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C V í v Í E L V C I D A T Í O H E Q V ^ S T I O N V M C A N O N I C A R V M , E T 
íelettarum difficalcamm eodein íliio , facilicate3 & clara incelligencia celebrio-
rum textuum, ex quibus magis genuinx,^ vcíiiores quarftiones deccipcse difcu-
tiunrur. Qüse non facile cxcirarse dcperiuntuu fie omnes.-ac proinde valde profi-
cuá^& fciiu dignx:tam Sacrse Theoiogi^,quam vcriufquc juris profcíToribus, ve 
kgendbus fine poenkentiaconftabic s á capíes vnico tic. 12.. de íctutinio vfque 
ad vkimum huíus líbrí. 
A V T H O R E 
p. M . F R A N C I S C O D É L A L A S T R A , E M O N T A N A N O B I L I P A T R I A 
oriundo j ihfignk Sctlmdntica Vniuerfitatis in Sacra Theoíogia BoBove^nunc Clerico $4* 
cri Ordinis Regularium Minorum ) olím Canomco ajfeño Caurltnfts Ecclef*. Deirde 
Ahbate ex Regia preefematione A h h a t U CcO/añenfis. E t nerum Cmonko Jtkce'ntinü 
E c c Ú f m , S a u é h f u e Inpijnioms Ofjicij peranrifuo Cenjore* . S / ^ ^ ^ 
T Ó M Y S S E C V N D Y S . ^ J & J ' 
C A P I T V L O 
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Salmanuca: (cum privilegio) éx Officina Gregorij Ortiz Gallardo &C Aponte. . ^ 
J . 
ANTIQVITATE INTER PRIMA VENERANDO, 
C O G N I T A E R V D I T I O N E ÍVSTE L A V R E A N D O , 
S T E M A T E N O B I L I T A T I S M E R I T O P R ^ D l C Á N D O j 
R E L I G Í O N E H A V D A L T E R I N O N POSPONENDO 
ÍN D I V I N O C V L T V , 
E T O F F I C í O OMNIBVS PERPETVO EXEMPLARÍ, ' 
ÁMPLISSIMO D I G O , 
ÁC PERILLVSTRI GAPíTVLO M M J E 
C A V R I E N S I S E C C L E S r 
EIDEVÍQVE EXCELSI SPONS^ LVCVBRATIONES OPERIS, ^ 
LABORISQVE N O S T R I I N L V C E M EDITAS, 
VT SVB T A N T I P A T R O N ! T V T E L A INOFFENSO % 
C V R R A N T PEDE, 
QVIBVS E X I N D E OBSEQVIOSVS S V B M I T T O , 
O F F E R O , E T CONSECRO. 
B T V L I Prímum prsedidi operls volumen Deo, 
Optimo, Máximo, Pacriluminum, á quoomnis 
fciencia, & íaplenda, tefte Apoftolo defcendic,ex 
quo mihi cogitanti, cui fecundum commendare 
deberem, ftacim, arnplifsime, ac íiobüiísime Sc-
nacus in mencem vénit , vt par erac, eius dileda 
Sponfa Macer Eccleíia , quam canco dilexic aráo-
re, ve pro a^ Filiunl fuum Vnigenicum darec, vt 
ait Evángdifta,qusE cantopere-.Cór éiüs vulnera-
VQtiCyVulnerafti cor msumfiror mea Sponfa,In qad Caraicor, c. 4.! 
ámoris vulnere tántopere capeusfaic, & flaens Cdnt .c i . : 
• delicijs eius, ve cam extdllat, 6¿; laudet omniurn 
inulierum pulcherrimam fie eam alloquens: ignoras te o pulcherrima inter mu-* 
fares; ideíl-, ve exponunc PP-ínter omnes Murídi c¿tus, & congregaciones ho-
minum, reípeda namque huíus dileteí tamque pulchrse Sponfíe turpes, S¿ atrse 
funt aliab congregationes Ecclefia: didae, vt Synagogíe : hodie ludeorurn error, 
fchifmaticorLim, & aliae fe to reprobatorum, rcfpedu quarum eft Eccieíia Cá-
tbolica, velut rofainter fpinas, vndéab Sponfa hoc encomiatur elogio: /7c«f C4nticor^d^z; 
liliuminrer fpinas ficamtca mea iffterfiUa^lécQ^iútCít ánimas peccatnccs,qu^ quá-
tum ad Fidem Filiíé Dei díci poíFaiic quse p er peccacum non petditar, 6¿ idea 
Ecclefia iaílorum comparatur liiio , qqtia eí> ft os pulcherrimus, 6c elegaaciísl-
inus ínter omnes flores, necnon &: prse ómnibus cándidirsimus, ¿¿odorefra' 
ganclfsimus, fymbolümque cafticatis, £c puricatls, ceftc D. Gregor. Se Pierio 
Valer, in cuius fimiliaidine, & in alijs tropicis íigaiíicacionlbus orn ees perfe-
éliones, qux Je Eccleíla in comimmi prxdicancur, de qualibec in parcicularl 
per diítiribucionem fub'ImeUigancur, pcopcec iuílos, quibas in CacíioJ.ica Fide>&: 
Toan, cap: 
Virtute fubfiílitotnnls Ecclefia Saníla, ímmo & ¿c quollbet anln^a íufís grati^ 
& amicitia Dei donata, vt expommt PP. 
C u m e r g ó adíelíluArilsimaCaurienfis Ecclcíis,fermo pofíer dirigatur, 
8£in te omnes Iflse inveniaDtur laudes, &: aliie eximise , 5¿ glorióte ck tes , pee 
quas cum íecutoeniea ccmprehendcrls ,alia de te, &: de tuo gravifsimo Capitulo 
adnorare, & prírdicare , quatcuus pern?ifieiic brevifslnia panegyris , hxc 
exigua exigit oratid; fed cum te tot tantifque circiimípiGiam infulis, quibus n^e-
rito extolli debeas ornatam , quibus laudíbus te efíeram nefeio, cum dicere pof-
í im , quod copia inopcm me fecit: fed in primis i ne nota ingratitudínis craníire 
Videar in memoriam vocc(nobliifsimum Capirulum3)mihifempef debito colcn-
dum obfequio, honores, & beneficia, qua: á tua accepi rnagniricemia, a die,c]ua 
pro digno habuifti, meindignumad tuum admittere gremium , & Canonica-
cum Poeniccntiarium, pro cuius beneficio perpetuas reddo grates, quas in 
tuis predicando encomljs oftendere veileoi, fi raeum tenue ingeninm tantope-
re non excederent, tot, quoc oceurrune, itím in antiquicare remporis, tum in no-
bíHtatc, &: ámplitudinc, toé illuftriísimorum virorum , qui hanc almam Eccle-
íiam illuítrarüc,iam é foris ad venientiü,iam ex tuo mee gremio ad lucendü in can-
delabro exeuncium per diverfas maiores Ecciefias gubernádas 5tum etia ¡n ftema-
te nobilitacis,6¿ virtute reiigtonis, 6¿ in alijs pluribus laudabilibus celeberrimoru. 
Éc quidem íi retro fpicimus antiquitat£m,{ quapoÍks)cercum eíl enume-
rar i ab hiftoricis ecclefiafticis, Ínter píimas Hiípanix Ecciefias, vbi piimam 
poft Paleftlnam, Pacronus noíisr lacobus Apoftolus,fundavit Ecclefiam prx ca> 
teris totius Chríflianifmi, prsedicavit namque Sacer Apoílolus annó á Chriílo 
Domino 36. vt exfírmis fundamentis , 6¿ audodtatibus craddk Hieronymus 
Pardo, in fuo libro,cuius ticulus excelencia de Santiago: de accedens JEgidius Gon-
zález, Regalis Croni íh in Theatro Ecclcfiaftico agere de huius almx Ecclefise, 
Cauríeníis anciquitate, ptioribus eius Epiícopis pr^termifsis forte obiibioni tra-
ditis,ob nimiam fseculorum tranfeurfum, incipit numerare eius epifcopos,ab co, 
qui eain gubernavic, Id^mmus nomine , ab anno per fucceííores-, vfque ad 
anuos 714. quo teniporeca regenté Perro Epiícopo, huius nominis primo, á 
Mauris totafn deveüancibQS, &: infeftantibus Hífpaniatii, ob eius crebra pecca* 
ta Cauria capta fuic, &¿ eius Sandus Epifcopus glorióse fuit marty.rlum pailas, 
á cuius morte, & Divinas Cükus fubmerías}&; in dirum Barbarorurn iugu reda-
¿la, fuic PaQoie, & Clero díflicuta, vfque ad annum 860. hoce í t , per fpacium 
146, annoruni, quo tándem cempore Deo huius Ecciefias miííercnce, 5¿: recor-
datOjCatholicus Rex Ordonius á Rege Mauro nomine Cerfa bello recaperaviíV 
& Epifcopo nomine Babilla gubernanda Cauriae Ecclefise traditá. Sed cum 
iteru ab e i ídem Sarracenis obíefa, 5¿ capta fuiírec,á quibus deinde itera Rex Aí-
fonfus Caftellíc SepEimas armis, anno Domini 1141. ferliciter eripuit Cauriac 
Civitatem hanc, in qua Fidei Catholicse infignia fuerunc collocaca, S¿ ab fpur-
citijs nefandis Maurorum expurgara, (6c Pa íore Epifcopo donata, qui fuit Ma-
gifter íginius Navarron,qui proinde Rex ipñ Ecclcíix multa concefsic privile-
gia. , ve lacé tradit i£gid. loco citato. Et poft prsediftum epiícopum , qui fuic a 
Calixto Secando proviíus, t í confírmatus, fubferibie pr^di^us aiictor omnes, 
S¿ íingulos,qui fuo ordine in hac Sanda Ecclefia proceíferunc per continuacuai 
tempus, vfque ad anua 1^50. quo cempore fedem oceupabae liluftriísim; Dora; 
D . Fr. loannes Vrbina, Ordinís Seraphici,ex qua promotusfuic ad Valentinam 
Eccleíiam , &: deniqué exinde ad Metropolicanam Hifpalenfem. Cui fuccefsic 
llluílrifsim. Dom. D.FrancifcusZapata, Gapellanus Maior Nobillifsmi Con-
ventus Difcal^eatarum Matr i t i , píocedens ex Domo, & Familia Comicum 
de Baraxas , quo vita fondeo anno 1655. eledus, &. provifus fuit llluftrifsim. 
Dom. D- Antonias de Luna, Confiliarius Regius in Supremo Caílcllx , á Co-
micibas de Saluatierra , originem crahens, cui promoco ad Eccííiam Segunci-
m m , prscerraiílo Domino D . Gabrieli Vázquez, qui ex primaria Theologías 
Cathedra Salmantina ad hanc Ecclefiam promotus j Se per ftiurn gubernaro-
rem poílefsione iam capea anee quam coníeGrarecur Matriti, ob ijs codem dic 
ad 
ad fni confecrationem deftinato, fuccefsíc Dom. D . Dídaíns López ác la Vega; 
Epiícop'js Pacetiíis, ob cuíus obicum hanc Sedemoccupavic Illuftrifsim. Do-
mínus D.Fr.Francifcus de Gamboa OrdinisDívi Auguftiní, 6c primariusia 
Vníverfitate Salmpncina, poíleaque pro.mocus ad Archiepífcopatum Cefarau-
guftanum, procuíus vacacionc fu¡c,eled:us, ^provifílis Illuftrifsim. Dominas 
D . Fruclus Patón de Ayala, Cahonicus CmcatenÜs, & Magifter Screoíísima: 
Infancricis ,poftque AlemaniaIriiperatricis, cjuifuíc inde vocarus ad Eccfá-
íiam Seguntinam.Huic fuccefsic Illuftrif.DoDi.D.Goadifalvus de Gragera.Epif-
copo Santt^ Eccleíix Palentina, qui vicafundas fucceííÍ3rem habuic IHuftrif-
íímumD.D.Fr.Francifcu de Luna Epifcopumpuadigenfem, Ordínis D . Au-
gaft iní , 6¿fracrem prsedidí Domini D . Anconij dé Luna, Se vterque in S. Bar-
tholomei Collegij Maioris Salmanticse togatus5&: cum poftremum egiíTec 
diem anno i683.Hodie denique Príeful exiftic Illuftrlfsimus DodorD.D.Ioan-
nes de Porras, & Atienda, qui eiufdem Éccleúx Canónicas merinísimas Ma-
giftralis fuerat , á qtio premio fibi debito obcentis afceníibus alijs ad Hanc Eccle-
fiam regendam ex Epíícopatu de Zeuta aíTumptus, quam fceliciter nunc anno 
1685 regir. Sed ex Epifcopis huius Sandse Ecclefi^ aliqui , commemorantur 
glorioíiísimi nominis viri,necnon Cardinalida dignkate fulgentes, quiillam 
liiuftrantes regerunt, & adminiftrarunr. 
Inter quos fuit liluftrifsim. Dom. D. Francifcus de Toledo, qui magnis aB 
hiftorlcis laudatus encomijs, íingularis prudentise v i r , & eminentifsimus ia 
feientijs Magiíler, ob cuius prxftantes virtutes praeclara mcruic obtinere mu-
nia , fuit namque eledus ab Enri. IIÍI. Caftellx Rege ad Romanum Pon-
tificem Piüm Secundum, titulo, & commifsione regali, noftra íingua .E^/wcrf-
áor , á qud/& á Cardinalibus valdefuit vencratióne habitus, 6¿ honoratus, po-
íleaque miííus á Sixto I I I I . legatus adRempublicam Genueníem, 6c regoante 
codem Enriquo, anno Domini 1476 eledus, Se confirmatus Epifcopus huius 
Ecclelise. Fuic etiam eiufdem ejnfcopus famofus v i r , & Dom. Illuftrifsim. Baf-
eas Ramírez de Ribera, qui prius cum fundas fuiíTcr officio Rcgij Conílliarij, 
Catholieorum Regum clediohc, Se ftatim ac accedit Bulla Pontificia ad Hif-
paniam eredionis Tribunalis Sandge Inquifitionis ofíicio íimiliter Primi Inquí-
íltoris, ve refert ií.gidius, fol. 451. in theatro huius Eccleíise, portea Epifcopus 
fuit Caurieníis Eccleíiae, quiobijt anno 148S . non caruit pra:terea prarfulacu 
Romaneram Cardinalium eam illuftrantmra , ínter quos numeratur Celar 
Borja, qui cum capcllum rcnunciaíTec, obijt anno 1507. de cuius Víta,monbus, 
& mortepluradicitZorita,tora 5. fucrum annalium 1498. Secundas Cardina-
lis creatus ab Alexandro Vil.anno i49<í.S¿; qui hanc adminiftravk Ecclcíia fuic 
Eminentifsimas Dom. D. loannes López. Tertius, qui hanc etiam adminiftra-
vit Eccieíjam , & qui poft multa magnifica mu nía, ad qusc excrcenda mi ffus 
fuerac ab Alexandro V I . prsedido^uit Eminentifsimas Gardinalis Don loannes 
de Borja»qui obije anno 1503 . Qnartus fuit EminentiíT Gardinalis Don Fran-
cifcus de Busloidem Pedagogus,{ hoc efl ^ 4yo) Regís Philippi Primi, príroum In 
cius domo locum tenens qui fuit Archíepiícopus Bizanzonis in Galia, & admi-
niftravit hanc Caurieníera Ecclcfiara, Se nominabatur fie: E l , ^rxghifto ohifr 
po de CoK/rf.Et obijt Toleti anno 1502.. Quincus Gardinalis EminetiíTDon Guil-
lelmns lacobusdeGroyus Caroli V- privatus, fuit Epifcopus huius Eccleíj^, 
deinde epifcopus de Cambray poftea Archiepifcopus Tolctanus ?& fuerac 
creatusCardinalis in a'tace viginti annoru á Leonc X.erac enim á «agine Regio, 
Vnde fuper eius fepulchrium , eius epithaphium incipk í ic: Si forfan leBor, ^uo 
nomine diBus, Qmt \e d<moJ& ¿juanrofunBus honove fui, Nomen Glllelmm Oroyus 
cognomine ab iffts. RegiOiisVngdriz^u]genus^fpie trethu, 
Fluict'am honoraco viro fuccefsic quincus Gardinalis EminemiíX D . Fr.; 
Francifcus de Quiñones Ordinis S. Francifci, (cum in hos dúos inter medias 
pr^fulftetiílec Illuftriír. Iginius de Mendoza , qui inde ad Ecclefiam Burgen» 
iem fuic promotus j creatus Gardinalis á Cleoiente Sepcimo , calas dignicatís 
accepco capcilo fuic ab ímperatore CacolQ V. prasfencacus Mactici exifteiis ad 
í 3 
épífcópátui'nliüiiís alniíe HcckTix quem ób Kurníllc üfcm renumiacióne dimif-
íic, obljtqueanuo 1540.fuit naclone Hifpanus , é CIvitare LegjcncDÍj. Sextifs 
dcnique huius Eccleíix Epiícopus, Cardlnalisfuic Eminemííl.Dcn-i, D. Fran-
cifcus deBobadilla6¿ Mendoza ,qu¡vc refertllluftnfsiitJ. Dom. D.Pecrusde 
Carvajal, in introdudíone h x Synodi , celebravlc eciani Synodum anno 1637. 
qui fücrat creatus Cardmalis á Greg. X H I . &¿ poftea promotus ad 'Ecckfialn 
Burgorum, fuicque vlr exlniíus^ praster eiusnobiHtacem pixclaram ?tam pru-
dencia, quam in alíjs íingularibus virtucibus5 ob qnas valde ab Scriptoribus coih-
mendarur, &: obijc anno 1566. Iftos ptxclaros viros invenimus tanta dignícate 
fulgentes huius Uluflnfskna: Ecckfía: Pr^fules, & Epífcopos. 
CíEterü prcdidis coiinentiísinvis vítlsfeccníicisc foris huius noftra: Ecclense 
gloria aíporcandbus,6¿ ab ea recipiécibus fas non eíl ad plura alia Regni gloriofa 
muñera viros c% hpc tuo nobiliísimo giciViio infignes omiccere non ínodic^ mag-
nitud in i s adfcitosfuIffe}equibusprimu memoria ofFert i l lu Herocm Il{uíi:^ifsJrn., 
£¿ magnificcncifsimüD. D. loan*. Marcinez3qul fuit di^us filieep, Archiepiícopü 
Tolec de quo canta referutur facinora in hom inüque hominum monumencis v i -
vuñe, que cantu virum ha!c,in qtia fuit Canonicus Ecckfía dedit. Rurfus ex hoc 
eodé amplifsimo Capiculo egreíus De ¿ t D. loan, de Figueroa ad Prceíidentiam 
Supremi Caftellse Confilij,ybeacus fuic.Deinde llluftnír. D . D . Michael Muñoz, 
Prarbendacus cum fuiíTct huius Eccleíi£e,aíTümptus eft ad Epifcopatum Tuicen-
fem3& pofcea Conchenfem. I tem Dom.Ferdinandus Triutius creatus Epifco-
pus Áuricení]S,pofteaque Salmantinus ex hoc eodem gremio eledus. ítem Il lu-
íiriíT.Dom. D , loanncs Rochus de Campe frio, ex nobilifsima Familia^ ^Ican* 
íá)¿,quí ex hoc grcmio,&: Ecclcfia cvedus ad gravifsima Regni negotia fadus 
fuic Epiícopus Zamoreníis, 6¿ tándem fu as Cauíienfis Eccleíix , de quo magni-
fica refere ^gidius Gon^. laro cálamo, &¿ in hac fuá Ecclefia dotavic plura ani-
yerfaria, cui 6¿ don avie pretiofa pignora.Obijc Alcanc.anno 163 5. Item denique 
D c n n . Ú . Didacus de Moncoya Mendoza , ex hoc gremio a&umpcus fuic ad 
Épifcopacp m de Popayan . Sed ne íermo longior fiac alios magna laude dignos 
omittamus. 
Vcrum enim vetOj licet viri famofí, qui in alio floruerimt feculo, maíore 
celebrentur gloria,vc aic D.HieronyrnuSjquam qui adhuc in Mundo vivunt,non 
propterea filcntio preteriré debemus non módica laude dignos huius Eccleíiíe 
iil:'os36¿ Prsebendacos illuílres, qui hoc eodem tempore in Regno noftro íimui 
magna cum tua gloria faftigia meritorú cenec^ altiora debentur, quacuor na-
que,qui fuerunt ex tuo grernio,(illuftrifsimum Capiculum,}ce illuftrantes antifti-
tes habes; quorum primus Prxíul hodie Eccleíiae noftr^ eft Illufíriísimus Dodoc 
D . íoannes de Porras 5¿ Aticn9a, qui cum primo huius Ecclefia: Canonica-
tum Magiílralem fuís obtinuiílet mericis, eifdemquc alias occupaíTet dignitaces 
ab EpiTcopacu de Zeuca vocatus, eandem fcelíciter Prárful gnbernac. Secun-
dus, Illuftrifsimus Epiícopus ex tuo ctiatn Capitulo eledus, e¿ confirmacus eíl 
DominusD. Emmanuel de Alba, Decanusin hac Ecclefia , Se Salmanticas 
iníignis Sacras Theologiac Cathedraticus, Se Maioris Archiepifcopi Colle-
gij alumnus, Se nunc iam Antiftes Socfoneníis mcriciísimusfulger. Eft etiam ter-
tius Dom. D . Ferdinandus de Roxas, qui vefter Canonicus Magiftralis ad Epif-
copatum Vegeveneníem evedus eft in Regno Itaiiar. Et denique Dcm. D.Ati* 
tonius Pérez á Laftra, qui cum vnus ex feptem dodis parrochis, S¿ miniílris hu-
ius Ecclefias cum canomcali habjtu, S¿ íuperiori fede fervientes in Divinis Ofíi-
cijs, ob exemplarem eius Vitam, & notoriám fingularemque in vtraque Theo-i 
logia diíciplinam ex Archipresby teracus minifterij, ad Epifcopatum Galipolica-
nurh in Regno Neapolitano promotus prseful exiftit. Vixtet quos non millos 
alios proceres, Ecclcfias, & Regi Catholico hodie in mmifícrijs honorifícentif-' 
fimis iníetvietes te habere, potes glonari. In Supremo nsmque SsdíE Inqiiifitió-
nls Confilio Inquifitor cxiftit Dom. D . AntoniusPcn^e Pimenrel,in hnc Ecclc-
riadignitas,&:ArchidiaconusdeCazeres , in Cuius etiam Supremo Conílio 
paylo antea conftitucu§ volavk ad íuperos non certe íencx aitace 3 bene ramen 
p m M l h Do£l:or D joanñcs de Salcedo eiufde CañoniCü§J& Ih ScholaArlaDíg^ 
nicas.Infapcr hodie etia in Regali Supremo Caáell^ Senacu fedem. mérito cenes 
Magniíícus Dom. D.Petras á Toleco huius Ecclefiíe qnondam venerabilís De-
canus,CLii addito virum nobilifsimum Dom. D . Pecrum de la Reatigui, qui fule 
vefter Canonicus, hodieque in prf diétoCollegioMaioriHofpe^íuris Pónci-
íícij Cathedras rtteritifsimus moderacor. Sunc pr^cerea in cuo gravifsimo gre« 
mo. alij pij, 6¿ dodi viri, quos confpicimus, íi non dignicace epjfcopali c f f c á á 
c:ondecorati , ea camen veré dignos, iiicet quos, ne eorum oíFendacur mode-
fíia, foiam commemorabor venerabilis, Se dodifsimi Decani é nobiliísima fa-
m l l k Mexidrum fanguinem trahecis,qü¡ cuín per íongum tempus iudex in muitis 
¡Eributialibus integernthus di^gnoícerec^ Scholaftrix Val-
ljf-OlÍecan¿E Ecelefise á noftro Cacholico Rege ad prafentem , quam obeinee 
ejeáusfuie, S¿ ad maiora eligí iuftumeíL Cuius menea pmicto in particulari 
ireferre, oh pr^didam radonem. 
Vltenuspoft hxcbreviteracbda pro huius almx Eccíefíáe líiaibri gloríá 
opuseft ad altibra ealamum levare: primo namqu? fub lM tua gloria e í lha-
bcre Beatiísimam Deiparam in Patronam eledam,füb cums patrocinio, vt acies 
bene ordinaca militas in Ecclefia Del i ex cuiufqoe Ivíacris Virginis Purifsima 
Virginitatejpro ftcmacei Sí nobilitate cuajmanipuio,ex fioribus Campi decerpeo, 
Jionorarisjihter quosliliuni pulcherrimum, pdoreflagrans apparec, ob cuius 
fymbolizácionem, gloria ab Ecclefia Purifsimae Yirgini datur,^ eiogium Roflis 
príefulgicji Coeli amenitatis, eiüs Sponfus lilium eafii pan^gyrlcac,iíixta illud: 
Stcm l í í ium ínter tyhds, fie amica mea ínter filías^ácíki inter toe animas iuílas Del 
Filias eft B^aciífcima Virgo pulenerfitnum lilium, flos fine macula, a qua o m n ú 
no haec fola libera eft, ex coniundione ad Ecclefí¿ cápuc lefum Filíum eíusi 
Quareíoliei competic eííe Ecclefise collum,fcu guturfórmofifsimum,toc moni-
libus condficotacaifícut Sponfa ornata viro fuo,oranibus enirh elogíjs his á Sacra 
cncomiatur Scnpcura, Inter cuius encomia ajDpelIatur colíum , videlicee corporis 
EceiefííE mlftici, 6¿ Chrifto Domino capici coniun£Í:í ? vndé per Sacratiísi-
mam Vifginem j veluri per collum, feu gUtur ompéSjChrlfti gratise, &¿ benedi-
diones Coeleftes defeendunt, 6¿: proñutinc ¡nreliquos fidelcs^ quorum dono-
rum commursicatio á Domino elargitur per hoccollum ornatum mcritis, &¿ vit-
tutibüsiuxca ilíud: Collum tmm^ficat monilia, Suntehim riionilia, á moliendo Cant. í i 
dida, preciofa,.vc iam dixímus,ornaraenca, quse á virgindm eolio penden t. Qua-
re bene apropriantur Ecclefiae, 6¿ máxime Virgini Mariá; , quse efi: Ecclefiáí 
collum, eft autem iñter híec pretiofa, 6¿ virtütes in hoc eolio repertas, preto-
íior SummaVirginis Püritas,&: Pulcliritudo honeftacis odorifíese, fignificata 
perdilium. Qnare pia, & prudenti devotione hsec San£ta Eccleíia, Sandifsimam 
Virginem Patronam eícgít, fub hoc pulcherrímo geroglifico liliorum, quod ha^ 
bec in manipulo In alba amphora inclufo, cuius ftemate nobilitatem; & hontH 
rem oftendis, quae elogia, &: alia plúra, quse de Beatifsima Virgíhe pr¿dicaritur$ 
optiíno iure Eccleíia Vniverfali, in qua Princeps fulgec \ Sí cuilibee particulari, 
6c tibí máxime Patronam ipfam habenci accomodanuir. 
Praeterea huic tamx Patrono j non parum gloria tibí accrcfcic elcgiíTe 
Patronum etiam cuo Capitulan decreto Apoftolica audoritate coníirmato San* 
élifsimum huius Ecclefó Filium Pecrum de Alcántara, á quo magna, piaque fí-
ducia prxftolari debes, tanquam per aliud collum, & patronum multa^ é¿ pros-
pera eyencari tibi patrocinia vqui tanto fpiritü voluit Beatifsimsc Virgbí in Pu-
rí tate, &c Caítitatc, ínter alias heroicas^ &c giganteas virtntes, vt iam in extre-
mo morbo laborans non eft paíTus tangí, nec in pede á fratre fibí fervienti, &: 
ideo adeó va!idas íunr eius preces, & merica ita Deo grata, quod tefte San£tií"si-
niaVirginc Thercíia á Deo edo¿l:a,quod nihil quifque pctlc á Deo,íi fe huic tarttd 
Deiamabilifsimofervocommcndec, vt protinus exaudíatur jcuius adhuc fío-
rene non longe ab hoc tcplo rara mlracula,inrer quae extac eíufdera Sandí vacu-
lus, qui fixusfin fuá anguíl a célula in loco dido Palancar in viridem ficulneam 
crevíf, qux omnia ab iiccleíia de ipfo ¡a Divino Officio recicaíicur. His deni-
que 
«qnc í ñ i o qño j ht'c Salida Ecdcíia glorian* poteft apncl fe liabere Sacratifsima 
pignora Pafsionis Chrlíli Domini , ínter qisse-pars Ligni S a v í ü x Crucis , per 
quam redemít nos Dominus magna vcncratione fervstur. Item Mappíe fuper 
c|uibüs cum Difclpulís Coenans Euchariftisc Anguílirslmum inftitult Sacramcn-
ttirri. Item pars Pannorun^quibus Dominus lefus ab cius Sandifsima Marre fuic 
involncus. jtcm vna ex Spinís Corona Domini. I r tm non hulla Cfla Apoftclo-í 
rumPetti, »S¿ Pauli,6¿; loannis Baptiíbe, ciuíquc integra Moxilla, &; quam plu-
res alte Prcciofas Reliquíae aliorum Sandorum Martyrum , & Vil ginum, quae 
omnes procefsionaücer qüotannís circnmfcrüntur á fingulis Praebendatis, io ar-
genecis thecis incluíse cmni veneratíone5per Templi l laufíra, vfque ad eiuí-
dem Templi Salucatorium , quod cíl in loco eminenti fabricatum. Ex que ofte-
duncur adorando multitudini populi in dic Inventionis Sandx Crucis illic con^ 
currenti ©ccafíone nundinarum , quíe eo die Cauris celcbrantur, &: devita de-
votíone á populo religioso adoracis pr^diítis Sacris Reliqoijs, declarata vnaqua-
que qualis, <á cuius íit, clara voce ab vno ex Praebendatis, qui tándem eftendie 
Apoftolicas Bullas, per quas Summi Pontífices, vt veras Reliquias approbave-i 
runc, quo folemni officio peraílo recedk populus tatito Divino Cultu aedifica-
tus. Q Ü X dida fufficiant pro hoc brevi pansegyrico in elogium , 6c gloxlx tanci 
Capituli,&: Eccieíix: invclucis íileritioalijs pluribus cncemijs, qusb maiorem re-
qairebant laudem, 6c ab elegantiori cálamo ponderati. Qusc referre, quia ego 
non fufficio de ofhcb: proípere crgó, 6¿ fceliciter vive Capítulum Nobilifsimum 
accipicns pro ubi debitís hoc pufillum obfequíum^cum cordis affedu á tuo addi-
¿tifsimo focio, & alumno, cum venía defeduum, vt á te ípero piro tua magní-
ácencia 5 &c benignitacc. 
M * F r s M c í f c m d e ¡ a L a J I m 
€ 9 M * 
S S A . 
Í E G O G u e r r a d e N o t i e g a ^ S e c r e t a n o d e C a m á r á 
á d R e y N u e f l r o S e ñ o r , d é l o ? q u e r e f i d e n e9?? 
f u G o n i e j o : c e r t i f i c o , q u e a v i e n d o f e v í f t c p o r 
l o s S e a o r d e l v a l i b r o i n d t u l a d o R e c o l e c c i o n e s M o r a l e s 
e x a t r a q u e f d c u l t d t e ^ ^ h e o l o g i c a i & C a n ó n i c a d e c e r p í a ? 
c o m p u e ñ o p o r e l M . F r a n c i f c o d c l a L a f t r a d e l o s C l e r i -
g o s M e n o t e s , y d e l G r e n i í o , y C i a u f t r o d é l a V n i v e r f i -
d a d d e S a k m s n c a ^ q u e c o o p r i v i l e g i o d e d i c h o s S e ñ a -
res f u e t r o p r e í l o , c a í í a r o n c a d a p l i e g o a feis m a r a v e d í s ^ 
e l q u a l p a r e c e t i e n e c i e n t o y o c h e n t a y f í e t e , fio p n n c i ' 
p í o s n i cablas ?qoe a l d i c h o r e f p e é t o m o n t a m i l c i e n t o 
y v e i n t e y d o s n i a r á v e d i s , y a i d i c h o p r e c i o , y n o m a s , 
n i a n c l a r o n fe v e n d a , y q u e e f í a c e r t i f i c a c i ó n fe p o n g a 
a l p r i n c i p i o d e c a d a U b r o , p a r a q u e fe f e p a e l p r e c i o a 
q u e fe h a de v e n d e r , y p a r a q u e c o r i f t e d o i e f t a c e r t i f i -
c a c i ó n . E o M a d r i d a v e i n t e d e N o v i c m b r e d e m i l f e i P ; 
c i e n t o y o c h e n t a y i e i s A ñ o s . 
D i e g o G u e r r a d e N o r i e g a l 
F A C V L T A S RELIGIONIS . 
LEONARDVS Marlj Prsepoíicus Provinciales Clcrícorum Regularium Minorum in hac Hifpaniarurr. Prcv'Lncia, potcííate mihi conceíla ab A. 
R, P. Genaro de Genaro Ncftn Réligionís Gcneralí, faculcacem fació, 
Vü líber qui infcribicur Recolecciones Morales ex^tracjuefaculrate-, Theologkd , ^ 
Canónica de cerptx, a P. M . Francifco de la Laftra cluídenn Religionis Theologo 
ín íecundo tomo compoiitus graviuro Theologoruro if fiufn-sct Religionis qui 
ex ipechili noítra con>niifsione cogneverunt, itiditio sprobarus, quoad nos fpc-
Üac, Tipis mandetur.Datum Mawic in noftris ^ idibus Spiruus Sac^ti die 15^  
Oélobri Anno. i68á, 
Leomriiu* M¿ri Prollnc, 
Dcmandato P. N . Provine; 
Jofephus ^ntonius de Domf. Secrecarius, 
Clcricorum Regularium Minorum, 
W P P S O ' B J T I O E T S S . - > / . D . ' : F r . 
J o f e f h i T d i a d o O r d m ^ •> & S a n t i f s i -
m a - P a t r i a r d u N o r v e t t j A i u m n i y m S a l m a n t i n a V n h e r -
f í t a t e S a c m T h t o l o g u L a u n a D e c o r a ü ^ C a t h c d r s L ó g i c a 
M a g m p r o p r i j > & d i g m f s i m i m o d t m t o r i s . J r c h t d t o c w p o s 
T o k t a m E x a m i n a t o n s , f m q u e c d n d i f s u m C M o m c o r u m 
R e g u l a r i u m O r d i n i s n o n f e m d G e m r a U s V i -
c a r i ] , t á n d e m G e m r a U s 
R e f o r m a t o r i s » 
1VSSV Clanfslmí vín,acIlluftrlfsimi D.D.DidacI ck Sierra^: Valcszar^ni* vcrfitacis Salmantina Cancellari^Cathedralis Eccleíiíe Canonici, & Dig-
nicatisMagiftri Scholaftici, Gatholica: Maicftatis á C o i f i f ^ pcoeadcm 
alma Ecclefia in Sede vacante Provifon's, ^c . Vidi tomorn íecimdüin íopee 
Decrecaks cuius Anchor SS. ac RR. P. M.FrancIfcus de h Laíha, in Salroan. 
ticenfi Vniveríicatc iam diu Docloc Theologus nunc Sacrs Religionis C k n -
corum Mínorum Regulsrium alumnns, § ¿ The elogien facultaris in eadeni 
Academia Decanos, Quetn accente l e g i ^ magna animí voluptate decurcijuam 
revera de co poíTum dic ere, quod de alio Séneca dixic skeri: Librum accepl*, <¡m 
qudm difertus fuerif ex hoc mielUgas Itcer^ breyts mihl 'yifjus ej l : Tdntd autem dul-
cedine me tenU'¡t)& traxity'Vt tllumfineylla dllarione perlegcrim. Haber Igitur l í -
ber ifte ínftilo dulccdinem,liabcc, 6c claritatem, qua, ita explic^c, explanacque, 
res obfcuras,ac dlfíciles,vt legenrium mentibus pateanc, &¿ fáciles,& l ú á d x j c á 
quid dicam de eius cruditione? Cerré plenos adeft,immo abundans Sacrse Pagi -
IÍX ceftimonijs,Suromorum Pontifícum Oraculis, Conciliortim decrecis, SS, 
PP. doddais,& iucis vtriufqucjreíponfis. Vnde líber ifte per vdlis cunáis crir, 
praefcrcim raoralibus Theologis^ vtriuíque iuris profeíloribus, qnibus pra^ci-
pue author quam plurimaaferc,&: vetera novitacc donara^ nova veteríbus de* 
íjdcracajíuoque, auta.ing.enio, velut feriba doclus, quiproft-rt dtihefaurofuo m -
l i a t & y e t e r a . l n fi)per diíputationum varictate ita exonisrur,? c non tantum ref-
plendcat pulcrirudine, fed & omni hominum ííatui.vcl vtíle, vel ccrccncceíla-
rium propinec.Noncrgo roihi dubium5quod líber ííle exiftit digniísimus, vt fu-
per candclabrum publicum collocetur,vt luceac cmnibuSjVtquc, omnes valeanc 
illíus percípere frudum varíecate íucundum , elarirace conípicuiMTi, erud eione 
rcfertum,dbdrína fanum,bonis ac. ClTriílianis moribus coricnum, in nullo or-
chodoxíE , ac Catholica; Fideí adverfum, qua proptec oporter, vt quam ciclos 
mandetur Típis,6¿ in publicara prodcat lucen*.Sic ceníeo falvo? &c. In hoc nof-
tro GollegioS»P,N.Norb€rd.DicMarcij i z . Armo Dominl 1687. 
M . Fr* lofeph TelUdei t 
SVMA 
S V M A D E L P R I V Í L E C I O . 
Í E M E P r i v i l e g i o e l R R . P . M . F r a n e i f c o d e í a l a í 
ftra, d e l o s C l é r i g o s M e n o r e s , p a r a i m p r i m i r 
e f t e l i b r o e n t o d o s e f tos R e y n o s , p o r e f p a c i o d e 
d i e z a n o s , y p a r a q u e n i n g u n a p e ? í o n a , f i n p o d e r j o f a ^ 
c u i t a d fu y a, l o p u e d a i n i p í i m í r , n i v e n d e r j f o p e n a d e 
cjue q u d q u i e r a q u e l o c o n t r a r i o h i z i e r e , p i e r d a l a i m -
p r e í s i o n ^ é m c u r r a e n p e n a d e d i e z m i l m a r a v e d i s t c o ^ 
r o o m a s lar g a m e n t e fe c o n t i e n e e n f u o r i g i n a l , d e f p a » 
c h a é o e n el o f i c i o d e D . D i e g o G u e r r a de N a r i e g a , E f c r i -
v a n o d e C a m a r a d e f u M a g e f t a d , f u f e c h a á fiete d í a s 
d e l m e s d e A b r i l , d e m i l f e i f c i e n t o s , y o c h e n t a j r fi^ 
t e a í i o s . 
ai 
FEE DE ERRATAS DEL CORRECTOR GENERAL; 
ERRATA I N PPvOEMIALBVS REPERTA 
Pag. 2. col i.liq. j S.intentior, lee intenticne. pcg» 9.C0I. 1. lin. g|. ordinari, íec 
0tdinát í j . ib. coí, i . lin. 54.difítcticircm, lee diícreiio- Ib. col. 1. lin. 4 8.chafa-
téíífcí, lee tháraíheijftici. fsg» 14. col. 1. íln. 25- roatrirocnió, lee matíltponjoao- pag» 
í 5' co), i - Un, « 8. ülicui, lee illicite- pag. 20. col. *• Hn. 50. igoStas •> íee goares. ib. 
•col. lin. 7. <joadiio Jee quaftidni. pag. aí-ccl- 2. lin. 5 j^ anaentiae, Ice a me r, da, ib. 
corpeti, lee corpcík. ib ea ciías, lee cecitas. psg.25.col. 1 Jín. i^ VdobítaSjIee dubitans. 
pag. 5?. col. J.lin.55, vsttns, lee vírtme. p¿g,39. col. 1. iin-M. rcihuc lee^d hnnc psg. 
45* col» i . lin. 4» .v i t3 i i> , lee vil», pag. 54.' ít>Í i.lin.i». iunfeti^nesjee uuií'diáionis. 
pag- 55. ccj. 2, iin, 16. face.lee faceré: pag. 37. col-i.lm. B.§.neliana, lee neceelíaria» 
pag-.j7.col. 1 -lin*í8. conficis,lcc conficeie.pag, coi.i, Im.p.rRembrnnj^ ee rocrr.bro-
ium. pag. (54 col.2. lin. s s. fcientia! lee fentertia. pag. é 6 . ce!. 2- ÜBÍ Í^. Síci-arnentú, 
lee Sacranoentornm. pag. éSiCol. i . lin. 46 . diípenfative, lee dirpenfacione. ib. col. 2.!in. 
47. fi verse, lee libera:, pag, 90* col. 1. lin. J 9. en achuro, lee oicnücbun)^ psg^  ÍGCCOÍ. 
i . lin. 5» . fruantur, leefnít>ntur. psg. 102. col. i. íin. 4 i'fubceftair.j'ce ÍDbJednm.psgí 
104 . col.i.lin. 37'ítteus poneré, lee in eom poneré-psg. ÍO8- coi., 2. lin. f 7. vcngiir^ Sa 
lee pergiraas. pag. ué.col. 2Min. i.faciamor, lee faciant.pag.i 17» ccK T.íiru^.occi-
km, íee ociilum. ib. coi. 1. lin. 37. recurfum,lee recnrltiS. pag.?24.col- Í . Iin.9.cantes, 
lee cantantes. pag«ii.8,col,>. lin, 2i,canet»íee caiet.pag. * 50 col- i-iin. 7. fémitatamí 
lee fenainatutri, psg. 137. col, 1. lin. 3o.coniequermr, lee c&níeqnenter. ib. col» i» lin. 
fS?. fi cftfacerdos'í lce fí facerdos. pag.r 43.Cui. 1- lin. 5. contíseuis, lee contra ¿tis.pag. 
¡354.col. 2» lin.4i. collige, lee coHigetc* pag- 173. col. iin.í.comk toíetuoí, lee cem-
múticur. pag. 19 3. col. r. fin- 45.10 quam, lee in quantunQ-pag. 215.col. i - lin. $-llle, 
lee illutn. ib. non paicebat, lee nonpacebat. psg. 2 Í 4 coi i-lin. 8. ad iud!c3{lonem5ice 
adiodicadoni.pag. 217. col. 2. lin, 54. q nal i tas , lee quslitatis. psg. 217. coi. 1. lin. 9. 
tare decepti, lee úue decreti. pag. 228. col. 2.lin- 2. delegatnsjce deiegstis.ib. col. t i 
lin, 2. exeaurk, lee execuens fneri.pag. a^ é-col i.lin. J4 . qu!3 lee qnibtis.psg. 238^0! . ! . 
lin. »i, per diáanjjee prKdiílnm.pag, 242.col.2.íin. 2. in mnnensjeein nncneris.psg. 
297.co'l. 2.1in 21. in foris,lce infetioris pag 322. cobi.lín» i 3 . acuraios eft,}ee acufavit, 
pag. 3 30. col. 1.lin. 2o.quaí sedunf, lee qna; ííedunt pag. ^39. col. ijín» 25?. caftius, íee 
caftttatis.pag. 3 7 2 í coUi.íin.47, & abfqne laici, ^ non ex offício, Ice ex offício, §L ftata 
jlaicij & ñatas, pag. 6 XO.COI.M. bn, S^.dectetum »lee dettiír.entüíxi. 
Eñe libro intitulado: Cont'mudtw Recoletionum MGralium , huius primi D e l 
cvetálium, cum eluciáátione e¡u<zft¡cnum Canomcdrum, C^c. Efedro por el RR. P; 
M. Francifco de la Lsftrajde la Sagrada Orden dé los Clcrigos Reglares Me'-
nores, advirtiendo cílas errata^ concueída con fu original. Madrid, y Oólubie 
V . M d Y t m de^fcdrcd, 
CoYreBorGtMYñl 7 por fu ]MageJtdd¿ 
F o i . i ; 
V 
D E S G R V T I N I O I N 
FACIENDO CV1VS CAPITÍS VNICI 
E X V M T E S P E C I E S E S T . 
S P ^ N H o c t e x t i l p o n i t u r flillas canfe -
c r a o c f i e p i f c o p u m ¡ n q u o i n c e r r o -
g a n t i M e t r o p o í i t a n O j C u i c o n f e c r a n -
d u s p r o p ó n i t u r e x p a r t e Saetas M a -
í r í s H c c l e f i c X á f u f r a g a n e i s ; v e i n c e -
r r o g a r e a b e is f o l e t a fifeiune i l l o n i 
e íTe d i g n a m j q a i d a m e p i r c o p u s i g -
n o r a b a t f i c o n f e c r a a d a s e í í e ü d i g n u s , a u t i n d i g n u s ? & 
t i m e n s o f t e n d e r e D e u m , a u t h o m i n e m , c u m e ¡ i g n o -
t a fie p e r f o ñ a e p i f e o p i c o n f e c r a n d i j P a p a m c o n f u l t a r , 
q a a l i t e r i n h u i ü f m o d H n t e r r o g a t i o n i b u s d c b e a t , f a i v a 
c o n í c í e n t i a r e f p o n d e r e . R e í p o n d e t P a p a ^ u o d ^ f i e p i f -
c o p u s i n t e r r o g a t a s d c D i g n í t a t e c o n f e c r a n d i ^ i o o D O -
VIÍ: e í í e i a d í g n u m , q u a m v i s n e c d í g n u m i l l u m effe 
f e i a c , fine p e c c a t o r e f p o n d e b i t d í c e n s v q ü o d q u a n t u m 
l i u m a n a f í a g ü i t a s n o r c e r e f i a i c / c i t ^ t e f t í f i c a r ü ^ 
e í f e d i ¿ n u m , q a i a ¡ n c a l i r e f p o n f í o n e n o n o p e r a e u r c o n -
t r a c o n r c ¡ e n t i a n v , q u i a n o n finíplicitefs¡llüin a f l e r ¡ t e f -
fe d í g n u m ^ e d i n q u a n t u o i h u m a n a f r a g i l i t a s n o í r e p e r -
n i k í i t , a c fi d i c e r e t n o f t r o i d i o m a c e : T c n g o U p o r d ) g n o 
z R c c o í e t í o f ü p e r t l t , XIi ; 
i m \ c o r t o ] m ^ } o 'y ü a m e f e i v e r i c i l l u m e í T e i n d i g n u m ^ 
a c c e c l a t f e c r c t o M e t r o p o l i t a n o , & e i a n t e q u a m a d f e r u -
t m i u m p e r v e o i a t u r ) h o c a n u o t i a r e f l a d e a t í c i i c i t c t i a m 
P o m i f c x Oc p r a c l i c a r i q u a n d o i n t e n d e n s f a n é t i t a s f u á 
o r d i n a r e S ü b d i a c o n u í i i i n D i a c o n t i m ^ a u t D i a c o n u m 
i n P r ^ s b y t e r u m e a n d e m f a c i t i n t e r r o g a t i o n e n V ) p r i o -
r i D i a c o n o n i m , q u i i b í d e m a f s i f t i t ) 6c f u b h a c f o r m a 








Ca . hreut 
de ¡u re iu 
rancio» 
CONCLVSíD. 
I Nterrogatus círca Díg-
nicacem/eu merita é-
pifeopi cófccrandi,ig-
'o noL\ins, an dignvis,v^l 
indi gnus íit? InfdVoré 
^ epifeopi debet diccré, 
íllum dignum iudícare, quatenus fra-
güe iudiciu didat.Hscc concluíio pro 
batur expíreíl'e ex hoc texcu , 5¿eius 
glQÍk ibi AndrcasjHoílienfes, & alij 
recentlores in hoc capí' &C probant 
cíiaíii alijsiütiBnSii 
Sed contra concluíionem fie pri^ 
mum argiimcnnuia; Quia rcfpondens 
dignum eííeeüm quém dignum^ ig-
norar operatur contra conlclentiam 
fuam; fed loqui contra confeienriam 
iiialum eíl:,&: proliibitüin, ve conftat 
ex hoc eodem texta: ergo nort poteft 
fie refpondere m i n o r probatur. Qciia 
fi rcfponderet luxta fuam confeientia, 
deberet dicere epilcopus interroga-
%ús ÍQ nefcire,an fíe dignus5auc indig-
ñus i t f p h fíe habee in confeientia. 
Sétuádü argiimt htü.Nam quoties 
quis fe exponie periculo meiitiendi 
peccat, 6¿ fí efe cum íuuamento, aut 
damno notabili alterius, peccaeum 
crie mortalé; fed in hoc cafa éplfco-
pus Interrogaeus afirmando dignum 
eíTe epífeopum confecrandum j cum 
hoc ignoret fe exponie pericuío men-
tiendi ín grave damnum Eccleíix5 
cüi adfcribicur calis epifCopus confe-
crandus; ergo peccat mprcaliter. 
Tertium átgumentum eft j q m á 
refponfum', quod Interrogatus reddic 
debet conforman cum intencioni i n -
terroganeis,&: verfari iuxea fubiedam 
matenam, circa quam fermo eft 5 ve 
ex hoc lure conftac; fed- intcñtio 
terrogantis innoftro caÍLi,eft feire ve-, 
rieatem de dignicace epifeopi 5 ergo 
epifeepus incerrogatus debet fatisfa-
cere intentioni incerrogancis,vcl deea 
certificando, vel fuum dubium circa 
idem explicando,alias ñamque illude-
retur, qui interrogat. 
i Hís tamen non obftantibus 
Vera eíl hoftra concluíio. Cuius deci- *tdend't 
.fionis ratio eft. Quia in hoc cafu ref-
pondés cum addito illo. scilleet qmtc^ 
hm humdna frdgditds nofje pnttjKttyo* 
det quippe iuxea propriam' éonfeien^ 
tiam/ecundum quampríedlctu epíf-
eopum dignum debee exiftimare, auc 
repucare.Tum quia non debet aliquis 
in malam partem de proxirño prsefu-
mere,nifí conftet, S¿ probetur-jprsefer-
t im de perfona maíori exceptione dig 
najtum etiam: qúia ex eleclíoñe á bo-
nis h u í in eo, debet intefrogatuá 
iuxea confeienciam fuam eum dig^ 
num exiftiniíire. 
5 Vnde ad primitm argumen-
tum reípondetur, di.ftinguendo maio- i 
remíic:íi omnino ignoree, & cecea 
deponac racione, cocedimus^fed fi ha-
ber fufficientia fundamenta , ve eum 
reputet digáum > negó. Sed íñ noftro 
cáfu. hxc habee, 3 S¿ mxta ea refpon-
det, ve conftat ex racione decidendi; 
quia ad contrarium iudicañdum nullu 
haber f^ndamentiuTi, &r ad bene de eo 
peníandum habee pr^diuta:ergo iuxea 
humanam racionem bene. refpondec, 
fuppoñeñdo in iilo add'ro fe decípi 
póíTe 5 nec in rebus moralibus maior 
evideutia eft qu.serenda. 
4 Ad fecundum,díftingno ante-
cedens.Quife exponie periculo men-
tisndijpeccac 3 íi periculum eft proxi-
mum, 
m . í n 6 r ( I i í l ; f a c í e n < J ; 3 
Cap.fi Ar-
chichi f e . 






2. ubi 5, 
LtceiLau 
l* í , íra .c . 
mum ) Se in quo brdinarie fallitur3 
auc mentkur j concedo ; íi periGü-
ium éft rémotum , Se ín quo raro 
labkur qui fe exponic, negó antece-
dens. Prxterquam quod in hocca-
fu excludit prsedlólus epífeopus in^ 
terrogatus omne periculum median-
te circLinftaritia addití y quare rede 
refpondec. 
5 Ad teftlum concedimaá 
reneri refpondentem conforman canl 
inreritioric interrogantis iuxta ean-
dem fiibieqtam materiám'; fed hoc 
no defíícic in lioc cafii,^uia ejpifeopus 
refpondec iuxta fuam cxiírimario-
nem, vt didum eft, quan non te-
n'etur fácefe ípecuíative, auc ex par-
te obiedi veram ; fed fufficit quod 
praá ice , & in quantum eft ex parte 
proprij iudicij verunt íic ^  ve lacius 
in quícílione,dicemus¿ 
6 Huiüs decrctí j áut eapi^ 
t l s fuit aüfcor Irtnocentio I I I . in cu-
ius decretají epíftola , quse vt ale 
D . Gonzal.fuit edita anno i z6^.fup-
ponic, quod Iuxta decretum Anice-
tí Papas , quod extat m titulo pr^-
cedenti , licet in aliquibus provin-
cijs confuetudo eft, in contranulp 
prTOpue in Hifpania , V.bi iíi Bullís 
Apoílólícís éxpeditis epifeopis con-
firmaos datur facultas, vt etiamic-
requiíico archíopifeopo á tribus epií" 
eopis confecrentur, quos ipfe eliguiic 
quarc citatum decretum eftiam an* 
tiquorum , quia fuit fancítttm quan-
do eíediones per capitula , d¿ con-
íirmationes á Metropolitanis fiebantj 
ideo, ele^tione, fublata vt hodie 
eft , iant prxdiá:á iufa obrogata 
funt. Inde obíervanda érit forma 
circa hoc in ipíis bullís contenta. De 
quo videatur Diana j Sánchez , Se 
Azor. 
QVÍESTIO V N I C ¿ 
fofslt ,di(fuis ufllficAri in fauo» 
rem froxtrni y ¿fMM certa 
i non fchi 
7 " Q A R T E M Negativa fuadent fe-
L quentia argumentaiNafi aii-
q uis poíTet ín favorem amici, 
aut cuiuslibet teftificari ea, qux cer-
Éo non fei t , máxime interveniente 
iuramento ¿ exponeíretur manifeílb 
periculo nientiendi , &: fi adeft iu-
ramentum periurandi; fed non íícet 
operari cum hac incertitudíne : ergó. 
maior conftat 5 quia quod quis Igno-
rat, teílifícari , vt verum nonpoceíír 
Biindr probatur ex noílro téxtu, ín 
quo damriat Inhocehríus Idqui con-
tra confciencíarn; fed afíirmare^qiiod 
ignorar an íit verum, efi: loquí con-
tra confeíenciam, íi certus ñon íit de 
veritate tefi;ificata;íicuc econefa loa^i 
iuxta confeientiam, &: dícere eá qS¿ 
liabet fcítum ín confeientia .: ergo 
fton iicec teftiíkari quod quis cer-
to non feit. 
Secundo, quía teftis tcnctur ced-
dere ratitínem fuse tcftiíicationís; féu 
teftimonij, vt docet S á n c h e z ^ alij 
cheologi, &: communiter iuriftaejfed 
iilíus reí j quam quis corto non feit 
rationem reddere , aut caufam nort 
poteft, quia feíre eft rem ^cr canias 
cogndfceré : ergo qui non reddíc cau-
fam 5 atic rationem, eo quod redde-
re non valet nón debet'haberi pro 
tefte, &: confequencer, ñeque ipfani 
poteft teftificari: ergo in téftiíicando 
rem j cuius caufam , aut rationé non 
.habet peccat. 
Tcrtio fie ; quia ad rede ope-
tandum requiritur iudicium pradí-. 
eum moraliter certum, vt docet Lai-
man , cum communi theologorum 
apud D i v . Thomam, nam prima re-
gula Humanarum adionüm debet eííe 
firitia, %c conftans3fcilicét,cdnfcíenria 
reda, quas eft adus prüdentí^ : efgo 
defficíente hac cónfcientíá certa def-
ficcret operationis humana! reólítudo. 
Quarto, quia qui iurat, feu cef-
tíficatur rem,quam certo nóit feit non 
poteft non dubitare , quia vbi non 
eft certitudo, eft dubium: fed opera-
r i cum confeientia: dubia eft pecca-
tum mortale ín re gravi : ergo' hoc 
modo teftificari non licee, maior eft 
certa, nam dubitátio 5, & certitudo 
círcá eandem rem ópponuntur 5 8¿ 
mirior traditur a theologis prsccipue 
á Bazquez propter rationem ín pri-
mo argumento tradíram , qüía fe éx-
ponír periculo peccandi mortaliter,vt 
trahít etiam ex alíjs Diana. 
Et confírmatur , ex audoríca-. 
te Philofophi dicentis , quod vnuf-
A x quif-
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qülfque bcnc iudícat; ^ qux cognof-
cic; iadicaiido, fcilicec ( ve exponic 
D.Thom.)^n ílc vsrum, cjuod propo-
nicur:ergo qn^ non cognofük benejvcl 
ignorac,non poteft bene indicare. Ec 
cpnfírmacúr fecundo i quia fecunduni 
D . Thom. rcétum Wic ium confii-
tk ID aprehenfione rei , vcíníe eíl, 
ex teda difpoficione poten da: cognof-
cidya: 5 6c alibi fepe quod redum iu -
dicíum, fen certum ínmitur in q m & 
ben re ex fuá cania: ergo. non.cogni-
ta caufa reí non potefb rednm iudí-
cium ferri de tali re : ergo quí non cíl 
certus dé aliqua re de ea non porcílr 
deponeré.Et ídem dícít,qnod rano ve 
ritatís Coníiítít in ada:qiiatione rei,&: 
inteliedas, vbi ergo non fucric hxc 
adíequado non erit veritas, fed Intel-
ledus, quí npn eft certus de re non 
potdl facer' i íbm adxquationeni:er-
go nouporeft teíciíicari. 
Quinto, quía inde fequeretur gfe 
qucin pó/fe tcíHíicari in materia iúíli-
ú x qued certo non fcit, ex quo fe-
queretnr iudicem errore dudum ra-
tione prxdidse ceílificationis iniuíle 
pronunciare in grave partís pradudi-
cium, ex quo reiultaret obligado ref-
drutionis : ergo nemo poteíl teílifir 
cad rem aliquam 5i'quam certo non 
feit. ^ ^ 
8 In Iiac dlfícili quarftione n e á 
clodrina: Summi Pontificis in praefen-
t i textu ílabilita difeedamus, &: ex 
eius propoíicione alias íímiles i n -
. feramus hacrcfpondeo generali con^ 
cluíione. Quoties teftis interrogatps 
de aliqua re, quam certo non feit^ 
exiftimar tamen abfque omní neglí-
gentia ita rem fe habere , íi afíírma- ' 
tive refpondeat, fe ita exiftímarCjVel 
ita eífe dicat ^in quantum ipfciudi-
cat, ac íi diceret: téngalo por yerdad, 
A ^/cor^j^/^/orcredendum eíl quod 
non peccat, dummodo contra conf? 
cientiam non loquatur. ; 
Hxc conclufio eíle de mente 
Innocentij I I I . in noílro textu confr 
rat ex eius verbis i b i ; prseterea pro-
:x batur audoritate D . Thom. & eiu? 
farte hoc ratione dicentis, quod qunmvis ratiQ 
th.D.Tb. erret circa aliquam veritarem fi err 
jz.q'i9' ror provenir ex igiiorantia , abfque 
'* omninegligentia? ideíl:,ri adhiberic 
debitam diligentlam 3 ad inveniea^ 
Cap. 
dam veritatem, tune tólis error conf-
cientla: excuflat á malida, ^pecca-
to : Ergo ex D.Thoma habetur,quod 
qui teftifícatur in aliquo ncgotio,aut 
operatur tali erróte, quod non cer-
to Yciat veritatem, ctiam íi í i tcum 
confeientia non certa ;fe<l aliqua du-
bietvite involuta abfque omni tamen 
negllgenda, vt ait , non peccat, quia 
error , &c ignorantia excufat. Dein- ^ 
de probatut alia ratione eiufdemD. 
Thom.-docenas quod ratio verita- A'rfml[ 
tis prius eít in intelledu , quam m 
rebus, vnde veritas rei pradica po-
tius ab intelledu qua^renda, quam 
ab ipfis rebus, vnde vnaquxque res 
dicitur vera abfolute fecundum Ot- Jhídem in 
dinem ad inteliedum, a quo depen- corp.mcdi 
den, vt ait D . Thom. *•»«»• 
9 Probatur fecundo ma-
gis expllcatur hazc quxílio , quae 
coincídit cum alia in qua qua^runc 
theologi i an íit licitum operan con-
tra cenfeientiam dubiam: pro cuius 
íntelligenda notandum efi: dubium 
aliud eíle inris, $¿ aliud fad i , vt do-
cet Lalma. Dubium inris e í l , quod taim.i.x 
habetur circa obiigadonem, quafc- ir^.^.nu, 
cundum legen tenemur faceré , auc i . ^ - 5* 
non faceré tale, vel taleopirs, hunc, 
vel illum contradum , cuius deter-
minado pertinet ad iudicium ratio-
tiis , feu'intelledus ; intelledus au-
tem vnica tantum potentía cum íit, 
ve dicet DIvr Thom. realiter dúos D* Woi», 
habet adus ^ vhum fpeculativum 5 & ^ ' l - M * 
alium pradiciim , vnde dicicur in- T J 9 'an, 
telledus fp;cuiativus , & pradicus, f , . - ' 
&: cum obiedum intelledus fit ve-
rum j verum intelledus fpeculativi 
accipkur per conformitatem eiuf-
dem ad rem^ vt docet ctiam Sand» n ^ . ^ 
D o d . pradici vero per conformita- art.^ ad 
tem eius ad redum appetitum, qua- >• 
re res ordinatur ad inteíledum fpe-
culadvum,tanquam menfura ad men-
furatum ; ad inteíledum vero pra- d^nn **-
dicum econtra , ideft , res ad eum ?'<í4''3''« 
ordinatur, tanquam menfuratumad ^ 
menfuram, ex eodem : ex quibus in-
ferre^debemus guando in ¡lid com-
muní pro loquio dicimus, quodab 
ep quod res eft, vel non eft propoíi-
tio dicitur vera, vel faifa deber intel-
ligi in fenfu fpeculativo, feu de vero 
.fpecuIativo,non vero de pradicojquia 
dtir 
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dúplex eft etíam vericas altera fpecu* 
latíva, altera praótica: ípecnlaciva 
eft ea in qua^aut perquam intelkduá 
conformatur > fea adarquatar cum re 
inceileda , ad eum modum quo reá 
menfurata conformatur , feu adíe-
quatur cum menfura: Vericas autem 
pradica non ira 5 fed potius econ-
verfo fe haber, quia res conformatur 
cummcelledu practico, eanlquetra-
liic ad fe, tanquam ad mcnfuram,quia 
non intelledus ad rem, fed res ad in-
telledum praéh'cum , accommoda-
tur, & conformatur; &; hac ratíone 
res per operationem intelledus ptaC-
tici induit veritatem pradicam, efí: 
ením praxis nomen grecum deriva-
tum á verbo, qnod Ti íigníficat age-
re & praxis eft ídem quod ai l lo, feu 
eperatio. 
10 Exquibus bene etiamin-
fertur. Quod dubium fpeculativum 
nafeitur ex ignorantía cognitionis,6¿ 
vericatis rei fecundumquod eft in fe, 
&: ye eft menfura intelledus, 5£ cui 
inteliedus debec conforman*, &c ad^-
quari; dubium autem pra£ticum ori-
tur ex ignorantía veritatis , reí fa-
ciendx h í c , & nunc in particulari,, 
adhuc poft cognitionem veritatis fpe-
culativx, vr quando :^ v. g. homo eft 
veré mformatus vetitate fpeculatí-
va rem alienam eñe reílituendam] 
& debirum coniueralem eífe folven-
dum, & c . & tamen cum cognitione 
huius fpecuíatiyse veritatis ftat du-
bium practícuni j íi hic , 5¿ nünc, 
aut in hoc,vel illo cafa inftaC oblí-
gatio, aut prxceptum legis, cuius de-
terminado' pertinet ad iifaicium pra-
¿tícum per ptudentíam diredum , & 
regulatum, clrca quod folent effe opi-
niones contrariar, quse íincprobabi-
les, & fapíenter, & prudenter pro 
módica honiinum fapieíitía j &¿ feien-
tia funt vera:, non veritate fpecuía-
tiva, quia hxc in eft rei prouc eft in 
fe, vr didum eft ^ fed veritate prac-
tica , quae coníiftic in praxí , feu ope-
ratione inceiledus facientls pradice 
vemm , quod ín re-, de fpeculacivc 
falfum erar, & in hac coníideratione 
vtraque contraria opinio, dummodo 
íit probabilis > eft vera pradíce , &: 
íic etiam poteft dari beilum iuftum ex 
yiraque parEe5quando fcilicet veraque 
pats fundatur in opinioné'probabill; 
11 Sed quia innúmera func 
negotia, ílint enim plura quam voca-
bula b Se cafus innune rabiles de quí-
bus non poceft dari fcíentía, quia func 
individuales, feu particulares, dequi-
bus fepe dubitatur 5 qui dicuntur foc-
cum, proinde funt multa dubía, epac 
dicuntur dubia fadi:v. g. fi emifsi vo-
tum j fi ad implevi aetacem ad ordi-
nes, íi folvi, qua: alteri debebam , fi 
ifte eft dignus dignirate, quam, i n -
tendit obtinere, íí eft fanguine purus, 
aut nobilitate prazdltus)&: alia fexcen-
ta id genus b m quibus Cafibus 5 plu-
res dicünt ínter quos Laiman 5 & alij 
docenc non pofle aliquem^ operari 
contra Confcierttiam 3 non dico cer-
tam , vel quafi Certam, fed dubiam 
quiá contra confeientiam operari 
nunquám licet 3 vt habetur in hoc 
capite , dsinde adverte dubium eííe 
fufpenfio mdicis j vel á fenfus, quia 
non habet máiora fundamenta, fed 
fere sequalia ad ínclinandum magis 
ad vnam partem, quam ad aliam, vt 
ex D . Thom. dicit Sánchez. 
12. In his igitur dubijspra-
dicis, iam difium eft tanquam ccr-
tum non Ikere contra confeientiam 
operad 5 atamen íi confeientia clubia 
eft tenetur homo adhibete iufíkien-
tem dillgentiam íid veritatem , ape-
riendam , qua tamen pofita diligen-
tia j & adhuc remanet idem dubium, 
tune ex coinniunitheologoruíndoc" 
trina , vt late docec Sanche^. Recu-
rrendum eft ad poííefsioñem j qux 
in dubijs pofsidenti favet iuxta re-
gulam > quod in parí caufa melior eft 
conditio pofsidenfls ^ quare dubítans: 
v. g. íi res quam pofsidet fuá f i t ; íí 
poft fadam fufficíentem diligentiam, 
remanet in eodem dubio * poteft tu-
ta Confeientia cam íibi retiñere ^ vel 
ÍÍ dubitat an matrímonium fit Vali^ 
dum, 6c fada füfficienti, aC pruden-
tiali diligentía dubium vinecre non, 
pótuirjdebét quiefcere3&tanquam ve-
riim matrímonium illud haberes no 
ümplius anxiari doñee contrarium no 
appareat, fecus vero quandonulla eft 
po'ílefsío,quare dubkans,an res quam 
alter pofsíde^íit mea necnemon pofsil 
eam adimere ei5vel dubítans, an fie 
impedimeimim dirimens non poífum 
A 3 , Cuín 
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tuít i hoc dubío contraherc, aut diibi-
, tans fi hodic eft dies f e f t i a i i t ieiu-
nij,reneor in dubio airdire fa'crum , & 
ieiunare ? íicut qui dubitat anlíxc íit 
coniux fuá non poteft accederé ad 
eam j S£ rario huius eft. Quia expo-
nicur próximo periculo peccamdi 
p , r h o m . morralirer : ergo peccat mortaliter, 
quodi. 8* ^ l ia vcdocetDiv. Thom. S¿ omnes: 
a r t . i j . theologi, eiponensTe peccandi peri-
culo peccat eodem genere peccati cuí 
fe expoíiituí; 
.13 Vnde iam magis dignofcitüí? 
veritasj&: fundamentum noftrar con¿ 
ciufíonis in qua dicimus, non peccaré 
teftenóh certo fcientem fem dequá 
interrógacur, tamen penfatis rei cír-
ciinf};antijs5& adhibitis alijs diligeritijs 
non poteft dubium vincere, íed potius 
exiftimar rem ita fe habere minime 
peccare affirmative refpondés in favo 
re alteriús,V. g.-Interí'ogatüsfi PetruS 
eft purus fanguine,aut Chriftianus ve^ 
tiiSjquamvis teftis rem ignorer,CLim ei 
de contrario non conftet bene ref-
pondet dicens fe exiftimare ita rem 
eíle;eriam fi aliqua fit dubitatlo, quiaj 
vt aic SancliéZjiñ dubijs quando veré 
dubium eftjneurri parti ádli^renti ¡Á» 
telle(lu non pof imus operari contra 
hoc dubiu,ri ñon adfit poífefsio; fecus 
tamen ent,quádo noñ eft mere dubiü, 
fed intelledus inclinatur ad credendü 
partem illam,quamvis cum aliqua for 
midine iure poteft eam féqüi, é ¿ afíirJ 
r . máre próut indicare jpoteift. 
C a t e t j y , J:avet ca¡GX nuem ai¡; theolo^ 
xuoptife canomít^ iequuniur,doces:qiiod 
i?» r'JP* prxter ludicium genérale pradicum^ 
13. dub* quod verfatur circa yeriratem in gene 
7» rali praclicam, vt difputatur ínter doc-^  
cores, v. g. Si tales concradüSj cenfusj 
convenciones íint, lícicae, auc aliqiKg 
actiones ii i commun^vc fi in die fefto 
icer agere pifcan,aut litigari fie licita; 
datur deinde5aliud dubium 5 auc iudi-
Cium prá6ticum fadei, íuppofito iam 
iudicio iuri^íper quod fcio mihi gene-
raliter íoqueñdo,hoC 5 vel illud non l i -
cete^ficuc conftac quod non licec retÍJ 
riere rem alienam, auc falfum dicere) 
fdliCec5íÍ in particülari hícj& nünc ac-
tentis hls CirCunílancijs licéac faceré 
hoc quod per legé,auc réguíam genc-
ralem conftac non licete; vnde poceft 
ílarejhomiue non errare circa hoc iu -
dicium genérale iuris poteft tame eíTe 
error circa iudicium parciculare faóH 
hic,6¿nunc,ex eo quod illud iudicium 
genérale iuris non applicacur ab ho~ 
minead hoc iudicium parcicularefa-
d i , in quo , quamvis confcienciaj erít 
eius error eric concra vericatem fpe-
culacivam; cum quo ftac, ;S¿ falvacur 
veritas practica hominis ignoraiiter r>,Tbom, 
errantis , e;xiftimantis cámen fe non i z . q . ip, 
errare, vnde dixk D . Thom. quod id art. 5. ¡a 
quod eft bonum poCeft accipere ratio- ca?'*sr.*n 
nem mal í , 6¿ illud quod eft malum ^ *! 
racionem boni propter aprehenlionem 
tacionis , . & ve ibi Cáletan. per non 
ápplicacionem legis, vel prseccptí ad 
hoc opus: in c|uo cafu voluntas dif-
tordans rationífic erranti eric mala, 
& concotdahs eric bona, quare docet 
San6t. Dod . quod confeiencia er-
rónea ligac , quia quamvis ratio er-
faris non dirivecur á Deo, cameii cr-
ranS iúdicium fuum proponic, ve ve~ t 
rbhij S¿ per confequens, vt á Deo de-
rivacum. Quare Concludicur errorcm 
confeienciíe, eciam cum aliqua forra i -
dine, auc fcrupulo operáncem mini-
me peccare.Exiftimancem legem illo 
cafu non obligare, vnde qui exiftimac 
non ceneri ieiunare, auc recicare prop-
ter aliquam corporis infirmitacem, \ 
auc indifpofitionem, quamvis habeac 
aliquale dubium,aue fcrupulum, non 
peccac,qüamvis non fit caufa füfficiés 
rñfífniácas ad omiíslonem ieiunijyóffi^ 
cii,aue abftirtencia: a carnibusj íienim 
ei cohftaree non eíTe fufíicientem cau- n. 
iam non oniicceret,videatur etia Día- tra£}m £ 
na. Iñquirens an fie licitum operari Cu re/a, 
confcieiiciádubia fpeculacive , ¿¿ñon 
pradice36¿refpondeeaffirmacive,que-. 
dam gravera cheologum refutaris cum 
comrauniDD.pucancem iñéptam eífe 
diftindionera incer dubium fpécula-
tivumj&: pradicum^fed in hoC inepte 
pucae. 
16 Ex his ad primum argiimen-
tura refpondeojdiftinguendo maioré, 
fi eílec omnino dubius, & abfqtte dili-
gehcIa,6¿tota cerricudine fírmaret^o-
cedo maióre;fi dubius cum aliqua du~ 
biccate,&:pra:miíra Míicíentí diligen-
tia afíirmaree rem non cerco feitam, 
fed tamen iudicio pradico exíftima-
tanii S¿ ve fie acteftareíur. Negó ex-
poni periculo faltem próximo men-
tienr 
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clcndi, aut péríuraiKli j pcriculo re-
jnoto tranfeat maior. 
16 Ad fecundum refpondeo ne-
gando non poíle rationem reddere, ' 
quh poteíl dícere teílis illud fcire, 
vel quia ira exiíllmat de taii re éó 
quod contrarium fibi non conílare, 
quamvis fcire conacus fuit, & alias ra-
tiones coadiiivantes Ucee non conclu-
dentes. Ethoc iudicium íufíicit^ vt 
non mentiatur,6cCeftimoniiim admic-
tatur. 
17 Ad tertium dicendumvRe-
miiritUí fcntentiaLaimah,^ aliqiforu 
mdicium moralirer certum, concedo. 
I i i noftra fententia,& iuxta noftri tex-
tus dodrinam nego^quia íuffícit iudi-
ciüin, aut didámen praftice probabi-
}c quo óperanSj aut teíliíicans exiftr 
mat etiam cüm aliqua formidíne, aut 
fcrupulo poíTeoperari^oílquam fecit 
debitam diligentiam , de coníidera* 
tionem. 
18 Ad quarrum^iftiguo mino-
rem argumenci. Operari cum conf-
eientia dubla eft peccatum, 6¿ in re 
gravi mortale^íi íit omnino dubia, &C 
non fe determinet ad vnam partem 
nlagis quam ad aliamjConcedoiíi non 
eft omnino dubia,fed aliqua dubietaté 
Íaborans,cum qua ftat determinan ad 
vnam partem Cuni aliquo rationabili 
fundamento fufíícienti ad faciendum 
iudicium pradice verum,quamvis cu 
aliqua formidinejiiegOjob raciones tra 
ditas. 
Ad primam coníírmationem ref-
pondeo requiri cognitionenl ad bene 
judicandumjnon tamen cognitionem 
evidétem,aut infallibilem; ñeque íioc 
requirit fententia Philofophi, nec D . 
Tho.fufíicit namque moralis, &c pro-
babilis poft fadam diligentiam. 
A d fecundum refpondetúr D . 
Thomamloquiibide cognitione i n -
telledus fpeculativijnoftra autem co-
clufío intelíigicur ¿c cógnitíonc intel-: 
I^dus pradici, quia ñon conformatur 
eum re,vt eft in fejfed pocius res ipfa 
menfuratur ab intelledu pradico, 
. &; eidem conformatur,vt didum eft^  
S¿ ád Vltimam D . Thomíe refponde-
tur.Omnia pr^dida ftare cu eiiis doc-
trina fcilicetjquod ratio veritatis con-
íiftit in adf quatioiie rei5&: intelledus; 
nam íi inteiligere hoc vellis de verita-
te fpec dativa, non eft contra nos, quí 
loquimur de veritate pradica ;Sc in 
1 vtraque falvacur dodrina D . T h . quia 
tam in pradica,quañí fpeculativa da-
tur hsec adsequatio íicut inter menfu-
f ám,& menfuraturrunam veritas pra-
dica eft menfura rei, quám raeit pra^ 
dice veram. 
19 Adcjuintum refpondeo ñon ^' 
eíTe eandem rationem in materia iuf- ^ mat*, 
titÍ2e,ac aliarum virtutum ad operan- ^ 4 ^ n* 
düm,vt nótat Sanchez^qüamvis, qui l0, 
cepic dubítare íi res eft fuajíi fada füf-
ficienti diligencia remanet dubium 
cum poífefsione poteft retiñere iuxta 
prsefatam regulam, in re duhid potior 
efí conditio pofsidentis ; ac vero fi tef-
tis fiierit in califa licigantium incerro-
gatus,vbi tantum poteft eílcinter'ro-
gatio defado,non de iure, cüius cog-* 
nitio pertinet ad iudicem, in favo-
irem rei potérit fequi traditam dodri-
ñam,fccündum quod manet. explica-
ta,quando non Intervenlt alicuius in -
tereíTeiíi vero fequatur ex teftis depo-
fitione alteri pradudidu tenebitur tef-
tis dubitans de veritate rei deponerc 
cum eadem dubitatíone, & quamvis 
fequatur fuum pradicum iudicium in 
aliqua refponfione,nec peccabit, nec 
manebit obnoxius reftitutioni, quam-
vis res, ipfo ignorante,non ka fe ba-
bear, quiá fi in refpdnfione non fuiq 
Culpa non eft obligado reftituen-; 
oijVt communiter in ñu terk 
teftitucionís. 
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v k e p i f c o p a t u i , 
C A P V T R B O y i S I V l T P R I M V M ; C V I V S 
f p e c i e s e f t . 
R C H I O P í S C O P V S T o í e t a n u s r e n u n c i a v í t 
A r c h í o p i f c o p a t ü i V p o f t c u i u s r e n u n c i a -
t i o n e m q u o f d a m C l e r i c o s o r d i n a v i t , 
S u c e f l b r í l l i u s q u ^ f i v i t . V e r u m i l f i i n o r * 
d i n í b u s i p i i s c l c b e a t r e m a n e r e ? R e f p o n -
á e t Papa d i ñ í n g i i s n d o . A n í l l í r e o u n c i a v i c l o c o t a n t u m ? 
a n l o c o fimul,& d i g n i t á t i ? ó c t i l o c o t a n t u m r e n u n c i a -
v í t p o t e f t o r d m e s G o n f e r r é / i G o t a n t e a í n v i t a t u s a b e p i f -
c o p o a l i q u o ; i n f e c a d o c a f u f i r e n u n c i a v í t l o c o fimul^óc 
d i g n í t a t i j i t e r u m d i f t i n g u í t j n a m o r d i n e s , v e l f u n t m i -
n o r e s 9 q u o s c o n t u l i t , v e l n i a í o r e s f e u f a c f o s , fi m i n o -
r e s p o t e r i ^ q u í i l l o s r e c c p i t i n i l l ¡ s n u n i f t r a r e , á c a d m a -
i o r e s p r o m o v e r i ; q a i a h u i u f m o d i o r d i n e s q u a n d o q u e 
a n n o n e p i f c o p o c o n f e r u n t u r j f i v e r o f c i e n t c r q u i s á t a -
l i m a i o r e s o r d i n e s r u f c e p e r i t e x e c u t i o n e o f f i c i j n o n h a -
b e b i t , q u i a c a m E p i f c o p u s n o n h a b e b a t ; f i v e r o i g n o r a n -
t e r o r d i n e s f a c r o s r e c e p e r i t n i f i i g n o r a n t i a í i t c r a i t a , & 
- B a r h a r f ü P ^ n 3 > P 0 t c r ^ e p i í c o p u í > c u m e o d i f p e n f a r e . 
Fetr .cre . CONCLVSIO. Epifcopus q u i i Sed c o n t r a CDncIuíioiiem fíe 
l .x .part . renunciavít epifeopatui l o c o t a n t u l T i primumargumentum.Epifcopus^ qui 
tem. 19. ^ a}¡0 invitatus poteíl c o n f e r r e / i c ü t ' renunciavit loco non habet fubditos: 
i x .mc.i . m t c ^ o m n c s ordines, fí autem renun- ergo e x defedu iurifdidionis ñon p o -
a c i T e U * ciavltíirául, & dignirati ordines m r teíí ordinare.Etiarn, ñeque ordinibus 
"zccet per ñores poterit conferre;fecus Vero m a - ininoribus i n i c i a r C i a n t e c c d e n s eft cer 
á a . é . Sef. lores j á quorum exercítio Órdinati tum, quia nemo poteíl exerCere iurif-
3. Gibai manebunt fufpeníi, fi f e i e n t e r recepe- d i d i o n e m e x t r a ' p r o p r i u m t e r r i t o r i ü 
de i r n ~ ~ runt; fí autem ignoranter c u m e i s ab vt determinat Trident, confequentia 
gui. c- 5. epífcopo difpenfetur. Ha:c conclufio 
du$ .Sey nonpro|3atnr á c a n o n i f t i s a l i q u o C á -
Tefórjef. nonico textu , quia nullum d í c u n t 
ttt.áe tép extare i n f p e c i e : eam tamen illuftrant 
erdinand, prxter eos 3 quos refert B a r b o í T a ^ Sccundum argumentum. Epifco-* 
num, zy . Gonzalez^etrus Greg.Riccorul Ce- pus q u i renunciavit epifeopatui, etia 
íar,6¿ ú i ] . quoa4 
cóhftat, quia iurifdidio eft neceíTariü 
requiíitam ad ordines conferendos,vc 
fupra diximus. Alias fufpenfionis pos-
nam incurrunt. 
R e c o l e f i o f u p e r t í t . X I I Í . 1 
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qnóacl dígnicacem retinet poteílatem 
orciinancli:ergo faltem de Ucentia Or-
dínarij loci, 6¿: cum Ikteris dimiíTo-
rijs licite valet ordinare,antecedés cíl 
certam.Nam poceftas ad ordinandum 
valide non depender á poteftate iurif-
di£tionis,fed á poteílate ordinis, <\nx 
poteílas remariet?qnia cofiftit ín cha-
radere epifcopali, qui eft poteftas ii i 
anima imprefla in delebilis. V t difíí-
nkTr ideñt . confequentia probatar. 
Quia parrochus qui dimifsic fuum cu-
ratum,eo quod fuic aprobatus poteft 
de licentia proprij parrochi,ant Bullx 
privilegio andire confefsioDes : érgo 
íimiliter epifcopus de licencia-alte-
rius , quamvis renunciaveric epífco^-
patui poterit dan ordines eciam fa-
cros. 
Tertium3qiiia fufpenílo eft poená 
Eccleíiaílica,ergo non poteft imponi 
ííne culpa,6¿: confequenter, qui igno-
ranter acceíTerint otdinari á tali epif-
copo neutiqüam fufpendi debent. 
His tamen n o n obftantibus vera eft 
noftra concluíio quoad omnes eius 
parcesrquia ordines minores non íblu 
epifcopi, fed etiam abbates poíTunc 
c o n f e r r e fuis íubditis: ergo etiam epif-
copus fuis,immo,&: maiores íi folum 
locum relinquifetjcum remaneac dig-
nitas,faltem de licentia ordinari locf: 
deinde/i renunciavit cum loco íimul, 
& dignicki, quamvis pofsic conferré 
minores.quiá adhos conferendos'non 
eft neceíFana dignitas epifcopalis ^ ve 
dixlmusmon tamen maiores.Quia re-
nunciavit d l g n i t a t í , & íle ille privacus 
exercitio, &: ordinari fuípeníi rema-
nenCjCjuia fie funt orciinati. 
2. Vnde ad primuni argumen-
tum refpondetur: ep'fcopum qui fo-
lum renunciavit I0C0 veré epifeopum 
eíTe/icut illi,qni funt confecrati Epif-
copi habentesEpifcopatus in partibus 
iní idel ium^ dicuntur epifcopi vulgo 
de .Amllo ,qui poíTunt exercere Ponti-
íicalia extra proprium locum de licé-
tia propri epifcopi, vt diffinitur in-
Tridcnt.quod etiam probatur in alijs 
iuribus, 
3. Ad fecundum refpondetur dif-
tinguédo antecedens: retinet potefta-
tem o r d i n a n d í valide, conCedo:potef-
tatem ordinandí licire negó , quia 
quamvis per renunciationem non 
amiíTerit poteftatem, quse confiftit ia 
characlercjdimifsit tamen poteftatem 
iurifdidionis.Qua amiíTa nullibi po-
teft conferre ordines maiores ex in-
ris prohibitionejniíi de licentia Sum-
iiiiPontificiss&ad.paritaté de parro-
clio refpondeturrpoíFe fecundu magis^  
probabilé fententíam parroclium qui 
dimifsit curatum audire confefsiones 
de licentia alrerius parrochi, quía tüc 
liabet iurifdidiohem delegatami fed 
innoftro cafu epifcopus quirenücia-
y i t dignítati, taliter remaníit abfque 
iurifdidione, quod ea ab eo epifeopo 
prseter Papa recipere non poteft,vt l i -
citepoíretordinare5ac proindefi de-
fado ordines lacros conferat valide 
quidem facietsfed non licite. 
4. Ad tertium refpondeo. 
Omifsis quibufdam folutionibus cano 
niftarum. dicentium ibi difpenfatio-
nem no deberé accipi proprie, pro n -
gurofa difpenfatione fufpenííonis, 
qua? íine culpa iion incurritur, fed 
pro declaratione epifcopi de ciar antis 
eos ob ignorantiam non incurriííe; 
Vel quod quamvis in re non incurrif-
fent prarfumitur tamen,6¿: ideo requi-
ritur difpefatio;fed quidquid íit deliis 
folu£Íonibus,&: de alia fe.ntentia quod 
ibinon difpenfatur in fufpeníione in 
quantum pcenaeft,fed ín quantum 
eft inhabilitas, quam tradit Gonzal. 
fed ómnibus om'fsis, vt miñus fuffí-
CÍencibus,&: facíie omnes impugnan 
poíTunt.Refpondeo, ínqu^quod cum 
ignorantia omnis habeat gtadusj&la-
títudinem,quia talis poteft efle quod 
non excuífet fufpeníionem, vt decra-
í a , &: fupina afirmar textus ; 6¿: talis 
quse íit animo invincibilis, q^i^ non 
poteft nonexcufare ómníno ab incur-
íione fufpeníionis,& deinde nülla re-^  
fulcat inhabilitas, qusefemper poní-
tur propter aliquem defedum phífy-
cum,aut moralem; & tándem poteft 
eíTe nec omnino fupina, nec omnino 
in vincibilis,fed quaíi media ínter v-
tramque, ira vt dubítetur de incuríio-
ne fufpéíionisj&ín hoc cafu,vt omnia 
provideatPapa,monet rem commit-
tens díferetioni epifcopi, ve ín hoc 
difeernardeignorancía,eiusdíferetio- fr'tientt 
nem,Vt dífpenfet dicens: poterit dif- sef. i 4. c. 
crerus Pontifex difpenfare cuiusexe- 7 de r<. 
plum habemu§ i n Tridetttino vh l forrn , 
m 
Yo D e ó r d i l i á t ^ 
ín homicidio cafLialise^atic fe defen=. 
deudo comiílojin quo íí verc cafaale 
ñik .? aut fe dcfendendo GUIÍI mo-
deramine ÍR empatas tucelse certurñi 
eft nullam c o n t r a h i i r r e g u l a r i t a t e m 
taiBcn ob d ü b i u m j & p e r í C u k i m j q u o d 
iíi talí cálu potéft áibeíTe illam incir 
r r e n d i j C o n c e d i t ü L V epifeopo f acu l t a s 
diípenrandijfi forte incurriírec. Sic er-
go noftr-o cafüv 
5 - Circa hoc caput. Ciiius Au-
tlior; fiiit Alexander l i l . advertit Dv 
D . Gonzalezvquod qüamvis inferiba-
rur tknkis Toletano Arehiopifcopo. 
iTitolus non ftat cum veritate. <5aia 
tempore 'Alexandri nuílus Toíeti 
ArchiopifCopüs renunciavit Archio-
pi fCopLi tu i - , in quo tempore fuerunc 
Toletani ArchiopifCopi duó, fciiicec 
Ioaiines.6¿ Cerebmnus q u o r u m v t e r ^ 
que decefsit e v i t a in regimine Eccle -
ü x fusejquod bene compróbat auólo-
ritas annallum, & temporum compu-
t a t i o 5 vnde dicit hunc t i t u l u m mag-
n o p e r e cóiwenire Atchiopifcopo Co-
lonieníi Bruno, qui tempore Alexan-
dri I I I . poíl t res «annos á poíTefsione 
Archiopifcopatus Colonieníis l i l i re-
nunciavit,6¿: in Reíigionem íngrefuS 
ibi profefus fuit. 
W H O C C m t S E C V N D V M ^ C 1 ? N C L E R I C I S 
p e m n e t , i n q u o á e c e r n í t u r q u o á e p i f c o p ü s p o t e ñ 
é i r p e n f a r e c u m f u i s f a b d i t i s , q u i i g B o r a n t e r o r d i -
m s r e c e p e m n t a b e p i f e o p o e x c o m a i a n i c a c o . 
Qu&Jiwnes a^endlcés l/tnufyue h m s 
capitis. 
o v j E s m o % 
X/'tYum eflfcopus fiífpeñfus ydut excom* 
mmicattís'Vére pofsit ordinare, 
& fro parte negatmafit, 
. I'RÍMVN ARGVMENtVÑ. 
Pifcopus fufpenfus eft privatnS 
exercítio dignitatis, &: potefta-
tís fua:,^: excommunicatus v l -
teriusvfu, tamadívo? quam pafsivo 
íacrameni:oram5Ímmo5 ¿c omni com-
mercio3&:poteftarGEcc|eíiaftica5ergo 
& poteftate conferéndi ordines eft 
privatus: antecedens probatur j quia 
excornmunicatio maior eft gravifsi^ 
' maEccleíia: poenaj qua ea maior pae-
lla fpintualis no poteftdarií tum quia 
vt habetur ex iure, & eius GloíTa non 
datur nifi pro peccato mortali, eft 
Gertum:cum etiam quia excomunica-
tus eft membrum Diaboli, vt etiam 
¿*f\erT probatur ex iurejfed Diabolus nullam 
fíoéH.tr partemhabet in Ecclefia5nec valet 
itusGiof. conferre Sacramentpm 5 ergo ñeque 
pnm. 70. eius mcmbrum^qualis eft ex commu-
nicatus. ^ ' > 
z Quia excoinmunlcatüs, &: 
fufpenftis publlcus ? 6¿[deíiuntiatus 
t ioñ poffunt valide etiam exerCéré 
fuá miuierajquare iudex ptiblice ex- CaP'^¡e i 
communicatus5 fimiliter confeftbr f / j ^ ^ * 
fíuilasfackintínvtroqueforofuas fen i h i ' a u f , 
tentiasjquia carent iurifdid:ionc,á qna Wi ^  co iL 
privantur per maiorem excominuni- 55^, 
€acioñemy6¿: fententia fine iürifdidio-
ne eft nul la , v t diffinit Tt ident inmnj srf* 14; 
Ced epifcopüs fufpenfus, aut excom-
municatus carent etiam iurffdiíliione ^niUnU 
praxipue fi funt publ ic i , aut publicati 
non tolerad : ^ergo ñuliam validará 
ordinatáonem poí lünt faceré. 
.3 Quia fi poíTent ordínare etia 
poi te t ía l tem valide epifcopüs fchif-^ 
maticus, 5¿ liarreticus 5 fed in corn-- J 
mu ni opinione if t i non poííunt va ikk 
ordinare, ergo nec príefati épifcopl; 
pi'óbo confegiténtianijquía lisereticus 
non eft magis feparatum membrum 
ab Eccleíia ? quam excommunicatus ^ 
quiiibet mafori excomunicaDóhévquia 
folum repellitur ab Ecclefia r atione 
Gxcommunicationis > &: non rations 
peccati^ergo fie i n noftro cafu. 
4 Qii ia ^ excommunicatus 
¿omparatur sEthnico , publicaño 
iuxta Evangeii fententiam, ergo non 
poteftinEcclefia á qua iam éft exclu-
fus magis quam, sethnicus, &: publi-
canuSi 
5 Quia epifcopüs ab Ecdc í i a 
habec pói-eftatem i n 'conÍGcratione 
, accep^ 
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acccptam, in quo afcendk ad gradum 
epiícopatus, fed Eccieiiapoíeíl: eum 
degradare,ergo, & privare prxdióba 
poceftace, quod ctiam facit per ex-
coramanicationem, qaia dégradatío 
non addic maiorem pcenam interio 
rem5&; fpíritaalem, qüam cxcoinmii-
nicario, fed tantum privationem be-
nefíciorum,&: omníum privikgioram 
Ecclefiaíllcorum fine fpe reftitucioms, 
ve docet Silv. ex iure. 
6 Quia epiícopus per fakam 
ordinatas ñon poteft valide ordina-
re.fed ordinatus per faltum non con-
trahit aliam pa?nam3 quam fufpeníio^ 
ncín ,vt fupra diximus, ergo ñon po-
tcíljiiec licite.nec valide ordinaré. 
7. His tamen níhil obftancibus. 
Rerpondeo,epifcopum íufpenfum, & 
excommunícatum etíam non tolera-
tarn^íi non licite valide tamen ordíncs 
conf^rre fi cxcera concurrant. H x c 
concktíio cft verlfsima,6¿; ab ómnibus 
theoiogis admiíía 5 S¿ probatiir pri-
mo ex hisCapitibusJn quornmi.con-
ccdiciir facultas dirpeufaridi in ordi-
num maioríi adminiftratione)cum eis, 
Qul funt ordinati ab eo, qui epifcopa-
úúySc digñitati renunciavit. Et in fe-
cundo cu eis qui ordinati funt ab epif-^  
copo excomunicató: ergo^ fenfit Ale-
xander líí.eos veré maíiíle ordinatos: 
quam cónclufionem docent etiam 
oinnes theologi qüailivis epifcopus 
íit fchiÜTiacicus,ha:recicLis, depofitus,' 
auc degradaras, fie docet D . Tilo'. Si 
omnes eiiís difeipuli , ^gidius , Co-
nincl^Sanchez^ Laiman, Leader, tan-
quam certam, vbifere Sandorum I^P. 
omníü, &: Conciliorum comprobant, 
cuius ratio eft , & efHcacifsima quia 
epifcopus eft ordinarius minifter S.i-
cramenti ordinis,qaamvis excommif-
fíone pofsint eíie abbátes ordinum 
minorum, qui poílimt eos conferre 
excommifslone, vt fupra diximus, 5¿ 
conftat ex titulo fequenti, fed lioc mi-
nifterium copetit epifeopis non cer-
te ratione iurifdidlion^ , hxc éninl 
tantum requiritur ad licite ordinan-
dum,íed eis competir ex poreftate or-
dinis cpifc^palis , cuius poteítas irí 
characlerL- epifeopali confiílit, quod 
S.Thoni &: theologi probant ex Sá-
cris Concilijs, fed charader non tolli-
tur per excomun'cacloncm ? ñeque 
degradationem^aut per aliud quodli-
bet fuplicium , aut poenam Eccle-
íiafticámiquia eft íignüm indebile, vt 
fepe didum eft ex Gonciliorum difíi-
nirione, &c confequenter, nec poteft as 
indelebilis eft,in eo coníiftens, vel ei 
annexa eft;vnde fít hoc irrefragabilc 
argumentum:poíitis cauíls eíTehtiali-
bus alicuius compoíiti, quales funt i n 
Sacramentis materia,^forma cum in 
tentione miniftri, vt cum Florentino 
diximus fupra,&:docent omnes theo-
logi in materia dé Sacramentis in ge-
nerp-ergo cum excommunicatus non 
amittat caraderem epifcopalem ma-
net verus minifter ad efFedum confe-
irendi valide Sacramentum ordinis. 
. 8 Hinc refutanda ómnino 
Venk opinio qüoründam canonifta-
rum male diftinguéntium inter po-
teftatem ordinis, & poteft atem iurif-
didionis, opinantium ordinationem 
fa6tam ab epifeopo excommunicato, 
aüt ha¿retico nonéííe validam, qui 
cuniGraciano decepti fuerur, vt notat 
Laiman in ledione aliquoru Patrum 
qui dixerunt,non eíTe legitiman!, nec 
ratam talem ordinationem ; quia tan-
tum voluerunt dicéire non eífe ratam, 
aut legitimariijioc eft licitam, &c iux-
ta SaCLsósGarioñés,quia íic ordinantes 
peccant mortaliter, &: graves incur-
runt poenas fufpcñíionis, vnde fi Gra-
cianus feníit ratam ordinationem ron 
eííe Hláni;¿flé ídem ac nullam, nulla-
teñus eft admitteñdus : ego tamen 
exiftimo Gracianum explican deberé 
dicendo,quod accepit nomen irritas, 
pro illicitasííicut aíijs ín locis accepi t 
irritum pro iJlicitu, vél ñlillum quoad 
executionem vt videre eft in dift. 70. 
vbi dicit quod ordinario facía fine t i -
tulo , habeatur irrita; feu vácuajdeft, 
quoad executionem, vt ibi explicar 
Gloíra,noii enim dubitabat Gracianus 
quod ordinatus fine titulo veré mane-
bat ordinatus, fed quia manebat fuf-
penftis carebit ordinum exercitío,^ 
fie irrita cérto modo erar ordinario. 
9 Adprimum refpondetur co-
cedendo vera eífe omnia,qu£E pro an-
tecedenti aífumuntur,negó: tamen co-
fequentiam,quia quantumvi^ maneac 
cxcómunicatüs gravatus máxima poe-
na , pnvatus omni communicatione 
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' jn quocumquc peccato í B o r t a l í ctiam 
^gravifsimo , OD quod dickur mcm^ 
brum Diaboli 5 non fequitur ex inde 
privari epifcopum excomanicatum 
poteílate ordims, bene tame iuiifdic-
/ tionis5qiila poreílas ordinis cofiftit iíí 
charatiere facerdocali, &: epifcopali, 
qui eíl qusedam qualitas animce inhe-
rens ab ea omnino in deleblles, á qua 
dependet poteíias ordinandí; no vero 
- ápoteftace iurifdidionisjqu^ dacur ab, 
WÍBU eji £cc|e{]a ¡n epífcojDÍ confirmacione; 
foEccie. ví: i^^ 11111 eft ac p^oinde ab ípfa in pee 
mm, -/e, nam peccatí/eu in medlcinam poteíi 
tolii ab Ecclefiaífecus poteftas chara-
¿teris^qui non ab Ecclefia; íed ab ipfo 
ordinis Sacramento viren c divina in 
de'lebiliter^6¿ in perpetuum imprimi-
tLir^quare qui ordinat íine poteftate 
iLiriídidionis peccat mortalirerj &;in-
GLirdc íufpeníioneiñj vt in pr.xcedenti 
titulo de cemporib.ordin. di£tum eft, 
í e d epircopus cum fit valide conferc 
ordiiies?exquo patet refpoíio ad fecü-
d u m conceífo anteCedenti > negando 
confequenciam, quia non eft eadem 
racio de poteftate ordinis3ac de potef-
tate iurifdiólionis. 
Etíimiliter ad tertiunl quía , ve 
didumeíl: epiícopus excommunica-
;tus5fiifpenrus, fchifmaticus, híereti-
Svprx tU, cus, & irregularis valide poteft ordi-
farefeúp, nare quidquid decepti aliquorum PP. 
¿«.ios» prppoí i t ionejVtai tLaimanbCanoni í l^ 
aliqui,exiftimantes ita feíiíTe Gratia-
níim in locis citatis, \ 
10 Ad quartum rcípondetur 
diftinguendo antecedens comparatur 
Ethnico, &:publicano in privatione 
corum fpiritualium bonorum, quibus 
Eccleíia contumacem, &: in obedien-
tem privare poteft > vt explicantur iu 
materia de excómunicatione,&: fupra 
retulimus, concedo ; comparatur in 
privatione aliorum bonorum ípiritua-
Jiiimjquibus neminem poteft Eccleíia 
privare,cuius modi eft poteftas ordi-
nis charaderiícj, negó antecedens, 
quare poteft excommLmÍGatus,& h ^ -
reticus antequam abfolvatur ab exco-
municatione iuftificari per áduni co-
trítionis, & íi evita in iilo tune dece -
íérit beatudinem confequi, quamvis 
careat Ecclefiaftica fopulcura 3 &: Ec-
¿lef ia! fuífragijsjquibus privare poteft 
Eccleíia; non amen carebit grada 
i * 
alijs donis, qux nec dnntúr, nec m1 
feruntur ab Eccleíia. 
i í Ad quintum refpondeo. Con-
cedendo epifeopum in coníecrarione 
accipere poteftate m conferendí ordi-
nes, §c quod ab Eccleíia folemniter 
Gonfecratur,negamus tamen hanc po-
teftatem accipere ab Eccleíia;quia cu 
íit poteftas ordinis non abEccleíiajfed 
imracdíáte confertur á Deo. V t ex sm, de 
dodrinaSotijAzor^ alios fupra dixi- tufi.-i- i o, 
mus^quare Eccleíia hanc poteftatem í - i ^ ^ J 
aufterre epifeopis confecratis non po- ^ 
teft,be4ie tamen iurifdidionem in or- ^agl o5' 
diñe ad fubditos. Ve didura eft 5 vnde 
per degradacionem concedimus etia 
privan ab Eccleíia ómnibus beneficijs 
officijs > bonoribus privilegijs Eccle-
fíafticis omnium ordinam exercltioj 
víque dum tradatur ad brachrium í^-. 
culare,^: nihilominus tamen fi facer» 
dos eft^&profcrat verba córecrationis 
fuper debita materia cum reóla int^n-
tionc veré coníecrabit,vt expreíFe do- V Thcm, 
cet D.Thom.&; reddítrationcm-quia 3 f + t 
charader in quo eft poteftas eft inde^ a"l7* 
lebilisj&: propter eandem rationis epif ' -
Copus quantumvis excommunicatus, 
& prxciíTus 5 quamvis peccet veré or-
dinabit. 
i i Ád íextum rerpondetur. Epíf-
Copuñi per íaltum ordinaturíi feCün-
dum probabilem fententiam , quam 
refertLeand. non poíle conferré IllÜ L€a**<tr* 
ordinem > quem non recepit i íed per ^ ^ ¿ ¡ ^ 
(altum tranímifsit; íed ha:c impoten- «. 4. 
tia non provenit ex fufpenfionejqiíam 
fcüfo fupponk argumentum ; fedex 
omnímoda carentia illius ordinis, 
quem omiísit recipere per íaltum, 3c 
tune íuípeníio non eft furpenfio ordi-
nis omi£si;fed ordinis per fakü recep-
í i : fed quamvis íit probabilis prxdic-
ta opinio ob gravitatcm theolcgorum 
eam tradentium mihi faifa liabetur 
dummodo facerdos fit epifeopus ^ cu--
ius ordo non dependet ad fui elfentjá, 
&:valorem ab alijs ordinibus, vt bene 
ÍLipponit cum communiSancl-ie2,Gtuia 
charader vnius ordinis non prácfiip- S a m h J j 
ponit neceíTario necefsitate Sacrame- c°nf'Ct u 
ticharaderem alterius ordinis, vnde ^VJT 
oprime poteft quis fien facerdos quin ^¿*0 
fueritDiaconus, velSubdiaconus, vt dene.per 
probat ex iure.In quo ron iubetur ite- falta tr» 
rumordinari. Quiomiüit per fjkum WOÍÍ. 
ali-
De orci¡nat. Epirce"q.m'renuncEpiC i | 
alíqucm órdinem, fed graviter punirí. 
Ex quo ínfertur epifeopum non care-
temordine facerdotali 5 quamvis ad 
ipfum perükum eveclum valide poífs 
conferre omnes ordines^quia. emmen-
7) Thom, iCV cóncinenrur in h c . e r á $ y Q $ d quod 
tn'add.q, omnes fubordinantuivvc docee D . T L 
í l ' p e r to ^c ^GCZt Sánchez, quamvis á Leandro 
pro contraria fententia reteratur, he 
Sotjn 4, en'tm áióet loco citar, tomo. 2. -Hinc 
A 4. '^a ík quod facer dos , licet áiios ordines 
' j l a r t , 4° non fuíceperk, poteft omnium ordi-
• fim* ' num funóliones exercere valide, quia 
; in eo in virtuce continentur, &c citat 
; | Sotum pro fe,kem tenecLaimanjVaz-
.'v-J*^ q^cz,&alijpiares quos refert, & f e -
15.5 pa^. qukurLeand, vnde mirum eft dixif-
d i f \ . A g. f i -Granados fe non inveniíle auíto-
c.i.íí.a?. rem,vvc eptabat tenentem hanc íen-
Gran.tra. C€ntiam. 
l,de r.'di, . 
d¡fi. Q V ^ S T I O ÍL 
*An ille^qm ignordns epifeopufn exljlere 
excommuntciitum, aut h<zreticum 
'yuíide ab eo ordinetur> 
1 Artem negarivam fuadenc 
fubfequentia argumen-
ta íic. Primum nam ad 
ad valide fufeipiendum ordinem re-
quirkur ficut in conference ira in fuf-
cipiente, vt commune eft in carteris 
Sacrament{s,intentio,&; voluntas; fed 
in eo invincibilicer ignorante epifeo-
pum eife hxreticum,aut excommuni-
catum non falvatur voluntas acce-
dendi ad ordinationem:ergo non fuf-
cipic valide Sacramentum, vt fupra 
diximus. Minorin qua eft diíieulras 
Supr¿ de probatur primo , quia, vt D.Thom. 
optih »• docet ignoranria quando'cft antece» 
íhTborn . dens,caufatinvolütarium,quia,íifei-
$.p.q<64- ret non faceret j fed qui accedit cunl 
art .y. hac ignorantia exiftimans bona fide 
D.Thom. epifeopum non eíle excommunica-
tum ,nonaccederet vilo modo , iam 
*rt'3* propter peccatum,iam propter fufpen 
fionem quam in curritrergo ín volun-
taríe accedk, 6¿ involutaríe ordinatur 
&: confequenter ex defedu Voluntatís 
non remanet ordínatus. • 
Secundo probatur mínor,nam qui 
prudenter exiftimat fe feram occídere 
ignorans invíncíbiliter homínem eíTe, 
occidendo hoc modo homínem exeu-
facur ob hanc ignorantiam a culpa-
quia illa occifsio non fuit voluntaria: 
ergo íimiliter in noftro cafu, quia 
accedens adíimiiis epifcopi ordinacío-
nem non remanet ordinatus,quía illa 
ordinatio non fuit ei voluntaria. 
Secundum argumentum, quia ob 
íímilem rarionem docet Lugo certum 
eíTe non manere ordinatum ab epifeo -
po proteftanteper pr^conem fe non 
•habere intencionem ordinandí eos 
qui accedunt irregulares t i tulo caren-
tensnon íubdici , 6 ¿ c . eum,quia acce-
deret cum alíquo expríenuncíatls iuri^ 
díco impedimento, quamvis de fado 
ma'teriam,&: formam Sacramenti po-
nat,quía non habec voluntatem confe 
rendí ordines prasdidis írregularibus, 
quorum impedimenta ignorar ep í í -
copus ignorantia antecedente 5 ideft, 
fi feiret non ordinaret: ergo fini i l i ter 
íi . ignorans cenfiiram,qua epifcopus 
eft ligatus feiret non acciperer^ ab eo 
ordines:ergo ínvoluntaríus aCGÍpíc,S£ 
confequenter niillíter.^ 
Ter t ium quia admínus debet du^ 
hitare de vera orainatione, & confe-
quenter í terum fub condicione ordi-
nari ab epífeopo legítimo : antecedens 
probo quía qui dubi ta t , an tetígeríe 
i n ordinarione r e , aut materiamjCuius 
tradit íone confertur ordo , 6¿ charac-
ter ímprimirur,vc ín ordine prassby te^ 
ratus,ü non tetigit Calicem, qui tradi-
tur cum vino,6¿: patenam, & hoft íam 
in ea poíi tam,in quibus cum manuum 
epifcopi impoficione coníiftít materia 
próxima huius ordinis facerdotalís, 
deber fub condit íone, iterum ordinari 
quía eft probabilís opínío non manere 
ordínatLim5quí ín ordinarione totam 
hanc materiam non tecígit,ín quo t á c -
t i l receptio rei tradka coníiftit;ergo íi-
militer qui ignorar epifeopum elle ex^ 
communíca tum ignorantia antece-
dentí,taliter quod fí feiret non acce-
derer ad ordínaríonem dubkarc deber 
admínus íi habuir fuffícíentem volun-
tatem, & confenfum ad fufeipiendum 
ordinem hic,&: nunc de manu huius 
epifcopi. 
14 A d haftc qu^ftíonern,quatn 
an emine vid i excogícatam , brevíter 
refpondeo,quod non obftante pra^dic-
ta ignorancia accedes cum ea ad ordi-
m t í o n é veré ordínatus manet;<5¿ ratio 
eft 
Í 4 tecoletiofirp. H t X n í ; 
eft quia quamvis fi fciret efTe epifeo-
pum excommunicatum a d recipen-
dos ab eo ordines n o n accederetjtañié 
•accedens ordines vult recipere, quia 
voluntatium habent fuíicrens ad fuf-
• cipiendos ordines, quod per i l lamig-
ñoránt iam fublatum non f u i t , n a m 
involuncarium quod ipfa caufa non 
f u i n in ordine ad iürpiciéndos ordines; 
f e d cantum m ordide ad minif t rum 
illigetimumiergo minifter ob prardic-
tam excommunicacionem cum non 
redderetur incapax , quominus ordi-
nes valide conílerrec, v t d i t l u m eft^ 
néqúe fuféipieris ex huiufmodi igno-
rantia redditur incapax ad eos validei 
immo, & licite quantum eft ex parce 
fuá recipiendos. 
4 j i a - r k * * Quod coní i rmatur ex com-
muni theologorum doólrina doceh-
y i f r w h s L ^ A t ium ex ignorantia a n t e c e d é n t i h b á ' 
reddi contraftum invalidunijVt íi: v.g. 
quis exiftiraaretcontrahere matrimo-
nio cu d i v i t e , a u t v i rg ine , taliter quod 
íi fciret n o n e í l e divitem3aut virginem 
nullatehus contraheret teneret ta-
• m ; n raatrimoniumjquamvis aliter alí-^ 
%a/¡L fenr;iat, v t Baíil.contraria eft com-
t r ' rc^ i i m u n i S j V t d o c e í Lcander ferens pluri-
numS. ' mos;fedin noftro cafü ;multo verius 
Xecs». de hoc eft crederidum, quia ignorantia 
maff tr . antecedens non fuit circaaliquid efsé-
•?'. dtf- 9* tiale ordini;fed circa accidéntale mi--
lusft '*. niftn} quia quod íit excomunicatuSj 
necnc,non eft de fubftanta ordinis: er-
go qui habuit ignorantiam anteceden-
tem circa qualitatem míniftri non 
ideo eft involuntarius circa ordines, 
aut a l i q u i d ordini eílenciale. 
16 A d argumnenta,ad pf imüm 
refpondetur concedendo reqairi vo-
luntatem fufeipiendi Sacramehpum,. 
v t valide conferatur; ne.gamus tamen 
hanc non fuiffe in noftro c'afu in eo, 
qui fie ignorans accefsit ad of d iñado-
n e m v t dictum eft, & ad fecundum 
probationem occidentis l iominem 
exiftimands ir ivincibi lker , eífe feram 
dicendum éft eífe difparem rationem: 
nam ignorantia occidentis l iominem 
profera , non verfatur circa aliquam 
qualitatem accidentaleñi ^ fed circa 
ipfam fubftantiam adus, vel eífectus, 
nam fi fciret eífe hominem nullatenus 
dimitteret, diétu, ac pro'nde illa igrio-
l án t i a redd i t omnino involuncariú íic 
mlttentem^ &c feriencem homiriem 
refpeótu cuius erat ignorantia , in nof-
tro autem caíu ignorantia non fuic 
contra fufeeptionem ordinis, quain 
femper voluit acciperi;fed contra qua-
litatem ordinantis, quse quia acciden-
talis non reddit fufeipientem invo-
luntariumad fufeipiendum ordinem. 
17 Ad fecundum argumentunt 
adhuc admiíía probablli fentétiaLugo 
negatur c6requehtia,quia illa ignora-
da epifeópi verfaretur non folum cir-
ca qualltatem,feu defedum crdinadi; 
fed edam circa ipfum fubiedum, &: 
ipfos ordines i quos íi fciret eum eílc 
irregularem mínime coníferret, 6¿ 
quia habuit,^ exprefsit hane fbrma-
lem voluntatem; at vero qui acceíit 
ordinari ab epifeopo excommünicato, 
nec habuit, nec exprefsit voluntatem 
nonrecipiendi ordines. 
Carterum f v é í i & z opinio dedif-
{ i tú i Lugo admitti non debet, quam-
vis ótiam fit aliomni 5 Se in primis , ve ft 
dicet Dian. & alij imprudencer fa- y t r . 1$, 
ceret qui talem faceret proteftatio- re[>66-
nem ot> multa fcandala , £¿ ferupu-
la^quaí in ordinandis exurgent, vt iam 
vidÍ5&: circa ea cohfultusfui • fed ad-
huc fada proteftatione quamvis adíic 
aliquis irregularis fuípenfüs, alienüs^ 
aut.íine titalo3&c. non foium,vt longe 
probabilius;fedfere certum fequentes 
radones tales ordinatos veré manérc 
mihi oftendunt. Primo quia, vt afir-
mat ipfeLugo non eft credendum epif-
eopum habere illam voluntátatem, 
quam proteftatur;fed illa verba adter- . , 
. i* • • , , 5tf. veto, rorem dici3.ne irregulares accedant. o í d t n A 
Secundo quia 5. vt ait Sa. illa verba in-
teíliguncur íi feiat epifeopum aiiquemi 
talem ipl exiftere,quare queiti ordinat 
non feiens talem eífe veré eft ordina- , . . 
tus fie Sa. Tertio ^ quia dato quod ha- Ca^fí CÜt 
bulífet illam antécedentem volunta- J /^r*1 
tem generalem derogatur proculdu- * rcíc'. 
bio per contrariam fpecialem,qua vult 
ordinare quem habet prsefentem, 
quod comprobatur dodrina tradita ex 
titulo de referiptis , fciücet quod fpe-
ciale madatum derogar generdi/Ter-
tio nam alias peccaret epifeopus 
quando talem ordinat proferentem 
formam Sacramenti fuper debita ma-
teria fine intendoneyimmG committe-
m ficrilegium; ficuc qui bapdzaret f i -
ne 
De or3ínat Epifc^quí renunc.Epif. 
fine intetione.Qiiarto,quia cu epifco-
püs nefcLu quis íic ralis irregularis,ne-
ceíTario hic,&: mine pronuncians o r d i -
nationis verba habet, & deber habere 
eam inteaonémj ac habuit in aliorum 
ordinatione.Quiato^uia q u i baptiza-
ret infantem exiftimans eíTe puerum* 
&; fíe á patrino audiílet, &: no puer;fed 
feminaelíec proculdubio manet bap-
Supra tít. tJzatajVt fupra diximusrergo qui o r d i -
áe ¡um. jiaj-efc fufpenfum exiftimans fufpeiv 
a r t . n . i ^ eíTexadein ratione ordinams 
ae Ó acra. i r . . 
in «ennre. maneret,proDo conlequentiam, quia* 
ficut eñe puerum, aut femlnam nihíl 
intereft ad valoré baptiími,íic eíTe fuf-
penfum,eXcoramunicatum, &c. nihil 
intereft ad valorem otdínis tecipiendi* 
quamvis il l icki tecipiatur. 
18 Vltimo ídem probatur,quíá 
ante ordinarióiiem obfervando pontn 
ficalem Romanum, legitur ab epifeo-
po feques claufula dbJobentes te ad ef~ 
feclum pY<zfí'nt¡ur4 afiequéñdum , ín quá 
prsevia'abfoiutione tolluntur pr^edidá' 
canónica impedimenta ad ordinum 
diímraxat aflecutionem , quibuspeü 
adis > reddeurit cenfurx, v i d e ^ alias 
radones ápud Dianam ibídém. 
19 Ad terdum quod procedic 
deta£rLi3vt omnia tangamus neceífa-' 
ría ad valorem ordinis. Refpondeojiie-
gando confequentiain ex padtate de-
duda, eft namquedífparratio, nani 
adhuc admiíía ptobabiii fententia 
aíTerente requiri tactum pjhifycum 
i-naten^,qu2e'traditur in ordínationes 
ftat tamen ratio dífparicatis ín eoquod 
materia h x c , qu^ tangí debet eft de 
ílibftantia facramentij at Vero ignorail 
+ da ordinatí in hoc cafu,vt iam didum 
eft non eft círca fubftandam facra-
mentí ordinis; f é d círCa qualitatern 
ordínantis, feilicet excommunicati á 
quo íi fcíreüjVt á tali excommunicato 
riollec ordinaríjbene tamen in quantíí 
eft epifcopüs coferens. Valide ordines 
á quo5vt fie voluntarie vult ordinari. 
Preter quám quod príedidus 
tadus phifycus, & materíalis tange-
re calícem 5 ín ordinadone facerdota-
l i , aut patenam,^ hoftianl,&: librum 
in ordinadone Evangelij ín alia non 
mínus probabili opinionej ímó magis 
fion eft neceíTadus, quia moraliterlo-
quendo iam recípiunt ilíam materíam 
in animi difpofidüne^ pr^paratione. 
h¿ non eft ídem de báptifmo h Se con-
firmatione in quofuñdatur contraria 
opinío, quia fi aqlia non tangít cor-
pus non verificatur formajin qua dicí-
tur,£^o te baptizo, aut abbo,(]m^c\ux 
non tangít C o r p u s , corpus non abluir ^  
d>¿ ídem de coníirmatíone ; fed quia 
Vtraque opínio probabílis eftjfi negans 
vera eíTet fpeculatíve non mañeree ór-
dinatusjquamvis pradiee vtraque ve-
ta fit 3 quia defficíenti aliqua parte 
fubftantíali ín adm'niftratione alicuius 
facramenti: facramentuni nullum fie, 
quamvis per prsedidam opiníonem 
quietarí poíret,&: habed ordínatus, <S£ 
haberi pro facerdote, Vt docet dodíf-
fimus Vídoda5&:alij.Támé5idéo opor 
tet magnam adhiberí folertiá in tan-
gendohuíufmodi totam , aüt faltem 
partem matedalem facramenti ordi-
iiis. Impofitio auteín manum non eft 
de eíTentia huius facramentijVt docet 
D . Tho.&: in quo textu dícitur, quod 
fi omíttantur alias fupleátur, quod aü-
temeftde eíTentia fupled nonpoteft 
nííi per aliam véram facramenti c o l -
lationem.Vide Leand. ín hac dificúl-
tate pro vtraque opinioiie plures affe-
rentem, &C circa hoc fuplementum 
S m c h . 
Q V ^ S T I O I I L 
Zdn dllus db epifeopo ex Pdp£ comm'fsío* 
ne pofsit ordinis conferre fdcrd* 
mentuml 
%o T Ñ Hac qu^ftíone fupponi^ 
j . mus épífeopum tantu eíTe 
ex officio propríum mí-
niftrum ad coferendum ordines^quod 
ex facrís probatur Concilijs, &: corri-
muni chatolicorunl dodrina contra 
Ilíerefiarcam Luterum5Calvínum, 6¿ 
eorum fedatores aíferentes poteftaté 
'conferendí ordines refidere iure divi-
no apud vniverfam multitu.dínem fi-
deiium: aut fecundum alios heréti-
cos apud facérdotds; fed hseréfi reíec-
ta, probatur fuppofido ratione Div. 
Thomse deíílimpta ex política, que 
coñiedat,aut diftdbuít legem,munus, 
& modum j penes que qu'.libet infe-
rior in república debet exerceré mu-
nusfibiconVenlenSi& quantum , Se 
qualiter dixerac enim Sand.o D o d . 
fupra quod in vita cemporaii perív-
citut 
in add.ad 
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cítut homo ín ordinc aü totam com-
mnnitanem per hoc quod accipir po-. 
teftatem regendi mukitudinem , 6¿ 
cxercendi a¿bus públicos, puta iuríf* 
di¿i:ionis,aut alios in regendo:6¿ defeíi 
dendo rerapubliCam^Cui regimini ref-
pondet in vira fpirkuaU facrameritura 
ordiiii^cLMüs munus,6¿: officimtijíieüt 
in vita temporali á fuperioribuis diftri-
buituf, ílc in fpirituali, á füperioribu'S 
nempe epifeopis, qui Apoíloiis fucce-
ferLiiir,S¿ gaudent ordinaria poteftare 
iarifdidionis , &: ordinis in tegimine . 
fuarum ecclefiarum, vnde ipn folurn 
confirmant-.qiiia confirmati, in quoda 
ófficio confitendi fidem conftituun-
rur5& ideo etiam virgines benedicút, 
ad ofíicia ad ordines pertinencia fo-
ius epifcopus ex proprio officio potef-
ratem confetc tanquam minifter legi-
timus7&: ordinaaus huius facramenti, 
per quodin Eccleíia ordinatis officia 
conferuntur. 
u Quo fuppofito probatnr non 
poíTe Papam comittere alicui perfona* 
aliquam ordinis facramenti ordinatio-
nem : ordinaré eft proplüm poteftatis 
pontiíícalis,qux coníiftit in caraéterc 
pontificali: ergo non alij 5 quam epif-
eopo poteft convenire , probo confe-
epentia, quia epifeopatus eft ordo dif-
tinítus ab alijs: ergo eius poteftas, 
carader , aíceri quam epiícopo non 
convenir. 
Secundo fie argumentor, ca quse 
funt propria ordinis fuperioris non 
poííunt comicti non habenti talem or-
dinem,qua propter munus confecran-
dinullacomifslone poteft convenire 
non habenti ordinem facerdotalem, 
ñeque Papx difpenfationejfed ordina-
ré eft proprium epifeopi: ergo aíteri 
ñeque ex commiísione poteft con-
venire. 
Tertio, quia poteftas conferendi 
facramentum coníirmationls,eo quod 
eft proprium munus epifeopi no poteft 
aíteri committi^fed non minas eft epif 
copi proprium ordinarerergo non po-
teft delegarihxc poreftas. 
Quartumjquiafi PapapoíTct daré 
lianc commiísionem refpe£tu alicuius 
ordinis poífec refpedu omnium, cum 
non íit maior ratio, omnia enim funt 
fácramenta, tam minores, quam mar 
¡orc§ i fed í^pa non poteft conferre 
hanc poteftatem refpedu fupenorum^ 
&: facrorum ordinum, prarcipuc ref-
pedu prxfbyteratusrergo nec refpedu 
inferiorum poteft. 
Quinto ab inconvenienti, nam íi 
Papa poteft clare facultatem alij facer-
doti ad ordinandum poííet etiam eam 
daré elenco ptimse tonfurse, hoc eft 
falíum:ergo;exquo fequitur falfum eft, 
probo afirmptum nam facerdos confe-
rens ordines ex commifsione, non dat 
virtute charaderis, aut poteftatis fa-
ccrdoralis , nam alias poíTet valide, 
quamvis peccaret eos conferre íine 
tali cómifsione3ergo eos confertex v i -
íwx papalis comifsionis;fed ha:c poteft 
concedi cuicumque Eccleíiaftico : er-
go poííet hoc committere tonfurato. 
Et confírmatur «am no eft de cífentia 
ordinis,quod dentur folum á Pontífice 
alias in eo nuilo modo poííet difpenfa-
rePapa,qoia qua: funt de eííentia fa-
cramenti non poííunt ab Eccleíia mu-
tari, vt ex Sacro Concil.diximusrergo 
fi ordinaré eft de eííentia poteftatis 
epifeopalis á nemme pngter epifeopum 
poteft valide fufeipi ordinis facra-
meníum;fi non eft de eííentiarergo ex-
commifsione Pap^ poterít quiiibet 
clericus ordinaré. 
i i , Ad hanc qu^ftíonem fe-
quenríbus reípondeo aííertionibus:& 
fie prima aííertio certa,SummusPonti-
fex c6mirtere,&: defado cómittit aü-
quibus facerdotibus facultatem con-
ferendi ordines minores hxc aííertio 
clara eft in Trident.& alijs iuríbus, ex 
quibus conftat abbates exemptos pof-
fe conferre ordines minores fuis fub-
ditis, five ex vi iuris communis, five 
ex fpeciali privilegio,vt fupra diximus, 
6c de cardinalibus ídem docet D .Tho . 
R ^3 Aííertio fecunda.-non poteft 
Papá comittere n5 facerdoti facúltate 
conferendi ordines minores; bene tame 
facerdoti etiá fimpilici.Prima pars eft 
.communiterrecepta,vtcum D . Tho. 
docet Sanch. Ledefma, Vidoria, & 
-alij plures,qua: tamen pars concluíio-
nis non eft ka certa ficut prxcedens, 
namInnocent.&: alij canoniíl^ contra-
rium teneíit; fed noftra conciufio vera 
eft, vnde mujto certius eft parrochum, 
aut religionu faperiores une Pap^ lice-
;tia no poííe non folü ordines minores; 
fed ñeque primam cofuram, íic ve cer-
tif-
l l . cap.z* • 
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D a o n i í n a c a B e p í f c o p . ^ q n í r c ñ u f l a e p í f c o p ] 17 
tifsime refpondet Leander contra áIÍ4 
Leand. qLl0S< Secunda pars eft communíter 
^ • 4 ^ p ' recepta eam tradit ídem Sanchez^So-
I j M T ^^^i^or-Syjv.&rat io eft quiáPapa 
f.'í.Vr./, potejft committere abbatibus,& defa-
S}iver.v< do coinmitit: ergo etiam ob eandem 
i r d A í q ^ ratíonem cuílibet facei-doti 5 &: fie de-
Leand,ibi fa£to fadum faifle refert Lcander. 
íf•''• 24 AíTertio certia: non potefl: 
fimplex facerdos eonferre ordínes 
- maiores, ñeque ex commifsione Pa-
„ _ p¿e. Hanc aiTerdoneni pono propreí: 
,. „ auctontatem iJ . i no. eam docentis, 
tibí Prox, l ^ . , .n 7 
¿d $, quem lequuntur comumter t n o m i í t í E , 
£¿ reddit ratione/ubdíaconatLiSj&dia^ 
¿onatüshabeiit immediacam relationé 
adCorpusChrifti/upra quod cofecra-
dnmPapa non habet maíofem poteP 
tatem,quam ílmplex facerdos;contra-
riátamen opinio quatenus attínecad 
fübdiaconatuni probabilifsima eft, & 
á plaribus defeníata,vt videre eft apud 
Leandnim, qui hanc quarftionema-
cúrate tradat plures auftores referensj 
&: auítoritates defatto hácfaculracem 
ordinandí fubdiaconum?immo36¿; dia-
conum ex qhodam privilegio Coiicef-
fo ab Innocencio VIILanno j^Ss'.da-
Vtée. 'vhi tam fníííe abbati ciftercieníi, exquo 
frex, m . rcfpondec certiísime fibi poíTe Papam 
a35- . t hoc faceré , quod privilegium vidiííe 
Sach. vhi proprijs oculis Viftor.íic eo affírmafu 
f ^ , 10. te-i-efej-^quod ¡ta eíTet afsetire debe 
musxaHás non difeedo ab opinione D . 
Tho.quam etiamdefendit Sancliez. 
25 AíTertio quarta, multo mi-
mis poteft ílmplex facerdos excom-
mifsionePap^ coferre presbyteratum, 
qu^m concluíionem admittit, de-
L á m JíS fendit L'aiman ín eo gradu certitiídi-
th.c.ptn. nis, vt contrariam íibi Improbabilem 
2 %ver&i ¿ [ c ^ t viden,tum quia eft contra com-
t ^ ' d r ' munem f^ntentiam do6lorum,vt ex 
* 4 l J X ^ ' ^azc]uez ¿ f t ^ t •> tum quia eft con-
' ira praxum EcclefiíE cum oftendi non 
pofsic talem.vnquamfuifte datam fa-
culta cem ; qnam fententiam etiam rc-
ferens Leander probabilem tantum 
dicit 3 immo contrariam defendit > eo 
nixus: &r non levi fundamento , quia 
íi ordines maiores eonferre, vel minó-
resenos fupponimus cum D. Thom* 
cííe facramenta non eft eíientlaliter 
annexum ordinis epifcopalijfed iolunt 
ex quada iuíkj&rationabiliordinacio-
ne3quare Papa nonpotentdifpenfare 
ar, (» coi 
falté de plenírudiile poteftatís adíiud 
reípeclu omnium ordinum^Sed fes n3 
obftantibus veri eft dodrina tradita. 
16 Ad primum ergo argumen-
tum refpondeo negando ordinare ef-
fe proprium epifeopo proprietate ne-
ceflaria , & eftentiali, ica vt non p o f -
íit ex Papa; commifsione aleri con ve-
nire:fed tantum convenit epifeopo ex 
proprio afiiciojfive epifeopatus íit or-
do diftindus á facerdotio, íive non, 
quod eft vera dodrina theologom cu D 
D.Tho.poteft tamen alten committi. t n ü u t "(* 
i r j Ad fecundum refpondeo ea- /> í. 4^ 
dem diftindionejq uod íi íit proprium */• 5 • 
proprietate inclirpenfibili, Vel eífentiá 
lijíicut refibilitas eft proprium b o m i -
nisjvel íicUt poteftas coníecrandiCor-
pusGhrifti eft proprium facérdptis ta-
liter , quOd diácono non poteft c o m ^ 
mitti3quod celebrec MiíTam, vt a í t D . 
Tliom.niíi fiat facerdos3 cuius ratione 
reddit.'P'íW ea. <¡¡tl£ funt ordrnis eommlif: ®' Thomi 
t i non, pojimt nifí ei cjui ordinem hrtbet, i ' i ' í ^ f* 
íic concedo ailtecedensífed ordinare \ t V Ül* 
eft proprium épifcopi hac riguroíía 
proprietate negó rainorem argumen-
t i ^ confequentiam, 
1% Ad tercium. argunlentum 
de facramentó coníirmationís , r e f -
pondetur negando contra paucos an-
tiquos theologos non poífe Papam co-
ferre íimpllci facerdoti facukatem co-
firmandí, vt docet D . Thom, quia 
q u í d a m , qusefuntfuperioris ordinis 
poteft committere inferioribus de pie-
nitudine poteftatis, & íic vtconítat I n X u 
ex Concil. Florent. febit Greg. Papa 
I.&: Greg.XIII.hanc poteftatcm con-
firmandiin India commifsit íimplici 
facerdoti>& hoc habeturex Grac, & 
docet communiter omnis theologo-
rumj& cartoniftarum fchola5& aJiquí G*ac.c*p: 
dicunt eíle certü de £de3dÍGÍc Leand. P j r ^ n i i 
19 Ad quartum refpondetur ^ 'f^S' 
íuxta ea CJÚÍÉ dida remahenr hic» f 
Ad quintum negó confequentiam, j q , \ :J¡¿ 
quia certifsimum eft 3 eft ait Leander; «. 2^° ^ 
quod non folis tonfuratüs, fed ñec d i a - 15. 
conus peteft coferre ex comiísione Pa-
pa: facerdocíüm3c6ntra Hofticnfem3á¿ S/V«u*.c* 
r a t i o€ f t , qu i a f cCnndum Apoft. m a i o r ^ t ' • ' ; • , • ^ 
á minori benedicinon poteft, vnde cu f j ' 
facerdotium í i t o r d o iTiaior non p o t e í í ¿rf 
conferri,nec ex c6n:if one ab i n f e r i o r ^ jt<Jíf ^ 
ye cu D.Tho.dccentcíniies de ele res, ^ 
D. Thom> 
3 p-q ¿i* 
R e c o l é t . f u p . t i t . X I 
Praeterea,quia non facerdos non po-
teft recipere poteftatem conferendl; 
üium ordínem, qnem ipfe non habet; 
quia quaravis noníit de eííentia or-
dinís, vt dicitur in coníirmatione ar-
gumenti , poííamus dicere quod eft 
de precepto divino , Chriftus nam-
que ordinavic Apollólos, & Difcipu-
los, & nunqaam aaditum fuit datam: 
in Ecclefia fuiíle poteftatem confe-; 
rendi ordines alij $ quam facerdoci> 
vt iam diximus in fecunda aííertione. 
Pro fine aíTero epifcopum ex 
nulla' caufa poííe daré commifsio-
nem facerdotí ad conferendps ordi-
nes, vt advertit Sánchez contra Pe- Lead .vh l 
trum Sotum, quod etiam eííe certif- f r c x ' 1* 
íimum dicít Leander contra Phiiiber- ^Thom9 
tum, vt etiam docet Angélicas Ma- i n ^ , ^ 
gifter. W + r t i 
T I T V L V S X I V . 
D E i E T A T E , E T Q V A L l t A T E P R i í : F Í C I E l S I D O R . V M ; 
C A P V T P R I M V M F T J ^ ^ T £ 5 C V I V S 
f p e c i e s c f t h s c . 
^ ^ ^ p S I j N H o c c a p i t e d e c e r n i t u r , v t s b b a t é s á e -
e a n i j p r ^ p o r i t i fiant p r c s b y t e n , a r -
c h i d m c o n i fiant d í a c c n i ; ó c q u o d fi 
a l i q u a i u f t a c a u f a n o n p o t u e r i n t p r o -
í B o v e r i d i m u t a n t p r e l a t u r a s . A d h o c 
c a p u t r e d u c u n c u r q u a t u o r f e q u e n c í a 
c a p í t a q u o r u m p r i o i o m . J&W r ^ w ^ / d i f p o n k q u o d £ c -
c l e f i a m n i o r i c o n c e í T a n o n p e r l a i c o s , f e d p e r e l e n c o s 
r e g í d e b e a c , d o ñ e e i l l e a d < x t a t e m p r e v e n í a t e 
D e í n d e a l í u d c a p u t i n d e c o r u m 3 , p r o h i b e t d a r i E c -
c l e í i a r n , v t p e r f o n a t u n i a l i c u i i n f r a a n n u r n X l V . c o n f t i -
t a t o , p r o t e f t a n s c o n t r a r i u m f a c i e n t i b u s q u o d f a d u m 
i i r i t a b i t u r í & i p f i o b i n o b e d i e n c i a g r a v i t e r p u n i e n c u r . 
R a r f u s c a p u t e a m t e d e c e t 4 , p r o h i b e t a d E c c l e í l a s 
r e c i p i i n d i g n o s f e i e n t i a , m o r i b u s , v e l e c a t e , v e ! h a -
b e n t e s d u a s E c c l e f i a s c o g a n t u r v n a m r e H n q u e r e , n i í i 
f u e r i n t t e n u e S j a u t v n a a b a l t e r a d e p e n d e n s . 
D e n i q u e v l t i m u m » P u t e r e a l i c c t 5 . h u i o s t i t u l . d i f -
p o n i c , q u o d c l e r i c u s n o n i n f a c r i s fi a l i a s d í g n u s a d f c-
c l e f i a m d i f p e n f a t í v e a í T u m a t u r p a r r o c h i a í e m , d u m t a " 
m e n b r e v í t e m p o r e p o f s i t o r d i n a r i . V a d e e x b i s c a p i -
n b u s t a l e n i c o l l i g i m u s c o n c l u f i o n c m . 
- V ' t 1 CON-
D e t t t a t ( 5 £ q u a l í t a t e o r d í n r 
£*• t*f»fi i CONCLVSIO. Á b b a t e s • & 
tinmnn 3. d c c a n i presbyteLÍ,& C ie te r i^qui ad g a * 
de iudic bemanHas Ecclefias a í l u m ü n t u r o r d i -
Í»ÍÍ. nari eria debeñCj8¿ iríterlril per laicos 
* c/7'f"e minime regí poísint, omnes veropr^ 
dicli íKtate?fcíentia,5¿ moribus,6¿ vna 
Cap,ficut tantum Ecckíia pblíeanc,6¿: pueris in_ 
í i . q i . c . fra i4.ar!nosEccler]aeonferríüonde-
(uw ¡m ü bet.Hax concluíio e x his textíbus l i -
l 'Ca' c^ Liido coriftati&deinde coprobatur ex 
j u . a|jjs ¡unbus", & Concilijs eandemqae 
h ^ d e í h concluiionem ilíuftrant plures relatí 
flh'mcju bic a Barb.Filiuc.Petr.Greg.A20r, (3¿ 
f tr ord]* alij quos r e f e r t Doft.Gonzalez. 
náta d: % Sed contra concluíionem íic 
f ' fáUd. c. primum argumentum. Decanus, f e u 
vnno koc prXp0f]cus,qaoram nomina eandcm 
Concíi re^ il?ni"can£111 i10"1-'0 pnmo texca 
Abrinca i e x o f f i c i o fuo n o n habeot curam arii* 
/ejul; Ale. marum:ergo non iiidigenc ordinari in 
J l l . c i . facerdoces,anCeccdens probacur, quia 
Trid% fef. decanpsin EccleíijsCatliedraÍibus5auc 
14 Cr l3" P^poritus tantü habent munus3& o f -
i a t b f r c ^ciumpra;íídendi:decanas ením deri-
F¡Vtuc, 'al v a t u r a voceDí-ctí.qu^ greca eft. Et ide 
(fatu cler. quod latine decena, vnde decanus idé 
c M efi. ac in ordine decem prsepoíicus, id 
j h i f j p . i , e f t y t d t i capitulo, f i c u t decurio dicitur 
l - i ca- 5* cfiñ decem hominibus pr^ eeft j vnde 
t e í r G r " 0 ^ c í u m decanipotius eíl ad pr^íidé-^ 
l r; pari, daeijin Eccleíia: regimine, quam ad 
/í/18. c ceiebrandum : ergo non cft neceíTa-
17. rium 5 ve íit presbyter, & ídem argu-
Conaa. in mentum fit'de pr^poíito. 
frafenWf Secundani argumencum íit contra 
2* / decifsioneñi Cextus indecorum, inquo 
decernicur quod pueris ante decimum 
quarcam a n n a m conílitutis n o n coce-
datur beneficia,quia in decoruinefl:,<S¿ 
abÍLirdümjVt debeancEcclefias regere, 
quí fe ipfos gubernare n o n noverunt; 
fed hsec eadem ratio militat refpedu 
piierorum, q u i eundem annum exce-
d n n r : ergo ratio textns, v e l nulia eft, 
vel íl alicuius eíl roboris debet idem 
decerni refpeítu etiam puerornm, qui 
líahetur tnnt quatuor decim^anno maioresj 
/ . i $ . ( i t . maior eft ratio decifsionis, minop ve-
j é , part. i'o prpbatur, quia minoribus viginti 
i ^ Y tr'f quinqué annís dantur ad fui guberna-
ut . e cu~ tjonem curare, & ad gubernationem 
luorum ab auno décimo quarto cura-
torem fecundum civiles leges: ergo 
fecuiidum EccleíiaíHcas n o n debet 
eis tradi Eccleíix gubernatio,etiam íi 
fíe maior qiiacuordecjim,quia m n 
noreni, fed potius moiorem pruden-
tiam requirit gubernatio rerum eccie* 
fiaftiearuníjquam teniporalíum. 
Tertiunl argumentum fie for-
matur contra decifsíonem capitis eam 
decet 4. in quo ad Ecclefiam parro-
chialem prseter fcientiam,&mores re-1 
quirit £et.ate,ciii decifsioni obílat,tum 
prardiítum caput indecorum, in quo ' 
fufficiens .¿e^ as reputatur quatuor de-
cim annorum, tum etiam obílac ca-
¡püt |7f¿eíífy ea eiufdem liiiiüs tituli, vbi 
difponitur^uod clericils etiam íi non 
infacrisad Ecclefiam parrochialem, 
fed t a n t ü in ordinibus minoribüs conf 
titutus aíTunli pofsít:ergo a:tas attendi 
non debst ad hoc,vt aliquis accipiatur 
ad Ecclefiam etiam parrochialem. 
3 His tamen non obílandbus ^^^^ ^ 
Vera eíl noftra c6clufio5cuius decifsio- cidendi* 
nis ratio eft,quia cum abbates,decani, • 
Sccxtcúm c ^ . ^ í d b h a t e s primo nomi 
nati fmt fuperiorés,requiritin',q,iiod ha 
beant c)rdines,qui reperiuntiir in f as 
inferioribusduxta C o m u n e proíoquiu, 
quod nihil debe t in corpore deíidera-
r i , q u o d n5 reperíatur in capite.Pneter 
eajquiavtadyertit Sand'.Synod.Trid* „ r 
cumecclefaftica difciplína in ecele- X Q ^ ' * * 
íiafticis máxime vigore d e b e a t , á q u i -
bus ab eíTe debe t e t i a m omnis cupidi-
tas,qu¿s eft'radix malorum omnium, sefu.ct 
vf edamrefert, & íupponit exfacris u . 
Híterísiad bonum ipftüs Ecdefise régi-
men nec eíTariiuii cft aíTurni ad bene-
fíexa, ptíecípue par.rochialía clericos, Ub . t . c . / I 
fcientia,moribus6¿a:tate prxd:to>,abf- a m y y i ú 
que bonorum temporalium cupidica-^* . 
t c , í i vellent contra canónicas fanc-
tiones pluraretiñere beneficia, & hsÉc 
omnia expreíius habentiir i n libro 
fexto. 
4 Ad primum argumentumy 
quod abbates fecalares de quibus lo-
quitur nofter textu.s,decani, feu prx-
poííti prseficiebantnr in Eccl:-íijs Ca-
thedratibus/éu etiam Collegialibus to Azer j , 
t i canonicorum collegio,habebantque i-?»^ i v. 
iurifdidíonem3&:curam a n i m a r u m , v t 
docetAzor,q'jamvis i a m n u l l a m e x c r - Sef'* 4; 
cercfoleanr,vnde n e c e í l e erar5vt e iset 1 * ' r ^ 
presbyterí/icur h o d í e obfervat.ur i u x -
taGoncilij Trideat. d e c r e t u m , f v e 
habéantjfive n o n c u r a m a f i i m a r u m . 
5 Ad fecundum a r g u m e n r a reípoti-
detur ? pueru Vfque ad declrnü q u a r t u 
B ^ annura 
o z R e c o I e t i o T u p . t i t X I V . 
anmun non reputar! capacem ad dif-
pónendum de aftionibus perfonali-
bus,b£ne tamen dum'pertingit hanc 
íetatem,qiiare eft líber ad contrahen-
dum matrimonij facramentum , ficuc 
accedens ad decimum fextLim ad pro-
fefsionem etiam folemnem in religio-
ne,§¿ ad alias a£tiones perfonales per-
tinentes ad vitam fpiricualem compos 
iudicacur,^ quia acceptare beneficia 
íimplicia,qu£e in Ecclefia aliorum re-
gimen non habent: íed tancum onas 
recitandi ofíicium divinum,&: Eccle-
íijscum alijs clericis provedse actatis 
deíervire, mérito eis concedicur Ec-
cleíia,cum iam in ea in fuo inferiori 
minifterio fervire pofsint; ad regenda 
autem bona externa, 6¿ temporalia 
maior ^tas^rudentia, 6c experientia 
requiritur ob diíicllera adminiflratio-
nem3&: profecutionem litiura5quse fu-
per eis folent evenire; quare ad bona 
Cap.fi an- capellaiiise , autbeneíicij defendenda 
num di iu datur puero ab Eccleíia procurator , íi 
dic ,} . lis exurgat,vt difponitur in citato cap. 
6 Ad tercium refpondecur,prg-
diéli capitis , eam decet deciíioni non 
obítare prsedidos textus allegatos, no 
primüs, quia in eo loc^ultar Pontifex 
de Ecclefia parrochiali, in qua exerr 
cetur aliorum adminiftratio , ad cuius 
munus requiritur,fcientia, virtus, Se 
competens a:cas,nec fecufidus,quia ibi 
eo ipfo quod clericus dignus reperia-
tur fupponitur cum íufhcienti setate, 
cum p r3ec ip ia tu r ,v t in brevi diaconus> 
Cap, cum &: facerdos fiat5quarc no taxatur qua-
in eü MÍS ta debeat eíie astas, íicut odie taxata 
da t i t í i , eft ex alijs iuribus,vt fupra diximus. 
7 Decretumprimi capitis, > f 
dhhates defumpfit beatus Raimund. ex 
Tiara he* Concü.Pidavieníi Piítavlse celebrata 
nef. /upea ^ pafchaf.2.anno i xoo.in quo Con-
««.14. esr c¡i¡0 ecfici fuerunt cañones , qui repe-
lí.í.^.^f . . ^ - i - r 
referipns,. riLmtur 111 tomo 2-6' ^oncüiorum pag. 
Mtas f u l 744- Aliorum autem quacuor capi-
p r a n ^ c . tuui i i , qux proponimus au£bor fuit 
ü M e i e f i . Alexander: circa qiiíc plures fe fe af-
¡c i t í ta \bi ferebant quxíliones de pluralitate be-
d? w. 66, neficiorum metate, feientia, 6c alijs 
de quibus iam fupra feitu necef-
faria diximus illic videancur> 
vnde fine. 
Qwjllones a p é n d i c e s ah his Cápnihus 
de ¿ é r a t e l e . 
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Vtmm defeóhs fcientice faciat cíen cum 
irreguUrem ad Ghtinendus ordines, 
& beneficia* 
S T T V I C Quacílio occafione pre-
| J bent verba illa cap. e¿m re 
4. dicentis:^ alíqua occafione^ ye l eria 
' íittercírum noflrarum ohtetu injlnw pd-
tictris ferfonas^ptes fclent 1 cíjOiorilms , Cy* 
átate CocU.no cogruat mflttuth JLt quod 
defedus feienti^ non facíat irregulare 
probaturprimo;na in hoc c eamreno 
declarar Papa irreg¡iílares perfonas, in 
quibus non repentur feientia a Carta- .kcügít¿g 
gineníi Concilio requifita; fed tantum eií<3. 
prohibetur no adínitti,áut inftitui be-
neiicijs;fed irregularitas debec expri-
mi in ÍLire,vt habeat rationem irregu- c p 's 
laritatisrergo defeílus feientise non eft ^ . 
irregularitas,minor coílat ex ipfo iure. \t n .ia tXm 
Secundo, quia hoic defeólui non (ümW. 
convenit defínitio irregularicatis:ergo 
non eft irregularitas, antecédelas pro-
batur,quiafeciindum fententiam co-
munem irregularitas eft inliabilitas, 
feu impedimentumEccleíiafticum iu-
re canónico introduílum ex fe direc-
te, & primario impediens perceptkr 
liem oídinura;5¿ indireíte, 6c confe-
quenter eorü vfUmjfed defedus feien-
tise non impedir ordinum receptio-
nem,quia etiam ignorantes veré ordi-
nati manent, 6c valide ordines exer-
cent:ergo non eft irregularitas. 
Tertío , quia íi deítchis feientix 
eíTet irregularitas redundaret ferupu-
lis ftatus Ecclefiafticus; in quo tot re-
periuntur defeduoíi in feientia á ía-
cris Concilíjs requifita ad ordines 5 & 
beneficia;fed hoc no ka eft,cum fecu-
r i vivat ignorátes,nec defedus fciéíie 
eos torquet.-ergo non eft irregularitas'. 
Quartaiquia íi hic defeáus eííec 
IrregularitaSjVt tolicretur indigcretPa 
px difpcrifatione;fed ea non indiget, 
quia potefttolli per feiétise acquifitio-
nemrergo nó eft.Minor patet nam ig-
narus per feientiam fie ignarus ergo. 
Q_uinto,quia epifeopus poteft dif-
penfare cum ignarisrergo non eft irre-
gularitas ignorancia,probo confequea 
tiam,quia epifeopus non poteft difpen 
fare in irregularitatc,quia eft impedi-
jnemü,& prohibitío á iure canónico. 
In 
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9 In liac dificúltate due ílint con-
traria fentetí^;fed ex decreto clare cof 
tat irregulares eííe vbi fequenshabetur 
ttxtxíS'.lllíteratoSyam ahquci peine corpo-
ns yitiatosfvel immimítos millas prceftt-
mdt cidclencdtus ordme promouereipiia 
üttens carens facris non fotejl J f • aptus 
ofjicijsim quo texta eadem ceníura5fea 
indicio regulantur illiterati,ac corpore 
vinati;íed corpore vitiati irregulares 
funtjVtconftatrergo illiterati ob defe-
durn ícientix ílmc irregulares. 
Secundo idem probatur nam i l l i -
terati , ¿¿ignorantes nonpoíTuntexer 
cere munus eis per ordinem, aut be-
neficium commiíiiim; íicut nemo po-
teft exercere arcem 5 quam non didi- . 
cit^fed propter hanc eandem rationc 
excluduntur aliqui corpore vitiati > vt 
manibus, aut vi fu carentes: ergo de-
fedus feicntix irregulares facit. 
Pro hac fentenda refertLeander, 
Ledeím. Dian. Bonacinam, & alios, 
fed Ledefma, & Diana, nec verbum 
dicunt ib idem de irreguiáritate, fed 
tan tum docent requiri feientiam , á 
Concil. petitam, quod nemo negat, 
Bonacina vero affírmat defeólum fcié 
tise inducere irregularitatem,pro qua 
fententia Suarez, ¿Galios adducit,idé 
docet Azor ex cit. cap. 6c alijs, quam 
irregulariratem dicit eííe de lure divi-
no,vt habet ex Ülo OttcxiQuia tu feien 
tiam rcpulijii ? repídlam te ne fdcerdotio 
fúngAris m ¡ h ¡ : Ex quibus concludo Ig-
norantiam, feu defedum feientix co-
petentem , feu ad minus fufíicientem 
cuilibet ordinl, & beneficio, ad exer-
cendura proprium officium faceré i r -
regúlarem,ex iure divino, 6¿ naturali, 
ita vt nec Summus Pontifex in eo dif-
penfare pofsit,nifi forte in aliquo ra-
ro cafu,fic docet Azor.Et ratio vlterius 
cíl quia ordines conferuntur ad mu-
nus proprium exercendumjtk; benefi-
cia etiam propter officia ; fed omnino 
illiteratus non poteft exercere huiuf-
modi munus,aut ofíicium: ergo hoc 
indefpenfabile eft,nam ordinatus fub-
diaconatus inter alia tenetur recitare 
officium divinum, quod fine intelli-
gentia linguae latinse exercere non 
poteít , iuxta ecclefiafticum; fed ha:c 
impotentia non provenit ex aliquo 
poísitivo iure ; fed ex inhabilitare na-
íuraiirergo in diípenf^bÁlis e f t ^ ídem 
die de facerdotio,quia de officio faccr-
docis eñ non folum recitare officium 
divinü;fed etiam adminiftracio facrar 
mentoríí euchariftise,^poenitentix, fi 
iiecefsÍrasexigat:ergo debet rationsfui 
ordinis, &: tenetur feire h^c exercere. 
10 Nec obílat quod moniales 
laoc ad impleat officium grammatici 
ignorantes5qüia fufficit eis coníuetus 
modus cantandi in choro,quamvis no 
intelligant linguam ladnam,tum quia 
íequuntur fuam confuetudinera, tum 
quia qua vis in aliquibus deficiant non 
eft ita impLitabile, ficut facerdotibns, 
& in facris conftitutisjquare in mino- Sef..%# 
ribus ordinibus,in quibus requirit C6- art'^ 
cil vt intelligant linguam latina, quia j 
recitare non tenenrur iuxta ex cania, 
cum iure pofsitivo ík;diípeníabiie eft 
ne dum á Summo Pontificeifed etiam 
ab epifcopo,vt infra dicam ; casterum 
cu facerdodbus,quid quid fie de di acó-
no,5¿fübdiacono,refpeciU quoríí credo 
Summü Pontifice políe in feientia re-
quifita difpéfare;imnio;&: inobligatio 
ne recitandi ofhciü divinu,aut in aliud 
facilius commLitare,Cü hoc qaoadmo-
dum íit de iure pofsitivo, Se teftimo-
nium fcripüurse mentionem tantum 
facit facerdGtis,idco,inqLiam, in facer-
dotibus omnino ilíiccrans , nee Sum-
mus Pontifex poterit difpenfare 3 vt 
obtinearfacerdotlum-, aut, 6c multo 
minus benefíicium cum animarum 
ciim,cuius officium de iure divino eft, Ser,1?. r ; 
vttradit Trident.quia exponeretur pe y J t r ^ a ^ 
riculoproximo,vel quaíipróximo in- Ledc/m. 
cidendi in irreverencias, 6c errores in prox .^ i / . 
fanaifsimi myfterij Ml f fx adminiftra FilM'*fl 
tionejfic tener Ledefma contra Villa-
Ío.bos,qiii dixic poííc epifeopos c u reli- ^ *** 
giofis difpenfare,quitamen non dixit 
cum omnimode iiliteratis;fed cum in -
fufficientibus,quía cum vivant in co-
munitate habent á quo corrigantur fi 
errent quod improbabiíe reputan non 
debet propter eius audoritatem. 
11 Ex his ad argumenta refpon-
deturad primum advertendo eííe dú-
plex genus irregularitans aliud quod 
provenit ex delíáo,&aliud ex defedu, 
qui quandoque eft nacuralis anima:, vt 
amentia?^ ignoranda,aut corpori, v t 
ea cícas,&2 mutu eííe?quse irreguiarira-
tes non proveniüc á iure pofsitivo; fed ^ ^ 
á naturali^quavis aliquando caru men. d i / t # í w 
3 3 tío 
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do fíat in iure,íicat m citato capite de 
iUiteratis^qui iure naturali ad ordines, 
& beneficia inepti funt,in quo textu íi 
non conílítuuntur irregulares,iure pof 
fitivo, declarantur tamen irregulares 
eíTe naturali iure. 
í i Ad fecundum,concedi-
mus illiteratos manere vere.ordina-
tos, quod etiam eíl verum de alijs ir-
. ,'regularitatibus,&: fimiliter quodtenet 
coilatio beneíicij, &; poíTe in cifdem 
exetcere fecundum ius canonicnm; 
quia quoufque prohibeatur huiufmodi 
exercitiurn, ficut coilatio beneficij íg-
noranti fa£ta tener, ita, & exercitiurn 
quoad vfque conftet de eius in digni-
.tace,aut feientise defedu , quia tune 
fuípenditur ab epífeopo ab ordinum 
f£ ejercicio , S¿ benefícij ajdimniíto 
7Jl¡tnó' S' x-lonQ&& 'm ^ oro confeientia: íi prasdi; 
¿tus irregularis indignum , & inhabi-
lem fe recognefcit,tenetur,vel Utreras 
adiicere,vei beneficium reíignare, ve 
fapra diximus ex iuris difpofitione. 
13 Ad tertium refpondetur, 
quod c u m feientia ad pr3:di£la requi-
fita habeat gradus,5c latitudinen^qua: 
púnelo íixo determinari non pofsit, 
quamvis aliqui ordinaci,aut beneíieia-
t i minus hábiles funt,quam oporterer, 
& ob hoc aliquo labbrenc fcrupulo, 
tame dum non conftat eis maiori cer-
titudine quam fcrupulofa, & cognof-
G u n t etiam poíTe evitare, adhibendo 
debitam diligentiam,errores inofficio 
inaiorisnotar,poffunt bona fide, <S¿ tu-
ra confeientia permanere infua pof-
fefsione,á Deo auxilium deprecando^ 
iuxta ea quse diximus fupra. 
14 Ad quartum dicendum,vt cer 
tum quod cu hoc impedimentú íit ex 
ipíius natura rei,fcilicet ignorarla, hac 
per acquiíitionem feientise ablata nul-
lum remanet iuris impedimentum, ac 
proinde 116 indiget irregularitatis ali-
qua difpenfatione;fed pOEnitecia,& ab-
folutione peccati, íi adminiftravit íins 
aptitudine ab eo excufante.Et ad quin 
tum negó antecedens,vt dictú manet. 
Q V ^ S T I O I I . 
*An deffeSlus ¿etatis efjiciat irreguíareml 
15 /^XMittimusquxflionem excí 
^ J tarede defFedu morum, 
íSPor.ord. quiahunc püdum fupra 
» .7 i ' tetigiimis,5¿ infra redibit íermcvdeia-
Sapra (ir, 
de ferut. 
ín or i ,h 
uum.S, 
de aetas,qua: ad ordines omnes requi-
ritur,fcilicet,fubdiaconatiim,diacona-
tum, & presbyteratu determinara eíl 
á Concil.Trid.de qua f u p r a ad benefi-
cium,aut emuneratum requiritur qtzs 
2 5 .annorum ex eodem Concilio,faIté 
incepta,cademque setas requiritur ad 
dignitatem quamlibet, cui fubeíl ani-
marum cura.Ad canteras a u t e m digni-
tates,vel perfonatus,quibus animarüm 
cura nulla fubeíl, setas 22.annorum ex 
Concil.Tnd.fequuto Cartag.vt habe-
r i exp.cum in cüclis.Deinde ad aliud 
quodeumque eceleíiaílicu beneficium 
obtinendum decernit Saneta Synodus 
tequiri artacem quatordecim annoríí; 
quare í ive prí£ftimoniole,íive capella-
nía minori quatordecim conferri non 
poteft,bcne tamen p e n í i O j q u i a benefi-
cium n o n e f t . 
16 Caeterum circa xtatem ad 
alia beneficia diverfarum dioecefum, 
quse vocatur,rationes integra^medise 
rationes,vel media medix,id cñ^udr* 
tilld diverfa funt conftitutiones quibus 
invnaquaque dioecefi ftandu eritj f o -
lum i n médium profero, qua: in Bur-
geníivdioecefi circa hoc diíjpofita funt: 
i b i enim fecundum dioscefanas conf-
titutiones cum beneficia non funt cu-
rata, quamvis eis,fervientibus, incum-
bat cura animarum,de quorum gene-
re aliqua tetigimus,fupra, íilij patrimo-
niales infequenti forma debent setaté 
atLÍngere,quam fie ponit Synodalis ce 
lebrata m n . r s y 5 ,Elhblecemos,y man-
dktmos'.que el hijo patrimonial, parafer 
prcibeido de ración emera^aya^a lo menos^ 
Veinte y tres anos cumplidos j J el deme-
dia ración die%i;y ocho anos cumplidos 
*jue no los hauiendo, fean excluydos por 
dcfuellaye^de aquella racion^y prom/sw, 
para que los tales probeldos de raciones 
enteraste puedan ordanar dentro de 
ano de Mifj'a^y el de media de Euangel'iOy 
<que so las ordenes requeridas en los dichos 
henejiciosJJero bien queremos,y permiti-
mos ype en las Iglefias a donde no efiuuie 
re 'Vaco todo el beneficio, y huuiere ~\n 
beneficio probeulo 5 u dos , o masque a 
falta de hijos putrimvniales , que no t u -
meren la dicha edad , que puedan fer 
probetdos de ración entera los que tu-
uieren yeinte anos cumplidos al tiem-
po de la opoficion , flendo califica-
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f De téBi S e qüalitr ordín.' 
moribus príediti , 6¿: patrimoniales) 
j teniendo fitfciencia competcme ; y de 
mzdictrctxpn los qne huuleren cumplidos 
á i e ^ y jt¿te anos^teniendo ¡a. mefmx fap-
cicncia-yy faltando de los Irnos 5y de los 
otróSyfí hmiere algún hijo patrimonial-y 
que refidiere^y continuare el efludio , tan 
hahilrfiie a lo menos ¿ea bien ,y cojlruya 
hlenyy fiendo el tal de qiiin'ze anos cum-
plidos a l tiempo de la opoficion, pueda fer 
p'oehido de media raclon^y de die^y fie~. 
te anos cumplidosy de ración entera ; con 
que llegando en edad competente los'ynosy 
y los otros para ordenarfe de Epiftola, 
Ettangeho^y Mijja fe ordenen en las pr i -
meras ordenes , refpeBmámente. HíCC 
Árchíopíícopalís Burgeníis conílitu-
t ^ v b i nota quod quando dicitrj el de 
77ie día de Euangel'offe puede ordenarfin" 
teiiige habita requiíita setate. 
17 Circa aliud dubium/cilicet, íi 
ad hoc, vt patrímonialis admittatuc 
ad oppoíitioném debeac eífe ordina-
tLis,faltem prima corona tempore va-
cacionis beneñeij, oppoíitioríis ? aut í i 
íufíiciat tempore collationisiam fupra 
difpütatum reliquimusscirca quod in 
Svpra th, p e d i d o archiopifeopatu extat conf-
dereferip, t i tutlo domini Cardinales D . Francif-
mw. 38. ci Pacheco de Toledojprimi Burgen-
£s Archiopifcopi dido anno 1575.. 
quse fic hahcz:^4unque conforme d dere-
cho^ningum puede fer probeldo de beneji-' 
th'Jino fuere ordenado^k lo menosjdepn 
mera corona; j parece^ue fe requiere U 
tnefma cahdad^ucindo alguno fe opone el 
algún beneJjcio,y es común ejido de nueJZ-
tra audiencia^ue quando no ejla ordena-
do el que fe opone, píde prorrogación del 
edlElo y haflci, la conclujlon dé la caufa , y 
fe le fuele coccder;y por quitar las dudas^ 
yue fobre ello fuelen ocurrir in modo ap-
probdnteyeflatuimos,yordenamos,que au~ 
que el que fe opone no efle ordenado a l tie 
$0 de la opojicionjfi pidiere que fe le pro-
rrogue hctfla la prouifswn , que nueflros 
Prouiffores lo hagan^y no fea impe dimeto 
para la dicha opoficio^pues antes de fer pro 
he ido del talbenejicio le manda ordenar, y 
fe ordenadla dicha qualidadaafla tenerla, 
di tiepo de la prouifsion. Vcufque fyno-
> düSySc fie etia generaliterloqtiendo di 
ximus íieri deberé eíTe p r o b a b i l i u S j í u -
pravbi húc pundü breviter tetigimus. 
18 Ad quseftionem ergo ref-
pondeo defedum xtatis ad ordines 
fufeipiendos rcquiíitíe irrígularlcatem 5f^r^ f;fe 
indúcete certum eíle t hxc concluíio de tempo, 
manifeíle coiligitur ex difíinklone de 0^^.74 
irregularitate tfadita^eft enim in habí- v f i ' i : 
litas áiure canónico inilituta ad íufei-
piendos ordines, &: ad eorum víum^íi 
fufcÍpiantur:ergoeft irregularita^ de-
fedus astatis 5 confequentia tenet,c|uia 
cui convenit deíinitio, convenit etiam 
natura,& eíTentia rei difinitae. 
Secundo probatur; quia íi ordine- c^vel 
tur aiiquis, qui non pervemt ad a:ta- ^ clAí 
temiure requiíitam remanet fufpen-
fus:ergo eft Irregularis,antecedens cof 
tat ex noftro iure fupra explicato^ & íi 
exerceat in ordinibus fit etiam irregu-
l.aris,vt ibidem díximus^quare duplici 
titulo manet irregularis^fic etiam ha-
beturex coítitutione Pij Secundi edi- u B u i h : 
ta anno 1461.110 i 4 i o . v t dicit Lean, p t g . i i ? * 
qnx incipitxum ex facrorum,&: habe 
tur in bullvbi expreífe dicitur pra^di-
tos f i e ordinatos remanere fufpenfos, SuPra 
&:quod f i durante fuípenfione minif- f 
trant in ordinibus (quod intelligitur [ ^ ^ ¡ ^ 
de maioribus,qiiibus ante octatem fue- j , ? # I t ¿ 
runt iniciati)vt advertitur in compen- l% 
dio Scholio diximus fupra eo ipfo Suarcz de 
irregularitatem incurut, 'S¿ benefícijs « d í f * 
privantur.Vide qu^ diximusfupra do- V f ^ t ' 
cent etiam apud Leand.tom. de irre- ^ / 
gularit. Suarez, Filiucius, Maiolus,&: ?9¿ nlm\ 
omnesjdocent etiam canonifta:, fuper j 7 ^ . 
cxtat.c. 6c in clem.fi furiof.ibi Covar. Maiol, h 
1 ,de irrem. 
Q V ^ S T I O i n < . / 
dubitans de <etate fufficieti pofsit l i~ 0Uítr,'' 
cite accederé ad fufeipiendos orames> n 
Sttprs tit¿ 
19 / " ^ IRC A Simile dubinm alia de ferut* 
tetigimus ftipra,&parrem in ord. n. 
afirmativa fequentia v i^ Ü . 
dentur probare argumenta. Primum 
dubitans an habeat imped imentum di 
rimens poftfadam fuffícientem dilij- 6 ^ 
'gentiam poteft fie dubius inire connu 18 ^ 
bumrergo dubitans an habeat impedí^ joan.Sa»; 
mentume x defedu setatis poft fada dift>, 4£» 
fufficientem diligentia poteft dubius « « ^ . 4 4 . 
recipere ordinem,&fic in eo miniftra- Dtan' 
re;antecedens tradkur á Tho.Sanch. 1 2 ^ 1 * 
de matrim & Ioann.Sanch.in feledis 
ira Pal^a 
quibusaddit iDian. alios viros dodos t i t . i , v , t 
(cotra Caftr.Pal.cotrariu tenété) quor d ir .^p.Z, 
rü vnicum fiuidamentum eft genérale R?guL6^ 
illudprincipium ex regula ¡uqs:/w/^- in 6: 
ñ 
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ri'caufd, ~Vc¡ delíSlonieílor efl conditio 
f ofsidemís; fed quidubitatde impedí-
meneo dirimente eft in poíTefsione 
í u x libercatis ad contrahendum: ergo 
cum fada diligentia á dubio liberari 
non pofsit, eo durante licite poteft 
contraherc matrimonium; quam'opi-
nioncm confirmare exiftimat Diana, 
validifsimo,vt ait, argumento, quod 
á fe citati audores non obfervarunt, 
d'eífumptumex iure, ybi dubiüs de 
potentia naturali fufficienti ad cocun^ 
dum non debet eligere tutiorem par-
tem abftinendi á contradu matri-
lnonii ;fed poteft licite contrahere; 
fed prsedida capita á me vifa minime 
tale dicunt , nefeioque quo genio ea 
Diana citetjdeinde confequentia né -
pe poííe etiam dubius de actate acce-
deré ad ordines ílifcipiendos,quia etiá 
eft in poífefsione fuas libertatis,vt pof-
fic recipere ordines; & máxime cum 
hoc impedimentum ftatim toliitur de 
curfu temporis: ergo poteft licite or-* 
diñar 1. .. 
Secundum, quia etiam qui dubi-
tat poft matrimonium contradum fe 
ve confumatum,five ratum an; fuent 
validum infere omnirmfententia fa-
dafufficienti diligentia, & manente 
dubio,poteftpetere5&: tenetur redde-
re debitum, quia in dübijs potior^ eít 
conditio pofsidentis, vt docet Dian* 
vbi ex aliorum dodrina refpodet cui-
dam textui, qui ¡ntelligitur quando 
non dum. erat fada fufficiens diligen-
tia,quiatunc tenetur reddere; fed pe-
rere debitum non poteft: ergo fimili-
ter in noftro cafu dubitans de x u t e 
poterit fada fufficienti diligentia ac-
cederé ad ordinationem. 
Tertium fiefincipiens bonafide 
pofsiderc ; fi incipiat dubitare án res 
poííeífa fit aliena,vel fi dubitec an ali-
quod debitum alicui petenti illud de-
beri,fi poft fadam fuper eo frifficien-
tem diligentiam remanet in eodem 
dubio cum fufficienti ratione dubita-* 
di poteft re ipfam ruta confeientia re-
tiñere , & debitum illud non folvete, 
quia ratione pofiefsionis favet pofside 
t i ius,& toiíiter in alijs pluribus cafi-
bus id genus, quorum aliquos ftatim 
proponemus. 
19 Hanc quseftionem in pro-
prijs cerminis apud neminem pocui 
repenri,nifi apud vcmmc|ué Sánchez, ^ h¡ t 
qui abfque eo quod aliquem citent 
breviter h x c dicunt:^? I/ero f i dubitat ma 
anhabeat legitimamcetatemad ordines, trimm* 
'yelbenefícld , l/eldd alium dBum requi- E i idem 
fttum, tunepoffefs'io efl pro pnscepto^ loan-San, 
j ic iüum fc^dndum efl doñee confiet de dif-^}* n, 
<etdte : fed non obftante Jiac opinione 7* 
refpondo eum, qui dubitat de legiti-
ma aetate poífe tute poft fadam fuffi-
cientem diligentiam fufeipere ordine, 
& in co miniftrare doñee conftec ei 
artatem requifitam non atigiffe. Hanc 
conclufionem probant in primis argu-
menta fada praLxipue primum; dein-
de generali ratione probatur fecundo, 
quia dubitans, an fit irregularis cum 
dubium verfatur circa fadum,non de-
bet fe habere pro irregulari, excepto 
dubio de homicidio voluntario, ergo 
qui dubitat de legitima áltate non fe 
debet habere pro irregulari dcfédu 
xtatisjéa irregularitate,quam diximus 
inducere defedum aetatis; ancecedens 
probatur, ex probabilifsima opinione, 
qüam ex plüribus afer Machado aífe-
rentlbus dubitantem fi contraxit irre-
gularitatem,non deberé fe habere pro áoc .^ .n . f 
irregulari, inter quos citat ^gidium, Mg¡d.difé 
quamvis hic nihil ibi dicit ad propoíi- 18 ^ ' 4 
M a c h s ü , 
t . i J . i . p . 
5.?»•<».15. 
tum,Suarez,& alios. 
zo Probatur tertio: quia JEgl-
nu.$ 1. 
Suave*, de 
cenf, difpt, dius ibidem docet non incurrí irregu- ^0,¿e&,6 
laritatem,&: idem de fufpenfione dici «^5. 
deber,fi íit ignorantia^amiurisjquani 
fadi, fi ignorantia excufet a peccato 
'mortali;fed qui eft dubius de fuá asta-
te ignorar eam: ergo cum hac igno-
rahfiá pofsidens ius ad fufeipiendum 
ordinem , vel beneficium fi accedat 
tali animo,quod fi ei conftaret nulia-
tenus accederet, non videtur peccarc 
mortaliter,accedit namque cum bo-
na fid.e, & nemine iniuriam facit. Et 
confirmatur ex his,qu£e docet Leand. Lt 
in ílio tomo de irreguiáritate, feilicet, %' ' I ' * ' * ' 
quod filij expofiti fecundum probabi-
liorcm fententiam habendi íunt pro 
legitimis, & fie poíTe ordinari abfque 
difpenfatione,fic etiam abfolute docet 
Diana fixus in communi regula: 
Quodm dubijs potior efl conditio pofside" 
t ' s , roborat ex quacbm bulla Gre'g. 
XIV.edica anno 91. in graríam coíi-
fracernitatis de vrbe declarantis ex-
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difp. \ . q . 
\%.tr .u 
Dian.pa. 
i . tr. IJ* 
€Ít, 
ordInes,5¿ beneficia , refere pro hac 
bulla Enriquez, AvIla,Corncjo,& eof-
dem Leander, confíteor me acurate 
quseímíle príedidam bullam Gregor. 
X I V . & invenire non potuiíle ínter 
ip.conílitutiones quas edidit ab anno| 
155>o.qiio creatus eíl vfque ad annum 
1591. quo eius fucceííor Innocentius 
I A . fuir Papa creatus, ñeque in com- • 
pendió bullarijrín quo recoluiltur eius 
conílitociones. Verum tamen certum 
eíl Grcg.XIIÍ .edidiíTe conílitutionem 
anno 1577. qu^ e incipit: s i inter W £ ¿ 
clpuas, vbi favet privilegijs hofpicali 
vrbis, in quo expoíki recipiuntur, ni-
hil tamen de eorum legitimicate lo-
quitarjbene cani flavius Cherubinus^ 
Schol. 1. in fub bulíarij compendio 
contra quandam deciíionemRotíe do-
cet ex Felino, &c alijs canoniftis- líos 
expoíitos habendos eífe pro legitimís 
aciordines 5 ¿dalias dignitates, vnde 
ha:c opinio non diffinita; fed vt pro-
babais^ in praxi fecura habenda eft. 
2.1 Hocipfumconfirmatur ex 
co qi.iod,dLibitas an fit legicimus , &í ex 
legitimo, matrimonio fecundum pro-
babiliorem opiníonem íe pro legitimo 
habere poteíl, prsemiífa diligentia de-
bitarergo ídem dicendum videtur de 
eo qui dubicat an fie in setate legitima^ 
probatur conrequentia , quia ex eo 
quod recipiat ordines, 6¿ beneficia in 
dubio de xtate-non fequitur maius in -
conveniensjquam ex eo quod ea reci^ 
Í>iat ih dubio circa qualitatem naca-ium,immo minus cum imbrevi fup-
ponirur annos atingere deíideratos, 
quod aatem hoc fit probabilius probat 
Leander audoritate plurium theoio-
gorum quos adducit, inter quosAvila, 
Cornejo alij,qulain dubio nullus 
debetfé irregularem cenfere, excepto 
cafu homicidijjin quo ex inris difpoíi-
tione dubitans fi fit homicida fe debet 
habere pro irregulari, prxterquem ca-
fum abíblute probabilior fententia do-
cet neminem in dabijs céfendum eíTe 
pro irregular. Dian. Lean. & plurimi. 
i z Probatur quarto:quia in noftro 
cafu poífefsio ftat pro libértate ordiná-
di; ergo doñee conftet de iilegitimtate 
aetatisjin dubio non eft habendus pro 
irregulárijantecedens, in quo eft dif-
ficultas probatur, nam , quod ordinan-
du53vd benificiandus habeat hanc de-
cerminatam^tatem:V.g.^4 annomm ex ¿ecre¿ 
eft iuris Pontificij pofítiva difpofitio t o d i f a j 
pro temporum varietate aísignatam, ^c . i . 
vt conftat ex decreto,^ ex alijs refert MgU. de 
Mglál, quiafecüdumiusjtntiquumad ("'dtju 'lf: 
fubdiaconatum 18 é annorivad diacona- 104. ' 
tum zontas requirebaturdgitur quan-
tum eft exparte ordinandi, &: ftando 
in iure naturali non alia setas requiri-
fur quam ea, qux fufficit ad bene , 
exaáe exercendum ipíum ordinem; 
ficut adeontrahendu facramétum ma-
trimonij setas ad fuferenda,& ad im-
plenda onera matrimOni) rergoimpe- \ 
dimentum ad recipiendos ordinesobf-
tans illis,qui funt ex vi legis naturalis, 
&: rationis capaces, 6¿ apti, eft extrin-, s 
fecum proveniens ex legeEcclefiaftica 
taxante , & determinante setatem; 
quam,ea lege fe ciufa,quirque habpbat 
ex capacítate rationis,6¿fuífícienti ha-
bilítate.,: ergo ficut ílle qui dubitaret íl 
lex prohibens ordinari,ante talé setaté^ 
facía fuper eo fuffíciéti diligetia poííec 
: cum hoe dubio vtí iure fiiOi&accedc^ 
re ad ordines ex vi pofíefsionis l i -
bertatísjíícuti in qualibet materia iure 
humano prohibita poteft dubitans ds ; 
taliprohibitione operante íi non ef- D ¡ a n . p , 4 
fet prohibita , vt bene docet Diana, t r .^ jre f* 
quaratione docet vterque Sánchez, i}-vfeq, 
quod dubitans de impedimento ma- VffHAfa 
trimonij dirímente poteft poft f u f f i - í » -
cientem diligentiam contraherejquia ^ l ' ' r ^ 
eft in poflcfsione fuse libertatis: er-
go quare propter eam eamdem ra-
tionem dubitans de impedimento non 
dirimente ; fed tantum impedien-
te fufeipere ordines, eos fufeipere non Sancb 
poterit? Máxima quia ipfa Sánchez dem„'^^ 
hsec habet verbá : Qu^oties duhmm eft 
an ¡mpofitum f i t p-acepum ndturdky 
dmlmm ,">£•/ humanum de dhqua re non 
obligdt dubitantem (juia doñee confiet de 
yrdeceptofofsidet'yohmtcttislibertas : er-
go ficut dubitas de precepto poteft iré 
contra illud,dubitans de setare poteft 
iré contra illam,quia in precepto fun-
datiir,aliasnamque liberum eft cuique 
ordines accípere, cuius voluntatis l i -
bertas pofsidec. Quare noftra opinio 
probabilior redditur faltem fi dubius 
• inclinetur ad eam partem. 
13 Ex pr^iafta regula de pof-
fefsione plures cafus refolvunt D D . 
cum hac tamen neceífarifsima adver-
Récoíetío fupér t i t , XIV,1 
tcntia ^qaód quí diiblcac j ante quam 
operetur contra dubiam faciac pro in-
(^uirenda veritate fafíicicncem dilige-
t iam, fafficiens aucem diligentia eft, 
<|ux á viro pmdentí fuedt iadicatam, 
qualls eíl in dubio iuris libroSjaut doc-
tos confulcare,cot quot vifi fucrint fuf-
fiperefm dubio aucem fa¡¿fei quxrenda 
func media conducentia ad íciendap 
vcrkatem quxrendo ab alijs ^  aut dif-
currendo per aliqua ílgnajauc circüf-
tandas; de íi adhac remanec eadem 
dubitatlo recurrendum eft ad ius pof-
ícfsionis, nam fententla, (cu reíblutio 
fumenda eíl pro ea parce, pro qua ftat 
poílefsío, iuxta príedidam regulam,-
qaod in parí caura,vel delido melior 
eft conditio pofsídentis, quam regula 
folum veram eíle in materia íuílicia; 
docent plures audores , inter quos 
Vazf!*i,t Vazquex M.AntoniüsPérez,Az:or,6¿: 
d i j . ó ^ c ^í^Suarez^amcnpr^didamregulara 
Fenz. i » síTerere intelilgcndam efle folú in ma-
Z a a r . Sal teria iuílkix falfum, &: fme fúndanle* 
maat.cer to exiftimac ] quarc eam admktk in 
tatfi. jo . quacunque materia, culus fententiam 
ScboLvu, tanquam communiorem, 6¿ probabi-
liorem communiter fequuntur aucto-
i V ' J t * . r£SiGluos refect Diana;quare fententia 
fV4V* * doftiisimi,&: IllLiftrifsimi Pérez Aba-
s'uare*. <!n leníis Epifcopi non mihi videtur vera, 
3 .p' 5. ñeque eam folido ftatuit fundamento, 
dif.%o. fe> quatenus docet5Ínter alia, coniugé du-
5.n,iS. bftantem de valore matrimonij poft 
fr T / i Á t fafíicientem diligentiam non poíTe 
' " petere debitum, quia el poíTefsio non 
favec in dubio,qit3e tamen eíl: contra 
communem dodorum confenfum, 6c 
mérito quia alias obligarec eum con-
feíTor petere diípenfatíonem,&: in du-
bijs ipfum in hoc condenmaret, relic-
ta ergo fententia Vazquij, Se Pérez, 
Azor ibi quarft. 5. eligir quartam fen-
tentiam circa eadubitantem devalo-
\ re matrimonij tener! reddere debitum 
non autem petere, non reijeit fenten-
tiam fundacus in prxdida regula, 
eamque videtur admittere ctiam in 
f ) i a a . M m z t c ^ aliarum virtutum , licut in 
i^^.í-f. 4 materia iuftitise. 
d , x4 Vnde fequentes difficuka-
S2<<Í^ ,'.2" tesrefolvunt D D . j . quod confeíTor 
4e rellg. p0t:e^ abfolvcre á caufa, quem dubi-
i ' ^ ' c ' ^ n ' t s t eííe re refervatum, fie Diana, Sa, 
l l . v , ea . Suarcz5quia dum non conftat de eius 
fus ttfe** refervauone,habendus eíl pro non re-
fcrváto,quia refervacio eft contra Iiis^ 
pofsidencis: íimiliter , qai dubitac, íi 
emilfereic votum, aut iuramentum, Ba/f.lJtoi 
non cenetur in homm fententia ad f-i9-«.5; 
implere, propter eamdem rationem de maíru 
poífefsionis contra Bafilium, Azor, V ^ / j ^ 
Perez,&alios aírerentes, quod in du- q^0\ 
bijs tutior pars eft eligenda ; fed prior 'ierez % j 
fententia eft communiter recepta, H. p^x* 
ve ex pluribus docet ipfe Dian. Sanch. w H1* 
qai doíte docet prsedictáre^uiam te- lh lá i ref' 
í o. nere in materia oranium virtutum-do- SnnLh 
cec etiam loannes, Sánchez j-fimiliter W4/rLá//> 
qui dubitat aj,i implevent^taté 11 .an - 411?.? *. 
norum non cenetur ieiunare doñee sanJn f u 
Gonftec ei3quia eft in pollefsione fase l e t í . d i f p , 
Hbertatis. 45.««'i ' 
Similitcr qui dabitat an inearr íf-
fet in aliqaam excommunicationem 
non tenctur fe habete pro excommu-
nicaco,qaia póírefsio ftacpro dabiran-
ce:fimilifer qui die lovis dabitat íi iam 
acceílerit media nodc, nec nc poteít 
cenare. C5rnem,quia eft in poíiefsionc 
pro coto illo die,&: facúltate ea v e f c i 
di:fecus tamen fi die veneris dubitec,' 
quia in illa die pr^ceptü eft in poílef-
fíone, ac proinde deber á carne abfti- s 
neré:donecfciat Sabbatum iamince* 
piífc: quia tune dubitans non eft in 
poííéfsíone. ' 
Similiter í í quis emifsie votu per-
fonale, Se dabitat de setate quatuor 
decim annorum, vel reaíe , & dubitat' 
de setace z 5.annorum poteft pater mi -
noris voventis irritare p r^d ida vota, 
quia cum minor vovere non" pofsit in 
dependenter á pa t r e , habeatque pater 
poíTefsionem ín libértate ñlij quo ad 
perfona: adminiftrationem vfquedum V-Thom, 
impleat artatem pubertatis, &: etiam 2 .2^.88 
bonorumvfque ad 15. vt docer D . / r í *8 , 
Tho. ftante dubio de huifmodl sétate . , , , 
poteft pater irritare pedida vota,quia 
i n dubijs melius eft ius patris poíTedé- ^ . ' 
tis,quam pra^cepti obligantis,vt docet Sotu* de 
Sánchez cumSoto,& cum alijs,quam- í«/?. /. 7* 
visrefpedupueri voventis prsevaleat ^ - ^ . u 
obligado vo t i , nifi dubitetnr defuf- V ' ™ - * ^ 
ficienti vfu ratíonis,vt docet Diana. pro*' " 
Idem etiam dicendum de eo qui 
dubitat fi teneacur recitare ob benefi- v i a n J b l 
cij tenuicacem,quia non tenere docet dére fUq. 
Diana probabiliter cum Salas. 5 /^. t .i» 
Idem e t i a m de d e p o í i t a r i o qui du- tr ^Mfp* 
bicat,vdcommodatariusfires fuacul- *r,«/f* & 
pa,7'«ri54 
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pa fuic hmiíra,dicít etiam Diana cum 
B!dn.¡í>tt Villal. quod non tenetur reftituere, 
re í -50 . ^ Idem. Sánchez. 
F i l i a L n , ^ , In quibusómnibuscafibus, & 
\ \¿V%¿n\ a^ s^ ^^^^usdocentprxfati andores 
\ 01 ' no obligari,nec teneri racionedubij fun 
2»4n, San dati i i i prEedida regula , quodin pari 
chex. ihu caufa, vel delido meiior eíl conditio 
átm n. 11 poísidentis, quam regulam, & prínci-
pium omnes DD.admittunc obfervari 
deberé in materia íuftitias : refpectu 
vero aliarum virtutumrv.g. religionis, 
temperantise, caÜ;itatis,aut obediencias 
&:c.negancVazq.Azor,Perez?rupra c i -
taci)& alij; fed noftra, &¿ communior 
fei-itencia proculdubio verior,^; pro-
babiiior eíiicum quia íi in maceria iuf-
ticix, verum eft, ve omnes ad micunc, 
quod meiior in re dubia eft condicio 
pofsidcncis, propcer eandem rationem 
verum etiam eric refpectu aliarum 
vircuturrijconfequencia probacuc, quia 
ratio, ob quam ibi eft meiior condicio 
pofsidécis eft,-qiiía quando dubium eft 
cumfundamenco reddens iudiciü pra-
fticü dubitantis fufpenTum?&; anceps, 
taliter quod non fie maius fuiidamencu 
practicum,&: prudens ad inclinandum 
magis ad vnam parcem quam ad alia, 
iudex, & rationis diftamem non ba-
bee in materia iuftitise maius funda-
' mentumad favendum magis vni, qua 
alceri parci, &: íi faveree temeré, &: in-
iufte operarecur; fed hax eadempror-
fus racio in maceria aliarum virtu-
tumrv.g. religionis eíbvnde ftance ve-
ro dubiode emifsione voci quod eft 
contra libercaeem voventis,(S¿ in favo-
rcm religionis cerneré, &íine funda-
mento racio-didans v n i , quam alceri 
sanc.vhl partífaveree5quiahic eciam vigec, vt 
ptox. na.. V-h Sánchez, quxdam generalis iufti-
3z. cía, quse cranfcendencalicer reperieuu 
in materia aliarum virtum: ergo debec 
racio3íicut iudex fufpendere iudicium 
qnoad poíTefsionem, quoufqúe appa-
rcae ve ricas quoad propriecaeem, alias , 
temere,& iniufte iudicareCjVnde rede 
Sotus dixic dubicanrem de emifsione 
voti.nonceneriad eius impletionem 
doñee conftee de vericace, & confe-
queter irracionabiliter P.M. Pérez,ar-
guicSoti fentenciam falíitacis3quam fe-
re omnes alij fequiintur. 
16 Tuna etiam probacur fe-
cundo c^ uia ftance dubio pmdentei: 
fundato inter partes in materia cuiuf-
eumque vircucis favendum eft ill i par-
ci5quaí:in aliquo addicoaliam vincit; 
fed poíTefsio addita dubio fufficic ad 
vincendum alteram poíTefsione caren-
tem,quia polfefsio rei eft ticulus,quem 
íi non viciac mala fides3non parui mo-
menci:ergo iniufte, auc irrationabili-
ter fpoliaretur ea dubitans, & akeri 
parti non pofsidenti daretur; vnde fe-
queretur aliquem fine culpa fuá pof-
fefsione privari, &c altera folo benefi-
cio3feu indicio iudicantis, fine fpeciali 
iure de poíTefsione carente in poíTefsio 
nem mitteretur, quis non videat hoc 
redxrationi repugnare? 
z y Tum terdoj quia contraria 
opinio non fulcitur aliquo firmo fun-
damento, vnde non in mérito dixit 
Suarez carere fundamento, nam p ú - C a p . / t g ^ 
m n m , quod adducitur eft alia regula, fierf. 2. 
quam aferc Azor deíuimpca ex iure, c f '*d 
vbi pr^ecavetur quod in dubijs tmlor iemiam'. 
pars eft etigenda; fed tutior pars eít ad (yde h , 
implerevotiim:v.g.in dubijs, i e i u n a - ^ 
ex.; 
4 «. 
re in dubijs, recitare in dubijs fi tenea-
tur, to.Jed ad hanc rationem dicp 
primo q ú o ^ J n d e fequeretur, eadem 
obligacione cenerldubicancem,ac non 
dubicancem^quod eft falfum.Secundo, 
quia etiam eft tutius in hoc eodem 
fenfu reftituere rem in dubio poíTeí-
fam quam reciñere, quod adverfarij 
non concedunt.Tercio quia refpondet ^ # 
Sánchez de matr. in illa regula cqnfi- 9. 
l ium non prseceptum dari, vt tradit de D . Antón, 
D . Ánton.&: alij. Qu;rto,quod loqui- 1 3.c, 
tur in dubijs quando dubio non favet Io••í,• 10. 
poíTefsio.QuintOjquod in indicio prac 
tico dubio non eft tutior pars fequi re-
folutionem faventem caréci poíTefsio-
ne, vel quod vtraque pars eft pradice 
seque tuca, íicut cum pluribus docec 
Moya de opinione pradice probabili, Moy.infe 
cuiego credo. l e & f . r. 
18 Racío autem quam adducit ?^-?/-is» 
Pérez hasc eft:fi conftat aiicui adalte-
riumeíle peccatum mortale evidens- , 
eft,quod non poteft dubitare fe admi-
fiíle adulterium , quin etiam dubicet 
fe peceaííe morcalicerj&per cónle'ques 
teneri ad facramentalem c o n f e f s i o -
nem.Ad quodin hoc particnlari cafu, 
refpondeo negando teneri confkeri ap 
folute peccatum mórcale quod dubi-




üteri íub illo epdem dubio, fub quo de 
ScfAq,de eohabet conícieritiamjVt non-obfeu-
senf.c, y re docet Tr iden. quod non poteft fie-
r i fub dubio in alijSjVt in afta rpatrimo 
niali non poceíl fi.cri>vt petat debitum 
fub dubio dubkas de valore macrimo-
nij,aLic in materia votijaut ieiunij non 
poceíl dicere dubitans fi teneor ieiu-
nare ieiuno fub dublo.fed qui confite-
tur poteíl dicere dubito íi peccavi 
mortalicer confentiendo deliberate;ex 
quo etiam remanec refoluta qua:íl:io 
quam ponit Diana, &: loan. Sanch. íi 
qui dubitac anpeccaverk mortaliter 
tencatut c5fíten,in quo nlh'ú reíolutej 
dicente Conci.omnia peccata morta-
lia quorum confeienciam habenc in 
confefsione recenfere oportet,6¿: cof-
cientia dubia confeiencia eft. 
i 9 Exeadem etiam dodrina 
fequitur'quod quando poílefsio ftac 
T i m i . de concra ipfu m,qui dubitac neuti quam 
(criir>ord. po^j]- contra confeienciam dubiam 
operari?vt iam fupra diximas: vnde qui 
^ 'fi' dubitac í i , res quam non pofsidet 5 fuá 
.45 «• 13» nu||o moc]0 poteft eam accipere de 
pofsidente invlco,&:íi faciac tenetur 
rcít i tueie, vt Ioannes.Sanch.&: alij c i -
taci expre/íe docet. 
30 Simíl^er ftante precepto, fea 
lege non poteíl íi in eis eíl diipenfa-
tum dubitans, aut derogatum contra 
ea facerejfecus fí dubkat íi lex efi: í la-
bi lka ,aut publicaca. Simiiiter feiens 
cerco ftare príeceptum a;liquid facien-
di,6c dubitac aiiquis fe fecede nec ne 
tenetur faceré dum dubium non v in -
citur,quare dubitans íi recitaverk al i -
quam horam , aut aiiud ofíicium ad 
quod tenebatur, vel íi ad impleverk 
prxceptum confefsionis annualis, vel 
cómunionis tenetur illud ad implere, 
aut qui ícic deberé aiiquam r e m , auc 
pecunianijCenetur,!!! dubio fol veré, vel 
cum altera parte convenire pro qua-
lítate dubijjVt dicic La,.man , ratio 1t.tl Ct ^ 
horum, eft, quia in hL cafibus, & alijs n ' ^ a i i 
íimilibus po.iefsio ftac pro precepto, 
l e g e ^ credkore.jVC ü. dubito íi eft l e -
^gitimus iudex poirefs'o fta-tpro iudice 
interrogante hxc omnia docet veér-
que Sánchez , Diana , locis cicacis, &C 
eft ccrtum,6¿: communker recepeum. 
^ 31 Exquibus ad^ argumenta ad 
pr imü refpondecur eííe argumentum 
á íimili noilro propofitionis^, ad quod 
non eftopus nobis refpondere. 
Ad fecundum ídem dicenckm, & 
ad certium ídem refpondecur, ñ e q u e 
fufácientem rat'onem invenio difpa-
ritatis fi quidem quilibec gauiec poílef 
lione libertatis ad ordines, doñee ' ei 
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x t n . & qualic, ordin. 
SPECIES TEXTVS SIC SE HABET. 
;V1DAM Canomcus Colonienfis eruáitus ui 
arte phif^ca cum pluribus fecandum ar-
teoifuani,medicinam, cumdiügent ia ex-
hibuiííccpluribusin contrariurn fuccefsíc 
cum medicinis perceptis mortts pericu-
lumincarreren^ifte volcbacpromoveriad facros ordi-
nes:confuluicPapaai>qui>5crefpondet fuper hoc, quod 
ilfuperpr^mifsis confeiencia remotdeat ípfum cano* 
nicum ad aiaiores ordines de ipíius Pap^ coní ihonoa 
afeen dat, 
CON-
De itáf. 5c a n ú l t . brdinr 2 p 
1 
numt i 
Btrh & / ^ lONCLVSIO.Exmorce ínfirmí 
Go.nx.'hic non Impeditur medicus afcen-
, j w / . dere ad facros ordines, íl conf-
4. rra. ¿. cientia eum non remordeat de mala 
d i í i f ^ n . euratíóneinfírmi; liuíüs concluíionis 
1" , probatio facis clare conftat ex hoc tex-
t i i i i> tll>clliamvis non ^ms eam compro-
¡-. fy. W. bans.Quare communirer recipitur á 
í to.9. docloribus, quorum aliquos refere 
l i a a . de Barbof.ScGonz. híc príf ter quos illuf-
írreg, tr. cfáñt Molina dé' iuft. 6¿ iufe, Macha-
2 x . p . q . do,Leander.Diana.Sancli. Suarez.Iul. 
S M ( I6 C^3r-Maiol.&communirer omnesin 
(r¿m,:n¿ ¿ materia de irreglaricEt repetentes ad 
i b u n c textuiT!. 
Sv.ar:x.de 31 Sed contra concluíionem fie 
conf. dif. prinium argumentum. Quia qui dat 
4 5 'ié¡- 6' operam rei illicitas eciam íi adhibeat 
CMcil . c ex.a¿í:a4m diligentiamjne fequatur ho-
j.deomic. micidíum tamen íi ex eo opere fequi-
num. M . tur remanet irregularis, vt communí-
Siivlverf, terDD.docet,& probaturex iure; fed 
medicus 'm noífro caíli iíle canonicus dabac 
man. *. operam rei illicitx : efl; namque cleri-
^e'o/• ^ cís,etiam in minoribus conftitutisjpro 
hibicum exercere artem medicam, / 
ve conftat etiam ex iurerergo etiam fi 
Cap.adau coiifcientia no remordeat, ex curatio-
dientiaM. ne,qiiam re6te,&: fecundum artis re-
& C'figni gulam exercuit,adhuc tamen,quia af-
ficétfti ds fmnpfij; ofíicium ad fe minime perti- K 
homurd, abns-kretólárls fit. 
E x ca.ri'a c i " » 
nos de ho~ . ^ eCu«Lim argumencum,quia quam-
rnteid. vis fi^ feculíiris medicus ratione íigñi-
Cxp.fente- fi'eatiptiis, íi ex elus curatione fecuca 
tia ne cM í u l t etiam Inculjpabüiter iníirmi mors, 
ví/írte^j- remanet ii-reg-ulatis : ergo concluíio 
non tcnet,ántecedens probatur a íimi-
ü ex judice,qui iuíle, 6c meritorie reií 
damnavit ad mortem, íi mors fuit 
fecuta , quantumvis fine peccato 
eam intulerit remanet irregularis: er-
go multo magís medicus,ex cuius cu-
ratione mors fecuta fuit. 
Tertium íic.Quia qui afsiílic infir-
mo, &:propinac aliquem potum,8¿: 
prscbet aliquod medicamentum , im-
mo fi revoluic infirmum;aut eum mu-
tat de vno ad alium locum, ex quibus 
aílionibus infirmus moritur,aut ckius 
moritur /quam moriturus erat, re-
manet iá-egüíaris: ergo multo magís 
medicus, ex cuius medicina infirmus 
obijt;probo confequentiam,quÍa afsif-
tens infirmo'non peccavit,vt fupponí-
tur,in illis oficijs, qux ex chantace,6¿ 
fana intentione exercuit, 5¿: tameneít 
irregularis folum propter mortem ac-
celerationis:ergo multo magismediciis 
prxcipue, quia dificiíe eft non in ci-
diíTe in curatione in aliquam culpam 
faltem levera, vel ex ignorantia , ne-
gligentia, aut viíitationis infrequen-
tia* 
3 3 Sed bis non obíiantibus ve- Ratlo d a 
ta eft noftri textos decifsio,cuius ratio cidendk 
eft,quia efFeítus ille mortis, aut muti-
lationis fuiíTet tunc,vt cafualis,^: prae-
ter intentionem nuila interveniente 
culpa gravijaut levi,neque in ipfamor-
te5neque in exercitio,aut curatione in-
firmiiíedex homicidio involuntario 
in fe , & in fuá caufa, quod fequkur 
ex opere quod quis licite exercet cum 
omni cautela ne fequatur, licet cafua-
Iker, vt pr^ter intentionem fequatur 
nullam induck kregularitatem. 
34 Adprimum ergo argumen- Lea„t ^ 
tum refpondetur negando minorem, prex,q, t, 
quia in probabiliori opinione,vt tradif ad audím 
Leand. clericis, aut monachisin m i - titm* 
noribus ordinibus conftitutis non eft 
prohibitum exercere artem medicam 
aut chirurgicam;fed adhuc conceííb, 
quod fit eis prohibitum histemporibus 
ex diéto textu citato, fecus tamé tem* 
pore Clementis I I I . qui eft au£tor hu- 1 
ius textus ad aures , &; prxcefsit non 
paucis annis Innocenrium I I I . fub cu-
ius pontificatu fuit inConcil. generali 
Cartaginenfi prarailegatus textusW aa-
dientiam contra concluíionem adudus 
ftabilitus. Et idem refpondetur ad cap. 
tux nos de homicidio, cuius etiam fuk 
auclor Innocentius I I I . vnde quoad 
decifsionem textus nihil probant, &: 
quoad concluíionem próut loquitur 
de pr^fenti tempere ftandum eft pr¿r-
d i t o opinioni, nam cum haíc lex fie 
odiofa reftringi debet, accipíendo no-
men cleriei pro famofion fignificato, 
quod eft conftkutum in facris. 
5 V Ad fecunda dicendu,eíre mag-
na diíFerétiam-.nam iudex quamvis i t l 
culpabiliter damnet ad mortem reum, 
concurrit tamen ad mortem voiunta-
rie,qua propter non eft aptus ad ordi-
nes,&:faCerdotium ab defedum figni--
ficatíonis lenkatk , manfuetadini? 
ChnftiDomini;at vejo in nofti q cafu 
medicus non concurrit voluntarkj fed 
contra eius voluntatem fequicur mors, 
ve 
Recbíetío íoper t i t , XIV,1 
MoiJia, vt fepponltar,S¿ alias non dat operam 
reí ilucitde,ac proinde non eft Ciar i i> 
currar irregularitatem 
Ad tertium negó cum Molina an-
tecedens^quia fi eafacic ex chántate,, 
&: non excedk notabiliter prxcepcum 
medici, aut íi non dedit infirmo ali-
quam potionem á fe confedam , ob 
quam ddus mortLíus eft; fed ad aíí-
viádum infirmum revoluifíet non eft 
timendum incurriííe irregularkatem; 
vnde in hac parte,vt bene dicit Mol i -
na s delenda funt fcrupula, nec crede-
dum VoluiíTe Ecclefiam obtam leves 
caufas píetatis alias, 6¿ charitatis irre-
gularkatem incurrí. Ad confirmatio-
nem refpondecur,quod íi medícus eft 
dubius,aut cum alíquo remorfu conf-
cientise tangitur dum fcrupulum non 
deponic,coníilíum eft Pontificis, vt ab 
ordínibus abftineat. 
Hic nonaliud fe offert adverten-
dum niíi quod Clemens Tertius hanc 
decretalem epiftoíam fcripíít cuídam 
Canónico Carhedralis Ecclcfiíe Col-
lonieníís , cuius (civitas fuit Colonia 
Agripína di6ta, cuius Eccleíía eft in 
Germania fecunda Metrópolis; fuk" 
que Clemens l l l .qui fuccefsk Ccclef-
tino Tertío circiter annos 1 1 9 0 . 
QH^JIiones dppcnáices civca hoc capad 
aures hoc timlot 
Q V ^ S T I O 1. 
(¿uam oh culf am incurratur ¡rregularí* 
tas ex homicidio involuntario, 
36 T In primis advertendum 
J C J eft eíle triplex genus hq-
micidij, feu mutilationls 
¡nordlnead irregularkatem ^ Vídelr 
cet homícidiura voluntarium iníuf* 
tum,iniufte, & direde volitum;homi-
cídium etíam voluntarium iuftum, 
iníufte, <5¿ direde volitum, homicí-
dium denique invcluntariup ; & hoc 
dúplex hoc eft involuntaríum, quia 
non fuit volitum direde, ñeque indi-
rede , & involuntaríum in fe, fed in 
direde volitum , quia fuit volitum in 
fuá caufa;eX quibus aliquas propoíkio^ 
nes certas prsemktam, vt'ad tradan-
dum quxftionem veniamus. 
37 Prima certa propofitio: ho-
micidium voluntarium iniuftam in- . 
ducít k r e g u l a r k a t e m , q ñ x Indüít ra-
tíonem talis ex delicto, &ex deíedu 
l e n k a t i s , & ídem dicendum de mutí-
latione aíicuius membrí«, five per phí-
fycara a d i o n e m a'liquis facíá&hom c i -
díum/ive pcr a d i o n e m moralem,hoc 
eft confilians'raovendo, aut i m p e r a n s 
álterijVtl^eiatj i ta vt moralker iníluac 
in a l í c u m s h o m i n í s mortem , five pu-
blice fadam, five feCreto dum m o d o 
tamen quod mors Caufa fuá f e q u a t u r , 
hxc p ropol i t iq , fea C o n c t u í i o pronunc ^ > 
certa f u p p o n k u r > quoad omnes eius ¿ ; (tmpt 
par tcS jVt diffinita in íure,ficcum om- ©r i . 
nibus docet Iieanddib.de í c r e g u í a r k . ! r * Tr>d* 
38 Prop.oíkio fecunda volun- M ' } * ' * -
tarium homicídium etíam iiiftam cáti- l ' f ^ l ^ 
fatirrcgularitatem,quod etíam eít cer- r9rtfu 
tum quando eft direde , per fe inte - "1^4, tr, 
tum,vt ín índice damnate ad mortem; t Aiji 10. 
í í cu eftedu fequatur, ídem deman- á f.t. 
dante, aut moraiiter influente defedu 
iemtadseft irre'guhtis. Détentio ergo 
mebro diftindíonis promedie quxftio 
II homícidium í'avoiuiirarium caufet 
irregularkatem5& partem íiegativam 
probant fequentia argumenta. 
39 /Primum, quia homícidium 
involuntaríum, aut membri mutüatio 
non poteft caufare írreguiarítátem ex 
deii¿1:o,aut peccato,quía in tantum ali-, 
qua humana adío e f t vei eílé poteft 
peccatum in quantum eft volita ^ Sd: 
vóluntaria, vt docenc theotogi apud D.Ths.ad 
D.Tho. ergo vbi homícidium non eft i . i ^ . 6 . 
voluntarium non poteft caufare irre' í?r*'^f-
gularitatem ortam ex delído. Ice ñe-
que ex defedu nam hoimcidíu, cauíat 
irregularkatem in lllud effíciencí o h 
defedum lénkatls ; & manfuecudinis, 
quia h x c vírtüs de{íderatur,&: requiruí 
in Eccleííx miniftris,qui, vt Chríftum 
Domínum 111 manfuetudíne repr^fen-
rent nullíus fanguine efunde re debene 
per mofte"m,aut mutilationemrChrii-
tus namque Do mí mis noíler nullíus 
efudie fanguínem5neque mortem cau-
favit, fed potius voiuít fuum efundí 
pro nobís, & mortem pativ&: mnltis 
eandem vítam , quam perdkicranr, 
niiícncoixiicer reftíaük;íed hemícídío, 
cuius aliquis caüfa ftetk} fi ínvoiunta-
ilum fuit, nihll detrahkur de lenicate, 
aut manfuetudíne etíam fi ex aliena 
adíone , ,qux ad mortern akeríus non 
Intendlcur y fed eam quis neceííarío 
exercec 
De astát. & quaíit.' o'rdín^ 
E x no/tro e^ercet ad aliquam bonum honeftiinij 
textu ad neceílarium finem, ípfum homicL 
aures. dium peraccidens, & pra:ter incentio-
nem fe quacur.culus rei exempla mul-
ta funt. 
40 Prímum exemplumíit de-
fumpcum ex noftro textu, vnde conf-
tat medicum rede exercentem fuam 
curationem etiam íi ex ea procer fuam 
intentionem fequatur mors infirmi 
non incurriíTe irregularitatem. 
Secundum íit exemplum in medi-
co curante prsgnantem mulierem, 
cui licitum eft daré potionem, aun 
cmittere fanguinem quando eft mé-
dium neceftarium ad vitara eius,etiam 
íi inde fequatur aboríus , non ideo 
erit irregularis , quia crudelius pífec 
fi fineret matrem mori, quam pati pe-
riculum fetus5qui matre mortua vive-
re non poterat:crgo nihil petdit de le-
nitate. 
Tertium nam iudices ferentes fen-
teciam mortis, íi efedus non fequatur, 
non remanent irregulares; fed in ifto 
cafu lenitas,^ manfuetudo non falva-
' tur in iudice,quí quantum fuit ex fe 
homicida fuit:ergo multo magis de-
bent ab hac poena liberan*, qui ex in -
tentione homicida non fuerunt. 
Quarcum,qiiia iudex proferens fen-
tentiam flogelationis per vrbem publi-
ce exercendx, non manet irregularis, 
etiam fi fententia executioni maride-* 
tu r , & íiat fufio fanguinis ; fed ifte 
iudex non fuit magis lenis, quam qui 
facic adionem ex qua involuncarie fe-
quitur morsrergo cbmortem involun-
tariam non incurricur hax poena. 
Qiiintum,nam fi quis non baptizas 
t m licitam, &¿ voluntariam mortem, 
alicui intiileret,non contrahit irregu-
laritatemrergo multo minus^ contrahit 
irregularitatem ex defedu involunta-
rij aliquem occidens. 
Sexmm,nam inquííitores reos de-
trudentes in anguftos carceres, Se alij 
iudices damnantes ad táreme?, íeu ad 
metallum etiam íi moriantur ifti ex i l -
la aflidione non manent irregulares 
defedu lenitatj.s:ergo ñeque in noftro 
cafu facientes qux poíTunt faceré non 
funt irregulares fi ex fuis fáctis mors 
a^icuius,fequatLir inyoluntarie. 
Septimum ,nam tñultis funt Eccle-
íiaftici, 6¿ epiícopi habentes iurlídic-
tionemtemporalem afsignantes iudi-
ces,&: miniftros ad eam exercendam 
damnando ad mortem , quando opor-
tet,&: tamen non remanet irregulares 
ob defedum lenitatis : ergo minus in 
noftro cafu. 
^ Odavu3qui fuadet,feu confulit ali-
cui, qui iam erat determinatus ad oc-
cifsiopem alicuius, non incurrir irre -
gularkacem , quamvisconfilium cius 
íit contra lenitatem, 6¿: etiam - contra 
iuftitiam, íi occifsio iniufta, aut iniuf-
te fada fuiíTet: ergo ex adione volun-
tariafecuta mors involuntaria muito-
minus caufabit irregularitatem. 
Nonum,nam advocatus confcííor,' 
vel pra2dicator ,qui perfuadent,6¿ con-
íulunt, y t iudices rede iuftitiam exer-
cea nt in malefadores non remanent 
irregulareSjqaamvis ex eorum confilio 
fequatur in aliquem reum fententia 
mortis^ergo exiufta adione non pro-
venit irregularitas. 
40 His fuppoíitIs>&: alijs omíf-
íis cafibus ne moleftum fit iedori toe' 
refFerre. Ad prsefentem ^axftlonem 
duabus refpondeo concluíionibus ex 
quarum intelligecia ratio debita? refo-
lutionis pticcedectium caÍLium,&: alio-
mm , qUos fubícribam appareb.t, 6¿ 
aliorumíímiiium. 
4 Prima concluíio.Qui dat operam 
reí licita ex cuius operatipne feca-
tum fuit homicidium abfque culpa, 
autnegligentiaoperantis)fcd ei omni-
pocafuale, 6c involuntarium nullam 
incurrit irregularkam. 
Secunda concluíio. Qui dat ope-
rara rei iliicic^ ex cuius operacione 
fecutum fuit homicidura, feü muti-
lado ad qua? adió de fe ordinabatur 
abfque debita diiigentia^cuius omifsio 
eflet lethalis culpa irregularitem in-
Currit,qaanivis horaicidiura,aut muti-
latio eiíet omnino involuntarium, 6c 
ab operante non prasvillumiH^c vtra-
que concluíio certa, &c inducabilis^ab 
ómnibus recepta eft,& raanifefte pro-
batur, exprefsis inris textibus, cuius 
exemplura dat cextus in diclo titulo 
6y,vhl conftat quemdam presbyterum 
percufiífe puerum intuitu diiclpllnx 
in capíte, qui poft páticos dies expira-
vit caufa percLifsioniS)fuiíie propter ea 
tanquara irregularé ab aitaris minifte-
rio, de ofíicio facerdotali perpetuo re-./ 
mover i 
c con-
t x ca, ad 
judien! iH 
E x c . tua 
nos. 
Ex c.fícut 
(x ¡i/te ra 
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mover! mandatunl; & hoc ex eó eft 
quia calis presbyter illicite percufsic 
puerum^am a croe i percurioiiej&; quá-
vis non providit homicidium , 6c fuic 
el involimtarium ad incurrendam if> 
regularicatem fatis fuic fie percufiíTe ' 
puerum abfquc cautela, 6c diligencia 
pr3EVÍa,nefeqim-etur mors ex percu-
fioiie,qii^ de fe ad morceni ordínacur. 
Aliud exemplum poceft eíle de clerico 
venacore,qui in mocean quo folebanc 
hom ines verfari^proieck/me diligetia 
iaculumjne ad eílet aliquis horao?exif-
cimas occidere feram hominé occidit, 
quia dabat opera rei íllicic^ feilicet ve-
nationi ckricis,prohibicíCj&:cemere,S¿: 
fine previa diligencia idu exercuic}in 
quo ob penculum,cuiíe expoíTuic pee 
cavic morcalker, 6¿ ex inde propter 
homicidium^incurrit irregulantatem. 
Idem^die de clerico , qui medicinam, 
guando non eílet arcis peritus applica-
ret infirmo, ex cuius receptione mor-
tiius eft , vt íimile liabecur cicaco ca-
pice.' 
41 C^cerñ fuppofito hoc pro cer> 
' to magna eft controveríia ínter dodo 
res quid qui eric quando negligencia 
homicidas fuic tantum ve'nialis culpa: 
ad quod tripíici aíTertionc refpondeo; 
fi quis operam dederit rei licitíé,5¿: ho-
neftee quam vis inde mors fequatur eo 
quod non poíruic cantam diligentiaili, 
quíeeiim excufaret non folum á Cul-
pa mortali/ed etiam veniali, non in-
currit irreguíaricatem-vt quando quis 
licite fabricando inftrumentum, lapi-
dem.v.g.vel globum ligneum emifsie, 
& quia^ non adhibuk omnino dam di-
l,!gentiá,ne aliquis percuteret, aliquem 
lefsit,ex cuius lefsione evenk mors^vel 
quando quis afsiftit infirmo,6¿:aliquam 
leve commifsit adionc culpx venialis 
vnde cafu mors fecuta, vel accelerata 
eft,nullam ex eo irregularité incurrir, 
& multo minus íi nulla fuk culpa:hanc 
concluíioriem omnes,quos vidi admic-
tunt,quos refert Laiman inter eos So-
tum,Caiet.Sylveft. ¿¿c & etiam docet 
Molina , fed quamvis Molina hanc 
aíTertionem reftringat ad eum qui dan-
do operam rei licitas nullam ñeque ve-
niaiem commifsit culpam, carteri auc-
tores etiam excipiunt ab irregularitate 
ex homicidio caluali eum qui cuipam 
yenialem tanrum comifsic^6¿ manifef-. 
te videtur probar! ex iuris difpoíitlone 
vbi conftat quod cum quídam clcricus 
equkaret,equus cui infidebat,cum ef-
fec bucea dums praster voluntacem fet-
foris rapeus in curfum, quandam mu-
lierem intcrfecitjiquemclericum quia 
non feiebae equi vkium deciaravit Pa -
pa Innocct.IIi.no deberé impedid m r 
niftrare in ordinibus fufeepcis,nec ad-
maiores promoveri:)impofita,&: perac-
ta quadam pcenitentia ad cautelam íi 
fuiilet in clerico aliqua culpa: ergole-
vis culpa in homicidio caíuaii quando 
datur opera rei iicitae non inducit irre-
gularitatem,ex quibus red di tur noílra' 
aííertio vcra,&: in praxi fecura. 
4x Secunda aííertio quando lio- -
micidium,aut mudlatio membri com-
milium ab occidente, vel mutilante 
abfquc culpa mortali,quia fuic cafuali-
ter , & pr^; intentlonem fecutum, n c 
que v olí cum dircde,neque indirede> 
qiiamvisíit culpa venialis in adionc 
etiam iliicke ex qua fuic fecucum,non 
inducit irregularkacem; hanc aíTertio-
nem pono non fine formidine. Et eam 
Molina non adrnittk,qiu dicic í icquá- MeH.vhi 
do in homicidio cafaaii,aut in cafuaii Pr^» <H: 
motilacione cernitur culpa lethalis,aut 
venialishomicidíj,vel miiciiacionis,tuc 
taiis homleída,aut mútilator irregula-
rkacem incurrit; á qua fencencia dicit 
non eíTe recendum,c[uia eft communis 
dodorum, &c dicic etiam coliigi ex ca-
pí cibus iuris citatisi fundaCque eá fen-
tentiam in dodrina D.Thom. trad'ita, D.T^m* 
dicente ñciyndé lile qui mn Ycrño\ct ta^ %*z 
ex quibus fequkur homicidium , p. dehet Ari* 
remouere, ent qmdam modo homicidium 
Itoluntar'mm^húc autem contmgit dupli~ 
citerl/no modo quando ians opm rehiis i / i . 
lícitisrfuds y haré debehat homicidium 
mcurnt x abo modo quando non ¿dhihet . 
¿ehítam folici tudinem^ <& ideo fecimdum 
iavafi ühquis det operam rei l i d m dehi" 
tam dlligetidm a ú h i b c n s ^ ex hoc homi- " 
cidium fequatur non incurrir homicidij 
reatumifiyero det operam rei i Ü m t ^ l eí 
etiam det operam r t i licite non adhihem 
diligentiam dehitam non euadit homicidij 
reatum^fi ex eius opere mors homin'is cov-
fequamrMxc D.Thomas,& Ídem liic 
Caictanus,vnde in ordincad incurren-
dam irregulantatem non eft rcfplcien-
dum opus morale,an fic licitum, ve! i i -
licitumpfeu peccatmn mórcale, auc ve~ 
niaiej 
Da áetat & qnalítofííínáBá* 
hialc ; fed tantam refpicienda eíl: di-
Hgentía exhibirá ne homicidiura. fe-
quacur ; nam íi adhibuit fufficien-
tem cliligantiam irrcgularitatem n u l -
lam mcurric ; fed íi non adhibuit fuf-
fíciefitem diligenti.am , ne fequere^ 
tur mors ex illo opere^ quod facie^ 
batj, íive tale opus fuilTet peccatum 
mórcale ^ íive veniale incurrk irre-
gularicem, dummodo tamen tenere-
rur aliqao precepto prsedidam di^-
ligenriam adhibere 3 nam íi non te-
nebatur , ei homicidium non im-
putatur , nec ítregulantatem incur^ 
ri t , requiritur étiara infuper quod 
opns íit pedculofüm., ^admortem^ 
& mutilarionem aptum , 6c occaíio-
natum. 
43 Vilde ex defedu pnmse 
condirionis 5 íi quis peteret pecuniani 
mutúatam á PetrOj qiú fc,ivit5quod 
íi non mutüarer , pctens iturus erac 
illam furto alitiñcle ácciperé, ex quo 
fuit mors fecyCa , neganci Petro mu-
tuiim non imoutatur mors , _ ñeque 
inctirric irregularitarem , quia non 
• debuit, aut tenebatur daré mutuum: 
ex defeftu autem fecunda non etíani 
incurrit irreguiaricatem ille qui in 
aliquo contradu : v. g. decepíc 
vum , aut filium familias alicuius, 
qui, iracundia arreptus occidit , auc 
inutilavit fervum 3 aut íilium íuum 
propter deceptionem 5 qu^ verge-
bac in dornini , aut patris dam-
num, quia ifta decepcio non o r ¿ l ¿ 
natur de fe ad mortem , nec muti-
lutionem"1, vt optime explicando D . 
Thom. annotat Caietan. & alij 
Doclorís difcipuli. Vnde totanoílra 
controveríia e í l , íi quando illa ne^ 
gligentia, quam dericus evitare de-
buit adhibendo íufíicientem diligen^ 
tiam fuit ranmm peccatiim veniale 
inducat irregularitatem 5 íi ex ea fe-
cuta fuit mors,aut mutilaciorhic opus. 
44 picimus ergo in aííér-
tione praxedenti num. 41. quod h x c 
negligentía non facit irregularem cle-
) ricum dantem operam rei iicit^,quan 
c pre'hy* ^? í11 ea tant:am interájit culpa ve-
t'erum 7, íequeoti autem aíTertione 
er ccomi nuiT!- 42" idem aíferimus eciam fi det 
tinebatuf operam rei illicitse , quia ad huno 
s. ^ he, efTecbum , vt dixi cum Caiet. non 
tnhidio, atcenditur ad operam, an fit licita, vcl 
• illicitá 5 vt videre eíl in bítatís texti-
bus prscipue in duobus, fed diligen-
tia , 6c folicitudo quamclcricus, vel 
operans debuit adhibere: in quofen-
fu eidem a'íleiltit Sotus citatus , 
Diarta, iiiquirit abfoíute > &: íinedif-
tinólione, quifc negligencia requira-
tut j ve per homicidium caíuale , e l 
confequenti efíiciatur quis irregula-
ris3quamvisin r e f o l u t i o n e anteceden-
t i locntus fuerat de negligencia cir-
ca danterii operam teullfcitse ^ & v-
trumque compledells Diana dicif í ) 4 
íic, Refpondeo contraMagalanijquod 'z' r(f' 
requiritur negligencia, quseómnibus ¿J-
coníideratis perveiiiat ad peccatum 
rnortale , narti irregularitas homici-
dij cafualis cílpoenapeccaticommif-
íi inilon adhibendo diligentiam re-
quifitam, cum autem liare pcena íic 
valde gravis, non videcur eífe incen-
tioEcclefise eam infligere propter cul - . 
pam venialem; de eandem ratíonenl C ^ f i f ú 
aliegat Socus;qüam etíam probac D h f 
na i ex guodam cexcu, t)¿pro ea^  c i - p / ^ . ^ t 
tat Silvium, Bañez, Suarez, Filiu- %ttr, \ 0 \ 
ciumjquameciamdocec ^gidius Co- nam, ^9t 
ninc. 6c probac ex eodem capite quse- &gid, tri 
í i tum, vcíic communicer alij, 6c ait *-de 
Diana. * ^ 
45 Quare fentenúa Molina • 
non eíl communis d o d o r u m , ve ip-
fe dicet: ñeque ex cicatis t e í l i b u s c o l -
ligitur, quia omnes requitunt negli-
genciam, abfque eo Q u o d explicent 
gravitatenl eius, 6¿ i t i legibüs poena-
libus reíldngenda eft pcena, ex com-
muni regula, 6c quamvis reíbondeac, 
quod irregelaricas non folum eft pce-
na, fed eciam impedirnentum , no^ 
ideo evacuat vita racionis addute á 
Soco, quia hoc impedimentum eíl cb 
defedum lenicacis, 6c cerec culpa ve-
nialisparum irseincluditjin refrenan- b ftjoiñi 
do autem impeciimirar, confiílicleni- 2 ^&**f*. 
us3vcdocec D . T h o . & c u m n L i l k cuí- 1i7'í?r'1 
pajvenialis pofsic delíFuere virtutes 
morales ihtüíias^fíctit ae^dé graciam, 
aut charicatem , quam "omnes comí- j^gr}U 
tantur virtutes-,vt docet idemD.Thoj 
ímpetus irar,qna2 non exced ic veníale A r , f . & 
culpam , l e n i t a t c m , c a í apponitur, 
non poteíl deftfüer^nde f a l v a v i r c u s 
lenicacis non r e m a n e t i m p e d i r n e n t i n n ' ' ^ . 
fufíiciens ad í r r e g u j a r i c a t e m ; ñ e q u e 
D . Thom, coiicrarium dicit , quia 
34 Recoletíofiipef t i t .XIV. 
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lociiiimrdc negligentia ín communí 
prícíciíidendo á mortal!, & venlaii, 
quarc locum rclinquic quxftioni. 
46 Aíieítio tercia : qui aat 
opcram reí illicitx ex fe apt^apt peri-
ciiljfa, vt inde fequatur homicidium, 
aut mutílatio, etlam fine culpa mor-? 
taíi , aut veniali ipíius homicidij, 
aitt mutilationis, quse ex ipfo opere 
illícito íuerunt cafualiter fecuuta in-
cúrric irregularicacem. Hxc aílertio 
probari videcur ex cap.íicuc in que de-
claratur irregqlaris quídam prsesby-
ter monachus , qui quafi luaens ar-
ripuic per Zanam quandam mulierem 
prsegnancem ex ipfo, vt ipfa affere-
bat, qux oGcaíione huiufmodi abor-
tivk , cum fetus fuiílec animacus. 
Probatur etiam ex cap.vkimo in quo 
decernitur effici irreguhrem", eum 
qui mandabít aliquem verberar!, l i -
cet expreíTe inhibeat nc occidatur 
vliateiius , vel membro aliquo mu-
tiietur, fi mandatarius fines^ manda-
t i excedens mutilet, vel occ!dat,qu!a 
mandando in culpa fuir, 6¿hoceve^ 
ñire poíTe debuir cogitare. Hxc af-
fertio eíl certa ex doótrina D . Thom. 
quia fuit quodam modo homicidium, 
aut mutilado in fuá caufa volunta-
rio m , eamque docec Molina, ^ .gi-
dius, tanquam certam, 6c commu-
niter recepcam; guare ad hanc irre-^ 
gularitatem contrahendamj neceííe' 
eíl , quod tria concurrant. "Primum 
quod opus ex quo fequitur íit iihci-
tum^Secunduni^cjuod iiTaptum, &: 
periculofum , vt im3e mors T~au£ 
mutíiatlo fequatur ex natura Ipíius 
operis. Tertium , "vt mors, aut mu-
tilatio cum eíFe^lu fequatur , qui-
bus~conciirrentibus euam- Ti eveniat 
omnino contra voluntatem fie ope-
rantis vilo modo nolentis prsediílum 
efFeíium operans remanet irregula-
ris, quorum quolibet deficienti, non 
refultac ir regular icas, 
4^ Ex h!s aííertionibus fa-
ciie iam erit feire quibus in cafibus 
incurratur irregnlaritas , & in qui-
bus , ad euius incurfionem , vt di-
ximui non attenditur culpa , aut pee-1 
catum , ex cuius occafione evenic ho-
micidium, , aut mutilado ; fed tan-
tum attenditur voluntas diré tía ip-
fius homicidijjvel indirecta ? YC quan-. 
do fuit volitum in fuá caufa, quam 
directe-homicida voluit fine fufficien-
te circunfpedione , ne fequatur ta-
le homicidium quando talis caufa ad 
illud ordinabatur , quia fi nullatenuS 
ordinatur quam vis fit opus illicitum 
ex fequend cafualiter morte nonin-
ducitur irregularitas, vt diclum iam 
manet , quare clericus qui adulte-
rlum communlíTet, fi ex eo fequa-
tur1, quod maritus ofenfus occidat 
vxorem adulteram, non incurrir i r -
regularitatem , quia non fuit caufa ( 
d!re¿e homicidij in fe , ñeque 
fuá caufa, quia adultcrium clerico vo-
luntadum, &: quod fuit occaílo oc-
cidendi adulteram non ordinatur, ad 
homicidium, 
47 Et ídem dicendum cft 
í! ipfe clericus'" fe defcndeñcE mode -^
rarníñelncul^acx tutelse occidit ma» 
rituñTacfukerx coiiáñtem occidere ip-
íum clencum adultenim7quia lecícíen 
dere ex "vi vim repeliendo lickum efr, 
. 48 Ynde ad argumenta rcípon-
detur ad primum, quod irregularitas 
non folum incurritur ex peccato ho-
micidij ; fed etiam ex defeftu, vt ;pa-
tet in iudice iuíle damnante reum ?Á 
mortem, qui remanet irreguíaris ob 
defeítum lenitatis, quare negatur m i -
ñor argumenti, quia eo ipfo quod ali-
qui direde voluit homicidium)quam-
v!s iuíle, & fine aliqua culpa reddimr 
ineptus ad Chriíli Domini man fue-
tudinem reprxfentandum, & ideoab 
alteri removetur. Et ad primum exé-
plum dicimus non incurriííe irregula-
ritatem medicum noílri textus, fi el 
confeientia non remordeat, quia da-
bat operam re! licitse adhibita fuffi-
cienti diligentia ne mors fe que re tur, 
vnde fi prxrer intentionem, &: cafua-
liter fequacur,ei imputan non deber, 
c|nia non fuit voluntaria in fe , ñeque 
in fuá caufa immo, vt diximus fupra 
in curatione fegefsit fecundum regu-
las ards abfque culpa mortal! , non 
incurric , vt etiam'docec , Sí {u^-Supmnih 
poni^ , vt certum Leand. tit. citat. 4 ^ 
de irregular, quod affirmat etiam fe- 'á 
cundum fuam opiniónem , non fo- J^ |3 
lumrefpedu medie! laici, fed etiam .^VU s' 
refpedu clerici.Ad fecundum exem- rt.cw0w.e5* 
plum refpondeoconcedendo antece- ?a8. 
dens cum. comimini doclorum im-
mo 
De-ajtat. & qüaIít.ori3ínáh(J.' 
mo feCuñdum fencentlam D . Tho-
I t h , 9 J e niXjSc Sánchez cenctur medicus apli, 
matr, díj. care remedia per fe ordinaca, 8¿ in -
í , a » . i 5. cenca ad falutem mattis ^  quamvis in-
de per accidens caufecur abortus, ne-
gó, camen irregulancacem non in -
clírrere, ob defedum lenicacis, dum-
Plan J p, modo fecas animaras iam exciceric; 
y.tr ^.re edatn íí dubkecur de cíus animacio-
M - 35- . ne, debec medicus fe irregnlarem ha-
Lran . vbi [,ere •n ^fobabiliore fencencía quam 
l-rox.q.io ciim pj[al:^us feqUitur Diana^ Lean-
der. 
49 Ad tertíum cafum ref-
pondeo concedendo cum Leandro, 
qui cum communi docec contra Ma-
M a k i . c. iokím de irregularicace , quod íi pro-
6.num.$. nunciaca fententia iudicis damnaiicis 
LeanAbh- rcum ad mortem, mors non fuk fe-
dtm ái/p. c f a ^ b c Idem docec de advocato3quod 
7 % étiam eadem racione Incelligi debec 
de acufatore, & ómnibus aiijs 3 qui 
iíi prsedldam fencentiam influxerunes 
niníme fiunt irregiilares5quia ad hoc 
femper requiiícur, quod cum effedu 
fequatur mors ^ aut mutilado j ex iu-
ris difpoíitione,quarc quacumvis quis 
Éiquem lethaliter percuíTenc, fi mor-
tem evaderet ex magna diligentiaj8¿: 
feientia medici, non'remanerct irre^ 
gularis, immo eciam fi miraculofe ü -
berareturinegamus camen confequea. 
t í am, quia ad irregularitacem concra-
hendam fufficic homicidium, aut mu-
tilationemfuiíTe fecuta eciam procer 
incencionem, fi fuerunt volica m - fuá 
caufa modo explicaco. 
50 Ad quarcum refpondetur 
concedendo antecedens , nam ve ex 
Jv^aiolo , &: communi dodorum d i -
cit Lcand. írregularitas ex defedu le-
n\ .' / / "niratis ad dúo cantum capita refer-
£ ^ r ^ ^ ^ . i r , nempe ad morcem 3 vel ad ali-
culus membri mutilacioncm, & cum 
efFufsio fanguinis non íic huiufmo-
d i , ex ea non fequicur irregulancas> 
íicuc nec ex vulnere inf l ido, ve dixii 
íí autem ex hac áagelacione refukec 
mors flagelaci maneat iudex irregula-
ris, quamvis cafum á nemine excita-
tum yidi , qui tamen poceft accidere 
meo indicio , & iuxea doíirinam. cra-
l u x u doe ¿ \ tzm ^ iL1¿ex |tt p^oferenda íenten-
írtna ira • n r • r r. i r i 
dit.n.A iUlte P^ocefsit , & abfque culpa 
r* "faltcm morcali, ve de medico didum 
eíl in noílro tvxcu minirae irresuiari^ 
ptOX, 
tatc m incurriííe indico; quia flagela, 
tio ex fe quamvis íi magna íic, in ai i , 
quo homirte fene, aut debili non mui-
tum diííec á periculo, quia carnea iu -
dex non debuit excufare, nec pocuic 
fuam fencenciam, quam íine faltcm 
culpa gravi protulic non eíl aliqua 
caufa,vc incurrac irregularitacem. 
51 \ Ad quincum argumen-
tum refpondetur conceíTo anteceden^ 
t i in conimuni,&: vera fentencia con-
tra aliquos antiqaos canoftiftas, quos 
refer Leand. negacur confequentia, 
quia no baptizacus cura hqnik fubic-
dus Eccleíise legibus non compre* 
hendicur in pcenis, aut impediníen-
tis ab ip(a impofsicis , 6¿: ideo non 
baptizatus non concrahit ircegulari-
tatem, quamvis voluntarie occidac; 
fecus autem quando eíl bapcizatus, 
quia ifte fubijeicur legibus Eccleíia:, 
52 Ad fexcum argumen-
tum refpondeo , quod aut iudices 
afligences reos Cerceribus j aut alijs 
fuplicijs dando operara rei licicacex-
cedunt in modo excefu gravi culpa 
coramiílb apto ad morcem > vel mu-
tilationem , vel cancura levi , ^ in 
primo cafu dicen dumkidices 5 &i ia-
quiíicores incurrere irregularicatemj 
ex eo quod non adhibuerunr fuífí-
cientem diligenciara , ne mors fe-
queretur ; fecus vero in fecundo,quia 
culpa venialis non fufficic , ve dic-
tum eíl ad incurrendam irrcgulan-
tatem. Vnde eciam educitur iudicera 
damnantem ad criremes, íi reus dara-
nacur iufee ad hanc5vel aliam poenam, 
feu fupliciunt ex quo fequacur mors, 
non manere irregularem, Se funda-
mencum fumieur ex racione D . Tho» 1>tThm4 
dicencis non commiccere homici- ^ 2 " ^ ó 
dium i l l t im, qui non adhibuit diii- ¡ ^ ¡ ' ^ 
genciam, quam adhibere non cene- Caj€ít 
tur, ne fequatur mors, Se cura ín-
dex iuíle damnavit reum ad fimile 
fuplicium non debuit precaveré ne 
ex inde mors fequatur. Vnde bene Leafid, » 
refoivit Leánd. in fuá eciam funda- i iG* 
tus racione 5 feiliect, quia iudex non 
damnavit ad morcem 3 fed legali pee* 
na condemnavic. 
V i Ad fepcimum refpondecur con^ "'^  
cedcndojVt apud omnes certu Princi-
pes , íive eceleíiaílicos, five fecuiares 
imponence^' leges punitivas etiam 
Ca, mor-
5 ¿ lecoIet íofup. t i t .XIV; 
Svpra 
morcis contra cnminofoSjaiTt defti-
nando índices fstculares, qui pofsint 
ipforum audouitate eas quando opor-
tet exequi ob rationem nu. pricceden-
t i allegacam nimirüm, quia jufteppe-
rantur , &c non tenentur alias vitare 
, 3 n[n hoc periculüm mortis, quod fequkur 
ac^q.na. ^ coxum legibus , quia vt diximus 
• ' cum Caiet. ex D . 1 hom. fupra quis 
irregularitatera incurtk dando ope-
ram rei iüicitaé -, vel Ücitse íi non adhi-
buit fufficicntem diligentiam ne fe-
quatur morsex illa opera ex fe mortis 
illativa cum hac tamen limitatione» 
fcilicet, quod teneatur aliquo pijpecegi 
to divino,naturoli, aut poíitivo adhi-
bere prsedidam diligentiam: cum er-
go quando Princeps, tam eccleíiallí-
cus, quam fecularis det operam rei 
HcitaE leges Condendo iuftas contra 
delinqiientes non teneantur vitare áli-
quod íufte fadum homicidium nu lía-
te MUS irregularitatem incurrir videa-
tur Calerán, loco eitato. Er hanc exif-
timo eñe veram foiutionem, non ye* 
ro eam quam L e ander-, al i i affe-
runt dicendo ideo excufari ab irre-
gijlantate,quia funt caufa lemotacutn 
3|| jpfa lex íit vmveHalIsTon "^etermi-. 
•:<é nánFcertani perfonam? naml i qm|_ 
mañdaííeralicui Pvt perfe, vel alteri 
^ re mandando, vt interficet hominem 
alicuius familia: , v i l l ^ , aut civitatis 
abfque eo quod determinaífet perío-
nam,eííetquidemcaufa remota, S¿ 
non determinata perfona > &c tamen 
proculdubio eííet írregularis, quia in-
tí ueret voluntarie in illam mortem^ 
quam vitare tenebanmr tale man-
datum non dando , aut illud revol-
cando. Vnde Bonif. Qdavus eos ex-
cuííet, vnde ad confequentiam: dif-
Cap.fin.ne tingüo confequens: ergo ex adione 
elericvel voluntaria fecuta mors involuntaria 
m e m c i n non caufavit irregularitatem íiagens 
non tenebatur aliquo precepto adhi-
bere diligenciam, ne mors fequere-
tur , concedo Confequentiam; íi ve-
ro tenabatur adhiberc diligentia, ne-
gó confequentiam, quia qui non facic 
quod faceré tenétur íi poteft peccat. 
54 Ad o£bavum refpondetur, 
^uod quando advocati, prsedicatores, 
aut confeíTores influunt in homici-
dium per adionem,qLiam tenentur vi 
tare , aut impediré, rnanifefbm eft 
6. 
quod incurrunt irregularitatem; fed 
quando prsedicatores, aut alij confu-
ientes , aut in fui^ libris fcribentes fuá-
dent, &: movént iudices ad iuftitiam 
rede adminiftrandam puniendo dig-
nos poena, qua? iure debetur, ne iu-
dices in omiísione peccent,non incur-
runt irregularitatem aliquam^ quia 
pradicatores non debent in fuis con-
tionibus, quando omnia vitia in ge-
nerali, vel in partictilari hoc aut illud 
vitiurn, aut peccatum reprehendunt, 
& virtutera ei contrarium perfua-
dent, vitare, aut impediré ne ex eís 
fequatur alicuius criminoíi debita 
punicio quin potlus tenentur om-
nesvirtutes in generali, & imparti-
culari, etiara virtutem iuftitiaí , Ín-
ter csetéras morales pr^cipuam per-
fuadere , tantum abeft , vt irregu-
laritatem incurrant , quia ipíi non 
funt voluiitarij, íicut'iude'x homici-
dij,quod cerré nollct,fed tantum funt 
voluntarij adminiftrationis iuftitiae. 
5 5 Quod etiam confirma-
tur in alijs íimilibus caíibus. Primo 
íialiquis occidat invaíorem fui cum 
moderamine incúlpate tutclse , quia 
fie invafus non tenctur evitaré mor-
tem proximi, pro defeníione propriíe 
-vit^ íi aliter non poteft mortem eva-
dere,vt fatis colligiturex quoclam tex-
tu,&: etiam habetur ex Trid. quamvis 
in hoc cafu, fequentibus neceíTarir^ 
aut tutius eft ab altari recedere^nifi fea 
dalum fequatur,quoüfqiie habeat dif-
penfationem ab irreguIaritate,pronter 
dubium quod in íimili cafu ínfurgit, 
fi homicidium , aut mutilatio facía 
fuit cum moderamine incúlpatetu-
tutelae, nam fi conftaret de inculpa^ 
ta tutela nulla indigeret difpenfatio-
ne , quam faceré commiírurn eft epíf-
copo, ex Sacro Concillo ; fed do-
ñee ea Confequirur, íi vt dixi fequl-
íur nota , aut fcandalum in facer-
dote non celebrante licite poteft, vt 
docet Laiman, & Communiter omnes. 
Secundojiao incurrir occidit íi 
quis pro defeníione patris, filij, matris, 
aut vxorIs,in probabillori fenteñtia, & 
rationi mihi cfticax eft;c6cra quofdam 
DD.fundatos in citata clementina fo-
lu excipiente ab irregularitate fe defen 
dentem; quia íftí poífunt licité, im-
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füorum vkam, quando videnc peri-
clitari: ergo fi alicer non ^oíluní, 
quam occidendo iniuftum invafo--
rem cum moderamine inculparse 
tutulsc faciunt homicidium involun-
tarium adhibendo folicitudinem, &c 
diligentiam debitara procurando.,non 
occidere íi poílec, fed quia alicer, non 
poterat liberare íuorum vícam, non 
eft vnde concrahat , irregulariccm. 
Nec eft contra citatarn clementinam; 
fed conforme i l l i , quia nemo teñe-
tur , fe permitere occidi ne incurrat, 
irregularitatem , fed eadem ra-.Ío cur-
ric quando clericus videt patrem fuum 
occidi , inhumanum enim eíTet in 
tali conílidu illum relinquere, 6c 
idem díc de nutre vxore , íilio, aut 
fratre : ergo in tali cafu non incurric 
íi aliter, vt dixi eos tueri non po-
teft , ve tenec ^ gidius, Diana Leand. 
cura alijs pluribus. 
57 Tercius cafus eft ^ & eon-
firmacio prarcedenris, fi clericus po-
teft patrem fuum, aut aliquem ex 
di£lis liberare ab ipfa morce, Se ex 
eius omifsione mors eorum feque-
retur in probabiliori fenteñtia eo i p -
fomaneret irregularis, &: natío ejfi:, 
nam , qui videret proximum fuum 
fubmergi, aut alio modo eius vitam' 
periclicari , &: in mortem iri , '6c 
eum poífec adiuvare , 6c non face-
ret irregularis fieret ,squia quamvis 
ad mortem , ü iri lllo confíidu fuit 
fecutaphifyce, aut poíitive non con-
curreric influendo , concurrit tamen 
moraliter, 6c íiegativc, negando ei 
adiuvamen , ex cuius poíitione mors 
non fuccederet , fie docet Maiolus 
apud Leand. 6c Diananl cum alíjs j 
quod verum eííe etiam íí folum ex 
chántate tcneretur opera ferré, afír-
mant alij qui ex iure probant , ratio 
eft quía, qui poteft ^ 6c debec Impe^ 
diré homicidium , &c non facit, in -
fluir in illud : fed, qui teneturexcha-* 
rítate aliqüo praccepto tenetur adhi-
hexe debitara diligentiam : ergo non 
adhibendo, inPiuit in rnortcm iuxea 
dodrinara Caietani fupra, licet D . 
Tho.& Cai.& loquantur dedante ope-
rara rei illiciese, fed au£tores huius fen-
teci^ pro eodem reputanc moraliter lo-
quen do non defenderé á mor te quan-
do poteft, 6c cenecur, fi non faciat ? 6c 
fequatur mors, aC occidere iuxta alie-» 
tóritacem Alexandri ÍII. dicentis íic: 
cjui patuit hominem liberare amor té /S ' 
non liberayit occjdit: 6c D , Ambroíius 
dicit , eíle cadera culpa afFedura 
eum, qui non repéllit ímuriam á pró-
ximo , feu focio cum pbfsit ac illum 
qui eam infert, &c alibi dicebat non 
elargienti eleemofynam • f i m n f'dmfik 
ocddifti. 
Sed quid quid fie de obligatione 
orea ex chántate, j quia probabilius 
eft non 1 incurrere A irregularitatem 
non liberantem contra charitacem 
amorte; fed íi eft obligado de iufti-
tia qualis eft refpedu patris, 6c filíj, 
6cc. firmant communiter D D , ve 
ait Leander. 
5 8' Quartus cafus eft , in de-
feníionem honoris^ 6c famx poteft 
quis occidere iniuftum invaforem 
conancem me iniufte infamare , vel 
fi nobilis cum potuiííet vitare liocarai 
aut infamiam fugiendo ne occiderec 
invaforem, non tenetur fugere, 6C 
ideo fi occidat fe defendendo dicló mo 
deramine non incurrít irregularita-
tem , quod , vt probabilius docec 
Diana Leander cura communi 
Dodorum contra Sílvíum , 6c Ve-
gam m fuo libro Eftefi de Curas i 6c 
contra alios, fed rano ipfum nobilem 
non incurrere profedo efíicaciter 
fuadet , nam ius hibet defendendi 
famam , ne ignominia ei fequatur, 
fed qui veitur iure fuo nemini facit 
iniuriam :. ergo non tenetur fugere, 
ac proinde fi occidat moderamihe 
incuipatse tutel^ nullam negligen-
tiam habet, ac confequenter irregu-
laritatem non incurrít , quod etiam 
extendunt íi nobolís á nemind 
fugere videatur , fecus tamen do-
cenc Communiter de clerico , aut 
monacho, quibus fugere ob editan-
dura homicidium índecorum non 
eft, qua propter ob rationem D . 
Thorase áliegatam debent adhíbere 
hanc fugiendi diiigedam, ne fequatur 
morsjaut peccatum hoííjicídij,niíi fof 
te,vt bene advertir Leand. cima alijs, 
ftatuí clericali , aut religioni, immo 
aut: ipíimet folí clerico aut mona-
cho faga eífec ign^minipfa , vel íi 
fugiendo non evadac periculüm , S¿ 
ideo cum communi iuriftariíin ábfo-
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5* Rccoíetío fuper tít . XI 
luce loqucndo iam eííec Indecorum fu-
gerejac proindc ab irregularicace libe-
rari.Quamvis in omni e venen ceneacur 
pofsibilem adhibere diligentiam , qua 
pofsic fine noca honoris, auc periculo 
YÍZX. 
59 Quincuscafus ob defeníio-
nem bonorum cemporalium iuxea co-
munifsimam fencenciam poteft laicus 
occidere iniuftum invaforem abfque 
eo quod incurrac irregularitacem, ea-
dem racione fcilicet,quia quamvis pof-
íic perderé fuá bonajiie occidac conan-
Cem rapere,ad id non cenecunergo po-
teft fe defenderé vfque ad occiíionem 
raptorisjin Cuius defenfione , nec pee-
, cae , nec incurrit irregularitacem* 
Quod etiam extendunt plures DD.ad 
clericosjqui eadem racione,poíTunc fe, 
S¿ fuá tueri vim vi repellendo,ac prop-
tereanontenentur cefare á defenfio-
ne;nec eft aliquis rextus illos irregula-
res faciens; cum ille ex cap. extra de 
homicidio loquieur in cafu quo percuf-
Ti,M„ ,¡rn fio clerici ,de qua ibi fie mentio , non 
e^ .ar .q* rcnt neceílaria,qLuapra^rerquamquod, 
i.propvfi, ea, quac furto ferebant non erant ipíiuS 
5 1 . c l e r i c i , poterat oceurrere furto alijs 
i . f ih lnm niedijs íine percufsione; vt ex texcu 
tent. dam Conftat ^ & pío hac fententia extanc 
Suarez5Socus3Caftro,& allj quos refere 
ídem Leander, videm explicacionera 
propoíit. 
60 Reílat refpondere ad aliud 
argumentum de eo , qui dedit coníi-
lium ad occiíionem honainis perpe-
trandam alicui, qui iam erar determi-
nacus tale comittere homicidium: Ad 
qaod refpondeeur mandantem , auc c5 
fulencem faceré homicidium, guando 
ex ciiis mandaeo,auc coníilio fuit per-
pecracum, manere proculdubio- irre-
gularem, & racio eft quia ad irregulari-
tacum incurrendam fu f f ic i t ,6¿ requiri-
tur influxus phifycus, auc moralis vo-
luntarius in fe,velinfua caufa in homi-
cidiumjaut mucilacionem,fed qui má-
dac,auc confulic homicidium fieri, íi 
fiac, eft caufa moralis, &' influens, ac 
proinde fie irregularis.Ac vero í i mors 
non fequatur cum effedu , auc mutila-
tiojiTiandans eam ííeri n o remanec ír-
rcgularis, etiam íi fuerit homicidium 
actentacum, ve cum C o m m u n i docec, 
Leand. contra, Maiolum; quod eciam 
verum ef t , í i vulúus mórcale fuerit in 
fiietum, fed ex fpeciali pericia medici 
talicer cu racumjVC m o r s non fequatur, 
ve i a m dixi ; í i c íimilicer , requiri-
tur ex parte mandantis influxus, 8c 
caufa mortalis , quare concedimus, 
non incurrere, irregularkatem man-
dantem,aiic confulenteni homicidium 
ci,quiiamerat determinatus illudfa-
cere,aut faceret cu efedu íine tali c o -
f i l i o j í i c docet Diana, Leand. Suarez, 
Bonacma,Caftro Palaus3fub hac tame 
limitatione,fcilicet,niíi ipfum manda-
tum,auc confilium eíTet caufa vt mors 
e i citius,aut efficacius íieret,quia quo-
m o d o C u n q u e concurrat, ¿c influatin 
homicidiu homicida eft,& pro tali h a -
beri debec eciam in dubio,ve exiure d o -
cec fere,vc cercum,&: commu-
nem fefercLeand.Sanch. 
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CAPVT X. T V J M Í N D O M I N O HVIVS m V t : 
SPECIES HVIVS TEXTVS. 
^ M . o n h S l B K l O Sana iqu ínc i vacanteabbá-
te, volens quídam Cardinalis eí pt oví-
dere de idónea perfona, fupcr quo ad-
hibita diligennajCUíiinuna mvenireíiir 
apta^per quam poíTccftatos monafierij 
in melíus reforman , tándem invemt 
quemdarn monachuai, 6c vtilem mcnafterio; fed ex 
alio impedimento inabbatemél igi , exiure,nonpote^ 
rat,proeo tanieo quídam kiciapudcardína!emineerce 
dcbanc,quicoofülaít Papamjqüid fuperhcceí íe tagen-
duni ;cui refpondee, óCcommendaosdiligenciam eiuf-
dem cardinalis, 5c mandat, quod fi non poteft eídeni 
monaí leno de perfona magisidónea provídere mooa^ 
ehuraillam, quem ipfe cardinalis cominendaverat,per 
qoem ftatus monafterij credebatur reformandus ibí 
pra^íiciat in abbatemjnullohabito refpeduadill icícam 
pedcioneniiaicorum ; red ad hocex officiofuoíaotum 
procedatjtaliter tamenquod ad facrosordines nonaf-
cendat,ex eo quod necefsitate inflante pofsit in abba-
tem aíTurni ¡n minoribus ordínibusconííitutus^óc fimi-
licer, v t laici ip i l non fint i l l i aliqua confanguinitate^ 
aut affinitateconiundi, v t propter hoc contra ipfum 
^ i ^ aliqua fufpicio pofsit oriri . 
^ ' L ' ^ z . é i CONCLVSIO. írrcgula-
*4 . i .Moi fr i s ^ £¿ ¡n rninoribLis conftkus poteíi 
f c s . v c.fi ¿ifp£nfacive j;n abbatem áífumiífc clu-
^ ¿ ¿ ^ fa tarnen propinquorum mcercefsio-
- Conzá. nc. HSEC concluílo liquido c onftat ex 
jíbh zah. hoc capite, &¿ eias gloíTa quoad om-
Bo/i ?am nes e.ius parces, &¿ quoad preces car-
normit.in na|cs non admittendas probatur alijs 
prtfentr { ^ ' - ^ ^ In quibus ordinatur íabiedí 
Inmc.btc ' rr 1 i i i 
•Rodr. in P^etitaefle tantummodo accendenda. 
s ü m , t t u t Exonaat pra:cer ordinarios adhac cex-
c. s^ . Ánn^  tum repetentes Barbofa,GÍtans abbacé 
7-
" - 5 j . dítb, 
^abarclam HoítienfemPanormit. In- R^'pje rg 
nocent.&ex theolog.Emminuel Ro- Uq.h i . t i 
drig.LeísíuSjRaphael de la Torre^Ha- ?. ioo.ar, 
v a r r O j e t i a m ^ García de beneíiei}S5&; 5*^ »• 
alij plures citati ab ipfo Lefsio. 2*au' tn 
61 Sed contra conclufionem ™ n - c f i 
íit primum argumentum : fump- J0Í> 
tum ex cap. >f dhhates hoc tic. vbi d i f - Garc. f fy 
ponitur abbates,íicur,&: decanos, &:c. c . ^ á ú f a 
fieri deberé presbytcrosrergo fa i fa , eíl 1»9 • 
conclufio í l a c u e n s poííc aírummi i n Sjíiffn 
abbacemíníninoribus ordinibus cofti / ^ | 
• ^ 4 ' m m * u b , > e t t * 





E x c 
tuimut 
ibibtm. 
1, de re~ 
form. 
cutum; probo confequcntjam , quia 
advcrfatur expreííij texcui. Arguo^ z . 
quia abbaces hábent ordinariam iu^ 
rirdídíonem falcem In foro inceno-
rí , quia habent , & deber habc* 
re poteíhcem ábfblvendi fuos fub-
ditos á peccatis,quorum,vel funtpar-
rochí \ vel curam animaruin gerentes, 
vt dixímus fupra dedudiunex ipfo 
Iurc:ergonon poturt conílitüi etiam, 
ñeque difpenfative ñionachus non fa-
cerlos in officio abbátis,quia hsec po-
teílas competit parrochis, &: abbati-
bus, alijfque íuperloribus religionum 
ex íure divmo(in quo Summus Ponti-
fex non poteíl dífpenfare ) Vt conílac 
cxTridentino:crgo Pontifex non po-
tuic daré llcentiani,vt l a abbacem fu-
merecur monachus non facerdos, feu 
in minoribus ordmibus conílitutus. 
Tertium argumentum na Chriílus 
Dominus audivit preces matris filio-
rum Cebcdei petentis fedes fuis filijs, 
¡k. quamvis pro tune non concefsit,ca-
men poíleá eos ordinavit facerdotesj 
epiícopos, &: Apoftolos, fed hi eraiiq 
confangulnei Chrifti : ergo non de-
bent repelli preces confañguineorum 
in fuoruni favorem,necponi in noílro 
textu pro impedimento Etcofírmatut 
nam homines máxime Ecclcíiaílici 
non debent eífe inexorabiles , cum 
hoc fie contra clemencia^ manfuetu-
dinemjqusejVt docet D.Tho. funt vir-
cutes,&: partes temperanclac,6¿ alias no 
funt contra íeveritatem:ergo non de-
Trtmrü bent iudices ííeri inexoraBiles, prxci-
pue quando exorantes non funt homi-
nes iniqui,&: índígm iuxta iilud , no* 
in'vfue egimus) & ad iracundiam prouc* 
cctutmm: id circo ¡ n e x o r a b i l i s eftj&c ali-
bi vltuperatur inexorabilitas, vt habe-
tur Ecckíi. non exorauerunt pro fec^ 
Mtis fu is antifuis : crgo exorate íudi-
eem vlrtus eí l , & ideo exorantes pce-
namnon meretur,qualis afslgnatur id 
noílro textu confanguinlbus interce-
dentibus pro peccaro3feu impedimen-
to ex illo procedente,vt ad abbátiaras 
feufacros ordines admittatut abbas. 
¿3 His tamen non obílantibus 
vera eíl decííio noílrse eonclufionis,6¿ 
texruSjCuíus ratio eft, quia ad redam 
íuílitiar five diftributivse,íive commu-
cativse rationem non funt f ef^íciendse 
alienas preces3fed (ubledi, aut perfian^ 
X?. T h m . 
4Z 
Bccl.t,T6 
Hat te ie* 
eldendi, 
Jaeohi C 
proprla merlta quia aceptlo perfonar-
rum,tam In divino Iure, quá humano 
Valde damnatur ,cílnamque pecca-
Cum,vt docet D.Thom. 6c habetur ex 
illo : ^Apnd D e u m dúeprio perfbnarum 
non íic,vt daré alicui préíaturarní 
non propter meritajfed quia dives, vei 
confanguineus eíl, ve expiicat Sanítus 
Doctortquare fe clufo hoc humano ref 
pedu, fi pcrfpna apta eíl , he digna ad 
aliquod ofíicium in vtilitatem totius 
communitatis, 6c: habeat aliquod ex 
-iure impedimentum iuíle Princeps ia 
co difpenfat ad efeólum cantmnmodo, 
ad quem perfena efe neceíiariaj&aííu-
mitur inbonum cominune, quod in 
noílro textu faa:um,& pradicatu eft* 
^4 Ad primum ergo argumeñ-
tum refpondeo. Abbaces ex ví proprij 
officij non eífe neceííaiium quod íinc 
presbyterijquia íive hoc nonien abba* 
tis íit nomen dignicads,íivenón:dixe-
runc enim diqui , guos refere Barbof. 
quod abbas eft pocius nomen folie leu-
ainis5quam honons3quamvis ConCra, 
rium venus,&: receptáis fit,fed tamen 
quamvis non fie in facrís optóme poteft 
exercere ofíicium gubernationis, 
foiicitudinis abfque eo quod afceñdat 
ad facerdotÍum,S£ fáCros ordrnes,qüiá 
lex,& obligado afcendendi non eft de 
iure dmnojfed tantum de íure pofití-
Vb,in quo quado oportét, ficüt in nof-
tro cafu fecic Pontifex, poteíl difpcn-
fare fie exigente necefsitate. Máxime 
quia ante Conílitucionem relatam in 
argumento ílabillcam In Concilio Pi-
étaVierifi5vnde tra£la fuit ad cítatum 
texturn, poterat feCundum priílínam 
Gonfüetudinem^. temporeSanái Be-
nedich conílicuí abbas non facerdos, 
nec in facris ordinibus conílitutus, vt 
notac Domin. González,^ probat ex 
decreto,^ fie oprime ílac noílra con-
cluf!0,& textus decifsío. 
^5 Ad fecundum refpondetur, 
quod quamvis abbaces habeat infuos 
monachos ordinariam íudídíclionem, 
in quo punto iam diximus fupra, carné 
eam habent,íi facerdotes non fínt, na 
alias habere non pQÍlurit lurífdiáío^ 
nem; & Vt dixi non eíl neceíT rium 
ex aliquo divino Iure, qiyjd fínt facer-
dote , in quo poceíl Pana áifpenfarej 
quar visdum Cimui ctimofficloabba-
tis c^nílítutifuicjíi facerdütÍQ teneá-
D. rhcm\ 
É i t . v l s í 
bata boS 
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tur ficuc alij fupsríores, Se parrochi 
hab^nres curam ammarum iure di-
vino oves cognofeere, Se eas pafcere, 
Scc.wt habetur loco cicakConciL 
66 Ad tertíüm rerpondetur q u o d 
interGedére coram iuperlori, ¿¿- peceré 
pro aliquo eft adío ind'fbrens^ Se ideo 
poteft eíTe licicaj&: illicita, 6c in n o f - . 
tro textu tantum dic.'tur,c|uod nullunl 
prorfas habeat cardinalis r e f p c d a m 
ad petionemillicicam, qüam quídam 
laici faciebantjvnde íupporíit lickam 
pecitionem audiri, & admitei deberé, 
quod tamen,qLiia íi interceííbres funt 
coníanguinei folenc iniufte pétete nef-
cientes, quid petant ve di£tum fmC 
matf i fíliorüm Cebedei in illis v e r b i s ; 
Nefc'nis (¡uis fetatls ¡ ideo p r o v i d e i n 
noílro textu cavetur,quod laici com-
mendantes monachum n o n fint con* 
fanguirtci,aüc afines ex quibus5qui fo-
íent fuos nimius i u f t o c o m m e n d a r C j 
poteft facllc aliqua íiniftra f u b o n r i f u f 
picio;6¿: quamvis Chrittus Dominus 
magna fuis fecit bcneficiajionores, Se 
glorias jadeas eVc£H fuemnt eorun-
dern meritorum r a t i o n e non vero ex 
aliorum minas re6lc petcñtium inter-
e£fsione,qüin potius femperDominus 
carnem,& f^nguinem repullit á fe , ve 
confi:at,ex pluribus Evangéli) teftimo-
níjs, nam vt eradiret Eccléñam, nec 
matíem multodes audíebat , vt conf-
tat ex illis verbis Matris íuae Sanólifsl-
m& áidásvQujd mihi , & i ín mullera S¿ 
ItCfQV&.Qvid efl ¿¡uod me ¿¡Htirebatis) nef-
debatís fHod in hij) c¡udt P a t r í s msi fimt 
oporfet trie efie > Ec alibi admonicus, 
quod mater, 6£ fracres eilént ad por-
tam eum alloqui veletes réípoñdit fie. 
Quf efl Mdter mea íjmcütnfóe fcce~ 
rít ^olmtdtem Patris mei , qui iñ Coe~ 
lis efl y if fe frater m e u s i & foror medi&* 
M i t e r , vnde potius exempla Chriíli 
danc vigorem noílro textui. 
67 HLUUS capitís audot fuit 
innoc. I I I . feferibens Cárdinali Leo-
ni3qu3mipre Poncifex miíTerac lega-
tum in Balgariam ad coronañdü loan-
nem Principem ilIÍUs Regni, vt ex i í -
lius fecuíi hiftorijs habetur, Se ínter 
viíitañdum aliqua motlafteria, viíita-
vit eciatn Sandi Q^.rici , quod eá or-
dinis Sanct. Bcnedi£tÍ, Se confuíenti 
i nnocentium fuper negotio Cexcus ref-
poadic príedi¿t-am iií ec> eoatentam 
epiftolam decíctalem ín qua fúpponl-: 
tur monachum illum ad abbatiá e v e c -
tum eíFe irregularem > vt notat gloíTai; 
Qmfllones apéndices ex hoc c¿j?,t\Mm 
iOi hoc t in 
Q V ^ S T I O i . 
Papa,®* é im legatus pofsk dlfpénpt* 
re in irreguUritatibus ad ordines^ 
& h ñ e ñ c Í £ t \ 
HVicquseftioníoccaíioncmi prsc* bent illa noílrí texcus verba: 
extuo dumtixat provifsionis 
ófficio ínftituas in abbatem vnde noii 
dbfeure dignofeitur ipfum monachum 
irregularenijad ordinem facrum íufei-
piendumj&ad dignicates obtinendas 
exiftere, fuper cuius dxfpeníatione dé 
poteftate quserimüSjfupponendo divi-
dí irregulaticatem ín camjquas prove* 
iiít ex defedu, Se eam opx proveníc 
ex dcl¡do:&: quas provemt ex defedii 
alia cft fetenens ex defedu corporis 
quia alíquis poteft eíTe irregularis ca« 
rens aliquo fenfujfeu potétia. corpora-
lijVÍdcíicet vifu,audicu,locutionej ma-
nibus, aut pedibLis,auc habec aiiquam 
notabilemin corporc deformitatemi 
mfirmicatem,áut aliumdefeclium red-
dentcm perfonam impedicam ad ordi* 
num exercicium; alia vero fe tener ex 
parte anime, vt ex defedu íciendsc, 
^tatisjegitjm.itatisj.&c. ex delido. an-
te m provenit irregularítas homicidlji 
motÍlationis,maÍE ordinationis, ílifpe^ 
íionis,aut aíéérius cenfurac vioiationc. 
69 Et quod Papn, Se minus ali* 
quis eius inferior,aut legatus no pofsÍE 
difpenfare ín irregularítatibus adrnf* 
ñus in ómnibus probanc fequentia a r* 
gumenta, nam quaé provenit ex vítid 
corporis poteft eíle talis, vt omnind 
reddat homincm impeditum ad ordi-
num exercitiun^vt in cecojfurdo^c* 
fed hoc ímpedimentu non poteft toíli, 
cum fit n ,turale,per Pap^ difpenfatití-
nem.-ergo hxc irregularitas i n d i f p é i i ^ 
fabiíis eft. 
Secundo5quia feienda eft re^ui-
íitum neceífarium iñ ordinatls ex iuré t f e é c ^ 
divino iuxea illud : Comkwt po l las * 
msus^eo (jiiod non hctbiient fcientíaw: 
%m4 f»fQÍemUmrejfHl¡ft¡irej¡dUm te ns 
•—_ 1 
42-
cióle tio í i ip; títv XITJ 
f a c e r m fungtrís 'mhi yítd Papa non 
p G t c í l difpenfarc in iairc divino : ergo 
ñeque m impedimento 'fcientiaí. 
Tertio , quia etiam bigamia eít 
iníeguiiantas indifpenfabiiis , ex eo -
quod dícit Apoftollis de cpifcopo, 
'Adt'íium. Quqd fie vnius vxoris vir : ergo ex •„ 
jUre divino bxaetiam irrcgülaricas eíl 
introducá. 
(jüarto,quia ícrvitus eíl * irregula-
ricasa íedPapa non pocef t difpehíaire, 
vtfervus licite ordineci^quia eíl iare 
natürali impeditus fcrvitüte,&: ítibíec-
tione domini fui, quam Papa n o n p o - ' 
teíl tolleue j quia vergerct in p r a ^ i i i d i -
cíum domini iliius íervi: ergo non po-
tcíl36¿c. 
QüintOjquia in honeftate vít^ non 
poteíl Papa dirpenfare 3 quia quod fa-
cerdoí:es5& miniílri D e i , qui eiin al-
tan íerviunt fmt p u n , & : fancli pr.^ cep-; 
fertisyafd domini; fed In Del prseceptd, 
/Papa difpenfarc non poteft: ergo^íicut 
in feientia ita in moribus diípenfare 
non poteft. 
1 - Sexto5in homicidio prascipue dírec^ 
ce volito,&í omnino voluntario máxi-
me iniuílo non poteíl difpenfare; quia 
etiam e í r e x iure divino,quia ex eo do-t 
minas holait Rcgem David íediíicare 
íibi templiim,quia efuderat multum 
liumanum fansuiném iuxta illud , non 
í . R e g . e, j ' ¿ ? • •/ -D / • • /- • 
ü (Zdipcabít mthi tempL/rmjpitayir fanxui--
num w:ergo fi iure, &; prsecepto divi-
no prohibetur Profeta Regí sediíicarc 
templum Deo propter homicidia 11-
cet iuíte fa¿l:a, quanto magis prohibe-
tur in templo ipíb fefvire illi qui iniuf-
te56¿ voluncarie homicida eíl. 
j o Pro quasílioms folutio-
ne refpondeo , quod in irregularita-
tc Papa folus poteft diípenfare ex 
.propria fuá ordinaria poteílate. Hax 
l a t m . l . i concluíio traditacommuniterá D D . 
í r^ . r . 9. ,probatur á Paulo Laiman auólorir-
^ " r l o m tate Div . Thomar; qui, & deimpe-
iti 4. rf/A dimentis facientibus irregularem trac-
27.^.5,3 tat in additionibus cuius ratio vnica 
/n^.§8. eíljquia omnis canónica irregularitas 
U a n d tr, ^ ^ ¡urc canónico conílituta,fed folus 
a J i $ . 17 Summus Pontifex poteíl difpenfare in 
f «é* legibus iuris canonici: ergo folus -Papa 
poteíl difpenfare ex propriaj^: ordina-
ria audotitate in irregularitate. Maior 
^huius fylogiími eíl certa,quia non eíl? 
nec c o g n o f e i c u t in Eccléfiá canoníca-r 
i r r e g u l a r i t a s ab a l i q u o h o m i n c , n i í i a tesnd* de 
Summo Ponti{-icc,6¿ eius c a n ó n i c a le- irreg* tr, 
ge,vt bene p r o b a t u r a Leandro^ c o n t r a 14?. u 
paucos a n t i q u o s e x i f t i t m n t e s poílc á 
íúdice i m p o n i i r r c g u l a r i t a t e m ¡ p r o b a - ^ capjt 
t u r , i n q u a m ex i u r e ' v b i e x p r e í í e diel- i 1 * ^ 
11 - i • • • : ten, fxcO'm 
t u r n u l l a m irtegukritatem i n c u r r í ni- . . 
riiacaufis á i u r é e x p r c f s i s , p e r lus aute ^ V 
i n t e l l i g i t u r ius c a n o n i c u m , d o c e t c0/»; 
e r i a r n Soí:us,Suarez,decenfuns.Ledef- 4J i l f t . t i 
ma,CaPcro,Navarr. 6¿ o m n e s ; m i n o r « > . ^ . j . 
e t i a m c f t m a n i f e f t a , q u i a i n f e r i o r non Suar,difs 
p o r e í l d i fpenfa re i n l ege f u p e r i o r i s fme ^ ¡ - ¿ ¿ ^ 
eius l i c e n c i a t a c i t a , v e l e x p r e í í a , vt ds j - ^ r a -
a p i i d o m n e s e t i a m eíl e e r t u m v n d e te- rnento m~ 
net c o n c l u í i o . dínis í .p , 
y i Sit f e c u n d a concIufio.Poteíl 
inferior Papa d i fpen fa re ex eius licen- ^f0 ' . 
tía in qualibet i r r e ^ u l a r i t a t e . H a x con-- . a"*r''n 
cluíio e t i a m eíl c e r t i f s i m a , oc p a t e t ¿Wj ^ '¿ 
manifeíle in n o í l r o éexcü,in q u o d a t u t 
f acu l t a s c a r d i n a l i ad c o n i t i t u e n d u m 
m o n a c h u m alias i u r e imped. ' tum in ;„ ^ j j ^ 
d l g n i t a t e abbat iac ,&: in alijs p l u r i b u s tsxt, tu*. 
eaíibus in q u i b u s poírunt l e g a t i Papar, 
ep i fGop i5¿¿ a l i j p r a r l a t i d i f p e n f a r e . 
Quorum p r i m u s c a f u s í i t ex Concilio Sef . i^de 
Tridcntino in d u o b u s i o c i s 3 n a m cap , 6 ref°rm-
Sef.2.4 l i c e c > e p i í C o p i s d i fpen fa re i n i r- 6 ^ ^ 
r e g u l a r i t a t i b u s o í n n i b u s ex d e i i f t o oc- 14 
C u l t o p r o v e r i i e n t i b a s ^ x c e p t a ea, qu^ '7' 
p r o v e n i r e x homicidio v o l u n t a r i o , 8 ¿ 
ali js deda£bis ad f o r u m c o n c e n t i o f u m , 
& mpcindo l o c o comictitur o r d i n a r i o 
l o c i , v e l m e t r o p o l i t a n o d i f p e n f a t i o , 
quee d e b e t u r p r o i r r e g u l a r i t a t e p r o v e -
n i e n t e ab h o m i c i d i o c a f u a l i , v e l ex v i saprabae 
y i m r c p e l l e n d o ^ t fe defendac , íiforte ^ . « , 5 5 . 
i n c u r r i t . v t i a m ex p l i c u i m u s fupra : er-
go ex c o m m i f s i o n e p o t e í l inferior d i f -
penfare .Qi . iod i n t e l i i g i t u r de e p i f e o p o 
h a b e n t e fübd i tos ,cum q u i b u s folum in 
"fuá d i o e e i í i j v c l e x t r a i p f a m p o t e í l d i f -
p e n f a r e ; i m m o , & f e c u n d u m p r o b a b i - Z M l ' ¿ » 
l i l d r e m f e n t e n t i a m e n m r e l í g í o f i s , .6¿ ^ J J / i ^ 
-exempeis, fi i p f i f u b i j G í a n t u í e p i f e o p o q J , ' 
d e l i c e n t i a fu i f u p e r i o r i s ; q u a m p o t e f t a -
t e m in c o m m u n i f e n t e n t i a p o t e í l e p i f -
-Copus prseílare fuo c o n f e f f a r i o ; v t 
•fecum d i f p e n í i t í f i t c u m pluribus d o c e t Sanch, dé 
Leand.did. l.de i r r e g u l a r . matrj .S* 
71 Teritus cafas eíl in c o m m i f - 6 T ¡ 
f a r i o p n e r a i i Sanase Cruciatx. Q n i ¿ ; . ^ 
- p o t e f t d i fpen fa re cum ü l i g i t i m o o r t o 
: cxmatrimonio ex impedimento a f f i n i -
l,cafust 
D e í e t a t . & d c i a l í c . S z c . * 4 ? 
tacls provcnicncis ex illícica fornicatio-
ncvc docec Thomas Sachez,cüius af-
f e r t i o j V t melíus iátelligatur eius inferí-
bo vetha^m"^ coclujio cómijjanus ímllce 
CrucidtiZ fotcfl difpenfureprofolo conf-
c'ienti<e foro m ctfjinitdte confurgente ex 
copuU formcctrid m primo, l/c/ fecundo 
grada dique prolem fufteptam , y e l fttfci-
pienddm legitimdm decernere ; dummodo 
rp fhomi Impedimentumfu occultU'm:>& matrlmo^ 
~i.z.?.88- nimnfu'.fiet contrdSlumhonct jidey faltem 
art.6.ad ex parte dlterlus contvdhentis ; f e d nota 
3. . quod in tali cafa, adraonicí de difpcn-
Mard c. facions impedimsnn anullantís macrí-
l 5 ' . monium,tacitatamen caufa,debenc 
difp. 7 .i?, comuges renovare conkníus,qLTamvis 
x.q.í non ficcoram parrochoj5¿ teftibus, ve 
LeandJif pronunc fuppono fie tuca, confeientia 
9 'H* i9* fieri poíre;hanc e r g o facLiltatem con-
Dian. 1 • cedi inbullaCrucíat^ latina comiílario 
^* "'J11' dicit Sanebez,quse a d eo eíl abfoluta, 
R M . Tn vc etÍam fi Pontifex eíTet pr^fens, auc 
addia. ad faclle cum adire, qaia conceditur fine 
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75 Potsíí: etiam commifiarius 
Crueiatse difpefare in irrcgularitace ex 
defeda lenitatis contradíe5qüia in^eius 
coniifsíonedicitLir,7^o¿/ pofsit difpefare 
Dian. p. 4 fuper quacuque IrregulantaterfUdd no pro-
i r . r e f . cedit ex homícídiol/oluntdr'w, prohotní-
cidio auté voluntario intelligitur, non 
fane,quodfit iufte fententia iudicisi 
quod proprie non apellacur homici-
dium; fed occifsio hominis, vt docet 
D.Tho.fed quod fit cum peccato^uia 
homicidxtm proprie propeccato fumi-
tur,vc etíam habecur ex illoMarci.erat 
4•f• aütem;quí dicebacurBarrabas,qui cum 
tuaLct^ {¿¿J^Q^ erat yinótus , qui fedit'ione fe~ 
Uaná.«. cerat hom!cidium,6£ fie tenent Theolo. 
317. quos refere Leand. 
Suare. de 74 Poteft etiam dífpenfare cum 
een. dif. mediéis, cirurgis, & infirmarijs fuper 
47./e^.á ¡rregülaritatecontrata ex homicidio 
vTx'hnm cafuali,vcdocet ipfe Leand.& Diana, 
fuprá tit, ^ Rodríguez, ítem, &: ín probabiliori 
detempa- fententia in ea,quíe prasvenit ex viga-
ribus or^  mia,&; tándem ín omni írregulanca-
dinaí.nu. te^ excepta illa quae provenir ex ho-
6l'Leitn¿ iTiicidío directe voluntario) fímonia, 
di/JT'?'* áP0fta^a a fidejíisereíi, aut mala ordi-
3 ¡ j e dif num fufeeptione, vttradit Díana, Se 
fenf.irre- Leander relatus, fed Diana negative 
¿a/. refpondet refpedu íímoníse, apoftafise, 
6¿; per malam fufeeptioaem ordiiium 
imó docet liare non caufare irregulark 
tatem i . par.tra£t 11 .refol. 113.. i 
Quartuscafus eft de praelatis ít4. 
gularium,qui iuxta probabilíorcm opl-
nionem poíTunt dífpenfare cum fuis 
fubdítis in irregularítate orta ex defec-
tu lenitatis, aut ex homicidio iuftom 
bclbfaeto,feu íufta fententia executio^ 
ni mandata,vt tenent plurcs,quos citat 
Leand. &: Diana ínter quos, d i Vi l l -
lob.Caiet Laiman^Palancxum V L 
valdo,quí dicit fie fuifie in fadí con-. 
tíngentia,refolutum ín facra ^Ocnifen-
tiaria Romana,^: ratio eft, quía prxla-
tí regulares habent privilegia difpen-
ü n d i i n ómnibus irregularítatibus ex 
, cepca bigamia, &: homicidio volunta-
rio,quÍbus additurSuarez:quamvís aíí-
qui contrarium dicarit, fed circa hoc 
vide infra de officio ordinarij num.70* 
Quintus cafus eft etiam refpedu 
cofe íforis ex privilegio Bull. Ctúciate 
ele6ti,quempoííe abfolvereab irregu^. 
laritate ex delído fupta títul d^ tem* 
por. ordin. numer. 61.. valde proba-» 
biliter dicebamus , &: late defendíc 
Leander íbi citatus, quamvis in tomo 
-de irregularítate fibí concraríus muca-
vit fententia pr^ferens, vt probabilio» 
rcm opínionem negantem poíle con« 
feífarium vírtute bullx abfolvere ab 
irrigularitate vlla,quía negat eíTe pro-
prie tenfuram, & quamvis fit j^oéna, 
quatenus poena eft ab ea abfolvi non 
poceft, quia in bulla Cruciata , qu^ 
hodíe promulgatLir, non continetur, 
verbum^oew^ vt folebat in aíijs pon?/ 
fed quod mihí vífum fuit íbi dlxi,&: 
nunedíco quouíque aliud á fede ap-
poftolíca decernatur.Ex quibus ad ar« 
gumenta. 
7 y Ad primum refpondetur, 
concedeñdo eam irrigulárítacem, quas 
provenir ex defeftu,aut vicio corporís 
omníno impedience ordináto exerci^ 
tiumordinisnon poííe tolli á Papa,nefe 
que á Papa fuit pofsita, eft namque i r -
regularicas inhabilitas ad o!:dinesr&: 
eorum vfum a íüre ecclefiaftico inrr'o* 
dacta,vt ex e'us diffinitione conftác ííi-
pra tradica;Vit'um autem corpocis noil 
eft írregularitas á iure ecclefiaftico 
impoíífa,in qua propcerea fi homo eft 
o ni niño ímpedícus Papa d:fppfare no 
poceft;6c: dixí omnino impeJÍtus, nam 
íl no eft omnino impeditu^ fsd taíiter 
quod 
44 Recoíetío fapér tit* XIV; 
<júo'á pofsic exércere 111 ordinibus^qüa-
vís cu aiIqaá dificúltate,pQrcritordiaa 
t i ah eplfcopo.jC.LLÍüStrft ;n5 quippc difpé 
üre. mhisámpediir^ntisjfcd prudentec 
iudícam-fi ^k'ium córporis, aut dcfor-
micas.íiC'.no'cabilis -populo notathy 
auc .fcandalum pofsit catiíare , circa 
quodatcendi debeut ckcaaílantiaf,. ex 
parte- perfpn^eiufcjuc fciendas, virtu-
tisj.vciíicacisjauc necefs,karis5E.cclefin-
que síafdem indigeiitia 3 quod irre-
verentiafaGram¿nto aliqua non fequa^ 
tiir,6£ ad hoc prudens epifcopi indi-
tmm rediicuncar omnes rc.folutíones, 
-qu ;^ ab auftorlbus late cirCunferantur, 
circa hoc negotium,^ áliquid amplias 
-agenduin eft,-¿ cuín maiori benigní-, 
tate admictendura-ad,Qrdínes fuperio-
res quando ordinandas iam eíl in 
cris conftitütus,& ad indcbka ófíicia 
m revertí non potcíl:;qiiod , Se docuk D . 
j j - a homas lie dieens: 4M0ÍS efnzitur dd 
fu:fct'^tl0^em oramí im^e ip rdp te r impedi-
Art.ú* mm-Mra c iñus^Vel f roper ¡moedmentum 
c í a rka t i s p e r f o n ^ & k í e o pdtieñtes defeej 
t t ím ¡n mcmhris ¡mpe^fiptur a fitfceftio-
ne ordmis^íi f i r Uihs defcóÍHSy ¿¡m múcu-
' letm notdhilem mfevdt,per <fuam obfcUre* 
tur perjons dantas, [ y t dbjctfsio ndfi)^el 
pertcubrm in exec^tiorte faceré fio/si/y 
ditas mn.impcdiunmv % hxc D.Thóm. 
vbidiuiürmodl corporalem, defeftimi 
non irregulatitatem, fed impedimenr 
tam apellat quare coneedimus hanc 
irregularkatemj vel íi propríe loqua-
mur,írapsdimstam eíTe indifpeníabi-
le ab EGcieíia,qüia non ab Eccleíia dl-
manat38¿ difpenfatio no valeret3quare 
cecus?aut omnino fardas nunqua pof-
fet licite celebrare quancuvis dirpenfa---
tüs.Hoc aute impedimentum non ím-
pedit ex necefsirate íacramenti/ed ta-
tum necefskate pr^cepti, ta nata ralis? 
quam Eccleííaftici,vnde tales veré fa-
crarnentum ordinis fufeipient, vt do-
ceteciam D.Thom. íbidem,de quibus 
impedimeDtis5S¿ eorum difpenfatione, 
qase fie appeliatar lata íigniíicatione, 
agetar fubtiailo de corpore viciatis, 
7^ Adfecundum reípondetun 
D.Thom, 0 $ y vt doCct D.Thoai. alia funtía-
ubi p}-cx. c'czm^nt^c{uX teqairunt actum fufei-
¿irt.i . ' piencis3& requimnt necefsitate facra-
rneod víum rationis ín íufcipietejqua-
lia fuut facramentum poenitentia^^ma-
trimonij,^: huiuírnodijquia h^c íacra-
menta coiaftituuatur adibus fofeipie- . 
tium ; ad aliaautcni facramenta non 
Feqairuntur ex neceísitate facramenti 
aliqai adusrvnde íi puer ante víum ra-
tionis bapdzatiir,(5¿ confirmatur veré, 
& valide remanet baptizaras, & con-
£rmatas,£í: ídem dieendam cft iuxta-^ x> _ Thom% 
fententiam D.Thomss , tk. c o m m u - 'bií:im in 
nem Theologorum,(contra quofdam certtart ' 
qui dicunt requiri ad omnes ordines 
vfam1 rationis ) dé íacramento or-
dinis; > quod valide confertur pile-
ro infanti baptizatojfed de Decefsitate 
prascepti noíl folum requiri tur vfü-s ra-
tionis ad ordines digne, & rite íufci» 
picudos, fed etiam aliqua feientia ex 
duplici capitertura ex íineJ&; vía ipíius 
facramentijquod fine íciencia ad eius 
exercidutn excrcere nemo pcteít,fi-
cutlegere ad ordines minores, & alia 
fuffícienda ad exerckiiim cuiuslibec 
ordinis, & hanc fufficientiain Papam 
non poíTe fuplere neqae per difpenfa-
rio nem cum communi D D . diximus • 
fupra,quia non poteíl djTpenfare cum 
omnimodo illkterato; quia hxc igno-
randa non tam; irregalkas eíl, quaríi 
totale impedimentum, quod toll i non -
potePc per difpenfadonem ; fed quia 
iisec ignorantia temovetur ab intellec-
ta ordinati per maiorem,vel minorem 
feienriam Eccleíia in fuis facris conci-
lijs. ad qaélibet ordiném lieceflariam 
re qairit, & taxat feiendam, vt videre . ^ 
eft in TridentIno,6¿ fuper hanc deter- s í c laLen 
minatam feiendam cadit diípenfado, to ordinis 
quam poteft concederé relaxando : er- h cap* 119 
go iftumjPetrunv.v.g. fuam pofitivam 
legem, ficut de corpore viciatis ídem 
dicimus,& icetum dicemus, 6¿ ad hoc • 
etiam accedir prudens epifcopi indi-
cia , vt dicebamas de impedids impe-
dimento corporali:negami,istamen da-
ri poirtivum de fdentia divinum prx-
ceptiMiec andoneas ex Ofe^ addufta 
indacitpríéceptam, fed fupponk ne-
cefsitatem feientias. 
77 Ad certiiim refpondctur fup-
ponendo bigamiam nihil aliud eífe 
quamnupdarüjaut matrimoni) multi-
pHcationei Vnde bigarnus dicicur,qiii 
•>-*nas cotraxit nupdas)ciuas triplex eft 
fóseles prima quando quís dúo , vel 
plura contraxit, & confumavit matri-
ínonia,&: haéc dieitur vera.alia die'tm? 
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55' 
ab eo, qul duxic vidiiam , feu nori 
viduam, fed iam ab alio viro cogni-
tatn 5¿¿ corruptam, non vero íi ab 
ipfo contrállente finíTec deflorata, 
verum íi poft quam cum ea contra-
xic ipfa adulteravit , & poft adul-
terium eam cognovit maritus fciens 
adulterium, &¿ fecundum probabilem 
opinionem, etiam fi ignoret ^biga-
mus eft. Tertia dicitur fimilitudi-
nana , quse contrahitur ab illo , qui 
defado cum eíTet in facris voluit 
contrahere matrimoníum, aut pro-
fefus in religione fi illud etiam cum 
virgine confumavit. Quarum quadi-
bec bigamia in omnium fententia in -
ducic irregularitatem. Vnde prima bi-
gamia quse dicitur verá 5 &¿ formalis 
non contrahitur nifi bigamus confu-
rnaverit effufpfemine ex parte vtriuf-
que confumantis matrimonium^quare 
qui^contraxit cum virgine ab alio non 
cogníta non eft bigamus5, nec indiget 
ad ordines, fi biduus manear, difpen-
fatione fie Ledefma, Leander, 6¿ om-
nes. 
78 Quo fuppofito. Ad argumeñ-
tu dico quod quávis bigamia inducac 
irregularitatem, vt conftat ex nt. hxc 
tamen irregularitas non cñ de iure dii-
vino fed ex humano pofitivo á fede 
ap oftolicadifpenfabilis, & ad audon-
tatem Apoftoli relpondetur quod non 
pmnia, ou^ fcripferunt Apoftoli funt 
de iure divino, vt docet D.Thom. &C 
cum ipfo fchola theologorum, fed ea 
tanuijquae á Chrifto Domino funt inf-
ticuta, potuecuntque Apoftoli aliquas 
ftatuere leges fibi tradita audoritate 
apoftolica, vel ordinariaj fibi etiam, vt 
epifeopis competente,^ cum Ecclefia 
habeat mine eandem poteftatem fta-
tuendi, &c deftruendi,vt ait D.Thom. 
quam tune (ideft tempore apoftolo-
rum)iiabuerit,poteft hsec irregularitas 
per eum,qui primatum tenecEccleíise, 
difpeníari, íic docent communiter 
DD.etiam ex poteftate ordinaria.con-
tra quofdam , quos refere Leand. tum 
íle expreííe doceat D.Thom. Suarez, 
Sánchez, praxis Eccleíia¿,immo,&: 
epifeopus poteft etiam difpenfare cum 
bigamo fakem ad ordines minores,vt 
expreífe docet D.Tho. quem fequun^ 
tur communiter D D . quamvis iam 
propter audoritatem ConciljTrideñ, 
iionpoteruntepifcópi etiam ad mino-
res ordines cum bigamis difpenfare,&; 
etia ex iuris difporitione^&: ideo Lean-
der hoc probabilius eíTe dicit, nifi vr-
gente necefsitate. 
7 9 Ad quartum refpondeo 
ex Diy. Thoma quod 111 fufceptio- Pm ^ ^ 
ne ordinis mancipatur hómo divinis ^ r . j . 
ofíicijs,&;quia nullus poteft akeri daré, 
quod fuum non eft,ideo fervus, qui no 
haber poteftatem fui,non poteft ad or- Dg^Uga 
dincm promoverijquamvis fi promb- th ad fél. 
veatur ordinem fufeipit, quia libertas "otinia, 
non eft de facramenti necefsitate, licee 
fie de necefsitate pi:c?cepti,S¿ íimilis ra-
tioeft de alijs,qui íuñt obligaei,6¿:ratío -
nem reddere eenentUr, ve dicetur fub 
tit . de oblígatis;quare quamvis ¿aren-
tia libertatis inducat irregularitacem, 
hxc irregularitas non provenie^cam ex 
iure Eccleíi^e illam ponentis, quam ex 
iure], quod dominus habetin fervum 
fuum, cuiüs iure ab Ecclefia fpoliari 
non poteft,6¿ fi faceret,ordinaci,domi-
no invíto,aut ignoranee,epifcopus,qui 
eum ordinaverit cenecur viera pecca- ¡ ¡ ¡^ 
tum mortale,quod comitteret domine) ' ^ s^ " 
fervi valorem in duplum reddere,quia ' 
tune fervus mañeree liber;niíi fit inor-
dinibus minoribus, quia eunc fervus 
manee ve habetur exiurerquare íi fer-
vus fuic donaeus libertare non manee 
irregularisjvnde colligÍtur,quod fervi 
irregularitas magis debet dicí impedi-
mentum,quod per difpeníationem tol-
l i non poteft, fed tantum per volunta-
tem domini calis fervi,vnde noftra co-
clufio quod Papa poteft difpenfare in 
irregularitate á iure poíica certa,5¿ fir-
ma manet. 
80^ Ad quincum refpondeo per 
yitam in íioneftatem non fieri aliquem 
irregularem excepto crimine homicU ^ ^ J c m 
dij,vt habetur ex cap fupra ex plicaíO ; tint 
fed tantum indignum ad íacramenta 
adiiiiniftrandum ac proinde valide 
ordinari fí adminiftret nullam in-
currir irregularitatem; quia peccator 
fufeipiens ordines in peccato mórtali 
non manee fufpenfus canónica fufpen-
fione : teftimonium autém allegatum 
ex Ifai^ tantum concinec p r í E c e p t u m , 
vt qui accedunt admíniítrandum in 
alrari punficerttur,& mundi accedanr, 
ex cuius cranfgrefione non fefuitac ir-
regularicas. 
Ad 
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81 Ad fextitm refpondetur nul-
iam ex v i divini inris concrdii kregu-
laricatem ex hominum occlfsionejpre-
cipue cum iuftafuerit,quaiis fuit quam 
D/ivid exercuit;neque exailato tefti-
inonio contrarkm probaturjquod iux-
ta fententiam D . Suarez , Í L aliotum 
theologorum quos refert Leand. non 
ideo prohibicum fuiíle Davidi edifica-
re tempiumjquiafuííTet hoc prohibi-
tum aliqua lege ex co quod bellator 
fuiííet,fed>vt eo exemplo oftcnderetur 
quam grata fit Deo pax, quam tanto 
pere fuis commendavit. 
Q V ^ S T I O I L 
¡Anfit fimonld) aut feccatum ahqnem ad 
ordines admitiere propter intercef-
j¡onem,& humanum ref~ 
feffikmi 
VIc quxí l ioni occafsionem pías-' 
bent illa verba textus: E t fimi-
üterfvt Ulci non j int iüi^ (puta 
dfáurirenio ad dhbdttdm) confdngaimtdtCy 
aut dffinUdte conhmHi, vt propter hoc 
contra ipfum aliqua finíftra fufpicio 
oriamr.Et quod fie licicum ad ordines 
admirtere, 6c beneficia conferre prop-
ter intercefsionem probañt hscc argu-
jiienta,Primum,qLiia cuilibet licicuni 
eft rogare pro amicojaut confañguineo 
ficut pro fe ipfo:ergo licitum eft iudici 
confentire enm ipfo intercedente 
finetertij prseiudicio; antecedens v i -
detur verum 5 &c confequentia probar 
tur ex illa regula, quod fi mihi liceat 
aliquid operari, licet alijs eciam me iu-
vare,6¿ eft communis dodrina, vt tra-
cüt M.SotLis de iufta, & iure ex Caiec. 
ficut ccontrá concurrere Cuni peccañ-
tibus peccat eodem genere peccatij 
quo ipTijVt docet D.Thom. 
Secundum argúmentum fic.Qnia 
conferre beneficium, aut ordines non 
eft peccatuñi,aut fimonia etiam fi den-
tar propter aliquem tirhorem) aut ine-
tun i , vt docet LefsiuSjdummodo ñul-
lum incerveniat padum, S¿ dicec eíTe 
ccmpunenl: ergo daré ordines , auc 
beneficium propter preces non eft fi-
monia^n-obo confequenriam, quia da-
re propter preces prasdidaeft ad ha-
bendam amicitiam, aut eam augen-
¡dam/eu ad rcconciUandani5& ajiciea-
dam benevolentiam ; fed ad non per-
dendam amicidam cum precante, íeu 
ad evitandum aliquod damnum, quod 
ab eo timecur , pon eft fimonia ob hüq. 
timorcm daré beneficium^ ergo ñeque 
crit fimonia daré ob preces 3 éc amici-
tiam. 
Tertium,qula fimonia eft daré rern 
fpiritualem pro re temporali precio fti-
mabiii,fed preces non funt pretio íli-
mabileis: ergo non debenc obftare ad 
conferendum beneficium, aut ordines 
e i , pro quo preces porriguntur 5 &í in 
tcrponuntur.De hac mateceria egimus 
fupra, ibi poífunt videri, cpx ad eam 
pertinent. 
g 3 Ad qa3sftionem:ergo dupluci 
refpondeo conclufioneipriitia: confer-
re ordines. Se beneficia éis, pro quibus 
interponuntur preces,iion intuitu ipfa* 
rum , fed attentis meritis eorum non 
eft fimonia , ñeque peccacum. H x c 
\ conclufio certa eft , ¿ facile probatur 
primo ex noftro textu,vbi decernicur, 
quod illi monacho conferatur abbatia 
non habitu refpedu ad iliieitam ped-
tionem laicorum, fed proceden do ex 
fuo officio cardinaiis illum in abbatcm 
aífiimeret: érgo preces laicorum non 
de bent aliquod aíFerre pradudicium 
petenti ordines)aut beneficium^fic fen-
tit M.Sotus fequsntibus "verbistconfer-
re facerdotium cofangüineo digno ra-
tione dignitatis^ ac probicaris tantum 
abeft a-racibne fimonia? ^  vt fie etiam 
laudabiie^'citat Sotus ínnocétium in 
hoc noftro textu pro hac aírertione,& 
Caietanum, 6¿ rationem reddit, quia 
preces pro digno interpoíit.T fi coñfe-
rens non moveatur principalirer eam 
intuitu , fed meritorum pecentis non 
faciunt coñcefsionem fimonIáca,quaa 
do feilicet legitima fiibeft,tam precan-, 
d i , quam conferendi caufa , five hsec 
preces fintfecretse,five notoria quan-
dqfcandalum non fequitiir quodvo-
|uit vitare lex prohibehs publicas íi| 
tercefsiones pro beneficio obtinendo^ 
pra'cipue fi hoc non fuíííet in caufa,<S¿ 
culpa petentis beñeficíum ^ fed quia 
confangiiinei,auc amici plus iufto íoli-
cieos fe qftendedunt^nec provilleras ex 
hoc poíTunt fe excufare a fuá culpa re-
linquehdo digniorem , eique dignum 
pratferendo nara rzt'o fcandali crit 
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84 Secunda conclufioiconferre 
ordines , aut beneficia ob refpedum 
habitum ad petitionem, fcu int^ixef-
í ionem illicicam eft peccatu mórcale, 
£¿ fi ex ea proveniat conferenti favor, 
auic oh fequium remporale eít pecca-
cum íimonise: prima pars huios conclu-
íionis fatis conílat éx noílro textUjin 
iilis verbis Innocentij : nullo hahitu rcf-
fecluad illicitam petitionem lakorum; 
fed ex ofjicio fuo tantum-.ptoccdevc m á -
datur : ergo (i conferens prxdidanon 
tam attendac ad fuum officium, quam 
ad peticionem intercedentium expref-
fo inri refiílic, & contra legem opera-
tur,fed peccatum mortale eíl faceré 
contra legem in re gravi,vt conílat ex 
eius diffínicione: ergo coníferre ordi-
nes, & beneficia ob h t imánum ref-
pedum non attentis - meritis perfonse 
*H eíl faceré contra légeñi55£ confe^üeh-
ter peccatum mortale:próbatur confe-
que.ntia,quia eíl peccare in re gravi,vc 
n o t u m e í l . 
- 85 Probatur fecundo audorka-
te Soti dicentis, quod antiílites, qui in 
propofito habent facerdotia cunfta, 
aut que pinguiora funt in coníanguL 
neos,&: a fines profúndete etiam fiad-
juncbám habeant intentionem non 
conferendi niíi dignis , non habent 
confcientiam tutam , immo vix pof-
funt á morcali macula eluú ( cuius ra-
tionem reddit) quia, qui hoc paólo af-
feéli funt facile a fuo aíFe£lu decipiun-
tur ,vt eos pro dignis ducanc, qui veré 
non funt. M á x i m e quia non poíTunt 
non fcandalum daré. Deinde quod 
-alijs quod digni funt,& forfam dignio-
res non parum iniurise i r rogant , hxc 
Sems pro Sorus de iuíl.&: iur. fed h^c coníferre 
xím.ctt . ob jlumanum refpectum interceden-
t ium ídem eíl ac coníferre rationc 
confanguinitatis, ex quaprovenit hic 
humanus refpe£lus;ergo fie daré facer-
dotia peccatum mortale eíl.^ 
8 6 Probatur tercio^quia quando 
ordines,aut beneficia dancur hoc pac-
to commíteitur peccatum aceptionis 
perfonx : ergo eíl "peccatum mortale 
ancecedens con í l a t , nam: acéptio per-
fonarum'eíl iniuíla diílributio bono-
-rum communíum,qu^% faperiorib. dif 
tribuuntur «fais fubditis ..propter ali- , 
quem humanum refpectiim, non vero 
ob merita,qiice ad officium, vel benefí-
cium requiruntur in perfon a; fed fie fe 
haber i l l e , qui confert beneficlum in -
tui tn precum eorum, qui intercedunt 
pro aliqua perfona,auc intuitu confan-
guinitatis,aut amiciti^, vel quia eíl de 
íua familia, aut de fuo coljegio , epia 
h x c non conducunt ad illud officium, 
aut beneficium reóle admini í l randum 
fie docet D . T h o m . & alij theologi ex-
plicantes naturam huius criminis, 
quod eíl acepcio perfonarum ; coníe-
quentia autem probatur, eo quod a-
ceptio perfonarum eíl peccatum mor-
tale ex fuo obiedlo, vt dicit D . T h o m . 
quia violatur iuílitia diílributiva in 
magnum reipublicse pr2EÍuditium,&; 
i n iniuriam eorum quibus h x c premia 
de iuílitia debentur,quod verum habet 
máx ime in beneficijs Eccleílaílicis, vt 
docet etiam Sanílus Do£lor,&: omnes 
quare Innocent. X I . damnavit anno 
ló jS ' -hanc propofitionem: dixit 
Concilmm Trident. dlienis peccatis com~ 
mum'euntes mortallter peccare , nijl 
quos digmores , & Ecclefia mugís y tiles 
ipfi iudlcduerint^dd Ecclefids promouenr, 
Concilium^el frimo ludetur per hoc d'g~ 
mores non aiiud fig^ijicdre^elle mji díg-
mtdtem eligendorum fumpto compdratiuo 
•propojitmo^velfecundo locutionem ihmus 
propridponit digmores excludat in 
dlgnosj&c.crgo multo maiori peccato 
mortali enodabitur i l l e , qui minus atí-
rendes maiorem, vel minorem idonei-
tatera perfona^eamfugeílione depre-
cantium ad ordines-, feu ad beneficia 
íilTumitEcclefiaílica de hoc pundo fu-
pra egimus circa peccatum in hoc ca-
íu commiíTa. 
87 Deinde quo ad fecundam 
partem probatur aucloritate D . T h o . 
dicentis fie : Qmin coÜdtioñe fdcerdotij, 
munus principdlUer ci hngud ¡ntendit^pa-
•td^vel Idudem dccupdri0dc pennde humeí-
num fduore'm ¿"y el preces jdut ex quihus 
idemfduov humanas^ dcju'.rituryiut con-
trdrid inmdiapveloUum eduetur fimonid-
Cdm Uhem contrhil:hd¿C D . Thom.qu íe 
verba explicans-Ml Soms dicit', quod 
D.Thom.laudis intentionem etiam íi 
fit principalis-, ne'c precum caufam fí-
monias íimplicicer cribuit; fed quando 
per h x c aliquod emolumentum tem-
porale precio arílimabile intenditur,vt 
fi epifeopus fíicerdodum Regis fámu-
lo, 
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Io¿aat eiu§ precibiis dudus conferat, 
¿éfJhUi quifeapud R-egem laudibus efterac, 
La¡*H.L4 quo hamo pingubrem Ecekí iam pof-
ír io- ca. fit cxpiícaríjhazc vSotas.Et quávis Le í -
S.M.««. í ius.Laiman, &: alij doceant non dari 
i 6 , K$U v i t ium fimonix niíi vbi incervenic ali-
¿$5' quod padum faitem occultum^ pét 
quod alter novo modo cenfeatut ma-
nere obí l r idus ad aliquid faciendum 
. i n commodiim temporale conferentis 
be'neficium,velordinsSjVC cafu noftro 
veré dacur padum faltem ex parce ex-
pedancis prsedidum commodum, i n 
cuius intuicu epifeopus confert i pra:-
dida, quidat rem fpiritualem pro te 
temporali , quod ei tacite promicitur 
i n precibus interpoficÍs,quod Ipfe epif-
eopus tacite i n verbis fidens acceptat, 
6c íic cómit t i t fimoniam : in quo fen fu 
, explícuimus fupra vtinam non fíniflre-
Sl im t'ttt decretum Innocentij X I . q u i hodie re^-
deeiechti git Eccleílam damnantis hanc. 
| 0 1 . 88 X)dre temporale pro fpmtucdi no f / l 
Jimoniárfuando teporale non datur tunqucí 
preciumjfed dumtaxat tanquettn motiuum 
• confered ^Vel efficiendi[pirituale, ye l etia 
p i d i ó temporah fit folumgratuita copert-
fativ pro fpi'ní'tpai'jaut econtrd'3& Id quo~ 
(¡us locum habet etiam fi teporale fit prm^ 
c i palé motiuum dandi fpin tudlc , immo 
etldyi fi. fitrfinis, ipfius rei [pintuaUs , fie 
l ' t illud pluris ceftimetur qttares fpiritud* 
l i s ; hxc propofirio damriatar, ex qua 
damaacione in confxrniationem nof-
t r x conclufioms dúo infero : pr imum, 
quod daré fpintuale pro te temporali, 
vel econtra5íic fimonia5quia prxpofício 
p r o ^ m ^ ú o nem figniíicat, fme qua fr-
monia non falvatur, daré enim vnum 
pro alio íimoniáca permutatio eft,quá-
do datur fpirituale-pro temporali ,quá-
vis palliari intendatur nomine gratitu-
dinis ,vnde fandifsime condemnatíe 
funt ifte propofídones.Secundíi infero 
SummumPont i í i cem per fuum decre^ 
t u m ácordibus íidelium relegare vo* 
luííTe huiiifmodl gratitudines, preces, 
obfequia,ámánu,vel á lingua,quia funt 
periculofifsima in materia íim^niae 
quamvis quando eft ,mera gratitudo 
ob beneíic'ú recep'um debita, feclufo 
omni pado eXplicito,aat implícito 'íi-
mohia non f i t , quia gratitudo vircus 
moralis eft,6¿ virtus vi r tud non con-
, trariatur vnde mera gratitudo lauda-
bilis v i t ium eíTe non potefcvnde Sum-
mus Pontifex noluit daranáre d o d r í -
nas claficas,6¿á tot tantifque viris doc-
tifsimis cradicas, fed licentioílas illas 
opiniones ícandalofas, &> pericnlofas, 
ex quibus auditis facillime ferpit í imo-
n i x vicium,vnde iudiclum Sandifsimi 
Inn . tantum ordinavit,quse ordinatio-
ne indigebar3&quqln animar íi pericu-
lu v¡ergebant,Vt iam dixerac d idüsLeo-
nard. Leíf.quia poft qua dixeratiquod .J ' 
quando prardida dantur ícilicet preces ' 
obfequlújaut dona, tanquá gratis dona- ¿ ¿ y ' ^ , " 
ta,&; fie et iaaccipiúcurynonxti t í imo-
nia in dante^neque fimiliter in Collato^-
re accipiente, fed paulo inferius hsec 
habet verba: Adverceildum eft quam-
vis haec verá fmt in foro confeicntiar, 
tamen facis funt periculofa in praxi^ 
quia íepe eft magnum periculumfi-
monÍ3c,vel certe non probx eledionis 
vb i muñera intercedunt, hxc L c í s i u ^ 1 ^ * ' ^ ' 
quod idem debet inteiligi de precibus, n'11 * 
6C íntercefsionibus m o d o á Soco ex 
plicacofumptis. 
89 Quare confulto dixit Sam-
mus Pontifex prxdicras propoíitiones 
damnari tanquam fcádalofas,quia n i -
mi rum prxbenc íkielibus occarionem, 
6c periculum cadendi, eft naque fcan-
dalum,vtex D . T h o m . docet Sylveft. 
ob ex in via corporal i , cui impingens 
in ruinam corporalém di ípohi t , 6c i n -
de dicitur o b ex ín viafpirituali difpo-
nens ad fpiritualem ruinam ^ inquan-
tumfcilicet aliquis fuá admonirionCj 
vel indudione,aut exempio trahit al* 
terum ad peccandum, quod propric 
ícandalü cii:;6¿ quia praedidse propo-
fitiones erant huiufmodi damnat Papa 
prohibens fub excommunicat íone la* 
txfentent ix , v tnemo illas defeñdat> 
aut ad praxim deducat; qux omnia 
valdeconformiafunt difertis textibus ' 
fuper'codem punto, quia habentur in Ca' 3 T ^ 
decreto,5¿ adrem omnino legaiitur, 6^\SLU 
iuxta,qux ftat noftra concíufio; vnde ' ' 9 
Papa no damnat tamquam falfas,quia 
ab hoc prxfcindit, 6c oraiteit, fed tan-
quam ícandaloías dicit. .... ' 
90 Ex quibus ad primum argu-
mencum refpondetur non femper l i - -
cere homini pro fe rograrc, fed tantum 
quando rogar pro re ¡icica, quare, qui 
pro digno pecit ad ordines, 6c beneíi-
cium obeinendum , licite rogat, 6c i n * 
tercedit feclufo periculo ümonix56¿: 
con-
De x t & L ó C qoalit.ordm. 
concnrrens cum eo eius Intercersloni 
áifeiltiéüi'b non peccar^íi aíkuitiac non 
rátíoiis intcrceísionis, fed racione ido-
neicaíis perfonae, pro qua 8intet;cedk> 
íecundum regulam allegacam, fcilicet, 
,quod li-ckum eft cooperan cum eo, 
qu<i lícice voperacur, ni i i aliunde ei íic 
pL'ohibicum, ficiit caí lodlbas carce-
r is , quibus nullaccnus lícec^ adiuvare 
carceratos, vcíugianc 5quamvisels l i -
cicum íic fiigerG, quia noc magnum 
^íTer cri oien refpedu Guílodiendum 
carcernm portas, fecus camcn reípec-
tu aiiorum , quibus hxc cura non i n -
cunibít 3 vt bene docec C^letanus, ibi 
ckatus, 6¿ innuic Socus, &c colligunc 
e x D . T h o m a . 
v ^ . . 91 A d fecundüm refpondeo cu Lef-
•. , , íio quod aare benencium propcer t i -
l u morein non elle limo m a m , íi nulium 
incerveniat pacciun expiicicum , vel 
impiicicum-, vel quando qui confcrc. 
beneficium nulium cpmmodum cem-
forale ex eo acq .iirere incendie/ fecus, 
vero íi dans beneiicium ob cimorem 
aiicuius malí inferendi ex parce reci-
piencis benencium , quod coliator co-
í e r c a d v i r a n d u m il lad malum, í imo-
niam commiccic,vc concingerec íi a l i -
quis darec beneficium, ve iudex, vei 
aecufator ceíaret in profecutlone cau-
f x criminalis, quam habéreñt contra 
conferencem beneíicíum ex cuius col-
latlonefuit í n d e x , auc acufacor fpe-
eiáíi re ípechi , <5¿ obligatione obftric-
tus á cauía ceíare^tuc enim docec L e í - d- ^ 
lilis cum Soto, fie V idor i a fimoniam 9-2 7 ' a r i 
commi t t i ; fie ergo íimilitür refponde - -
t u r , íi ex precibus accipit conferens 
aliquod comodum temporale precio 
excimabile, & cum hác intencione det 
benefícium dicimus cómicci í imonia, 
iuxea ea,quí£ ex D .Tho . dida funt,fe-
CListamen quando nihi l prorílis reci-
pic, (quamvis ex amicitia , ex confan-
suinicate, auc precibus digno dacur r . , f. 
benehcium,vc docec exprene Lamían. 4 rrilo<c 
Noftra au temcocluf íoprocedicquan- g ' » , ^ . ' 
do'obfequium temporale, auc favor 
cft precio extimabile ; quia preces non 
íunt precio ftimabiles, 6¿ ideo quam-
vis poísic eíle peccatum daré benefí-
cium habito refpedu ad preces,& non 
ad merica, non camen • accingic ratio-
nem í i m o n i a , de cuius racione eft da-
re fpiricuale pro cemporali per modum 
precij explicite3vel implici te , inceliec-
r i , quod eft periculofum , Se canquam 
ícandaloíum damnatum, ve diclum 
eft, vnde fie íatis ad certium. : 
O v i l 
,puai 
rem 
T I T V L V S X V . 
D E S A-, CRA, V N C T l O N j ; 
CAFVD V N I C V M CVIVS SPECIES HiECJ 
VIDAM Epifcopus Grgcus ad A poftolícarri 
Sedem accedenscoafeffusfuie,Domino 
Pap^quod ía coafecratíoaeíua faGram 
, non acceperit vnítioqépt>.vnde P.^ pa, 
quod i l l i defu-erat in eo featíupleíi> & 
feribie fmmchx Conílatinopolirano? 
a.ansqaod caput,(3ciiianiísper AUxíeeiifeni EpífcG-
i áfsiftentibus>ei duobus epifcopís fecundüm oto-
Ecclefiaftícuaeiufdera epifeopi facrochrífruateds 
- \ '" í ) Une-
5 0 Rccoletío fupef tlt. XVJ 
linerentúr ,(3ocens,(3eindc lonoeennus Papa ciñas eíTe 
fpecies vncítionis, fcílicct?exíeriore, qu^ e macedaÜs el l , 
¿k vifibilis: ócintenorem,quxfpiri tualiseft , 6c invifibi-
lis;exteriorivifibiIiter in vngicur corpuS: intcriori invifi-
bilireria vngirar cor.De prima vnít ione fuic locutus la-
cobus Apciíolus^uando dixit. ¡ n f i r m a t u r c j t í i ú n < v o h i s m 
d u c a t p r e s b j t e r o s E c c í e ( i a y & o n n t J t i p c r c u m ^ c . de fecun-
da loannes Apoftolus d i x i t : ^ n d i o n e m ^ q t t a m ¿ c c e p t f l i s 












i ' r ^ l O N C L V S I O . EpífcopI 
in fuá coíecratione fa-
croChrlfmate in ca-
pke,&:manibüs debec Üéliniriyta ín Ec-
elefia Gíaeca,qua in Lacínaralins fuplé-
dura eft per alium epifcopu: arsifteñci-
Cap.porro bus , ve morís eft alijs daobus epifco-
áiff.6 6. pis.Hsec conclufio liquido conftat ex-
Cap.pref- ^QC texCUi Cum hemíier, poteft-
¿ ' r * . no que coprobari ex alijs,maxime ex Ro-
ittrandtu mano, Pontifica^quod fie habet: V'hga¿ 
Earhof.&' t u r ^ confecretí-ir caput tuum coclejli be-
6 « « » . bic nedichonc in ord'ne pontificalt , C^c.Fa-
Bnnq.' c i te t iam quo ad fuplemencum noltr i 
lO'f.?'*' ¡uris álius texcus, illuílranc hanc con-
Vax. Aií clufionem procer coramunicer repe-
ado c. 5* t:en£es ,nLUlc Cextum, quos referimt, 
n. 5 8;. * & fequunturBarboíra,& Do£lor Gon-
B&háijfe* zalez , EnriquezV'azqu.et , ^ g i d í u s ' 
ZOJSÍLJ ConinhejGranadus, PÍiilibertus', San-
cmcícd.u. ehez^zorjLaiman, Ygolinus, Valen-
f ^ T i J t i a L e a n d e r , & alii plurcs. 
¿ ¡ f p ^ . n. z oed contra concíuíionem lie 
¿ pr lnuim argumentum.Qiiia vncb'o fa-
fSM¡i&>t** c icnda 'cpí fcopo confecratione , vel 
eft de eíTentia clitoconfecradonis,vel 
%iu*.. t r . iaon eft ¿Q eíTentia, íi prl t i ium dixeris, 
nonpoteft dici fuplementum, qaia íl 
tJXM/t ., p eí|ent{a[¡s defuerít alicui Sacra-
men tó non debet per íuplementi im 
emendan, fedperveram Sacramenti 
f^ea*» «ftftv adniiniftrationem, aut confedioiiem, 
tój- vx manifeftum eft , quia deficiend 
&*Z < aliqua parte eííentiali Sacramento non 
L M m 4 ^ coníicítur Sacramentum, vnde necef-
'#fw»j«- e^ ^ integrum confici Sacramen-
: ., é j t rum ; vt fi quis protulerit verba, quse 
fpo funt forma in baptifrao íine ablutione, 
•ep'f cum baptifmus nullus efíet ex defedu 
^ *• partís eírendalisjnempe ablationisjné 
per fupleme n£l:um abluendó baptiza-
Cum , fed per veram verbomm proia-
t ioñem, &¿ corporis ablntioricm erít, 
eniendavile,ergo íic in noílro cafurvel 
fi vnótio non fuerit eífentialis, veré 
epí ícopus remanebat confecratus ,ac 
proinde nonerat nece í ía r ium, vt pof-
tea vngeretur abalio epiícopo, 
Secundnm argumentum. Quan-
do aliquid ad folemnltatem alicuius 
SaCramenti,6¿ non ad íubftátiam per-
CÍtiet, dummodo fufficiens íolemnltas 
fuerit adhibita5non eft de novo fuplen 
dajVt patet in Sacrificio Mi iTx, i n quo 
f ia i iquídnon fubftantialefiut per er-
rorem omií!um,v. g. ín t ro icus^pi f to-
la,vel Evangelium, per aclo' facrificio 
non funt dicenda : immo , 6¿ ante 
qu arn flniatur Miíla , o¿ record atas 
fuerit facerd\OS aliquid obliblone o m i -
íiíle retrocederé non debet : ergo 
etiam íi in confecratione epifcopi 
aliquid ad folemnitacem pertinens 
fuiíler omi í ium neceíle non erat iüud 
fuplere. 
T e r c í u m , quia ín Ecclefia G t í e -
ca permít tuntur omnes eius ritus dum-
modo non ímt contra fidem,aut ílibf-
tant íam Sacramentorum , ficuc paree 
in Sacramento Eucharíft!3e,quod con-
i ic i turex panefermenraco, 6¿ diftín-
,dis ritíbus ab i l l i s , quibus Vtitur Ec^ 
clefia Catholica , & ídem in f o r m i 
baptifmí3qua: confertur in iilis verbis: 
Bapticetur ferhus Chrifl i , C^c. 6^  fie de 
alijs; fed apud Grecos non confueve-
rant epifeopí vngi curñ cófecrarentur; 
v t conftat exj^reíie ex noftro textii;er-
go nihi l fuplendum remanebat, iux-
' ta epifeopi G r x c i riíura31¿ confuetu-
dinenij 




<•» j . vide 
deD, Tho. 
T n d , fef. 
referm. 
á ínem ; quí obferbatur in Eccleíia 
Gr.Tca. 
3 His ramen non obfiantibús ve-
ra eíl noñra CDnckifiOjCaius decifionis 
racio e s q u í a vnd lo exterior, fea cor-
poralis, quae fir in corpore epiícopi i n 
íua confecrationc cum Chrifmace ííg-
nifícac vnd ionem, qux fit in corde, 
id eílyn anima, ve aic gloíía 3 &c dici-
tur cor , quia anima fedem habecjn 
corde^princípaliEer , intenpra emjm^ 
& invifibilia opera Spiricus Sandi,per 
opeFá cxterioralighiíicantdrjVtexpli-
cuimus agentes de Sacramentis, nam 
iuxta Apoftol. InvifihilU D e l , ¡>er ea 
cjux fañit funt intelkSld confpiciunturi 
&quia epífeopus interius in anima de-
ber habere nicorem cónfeientia; qüán-
citm ad DeiimJ& exterius odoreni fa-
m x quoad proximum 5 ideó neccíTa-
ria eíí: vn£lio,qu2e príus epifeopo fíat 
íncapíterquod vngitur^bálíamo, quia 
per caput mes m'teliigitur, iuxfatHu^: 
Vnge capMt tmm, & faciem tuam Idua, 
vnde caput per quod mens5aut ailima 
íigniíicacur vngitur balíamo charira-
t i s , quam í]gniíicat5vt epifeopus d i l i -
gat Deum ex toto corde, Se ex tota 
anima?& proximum,&;c. vngitur etia 
i n manibus oleo,quod íignificat pieta-
tem 3 &: m í f e r i c o r d k m , qa^ exerce-
tur erga pauperes per manuum offi-
c i u m , 8¿f exercinumíqnia manus bo-
ni epircopi fe ocupare tensntur in of-
ficijs pietatisf &: mífericordi^ operan-
do bonum adomnes, máxime autem 
ad domeíHcos íiclei,de cuius manibus 
intellegícur i l lud : Mdms tua deft'AU-
uerlm mirrham j & tormúles plence 
hycidníhís , vnde (mdex., & providd 
confaevit Eccleíia vngere epifeopos, 
vt onus fui muneris intelligantjíiiíi de 
aliquo dicaturmoluic iiiteliigere , v t 
bene ageret; fed cura hrec inania í i^t 
ómnibus epifeopis convenieiltía } S¿ 
communia, tam grecis,quam latinis, 
ex iure,tamnaturali,quam div ino , v t 
docet Tridentin. ideo ópt ima proví-
dentia mandatur ab Innocentio l í l . 
fupieri in Epifcopo Gr£eco,quod 6l€fy 
cerat ineius confecratione. Ex quibu$ 
ad argumenta. 
4 A d primum refpondetur, 
me negare non poíTe mihi eí íicax eííe 
.argamentnm ad probandum vnft io-
r iemnoneíTe de fubílancia confecra-
t iónis , quamvis in opinlone affirma-
tc eíTe de eífencia poííumus refpon^ 
dere argumeiitum tenere qüando de-
fíceret materia totális/ecus vero par-
tialis, ficuc in Sacramento poeniten-
ú x falvatur eííentia , quamvis non 
exíffcat fatisfadio , quia eít materia 
partialis, & integralis, & íicut falva-
tur homo eirentialiter, quamvis defí-
ciat aliquod membrunij v t brachium 
Crus , fie vn6tio eft pars eífentialiss 
partiales , &: integralis concurrens 
ex parce materia cuín manuum i m -
pofitione, a¿ aliarum part ium, quas 
fequí runtur , Se confinentur in Pon-
tíficali Romano ; fed quid quid fifi 
(de qu® erit prima qu^í l io appendix) 
refpondeo neceíTariam eííe prxdiótam 
vndionem ad fpiritualem, &: mora-
lem íignificationenr eorum 3 quas 
fuiit de obligatione epifeoporum. 
5 A d fecundum diftinguo 
án técedens , quando pertinec ad fo-
lemnitatem , & í imul ad aliquam 
gravem fígníficationem, 6¿;eííe£lum¿ 
dalias nullum fequatur inconveniens, 
auti fcandalum in re, a í íumendo , z\\Z 
fuplendo omiíEint , fíego antecedens, 
ve accidit in noftro cafu propter íig*-
niíicationera myfteriofam, quam i m -
portat prsediíta v n d i o . Quod etiam • 
videmus Eccleíiam pradicace in Sa-
cramento Bapt i fmi , cuius folcmni-
tas, exorcitationes, &: chacechiimus 
fit foleninicer in Ecclefia, fu per pue* 
ro , qui vrgente necefsicate valide 
fuerat baptizatus * propter eandem 
íignifícationem, efteítum fpiritualem 
ab orationibus fperatum , qui etiam 
afsignacis corporis parcibus vngitur: 
quando aliquid pertinet dumtaxat ad 
folemnitem a^us non eft de novo 
fupplendum , quando multum non syívefi 
intereft , &: facile, 6¿ fine fcandalo, v e r K M t f 
memorationes, 6¿ hüiufmodi. , re-
cordetur in progrefu Miílse non te- l¡£. 
neturrepetere , qux omíísit : immo3/<f . / í / : i , 
nec poíle licite illa re aílumere,c]üía émáfijn-
eíTet di í íbnum,6¿: fcandalofuni, íic r«t>' f- f . 
communiter cocors theoiogorum íen cl>rJ' 
tentia. Syvefter, Suarcz, loannes, de L^ni¡i ^ 
la Cruz , Gavantus, 6¿ alij quos re- 2, tra § 
fert , & ícquicur Leand. d i f j , ^ 
D ^ Á d 5^ 
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A d tercium refpondetar ? íblem-
nitíices omnes elle á iure poíicivo i n -
d u í l a s , vt compertum eft apud o m -
nes , poteí l Eccleíia diveríos ntus, 
&: íolemnitates in Eccleíia, tam Gre-
ca , quam Latina inftkuere, aut ra-
tionabili coníuetudine inrroduótas to-
lerare, doñee vi íum fuerit eas m u -
rare. Quapropter cum fubftáptia Sa-
cramenti Euchariíliae nonminusfa l -
vetur in coníecfatione pañis fermen-
t a t i , quam azymi , ideó permittitur 
i n Eccleíia Greca confecrari in pa-
ne- fermentaro. Quia Greci tenenc 
Chr i f tum D o m i n u m confecraíie i n 
íimíli pane , &: idem de forma bap-
tifmatis , quse eíientialiter á noítrá 
non difFert, & ea vtuntur 5 quia for-
te Apoftoli , eadem íuerunt vfi, ve 
yidere eft apud D i v . T h o m . 6¿eius 
^ interpretes, de confecratione autem 
^ 6 ' epiícopi alia eft ra t io , quia non ad-
hiberein ea Sacrám Vnctionem erac 
i defeduofum j &c ntüla ratione tole-
' rabile , & ideó Summus Pont i íex 
hoc infti tuit decrecum iuxta morem 
Eccleíiafticum. 
6 Notandum miod in hoc 
celebri t ex tu , cuius A u í l o r fuit In7 
nocentius Í I I . i n quo agit de varijs 
vijd ' ionibus, quibus vticur Eccleíia, 
pr imo de vnctione in confecratio-
ne. epiícopi. Secundo de extrema 
in í i rmorum vndione , que non ío-
l u m Sacramentali , fed Sacramen-
t u m eft. Ter t io de v n d i ü n e , q u ^ 
á t i n baptizatis i n adminiftratione 
bap t i fmi , qux eft Sacramentalis, í i -
cut quse fít i n confecratione epifco-
p i . Quar to , de vndione Imperato-
mmt qux ñeque Sacramentum eft, 
ñeque Sacraméntale. Quinto denique 
de vndione i n coníirraatione ab 
epjfcopo in confirmatis faóta. Qu^e 
eriam eft Sacramentum Conf í rma-
tionis , de quibus codem ordine i n 
íequentibus quíeftionibus agemus, 
cum non videatur propriorem 
locum íibi has materias 
yindicaie. 
Quxjllones apéndices ex hoc edf. cum 
veniffet. 
Q V ^ S T I O I . 
v¿n VnElio f u de ejfentici conjecrdtio-» 
nis epfcopi*. 
7 Q E D Prius feire eportet 
^ ex qua materia,6c quo -
modo fíat hoc vnguen-
t u m ; 6¿ quidem iuxta diverfas - vn -
ctiones , quas memorav ímus diver-
fo vnguento vti tur Ecclefia^, nam ^ ^ ' J ^ 
vt i tur i i l o , quod dicitur Chrirma,6¿ 
alio , quod dicitur oleum, quod de-
fervit infirmts , §c al io, quod de-
íervit i n baptifmo ,quod dicitur ca-
thecu menor um , de qua materia 
agit D i v . T h o m . 6¿ docet G h r i í -
ma confici ex oleo olivarum , ^ -
balfamo, quod confecratur ab epif-
copo , v t fort Ecclefisc confiietudo> 
vt ómnibus annis ante M i f l a m , f e u 
ínter folemnia illius celebrís diei l o - • 
vis Sandi pluribus eserimonijs, 6¿ fo-
lemnitatibus i n Eccleíia Cathedra-
l i afsiftentibus ómnibus canonicis, &: 
dignitatibus, cum extero c lero , ex 
quo duodecim facerdotes facerdota-
libus ómnibus ornamentis induti ad 
exercendas illas facras funftionesin 
Cseremoniali Romano contentas í i-
mul cum epifeopo concurrunt ad 
confecrationem ab epifeopo fiendam; 
H o c Chrifmate, quod eft principa-
:k benedicuntur fontes baptifmales, 
C a l i x , ac Patena vnguntur , Alta-
re j íeu A r a , & puer baptizatus i n 
vértice , &, in fronte , quandocon-
£rmantur omnes fideles , necnon, 
&: epifeopi in manibus , & in ca-
pite y. quando confecratur , bC eft 
etiam oleum cathecumenorum etiam 
ab epifeopo benedidum fub alia d i -
verfa forma , qua benedicuntur 
Ghrifma , 6¿ Oleum infirmorum. 
Hoc Oleo cathecumenorum vtun-
tur presbyteri in Sacramento Bap-
t i fmi , ; vngeiKe? baptizatum intec 
ícapu-
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yiv .ver . fcapulas,S¿: in pedore5& mánus ílicer-
ttieum. dotum cumordinantur, 6 í Principes, 
¿¿Reges in bracbio,& humero, nec-
non, t¿¿ Eccleíia,& Altare ante Chrif-
mationem. Teutium eft oleum i n -
. f í rmomm, quo vnguntur iníirmi in 
Extrema Yndione. Hsec doce á Syl-
-veftcr , &: vnaquaque Vndione íuo 
ordine prout continentur i n hoc texr 
t u , q u ^ fcitu neceilaria fuerint d i -
cemus. 
8 Vnde íuppoíito quod epif-
eopi i n fuá confecratione debeanc 
vngi i n manibus , &: i n capite Sacro 
Chrifmate ab alio epifeopo: inquiri-
mus vtrum hsec V n d i o adeó íit ne-
ceílaría , v t íit de eílentia confecra-
tionis, tahter , quod epifeopus íine 
hac Vndione ceniecratus non rema-
neat? in qua difíicultate, etiam vt ref-
pondeamus advertendum eft plures 
D./rf», tr, concurrere cTrimonias, feu aótiones 
dt cenf. p, in epiícopi confecratione, v t conti-
i i .w . 12. m n t l l l ¡ . inRomanoPontificali ,dequi-
bus tradac Diana , de confecratione 
epifeoporum, nam primo epiícopo 
confecrando tradirur líber Evange-
j * . l iorum apertus fub quadam forma 
verborum, íicut fub lúa forma aiiac 
fundiones etiam exercentur. Secun-
do coníecfator pol iceint indo Sacro 
C h r i í m a t e vngit coronam eledi epií-
copi eiuíque caput. 1 ertio,eius etiam 
manus iundas tenentis eodem vngic 
Chr i íma te . Quar to , traditur baculus 
paftbraiis coníecratu. Quinto , immit-
t i t confecrans anullum manuidefte-
r x confecrati dicens accipe annullum 
Fidei,&:c. Sexto, iterum aí íumendo 
diéhim l ibrum defuper fcapulis eiuf-
dem confecrati tradít i l lum ei clau-
fum. Sépt imo tradit dando pacisof-
culum M i t r a m benedidapi , &:aqua 
luftrali aíperíam adiuvantibus epiíoo-
pis afsiftentibus. O d a y o , t r ad i t ch i -
rothecas, &: ponit eas i n manus epií-
copi i quibus" fupporitis, circa deter-
minationem in qua, vel quibus adió-, 
nibus confiftat eílentia confecratio-
nis epiícopi feptem adducit Diana 
fententias, quarum varietate, & ra-
tionibus omiísis duabus concluíioni-
bus ad quasftionem noftram refpon-
demus. 
9 Prima non eft de,íubftan-
tia confecrationi§ epiícopi Vndio,qu9 
in eius confecratione fit. Ha'C con-
clufio ftatuitur contra aliquos A u d o -
tes exiftimantesjvei omnes illas adio-
nes, feu ritus eííe de fubftantia con-
fecrationis , &: contra aliorum opi-
nionem dicentium coníiftere eífen-
tialiter confecrationem in duabus tan-
t u m , fcilicer, in manuum impoíitio-
ne , & Vndione pr^didis , qu£e opi-
nio probabilis eft : fed noftra con-
clufio admittitur communiter á theo-
logis, de quorum numero funt Dia -
na , qui hanc qux í l ionem exade 
t radat , tenet etiam gloí la , Sánchez , 
deinde probatur ratione deífumpta 
ex audoritate noftri textus , vb i d i -
ci tur Epifcopurn Grecum acceíiíTe 
ad Sedem Apoftolicam dicens fe i n 
fuá confecratione non accepifle Sa-
cram Vndionem : ergo Sacra V n d i o 
non eft, de fubftantia confecrationis 
epi ícopi , probo confequentianij quia 
ilte abíolute appellatur ab Innocen-
tio H I . epifeopus quamvis vndas 
non erac: ergo Vnd io Sacra non eft 
de fubftantia confecrationis. 
10 Probatur fecundo, quia 
epifeopi in fuá confecratione acci-
piunt poteftatem ad ea , quse func 
ordinis, tum enim conftituuntur epií-
copi , ye docet A z o r , &; eft certum 
quamvis per confirmationem acci-
piant poteftatem ad ea , qux func 
iu r i í d id ion i s , fed in Eccleíia Greca 
ante noftram conftitutionem eranc 
veri epifeopi etiam fine Vndione3 
quse v t aílerit textus í ier inon con-
lueverat in Eccleíia Greca, vbi du-
bitari non poteft epiícoposfuifle an-
te iftam noftri textus conftitutionem: 
ergo prxdióta V n d i o non eft de fubf-
tant ia confecrationis epiícopi. 
11 Secunda conclufto tota-
lis , & adsequata materia confecra-
tionis epiícopi confiftit in impofitio-
ne manuum, qux ab epiícopis, vel 
epifeopo confecrante ponuntur quan-
do ei traditur liber apertus Evan-
geliorum , fuper cervicem , &: fca-
pulas eleóti epifeopi , eiuíque caput 
tangunt ambabus manibus dicentes 
proforraaillaconfueta verba f Recipe 
Sfirltum Santium. Hanc conciuíio 
nem tenenc ídem Audores eam etiam 
tenet .Agidius de Sacramento or-
dinis , quod probar ex iilo Apof to l i 
fi'iaú. v i l 
prex* rtf» 
' 7 . 
G l o c c r l 
el u á i f t , 
Sñch, v l i 
ftipra c . i , 
6* 
per tsfhtii 
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jrax.qJif, 'Woti negligere gPdtidm, ¿¡UÜ efl in fe, 
J4Ó, ffw. ddtíi eft tibí per profetiam cmt im-
5§. foftione manuum freshyteri. Ex q u i -
bus infertur in confecratione epiíco-' 
p i , qua: vcV Sacramenrurn eft , auc 
facrameiítalis ordinario , irapoñtió 
manuam haber rationem materia, 
verba autem , quíe íimul proferun-
tur, fcilicet , ftccife spmtum SanBum 
habent rationem formse , íic é t iam 
P. Vázquez . -
í - i Ex his infertur ? fcilicet, 
quod omnes alix cerimónia; , quas 
fíunü á tribus epifcopis non funt dé 
fubftantia confecrationis epiícopi,fed 
tancum eíle prseceptá de iure cano'; 
nico impofita , vnde íi i n epiícopi 
confecratione deíiceret tradiuo Lbri 
Evangeliorum, Vnclioj tradicio bacu^-
le , annulli , to. epiícopus adhibita 
jzor.por. f o r m a c u m prsedida materia nem-
2./.V,r. 3 pe manuum impofitione revera epif-
quafl.}» copüs maneret confecratus. I tem fe-
cundüm probabii oreni fententiam, 
quam: docet Azor ad1 fubftantiam 
confecrationis non pertinet numeius 
tn iun epifcoporum , fed íuificeread 
vabrem vnüs tantum epilcopusj 
quamvis contraria opinio íit piroba-
b ü i s , íed fuper hoc ftatim quxí i io 
excicabitur. 
Docet etiam Azor non éí íe dé 
fubftantia confecrationis , quod fi'at 
i n die Dominica , ñeque i n M i i i x 
celebratione , aut tali hora , fcilicet,. 
tercia, fed liare omnia eíie neceiia-
E x cap.or ria de prxcepto Ecclefiafticó non 
úinátíon. vero de neceísitate Sacramenti, auc 
efifeeporü confecrationis , 8 é probat ex iuris 
<i'/}.7')&' anptationibus. 
c.qnodfi- ^ Perfonam vero confecra-
peí X ^^em 'm cpifcopum non alium eííe 
^¿/owe. ' poíle riiíí facerdotem • docent theo-
V . T h o m A o g i cum D i v . T h o m a , v i iam fu-
3.feí .4o pra diximus , adeo ve íi aliqüis in 
art, y epiícopum non facer dos confecraré-
addit, tuj: confecratus non remanerec, quia 
h x c confecratio fupponit neceíiarió 
charaderem facerdocalera ; qui per 
eonfecrationem1 epifcopalem exten-
ditur cum ípeciali quadum ordinis 
poteftate , quse ibi epifeopo dacur, 
íc i l i ce t , ad conferendum Sacramen-
tum confirmadonis, ad clericos or-
dinandos,virgines confécrandas, tem-
pla etiam, 6c vafa, & alia fimilia con-
fecranda, quas ante eonfecrationem 
faceré non poterat ex defettu j3o- ^ . u l H 
teftatis ordinis, qua: in confecratio- caP' 
ne ci traditur, poteft tamen fecun-
dum communem fententiam, quam 
fequicur A z o r , d a r é , feu commic-
tere alicuí epifeopo , fi fie eledus, 
& confirmatus ea , q^use funt ordi-
nis 
a 
iis , vnde poteft daré Pveverendas 
d ordines, quia hoc nih i l aliud eft 
quam mittere fuGs.fubditos akeri? 
•ejued eft adtus iurifdidiones. C x v z -
rum canoniftx defendunt quod non 
eft neceírarium necefsitate Sacramen-
t i , v t íic facerdos ad validarri eon-
fecrationem epifcopalem , eo quod , 
eft epiícopatus. ordo diftindus 3 fea 
fencentia cheologorum eft vera. 
Q V ^ S T I O I L 
V m m ad'yaliddm eonfecrationem efifc 
cópdlem rejuiramur tres. 
f p f Pro parré affírmativafaciunt J aliona argumenta, quam fuá- . 
v clere videtur. Pnmum deliu- tüc vnlc0 
mitur ex auctoritate noftri textus, Cl,mve„¡f 
in quo expreííe definitur vnum epif- fe boc tit, 
copum vngere deberé i n confecra-
tione caput, &: manus epifeopi, qui 
confecratur, afsiftentibus ei duobus 
epifeopís fecundüm morein Eccle-
Tiafticum : ergo ante conftitutionem 
prarfentem erar coníuétum in Eccie- . . -
fia pep tres epifeopor epifeopum con-
fecrari , cuius defedus in confecra-
tione reddere in validam ipfam fa-
tis dignofeitur. 
. Secundum argumentum vrgen-
tiiis fíc conficio : epifeopum confe-
crari per tres epifeopos eft divina inf-
titucione inftitutum , ac proinde de 
iure divino: ergo eft de necefsicate 
confecrationis, feu Sacramenti, con-
fequentia probatur , quia i n Sa-
cramentis ea funt de necefskate Sa-
cramenti , qua: á Chrifto Domino 
funt inftituta in eorum inftitucione, Exc„p. 
ideó namque non alius , quam facer- PO*¿M] 
dos poteft confecrare Corpus ChrifhV 66.c,z. 
quia íic ordinavic 5 & infticuit D o m i -
nas i n vltima coena. Amccedens 
autem 
De Sacra Vnctlóri. epífc; 
Telarm. 
de tíotifé 
¿Ve/./. 4 . 
cap.%, 
i 4 5 • 
10. | ^ . 
r .5.«. 1» 
Dian.p. 8 
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López, p» 
18./). 
áuccm^ conílat ex expreíTc textu 
canónico determinanre , vb i tradi-
tur ,qi iod lacobus Apoftolus á Perro, 
lacobo j &: loahne ApoRolis eft or-
dinatus fncceíToribus vídelicet fuis 
dantibus formam , v t non minus, 
quam á tribus epifeopis vllatenus 
epifeopus ordihetur , &c communi 
voto ordinario celebretur ecce tex-
tus , ex quo hxc opinio fundatur. 
T e r t i ú m : iiam íi ex necefsitate 
coñfecrationis non fuiíTet requiíitumj 
v t á tribus epifeopis confecraretur, 
poííemus eadem ratione dicere non 
eííe neceílarium , v t fint epifeopi; 
fed fufficere eíTe presbyteros , fed 
hoc non admittitur á theologis : er-
go ñeque quod pofsit minus quam á 
tribus epifeopis confecrari, & confe-
quenter poílet Summus Ponrifex i n 
-vtroque difpenfare ; confequentia 
probarur , quia ex iure , tam d i v i -
no , quam humano vtrumque requi-
r i t u r , fci i icet , & quod ílnt epiíco-
p i , & quod fint tres: ergo íi ex ne-
cefsitate Coñfecrationis , & vt vali-
de fíat non requiritur quod ílnt tres, 
íimiliter poííumus. dicere , quod non 
requiritur quod ílnt epifeopi j fed 
hoc fieri poííe per presbyteros auc-
toritate Apoftolica. Propterea pro-
babilis eft opinio aíTerens eííe de 
Chri íH D o m i n i inftitutione epifeo-
puoi non minus quam á tribus epif-
eopis ordinandum, quam tenet Be-
larminius,Vázquez , &¿ alij. 
15 Sed contrariam fenten* 
tiam video á theologis magis com-
muniter reCeptam , cui tamquam 
veriori adhereo , eam docet Azor> 
Laiman, Granados, Diana cum plu-
ribus quos citat Sánchez , nofter A -
verfa vír fane dodifsimus, qu^efen-
renda efficaciter probatur á canone 
Apoftolorum dicente íic : Epifeopus 
a duohus , 'yel tribus epifeopis ordine~ 
t u r í c x g o non requiri ad epifeopi or-
dinationem tres epifeopos maniíefte 
colligitur. Secundo probat Sánchez 
ex loéis D i v . Paul, iñ quibus_vnus 
ordinator ^ aut confecrator epifeopi 
tantum exprlmitur , 6¿ ex Gregorio 
-López , dicente non eíTe de iure d i -
vino , vt confecratio fíat á tribus epif-
eopus, & fíe poííe Papam hoc i m -
niutare. Et temo probatui; ex Ro-
mano Pontificali vbi In confecratio-
ne femper agitur de confecrarexan» 
quam de vnb j & probat etiam D i a -
íia ex alijs inris teftimonijs. Vnde 
ad pr imuh argumentum toto con-
ceí lb n ih i l fequitur contra nos. 
A d fecundum refpondetur ne-' 
gando antecedens ^ &: ad audorita-
£em addudam refpondet Azor^ 
quod non Chriftus Dominus , fed 
Ápoftoli conftituerunt, vt epifeopus 
á tribus epifeopis confecraretur: fed 
quando decretum Apoftolorum or-
tum habet noil á iure divino 5 fed 
ab ordinario , &: ab ipfis Apoftolis, 
tanquam ab epifeopis , qüi poíTune 
face decreta 3 &; ftatuta non dicitur 
ius divinum j v t fupra diximus ele 
D i v . Tho i i i a , te humanum poteft: 
per Ecdefiam immutari . Quare ir\ 
noftro textu ftatutum eft fieri debe-^  
re confecrationem á tribus epifeo* 
pis , fed ex hoc t án tumfequ i tu r ef-
fe de iure humano , &: pof i t ivo, fta-
reque príeceptutó Eceleíiafticum obii 
gans ad hoc. 
16 A d tertiumrefponderutj ^ 
quod q u í d a m slofta doCet poííe Pa- 0j' in *¿ 
pam difpenfare , v t epiícopus come- CDnfscraU 
cretur per presbyteros , ac proinde di/ft$, & 
poííe hoc munus Papará delegare c>peruenii 
facerdoti fímplici, quam fententiam ¿/jT.pj. 
fecuutos etiam fuiííe Paiadlnum, 6c Ak0*' • 
Durandum,dici t A z o r ; fed omniño í ¿ ' ^ o 
eam refutat ^ vtpote contrariarh doc- ¡ ' J ^ ' 
trinas D i v i ThoniÉe iuxta ea, q u ^ 25. ¿ i ¡ 
ex ipfo Sando Doetore diximus fu- ^ . 
pra. Vnde ad argumentum negatur 
confequentia j quia confecrari epif- ^ ordin* 
copum á minori numero , quam ter-
nario non eft contra conftitutio-
ncm divinám , fed potius iuxta eam; 
fed confecrari ab alio quam abepif-
copo^ eft contra Scripturam Sacram^ 
namApoftolus dicit maiorem á mino-
r i non Denedici , epifeopus autem 
maior eft presbytero , .6¿ ordinis p.© ,^ 
teftatem habet , qua caret presby-
ter.-ergo eam poteftatem ordinis pref* 
byter daré non poteft, quippe, qui 
eam non habet i, ficut nec diaconus 
poteft j etiam Summi Pontificis man-
dato , vel auctoritate presbyterura 
confecrare. 
/•' 17 Ex quibus fequitur poífe 




hunc tcrnarlum numerumjí i á Iure re-
qui í i tum ad epifeopi confe crationem, 
feu ordinarionem commitcendo hoc 
.munus duobus,vel vn i cantum epifeo-
po,6¿: quidem in hac probabiiiori fen-
tentia, quamfequimur nnlla eft dífíi-
Culcas , íi quidem in iure pofitivo dif-
penfare poüe non eft dubium,eft rame 
ftando in fencencia affirmante iftum 
numerum eííe de iure divino, magna 
d i f í i cukas , quia fuper hoc iure Papa 
difpenfare non poteft , praxipue íi ifte 
numerus pertinet ad materiam eífen-
cialem confecracionis, ciixa materiam 
cnim)5<: formam facramentorum cer-
tum eft apud omnes Summum Ponti-
Pal.í'tt. 4 ficem difpenfare non poífe, qua ratio-
tr.zy.pat ne motus Caftro Palaus, fequutus En-
£«''• V' riquez negar poífe id faceré Papam: 
Á T ' J j fed adhuc in hac fententia poíTe dif-
i . peniare tenet venor íententia cuius 
Dían .vb i opinioniseft ^gidius,Diana, &¿ alij. 
prex . re f 18 Dicendum ergo exiftinio: 
. quod ftando in fententia aíferentium 
^ ' d u t ' ^ 1:1:65 eP^C0P0S ^c divino requiri ad 
« 0 * / L confecrationem epifeopi jpoíTein hoc 
Sacrame^ cafa Summum Pont i í icem difpenfare, 
toOrdis, 5¿ foli v n i epifeopo committere hoc 
munus, huías aíferti rationem tradit 
Diana aíferens, quod Ghriftus D o m i -
nusita infti tuit hoc facramentura , v t 
voiuerit eíF^ de fubftátía, &: necefsita-
te illius fícri á cribuSjquado fueric pof-
fibile ; quando vero non : poteft íieri 
cofecratioa duobus,vel.ab viio^fed hec 
ratio non videtuc elle mult i momen-
tu tum q iiaeft omnino voluntaria, &C 
fine ftabili fundamento. T u m quia, 
Chriftus Dominus i n ómnibus facra-
mentis novas legis, qiuc ipfe folus inf-
t i tu i t determinavic ea, quse funt eífenr 
tialia eifdem , quse ab Ecclefia mu-
tari non poííunc fubrogando,aut fubf-
t i tuédoal iam materia'm^auc formam^ 
vnde fequitur quod in omni cafu quo 
defíiciac materia,aut forma alícuius fa 
s j f ' l u Ct cramcntijfacramencum confici min i r 
me poterit ,vt conftat ex Trident . 
19 Quare alicer ego iudici t im 
ferrera í l ipponendo aliud. eífe muta-
re materiam, auc fo tmám facramen-
t o r u m , eorumque mini í t rum abíolu-
t e , &: íimpliciter , feu tocalicer , & 
aliud materiam fo rmam, vel m i n i í -
t rum in aliquo d'efficere fecundum 
q u i d , feu pardalicer ex aliquo impo^ 
dimentoocurrentl , quod eííet inebi-
tabile,vt contlngit in facramento pce-
nítenpíe in quo quamvis fatisfadio íit 
pars materia eíTentialiter componen-
tis i l l u d , poteft dar!, & de fado datur 
v e r u m í a c r a m e n t u m panitentise íinc 
fatisfadione fi quidem fufficlt propo-
fi tum facisfaclendi, v t h^ec certa funt 
ex decrecis Sandi Concil . vel quando S{f' H - c ' 
ob iuftam cauíam:v.2;.propter ínftan- ltdefanf 
t iam morus pcemtentis íacerdos non 
imponi t poenitentiam, aut fatisfadio-
nem aliquam. Similiter quamvis con-
feísi omnlum peccacorum morcalium 
íit de iure d iv ino , vt habetur ex ipfo 
Sand. Concil . tamen poteft allquado Sef.xq.vt 
omit r i cofeísio alicuius peceati morra- c' 5 •<ie'£ ^ *• 
lis,quado íeiiioet ex eius deciaratione 
proximi Infamia, aut grave detrimen-
t u m fequeretur refervando illud con-
fiteri habita opportunitate, v t om ne s 
docent theologi', quia ex duobus p r x -
cepcis íncompoísibil ibus, minus forte 
celrat i n cocurrentia aiterius fortloris, 
¿¿ cum proximum non infamare /le 
pr^ceptum divinum naturale , & i n -
tegritas confeísionis fit praíceptum 
poí i t ivum divinum fupernaturale, cu 
i l lud fortius íit quia naturale iftud i n 
eius confpedu , 6¿ incompoíibilitare 
ceíTat pro tune , quia poí i t ivum eft 
quamvis d iv inum. 
2.o Sic ergo philoíophari onor-
tet i n n o f t r o c a í u , quia dato, & con-
ceiro , quod aísiftentia, &C concuríus 
t r ium epifeoporum íit omnino necef-
faria ex divino precepto, & Chr i f t i 
inf t i tut ione, quod val de probabile eft 
apud theologos, & canoniftas plur i -
mos , adhuc in aliquo caíii polfet fíe-
r i auótori tate Summi Pontiiicis vera, 
valida epiícopi coiiíecratio ab vno 
tantum epIícopo.Caíus poteft eííe i n 
provincia, in qua tantum reperiretur 
vnus epifeopus, & mukus chriftiano-
•rum populas, qui omnino indigerec 
pluribus epi ícopis , alij eforis addu -
ci non paífent omnino,vel magna d i f -
íicultacé^ optime poííec de licencia 
Papac calis epifeopus aliam folas con-
fecrare,6¿:ipfi dúo alios poftmodum 
confeciare,víque ad íufficientem nu-
merum alio Item iam de novo acce-
dente víqueacJtres.CuÍus racione do, 
quia m tajl cafu dúo concurrent Ín-
ter fe contraría pr^cepta.divina, al-
ceruiil 
De Sacra Vrmone epí* 
terum pr^cipienstres epifcopos adeíTe 
deberé tanquam neceílarios huic or-
dinatloníj feu confecracionis miniftros 
ex divina ínfticLitione. A k e m m pra^-
ceptum eciam divinum fupernatu-
rale , í imul , & naturale inftítuen-
di in illa república provincia fta-
tum Eccleüaíl iepm:, cuius inílitutio 
•&c ordinario depender penitus ab epif-
copis, fine quibuSjde/fícientibas con-
fequenter etiam facetdoribus faius fpi-
ritualis totius populi ralis regni , auc 
provincise non ílabkifed hcc eft fum-
miponderis negocium , 6¿; necefsicas 
gravifsima; quod aurem confecratio 
ííac ab vno,vel á tribus epifcopis non 
eft negotij canti pondens5immo mini^ 
m i refpedu falutís xcernx,quse pcndec 
ex facramentorum adminiftratione: 
ergo quamvis prardidus numerus ter-
narius íic de necefsitate huius cofecra-
tionis ex divina inftitutione non obli-
gar, ñeque obligare poteí l quando eius 
obfervatio non coponitur cu precepto 
gravioriJ& vrgentíori , ac proinde po-
teí l , imiTio ,^ renibetur Summus Pon-
tifíce ad hoc licentiam expediré, 
21 Al iud aptum5& íimile exem-
píum adducere poílumus de auguílif-
fimo Euchariftise Sacrameto,ciiius i n - . 
tcgritasjin vrraque fpecie pañis, & v i -
n i confiftit de iure divino, conftans ex 
divina eius mftitütione ,• v t eum com-
muni (chola theoiogorum docet Illuf-
trif. Araujo, & tamen íi eíTecaliqua 
SÍ provincia in qua nec vinum eí íe t , nec 
. illuc tranfportari poflet, poíTet de l i -
centiaíSümiPontificis confícis hoc ía-
cramentum in vna tantum fpecie pa-
ñis confecrari, ve docent plures theo-pTi-ccc-efctxtylogi; quamvis pro nuc pr^feindimus 
JT^an SummusPontifex pofsic diípenfarc^ 
v t i n aliqua provincia vbi v inum ha-
• 5 ^ , ^ / ^ berí non poísic íit coníiciendum hoc 
f.74, a,-, facramenrum in fola fpecie p a ñ i s , ín 
4. ad 2, quo ftandum eftdoólr ine D.Thomse; 
fed dicimus quod in tall cafu quamvis 
Papa non pofsit difpenfare , quia 
integritas huius facramenti eft de 
iure divino , in quod Papa non ha-
ber poteftatem ; ipfemet Chriftus 
viiTuseft difpenfare ob racionem af-
fignatam,quod fatis iníinuat M . Arau-
jo , limitando Papx non poíTe in tali 
cafu per modum difpenfationis, auc 
'incerpretacione?, Vnde quafí cocedic 
/ . 74. 
rff. i» á w. 
poíTe per modum declaratíonis d i v i -
t i i p rxcep t i , ne maneat Eccleíia pef-
plexa in tali cafu,in quo Summus Pon Araajo* 
tifex declarat cíTe rnaioris roboris^ & ¡ b í . n . a r * 
ponderis negotíu falutis secernae vnius t ^ 
regni , quam integritas facramenti 
quod ad humanam falutem ordinatur, 
éc alias non eft intrinfece malum, fed 
tantum quia prohibitum i igitur eo-
dem modo dico de confecratione epif-
copi ab vno epifeopo. 
z i Hoc ipfum confirmatur 
exemplis plurium Pontifícum, qui fa-
cultatem conceíierunt aliquibus epif-
copis , vt vnus folus poflet confecra-
re alterum epifeopum , vt refertur ex 
Greg. Papa,qui eam concefsit Anguf-
tino ab ipfo miílo in Angliam ad íilius 
Regni converíionem5icem GregoriuS , ^ 
X I I I . eandem facultatem concefsic ¿ J g ^ j ] 
Patriarchse E t i op ix , qui erat é Socie * c a p ^ A , 
tate lefu, quod affirmat Enriquez , & 
alia etiam aducitDiana,idem compro-
bantia, non obftante precepto d i v i -
no, in quo, vel Papa difpenfát ob t ám 
gravem necefskarem ex commífsioné 
Chr i f t i D o m i n i relida Ecclefias fpon* 
fe fuse ad animarum falutem, vel de-
clarat in tali cafu non obligare fub illa 
forma prseceptum div inum^cut con-
t ing i t in difpenfatione voti íimplicis 
caftitatis,vel religionis i n qua fub ea-
dem forma , &: ratione Papa difpen -
fát , aut declarat non obligare ob 
rationabilem caufam ; íicut ílmiliter 
gravifsimi auí tóres tefte__Acaüjo_^ 
^ffinnañt Innocejit ium O d a v u m i n 
quadam ^ r o y i n c i r T I ^ e ñ l a í I e ^ a ^ 
déclaFáfle poíTe confecrarí m v m -
ca íatí tum fpecie, íic vrgénre necef- ' 
íicate;quod fit magis credibile, & f a c -
tibile quando non variatur fubftantia 
íacramenti ,eo quod conficitur ex pro-
pria materia , & forma, fed tantum 
omit t i tur qusedam integritas ex parte 
materia ob maius bonum,¿¿ valde co- . 
ducens ad inrentum,'3¿ímern,ad quem 
facramenca fucrunt inftkuta in maio-
rem gioriam D e í , & ; eiusalciísimam 
órdinat ionem, quae non alligatur prae-
ciífe vni forniíE, aut huic , auc ilíí r i tui 
decerminato, quaÜs cft5quod fiar con-
fecrado átribus,vel ab vno, cjuando id 
petk necefskas vrgens,vc di¿l-um eft, 22^ 
í m m d probabilker aliqai dixerunt id \ 
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B.ecoletíorup.tit. X\F: 
ünc facúltate Papse propter d idam 
«ecersitatem íi non e f e locus ad 
eam recurrerc, Videatar ^g id ius . 
Azor , 6c Diana in prxalegatis loéis. 
Voñrlnct ¿€ Sacramento Extrema Vnc-
tionis. 
Q V ^ S T I O I I L 
Vtrum ExtremxJfnSíio fit Sacrdmeñmmt 
&3 T J T V I V S qascftionis o c-
| j [ caíionem prarbenc 
iila verba texcus,>2-
f í io yéVo ¡nVifihiüsy <& menor non folum 
ejlj¡gnmn,fe¿ etlam Sacramentum: quid 
jt digne fum¡tur{Vel a g i t a d auget cihfque 
dublo^md dejignatJÉt quod non íit Sa-
cramentam novx legis fuadcre vide-
turfequentia argumenta, ex quorum 
íblutionc ventas couPcabit 5 6¿ ad hoe 
Sacramentum pertinentia maiori ex 
aparte explicabuncuryalia alijs qu^ft io-
nlbus íiibfequentibus refcFvando.Pri^ 
m u m erg3 argumentum íít;omnia Sa-
crametanovae: legis fueruntá C l i n í t o 
Domino inft i t i tuta, vt diffinitum ha-
bemus ex Sacro Trident in . Concilio; 
fed in nofti-o textu non íit men-
tío de ínftitutions huius Sacramenti 
á Chrif to Domino fada ; fed tanfum 
Sef. 7. delacobi Apoftolí v n d í o n e quadam 
cart.i, de ¿ l c l i eniai textus íic : de p r i m ó l a -Sacram. coiúUS ^p0j}oíus dit , infirmatur fms in 
D. asm. ¡'n¿!4iCeit pyeshy teros É ce le (¡ce , & 
w^* s ;>! orent ¡¡¡.per eum vnpentes eum oleo m 
«dd. nomine Domim , Cv oratto pdei jamabit 
mfirmum:ttgo vnctio iní i rmorum non 
a Chr i í lo Domino, fed a beato lacobo 
Apoftolo apparet inft i tuta, 6c confe-
quenter non eíTe Sacramentum. Secíi-
d u m , quia nuliibi conftat in Evange-
_ lio C h r i í l u m D o m i n n m inftituiíTe hoc 
^.(jt Sacramentum3nec etiam cpnítat i l lud 
«rí é!* * alicui exliibuiíTe íicut conftat de bap-
tirmo,§¿; Euchariftia: ergo non efh Sa-
cramentum. 
Ter t ium í iemam D.Thomasdo-
cet quod j n Sacramentis pet verba 
modi indicativi íignificatur eorum 
effed-usjíicut patct inbaptifmi Sacra-
mento, coníirmationis, & c . in ¿juibus 
dicitur,ego te baorizo, coíirmo"te,&c, 
íic in alijs, fed Éxtrema jVnciio non 
. miniftratur per yerba modi indis at l-
v iy fed •fubiundivijdicitur é n i m , per vf-
tam Sdnóiam VnH'ioncm indulgedt tihi 
Deus perfttdm pijfsimdm mfericordidm Ihidem q» 
quid quid peccdjli per Isifum? duditun^ 6 1 i » 
&rc. ergo cum per verba huíufmodi\ 
fubiunáiva e í fó tus aliquis determí-
nate non íigniíicetur, non videtur eiTe 
Sacramentum. 
Quartum,quia , Vt docet ídem S. > 
T h o m . Sacramenta funt homini ne-
ceíTaría ad falutem fpiritualem an in i^ 
fed Extrema V n d i o non confertur 
niíl in vl t imo termino viese conftitu-
tis^deo namque appellatur Extreiiaa 
ynclio,5¿; Sacramentum exeuntium, 
íeu evita decedentiü; fed infemus i n 
rali ftatü conftitutus magis indigec i n -
terioribus adibús í i de i , 6c charitatis, 
quam cxterna,&: corporali vnclione, 
ideoenim dicit Apoftolus:orent fuper 
eum,&: oratio íidei falvabit in í i rmum: 
ergo noneft Sacramentum iam i n i l i o 
ftatu neceífarium. 
Qumtum nam in esetefis Sacra-
mentis adhibetur materia proportio-
nata efFedui, quem caufant, 6c i l lum 
ex natura fuá fignificans, v t etiam d o -
cet D . 1 i iom.vt patet in baptifmi ma-
teria, quaeeft a q l i a íigniíicans ablu-
tionem qu^ eíl: eius e í í edas q u a t e n u s 
eft corppralis mundities, 6c íic etiam 
íignificat animee ablutionem, quaé eí l 
efíedus bapriími,& in Euchariftia pa-
nis,c[ui íignificat in vita corporali cor^ 
poris íuftencationem,quam caufat, ir i 
vita etiam fpiritLialí,in hoc Sacramen-
tOjCuius eft matena,íignificat fpiritua-
lem fu í lenta t ionem, quamcaufat, 6c 
ideo datur per modum cibi,6¿potus>&S 
fie de cíeteris Sacramentis; fed Extre-
ma V n d i o non íignicat aliquem effec-
tum q u e m caufare pofsit ex ope re ope-
rato ex natura ipíius materi.T, quse e í l 
oleum i fed tanturn íignificatur per 
eius formamjque coíiftit in verbis de-* 
precativis, facerdotis vngentis iníir-
mum 6c auxiiium divina: mií ler icor-
dise , deprecando e r g o cum ñ e q u e e x ' 
parte m a t e n í E , n e c ex parte formscílg^ 
nificetur caufalítas e f f e d u s , ficut i n 
alijs Sacramentis 3 non eft Sacramen* 
tum,vt csterai 
Scxtum argumentum3quia f i efíec 
Sacramentum j a u t eífer vnum,aut plu^ 
ra , íicut:x)rdoj fed non plura ficut or-
do | quia i n ordine funt plura Sacra-
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menta per fe ordinata, ranqua ad vlrí-
mura principale, ad facerdo t íum, de 
cuius poteftace eft confecrare Corpus, 
& Saguinem Chriíl:i,S¿: fub fpeciebus 
conftitaere, fed Extrema Vnclio non 
poteft íic ordinare ad aiiquod princi 
palé SacramenturCLim ptrsedidse Vnc-
dones nullam interfe dicant fubordí-
nationem, aut rerpedum, ergo non 
funt plura Sacramenta ; íed qaód non 
pofsit eífe vnum probatur etiam, quia 
in Extrema Vnétionís ad miniftratio-
nc non eft vna fola forma,aut vna fola 
vndio.fed feptem dantarvnftíones,(S¿ 
íeptem proferuntur forman diftinsftae, 
non ergo ell vnum íbliun Sacramen-
t u m ; ergo íive vnum,nec plura i non 
eft SacraraeáCüth. 
Septimum, quia in ómnibus Sacra-
mentis reperiuntur t r i a , vt fupra d i -
ximus ex M - Sententiarum, & D . T h . 
fcilicet5Sacramentum tantum,quod i n 
baptifino^v.g. eft externa ablutío cum 
formae prolatione, 6¿ res tantum, quíe 
in ómnibus Sacramentis eft g ra t i a ,^ 
res, & Sacramentum í i a iu l , qii£e i n 
baptirmoJ&: alijs,quíE ímpr imunt cha-
ra¿terem funt ipíe chara£ter,& in alijs 
aliud quodpiam, vt dicitur i n traclatu 
vniufcuiufque, fed in Extrema V n c -
tione non videtur afsignabiie aliquid 
i n quo confiftit res, &: Sacramentum 
í i m u l , ergo Extrema V n d i o non eft 
Sacramentum novas legis. 
Odavum, riam Sacramenta nov^ 
legis funt inftítuta contra peccata, ac 
proinde ómnibus peccatoribu^ funt 
neceííaria,eifque iuxta necefsitaté, i n 
qua reperiutur adminiftranda,_fed E x -
trema V n d i o non eft adminiftranda 
ómnibus peccatoribus: v.g. damnatis 
ad morcem,puerís, qui nondum acce-
perunt facram Euchanftiam,aut mu l -
teribus,quíE in partu periclitantur , er-
go non eft Sacramentum : cum hisj6¿ 
alijs mort i proximis non dcÉu't.J 
No i ium, quia cum Sacrámeta fint 
inftítuta princlpaliter propter falutem 
fpiritualem animx j & nullum eft Sa-
cramentum quod non habeat princi-
paliter alíquem fpiritualem e í í e d u m , 
quamvis habeat alios minus principa-
liter;fed Extrema V n d i o habet pro ef-
fe£hiprincipaíi falutem corporalem, 
diclt enim lacobus ,^ ovaticrpxLei ulle-
uiabit iríprmHm>§C mínus priiicipaUcer 
remifsione peccatOriim,qüe indlcant 
eiufdem verba^videiicetjG^/í m féccctl 
tis eft remittentur en ergo ex hoc etiam 
conftat quód non íit Sacramentum, .. 
Et confírmatur,quia Sacramenta fem-
per conferunt fuum eftectum non po-
nentibus obiCem5Vt diffinivit Tridenc. 
fed alleviatio hsec non femper fequitur 
immopotiusregulariter í^qüitur mors: 
ergo Cum defficiat Extrem^ V n d i o i l í 
liase conditiojtam prdpria omnibasSa-
cramencis non eft ei adfcribenda ra-
tio,&: natura Sácramei l t i , praífentínl 
cum muki iufti homines faf:ipÍant,no 
ponentes obicern hanc Vndlionem. 
H ^ c funt argumentajqu^ excogitavi 
proponenda, vt ex eorum folutioné 
dodrina Communiter tradira, & feitu 
neceílaria de hoc Sacramento expli-
cata remaneat, vnde. 
24 A d qnseftionemvnicaveraj . v ^ . ¡n 
d£ catholica refpondeo cociufioneiEx • 4.<<^ J 5 
t remaVndio eft ve re ,&propné vnunl M¿fát% 
ex feptem Sacramentis nova? legis á i ' t^ P*** 
Ghrifto inftitutum h^c coclufioj qua?, { r t l ^ ' 
á neminecatholicorum negari poteft, fiorent 
eft hís tempóribuSjpoft decreta conci- fef 
l iorum certa deride qaamvis olirn Ni, tyt, S(t 
Sentenciarum,&: alij , v t ex Bonacina cra.7,jef, 
relato á Machadojdicanc/ui í lc Sacra- canon, t, 
mentum infti tutum ab Apoftolis; &: M^- Í4 
quidem quod íit vnum ex feptem Sa- camn 
cramentis difíinicum eft contra ha.5 re-
ticos illius temporis,tam. in Concilio 
FlorcntinOjquam in TricIentino,& ex 
perpetua Ecclefie traditionej&: cofue-
tudinejin cuius canon.feff. 14.ÍÍC dicit: 
f i tjuis dixerit Extrcmam Vn6Í¡onem non ejje 'yere , & proprie Sctcramentum if 
Chriflo Domino noftro injlitutum > & á 
beato lacobo a p o p ó l o promUÍgatum ; fed 
rltum tatúm aceptum kpdtrihus^ciutpg* 
mentum humdnum dndthemdjit , VDÍ 
vtrumque diífínitur nempe, & efle 
Sacramentum > & á Chríf to Domino 
noftro * fuiííe inf t i rutum, quod quia n ¿i 
alia pro batione non maiget concluíio ^ , etr. 
quo ad vrranque eiusp arcem exorna- tot(im 
turjS¿ quidem quo ad primam parte 
ex traditis a D . T h o m a , theoíogis 
ó m n i b u s ^ ex conditionibus requiíí- FUtent* 
tis ad rationeSacramcntl ex Coiic.Flo M^ if.féb 
retino feppecitatOí Viddicet quodfa- Eugenio 
crameta ex tribus perficiuntur feilicet '{¡^r** 
ex rebus tanqua ex materiaj ex yeíbis 
tanquá ex formajSíiatecione miniírci. 
T r i a 
r. 
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Tría i «fgoiconcurrunc ad 
perfíciendum Sacramencu Excrcmx 
Yn^ionis > f icut , &: alia Sacramenta; 
pr imum quia perficltur ex rebus tan-
quam ex materia,quia materia Extre-
m a Vndionis eíl olcum olivarurn, í i-
cut aqaa elemcntalis eft materia Sa- ^ 
cramenti baptiñni , & fie nulium aliud 
genos o l e i p Q t e f t eíTe materia , qaod 
probar D.Thomas audoritate íacobi, 
Apoíloli d i c e t i s , vt presbyteri vngant 
inérmumjhsec autem V n d i o non fit 
niíi oleo 3 fed olea proprie non dicitur 
nííl olcum oiivse, Pr?ecerea id ipfum 
probaturaudo itate Tridentinij quod 
ex verbis Apoñoli dicentís: infirmatiur. 
qms in^ohls inducdtfyrshy teros Ecc lefig, 
(ST orentfupér em~Vn^entes cum oleo in 
nomlneDomm:;Qyi quibus verbis intelle-
xic Ecclefia materiam eíTe oleum ab 
epiícopo benedidúdiaíc Sanda Syno-
dus. Idemrurfus tradit C a t h x c i ü m i s 
Romanos, coios ratio ex ^D.Thoma 
deííumpca eft^qoia balfamü eft , qnod 
propter odorera pertinet ad bonka-
tem famse, qoa iam de csetero n o n i n -
dígent exeeuntes:oleom vero íignifí-
car nitorem confcientiae, qoo tantum 
indigent ,& i d e ó materia h u i u s Sacra-
111 :nci ef t oleum balfamo non mixtíí . 
Et qma,vt ait Pius V . nam, ve oleo ad 
miugandos corporis dolores magno-
pere proácitj i ta virtos h u i u s Sacra-
menti triíl i t iam anima:, ac dolorem 
minuit ,&: hilaritatem alíert. 
1 6 H i c quseri folet á theologis, 
an ita fit neceírárium,vt oleom í i t b c -
nedidam^íeu confecratom ab epifeo-
po,vt íit de necefdtate Sacramenti,vel 
folom de necefsitatepr^ceptiíEt circa 
tem qoam ponit benedidio, a o t con-
fecratio i n r e b o s benedidis5aüt confe-
cratisiam f o p r a egimos, q u a r e hac 
qu^ftione prasmiíTa , ad dificulcatem 
refpondeo oleum de oliva eíTe n e c e f - ' 
fariam materia huius Sacramenti,noii 
íblom necefsitaté preceptijn qno om-
nes neceíTe efl:,vt conven iá t / ed etiam 
necefsitaté Sacramentl benedidu, aut 
confecratum ab epifeopo 5 taliter 
- ^ n u l i u m cric Sacramentom E x -
Vntionis datom in oleo com-
non confecrato , feo benedic-
epifeopo; huius d i d i , prseter 
simos theologos íic fentientes, 
QUOS, Suarez,ri£gidius, Laiman, 
Supr. hee 
SotuSjLeanderjde'Extrema Vndions,-
cfficax fundamento deífumítur ex c i -
tato teftimonio Coacilij dicentís: Ma~ 
tsricLm huius Sdcramenn ejie oleum ah. 
epifeopo benedittttmivhl vtrumque íine 
diftindione requirió 5¿ qaod íit olea, 
¿k;qood íit ab epifeopo benedidurn, 
ídemqoe habetur ex Florentino: ergo 
tam eíTentiale eft,quod íit ab epifeopo 
benedidumjqoam quod íic oleum;qLia 
ratione dicit ^.gidius hanc fententiam 
eíTe fere omnium dodoruni) quamvis 
pro contraria aliquos aíferat Leand. 
27 Ex qalbus feqaítur oleum 
benedidurn á iacerdote non eíTe ma-
teriam huius Sacram'enti, etiam de 
commifsione PapíCjlicet aliqui putenc 
ínter quos Sotus , qood fi facerdos 
ex comisione Pap¿e benediceret oleíí 
fufíiccre ad m a t e á a m Sacramenti; fed 
ií-gidius dicetjquod commuruter íen-
tentia contraria eíl recepta ; fed inaius 
dubium eíl íi facerdos a í íumere tad 
mini í l randam Extremam Vndionem 
oleum cathecumenorum 5 aot Cln i f -
ma íace re t verum Sacramentom: fop-
ponendo , quod i n ómnibus ampollis 
eíl oleom confecratom,fub diverfa ta-
men forma confecrationis,in hoc enlm 
diflerunt», v t diximus fopra, quia ele-
mentum nempe oleum ídem e í l , ex 
cppeo quod Chrifma eíl míxturn bal-
famo,fed i n tá parva quantitate, quod 
nó fufficit immutare naturam olei. A d 
quod refpondeo eíTe duplicem sequali-
terprobabilemfententiam:primaAnam 
queexi í l imat tantum eíle materiam 
Sacramenti qux ab epifeopo fub de-
terminata forma benedidionis ordi -
natur ad illüd: Alia vero, qu^e mihi eft 
probabilior,docet verom confici Sa-
cramentom ex quolibet oleo confe-
crato;6¿ ratio mihi e í l , quia materia 
remota eft oleum quod per confecra-
tionem ordinatLir,&: elevatur, vt d ix i - Uldem ». 
musjibidemjquadam morali elevatio- Sttp' 
ne ad ordinem fuper naturalem , hxc ' ' ¡ ¡ ^ J ' T 
autem ele vatio, íeu ordinatio olei ad / 
effedos íupernatorales non folom ¿c 
per formara determinatam benedic-
tionis olei intirmorom, fed etiam per 
aliam forman^qoa Chnlma5S¿ oleom 
cathecomenorum benedicitur, quo-
rum benedidiones folom difterunt in 
verbisjqu^ quafi materialiter fe habet, 
fiquidem conveniant in eserimonijs 
íigno-
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í i g n o r L ^ o r a r í o n u m , & benedidio-
numjergoconftituuntur, «Se dedican-
tur in ordine íupematuraÜ, & confe-
ciuenturfuncfufíiciens materia huius 
Sacrametiifed quia i n hoc púnelo opi-
niones sutjvideáccaute presbyten,quo 
vtutur oleo, quia quavis probabjle fie, 
quod ex quolibet oleo benedió'io ex i l -
lis rebus in ampullis contentis confici-
tur Sacramenmm, non eft probabile, 
quod pofsit íine peccato m o r t a l i , v t i 
alio,quam ab Eccleíia afsignato,maxi-
me poft decretum Innocentio X I . i n 
conterendis Sacramentis. 
Cathecu, p,%. c. 6. 
nuwt io> 
De materia próxima. 
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SI C V T I n alijs Sacrame-tis feperitur materia 
remota, «S¿ próxima, 
íic e^iam in hoc Sacramento materia 
remoca eft oleü ab epifeopo benediíbu, 
ve diecum eft:materia autem próxima 
eft vn£r io , qux fit cu ipfo oleo in de-
terminatis corporis inf irmi partibus 
fub debita forma , íicut in baptifmo 
materia remota eft aqua, próxima ve-
ro corporis bapcizati ablutio. Partes 
autem qua? vngi debent ex necefsitate 
Sacramenti funt qu inqué , v t func i i i 
Eíbclefise manuali, feu C£eremoniali,&: 
de clarat Pius V.inChatecifmoRoma-
no de Sacrameto Extrem^ Vnólionis, 
videiicet,oculi propcer vífionem,aures 
propter audirum,nares propcer odora-
tá , os propter guftura,vel fermonem, 
manus^ropter cadum, quia per hos 
fenfus homo principalicer operacur,&: 
in eis máx ime vigec anima,id circo no 
totum corpus , fed ea membra in qui-
bus potifsimumfenciendi vis eminet, 
ex pracespto autem vnguntur eiam 
renes, veluti libidinis, 6c voiuptatis fe-
des5qua: v n d i o in feminis propter de-
centiam, 6c honeftacem fupra pedus 
fieri folec, 6c tándem vnguntur pedes, 
quamvis,vt d ix i j i ^c du^ vltima: vnc-
tionis non funt de eíTentiaSacramenti, 
fed de prsecepto Ecclefise, quavis vnc-
tio qux fie i n renibus in fimina poteft 
omino omi t t i in communi opinioíie, 
ve docet ^gidius , Sane hez, Laiman, 6¿: 
alij'plures,quos refert in fuo curfo mo-
rali.Tr.Francifcus áleÍLis Mar ia , quse 
quidem vndiones quinqué cum de-
bita forma cÓftitaunt,6¿períiGÍunt hoc 
Sactamentnm,quamvis fiant cum oleo 
cofecrato non eo annojfed eciam cum 
oleo veceri,quod poceft fuperaddicum 
alio non benedido dummodopars fu-
per addiea íic minor, quia fie remanec 
tocum benedidum, iuxea communem 
regulam , quod magis eft trahit ad fe 
quod minüs eft.-oportet tamen ratione 
pr^cepti in ómnibus parrochiaiibus ad 
duci ex novo chrifmate fuo tempere, 
& novo oleo. 
29 Qu^ftionis eft tamen, an taliter 
p r ^ d i d ^ quinqué vndiones fint necef-
far i^ , v t fi vna deíiciat Sacramentum 
no fit verum,fed nullum, in quo eft sé -
tentia aliquorum exiftimantium per 
quamlibet vnól ionem effici Sacra-
mentum Extremse V n d i o n i s , cxittx. 
autem funt tantum partes integrales, 
í icut inEuchariftia falvatur verum Sa-
cramentum fub qualibet fpecie , 6¿ i n 
ordine in quolibet gradufalvatur etiam 
Sacramentum ordinis, hanc opinioné 
tribuit^gic!ius,SubciliScoto,Paludano 
&:alijsantiquis,quamvis omnes con-
veniant in eo quod íunt neceíTaria^ ne-
cefsitate prsecepti, 6¿ ratio eorum eft, 
quia in qualibet vndione reperitur i n -
tegra maceria,6¿: forma: ergo cóficieur 
Sacramentum.C^temm quamvis hsec 
opinio íit probabilis propter eius fun-
damentum,6¿; dodorum audorieatem 
contraria comuniter eft recepta,qiiam 
docent Suarez, Socus,Laiman, Belar-
mi.6<: alij quos refert pnedid. lefus M . 
&: Leand. & fufficiat pro ómnibus au- • 
doritas EXThom.dicentis: quod qua-
vis illce adiones (puta vndiones) fint 
plures, fimplicieer tamen vniuntur in 
vna perfeda adione, qu^ eft vnd io 
omniumcxreriorumfenfuum , quibus 
hauritur morbus interior qua folutio-
•ne^reípondet fecundo argumento, quo 
arguebatur ExtremamVndionem eííe 
plora Sacramenta expluralicate vnc-
tioné5quia,vt dicit in corpore aliquid 
d ic i tu rvnü , quodexpluribus partibus 
coftituitur, ficut doraus, qua: eft mul -
ta quodammodo in adu conftituicur 
enim ex pluribus parcibus,qiia3 aduna-
tur inaliquo vno: fíe fimiliter in hoc 
Sacramento quamvis fint plures vnc-
tiones fignificantes curátionem inte-
riorum vuinerum,qu^ plurá funt , ac Dt rhom, 
proinde eorum curatio non poiieít per- 3 'p.q.z^  
í e d e íignificari M& per appqfitionem art, i. in 
me- additf. 
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medicina ad Híverfas vulne^um radi-
ees, ideo piares vnóliones funt de 
perfedione huiusSacramennjC|uare fi-
ctic no poteft conftkui domus per vna 
parce eius, neo^ie vnushomd per vnü 
raembrum eius3quibus exempiis vei-
tur D .Thoma 3 fed per c o n c u r f u m ^ 
ad vnacionem omniü partium ^ & om-
^niurn membrum \ fie Sacramentum 
Extrema V ü d i o n i s , non per vnam 
v n d i o n e m , fed per omnes conftitui-
tur. 
50 Nec eft íimiie in Sacramen-
to ordinis , quia quamvis in quolibet 
gradu falvetur ratio Sacramenci,eo eft, 
quia quilibet gradus habet proprium, 
fpeciale munus diftinóTum ab alio, 
i n ordine ad facerdocium , quamvis 
omnes ordines conftkuanc vnum Sa-
cramentum ordinis,ideó poteft coní t i -
tuere quilibet ordo íingulare Sacra-
mentumJ& imprimere Ipecialem ca-
raderem , 6¿ fimiliter in Sacramento 
Euchariftia: falvatur in qualibec fpecie 
integrum Sacramentum,quia concinec 
totum C h r i f t u m , quamvis non íint 
plura Sacramenta veraque fpecies5quia 
non continenc pintes Glir if tos, fed 
vnum numero Chrif tum.At vero vnc-r; 
tionesinhoc Sacramento omnes ha-
bent vnum idemque munus: nempe 
morbum fpiritualem ab anima infirmj 
repelicre,iii quo vn ae.ft anima, vnuíque 
in ómnibus íeníibus morbus,íic omnes 
•vndiones vnum conftituunt Extrema: 
Vndlionis Sacramentum, q u o d p e r á -
GÍjaut conftkui non poteft per vnam 
tantum vnd ionem, íicuc verura con-
vivium non poteft conftitui niíi per 
c ibum,& pota,vnde quamvis in quali-
bec fpecie Sacramentali falvetur ratio 
Sacramenti, & totus Chriims conti-
neatur formaliter loquendo,non falva-
tur tota,c^ fubftantiaiis ratio, & natura 
conviv i j , quod conftat ex duobus fei-
loanií.ca, i ice^cibo,^: potu , fub quorum fpecie 
datur Chriftus per modum convivij, 
iuxta illud Ioannis:Cíím meal/ere ejl cB 
J), Tbom, ¡yU^ & fanguis mcusl/ere eftpotus^quod 
S-M-y^» etiam doce tD.Thom. vnde conciu-
* • ditur omnes iftas vndiones reqniri ad 
conftkuendum Sacramentum hoc. 
. Ve forma hulus Sacramenti, 
I)Ropr ia ,&: efsécialis forma ^ Sacrameti Excrern^ Vn< 
dionis eft ea^quas C o h t í n e t n r in C^re-
monialiRom.qua fit e x p l t c á t , f e ü p o -
nit Pius V . Per iftam S á n d a y n d í o n é ^ Ca*&' 
in dukeat t ib i Deus q u i d quid -oculo- Rcm' 1 1 
rum,f ive n a r i u m , í i ve cactus v i c i o d e k -
quifti,vbi notan'dum hxc verba á fa-
cerdoté proferri vngendo partem, fei-
licet , oculos aures, & c . per" modum, 
Crucis, ciüamvís ad fubftantiam Sa-
cramenti noñ c o i l d u t i t , quod fit per-
modum Crucis, nec quod ambo fen-
fus Vngatur , fed ex cofuetudine fit fer-
vatum.Verum, vt notar etiam theolo-
g i f i facile non poffet iníirmus vngi i n 
ambabus fenfibus, feu o f g a t i i s , m á x i -
me íi eífet pericuium mortis in revo-
luendo infirmum ; quare,íiipra diótasi 
vndiones expendunt prxdida verba, 
in quibus determinatam huius Sacra-
menti formam confiftere docetD.Th. 
Erroneam iudicans opinionem aliquo-
rum negantium in hoc Sacramento 
determinatam formam, &¿ reddit ra-
tionenijquia omne Sacramentum c f -
ficit fignificando,fed íigniíicatio ma-
terias non determinatur ad e í f e c -
tum determinatum, cum f i t ad multa 
indiferens, q u a r e neceííe eft quod de-
terminetur per formam verborum,&: 
i d e ó i n ómnibus Sacramentis? nove , 
feis, quxef í ic iunt , q u o d íigniEcant: ' \ 0 Z ' 
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oporte te í ie , 6¿ res , 6¿ vcrba.Híec D . a r t^ 
Thom.quare neceílario hoc Sacramé-
tum íicuc alia deber habere de termi-
áá t ám fomam;qu^ mutari non poteft 
falccmq^o ad íignificatum fórmale, 1 
alias nullam erk Sacramentum; fecus 
quo ad materiale vnde qui loco in dul-
geat ponat remittac, vel parear verum 
faciet Sacramentum.-peccabit tamen3 
non fervando ftilum communem íic 
Pius.V. 
31 ^  ' N o t ^ i d ü m fccild o quod ex íliis 
verbis formíC,per iftam Sanda V n d i o 
nem., & fuam pijísima miícricordiam 
i n dulgeat tibi;Deus quid quid pecca-
t i per , vifum 5 á ü t auditum , & c . illa 
verba)fciiicet.Z-)í?r iftam síceiam Vnñio-
nem mdulgeat. tibí Deus quM fuid peccati 
ferVifum^ai audicum eíle de eííentiaj 
huius Sacrameri, Alia autem verba/ci-
licet i n nomine Pacns,& Filíj, & c . non 
funt de eííencia.De lilis verbis nempe. 
Etfuam pijfslmam miféricordim^ maioc 
ef t difíiculta^ fed tamen communiter 
docent theologi non elle de eílentia, 
quia 
De Sacra Vndlone Extrema} 
quia fine íllis fufficientar íígnífícacur 
eftedns Sacramenti per illud verbum 
indulgeat3cum Deus non aliter indul-
get quam per fuam pijísimam mife-
M f i i b j i , ricordiam , quamvis illud omittere 
to*n.j, i ,¿ ei-it,vtait Machado grave peccatum. 
f . i . / r . 1 3 ^yjj et:am dicunt, non eíTe de eífentia 
¿ l á n p nominare feníumjvifum^udi tumj&c. 
tr. 4! ref, V a ^ifíicit dixiíTe, quidquid peccafti; 
t f i.tdem quamvis omittere íit peccatum mor-
f . i i . t r . i takjVtdocet Diana, 
^ /^s . . 33 Notandum e í l t e r t i o ^ q u o d 
prsedióla verba formae funt repeten-
da in quolibet órgano, licet carear il lo 
iníirmus,quia fatis eft habuiíTe poten-
tiam peccandi per ipfum. Quare qui 
fub v na ta ntum pro|aiione verbórum 
v ligeree infír mu pr^terquamquod pee-
caret mortaliter,non faceret Sacrame-
tum^vt docet Ledef.ratio eftjquia íicuc 
requiruntur quinq;vndiones par t ía le^ 
íic etiam requiruntur quinqué formas 
pardales íllis correfpondentes, v t íic 
etiam conftituant vnum Sacramentu. 
3 Nota 4. quod fi. dicta verba 
formse dicerentur per modum indica-
tivum,fcilicet5vngo te oleo fando 3 ve 
dominus tibí parear ( prseter pecca-
m m mortale) in probabiliori fententia, 
cui adhíereo, non faceret Sacramentu, 
quia valde mutatur fórmale figmíica-
D, Toom, tumjquod important verba,qux tradit 
ibid.q:, ip Apof to l .& quia D.Thomas docet hoc 
a r / . s , Sacramentum convenienter inftitutu 
ñuffe non per verba modi indicatiyi, 
fed fubiundivi propter triplicem ratio-
nem, quam afsignat, prima,quia fufei-
piens hoc Sacramentum eft deftitutqs 
proprijs viribusrac fie indiget aliena 
deprecatione. Secunda , quia datur 
exeuntibus, qni iamincip iunt eíle i n 
manu Dei folius, vnde pCr orationem 
eis ab Eccleíia fubvemitur.Tertia, quia 
hoc Sacramentum non habet aliquem 
efteótum qui femper fequatur ex ope-
ra tione minií lr i , ficut alia,6¿: ideo non 
ponitur forma per modum indicativu, 
ledef.i.p, fed optat ívü.Ynde Ledefma docet eíle 
c^.deex- nul lum íi daretur modo indicativo. 
trem. Vn~ 
Coc. Flor, -Ue mmijiro huius SciCYdment-!.' 
invnions 35 / ^ l I R C A miniftrum huius 
Ar'in de* Sacramenti difíinitü eíl 
^ef- fidei á SacrisCociiijs eíie pref-
nd, feft byteros, fub quorum nomine n o á i n -
i4 .^»-4 telliguntur ab Ecclefia jétate feniores, 
.fed facerdotes ab epifeopoordinacos, 
quos Apoílolus lacobus appellavit pref 
^byteros, itavt ad valorem Sacramenti 
. quilibet facerdos, etiam excommuni-
catus non tolerarus, & non alius, qui 
facerdos non fit, eíl m i n i í l c r , Q^ia íic ' 
habetur ex verbis Jacob : Infirmarur íjuis] ml/obis inducat prejshy feros, &c. 
Deinde cum n o m í i t neceíTaria aliqua 
iurifdidio , ficut requiritur in poenité-
tia, non obílat excommunicatio , nec "f 
alia quolibet cenfura. N o n tamen po-
teí l licite miñií lrare hoc Sacramen-
tum niíi parrochus excepto iiicafu nq-
cefsitatis, in qup poteft l i c i t e , i m n p 
&: titulo charitatis tenecur: alius qu i l i - -
bet Sacerdos infirmo perielitantl i l lud 
conferre , etiam íi íit religiofus, vt in 
probabiliori opinióne docet Leandr. _ 
quia prsefumitur parrochum volunta- ve/íf}f: íe 
, numeile ,qui etiam docet cum Dian^, a¡f.4^  , 
contra Suarez, poííe licite facerdot^m D:an.p l', 
excommunicatu in cafu qno no pofsit ir. j . ttft 
iníirmus recipere aliud Sacramentum 8 5. 
miñií lrare ei hoc. Suar.t,^  
16 Plures fimul facerdotes p o f - ^ 44» 
fe vngere infirmum in d iver í i s fenf i -^ * l ' 
bus cum fuis formis , etiam licite ve 
probabilius tenet Leand. Q u i etiam ex 
eo quod teneat i n qualibet vndione 
perfici 5 &: falvari eífentia iílius Sacra-
men to íi-facerdos mortuos fuerit an-
te qua omnes quinqué vndionesper-
fecerit,alium eas continuare non tene-
: r i ; fed concrarium efl v é r u m , v t doeet 
Suare2,&: omnes negantes cum verio-
r i fententia falvari in vhica vndione 
. hoc SaCramentü v t iam diximuSjquare 
.falfo afferit Leander, 
. 37 Ex hls ad argumenta, refpo-
. deturjhoc Sacramentum áChr i í lo D o - - • 
,mino noílro fuiíle, ficut .cabera, iní l i -
tutum, v t diffinivit Goncil . vbi fupra S a ^ n , H 
ciratur , qu ía quamvis.non conflet de 
eius iní l i tut ione, tamen illud iufntuif-
fe femper, vt docet.'Concil. Eccleíia ex 
Apoílolica traditiona in te lkxi t , ñeque 
enim^EvangelHbs fcripfórunt omnia,/ 
quseChriílus fecii:5vt habetur ex í oan -
nis auaoritate, ffenim omnia feripra 
fuiíTent, inunduslibros non,caperet.,ve 
..ait per hyperboíém , vnde multa^nobjs 
. íunt. tradicaab Apoílol is , eorú <ÍUG-
ce íTor ibus^ ex vfu76¿.more Ecclefiíc 
-CacholicíE, Ex quo ad fecundum, reí?. , 
.poníiim, manet. 
A d ' . . 
I l eco le t í ímt i t 
5 S Ad tertium argumentum pa-
?«|. «.34 tet íblutio ex íbpra diüis ex D.Thom. 
aísígnañce dífferenciarn. Ad quartum, 
" quod áttínet ad neeefsitatem haius Sa-
Caih c 6, cramsntr, reípondemus ex(do¿lnna 
n. 15 •' rf¡ •Cathechifmi Romani doccntis5 quod 
Exí .Fnf í . pr^ter miros eftedus , quos in animo;, 
' < &c corpore.caufat, quos deciarabimus 
In íblutionc ad nonu, coñ-fertur infir-
mo in articulo mortis , ve Cdritra iníi-
' días diaboli prxparetur hoc divino au-
^ xiiio; nam 6¿ fi humani generis1 hóftis 
• doñee vivinlus nuñqúam deíi'nit dé in-
tericu, Se exicio noftro cogitare, nullb 
(tapien témpore^tnos omiiino perdat 
cum íimili íolicitudine , hoc intendit 
magis,quam eoquo, videc vleimum 
iam diem vita: nOftrx adeñe: tüm quia 
p. ex eo pendet noílra falas, aut perditió: 
- tum etiam,quia non remaiiec iam dia-
bolo aliud tempus ad heminis Éenta-
tionem; & propterea • indigértomO 
m2-xime in illo ftatu vita; hocoppor-
tnno-auxiliojn que fídelibus arma , & 
vires miniflranfur 4 '^ vt adverfari} vim, 
¿^"impetumpofsinüre-íiftendo frange-
híi quia hoc Sacramento leVatur, oC 
'• erWicur egri ^anímüs divina bonicatis 
• fpe acielidendiim ardíiciumipfms da¿-
inoms calcáneo iníidhntis, quaie prs¿-
ter ¿clus inferiores animse, requiritür 
- hoc Sacramentum, quo vallatos Chri-
- ftiinirs eiiis virtute firmior in fide per-
mane at. 
n pro*' 
Ad quinrum rerpondetur ex 
[oéifri'ná D.Thom. oleum eí&'COnve-
d niens maceria huius .facramenri ,-quia 
ar í . q . - comfkapea medicina' ad fañadas cor-
poris plagas, erc-etiam apta ad íignifi-
• éííhdam faffitatem anidise, vndehabe-
u ' t u t ex ífaia-dicente contra paflorei-
BlMd tum cm 'non eft curata medkamL 
nc. • ñC'tf ue fot a oleo. Ec cum fpirífiíalis 
^fanatio qua*< in fine adhibetur debéde 
eíTe perfecta, quia poft hanc alia noü 
remanet l etiam levis: vcfpes, qu^ 
exatntibuseit máxime neceílaria, non 
. frangarur , fed augeatur : oleum vero 
oliVí£ lenititium e í l & penetrativurn 
: vfque ad intifiia, ; ideo eíl convenieñs 
• materia , eft: náikque inrer liquores 
' principallt e r^íuav i í s imum , Stá^ÉT-
íimum ad hos caufandos divina yiríu-
- tQiéz íigniíicandos ¿ifeclus. 
Supr. bU ' -•' --40 . Adfexmm fatis Coñíl-at ek 
« . 19 . ««r di¿tí§ hic vbi diximus-hoc Sactamcít-
'tura effetaimim vnum conñatam, feií 
^compofml ex pluribus paftialibus fot-
ihis, 6¿ vn6tionibus,ficuti domus dici-
tnr vna,ex pluribus materialibus partí-
bus coníurgens, &¿ Corpus humanuni 
ex pluribus membfis compa¿lum, feu 
fabricatumific etiam fimiliter hoc vnu 
-Sacramentum coñftatur ex pluribus 
vnétionibus, fciiicet, quinqué, ¿¿fot-
mis, fivein vnaquaque vndeione íalve-
tur ratio Sacramenti,íiVe non falvetur, 
quod ex D . Thoma Verum eíle dixi-
mus cum communi fententiab : " 
41 Ad fcptirnum refpondeo in 
hoc Sacramento, ficut in Císteris re-
periri illatria, quorum mendonemfa-
cit argumentum : nam Sacrament um 
tantum eft ipfa exterior vndio fociata' 
cum verbis, res tantum efe ipfa gíatia 
Sacramenti, quíé coiifiílit In quadam 
fpirituali iaeticia, qií^ peccatorum re-
; mifsione,&: virturum ampliatione per-
fícitur res , Sacramentum fimul, eíl 
' quxdam devotio , feu bcdtia interior, 
qua: íignificatur per Sacramentum ta-
^tum, & íignificatgratiam, qux dixi-
Jmus perfici' in remifbione peccato-
rum^ quia vt diximüs I0C0 citato.in Magjnq. 
;argumento , res 62 Sacramentum ft- dijh^ j^, 
' mol eft in Sacramentis, quod fignifi- z. ledef, 
' catur per Sacramentum tantum , &C vhi fuPr' 
J íignificat rem tanmm, ááx eft s r i - c^'co^c' 
n a collata a quokbec Sacramento, ¿.^ ¿.^ 
• ,vt Baptifmo- • eXemplificavimus. Sic a^i'.ar 'ú-L, 
,: Magiíler Ledelma, Soto,D.Thomas, í .Tb.vbi 
' & allj, /vb.an.Sm 
43 Acl odavum refpondetur co-
' Cedendo Sacramenta fuiíie inftituta 
• contra pecCatum, ac nroinde ómnibus 
peccatoribus neíiaria, fsd non cadera 
' necefsitate y namiolum Sacramentum 
: Baptifmi eft íimplicitet in re^vei in 
-voto ad filutem neceírarium necefsi-
'tate medij, S¿poft peccatum mórcale 
etiam Sacramentum Pcenitentia:, ideo 
dickur íecunda tabula poft naufragiü, 
&¿ Euchariftia, vel eadem nscefsirate 
•falcem in voto implicko, vel pcafcepto. - • 
divino, esetera antera. Sacramenta, ín-
ter quíc: Extrema Vnftio: non funt íic 
neceílaria, vnde Extrema- Yn6IÍo non 
reft Sacramentum ad falutem ncceíía-* 
Hrium i ñeque excat aliqii:-d prarcep-, , 
•tum divinum, aut huraanum iliud re-
"Gipiendi, &c ideo illud omittere, nüS 
sfnerit excoiiCGiiipEu non erit pecca-
. ' cum. 
^ S a c r a w c r6f 
frcx . 
M g i d . dt 
difp. l 9 . 
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rnm r£ilíem' grave-vtr conftar ex do- I 
dnna Mágif tn , quam íehcennam clo-'-
cet ^Eeidius de Sacraraencis ¡éfle fere 
conimuirem, quainvis LirdDernmam 
•eft coníi l iam iilaa reciper^tuiTi prop-v 
ter' vcilifsirnos e í l e c L ú s q u o s caufar,. 
. tum quia poteí l faceré de atento con-
tdtuiiT quamvis peraccidens ^ &: con-
ferré pL-imu.m gratiam, quod eíl com-
m u ñ e in ómnibus Sacraraentis j vt d i -
xinvas fipra : vnde parrochus vocacus 
ad coiifefendiun hoc Sacramentü t e -^ 
necur de ioftijciajiiltid per fe,vel per alíu 
d a r é , &: .Sacerdos non Parrochus de 
chántate^8¿ máxime fi pcenitentias Sa-^  
cramentii non prseceííeríCi de perfonis 
vero qaibus debeat'hoc Sacramentura-
conferrifpeciaiis eric qua'ftio. 
44 A d nonLim argumentum, 
quod nos vpcdc \ v t dicamus de huius 
Sacramenti efíedibüs , refpondemus-
negando e í fedum príncipalem i n t e n -
tum ex hoc Sacramento e í í e falucem 
corporalem : fed potius íuxta dodr ioa 
D . Thomse prxter relatos e x Cathe-
cliifmo Romano hic, habet a l í o s effe-
dus inrer quos prior ppncipalis eft-
qnxdam fpiritualís f a ñ a d o , vcl m e d i -
Gatio?quia ficut medicatio corporalis 
fupponic vi tam corporalem , i r a f p i - ; 
tkualis fupponk vicam f p i r i t ü a l e i T ! , ^ 
ideo l i o C Sacramentum n o n datar 
contra peccatum mortale , quia ef t 
Sacramentum vívorúni.!: fed contra.. 
quofdam defediis,feu reliquias perma-
nentes in anima ex peccatis preteritis, 
qni quidem defeftus, fea reliquia n i -
h i l eft aliad , quam q u í d a m deyiitas, 
feu íneptudo, cp.x in nobis relinquitur 
ex peccato actuali, aut o r ig ína l i , & 
eoritra hanc debilicatem homo robo-
rator per hoc Sacramentu, q u o d q u i -
dem robur non eft íine gratia, fi iaoC 
robar accipiatur, quod certum eft ac-
cipi , fi impedíment imi ex parte fufei-
pientls non obftet, íimul recipitur g r a -
t i a , quam fecum peccatum ad minus 
mortale n o n compatitur commorari; 
ideo dicitur, quod per hoc Sacramen-
tum íl fídelis ef t in peccatis, dimktenr 
tur e i , quod v t diximus propfiumeft 
aliorum Sacramentorum vivorum.Alij 
üutem dixerunt folíTe inftitutum pr in-
clpalker contra peceata v e n i a i i a ; fed 
- l ioc D.- T h o m . non admi t t i t , q u i a a d 
l i iec ,f icut ¿k; ad morcalia fufficic pceni-
tentia, fecundarius aurem eiiédiis hu-
ius Sacramenti eft falus córporalisjqurj 
VÉ dicit Ma^. & omnes non eft infaili-
biÜSjfed in quantum conducit ad íúm 
tem:anim^,vc diff ini tTrident . I áwt - ftf. 
• • 45 Ex qaibus fufíicienter data n 4- c. %» 
eft doclrina de hoc Sacramento 5 e 
qua talis deducitur-moralis difíirií-
t io, feu phyííca: Éximtí í íOiBio e f i p - • 
fulo o leí b'etíeáicli ".f er epifeopu m fafád 
dipresbytefo in dlifAihiiS fdrtibus Corpo-
rls pericuíofé £groTdntiS) fi¡b praferip** • 
forma l/erboftm.Et dicltur poíitio olei^ 
quia non eft neceffa tiu b i , qu od ftuat» 
fed fufficit vna folu.m gutta, qux pof-
íit fentiri , aut percipi , fecus inbap" 
tlfmo, quia cum bapti ími Sacramen-
tum confiftat in ablutione eft neceíía-
r i u m , vt aqua aliquantu'lum fluac, auc 
airrat 5 alias non dicitur lotio , feu 
ablutio; eiíe-ckts autem fuos caufatin' 
vltimo-4nlianti prolationis verborum 
vltimse vñd ion is , vel in aliorum feien-
tía fiB términatione ' cuiusiibet ; hoc 
etiam concedunt communiter Theo-
logi de hoc Sacramento , quodfiquis 
recipiat i i lud exiftens in peccato mor-
tali in valide^recedente hftione forti'a-
tur fuum éfFeólum , quod dicitur de 
baptifmo quod eft inftitucu contra pee 
cata, S¿ eorum reliquias, & ex hoc ha-
bet maiorem v im ad eorum remifsib-
nem, quam alia Sacramenta vivorum. 
• De fufcip)icntihus hoc Sacrd'mcntumt 
Q ^ ^ S T I O m 
vén hoc Sdcramentum ¿cbsdt ddrl omnU 
CíHí, 
bus n rdortt froximis» 
46 lARS afirmativa probatur í ' 
, primo quia vbi eft fidem 
mor bus eadem requiritur 
medicina; fed ídem morbns reperixur 
in ómnibus morti proximus^ íive pro-
veniat mortis :vicíüitásJ ab infirmitate: 
corporal!, fiveab alio quocumque ex-
trinfeco agente: ergo ómnibus his de-
bec adminiftrari hoc Extrema: V n -
ftionis Sacramentum, maior cum co-
fequentia videtur certa ; &c probo m i ' 
norem, quia morbus contra quem eft^ 
hoc Sacramentum inftimtiuíi eft de-
bilitas inepdtudo , fe alij dcfcclrus 
vigoris j &: fordtudinís ^ ex ^peccato 
, . £ adiia-
66 RecGletiofup. tít. X\r . 
a ^ i l a l i , fcu originali reliftí In anima, 
F x Dtv, ve dixímus ex D . T h o m a , ve per hoc 
Toom.cif Sacramentum homo roboretur j fed 
3'P *• 5o* niomnibas homimbus morti proximis 
a r u i . • clefedusrepenuntur ex ptseterids 
pecc-acis, ad minas originali: ergo-óm-
nibus efi: neceírarium hoc Sacramen-
r u m , quamviAion habeant corpora-
lem infírmiratcm. 
^ Secundo, quia,vt diximus ex T r í -
den!:in,& Cathechirmo Romano cum 
hoílis huraani generis, quamvis fem-
per nos perderé intendat, máxime i n 
illo mortis confliciu, vbi cum iam fir-
niacur tempus tencandi, maiori cum 
, vehementia , &c folicitudine infidias 
ponir , datar hoc Sacramentum , ve 
eo homo roboratus cum maiori v i , 
in illo agone inimicum vincat j íed: 
banc hoPcilkatem í imi l i , íeu eadem 
feykia exercec diabolus refpecbu om-
nium hominum , e vita decedentium:' 
ergo ómnibus eft neceíTarium. 
Terr ió , quia íi aliqui eífenc, quí-
bus non elTet adminiftrandum máxi-
me á mencibus, feu pueris propter de« 
feetum vím ratioais; fed hic defecbas 
non eft fufficiens ratio, ve amiccatur 
éji? conferre : ergo pueris morti pro-
x imis , ¿ ¿ á m e n t i b u s , feufurioíis de-
, bet dari: minorem, ícil icet , quod hic 
defe<Scus non ohílet probatur,quia hoc 
Sacramentum fepefsime datur infir- . 
mis, quamvis cognofeatur iam eosef-
fe feníu deftitutos: ergo non obftat de-
feétus víus rationis. 
Quarco lioc Sacramentum po-
í?. n . q. t e í l , ve docec D . Thomas pluries dari 
3 ¿ ,arui* i n eadem iníirmitate : ergo poteft da-
r i non íblum iníirmitate mortali p r x -
íis , &: gravatis ; fed etiam alijs, quam-
vis non immineat de próximo pericu-
culum mortis, ex quó infertnr poíie 
dari fenio confedis, quamvis careanc 
febri , & ingredientibus ad aliquam 
fanguinolentam pugnam , v t contin-
git in bello, vbi eft periculum mor-
tis , &: morte damnatis, 6c proximus 
partui mulieribus, vel faltem in ipío 
partu, fi mors immince, 6¿ fie de alijs 
mor t i proximis. 
47 Sed his non obftantibus: 
ad quxftionem vnica concluíione ref-; 
pondetur, fubiettum capax huius Sa-
cramenti eft homo baptizatus in a l i -
qua corporali infirmitace verfans, ha-
bens intentionem recipiendi in pec-
catum aliquod iapfus, &c in periculo 
mortis iníirmus conílitutus. Hanc 
concluíionem cum ómnibus fuis par-
tibus , docet D i v . T h o m . Quam jy^hjg, 
conimuniter tenent omnes Theologi. ^ 5 ^ 7 , 
Quam per partes explicabimus : 6c aru 
in primis dicimus fobiedmm capax 
deberé efte hominem bapcizarum, 
quare fi adminiftretur non baptizato 
Sacramentum cric nullum ex defe-
d u capacitatis fub ied i , ficur, & aiiud 
quodlibet Sacramentum , etiam Eu-
char i f t i^ , qu^c íi daretur non bapti-
zato , non reciperet Sacramentaliter, 
fed tantum phyíice , ficur brutum, 
eft namque baptifmus ianua o m -
nium Sacramentum, per quem homo 
coní l i rukur Chriftianus , membrum 
C h r i f t i , 6c Ecdeíias íiiius, & capax 
omnium aliorum, Sacramentpmm, ve 
docet D .Thoma . l i . T h . a r . 
48 Deinde requiricur, quod .S^ ' í^^» 
Ct infirmus, nc enim conftac ex ver- ¿ír/' T'aá 
. bis Apoftoli, infirmatur quis in vobis, l% 
&Cc. Cuius rationem reddit D . T h o - 'j)trb.dm 
mas ex eo quod hoc Sacramentum ^ . j i . ^ r . i 
eft qusedam fpirituaíis curatio, vt d i . 
ximus , quse quidem per quendam 
corporalis curatíonis modum íigniíi-
catur: 6c ideo i l l l s , quibus corporalis 
enratio non competit , feilicet, fanis; 
non debet hoc Sacramentum conferri.. 
N a m vt dixerat D . T h o m . Sacramen- rb. <j, 
taomnia in vka fpiri tuali , in qua ho- y i , a r t , i , 
mo v iv i t per ipfa habent quandam 
proportionem, 6c correfpondentiam, 
cum his , quas fuñe neceílaria in vita 
temporali : vnde , ficut homo in vita 
temporali interdum incurrir inhrmita-
tem corporalem, ita 6c fpiritualem per 
peccatum, indiget curatione , 6c hsec 
quidem eft dupíex , vna eft fanatio 
corporis ^ cpx fanitatem reftituit, 6c 
hxc acqujrirur per curationem corpo-
ralem, cui corteipondet in vita fpiri-
tuali Sacramentum Poenitentiar, quod 
caufat i n anima gratiam fanativam, 
iuxta i l lud : Sam mimam mcctni, qpia prai ,f# 
feccaVi.tibí : alia aotem medicatio. feu 
curatbeorporalis eft per quam refti-
tuitur infirmo convaleícenti priftina 
velerudo per convenicntem dictam,&; 
exercitium : 6c loco huius in vita, fpi-
rituali eft Extrema V n d f o , qua: re-
movet peccacarum reliquias , 6c hor 
m i -
De Sacra Vní^.ÉxcrelnÜ 
i rúncm ad falucéií|-tr.ccrnam príc-
m t á i , o h M n c racionem faic 
iní l í tacum hoc Saeraraencum per 
nindum perfedac curacionis corpo-
ralis, in .ho:iiiné infiraiOj & íic non 
aHjs q^am míirmis d é t e conferrú 
4^ A d argumenta reípoa--
(letar ad primLim,xx eo alljs, quam 
rniirmis non poíle hoc Sacramen-
t i i m admini i l rar i j t u m cmiaeíHn-f 
rritucnm per modum curacionis 
corporaüs 3 vr á W & s m eft j cum 
qua haber quandam íimíücudi-
nem , §£ propordonem: tumquia 
ü c conyhiiebaE'-rkcione vnius efe 
fedus' iftrus Sacranieñti j qúi eíl 
aileviatlo iníirmi > i <S¿ muicotíes 
fankatis scorporalis recuperatioí ad; 
quem cónfequendam eftedum pr^4 
fopponkur corporalis iníirmicas, 8C 
quam vis iflje eíFediís non fie i n -
fallibiiis i n tocum ^ quando faluti 
anima* non expedic , camen fem-
per liabeE defe, propria v i r tu-
te aliqupd fublevamencum in f i rmi ' 
Eáfís atierre 5 quo iníirmus íubleva-» 
tus , ve aic Conci l , morbi incom-
modo 5 ac labores leviusfert. V n -
„ de dixic Magifter conftare j eum¿ 
^ ¿ f t . i i qui hanc vncíiotiem íidelker , de* 
" voteque percipir , & in corpórea 
&: i n -anima alleviari , quocjíi for-
te corporís valetudincm i i i i habe-
re non expedic ? illam j qux eft ani-
m x íanitatem in hoc Sacramenco, 
acdulrit. Quare benc adverek Ma^. 
SctKT h giíter Socas Sacramentum hoc non 
^ d i f i . í } , vfq^e adeó deber difíerri, ve decur 
(ünc i i , 0. co t é m p o r e , quo iam iníirmus cali-
ter eíí vinbus nacuraijbLtó clelu-
rutus, quod íam -naturaliter conva-
leicerenon pofsic , fed dari deberí 
anee quani natura careac vircuce, 
&: v i refiílendi infirmicacL Qua-
re ignorancia efcaliquorumdiccn-
t ium deberé dari infirmo exiftenti, 
iam quaíi magis in alia vita , quam 
in i í la5&: Ga thech i ím. aic gravif-
, í ime peccare , qui i l lud cempus 
egroti vrigendi obfervare folent. 
50 A d fecundum refpon-
detur eademfere roiutionc3hoc pro-
venire ex congruenti irifticurionc 
iftius Sacramenci , quod non eft 
íimplícicer neceflarium, 6¿ ideo po-
-tefl: De i auxilio prxvencus quil i* 
vade. 
Cafhu- % 
bet moriturus prarcipu'é^ fi . iani! 
áliorum Sacfamcncbruíh Peenite n -
tice, Se E i i c h a r i í f e e í íbdü, & gra-
tiié munic.us exiftat^Vincere dsemo-
nis cenracionesj abfqiic fufeeptione ^ 
huius Sacra ment í , quod .folum ín^ 
firmis conditum eft j quia ad D e l 
miíericordiam j &: providenciam 
percínec neminem, maxirhe in i l l a 
conflifeu defererej ñeque peienci-
bus auxilia opportuna, &: congrua-
eoncedere > qúibus pofsinc je í i í íe re j 
U. ad ver fados vincere. 
51 A d cerciutn in p'rimis 
eirca pueros refpdndeo cum D i v . 
T h o m . non deberé dari hoc Sa-
cramencum pueris 5 tuto quia his 
forma SacramencI competeré n o i l 
poceíl: , in qúá dicitur quidquid 
peccafti per vifum auditum , 'ócc, 
Gum nondum per íuos fenílis pee-
eaverinc, vnde incongrue dicere-
tur 1 quidquid peccafti per vllunij 
& tum eciam , quía hoc Sacra-
. mentum exigir iniufcípiente aftua-
lem devotionem , íicut 6c Euciiafí 
riília - vnde íicut Euchariftia nonJ 
debet dari pueris, ica nec hoc Sav 
cramentum quia qüamvis omnes 
liabeant peccatuíp originale , hoc 
Sacramentum non daiur contra re^ 
liquias peccati originalis , niíi fe-
cundum c¡uod funt per aduaiia pee-, 
caca quoddammocio confór ta te : 
vnde principaliter contra peccaca 
aduaiia datur, que non funt in pue-
ris. Hsec D . T h o m . 
51 Ec in hác difíiculca-
te de adminiftranda Extrema Vn-» 
dione pueris craólat late íoannes 
S á n c h e z , totus fe verfans indam* 
nando parrochos , qui foknc non 
daré Excremam Vndaoncm puerisj 
qui obdefedum íecacis nondum fa-
cram eommunionem receperun?. 
Sccundus Zamb. quem etiam c i -
tat L a i m a m , quam tarnen opinid- ¿¿ 
nem veram , &: inpradiea fsquen Bxt.Vriü¿ 
dani iudico , cum addito tamen 
ipíius Zambrani dicencis ómnibus L a j m . h j * 
pueris capacibus Sacramenti Per- /r '8, 
n i t en t ie , dummodo non careant n'x* 
vfuracionis , quamvis non fine * 
idonei ad recipiendam Sacram Eu-
chariftiam , dandum eífe Excre-
m a n í Vndionem ; vnde Z a m -
. £ ¿ bra-
6% Recokt ío Tapcr tít. X V ; 
braíius afsignare vídetur pro re^ 
gula ia pueris , .cap.icítas ad Sacra-
mentivm PaeniteiVciae, quas tegala-
riter non m.vpnitur in pucris per-
venlencibns ad acíatemieptem, nce 
ocio aniiorum ; fed deeem., auc 
duodecim. Qu.are vnica,&: certa rc-
gjíila ad cognoícendum quibus pue-
íis eft confercndum hoc Sacjacñeja*-; 
tyjTí , eít ípforLim capacicas , íjve 
antea recepeiínc , íivc ,non, Eu-
chari í l iam ,, quia debita: admini-. 
í l rat io huías Sacramenti non pen-
det ex EucháriPcia ; ñeque . D i v . 
T h o m . hoCj.dicit; \ eft quod exigía 
gitur i n fufcipience, actualis devo-
, ; ,. t ío , íicuc & ad íufcipiendam Eu^ 
charlftiam. Ex quo reí le colligi v i -
detup , quód qui non ell: aptüs a4 
fufclplendam, Euchariftiainj.,/nec 
eciam efl: apcus ad fufcipíendam Ex-
ttemam V n d i o í i e m , vnde:: cpti-> 
nae díxic Sorus , refpondens' hale 
dubio ; quod, ab iilo rempore, quo 
illis. Víat icum porrigitur debec:da-
. ri,hoe Sacramencum , quia qui ha-
liet .astaccm , & capacicatem reci-
pkndi . Euchan í i i am , eciana habeíc 
ad recipiendani vndionem:: vnde 
Qpcímum elle Concij i i im , ve .par^ -
roebus hanc .examince capacica-
tem. , <S¿ íi ftio iudicio recognof-
cic poííe puerum fe accuíarq , 
doleré de peccatis conferac hace 
tria Sacramenta * quamvis non ea 
, accepcric , quia propcer necetska-
¿ , tem poteft tempus , quando iam 
is.szcb ™ e t u l : habere puerum víum ra-
tionis, anteponi, íic ex Vivaido de 
Extrema Vndione;, & alijs concia-
dit ioannisSanchez in feleclís. 
52 Círca amentes autem, 
3¿ furiofos oiiines cum D , Thoma 
oonveniunt, non deberé conferre 
hoc Sacramentum, fi vfum ratio-
nem nunquam habuerunt , fecus 
vero (1 poñ v íum rationis, eo íunc 
infirmitace p r íva t í ; quia hi > cum 
fani fueranc j habuerunt forma-
lem , auc vircualem intentionem' 
i i lud recípiendi j quapropter con-
ferendiun eíi eis, etiamíi íínc iam-
feníu deílicutí , quia fuffícic pr^e-
cedens voluntas , quamvis ve dí-
^ c , , ximus Jupra ex P^o V . gravifslme 
peccat parrochas eoufque dAÍferen^: 
di (fU 11, 
do daré vndionem 'fanis. mente, 
cum iam omni falutis fpe amiíla, 
vita , 6c feníibus carere incipiantí 
fi vero dubitacuis íi infirmas fpira-
ve r i t , dandar^eft vn íb io , fubGondÍT 
tione mente fa;ltem retentas íi v i -
vas ef t j&c. 
53- Ad quartinn aTgumen-
t u m refpondetur, ad primam par^-, 
fem argumenti cum D i v . Thoma, D.TIJB, 
8 ¿ ómnibus reóle cum ipfo {encicn- $. 3 i.*rtm 
tibus,qaod cum hoc SacramentuiTi i - ^ ^ 
iterabile fít non enim imprimic ca-
raderem, clebec kerum dari, quan-
do , fcilicet, morbus dmidutMi Se 
ñc reliquia" peccatoL-um , 1 contra 
quas priiicipálicer hoc Sacramen-
tiim-vdaturs contrahuntur , ideo 
ñ pro dmturnkace terap-oris iníir,-
in-itas mutat 'f táram , ka v h m ñ m 
nías melior habeatur , & po,fteas. 
patíacur recidíclLim, quaíi nova i n -
firmkate accedente, hooSacraincn;' 
t-um debet iterum^ acque irerum mí -
niíirari queties relapíus infimiixausj 
cvenerit, &:-.xatio eft;, quia hoc Sa-
cramentum non: reí'pick t an íum 
inf í rmkatem , fed, etiana infíemi-
catis í l a t u m : funt autem! q u í d a m 
mfirmkates diucurnae', quas r á m e a 
ftatum non nlutanr, v t hefi-ica,iiy-
dropef ís , & huiufmodi , iur ta-
libus non dabitur Extrema Y . s t&m 
B-iíi , quando videntur perducerc 
ad periculum- mortis , & fr forts 
illud ínfirmus evadac , & meiius 
fe babear ; redeunte eadem infir-
mitace , iterum vngi debec, quia 
quamvis ík eadem infirmitas, e í l 
tamen allus ¡nfirmitatis ftatus. 
54 Circa alios Caías i n 
argumento contextos, ad prímutn ,T 
concedimus poile , & deben dan man CrX% 
fenibus fenio^ confettis , quando ^ ^ J,7-
iam iam imminec p e r í c u l u m m o r - vep.verh. 
t k , quia tune proculdubio iníir- Ext.Vnt?. 
mkate corporali laborant in nata- ^' 5* Ar-
r x de.bil.kate confia-ente : fie do 
cene communicer Do£torcs Navar- ^ S i / f / ? 
rus ^ Armi l l . Füíuciiis:, Regimld.< IS.'TÓV. 
& alij phires quos refere leand. Á*cr dií?. 
Circa alios cafus negamus poííe ^t.fed.i* 
dari vndcíonem, , íciiieet , ingre-
diencibiís beilum^naviVatioRein,aut ^ " t : dJ 
ienbus3qiubus.]ní];at tempus p a - , , ^y; 
r k n d i , verumeamen fi ín ipíia parta ^ ^ , 3 ^ 
De Sacra Vncftíori. Keguíní 6p 
fúperveñiat pcríciilum mortis , quod 
cum infírmitare folet acciderc do-
ccnt Dodores praedidis admiñií i tan* 
dam eíFe vndionem: Secutidum pror 
babiliorem fentenciam. Vnde bene-
nedicit Sa, cuius d i d u m omnino eft 
's* ve/b' fequendum , quod morti propinquis, 
3£!?' ex morbo, vel vulnere, vel partu, vel 
í enedu te datur Extrema V n t f e qua-
re cum bis caíibus femper inflirgac 
ínfírmitas íí mortis imminet pericu-
lum in omni fententía eííet pecca-
tum negare Hoc Sacramentum : fe-
cus tamen damnatis ad mortem, quia 
his , í i cu tñeque ingredientes adpug-
nandum, auc navigandum , infírmi 
non f u n t , ac pfoinde incapaces hu -
ius Sacramenti. 
De VnSllone Regum', 
Q V ^ S T I O V . 
"imSiio Regum ntcefjaría¡¡ti 
5 j ' T T A N C ingerimus quar* 
f j . f t i o n e m , quia de eá 
agit noftcr textus, ex 
lilis verbís ' Vnde in VetcriTefidmento 
• non faiumyngehamr Sdcerdos, fed etiam 
Jlexy ( T Prophctd. Et quidem" non ef-
fe neceíTariam inRegibus, aut Impe-
ratoribus ín eorum eledionibus, auc 
coronationibus aliquam fieri, vnd io -
nem oleo á Suramo Pontií ice fuadent 
fequentia argumenta. Primum quia íi 
hoc eííet neceíTarium m á x i m e , quia 
fie íiebat i n Veteri Teftamento, vn 
conftat ex verbís citacis noftri textus; 
fed tantum abeft , ve hic ritas l u -
dxorum inter Chriftianos, obfervari 
debeat : ve potius eo ipfo deberec 
omit t i , 6c abrogar!, quia translato 
Sacerdotio necefle eft: ve legis tranf-
C tránrh ^Cl'0 ^ac 5 v t habetur ex Apoftol. 
ijecmi, refertur hoc noftro iure , de qua 
s^./Z/a/, quaeftione fupra egimus : ergo^Ec-
toacm n. cleíia non deber v t i i n coronatlonc 
4,• Regum , aut Imperatorum hoc r i -
tu . 
• Sccundum argumentum : nam 
per hanc vndionem nulia traditur po-
teftas Regíbus , auc Imperatoribus, 
ergo non eft neceílaria : antecedens 
probatur. T u m , quia non traditur 
poi-gftas f p i d t u a l i s n e c cemporalis, 
etgo mi l la : quod non ifpírítualis pro-^ 
batur 5 quia quamvis verum íit ali* 
quas períbnas , aut tes per folem-
nes confecrationes, 6c vndiones ex^ 
trahantur ex ordine natura l i , & c o n -
ftituantür i n aliquo ordine fuper na^ 
turali , ad aliquos fupernaturales df^ 
fedus , v t diximus fupra : Reges ta-
men , 6Ó Imperacorcs per Ecclefiafti-
cas benedidiones , confecrationes, 
&c vndiones non extrahiintur ab fta* 
tu faículari j ad alium fuperioreraj 
nec recipiunt aliquam fpiritualem po-
teftacem , cuius fuñe incapaces , VC 
fupra oftendimus , ergo ad hoc non 
eft neceíTaria aliqua vendió: cum nul-
l u m fpiritualem eftedum caufarc pof* 
íit : fed quod nec etiam detur po^ 
ceftas temporalis per hanc , v n d i o -
nem probatur , quia poreftas Regias 
aut Imperatoria , vel competit Regi> 
auc Imperaron per ciedionem créa-
te , vel per fanguinis fuccefsionemj 
fed quomodolibet ante vndionem, 
iam eft ele das eledione preceden-
te legitima, vel hceres per legitimam 
fuccefsionem , ergo non indiget alia 
confecrationc, auc vnd ione : proba^ 
tur confequentia ex traditis ab Azor* 
docente Imperatorem per folam ele-
dionem . 6c coníirmarionem con-
fequi ius adminiftrandi Imperium, 
ergo pr^edida v n d i o non eft ne-
ceíTaria 3 6c Idem dicendum de Re-
gíbus. 
Te r t i um argumentum fie • nam 
hsec v n d i o non eft vnd io facra, er-
go non eft neceílaria , nec per Pon-
tificem Romanum, auc alium prela-
tum Ecclefiafticum faciendam; ante-
cedens probatur, quia non íit chfif-
mate, nec etiam oleo benedióto, nec 
per í ignum crucis fecundum Abulen-
fem: ergo prxdida vnd io nihil pror-
fus operatur in Regibus vndis. 
Quartum , quia fi propter ali-
quam rationem eílct neccííaria ha;c 
v n d i o pr.Tcipue , vr i n ea daretur 
áliquod í ignum populo , vt crede-
rent ipfum v n d u m eíle verum Re-
ge m , fen Imperatorem ; fed hodis 
nullum datur í ignum hoc confn> 
maris, ergo non eft neceíTaria hasc 
vnd io j maior huius difeurfus proba-
tur, ex dodrina Abulenfis vbi oftendic 
fiiiííe ludceos femper huius condkió-
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n í s , qtiod difíicik-s cíTent á d c r e d e t i -
durri j & ideo etiam Deo non crede-
banc i n rcbus magnis, niíi daret eís 
figna , vt c e r c i f i c a r e n t u r : eego cum 
íioftcr t e x t u s fundetur in Veteri Te-
ftamento,vnclio deberct fieri cum ali-
quo íigno, ve aliquem í o r c i r e t U E ef-
fectum. 
5^ Ad quítftionem refpon-
detur Regem Romanorum poftquam 
eledus eft, d e b e r é fecundum iura con-
fecrari, c o ñ í i r m a r i , & o l e o vngi á,Ro-
mano Pontífice, liaec c o n c l u í i o j q u a m 
e x c o m m u n i iure, ^ Dpdorum do-
ddna dpcet Azor , p r o b a t u r expref-
íis texcibus vcriqfque iuris praerer ci-
tatum noftrum textum. Quia íictic 
ep"fCopus a d e x e r c e n d u m munus epif* 
cópale rieceñe babee confecrari, v n -
g í , 6¿ a l ias fieras habere f u n ó f o n e s , 
vt diximus c i r c a c o n f e c r a c i o n e m e p i f -
cepi, ira Imperator, feu P^ ex Róma-
norum debet c o n f i i m a r i , c o n f e c r a -
r í , &¿ vngi á Summo Pontífice in bra^ 
chio dextro , vcl humero dexti-o, 
quia dexrcra roapus fortior honora-
biiior , &¿ d-gnior eft : vnde accipit 
fupra fe pondas principacus , &C regi-
minis pepuiip iuxta iliud, Pfalm. ± ^ 
Etns ¡ 'nncpct ius fuper hí tmeri tm emSt 
Vnde fíe cen^cratus S^ndys a Pa-
pa accipít coronam Imperataris, q u e 
coronatio magna ^Rcme piolet .fieri 
folemnitate, §C tribus redímitur co-
ronís ímperatot , que íunt ímperij 
míigíiia / f c i r i c c C j C o r o n a f c r r e a , argen-
tea^ o í áurea ; Imperatores autem qui 
á Carolo Magno Imperatorvfque 
ad Carolum Quintum H.ifpanix Re-
¿em numerantur ex hiftorijs* ab Azo-
54. &í fi aliqüi abipfo Papa non 
coronaci , eo fuii: i quia Roraam 
bellis , au t alijs i m p e d i m e n t i s 
det enci, non p o 'cu crunc. 
57 Vnde a d primum argu-
mentum refpondetur multa íieri in 
Novo Teftamento, q u e quamvis af-r 
íimilentur, 6c parificentur cum alijs, 
que íisbanc m veteri , ftori tamea 
Bunt, quaíi ex ipfo VeCeri 1 eftamen-
to recento y .quia reccííerunt vece-
ra , 60 nova funt omnia ; [ed ex no-
va noftra lege funt conílítuta , quia 
rationi confona,: & conformia divine 
voiuncací , cui tune > 6c nuric placuic 
£en in eledisRegius ex teftimonij^Sa-
fine 
venir 
Al ul. L r, 
R í g . d o 
ere Scripture relatis i n noílro tex-
t u , 6¿alijspludbus exlibris Regum, 
fiiper quibus varias excitar qua:íi:io-
nes Abulenfisíper has namque vnctio-
nes inliumeris Regum fadis per my-
ftícas íigniíicationes myueria lacenc, 
quare dicicur inAdibus Apoitolonun: 
V n d u s ef t oleo pietaeis pre conforti-
bus fuis , q u i fecundum Apoílolum 
eft caput Ecclefie , que eft corpas 
iprius principis ¿ vnde Ponciíicibus 
ítt vpdio iñcapite, P.egibus veroin 
brachio, five huriiero, vt vndio a d 
b f achíum defeendat, quia cum oleum 
íic íymbelüm pictatis , 6c ^i ícrlcor-
d i e , i n capite , ídeft Pondíice prius 
debet refídere , ve ex in ie adpnricí- ^uf^ Í€> 
p e m fecúlarem defeendat , ve fupra ^ ' " ' ^ 
c i r c a íigniíicationem el:i aliqua- ai-
ximus. Quare in veroque teftameo-
t o predicta vndio in vfu fuic s abf-
q u e eo , quod períeveraveric aü-qua 
antiqüa lex , cum tara prarcepra ce-
remonialia, quam legalia? permaaen-
tibus moralibus, ceílavenn1-, quam-
y i s pe r Pondficiam conítiturionem 
vigeat apud Chrifrianos flmilis lex, 
ac viguic apud íitda:os ; vt etiam 
c o n t i n g i c i n folucione decimarum non 
qr^idem ex vi antíqae legis precí-
'piencis.decimas frudaa 01 íblvere; fed 
ex nove ieg:s coiiftitucÍ3ne. Vt c o n -
ftat ex coto tieul.de decimis. 
¿$ .Ad fectind'im argumeiv . 
tura r e f p o n d e c i ] r : fw.iTc ppiniotiem 
p l ü ium iuris canohíci, &: tenetglof. 
111 cap . Vaiencin. Imperacorem per 
G o n f e c r a c i o n e m , . Se vndionem fuíci-
pere íacrum ordinem fiibciiaconatusj 
i n Cuius habitu veftims infervit Ro-
m a n o Poncifici, quando in vrbe , & 
Curia Romana praríens eft prefer-
t i m i n die natalis Doniini , & can-
leaí,dij!.6 
tat in macatims IMIUÍ; nodis 




Oefare- . ,A:Í;¿HÍ-\O : quaiü 
communícer recepram 
dodet Abbas, & alij.ccir.m cum gloíla: 
6<s caíu, , quo non recipiat ordinem- Sa-
crum fakera ex eo quod .v'ndús, 60 
confeqratns: docenc ál i j , quod tnini-
ftrat Poritifici ,-íic tradit Pacer Azor, 
aeproinde in horu"n Dodorum íen-
(etitentia negamus ímperatorem , aut 
Regcm per hanc'íacrim vndicinem 
iion recipere aliquam faGukacem ipi-
ri-1 
de 
i „ de i w l 
iur. 
AlLOt l' *• 
Sacra Vnialoné Regum, 
^naialem ¡ feu poreí latem ferviendi In 
d iv ín i s , quam vis non recipianc ve-
n i m ordinem in aíiorum íententia)íeu 
caractcrem Sacramencaíem, quod eft 
vemru : vnde per hanc vnccionera 
adfcifcunt quendam ípecíalem Eccle^ 
íiafticum ftatum. 
59 Sed adhuc datotjuod n i -
h i l fpirituale recípiant de ordine fu-
pernaturali; ramen adhuc íiftendoin 
ordíne naturali, Reges , & Imperato-
res, íive venianc per e l e d í o n e m , íive 
per fuccefsionem in ípfa confecracio-
ne , &¿ viift ione accipiunc quandam 
fpecialem.dignitatem, per quarn in al-
C k m . 1. t ior ígradu , & ver añone conftituun- 1 
c h . & c a f . ^ Q ^ L etiam rationc Imperacor con^ \ 
í e c t a t u s , & v n & ü s mér i to dicicur, 6C 
voc atur facratifsimus > v t habecur ex 
iure , eiufque leges facrse eciara nun-
cupantur, (acra queque maieftas &C 
alia plura í rapera torem , Regem 
coníecr .uum , fió v u d u m pertlnentia 
facra: dicuntur, fumpea dominadonc 
á prsediáa confecracione , | ¿ v n ^ 0 r ' 
ne. qua; iure neccílaria eft in pr^didis 
principibus. 
60 A d tertium, negó vndronem 
Imperatoris non eíTe íae^a/p, quia per 
hanc vnctionem elevamr ad quan-
dam fpecialem venera t íónem 5 qua-
re vnd io dickur facra, ¿¿ facratífsi-
. mus- Imperator vocatur, nam hoc no-
men facer , iecundum Calepinum 
w. ner. 
í d e m eft , quod venerabile, §4ÉSSf 
liter negamus non vngi oleo Í|crós 
non taraen chriímace , quo Ponciíi-
ces vnguncur , fed alio oleo benedi-
W £ t o y ve docet Azor, Adauaoritacem 
^2* A'pulenfis refpondecur non negare fie-
r i vndionem in Teftamencq Vcteri 
fpcr oleum facruni , quam vis dicat 
'quod interdurn íieret per oleum com-
j n u n e , §¿ fimplex, fed ve diximus ex 
lege Veteri nos argumenami fu mere 
nondebemus. . 
61 A d quartum rcfponde-
tur incer Catholicos ad certifícandum 
Imperatorem, ÍIUC Regem eífe vere> 
. Se valide conftitutum fufrícere Pon-
tifiéis conCecrationem, $c vndiciaena, 
qua: non per laicos , vt aliquando 
íiebat in Veteri Teftamcnto , v t do-
Ahl» •vhi cct A b u l e n ü s , fed femper fecunduoi 
trox*?, i . . noñmm ius debet fien per Summum 
P o m i ü c e m . 
6L A d aliam vero difíicúlta-.' 
t e m . , fi ante vndionem Imperato-
reshabeant plenam adminiftrationera 
imperij, & plenum ius imperandirduas • 
commuñes adducic fententias Azor, ! 
quarum prima docet non dici í i m p h - ^ ^ 
clter Imperatorem euna , quieftele-
dusRex Romanorum, ante quam a-
Romano Pontifíce coronetur , fed 
tantum defignatum , & eledufn, 
quam fententiam docet Caftaídus de rAa , , 
Imperatore eílc communem vtnufque 4 ' 1 
iuns D o d o r u m , & confequenter do* 
cent huíus (ententíaá Audores no ha-
bere adminiftrationem, ímperij ,• quia 
Imperator, ante quam vngatur, non 
eft. Sed alia fententia docet, quod fe-
meleledus, (S¿ coní i rmatus , quamvls 
non íit vndus habet iurifdidionem, 
$c poteftatem adminiftrandl Impe-
r i j , íicut epifeopus eledus,, & con£r* 
niatüS , quamvis non íic confecratus 
habet poteftatem ad ea, qua; funt i u -
iifdidíonÍ5,vt mo loco diximus: & ra-
tio eft, quia per eledionem transfer-
tur a populo, aut eledoribus iurífdi-
d i o ú n eledum v t fupra diximus : er- gw/^ r. //r* 
go fi accedat confírmatio,poceft v t i de e'ua* 
illa iurifdidione , 8¿ adminiftratione, n.x^e, 
quia ^reverá Imperator eft • íicut i n 
matrimonio rato falvatur vera racio 
•raacíímonij ame nupciarum íolemni-
ta tem, qua: non facit matrimQnium, 
ied i f u d folemnizat, ad quan i íMem-
nitatem tenentur contrahentes: fie 
Imperatores tenentur. iure acciperc 
á Summo Pontifíce huiufmodi folem-
nitatem, & y.ndionem 3 & fie vera eft 
prima fententia, quia ante i l h m abfo-
Jute, & íimpiieiter non dicuntur I m -
peratores ex defe¿lu .huius folerani-
tatis , &: coronationis., Hanc autem 
folemnitatem folus Papa^uc eíus lega-
tus faceré valer. V t docet ídem Azor, A ^ .y 
qui legatus íbjet eííe Cardin/Hoftien- c TJJJ 
f is , prasterea mrat íolemimcr imperar 2. 
tor cie obediendo Summo Pontinci,&: 
de Ecclefia: CaciioUca; faciendo prq 
.vliibus deíeníione. 
J)e Vnñione m Baptifmo faSial 
'$2 1 H .-quinta parte noftn ca-
J picis profequitur Innocen--
tius I I I . tradatum de.V.i> 
jE 4 d i g -
Recoletlo fup. tlt. XV", 
Süpr. füh 
t i t u l . de 
nit.ftfK}. 
Sotus de 
i r . •>»difp. 
Jñl. Ciar, 
(iam. q. 6> 
Sanch.J.7 
¿¡fp. S i . 
matr* 
6tioñe Clirirnanorum oniii lum; quam 
recipiunt in íbleninkate Sacramenti 
Bapcifrai, in quo vnguntnr ante i l lum 
in pectore^ 6¿ inrer fcapulas oleo 3 6C 
chrifmate invertice, vnde fie. 
Q A Í E S T I O V I . 
prcediBg V n B k m s fint fuhprecepto. 
| E Sacramento Baptifmi ógimus 
ínpra,6¿ de eius ca:remonijs, 6¿ 
c a t h e c h i í m o , vide ibi . Vnde 
in pttfXéúti de Vndione in di&ó ca-
tcchi imó facca , de qua nofter textu^s 
tradlac breviter difcurremusjan íic ne¿ 
ceíiaria necCísitate prxcept i , nam ex 
neces í t a te Sacramenti certum eft nei 
cdícLÚam non eííe.Et pars negans pro-
bacur p r imo , quia íblemnitates inris 
tica funt neceírariíe ad íubftantiam 
aduuminec fub aliquo preceptorequi* 
runtur-, ncc ex eius omirsione actus 
reddkur invalidus,vt docet vSocus,vndc 
teftamentam minas folemne vaiet íal-
tem in foro conícientiíe : & alienatio-
nes rerum Écclefwllicorum funt eciam 
valida?, quamvis non praxedac lolcmr' 
nicas á iure requifita. V t docet Molina 
de ius, & iure , & in cauíis pijs eft fu-
•blaca in ceftamehtis folemnkas iuris:vt 
-docet lui.Clar. fed cseremoni^, inter 
.quíis'ifunc vndiones M ádmihk í ra tBf 
ne'B^^pcifmi funt introducta; ex folem-
nkate inris, ergo eas omktere vel uuU 
i u m eílet peccatum j vel ad fummum 
-veníale. 
Secúndo^quia P.Thom. SariSHez^ 
coinuniter omnes docent, quod omk-
tere benedidiones nuptiales, vei pee--
catum non eífe, veí culpam veniaiem 
íion excederej quia non funt Saci-anie-
tí\m¡ fed Sacraméntale ; fed p r c e d i t ó 
vnd ioñes In cachechifmo Bapt'fmi no 
funt SacramentuilTjfed Sacraméntale^ 
ergo eas omitcere non eft Ixthale. 
Tercio5qu!a licet íkprarceptanvde 
folemnicate Bapt i fmi , cálicer quod eí-
lec mórcale omittere illam non tamen 
eífec culpara omiccere aliquid ex ex*-
remonijs requiíitis, íicut eft,v.g.pone-
ré veítem Baptízate, aut candelam da* 
re, ergo nec omittere vnctionem,con-
-fequentia conftat á paricace ; &¿k&zc* 
tedens probatur ex par vítate ma-
teriíc. i < 
Quar to ,quÍa multotks liare folem-
nkas ht poft Baptifmum puero in ne-
cefskate collatum; ergo faltem in talé 
eafu non eft neceílaria hsec cathechif-
ml folemnitas,nec prediftie Vhdiones: 
probo confequentiam, quia omnes fc-
re eseremonix cathechi ími íiunt ante 
Baptifmum, ergo poft Baptifmum ne-
ceífarke noii funt. . 
! Qu¡rit6,qbia praedídaé ceremonia: 
hon funt figniíicativ^ alicuius fpiritua-
lis éfFé¿tas:, aut caafaeIus:ergo íme ile-
Cefsitate adhibecur, antecédelas proba-
f l poteft dífeurrendo per fingulas: quid 
enim incereft, quíerere á p a c r i n i s ^ W 
fers ad Ecñcftm , quid faliva intinge-
reBapcijEatum Inauribus, &naribus, 
quid infüííatus, quid veft is ,^ candela, 
& Interrogare infantem, fi vült Bapti-
zan , cuna loquí nefclat ? M p r a í e p u e 
cum Iam eft ob necefskatem Baptiza-
tus, <S¿ a l i ^ piares folenlnes cxremo-
iiisc, qao vanx, & fuperflux videntur, 
6¿ mínimas neceí lar ia , ficuti etiam 
vncclones. 
64 . M i s tamen nibíl obftan-
tlbus fírmker tenendum eft, vnclioneS 
facras In Baptilmo ab Eccleíia obfec-
Vatas , íici:ír & alias Eccleíiáfticas ex-
remonias eífe í a n e b s , & fande ab Ec-
clcfia pracceptas, quasproinde omit-
tere grave peccatum eft: liaíc Cofíclti-
"ílo probatur, primo auctoricate Jamo-
Cencij I I I . in hoc noftro texti l > in quo 
dfeeérnka^quod non iblum Reges, 
Sa^irdotes Vnguntnr; fed etiam om-
'nes Chnf t lan i : bis ante Bapcifmunij 
fcilicet oleo beneditlo-,prImum in pé-
ftore, deindé,jnter fcapulas^ bis poft 
iBaptifiaium ^ feilicee, Chr i íma tc fan-
¿to pr imum invertice , d x m u m ( h o e 
eft in confirmatione ) In fronte \ in 
pedore, namqlie bapcizandiis in vn -
g k u r j v t per Sancti Spíríciis donum 
abijciat errorem,(3¿ ignotantkm,&íuf-
cipiat fídem re&amyncét fcapub.s ve-
ro^ vt per SpiritusSancti gracia excutiat 
ncgl:igcn£iam,<S¿ torporeiia, & bonam 
'operationem exerceat • quia íides ftíís 
'operibus ráortua eft,vt per fidei Sacra-
;meñcum,( baptiímus enim'eft Sacra-
nlcntum F íde í , ficuc Euchariít ia eft 
'ínyft'erlam Fidel) íit manditia cogita-
• t ionum ih pediere,& per operis .exeü* 
-citiurn fit fortkudo laborum in fcapu-
lis;in vértice vero vfígitur baptizatuS) 
ve 
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ve íit paracus omní pececl de fide red-: 
derc rationem.quia per capar fignif:-: 
caci]r mensT&: ííé habemas 111 his vn--
élionihus,qníbus Chriftianus in bap-
t i imo fíe membrum Chri f t i , íignihca-* 
ta rpirirualia myfteria ad vitam Chrif-^ 
t íanampercinent ia . 
6 5 Seccndcgeneral ícer de to - , 
to Chatechi í i i io , in quo viidiones ift-
Gladanrur,probatiir ex d e c r e t O j d c t e r -
mlnace ex Coels í l ino Papa baptizarla 
dos,prius cathechizatidoSj<S(: vngédoS) 
62 de h o c cachechirmo agíc per to -
tamdiftinct. 4. Deinde probatur a u -
cborkate Concil.Trident.necnon , 
C ^hech i ími Romani íic d i c é c i s : ^ ? -
nlam l/ero cathechifmi ratw ex mulns 
incerrogatiombus conjtdíyfi ls^qui mfiitui 
tur adulta <etíUe fuerit ad ea, quiZ rogan-
tur ipfe refpondefyfi autem infans fit pro 
illa fp mfor rite vefpandet, folemmmqHe 
-fponuonem fach.Cmxis rationem reddic 
D . Thom.ex co quod curtí baptífmus 
íit Sacramentum Fidei,ín guo fídei ha 
bkus ínfLindiciir, vt docuic-'ipfüm^Tri-
dent.oportetbapcizan-dum prius íní l i -
ta i , &: fídei myfterij: fignis 5 ^ Verbis 
imbuí íuxta prseceptum D o m i n í d i -
; mkcencis Díícípulos ad bapcizandum. 
• Euntes (tócete omnesgentes baptizantes 
eos, & c . 
66 Deinde quod ad fecüdam par-
tem probatur conclufio, quía ex pras^ 
feás audon'taribus manifefte patet 
hunc cachech í ímum, &c omnes eius 
parces eíTe ab Ecclefia ordinatum, &: 
pr^ceptum,fed hoc prxceptum eíl k i 
re guaví .: ergo grave e í l e t peccatLiiTii 
illud,aut e.íus parces principaies í alce n i 
omirtcre.Quod confírmatur ex com-
muñí vía E c c l c í i ^ J n q u a nemo audet 
hánc foíemnicátetó omít tere : ergo ex 
Jcge , 6¿ ex confuetudine pr^ecep-
..tum eíl fub mortalí obligatorium. 
6y A d argumenta aucem i n 
concrarium refpoúdecur, ad pr imum 
quod quidquid fi: de caííbus ibi aduc-
tís circa QUX dixímus fupra , negamus 
conrequentiamjCjuia folemnitates illx 
Cafa quo nort obligenc femper, ver ían-
tur circa res temporales refpicle^tes 
foium modo fines concraftmini <S¿ 
eorum íuftitÍ3e,que aiiquando falvacur 
fine c a n ó n i c a fo lcmmtate .At íb lemni-
tas Sacramed bapcifmi refpicic, &¿ í ig-
tiííicat fines 3 & eífectus fpirituales> 
quos caufat di viña vir tute , &: -Eccle-
fix d e p r e c a t i o n i b ü S i qux. incerponun-
tur i n didis íblemníbus aétis. Vnde D . 
Ti lo , circa exorcií imim ex D.Auguft. 
a d d u c i t verba f e q u e i i t i a : Paf^uli exuf-
jlanmr)(!¡r exorcicantur , "Vf pellatur dh 
eis dutboli potejlas^ua deciplt homineW; 
&c incorpore arrieuli prófequitur d i -
cens Í Qmd quídam dtxerunt. ea^udun 
exorcismo aguntur nihilefficercjfedfbíum 
fignlficareifed hoc patet epe falfum , per 
hoc quod E c de fia ¡n exorcifmis imperúti* 
ms'ycrhisymur ad repellendam d<tmo* 
nis potejiate?nj& ideo dicettdum efl^ quo'd 
aliquemeffe&um habent, 
68 Ad fecundum rerpondeo,quod 
omittere benedidliones nuptiales e í l é 
peccatum mqrtale rnaxime íí.per con-
temptum omitterentur t quoin omnlu 
-opínióne cértum^eft, & licet abfit ab 
ipíis .contemptus in opinione probabi-
l i , dft eciam mortale, &¿ quanivis non 
: excedat culpam veoialem 5 vt opina-
tü r 'Sanchez ib idem, non tener arsu-
mecum^uia v t notat ípfc benedictio^ 
ñesnupt ia les , quamvis íint quoddam 
. Sacramentalejiiontamen tanci morae 
. ti3qnanti Sacramental ía , qux in bap-
tifmo prxmittuhtur,vnde ex eo quod 
omittere benedidiones ñuptíales non 
:,committatur peccatum mortaie , non 
^ feqiLiitur idem diceñdum deomifsione 
- eorum,qux, fiuiit in cachcchifmo. 
• <J9 _ Ad certium reípondeo, quod 
. qbiamvis concedamus elle taritum cul 
¿pani.venialeín omictere aiiquara c x r i -
mohiam in • carhechlfmo ob parvita-
, tem maccriar3ncgamus efle levé ornic-
itere aliquam.ex prxdidis vnÉlionibus 
-ob. myfteríoías íiguMcatíones^ quam 
• includune,&. magníí ícantur indecre-
r t 0 5 & : ípecialiter de chr iúna te hcefune 
"ibi VQWZvPoJlyuam afeender/t bdptÍz$~ 
. tus de fonteflatim. fignamr/m hrebr.a a 
. preshytero cum-Sacro chy¡[fm are-fe queme 
. fimuli& om'q'néyvt Rcgni chríf i l fani-
~é¿psf i f t .y& 4 drñjh-Chr i f t i aMs popit 
M & f h i k in-.feqüentr Cápíce'íübdctur, 
i Vntfus^s m- liirdm Mérnam. í t em-^x 
•Concilio Aíauíicafio praccavetar In 
• codem decreto •qiiod:\níIk;s m m ñ t é -
rqm9-qm baptlzandi recipit ofíicium, 
ímtjc lmümte 'víouaíft- debec^roere-
i:ergo has" vneno-nés e x ihí1uítr4abatít 
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70 -'Acl t|aartam refponcleair ex 
j } ;Thom. dodrina D.Thonic^ ciocentís,quodea 
q.yl. dt . qax aguntLiu inexoi-cirmoordinancur 
# r , i . a ¿ $ ad removendum impedimentam e x -
pelendo dtcmonis poceftatem i m p e -
diencis bapcifmi receptionem» &: idea 
non funt pr^cermutenda nifi ín necef-
fitatis artículo 6¿ Canc ceiTante peri-
culo dcbent fapleri^tum primo, ve ob -
fewetur vniformiccis 111 baptífm.o,tam 
•etiam fecundo , quia í¡ da:mon impe-
••dic bapcifmum, ¿c eius efFeíKim anre-
q u a m percipiacur,ica etiam p o t c l i im-
pediré poíl q u a m perceptus fuerit, & 
ideo expedir poíl: fuíceptióoem baptif-
; m i , e x o r c í í i T i u m adhiberij íickc antea. 
T í i deniquetemo,quia v n é x i o i n c o r -
pore baptizan factajíignífícat apcitudl 
nemjiominis ad pugnam contra dss-
iiiones,vn6lio e n i m o l e i fui r armara-
ra ad iuctam antiquitus agicatam. 
_ 71 Ad quintum :reípondetur 
vV-# negó antecedens, m u vr! aiximus e x 
L>. i liorna caque aguntur m baptu-
mo, feu exorcifmo, 6¿ íignificant, r$c 
efíiciunc aiiqueni fpíritualem eíFeíAti, 
diíl indum ab elíeclu ipfius baptiTmij 
q u i a per bapdfmum datur homíní gfá 
1 t í a ad plenani remiísionem cubarumí 
per ea auteaijquse íiunt m exorciímo, 
exdüdímr jnipeclimenaim falutaris 
gratí?v?.vt per exufHaciones3v.g. cxclu-
¿itáa poteftas d32monum;qi iod c í b i m -
' p e d i m e i i G u m excrinfeciim, prout da:- 1 
ilíones homlnesíaluternámp ediceCo-
naaíur,&: per í a l i v a m , quá b a p t k ' a t u s 
tangltur in auribus^&iiianíbiis expsi-
lituriimpedimetum a l i a d intiníecüín, 
auia divina vircute aperiuntur ei aures 
a'd percipienclam'notitiam :nly^te^ó•-
runl,;&;: mandatorum Dei;)&; nares, ve 
carcat in odorem i p f iu s notiti^3&: fQf* 
vitatisieloquiorum divinorum,íli] ctia 
• ponicuc in ore baptizati, vt íigniíice-
: tur eum Fidei.Doclrina,&2 gracix dq-
no coníequiiruruni eífe, vt a peccato-
rurn putredine jiberecui-, iñterrogatio-
^ !ies autem,qux íiunt f u p r a fonte bap-
tiunatis cicca creduliraíem v & Fidem 
• : £ ) i v i n a : q u i a ibrbsptizatus p r o f e í s í o -
i i e m í i d e i fuá' facir5ad quam quia ipfe 
tefpondere non poceí]^ íi eíl parvul-us, 
reípoiidenc patrinbquia parvuli adhuc 
ioqui^/ .el credere ,nefcmBC5íicuE etiam 
c g . r i í m u t i > & furdij qtiorum vice a:!ius 
gerit pro cis,qiua íu^t eis necciiaria 
ad íalurem seternam. Prxterea ante 
q u a m admittantiir ad Ecckíiam ad 
fores i n t c i T o g a n t u r ij , qui párvulos 
portarle,quid ferant, & quid perant ab .?. 
Ecclcíia3&: ficut ^ vt dicit D . Thom* 
f e r u n t u r per alienos pedes, ita reípon-
dent per alienam loCutionem , íicque 
mterrogatur/i velit baptizari, quia ve 
advercit Plus Y. Cathcchífmo , quem 
admodum homo fuá volúntate íerpea 
t i obediens mérito damnatus efi : ita 
Dominus ad íuofum numeriim nemi-
iiem,nifi voluntarie revertenteii^adf-
cribi voítiit3vc divinis iufsisfponte oo 
temperans coníequeretur vitara a-cer^ -
nam,^ láto datüt ei ab Ecclefia pa-
trinus5qui rcfpondeat pro eius íalutc,»! 
ipfe noi ipoís ir^ üc nomen ei i m p o -
i i i iur tanquam Divina miiitíx adf-
' G r i p t o ^ u o d nomen non gennlicunia 
autproftnum , fed pium, S¿ alicruus 
' Sancli Ecclefia: deber eiTe , vt qui b-i-
bet nomen habeat, &c eiufdem opera, 
e x quo, vt di ximus5chriímate vngitui* 
in verrice,tanquam Cbrifti milles íig-
n.rns hoc íisno.-á Chrifto enim chrif-
• ma dicitur.Et tamen,&: poftea facer-
dos induit baptizatum vefte állkfíj»^ 
íignificat reRirrectionis gloriam , 
• qtiam per baptifmuin renafcltur^ 
tótem gratisE,qua rcpulíispeccatorú 
iTiaculis ornarur, tándem candela ar- l« deer.de 
dens eciam ponitur in manibus cius^vt confeirau 
.^oíté-dát fidem charicate infflnmatam; ^P-A-P^ 
ex quibus conílat nihil fruftra, aiit í í ^ ^ v 
myíteno vacuum herí m cainmomjs Át b ^ t ^ 
rbaptiími folemniter adminiílrati, ve >Wí- C£f't_ 
Hiatius conílac in cicatis locis decred. moni^sn 
r€achec-hifmi3&: D.Tiiomsc. ««¿o/ 
: 'De Sdcrumento Confirmdtionis, 
IN vltiraa parce noftri texeus agic ínnocent. de Vndione } qus: 5a-
ero Chriímate fíe in frente a b 
• ' e p i í c o p o in admíniítraeione Sacra- • 
- menci Coníirmaciónis, &c huius. • 
occafsione de eo erunc 
q u nes. 
De Sacra Voa.Cónfir i í i : 
2?. Thom. 
«¿t * t. 
J>. Thom. 
• Q V ^ S T Í O V I L 
ydppendix huht's cabitis c u í n veniflet. 
VtrHm Conftrmatio f n SdCramemum k 
Chrijto miYirntuml • 
J-L T pars negativa probatur, 
JLv q^ia hinus Sacramenti 
nullus videtur poíle af-
íigi>arl fpecialiscífcdüsiergo non eft 
Saciamentum á Chriílo Domino inf-
tIrucam:coníequentia patee , c|uia om-
nia Sacramenta habent peculiares ef-
feítus,^; fines ex corum inílitucione, 
vt aic D , Thom. antecedens autem 
probatur, guiácfi aliquis eíTet eífedus 
confirmationis, non alius eííet quanr 
quedam corroboratio?&: fortificatio in 
a n i m a fuícipientis per augmentum £ -
4ei'3gratise>& virtuaim s fed hafé on> 
nía p r a ^ í l a n t u r á Sacro Sando Eucha-
r i í t i a s Sacramento. Quia ve decerni-
tur in ConcÍl.Tndentino,&;docet D . 
Tliomas5per hoc Sacraraentum refe-
c i í o n e m ^ fortitudinem accipit ho<-
m O j Q u i a hoc falutare convivium facic 
in vita fpiricuali omnes efFeélus j quos 
In corporali facit covi vium c i b i ^ po-
tas in vita corporali,ad cuius inftar eít 
iníticutum, vnde Vrbanus I V . dicit: Qioá nA/M SctCYdmmtuYn efi ifio f d l u -hrms^nquo l/írtUies- dugemur, & mens 
omnt t imfpmtudí lum chrifmatum almn-dámU imp'n^ tídTur: ergo íinon habec 
fpeciaíem eíreftum , non poteft eífe 
fpecíale Sacrarnentum. 
S e c L i n d u m argumentum.Nam Sa-
cramenta ordinantur ad hominum fa-
lutern , fed f i n e coníirmatione poteíl: 
eííe faluSjCam refpeftu aduliorum3qui-
bas conlirmatio non eft neceíTariajiiec 
prsecepto aliqno humano, vel divino 
pr^3epto5q.uam refpectu parvuloaim, 
qui íine coníirmatione faivantur:ergo 
confirmatio non eft Sacrarnentum. 
Tertium,quia omnia Sacramenta 
fuerunt inftituta in nova Lege á Ghrif 
ro Domino noílro] fed non conílac 
c o n n r i n a c i o n e m fuiíle in Sacramen-
tum inftitutam; ergo non eft Sacra-
rnentum. 
Quartum,qnÍa Chriftus Dominus 
conrirmationem non fufeepit , íicut 
alia Sacrarneata: ergo non ^cíl Sacra-
rnentum no vxLegis, 
73 Ad iquarílionem refponde-
tur certum eííe de fide coníirmatione 
eííe vnum ex feptem Sacramentis E c -
cleíix á Chrifto Domino noílírp. i n ( H -
tutum.Hxc c o n c l u f i o expreííe,eíl dif-
finita á Sacro Tridentino Concilio,^ 
ex iure ^antiquo de confecracione, 
ex alijs Concilijs j-rationem aütem có-
v e n i e n t i X j q u a Chriftus hoc Sacramé-
tum inftituit reddít D.Thom. compa-
rando vitam fpiritualem , quse Sacra-
mentis infí:ituítur5augetur, & coíerva-
tur vita h^c corporalis.-nam íicut in v i -
ta corpora.ii perficitur aliquis in ordine 
adíe dupliciter,vno modo quatum ad 
perfonam p r o p r i a r U j a l i o modo per ref-
pedum ad totam communitatem f o -
cietatis , in qua v iv i t : refpedu i g x H i r 
fui ipíius perficitur homo in vita cor-
porali dupliciter jprimo per generado -
ném,per quam homo incip.t e f i e , , 6c 
viverejcui vit£e,feu gencrationi in vita 
ípirituali correfpondet baptifmus, qui 
cíl; fpiritualis regeneratio iuxta. JÍ lkd 
^pofl.Per U í i dcrum regenerariov¡s;kci\~ 
do perficitur homo in ordine edam ad 
fe ipfum per augmentumjquo quis per 
ducitur ad perfedam quancitatem, &C 
virtutem in ea setate, qua homo pro-
prijsvinbus fe poteíl defenderé 3 
tueri á contranjs,Gui augmenco35£ vir-
tuti correfponder in vira, fpirimaH Sa-
crarnentum Confirmationis, quo h o -
mo robaratus,'S¿ conforcacus pofsit r e -
íiítere inimicis fidei, tam v i í i b i l i b u s j 
q u a m i n v i í i b i l i b u S j C o n a n t i b u s everre-
re fidem in baptifmo recepcam ; de 
cuius etiam- comparatione egimus 
fupra cum ipfo D.Thoma. 
7 4 Ad primúm argumentum, 
refpondetur negando antecedens .* ef-
fedus naque huius Sacramenti p r o c e r 
caraderem,quem imprimit) eft gracia 
i u f t i f i c a n s 5 5 ¿ gratuni faciens, r i c u r , & ; 
ca:tera habent Sacramenta , fed quia 
híec graG.ia,qusc communíter conferí 
tur a Sacramendsjdhdmus fiipta,quod 
diftinguitur in vnoquoque Sacramen-
to fecundum diverfa auxilia ¿qú&ri fe-
c u r a trahit i p f a grada in" ordine ad 
fpeciales e í f e d u s , ad quos' t á i e Sacra-
rnentum, eft inftituturn, ve ¿n baptlfmb 
v . g . datur g r a d a regenefadva , & in 
Euchariftik'gracia .cibativa';;&;íic de 
a l i j s . E i í e d i i S ' - . Sacramen t i .confirma* 
.tionis eft grktia c o E r o b o í a t i v a j q i i a lio-, 
mo 
Sif.y,c<tn, 
i . de c% 
fir.can j . 
Cap. 
lus mintf 














Svpta ftf. ds fzsmrn, Tr). 
2.«40, 
7 t í Recoledoíup. tít. X V : 
í ) . Thow. 
5 P"h79' 
etrtti, ai 
I . . 
D, Them, /M 4. di ¡i,. 
ár %.iid Ledefmt 
de Ce»/* C, 
8. Laím>ít 5 tr.$,c. 5. 
J). Tbom. prox. cit, in corp. 
mo roboratur aá fírmíter perfiftendu 
in FideCachoiica36¿ acifortiter reíifte-
dum i n i m i c i s contraFidem iníurgenti-
bus,&: hic fpeGÍalis cffidüs ka eft pro-
prius huíus Sacramenci, vt alccri n o n 
c o n v é n i a t j V n d e ad probatíonem ance-
cedentis refpóndecur ex dódrina D . 
Thomx.Quod quámvis vrrumqueSa-
cramentum conterac gratiam augme-
catiyamralker tá.tncnjk alírer,nam pee 
graciam Go l l a t a tn per Euchariftiam 
aagecur homo,^ perficíair in vita fpi-
ritualiin ordine ad fe ipfum, perma-
iorem vnionem ad Dcura , quaíi per 
qaandam interioren! nutrkionemj fed 
per gratiam collatamperhoc Sacra-
memum fomhcatur,& roboratur ho^ 
mo in eadem vita fpirkuMi,vt qüaíi in 
perfeda forcitudine perfedus exiftac 
ad pcrfiftendum contra e x t e r i o r e s im-
pugnationes inimicorum Cliníl:i,& in 
ordine ad hos diverfos £nes diftingun 
tur in his duobus Sacraraentis ifti di-
verfi .cííedus. , 
75 Ad fecundum concedimns 
non ílare preceptom de íufcípiendo 
hoc Sacramentum, quia non eíl abfo-
lute neccffarium ad ílüuceni confe-
quendam,ficiit baptirmus^uebariftía, 
é c c . d t i é circo nulla eíl: obligacio illud 
recipiendi, nec pcccatum, niíi fíat in 
concemptum, vt docet D . Tbo. Qi-iá 
fententiam cómuniter dovcec tlieologi, 
vt videre eft apud fumiftas praxipue, 
Ledefma, Laiman, P.Suarez, Galios; 
verum tamen quia boc Sacramentum 
tendk ad in tegrkatem 4 Se perfedio-
n e r a vitis fpirituaiis5ad Cbrifti Domi-
ni providenciam, cuius perfeda funt 
ppcra/pedabat illud infticuere, quám-
vis ómnibus non profsic t ü quia í $ o * 
ríuntur in puericia:nam íicut eíl de In-
tentione natur^jVt omnis, qui corpo-
raliter nafeicur ad perfedam actatcm 
perveniat, quod tamen quádoque im-
pedk prarvia corporalis mors: fie de 
hoc Sacramento vquod non fuícipkur 
morce preveniente : tuna etiarrij quia 
cum fine eo pateat'falus,non eft dacum 
de eius fiirceptionepraecepcum;qiiam-
visipíe D.Thom.afert deVgone de S. 
::Vidorejquod omnino eíl periculorum 
.ex hac vita fine confirmacione migra-
re,concluditque D.Thom.hoc Sacra-
.mentum deberi omnibus-exbiberi. 
7^ . • Ád certium dici tp.Thorai 
íoan.e-lS 
Et in 4 . 
di ¡i, >• f • 






quod hoc Sacramentu a Cbrlílo Do-
mino f u i t inílkutum, non exhibendo 
iliud/ed promitcendo fecundum illud 
loan.S/ non ahievct pcíraclhus nonyeniet 
ddyos: (i dutefh dhievo mlttcim euM ad 
yos , &:hoc ideo quia per hoc Sacra-
mentum datur plenitudo Spiritus Sác-
ti,qux non eran danda ante Chafti re-
furredio:»em,&: aíTumptionem: quare 
hoc Sacramentum prcebuie Apoírolis 
primo fuos efFedus per adventum Spi-
ritus Sandl ¡ quo in die Pencecoítes 
funt miraculoíe rcpleti,licet tune vlfi-
bilker non fuílTet lilis miniftratiun, 
cuius tamen efFedus plenifsime in i i -
lo die receperunt, quamvis matei:ía,&s 
forma in node CQeri^  fñiíTent defigna-
táTjVt cum D.Thoma docent eius dlf-
cipuli ínter quos Sotus, Nuñus , Sua-
reZjFerrar.&alíj. 
77' Ad quartum refpondemus 
cu'm ipfo D . Tlioma. Qüod quam-
vis Cfinílus Dominus non fuícepie 
Sacramentaliter cofirmatioríem, quia 
eius dignicati non conveniebar, qui 
fuit Sacramentorum audor, fufeepít 
tamen eius eíFedus excellcndon mo-
do in primo'inftand fue conceptionis, 
in quo fuit plenus gratia:, & veritatis, 
Vt diXít.Ioan. qux plenitudo fuk ma-
nifeftaca in l o r d a n C j q u a n d o in Baptíf-
mo3Sp¡rkus Sandus corporali fpeci^ 
defeendit fuper iilum. 
De m:atmcii& forma hulús S dcvdz 
mentí, 
Q V ^ S T í G V I H . 
l ¿n mdteria huitts Sacrcimcntl fu oteum 
bítlfctmo mixtum dh cfifcojjo 
CGnfecrdtiml 
78 ^ R E S D i f t i n d i n t a s partes 
J[_ enódandas ectineepr^-
fens^quxíüo, & vt cer-
ta ab incertis feparemus: ad primam 
partera refpondemns/Materia reino-
ra Sacramenci Confirmat'ODis efr oled F h r m d ' . 
o U v x M x c concluíio certiísima eít,& 
á Sacris'Concilijs^ trad.itav&: á Cathe-
chifmo Romano Pij V. explicata: 6¿ 
íac isconte ex noílro tcxcu,doc£tque 
D . Thomas reddés.rationé congtuen-
£k;,eo quod proprietas olci eft í tíísi-
i m ad figmHcarJúm eífedu.^ liuiüs 
a d t . Trl den* fifm 
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Sacram^ti - sft- enim o k i i i n natnra 
ftra pcrmanensjdc ílii ipíias difulivam, 
6c commanícarívam : efteftus aticem : 
Sacramcnu' Confi.matioms eft gracia, 
non qualiicumque, íed :ommunicati-: 
va?íivc ad alios^nain in hocSacranien,. 
codata-: plenicudo' Spiritus Sanai ad 
robar fp^icuaje, q u o d compecic p e r -
f ed r xcaci, q u i a homo cum perve-
nk ad períedam setatem incipit iam 
com--lunicare aciiones fuas ad alios^ 
anr, vero íingularicer íibi vivic, 6¿ m. 
h m g r a t i a confirmationis diftert a gra 
r;a ^J t -ñn iijque rantum dat genera-
tíonem ípiritúalem,<S¿: i d e o dicicut da-
ri in hoc Sacramento Spirítum San-
dunijob q u o d fertum Psntecoftes áU 
citurfeftum,feu Pafcha Spiritus San-
d i , quia in illa die fuerunt Apoftoli,. 
&c Difcipuli confirmati, accipiendo 
miraculofe gratiam Spiritus Sandi, 
q u a cxperunt predicare alijs fuam 
EvangelÍCfimDodrinam,<S¿: fidem co-
Í T i u n i G a n d o ^ q u i a ad eos miílus. fueraí 
in forma ünguarura i g n i s Spiritus Sa-
d u S j C u i u s e f t v i v i í i c a r i j V t canitEcclc-
fia:£t Spiritum SanBum Dominum , & 
Imiijtcanremyvivíñcave autcnv S¿ bene 
faceré Spíricui Sando apropriatur ab 
Ecclefi^,ideoque vocatur amor^do-
n u m , v t docet D . Thoma,& ob hanc 
rationem gratia Spiritus Sandi daca in 
hoc SacramentOjOleo deísignatur, vn-
de Chdftus dicitur eñe vntus oleo le-
tklx y propterplenitudinem Spiritus 
San¿li,cui.us grada fuit conceptus, de 
c u i u s plenicudine omnes accepimus, 
vr ait l o a n , q u i a áChrifto capite in 
alios redundat iuxta illud : sicut 'yn-
'¿p&enruié: faod defcendit-m barbam , bar-
hdm ^Aavon , Tvfpte moram 'yeftimenti 
e?«í.Nam Spiritus Sandi^ratia plena-
rie Chrifto communicata, defcendic 
per barbam,barbam Aaron.Id eftjper 
Pontiíices,&; facerdoces vfque ad om-
nes populi j vt ex g lof t ' . ordinaria, 
alijs deducitur. 
79 Quod autem hoc oleum de-
be ac eííe ex necefsitate Sacramenti de 
oliva docet etiam D.Tbotn.quia^pró^-
pnetaces olei,quibus fignihcatur Spi-
ritus Sandus , magis inveniuntur in 
oleo olivarum,, quam in quocumque 
alio oleojvnde , & ipfa oliva^ fcmper 
frondibus virens, viroré,o¿: mifericor-




d. q. 7i» 
h o c myfíice íigniíicatür in columba 
a d Arcatu Noa^ revertente cum ramo 
olivas.virendbus folijSjCuius figura ad 
hoepropofitum mentionc facit noíler Q g / ¿ 
tesjiiS;Deindejquia oleum oiivx pro- e*e^ "* 
prie dicitur olea mj^maxime habetur 
i n v f u vbi haberi; poceft, alij autem, 
liquores non dicüntur olcum niíi per 
íkniütudinemad hoc pleum j ex quo 
fequitur Sacramencum non poíle i n 
a-lio oleo valide confici,quia hax m a -
te:na,& non alia ef t deí neceísícate Sa;-, 
Gramenti. ; :-;o;o . o 
80 Secunda aíTertio íii: : hoc 
oleum ex eadern necefsitateSacranaé^/ 
t i debet cíle ab epifcopo confec-rátumií 
H x c concluíio primo probatur audo-
rítate Cathechifmi Romani tic dpcc-
t i s , quam confecrationem Chríftün^ 
Salvatorem noftrum feciííe in extre^ 
ma CGena,tradit ex Sando Fabiano Pa 
pa:vnde originen! fumpfi: ab epifcopo 
chrifma confecrari in ipfo die coen£ 
Domini ómnibus annis. Secundo pro-
batur audoritate D / ThomcE fie ex-
preíTe docentís j .quia ficut n'fi aqua 
fuiííec fandiíicata tadu Dominici 
corpons5nLiriquam poílet peccatá pur 
gare5vt refere ex Sando loann. C h ñ i 
foftomo3&: fimilicer ipfe Dominus ac-
cipíens pane benedixit,&: íimiliter ca-
Iicem,& propter hoc non eft de necef 
íitate horum Sacramentorum , qued 
mareriaprius ben^dicatur, quia íuffi-
cit benedidio Chriftiivnde aqua non 
benedida, eft fufficiens materia ^  ad 
baptifmum, & pañis íimiliter, licet 
prius benedicatur , quia hoc non ad 
necefdtatem Sacramenti, fed ad fo-
lemnítatem pertinet;quod non concia 
git in chrifmate,quia vndionibus viíi-^ 
bilibus Chriftus non eft vfus, & fie no 
erat chrifma ad vsü redudu,nec íio.c 
Sacramentü Chriftus fufceperat mo-
do viÍ2bili,&: Sacrámétali;ne íieret in-
iuria invifibili Vndioni, qua eft vndüs 
pre confortibus fuis. 
81 Carterum maior difficukas 
e f t in decidendo,fi folus epifcopüs Íic 
neceíTarius minífter huius confecra-
tionis^ita, vt non fiat valide ad hoc Sa-
crarnentum coníecrado sb -ilio ex eius 
commifsione fada,& corre accenta ra-
cione D;ThomsGj-&: audoritate cathe-
chifmi z i íc tcnús i i s t SanBis, '&-religid* 
fis frecaciombus iGonfecretur 2 ñeque; ad 
alium 
l e co l e t . f úp .u t . xy : 
¿ i \ U •• 
VtBor, in 
Jum,q. 43 
'Barb. 'l p, 
Sef,i i . c. 
£ttpr¿ hoc 
P l f l . i i t . 
t i . 
•Cathec&r 
übt p-rox, 
dlftíM ed cohfeSlio n'fiad efifcopum perti-' 
né¥é porefl, ¿jm eiufdem Sdcr-imenif ordi-
nctrius miñifler in¡\'tí*tíis eft , fed ex^aua 
parce video proceré theoíogos afíir-
niances huius chrifiiiatis benedictio-
nem pofle Summum Pontiíicé com^ 
miccere íimplífei facerdoci íicuc, ^ ad-: 
miiiiíirationem Ipfiu s Sacrainsnti , de 
quorum numero func Cakcaaus 5 V i o ' 
coda , Valentía Barbof. depoccft. 
epiícopi^íedEcclefia n o n p ó t e f t rauca-
rc-ea, qua; funt de íubílanda Sacramé-i 
t o m m j V C habecur e x Tridentino : er-a 
g o confecracionem éeri 'ab epifcopo, 
v e chriíma í i t materia huius Sacra-
niend n o n eíl de eius íubftancia. Res 
fene difííG'íiis íblutioa:, ad qaam)red-
dendam recolenda puco ea, qux dixn 
musfuprain fimiii anguftia, fciíicec,-
quod quamvis Summus Pontifex non 
pofsit ciirpsrifare in materia , be f o r m a 
Sacramencorum, m o in hisquze perci-
henc a d corum fubílantiam, abfolutej 
5 ¿ fimplicice loqueado,fiGift neo i n le-
ge divina3autnacurali , aliqaando t a -
meiijck: fcGundum aliquem modum^ 
féu partem poílec eerte Summus Pon-
tifexjexigence.gra'vd néGéfsitate, l i cé iB-
ciarn concederé fimplici facerdoci c o * 
íecrandi chrífma , & confirmandi fi-
dcles^quiatuneceírac Chrifti inílicu-
tío i quo ad iliam circnnfbnciam, & 
eius divinum prxceptum, falva fubf-
tantia Sacramenci in ómnibus alija, 
quia cune vrgerec priecepeum 5 feu lex 
írdedo , &¿ forcior, in cuius pifefendá 
cefac minus fords,vc l a t e ex plicuimus 
cum aliquibus exempiis loco fupra ci-
caco:vnde ílac veraque doóbrina vera.v 
82, Tercia aliertio: mixcio bal-
fami i n oleo, eíl neceííaria necefsitacc 
n o n f o i u m precepci,fed edam necefsi* 
-tace Sacramenci:ha:c c o n G Í u í i o , q u o a d 
primam partem ab ó m n i b u s commu-
nícer^vt cerca recípicur, qüse ex proba-
t i o n e fecundas parcis firmicer proba-
bitur , quo a d fecundam v e r o n o n a d -
mírticuf á multis; fed eam eíTe veranl 
xonftat primo aucloritace cathechif-
- m i : docencis matedam h u i u s Sacra-
•menri eíle chrifma benedi£lum, quod 
cconficitur ek oleo, Se balfamo: QMra 
-du(£ res cor por eg pcrmijla: confirm4tio->-
-nls mdter 'idm prxhem: ergo C ü n i Pond-
fex dicac has duas res corpóreas prx-
^ba# materkm cenfirmationis 3 c[ui§ 
vh} prex» 
mique probatur ex v.onciJiOj . ' 
1110. Huius concluüonis plures " 
ronidnter quosLedeím.NunOj 
non aífentiec, tam cxprefsls 4 Sc chr l s 
verbis, in quibus non minus r e q u i n c 
balfamum , q u a m oleum ad materiam 
huius Sacramenci, Secundó p r o b a t u r 
audoricate D.Thorasc fupponenris j&i: 
adílruentis chrifma eíTe Iruius Sacra-
menci macedam,quod etiam f u p p o n í c 
conficiexoieoy5¿ balíanlo, culos c o t í r 
v e n i e n t i a m e x p l i c a t San6:us Dü£tor, 
6¿; ex parce olei iam dídum eft, & pro 
parce baifami c o n g r u e n c i a m a d d u c i t r 
nam prsecer pr^cipuuñi odorem pjas 
carteris o á o í á m ^ M ñ k i n c o r r u p c i o - 1 - ^ 
nem, quara c o n f i r m a c u s fervare ctebet i j a Fhrm 
in vircuCíbus, 'S¿ fide ex; vi huius Sacra- aleg^strs 
menti, cuius matcriaiíí docet deberé /«. 
eíTe c e m p o f s i e a m ex praDdictis iiqupri- f ' ^ / f x* 
bus,qnia datur ad c o n f í Q u e n d a m pie J ' ^ V * 
nitudmem bpmtu Sanóti , cuius eít ^ ^ ^ ^ 
multi formis operado, ad diífefendam 3^ üf, ^ 
materia b a p t í f m i , cuius mateda eft SuareK. 
aqua f implex ,qu ia folufn datar ad fpi- d¡fp* Jt. 
r i t u a l e m vitara f i m p i i c i t e r c o n f e q u e n ; f*&:}*' 
daradde que p r o b a t ü r ex Concilio^ ***** ** 
Fiorentii 
funt p a t r o n i j i n t e r quoí 
Suarez5Laiman36¿: aÜi; 
8 3 Sed non minoris audorica* 
tis cenent aiij t h e o l o g i balfamum non • 
eíle ñeceíTarium ad m a t e r i a m huius Cap.Pa/!» 
Sacramentí de neCefitace Sacramenci, ('ai;í <** 
fed cantíí de nccefslcace pr¿scepd,quod f ^ "9,3 
dicic Caiec. p r o b a r e clare cextum ex-
prefsu noílri iuris in q u o incerrogatus 
Innocentius.íII.an debeat iteran Sa-
cramentum Confitmationis,in eo qui 
per errorem fuit non chriímate , íed" 
oleo d e l i n i d u s ; refpondit quod in taii 
cafu non eíl aliquid icerandum, fed 
cante fuplendum,quod incaute fueraÉ 
prsecermiííum ex quo textu bene in- , 
feiftur no eíTe de neGcfsitat;é,aiat é & n r . 
tia huius Sacramenci chrifma, alias* 
fine eo Sacramentum nuiium e f t e t , ^ 
rteceílario iteraildum, &: í d e m gloííal 
Sed noí l r i fencencías fuit, Ca'etanuS', c^kt, 
SociiSjNavarro, & d i j vnde adauda- ?. 71 . 
ficaíem Innocencij. IIÍ: reipondecur ¡«^  i« 
nihil probar! contra noílram Goñclu s'>tii; 
ÍionG5quia Papa refpondec nihil i t e r a n 4; á í M t 
dum, fed quod prxtermiííum in cante | ^ y * T ¿ 
fuplenduíil ,-quodautem prsetérmiím ^mm.ca. 
fuit nihil aliud erac q u a vndio chrif - '* J .«.§. 
mate f a G Í é d a ) & : hoc per errorem , hac 
ergo p r ^ c i p i t faciendurn caute, id d i , 
fife aii¿s foiemnkaibus Ganonicis, quae . 
iam 
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iamfíieratic f a d ^ , qtila h^c íterari no! 
debent, ad eum modum quo docenc 
quam plures t h e o l o g í , quod quando 
compercumfuír Sacramentum macri-; 
monij nullum fuiíTe, ob aHquoddin-. ' 
mens impedimentum > fufficiet reno-, 
vareconíenfuscontrahences quamvis 
non fíat5ob vicandum fcandalum ite- • 
r u m coram parrocho,¿¿ teftíbus, quia 
hoc íam-fachim fuerat $ & fie incelle-
Cxu textu hulla reílat díffícukas, ve 
m i h i vifum f uic. 
84 Quse folutío confirm atim 
nam íi fuplendum erac quod in caute 
fuic prsetermiíTumjnon aliter fieti de-
beret, quam íignando cum balfamoj 
íed hoc fíen non poterat niíi proferen 
do verba forma: coíxrmationísj in qui-
bus dickur figno te í ]gnoCrucis ,6¿: 
c on íi rmo te chr i ímate falutis ; nam 
íi vngeret folo balfamo íine verbis va-
nura , &: íuperflimm videretur, & da-
retur pars t n z t c n x , { quse in omni fen-1 
tentia,cadit rLib pr^cepto) í ine fuá for-
ma : crgo adhibendo materiam > fc i l i -
cec,balíamum,fuplendo defecbum, í i -
mul cum oleo m i x t u m , &: dicendo 
verba verum conficeretur Sacramen-
t u m Confí rmat íonis . 
85 Quod to tum confírmaturj 
quia non poceft non eíTe de eíTentia 
liuius Sacüamenti , quod fignificatur 
per eius, formamraliás forma falíifica-
t u r , fed per formam confirmationis 
imporcacurvndio includens non íq-
lum oleum,fed etiam Kalfamum; quia 
chrifma, yt d i d u m eft coníicitureX; 
oleo,&: balfamo.-ergo diccndo,quando 
confirmat epifcopus:C,ü^nw6'ff-JCV7^/-
z^ Í te, neceííario includi t , tam balfa- • 
mum5quam oleum, 
8 6 Circa formam huíus. Sacra-» 
Cathecb, mentí cocors eft D o d o r u m Sentencia 
vbi prox. conriíiere m illis verbis: Siguo re figno 
vum. T 1. Crucist, & confirmo te chnfmate falutis 
I ) , Thom, ¡n nom¡ne p¿tr ',f , & Filtj j & Sfjritus 
5 f - ? . 7 i ' S c m c l i . ^ m e n . S i c á o c z i Cathechifmus 
Romanus D . T h o m . & omnes D D * 
quse eft forma in Ecclefia recepta , ex 
Apoftolorum tradít íone habita in qu^ 
forma aptifsime figniíicatur eífeaus 
huius Sacrameñti ,qui eft robur qtiod-
Sef.-j,c.6, dam , & firmamentum ad perfiften-. 
dum in íide,q.uod íigniticacur per i l lud 
verbumjCo^/zVwo qu iaSac ramé-
ta novx Legis efíiciunc quod, íigniíi-! 
cant,vt habetur ex TrMenr. h o c Sa-
cramentum íignificat, &C caufat hoc ' 
fpíricuale robur, 5¿; firmamentum; Se 
quia hoc n o n aliunde haberi potefl: 
quam ex confefsione Sandifsimoc T r i ' 
nicatis virtute Pafsionis,&: CrucisDo-
mini noftri IefuChrifti,ideo datur per 
íignum Cmcis:Signo te jigno Crucis in 
nomine Paty¡st)& f í i i j ,&'c . Vnde om-
nia hgec verba funt de eílentia formse, 
necnon,<S¿ formatio Crucis, ve v e r u m 
teneanc illa verba,fcií.icet:sjgm te ftgno 
Cr/íc/í,cum enim in hoc . Sacramento 
armecur Chriftianus ad pugnam c o n -
tra inimicosjá quibus per fignum San- -
£bíe Crucis liberac nos Deus5per eiuf-
dem íignum in fronte per chrifmatis 
vndionem íignari debemus. 
87 Ex q u i b u s : confirmationis 
díffinitio fie diferibitur: Confirmatio eji 
Sdcramcnt'uwtfuo bapti^atus inungitur 
in frontel/ntione chrifmatís faBct in mo-
dum Crucis per mdnus legitimi miniflri 
fuh prczfcr'ptdl'erborujnformd^Quq. díf-
finitio eft optima,<S¿: adaequata omnes 
partes eftentiales huius Sacramenti 
continens per legkimam materiam,&: • 
formam, ¿c in q u a faivatur genus, 6C 
differentiajquia in eo q u o d dicÍcurSa~ 
c r a m c n c u n i j C o n v e n i c c u m alijs Sacra-
mencis nove Leg'S, & ab eis diffcrr 
p e r alias particulas diffinicionis deno-
tances totam materiam remotam , 6C 
proximam huius Sacramenti,necnon, 
6¿fubied:um,qui d e b e t eííe h o m o bap-
cizatus, q u i a non baprizatus nullius 
Sacramenti capax eft. Materia aurem 
remotajVtiam diximus, chrifma eft, 
CUÍUS nomine aipud theologos res divi-
nas tradlantesinteiligitur , non quod-, 
l i b e t vnguenti genus, ficut apud pro-
fanos, fea illud q u o d cofícitur ex oleo, 
6c balfaiTio ab epiícopo confecratum 
ad h o c Sacramentum cenferendum, CathecE, 
6c fub hac íigniheatione fecundum i -^-f i i^H 
confuecudinem Ecclefo chrifma ac- ^ '"^ 
cipitur, vt adveitic Cachechif. Pij V . 
88 Per aliam- aurem partxuiam,-
in qua dicituc vngltui: vndioñe fa* 
¿ta explicatur materia próxima huius 
Sacrame.nti,quíc,ricut in Baprifmi Sa-
cramento eft aócualis corporalis abiu-
CÍo,in hoc Sacramento materia próxi-
ma eft ; adualis, 6c corporalis vndio 
in fronte per modum Crucis,ica quod 
hxc vndio fiat in froñee qüod eíTa 
clien-
3 Se2oletfo;fa&rtlt. 
nam * * 3. 
pro*' 
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a-amcncaxiT fub i 'Hac f o r m a r ^ te con~ 
fknno>in'noMr4e l \d t rh / / / / / . , ' ¿7* Spiri-
tns Santí: ;;ted í o R t r a f í u m " eíl verunv-
contra quod non cfl: ritualf "Romana 
antianamin qao dicebátar, vt referc3 
JLgidius 5 StgM eoi dbmme ftgWCYucr^' 
egú*te confi-Mctf 'quia in iiWs .verbis -
dabacut íp.telligi miniílrunr- deberé 
fig-nari íigno Crucis^íicut lifjdieí£r, in I 
qua forma, íi omitterentur illa verba) 
Signo'te fimo Crucis j v el-illa chrifoiare 
f a i í k b , ííerec^ ílibíiantialis niutatto if-
tius fóvméjm docsc Suar.CurfusThco 
logi Carmelic^giJius, Diana, Laim. 
ftaatem jimutatio fierit accidentaliter iv< 
ÍGa,vc folum mutareEur fenílis materia- LaimJ- 5 
lis valeretiquidefti Sacramentum íicut ír^*c' 
Dieitur prsterea in'diffim-
done, quod íiac permanus epiícopí^' 
50-
eíTentíaikíír'tequiíitin'n notat fegiéto 
de coilfirmatione , quia hoc colügi-
tüir ex'Commíini caoonum, ¿¿-patrum" 
fententía a d l l r u e n t i M T i hanc' vnciio-> 
nem faciedaiw eííc in Fronci^&'exrCo-» 
eilo Floret/rationem! reddente^.dicic: 
¿ n i m fíe: !<k& iñ froteybi l/ei'é'cMd-'ié fe — 
des ejl confrr/iundm m^ngkurjte €hrif~: 
tpnomen cohjutcri cruvefskr^ & frtcctpue' 
Crmem'eíHS úhíe ludes 'e'ñ'< fQ(tn¿¿lu£en*' 
ti&iis dht'emjf ultitici Jccmaum ^dpojtolip,. 
propter fUód-.Cr'-ti'cfs figno //^¿íf^r.Quare:: 
fen alía pars Gor'poris.-debec-' v n g i \ fed» 
ffÓns,vc Saefamentum fit-valida., vii^; 
de vtrumqae 'efl: eílendale , & quod= 
fiatvilclioin fronte , & quod fíat per.;-
modiím'CVLícis,qaod e t i a m docet Sok 
tus , Sa 3 &£ commuiiirer- docentes' 
é í í e de-neceísicace Sacramenci 5'-tum de^exteris Sacramends d i t e m efí:, vt 
ctiam Suarez/^ ..: : :. :. :V i b fidoco confit-mo diceret^cottoboro te,.-
veHacio te fírmum, feu cOnfínnatum, 
^'liiñ^is y ve dixi grave 3 eíTet pecca-; 
tüin. ií "CIO'r ' • :rí 
pe rmivfíyo confirmdt 'isms* 
- Q ^ ^ S T Í O I X . • : 
lAn folus epifóóf m , fit mm¡f~ 
«" '• -• ter' éonfirma-
-f- ' ^ i ^ - í fl^T^R:atio=dubÍ€andi eíl 
2í.t|( ••:Xj>''' ííím'fi in^qfaa^ pro-
-Oi non 2n:....1;j^|ííoia núllus^ eííet, 
epiífeogits^ póflet.":Summus Pontifex 
commixtere'aíicui facerdoti adiiiinii-
xt&ti&htm Imms Sac t a me n ffl í f -ne ft de 
les carerent eius íalucari fruCftri^ -cí-
feÉtó.Er-cOniSrmtítUtí, quia non mi ñus 
epiícopuseíl ordinarius minifter Sa-
cranieoti ordinis - quam dohfírmatio-
n^víed'Sumoiíis Pontifex póteft com-
mittbre1 facokatem 'ordinandi in mi -
no£Íbus,imJTiG5& in'fubdiaco'nata y &¿ 
diaconam raiiplici-Saéetdoti ^ ve fu-
Sua, difp, 
Curfu, x r . 
h m 
dem KI, 6 1 
Dsana 
fe 
adeo,vc non poísit ^íierí ^váiide ailquoí 
alio inftruiíientoVnecefsiiate tam¿;ii> 
tantum¡prteceptí^ vt fíat^pollice 'dex-1 
tro,vtliabetur ex i*icuali,¿\:''víli;& ipía-
manüGedit in facie cohpha corthi-* 
matum^quod tamen non eít de eñen* 
te re h á nc 'c x ri nío ni á m ' t ft 't a É e n5 co*-
vemcns,5¿ vfítattlni,vt confírmátus fí^ 
in ílruat ür p ari' oprdbrí a, §c 'al ap'h a^  
contumdíárifi nomine' íéíli;',1 ad quod1 
armatar per virtutem hüias- Sacrame-' 
ri 5 adáucitar etiam- -cerGam-á confir*.1 
mando5feLi caiidela;fed hoc;etiam hé-0 
ceílarium non!eíl,quarnvÍ3 fíat ex ccP 
foetudine. •" ' 's^h 
9ov I ue cirüa-forftla-m ver-' 
Borunl foliim advertendúm non;poíFe1 
matari^quia-íünc determinata, ^noni' 
forma fi mutentur ica, vt fenfus fótrna-
lis non íiibíiftat nulliim erit ^acra-1 
me ntu3n íiGútmpra dixi náus generali-^ 
ter de- omnium-Sacramecornm forma; 
nam fiFabílantialiter Variétur íignifi-
Gatüm formate nullum erit^áGrámeh-
tum, Quare recle docet ^gidius om-
niaprxciicla verba fant áb epiícopd 
prOnucianda falcem fub poena peccati 
ínortalis tatione prxcepti in re ta gra-í 
vi;&; dixi faltern fub p G e ^ ? r G i ü p c nior^ 
talis,qai4 probabilis fuit fenteáa quq-
pra enm- commurnvd'iXim'u-Sícrgó cria 
poterit dare-eandem Évcaltát'Gin- con-
fírmandi fímplici íaGerd^ 1 probatur 1C¿; 
Gonfequéncia a paHtacs-;rationiis. 
•; " Secundo,cj_tiia;nbc e'pifGÓ^us vide-
táfferap'er minifter huius Sacramenti/ 
ergo non eítmünus proprium epiíco-
porún^, ailtecedens'probarur in cafu 
quo cxiítatepifcópus fufpéfas5 aut ex-
coaiiíiiuiiGacus^maxiKie íi fít hxre-
ricus^ 
rd. 
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ricas, nam cum ipíe á íidé defecc-
ric, qaoinodo alios potcrii: in fide con-
firmar! >M cum vericace dicere : Ego 
te co;?prmo,cnm ipfe non fie coníinna-
ttis ? qaia nemo dar quoá non habec: 
crgo hoc munus potcríc aüjs convcnl-
refakemex Papx commíísionc. 
91 Ad hanc qn^ílincm brcvi-
ter refpondetur ex diffinícione Tr id . 
íic difñniencls: si quis dixent. fdnñ<e 
co??jirmcíi¡on¡svr¿mdrium minijirum non 
cfís folmn epí-fcopum; fed quemáis jímpli-
eem faccrdorem anat'hema JÍCyvnácin. 
quantum ad hoc non poteft eíTe dubi-
taciojquodetiam itera decrevk Con-
cüiíum: Dcinde ctiam probatur auc-
toritatc Cathechifmi Romani id ip-
fum tradenris ex dectetis pluriam SS. 
pQntificum,&; audoritate fcrip-
türx ex qua conílac Apoftolos hoc Sa-
cramenrumconailiíTe, ad qaod miíi 
fuerant Petras, & íoannes ad cofqac 
reccperant Verbam D e i , ve orarenc 
pro ipíis,vt accipeuent Spiritum Sanc-
tum, docet prxterea D.Thom. racio-
nemreddens,quia íicat in ^ dificio ma-
terial! vltima manus^crfecHo,^: con-
fumatio adhibeturá íapremo artis niafe 
giftro, íic in ^diíicio ípiritaalí, in quo 
per confirinationem datar vitima con; 
fumatio b.aptizatis, qaia per bapcif-
mam incipit ^difíciam mxt?.'úl\id:De¿ 
(edificario 'eftrs , ideo baptiímas datar 
per inferiores miniftros, per íupremos 
comirmatio, perqaam Spiricus- Sane-
tus datar, Se ideo ex ofíicio íblis epif-
copis competit eíFe huias. miniftros 
vnde ad qusertionem- concludk Doc-
tor Angélicas eííe de ncccfskate huius 
Sacramenti quod tradatur ab epifeo-
po, nec ab alijs perfíci poteft. 
^3 Ad primuna argamencum 
rerpondetur;nullum prxter epiícopam 
eííe ordinarium minlftrum confirma-
tionis, taliter quod nulíum Saeramcn-
tum conficeretur, cum hoc tamen 
fiare poteft, quod Summus Pontifex 
ex plenitudine poteftatis pofsit conce-
deré commiísionem presbytero ad va-
lide conferendum propter aliquam 
vrgencem necefsitatem , quia Papa, 
vt docet Caictan. poteft mutare mi -
niftrum5& faceré 5quod íimpiex ía-
cerdos coniirmet, ñeque id negar D . 
Thcm. quinimo docet, quod íicuC 
Ppntifex poteft concederé. , eonce-! 
dit facultatcm quibufdam presbyteris 
ad conferendos minores ordines, fie 
ex plenitudine poteftatis poteft conce-
deré presbyteris ad confirmandüjqaod 
feciífe refert , beatum Gregorium 
cuius hxc adducit verba ícribentis ia-
nuario epifcopoipervenit ad nos quof-
dam fcandalizatos fulfíe, quod pref-
byteros'.chrifmate taiigere eos , qui 
baptizaci funt, prohibuimus, &c nos 
quidem fecundum veterum vfum nof-
trx Eccleíiq fecimus ;fed íi omnína 
aliqui hac dere contriftati funt , vbi-
epiícopi defunt, vt presbyteri etiam 
in frontibus baptizatos chrifmate tán-
gete debeant concedimus, nec hoc 
eft contra canonem Tridentini, quia 
ibifolam diffink epifeopum eíle fo-
lum miniftrumordinárium, nihii de-
terminans, nec prohíbens de extraor-
dinario , fed ex fpeciali commifsionc 
Papse j ad quod non parum conducir 
ca qu^ fupra tradidimus, íive hxc co-
mifsio íit difpenfatio, íive ílt libera 
cohcefsio j quod verius eft, vnde hanc 
dodrinam cum D.Thoma commu-
niter docent cheologi. 
5>4 Ad fecundum refpondetur 
epifeopum excommunicatum , . auc 
alia quavis cenfura enodatum va-
lide hoc Sacramentum conferre, quia 
cum íit ordinis dependens á cha-
radereepifcopali, quem non amiteic 
per excommunicationem, nec prop-
ter crimen h^ereíis, non vero iurifdic-
tionis ideo valide illud confeit, ñeque, 
obftat ratio fa<^ :a, feilicer, quod nemoi 
dat quod non habet , nam roborado, 
feu confírmatio in fide non accipic 
eonfirmatus ab epifeopo, fed á Sacra-' 
meto coníirmatíonis ab epifeopocol,^ 
lato; ñeque etiam obftat, qod ipfe íic 
hsereticus ,á fidéque declinans; immo 1 
quamvis'non fuiííec ipfe epiícopus,' 
eonfirmatus dummodoeííet confecra-, 
tus verum conferret Sacramentúm 
coníirmatíonis, c|.uodrcfaltaret ex de-
bita materia, & forma, 6¿ ex inten-
tione miniftri fáeiendi quod facit Ec-
elcfiajS^ ideo etiam qui non eíFec bap- ^'^ 4<? 




cramentum baptifmi, vt fu-
pra diximus. 
;Recolec.füp.tic.XVif. 
; / -De •ejf'eñtíihuhisSacrcim.ent'i. 
, ^ 4 / ^ I R C A Eíredum huius 
SacraÍTi.enti,fcknclü eft 
tía: nam alias eíl efíeclus proveniens 
ex namra ipíius Sacramenti; &: alias 
proveniens ex Ecrclefe inílicutioney 
Sefj.can. ¿cinL\c cftcCms alias provenic per fe, 
9' S¿ alias peraccidens, eíFectus. per fe 
proveniens ex hoc Sacramento 5 eíl 
dúplex : primas eft charaóler, quem 
imprimic hoc Sacramencum ,'vt dif-
£nii; Tridentinnm, qaod imprimicar 
indélebilicer m anima , quí diftingui-
tnr á characlere baptiimi, in e.o quod 
per charederem bapdími conftitui^ 
turj^fígnatar homo ín milicia Chrif 
tianav qao; diftingiiirar á non Ghrii-
rianis, ficqae membrüm ChriO:i5.quia 
baptiímas folus datar ad fpiritaakm 
vicam íi/iriplicicer confequendam > vt 
ex D . Thom. dixiímis fupra. 
' ,ú At ccnfiraiacio datar ad coníe-
quendam plenitudinem Spiricas San-
¿ t i , cuiusfortitadine, 6£ robare pofsití 
pugnare forticcr in militia Ghrifti co-
tra inimicos Fidei noíir^TvndeD.TÍi.-
sífferr ex Víelchiade Papa, quod Spi-
ritus Sandas in fonte bapciímatis t r i -
buic- innocehtiam , ta coníirmacione 
aocem . prxftat aiignafentum ad gra-
tmafy qnia in.bapcíifmo generamur ad; 
vicam vpoft baptifmuxn xonfirmamur: 
ád:pugnam. ín baptifmo abluimur,: 
in coníirmacione ; roboratnur , vraie 
-tres Sacramentoram xharaderes fe 
babenc in ordine ad diverfas claíTes 
huius militia , ,nam pp:- baptiimi eha-
raderem fie homo adícripcus,Ghriíli 
miles , per charaderem confirmad 
tionis : haber iará perfedam vim ad 
exerekanda arma ín hac militiayper 
ordinis vero charaderem , íam ordi-' 
mei-officia acquirunt per -omnesor -
diñes , &c gradas á mínimo vfque 
a-d ÍLiperiores , quales funt :epifcopiy 
^«f/Vo^archiepifeopi, ¿¿c. yfque adPapani; 
tat.éi qui eft in hac milicia Ghnrti 'Pxgis 
' tr idmt. generalis D u x , & gubernator totius 
p í - 13- Ecclefix, de qua loquens fponílis fíe 
€íint6- dicit: Pulcra efl amica meajuayis , & 
decora ficut lerufctlem ¿tervlhilis^'t caf-
trorum aceres ordlnatdySC Trident. 
^ j Secundas per fe efteda^ con-
firmationis, eíl fecunda gracia iuftifi-
cans, fuppohes primam : eft namque 
Sacramencum vívorum , quia ad illud 
recipiendum nenio poteft accederé 
nifi exiftens in gratia,íicut ad alia v i -
vorum SacrajTxnca,vnde Conferí aug-
mentum gratix,vc numero prscceden-
t i díximus: quod quidem augmencum 
aíferc fecum. fpeciale quoddara divi-
num auxüiiun forcitudinls ad dimica-
dumj<S£ ideo dicicur gracia corrobora-
tiva , ve expiicuimus fupra de Sací a-
me neis in genere.Vnde conciudicSan-
dus Dodor , quod gracia gratum 
faciens confercur in hoc Sacramen-
co. ; . i&'ír 'i •'•:L. --íb:\ 
, 96 Aker prsecerea poceft darí 
in hoc Sacramenro eííedas peracci-
dens: fcílicec coüacio primíc. gratiíe, 
quia 5 vr fupra diximus poííunt Sacra-
menta vivoru conferre primam gra-
tiam peraccidens in cafa quo quis ho-
m fide accedic exiftimans fe eíFe in 
gracia, vel elle conrritum, & in rei ve-
ricate accedic cantum acricuS: in hoc 
ergo cafa hoc Sacramencum ficut, 
cacera vivorum in communi opinionc 
poceft conferre primam graciam,quia 
Sacramenta nova: legis habenc hoc 
ípeciale pri-vilegiam, &: vittutem con-
fferendi graciam ex opere operato , SC 
confequenter faciunt de^atriro contri-
Cum,quando qui ad ea acGedir,non ac-
cedic feiencer in peccato •mortali, fed 
exiftimans inv'ncibilicer fe digne ac-
cederé , & -quod. Sacrameoca noftra 
habeanc hanc virtucem conftat ex 
CoHcil.Trident.vt omnes theoligi af-
íirmanc. ' . : ' 
97 Deniqae cífedas ex infti-
cutione .EccleíiíE provenic rkione pa-
trini,qui requiricur in confirmacione, 
cuiüs miinuseft cenere ipfum confir-
macum, ÍIGUC .requiritur etiam in Sa-
cramento baptifmi, cuius inftitucionis 
fationem reddit Cathcchifmus Rom. 
quia cum in hoc Sacrameto fidelis ho 
rno armecur ad pugnamjvcdidum eft, 
indigec paCrino,cuius confi-lio, & arte 
doceacur in iiio fpirituali cercaminej 
defenderé fe-, & adveüfarium idibus 
ípiritualibus vmcere,:ácuc-edam i^i 
iingularixertamine coníuetum ft?ic 
patriaos gladiatores: adducere : ef* 
ficitur ergo fpiricualis cognacio ín-
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6¿: mulier ex viia parte cum ipfo con-
fírmate 5 qiiEe dicitur paternicas, 
necnon , Se ínter ipíos patriaos, ex 
vna paite , & patrem , Se rnatrera 
carnalem ipíius coníirmari, qnx cog-: 
natío eft impedímentüm dirímeos 
matrímonij , vt habetur ex plurí* 
bus iuríbus, íta quod ínter eos non 
pofsit contrahí, nec confiíltere ma-
trímonium. r 
Notandum tamen quod ad con-
trahendum hoc impedimentum eft 
necéíTe,vt exerceat veré munus patrl-
ni tenendo in ipfa confírmatione con-
firmatum , nam alias 'non contrahec 
hanc/afíínítatem, .vtdocet Sachez de-
toatrim.&: eíl: cbmmunis opinio vnde 
ad hoc Sacramentum tantum requi-
runtur patriní necefsitate praxepti, 
quod non fervare eíTet peccatum mor-
taie docet Leand.íufíicit tamen vnum 
eñe patrinum, qui debet eíTe coníir-
matus^aJias ín probabiliori non con-
t-rahít cognationem vllam , Se can-
deinficognatlonem contrahit ipfe epíf» 
* * copus confirmans. Ex quibus de dü-
citurá virum non poííe patrinum 
eíTe vxoris fuse , aut vxore mari-
tu j , ñeque fiiiomm fiiorum, quia ref-
pudu horum contrahunt cognado* 
nem fpkitualern. 
De fujc¡t)¡mt¡hns hoc SdCvd* 
mentum* 
98 ^ i ^ I R C A Sufcipicntés 
1 hoc Sacramentum 
alíqua advertenda 
funt fecundum quod aliqua func 
neceíTaria ex parte fuícipientis ad 
cius validam receptionem , Sí alia 
ad fufeeptíonem dignam : prímum 
_ r ergo requiritur , quod íufeipiens fie 
* ^ baptizatus , quia , vt Div. Thom. 
«í.6. docet, íícLit nenio poteft promove-
ri , aut angmentum accípere ad seta-
tem perfedam , niíi fit natus 5 fie 
nenio poteft accípere augmentum 
fpirítuale, Se ad perfedam setatem 
pervenire in vita f^intuali ^ niíi fit 
fpíritualiter natus, cuius nativitas da-
tur in baptifmojqui eft Sacramentum 
regeneratíonis", Vnde charader con-
íírmationis,fupponit de necefsitate Sa-
cramenti charaderembaptifmíjta, vt 
fialiquis non baptizatu§ confirmare; 
tur nullatenus remaneréc confirmatus; . 
Deinde fequíritur etiam quod 
non íit coníirmatus, quia hoc Sacra-
mentum non eft reiterabile , &: íi 
reíteretur nihíl fie ^ 6¿: eílet gravíf-
fimum facrílegíumj quare fi dubitetuc 
•ap alquísJfit coníirmatus íub condi. 
tione confirmari debet , ficut con-
tingit re^edu baptiüni, Sí hoc cer-
tum eft apudomnes. 
99 t Secundum requííituni 
ad fufeipiendum digne h o c Sacra-
mentum eft qtiod fufeipiens fie in 
gratia, eft enim Sacramentum v i -
vorum 5 quamvis non fit neceíla- Lean do 
rium ex vi alicuíus prxcepti. p r íK- 'na¿. $. 
mitteré coñfetsioném , licec íi íit fi-^•i*?^ 
bi confeius alicuíus mortalis culpas 
fecuriús eft, Se fecundum aliquos ne« 
ceíTariumjVt refert Leand. 
Tertium eft quod fit fubditus 
illius epifeopí, á quo eft coníir-
nlandus', alias vterque peccat , SC 
confirmatus , Se confirmans, ñifi ha^ 
beatur confenfus proprij epifeopi ex-
pre/fus , aut interpretanvus , quia 
quilibet epífeopus poteft daré Re: 
verendas ad confírmatioiiem , fuo-
rum fubditorum comittens eos al-
ten epifeopo , non tamen alij , qui 
epifeopus non fit, quia hoc folum po-
teft faceré Sumnlus Pontífex pro 
plenítudine poteftatis , vt dixímus, 
vnde fi epifeopus dederic Reveren-
das fuo fubdito non cbnfitna^o ad ^iXtmttt 
ordines, non folum ordinarijfed etiam iQ*n'1*i 
confirmari poterít ab epifeopo, cui 
committitunordinandus, quia ordina-
r i , nifi confirmatus, quamvis valida 
pofsit; non tamen licite, Se eum po-
terit confirmare. 
100 Quartum eft notandum; 
quod quamvis iion fit determina-
tu astas , in qua hoc Sacramen-
tum conferrí debeat , prop'ter quod 
in quacumque íetate, Se cuiiibetper:-
fonas, etiam infantibus , Sí amenti-
bus, Se máxime fi habuerunt an-
tea vfum rationis, quare tradicio eft 
iioc Sacramentum 5 ólim dan ftatim 
poftea baptifmum:tanien o p o r t e t illud 
fufeipíentes habere vfum rationis vn-
de Gachechifmus Rornanus híec ha* 
bet verba: l l l í d tobjeruandum eji onmi-
htfs- quidem fojl baptifmtím confirmólo-
nls Sdcrdmentum Pof]é admimjlníri ? " 
Recoletíofup. tlt. X\r: 
Case ti J . 
D.Tbom. 
So tus in 




dem $. p» 
d í í p . $ z , 
La'tm.l,^* 
mlnus tdmen expediré hoc fieri Ante 
t¡ucim paeri ratioms 'yfHm'. habuerint, 
Qture f i duodecimus annus fpecíandus 
non 'yídeatur 'Vfyue dd feptenium cer-
te hoc Sacvdmentum dijferre máxime 
conuenit.Wxc buevíter dí£ta fufficiant 
de hoc Sacramento. Qui piure volue-
rlt adeat D . Thom. 3. p .q^ i .vb í per 
dtyodecim artículos de eo agít, & eius 
dífcipulos Ibi Caleta. Suarez, Nuñuin, 
J£gidium, Sotum Ledefmam, Lean-
<árum, Curfum Theológí^ Moralis 
Carmelitarum Laimaii? Sa , Sylvel*-
trum56¿: alios Sumiftas. 
T I T V L V S X V L 
DE FÍLIJS PRESBYTERORVM ORDIISÍANDIS, 
vel non. 
CAPVT, F r H Í / i P R I M V M HV1VSTITVLXVIVS 
fpeqes fift, 
J N Specíe limas textus tria termi-
nantur.Primutn eft qaod fiiíj pref-
byterorum, & cascerí ex fornica-
tioné nati ad facros ordines noa 
promoveantur^nifi fiaot monachi; 
auí vivantin congregationecanó-
nica vita regulan. Secundum eft, 
qaod tales etiam monachi ad príelaturam nullatenus 
alTumantur.Tertíum eft,quod ñeque fervi ordinentur 
nifi libértate á Domino donad. ( 
Ad hunctextuai alijfubfequentcsredducuntur qua-
tenus in z * cap. prohibentur adniiniftrare in Ecclefia in 
qua patres eorum miniftriaverünt, etiam fi babeantref-
criptum tácito patre.In tértio etiam capite excluditur 
ab Ecclefia príefidentia filias presbyteri, io qua pater 
mimftraverit,neceííe obtinere poíTet.In quarto capí-
te idem decernitur fi pubiícum eft, óc notorium talem 
eííc filiurri presbyteri. Ex quibustextibus exithxc. 
de hoc S a ' 
cram, 











'¿"L* V 1 CONCLVSIO.FIlij presby-
cumXdeci teroram , 6¿ferviprohibentur facros 
rem boc ordines íufclpere, & beneficia obtine-
tituio, re in EcclefijS, in quibus patres eorum 
%upr. t i u pUbi;,ce,S¿: notorij illa habuerunt.Hsec 
de eieii.n. conciu{i0 probatur etiam aliis iuribns, 
incu nti, c^ayxmus ñipra^^ vlrra ea com-
E x itt.de 
probatur, vt dbdmus exornant, 6¿ i l - ferv. non 
lufttrant hanc eamdem concluílonem orf*^con' 
practer communiter repetentes ad hos ^ ^ J ^ t 
textus,Azor^SuareZj Leíius, Salcedo, ¿V.^.j. 
Petrus Greg. Barb. Dodor Emman. supra de 
Gonz. Laiman, Filiucius, quod clari teferípt * 
probatur ex libro fexto capite pr^mo 
fed 
DeFilijs Presbyterorüiri^ S f 
Sufra nu. 
Az-or p . i . 
J.z.c. i 8. 
L a i m J . $ 
í r . g . c •/. 
(ST idem l . 
4 . ^ . 1 , c. 
J4-«-5» 
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fed aliqna obílarc vídetur. 
i Vnde contra eoncluíionem 
íit primum argamenta íllegítimi non 
excluduntur ab honoribus fxculari-
bus:ergo non debenc cxcludi ab ordi-
nibus í'icns,&: bsnefícijs, antecedens 
probatur ex iure cívJli, &c pacer expe-
riencia , Confequencia vero probatur, 
quianon videur maíor racio reípeclu 
honorum Eccleíiaílicoru m,quam fe-
cularium. 
Secundum argumcnrum, quia ius 
naturale, Se canonícum plus refpicic 
prudentiam , rcienciam, &¿ virtutem, 
qua caceras qualícaces, íed ex defedu 
feientm, auc virtutis, máxime íi eft 
ocukus non repellitur, quis á fuícep-^ 
tione facrorum ordinum , auc beneh-
ciorum;ergo nec repelió debec ex de-
fedu natalium prxcipue cum hic de-
fedus non íit voluntarius, nec pecca-
tum. 
Tertium í i C j q u i a íicuc illegitimus 
repellitur á fufeepcione ordinum i t a ,^ 
fervus,fed ex hoc iure conílat quen-
dam filium íervi non fuilfe excluíum 
á fufeeptione ordinis presbyteratus, 
inimo Greg.Papa mandar Archiepif-
copo Neapolicano,quod natus ex pa-
rre fervOjVt licite promoveaüur ad or-
dinem presbyteratus,vt coftat ex tex* 
tu : ergo concluíio quo ad fecundara 
partem eft faifa. 
3 Histamen non obftantibus 
vera eft noftra concluíio, qux quate-
nus dicit filios presbyeerorum non 
poííe beneficia obtinere in Eccleíijs 
in quibns patres beneficium habuere 
probatur b : cxpreíTo decreto Conci-
lij Tridencini cuius deeifionis ratio 
eft,quj.aadeo requiriturin Eccleíiaf-
ticis perfonis puritas, &: fandkas, ve 
docet Sa£h Synodus citata,vt memo-
ria incontinentiae longe debec remo-
veri ab Eccleíia, cum indecorum íit, 
vtinaltaris officio illegitimus filius 
memoriam excitet patris impudici-
tise, quia ibi vnigenitus D e i , Fdius, 
Eterno Patri pro falute humani gene-
ris oífertur viítima. 
4 Ex quo ad primum argumé-
tum refpondetur,negando confeqUen-
tiam ex manifefta ditFerentia inter of-
ficia fecularia, d>¿ fpiiicualia, quia illa 
cum ad ftacum laicalem, 6¿ profanum 
fpectenc non eft indecens,aut indeco-
rum obtineri á'filijs illegitimis , quia 
in eo nuíli rei faerse íit irrev^renciajof-
fícia autem fpiritualia, cum fpedenc 
adftatum Eccleíiafticura, Eccleíia ni 
auré fponíam agni immaculati deceac 
fand-icudo mérito ius Eccleíiafticü ab 
ea in perfonis divina adminiftancibus 
removec omne veftigium, 6c comme-
rnorativLim máxime notorium impú-
dica vic^qu^ repríefentacuc íi in eode 
loco fuccedat íilius presbyteri in ad-
miniftratione , aut etiam appareat de-
coraras facris ordlnibus, quibus eius 
luxurise, vitio fcedatusincccfsit. 
5 Ad fecundam refpondecur:quod 
quávis filius presbyteri hó íit parciceps 
peccati patos fui,,t5¿proinde non repel-
la mr ab akari in poenam alicuius pec-
cati proprij, repellitur camen ob pec-
catum pacris fui propcer reverenciam 
divini officij ad quod in facris ordinati 
aílumurur, ex quo fubíic caufa,quam-
vis non fit culpa, ad puniendum in f i -
lio patris incontinentiamficut etiam 
in iudice iuftc reum ad mortem dam-
nante reperitur idem exemplum , vbi 
excluditur ab ordinibus, iicec fine 
culpa, quia fubíic cauía, nempe de-
fe£tu lenitatis, qax debet reperiri in 
facerdotibus,in quibus Chriíti Domi-
ni manfuetudo deber relucere, ficuc 
in eius miniftris. 
6 Ad tertium argumentum ref-
pondeo militem, de quo íit mendo in 
citato capke fuiíte natum ex legitimo 
matrimonio, ex patre fervo , 6¿ ma-
rre libera , & quamvis in illa regione 
Lombardiae eiiet coníuetudo quod 
filius fequerecur deteriore in par-
tem , 6c ideo ifte haberetur, vr íer~ 
vus, quia pater eius fervus era^quam-
vis mater libera, 6c ideo ei ordines 
concedí non debebant j f amen fecun-
dum Romana m legem , fecunduiTi 
quam reípondic Poncifcx , íilius fervi, 
6CÍIVQÍ:X fequirur conditionem ma-
tris, quia, vt dicunt leges civiles par-
tus fequirur venerem; 6c ideo iufte 
mandar Greg.Papa ccííare prardidum 
impedimencum, nam filius fervi v i -
r i , 6¿ mulieris iiberx, liber eft , 6c 
íi ex legitimo macrimonino aptus 
ad ordines facros recipiendos. 
7 Lex noftri capiiis primi, Vtftlíj, 
fresby teromm fancita fuic in Concilio 
Pjdavicnfi fub Yrbano ÍI. 6c Pafchali flacui 
F 5 eciam 
Cap,de tfi 
v id l . par 
delih,cau9 
85 Rccoletío füpcrtit. X Y I . 
edam i . celebrato ille coronatus 
Papa anno 105)0. ifte vero 1099. In 
quo Concilio non íolum fílij presby-
tcrorum , fed etiam laicorum , qui 
habiti fuiílent ex non legitimo ma-
trimonio, qui fpurij dicuntur exclu-
duntur á íuíceptione ordinum , 6c be-
neíiciorum, qux prohibido etiam le-
ge veteri vigebat víque ad decimam 
generationem,vt habctur ex Deuter. 
T-T",""}yí referc Gonzal qui tamen pur-
e w L . gpturhocdefeauperingrefum rcii-
^l,¡Ct gionis.Aliorum autem capitum , quse 
adhoc referimus auclor fuit Alexan-
der íll .qui vt fupra didü eft fuit crea-
tus Papa anno 116r.vt habitur in có-
' pendió Bullarij , qui fcriben? diverfis 
.epifcopis prx'dicla decreta edidit in 
cuius Pondíicatu paíTaseft gloriofum 
martyrium S. Thomas Archiopiíco-
pus Canturieníis,feu ab ipfo in cata-
logo Sandorum confcribi;etiam pur-
gantur ad hoc defedu natalium íllegi-
t imi viventes regulariter in aliqua ca-
nónica congregatione,qux dicitur ca-
nonicorum regularium congregatio, 
quorum Eccleíix, &c congregationes 
7 , .... Per diverfas exiílunt provincias ere-
caaontc ¿ta::pcr diipenfatione a Papa obtenta 
etiam ex hoc defedu pinguntur,dum-
á i f , modo explicetur in obtincnda licen-
tia ifte defeclus, alias minime valec 
difpenfatio. 
Qiizfliones apéndices ex hoc tit, de fil. 
presbjt. 
Q Y ^ S T I O VNÍCA. 
tujle filij remouedntur ab *Altan oh 
peccatum parentuml 
. g / " " " I IRC A Impedimentum ille-
\ ^ ^ J gidmitatis ad ordines, &: 
beneficia vide, quae fupra 
diximus, quia huc conducunt, & ad 
. praefentem quseftionem exa6te,proLic 
^ I t T ' h üctinet ad omnes quatuor textus recé-
numle 'e. íitos,examinandam? fequentia contra 
eorum decifiones militant argumenta. 
Primum deíTumitur ex audoritate 
Prophetas Ezechiel,dlcétis: QuodpLus 
non portable inlquitatem pams ficut me 
Ezecbic . pater iniquitatem filij , fed anima , qua 
.J^* peccauerir ipfa pumetuv : ergo íilius 
. propter incontinenciam patris fui pref 
byteri puniri non debet; fed removen 
áfacris ordinibus,quid natus eft hlius D .Tkom, 
presbyteri eft puniri propter iniquita- 1 z , 
tem patris, & eam portare ; ergo hxc ^*^/« 
lex eft contra legem divinam, U con- Ex /o¿,c* 
fequenter non iultelatam. 
Secundum argumentum, fumitur 
ex audoritate D . i ho.docentis, quod 
omnispoena fimpliciter dida infligi-
tur pro aiiquo peccato,& culpa, quod Cap.nafci 
probar ex iilo l o h í Q * ¿ s ^ v q u a m innoecs 5 A. áifi* 
perijtyxm qtiando recci deleti funt > quia ibidem 
pot im 1/i di eos y qui operantur iniquitate cap'vnde 
fiante Deo penfje i fed filij ex eo quod cumí*e» 
nafcantur iliigitirai in culpabiles inve-
niuntiir3vc conftat ex decreto, nec re-
preheníibilesrergo iniuriá patiuntur in 
hac ab ordinibus, 8¿ beneficijs exclu-
íione prxdidi innocentes. 
Tertium deíumkur ex e^preílaiu- : . 
ns regula áicezis^lem^jug cxipa caret, . C1ptt¿g 
in damn^myocari m n con)/enít3in ácLUl'' confiit, 
niim,hoc eft poenam,vt notat gloíl. &¿ 
omnes communitei^cui regula; conío Qerft. 2^  
nat alia quam ínter morales adducit PA&'9* 
• CaerfÓhjfic dicésrA/^mí? abfquc cUpaJua, ntmo' 
aui confenju poteji de per Je obligan adea 
qu<efibi alias ejient hcita^Velconfiíia , fed 
íilius cleric^aut presbyteri eft abfque 
culpa:ergo non poteft per fe,aut ex le^ 
gis conítitutione privad iure recipien-
di ordines,aut beneíicia,quocl natura-
liter competit ei3& poteít licite facros 
ordines fufcipere:immo,&; eft materia 
quse cadit fub confilio : ergo non eft 
iuíla ratio eum impediré. 
Quartum,quiaiilegitimi, quifiunt 
monachi,aut vivunt regulariter in co-
gregatíone canónica licite ordinantur: 
quia purgantur ab dea irreguludtate, _ t)Vtj¡m 
ergo íimiiiter licite poterunc o r d i n a r i ^ ^ ^ - ^ 
extra religionem: ancecedens habetur " 
exprefle in hoc noftro t e x a i ^ coníe-
quentia probatur ^ quia ratio propter 
quam ii t i ülegitimi excluduntur ab 
Ecclefiaftis beneíicijs,6¿: facris ordini 
busjeft propter incontinentiam paren-
tum fuorum,qu5e in eis apparere vide-
tLir,& ideo propter indecentiara, quse 
vergitin quandairreverentiá Sanótif-
fimi Altaris facriíicij,& miniftcrij,fed 
eadem inconvenientia reperiuntur in 
eo5qui ingrefus religionem fadus eft 
monachiis:ergo fi iítis licet aícendere 
ad ordines, etiam íi non ingrediantur 
religionem licite etiam proteruntor-
dina-
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<iÍMrj,quIa vbi efl eadem ratio eft ea-
dem diípofido iuns,vc tenec regula. 
Quinto fie argumentor j &ceñ. 
príEcedentis confirmado, nam íi quis 
Rodng.t, ¡ngi-eífus eft religionem ,&:antepro-
i " H y e g . fe(-s¡011em exivit relinquens habicum 
q. i^ar t , remanet j|¿er , ^ Cüm facúltate reci-
r / ^ M ^ . piendi facros ordines abfque alia dif-
inexpofit. penfatione , ve docet Emmanuei Ro-
W$tK deiicus , fedin hoceafu ex eo quod 
p, Aug.t^. fuer¡c ingreííus religionem, profefsio-
l q'r dJf' 'ie 110111 fceuta non cadit á noca > & v i -
Videiplü t^P^dofilij presbyteri, & alias fequi-
dificuiU, tur idem fcandalumapud videntes cu 
n, i 6u * ordinatum > & habere benefícium in 
Eccleíia,in qua eius pacer miniftravit; 
immo fit magis exofus, & repreheníi-
bilis,quia ad eífe illegitimum additur 
eíTe á religióne,vel expulfum, vel fuá 
inconftancia egrefum;ergo non minus 
poterit, immo melius fuícipere ordi-
ncs,qamvis religioné non ingrediatur. 
Sexto fie ingrefi religionem^ 
^^^uamvis pofsintordinari abíque alia 
difpenfacibc nuílatenús tamen pofílmc 
pradationem habere^c habetur etiam 
in citato noftro textu, fed non obftan-
te hac prohibitione poííunt pradati 
eiufdem reiigionis difpenfare cum ip-
Dlm* fisadpra:laturam, vttradit Diana, cu 
i o tr, r 3. alijs, Se Doftor Gonz. dieit facile fu-
reí.?9. periores cum huiufmodi dirpenfare5ex 
Vj[ cuíufc^ pnvikgij Eugenij IV.quod 
1 e t i a m docet Leand. a Murcia Capu-
¿ekoon. cinus virfane dodifsímus n o í t e £Eta« 
h'tcn, \ 5. tis,^: alij quos refert ipfe Diana; ergo 
VideDuh fimiiíter racione didi priyilcgij pote-
foi. to? , runt epífeopi ordinare íilios cjericoru, 
». 165. faltem difpenfative in facris ordinibus 
probo coníequentiam, quia non eft 
minor poteftas in epifeopis refpedu 
fuorum fubditorum,ac in pradatis re-
ligionum refpedu fuorum , fi ergo i l l i 
poírunt difpenfare, cur non i f t i , Cum 
fint prselati tanta: audoritatis: ergo 
praedidus textus in eo quod dicit: Non 
fromoueatur fíHj pveshyterorum , non 
Cap.lhie. debet intelligi taliter quod epifeopi 
rasti .bec non pofsint difpeñfarejfed feelufa dif-
titul* penfationejeu no debeanc eííe peioris 
condicionis,quam pradati religionum. 
Septimü argumentu procedit fiema 
ex hoc tic. conftac íilium queai facer-
dos genuic ex propria vxore Papam 
permifiííe ordinari, Se ad Ecclefiafti-
eum beneficiu promoveri: ergo fimi-
liter illegitimus poteríc ordinari, con-
feqüentiam probo;quia quamvis coiu-
gacus fadus monachus,auc.facerdos re 
manear in macrimonio ligatus,&; eius 
vxor fuá etiam permaneat, quia per 
ordinacionem macrimonium non di-
folvitur, prsecipue confumacum{na m 
de raco aliud eft)tamen copula cum fuá ' f 
vxoreíam fuit facrilega, &:peccatum 7e'/'.fcf^: 
íncontinencia-'jpropcer votum caftica- '^§1 $ 
tIs,quod fecum concinec facer ord0,vc 5 !# ' ¿ ^ 
coftac ex iure; ergo fimíliter debec or- ame tris* 
dulari non obftante obftaculo íncoci- mum. 
ñenci^ patrisíilius presbyteri^ fiquidé 52,; í 1 * * 
in eodemcafu reperitnr peccatum in CUÍt' • 
continencia quavis ex diverfa ratione. 
Odavo,nam nepotes, Se deinceps 
presbyterorum non prohibentur fuf-
cipere facros ordines, ñeque obtinere 
beneficia in Ecclefis, in quibus parres 
eorum miniftrarunt: ergo nec filij de-
bent prohiberi;antecedens conftat ex 
expreíío textu huius tlt.in quo tanti^n 
prohibentur filij presbyterorum; ex 
c{uo fequicur non prohiben nepotes, 
immo ñeque fiiius prohibetur quando 
no fuccefsit patri fuo immediate;quia 
incer parre, Se filium in eade Ecclefia c ex 
alia perfona mediavít, vt conftac etia írafm]^ 
hoc tit.'item quando pacer non admi- .... 
niftravit cum titulo canonk^fed vice 
alterius fuplédoin aliqua Ecclefia po- Cap.cwftt 
teft ibi filius etiam cum titulo admíniftutUÍ 8» 
trare,quia pater adminiftravit fine t i -
£ulo;vt conftat etia hic,fed in his óm-
nibus cafibus militat eadé ratio ad ar-
cendos filios presbyterorum á facris 
ordinibus,& benefícijs obtinendis vbí 
parentes eorum adminiftrarunc: ergo 
fimíliter in cafu noftrí textus. 
9 Ad quseftionem refpondeo du-
plici conclufione prima fit: filij pref-
byterorü five fint habiti, feu gemti in 
facerdotiojfive ante facerdotium iufte 
repelíütur á facris ordinibus. Hsec co-
clufio eft expreíTa ex dido textu, quo 
ad primam,& quo ad fecunda partem, 
fcílicet,quod etiam fi fint geniti ante Ex ¿ ¡ ^ 
facerdotium ex alio etia conftat textuí u x t u , v i 
ergo non poteft dubitari iufte Ecclefia fiiqi 
fie decrevíííe. Qua: concluíio prxter Cap.adex 
illa , qu^ ¡íupra diximus , circa hunc í / ^ ^ ^ 
pundum probatur ratione tradita fu- ' *' 0 
prain racione decídendí quibus vite- s u ^ a t l t , 
rius additur quia filij presbyterorum, de e U f l J 
Seúij illegitimi, eft vero fimile quod mm, 68 . 
F4 fe-
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íec|uenter veílig'a patrnm fuorum, 
quia confaecudines pravx,'S¿ pacru vi-
da p]eniiTique craníeúncin fílios, ac-
que cíim ipil generanmr3vr: expericn-
tia oftendlt regnlariteu ? &¿ cantavijE 
orado de coadícionibus. generuiidum 
fiqiientibas vcxñhüsiFprtcs creacm for 
tlbus^&'honis eftin luVcnas, eft in equis 
Vcisrum yirtíts,nec tmbelíem feroces pro-
generanr dqniia columbdm: ergo íi bo-
nx qualicates, qux fant in bonis iu-
veneis, 6¿ in bonis equis funt patrum 
multo raagis malas á patribus in filios 
diuinduntur, quia ex peccato primi 
párenos remaníit natura lanía , &: 
ad malum prona , <S¿ incUnata, vt do-
cet S'añéta Synodus Tridentin. S¿ 
quod xtas adolefcentium , eft prona-
ad mundi voluptates, M oh hanc ra- > 
tionem in Vete^i Teftamento man-
datum erar, quod manceres, id eft, 
de feorcis nati nonpoterant ingredi 
in Eccleíiam vfque ad decimam ge-
neratiónem:cuius rationem reddit 
bulenf. turn quia in eis non rnveni-
tur miis matdmonij, cum ex matri-
mooio legitimo , nati non íint, tum 
etiam propter periculum, ve imitten-r 
tur pacemam incontinentiam, 6c alias, 
funt contémptibiles, 6C gloíla ordina-
ria d'cir excludi ab Eccleíia parien-
tes defedum natalium , íicut , 6C 
euriuchi propter yilitatem originis: 
ergo mérito in noftro iure excludun-
tur a facerdotio, 6c facris ordiniBüs 
filij presbyterorum, 6c illegitimi^ 
10 Sit fecunda conclufio, iufte 
etiam filij presbiterorum excluduntur 
á beneficio obtinendo in Eccleíia , in 
qua pater eorum ex titulo miniftravit. 
Hxc cpnclufio etiam eft apperta in 
noftro iure, nifi media alia perfona 
intervenerit,vt in refponfione ad o£ta-
vum argumentumdicemus,quid fita 
Concil. reformatum , ex quo qui dem 
Concilio liquido conftat hxc conclu-
rio3&: ex alijs iuribus,8¿: dodrinis? qu^ 
tradidimus fupra,&: ex eodemConcil. 
in quibus locisrequiriradordines, 6f 
beneficia inter canteras qualitates etia, 
quod íint de legitimo matrimonio na-
t i , cuius rationem reddit ipfum Con-
cilium,vt paterna in continentise me-
moria locis Deo confecratis,quos ma* 
xime puritas fanditaíque decet, ion-
gifsime arceatur.Quod cotum copro-
batur ex addudo teftimonioDeutero2 
nomij , 6c eius Expofitoribus : cuius 
mareriam late, 6c optime tradat Fi- FU'me. c, 
liucius de beneficijs; fed hxc mélius j ^ w . 7, 
expendentur in folutione argumenco-
rum.Vnde. 
11 Ad primum argumentum 
refpondetur ex doctrina Div i Tho- D Thom, 
mx diftinguentis. dúo genera pcena- r - l ' i ' $ 7 ' 
rum , alix enim funt pcenx fpiritua- at'^*.C6rí' 
les,quxfolum refpiciunt animam, cui 
infliguntur, per divinam iuftitiam,&: ' 
quia animx, vnius non eft res ani-
ma: alterius , ñeque haber aliquid 
commune cum ipfa , if tx poenx qux 
funt íimpliciter poenx , & in alia v i - ' 
ta dantur non infliguntur alij, quam 
animx , qux peccavit , 6c fie nec 
filius pimietur pro patre,nec pater pro 
filio hac fpirituali pcena animx pro 
peccaro ab ipfa commiiíb debita, 6C 
de hac poena locutus eft Propheta, 
quando dlxit quod filius non portabic 
iniquitatem patris, aut pater filij; fed 
anima, qux peccaverit ipfa punietur. 
Al ix autera funt pa-nx temporales 
pertinentes ad corpus,qu^ in hac vita^ 
á Deo?&: ab homine infliguntur , qui-
bus poteft homo ple¿liVS¿ puniri non 
folum pro peccaro proprio ; fed eriam 
pro peccaro alterius, in quantum ali-
quis eft res ad alterum. percinens, 6C 
Cum eo habens aliquid commune, ra-
tione Cuius vnus pro alio punitur, 
quodpoteft contingere tribus modis 
fequentibus. ' 
1 ¿ Primus, quando filius 
punitur pro peccato patris , 6c fub-
ditus pro peccato Domini, quia iufte 
in ea punicione punitur vterque filius 
quidem, velfubdirus in quantum eft 
aliquid patris, & Domini ipfi puniun-
tur, tanquam in aliquo fui in filio pa-
ter, & infu bdiro domimis; 6c fub ifta 
coníideratione filius presbyteri puni-
tur , tanquam aliquid patris,qui id cir-
co etiam punitur in filio fuo / quia ha-
betquid commune cum eo, íicut, 6C 
-Dominus. 
Secundus modus eft in quo po-
teft puriiri aliquis pro peccato alte* 
rius in quantum poenx habent ratio-
nem medicinx , quiamultctiespcenx 
á Deo, vel ab homine inf í idx ordi-
nantur ad falutem animx , fi »pa-
tienter á patiente fuílineantur. Quid 
cun> 
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clim pro peccitis akeríos , vel all-
cuius communka is alíquís íi.ne pro-
pria culpa punitur ad mónitas alícaac 
culpx comg'cur, 5¿ pra f^ervacur ve in 
íim'lem non incida^á íic in proprium 
bonnin ipüüs, 6c anima eius diíciplina 
¿aftigatur, &:conrequencer cota com-
mnn'tas,cuiüs eft membrum remanet 
pnnica, pro peccaco ab ípfa, vel ab alí-
quibas particularibus eiufdem commif 
{oy nihil enira peccavera': Rubén filáis 
lacob in bendicione lofeph, Se caraen 
punitiir ílmal curn cíeteris fratribus iu-
fta posna vt habetur ex eius vcrbis di-
Gtn.c. 41 centis: M é r i t o h x c f a p m M r , q u ' d p e c c a -
JbuUMbf. y ; m . , s :n f r d í r e m m f l m m . Sed quamvis 
V Rubén non peccaverit, ait Ábuleníis; 
^ qu'a tamen erac in focLecate omnmm 
ali )rum fratrum, qui peccaverantpu-
nívk cum loíeph, inquo magisfuíc 
pius, quam dnrus, & in hoc nullo mo-
d o p&bmmt, fed m a g i s virtutis,& iuíH 
d - lo }S,fponcane^que poenitentiíe fra-
tribus miíerlcordiam traddidic, vnde 
G O n f e f s í o n e t n elicientes dixerunr. me? 
r i c o h2ec patimur, quia peccavimus in 
fratrem noftrura,íic Toi"l:atus,cuí con* 
fonat gíoíT. ordinaria , 8 ¿ in alijs pluri-
hm exemplis in facra pagina íimile in-
venitur-ergo ftat bene quod aliquando 
quís, licec non fie culp^ particéps, pu-
niatur iaftapoena, vel propter bonuni 
totius communicatis, cuius efl: mem-
br l im, vel eciam inbonum ipíius pa-
tientis,&: íic mérito punitur fiiius.pref-
byceri, ob eius delittum & filij eorum, 
qui commiíTerunt crimen \ x í x maie-
ííacis, vel aliud inferens infamiam ipíi 
delinquenti, 6¿ filijs, propinquifqae 
fuis,vt fie omnes cohíbeantur á crimi-
nibus perpetrandis, 6¿ fie poena defer-
viat ad punitionem criminis, &c ad da-
dam máteriam poenitentise, <S¿ ad alio-
rum exemplum,vc tlmeanc,5¿: terrean-
tur talia committere. 
Tercius modus^uo quis pro pec-
cato aliena eda poceft patr, eft quando 
voluntarle vale pro alio íatisfacere 5 íí-
cut enim quis poteft, fi velit, debitum 
alienum folvere, fie poenítentiam, feu 
fatisfadionem etiam Sacramentalem 
adimplendam aííümere, fi non íit me-
T>. Tha . dicinalis, vt docec Div. Thom. quia 
3-P-<!':>$' medicina non prodeíl infirmo fi ab 
<fft.t. in alio fumatur, exquibas patee íbiucio 
* U t a . acl primum argumencum. 
13^ Ad fecundum dicendum 
quod,D.Th om.in loco citato loquitur 
de pcena, quíe eíl fimplieiter j & abfo- ' 
lute, abfque aliquo addiro poena, qnse 
cum fit pcena animíe nunquam infli-
gitur nifi ob propriam culpam;de poe-
•na autem medicinali docet D . Tliora. 
quod poteft pati fine propria culpa ob 
•aliquod maius bonum eo, quo quis pd-
-vatur per poenam,excrrípli gratia,in eo 
•quiparimr detrimemü pecuniaj prop-
ter fanitatem corporis ; vel in vtroque 
tam in corporejquamin pecunia prop-
ter Mutem aním^,& gioriam Dei,vn-
de tale detrimentum,quamvis yocecur 
pcena non eft poena fimpliciterjfed fe-
cundum quid, quia magis habec ratio-
•ne.m medicina:, &: ideo quia harc non 
habent rationem poenae fimplieiter no 
reducuntur ad culpam , ficut ad cau-
fanv Quapropter filij presbyterorum, 
alij íllegitimi, quamvis incolpabiles 
funt, ineo quod illegirimi nafcanturs 
-vt beneprobatur exdlegata dift. ta;-, 
•men , eorum pcenas , feu privationes 
ordinum, & benefíciorum, quia non 
funt posnse animar, & íic nec poeanc 
fimplieiter iufte , &: provide infligun-
tur ab Ecclefia propter maius boni:tn, 
tam animan eorum , qu?m falurem to- * v 
tius communitacis, & gioriam Dci, §c 
eius Eccleha: decorem : vnde facile 
refpondetur ad audoritatem Icb ne-
na Inem innocentem perire , nec reótíí 
derelictum fiuífc , hoc eft abíoluca de-
reliclione ; praternuamquoa nemo eft 
innocens in hac humana carne faltem 
ob peccatum origínale , vnde mérito 
multa mala patimur ex iufta De i , &: 
hominis iuftitia. 
14 Ad tertium argumentum 
defumptum ex regula iuris reíponde-
tur, dupliciter poíie explicari prsedi-
dam regulam, iuxta duplicem fenten-
tiam,quam refert Illuftr. Araujo circa Arm] , i í 
dubium an omnis pcenadicac ordinem ^.87. * r ] \ 
ad culpam tanquam ad caufam, quaru 3« duh'h 
prima negat, afíirmans plures eííe pre-
ñas nullam íupponentes culpam in pa-
ciente , fed infligí propter aliquam in* 
ftamcaufam,&;in hacfencentia quam 
defenclic Navarr. fuper cap. ftaterm N a v a , de 
. i i . quxf t . i .& Azor adducenter plures 
cafas inquibus fine precedente cul- ^ e r / ' 5 » 
pam infligicur poena, vt v. g. in noftro <:'J"í.6, 
cafa, .6¿ alijs íimilibus¿¿: huic fencen-
tia: 
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^ Tk . tlx ravct D . Thom. dicen?, quod liare 
&prJC.4* tcmpovales,& corporales pecnas , qiiac 
^87.^.8 non^habent racionera pociuc fimplici-
ter non reducuncur ad culpara ficut aa 
caufam , &¿ ¡n hac opinione reíponde-
§ur 5 rem qua: culpa carct in damnum 
voc.iri non convenir,úiceliige nifi íub-
Regu!.i$ flt caufa ^ {icut haber alia^ regula Cele-
brís, fcllicec, fine Culpa nífi ftibíic cau-
ía non cíl aliqúis puniendiis5vbi expli-
car Decius, id eft, cura hxc excepcio-
ne fuadenre publica vtílitate,&: fie can 
ía interveniente punicúr alrquis fine 
culpa: alia aurem opinio qnam Araujó 
dicíc cííe D . Thom. pluríbus in locis, 
non adra i te ic peen ara íine culpa, vel 1:1 
ipfo púnico , vel in alio , ficut fuir in 
Chrifto Dño qai fuir fine culpa pro« 
Ifat. c . Pn"a' Vülnei-"atus, Se flagelatus propecb 
l ' ^* noftras culpas,-ve habecur ex ilio líaise 
ípfé vulneratus eft proprer iniquicates 
noftras, attrims eft proprer fcelera no-
ílra; íed quaíibec opinione adinilía re-
gula non militar contra noftram con-
cinfionem aílerentem infte impani reí-
pulíam, S¿ excluíionem ab altan filijs 
illegitimis, five fie proprer peccarura 
patris, five ob bonum commune,quod 
certius eft, five proprer vtrumque fi-
nuil, ve explicatum eft,vnde ad audo-
ritatem Geríbnis refpond^cur cumip-
íiufract refponfione dicerttis : nemo 
abfque culpa fuá poteft de per fe obli-
gan ad ea, quse íibi alias eíient licita, 
velconíilia, & íic profeqakur poteft 
autem hoc fieri de peracejdens pro ma 
nifeft i vtilitate reipublicie , cuiús eft 
pars,íic Gerfon. qase fupra didás eon-
íbnant. 
15 Ad quartum refpondeoj 
conceííb anteceden t i , negando coníe» 
qLientiam3& ratio eft, quia licet moti-
vum Ecckíix ad excludendos illegiti-
mos fit idera^uod in argumento crad-
ditur, tamen .ratio non eft eadem in 
vtroque cafa, quia iiiegirimi in feculo 
viventes videncur, & cognoícuntur á 
eseteris, quibus datur ícandalum vidé-
tlbus fiíios clericorum facris ordinibus 
condecoratos, fillj cum fine hominum 
incontinentium quod nimis inde^ens 
eft ; religiofi vero Cum vitam religio-
ñ m fufcepennt,¿ viyant alias a íxcu-
lo fegregaci, vbi hoc ícandalum in po* 
pulo non caufatur óptimo iure in 110-
ftrotcxtu, in favorem etiam reií* 
gionis excipiuntur, qui fiunc monachi 
ab hac irregularícate, íic communicer 
Dodores. 
16 Ad quintum refpondetur, ^ 
eoncedendo eíTe opiníonem probabi-
leín, qux aftertur ex Roderico , cuius p t l u l ^ 
gravi audoritate, quando á nemine, ^ l \ t ' lM 
quem viderem, ne pLobatur,fufrick ad n]l7j$!/( 
hoc.vt fie probabilis,immq potius pro- jy^baL p, 
babílera etiam iudicat PeiiciarÍus,Du- ^ ¿ ¡ f 
bal, Emmanuel Gong. & alij/ed ex ea f ^ - 1 ^ w« 
nihil fequitur , nam ipfe Emmanuel ^ 
Rodencus dicic, quod ü exeat a reli- ^ ^ 
gioneantepL-ofefsionern, reincidít in bi¡'c'c%u * 
tará irrcgularitatera.Praecerquamquod 
contraria opinio eft vera58¿ communi-
ter recepta,^ facis infinuata in noftro 
textil dicente : N>fi fidnt monachi. Ec 
fieii machum eft abfolute íoquendo " 
per profefsionem , non autem per in- r 
greífum, quia habitus non facic mona- ^J'dleff* 
chum,vt dlxir,ex communi proloquio f ^Jí*?e 
Tridenc. &; ipfum probatur ex decre- ¿^^ 
co fie íentic Sanch. Villai.Bafeo, 6¿ alij sa ncb, in 
commiimter. 5. 
17 Ad íextilm rerpondeojquod M*w-12» 
quidquid fit de poceftate prxlatorum Vtll'3lu u 
religionum addifpenfandum ad pnx- ¿'-J^**' 
lationeni cum religiofis illegitimis, in Jír, 
quo varios reperio audores, verius mi- bo in re¿, 
hi videcur, quod tradit P. Francifcus ^ « . ^ 
Dubal, dicens Gregorium X I Y . qui . 
revalidans privilegia religionum, qux ^ 
per fuas conftitutiones revocaverac 
Sixtus V, in vna, quam vldi,&: incipit, 
cum de omnibm^ edita anno 15 87. pro- ^ Bul^ 
hibet illegitimos ex inceftu, vel íacri-
lego thoro ad profeísione regularé ad-
micti, &:omnes i1 legítimos ad ordinis 
dignitaces & iam vetat, qux conftitu-
tio eft in Bullario. Hanc, ínquam con-
ftitutionem Sixti, dícit Dubal reyocaf ^ 
íe Greg,. quod verum eft per alia con-
fticucionem, quam vidi, 6¿ incipit c/V- Ivl Eu¡h 
c^/pc^, edita anno 1590. & habetur Pa& BZT 
in Bullario,& reduck ad términos inris 
communls, ¡k, circa pr^Iationem con-
cedí t faculta em generalibus ordinum 
difpei^fandi illegitimos eorum fuftra-
gancibus meritis, & non alias ad dig-
nitates iuxta eorum privilegiare.iux-
ta cuius difpoficionis decremm conce-
dendaeft ora niño dodrina aDiana re-
lata,^ á citatoLeandro propoíita,cum 
prsedida .condicione ^ feu forma quod 
menea íuftragentur eis, 6¿ non alias 
De Fiiijs PresByterórümi 5>i 
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fuper qua claufula vlde Emmanuele¿ 
Rodriguez, & compendium bulhnj; 
quibus /igitur fuppoGtis ad argumentu 
conceílo antecedenti^nego coníeque-
nam3non alia ratione^niíi quia epiico-
pi in iure commimi difpenfari non 
poilíjnc, nifi ex fpeciali commíísione, 
aut allquo vrgence cafa, vnde in bis, 
niaxime cam materia difpenfationis 
íic res odioía , 6c reílringenda , non 
valec confcquentia, cum h^c £¡icultas 
dependeat ex Papa: volúntate. 
18 Adfeptlmum argumen-
tum refpondetar íílium genitum á pa -
tre in facerdotio ex propria vxore , cu 
qua antea contraxerat veré elTe legiti-
nium , qiiia ex legitimo matrimonio 
genitum, quamvis cum peccato, ac 
proinde non laborare defedu nataliü. 
^r^terquamquod in prardido textu 
tantum permittit Papa dithim íílium 
ad ordines promoveri, vbi tantum lo-
quiturdeminoribus, quibus iniciatus 
pofsit fi'ui aliquo beneficio ad fui fu-
ílentarionem, non vero conceditur ei 
afcendere ad maiores5vnie nihil con-
vincit. 
iS> Ad o£bavum dicimus pri-
rno cum probabiliori fententia quam 
communiter tuentur Canoniftae,quos 
refert, S¿, fequitur Azor, qucm citat, 
íed maie Filiucius, quod nepotes 5 aut 
pronepotes non exciuduntur á benefi-
cijs obtinendis, in Eccleíijs in quibus 
habenr, aut habuerunt eorum avi/ivc 
viventes, íive mortui fint, quam Ten-
te ntiam probant, 6¿ bene contra glof. 
&ínnocendum exiftimantes eíTe ean-
dem rationem de nepotibns, ac de fi-
iijs, fed contraria verior eft, quia non 
exciuduntur á iure ergo non funt ex-
cludendi, máxime, cum i í k x leges fine 
pernales non debent ampliar! vltra ea-
rum continentlam, nec eft cadera ra-
tio de nepote , ac de filio , quia nepos 
remotior eft quam fílius, qui proxi-
mius reprsefentat patris incontinen-
tiam, &: in hís qu^ funt de iure canó-
nico non debemus alia- adderc prseter 
ea, qu^ e in ipfo ftatuuntur. Ex quo pa » 
tet folutio pro hac parte ad argumen-
tum.Ex qua etiam doftrina tenet pro-
babilior opinlo Canoniftarum, quam 
refert ipfe Azor poífe patrem obtine-
re beneficium, quod filias obtinaerat, 
eodem nixi fundamento, quod rúxiú* 
tum prohibitum non invenitur : quod 
prohiberet lex procuidubio fi id vo-
laiíTet, íicut mandavit fílium obeine-
tem beneficium in eadeni Ecclefia, in 
qua canonicatum pater eius habebat 
teneri ipfum permutare,Yt conftat ex 
T r i d e n t e tenet Laim. 
zo Dico fecundo, quod fian-
do iuri nofttro antiquo, poterat fiiius 
fuccedere in beneficio patris mediare 
quidem, vt interceílerit alia perfona, 
vt conftat ex citato capite es tranfmif 
fa, fed quia in hoc fuit dolus, & fraus 
in eo quod patentes refignabant bene-
ficia perfonis, quíe etiam illorum non 
habita poííefsione refignabant fílijs 
prasdidorum patrum, quos habuer.ant 
ex fornicatione, quapropter Clemens 
V I L in vna conftitutione, qua.' incipit 
ad canonum conditorem edita anuo 
15 50. & habetur in Bullario decernit 
hos fílios de esetero illa millo vnquam 
tempere mediate, vel immediate im-
petrare poífe, nec eos defaper difpen-
fari, quam etiam conftitutionem citat 
Azor,6^ idem videtur decilfum aTrL 
dent decernenre illegitíraos non pof-
fe habere beneficia in Eccleíijs vbi 
eorum parres habent, aut habuerunt, 
etiamíl beneficium eorum íít difsimi-
le, vnde pro hac parte negatur ante-
cedens argumenti. 
z 1 Dico tertio fílios presby-
í-erorum nonpofle, etíamfi legitimo 
matrimonio fint habiti, &¿ pro creati, 
habere beneficia patrum fuorum, vt 
conftat ex noftro titulo , & ratio c(t;. 
quia talis fuccefsio redolet hseredita-
riam fuccefsionem i i i beneficijs,quaoT 
ius tantopere deteftatur, licet verum 
íít , quod fecundum noftrum ius 
in citato cap. poterat filius íllegiti-
mus pofsidere beneficium, quod non 
ex officio. fed incommendam pet-
petuam, vel temporale pater eius ha-
DuÍt,feu adminiPcrare in ea Ecclefia in 
qua pater ítem non ex officio admini-
ftravitj tamén iam per pradióla con-
ftitutionemClementis omnino prohi-
betur , quo minus filias beneficium 
quod habuit pater obtineat, vel canó-
nico titulo , vel commendatum^, vel 
caufa adminiftrationi,s,in perpecuu,vel 
ad ternpus, ííve beneficiam fit ísecula-
re,five regLilare,cui conftitutione mul-
tum c o h x t Q t decrecum Conciiij vbí 
fu-











hoc t i l . 
RecoIet.fup.tít.XVI; 
Stipr, fef. 
2$ c, t y 
19. vbi 
prox* 
Laim.l t 4 
ír.z.C. 14 
íí.5. 
Gar, p. 7, 
í. i,.n 70. 
Nav . 1.1. 
con/ co nj. 
ÍLipra, & doccc Ai:or. Quibus tamen 
non obftantibus, fed in íüavi manen-
cibns ftac quod docet Paul. Laiman, 
quod dlcta-iura debenc intelligij qaod 
pater adminiftret tanquá ex officio, 
vel ob aliquod ftipendium v. g. fi fit 
co. peraror, auc cantor exiftens in ea-
dem Eccleíia , in qua non prohibemr 
íiiiiis iilcgicimus ex devotione mini-
ftrare, vel celebrare , 6¿ d at pro fuá 
féntentia Garciam contra Navarr.vbi 
etiamdocet Laiman fundatus in no-
ftroiure poíFe íiiliam obcinere in eade 
Eccleíia beneficium patris íi non im-
mediate íuccedac; fed hoc iam dixi-
naus revocatum per Clementem Sep-
timum, cuius conílitationem Laiman 
non vidifíe cognofckur ex eis .quíe 
dicic. 
11 Qux omniafic difpoíica 
fnnc in odium illcgitimorum , quos 
imiraturos patrum mores prgefumic 
ius; &¿ qnamvis multoties íilios pref-
byterorum^ aiios illegicirnos prece-
deré legítimos virrute litceris, & pru-
dentia,vt de pluríbus riegan non pof-
í i t , quod ílkerinc omni virtutum ge-
nere ornatifslmí, quique pr^cipuam 
ingenij, ac morum fanctitatis laudetn ' 
ka promemerinc, vt hoc nominis v i -
cio fatis purgad videantur: ergo fal-
tem ifti no dt:berent ab ordinibus^be-
neíicijs , &: religionum dignkatibus 
excludi, viciare in decreto tradkur: 
fed ad hoc refpondetur, quod pr.Tdi- f- 6* d,P' 
€ á illegitimi qualítatlbus laude dignis 5S« 
pollentcs poíllint faciíc difpenfationé 
obcinere: non tamen iure íicut legiti-
mi ad honores admiccl, quia hoc ra-
ro contingk}leges autem non dantur j nam ad 
de bis qux raro accidunt, fed dehis, ea V e r h 
qua: freqücndus even'unt,& vt in plu- f j e ¡eg¡~ 
rimum illegitimi malis moribus im- k** docet 
buuntur) &:varijs crimipibus vician- Crf i f -P * 
tur, ideoque á beneficijs, & dignitati- J 4* *^1 ^  
bus religionum removenturjiabentur faisd'tctf 
nnmque tanquam vi les^ contempti- fionibut* 
bles, vt diximus fupra ¡Se ideo inepti / 
ad pradaturam , quia alij legirimi, &: t tp*w 
digni magna repugnantia fe illis fubij-
dunC)& ex eo quod viri fangulnejegi-
timitate,&: alijs infulis orriati ad ]prx - ^ 
laturam non eligumur multa vidimus 
mala,& difsidia inde orín. 
CAPVT DECIM v?M Q j f O N l A M HVIVS TiTV« 
Ii de FiL Piesbyt. Cuius fpedes h^c. 
CíTÉ ínEcdefijs perfonacusgcfiffe ab fifdem, íi 
ctiam easadepci fuot, fifios peoitus excíu-
di, necad earum gubernatiooem vlcenus 
aíTLimaotu^; & quod caufa in iudicium non dedueatur, 
aut teftesfuper eaadmitrantur, íi pr^diétum manife-
feílum exiftac^xqao textu talis deducitur. 
^ c . ^ - -3 ^ O N C L V S I O fipublica 
[entiü 5. KLÍJ ^ notoriam eíiet íiuum 
£ x c.con- íucceísifíe in Ecckíia pa-
gutnri/e, t d j qui ín eadem habak perfonatum, 
ab ea, fine teítium receptione remo-hoc tit. 
c.tafíto de vet;Ur>H[xc conclufio probatur ex hoc 
noíbro textu, 6¿; aíiis nollri iuris; in 
fr¿elat. 
translat. 
c. nimb quibus textibus exilíente notorietate 
vit.- hoc criminis íinc receptione ceítiuin pro-
ceditur a^d^  executionem penis iure aforro z 
delidis in eifdem receníkis debitx,&: Je aivor-
ex decreto probatur pcrfpicuis texti-
bus vbi ex féntentia D . Ambrofij, ibi c' ^Wrf/'á 
enim decernkur , quod:de manifeft'a, 10' dc 
&:nota pluribus caufa non qü^.endi ^ ' T ú ' 
teites, dixit Ámbrof. a¿ gíoíía verbo z,r„a»,de 
manifeftum dick quod ín manifeft's, appeii-s» 
& nocariis ordo iudiciarius non eft í).fr¿«rea 
ob- B* 
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obfervandus^doGet etiam Canlfsíus íft 
príEÍentijillaílranc prarterea hanc co-
clufionem.Barb.Cenedo, ad decretum 
TamburinusjPecrus Gregorios, Dua-
renuSjRuíiniacus, Arniíeus, & alij pla^ 
resjquos refert in pr^fenti^BarboíTa. 
Sed contra conclufionem íit prí-
mum argumentum defumptü ex auc-* 
roritate decreti dicentis, quod iilud 
quod notifsimum eft poceft ampliuS 
probari: nihil enim ita eft indubicarüj 
quin folicitam recipiat dubicationetn 
exemplo addudo ex alio eiufdetn de-
crecí textu; ergo a dexcludendum ille-
gtimos noftri textus á ibis poííefsis 
beneíicijs debent recipi teftes. 
Sit fecundum ex late tradlcis á luL 
Claro docente fecundum commune 
opionem dodorum, iilterquos cícat^ 
Anton.Gomez,quod reus debet cicari 
etiam in delido notorio, quod etiam 
per teftes probari oportet,é¿quod dari 
ei díbet copia indiciorumj&cerminus 
defeníionís,quÍa, vt fupra diximus ci-
tatio debétur reo de iure naturali:ergo 
non poteft noftro iure humano pofiti-
vo excufari, quia nec Sümimas Ponti-
fex contra inauditam partem aliquid 
dif finiré valet, quia éíTec operan con-
tra legem natufalem, vt probatur ex 
iure civile. 
Tertiura argumentum, quia prin-
ceps, nec Papa tollere non poífunc ali-
cui defenfionem, vt ex pluríbus iurl^ 
bus conftat^, quos lato cálamo conge-
rit Sahagum, &¿ Dodor , Emmanuel 
González , 5c ratione probatur , quia 
prasdídi poífent in indicio malta iufte 
allegare infui defeníionem, nimirunt 
non fuiífe patrem fuum ílquidem non 
poteft eíTe notofium tales eíTe fílios 
presbyterorüm,vel habere poffe á Pa-
pa difpenfationem , aut aliam exCep-
tioiiem qusé poíTet excufare á benefi-
ciorum expoliatione. 
±4 Sed hís non obftantibus de-
fenfanda eft noftra conclníío,cuius ra-
tio decidendi eft, quia ordo iudicialiSi 
&c iuridicus ín ómnibus caüíis eo ten-
dit,vt reí vericas invenía tur, 5í copia, 
S¿ terminas ideo reo datur,vc fe defe-
ííone,qa^ ei favet,tueatur; fed ín nof-
tro cafa,ín quo fupponicur eífe mani-
feftam,& pablicLim patres presbyte-
ros habaiífe beneficia in aliqaa Eccle-
fia,noneft neccíTariunt, ad eorum fir 
líos removendos ab ípfa Ecclefia, vt 
caufa ad iudicium revocetur, nec fu, 
per ea teftes examinare ,.quia fuppoíí-. 
t a notorietate nulla poteft eis compe-
teré defenfio, ac pfoíndevcaufa* cogni-
tío potuit iufte iníiíberi ; quia ralis 




dens, vtpote conftans ex citatis iuri- . 
bus-.nego tamen confequentiam, vel 
clarítatís gratia díftinguo confequens, 
debent ad excludendos filios presby-
terorüm ádmítti teftes, feu iudicem 
certiorem fieri circa evidentiam fadi, 
vtfic ante exclufionem declaret no-
torietatem fadi concedo confequen-
tiam^debent admittí teftes modo, &c 
more iudicíalí, quando per evidentia 
f a d i conftat notorie veritasmego con-
fequentiam,quía,vt conftat ex hoc íu-
re tribus modis procediturad execu-
t íonem, 6¿:punitionem alicuius crí-
mínis.Primo per fententiam. Secun^ 
d o per confcfsione fadam í n íure. Aut 
tertio per evidentiam reí , quse tergl 
verfatíone aliqua celan' n o n poceft, fi -
C u t i n noftro cafu fupponítur, de ín 
a l i j s íímilibus. 
z6 Ad fecundum refpondecur 
d ^ f t i n g u e n d o antedens:fi reo compe-
t a t aliqua vía vlla defenfio,ve ín éo,qui 
publicepercuti.tcíericum,quinon de-
ber inauditus declaran excommuni-
Catus , quía poteft aliqua exceptio-
n e defendí concedo,antecedens. Át 
vero quando C r i m e n taliter eft n o * Ca{) 
torium,vt nulla pofsit tergí V e r f a t í o n e ¡n q n ™ * 
celari,quia eft^fupinum , 6c manífeftu quam, & 
negoantecedés.-quia tííc nulla iniuría caq.Deut 
reo fit ; 6c in primo cafu feu membro ¡""«ipott* 
diftindionis íntelllgendus eft citatos 1 ' i ^ ^ 0 f 
textus,&; a l i j í í m i l e s ; ín fecundo vero T -J*?** . 
c a í b mtelugitur noíter textus j & alij & cap.cñ 
etiaíimiles^ 5¿: fie tradit Dodor Salía- j i tKom** 
gu cum communiDodoru quos citat. fia 
2,7 Ad tertium d i f t i ñ g u o ante- Sabag» ds 
cedens n o n p o t e f t princeps tollere de- rffcriP* *.% 
fenfionem reo,fi ei competat: concedo 1,15; 
antecedens, íí ei nulla Competat:nego 
ancecedens, 6c in n o f t r o cafu fjppo* 
níc Pontífex nulla prasdídís í í l i js pref-
byterorum compecere defenfionem; 
6c fuponíc etiam omnia eíTe nótoriastu 
eos eíTe í i l i o s presbyterorum?tum eof-
dem 
Récbledío fupe? tlt.XVf.1 
deiii présbytero$ KabuiíTe hm&üch ln 
eifdem Ecclefis, in -C|uibus,. íiiii eíiam 
liabent, in qu© cafa feciufo ordine iu-
diciali ab Eccleíia func removeadi. 
zS Circa hunc difíicilem, &: 
faniofum tcxtam adverco eius aaótó-
rem failTe Aiexandrum III.de qao fe-
pe didam eil:, fcnbentem Archicpif-
copo Cantaarienfi 5 circa príefacam 
Ggyi^l.c. niaceriam, qaiaudor fuic in hoc tir-, 
a%deUreL vu4ec^ m capicuLim, cirCa vocem per-
cript.n.e. OT^W^ dicec D . Emmanuel Goncal. 
m b r k a hítate, 6¿ cara anímaram, quse vox 
ds prlmis Ecclefis fseculls cogaita non 
fuit,vfque da n decurfu temporis á 
'i4*.of,p.i Gailis fuit incroduda, 5¿citat Guja-
í.j.c 13. QUm . Azor vero qaamvis dicat cam 
commani canoniftaram hsec tria ali-
quando in iure canónico dignitatem, 
pcdbnatum, 6¿ ofíicium, tamen ea d i -
ftinguit, nam; dignitas eíl adminiítra-
tio rerura E-cclefiaíticaram cum iurif-
díftione coniunda : Perfonatus vero 
habet prserogadvam quandam fine iu-
rifdidions in Eccleíia, puta cum quis 
in cborojin confenfu, & in proceden-
do in capitulo fuítragium ferendo ha-
ber federa, 6c locum honorabiliorem, 
ac digniorem ofíicium vero eü: admi-
.niflrvitio rerum'Eccleíiafticarum fine 
iudfdidionc > fed hodie confuíía fatis 
cíl hsec prarbenda perfonatus dióta. 
Q V J i S T í O V N 1 C A , 
fofsit p'atermljfo ord'me iuns tudex 
ex notorietate fat i l motus procederé 
dd executionem* 
%9 T T ^ ^ ^useñio vtilis efl:, 5¿: 
^ c u digna iudicibus ad 
procedendum rede in ali-
qulbus cafibus, qui fe quotidie oííé-
runt58¿ vt magis veritas appareat,nun-
quam liccre iudici tranfgredi formam, 
he ordinem iuris in procedendo áxita-
tione incipiendo probanc fequencia ar-
gumenca. 
« » t P n m u m í i t , quia difpofitio iuris 
eont/hu- eft, vt Canonum ftatuta íme próudi -
úontbuu ció ab ómnibus cuftodiantur,ó¿: nenio 
Ca.Ecde. ¡n adionibus,vcl iudicijs Ecclcfiaidcis 
fia/l. ái(i. fao íenfujfcd eorü aiidoritate ducatur, 
51 • quod fupradida capira probant abun-
í/ / . x 4 , * D D , fcdfccunaum¡un§ ^creca^ 
ftatuta omíies caufe príecípue criml-
naks exigunt.citationem rei , &;anre 
fententiam eum audiri in tantu, quod 
nec Sumus Poqtifex in hac citatione 
difpenfare pofsit , vt fupra refolntum 
iTianec5vt habetur quod citatio eítprin SaPr* 
cipiunijíive fundamentum ordims iu- (le e 
diciarij: ergo In nullo cafu poteft prx- ¡ii¡x¡% 
termita , quod dacent communiter y m p ' r a l 
omnes Dadores,vt dick lul.Ciar., éHccrim* 
Secundum argumentü, nam iux- Í - J I -
ta dodrinam D.Thom. Soti,& eorum ^ ^ 
eiu-fdem D,Thom. difcipuloram.quos u ^ 67¿ 
retert ipfe b o t u s contra opimone aiio^ . de 
r u m . iudex 111 indicio non debet, nec ¡u^ ¡t 5<! 
poteíl indicare iuxta privacam feien- q 4 íart .z 
tiam, etiam íi evidenter veritate feiat, foj, miki 
fed fecundum allcgata56¿ probatajqua- 405* 
re tenetur condemnare eum, qui fe-
cundura merita proceíTus, allegatum, 
&c probatum invenitur reus, &: dignus 
qualibet pee na etiam capkali,quainvis 
ipfe certo, 6¿ evidenter feiat iudex eu 
immunem e í l e abeo crimine , quod 
innocenti ef t impatatum?6¿ probaium 
cuius fententiae fundamentum benc 
expendk botus dicens: quod in iudice 
reüdec dúplex feientia^ alia nimirum, 
quse habetur ex p iOceffus adisjqux e f t 
lejentia publica,^ alia quam habet iu -
dex5vt perfona particuiaris fed iudex 
non habet ius quemquam condemna-
rej vt eít perfona paruculariSj aut íixus 
in íldentia privara, quam vt íic habec> 
fed in quantum fungkur publica au-
doritatcjad iudicium autem requiri-
tur ícientia iuris5ó¿: f a d i : ergo feientra 
vtriuiquc va debetspublica quippc n o 
privara, quia lecundum feientiam pri-
vatam nuiiam habet poteíhtem Coii-
demnandi, vel abfolvendi, fed auícui-
tare debetlegcs, fiare tenetur te-
ftium publica fidei, quam legesipfse 
probant: e r g o quantumvis conítet iu-
dici de notarietace criminis alicuius 
perfona: non poterit procederé cu hac 
par iculari íciencia ad ipíum punien-
d u m : fed deber iuridico ordine iliud 
teítibus probare, 6¿ reum legitime au-
dicum,¿j¿ convidlum iudlqare. Ex(l,aí ^ 
i ertium argumencum,defumitur v i t . / cM* 
ex extravaganti adcvkanda ícandala Maf .5 . 
in qua Martinus V. in Concilio Con - in Concil* 
ítandenfi, in alijs edam fuk decre-
tum excommunicatum etiam noto- lAV¿,0¥ 
niuB n c m A n e m tenea evitare quouiqi Lt(>ri, I0, 
per 
De Füijs PfesByterorümT 
per fententiam,& publícam denuncia-
tionem in Ecclefia fit publicadas: ergo 
/ íirnilirer inalijs caíibus, quam vis cri-
n»en fie notorium , eius poenas crinai-
noílis non deber incurrere, quoufque 
per inrldicam íencenriam iudicis de-
ciareturreusearundem pcenarum ; Se 
íímilicer derienm notorie concubina-
rium nemo cenecur virare, niíi poft 
iudicis fentenciam,eum furpenfum de-
claranrem , quamvis iure ipfofaéfco 
fufpenius íic : ergo íimiiicer in noftra 
cafu. 
30 Antequam ad quscftionetn 
rcípondeamus, notare oporcet quotu-
piexíic publicum, &: notorium, nam 
pubiieum dicitur duplicirer , primo 
ídem quod nocorium, &¿ ideo in pras-
Sanf.hJ.6 fenneextu p « ^ ^ w , ponitur publicü, 1 
9 í o¿ notorium pro eodem víurpacur , & 
eft illud quod peradum iuridicü , vel 
per faeli eyidentiam notum eft, vt ex 
confeníu o m ni uní Dodorum tradit 
S anchez in coníilij s, quare vquamvis 
áliquod. crimen íic certum, &: probad 
porsix viginti teftibus, quoufque , -vel 
per iudicis íentenciam , vel fafti eví-
dentiam notu íir,non dicetur publicui 
C a / t r . i ' i ' xjotorium; vt ex Caftroetiam do-
cetjfed publicum, ve dicic Sotusin 
L t u s m t t ftioiibello deratione cegendi, & dete-
hro a. 0, gendi fecretum , etiam fumimr prouc 
membr. t.» diftíñgdicur á notorio, pro eo quod eft 
publica fama proclamatum, quamvis 
pdfsir aliqua tergiverfacione zelari,i 
quod alio nomine dicitur famofum,S¿ 
vtrumque tam publicum, quam noto/ 
rium dicitur etiam manifeftum,cui ge. 
•nefi ptiblici, & nocorij opponitur illud 
quod ab Eccleíia.coleratLir,quamquam 
probari pofsit, quia quoufque no pro-
batur quamvis ab aliquibuSjaut multis 
fciatin',occulcuni dicitur 3 quia aliqua 
rergiverfatione zelari poteft, hoc eft 
aliquod effugium qua:rere, eft enim 
tergiverfatio, verteré tergum j vel ne-
gando veritatem, autfalíendo, aur fu-
giendo, quod eft terga verteré, vt dicic 
Calepinus;ad difFerendam alcerius gfe 
neris oceulti, quod eft íimplicker cale, 
quia probari non poteft, fedfoliDeO 
patet, fi ve fie adió externa, five inter-
na, qux non cadic fub Ecclefix iuríf-
4idÍQne. 
31 Deinde notorium eft, próut 
ad noftram quarftione ateinet, duplex> 
namaliud eft notorium íunV, S^áliud 
notorium fadi, illud eft, de quo quis c.ve/Ira 7 
in indicio eft condemnatus,vel convi- c; tu,A}: 
n, n 1 , • ' de cohdbt-
dus per teítes, vel per propnam,6¿ tat c/.r< 
ridicam confefsionem; ka ve teítes in- ^  * m v,it 
dubkanter concludant crimen com - /«p .H, j,j< 
miííum, & quod etiam fit fada volun- ¿ic, ; 
tarie, & non tortura, coram iudice iu» 
ridice interrogante , vt in iure n o f t r o 
conftat.Notorium vero fadi eft, quod 
fe ofFert,6¿; exhibet oculis omnium,ita 
elare,6¿: aperte, vt aliqua probabilkate 
negari non pofsit j Uiillaque rergiver-
fatione, feu fuga zelari: vnde inprse-
allegacis cextibus fupra prxcipue in 
cap, quxfiturn:concludicur peccatum 
íieri notorium per fententiam, feu per 
confefsionem fadam in iure, aur pet: 
evidentiam re i , quae riulla vía poteft 
negari. 
31 H x c auccm fadi notoríecas 
non folü habetur in vifione ipfiuscri-
minis; quia regularitcr crimina non 
fiunc in aliorum prxfcntia, fed oceul-
te, & fecreto, quare facis eft,vt ín áltéi 
ro videatur,fcilicet ex aliquibus clarís, 
6¿ evidentiblis fighlsi&f teftimonijs,ica 
vt cafu quo notorie, &: clare in fe non 
videator fufíick aíTeveracio communis 
totius populi; vel parrochix,vbi com-
mkur crimen, vel faltem m a i o r i s par-
tís i l l i u s parrochix;vel fi magna faene, 
S í in ea mureus populus, p lu re s dicunc 
fufficere^quod dtiodecim,autdecem 
hábeánc criminís-feientíam, fie tened 
Sánchez cum Navarro, Lcdefmá, &: Nav.futn. 
alijs, fed inhoc puhdo quatuor referí l a u c'z 3» 
Sánchezfencentiascirca nocorietatem n¿*/'r 
del idi , qux,quiá ex pluribus pender ^ § 
Girci inf tanci js ,mültum deferendumeft pofi 
iudicis prudenriiTyfufficir feire crimen 
notorium eíTe illud, quod eft fie publi-
G u m & nocorium, quod nulla pófsit eí 
competeré defenfio , & apud m u l c o s 
eft manife ftum,quamvis non fit i ma-
jori parce populi ícit 'um, fi populus eft 
p l u r i u m vicinoru-m , h&qt v t bene ad-
v e r t i c Sánchez notorium dari non po-
teft vbi non fuerint 5 faltem p e r í b n a é 
decem; íed ad probandum d e i i d u m svlv?/?.Vt 
effe notorium n o n requirkur , quod n o t M ü m , 
probetur ómnibus t e f t i b u s , quibus no- Pamr. fu^ 
t o r i u m eft, f e d fufficient tres ,• vel qua- pí - ó t W » 
m o r ceftes omni fidedignos: víde fu- ^ r , 
per hac difficukatc Sylveft.Panormit. S f j r í * 
'&:3arb.cum alijs ab ipfo Sylveft ckat. 
Eccoledío fupertit .XVi; 
f y Qaibus íic ootatis conclufio 
fit:Ucice poteft iudex pramiiflb ordinc 
Caf. con- u^r^ s procederé in dertdis,qu£e proprie 
Jierente íunt publica ? &¿ notoria notorietate 
4.hoc tir. fatti fine aecufatore , 6¿ íi.ne cica-
Cap. ev¡~ clone contra delinquentem ex pro-
demla di pr¡o officio : Hxc conclufio qua: 
aecufaf, ^ communker á dottoribus craditur.pro 
Cap.mam 1 • o • n • 
, bacur pruno aucfcontare noltn texcus, 
1. Gio¡. U^tium^bim]^ piunbusjin qmbus dil-
a f p j i h n , ponitur aliquas caufas ad iudicium no 
SUv.verf. deducendas , nec teftes recipiendos 
motorium quando publlcum,&: nororiurn eft de-
^6t lidiim^ScgloiTa. dicic quod in manifef-
d« reiudi t l - s & nototijs ordo mdiciarius non ele 
catrl%& c, íervandus,fic docet,'^ probat exeode 
vemrabi iure eciam Sánchez in fecundo tomo 
¡em de confiliorunijdocec etiam Lcdefma de 
e/ííf?, íufticia commutativa tomo fegundo. 
Sancb'h? Qoibus addo Doclorem D , Hmrna-
li ' nueleniGon^aieZjdicentemin expli-
ledeí'ma catÍone hüius ceXtUSjí^^/rfW^qUQd ill-
tr.B.con* aliquibus negotijs caufsc cógnicionem 
t iuf .^M- non deíiderari^uiaconíonum eftiuri 
10 | . communijVt in eis ab executione inci-
GonfaU* piatur, v t i n caíibus^ui moram non 
ta? , t . á e pa^yj^Qj- vei quando timetur pericu-
t i parte ^ 'P^^5 ^d arma veniant,nam íi 
« . i o . fuper re notoria caufa difeeptetur fta-
E x cap.n t im fententia ferri poteft quod probac 
eet de fi~ ex hoc iure. 
•.. 34 Ex quibus ad argumenra ref-f 
c.ap.evi- ponc[etur adprimum conceííci maióri, 
dent,a e ¿¡{^-¡^uendo minorem,fcd fecundum 
" J omnes cauiepr^cipue criminales eki-
gunc cicationé,<S¿c.regularicer loc|uedo 
concedo,!!! aiiquibus cafibus particu-
laribus , qui non veniunt íub commu-
nibus kgibiis,&: ftacutis iuris nego,mÍ-. 
noremj 6<: racio eft, quia citatio íic, v t 
reus fe defendat, 6¿ fueatur illa defen-
rione,;qirx ei competeré poteft,fcd, vt 
bene notat Silvefter citacus , vbi nulla 
exceptiojaut defenfio poteft darijíicut 
in crimine nocono,& in negabili, nül-
iaecnus citatio neceífaria eft , cum ad 
nihil pofsic prodeíTe, ficuc nec aecu-
facio^na pro aecufatione clamar noto-
riecas, qua: facit offkiuni aecufatoris, 
vnde excufatur aecufator quamvis 
D.TBem. aftasregulariterloqucdoaccufator íic 
z,i4^ 67 omnino in indicio neceífarius ¡non ta-
a r . y a a z men in his cafibus parcicularibus ptit ^  
m Catet, y|¿jS) ve docec D.Thom. Caieta.nus? 
5otuJe }¡i'f 6¿ Socus, vnde docec D.Thom.quod íi 
iudexvidie poceft fecundum ius.-pro^ 
0 
cederé adfententiam, &: hoc quipps , 
facis conforme eft d iv inas le.gi,Vc conf-
tat ex facto Caín, qui incerrogatus á 
Deo vbi eíietfracer eius Abel, quem 
occiderat, ^refpondens fe non eííc 
cuftodiem fracris fui, quafi quadam 
tergi veríatione occulcarc vellec delic-
t u audivit :íanguinem fratis fui clama-
viííc deterra adDeum,gerenté vicem 
aecufatoris ipfo fanguine, vnde ftatum 
fine allquaexcepnone audivit illa co-
dennatoria vcvha.Nunc igtiur maleciic-
tus eris fufer terrdmrfdce aperult os fuum 
& fufeeph fahgutnemfwws tm démd~ 
"nu m^vbijquíaDeus iudex vidit:fuffi-
cicns fuic, enrn ceftimonio fmguinis, 
ftatim procederé ad fententiam: mmc^ 
3 5 Ad fecundum argumentum 
refpondetur admitiendo dGctrinam 
D.Thoma:, ve magis probabilem, ü 
quod iudex hominem aliquem íciens 
evidenter eíle innocentem habentem v 
tamen in proceíTu fufficientcm concrá 
ipfum probationtm deliTti impucaei 
licec falfo,cenetur.,fi non poíTcc aliquo 
m o d o falva iuris difpoíidone eum libe-
rare, aut feexcufare á prolatione fen-
tentise,iilum per fentenciam damnare» 
vt probac argumentum; negamus ta-
men confequentiam, quia in illo cafu 
feienra iudicis de innocentia hominis 
eft privata,qua veinon poteft in iudi-
t i O j V t beneptobat Socus ibi,atin nof-
tro cafu feientia, quaiudex procede-
ret,elletpublica,&: notoria,ac proinde 
poírec,& deberec iuxta illam procede-
re , conftando tamen^ex aftis crimen 
publicum , 6¿ notorlum eífejqm^ fiip' 
ponimus 5 ve bene explicavie D o d i : s ^ a g m ñ 
Sahagu,& iníinuatSanch.iudiccm an^ eap. z .de 
te fencencie prolatione m ceneri proba rejcrip.n. 
re faltem duobiis,vel tribus tefti¿us no {>. 
toneca.tem deli¿l:i}quaí?c probata iam1 s^bt vhl 
vcéretur feientía publica ad iudican- ^ ^ / j / ^ ' 
dum , quod etiam nobis intelíigi da- , 1 * 
tur ex verbis Sacra: Scripcursc, ex q u i - r ~ * * 
bus confeac Dcum prins notum feci/Te Reiulerav 
damorem fanguinis Abclde cerra,quá edem ca» 
feñeentiam dicerct in Cain.Ex quibus I.»»15^ 
bene concordar ipfc Sahagum tex- ^• ' 
tuum plurium ántino'miam,quosrretu-
lerat pro vtraque paute. 
3 6 Ad tertium omiffa folutio¿ 
nc aiiquorum,quíE nón placet:refpon-
íiecur pr^facam <:ílravagantem Mar^ 
tini 
De.femsnon of diriañdis; 9 1 
tíni V- non fuIíTe aedícam in favorem 
corum^ui publice, 6c notoríe excom-
municauonem ihcurrant, fed in favo-
rem fidclium, nc daretur eis ícanda-
lam, S¿ occafio incidendi in excom-
municationem minorem curtí excom-
niunicatis in maiori coloquentibus, 
&¿ ideo ad evitanda fcandalafukcon-
ftítuta: vnde nlhil convincic contra 
prsedida. 
T Í T V L V S XVII I . 
DE SERVIS N O N ORDINANDIS, ET EORVM 
manumíísíone. 
CAPVT PRIMVM, ET SECVNDVM HV1VS T I I V U , ' 
Se eorum fpecíes. 
N primo capitehuíus títulí, ordinatur, c¡uoÍ 
clerícus fierí non permiteitar aliquis, niíi 
prius iogenuns, íeu líber fit, ne clericatus 
infirman, vel vituperan pofsít, quod prae-
caveridebec dicithoc caput injlrtundt. Vn-
de infecundo texcu de fervor um ordinatione ftacaitur ne 
aliquis epifeopusad facros ordines proniovere prxfu-
mat pr^diclum fervam^nífi prius, domini ¡ibertatem 
faerit confecutus,& fiaiíquis fervus fagiensdomiauoi 
fu a ai qualibec caliditate^Fel fraude ad gradas perve-
neríc Eccíefiaílícos decreto canónico eftdeponendus,6c 
fieeius dominas recípiateum. 
Ex can, 
Cap.nuli e. de Jer~ voriiwi c, quít o-hHgatus, c.de rebus Cnptex an tiauts t c, fyequen!) 
^ . 5 5 . Cñp. per 
venerah't* lem , qui flíj fint légífjmu Conc>Au-relian. $, 
1 • ^ O N C L V S I O . S e r v i non ma-
numifsi ordinad no debenr, 
& fi fraude dominis ígnora-
tibus\)rdIneiiCLir,deponendus eft, qui 
íic ordinatur,&: domino cradedus.H^c 
concluíio^ eít exprcííe contenta ín his 
duobus capitibas^use prseterea proba-
tur alijs luribus, qua: eciam probatur 
mukorum concíiiorum decretis j illa-
ftrant pr^terea hanc conclufione Ce-
nedo ad decretumBarbofa, Mendoza, 
Dod.Gon^. Petrus Greg.6¿ alij plures 
ab ipfo Barbofa,&: González relatL 
Sed contra concluíionem íic prímú 
argumentum, fervi fi ordlnentur Deo 
confecrantLir:ergo non debenc deponi 
& domino reíl;itui5antecedens eft ma-
nifeílum, & probo confeque'ntiam ex 
expreíTo textu decreti ex 4a0 iiabecur, 
quod fi res ludxorum, oceupentur, & 
temere,&: incoDÍalce confecrentur^eis 
reftimi amplius no debenCjquia coníe-
cratá; runt,fed ipfe epifeopus earú pr^ -
ciura debeat dare:ergo etiá íi fervi irra-
tionabiliter ordinencur,quia Dco con-
fecrantur domino reftítui non debenc, 
fed podas predum reftítui. 
Sic fecundum argum.quia fervi in-
vito domino poíiunt matrjmoniu con-
trahere,&; alia facramentaEcclefise re-
cipere:ergo fimüiter,(S¿ facramencú or« 
diniSjantccedés probatura tum quia ad 
concrahendu njacilmoniu vnufcjuifque 
habet ius naturale?quia iuxta Ápoft.de 
virginibus prx'eepcú dñi no datú^ vi l -
de dicitjquod íiquis acceperic vxorem 
lio peccavit, meüus efl enim nuhere qucí 
"Vx/, quod quidem ius fortius eft cjuam 
G iilüd 
1 9 . 
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rBarh. Gon<¿. btc, MendJ.$ roncllli-
her. Ex decre* c* fompe~ rimus z* 
í^d Co r, 
(¿paj . 
9% Recüleclíofup.tit, X V I I . 
illud qtiod habet dominns id fervum 
E x c i . J e fuvutij quin pocius concra n a u i r a m v i -
comugh clearur,cum fccundam íuílínianu om-
fervorü. n¡s |lgmo oaturalicer iiber eft^tuin e t i a 
ex autloricate inris liberu facicntis f e r -
VÍS;VE macnmoniü fi vdincpoísint co-
trahere,eciam invkis dominisjigitur í i -
mllicer pocerant invicis dominis ad or-
dines afcendere,coarequetia probatur, 
quia qui duxit vxorem non minus ma-
nw!: ligaciiS matritnónio, &: eítis oneri-
bas,qaa manee ordinatus Ecclsíias liga 
t u s , q ü i a Ápoftxkdoc.dick:J%¿w efl 
' y x o n , nol' qu&rerejohitwnem : CCgO ea.-
d ¿ r n efl: racio. 
Tetciumargum.nam D.Th.docer^ 
I r J i o . * r&^ün^> ec^ invkis parentibus fnnt ad 
bapciímü recipiendi/quia i n iiia setate 
poijnnc eíigere ftatü;fed domim no ha-
benc maiorem poceítate in fcrvos, q u a 
pacres infilios:ergo poterunc Tervi in-
vicis dominis elige re ftatum non mi-
nus Etclefiafticurn^qiíafri raacrimonij, 
íicuc non baptizati poíllinc invicis pa-
rentibus eligere ílatum bapciími,&: íü-
bijei EfcciéfíM. 
z His camen non obftantlbus ve -
ra cft noílra conclufio. Cuius deciísio-
^ J ^ J 6 n^s ra!:^ 0 e^ cra^ a dignicas Eccleíiaílica 
ciden i , ^ ¿ e c decurpari, aut aliquo dede-
core ítEdan,quia ad íacerdotiu ordína-
cur,quod quidem regale eíljVthabetur 
Pe¡r • ex D . Pecro. Quare ad gradus & : o r -
^' e mC' diñes eciam inferiores > q u i ad facel!•-
docium ordinancur pecíbnse viles n o n 
debqñc admitcijfervi a u t e m vblque n a -
tionum vi.ies.,&: deípetli íunc, iuxcá ca-
nónicas fanóbiones; & ob candé vdica-
Cap.qHt- cis racione a i apud Romanos ab o m m 
cuctue in pcoríusdignicate,S¿ officioferviexclu-
^w.c^ewf debancur ; prxcerea fervi e t i a arcencur 
5 4' ab o a i n i milicia t e r r e f t r i j V t conftat.-er-
/ obferva. g 0 ibulto magis debenc r e p e l í ! á mili-
re 4./,.de ccElefti.Deinde fecunda decifsionis 
cffíc.p'o- ratio eft,quia,{i ordinareturj vel excra-
coafui' ^ herencur á dorainorum íuoram feFvi-
i.ab omm t [ 0 . $ ¿ [ loc Q0n l i ceCjquia eíl concra i u -
L *% vc^ n ianerenc fubiedi a d f e r y i é -
T . » 'J;i dd dominis,6¿ fimul Ecclefi^, fed lioc de re mu, j > . n J no.bene conaeret^ina nemo poteit du. 
plici adf :ribi m i l i l i X j V e l dnobus domi-
Mar.c.6. nisfervire,vt habecurex Evangelio, &: 
/. U q n i j eX iure civili:ergo merico in noftro itir-
^ • P t i t í íe ^i:vos ordinariprohibecur. 
t a n mí* 3 ^n^e a^  P1^11111111 dcdll-
c t u m ex cap. comperimus rerpondernr, 
quod fervus ordinatus c a l i d i t a t e ^ f r a u * 
de ignorante,& nolente domino, q u a -
vis remaneat ordinacus p o t e f t tameu 
deponi5&: privari Ecclefias p r i v i l e g i j s , 
fivepropter deli£l;u,r]ve propcer iniu-
ftitfeti^pe inde fie domino, ac proin-
de í c dégradatas poteft domino reddi. 
At vero alise res fi femel coíecrata^ fues. 
rint,>S¿ Deo dicatse non poífunt no elle 
Deo coíecratx ac proinde ad profanos 
vfus non debent converti, iuxea regu-
Izmlum.QmziSemel JJto dlcdium no eñ Reíul 'S l 
a4 bifmAnosyfm trdnsferenaum^lteruiS. rtmUÍ Zm 
Ec probatur ex iure noílro, quare non 14 ^ 
eíl eaclemratio,vide eciamD.Th.ne- i ) . f b , i * t 
g a n t e m poíie Summum Pontiíicé dlf- ^.sS.^/. 
peníare in voto folemni religionis ad i u 
matrimoniü,quia quod Deo confecca-
tü eíl lio poteft, non cíTe confecratum, 
4 Ad fecundum argum.refponde-
cur^onceílo antecedenri,negando co-
confequéciam, quia non eíl eadé ratio 
de matrimonio, ac de orcline, nam,quí 
matríraonlum contraxit líber remanet 
adferyiédum domino fuoin illoílatu, 
quamvis impediri non poceílad folve-' 
dum debítum vxori fu,x,vt docecDiv. D.Th^,pm 
Thom. qulá in hoc nihil, aut parü de- ?'5i»«r'« 
trahic de fervÍLÍo,fecus vero de ordine: ^:tn 
tumpropter indecentiam ílarus: tuiiij ' ' 
quia non compacitur ftátus vilis íervi 
tutís cumEccleíiaíHco ílatu, ve diemm ide 4,49. 
eftin reddenda ratione decilsionis,vn- arr' *• 'n 
de non valet argum. vt docet D . T h . adíi*t* a{í 
5 Adrertiarn r e f p o n d e t u r , c o n G e f -
fo antecedenti, negandameíle confe-
quentiam , quia pueri pervenientes ad 
v f u m rationis non fub iuncur abfolute 
•parentibus,fed quanm adea, qux func 
mus divini,vel naturalís func ííberi, 5 ¿ 
fax poteílads,6¿ ideo propria volucate 
invkis parécibus poíTunc baptifma f u f -
cipere,ficut &: mitrimomü cotrahere, 
ve docet ipfe D T l i . Ar vero fervi non 
funt fui iuris,auE libertatis,íed domino D ' P !*a 
rum fcoram,qui eos p o f s i d e n t iure gé- ^¿ló-
tiü,ac proinde non poííunt fugere, nec * : 
ordinari,bene tamé bapcizari, aut ma-
triraóniü contrahere^quia hoc eisco-
perk iure divino, 6¿ naturali, & alias 
nullumpr^iudicium fcquitur dominis 
fuis, quia nacura|ker omnes homines ^J i ' in . l i 
liberi nati func, ve ait l u í l i n . UJl:ini%i 
6 Nocandum pr^dida horum J,,¿* 
canonü decreca faiíie, ve communíter 
ca-
Dcfervis rióh bídinándis; P9 
Cfinoniftas fermr3rclita á Concilio To-
lecano, fed quia Conciiia Toiecana in 
noíbra Hifpama plura fuerunt, canoni-
ñ x íuper hís eapitíbus variant, conve-
niunt plerumq; fuiííe hoc concliiu ce^ 
kbratü annoDñi 15 3 .Dcinde aticiquí-
tus manumiísio multis modisj&forma 
lis fiaban4cuius nocítiara late tradicam, 
€]ui voluerk adéat D . Ernman. Gonc. 
in pra^fenci; hic breviter dicimus má-
riLimiíTum eíie ídem ac pocicum líber-
- tate , Hberumque manere á íervicuts 
domini licec aiiquado certis condiuio-
nibus,quibus manumicrebantur;hi au* 
tem cum iam plena,6¿ legali fraerécur 
libértate poterant ordinaria median-
te manumirsione á poteílate domini 
exemptiananebant. 
Qufifiloncs append'ces ex prcefatis Cdb¡~ 
tlhits hmus ttkiiU* 
Q V ^ S T I O I . 
Sé&'feñtitm indacat lrveguídritdteMi& 
profane negatluafement¡4 propomm-
tur argumenta, 
Snpr, tu. 7 T ) R I M V M , Nam dupkx eft ta-
de xtat. 4^  tum gemís irregularitatis j ve 
w quali. fupradiximus^cilicetjaut ex 
B.68. delido, aut ex defecta proveniens, fed 
fervitus non eft írregularitas ex deli« 
¿LO , fervi enim dicuotur á-fervando, 
quia iri bello vi£fcores íervabant capti-
vos ad vendendos,&: ideo non occide-
bantur, dicuntur eciam mancipiajquia 
accipiantur manu, quod certe non ex 
delido, fed ex belli fucceíTu fervi, &: 
mancipia fiebant :qaod autem non ex 
defedu etiam probatur, quia haec etia 
efl duplex , vt ibidem dlxímus, naju 
alia eíífetenem ex defe£lu,corpons, 
vt in eo qui caree aliquo fenfujVel mé-
bro, alia vero ex parte animx , ve ex 
defedu fóícntk', autlegitimitatis, &c. 
fed fervitus non eft cx defedu corpo-
ris,vc patetjnec ex defedu ammae,quia 
fervus non fubditur ciomino fuo fe-
cundum animam , in quam nuílam 
liabet dominus fervi poteftatem: ergo 
ex nullo capite fervitus inducir irre-
gular itatem. 
Secunda: aliqaem fuiíTefervum, 
fi fit liber,non inducir irrcgularitatem: 
ergo aliquem eíTe fervurn eciam non 
inducir : antecedens patet ex noftro 
textu inftruendi, quia íi manumiteicur 
poteft ordinari; confequentiam pro-
bo , quia ratio ob quam ordinari non 
poteft non íbium eft impedimentu or-
tú ex corporali férvido; fed vilitás orea 
ex carentia libertaeis/ed quamvis vin- . 
dicerecur libertas per manumiísioné^ 
remanet tamen^moralicer moralis illa 
vilicas , &;con£emptioin eo, quifuic 
mancipiu, cum ergo hace non inducai 
irregularicacem,conrequenter,nec fer-
vitus in quantum importat haneviü-
tatem irregularitatera inducic: & alias 
in quantum opera eius cenentur, &: 
dominantur á domino non ideo fer-
vus poceft, aut debec proprie irregula-
ris dici/ed tantü impedirus in eo ftatu,' 
in quo non copacitur ftatus cistícalis, 
íicut qui ligacus eft matrimonio pro-
prie irregutaris non eft, fed impeditus 
jilo ligamine cu quo non poteíl com-
pon i ftatus Ecclefíaftici ordinis. 
Tercium argumenrum fie forma-
tur, nam irregulares íi ordinentur ra a- ¿uf't\ t:u 
nent fufpenfi ab cxcrcicio ordinum, vt de temp. 
fupra diximus; fed fervus ordinatus no srd.a,6o* 
rernanee fufpenfus ab ordinü exerekio: 
•ergo fervitus non inducic irregularita-
té, maior cum confequecia eft certa,&: 
minore probo pluribus in cafibus. Pri-
mus eíl fi quis ordinetur feienter ab 
epifeopo íine licentia fui domini verc 
poteft licite exercere in facris, in qui-
bus fuerit ordinatus,^ manee libener-
go. Secundas cafus, íi fervus ignoran-
te domino)& contradicence maioribus 
ordinibus inieiecur manee liber,6¿ po-
teft, abfque aliqua difpenfarione in eis 
exercere: ergo fervitus no eft Írregula-
ritas nec eam cauíae.Tercius obligatus 
ad ratiocinia non eft minus fubiedus 
credieoHbus,quam obligacus ad fervi-
tuté;fed fi^rdinetur ad raciocinia obli-
gatus poteft licite exerdere, máxime íi 
ratiocinia percineane ad bona eepora-
lía Eccle/iaru,feu pauperu^ergo no in -
ducir irregularitaté. Quartus íialiquis 
feneeneia iudicis fuie damnacus ad íer-
vieueem poceft licite fugere , &: ordi-
nari: ergo non infere irregularicacem. 
Quinrus cafas, fiquis matrimonio 
folutus liabuie ancillam fuam eciam" 
forueam,quam poífec in vxorem acci-
pere,vfqiie ad mortem fibi in concubi-
nam ? illo morcuo , manee cura filijs, 
Q i quos 











quos ex jffá habult libera, fi m niorcc 
nihil difpofuit de ea, (S¿ fíiijs: e r g o fie 
poíiec íi c lkt capax ordinaruícu poteíl 
in religionis profeísionem admitei. 
Sextus íi f e rvus ordinetur íi á do-
mino , cum feiverit n o n petaEiir,: ma-
net líber, & licite pocef t exercere in 
¿rdine fufeepcoiergo idGm.Seprimiis,í¡ 
f e r v a s foricicacas íicá domino ad tur-
pia poceft ordlnari & exercere in ordi-
nibus , &¿ n o n ideo filie manumiíTus: 
€rgo3&:c. Octavus3quia Chriíliani qui 
ílmc fervi turcarum, 6c mauromm, 6c 
aliornm inimicorLiin nomini Chriftía-
no poífunt fe Eccleíia proi:cgere,(S¿ o r -
dines valide,& licite recipere, n o n ha-
bentes aliad impedimenaim, Se in eis 
exercere:ergo fervicuts irregaiaritacem 
non continec.Nonus cafusmani fervus, 
cui dominus eius prornifsit libertacem 
íi defeceric adimpiere, qua-nivis non 
ideo liberctur áíervituce poteíl fuge-
tCyéc ordines licite recipere, 6c in eis 
exercerc.Decinius,nain pocef t recipe-
re ordines m i n o r e S j V t communicer co« 
cedunc-.ergo Se maiores; probo confe-
quentiara3quia eadeni eft ratio. 
Quartum argumenrum: nam irre-
gularitas eíl introducía á iure canóni-
c o , vt habetur ex eius diffinitione: eíl 
namque inhabilitas, feu impedimen-
tum Éccleíiafticum á iure canónico 
introdudum per fe dire¿te, &c prima-
rio impediens perceptionem ordinum 
6c indire£te, ¿¿ confequentec e o r u m , 
vfüni,quam difíinitionera dicic Lean, 
eíle commnniter recepcam,citans exi-
mium Dodorem Francifc. Suarez , d¿ 
alios , á qua proinde poceft Summus 
Poncífex difpenfare, habita caufa; fer-
vkus vero eft conftimcio inris gentiú, 
qua quis domino alieno contra natura 
fubijcitur,vt dqcent legiftse eam diffi-
niendo curn luftiniano, fed circa fer-
vitutem non poteíl Papa difpenfare, 
tum quia non eft de iure canónico: 
tura quia efíec in prseiudicium teitij, 
fcillcet domini fervi: ergo fervitus nec 
eft irreguláritas, nec poteft camin-
ferre. 
8 Ad hanc quxftloncm commu-
niter refpondent Dodores quod, fer-
vitus fecum trahit impedimentum ad 
ordiñes fufeipiendos, ac proinde con-
íequentur habetur , &: declaratur pro 
Ecclefiaftica irregulancate.Hanc coai 
clufionem vt certam affirmat Leand. 
cum P.Suar.Filiuc.Bonac.&c alijs.Hxc 
concluíio probatur e x p r e í l e ex roto 
noftro tic. in quo fervum ordinári non 
permitcitui^niíi poft per feccara manu-
mifsionem,ci)ius Fundanicntü, & eius 
rationes i r a d i t x , S¿ e x p l i c a r a raanenc 
fupra in ratione d e c i d é d i . Deincle pro-
batur aucloritate D .Th . c u i u s hxc eft 
ratio, quia n u l l u s poteft akeri daré, 
quod fuum non eft, ideo'fervus qui no 
liábec poteftatem fui,non poteíl ad or-
dine promoveri, iñ fufcepcioMe namq; 
ordinis mancipatur h o m o divinis o í h -
eijs: ergo fervus , qui al i j domino eft 
mancípatus n o n poteft i.cite ordinari, 
bene tamen valide , quia-líber cas men 
eft de necefsitate Sacrameaui, i d em-
ane probatur ex aiijs iurium aiíótori-
£ate:ergo fervitus fi fórmaiiter irregu-. 
lari a s p o n eft fakem ¿ft nocorium im-
pedimentum ob quod ius canonicum 
íervos doñee in ferviente fuerinc irre-
gulares h c k y ÓC decernit. 
9 Cui condufioni nonobftanc 
argumenta in c o n t r a r i u m f aó l a^ ref-
pondecur ad.primum conceísis ómni-
bus principijs ibl traditis,exceptovno, 
fcilicet, quod fervitus non fe teneat ex 
parte animas, immo tota ratio irregu-
laritatisin íervis fe tenet ex, parce cor-
poris,non quidemex aliquo c o r p o r a l i , 
6C phyíico defeóba, quia fervus poteft 
eífe perfedx corporis fanicatis, íedex 
defedu poteftatis f u i c o r p o r i s j C ^ lltaru 
actionum, quarum non eft dominus 
ipíe fervus , fed ille cuius eft fer-
vus, ex quo inhabilis eft adfervien-
dum Ecclefiac,cuius caufa Eccleíia de-
crevit eos eíÍe,futúrofque fore irregu-
lares. 
10 ^ Ad fecundum conceíío aíí-
tecedenti,pego confequentiam,ad cu-
ius probationem, negó rationem tota-
lem ad conífituendam hanc irregular 
ritatemfuiíTe Eccleíia: vílkateniorta 
exdefe£l:u,feu carentia iibcrtrtis ; fed 
exea partim,& partím <S¿ magis pu'n-
cipaliter ex impedimento ierviendí 
Eccleíia in ordinibus íufeeptis, qim 
inconvenientia non func in manumif-
íis , quia cum iam fruentur liberta-
te non obílat vilitas prarterita: fer-
vitutis talícer , ac fi de praríenti ef-
íet adualiter in ea , qua: etiani 
poircc difsimulaní, ft libertino alise 
ad 
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i ^e í l fn t 1a?KÜb;íes qtrslítatcs ncc • 
aliud í m p e d i m e n t u n i , quia iam Hber 
poteí l íécylre Ecclcíiíg-, quod faceré 
i igatus m i n i m e p o í l c t , ¿¿ 'idein dici-
musde manca in macrimonio exíí len- x 
t i , quiprour durar in i l la í h m fíne co- • 
lemii vXoris ordinan non poceíf ? 6c fí 
dé fado-fine licencia y xoris ordlnecur 
manee íufpenílis in exercicio; &;-cenen 
tur rediré ad í l iatr imonium, niíi quan-
, do matrimonio non confamrnato re-
fi/ide a - ligionem efe ingreííus, v t docenc D D . i 
*erf. con- fuper capicé indure ira difpoiientc. 
iu£% í i * ; A d c e r t í u m argüinentum, 
nego minor ím-quia ícrvüs qui'calidi. 
rate, autfugaiiivico dominooidinacur-
fecündura í ío í l ram texcum dcbetde-^ 
poni,&: domino 'reddi; & ad caíus qu i -
Bits probári videtur redondeo í!io or-
dine ad p r i m u m , dicimus quod ep ip 
copas, qui feiens ordinavic íe rvum i n -
viro domino paccatum mórcale com-
miísir, & cenecur refticuere domino in 
duplam 3 hoc eft dando dúos pro vao-
íervos , vel dupí icatum p r e c k m fer-
v i , v t difponitur i n iure , fervum ta-
Cap. fir* men l ibemm manere^t tradit Leand. 
lluo á-fí Cum S11^1"^fe tanien, qaod non 
54. c v e l reí"0^it.» teneatur Epifeopus ante-
net'abiiem fententiam iudicis , í n q u o dupjicem 
refere fencenciam contrariam primam 
fint /egi. Suarez fecundam Palao, & aliorum: 
tmh ego aucem dicerem, quod fiíppa&a 
P¡OX V6 canoí^ft:l1ríJm fententia proculdubio 
t'<>x'i' . vera quod Epifeopus tenecur3veí dúos 
fervos , vel dúplex, precium redderc 
primum in fidsfacliíonem fervi , fe-
cundum in poenam deliel i , dicerem, 
inquam pr imum tcnecur certe ante 
fenrentiam indicis racione damni i l lad 
domino fervi , ad quod cenecur lege 
-nat'jrálíi vtfuppono exrnat. de refti-
tudonerfecundum vero mimme3 quia 
. pecnale cum fit ex pr^cenro legis nal -
S; ' /« 1^enus obll,Sat anre fcncendam M i -.^ J"1' *' Cis3vcdiximus fupra.. 
12. A d fecundum cafum iam 
di6tam eft ex noftro !:extu,quod fervus 
deber deponi,6¿: domino reílitui, licec 
alicer hodie arbicrentur theologi , 6c 
quidem bene, $c pie, fcilicetjquod fer-
vns^qui invi to ,aut ignorante domino 
faeds eft iniciatus tenetur reddere do-
mino alium fervum, vel precium eius, 
vel fi non haber precium tcnecur do-
mino fervire,ü facerdosfaclus fueric ia 
« 4 
minifterlis qux non dedeCent ftatam, 
fed fifolum inminoribus fuit: crdina-
tus fervire cencLur tanqua fervus, quia 
cxófdinat ionc in minoribas non ma-
net l íber ; immo & in maioribus doiaec 
dónaino ficisfacíac de damno/ic docet 
EnriqUez apud Leand.Navarrus. Sua-
rez, Caftro, Palias , & alij. Qaarc ín; 
Hoc cañi non videtur e i l e i n v í u , ad 
c n é admiccendñ noftrum texcum, do-
m i ñus namque 116 poteft aliud dellde-
rare ratioiiabiiir'er,qua predum fervi. 
13 A d tertium cafum réfpondeo 
cum hac díf t indíoñc , quod íi radoci-
nía fine percinehda ad res temporales 
dblignri ad ea , duiii funt in illo e;<er-
citío , 6c íi dim;ccant doñee rationem 
dent de illís impedid funt, & ab oirdi-
ñíbus excluduntur íecundíam ius ca--
l íórj icum, 6¿ fie tenent omnes apud 
cundem Leánxirum ibi: vnde etia com-
prehenduntur l i r n i c irregularitate no 
fólum p rocuracoresde quibus íic 
mentio m citaco capiaítores, execuro^ 
res, Se cunatores pupiiiorura, timen 
géneraliter debec incelligi de quibuf-
cumque obligatis ad reddendam rado-, 
nem aM'cuiusadminiftradonís publica:' 
t e m p o r a l í ü , ^ fEculadum rcrum, quia 
eft eadem omnino ratío íic docet Sua-
rez, Saírus, 5¿ alij, quamvis hodie v i -
demus hoc non inalcum obftare maxi¿ 
rh^síl r on fueric nOta,aut habeat bona: 
vnae fol vat, fuper quibus epifeopí v i -
d'canc.De admlniílnatione aucé Eccíc-
íiaftica alia eft dif t índa ratio, nam ád-
miniftrator rerum Eccieíiaftícaru, auc 
alicuius perfonx Eccleíiafíic.T,,uit pau 
peris poteft ad ordines promoved , íi 
no obíiftat aliad impedimencü.Sic do-
apc g lo í lvb i etiá advertit^quoc íi con-
tradícentc creditore defado ordinétur 
pr^di¿ti,nc>n funt deponédi íicut fervi, 
fed tancü debent cederé bona fua>& in 
folutu ea daré fie docenc communicer 
fümlftíc, inter quos Sylvefter , & alij 
apud Leand.docet eda Saarcz,Laínia, 
Hurtado, & c . 6c probatur ex iure. 
.14 A d quarcum cafum refpon-
det Diana probabile eííe fervum , qui 
própeer alíquod del idum fuic damna-1 
tüs ad fervir'utem poífe fugere máxime 
fí afpera ei decur vita, 6c ordinarí ¿ W ' 
Lefsíus ide dicíc de feryieuce, qviae He • 
r i t valde calamicofa ratio eft, quia i i u -
iufmodi íervicucem ferré eííec nimis 
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« . 4 . 
¿yx\}my&. fuperans humanam condí- / 
t íoneni , y:nde Gafpac Hurtado docec . 
quod quamvis conruaria opinio ficco-
manior,6C'prpbabnioriiáác tamcii ef-' 
prpbabiiem affitmac, cu i Diaria • act-; 
4ÍC T r a k n c H , quiiopinione, íi ilie cui 
fervus fervit non íiat iniur.ia conrra-Iü-' 
ftitiam c o m m u t a d v á non dübíto eííe.. 
prob'ibilc, fieut probabilis eílfenteaa);-
é t graviísimoruin .Theoloaorum intcr ' 
quoa Lefsiu$r>ancii.'6¿ alij plLircs,quós'. ' 
cftat poíle damnacnm ad criremes ab) 
' eis fugere , quia CÍL quaíi lex poenalis' 
adeo dura,^: calanAÍcoía,quod codicio-
ne fragilitatis humancX fupercc, & alias 
no íequicur Ixfio iiifticiaj comucativx.j 
fedcincü evaíioiTupplicij vindicativa:, 
iuftltise, qua; ftánce • opiri ione licité ¿Se' 
fine aliqua' obligationc poieric fugere,' 
ordinaria fecus came'nfervus', cuius^ 
dominiuni habcc dominus. 
15 A d quincum cafum refpon-
deo cum Diana , quod fi dominus íic 
fegefsic cuín ancilla eam quidem ma-
nerc liberám , 'íicut eciam íi 'domin,us: 
fervum fuurn inftkuit h x r e d é , & í i cu t 
ílle^qui infancem fervum exponac, aut* 
adultü infírmum curare non curat, fed.' 
derelinquitjin bis caíibus íervus manee. 
liber, íicut in cafu iri argumento pr'ó-' 
poíico:(S¿ ideo poceft licite ordinari5rio. 
minus , ac fi eífenc 'manumifsi, circa 
quos libertatis modos vide Machado, 
qui alios eciam tradit. , , 
16 Adfexcum cafum; refpondeo, 
quod íi dominus feiveric fervum fuum 
velle ordinari ,& no concradixeric, aut. 
eciam fi poftquam feivent per vnum 
annü taceac,6¿ fervum non pecac iufte 
pr^fumicur manumicci,ac proinde ma-
nere liborum nulli irregularicaci mb' 
certum. Quod probatur ex decreco, 
auctoris fentencia de quorum num. íi- . 
cuc Suarez, Enriquez^iliucius, 6¿ a l i j , 
apudLeand. 
17 A d feptimum refpondeo cer-
tum eíTe fervum folicitacu á domino, 
íicuc &: ancilla licice poífe fugere: i n 
cercum tamen an remaneat liber eo 
ipfojfuppoíica tamen fententia iurifta-:, 
rum probabilé ex hoc ancillam acqui-
rere íibercaté,vel falte ius;vt dominus : 
á iudice compellacur eam manumicce-
re, fie docet Machado immo & quod 
epifeopus in íimili cafu poteft eam fa- " 
cere libera, quod etia coprobac Diana 
alijs napaucisíat idoribi is , quod ctiam.. 
excendt; deberé, ad mafculuru íi-etiam. 
ad turpia á doíniño folicitecur cicans" 
quo.cafu dicendum e í l p ^ í e '^xdiñad; 
ab epiícppo,,;tanquam - inanuml í ium, ; 
quarc íic informacus epifeq^s , íi;, 
eum ordiaec eo ipfo l iberumfaceré v i -
fus eft.. 
„, 18 A d oífcavum refpondécurjprx-
di£los iniu.fte fervos e í l e , qu ía in bello 
iniufto ex parce turcarum-, • & alioru.n 




realicer non func fervi O u i i t i á m a u p o 
ceftace t u r c a r u m i n i u f t c ^ t y r a n n i c e . 
decenti,quapro.pcer í t § | poí lunt foge-
r.e,immo «S¿ á dominis accipere oinnia, 
Q U i b u s i n d i g e n c a d via, necnon & í i b l 
recuperare a t a i i b u s t y r a n n i s o m n i a i n 
q u i b u s e o r u m c a u f a lxr], & de fraudid 
f m u , ^ qusc pro fervicio etia debencur.: 
Si-c docct Machado 3 cuius h x c fuiít 
yerba: Por común enjeban- i¿s Boclores^ $ 
el Chr.ifliaperfue efla caf tino en tierra, de. 
Moros0o-'Tíí.reoSy o ejualefmera. otros m~ 
fieleSyno (0lamente puede hmrfe licítame-, 
té. del poder de fu jerior por engañoyfrande9 
a fuer c a ^ 6 fayo v necesario de fus cempa-. 
ñeros¿j lno que también le es h a t o en re -
compenfac'wn de los agrarios , fue ha r e -
cibijoy j del fenicio ¡njuj io que ha hecho 
afti.fe ñor, hurtarle cantidad competente 
con ¿fue h a z e r compenfacion. Hscc M a -
chado, qui eciam refere alioru opinio-
ne ,po í r eex prxfumpca-yoíuntate pr in 
cipis affirmantiü accipere omnia, qua; 
pofsic canquam ab inimi:cis,quam opi-
nionem fequicur Diana qitans Molina 
cum alijs ,ied qui circa hoc plura v o -
luerk videatAzorum bene,vc foIec,do-
ceneem;ynde argumenrum concra nos 
n o n probae,qui i f t i fervi no funt ,& i d é 
dicendum de cepcis i n bello iníufto ex 
paree capientiü, á quoru poteftace pof 
func fugere, quia iniufte funt capa, o¿ 
d e t e n c i , quod verum eft eciá íi capien-
ces huiufmodi fervos alijs vendiderintj 
q u i a n o n poíiunc transferre, inempto-
res , m a l a s ius quam ipíi videntes ha-
bent, 6¿ fie fervus venditus fempec 
gaudee fuá ingenuieare, §C á quolibee 
domino empeore poceft fugere, 6¿ a c -
cipere debita pro fervicio. 
9 A d cafum nonü refpondeo, do-
minum fervi. promitcente'ei mamunif 
fionejqua: facilei fupponkur accepcaca 
t e ñ e -
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¿ce fifi 
tenétur de ínfticia rem promiiT^m pro-
mííícino tradere, talícer, qmd íi non 
tradar licite poteric calis perfona cui 
fit promiísio oceulce accipere rem 
^Komiílamjfeu eius valorem pro com-
pon íatione, quando in indicio poftula-
re non poteí t , ve docet Diana,Ó¿" San-
darellas, ¿5¿ alij: ergo de iufticia pote-
x r i t accipere illam tanquam fuam pro-
{rniffciqs iuxcaea jCjua: depromiís io-
nihus fupra diximus, vnde fervus cui 
í a c h fu i l promifsio manumifs ioñk , ü 
a domino non adimplecur poteric illa 
íibi adipifei fe férvido iam indebico 
fnbtrahendo; &; ficuc qui íibi rem pro-
mi í lam accipic oceulce quando non 
traditur á promiccence facit eam fuam, 
fie fervus fugiens, accipiendo etlam 
oceulce ( quia córam índice licigare no 
poceft) fuam libercacem facic eam fuá, 
6c confequencer manebic liber. 
zo Á d v l t imum cafum refpon-
detur no ciTc eandem racioné de ordi-
nibus minoribus ac de.maioribus,quia 
manere in fervicutej&: fervire ordinatíi 
i n minoribus non eft, ¡ta indecorum, 
íicuc íi eífet ordinatus facerdotio , vel 
ordinibus facris, ñeque cíTct etiam idé 
impedimentum, ve conftac expreífe in 
lioc iure, quia fie docet cextus ordina-
tos íervos fine licetia dominoru faoru 
deponendos cfíz,&c dominis reftituen« 
dos hoc máxime locu habet in eis, qui 
minoribus ordinibus func ordinati. 
z i A d quartum argumencum 
refpondecur, concedendo irregulari-
tatem eíTe de iure c a n ó n i c o , & íimilU 
ter quod fervitus íic incroduda iure 
gentium contra naturam, quia natura-
íiter omnes homines liberi nafeuntur, 
Se domini fuarum actionum; fed cura 
nacaralicer eft maius malum perderé 
vitam, quam libertatem, cum in bello 
viclores poíTe occidere fuos contrarios 
iam vidos iure gentium fuic introdu-
d u m perderé libertatem fe tradendo 
in fervos, potius quara perderé vitam, 
quiE eft maius bonum, quare cercum 
eft Eccleíiam non introduxií le fervi-
tueem, fed fupponere eam i n t r o d u d á 
prsedido iure gentium, quod eft quaíi 
naturale , &c confiderans miferabiietn 
fubiedionem &c ftatum fervorumin-
troduxit in eis irregularícatem p rxc i -
piens in noftro titulo de fervis non 
ordinandis- ne ad ordines admicceren-
tu r ; ínquai r regular l ra tePapa difpen-
fare poteft non in quantum eftimpe-' 
dimentum á iure gentium, feu iure na-
curali inti odu¿l:um,quia ve fie non de-
pender ab Eccleíia ; fed in quantum 
eft introdudo á iure canónico íi fubft-
fterec rationabilis cania ; íicuc fupra Sup.fUM 
diximus de impedimentis corporis, I* 
qux irregula^s faciunt habentes, ve afí*tl9 
conftac defeco cicul.decorpore vícia-
t i s , qu^quidem impedimenta Papa 
tollerc non poceft; tamen tollere le-
g e m á f e jacam circa hanc irregnlari-. 
ter, & aliquando difpenfare in aliquo 
huiufcemodi impedimento íi fubíiftaE 
racionabilis caufa optime poceft» 
Q V ^ S T I O II. 1 
\An femper ¿omino féry'i ordinati ín)t¡* 
to ipft domino , f u necefjkriofddenda 
rejlimtio. 
T partera negativam fequé-
tia argumenta íuadere v i -
dencur pr imum, quia íi or-
dinetur ab epifeopo fervus feienter re-
necur dúos fervos reddere, auc dúplex 
precium, ve in quseftione antecedenci 
d i d u m eft 5 fed íex refticucionis ad 
fummu non prxcipic refticuere niíi ta-
tumdem, ve docet D . 1 h o m 3 s , & cum 
eo oranes Theologi : ergo non deber 
fíeri refticucio fakem adduplum.alias 
dominus haberet magis quam debec 
habere qyod non licec. 
Sccundum,quia vna ex caufis, qux 
excufanc refticutionem eft impoecntia; 
fed poteft concingere quod epifeopus 
qui feieneer ordinavit fervum non ha-
beac, vn4e faceré refticutionem , auc 
quod moriatur , Se íimiiicer, quod fer-
vus,qui voluic ordlnari non habeac ice 
peculiumadfe redimendum: ergoin 
hoc cafn non eft facienda refticucio; 
.maior eft cerca , de firaiiiter minor. 
Se confequencia probatur , quia íi fa-
cienda eftec, non alicer quam per era-
dicionem fui ipfius in priftinam fervi-
tucem domini fui, ad quod non tenc-
tur, quiaordinacus, máxime facerdos 
2. ^ . 6 2 . 
eft iam confticutus inftacu alc ion,&: 
honorilico, de quo caderec íi fe in fer-
vieutem redigeret , fed nemo tenetur 
reftituere res ordinis ioferioris, cum 
detrimenco rerum ordinis fuperloris, 
G 4, - íi? 
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iícüt fama cum defrimenro vicx , nec 
pecunia,auc qu^ e pecúnia ftimantur cu 
decdméto honoris,6¿: famsc, vt docenc 
o m n e s Tiieologí in materia de reíli-
CLicione,5¿ apud D. Thom. 
Tertium, quia etiam íi fervus legc 
civil;, aut canónica, immo etia íi lure:-
gsntium , quo introduda cfl: f c r v i a i S i 
teneretur fe craddi, ab hac craditione 
e x c u ü r e c u r forciori, fuperiori lege, 
nempe natural.i,qua cenetur defenderé 
libercatem , quam iam acquiíivit per 
ordínadonc ab epifcopo voluntarie,6¿: 
fcienter fadam,vt docet omnes cheo-
logi quos refert Lean d. 6¿ habecur ex 
expreíío iure : e r g o non eíl facienda 
reflitutio íicutí, qui eñec aliqua lex,vel 
fencentia iudicis damnatus ad mortem 
non teneretur fe occÍdere,vel fe p r i v a -
re cibo fe eHec damnatus ad morien-
dum inedia, vt docet Socas de ÍL1ÍI.&: 
iure, feu ad non exeundum á carcere, 
quia hoc eífet horribile, &: contra le-
gc m naturalem , quod aliquis ageret 
in fe q u i a reas, & aclor non potdl cíle 
aiiquísjfed eadern ratio efl de libérta-
te, quia homo natuialitcr eíl liber, vt 
diximus ex luíliniano, íicut natuliter 
.vivic: ergo n e m o é fervicütclibcratus 
t e n e t u r ad i l l a m rediré. 
Quartum, quia iíle fervus ordi H 
natus in facris teneretur í l i b i r e o aera 
ílacui annexa, qualiafunt fervarcca-
ílitatern, recitare officium divinura, 
erg^ o etiám deberet fmx ordinati privi-
l e g i j s , fcilicet,qaod dominus non poí-
íic violentas manus meus poneré , aut 
eum flagellare; cique impediré ofriciu 
divinum celebrare, &: horas canónicas. 
recitare,6¿ habitum clericalem g c r e r e , 
ad quac in fcrvkute cíTet impedicus,cr-
cro non debet ad eam rediré. 
Qnintum, quiain faCrls máxime 
facerdocio ordinacus extrahicur ab íla-
tu feciilari,&:conílitukur in ílata Ec-
clefiaílico, in quo fungicur privilegijs 
Ecclefiaflicis, &: femper manet Deo 
confecratus, quiaeíus confecratio, má-
xime cara£ter aboleri non poceíl, adeo 
vt íi fervus confecratet hoíliam pro-
culdubio, fi facerdos eíTeu manee co-
fecrata vittute characlens facerdoca-
lis; ergo non poñét ad fervitem rediré, 
probo confequantiam, quia ideo res 
facra;, etiam íi auferantur á domino 
invito íi confecreacur non funt red-
• denda, vt diximus, quia quod femel 
Deo Cónfepratum eíl ad víus profanos 
non eít transferendum. 
2 3 Ad hanc quxílíone conclufione 
duplici conílante membro reípondeo; 
.femper eíl facienda reílicurio domino 
•ignoi'anti,& invito fervi ordinibus ini-
ciad, veferviat in pdítina ferviente, íi-
cuc antea fi non fuedt Sacerdos,íi ante 
facerdos fueric ftrviat in minillcri© 
.facerdotali , hax concluíio cum fuis 
partibus inteileda cafu quo alio modo 
propter impocentiam non pofsintfa-
tisfacere,ne dominus eorum nolit ma-
numkccre , probatur quoad primárn 
partem n ó n folum ex noftro rextu3fed 
iex pluribus aUj ex decreto part.i. fed 
prxcipue ex duobas apercis in quorum 
primo Gelafms Papa hsec habet verba: 
Ét ideofratrcs ctiarífami, eos^  quos fu ¿ra 
dí£ í jy in iañores (hoc eíl domíni íer-
vjorum) in clencatus ofpcio monfltfo'e-
nnt dennerl difctijJos^Úr obnoxios dppro~ 
hatos cufloditolcgum tramite fine lmer-
mtfsione^reílituitei itú>tfifiquís iam ex 
¡)is preshyter repentur in eodem gradu, 
péüutij fm amifswne mtdtatus maneaty 
di ácanas'yero , aut'yicarium pntflet ¿aut 
j l non hahuent ipfe redúatur, -!Ex quo 
texfu fatis conílat conclufionís íirmu 
fundamentum. 
Deinde ídem probatur exfequen-
t i ibidem capite, in quo qnibufdá epif-
copjs m m iatur quendam fervum no-
mine Leontium Andílitem Clufitanaí 
vrbisclericali ofíicij privilegio deco-
raíle , &: aliam eius fratrem nomine 
Antiochum ad presbyteratum hono-
res vfqueperduxiíle, captaca occafio-
ne domina eorum abíentiajllum qui-
dem,inquam, iubeantreddl ad fcqué-
dam conditionis fuas necefsitate.íílum 
vero Antiochum , quia propter facer-
docium reconcijiari non poteft, domi-
nia non vejut reddicum fibi babear,fed 
pro myftenorum ceiebrat'onc fufeep-
tum, vt ait textus, vnde vtraque pars 
concluíionis, cum decifsione mañife-
fta apparec, quam proinde fequuntiir 
D D . inter quos Navarr. Suarez, End-
quez, Filiucius Palaus, <S¿ alios quos 
refert Leander. 
24 Sedprxcerea probatur prin-
clpalis pars concluíionis, hac funda-
mentali racione fumpea Div. Thom. 
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^ * > 
Pal. ¿tí?. 
Da íervísnon ordinándísj 
cefTarlum eíl:, qula eft adus iaPcicise 
commurativíE rcddere ad a:qüalicatcm D.Thom. vnicuique ciuod fuum eft,& confequc-
d^a í*ÚI TC* ^ CiU0^ ablatum eft refticuerc eft 
6 w* ,ad falocem neceí lanum; quía ve docee 
Auguftinus Si res prop ter qtütm peced-
tum eft reddi potef¡:, & non reddirur pee-
-nitentid 'non dgnur , fed jimtilatny y ^uia 
-mn dimittnur pecectrum^ nifi réjiituatur 
' ¿ h h u u m . H x c aotem ablatio poteft fíe-
r i , vel accipisndo , & furto capiendo 
reni alienara, qaamtunc, qui áccepic 
invi to domino tenetur reftituere racio-
ne reí acceptac, vel inferendo alic[uod 
damnam akeri, eciam íi nihi l recipiac, 
auc m feretineat, &c hac racione epif-
copus, qui íciencer ordinavic í e rvum 
damnam inculic domino concradicen-
t i , feu ñon confencienci, cenetur alium 
ferv^im,reu dúos ve excitara difponic, 
auc duplicacum precium , qüse obliga-
do oritur ex íniufta aclione, quo íup-
pofíco procedimus refpondere argu-
mencis ex quorum folutione magis ex-
plicabitur noílra conclullo , 6¿ eius 
parces. 
z 5 A d primumrergo refponde-
tur , quod fecundum iuílitiam cora-
mutacivam cercum fufficere reftituere 
fimplum , quod fuit ablatum/cd fe-
cundum vindicat ívam oportet aliquá-
¿ o duplum reftituere, quod quidem 
fundamentum habet i n divina kge, i n 
qua mandabatut, quod íi reí fublatx 
inveneriturfur, quod duplum redde-
Fyodie.t ret3&: Zacheus dicebat domino: Ecce 
X»r.f«iSo dimidium honorum mcorum do pauper-
rihusy & j l quid dllcjuem defrauda)/!, red-
do ejuadruplum, Se alibi fsepe : ergo in 
pcenam de l id i punitur iufte epifeopus 
in duplo, vt íic emendaretur i n repú-
blica iilud damnu.m;quamvis poenam, 
ve diximns non ceneretur folvere an-
te fencentiam iudicis, ve facile collí-
J>'Th«™. g ^ j . g x D . T h o m a j qui docecacci-
hc,eiiat*> pjentem alienum tenecur reddere 
ne^*^ quantum accepic, S£ poft fencentiam 
tenetur ad poenam ,n i f iex ordinario-
nefervi aliquod fequutumfuiífec dam-
num domino. 
2.6 A d fecundum refpondetur 
concedendo, ex impotentia quis ex-
cufari á reftícucione, íimiliter íi ex 
reftirutíone rerum inferioris ordinis 
patiarur debitor decrimentum in re-
bus ordinis fuperioris quod regularkcr 
verum ef t , aliqüo exceptó cafu cápüd 
Sotum de i u f t . & apud Sa,tamen hanc 
regulara intelligunt , &¿ explicanc 
D D . cura hac limitacione , feilícet, 
quod locura non habet quando m a i ó r 
'flatus, aut honoriílcüs acquifitus fuic 
i n j u f t e cura peccunijs,auc bonis alteii 
iniufte ablatis, quia cune, ce neCur ref-
ticuereilla bonaeciam c u m deciimen-
to,feu depoíitione ab i l l o í tacu , & ho-
n o r e iniufte acquifito, ve d o c e t La*m:. 
Caiet.Pecrus Nav.«S¿ alíj omnesv Qua-
propcer cum fervus ordinatus fiierit 
cura miuria, & damno domini fui n i -
h i l mirum quód5íi!n6 habet vicanum, 
auc alium fervura, feu peculium ., quo 
pofsic fe redimere , reddac ipfe eciam 
ordinatus ad fervitutem, quia non po-
teft confervare ftatum cum re alienáj 
cum i p f e non íit fui iuris i exterum fi 
facerefos íic quamvis ceneacur, í i nen 
liabeac eciam vnde fe pofsic redimere^ 
reddere eciam ad fervicutem , prdpter 
re fpedüm adfacerdotium no perniitti 
m alio oceuparijquam i n myí tcr iorum 
celebratione,ín quo videtur reforma-
tura noftrum textura i n quo ordina-
batur tales fervos fraude ordinacos i i i 
facris deponendos , &: á dóminis reci-
piendos,niíi loquacur, ve credo de ía-
ccisordinibus citra iacerdotum, quia 
facerdos, quamvis maneac fervus ler-
vire debec domino fuo in íacecdotall 
ofíicio. . ' 
27 A d tercium refpondecur 
negando eífe fuperioris, auc fortioris 
iuris , ius quod habent homines i n 
duminium fuas libertatis , quam il lud 
quod dominus habet in fuos fervos, 
feu alias res,quarum habet verum do-
m i n i u m , nara homo poreft iufto tittw 
lo,&; ratione etiam naturali, ob vi tan-
dura raaíus malura perderé domi -
nium (\xx libertatisjvccontingic i n m á 
cipijs 1 v t iam d í x i m u S j i n cuins domi* 
nium íufte fuccefsit dominus1,ac proiia 
de e f t eíle fortius, 6c m a g i s naturale, 
quod dominus habet m íervuni3quara. 
i l l u d , q u o d habet ipfe fervus j q u i nui* 
lum habet niíi manutniccacur, v n d e fe 
tradens n i h i l agit concra legem n acu - ; 
ralem^ed potius agic iuxta eam rem 
fuo domino reddens, nec eft íimili ití: 
exemplis adduclis propter dlverfam' 
racionera ib i craditam. 
28 A d quactum concedo anee-. 
re/i,n.i6. 
LaiwJ, % c. i i.n.z. 0, requiri tur. Calet. ftm.vetb» 
Seo f us 
N/ioar, / , 






















i iBo quin 
H, 
' cedens, 8¿ négo confequentiam 5 qula 
^ u i voluk iniciariiri facris voluit eda, 
quíeípíis funt annexa 3 quare tenecur 
voto caftkatis, necnon, &: recitare of-
ic ia divinajauc horas canónicas íi íibi 
per tenipus licuent,qma cu dominus 
cías poísit eum in fervitio ftio oceu-
pare quia poreft vei iure fuo,ita yt non 
remaneat Miiciens tempus ad recíta-
tlumrcx hoc impedimento, non dubi-
to fervuin poílc ab horarum recitado-
ne excurad , íicut qui vovit voenra á 
cúius adimpledone excufatur exfu-
períoris fibi impoíita occupatioae,qua 
sratioiie poírant prsslati/ubdirorumjpá 
.rer hliorum familias,^: maritus vxoris 
vota irritare quatenus funt in eorum 
pradudiciu<n?vc eft commune, &: tra-
.dk Saj6¿: omnes,vnde quamvis dom^ 
ñus fervi non poísk irritare hoc votu» 
C^ uia eft annexum ordini, poteíl tame 
indirede impediré eius adimpledo-
nem prasocupando in fervilibus minif-
cerijs fervum íuumjexcepto facerdote, 
m diclum eft propter excellentiam 
ftatus, at vero facerdote minores de-
-ponuntur3vt didum eft,depoíitio,aute 
.privar honore,&: dignicate, vt docenc 
SummiftíE ínter quos Sa, necnon, 
priviiegijs,cxcepto fori,&caaonis pri-
vilegiojquamvis eum dominus pote-
rk licke rationabili posna, aut caftiga-
tione punire,cx.cepto,vt dixi facerdo-
ce,qui tamen deber domino in rationa* 
biiibus omnino obedire,non tamen f i -
ne dirpenfatione celebrare poterk, cu 
íic irregularis, vt tener Enriquez , & 
aiij íupra citati^inter quos Sylvefter. 
z9 Ad quintum refpondeo con-
ceíTo antecedente5quo ad omnes eius 
partes,^ négo confequentiam, & dif" 
parkatis radoncm reddunt gloí%quas 
vidi fuper ckatis capkibus , quas 
placent Doct. D . Emmanueli Gon^al. 
in pr^ííenti, immo eam eciam rradic 
Sylveft. quse coníiftít in eo quod in 
aíijs rebus confecratio eft in íuperfícíe: 
non in anima ideocjiie non debenc ma-
nu profana trathri, at vero confecra-
do eiiis^qui ordinatur eft in aníma5qu9 
manu cradari non poteft, fed hxc fo-
ludo pro qua etiam adduck Sylv.Hoí-
cíenfem,S¿:'alios antiguos canoniftas, 
quae,quia folutio fapientiam eft non 
poteft non magni penderé. Sed ego 
confíteor eam caler? non poíTe ? mx& 
quia res faerse Peo dicantur, non fo-
lumquoad fuperíiciem, qu^ eft fpe-
cies quantitatis, fed etiam quod -íubf-
tandaiT!,neC benedickur foium íuper» 
íicies,íed tota rubftantia rci, tum etíá, 
quia facerdos,& in facris ordínád,non 
íolum confecrantur in anima, fed eda 
•in corpore,cum quo anima eft infor-
mative intime vnkajmanus naque cr-
dinati vngütur5vnde totus homo quo 
ad anima3Óc corpus manee dicatus, 6¿ 
confecratus,& ex tradus áb ftatu f^-
culari, &: íic qui manus violentas in 
eumponit excommunicatur. Prxter 
quam quod prxdida rerum in anima-
tcirum benedidio, aut confecratio ni-
hil reale phyíicum ponir in re, fed íit 
de ea qu ídam moralis deputatio ad 
¡divinum cuItünijVt fupra diximus.vn-
clc in fupcrficie nihil corporum eft fu-
per pofitum per benedidionem quod 
pofsit manu eoncredari. 
[ 30 Ex quo alíter refpondeo conf-
druendo diítercndam in co quod, vt 
docet Sand. Thom.res,qux Deo con-
fecratx funt non poííunt non eííe con-
fecrarxivnde feníper, eft neceífe , vt 
confecratx maneant^kem^uia \\x res 
no poííunt deponijaut degradan", quia 
depoíkio,&: degradado funr pcrn^Ec-
clefiafticc^quarum res inanimat^ funt 
incapaces5quia vt ak Sylvefter, in a-
lijs rebus non eft doius íicut in homi-
ne,homo ergo ficut eft capax culpe eft 
etiam5& perna:, ac proinde poteft ob 
fuam culpamdepom,^degradad, & 
confequenrer ad prarterkum ftatum 
redduci per privationem privilcgio-
rum Ecclefia:3vnde ftat bene tex~ 
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cuius bíec ell: ípecies, 
Jhi. AIi:<jaaii3.o:fer#wdtnarentii:r fine lícen* 
tía 4omídrimm iiiorúm : U 
PQ«!íÍGe> qaaliter ífti fieordioaáá^ ... 
ín ieryitutem > vet non debeaaMWocari^ 
cís-ordinati debeant ,ín ítrvitmein v vd-riOT-deberat r' 
revocar i. Deinde íubditlPapa ^ ^u • 
ordmé,q-aia de ep non¡f i tmentro : iépatr i5^ ? 
dlcíiínVrfert, r qupd ifl:e;óírda-eodem privilegio ;giiJ^ : 
det-cum dkconaH » quia licet olím n ^ r ^ 
facer in Ecclefia primitiva > ta alien á teaipore Gfe-
gar. & Vrbarii Secundum moderna: teñipora facer, 
reputaeur. 
muí tis 9, dt ¿tate, 
ia te ordi-nand. £x Tríd, /<•/• Zl.c. 
Tula Greg. IV, Cavar, in regul.pec 
i.\ Je fa-cí s C I 4 . 
prs/ent,. Dian,p,r de confie, eptfcotref* 
5 3-
L a i m . I . 5 
^ . 9 . c.4. 
«/e-ir/, 4 . 
31 / ^ O N C L V S I O . I u s , 
q u o d eft de fervo 
faílo diácono, ;de 
f u b d i a c o n o debet etiam inteíligí,; quia 
eodem privilegio g a u d e n t . H x c con-
c l u í i o probacur ex álijs i ü r i b ü s , noftre 
textui f u l c i m c n t ü m t r i b u e D t i b u s , & : 1 
ex quadam Bulla Gre.XÍV edita aí lnoi 
1590. idítn docent omnes repetentes 
ad hunc texcum , 6¿ fup. citato p. á 
multis^iuos refere Barb.Covarr.Dua-, 
ren.Ázor5Diana3&: m ¡ pintes. 
Sed contra conciufioncm fít prl-
mum argumentum. Qulcumque fue- ' 
ritconftitutus in. ordine íubdiácona-
tus,non eíl adhuc in ordine facro, fe-
cus vero conftltutus in diacoiiatu ;jer-
go hi Su® ordines non gaudent eodem 
prmlegio,coíequetia patet, quiaordo 
facer malora habet privilegia qua no . 
facer; antecedens aucem probatur,quia ' 
fatís probabilis eft opinio aíferens fub-
diaconatu non eíle Sacramentü, vt ex 
pluribus docet Laim.qui taquam pro-
babile fentit eífe SaCLamentum, de 
diaconatu antera valde probabile5&: 
quafí cercum:crgo non poíTunc gaLide-
r^sequali privilegio. 
Secundum arguñien tum: defumi-
:Úr ex.M.Seatentiarum.opinione, qua 
opiiiionetn approbat Caietaiius, dicet 
ergo - Mag . fubdiaconatum ordinern 
non'eíre,íed eum Eccléfiam pro t em-
pore inftiruiíre,quse refert Sotus dein-
de fubdit infinc pra^diftus M . quád,, 
quanavis omnes gradas Ecclefix fint 
fpirituales, &c facri; excellenter tam.en 
cañones dúos tan tu ra jfacrps ordines 
appcllari.cenfentjdiaconatns, feilicee,, 
S¿ presbyteratus:ergo: cura ¿ibdiaco-
natus facer ordo non appelletur non 
poteft gaudere codera pr ivi legio , ac . 
díaconatus. 
Te r t i um ar gumentum: defumituc 
ex hoftro iürejvbi fie dicitur in decre-* 
tojdiaconus vero , aut vicariü pr.se.í]:et 
(puta ad fervieudü domino, fine cuitis. 
liecntia cu effet fervus ordinanus fuit) 
aut íi non habueri^ipfe tradaair^rdin-
qua vero officia feiane neminé poñe ad 
hac obnoxietate vindican quaceñu^. 
hoc ordine c u í l o d k o ^ e c dpmiagrum 
Afag* ta '^ .difl-t 4 iú, feftU *mUs efl,- : Se.íus ia 
y .ccnclu» Caiet- in add,ad 5» 
Ctex. anti :quis y, 
^ . 5 4 , 
ro 
iuca, nec privilegia ,.vlla ratlone tur-
biiíciu* :.cx,;óJud,rHtc infcrcur.'foium 
diácono perminci íervlre per aliiin^ íl 
ex fervo hat diaconusxaftetívero, per 
femecipros ad íeryicium domini redi-
te .reogum^O ergaBon ídem irrtelh* 
gcadum eíl de-fervp fubdiacpno 
¿U dkeoiid? 
i?.<í//o áe-
San fia Sy 
tiod.fef.l} 
Cap.l.íub 
^ > l . . l t cu 
Mi-
ton , 15. 




¿¿j*. i . f 
C Q U i r i t i u t clericum i a .UÍII fuperiod 
gfádiijvc rátíQnégr.idus eíler inaecens' 
«[iiodforvus lió's oídiiíe inicíácus r e d i -
rqc ad íervkiuem allquo. m o d o pof-
fec domino fatljfacerc; non minas qt t | 
di^conas: eíl enim fobdiaconacas íe- fg 
cwndum communem theologpram. 
íentencianvordo" í l i c c r • qairérfocro 
SaactaS^nodus Tdd^ntinadecrcvir, 
& cfimhivil fubdiaconacum f e G u n d ú n i 
SSífcg ¿¿Sacrh Goncilia ad maiores-
ordiiacs.xeí&cri, y t^x jüis conil;a%6¿ 
méti'co,qiiia1íiTbdfacbñui.prox1me fec-
V4^6¿:miniíciuo foceMod celebránti, 
íicu^oe diaconus ; ,Qrgp e o d e m debee 
gaudcre'pavilegíoV qcfi ntmaníríus'efl 
cciam Deo mancipatls, & voto caíli-
tátis ligatus, 'S¿ onerc recicandi divi* 
nurnofiicium oblígatus íicuc diaco-
ríirs^ergo. • ^  t ' • ' ;: 
33 , Ad primdna ergo argamen-
. t u m rerpondetur negando antecedens 
ranqaam falfum, contra c o m m u n c 
theologoram fenecntiam, vt ipte Lai-
• man r e f e r e , ¿¿quafi certum dicir,o¿: 
1 longe mLikoprobáb i i ÍL i s , v t t r ad i tLca - ; 
der , ica, ve iam negar! non p o í s i t , 
preerer qaamjquod dato, quod n o n e f -
íce Sacramencumj fufíiceret eíTe ordi-
nern malorem, ad quem prxdicla la-
cra miniíleria pertinenc ? ad hoc q n o d 
gauderec codem privilegio., ac gaudec 
diaconus. 
34 Ad feenndum argamentü rcC-
pondeoopinioné M.cíFe falíamj&: muí 
to magis i n eo q u o d dicit fubdiacona-
tiím n o n eílc ordinem facrum quam-
vís i n fseculo Magiílri hoc declaratum 
nb Eccleíia n o n fiiiíret,qua ratione c i -
t i t i cañones n o n expreííe priedica-
runt 'nCüt de presbytcratu,& diacona-
tu,quod poílea declaravit. 
35 Ad tertium reípondetur n I -
h i l probad, cum íit argumentum n e -
gad vum ex quo nihii certum inFercnn, 
quia quamvis Ibi rexíus ck^Uf^ ua^' 
tum fecir mentioncm de dUconé,-n0*i 
-fequicur idem intcMigí non deberé d^ 
í-abdlacono •, nihil obftantc, quod ibi 
non explicuiííet,quia non dum a.Gre-
gO;riD,,¿Vrbano,quos multum teropo-
ris pra:ccfsk Gríit.Íanus?qui ílorüíi per 
annos 1 i^.o.tc quiper moderna tóni? 
pora precererantlnnocentiumTertl^ 
crac edita conftitutio , perquam jam 
noadubkari dicit noíler rextus íiab-
diaconatum eíTe ordinem facrum. 
3 6 Hunctextum//i/r^w^r eíTe conF ^ ' Í ; 
Innocentíj 1IL denotat eius' tícúlus, num.u 
quamvis íub cius nomine inrroductus 
no íit, ramea Taneredus,qdem rr^r'Tj 
Dotcor González hic fcfpaendn afir^ 
mac ranquam non íunm, ñeque concia 
íieri dicit in regiftris Iftnocéntij, quod 
ab e^ins ore accepiíle etia aílerís quam-
vis excent cóftimtiones ciuídem íervo. 
ordinaro in ílibdaaconu, qui privilegio 
aficrícur eodem gaudére cum clerico,. 
6¿ afe plureSjinter fluás hxc pr^fens 
oftcndlc non repenri, íicut nec alia?, 
qa;e etiam ipíi£tribuuntur ^íed quid 
qaldíitjCÜm nollra decifio,vc aic ipfe,;' 
González cum alijs quas exprimir ibiV " 
íit copilata in corpore huius volunii- \ 
nisdeerctalium-3 o¿ á Gregorio Nonó 
approbato , &:;ab Écclefiá admifíb^ . 
iam non relinquitur dubícandi locus 
eam/icutySícícreras omnes in ,co con- .1 
rentos elíc caconicam •> & aut henti-
cain j & cum alias canonicam etiam 
contineat pr^edida deciíio docldnam 
de ordine fabdíaconatus , vtiam oen-
gímus amplias explicare in fequentc * 
qu^ílipne, 
Q V ^ S T I O V N Í C A APPENDIX; 
•v?» ¡ahiUconatus grkdus J l t fmS$ 
(t principio Écclefm ordo facer^ & 
Sacramenmm* 
37 ^ Vamvis in dua s qu^f-
tiones partir,!. exi-
gebach^c dificul-
tas fub vna tamen relolvere vifum fuít 
quia fundamenta , quse probanc ¿fíe 
ordinem facrum, fufficienter probare 
eífe etiam Sacramentum fatis conílar, 
circa quam quarífionem pra:ferdm, 
quoad qaacuor gradas iam d-iximus 
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c, nu i lus cer expreíTe docet Magi í l . iam citatus 
ef lfcapits c^uCm ab'j plures funt fecuti, quos re-
feriLeancier de Sacramento ordinis 
C a P . ante : , , p . 
t t i enum Hiter quos Machado^ralij-jquos cita-
tf ifi. 5 r. v i m u s íupra. Huius feñcencise no leve 
Ca¡>. «M-Lfundamentun eíl: q L u d a m textus ex 
¡ l u m ái/t, decreto íic \rábéntc:S¿teros d u t e m or~ 
2'S* . : d i ñ e s . d i c i m u i d i a c o n a r í m / x & p r c s h j t e -
r a t u m hos f i q u i d e m folo^ f r m u t i u d l e g h 
t u r b a h í i f f e E c c l e f i a ^ ide probatur eX 
alijs c a p i t i b u S j m a x i m e ex hoc n o í l t o 
capice miraraur vbihsec habetur^Mí^ 
. b c e t ordo non r e p u t a r c r u r { Se loquitur 
• de fubdiaconatu ) i n E c c l c f i a p n m i c w a . 
t a m e n a c o j l n u n o n e G r e g o r r - i d t q n e V r -
:hdm S e c u n d u m m o d e r n a t e m P o r d f a c e r 
•gradus e j j é m i n ' m e dubttdtur.^E'Á quibus 
verbís cieducitur ad minas á principio 
fübdi\iconacum non fuiííe orUinem fa-
crum, Se confequenrer eñe gradum 
eiusdem generis, au t fpéciei ae qlia-
tuor primi jgradus , quos propterea, 
quod n o n funt íacri non e í í e ;vere Sa-
cramenta fatis p r o b a b i i i t e r tenent 
D D . vt vidimus citato num. 15. ergo 
idem dici deber de hoc» 
Secundum argümenrum ex hoc 
ipfo fundamento formatur: fubdiaco-
narus á principio non f u i t ordo facer, 
S¿ confequenrer nec Sacramentura, 
fed quíedam gradualis diípoíitio , fícuc 
i n exteris gradibus in ordine ad ord i -
nem Sacerdotaícmj íicut imbaptifrno 
exorciinius,t3¿ alias omhes cscrimoni^ 
q u a : prsecedunt Sacramentum baptif-
tni n o n funt Sácramentajfed Sacramé-
talía, v t compertum eft apud omnes; 
ergo íimilícerfubdiaconarusa princi-
pio non fuit facer, nec Sacramentüoi j 
f e d quid Sacraméntale , q u o d etiam 
aliqui aíirmant de diaconatu, v t re-; 
la ím. i . s f e r tLa imam;vnde fequitur quoiinec 
* r * 9 . c . 4 . v \ io tc l lCip0t:Q p0fsit eíreSacramentum: 
, probo coníequentiam. s¿H!a qnoa\a 
Chrifto Domino non fuit infti tutum 
Sacramentum n un quam p o t e f t e í l é 
Sacramentum,í iquidem Eccleíia Sa-
Sí f . t 1. c. c r aménrum inftituere non poteft, ne-
x, que murare fubftantíam facraménto-
i:um,vt habetur e x Trident . omnium 
Sef.ii* námque Sacramentorum folus Chrif-
e a n . e . tuS eft inftituror,vt eriam parer e x eo-
d e m Coñc i l . e rgo nec facer,nec Sacra-
mentum p o t e f t eííe. 
Ter t ium , nam fi fubdiaconatus 
eftet ordo facer eo iniciati tenerentuf 
y ca f t i t a tem^écpoí ren t vxorera du<j n ma. 
cere5íed olim fubaiacom .matnmomo e^  muit0„ 
licite copulabantur:ergo nQn eft ordo rum 20 . 
faeer^máior probatur, quia continen^ 27.?.^  
d a eft annexa facro ordini :ergo^ ab eó 
íepararí non poíTer. Mino r aute p a t c t 
•expreíTe ex aperco decréd tex tu ,qüod 
t d a m coftatex alio capite,in quo tex- E x al io e, 
tufupponit Greg.Pelagium Secundü ar"e /r*e. 
feciííe quandam coní t i tu í ionem, v t 14 
omnes fubdiaconi SJcilia: á fuis vxo- V 3 1 -
tibus abftinerent, quas in minoribus 
' -ordinibus duxerant, v£ a, facto officio , 
abltmeret,quam conít i tut ionem, quia t n e m u í n 
•durafuir,& iniqua ( í i c dicit gíoíla ibi) c a p . c h a i , 
tetradavit,8¿ inftituit ,• v t íubdiaconü 
compeilerétur ad condnen t íam,quam 
promittere teneantur ante quam reci- Cap. n ü l t ü 
pianc ordiríem fubdiacónatus ; cuius t*i'*$, »• 
etiam conftitutio exrat - i n eodemde- í^//'i8« 
•c re to .Vbi íic textus d ic i t r^ / i^wj^c í f . 
f e J i i M i a c o m m p r a f h m d n t . e p i f c o p l , Mff.^ 
q u i [ e y i c l n r u m caf le promi f l - cr i t , fíe dif-
-poíluit D.Gregor.fcnbens PetroSub- ^ G y e g j , 
diaconoMTgo fubdiaconus ex fe non u e p i ( í % $ 
haber annexam continenciam, .fed ta- in fine» 
t u m e x Ecclefix conftitutioné. Eíi au-
tem Pondíices.,fcIlÍcet,Pelagi'uS Secu-
dus,&: D.Gregorius Magnas, florue-
runt ille ab anno 579.in quofuir exal-
tatus in Papam i & fuit fexagerimus 
fextus Papadfte autemfuit Pap. 6 y . in 
numero hoc nomine priitkis. Q u i fue-
c e f s k p r^d ido Pelagio Secundo, cir-
citer anno-5 40. 
37 A d hanc qua:ftIonem -ref-
p o n d e o vnica bimembri concluíione 
feilicet : f u b d i a c o n a t u s eft ordo facer, 
& Sacramentum a Chrifto Domino 
n o f t r o i n f t i t u t u m . HÍEC conclüí io 
q u o á d p r i m a m partem probatur ex 
hoc n o f t r o t ex tu , in quo dicitur fub-
diaconatum gaudere eodem pr iv i l e -
g i o , ac gaudet diaconatus: ergo eum 
conftet ex- cap. nullus-citato quod 
d i a c o n a t u S j í í c u c • S¿ presbyrératus í i t 
ordo facer, de fubdiaconatu idem eft 
afirmandum , deinde quoad témpora 
á GregorioMagno manifeftum eft de-
claratúm fuiíle facrum ordinem, v t Cap. ante 
habetur ex citaro cap. &: ex Tr iden- t r iepium 
tino loco citato,in quo hxc habentur ¿W*\y\ 
Verba ; A ^ ; » f a b d i d e o n a t u s a d m a i o r e s or~ f f ' l h ^ 
d i ñ e s a P P - , (fP S d c r l s C o n c i l i j s r e f e r í u r , ^ c a * ' 
Yndc eíTeordinem facrum negad non 
^oteft,GUm difíinituni fir ad maiores 
ordi* 
I T O Recoledío fupef t í t .X?!! ; 
ordines rtferr.i,'cüm ctiam indubicatü 
fie maiorcs.ordines eííe diaconacum, 
& presbytcracam,minores vero alias 
. -quatuor3quod etiam clarius,^ expreí-
•fms docet Cachechifmus.RomanuSjdi-
cens (ic.M'diorcSy facn oriíní'sjum^ 
' -ordo facer dot d i $ , .duicondtusy& fubdui-
* conatHSyVnác.m hoc probando non eíl 
necclTaríum ímmorar i . 
38 Quoad fecundam vero par-
temjc iüce t jquod á principio fueric Sa Zesnd.n* cramenCum.quamvis ab aliquibus ne-
c.de vrd. getur, fed contrarium eft certurn, <k. 
&í*i'íj' communicer réceptum, & in eo gradu 
ventatis,qaod Torrebláca apudLean-
drum doceat eíTe hxreticum negare 
ordinis gradus pr2!ter fcicerdotium)&: iCatbech. diaconatum,;vbi fupleri debctjeíTe Sa-
de crdm, c r a m e Q ^ j ^ fe(j q l i a m v i s i10C n o n M 
, - liC , quia vcufque non elt exprelie ciit-
finitum^ac proinde non eft haereticum Svpra th, hac negare, videtur camen remera-' 
de ampor. j iumjquia eft contra comrnunem om-ordin.An- n{uyn cheologorum,^ canonift.arum, 
1 ^' ve aíferit diétusLeand.&: prxter racio-
nes 5 qulbus probavimus quatuor m i -Catheth. ñores ordines eííe Sacraméta,vt fupra, 
mimt i9. de fubdiaconatu probatur fuá fpeciali 
Sef.y.cafi, rationcjquia in eo repericur decermi-
& naca materia, & forma , ve docee Cg-
thechifmus.,in fubdiaconí ordinatione 
y t i n fervieio , <^miniftratione Sacri 
my-fterijfe exerceac ex quo fequicur 
fuiííe á Chr f tko Domino infticutumj 
iuxta Concilij difíinítum. 
39 Vnde cota dificultas confif-
tic i n examinando íi á principio fuic 
ordo facer , & quidem plures video 
au¿tores5inter quos Machado , Gon-
zález, & alios aííevcrantesan pr imi t i -
va Ecclefia minimefuiíTe ordinem fa-
crum fundatus in noftro tex tu , 6¿: in 
alijs , qui hoc exPreííe afirmare vide-
tur, iam cicads,fed non obftancibus d i -
cendum eft , i n rei veritace eciam 
inpnmíe lva Eccleíia fuifle ordinem 
facrum,íicat,6¿: Sacramentum,non fo-
luni propcer lacam fignificationem, 
quam importat hoc nomen facrunv 
'Af^g. vli qUOCi ftc dícitur quidquid ad Deum pro*, hi'c pgfclngc, ^ e¡us nomine habecur5& in 
mm* 16. or¿rne a(| e-us c^cum eft inftieutum, 
v t aic Calepmus,quia,vc íic eciam m i -
nores ordines facri dicuntur , v t dixic 
Mag . fed eciam fpeciali racione ficuc, 
a¿ diacoji^atus ? §c racio m i h i eft ? qui^ 
fuit Sacramehcum, & ideo á Chrif to 
i n f t í C u c u m , v D Í á m ex dictis conftac3íed 
i n eius inftieutione n o n pocuic non 
conftitui in eo gradn5& digriicatc,qux 
ad eius munus, & mini í ler ium perti-
nebac,eaque puricace , difpoíicionc 
quam facri cañones i n locis citatis re-
quirunc ad proxime ferviendum 3t3¿ 
mjnif t rk idum in auguftiísimOj6¿ alcif-
fimoEuchariftix Sacrameco3nec enim 
i n minore perfedíone credendumeft 
Chr i f tum D o m i n u m illud Sacramen-
t u m fubdiaconatus ki|Heuiíisj ergq á 
principio ordo ifte,ex íuamec ifticueio-
ne facer fuic. 
40 Secunda mihi racio eft3cjuía 
G non fuiíTec á principio facer inítittju 
tusEcclefiano afsignaíFecnec pocuiliec 
eiusjtam intrinfecas condiciones, qua-
, t u m vna eft continencia, qua; fecundü 
veriorem fenténtiam non ex prxcepco 
Ecclefix^c diceraus, fed ipíius ordi* 
nis exigencia annexaeft, cuius conci* 
neneise votum implicice amitticur ab 
eo, qui fubdiaconatus ordine iniciari 
vulc, quare inquam píuribus provine , 
cijs hoc continentias votum femper 
fuit obfervatum, v t prcecipue apud la- Pmtim im 
tinos vt lace docet Magií ler Pontius 7.C.24.W. 
d e matrim.6¿ inhoc pundomul ta3& i-er 4. 
multes afere D o ¿ L D . Emman..Gon9.' Go*!»1-'» 
Qo^od magis confirmacur, e x aliade- "^¡(¡¿'f 
crecí capite i n quo adftruitur fubdia- írr¿//- ^ 
conosiulim conjuerudmem retmUfffkpvñ quaL ord, 
fubdiaconí fias Ikite 'mifcerentur coniu-
c?/tWjvnde non ex aliejua legis difpo- c-ma!t<í~ 
fitione,fed ex confuetudine introducta ri/im l0t 
fubdiaconi vxores ducebat; quod qui- 2^,2*^ 
dem tanquam indignum damnat I n -
nocentius Secundusin Concil .Roma-
no cap. 5. & habecur in decreto, cuiu s 
hxc Emt verba:C«w enim ipft f M U c o - f f fm^-. 
ni 2 emplumé aja Domin^ & S aerar mm mujztd¡r, 
áphiip^4h£Íí-dehea»t ejft .ytrdm indtg* 2 si ' 
nu efl eos ct ihi l lhus&lmmundhíis de fer ~ 
"virey&c í n anteceded díxerac.-quia nul -
k s adminiftrorum Akaris í&loquicuc 
de fubdiaconc)accedere debet3n{fi-cu-
ius caftitas ante fufeeptum minií le-
rium f u e r k approbaea : ergo ex nata-' 
ra r e i caftitas annexa eft ordini fubdia-
conacus, 
41 Ex his ad primum argurrien-
tum deíTampcum ex aucliorkatibus 
quibus nitítur cotraria fententia,refpo 
deeqr n ih i l concia no l í ram probatur, 
qui^ 
De fer vis ñon ordíriahdís. n i 
quva in eis tantum dÍGítur-5quocl in pr i -
mitiva Ecclefia non reputabatur fub-
' . diaconatus ordo facer , & quod folos 
diaconatumj&presbyteratu facros or-
dines habul í le legi tar in quibus Verbis 
notare oporcet,quoc! non dicitnr^quod 
fubdiaconatus non íit íacer , fed quod 
re[>ntab3tiir,vt non facer 5 &c vaíde d i -
verfum efe aiiquid reputan ab eo quod 
; ^ eft eífe , vt conftat ex facris litteris, 
^.9. regv. qUOC-[ lofepii reputabatLir comnauniter 
vt Pater lefu iuxta llluá.Pater t m s \ & 
ego doUntc^ ¿¡uarebamus tamen in , 
rei ver Itate pater non erat,niíi tantum 
putativus, &: id genus alia fexcenta 
exempla, qux adduck Cantapreten-
íis in fuo hypotepofcon, in quibus vi-
demus homines loqui derebus non 
fécundum eífe carura, fed fecunduni 
coramunem exiftirnationera, v t con-
tingit in noftro cafu, in quo quamvis 
fubdiaconatus in rei veritate eífet á 
principio ordo facei^quia tamen repu-
tabatur, vt non facer, fie loquuntur 
prxdiéii textus $ álij plures de cora-
muni ftímatione tancum, 6c opinio-
ñera , non de rei veritate, quía tune 
haec veritas ab Eccleíia non dura fue-
rat5Vt pofteafuit'explicata. 
42, Huius doctrina: fundaraen-
tum tribuir etiain nobis D . Tilomas, 
qui quarrit, an articuli Fidei fecun-
D. Thom. ¿utn fuccefsionem teraporum creve-
2.z. q. 1. rjnCj($£ refoódet cum hac diftindione, 
4r/*7* quod quoad fubftantiam articulorúra, 
non 5 fed quantum ad explicationem 
í i c : quare multa explicite creduntur, 
qua? prius implicite credebantur, cu -
ius rationem reddic j qux hule noílríe 
dodrina: convenicquía fcilicetjprofe' 
dus fidei fuit ex parte addifcentis,cu-
ius capacitati Deus fe acoramodavit, 
d¿ íic quamvis ex parte íua incipiac 
operan á petfedis , quía eft caufa, 
agensjfed m cauta mater jal í , qax eft 
homo ab imperfedis ad perfeda pro-
ceditur íic D . T h o m . vnde commune 
eft in pluribus cafibusj<5¿ materijs Ee-
cleííam raulta in fui principio permi-
íiífe, quse poftea temporis fucceílü 
emendavit, feu declaravk : nihi! ergo 
mirum quod ie primitivaEcclefia fub-
diaconi nüberent , qüanivis ordo eífec 
facer,quod poftea Pontifices decreve-
rant fieri a fubdiaconis matrimonia 
non deberé . 
43 , A d fécundum refpondetur 
negando antecedens, quia iam conftac 
fuiífe ordinern facrünijnecnon, & Sa-
craracntum á Chrifto Domino in f t i -
tu tum , S¿ licet non fuiífet o ído facer 
poflet eífe Sacramentum, vt diximus 
de m i ñor ib us. 
44 A d tertium refpondeo,quod 
íive votü caftitatis íit impofitum fub-
diaconatuí ex prxcepto Eccleíise, íi-
ve ex voto cmiífo implicite in volún-
t a t e ^ receptione huius ordinis quod 
cerrius eft, é¿ docet D . T h o m . & fatis 
colligitur ex citatis verbis iur is , f c i l j -
•SÍCC: Nuí lum faceré fúbdtdcomm pr$fi¿~ 
mffit epifeopiy nlfi j <¡mfe y iñ t&um cajhe 
f vomifferit % non tamen inde pendec, 
quod íit facer, fed ex dignitate minif-
terij,&: officij,ex quo requiritur, quod 
yivat3&: promittat Deo cafte V i -
.Vere,vt digne ad facrum mu-
líus accedat. 
C'ntlum faetre di/i 
D.Thoxn¿ 
iu 4.,di/i„ 
5 7 - U art.l, CaieL al i) aifrfj pul* 
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TITVLVS VIGESIMVS. 
DE C O R P O R E V I C I ^ A T V S O R D J N A N D I S , 
vel non. 
CAÍVT PRIMVM D E V R E I T E R O CAMPA-
tiu huiustituli cuius fpecies hceceft. 
jVIDAM Presbyter provocavit ad duellurrí 
quemdam adverfariumfuuni, quí cum ac-
ceptaí le t induel loprcsbycerpar tem digití 
a0nrsit:qu§íltunífuit?vtrum poíletcelebra-
rein otdine facerdotali? Rcfpondet Papa,' 
Qaod cum ípfenon amiílerit de dígito tancum)qi.nn be-
ne poííet fine fcandalo celebrare,fatis potene cum ipfo, 
perada ptxii í tentia^ifeneordicer difpenfare, ve in or-
dine fuo tniniftrct. 
CAPVT C V M D E T V A I I HV1VS T i T V L Í , CVIYS 
haec eft fpecies. 
^ I D A M Eíedus fuic cpifcopus3feuin epifeopumj 
cui opponebant f quod habebat maculam in 
oculo,&quod non eratlegitimus* 6c confultus 
Papa refpondet. Quod ínveroque cueveo diípenfetar^ 
CAPVT E X F J R T E I I I . HVIVS T I T V L I , CVIVS 
fpecies fie proponitur. 
jVIDAM Monachas incunabulis, ide í l , in puerili-
bus pannis fuitfeá:us,¡deft, eunuchus fadus, 
poft modum in díaconum fuit ordinatus, qu^-
fitumfuit anpofsicvlteríus admaiores ordinespronio-
veri?RerpondecPapa>poíre>quia in illa xmc puer non 
videtur potuiííe a í íedare ,aut procurare fecaílrari , ex 
defedu rationisjfecus tanien,de ilhs,qui fani funt,éc vo. 
luntaricfeabfeiderune, autcaftrari yoIueiunt? quia hí 
non 
Deeorporevlc ía t í^ ^ 0 í i f 
non clebent o r d i n a r i a fi ordinentut furit aí> cfficio re-
peliendHuftaCoadlíuaiNicenomjnoíi camen fi ín per-
íecucíone ei fuifíencanipucata virília* 
CAPVT SÍGNIBCAVIT N O m IV . EIVSDEM 
utulijcuius rpecies fequitur. 
.VIDAM Presbyter credetisreobreqmmii p m ñ u ® 
Deofocitllbí amputad viriliaó Queai accrevie 
Papa,quodfi alias dignuseftjpoíTbcüm difpeo-
fadone, io ofíiciofacerdotis miniñrare , non tamen ce-
lebrare MiíTam* 
CAPVT £ X P A R T E V . HANC CONT1NET 
fpedem, 
IDAM Presbyter fentiens fibí lepra perículuni 
iii^míncrejfecit fibiprascidivirilia. De quo con-
fultusPapa i efpondetjpoíTe in fuo officio mimf-
trare^uiaCanones SS*PP. hiincáiacri\^lcansniiníftfa-
tionenon prohibent. 
CAP. E X P o s v i s T i v i c o m i m r Q V O D Q V Í D A M ; 
K^ARBNS Altera manu in abbatem fuic promotus, 
dequoconfLikusPapa, noopaífe propter tam 
enormem defectam, quem in fuá promotione 
fraudalentcr tacuit ad facfos ordines promoveri?& ah 
abbatix officio iufte amovendum. 
CAPVT T H O M A S V I L ET FiNALIS HVIVS T I T V L I 
habet fie. 
HOMAS Monachus c u m eflet puer propofuí^ 
quod qo^edam barra férrea cafo eadeai fuper 
dexterx Í Ü X polícem fortuito cafo vngoianí 
avalficabeo* Qoem non prohibetur ad ordmes facros 
promoven, fiad frangendam Euchariftíamílc pocens 
it> ¡pío police^alío impedimento obftancem. 
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E x oñimhus hls cdpltihus talis de ducitur 
gencralis-. 
Cap. pr¿~ i y ^ l O N C L V S í O . Pra-aic-
tipi™1" tísdefe6Íibus5auc alijs 
^tthiwr rimilibiiSjqui non fue-
l l ñ i ^ l l , x'vnt enoí'mes,aut voiuntanj, impediti 
dift, * ordínar i valenc. Hane conclufroncni 
c.mncon prxcer textus hoc cíenlo contentos^ 
fijrat ^9. probanc alia muka inra , probanc 
etiam textus ex canonibus Apoftolo^ 
Cartonlo mxñ ) & ex a^js , qaós ¿ f a GoilCalez 
c**J»'*ri ^ referens Aiítonium Auguft i -
íüi$ defie num plnra congerentem iliuftránt 
Cap. final iftam conclufionerajAmaya , Olanus, 
5t^//?.c. Petrus Greg. D ü a r e n u s , Bobadilla) 
quh ahf & plores qllos referunc BarboíT. 
'¿¡'[f' & González in ptófent i . 
Wqtíipár. concrácoiiclarioncm fit p r-
um 6-c.fi argumentum. Non mínús re-
qu 'ts a me quírkuf i n lege noílra Evangélica i n 
éicis 7.C. miniílris facrifícij altaris intcgritas,¿2 
/ q»i$*U perfeéHo corporalis5quani in vetere le-
egnÁudt' ge j qu'a ficutlex perfedior eft 3 &: i n 
ne, $, t. /t ea perfeclíora funt Sácramcnta ; quse 
V I M ' " ^ * í1fat,ent ex fe g;f|atiaiii iuítificantem 
dt/Lsy cóñhi té , & quialex vetusfuic figu-
¿nton. ra , 6¿ vmbra legís n o í t e Evangeli-
Aug.cjn- t x , ateftante Apoí lo lo , c[uod ^  orania 
H¡ pomj. 'm figura contingebant illis,quiá l ign i -
^ 1 1 ; ficabanc, QUX veré in hac lese fiunc, 
€6 terví & cekbrantur, fed in lege veten non 
vaf^cóS admittebancur ad templum Dei3 
oi/nus 1. miniftrl cum alíqu-a deformitate , auc 
S Paral i . defetlu corporali edam l e v i , ve conf-
c 10.««. tac exprcííe ex Levitico vbi hxc 
H - verba extant: Zoc f^^ i1 efl dommus ad 
n Grf^ de ^olfen dicew 5 loquere ad familias, 'fm 
pr'ijcfjpt. habuerit macuUm non offerat^  panes 
Bosadilla -Deo Juo^nec accedet ad mm'ifterium 
j 1. polit, eius y ft aecus fuerit yfí claudus yj¡par-
/c^.S. '^o^e l gvandl ylsel tarto nafo Ji fraBo 
ped(',fímamf\ftgibofiíS, fil'ipus, f i dl-
Leütt.ca. lUg¡nem hdhens in oculo, jt lugem fea-
hiem, fiimpetiginem in corpore, her-
niofus omms 3 qui hahuent maculam 
de femine alaron facerdotis non accedet 
offcfr.é hoftias Domino, nec panes Deo 
fuoykd cum pluribus ex his defedibus 
fecundumnoftri iuris deciísíones, &c 
noftram concluíionem facerdotes l io-
die admíctumur ad Alcai^quales func 
i l i j ,qui Álb ig inem, feu maculani lia-
bent iiioculo,aut fuerit lippus, idefts 
cbícuris oculi.s ex ailquo huniore ad 
eos concurftíiiCC) vel edam admiccüft-
tur hernloíi -, feu illi,qulbus in tecina 
dilabuiitur,aut aliam patiuntur in v i r i -
libus infirmltatem,que hernia dicitur, 
quia íignihcat quod haber d u r i t i e m ^ 
fimiliter repel}ebantur,qLii habebat in 
corpore impetiginem, quae eft fcabies • 
íícca,cS¿ fié de aíijs recenfitls:ergo hu-
iufmodi parientes defe£lus corporales 
irreguíares funt,^: ordinárij no debet. 
Secundum argumentum, nam qui 
íe caftraverunt, aut voluerunt ab alijs 
íibi ampucari virilia excluduntur a M i f Conftetex 
fe celebratione,vt conftac :ergp^tiam 
debencalij,quieunuchi nati func, vel 
f ad i funt tales excuradone: probo co-
fequentiam,quia ídem eíl defedus5feu 
deformitas in vtLÍfque:ergoeadem j e -
ge indicad debencNec eiiim habuilíe 
voluntarem , vt fibi fecarentur vidl ia 
eft fufííCíeñs ad irregularitatem culpa. 
Ter t ium argumentum deílurm» 
tur ex Deuteronom. vbi fie dicitur: 
Non intrabit eunischus atritisj'Vel awpH-
tatis tefliciilis/jr dbfdfjh^eretvo, Eccle- Deutenn, 
ftam T>om<nL Ex qno teftimonio non ca^'11' 
folum eunuchi, qui voluncurie fe Caí-
traverunr,aut peumifeunc vidlia íibi 
abfeindi, feu a m p i i u n ; fed abfoluce 
textus facer loquitur de omni eunn-
cIio,vt ex eo conftac, vnde compre- ^ 
hendi videtur, qui cafü , feu qualibct 
perfecutione eunuchi fadi funt. Ec 
hxc rarioconfirmatur, quia eunuclius 
ex',.quacuque caufa talis íit á fexu fce- " 
mineo diftingui non videtur , í iquidem 
non eft dubium ab hoc diftingui pee 
veretrum hoc eft membrum virileper 
barbam pillos, & alias qualitaces mé" 
brorum; vnde graphyce dixit D . H i e - j / / , , , ^ 
^ony.mus-.Cur portas^vretrumPaulelCur apUd Cale 
a fexu foeminarum barha^lllis , aí'aque pin. -otrh* 
membrorum qualitate dljlin^ueris^. Erg o veretrunt 
qui abfciíTuni habet veretrum barba miái* 
caree, &: piílis, aliaque membrorum 
qualicateafemina non díftinguitur, 
fed ^foemina ePc omnino incapax ad 
ordmes:ergo,&: eunuchus. 
z Histamen non obítantibus vera, p . ¿r~ 
S¿ defemfanda eft noftra conclufío,cn^ ^di." 
IUS decifsionis ratío eft , quia omnes 
prardidi defectus non funt enormes, 
aut magna cleformitacem corporalem 
concinentes:ergo íllos pacientes pof-
fiiñc fai temdiípenfadve ádmítt i ad 
ordines , & facerdotiiani, tum quia 
poíiuntfuffícienter ea exercere,tum 
edam 
De corporis vitiatisí 
ctlam , qüía ex Icvibas defeftibus nul-
lum fcandalum , anc vilípcndium íla-
tus fcqukur apud popuiam : efgo me-
rino debene ab epifeopis admíct i , auc 
diípenfarij ve in quseáione latius d i -
ceuir. 
3 A d primum rergo argumen-Toftat: q, t um reípondecur fecundun aliejuas, 
ly.Lmiu difterentias quas nocatToftatus epif-
c ^ . n . copus Abuienfis ínter legem veterem, 
& novam , tk, íac^erdoces earum, quia 
vicia corporis, qux irregularem fa-
ciunc habentem non ka í l n d e acci-
piuntur in Novo Teftamento, ac i n -
Ve te r i , íi non fnciunc magnam de-
formkatcm, vt haberejV.g/magnum, 
-ve! parvum naíiim , quod certc n i -
liü i m p e d i r S ¿ íimile eft in fefto-
rum obfervatione5nam lude! fie ferva-
bant Sabbata,qiiod nihi l agere licebat, 
nec parare cibosjnec eciam fuccedere Zxpd; $1 ignem, quiaqui hoc agerec morere* 
tLir}vt habetur ex eomm lege. T u m 
et iam, quia cum eorum Sacramenta, 
feu faenficia nullam infe ex feipíis 
vir tutem profficiendi continebant, 
praster circancirsionem( fie dicit Tof-
tatas) & erant tantum eserimonialia 
myí le r ia , vnde reverentiam , &: ho-
norem accipíebant ex qaalkate m i -
njTtrorum , <k í i c , vt non contempe-
rentur illa vacua facriíicia, neceífe 
erat, quod eorum íiimiftri dignitacc 
fulgcrent habita ex mundicia, & or-
natu vef t ium, ve ipíbrum facerdocum 
qíialitas, 8¿ habkus ipfa imperfeda 
facrificia honorarent, íicut accidk in 
hominibus quorum , qui per fe íunc 
nobiles non indigent exteriori habi-
tu pra^cioíTo, vt debita reverentia ho-
norecur; fecus ignobilis ,qui quod non 
eíl: per fe dígnus reverencia indiget 
exterius veftibus exornan, vt ei aliqua 
reverenda exhibeatur.Vnde cum Sa-
cramenta noílrse legis contineant in 
fe, & per fe tancam dignkatem ,qua 
tanta eis debetur reverencia per fe ip-
ía,&: ratione virtutis quam habent no 
indigent ex miniftrls aliquam emen-
dicare reverentiam ; fed fuffick quod 
fine miniftrí potentes ca decencer m i -
niítrarealias,íivolueris inrpfó Tofta-
do poceris videre licceralcs,^ myfticas 
raciones,6¿: apud Gon^alezjate, vt fo-
letfuo canónico more digredientem, 
mihipronunghsec fufficianc adderit^ 
ex D . T h o m a fecundum Apoftolum, 
quod lex vetus fuic i n f i r m a ^ quafi in 
infírmitace,& pueritia,tum incepicEc-
clefiacuius fynagoga fuic figura , o¿ 
vrnbra, ficuc lex vecus fuic vmbra Le-
gis gracia : infirmum autem dicitur, 
quod noii¿poteft exequi e í fedum fuñ: 
proprius autem eftedus legis eft íufti-
íicare,quod non poterat faceré lex illa, 
quia erat imperfeda, perfecta autem 
fuit per Chriftum,vnde etiam eorum 
Sacramenta egena elementa erant, ve 
ait Apoftol. ideoque tanquam ínfir-
m i pueri pmnia illa cxrimonialia ma-
terialiter nimis obfervabant, vnde/ d i -
cit Apoftol. cum eílet parvulus íen-
tiebam , vt parvulus, fapiebam v t 
parvulus, cogkabam, vt parvulus^qui 
cum venene quod perfedum eft, eva-
cuabitur, quod eft ex parte, quod tef-
t imonium quamvis D . Thoma expii-
cet in comparatione Legis gracias ad 
g ío r i am, eadem ratione, fervata pro-
portione poteft comparari ex Lege 
Veteris , ad N o v a m , quia Lex illa 
refpedu Legis Gradas erat. imperfe-
t a , 6¿ ideo quamvis antiqua, & ve-i 
tus,puerilis tamén refpedu noftrse, S¿ 
ideo , ve puerilis morena fuit iuxta 
iilud:P«dT centum annorum monetur ,<5¿ 
ideo cum Lex noftra per Chtif tum 
perfecta fit,& in setate vi r i l i obfervac 
iegés v i r i i i priidenda,&: non puerili,&: 
ideo non refpick tantum litteram,qux 
occiditjfed fpiritum eius,vnde non ex-
cludk corpore vitiatos ab altan,fi vida 
levia funt , ícd magis mente. vitiatos; 
vnde etíam in feftorum obfervacione 
cibos parar, 6¿ ignem fuccendk , Se 
alia opera neceííaria ad vitam facít, 
quod ludei non faciebant I i i obferva-
tione Sabbaci, quia operacut v i r i l i p ru -
dentia. 
4 Adfecundumrefpondetur magJ 
nam efie difFerentiam inter eu, qui i n -
vitus)aut ratione medel^ caftratus eft, 
& c ü qui voluntarie cofcnEkjifte nam-
que eft irregularis non ta proprer de-
fedum membrorum v i r i l i u m , in quo 
conceditur difpéfado ab epifeopo, quá 
perirreguiaritatem, quamincurrit ex 
niutilatione membri , quas íílam i n -
ducip;eft namque iniurius fibi, qui fe 
mutilavit voluntarie, cum homo non 
íit dominus membrorum fuornm , ac 
proinde eandem incurrk poenam fibi, 
H 2. mem-
ad ("ofifi' 
tblot i 3, 
Ai G¿Ut¿ 
I . ad Ce-
i i 6 lecoleAio fupertit.XX. 
c.ffgmfi-
c a ú t t 
membi-am abfcíndens, ac í i e í í c t al-
terius, tam fecundurn legcs civices, 
quam canónicas,vt habecur in noftro 
cap. QLIOCI audorltacibus, &¿ exemplis 
pluribus probar , & exornar Gon^al. 
eft namqLie,vr docerCaieran.ín Evag. 
Marhci fe hominem caftrare reriam 
propcer RegnumDei magnum pecca-
tum , &: ideo méri to prohiberur. 
MiíTam celebrare , quia vía alia ma-
nía facerdotis pofsir exercere,íi qnan-
do virilia ampatavir credebacle obfe-
quium Deo prseíbre, quia cune igno-
G ¿ ^ ¿ . (» rantia á culpa excufavic. 
per hoc y A d cercium dicendum, quod tií-ar.y* íeciindum gloííam ordinariam per in-; Caíévfup» grdíuna ad Ecclefiam Dei á [qua re-Math.ca. pelkmrur inrelligunrur conrraftus ma-
^ » trimonij cu mutiere Ifraelitica , á quo 
impediuntur impotentes ad generan-
dum, quia non eft ibi bonum ptóiis56C 
, parientes defed'um iiatalium 5 &: viles 
non admittebantur eriamad honores, 
cuius modi erar honos facerdotalis, 62 
ficNnec ad marrimonium,nec ad facer-
dotium erant apti,aut digni,recole d i -Piana p, da in íuperiori folurione , & circa eu-
11 , tra$t michos vide Dianam , 6¿ alios quos re(.i$t referr. 
6 Circa hos rextus de corpo-
re vitiatis loquentes nihi l fe ofFert ad-
verrendum prarcer eorum Authores, 
quorum duorum capirum fuitAlexan-
der I I I . feribens Archiepifcopo Saler-
tino i n i . cap.eft Salernum in Provin-
cia Campaniae, in qua presbyeer rela-
tus obtulic duellum , & parrem digicí 
araifsir,efi: autem Capania Regio Ira-
lise forcifsima. Aliorum aurem capi-
rum audor fu ir Clemens I I I . qui prsc-
fuir Eccleíise circa annos iis>o. cui 
fuccefsit Coeleftinus I I I . creacus. Papa 
' anuo 1 1 9 1 prardidus Clemens hos 
fupra didos inftiruir cañones , diverfis 
feribens epifeopis. Pro quorum ple-
niori inrelligenria vnicam fubfcribam 
quaeftionen^ex cuius refolurione non 
nulios deducam cum D o d o r u m 
dodrina cafus, & refolu-
riones. 
Q V ^ S T I O V N í C A . 
lAnVitia corporis faCiantcr hdhentes ir~ 
regulares ? & pix 
jim.iila} 
T prxcer ca, qusé huc fpedanria 
^ diximus fupra , quod ftx&tfká 
vicia non caufenc "irregularica-
tem fequencia propono argumenta: 
primum-nam irreguiaritas eít invpedi-
mencum canonicumjVt ex eiusdiffini-
tione diximus ibidem , í ed vida cor-
poris non func impedimenta canóni-
ca , quia defedus naturales furiü, 
ex corporaiibus infirmiratibus pro-
venlentes:ergo non funr impedimenta 
canonica,aut ex legeEcclefiaftica pro-
veniencia, 6¿ coníequencer non pof-
funr proprie,caufare irregularitera. 
Secundum argumentura,nam Ec-
cleíia poteft difpenfareinómnibus fais 
legibus, íi non hcke , íakem valide 
dií'pefac Papa , vel quiliber legisla-
t o r , quas tu l i r , 6c dífpeníarío valer, 
eriam íine caufa conceíía, ad diferen-
cian! difpenfationis divinas legis,cuius 
difpenfario á Papa fine caufa fada efl: 
nulla, vr communirer docent rheo-
l o g i , vt haber eriam Sa ex Covarrub. 
fed íi Papa diípenfec in aliquibus vicijs 
corporis,vc íi diípenfec cum c^co, auc 
rrianu carerice , &: in alijs huifmodi 
difpenfario hulla eric : ergo haíC v i -
cia non func impedimenca canónica, 
fed nacuralia. 
T e r t i u m í i vicia corporis e ílenc 
impedimenca canoriiea non poííec 
epifeopus i n eis difpenfare, fed epif-
copus in pluribus ex his difpenfac 
quando non habene nimiam defor-
micacem :; ergo non tcahunc fecum 
aliquam irregularitacem; maior pro-
bacur , nam epifeopus • non poteft 
difpenfare in íurc canónico, quia dif-
penfare in lege eft eiufdem potefta-
cis, cuius eft condere legem, ííc do-
cer Molina. 
8 Adhanc qua?ftionem refpon-
deo cum^ D i v . Thoma , quod a l i -
quis efficlcur inepru§ ad fufeeptio-
nem ordinum , 'vel propcer Impe-
dimenrum adus , vei propter , i m -
pedimencum clariraris perfonsc , & 
ideo, pacienres defedum in membris 
¡m^ediuntur a fufeeptione ord in is í i 
fie 
Éupra ti t* 
qa'alit Of din.ni,'] 
Sa verh\ difpenfat, nurn.ij. Covarr. 
6'9 « .10 . 
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íit tális defedus, qui rnaculam notabi-
lein inferar per quam ohfcurctur per-
fon^.quaIitas,vt abícifio naí^yel p'eri-
culum in execucione poflec faceré, 
alias minime impediunrui^hasc aucem 
incegrítas exígitur de necefsítace pra> 
ceptr, fed non Me necefsicate Sacra-
mefíti, ex quibus dedüekur manifefta 
CGficlü 'íio. 
DefeduSjaut vitia corporis, qurB 
in^erunt magnam,liut nocabiiem ma-
c u l i m , feu deformitatera in homine 
faciunc éum irregularem ad rufcipíen-
dos ordines; fecus tamen fi vicium 
non caufat magnam deformitatem, 
aur nocabiiem rnaculam hsec con-
cluíio probaturprimo audorkace Sae-
tí Doó to r i s , 5¿ eius ratlone tradita; 
quia dícic requiri membrorum inte-
gritarem de necefsitate prxcept i , &¿ 
non de necefsitate Sacramenti: ergo 
poí i tum eft praeceptum canonicum, 
& Eccleíiafticnm , he accedant hu-
iufmodi corpore vitiati ad fufeipien-
dos ordines : ergo ftint iure canóni-
co irregulares. Probatur fecundo ex 
totonoftro titulo de corpore vi t ia-
tis y S¿ exslijs plüribüs iuribns, ó¿: 
auítoritacibus D o d o r u m , tam theo-
logorum in p rxd ido l ib. 4. & ver-
bo irregularitas ex defedu corporis, 
quam canoni í larum fuper hoceodem 
titulo. 
9 Ex hac concluí ione, fea 
general i regula, qux iudicio pruden-
tis: eR deferenda determinari debent 
omnes cafus, qui in hac materia pof-
funt occurrere,vt fie prudensiudjcium 
fieri pofsit circa h^ec vitia patientes 
adni í t tendos , aut repellendos ab or-
dinibus ad quorum" tamen difpenfa-
tionem vbi difpenfatio locum habue-
ric multum iuvare poteft , & fuplere 
licterarum pericia5perfonarum virtusj 
& nobilitas, 6 ¿ facerdorum necefsi-
tas , aut eorum , & fuorum egeftas, 
aut amifsio aliculus benefícij j 6cc. 
Procer quas generales regulas aliquos 
exprimo particulares cafus. Prímtts, 
& in prímis CÍECUS eíl omníno i n -
difpenfabilis , quia exponitur mani-
fefto periculo irreverentias; & etiam 
11 habeat memoriter omnia conten-
ta in MiíTa de Réquiem , aut Beatas 
Ivíarise , 6¿c . quia potefb oblicifei, 6c 
in alijs prseter fcaadalum, 6¿ imper 
ne, £a fiques 
diraentum a£tíonum J vnde Hsec í r re-
gularicas non folum impedir ad al i -
quem admittendum ad ordines, fed 
etiam íi poftquam órdinatus fuerit, 
íupervener i t , quamvis aliquis au£bo-
res ínter quos Sotus , & Enriquez, 
affírment cum omníno exeo poíTe, Lotut ín 
Summum Pontificem difpenfare, & 4 7^?. i j 
fe ipfos vidiííe defaílo difpenfaíTe Í . I . » » / -
cum quibufdam esecis, quia in talj 
cafu poteft afsiftere alius facerdos cas, 
ci coadjutor , ne erret , auc miau 
ercet. . s 
10 Secundus cafus eft , íi íít 
monoculus , hoc éít vnüm tantum 
occilum habens ,kft enim is irregu-
lar ís , ve conítat ex iure , docentque c.nvangt 
communit 'er,vt habetur apud Dia - l'sca ^ 
n a m , Sylveft. &: alios, fed in hoc ca- 55 
fu bene diftinguíc Diana ? quod íi ha^ 
beat vtruraque ocülum integrum , & 
dexcri vifiS carear focile eft difpenían-
dum non ita tamen rcfpedu íiniftri, 
qui eft canonis,niíi tanta íit vis in dex- P**'* 
t ro , vt ex aplicatione capic is ,^ á f-6* 
proximatione miíialis íme nota , c¿ 
fcandalo légere pofsit, &: hoc maxi-
mb attendendum eft íi hax caren-
cia íic perveñerit iam facerdotijquod 
etiam vérum exiftimo , íi facerdoci 
OCLIIUS fuiílet erutus , vt fie mukos 
cognofeimus facerdotes, quia ex hoc- num**-
parvum, aut nullum fequitur fcanda-
lum , quí omnes quamvis dicamus 
cum Enriquez eííe irregulares, deber Ex c.cvm 
abepifcopofacile cum ipíis difpenía- demabee 
r i , vel fi fir dificilis ad epifeopum re-
curfum fe favorabiliorí opinioni ac-
commodari,quia cum huiuüpodi de- sua'Mfa 
formitares fupervenientes praecipue 5 l . y ¿ ¿ / 
non fint á pariente evitabiles non v i -
dentur eííe maculas notabiles, íi alias 
officium facrum peragere bene va-
lenc,&: ídem dicito de habente in oca-
lo nuvem , quamvis dicant theoiogi 
íundar i in tex tu iu r i s ,quod í i íic mag-
na indigec Papíe difpéfatione ad Cuijis 
tecurí'um , quia dificile,epifcopus dif-
peníabic,vt bene colligitur ex prsedi-
d o noftro textii,fic Suarcz^ alij i de~ 
lippis autem,ídeft,illis,qui habent ocu 
los lacrimantesjíi omníno vídere non , \ J , . 
impediantur hcec mdigeant c r e b r o ^ ^ ^^j 
tergí non videtur dicendos eííe irre™ 
guiares, íic Leand. & ídem dicico íi 
habeanc vnum ocuium aliquantu-
H 3 iuni 
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lum malorém akero,fecus tamen eílct 
fi in natura íitu oculum non haberet, 
quia magnam caufarec deformitatcm* 
11 Tertius cafus eft íurdis, qui 
íi funt penitus inepti ad audiendum 
non eft dubium quod fint irregulares, 
Se ideo ad ordines non funt admitcédí 
eíTet namque rediculum, Se fcandalo-
fum in altare trattarc miniftrum cum 
facerdote furdó, quirefponfa, ñeque 
alia audit, a tamán alijs vifum eft,con. 
tra,quod quidsm verum indico íi au-
diret egre,&: dificülter > quia talis non 
eft omnino furdus, ñeque irregularis, 
máx ime íi ha:c furditas adveniret 
in ftatu iam facerdotali exiftenti, quia 
tune poterit omnia munia facerdoca-
lia exercere , S¿ celebrare (excepta 
« confefsione)quamvis fit fine miniftro, 
qui refpondeat, Cum.ipfe fibi refpon-
dere pofsit, v t dqcet Laiman , ex 
Navarro.Ac vero, qui canee auriculis,^ 
N*v*yro fWQ , qiiia ei abfcifik fuerunt propter 
vh prtx, a|{qlloc] ¿ r imep five ex alia caufa irhe» 
gularis e i l , quidquid dicat Enriquez, 
quia auriculse dato quod , ve ipfe aic 
non fervirent ad aliud quam ad orna-
t u m hoc tameri ornatu in homine de-
ficiente magna refultat deformicas; 
prxterquam quod, deferviunt etiam 
ad vocem loquencis recipiendam, can-
quam oegana na turx , verumeamen 
eft, quod íi hxc deformicas pofsic fu-
pleri ex c a p ü o r u m , &:cnnium ocuk 
tacium defeelum excenfione , poíl'ec 
facilius cam eo d i ípenfa r i f ed hoc eft 
peracidens,&: remedium concingens, 
poteft namque eciam capilis privan. 
12. Quarcus cafus eft íi quis fuas, 
auc alcerius auriculas, auc vnam ex eis 
ampucavericquia cuc poífec cífe irre-
< gularis etiam ratione mutllatíonis me-
br i , quia , qui fuas, vel fuamampu-
tavic auriculam dupllcí ciculo eíTet i r -
regularis tum.ratione deformlcatisi 
t um ratione mutllatíonis^ membri, 
quia eft membtum facis principale ad 
incurrendam irregularicacem , licec 
concrarlumfic probabile, fed prima 
opiniopro bütur ex iure,eamque cenec, 
P.Suarez,fed, quia res eft dubla pote-Cap./i ríe epifeopus difpenfare; hic etiam eft trus Z4- dubium fi fit irregularis ille,qui i n pee 
'^s'aarez mm CL^ P.SE PLinitlJs ^n. auricula-
¿/Y^ 4 4* r am abfcIfione,In quo a fottiori eft d i -
de unj, i . dicendum eíTe irregularem, Ucee al i -
qul contrarium teneant, quare fi eme-
datus, & virtuts notoria prafditus,5£ 
cxemplariter vixerit cum alijs dcb'ti-S 
tequifitis prudentiíE, &¿ ícientix ere-
do poíTe cum ipfo epifeopum dif- * ^c'"'g 
Penf3re- 0 . r ( i r v Urum* 0 13 Qumcus cafus elt; Ii ah- / 
quis mutus nafceretur nam certum 
eft eífe irregularem cum íic omnino 
inepcus,6¿: fie probacur ex quodam ca-
none,qüamvis Diana doceac, vt pro-
babile, &: mihi certum videtuc poííe 
i m m o , & deberé facerdotem matum 
in cafu neceísicatis miniftrare aílu-
mendo é Sacrario Eucharlftiarn, quia 
tune inftat príceeptum adminus cha-
ritatisjquod prsevalet precepto Eccle-
fiaftico ponente irregulantacem.PnT-
cipue, quia nulla fequeretur irreve-
renda ; fed i l l i qui fimpliciter mil t i / 
non funt, fed ioquuntur licec cum d i - ! 
ficultace, cuíus modi íunt balbl , vel 
blefi,aut habentes abfeifa aliquam par-
ticulam linguse, dummodo ab audien-
tibus intelligi pofsinc, eorumque lo-
quela redicula non videatur, aut d i -
formis , Irregulares non funt, íic do-
cet Diana alios referens ínter quos 
Sairum de cenfuris, & Vgol inum de- Vi*"* P* 
irregularitate , &C pro ómnibus fuf- 5•íír•'', 6 
ficiat D i v . T h o m . q u i d i c í t quoel de- z V 
ilitas, vel egr rudo kiperveniens or- ^ o ¿¿ 
dini íacerdotau ordmem non to l l i t . jy-eri i . 
Executionem tamen ordinis to l l l t . Ge bal.c*, 
quantum ad confecrationem Eucha- 46."w. 3. 
riftise , quandoquidem propter i m - & 4 \ 
pofsibilicatem executionis,fi fie p r i v > 'I) 'n,^t* 
tur 'oculls , aut digitis , aut vfu l i n - ^ 
guse: ergo ille qui non haber impof- 0, 
fibilicatem non prlvacur execucione, 
&: cqnfequencer, fed balbi ? aut bleíi 
non impofsibilitatem,fed difícultarem 
tantum habent exequendi munus or-
diñis ; ergo non funt irregulares , t x 
quo á fortiori fcquicur non eífe jrre-
gnlarem carentcm dencibus poteft 
namque loqui , quamvis non lea cla-
re , ac d i f t in í te , ac fi haberet , fe-
cus tamen dicendum eft de eo, qui 
haber dentes extra os exeuntes, auc 
prominentes, quia hoc magnam cau-
fat deformitatem , vt cum ipfo Giba-
lino dicic Leander,fed etiam in hec 
poteft dari magis,& minus. 
14 Sextus cafus eft de eo ,quI 
caree nafo, de quo abfolute dicit D . 
T h o m . 
De corporis vitiati. 
Stpra h'tc putn. 8. Sotus m .^ái/i 25 
íJauarr* e z j , mu» 
« 0 0 . 
S4. c 8, num. 3„ Te II t< lar, í.t. f.7. feif-U q, 6.»^ 6 4 
Cap.expo-
fui (9 i 6* 
boc tit» 
Cap, qui» d.tm pref-hyíer. s. b(te tit* 
C . Tbsm, v¡í, bic sit. 
Leand, iraéi, cit. 
Ful tu, tr. 
THom.quocí eft í r rcgnlkis fapra, quía 
hoc vicium maxímani aferc deformí-
ta tem, eííetqae non leve ícandalam 
calem ordinare, 6¿ cum ipfoallj theo-
lógl Sotus-,Navarrus,Enrnq'aez5Pelli-
zarkrs^c . Actamé fi habet nafum n i -
mis magríum^auc par vum, aut torfum 
ira,ve magriaicofurgat deformitas eo* 
de modo irregularis eft ob racione ge-
nérale cuiuslibet deformiratisirecusca-
me fí norabilisno fuiftec defe£bus,quod 
iudicio epifeopi eft deferendum, íed 
•circadefedumodoratus communem 
eft non caufare hunc defedum irregu* 
laricacis, quia parum refere i l lum ha^ 
bere,auc eo carece , cum non condu-
cae Bcneramen excludicur caiiquam 
irregularis abftemius^deí^qui in guf-
rando vinum exponícur periculo vo* 
rnicus,fic omnes cicaci, quia cum cam 
gravi irreverencias periculo nemo de-
bet accederé adMiíf^ facrificiüm;,qua-
vis quoad cacera minifteria hxc racio 
no miiitec,ac proinde ft eft ia facerdo$ 
tembicur abftinere á celebracionc. 
15 Séptimas cafus eft de eoj 
qui caree aliqaa manu,qui,cercum eft, 
ouod fie irregularis, vt conftat ex ex* 
preíFo cexra.Defedus aurem manas, 
auc ^excefus digi rorum, ve íi quis ha-
beac fex in vna mana, auc deficiac ali* 
quis digiras non omnino neceírarius 
ad exercendura offilcium irregularis 
"noaeft, ve rede colligicur ex noftro 
tcxtu.Secus vero ñ duo,qaoram vnus 
eífec pollex,auc índex, quamvis fi de-
fedum indicis poísic fuplerc per dig-
Cnm m é d i u m , vel irregularis non eft, 
vel ab epifeopo difpeníabile ; multo 
minus fi carueric vngula pollicis^dum* 
modo poísic frángete hoftiam, ve ha-
becur in noftro cap. eriam, qui habet 
manus ad eo eremulas, ve fie periculü 
fub vercendi calicem. Idem fi habeac 
manum árida, quia non poceft expedí-
te,6¿ decencer celebrare; quod eriam, 
ve probabilius docec plures de haben-
ce manus, &¿ faciem nigras falré ínter 
gencem nácara albam,fecus apud gen-
tes nigras, quia ínter albas eífec nota-
bilis defedus^non permíceendus in fa-
cerdoce , fedincer nigros nullam in-
ducerec notam,ficLeand.cum Filliuc. 
6c Maiolo,&; alijs.Non ira camen fi ef-
•fet flifcus hoc eft ínter álbum > 6c n n 
grum ^colorem habenS5 quia in his. 
FU i vhi 
protf.c, 6» q J« íium* 
^75. Bhnac. de Irreg.q't, 
odioíTa func oporCet reftríngi , 6C 
ideo cum his íi alias digni fecerinc 
benigniuS agendum videtur. 
16 Odavus cafus eft circa cLui- auar'c* 
d o s , i n q ü i b u s gravitas, auc quálicas ^¡" ' l" 
claudicacionis attendenda eft,na íi ad J^*^ 
aleare accederé non poceft íine baca- ,f(J^r 
lo^ec íbi ftare cercum eft eífe irregu- c. nuiius 
larem.Ac vero, qui. abfque báculo, aut «pijeoput 
pede ligneopoteft ftare,&: omnia exer á*¡:onfeSo 
ccre quamvis claudicando, vel non eft l -
irregularis vel cum co eft difpenfan-
dum;ica camen , quod in ambulando 
nocabilem nocam,aac fcand.'lum can-
lee , hoc enim indecens effet, 6c nal-
lo modo permiccendumjfic docenc Fi-
liuc. Navarr. Pelliciarius , 6¿ alij 
apud Leandrum, 6¿ probacur ex iure, 
Vnde, qui habene Ctura diftorca, 6c VzáiCmt Ejiebados non func ex fe i r - z' 
reo¡alares dum fufficiencem v i m ha- í^j . . 
b o , r . , r Leand. q, ene ad taciendas omnes coníuetas ^ ?.. 
humiliaciones, quseíiunt in MiíTa, íiC •üonscjbi 
Filíucius, Bonacína alij nífi, ve ad- dem n- 9» 
vercic benc Leand. ifta, claudicatio TofaXt* 
aferac magnam , 6c notabilem defor- f,65,w,i% 
•mítacem idem dicunc de gibbofís, 
quando gibbofus nequic fe erigere, aué 
ftare redo capíte , aut gibbofifsícas ' 
magna eriam aferr deformiratem : fe-
cus vero criando hocimpedimentum 
non eft nimis diforme , aut quando 
non muí tum impedit , vide Bonacín. 
Tolecum. 
17 NonuScafuSeft circa emiu-
chos, fencarences cefticuíis,de q u i -
bus facis in Hetera cexcus huías cíe. v n - ¿VJ*.?* 
de folec hic excicari quxftio fi titlrtt^  'f^ V 
ans clenciiSjCüi a manto muheris, 
cum qua eft invencus cefticuia fuerüc 
abfciíla:&: quidem plures aííért, 6C f e" ^ eand |, 
quicur Leand.in fuo como de irregula- íp*traéf» 
ricace aííerences hüc manere irregula- ^ 
rem,quia quamvis non fueric yoíunca-
rius in ipfa abfcifsione,fuíe tamen vo- MoKt. 4; 
luntariusjicecin direde in dado Cm-tr.$,dir.*? 
íam e i i i í d e m ^ dicunc,quod hoc fu | - ««/«. 18, 
ificic adirregularicarem j hanc opinio-
Hehi etiam cenec Molina in pro^rijs 
termínis de iuft.&: iure.Pro hac etiam 
fentenciacicacLeander Patré Suarez; D¡ay!*f 4¿ 
fed pro contraría citatur á D i a n a , t r ^ ' r e ^ 
cum alijs pluribus ¡ affirmantíbus i n 0* 
hoc cafa clericum irregularitem m i -
nime incurrere. Qt-iibus libencer af-
fencio > tanquam veriorem íencen-
H 4 tiasa 
1 2 0 KecoIea.rüp. ' tit .XVlL 
fifjeaü &W feqtié^tibus fecundüm ea, qu^ 
í i v q u a - ' i liorna, 6¿ Caiccano, diximus 
l ¡ ¡ . Í^ ; , fupra.Vbicilcitar , ' q a o d non incurríc 
wí^/árta, i r r e g u l a r i t a t e T n clericus , qui ex eo 
45- q u o d cpmmiísic adultenum adulce ra 
a marico fu!t;occiíTa5& rac¡o erat,quia 
quamvis dcdic operam reí illicicse ex 
q u a mors fuic recuca,no fuic fecura ex 
n a t u r a , 5¿ qLia Í i t a t e operis,fed ex me-
ra malicia mariri ,quia aduiteriüm n o n 
eft opus ordinatum, vei periculoíam 
ad h o m i c i d i u m f e d longe peracci-
4ens ,6 í quan4o dicunt T-heologi i n -
cüfrere.irreguiaritatem eum, qui dar 
operam rei i l l ic ics , ex qua fequitur 
mors incelligii.ur communicer; q u a n d p 
i l lud opusprdinatur a¿i homicidium^ 
auc ex natura fuá ad illud inducit pe-
r icu lum, fecus quahdo nuilum con-
c i n c í .srgoíimilIteu íi clerieo, a d u t o p 
abfcindarur mcmbrum:viriLe,veÍ aliud 
á mariro ad.ulter^,ex hoc non remanec 
Cap.íx irregularis,quia in eo non fuic yolunca-
ptrtif fit. r ius jÓ¿ cuius in voluncarie fecatur raé-
rap.ff* b r u m non remanec irregplans, v t ha-n¡fiav41 b,ctur in noftro texto , ¿¿.quamvis au-
4» ecores conctarix fententias dicant f u i f r 
fe volancariuminditecle infua caufa, 
negatur fmJÉj caufa aduiteriüm abfcif-
íionis. membri, nec ad ;id ordinabatur, 
fed tantum fuic caufa malicia maricí 
talemxommicceacis atrocicatem, vi -* 
deacur Diana,qui alias plures adducic 
r a t í o H c s in favorem huius fententi^-» 
Sicucíimilicer íi á índice condemnen-
tur propcer culpam alicuius de i id i , 
q u o d non habec ordinacionem ad ho-
micidium, vel matilationem.Et ídem 
dícito de éo ,qui ob vitain confervan^ 
dam habuit, necelTe fibi ipfi caftrare, 
quia hic non fuic e t i a m v o l u n t a r i u S j 
nec dat operam rei il l icícx, ve facecur 
ipfe Leander. 
i B Sunt prarterea alia vitia fa-
ciencia corpora moníiruofa , íicut na-
tos düplicí capite manifeftum eft elle 
irregulares, 5¿; íic de alijs habentibus 
qúacuor manus, aut q u i habet caput 
gigantis,aut valde diminucum ;eciam 
puíilli corpore,vt pigmei,quia h i apud 
nosdefpe¿Hfuntpropter corporis cie-
formiucem, fecus tamen íi pufillicas 
non eílet adeo m í n i m a , vt r i lum cau^ 
fare pofsit.Idóm dicico, contra Lean-
drum,cum coramuni de hcrmaphro-
dicis,qLÜa quamvis iure non exciudan 
tur fpecíali textu cyp.:*eííb, fufíicic 
.generaiis ratio enormii defedus cor-
:poris dici inducere irregularitarem, 
.íicucidicic citacus textos huius t i tu i i . Cít e 
Deieprofisdicendumeft cum E). . ^ • ¿ [ c ' 
T h o m . poíle in parte occulra M i j l a m j?; 
dicere,&: idem dicunt de iaborancibus ^ «¿f. : 
:niGrbo gálico , ve Cum pluribus dicit '* '6,in ad* 
Leander,quando if tx inhVmkaces fu-
perveniune facerdocibus. Ex quibus 
iam faciie erk deducere generalem re-
gula meitca ifreguiaritacem ex vi.ijs 
^Corporis,(iquidem:Conirac ex D . T h o . 
Á noftro ckulo deduci máxime ad de-
formkatem,ex quibus, 
19 Adrargumenca in principio 
refpondetur ad primiim , conceíib an-
teeedpnci , diftingo coníequens. N o n 
ílint k T i p e d i m e n c a c a n ó n i c a in quan-
tum naturales, ¡S¿ p h y (ielfont,conce-
do, ergo non funt impedimenta canó-
nica in quantum abEcclefia declaran-
tur , vt impedimenta ad ordines,nego 
Cqnfpquentiam, prout fie caufanc 
irregularkatem. Quarc q u i ordinare-
tfjr cum alíquo impedimento, aut de-
fedu cprporali, licec mañeree órdina-
tus peccacet cotraEccleíie prohibicid-
n e m , & : á i s t fufpeníus , ü¿ incurrerec 
alias poenas Eccleriafticas a quibus 
líber exifterer, fi prxdidos defeceus» 
non inftii-utum eiiét abEccleíia, indu^ 
cerc irregularkatem. 1 
i o Á d f e c u n d u m d i c i m u s . Ve -
rum eííe quod per difpenfationem no -
tol l i tur p h y íic um,&: natu rale/eu cor-
porale inipedimencum in í r regular i -
bus j tollkur tamen impedimencurn 
morale,& Eccleíiafticum, i n quantum 
ab Ecdeí ia depender, talicer quod ac -
cedensad ordines.,auC eorum víum,&: 
exercicium cum gravi impedimeniOj 
cum quo non poteft fuum. munus de-
bite exercere,peccabk quippe contra 
aiiam vircutem moraiem, v . g. Contra 
religionem , fed non contra ipeciale 
pra:ccptum Ecelefise, nec eius poenas 
incurrerec. 
Ad tert;ium dicendum eft, quod 
quamvis per fe loquendo non poísk 
aiípenfare epifeepus in eis, qua: í u n | 
de iure communi pote i t tamen m plu-
ribus calibos ob a l í q u a s vrgentes ne-
ceísitates,&: fpeciaüter in materia k m 
guiaLitatis poteft difpeníare,íecundum 
probabikm opinionem, quádo eft du-
/ b í u m 
pe bígarnis noü oí¿Hnanclís, i z í . 
bíam an egeat dirpenratione alíqua rare non eíTe irregularem. V t docecjex 
perrQna5falternad cauL-elam,aucdecÍa- pluribus Emmanucl Sa; 
T I T V L VS X X I 
DE B I G A M I S N O N O R D I N A N D I S . 
C A P V T P R í M ^ M y V T B I G A M I N L 
IN Hoc capite flattiituf, qaoá: bigamia & foemtén-tesíoiemniter^ veLnépud iam^ ad facer-
dotium non afcendailt* 
C A P V T S B ^ ^ m M SFPER £ 0 HVIVS TITVLÍ 
continet hanC fpeciem, 
VIDAM Bígami promori íaerunt ad íacrosof j ^ 
nesVqucxfitum foit» ü deberepÉ miníftrare ia 
íuis ordioibusf Ad qiaal Papa dúo reípoiidet^ 
primum qiiod íicád facros ordinespromoventesBiga-
mos poteftate, Se ofíicio ordinaadi, 5c ordinati eífdstm 
ordinibus facas finfc privaádi^ qoia ia bigamis Góncra 
Apoft. difpenfare non licet, ve debeant promoveri ad 
facros ordiocs, aut ineis^ fi prpmoti fuenot remane-
re, licet cum ordiaacoré pofsít difpmfari^ vt íua pote» 
ftate non privetun 
CAPVT T E R T I V M / DE B í G á M l N í S I N I D E M 
tendió 
IN Hoc capite fancítur, qiiod pr^^ G U C Sc nec viduarum marití j five víventibus vxo* 
ribusv Ove mortuiSjad divinoruói admita non de-
beant celebrationern, máxime cum fie alienum ádo^ 
¿trina Apoíloli^ 5c Eccleító inílicutionibus*. 
V • • - - " " CON-' 
1 2 ^ ütccoleílio fapcrtlt.XXL1 
i /^lONCLVSIO. Poenicences 
fo-lemoicer , ncc bigami, 
eciam viduarum non turic 
Cat'ftqu t ^ orciines admitcendi, ncc cu eís dif-
presí/itr, g e n í a n d i , &otd:nacores pos na priva-
c i * pceflí cionis ordinandi privantur. H x c c o n -
tentibui clufio apertc cqntinecuc Iñ ptjedlcas 
S^cqui- texcibus,6¿ vlcerius alijs prob.átüt-piá-
cü^uf $6. mo qaoad pnmam parcem ex conci-
' I Í I T S^5EX auaoricacibus í í i noGenc .LGreg . 
tulnii i i Magn.Greg ILGelaf. Dcinde quoad 
¡oJifi* í ecundam parte probamr ex alijs cex-
Concdga r i b ü k ' D e i n d e ídem comprobtitiír ex 
unj: tan. concilioramdecretis Agaccnf. can. i . 
V'cen i ^ Tatracpn(?nfisra|i.z.dlcentiüim.-i\/^ • 
' * r fecmdgyxoriL'.mt renupc<e?naritits pnf- ' 
in 4, can. vyter ^ dut dinconm ordinetur, ñ.úí:£ií¿i~ 
iS. nenf.vero Cíe á c c c m l v . slquis epifeopo-
2nntep.6* rum fclcns higAmum^ aut intermptx mu-
Gregorti, r¡tum d¿ ofpclum l l u i t m dignituí isyf iue 
#/?.z5. l . i p^s^TeY¡ cofítr¿iHS cdnonnm.pronpOfc-f, 
Gr- 'Ir a te przfxmpfcrit > f ck t fe yn'us 'mm .ffd*. 
ep^l^td C10 omni 0ffiéÍ0facerdotij efje fufpcn-
clsrü'i-p' junt. Idem ex concilio Píirpaleníi 2. 
flthti», cat.1.4. dlccnzcVidudrum mkritt nonpr~ 
Geutf ad dimnturdieiconL Denicjue Arclatcnf.i* 
ep\¡c. La Can.x6..cuiiis fequens extac decrecum: 
t o n ¡ f c ^ de hls, quoscícricatui ipfa VÍCÍC gratia 
i y. Apo/i* i«ggeüe::ic,hi(>rce intei: nupcarc düpli-
5! caca macrimonia lncideanr,non viera 
dtf.i.6. fuhdiaconacum Ecclefiafticas capiac 
c^ eme i i dignicatev, ídem dícic Arauficanucn z-
i , ai//, cap.'i j . Trident. iliLiftranc,^ e x o r -
cap_/:qun mnz \ imc conciufionem D . E m n i a -
/am.'^íZ llue^ González in commentarijs horíí 
wíírtí/er^ capltam Barboí 'de poteí l . epifeopi, 
e, m a r i t . m p t x k n ú i 6C alij quam plures quos 
c J d / f , } ? . reterunc communiter repetences ad 
di/i, ecu- ]L10C zcxms \ 5¿; éX theologis D . T h o -
rand.y.c. m ^ ^ ¡ ^ Q ^ O M M S C U M ¡pfo. TllO-
*dUiT±*0 mas ^anchez ^e tnatrim. Diana, ^ 
c[ nona~ p^res ab ipfo relati , & omnes fu-
Jdat, c.fi millse verbo bigamia,^; v e r b o irregu-
quis vid^  laritas. Vidc e t iam^gid ium. 
c. fuicü.ji z Sed contra conclulionem, & 
e-tx pcem cjus prIniam parcem fieprimum argu-
nntldi/i* menl:um defumpeumexquoddam de-
^Ttuífef . c^efttó ' , exquoconftac pcenitentiam 
t 'Ui . 17 iaí:>n f ^ f S ckncis cam defiderácíbus: 
in fin. ergo fi poftqaam ordinaci iam eranc 
Cotifcvt posniesntia, petentibus concedebatur, 
iigami,». ordiníbus non obftannbas, muko m i -
y v t n c . mís debet; p o e ^ n Q a obftare ad eos 
* , recipiendos : praxipue, quia pocnitcnt 
%arh,ali. t^am votocarie eciam publicain,6¿ ib-
4 9 . ¿ j o lemnvm fubirc propeccaus, caatum 
absílj ve posnam quís pro ca pac'debe- E / ¡. i , 
re, quin pocius fic ' v-alde dignum laa^ />ri: £c-. 
dc,ergo huiarmodi poenitences no Únz CÍ!Jx-$h 
ab ordinibus arcendi. "*' ] ^ 
Secundum argnmentam. Cañera- * } ^ 
lierc íecandum macrimonium , 6c ad p\r}oí,il 
fecundas nupcias craníire licicum eft, addit* 
6c laudabile in Eccle¡ia;ergo ex co ne- Sanch.hj 
modebeeincurrereppenamirregulari^ difp^$.& 
tacisjvc conftac ex noílro iurc, &: con- n'1' 
firmacur , feu augecur vis argumenti, ^ ^ ' ^ ' í 
nam non minus^dedecus c i t nubere ^g, ^ 
cum publica merecrlci , quam fubíre f . 12, 
publicam posnice.nciam, fed qui duxe- >-¿/. 38. ÍS* 
ric invxorem publicam pcccatricem 
laudacur,vc conftac ex hoc iure, & r r i -
buicur ci i n actum vircQtis?<S¿ charíta- 1 ^" ¿ " ^ 
tisrergo non debec ob í d p n v a r i pro- cVá«« ' 
moclone ad ordiues,ncc ob indccorenl Ex cap.-?} 
ncc alio titulo cum fie aclus vifcutis, l é . q ó . ' 
cuius eft bonum faceré habencem, qua l.vm. *O4A 
homo teftc vivíc-, U qua nuílns male ^ « - ^ X . 
vtkur, & quam Deus in nobis finé no- c' v l 
bis óperatur. Ve docec D . T l i o m . fec*"dlt 
i ercium argumeatum contra ilíud^ c J„t,,pe¿ 
quod dicicur, quod non Ucee difpenfa- 10. ¿* 
re cum bigamis^uia eííec contra Apo- fponfai. 
ftojumpnamPoncifexpoteft difpenfa- ^ Tb-t* 
re b his ómnibus,qusc proveniuiit ex 1' 5 
iure Eccleíiaftico.'ergo licicum eíldif- art'4' 
peníare cum bigamis, & defe£i:o dif- c * ehm 
penfaturá Summo Poncifice:ergo non ¿¡ctit ¿ 
cíf contra Apo í lo lum, nec concra ius cemeftk, 
divinaíTi.anteceden-s probacur ex iurc, prab. 
1 & confírmatur, quod non4ic ÍÍJEC irre-
gularicas ña in facerdotio nacuralisle. c- ^ df,' 
g i s non excludebailrur bigaml, vt p ¿ * ^ ^ '¿ 
tec de Abraham, qui facríficium obru- 4»// u 
lie, 6¿ lacob y qui cum obcinuiííec prí- f 
mogenicuram cui digmitás facerdocalis 
annexa erar, qui duashabuerunc vter-
qus vxores,vc conftac ex feriprura, «S¿: 
fimiliter i n lege feripta quia Moyfes, 
Ciur func tus fu it íacerdocio, ~vt refertur 
in decreto , duas eciam habuicvxores 
fecundum quorundam oplnioncm 
quam refere hic Gorcal . ergo ex eo, 
quod quis afíumacur iíofficiu m facer-
dótale non debec ei impediré cíie 
bigamum. 
3 Sed bis non ob íhn t ibus vera de» 
eít noftra conclufio , cuius decifsionis c)d<nd¿ 
ratio eft, quoad primam partera, qüia 
ilie,qui egeritpoenicentiam publicam, 
¿¿ ío iemnemmcur r icquandam cano-
nicam infamiam orcam ex crimine ob 1 
quod 
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quodei imponitur pa?nlteiuia,ratione 
cuius iofamix redditur iñdignus nd 
dignitacem facroram ordinam confe-
quendam, aut in receptis maniftran-
dum,mdignun} enim eft ,& racioni dí-
foiium eum, qui propcer fcandalum, 
quod peccando dedlt Chriftiano p o -
pulo poemcentiam folemném fuftinét, 
promoveri ad p r i E c e l l e n t e m facerdo-
tij dignitatem ; &¿ qui Paulo ante fuit 
vífus fcandalofus peccator videatur 
i a m mediacor ínter D e u m , &: popu-
l!im,quod cft munus facerdotis. Seca-
da? autem part ís n o í t e concluílonís, 
íeu decífíonis noftri textus dúplex» 
tradjtur á Dodoríbus ratio^aba mora? 
l!S,56alía myftícajmoralís ^ ^ T Q ^ J ^ Z . 
reprgcfumitur eum,_guiad fecundaj 
traníivít nuptías eíTe incontinentem 
proixer afe£tioneni aH^cspuIaRio q i ¿ 
c.bac ra~ agenta fecundum c p n í u g í u m , fecun-
dum_ius f o r a i c a t l S ^ ^ i t ^ fed qui de 
continentia furpe¿bus eíl: ordinarl non 
deSetjVCetíám h a b e c u r e x ' ^ S ^ n l u -
rerergo iiifte ob hanc rationsm bíga-
mus írregularis eft. De índe ratíonc 
alia myí í í ca , nam bagamus non eft 
aptus ad íígnífícandum C h r í í l i D o m i -
ni contugium ín quo fponíalia fuerunC 
celebraca ínter Chr i f tum vnun4 v i -
riira3&; Ecclefíamex multis Chdisia^ 
nis congregara;fed vnam ín virginka-
te,rcilicet,perfeverando ín Fide,&: i n -
tra Sacramenta abfque corruptioiie 
alicuius infídelitatís, vt explicar D i v . 
T h o m . fuper iilud Pauli loquentis cu 
Corimhijs inftítuendis ín períbna 
vníverfalís Eccleííac: Difpendl enim eos 
y.m l / i r e y rg'ncm c'ajkim exhiheve Chr'f-
to ; quía Chri í lus Dominus fuit ynus 
íponfus vnius fponfe folius, ícílicetj 
Eccleíisevt caftce virginhergo biga-
inus,quí vnius non fuit fponfe,aut V i r -
ginia fed cum multis diviírus eft m i -
nía le eft aptus ad fígnificandumGhrif 
ti Domini coniugíu cum Ecclefia fp i -
rituale; acproinde méritoíit írregula-
ris,quía qui patitur defedum ín íigni-
fícatíone Sacramenti, jTicut qui cum 
*D,Amhr. duabus contraxit m a t r í m o n í u m , aut 
i . \ jeof( i cum vidua Sacramenta miüíftrare no 
Vxhoc tit P 0 ^ ' v c babetur ex D . Ambrof. &C 
t*4*bitam ex caPdiuius t i t . dicit etiam fponfus: 
final, eH columba mea. 
C a n u C c 4 Ad primum ergp argumen-
tumrefponditur aliud eíle poenicen-; 
l -ad Co-
rintht ca, 
I I . 
t íam ob humilitatem clericum pete-
re,&: aliad propter pablicutn crimen 
a íentencia iudici infligí, primíí nam-
que nullam inducit irregularitarem^ 
quia eft poenitencía voluntarie perica, 
á de l ído occulco orta; fecus vero 
quandoob publícum fcandalum a ín -
dice poenítentía folemniter agenda 
ímpon i tu r , 5¿ h^ec inducir írregulari-
ta tem, non vero prima, de qualoqui-
tur textus ín argumento cítatus. 
5 A d recLUidum dicimus, quod 
quamvís damnabile no íit fecundum, 
aur te r t iumín i re matr imonium, non 
inde fequitur ,qaod talis bígamus de-
beat ordinari.Nonemmab ordinatio-
nerepellitur ín poenambigamíx ,qucd 
culpa íirjfed quía praefumirur ín eo ín-
continentia.Deinde,6¿ pra;cípue, quía 
déficit myfttca íignificatio,vc explica-
tumef t in ratíone decidendi tradica* 
Nec obftat quod íit merítorium duce-
re meritricem ín vxore, quia eft adus 
charitatis, quatenus ipfarn extrahit ab 
occaíione peccandij^: fcorrandí, quía 
cum hoc ftat ratio irregularítatís, t u m 
ratíone incont inent i^ , tum etiam ra-
t íone íigníficationis;íicut videmus co-
t íngere i n iudicc íufte reum ad mor-
tem damnantejqui no obftanta:, quod 
ey erceat adum excellentifsimx virtu-
tis moralis iuftitia:,tamen remanec i r -
rcgí.üaris ex defcdu manfuetudini^: 
fíe ergo in noftro cafu. 
6 A d ter t íum tándem díciraus 
quod i n lege naturali facníicium ofte-
rentes non diftingui á mere laicis, S¿ 
i n lege feripta negamus Moifem ha- Gand 
buiíle duas vxores,^ quod jjcet fuiírec C a ! \ M 
facerdos non ofFerebat^Eoítras^Deo, J i 
féd^otapopuIíTqLiem etiam doeebac ca,^.di(l . 
e a ^ u ^ á q u a n a maio^ íace rdos^ 
difcebat, & Aaron oí ferebaníoíHis , 
vc dTatjpof.&; qüíd^uid fíFHelioc ar-
gumentum á legejveceri adnoftrárñ 
nullum eft , quia eajex cc'ílavir,... 
7 '^Circa h u ñ ^ r u l i u n d E b i g a m i s 
tyroníbus,notare oporcec, quod ínter 
hxc tria nomina b igamü,monogamu, 
&:poligamum:eft difFerétía nam b'ga-
mus componítur5 ex adverbio lm]? 
gummis gn^cmn^woA eft ídem, ac nup-
tiae,vnde bígamus eft,qui daas vxores 
d u x í t , v n d e bigamia deribíriir, M o -
nogamus , dicitur qui vnam rantum 
duxit,quia Monos, gríecum eft í d e m , 
ac 
X 3 RecoIeil.fup/nt.XXi; 
ac folusPolygamus vero qui plures ha-
buic vxores dicirur : vnde Polygaiiia 
confrítucio aucera hulus irregularitatis 
fancica fule in primo cextu huius tku l i 
Aurdianefi inquo agitur de bigamis, 
&: de poenicentibus ? de marids t é * 
pudiararum , raarici autem repadiaca-
rum dicurjtur3qiii contrahunecum re-
pudiatis, q ua fie dickur ex eo quod 
apud Romanos per repudiationem, f i -
Lfm» 55- ve divorciam iufta caufa faélum ma-
ium defolvebatur , v t docenc 
y vxa legilte , quare qui cum his repudia-fS.tTaii" tis contrahebant bigami dicebantur, 
hi.* qui ab Ecclefia retento termino , í eú 
nomine bigami etiam appeliantur , Vé 
cet verum íic,quod per divortium non 
diflolvitur macrimonium, quoad v in -
culam^ndiííblubile cum fie natura fuá: 
fed tantum quoad t l iorum. Secundi 
aute textus [ufer ea^^mfiíkMk©tr 
lausTerdns,tert¡iiveuo.GeleftinusTer-
t ius, ¿ aliorum fuit auctor Innocen-
tius Tercius, ve ex eorum ticulis con-
Qufjtlones apéndices hmus tituh de hlr 
, gctmísnonordinctndis, 
Q Y ^ S T I O I . AD I . GAP. 
[sí?2 pcenhentia p í e n m e s induednt trre* 
. g ída r i t a t em frobter cdiqucirn mfdmi.dm 
ex eis próyenlentem, 
8 T ^ ^ O Huius qnaeíHonis refoíu-
tione íupponendum eft varias 
in Ecclefia fuiíTe introdudas 
poeniLentias, quarü alise fecrctíe erant, 
aut fecrete imponebantur, & alise pu-
biiee iniungebantur, ^¿ publice etiam 
adimplebantur, poenitentiafecreta, S¿ 
fecrete impofita eíl poenitentia, feu fa-
tisfattio facramentai!s3quse á facerdo-
te, audids in confefsione peccatis pce-
nicentis, pro eorum qualitate imponi-
tur,quac publice,vel fecreto poteft abf-
que aliqua nota , aut erubefeentia 
adimpieri , de qua pcenicentia , c p x 
pertinec adSacramentum pcenitentia?, 
non procedit quxftio hxc.Deinde p^-
nitentia , q u x fecundum antiquos ca-
ñones fuit introduda prseter íacramé-
talem fuit dúplex alia íolemnis , &: pu-
blica, alia vero publica finefolemnira-
tedepoenicentia publica, & folemni 
eíl textus celebns m decreto, m quo . 
j-r • , . . 1 , J Cap. pe* 
dupomtur , quod in capite quadrage- nheH,f} 
ü m x omnes pcenitentes?qui publícam ^ j . 
fufeipiunt, autfnfccperunt pcenitentia ^Q, 
ante fores Ecclefia: fe reprarfentenc 
epifeopo civicatis facco indu t i ; nudis 
pedibus vuitibus in tetra dimifsis reos 
fe eíTe ipfo habitu5& vultu proteftátes, 
¿¿ eos in Ecclefiam intioclucebant ca-
tes epiícopopus?6¿ clerici feptem'Pfai-
nios Pamitentiales^ poft fpargit epif 
copus eos ciñere &: cilicium.eis impo-
nens eijeit ab Ecclefia, ficut Adam 
propter peccatum eiedus eíl á Para-
dyíoj&í agunt pcenitenciam , vfque ad 
facram dominicam quo die l im in i -
bus Ecclefia^ á fuis presbyteris prasfen-
tentur , qua: poemVentia folemnis i m -
poni folebar pro pubiids, & fcandáio-
íis criminibus, qua: feniel in vita da-
batur, vthomines deterrentur á déli-
¿ t i s ,&: peccatisperpecrandis, de qua , 
folemni pcenitentia ag i tD.Thom. 3 .p. z?. r t , , q t 
q.84:6¿ q^89. & Mag. Sotus cuius ecia s 4 . ^ 8? 
pcenkemiíe funt plures cañones in c i - 'n 
tata difl:. i tem fie mentio eiufdem pee- ¿*¡¡in4' 
nitent. Qua: quidem poenitentia cieri- 2 ' / ^ 9 ' í , 
cis non dabatur propter eorum digni- ¿¡Ui/.^ o 
tatem,mulieribus autem fie , íicut ho- ¿ 5 6. 
minibusnon tamencapita tondeban- fit mem^  
tur: &: pra:di6i;ipoenitentes fecundum cap-fa*** 
cañones infames diémtb&Sc funt irre- í6 ? 6--(jT can ÁVL relius ib i, q.S. c.(i Sacer dos 6,f,í Conc, fef* it.c SJe 
guiares jL_vtLíiabetur eodem jure, ha: 
a"t^j]l4?oenítcntiíe non a b a í í o q u i m 
ab^pifeopo poterant imponi,vt ex eif-
Qem canonibus habetur. 
9 Poenitentia autem publica fi-
ne folemnitate in muít-is difFerébat á 
folemni,quia quamvis imponi non po- 2 
terat nifi pro crimine gravi , & publi- ref. AP'O¡1, 
Go}pÓteft camen imponi á presbyteris, %.aártm. 
Se ab epifeopo moderan, ti ita iudica- f • s • 
verit expediré , vt deerevit Tr iden t i -
i i u m , quia iuxta Apoftolnm pubiiee ^ 
peccances palam corripiendi funequse ^ 
quide publica pCEnitentIár,feu correp- 7* 
tiones pubiiese ob publ icüxr ime & no 
alias imponebatur quse in pcenalibús 
corporis afflidionibus,&: mortificatio-
nibus debent c6fíftere,cúiiifBiqdi funt 
peregrinaciones, in rñonafteria reclu-
fiones j aut flageilts publice c x á i , 6c 
aüahu iufmodi , ex quarum peeniren-
tiarum publicitate, quamvis fuiíícnc 
impofitse a confefsione , non detege-
batur occul íum cr imen, peteít na na-
que 
Sotas vh prox, fol 
$11 
Cap* qta* 
vis '6^1.de f>cen.ei/i. i Sot. tn 4^  áift.i%,qt 
fol, mihi § . col. 
2. 
f 
Sot, tn 4 . á;[i% ditf. 
2.1. ^ . t . 
fin* 
O 
que homo híec publice pací ob alia 
monva,nempe ob devotionem, autirv 
íatisfaclicnem alicnorum peccacorü, 
vnde nuiiquamex hoc violatur confef 
* fionis fygiiium , vt bene docec Sotas* 
4 accurate advertens ex communi Do-
d ó r ü m doccrína, quod caveac coiifef-
fariiis, quod vbi facri cañones aísig-
nant aliquam decerminacam poenam 
pro aliquo elimine v. g. pro revelatio-
ne confefsionis, aut pro copula eum 
filia rpirituali confeííor nullatenus po-
teft imponí per modum pcenitenti^j 
prsediólam pcenara nempe depoíitio-
nem,nam executio huius poenx folum 
pertinet ad forum iudiciale, refpectu 
cuius cañones loquuntur, in quo iur i -
dice crimine probato iuxta eos profer-
tur Tententia , vbi poena impoí i tanon 
eft poena pcsnitentialisjfed legalis,quia 
datur fecüdum quod á iege eíí taxata. 
10 Pra'terea alia eft differentia 
ínter poenitentiam pubiieam íolemiae: 
& pubiieam íine prsedicta folemnita-
te, quod iam illa folemnis poenitentia 
non eft in vfu, fed abolita ab Eccleíia 
fuit á Leone Papa , & refertur i n de-
creto, & docet Sotus, cuius coníuetu-
dinis mutatio f u i t , quia homines em-
belcebant peccata íua fada coram po-
pulo , & inimicis fuis re íe ra re , cuius 
caufa mul t i á remedijs poenitentia 
arcebahtur, quia fuffícit illa confeísio, 
qux primum Dco oftertur, tum etiam 
facerdóti , quia pro delidis poeniten-
t ium prxcator accedit,in quarum pce-
nitentiarum, quae inprimis Eccleíise 
feculis, propter Chr i f t i D o m i n i fan-
guinis fervorem)S¿; devotioné á C h r i í -
tianis ipíi Ecekíias obfequentes exer* 
cebantur, ab hinc 600. annis indulge-
tiav5¿ cerpit vigere, vfus per Summo-
rumPon t í f i cum piam pro fatisfadio-
ne peccatoru á theíauro Eccleíia: elar-
gitionem remedium ; quod loco illa-
rum poenitentiarum , iam ía^pe fado, 
& langueícente illo fervore áprscdi-
d o t h e í a u r o , qui ex meritis, Chr i f t i 
D o m i n Í , & Beataé Virginis, eorumque 
operibus,(S¿ ipíorum fandorúm vir tu-
te páfsiónis Chr i f t i pro peccatorum 
debetis poenis íatísfadorijs, á D.eo fuit 
locuplctatus,v.t timendum non eft, vt 
exauriri pófsít, v t dicit quídam textus 
eft enim infinims, fie docet Sotus, 
alij Theologí . 
De bisa mis non oí d iñan3 \ i l 
i i Qiiibus fuppofitis, %c prse no-
tatis , plurcs theologi af í i rmant , inter 
quos eft Sylvefter huiufmodi irregu- syi-vtf.v, 
laritatcs non incurr ípra ;c i í ie 'ob ipías pcemt,q>i 
poenitentias, fed ob illa gravia cr imi-
na, pro quibus imponebantur, d¿ ratio 
eíbquia huiuímodi pcenitentes fiebanc 
infames infamia , non civiíi ? vt nctat 
quxdam gloíL fed canonica,ideft iux-
ta conftitutionem iuris carionici, non 
ratione poenitentÍ2e,fed ratione c r imi -
his publicijpro quo poenitentia ícnten-
tía iudícis imponebatur, íic docet ex 
Hoftieníi , Syl vefter. 
ti' Secundo poteft píobari ,nam 
pati poenitentiam culpa non eft s fed 
potius obedicntia,& virtu.SjCulpa enim 
& vi t ium,in crimine pro quo imponi-
turpoenicentise confiftit:ergo h^c irre-
guíarítas non provenit ex infamia. 
C 13 Tert io , nam plura funt oífi-
cía infamia^ & plures etiam pceniten-
-tise publica , quse non induCunt irre-
gularitatem: crgo infamia illarum an-
tiquarum folemnium poenitentiarum 
non inducebant irregularitatem ratio-
ne f u i , antecedens probatur primo ia 
infamia f a d i , quse non facit irregula-
rcm, ante iudícis fententiam, vt lupra 
vidimus vbi folum crimen homicidij Sup.titJe 
cauíat irregularitatem,& eciam in pee - iemp, 0 
nitentijs publicis, qux voluntarie á fu- di"'»- y ?. 
muntur ,& alise qux pro difpenfatione c' iUa! fi 
inceftusad matriraonium impoiaiturj n0Ti% 
&c quseex ofíicijs provenit 5 vt illa ze-
larij, tabernarij, Se huiufmodi, nec ex 
infamia ex iure c ivi i i induda: ergo i n -
famia , per fe non eft fufficiens ad i n -
ducendam irregularitatem: praxipue, 
quia ha:c non funt in iure expreífe, 
quod diximus requirí ad inducendam 
irregularitatem: ergo. 
14 A d qua^ftíonem íianc vnica 
trimembri refpondeo conclüfíone:om-
nes agentes folemnem poenitentiam, 
& non alij críminoíi,erant íblura prop- e.vt higa, 
ter infamíam irregulares: h^c conclu- mi hoc tu 
fio quoad primam partem liquido co-
ftat ex noftro tex tu , dicente quod b i -
gami , & poenitentes ad facerdotium 
non afcendant, ín quo non de aíijs qua 
de folemniter poenicentibus debet i n -
te l l ig i , quod probatur audontate ín-
terpretum pra:didi textus illum expli-
cantium de poenitentia folemni, inrer ¿h-neélJn 
quos extat doi*ániis D o d . Gonc:.lez 
cum & 9 . 
I Z Ó Recolé Aío fup. dt. XXI . 
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t: u^ací) e]ex pan di/i* $ y de comí ecr» e.fi facer» 4o) $1,1, 
x. 
c.fque de fen i. ex-
cum alijs quos referr3m eius commen-
tario , íic etiam intelligünt theologi 
communí ter , vt refert Leaiid. de irte-
gal. Ínter qaos citar Sairum, Filiuciü, 
6¿ alíos ftacim referendos. Secundo 
probatur cítatis textibus in eius com-
probatione. Tercio, quia folum ex hac 
pcenitentia folemni provenit infamiaj 
íed íblum ratione ¿infamia; contrahi-
cur irregularitas, vt probabimas infra: 
érgo pcenitentia debet elle folemnis, 
ea íolemnkateyqii íe requirebatur in 
citáto textu maior huius fylogifmi 
probatur ex ipfo decreto, vbi textus 
ibi cum gloíla dicit infames appellari, 
qui ob fuá crimina ad íaperdótium non 
poílunt provehi, fed hi funt poeniten-
tes: ergo loquitur noftei: textus de fo-
lemniter pcenitentibus, quos prohibec 
ad facerdotitim afcendere. 
15 Deinde probatur rationc, 
tum quia irregularitas, qu^e á iure non 
exprimitur , non cft irregularitas, v t 
probatur ex iure3fed noftet textus non 
exprimit poenitentcs alicuius generis: 
C ergo cum non pofsit inteíligi de ó m -
nibus, alias comprehenderentur fe-
crecí pcenitentes: ergo folum intelligl-
tur de folemniter pcenitentibus; nam 
iuxta communcin regulam ftat profa-
moíiori ílgniíicato. T u m etiam , quia 
cum h x c irregularitas íit pcena ex cui-
pis commifsís proveniens reftringen-
da eft, iuxta aiiam cornmuncm regu-
lam, nullam eft enim fundamentum 
; ad illam extendendam. 
16 Ex quo relinquicur fecunda 
pars concluíionis etiam probata , Se 
magis probatur,fcilicet, quod per alias 
poenitcncias publicas, etiam impoíitas fefr, hóc a iudicc per fententiám, vel alio modo, 
fí/.K.S. quae fien folent ín Eccleíia ob aliqua 
d'elida non inducunc irregulariratetn, 
quia fiunc abfque illa folemnítate,qiix 
omnino requirebatur iuxta forma fa-
croram canonum, máxime in capire 
quadrageíimce^t fupra retulímus, has 
enim pcenitentias abolitas áLeone Pa-
pa díxlmus,quia hx folum modo infa-
raiam ínferebant, radone cuius manc-
banc hi pcenitentes irregulares, fecus 
vero poenitentes , quibus iniungitur 
quxlibet alia poenitencía \ excepta ca-
men impoíica á Tnbunali Sanfe í n -
quiíitíonis) etiam cumalljs diftinctis 
cxremonijs, cuiufmodi funt accederé 
ad iudicem Ecclefiafticam ob aliquam 
inobedientiam fcandalofam, propter 
quamexiftat ínobediens excommuni-
catus, ad obt inendü benefíclu abfolu-
tioniSjCtiam íi vadat nudis pedibus,aut 
alio modo in íignu humilitacis, &¿ etia 
íi coereum teneat accenfum coram to-
to populo dum íiunt divina officia , vt 
íicri íolee cum e í s , qui pecunt difpen-
íationera cum propinqua, cum qua in -
ceftuofe coiverant , aut quod ferv-iant 
Eccleíiíe per aliquoc menfes omnes in 
quá ifti neo infamia aliqua, necíruegu-
laritaté ' incurrut,hgc doctrina benein-
fercur ex hís,q.uac docuitSylveft.qui d i -
ftiiiguens triplex genus poenitenri^, 
fciliceCjpoenítentiam folemnem,quam 
dicit e í !eeani , quam nocavimus íupra 
íft 
, qu^e poteít P' 
vacam tándem aiia, qux quocidie ím-
ponitur rmgulariter,6¿occultc,ex qui -
bus folum pcenitentia folemni publi-
ca inducit irregularítatem > íta vt laici 
ad ordines non poiTunc promoveri , 6í 
caufat infamiam,eandem docet,ctiam 
Leandcr contra Phil ibertum, pro ea 
referens A v i l a m , Fi l iuc ium, Bonaci-
nam, Suarcz,6£ alíos. 
17 Deinde, quoad tertiam par-
tem^fciHcct3trregularcs:íicri non prop-
ter delidum, fed propter poenítentiam 
folemnem racione infamia: probatur 
contra Sylveftrum cí tatum racione dc-
fampta ex cit. cap. vbi fupra, vbi ex 
delidis íbí rclatis, nempe homicidio, 
facrilegío, adulcerio,&c. folum ex ho-
micidio decernitur irregularítatem i n -
currí: ergoesetera crimina radone íui 
non inducunt irregularkacém,fcd can-
Cum radone folemnis poenitetix prop-
cer ipfa crimina impoíkar , & racione 
infamiíe inde fequutsc , quare feclufa 
predida poenítentía nulla ex illis dc-
l id is furgeret irregularitas. 
Secundo ídem probatur, ex noftro 
textudn qaocaafam irregularicatis no 
conftítuit crimina pro quibus ímpo-
nitur poenitentia, fed ipfammet pceni-
tentiam^non enim dicit peccatores ad 
facerdotium non afcendant,fed póeni-
tentcs ad facerdotium nonlafcendant; 
ergo non excluduntur á íacerdodo in 
quantum peccatores, fed in quantum 
pcenitentes; quod vkecius confirmatur 
ex 
fupr, vhl 
Sylvef.v, posn f. i % 
cr 3 ,Aui~ la > p. 7 . difput. 4» 
c/a. 
Suar, díf* 
'Bonac, de irreg» q, ^  p.j.n.i?. c.c[u<ftÜ tit. dé 
/>flr, ord, nat- fupr, "•7 i'. 
c. hfg. z.htc tit. 
De bigamis ñóñóídínahdís^ 1 2 7 
Cap. qa! ais quo crj mem di/i, 
C. tefies i 
Sflvkv.in faty.n, 7. 
Mgtdhs de irrvg, difp. ^ 8, duh,yt nt 
ex cirato cap. Q^fl tüm.vhl difponitur 
quod d i d i ^eccacores,qLii adukerium, 
aut facrilegium coínmifiíTen^per ada 
poenitentia ad ordines admicterentur 
abfque vlla difpcnfatione: ergo hsec 
irrcgularitas, in quantum eíl canón i -
ca non ex crimine, fed aliunde hoc eíl 
ex poenitentia folemni contrahitur. 
18 Ex quibus refpondetur ad 
primurn argumentum, negando ali-
quem fleri irregularem, aut infamenl 
infamia inducente irregularitatem irá-
tione criminls,fed tantum ratione poe-
nitentia: folemnis, ve explicatum eíl , 
quamvis non negemus coram popu-
lo infames,id e í l , non bonam habere 
famam quofeumque públicos c r imi -
nólos, o'o Cuíus defedu redduntur i n -
digni,vt ad ordines recipiantur, fed 
potius ab epifeopo repelli debenc, fed 
talcs,nec funt proprie irregulares, neó 
infames, &¿ i t i lioc fenfu minus bene 
Leander eos inhábiles voCat 3 íi verbo 
inhábiles confundere Vul t , ve ex eius 
verbis videtur colligi, cum irregulari-
caee,nec ex textu ib | cieato rede col l i -
g i t , qui loquitur, de qualitatibus ne-
ceílarijs,8£ requifitis^ri eo qui üá epif-
copatum eft aífumendus, 6c minus E x 
c i^?. texees neC aüdores abipfo citati 
dicunc infamiam indúcete abfoluté 
irregularitatem, ve videre eíl in Syl-
v e í t r o , ^ ^ g i d i o ab ipfp ckatis 3 fed 
tantum íunt irregulares i i l i qui funt 
infames infamia inris, vel f a d i , ínter 
quos ponic Sylveíler fequeiltes, pr imo 
infamis eíl aliquis infamia fad i ob ali-
quod crimen publicum , cuius caufa 
apud bonos,6¿ graves viros infarnatur, 
¿C maie de eo loquitur , eíl namque 
infamia nomen detivatum, á prsepoíi-
tione /«,qu3E sequívalec negationi mrtj 
6c á fama,quod eíl nomen á verbo/or. 
quod eíl loqui^vude infamia eíl nega-
do famx nominíS3&: hortoris,íicut fa-
ma eíl communis hominum exiftima-
tio de aliquo probo v i r o , de quo bene 
fantur , feuloquuntur. 
19 Hac autem fadi infamia non 
folum provenic ex Commilfo publico 
delido,au£ crimine gravi,fe J etiam ex 
alijs caufiSjVt v.g. ex eo quod qir's fuic 
á tefti fie ando repulfus ,vel iuíle incar-
ceratus, vei íi pater inftituic hseredem 
cum infamando, ve inftituo Petrum 
proditorcm,aut nequamjquia fie infa-
rnatur, vel ex quacumque caufa, ex 
qua, vel privatur , v d redditur homo 
indignu's aliqua d ígn i t a t e , vel officio 
lionoriíico,infamia autem inris eíl dú-
plex nam aliqui funt infames infamia 
iuris civi}is,&: alij canonici iuris,vt ex 
pluribus probar Sylveíler, 6c quod i n -
famia iuris dupliciter incurritur : p r i -
mo perlententiam iudicis ordinarij 
deíinitivam,fecus incerlocutoriam, fe-
cundo quod i i i iure cavetur^quod, qui 
commiferie cale, 6c cafe crimen íic i n -
famis. 
IO Sed inter vtramquem infa-
miam ponit glofla citati capitis mag-
nam,6¿ manifeílatn diíferentiam,nam 
plures funt , 6c dicuntur infames iure 
civil i ,qui tamen non funt iure canoni-
C0j&; écontra ,deinde, quod hic maxi -
tne eíl notandum, quod non omnis 
infamia,quíe iure canónico inducitur, 
aut etiam ex fado provenir inducic ir* 
regularicatem,fed tantum illud c r imé , 
aut infamia , quse reperiuntur in i u -
re canónico expre í ia , quod probatur 
ex iam prxhabito principio, fcilicetj 
quod irrcgularitas debet exprimí i n 
iure , ve lubfiílat: prxterea manífeftc 
probatur hac efficati ratione, nani fe-
cundum Concil. Trident . qui crimen 
doelli committunt infames ab ipfo de-
clarantur, 6c tamen non incurrunt 
¡rregüÍaritaÉemi& fie de alijs pluribus: 
ergo no incurritur irregularitas á qua-
cumque infamia, aut publico crimine, 
íi non fít expreílum in iure5fed tantum 
fiunt indigni defedus morum , 6c ho-
íaeílatis virse, qui quidem defedus, fe-
cundum Sylve í l rumex Panormit.tol-
iitur per contrarium fadum,dando fei-
iicet de fe bonam famam per iidneílá, 
6c emendatam vi tam, qui malamde-
derae per fcandalofam, quo fa6la nort 
indigee difpcnfatione , qua neceílario 
indigeret íi eífee canónica irregulari-
tas. Quod amplius confirmatur ex no-
ílro céxtu,in quo,cum presbytero, qui 
inducllo amiísit digitum, mandatur no 
diípenfari i n culpa ex duello cómmif-
fa, fed tantum quod agat poenicenciani 
intcllige , privatam, ve ibi annotavit 
Goncalez,&: íic difpenfatus in defedu 
partís araiíie d íg i t i , celebrare pofsit: 
ergo ex publico crimine, aut eius infa-
núa príeciíle ñon incurritur irrcgula-
ritas. i 
C u i 
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1 2 Recoledlo fupertít.XXi; 
* ¿ i C u i d o d r í i ^ T c o n f o n i i í s e f t , 
quam tradíc ^gidius cicatus aLeandro 
q 7 «? ?. pro fuá opinione dicente , non í b l á m 
5> ex defet'tu bonse fanise, fed etiam quia ñLgtd.dif. j j g ^ j j j ^ iiatiscani c i v i l i s , quam cano-
á«¿ •C i>íci-, item 6¿ Infamia fadi eft irregula-
A / 7 ' ' ris , qui multa crirnina nuraerat , quse 
íive ftatuto iuris, íive fentenda iudícis 
i n f a m i a m caufant, q u a l i a funt , periu-
rium i n indicio, íimonia, fodomia^im-
probos foenus, in c p o vfurae v f u r á m m 
exiguntur, facrilcgiiun, duelium, hx -
. . . re í is ,e iufquefavor , crimen Inferna-
de potnL i ^ ^ i s , perfecucio hoftilis cardinaliu, 
/« 5 er /; S11^ p^obat habere infamiam iuris an-quífqutí, n e x a m ex iure, quac tamen debenc eííe. fi,fiiíi<s,c:, publica, quse omnia, &: alia í i m i i i a , adldul. quamvis inducant irregularitatemyla-
te fumptam, excepto h^reíi}&: á l i j s iu-r 
re exprefsis, vel habent annexam ex-
communicationem ; prout eft quodda 
impedimentum, feudnhabilitas , non 
tamen poílunt dici proprie,&: rígurofs 
irregularitates, vnde concludit, quod 
*ÍÍ/«OT^r nonomnjs ]-nfam;a ]nducit irregulari-
iíT/ífe5 catem, v t ibi habet.Qupd coníirmatuc 
¡uji, 'i', 4. ex dodrina Molinas doccntisjquodin-
difp, i i . famiafadij qui haber d ígn i t a t em, aut 
f 4.«.5. beneficium, ve docet Govarr.non per-
Covarr in ^fa ¡mmo nec perdit etiam í i í i t infa-
' J t a l t á * m'13- ^ur*s 5 feclLíatU3: fententía ¡u-
e ñcí&i* J I ^ J . erg0 j f ^ . ex fc JJQ índiicunt irre-
gularitatem, fed t a n t u m , fi funt publi-
ca , 6¿ notoria crimina propter qiias 
incurruntur, irnpedimemum canoni-
cum ad abtinendum, vel retinendum 
ordines,;aut beneficia, nec contrariutn 
¿it.c. infi . probaí:ur ex textu quemeitant, quem 
me! 6 j . i ^attente legatur, nihi l minus dicere 
%lIr¿o<Ci dignofeitur: nam ibi tantum decerni-
6'i-1* tm'> CP0®- nirames presbyteros aecuía-
re non pofsinc,feú epifcopos,funt enim 
verba textus hsec: Omms "Vero infames 
efje diemus , quos leges fieculi infames 
. aPpellant) & omnes^qm culfis exigent!'-
hus ad facerdotium non pofjunt p róyeh ' , 
Vnde hsec eft bonaconfequentia: iíle 
ob culpara fuam non poceft fieri facer-
dos: ergo eft i n f a m i S j ifta vero eft 
mala: ifte eft infamis: ergo eft irregu-
laris, quia poteft efle infamis, non ta-
^"deilrl'- i m n irregularis, Bonacina fe refert ad 
t u u p l i . ^g id íum,&: ad citatum caput,fed cer-
ré in citato , cap. infames, non d i c i t u r , 
eos eííe irregulares; fed quod n o n de* 
beneprovehi ad facros gradus/ed non 
ideo facit eos irregulares,fed indignos, , 1 
nam ex ib i nominads funt aliqüi irte- cau.óa» 
guiares ex alijs iuribus. Vnde'neuter 17, 
textus obftat. 
22. Ad fecundum refpondetur, 
quod, quamvis pati poenitentiam noi\ 
íit culpa^fundatur tamen in ea, &í ideo 
ratione ipfms poenireñdre folemnis fa-
ck poenitentem irregularem, vt iam 
d i d u m eft. 
23 A d tertium refpondeo,con-
cedendo antecedens, Se negando con-
fequentiam, quia cum harc irregulari* 
tas pendeat ex mera volütate iuris po-
teft imponi pro aiiquibus peenitentijs, 
& ofíicijs, prout magis expediré vide-
tur, & ideo poíita fuit antiquitus pro 
pcexiitentia folemni, quam poenitentes 
jnprincipio quadrageftmse faceré fo* 
lebant, quam tamen, v t diximus, ab-
ftulit Leo Papa, quoad omnes illas ce-
remonias,& folemnitaces-,except:a i m -
poficione cineris in capite fídeliñ, quíe 
hodie ex tune pro nunc pro trada per-
manee in primo die qaadrageíima', no 
vero pro alijs póeniteotijs edá publicis 
quia non funt de genere illarum , de 
quibus loquitur nofter textus; c¿ idem 
dicendü eft de officiijs in república v i* 
libus, quia quamvis facianí eaexer-
centes,aut forte eorum íiiios indignos, 
inhábiles propter o f f i c io rumWe-
centiam incomparibilcm 'cuindigni-
tate facerdotaü , non tamen faciunt 
irregulares , íi a iure hoc non exprimi-
tur, qua propter reiedis prardidis ofíi--
cijs, qui ea exercuerant, íi alias dignj 
func,abfquc aliqua dlípenfationc ad or-
diues admittuntur, quamvis ipía offí-
cía fiuíicnt infamia. Ve iam Lcander 
Lean, vhi 
prcx.q,í i concedit aliorum theologorum vidas , 
communifcntentia; q[ui etiam c o n c e - / » . ídem 
deretenetur, quod infamia m d l C i i ü d i c i f i . i o 
iure civiíi nuilam Indueit irregularita-
temyniíiá canónico decernatur, quia 
iuscivile poteft aliquem obiufta cau-
fa m infamem faceré-, no tamen ad or-
dines irregularem. 
24 ^ Ex quibus infero primo, 'quod 
infamis ex ofncio,aut ex sététia,aut le-
ge iutis civilis,autex populan infamia 
poteft, abfque difpenfatibhe ordinari, 
abíque co quod manear fi]fpenfu5-,quia 
iure canónico ex v i praTclíse ralis m -
fami^ non eft irregularis, immo & liV 
cite?íi emendetur per prcniteutianvut 
de-
De btgamís non or diñan ais: I 2 p 
clepoíitlonem ofiiCíj,quarc h l í ldo , fea 
repríefentator íi dimitcac officxiim po-
teíl: ordinari íine di ípenfadone, ve v i -
dimas, &: ad religioném ipfos repríe-. 
fentantes,&: eoram filias etiain adnn'f-
fos , & facerdotío ínitiatos tranfire 
conrpexin.ius;5¿ propter eandem ratio-
nem in vnoloco infamacus, poceí l in 
alio vbl eius infamia ígnoracur ordina-, 
r i , íi alias iure canónico irregularis n5 Zean.ihi. e f t j V t bene contra Bonacinam cu plu-
q.$7,con. úbus áocct Leaiid. 
tra Be na, 
de irreg. Q V ^ S T I O I L 
Í*&*u. ¿ in foluni higd.mlci'yerk Cctufct irvuguU* 
ritdtem, ex~yi eomm3 qug hoc t i t . 
^ continentur. > 
2.3 "f N Hac guíeftione fupponi-
j | mus eñe triplex genus b i -
gamíx j vt fupraiam d i x i -
/mus5rcilicet, bigamia vera, quse reful-
tat, ex eo quod quis duas duxit vxores 
quamvis licite, fecunda dicetur inter-fu^ tU. de precativa, quíe rcfultat ex eo quod quis 
**a!' ^ contraxit cum vidua5aut cum alia non 
?ual'or£'nt¿me, tertia dicicur íimilitudinaria, 
7%l qux reíultat ex eo quod aiiquis ordi-
natus in facris, aut in religione profef^ 
fus de fado contraxit,6¿ cófummavit , 
quamvis nulliter, eft ergo dubiü h no« 
_ í l ro iure canónico omnes ifta: tres fpc-
cies bigamiae inducant canónica irre-
gularitate.Et in primis irrcgularitatem 
ex bigamia proveniente non induci ex 
iure canpnico,fed divino probatur au-¿pefl. ti ^or^ate Apoíloli dicentis, quod apoy-ad Tim* tet epifeopítm cpj^nltisyxoris VirÜxvgo 
f.5. ~ bigamia, qux provenit ex eo quod aii-
quis íit plurium vxoru vir non ex lege 
canonicajfed divina eft in traduda. 
Probatur feCuiido,ex z. cap. huius c.fuper eo t i tu i i , in quo decernitur, quod no llcct 
oc ut' difpenfare contra Apoftolum cum b i -
gamis,vc promoveatur ad ordines, auc 
íi promoti fuerintjVt exerceant in eis: 
ergo híec irregularitas non fuit noftro 
iure canónico introduda, nam fi forer 
poíTec Summus Pondfex in ea difpen-
fare. 
Probarur ter t lcquia ratio, propter 
quam bigamia inducic irregularitatc, • 
eft qaia bigamus non eft aptus ad íig-
nificandu vnionem Chr i f t i cumEccie-
í i ^ , qux eft vnius v i r i cum vna fponfa, 
quod quidem figniíicatur pee bacra-
mentum matrimonlj quando celebra" 
tur inter vnum tantum, 6c vnam iux^ 
ta iiludApoftoli: SdCYctynentui'yi hoc m d ? ' 
num eji dico ctutem magnum in chriflo ^ 
& i n E c c l e f i a , quia vt explicat D i v . ^ f , : 
T h o m . s i m i ñ c a t Vnionem C h r i ñ l a d „ V / * í 
Ecc ie j iam , ¿juiie eji Imius ad'Vndm , fea i.'m add* 
antecedenter ad decreta noftri t i tu l i 
de b(gdm!s non ordmandis yhxc íignifí-
catio collebatur per bigamiani: ergo 
antecedenter ad hxc decreta iam crac .• 
introducta ha^c irregularitas i ex alio 
antecedente iure. 
Quarto fie argumentor; n a m illc 
qui plures mulieres fornícarie cognof-
cit maius í ignum incontinentia; ma-
nifeftat,6¿: magis divifus eft,quamille, 
qui plures vxores fuccefsive habuit; 
fed ille qui cum pluribus illicite eft for 
nicatus non incurrit irregularitatc a l i -
qua ex eo, ergo multominus dsbet i n -
currere,qui licite duas habuic vxores. 
Quiii to,nam dato, quod hxc irre • 
gularitas íit de iure c a n ó n i c o , non po-
teft negari fundan in divino iure D . 
Pauli, fed iuxta audoricatem eius ad 
epi ícopatum tantum recjuiiritur, quod 
epifcopus,&: ídem de alijsiqui ordinari 
volunt, íit vnius vxoris vir, quod qui-
dem verificaturde eo, qui contraxit 
cum vidua, aut cum non virgíne , etiá 
de iiIo,qui cognovit vxore íuara adul-
tera m , qui omnes bigami reputantur 
in noftro iure, ergo non conformatur 
cum Apoftoli aotirina, &c confequen-
ter faite in foro confeientia:, &: coram 
Deonocr i t cu hac irregularitate, qux 
interpretativa dicicur, accederé ad or-
dines,&beneficia obtincre. 
Sexto, quia vbi vera bigamia non 
eft,non eft vera iiTegulantas3non cnim 
ex caufa í ida , 6¿ non reali poteft pro-
venire verus,6¿ realis eftedus, quia fe-
cundum phiiofophicum principium, 
omnis efFeílus, & quidquicl i o ip fo re-
peritur debety prx contineri in fuá 
caufa ,vcdocent theoiogicü D . T h o m . D.Tb.u?» 
n e n i o ehim dat, quod non habet,fed ^4s4^,£ 
vigamia íimilitudinaria , quarconfiftic e5'- & 
in concradu matr imonij , quod in fa- a l ' ' a 1 
cris oramatus,aut irreiigioneprofeiíus ari ' l t 2 
nuilirer de fado contraxit', non eft ve- ;« cir, 
ra bigamia,ergo non poteít caufare ve-
ram,&: realem irregularitatem. 
Sép t imo , quia aliqua dicernuntur 
in hoc n o f t r o t i tulo, qux no coha^renc 
I cum 
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cum vera tlieologia mora l i , ergo falté 
in foro confcíentise non obligabunr, 
antecédeos probamr in eo q u i contra-
xic cum vidua, feu corrupta, aut cum 
duabus, ñ matrimonium nonconfu-
mavir, etiam fi incenteaíTct condimare 
fi nonfuiíTet femitatü ex parte vtriuf-
que nulla incurritur irregularitas, 5c 
eodem in bigamia í ímil i tudinana, in 
eo q u i ordinatus in facris contraxit, íi 
non coníumavit non manet iuregula-
r i s : ergo etiam Ci omncs i f t i perfede 
confamaífent in foro faltem confcicn-
t tlx non remanent irregulares probo fíio art* ^ancconfequentiam d o d r i n a D . T h , 
a^  docentis adum exterioré n ih i l addere 
de bonitate5&; malicia fupra adum i n -
teriore ; ergo cum omnes in prsedidis 
cafibus intentaíient confumare matri--
monium, í i hac non potuiíTent exequi 
ex alíquo impedimento, feu accidentí 
non ideo debet eis minus im^utari hic 
Mat, c.5. defec>uSjquia,</«/ m cordefuo in m^chd* tus éfiy'dm mccchatm eft. 
24 Sed his non obftantibus aíTcré-
dum eíl omnes relatas bigamias tam 
incerpretativam, & íimilitudinariam, 
quam veram indúcete irregularitatem 
ex iure pofitivo canónico hoc noftro 
' titulo: & quoad primam partem, f c i l i -
cet,quoad bigamiam veram5qu^ con-
/ h. trahitur ex duplíci matrimonio, con-Ctni boeü ^ m a t ó probatLir expreífe ex noftro 
' ' ' textu , quia in hoc cafu reperitur dú-
plex mat r imoníum íuccefsive contra-
d u m , & dúplex confumatio5& diviíio 
carnis cum duabus vxoribusj quare ex 
defedu Sacramenti, 6¿ eius fignifica-
tionis refultat bigamia , quas dicitur 
véra,$¿ expre í la , ac proinde canónica 
irregularitas ad ordines fufcipiendos, cap.vnUo quas etiam pars probatnr ex libro fex-aitercat* to decretalium, fíe etiam docent om-
Hh. 1. de nes theologi cum Magiftro, & D . T h . htgaw.u. ^uos refe):C M.Ledefma; quod autem 
\ A ' r « requiracur ad contrahendam hanc b i -ííni.tn 4. ,gamjam coníumatio venuíque matn-difhx-]. monij etiam eft certifsimum, contra 
D.Th ihi'. Mag.fentent.docentem, per fecundü: 
^ matr imoniü ratum, etiam non confu-
*6' f matum contrahi bigamiam, & irregu-
U z m ? ' l^J-icptem, fedeoncrariumeft eommu-
Led.pl 1. niter receptummam vtdocet Ledefm. 
c. j t . de cu h^c irregularitas íit impedimencu bigamia, ad ordines, 6¿ confequenter odiofum 
debet reftringi j & probatur prxcer ea 
ex expreíTo textu hulus t i tu l i , quia vbl 
déficit inter huiufmodi coniuges com-
mixt io corporum , non deeít huiuf-
modi fígnaculum Sacramenti, vnde, 
ait textus, is, qui mulierem ab alio v i -
ro ductam duxit in vxorem, quia neo 
i l l a , nec ipfe carnem fuam divifit i n 
plures propter hoc impediri non de-
ber quin pofsít ad facerdotium promo-
v e r i ; qux tam diílerta verba «nullum 
relinquant dubiurn, qui voíuerit plu-
res citatos Dodor.es adeat Leandru¿ 
Ledefmam,&; aliosfumiftasT^6£_dein-
de , probabiiius ipfe LeanaeF7 fed 
miíii fere certum eft,non fufficere co-
pulani, fed i n vtroque matrimonio re* 
quiri ex parte vtriufque efFufio femi-
nis,íine cuius effuílone no fit comraix-
do corporum , v t requirit citatus tex-
tus, ac proinde non fit diviíio carnis i n 
plures, vnde certum eft talem non co-
íumanrem irregularem no eííe, & pof* 
fe licite ordinari , abfque difpenfatio-
ne!: quam vis in opinione probabili af-
ferente non requiri ex parte fceminse 
ad generationem feminis effuíionem, 
veré remaneat ma t r imon íum confu-! 
matum folum ex feminatione v i r i . 
Quoad fecundam paitem, 
etiam c ñ certa conclufio, feilicet, de 
bigamia , qu.r. dicitur interpretati-
va , feu. virtualis , qux tribus modis 
contingit , vt beneexplicat gloíTafe» 
quuta Sqtura,&: etiam docet Ledefma^ 
vbiproxime^ primo quando quis du-
xi t viduam iam á fuo marito cogni-
t a m , fi cum ipfa. confumavit matri-
monium eft bigamus, 6c irregularis, 
fecundo fi duxit vxorem mulierem 
corruptam , Se cum ipfa confumavit, 
quod probant expreífe textus: tertip, 
qui cognovit vxorem fuam adulteram 
fi feiebat adukerium, quamvis pro-
bab jiter alij dicant,quod etiam igno-
rans, eft bigamus &: irregularis, fed 
contraria eft probabilior, & commu-
Kior , quod prbbat textus. Quoad 
tertiam parten^ feilicet quoad í imi-
htudinariam, etiam probatur ex duo-
bus textibus noftti t i tu i i . U x c irre-
gularitas etiam contingit tribus mo-
dis, primo quando quis habet fimul 
duas yxores vnam legitime, & alte-
ram de fado , cum qua eft matri-
m o n í u m nuil um : fecundo quando 
quis fuccefsivc duxic duas^ vxores 
alte: 
c.dehiüf hoc iit» 
glof.e.fupr eo z.bic, Sef. /. ,4., dift.iS.q» 
16, q, 3.; 
« r r . T , Ledef, vh prox. coc 
6, e, mariu 
c.dcbt,^» hoc tit.Ú' c.d mh'tSt c.fi virnt difl. $ 4. 
ci, cr ^ 
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álcefam Icgítimc,8<: illegitimc, &; con-
tra íiiris dirpofitioneiri alteram , veí 
v t r a m q u e conc ra i u s , nuiiicer.Ter-
tio, quando quis habens votuni íblem-
ne cafticatis ,* quia ordinatus i n facriSj 
vel in religione profeí lüs , de fado 
G o n t r a x i c . 
26 Sed circa prxdida aliqua» 
qux ab audoribus i n dubium vertun-
tur addenda ílint. Primo, quod quam-
vis íic bígamas presbyter» qui de fadlo 
contraxit, tamen Laicus, q u i de fado 
cciam concraxic dúo matrimonia vt rü-
que n u l l u m non íit irregularis fecun-
dum probabiliorem fententiam, quam 
t c n c t ^gidius 5 Enriquez, Diana, 62 
alij quos refere Leand. & eadem pro-
babilitatc aíTericur fi ex duobus prsedi-
dis matrimonijs á laico contradis al-
terum fuiíTet val idum, Se alterum i n -
vaíidam,&: ratio eft,quia talis bigamia 
non reperimr expreíTum, quod caufet 
irregularitaEem,&: in hac materia non 
vaíet confequentia de v n o ad alium 
cafum ob rationem íitpé t r a d i t a , quod 
irregularitas,qu£e non reperiturexprcf 
fa in iure non eft habendapro irregu-
laritate, ve conftat ex ipfo iure : vnde 
ctiam fecundó dicimus,quod qui c o n -
traxit p l u r a fponfaIia,etiam íi interve-
niat copula non incurrit irregularita-
t e m , &: íimilker tercio qui d u x i t , ve 
iam diximus vxorcm áfe irreceptam 
non eft irrcgalares,quia non eft divifus 
in p lu reS jVt docet Ledefma, 6¿ eft co-
mimis,!!© tamen eft ita c€rtum,qaam-
visprobabilc fie none í l e irregularem 
eum, qui exiftimabat feducere in vxo-
rem virginem,qLiaE tamen non erat, de 
qua poceft dici idem ac de eo qui cog-
novít vxorem fuam ignorans eíTe adul-
tera, quare qui in h i s íequens has pro-
hábiles opiniones fecurus poteft incóf-
cientia ad ordines accederé. 
27 Ex his ad argumenta r e f p o -
detur ad p r i m u m negando irregulari-
tatem ex b i g a m i a provenicntem eííe 
de iure divino, fed t a n t u m Eccleíiafti-
cojad audoritatem Apoftol.reí^ondeo 
cum D . T h o m a , & eius difcipuíis,inter 
quos Socus,quod ex illa audoritatc no 
infertur eííe de i u r e divino,fed tantum 
ex Apoftolica conftitucione, quia Apo-
ftoli vtpoce epiícopi poterant conftitu-
tipnes faceré ,«qu£E tamen non habent 
y i m d i v i n i iuris , cum Eccleíia etiam 
habeat nunc feahdem poteftatem, ve 
ctiam diximus,&:c. 
2.8 A d fccundum dicimus nen 
probare ex illo textu Summum Ponti-
Scem non poíTe difpeníare , fed vt ex-
ponit Dod.Goh^.verba il 'a ; N m i icét 
Csp.leBov 34. difi. 
difpenfare ñon important impofsibilica- ¿*?c* l $ 
tcmjfed difficultaté, iramo potius de- ¿%fá*¡ 
notant poíre,quia íi non poííét difpen- Suar, ^  
fadoeí rc t ,nonfolumil l ic i ta , fedinv .r tt* 4 . ^ 
lida: vnde certum eft epifeopum poííc 4 9 / ^ e ¿ ? . 
difpenfare cu bigamis ad ordines m i - »* ,-
nores,vE ex iure ^ & audoribus probac 
Gon^.fieut & Pontif. ad maiores, &: fi 
fie iufta caufa non folú valide, fed etiá 
licite difpenfare pote(I Papa, quDd v i -
dimus facile cum bigamis. faceré. 
29 A d tertium dicendum,qaod 
ad conftituendam hanc ítrcgularitate 
concurrere defedum príedictes íignl- / '' 
ficacionis myfticse vnionis Chrif t i cu 
Eccleíia, &: incarnacionis divini Ver* 
b i i n aí íumptione nacurse humana:, 
mediante vriione hypoftatica, feu per-
fonalí, &: poílt ivam Eccleí ia conftitu-
tionem alíter tamen,S£ alkcr: nam de-
fedus fignifícationis concurritjvc mo-
t ivum Ecclefise, feu vt ratio congrué". 
tise, i n qua Ecclefia fundatur, ipfam 
vero Ecclefiam per fuam conftitione 
dicimus concurrere,vt caufam princi-
palemj & tanquám legislatorem, qua-
re hoc impedimentum ab Eccleí ia le-
ge robur habet, non vero á pra'dido 
moCívo5feu ratione congruent i í s , qui -
bus ftantibus , fi iex non ponerecur5 
irregularitasnuila eíletfic communi-
ter Theologi. 
30 A d quartum refpondecur cum 
D. T h o m . quod qui plures fornicarie T>. Th, d, 
cognovic quamvis íit maius íignu in v-Gótan* 
continenciaí in eo,quam in quoplures l'íi¿*• 
vxores fuccefsive habec , tamen quia 
nullum cum eis facramentu matrimo^ 
nij concraxíC,in quo confiftic myfteriu 
íignificationis,ídeó deíicience hoc fig-
niíicationis defedujiiecbigamus, nec 
irregularis eft. Ac vero qui duas duxic 
vxores,quibüs in perpetuu,8¿ inSacra-
menco oblígatur tollic fignificationera 
Sacramenci,6¿: ideo fie irregularis. 
31 A d quintum etiam refpon-
dec D.Thom.omi í s i s quibufdam folu-
tionibus, & eanquam fallís repnlfis ve-
ra folucionc dicens,quod defedus fig-
nificacionis i n ipío Sacramento non 
I 2 atcen-
artendítur penes perfonam, qux con-
trahit > fed penes perfonam cum qua 
contrahitur, quia adus concrahencis 
inaLrimoniam non cadit fupra fe i p -
v fura j fed íupra alterura cum quo con-
t rahkur , quia ípecihcatur á termino; 
quare vir concrahens, eciam fi üz cor-
raptus nullum defedum facit in Sa-
cramento ex parce illi..is in quo eíl cor^ 
rupao , fed facic defeclum ex parte 
akerius, CLIQI quo concrahicurJ&; ideo 
íi mulicr faerit corrupta , íive viduá, 
íive non vidua, ab alio quam á contra-
hente , refultac mamfefte defectus 
Sacrament í , & quamvis caüs mulier 
fie vna , quia camen non eíl virgo, 
fed ab alio iam cognica fecundum ear-
l iem eft divifa, óí quaíi plures in ra-
tione í igmácat ionis : vnde moralitec 
C a p a r a - loquendo fatis conformiter ad au£to-
cifimus, ricacem Apoíloli Gregorius Papadif-
5 4 . ^ / . pofuit , quod qui virginem non eft 
fortitus in vxoretn ad ordines afeen-
dere non pofsit, quod refertur in de-
creto,ex quo eleganter infert D . T h o -
mas, quod fi mulier eílet ordinis ca-
pax fícrec irregularis f i contraherct cií 
viro currupto , & nihi l obítaret quod 
ipía eílet corrupta, ficut ecqntra ac-
cidic refpeótu v i r i ex noftri inris dif-
pofitione, quapropcer huiufmodi b i -
gamus in nullo foro poílet licite ac-
cederé ad facros ordines íine gravif-
í imo íacr i legio , fub poena fufpen-
í ionis , fecus tamen fi mulier fuiílec 
deflorata ab ip íb con t rá l l en te , vei 
ignorancer eam accepic, quia fufíicic 
opinio probabilis, quam approbac D . 
Tbomas, quia hxc carnem fuam in 
plures non divific. 
32. A d fextum refpondeo 
concedendo bigamiam ñmili tudina-
riam non eíTe verana, 6¿ abfolutam 
Reco!et!o rup.dt XXIJ 
vigamiam, fed per quaridanl {imilít'u-
dinem , quia qui emilTerac folemne 
votum caftkatis, quaíi perquoddam 
matrimonium fuic Deo ligacus, qua-
re íi poftea de fado, licet nuÍlicer?con-
t rax i t , etiam cum virgine matr imo-
nium carnale reputacur per íimilitu-
dinem bigamus , eo ipfo quod prse-
fumpferk vxorem ducere, quam car-
naliter cognovi t , quod tam de mo-
nacho, profe í ío , qnamde clerico i n 
facris cum communi Doctorum fen-
tentia late tradac Leand. plures c i -
tans ínter quos S á n c h e z , Suarez, 6¿ 
alios,&: probar ex pluribus textibus,& 
conciiiorum decretis. 
35 A d fepcimum refpondetur, 
quod quamvis adus exterior non ad-
dat inceriori nliquid de malicia, aut 
bonitate, ve docet D , Tilomas hoc 
incelligitur quoad culpam coram 
D e o , non vero, quoad exteriusopus, 
quoad Ecclcíiam , qua: de adibus in -
ternis nihi l iudícac , nec cadunc fub 
eius iurifdiólione 1 non tamen eft ea-
dem ratio de excerioribus , quos i u -
dicac Ecclefia , ideo huiufmodi 
irregularitates adapravic , prxf-
cripfíc tanrum adibus excerionbus5in-
qui bus confiftit ratio , &: impedimen-
tum, quod inducic irregularicatem,(i-
cuc qui habuic voluntatem decermi-
natam occidendi hominem 5íí tamen 
de fado non occidit nullatenus rema* 
nec irregularis, quia eft neccíTarium, 
y t mors fequatur, ve fupra diximus, 
ka qui habuic intencíonem contra-
liendi plura macrímonia , íi tamen 
noncontraxic , non eft bigamus, aut 
irregularis, eciamfi contraxeric 
plura fponfalia, ve ctiaxn 
diximus. 
• (0 .-' 
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Dé CleríciS per égrinisí Yjy 
mi i» 
I 
T I T V L V S XXIÍ. 
DE CLER1CIS P E R E G R I N i S C Y I V S : 
C A P V T P R I M V M i T V A ET SPE^ 
des eft, 
LERICI quancíoquefe transferunt ínremotas 
partes, Se dicunt fe ordinatos3ácnon oííen-
dunt heteras eorum á quibusfe ordinatos di-
cunt, qu^efitum fuit, quomodoagerídam eft 
cum talibus.RefpondetPapa Alexander Ill.qaod cutius 
eft inhisftatutaPatrami fequi, quam novum aliud fta-
tuatur, &tranfmarinis ftatutum eft, v t ad minus quin-
qué epifcoporumteftimomofupcrordinationefuamu-
niantar, quod de alijs incognitts fmuliter eft fervandil, 
i tavt a l íquantotempore habeantur infufpeofo, ¡n qua 
deipforum adibus inftruantur cuni quibus morantor, 
& i n q u í r e a d ü m eft fimul de minoribus ord¡nibus,fi for-
te perfaleum ordinati fuiífent, quibus peraélis fidigni 
func curtí cis poterkdifpenfari. 
SECVNDVM ChVVT I N T E R ^ V A T V O R . C V r 
ius fpecies ad id fpeéíat. 
LIQVANDO fe transferunt clerici ad partes Coni 
ftantinopolitanaSjóc accedunt adPatriarcham fi-
ne litterisfu^e ordínationis, offerunt tamen íura-
mehtum, quod funt incertis ordimbus conftituti, pe-
tunead fuperioresordines promoveri , qo^rí tur quíd 
iuris fie. £ t refpondeturjquod nifi primo conlliceric Pa-
triarchse per idónea argumenta de ípíoruni canónica 
ordínatione, non deoet ¿líosfufeipere m imsordiníbus, 
ñeque ad fuperiores promoverej» óc cognita, & appro-
bata eorum conyerfatione. 
l í TERJ 
Hx c. Üc-cléf. difi9 l8 cele-, ricum i-Jl.di/t.c. 
I . ÜT i . 7'j dift. Ex c pri-maies é0 í. extrart. y, T. hoc , iamen 8, 
¿udt/i. Ex Conc. Sard.can, 
B.x Cart. "•can* %, Ex Fran~ cofornean. x6. Ex Trid. Jef.%1' c, 
16. Cuiac in novel, 6, lufiln* MendJ.i ac. Illib. 
c.50. Enao i,^ -de facrif. mif. dtp. 
Vicev, de r'ttih mil', í.$J.l.c. 
Suar. de cenf. difp. 
^ 4 ReGokt/fup^it .XXIL 
TERTIVM CAPVT HV1VS T1TVLI T V J E F R A ~ 
i m ñ H t h , continet hanc fpeciem» 
LIQVAlSíDO Clericiaccedunt ad partes Hierofo-
lymitanasfineconiendatitijslitterisfuoíutrí epif-
coporum, & qü^ílvit Patriarcha an permittere 
áebeat illoscelebrarc divina, fefpondet Papa,quod ni-
f i ccnftítenc ei,five per litteras, five per teñes de eo-
m m canónica ordinacione5quiaignotí fuot, non pertnit-
tac eosfuíe plebi ce!ebrare?fedfifecreío vokierint cele-
rare permitüar. 
Secundum argumentum fít contra 
eam partem3ín qua dicitur, no fufíice-
re eifdern clericis offerre iuramerum; 
probare autem cum iuramento aiiqua 
própoíi t ionem eft probare cum ipfo 
D e o , quia iurare eft adducere Deum 
i n teftem,qui nec menciri, ñeque falle-
rc poceft , ergo fuffíciens eft iuramen-
tun i , immo éc mulco magis, quam te-
ftimonium multorum hominum. 
Te r t i um, & optimum argumentí í 
fumitur ex quodam Conc i l io , in quo 
dicitur : Forafltcis fresbyteris f rífente 
epi fcopo , 1/el presbítero cmitdtis offerre 
non heedt^neque mimftrare in populoy nifi 
Mis dhfentihm , fedforaftici, &: excra-
nei idem funt,ac peregrini,ergo falcem 
faifa eft illa pars prími cexcus, feilicet, 
quod in alijs qui funt incognici f i m i l i -
ter idem obfervandü eíTe, quod obfer-
vari prascipicur cum tranfmarínis;pro-
batur confequentia:quia if t i incognít i 
celebrare pollunt íine teftimonio,cuius 
nullafit mentio in pr.xdicto Concilio 
Bracarenfi: noftra ergo conciuüo falce 
quoad hanc partem faifa eft. 
% His tamen non obftancibus, 
vera eft,&defenfenda conciuíio in ve-
ro fenfu in te l leaa .Guíus decifionis ra-
tio eft, quia cum lilis cemporibus non 
leve imminuiíTec periculum incrodu-
cendi in Ecclefiam D e i hasrenm , aut 
fchifma á perverfis hominibus, incer 
guos errores plures irrepferant, &c nc 
ideo homines laici, & profani venien-
tes e x í o n g i n q u o , &remocis provin-
cijs,-feducerent Chriftianos popuios,: 
h . cls facra adminiftrarenc, mér i to , 
q u i d e m á t raünannis peregrínis ex i -
' 1 f^ONCLYSlO Clerici vltra-
V j marini, & alij incognici fine 
teftimonio quinqué epifeo-
porum íigillo í i gna to , non admittun-
cur ad celebrandum etiam íi iurent fe 
ordinacos efle. Quamvis poteft eciam 
conftare per Heteras, aut teftes,6¿ dum 
non conftat poííunt in fecreco celebra-
re : hxc conciuíio quoad omnes eius 
partes ex decifsioníbus tr ium pr?2ce-
dencium capirum per fe conftat, fed 
infuper probacur ex alijs iuribus decre-
cí. Probacur etiam ex yarijs concilijs 
idem ftatueiitibus,príECÍpue novifsime 
ex facro Concilio Trident. illaftrant, 
6c exornane eandem concluf. prxter 
communicer repetentes adhos textús 
Cuiacius, Mendoza, P.Enao, Viceco-
mcs,Ea(iiius Legionenf. Süarez, &c alij 
plures,quos refert cumBar'ttefa i n pr^-
lenti D . Eramanuel Gon^. 
Sed contra conclufionem fie pr imü 
argumentum ex contrariecate horum 
texcuum, nam in primo dicitur, quod 
clericus vltramarinus non admiccacur 
ad. celebrandum divina nifi conftet de 
fuá canónica ordinatione per ceílimo-
n ium firmatum,feu roboratü figíllo ad 
minus quinqué epiícoporum, in ter tío 
aúce texcu diciturPatriarchas Hierofo-
lymicano,quod debeac clerici illue ac-
cedencis ordinario per licteras, five ce-
ftes conftare, ergo clerici vkramarini 
non incligent teftimonio toe epifeopo-
rum,auc alicuius epifeopi, probo Con-
fequentia,quia vt clerici. accedancHie-
ruí'aiein5indigenc,fakem plures traijee-
re mate , ac proinde ibnc vleramarini, 
ergo f a l ¿ eft noftra conclufio. 
C. ». can, 1 1 » tocÁltif, Earb, iT Gonf, bic 
««2. 
Ex eenei Tírach,i can.i. 
cre-
De Clencls peí,egrInis,, 
gebant epífcopi certkadlnem eorum^ 
demordinadonis, quinqué epifcopc-
rum teftimonio firmatanijíicque inf t i -
tucum fuilTe á patribus, qui fie cácho-
hcorum,&; Dei Eccleíiam immunem 
a fraiidibus,&: erroribus cóíer vare vo-
luerunt, quod in illis prioribus farculis 
proculdubio nece í ía r iumfui t , quam-
vis íi p i k á í d i i peregrini fuilTent eiuf-
dem provincia facis erar ceftimonium 
í u o r u m epifeoporum approbans ca-
nonicameorum peregrinorum ordi -
nationem. 
3 Ex quibus ad primum argu-
mentum refpondecur , quod non eft 
• " credendumtancum imminerepericu-
lum in his clericis, qui accedebanCj&: 
veniebanc ad lerufalem3quancLimfue-
rat i l lud , quod cimebatur in iilis cle-
ricisjde quibus fie meció in primo cex-
ru,qui dicuntur tranfmarini, refpedu 
quorum Parres antiquifua edideranc 
decreca.Praícer quam,quod nocari de-
bec,quod in vtroque cafu á noftro iure 
cercicudo redsé ordinadonis requiri-
t u r , &c quod in eo interina, quod non 
conftaífet in publico, vb i detrimentu 
fuiíret,aut eíTc potuiílet popuiis Chrif-
tianis non permitterentur celebrare^ 
bene tamen in fecreto, aut oculto, vbi Giofí.csp, íi veré facerdotes non eífent, folum íi-t** titt.n, bi,&: non alijs nocui í rent , v t bene ad 
vertir gloíía d i d i capatis. 
4 A d fecundum argumentum 
refpondecur fufficere ad faciendara 
fu'fficiente fidem per fe loquédo,iura-. 
nientum ülucl aí iertorium/m quo ad * 
dueitur Deu in teftem, qui eft priman 
& infallibííis verltas;fed tamen perac* 
cidens racione malicia: hominis , q u i 
poteft falfo iurare, in re tam gravi ,& 
pericuíofa non eft integra fides facie-
da homini incógni to , qui fi temere}&: 
facdlige carens legitima ordinatione 
vellet celebrare, aut ad fuperiores^ o r -
dines p r o m o v e r í , eadem cemerkate 
per iunum committeret,CLim eífet ea-
dem ratio, 
5 A d tettium argumentum. Doc-
tor Goncalez refpondet ex alioru fo-
lutionecíicens,quodilliforaftíGÍ pref-
byceri non erant perigrirti , fed eiufde 
dicecefis,qui non perraittebantur cele 
í>rareDivinaOfficia folemnitcr ne co-
funderetur difcplina Ecclefiaftica, &C 
epiícopi, & presbyteri confundereis 
mr / i e i fdem pr^fent'ibus l i l i foraftici 
folemnicer celebrareotjquod inconve-
niens non fequebacur fi presbyeer, &; 
epifeopus non eftent prsefentes, quia 
pune nuila fuiííet confufsio ; fed ego 
aliter dico , feilicet, quod huiufmodi 
foraftici, fi veré funt facerdotes l i c i -
te poíiunt in fuá dieecefi necnon,6¿ i n ' 
filena á celebrare, quia, vt bene dicic 
apfeGon^al. hac celebrandi facultas Gon^ihl 
non eft iur i íd id ionis , fedtantumor- «• y 
dinis, fiab ep i ícopo ,ve l presbytero 
j>ra;fentibus exiftencibus non impe-
diancur , quibus' abfentibus celebrare • 
Jxkéranti immo,&: etiam prxfentibiiSj 
l i eis.coriftaret.de legitima ordinatione, 
foraftici,aut alienigen3s,eique facuíta-
tem faceré folemniter cekbrandi j i n 
qno nulía eft c6fufsio,necEcclefiaftici 
ordinis perverfitas experientia patet 
Atamen prarfente epifcopo,aufc par ro-
cho,quibus fi non conftat de legitima 
ordinatione non poteranc celebrare, 
quia deberenc ab ipfis exiftentibus i n 
pr^fentia impediri,fecus autem abfen-
tibus,& h x c folutio videtur magis co-
formis. 
6 A d vercendum primi capitís,' 
Tud nos huius t i tul i audoreni fuiííe, 
Alcxandrum Tertium,qui fuk creatus 
Papa,vt fe pe diclum eft anno j i 
hanc decretalem. epiftolam refcnpfic 
epifeopo Cenomanenfi,qui fuit Gu i l -
lelmus,vt ex hiftorijs aíterc Goncaiez, 
in pr^efentijfecundi autem capitis y f ñ - i 
ter qudtuor zudíov fuit í n n o : e n t í a s . 
Tertius, necnon etiam fuit t e r t i j , S£ 
quarti capicis huius t i tul i , 6c in princi-
pió epiftolx, quam feribit Patriarchar 
Conftát inopolirano^ncipi t , Tnt('r qud- . 
tuor dmmd[idiqu.h in, ea epiftola lata,¿\: 
documencis p l e n a q u a m . integram . 
tranferipíit Dominus EmmAnuel Go- ; 
calez ex geftis einfdera Pontificis of- " 
tendir,quod illa qiuuuor animdlia,qLiíe . 
vidit.Ezschiel P í o p h e t x in m:diofe-
dis; figfjificabant quatuor patriaixha-
Ies Eccleí ias , feilicet Ancíochenam, 
Alexandrinam, Hierofplymitanam ,6¿ 
Conftantino¿x)]ÍLaná, quas fedes Apo-
ftoÜca in medio habens, iquafi filias 
ampleditur fpirituales/cui eodc circuí 
tu íüncquafi faniulá! obfequentes, 6c 
pro fequicur iaudibus eas , 5¿ prsscipue 
iacer omnes Coníunfinopolicafn ex 
tollcns quarum quacuor Ecclefiarum 
1 4 fue-
RecGletl'o fap.dt XXI I . 
faerunt quatnor Ecdeíia? pacríarcha ^ 
quamvis iam Deo permit téte pro he 
minum peccacis laorum ftac memoria | 
fed non fedc's,cum turca D e i f í c e l e ^ 
•' ü x inimicus has pofsiáeat civitates s 
quas ChriíHanis e r ipu i t , hám illam ce- • 
lebrem vrbcm Conftantinopolim di- • 
ftam á Conrtantirío Imparatore pi)f-
fírnó, &" catholici ís imo, Se in confer-
vándo Evangelio ftudiofifsiínOí-Eccle-
í i ^nue libéralifsimo, fiquidcm E'ccie-
íisé Romanas, & : eius víui vrbem Ro-
mam ,6¿ mediam Imperij partem do-
navic, fuic deinde civitas Conftanci-
nopolis ab iílo magno Cafare sedifi-
cata,& ab eodem nomen accepic anno 
D o m i n i 81 i ; coepic imperare, &C i m -
peravic per criginca a n n o s fuo rempo-
re ,& fuá opera celebracum fuicConci-
l i u m Nizenum.Hic fu ic qui miraculo-
fe facro bapcifmo á Sylvcftro Papa á 
lepra fuic curacus^x quo canto benefi-
cio inflamraacus fublatis gentilicatis f i -
mulacris Ecclefix devotifsime fervi-
vic, camque cemplorum a^dificatione^ 
ac piuribas donis dicavic: habüit f e d é 
i n p r a E d i d a Conftanrinopolicana c i -
ví ta te , quse, inqiiam, dirupta c-apta 
fu i c , omnefqueGhriftiani crudelicer 
necaci á bárbaro turca fuerunt anno 
Chnn.l . i D ñ i i45 3. vttxfer Carrionis chroni-
" c o n , epiftola autem tertíj capitís mS 
fcripfit ipfe Innocent.Patriarchx Hie-
rofolymicano,in c u i u s civitate operata 
eft noftra r e d e m p t í o , 62 in ea religio 
Ghriftiance f i d e i promulgari ccepic,{ed 
b k c civitás funditus everfa , iuxta 
Ghr i f t i prophetiam, ve lapis fuper la-
pidern in ea non remaiií ic: fed pofteá 
alia civlcas fule loco eius aedificacá ex-
tra porcam , vbi feilicee Chriftus D o -
minus páíTus eft, in quó excanc facra 
loca , & memoria eiufdem pafs ión^ 
quo fideles ad eorum venerationcm 
vndequaqne concurrunt,&: in qua fuit 
eciam Pacriarcha, cui haec feribi-
tur decrecalisr quse eciam á 
turca eft oceu^ 
paca. 
# 
4 . mo 
»arch. 
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QV¿Í.STIO VNICA á P P E N D Í X . 
tAn fit riecefi¿y¡d eledeis iter facrenti-
hus licentid)Cim luterxcommendci't'.Lt ful 
epifcopi ) ~Vt pofstnt ire^ 'Ó* admittl 
ad celehrdnduml 
T pro parte negativa ar-
guicur: non poceft longu 
icer aíTumere maricus íine 
licencia vxoris, ve docec Sanchez,quia 
eífec in magnuni prseiudícium V x o r i s , 
fed clericus, feu presbyter non minus 
eft iigatus Eccleíix, cui in fua ordina-
t íone fuic adfcripcus, c u m q u a concra^-
xic fpirituale coniugium ^ vt fupra v i -
dimus, quod eft( fortins quam coniu-
gium carnale: ergo multo minus pote-
r i t relinqüere Ecclcíiam f u a m , í i n e 
epifeopi licencia, quam dabic eX iufta 
caufa, 
Probacur fecundo , quia clericos 
rcíidere in fuís Ecclefijs eft debicura-, 
be neceílarium ex iure divino, ve con-
ñ a t ex Tridentino, & lace probat no-
fterHurcado dereíidenriarergo neeef-
faria eft licentia epifeopi. 
, J Probacur certio, ex eodem Conci-
l io dicence, quod múlas frxttrea clerl-
euj peregrinas fme commenddtíjs ful orm 
d'marij titteris aballó epifeopo cid din'-
na., cehhrxndct , & fdCramcntd ddm'm'i-
.¡flranda adminitur. Ex quo caciceprse'. 
cipitur clericis , quod n o n peregriné-
'íur fine pra'dida licentia. 
Probacur qua rco de clenckquibus 
i heumbic animarum cura , quibus ex 
p razdiélo concilio folum dúo menfes 
ct mceduncur^, per quos d u m c a X a c a b 
eiffe-poIÉpc á mis parrochijs , habita 
ep, tícopi licencia, qui cognica caufa , & 
duí ímiodoi-cmaneac idoneus vicarius 
ab i. pfo. epifeopo approbandus, a f s i g -
na ta \ debica pro fervicio mercede, qüa 
d id i - 'presbyteri non, a l icer obtineanc, 
& in feripds habendam: ergo prxdi^ 
d a ex :p re í£ i licencia eft n e c e i l a n a . 
Pr bbacur quinto ex decifsionibuf 
tradids; á noftris cexcibns , in quibus 
expreííc^ cavecur ne epifeopi admic-
tant clericos, peregrinos ad divina ce-
kbranda , abfque eo quod eis conüec 
per ceftiinionium epifeoporum de eo-
rum legitima ordinaticne , vei per 
teftes, feu alia argumenta: ergo prsedi--
da licentia de ¡ure eft aeceíltiria V ^ 
T h . SMcb, 
áe matr* 
cap. ínter 
corpo. t í ( \ 
de traml , 
epife. 
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De CleticísperegríníSi 1)1 
illam non pecere cum Cít in re graví 
violatío pracceptí erit peccatura mor-
rale, non facienr pro illa abfentia 
frudus íuos , & confirmatur ex vfu &: 
coníuetudine Eccíefiaram cathedrá ' 
lium^ quarum eanOnicis per ídem co-
Gil iam tres abfentia menfes coneedü-
tur, qnibus i ñ non perant licenciam á 
capitulo non profunt,nec lucrantur 
frudus pricbendaé: ergo requlricur ne-
neceffario prsedida licentia. 
8 A d hanc quseftionem rcfpon-
deo fequentibus aíTírtionibus. Affértio 
prima, elerici, fea facecdotes,qui í im-
piiees dicuntur , fine licencia luí epif* 
copi poíRint licite peregrinari) &c vb i -
que fi eís permitüknr, celebrare. Haec 
aílertío ab ómnibus canquam cerca de-
ber admitei, & ratio eft, quia nulla cft 
eis pofita prohibido : ergo poflunt l i -
bere, &" licite peregrinan, ancecedpns 
probatur, quia fi aíiqua eíTec prohibi-
t io máx ime debec concineri in noftro 
t i t . declericis peregrinis, fed innul lo 
ex eius capicibus conftac calis prohibí-
cloj fed tantum prohibecur epifeopis, 
ne illos admiccant fine liccens eoin-
mendatitijs fui epiícopi: ergo ipíi ele-
r ic i faCukarem abfolucam habenc eun-
d i , quo voluerinc;&: confequentur vb i -
que celebrare iuxta ricum proprix 
clefiíc, ve cum communi docec Lean-
der: ynde fi eft facerdos EceleflÉ L a -
38. cum t i n t í n Ecclefise Grseca celebravenc 
.D .n . 5. latino r i tu celebrare debec, 6¿ ^e 
f' ^ 7 3* gr2eco celebrante in latina; quia h^C 
mr'7'ad $ facultas celebrandi concedicur facér^-
doti in ordinatíone canonice fátl:a a 
proprio epiieopo , qua vbique hcicé 
poceíl v t i , 6c alias nemini facic iniu-
riam, ergo. 
9 AíTertio fecunda, presbyteríj 
aut clerici obeinences beneficia parro-
chialia, cuíufmodí plerumcjue func pa-
trimonialia , aut alias exigencia reí j-
dentiam perfonalem ipforum benefi-. 
eiatbrum, feu eorum loco aliorum te-
nentur fí per fe non fecerínc, falcem 
"per alios iure divino, 5¿ naturali bene-
fupytt. de '&ci)s íuis fervire. Quam aíTertionem 
e/^/ow,». pronunc íupponumís vt cértam , ex 
27S' dodldna fupra tradita fundata i n fa-
Tnd, fef, Gro^ni^0 ConcILTnden t ín .Quo fup-
23. e..¿: 0^^ t0 aíferimus prjedidos beneficia-reform. tos poííe licite abeífe fine licencia epiC-
copi ? dummodo prsediclorum bea«-
Les»d,*¿e 
ficiorum debicürti f e r v i c í u m , 6¿ afs i -
ftentia n o n d e f i c i a t , fecus t a m e n fi i n 
eo d e f e ó t u s fueric i n { p o p u l i d a m n u m ^ 
&c c o n t r a f u n d a t i o n e m ipforum b e n e -
í í c í o r u m . Prima pars p r o b a t u r , q u i a 
q u í per fe ipfos r e f ide re n o n ter tencur 
poíTunc l i c e r e pe r al ios v i c a r i o s i d o -
neos ab e p i f e o p o app roba to s , i u x c á 
d i f p o f i t u m á cicaco Concl l . íed p e r ab-
fer te iam n o n i m p e d i u n c u r h u i c o n e r i 
b e n e f i c i a l i f a c í s f a c e r e , fi excra p r o v i n -
t i a m f n o n e l o n g e n c u r : e r g o poíTunt l i -
be re ab i r é fine e p i f e o p i l i cenc ia q u o 
V o l u e r i n c , m a i o r h u i u s d i feur fus patcCj 
n a m EcclefiseJ& p o p u l o , c u i dacur f e r -
v i c í u m , 6¿ r é g i m e n q u o d debecur n u l -
l a fie í n í u r i a , q u o d q u i d e m p o c e í l d a n 
per v i c a r i u m i d o n e u m . Minor a u c e m 
p r o b a c u r , quia q u a n d o p r o p r i u s b e -
nef ic iacus q u a m v i s abfens c u r a m b a -
bee , q u a m p o c e í l , & cenecur h a b e r e 
c i r c a r é g i m e n , & f e r v i c í u m b e n e f i c i j 
f u i , f a c i l e , f i v a l d e l o n g e n o n d i í l e c ^ a u c 
eius i g n o r e c u r c o m m o r a c i o ^ o c e í l c e r -
tiorari de ftatu f u i b e n e f i c i j , aut d e 
r r lo rce , ab fen t i a , au t d e f e £ l i b u s v i c a -
r i } , ve fie p r ^ f t o pofsic neeefsicari f u b -
v e n i r e , , i n cu ius m ó r u l a , fi n o c a b i l í s 
f u e r i C j o r d i n a r i u s p o c e í l f u p p l e r e : e r g o 
l i c i c e pocer ic a b i r e fine cal i j i c e n t í a , 
q u o d e f f icac ius p r o b a b i c u r , i n p r o b a r 
t i o n e eer t i¿e a í l e r c i o n i s v i d e Saj6<: Na-
Var rum,Sy lve f l : rum,&: alíos. 
10 Secunda pars noftrse aíTer-
t i o n í s 5 f c i l i c e t , q u o d fidifeedat h u i u f -
m o d i b e n e f i c i a t u s p e r e g r i n a n d ü , q u o d 
eft i d e m ac p e r e g r e p e r a g r a d a n d o , feu 
p e r m u n d u m v a g a n d o , auc extra p r o -
v i n c i a e x e u n d o n o n p o c e í l h o c l i c i t e 
f a c e r é fine e p i f e o p i l i c e n c i a , & bene 
cum ea ,probacur e f f i c a c k e r n a m i n ca-
l i c a f u , i p f e fe v o l u n c a r i e vülc i m p e d i r é 
q U ó m i n u s pofsic c u r a m gerere r e g i m i -
' n i s , & o b l i g a c i q n i s , a d q u a de i u í l i c i a 
c e n e c u r , fiquide n o t i c i a e i f ac i l e dari 
n o n p o t e í l de í l a t u b e n e f i c i j f u i , ac 
: p r o i n d e eflec Í d e m ac deferere i l l u d 5 & : 
ó i n n i n o d e f i c e r e eius o n e r i , S¿ f e r v i -
t io , quod m a n i f e í l a i n i u í l i t i a eíTet, 
quia n o n redderec r é g i m e n j & r f e r v í -
t ; u m d e b i c u m propce r f r u d l u s benefí-
: e i j ; q u o a d f e c u n d a m p a r c e m e c i a m 
p r o b a t u r ^ q u i a e p í f e o p u s ex fuo m u n e ^ 
r e f u b k o n e r a , & r e g i m i n a t o t i u s d i c e -
cef i s , «S¿: Ecclefiarum fuariim n o n m í -
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c,ín tr.Mnit c, 25. « . 
I 2 í . 
Sjllf.tjefm 
ftccoledo fuperíIt.XXí; 
beneficij in particulari, ve conftat ex-
7>Wt fif ptxck.cap. Concil . ergo beneficíacus 
i j . w / . i . qai cum líceiitia epifeopi pergic ^ere-
gee, audonge licite vadk , quia lam 
epifeopus aífumlc in fe oniis,& curara, 
qux beneíiciacG proximius incumbe-
bat,vc fie populus^auc Ecclefia nul lum 
paciatur decriraencum. 
i r AíTcrnocerua^oteft parro-
chas fine licencia epifeopi abeííé per 
fpacium duomm meníiuni,&: na n am? 
piius notabilicer á fuapropria parro-
chia , íl relinquat vicarium idoneum 
ab epifeopo approbacum.Ha;c aíTercio 
non adeo certa eft , vt contra eam ali-
qai cheologi non infu.rgantynegánces 
poíTe parrochum abeíleáfua parro-
E u t t . u u ^W.a pro qua refere noííer Thomas i'.$.rtj> 10 Hurtado de refidentia plures au6bores, 
num, 19. eamque pro viribus denfenden^S&carj-
pens concrariam aíferentes eíTe fecurá 
. in confeientia ; qui dicit eciam minus 
l u d e u i e . |3ene ¿[xifTe Ludo vicuña , de S. loan. 
!vir«í contrarium eífe fecurum;& quod Lx~ 
' " * íius dixericmale, quia non credic eíle L.JfJe i i' receptum lianc licentiam exigi , fed i n 
/!i/.í.i.ír# Jioc fatisrlgide doólifsimus Hurtado 
5 4 . ^ . 1 ^ namnoftra aífertio fundara audori-
n-iS^  . cate,<S¿ racione probabillfsima eft;. 
„' . Et probatur primo ? auteoricate 
K i * d ' t f p \ pku'ium theologoriim eam doceii-
i . n l i ual tiunijinter quos eíl, Sanchenz de ma-
ter Sacb, tnmoniojSanchez in fciedis, Bonaci-
díjp* 47* na ,Quincanadaeñas , Zerola, Emma-
WMW. 5. n u c \ Rodrigez3Sa, Vega5in, íuo libro 
^ " T a Y E f p e j o de C u r a s , Po%vmu;s,^ alij plu-
n o r a y j . t e s > ¿ n o m m aliquos cicat D . loannes 
Q u í a í L oanchez36¿: r iur tado^i í i te r quos non 
md, 1 . 4 . omittendus dodifsimus ÑavarniSjqui 
n u m . 76* poftquam refere verba Concilij fie "sLer^vetf, fubfcribic: E t q u a n í v l s hf ic l i t t e r d m 
priu.0. ^ -ytruqi ie p c t r t e m f l e ñ i f o f s ' i t , a r h i t r o r p d -
^ In r r o c ^ í i m ?Gí^e dbefie d ú o s menfes dhfque 
íum' l i c e r n i d f e r i p t d c u m c d u f a ^ q u ^ i d e a t u v e l 
cap',i6.' ^4^>3¿probatiiráiís fundamentis:er-
go fecuodum a u t e u m fencentiam 
refid.nj . n o n eft neceíTaria Ucencia epifeopi, Vega Í:^. parrochus relinquens idoneum v i -
l 8 ' cariumpofsic abeífeper fpaíium dúo-
Meu.de r u m m e n f í u m . 
tap***' 114 P^a tu l :Recudo , audori-Navarr tate ciufdeni Concilij,j"quod íi attence 
«> w f^a.f! legatur , cognofcecur , prx-didam in 
« j . i i í . . fcr ipr is licenciam tantum requiri ad 
faciendam abfenciam vltra dups m é -
fes,non vero ad abfeacianvbimeílri d ú 
cit enim üc-.Qujindocmrirjue f c^ in te l l i -
ge parrochos ) ^bej je contigerit, cdufa 
vrihs fer epi fcopum cogmtd, & approbd-
id ¿ifcedendi l iccmidml ' l t rd bimeflre re~ 
pus^nfi obgraVem Cdufamnon obtmeat: 
ergo hanc licentiam tantum requiri, 
videcui^quando ex gravi caufa ab epif-
cono cognofeenda, & approbanda v l -
tra fpatiuduoru menfium difeedendíí 
eft^cunc enim eíl neceílarium epifeo-
pum cognofeere iuíl i t iamj&rationem 
caufx,qLia cognita eric neceíiaria 11-
centia in fcriptis, ve difeernic «Conci-
l ium. . ^ . ' i 
i x Probatur tcrtio3ratlone Na - L'Pr^P* 
varrr.quia ante Concihumid licebae, c^uUa 
&c i iure anciquo non eft recedendum c i n ^ U 
fine iure novo expreíTo , ve probar íx_ 
kgibus,6¿ peí argumentum á contra- cemman, 
riofenfu. 
14 Paobatur quarto, quia non 
minus incumbir parrocho paftum , &C 
falutcm fpincnalem fuis ovibus procu-
rare5quam epifeopo^quia íicut epifeo-
pus eft parrochus totius dioecefis , ü c 
parrochus eft paftor íux parrochix; 
ergo ficut negotium fpiricuaiis regimi-
.nis reünquitur curie, & confeientix 
cpifcopi;cadem racione negotiumpro-
.priae parrochise quoad régimen fpirí-i 
tuale relinqui deber parrocho in iuf t i -
ficatione huius brevis abfcnaa:, ficur 
circa omnia alia pertinencia ad regi-
•men fplrituale ipfi parrocho, Se cius 
cursen prudenti^ fine recurfu ad epif 
copum commjtruntur, fine aliqua dif-
ferentia ab epifeopo circa régimen to-
tips dicecefisjVt conílac ex eodem ca-
pice,2cquo verborum tenore loquente Ser ± 3,-
Concilio de m u ñ e r e , S¿ obligacione c í u l a p i 4 
parrochi, ac de m u ñ e r e , & obligacio-
ne ep ifeopirergo fimiíicer ín hac abfea 
tiajquod confírraatur, & ampiius pro-
.batur, quia mftificatio abfenciae criiun 
naenüLun,quibus á fuá dicecefi epifeo-
pi poirunt abefle, eorum confeientia* 
-relinquicur, ve conftat ex ipfo Conc i ; 
.lij eap. quam confeienciam fperat re" 
ligiofam , & cimoratam fore 5 cur er- ' 
go^ non fpprabie confeienriam parro-, 
chi non eciam fore religíofam, 6¿ ci- . 
mora tamí 
15 Probatur quinto , quia cog-
^ríica,fi€"3pprobaca caufa abfenria: rene" 
tur epifeopus conferre parrocho pra> 
didam liccntiam.-crgo íí cerco confteE 
parro-
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parrocho caufam ablentia^ílise efle 
iuftam, non egec, qüod id fibi decía-
: retín- ab epifcopo;Íjcut ¡He, qui habec 
fibi caufam iaf tam,^ fibi certo de ÍLI« 
ftifícatione conftac, comcdendi car-
nem in diebus prohibicis Quadrageí i -
mx',non obftance, quod dicac privile-
gium Bullas Cruciatx, quod hocde-
beat fieri de licentia vcriufqae medicij 
quia quando iufta caufa eft manifeíla 
non eft neceíTaria licentia aliqua: ergo 
non obftance, quod d ícacConci l ium 
(incelle£la eius claufula , vt vulc con-
traria opioio) quod debeat haberi l i -
cencia epifcopi ad diícedendunl, íi cau 
fa eft manifefte iufta hxc licencia non 
eft neceííana,alias nullum efíet p r i v i -
' legium Concilíj concedends, tarn l u -
fte,6¿ prudenter hoc fpacium abfen-
tlx duorum menfuum, quis enlm me-
lius quam ipfe parrochus poceric iud i -
Supra tit. caj:e ^ propna necefsicate,(S¿: iuftifica-
.e í^ ' f / ' t íone abfentiar,vel ad fe curandurruvel 
faciendo h a" uiorum vtiha negoua cuius prath-
«. 7, cnm cum íudic ium, &: prafbice r edum i u -
fequemib, dicans caufam abfentias iuftam fufíi-
c i t ,vt pofsic licite iuxta i l lud operad 
parrochus iuxta ea , quse diximus fu-
pra. 
16 Probatur quin to , ex ipíius 
Hurtado dodr ina dicencis,qiiodGon-
cil.legem hanc vniverñilem tuiic, quia 
erac valde magnus parrochorum abu-
fus nimium fibi indulgentes indican-
tes fufneientes quaslibec eaufas a i non 
refidendumjquare Patres Concil í j ra-
dices huius abufus abfeindentes fun-
dati in praefumptione iutis; & de iure 
decrecum ediderunt, 6co. Ex quibus 
Hurtado verbis dúo inferuntur, p r i -
Supr* th , i i iun i quod íi patres fundati fuerunt i n 
de cenflit. prsefttmptioneíceíTante pr^fumptione, 
<<W,3Í, &: ftante vera,^; iufta caufa lex prse-
fumpcionis,vel in pra^fumptione fun-
data non obligar iúxta ea , quse fupra 
diximus;fecundum,qui fioccafio ede-
di hoc decretumfuit magnus abufus 
parrochorum ad no refidendum,quaf-
libec caufas fuffíeiences iudicantium: 
crgo hoc decretum tantum voluit oc-
currerc abufai non refidendijnon vero 
iuri parrochis debito per dúos menfes 
difcedédi.Quia diíccdere per hoc bre-
ve tempus cum animo ftatim redeun-
di , non poteft abfoluce dici non refi-
dere j cum pro i i lo breví tempore re-;. 
Hnquantvicarium, quod dlfertls ver-; 
vis confirmac ipfum Conci l ium: G m -
niam dutem} qui ahfMntisvt'r tantum 
dbfuntjexyeterum cetnomm fententiu no 
yidentur abefíe , quia Jidtim rfv/rfuri. 
funt^Sacro fancla Synodu's~)/ult, i l lui ah-
fmtix fpat'mm fmgulls dnnis ¿jmje conti-
núumMvte interruptum riullo modo debe-* 
re dúosydut ddfummum tres menfes ex* 
cederé: ergo fi abfenria duorum, vel 
t r ium meníium non videtur abfentia 
íingulis annis, quia ftatum reverfuri 
func domini epifcopi , quos non l i -
gar minor obligado refidsndi, quam 
parrochos,quare dúo meníes refpedu 
parrochorum,videcur audoribus con-
trarise opinionis, quse aic Hurtado, 
quod ^ft communisjtam longa abfen-
tia^quod teneantur recurrere ad epif-
copum3& caufam dicere, rcfolucio-
nem audire5S¿: licentiam inferiptis oh-
tinere cum cieteris alijs? 
17 Probatur vlt imo ab incon-
veniente quod notavit Laríius?nam íi 
parrochus mul tum diftat ab e p i í c o p o , 
m á x i m e fi vulc v t i privilegio p r x d i -
d i fpatij , non per dúos menfes con-
tinuosjfed inter cepcos,vt ei c o n c e d i -
t u r 5 p r o f e d o i n eundo ad epifeopura, 
redeudo confumet, Se cóteret mul-
tum tempus non fine damno3&: detri-
mento fuo,&: Ecclefitx;quare bene d i -
x i t Ludovicus de S. loann. ciracus fu-
pra,hanc fcqui opinionem effe fecuru> 
&¿ ibidem Lseíius c o n t r a r i u m fe c r e -
dere non eíTe in vfu : vnde male d ic i -
t u r , quod cutum in confeientia non 
eft,fiquidem, qui fequitur opinionem 
probabilem, iicet fie minus probabi* 
lis seque tute operatúr , ac fi íequere-
tur magis p r o b a b i l e i T ^ v r late ex didis 
cum communi probar P. Matheus á 
Moyar&: fupra diximus,quod dicic ef-
f é o m n i n o cercum , & Hurtado non 
negat,nec negare poteft noftram, quá 
defendimus fencentiam , fi non cer-
tam ad minus probabilem eífe , non 
minus quam contrariam. 
18 A d áudor i ra tem antem 
quam cumGar^ia adducitur ex decla-
rado dominorum Cardinalium Sandi 
Concilí j inrerpretum reíbódetur p rx-
d i d a m declaracionem ríon effe cer-
tam, nec autentice conftare de ea,auc 
ex confenfu Sumi Pontif ícis , ciufque 
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6 8. lloc tare c.figv'tfíc, di (fficlo K,irchidia 
quodexte^aeclicamfaiíre, ac proinde 
non p r o b a r é contra prícdida.Prsecer-
^aam quod communis eft dpclrina, 
qaam aíferc Barbofía, 6¿ alíj aurores, 
q u o d Heclár aciones cardinalium^ q u á -
dode eifdem con í l a t , quantvis ^ riC 
magnxauólor ica t i s 3 non tamcn ha-
bent v i m legisjféd caíitum v i m aü6bo-
rí tacis , contra c|uam poíltint alias i n -
íi l lere. 
19 Alfertio quartarepifcopi de-
benc, tam fccundum ius anciquum, 
quam fccundum ius novura Conciiij 
examinare, an íl clcrici peregrini íinc 
k g i t i m i facerdotes ante quam ad ce^ 
lebrandarn, 6c adminiftrandum ad-
mictantur i n fuis dicecefibus. Hxc af-
fertio ex anciquo iure fotis conftac ex 
diftis circa d i^a huius t i tu l i capita, in 
quibus tantum agitur de Ikteris com-
mendatitijsjtriplex namque genus l i r -
teratom datur deccdétibus ad alienas 
Provinciasjde quibus lace ex anciquis 
Dod.Gon^al . in commentario fupec 
cap. 5. T u * huius ti tuli j iiam alias funt^ 
qux dicuntur communicacorise, quas 
íccúm deferebant Chri í l iani omnes, 
tátn i a i c i ^ u a clen,vt per eas fe Chrif-
tianis, ¿c communione Eccleñx par-
ticipes oftenderent, &: vt liceret eis 
cum alijs íideiibus in Eccleíia in D i -
vinis Oííicijs,&:Sacrament,is commu-
nicare5ideoque iitcerse communicato-
ríae ab h a c communione dicebantur. 
Alia:, delude dicuntur dimiforise, vel 
alio nomine teverendse, quas dancur 
clerícis,vc liclte,&; fine fufpeíionis p ce-
na , á íuis proprijs epifcopis, ve ab alijs 
epifeopis ordinari poíTent, & de qui-
bus iam íupra egimus,6¿: tradatur ice-
rum in hoc iure. Alia: denique, omif-: 
f i S j q u x dicebantur pacifica ; h o c eft, 
-vt benigne acciperentur humilés per-
f o n x , qux n o í h o hydiomate dic i -
tar Cartas defauor^his inquam omiísis5 
alix,qiise'ad h u n c t i tulum pertinene 
dicuntur litceras commendatise, quse 
dantur clericis (6c eciam laicis, fi Ion-
ge pergant) v t conftec eos, cíTe cano-
nice ordinatos, v t permiptantur ccle-
brare .vel í i nonfuerinc facerdoces ad. 
vkeriores ordines promoveri; fed i n -
tra eandem Provinciam íufficic ordi-
num ticulus. 
20 De his ergo Htteris loquitur 
noíli a quarca aífercio^uas perere de-
bent epifeopi á clericis peregr ín í s^ ve 
pofsinc celebrare, de puibus loquitur ^ rer%^ 
Tridentinum,qtix l i t terx adeo, au thé- ' 5 
ticas , 5¿ teílimonijs firmatse debent 
epifCopo oftendi, ve ei fufficiencem fa-
ciant íidem5vt credat efle legitime or-
dinatos,^ íic llcentiare eis, v t in íuís 
ordlhibus minífttent. Qua; quidem l i t^ 
terx non debent éfleeiuídem formalí-
tatis conftrudae, fed iuxta maiorem, 
feu longiorem, auc minorem peregri--
nationem, nam folemnius teftimoniu 
requiritur, &: peti debet á veniencibus 
ex vltra mare3quam á Provincianis, ve 
coní lat ex prxdicHs noftris textibus 
pra:cipue á primo5&: certio. Quare ho-
die quomodocumque epifeopi credanc 
elencos eforis venientes fufpcclos non 
eífe, fed dignofeitur eííe veros Catho-
licos hanc celebrandi.licenciam , tam 
in publico, quam in fecreto elargad 
poflunt, immo etiam p a r t o c h í , & alij 
beneficiati infuis Eccleíijs ad celebra-
dum fine fcrupulo admitrere etiam 
poíTunCjiiam inter nos cognitos advi-
cem Chri í l ianos noli indigemus epi- Apeft.tlii 
íiolis iuxta illud Apoí lo l i : N u n f i l d ege* adm c<>r'*»* 
mus^ficut efuidam c o m m e n d d ú t i j s epiflo'- tÍ3^ca^í 
lis ad^os^aut ex~\'oh¡s. Quod etiam ex- c6nc Cai, 
preílus coraprobat textus dicens fie: ced, CM^ 
Omnes pauperes , & ¿[ui auxilio indi geni) 11. 
cum exciminatione ^ cum epijlolis j f eu p a -
dficis Ecclefufl icis fofa Ytcim ingredl 
fldtulmusj&non cum commendatifs: quo-
niam Utreras commendatitias his filis 
perfinis , <fu¡e funt fufpeBtf 'pr&heri 
oportet, ' \ 
21 Vnde iam ad primnm arga-' 1 
mentum refpondemus, plura ibi dice-
re S á n c h e z , fed nihi l contra nos nam 
in primis docet vxorem tencri fequi 
v i rum fuum mutantem domicilia m , 
qui libere poteft matare,prxcipue ftá-
te i u í k caufa , fie Ecclefía non poteft 
impediré beneficiatum faceré brevem 
abfentiam fine eiufdem aliquo de t i i -
mento, quia relinquit vicarium eius 
vices fuplentem: ergo IICÜE vir fine l i -
centiavxoris poteft-faceré abfentiam,; 
dummodo ei de neceílarijs provideat, 
fie fimiliter parrochas,quamvis fi fuif-
fet abfentia per iongius tempus quam 
duorum mení ium qiiatuor,veí íex dle-
bus magís minos ve quos etiam coií-
cedic Hur tado , quia res raoralis eft?^ 
non confiílit i n punólo matemát ico; 
non 
Dé Clérícis peregrlnís. 
non dubítamus égere epifcopi licentia 
quod expreíTe decernic Concil ium, v t 
d ix i . , • ' ' 
L^ A d fecundum refpondeo con-
cetíb antecedenti negando confequen-
tiam,mm,quia l icet í i t contra pr^cep-
t u m divinum parrochum, vel epifco-
pum nonre í idere abfolute5nontamen 
eft contra , íed iufta exigente aliqua 
necefsicace,vel commodii;ace per breve 
tempus, vicario fuplence a parrochia 
abeíTe, non, inquam, contra, fed iuxta 
rationem eft;tu,quia intali cafu pracin-
telligitur voluntas Ecclefias, vel epif^ 
copi interpretativa, íi neceíTaria eft, 
vel ipfius D e i , cuius iugum fuave eft, 
&: leve,&: non obligat cum tam ftrida 
iure,qi!od parrochus non gaudeat al i-
qua libértate refpirandlaliasjnec epif-
copus poíTec difpenfare, quia circa ius 
divinum nihi l poteft, nifi excommif-
íione Ecclefix, quatis ci datur pro te-
pore viera bimeftre, Eccleíia namque 
aliquando,?&: certis circunftantijs po-
teft difpenfare, vel explicare ius d i v i -
num, vt tradanc theologi circa difpen-
fationem votorum in loco fuo. 
23 Adte r t ium, &: quartumar-
gumentum íatis conftat folutio ex hic 
iam traditis, & fimiliter ad quintum 
negamus aliquod violan praxeptum 
in re gravijquia fupponimus parrocha 
licite difpedere pro illo brevi tempore 
ad confíirmationém de prsebendatis 
refpondetur eífe difparem rationem: 
tumquia íic cautum eft perEcciefiaru 
inftituta,quod,fcilicet, nemo fine licc-
tia capi tul i , i i i imo, &c epifcopi íimul, 
qui eft capituli caput pofsit á fuá re f i -
el en cía abeíle,&: fie eft in vfu in cathe-
dralibus,vt vidi in Eccleíijs cathedra-
libus cauri^,&Placenci^,in quibus per 
oppoíi t ionem obtinui,immo in cauria 
non folum gaudenr facúltate difeedé-
diper tres menfes,fed infuper habenc 
fpeciale privilegium ;prsebendati, ve 
pofsinc abeíTeper alios dúos menfes, 
in EccleíiaPlacentina per vnnm fu-
pra cres,quos confert Concilium, qua; 
privilegia propter interperiem his Ec-
clefijs fuerunt á Summo Ponrifice cor 
ceira,8¿ eo vtuntur cum eadem llcen-
thy6c fruuntur diftributionibus quoti-
dianis pro tribus menfibus Concili)5f£-
cus pro priviiegiatis,quae abíentia etia 
line caufa conceditur;tum eciara, quia 
cum ftuctus,^ diftributiones prarben-
datorum íinc in vna maíTa permixri, 
& indiviíi, qua lucrari non poíTunt n i -
íi per perfonalem reíidenciam per fe 
ipfo faciendam , non per fubftitutos, 
ve decernic ipfum Concilium;ac proin -Sef. 14Í 
de, debent admonere puntUtorem f«i*«"v* 
chori caufa abfentia, ideo neceíiario ca fin:m 
hxc licentia eft ab epifeopo, &: á capi- ie refor' 
zulo petenda. 
T I T V L V S XXIII . 
DE O F F I C I O A R C H I D I A C O N I . 
CAPVT P R I M V M , JRCHJDIACONFS 7 ET EIVS 
fpecies. 
ÍCITVR Inhoc primocap.quodArcliidíía-
conuseftvicaríus epifcopi ínooinibas, 
ad euoi pemnent)finíi[iter,& cau-
feciericorun,&in vrbcjdc extra vrbe, 
ad ipfum percinent, & converfacio eo-
runi , & reftauratio Ecclefiatü, & doe-
trina^&correaio Ecdefiaflicoruííjntem vifitare totam 
dice-
f^g R e c b l é r . ^ 
i ¡ c ^ c t f m 7 ^ C Q V 0 ' m ^ vtífundioni-; 
bus^qu^ vlfitatio erat detrienio in trenium, 
C A f V T I L OFFICJFMV£RO > ET EIVS SPECÍFS, E'^ 
continentia. 
! 
NHoc capite d i c i t u r q u o d p e r t i n e í a d a r c h i d í a c ó -
numquando voluent iegere Evangclium , aut 
al icuided¡aconisprgcípere)&guando epifeopus 
MiíTam canicie vit^facris veftíbus fe ind uant, vt ipfe or-
dinaverítjitajVtabeiusvolúntate dependeane ui exer-
cendofua officia, 5cacólitosecíam ipfe ordínat circa 
fervicium,quod exhibencio minifterio Miíííe. 
C A P V T I V . C V M S A T I S í i r ^ E T E I V S 
continentia. 
NHoccapí te prohibetur archidiácono í etiam ob-
teatuaUcuius confuetudínis conferre beneficia, 
autcuramanimarumfine licencia epifeopi, quia 
eílvenirecontraconfticuciones Sanílorum Pa t rum,& 
non fpedat ad officium archidiaconí. 
Ex eap, per tefíis 
£x cap.ad hoc 7. boc iit. 
Ex c, cle~ rosiiJi/i Ex c.Ar~ nis .^ boc iit. C, mlus 
11.lé. í . 
i -Ca, nofiri de eleB, C.ftper eo de cfji, de legati-Ct ex i na de filij s freslyt» C, cum ve ntffet (•»»-ftitutio* Conál.la 
• C 
O N C L V S I O . A d archí-
diaconum fpeóhc eire 
vicarium epifeopi, eiuf-
cjuc d i c E c e f i m vifitare,&;corrigere,qu^ 
iudigenc corredione, 6c celebrante 
epi ícopo, míniftros afsignarc.Non ta-
men poteft ex fuo officio curam ani-
marum committere, liece i i t confuc-
tudo.Hsec cocluíio,quoad omnes eius 
partes c o n f t a t ex propoíitis tribus hu-
ius t i tul i capltulis,& infuper probatur 
alijs iuribus, &c q u o d fmt vicarij epif-
eopi probatur primo, 6¿ quoad aíiam 
partem,fcilicet,legere Evangelium, &c 
alia exercere in concluíione dida pro-
batur et iam, q u o a d vltimam partem 
probant alij textus,probatur eciam ex 
Cócllijs, & primo in Laceranenfe hxc 
habencur : Jérch'dciconl n o n p r ^ f í m a n t ^ 
l^el m Eccleftjs infthuere , aut dejlhuere 
fine a u ñ o r i t a t e ^ & c o n f e n f u epifeopi^uod 
ji faceré prffumpfcnt hherum ¡ ¡ t epifeo-
pQ inftkutiones pm'itus i r r i t a r e , 6^ taliz 
ter mf í i tu tos r e m o l e r é ah Ecc le f ía con-
traditd'one^VolappelUtione non obfiante. 
Illuftranc hanc eandem concluíionem 
prxter communker ad hos textus re-
petentes Narbona, Barbofla , Pccrus 
Greg.5¿:allj plure?, quos refert domi-
ñus Emmanucl Gon9aLin commen» 
tario huius 4. c ap i t i s , ¿ al iorum, 6c ex 
theologis inter allos Azor,p. z , mora-
Hum inftitutionum. 
t 2. Sed contra concluíionem íic 
primumargu mentum. Archidiaconus 
eft vicarios epifeopi: ergo poteft con-
ferre beneficia, & curam anímarum 
eommitere , antecedens eft decifsio 
textus h i c , 6c coníequetjtia probatur, 
quia inftitucio inbeneíicijs Eccleíiaíti-
cis pertinec ad epifeopum, vel eius v i -
carium, ve conftac ex iuris commu-
nis difpoíitb nerergo in hac parte fallic 
noftra ccnclufio. 
Secundum argumentum : licet con-
ferre beneficia non compecat archidia 
eonp 
teranenfe 
f , l ' C , U 
a p e l h f . U 
HUTA, x i * 
hleg, ^4» 
Ptt GHi. l ,¡ ¡inte* 
6, 
Ax.eréi cffic, cbtdia.c» 
i.ca?, toe 
tjt-Ex cap'5* de iv/í-if cap» wwl* de offic.ví car, in 65 
De Clencisp eregrínísl r r ~ _ f 4 | 
%x c.cttm 
rartto de 
canfuetU' diñe. Alexand, 
Cjeferen te 7. de 
ris ¡n 6,1 
E x e . f re -
quentibus 
C. ad hoc c,vtno(irü hoc tit» 
4^-«,3, 
cono ex fuo ofíício5poteÓ: ex confue* 
tudine compecere: ergo male dícitur 
i n v l t í m a parce conciuí ionis , antece-
dens probatur,quia quamvis confuetu-
do non pofsic prevalere concra eius 
nacurale > auc d í v i n u m , poceíl: camen 
•contra íus pofslcivum humanum, ve 
cxpreíTe conllac ex noftro iure, fed 
confticutiones patrum quas alegar Ale 
xander l l l . funt de iure humano: ergo 
poceíl adverfus eas prevalece confuV 
tudo. 
Ter t ium argumentum deíTumn 
tur ex libro hoc de praebend. vbi ex-
preííe dicicur archidiaconum habere 
poceftatem inílicuendi, & deí l i tuendi 
Ecclefiaílicos; igitur in ticulo benefi-
ciorum ad archidiaconumfpeftat. • • 
3 His camen non obí lant ibus 
defenfanda eí l noílra conclufio, cuius 
decifionis r a c i o e í l , quia cum criplex 
rit3iuxta canonií larum doiSírrinam, be-
neficiorum inílitutio5alia coiativa5alia 
corporalis,5¿ alia audorizabillsjvr do-
cec gloíTa íupra regulam iuris : Bene fi-
el um Ecclefidflicum ohuner 'i non poteji 
fine ¡nj l i tut ionc cmonlcd^ colativa iníli-r 
cutio eft, quas dacur in ticulo beneficij 
collatúquae iure communi folum per-
tinec ad epifeopum , ve conftat ex eo, 
infticutio corporalis eíl inveftitura,auc 
pofleísio, quae datur in vircute t i tul i ,&: 
collationis 3 Se IIÍEC competebac archi-
d iácono /ex iuris difpoíicione noc cíe. 
iní l i tut ionem denique audorizabilem 
dicunt cífe iliam , per quam epifeopus 
commictic animarum curam poílqua 
collatio fada eft ab illojqui ius confe-
rendi benefícium habui t jvelex con-
ÍLiecudine,vel ex privilegio, & híec ad 
folum epifeopum pertinet, na i l l e j C u i i 
c o m m i ü a eíl parrochiaiis Ecclefia, no 
habet poteí latem conferendi Sacra-
menca,&; adminiftrandi cum cura, n i -
fi epifeopi licencia,mediance hac inf t i -
tucione,decur fie babee González, ese-
terum, crediderim ego parrochum ab 
archidiácono iní l i tu tum , & in poífef-
fione beneficij parrochiaiis conftitu* 
cumjtion indigere licencia epifeopi ad 
exercendum officium parrochiale, &: 
ratio mihie í l , quia parrochi fuñe Índi-
ces ordinaríj in his, quse pertinent ad 
propriam parrochiam, &: in foro inee-
riori habepc inrifdiclionem ordinaria, 
non ab epifeopo collacam, fed ab ipfo 
iure,vnde eoipfo, quod veré parrochi 
íinc libere eam poíTunc exercere, vt 
communicer omnes docenc vide E m - %¡t verhi 
inanuel, Sa. &: conftac excraditis ab panoch, 
Azorio,fed quseftio hxc non eft huius numt6. 
loci.quare concludimus racionem dc-
cidendi noftrse conclufionis eíre,quod 
cum cura animarum non perjeineac ad 
archidiaconum, fed cantum ad epifeo-
püm,neminem ex fuo officio poceíl m -
ílicuere in hac animarum cura, niíi ad 
fummum quoad in vefticuram* 
4 Vndead primum argumen-
tum refpondetur non negari á Ponci-
íice prsefcripcionem legicime ín t ro 
d u í l a m , poíTe confuetudine praivalef-
cere;fed i l lud tanrum dicit eífe facis 
abfurdum, quod archidiaconus fuá 
propria auCloricacc velie fine licemía 
epifeopi cornmiccere Curam animarñ, 
aciam fi üc eius vicarius; quia vicaria-
tus archidiaconi non fe oxcendic viera 
ea muñera , quas in p r i m o , 6¿ fecundo 
capice huius ciculi concinentun& qua-
do id poceíl facere,auc eíl ex mandaco 
epiícopi,auc ex aliquo privilegio, aut 
confuecedine legitima;fed quod poreft . 
archidiaconus faceré in vircute a l i -
cuius ex his ti tulis^ion facit virtuce,&: 
audloricate propria archidiaconatus3íi 
cn impropnum eííet archidiaconatus 
committere curam animarum , quicü-
que archidiaconus,etiam feclufa con-
fuetudme , privilegio , epifeopique l i -
eentia,id faceré po í íe t , quia vnufquíf-
que poceíl faceré propria audoricace, 
quidquid eft proprium fui officijjquare 
dode , & : fubeilicer díxie Alexan. eñe 
abfurdum, & contra Sandorum Pacrü 
inftitutiones,vt archidiaconus á u d o r i -
cate propria debeac cuilibet Ecclefia-
rum curam committere,quia hoc alie-
num eíl á natura5& inftitutione archi-
diaconatus , concra quam nulla poteíl Ex v c> 
confiftere confuetudo^quia contra re- cum tanto 
rum naturas5&:earumproprietates no de conjue. 
valer cofuetudo,vt. habecur ex hoc i u -
re ; fed ex hoc non fequitur quod ar-
chidiaconus in non pofsít faceré ex 
alio capice,nempe ex licencia epifeopi, 
ex privilegio, vel confuetudine, quíe 
legítima,fi fuerit sequivalet privilegio, 
& mne archidiachonus non facit pro-
pria audoritate,fed aliena íibi non ex 
offício, fed aliunde commifTa, qua ío-
iutione excufantur^quas a í í e r t , ^ refu-
ta: 
544 ledo fup.tJtJXXÍIL' 
cat GoncaleZjCuíus folutio non difcie-
pare á noitca videtur, fi bene attenda-
tur. Vnde patet folutio ad fecundum.^ 
5 A d tertium refpondetur opti-
t ime componi archídiachonum 5 in 
quantum archidiachonus eft, non pof-
íe infticuere iuxta decií ionem Aiexan-
dr i i poíle tamen in quantum eft vica-
rius,íeLi cominiífarius epifcopi, virtute 
xommifionis fibi ab epiícopo tradita, 
quia , vt in pr^cedenti folutione d ic i -
mus quod facit v i r tu te , 6c auftoritate 
aliena non facit auíiorirate propria. 
6 Circa ea, quse tanguncur i n 
his capitibus , pr^ecipue capite quarto, 
cuius auctor fuit Alexander í í i . a d m o -
nere oporten hoc nomen ^rch id idco-
m^Méta eíTe ac principem diacono-
rum,crahic namque ethimoiogiá á no-
mine grxco ^ é r c h o s ^ u o á eft,idem, ac 
princeps,& á nomine Dmcon. quod eft 
idem,ac minifter, vnde archidiaconus 
eft idem,ac princeps ininiftrorum.Cu-
ius origo antiquifsima ini t ium habuic 
ex eo quod poft Chr i f t i D o m i n i i n 
A8umn ^ce lum afceníionem ex n .Difc ipul i s 
ádoft.ce. ^p0ft0^0s fcptem Diáconos elegií-íe,&: 
ordinaíle cradicu eft,S¿: refertur ín af t i -
busApoftoiorum,quoru munus,&: ofíi-
cium erac, non folum in Eccleíia ad-
,niiniftrare,fed etia, íe in alijs operibus 
pietatis fe exccdebantjCurabant de di -
vino c u l t ü , 6 ¿ de pauperum fubyentio-
ne,afsiftendo,&: í lcocurredo íidelibus 
de Eccleíiafticis facuitatibus, 6L tide-
i ium oblacionibus, quem diaconorum 
numemm epifcopi defsignare in c iv i -
tauibusconfueverunt^qu^confuerudo 
multo tempore i n primit iva Eccleíia 
duravit , &: hunc diaconorum nume-
C ^ . ^ c m m rerinuic Evariftus Papa, 6c refer-
j? , difi, tur in decreto,& per ea ex his feptem 
• v n u s eledus fuic,qui cíereros anriqui-
tace pnícel leret , eofque in exercitio 
fuorum officiorum dirigeret, guberna-
rec,& concinerer, tanquam eorum ca-
p n r , 6 ¿ fuperÍor,qui proinde appellatus 
fuit archidiaconus,ideft, princeps dia-
Cáp.w conorum;&:quia prardida pietatis offi-
chtiUco, c-a eranc ec-iam p ^ p j ; ^ epifeoporum, 
tl t t p r e d i a l archidiaconifadifueruc epif-
copi vicacijjVthabecur in noftro cap. 
6c ideo d i á i etiam func oculi epifcopi, 
quia, fcilicet,p£r eos epifeopus vider, 
quas agenda gubernanda, 6L corrigen-
da fLint,ecica oculi epifcopi vocantiu: á 
Concilio Tridcntíi io,&: ibi cciarn de-
tcrmInat,quodfinc in ómnibus Eccle- T r U e n ü 
íijs,vbi fieripoceritMagiftri in Thcolo ^ / - M ' ^ » 
gia,feu Dodores, aut lícentiari iniure re' 
canonico;funt enim ex ofíicio fuo epif Eadl ^ j , 
copi vicarij,&: in fui ipforum difiriólo z^.c;^. ' 
vifteacores aífumpto notario de con- A ^ o r p ^ , 
fenfu epifcopi,fi v i íkat ionem exercere caP*15./. 
legitime confuevetunc,vt etiam decer- 3*^  . 
ni t Conci l ium hxc ^ 6c aliaadducunt c ¡ ^ ¡ ' l f 
Azor,&;GonzálezjVbifupra. n t ¿ %c* 
Q V ^ S T I O V N I C A A P P E N D I X . 
iAn archid'.dcom hahednt ex proprio ofji^ • 
• do ¿Lqudm iiirifdi~ 
tíionem. 
T Pro parce affirmariva 
facit in primis d o d r i -
na quam refere Syl-
vefter fecundum Hol t ien ícm ; 6c pro-
batur liac racione, quia archidiaconus 
priasfertur in dignuace archipresbyee-
r o , qui eft princips presbyterorum, 
archiaconus autem diaconorum, non 
alia ratÍone,fecundum BarboíE&í alios 
canoniftas, n i í i , quia archidiaconus, 
habec ex ofíicio iurifdidionem , qua 
caree archiprcsbyter, qui a rch id iáco-
no obedire cenecur,vc refere Azor , ex 
iure , eique fubeíTe , quamvis racione 
ordinis archiprcabyeer íit fuperior ar-
chidiácono. 
8 Probatur fecundo : nam ar-
chidiaconus eft vicarius epifcopi , & 
poteft i m m o , 8 £ tenecur vificare cocam 
diocceíiin,íi non fecerlc epifeopui, 6c 
emendare,6¿: corrige re; quidquid cor-
redione indegcat,vt conftac ex noftro 
cap.&: alijs iuribus,&; ex alijs, qux ib i 
citac Sylvéfter , & imponic poenas5&: 
¡urgía componi t , fed base faceré non 
poteft íine iurifdidione : ergoeam 
habet,S¿ quod íit ex proprio ofíicio, i d 
eft ordinariam etiam patet, quia ex 
commifsione epifcopi, 6c deiegatione, 
quüibet clericus poteft eam habere. 
9 ^ Probatur tercio, quia fecun-
dum dift ini tonem, quas communiccr 
dacur de d ign in te , quam afferc Azor, 
fequitur archidiaconnm habere ex of-
íicio iur i fdidionem, ñam dignitas eft 
poteftas a i miniftrandu res ípiricuales, 
feu Ecclefrafticas cum iurifdidione 
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nicas: etgo afchidíáConus habet iurif-
didionem fuo ofíicio coniundari i , i d 
eft propriam ip í ius : &: confequencer 
o rd ína r i am, difCurfus eft legitimus: 
Maíor eft defínit io, Se minoc eft cer-
ta , 6¿ communker recepta, Se tradi-jtxor.ihi. t u r e t l a m a b Azor io ,vnde archidía-
«••M-f-i* conatusex fuá inftitutloneex i u r e ^ £x touu. jinunere eft beneficiú cum dignitate, de cfficjar quocj p ^ a t u ^ ex iure. fiatut- de 10 A d hanc quseftionem p n -referip, h mo refpondeo archidiaconum habere 
6» ex íure iurirdidionem ordínariam fal-
tem in foro exteriori ex fuo proprio of-
í i c io , 6c hxc conc lu í io , quoad om-
nes fuas partes probacur, 6c in primis 
quoad primam partem, feilícet, quod 
\ habear iurifdidionem probatur mani-
fefte ex racione in tertio argumento al-
iara , 6c fundamentaliter probatur ex 
primo capite huius t i tul i in quo aperte 
dicicur, quod caufae clericorum,8¿: eo-
rum correclio, 6c reftauratio Ecclefia-
rum intra,5¿: extra vrbem,nccnon, 6c 
vifitatio dioeceíls de trienio in trieniu 
ad archidiaconú percinent, quia eft v i -
carius epifeopi; fed hacc non poíTunc 
executioni mandari fine vera iurifdi-
dione, 6C poteftate:£/2 emmiurifditt'oy Syiv.\vtr, vt tradit Sylveftcr ex communi iuris ¡urijd» áo&ún&Quayprxftdms alicut mpublicá foteji dicere tus, ¡lamendo fentemiando^  Sel cum obligctlone fuhditorum ad hahen * ¿um id^uod duc'tHr pro wftoyted hoc re-
pericur in exercitio archidiaconi: ergo 
habet iurifdidionem. 
11 Deinde quoad fecundam 
partem, fe i l íce t , quod fit ordinaria, 
quse pars maiorem habet díffículta-
tem ob argumenta , quae pro vtraque 
parte adducunt canonift íe, 6c refere vhi prox. Syiveft. 6C feclufa illa iurifdidionCj v, arcbld, qUas ex fpeciali commifsione, cradítur 
**•*• a rch id iácono , ab epifcopo j ianc enim 
delegatam eíTe dubitari non poteftj 
probatur hxc fecunda pars concluíio-
nis , quia illa eft ordinaria iurifdidio, 
quse competit alicui per fon se ratione 
proprij officij , fed iur i fdidio , quse 
competit archidiácono competit snon 
ex aliqua commifsione temporali , 6C 
delegata ab epifeopo 5 fed ab ipfo iure 
communi eftque perpetua ei conceífa 
ratione ipfms dignitacis, &: offici j , ve 
conftat ex noftro titulo : ergo hxc i u -
rifdictio eft ordinaria, ve etiam fenck 
Sylveftcr, 6c Confirmacur nam iurif-* 
diótio delegata fpirat mor tc , aut revo-
catione delegantis, ve decernitur ía 
eit. de ofíicio iudícis delegati, &: eft 
communis, &; vera dodrina j reinte-
gra , fed inrifdidio archidiaconi non 
fpirat morce epifeopi: ergo non eft de-
legatus epifeopi, eft namque hoc of-
ficium perpetuum, 6c annexum dig-
hicati archidiaconatus. 
n Donique > quoad 3. partem 
probatur, feilícet , quod hxc únif-
d i d í o íit ordinaria inforo exteriori, 
nam in interiori non habet iur i fd id io-
n e m , defedu cuíus non poteft com-
m í t e r e c u r a m aniniarum ex proprio 
officío, vt prbbatum manet ex hoc 
noftro t i t . fupra, vnde quamvis pofsic snpr, bce 
excommunicare, fufpendere, 6c alias tit,n,^ , 
iuris poenas inflígere; non tamen ex 
v i proprij officij poteft conféfsiones 
audire, autalia Sacramenta adminif-
trare, quod bene probatur ex Inno-
centio in noftro capite, quod etiam ; „M f¿, 
probatur, qiua prchidiaconus ex orfi- boc th do non requiricur facerdos, niíi ha- ¿zor vH 
beat annexam curam animarum i m - prox,c.i^  
mo S. Synodus ad quafeumque digni-
tates quavis neceíTario requirat, quod 
habeant annexum ad mi mis ordínem 
facrum non tamen, quod íit presbyee-
ratus, nec, cjuod attingancannum z j . 
n i f i , ve d ix i habeant annexam curam 
animarum, fed zz. annorum sratem, 
ve fupra díximus in cap. cum in cune- c. cum;» 
cis: ergo ex fuo officío archidiaconus, cKnfíisM 
nifi alio titulo ci detur, non habec iu - ^ » 
r i fdídionem ordínariam nifi in foro 
iudiciali. 
13 Refpondeo fecundo ad quíef-
tionem, quod hodie archidiaconi re-
gularí ter , feu plerumque nullam ha-
bent iurifdidionem. Hanc conclufio-
nem tenec A z o r , 6c ratío eft , quia í i- Azor vbi 
cut iurífdidio aliquando acquirkur í>rf>x.di¡}. 
confuetudine legitime pr^feripea j fie í-l» 
etiam deperditur per dilTuetudinem; 
6c cum epifeopi afiumpferint in fe to-
tum onus , & munus, quod erat pro-
prium archidíaconorum ipfi per non 
vfumhanc amiíTernnt iur i íd íonem, 
quare hodie, pauci f an t , qui hanc c5-
fervarint iurifdidionem víficandí dif-
t r i d u m fuoru archidíaconatorü , aut fe 
exercedo in eis,qu^ conftat ex hoc tic. 
eíTe de eorum munere,6¿ officio; quod 
14^ Recolé t.fup/tít.XXIII. 
oftendít S. Synodus his verbis: ú & é h h Tnd.fef, diaconi decani , & dl i j Inferiores $ in 
2 4- f. 3. EccUfijsi\>hihüñmus^ifitdtionemexeV~ 
Cltm Cerc'legidme confuñ'eruntidchecínt') <¡m~^  
áem apumpto notario de confenfu epifcop i 
deinceps per fe ipfos tantum ihidem "ViJ¡~ 
Tare^ek quo fequicur hodie archidiaco-
\ nos tantum vuitare poíle ratione con-
íliecudinís, vbi fucrit recepta , íicuc 
eft in aliquibus Eccleíijs. 
14 Exauttontace Concilij c i -
tara non poreft non infurgere dubica-
f i o , quare Concilium pr^ponat >, $2 
pr^nominseprius archidiáconos qua 
decanosí iquidem decaniin Ecclefijs 
ómnibus dignitatibus prztferantur i n 
cathedralibus, prsecer epifeopam, &C 
ideo vocatur prima digniras poíl Pon-
tificalem, & omnium canonicorum 
collcgio pr^ í idencAd hoc refpondeo, 
quocl in iure nomé archidiaconi acci-
-pi confuevir pro decano, vt ex piuri-
í bus iuribus probar Azo r , aut pro ar-
chipresbyecro , vnde quamvis in nof-
tro iure exrec titulus de ofíicio archi-
diaconi , & eft priraus, ínter eos , qui 
ponuncur de officijs, &: de ofíicio ar-
chipresbyteri^&aliorü officiorü3nullüs 
extar cículus de ofíicio decani, quare 
credendum eft in iure accipi pro eo-
dem arehridiaconutn, & decanum, 
vnde aliquibus Éccíeíijs prima digni -
tas poft pontificálemeft archidiaco-
nus l o c i , quamvis iam, vt refere ídem 
Azor ex HoíHenfe in ómnibus fere Foílenf, Ecclfijs Franci íc , Se Hifpania; cqnfuc-
¡up.^ di- tudine receptum eft , v t i s , q u i prx Uíii , de eft j-Qj-j canonicorum collegio, in cho-*Wdl» t<y \ capiculo, & alijs locís decanus vo-
cetur, eft enim decanus nomen com-
poíicum de nomine gríeco. Becd¿\uoá 
íigniíicac decem vnde decanusjá deedi 
& canas, id eft fenex quare non m i -
rum Concil ium primo loco pofuiile 
archidiáconos , & deinde decanosj & 
ln c.iWe~ Bis , Ue appeU, 
c. con/it* de ítfftlU 
qüdd non fíe fpecíalis ticulus de deca-
no , l icet , ve refere A z o r , fiar mentio 
in aliquibus cexcibus, decanus etiam 
fecundum ius, &.ve afíirmae ipfe.Azor 
habee iur i fdidionem, ica, v t pofsic 
excommunicare, 6£ fufpendere, nec-
n o n , ^ curara animarum habet,fed ad cMieaM 
iam contraríuiii in vfu videmus, quod fent.exco-
nullibi calera habeane poceftatern 5 fed 
tantum vocandi ad capitiilum,&: prse-
fidere, & regimini Eccleíise incum-
bete, 6c afsiftere. 
15 Ex his ad argumenta facile 
refpondetur ad primum concedendo 
de iurifdidione in foro exteriori; non 
tamen de íurifdiíiione i n foco conf-
cienti^,in quo nulla habeCjVC iam pro-
baeum eft. 
16 A d fecundum reí'pondetur, 
archidiaconum eíle vicarium epifeo-
pi non quidem ex epifeopi commifsio-
ne , aut delegacione, fed tantum ex 
iure communi , 6í quoad negocia per-
tinenentia ad fomm iudiciale, exte-
rum hscc vicaria, feu iurifdidio ceífa-
v i t hodie per difeutudinem, ac proin-
de de fado, 6c fecundum ordinarium 
ftilum nullam habenc iurifdidionem. 
17 A d cercium concedimus af-
fumpeum argumenei ftandoin cermi-
nis iuris nof t r i , quod loquicur, ve exi-
gie natura, 6c qualitás archidiacona-
íus ex cuius infticueione habemus can-
quam verum, quod ei compecat po-
teftas iurífdidionis ordinaria;, ve iam 
manee probatum , fed per concrariain 
Confuetudinem archidiaconi, qui non 
confueverune cara exerecre, perdide-
rune eam perinde, 6c coca reincidie i n 
épifcopalem i u n í d i d i o n e m , quare 
folus epifeopus exercee in fuá diceccíi 
ordinarkm iurifdidionem , 6c 
illi^quibuseam dele-
gare v^ i t . 
T I 
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T I T V L V S XXIV. 
D E O F F I C Í O A R C H l P R E S B Y T E R i : 
i 
C A P V T P R I M V M V T A K C H I P R E S E T T E R } 
caius fpecies eft. 
^ ^ l ^ d N H o c caplteííjcut,6c in fequentibus,decefnic 
noftrum iusqualeficoffiduní.&oíiunus ar-
chipresbyterí, quod redacitur ad dúo exer-
citta; primum eft obedíenáam pr^ftare, & 
fubditumeííe archidiacono^iafque mandatis ob tem-
perare, ficut mandatisepifcopi, fecundum eft getere 
curarn anímarum fupet omnes presbyteros ío ordinc 
presbyteratus ppficos, <3c afsidue ¡n Eccicfiaftare, 6c in 
sbfermaepiícopí Miííam folemnem celebrare ,auccuí 
yoíuenüimungerein toto fuodiftricto. 
Desnde in fecundo capite difponitur, quod ipfe ar-
chípresbyter debet fiaberecaram?<5c folicítüdínem de 
onMiibusfacerdotibus, vtobcdiant mandatis epifcopi, 
necnon35cdevitafacerdotuni cardínaím 9 qui fule moa 
debent a^ere officium m commonícatione corpons^Sc 
fanguin¿sDooiiniNortfiíefuChriiH?incipiendoáíacro 
dieDoniiníc > per omnes horas canón icas^ quod opas 
Jigne v &faoctepeíficiacur, caí fcne afsiftáát, ae 
ícurniitate torpeant,&etiam debecfiepifcopus defue-
m archipresbycer Droviderc cun¿la,qu¿e m íacerdotunx 
miaiñerio períicidebeant. 
Rurfusm tertio, ócquartocapite huiusfitulidemu-
nere etiam archipresbytea agitar circa curam quam fa-
cerdotes haberc debet,óc máxime cuííodes^vtni facra-
rio Euchariftiam Chrífli propter ¿nfiínios non deeiTe 
curentr& quod infirmjs detur, M providere iofirmisne 
fineconfcfsioac^cofirmanonemoriantiirj&taodem^ 
quod fit etiam rurahs archípresbyterjquiplebium > de 
inperiti vulgi curam , Ócfoücitudínem gerat. 
t i C O N " 
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O N C L V S I O . Arch í -
pi-csbyter tenecar ex 
muñere archidiáco-
no obedire, 62 prcsbyteris prxcipere, 
ve inEcclefia vnüfquifquc ftium fubcac 
m-niíterium 5 6c curam aftimarum, 
& defervianc epifeopo' celebranci fo-
kmnicer.H^c conclaíio mam'fefte de-
ducicur ex capitibus húluscituli , £¿ 
praecer ea compt-obatur ex aiijs iur i -
bus,ex Gratiano. Necnon ex Sacris 
Goncilijs, &c primo ex quodam Tole-
tano cuius a&a iam non extare d i -
cic González . ÍUuftrant candem con-
cluíionem omnes communícer repe-
tentes ad hos textus, ínter quos Bar-
b o í l a , Petrus Greg. Cujacius ,Pater 
Azor ^bene, 6¿ breviter, vt folet, &c 
poíl omnes Goncalez in notis ad 
harc 4. capita, 6c alij quos refert. 
1 Sed contra conciufionem 
eft pr imum argumentum. Quia ar-
chlprcsbyter habet maiorem digni-
tatem quara archidiaconus: ergo non 
debet ei fabcííe , 6¿ cbediie, fed po-
tius econtra ^ antecedensconftat, quia 
archipresbytcr eft íupra alios presby-
téros: archidiaconus vero íupra diá-
conos, vnde officium archipresbyteri 
exigic facerdotium: non aucem archi-
diiaconhergopotius archidiaconus de-
bet obedire. archipresbytero ; 'quod 
ex eoconf í rmatur , quodiniure prius 
nominantur, &C enumeratur archi-
presbytcr, quam archidiaconus , vt 
conftat ex decreto j i b i enim decer-
n k u r , q u o d archidiaconi fuper pref-
by teros iurifdiftionem non exerceant: 
eigo non t e n e t n o í l r a concluílo. 
Secundum argumentum, defu-
mitur ex quadam auctoritate Conci-
lij Emeri tani , dicentis íic : Commu-
ni delihercttione femimus , >r nos om-
nes epifcopl infra noftram prd)>¡nciam 
conjlituti in cdthedralibus nofins f e -
clefijs finguli noflrum archi^reshyte-
rum 5 dYchldldConum , 6^ primicenum 
habére dehemus , SmSíus quippe eft or-
do , & a nohis per omnid obferVandusi 
tune fie maior in ordine eft potior in 
dignitate, vt probatur ex iure : ergo 
archipresbytcr praeferendus eft areni-
diacono. 
Ter t ium fie: qnia archipresby-
ter habet poteftacem mnfdiótiohis fi> 
periorem ad poceítatem archidiaco-
n i : ergo debet pr^ferri ei , pppba-
tur antecedens , tum quia , eft po-
teftas fpiritualis: archidiaconi autem 
temporalis , tum quia habet fubditos 
presbyteros, qui ei obedire tenentur 
i n Ecclefia circa divina officia exer-
cenda , vt conftat ex toro hoc tica 
lo : archidiaconus vero non habet 
íubditos presbyteros, qui potius pref-
byteri diáconos ante ftare docetur i n 
iure , fed tantum habet fubditos día-
conos : ergo archipresbyteri non de-
bent eífe fub poteftate i l lorum. 
3 His tamen non obftanti-
bus tenenda eft noftra concia fio, v t -
pote expreífc contenta i n noftro pr i -
mo capite huías t i t n i i , cum cste-
ris ómnibus in diífca concluíione pras-
contentis , cuius deciííonis ratio de-
fu mí cur ex prae alegato texcu Con-
c i l . q a i a , v t docecAngélicas Do£lor 
i n Ecclefia debent elle diverfa o f f i -
cia3vel ftatus , vt corpus Ecclefia 
íit perfedum , ideft , cum membris, 
diftinguntur per adus 3 quia dc-
putantur ad diverfas actiones , h x c 
D . T h o m . cum ergo ad fumir.ura 
Eccleíias prxfulem pertineat, r.am^ 
quam ad caput harc ordínare , & 
vnumquemque clericorum in fuá claf-
fe confticuere , <S¿ vnicuique pro-
pr ium afsignare munus, & clerici fie 
difpofit i , ¡¿¿ ordinat i , vnLifc|uifqiie i n 
fuo ordine obedire i l l i , qai e i i n fa-
periorem datus eft , vt docet eriam 
' D . T h o m . rede Summus Pontifex, 
v t fuam ordinaret Ecclefiam v n i -
cuique propria officia afsignavit i n 
Ecclefia cum debita obedienda , ve 
hac virtute corpus Ecclefia falubri-
ter gubernetur: ergo rede ftat noftra 
conclufio. 
4 Exquibus ad argumenta 
refpondetur ad primum. i .folutione, 
quam adducit D o d o r Emmanuel 
González ex Haliieris de híerarchia 
iarifdidionis exiftimantis in Hifpa-
nía confuetudine fuiiíe introdu¿l:um, 
vt archidiaconi prasefient archipref-
byterís , & íic non proprio iure , fed 
yiurpato fupra eos praeponi , eifquc 
imperare ; fed iam hasc folutio non 
fatisfacit , fiquidem in toro noftro 
titulo de officio archidiaconi, 6¿ar-
chipresbyteri decernitur illüm if t i 
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non vi confuemdims , fed ex i u -
ris rigore archidiaconus cfl: fLipeript 
quare ÍLandum eft folucioni Pacris 
. . Azor cradita fupra , & eft commu-
1 nior, &: venor , quia in excerionbus 
extenor luriídiccio attenditur , qux 
in hac linea eft fupra poteftatem ordi-
nis, ficuc vicarius generalís epifcopi 
prima dumcaxat corona iniciatus eft 
iudex, 6¿fapenor ratione iur ifdidio-
his facerdotibus , & dignicaribus, $£ 
í i cnu l lum fequitur inconveniens. 
5 A d fecundum refpondecur 
i bi parres, Se epifeopos Concilij acce-
piíTe nomen archipresbyteri in alia 
íignificadone , prout dicic principa-
tum , & poteftatem fupra omnes fa-
cerdotes dioecefis, vt fígnificatur per 
nomen, quod valet tantum, quan-
tum decanus5quí eft fupra archidiáco-
nos j in noftró autem téxtu accípitur 
pro muñere , 6c ofíicio, &; non pro de-
cano , &C fie eft inferior archidiácono^ 
qui habet iurifdidionem ordinanam^ 
ve d i d u m eft. 
6 A d tertium negó antecedens 
loquendo de poteftate iurifdidíonis in 
foro iudítialijlicec coñeedatur de pote-
ftate ordinis3& quamvis íit fupra pref-
by teros, non tamen, ita ve pofsit vifí-
tare íicut poteft archidiaconus , 
inquanrum viíitac poteft etiam exer-. 
cere iurifditHonem in presbyteros eo-
rum excefus corrigendo. His fupeir* 
fedeo ab excitando quseftiones ap-
pendices, quia propofitis ofílcijs fe-
quentium titulorum fub vna , aut al-
tera quseftione, omnes ex eis pullu-
lances proponam j & refolvam, vnde 
ícquitur . 
Cowprchd 
tur ex ca, 
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J Í T V L VS X X V / 
D E O F F I C Í O PR I M I C E R I j : 
Cap. vnscum. 
N Hoc capite difponitur circa officíuni 
primtceri j , quod teneatur feire fe eíFe 
fubatchidiaconOjficut, & archíperf-
byter, Scquod debet pr^eeífe diaconí-
bus,5c alijvS mínoribus, & daré ledorí-
bus(e(5liones,<3c cantoríbus refponfo" 
mjVtinordinepofltisvnurquifque fub eius difciplína 
in Dívinis Officijs abfque negligcntia oneri fatisfacíat, 
in cuiusiludió infiftat^ficut pro animabus eorum coraai 
Deorationem redditurus. 
c O N C L V S Í O . A d raunus prirnicerij pertinet régi-
men míniftrorum in 
exercitio divini rnínifterij, in choro 
exhibendi, eft fubditas archidiaco-
ni. H^ec coiielufio eft5qaa: in hoc ca-
pite , > f frlmfcerius continetur, de no-
mine,^: ofíicio primiceri), hanc doce-
tes conclufíorie agunt Cujaceus,Looy-
fa, Petrus Gregor. Platino, Azorius, 
Gonzá l ez , in comment. huías t i tu l i . 
Sed contra conclafionem íit 'pri- ttt%p¡c¡y 
mum argumentum. PríeeíTe diaconis, v e r i t p F ¡ \ 
&:ipfos regeré j 6¿ gubernareeft mu- rw,CÍV.' 
ñus proprium archidiaconi ricut,&r d i f yíxcf i .p . 
poneré officia archipresbyeeri , vt /.3 
presbyterorum eft officium proprium G0»íal~j» 
vidimus fupra fub eorum ticuiis : er- f / í f J^t t ' 
go hscc fuperintendentia non poteft ^ ^ d u 
convenire primicerio, q u i a alias con- niim%^% 
K 3 fun-
ISO Recoletío fuper tl t .XXVt. 
funderentur officla, &: iurlfdidíoncs, 
ex quo deíidium fequeretur in Eccle-
f i a , ¿ pax rurbaretnr, fi aliquis immií -
cerecur alterius ofíicio, 
Argumentor fecundo nam ordi-
nare officium divinum in choto per-
tinet ad cantorem, feu fubcentorem, 
qui diftribuit lectiones, antiphonas, 
&: alias funciones pertinentes ad of-
f i c ium, vt in'Cathedralibus obferva-. 
tur quotidie: ergo non poteft fpeda-» 
re ad primicerinm. 
Ter t ium argumentum: nam in 
choro cantandi divinum officinm eft 
mos ab Eccleíia obíervatus antiquifsi-
mus ,v t t rad i t Alfoníus de Mendo-
za , in qq. quodlib. & ratio eft, 
quia, vtdoeet D , T h o m . cantus pro-
vocat ad devotionem:ergo anteSy-
Mt**, nodum Ravenen. in qua íub Leone 
I X . qui fuit creatus Papa anno 1049. 
ifto canendi more iam Ecclefiavía, 
fuerat: ergo antecedenter ad hoc de-
cretum forma diftribuendi lecliones 
r e íponfo r i a ,&c . introduda erat, 6c 
confequenter hic non neceíFarium. 
2 His tamen non obftantibus 
vera, 6¿ rationi conformiseft decifio 
RmU de- noftri textus, & concíuíio ex eo de cidsndi. duda , nam, vt ait D.Thomas Ponti-
fex i n Eccleíia vnicuiqué propria of-
cia aísignavit cum debita obedien-




ro íit peculiaris modus ferviendi Deo; 
debuit adhiberi fpédalis ordinatio, ac 
proinde afsignari in ifto fpeciali mini* 
fterio fpecialis fuperior , qui in illo 
ordine cuteros regar, dirigat, & gu-
bernet, qualis eft primiVeiius. 
3 Vnde ad primum argumen-
tum refpondetur , concedendo ar-
chidiaconum príeeííe diaconis,^: alijs, 
cuius prseíidentia eft extra chorum, 
in quo folus primicerius poterat cir-
ca ordinationem officiorum pra^cífe 
ómnibus clericis, quamvis extra i l iud 
munus afsignandi vnicuiqué proprium 
officium , 6c fundionem debereC 
fubcííe a rch id iácono, 6c ídem rcfpe-
d ive dicendum eft de archipresby-
tero , vnde omnia bene concordant. 
A d fecundum dicendum, ve í 
quod hic fumitur primicerius pro AKOf 
cantore, v t iníinuat Azo r , vel fuif- .f0X9 * * 
fe diftinda offícia 3 prout mos fe^ 
rebat, ita v t non confundere ntm% 
A d tertium dicitur : quod quam-
vis muko ante Leonem I X , in Ec- %upya tlt 
clefia fuiíTet vifitatus mos cantandi de /trvi-
in choro, quia tamen Eccleíia in die<; *'°ordin' 
magis yic magis, vt ex D i v . Thoma mmt 4U 
fupra d ix imus , perficeretur, oprima 
ratione Leo I X . prsefentem confti-
tu i t fo rmam, 6c modum gubernatio-
nis i n hora, v t cum maiori vigilancia, 
6c attencione cukus De i agercrur. 
T I T V L V S XXVL 
D E O F F I C I O S A C R I S T M . 
Cap. v n i c u m , ^ fiiat, 
N Hoc t í tulo, capite ftatuitur, & no: 
cum fit par tes^ onera facriftaíeíTeober 
díre a r c h i d i á c o n o ^ Cüftodíarn, & cu-
ram habere facrorum vaforum, vertí-
mentorum ecdefiañícorum , fe/tí totius 
Thefauri Ecciefiaftícú Necnon , & curare dejlumifu-
nbus Ecclell^quxponunturjtamiaoleo^uaiiB in cera. 
C O Ñ -
DebFílcío FrímíéeríjV 
fartAJ. * / ^ O N C L V S I O . A d offi-
6.IÍÍ .6 , cium facrlíbe pertí^ Gowai'h net cuftodia vaíbrum, prjí.n. i . v e ñ i m e n t o m m , 8<: lumlnarium. Hxc Peir.Gre, Conclüíio , qiiíE ex hoc textil conftac, hiS'fy*** quamvis iiidiibkara íic > &c communl-
7Q, tcr recepta a doCtonbas,^ a lege civi^ juflinlan. íi etiam commendamr, ve docec Gon-hfancm. ^alez, Petr. Greg. luftinianas > Inno-
l i . c. rfí cenc.III.&: alíj quos refertjtamen con-facrosEc- tra ea pr imum argumentum defumi-
¡"r kegik ri'a E-cc^fi33 percinere ad acholitum: 
$7. * er§0 onus ^minar iam non percinec ad Bx decre* facriftam., 
ÍO c,acho~ Secundum argumencummam cuf-litMf,i¿ codia,^ cura veftimentonim facerdo-
talium fpedac ad presbyteroSxrgo n5 
cíl onus facridse, antecedens probatur 
ex quodam decrctoConcilij Metení is , 
in quo difponitur 5 quod presbyter 
oítedat epifeopo libros, & facerdotalia 
veí l imenta : ergo non ad facriílam. 
Tercium argumentum defumi-
tur ex alio t ex tua l quo dickur ad hof-
c. bsflia- t¡ar¡urn fpedare cuftodia vaforum,5¿ 
r¿.V Z3, veftimentorum Ecclefi^ : ergo non 
* eft prbprium hoc onus facriftiae. 
i Sed his non obftantibus RafU de* certa ^ noftra conclufio, hoc enim ddfndi: nomen facrift^e in cathedralibus, &c c.per k~ alijs Eccíeíijs ídem eft, ac thefaurarius 
ais c. ad vt conftac ex iiire,fed chefauraríus,quí ibífaura*. eft dignícas in Ecclefia habet curam rium difi. £cciefiaft{ci thefaurí : ergo üve díca-
VJfi^ de curfacrifta, five-thefauraríus ad eum 
ConcIL 
3' 
f e m p e r p e r t i n e t C L i f t o d l a m h a b e r e h o - a(erpr^ . 
runi bonorum. J^ 
3 V n d é ad pr imum refpon-
deturíaliccr,^: alicer pertinere lumina-
ria ad facriftam,&: ad acholitum, nani 
ad facríftam pertinet quoad cufto-
dianij^; de cera, &c oleo , íicuc de or-
namentis enram habete , ne in horum 
vfu j de confumptíone Ecck í ia decrí-
mencurn patiacur,ad acholitum autem 
pertinet quoad pr^paracionem, quia 
íicholícus debec eííe pr^paratus, quan-
doneceífe eft in divínis oflicijs cu l u -
minaribus,eaq;defterre ex fuo ofíicio. 
4 A d fecundum reípondetur 
presbyteros teneri oftendere libros,&: 
veftimentafacra,quibus vcuncur epif-
eopo vi í i tancí , fed facríftx curare de 
eorum cuftodia,ac proínde iftas funt 
d í f t í n t e obligaciones, &¿ funciones, 
iuxea quas conformantur prsealegací 
texcus íine contrarietace,& íic refpon^ 
dec Tiieodulphus 3 bis verbis ferihens ^ « ^ ^ 
ad presbycei-os,^rf«¿/o more ad presby- ^ ^ ^ l " 
terumconVennis , y e [ l ¡ M e m a í & i íibrosi 0,0' f * 
Y vá-jdjdcra^cam qmbus^ejtmm niimjfe 
r i u m , & tmmBüm ofpcium feragitis^  Úon^ l, n* 
íic refere Goncalez ex Anc.Auguft. $,é/c. 
A d ter t íum dicicur , quod oftiaríj 
non ideo ex fuo ofíicio habenc ^o f t í j 
claves,ve ne aliquis furetur bona Ec-
cleíise , quse fub alijs clavíbus cufto-
diuncur ad curam facríftae, fed ne i n -
grediancur Ecclcftam excommunica-
tijScalij j v tad eos percinec racío fui-, 
ordinís , . 
T I T V L V S X X V I I , 
D E O F E I G I O C V S T O D I S , C V I V S i 
dúo capita fmt* . 
RlMVMCaput C a f l o S y á i á t , , qu^foot muñe-
rís cuftodis,qa¿e expriniit , & primum obe-
dire archidiácono lahis^ux Ecclefi^ com* 
{<ftM pecuntcuftodiendíSjin puífaadís ad horas 
Canonicas,iubence archidiácono, tintinabuhs ia cufta-
r x / K 4 dlen-. 
m 
RecoletTdp.tít.XXVII: 
díendo pallíarvellinteamína Altaris^feu cunda vten-
íjíiajác quod bmpades^óc laternas ín accendendo, feu 
extingendo pervigilis exiflat.ne auc fupra modumar-
dendo oleum depereac, aut minus lucendo obfcuríor 
fíat Ecclefia: fed omniacum difcretione agancur, qu^ 
eft omniurn virtutummater; quod fi nunusdecensad 
hoc is ftiteric persgeíiidum? quífi ab archidiácono cor-
reélusnon fe emcndavedt, dcferatur epifeopo, ve eo 
eieítoalius aptusdomoDei conílituatur minifter. 
Secundum capuc C J^ios conftítuit cuftodi prseter 
oroamenta^áclaniimaria,vepaneni, & v m ü omnt tem-
porepr^paratiüBad MiíTam habere debeat, & ad om-
nes horas Camonicas adnutuni archidiaconi cimbalom 
fonaret&obktiooes, feueleemofynarn , feu décimas» 
ínter fratres dtvidat lüfu eiufdem archidiaconi, abfence 
epifeopo.Denique quod in his tribus columois Ecclefia 
fcilicet, archidiácono, archipresbytero, 5c cuftodeíi-
mol ín vnoiuoclis conGftete debet alma Macer Eccle-
fia, vt naikinea negligentia vídeatur. 
i / ^ O N C L V S I O . Curtos Ec-
c l d í x cenetur ex ofíicio 
obedire archidiaconOj6¿: 
vigilanter omnia ornameaca, &¿ vcen-
fiiia cuftodire pulfare cimbalum ad 
horas C a n ó n i c a s , 6c curam gerere de 
" iampadibus ¡ ne magis, minus ve ar-
deanc quam fusrit neceíTarium, alias 
fi correclus hsec non feceric repella-
tur. Hsec conclufio fatis conftat» ex 
prsedidis duobus capitibus, quse def-
fumpta fupra t i tu lum referancur a 
quodam libro Romani ordinis, ficuc 
etiam caput primum de officio archi-
diaconi 5 6c in explicando, qui fuerit 
ifte Romani ordinis líber , multa af-
€o9i¡aijn fert Dominas Emman.Goncal. 6¿ ta-
Átfí. ttt. lem l ibrum non invenire nullibi affír-
t l ' d - a r m ^ v n d e aíTentire videtur c u m M e l -
H i t r l r - chivori Hi t rorp ío ; hunc l ibrumfcrip-
pius i . de tum fuifTe á Magiftris Pvomanae Ec-
divin.offi clefise tempore Stephani Pon tifiéis, 
ic]s ^ in folicítudine Caroii M a g n i , v t Div ina 
frmeipto. Officia Romana cum Romano canru 
in Galiam introducerentur 5 fed quidr 
quid fit de re antíquifsima, quse non 
extat n ih i l certum poteft affírmari, 
quare difufus fuper ea prxdiálus Do£ t . 
multa pro l ixeá mul t i s t ranfcr ípf i t ,^-
qui rendo , v t folet vetuftífsimas res, 
nobis tamen fufficiat ius noftrum ca-
nonicum , cum fuis decifionibus i n 
Ecclefia v i r id i obfervantía retentumj 
vnde noftra conclufio, pra:ter multa, 
qux traduntur in decreto, 6c pra'te-
rea, quee in ticulis antecedentibus,di-
funt quoad omnes eius partes ful* 
citur á gloíia horum duorum capi-
tum, qui bus alij confonant textus. Pro 
cuius etiam illuílratione vide pra:di-
¿tum González in príefenti, 6c alíos 
Doólores pro pr¿ecedentibas titulis 
de officio facríftae , 6c aliorum min i -
ftrorum Ecclefia addudos, cum cir-
ca eandem materiam verfetur difpu-
tatio in his. 
z Sed contra conclufionem,vt 
morem fervemus arguitur, 6c firprí-
m u m argumentum, nam omnia, qua: 
inh i s capitibus iniunguntur cuíiooi, 
in 
Caf» per leBisdip, imperto* 
iam» 
C¿íf>,nerH9 
de confecr» diji.u Ca. [olent de cefeer, difl-l' C. loafJti' de homici dio» CcnciU 
De Officíó Cnftodísi r —-r m 
in t ic de facrifta Ipil eciam facriíla! d i -
citar lacumberejvc conftat ex conclu-
íione ibi d c d u ñ ^ e r g o non debenc icc-
rum cuftadi commendari, í iquidem : 
vnum idéinque officium duabus per-
fonisimponi i^on dcbec, ne fequacur 
c o n f ü f i O j & nxa ínter eos. 
Secundo argükar , quia in vltimis 
verbís f e Q u n d i capkis r íbluni fie men-
t i o t r i i im officiorum^cilicet^archidia-
c o n i , archipresbyteri, 6c cuílodis i n 
quibus cribusEcclefiíE c o l n m n i s Eccle 
íia coníiílere debet, vbi nulla fie men-
t io faGrifta^jfeu thefaurarij, ergo decif-
í íonoftr í t e x t o s ftare non p o t e f t cu ín 
conclüí ione poíita in tit.de facrif ta ,qi . i i 
ex füO ofíicio non minus columna Ec-
c l e í i í E confiftencise appellaridebuerat, 
í i c u t i alij t r e s . 
T e r d u m argumentum , q u i a de-
canos in cathedraiibos non habet m i -
nore m poteftatem, aut imperium q o á 
archidiaconus immo ad ipfam tanqua 
ad prxfidem t o d o s Ecclefi^ pertinec 
omnia difponere , d>¿ ordinare, &c cui 
casteri Eccleíiaftici inferiores debenc 
obedire , e r g o non archidiácono efl 
d a n d a hxc obedientia omiflo decano. 
3 Hls tamen non obftantibqs 
vera eft prxiada conc lo í io , coius de-
cifsionis ratio e f t , qoia in exhibendo, 
6¿ ferviendo Dso in Eccleiia fumma 
diligentia eft adhibenda, 6¿ fancta fan-
£té cradanda, ac proinde ad hoc tales 
ordinari debent3&: eligí á foperioribos 
quales plus meliores, S¿ fandiores eííe 
viderinc, vt nulla negligentia in fancta 
D e i Ecclefia videator , 6c omnia per-
f e f t e agantur, 6¿ ornamenta , & alia 
vteníilia ad hoc minifteriom condo-
" » centia cumomni cora cufl:odiantur?6c 
conferventor. 
4 Ex quo , ad primo m argumen-
t u m refpondeo ofíicio m facriftse diftín 
deum eííe dignofeitur ab ofíicio cofto-e.per leí!, dis ex ipíis texcibos: nam ad curara fa-ii.ad íbe. criftse pertinet, tanqoam ad thefaura-faurariü r][Lim totius thefauri EccleíiíCjVt habe-
ctt, d,¡i. tur cxdecretOjVtcuftodiator, 6 ¿ : q u o d 
nihi l depereat, aut quo quoraodo pee 
datur; officium autem cuílodis eft cir-
ca prxdidla curam habere de colligen-
da haec omnia , 6c in fuis proprijs locis 
fervare56¿; ea prompta habere ad vfos 
divini cultos, quae íi pereant fine cul-
pa cuftodis^uc furto,auc alio m o d o no 
Rac.deci dandi* 
percinebit ad cüf!:odem,fed ad facrifta, 
fub cuius cura hsec omnia debent per-
manere. 
5 A d fecundum refpondetorj 
quod ad hoc , vt perfede officia d iv i -
na peragancor tria requirunturrprimu : 
preceptom5& difpoíirío (upenoris,c]LÚ 
eft archidiaconus, fecundum promp-
titodo in presbyeeris, 6c alijs miniftris ; 
fervientibus divinis in officijs, qui d i -
ríguntor3 & afsignantur ab archipref-
bycerojquí vnicuique diftribuic, prouc 
viderit expediré : tertium promptito-
do, 6c difpoíitio debita ornamentoru, 
&: com tint inábalo , ad horas debitas 
convocare miniftros5qose com alijs,de 
quibus fit mentio percineíic ad cufto-
dem de cuius folicicudine eft, ve om-
nia fuo tempore fint parata , 6c ficia 
his tribus ofncijs debite, 6c exade i m -
pletis almamater Eccleíia confiftetj 
quatenus attinet ad officia divina agé -
daj quamvis alia officia requirantur ad 
alios efFedns. 
6 A d tertiom refpondetor,idem 
intelligendom eííe de decano ac de ar-
chidiácono , quia vel nomina fonc fy- 7 
nonoma , vel officia, vnde nihil fequi-
tur contra noftram conclufionem. 
Qmcjliones aprendices ex j?r&cedentlhm 
titulis, 
Q V ^ S T I O P R I M A . 
iAn dehito ordlne dfslgnentur in nojlro 
ture officia m Eccleíijs proscipue 
cathedralibus, 
7 X 7 ^ papar te negativa pro-
X ^ j ponontur feqoentia argu-
menta probantia pr^dicla 
officia eíTe tum diminuta, tum in or-
dinata. N a m in primis in Éccleíijs ca-
thedralibus pra?rer epiícopum qui eft 
Caput, 6c iudex ordinarius totius dice-
cehs, cftque prima dignitas.Poft cuius 
dign;cace funt alise fuo ordine fecondu 
conftitotiones Eccleíiarum particula-
r iuni , in quibus dignitas maíor appel^ 
latur prima poft Pontificalem , qui re-
gulariter eft decanus, qui prxef t tot i 
canonicorum collegío; cui alise d igni -
tates fequuntur, quamvis non eodem 
modo, 6c ordine in omnibus,vt videra AKort ^ . 
eft apud Azoriom inftkoaonummo- ^ f l ; f t ; * ^ 
ra- i. 
Recolet. füpfa t ít. XXV 
ra l lam/cd feeandum ius ^r^fcripcum, 
&£ coníuetudine , auc ¡nfticucione ac-
qui í i tum vnlcuique, ac in H i f p a R i a íe-
candum magis commanem ítllum fie 
fe habent: nam poli: decanatutíi íequi-
tur ordine,6¿ precedencia archidiaco-
ñus locij quem fequitur cancor,vai^Oj 
Chantre , deinde cheíaurar íus , poftea 
fcholafterie Magifter , delude Prior, 
&¿ t ándem in aiiquibus Ecciefijs ar-
chripresbyter, & procer hos íunt etia 
alij archidiaconi aliorum dir t r idiorü, 
auc archídiaconacuum e^cra civicaté, 
fed in noftro íurc no enumerancur ifto 
ordine, ñeque íic mencio pr.-edidorum 
pr¿ebendacorum, qux func indignkace 
conílicati , crgo cft enumerado d i m i -
nuta , Sí in ordinata ea quam ponic in 
Iils ciculis de oíficijs ius canomcum. -
8 Secundo, quia archipresbyter 
nullam exercet nec haber i ua íd id ionc 
in presbyeeros, nec ei obedire cenen-
tur , nec ipíe archipresbyeer , íacriíla, 
aut cuftos áiíquam praeftanc obedien-
t iam archidiaconojnec contra eos pro-
cedic, nec procedendi habet facuicacé, 
íed vel capiculum intra Ecclefiam íe-
cundum vniuícuiulque £cclefiaí fta-
tucaivel (olus epifeopus extra eam me-
diante fuá ordinaria iurifdicHone: ergo 
in ordinace habentu!: ea qux in bis ca-
pkubus concmeptlir. 
9 Tert io eo quod ex parte ex-
ceíTus etiam procedunc noltr i textus 
modo iavíicato , quia in Eccleíijs ca-
thedralibus non reperitur cuítodius 
illo onece j quod refercuc in i f tq t i t . de 
officio cullodis: quamvis fie officium 
oeconorai á capitulo nominandi de 
eíuídem capitali gremio pro admini-
ftratlone rerum Ecclefix, 6c eius fa-
bricíe,vel fedevacance pro admin i íha -
tione rerum £ccíefiallicar.uma vtdif -
S.Sya.fcf, ponk facrofandaSynodus,de quibus 
»4 c. i c. non fie mencio in huiuímodi cituiisxr-
de re/. g0 non procedit debito, 6¿ completo 
ordine: de quo officio, íicut nec de 
prsepoíito,5¿: abbace nulla mencio tic in 
noftro iure t ic de ofíicijs, &: minus 
hodie nominatur primicerius. 
i o Sed bis non obftantibus a t té -
ca temporum varietate ópt imo iure, 6C 
ordine procedí: ius noí lrum annume-
randoofí icia Ecclefiaílica, adEccle-
fix régimen , 6¿ eis onera & exercitia 
finguíis afsignando > quibus Ecclefía 
D c i exa£ lc , Se perfe^e adminí f t ra r^ 
tur, &:ferviretur, hxc concluí ionon 
alicer probatur quam difeurrendo per 
íingula ofíicia tam ililus feculí, quam 
in his temporibus, In quibus aliqua of-
feia nova acceperunt nomína,aiia ve-
ro per difuetudinem funt abolita-, alia-
que de novo inftlcuca. Et in primis de 
archidiácono,& eius origine, aethimo-
logia, iurifdidione,necefsitace, & offi-
cio iam fatis d i d u m manee in hoc 
tic. fupr. cuius quidem nomen hodie 
excac in cathedralibus, qui eft archi-
diaconus loci, preterquam excanc etiá 
alij archidiaconi fubalijs dlverfis cicu-
lis alíquorum locorum , feu villarum, 
íub quibus eorum dif t r idum concine-
t u r , quorum archidiaconorum men-
tionem fecit Concil ium Tridente vo-
cancurque oculi epifeopi, ve explicui-
mus rupra,quorum numerus in Eccle-
íijs bis temporibus eft xqualis , quia 
i n aiiquibus func íex , ve in Tolecana 
Eccleíia dicit A z o r , i n aíijs quinqué 
quatuor , aut tres, quia ol im epifeopi 
ex diaconis anciquiores conftícuebanc 
pro fuarum Ecclefiarum multitudine, 
ve bene in ómnibus tota Eccleíia gu-
bernarecur archidiáconos plures,auc 
pauciores, prouc nccefsicas Ecclefias 
exigebac, ve docec P.Ioanncs Azor. 
ideoque_ vocabantur vicarij epifeopi, 
&C iurifdidionem obcinebant,quos cre-
do eam a iure non habuiíre,quia in i u -
re de vno cantum archidiácono in vna-
quaque Eccleíia mencio fít,fed cantum 
ab epifcopo,fi eos epifeopus conftkue-
bac,ve aíleric Azor. 
T i A d archidiaconum in feculis 
huius cemporis fequebacur in Eccleíijs 
archipresbyeer de cuius nomine , é¿ 
officio egimus fub eius ticulo,&; in p i ^ -
cedenei. 
12, i Deinde fequirur ckulus de 
primicerio, cuius nomen eííe íimplex 
ex Cuiacio' dícic Goncalez fignificans 
pr imum in d lgn ica te , ¿ officio in quo-
cumque ordine, qúi cabreros in eo mi -
nifterio regens,&: docens, quia p r imi -
cerius eft primus,vt primicerius fabril 
ex , vt habecur in iure c i v i l i , primice-
rius domefticorum , qui demefticis fu-
perintendic: primicerius etiam nota-
riorum , ideft primus, auc principalis, 
Sccphanus Mar tyrum dicitur primi-








De Officso Cuilo^3ís,, 
l.t. c.de fc'hoLmim cllcitur ifi íure fcholamn^ '04* ¡ch. primicerius: quare melius dicere pofr 
lib.iz. funuiscíle noraen compoíitum ápui-
mo & primicia , nam pnrqieiae di-
cebantur primi fruítus ex agro fufcep-
t i , qui Deo ofrefuncuu : quare quod 
prius in aliquó ordine fufcipícur poceíl; 
dicl primicise , íicuc Stephanus diítus 
fuicprimícise martymmi, quia fuic pri-
mus frudus i n agrQE¡cGléíisé,qui Chn- * 
ño domino, qui femen marcyrum, 
priñcipium, in marüyrio pafsionis fuic, 
oblacus eft, vnde n o n ex primo &: ce-
ra, quaíi,quí ordinat per fuas ceras ele-
ncos , fed á primo, &: primicia, quafi 
magifter in choro, &: í n fchola ad pri-
micias clericorum fcelicker fufeipien-Az.or dtB* das, &: quia ve docet Azor in iure no-¡.$.c.\6i mine primicerij intelligebatur vnus, 
i-i» qui prsefíciebatur clericorum iuven-
tuti,c¿ fcholse, yt in cboro divina lau-
des religiose celebrauentur,&: in fcho-
la probé eíTent exercitati in facrorum 
librorum leftionibus, & in divinis of-
ficijS55¿: ftudijs benedocerentur, ficucl 
hodie in cache iralibus , cfl qu ídam 
dignitas 5 qui dicicur Magifter fchola-
fticus, ad inftruéndos in Eccleíla ele-
ricos, 6c adolefcentes, &c ve eorü secas, Trid, fef, vt docet Tridencinum adhoc ipfum 
2 2. r . 18. propoíicum , nifi rede infticuacur pro-rií ref* na íic ad m u n d i volupcates fequen-
das, &c. íic ergo erac in illo temporc 
requiíicus primicerius,íeu magifter cle-
ricorum cui imponitur cura clerico-
r u m j C a n q u a m de eorum animabus co-
ra m Deo rationem reddicuro. 
1 3 Prseterea officium facriftíx; 
in Eccleíia confticui omníno neceíla-
rium erac cuius mqnus erac, ve diximus 
ex eius ciculo curam habere de facraru 
rerum,nam ficuc facrarium dicicur vbi 
res faerse reponuntur, fie facrifta dici-
tur illa perfona, quíe de his facris cu-
ram geric ; & candem cuftos crac qui 
ea cuftodiebac, cor fervabac,& pr^pa-
rabac, in quibus principalibus Eccle-
£\x miniftris confiftebac in ea Dei cul-
tus, &: fervitium, fimul cum alijs infe-
rioribus miniftris presbycerls, ícilicec, 
diaconíbus,fubdiaconus,¿\:c.íicuc ordo 
req'uirebac Eccleílafticus. 
14 Ac his noftris temporibus 
quamvis quoad fubftanciam híec om-
nia permaneanc , &; obfervencur ali-
quanculum quoadmodum , faltemia 
nomine , &^  offícío m u t a t a f u n t f n a m 
in iure de decano n o n ponitur ticulus, 
auc o f í i c ium , 8¿ : cameiihodie ín ómni-
bus f e re Ecciefijs n o n archidiaconus, 
ícd decanuSj ide f t capuc d e c e m , c f t pri-
ma dignicas poft poncificaiem, c u i u s 
eft, ve d i x i m u s príeeííe in choro, 6c m 
capiculo, regere , 6C gubernare ea quae 
ad Eccleüam percinene, quare mucaco 
nomine in ofíicio fucceísic archidiáco-
n o , quamvis in yna, v e i aicera Eccle-
íia archidiaconus loci fíe. prima digni-
tas poft poncificaiem recinens adhuc 
nornen, 6c officium íicut olim facie-
b a t . 
15 ^ Deindq poft decanum or-
dine ,v>¿: dignicare eft archidiaconus lo-
GÍ ,& cereioloco íequieur cancor,vulgo 
chantre^ c u i u s munus, 6c onus eft diri-
g e r e chorum, ineonare pfalmos inci-
piendo; aneiphonas,& a l i a ofíicia alijs 
commendando, ad cuius exercicium 
habecfubfticumm, qui fubcencor nun-
C n p a e u r , vulgo Sochantre. Ad quos 
quareo loco fequucus eft thefaurarius, 
qui his cemporibus eft eadem per lona, 
dignicas, ac perfonacus, ac facrifta, 6C 
cuftos, cjuia eadem muñera, 6c ofíicia, 
quse afsignancur propria cuftodis che-
faurario compecunc, eaque exercec per 
fe, vel per minores facriftas, quos íuo 
nomine ad nutum ponit,&; removíc.ad 
eumq; pereinee quserere, locare,^ fol-
vere3qui horis fignaeis pulfare eenencur 
campanas 6c cincinabLila,curareqne de 
iampadibus , Vnde h x c cria ofíicia fa-
c r i f t a , cuftos, p¿: chefa curarius hodie 
pro vno eodemque repucantur, 6c [\Q ¿ ¿ ^ ¿ ¡ g 
clocecAzor. C.KJ/.S! 
16 Rurfus ad ha;c ofíicia fequi* 
t u r fcholaftria,de qua Concil. ordina^' Sef.i ^ ,c, 
vil a d adolefcencium educaeionem, ve 18.^ nf, 
íic i n caL.iedralibus, quam infticuic his 
verbis:*San¿taSynodusftatuíe ve fin-
gula! cachedralss Ecclefise pro modo 
faculcacum, &di(rceíis ampliLiidine, 
cercum puerorurn numerum incolle-
gio recipiancur, vbi religiofe educan^ 
cur,&:in Eccleíiafticisdifcipíinis in--
ftruancur5ad D e o ^ EcclzCrx fervien-
dum, * quoru adminiftracio,ediicacio? 
6c erudicio irnponicur in fine capiiis 
obeinencibus i h diclis cachedralibus 
Ecclefijs fcholaftnum qui per fe ip-
fos , vel per idóneos fubfticu.tüs huic 
muneri incumbanc ? qui debenc eífe 
15^ Recoletíorup.tit.XXVir.1 
tales in Hac áígnlcate conftituentur 
Dodores^aat Magiftr i , , auc Licéntml 
in facra pagina, vel i n iure canónico. 
Ex quibus conciüdkar , quod loco pr i -
rnicerij , &¿ in eius ofíicio fuecefsic his 
temporibus fcholaftria quam dignita^ 
rem appeliat Goncüíum,eárnqi3C novis 
frLidibas-,6¿ provencibas augeri decre-
v i c , quare five per has fcholaftrias, íi-
ve per prsediduni collegium femina-
r ium habetur finís, 6¿ efFectus, qui per 
primicerium in noftro iure deíidera* 
batar. 
17 De officio autem archipreí-
byteri,de quo d idum eft,eciam eít va-
r íamm,qaia hxc dignicas ín paucis ca-
thedralÍDas, ad mhus in Hifpania, re-
peritur , 8¿ vbi eílfolec habere curanx 
an imárum, íicuci in alma canrieníi ca-
thedraii Ecclefia eíl archipresbycera-
tus nomine de Cagadilla fatis epulen-
; tus, qui eft dignitas in dida Eccleíla, 
, & habet curam animarum,^ íi in pro. 
pria refídec parrochia habecar in cho-
« r ro cachedralís pro.pr^fend) iuxta dif-
.Jder.r politionem rnaent in i . 
18 Sed tamen prxter archi-
presbyterosEccleí iarumcathedral ium 
eplfcopi cerros conftltuerunc in ali-
quibus dioeceíis parrochijs archipref-
byteros plebanos, cum certis eciam d i -
i r i d i s , 6¿ terminis, qui hodie nullain 
dignofcicur habere in cscterós parro-
ehos, aut elencos iurífdidionem , nec 
eífe dignitates, auc alijs fatultatibus, 
aut prserrogacivis fruí dignofeitur qua-
Sej.t i .c v'ls verLim ^ ^ uoc| fanda Synodus 
3*/ rí> concedit archidlaeonís , decanis, auc 
alijs inferloribus, in quibus indudun-. 
tur archlpresbyteri, concedic poííe v i -
ficare , dummodo út confuecudo legi-
time prxfcripta, a l íumpto notario de 
confenfu eplfcopi, &c in confticutioni-
l¡h. i. cu busBurgeníibus afíirmatur fulíTe m illo offi.anb* archiepifcopatu víicaram confuetudi-c.yfol ji nem ^ vz archlpresbyteri vificabant 
quot annls parrochlas fuorum archi-
presbyteratuum, & raciocinia aíTume-
banc ab oeconomls Eccleíiarü,qux co-
fuetudo, vbi fuerit in pradica eric iux-
ta, 6¿ conformls fando Conci l io , cre-
do tamen hanc confuetudinem non 
fubfiftcre, omnefque vificatlones eplf-
copos , eorumque viíicatores iam fa-
cete. 
19 Eft iníuper i n cathedralibus 
alia dignitas, feu prebenda cuíus priE-
bendams dicitur Prior, de cuíus titulo j^ or ¿18, 
agic Azor induobuscapltlbus ínpr i - / . j . c-.iS. 
mo fub nomine príepoíici, quem era-
dle , in Eccleíijs Gerraaniíe , Pelonías, 
Flandrias, 6¿; Anglias praqxDÍicum dig-
nicatem , ac perfonatum habere , qui 
alicubi iurifdidionem exercet., ¿ cu* 
ram animamm habec , cuíus tamen 
aliquis titulus in iure non ftat, nec i n 
noftra Hifpaniaj icio eíle fub hoc no-
mine in Ecclefijs aliquam dignitatem; 
ac proinde credo fub incelligi fub no-
mine prioris ) qui in mukis Eccleíijs 
cathedralibus reperítur cum hoc no» 
mine, quod eft nomen dignkacis, íine 
aliquo ípeciali ofíicio,prseter commu-
nem obligationem, quain habent om-
nes canonici, quorú ifte dicitur prior, 
licec in eos nuilam habeac iur i fd id io-
nem. De alio fub titulo de priore agit 
d id .Azor , quem dicic eííe faecularem, vht prex, 
aut regularem, fxcularis eft, qui jn Ec- Azor C.IQ 
clefijs collegialibus fuperior eft, qui 
íicuc abbaces in alijs coliegio canónico» 
rum pr2eeft,prÍor autem regularls alius 
eftconventualls, &¿ eft pr^latus ordi-
narius, 6c íic vocatur in plunbus reli- i 
glonibus, qui habet vicarios, qui vo-
cantur fabpdores; &¿ alibi funt prio-
res clauftrales, ve i n áliquibus ordini-
bus monachalibus , qui elíguntur ab 
abbace p ro fuo l i b i t u , 6¿ ab ipío eciam 
pro eodem removencur cum caufa,vel • 
íine cauía,vc dicit Azor3fed de fuperio- < 
ribus rellgionum alibi agitur. 
10 T á n d e m funt in mukis etia 
Cathedralibus abbates, qui etiam func 
dignicátes , cum aliquo ofíicio fecun-
dum ckulum,quem habentj&: in colle-
gialibus eft praelatus,^ pr^eft cocí eiuf 
dem Ecclefix colleglo canonicorura, 
& alijs clerlcis, omiíío etiam pronunc. 
abbate regulari; fed in cathedralibus 
n u l h m habent pracfidentiam, fed can-
tum confeíTurn in choro,&; in capitulo 
íi forte habuerlnt annexum canonica-
t u m , nam plures dignicátes in cathe-
dralibus canonicatum non habent,ac 
proinde, nec fuífragíum, aut votum ín 
capitulo, ficut nec port íonari j : quam-
vís áliquibus Eccleíiis portíonarij, non 
folum vorum hahent circa admlnlftra-
tionem rerum Ecclcíiaftícarum,vc re-
gularitcr, cpntingk in Eccleíijs, fed 
etiam canonicum, circa omnes provi-
fio-
De otíi 
(iones, quas ¿apitukim facit,ficuti ha^ 
bent- In Cauna,&: alibi, ve in Eccleíia 
Calcacení] , quibus iamtraditis reda 
excant t i tul i á iure propoíiti circa pér -
dida ofiicia,6¿ dignitaces. 
H Ex quibus ad primum argu-
mentum rerpondecur,conceííb antece-
den t i , negando confequentiam , quia 
quamvis verum fie prsedidum nume-
rum prarbendatorum, &c d ido titulo 
nuncupantur eorum dignitares, S¿ eo 
ordine fubfequantur, inde non fequi-
tur, quod ius canonicum redo ordine, 
& adsequate non procederer,fed dum-
taxat ínferri hunc ordinem accidenra-
licer. Se quoadmodum aliquantulum 
immutatum fuiííe, quoad nomen, auc 
citulum prxbendarurn,6¿: dignitatum, 
& quoad numerum officiorum, quo-
rum aliqna ex antiquis fuerunc ftinda, 
vel fnpreíla, & pro eis alia poftea crea-
ra fub alio ti tulo, vel per inftitutionem 
alicuius dignitatis, &c officij auda, <S2 
extenfa ficut in prsecedentibus nume-
ris eft explicatum. 
z z A d íecundum argumentum 
rcípondetur , quod cafu , quo hodie ar-
chipresbyteri , &¿ alij ib i relaci non 
liabeant ín clericos íur ifdidionem 
non fequitur ex iure non habuif-
Sef.\f fe , c\ux per non vfum poteft deppr-
c . h ' 14 ^ » ^cüt Per confuecudinemac^uiri, 
aut confervari, ve docuit T r iden t inüm 
vnde loquens Pontifcx circa ofíicia 
i l l a , qua: adEcclefise fervicium requi-
rebantur redo ordine decrevie, licec 
poftea de curfu íkculorum alieer fe res 
habeanc iuxea introdudam confueeu-
dinem. 
% 3 A d tertium refpondecur,quod 
quamvis hodie non íie officium cufto-
dis hoc titulo nominacum in Ecclefia, 
eft eamen aliud aüqulvalens, quod eft: St>h- hoc officium facrift^feu eliefaurarij,ve dí-
c'n'l$t ximus cum Azorio fupra:vnde ex hac 
parte non procedic noftrum insdimi-
nicum.Circa pr^poficura, auc priorem 
dicimus verumque eíle eandem digni-
tatem in cachedralibus, ve etiam dixi-
mus , abfque aliquo decerminato, &C 
fpeciali officio , 6¿ ideo eorum ín iure 
mentio non í i t : denique quoad p r i m i -
ceríum facis d i d u m e f t , quod eorum 
loco fuccefsit cantor, quiregic cho-
rum , vel Magifter Scholafticus, 
qui docet clericos. 
duítoclisy 1^7 
QVISTIO lí. 
fdcrljld tditer jlt cuftos honoruni 
Ecclejití j quod J ¡ allfuídper datnr 
teneatur adintef ejje. 
2-4 HJEC quseftio generalicer eft,1 Se ad plures ípedans ma-
terias , Se ad perfonas o m -
nes quibus aliqua racione incumbic cu-
ftodia alicuius rei, cuiufraodi funt nau-
ta' , quibus gubernare nav im, depo-
íitarii, quibus incumbic fervare depo-
íicum , loe acores quibus incumbic fer-
vare rem locacam, accommodatarij, 
quitenencur rcddere rem accommo-
datam, ftabulari),quibusincumbit fer-
vare res íibi tradicas ab his , qui hofpi-
cium aíTumunc in domibus eorum, fa-
tores quibus pannus traditur ad facié-
das, Se confuendas veftes, idemque di^ 
cendum de paftoribus, quibus greges 
pecudum tradduncur ad eorum cura. 
Se cuftodiam, Se fie de alijs fimilibus, 
Se de noftro cafu refpedu íacriftíE, cu i 
traddicur cuftodiendus chefaurus Ec-
cleíiíe,de quibus ómnibus eft idem du-^ 
bium í i teneantur folvere quidquid de-
perditum, aut deterioratum fuerit de 
rebus, quas cuftodire tenentur. Se i l le-
fas proprio domino fervare. \ 
25 Pro quo eciam feiendum eft, 
quod in perdicione harum quomodo-
cumque^ pereanc, debenc i l l i , quibus 
cuftodia? cura incumbebac aiiquá cul-
pam, hoc eft negligcnciam commicce-
re ad hoc , ve reíticuere ceneancur res 
perditas; í i en im nulia prorfus culpa, 
aut negligencia in eis fuic,manifeftum 
eft apud omnes, ad nullam eos refticu-
tionem teneri in vilo foro, iuxea com-
mune axioma, eradicum in materia de 
refticucione, feilicee, quod res vbique 
eft proprio domino perije, Se proprio 
domino fruóticae, ve bene docee Sotus 
de iufticia, Se iure: fed qiiando res pe- Síf./^..^. 
rije culpa eius, cui incumbebat cufto- 7 - ^ ' 1' 
diré, eft diftinguendum de culpa,nani c'nc*4* 
culpa,vel eft,quam communicer lacam 
vocant Dodores, vel eft ievis, vel eft 
levifsima,culpa lata eft,qu3e fere equi-
valer dolo, que eft quedarn nimia ne-
gligencia. Se omifsio in cuftodiendo 
rem alienam, qurs folec reperiri in ho-
minibus pigris, & minimae folicicudi^ 
xns, Se qui otiodaci parum curam de 
offi-
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ofíicio, &: áfsiftentia , quam pr^í lare 
debenc in rebus, 6¿ negotijs , quasad 
eos percinent; culpa levis eft circa cu-
ítodiam earum refum , GUSC repetítur 
in hominibus, qui quamvis providam 
pradlent diligenciam ne res , quie 
apud fe laabenc pereant, non tamen 
cxadam, 6c completíim, ve eis impu-
tari rei perditio non debeat , 6¿ hsec 
ailpa eft media incer culpam lacam,^ 
levifsimam , eft namque culpa levifsi-
ma ea, inquam eciam homines provi-
d i , & folicici facile cadunc, quamvis 
peccatum non fie. 
z6 Quibus fuppofitis fequentibus 
ad qu^ftionem refpodeo aíTcrcionibus. 
Prima íic.Qiii ex proprio ofíicio , aut 
cotradu tenecur cuftodire res alienas, 
íipereat culpa lata ipíius cuftodis cene, 
tur in vtroqj foro eas reftítuere,reddc-
do domino earum pretium.Hsec aíTer-
tío eft mihi certa, quam docent Sorus, 
Molina, Navarrus, Diana , & alij plu-
res quos aíFerc,&: racio eft clara,quia l i -
cet obligatio reftitucionis folum oritur 
ex duabus radicibus,fcllicec, vel racio-
ne rei acceptas , vel racione iniuftíe 
aftionis, qua qui alceri culpa fuá dam-
nifíeác , qui culpam lacam commifsic 
iú cuftodiendo rern alienara,quam cu-
ftodire cenebatur commifsic aótionem 
iniuftam, racione cuius reftituere cene-
tur invtroque fo ro , quia qui caufam 
i iamnidat damnum feciíTe videtur. 
17 AíTertio fecunda: non folum 
qnando cuftos cenecur ex iufticia íer-
varerem alienara fibi traditam in de-
poíicum , fedetiam quando exfidéli»: 
tace tenecur cuftodire, íibique tradita 
fuiífet in vrilicatém,& comraodum fo-
lius deponentiss íi fuic ita negligens in 
eius cuftodia, quod e f e culpa laca te-
netur ad refticucioneni, 'non folum in 
foro exteriori,in quo proculdubio pr^-
ciperecur precium rei refticuere, quod 
probac Molina ex iure c i v i l i : quamvis 
íi hsec lata culpa non perveniíTcc ad 
peccatum mortale inforo confeientix 
excufatur á Diana 'ab obligatíone re^ 
ftitutionis, vnde fi hsec laca culpa fuic 
ex naturali oblibione non tenebicur 
refticuere. 
Immo S>¿ quando commodararius, 
aut depofitarkis dubitat an res íit fuá 
culpa omiífa afíirmat cura loann. 
Sanch. ¿¿ Villalob. ad reftimtionsm 
depodcarium non teneri^quía íuxta ré- vWa.t.x% 
guiara iucis, in dubijs m&üor eft coa- tr. i .dif, 
dicio pofsidencls^qaod in fofo confeié- »o* »**-o. 
ú x verum iudico, S¿ docet eciá Sanch. *¿c™'3 
de macrimonio , 6c Enriquez ckati ab ^ 
altero Sánchez. m £ n r j [ , ¿ 
z$ AíTertio tercia. Qa i iniurio- de irregu, 
fe, feu iniufte'retinec rem allenam,vel c.i 5. 
quia furto rapuit , vel quia invito dq- ^ odr. ¡ñ 
mino recinec, íi pereac tenecur r e f t i - ^ • f - i V 
tuere preciüm,nifi forte eadem res sciá ^ " ^ ' ^ 
eod-m m o d o p e n í f e c , fi tune fuiftet fumtC^y -
apud eius dominium , docet Emma- „. 
nuel Rodrig. tenec Navarr. Molina 
6C 2.\¡], Mol.ead, 
19 AíTertio quarta.Qaandp cu- ^ % ^ 
ftos j feu depofitarius accipic incereíTe " ' ^ 
pro re aliena cuftodienda , íi calis res 
pereac propter culpam levifsimam cu-
ftodis, n o n cenecur refticuere, fecus ta-
men fi penjííec propter culpara leve,1 
quia time concraclus pocius efíec loca-
cioniS) aut condudionis quam depofiti 
i n cuius contra :I'us conditione redu-' 
cuncur omnes illse ípecies contradus, 
quos nominavimus in principio quse-, 
ltionis,in quibus omnibustenetur refti-
tuere de culpa le-vi,&: idé dicédum eft 
in alijs íimilibus contradibus, in qui-
bus intervenic comraodum vcríuíque 
parCís,hsec aííercio quoad primara par-
tera eft cerca, quando d i d u s contra-
das celebratus fuic gracia, & vcilitate 
ytriufque pa r t í s , fecus tamen fi fuiílec 
incommodu commodacarij, quia tune 
teneretur eciam de culpa lev i í ima, íi 
res commodata penífet,fic audores. 
30 Qnpad fecundara partera do- M a c h * ^ 
cec hanc aííertionem Molina de iuft. 
& iure, Navarras in fumma Latina, 5 ,5-10* 
Machado inper fedoconfe í ro re ,Día -
na, Aufonius,Sa, 6¿ alij plnres ab ipfis "¡J ,7^ 
c i t ad , quamprobanc ex legíbuscívi- DÍM.?-*' 
libus, quare in foro exceriori, probata tr .é .ref i 
culpa levi condemnabicur ad folven- é r M ^ 
dum precium rei, quse perije culpa ecia 
l e v i , cui ex iufticia, aut ex vi concra-
dus lucracivi tenebatur rem immuné 
cuftodire, culpam levem dicit Navar. 
elle eara, quam regulariter homines 
diligentes fue profefsionis5evitant,qua. 
lis eft eius qui l ibrum alíquem in ítio 
cubículo o f t i o tamen aperto relinquic; ^ ¿ ' f a v i t 
íicut eñet latafi i l lu relinqueretexcra y , ^ ^ , / . 
doirjum,vel ad eius portara , "levifsima dep0fi t.er 
vero culpa d ic i tu t ' , quam homines 5 . / . } . 
d i l i - h i * 
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Supr, in hac n, 
19» 
Migentlfolml vkare foleni:, qualis cft 
lUius, qui l ibrum coiiimodatum intra 
cubiculnm relinquit , quod clave ob-
fervavie, non tamen manu an veré ob-
lervacam eííec tentavlc, hsec quidem 
in'foro exteriori f ie procedunc, ín quo. 
pnr íumpt io ftat contra cuftodem , SC 
eius culpam. 
30 Sed mltiqs loquuntur Theo-
logi i n foro confeientia:, in quo fecun-1 
dum probabilem íentent iam,quam dc-
fendunt Diana, Machado, Sa, S¿ So-, 
tus cum dicunc hanc culpam deberé 
eífe gravem, & mortalem , vt obligec 
ad reftitutionem, quamvis alij doceanc 
quod tenetur de culpa levi,quamvis no 
attingat ad mortalem íit docecEmma-
nuei Rodrig. in í u m m a , fed piacet in 
hoc dubio iudicium Soti dicentis ce-
nen commodatarium refticuere in co-
tum de culpa gravi, de levi autem non; 
in tocum, íed in partem, fed cum Ro-
driguez fentit Lxfius de iuft. &C iure ffj 
6. fed certe ftatim in his aliud refultac 
dubium íi fuilfet illa civpa, quae in fo-
ro exteriori vocatur levis, gravis , 
mgrealis in foro confciencie,fed in fen-
tentia docente requiri culpam morca-
lem, i n dubio íi eft morcalis,aut venia-
lís iam diximus fupra non ceneri,ratio-
ne poíFefsionis, quare in fimilibus caí j-
bus optimum críe confilium partes co-
venire in cerca quoca indicio pruden-
tum atcencis rei circunftancijs, cuius 
officium proprium eft facerdotum, qui 
feire, &¿ docere cenencur, & inter íuos 
parrochianos littes, & iurgia vitare. 
31 Ex his ómnibus facilis eft 
iam feire quid fit dicendum ad quá:-
ífionern. Ailertio ergo íic quinca,6¿. v l -
tima; facrifta tenetur de levi culpa re-
ftituere bona Ecclefia:, quse perierunt, 
Se erant fub eius cuftodiaj hxc conclu-
fio probatur,nam omnes cuftodes, qui-
bus incumbit fervare , &¿ cuftodirc ex 
proprio officio, interelíe, & obligatio-
ne res alienas íibi in depoíi tum, com-
modum, auc cuftodiam cradicas cenen-
tur eas cuftodire , &¿ proprio domipo 
reddere immunes ex v i ralis traditio-
nis, & contra¿l:us,nifi pereant cafu for-
tuko,aut íine eorum culpa faicem levi, 
fed facrifta ex fuo proprio officio eft 
cuftos bonorum Ecclefix , Se tenetur 
ex proprio incereíle Se vulitate : ergo 
intervenienti culpa levi eiufdem facri-
Ú x tenebítiir fi perierínt refticuere fal-
tem in foro exteriori, &: f i fueric culpa 
morcalís etiam in interiori. Maior hu-
ius difeurfus probata manee, ex didis , 
Se mínor probatur, quia facriftse ex 
proprio officio incumbit cura , Se cu-
ftodia omnium bonorum facrif t ix, SC 
tiiefaurÍEccleri£e,6¿ propter hanc ob l i -
gationera. Se opus eius praebendse, Se 
dignkatis m ómnibus Ecclefi)s habee 
pinguiores,feü duplo maiores fru£l:iisv. 
Se provencus quam caeceri canonici: 
ergo ex iuftkia,^; quafi concradu cum 
Eccleíia implicite iníco tenetur de his 
ómnibus curam habere diligentem 
per fe,& per fubftkutos,quorum etiam 
fidelkas,&: debitum fcrvi t ium,& v ig i -
lantia in tradandis ornamentis,&: aKjs 
Eccleíiae rebus eft etiam fub cura , SC 
honera maloris facriftse, 
32/ Ex his denique , quse in his 
titulis de facrifta, Se cuftode tangun-
tur alia corolarla , Se notaciones libet, 
educere , huius loci propria. Pr imum 
fit, quod miniftri Ecclefise deficientes 
in fuis minifterijs antequam demítean-
tur debent corrigi , & admoneri ab ar-
chidiácono , feu fuperiori, Se merico, 
quia fie exigir ordo charitatis, Se Ec-
cleíia eft femper pía. 
3 3 Secondum notare debénc 
Eccleíise fervientes folickudínem P6-
tificls,in eo quod oleum fuperflue non 
confumatur fupra niodum lucendo, 
nec hoc prartermitti deb'et i n domo 
Dei , in qua omnia bene ordinata funt, 
nec ex eoquod res eft parvi momenti 
deber o m k t í , auc concemni á próvido 
Eccle í ia prsefuli , í iquidem Chriftus 
Dominus Magifter , Se exemplar per-
fedionis pr^cepit difcipulis eollige 
fragmenta, qnx opulentas menfse, i n 
qua toe milllaria hominum fuerant fa-
tiací fuperaverane, ne perirent. Provi-
den t í anamque Deividemus in min i -
mus rebus plus relucere, quam in alijs 
magiar molis,vt fie magis admiremur/ 
vnde dixir Auguftinus: illa plus haber/t tAug.i.u* 
tidmiratioms, qua molls minimunn plus dtciv Dei 
mim formiculdnim^T apicalarum opera c.14. 
Jlupemus fuam nnmenfa opera hallena" 
w w . Solicitudopr^rcr ea rerum cem-
poralium ordinac ad prudencia finern, 
6¿ in quantum opponitur virio negli-
gentise eft virtus moralis, ve docet D . z),r¿.i .a 
T h o m . ac proinde merico commen-
da-
Í 6 6 Recoletlo fup. tít. XXVIÍ; 
dacur a noílro íute , ne ín Ecclefia de-
túr fuperñuá inordinatio, 
34 Deinde nocacur quam aníi-
quum iic in Eccleíijs lampades poneré, 
non quidem ad illuminanduni Deo, 
quía ipfeeft 1UXJ&: noftrís pauperculis 
lumínanbus non indigec,fed vel ad ex-
cícandam^devotionem populi; vei ve 
Ecclefia máxime nodti clarefcatjvnde 
dícíc cextus: Lampades , 0* Uiernas in 
accedendo ,fcu ¡lingumdo pery 'gil cuflo* 
diat , ne aut fupra modum lucendo oleum 
depereaty aut mimis lucendo obfeurior fie 
EcclefuMñáz eciam colligitur lacernas 
ad tempns effe ftinguendas, quando 
fcilicec^ Eccleíia á populo deieritui^ 
quamvis quatenus íigniíicat, íi íigniíi-
catum morale refpuimus, charicacem, 
ve dicic Poílevinus de officio curaci, 
fempec debec eíle accenfa, íicuc chan-
tas m nobis , qui nunquam ftingui 
debet. 
3 5 Qu^artum notatur, quod in 
o m u j b u s cultos cum diferetione pro-
cedat, quas debet eile c^rca regula cir-
ca agiblia, eft namque diferctio pars 
p r u d e n t i í E , de racione autem pruden-
ti^ e eft invenire médium in vircucibus 
moralibuSj vt docet D.'fhom.ne errec 
D.Th.ut, racio5auc per defcctüjauc per exceííum 
n * ! ** 7 ^n^Lirr,dniS aólionibus, criare viejum 
/ '^52 concrariurn dilcrecioni eit inconfide-
rado, quia eft defetlus re¿d íudicij, ve 
i b i D . rhom. vnde benedicicur in no-
ítro iure, quod diferecío eft macer om-
nium virtúcum > quia omnes vircuces 
per diferetionem, leu prudenciam gu-
bernancur, íicuc filias per macren^qua-
re diclum tuic, nullum numen ab eft íi 
fíe prudencia , íine qua deordinancur 
vircuces omnes, quarunijdicuntjpru-
dentiam quadrigam, quia ipfas regir, 
íicut quadriga equos freno, 6c incita-
tivo. 
3 6 Quintum nocabile eft necef-
farium documencum nobis craditum 
circa folicitudinem, qua; debet haberi 
circa ornamenta Eccleíias non folum 
in cuftodiendo ea íicuc alia bona, fed 
eciam in reponendo omnia ornamen-
ta in proprljs locis cum omni mundi-
cia, a¿ decora'compoíicione, ye noca-
tur in illis verbis capitis fecundi- Cujhs 
foliclius debec efe de omni ornamento Ec* 
clefa, omifsioenimcíTet valde repre-
henftbilis immuwdas habere ücra? 
veftes ad menfam domini cum cís ac-
cedendo .vbi omnia munda decora, 6C 
honeí^ídebent eííe ob cuíus defeótum 
irácu^ eft pacer familias adverfus con-
Vivam , qui accefsic ad eius menfam 
. nón h^bens decoram, 6c puramveftéj 
qué gráYÍcer reprehendic dicens: QHÜ* MM-Q.IX 
modo huc intrafti non habcnsyejhm nup-
tialem: quem ligatis manibus, Se pedi-
bus prascipk euili decrudi in Cenebras 
exceriores, poceftenim harc omifsio 
eíle culpa morcalis f i nimia eíTet facro-
rum veftimencorum immunditia, má-
xime corporalia, quae debent eíle mu-
difsima, in quibus corpus Chnfti fub 
Sacraméco reponicur, qujd eciam no-
bis dacur inteiligi in eo quod voluic 
ipfe dominus in fepulchro reponi iu-
volutum íindone munda, iuxea Ma-
thseum; fed circa hoc quid dicere de-
beremus loquendo de menfa noví Re-
gis, in qua eleganter D . T hom. exci-
ftlt : Tu ([m iun6ia fcis & yalés^ui nos 
pdfcis hic mortales coheredes 0" fodales) 
6^c. Quando circa componenda, 6c 
apcanda veftes noftras, 6c adiones ex-
teriores dantur fpeciales virtutes mo-
rales: quales funt temperancia de qua 
agic D . Thom. 6c modeftia, quíe eft 
fpecies temperando, qua: non íolum 
verfacur circa adus inccrióres,fed má-
xime circa exteriores dans eis modu 
debitum, á modo enim modeftia dici-
tur, 6c incer adiones exteriores ponic 
D.Thom. cum philofopho compoíi^ 
tionem , 6c modetationem non íolum 
locutionLim,5¿: adionum humanatum, 
íed etiam veftium decorem, 6c decen-
tiam, quam in veftibusMebec homo 
obfervare , ad quod agendum ponit 
philofophus prnatumj 6c quía hic or-
natus principaliter debec reperiri in 
veftibus alcaris, 6c facerdocis ád illud 
accedencis ideo ifta ornamenca per 
ancimoíiam dicuncur, quia valde ór-
nate,^ decore debene cradari. 
37 Sexcum nocabile eft circa 
horas canónicas /ad quas per íingulas 
facrifta) auc eius mandatadus , feu cu-
rtos pulfare debet campanam, auc cin-
tinabulum, hotíc autem canónico fep-
tem enumerancur communiter vt tra-
ditLeander,cum Soto, Azor, 6C alijs, 
quamvis olim odo enumerabancur,cü 
in duas dividerencur matucinum, 6c 
hudcs, fed iam pro vna reputantur,ad 
quam 






Dé bfficío CuftodiSr i d * i 
qaam fequícnr prima , qnx incipic á 
prima diei luce , ve conftac ex eius 
hym io^/^w lucís orto fyiere. Déind^ 
tercia, fexcajnona,vefpere, &: comple-
£tof iúra, qúsé quidem horac dicuñtur 
fie» c]uia prima incipiebat á prima lu-
ce diei, tercio mcípiebac paíl eres ho-
ras iam clapfas á prima luce diei, fex-
ta? quia incipiebat poft fex horas iam 
eciam tranfaólas á prima luce, & de-
nique nona poft novem horas cranfa-^  
élas.Deinde vefperarum hora,feu vef-
percina dicebacur per cocum illud cem-
pus,quod eft inceriedum inCer horam 
nonam, &¿ nodurnas cenebras, in oc-
caíu aucem folis dicicur compledo^ 
riurn, ve conftac ex eius hymno : T e 
luc í s Ante termlum. Qu^é quidem hora 
íub hac forma ordinaesé cum non 
íint prsecepese iure divino, fed tan-
ejelentes tum Ecclefiaílico ab EccleíiapoíTunc 
4eceiebr% variari j quia iicet divinum príecep-
fnifpti tum íic nos peo preces efFundere de-
cUment \ ^ vt pafsim ex fcripcura conftaCj 
í - í ! / r' determinacioné tamen horarum mo-
dum,6¿; tempus orandi Eccleíia decre-
vic,vc habecar ex iure.Quas horas tam 
quoad numerum, quam quoadmodíí 
abaíio, quam ab Eccleíia mucari non 
poíTc cercum credo; licec fubíiftentc 
caufa beiie quoad cempus aliquancu^ 
lum anceponcndo,aut poftponendo fo-
lüm audorlclte dccatii, ve fatls colli-
gitur ex hoc capite cuflos, ín qn0 dící-
tur,quodjrfí/ 
tur cuflos finare t'mtinahulum ad horas 
ccinonkds, 
j 8 Sepcimum eftnocabilecir-
ca illa verba textus i i i qnibus pese-
diditres miniftfi, fciIicet,archidiaco-
lius, archiprcsbycerj &: cuftos provi-
dere fimul íundi vilo animo.3&: perfe-
de peraganc, íca vt rion fit invidía, 
ñeque zelus incer iilos. Quod invidia 
eft dúplex: alia, qux eft peccatum,ia 
quantum eft criftitiíe, quas fumltur de 
bono alterius quaeenus minuic no-* 
ftrum bonum, quia in confpedu ma-
ioris boni alceriüs apparee minus, qua; 
teperítur incer asquales , quia incer 
Wlcum diftances non eft invidia, íic 
docec D . Thomas quia aliam docec D ,T¿a i i í ¡ 
eíTe invidiam, quas habecur non de q ^6. arrt 
bono alcerius quaeenus excedic bo-
num meum, fed ex eo quod non ha- 1 
beo illud bonum, quod alcerhábet, 
&c hxc invidia non eft peccacum , fed 
deíiderium habendi bonum quod al-
terhabet,6¿: quoego careo & íl eíTet 
in adibus vireucis,ftudij, auc in Eccle-
íia cum maiori diligencia,& laude fer-
viendi eíTet laudabilis emulacio; non 
vero vicuperabilis invidia, qualis orí-
tur foium ex gloria aliena. 
J I T V L V S X X V I H 
DE O F F I C I O V I C A R I i ; 
C A P I T I S S E C V N D I . T R O V I D E A S 
Cafas. 
ÑHoccapI t e dacur tnanáatumcpiTcopo Eíie-
nenfi,quod non permitcat aüque habere pia-
res Vicarías; quia VicarijtenenturfcrvireEc* 
cleíljs, 6c perfonis Ecclcfiarum > & abordí-
ne íuris alienum eft , ve Vicarium quis habeat procer 
ynam. 
1 1 Z RecQledofup.tlt.XXVUl; 
CAPVT QVARXVM, C L E R 1 C O S , HVIVS T I T V L I 
habet fpeciem f i e . 
RiELÁTI Ecclefiarum , in quibus habent curam 
aaiaiarum, vei aliam dignitacem debele clefeTvi-
re in proptía perfona, & noníubftituere fibi Vica-
rios, quia eft contra rationem , quod Vicarias fubfti-; 
tuat infervkijs tcclcfiaruíB alium Vicarium, 
Ex c. ex-
qui XierOt Ex clem, vic<* boc tti. Uarbof.in prjífenti. 0']eAa de incotipau cap, c x$*ptr 
fot. Tf vls .h de tf. parro-chiftit. de v icarijs á di-ib.í. Rzor p.í, 
f-3t 5-
Goni¿a(,in 
i v n O N C L V S I O . Nemo poteft 
habere duas vicarias eodem 
tempore , aut vnam fimiil 
G u m alio beneficio curam animarü ha-
bence,nec per íubfticucum fervircH^c 
conclufio expreíFe contiaecur in his 
duobus texcibus. Qnse príceerea com-
probacur ex alijs iuribus 5 eamque Wlixr 
llranr. omnes repetentes ad himc t i m -
lum ínter quos Barbofa , Ojeda, T r u -
lench, Azor, González , 6¿:alij ab ipíis 
dcací. 
Sed contra conclufionem fít p r i -
mum argumentum: vicaria: non ílinc, 
propuie beneficia : ergo duas quis po-
teít habere, quia pluralitas beneficio-
runi jqu^ aire prohibentur incelligitur 
cominuniteu de beneíicijs propnjs,fed 
vicaria non d i proprie benehciü, qaia 
-tancum datur abfque titulo canónico, 
6¿ i n perpetuüjad aiiquod tempus crgo 
l ion eft proprie beneácium. 
Secunduni, quia qui habet benejfí-
cium cuna cura animarü cum gaudeac 
ordinaria iuri ídidione poteft confti-
tuere delegatum,íicut quilibecordina-
rius ¡udex: ergo faifa eft concluíio. 
Terdunijquia licitara eft habere v ¡ -
carmm incommendam, fi commenda 
non fuerit perpetua vt colligicur ex 
Goncí l io Tridentino damnante dum-
taxat piuralitatem beneí ic iorum, etia' 
per viam vnionis perpetua!, vnde non 
exeludit plurálicaté beneficiorü Eccle-
íi-afticorum per viam commendx rein-
pbralis, fed qui habet beneficium cu-
ratunijaut vicariam canonice coilatarn 
cum cura animaram, ficut plures func 
in Eccleíia,non poteft alicer fervire v i -
carisé incommendam temporalem da-
tas quam per vicariam: ergo noftra 
coacluíio non tenet verum. 
x Sed luis non obftamibus vera eft 
noftra concluíio55¿: noftri iuris canóni-
ca decifsio; cuius decidendi ratio eft, 
quia qui habet vicariam, cuius Eccle-
£ X y U perfonis eius eft dekrvieodum, 
& adminiftrandum non poteft alten 
defervire, tum quia habere piares v i -
carias,aut beneficia , eft iure prohibí-
tum , quia vnumtantum benefícíum 
Ecelefiafticum ingulis eft confwren-
dum.Tum quia parrochas^ vicarius 
parrochice debec períonali terdefervi-
re Ecc l c f í ^ cuí eft prsepoíitus, vt ha-
becur etia ex ^Iuribus iuribus canoni-
cis,&: ex ipíbGonciiiOjquare iuridica, 
&: rationi confona eft decifsio, b ¿ con-
cluíio prseiada, ex quibus ad argum. 
3 A d primum refponderur d i -
ftinguendo ancec.concedendo íllud de 
vkarijs cemporalibus, &C negando de 
perpetuis vecu Azor, M afjsdiximus 
lupra hanc QU;xftionem agitando. . 
. 4 A d fecundum refpondetLir5ne^ 
gando artecedens,quoad curse anima-
rum adminif t ra t ioné, quia hoc ípfum 
prollibetur in hoc noftro iure , quid-
quid fíe refpeclu aliorum efteduum. 
5 A d tertium refpondetur Gonc í -
l ium ibí non loqi i i de vnionibus bene-
íiciorum , quibus in eft cura animara; 
fed de alijs benefícijs, quoru fíunt t é -
porales vniones, refpectu quorum co-
cedimus poíie per íubf t i tu tosadmini-
ftrari, & ícrviri. 
6 H o m m tcxtuum mdiot fuitAle-
xander l í í . qui feribíc in primo efpif-
copo Elieneníí , in 2. vero cap. N o r -
Vonieníi, quia poftquam in praeceden-
tibus a d ü fliiíídt defcrvíentíbusEccle-
í ix nomine proprio , in hoc tir. agitar 
de his qui íeuviüc nomine alieno , qua-
]es funt vicarij íic d í d U p i gerunc vice 
altedus,&: aguft? nominé ipííus, qui in 
duplici ordine funt, ná alij íunc vicarijj, 
qui 
"Rat, dec* 
c Je multi de pt¿b, c, quia nt mdli de eleli, ¡n Conc.Lat, 
3. e?* /a Trid.Jefj 
c.3- V 4» fef* r 4 . f. 
17. c.de eate* ro, c.iníer quatuor, 
c, tuce de deric.non re/td, Trid, ¡<f> 
13. C, U bulLfij 5 qua hube-tur in hoc con, foU l y 3 ,mih, Sup.tit ce rejefip, tí» 
De Officio Vicári].' i 
Sylv.ver» 
vtcaríus . 
ta bot tif, 
£ x m/íro 
C.clericoi, 
refcript, 









£ 4 . r , 17. 
Sfeam, 
¿ecif, i . 
fcrvíancín a i v í m s ^ In a?dmíqiílratío-
ne Sacramentorum, deq^uibüs allqua 
dicemus iñ quxftlonibus; fed de vica-
rijs iurifdidionis exterioris agicur íti 
c&p.fuánohisfenult. hmus titUíh 
Q \ ^ S T I O V N I C A APPENDDC. 
drcáprcediBa úapita) dn^icúñj rempo*-
ralis parrüch'i^'yel'yicarij ferfetui pof-
j in t fuam facúltateme quam habent$ex 
commifsione ^ & ratione 'yicariatus 
alcen delegare. 
\ 4 T N hacvtílí, acgfaví quíeílioñe 
1 opere precium in primis eft ad-
vertere ex Sylveft. iuxtaplures 
iuris textus^ audoricates^uod ViCa-
ríus eft quadruplex, ve colligunt, feü 
tradunt ex Clemente, nam primo ílmt 
quídam vlcarij perpetui Ecclefíarum 
parrochialiumsquos n5 videtur diília-
gui a proprio parrocho quoad munus> 
de officium,nam habent veré cura ani-
mara cum perfonali refidentia , vt ha-
betut ex noftro cap. Deinde ífti vicarij 
perpetui funt veré S¿ propric benefi-
cian j ,vt fupra diximus.Rurfus naom-
nes pcense canonicíe contentas in iure, 
6C Concilio Trident. comprehendunn 
non fola parrochos,fed etiam yicarios 
perpetuos, habeneque beneficiorü ve-
rum titulitj quorum officium non ípi-» 
rat vfque ad morté,qua vacat vicaria* 
tus: 6C ín eo diftinguantur á curatis, 
quia funt epifeopi vicarij, ab epque in-
ítitut^parrochi auté,feu curati no funt 
cpifcopijfeu alterius vicarij, fed ex fuo 
officio iurifdiftionem habent,6<: exer-
cent ordinariam,vt bene docet Azor.^ 
5 Sunt fecundo alij vicarij j qui 
dicütur temporales,^ mercenarij^qui 
ad tempus aírumuntur in adiutoríum 
curx,qu¡ poílunt 4 moveri j etiam levi 
caufa,vt ae vicarijs ordinis S. loannis, 
docet D . Ferdinandus de Efcanno ía 
propugnáculo S.loannis. Ad difFereñ^ 
tiam generalis vicarij epifcopi,qui abf-
que gravi caufa in communi opinione 
á moveri non pofsit,vc confulatur eius 
famsejVt ibi ex pluribus lace probatur 
inter quos D.Latrea, Se íic remotus íi* 
ne caufa ab officio vicarij generalis po-
teíl reclamare corám fuperiore pro fuá 
fama, &opinione. Quamviscredíde-
rim)quod toco eo cempore,quo proba-
tur, 6c verificatur, an fucric legitinu 
Caufa necne, noftgauáercfic remotüm 
ab ofíicio,aliqua iurifdidione,qüia vo-
lúntate conftituencis ftiit privatusjquiá 
ve docet Sánchez ex regula iuris per „ w ^ 
quafeumq; caüfas resnaícitur per eaf- Jf™,) í 
dem difibívitilr CU ergo iurifdidío ví- dtfp.\if 
carij conílituatur per volúntate epif- «,, 5. 
copi,vel capituli, aut eius maíoris par- Rfg iari t 
tisjfedevacantejpereorundé Volufitáte civ-$s* 
ílínguitur hxc vicarij iurifdictío. 
6 ^ Sunt tertij vicarij generales 
epifeopi, aüt capítuÜ vniverfaliter de-
fignati ádomina n e g o t i a 5 5 ¿ quoad om 
ma loca,qui provifores comnniter di -
cuntur,de quibns dicebamus fine gravi 
caufa nonpoífe fecundü communem 
opínionem revocan. Et tandéfunt alij 
ViCatij Conftituti vicarij fecundu quid 
id eft ad aliquem adum determina-
tum, feu ad negotía alicuius terrítorij, 
aut archipresbyteratuSjCuius modi e t i i 
funt vicarij forañei, qúí nec poíTunt 
cognofeere de vnlvcrfis caufís, nam eis 
interdicítur cognofeere de cauíis ma-
trimonialibus,beneficÍalibus > deCima-
libus,&: criminalibus, iuxta decretuiil 
Concilij Trident.&: iuxta commifsio- T t l ^ fef* 
nem , quae eis ab epifeopo Cradicur, &; 24-
pr^cerea cantü afsignantür pro llmlcaro ** T f h 
loco dicecefis, quare pr^didi vicarij 
pedaneijaueforapei non ordinarij, fea 
delegad tantü íunt,quia iürifdidio,qu^ 
habent non á iure, fed ab epifeopo tra* 
ditur,& pr^terea tantü afsignántur pro 
limitato loco dioeCefis, quare príEdidi 
vicarij pcdanei,auc foranei n6 ofdina-] 
fij,fed delegati tantü funt, eífque iuríf-
didíonc ordinariam conferre non po-
teft epifeopus, vt ex dodtina canoni-
ftarü docet P»Sanchez dematr. Quod Sanc&.U;$ 
etiam verü eíTe dicic etia íi habeat má- diÍP*i$**% 
datum,aüt commifsíoriem ad vniveríi- I0' 
catem caufarum^quía adhuc no eft or-
dinariuSí&rátio eft,quia non liabet íu-
rifdidionem á iure,fed ab epifeopi, fie 
docet ídem Sanchcz,cum pluribus ín-
ter quos Felinus,RebufFus>&:c* P e U n . c . j k 
y QuibusfuppoíkispoíTe pafro- p ^ H ^ f l * 
chos i feu vicarios perpetuos fervire i p '0*™* 
per fubftitutos fuis parrochijs probanc ^ l l ^ j 
fequentia argumenca. Primum nam ^ f g L f 
parrochi habent ordinariam iurifdi* ^ VÍV*¿ 
¿tionem infuis parrochijs,fed haben-
tes halle ordinariam iarifdidionem 
poíTunt eam alijs delegare: efgo etiam 
poíTunc fuis parrochijs per fubftkucos 




í e rv i r e ; maior ltuius úUgmfús efl eer-
ta? & cohftac , exiare d o c e n t e , t i u o d 
c J i u d i c . ordinarij func í i l i , q u i a b Apoftolico, 
ve Ecclefiafticl, v e i l m p e r a t o r e , v t fe-
c u l a r e s j i e g i t i r a a m ^oceftate acciginne 
Vode eum p a i T O c h i M i h a b e a n t a u i í ' 
did ionc in ab e p i f e o p o j í e d a kire,6¿: l e -
ge canónica 5 eamm i u r i f d i d i o eftor-
tore W b i n a r i a , m i n o r etiam conftac r e f p e d u 
rv X\Uff¿ f x c u i a n u r a ex fege c iv l l i , 5£ in Eccle-
"omn. iud, fiafticis ex mtt canónico. Ec idem ar-
c M epífc g u m e n t u m fit de v i c a r i j s f erpeCQiSjqlji 
de of.ord. ad r e g e ñ d a s Ecclefias p a r r o c h i a l e s ab 
itt&> e p i f c o p o c o n f t i c u u n c u r cum vero ticn-
Í o , 6L canónica in p e r p e t u u m inf t i tu-
t ioñe 5 q u o r u m , b e n e f i c i a n o n vacanc 
. aJ.ker,ac alia b e n e f i c i a curaca. 
8 fecundara a r g L U i i e h c u m j nam 
.parrochus, auc v i e a r i u s p e r p e t u o s i m -
Íjedimenco d e t e n t u s 5 ¿ i m p o t e ñ s ad e r v í e n d u m fuís b e n e f i c i j s j i c i t e poteQ: 
poneré f u b f t i c u t u m j e r g o p r o p t e r a l i u d 
q u o d e u m q u e irppedimentíí > c | u a m v i s 
non íic infirmkacis3aut capt ivicacis jfei i 
> . * ín c a r c e r a c i o n i s p o t e r i c d e f e r v i r e per 
de procur, iUDltltilCumj Í1CUC COil t inglC Ul pl'OCU-
r« é . r a t o r e , q u i conccftaca lite poteiV^liuni 
f n b f t i t u e r e j V t probatur ex iu-rej &; tra-
P'%' áit Azor: e r g o í i m i l i t e r v i e a r i u s p e r p € -
k^.cS.q. £UIIS fa |Eem i m p e d i t u s poteric íubftica-
IbiáT *' i H T O ^ f t í W ^ ^ m3xmie etiam íic oc^ 
cupatusin negotijs fui muneris, auc ra-
tione peregrfnatÍ9ni^§f aliarum écüaá 
pacionumvvc docec Azor ibidem. 
9 Terckim, quia huiufmodi fub-
í l k u c o s c o n f t k u e r c pocéíl: fieri IÍCÍCUÍIÍ 
r a c i o n e c o n - f u e t u d i n i s j e f g o hac racione:: 
pocerk p a r r o c h u s , & viearius perpe-, 
tuus fervire p a r r ó c h i ^ per í a b í l i c u t u m . 
Quod ecia c o n f í r m a t u r , &: íimul ance-
c e d e n s p r o b a t u r in mukis dioeceíibus> 
Incerquas i n n u m e r a c Sánchez dioeee-i 
íiim Híípaíeníis Cordub^^Granat^, í n 
q u i b u s b e n e f i c i a non funt c u r a t a , c i u u s . 
modi etiam funt beneficia aliatum piu 
tturgenfis r ium dicecefum, Inter quas e f tBurgé -
vide j L r ris,Palantina3VaHiíoletanaj&: ali^,qua-
¿.Í./. J.?. rum beneficia)quamvis fine parrocbia-
4» l ianon exiguut 'parroGlium facerdoc^ 
quia horum b e n e i i G i o r u proprius par-; 
rochus folus epiícoptis cft beneficiad, 
vero íunt i n eomm beneficiorum fer-
vicio ipfius epifeopi vicarij , ve ctiiB^ 
ipfo Sánchez , &c pluribus ab eo CICA-
y ^ ^ . ^ ^ tis fiapradiximus J íed ííri vicarij f e r -
referí/, n. ^ ^ ^ ( Í ^ f ( ^ £ ^ ^ 0 4 M i 
4 ¿ 
S ¿ m h , /• 
¡ < .de ma 
experiencia patee , o¿ non tenentur 
perfonalker reíidere ,fed tancum po-
neré facerdocem apptobacum , qui 
ferviac d ió te párrochíali JEcclefiáeí 
c rgó poíluiit vicarij perpetui aliuni 
fubfticuere vicár ium cemporalem. 
i o Qia rcum argumenCnn^. 
¿deíurriitur ex eo quod p r x d i d i vicarij 
temporales etiam poíTunt c o m m k t e r é 
vices Tuas alíjs facerdócibus , faltefii 
ad breve tempus , iriamo & dare eis 
¡icenciam, vepoísinc áfsiftere macri-
moni js , v t docet Sánchez cum piu-
ribus cextibas •> Se Dodoribus com-
probacum, $C diximus íupra lococi- trm 
taco 5 igicur multo rneilus boc face-
re poírunc propriecanj, irnmo de fa£to 
faciuntjVt diximus num. aritecedenci, 
non foium ad breve ce i t ipus fed pró 
tempere fuac volahcacis. 
i i Qiijnco arguitur: viearius 
-non folum generalis epifcopi;íed etiam 
pedafieus, aut foraneus, qiiamvis íic' 
delegacus vcdicebai-n hic poceft vices 
fuas aíceri delegare 5 &¿ quocidie de fa-
d o delegarft in foro exceriori: ergo íí-
miiicer in inecriori proprij parrocha 
"qui fuñe ordinarij , 6¿ íimilicer vicarij 
máx ime perpetui pocerunc has íúx i u -
rrfdidionis vices alceri commitcere. 
I Í A d p r ¿ E f e n t e m quseftio-
:nem reípondeo fequentibús aíTertio- h h n,-6* 
nibus.^ Prima certifsimum eft, quod c previA 
proprij parrochi^nec vicarij perpetui 
non poi íunt beneficijs fuisparrochiali-
-bus per fubftkutos , ipfis abfencibus 
defervire. H ^ c conclufio éft expreíTa 
ex noítris cexcibus; ctiins ratio efl:,quia 
Tefidencia perfonális parrochi , vel v i -
éarij perpecui requiritur neceíTario i n 
beneficijs curácis5& vicarijs perpetuis, 
ex natura 5 & fundatione ipforum be* 
neficiorum, in quibus oves parrochik-
func á domino cradkse ipíis t an-
quam proprijs paf íór ibus , ve ab ipfís 
pafcancur in fpirituali pattu, & G t f 
thoiica dodrina^ ea cura, &c diíígeja-
cia 5 quam,-eis mandac , feu cora^ 
m ^ ñ d a c m d a Tridentina- ' S y t í o t e , 
tanquain iure divino praxeptami ér- ^ 
go ex v i ipfius divini iuris ttncm 
tur per fe ipfos , & tion pér fubfti* 
•tucos hoc prxftare fervitmíB : c i r -
ca quod adverce .Aiexahdrum t t c -
t ium i n decifsionibüs iiis non c'ón-
ftkuere aliquam novam iegem > íed 
cuelen hac íst* 











.qMonia i , 
vice* fuas 
j l l am Iam fupponéee iure divino con-
ftltüram, quam mandar obfervari, 6¿ 
qnod epifeopi non permictant aliquem 
habere plures vicarias, quod omnes 
habentes curam animarum debenc 
in eis propria perfona defervire , 6c 
quod eft contra racipnem, quod vica-
rius fibi vicarium fnbf t i tuaE , cuius 
ratio quia i n his diviñis minifterijs 
quá:ritur induftria perfonae, & cura 
propria, & non aliena , &; mercenaria 
ad animarum gubernacionem, fie do-
cet noftram aílertionem Azor , T r u ^ 
lench,&: alij communicer. 
13. AlTercio fecunda parrochus 
&: vicarius perpetuis poíTunt fibi fub-
ftituere vicarios, feu coadiutores íi-
m u l c u m i p í i s in eifdem Eccleíijs fer-
vientes ex iuxta caufa, qualis eft íi be-
neficium parrochiale habeat plures 
Eccleíias parrochiales, quibus ómni -
bus vnus non poceft commode , 6c 
fuffícienter defervire , aut quando in 
vna Eccleíia parrochiali multus eft 
populus , ica ve parrochus coadiurore 
indigeat.Hsec concluíio eciam eft cer-
ta,camque tradit Azor^Panormitano^ 
¿¿alijs inris incerpretibus, 6¿; ratio,eft, 
quia in tali eventu non contraVeni-
tur traditionibus prascedentis afler-
tionis , fiquidem fupponlmus parro-
chum perfonallter in fua parrochia, 
6c vicarium in fuo beneficio reíidere, 
quia tamen non poíTunt per fe ipfos 
fafficienter defervire ^ licet eis vica-
rios , íive vice curatos temporales af-
fumere, quod etiam faceré poíTunt ex 
alijs caufisiuftis feilicet ob infirmica-
terrij autpropter abfentiam inucilica-
t e m , 6c necefsicatem proprix Eccle-
fiíe.Qaod eciam eft idem,quod faciunt 
domini epifeopi, qui funt in folidüm, 
6c immediate parrochi 6c reálores 
omnium Ecclefiarum parrochialium 
totius , aut alicuius parcis dioeceíis, 
qui fibi adfcifcuht vicarios tempo-
rales idóneos, qui ferviant eifdem Ec-
cleíijs. 
1 4 AíTertio tertia.ParrochuSjSí 
multominus vicarius quamvis perpe-
tuus non poteft fibi fubfticuere ad Sa-
cramentum poenitentias adminiftran-
dum tam fibi quam parrochianis fuis, 
bene tamen ad alia Sacramenta facer» 
dotemab epifeopo non approbatum. 
H a x aíTercio quatuor conciuet partes> 
quarum ptima eft, quod fibi non po-
ceft parrochus facerdocem non appro-
batum ad confefsionem depurare, auc 
eligere ^quia quamvis f u i f e opinio 
probabilís, eam ad praxim réduCenda 
prohibuit Innocentius Vndecimus,quí 
ínter propofitiones (íy. quas fub pcena 
excommunicationis maioris lat^ íen-
tentise prohibuic defendi, auc predi-
can anno 1679. hanc exprimir fie: Qui 
heneficlum curatum hábent pofíuñt fibi 
eligere in confejfdñum fmpí ícem facer-
áotem non approbatum ab ordinarw.Qux 
propofitio ínter próhibitas eft in o rd i -
ne 16. vnde prima pars alia probatio-
nevnon indiget , cum hac opinio ftin-
¿la maneatex hoc decreto. 
l5 Q ü o a d f e c u n d a m p a r c e m p r d -
batur, aíTercio ex decreco Conc. T r i d . 
íic decernencis t QmmVis presbyteri in 
fuá ordmation? a peceatis abfolmndlpo-
teflatem accipiant decerñk tamen S. Sy~ 
nodus nullum etiam regularem pojje con' 
fefs'wnes faculdriu^ etiafacerdom audlre^ 
nec ad id idoneum repmar^mfi aut parro* 
chiale benejiciu^dut ab epifcopls ^er exa-
men,fiillis'yidebitur ej^enecejiarmm^ aut 
alias idoneus iudlcetur , 6^ approbationcj 
yua gratifdemr obt'meat príuilegijs j & 
confuetgdlnei&c. Ec qüávis aliqui gra-
vifsimi Theologi , quos vfque ad qua-
tuor decim refert Leander exiftiment 
menté Concilij non FuiíTe adímere po-
teftatehanc parrochis: fed p r o cotra -
ria fentencia extac fe reomñiü theolo-
goru fencécia incer quosSuarez,Fagun-
dez: Sánchez in feléétis, 6c alij dicuíVt 
concrariá opinioné non eíTe probabi lé , 
6c cerce cum mens Concilij fie á Verbis 
texcus venanda facis clare videtur ío-
qtii iuxea noftra aíTereionem.Ad quam 
nonparum iuvac pfaecicacum decrecu 
Iíinotetijf8¿* aliad eiufde decrecí dam-
naneis alia propoííeionem,qng eft incer 
relacas 65,prima, circa cuíus i n t e l l i g l -
cia fuppoaendo p r o nuncSualmfi Ponr 
tifiecm, quamvis n o n d e c l a r e t tar tquá 
fíilfas,dicl:as propoficiones^ed c a n c ü j V t 
ícandalofaSjiam fupra diximus,non o b -
ftanceexplicarione ibi cradica3iuvac,&: 
facic ad noftrá aíFertioné prseiíftu dc-
crecum damnans propqíítioné dicen-
ceí íi'cicum eíTe fequi opione probabilé 
i n adminiftratione SacramentOru.-ergo 
noftraaíTétrio adeó cerca eft,vc coücia-
ria opinio admicei vllatcnus pofsíc 
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1 6 Quoad terclam vero partem, 
fciHcec,í}ao-i feckifo Saoramento poc-
fiitencisc in qua exercecur veraiurifdi-
&io,5¿;reqüirÍtur maior feientia qnam 
in adminiftracione aliorum Sacratnen-
torum, etiam eft certa noftra aírertio, 
S e f i * <* ^ 'm quaútumSacramenti matrimonij 
j ; * * * eft expreíTum Ttident ini de reforma-
cíone matrimonij, &: circa alia Sacra-
menta idem convincitur ex eoquod 
Concil ium fólum abftulit parrochis 
faculcatem cradendi fnam iurifdidio-
nem alijs, quám ab epifeopo approba-
cis, vnde quoad alia Sacramenta obt i-
nent eandem facultatern quará anté 
Concilium. Qtipd etiam verum eiTé 
credo réfpedo vicarij perpetui ab epijf-
Ax.ordttt. copo inf t i tu t i , quia Vt dicic Azo r , v i * 
5. /. 5. carias perpewus inEcciefia parrochia-
w i i heneíicianus ipfo iure cenfetur, 'quia 
ei beneficium in perpecüum datür cual 
vero título,5¿ collacione , precedente 
examine ad animarü curam, cuius be-
nefícium non vocat morce epifcopi,fed 
morce , aut promocione ipíius vicarij-, 
crgo pleno iure poteft alceri facerdoti 
tradere vices adminiftrandi fuis parro-
chía nis procer prenitentiam cutera Sa^  
cramenta'non minus quam parrochusj 
quem non minus comprehendunt poe-
nse, 6¿ leges impoíii:3e refpedu parro-
Chorum, quám ipfos parrochos, ve fu* 
* A\ prá híc díximus. 
hae 0643(1 r ^ •. '1 
17 Demque quoad quartam par-
tem, fciiicec, quod nonapprobatus ab 
epifeopo, etiam fi iniufte á debita ap-
probat íoné repellatur non poteft á pa* 
r rochó depucari ád audiendas coñfef-
liones", quiaopinio aíTerens, quod ad 
audiédas Confefsionés fufficiebat^uod 
religiófus fe prefentaret epifeopo pe-
tens potéftatera, feu licentiam auciieh-
di eas, etiam fi epifeopus iniufte i l l i im 
repelleret qüia iure remanebat apeus 
iuxta ciementinam dudum de fepulcü-
ris,fed hsec opinio etiam defendí iam 
ílón poteft ex alio decreto Innocentij 
Vndecimum daninancis hañe propoíi* 
tionem * Smsfacitpnecepto am u^ con* 
fefs 'ionis^ qui confitetur regulan epifeopo 
\ pvesfemato y fed ab ipjo iniufté reprohato^ 
<\\xx propoíitio eft jn ordine 13. 
18 AíTercio quarrá, viCarlj etiam 
temporales, qui práeficiuntur ab epif-
eopo toti parrochiac,vt cüram eius g é -
ranc, vel qu iap ropdüs patrockiis n o á 
é f t adhuc facetdos •> íive quia nóndum 
eft provifum beneficium curatum, &: 
epifeopus habita notitia vacacionis 
Eccleíise tenecur providere in eajdo-
ñeum vicafium, vr difponitur i n Tíí1-
dentin. vel quia ipfe epifeopus eft ímí* 
mediacus parro'chus dicteceris, ' & Ec-
íiarum parrochialium eius , v t fupra 
dicebamus potuic daré facultatern alij 
facerdoti ad afsiftendam mntriminio, 
necnon ad adminiftranda Sacramen-
ta pro aliqua brevi abfentia-, vt docet 
expreííe Sánchez, Azor, & Trulench, 
c ü m alijs quos refert fub tirulo de v i -
carijs perpetuis, & temporalibus, quae 
affercio probatur , quia qúoties alícuí 
commit tuñ tur negotia, feu eaufse otti? 
nes alicuius teriricorij, aueparróchise, 
quse commifsio dicitur iurifdidío ad 
vniVeríiCatem caufarum, etiam íi íie 
per determinatum cempus, vt v.g. peí: 
vnum annum poteft, vnam, aut alce-
tám caufam alceri delegare , aut per 
aliquod bre ve tempus vnius, aut dua-
rum hebdomadarum , quia modicum 
iniure p tó nihílo habetur, vide quaj 
circa hunc pundum díximus fupra. 
N o n tamen poterk delegatus ad vn i -
veríkacem caufarum ómnes caufas 
alteri delegare, nam alias & ipfe altee 
ídem poífet faceré , 6¿ fie deinceps, 
quod eífet abfurdnm, vt docet AZor. 
19 Aífertioiquinta, vicarius, 
feu delegatus ad vnam caufam de-
terminatam non poteft fubdelegare, 
íi eft delegatus inferioris, niíi habeat 
facultatem eam alteri fubdelegare. 
Hanc docet etiam idém Sánchez^ 
& T r ú l e n c h , quod multis probaí 
Sánchez , quia poteftas íubdelegan-
di capfam vnam determinatam fo-: 
lum in iute eft conceíTa delegato pr ín-
c ip is , ve cenet gloíía -, & Canonift3e-, 
bene tamen poífec delegatus inferió, 
ris hanc caufám delegare cum licen-
cia füperioris; quia tune fubdélegatió 
non íieret á delegato., fed á delegante-, 
qui talem concedit í i cen tkm , vnde 
etiam dicic Sanehez, valere hanc licen-
tiam diceptis: Ex nunc ego do facul-
tatem afsiftendi matrimonio facerdorí,' 
quem tu deíignaveris,quia in calí cafa 
partoclius eft qui dac facultatem, de-
íignans autem cantum fe haber ve nu-
das niinifter, quíaquainvis iúrifdídio 
non poteft eíie, 
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Sane, vhi prox, K.p> & íj, _ Trúl, ibi* 
cap,ftipff quxftion& ¿e cjfi. i"' gat.ú.por* ro» 
I C I O í 
fup.bac qt 
ex c.pvoxu c * cler, huh tituL Sef.ii.c* 
i ó quibus ad pr imum argums-
tum refpondetur concedendo maíoré: 
cum duabus limitationibus. Prima eft, 
quod parrochas, qui poteft.fubftitaere 
alium in fuis parrochijs/it taliter quod 
non tradac éi totam curam,fed tantum 
habeac vt fubftiturum adiuvantem, 
ita quod ipfe parrochas refideat, quia 
hscc reíidentia j 'ncumbk ex proprio 
muñe re , 6c obligatione á qua per 
textum in argumento allatum niilla-
tenus liberatur, vt explicavi fupra vt 
fufficienter prsecavetur in noftris tex-
tibus: fecunda limitatio eft , quod ad 
audiendas confefsiones non poteft af-
fumere fubfti tutum, aut vicarium niíi 
fuerit approbatus ab epifcopo, vt d i d u 
eft ex Trident. vnde cum his l imita-
tionibus iure poteft ad adiuvamen ac-
cipere vicariam , qui i lie e r i t , qucm 
ipfe parrochas nominaverit , eft na ñi-
que fui iuris vicarium nominare, 
epifcopo examinandum proponere, vt 
df'f' ^are ^en0!:ac Sanda Synodus, quam-
1' r .vis in aliquibus dioeceíibus non fine in -
iuria parrochorum intrufus eft ftilus 
non folum approbandi v icar ium, fed 
etiam nominandi ab epifcopis perfo-
nam, qucm ab vfum poílent parrochi, 
& deberént non pati ve eft in diosceft 
Placentina , & Caurienfi, fed quia lis 
fuilTet iam cura epifcopis, qui hanc 
vfurpationem licitara ex i í i imant ter-
rentur parrochi hoc in iré l i t ig ium, Se 
Í d e m eft de vicarijs perpetuis. 
^ • 2-1 A d fecundum argumentura 
refpondetur poííe parrochum per aii-
quod breve tempus ob iuftam caufam 
fubfticuere vicaria, vt ad vna, vel duas 
hebdómadas in cafibus necefsitatis i n 
confulto epifcopo procer dúos tamen 
menfes á iure , d¿ Concilio conceíTos, Supj'tde ¿fe qyibos iarn íatis diximus fupra,quod rt<r. pe™- e t ú afterimus de vicarijs perpetuis, &C 
fuo modo de temporalibus,Vt d i d ü eft, 
& ad paritatem de procuratore refpo-
deo difparem eífe rationé , nam parro-
chus tenetur per fe ipfum munus fuum 
prarftare Ecclefi^e fuae perfonaiiter de-
fervire, vt d i d ü eft,no auté íic procura-
tor, qui poteft aliü loco fuo fabftituere 'vizvr c,6, máxime íi ei coceditur á parte, í icAzor. 
fí '-?-io. 2 i A d tertium dico,quod quamvis San.difp. concedaraus cumSanchez afterente ex 
l1'"1* iure c iv i l i aadoritates>&: audores,pof-
,i'pne' fefcilicec ftare confuetadiné,vc delega-
t i delegenc j cámen eíTe taleín confuc-
tudine refpeótu parrochoru,non credo, 
ex eo quod eomm reíidentia eft, vei de 
iure divino ve comunior tenet fentetia, 
aut de tanto rigore iudicis ¿k: iuris, VÉ 
peími t t i no pofsit, vtconftat in noftris 
textibus,quamvis pofsinc pro brevi t é -
poré cora ittere fdas vices idóneo viea-
r i o , & ide pofsint vicarij perpetui 3 i m -
mo & temporales no quide in praefen-
tia parrochi , fed in éius abfentia, quia 
vt.bene advertir Sanch. quandoparro-
chus pr^fens afín rait vicarium locante 
operas,vi illa adiavet, hic vicarias non 
poteft delegare, quia non cenfetur i i l i 
fuas vices ad hoc comittere. Sic H e n a 
vnde Havarr. dicens vicaiium parro-
chi poííe delegare loquitur de vicario 
in abfentia parrochi conftituto.i 
13 A d exemplaria ante relata i n ar-
gumeto refpódemus in piTcdiéb's dice-
ceíibusjíi earam beneficia funt)íicut in 
dicecefí Biirgeníi,& Palatina,negamus 
e orara beneficiarios eíTe vicarios per-
petuos, &:ex vi beneficiorü , nec tem-
porales . Hxc namque beneficia, q u ^ 
debentur filijs patrimonialibus, hoc eft 
filijs,aut nepotibus parrochianoru, qui 
per fpacium decem annorü folverunt 
decimas,&: primicias in illís parrochijs 
6¿ vicinicatcm hebentes: vt habetur i n 
fuis conftitutionibus,non funt profedo 
vicaria: perpetuar, nec habent coditio-
nes beneficiarij vicarij perpetui, ná vt 
diximus ex dodrina Azorij , & docet 
etia expreífe Syiveíter vicarias perpe-
tuus fapit haturam, & conditione pro-
prlj parrochi, na in primis vicaria per-
petua parrochiaiis exigir refidenciam 
perfonalera: i .nemo poteft duas habe-
re,vt decernitur in his noftris textibus: 
3.debet vicariuscui confertur habere 
xtzté 2L5.annoru: 4 . tenetur intra annu 
ad facerdotiü afcendere: 5.habet deter 
minatá portione in frudibus fui bene-
ficij,aut vicadx. Praedída auté beneíi^-
cia in primis no exigunc reíidentia per* 
fonalé ex confuetudine: z.nemo prohi-
betur habere plura,vfque ad congruam 
íuftentatione: 3.non petunc artaté z u 
annorü in clericis cui conferuntur, fed 
tanta ad íumum x tuc zz.&c pjura m i -
no re m admi t tañ t x ta té : denique 4.ifti 
beneficiarij nontenencur ad facerdo-
tiü afcendere,vnde bene infcrtur,quoá 
non fant vicarij perpetui epiieopi. 
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in fin* $* quinium» 
ex comüe¿ tüd, vids ¿lar Xrp* 
Recolé t í ó f ü p e r t l t . X X V I I l : 
14' Prseterca non fulnc etiani vi-
Cürij Temporales , quia collatio fa6i:a eis 
de his beneficijs eft canónica,^: in per-
pecuum cum titulo, &c poííefsione,ha-
b e n t e x frudibus benefícij determina-
t a m porcionem , á quibus beneficijs 
removeri ab epifeopo non poílunt, n i -
fi fit per modum privarionis proptet 
delidum, nec eomm beneficia vacant 
vfque ad mortem eorum ; vicarij a u t é 
t empora le s non habént titulum, auc 
collationem, fed funt, quafi mercena-
rij locantes fuas operas,nec habent de-
terrainatam portionem ex frudibus, 
fed eam, in qua conventum eft incer 
proprietarium, 6c fervientem, vel re^ 
cipit benefíciam integru ipfe ferviens 
folvens proprietario cercam quotam, 
• in qua convenerunc , qui ad libitum 
conftituentis eos, durabic hoc ferviciü, 
quare etiam concluditur, quod non 
funt ibi beneficiati Vicarij tempora-
les, quare praedida beneficia Burgen-
'Benefictá fia, 6c alia fimilia funt beneficia fimihay 
efe fimpn & parrochialia fi habent parrochianos, 
^Álor^vb' ^^^lue annexa ^ animarum cura , 6c 
prox, ^ * h x c folent patrimonialia vocari, quo-
Se/.z¿,jc. rumfancta Synodus mentionem fecic 
12.deref. in fcfsione zq . 6c in feísione z5.falu-
Seí,'i<¡. c, bria edidic circa hec beneficia decre-
16tds nf. t2ij & 'm iocis, iftorum autem par-
rochi anorum cure epifeopo incümbic 
providere conftituendo in eis vicarios, 
cu fint ipfi beneficiarij proprij, five alij 
ab eis nominati qui vicarij dichitur 
epifeopi non perpetui,fed temporales, 
quos ad curam animarum tenendam 
deber examinare, 5c approbare, fi i d o -
nei ad hoc onus reperti fuerint, quos 
^ toties quocies volueric poteft ad no-
vnm examen revocare, & a die, quo 
eos appróbat, 6c eis dat iurifdi£tionem 
ad régimen prediebe Eccleíias parro-
chiales incipiunt eíTe vicarij tempora-
les epifeopi, 6c non antea, licec antea 
obtinuiíTent collationem diftorum be* 
nefíciorum. Hace autem cura c o m m é -
datur epifeopo magnopere , ne hxc 
cura vllatenus negligatur in eedem 
Sef.6%.1, Concilio fef.6.& fef.7. vnde argumen-
V 7 ' c . i ' tumfadum nihil probar contra noftra 
* aíTertionem, qua; loquitur de vicarijs 
perpecuis. 
Hic advenendum duximus 
efis difpoficu in conftitucionibus dioe-
eefis Burgenfis, quod il l i beneficiarij 
patrimoniales , vel non patrimoniales -.^ d 
habences beneficia parrochialia, qui- 5' 
bus ipfi non m ferviunt cenen daré eo- rf/?ií>3rt 
rúm fervicia presbyeeris, qui fuerint c i j . 
pacrimonialcs, cum mercede, 6c fti-
pendió duarum parcium fruduum cu 
ceteris emolumencis, vulgo. Pie de al~ 
tar, quia ex eo quod íinc nacurales ha-
bent certum ius ad hanc temporalem 
vicariam. 
z 6 Ad quarcum exdidis con-
ftat quomodo vicarij per pee ui poíTunt 
commictere fuas vices ex fecunda af~ ¿ f e r t . t ; 
fertione, (S¿ fequentibus, & vicarij ecia « 1 5 . 
temporales , qui inabfencia redoris »• ^ 
poteft aíiquas commiccere vices fui 
vicariatus, 6c racio eft, quia in eo epif-
copus, auc proprius parrochus eft vo-
luncarius , 6c prefumicur confencire^ 
quia non eft facile in his, 6c pro bre-
v i .tempore ad épifeopum , máxime 
longe diftanrer^recurrere, 6c daré l i -
centiam aísiftendi matrimonio, non 
obftante decreco.Concilij Tridentini 
prohibentis, 6c annullantis macrimo-
¡niura , quod contrahitur fine afsiften-
tiaproprij parrochi, aut ordinarij, vél 
alterius facerdotis de eius licentia, cui 
nititur conftitutio quedam habita M 
Synodo Burgeníi; nam ibi Concilium c - . , 
pro propria panocho intelligic" eum, J " , / ^ 
qui facic omcium proprij parrochi,&: jponfaU 
haber plenam poteftatem in offícijs 
divinis illius parrochise, ac proinde ad 
vniverfitatem caufarum', quia poteft: 
fie delegatus, feu vicarius ad aliquas 
caufas fubdelegare , quod tamen fie 
fubdelegacus ad nullam committenda 
alceri poteftatem habet, vt cum Azo-? 
rio,&: alij didum eft. 
27 Ad quintum argumentum 
pertinet agere ele capite jua mbis pe-
núltimo huius tituli. Cuius fpecies eft,; 
quod iurifdidio vicarij quem Roma-
nus Pontifex in vrbe reliquic, non ex-
tenditur extra vrbem,nifi ei fpecialirer 
fit conceíTum, jH-xfertim cum ipfe Pó-
tifexmoratur in fuá provincia fpecia-
l i , videlicet ínter Capuanam provin-
ciam,& Pifanam3& ideo mandar Pon-
tifex,quod pro irrito declaretur, quid-
quid adum fuerit ex occaíione com-
mifsionis, auc iitterarum prsedidi v i - < 
carij, 
28 Ex quo textu deducitur pri-
ma conclufio ex gloíDuvicarius omnia 
t)e bfficío Vícat íj.1 
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poteft, quse pertínent ad iunfdiftío-
nemülius, cuius vices gerlc. Hxc 
conclufip probattir ex itirs nroqde 
tam civili,quara canonico.Cap.de of-
ficio eius quí vices alterius geric, & ex 
decreto, quse infuper probatur, quia 
iudex ordinarius, quí , vt bene docec 
Sachez de matrimonio habet in fe j u -
re proprio, &: ex proprio ofíício iurif-
diítionem radícatam poteft eamexcr-
cere per fe ipfum necno^&per alium, 
cui eam poteft commktere, &¿ dele-
gare j V t probatur etiam ex exprsdíb 
jure , quse delegatio fi íit abfoiüta, Se 
fine iimitatione ad vniveríltatem cau-
farum reddic delegatum iudicem ad 
omnia, quge faceré poterat ipíe iudex 
ordinarius delegans, repucaturque íic: 
delegatus quaíi ordioi ius , ve dicic 
iffe Sánchez. 
19 Conclufío fecunda ex nof-
tro cextu deduda vicarius Papae, in 
Roma habet iurifdidionem, qua Vali-
de, & rite exercet omnia,qu5e ei com-
mittuntur 3 at extra Romam nullam 
habet, ac proinde , quse facit irrica 
funt, Se nulla ex defedu iurifdidicmis. 
H x c concluíio quoad vtramque par-
te m ex contextu huius textus manee 
fatís prpbata,5¿ deinde probatur Doc-
torumauctoritate ínter quos Petrus 
Gregor. Azor, Barb. Dominas Em-
manuel Gon9alez, 6C alij plures ab ip-
fis c i t a d . Rurfus quoad priraam par-
tem etiam probatur ex prima conclu-
íione , & eius probationibus. Quoad 
fecunda vero etiam conftat,quia dele-
gatus cum nihil proprium habeat eiuf-
que poteftas, Se iurifdidio fie omnino 
aliena, cuius tantum habet víura, non 
poteft ea vti extra intencionem concer 
dentis: ergo fi tantum ei data fuit ad 
negocia intra vrbem non poteft extra 
aliqaid operari, quamvis fecundum 
gloífam ad hanc texcum haec Papse 
iurifdiólio poteft extendí vfque ad ce-
tefimum miliiare , Se quodlibet mi l -
liare eft idem ac mille paíTuum fpa-
cium 3 paíTus autem ex quinqué pedí-
bus , Se finguli pedes ex fex decim vn-
cijs conftac, SC probat ex quibufdam 
legibus3ex fimili prefedo vrbis ex qua 
dodrina videtur poíTe delegatum exi-
re extra terrirorium prxdidum, fpa-
cium cencum mille paíTuum vide Fra-
gofam,&; Mirandam. 
30 Concluíio certía ordinarius 
in neutro foro^poteft delegare totam 
fuám iurifdidíone ficut ipíe vnivetfa-
liccr habet,fed tantum fecundum quid 
fcilícec ad vnam aut aliam caufanijniíi 
habeat delcgandi totam licenciara ab 
¡lio fuperiori, á quo ípfe fuit fadus or-
dinarius. Hanc docetSanchez,& pro -
bat ex pluribus Alcxandcr, lafon , de 
alij, S¿ racio eílc poteft , quia fi pofiec 
iudex ordinarius delegare omnem , Se 
totam iurifdidionem quam, Se quo 
modo ipfe habet, iam delegatus ha-
beret eandem poteftatem , quam ha-
bet ipfe ordinarius, quam alius á prin-
cipe conferre non valet fie eciam Tru-
lench. Se alij plures cum Molina de-
iuft. Se iure. 
31 Quarta conclufio: iudex de-
legatus, feclufis paucis cafibus, non 
poteft fuam delegatam iurifdidionem 
alceri delegare, leu vicarium fui conf-
tituere. Hanc docet ipfe Sánchez lo-
cis citatis3&: Trulench,Molina, Se eft 
communis, Sí probatur ex iure civili; 
fed ab hac regula, Se conclufione ex-
cipiun ur aliqui cafas.Primus eft,qua-
do delegatus eft á principe, vt Papa?, 
Regis, aut alterius fupremx potefta-
ds, vt conftat ex legibus, Se idem di-
cic Molina delegato a pro confule, 
quamvis cum alíqua iimitatione cum 
Covarr. quare delegatus á principe, 
etiam fi íit datus ex coníenfu partium 
poteft fubdelegare , nifi expreíle a 
principe mandaretur delegatum per fe 
ipfum caufam cognoícere, quia tune 
nonpoífet. 
32 Secundus cafus eft fi dele-
gatus eífet ad vniverfitatem caufarum 
poteft vnam, vel alterara caufam fub 
delegare , quare vicarias foraneus, 
quamvis fit delegatus poteft fub dele-
gare fuper aliquo articulo, quamvis, 
eius terricorium, aut cempus fit l i m i -
catum, quia habet faeulratem ad vni-
verfitatem caufarum paucis exceptis, 
fie docet Molina cum quadam gloíla, 
fed de his iterum agetur fub tic. 
fequenti. 
('•) 
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cieseft. 
VIDAM Impeerant liteeras contra adveré 
fariosfuos,& cum ipil eosfacíunc ad lu-
dicimn vocari, póceftates,)& alij po-
teotes minis', Se terroribus compellunt 
conquerentes fileré: & niandacuni Fa-
pae eludítur, qn^eritur quid ludex faceré 
debéat: refpondet Papa , qnod ficut agentes, & conferí-
tientes parí poeriapuniridebent: fie eodem modo ta n i 
ílli, qui crahuntur in caufam, quam principales fautores 
eorurn , fi iuñitiani impediuntpcrcenfuram jBccíefiaf-
tícamfunt coerceadi. 
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1 V ^ I O N C L V S I O . Delegatus 
\ ^ Papse poceftatem habet 
non folum in partes, fed 
ctiam in alios, qui fuam iurifdidío-
nem impediunc. Hsec conclufio com-
ppobafur alijs iuribus, &: auctoribus, 
ex noftro iure, & e x iure c i v i l i , pro-
batur etiam ex communiccr repetenci-
bus ad hunc textü,vcPetms Greg.Me-
nochius, Tiberius Decianus, Dodor 
SahagaiTij Doctor Gonzá l ez , Barboía 
cuiti alijs íiquos refere. 
1 Sed conrra conclufioncm fie 
pr imum argumentumr delegaco Papx 
cribuicür dantaxac poteftas coercendi 
ipíos litigaiites,noii tamem poteftaces/ 
vel alios ímpediences; ergo folum ha-
bet poceftatem in litigantes, & non in 
alios antecedens probatnr ex hoc eo-
de m titulo. 
Sccundum argumencum, quia 
delegatus reputatur iudex minor , 6¿ 
pedaneus, íed iudicium impedientes 
á nuioribus duntaxat judicibus funt 
coercen di : ergo á delegar© coercea 
non debenc, maior fupponitur, quia 
delegatus eíí iudex minor ficut peda-
neus i vt conftat ex iure c iv i l i . Minor 
etiam probatnr ex eodem iure ex lege 
expreña. Et confimiacnr, quia defe-
gati iurifdidio eft od io ía , ac proinde 
magís deber ref tdngi , quam ad alios 
•caíus, & ad alias parfdnas extendi, v t 
conftat ex eis j quse diximus in capíe. 
Rodulfus. 
T e r t i u m argumentnm nam , in 
forenfibus adionibus earumque difíi-
nitione pontificum refponíis, & conf-
titutionibus non fandorum dodrinis 
procedendum eft: ergo ex teftimonio 
addudo, quod facientes, & confen-
tientes eadem pcena puniuntuf , non 
bene deceditur ratio noftrY^concluíio-
nis aptecedens probatur j X X decretó 
vbidic i tur , quod aliorum feripturse 
Romanorum Pon5;iíiCLimxJ,ccretis non 
funt pra^ponenda, vt i b i prólogo tex-
tus, 6¿ in ipíb texm , &C eius t i tu lo d i -
ci videtur 5 dicic enim : Be Uhellls^ 3 & 
commmtfinjs alicmm? non conVenh ali-
Varb.hic. 
E x c.pa^t 
t S. ü.curn 
autem* 
l'%.^r fin, 
C% de ped, 
L u f . f i -quts iu* 
dícertilt5' 
1. frepe?» 
I I fi'** 
dulfus 5 5 
de tefcrip» 
udi/t'iai 
De offic^ poteftaudicís áelégáti.1 17! 
Rehtf. ad leg. Kfg. t.t.ilt. de refcnp, », 
1 3 5 . ^ in l.l.f. de. vefh,f}gn, fei.Z$. er 
16. c, Rodulf. áe re/crif. 
Zx l. pla-ce t 4. áe líber, £jr fo/ibum. 
ejuem ¡udícare^ & Sanfíorúm Concilló» 
rum cdnones rehnqtigre) crgó folum de-
creris PontificIjs ftandum eft. 
. 3 His tamen non obftañtíbiis 
verá eft noftra concluíio cuíus deci-
dendi fado eft, quia íi iudkes delega-
ti non haberenrpoteftaccm removen-
d i , 6¿ coercendi impedientes Vfumj(S<: 
éxereítmen fux commifsionis, &: de-
legaciónis fruftra mícterencur ad ne-
gocia iudices delegan j 6¿ eis iufifdíc-
cio imnicer delegafétüf ^ & raperioris 
poteílis ^ 6¿ mandatum reddeirecur i l * 
luíforiiiín,&: vanum: ergo rtierico coti-
ceditür delegatis pote (las procedendi 
contra volences impediré, audoricatej 
& potencia, máxime, quia ftat verum 
quodfacíences, 6¿; confenciertces pari 
poeaa punltintur ; alias delinquences 
contra qaos itiittuncur iudices delega-
tí,qu^rsrenc fautores, vcípfos iudices 
mínis, 5¿ cerroribus eílugerent ab illo 
loco , §¿ fie iuftitia non adminiftra-* 
retur. 
4 Ex quibus adprímum argü-
mentum refpondetar negando ante-
cedens,quando conftat aliquos pocen-^  
tes impediré vrum lunfdidlonis ; fe-
cus f i non conftaíTet , íicut in texcu 
allegato in argummento vbi nullum 
fuerac commiflum deliólura ab eis,Co-
tra quos, fine fufhcienti probatione, 
procedí non poteft á delegatus. 
5 Ad fecundum reípondeo iux-
ta dodrlnam Rebuffi adudí á SahagU 
diftinguencis triplex genus reícripeu-
runi j fcillcet, odiofam , favorabile,(3¿: 
m i x t u m , odiofum eftquando adver-
íus aliquem concedicur eft reftringen-
dum natura íui, &: ftrifte incerpretan-
du,vt conftat ex cicaco cap. ín quo di-
XÍmus referipta, & privilegia non ex-
tendí ad alias períbnas ,favorabIle ve-
ro conceílum in íavorem, alícuíus, &: 
in null.iis decrimentum eft amplian-
dum, & natura fuá exce.ndendum, ve 
probatur ex iure, poftremo referip-
tum emixtum eft quando pro ^arce 
odium, puo parce favorem contínet, 
quod ñeque reftringitur, ñeque .ex-
tendicur, nifi prout exigicur á m.itería> 
Vnde dedacicur eandem^ pradicanJa 
dod-rinam refpe£l:u referiptorum pn-
vilegiorum, aciudicam delegatorum 
quoad effeelum reftridionís,5í exíen-
fionis, ve patee ex texcu quem citat,. 
Sahagum, & ex alils. Haf t5áütém ex- E*I. fa* 
tenílonem , aut reftridionem iuxtá gepum 
noftrumtextúm^iufiscanoñici dif- de deetm. 
poficionem faceré debet iufta forniam Sabsg.bie 
deíegátionis ipfeiud ex delegatus quid * *1, 
quid fit de añtiqüo Romariorum iure^t¡Pu Sam* 
de qúo, late prsedidus Dodor Saha- n*1*' 
gum. 
6 ká tertiüm afguraeiitnmi 
quod aliqui canonifte faciebant con-
tra noftram Conclufionem, refpoñde-
tur minirne opponi citatü ex decretó 
textum j immo pocius ex eius cicatis 
verbis Contrariü probarijdecreta nafti-
que Pontificia valde coh«rent)&: con-
cordañt, vt par eft cum facf is teftimar 
nijs, 6¿ Sanaorum Pattum fententijs, 
in quíbus manifefte fundantur, vndé 
obfervandum eft , vtpote Sahagum vy 
advertít Sacro Evartgelij-teftimoníó 
Vtriufque forí caufas defirtiri, & pro-
baciureibi facrorum eloquiorum vbi 
gloíTa, &: commuñís recepcá á theo-
logis canoniftis In Sandorum tef-
timones legem Pontiííciam firmari 
Ek iextU iñ ai thm iud.fi-. ne ¿¡tio íttf 
certtl eft s idque docet Sotus de i u f t . ¿ %¿ff j* ' 
iure dícens, quod lex humána,§¿ om- m^at ' 
nis poíitíva abEcclefia Evangélica peí 
humanas leges, puta canónicas ab /. i . q. *t 
Apoftolis derivaras fancltur 5 quáre de • 
lege canónica dirpucare prout ab Eva- mí^ 87« 
gelica derivara, & ab eadem regalata f*/'4* 
immo ,&:decivili ? prout á naturaU 
proficiícitur negotium eft theologi 
nonminus , quam dodí Canonift^ 
de quibus carn,dQfk) &: fapienter 3 5¿ 
de ómnibus fpeciebus iuftitisc locutus 
eft D.Thomas in i . i . de de legíbus h\ 
%.z. á quseftíone 9 0 . &; cum ipíb om-
nes theologi erudicfcífsimos ediderunt 
libros íntegros j &: mulcos de iuftitia, > 
&c íurc, yt Pater Ludovícus ^ Molíná 
vir eruditífsimus in Vtroque íure, $c 
Doctor Exímius, Suatez * celebrem 
librum de legibus, Sotus emínencifsi-
me locuras fuic ín libro de iuftitia 5 &2 
iure Lasíius, Aragón, 6c alij Innumen. 
Et novifeime qua plures edldit tomos 
fuper libro fexto decretalíum , cuttt 
commentando PaíTerinus genéralís 
procurator Ínclita familiacDoniinicó-
rum, &:ínfacrathedogia cathedra-
tico RomíE,5í: profeífore rvnde ex 
Sacco Evangelio, Se Sandorum Pa-
trüm teftímonijS jquibas plenum eft 
Graclafíi decretum' magna accípiunc 
lucem 
Recokt.fuprá t i t . X X K 
lucem facd cañones , SZ concilia , 82 
ex theologis miram illuftrationem no 
folum quoad ius Ecckí ia í l icum , 6c 
E c c l e í k rcgimpnjCutnxheologias mo-
ra í i s , &c facultas canónica . ídem fere 
adxqnate attingant obiedtum, quod 
confiftit in dlredione Chnftianx vin 
t ^ , fed cciam quoad-negocia forenfia. 
7 Circa hunc cextum, cuins 
• audor fuic AlexandeMII . referibens 
epifeopo Landonien í i , kfpondens ca-
ílii propofito, adveuto huc poííc redu-
ci aiios huías cicult t excus^ in primis. 
Caput quincam. Prxterea cuius fpe-
cies ad í u m m a m redada, eft quod po-
te ft deisgacus {implici commirsionc 
audoritace deleganns parces compel-
lere, &: contumaces audorkate Eccle-
íiaftica coerceré , licec id in commif-
/ ¿» f* & ^one n^ continsacur. Quia ex eo quod 
iúrifdiát caufa fibi commimtur fuper ómnibus , 
LquUam qusE ad caufam ípeótare nofeuntur ple« 
onfuieb. nariam recipit t^oteftacen^cuius decií-
- de re . , r n í - • . — — • 5/ 
i iddiCt 
l i o n i s ha:c eft o p r i m a rano, qiua cui 
"*? t c o m m i t d t t u r n e g o t i u m , c o m m i t t i t u T 
ctf.ffioraL í t i á m poteftas ad o m n i a illa , fina 
^8".¿ÚC//. qnibus n o n poreft executioni man-
dan'. 
8 I tem reducitur ad eundem 
textum capan fane 11. huius etiam t i -
t u l i , in quo i t e r u m dirponitur , quod 
delegacus poteft fub i j ee re i n t e r d i c l o , 
S¿ t e c i e í l a m i n g r e d i e p i í c o p u m , vel 
alíam per lónam rebellem , aut con-
tumacem f e c u D d u m qualitatem fa£ti, 
6¿ n :gotij; cuius ratio eft, qi^ia delega-
tusgede vicem.6¿ audoricatem dele-
; . gancis. Cuius etiam decifsio probatur 
,Í.Ó qtu aijjs ¡uri|3US &:exalljs quos ckac 
hfinaí, 0, Sahagum, Barboí. González i n com-de of.eius mentarlo ad h u n c t ex tum, Se aüj pial e.fin.ex c, res audores, quos r e f e r u n t ínter quos pafioraiís Cafaneus in cachalogo gloríx mundi, de oforS. 9 Huc etiam í p e ó t a t caput pa-
'dds 1 6 ft^3^2-^- p i ;3ec ipue in§ .cum autem, Saht&Me in quo dirponitur, quod delegatus n o n 
«• 1. er 3. patiacur,quod terminus á fe afsignatus Barhof. er íuper alieno negocio decidendo ma-Congai.i» partium prorogetur , ad Regem, fr¿fentf. v e j a r c h i e p i f c o p u i T i recurrendo, í e d i n 
Ca^n. 4. | | caí-u ¿ ¿e}egato xoniHreric fuiíTe 
*. con/id, ,. . . & ,. . . r 
46. aheuius partís malicia ipfam pumac 
' * caftigacione condigna , 6c appella* 
cione remoca procedac delegatus. Ex 
quibus textibus, 6C ex quolibec eorum 
concludipur poíTe delegatum, ad exc-
quendum negotium fibi commlífum 
die 6C temporc debitü audoritate de-
legantís removeré omnia impedimen-
ta , SC coerceré contumaces, 6c rebel-
les, procedereque per cenfuras contra 
knpfidíentes eius commifsionem. 
Quaflloñes aprendices ab his cáfit, 
ftthordindtione* 
Q V S ^ T Í O P R I M A : 
\An 1 uiUbet ardihar-im f ofsit delegdre: 
1 0 T ^ T pro parte negativa fa-
ciunt íequentiá a r g u m é -
to. Priraura , nam fi ordi-
ñafias poíTcc delegare iure, 6c pocefta-
te fuá , poílec confequencer conipel-
lere delegacura, ve accepcarec,8¿; exer-
cerec commifsionem delegacaili ^ fed 
ordinarias non poteft ad id compelle-
re, crgo non poteft iure, 6c poceftate 
delegare, fedí|d furamum fubcondu 
tione , íí delegatus volueric accepcare 
maior eft man(fefta, nam alias delega-
tiones ordinariorum delegantium red-
derencur iiluforia:, c¿ contemptlbiles, 
feu inútiles quid ením prodeft delega-
re íi delegatus non vulc acceptare? 
Secundum ., quia licet princeps 
pofsíc praccipiendo deíígnare dekga-
tum propter plenam in fubditos au-
dorkacern, 6C poteftacem propcer bo-
num commune,&: íuftiti^e adminiftra-
cionem;inferiorescamen iudices ord í -
naríj hac poceftate carentes nullo cicu-
lo poíllmc compellerc delegatum ad 
fui obedíentiam , quia iudicem confti-
' tul non cadic fub obligacione, 6c pra:-
cepco obedíentísc , vnde haec iudícij 
offícia non dantur renuentibus, v t e x 
praxí confiar , i m m o & i p f e Moyfes, „ . 
íioc mufius fiM á D e o impoíitum , 62 ¿ . ' ¿ ' ^ 
eoinmendata recufavit contra vEgyp-
tios, veconftat ex feriptura. 
i eit!um,quia fi pofiet ordinarius 
mirtere delegaros ad componendas l i -
tes,6¿: fententiam ferendam ínter par-
ces p ipfarmec partes cenerencur, etiam 
fubíjei iudici delagato, ne fequere-
tar^quod aóliones friiftrarentur j fed 
parces nuilatenus cenentur fubíjei iu -
dici delegaco , ímmo potius poílunt 
"eum rcciifare,&: nóna l íum babere i u -
diccm quam ordinarium, 
Quar-! 
Da offic. Sí poteííáté füt delegatéi í t j 
M o l , t . é . 
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Quaríum argumcntum, qúía huiuf-
rnodi delegatüm ardinarius ñon pocefl: 
afsígnare, Se cdomo fuá exíre fine eius 
notorio damno, &¿ nocumentó,rnaki-
me íi éxpenfas.^ d¿ furhpcus necelíarios 
non habeac, nec ei cónferaíitur: ergo 
nullo modo debet ad id obÍigari5&: co-
pel! i,íi quidera nemini íine Culpa dam-
num , aut detrimentum á iudice po-
teíl in ferri. 
r i Sedero hac ^uasftione fol-
yenda fupponendum eft iudicem que 
iri delegar u poteft ordinarius afsigna-
repoííe eíTe eiufdera ordinarij fubdi-
tum , vel non fubditum, pro cuius dif-
tindíone dúplex conclufio reípon-
debit quíéftíom. 
{ i z Prima concluíio índices 
ordinarij poííunt regulariter delegárej 
& committere fuam iurifdidionern 
alicui fubdito, eumque cogeré, vt ip-
farn acceptet,^: exequátur. 
Secunda conclufio ^ non potéft 
cogeré delegahs delegatüm non lubdi-
turn j vt acceptet iurifdictionem dele-
gáram. Primam couclufionenl tradit, 
Molina, quam probar civilibus legi-
bus, & canonicis eatrique docet Gré-
goriüs L ó p e z , &c communiter omnes 
Dodores,quod éciam conftat ex quo-
tidiana praxi,&: confuetudine, íicut in 
foro civili,fícut inEccleíiaftico in quo 
no folü poteft Summus Pontifex,ficut 
in noftris cextibus patet^fed etiá in t r i -
bimalibus inferioribus, in quibusetia 
iudices ordinarij delcgant aliquas cau-
fas mandantes delegatos,vt eas aecép-
rent, Se exeqüanturfub poeriis Eccle-
fiaílicis eo quod non ppíTunt omnes ad 
fe trahére; alias cedit in boiium co-
niune, &: iuftitiss adminiftrationettii 
& cum ad commune bonum * &: con-
fervationemtotius comttiunitatis or-
dinentur particulares ^ ficut mémbrá 
ad coíifervationem totius corporis^ 
iiinc eft quod iudex ordinarius pofsic 
fuum fubditum cogeré ad acceptad-
dam , & exequendam caufam á fuo 
fuperori demandatam , aüt delegatam 
cui obedire tenetur , vt membrum ca-
piti j vt docet D.Thomas in ómnibus 
qu¿ fuperior iufté prarcipit. 
13 Dix i iri concluíione poíTe 
fegulariter delegare, 6¿ cogeré dele-
gatüm, c|uía ad id faciendum requi-
íúnturaliquíe regulé: eft naraque p r i -
, ma regula, Se conditíó prima, quexi 
ralis fie caufa qux delegato commic^' 
toletur?vt pofFec de e^  cognofeere ipfe 
delegans fecunda regula eft, vt valide 
aiiqui caufam Commictat j neceíTe eft 
vr eam committat deleffato talicer, 
quod de éá cognofcat, Se eam expe-
diat in loco in quo ipfe delegans pofsic 
audire expediré eam ¿ quia nemo 
poteft delegare alteri iurildidioncm 
alio modo, quam ipfe delegans eam 
haber, vnde fi non habet ad cognof-
cendum de caufá in aliquo loco extra . u ^ i h . 
'r . .... . . . T n • C, itttgaté 
luum terntonum, v.g. non poteft va- de off.ord, 
lidecom meteré alteri, vt alibi expe- U6, &• lt 
diat nifi vbi ipfe delegans pocerat cog- 17» '^'¿4» 
nofeere, & expediré, nifi de confehfu F* 5* 
parrium, & etiam de conccnfu iüdicis 
ordinarij illius loci i vt tenec gloíla. 
Alise deinde funt caufó, qu^ íecün-
dlim ius civile, qu^ e feiliect pertineric 
ad merum mixtumimperium legarej 
non poíTuñt, VE docet Molina ¿ luí. M o h t A , 
Ciar. alij. t r ^ . d i j p . 
14 Se,cünda vero conclufio emarti ^-^ « v* 
probatur nam iudeX delegans folum I*tU CÍar' 
íuos fubditos poteft cogeré ad accépta '¿'1]*'*** 
dam iurifdidiohem delegatam 5 quiá ' 
fojum in ipfos habet poteftatem impo-
nedi prxceptu,&: poenas,fecus vero in 
alioSj qui non funt fubditi,qui proihdé 
no tenentur taíi precepto obedire vn-
de SunimusPohtifex etiá & eius lega-
-cus, Sí íegatus cuiufeumque princi-
pis in fuo diftridu poteft quemlibet 
obligare, vt docet ipfe MoÍina,quam-
vis fi femel acceptaVit delegatus com-
mifsionem, íicet non fit íubditus de-
íegáncis ^ quia in acceptando fuit fac- U m Áj 
tus fubditusi cogi a delegante potei it, iunfi giof, 
Vt exequátur iürifdidionem, ¿ negó- & 1 i f í i . 
tiumj <k probar ex legibus civilibus. 4."^.$. 
15 Deiride advertitur quod ar* 
chiepifeopus non poteft cogeré fubdi-
tum fui fuffraganei ad acceprandum 
deíegationem , quia non QÍI: fubdi-
ruseius^ archiepiícopüs ením folvim 
eft iudex fuorum fufFraganeorum, ve 
cognofcat de caufis ad ipf.im per ap-
pelíationédevolutis, quamVis verum 
fie ^  quod epifeopus pofsic fubdidunl 
fuum cogeré , vt accepcet commifsio-
né ab archiepifeopo Miílam nec tamc 
archiepifeopus delegatus poteft coge-
ré fubditos, vt admittant cauías, quas 
adeam per deíegationem venerujit. 
Rccolet. fup.'dt.XXIX. 
quia qaoad Id non eft fubdicas, & ideo ¿tídi vhl non tcnencur acceptare fie Molina. 
upr, difp 
16 Ex quibns ad primum ar^u-
mentum refpondecar iuxta prxdícla 
poíTe quidem Iudicem delegantem 
compellere delegatum fubdlcum fuíí 
ad accepcandum gradatim proceden-
do In adhibendis cenCarls, vt habetur 
Et d. c.pa. in noftro iurc.QaanvIs no pofsit com-
fíeraí. ¿oc pellece , quí fabdicus non eft nífi Iam 
r/r.er f. i accepcaveric, quia eo ipíb fubijeicur 
ejdem í^'cielcgancl ad eífetlum delegationis. 
17 Ad fecundum refpondeo ne-
gando non poíTe eciam inferiores i u -
dices cogeré fubdku fuum5quado ver-
gec In bonum communc fi iuftam non 
habeat excufacionem, alias naraque 
impediretur admimftratio iuftitia:, 6c 
ad primam inftantiá refpondetur ve-
rum eíTe ad officia publica, <5¿ honorí-
fica vocatos poíTe ea refpuere, Se de 
fa¿l:oaccidic-, quia fub ea conditione 
talia officia diftribuuntur , ve premia 
voluntarle acceptanda j at in noftro 
cafa non per raodum praemi) commic-
ticur nsgotium delegaco, fed permo-
duni neceífarij prxceptl. Moyfes ante 
per modu humilitatis voluit fe excu-
fare cuius camen excufationem Deus 
non admifsit, fed magis refpcxit in 
ferviciumfui, Se populi libercatem.^ 
18 Ad tertium refpondetur iu-
dices delegaros , vel mitti ad inqui-
rendum alíquos delinqLientes,5¿; cri-
minoíos, vel ad informationes, feu 
alios cafus civiles;prlmi,vt ex quadam 
Curia p.\ lege docec Curia Philipica, nonmic-
iud, crhn, tuntur nifi ad delida lea gravia, 6¿ at-
/. 8. crocia , qux á Indice ordinario, credi-
tit.xi.rem tur fufficienter inquiri, 6¿ puniri non 
sopilau p0í|e ) ^ ¡fti.perqu ifitores regulari-
ter dancur ad expenfas delinquentium 
iuxta legem recopilationis, quamvis 
fímiccantur propter omifsionem, auc 
negligentiam iudicum drdinariorum, 
ípfi iudices ordinarij debent folvere 
expenfas, iuxta aliatn legem, vel mk-
1.8, Í»/, Í. tunrl¡r ad inftantiam partís pro cuius 
& S^'***» expenfis pro tune micticurj6¿ circa de-
ttU cerminationem perfonx debent partes 
5 Concordare, In quam difeordia mdex 
delegans, decermlnac delegatum que 
fine caufa recufari non poteft bene ta-
men fi aliqua fit, quar folutio fufficic 
etiam ad quartum argumentum j Se 




*An non folum delegati Pajxe , fed et'idm 
aliorum inferiorum pefsmt procederé ¿$" 
trd impedientes exeemioncm com» 
mlfiionum, 
19 T7 T Pro parce negativa, fie pr i 
j L y mum argum. íormatur; i u -
dcx delegacus fi execedit fuá 
commifsioncm poteft, Se debec impe-
diti a iudíce ordinario loci, immo, S¿ . 
puniri : ergo contra iudicem ordina-
rium non poterit delegatus procederé; 
antecedens probatur tu quia ei íubijCí-
tur delegatus, eo quod non poteft v t i 
fuá commlfsione ante quam intime-
tur ordinario, Se licentia, Se vfus 
eo habeatur, tum, quia in eo, In quo 
excedie non eft iudex, fed delinque ns, 
ob quod puniri poteft; erffo non poteft 
procederé contra impedientcs. 
Secundum fie: fi miniftri iudicis 
delegad delinquat poíFunt,apprehen-
d i , Se in carcerarl á Indice ordinario, 
immo, Sí ipfe,iudex delegatus, fed in 
hoc impediretur iudex delegatus > Se 
tamennon poílet procederé contra 
ordinarium : ergo. 
Tertium quia iudex delegatus 
non poteft procederé contra perfo ñas 
eum iniuriantes extra negotium fuá; 
commifsionis, nec cognofeere de ca-
fu, in quo eft dubium an Impcdiatur 
necnc,fcd remittere,ad delegantem,vc 
fie determinet. 
Qiiartum, quia non poteft pro-
cederé contra, refukanres culparos, 
quia funt extra commlfsionem: ergo 
non poteft procederé contra impe-
diences, cjuia huiufmodi culpan poííík 
opponi judici teftificando , vel alio 
modojita , v t contra eos delegatus 
nequeat procederé quamvis Indiredc 
impedianc executionem commifsio-
nis. 
2.0 Ad hanc qnseftionem vnica 
conclufione reípondeo, ícilicec. Non 
folum delegatus Papa:, fed etiam alio-
rum delcgantium poteft procederé 
contra impedientes vfum , Se execu-
tionem caufe delegacx, Hxc conclu-
íio communicer recepta probatur pri-
mo ex decretal! noftr^ vbi hxc ^ habe-
tur verba. Qma eo qmdkaufy fibl com - ¿.p^u $* 
minhnrjvper omnihus 3 ad cAufam boc ttt» 
itifam 
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c, ex Hit, 
boc í i t . 
c¿p* fant 
i p f a m fpeff idre n o f c m t u r p lenctr idmi^Q-
quicur de delegato) r e c i p i p o t e f l a t emy 
6¿gloíTa ibi dicit, quod conceiTb prín^ 
cípali cocedicur acceiTorium, eamque 
docet Curia Philipica, & probat civi-
libuslegibus, canonicis pra?ter h^c 
noftra capita, & ratio eft, quia cui co-
mitticur executio alicuius negotij con-
ceditur confequcnter , quidquid re-
quiritur, ad perficieudum tale nego-
t iüm, qui enim dat formam, dat con-
fequentia ad formam, vt aic com ma-
nís regula, fed removeré , aut coerce-
re impedientes re£le , vel indirede 
executione negotij conducit ad nego-
tij pferíiciendñ:ergo poreft eosremove 
re,feLtcosrcere,ne impedianc iudicem 
delegatu, & íic tencnt omnes ad nof-
cros textus repetentes incer quos prse-
tcr cicatos. París de Puteas, Meno-
chias, Aviles j Azeyedo 5'6¿ alij do-
cet eciam P. Molina, quod probat 
cum Panomiitano5&: alijs. 
21 , Ex hac certa concluíione 
plura infcrunc audores.Pnmum,quod 
íi parces ad qiias datur iudex delegatus 
fupet: caufa, 6c negotio earum vna aU 
ceri iniuriam intuleric poceft delega-
tus , manifefta iníucia procederé, 6c 
cognofcere de cuipis, fecus tamen íi 
h^c iniuria fada fuiíTet ipfi iudici, 
dummodo non fie impeditiva exerci-
tij commiísionis, fed eam debet, fada 
informaciones 6¿ (1 opus fuerit reum 
apprchcndere fuo fuperiori remictire, 
nifi ipfe delegatus fuerit eciam iudex 
ordinarius, fed de levi iniuria pocerit 
cognofeere , 6c levi poena iniurian-
tem puniré. 
12, Secundum. Quod fi iudex 
delegatus exceíierit á fuá commifsio-
ne poceft ordinarias procederé contra 
eum inhibendo illura , intellige fuper 
illo articulo, in quo excedit, eumque 
puniré, quia quamvis iudex delegatus 
íit maior ordinario, vt habecur in nof-
t,ro iure, hoe debec intelligi, in caufa, 
6c negocio, i n quo eft delegatus, fecus 
tamen fi excedac, namin eo in quo 
cxccdic noneft iudex , fed reus, puni-
biiis á iudice ordinario loci, íicut e 
contra íi ordinarias impediac delega-
tum poceft ab eo punirl, ficque pradi-
cari , &; quilibec iudex eiufque minif-
in,fi excedanc limites iufticias poíTunc 
repelle ab iniuriaíis, qui modecamiae 
Curia viit 
in Guiparse tutela! poíTunc refiíltere, 6¿ 
fe defenderé, vt habecur ex iure civi" 
l i , quia iudex in eo quod excedit 
non eft iudex, fed delinquens, 6c réüs, 
6c excedit voluntatem principis y &c 
legis audorítatem ; .fic docet • Curia .Jrí, 
Philipica referens circa prsedida aiic-
tores citatos. 
2-3 Terrium infert Molina, M o i i n t y 
quod delegatus cum íit fuperior or- ^ ^ S » 
dinario poteft illum compellere ad 
executionem á fe faciendam quana , . 
etiam ipfe poteft execucioni mandare, 
prsecipue íi fit iudex Ecclefiafticus, 
aut fi attendatur ius canonicum , nifi 
delegans fibi executionem refervave-
r í t ; fecus tamen iudex delagatus fe-
cundum ius civile, excepto, quod fit 
delegatus á principe , quia hic etiam 
fecundum ius civile poteft fijara exe-
qui fententiam, non tamen in grayio-
ribus caufis alijs fubdelegare, quía in 
his cafibus quxritur induftria perfdnse : 
nifi quando relinquitur judici ordina-
rio commifsio, 6c jíoceftas exequendi , 
fententiam, contra in rebeldiam fugi-
tivos datam , quia cune ordinarij pof-
funceamexequi, &: fie docet c i t a tus .p^^ . 
P. Molina, vt Panormit. 6c alijs plu- c. ex li't* 
ribas. hoc ///. 
24 Ex quibus ad primum argu-
mentumex didis facile refpondetar, 
quod vterque iudex ta ordinarius quié 
delegatus poteft-procederé corra aliü: 
delegatus contra ordinarium fi ab eo 
impedicurin execucione fuse commif-
fionis, in qua eft faperior ad ordina-
r ium, &: fimiliccre contra ordinarius 
contra delegatjam ab ea excedendo, 
vel fi ipfi ordinario eam non intima-
ver it,quia prout fie inferior eft.Sic do. t _ 
cet Molina, Curia Philip. & alij qaOs Mol't*l'le-
aíféct, ex leg, Regni, quia hscc eft dif- / .?*' 
terentia ínter delegatum, 6c orquta" 2 j ,», 1, 
riura, quod delegatus non folum de-
ber oftendere fuam commifsioncm iu -
dici ordinario ancequam incipiat ea 
vei, eciam fi fie delegatus á principe, 
quam manifeftationem debet eíle in 
feriptis , ve cenec Curia Philíp. ex Gm'a v U 
quadam lege, fed etiam tenetuc. ean- pto** «.4. 
dem commiísionem oftendere partí- t- i i - t i t 6 
bus, reí-, 6c teftibas, vt teneancur ei t**- '"^?* 
obedirc ingerendo ipíam commifsio- A^&e 'C0J* 
nemeopiatam in citacione , vt aiunc 
citaei. Ac vero ordinarius ¡ni íuo diftn-
M 
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¿to non índígec oftcnderc t í tulum fui 
officij poí lquam coepit poíTefsioncm 
eiuídem. 
C a r . J z e , 3'5 A d fecundum argnmentum 
v t ¡ i o , A v ¿ Tcfpo'ndeo conccdendo poíTe ordina-
dam in c r ium procederé contra miniftros de-
pr*' . hoc kgaci j fi deiinquerinc, eofque punite 
tit n \ Í pr0 qualicace delifti , etiam íi eoru c r i -
cr / T i;». njÍQa •coníiftaftc i n excorq iendo ma-
le l '^rtm i0ta ftjpeQdia pro fuisofficijs, quam 
par eí l ,qúia fie cenént audores ex le^ 
gumdiípoí í t ione, 6 ¿ ratio eft , quia in 
eoquod delinquunt íubduncur ordi-
nariO) & ideo poteft in earcerare-, fed 
hoc in cari cafu non eft d i rede,& íbr-
rnalicer impediré delegatum, fed vtí 
iure fuo in adminiftrandoiuftitiam in 
fuá ordinaria iurirdidionej & íí ex eo 
feqaacür dekgato ímpedimentum eric 
quippe per accidensj&: non ex incen' 
tione. 
%6 Adcertium dicicur conce. 
dendum delegatum non poííe proce-
deré contra eum iniunances,extra ne-
gotium commifsionis, quia hoc per-
tínct ad ordinariüm l o c i ; nec etiam 
contra refulcantes culpatos j nlCi ei ín 
commiís ione, vt folec, delegetur,&: i n 
cafu dubij debet confulere delegance. 
Advercit camen curia, quod fi l i l i , qui 
culpati reíulcanc funt perfona: djgni-
tacis, ve pr£etor,aLit alise confiftoriales, 
quos Regidores vulgo vocant non po-
teft procederé contra eos3niíi fub fpe-
ciali commifsione, ¡$¿ claufula^oc: pro-
Z*4 '^ ^at ex S111^11^^ legibus recopilationis. 
(Irt'l, £ x quoconlb te t iam adquartum. 
QVS^TIO TERTIA. 
illd regula: facientes j &* confen* 
tientes par i poena puniuntur ¡fií tn 
i/niHerfum l/era* 
¿ 7 ^ ro Parte ne&ativa ^lnC 
S x c. f a - JQ/ argumenta. Primum de fu-
fiorai.i** mo ex hoc noftro iure ad-
**UI* boc ftruente, quod ordmarius^cui traditur 
cxecutlofeñtentíse iniuftasiatíE á de-
legato, eandem cenetur exequi, etiam 
íi cognoverit íníuftam cífe; in hoc ca-
fu índex ordinarius fentenciam iniuftá 
legaci executioni mandans facic, 6c 
exequitur opus illud in íuf tum, quod 
continet fententia íniufta, ín quo feíé-
ter concurric ad ídem fadum cum de-
legato fentenciam ferente iniuftam,&: 
camen ordinarius ad nullam cenetuc 
pcenam, iuxta hunc textum , quia te-
netur obedire delegato : ergo facien-
rcs,5¿ confentiences,non puniuncur i n 
vniverfum pari poena. 
Secundum argumentum fíe , ñam 
yídens ab aliquofurecomitei aliquod 
furcum, ad quod perpecrandum ipfe 
non concurric, fed tamen gaudet de 
furco> 6c inceríori animo confentit,6¿ 
ídem fi videac fieri homic id íum j ad 
quod non concurric gaudet tamen de 
eo, 6c in corde fuo confentic, fed i a 
hís,&!: fímilibus cafibus hoc modo co-
fencientes non puniuncur parí pcena, 
quia fie vidences5nec punientur aliqua 
poena, vcl non ita gravi íícut ipfe, qui 
fuít crimen perpetratus, & íimilitec 
ad nullam cenentur reftiCucionem ,fed 
totalisincLimbic fu t í , qui furatus eft 
r e m , ve docenc communiccr fummif- ^ a v a r j ; ^ 
, t x : ergo facientes 5 6C confenciences, 3,í*l7,n-
non punmneur parí poena. Navar.Lai- t l l n i J i t . 
man , Diana, éc alij. ^ *f,*l 
Tercium fie, qui confenci t ,&: c . ^ . n j ! 
gaudec, quod ^ aliquis 'percutiat cleri- D i a n j . j . 
cum fi camen iile ad percufsioncm non 5* ref' 
concurrir j fed cantum ad confenfumj j ^ ' T ^ ' 
imó eciam fi laudet decerminacioncm, ^ ^ ¿t/, 
quam alterhabec percuciendij & de J^éf 'e^ 
fado percutit non incurric confen- es ^. ir* 
tiens, 6c laudensexcommunionis pee- tr.6\re[,6 
nam ^ quam incurrir faciens percufio-
nem; ergofalfum videtur, quod fa-
cientes s 6c confenticntes, 6cc. 
^Quartum , quia multoties con-í 
cingic licere alicui faceré aliquid,S¿: 
alijs non licere ei adiuvamen prarftare 
v .g . m ih i licet fugere á carcere, 6c ta-
men fecundum Sotum alijs non licec 
mecum infugam cooperan, & fimi-
liter permiteitur a lege marico occide-
re vxorem in vena curpicer agencem* 
6c non puni tur , éc tamen coadiuco-
res punientur poena homicidij debita? 
crgo ratio qpa funda tur decifsio noftrí 
cextus pr ímí huius citnli^ non eft vera. 
^ 2,8 Pro refolutione huius quarftio-
nis nocandumeft hanc regula, fcilicec 
facientes, & confenticntes pari poena 
puniuncur fumptá eííe á verois Apof-
toli ík dlcemis: Q^oniam nui ralid agunt ^ 
digmfum morte non folum (¡ul ca fa- R(¡mt f,|. 
ciunt > fed etiam $ qui confmtfünt facten* jinet 
tibus} vbi ixtukrac f .avifsinia homi-
y ' num3 
A 
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minum ,6¿ múlierum facinora m á -
xime éarnaKa , 8¿ contra nacuram, 
rcfpetba quorum prardicta i l l i ca-
pítulo appoílüit verba fuper qui-
bus Verbls hanc haber explicationem 
.p, Thom, ^ T h o m . digni íunt morte, nonfo^ 
¡neptf.D' |umqaifaciunt j fed edam iqu í con-
*auli' fenciunc facieiitibus. Ec hoc duplici-
ter vno modo direde, vel laudando 
peccatüm> íecundum illud : Laudamr 
feccdtor ¡n dcftderijs amm* fux , vel 
f[alm 9 c^am ptsebendo coufilium i de favo-
• rem fecundum illud : implo pr^bes 
auxilium, alio modo indireae quando 
x. ParaU. non reprehmdlt, aut impedir quocun-
j 9 . que modo íi poteft, & prsecipue C\ ex 
offido incumbir , fícut peccara filio-, 
i . Rfg.4. n i m ímputanturHely.Hacc etiam fpe-
cialirer Apoí l . dicit prppter quofdam 
fapientes gcm'úinm,qjl ,$c {i í 4o lanon 
Jiabebant, tamen colentibus non re-
íiftebant- Ex quo D . T h o m á : d o d r i -
najintelleda Apoftoli regula duplici 
conclufione ad qúseftionem refpodeo. 
iS Prima conclufio. pacien-
tes peccatum aliquod m o r í a l e 6 ¿ 
etiam confentientes , &¿ non impe-
dientes, quando poíílint direde , vel 
• indirede pcenam incurrir paríter ^ter-
nam ; & q ü o a d primaríi parcem pro-
baturconcluGo d o d d n a e í u f d e m D . 
Thomse aírcrentis , quod quando 
D.Thm* ^ ájtcrJJ1¿ ad peccatum inducir,vel 
h**&it$'\i p|acer g¿ qui' ifto modo confen-
nt fíiomnino ccimims particep^quin 
vero f i induci t eo gravius peccat^quo 
in motore plus eftjfculpe quam in mo • 
t o , &¿ fie coDCur r i c direde; § quoad 
fec[indampartem,fciliccs;,quando non 
i m p e d i t peccatum, fi poteft impedi-
ré períuaíione , confillo , aut corre-
dione,fedpotius gaudec de i l l o , e í -
que confentit,et!am peccat eodem ge-
nere peceati, quia tune indirede con-
currir cum ipíb peccante , máx ime 
fí ei incumbit ex officio, vel quia per-
fona p u b l i c a e í í , vel etiam fí fuiíTec 
cuftos i n f u r t O j v. g. reí furatse^auc 
furto ablarse , quia tune ipepialiter 
ratione officij tenetur reftlruere, fíe 
docct Sotus ex eodem D i v . T h o m a , 
• &:fic intelleda praedida adftrudio, 
S m t ds & regula in vniverfum eíl vera. 
'V./» 5. 29 Secunda conclufio. Facien-
4rt '^ tes?6¿confentient:es non animo?6¿;con3 
feíifa ínter ?;rori,exteríon, fed exteriot 
aliquoadu_',eandem poenam témpora- ^ , 
le!á iudipe |nfiigendam no 1 incurrunr, 
hec coclufio quoad prima partem,fcx* 
l icet , quo d fí íblum concurrunt con-
íen t i sndr . inceriori adu poenam tiidfc 
cis temp. ^ralem non incurrunt, cuius 
rat io , qiúid adus liomines interiores 
nontadi mtfub poteílate legís huma-
nas , vt Hiutmna eft ^ nec Ecciefía iudi-
catde 'occukis, ve docet Azor cum Jza-p.n 
communi fentenria theologorum, ac 
proinde quateniis attinet acl noftrum c*» 
texcuna non fumitur in hoc fenfu. 
Deinde fecundo, quia prout fie con-
fenti<)ntes n l l i i l obilant delegad exe-
cut ioni ^S¿: officio fuae Commifsionis r 
mini.rae impediunt: ergo fie confen-
tientjSS j feu gaudéntes non funt .pn- ] 
n ie i . ni parí posna, fimul cum facienti- ! 
bus. S¿ confirmatur , quia iudlcium 
honi ims, S¿ lex humana non poteft 
prar pipere .mocus interiores an imi , ad 
que s non fe extenditi & docet D . 
T h o m . quidquid fít d e l e g e c ó n v e n - m • 
dona l i , feu conditionali In collatione ^ ! f * Í 
beneficiorum circa, quod vide Azor, ^ ¡ ^ f / * 
^ e a q u x diximus füpra de beneficijs 1 0 4 . ' ^ 
collatlscollatione nulla. s, 
30 Qiioad fecundam autem par- ¿ z o * vh i 
í e m conftans eft conelufio, &¿ confor-- Prex* / « -
mis dccifioni noftri rextus , quia ^ * 
a & s exteriores, qui poííunt probarla f/f'9,íí^ 'w,* 
íjve confíftant In fado^ five in verbo, 7 6* 
con filio fa vore , anc q aolibet adu ex-
teriori cadunt fub íunfdidione huma-
fiaé legis: crgo íí ¡mpedluac déjegáto> 
vt i fuá commiíione debent puniri fa-
cientes, Se confentientes parí pioena, 
fk fie p r^d ida regala intelleda eíl ia, 
vniversíi vera circa5quGd vide e3,quas 
diximusfapra tomo i.vbiaíreruimus^ 
quod Idem peccatum commitdt con-
fenriens peccanci,auc ei auxilium dans, 
fea eum laudaos, ac ipíe peccator. E x 
D . T h o m . cli^ru, 2 2,1.73.are.4. 
31 ÉXQUÍDLIS adprimum argu^ 
naentum reípondetur conce en do 
orqinanum tciierí obedire fuderio-
r l deíegaco prsclpiend expudo-
nem fententiíe •, q-iam iniuftec eíle 
ipfe cognoverlc ordinarius aniega-
mus tamen Cum delegato in ea, ntco» 
da confentire quamvis eam ex fenatur 
quia? VC advatic textus citeqanoa 
Re ,colé tío fu per tít. 
cognitio fenténtííE ,fed c i ü á executío 
mandatúr eidem,Vñde alia^ perfona eft 
Ih exequendo fenccntíam í;. &^ m 
cognofcendo fententise - i 'nluñitiam, 
cxequkür eniro , ve perfon publicaj 
& iuftíciíf minlfter á delega'. *o manda-
tus, 6c preut fie non percinc 'C a^d eum 
cognofeere de iuftitia , auc ^'níuñitia 
fencenti^, fed taritum eius ! executío 
gerit itácjüé ordinarius vlcem" duarum 
perfonarum, feilicee, vicem ^ev íonx 
publicas, 6¿ fie non cognofeit, >*ftd c ^ 
ea obediehtiá operatur máíidat^lirn , 
vicem perfoníe priuatas, 6¿ fi \rt calis 
cogñofcic íniüfticíam, nontame^i con-
fentic ín eam , nec ve ludex poteft earti 
eméndate qúia iudex inferior d f t , (cá 
quia poteft , vt perfona partic^ujaris 
procurare liberari ab executlont - ideó 
fapientiísime ad vertir in eodem £excu 
Innocent. I I I . v t eñiciat apud dele-
gancem abfolvi ab hoc onere nempe 
Gxeqiiendi feritentiam , quem textura 
prseíentsni videtut habuiífe Anj.;eH-
D. Thom> cus Magifter quando docet, quod íí 
z l l . f . ¿y ludexnonfe excúfate poteft ab offi-
cio debecin omni caufa, tam crimí-
nali , quam civi l i contra vetkatem 
fibi notam fecundum allegata , & 
probata íenteñt lam pronuntlare, quia 
ve alibi docec , potius eft innocens 
mor t i iudicandus, quam deferenda 
publica teftimonia , quia opetatur, 
v t perfona publica, quae non debet 
n id , &c fundare 'm(m\>úvat3.{cl<¿üf*' 
tía , quamvis ex evideñeer confter^ 
eadémque fuit fencencia 
de Hales > & aliorum-graviísimo^ 
rum Theo logo rüm^ contra non nul -
los iuris peritos exiftirnafttes , quod 
iüdex in nullo cafií i five c iv i l c , í i . ' 
ve criminali poteft licite in nocen-
fe m conderahate alíj autem quod 
de in eriñali non licet > fecus in c iv i l i 
affirmant , quorum opiniones afFerc 
Sotus przferens eis opinionem Div* 
Tliomse, v t veriorem. 
yz A d fecundum refpon-
detur negando minorem intelledam 
in fenfu p r i m « conclufiotiis 5 quia 
tales in ténus gaudentes > 6¿ confen-
rientes i n illis caíibus peccant ad 
mi ñus con t í a cliaritatem gaudentes 
de malo proximi > eodem peccato, 
ac ipíi faciences, quia corum incer* 
Se ttti 
4.4r/,z. 
n i adus quamvis fubcerfugíant hu* 
manse iu t i fd id ion i , & poreftati, non 
tamen divina , quia Deus intuetur 
cor , nec tenentur reftituere fi in fur-
tnm , áut homicidium nullo modo 
irifluxerunt, ve probar argumentum, 
fed tamen íi confenríerunt impedien-
do aliqua externa a£Hone executio-v 
hem commiísionis delegad punien* 
tur quidem parí poena faltem pro-
portionata, fímul cum facientibus fe-
cundum quod dicitur in fecunda con-
clufioe. Vnde tenet vetum adf t rudá 
regula. 
35 A d tert lum refpondeo 
negando antecedens, quia qui con-
fentit pcrCucienti clericum ^ aut aliud 
damnum próximo inferenci coram 
Deo peccae eodem peccati genere, 
quo ipfe percutiens nempe facrilegij, 
¿c íimiliter Coram iudice fi confen-
fus fuerit manifeftus , & probatüs , 
quia tum influíc íi non phifyce fal-
tem mórali ter ad percuísionem. 
Quamvis verum f i t , quodfi tantum 
habuit complacentiam , vel cffedus 
fecutus non fujt , quod ex commu-
nicatibncm minimé incurrit , quia 
hxc dumtaxat imponitur propter 
opus externum percufsíonis, non au-
t em propter intentionem quam Ec-
cleíia non caftigat. Quare adverec-
fe oporcet ex Sa^, Navarr. & alijs, 
quod éxcommunica t io laca in facien-
xcs non comprehendit mandanteS. aut 
álitér adiuvantes , niíi exprimanir; 
&C ve d ix i eciam íi exprimantur íi 
tamen res non fie non incurrunt. 
34 A d quattom refpondeo, 
quod in communi fententia , quam 
docet inter alios Caiecánus , quam-' 
vis difentiat ab ea Sotus in aíiqno 
cafu , veta eíl illa regula, quod tí m i -
h i licec aliquid operari liceat alijs me 
iuvate iliírex fpeciali obligatione pro-
híbeatur . , vt carcetum cuftodes gra -' 
viter delinquerenc fi viderent in car-
ceratos fugere , quod ipíi licite pof-
funt faceré , atcamen aüj poífunc 
quippe quamvis non minus puniren-
tur á iudice , quam ipfe fugiens i m -
mo magis , quia fuguiens propriam 
libertatem quaerens non deberec mul-
tum culpar i , Se i n foro intenori 
pro pcccaco non tepucáturv De 






difpi • l i » 
quCfJí» 
Sotus ^ 
4.6,ar. 4^  
Dé ^ c í i S e | ^ ^ ( r i j 4 ^ . % a f í 
íli aucem occidencis vxorem diGÍ-
mus legem fe habcre permiísive 
impunem omictendo rnarícum , quí 
prop^er acervitatem doloris occidic 
adulceram ínventam cur'picer agen-
tem 5 qux ratio non milicat i n alljs, 
cum eorum vxor non í i t , qnare m é -
rito piuurcncür: pnrcer quam quod 
ín foro confcientiaí i n ómnibus eft SoiUí 
peccacum mor ía l e , ve tam fecundura ^ <• ** l0¿ 
fentenuíam lurifprudentLim , 
theologorum cercum docec Sotus. 
CAPVT I N LITTfiBIS IX. HVIVS I I T V L . CV1VS 
fpecíesfichabec. 
VDEX Delegatus tulít fententiatri roper 
aliqua caufa fibi commifla , qucefitum 
fu i ty íqueadquod tempus ifleiudexfe 
interponere poíTet, v t ftetar fententi¿e 
fu^?Et reípondet Papa quodex quoper 
fe , vel per alium fencentiam mandavit executioní ém 
pira t íur í{di¿ t io i l la , qaia femel eft officia fuo funéluSo 
L,Jtvt pro 
fan'ts cap, 
qaando i u 
¿ e x . 
jjudex ó 
j fJe re iu 
dicata. 
35 
trfi hoc t'U 
c.qun-6.in6 
O N C L V S I O . Poft djfiní-
. civam fententiam á iudi-
, ce delegaco execationi 
mandatam. expirac delegati iurifdí-
d i o . Hace conclufio probacin: á D í -
daco de Sahagum civ¡libLislegibus,6¿: 
á Barbolla illuíjramr auccoricace plu-
r ium D o d o r u m in prxfenti Panorm. 
Hoftienf. loann .Andr . 6¿:alijCano-
n i f t ^ repecences ad hunc textum, ín-
ter quos novifsime Dominus Emma-
nuel Goncalez^eam explicanc, 5¿ ra-
tionibus comprobant. 
36 . Sed contra conclufionem 
í k primuni,&: forte argumentum def-
rumptum ex capite fignificafti 7. Ex 
quo conftat manifefte , quod poft-
quara delegatus fiiam pronuntiavíc 
fententiam j &: tradiditordinariOjVt 
mandet cam executioní , fi hic non 
feccr í t , vcl qaía nolu í t , yel quia non 
potuic poteft eam reaífumere ? S¿ 
per fe exeqni : ergo eius iuri ídidío 
non expíravit poft difinltivam exe-
cut ioní mandatam. 
Secundum argumentum deífu-
mitur exr l ibro Texto vbi Bonifacms 
Odavus feribens, fuo delegato de-
cerni t . quod G vícesYuaSjaut caufani 
delegatani aíteri commiííerit 3 quod 
poísic ante quam' íúhMépitúi:iútl£z: 
di£tIone vfus fuerit ipfam caufam reaf-
fumere : ergo ex eo quod delegatus 
mandaverit alteri caufam fibi com-
miífam non expíret in eo iurlfdidío, 
alias non poíTet eandem caufanireaf-; 
fumere. 
Tert iura argumentum deíTumi-
tur ex quodam íalubri documento^ ^ - ^ / Í 
&: decreto Innocent. I I I . feribentis tercieac~ 
Inquííi toribus Generalibus dicentis cü-fet*l'*t 
[ic S l y e r o qudihet occafsionc prcSj. 
termifsit dehitum ordlncm ^ adhuc ij?*, 
fum tempere opfortuno yommttk ohfer-* 
~Vdre , ne inde nafcmtur iniuria. Vn~ 
de wra nafctmtur , ideoque manddmusi 
j i contra frajcrlftum ordlnan tan-
quetm homines excefsljlis , non pudedf 
yos errorem 'yeftrum corngere , ^«i 
pofsltl eflis , y td l i on ím corrigatis erro-
res , ex quibus verbis , 6c alljs fub-
fequentibus convincitur remanere i u -
rifdid'ionem in iudice , qui iam íudi-
cavit , v t re melius infpeda íi ma-
le pronunciavit emendet errorem, 
quod aliter fieri non poterit , quam 
caufam caute > &: prudencer reaífu-
mens , & revidens iterum pronun-
tiet : ergo ex prima pronumiatione^ 
nOn expiratíudicisiurifdiíl io máxime - , 
cum Inqülfitores íint delegati Papa:. Rdtto ds* 
U Hi§ tamen non obílantibus cUeniU 
M 2, verií- , 
vcrifsima eíl rtoílra conclu í io , quatn 
bene defcndk Didacus á Sahagam 
Saimantica: lur isCanonicí primarias, 
cuius deciísionis racio eft, qu iá iadex 
dclegaciu in noftro cafu fundus cíl: 
oíficio fuo , non enim poceft vker us 
procederejquiá nuUam aliam potefta-
t t m íl!í delegans t r ibu i t , qaam qnod 
Stprahoc cogm(Czz ¿c caufa^fentenciam difi-
/,í(Sá"'•^ ,w• nit ivam dlcat, qiiá, ordinario tradlta 
exequenda > nihi l ei remanec operan-
dum, vndc tencc noftra c o n c l u t i O j v i -
de eciam fnprá circa hoc ipfüm. 
3,8 Vnde adprimamargumcn-
tam refpondecar, quod in calí cafu ín-
dex delegaras eo qaod mandaveric o r -
dinario cxecuríoni fententiam non eft 
fun£lus, quovfqae ipfe ordínarias,aac 
fabdelegatus accepcavcric, & cum ef-
feffca exeqaatus faeric, q a i i co vfque 
adhac pender negocium á delegaco: 
q-üá adiones dam funr in vía non per-
veneranc ad cerminam, SC ideó eo vf-
G h f , ad que non eft delegans fundas ofíicío 
kunc text fao. Vndé redié díxit Gloíía fuper par» 
9.///. ticuía cextus pr<ecípir, C u m e f f e t í t t : 
q i a r é perperam reprehenditur ab 
abbace, vt aíFert Sahagum , &¿ ipfum 
eciani abbatem reprehendic adducen-
tem duas foluciones, d¿ ipfe Sahagum 
qaafi rpecíalem addacens íblacionem, 
dicens, qaod íí ordinarias n o n perFe-
cerlc)&: non fuit feqaatus efRtlas po-
teíl: delegans reaíTumerc fibi cau íam, 
concordar cum Gioíía i n eius viaico 
verba nempc: C u m e f f e ñ u . 
39 A d fecundum refppnderur, 
quod ex eo cexcu nihi l concra nos íe-
quicur : quia ibi rantum difponicur, 
quod delegans,quando mandavk exc-
cucioni alceri fuam fentcndam poteft 
cam fibi reaíTumere re inregra > ideft, 
anee quarn ilie aker , aut ordinarias 
c^perit vei iarifdidionc fibi á delega-
t o cradka, cuius decifsío confonar cu 
folütione noftra ex gloífa addada, 
qaía ralis delegací concifsio ab ordina-
rio non dum cepta eft in via,^: adhúc 
dependens á delegato, ^ ideó poteft 
cam reaíTumere, 
40 Ad certium diftinguendum 
eft de fententia contra formam data, 
auc cum alíquo erróte promulgata, 
aat de fententia nulla, prima namque 
poteft emendari máxime á iadice or-
dinano,cuiremanec ordinaria ]$nU 
d í d I o , i n quoíei^fu intellígenduseft 
texcus in argumento citatus,nam Ge-
nerales Inquííí tores índices funt ord í -
narij, S¿ ideó poíTunc canté emendare l .fivtpr* 
errorem ; fententiam autem nullam «««, C* 
á ddegato prolatam , poftquam fanc- W0™- w 
tus; eftofficío fuo, 6c fententia cum ^ 0 / a " 
e í í e d u mandata executioni flonpo- ^ 'lude]C 
teíil eam repetere, docet Sahagum ex f j e re i» 
iüire. d jca ta , 
41 Horum cexcuumfcilícer, fíg-
ní f ica í í í , & in l i t te r i s , qui in ídem 
c;oeunr,Audorfuit Alex-ander I I I . ds 
cuius Pontificara iam íepé d i d a m eft 
ícribensBrlfcenfo Epifcopoj&prefuic 
Ecclefise ab anno 1159. in quo crea-
tus fuit Pondfex natione í t a l u s , &: 
prasfit circicer zo. anuos, 6c fo l ic i -
tavlc Conc í l ium Genérale Latera^ 
nenfe. 
Q V ^ S T I O V N I C A A P P E N D I X . 
*An. lurífdicllo delegdtn poph expirdre 
ex alijs catifu, v'ifi quiafunElns ejl 
ofjicioJm ludex déle» 
gdtus* 
» 
42. Er pro parce negativa fuñt 
argumenta. P r í m u m fíe, non poteft 
remover! ab offício,yel muñe re ,quod 
fuit fibi tradkum , &c ab eo accepra-
tum fine iufta eaufa, aut oh aliquod 
crimen ín ipfo ofíício comra i í íum, 
quoufqueeo fungatur iuxtá volunta-
rem cradencis, 6c commicentis i i l ud ; , 
ergó non eft alia caufa ob quampo-
teftas , aut iurifdidio expiret, nifi 
quia índex fundas eft ofíicio fao , an-
tecedens^ probatur difeurrendo per 
alia officia, tam refpeda íudicis or-
dinar i j , tam fecularis, quám eccíe-
íiaftici admlniftratoris fervitij alicu-
¡us benefící j , capellanías, procurato-
r í s , &; (\c de íingulis officijs, §c be-
nefícíjs, aut vicaríjs. Ergó fimilícer 
iudex^delcgatus, fi bene procedit i n 
negotio delegato , eius iurifdidio r o n 
debep expirare, quoufqac fundus ílc 
officío fuo. 
Secandum argumentum de fum-
mo ex noftro íure difponente, quod Cap-fi?'* 
íi iudex delegatns inf i rmkate , vel deb3l'¡*f*t[ 
alia graví caufa írnpedítus non pof-
fit cara perficere caufam,qu§ á fum* 
mo Pontífice fuic ei commií ía , 
quod 
i S f 
Cde cau* 
Sylv,verb: 
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quod pofsk víces fuas perfonis difcre-
tís, & ídoneh commícere,!!!!! caufa fie 
cancl momenci quod non pofsit c o m . 
jnode decerminari, fine príefenda taiís 
delegad : ergo delegaras non poteft 
non prsecedere,Bec eius iurifdidio ex-
pírátjiiifi fundus íitofficio fuo, probo 
confequenriarn, quia fi pofíet, aut de-
beret expirare máxime ob aliquam ei 
fupervenientem iníirmitatemj aut alia 
gravem caufam5fed ob hancnon ex-
pirar, vtconftac ex citar, textu : ergo 
ob nullam aliam. 
Tert iumdefumiturex alio capi-
tedifponentCjquodcaufat, quae intra 
certum terminum delegaco traduntur 
determinando, fi intra i l lum termi-
num prasfíxum, non expediunrur ex 
tranfado expirar iur ifdidio ; quem 
textum explicanc Dodores eíFe i n -
telligendum re integra , & non alias: 
ergo ex eo eft^quia fi delegarus cepic, 
non debec ceífare, nec eius iur i fdidio 
expirar. 
Quartum , fie iurifdidio dele-
gad fi ob aliam etiam caufarn expi-
raret máxime morce delegantis 3 fed 
morce delegantis non expirat, fi iam 
ceperat ad minus citando partes, v t 
docet Sylv. &: diiponitur in legíbus 
Regni , ve cradic Curia Philipica: er-
go multo minus ob aliam quamcum-
que coufam , & idem eft íi expiret 
iurifdidio in delegante r e , quia non 
ideo expirar i n dclegatore non inte-
gra , vt probat Molina ex Panor-
mitan. 
43 His tamen non obftan-
tibus aliqui funt cafas prseter propo-
í i t u m i n quibus expirat iurifdidio iu -
dicis delegad. H x c concluíio non 
aliter probatur , quam in méd ium 
adducendo cafus , quorum primus 
eft , prseter propofitum, guando de-
legans terminum determinar delega-
to intra quem mandacur caufam fa-
c e r é , fitalis afsignatus terminus fae-
ne lapfus , ante mandati executio-
nem expirat iur ifdidio delegad , vt 
conftac ex t e x t u expre/To in argu-
mento tercio c í t a t o , nifi terminus 
prorrogetur á delegante. Quae 
prorrogatio , advertir BarboíTa ex 
Felino , deber fieri intra ipfúm ter-
minum Í nam fi fiar poft tranfadum 
terminum j^on cíl proprie prorroga 
Redríg.fn 
(umm.t . i 
t iol , fed nova caufe commifsio. 
4 4 Hoce tamen regula ha-
bet hanc exceptionem, ícilicet5quGd 
fi iudex delegarus ca^perit. exercere 
fuam comiTOfsionem per legicimam % 
citationem partium , vel per alium f ^ ^ j " \ 
a d u m , qui eft ini t ium commifsio- de ¡ndulL 
nis. Quare docet Rodr íguez , Cum c.3sW.y, 
Enriquez , quod fi facerdos, qui tem-
pore iubilei fuir in confeíTorem ele-
dus privilegio iubilei ceperic audirc 
confefsionem poenitencis, cui dif tu-
Ht abfolutionem , vtfolet fíeri,ob i u -
ftam cauíam , vel cum abfolvic ex 
aliquibus peccacls, &dif tul ical íorum 
abfolutionem , quia requirebatur tem-
pus ad eorum ftodium, & refolutio-
n e m , íi interim tempus iubiiei fue-
r i t elapfum, poteft nihilominus po-
ftea 5 audire, &:abfolvere poeniten-
t e m , quia confefslo fuerac iam cepta, 
& propcer eandem rationem fi epifeo-
pus fufpendat confeflbrem, qui cepe -
tat audire confefsionem eius iuriídi-
d i o non expirat refpedu illiüs confef-
fionis j quia eo ipfo, quod c^pic poteft 
p_rofequi,etiam fí tempus licencia" fae-
ne finicum,velab epiícopo revocatum, 
proprer legis dífpoficionem 5- & alias Caí 
pceniecnci in confefsione, & litiganci ^ ^ ¿ J j 
in caufa iniuria fieret manifefta , fie c iv i l 0,4,, 
etiam docet Curia Philipica. M™- » 
45 Etiam adducit BarboíE 
cum Peiegr.&: alijs,&: Sahagum,quod Ba^' h ^ 
etiam fi tempus finiatur, fi intra illud n')„¡re'm 
parces prorrogenc cerminam non ex- ¿ ^ ¿ ^ V 
pirat iurifdidio. Quod lace,6¿ ciegan- ¿ . c . ^ boc 
ter mulcis argumencis,^: legibaspro- ñ t , 
bac Sahagum, ex quo infere, &;bene Sabag jup 
quodfi aliquis incurr i t , fea reincidic b o c ^ c M 
i n excommunicacionem, fi non foh cJau^ s 
vic debitum creditori, quod ipfe ere- ^ 
ditor non minus, ac iudex poteft pro-
rrogare te rminum, qua prorrogatio-
ne , fi fiar intra te rminum, & ante 
quam tranfieric, non incurritur in ex-
communicacio quoufque cranfeat co-i.yf rgr;?í 
tum cempus prorrogadonis. Quod » ^ / # . de 
aucem adeó certum eft partes pB$Si1ttNft$**' 
prorrogare cerminum mdjci ] l 
prarferiptum ex cerds legibus quas ¡U¿¡XJ d 
afferc Sahagum, quod eciarri invito iudicifí 
ipfo iudice delegante, eenebic prorro-
g a d o , ex radicara iurifaidionc fa:: 
culari in populo, qüod negac de i u -
dice Ecclííiaftico ; fed hoe non pía-
M 3. cec> 
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vertit, V 
c.figatfi-




mis c 9 . / . 
j i certum 
t i tu l , 28* 
cct, qnla ílantc decreto AlexandrI 
III . in dido cápite de caufis ipíb iure 
canónico íufragante poííunc partes in 
foro Eccleílaftico, quod poíTunc in ci-
vili, non obftantc^  diíferentia oríginis 
vtriufqne iurifdidíonis. 
46 Secundus cafus in quo expí-
rat iurifdiftio eft quando ipfe dele-
gans fufpendít > aut revocat delegato 
iurifdiclionera fecundum legem Reg-
niquamadducit curia i quod mérito 
limitat , dummodo iudex delegatus 
non inceperit litem, nam poft quam 
cfpit iurifdídio redditur irrevocabi-
lis, quod probat ex iure, & quod de-
légalas poísit íufpendere re integra, id 
eft ante quam eseperit, probatur ex-
communi regula inris j perquafeum-
que caufas res nafeicur per eafdem di-
folvltur, & quia adtus non debet ope-
ran vltra intentioncm agentis,vc ex 
iure probatur. 
47 Tertius cafus, eft íi delega-
tus non eft vfus iurifdidione íibi dele-
gata per fpatium vnius anniá die acep-
tationes, quo tránfacto expirar iurif-
diótio cefante legitimo impedimento, 
vel etiam cefat per mortem delegatis, 
aut quia defuit in eo iurifdicHo ordi-
naria cefateciam re integra iurifdidio 
delegati, vel etiam íi aliqua ex parti-
bus evita decefterit, vt probatur etiam 
Regni lege. 
48 Quartus cafus eft quando 
aliquis non nomine officij dígnicatis, 
e d nomine proprix perfonas eft mif-
fLIS , aut delegatus, 6¿ promovetur ad 
aliquam fuperiorem dignitatem, ob 




quia partes non poíTunt cogí illum fe-
quijfed potius petent alium delegatum 
qui negotium perficiat, at vero íi fuic 
cledus, 6¿ nominatus ratione dignita-
tis, aut officij, quamvis, hoc officto 
dimiííb ceífet iuriídidio fuccedit in 
eandem, quifuit loco abfentis fuppo-
fitus, vt docet Curia vbi fupra. Hic 
notat Barboífa , quod folemnitates 
íuris de eonfeníu partium poíTunc 
omitti) quod etiam pradicatur refpe-
étu iudicum, qui arbítrí funt, Sí pro-
bar pluribus. Hic etiam adverte cum 
Sylveftro, quod quando dicimus ex-
pirare iurifdidionem delegaram mor-
tuo re integra delegante intelligi de 
iurifdidione ab homine non vero de 
iurifdidione á iure; quía íus, fen lex 
dclc.gans nunquam moritur^ & fie 
femper manet iurifdidio delega-
ra. 
Hic etiam adverte cum Moli-
na , quod quando poteftas data eft 
gratia non expirac morte conceden- Molln. dt 
tis etiam íi res fit integra. Vnde íi 
alicui conceda tur facultas dlfpenfan* J;/"'»6* 
di cum aliqui.bus , quse facultas eft ^ . 3 * . ° ' 
gratia fada ewfdem cum quibus com-
mittitur dif]Denfandum tenebit g r a -
tia , etiam íi , re integra , moriatur 
Papa, quia ¡gratia ab eo femd fada 
nos expirar quamvis ipfe expiret, fe-
cus erit íi gríatia non fuit fada, fed fa-
cienda , vt v.g. fi alicui proviforiscon-
cedatur á Papa^  facultas conferendi 
alicui perf onse aliquod beneficium va-
caturum íi ante collationem moria-
tur Papa j gratia benefícij expirac, & 
ratio eft quia quando Papa fuit rnor-
tuus grntia non dum erac ab eo fada, 
fed á provifore facienda, Se ideo re 
integr?í non poteft fubfiftere gratia 
morcuo concedente , fecus íi gracia 
iam fu'iííet fada, vt v.g. íi alicui pro-
vifori fierec gratia, &¿ concederetur 
facultas conferexidi in futurum aliqua 
b e n e f i c i a perfonis idoneis , quamvis 
moriatnt Pontifex ante collationem 
di¿l:orum beneficiorum, non expirac 
gratia jquas eft idem ac privilegium 
c o n c c f l l i m non benefíciandis ido-
neis , fed ipfi provifori, cui eo ipfo 
quod h í h fuit gratia non expirar mor 
te conceidentis quare'in his cafibus 
femper cift coníiderandum fi quando 
concédelas moritur eft iam gracia fada 
necne, nam fi fada eft gracia refpedu 
¡lliuscui íítnon expirac morte conce-
dentis, q'uamvis non fuerit fortita ef-
fedum : fecus vero fí gratia non fada, 
fed facienda reftac quando moritut 
C o n c e d e n s , quia tune expirar gratia 
cuius racione quando ordinario conce-
dic Papa faculcacem difpenfandi in g r a 
du prohibico ad macrimonium, vel 
conferendi beneficium alicui cui fe-
cic graciam, verlfícaca narrativa , fi cap . fif. 
base:verificetur cenec gracia eciam fi gra t , h i t 
re incegramoriacur Papa qniafub illa //'f. 
conditione gratia fuit fada gua veri- c/f'fvtI 
íícatatranfir Conce f s io gratis in ab- ^ ^ 
folutamvídeMolinalococitatoA iu-
3% 
De oficio laá.délcgj 
Sanchtx. 
¡ , $ . difp. 
4# Ex qnibus ad p r ímum ar-
gamenmm reípondecai-, omnes cau-
las relatas, quíbus explrat iunfdid ío 
delegati eífe iuftas. Quamvis accidat 
íine culpa iudicis delegati,circa quod 
vide Sánchez de matrimonio tradend 
circa has remotiones duas opiniones, 
de quibus agere non eíl huius loci,ali-
Svprdtit\ qua diximus fupra5vndenegacur con* 
de cffí, v i fequencia argumenti. 
curia , ¿o A d fecundum argumen-
tum,refpondeo conceííb antecedentij 
v t habetur ex textu ibi citatOjSd nega-
turconíequentiam3quia-extra propoíi* 
tum cafum dantur alij,vc diótumeft , 
i n quibus cefat iurifdidio delegati. 
; 5 j A d tertlum, &: ad quartum 
fatis iam conftat ex d i d i s , vnde i n 
vtroque argumento coñceíTo antf-
cedenti neganda eft confequehtia, Se 
circa idem argumentum ter t lum, 
circa caput ex quo defumitur notaE 
Sahaguni , quod etiam fi partes i u -
rent de non prorrogando terminum 
príeferiptum , d¿ fuerit lapfum tem-
pus,íi prorrogent petiurium nullum 
i í icurr i tur , nec aliqua pcena , quia 
prorrogatione excufarencut tanquam 
ex iuxta caufaj qua exiftente, fi alte-
r a pats nollet prorrogare ipfa negan-
te ab epifeopo pro fui officij dignita-
ce remittenda eft obligatio iutamentii 
vttumque probar p r í m u m ^ u o d non 
eft periurium ex lege fi quis. Secun-
dum,quod ab epifeopo eft remittenda 
obligatio iuramenti,Ex cap, (¡uaereUtn. 






CAPVT CONSVLTATIONJWS X, HYiVS 
t i tu l i , 
SPECIES T E X T V S ; 
LlQVIS Fuit fpoliatus Ecclefia fuá , ü v i 
alia poíf efsione fine iudítio Ecclefia^ÓC 
abfque rationabíli caufa: accefsic ad 
Papam , óc cjueftas fuit c í , quod tali-
terfuerác fpaiiatus, d e obtinuit lirteras 
a á iüdic^sfub hacformajVtinfra certum tempusrefíi-
tuacnr fibi poffefsio > fi conílíteriü iadicibas eum ea* 
lieer fuiffe f p Q i k t ^ 
ante quam aüqua mentiofieret de litceris inis^caufa pe-
regnnationis, vel caufa ftudíorunuve! é i a confimihV 
necmfra tcmpusínli t ter ís comprehensü poteratfem-
dici praefentare.Qo^fituOTjeratvtrum poífefsio debele 
i l i i reftitui, cum parátusfitfuam poílefsionem ¡ &fpo-j 
liacionem probare ? Refpondet?apai quod nec poteilv 
nec debet habere reftítutioncm , quamvis paratus fiü 
probare coram delegato poíTefsioncm^ócfpoliacionefíi; 
VeruauamenfiiHe qui pofsídet lite conteflaca fe coná 
tumaciter abfentfííTet, tíic debet ei poffefsio abjatareftí-
tuí ,f iprobaverkfe polTedilTejóc fpoliatumfaiffe, 
4 
l S 4 RécoIetJupra tít. XXIXJ 
5 i / ^ G N C L V S I O . N o n po-
\ j teft,nec debet fpolia-
tiisreílicui quamvis íic 
pararas probare poflefsionem, 6>C fpo-
liaclonerntei abfque eo quod citecur 
fpeliacor, nifi íic per comtumaciam 
abfens. H ^ c conclufio- eft expreíía 
huías capícis, &c eíus g!ofl&,&:.alijs íu-
ribus etíam p r c b a t u r , &¿ no alijs expref 
fis cexcibus audlorkateque quam pla-
r íum D o d o r u m eam íiluftrantíü inter 
s<ibagum quos, procer communitet repetentes 
i n tratf. a(i hunc textum fcílicet. Ordínar . A b -
aá hnnc bas^ellaiiijoannes Andrx . Immola. 
ttxtumn. Allcharranas, Barbar. Baldus? Feli-
j>]regrtn> nus i Decius, Batrius, Panormkanus, 
l . u v a r f a Hoftenfis, Guido Papa,eam et íam 
rum, illuftrant D o d o r Sahagum, Salm. 
i n m c in primarius Peregrinas Innocent .VII I . 
rattocin. ^ a|¡j plures, qui referuntur á Barbof-
^ T v Foií f15 ^ ^ González in commentario ad 
\Tñci' paz bunc t cx rum, d u d í fundamentís in 
362. rationedecidendi adducendís. 
' ' 53 Sed contra conclufionem 
ftat p r ímum argumentum deíump-
B x ccon- t una ex celebri textuconquerenteco-
queretc?. cédentí privílegiúm fpo l í ads , in en, 
de refljpo quod ante omnem contencionem ma-
l i a ' d a n t n r r e í l í t ü í , 6 ¿ alijs iur íbus , fed íi 
E x c . i , ™ eXpe¿l:andusefefpoliator, Sí citaodiis 
in 6.&e* liíqne con te l t cUida nullum eííec grivi-• 
/ . níminé legiiuii fpolíatis conCeíTura , fiquldem 
e,vnáte v i cúm eorom damno , cogerencur l i d -
gate fpoliatí: ergo conclufio noftra 
ílare non poteft. 
.. i Secimdum defumitur ex cap.qnó-
dam vbí §. porro, dicitur quod fi ex-
E x cap.be ceíTus notorias fuerit non indigetexa-
25. muiatione: ergo íi fpoliatus iñ cont i -
eieéi, nenti det ínformatíonem, dé fuá pof-
fefsíone, 6¿ eíus expolíatíbne potefb&r 
debet íñ eam re í l i tu í , S¿ confírmatur, 
nam etiam fi non det informationém, 
fi ' tamén expoiíatio fuerit notoria ref-
. t i tu i debet fpoliatus ante omni a : ergo 
f e í f ^ x falfa eft no%a conc!uriP' antecedens 
¿ip Rom. probatur eciam ex alijs iu r íbus . 
i.fefifde Te r t i um argumencum.Etíatn íi lis 
A p e l l a ' , fuerit conteftata, Se vocato pr^fente-
Cap.ficut que fpoliatore, ú poíTefsione fpoüa-
v i '¿e fi t íoneque probeta ípolíatus reftítui non 
c e^' r 5 nifroftendat íus poflefsionis^vc 
te'L Prefí c9l>%írex^noftro iure5maxime in be-
fpoiiat.' Ilefícíjs,qara debet conílare decanoní -
Frim.Keg ca inftitutione,ííne qua obtineri beúe-
in 6» úclum non poteft fecundum regulan* 
pr ímam. 
54 His tamen non obftantíbus 
vera eft noftri textus decifio , cuius--R^We, 
decííionís ratio eft, quia pars non cí- tidmdu 
rata , inaudita , S¿ indefenfa condena-
nari non poteft, nec ipfe Pontífex m á -
ximas: ergo certa eft noftra conclufio, 
quia íiindefenfLim,S¿ i n a u d í t u m e o n -
demnaret f e e X p o n e r c t periculo proxi 
mo innocentem condemnare: ergo 
debet prius eum audire.Secundo, quia 
á£tor fpoliatus non femper b e n e queri-
tur coram iudice, nam íi reus iufte 
eunifpoliabít non tenetur reftituere: 
ergo cum non dum conftat de iniufta , 
fpoliatíone auditis, Sí vocatís partí-
bus non debet iudex innovare, nec 
cogeré etiam fpoiiatorem pofsidentem 
reftituere. 
5 5 Vnde ad pr ímum argumen-
tum refpondetur diftínguedo anteec-
dens,ante omnem contentioneordina - , 
riam , qux proprie dicitur contentio, 
fpoliatus abfque rationabilí caufa con-
cedo antecedens:ante omnem conten-
tionem fumarífsímam , quas tantum 
fecundum quid dicitur contentio,ne-
g o antecedens, ideoque dícitur in n o f -
tro textu,lítteras áPapa expeditas fuif-
fe íudicíbus cum hac claufula, fcili-i 
cet , quod íi conftiterit iudícibus eutn 
fuifte fpoiiatum abfque iufta, caufa,ref-
t í t u a t u r s n o n poteft autem íudíci conf-
tare verítas i n t e r partes , niíi ipíis vo- . , 
catis , Se auditis ¡ quia contta inaudí'- J ' - i 
tam p a r t e m nemo ¡udicnm poteít aii- ^rí>( 
quid difíinife , q u l a d.efFenfio eft iure L . ^ f . * ¿ 
naturalí debita iuxta leges: ergo ante LAquiii*. 
rePcitutíonem debet iudex examinare; ciement'. 
quamvís breviter caufam fpoliatíonís, P*(?ora¡t* 
anfuerit iufta necne. Nec huic dodr i r !J# Cíeteru' 
na contraríatur allegatus textus de re-
ftit. fpoliatorüjin eo. namque expreíle 
habetur > quod ille, qui querebacur d i -
cebat fe íine indicio fpoíiatum , fuiífe, 
Sí refpondet P o n t i f e , quod íi fuiííet 
fpoliatus íine maní íef ta , & 'rationabi - E * c-fBl'" 
licaufa fuis beneficijs, refutuatur; vn- cite 1 f 
de clere infertur, iudicem deberé cog- dtm 
nofeere ante reftitutionem, de caufa ^ ' l ' " 
fpoiíationis ? fuper quo artículo yvx- ^ Je . 
. m i l í o iudicío , íi invener íc , quod illej ^}/¿J 
quí.querebatur íine iufta Caufa -fuiíl'et ^ fe ^ 
beneficijs fpoliarus r e f t i t u e r e t u r ^ q u o d 
et íam concluditur ex alijs texribus. 
\& A d fecandnm refpondetur c.conque* 
conceífo áñteccdenti nagando confe- rente y, 
quen-
De Officío ludicis delegat.1 Í 8 ? 
4> 
quentiám m vcroque evéca argumen* 
t i , quia liccc iacopclnenti probec fe 
fpoliacam incontinenti etiam ante 
refticutionem fpeliator eíl: audiendusj 
&: íic fimilíter etíam íi fpoliatio eíTec 
notoria adhac vocari debet poíTeíTor,, 
qai ípoliavit ancequam reftituere c o -
gatnr qao n o vocato nec in formatio-
nes incontinenti, nec notoria fpolia-
tio íufficient contra abfentem, vt rec-
re ex iaribus allegacis refpondec Doc-
tor Sahagum. 
57 Ad tertíum r c f p o n d e b i S j q u o d , 
quídquid fit de cauíis matrimoniali-
b u s , & b e n s f i c l a l i b u s , certum eft fe-
cnndum cltatumcaput de reílit. fpo-
•líat prius eñe fpoliatum reftituen-
dam,quam in c a u f i principali audien-
dum, íi prseceferic praedicta citado, §C 
fpoliatio poíTefsionis. Vnde iuftifsima 
cftrefponfio Alexandri Tertij refcri-
bentis, in hac decretali epiftola Abba-
ti Sandi Albini in príefenti confulta-
tione. 
QVJ&STIO VNICA APPENDIX, 
iAn femper , & in omnl cafu dehet 
i cnarifpoüdror^ adfpohj ref-
tituúonem, 
58 T)RIMVM Argumenta 
J_ pro parte negaciva,fic 
formatar:nam íiprop-
ter aliquam rationem excufari n o n 
poñct in noftro cafu fpoliatoris citatio 
•ante reílitutionem fpoliati, conftando 
de fpoliatione prsecipue propter de-
cretum Alexandri in noftro textu c o -
tentum, & propter alios citaros tex-
tus idem conftituentes, fed poteft eífe 
legitima caufa difpenfandi áSummo 
Pontífice: ergo Summus Pontifex po-
terit in eis difpcnfare, quia Papa auc-
tor cum íit omnium legum iuris Pon-
tificij poteft in eis difpenfare. Maior 
videtur certa , vtpote fundamentum 
•no f t r ^ concluiionis.Minor autem pro-
batur, cafu, quo, v.g. Pontifex con-
cederet, fuo delegato iurifdidionem 
cum termino limitato, quo elapfo cx-
periret iurifdidio, vt diximus quasft. 
prsecedentijcaius teporis limitatio, no 
permittitckatíonem partís, quia eft 
abfens, & inxrá príefixum tempus, há-
beri n o n poteft: ergo in hoc cafu po-
terit delegarus Papa: in poíTefsionem 
mittere fpoliatum abfque eo, quod ci-
tet fpoliatrorem, alias manifefta fieret 
iniuria eidem orbato fuo pignore, auc 
poíTefsione. 
• 59 Quod pr^ rcrea confirmacur 
quia delegato Papa? magna eft attribu-
ta poreftas, vt conftat ex didis qu¿ef-
tione ptíecedentc, & maior omina-
rijs, vr conftat hoc iurc: ergo quam-
visordinarij hoc faceré non pofsint 
bene tamé delegotns á Pontííice,ciiius 
vices gerit, poteftque ordinarios coer-
ceré. 
60 Secundum argumentum, nam 
cafu , quo excommunicatus exiftat 
fpoliator non poteft agere in iudicio: 
ergo faltem in iíbycafu non deber ci-
tan , fed probatis poíTefsione, & fpo-
liatione debet fpoliatus in fuam refti-
tui poíTefsionem. 
61 Tertíum argumentum eft, 
quia reftitutio debet fieri ante omnia: 
ergo deber fíen" ante omnem citatío-
nem, íi conftet de fpoliatione, ante-
cedens probatur ex iure, etiam ra-
tíone, nam, qui erat in pacifica pof^  
fefsíone, &: propria alicuíus audori-
ta privara fuit iniufte fpoliarus nulla-
tenus debet fpoliator litigare,hoc ením 
abfurdum , &c iniquum eífet : ergo 
reftiruendus eft. 
62 Quartum argumentum, quia 
•fi ante reftirutíonem fpoliati fuíiTet 
ñrepítu iadicialí formandus articuíus 
cum litis conteftatione,mediante pe-
dida citatíone, non poííent brevita-
tem habere lites, nec poiTet eis finem 
imponi abfque magnis dilationibus,íi-
quídem in cognítione fpoÍij , (5<: cita-
tíone rei,¿¿ teftíum examinacíone pof-
fer multum tempus confumi 5 Interpo-
; ñique appellationes, & fuper eis ad re-
gia rribunalia perviam violentia^  re-
currí , quas dilationes vitare magno-
pere intedunt leges,tam civiles, quam 
canonicíe , 6c Sandum Tridencínum 
Concilium: ergo non eft admitten-
•^ dus, iiec ílikem femper pradicandus 
prxdidus procedendi modus, fed ali-
i quando íi conftiterit de fpolio reftitu-
- tio ííine citatíone íicri deber. 
65 Quintum, & vrgentífsúnum 
argumentum defumítur ex quodam 
capíte noftrí iuris de fpoliatorum refti-
tutione cuius licteralis fpeciesiiíec eft. 
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in 1, lib. 
B . l . verf. 
itmodo c 
J i contra 
Cum ¿juls d'icltfe de pofiefilone 'y'tolenter 
ciffium (9* adurrfarius ¿icet eum non 
fu'iffe camnke ¡nft'tutumi. Kefpon&m'is 
prlns áel/lolentdrwne , <juam de canónica 
inflltmione ag' debercprado enam eft fe~ 
Quñdu vigore tur''* vety'truendus.ldKCtCX 
tus,ex qno manifefte reqaicur,c]uod íi 
conftec de violenra eieftione , etíam íi 
ñt prsedo, eíl rcftlruendus, &; ííc eo 
refticuro agí debec ddure5qLiod adrem 
ptmmnáiz adverfarius r ergo ante re(' 
t i tucíonem vócari non debet. 
64 Sed his non obílancibus can-
quam certum eft aí lerédam, 6 ¿ tenen-
d a m , conquerentsm fe de pofíefsione 
e í e d u m cfle violentec nullatenus ref-
cltaendum cííe abfque ckatione ad-
verfarij etiam fi fit abfens, feclufa con-
tumacia.HxC c o n c l u f i o liquido habe-
t u r , 6c conftanter afirmatur ab Ale-
xandiro Tercio in i l l i s tam difertis ver-
b í s ,quse habencur in hoc texcu, fci-
Hccc, vtrum fi aliquis Ecclcfia, vel 
poíleísione qualibec aíl'evcrans abf-
que i n d i c i o , &C caufa racionabili fpo-
l i a t u m fuiíTe, fi confticerit iüdici ta l i -
ter eum eííe fpoliatum poíTcfsio de-
beac ei refticulj cui qu^ftioni refpon-
ó t t ) ? a ^ ¿ . Q¿íodnecpoteft^nec debet ref-
titutionttn habere, quan-tVis paratus fit 
Coram ¡udice delegdto teftibus ¡donéis pof-
fcfsioncm , & deieBicnem fuam probare 
n-ft is qui pofsidet fe per contumadam db-
fentafet , v b i notac gloífa, quod, fi 
ille,qui pofsidet5Ídeft,ille contra quem 
quericur fpoliatus l i t e conteftata fe 
contumacicer abfentaverlc,ciincei de-
bec poíiefsio ablata reft i tui , íi proba-
veric fe poffediíle, & fpoliatum fuiíTe, 
&: quod contra abfentem caula pere-
grinacionis, vel ftudij, vel alia coníi-
m i l i non eft procedendum diffinícive, 
necconcumax reputatur, ac proindc 
in poííefsionem bonorum ipfius mif-
fio íieri non debet, íi abfens eíí: non 
animo fraudandi, fed iufta de eaufa, 
fie ^ l o í l a , quod probac alijs iuris auc-
t o n t a c í b u s . Probac etiam Fragoí í .pro-
certo fupponenSj &: adducens Barchol. 
ex expreí ío l u r e . 
65 Deinde probatur omnium 
Doftorutn aucloricate, quorum men-
tionem facit Barbof.in commet.huius 
textus, máxime D o f b n s Didaci á 
Sahagum in ennociatione h u í u s textus 
cuius b e m ^ q u i a concludentia p rp-
pono dicit enim fie pcí l aliajqus pr^-
miíierac ad ídem : Jtayue rd^wne dé* 
legatus induditum& indefenfum dd ref-
t'itmioncm ccmpelltre nc fi potertr, et'atn 
j ¡ dd certum d'etn dclegdtus f d ^ ' y i d c ' í t 
tur effe dluforid , m'nus enim penculum 
efl delegdtioncm prorrogdri^ dut hd\'d con 
cedi ¡ntrd iuris trddiücnes^udm ndíurd-
lem rdtionem ¡nfr 'mgi infringeretur en w 
fdcile ft contrd induditum procederé:ury 
l>t confiderdt textus cum inter de excep~ 
tiontbus j wnocentem enim condemnan 
frequentifsime cont 'wgeret.W^C Do£loC 
Sahagum iuris canonici cathedrar pr l -
marius Sa 1 mantinus,cci egoaddo iu-
dieium Dodoris D . Emmanuelís Ro-
deuici de Leon,in quodam manufenp^ 
t o i n defeníionem capiculij fede va-
cante Ecclefiíc Placentir.se fuper re 
mótione cuiufdam Vlcarij Generalis, 
quse revocar i non debuit inaudito ca-
pitulo »ve do&e defendit ipfe D c é l . 
León iuris caefarei cathedrig antiquier Csuarrv; 
primarius,^: fecundari.usin penetran^ inpr*d*<* 
do iure neroini, ingenio ciarus, ftudio ^• 
afsiduus, & in decjfione redus cuius Meni de 
audorkas m;hi,5¿ ómnibus magna no 
minus perfon^e probitate quam digni-
tate cathedrse tant^fchola í , Et veer- t,x, 
que primarius pro hac refolutione, 5ftr» ro»/: 
quam piares adducunt vrrumque i u - I-CJ. 5^ 3 
rís Dodores ínter quosAlciatum.Co-
varrub.Menoch.P. Grcg. & alies. 
66 Addo infuper Nicolaum 
Gargiam , in eiufdem refolutionis fa-
ciorem,qui quamvis aliquibus vifum 
fueric in eontrarium ftare, & íic indi-
care tum in* exiftimaverítjtamen íi ac-
tente perpendatur pro hac vera fen-
tentia noftra etiam cum alijs debet 
alegari:dicic enim fie: Se cum reouí-
' ratur caufa ad re moronem vicarij ab 
ipfo capitulo, aut Metropolitano de-
putati,non poterit removerl nifi caufa 
prius cognita, &: approbata a fuperio-
rcjácmpe MctropolitánojVel Nuncio, 
alias deflfendetur V i c a r i u s ^ manute-
riebitur5feu refticuetur ante omnía in 
fuá poílefeione, nifi forte caufa e í f ó c c ^ H 
notoria fie Garda.Fx quíhüs Nicolai ¿¡dditlen. 
verbís íic afgumentorv Vtéarius,6¿ í i c 7- ^ ^ 
de alijs ípoiiacis cíl reíliruendi s, 5¿í¿5 
manutenenc]us,Quando á éapitüÍD f i í i c ^ ^ S 
caufa notoria rercovetur: e go á con-
trario fenru,& immediarc,í i caufa fuif 
fec notoria non debet t d l i t u i , coníe-
Reco le tío fupef tít. XXIX.' i 8? 
quenría efl: manífeíla, &c tune fíe, fed 
non poteft á Metropolitano cognofei, 
an caufa íit notoria neene, nifi audito 
ipfo removentejvel fpolianteiad qtiem 
pertínec oftendere caufam remotionis, 
vt de eius qualitate^  ant notoríetate iu^ 
dícet iudex: ergo ante hanc cognitio-
nem , & removentis citationem non 
poteft manutenere fpoliatum, alias 
namque exponeretur próximo, 6c ím-
mediato pcriculo peccandí mortaliter 
manutenendo 6¿ reftiruendo in pof-
fefsionem ca fpoliatum, íi forte caufa 
eííet notoria alias fub dubio j 6c exeo 
modo operaretur íudex. 
6 j Prseterquam quod omnino 
falfum eft, nec credo dixiíTe Gar^ iam 
teneri epifcopüm,aut capitulum, quod 
ad hoc idem eft) comparere ante fu-
perioremformando iundice,& pro-
bando caufas, ab ipfo approbandas, ve 
pofsit removeré indignum,&: forte 
peccatorem vendétem, v.g. fententias 
fimonias committentem, aut alia cri-
mina occuka in dioeceíis, de Eccleíise 
deftru£tionem > zá cuius remedium íi • 
vera eííet hxc opinio oceurri non pof-
fet mil precedente ante Nuncium, aut 
Metropolitanum longa lite qualis de-
ber forman > refpondeant ergo illuf-
trifsimi antiftites ad hanc opinionem^ 
quam non credo fuiíTe Garcie, quia 
tantum reperitur, in additionibus, &C 
nülübi citatum video in alio loco, ad-
ditiones vero poft humé cum íintíine 
ordine , 6c forma cum pluribus emen-
dis, 6c erratis reperte fuerunt, vt per 
loannem Hafrey librorum mercatoré 
narratum fuit coram fupremo coníilio 
ve videre eft in privilegio, íibi con-
ceífo ad imprefsionem, dicit enim íic; 
y las ¿fudles adiciones os avlctn cojiddó 
mucha fuma de tnardVedís j afsi por lo 
que teniades pagado a la heredera por 
el original^ como para difponer las di-
chas adiciones y efcriulrlas en limpio, 
por aterios debajo el dicho Licencia-
do Nicolás Garpa^muy confujjas ¡ y fm 
orden^y muy horrabas j C^Y. Vnde hsec 
opinio,non tam citad auítoris^ eft qua 
cius ImpreíToris, aut librarij, qui eas 
ordinavit vindicanfque ab emendis,5¿; 
confufsionibus j typis dedit. Quod di-
icimus adm itcendo pro nuap fenrentiá 
illorum, qui dicunt requirí caufam ad 
rcmovendumvicariunirprocuratorei^  
adminíftratorem j te. 
6S Eidem refolutioní adhserct C u r U , i l 
fequés Regnl IcgesCuriaPhilipica qux p . s. 1 8 , 
quamvis adftruat fpoliatum auchori- á^1*" 
cate privara, vel iudicis ante otnnia 
eíTe in fuam poíFefsionem reftituen-
dum ? ft conftiterit de fpoliatione,abf-
que citatione fpoliatoris, ftatím addit, 
hanc exceptioné, niíi probet ipfe fpo-
liator inftrumento executivo,rem,qua 
fpoliaverat adorem eíTe fuam ¡ éc íi-
militer nlíi fpoliator teconvenerit ipfu 
fpoliatum de alia fpoliatione prius fac-
ía ipíi fpolÍatori,qui fecundo fpoliavit, 
quia in his cafibus npn debet fpoliatus 
reftitui) vt probat ex quibuídam legi- . g . , 
bus, 6c earum glofla Gregorij: ergo ¡¿p*l¡¡l 
cum dentur cafus in quibus pofsit iufta ta é. 
6c rationabili caufa fpoliatio , feu reí Greg. Lo~ 
recuperado íieri á recuperante,&: vin-
dicante íibi rem fuam, quoties fpolia-
tusconqueriturcoram iudicede fyo-de,^ram' 
liofibi fa£to,¡udex cui iuridice non Í ^ . I Q * 
conftat an pnedi£lum fpolium fuerit * 
fadumex iufta 56¿ rationabili caufa, 
debet citare fpoliatorem, 6c eum au-
dire ante quam, eum cogat reftituerc 
eo audito cogetur ftatim reftituerejvel 
non reftituere iuxta qualitatem excep. 
tionis, aut excufationis j quam con-
tra conquerentem adorem obiecent, 
&: reftitutione fada, vel non fada in- ¡ 
cipiec^  principale iudicium fuper rei 
proprietate, 6c dominio; nam alias íi 
iudex incontinenti audito fpoliato, 6C 
probata fpoliatione mitteret eum in 
poífefsionem, non citatOj&: audito 
adverfario manlfeftum eft, quod ope-
raretur ceco modo,&: fe exponeret pc-
riculo próximo faciendi iniuriam reo 
in his duobus caíibus, quos refere cu-
ria , 6c in alíjs pluribus, quos non re-
fert, 6c in hoc fenfu, & fub ifta coníi-
deratione debent intelligi leges, quaS 
in numeris prsecedentibus eiufdcm 
§, afert ñam ad contentionem prin-
cipalem , vt confitetur, 6c negare non 
poteft Bolanos audor curias eodem 
num. 5. ex difertis legibus, debet pre-
cederé cognltio fumarifsima poffefsio-
nis, 6c in negotio fpoüationís debet 
formad articulus previusin Cjuo de- /4i5./;/; 
terminetur brevker, ¿¿fumarle ílfpo- 1*3. ;. ^ 
Üator debeat ante omnia compelli ad 
reftitutjonem. Nec obftat, quod di-
cit curia im num. 4. ibidem, quia lo-
quicuc 
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qnkur ibi de fpollatione in iuíla,quain 
vocat defado , fie d ie i t , quod de 
fa¿ lo debet refeindi, vnde f i fpoliatio 
fiat iufte , & ex rationabili caufa_ non 
debet defacto, íme caufse cognícione, 
&: vocatíone partís refeindi; hoc intel-
-ligo <^Liaódo caufa poíleísionis cüm 
.pL-opnetate non eft annexa, quia tune 
nonpoteft agipriusde poíteísione ve 
docet Grana. 
69 Et idcm confirmatur, quia 
dato^quod ípoliatus probet ineonci-
nentirpolinm fimulque poflefsionem 
fuanx, praedida probado ríiliÜ valet 
lite non conieftaca, 8¿ adverfario cita-
to j v t bene prob.at Sahagum ex mre 
noftro:ergo fmn quam excufatur, prse-
dieia cítatio. Máx ime cum citatíofic, 
anee qaaai reus condemnetnr neceíTa-
ria de iure naturalice.docet ipfeSaha-
gLmi ,6¿ ipfa c u r i a d late fuprain fpe-
ciall quícftione expendimus , cjuod 
adeo veruni eft,quod licet fpoliatio fit 
notoria citado fupleri, auc omit t i non 
, poteft. 
70 Ex his ad primum afgumen-
tum refpondetur negando maiorem, 
rano namque radicalis ob quam debet 
• citari reus ín cauía reftitutionis fpon-
lij non eíl folura canónica noílr i tex-
,tus decifio , fed eíl ipíaraet lex natu-
ralis, qua'vnicuique competir natura-
liter defení io, cuius naturalis legis le-
ges canonice, &: civiles adftruentcs 
. hanc citationera potius explicant ius 
naturale, quam aliquod novum fta-
tuanc, vnde Summus Pontifex in hac 
citadone difpenfare non poteft, vnde* 
queexijt illa Gregorij Papse celebris 
vfententia : contra ¡ndud'nampartem nec 
nos aliquid de finir e'ydemus-.non enim 
-liabet poteftas humana contra ratio-
mem naruralem v i m , quare re6ie no-
;tat Sahagum, (quod nec ipíi Póntifibí 
m á x i m o licet inauditam , &; indefen-
fam partem condemnare, quia ratio 
defeníionis iure naturali confiftit, nec 
obftac ínconveniens quod inde feque-
retur, feilicet, quod quando tempus 
datur l imitatum expirar iurifdidio, 
Pontificis delegatio reddéretur illufo-
ria, quia ma us Ínconveniens eft coge-
re reum inaudicum reftituere, & quia 
Papa poteft, ve dictum eft terminum 
prorrogare, aue de novo concederé. 
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q u o d l i c e t reus f i t e x c o m m u n l c a t u S 
eft c i t a n d u s q u i a q u a m v i s e X c o m m n -
niedeus n o n pofs i t c o n v e n i r e , p o t e f t 
t a m e n c o n v e n i d , ve de fenda t u r , n e 
G o n t i n g a t i n n o C e n t e m c o n d e m n a r i j 
vt a i t p r a e d i d u s D o d o r Sahagum na-
t u r a l e m q u e d e f e n í i o n e m i n f r i n g í i u x -
ta v e r a m q u o r u n d a m t e x t u u m i n r e r -
p i e t a t i o n e m , v n d e n u n q u a r n p o t e f t f t v e r e ^ 
de lega tus e t i a m Papx i n a u d i t u m co- defemen, 
gere ad r e f t i t u t i o n e m i n n o f t r o c a f u . tía exc»m 
y% A d t e r t i u m d i c i t u r d i f t i n - wmtcat: 
g u e n d o aneecedens , f p o l i a t u s d e b e t 
a n t e o m n i a r e f t i t u i i n i u d i t i o p e t i t o r i o , 
6¿ a n t e o m n i a a d h o c i u d i t i u m p e r t i -
n e n t i a concedo , a n t e o m n i a pe r t i -
n e n t i a ad, i u d i t i u m p o í r e í r o r i u m n e g ó 
antecedens ,ex iam d i d i S i & a d tex- c. [oihu 
t u m i b i c i t a c u m r e f p o n d e t u r l o q u i d e teden/ii, 
f p o l i a t i o n e , q u x fada f u e r i t a b f q u e Jpoijato-
m a n i f e f t a , & r a c i o n a b i l i c au fa , v t ha - ™™' 
b e t t e x t u s , v n d e f c q u i t u r i u d i c e m d e - ^ ¿ ' " 1 
b e r e c o g n o f e e r e de p r s e d i t t a f p o l i a t i o - ¿8 , 
ne , an f u e r i t í i n e , v e l c u m m a n i f e f t a , supr* h 
& r a t i o n a b i l i caufa, n e c n e , & í i n e c i - hoc caft 
t a t i o d e pa r t i s non p o t e f t l e g i t i m e c o i - «.571 
t a r e fp-olium , ve e x c i t a d s c o n f t a c , &c 
ex ali js i u r i b u s , q u a r e p r ^ d i d u s t e x -
tus c o n q u e r e n t e t a n t u m ab e f t , v t o b f -
t e t noftrse r e f o l u t i o n i , ve q u i n p o t i u s 
e i a t t e n t e l e d u s , & b e n e i n t e l l e d u s 
c o h ^ r e t , a d q u o d fat is e t i a m r e f p o n -
f u m f u l t i n l i t e r a t e x t u s fupra. A d r a -
t i o n e m e t i a m f a c i i e r e f p o n d e t u r , ne-
g a n d o a b f u r d u m efte f p o l i a c u m a l i q u e 
l i t i g a r e i n í l l o b r e v i a r t i c u l o poííeiTo-
rio ? l i c e t v e r i f s i m u m r e f p e d u i u d i t i j 
p e t i t o r i j , an t e c u i u s c o n t e n t i o n c m 
r e f t i t u e n d u s e f t , íi i u d e x n o n i n v e n e -
r i t f p o l i a t u m f u i í í e e x m a n i f e f t a , Be 
r a t i o n a b i l i c a u f a , S¿ n o t o r i a , n a m 
f u p e r i u r e d u b i o , & i n c e r t o n o n dubi-
t a t u r f p o l i a t u m r e f t i t u e n d u m e í ie , 8 ¿ 
l i t i g u m p r o f e q u e n d u m , 
73 A d q u a r t u m d i c i m u s verif-
í imum eíTe q u o d i i c e s , q u a m c i t i u s fiñi-
r i d e b e n t p r o u t i u f í i t i a p a r t i u m l o c u m 
d e d e r i c , q u i b u s ma l i t i o f a s d i l a t o r i í e 
p e r i r a e n d ^ f u n t ne c e d a n t in f r a u d e m , 
& i n i u r i a m con t ra r i a? p a r c i s , vt bene 
ibj p r o b a t u r , q u a r a t i o n e f i f p o l i a t u r Gon ^ 
f u i í f e t c o n t u m a x , & : m a l i c i o fe fe abf- / ^ ^ « I 
f e n t a í f e c , p r o b a n d o f p o l i a t u m fuiíl'e tar¡0 bu-
p o f s i o n e ; 6 ¿ d e e a e i e d u s , v t i b i n o c a t ¡ui texu 
D . D o d o r González, Barboíra,8¿ alij, 
¿ ¿p rov idep r í ecavecu r ind ido noftro t a i n f » * 
Deofficíoíud. díeleg.1 \ 8 p 
ti*. 
rexcu refticuendus e í l i n f a a m poflef-
í ionem, fecus camen íi nu lh eíTec con-
Z.T.IJ. U - tumacia, auc malicia, quia cune citan-
terdi£tum\ duserit , quamvis Uces prolongentur, 
f.devitts- qUOd iudex vicare non poteft, quia 
%tx,itcet vn¡Cuique ius fuum fervandum eft, 
probath- Probanc ex ^O5 mnbus. 
»ibtism 74 A d quintum refpondetur, 
quod textus relatus nullatenus oppo-
^ . / ^ / « n i tu r , fed potius eft germanus prse-
¡ i t t , boc d i d e noftre concluí ioni , ex eo quod 
i n fpoliatione in d ido texcu, prius vo-
catis partibus agitur de violenta eiec-
t ione, &: femel verificato, quod eiec-
t i o , auc fpoliacio fiac violenta í imul-
que iniufta, vo cato adverfario, qui d i -
cac fuam caufam, ve i b i , & íic reftuen-
dus eft , eciam fi fit prsedo , fecu-
latro,quafa£la reftitutione tradabitur 
de negocio principali,vc in d ido textu 
de canónica inftitutione, quod , &: in 
hac quseftione defendicur. 
75 Ex cuius refolurione mani-
fefte fequitur primum ,quod iudex, 
qui conquerentem fe fuiífe iniufte re 
fuá fpoliatum ab alio, míccic ftatim in 
poííefsionem ipílus rei,nonVocato, &: 
citato, fáltetn, v t pro brevi tempore 
refpondeat i l l i querelae,in Illo,ille con-
tra quem fpoliatus querelá ponit,pec-
cat mortaliter,quia déficit in re gravi, 
aut gravifsima , 6c fnbftantialifsima, 
qualis eft citatio,que vt omnes docét , 
be decernit lex Regia In qua nec P r in -
ceps poteft difpenfare, 6c hoc eciam 
CAPVT QVONIAM ABB 
eft 
cedic in grave preiudiclum cont ra r ié 
partís fi forte iufta, 6c rationabili cau-
fa fpoliavit,8¿ quod defedus huius c i -
cationis anullet omnem litem , quia 
eft fundamentum,6¿;principium,vc ex-
preíTe dicit lex in his verbis,Eí comen-
cam¡ent0y{ loquitur de cítatione )s r d i ^ 
de rodo pkyto, 6c conimuniter omnes 
D o d o f es. Vnde ex cifdem legibus, 6c 
omnium etiam D o d o r u m deficien-
te hac fubftautlali citatione totus pro -
ceííus,&:fentenda iudicis ru i r , 6c eft 
omnino milla,vt ex pluribus docetVá-
tlus,&: habetur in noftro iure,6¿: regali 
citato.Et deinde iudex ex ob iedo , 6c 
natura talis omifsionis tenebicur ad 
refticutionem nifi ignorantia,quod fa-
tis dlfficile eft,eum excufet, v t difpo-
ni t Regn i lex. 
76 Denique hec dodrina 
vnam patitur exceptionem, feilícet, 
quando iudex evidenter videt v im 
quia notorie,&: manifefte conftat, reü 
nullam pofte daré vtilem refponíio-
n e m , nuí lamque ei poífe competeré 
defeníionem,vnde in hocfenfu expli-
catur diffícilis textus noftri iuris, vb i 
Innocent.III.fententiam protulit con-
tra quendam abfentem, 6c non cita-
tura íilétium perpetuum ei ímponens, 
quia vt fupra habetur, quod in mani-
feftis,S¿: notorijs ordo iudiciarius non 
efl: obfervandus ex hoc iure , decreto, 
6c gloira,&: eft commune. 
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AVSAFuitcommíiTa duobus AbBatibus feilícet 
abbati Leiccftriíe, 5c Abbati Vinceftias oo ex-
pr efsis proprijsnominibus, & ambo citave-
mt partes Abbate Vinceftise cande mortuo, 
& altero fubñitutoAbBasLeiceftrise procefsít poñea cu 
Abbate Vmceftrise fubftituto, & tulerunt fentiam, quam 
Papa confirmavit, vel alicer poteft pon í , feilícet, quod 
Abbas Leiceftn^ folofeitavit mortuo coniudíce fuorquía 
fub illa forma, quod fi ambo non poterítis, &c . <3c poftea 
altero fubftituto cum eo procefsi^quia bene potuit.H^c 
hetera texrus,ex quo calis de ducítur. CON-
Recolctio fupe? tít. XXlXj 
C'Dudtim 
27. i B. q. 
tm. ' > . 
lis ds 4>fi crdin, C.figra-tiofe de rsfció. C.fí s  qut 
hoc tit- he Bx l, 4 7 • 
tit. iZt f* 
3-r£a rh,htc> 
er de ca~ 
T i o m . C ' 3". Sahagum, Jup.h'oc c. Can-iJ.hoc eodem c, Fet¿. G'e. 1, 5. part, lit.^ c 1. Monet. de ctimñi, c. 
8.n. 114 Covarr.c, requififi, Ij. de te-
Gongahin prxff.nti l. 
2. fi de lib.Ü' po/i 
de feudo piarcbijÉ in fíeudís, C.fignip-cxvit 16* de refcrip íhfuprfl, £x noftro 
vsrfus de immunit, Bcclef, «r 
C , \ de e/y? vicaty in 
Katio dsci éendi. 
77 /~ÍONCLVSIO. Morre 
delegad experitaciu-
dfdi¿dod'elegata5iii-
f i íntuitu dignkatis mandaca í i t , quia 
ad fucceíloremindignitare craufitjh^c 
concluíio in hoc texcu fuudata com-
probatur alíjs iadbus, illuítrant cam-
dem conclufionem pra:ter congellos á 
BarboíTa in prxfent i , alibi, Dc£lor 
Sahagum, Ganifcus , Pe tá is Greg. 
Moneta , Covarruvias noviísime D o -
dor Don Emmanuel Gongalez,^ aiij 
ab ipíis citad. 
78 Sed contra conclufionem fit • 
primum argumentnm^quando nomen 
vni foli per íonx convenir illa nomina-
tira cenfetur exprcíFa, vthabetur i u -
re c iv i l i , vt íi teñator dicat fiiius meus . 
ex hxres efto,íi vnicus rantum eíl per-
inde accipirur, ac íi' nominadm eííet 
ex hxredatus, fed delegatio dignicatis 
poíTeííod, vt referarur necefle eíl:: er-
go perinde accipkur, ac fi nominadm 
delegatio í ieret , ac proinde ad fuccef- • 
foreín non traní ibi t , a í lumptum conf-1 
tat ex ipfa civi l i lege. 
Secundum argumentum comita-
tus dignitas eft, fed delegatio ad co-
mitem relata non traníir ad fucceíío-
rem : ergo delegado dignitati fada 
non tranfit in fucceíforem.Maior con* 
ftat ex iure : minor edam coftat ex eo-
dem iure civile,5¿; expreíie ex noftro 
canónico. 
Ter t ium argumentum , ex com-
municatio in dignitatem prolata non 
tranficin fucceíforem eiufdem digni-
tatis, v t habetur ex noftro iure : ergo 
iurifdidio perfonxoccupanti dignita-
tem delegara non t ranñt in fucceííor-
rem eiufdem. 
79 His tamen non obftandbus 
fuftinenda eft noftra concluíio cuius 
decifionis ratio eft omifsis varijs, quas 
folent adducere eo non i f t x , v t minus 
congruis, quia in delegationíbus, qui-
bus fuperiores conferuut iur i fdidio-
nem fuam delegatis, attendenda om-
oino eft incentio, & voluntas delegan-
tis,haec autem quandoque refpicit per-
fonam delegátam intuitu idoneitatis, 
quam in ipfa cognofcit, eiufque induf-
t r i a m , & : probitatem, &: quando i n -
tuitu horum delegatnr iurifdidio,, ex-
pirante delegato expirar iurifdidio de« 
legata ? aliquando autem coníklerac 
delegans dignitaté,in qua fupponk j v t 
debet,quod pro qualkate, 6¿ gravitare 
dignkatis,perfoná idonearh dignam,&: 
litreds decoraram in ea exiftere , 
exiftere temper d e b e r é , quare ex iuf-
ta caufa eam eligit ad exercendam de-
legátam iurifdiódoné, vt quando Epif-
copo Dioccefano, Priori Conventual í 
Canónico Dodora l i , aut Magiíl:raÍi> 
caufa committitur, qui omnes idonei, 
& digni reputantur, quibus defícien-
tibus,in eorum fucceílbr'em traníir i u -
rifdiób'o, ¡k.h.xc eft genuina,&' vnica 
ratio decidendi noftri textLis,vtmagÍs 
in quseftione appendice explicabitur. 
80 Vnde ad primum argumen-. 
tu conceditur antecedens, & negatur 
confequentia, quia in cafa quo tefta-
tor dicat ex heredare íilium fuum, íi 
vnum taatum habet ex hxredatio non 
tranfit i l lo m o m i o ad al ium, quia ib i 
teftator tantum refpicit rationem per-
íolie filij non,quia vnus eft,fed quia ra-
lis eft,at vero, delegans dignitare occu-
panti,non delegat rationc perfonx,fed 
ratione talis perfonxjquatenus obtinec 
d igni ta té j& quia prout f ie fupponk in ~ , 
dignitatem obtinente pietatem feien • J ' f ^ m 
t i a m , 8¿ iuftitiam vigerc, ve advertir ¿s nfc. /, 
glofta quxdam. 6m 
81 A d fecundum refpondetur 
conceíTo etiam antececlcnti negando 
confequentiam, quia in alegato capire 
de refcriptisjideo foror comicis ño po-
tuk conveniri a mercatoribus cora iu-
díc ibusdelegat is , quia referipeum ob^ 
tentum fuetat á Pontífice contra cora-
m i t e m , non vero contra fororem ip-
íius de fund i , quamvis fucceíierat ía 
eius bona,quia refecipra cum íint odio-
fa quando dantur in alicuius pradudi-
t i u m , v t ib i , &¿ fxpe diximus non de-
bent extendí ad alias perfonasin ipíis 
refcdpds non contentas, qua: ratio 
non militat in noílro cafu, quia in eo 
falvatnr voluntas , &: intentio dele-
gantis, vt delegatio tranfeat in fuccef-
forcm. 
8 i A d tertium refpondetur con-
ceíTo etiam antecedenti. negando f i -
milíter confequentiam , quia excom-
raunicatio quando profertur contra 
aliquem obtinentem dignitatem, tan-
tum refpicit perfonam,non autem dig-
nitatem,quia folum imponiturob cul-
pamiculpa autem perfonaiis e f t ^ pe1'-
fonam 
Dé officio íucllc. áelegát . 
é 
fonam fcquitur, non vero rem, &: fie 
poena impofita proprer culpan) perfo-
nalis eft, non vero realis, quapropter 
í\ perfona fuccedens in dignicace alicui 
excommunicato, íi in culpa eius con-
tra ímmunicatem Eccleíise non fucce-
derec nullatenuseum excommunica-
tiocomprehenderec.Ac veroin noftro 
cafu delegado commiila alicui perfo-
nse racione dignitatis , perfona hasc 
morcua, fucceííor in dignicace fucce-
dic eciam in commlfsione, quia calis 
delegatio, &: commifsioeft realis v6¿ 
fie fequicur rem feilicee dignicacem, ^ 
in ea conftkucum. 
8 3 Hu lus cexcus audor fuic idem 
Aiexander Ill.fcribens convencui ma-
ioris Monafterij fiftencis inGalia in ci-
vicace Turoiienfi Marcino Turo-
nenfi dieaco, quod didum fuic maius 
obeius amplimdinem prae alijs pluri-
bus , cuius miífa fuic Bernardo Ab. 
baci huius monafterij, Leftrise cívicas 
eft in Anglia, cuius fie mencio in nof-
tro cextu Leiceftriap vero eft conven-^ 
cus Canonicorum Regularium D . Au-
guftiní in Anglia3vcex varijs auótori-' 
bus nocac hic Dodor González. 
QV S^TIO V N I C A APPENDIX, 
*An delegatio, aut commifsio ommrfdBa 
ferfona conftituttf in dignitate tranr 
fiat, dignitate yacante , ad 
fuccejjorem* 
l é*dc rem 
r m , 
or p.t2 
w. 17. 
tr, 4. refr 
6 6 » 
S4 T N Hac difficulcacc, cuius 
X refolutio veilis, &C feitu 
digna eftjomnino an-
nexa *prarfato texcui quoniam ahbas^ 
quem celeberrimum vocant Canonif-
tíe pro parce negadva,fcilicec,quod iu-
rifdidio hxc non cranfeac ad fucceíTo-
rem, fed quod alius fie eligendus pro-
bant fequencia argumenca. Primura 
5. sinod, deíTumitur ex Sacra Tridendna Sind-
25.C. do ftacuence quod in fingulis concilijs 
form rem Provincia^bus, auc dicecefanis aliquoc 
perfonse fignencur, quae qualitaces ha-
beanc, ve prsecer ordinarios locorum, 
ijs etiam poft hac caufse Ecclefiafticíe, 
6c ad forum Ecclefiafticum pertinen-^ 
tes in pardbus delegandx committan» 
tm , &c íi contingeric aliquem ex his 
mod, quod or dinarius loci cum confi-
lio capiculi alium fubfticuac, ye laciu? 
in ipfo capíce continetur , ita ve dele-
gaciones quaecumque miíiíe fuerint 
alijs quam praedidis fubretitias cen-
feantur, ex cuius conftitutionls forma 
iam locum non habec quod huiufmo-
di delegaciones pofsine eranfire in fuc-
ceííores dignieacum. Secundum argu 
nieneum nam ca^iculum fede vacante * 
íuccedie loco epifeopi in iurifdidio-
nem ipfius, ve habeeur ex Concilio /. ^ . ^ 7 . 
Tridencino, fed non fuccedic jn eis, ^ JO.' 
qux epifeopo conveniunc iure fpecíali 
delegacionis, aue eommifsionis dele-
gatas á Papa,fed tantum in iurifdidio-
ne ordinaria,ve cü Panor.docet Azor: 
ergó iurifdidio delegara non tranfic, 
Tcrcium fie , nam vicarius capituli Gdr.tUtí 
fede vacante íuccedit vicario ge- P* 6rC* 
nerali epifeopi, fed vicarius capituli "a£°' ai 
fede vacanee non poceft vei commif- ¡ I J l f * , 
lione delegaca a Summo rontince v i -
cario epifeopi, ve cradie Garfia, & Sa-
hagum,alijque plures^difpenfationes 
vicario generali epifeopi direclas exe-
qui non poceft vicarius eapieuli, ve 
etiam cradie Diana:ergo iurifdidio de. 
legaca generalicee loquendo non eran-
íic in fueelíbrem, 
85 Pro huius qu^ftionis refolu-
tione advertendum eft prsedidas dele-
gaciones fub cdplici fieri forma, primo 
nominando perfonam fuoproprio no-
mine,fecundo nominando caneum no-
men officij, auc dignieads, cerdo vcríi-
que in eommifsione exprimendo, 6¿ 
nomen proprium perfona, 6c fimul 
noiiien officij!, aue dignicacis, cui i n -
cumbie, quo fuppofieo tribus aíTercior 
pibus refpondeo. 
85 Prima aflercio, quando iu-
rifdidio delegacur duabus, yel pluri-
bus perfonis fub prima forma vno de-
ficienee , auc morience non remanen 
aliena iurifdidio inalio,vel alijs, five 
reincegra, five non incegra, fed omni-
no expirae,ac pro inde in negocio pro-
íequi non poteft , U. fi alij profequqn-
tur irritum eft quidquid fecerinc, &: 
corum feneentia nulla,tam incer loqu-
toria, quam diffinidva, hasc conclufio 
fatis eonftac ex noftro cextu , in quo 
mortuo vno ex duobus delegatis, ne-
ceííarium fuic eius loco akerum fubf ^ 
tituerc, ve vterque caufam profequi 
poíTenCjeandemqae conclufionem do-
eéc í?. Molin^vc iacet abfqae eo quod 
rpz< Recolccio fupeí tle. tX\X: 
l imitctur álíqua declaratione, quam jtíoi.tr.$ pro^ac ex íul:e au^oritatequePanor-
fas de offi. tradit ex aire c iv i l i quoniam tortalse deitgati. i s , qui abcft In contrariam fententiam 
c, cauf. iudicestraxiírecrifuiíTecprsefens. 
fnáirinde %j Caecerum fi caufa commic-
f^ f^ Z' tatur duobus,vel tribus, yel caique i l -
/ . T J c u m torum,tibn expirac iurifdictio etiam íi éau\a. moriatur vn us,aut dúo, qui a qui in eo 
L.ficuif. remanec manee iurifdidiodelegata,vel de receftis Ücec omnes pofsint cognofeere, qui 
arburis p r ímo praeveneric cognofeere poteíl 
el L 17. q n ^ c y n c tajjs iürifdidio crit aecumu-
tu . ix.p, jac[v¿-iuriídiébio namque accumula-
tivé eft quas repefitur in duobus, vel 
pluribus iudicibus, quoaim quilibet 
• , íeoríim poteft cognoícere de caufa ad Cutía !./> pr^ventionem, ve tradic Curia Phil i -
x».4.«.i3. picaexlege Regni , cuius etiam modi 
l . i . t i t . i * funtcaufse mix t i fo r i ; addi í íerent iam 
jp.recep. iuriídidionis privativas , qux alícui 
conceditur per modum privilegij per-
^fonalis y C u m refpeótu non caufae, v e l 
C i ría iht negoti j , fed perfonse dumtaxac prop-
K, 14 j * ' ter aliquamfpecialem r á d o n e i T i j V t d o » 
iiMb%'. Cel: P^^ 1 curi'a ex a^a ^e§e ' PrivatclueJ 
retep* * & ínhibet iudicem ordinariura, ex 
doótoribus circá eafdem leges. 
88 Secunda aílertioj iurifdidib 
delegara alicui per íoca atrenta non 
ipfa perfona, fed dignitate cui incum-
bir ipfam perfona nominando no pro-
prio nomine,fed nomine dignitatis era 
íit in fucceííorejiarc cocluíio exprefsé 
Crcpui'ft determinarAlexader I l l . i n hoc noftro 
de tefiatn. capite.quam etiam in ratione deciden* 
c. advit- probavimus, vndé non expirac iu-
fut .m, \ {tffoQÚQ ¿eleg-ata morte deíeeati, quiá 
de offi cr . . o . * 
d i n a ñ i r 111 dignitate permanet, qua: n o n m o -
6t r k u r , & quia fie eft voluntas Pontifi-
j t í e i , vhi cis de qua potifsimum femper inqui-
frex* rendum erit argumento ex quodam 
Sahng. in capite^ & docec Mol ina , 6¿ Sabagun,. 
riment. j,n tanrum delegatus habet iiirif-
d i a : í o n e m , i n quantum depedeca c o n -
fenfu deleg3ntis,qui delegare poteft.vc 
contingic in ómnibus humanis con-
venrionibus. 
89 Tertia aíTertio , quando de-
leganseommittk caufam delegato no-
minando, aut exprimendo nomen pro-
prium perfonas, í imulque ofíieij, aut 
dignitatis ex terminis, & nihi l aliad; 
addens, aut íignificans, non. fuceedit 
yacance ofácio 3auc dignitate, fuccefo 
^,c^ h i i tan i : deinde probac ratione , qnara 
lext» 
for in iurifdkHonem, fed neceíTanufa 
eft inquirere voluntacem dekgancis, 
huius concluíionis nemincm v i d i pa-
croneni; llcet eam exckaverit 'Curia 
PiíTana,aírerens quod íi dekgans cog-
nofcebat , aut notitiam habebat per* 
fonas vifum eft dari commifsionem 
ob contemplationem períonce , quam 
íi non habet exiftimandum eft dari 
intuitu offieij55¿ quod fub his c ó i e d u -
ris attendenda eft voluntas delegantis, 
hoc dicit quod non probac, nec m i h i 
probatur, quiá In his negotijs, quando 
dubium poteft vinci Coníukndo dele-
gantem, , non eft receurrendum ad 
coniedtoas , máx ime tara falibiles 
propter inconveniencia, quse fequun-
tur^nam exponitur perieulo proceden-
di fine iurifdidione) 6¿ ferendi fenten-
tiam nullam ex dcífeclu iurifdiiSlSonls> 
<|uam pro inde finita líce nulhtacis po-
terk pars condemnaca arguere, &; n o -
vas índé lites incipere,cum eciam5quia 
in dubijs tutior pars eft eligcnda,vc ce-
nec regula iuris, nec poteft dici contra 
eam , quod potior eft condkio pofsi* , 
dentis: ergó íi oceun-at hiC caifas pra-
dicanda eft noftra conclafio, quiá hiQ 
fucceífor huiufmodi ne v t i quam pof-
fídet: ergó debet fe abftinere a caufa. 
cognicionis, doñee habeat expreífain 
cOmraifsionem. 
• $ o Gxterum in hoc c afu fi. du-
bium ferie r e ípedu iudicis fecularis 
non negabo ex parcium conformícate, 
&¿ confenfu poííe oprime in caufa pro-
cederé 5qúiá fuffíeit confenfiis ytriuf-
que partís ad habendam iur i fd idio-
nem,feeus verorefpedu iudicis Eccle-
fiaftici propter ratioñem fuprá atcaCtá, 
quiá iurifdiclio Ecclefiaftica cum á 
Ghrifto Domino ^Eedefiíe í u ^ def-
cendat non radicacur i n populo ^ aut 
clero, nec in eius parcicularibus, íicut 
fecularis, qux á populo in princ'pem §ti^ 
fuk translata, vt fugrá diximusjcx cer- é^» 
tis legibus allacis á Sahagü, H ic obiter 
adverte ex Curia Pifan a, 6¿ ex lege, curiA r.p 
quám affert,quod quamvis caufa com- d*. «• 
mktacur delegato intui tu off ici j , eo ^ i ^ ^ 
mortuo, aut abfente, eius locum te-
nens cognofeere non poteft, quiá non l 8 * ? ? 
tenet eius officium in caufa delegaca. j 
5> 1 Ex quibus ad primum argu-
mentum refpondemus j quod tradka 
do^naa locum habet ? ve bene notac 
De ofílcío 5c p o i iüá.áeleg: 
Saha^btc Sahagum j varias fiiiíTe m delegartdis 
m . a , '/»/ Ecclcfix caufisobferv aciones pro terii-
ctrnment. porum variecate , quinqué circá hoc 
temporum difFerencias obfervarts,locü 
inqua haberejfecliifis iuris dirpofitioni* 
bt^cer tu namque eft,quod hodie iuX-
tá Sacri Concíllj cicaco loco caufe Ec^ 
clcíiafticíe comittuncul* iudicibus Sy* 
nodalib us,quoru aliquo deficiente lo-
co eias aker ab epiícopo fübftituituri 
fub formaá Concilio pra:ícrlpta;fed cú 
Pontifex,vel eius Níicias^auC alius i n -
ferior delegare poísinc in fuá volücate 
cft fuumdelegatum, auc delegaros ad 
l ib i tum nominare, vcmanifeftum eft^ 
prxter quá,quod huiufmodi relata co-
cilia non videmus iam celebrari5vt or-
dinavit Sanda SynoduSjVel prsedidos 
índices fynodales in ómnibus dioeCeíi-
bus reperiri ob epifcoporü omifsioné| 
deinde,quia epifcopi,^ ejus Vicarius, 
. generaíis, quotidie delegat3Archiprpf-
biteris parrochisj&: alijsjnecnon,^ iu-
dices feculares^efpedu quoru cradita 
dodrina locum habebíc» 
9z A d fecundm refpondetur dele-
gationem epifcopo fada eíTe induplicl 
diíFerentia,nam alia efl fpecialis^fuper 
determinara caufa commiíTa Epifcopo 
Salmantino,v.g. quam credo, fede va-
Gante pofíe cajpiculü accepcare5&: cxe-
Sahagum ^ ^ c videtur eXpreífé docere Dida-
vhi prox. cus Sahagum>contra quofdam veteress 
i ^t tx quod ex iure probat,&: etiam coíirmat 
e.cñ ex ¿ecrecis Sadi Goncüij Tr idéc .p r^ -
de m«tor, c¡pue ex capitulum,fede vacante, 
^ c' citatpro hac refolurione pluresdodo-
tía obelen . * , *R 'U 
dam¿e b* res , interquosRebuítum in praxi bene^ 
reaic. ca, fic.hcec Sahagum,qiiamvis ftatim non 
fifí.de fu~ aufus d i d ü fuum deíFédere terga ver* 
ne- t i t motus ea folum racione, quod capi-; 
íji-p* l a u t l l ium no fuccedit in dignitace epifeo-
pali vbiSahagu noluic adverterejhuiuf 
Tnd* feff mo^! neg0,:ia non commicti epifcopo 
€,\Q.¡ejf. inquám^fulgecciignicaceepiícopali, ad 
2 i s c io! Cüius |digni ta té prout fie cancum pertij 
^ i e í ^ 4 nene ea,qu£efunt ordinis, vtfatis d i d u 
reh'nquimus,fed tancü, c o m m t ó epif-
devJ¿ de coP0>in quantum habet Jurifdidione, 
« . c X ^ eamque exercet,in qua non cft d u b i ñ , 
; quod fuccedit capitulum, fede vacate, 
qua propter huius adhsereo fentenci^. 
9 3 Alia vero efi: iurifdidio delegara 
generalicer epifeopisín iure praecipue 
in pluribus caíibns repercis in Sando, 
Concilio Tridécino,circa quam in eis, -
que percinec ad pqteftaceín i u r i f d i d i p - . 
nis vari^ f í í t opmioncs,vt aífeit ckatus 
ibi Azor,alia naque^opinio negac pr¿e-
d idam iurifdidione cadete incapitulá 
fede vacáte,pro qua citat Panormit.&; Cap' ^ 
alios ex quodam capite,& ratío poteft, im* 
eíre,quia in huiufrnodi delégacionibus 
induftriajfciencia,^ dignicas atcedituf 
epifcoporum,qu£e no tanto pere in ca-
pitulis feperiuntut. Et q u o d ita tenec, 
eonfuetudo;ca: terü p r o b a b i l i u S j V t reor 
in cocrariam inclinar Azor^qui docec 
eciá poíTe capitulum infticuere confef-
fanum,quí abfolvac á cafibus epifcopo Sef.í^es 
feferVatis.Et ad rationé,refpondeo ca- i * " ^ ' ^ 
pitulum eíTe magn^ audoricacís adeo, /*"smt 
ve dicat c6ci l iü ,quod Eccleíia Cathe-
dralis, fenatus dici p o f t i r ^ mérito ob 
jntegricacé,&:iufticia,quae i n ea pollera 
debec,&: quavis íint a l i q u i minus ido-
ilei,alij tamen funt,in quibus fciécia,6¿ 
prudecia viget,^: fto minoris induftrias 
adexpedienda negocia ^ua eajquse re-
pericur i n epifeopis. 
5>4 A d certium refpondetur non le-
vem,eciá eííe dificulcace incer D D . a n 
vicarius generaíis cap.fede vacare fuc-
cedat vicario generali epifeopi in illis, 
i i e g o t i j s , & caufiSjqu^e fpecialiter á R o -
mano Pontifice comictuntur eide offi^. 
ciali epifeopi,ve v.g. in matrimonial!-
bus d i f p é f a t i o n i b u s , in qua tue fue opi-
niones prima negans fuccedere vícarM 
cap.fede v a c a n t e vicario generali epif-
eopi inexequedis, & expediédis i i t te-
ris apoftolicis^uíc veniüt in forma dig» 
num hocef t jcüonere Veriíicandi nar-
racivam,vc narrans d i g n u s inveniatur, 
ad diíFeréciam aliarumjquae veniunt,^: 
expediunturRomse informa gratiofla 
in quibus nih i l verificatur, fed iudex 
eX:ecutionis ftatim easexequitur,proun 
in eis comittitur direde oíricial i ,^ v i -
cario generali epifeopi, hanc fequlcuc 
Sahagum dicens contraria omnes i m - vH;*^™ 
probare,quá fundare nititur in guada « . [ 7 . ! 
Clemetina.Pro hac etia fententia ftat C h m . & j t 
cum alijs Nicol.Gar^.qui dicit efl'e fie P r í n t i p t * 
ftilü.Curise,eáque probacdupliei fun- t ' t d e n f c 
damento,al terü quia quando ditigicur ^ ^ ^ s 
comifsio vicario epifcopijiio poteft co-
petere vicario capiculi fede vacante, 
quia no eft vicarjusepifcopiifecñdo ali 
quibusexéplis,in quibus coftat idé fuif 
fe pradi catiL Et defiido fcio pradicari 
9 5 Secunda tamen fententia m i -
Kf certé verior, & coiiformior noftri 
cexcus decifsioni partem tenec afíirma ¿ i q 
N 1 t i~ chmx 
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tivarD,t[úa tuctnr gloíla exprefsis ver-
bis fie dicensreredó tamen, quod hxc 
confticut¡o,etIam fpedec ad vicarium 
capkuli lícec ille no pofsit dici officia-
lís epífcopijhanc etiá docec Sáchez de 
matrimonio , 6¿; fundatur in eo quod 
vicarius capítulí poteft veré dici yica-
fiüs cpífcopi, quia exercet kirifdídio-
nem, epiícopi,qu3e qüamvis íede va-
cante cadat In capkulum femper tame 
eft í'urlfdiiSfcio epíícbpálistu etiamjquia 
v t habetur expreffe in hoc noftro tex-
tLi,<S¿: communiter omnes deducuntin 
conc!uíionem,commifsio de mandata 
alicui perfone intuito d¡gnitatis,cui i n -
cumbitjtraníit in fuceíTorem^fed vica-
rius capituü fucceditiaofíicio,auc dig-
nitate vicario epifeopi: ergo commif-
Í10 if t i delegaca,traní]t in vicarium ca-
piruli,qui eí in ofíicio fuccedi t^ con-
fequenter poteft exequi difpenfauones 
matrimoniales, ¡Sí f ie docent etiá hanc 
fententiam dúo celebres inclitíK aca-
demia: Salmáticenfis tbeologi Ocha-
g a v i a ^ Mag. Baíilius,Pontius dema-
t r im . docet deinde Diana proea etia 
citans Merolam , &: Gavantum cum 
duabus Cardinalium congregacionis 
epifeoporu declaratíonibus: altera die 
5.Februarij auno 1601. altera die 10. 
Aprilisanno 1615.inquibusdicic de-; 
clararj\yiCárlum capituli poíTe execu-
tioni mandare litteras epifeopo defun-
d o di redas per facram cogregatione, 
&: ab eo non executas. 
9 6 Cui non obftat ratio Nicolaij 
& aliomm dicentium vlcariü capituli 
non eíle vicarium epifcópi3nam facile 
refpondetur non eíTe inperíbna conce-
do/non eíTe in ofíicio negOj&; in com-
miísionejaut delegatione non attendi-
tur5nec nominatur perfoña,fed ofíiciüj 
feu ofhcialejppifcopi,non obftat5etiam 
dicere ita eífe in praxi recepmm tum^ 
quia falfum eftjCum ego víderem dif-1 
penfaííe vicadum capituli^fedeepifco-
paíi Cautienfi vacantejme confukatOj 
exiftente canónico poenitentiario5tum 
quia ftiius non poteft auferre probabi- . 
l i tatém fentcnti^ 'próbabilifsimse, 
quam defFendimus máxime jqiüa ra-
lis ftiius, in quibus tenetur magispro-
cedic a dmore trepidantiu vbi non eft 
timor,quam á folido fundamento, nec 
ftiius curi£e,qué alegar Nicoiaus obftar 
quia f i ita eft,tantum.probat ooncraria. 
ppíaioncín poiTéjecia féqui>qui yolue^. 
36« 
rk3nec íte obñaC moti]s,fci!lcet5quod 
difpenfatio fit nul la?nam eo ipfo,cjuod Su^  (.t ^ 
íit noftra fententiajimmo gravifsimo- ccnfuet.a. 
rum theologorü probabilis,6¿: á Sum-
mo Pontífice non reieda,ea ipfo ei aí~ 
fentire videtur,¿>¿; praeterea,quia opi-
nio máximo ta c laíi ea,&:probabilis fe 
fola fufíícit ad tt ibuendam iurifdidlio-
n e m j V t fupra laí;e o f tendimuSjdenique 
aííeverarcPonc ificem magis íidere de-
vicario epifcop'kquam devicario capi-
tul i fine fundat neto aíTumitnr, cum re-
gulariter prov,;iííores,fede vacante fine 
dodores,S¿: ca nonici ex affedis, 6c v i -
carius epifeopi clericus bachalareus, 
quare:ergo magis ineo íiducia pon] de-* 
bet,5¿; quod, íede vacáte committatur, 
difpenfatio v l c i n i o r i , non toilk,poííe, 
eciara vicari'um capituli expediré l i t te-
ras,quod fi fack mulcaj&raagna in fub 
ditis dioecefanis in convenientia evita-
buntur tam in periculo in cotinenciar, 
quam in rebus teporalibus,multo mul -
toties fponfis íperantibus adventu epif-
copijCum periculo,etiá mortis a l iquo-: 
rum fponforum reliquentium fponfas 
forte noratas incontinécia:,6¿ fílios iie-: 
gItimos,qui non potuernnt, legitimarí 
per fubfequens marrimo n i u m , mktac 
charitas foras rimorem ií i proviforibus 
íede vacare,qui porius de iuftkia fie de. 
benr faceré cum execuriionem fuarum 
diípenfationum pQtentibus,6¿ alíarum 
íitteraru,ficut faceré tenei:ur abfolven-
do confeíTarius poenitentí^m opinione 
probabilem fequenrem. 
97 Ex c^ ua eriani dodrina fequitur, 
6¿ admittit Sahagumjquod commiís io 
exequedi reftamenrum dignirati fada 
in fuceíTorem trañfir,niíi á difponi:nte 
conrrarium dicatur,vt probar ex pl urí-
bus,Covarruvias, Menoc,^; alíj.Síimi- v 
Ikerque admitrit,quodMetro^olki.vnus de tefiam» 
Salmátic¿E proArchiepifcopiGopoftel- i n é . 
lanirefidens fuCcedens in ofíicio pr^e- Coban.c* 
tedent i , poteft exequi omnia neigotla ^ f t f n 
jpfi p r^cedent icomi í ía jVt te f ta turcor f ¡ £ ¿ $ , 
fuetüdo,5L quod idé eft dicendü a d or- Memcb* 
dinandumcef taméntumjexlege l ' aur i ) ¿qbas in 
ídemque docet de alijs adibus ad iurif- f ^ í er ip 
d id ioñé non pertmetibi:is,vt fi ^uís té- w,8y^r/ 
ftatusfuerit aliquidcirca filiú fuu poft^  
humum, nonfolum cc>mprehendk in i ^ 't¡im 4# 
mediatum poft humu . / i cotingeric,fed ¡ ¡ ^ p re* 
etia a l iunvquemcuqúAet i áex alio ma cdpiU 
crimonio poft l iumu^n habendu-, quod ^ ¿ . j 5* . . 
f roba t idemSí ihagármlux ta P 1 ' 0 ^ - ' ^ ¿ ^ Í . 
C¡e, verh 
expr¿[ctit 
t)e officío «Scpót. íud.delég.1 
Hórem fententia,c]n£e hoc nomen efi: 
appellativum ,6¿; non de perfona de-
terminata, ídem denique docec refe 
pe£tu iudicam ad compromi í lum no-
minatorum ,qiiorum;vno morcuojqui 
non perfonalícei:, fed pro digñltatei 
auc officio nominas fuerac, qu¡ ín ea-
dem dignicate ñiceedit iremanet etiam 
conftitucus iudex compromií^oriuSj 
qubd aic omnes docere in prgefenti. 
GAPYT R E L A T V M XIX. HOC T I T V L . CVIVS 
fpecies íic fe babee. 
V u £ S I T V M Fuíc á Summo Pontífice, án u 
moriamt delegans, aut mandaos pofsit 
delegatus pr ocederé ín caufa per Heteras 
ante mortem eiusimpetratas.Et refpon* 
det quod fi lis eft conteftata poteíí pro-
cedí , fecusvero fi non íitconteÜata re emm integra ex^ 
peratmaodaeum* 
AD HOC IDEM CAPVT REDVCITVR SEQVENSJ 
Q r a t u m XX. cuíusfpecies. 
^V^DáM Caufa fuk commííTa iudíci delegaeo^ 
ipfe ftritim citavit partes , lis vero conteftata 
Füitpoft oiortemdelegantis:querebaturvtrürri 
paísit poftea io caofa procederé delegatus? Quemar fe-
cundo quídam appellavit á iudice poft moduto petíjt 
tenninum ad producendos teftes, & atteílationes re-
ceptas petije poft modumpubíicarLQii^nturaoperhóc 
appeiladoni renuntiaíTe ínteiligatur.Eta Jpnmamquce-
ftiqnem refpondet Papa?quod citationefacta negotmni 
eft quafi c^p tum, & pr^cipue,!] delegatus non fir certus 
de morte deíegaocis, vnde lagítíme poteft in caufa pro-
cedere.Adfecundam quasftionem refpondee ^quod 11 
vera funt prsemííTa appeliationi renunciaíTe videtur/ 
98 Onclafio.Non fpirac iurifdi-. 
¿tío delegara morte dele-Ex cUcet gantis íi per citatíoné i n -
°c ut ' cepiíTecdelegawsiitéqui licem profe-p^nncl- coi:áíudice á quo appellavit ap-
pd, 7 5 pellatlotii reaCiciaíTe vidsrur. H ^ c co-¿¡fi 65. c lu íb contínet tres partes?quaru prima 
c. qmtizs eft quod morte mandatisre integra cx-
«.caw /e . piratdelegacuurifdid^io, qux par§ cx^ 
preíTa eíl hnius textüs ReUtum , &: ex 
alijs comprobatur, í imul cum fecunda- £ f M M * 
parte/cil icet , quod íi res cepca fuerit, Wftf*lúC 
aut caufa conteftata, iurifdittio perpe- tlt-ir> '6' 
tuaeur,!! delegas monarür poft citano- H;fent l . 
nem partiü^aut Caufe conteftationcm, $ ',mnda\ 
de quo^inftitukur qu^ftio fpecialis^er 
da aute pars fatis conftat ex prsefaólo 
texcp,&: probatur ibidé á glof. ex alijs 
^ 4. te 
Récoletío rupeí t l t . X X I X ^ 
i u r i b i i S j v b i notatjiac Vrbaní decifsio^ 
nem fundan in p r2e f i impdonc ,qu ia i u -
r i íuo renunciare pr^ÍLimirur, qm mn 
E x pr¿fa. fuo contranum facitjquod eciá dicir,S¿ 
to gratmn decernk ideii) Vrbanus infra j illuílrac 
hancno í l r amconc lu í ione procer an-2 0 . 
Jb'tde Glo, 
$. recefíü. « t cjuiores repetentes ad hos texcus , 6C 
frban.in. a^os plLries,quos afFerut Barbof.&Do^ 
f r a de te. t m n u s D.Emman.Gon^al.inter q u o s 
fiíb.í<i ts eííCíiílillo,CLijacius,Moría,Acuña,Pe 
cáp./titct* crusGreg.M.Tapia,í l lufl : Archiepifco 
iudin. de pus Hifpaleníis inCatena moralijPaz, 
W i ! * ' . p.Thom.Sanchez de m a t r i m o n i ó l a -
¿/¿•j ^ íilius etiam de matrimonio , Do£lor 
fium h D . Didacus deSahagum, incommen-
wat.p.ca tario ad hanc te^tum 19. Relaturns 
prascer q u o S j i n q u a ) a i i j , q u Q S Í p í e refere. 
Harb. 6 ' 99 Sed contra primam parte con-
Consa .m c|l,¿00¡s £lt pr¡mLini ar^umentum, 
Ca/iiiio 1, a'aciO,qua adducuncDD.expirando ILI-
%.con/ro' rifdittionisdeiegit^,reintegra eft,quia 
virf .c . IQ iuri ídidionis delegati depédet ex volu 
c^acjus tatc delegancisjquod probantcertis iu-
4 í Pafítt- ribusjfed etiam i u r i f d i d t i o delegaci5qui 
, j iam ca-pieexercere dependec á iurif-
iunf.q.x. d'.aionedelegantis,non emm elt m -
»9* riíuiclio propria,, alias eíl ordinaria, 
4 c ¿ ñ a in fed aliena,qua Ti vellic revocare poteft 
d.c.prm~ iudex delegans:ergo Ere integra expi-
<•'>• rae iurifdióíio delegara morte delegan-
^ Cdeni tl's5c]L^a ce^at volutas eiusjicafimiliter 
í'r/p f d» b^t ceííare re incepta mor e delega-
Tap'ia t-í t isjquiaceííat volutas eius,probo con-
q - n 1.4- fequ£ntia,quia morte delegantis iurif-
StHchtz ciietio delegad íure re integra,íive non 
difp. incegra^udtenusordlnariaeft non tra-
28^. 50- 0c i n del .gatum/ed in eum^qui morte 
B a n U . 5. ¿ejegapps fuccedic In eius o f í i c i u m . 
Sühagttm Secundum argnmentu ííc proce-
. ¿ ic , di t ídantur cafus,in quibus neo morte 
L . i f 'iui delegantis,ñeque morte delegati expi-
mUaiam iurifdidiocielegataiergó etia inter-
ca.prjte- yen¡ente morte p e r m a n e c , <k fubriític 
rea ¡ . c / a juj-^f^^ío Jelegatg antececjens p ^ ^ . 
faper q. cur>tam 10 delegatiombus a Principe 
i j . c p a - dimanancibusjtuquia quádo delegatio 
'/or boc ¿emandatuc dignitacijetiá íi moriacur 
tit* tranfit in eius fucceílorem , v t oonftac 
Cap, qao- ex cap( príEcedenci.ergo mors n o n fa-
wam abb. ^ iurifdidionem delegará expirare. 
Tercium argumentum deíTumicur 
ex eoqaod de mandato extraiuditiali 
ad aótus privaros ad mandacu iurifdi-
tlionis,quo iur i ídidio delegatur valec 
argumencum,fed mandacum ad adus 
privatus non íinicur morte mandantis 
etiamre incegra:crgo íímilicer manda* 
tum iunfdi6tionale,non debet expira-
rijnec iurifdit t io defíícere ex mortC 
mandantis^etiam re integra maior hu-
ius diícuríus cenec, quia eíl eade ratio L''otqvia 
nempe voluntas in vtroque cafu man- - ^ ' ^ 
dantis, &c probatur ex iure,minor etia r^ * 
probacutjnam ea5quse madat teftator, 
autetiam íi mandec cui madare pote ft 
rem iuftam etia ñ procer cauíam m o r -
tis mandec5íi raoiiatur re incegra5má-
dacarius pc teíl i m m 4 ) & multoties te-
netur facereiergo non expirar manda-í 
tum mortem an dantis, auc delegantis 
etiamre integra. 
100 His tamen no obftautibus ve-
ra,S¿ defendenda eíl noftra conclufioj. Ráelo 
quoad omnes eius partes,cuiusdeciíio- ú d w d i * 
nis ratio eft, quia iur i íd idio delegati 
pendee á iurifdidione delegantis, quas 
quippe morte evanefeit, quia deí l rui -
tur homo,&:coníequenrer i u d e x ^ iu* 
r i ídidio,neceí íe ecíam eft omnia, qua? 
ex ea pendebanc etiam deftrui íinirí,&: 
expirare.Quoad fecundam etiam par-
te m probatur concluíio, quia quamvís 
iur i íd idio delegati,re integra, depen» , 
deac inefle,&: confervari a iur i íd idio* 
ne delegati;tamen reincepca iam non 
dependec ab eadem iurifdidione, falte 
c|uoad confervari,& pe rpe túan , fed á 
inris difpoíitione coníervantis in dele^ 
gato didam iurifdidione propter par-
t ium licigantiumintereíre,quaiam ha-
ber radicatum iuditium,vt in qu^ftio-
ne dilputabimus.Qnoad tertiam parte 
etiam ratio decidendi apparer ex eo 
q i iod , quia ílíe qui appellavit á iudíce 
eius mrifdídioni renunciavíc, &¿ defiic 
effe eius fubditus fub ea ratione, fub 
^ua appellavit, vnde íi iterum eidem 
iudici cauíam proíequendo fubijeitur, 
iam videtur fe ab appelíatione deíifte-
re eique renuntiarej&fic mérito in no-
ftro capite Gratum ^A'-deceditur fuas 
appellationi renunciaíre eum qui re-
divic ad iudicem. 
101 Ex quibus ad primutn ar-
gumentum reípondent canonift^, v'c Sa!>¿%. U 
videre eft apud Doó lo rem Didacü Sa- t™7™-
hagum in lúa ratione dicendi , nam cu hnnC ttXm 
iur i ídidio delegatipedeat á iuriídidio- tum l ' 
ne delegátis,qu2e re integración dG eft 
radicata expirante índice delegante 
expirar iuri ídidio delegati: At vero 
eadeiniuriídidio delegara, poí lgudm 
dele-
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áelegams cxperit eam exerc€re5eam 
cfficaciter acquiric, & inde cum fuá 
íic abfque fado fuo auíFem ab ilio non 
po te r í t ; p r imum probat,ícíl icet,quod 
pender á iurifaídioné delegancis, ex 
certis legíbus in argumento citatis, fe-
T «i « . . J c ü d u m y e r o probat5fcilicet, quodef í i -
wfintm. cacjter radicatur ex aiijs legíbus. 
l i . f . d e 102, Adfecundum refpond^tuf 
reguLiit- ad primam partem^quod quando dic i -
-'-, & l . m i i s expirare iurifdiclionem delega-
r*í">' tam reintegra morte delegantisloqui-
rnur de iu dicibus ordinarijs delegantí-
bus, non vero de iurifdidione delega-
ta á Sede Apoftolica, qux etia re inte-
gra noexpirat,qnia Sedes Apoíiul ica 
non móí i türsVt dicitut in iure3'etiam íi 
m o r i a c u r P 6 t i f e X 5 C L i i u s tempere íit ds-
íegatio non expirat.Ad fecundam par-
cem refpondecur, quod mors judiéis 
deiegati non attenditur ad veriheatio-
nem noftne conduí ionis . fed ad aliam 
dif t indá n ími tanVquando finitur mor 
Supia hoc te deiegati^ inquo cafa íi eft perfonalis 
t i t J n S j expirar cu perfona5íi eíl: Realis perma-
net in íucce í lbre , vt fupra diximus. 
103 A d tertium negó maioremi 
&;ratio difíFerentise coofíftit Ín eo,quod 
mandatum extraiudiciale, quando eft 
iuftum,6¿ in materia neceíTaria,^ ma-
datarius tenecur obedire obiigat natu-
tali obligatione, cuius non ceiíat mor-
te mandantis, quia non ceiíat _ ratio 
obligacionis, vepote naturalis,6¿: in vo-
X> Tbom ^uens pr^ceptum o b e d i e r t c i í C j V t docec 
i . i ,q . iQ- D.Thomas;fecasvero, quando man-
* a n . i . datum non cont ínet rem neceííariam, 
quia tune etiam expirat manclantum 
morte madantis,vt probant iur i f t^ ex 
X. pncur, fa0 ^ ¿ ¿ Á i u r i f d i d ' i o iudicialis no im-
5yf* portar mandatum hoc modo?fed praí-
L ^ U C di cíp113 r ^ í 0 ? C1USB refpicitur in iudice 
O.V ^* delegato eft i u r l f d i d i o , Se poteftas iíl-
^dicadi,que pendet á volütate mandan^ 
tísjfeu delegátis ita jure pofitivo difpo' 
i iéte,fecundu,quodeciam mortuo de-
Congaiez, légate re integra experka te t iá eiusíu-
*bi pro*. nfdidio,6¿ circa hoc late Gon^aLplu--
úum.y, ^ adducens,^ cerce varia ex varijs. 
104 H i c notajquod auctíjr tex-
tus noftrí ReUtum fuic Lucias Tertius, 
qui fucceísít Alexandró íllrfí rlbens 
Balduino^rchiopircopo tune tempo -
r i t Ecclef. Cantauríenfis in Ángíix 
Regnoj^: fufraganeis eiufdem. Sccun-
di veto textusCr^rf^^audor íletit Vr? 
banus Tertius, qui fuccefsít ímmedia-
te Lucio T e r t i o , & füit exaltacus ad 
Sedem Petri anno i i S 6 . v t hrbetnr i n 
Bullario in quo anno deceílerar L u -
cius I I I . ve refert etiam Baronius. 
QHxflioncs dppendtces ex duohus textU 
[bus dimanantes, 
Q V ^ S T I O í. 
^tñ vatio differentías ínter hos duoí cctfus 
re integra exfirat wrifdiéíio deiegati 
• morte delegantisifed non recepta funde 
tur mdlfpofitions noflri turis cano 
niciyaut alterius. 
ioy U T Qu i dem, ex had 
X2J buius quxftionis re-
folutioiie faciiius d i -
luentet quam plures difíicultates, quas 
in hoc punto movent dodores tam 
theologi , quam iiitiftar, v t videre eft 
apud interpretes, & apud Sanchez,& 
Bafilium de matnrnmam íi ex ratione 
naturali expirat iurifdidioj ea magis 
quam humana difpoíitío atcendi debec 
éc écontra íi lege humana,ei ftanáum 
eft,vnde íit. Pr imum argumetum fuá-
dens iurifdidionem delegatam in vno 
cafu &;nó in alio expirare morte dele-
gantis,íic formatur: nam orones D o -
dores conveniunt in ratione naturali, 
eo3rfquod dicunt ideo expirare iurifdi 
d ionem deleeati morte ídelesantis re 
mtegrajquia talis lunfdidio depender 
á volúntate delegantis,vt ex pluribus, 
probant legibusjvnde, cum iurifdidio 
re integra, íit apud delegantcm, quia, 
per delegationis adumnon trasfertur 
afficaciter iurifdiótio in delegatü , do-
nec,ea v t i c^perit,vt conftat ex noftro 
iuírerergo naturaliter expirat delegatio 
mortuo delegante, quía,vt dicit, Baíil. 
neceíTe eft mandatú,ceííare morte m á 
dantis5quia ratio ha¿c illo fundamento 
iiit i tur,quod adus,qüi ex libera agetiu 
volúntate pendét^eorum morte finiú-
tuné rgo in ra t ione naturali fundatur. 
Secundum argumentum deíiu-
mitut ex eo quod docet Mag. Sotus^ 
aíTerens, quod omnis lex humanitus 
pofsica Í íi reda eft á lege naturse de-
r ivatur , qui nimo tantum haber red i -
tudinis ratiónifque quantum á lege 
rationis recipit; fed leges noftri iuris, 
fuat leges redas, ve fupponitur : er-
N3 * gq 
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vis de offi 
d é h g i t i 
in ltb,$i, 
So tut dé 
Recoletio fuper tit . XXIX. 
/ go connatural! <3envanmr3ac proinde 
( diíferentla in his cafibus potlus fun-
datur inlege narurali , quam in hu-
Sofus ibt mana poütiva. Et coní i rmatur nam 
^ i , er lexy.vt tradit ipfeMagií l . eft ordina-
2. rio racionis ín commune bonum ab 
eo qui reipublic? poteftatem gerit pro-
mulgata;fed ea qu^ racione diriguntur, 
v t ipfi racioni conformia func de iurae 
natura: rationalis: ergo hxc dlíFerentia 
á ratione narurali defcendit. ' 
Ter t ium fie , nam fi hsec difte-
rentiafundaretur pr^cifsé in legcPon-
tifícia eundem íemper fortiretur efFe-
ftumipfalex fubíiftenre forma l eg i s , 
fed hoc n5 eft ficiergo i n alia legefun-
dacurjmaior eft certa,quia vbi eft eade 
ratio , 6¿ multo magis eadem forma 
ífac eadem difpoíitio iuris , vt ha-
bet vulgaris regula. Mínor vero pro-
b a t u r nam etiam íi moriatur re ín-
tegra delegans/i delugatus hoc igno-
rans i n c i p i a t negotium non expirar iu -
M»y?ro r i f d i d i o j V t pacer ex noftro rextu V r -
textu Gra bani IH.ergo eft,quia alio fuperiori i u -
ÍÜ boc tit. re fubfiftit iurifdiá:io,alias perirer5quia 
ignoranria nulliraté r on poller excufa-
re,quia exifíimas fe habere iurifdidio-
n e m , quam revera non habebar, quia 
mortuus iam erat iudex delegans,íicu-
t i nullam faceret abfokitionem facer* 
- zr dos,quiexiftimat fe habere iurifdidlio-
•y J e coa- riem " revera nullam haber, vt docet 
yv/* Sancta Synodus Tridenrina. 
Quartum argumentum,nam quan-
do hsec iurifdidio dimanar áPapajetia 
íi moriatur reintegra, ra ín mareria iu -
fticiíe,quam gratisenon expirar, cuius 
rario non eft aliqua lex ponrííiciajquia 
milla darunergo attéditur ad fuperioré 
Süprá%h6c rntionem,anceCedens con i b t ex fupra 
«.n.ioi» di¿lis,5¿ confequentia bene íequirur. 
1 oú A d hanc quaeftionem refpon-
deo,rarionem principaíem diiíerentiíe 
cur re integra expirer iurlfdiótio dele-
gara morte delegantis,feu mandantis; 
non vero reincepta,fumendam eíle no 
al iunde,quamá volúntate Summi P6-
tiíicis/ic volentis difponere,&: ordiña-
re Eccleíiíe régimen. H^c concluíió 
adeo certa eft)qiiod non videtnr poííe 
ab aliquo rtegari.Pro cuius explicado» 
Jwp.t- ?e not:an(-^ eft ex his,qusé traditAzor, 
/ .J.Í^'?. in EccleíiaeíTe duplicem poteftatem 
q, »o.iU» alteram ordinÍs,& alteram iurifdidio-
tac, nis,quarum quadibet refidec non íoiu 
in Summo P o n t i í i c e ^ u i vtraque íia-
bet immediate á ChriftoDoiTiinoiure s£Pra 
divinOjíicut habuit PetrusfjpíiusChri- l or./,3, 
íti VicariuSjpnmusjvt diximus fuPr% ^.«Vu, 
fed etiam ep¡fcopis,qui no minus, quá 
Papa ha bent etiam iure divino ordiñis 
poreftatem^quíc in ordinatione, & co-
íecratione.á Chrifto Domino,cui da~ 
ta eft omnis poteftas in CCE1O,&: in ce-
rra conceíTa eft, quavis circa porefíare 
iuriídÍcl:ionisDoá:ores,&:Theologi no 
loquantur conformes^funt naque d u ^ 
opiniones quarü prima dncet iur i fdi -
¿tionem epifeoporum non efte proxi-
me á Romano Pontií ice,íed á Chr fto 
Domino,qiiia funt fucceílbres Apofto-
Iorum,qui fuam poteftacem^ca iurifdi-
€tionis,quáordinis áChrif to immedía^ 
te,6¿ proxime fufceperunr5quá opinio-
nem amplexi fuerunr ex anciquis gra-
vifsimi Theo log i .Quáv i s Azorconf i -
tearu^vr vei usCatholicusjquod pote-
fías iurifdidionis fíe fpiritualis,facra,6C 
di vina,non quidem á repúbl ica , fed á 
Chrif toDomino inftirura,ramen epif-
Copis datur á Romano Poncifice C h r i -
riVicario,&:Petri fucceírore,tora enim 
iurifdidio qu^ eft parnés quoslibetEc 
cleíiarum andftires, & alios inferiores 
prselaros á Romano Poriíice manar,ac 
pender,vnde concludicicquod Sumus 
Pontifex iüre poreft coílere, minuere 
reftringere, mutare, aut variare epif-
eoporum iurifdiclionem, d¿ quod fa-
cetjprout maiorem, aut minorem eis 
facukarem concedit. 
107 Verum emm vero quavis h x c 
non fuiflenromnino cerra, quarenus 
difentíunr á prima opinione refpedu 
epifeoporu, cuius quqftionis refolutio 
huc non fpedar, atramen certifsimü ' 
eft allos iudices inferiores, inter quos 
praecipue delegaros mrifdióionem de-
legaram,aur íubdelegatam non habe-
re iure divino^fed humano conftirurí-
Vo,omnino dependenrem á voluntare 
Summi Pontif icís , auc altenus dele-
gantis fub modo,forma, ¡k. ordinC Cáp.jfaw* 
quibus placuic Principi regulam ta u ¿* 
eis in procedendo prsEfcribere, íecun- c6r'^ 
dum quaín íudlces omnes, ficuc indi-
care, vt habetur in hoc iure i ra , 
non aliter procederé praccipiuntur, 
vtlde quxrend rationcm á pnor i , 
principaíem iuris confticutivi > ad dif-
feentiam deciíivi > quod fundatur ín 
iure 
officío iuJíc. e g á t r 
Iure na tu ra l inon eft alia dancia,qLünl 
voluntas Pnncipis , íic volencis dif-
ponere in quo feníu íumitur iliud I m -
ffMconfi' peracoris di£cum-, Q^M Prmpf i placmt 
Princ. / . iegls hahetl/igorem, quod intellige j ve 
j . er re- -explicantex ipfamet fententia legici-prtur itift: ,me promulgatam, fcilicet,per Epifto^ ^ iure na, jam)Ve| fubfcripcioneni cognofcendoj 
^r.er quodímperacor ftatuÍEJ&: decrevit^'n-
;'{ífW, .de cocludicur ratioiiem fundaméntale 
ob quam. expirac iur ifdidio delegad 
mor te delegantis reintegra perpetua-^ 
Ae r i vero , re iam incepta áPrincipis -vo-
i l T i . i . Júntate venanda eíie,c|uare benedícut 
' Do6lores5quod iurifdidio delegad pe-
der a volúntate delegantis, tum , quod 
addo , iníien,feu conft i tui , t um etiam 
i n confervare, quam quippe poteft ad 
l ib i tum revocare, 
108 Hoc ipfum fuadetur ex eo 
quod diíferentia , qux communiter 
Sahagum ^ c n w : efíicax mih i non videtur > aic 
hums ca- ^ ^ ¿ i ^ delegatl i u r i íd ido pen-
í* 's 19' ¿ET ^ volúntate delegantis, fed volun-
tas morte fínitur: ergo, & delegad 
iur i fd idio ex illa volúntate pendenss 
v t pendet revera quando res eft inte-
gra : ac quando delegacus c f pit v t i i u ^ 
rifdidione eam eíficacicer acquirit,5¿ 
indc cum fuá í i t , abfque fado fuo 
aufferri ab 'Uo non poteft, fed h x c ra-
tío difterentias peccare videtur:primo^ 
C^ .S¿I>JC. quia iurifdidio delegara non mlnus 
i ' . boc dependerá delegante, quando dele-tit.tTibt gáCUS ea v t i carperit.j ac dependebat 
il0^ quando res erar integra:tum quia fem-
per eft aliena , &: fuam in rigore non-
tacic, fed rantum vfum habet, vt con-
fitetur ipfe S,ahagum,6¿ iure probacur, 
&:gloffa textus alia ex decreto addu-
cens tefcimonia : ergo ex eo quod caj-
perit non ita efficatius acquirit fibi de-
legatus quam quando eam acceptavic 
iacepcationeenim fibitraditás iurifdi-
dionis fuit adus perfedus, &: confu-
matus, vt etiam docet dodi ís imus vif 
GongaieK D . Emmanuel Gort^aleZjCuius nomen 
in/m a - inter canoniftas locum primae claíis ment eap, obtinere mérito deber vefpertinse ca-Xo,n,5* thedre iuris canoniciin iuvenrute mo-
derator, pofteaque ad vkeriora, & fu-
periora muñera fublimatus dicit. enim 
quod iurifdidio delegara transfundi-
tur in deiegatum ftatim,ac ab ipfo ac-
cepcatur: ergo ratio differentiae non 
defumitur ex pr^edido fundamento. 
109 _ Verumtamen negandum 
" non eft Principesj& legislarores in fuis v.-
conftitutioníbus volutarijs aliquam ra-
don em excogitaíTé^eft namque lex or-
dinacio rationis, á¿ adus incelledus 
podus quam voluntatis, vt docet D . 2>* T¿>otJ*, 
Thomas, &¿ omnes eius difcipuli, v n - ¿ ' f ' / * ^ 
deraciocongruentÍ£e,&SL'quítatis,qu3e * * 
potuic intervenii-e,8¿ proculdubio fuit 
mot ivum decifsionis prsefatar diffe-
rentias fuit occurrere damno 3 & detrU 
m e n t ó fubditorum,&: pardum lidgan-
tium,quod eis néceílario fequeretur, íi 
incepta,aut conceftata caufa,feu in ca-
lore iuditij,quando partes fuos fump-
tus^ocupationes^alia expendiífent ex-
piraret iurifdidio delegati morte dele-* 
gantis, &¿ f i e , ve huic fubditorura i n -
commodo fubveniretur, ne inde i n -
iuria nafceretnr,vnde funt iura fpeda-
da,vt omnia clamant iura^ magna q u i -
dem asquitate,5¿ congmenti^ rationé 
SSiPontifíces decreverunt iur i fdidio-
nem íudicis delegad non expiran 
morte delegantis f i negocium fueric 
ceptum, ne partes fuá opera perderenc 
& iuditium illuforium redderetur iam 
cseptum,quod certe inconveniens noti 
fequebatur,quando res adhuc integra 
permanebat, <S¿ quando partes non 
dum fuiífent citaci,& ad lité provoca-
t i , & hanc exifeimo veram rationé dif-
ferentise, & cogruentia: in his caíibus^ 
l i o Ex quibus adprimum ar-
gumentum refpondetur conceíTo an-
tebedenti, negamos tamen iurifdiófio-
nem expirare iure naturali in vno ca-
fu magis quam in al io, fed tan tum i u -
re poíitivo,quia fie difpoífuit lex , quse 
aliter Valide potuit difponere,quia l i -
berum fuit Pdncipi hoc, vel illo mo- \ 
d o , fub hac , vel illa forma iur i fdidio-
nem tradi ^ eiufque vfum iudici de l e - » 
gato; nec textus cítatus in quo dicítüc 
non transferriefíicacicer delegato do-
ñee ea v t i cacpetit obftac prcedidis 
nam ibi efficacker, tancum valet, ac 
eíredive , & verifsimum eft , quod 
antequam ea iudex cícperit v t i nullum 
eft fortita effedum, fed tancum h4bec 
effe radican in delegato per ac-
ceptationcm5nec etiam obftat d o d r i -
na Sánchez , Bafiiij j 6¿ aliorum , quia 
quamvis verifsimum í í t , quod adus, 
qui ex libera agendum volúntate pen-
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dent eorum morte finíuntür non ex eó 
fequitur, quod iure natura'ex morte 
delegantis expirare iurirdidionem de-
legatam,quia potuit legeliumana pre-
caven, quod femel acceptata pr-íedi-
fta íurifdicao non expiraret etiam re-
^ . f ^ .integra , quia tune viva remaret lex, 
í r i L i ú . 9ax'<n-mquam moritur, Vt ex iure ha-
betur , quamvís delegans moreretur. 
i x i A d fecundum argumen-
t u m ex doctrina á Soto allegata de 
fumptum refpondetur verifsimam etia 
j>.T:%6m. e^e dodrinam Soti , aur potius D . 
ia .? 45. T b o m x ad cuius intelligentiam feien-
mrm» dumeft legém a l i q u a m á i u r e natura: 
de pendere,duplicicer contingere/unt 
namque leges, q u é taliter dependent 
á iure rtaturse , quod ab ipfomec iure 
didtentur, quia funt quaíi immedíatx^ 
&proXÍmse conclufiones e iu ídem; vt 
v .g . ex il lo vniverfali ñatur^é princi-
pio alterum non laedere ius íuüm vni* 
cuique tríbuere lex eíl naturalis, i m -
mediate deducitür hxc concluíio: er-
gofur tum committere, aut rem alie-
nan! invito domino íetinere eíl natíisi 
rali iure prohibi tum, 6¿ fie de fimihV 
bus: funt.etiam aiiae leges , qnse non 
tam p r o x i m é , 6¿ immediate ex legé 
natura? deducuntut , quse funt quaíl 
concluíiones remotaé, v.g. quod mala 
f a d ó r , aut violator legís puníatur na-
turalis ratio d i d a t , quod aútem perna 
Ce hxc , aut illa humana lex decerniti 
quamvis iure naturali fundara : fie 
philofophandum e í l in noílris cano-
nicis íegibus,tam re ípedu inris divini\ 
quam naturalis, nam quod in Ecclefia 
•fie iurifdiclio >'5¿: quod prarter Vica-
\ r ium Ghri í l i j fine etiam alij inferiores 
PontifiGes ^ feu epifeopi, qui Eccle-
fiaílicam exerceanc , 6c fpiricualem 
iurifdíclíonem lex divina e í l , primo 
Petro data in illis verbis pafce o^es 
meas, quam Summus Pontifex évelle-
ré ñon p o t e í l , qúia immédiate fundá-
tur in lege divina , fed huiufcemodi 
iurifdidionem r e í l r i d i o n e , reílringe-
re , 5¿ ampliare j illifque perfonis con-
cederé, 5¿ alijs denegare legis eíl Pon-
tificia,humane qnidem j &: mutabiii? 
ad eiuídem Papse vo lún ta tem, qu£, in 
quantum eius leges íunt rationábileSj 
¿c inri divino conformes in e i ídemiu-
ribus fuiidaiitur, ab eiíque íicet remo-
ce , 6¿ medíate deriyantur nanci eum 
legíslaror humanus máxime in rebus 
EGclefiaílicisPonciíices habeant ex d i -
vina audoritatc modificare , quoad 
tempus , 5¿: quoad alias circunílantias 
divina prascepta ficut, V.g. prxceptum 
fándificandi feíla determinaVit afsig-
nando dies íandificandós dies D o m i -
nicos , 62 alios in anni d i ícur íu , 6¿ . 
pro maióri debita revereñtia Deo , 6¿ 
eius fandis; 6¿: prarceptum confefsio-
nis, & communionis, quod eíl d iv i -
num,pr£ecepit Ecclefia adimpkndum 
fore indeterminato anni tempore , &: 
de alijs quam pluribus,m his modi -
ficarlonibus intendunt fe conformare 
cum prsedidis prxceptis , & fie hx 
leges ab ipfis derivantur licet human^. 
i i % Ad tertium • refpondetur 
concedendo, máiorem á rgument i , &: 
negando minorem, & ad probado-, 
nem concedo ex cirato textu Valere, 
ea quse in iudicio fuo delegatus geísir^ 
qui ignorabac mortem delegantis, 
quando iam cajperat v d iurfdidione; 
quia ne fequatur damnum partibus le-
gis audoritace valent gefta ; etiam íí 
quando cepit mór tuus fuiíler dele- * B a r y r 
gansdummodo tamen hxc i g n o r a n - c ^ 
tia fie populo commtinis, ita ve cauíet ^teres, 
populi errorem , v t exponic Thomas 
S á n c h e z , & ratio eíl quia ille com-
munis error fufficit , Vt teñeat iurifdi-
d ionem , quamvis reintegra morere-
tur delegans, quod probatur ex fatís 
noca legé civi l l , & comprobatuc 
ex p r í e d i d o noí i ro textu , 6c idem 
dicendum eíl , quando ceífac iur i í -
d id io ex qualibec alia cauía ( excep-
to matrimonio per procuratorem ce-
lebrando j á delegato, vicario, auc 
mandatario ignorara, ve fi fuff éñda-
t ú r , exCommüniceeur,aur alio iure,6¿: 
modo inhibeatur quoufque, vel publU 
cetur,vel legitime ei intimetur valent: 
omnia , quas durante illa Ignorantiá 
fiuntjtam in caufis fpirítüalibíus v t i n 
Sacramento poenitentíse , quam in c i -
vilibüs , i m m o addit Sánchez., quod 
fiante ignorancia Communi populii 
í eue r ro re commune , íive dele-
gatus íciat moreem íive ignorec quia 
tune, delegatus valide operatur cütfl 
illo titulo communiter exiftimato ve^ 
ró,quiá in commifsione verusfúit i & 
me talis iuri ídidio in beneficiura íub-
¿ i c o r u m á l e g é fiipleturj IIXG omnia 
dode, 
De of fic.Sc potéifl Jnd.delcpt.1 
¿ o R c & h t e , v t íbíet docet Sánchez 
de má t r imonio , idemque docet Bafi-
l ius^Dod.Gon^aleZjqui docet quod 
l •t.dlfp. feiáa inris ratione atcenta delegara 
z ' i J nu. í un fd ld io j immo quodlibec manda* 
5¿ /.é. tam finifí morce mandancis , feu d ¿ -
áifp. 2 8 . legantisjfed ex quadain ícquitate ge-
r u m ^ o - fta ab eo i, qui commünl te r putabatut 
^afi l '1'^ iudex fuftinentur, quod probar ex id-
^ Í - Í e ne partes día Utibus vexencuh 
Ca.ad p n Í 15 Quartum. argumentum cluas 
de t ang í td i f f í cuka tes ,p r imaef t í i quaii-
re iud. do iur ifdidio delegara eft commenda-
Z . i . c. de .fa ¿ Pi:jncipe,veí SummoPonr i f íc iex-
yé/. er rí„ p|rec m0rce j^^ciant i s reintegra, íe-
ZTB^. cunda' q u H d í c e n d v i m f i t i n l i r r e r i s ^ 
l l f / ' commiísionibus gratis : ad primam 
dífíículratem duas invenio opiniones, 
prima,quam referr Sánchez, &: íequi* 
Supra hse tur Sahagnm , Vr fupra dicebamus d i -
t í t M . t o i c k j quod fi delegara iurífdidic)eí lab 
Sabag' i» ordinanjs expirar morre delegantis,!ii 
frjfent.n. n e q u á q u a m , quia fi dekgatus fíe 
1 s'ancbez. * Sede Apoftolica, q ü ^ non moriturs 
á M f p . t i , ecíam fí moríatur PontifeXjCuius ü m -
m m , 5 ¿ \ pore fit delegarlo non explrat,fed quá^ 
vis harc opínio fit probabilis, contra-
ria quam tuernr Sánchez j & pro-
Cap. í icet bat ex duobus textibus j fed meliüSj &: 
vndiqve efficarius probarur ex nóftto capite 
boc t i t . v raiatum,ín quo abfolute, 6¿ fine l i m i -
m i i f Z l tat^ 011e dicitur expirare lurifdldiobem 
l U i n é , delegatam morce delegantis reintegraí 
Smcb.vbi ergo cum nonappaféa texcep t io j feü 
frox, ñu, l imitado h^c decifsió etíam Papíf. de-
44. legarionem Comprehendit , exceptó 
caíu ignoran ti3e,vt d i í l um eft, máx i -
me ín caiifis Íuftiti¿e,c£eterum hocte-
perátar in cafü quo iuri ídidio emanet 
á delegante non vt á perfona, fed vt á 
dignitate , quia fíe vera eft prima opi-
n i o , vt fí in litteris Apoftolicis dicaC 
Papa t ibi Sedes Áppftolica committic, 
Vt notat S á n c h e z , quam vis regulari-
ter hülufmodi poteftas, feu commifsío 
delegato demandataexeat non nomi-
ne dignitatisjfed nomine perfon^Pon-
tificis5& quod incipiant Üttera? nomi-
ne perfonae,SbiliceC,/w«oce«ri«í Pafay 
C^c.^: pauló inferiuSiA^^ Igitur huiuf-
moiifuellecttlqwhtis Inclinati difcretiont 
tH<z committ imu^ 
114 Sedex hís confíderátio-
iiibus parum,áüt nihil roboris accipere 
videtur opinio aííerens cotnrnifsiones 
emanantes á Pontífice ad difpenían^ 
d u m í n matrimon!) ímpediment ls , 5¿ 
alijs rebus,&: grarijs confuetis/quía ÍQ-
terdignitatem Sedis A p o í l o l i c ^ , 8c 
digniratem fedentis in ea nnila inveni-
tur diiOfercnria j fí loquamur in f e n f ú 
fo rma l i , in Innocentio enim Vndeci-
mojqui odie íedit dúplex rantum eft: 
confideranda perfonájfciiicet, parricu-
láris , fícut erat ante quam obrineret 
digniratem , & publica, vt eíl vniver-
faleEcclefíse c a p u t 3 & cerrum cft,quod 
cornmifsiones aíp ipío d in ananrcs,díf-
penfationes in marrímanij impedimé-
t i s ,& alise quselibet,benefícioriim grá-
tia:,&: colariones non concedí ab Iñ -
nocenrio, vr á perfona privata c o n f í -
derata a dignitate nuda j fed quatenüs 
eft dignitate veftitus, é¿ prout fedit íü 
Sede Petr i , quia prout fíe haber potfe-
teftatem á iure divinoj & eñe Chr i f t i 
Vicarium non vero , v t perfona pár t i -
cular i , qua propter omnes lit terx fíve 
grati^,íive iuftitise dimanantes á Sum-
mo Pótifice,fub intelligunrur d imaná-
re fub nomine Sedes Apoftolic^. Qua-
re fí prour fíe non expiiat eius iurifdi-
¿í:io5ftandiim eft primee opinioni quá 
diximus probabilem , &¿ forte ma- P'p* K"* 
gis , quam fecunda,eique aílentire de- « " ^ « ^ 
bet P, S á n c h e z , nec capitulum quod 
citat conrrarium i D r o b á t . Pro fecunda 
autem diffíeulrate , quam tangithoc 
quartum argumentum fclvenda fít* 
Qy^STIO lí. 
iAn féferipto , p u Uíteva grdt¡<e éxfi-* 
feñ c morte concedentis faltem 
H integré 
f i j T ^ \ E Hac dífíicnirate^ 
JLy aliqua diximus fu-
pra i qua; repetere StfPra So0 
non eft necefíe quare diícurrendu non í//*>,, 
i n grada facienda,fed in iam fa£i:a eius 
treícriprum expirare f a k e m reintegra 
probare videnrur fequeiicia : pr lmum 
argumentum íit áparirare iurífdídio-
nis delegarse 1 quá; expirar re inregra 
morre deleganris : ergo fímilíter gra-
tiae fadlá; non tamen ad V f ü m reddá-
c\x , n e c á perfona b cui fít acceptatai 
morte concedentis debet expitarej 
coilfequéntia probatur, qüia eft eadem 
ratio , nimirum eo, quod iurífdiclio 
remañet i ñ delegante ^donéc delega-
Recoletio fu per tít. X X l t : 
tus accepté,t5¿: ea v t i Incípiac , &: quia 
ab ipfo delegante depender ira pote-
fias facíendi graríam 9 v.g. difpenfan-
. di C ü m alíquo in lege v o r i , auc impe-
dimenti matrimonij^aut in collatione 
alíciHüs benefícij remanecin fuperio-
r i , ab eoque depender , ergó íicut ex-
pirat commifsio iurifdiírionis In ma-
ce r i a iuftitíse re inregra ita, & gradee: 
j n a x i m é , quiá íolet plerique huiufmo-
di gracig expediri in forma dignom,^: 
i n l a l i cafu non íblum gratía non eft 
accepcata j fed ñeque fada , fed com-
mí t rkur alicui perfona!, vt eam faciar, 
difpeníando , _v. g. abíoivedo3'vel co'n-
.lerendo benehcium fub certis condi-
tionibus, crgó íi quandó Utrera , auc 
¡Bullse Apoftolicae perveniunt ad ma-
ñus ralis comiílarij Princeps,vel Papa 
v. g. iam mor ruuseñ prxdittarlircerx 
Jamnon func vliíus momenti j í iquidem 
iarn non eíl Papa^ auc concedens. 
Secundum augementum, fummo 
ex doctrina rradiraá T h o m a S á n c h e z 
Sanch. J . marrim. vbidÍGÍc eíle venfsimum 
i , 8. d¡rp, gxpljjare grariá alÍGui conceflam quan* 
a •n'c>0t do'in lictcns apponicur claufula ^ÍÍ/ÍW-
Í'IJW^ »' l. neflacimm ri'.'lirkm yfez pro no¡lrd~VQr 
5. vahe, lunuve:) eo ipío quod concedens mo-
í 5 «.4 c. riatur, quod ptobat ex aliquibus gravi-
s'igratiof- bus au t ío r ibus , ínter quos eíl: Govar-
s é d e refe. rubias , &¿ ¿x quodam capíce, íed h^c 
elauMa quamvis non exprimatOr in 
iitteris praefuppóriixur implicite rema-
nere in volumate principis, auc doñee-
dentis, qúiá i dan valer, ác íi dicerec 
vaiear hsec gracia, quovfque, eam re-
vocavero, puta in gratijs revckabili-
bus5quíe per mortem non revocanrur: 
ergó eius expiratio provenir ex morce 
expiiantis, eciam íeciuíia illa claufula. 
116 Refpondeo pro huiüs qu^f-. 
Cióriis reíolutione refci-ipra grac'e mor-
t e , auc ceíiatione concedentis eciam 
re integra minimé expirare, pro huius 
q.autert* concluíjonis inttiiigentia recolcnda 
». 106. funt , quse diximus qu^íHone ante-
cedenti , feilicet quod in huíuímodi 
GontaUt- V0|un!:at:Ijs principum cófti tutionibus 
^ r » . i ^ - funciamento habenda efl: ipíius 
principis voiuntasjquoci erudice,vt ío-
Jec nocavit P o m . D . Emmanuel Gon-
¿alez,addtic'es pro m o ú v o , idem quod 
diximus in comrnéto ad noftrum cex-
t u m G r a t é n , vbi omiíla aliq^ o um 
racione prodiíferencia incer reícripca 
1» 
grát ia : , &í luñlrÁq, tantum r&cnrrlt a4 
Voiuntatem fpecialcm principis, non 
obfbntejquod fecundumprineipia iu-
riscommunis nulla apparec cerca racio 
differentise , ad hoc ve in vno Caíli ex-
-piret iurifdidio, & voluntas mandacís 
eius morce re incegra, & non in alio, 
quare libuit in médium profFerre ver- Cfífnper 
ba iurís noftram, fie abfoiuté prolacam 9. 
coclufionem probantk>&: funt: sifufer h(lc til'l$ 
'gratia cuujuam ah ^époj iohea Sede faSUy 
.executores fusrint def t ítat! , tíquUm ejje 
cenfemus , ficnt ¡pfd gratia , licct non ' • 
dum Jit in eius execm 'wne frQcejjitmymor-
te non penmit tur conccaem 'is fie , nec 
etiam reintegra per ímatur executonhus 
data j?otej}üs5 quam'Velutigratitt pVíed/c-
X<& accefjor 'ia^ naturam fenu' cogruh pnn-
cipaíis-Sc textos farls clarej&c brevitér . 
117 In quotextu dúo decerníc 
Bonifacius V I I I . & vrriufque aíferc ra-
t íonem , primum quod d gratia alicui 
fa<3;a,etíam íi non díim pi oceiTum fue-
r ic in eius executione , fed reintegra 
permanfer ic ,tamen morce conceden-
tis non expirec fecundum efl:,quod nec 
etiam experic conceíla facultas execu- • 
toribus gratise prirní decretihanc con-
gruencia adducit rationem, quam ac-
cendit Pontifex nempe sequitatem,. SC 
convenienriam il l ius, cui factafuerac 
gratia in lilis verbis, JE müm efje cenfje-
mm. Secundi eciam decreti decifsio 
fundatur in eadem primi qquitate,quia 
execatio gratia: fequitur, tanquam ac-
ceíforium naturam ipfius gracia:, in eo -
quod íi gracia non expirac, expirare 
non debet facubas eam exequédi ,nam 
alias mutilis,&; illuforia redderetur, 6¿ 
in grave nocumentum impetrantis, íi 
pof tquám impetraverac varijs medijs, 
iaboi ibus, 8¿: foiicicudine, ante quam, 
ea v t i ca:peret eam ammitceret morte 
concedentis :ergó ex huius textus ma-
nifeíla audoritate, & ratione ^quiea-
tis, & congruentiar abfoiuté, & per fe ^prahoe 
loquendo referipta gratise iam alicuí i i t ' 4 ? 
faetx etiam in fo^ma dignum3vc íuprá 
explicui minimé expiranc morte con-
cedentis, etiam reint£gra,excepto alí-
quo fpeciali cafu, vt in reíponíione ad 
fecundum argumentum dicemus. 
118 V n c é ad primum argu-
mentum refpondetur negando cenfe-
c|uentÍ3m,cx paritate defluraptum^0-
iu§ difparitatis racio cofuf i t in eo quod 
fie 
Dé offícío 5c pot. íudL deleg; Z 6 5 
e. 1 
14 ?. 
w. 45. Leter» 
fíe voluidegislator difponere5CLiius le-
gi ftandum eft, volnic namque delega-
ram iurifdidíonem expirare per obicu 
delegantis non verograciam fa£tam, 
cuí fundamentali radoni addenda eft 
. ratio ^quitatis, & congruentix, quia 
ex eo quod delegara iunTdidio expírec 
re integra nulium fequicur detrimen-
tum, nec pattibus, quia negotium non 
ceperant, nec delegaro , quia non da-
tur ei íunfdidKVvt aliqua gratia, fed 
ve mandatum , quod fi non exerceac 
Huílum incurric detrimentum. A t ve-
ro fi gratia femel conceíraj&: impetra-
ra expiraren morte concedentis,de no-
vo reftaret eam obtinenti folicitare,6¿ 
impetrare3quod vaide moleftuni eíler, 
be novis vexationibus expofsitum, cui 
malo ex af quitate,^ benignítate legif-
latoris, & concedencisjfüis legibus oc-
Cnrri voluit. 
119 Á d confirmationem ref-
pondetur, quod quamvis grada con-v 
cedatur informa d i g n u m , ideft , fub 
conditionequod verificetur narran va, 
vel quod perfona , cui íit facienda ba-
bear ce rtas qualitates, v t djgntís inve-
niatur beneficio, aut alia grada renet 
quippe, bis verificatis, quia nec obftat 
quod fie conditionalis, quia verificará 
conditione, concefsio grati^ tranfit in 
abfolutam, cuius verificatio retro tra-
l i i tur ad tempus concéfsionls, v t cum 
alijs tradit Nicolaus Gar f ia , q u i á m 
•Í4 fimilibus cafibus, inquibus ponitur i l -
^ la clauíula: Qmtenus idoneus reperiamr. 
Sonat potius, mpnitioneni quam con-
/. dítionefti , ve advertit Loterius de re 
4* benefíciaria ^ neC etiam obftat quod 
non fíe acceptata grada,qüiá fí ab i m -
petrante fuic petitü in illa petitione im-
DÍbitur accepcatio3aut íi non fuit peti-
t a , eo ipfo quod eft gratia íupponieur 
accepcata. 
110 Quod tamen fie i n aliquó 
cafu l imi tandum, ve íi grada^ fíat fub 
aliquibus conditionibus refpicientibus 
alterius ius, aut intereífe: tune enim 
quamvís gracia teneat quoad valorem, 
etiam fi expedíatur in forma gratioífa 
tamen e í f e í t umnon íbrtitur quoufque 
f t x d l á x condltiones adimpleanturi 
quia Pontifex graeíam vni faciens alij 
pr^iudicare non v u l t , vt v. g¿ fi quis 
ref ignet íuum beiiefíciuni i i l favorem 
alterius, cum aliquaíVei aliquibus con* 
dit ionibus, & fíat eiufdem "beneficij 
Komx gratia, & colado 5 &¿ bulla: ex-
pediantur in forma gratioífa non ta-
men talis gratia fortitur effe£him ín 
p tó iud ic ium reíignantis quoufque ei-
dem omnes condiciones adimpletse 
fuerinc,ac proindé á beneficij,feu p rx -
bendx removed non poceft j nec eius 
privan ex v i huius gradas frudibus, 
quia ve optime advercic ídem Loterius 
Papa enim accommodat fuam aucto-
ncacem confeníui ipfius refignancisjfed tdítf#ti 
circá hunc pun£lum,6¿; cafum,qui p n x ¡ », 
mihi Canón ico PlacenCinó contigic 7 4 . ' 
iam fupráfcripfi, 
i z i A d fecundum refpórldeo 
negando expirare gratiam in litceris Sup. tiu 
conceíTam alicui etiam expeditas cum d' *e»Wi 
clauíula in a rgumentó relata, quia illa t<iatione* 
claufulatantüm valet, ác íi dicat , va- 1 ^ • 
leat gratia jfeu licentia conceífajquouf-
C|ue ipfam revoCavero ^ d¿ ideó donéc 
ab ipfo concedente , aut eius fucceíTo-
renon revocatur manet gratia, quia 
voluntas concedentis durac adhüc íi 
non adu & formaliter, tamen in eíFe-
£tu, ví r tual i ter ,quod probatur, quia 
per morte non fuít illa voluntas retra^ 
¿ t a t a : ergó manee faltim moralicer, í i -
Guc qüadibee alia a£lio voluntaria, ma-* 
nee moralicer, dónec ab agente forma-
l i ter , aut virtualiter re t raóktur , vt pa-
tee in eo qui moritur cum in poení-
tentia fínali,qui pimitür propter pecca-
tum mortale,quod in eo^nanet non re-
t rada tum, nec per poenitentiam dele-
tur in morte , v t manifeftum eft, quia 
eft peccatum habitúale ; id ipfumin 
terminis docere videtur D . D . Emma^- Gonz, m 
nuel Gon^.quod probar ctirn,quiá gra- P^finhn, 
tiam coiicedens valde optat, ve perpe- i^ mediotl 
tuo maneát j & in omni eventu 
fuum confequátur e í fedum , v t indu- E/ Ctt.Je, 
cíe ex in te , cum enam nam íi gracia 
óbeenea expirarec re incegra morce c6-
cedenCis grave práriudicium inferretur 
i m p e t r a n t i q u o d non faciiéá íuccef- i j vef<> 
fore de funá i aííeq üerecur , quia gr atiá 1 z 5. 
fuic áb ipfo defuní lo iiberaliter f a í t a , [ccvm, 
vnde abíblute,8¿: fine aliqua diftindio^ LJeíl'f-
ne doCet,quod coiicedens propcer p r i - ™andat** 
m a m i l í a m voluncatemcreditut vellej t é r y j ^ , 
ve probacur poft morcem5pro qua doc- jiims *f, 
trina prsetérplures iuris peritos addü^ deíegeu 
cit aliqua iura, pro hac eadem dod r i - Sánchez, 
na cÍEat P* Sánchez 3 loco citaro, Se ^c^itatg 
audo-
104 Eecolecío fupef tit. XXlXi 
C.Jt¿e le* 
ga'Uí ic 
cffi del 6 
Gabriel 
i . 6 títt. 
áe pr<tb, 
C6ñC. I . W. 
35 
d> c j i (ie> 
h g . n. ¡ 
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traíi 1. 
d'tf. 19 B, 
rt i c . V 
irjeéi, 5. 
difp i o . 
€. S ríe 
ancores antiqnos Inter quos eft Glof-
fa. Anconius, Gabr ie l , Francifcus, &C 
d i j . 
m Sed ne v i d e a m u r i n hoc di 
cendi modo diícedere á footencia, qua 
e o m m u ü c m dicunt eííe Sa, M o l i n a , & 
ah'j, 6¿ Sánchez dicic veriÍM*mam,fcili-
eec, quod íi ponatur clauíula m gracia 
f a t t a k d u ó f l r m n b e n e p l u c n u r r , aut inte-
r im düm ea fuerit iba volíkas,feu q u o d 
idem d t incerim dum v o l u e r i t , v e i ad 
l i b i t u m íliae vplantatis,vr exponit M o -
lina de iuíHtiaj & iure j O p e r e p r ^ c i u m 
eít reípondere celebri texcui i n argu-
mento alLito ft gratiol e \'m q u o rota 
G o m m u n í s dodnna fundatur , q u o d 
pr^dictus cextus eum íit gratis rcftr i-
dívus5ac p r o inde odiofus no eft e x c é -
dendus vicia termines inipío conten-
ftférjft. tos, fciiicet j quando ad beneplacirum 
Porjtificis gratiosé alicui conceditur 
retiñere b e n e f Í G í a > q u ^ obtinebat t e m -
pore lux proraotionis ; q u x deciísio 
abíque eo quod opponi videaturalij 
deciísioni cextus luper gratia citato, 
no deber protrahi ad alios caíus pr^tet 
e u m in quo loquicurjin quo eo referin1-
g i t a k e t ü G a texcúip , quiá retiñere be-
neficia p r o mocum, quae antea obtine-
bat ambiciofum eft , v t dicic ipfe cex-
tus , vitiofumque , &C contra ius cora-
mune, ác proinde reftringirur ad vita 
dumtaxat Pontifieis concedentis, q u ^ ' 
reftciáio non fundatur in Glaufula ad " 
benepiacitum , k d in ipía voluncate 
Ponti í icis , eam explicance , Sí redu-
cente dumüaxac ad vitam Pap.x,qi]^ 
reftriftio íi exprefse non í ieret , fada 
gratía non expiracec morte conceclen-
t i S j f u i t t a r n e n ^quifsimiim refliringere, 
quia q u o d quis habeat piura beneficia 
xniqiiüm e í t , fecundum decreta conci-
l iorum, vt fácis íuprá. 
113 Es quibus fequitur primo 
ver i ís imameííe íententiam dicentem 
faceidocem, qui ab ep i ícopo, vel alio 
prselato obeinuie licentiam audiendi 
confefsiones, quámvis in titulo a p p o -
natur,vc folet,concedi pro tempore 
fax voluntacis fi nullam determinave-
rit,polÍe vei ea liecntia etiam íi epiíco-
pus moriatur poft eius concefsionera, 
quouíque eidem pr^difta licendare-
vocecur a b ipío concedenre , vel 
ab eius fucceífore,&: lie cenet commu-
nicec vius, 6c praxis JEcckíia: j quam 
íententiam docet ipfeSanclTeZ^uam^ 
vis concrariam dicatíatis p r o b a D i l e m 
eíTe ^ cuius tanta probabilitas n o n VF 
deo in quo poísit f u n d a ^ q u i á radones 
quibus nicicur falfe íunc , quiá haec i u -
r i fdidlo non eft conccncioíía, í e d gra* 
tioíla, & ideó non ceffac raorre conce-
dentis re integra, íecunda,quiá h¡ con^ 
feííores func delegati epifeopi, 8¿ noa 
íicuc vicarij generalis, cuius iur i ídidio 
eft eadem ác^ilia, quam haber cpiko-
pus, vndé peric cum morte epifeopi, 
fecuscamen í i eiusvicarius g e n e r a l i s 
obtineat ficut alij Capefdotes licentiam 
audiendi confefsiones ; nec tercio ñt 
iniuria futuro epifeopo, qui poterit i l -
las revócate liceñtias, & lie aliíe ratio-
n e s , quas pro illa fententia afterc San* 
Ghez facili negocio infr'nguncur, q u a -
propter eam cum pluribu , quos citat 
cenet e a m abfoluté La im á Enriquez 
Gar9ia,de beneíicijs,6¿ allij quam plu-
r e s , vnde fecuri pofíimc huinímodi 
G o n f e í í b r e s vd príedifta licencia etiara 
poft decretum Innocendj Vndecimi, 
n o n folüm racione tám probabilis i m -
m ó fere fententia certa:, qua : tribuic 
i ud íd id ionem , vcfuprá diximus, fed 
i n rigore inris e x praxicato capite, va-
lorem trlbuete g r a t i s etiam íi re inte-
gra e vita diícedat concedens, etiam 
cum claufula mentionata num. prsece-
dent i , pro cuius maiori robore addo 
Leandrum cum mukis, quos refertde 
Sacramencisj dicentem í i c : fed proba-
bilius eft non expirare poceftatem i l 
lam morte cqneedentis, íive fuerft ab-
foluté data, five ad benepiacitum con-
cella,quiá abfoluté ef t quardam gratia, 
q u x non expirar morte concedenti/ic 
Leander kxjuens de íurifdidione dele-
gata ad audiendas confefsiones. 
114 Infero fecundo, quod licet 
concedens iudfdiélionem delegacam, 
feualiam gratiam cxpirabilam pro v i -
ta tantum concedentis 5 vel víqíie per 
contrarium imperium revocetar talis 
iur ifdicl io, feu gratia durat non folüm 
vfque ad mortem concedentis, feu vf-
que ad revocationem; fed etiam vfque 
ad noticiam cercam morcis, aut revo 
cationis c5cedcntis,itá ve docet Azor, 
Emmanuel Sa , Sánchez, & alij ab íp-
fis c k a t i , pro cuius conclufione pkira 
adducic Sánchez iura gioífas, S^  a u d o -
reí incer quos Bal. ^ racio h u i u s e f t , 
quia 
a8t / . jo» 
L a i m /,t 
«. 18. 
B n r r i s J , 
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Supra. hoc 
í i t .n . 48. 
BafilJ, ^ 
J O . 
g*tus de 
effitdeleg 
in 6. dixi 
mus num, 
U S . 
quia doñee perveniac, anc hentíca no-
ticia mortis concedencis graciam, aut 
iuriídiclioné delegatam , auc revoca-
ciones eíufdem gratis , fea quolibec 
modo ab offício ceílationis occulca eí): 
pr^dida morsrevoeaciojaacceíTaciojae 
proinde racione erroris comunis popu 
íi,cenenc omnia,qu^ gefta func racione 
illius gracias, auc iurifdidionis , í m m o 
eciam fi hásc non ignorec, qui ea geric 
quando ipfe folus eft, quia durar com-
muñir error,vlcerius5Íí ipfe iudexco-
miccac crimen ob quod ipfo fado ma~ 
neacprivacusofficiojauc beneficio cenec 
eciam gefta,etiá fi excommunicacionq 
íncurrat , ob didurn communem erro-
rem iuxea vulgare principium ex lege 
deí iumpcum ; i t em, ve probabilius do-
cec ipfe Sánchez cen ere gefta oceulce 
daca íenrencia privaciva iurifdidionis, 
vnde eciam confequencer infero om-
nia gefta á capiculo 5 fede vacance, &; 
ab eius vicarijs poft confirmacionem 
futurí epifeopi, vfque ad legitimam 
nocitiam, Se teftimonium talis confir-
mationis valere, etiam beneficiorum 
collationem, quam faceré potuerint 
propter eamdcm rationem erroris c o -
munis popLili, vnde íi notoria íit apud 
populum mors , aut ceífatio offi-
c i j , quamvis fi ipfe folus iudex , auc 
confeílarius ignorer valida non func, 
quíefua ftante particulari ignorantia 
cumeommuni populi not i t ia , gefsic, 
videatur idem S á n c h e z , q u i a i n his 
ómnibus , quamvis morte, ¿C alijs cau-
fis privancibus in fuperiore volunca-
cem, qiiíE íimnl ftinguicur ius fuplec, 
6c conferc iurifdidionem in bonum 
publieum, & ne indicia reddancur i l -
luforia,vcdiximus fupra,&: bene eciam 
docec Baíilius, Pontius demacrimonio 
quod fundar in ipfo noftro iure. 
115 Tercio fequicur,quod, v td ix i -
mus hac quarft. q u o d commifsiones 
conceíríe ordinanjsad difpenfandum 
in impedirnencis macrimonij non ex-
piranc morre concedencis,eciam re i n -
cegra,non folum propcer racionem ibí 
traditam, fed quia eas concedic nomi-
ne dignltatis dncipit enim Poncifex in 
litceris Clemens,auc Innocencius, v.g. 
epifeopus vbi licceríE praefeferune Epif-
eopi Romani audoriracem,quod quá-
vis non admittat Sánchez nitens alijs 
non certc firmis rationibus, quibu | 
ib i Puox* 
perfuadere conatur loqnl Pontifieem 
non nomine dignitatis 5 fed nomine 
Pontificis, vero fimilíus conrrarium 
m i h i videtur, vel quia n o n -alker re-
C L i r r i m u s ad Innocencium quam fub 
nomine dignicacis quam obcincc,6¿ fie 
refpondec, vel quia nomen Pontificis, 
&nomenSedis Apoftoliea; pro eodé 
repurancur.Poncificatus namque, ea-
dem eft dignicas, ac Sedes Apoñol ica 
vna eademque audoricas, vna eadem 
eciam voluntas, & ideo femper vivir , 
& fie eius graria fada , aut iurifdidió, 
vr parer in iurifdidione ordinaria,&in 
alia dará ad Vniveríirarera caufarum, 
qux non expirant eciam re incegra 
morce principis, remaner five conce-
dacur nomine dignicacis, five nomine 
Ponrifícis. Prsererea quamvis ceiC ' jm 
íic,quod docec Sanchez,vc ipfe aic, S¿ 
cafu q u o expirarec facultas conceílá «^^.16 
prdinarijs ad difpenfandum in impe-
dimenris macrimonijs, 6¿ in ómnib us 
al i j s negociis, &¿ vltra praxiidam ra- t Supra 
t ionem fupra t u n e in bonum c o m m u - f '^ '" ' 8» 
ne fupíex ius ex quadam alquitare, ve 
iam etiam d idum ef t . 
1 1 6 D i x i i n praseedenti hoq 
numero, quod quando iurifdidio ef t 
ordinaria,auc ad Vniveríicaccm caufa-. 
rum eciam re incegra non ceíl'are, auc : 
ex pirare morce concedentis,^ in hoc 
parifican cum faeulraribus grarise, Se 
cjuoad primam parcem probar Bafil.ex Sajti, v i l 
iure citans BarboíTa.Quoad fecundum ptoxt « « . 
eciam probar numero í e q u e n d , quam 1 
eciam latius tradit Sánchez , quia i n mandat^  
tali cafu iurifdidio ad Vniveificaccm ^ ^ f g r 
caufarum habecur pro ordinaria , vr in hlKu í 
in^uificóribus exemplifiearur: í m m o cum p r j i 
eciam docec, quod fi nominacur dele- tor i%t ¿ , 
gacus ad plures caufas fufíicie vnam iud, 
tancum incsepíííe , ve iurifdidio ad 
omnes alias perpecuecur, pro cuius re-
folucione adducutur plures interquos CovJlr> l ' 
Cobarruviam, Gu t i é r r ez , Morlam, ^"^ V 
d¿ alios docéces delegarum ad Vniver- Gmfer, Y, 
firacem caufarum comparari ordina- i .cau'qq. 
r i o , ádducune eciam Bafi l ium,&Cur- q.i.n.s1. 
t ium cum alijs, vnde ad examinan- • ^0*, 
dum quando dicatur dele-
gatus iucipere fie. 
^.l 5. nt/* 
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& f>.6 f. 
'ittdicis de 
iegati* 
f N Hac qnseftione refol-
¿ venda non alia fuñe 
rjmanda principia, 
quaiti ea, qu^é in jure feripea haben-
tur; quia cum coníiftat in iuris forma, 
6c difpoíicione ad ipfum ius incur-
r éndum efí:trcs func ergo diveríi p r^ -
cipue cextus, qui circa hunc pundum 
loquuntur diveríimodé catnen omnes. 
Primus naque téttm,L¡cet^Údtft¿él Ú.í 
ponic aliquá causa tribus iudicibus de-
legatis fuiffet comiíía;quoru vnus mor 
tuusfuiífet , 6c alter recufatns , quadl-
tum fuic á Summo Poncifice Innocen-
tio ílí. an delegacus folus, qui reman-
f i t , 6c habet fu as vices necnon, &C v i -
ces akerius coniudicis, qui vivens, ei-
dem deiegaverat, 6 ¿ refpondec Papa, 
quod í i collega vivénte ifte qui foluS 
manferac vei non ca^peric Íurifdidione 
fibiáfocio delegara,iam non habet 
officiuni iudicandi; íi vero ante mor-
tem illius iurifdiólione v t i c .Tperir fibí 
demandara, quod poteric procederé, 
6c adimple re vices fuas,óc defuiidi 
in illa qaüfa in quo cexcu fundatur pr i -
ma opinio aíTerens non eííe neceífa-
riam partem cicacioiiem, ve res dica-
tur non integra ? fed cxpta,fi per qua-
lemcumque adionem eseperic v t i illa 
Íurifdidione faciens quemlibec adum 
"gh/'l^e iudicialem, v : calis índex , quia tune 
f e l t l m * ' iam eft cania esepta: ergo iuxta decre-
' incep.pie tum^ &c refponf un Innocentij non 
tate de h* requiritur pa rdunvu t alicuius eanlnl 
reU Í n * ' t \ h ú o pro hac fententia citat San-
Z chez» Gloífam, Hoftieufem furaam 
¿9 quibus 118 ^ Secunda iuris difpofitioín 
mo*i* ft hac qqaeftione habetur in noftro capi-
tttt»r'fumxQi Relat-ion. in quo Lucius Tertius, 
• f a b . v j e - poncifex maximus, á q io cum qua:-leg^ .n. faum fuiír-t , an fi delegans aliquam 
cauíam iudici delegato moriatur, pof-
fet procederé delegacus, refpondic, 
quod íi lis conreftata erac cempore 
. mortis poceft procederé fecus vero íi 
non fie conceftata nam re integra ex-; 
Sanrh. d. L S. dij. 
1% . w. " 
plrac mandacum, c u m S ' t é x t u s deciíio-
ne manifefte requiritur , non folum 
csepiífe caufarti, vt aic prima fententia, 
nec etiam fufficere citationem, fed v l -
"teriuseíTe neceílariam litis contefta-
t ionem, ve deiegatus pofsic procederé 
caufa autem conteftatur, quartdo cita-
t i i s refpondet petitioni adoris, vndé 
quasdam gloífa d ic i t , quod litis con-
teftatio ef t negotij principalis h i n c ó n -
dé apud iud ícemfada narratio .,6c fub-
fequutarefpÓíiós íive negando/ive Co-
cedendo,&: fie ante quam ad hunc fta-
t u r t i lis perveniac fecundum d idam 
gloííam , & illos, qui pro fecunda fen-
tentia i n hoc fundantur textu , caufa 
etiam ft pra;ceíreric cieacio, dicetur re 
integra, 6c non incepca, & aíTerjc ipía 
gloíTa \ S á n c h e z , 6c 58) íic ftabilitam 
eífe acceneo iüre c iv i l i , vt ex eo proba-
iétftSé explicane interpretes,vcAlberi-
cus , 6c prebatur etiam ex leg'e Regni, 
6c d e i n d e requiritur q u o d libellum de-
tur in feriptis, c u m a n i m o profequen-
di C a u í a m quaerendo á índice iuftíciam 
fuam, quiá alias nullum daretur fir-
:mum fundamentum,vt í i c per eo pro-
ceírus poísit edifican, ve allegar cicaca 
gloíTa ex varijs legibus 6c canonibüs, 
quiá c'úíufquerei principinm pocíísima 
pars ef t . 
i i 9 Fortius deniqué textuseft 
caput Gratmn hic propolitutn, in quo 
Vrbamis I I I . fuper eadem qaíeftine 
refpondet, quod citatione f a c í a nego-
cium eftquaíi c ^ p t u m , 6c q u o d poreft 
6c debec delegaais irt caufa procederé, 
máx ime íi ñ o n íit certus de obieu dele-
ganCis , in quo cexcu fundacur cercia 
fententia, ve aíTerat in veroque foro, 
t á m c i v i l i , quam canónico fuííicere, 
vt res íntegra non d í c 2 t n r , q u o d negó-
cíum per citationem fadam c^perie, 
cuius feneentiar plures funtpatroni, 6c 
iura , ve videre eft a p u d Sánchez laté 
eos cÍtanté:advertente5quod fi pars ad-
V e r í a prxfens^ íieret ad negotium om-
nes tres opiniones relata? fatis proba-
hiles funt, v t ex eárum habetur funda-
mentis5& cextibus,vndé fequi quiíque 
poeeric feclufo ftilo concrario, quaiia 
involuerie. 
,15o A d quxftionem refpondeo 
infavorem tercia: fententia hac vnica 
concluíionetad hoc v t Caufa non íit irt-
cegra, ve deiegatus pofsic perpetuare 
iurií-
GUf* capi 
v » i c , de 
li th ccn¿ 
íe$.n.SQÍ 
Sánchez, 
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*>' i 5. 
Curia t . 
J M . « . 8, 
^. recop. 
i l . w . l l . 
Greg.Lo-
pez di&, 
i . í . 
S3 Idtit h 
fi prope-
íarífcíídionem fufficit e lcare partetn 
adverfam in p e r f o n a , vel íi n o n poteft 
haberi prsemiffa d e b i t a d i l i g e n t i a ad 
d o m u r a eius, vel vIcino$, &¿ diffinire 
negotium n i í í eius m o r c e cadac ius in 
alium terrium. Ha^c conclufio tres co-
tí nec p a r t e s : p r i m a quod fufficit cita-
t i o , q ü s e pars probatur ex prseallegato 
textu G r r f m w j C u i u s d e c i f s i o eft poftc-
rior decifsíone Lucij Ter t i j ,cui Vrba-
nus inPont i f icaru ' fuccefs i t , ácp ro in -
dé ftandum ef t e i , quia ift-x leges tan-
tum habenc roborisjquantum accipíuc 
á volúntate legislatoris, v t fuprá expli-
cuimus: ergó pro lege, &: eius vl t ima 
voluntace q u o d poftremum edidic de-
cretumcencndum eft.Huic conclufio-
ni adhserens D . Sahagum fuper hoc 
capice 19^  Relacum5plures refereps au-
dores, iura eamque communiorem 
fententiam dic i t , cune etiam fequitur 
D . Emmanuel Ggn^alez, quia dicic 
eíTe vfuj &: praxi receptam, pro ea de-
ferensPanormitan.Decium,Philinum 
inhoc tex tu . 
í 3 i Secunda vero pars,fcilicet, 
quod fufficiat fieri cicacionem ^ & Q ' 
m u m parcis citandsE,íi domura nabeac 
ad efFcdum, ve res non fie integra, h 
cicatio fíat audoritate iudicis docec 
Sánchez, Sahagum,qnÍ probant etiam 
pluribus, 8¿ comprobatur ex tradicis ^ 
Curia Philipica referente pro eaLeges 
Regias,cu m Gregorio LopeZjBalaum, 
& alios, d ixi a d e í í e d u m quod res non 
maneat integra, 6¿ vt iurifdidio per* 
petuetur, nám ad efFedum proceden-
di contra par temnonin perfona cita^ 
cam, máxime fi maliciofse j 6¿ fraude 
non oceultecur maior eft difhcultas* 
propter magnum periculumjCui iudex 
éxponitur nullicer procedendi ob dej 
f edum perfonalis cicationis, ob quod 
inconveniens vitandum adhibenda eft 
cmnis pofsibilis diligencia, ad m i -
ilus fi reus inveniri non poCeft vocan-
dus eftper edldüm perempcpriunijim-
m ó §c ad per^ecuándam iurífdidio-
ñ e m t r ínam cicatlonem necellariam 
eíTe docec González, ex nqftro capite 
gratum ex Ülis^verbis, chatiows edicio, 
quare perpenfis hisj qnx D D . Ipquun-
tur in hoc pundo, quia moralis e f t ^ 
certa regula non poceft afsignari, 6¿ M-4 
gés in eo vari<£ referüntur,exiftimo to-
tum hoc negotium defterendum eíli 
ad prudens iudicium iudicis ? qúi atte-
tis circunftantijs cafus negorij, &c per-
fonarura prseoculis liabere oporrer, ne 
alicui partinm prse iudicium inferarur, 
$¿ vr aiunt, ne incidac in Scylam cu -
piens vicareCarypdin,pro cuiüs obfer-
varione accederé eíl necefsé circá hoc 
á Clemencina, in qua omifsis alijs iu -
r ibus , quse ad hoc communicer circu-
feruntur,fuffícienter pr^ecavetur quid-
quid prsecaveri debet, ve nocicia litis 
motse , Se cicacio ad eam perveniat 
partem cicandam3ad'efifedum compá- , 
r e n d í , quando cura per cenfuras p ró -
cedirur, npxorius eft ftílus cícare in 
domu parcis, fí lile abeft, domeftícis 
eius, qui tainen fi ignoraveríc cítacio-
nc in foro anim^ non incurric ex Com-
municacionem j)ropcer concumariam 
in eum lacam , quia fi ignoravic iudicis 
mandaCum inobediens, & minus con-
c u m a x m i n i m é fie. 
132. Terria pars Concluíionis^ 
feilicee , quod fada p r ^ d í d a cicatíone 
poceft delegacus perpetúan , &: finiré 
caufam cura prsedida parte cirata, niíi 
eius morce pro eo fuccedat te r t iu^quiá 
tune citandus eft,6¿ caufam cura eó 
profequenda corara eodem iudice, niíi 
ille cercius clcricus fit, n ám tune non 
debet, nec poceft convenirij nec Voca-
íi coram eodem iudice, fi íit laícus, ve 
perperam docet Sahagum, dices,quod 
communior, 8¿ verior opinio eft líterri 
cum defundo inceptamibi ác ler icó 
profequendam eíTe , ficut econcra íi 
laicus clerici hasres fuerit j quia iud i -
c ium á laico profequendum * corám 
ecelefiaftico, vb i incepmm fuerit ^fed 
perperam, 6¿ falsé docec hsec opinio 
concráimmumcacem Ecclcfia:, conce-
dendo iurifdidionem laico iudici con-
tra hseredem cier icum,qüamvis ibi fie 
caufaesepta, & conteftata cura laico 
di fundo. Qnaré verifsima eft contra-
ria fententia ex etico principio iuris> 
quod clericus corara feculari conveni-
r i non poceft, Se fació eft manifefta, 
quiáe x eo quod coram•láico^ &c feci^ 
lari fie radicacum iudicium nulla in cíe 
r i c ü adquíricur iür i fdidio , quia ecele-
fiaftico iurifdidionisjVei ad proceden^ 
dumincaufa percinencq ad clericum, 
ve reum iüdex fecalkis-eft omnino i n -
capax in capacicace orani humano iu -
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% 4 6» 
Recolctíorupef tic. XXíX; 
fiipr3;5¿: tiófí eft eadem ratio de iudice 
EcckfiaftÍGo refpeclu fecularis , quí 
remanec liares c le r ic i , quia Eccle-
íiafticus, quamvis fit iudex in compe-
tens rcfpectu fecularis, non eft tamen 
incapax, vt in concufum eft apud om-
nes,5¿: ideo racione radicationis caufse 
íic iure iudex híeredis fíecularis , quí 
hícredicavic bona clerici defunóti. 
P A P V T C V M C&VSA XXII . HVIVS TíTVL. CVIVS 
fpecíes fie fe babét» 
V M Caufa verteretar fuper quibufdatri 
deciniis ínter Archiepiícopum Mon-
íis Regalis, & Archíepifcopum Rofa-
neníem eius determinado fuit com-
mifla Archieptfcopo Panormitano s & 
Capuano, & Regineníii & ex his t r i -
bus dúo cítaverunt Archíepifcopum Mentís Regalis, 
quicomparuí t intra terminum coram duobus?quí omif-
fo terdodtaveraoteurn,dcno!eos refpGtidGre cicario-
nijdicebat fe fiare indicio coram ipfis non deberé , du-
plíci de caufíi,prima quia negotium tribus fuerat cora-
niiíTornióC ideo dúo fine tertio, qui nec fe excufayerat^ 
nec mtiTeratfuas vices alicui^non potuerunteum citare,1 
nequeípfe corameísrefpondereríecunda quiaante no« 
ík iam,&ci tac ione i i i p ^ d í d a m ipfe citatos mifierac 
fuum Nont íumadSedeni Apoftolicam allegandofoper 
Iioc quandam decretalem alexand.íIL fed du^ 
has excepciones admitiere nolentespronuntiaverunt^ 
vtcoram fe tpfisrefponderet,5ccum ab hac pronuncia-
tione áppellaverit ad Papam 
in c a u f a ^ adverfariuni induxerunt m poílcfsianem 
decimaruoi.MandatergoPapaalijs iudicibasvquod fi 
conftct de pr^d ía i s reñ i tuan tur décima cu ?i5 f ruaíbus 
iiide perceptisipfi áppeilanti poilquam numeíusaccef-
fit aJ Papaor, five fpoliatio faéla füiíTet per pocefta-
íemlaicaíemjfiveper ipfos duosiudíces j fedíal?o par-
cmm mread poit modum. 
5*ü - ' ~ H i '—*• : CON¿ 
De officio 5c poteñJüdiCéáelegat; t 
i 3 5 i ^ K O N C L V S I O . Caufa 
c'cailíam commíífa, a dúo-
^ ¿ . bus fine tercio determinan non poteft, 
"/elégaiilM Ci appdlans a decerminaco fueríc 
¿uo ex tn ( p o l h m s vcftltrntav. Hsec conclufío 
butf . prxccr pcsefcntem deciíionem proba^ 
re it 'Jka Clir aj¡js ¡arj;bus, eademque conclaíio-
ta lf-¿*'*nern Prxcer g^0^111 ad ^unc tcxcum, 
f j e ncTp & cornmunicer repetentes, illuílf anc, 
farib. v Molina , Curia Piíana. 
f j j i t . i t 154 Sed contra concluíioncm 
fartit . 5. fíe primam argamentum de fumptum 
Moiiaa ex hoc iure cap. íi duobus, vbi tenec 
tratf. 5- fentencia excomrnanicationis laca ab 
d r í ' - A ^ ©o 5 qui iudex non erat, procer com-
Lunap.Z 5 í. . . . . . Si • T r* 
^ ^ j , . cumatiam i \ h u s , qmappeilavic ad Pa-
8./ pam, quia non comparuerat coram 
¿uob.. de Metropolitano á quo fuerac citatus: 
appei i . erg0 fímilicer cenere debuit fententia 
Suprahac pconuntiata ab his duobus delegatís, 
ffü/í i4* contra archiopifcopumnolentem ref-
*9j ' 0" pondere,&: ad Papam appellancem. 
Secuadum deflumitur ex eOjquod 
fpoliatus non debec refticuí, nec po-
teft abfque eo, qaod adverfarius cite-
tur , 6¿ audiatur, ve diximus fupra ex 
capice coníukacionis: ergo non debuic 
inhoc noftro capice mandari ftatim 
Archiopifcopurn Moncis Regalis re-
fticui in prsedidas decimas, de fruólus 
inde perceptos. 
Tercium argumentum, nam pra?-
dídi dúo índices non poííunt citare, 
nec compellere tercium iudicem fimul 
nominatum, ad hoc, vt ventat: ergo 
ne partibus inferatur praeiudicium, 
6¿ ne dúo concurrentes fpettando ma-
neanc, debent procederé a d caufse de-
terminaclonem, eciam tercio non ci-
Cap.inio.tato > ancecedens probacur, quia pr£e-
m i l de d id i dúo nullam in tercium habent 
e h f í . & f poceftacem, ve cercum eft principium 
a¿ f m . apud inris pericos. 
tiu a quo His tamen non obftantí-
S.ttmp, fuftlnenda eft noftra concluíio, 
cuius decifionis ratio redditur á Pon-
tífice , quia ex ceptiones, quas fpolia-
tus aliegaverat nolverunt audire, ve 
in corpore textus continencuy, dela-
ta enim caufa ad Papam, qui iarn ma-
nus appoíTuerac anee c^ uam litccrse 
commifslonis iudlcibns Incimarencur, 
vt dicebac archiopifeopus, debuerune 
abftinere á caufse cognicioae- Deindp 
fecundo, quia cum tees eíTenc nomí-
nati índices dúo certio non vocatonon 
habebanc íurifdiaionem, qualis á Pa- $f¿ 
paconceííafuerat, qua procer irritum n .éoMit* 
t u l e , quidqmd , fuper negodo ege-
rint. 
1 $6 Ex quibus ad primum ar-
gumentum refpondetur concedendo 
antecedens , &c negando confequen-» 
tiam, Se ratio difparitacis, quám era-
dle gloíla coníiftk in eO , quod in pri-
mo cafu Metropolicanus, qui excom-
municavic concumacem, qui appella-
verac ad Papam , ignorabac cam ad 
Papam delatara fuiífe per contuma-
cis appellationem , &:ex alia parte, 
veré fe confiderabac iudex , eciam ap-
pellationis ad quem, etiam altera pars 
abeodem índice á quo appeliaverat, 
qua interveniente ignorantia bona íi-
de pronunciavie fencentiam excom-
mnnicacionis in concumacem , qui 
non poíluic exceptionem caufam iam 
per fuam appellacionemad Poncificem 
devolutam effe.-vnde mérito debuic te-
nere excommunicacio, quia execro-
municacus veré contumax fuic: ac in 
noftro cafu omnia econverfo accede-
runc,nani archiopifeopus excepic dúo: 
primum , quod caufa iam erat pofsiu 
coram Papa- Secundum , quod dúo 
iudices fine cercio coniudice non pocc-
rant procederé in caufa,6¿ fie ratio 
difparicatis eft manifefta. 
.137 Ad fecundum argiimen«r 
tum refpondecur concedendo antece-
dens, á negando fuppoíicum confe-
quentis, fupponic enIm5qnodin no-
íiro cafu fuiííec archiopifeopus fuis de 
cimis fpoliatus mandatur refticuí fine 
cicatione, &: caufse cognicione, quod 
falfum eft,na Papa cale non mandavic, 
fed confulto prxfert in fuá deciíione 
ijlam claufiüam, feilicet, quacenus íi 
vobis confticeric, quare voluit, ve m-
ridici conftaíTec. 
158 Ad cercium refpohd^o 
conceílb antecedenci , 6£ negando 
confequenciam , quia quamvis non 
pofsint dúo índices citare alterum ^ 
coniudicem , vt ibi docec gloíTa per ,,*l50; 
modum imperij, poíTunc tamen per 
modum notkiae , &: ad monltionis, 
quafi vocantes cum , ve veniac, 
vel vices íuas aíteri commiccac,, 
aut ab hoc muñere fe excnííet, &; tuna. 
íinihil refpoiKkat,vel fi promictec ve-
O íiíre, 
Z I O Récolecb fupef tlt. XXIXi 
-liire, & fignato dic non venei i t , nec 
¿rg* 3• £¿ caufam renünclec pr^fumitur iuxta 
í ? - ^ ^ ^ ^ regulas iuris venlre nól le , &C fe excu-
% ®m íare , aut maliciofe a^ere ^ tali cafu 
re ludí ' i • & r j ' J ' 
eat.i.con. valide procedent m caula dúo índices 
tvm. íblí vquia apud dúos remanec integra 
iurifdiCtio. 
139 Huius decretalis Eplítola 
audor íult Innocenc. IÍÍ . eam fcrí-
bens Reginenfi Archiopiícopo , 6¿ 
Epifcopo Cephaludení i , <S¿ , ve ex h i -
rcQrijs refere G o n z á l e z , Cívicas IIÍEC, 
quíE tiieicur Vrbs Regium, nobilifsi-
ma adeo eft, ve nulla magis, excepto^ 
Roma.AdeOque antiquiísima, ve p r i -
ma ficerit , qni in ícalia íidem Chr í l i 
D o m l n i noftri acceperie ab eiufdcm 
D o m i n i SS. Apoftolis, Pecro, 6í Pau-
l o , á quorum tempere obeinee Eccle-
íiam Gachedralem , Stephano eius 
primo Epifcopo á D . Paulo ordinaeoj 
eí lque fita in Provincia Calibriae in 
prsedido Regno ítalise , &¿ totius Ca-
labrias Metrópolis, deinde Cephaleris 
civicas eft vetus Sicil'ae , cu'us men-
tí onem Peholomeus , d¿ C icerón , 
faciunt , haber , ecíam Ecclefiam 
Caclíedralem. Cuius , ecíam Regni 
Sicilia civicas eft , qu^e flicitur Mons. 
Regalis, in provincia Panormicanaj 
quabrevi nocida locorum,<S¿: perfo-
narum Fccleíiaruroque data,more fo-
lleo fequunrur quxftiones appendices^ 
ex hoc capite, fed concenci ex hic dí-
¿ H s , S í fupra,&: dicendis fub cíenlo 
de exceptíonibus ^ vnicam libuíc, 
Supra hoc qa^ftjonem excitare moralem oc-
g'* ntí' cafione illorum vetborum cextus^ 
5 • £u>m frucíis m i é perceptis* 
QV^STIOVNICA APPENDIX. 
qul titulo j & hona. -pele retinef 
rem aíienam tenedtur cum fruSl'ihm 
eam reñituere recedsme hete 
hond Jide 
140 PR O Huius quseftioniá incelligencia fuppo-
nendum eft pro cer* 
to apud omnes dodores , quod ra-
dices,auc cicull qubus aliquis t e f e 
tuere ceneeut fuñe dúo , vel fimuí 
concurrentes , vei cantum , etwrn 
Vnus fuffícit, v.g. vel título reí ac-
cepcaí:, iniuftse a ü i o n i s , ve quando 
quis furatus eft equm , aue bobem, 
quem reeince cenctur reftieuere eum 
tum quia recinet rem allenam , tum 
etíam racione inluft2e adionis; quia 
accipiendo iníufte egic, vnus autem 
tantum titulus concurrir , quando ra-
tione rei retenta?, feu acceptse, quis 
reftieuere tenetur, v.g. habens rem 
alienam fine iniufta accep t íone , quiá 
emir eam álaerone , vel inrer bona 
laarreditaría res aliena reperirur , alter 
ticulus folus eft racione iniuftae adio^ 
n is , v.g qui damnum inculic alteri 
abfque eo , quod aliquid recipíae, vt 
qui coliic famam ^ aut igní ercidit res 
alienas tenetur refticue racione íniuftas 
ad'onís , quamvis nihi l retineat, & 
deíicienclbus his duobus titulis ambo-
bus nulla refaltat reftitueionis obliga-
t ío vide Ledefrrt. 
141 Quo fúppoíico pro parte ne-
gativa argüí cu r p r i m o , quia non eft 
eademobligacio refticuendi in eo qui 
teeinec rem alienam cum mala fíde 
feiens, quod eft aliena , & forte , quia 
ipfc eam furatus eft, quam in eo, qui 
eam recinuic bona í ide , fed qui mala 
fide rem alienam recinet ad nihil aliud 
tenetur quam ad reftituendum rem 
ipfam cum frudibus, fi eft fruótiferat 
c rgo, qui bona íide recinuic, facísfa* 
cier r e m rantum alienam reflícuere'.er-
go in noftro cexeu plus iufto manda-
tur reftícuiVrcilícet, decimis cum fru-
ftibus inde percepcís, probo cofeque* 
t i a m , quia ex v i fencencisc i l l iorum 
duorum iudicum ciculo, 6¿; bona íide 
pofsídebat: ergo fufiicíebac reftieuere 
décimas tantum fine frudibus, Vt do-
Cet Sa j & alij. 
. i Secundum argumentnm í ic , quia 
talis poíleíTor bon^ fídei hac recceden» 
te non penetur reftieuere racione iniu^ 
ftae a d i o n í s , vel accept ionís , quia iu-
ftepoílefsioncm obeinuíe, ve fupponi-
tur j fed cantuni tenetur racione reí re-
tenesé, fed poteft accidere, quod íam 
frudus^non excent 5 fed quod f i n r Con-
fumpei , vel deperdíci: ergo non te' 
necur eos reftieuere ímmo reque 
ipfa res bona íide reeenca, íi ftance 
hac bona íide perijííeC , ve verum-
qne doCent dodores ínter quos Na-








Deoffic.Sc i.Iud.clelcgae.1 U l 
Hfcctenctar ríitioñe rc¡ acceptar, auC 
retener cjiáa non reciiiet, nec racio-
ee iniüííse a£fcioñis, quia nullam fe-
cíe : ergo non tenetur. 
Terciam a r g u m e n t ü m , fie quia 
mediante bona íide t í t u l o , 5«:poíTef-
íioneprsefcribitur per fpacium t r ium 
annorum, (alcem refpectu bonorum 
mobilium , cuius modí funt frudus 
' r e í : ergo falcem hoc tempore elapíb 
pofleííor bons: fídei nontenebitur i l -
los refticuere, non debuic e r g o man-
dan in noílro textu frudus abfolute 
reftitui cumre. 
Quartum argumentüm deíTumi-
tur,ex eo quod inter prsedidas partes 
vertebatur caufa fuper quibundam de* 
cimisrergoilíe qui per iudices mlíTus 
fuit In poííefsíonem,nec decimas, nec 
fra£tas inde perceptos refticuere tene-
batur^adininus antequam pe r iüftam 
declararetur,auditis parcibus, fenten-
tiam.Et confirmatur quia in d u b i j s po-
tíor e í l conditio p o f s i d e n t i s iuxra vul-
garem luris regulam :ergo non de-
bu i t , qui pofsidebac compelli ad refti-
tutionem. 
Quintum argumentüm..quiafm-
étus reí fáltem 'nduftriales, éc prove-
nientes ex fundis fuper quibuslis ver-
teb:tiir,pofteaquamafolo feparantur, 
3c percipiuntur acquiruntur domino 
eos bona fide poísidenci fitque domí-
nus illorum j ve probar Paulus, La im. Laím. h ex k^is diípoíitk ne cíviíís fie aicen-l.deiuft* tcS '.siquis ctnon dommo fmdum bona 
tr.i.c. i» fide emerir 3 "Véhejc domtione , alia, ye 
n-$.0.aci* lufld caufa , atíjue honci fíde acceperiíy 
Vtr/' naturáU ratione, fUcuit fruSius , quos 
íeríTr í PerceP '!t 5 e'US efle Pro cu^ura í & cu r í í ' *%lfi '«ne*' Pfobatquibufdáleglbus ,^ : quod fie i n 
f o r o e x r e r n o | n M d i c a t u r i e rgo in no-
ftro caíTu poílcííor bonae fídei fru£!:us 
reftituere non debet, nec Innocencius 
I l í . fie mandare debuít . 
Sextum , quia poflquam fuper 
aliquo m a í o r a t U j V . g.movetur lis con-
fuevit fenatus Regius tenutam, íeu pof 
fefsionem vni ex partibus tribuere, 
in poíTefsionem mittere doñee fuper 
rei propríetat¿ litigatur , In quo c a f u , 
quamvis poíTeíror , cui data fuerat te-
ñuta v i n c a t u r á parte adverfa,non má-
datur,vt reftituat fciidus,& emolumé-
ta praxepta ex bonis m a i o r a t u s , fed 
tacutneiuídem bona,6¿; proprieucem, 
non alh ratioñe niü quia bona í íde , 52 
aur^oritate iudicum in póíTeísionem 
miíT.isfueratiergo fimilitet deberet i i i 
noftro cafu pratticari. 
142- His ita prsemifsis ad pr^-
fentemqu£ertionem refpondeo his af-
fertionibus. Prima aíícrt io.Qui tecinec 
remalienamnon f o l u m , q i i a n d o fur-
to j aut dolo eius habuit poíTcfsionemi 
fed etiam quando bona fide eam aece-
pit tenetur ftatim poftquam cogno-
verit eam reftituere vna enm f r u d i -
bus, qui abipfa re non funt feparati, 
prima pars huius c o n c l u f i o n í S j quan-
do , feilicet fur to , aut dolo accepic 
rem eft manifefta apud omnes, & ad 
falutem neceííaria , quam ex celebrí 
Auguftini teftimonio probat Magift. 
Sententiarum , & cuni ipfo omnes do-
lores , dicit enim Auguftlnus fie: ^ íi 
res, propter quam peccatum eft reddi 
poteft, §L non redditut poenitentia 
non agitur,fed íimulatur , quia non 
dimirtltur peccarum niíi reftítua ur 
ablatum,^ vnde D-Thomas ,^ c ú ip-
fo oranis theologorum fclioh docet 
reftitudoneni rei ablatas eí lead falu-
tem neCeíTuriam , vel res ipfa abla-
t a , vel íi non poteft ipfa res , quia 
nonextat p r o ea i a f t i i m pretiam , & 
dixi fimul cum frudibus ab ipfa non 
feparacis, quia prour fie funt partes 
eiufdem rei j ac p ro inde^cum ipfa re 
funt reftituendi abfolute quando func 
naturales, 6 ¿ : p r o d u f t i abfque i i r d u -
ftria r e r i n e n t i s , aut poííeíToris, qua-
les func in arboribus poma, & alia 
huius generis, In pratis erba?, 6¿ in ani-
malibus faetus dedudis tamen alí-
quibus expenfis, fi ad eorum vberio-
rem produdionem'adhibit^ funt,quia 
dominus rei ablat^e non d e b e t h a b e r e 
maius lacrum ex re fuá fie ablata,quám 
baberet ex ipfa in fuo vfu , i5¿ admini -
ftratione remanente cuius. commu -
nis ratio eft quia cu per furtü no tranf-
feratur rei abhitse dominiunij fedfem-
per manet apud dominum,ipfi domi-
no vbique fuerit frudificat ,vn<ie iu-
re debentur frudus cum re:fic d o c e n t 
omnes, ve La imam, Ledefma , M o -
lina , a l i j , ex varijs iuribus, vel íi 
iniufte retinens orniílus fuit , & fuá 
omifsione prsediclos f ru&us n a t u r a -
les res ablata n o n pruduxit t e ñ e * 
tur ad eorum integram reftitucio-
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conc.6. £, fi quis {cíém ca, de rti x> in 
tn/iih de rerum di . 
1 Z : Recoletío rupeí tít. XXIX: 
mm , quosres produxífTet in potefta^ 
te proprii dominif i exí f tere t , dedu-
étis expenfís , fimul •» ettam cum danv 
nis,qui perfe,á¿: dirette ex carentia rc¡ 
iniufte ablata íecucafuerunt. 
143 SecundaaíTercio.Qui re t í -
net bona fíde rem alienam, ftacim , ac 
cognoverk allenam effe teneturfiex-
tac cum frudibus reftltuere , íed Ti iam 
nonexrent,fed,vc] quia períerunt, vel 
ipfc poíTeíTor bona fíde coníumpficj 
n i l i i l refticuere tenetur,prxcer illud i n 
quo fadus fuítlocuplétior , ve fi, v.g. 
quis emíc bona fíde equm á latione, íi 
eadem bona fíde vendidit eodem pre-
cio , íi poft vendicionem feiverít furto 
priorcm vendicorein habulífe , em'p-
tor,&: itentm vendens bona fide ad n i -
h i lum cenecur, niíi in illo exceru, quo 
m a g í s , quam emerau vendidi t , prima 
pars huius condufionis, qua: ab elídem 
traditur auí toribus , probatur, quia 
Düllus eíl t i tulus, quo teneatur, fc i l i -
cet , nec ratione rei acceptse, quia iam 
non recinec in fe, nec ratione iniuftx 
acceptionis', q i i j bona fíde accepic, &C 
bona fíde vendidit,vel aliter, rem , S¿ 
fructus confumpfit: ergo nullo t i tulo 
refHtuere teneair. Secunda vero pars, 
feilicet, quod cenetur reftituere id i n 
quo fuit fadus locupletior probatur 
facile , quia ille exceíTuS exiftimatur, 
quafí fruttus rei alienae , ac proinde 
tenetur reft'tuere racione rei acceptse, 
iuxta probabí l iorem, 6¿ communio-
ledefma rem opinionem, quam fequitur Le-
i b i p o / í ^ , defma^ Bañez , 6¿ alij plures cum, 
<oncluf 0 Bazquez,^ hanc fententiam dicit Le-
l deíma ene communem omnium theo-
Wavtcap. logorum , &c iurif tarum, ac proinde 
iy.w.s. ab hac fententia confeíTor difeedere 
l e f . h 2» non deber niíi cum duplici l imita-
' • i i ' done. 
..Sa;cbe7; 144 Prima límicatio efl: p r ^ d i -
c J . u c¿. ^ tent^x 5 qi-iod i f t qui rem ahe-
% l . n , x i . nam vendidit bona fíde maiori precio 
'h&ñex. i x quamemerat, poteít extrahere e x i l -
q 6i> ar, \0 maiori precio,prÍmo expefas, í í rem 
melioravir. Secundo omnes , ecíam 
fumptus quos poí íu i t , S¿ tributa, quse 
folvit,5¿ ex venditione refultarut. Te r 
t io qftimanda eft , etiam induftria, &¿ 
folicitudo , quam adhibuí t , quibus 
ómnibus prudenter penfatis.exceptif-
que ab illo exceífu Ci alíquid remanfic 
tencbitur reftituere in quofenfu loqun 
tur Diana, S¿ Mol ina de l u í l i t i a f í u ^ 
r e , vt ip i l fe explicant exiílimantes 
pra:dicl:um exceíluni non eíTe fmckim 
rei, fed propriüm efteótum induftria^ 
C^terum fi huiufmodi exceílus pro-
venir ex eo quo res accepit maiorem 
¿f t imat ionem ex penuria , 6c ino-
pia rerum illiusgeneris dedudis pra:-
didis proculdubio exceílus reftitui de_ 
bec ,quia tum pro f rudu rei reputar-
debec 
Secnda limitaro efí;, quod fí illc 
exceífus bona fíde confumptus e í i á 
venditore , aut perijt non tenebitur 
iílum reftituere, íi ex eo locupietioj:, 
fadus non eft, quia eft eadem ratio, ac 
de re ipfa. 
¡ 4 5 Tert ia aífert ío, pofsidens 
bona fíde rem alienam, &: eadem bo-
na fíde eam in alium tranftulit , íive 
venditione , five permutatione, aut 
donatione, non folum tenerur reftitue 
re omnes f rudus , quos deduch's ex-
pen í i s , ex cali re aliena perceperat,fed 
etiam tenetur reftituere precium reí 
-vendica:5hxc aífertio iam extat,quoad 
primam partem fupra in prima aífer-
tione j quoad fecundamvero non eft 
parva controvetí ia ínter dodores quo-
rain plures exiftimant ad nullam refti-
tucionem teneri, vt in fecunda aííer?-
tione dixi quia bona fíde emíc, Se bona 
etiam fíde vendidi t , ac proinde líber 
manet á reftitutione rei venditae, quia 
refpedu veri domini ralis rei ad nih i l 
manet obligátus nífi forte in eo in quo 
fadus eft locupletior , quando rem 
vendidit pluris, quam emerat, & in 
hoc fenfu intelleda fententia Lefsij, 
M o l i n a , & aliornm quosrefert Diana 
hanc tradas difficultate propter ratio-
nem ibi datá, tenec.Vnde toca diffícuL 
tasremanetin inquirendofi teneatur 
reftituere pretium rei venditse, quod 
accepit ab empeore , qui emic exiftí-
mansrem non eííc fur t ivam^in hac 
quíeftione Molina conftans eft in p l i i -
ríbus locis contradum fuiíle validum, 
quia In re vendita non confiftebat ví-
t i n m , íicqc quando venditur vna res 
pro alia, vt plumbum pro argento; 
fed in eo quod erat aliena, ac proin-
de afíirmat ,et iam vendicorem fibi 
pomparafle d o m í n i u m p re t i j , ita, 
v t theologos líos dicat (fatís aere ) ig-
»otances eíTe , S¿ minime penetran-
te? 
tf- ref. 
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Dé ofíício 6c potei[t.mdííc.deIcgacJ z i 5 
tes apcrtifsimas lurís civilís fanft'o-
nes» ex co quod doccanc eíTe caíem 
contradum nullum, & indico quod 
non obft ante cali cenfura in gravifsi* 
mos theologos , &:.. fandionibus ci' 
vilis iüris, quibus Molina íídic, racio 
thcologorü magnopere fundatur ele-
ganci ratione,qiiianulÍus eft ille con-
tradus,qui no cftwoluntarius,quia om 
nes humani cotradus coníeníibus co-
íi;itauntur,quibus deficletibus cocruuc, 
quod Molina non negat.nec poteftifed 
5n hoc prxfado contradu emptor no 
eft voluntárius in dando pretium^ pro 
re furtiva,qu2e ei venditur á venditore 
tamquam á proprio domino: ergó nul-
lus eft contradus^ quia ignorancia, qua 
patitur emensrcdditeum in volunta* 
rium,quia omnls Ignorantia caufat in 
voluntanum,vt docetD.Thom. íim-
p . f a m , plicicer,&: abfolutc, in cafuquofi ho» 
i,».f. 6' mo feiret non faceretjfed in noftro ca-
fu fiemptor feiret, rem qua mercatur, 
noneíre yendcntis,quamvis bona fide 
veudat,fed eífe aliena nullatenus eme-
ret,nec pecuniam fuam traderet, cura 
remaneat fubicdus,vc á proprio domi-
no vindi ceturíergó optime philophan 
tur theologí,quidquIdldIcat Molina,^ 
Legiftae)qaod talis contradus eft nul-
lus ex defedu v oluntarietatis, 6c con* 
fenfus. 
146 Cscterum fivc contradus íic 
validus íive invalidus convcnitMolina 
cum theologorum prsedidorum fenté-
tia in eoqnod^ enditorem etiam bona 
£de,qui accepic preciú pro re vendita, 
teneri de evidione ipíi emp con eum-
«|ue indemnem fesvare,immo eü quas-
rerc,&; pretium male acceptum, verÑ 
tate aperca,reddere,&: reafliimendo re 
vend'tam proprio domino reddere>vel 
in probabili opinionc latronem gua;rc 
re,6¿ ex eo pretium fuu exigere ei red-
dendo rem furtivam, & quod vendens 
bona fíde rem alienam teneatur quxrc 
re empeoré, & deceptioné,5¿ dolofum 
Contradum difolvere probaturrtü quia 
fecundü fe cotradus fuit illicicus, qua* 
vis per accidens ratione ignorantia;^ 
honx fidei,non fuiífet peccatum, tum 
ctia quia talis emptor eft propcime ex-
pofítusjvt veniat dominus rei, &: íibi 
vindicec tanquam rem fuam ad qu^ im 
exigendam direóte , & immediatc 
tedet ipíius res dominus, quam ftacim 
ludex mandabic cí efFedive tradi^alvé 
iure pofteílbris elufdcm tei cotta ven-
ditorcm,&:quod executio in ipfius ppf-
feíTorem fit facienda docee ipfc Moli- Mtí^ j . 
na:ergo in foro confeientia: vendicor é f j * * 
etiam bona fíde> cciamíi domino rei j / / ^ . 
vendit^  nihil reftituere ceneatur, ve ««n .u« 
dixi in fecunda aftertione , tenebi-
tur reddcre pictium rei fecundo 
emptori, ve cum fecvec fine iniutia,6¿ 
I x n o n c . 
r 47 Ha;c tamen vera dodrim pa* 
titur limIcationem,fcilicet,quod íi an-
te quam hoc pretium íueric teftitutuni 
illa res cafu fortuito perijíTet apud vid-
mam empcorem,vel illam prodige c6¿ 
fumpíiíTet bona fide exiftimans cííis 
fuam ad nullam reftitutione ipfius in 
pretij recompenfacioncm teneretur ve 
ditor,quia ex eo quod re>perijt,omncs, 
qui fuerat eiufdem poíTeífores bonac 
hdei á reftitutione manent liberi, qui* 
proprio domino perijt, S¿ íic propriui 
dominus eam perderé debet,veiijlé 
qui mal^  fidei pofteíTor cepit alienare» 
íjuia ifte tenetur racione iniuftse adío-
nis, eseteri autem nullo titulo teñen* 
tur,quia nec ratione rei retentas, quii 
iam perijt, nec ratione iniufbí adiof 
nis, quia bona fide , 6¿ fine peccatQ 
vendiderunt,fic Molina cicato loco. 
r 48 Vltima aííertio. In cafu 
noftri cextus óptimo iure Innocen* 
tius Tertius mandavic reftitui deer -, 
mas cum frudibus ,in quorum pof-
fefsionem mlífus fucrac nullkcr , 
abíque iudicum iurifdidione Archio-
pifeopus Rofaneníis,quia alterArchio-
pifeopus, feilicet, Montis Regalis ve-
re fuerat a fuá poííefsione fpoliatus, 
quod fieri non debet quoufquc auditis 
partibus fententia fcrarur,vt conftans s * '•',,/,• 
eftdodrina ex coto titulo de refticu- 5'^ c$*' 
tione fpoliatorum, príecipue ex dúo- JwV/*' a 
bus capitibus , &c confonant leges pj^t. *, 
Kcglx noftri,ve tradit ex prad'ica j.eW.il 
Curia Philipica:igicur pnediduspoílef tit.io. f* 
forintrufus debuit reftituere decimas 6' & l b * 
¡Ilegitimo, tune ticulo poíTeftas fimul Gres*L*'i 
cum frudibus j tam naturales, quam 
mixtos exceptis expenfis; non tamen 
mere induftriales, qu« induftria 5 <5c 
íi licicudine ipfius poíTeíToris corref-
pondent. Quare quamvis ante man-
dacum Papx ex vircute iudicum 
fsnCCDtjx , auc poñcfsionis , adefTcc 
m m m . 
teia ' - M e s - i pdfíec retiñere i .é¿ki4 
^ 4. ÍM. -mas f ruüus excuíante piobabili ¿.rc/.i). ignorantóadti ínmocb.crafiyautafFcer 
,• ^ , t t ó i l a efeyVt docet com alijs Diana. 
149 Ex his ád ptimuirn argumen^ 
%f í .^\* t^npre ípondetur concedendo maio^ 
« U W t ^fnj^&'diftingnendo minorera argu-
fñ^Bíil',' nam:polleíIbr. malae- fidei non 
folnm tenerLÍU r e í t o e r e rem alienara 
«ihB!fra£tíbüs,vt cumqne,fcd éciam; fi 
eam alienaverit,S¿: etiam fi fruclus ciiií 
•é&m non exient,c|uosres produxit.^ &C 
^ eos qnos potnk producere ¿alípcfesftb 
f6|>roprij dominLexiílens, <S¿ etiam ÍÍT 
«tfjlítétíi non -íit prírdiclis frudibus fa-
^ i l s - loGuplecior tenetur de riguroía 
í ^ i c f^ re f t i t ue re , & alias peccat mor-
iíáliterjac^qüse omnia cenetur ádminns 
*stione roiiifííc. accepdonis, vel reten-
. ^ i o A j l m m o c &c in cornmuniore opi-
aeWe ctiá"íí réfpereatapud.ipíum ma-
teiáei detentokm tenecur, eins refti-
tfú'ere f re tiu m z^ú i valens .Qu am vis i n 
i i ó d & limitatMfrres abíque culpa f i i -
d ^ é t í j í i e ^ e o d e m modo apud ipíurja 
^ I M Ú perier^t dboiinnm , á cjuo íi 
ia¿1áta-; non fuiflef, qüam opinioném 
ío^icat y Sp bene ©iana probabiien^, 
t fáü^ á ías deminus reí lucrum habe-
f ^ r eo quod fibi fuerít fublata. Q u á r e 
qu^furacus eft pecúniam ante qnam 
inonéta mutaretur i n minorem vaio-
rem íi fniirét cafus , vt domino m i -
fioerctur, -ficut diminutafuit ftiri faris 
M t U fíídiminuta reftituar, etiam íi fue 
éam coníümpferit ante pragmacicamj 
\ <jmá-'hdc ex eius induftria provenit /c-
cus vero fi dominus etiam confump-
150 Loquendo antem de pofr 
feíforé bonse íidei valde diverfa eft 
dodrma,vc iam .didum eft , non enim 
tenecar reftitüere frudus reí nifi in eo 
in quofadus locnpletior, quado boná 
íide eos confumpíit , vt fí v. g. aiiquis 
invítatus ad coenam fplendidam ab 
amico de epulis furto habit is , quod 
poftea reícivit invitatus, folum tene-
tur reftitüere in eo in quo ex illa coe-
na fuic fados locupletior, fcilicet^an-1 
tam quantitatem quam ipfe ccenans Sitan, 5 m o d é r a t e , vt folebat, de fuis bonis 
f . ir .yrej . eXcufavic , & fie de alijs í imil ibus, v t 
^'cbtx ^0CCt cum Sánchez , & alijs, vt pro-
\T{u*nm. babilius Diana, &: praíterea, quia pof-
f i J i b . i l fciioi-' bonas fidei noa cenetur reftitwe-
1 i ?. w.J 4 I 
rcírudus QUI non eitant, veí quia pe* 
tiefunt , véleos donavit, aut prodig© 
Con fumpfic y nifi ad fumum , eam eo^ 
tum quantitatem, in qua fuiefadus lo-
ci^)letior,vt iam didum eft;neC'©bfta'B 
iri noftro textu vquod mp poísidebát 
fententia iudicum, quia ,}i<aíixus ad-
iudiGationem, .Sá fententia i f e árchie^ 
pifeopus bona fíde confumpíicfrudus^ 
non s^nibur eos reftitüere vfque ad in* 
timsTionem mandati Papav&tunc fo^ 
tm illos qui^^ifterent;, íccudiim pro-
^abiiem fencentiam, quam cum alijs ia;mti 
iomt Laimam exiftimans bonas fidei c. ^ ,¡.7* 
poíTefíbrem yquifrudusreipr^fcrtim L e f j ; z] 
induftriales ante litis contéftationem c i ^ M , 
confumpíic 'ací nuilara reftituíionent 
«áíiigan tametí i ex illis locupletior fa^ Sancht h 
das fie, quam etiam tenet LeíT. San- ^ 
ehez., & al ij pliires, elfeque receptara ^"^ 
inforoiüdiciál i . 
151 A d feenndum reípondetur? 
^uod d ec i f s i o textus pr^feinditiab ac-
Gkbndbns, i n argumento relátis,, ^ 
fopponit i l lud q u o d ftac per fe^ ¿ ex 
;natur^ ipfius re i , quare in p rxd id i s 
cafibus fúppofíta bena íide ftandum 
«f tdodr inse traditse de poffefiorc bo-
nse fidei. Pr íeterquam q u o d in cafa 
huíus textus non poterat Archicpif-
copus liberan á ' r e f t k u c i o n e rei cu f ru-
dibus fi in indicio píen a r i o , feu pe-
t i torio v íncere tur , quia iam lis mo-
ta erat, v t patee ex textu in i l l i s ver-
bis : Cum. caufcL "Verteretuy, Quaie iux> 
ta fententiam probabllem craditam 
numer. aDCecedenti tantum pocerac 
reciñere frudus perceptos , & con-
fúmpeos ante litis contéftationem, Vn^ 
de eenetur ftatim ratione rei accep-
¿se.- bo 
151 A d teri ium refpónde-
' tur ex communi dodrina dodomm Setut 1*4 
concedendo poíTc frudus r e i p o í k f c 5* ar 
fx á poíTeííore bona: fidei vfucapi 
per trienlj fpacium, quia f u n t As mo-
tiles , qux f i a n t e bona fide , t i t u l o , 
& poíTeísione vfocaipiimtur , & eo-
rum dominkrm a c ^ u k i t u r sb'eo, -qui eliam úf* 
capax eft dominij v ficut , & de re- ^ ^ n U ' 
bus immobilibus docet e t i u r n Mag- i'Jefmtff 
Sotus de i u f t k i a 5 5¿: iure fi poísi- %rum. \r. 
deanrur hac bona fide p e r ípacíum g.-^. 1** 
I l ege pr^feriprum , fine •temporis ¡ubftl^ * 
intervallo, í d e m Laiman 3 Ledefma, 
Sánchez , omnes. 
Ad 
8«. 
g5 a Ubi, 
De oFficSc poteil . índ.deícgit : 
155 Ad quartum' refpondetur 
Conccdendo cicari , aut audiri deberé, 
üle cui mandatur fa¿ere refticutionem 
ín vtroque iudicio5tam poíTeíToriojqua 
petitorio, quod quidem fadum eftj 
qüia ante quam mandet Papa, vt iudí-
ces delegaticompellant reftitutio-
nem decimarum cum frudibus, príe-
nnttic in fuo decreto, illa iam receníi-
ta verba, fdlibet > S¡ conficit de frutdU 
Bis in quibus fátisfacic íudicibus, 
quod prius procedant auditis parti-
bus fumarifsime etiam falvat par-
tium ius ad poíl modum.Et ad confir-
m atloné deííümptam ex regula, quod 
Ín dubijs potior eft coditio pofsidentis 
refpondetur, intelllgi de poííéírore,qui 
alcerum ad p.ofsidendum non fpoliavin 
non vero de ípoliatore, ve i n noftro 
cafu. 
154 Ad quinmm deíTumtum, 
ex civili lege refpondeo, quatenus pof-
íic concrariari vcufquc didis, vel quod 
, illa lex eft permiíiva, ad evicandas H-
V.Tbm* tes iuteo^ud ,^ quse, ve alibi cum D. 
Xhoma diximusnon refpicit forum 
ammse, 111 quo viget lex divina, quas 
nihil impunitum relinquit, quod íic 
virmti conrrarium, vel, quod ibi con-
fulcus tantum voluit ítatnere in illis 
verbis, fcilicet, PUccmt , f m B u s yuos 
percepit eius efje proculiura > & cm'ítT 
ideft,vlli frudus, quibus pro Cuitara, 
&;cura fundi deberentur, quod non 
negamus ^  quia poíTeíTor bon.'é íidei,1 
Immo, &: malae iufte poteft dedúcete 
labotem ex-penfaS, &" curam, quse ex-
hibuit in colendo fundum á vel alias 
res fudiferas vnde non contra nos. 
i 5 f Ad vltimumdenique ref-
pondetur, negando antecedens, & 
confequentiam , 6¿ ad probationem 
negó íimiliter eííe poíTeíTorem bonsé 
fidei cum cui data fuit maioratus tenu-
ta,quia á die litis m o z § in qualibet poí^  
féfsíonerei non remanct bona fides^ 
quse non compatitur cum dubio, quia 
quidubitatanres íic fuá, necne non 
eft in bona fide, quia omnís poíTeíTor 
poft litis coteftationem efficitur m ú x 
fidei j vt ex quodam textu docent do-
dores cítati fupra , quia incipit dubi-
taredeiure fuo,ac proinde cogitur, Süpra «¿ 
&: cogi debet á regio fenatu non folum 
reftituere, íi vidus fuerit , proprie-
tatem maioratus, aut alcerius cuiuf-
libet rei 5 fed, etiam frudus, 6¿ pro-, 
ventus, quos tempore litígís percepic, 
dedudis tamen expeníis , quas adver-
farius feciíTet ad eos percipiendos, 
ne locupletetur cum alcerius iaótura 
contra inris regulam, pmer quam, . 
quod in noftro cafu poíTefsio tradi- r0¿"Tj f , 
ta fuit per fgoliationem in debitam ^ico»¿/l 
á iudicibus iurifdidionem carenti- , h n e in 
bus, ac proinde iufte decreyit Pon- dtbiti^ 
tifex mandans rem cum frudibus 
refticui. 
CAPVT Q J T & K E I S Í T I X X V I CVIVS H EST 
fpecíes* 
K VDBX DelegatüS á Papaculít fententmni 
defiaitivamj& quia condemnatus non 
parcebatfentcntice ipfum excommuni-
cavitjqagfitum fuit vfque ad quod tem-
pusiudex poíTet ipfum excommuoica-
tumparere volentem abfolvere, quia 
quídam dicebant, quod cum funclus fuilTet officiofuo 
ylteriusnon pofsit ipfiim abfolvere , alij autem quod 
eius iurifdi<ftío durabat vfquedum fententias pareat. 
AtPapa omifsisopinionibus t í a t u i t , quod íudex dele-
c 
ral i i i 8, 
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gatus a& ípro^non folum vfquead qüataorménfes /quí 
dancur condemoadsadfolvcndumdebituni ;fed eciam 
vfqaeadaooumiunfd ié l ionem fuam pofsic exetcere* 
ficut fervatar in ü l o , qvii ante litis conteftationem con-
tumaxinvení tu r . 
HVC SPECTAT CAPVT SJGNlFlCASTI V H . HVIVS 
titulí ídem habens* 
VANDO Scilíc^tiudes: ordinárinsnon vuk > aue 
noo poteft f^ntentiam delegad exequi, ipfc 
delegaros auéloritatc Pap^ e pofsit executio-
n i mandare > óc refiftentes fen tea^ Ecclefiaftica 
coerceré. 
noftro cextu5qu3erentí contrarlum dif-
ponImr,quia percognitioné hxc inrif-
dídio prorrogatur, vt índex delegatus 
pofsit abfolverc excommunicatum: 
ergo in hoc textuPapa fibi ipil contra-
riacur antecens conftat ex exprelTo 
texcu. 
Tertíum argumentum Hf contra 
¡llam textus propofitíonem, feilicet, 
quod ad folvendum debícafn concedí-
tur álege tempus quadrimeftre, quíá 
contrarium diíponitur per leges noftri 
Regni, quiá íecundum eas, &; recep.-
tam praxim fentencia in vía executiva 
ftatim executioni mandatur non ob-
ftante appellacione etíam in ordi-
narip íi appellatio non interponatur,vt 
exipfalege,&: Regnicolís afFert Cu-
ria Phüipica: ergo decifsío noftri tex-
tus quíerenti non eft rede cradíta. 
158 His tamen non obftanti-
bus, vera eft proiada conclufio quoad 
vtramque partem, 6¿ vtriufque textus 
decíísio lufté tradita, nám in dido ca-
pite quxrenti Summus Pontifex, ve 
vtramque fencenciam ad debitumre-
ducerei modum vnum invenir mediu, 
in quo eas concordat, fcílicet^ quod de-
legatus Papx pofsit vti iurifdidione íi-
bi delegara per ípacíum vníus annireíl 
liamqne medíü f-ípedu excremorü fe-
des virtucis, vndedicantabat f>oeta efl 
moüusm rebus}funt certi denij'^pncSiiuos 
I/UYA citraque ^ ne^uit cenfiftere n$ttm* 
ONCLVSíO.Delei 
gatus Papas poteft, 
exercere iuriídidío 
nemiCtiam fundus ofíiclo fno prolata 
fentencia eam , exequendo quando or-
di narius non VLilc,auc non poteft, aut, 
etíam ipfum reum excommunica-
vit, quia párete fententiae non vuk íi 
pareat intra vnum annura poteft eum 
delegatus abíolvere hxc concluuo,quo 
ad vtramque partem liquido conftat, 
&pr^ facís cextjbus,qii^ ,6¿ probaturin-
foper ex alijs íuribus hanc noftram co-
cí. ¡íi onem p- aeter congeftos á Barbof. 
illufirant Sahag.Menoch.Solor.Pecrus 
Greg.P.Mendo^ alijónos refer Do-
mi ñus Emmanuel González. 
157 Sed contra confionem, quoad 
veran que partem fit prímnm argu-
mencum3quía,vt fupra díximus exdioc 
ipfo iure poftqnam índex delegatus 
pronunciat íuam fententiá fundas eft 
offíciofuoj&xonfequenter vltéríus in-
dicare non poteft: ergo non remanec 
iurifdidio in delegato, nec ad execu-
tionem fencentiíe,nec ad abfolvendum 
excommunicatum íentententí^  parare 
nolentem,antecedens conftat ex fupra 
didis. 
Secundum argumentum ex hoc 
ipfo iure in quo dífponitu^quod quan-
do caufa delegara committitur infra 
certum termínum abíolvenda, tran-
fa¿lo termino expírat iunídidio, fed in 
37. $; 
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Se D . T h o m . docet ex phlloíbphoj 
quod vírtusmoralis coníiftic in medio-
^D.Th. i . erkate: ergó iuílé afsignavk Papa p r£ -
2. 6Q» d i d u m terapus, &; ídem dicendum eíí: 
*rí 3* quoad primam parcera,qiiiá fi ordina-
rius nol l i t , aut non poílec exequi fen-
tendam 5 ne remañeret illuforium i u -
dícium delegaco oporcuir, vcipfe exe-
queretur fcncentlam. 
159 V n d é ad p r imüm argu-
Svprahoc mentum refpondetur, quod ficucfu-
ti:un* pra diximus,dLim fericentia pronuntia-
ta á iudice deíegato ab Ordiñario éun i 
effedu non eft executioni mádaca ad-
h ü c pendet ab ipfo, v t pofsit re íumere 
caufam, &; exequi íencenciait!i& hanc 
éandem poteftatem concedic ei Papá 
i n his duobus textíbus,vc fetitentia de-. 
legati hábeat futim eíFedum. 
160 A d fecundam reípondeo 
v t refponfum eíl fínin t r añ fado ter-
mino fub ilia conditione , íi fentencia 
fuerk fuum effectum fortita, vnde Pa-
pa non íibi concrariatur, fed potius de-
bita providentia oceurrit difíicultati-
bus, quas poiTunt i n negotijs fuboriri^ 
ve perfedum obrineat finem* 
161 A d ter t íum reípondeó, 
Poíltificem dicentem coñcedi á l e g e 
Gá*^u q^adriipeftre ad folvendum debitam 
ru&tí**' i :eo ^n perféiialí adione, v t notat glof-
c. á e v [ u fe* ex quibufdamlegibus, non vero i n 
rei i u d j . aétíone real í , in qua íi reus dixerit fe 
4- fi velle parere fencencise ftatim cogitur 
^ " ' ^ / a d folvendum , 6¿: fí appellatum noti 
j " * ^ * fuerk quamvls íententisé non parear 
poft decem dies folvere cogitur in foco 
ecclcíiaftico , 6¿: poft quinqué in fecu-
l a r i , refpondeo in quam loqutum fuif« 
fe Pontificem iuxtá anciquas le ges r ^ ^ 
pedu príedldaí adionis perfonalis,^» * 
omnia cum dependeanc ab humá'no 
iure poiTunt variari pro f eraporum ya-
rietace, qnare ftandum eíl vniufcuiuf-
que loci confuetudini. 
161 A ü d o r primi noílri capkíá 
íignifícafti fule AÍexander I I I . feribens 
E p i f c o p o N o m v i c e n í i , fecundi vero 
capitis auótor fuit Innoc.III.refcribens 
Priori Sandi FridianijCuiiisEcclefia,^ 
Coventus eft CiericorumRegulaciunií 
ex quibus ad quseftiones ap-
pendices proce-; 
damus* 
QVJLSTIO PRIMA APPEÑDIX. 
tAnrem fer fententldm iudicis condem* 
natuspófsit Utiiúris . díUtionibus 
ad Joluendáifi?, 
16I ü T Pro parte affirraa-7 
tiva faciuntfeqaentia 
argumenta. P r imum 
íic principium eíl vulgare, & commu-
niter recepeum , quod qui vti tur iurc 
f u o nemini facit iniuriam, v t ex com-
muni docet Le í iu s , &¿ Omnes, fed qui . 
ad folvendum debirum vtitur t e r m i -
no,vel á iure,vel á iudice conceíio vtí^ 
tur iure fúo : ergó ante eíapfum omne 
tempus íibi conceíTum n o n cenetur 
fentehtise iudicis parere i au t debitum 
folvere. 
S e c ü n d u m argumentum deíTumi-
tur^ex comniuni hominu vfu, qui non 
folvunt fuá debita incontinenti , á c 
poiTunt, fed plura temporum fpacia 
labi í inunt, ante quam folvantjfed noi i 
ideo eíl dicendum non poíTe licite v t i 
ad folvendum aliquo temponsfpatio, 
nec huiufmodi folutiones poiTunt 
fieri í la t im/ác tempus folutionis in í la t : 
T e r t i u m n á m fi ílacim homo te* 
neretur folvere debitum ex v i prsccep-
t i d i v i n i , quod eíl magis quam h u -
manum teñeretur venderé bona fua '^ 
quibus indiget ad vitaín tranfi--
gendam , immo etiani v i i i precio, 6¿ 
etiam cum detrimento proprij íu i l l a -
tus, & qualitas perfonse, fed leges noh 
•obligant hoc rigore : ergó poteíl licied 
homo his legara di l u ionibus, &: rela-
xationibus v t i , proboconfequentianij 
quiá omnes iílse leges^ five civiles,íive 
c a n o n j c í E iu í lx funt : ergó eis vtens 
non peccat. 
Quarfum árgümeri tum,nám feil-
ícntia iudicis n o n . poteí l habere maio-
r e m v in i , quam lex humana, eíl enirrt 
hominis mandatum , fed lex humana 
non obligat cum gravi decriraéto fab-
d i to rum, quiá potius íibi homo debed 
fubvenire, familia faae5quiá f i folvit 
debitum n o n oceurrerec necefskatibus 
domus fuse, quíá charitas bene ordina-
ra incipit á feipfo, vt coní la t ex D i v i -
n o Precepto, inquo prsecipimur dilú- ó ^ h o n f 
gereproximumíí icucdi l igerecenemar 1/2 .^27 
nos ipfos, ex quo. v t colligunt cheoío- ^rt,y% ' 
gicum D. T h o m . quod aiagis cenetur 
Recolé do fuper tlí.XXl^J 
homo fe ípfum díllgere quam proxí-
mum. 
Quincum argumentnm, nam ñ 
non licerec debítoríbus vti toto termi-
no fibi conceíTo á lege, vt aliquid fa-
c í a nt peccaret3qiu cum poíTet non co-
^ fiteretur peccata fuá ante annum elap-
fum u^c qui non adímplerec teftamen-
tum defundi > cuias eít execacor ante 
annum conceílum á lege, fed kx ad id 
non obligar rergónon tenetur confi-
ten , ñeque exequi ceílamentum ante 
annam. 
164 His tamen non obftand-
bus, vnica concluíione refpondeo reu 
iufté conderanatum per fententiam 
iudicis, vel alia via alieno debito one-^  
ratum nullis poíle vti íibi iuris dila-
tionibus ad foivendum quod debec 
fi potefl:,fed ftatim tenetur folvere, 
liase concluíio habetnr expreífa apud 
i . z q ™ í ^^om* ^ olnnes eius interpretes, 
¡^ Jg* a &:apud omnes fumiftas in materia ref-. 
C a l t . i h í . titutionis, & ibidem pr^cipué Caieta-
demi ar ñus, quas conclufío probatur expreíTo 
fum. v , feripturse teftimonio, quod refert D. 
refa, Thomas refpedu Mercenarij : Non 
mor ab i tur opt-ts Mercenarij mi apud te 
Leuít . c, y fcjue wane. ergo ñeque in alijs reílítu-
V tionlbus faciendis poteíl íieri dilatio, 
fed ftacim reílituendum , confequen-
tiam íic probo, nám hoc prxeepcum 
folvendi debitam quodeumque illud 
íit eíl de iure divino no folum ex pr^ a-
legato teftimoniojfed etiaex alioApo-
fM Kow. ftoli ddCcÚS'.Reddke ergo omnibusdcbitíty 
taj>, 13 . cui trihHtP^mbutum', cuiyeBigdl^yeB'í-^ 
ga!} cm timorem j timorem^ cui homreín; 
hono^em, nemim quiÁmiam debeatis : fed 
nulla humani iuris difpofitio poteft co-? 
tra ius divinum folutionem excufare, 
vt apud omnes notum eíbergó prerex-
tu diiationis á iure conceífe, vel á Ín-
dice afsignatíe nemo poteft difFerre fo-
lutionem rei debitse, fed ftatim fi po-
teft tenetur,8¿ íi no facit furtum com-» 
mittit invito domino. 
165 Probatur fecundo, quia re^  
tines rem alienam invito domino vio-
lar feptifnum Decaíogi Praeceptum: 
ergo committit peccatum furti, anee-
cedens probatur; c[uiá quamvis pra»-
ceptum folvendi alienum íit affirmati-
vum includit aliud negativum, vt ibi 
explicar D". Thomas. & cum ipfo Ca-
¡ecanus: ergo iftud pr^ cepemn affir^ 
matívum etiam ratione negatlvi^ quod 
includit obligatjfemper,&; pro femper 
non minus 'quam praeceptum nonfu-
randi, quod infuper confirmar ipfc 
Sandus Dodor, ex eo quod qui reti-
netrem alienam non ftatim reddens 
proprio Domino íi fit invitus, impedic 
ei vfum ralis rei : ergo irrogar ei iniu* 
ria roto illo tempere quo tardar debí-
tum folvere. 
16$ Deniquc probatur ex de-
cifsione noftri texrus Qu&rentl ,.in quo 
fupponitur iufté indicem delegatum 
excommunicare reum non volentem 
parere fententiam in qua ei mandabatur 
folvere debitum; fed excommunicario 
de qua loquirur texrus, nempe maioc 
non infligirur, nifi propter peccatum 
morralerergó non folvere debirumefi: 
pegearu mortale. Nec valer dicere ab 
hoc peccaro liberari faltem pro eo rer-
mino, qui illi ad foivendum concedí-
rur, quia obligatio folvendi debitum 
non oricur ex vi ipíius fententiae, qua2 
tantumeft declaratoria ventatisj fed 
ex ipfo iure antecedenti, in quofuic 
iudex fundatus ad proferendam ralem 
íentenriam. 
i6y Ex quibusad primumar-
gumenrum refpondeo,pramorando,v£ 
redgímus in fofurione rertij argumen-
ti, varias fuiíTe leges, Ik. conftírutiones, 
quibus pro diverfis temporibus proce-i 
debatur in foro exteriori,^ civiii con-
tra debirores,iuxra quas fuit ioquutus 
in noftro textu Innocentius III. nám 
fecundum leges duodecim tabularum, 
vt notat Dodor Gon9a!e2 triginta 
dies dabantur debitoribus condemna-' 
'M ad conquirendam pecuniam, 6¿ 
Ui^ endam creditoribus, quod fi intra 
hoctempus iudicato non fatisfecerit 
tradebatur voluntari crediroris, vt ia 
carcerem debicor derruderetur , vt fi 
aliquis mifericordia motus folverec 
proco i C u i carcerato creditor alimen-
ta preñare tenebatur, & fi nulius pro 
eo folveret, íi cum ipfo creditore noa 
pacifcebatur pro debiro tribus nundi-
ris íingulisjiové diebus preconizaba-
tur,&: íi no eíTet aliquis,qui pro eo fol-
veret', &: poílea rranfadis fexaginta 
diebus licebar adori venderé, aut ca-
pite cum miferum puniré, 6¿ íi plures 
eranr credirores in partes eius corpus 
fecabatur, 6¿ hxc erat potius barbara, 
^uaii) 
D C í o L d e l e i 2 1 p 
C.de vft* 
Curia i , />• de *'« exc. 
^mm luimana k x duodecim tabuia.. 
rum; vc ex ea conftabif:, &:^;x-p.iunbus 
^robat prxdiókis nofter doclorjpoíleá 
yero ni idor lex fuií: per Legem íu l iam 
Habilita dcbitoribus poíllacaiiií^ntérir 
t iam folvendo dabancur díao men-
fes}in quibüs deb.kor vexari non pote« 
rae, neceios fidemílbr ^nyenir i r , VE 
etiam habecur ex ipfo crvil i í y r e , nec 
camen pro debko aliquas vfarseexige-
ba-nturv&: fi hoc elap.fo tempere d.ebi--
cor non fácis-faciebac fuo credicoid bo* 
na eius veridebantur fub haftacione, 
quse íi non fu fneiebane ad debiaim 
i n carcerem eijeiebatur doñee foive^ 
ret.Ec tándem iíli dúo men íés , Si eo~ 
rumípac ium fuic íuftiiiíani coílitucio-
tiead quacuor menfes protraólum, 
ctiam conftat ex ipfo iure, & de hoc, 
quadrimeftri loquitur textus ñofter. 
.: 168 Sed tamenhodie alia inter 
líos fervacut procedendi forma contra 
debkorem convid:um de debito j vel 
per eius confeísionem , vel per publi-
cum in í t r amentum , feu per fenten-
í iam , quse craníierk in auttoricaterei 
iudicat^, quando in foro i u d i c i a l i fe-; 
cularí incra quinqué dies poft diem no., 
tifieationis íentent ix feus non inter-
poííuit appeilacioaem,&: in iudicio ec-
clefiaftico incra decem dies, fi caufa 
eft executiva in virturejíciliceCyinftru-
menci,Quod crahit paratam execucio-
nem, íententia, non obffcanre appella-
tÍQne,executioni mandatur, dato t amé 
íideiuílore, per legemToleti3ab a¿lore 
incereíie reddendi , fi appellans cau-
fa fuerk fequucus, & in favorem obei-
nuerit, ka ve aftor ante quam debí tum 
percipiac tener.ur daré fideiuííbrem, 
quamvisreus non appellaverk , quiá 
í emper poteít fequi caufam in via or-
dinari- ixxcerüm fi debkor non habeac 
vndé folvere pofsk, facisfacíat fifaciat 
cefsionem bonoru fiiorü,qua fada no 
poteO: in carcere detineri,nin pro debi 
to regali,aac,pío pee na pecuniaria i m -
^ofita p r o d e h í t O j quara íi non folverk 
inbonis , quiá non hábet punietur in 
corpore, ne delida raaneanc pro via-
dicla publica impunica , &: í i d e b k a m 
eft Regis perpetuó debitores manent 
ín carccracijíi folvere non poííunt, aut 
íi non vokmCíCjuae omniaper Leges 
Regni func exado dlrpofica , ve pra-
35i§ ferc 3 6¿ habencur in Curia PhiU--
pica,, in pace, &: allijs pradlcislat íJ 
« a d a t a . 
t69 Sed bis omi'fsis quge. pert í-
n t m ad forum iudiciale , & : f o r i , r e ¿ 
pondendo iuxea forum Poli ad argu-
mentum concedendo maiorem, & d i -
í l ihguo minorem vtuntur iure fuo,de-
í inedo debita coto tépore dilationu,6¿ 
terminorum i i b i á lege , íive á iud ic s 
conceírorum, fi (folvere noif. ppíiunts 
iuxea dicehda in folutione tertij ^ 
quarti argumenti, concedo minorem, 
vtuntur iure icio fi poílunt folvere ne-
gó minorem , quia cum obligaíio f o l ^ 
vpdkdebi ta j í ic o r t a á iutes~r4turaliv oC 
diyino non h á l ^ e x l c ^ E f t ^ ^ S f f l á m 
alienam centra vojuntatem Homini 
aliqiio"tempore, fed ftatim folvere te-
nentur, ñeque abhac .obiigatiqne l i -
berá tur per dilationes in foro excerio-
r i c o n c e ñ a s , quia leges, & iudices .ia-
ridice procedendo non poíTunc reí i t in-
g i ad il lud breve: tempus, ad quod ius 
naturale reftringk debitorem ad fola-
tionem debitorum , qux dilationem; 
non adcnkck, ve probatú eft, ácproinw 
de pr^didas dilationes, & termini 
iudiciales minime favenc confeientias 
debitoris, ñeque ipfe poteft illis vci5 
immo pocius fí poceíl.folvere teriecur* 
^ fi non folvit vltra peccatum iniuft i-
ú x , quod commktk tenetur prxter 
capitale debita folvere creditori omnes 
expenfas, quas in litigando pofluk, 6¿ 
damna, quae ex inde íibi fequuta fue--
run^ad quae omnia tenetur debitor ra -
tione re] acceptíe,6¿: etiaminiuftx de-, 
tentionis, quae ¿equivalet iniufte ac-
ceptionis. 
170 A d fecundara refponde-
tur, quod quam vis apud milicos íic re-
cepeum mora vti ad folvendum,tamen 
fi tales á peccato excufantur eft , quia 
eorum credicores infuferenda p e d i -
d a mora func voluntarij , & in eo duU 
lum paciuntur detrimencum , vel quia 
debicor n5 poceft .tam cito pecuniam 
acquirere,auc bona fuá venderé sd folr 
vendurn ftacim; fed in his negocijs, 5¿ 
commerti}s moralker operandum cftj-
iuxta homhium confuetudinem; eaer 
t e rum, quüiabec pecuniam*, aut vnde 
faciie poísic folvere creditori petenci, 
6¿: nolenti amplíus expedare nondn-
bito peccare mortaliterin re gravi de-
bicor , qui poceft > nou vuk, folvere, 
Rccolctiorupcf tít. tX\X: 
I f f . ie 




íioft folum dcblturn prlnclpak, íccí^  
ccíamdamrkaexcius mora emergen^ , 
tia creditorí, quod camen íntelligcn-
dum eft quadu debkou moróíus mot* 
taliter peccavit in mora, nam qui tan-
tum culpam levem, aüt péceaturn ve-
níale commifsic in non fólvendo debi^  
to tempore5dLimmodo tahien anímuth 
folvendi habeat, excafatur á peccato 
morcali fi pro alíquo brevi temporc 
rem aiienam recinuic,: 8¿ alias credito-
rí norabile damnum minlme fequatur, 
quia vbídamnum ex mora non fequi-
tur non orkui: aliqua reftirutionis obii-
gatío, nifi tantum remanec reftlcucn-
di debitum principalc, íic docet Lef-
ííu$, Soüus , & alij plures quos Ipíi c¡-
tanc, & ídem docec Ledcfma. 
171 Ad tertium argumentum 
rcrpondetnr5qnod obligatio reftitnen-
di, ficut, ¿¿ alise hubna ñas aciones de-
bent per regulas pnidemiíE metirly &S 
regulan , quare plures dantur carus,in 
qüító non cenctur reftltuerc, quú re-
ftltutload falutem non eft ncceíTaria 
neccfsicare medij in re facienda , fed 
necefslcate prjecepti divlni, & natura-
lis, quamvis in voto,&: intentionc 
reftlrutlo omnino; & abfolute necef-
faría fit, quía, ve ex D. Aguft. &; óm-
nibus doctoribus dixirnus fupraTires 
debita rcddi potell:,6¿: non reddicur 
posnltentia vera non agitar, quam-
vis multoties non pofsit rcddi realitcc 
femper poteftdebkor haberc volunta-
tem reftituendi dum poíslcrhíec aucem 
impotentia non phifyce, fed moralker 
deber conííderari, impotencia phlfyca 
erk , quando debkor nihil habet quo 
pofsit reftkuere : impotencia autem 
moralls eíl ea qua- ratíonabilicer con-
ííderata fi abfolute non reddic debkó-
rem impotentem adfolvendem reddic 
tamen illum excufacum, Síaliquando 
obligatum ad non reftituendum 5 6¿ 
hocquldcmconfiderari debec atcenta 
impotentia in ordine ad ipfüm dcbko-
rem pracciííe, non confiderata necef-
íítate credicorls, vel relacive ad Ipfum 
credicorem,quI poceft adftrlngl xqua-
l i , vel malori necefslcate quam debl-
*or vnde aliquae regulse folenc xlati ab 
audocibus ad diíccrncndum erica, 
hocíit crgo. 
177. Prima regula 5 qui reperi-
tur ¡n extrema necefskate non tenctur 
rcílltücfe créditori, cciam exv^ enti 1% 
cadem neCefsitatc,vc íijV.g.tabula^ qua 
in perlculo naufragij poílum falvarc 
vkam mea,llcct tua fit non teneorsnes 
debeo tibí dareiquamvis e^  eius earen-
tia pereas, &: ratio eft manifefta , quia 
in extrema necefskate omnia funt co-
niunla, &: redeuntres , ad illum fia-
tum natura^qüem habebanc ante reru 
divlfioné qo^  devifió iuregenciü fafta 
fuk,quareloGün1 no babee in extrema 
neceískate , ve docent thcologi cum 
D.Thom. Immo poíTum yetiam acci. 
pcire cabulam quamvis tua fit, fi prius 
potul eam capere , non tamen pof-
fum te fpoliaíe tabula ,eclam íimea 
fuerit, quia iam In Illa extrema necef-
iitate non eft magis mea, quamtua,3¿ 
cum babeas tu eam In poíTefsione, t% 
hac poíTeísione habes acquiíkum ius 
ad eam , ideo eft magis tua quam 
mea ac proinde nullo modo poííem 
cam tibí auferrc,quod ómnibus ob hác 
rationem debet vim faceré. 
173 Secunda regu^ ,non folum 
extrema necefskas comparata cum 
extrema, etlam nccefsitacecreditoris, 
fed, etia necefskas gravlfsíma, immp, 
6¿gravis necefskas excufat a reftkucio-
ne dummodo credkor no fie in eadem 
necefskate conftkúcus.Hanc dick Le-
dcfma eíTeomnium theologoru, quia 
tune fi necefskas fit sequalis tenctur 
omnino refticuere, nec eft abfolven-
dos doñee reftituat debitor, docet etia 
Diana , Lairaan, Sánchez , & allj,vbi 
ecia locum habec.( Pro tercia caufa eft 
compenfatlo, quia fi aliquo titulo tibi 
debeo ccntum,S¿: alio tu mihi tantum-
dem debes poíTum in recompenfacio-
nem centum, quas tibí debeo retine-
re 5S¿ ratlo prlmi ¿ \ 6 á , feu fecundíé 
regulas eft , quia in jequali necef-
fitatc crcdlror non perdit ficut in ex-
trema dominum debiri, nec ius ad il-
liid requirendun^ ac proinde iufte pe-
tit,& confequéter debkor Inlufte retr 
nec rem aiienam contra volúntate pro* 
prij domlni ratlonabiliter Inviti, quia 
m xquali necefskate melior eft condi^  
tío dominl, 6¿ credicorls quam debi-
toris , nifi pofsit per modum recom-
penfaclonis 3 vt aixi, retiñere, quia 
íicut paria dellóla mutua compenfatio-
ne tolluntur, ka parla debita eadem 
copefacione íolvucur}$¿h c^ certa func. 
ttñetmé 
v. pm'u 
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174 Maior tamen eft diffícuír 
tas quando creditor non patitur ídem 
decrimentum in carentia debiti, ac de-
bicor íi fo lv i t , vel quia cadic ab ftacu, 
vel vendic qu^ func inftramenta fui of-
£ c í j , vel aliud íimile incommodum 
circá eius refolutionem tres refert Le-
defma fenrentias, & aliqua d idapro-
ponic. Vnde íit quarca regula.Nemo te 
netur reftiruere debita inferióris ordi-
nisj ve pecunise funt , 6c alise res pecu-
nia seftimablles cum notabili noca bo-
norum fuperiorisordinis^t funt ítatus, 
aut famejinaxime í i iufíé,& licité obtl 
net,&: pofsidettalem ftatum,&opÍnio-
nem. Hsec regula, ve recepcifsimum 
principium habetur apud omnes D D . 
ve docee Laiman ex cornmuni, cum 
Enriquez, Si lveí l ro , & alij, alíquibus 
eamen limicationibns. Prima quod íi 
i i lum ftatLim maiorem, quam olim ha-
T'q. IA, bebat acquiíivic fraudibus in credítoris 
prsciudicium , vt bené docet Lede íma 
tenetur male hab'ta reftkuere, etiam 
cum diminucione fui ftatus, creditori-
bus quorum bonis iniuñé eft locuple-
tatus, quia tune bona , & ílatum malé 
habet, vndé nihil mi rüm ,~quod cadat 
ab veroque. Secunda l imitat io, quam-
vis debicor nonteneatur ftatim refti-
tuere debita curn detrimento fui flatus 
taliter quod íi eft ?n ftatu nobili tenea-
tur cadete, &: officium accipere me-
chanicu,aut minus dignum, quam par 
eft , tenetur tamen non folum omnia 
fuperflua vitare, 6¿ fugere , fed etiam 
tenetur parce, &; modérate v i veré co-
iencus h is , quas excufari non poífunt 
iuxta prudentiae regulas, in quo mul-
tumdebene confeífores fuis poeníren-
tibus reftringere, & eorum exceftus,6¿ 
de ordínacionem coerceré. 
175 Quinta tegula quamvis ne-
mo erlam teneacur venderé inftru-
menta fuioffiei j , fine quo vitam non 
poteft traníigere, ñeque agrícola bo-
y e s ^ alia laboris inftruméca, nifi pof-
íit fi habet fex, aut quatuor , & poteft 
vivere, Elaborare cum dnobus/i cre-
ditores paciantur aliquod decrimen-
tum,aut damnum ex d e f ^ d ü , ^ caren-
tia fui debici proveniens tenetur i n 
confclencia debicor, cum pofsic i l lud 
debitum, vel damnum recompeníare , 
niíi ipfe creditor rernitteret, aut in d i -
latione folucionls fuiíTec voluiKarius,<S¿ 
fecundum has regulas ex communio« 
r i dodrina e d u d á s , - & quas obfervarc 
procul dubio eft neceífatíum in favo-
rem credi torum, magis quam debito-
r is ,quia creditor eft meiioriscondi-
tionis fe gerere poíTunc confeífores, 
circa quas videre poteft Ledefma,Dia-
na , Emmanuel Rodericus, Laiman, 
Navarrus, & alij in hac materia. 
176 Eft tamen advercendum 
cum Diana , quod íi quis velic faceré 
cefsionem bonorum, quando á credi-
toribus affligítur poteí): i n confeíentia 
retiñere neceífaria Tuo, cSd fa miliar v i -
d u i etiam íi multa debita iniufté,& eX 
delido concraxiííec , .fakem pro i l lo 
tempore , ác interim, quo íibi neceífa-
ria comparare pofsit, pro qua dodrina 
.ftat etiam Lefsius: notandum etiam eft 
cum verifsima dodrina Emmanuelis 
Rodriguez cum alijs communitet, 
quod mercaeores, & alij hom'n:s era-
dances, 6¿ negotíantes, qui fe abfeon-
dunt, feu fugiüe ad Ecclefias,§¿ occul-
tanc bona fuá , ve eo medio Kbereneur 
á folvendo, vel v t í icá credícoribus 
obcihere pofsinc remifsionem alicuius 
paréis debici peccant mortaliter hac 
Vtendo fraude, & non funt abfolvendi, 
etiam fi oftendane calemá credieorí-
bus remifsionem , quia calis rem.fsio 
non fuie voluntaria , fed conceíía ad 
redimendam vcxacionem, feu víeandu 
periculum'fi non componantur cum 
debitoribus amíttendi cocurn debieumj 
quia íi veré poíluiie integre folvere de-
biea hec fraus, feu modus vfurpandl 
alienum non poeeft eis prodeífe in foro 
confc!eneÍ£e,6¿; fi coram iudice feculari 
poífec fraus aperiri gravicer publico pu 
niréeur fuplicio,quiátaleslatrones funt 
quia aliena rapiune , 6c reeinenc invito 
domino ,• fecus tamen fi veré íolveró 
nonpoíTent integre omnia debita , §C 
tune tamen etiam f i deveniant adpin-
guioré fortuna, non videcur mlhi ob-
ftridos manere ad reftituendam eam 
partem, que fine fraude , 6c abfolute 
á credicore fuit remilfa, ficue pauper4 
qui eleemofynasaccepic3fi deveniat ad 
ftatum, quo pofsit eas folvere, non te-
netur, quia abfolute fuerunt liberali-
ter 5 aut miíer icordi ter conceíííe. 
177 A d quartum argumentum 
rcfpondetur deb i ío remiener i quldem 
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r ' TI Eecoíetíoruper tít. XXiX; 
d'cis fententiíe ,• fed ex v i iüris diviní, 
¿¿ nacuralis) vt éx didis conftat, nam 
fe aten t i a iuáicis tantum eft declarato-
ria ipuLis iuris naturalis, per quam de-
claraW debicorem , l e u reura teneri 
folvere ad eius folutionem c o g i t a r á 
iudice ob munus, quo poticur redden-
di vnicuique qood íuum eft, ad cuius 
1 cxecutionem concedit dilaciones, 
tempori l íntervall35tum quia pr^íumic 
lex non poííe cam de promptu debito-
rem fclvere, quia fie eft ncceílarium 
ad iurldicc , 5¿ more hum, no proce-
dendü3vndé í lado m ¡pío lure nacurali 
debitor ftatim , & fine dilacione cene-
tur íblvere, non apenca fencentia indi-
cis5quiá non e x v i eius folvere tenetur, 
fed ex prsecepto divino: quare fi fen-
tentia ludicis iufta non f i t , aut ifl faifa 
informatione, aut pra:fümptione fun-
data, non tenetur ei reus in foro conf-
cientise obedire, &¿ tune poteft v t i d i -
lationibus, &: excuü t ion bus quibuf-
cumque , 6¿ ad alia in argumento iam 
refponfum eft , quomodo quis übi po-
tius providere debet poteft quam 
credicori. 
178 A d fextum refpondeo quod 
quamvis confcfsío peccatorum íic de 
Suprafef, iure divino , vt habernos ex Concilio 
14.^. 5• Tridencino diffinicum, decerroinacio 
autem cemporis non habetur ex p e -
d ido iure,ícd cancum ex EccleGae pr^-
cepco , quod eft fecundum Ínter prae-
cepta Ecclefiar, vndé quia noluit obli-
gareEccleíia peccacorem confiten, n i -
íi femel in anno > ideó nullo prarcepco 
tenetur ftatim poft commi í s íonépec-
cati mortalis confíceri, quamvis tenea-
tur in íe ucencia Scoti ftatim doleré de 
peccato, fed hoc dixirnus in tradacu 
de poenitentia , ac vero pr^cepcam re-
ftituendi , cum fit divinum, S>¿ n.itura-
le affirmativum , includés negativum, 
v t ex D . Thorna dixirnus ftatim obli-
gat, & ídem dicendum eft de execu-
toribus teftamentorum, qui fi poífunt 
adimpiere munus f u u m , & vcluntacem 
teftatoris ante quam annus adimplea-
tur tenentur, quia prsedidum tempus 
á iure afsignatum tantum datur, v t 
tranfado anuo viobl igentur , vndefi 
Machado P0^4nc anl:e ^nnum tenentur, vt com-
t'ti l j ,j)múm.mt docent Dodores , vídeacur 
f .6 . t r . } , I^iana,^ Machado^ui docec eííe opi-
». 5. nionem communiorem, 6c magis i e -
cepcam executorem teftamenti téneré 
folvere debita, Se alia in teftamento 
ordinata adimpiere ftatim ác pofsic 
abfque eo quod pofsit in foro coní-
cicntia: difterre vfque ad annum. 
Q Y ^ S T I O S E C V N D Á ; 
Qmd nomine cenfurce imeWgdtur i& , 
iure y & ftm 'degijs ¡fm 
referiptist 
179 ' ^ C Q u ^ f t i o propriu lo-
cum habet in capire qu^ 
rét i de verboru íignifícacionejíed quia 
ídem videtur tangí in hoc noftrocapi-
te eihikfmti ¿juid per cenfuram Ecclefid-
j i cam , placuít eam hic tradare in qua 
diffícultace tres verfantur dodorum 
fencencix.Prima fencentia fatis clafica, 
6¿: recepta docet tres efte tantum fpe-
cies cenfüríe EccIeíiaílicTjfcüicet; ex-
communicacionemj íufpenfíonem, & 
incerdidum , hanc tenet ^.gidius Co-
nin, &: Sa, Laiman , Suarez , cum alijs 
ab ipfo Laíman cicatís. Harc fenrentia 
probatur primo ex exprefio textu hu 
ius inris , in quo fié habecnr , quaerenti 
quid per ceníurarn Ecclefiaüicam in-
rel l ig i , cum huíufraodi claufulam in 
i í t ter is noftris apponinius refponde-
mus; per eam non folum interdldi^fed 
fuípeníionis, excommunicationis fen-
. tentiaiii íntel l 'g i : ergó non funt pia-
res, quam tres á Poncifice receníitíc. 
Secundo,quiá conceíla alicui po-
teftas abfolvendi á cenfuris non exten-
ditur ad irregularitaces, quíc non per 
abfolutionem, fed per difpeníacionem 
tollitur , v t habetur ex ftilo curia: ; Se 
fie etiam de alijs prxter praedidas tres: 
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Tercio,quIa qui celebrar, aut m i -
niftrat Sacramenta eciam fi fueric tráf-
greíTus ceííatíonem alicuius non inca-
rrit Irregularitatem, ficut incurrir, qui 
violar cenfuram; ergó ceííatio á d lv i -
nis nonefteenfura , antecedens tradi-
cur á Silveft. 6¿3. Navarro in manual, 
ergó non eft cenfura. 
Quarto quia degradatIo5&r depo-
fitio non funt cenfura: ergó folúm funt 
tres prsedidac; antecedens probatur, 
quia non funt poen? medicínales,CLi!us 
modl funt cenfuras, c|u^ ab Ecclefia 
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5¿ delinquentes refpifcant abeo, ae 
degradado, & depoíklo , & íic de alijs 
duabus íunc mere pcenaejqux infligun-
rur pro crimimbus comraifsis, eciaiil 
ea commitcentes finí; emendad: ergó 
tancum futic ecelefíafticae p ó é n ^ n o n 
autem futir proprié ceñfura. 
180 Secunda íentenda dicit 
cenfurae fpecíes eíle quinqué vrcilicec, 
excommunicationem, fufpenfionemi 
interdiótum, ceíTationem á divinis, 6c 
irregularicaté, quse concrahitur ex de-
l i d o , hanc fentenciam docet Socus, 
quasEccleíiaftícascenfuras d ic i t , ha-
[¡p beri in Ecclefn in vfu , vbi de irregu-
a n i c u l ' laricate exprelle docet eííe cenfuram 
prout imponi tü rá iure canón ico , eft; 
namque quardam privado regul£E,hoc 
eft, indignítas fecundum Canones,ne-
quis pofsit ad ecelefiafticos ordines 
promoveri , aut fi promotus fuerit ne-
queac in eis miniftrare, quorum in eis 
miriifterij privjcio,magis fufpenfio eft, 
quam irregularitas , artamen irregu-
laricatem ex culpa cenfuram reputac. 
De incerdido etiam affirmat quod íic 
ecclefiaftica ce ufara , qua homo fepa-
ratur á certis Sacramencis, omnlbüf-
que divinis officijs, &¿ Ecclefiaftica fe^ 
pultura, ve habecur ex iure canónico. 
Rurfus á divinis eft organorum fufpe-
fio, be miniftrorum prohibicio né facra 
facianc,aut divina celebrent, h^c fen-
tentia Soti, etiam eft vt probabilis ad-
mictenda , iam ex racione qua niticur 
iam ex áüetoritaté Dodoris , 
1S1 Tertia demum fententiaí 
quam non ve miaus alijs du.ibus pro-
babilem a m p í e d i m u r , ciocet cenfurse 
fpecies e'ffe feptem , fcilicec, quinqué 
prsedidas, S¿ infuper depof donem, 6í 
degradat ioné , eft enim deptfi t ío poe-
m Ecclefiaftica verbis á iudice f adá 
privans depoíicum honore, & digni-
tate impofica propcer aliquod deli^ 
d u m , v. g. inceftum,ftuprum,adulce-
r i u m , &¿ propter alia maiora non ca-
men inci'.rrit depoficus privationem 
Sa verh. privilegij foc i , & canonis, hace docet 
¿efo/itio. Sa , degradatio vero qua^ non folum 
verbis , fed etiam opere fir, eft eciani 
poena Ecclefiaftica, 6¿ fpiricualis, qua 
degradatus privatur perpecua priva-
tione ordimbus, &: ad ftacum fecul iré, 
fine aliquo Ecclcíiaftico privilegio re-
miccicur punkndus. Ha^ic fementiam 
docent Communíter dífcípuli D . T h o -
mx > ve dicic Ledefma, & Diana Cum 
allijs fuper D . T h o m . in addídoni-
bus, quam fencentiam probant fie. 
i 8 ¿ Primo probatür ex verbis 
Bulla: CruCÍatar,qu2e dicebat poíTe per 
eam confeííarium eledum abfolvere 
poenicentem ab excomniunicatione, 
fufpenfione, incerdióloj §¿ ex alia qua-
cumque cenfara :e rgó prarcer prsedi-
das tres cenfuras ííipponuntuc alise 
CenfuríC: ergó funt plures quam tres 
cenfurse Eccíefiafticae, fed qu'a hodie 
Bulla Cruciata fub alia expeditur for* 
ina, ex ea hodie hoc argumentum fie-
r i non potert,qaamvis, non ideo infrin-
gatur argumend vis quia fuffick fub 
iíla forma relata á Ledefma, 6¿ Diana 
fuiíle alias expedita. 
. 18 3 Prdbatur fecundo h^c fen-
tentia á priori ex difíinijione cenfur^ j 
«juae traditur á Ledefma, &: admittitur 
á c í E t e r i s thsologis, feilicet, quod ceñ-
fura ?cft q u í d a m poena Ecclefiaftica, 
cjua Ecclefia punic fideles baprizatos 
in bonis fpiritualibus, fed h^c defíni-
t\o convenit omnibus,&; fingulis pr^-
dióds feptem poenis • ergó fepcem func 
fpecies céfurse,&quidé de tribus pr io-
r ibus, nempe de excommunicatione, 
fufpenfione , & interdido certum eft3 
ab ómnibus admitt i tur , difíinitur-
que ablnnocentio líl.in cap citato.De 
irregularitate vero quatenus provenit 
á delido , & infligicur á iure canónico 
fatis diximus fupra cum 30. auCloribus 
quod fie cenfura, &C per Bullam Cru-
ciatíe abfolvibilem, & delebilem de 
ceííatione á divinis depofítione, de-
gradationé etiam confiar eíle pcenás 
Ecclefiafticas obligantes folum bapti* 
zatos, &: alias j3uniunt in bonis fpirí-
cualibus,vt ex didlis in numeris pr^ce-
dentibas iam conílat : ergó induunc 
veram,6¿ propriam rationem Cenfurfl. 
probo confequentiam , n á m ceííatio á 
divinis pcena eftab Ecclefia, & non 
ab alia poteftace in f l i da , qua fideles 
privantur v t i Sacramentis , 6¿ mmiftri 
Ecclefia ea adminiftrare, divina 
ófficia celebrare, quod eíl privare bo-
nis ípiritualibus, dcpoíitio vero, U de-
gradatio etiam eíl manifeftum quod 
íin: poenac, gravifsims impoíitíe, 
propter delida , qua delinquenecs 
privantur honore, M digaicace , íeu 
LedefmA 
X.pJfc t f 
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1 2 4 Récoíeno fuper tit. XXIX.1 
etiam prívilegijs Eccleíiaílicis, qux 
funt bona fpirituaíia: ergo bene á prio-
%2*renti r* probatur eífe feptem cenfuras Ec-
clefiafticas. 
184 Ex quibus ad primum ar-
gumentum ex audpritate Innocentij 
l í í . in citato capite refpondemr fecun-
dum communem folutionem Sum-
mumPontificem ibi non fufcepiífe ne-
gotium determinandi numerumecn-
furarium abfpluré , fed tantum ea-
r u m , quas In Bullís Apoftolicis pone-
bantur , que communiter inteiíigun. 
tur p r ed i t l e tres cenfure , 6¿ non ex-
prcíit irregularítatem , quia hxc cum 
fít dúplex , alia ex defechi, alia ex de-
lido,abfoluté non potuit dicí cenfura, 
cecere verohabent non folum ratío-
nem cenfure, fed etiam í imu l , 6¿ pce-
n x cemporalis, in eum contra quem 
per fe, ¿ d í r edé proniinciatur,& ideo 
in brevítate refponfionis non oportuit, 
omnia explicare, alias fumeret partes 
,non folum legislacorís, fedfciiptpris: 
ác proínde brevicer ad interrogara Po-
tifex fatisfecic relínquens cerera do-
ctor ib us difpuranda ex eo quod i l l e 
tres relate cenfure inrelligunturregur 
iariter reputantur , & magis commu-
niter pro cenfuris, ex índe tamen non 
probatur non eííe illas cenfuras ñeque 
valec confequencia, has tres explícuit: 
ergo non funt alie. 
185 Ad fecundum refpondeo 
diíb'nguendo antecedensuion extendí 
poteftas abfolvendi ad irregularítatem 
provenientem ex defeclUjConcedo an-
tecedens 3 quia hec eft inhabilitas iur 
• r i s , non excenditur ad írregularitatem 
provenientem ex delido, iterum fub-
diftinguo,non extendicur ad abfolvcn-
dum in foro exteriori virtute Bulle 
Cruciate, concedo, in foro interiori , 
b¿ poenitentie íi pcsnltens eft contri-
tus de peccato , ó¿ bené difpofitus, ne-
gó antecedens3quiaBulla in hoc fenfu, 
¡Só in hoc foro concedic poteftatem 
confeílario,per Bullam eledo abfol ve-
do ab irregularitate, $c ad replicam in 
qua dic:tur, quod in irregularitate non 
datur abfoluiio , fed difpenfatío fecun-
dum ftilum curie , refponde eífe ve-
m m in quatum inhabilitas iure ín t ro-
duda, í icuc vigamía,v.g. qui ftilusob-
fervatur'in foro externo,ár vero quádo 
eft peen a Ecckíiaftica máxime prop-
ter peccatum oceulcum poreft irre^ 
gulatas abfolvi in foro in te r ior i , v t í i 
quís,v.g. excommunicatus celebravit j 
live vocetur abfoluriojíive difpenfatío, 
quia eft queftio de nomíne,&:Bulla d i -
cit facerdotem confeííorem poíle ab-
folvere á peccatis, &: cenfuris pcenité-
tení virtute prívilegij Bulle quod am-
pliaridebet , cum eius ampliarlo non 
cedat in pre iudícium t e r t ^v t f^pé d i -
d u m e f t . 
186 Circá alias vero cenfuras 
v t depof i t íonem, & degradationem, 
refpondetur non poíle rolli per Bullam 
nec in foro interiori , quia huíufmodi 
cenfure no folum irfliguntur per mo-
dum pcene fpirítüalis,fed etia per mo-
dum poene téporal is , & fupiieij prop-
ter gravia crimina cum íur idiceá 
i ud í cedeceman tu r , non incurran-
tur ipfo ' fado , íicut irregularitas 
predida , ideó á confeftario ne v t i 
quam reus poteft ab eis abíolvi , quiá 
preter quam quod talis abíolutío eílec 
invri l is , & in pre iudicium forí exte-
ríprisjfemper eft neceílaria fatisfadio, 
y t quis pofsit abfolvi virtute Bul lx 
.Cruciate,, v t ex illa conftat, que fatif-
fadio, ín depoíit ione, 6¿ degradatíone 
non alirer fieri poreft5quam per imple-
diqnem fenrenríe iudicis, quod non 
contingit in irregularitate ex peccaro 
provenié te , ante iudicis fentendam,vc 
de eo qui dixit miífam excommunica-
rus, aur ex adminiftratione alteríus fa-
cramenti , in cafu quo incurrac aliquié 
i r regular í ta tem. 
1S7 Ad rerrium refpondemr 
concedendo non fieri irrcgularem 
t i anfgreííorem ceíTationis celebrando 
i n Ecclefia in quaeftpofita ceílacioá 
divinis fi fuérit particularis, quia par-
ticularis ccífario no comparatur ínter* 
d i d o j at yero íi ceífatío fuerit genera-
lis incurrir irregularítatem eam rranf-
grediens fecundum probabílcm opi-
.nionem alíquorum dodorum^quos re- ^ 
fe re Silvcfter ín argumento citatus, f^'/^/z. 
quamvis ipfe conrranam tenear, ex eo ^ ^ ^ 
tamen quod incurratur, velnon3irre- ¿ ¡ a i i Q * * 
gularitas non bene argultur ad proban-
dum eífe cenfuram^el non}quia tranf-
grefsio cenfure non rrahit fecum an-
nexam ex fe í r regular i ta tem, fed tan-
tum ex iuris deciaratíone, vt docet ib i 
Silvefter, 6L omnes^quiapoene Bccle-
í i a i tn 
De offic.Sc poteft.Iaá.delegat.1 U S 
f i i & ' c x vbi non exprimuncur ? m i n i . 
me incutruecurffum: enim odiofe, ac 
proinde non debent ex t end í , fed po-
cíus reftringi. 
188 Ad quartum negatur an-
cecedens,&: ad probacionem , etiam 
negative, quia omnes pcen^ Eccle-
í iaí t ic^ , qua? privanc reos bonis fpí-
ricualibus íbnc cénfutse medicinales, 
t u m , qaia me cu ipfarum poenarum 
cavenc in pofterum á reincidencia 
¡pforQm peccarorun^ob qux puniun-
cur, tum etiam quia alijs func exem-
pla , ve retrahantur á commífsíone 
calium, Se aliorum de l idorum, vnde 
prsedito poense íunt,&; medecinae, 6C 
fuplicia, quia ficuc fiagella á D e o i n 
flióla hominibus medicina folent eíTe, 
ve á culpis abíl:ineanc,fic etia,<S¿poenq 
Ecclefiafticse,6¿ publicse poense, a¿ Tridem; 
corrediones , ve nos docuic Sanda Af'H» c» 
Sy nodus Tridenc. 8, n £ 
CAPVT XXYII . E T XXV 
eorum 
^ m é m 
I I I . HVIVS T1TVLI i ET 
fpecies. 
i H ^ ^ 1 ^ ^ R I M V M CaPuí:ex h\s píurá 
continet, quae fuoordine 
expendentur,&fama tira 
redaéla , in primis ergo 
in prima parte huiustex-
tus. Stiptr quapiounm^ hsec 
continetur Innocentijcon-
ftitiuio. Licet legatus,feu 
is, caí cammítt i tural iqaa caufa, cam ciaufula appella-
tioae remota 9 non pofsit, eam, alijsdelegare abíque eo 
quod non pofsint partes appeikre, verumtamen dele-
gatusPap^jVeUicerquicumqueiudexaliquem articu-
latís deputaveriot alícuiaudiendum abco cui talis arti* 
culus fuiccomnitíTus, appellari non poterit dummodo 
depat t iumárepiü deturjautaceipiaturnifi niodumex-
cedat. Demde deciarans magis Innocentius prasdi-
a a m conftiturionem ,ab lilis verbis textus, intentionis 
igitHtnojlr&fmty hanc fubaddicfcilicet»quod delega* 
tusPapsepoteftpiincipíum , m é d i u m , 5 c finem caufe 
coniunclim,hoceft pluribus, & d iv i f im, vel v n i , v e l 
dúoconiunaiini , ócdivifsmi, ideft, caufam fecundum 
onineseiuspartes principij, mcdij,&: finís, vel divifirn,1 
ideftjvnam>autalteram partem delegare,quod me-
liusexplícatur. 
ps indepíoponi t j feu exponit aliam terciam par-
z r p Recoíetióíapef tít.XXlX. 
teni, Scconditucionem ab illatextus claufuk j q i i ^ í n -
c l p k ^ e m m cumtatam/m qua decernuur, quod áfub-
delegato 5couraditur iürifdictio pocefl a p p e Ü a r i , ^ -
cas qaando datar fine iu r i fd i í t ione , á q u o appel lar í , 
nec recafarí pocefl: duromodo datasfueric ex partium 
coofenla, Vtxíetca in qua^ t^a parte hmus capins, ab illa 
claufoia.P^rri?cumdek^atus^úr}git?apafq\iod á fubde-
legatorcai non toturn negotiu á delegatoPapae fubdeie-
gatur^fed d i q a i s a r t k a i ü S , tuncappelktur abipfo ad 
delegantem imrnediatuni , qui delegavit;fed fi,(i tota 
caufa cum mnfJictione fuit fabdelegata, runcf i ap-
p ^ l l a t ü r n o o a d fabdelegantem,fed ad Papam appél -
íandufji e í í , velad euai ^adquero appeüare tu r á t r ibu-
nalí ipfius rubdelcgant ís 
Rurfus ín quinta parte d ie í t i i r , quod quandpda-
tur ? qui tantuoi habet maous audiendi, feo accipiendi 
'deciárat ior^s^ qin d i c i t a r ^ ^ ¿ 2 / ^ r , non poteft recufari 
íl Fuitd;Uasparcibosconfentientibus,benc carne poteft 
11 fner í tcania recufaiíanis, fi fait datos fine coníen íu 
jpártiu8n)yt dicuun eíí Jofcxta autem parte abxllaclau-
v i h Si vero dtio, pvo(cqmm ftataens;qood fi vous ex 
duobufs d e í e g a t í s p r i n c i p i s c u m c i a u f a i a , ^ p W / ^ ^ r í ^ -
ta , fub le íega t alterí acceptant í non poteft acceptans 
fabdelegare, nec appeí la t ione remota procedere^quod 
"tameo. ante accep ta t íonem p o t e r a t j ó c f i a b ífto fuerít 
appeilatoni appeilabitur.ad Papani^edam'f i fuérf t fub-
delegatüS nonintotumjCuius rationem f e d d í t ? q u í a 
non poteft a! ter i c o n d e l e g a t o i u n f d i í l i o n e m , aut cali-
fam í u b d e l e g a r e , ex racione tradita?qqia quando da-
tur i un íd i c t i oa l i cu ide l ega t a non eft appel laadum^oi í i 
ad pnmum deleganteoi, & nooad mro^dia tur ruaut 
adak^runi^óridelegaturfiVqübd eft probabii-ms tam-
den i in féptíffiapart; huius textos ab tilo etusergo 
dicitor.qood II delegatüsPap-gfubdelegat n o n í o t o t i m i 
pars á labdeiegaco non poteíl; appeilareexeo^qaod 
datas 
be officío 5c pof. íüJ . delegó f 17 
dátuá fie finéfuoconfenfüjpoteíltanieri récufárí o0en< 
dónelo caufam íuíiam Goram delégato^ & tuac delega-
tus diffin¡et,áquo,etianifinDluerit recuíationem ad-
niittereappellátaradPapam , & poft haoc appellatio 
nem, fi procedátur,iudicaxurnefi: irritum ^ & ínnane 
bxc delittera hmi^tt^ms f^er qu^ flionum 
CAPVT VERO PASTORAUS XXV1IL DVóS CONj 
tinct decifsiooes. 
RIMA Eft delegatus Papae poteíl fuí>de!e-
gare totam caufam cum facúltate, vtipfe 
fubdelegatiispofsit citare 5 & pumrcco-
temptorem, & compellere rubdelegatuni ad fufcipien-
dam íubdeiegationem > fecunda decifio eft m quid 
w^,quod ordinanusad mandatum del^gati exequí-
tur fenteotiam ?etiam fi feiateíte iniuftam, quibus ad-
de tertiam áecifionem huius capuis in $ Citm mtem 
in qoo deciditur , quod delegatus, qui ímpedítur 
dic fíatuta procederé pa^tem hoc procurantem pu-
níat, Sccaufam ecirimitíetpeffoníe ríeutrifufpedlíe^vt 
ipfam dic ftatuta deternniner ,nifi de confenfu parnum 
prorrogeturhuc etiam redducipo^eft caputex luteris 
ip.huiustituHin quo deciditur qood > fubdelgatusá 
/ delegato Papas innfJidlionem habens peteft coerceré 
impedientem, vndecx hiscapifibnss quia multa con-
tioent, circaquíeinhoctitulomuíta etiam díximusf^ 
£ t^quentesvltcnus dedudmuscOndufiones, 
f a o . i 9 i T)RIMA Ergó eoncbíio emfq; iiinídichonejex eo quod lupre-
c.ah atm ^ cofrerpondens pr^ facol rjía eftnonpoceft, quamvis velic de-^ f<f«í/«¿ 
»!• capíci , íuper ^«ejVo^ legato concederé, quia feraper intelli-.* 5 *• 
k f f n d e : num talísfic: á íudíce delegato fe ni- gitur refervaraj quod probatur, édam úo^alp 
¿ f t * c i p peta{>pellandameft ad eum,quí dé- ex hoc titulo,^ docec Avendariuns, c¡'™''*„\ 
i t & v f i legavit, quando delegans eíl: Princeps Velafco, Sí alij. hóc ^ 
hocti.aut hsecconcluíio pluribus probatur áiií- Secunda "onclüíio,quaiído ap- faite d . i i 
hent iu ríílis legibus, nobis fufficiant dúo, vel peííatio fie á delegato habente lürlfdi- . ^ e n d M 
dicib% i?. ^ res cextüs ex vtroque táre deceptí, dionem non fueric deíegátus á Prm- f ^ ^ « f « ^ 
j ^ * . exornant plures Scocia de appellatio- cipe debec fieri non ad ípfum delegan- 'ín L *'c-r 
M ^ . l ! nibus tíaílí. Tufchus, & alijs quos re- tem ; fed ad f L í p e r i o r e m , ad quera ap- ^ * ''* 
G a i i u . ¿ fert dominas tíonfález x cuius ratio' peljarééür ab ipíá delegante , h x c con- * 
prafi .ca. e í l , quia fupra poceííatem Principis, cluíid próbaEui; á iuriítis eadem c i -
muí. ». ¿at4 * ' • 
RecoíecÍDfuper tít. XXIX, 
tara lege, qois , & ratío lurius eft^uia 
iudex delegacus cui mándacur iürifdi-
¿l'io ab alio qaatn á Principe,mandan-
X.T.U í f u r ^ s iuriídidione v t i t ü r , & ÜIÍLIS vices 
mandata , & probant, etiam alijs iuríbus, 
/ . ? . / . de ^nde cum deíegans iu r i íd id ionem 
cfjic, e ¡us madans inteliigdtur ín iure eííc eadem 
56 períona , cuni cfelegato,fencenda ab 
ffáy™1! ipfo delegaco prolata exiftimatur pco-
k s,on, f¿rr¡¿¡u^¡ce maia¿4a£:e? j[EQ d e l e g a 
te,quia gaudent arauáli iurifdiclione, 
qüare ad iprum deiegancem appeilá-
t iofieri non deber, fiquidem vrerque 
eft i n rali cafu eiuídem, aur parib iurif-
d í d i o n í s , é í par in parem non haber 
An.trfia i po te^á tem at| CLU11 modum , quO a 
* V ' lt fenrenria próíara á vicario generalí 
c « ¿ c . ea ^pjfcopí non darur appellacío ad ipíum 
% w / Í ^ . e{)iícopum,quía vrriuíque eft ídem ; 
rribunal fie ac in fais Cujacius, Aicia-
•¿¡ciatus tus, S¿ alij quos' referanr, 6¿ íequun-
in mb.de tur Barbolla, o¿ Gon^akz , &¿ proba-rf^l'T CUR5eciam r 'etpbáu vjca,rij ex noílfo 
c . y n u . l . 191 Tcrria aíTercio appellario 
Barh.in 1. á iudicibus, qui dicunrur da t i , fie ad 
m pr^or iudicem íuper iorem, qui illos dedir, 
l ' an pro cuius intelligenria nocanda eft 
* l ¿ . í á e éft differenria,quam adduCunr iari* 
eowyj/e¿ ^ ^ncer cluos ^o^inus González i n -
h h ¿ i B , ^  índices daros , & iudices, quibus 
n.^.ln fi. mandara eft iuri ídidio , quod Índices 
ns de con. dari funr i l l i , quibus non comnaitri-
fuet. c. i . tur tdtá caufa, nec rota iurifdiclió, 
l íb .ó , e^c| aj[qU{s caufe arriculus,v.2;. in pr in-
vbiprox. c i p io ,med io , aur£nenegor i ) rahrer, 
quod mandans tibí referver circa rale 
negoriutn iur i ídidionem quamvis alia 
non í i r , quam execurio fenrenria pro-
nunciandas á iudicc darodudices vero, 
quibus iur i rdidia mandatur ílinr i l l i 
quibus toraíiter i &: plenarie commk-
tirur negorium , & eius determina-
tio : hac ergq rerría aíTerrio intetli-
gitur de iudicibus daris,&: fecunda 
prxcedens de iliis , quibus iurifdi-
d i o mandarur, & vrraque ftar in no-
ftro rexru fuper quacílionum in illis, 
€.(i dele- verbis, feilicet , Pon-ocum delcgaius • 
gatas v. ^no¡J¡s ¡urijdiffiionem fndm in ctlium 
cl':ta. , tramfert totarri fi fuerit appelUnduniy 
non da eum^Jed danos dppelUn debety 
eum autem al'iqüid fihi de inrifdi6iione 
rejn'ydtj f i cdufdei dppelldtione remo-
td fit commijjd non ad nos 3 fed dd 
: eum de iure potent ajjpelUri* Qnaí 
t dodrina ^ etiam rradírur in Ub.6. Se 
vrriufque rarioeft , quia quando de-
legaras fibi refervar iurifdiilionem 
aliquam in caufa , quam commirtic 
alicui delegare, remaner adhuc iu-
dex illius caufss , 5¿ fuperior índice 
daro 5 á quo proínde ad ipfum dan-
rem appcllatur , fi appeilandum íir, 
; tan quam ad fuperiorem deber revo-
cari , quia runc non funt iudices pa-
res, aur sequ alis iuriídictionis dans, 
& datus5fed dirpares, & fef habenc -
tanquam íliperior y&c inferior, fecus 
tamen , qua.ndo dato transferrur i u -
rifdidio , vt m fecunda aíTerrione 
conrinerur. 
193 Qtiarra aííerrio , feu con-
cia fio , quando delegarus fibi refer-
vavit aliquem adum de cania, quam 
fubdclegaro commifsir, & íi ad ip-
fum fir appellandurn doñee prsedi-
dus adus non fuer ir expedíais , fea 
execurioni mandarus ramen poíl: 
quam prsedidus fubdelegans execue-
r i r , &¿ exped'ierir ralem aílurn , feu 
a d u s , í í plures fuennr,ad eum non 
eft appeilandum, vt v.g. fi commit-
tar caufam refervando fibi reftium 
examinarionem , feu al ium, aur alíos 
adtus caufa: , 6C proceíTus poftea-
quam redes examinavir ,j aut a^os-, 
a¿tus , fibi refervatos ad ímpleveric 
non remaner in illa caufa iudex ap-
pellarionís', fed eius fuperior , hanc 
conclufionem ranquam communem, 
& noftro cexcui conformem deften- Gon^it^ . 
dir. González pro ea referens Feli- ¡hidem n, 
num , Dominicum , Francum , Sea- p. 
cíam , & alias , & rarío eft , quia Fei¡n,hU 
ideo appellario facienda eft ad dele- " ^ ¡ v e A 
ganrem, quia refervavir, fibi alícjuem i ^ ffp] 
a d u m , vel aliquos adus ex vircure -
cuíus refervarionis retinuk íurifdí- f/V;««. 9» 
dionem circa illam caufam , v t ex- W ^d 
prxí íe conftar ex noftro rextu §.Poyro> f*™ ; & 
i c á poft quam exercuic, & perfecir Frtíc'1 '* 
pr^di¿ tosactus nullaiam remaner re- s cada . 
fervado, cjuia non eft iam mareria re- vt/ pre*> 
fervaríonis: ergo ceí íaromnino ínral i 
íubdeleganre iu r i fd id io ,&f icnon po-
teft amplius in illa caufa iudicarc. 
194 _Sedconrra fecunda ñoftra con 
N cluííone fitprimu argumentu deííump 
tu excomuní ftÍlo,&praxi procedédi ín 
tribunalibus ordínaríjs iicclcfiafticis,in 
quibus admkcitur appellatio á vicario 
fora-
De oflicío 5c po t íudLdeleg: 
pr/iR' t 





fbraneo epIÍCopijqui eft delegaras non 
in partem cauíse j fed in cocum abf* 
que aiiqua lim'cacione, áuc referva-
tione : ergo noftra fecunda concluíio 
non tenec, ahtecedens conftac ex pra-
x l immo ex quolibet delegaco appella-
cur ad delegante ni quamvis fie dele-
garas abfolute, &¿ in tocum, & quoad 
veramque parrem probatur,etiam ante 
cedens ex pradica quam tradic Paz,6¿ 
Curia Philipíca adducens Legem, 
Regni. 
Secundum argumentum fvc con-
tra terciam conclufionemin eo quod 
licícur á iudicibus datis appellandum 
eííe ad iudicés dances, fea delegantes 
nam aliquando prasdida conclufío 
non poterit obfervari fine manifeílo, 
&: gravl inconvenienti , v t v. g. íi 
X . 2. f . 
quit , 
} L . tam 
pr&tor\ x 




. «« l ey 
opponatur aiiqua exceptio, aut decl í-
nacío contra iudícem dacum ob 
aliquem defedum, qui re fundkur ín 
ipfum dancem, ad quera fie appeUacio, 
v t fi opponatur defedus iunfdiólipnis, 
ex eo quod delegans non habec iurií-
didionem , auc facultacem cognof-
cendi in tali caufa data 5 aut delegata: 
ergo in ifto cafu non poteft appellari 
ad talem iudicem propcer manifeftam 
caufam recufationis. 
Te r t ium argumentum deíTumi-
t u r , ex quadam iuris civilis lege i n 
qua docehe legis interpretes , quod 
alegato proconfulis appellandum eííe 
ad proconíuíem : ergo non foluna á 
iudicibus datis , f e d , etiam ab üiis, 
quibus eft mandata iu r i fd id io , appel-
latio debec fieri ad delegantem , con-
fequentia probatur , quia legatus ab 
ipfo proconfule mandatam babee iu -
r i f d íd ionem, vt confbt ex alia lege, 
vnde difFerentia coníli tuta ínter iudi-
cés datos, &, eos, quibus mandacur 
iur i íd id io non fubfiftic. 
i5>5 His tamen non obftanti-
bus veré func príedidíe aífertiones , §¿ 
conformes menti noftri textus fuper 
quafllonum , cuius decidendi ratio eft 
mera Principis voluntas, quíe' iniuri^-
bus coílitutivis efl: prima regula,á qua 
fumenda eft ratio iuris eonftituti , ve 
fupra dicebamus, ad diíFerentíam iu^ 
ris decifsivi, Ucee ipfum ius confti-
tueivum ratione etiam noncareat, íi-
quidem omnis lex humana, aut d iv i -
da eíl ordinatip rationis, ve fcpé dixi-
mLis,híEC£amen ratio non eft adeo 
iuris naturalisjVC vrgeac Principé eam 
fequi, fed famicur ex Quadam pruden-
ci gubernacíone, aequieaee, aut con-
gruencia , ob quas coníideratioms 
oportuit , fie Principem difpofuiíTe, 
vnde potuiíTee alicer difponere, fi pla-
cuiíTee e i , iuxea cornmunem regulam 
loco cieaco alegatam, feilicee, Q ^ A 
Prmaf' ' pUcuit l / im obtimit legis, Q u i -
bus adde raciones in qualibeeex pr^'* 
didis a/Tercionibus nocatas &alias qu^ 
indicendis referentur. 
196 Ex quibus ad primum argu-
mentum refpondetur, qiiod enm prx -
didas noftri textus decifiones^fint me-
re lege s pofitivse humana poílUnc i n 
aliquibus cafibus, auc provincijs con-
traria coníuetudine aboleri, 6¿ dero-
gari ,qui3,vt d'-ximus fupra poteft con- j 
fuetudo rationabiiis prevalere contra S v f ™ * * ! 
legem pofitívam , 6¿: fie nihu m i m m ? ¿ 7 
quod quamvis ftando ¡n rigore iqris Go^a.bic 
fervandx foree pr^didaforma^iin pra- num^,m 
x i tamen evertatur , VE notac citac.y?Bf. 
D o d o r González . 
197 A d fecundum refponde-
tur concedendo in aliquibus cafibus 
non poíTe appellari ad iudicem dan-
t e m , aut delegantem , quamvis ma-
n e a t í n eo iurifdidio fuperior , qnan-
do ex tali ad eum provocacione fequi-
tur notabile inconveniens, v t fi oppo-
natur de/Fedus iurifdidionis , quia i n 
tali cafu eft manifefte fufpicandums 
quod pronunciet i n fui favorem , ac 
proinde ad eius fuperiorem tune ap-
pellandum eft; S í ídem dic fi fueríc / 
ipfe dans 5 aut delegans excomunica-
tus, quia tune caret iurifdidione,cuiuS 
privarlo eft effedus ciufdcm excom- G 
municationis,§¿ in alijs cafibuSjíi den-
tur nuiuícemodi mconvenientia fe* ,0í 
cum trahentibus, v t late docet ex plu- Moiin, 
ribus textibus 5 & dodoribus Gon^a- traa.^d'e 
l ez , & docet, etiam P- Molina. ¡uf. djfpp 
158 A d tertium refpondet Gon- 23 • 
^alez cum Cujacio, quod ideo lega- Gsr,£' *t>i 
tus proconfulis eft iudexá cuius fen- n'6' 
tenda ad ipfum proconfulern appella-
tur , quia pocius eft ordinariusquam, AJf''n 
delegatus exercec naque ex vi talis de *¿ 
legacionis propriam iurifdidione,vn- o\uaid!v 
de ordinarios non deíegaaus iudex ( ' y . ^ ^ 
eft,ve tradicur exAlvericoOfualdo, 8. 
6¿ alijs, 
PI, fe . 
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199 Es eapite aotem Paftora* 
l's %%. híc propoíico dúplex principa-
iiter deduckur conclúfio Prima cje-
kgatus principis poteft fubdekgAre 
^ íubddegacuiT. reWiemern accepta-
re coei-cere, nccnon , & ipíi íubdelc-
g^o iniungere5vr ad fuam prxíenciain 
c i d pa. r /s jub pcena, 6 ¿ punitione íi 
c o n t e m p íe r i n t r o m p ^ r e r e. 
Conclúfio fecunda e x § . Praetctea, 
ií contigerír pr.TdrctiUTi Principis le-
gatum commictere e^ecutionem íuae 
fcntenci^ ordinario , hic tencrur eam 
cxecücioni mandare , eri .m fí íciac ta-
lem fenremiam eíle initift m.Ytraque 
coacluíío aperte con í l a t , & pr^con-
tinetur in hoc capice paíbral is , ¿¿ 
cóprobacur,qLioad p-imam partem ex 
a!"js iuribus, ¿¿ qaoad íífcundam pro» 
ba,CLir,. ctim exorcanc aucm Cpvarr. 
Anguí n. Balvoa , Carlea. §c alij íí 
Gor.cal relati. 
Sed contra fecundam concíníio-
nem opponitnr pr imum argumentum 
do ir. m y tu m ex qnodr m rextu, in q ;o 
Pontifex rarum haber íadiclum caíof-
d rn epTcopi, qui noluic exequi (ín~ 
renc.iam,Iniuftam,ex eo qaod per fel-
fas Hrteras prplaia er trcrgo ordinarius 
Q--j cognoícerer aliquam íenren-iam 
iniuftani eíTej^on deber eam fibi com-f 
miílam executioni, mand.ire. 
Secunclum arginientum de famp-
rum ex decreto capite in quo doce-i 
tu r , quod íi non cogni;io, fed execu-
.rio negodj c o m m i l f i , pocell execu-
tor examinare ver'rarem precum , ve 
íi fraus reperiarur, cognofear de inte-
gro negetio : ergo ílle , cui commitei-
rur fcetencur execritio poteft cognof-
cere de eius ioftiria , aur iniuílkia , & 
conf;q i~nrer abftinere abe íus execu-
tione iniufta fuerít. 
Terciaarguj-nenenm defumí-
tur ex buius cicuü qi odam capice i n , 
quo h íben tu r hxc vz ihz iOrdmdvius 
iudex n m debet l u é c i s (kikgáíi mandato 
ref i f tercyi ' íenrer 5 fed d¡>ud i f fum infla-
re , 1 ' í definat eos m fofj-.fsiomm mkfe-re 
doñee nohis reí l/ernas 'nnotefeat.: er^o 
poreft iudex ordinaruis difíérre exe-
ciicionem íen ten t i^ üb ' ce mmiíílvm 
ampliufq; inveftigare,6¿ infbre dele-
gaco, ve eiufdem fenremise \ú&i£¿ix 
ú?- Ponriíicj pateísac 5 anee quara exe-
cuiioni inandetur. 
zoo His camen tiqn obílanti-
busdefcndendaell: veraque concluíio 
ex noftro rextu P d f t o r a l í s , deduóta, &C 
quoad primam parcem, fcí}:cet, quod 
delegaras Principis poteft íuhdelega-
re nulla eft d i f icul tas ve c l a r é conftac 
ex noftro cextu, & vid eri poííunt ea, 
qua; lupra dida íunr ,& allegaca,etiam 
círca coerrionem. Quoad fecun-
dam vero conclufionem racio deciíio-
pis ¿ft,qüi;a ordinario,cui commictitur 
executio fententiar^non competic cog-
nicio de eius iuftificatione íit ne data 
iufte , autiniufte, adh^incenim cog-
nitionem nulíá habet iurifdidionem, 
(ed cantum ad eum pertrnst executio, 
circa cuius punttum ali iua diximus 
fupraíuxta dn¿brinam D Thomar. 
101 Vnde ad primum argumerí» 
tum refpondetur iuxta gloftaíin d ta t i 
C:xrüs, quod ibi epiícopus ron pfocef-
ü t ad execucionem , quia i i l ^ liucrae^ 
ex eo, quod falííe fuiiTenc, n o n confe-
rebant iurifdi<Stionem, ac proinde ka-
tentia illa non foium in'uíta , fed nulla 
erar, & ideo p' t u i t , ¿y' debuie ab cm$ 
execurione abftinere de cuius diífcren,' 
tía fpecialem excitabimus fu per hoC 
capite quxftionem. 
2.01 Ad fecundum refpondetur 
quod in fpecie illius t cxcoF , iudex non 
fuit merus e x e c u t o r , de quo in t t l l i g i -
tur noftra conclúfio ; fed mixcus, qui 
cognoícebat de ventare precum, i n 
quibus íi aliqua inveniebatur fraus de 
toto negocio racio Pontiíici refereba-
tur,&;íic pr^diftus eextus non eft con^ 
tra conclufionem. 
203 A d ccrcium refpondetur i l lum 
texcum eciam conclüíioíái non adver-
fari immo pocius conf í rmmir in eo 
quod dicic,0( dinarium no deberé v io-
lenter reíiftere madato iüdicis delega-
ti,non tamen impeditur ¡nftare coram 
eodem áelegatOy vc magís negotium 
examinetur,vt veritas innotefcat , vel 
cum iudice folicitare,vc ab onere exe^ 
cucionis eum abfolvat, veconftat ex 
vlt"mis verbis textus. 
Horum capicuum au¿ior fuit CCE* 
le^inus Terrius, qui vt fupra diximus 
creatus fuit Surnmus Pontifex anno 
1191. &: in p r i i T n capite ex hisdao-
hos refcripíir Archiepifcppo Can-
tauríenfi in- Regno Angl'^e , de cu-
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ccíam dixímus, qui tune erat Archlo* 
píícopus StaphanoXangronan fecun-
do vero capíte feribie epifeopo Telien-
íijde quo^ ciam fupra diximus. 
Qu^fliones dffeni lces ex his 
cdpitibus* 
QV^STIO I . 
Zdn appellatio femper deheat fieri Oí 
minon ad maiorem ¡udicemgra-
datim, ^ immediate> 
'Z04 T^ARTEM Negativam 
1/ fuadenc argumenta 
fequentía, & ad pri-
ma pattem.Primum argumentü fumi-
cur ex praxi fecundum quam appella-
tur á vicarijs foraneisjvlíitatoribus ge-
neralibus, & alíjs particularíbus, feu 
iudicibus delegacis ad xquales: ergo 
non debet íieri ad fuperiorem, confe-
quentiaeft manifefta, & antecedens 
probatur, nam á fentenrijs vicarij fo-
ranei appellatur ad epifeopum locí, 
necnon á fencétia vifitatorís generalis, 
vel partícularis, feu alcetius iudicis de-
legati, fed iurlfdidio horum iudicum 
eft sequalis cum iurifdidione epifeopi, 
aut delegancis, quii roca iurifdidio 
eis mandatur, five íit ad omnes caufas, 
fivead aliquim partícularem, pr^ eci-
pue, quando delegans totum manda-
vit nihil fibí re fervaSjVt d'x'mus fupra: 
ergo potefl: appellatio íieri ab sequali 
ad sequalem , quia in h:s caíibus iudex 
delegatus non fuam, fed delegancis in-
ri fdidionem exercere probant dodo-
res ex pluribus íunbus5ac proinde vnu 
idéquefaciunt tribunal cu ipfo iudice 
mandante, ¡k. pro hac fencentia ad-
ducitur Angelus, Salicetus,Bartholus, 
íuper d ida lege. 
Secundum argumentum de fumi-
tur ex ordinario ¡tilo , qui obfervatur 
in cancellarijs regijs, in quibus á pri-
ma fententia pronuntiaca ab audicori-
bus, adeofdem appellatur: ergo po-
teft fieri appellatio ad sequalem , pro-
bo confequentiam, nam appellatio ni-
hil eft aliud quam,quod país non con-
fentiat fententia dataí, fed potius con-
tra cam dícíc, tanquam iniuftam : er-
go eft appeihcio ad ¡dem tribunal. 
Et confirmatuc nam pluries in tribu-
nal ibuscontingit iudicem fuam pro^  
priam fententiam datam contra par^  
cern contra eam quereatem revocare 
percontrarium imperium, vwdocenc 
pra£lici,8¿: experíentia conftat. 
Tertium j quia appellatio poteft 
a íure poíitivo humano remover! ia 
caufis, & litigijs: ergo íimiliter forma 
appellandi de ínferiori ád fuperiorem 
tolli, aut variari poteft, antecedens 
probatur ex pluribus negot'js , quse 
mandantur delegacis, aut fubdelega- 5 ^ 73j 
tis, ín quibus apponitur claufula , v t de 'rcf0r* 
procedant appellatione remon , autei. 
poftpoíita prxcipuc in vificatione cir-
ca mores,vt conftat ex Trldentino. 
Quartum argumentum , nam í¡ 
propter aliquam rationem non poíTec 
fieri appellatio de indica aequali ad 
sequalem , ex ea máxime ratÍone,quia 
par in parem non habet imperium,fed 
hac ratione non obfiante poreft vnus 
confeflor Commutare pcenirenris Sa verh; 
pcenitentíam impoíitam ab alio con-/«^«..^ 
feíTarío eiufdem iurifdidiorfís , im* W**1 nK* 
mo,enam íi prior fuiííet epifeopus, 24 e9, M 
aut Papa, & etiam fi eadem peccata, ^ v J r ' c ' 
pro quibus fuerat Impofitauon audiatj sanTb ¡ A 
vtdocetSacitans, Vival. defatisfatío- confii,c\ t 
ne, Navarr. 8¿ alij renenr theologi,fu- dub, $i> 
per hac quaeftione vide Sánchez. 15 «s* 
z o < ¡ His tamen non obftanti-
bus afterendum eft,quod fecundum in-
ris regulas appellatio fieri debec á mi- F'*al ít* 
nori, ad maiorem iudicem gradat'm, ^ 
he immediate ljcet aliquando non ka, 
obfervetur: prima pars huius conclu- t i t '^.plr , 
fionis probatur á iuriftis pluribus iuri- ^ c. 4* 
bus, quos, etiamtheologi fequuntur, t i t , z i . i i b 
vt docet ibi gloíTa Greg. Curia,philip. 4're™Pil* 
Paz alij ; docet, etiam Syívcftcr, C u r l a P0 
Se probat alijs iuribus 5 Miranda Ín fuo p J*n$ 
libro de ordine iudiciali, huius c o n - pra¿í, 
clufionis ratio fundatur in recepta iu- 2 j .pícapl 
ris regula, & principio, fciiicetjquod v m c , » , ^ 
p a r i n p a r e m non habet pote f td temiQtgO tylv.iter, 
v t fententia á iudice inferiori proiataj "PP*11* 3* 
fi revocatione digna fuerit^ debet revo- 1 e r ' 
cari ab alio iudice fuperion,aG proinde í o r e s f X 
ad ^ qualem appellatio fieri non poteft, d e m ^ c . 
Secunda vero pars coclufioñis ab eifdc eodem ad* 
audoribus probatur. Vnde ex qualibet d*toji&2, 
fententia poteft racione confuecudinis í i '6\ante* 
inforo feculari ad Regem 5 feu eius Miraníí» 
chancellariam ;immo etiam fi non ^ t f0.V,^ /* 
confuetudo, valec appellatio omiíío cat ' * 
P 4 me-
2 ] % ReGoIetíío fapef tlt. XXIXJ 
'rnedio, fia parte contraria non fíat 
L 8 * 0PP0^0 iuxta Legem Regni; fed po-
^ p tu ' t iori ratione poteft omiílo medio ad 
dacfit Pa í P3!3^ appellari iüxta Sacros Cañones ; 
Uco cit.t. & quantum ad hoc ídem ius eft ad ap -
i p.6.nu. pellandum ad ll luftnísiraum Nun-
4 5* cium. 
hx c. a i 1Q£ yn(je primum argumen-
^ T ' ^ r tum v^Von^ctm > cluo^ > n di™ C u -
y,Z,C' ría Phiiipica , 6¿ conftat experientia 
feUnttidt a v'icarijsforaneis quotidie appcilatur 
de ap ad epifcopos, quoram funt vicarij,quía 
feiiationi quamvis vicarij h i vtantur iuriíd.ctio-
ku!* neepifeopi,funt tamen de legan te 
Curiavbi ex d o d r í n a Sanchez,& aliorum fupra 
^ l a m l * diximus. &: ideo docet ipfe Sánchez 
/. :*U¡ip . lococit . de matrimonio,.quod poteft 
29.w. 11\ appellari ab his vicarijs ad epifeopum, 
iwe/; f . ¿í ratio e f t , qu i a , v t docet Molina, 
$.di/}.xi epifeopus, cum fit índex ordinarius 
num. non transfert totam fuam iur ifdidio-
nem.in fuos delegatos , ac proinde ab 
. ipfis ad eum datur legitime appellacio, 
íecus vero, quando delegans eft dele-
gatus , 6¿ transfert totam iurifdidio-
ncm ín fubdelegatum,quia , ve d i d u m 
eft in tali Cafu non ad delegantem, fed 
ad fuperiorem; ad ipfum delegatum, 
appellandum eft , quia delegatus fub-
delegans in totum, fi non fibi refef va-
m/íro vít aliquam iur i ídidionem, vnde non 
iex, frp. remanet índex illíus negotij,quod pro-
qujfthnü bant hi audores ex hoc noííro textu, 
L iudií iü <¡¿ a|jjs iuríbus. 
fjÍv}t*rA ÍOJ Sed círca vicatium fora-
e ítl * neum contrarium fenfit Anaftafius 
Germoniusde indultis Cardinalium, 
Jna/ í j) ti ouem refere Sánchez afirmans ap-
hiqaoad pellarí non poíTe a vicario foráneo ad 
" n.%».tsri' epifeopum cum fit epifeopidelegatus, 
1. anima, fed hic audor decipltur i n e o , quod, 
^ • 7 » quando ordinarius dekgat alícui cau-
fam non ab diccat á fe iurífdidionem, 
quam habet ordinariam, S¿ radicatam 
ad cognofeendum de tali caufa, tan in 
gradu appellationis, quam in prima 
inftantia , poteftque delegationem re-
vocare , qua revocatione fada expirar 
iurifdidio dclegaei á cali ord inarío, fie 
docet M o l i n a , & dicit eífe c o m m ü -
^ ^ nem fen.entíam omnium dodorum, 
c.audit i). ínter quos eft Greg. López, 6¿ Panor. 
pír. 5 /. 208 Credo tamen, quod, etiam 
fi fon, de poteft fieri appellaúo a vicario foráneo 
ejfi.pr&t, a¿ Metcopoiitanum, S í ratio eft, quia 
tribunal / o r a n e í , delegatus cum ík , 
vtitur íurifdidíone no propn"a,fed de-
lega neis , ac proinde eft ídem tribunal 
alias cogereturappcllans fpedare non 
folum tres fentétias coformes, fed qua-
cuor ,quia fententia foranei, quando 
appellatur ex ca ad epifeopum non 
ponit in numero, quia reputatur pro 
epífeopi fententia, quamvis eam ap-
probet, Sí fie v i f tor i quacuor fenten-
t i a conformes eífent neceííarise, quod 
eft contra Sacros Canones,& commu-
nem p r a d í c a m ín foro Eccleíiaftico, 
quod probar Curia , Phil . ex ipfo íure „ . ' 
n r i rr o n o ~ Cufia p.* 
cum gloüa, Se Panor. & propter eam- ^ 
dem rationem, & ne cantum difpen- £X Cé \ ^ 
dium patiantur parces deber appelian- m v i , 
t i á foráneo ad epifeopum proceííus f a m txnu 
originalís traddi , cum fir idem tr ibu-
na l , alias cogeretur ter , vel quarer i l -
lum compulfare , quod íatis iniquum 
viderur , & fie ego v i d í , Se feci t rad-
di proeeíTum, abfque compulfatione 
originalern. 
205) C i r c á alios iudices delega-
ros, auc inferiores epifeoporum , iam 
d i d u m eft eífe appellandum adipíos 
epifcopos. Ae non leve dubium fuic ín-
ter D D . án vícarius generalis fie iudex 
ordinarí t is , án delegacus ficut fu nc fo-
ranei, ac pro inde ab eo ad epifeopum 
appellandum quam quxftionem lace 
tradac Sánchez, Se reíolvic cum com- /áncbe*-
• « o . . ds matr, 
muni doctorum vicanum generalem ^ 3< ¿;j-m 
epifeopí habere iurifdidíonem ordina- tp.á «.2. 
riam , non quidem ab epi.fcopo col la-^««/ . i . ^ 
tam, fed á iure ei conceíTafti, quamvis 
eum epifeopum eligac, & conftituar, £x iur* 
vnde nullatenus datur appcllatio á v i - ^ 
cano generan ad epifeopum; idemque in 6t 
dicendum docet. Se etiam eft comaiu* 
nís de vicario capitul i , fede vacante, 
q u i a á c a n o n e habet eandem iurifdi-
d í o n e m , quam epífeopi v ícar ius ,6¿ 
ídem etiam de vicario gcnerall haben-
t ium iurifd'dionem epifeopalem , qui 
omnes intelllguntur nomine ordina-
r i j , quoties in alíqüo decreto , vt fre-
quencer ín Tridentino, Se alijs íuribus 
fit mentioordinarij , nifi fubieda ma-
teria aliud pofear. 
210 Ca^terum quamvis hzc 
dodr ína receptiísima fie ín caufis con- 5¡,/2?,f, 
tentiofis, non eft ira cerca refpedu fo- | ^ 
r i Interioris, quia decretum Concilijprmau 
Trídent in i exprefsé ftacuic, vt nollus 
poísic audire confeísiones niíi appro-
ba-
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¡a t . 
batas ab epifcopo: ergó fine hac ap-
probacione)& folum ex officio talis yi« 
carij non poteft, nec audire confeísío-
nes, nec licenciam conferiré aiijs, v t 
audíant3S¿ fie exiftimarunc piures gra-
vifsimí theologi, quorum aliquos re-
fere S á n c h e z , dicens hanc opinionem 
efíe probabilem, licec contrariam pro-
babiliorem iudicec , 6C quamvis hodíe 
racione decrecí Innocencij X L ihferac 
difficulcatem IIÍEC opinlo iam lupra 
diximus, quee feire oportec c i r cáhunc 
p u n t l u m , 6 í alios id genus. Alicer ta-
ñí en eft dicendum de parciculanbus 
caufis, <S¿ negocíjs, quse ^ epifeopus fuo 
generali vicario conftituic. ficuc pote-
rae alceri, quia in his delegatus ell ,6^ 
ab eius fententia ad epiícopum appe-
llandum, quod probar ídem Sánchez, 
fecus tamén íi commictantur negocia 
vicario canquam vicario, &: fub nomi-
ne, & titulo vicarij, quia tune in expe-
diendisprsedidis negotijs vteturíurif-
didione ordinaria. 
z 1 1 De fententia autem viíita-
toris, íi aliquam pofsic proferre, auc ex 
aliquo decreto per modum guberna-
tionis edici incer mandara , quse folenc 
viíkatis relinquere,fi viíitator fueric ab 
epiícopo miílus ad ipfum epifeopum 
appellandum eft, quia func proculdu-
bio ipfius eplfcopi deleg t i ; quorum 
ofíicium eft inquí re re , corrigere , &: 
puniré, ve ex iure habetur, 6¿ máx ime 
ex Tridentino, ad cuius executionem, 
6í vfum non eft dabium vificatorcs 
habere delegacam iuriCdidionem ab 
epifcopo, quamvis in quodam iurisca» 
pite huiufcemodi, vificatores folum 
afsignabantur, abfque vlla iurífdidio-
ne,vc follcicé iuvefligarent ea,qu5e co-
rredione , S¿ inveítigacione fuiíTenc 
digna,vt reformarentur,- ad cuius efte-
¿ tum perferebanc ad metropolitanum, 
&: ad cpiícopos j v t ipfi corrigerent, 
emendarenc, 5c punirent, ad qu^e om-
nia tedie vificatores epifeoporum po-
teftatem habent, quamvis lites ínter 
partes formare non pofsinc, quia de-
benc modefte diligenter, 6c ceíerrimé 
vificaciones abfoivere,vc decernic T r i -
denc. quamvis quafi exCraiudicialíter 
pofsinc ínter partes aliqua negocia pru-
dencer componere. Necnon, & fuper 
aliquo ícandaiolb crimine fummariam 
admktere, 6¿: fuperiori remitcere, nifi 
prudencius vifum fuerit, íi non eft ni-* 
mis notor ium, fecrecius corrigere, 6¿ 
emendare, vt perfonx famae coníula-
tu r , v t ego aliquando exercendo viíi-
tationem, fede vacante, feci. Ec ídem 
dicendum eft de alijs ordinaríj delega-
tis, quorum iurifdidio negamus, quod 
totaliter eis mandetur ,níhi l eius rema-
nens in delegantem ; quando delégaos 
eft ordinarius, vt d i d u m eft hic. 
2,1 z Maiorem tamen habet d i f -
ficultatem quseftiode viíitatore capí-
tu l i fede vacante, fupponendo quod 
didumeft ,&: omnesconí i ten tur ,quod 
capitulum fede vacante habet ordina» 
riam iurifdidionem, non minas quarn 
epifeopus, & prsecipué quado vifítato-
res capituli süt ab ipfo defignati ex cor 
pore ipíiüS;CapitLili;in qao cafu no dele 
gatam,fed propriam, videntur iurifdi» 
d ionem cxercere,tum q u i a capitulum 
pro tota canonicoru coilettione fump-
tum non poteft per femetipfum, ficuc 
poteft epifeopus, yificationem exerce-
re j tum quia quando vifitatores fun? 
de corpore capituli maiori tituloy^: ra-
cione retinent illam ordínariam iurif-
didionem capituli , v t membra eius, 
qua é foris a í i l imptus.Vndecu mulcis 
docet Barb. vifitatorem fede epifeopa-
l i vacante habere generalem admíni-
ftrationem, quamvis non exprimatur 
mandato 3qaod comprobac ex Barc. 
addens infuper , quod talis viíitator 
conftituitur generaliter ad vniverfita-
tem ca-ufarum epifeopatus, in eum íi-
n e m , ve per eum omnes caufe expe-
diancur, quse cadunc fub adminiftra-
tione infticuentis, cam in fpiritualibus, 
quam temporalibus. E't. Molina docec 
eciam capitulum fede vacante poííe 
vifitare generaliter dicecefim, ficuc 
eam vifitare poteft, &:tenecurepifeo-
pus: in cuius iurifdidione füccedit,ide 
etiam,6¿ exprefius docec Azor dicens, 
quod eft communis fententia do£i:o-
r u m , ve capitulum fede vacante queac 
vifitare, quos poífet epifeopus iurc or-
dinario,quia omnís iurifdiaio epifeopi 
in fpiritualibus, 5¿ temporalibus ad ca-
pi tulum traníit fede vacante. 
i i 3 A d fecundum argumen-
tum refpondetur quod quamvis appel-
lacío de maiori ad minorem iudicem 
fie fecundum omniurn fencentiamjnul-
la probabilis tamen eft, quod valet de 












3 f Recolé tío f ti per tít. XXIX; 
s^quali xqualem, vernmcamen Ipfe 
K q ú á l i s ad quem appellatur non po-
teft cognofcere de illa cania, fed eam 
remitcere cuí competir, 6¿ íic docst 
Simbfz. S á n c h e z , & probat ex lege Rcgn i , 6C 
^ J ' c ; 1 eius gloíía , & : f i e quando propter ci-
^ f*( J ? ' m o r e m iudicis ordinarij , quiscoram 
f h h 8. eo n o n audec appellare appeliat coram 
i j alioeq.?ali)&: indeaccepcoceí l imoníp 
fArt ,$ .& á fuperiori confequicur litteras inhibi-
Mi' tionis contra Indicem a quo,5¿ fie pra-
Sreg. (^¡c^m-^ i n chacellarijs autem , &í fe-
lopez. nata ^egj0 ^ qU¡a funt fL1prema cnbii-
nalia nulla íit appellacio, fed tancum 
adidem tribunal füpíicatio ,vc caufa 
revideatur, excep~is aliquibus cafibn?, 
de qüibus fub titulo de appellationi-
bus. 
A d confírmationem concedímus 
per concrariam fententiam pofle revo-
cari ab eodem iudice per conrrariam 
C u r h imper ium, qnia ad hoc retinet iurifdí-
jj . 4. per 6tionem- VideaturCuria Philiplca cir-
tewm. ca pf^dif l ia , qui affert praaicam hu-
iuíceniodi fuplicatlonunf). 
z 1 4 Ad rercium refpondeo con-
cedendopoí le aliquando collere appel-
v lationem , non quidem ea ratione, 
quam aíFert Sánchez, feilícec. quia ap-
pellacio eft de iure humano, cui poceft 
Princeps derogarejContrariú naq;veri1 
F a i r , M t - eí^eft namque de iure naturali, vt be-
randa de né probar Miranda ex fatto Panli ap-
pellanris ad\Cxíiare , cuius appellaciof 
ni Fcftus iudex dudlustantum racione 
naturali ei detulit , eft namque ap-
d a i i ex. pcllatio quaedam naturalis defenfio, 
ira de ap habetur ex iure , fed quam vis appella-
P¡í» t ío quando eft iufta fit de iure naturali, 
tamen quando Princeps cognofeit eífe 
jn iufhm, 5¿; contra formam iuris opri-
me eam repellit, remover, S¿ con-
fequenter Summus Pontifcx, &c con-
cilla v r u n t u r infuis litceris mukocles 
pracdicla claufula, vtconftacex noftro 
texcu fuper quxftlonem; & íi d •retur 
cafus in quoPontifex velit appellari ab 
Sotus in infenori ad ¿e-qualem, vel minorem, 
A . f i j i . u eo ipfo eos adhunc eifedum facerec 
q* z. 3. fuperiores. 
ra. *« i i ^ A d quartum dicendum, 
fum. ». qU0CJ fecundum probabilem fenten-
¿} l ' tiam plurium theologorum, ínter quos 
p T . l^h Magifter Sotus, V i c l o r i a , Ñ u ñ o , q u i 
z. d»b, contra P. Suarez innixé deffendk, 6r 







30. ¿ ? 
Cu m fpe 
rifdidiónis no poteft commuíare pes-
nitenciam ab aíío confeíTore perní ten-
t i impo í i t am, qui -moventur dodtrina 
tradica, n i m i r u m , quod par in parem 
non habet imperium , contrariam ta-
men, vt probabiliorem admttc ímusex 
P. Suarez, Se communi, immó , & ip^ 
fam minorare, S'lvefter , Diana , cum 
pluribus; quamvts verum íit quod fe-
cundum Suarez, & alios ad hu"ufmo-
di mutacionem requiritur, ve fecundus 
confeííor audiatpeccaca , propter q u ^ 
fu ir ei impoíita poenicenda, Se fecun-
dum hunc dicendi modum facilíseft 
folutio ad argumenturn , quia iterum 
manifeftatis peccatis á penitente lí-
ber um eft confeíFario eandem,gravio-> 
rem5auc leviorem poenitenciam impo-
neré pro fuo arbitr io, eft namque no-
vum íudicium; fed non efle necellario 
repecere peccata ad hanc commuta-
tionem eciam admicto, quam com mu-
ñís confcíTariorum approbac vfus, non 
ením poenitens renetur bis fuá peccata 
confiten;fie Diana. 
z i 6 Qu'busfappofidscommu-
nis folutio eft fad i argumenti, quod 
fecunda fentenria commutantis non 
exercetut in primum confeíTorcm, fed 
in fabdicum poenicentem ín aliacon-
fefsíone,fed hanc folutione non ineífi-
cacicer refellic Nuno,quia mutare ícn-
tiam akerius eft faceré conrra ipfum, 
cam revocando, quod munus eft fupe-
rioris , quaré alicer dicerem quamvis 
fine duce, fupponendo cum communi 
dodr ína , quod opinio prebabiiis t r i -
buic iurifdiíiionem , ve fupra diximus, 
de probavimus; ergó cum fie probabi-
lifsima opinio poíie fecundum facer-
dotem commucare peeniteríam etiam 
in aliam minorem non audiris pecca-
t i s , o bquíe fuerac impofici; hoc ipfo 
fecundus facerdos fit quodam modo 
ad huce í f edum fuperior pr imo, cuius 
fuperioritas acquiritur ei ex vi ralis 
opinionis , á Summo Pontífice non re-
puífa , fed potius ei confencience, 
fed melius eft ftare com-
muni opinioni. 
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De offició & poteft.iudliG.delegatí :2 3 s 
Supfahoe 
til,«. 3 U 
QV^STIO SECVNPA. 
\An executor ments femper debeat exe^tti 
fementidm fihi a fuperiori com-
mijjkm etium nulUml 
217 T T ^ C Q u x í l i o proponí-
I J nius propceu fecüdam 
partem noftri capitis 
paftoralis §. Q^la yero in quo Pontífex 
decerniE teneri ordinariu exeqai ferl-
tentiam delegati, etia íi fciaceire in iu-
ftam, fi el füeric mandatum, vt iam fu-
p r a t e t í g i m u s , fed nonobftantibus Ibi 
didis decífsio pra^dida redditur deiS-
cilis ex plurlbus a"gumentis, quíbus 
probatm: non poííelieice ordinanam 
exequi fencentiam íibl á fuperiori ma-
datam, íi fciac eíTe iniuftam, auc nul^-
Iam5 Sí ík primum argumeprum defu-
mí tu r ex decreto Innocencij X í . dam-
nantis ínter alias fcandalofas ptopoíi-
tiones, i l lam quae aíTerebat qmáfamu-* 
íus 5 quifubmífsis humens fcíentér ddiu~ 
uat higrum fuum afcendere per fenejiram 
dd fluprándum l/lrginem , & multotles 
eidem fuhferuit deferendo fcctUm^ dpeYie-
do Unudm, dut quid fimde cooperdndo 
non peccdt mortdliter f i id facidt mem 
mtdhllis detrimenti, putd ^ m A ¿omino 
mdle trdBetur, ne torms occulis dfpicid~ 
tu.YY nedomo expelldtur: h a n c v t í a c e t 
damnavic ínter alias 6<¡, Papa,anno 
D o m i n i 1679. fed non eft minus iniu-
ftum, & i l l ici tum exequi íententiam 
iniuftam, aut nul lam, quando execu-
t o r fcit eíTe iniuftam : ergó eam exc-
quendo non poterit excuíari á peccato* 
mortali , S¿ confequencer á refticutione 
damní ílláti > probo confequentíam, 
quíá í icu t índex inferior fuperiori obe-
dire tenecur,fic fimiliter famulus ha^ro 
fuo , fed non obftante hac debita obe-
diencia famulus in cooperando cum 
hsero fuo peccac mortalicer, ve Papa . 
d i f f in i t ,qu ia hsec obediencia tancum 
fe excendic ad licita, honefta, ve do-
cet D. Thomas: crgó íimiliter dicen-
dum eft de executore fencentix i n -
iuftse, 
Secundum argumentum defumi-
tur ex doctrina D . T h o m a e , & o m -
nium rheologoram cum ipfo docente 
non teneri fubdicos obedire fuisfupe-
riotibas i n his 3 quse func contra prse-! 
ceptum maior í s , ve D e ¡ ; fed exequi 
fententiara iniuftam eft cotra praxep-
tum Deijquia continec iniuftitiam non 
minus eius executio, q u á m eius pro-
nuntiatio quando pronücians, auc exe-
quens ícit eíTe iniuftam : ergó vterqu^ 
facic íniuft i t iam, &: peccat graviten Silvefte* 
Et confirmatur,quia ve docet Silvefter -o.obeiiet 
6¿ Sa, tana ex iure , c^uám ex ipfo D . n ' u * 
Thomse,quod quoties fubdicus con-^ l* '0 
Venient imquiüt ione certihcari nopo- Ex c a¿ 
teft án íít mftum necné , quod á fupe-^rej Ai 
r ior i mandatur fub dubio prarftanda ttm^or. 
ef tobed 'ent ía : ergó á contiariofenfu ordu^'m 
íl certificatur iniuftum eíle i d , quod ^ " ' " ^ 
prsecipitur fubdkus obedire non t eñe - 2 ^  s, 14 
t u r , é c ratio eft: quia quotiefeumque 
aliqua a d i ó eft intriníicé mala, eius 
operario ex rtulla quancumvis caufa 
vrgenci poteft ¡uftificari, vt eft Certum 7 ) / ^ 
apud oimnes, & docet Dianas &: Aufo- 3. tt% e i 
nius, quia quamvis fecundum proba- reí' 45. 
bilem opinionem Sánchez in Summa ^ / ¿ ^ 
licicum íic miniftrare indiíferencia a!i- , J ^ * ^ ' 
cuiperfonx, q a ^ b e n é , 6¿ maíépofsic i3(.t,,f.oom 
eis v t i , ücut licicum ele petere mra- j , 
mencum á gentili, quia poteft bene iu • Sambet. 
rare, & venderé venena, quia poteft (um.th.t 
emptor bené v t i , & íic de alijs, fecus L i - f.7« 
tamen quando res qu^e fít eft determi- n' l é • 
nata ad malum, qua nemo poteft bene 
v t i , v tp lnge re }6¿ venderé idolorum 
imagines, fed exequi iniuftam fenten- . 
t iam eft ad malum determinatum: er-
gó nemo poteft eíTe eius executor, 
fi mandatum habeac. 
Ter t ium argumentum miniftrac 
fpecíalis qusedam dodrina iuriftarunij 
qui docent, quod quamvis executori 
fententise non competat agnofeere de 
eius iuftificationejtamen quando con-
tinec notoriam nulliratem quamvis 
executor teneatur admittere non ta-
men poteftx eequi, fed tenetur fuper-
fedefe ab eius executionej&: referibere 
fuperiori, qui eam tulit docet Petrus ^arh. l.fi 
Barb. quem cum alijs pluribus citat,6¿ pretor y $ 
fequícur Salgado de retentione bulla- vr$. \<f* 
rum, quaré opcime dicit Sa, quod non de iuA* 
tenetur obedire, qui credic füperiorem 
per errorem pr^cipere, & ft veritatem ^ IQ' w* 
feiretnon fuííTet pr^cepturus , & c i - lav.ohe-
tatNavar. &: Toietum,fed omnisfen- «. ^ 
tentia iniufta conrinens errorem5quem 
íi iudex,qui praecipit cognofeere^non 
prseciperec eam: ergó non eíl ei obc-
díen-
2 3 Recolettó fiiper tít. l l l t : 
díenckiít!, fed rcfcribendum, &: admo-
nendum. 
Qiiartum. a rgmnéntunvnon! t l i -
c• / íMJ' nusefíícax funnrirur ex aliquitus iuris 
doi 5 titf t ex t íbus j in quibus decernícur ,quod 
C f o i k i - w.HWo mandato fiipenoris non eít pa-
imhum rendum , nec obtenipetandum ^ qüod 
l^.deap- verum eíl: etiam íi matidatum ílt i p -
f t i iat . flus Pontífícis, fed potius m eiusexe-
cudone debec deiegatus fuperfedere, 
& ob hanc rationem no poteft obedire 
fentcncise iuciicís, 5¿ fi fie Summi Pon-
tífícisj d i promulget quafeumque cen-
furas, quí praccipitur cohabitare cum 
coniuge, cum qua feit nuiliter matri-
monium contraxiíTe, quia eft intrinfe-
cé malum accederé ad non fuam , &£ 
D* refor, nulla hoc poteft honcílari circunílan-
ntaírim. ria^ed potius deber pati fecudumom-
f r f f . i^ . c , nium fententiam quancumque pcena, 
*• quam cum no fuá cohabitare,quia eífec 
veré concubínarus, vt diffinit Tr iden-
t inum:ergó fimiliter in noftro cífu. 
z 18 Pro hac ergó diffícili quse-
ñione refolvenda aliqna funt notan-
Ug.no ^ pr ímum eííc dirférentiam inter 
ttubtü c*. fentent¡am n^ iam & miuftam, quia 
er /fvm. fententia nnlla, qua reddicur nulla ipío 
cac i p n iure> veí defedu íunTdi&ionis iudicis, 
f » Í 7 v f i f * vel proptet faifa inftrumenta, autex 
¿i&t defedu alterius folemnitatis fubft. n -
C. impt" t ia l is , eíTemiaiicer requifítse , proprié 
rt*i *5- fencencia dici non poteft, quia ipfo i i i -
qc l¿rej¡t re 5 & lege caufatur, ác proinde níhil 
g'hL- de robons babee nuliiufque momentieft, 
tua. in quod probant iuriftse ex iure c i v i l i , 6¿ 
6. ex canón ico , & docec V.antíüs frada-
Roderh Cu fe nxAYitztfom proceíluum j quern 
^ „/"".*.•.aliis;&: pluribus textibus refert Ania-
e tz.i f . - ^ Rodencus, ac proinde tahs fen-
» » l ' v 5» terjtja J fententise nomen non meretur, 
fententia autem iniufta dicitur illa^qu^ 
non reddkur nulla ipfo iure-, fed venic 
anullanda, ác reve-canda, quia vei ex 
ignorantia, vel malitia iudicis contra 
leges, 6¿ conftituíiones data eft, quas 
tamen quoufque contra cam dicatur, 
& excipiatur fententia eftj quam vis i n -
iufta, &: fuftineri debet. 
z i p Secundo notandum eftfen-
t . f tcut tenriarum execurores eííe in duplici 
froporth, d í í íerent ia , alij enim funt mer i , alij 
i - , execu. Ynhz'i executorCs ; meri dicuncur, qui 
torem c merum fadum exequédum accipiunt, 
de,e.x.ua' tantumque eiscommittitur fencentiíe 
executlo, ve tradic Gon^akz ex iure. 
citans Pa r l ada r íum, execntores vero P a r L i . i . 
mixt i funt, qui dantur ad rem indican- r?r« quo* 
dam exequendam cum alíqua cauf^ ti<i,c.fint 
cognitione ^vt etiam probac, &: citac n 5- K 
Gregorium López, &: Enriques, incer *¿ fi cog~ 
quos iudices eft magrium diferimen, "'¿'f ' ' 
1 is . ^ . . J cetra mt 
nam men execntores cogmtionem no c de c<tm 
habentearum exceptionum, quse exe- /#ro ^ de 
cutionem impediunt; mix t i vero eam rt l í i i f a 
Cognitionem habent, vndé poterunt l op(^ lU 
admittere exceptiones, qn^ executio- 5 J ' tit* 
nem impediunt, non vero qu^ direde 1 'E^r?* 
refpiciunt fententiam, vt'tradit etiam ^ ¡ ^ ¡ ' ^ 
ex Garfeval, Salgado, 6¿ alijs, quando v0 p;& ^ 
autem detur , vel non detur pr^dióla fimetiam 
cognitio circá exceptiones impedien- / . « rt 
tes executionem, ex iplis commifsio- iud'rc* 
nibusconftabit. _ _ **¡l*¿** 
n o QLiibus fuppoíitis ad qua:- ^ ^ 1 / / » 
ftionem duplici conclüíionerefpcnde- y, ¿ , 7 , 
tur, prima concluíioúudices meripxe- s*ig. de 
cutores debenc exequi fententiás, quíe ng.prvB* 
illis commiteuntur exequendse fi non 4-^-í'>7' 
contineantnotoriam bullitatem ,6¿ i n - "* J^ 
iuftitiam; fecus vero fi connneant,pri- ft HHl 
ma pars huius concluuoms eítcxpref- ^ ^ 
fa noftri textusin citato §, Q u i u S e r o ' t x 1. non 
cam probac D o d o r Sahagum ex alijs 'videmr 
iuribus ,6c audoritacibus,&¿ D o d o r ^v* Á 
EmmanuelGon^alez, qui mérito car-
pitquorundamtemeritarem, feuirre- f ^ * 
verentiam in SedenV Ápoítolicam di- ^covan, 
centium pra:fenteiüJnnocenti j decif- /á , . ^ r . 
llonem eííe racioni cctrariam,&: ^qu i - r . i . » . 4 . 
taci adverfami nam íi r edé in te l l iga - ^»^'<í• 
tur h x c decifsio rationi, & cicatis inr i - delei' U1 
bus conformis eft, eamque docec Co- Cp¡'}"'^' 
varr. Anguíanus, Petrus Grcgo. & alij / a l l 
ab ipfo Goncslez citati,&;favent leges c e . 4. 
civiles , fed omifsis probacionibus Sa- Carieuj , 
hagum, probatur hac efneaci rarione, áf 
c]ua vfus eft D . T h o m . ad probandum d ' f ' l ) % 
iudicem teneri fententiam ferré con- 1 } IVf t 
tra quem fcit innocentem , íi legitimé f , de 
eft contra eum probatum, vbi fupra Je i 'yJ 
diximus, fcilicet, quiaiudex duplicem l^dver^ 
habet feientiam aliam publicam, qua- piS c' f* 
tenus procedic ex proccffus adis , S¿ P cd'v¿f' 
fus r** 
íione reí 
alia privara, vt per fon a parcicülaris,<S¿ 
hac fecunda in indicando v t i non de- ^^w/w?-
bec máxime íi procedac ex facramen- ítfd¡ne n, 
tali confefsione,5¿: fie nec in exequen- 55, 
do , quando ei caufa:: cognitio non co-
petic ; fed cura íic minifter pubiieus 
feientia publica legali, & iuridica v t i 
debet, düm ei executio fententia inci-
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de matr. í' i. c. ] . 
roacnr , SC mandacur quando mardati 
executionem excufaré non poteft; pe-; 
rendo á faperiore ^ vt ab hoc onere ip -
fum abfolVac, Se liberet. 
22i Quoad fecundam vero partera 
probatur conclufio,ex eo quod fenterU 
cia notorie nulla fecundum c o m m u n é 
dodrinam iuriftarum non eft, nec po-
teí l dlci fententia, nec tranfic in audo-
rí tatem rei iudicat^ , 6¿ confequenter 
nullo modo poteft executioni manda-
r i , vt bené docet Amaror Roderícus , 
in fuo libro de modo, 6¿ forma viden-
dí,&examlr.cdi procefsú cu pluribus; 
textibus, & au^oribus, inrei quos eft 
Vantius, in tradatu de nullitate ex de-
fedu proce í íus , quod probaC ex iunf-
coníultis,quan\ etíam parrem efíicaci-
ter probant argumenta in principio 
propoíita. 
222 Executores mlxt i ,cum ha-
beant aliquam caufam cognicionem, 
poí luntque exceptic nes admkrere, ft 
íales excepciones ímpediant fentenrise 
executionem, quamvis non rc.ddant 
ipfám féntentíárri clare,&: notorie nul- ' 
iam, adhuc p rad '&i executores debéc 
ab eius fcnrCntjse exeeucione fuperfe-
dere,&: abftinendoetiam a caufas cog-
nicione, eam fu per pt íedidis exceptio-
n.^ bus ad fuperiorem remittere, quam-
vis advenit Goncalez quod hodie nul-
lus exceptíones admiltere valec nifi 
exprefías in lege Regni , referens Ro-
driguez,Gar9Íam,D!egardum,6¿: alios 
& racio eft , quia in' cali cafu traditur 
eídem mixto executori poteftas aliqua 
ad cognofeendum de exceprionibus: 
ergó cognito ex eifiera excepcionibus 
impedimento legi t imo, ne fententia 
rnandecur executioni tenetur abftine-
re,ne exponarur periculo in^erendi i n -
iuftitiamquod verum:eft etíam fi non 
clare conftaííec ex pr^didis exceptio-
nibus iufticia eas apponentis, quia fub 
dubio nemo poteft licité operari prop-
tec proximum periculum, cuí ex poní-
tur peccindi, vt lacé Sánchez , Sí cum 
cooimuni theologorum , quod non 
cont ingí t ,quando eft mcrus executor, 
qui nuílatn habet cogniebnem , fed 
pro mandato fuperioris femper eft in 
dubio pnefumendum, nifi fit clare, 6¿ 
notorie iniiiftum, vt iam d idum eft,5¿ 
fecundum hanc dodr ínamia te l l igcn-
dus eft nofter texcus. 
¿25 Ex quibus ad argumenra 
refpondetur ad pr ímum difparem eíle 
rationem de íudice mero executore, 
ác de fámulo, n á m farnuíus n o n coo-
peratur hero fuópeccanti cum aliqua 
ícientia publica fundara in prsecepco 
fuperioris iudicís , fed feientia particu-
l a n , qua feic peccatum herí ^ m á x i m e 
quando eft nocorium,cui mlnimé obe-
díre debu,rjuamvis inde ei incommo-
da fequantur, quia vt habetur ex iurc, 
&: fupra explicuimu; facientes,& c o n -
fentientes eadem poena puniütur. V n -
dé iufte Innocencius X í . illam con-
demnavit oppinionem^ qüaré v t r é n e - Síif>r ^ 
ganda eft coníequencia pra:faciargu- í i t , n . i U 
íiiencú 
224 A d fecundum argumen-
tum cum fuá coníirmacione reíponde-
tur canrum conyincere, fubditum non 
teñe r i cooperan, aut obedire mandato 
fuper'orís , quin prius certifiectur de 
eius iuftificatione , quando habet fa-
culcatcra vocandí "n examen ipíum 
níandaturn, 6L fie fi iniuftum fu:rít i n -
ventum non 'poteft obedire, íicut ñ e -
que quando evídencer , aut notorie eft 
in iuf tum, fecus ramen quando caree 
hac facúltate , quamvis feiencia par t i -
culari,(¿c cajecris ígnotum eft)ícit m á -
dacum executionís eíle iniurtum,quia 
ín talí cafu , quamvis debe..c fe excufa-
re,^ poísit abfque fcandalo, á talis p i ^ -
cepci adimp]ecione,tamcn fi fuaví mo-
do non poceft, violenter fuperióri non 
eft réfiftedum, vt h a b e t exprefius tex C'f3 
tus , fedfuavI , inquam,müdoapudipsü do* *'boC 
inflare, vt aftert t e x t u s . Ex qua e t i e m ' * 
folutíone, 6c ex al i js expl icá is conftac 
folutio ad certíum, 
225 Ad quartum argumentum 
fandatum í n texcuum aiídbritate ref-
pondetur non eíle contra noftras c o n -
clufiones, fed i l l i s conforme,nam qua-
'tenus d'fponunt pra?citati r ex rus ad-
ftruunt mandatis fuperiorum iniuftis 
non eífe obedlendum , loqucntur d» 
mandas ís notorie i n i u f t i s , fecus dicen-
dú eft de alíjs ímpoficis iudícibus qua-
tenus -uciíces funt, quibus n o n l í c e t vei 
feiencia p ivata, fed poterunt apud ip -
fum fuperiorern inftare, ve e t í a m pro-
batur aíio texCu.j nec cener patitas de 
matrimonio, inquo coniux C e r t é f c i c 
nullum fuiíle facramencum , non de-
bet cohabitare > quia eft incrínfece 
malum, 
2 5 S uper tic. 
malum y 5¿" non mandatur v t íudí-
ei 5 fed v t perfonas paitioila-n , qui 
ve talls fuá privara, fcientla vti te^  
netun 
B i s émit 
ti mus xa» 
fu t lie el 
Jo. quia 
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QklVT C V M O L I M , XXXI1L ET EÍVS SPECIES^ 
<ju^ eft fie. 
V O Pr^bendátí,al£er archídiaconus,! 
©leer praepofitus permatarunc ad-
invicem fuas dignitates, ex qua-
rum permatatirj mota fuit qune-
ftio^feu lis ínter ipfas , cauf^que 
comtniíTa á Papa iudicibus delega-
t iSj íoqua c u í n procefsiííern tan* 
dem ád Sedern Apoílolicaro dimiflerunt cum fuisaélis 
per dictum pr^pcí i tuni , qui aufuseft aperire licteras,<3c 
Vioíarc figilk delegando id Pap^cranfaiifía^cuiusfadí 
corarn Papa príefente adverfario excufationem dedit; 
dicens, quod iudicesperperani, 5c iniufté proGefsiíTení: 
contra ipfum, & lie timens» nc heteras portare v n ^ 
ideftí in damnumfui, quareferipta iudicum, qu^de-
buerac íiJehter pr^fencare Papas aperuit, óc mvenit 
quod faerat furpicatus^fuper quo dicit Papa, quod fl 
ifteconílderaííet, quod meliusexpednet,velnonrece-
piíTec feripta fafpeéla, vclea recepta fidelíter prsefen-
taíTetdicens caufamfufpicionis, pr^terea folumqoe-
rebaturde iudíce, quein ei Papa coneeíTerat ad ipfius 
eleclionem , & non de alio , quem Papa afsignaverat. 
Vnde Papa verbisillius fidem noluitadhibere, cScexeo 
quod violaverat figiüa iudícum noluiteum audire, ve 
punirerur ineo,in quo peccaverat, ¿k né videretur ex 
dolo i & peccato fuo commodumreportare. 
to de traf 
I t u epife, 
C . infsr 
corpora-
l a esdftn 
tit. 
C, pafio-
raí de itt* 
repinen* 
fine. 
116 y ^ l O N C L V S l O . Q n í violar 
1 figiüa aperuit a ¿ h cau-
fa: iudicum delegatomm 
poíl modum contra ea intendens dice-
re non auditur. Hasc conclufio quace-
nus violator íigilli , & eo quod aperuic 
a í t a , puniatur, ve in eo i n quo pecca* 
ireraí .puniretuf comprobatur íic de-c. í*^* 
bere fíeri alijs noftri iuris textibus, ^ ^ y ^ . ' 
quia fraus, &: dolus nemini debent pa- ^^rí&ái 
trocinari , quod etiam comprebatúr ^^ ^5^ 
exornant hunc texcum p r x c e r c o m ¿ p o -
muniter repeEentes.Hieronymus Gar ^ ¿e r i h 
^ ia , Bovadilla ? Mol ina , Solorcaiio, 
De officio 5c po'teñ.iuiJiG.delegatí 219 
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tfjtn] de BarboíTa dum alijs,quos refcrc,&: Gon-
jurtcivi. 2,2-7 Sed adverfushanc conclu-
it t-1• ff- fioneni fíe primum argume nt i im, n á m 
aá. Itgev ineoqüodquisaperia!: eptftolas,ex quí-
l.euw qm f ^ j ^ ve| próximo aliquod timet ma 
J^y71, ff lüm,vc ei oceurrac no peccat:eroó pras 
Aefnrüs, dictus pr^ppíi tüs, qui cimebac portare 
Bohaá, littérás v r i ^ j aperiens eas, ve evitaret 
1. t .poüt . málñ quod inde eimebac, no peccavie, 
í.5. í». «. confequenter non debuie aliqua pce-
19M i ' m P l i n ^ ' antecedens probacaf ex do-
deiufi ^ f i ^ M o l i a x , & Navarri citancís 
4. 'dify. Anconin. z .p .c i t . i . 
36. Sccundnm argumencum eft,quía 
Gárpa t. praedídus prarpoíicus non eenebatui: 
2. foiit* ex officio promirsione,aúc luPcitia pr^-
néUí^ra z&a non referare ; ergó poenic 
s i l0^ aPerire'a^ evicandam proprium dam-
i M ¡ur. ; antecedens c|uo ad primam , 
¡«dL i - i fecundam pareem patee, quia í ic fup-
f. 1 z. n, ponimr, & quo ad certiam etiam con-
í8 ' ílac , quia nemini fcqucbaeur nocu-
l ^ ' h k mencüm ex ^ apere one5cumergó, 
«rí* 'u- v{: docee Sotus nemo ceneatur fecre-. 
Mol, vbt - ^ n \ \ ' r 
j>rox.n.<¡ CUM J qnod fide recepic íervare cum 
Na,v, in difpendio v i c ^ , aue a l í ag rand i i adura 
man, c; l ionoris, aliorum vé bonorum , qaan-
i 8 . « . d o non oritur ex iufticia, aut ex publr-í 
D. dnt.z co 0f^Gi0 f qao tenetur fervare fecre-
c ! * ' V < ' t u m : cuni 111 no^ro c^11 nQn an^ 
s'ofus in mo nocendi alceri,-fed tantum ad pro-
Ubeiio de prium damiium redimedum iftí íigil-
rationeie laaperienti, non debetur poent. 
gf«ái, ejr Tert iur i f argumentum í k f o r m a -
detegendi tur omnis pcena deber cffe equa-
'„ „ l i s , & uroportionata culp*e cum dií-
clujime 8 Cfecione ad ipfam culpamjíed pnvatio 
audientisc in fuá caufa non eft cum dif-
crecione ad culpam , quia apercio lic-
terarum íigillo municarumfempereft 
ex fuo obiedo in noftro cafu culpa 
eiufdem grávitatis, fed privare aperto-
rem audietia: in profecucione fuas cau-
non eft arqualis poena; fed maiorj 
vel minor fecundum gravicaeem ne-
gocij, fuper quo lieeerse obíignatas mic-
tuneur á legaeis: ergó decífsio noftri 
rexcus non eft fuftinenda. 
22.8 His tamen non obftanti-
Zatiode bus ílíftinenda eft noftri texcus^deciíV 
Ctdsnd¡. fío, ciiius ea eft raeio, quia Iniuria, quá 
inculic in violando fígiila iudicum de-
legaeorum, non eamlpíi.Sjquam Sum-
mo Pontihci, cuius erant legati, & cui 
ada raittebancur irrogara ftiit quare-. 
cofulto dicicur in tcxt\ i¿mmh>cmts de» 
leganti ftgdU yioUmt^vtbznh advertir 
gioífa, 6c ideó dicit quod eft punien- ^ f / * 
dus tanquam falfarius, & quod ob hoc c'íbt' 
folum privari debuie beneficio, quia 
quamvis pocuie non fu Ce i pe re feripea 
fufpeda;ramen femel accipiens, ve Pa-
px eransferrer fuic in fidelieate defi-
ciens pro cuius iníidelitaee mérito fuic 
repulfus a caufx profecutíone. 
22-9 V n d é ad primum argumen-
rum refponderur conceftb anteceden-
t i negando confequentiam, quia ille 
rimor non potuic honeftare illam íigil-
lorum violarionem, tum quia non fuic 
t imor cadens inconftaneem virum? 
quia malum, quod timebat non evita-
batur per aperruram iicierarum , quin 
poriusinde illqd dmere debebat, íicuc 
exitus comprobavit, tum etiam quia 
i l lud malum , quod timebat non erac 
iniur iofum, fed iuridicum,cui in indi-
cio poterat occurrere,6¿ ab eo liberan, 
fí raeio exigerer; vndé prardidus rimor 
eumnon excufavit , dodrina autem 
allegata loquirur in cafu difterenti, ve 
videbimus in qu^ftionibus. 
130 Ad fecundumdicimus ob-
ñ r i d u m fuiííe prard.dum prsepolltutn 
fídem , quam promifsie adimplere fe-
rendo fídelirer ada proceíius Papx:eft 
namque nefas Principis violare fecre* 
r u m , tumratione fupremx digniearis, 
tum quia percinebat adiudicij t r ibu-
nal , & lege naturali debuit ea pr^rfen-
tare Pont i f ic i , cum etiam quia in hoc 
cafu,nec imminebat difpendium vita:, 
nec alia grandis ia¿l:ura bonorum, q u ^ 
requiric Sotus ad apenendum fecrecíí^ 
quia ve i n prsecedenti dico ad licigium 
caufa eius erat reducenda , vbi fe iufté 
porerat defíendere, nec enim excufa-
rur ex eo quod non fecerec animo no-
cendi aíteri. 
131 A d terelum dicendum íu-
ftc fuiílé punieum in privaeione audié-
tias, cum quia íigilía violando, & licce^ 
ras aperiendo eribunal, Sí iudicem of-
fendie, tum eciam quia quantolmaio-
ris ponderis faiíTee negorium conten-
tura m litceris maius fule crimen eas 
aperiendo, &c íic peen a fuír cum delí-
d o proporeionata , quia per qux quis 
peccar, per eadem ¿kbec puniri . 
231 ^ N o t a I n n o c c n c i u m í l l . q u i 1 ^e m 
huiüS-capicisfuú andorfcribensSeno-
nenfí 
240 RecoIéciDfuper tk, XXIXI 
nenfí arólilepífcopo referre excufa-
tionem iítlus yiólátoris figiili ? quia 
timeret ns litceras porrarec VrÍ2e,Vrias 
nam ebello á David vocatus, ve acce-
dsrec ad vxorem fuá,vc lie Rcx David 
celaret adulteriutn quod cum ipfa co-
miiTeiac, ex que ipfa vxor Beríabe iam 
conceperac, ipfe Vrias nolai: defeen-
dere in domam fuam,quando pr f l 'um 
Regís agebatur. &¿ domínus eius loas 
remaaebac fubítlnendo incommoda 
h z W l , quia non erac acquum quod ipfe 
fruentur domus fuae.delicijsjqua píop 
ter D^vld dedie epiílolam Vri^e, ve 
ad IO ÍS Peineipem raílitiae accede-
rec cum ea, in qua eídem fanae ordina-
bacur, vt ponerec Vriam ínter fortífsi-
mos boí les , ve interficerecur ab eisj 
quod, & fadum fuic. 
Q V ^ S T I O N E S A P P E N D I C E S 
huius capicis. 
}?r¡m£Vtrum aperientes H t t e r a n ^ flgilld 
'y 'ioUmes incurretnt crimen falfarijy 
0* e'ms paenaít 
^11 ET I n primis opere pretium duxi adno-
Tbfodor^  
UZQ vnde figíiíum 
d i d u m , &: ad quid fuit incrodudum, 
&: omífsis aliquorum opínionibus in 
eius echimologiam adftfuefitium , re-
cep íor, 6¿ on fo rm 'o r eífc, q u ^ ponic 
Theodorus OpingK. ín fuo libro f in-
gulari , quem per dode compofuít fub 
titulo de annulorum , &c figíllorum 
prifeo, ac novo iure, feilicee, quod 
í i g l l a m dícatur á í igho , canquam ¿14 
mint i t ivum, ficuc dicicur pugíllus á 
pugno, cabella á cabula, <5¿ alia fimi-
liow.f.4. |n feníu vocavic Paul.circum-
cifionem figillum, five fígnaculum, 
¡uílitiae fidei, S¿ alibi in Scriptura Sa-
cra; vnde figillata accípiuntur pro ope-
ribus c s l a t í s , ve] obfeuris iuxta i l lud 
loannis ecce vicie Leo de Tr ibu luda, 
¿¿ ipfe aperuít figiHa libro appofica, id 
eft, fecundum glofias Prophetaru obf-
curltatem , & quia figillum fupponic 
pro re gravis m o m e n t í , 6¿: ponderis 
confervanda , inde fecrecum , quod 
confeíT^r fervare tenetur de peccatis 
p.Thom. i11 confefsione auditís d idum eft figíl-
in ^ í^lum confefsionis, ve docec D . T b o m 
SiglUoram autem vfus, 62 
origo antíqulfsimus eft omni témpora 
quereceptus apud omnes Reges, 6c 
Principes nationum,vcconftac ex Sa-
cra Scriptura, quod prifeis Perfarum, 
6c Medorum temporibus Rex Afue-
rus, alias Xerxesdidus, annulum,qui 
pro fígillo, e t íam habebatur, rnanu 
detradacum pr ímum Haman fidei 
traclideric, 6c eciam ex libro Daniel ís , 
Prophetae habemus,quodLap:s pofitus 
fuper os lacus leonu,quibus Daniel fuic 
traditus^uit obfignatus annulo Regís , 
6C annulo opt ímatum íuorum, ne quid 
fíerec contra Daníclem,qui nationum, 
& regnorü oma íu vfus, ÓC confuetudo 
víque hodíe eft procrada ad Pontífice 
R o m a n ü , qui prsedidís vti tur figillis 
in fuis bull ís , 6c habetur tn iure noftro 
necnon, 8¿: epifeopi, 6c alij Príncipes 
Eccleíiaftici eifdem vtuntur , eft ergo 
figillum fignum lab díverfis modis^íeu 
fpeciebüs,qaia íá dicicur annulas,vc in 
loéis cícacis conftac, iam retinet no-
men genérale figni, quo vciiotur tabe-
larij in feripeuris, aut ceftimoníjs,quse 
confíciunt fí<iem per fuum fignum fa-
ciences, fed figiliiuiTi proprie d i d u m , 
vt dicit Theodorus eft illud , quod 
concinec quandam*imprcfsionem, in 
qua eftimago figillancís, ve videcur in 
bullís plomatis, qu^ pro figno, feu fi-
gillo porcanc plumbum cum Pont i í i -
cis imagine, 6c nomine , vel eciam 
cum anuís eiufdem additís alíquibus 
lícteris, ve videcur in moneca figillata 
i n papiro hodie, 6c i n charcis, fea 
proviTsionibus a Principibus diraa-» 
nancibus. 
235 Deinde círcadivifs ionem 
figíllorum mulciplicícer dívídit ea cica 
tus audor ,& prima dívífio íigilli eft in 
publicum , 6C privacum : publicum 
nuncupacnr illud,quod publica auólo-
ricace, feu iure magiftracus eft confti-
t u t u m , ^ fid^m publícam facíc, cam 
quoad poteftatem, quam quoad pro-
badonesfaciendas, vnde fignum pu-
blicum dicicur eíTe figillum habentis 
poteftatem ordínariam de confuetudi-
ne íidem publícam faciens, quod alias 
authenticum appellacur, ¿ íic in iu-
re noftro,&: docet Rebuf dicicur dein-
de authenticum á nomine g ^ c o » 
authenticos,quafí audoratus, vej non 
fine audore, eft autem diftereatia m -
ter publicum 3 6c authencieum, 
6, 
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fehabehc tanquam fupenns , &: infe-
rías ; quiá pubirci inftrumcncí , feu fí-
gilii nomine caotqai Gontinecnr illad 
quod á Notario publico c o n í e d u m 
fuic, auchentici vero appellacioiacius 
paree, quiá non folum corapleíticur 
inürumcnca publica; fed excera 
omnia, qu^ per íe fídem faciunc^ qua-
íla funx ea , quee ab epiícopis ducibus, 
c^reri íque magnatibus, eorurn i m -
preífo figiilo conficiuncur, ea enim, &: 
íi publica non fine, quiá camen aurhe-
cica func íidem facÍLic,vc refere Theo-
dor. ex iuriftis,& iure, incer huiufmo-
di aucem magnacum, qui poíTunt daré 
huiufmodi inílrumenca auchecíca nu-
meracur V'carius generalis Epiícopi, 
necnon Abbas, &: alij fuperiores na-
bences lurifdidionem quafí epiícopa. 
lem , quorum fidei 3 & teftimonio ne-
ma co propria mano, & íigillato prsc. 
d idorum íigillo v.biquc efeditur, hC 
pro inftrumcnco anchen rico habecur, 
cum hoc camen addicoj fciliceti cum 
fubferipcione alicuius Nocarij eciam 
fídem facientis, quod pr^edidus fupe-
ríor fie in licceris concencus, & hoc 
modo in pradica expediuncur, 6¿ 
Romse valent. 
¿36 Pr ivatüm verofígil lum 
eft, quod publico Contraponitur, 6 ¿ 
quod auchcncicum non dici tur , non 
enim publica manu eft confeduni) 
qux figillaprivaca eciam farnina: ha-
b'ere po í lunc , vnde eciam e í l , quod 
privatis his í igill is, quiá domeftica 
fuñe , non adhibicur publica fides, U. 
alijs quam ferivencibus obclíe non 
poííune , nec concra alios probare, 
quibus íigillis epiftollaí mifsivx mu-
ñir i foleiic, docec prxdidus Theo'd. 
cum Pcci'o Greg. &: alijs, alias piu-
les íigilli di vi dones apponic prd'di-
dus Theod. ibidem, quas j quia ad 
noftras quaíftiones íbiucionem non 
mulrum conducunc , omiflds fací-
mas. 
237 Quibus fuppóíitis non 
vldecur incurrí poenacn , nec crimen 
faliarij, qui violaveric liccerarum íigii-
l a ; quiá nullum (he prarcepeum non 
aperlendi iitceras figiliacas: ergó non 
foltim cr imé falfí, fed nec vl lum corn« 
initeic cr imen; ancecedens probacur^ 
nám OÍ aliquod ílarec deberec conti-
ned ia a i iquQ ex priecepcis Dscalo-! 
g i , vcl falcem^fi tíori dire^e, tedii-
d ive tamen, fed ad nullum perciner^ 
quia non eft concra aüquod ex t r i -
bus primse cabulsc, quas reípiciunt 
honorem Dei , nec cedic rurfus i a 
proximi damnum j quia fe iré fecre-
ta proximi non eft concra legem na-
tur2e,quamvis forec íi in eius prseiudi-
cium revelavec fecreca, á quo camen 
pocelt abftinere , ea Tibí fecreca fer-
vare^. ergó ílc faciens non peccabin 
aperiens iicceras íigiiiaeas. 
S E C V N D O Sic argumentos 
nám maior culpa eft faifa coníiccrc, 
auc concrafaccrc fenpeuram, auc ce-
ftimonium quam Iicceras íigiliacas 
aperire, fed quandoque lícet contra-
facere ceftimonium , fciíicec, ad 
comprobandam aliquam verícaeeni 
in foro exceriori, quas alltct quatu 
per falfum ceftimonium comproba-
r i non poceft , auc contrafaciendo 
charcam , auc ciculum , ve quifolvir> 
v. g. debicum, & amifsie inftrumen-
tum folucionis , quo conftac iam 
debicum fuiífe folutum , vel quan-
do aliquis amifsie ceftimonium reca^ 
t i s , ticuli , auc alcenus inftrumen-
ci licicum eric aliud fupponere, ve 
docere videcur Diana cicans Sa, 6¿: t>iam% f¿ 
alios: ergó Heteras aperire non eft cr i 9-
men faliarij. s.rcf.61, 
T E R T I V M Argumentum; f ^ 
n á m quamvis fíe crimen faliarij fal- n 
fam conficcre ferípturam in Nota-» 
rijs Tabellionibus, & alijs, quibus ex 
proprio ofhcio 5 8 ¿ muñere incum-
bie onus fidelicacis, quiá eorum of-
fícia ad hunc fínem fuerune inftica-
ta , &c infuper , iurane obfervaturos 
fídclicacem concra quam, fí fecerinc 
fuñe graves pcena? ¡mpofitis , verum-
tamen iile , qai hoc ofhciuin nol i 
profíeecur , nec iuravic hanc fídeli-
tacem, auccam promífsic, non cene-
tur illo vinculo fidelicatis, ác tenen^ 
tur p r ^ d i d i Notar i j ,&: alij, qui profi-
íencur p r í ed idum offícium : ergó ad 
mi ñus non incurt ec eafdem poenas, 
nec gravem culpam. 
Tercio fíe arguitur j quia quod l i -
cicum eft prselacis , & alijs iufticias 
miniftris non poceft non eiic licicum 
eacceris, fed poíTuncpríelaci religiofo-
rum aperire cpiftolas fubdicorum fuo* 
rum abfque corum i m ü n a ^ & tíii-
jaíftrí 
1 
Z 4 :ío fuper tít. XXIX. 
nirtr i Regís in comercijs ínter diver-
f i Regna atonía inquircre , &¿ exami-
nare rn craníeuntibus de vno ad aiiud 
Regnom , ficut etiam , &C principales 
miiltix dnces: ergó fimliker pocemnc 
aperire ííglila cxtcvh probo coníequé-
t i am, quíá fi pcopcer^ aliqüam racio-
nem non poflenc máxime, quíá expo-
nuntur pénenlo fdendí fecreca ín ipíís 
feripcis contenta, qux nolunt ícriben-
tes epiftolas ín eorum devenire cog-
nitionem, fed hoc ídem contingit ref-
pecbu prxlatorum 5qui quamvispras-
laci íint non habent ius íciendi omnia 
fecreta fubditorum fuorum, quíá p lu-
ra lun t , quse non cadnne íab eorum 
iurifdidionem , quíá non conducunt 
ad eorum rechm gubernacionem: er-
\v gó fi iftis licec hoc non obftante3 lice-
T r ' ' 2, 56 A d hanc qnxí r ioncm 
j & ^ refpondeo fequentibus concluíioni-
bus. Prima conclufio. Crimen falíi 
eft gravifsimum, &c reipublicx per n i -
^ cioiiísiraum: hanc conciuííonem do-
J u L i . 4 , cetlulius Clarus j &: ideó connume-
$, faifum ratur inter publica del ida, probatur 
l ' hxc conc lu í io , quiá crimen falíi non 
íblüm vergit in damnam períbna: par» 
t ículir is contra quam vei faifum i n -
ftrumentum conficitiir , autproduci-
uu^fed etiam contra rempublicam, 
¿¿ totam com manir ate m ex eo, nam 
pax eias evercerecurjVeritas obfeuraca 
mancrer, rnendacium vires fumerec 
^ contra verkatem prsevakret, 6¿; 
marra par tenr lx í lam mahifeílá com-
mkreretur iniüftida 5 cui pro inde ííc 
dcíinquens integram tenetur face-
re reíl i tutionem , tárn f a m ¿ fi in ea 
la^dit, quára in bonis t i tu lo , &: ratio-
ne iniuí lx a^ionis,t3liter>quod abfoi-
veiidas ñon fie in confefsione, quouf-
que reít i tua: > 6¿ íatíbfaciat, vt omnes 
%*i'%'6i cum D i v o Thoma docent D o d o -
ert. 2. reSi DCmcÍe ptobatur concluíio ex 
gravitate poenaru,quíe á iurc afs.ígna-
tXy&í impof i tx íun t committent íbus 
crimen faifi , quarum mentionem fa-
%f ^Ui' ,bt CJÍJcic. Inh Ciar, q u ^ quidém poena 
- • ; ^ ^ 40. Qfo ¿jepo^rjtío cum fequíeílratione, &: 
perditione bonorum, quamvisvt ibi 
advertic hodié hsec poena non í i t in 
v f u 3 & alij ab ipfo citad : quaré alia 
poena ptrniuntur, í ceundom quod per 
ílatuca ílabiÜca fueric^ vei ü pon íaxa-
ta fit, arbitrio iudicis debet falfaríus 
pun i r i ; prima autem poena, &;qux 
i n praxi cbfervatur, quod íi faliitas 
fuerit circa aliquam caufam, máxime n , 
circa eius acta lie raiíihcans perdat cü n >c* 
cau l a r a^&m ea non audiatur , quse rab.de ex, 
opinio communis eft, &c manifeftc ception,» 
probatur ex facH contingentia noftri 
textus cum olirn , pro qua inultos re- ' ^^ '^ in 
fert ipfe lu l in te r quos DeciújAlexan- ^ 
drum, Vantium, alios. pan'K di 
237 Secundaconcluí)o:mult is , míihaun 
Se varijs modis commktitur crimen 141. 
falfi non tamen aequaíis gravkads, &c 
^qual i pa-na dignum , íed maius, aut 
minus fecundüm circunftantiasfalfi-
tatis, aut fecundüm mali t iam, &c do-
lum t akm culpam commictentis,quiá j^emcb 
•vbi non eO: dolus, &¿ malitia crimen cowy; 9 ¿ 
falfi non ccmmit t i tur , v tdocen tDo- 26. er 
¿lores Menoch. Tul. Ciar- Theodo- conf . i^ 
rus , ex kgis difpofitione dicentisj m l*'d-
quod faliitas fine dolo commitd non 1214 
poteft, 6¿ eft communis opinio, vt !4.'r/ , 
docec etiam boem. H x c coucluuo /,< c/f4n. 
probatur in médium proferes aliquos 42 . 
modos, qúibus falíi crimen cornmk- Theoi . l , 
t i t u r , omnes nam que deferre difíicile 1 
e í l e t j c u m in muneris faliitas modis Soctn'ctf* 
pofsic perpetrari, & fimul aliquas ei ]^ 'n1% ^ 
debitas poenas adnotabímus. Eft ergó ¡l^ ' y 
primus roodus, quando quís coníicit f . d e ¡ a l , 
íigilla faifa, vel adulterát aliena fig- pnne, 
nans feripturam falfam alieno figno, L^Uidfi, 
quod adeó eft crimen grave, vrlex ' ^ ^ ^ ^ 
ponat pro eo poenam rnortis, vel relé- f j e f a i f . 
gationis iuxta qualicacem perfona;, Farin.de 
quam kgem citar Farin. eius, & piro defsf, v 
eaBartol. & alios. 
Secundus modns, íi Clericus 
falíiíícavit íigillum Principis , lege 
dsponi debet, &: aliquo in facie eius 
pofsi toí i^no inexil iurn debet m k d , T^'Já 
docet Panormitan. pluta, Rebuf. tra- (jam „, t 
dit de Cler ico, &¿ in genere de quoli- & !a. 
bec alio fig^tn Principis adulterante, R e é , ^ 
& charaóterem murante. • c v n f i M 
Tcr t íus modus eft in textore,aut ^ - f ! ^ 
mercatore, quí faifa íigilla íuis appen- ^ ,&'u ¿ 
dic pannis, aut faifa tintlura eos védic, 
aut aliafalíitatem commitit in pannis 
quí canquam falíarius puniendus 
eft, fuaque negotiadone , & officio 
privandus immo ipfis pannis fie falíiíi-
catis igni tradunturj vei eorum per* 
dltionemulcacuf. 
B i i b f f i . ^poteH. mi. <IeIég2 243' 
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Qaar tüs qui négat íigílliim íuum, 
<S¿ propnam fubfcnpcionem^auc firma 
íi portea á parce avería contra eum c6-
virtcatur punkur de crimine falfijíi do 
lo,&: malicia abnegavic , idemque cri-
men commictit,qui alienum chirogra-
plium,vel íigillum dolo fe eíingic, ka 
ve aliquis paciacur aliquid incommo-
dum, nam cales íecundum mulcorum 
fencenciam debec puniri manos am-
pücacione5& íimul exilio daranandus 
íic ponit Tlieod. loco cicac. 
Quincus modus falíicacis reperltui: 
in textibus mulciplicicer i . qui produ-
cic falfos ceftes crimen faifi commic-
tic,í]militér5&: qui eos fubomac5vc fai-
íum deponanc. %. t'eftis faifam depo-
nen s dicicur faifum commitcere/icuc, 
éc qui dixic in aliquo indicio concra-
íium didojquod in alio indicio dixe-
rac (non tamen fi illud dixerac extrá 
iudicium) puniendus eft defalfo,quod 
verumeftj etíam íi dicac falfura fine 
íurameneo. 3. qui producit faifum in-
ítramentum fcienter/icuc, & qui vei-
tur dido falfi ceftis. H^c docet lulius 
Clarus plores cicans. 
238 Tercia conclufío conficiens 
faifum inñrumencum , auc Nocarius 
ponens, quod intervenic pecunia nu-
meraca, vbi pecunia non apparuit, auc 
feribens in inftrumcnto, quod Tícíos 
rogavit cu Titius fuiíTec abíens;auc co-
ficiens inftrumenta fuper re illicica ca-
lis Notarios, aut T|i)ellanus incurrk 
h ú h . I . P0^0^ falíijqucí aucernee hec poena di» 
„. i i . V cíe lul.clanís in his verbis:p(£na aurera 
Notarij fabricantis faifum inftrumcn-
tü de iure communi eíl poena falfi, fei-
lice^deporcacio cum publicacione bo-
norum, licet hace poena non fie in vfu, 
de iure aucem Longobardorum erac 
poena amputacionis manus deílerse, 
hsec poena eciam hodie fervatur,vt ac-
Éeíbcur Ganel.de Malaf. & cicac alios,* 
& in didionibus,auc cerris Regni Hif-
paniíc pro prima falficace Nocarij, pro 
primaq;vice punitur gravifsime citra 
mortem,fed fi plores comictanc falíica-
tes igne comburuncor;vc afirmat fe vi-
diffe in fadi contingencia quendam 
Ad ignem condemnacum. 
2,39 _ Quarta conclufío deníqué 
qui akerius licceras figillo obferacas 
apecueric primo in regravi peccac 




miccicque iniuftitiani, ex quo proinde 
reraanec ad rcftkucionem obligacus fi 
aliqood malom evenit reílkucione 
dignum j ei, contra quem aperiendo 
peccavk, &: idem eft dicendum fi quis 
ícrutans feripea aícerios fecreca, vel ia 
fecreco loco icrtMCa legerec;hanc con-
clufionem docer Molina, Theodorus, M c l í n J e 
&:alij camquarn ccrcam, &: commu- 4.: 
nem ab ipfo cícaci, & racio eft, quia dJf 
iniuriam facit, & Ikceras mkcenci, & 
illi^ cui miecuntur nolencibus concenca 
in ipfisinaliorum nociciam pervenire 
eoncra eorum voluncacera.Deinde eíl 
etiam licceras alienas íígillacas eperirc 
peccacom, & crimen eoncra ius gen-
tium 3 & peccat eciam in repúblicam, 
quia ad bonum pubiieum conduele fe-
creca harum liccerarum fecreco íerva» 
ri,vnde,vc male factor publicus á iudi-
ce puniré poceft quia caliafack, fie do-
cec Navar. fu per capice Sacerdos: Me-
noch.de arbkrar.Carol Paíchal,qi.iem ^ ¿ 
cicacTheodorus5&: aiij,incer quos Syl- M e n . L é * 
Vef te r idem probans ex noftro iure. ind. qq* 
2 4 0 Ex his ad primum argumen- 53^ 
tum refpondecur negando ancecedens, n^m- 1 f• 
ftanc enim pr^ cepeum in primis divi- le tn 
nu nacurale percinens, ve docee Socos, pagl'i I g* 
ad odavum prsecepeum decalogi,non Tbeo.hc* 
faifum ceftimonium dices,&:frangkur cit.n. 4 1 . 
etiam vircus nacuralis fidelicacis; dein- fyiveft.v: 
de eft prohibitum l e g e publica, ve ex fal[*riu* 
gravibus pcenis impoficis violanclbus f ^ 
ha^c fecreca conftac,deindenegacur, forcea 
quod non cedae in proximi damum,6¿; de bisqu* 
reipublicx leges, alias namque nihil / ¡unt k 
fecrecum per epiftolas poíTec commw- p r ^ L 
nicari,auc feribi. S o t u s m ¿ 
Z41 Ad íecundum refpondecur deíeienp 
quod quamvis concedamos in cafibus 22* 
argumenetpoíie perfonam parncula- l%^ 2é<J¿ 
rem ad redimedam aiiquam iniuftam 2 . 9 : 
vexacionem 5 vel comprobandam aii-
quam e^ricatem,quam alicer non pof* 
fec nifi fingendo aliqood ceftimonium, 
qood qoide refpedu parcicolaris per-
foñse non negamus, nam ficue potefl: 
quis clama debkore accipere de^  
bicom,qoando modo i u r i d i c o recupe-
rare non poceft abfque pericolo com-
miccendi furcum, qoia: nulÍam in eo 
facit iniuriá,vc omnes c o m ú n leer ad-
ñruont.eadem racione poceft quis coi 
ccre chirographom, auc inftrumenea 
quo veritas rci falvetur, qaamvis mu -
t i t 
terur3quia talis'mucaílf) eft materialls, 
•Tul. l&ui$¿ ve docec lui.Clarus talia faciensno 
d / .« .43 ' cornmictit falfum , quiá iuvatur p r i -
roordlo verkatis, quod cum pluribus 
traft'f ' i . ^ n B a c 5 & docer cciam Diana , citans 
r e j \ 6 i . f . Mjzachue l , in cract. de cafibüs refer-
ta. "vacis, quamvis, ínquam conceoamus 
¿ v a z a c . ííeri poííe , íecluío' fe ánda lo , abfque 
d¡fp, i t c, peccaco Taire m more al i ; non eft con-
rá.«,3 ¿. cedendo refpetlu pubiiei Notarij , auc 
cabellan'] , qui ex muñere omnem 
feripeuram inimanem ab o m n í Falíi-
race conficere cenencur etiam io prse-' 
d i d í s cafibus, ín vcroqae foro , quíá 
proculdubio vicio falfi damnarerur, 
quia operarentur contra pcoprium of-
fícium, &C fidelicatem, quam cantope-
re fervaie cenentur, ¿¿ eífer quippe in 
gravem reipublica: p e r n i c i e m 5 6 ¿ quá- ' 
vis i n eo non peccarec cocra iuftitiam 
commiicacivam,ác proindé ad nullam 
teneatur refticutionem; peccarec qu i -
d é m contra iuftitiam legalem, & iu^ 
f b m hoc Princípís prohibentem le-
l)íana$ gem Cu¡us tvanferefsio in re s:ravi 
fjr ^ non poceit non elle peccatum morta-
iraff. 6 'te- SIc eíl commüni s op in io , ve docen 
re/. 5 6.&' Diana cicans pro ea Eminenrifsimum 
p ^ . t r r M . Cardinalem Lugo5& alios contra Ca-
, 4 ' reft rolura Bauciuri}, & Ernmanuelem Sa^  
qüi fie íenferac, afiraiancem non eiíe 
peccatum mortale amiííse ícr ipruuc, 
de hiereditace, auc nobilkate aliam fi-
railcm faceré , null i enim fíe iniuria, 
fie Sa, in prima edicione , q u a m v i s i ü 
vejb- fecunda iam íic hoc documentui?! co-
faifanus. rre^:Limí Dicie enim quod non licéc 
amiíHc fcnpEurá! dé harredieate, aut-
nobilicate aliam fimílem facere^criam 
íi nulli fiac iniuria pro qua cicac C o -
varir. 
241 Sed quiá cafus frequencef 
contingere poceft , & eft feitu dignus 
í u l . c u . non deíinanc hic poneré verba íuü j 
5. k »fa¡f. Q \ ^ t \ dicentis fie Í excufatur etiam á 
42 • enmine, & pcpna falíi iife, quí non eft 
in doloj5¿; ílacim, praeterea excufatur, 
quod illud quod dicitur fálfum adiu-
fWW3 vatur primordio yeritatis, eft enira fiiim hjs- cerca iuris conclufio, quod non poteft res meas dici falfum quod iuvatur primordio 
f . de kg . vericatis, 6¿ hanc concluí ionem dick 
i * éíTecommünicér approbacam To l l e -
. ' T^a' rius. Et probac ex iure. ÍEt proféquitur 
i r í 'LrafJ nurn. fequenti íic : í tem exeufatur, íi 
sS3.rt.55 ra i l i ta?nenunipr ícmaicat , nara regu: 
40» 
Luga, de 
ii:/í ,tií , z 
d¡(p. 40« 
fia. 3 .» . 
Covafr. 
L i , var . 
rsf. c. i i 
larker tierno inc ld i t in'poen'arn.falíi; 
nif i falfitas commiíTa fit nocabilis, 
quiá jfcilicéc , alicui pradudicct, auc 
potui í let prseiudicare , quam probar 
etiam ex iure , & quam dicit fequi 
c o m m u n i t é r Dodorcs pro qua ndñ 
paucos^ citar Inter quos eft Alexand. 
quarc inferius circá í iném §. dicks 
quod qua i i dó ícriptura fa lMcata , y é . 
d i d u m teftis falfi poterat alicui pr^ iu-
dicare, eílec crimen fal í i : e rgó feeun-
dum l u l i u m Clar i ím 5 vbi nemini fie 
ín íur ia jaut pr^iudicium poteft coníici 
alia í c r i p t u r a , aut teftis depoíi t io.pro 
perdie35 nc innocens carear fuo iure: 
probo confequentiam /quiaTi hoc i n 
foro confeientise non poílec m á x i m e 
propter legem humanam id p roh ibé -
cem, fed in his caíibus fecundum le-
ges excufantur á crimine fa l f i : e r g ó 
feclufo fcandalo, 6¿ omni rei falTitate 
non videtur hanc renovare fc r lp tu-
ram eíle i l l ic i tum-, cum dicat Diana; 
cum allijs huiufmodi peccatum or i r i 
ex legum trapfgrefsicne, eíTcque con-
tra iuft i t iam legalem, fiquidem in his 
caíibus lex excufat á crimine falíi, 
eum quem iuvac primordium verita-
tis quando nemini íic iniuria? ve 
i n noftro cafu, quin potiüs iuftitia 
íe rva tur , ve vnufquifque habeat quod 
"debet iiabere 3 & fuum eft. 'Sed ego 
ín re ka difficii i iudex eíTe nolo. 
141 A d tert ium argiiinen-
tum refpondetu^>nceflo anceceden-
d , negando cc^Pquentiam: quiá non 
eft eadem ra j IPde fiiperioribus, á c 
de cá ' re r i s ; n á m qui aperit 'Heteras fu-
perioris íigillatas, auc eas quoquo mo-
do falfificáns in damnum alterius, auc 
eis vticur íciens faifas eíTe pra:tér c r i . 
men falíi, íi fuerint Heteras Pap£e,nám 
has falfifícances incurrunt in excom-
municationem B u l l ^ Ccen^ Papas 
refervatam, q u x incipi t : Excommuni" 
caMus omnes f alfar ios Litteraram *Afo-
fioíkdmm in forma Brñfium ^ e l p p l Í ~ 
cdtionurn, & c . Ve t radi t , & cxplicac 
Navarrus cum alijs Dodoribus : at 
vero fuperiores religioforum , de qui-
bus procedic argumentum licite|?of-
funt aperire epiftolas foorum fubdko-
Him,tám ad ipfos mifíasgqua eas, quas 
ipíi mkcunc, vb i , ideft ftatutum s aut 
quando Id iudicat exped i ré , ve do-
ces Mcllaa de uift. & i m ? ^c T H ^ f 
E x Cl . }n 









'e officl B e pote l . t a i . delegaE? ¿4I 
& ídem cioCenc in cempore bellí in ló -
cís fínitimis hoftium l ic i te a-periim-
tur liccecíe á minifteis ad id depucacís, 
auc quocieícumque ex aliqua gravi 
caufa ita expediré iudicatur, fecreca 
tamen i n praídidis epiílolis repertá 
tenentur huiufmodi celare > nec pof-
func legere eas claufülasi qux ad rem^ 
&: íncencum fuum non condücunc^ 
quiá exponuncur periculo devenien-
di in cognicionem alicuius negocij cer-
tise perfonae prxiudicialisj idem eciam 
docec Molina quando aliqua privaca 
perfona timec iuíle aliquod grave 
damnum íibi parari , quia cune poteí í 
aperire, &: legere Heteras alienasjicem 
f i timerec aliquod damnum próx imo 
parari j veex charicace illud irapedíaCj 
Ñ a v á f r . quod eciam docet Navarr. i tem quan-
c. 18. n. do prasfumitur e u m , qui epiftolani 
53. fcripfic, auc eum, cui mittitu.r non eí íe 
involvuncarium , auc in rebus parvi 
momenti, 6c vbi nullum adíic pericu-
lum alicuius damai fequturi próximo^ 
non erit falte m léchale peccacum cune 
aperire epiílolami 
; QV^STIÓ i r . 
f t etlum peccatum mortale yeí/elaré 
fecreta proximi in omni e)/entú 
contra elas l'olmtateml 
Süpra i l l , 
de c h B . 
n. ii9. 









2,45 C í M V S in titulo fé-
J L / , creta p rox imi , quibus 
revelacis fequatur ei 
Infamia; nám de revelacioi^eproprij 
fecreti criminis alia eft diverfaqusef-
tio de qua fuprá egimus j eatnque 
late tra^ac Mol ina de iuíh Se iure-, 
S£ relacis fencencijs aliquorum , incer 
quos Cayetaíii aífereds peccare mor-
taíitér e u m , qui fe infamar i eciam íi 
faciat meta cormencorum, íibi impo-
nendo crimen , quod non commif-
íic , quiá inturiam faciü re ipubl ic^ 
cuius eft parsv ^ ; eciam concra eha-
ricacera fui ipfius¿ Ali j vero dicunc 
lioc verum eííe quado fie abfcjue metu 
tormencorum: alij alitér fenciunc, fed 
Gmmifsisopi nionibus cerca eft, quod 
five homo fie dominas fuse fama?, íivé 
n o n , quando ex eius propria infama-
tione fequieur alijs grave nocumen-
t u m , v. g. parentellx peccac raoreali-
t é r , ft fine" racionabili caufa íe infa-
mar , quiá quamvis fie dominu§ f q ^ 
í a m x , &: fíe nonminus quam fuas d i -
vicias pofsic fínc morcali proijeere fs 
infamando j non tamen eft dominus 
farn^ alien q ,quam fe infamado poceft 
inaculare,&; ideó iniuriam in re gravi 
irrogar illis , cuius etiá exempkim ad-
ducit Sótüs de'pradato, qui fe ipsü i n -
famarec, qui contra fubdicos fuos pec-
Caret, quibus, obftridam habec fuam 
famam, i m m ó , Sí quod teneretur re-
ftituere , quod ramen non admiteic 
Mol ina : qui dicic ibi concluíione íe^ 
cunda homihem fe infamare, etiam íi 
faciac id irraeionabilicer, Se fine caufa 
non eíTe _peccatutii mórcale ^ quia ce-
nee hominem eíTe dominum prbprias 
fama: j quod tamen femper eft iaceÜi-
gendum quando fít fine alcerius nota- -
bile damno ¿ ad quem fama eius bona 
eoncernic ^ ve ad cohfanguineos ,/vc íi 
quis de fe diectec éffe iudeura, vel i ra-
ponerer fímilem nocam fuis iniuriam 
facerec.Vide quas diximus loco cicato, 
244 Dicimus eciam contra eius 
Volunratem, n á m de confenfu eiufdé, 
nifi vergat i n alcerius damnum , non 
eft dubium, quod revelare pofsic5quá-
vis fie fecrecum facraraécaíe, S¿: fub í i -
gillo confefsionis cadens,quod in can4 
cum confeíTarius tenptui: iure divino 
celare, i n quantum pcrcincc ad ius36¿ 
iuftit iam poenicencis, vndé qu^ft io 
caneum prpcedlc de alijs fecrecis, n á m 
de faeramécali, in nullo e venta licécre-
velarionem faceré , nec meeu moréis,1 
neq íob aliqua in vniversu causa ,eílec 
namque gravifsinlum faciilcgiu;quaré 
hic fecreturh fumkur pro eo,quod vo-
camus quidquid nec eft nocorium,nec 
infamia procíamacum, vt dicamus fe-
crecum quidquid oceultum eft ? quod 
t a m é habec gradas, nám aliud eft o m -
nino óccultü,guod procer Deum folas 
ipfe rioyie, qui crimen coramiísic, auc 
eius cofeíTor, alio modo dicitur fecre-
cum, quod iaridice probari no poceft? 
Se ab Ecclefia colleracur , ve quando 
vnus folus eft teftis fine alijs indieijs, 
ve habecur ex noftro iiire,cercio modo 
dicicür fecrecü quidquid no eft in iudi-
cium dclatü,:nec infamia eft nocatunii 
íicéc probari pofsic,ific Socas, quamvis 
aliquádó,6¿ etiá comunicér fummacut 
pro íigillo , ve aic Theod, 
24 5 ^ Quibus fupofícisprobatur mulcis 
¡n cafibus non obligare celare í e c r e t ^ 
Q 5 P n . 
Saíur de 
íUfLq.lQ* 
flrá dtcoh clor, t¡f mül, Sot.w Jim helio ds*, 
direg, fil 
cretü fol; 
24^ Recóletio liíper tít. 
Primum ergo argum'enfum fít, fttfíS 
íi obíervatlone íectetí 3&ex eo quod 
illud non revciet incurric quis pericu-
lum'mottís mutiláttoms membri, &út 
áMHüs'gravis pGeuaE, íeu etiam amif-
íioois fose famae non tenetiir íervarc 
fecrecum : érgó hoc :pr«ceptum non 
•obli'gá-tin omni e v e n c u : antecedens 
profecur, quia Cátio obligandi eft toca: 
qüiá! fíe didac naturalis racio orea 
ex iure nacuralí j vnde reíulcac pecca-
tura contra o¿l:avum,pr«cepturn De^  
¿alogi j nón fdlfam tejiímoniam dicest 
quia revelare crimen íecretuni proxi-
mi aequivalec falíum dicere ceftimo-
tííum, quia iniufté revelat, &¿ facit 
nctorium , qaod oceulcum eft : féá 
non eft minoris obligationis pr^cep^ 
ttítá nacurale confervandi propriam 
vitam, &C famam: efgó in ifto cafú 
nón o^ligat pr^cepeum íervandí fe-
crecum oatur ale. • 
Secundo • quia alíquandó nulíüm, 
aut pafüm decrimentum fcquicur pró-
ximo revelando eitis ccimen eciam iñ-
farnácdrium alicui perfonam gravi, 5¿ 
pmdencí, de qua nontimetur, quod 
revdec áüis : ergo in ifto cafu non eric 
moríale • ancecedens probatur, quiá 
pé'rfona ptudenSj M fapiens, cui fueríc 
reveiatum proximi crimen, non ideó 
deber eum tontemnere, fed pdtíus co-
p%áci ei, S¿ miíetjÉ nó f t e , ^ m quí al-
terum iudícác" fe ipÍLim coodemnac, 
Apep. ad luxtá Apóftólum , 5qí:iiá cognoícic fé 
jlíffi.f.i, taiia peccacá faceré poífe. 
Terció: quiá falcem q ü a n d o fecre-
tum no n eft omnino oceulcum , fed 
apnd aliqúos eft notoriu,' noneric'cul-
pa morcaÜs eclara alijs revelare, maxí-
íóe quando credicur , quod ab his, quí 
illud iGÍunt ,no eíTe publicandumiquiá 
curie cadit á racione fecteci, íeu fígilli, 
iriaxime íi no fueric res magni momc-
ti,quia non tám ratio ícCrcci attebden-
dá eft qua gravitas maceri^ íuper qüa 
, cortiftiendacuí íeCrerüm* 
Quarcó: quia-^quando pro reve-
latiorie alicuius deliái fecreci furci, v. 
g. promnlgántür ceníur^ generales, 
• *fú éxígitür iüramentum ex aliqua 
petfóna inCérrogaca fuper. aliquo deli-
r o , quod fub fecrécó ícic , ft nónre-
., velecvidecur Incurrére excommuni' 
cátioñem:5 Vel fi non iurác vericacem 
Lv¡decür per ¡ánum' cómhiittercVcrgé 
falcem in íiís cafibus fenebirúr feert-
tuni p r o x i m i revelare. 
Q u i n to : nam in cafu quo aliquis 
fciat fub figillo fecreci aliquem com-
m l ü x aliquod c r imen , v. g. homici-
diura , &: videac iudicem procederc 
cortera i n ñ ó c e n t e m teneeur revelare 
vericacem , ne iniufté innocens pátia-
turrergo íalcé i n ifto cafu cénebieur ve-
ricacem revelare , probo ancecedens, 
nam qui habet inftrumentum ex quo, 
éonftat iuf t i t ia , 5¿ ius alicuius^ íupet 
aliquíbüs bonis, fuper quibus iniufté 
moleftatur, ex eo quod contra eum 
iuridicé procedieur , 6¿ caree inf t ru-
menco ille, qui apud fe illud babee ce-
necur admonere litigancem, cui cáliá: 
bona aufeire intendieur,vc communis 
eft Theologorum dodr ina , fi noñ 
éx iufticia falcem ex praecepeo cha-
ritacis : ergo fímilitér i n noftro 
Cafu. 
146 Ad quaeftionem prasfen-
tem íequeneibus refpondeo aíJereioni-
hiú; Prima áíTertio. Peccacum mot-
tale eft revelare in omni eventu, ecia 
ad evadenda quaecumque tormen-
ta , eriam ad eiFugiendam mortem 
decreta réipubiicae, fi eorum revejácio 
vefgac in notabilem eius perniciem. 
H x c cóncrufio non folúm eft vera 
de fecreco criminis in facramencali 
confefsione a poenitence deee£ki , ícd 
éciam de fecreco quocumque , é cuius " 
revclaeione grave nocumentum rcL-
public^ íequsereeur • de quidem qüoad 
primam partcm eftin Ecclefia com-
muníter rece pea, vt lace probac So- . 
t u s . i h íua releaione decegendo, 
6¿ decegendo fecrecum, eciam fi pee- / ¿ r ¡ ,& 
catum fie veníale , faltém i n fpe- ^ 4# 
cié , riám in genere non icá, cum no-
torium fie accedentem ad confeísio-
nem peccaca habere falcem Venialia, 
& ídem prorfús de Circunftantijs, aut 
qualicatiDUs, éx quibus pófsíc perve-
ñire in cognicionem poenicencis, cu-
iüs ratio eft , quiá calis rcvelatio ef-
fet eoncra inftiCucionera , finem 
Sacramenti PcenieentiáC , quiá fi 
timerenc peccacores peccaca íua 
polfe retclafi á confefsione re-, 
t raherentür ; fed hoc eíTec gra-
viísima rcípubiie^ pernicies , 
eoncra rcmedium x tcúzx falucjs: 
er go p otiüs confeífor tenetur mi l -
lies 










i . i ' q. 
7 j . á r / i i 
M ólíha, *hf prgx. 
lies mon qáAm.pecca tomm 5 quse 
in confefsio-né audívic, reveladoñem 
faceré',fi veré fúnc peccara, aut eorum 
cii-cunílantias, nam de alijs rebus ad 
confeísionem peccatorum non perti-
nentibús non ií-áquiaex eorum reve-
latione nullam fequítur inconveniens? 
v t advertit Sótus,íed quia poiletrefui-
tare ¡n ignorantibus aliquod fcanda* 
lum,tutius duxi omnia iiia filentió ín-
/olvere. 
147 Secúndá ratio, qua? etiánl 
probar fecundam pá'rtem conclufio-
nís, quam docet Molina , & idem So-
tus, Navarr. &: aiij.eft quiá non íolüm 
qu^libet perfoná publica, & cui ex 
offício , aut iurament'o incurnbit fer-
vare fecretum , fed etiam perfona pr i -
vata debet potius fubire mortem , & 
tormenta , quam revelare fscretutn in 
grave damnum rcipublica!, vt poteft 
contingere in bello, In quó eX reve-
latione fe'éreti exrofta ab aliqüa l i n -
g u a c ó t i , vel pa i i exercitus magnum 
poteft obveoire daomutn: ratio i n -
quam eft, quiá fcielibet perfona eft 
pars reipublicíé , fcu communitatis: 
ergó i i i defenfionem totius debet fe 
ex poneré tormento \ &c m o r t i , quiá 
pars ordinacar ad Cdtum , vt bene do-
cu ic Cayetanus, fecundüm ius natu-
rale pars poftponicur tot¡ , & pro 
eius defeníione perire non excufat, 
v t videmus i i i Bracliip , quod natu-
ralitcr moverur ad protegsndum ca-
püt , quando idam, , auc íefio\em t i -
m e z in ipfani: ergó tenetur qdlibet 
etiam particularis potius morte fubi-
re quatíj feccetum in rempublicam 
revelare, 
248 Secunda coñclufio i pee-
ta tuni mortale eft per fe , S¿ ex termi-
nis loquendo revelare fecretum ali-
cui cpraniiífiim fab figillo, Velquo-
modolibet veniat in cuiufcumque no-
ti t iam, aut quiá caíu v i d i t , aut feivit 
quando ex revelátione grave dam-
num fequitur próximo: hanc conclu-
fíonetn docet etiam Sorus, & quod eft, 
«quidem gravius quam furtum levius 
tamen quánk homic id ium, & adul-
^terium eanderri concluíidnem docenc 
'Molina , Navarr. álij TheOlog. 
quamí expllcat Navarr. non folüm 
de fecreco, quod aliquis promifsit ex-
prefse fervandanx, fed emm de quo-
libet é e c u i t o , cuius d e t e d i ó nocerec NavarK 
notabiliter próximo in bonis animse man.-ca?* 
corporis, aut forcunac, & quiá hsec l% n'Su 
coñclufio, contlnet/plnres partes e x - ^ 
píicantur •, & íimul probantut, §c pri-
'ina eft qu'od fit peccatum m o r t M i e , 
prímo,quiá eft contra charitatem pro-
x i m i , quiá revelarlo de i id i oceulti 
proxini! eft com ra eius famam, 6 ¿ 
Contra eius bona fpititüalia , aut tem-
poralia, nám fama eft clara cum lau-
de noticia, & qui revelat crimen ai-
teriüs lardít eumin fama confticuens 
audientcm i n mala opinione contra 
proximum , qui bonám apud audicn-
tem prasdidum habeat , $¿ hoc eft 
contra charitatem, quíá qui alceri n o -
cet in príedidis bonis n o n poteft d ic í 
quod illura diligat , quem diligere 
tenetur ficut fe ipfum ; 6 ¿ exindé 
etiam fequitur quod íi peccarum c o n -
tra iuí | itiam , obligans ad.farnae reftí-
tucioném; quiá fecír notum, q u o d oc-
cul tum erat, v t docec cum D. T h o m . D, T h ^ 
Ipfe Sotus , abftulit eriim prosinio 2,2^,64 
Iniuf téfammi.Probatur fccundo,quiá art 
qui promifsit fervare fecretum > fi I ' , 
n o n fervat frangir fidem, & eft infi- ^ : ^ 
delis homo, quaré apud Philofophos %^ " * 
v t referí Sotus homines funt ínfima 
nota habiti , quí fecreta concinere 
non poíTent, irririio apud omnes ha-
bentur canquam viles , íimíles 
mulierculis, quibus parvum, aut ni-i 
hil . f idi tur , vndé dixit q u í d a m , ín i -
qui fervi ergó funt, &: mancipia, quí 
plurís ^ftimant in pecuniafideresquam, 
in fecreco." _ 
. ¿49 Secunda pars conclufio-
his eft limitativa, feilicet, quando no-
tabí le , aut grave damnam fequicur 
próximo 5 eft namqtie peccatuifi mor-
tale faceré , áüc dicere aliquid Contra \ 
legeni Dei ín re g rav i , ve ex Auguf-
tino communiter docent Theologi , 
hsec autení gravitas ñon folúm eft 
liietienda penes qu iü t a t em perfonae, 
cuius fecretum crimen IpfámitoHutrí 
revelatLir j & decegitur , fed ctíam ref-
pedu aliórum , quibus ex eodem fe-
quitur aliqua infamia , auc nota, v. g. 
refpedu confanguineorüm fratrum^ 
aut fociorum, Vhdé , qui ihfamat a'.i- > 
quem religjofum tdtam le'í.üonem ^ 
aliqua afficit infamia. V h ie D -Au-: ^ 
guft. lie disic; ¡nfarpato v a a r d ^ f ó Hyponeñn 
( ¿ J . IOLUS jtírt. 
[ettS íupef t ít . X T \ T 2 
totas conventus infamatur, quarc ac-
ciderc poteft huiufmodi de te í t io non 
eíTe mórcale feípedu per fon ¿ , cuius 
crimen detegitur, eíFe camen racione 
d.imni3auC noC3e,qux alijs ieqüi tur ivn-
dé manifefte b í c r ru r , quod íi ex cali 
reveiatione non fcquamr grave,fed ta-
t ü m leve/iadicío prudcacis ijlis contra • 
quos rcvelacío fecreti fie, etiam íi faif-
íet commiíTum fub titulo fecreti nata-
ralis, non ideo cric peccatum moutale, 
quod quidem penfacur penes damnum 
iilacum; verumeamen in dabio tacius, 
8¿ prudeutias eft, íi non adíit raciona-
bilis caufa,omn:a fcereta etiam in ma-
teria levi íilentio rednere,ne ad minas 
de tur occafio que reía: commendanci 
fecretufn. 
2-to Tercia pars,in qua dicímus 
cite le vius peccatu per fe, & ex obiec-
co homicidio , aut adulterio, 3¿ maius 
RUTO , n ám homicidium privar horni* 
n é vita5que pluris seftimatu^qnám fa-
ma,qaaprivatur per revelationem cr i -
minis j é¿ íimíiixer de adulterio : quiá 
hoc eft graviís imum peccatum.vt do-
t e p f o m cec T r i d e n c Q u í á procer gravifsirnarn 
mitr.fef, in iur iam, q u ^ irrpgaturrmarito, eft in 
8. contempeum Sacraméti Matriraoaij, 
quod ex proprio obieí to pr^ponderac 
ofrenfe particularis perfona:, quod an-
te a i íic maius furto conftatrquiá fama, 
cuius fie iadura i n revelaciooe fecreti 
Criminis,eft pr f t iof iar ,& ordinis fu pe-
rioris,quam pecunia,auc alise res pecu-
nia rcftlmabiies,vnde dicitur in Scrip-
'ftoveíf% Cura,quod* melms eji nomen honmn^ fáa, 
<r0 t i . dmtlez ?W¿¿g.*Licec poteft concioffere 
peracCidens econtra propter Círcufta-
cias cafaum paiticularium, qua: folenc 
magnopere murare hominü facra prop-
ter qualicaces perfonarum, 6 ¿ materia-
rum circá quas hre acciones verfantur, 
fed concluíio pofita eft vera loquendo 
per fe ,6¿ ex genere,fervat3 ^quali pro-» 
porcione. Cxterss autem concluíioms 
partes ex dicendis expücatse mane-
bunt. Vnde. 
a 51 Tercia concluíio fie habec. 
Quando ex reveladone fecreti pisedic-
t i in precedenci conclufione folum fe-
queretar damnum honoris, auc famíe, 
vel bonorum externorum divítiarum 
alicaius;tünc non folum fas eíTet feietí 
tale fecretum illud revelare ad evadé-
4 i im propriam, am; íuorum, suc etiaui 
cuiufvis alterius innocentis mortem, 
mutilationem, aut gravia tormenta, 
fed etiam ad evade dum quodeumque 
nocabile damnum proprium honoris 
famar, aut bonorum externorum divi-
tiarum, hanc conclufionem docec P. 
Molina,docec etiam Socus; huius con-
cluíionis prsecipuum fundarhentum 
eft ipfa natu ralis ratio, quantum at-
tinet ad evadendum morcis tormén-
torum in propria perfona, vel aliorum 
innocentum periculum ratio natu ralis 
di ciar durum namque nimis eíiet, me 
tam gravia fubire mala ad confervan-
dum tua minora bonajqualia funt, ho-
nor,faraa52uc divitise quiá tune fortius 
eft ios naturale confervandi maiora 
mihibona, ac proindé cefare obliga-
tionem nacuralem celaodi fecretum 
criminis á te commiísi; ác refpedn 
aliorum bonorum inferioris ordinis no 
eft adeó cerca coclufio maximé5íi pr^-
cefsic promifsio non teveiandi, quaré 
attendenda eft iadura, quam paterc-
tur in non revelando feCrétum, qux íi 
eílec multo minoris ponderis, aut mo-
menci, quam ea, quam alter fubdicu-
rus eííet, potius e^npati deber, quam 
fecretum revelare,nec huic rationi v i -
detur diícncire Molina dicens in his 
cafibus iudicandum eífe nesótiomeX 
circünftancíjs oceurreocibus , ex qm-
btts prudenn's iudicio eft expendendil 
&c arbicrandonijica vü qui fervaefecre-
tum non patiacur tan cum malum, ira-
mo ñeque ásquale, quantum paceretuí 
alter , íi eius crimen revelaííet: quia 
charleas á fe ipfo deber incipere. 
¿52. Quarta, 6 ¿ vlcima conclu-
fio Í quando ex eo quod ego revelem 
crimé, quod tu mihi fab fecreCo cem-
medafti, tibi fequitur periculum rnor-
cis, 6¿ ex eo quod non illud manifefte 
fequitur mihi iaclura fama:,aut bono-
rum ceneor ex lege charitatis, ímrno^ 
5¿ ex vi fidelitatis, & promifsionis ptr 
fe loquendo, 5¿ carteris paribus, ve Ín-
ter perfonas ^equales, v.g. potius pací 
iafturam honoris, 6¿ bonorum, quam 
Crimen revelare j iudico hoc refpeólu 
me i t a tüm, fecus íi ex eo quod non re-
velem \\xc gravia mala meis, aut alijs 
innocentibus fequancur. Ha:c conclu-
íioni aíTentire etiam videtur quoád 
viTamque partera Mol ina , & quídém 
quod ad primara eífprefse docere vi-
decur, 
•J f^ olina 
vhi pro x' 
COK • 5» 
Sotcus d* 
releíi , loe 
cin, 6 de 
rftfl. /. 5. 
Molina 
De oFfi£ M poteft. 
á e t u r , f i hoG fecrctam fciam etiam ex 
alíquo caíaali everitu, quod fie probo^ 
n á m ex vna parte ex terminis ceheor 
celare íecretam ex natura jpíius figlllí/ 
Sí ex alia parte inftat pr^ceptum ípe-
ciale chari tat ís falvandi vkam proxi-
m i , fed cum veraque^ haéc cbíigatío 
Ortuni habeac ex ipfp iure nacuráli,fit 
obligatío dúplex forcifsima , concra 
quam noñ poceft prevalere alíud prsé-
cepeum confervandi proprium hono-
rem,au't alia bona temporalia excerna, 
m á x i m e íeqaendo opinionem fecura, 
quod non (c exponit periculo peccan-
d i , in fuííerendo iaduram h m x , quiá 
l iomo eft dominus h m x íux , ficut 6c 
bonorahij feu pecuniarium; & ex alia 
|*.ute inftec vcrumque pi:ccepcura,cani 
fidelicacis, quá charitatis, ergó teneor 
celare crime ne pereatproximus rneus^ 
&¿ hoc ipfum confomatur, n á m vita 
proximi eft irrecuperabilis fama an 
autem mea,6¿; alia bona pofíunt varijs 
jnodis recuperan, e rgó . 
153 Quoad fecüdam partera etia 
/ probatur : quiá íi h.aéc non continganc 
ínter ^quales valde variatur concluíio, 
n á m poteít eíTe vita proximi non mul-
t i momenti in república , fama antemi 
& alia bona , q u ^ ex re.vc%iotic petda 
ego , quod bsec ante ponenda etiam 
crunc in hoc caíu vira' talis proxi-
m i ; &¿: econt tá vita proximi po-
teft eííe tan t i ponder í s , &:reipubl ica2 
neceíTaria, vt non fólüm debeant Cace-
re , & celare eius crimen cum iadura 
praedidorum, fed etiam cum periculo 
propriíe vltx: quiá tune cenetur vitara 
clare ranquam par-sreipublics; pro vita 
horninls ip i l ccipublicse valdé neceíTa-
ria , fícr.ci pro farnofo Duce , aut alio 
Principe illam defendente, Vt íicuc in Ledefm.p f imil i cafu docet Ledefma cjíTe com-i>tra$ % nvunem dodrinam teneri hominém árfaf' P^ icu la rem fuííerre patientér mor-ficuu r tem f¿ noa defendendo cum homici-
i § , ' * dioalicuius Principis,autDucis, cuius 
vita eft multo reipublicx necedria, 
máx ime fi eíTet Rex , quamvis i píe 
D u x , aut perfona hniufcemodi eiTec 
. agreííor contra talem particularem 
perfonam, ergó multo maglsquando 
in noftro cafu tenenir celare fecretum. 
XS4 Qiioad tertiam partem, fei-
licet, quando ex revelacione excufan-
í ia , 6c crimicús occulcacjione magna 
damna fequérentur familia mcx . St 
aliqua infamia , aut dedecus ómnibus 
me ateinentibus profedo valdé coníi-
derari hoc debere t ,qu iá tüc habeofa-
mam meam alijs ligacam > & vt docéc 
Sotus, Pr^ktus 3 v. g. liabec famam Sai, ds 
fuam fubdkis o b í t r i d a m , &c pro indé 
íi fe infamaret teñe tur reftituere, ergó a- ¿* 
fim.ilitér qui tacendo crimen proximi 
cccukum leederet alios, fi ex hoc eis 
infamia fequeretur, & méri to poiíenc 
de eoqui fie celaret crimen,quarrelanl 
formare , té idem íilíj, quibus alimen-
ta trlbuendo paterfamilias impotens 
reddere tür ; quod etiam eft peccatutn 
contra pietatem, ergó in bis caíibus, 
porius debeo proximum pnti, quam i n 
grave prxiudíc ium, & damnum meo-
rum,fécretum ten ere, quiá quories í i-
des data adirapleri non poteft, ftne al-
terius iniuria , promiísio mi ni me obli-
gar , vt docet, Sa cum pluribus ckatis; Sá.v.pré¿ 
vel qiva quando promifsit noluir, aut mlftie, 
non debuit fe obligare cum tanto de-
trimento. Cíe terum íi pr^iudicium> 
quod fequeretur ex eo quod non reve> 
laret non eíTet magni momenti, tcne-
retur faceré», aut celare fecretum: in 
quibus his fuppofitis documentís m u l -
tum valebit íudicium prudentis, hxc 
omniaprudenter difereta ponderatio-
ne appendens. 
Z 5 5 Vndé ad pnmum arga-
rnentum ex didis patet, de ad rcdlum 
íudicium pertinet iudicare atcentis 
ómnibus circuhftantijs, án prsevaleac 
prarcepcum confervandi ptopriam v i -
ta m , & alía pt íedida bona, án fervaré 
íigillum fecteti , quod íi fie facramen-
cale iam diximus eíTe poftponendam 
v i t a r a ^ íimilitér diximus quando i n -
terft reipubiiese fervare fecretum , ex 
cuius revclatíone aliqua fírages ekíeni 
fequeretur: epot íe ícumque enimduo 
praecepta naturalia occurrunt,qucrum 
vtrumque fine inconvenienti obferva-
r i non poteft, quod fuerit foutius, 
rationi conformiüs,eft executioni dan-
dum, alcerural omitiendo quod in cali 
cafu ceííat ob¡igare,vt d o d é docetSo- sotar ¿s 
tus ve folet.Non enim prsecepta natu- iuft:i. fé 
ralia opponuntur, fed pocius cjuadam z-i-tr^i 
amicabiii concordia íubordinantur , 
n á m minus vrgens,feu principalein 
confpedu alcerius fort ioris , aut p r in -
cipálioris , cum quo compael ne-
quÍE 









quk quaíi ccdéns iarifuotleíinat obl i-
gare 5 íicuc ipíamet natura docet nos, 
videmus namque i n Phyíicis eundem 
ordinem fecvarijCtim aqLia5v.g. afcen-
dit per fiftulam , aoc aliad inílfumen-
cum aere á t r a á o furíumdeíerens cop-
era íbam parcicularera inclinacioneín 
fuura propriam cencram, quiaindar, 
íeu vrgec pra:cepcum aliud naturaie 
phyficum principallus 3 & vniverfa-
lius, ícilicec, quod non dectir vacuum, 
m natura , & quando homo tangir 
aquaenjaut aliad liquidum cum excre-
mí ta te tíílalse , S¿ acrahit aercm ípííus 
fiftulae ftacim afcendic ad replendum 
ilkid vacuura ípfa aqua, fie ergó ín 
pr^cepcis nacuralibus moraiibus con* 
tingit 5 qaod particaiare cedlt iuri fuo 
ve magis nobile s 62 magis vniverfale 
impleatarjquaré propter bonum com-
m u ñ e tenetur homo , ve diximus in 
prima conclufione , etiam cura pe-
ricuio morcis figiiium fecretí fer-
¡V.aréi , ..., 
255 A d fecundum argumentum 
refpondetur: licítum eíFe propter ali-
quem honeftum fínem taií perfonas 
g rav i , 6¿p rudend cana circurailan-
tijs in argumento appoíms 3 fecus ta^ 
•men íi non eíTet aliqüá vl:iHtal?auc ne-
eefsitas, ex quo faivacur fententia Ca-
yetani allerentis non eíTe mórcale ra-
lis revelado; fed non & fententia Sotl, 
& Ledefmíe contrarÍLimafiirmátium, 
quia magis fentit aliqua perfona diífa-
mari apodaliquem virum prodencem, 
apud quera habeat fañam opinionem, 
quam apud alios non tant^ probitads, 
be fie dicic Ledefma, quod eííec pec-
catum mortale , quod etiam ego afir-
mo cura prsedi.£h í imítát íoi ie, vfc fi ex 
cali revelatione peccatura illud evira-
retur , vel eo fine, vt aliquis, qui eft 
fangaine purus , non concrahac cum 
Infeélis in dedecus fuse ftirpis, vel íi 
pater, aut alius confulac filio fuo, ne 
íbeietatem habeat cura alio, qaem v i -
tiofum, aut perverfum fecreto feic, né 
etiam nlius ex mala focietate inficie-
t u r , veí tandera quando quis iniurias 
accepit ab alio graves non erlt pecca-
ta amico fuo communicare , vcdolof 
í iccomraunícatus minor, & ad coníb-
lationem capiendam, nimis enim gra-
ve , &: prxter humanam confuetudi-
mm quis cogamr iniurias accepcas 
folus i n íilencio conqaerere, qúaré fi 
indé aliqua infamia refulcat reo , ei 
debet imputan, &: nonaiteri folatiura 
qu^rentis ve docet Leísius, Navarr. 
^ a l l i j . 
2 5 7 A d tertium teípondeo, quod 
quamvis aliquis revelet crimen pro-
x i m i pro quo celando promiísionem 
non dedicj &; alias ¿ft notum apud aíi-
quos j non íit reus infídelitatís, quiá 
fidem nonded i t , & alias crimen noi i 
eíl omninó oceultum, tamsn íi non 
eft proclamatum,aiit notum in falcem 
maiori parce popul i , aut v ic in i^ér ic 
quippe peccatura murmurationis, 6 ¿ 
i n materia 8;ravi mórcale cum obliga-
tione reftituíioms, niü jam fít publica-
tura; quia íi íic pubiieum non pecca-
bic fakem morcalitérjVC docet NaVarr. 
quamvis í i l i , quibus crimen^ aiic infa-
mia decegicur , fine mala incentione 
nocendi illa ignorentifi aucem res non 
fierit talis 3 quod nocabiiieer Iscdatau 
fama proximi concedimus non eíTe 
culpara iethalem, quia in hac materia 
íicut regulariter in aüjs danda eft ma-
teria parva* 
2-58 A d quarcumrefpondetur,1 
excommunlcacionem in tali cafu m i -
hirné ligare ñeque,aliquam vira habe-
re ex do£hina tradica in íolutione ad-
primara?quia nimirum ítance precep-
to nacurali de non revelando enmea 
fecretum íub figiüo •corruniíTum 5 &: 
idem fi alíquo evencu fe i túm, dura-
modo fecretum fíe, & nulla laboree In-
famia publica praeceptum Eccleíiaíl i-
ciim)&; humanum n u l k m prorías ha-
bet v i m ^ :ne:c 'cenfurae pro occukis (úb 
hoc fecrecó commi^is p romulgad 
feientem l ígan t , dura modo occuica 
talicér fine, quod foluseílec vnus ds-
l i d i teftis, & ícfetis, vt docet Sotas. 
& eíl commuñis ; fecus fi duo^veltres, 
quia tune fecreto veriías eílec revelan-
da parrocho tantummodo, ve dicicur 
in gencralíbuSjquae commurjirér ex-
p e d i ü n t ü t , qtfi etiam fecreto , abfqae 
alicuius farnse líEÍioáe íiegodura com' 
poneré debet, abfque eo? quod ex hac 
revelatione pofsic caufa deduci adfo-
rumGoncentioíum , quod beoé probac 
Sotus ex decreto, quia in-iíis cáfibus 
fecreti's fabdicus non tenetur obedire0 
Qux dodrina excendicur eadera ra-
t¡0A€ M cafurrt ? quo .¿ii<kx cogac/ub-
12. 
Petrus 




tí 1< V.íi 
Debffic, 
iifím liirafírrqüí a Mhutr^t f ffi íitr a-
i^enco^ntcrVeoiemeyníJn p^t^ft rebe-
lare íecretum, fed verbis obfcii^is, 8c 
amphibologicis dcbec iudicí ^efpoh-
S e t u t ^ b í dere, ve dócei: eciam Sotüs, 6¿ íh con-
ftox. jFeflbribiis dé pecca'tis: in confeísione 
audicis poíTe optíme facisfácete refpo-
deudo fe nefeire , quíá ve; hornines 
f er^ neíciíint quiá non audlerunc> ve 
Rómihes, fed vt Vice-dij, defecre-
Elsa^utein círcá ifes temporales idem 
diele, fed non carnea ea eerckiidinej 
fed verum dft^  quod íive refpondendo 
fe nefeire, five alijs verbis, quibüs me-
¿acium vitecur, non debene -revelare 
reeretoni, nec oBHgac pr^ce^tütn iü^ 
dtó^qij l^i l i i i f ie príeGÍpic, íc iniufte 
mrerrogat, ácprqmdé póceft, &:,cen.e-
tór íubmcüs íecretum femj)crabfcon-
derey &¿ crimen quod faB illo cadlcí 
nec damnacio Innocencij Vndeeimi, 
qüse éftinura. '2.7. loqoitur in hoc cáfüi 
íed qúando legicime interrogacur3quiá 
ÍÍ¿QC iudex gravifsímé pécearec, & 
facrilége procederec excorquendo ré-? 
velationem criminis á confeírario 
idém eciam fi revelaretj fie eciam curti 
différécia div inij & humarii cáfus pee-, 
caree íudex extorquendó manifefta* 
tioriem crimlms áb eo, qui fub fecrer 
to^tener, 6c non prodcíFec eiad fbr-
juavitm mandum pr^ceffam,üc docec cum D¿ 
c. 18. f hom. Navarr. 
S9.eir 60 ^ 9 Ad quincum fatis didurti 
t T' e^ d^ quarta conclufione, vndecon-
*rí.? 9 cedímus quod íi i í le, qui videc inno-
cer^em pdci pm aliquo crimine, quod 
., ipfe fcic- aleerum commiíTe ^ tenecur 
vericatem iudici áperire, íi prsc4í6hüs 
innoceris fie in gravi pericuío moreisj 
aitr ^erdicIoñéboilOiUna, fecíiscamen 
íi grave damum non paciacur , Pipe-
tee talem innocencem libefum evafu-
tqrrt j hoc ta.men ^on ,aíideo afirmar4 
hifi cúm hoc addito, fciíicec,- molien-
do prius. delinquentem de eius peri-
eulo > vt fe in loco' cuco procegati ñám; 
'Iñtáírcafu pra:ceptum chántatrs libe-
randi innocencem adimpletur, &de¿ 
linquens, quámvis íit cum iadura , 62 
• in tomñiodicace poceft etiam falvari; 
'cir.ca quem a^fum qu f^ívl ylcerius, &¿: 
f vidi Emmanuelem Sa dicencem fíe: sa.v, /«« 
T t f l j f cari tenetm: qmjque ^yddenuntia- diciales 
re ^ etíam non interrogktas ad líberetn-
• dum innQ 'cmem camen is conde ni- ** 
nacur/ob homicidium, quod ícis fadü St 
ab áiio vnoñferíetur. ijlum procederé ad 
- líberandum ¡llum^ fed tamen poteft* H^C 
Sa f^ed cíarius, d¿ exprefsius hunc ca-
fumdccíditLáyimani Huic'-oóftcár ^w, / , 
íolationi conformis, cuius vcrb^ aplá- ^ /r.j./», 
cuic in médium ptoférré, iquse fle h'a- 1 . (- •$'•«• 
bent I íi crimen omninó tránfaduíii 
lie non debes illud procederé, veluci íi 
Ticius homicida latear, &: pro eo in -
nocens Ca-yus in quseflrionem addu-
¿busi 3¿ occídendüs íit non pportee 
Cay) libe* aildi gracia nrodere Ticiiim 
qui homicidium peculcum commiíle* 
rae ,Ticuci refolvk Molina , quando-
quiaém rtec ipfemdc Titius, qui fe-
creatum fibi commifsit, fecum asquali 
pencülo fub pródere teñecuc ad impe-
diendum iftortém Cayjvcuiüs caufani 
, non pr^ ebuit niíi indirefté ,ác perac» 
tidens. Si tamen Titius fugá íibi cdn-
fulere poíTet, cum deberet j prodito 
fuo facinore, eciam cum famae aliqua-
Ü la£tura liberare Cayun í^in ille face-
re recuíTet, licebic tibi, eo de fuga 
monico revelare íecrecumCáyj libé-
randicáufa. Híec Layman , ¿loqui-
tur hic de homicidio iam perpecrato* 
nám íi alicui imminet perículuni 
mortisVquiá aliquis, qui mihí revéla^ 
yic in fecreto vulc eum occidercj íi ab 
homicidio eum avercere non poíleni 
órdinecharicaris innocerícem admo^ , 
nere debeo periculi imminencis, ve fe , 
cuftodiat.Plures cicat Layman, in h i$ ^ a v ^ 
caíibusnon tarrieri omnes id aííe- ^ f ^ i j * 
runt. y ide Navarr. buarez^  , ,5 .r,. l7. 
de charitate, süareki 
di/p- 8. 
Q h ^ V T W M G O N T I N G A T %6. CViVS SPECIES 
iii fumnia efl-é 
i 
O N Q V E R Í T V R Aliquis cotám íapa? 
quod poft legitimam appellationeni ab 
epifcopo fuo fuem excomniunicaíus, ve! 
alias quod excommunicatio fuerit in-
iufta ^ Papa mandat, quod fieft itaabfol-; 
vaeur > vel quodiudex dtlegatus talem fenteníiam de* 
claree nullam* At epifcopusoffertprobare^quod fuiíTec 
excomniunicatüsaiKeappellationcmgVelquQd excom^ 
múnicatio iufta fit, qua^ftíonis Fuit ao íudíces delegad 
debeanteum abfolvere, aut nullam dícere excomnm» 
nicatíoném probationibusnonadnufsis.Et in primoca-; 
füprobationes vtriufquc parciseíTcadmitt^ndas refpo^ 
det Papa antequamabfoIvatar> v t conftet anfitincur^ 
fus; fed quandodicit excommonícatiotiem fuifle ín-
iufte latam, v i x , vel nunquam eius probado admíteen-
dae í í ancequam abfolvatur :niíj dicat continere intole-* 
rabilemerroreiíi didam íenteneiam, ad quod probar 
dum admictí debet, antequam abfoívacur. Deinde íi 
quis ílmpliciter dieat fe ab epifcopo iniufte fuiíTe ex-
communicatum, de ccontra dreatepifeopus, eft abfol-
vendus antequam audíatur epircopus^ quia dato quod 
iufte fuiííetexcomraunicatas nihilominus debet abfob 
v i , ¿fe poftea vterqae audietur, v t deinde íuílma de-
cernatur. Ex hoc calis. 
c 
/ ^ O N C L V S í O E c i d i u 
citur trimembris; 
fi quísdícac fe i n -
íuíle fuííTc e x c o m m u n i c a t ü , vel quia 
antea appellaverac, vel quia in iufte 
laca excommunicado contineac erro-, 
rem expreíTum , concradicence epif-
copo vcriufque partís probatiónes func 
-admitccndas,caecerüm dicence aliqqo 
íeiniufte cxcommunicacum ab epif-
copo , qui concrarium dicic abfolven-
jáu.§ ?ft? aacq qiuíim epiícopu^ 
tur,icem non debet ¿[uis ad probadum 
adniitt i quando probacio non prodeft. 
H a c corjciofio quoad cmnes eius par-
tes expreífe concinctur in hoc cap. 
cum Gontingac, &; comprobatur aiijs x. Arria-
¡uribus.Pri'ma pars feilicet, qui fe coiv ms tfyf* 
qnerens fu i í íeexccnimunica tumpcf t de_a^^ 
appel la t ioneín , vel quia fe iniufte ex- * ¿J¡F 
communicatum admitíeiida íií pro" ¿ 
bario Vtriuíque, tcm excornniurican, ^ ^ ¡ l u 
quam excctrmunicácis cemprebatur 
Í ^ U R . ^ ye ío par^qwcd fcilice^quanj * 
DebFf ídSc potef t . iud.íle!,; 
t o q u i s a b í b l u t e ^ í i m p l i c í t e r c6que-
rítur fe iniufte excomunicsacum prius 
abfolvenduSjCoprobaturjedam ex no-U cAp.vt ftroiure.tercia verp parsnoftr^cocju-
^ . fjonis,fcilíCetj'quod non debetur q u i s ñor de ap- z¿m{til ^ ¿ probandü i l lud ,qLiod proba feii.tfr c, ^ m ng prodeft-comprobatur e x ordi-
auamvts t . i. o MÍ n • 
le.di sse, na meneo regio exornanc, 6¿ illuítranc 
errí /Mi / .hanc conciufionem praccipiie, quod 
Í Í ¿ . 8 . Í / Í adduas primas partes procer ordina-
i . ^. ríos repetentes ad hunc textum , alij afffb. gh. piures qll0S refere, S¿ feqaicur; Barb. 
^ ¿g'*l in prMenti . . ínter quos. Zab ar. Hof -
* " cienf. Panorm. Guido Papa, X i m e -zabar. nez , Covar. Navar. Vgol . &C alij. coiiféi' 161 Sed contra conc lu í ionem Heiam, pr imnm argurnentum , nam exco-Cwarr.c. mun¡ca tusnon potell in indicio agere, alma p.i. ^  aQj conqueritur fe eíTe excommu-inmaa.c. nicatum polt í n t e rpoh tam appelatio-
2 7 . num. n e n i , velinmfta excommunicationej 
2 7 7 . contrarium aíTeverante epifcopo ad-Vgoi.de minus dubitar fit^necne excoriimuni-eenf, tab. ^ams: ergo prius debet faltem ad Caa-
1, f . i 2 . j í . te|atn fafo^i^ q u á m admictácur ad 
s L t ! í /r. agendum i n iudicio ; maior huiiis dif-
5líi///>.7*cnrfüs ex iure confi:at:ergo faifa eít 
8. an noífcra cocÍLifio quatenus aífenc vtr iuf-
1*. : que parcis probado á delegato Sum-
Ex ime rai Pontificis eíTe admittenda. 
c. nuih 18 SecLindam argurnentum fumitur' 
de fupra . 0 1. . j 
exchnun. e x abo textu , in quo clicitur quod q u i ts-c.vijsr lidgac,&: con t é ndit i n iudicio five íic plántate a£tor5íive reus debet iurare de calum-
2. í).ey<r5- nia,fed excomunicatus iurare non p o -mmica- tef t , quia iuramentum e f t res Sacro 
Sancta, ve habecur ex iure,fed excom-
muníca to otnnia Sacramenta denc-mttl caí, gancur., Ergo non poceft audiri ante-u^tb.Sa. quam abíblvatur. cram.pw Te r t i um argurnentum defumí-
Ct 4 t:ur ex ^fius conclu^onis duabus 
rZs vu- P^0^118 ptóbus3quae inter fe pugna-
re yidentur ; nam in prima parte d ic i -
mus excora raunicatum fe conqueren-
te m eíTe iniufte excommunicatum n o 
eíle abfolvendum antequam vtriufque 
partís probaciones admiccancur,6¿:pro-
cedacur ad dicernendum in negocio, 
ve appareac:an abfoíutione indigeat, 
I p c eft fi excommunicatio fuiíiet va-
lide pronuntIata,in fecunda vera par-
te^fcilicec^uando quis fe aíTeric exco-
municacum per excomraunicacionem 
errorem pacencer expreí lam c o n t í n e -
tem j & raüo ar-gumefíci eft ? quia fi'ia 
tos. 
ie tura-
primo cafu func ádmitec nd^ probado^ 
nes , v t vericas q u e r é i s appareat,quia 
non debet credece iu dex delegatus fie 
íimplicicer a í f e r e n d u m , ídem videtuc 
dicendura i n fecundo cafu, ac proin-
de debee iudex audire excommunica-
torem epiícopum)&: cognofeere prius 
de veritate erroris , quam de ex com-
municad abfojutiones. ^Quod magis 
vrgetur , nam íi fententia continebac 
errorem íncolerabilem ccrdfsimum 
eft non HabuiíTe Vim ligandi,ac proin-
de ínepte dicicür quod abfoívatur, 
quia rionfuerac ligatus; íi aucem liga? 
tus fuiíTec iniufte repellitur epifeopus 
excommunicator aprobatione iu f t i ,& : 
vai idi f á d i fui. 
zó'i . Sed his non obftantibus Katlo del 
defenfanda eft noftra conclufio, cuíus ddtnáU 
decifionis manifefta eft racío, quiacaii 
fa n o í t ó prira¿e parcis conciufionis 
introduda fuit per modum q u e r é i s 
contra epifeopum 3 eo quod fe quere^ 
bacur contra epifeopum imponens ei 
c r imen , quod poft interpoíi tam j e g i -
t imam appellacionem pronunciaftet 
in eum excommunica t íonem : in quo 
epifeopus iuris difpoíicionem contra- - h „ 
. .r • r - 1 i r ñ • • c. Rom** venit, vt habetur ex noí t ro iu re , vnde m dg 
mér i to Papa mandat iudjci fuo dele- appeiu m 
gato, vt vtr iuíque precedente citatio- lib. 6, 
ne , vcriufque ctiam admite.meur pro- C.pafiors 
bationeSjVt fie vit lus in iudicio pcenas l * f 5 5- •^ 
luat. Secunda: vero partís conclufio- ^ ^ ! ^ 
nis ra t ioef t , quia queritur allegando J0¿e(íi 
excommunica t í onem continere erro- t ¡ ¿ 
tem intolerabilem ^  &; epifcopo exco-
híunicante allegante iuftamfuiíTe ex-
communicationem,protinus eft abfol-
vendus antequam epifeopus audiatur, 
admlfsis poftea vtriufque probación^ 
bus, cS¿ ratío eft , quia licec epifeopus 
viccerit in probatioiie,eamen ex com-
i B u n i c a c o humilícer pétet i eíTec poftea 
abfolutio impendenda, ac proinde n i -
i i i l proficerec epífeopí probatio , cutn c.f j 8i 
certnm fie non eíTe admiteendam pro- ^ -^J n'r 
badonem, per quam proba íum non ¿¿fo, 
p r o d e f t , ve conftac ex íupra citatis. 
265 Ex quibus ad p r imum 
argurnentum refpondetur. Quod qua-
vis excommunicatus fie ador in ifto 
cafu poceft in profecutione fue appel-
Iationisopponere,(S¿ fe ab ea defeode-) 
r e , quia in hoc vices non eam aftoris, 
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Ganes probationes, &; alia quibus ttie-
ú poteíljfic docet Balb. á Grana, ci* 
Catus. 
2.64 Adfecuadiim refpondccurj 
quod quamvis excommunicatus non 
pofsit in íuum favorem de calumnia 
iürare;tamé cotra fe vtique reus cogí-
tut ilie íuramentum fubire, vt doces 
glof.quam fequitur Panormit.excom-
municatusenim> vt diximus inpríe-
cedenti, quamvis in excipiendo 5 fe 
quxrendo videacur actor; gerit camen 
íe defendendo vices rei, qua propcer 
competunt ei adiones rei fetuentis,^  
•defendentis. 
2.65 Ad tcrtium refponílo glo-
í x fie haber, fciiicec, quod in duobus 
cafibus nimirum, quando poft appel-
lationem fencentia fule lata,vel íi into-
lerabilis error in fententia fit expref-
fus, debet admitti ad probandum , 
in alijs debet ftatim abfolvi; fed ex his 
ratio a prior i non dedducitur, niíi re-
eurrat ad Prineipis voluntatera , fed 
quía Princeps racione movetur, ea 
reftac inquirenda,quam puta coníifte-
fe in eo, quod in duobus prioribus ca-
fibus eíl lis inter partes nempe ínter 
excommunieatu canquam a£torem fe 
quísrencera contra epifeopum, & ipsíí 
epífcopumtanqua reum intendentem 
adu fiíum defendere,ac proind^  nego-
tium debuit reddaci ad probationes eX 
parte vtriufque oblatas,^ : cafu quoex-
commanieatus non probec tenebitur 
non folu rite excommunicatus decla-
rarijfed etiam ad reftitutionem damni 
illati epiícopo, 6¿ íimitur fi epifeopus, 
íive exeommunicator non probaveric 
ad ídem damnum refateiendum te-
nebitur refpeílu fe conquerentis ^ qui 
proinde declarabitur no ligatus-at ve-
ro in fecundo cafu non fie íe res haber, 
quia nntum dicet fe iniuCte exeom-
munieatum fimpliciter, ve aic textus, 
nullam iniuftitjam, aut nullitatem in 
partieulari fpecificando, fuper qua l i -
tigium cum ipfo epifeopo pofsit exci-
tan , &: mover i , 6¿ íimoveretur, Sí 
epifeopus probaverit tándem abfoh 
vendus eíTet impofita obligatione faJ 
tisfaciendi in illa re fuper qua fucrac 
excommunicatus , ac proinde nihil 
prodeífec epifeopo fuá probatio , ve 
habetur in3.p, canclufioms,&: hec 
' ipfum, quod poft probacionem epif-
copi non data abfoluííone eYCotninu-
laicato faciendum eft etiam fi abfolu-
tio detur ante epifeopi probationemj 
quia poft hanc abfolutionem,qux pro-
tínus mandatur dari iuxta formam 
Ecclefix , admifsis demum vtriufque 
probationibus, an iufte, vel iniufte li^. 
gatus fuerit decernattir ? adde quod ín 
fecundo cafu comparavic coram Pon-, 
ciíice, vt reus, 6¿: fie ob obedientiam 
vfque ad fententiam eft abfolvendus, 
in primo autem cafu comparuit que-
rellando cauíTas querelke expri-
mendo, & ideo prius debuit probare,' 
qua abfolutionem obtinere, hsee fuffi-
ciát pro folutione huius difficilis argu-
menti pro quo folvendo non potui re-; 
perire aliquem Dodorcm. • 
2.66 Ad argumenti confíma-
tionem refpondetur práenotado, quod 
licet excommunicatio fit iniuña im-
mo, 6¿ fi aliquo cafu nulla in rei veri-
tate in foro interiori tamen in exterio-
ri eft timenda, &: in eodem foro ab 
£ecleíia eft abfolutio peten da, quia ve 
natavit loann. Andreas Claves jEccle*- t o a n M i 
fiz in maiori reverencia habentur dum i f í 1 * ^ 
timent homines etiam iniuftas fenten- tus 
cías reeognofeentes fe iigatos, quoad 
Ecclefiam militácem,quamvis, quoad 
criumphacem ligati non fint,ac proin-
de iufte , & prudenter mandac Ponti-
fex exeommunieatum etiam iniufte 
abfolvendum eííe, & fimiliter fi nulli-
ter fuiíTet excommunicatus quovfquc 
nullitas excommunicationis declare-
tur á índice in eodem foro exteriori. 
x 6 j Huius noftri textus audor C*P'mm 
fuic ídem Inocentius lll.fcribens epif- cjont,nrZit* 
"K x • • 1 TÍ t. de relcrtp 
copo Mauricio de ilotomagna , cuius íiu 1 
textus hiftoria refert Dominus D o á . d p . i J * 
EmmanuelGon9alez,& de ipfa Eccle- pojM-r* 
fia Rotomag. egjt etiam fupra, &: íbi Uf* 
aliqua etiam diximus5quare hic fuper*. 
fedemus ab eorum repetitione. 
<5YESTIO VNICA APPENDÍ^; 
f i t dlt^ud dlfferentld Inter exi 
commnmcdtionem inluflam, 
& m l l d m > 
iLé8 13 r o P3^ 2 negativa r;¿eAt»r 
X > ftant fequentía arga- GrMnjc.i 
menta. Primum eft, 40^ * 
quia neutra iocopfcieatp ligar .-ergo 
DeOffic.(3c poceíl. ludic. Deleg: 2 1 5 
rideatur nullacít ínter vtratnque diíFerencia, 
Gr*na' *' confequentia patee, quia primarias 
»ve -4° efeftus excommunicat ionís eít, c5-
c in eo s quod fidelis homo fie liga-
tus n é pofsit communicare infacris, 
ñeque incibilibus cum caeteris íideli-
bus: ergo íi n o n eftin conícientia liga-
tuSjfaltem fecluío fcandalo n o n babee 
impedimenenm, quominus i n ó m n i -
bus communicec cum alijs fidelibus, 
antecedens probatur , &¿ quoad prí-
mam parcem conftac exnoílro textu, 
vbi denotatur clare excommunica-
t u m excommunicaeione nulla n o n i n -
digere abíblucione,in illis VQtbls-.Lkeat 
iudiclhus excom'mumca.tum cthfolusre 
y e l denuntiarefentent¡cL7n puta e x c o m -
municationis ejjemllam , & pauló i n -
ferius dicit texens ; ia i l i s v e r b i s : per-mitas (puta p r o b a t i o n e s ) dengue appa-
rebip an abfolmione mdigeat conjuerens, 
"Vel denuntiatus fit pojlius non ligatusi 
ergo certum eft excommunicationem 
nullam nullatenus excommunicatum 
ligare, ñeque abfolutione indigete; 6C 
q u o a d fecondam partem probatur 
e t iam, quia ioiufte excommunicatus 
non poteft eíTe vere,£<: coram Deo e x -
communica tus» quia excommunica-
t io maíorjde qua eíl fermo in o r o n i u m 
dodorum fententia fupponit pecca-
t u m mortale inobedientise, aut c o n t u -
macias,fine quo minime incurritur i n -
foro confeientise, cuius rationem red-
Lebefma* ó'n Ledeíma cum alijs, quia excom-
i .p.fum.. municatio efi: malor poena, qua poceífc 
*' con' Eccleí iaferire, eft enim eius gladius, 
'¿da d'fi vt ^ocer Concü ium Tridenc. 'i¿¿ cum 
fo. pag, ^C máxima pcena i m p o l i í n o n poteft 
316. nec licite nec valide ííne culpa gravif-
í< e*iu- í jma,qual¡s eft peccatum mortale: e r -
rec}novi go i n r e i veritate nulla eft diiFerentia 
*i\tJUfí/r ^nrer excommunicatjonem nullam, 
15. c.54 & iniuftam)&: quodfupppnat p e c c a t u 
reform C ó r t a l e e x c o m m u n i c a t i o maior ha-
£ x cap, betur ex iure. 
neme, eír Secundum argumentum nam ille, 
'* . C*P' qui iniufte eft excommunicatus opt i -
í. 3. lVc Poteft eííe in gracia,cum ex v i ca-
lis excommunicacionis n o n íupponat 
peccacu morcale,fed ille qui eftin gra-
cia non pribacur fufFragijs Eccleíiae, 
nec eft credibile velie Ecck í i am M a -
trem piameum , quiamicus eft De i , 
privare fuis benefi¿ijs,5£ fufragi^.ergo 
Veré non eft magis excommumeatus. 
quam alecr,qui eft nullicec excom-
municacus, maior huius difeurfus pa-
tee, minor vero probatur á fínylijnam,' 
qui eft veré excomunicatus fi habeat 
adum contricionis, per quem procui-
dubio manet coram Deo iuftiíicatus, 
íi in eo ftata,S¿ ante abíblutionem ex-
comunicacionis , íine qua femper ma-
nee veré excommunicatus, decedac 
e vita confequitur gloriam,quíe á Deo 
nemini iuftorum vnquam denegatuc 
iuxta illud Pauli, bonum certcimen cer-
tdyi cmfum confumd ~Vt in reitym repo-
fitd efi mihi corona iuj l i t iznón folum au* 
tem mihl ,/e¿/ his ¿fui ddigunt ad ^entu-s 
e'ms: ergo nulla eft diiFerentia ínter ex-
communicatum iniufte , &: excom-
municatum nulliter liquidem non pr i -
vatur magis vnus quam aler fufragijs 
Ecclefiíc, ve explunbus docet Diana. 
Terciumargumeneum íic fie; íi 
propcer aliquara rationem difFcrret i n -
iufta excommunicatio á nulla, máxi-
me in co,quod excommunicatus iniuf-
te tenetur in publico abftinere á com-
munione fídelium, & alijs a£Hbus pro-
hibitis, vt docet ipfe Diana cum com-
muni , fedin hoc non diíFert, quia etiá 
nulliter excommunicatus tenetur ab 
eifdem abftinere, ve docet idem Dia -
na ib idem, & vcerque non alia racio-
ne , niíi propcer fcandalum, quia n i -
mirum ignoraneibus nullieatem, vide-
rencurnon abftinentes Ecclefise non 
obedire:ergo nulla eft diíFerencia intec 
veramque. 
Quartum fie formacur,nam in rei 
veritate fententia iniufta nulla dici po-
teft, vere,&: proprie: ergo folum diífe-
rentnomine ,non autem re,antece-
dens probatur ex difíinitione fenten-
tia; nullius,qaam tradunt Sebaftianus 
VantiüS)6¿: Didacus Pérez fub his 
verbis: fecundo nulla dlcitur fententia l i-
cet non ipfo iure, propcer ms íitigatorum 
ratlone inmfiae '.'yeliniqua fententlce^'yeí 
ratlone folemnitatis in procejju omijjce; 
vbi expreíFe r comparacur deíFeáus 
fencencias proVeniens ab iniquieace 
deíFeftu provenienti ex omifsione fo-
lemnitatis , v .g. ex deffbdu citationis, 
aut altererius requiíici fubcantialisr er^ 
go iniufta, 6¿ nulla fententia i n idem 
coeunt, ñeque diftinguncur plufquam 
nomine. 
guiatum^nam ilU fententia,qu« 
ptO" 
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'profertui' íiné iarlídidione efl: r.ulla,vt 
doceteum onininm d o d o r o i i a coa-
íenfa ipfeVantiáSjíed fc-ntentia iniufta 
line iunídiaíone pro lata iniufis vi-
gore ílütlaeft, ú x i i m eft c e r t a p r ó ^ 
bo minótem, n a m i u r i í d i d i o , v c conf-
•tac ex eras erhimologia iiihii eft aliud> 
quam d i c i í o i u r i s , vel, vt exprefsius 
d i f f i n i r Laiuiañ : i u r t f d i d i o eílfacul-
tas alicuiushabentis p u b l i G a m au¿to-
ritatcm y é c eminentiam fuper alios ad 
reglmen-j gubernacionem, fed qui 
iniuftam, 6¿ iniquarn profert fenten-
tiam í i o n dicit ius, íed potius dicit 
contra ius ñeque poteft dici habetefa-
culcatem in eum coñtra quem profert 
jniuílamíenteritiam, &c quae nontcn-
dic ad régimen, Se gubernáiioneÉ) 
fed potius ad deftrudionem,cui proin-
de fubditus obedite non tetietur, licec 
fentecia íit lata a Summo Pontifíce,vc 
habetur ex hoc noftro iurc : ergo pras-
didafcccnciaco, quod iniufta cft, eft 
iiulla. 
Scxtum , quia fentenda iniufta 
alia eft provenieñs ex déíFeclibus pro-
ceíTus j 6c alia ex prava intentione iu-
dicis, qni propcer odiuin , 6c malam 
volúntatem quam habet erga eum^  
cóntra quem eam profert, quamvis 
iuXca próceíius merica iiiftaíic 4 6í li-
cec ifta bene v e r u m íit , q u o d diiíerac 
cíTentialicer á fencencía nuJU^quia ma-
la voluntas iudicis ilíám v i c i a r e n o n 
poceft, fecus camen illa, quee in fe ipfa 
6c n o n racione prav^e iudicis incentio^ . 
ais iníüfta efl:. 
Septimutí), quia quartivis in nof-
tto cexcu Pontifex afsignaveric illam 
diftinítionem pro plcnitudine potefta-
tís in illis caíibus inter excommuni-
cationem iniuftam, 6c nullam, talicer, 
quod dederit in mandatis filis delega-
tis, ve ab Vna abfolverant excomaiti-
nicatam, nempe ab iniufta, 6c ab alia 
anúncient non ligacum nempe anulla; 
hieC tamen prañlcari non pócenme 
nifi cum delegacis á Papa, non vero 
cum alijs iudicibus fuperioribus, qui 
non funtá Papa delegad. 
Ecconíirmatur, quiaPapa man-
dat ab folvere excommunicatum iniu-
fte in illo fecundo cafLi,ancequam epif-
cqpus audiacur: ergo Papa alíquid am-
plíus intellexic pro excommunicatío-
de fenteritía iniufta excommufiicatíó; 
nis non indigee excomnumicacus ab-
folvi, quia eam non incurric: ergo ex 
noftro cexcu non prdbacur harc diffe- ^ . f , 
rentia, quod etiam ekgancer c o n h r - a i 
"niacur texcu Gelafi] Pontifích aíTeren- ^ ¡ f ^ j 
tis de quadam íencencia iniufte pro* c i rdat íU 
nünciata á Pátriarcha Alexandris^ qui qu^ incU 
-quoídam excommunicaverat, vbi di- d'ie. 
cic, quod fi excommnnicacio cft iniu- ti'¡¡iwvst 
fta canco earn curare non debent, fed 
nihil amplius poteft dici de milla: ergo 
incerfe non diftinguntur. 
169 Ad Hanc tamen quxftio^  
nem concluGone vnica refpondeoj 
quod,fcilicet,magna veríatur difteren-
•tia inter excommunicadonem iniufta, 
6c nullam defumptam,tam exparce iu-
dicis ex meritis proceííus , 6¿ qaufse 
.pronunciancis,quam ex parce deftedus 
vcriufque. Hxc concluíio , quse ab 
ómnibus do ¿lor i bus eft receptifsinu, 
vt videre eft apud Diana j &facisfun- Diana j». 
l^atur in tara exprefsis verbis noftri J. 9* 
texcus, 6Cm pta^ cicato ccxtu Gelaftji á ^ » 
6c ex Govarr. cap. alma marcr,proba- yJf"Jf¿^  
turin médium proferendocauías qui- ^ I L l 
bus iencencia iudicis qicicur iniufta, 62 , .ps ^ 7. 
etiá quibus nulla reddicur , quia fente- «.5. 
tia iníufta,vc cradic Diana, poteft eífe I>\¡*M\ 
triplicrcér', vno modo ex pravo tan-
tum affedu iudicis, quia licet fenten- *7# 
tia in íe iufta íit > dicitur iniufta, quia 
iudex habet complaeenciam habendi 
occaíionem damnandi rcum hsec ta-
men complacencia licec fie peccatum 
concracharitatem, quiain eo vendi-
¿tam fumic, non eft peccatum con-
traiuftitiam ñeque ipfam fentenciam 
reddit iniuftam; fecundo modo reddi-
tur iniufta ex parte modi procedendi, 
aut proceíTandi; 6c incalí cafu poteft 
fentcntia reddi iniufta , fed valida, 
quando feilicee modus eft accidenta-
lis, eo quod defficiac in proceílu alí-
quafeircunftantia , cuius tamen def-
feCtus pertinens ad folemniracem 
accidentolcm iuris non reddic fenten-
tiamfubftantialiter iniuftam,fed po-
tius eft ÍLifta,qüia pr£ece(sic in excom-
municato vera inobediencia, 6L con-
tumada , fervaca cicacíone, 6c intima-
tione ipíius fencencte, 6c alijs requííi-
tis fubftancialibus , quibus fententia 
reddicur non folum valida, fed enam 
lufefubftantialicev, quaravis acciden-
taiiterí 
De Offkóc poceft. luclíc. Deleg: 
Calicé^ex deflíeda alicuíus folemnita-
cls,v. g, ex dcífeifru alicuius rebelde 
accuranoms,auc alicuius parvi meme-
ti incimationisjinquibus cafibus verc 
quo advcrumque forurn ligac, quia 
concurrunc parces fabílanciales, ad 
verara, &: iuftam excommunicatio-
¿ i i r h c. n€m ' Clua^es a'D Evangelio reqairiín-
5g't ' ' ' cuc ex cuius cexcu conílan baben-
c ' .nov irdum eñe canquam ecnichum , 
de indi- publicanum, qui Ecclefia non ober 
tfs* direc , ve refeteur hoc noftro íure4 
170 Sed tercio modo íencen^  
tía exconimunicacionis reddicur in-
iufta ex mulcis cauíis fe cenencibus, 
tam ex parte iudicis, quam ex par* 
te reí, nam ex parce iudicis íi ex me-
ntís proceíFus non debuic profFerre 
fencenciam excommunicatíonis 3 6L 
ídem efi: dicenduin de quaiibec alia 
fencentía, verumtamen iadex fequens 
fuum falfum dictamen, vel aliquc-
rum opiníonern deferta veriorijauc 
abfóluce vera talis fencentía eftiniu-
fta non tamen nulla , &: íimilicer íi 
iudex fequucus opiníonern probabí-
lem, reli£ta opmione contraría seque 
ctlam probabiii calis fencentía eft pra-
£lice iufta ex parce iudicis , qui íu-
íte eaum protuíic iuxea Doítoru pro-
babiiem fencenciam , lícec íuxta alío-
rum fencenciam eft iníufta, &c reus ín 
foro interíori poceritcam pro iufta ha-
bere, fuper qua diíiculcate ftacim re-
di bit fermo, ex parce eciam rei,reddi-
tur fencentía inlufta, ve fi reo mande-
tur alíquid, quod faceré, vel non po^  
teft, vel non cenctur, ve quando prx-
cipicuu folvere debitum, quod folve-
re non poceft ob inopíam, vel íi pras-
cipíacur maiicalker habicare cami ea, 
qux non eft vxor propria, relicta, quas 
propHa eft , vel quod revelec fecre-
cum 9 quod decegece non poceft, &C 
alia huiufcemodi, ín quibus, 6¿ fimil-
libus caííbus Iuxea eft íencencia ex par 
te iudicis, quee datur iuxea allegaca> 
S¿ probaca. Ec íimilicer quando red-
dicur íniufta ex faUícace depoficio^  
numceftíum , auc ínftrumencorum, 
habentur ín proccíTa , quibus 
i^ idcx fixus iuxeam pronuntíac feii-
tenciam , cuna ceneacur indicare fe-
cundum allegaca, 8¿ probaca, ve om-
?2S docent Cútn D. Thom. §¿ carnea 
Jnrei yericáe noa nalU ? fed iaiaíU 
eft, vndeftae optímc allqüam fencen-
ciam eífe in fe iníuítam, &: tamen nuí-
lam non eíTe* 
Í8I^ Sentencia aucem nulla 
ex díveríis procedic c a u f i s . 3c mul-
cis, &: prima eft deífedüs i u r i f d í d i d í -
nis in fubdicum, vnde feneentia pro-
laca ab co, qui ín fubdicum non ba-
bee ordinariam s auc fubdelegacam 
íurifdidiooem , nullius eft momen-
ti , ve difíinívic San¿l. Synod. Trí-
denc. ex íure communi, quare dida 
íencencia dicicur,6¿ eft nulla fpfo íure, 
ideft,íure fíe difponence, ve ínquíc Pa-
norm.i. eciam eft nulla fencentía pro-
laca poft ínterpoficam legicímam ap-
pellacionem , ve conftae exprefsé ex 
iioc noftro cexcu , & docenc commu-
niter omnes,videacur Diana, quía ap-
pellacio iuríídidionem iudicis, á quo 
appellacur fufpendíCjVC probac'D.Gra 
ña,eciam ex alíjs c e x c í b u s , & ídem 
probar de recuíatíone, excepta eau-
fa in qua delegaeo cradicur poteftas 
procedendi c u m claiifula remota ap~ 
felUtione) ex fubftanciali deffedu 
procedendi ín proceííu , in quo prí^  
ma condicío eft proponere libellum 
ad quam fequicur cicacío partís fi-
ne qua omníno íudícíum, 6¿ fencen-
tía eft nulla, ceftium examinado,& 
corum dcpoíícíones ínfcripíis acep-
tx, &¿ alia eciam fubftaneialia íux-
ta legem diípoficiones , incer quae 
eft quod fencencia excommunícaclo" 
nis deeur inferípeís, quam, ve oblí-
gee debec íncímari perfonse, cuí di-
rígícur ) alias reor m,iníme ligare^  
quamvis eam non ígnorec conerafe 
lacam reus, iuxea ea, quse cradunc 
Theologi apud Dív. Thom. quod 
promulgacio legls eft de eius fübftan-
tía,ve pofsie obligare, fencentiá an-
te m iudicis lex quíedam eft j &: dein-
de quoddecur ín ferípeís, verbalícer 
namque prolaca nulla eft , itera eft 
nulla excommunícacio , íi pronun-
tiecur non daeo fpaeío fe cuendí con-
tra prxcepcum, ve cenet Diana, &: 
Azor, &: , í cem eft nulla íl pronuntiecut: 
ab excommunicato denuntíatCjícu ncS 
colerato, quia caret iuríídidíone,ítcm 
excommunícatio ab hominc non 11-
gic eos,qui poft eíus f i a i c á mrifdiólío* 
ncm concra facíunc. Ice quando fudex 
non babee incencionem 3 ve corrípre-
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Récoletlo fupcf tít. XXIX, 
hendat,S¿ ídem quando petens hanc 
Incerítionem non 'habet, quía inten-
tío iadicis íemper conformatur cura 
volucicats parris , vnde non ligabic 
vxorem filiara , aa: fratrem , ñeque 
• quem cauía í u í l a cxcufat , aut illos 
quos f i fcirec, Se cogicarec eos eíTcqui 
:Sa ¡hijem talern c a u í a r a excommiuiícationis de» 
íW.j. sr^ .;diíre-a£ exciperet fie Sa.. 
zyz Seeanda aucempars coa4* 
clufionis, fcllicec, qaod ecíamdiíFe-
ranc excommunicatío iniufta, &: nul-
la rátioiie efF¿clus pfobatñr; -quía fen-
tentia excommunicarionls, &: qusdl-
bec alia iudicis feiicentia, veré eft fen-
xencia,quamvls fie iniufta, quía datur á 
proprio iudice}S¿: fuperiore iuxea alle-
gaca,&; probatíi^c proinde in foro ex • 
teriori iüfta eft, ac proinde omnino 
timenda,quia excommunicationis fen 
técia laca á iudice íuo,five fie iufta, five 
iniufta tenec,vc expreíTe aíleric Glof-
•c.po# cef. £a nQftx[ ¡urjs ^  cu¡ conformar illa ce-
fionem y, { ^ ' ^ Grcffor. fetitentia, quse refercur 
ibi G l c f m decreto. Sententid pajtoris.jí^e ¡%¡tay 
num. 50. fme iwuftá fuerit timenau efl^^L inCon-
Caufa 1 T¿ cilio Autioquetio dicicur quod : á fuó 
5. f i i , epiícop.) excommunicatus non eft ab 
^ 2'. alio recipienduSj&r refercur ibidem;ac 
*ntt*An pj-Q^^ gtaiieerexcommunicacus cene 
¿8 ' " ' tur in publico íakem fe gerere tanqua 
excommunicacum , §L prseftare iudíci 
debicamobedienciam, non folu racio-
ne fcandali vicandijfcd eciá ex vi prse-
cepci,quod in diebo foro exreriori, 6¿ 
ex feientia,^  audoricace publica iudi-
cis obligac, qaod quidem verum eft, 
ccíá fifaodecurin opinione probabili 
ad eam proferendatn ; quia calis fea-
tencia eft iufta Ucee opinioíic fpecu-
lacive faifa. . Qaare fie e x c o m m u n i c a -
tas, fiexcommunicacionem concem-
nerec proculdubio peccarec gravicer 
peccaco inob-dicntise, vtríim a u c e m 
teneacur in o c u l t o fe a b f t í n e r e ab his\ 
quse vera, 6¿ i u f t a excommunicacio 
prohibet fub lice fuic incer Dodores; 
fed h o d i e communis eft opinio, quam 
verifsimam indico in occulto,& íeclu-
fo fcandafo calicer excommunicacum 
non ceneriaprsediftis abftinere, qua-
re fine fcrupulo poteric celebrare , 
nullam irregularicacem, aucaliam co-
rara Deo incurrec pcenam ; vei do-
P U n J j . c c t D .^na cura pluribus do¿l:ifsimis 
S . t r . 9 j ¡ f moderáis j k á qugad exteriora epc-
17. . 
communícationis etfeftus debet ora- S .Tbom. 
niño obfervare, ve docent cura Div. in 4 . ^ / ? . 
Thoraa Theologi , quos refere ipfe i . 
Díana , videatur Gafpar Hurtado de y¡ 'ul '^¡*' 
cenfuris. _ Huná l 
173 Cseterum fencentiasqu^  di/ic. 2¿¿% 
ipfo iure nullaeft per fe adnihilobli- »«• 104. 
gatT ñeque aliquem habec eíf¿cl:am, 
quia quod nibil eft nihil caufare po-
té ft , nec, vilo modo timenda eft, 
quia non poteft dici fentencla pafto-
v ris , quia co ipfo quod nulla eft fen-
tenria paftoris non eft : vnde conful-
co dixic Divus Gregorius, fencenda 
paftoris five iufta,five iniufta dmenda 
eft, SC ratio eft quia quando ipfo iurc i 
fencencia eft nulla,eam irrit.ic,6¿ anul-
lac ius, ac fi non praccefiíTec á pa-
ftore , cui ad hunc eííeótum tollic po-
teftatem , & iurifdi6tionem,ac proin-
de habenda eft omnis fententia ex-
comraanicacionis , ficuc, 3¿ qu l^ibec 
alia , tanquam lata á non iudice,fie 
docet Diana,ex doólifsimoruraTheo-
logorum fencencia. Qua propcer non 
cenecur, nec in publico , nec in oc-
culco abftinere á Commünione Sa-
cramencorum , vel ab alijs quibuf-
cunque excommunicacis prohibitis, 
Sí ratio eft quia nullitur excommu-
nicacus non folum non eft excom-
rnunicatus apud Deum, ficut, nec in-
iufte excommunicacus ; fed nec 
etiarn apud Ecclefiam non folun in 
foro interno ; fed nec in foro extec* 
no.in quo ipfaEccleíiü per fuas Ecclc-^  
íiafticas fandiones talcm excommu-
nicaeionem invalidara , nullam,&: ir- -
ricam facic, cuius ex eo prxcepci m 
nullacenus obligac ia vilo foro. Acta- '. >ff 
raen peraccidens, & racione extrinfe- ¿ ' f ^ i é * 
ci fcandali,refpeciu ilIorum,qui fciunC ¿ J i ^ i » 
Pecrura, v. g. efie excommunicatum, leg, frt* 
Ignoranc caraen nullitatem excora- Te i t 'P ' t 
municationis, tenebitur fe gerere,ean- f ^ " ^ ' 1 
quam excoramunicatura in foro ex- ¿ V , ; ' 
cenori, &C in publico, fecus cameii w^ ^. /. 
feclufo (cándalo , & íi feirene , Vel ,.^4.»». 
íi ipfe eos cerciores facerec calera 
excommunicacionem eííe nullam,6¿: Torf¿< 
pro hac fencencia cicat Diana, Me- ^ 
"xiam. Gutiérrez > 'Torres:, Vaz- J ' ^ 
qui , 8¿ alios , a¿ fie eft communi- y / ^ u e ^ 
íer receptum. , . d e ^ m * ? 
¿74 Ex quibus refpondecur ad dubAU*. 
primum argimKntmn,negando ame- tp 
ceckns 
De offic. & poteft. íuJ. del' 
cedetis, cuíus probationem dlci-
itius concedendam eíle, ve ciocet tex-
tus ibi cicatus non indigere abfolu-
t ioneeum,qui efi: excommunicatlo-
ne nulia excommunicatus, epia non 
l igar; ac vero excommunicacio in -
iufta , quanivis non incurracur abf-
que peccato morcali, v t certum eft, 
¿c ideó in foro interno non ligat, 
neque obligar b &¿ in ifto foro , ab 
- excommunicatione nulia non diftin" 
gu i tu r , quia tamen tenec, &; efi: va-
lida in foro exteriori , 6c fccunduin 
a í la proceflfus, ve d i t l um cft , pm$* 
> ter ea in pr íedido texcu dicicur nul -
ííter excommunicacum non indige-
re abiblucione ; fecus tamen euni, 
qai valide licet iniufte, éft excomrau-
nicatüSjqaia qaamvis ius inforo conf-
cientia ea non indigeac , quia veré 
coram Deo non eft ligatus indigec 
tamen prsedida abfolütione in fo-
ro exteriori in quo loqüicur textus, 
ac proinde nota eft dlíierentiai 
275 A d fecundum concedí-
mus excommunicatum optime pof-
fe eíTc in grada quando excommu-
nicatio eft iniufta, &C quando, liccc 
íic iufta elicult aftum contritionis,& 
íi moriatur ante quam abfolvacur; íx 
dedk ílgna contritionis , aut creda-
tur non decediiTe in peccato morra ~ 
l¡ 5 6 ¿ c u m contumacia abfolvi deberj 
ve in loco facro debeac fepeliri, non 
quidem , quia mortuus , vt docent 
Doctores capax íic abfolutionis, fed 
abfolvkur in ordlne ad fideles, vt n i -
mirum cum ipfo pofsiat communi-
care, &:feppellire in Joco facro; 6C 
ex eo quod eíc in gratia concedimus 
ctiam non excludi perEccleíiam ab o-
Gationibus general ¡bus, &ear i imfru^ 
¿libuSjSi quod pofsit habere vfura paí 
f i vum, 6c adivum Sacramentorum, 
6c lucran lubi leum, 6c quafeumque 
Indulgencias, 6c confequenter nullas 
inecurrit pcenas íi non abftinear ab 
l i i s , á quibus veré excommunícat i 
tenentur abílinere , ñeque ü celebrer, 
'Bhnj, etiam publice incurret irregularita-
^•9. ref. t c m , vt docet Diana , adducens pras-
*7« d í d u m Hurtado ; immo fecundum 
magis veram fententlaiife nee incur-
v.-ttqje rk ,qu idqmd dicac Vázquez aliij 
11.»? P0211'?5 ^liquas extemas, quas excom-
J¿.' ' * menicath Ecckfia imponíc 3 qua h e^ 
poena: i n tanrumínf l igunmr inquaü-* 
cum excommunicati funt inobedien-
tes j incurfi in veram , & iuftam ex-
communicationem , quia alias non 
eííent pceníe iuftse , fed iniquse, quod 
de Ecciefia dici non poteft, quse i n -
iufte neminempLinic, &:fimiics pce-
nx iniufta eíTent j^ in faifa pracOamp. 
cione fundatse j ac proinde iniufte 
excommunicatus non eft privaras tn 
eledlonibus vocc aól iva , neepa í s i -
v a , ¿¿í ief t iudex veram recinec iuH 
r i fd id ionem, & í i beneficiatus licite 
percipic frudus beneficij , 6c omnia 
alia exercec fine peccaco, feclufo fcan-
d a Í o , v t d i d a m e f t í & f í e cenet Dianaj ^ f » . ^ » 
fecutus dodifsimum, & eximium D . r ¡ l 
V. Franc.Suare^.Ec quamvis hsec om - ^ 
nía vera Cnt^ quas libenter Gocedimusj ^ 
ftat tamendifferenda pr^dicta ex diO/"Í^^.^Í 
poíitione iuns,quod e í R d u s excoaiu- 144 
nicationis nuliius omiiino írrita eft in 
vtroque foro j valida tamen non item 
quoad forum exter íusj quamvis in iu-
fta fit, quia quoufque conftat de eius 
iniuftitia pto iiifta,quoad iudicem ba-
bee u r , 6c íic inforo exteriorifidelcs 
debent calem evitare propter pras* 
íumpt ionem licet falfam. 
z j 6 A d certiumrefpodecurj quod 
quamvis vtraque prsedida excommu- • 
nicatioin pluribus conveniant diíFeH 
runt tamen in pluríbus}quia iniufta ce-
netj6¿ eft valida, quoad vfque per i u -
dicem fuperiorem revocecurjquiaipfo 
jure non eft irrica,íicuc nuliajquae ipfo 
iure irrita eft ,& quamvis vtercue ex-
communicatus cenca tur abftinere á 
divinis ratíone fcandali alicer tameri3 
6c aliter,narn nulliter excommunica-
tus dumtaxat tenecur abftinere rat io-
nemeri fcandali, ac vero iniufte ex^ 
communicatiis,quamvis veré excom-
municatus non í ic , 6c pofsit in oc-
culto fe habere canquam nonexcom' 
municatum ; tamen in publico te-
netur abftinere non folum ratione . » . y V l ^ 
fcandali, fed etiam ratione prsecep -
t i Eccleíise íic prsecipiencis iufte c e r r 
te, licet fententia inde iniufta í i t , 6¿ 
in oceultis non fervanda, quia Ec-
ciefia non iudicat de oceultis , fed 
tantum de his , quíé iuridice proce-
dunt , ideó obíigat ad obedientiani 
in publico, cuius prceceptiuii, ve d i -
ximus ? qui contcmncrec grav'itct 
Ra, - quippe 
l z 6 o Récoletio íuper k l i l XXIXJ 
qaíppc pécca rc t ' , $¿ folum ob hoc 
punir i poííetjquia luftajVel iníufta fen-
tencia paftbris timenda' eft 5 vt d i x i -
mus éx Greg. 
zyy S í l ;quar tum,negoancecc-
dens ex d l d l s , & ad difíinkionem 
audotkate tradita rcfpondéo ibi pra?-
didos A odores minus p r o p r í e ^ lato 
modo díffiniviíTe íentéciam iniuíl:ams 
qux dífí iníao tantum verlfícatur iñ 
foro animi£,S¿ coramBeojin quófen-
f u i l l i DodoréS 'fententiarn iníuftam 
diffinierunc, quia i n confcientia non 
magisobi igác, qaam íi fuiíTet nulla35¿ 
ideo míecueco ,6¿: feclufo ícandalo po-
te íl fine peccato faceré pars iipaiocehs 
contraeam. 
178 K á qaincum argiimencurá 
re ípondetnr conceíTa maiori , diftin-
gupndo mtnoremyfed fencen'tia iníufta 
fine iurifdidione profercur í u b e a ra-
tíone,fub<jua inluíla eft concedo,quía 
eí l contra ias^fub ea racione fub qua 
fententiaeftjnego minorem , quia vt 
fie profercur á iudice habence iuriídí-
¿fcionem, & qaamvis i n rei veritate 
fie in iu í la , &: prout fiecadac á v e r a ^ 
valíáafenc€ncia;eft camen iufhfecun-
dum prséíumptionem in a^ftisprocef-
fus , 6c fecundum allegata,6<: probaca, 
aut laca3quia eft s íecundum-probabilé 
opinionem , qtiare p r a d í c e loquendo 
non eft contra Ias,fed tantum eft con-
tra ÍÜS55¿; toñera Veritútem fpeculaci-
ve coiiíideraca > M prout fe habec á 
parte re'^adiones aurcm humana: non 
reguíanCLir fecundum iudicium fpecu-
lacivum , fed fecundum pradlicum, 
ve docec DIvus Thomas. Quare qui 
edic carnes dic véneris iiidicans non 
eíle veneris diern , quamvis fpecu-
lative facíat opus malum , S¿: pro^ 
h ib i ta tn , non peccat 3 qula eft opus-
malum fpeculative íampcum,&: prout 
eft a parce r e í , non tamen eft malum 
fecudum iudicium comedentis igno-
rancis eífediem, veneris, v.g.fic íimili* 
ter in noftro cafu fentencia fecundum 
iudicium exterius, ^ : pradicum iufta 
eft j quamvis fpeculative fie iniufta. 
z j 9 A d fextum refponde-
t u r , quod iam didumeft 5qüodnon 
folnm fenrentia iniufta malicia iudi-
cis lata difFcrcá nul la , fedecíam cá 
c\vx iniufta eft , quia fundatur in fal-
fuate proceíTus , aut pcobabife ppi* 
nlonis, quibus iudex nkieur ad eam 
proferendami dico,áut íprobabilis opi-
nionis, quía etiám peteft eíTe falía , 6 ¿ 
iniufta fentencia, íalrem fpeculative, 
quas fundatur in opinione probabili 
refpedu iudicis,iufta tamen pradice; 
&í nlhilominus iníiifta etiam pradice 
refpedu r e í , contra qnem piofertur, 
cui favet fententia probabilis contra-
ria ; in .quo cafu fecundum iudicium 
Dianse fequentis Navar. S¿ Caiecan. * 
poteft exCommúniGatus fundátus in 
contraria opinione fe habere: erga i l -
lam fentericiamjtanquam erga fentén-
tiam iniuftam-quamvis Villalobos, fe- > m*loh 
etieus aiios ,-6¿ Vázquez 5contrariurn 
opinentur^ quia calis fententia ef t í^- d¡f.i¡,\, 
fta3&: alias eft in dubio pro iudice pro- ^ 
nunc iandumef t ergo talicér excom- pazqje 
municacus habendus pro e x c o m m ü - excomm, 
nicaco3noniniüfte , fed iufte aiiasda; b^.iun. 
recur pugna iiífta , cam ex parte iudí- %$m 
cis,quam ex parte hoc,modo excom-
municativfed non obftaote hae opí -
nione5contraria melius fundatur, quia 
fie excommunicatus non minits n i t i -
tur fentencia probabili in eo quod re-; 
putat hanc excommunicationem pro 
iniufta,ac ipfe i üdcx , qui in contiaria 
opinione fundátur eam pronunciavip 
ergo fi ex hoc fundaménco ápud iudí"' -
cem eft dicenda iufta,econverfo apud 
fubditum eft dicenda iniufta. Nec 
obftac neutra ratio in contrariumjquia 
prima nonpertinec ad bunc casü,quia 
aic non eft dubium, vt falfo fupponi-
'tu^fed opiniojiuxca quam quilibec po-
teft operan lícice5íi veré fie probabiiis, 
nec fecunda , quia non eft inconve-
niens bellúm iuftum ex vtraque par-
te,quando vtraque fundatur pruden-
£er,<S¿: probabiliter, quia tune pradice 
vterque iufte Operatur quamvis fpecu -
lat ive,& ex parte obiedi inÍufte,quod 
non obftac'. Hanc fenrentiam tenet 
Diana,afFerensNavarr.6¿ Caietanum, Se etiam Torres , d¿ ideó licec ifte fe bhnd.f, 
omnino in foro exceriori propcer fea* jf ./r.^.w/. 
dalumj&iudicis refpcdum)&: audori- ^ 
tacem in inceriori habeat, vtexcom-
nicacus,poteft cum contrariaopjmo- C J 
ne conformad, cui quidera opinioní ^R¿¿j, 
iudex contraí. eam pronuncians non 
poteft aufferre eius probabííitatem. 
2,80 A d vkimtimrefpodecurjpra:-
íaru diiífcrenciam non defómí ex 
ratio-
Deoffic, (3£ pote í i íucl, d d é p ü 261 
ratione in argumento adduda hoc eft 
ex libera volúnta te Pont i í i c i s , fed ex 
differentia caufarum, á quibus vtra-
que exeommunicatio provenic , ve 
, lam explicacum manet, qua propter 
eadem regula, & dodr ina , qua: fer-
vari debet á delegatis Summi Ponti-
ficis, pro v t id noftro textu continc-
t u r , pradicari etiam debet in eadem 
fpecie coram Metropolitano, Vel alió 
quolibec fuperiori, vt explicar, S>C do-
joan. An~ c c t Ioari. A n d r é s , quia reícripta , feu 
á r e a s , t r deciíiones Pontlficum non folura de-
alii ^ w ferviunt ad decidendos Cafus íibí pro-
hunc i s* ' potitos, fed etiam ad ahos m vnivcr-
lum.. fum eíufdem fpeciei, &¿ hac ratione i n 
corpore inris eorum refponfa proieda 
& (cripta manenc. » 
Supra hic Et ad confirmacioñem refponfum 
eft fufficienrer fupra, §¿ i n fu per ad-, 
ditur , quod quia exeommunicatio 
iniuftatenet ,&; cft valida , ve etiam 
joftendimus, in foro exteriori, inde eft, 
quod in eodem foro abfolucione in d i -
ge at , i m m o , 6¿ in foro Cofcienti^ fal-
cem ad cautelam,quando evidenter no 
conftat iniuftam e í í e , ad áudoricatem 
textus ibi aliad ex decreto Gelafij Pa-
px refpondetur ideo dixifte illam ex-* 
communicationem non indiguiífe ab-
folütione 5 quia non folura iniüftá,íed 
etiam nulia erat,vtpote prolata áDíof-
Coro Alexandrise Pactiarcha, quia 
erat declaratus h a'rericus ac proin-
de ex deftedu iurifdidionis fuit nul-
h eius in epifeopos exeommuni-
catio , vt ex Covarr. refpondet Gra^ 
Ha ád p t í ed idum textura. 
Covar; e\ 
almamaf, 
l-p. 0. 7 = 
Grañ.l.z» de/ent.íT re j&d.ad tex(,in de estero 
CAPVX SÍGNÍFICANTIBVS 58* ET SVSPi 
3P.hüíust i t . 
SPECIES PRIMI CAP. 
i V L l A H / l Vídua ¡mpetravít l¡t: 
teras contra quandaai mulíe-
rem,&fil iam eius fub hac for-
ma, fcilicet^quod ipfa mu l í e^ 
&eiüs filíus inmraverint ei fu-
per terris > 5c rebus alijs»& citati iniuriatores iñi á iu* 
dicibus.quibuslíttergfuerant commiíTgcomparuerunt 
dicentes contra litterasjmpetratasfuifle fugefto raen* 
dado, quia ipfa luliane fe mentiens pauperem, nobi-
l i s cñ , & dives, qoare non poterant cbnyeniri coram 
eifdem iudicibus, fed coram fuo proprio ¡udicc,fub 
cuius eraht iurifdídionejcoram quo paratierantrefpo-
dere, vnde íudices caufamdimiíTerxUnc eadem ratione* 
póílea panes cooiprooiiíferunt in quofdam arbitros fub 
bacforma,quod ílcaufamiiondetermínaflentintra cer 
tum tempusin compromiiTo afsigoatum, reditur^e ef-
fent partesad examen príediétorum íudicum rarbicri 
vero non deceraünaverunt inrra aísigaatmn tempus: 
Recoletio fuper tít. XXIX. 
at iuílicespeT Forníam compromifsi iurifdiclícncm re: 
íompfemivt^ cum vellent iraca ufa procederé príe-
dida mulier, & filius feütíentes fe gravar!, ad Papam 
appe!latunt,qui mandavitjCjuatenus fi ita eíl,vt revece-
tar i i iríítaovc|uidquidf erdidosíüdices^áluii l eft^  
SPECIES SECVNDi CAP. 
2 5 Z EVS Corara iiidice appareos afsigo^-
vitiuftan caofam fufpicionis concra 
iudícem dicens^guod volebat arbi-
tros eJigcreaSuperhacfufpitiooe cognofeenda á partí-
bas arbicrifuntclecai, qu^ritur an iudex debeat ípfisar-
bitris-afsígnareterntiiniiíini, iofra qoem caofam fufpitio-
oisclebeaot determinare. RefpondetPapa,quod iudex, 
qui forfitam provocatus ^ & offeníus, ratione füfpitio-
nis pbeffctpartibuscoartandoipíls termioutOjnon pof-
íít talem termínum afsígnare; poterit tamen eos coge-
re3vt conveoiant io vnam feotedtiatnjve! quod tertium 
adyoceoc^qiifaadhoccoiiimíiTaeft lurifdiclio5 quod fie 
difponitur ne principalenegotium pks debito prorro-
:l*ctm\'Exqmhm t e x t i h m h M ¡?memhris€:xi'jL 
L« tudex. jfjs reiu di cafa, C, in ¡it~. teris 9, toe tit. Salg. de Reg. [f re. teih c. %. num 49, Glojf, mt, 
ceden.ca, non, sBarb.hics & Gong, n, iJif.,C, Ghjf, bu-
tus c./w/-ficion. i). forfam, C. ¿. requi-ris 
ees delcgaclvqui ex 
iaílacaufa dixeruc 
de aliquo negocio n o n débenc cognof-
cere de eo ex omifslorie arbiccorn 5 ad 
quosfak á partibus delaca, & reíuirre-
re per formam copromiíi nonpoílunc; 
icem neo iudices,qui íurtt recuíaci p o f -
süc craslaca cauía recuíacionis ad árbl-
ctos eis determinare tempus a d d e f i -
niendu causa recufationis.Prima pars 
hüius conclufionis ex hoctextu rede 
de duckur eic illis verbis cexcus vlti-
mls.ldeoquemadamus,quatems jí ejl ita^ 
rel/ocetis inirritum-xigo in refu H i e n d o 
caufam, quam pronunciando amife-
runc, quia íive bsne3 five malé fundí 
funt ofíicío fuo5 & in eis iarifdidio 
n o n remanec,vc ex alijs cexcibus c o m -
probacur, exornanc hanc parcera pro-
cer communicer repetentes ad hunc 
textuiu Salgado, Giqífo hicjBaxbofa^  
&: Goncalez. Secundo vero pars COÍH-
probacur ex ípfa Glo í la , &¿ alijs íuri-
bos ín quibus agicurde - ecufatipnibus, 
ñam cú ad recufationem faejenda de-
beanc apud iodicem Ecclefiafticum 
allegari iutecaufe5 & probandíe co-
ram arbicris ad id depuncandis á 
jparc,ibuS)6¿ eligendís,& in aliquos non 
valde remocos convenire debent, qui 
íi iudicaverint cauíasíüfficiences iu-
dex á cognicíone illius negocíj debee 
abílinere, ve habecur ex cicaco cap. 3c 
eius GloíTaJlluftranc noftram conclu-
fíonem Cujacius ^  Balvoa , Sánchez, 
Molina,6¿ aii) quos refere Gon^al. 
Tell. 
^84 Sedadverfus conGlufionem, 
& eius prímam parcem fíe primum 
argumencum, nam Índices delegati, ü 
pronunciaverlnt fe íurífdidionem no 
habere, ftacim eam amkcic, SC non 
maneAckdices delegan :ergo pofímit 
c. erm fpecialtó l de apftU' c. ¡I qui* contrit de foro cow. Ex c.l.re quirísP.) 
Ufinal ae luáiW' 
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éílgi , VC'árblcn a par t íbus ,anteccdens 
expreíTe habetur exGloíía noílri capí-
tis , 6¿ confequencia probacur, quia 
íi propcer aliquafn racionera non pof-
fec re aíTuraere iurifdidionem per rao-
dura corapromifsí j erac,quia haber 
iuníd ic t ionem delegacara delegacus: 
crgo cura eam araiilecic, optime po-
teft e i ig i , ve arbiter. 
Secundum argumentum contra 
eampar temconcluf íon is , in quadici-
tur non poíTe índices recufacos deter-
minare tempus arbitris a d deterrai-
nandura articulura recufationisjdefu-
mitur ex quodara textu hoc noftro i u -
re In quodecerniturterminu afsigna-
r i deberé i n quo arbitri caufam recu-
fationis decerminent, &C quod jfte ter-
rainus íit prarfigendus ab ipfo iudice 
recufato:ergo, vel noftra conclufio eft 
faifa, vel ius ipíum ftbi contrariatur, 
d¿ ex libro 6. 
T e r t i u m , quia falfura fuppon4 
videtur in concluiione ex eo5quod d i -
catur deberé eligí arbitros ad deter-
minandara caufam recufationis, auC 
fufpicionis, í iqu idemex codera iure 
habetur caufam recufationes deberé 
determinan ab ipfo iudice, c^ui recu-
fatur, & corara eodera etiam poní 
d e b e r é , & probad eííe • rationabijem, 
fie enira habetur. S t a t u m u s ¡ j f t fíalle-
g a V e r i t f e i u d l c e m h a b e r e f u f p e c l u m 
c o r d m eodem c a u f a m luflcz fu fp ic ion i s 
afsignet-, &¿ quo d rnagís eft ííc defado 
in ttibunalibuspradicari: ergo omnU 
no faifa eft noftra conclufio. 
2.85 H¡s camen non obftantibus 
coclufio noftra tenec ex picatis,^ pro-
poíitis capicibusscuius ratio decidendi 
eft quoad primara partera, quia poft 
quam iudices delegati pronuntiarunc 
íive b2ne,five male f u n d i funt ofíicio 
fuo,6¿ i n eis aliqua iurifdidio non re-
manf i t^ t habetur ex iure,nec propter 
ea poíTunc caufam refumerejquia expi 
ravit eorum iu r i fd id io , nec etiam ex 
confenfuparcium , quia parres , vt aic 
GloíTa, non poterant eis daré iurifdi-
d:ionem,quia confenfus privatorü i u -
dicera non facit eum, qui nulli prxeft 
iudicio.Secund^ autem partis conclu-
fionis ratio eft,quia fi iudex recufatus 
poílec afsignare terminu arbitris, quia 
c u r a ofFenfus eííec occafsione recufa-
tionis, poíTec quidem nocere parci ce-
cufanti afsignando brevlfsimiim tem-
pus,aut minus competens, ve poírec 
probare caufam recufationis,áG proin-
de iufte eft decido huius iuris Sed hxc 
latius in quxftionibus elucidabo. 
286 Ad primura argumentum 
refpondetur conceífo aneecedenti ne-
gando confequentiam, fie Pontífice 
difponente,quia omnis iurifdidio Ec-
clefiaftica non á partibus,fed a Papa 
advenir iudicibusEcclefiafticis&ideó 
confenfus privatorum iudicem non 
facit eum,qui nulli prxeft iuditio,qua^ 
les erant i l l i delegati,ac proinde cau^ 
fara, nec per modura compromifi po-
terant re fu mere. 
287 A d fecundum in quo addu-
citur cextus ex capiue Juper quseftionLÍ 
refpondetur i l lum textil deber i in tel l i -
gi de delegato Poncificis, qui fubdcle-
gavic, in quo cafu Caufe recuíationis 
corara delégate debent p r o b a d , n o 
corara fubdelegaco,Vnde non eft con-
tra nos,&: minus alij dúo cicari cextus 
íi atcence legantur , aliud camen effec 
fi recufaeus eíTee ordinarius. Ex quo 
etiam manee refponfura ad ter t ium 
argumentum,lege quxftiones appen-, 
dices. 
289 Huius prirai capitis tex-
tus,ficut,&: fecundi, audor fuic Gre-
gorius Nonus,feribens príecentori Ec* 
clcfise Ambianení is , qusc eft Civitas 
inGallia Bélica,habent Ecclefiara Ca-
thedralera Dicatam Virg in i M x c i x 
fuit in Papara exaitatus anno D o m i n i 
i i 2 7 . v t iam diximus,qui hunc fecun-
dum textura á nemine confultus pra-
x i m proponens obfervandam dedic 
Q u a j l l o n c s appendlces a h h i s duohus 
c a p i t i b u s . 
QV^STIO I. 
V t r u m i u d e x E c c l e f m f l ' i c n s de legdtus , 
4 a t o r d i n a r i a s dpbeat cognofeere de 
c a u f a p a u p e r i s f a l í e m e x c o w -
m i f s w n e P a p a l 
Í9O TN Hac qua^ftione fup -^
po ni ra us ex expreflb 
noftro canónico iure 
i l lud notam principiura nempe,*quod 
ador debeat fequi forura rei. Quod 
T?crum eft etiam íi ador fie c lcdcus,^ 
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lecoletto iuper t i t l XXIXJ 
qaamvls-í i t lis faper rebus Ecclsfi^ 
> l iGéc - Ia Teeundo caía incontrarium 
c o n f u e d o ' i n piuribas parcibus habea-
t i i r , 8¿ i i i t e r t io íi c o n í i e t res Ecclefise 
eíTc coram Ecclefiaftico reus eft con-
v e n i e n d u s . Q u x íuppoíkio eciara 
cornprobacuL- ex alijs iuribas, &C au-
£tonca.c lbüs plurium dodorum eam 
-illuftrantium CarJofsi ^ Valen^uel. 
Paui. de Caf t ro ,Günca l .Te l i . &C alio-
rnin. Ex quo principio , cum noftra 
qu^ftio procedac de iudiceEcelefiafti-
co in caufa adoris contra reum f^cu-
larem fie non poíTe. 
Pr imum argumencum inde de-
fumptum id perfuadens, qaia cextus 
abíbluce loquicur decernens adorem 
deberé fequiforom're i : ergo ex hac 
regula non debet excipi ador etiam 
fí paaper fit,confequencia patee cum, 
quia vbi lex non diftinguir5nec nos d i -
fíinguere debemus, ve cenec commu -
ni> regula:eum etiam, quia ex eo quod 
ador fie pauper nullum debet prx i u -
dicium reo fequi, fed non leve praj i u -
E x c a p . c x d l c m m eft ipfura reum exerahi á 
trápfmtf- proprio foro,í>¿ ad alienum adduci: er-
¡a y j e f o go non obftante pauparte extrahi non 
ro comps. debet. 
Secundum argumencum defumi-
tur ex qtiodam cexcu in quo conftac 
cercos milices, feu familiares epifeopi 
convocatos,& conveniri coados fuif-
fe ad epifeopi Trecení is iudicium 
iitcerisApoftolicis delegati ad hoc ne-
gocium á qua iunfdidione ipfi rei de-
clinantes recurrerune ad Papam , qui 
pro caufe decifione mandavit epifeo-
p o , vt caufam ad iudicem fecularem 
remitteret t ergo multo magis debet 
epifeopus remictcre adore etiam pau-
pe re ad iudicem rci,probo confequen-
" t iam nam milices, &, familiares epif-
V D . e x d e coporum, vt probanc D D . gaudenc 
c^ f^ de ptivilegio f o r i , prsecipue fi fine con-
i i i t A c T ^etifales aut milites , docet Diana 
plures referens , & quoad milites ad-
ducit quandam declarationem Sacras 
Congregationis Cardinalium in vna 
Soranadie 25. Aprilis 1614. decer-
nentium Barifellum epifeopi cum fir, 
de illius familia armara forijprivilegio 
gaudere ; quo non obftante in prxdi -
d o t e x t n ex tranfmifia mandat Papa 
epifeopo Reccnfi, quod eos^quos can-
quam contumaces excommunicave-
t a t , quia non volebant ;refpondcrc ín 
fuotr ibunal i , qui quamvis laici eranc 
tamen milites cuiuídam epifeopi, re-
micteret,ad fuum fecularem iudicem: 
ergo multo magis pauper ador adfo-
rum rei remit t i debet. 
Te r t i um argumentum defurai-
tu r exdéc í f i one noftri teteus, fgnif i -
cctmlhus, ex quo eonftat^quod Julia-
na viduá, dicens fe paupere obtinuie á 
Papa litceras adiudiecs apoñol icos , v t 
ex eiufdem commiísione cognofee-
rent contra M . mulierem 5& fílium 
eius fuper terr is , &: rebus alijs, quibus 
licccris non obftantibus , iudices pro 
nuntiarunt fe per eáfdem litceras pro-
cederé non deberem, tune fie argu-
mentor ; r a t i o , quse movit iudices 
fuit allegata á parcibus adverfis, fc i l i -
cec, quod per tales Utreras non debe-
banc dida niul ier , &: filius convenid 
coram eis iudicibus cum eíTent Eccle-
fiaftici non prius requiíieo domino 
fub cuius iur i íd id ione coníiftebanc, 
coram quo parati eranc eidem exhi-
bere fuas defenfiones: ergo iudex Ec-
•clefiafticus etiam excommiísione Pa-
pa: non poeeft coram fe convenire reu-
fecularem ab inftantia adoris paupe-
r i s , prius quam iudex fecularis omif-
fus, 6í negJigcns fuerit in adminií lra-
cioneiuftitix- ipfius partís agentis. 
z91 Sed bis non obftantibus ref-
pondeo vnlca bimembri concluíione: 
iudex Eeelefiafticus tam crdinarius, 
quam delegatus, &c excommífsione 
appoftoiieaiuxca canónicas fandiones 
poteft , & deber admieccre adorem 
pauperem , racione miferias , 6¿pau-
pertatis, & cognofeere de eius caufa 
contra reum etiam laicum, necnon 
poteft fimilicer eciam racione omiísio* 
nis , & negligencias: iudicis proprij i p -
fius r e i , contra quem ab atrore, eciam 
non paupere fuiíiet requifitus. Prima 
puashulus.concluí ionis liquido con-
ftac ex fado GregorijNoni in hoc tex-
to relato, vbi eonftat expediffe fuas 
lieceras ad iudices Ecclefiafticos á pe-
ticione j 6c inftantia luliana;, non fo-
lum , quia vídua , fed , quia fe paupe-
rem finxic, cuius paupercace atcenta,&¿ 
ei fidem prxbens Papa pr^diófas litce-
ras expediri mandavit , & ídem i m H -
cium ferré debet quilibec iudex Eeele-
fiafticus : ergo poceft5 5¿ tenetur ídem 
De offic4$; poteí l . ind. de!. 
Cap. tiWr comprobácdr ex hoc íure ¿xpre/í^, 
quibufda yerbís dicence Cic.Item ^iduls^pupulísy 
tit.de v61, orphan!s , & perfoms mferdhilihm te-
^•/f" a / Í near^ 'in iudic '10 Ecclefiafllco refpondere^ 
c ! m a ú t ¿ & ^ c m P^itec loquítur, cam deordi-
narijs cjuamdc delegacis vnde miro 
Giof. bíc do£lam Gloííaiii doicenté eciam pau-
D.pauperí percm fequi dcbsrc forü rcij d¿ acida-
fe d ¡ x ¡ p c icproflepr^diaam t e x i ü m / ^ e r ^ w -
num. 50. l u f i t m , Qaem cextum etiam addacíc 
D,a*'f '* ' DIana,pro haceadem réfolut ioncquá 
ref.yo* ' omnmo cenéndam eíTe pucac, ckac-
Pan. er que pro ea Panomic. & BLicnura, alia-
'Batr. in que refere capica,qu^ ad ídem facíunc, 
f.per ve . ¿ ¿ plures doáores-cam theologos, quá 
¡iros de de cz 'mn legum civi l lam ^iiicerpreres i n 
nation. m ex p£rrQ Sardo addacíc Barchol 
ter.vnr tu Inmol . Gomirian. &: alios immo i n . 
vehicur concra querndam íuris con-
íulcum hoc admiccere renuentem* 
dicens , quod fíe determinatum eft 
-jUvarezt per Sacros C a ñ o n e s , quibus ftandum 
^.5*. ««. eíre,nemo cathoiicus ambiget, & no-
i *. vifsíme eara docet Gabriel Alvarez, 
Sacac. de jn ^ d í . de prívílegijs pauparum, q u i -
'* bus addic Sacacian^Cenedum^ Re* 
l . l . t .cap. 
beum. 
19 z Secunda vero pars conclü-
íionis probatur etiara ex contencis i n 
cicato noftro'texci^ex quibus conftac, 
quod íí requilltus íudex feclaris n e g l í -
gens fueric poíle Ecclefialtícum fu-
plendo eius negligencia audire quem-
libec a ¿lo re m concra l a i c u m , ^ coram 
fe eos cenvenire, Se vas dicere, quod ' 
etiam ciarías probatur ex capí ex traf* 
Cex traf. m f í a in lilis verbis ^ &¿ íi dominas fea-
m f * 6. d i , dirtuleric malicioíe'caufam cerrai-
eftro co nare5 ca QI debicum finem imponas,íic 
w'o'if. hu deCrsvit Al íxander Tertius, referibes 
tus i ex. Ú, íuo legaco.Quod etiá probat ibi glof. 
di/luierit dicens, quod per negligenciam iudí-
80. cis fecularls, íurifdidio , qux príus 
ditet.c, facrat inefíicax apud delegatum mo-
i u t ^ ¡ n do eft efíicax, &: perdit eam íudex ice-
tpt'.defd*, c u ^ r i s ^ alios hoc ídem probáces ad-
c$mpéí, * duciccexcus, ínter quoseíl: expreííiis 
Gran, de tcxí. ¡n 10. S¿ alij docet Doftor Gra* 
foro com- na j quia qaamvis iudex Ecclefiafti-
^ u ^ ™ ' cus non fit legicímus, süt competens 
Qoncrt 'Jn *ui:e legicimatur , quia licet (k incom-
(QC. ei.tr, Pecens non tamen eft íncapax nec íü-
re aliquo In hábi l i s , ficucí eft fecula-
ris ad canias Ecclefiafticas, 6¿ ideo 
poteft iure in hoc cafu habilis íicrí; 
idemque docec González , TelkZjpro 
hac fentencia plures referens ciiius dev 
cifionís racío eft , quia fie eft necefta* 
r í u m a d bonum publicum, 5¿: com-
mune, &: fabdicorum pacem multa B a r h . r . i , 
enim mala fequerencar ex eo/quod 
fubdicisiuftida non daretur, 5¿ admi- D ¡ a n ' P ' i ' 
ñiftraretur , quibus epifCopus^ prse- ^ ^7 V 
lacLisEccleíiaíticas debet oceurrere fie t r . iy / es 
docenc communicer dodores ex cica- 13. 
tis iuribus incec quos BarboíTaJn col- Aufo* 
lect. Dian .p . 3, Aufonius, Glof. índe- '"dex E c -
creco > A z o r , Laiman 5 &; alij p i ^ s ^" ' J^J 
quos refere Diana. ¿ i . f f ! 
z 9 $ t Sed hic ádnótareoportíct , A z o r j . t , 
quid nomine víduse, auc miferabilium h y c * ^ . ^ 
per íonarum veniane incelligendum, > 
pro quo vide Guidoñem PaptT,in de- L ¿ ¡ m ' l ' 4 
ciíionibus dicencem viduam dici, oux ^ 9,c* 4" 
nunquam habuic virum , vel qux vi- QuidoPa* 
rum amíferic, 6¿ aferc Barchol.fniféra- v¿ 5 ¿ e d j , 
bilesaucem perfonse dicuncur pupili 505. 
orphani dummodo camen pauperes Banhoi, 
f i n t n a m p n p i l l í , 6¿ huiuímodi etiam *» Lvnic* 
íi orphani fine, fi fuerinc divices ínter fílod ,mM-
miferabiíes perfonas non numeranturi 'l/íír* 
Ca^cerum miferabiíes perfoníe etiam 
dicñtur fenes decrepici^duiturno mor-
bo fatigac^&omnes,quibus natura mo 
vecur ad miferandum oropcer forcung 
iniuríam ccíam íi divices fine, & quod 
dormiens annumeracur miferabili , 
etiam íi ííc Rex francorum,ííc habetuc 
in additione ad prsédiáram deciíionéj 
quse omnía comprobac procer cano- ^iexat¡d ; 
nicos cexcus ¡am citatos \ ex alijs íur i - lupí (6y¡f 
bus, <S¿ audoribus ínter qaos eft Ale- 1 i '.ver.i 
Xander j &: Ázon . ¿ z e n j n 
294 Ex quibus ad pr ímum ar- fum*, 
gumencum reípondeo concedendó 
in prsefencí textu non excípi expreíTe 
pauperes , fupponicur tamen ex alijs 
facris fandionibus, quas citatas rc l in-
quimus, &: de vidua paupere expreífe 
conftac, caí Pontifex credens paapc-
rem cífe Heteras ad iudices Ecciefiafti-
cos concefsic, vnde negatur confe-
quentia; &¿ ad probácionem dicirtius 
quod per legem latís diftincle decíá-
racum eftjS¿ ad íecüdamj quod quam-
vis nondebeac íequí prxiudicium íed 
ex eo quod ador fie pauper camen ex 
eoquod , qüí, vtacur iure fuo n e m í -
ní facic iniuríam j §¿ Cum ín favorem 
miretabilium períbnarum hoc íit prí* 
vílegíum incrodudum ; & ad fuplen-
dam negligentiam ¡udicís laíci nulla 
fie 
Récoíetio rupér t í t XXIX; 
E x cap, 
«¿stefü 5. 
de ludid 
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¿••8. ». 4. 
i i t rcoininm vooato ad tribunal Ec^ 
clefiacícum. 
2.9 5 Ad fecundum rerpondcruf, 
príeckatiim texcura loqui in alio di-
vcrío Gafa, qaiá ibi agitar in cafa, quo 
tcus 5 qai convenicur coram iudice 
eccleíialtÍGo, íupsr qa^ftione feudal], 
qaaccaiis ador clericus , feu laicos 
traxerk reum in caafam Epifcopo fub 
debito , fea poíleísione q a anda ai, in 
^uo caíü dominus feudi inhibuic illis 
milicibus, auc prohibuin né in iudicio 
eceleíiaftiep fuper feculari feudo ref-
ponderent ; .yaííallus namque fuper 
feudo coram domino feudi eft conve-
niendus , fi fsecularis fueric licéc fie 
miles, auc de familia alicuíus epifeopi, 
6c caufa fie de poííefsione feudi, ex 
exprefsis íuris noftricanonibus, & fie 
me rico in dido capice ex rra fmiíia 
, mandavic Papa iilam caufam , de qua 
ibi fie mentio, terminar i deberé per 
dominum feudi, nifi ipfe malicióse di-
ftuleric, quía cune ecelefiaílícus pre-
cipitar eam determinare , ve ex plurí-
bus alij cextibus, S¿ Audoribus docec 
Grana, Marca, Menochius, Mifinge-
rius, quos curn alijs ckac ínter quos 
luí. Ciar. Quaré ipfe cextus excae pro 
nobis quando iudex fecularis fue-
ric negligens, ve etiam docec ex pluri-
busipfe Grana. 
2p6 Ad eercium refpondetur 
facilé,qaod ideo prxdidi iudices pro-
nunciaverunefe non deberé cognof-
cere de caufa illa per tales licceras, 
qnia cofticic eidem prsedidám luliam, 
quse eas obeinucrac non eíTe paupe-
re m, fed nobilem, Se divicem , quaré 
merico eam ad iudicem fxcularem re^ 
niiííerunc. 
QV^STIO IL 
Vtrum pofsk ctim^yel fine caufa rectifa* 
n qmhhet iudsx tam delegatus^ 
¿¡uam ordimnusl 
297 / ^ Í I R C A Hanc quseftio-
\ ^ nem multa docec Do-
dores , quse pof ibili 
brevitate tangemus ad eunuclacio-
nem noílri fecundi capicis fu fp lúoms^ 
8¿ fervando ftilum pro parce negativa 
ponuntur argumenta ex quorum folu-
tionibus quíeftip quoad omne§ eius 
parces abfolvecur, &; pro parte nega-
tiva prirnum argumeocum fie: nám íl 
parces in iudicio concencioíb poííenc 
recufare Iudices omnes fequeretur 
finem litibus Iroponi non poíle ; crgó 
non debec aliqua recufatio legitimi 
iudicis admicti; ancecedens probatur, 
quiá femper reus quarrerec fugerc ref-
p onde re ador i , & eius petitorio iudi-
ces recufando, vel cum caufa,, vcl fine 
illa , & femper poíTec etiam malicióse 
caufas frivolas allegare , confequen-
tiam etiam probo ; quiá indé íequere-
tur magnum inconveniens contra 
adores,&:eori]m iuftitia perirec. 
Secunda^ quia recufato iudice 
ordinario íi admitcatur recufatio non 
manee in eo iuriídidio ad proceden-
dum in illa caufa , eft namque recula- / 
fio iudicis, vel audientise 5 cania fufpi- r 
tioms, propoírra decimatio, ve 'nabe-y^^^ ^ 
tur ex p reí sé in hoc noftro texrn , & ?; j . 
ex alijs comprobacur, cuius effedus ¿. aper¿ 
e í l , quod pendente recufadonc non t''í¡'mt f» 
poceft iudex ad aliquem eífedum de iuilu 
proeccierein illa caufa, & fiprccedat 
proceífuseft nullus,ve probar P. Ti lo-
mas Sánchez , ex dodrina legara, 
earum incerprecibus, & idem dic de i 
iudice delegato, & confequenter ma- ¿ ú h 3. 
nebunc parces fine iudice; fi vero non 1 
admiteicur fuperfíuLim eft lioc reme- L . qma 
dium : ergó nulius iudex deber re- p ^ ^ ' f * 
cufarL: ad tjri 
Tercio, quia re cuntió eft intro-
duda propcer fufpicionem iudicis, 
fed propcer hanc fufpicionem non de-
ber recufariíndex ordinarius, auc de- . 
legaras: ergó non eft hoc remediuni 
neccílarium, maior conftat ex cías 
diffinidone, 6¿ mi ñor probara r , quia 
príefumendum eft de qaolibee iudice 
redé iudicacurum eílé ; vel cafu, quo 
non ica teftac remedium appellacio-
nis: ergó recufatio non eft ncceíTaria, 
immo hoc remedium eft minoris gra-
yaminis pattibus, quarn recurrere ad 
iudices arbicros, ve per noílrum cex-
tum difponitur, ve declarenc, fi recu-
facio eft iufta, aut frivola ; ergopecius 
recufacio eft omiccenda , quia fruftra 
fíunt per plura, quas poflunc fieri per 
pauciora» 
Qi-iarco,quia fi caufa: dan debene 
ad recufandum fequicur non levem 
nocam inferri iudiQ , ci opponendo 
. . . . .... . ¡ -
Sanchex.1 




aliqaando deffcdus pcrfonaks, prop-
ccrquos non pofsiceíTe iudex máxi-
me fuiílent occulci; ergó recufacíó 
non videcur poíTe admicci, fine iuciieis 
pr^iudicio, quod non poceft fiiftineri, 
t ü m propter eius reverenciam, & opi-
nionem , í iquldem recufans malam 
focmac opinionem de iüdicis confcié: 
d a , 6¿: r ec ikud íne , t üm eciam quia fi 
accíderic recufancem deficere in pro-
batione caufarum , i u d e x recufacuSj 
cum refnmaccaufam magis fufpedüs 
reddirur, offendicur namque ex recu-
fadone contra recufantcm , Se camen 
ob hanc caufam non poteft eumre-
Cufare: ergó iam ceíTat recufatio ftan-
te fufplcione. 
Quinto,nam íi quilibet iudex pof-
fstrecufan eciam arbkri ipíi .recufa-
rentur ex quo fequeretur inconve-
nies Coníumendi multum temporis 
circa recufacionum litigiaj immo qua-
dodacur iudici fecularí afociatus ad 
í i m u l cauíam decerminandam poíTec 
eciam ipfe afociatus recufan , quse 
omnía vergunt in partium pradudi-
c i u n i , de reipublicse pernicium eft-
que contra omnium iuríum volunta-
tem, cum üepe caufatum fit in licibus 
Trtdent. ^p*1*1 brevlus finem imponj, vt habe-
f e fu .c* .cu i : ex Tr ident . 6¿ alijs pluribus: ergp 
t o . & i ^ Gonvcniencius eft recufationes á t d -
io . bunalibus relegad. 
Sexto 5 nám in mulcis caííbus re-
cufatio non admicticur: ergó idem ds-
berecin ómnibus obfervad, antece-
depsconftat i.íi Princepsalicui com-
mictat deiegato caufam, Se quod in ea 
procedatremota recufitionejfícut fo-
let cum Claufula dppelUtione remota,!,. 
Si iudex eft princeps, feu concilium, 
3. Iudex fócularis non poceft in to-
cum recufari 9 4. í u d e ^ eledus ab ipfa 
parte recufari ab ea non poteft, íed i a 
bis ómnibus poteft reperiri caufa fuf-
picionis, ficut in alijs iudicibus: er-
gó ficuc reputatur convenire in his 
cafibus admitcendam n o n e í í c recu-
íádonemj fie Se i n alijs cum fie eadem 
racio* 
f 197 Refpondeo ad hanc qu¿e«. 
x ecum ft;onclI1 quod omnes iudices tam or-
d( epvgi^ aman), excepto Principe ? qaamde-
U t , • " legad poíTunc veroque mrey támCa-
c ' f i qvis nonico , quám Civüi recufan, alij 
*$tra cu*, camen cum caufa, Se alij fine expref-
fione caufse. Hsec Conclufio qüoad '^^  
priniarn partem exprefsc probafcur for' c*nf* 
non folum ex noftro ccxtu, fed eciam Ex ctVil' 
ex alijs vcriufque inris 5 qu^conclu- ¿ ¿ J ^ 
h o elt commumeer mcer Doctores re- / , 
cepca , Se practicara 111 tnbunalibas T5. 
Vtriafque fori, «So ideó tám Thcologi^  L , 4 , r e . 
qnám luriftaseam ttádunc, vt videre cop.i^apef 
eft apud ipfos, praccipué Aiciatus, ''ff'™'1 c& 
dreg. López, Covarr. ranormican. c ye . 
Maranca, Francus, Curia Philip, ex d'¡Ct J , ¿[ 
Theolo. Sylv. Molina, Sánchez, Se % % t t í t ^ 
alij ab ipfis relati: Ratio vero huius f a n , 5. 
conclufionis eft , quia periculofum eft % ^ te iau 
cora iudicc fufpeíto litigare, fíe enim '? ^a&t 
aic Lex Regni his verbis* P o r q u e es ^ e re* 
m u c h o pel igrofd cofa de cTver orne fa p l e y - & l . f ^ '± 
to de lante de l j u ^ g á d o r fofpechofo. Ex hg, t z , 
quo principiolegem fancívk recufa- v . ^ . p o r . 
tionis, quas fie habeC: SÍ a l g u n a de l a s que razón 
p a r t e s a legare^ (¡ue h a for fo fpechofo a l J*3*-'»'"'*» 
^ é l c a l d e ^ y lo j u r a r e . O r d e n a m o s t y m a n - / . £ * ^ 
damos que en los pleytos c i u i l e s tome e l Marant 
j u e ^ c o n j i g o por c o m p a n e r o a l w h o m b r e de or i , 
hueno^ p a r a que l i b r e n e l \>ley-e ambos a ¡ a d . ^ . p ^ 
dos de c o n f i m o , cuíus fundamsntum á* 5- «5 
eft, quia vt aiunt Dodores, amor, ti- 4o' 
mor, Se odium , Se avaritia humanos fi^lan¿e 
hebetahe inceiledus, S¿ fenfuSjOpinio- ¿ppenaí.6 
.nefque pervertunt, ve habetur in de- Curia, J , 
crero, fed omnes iftse radones com- p.?»'/* v¿ 
prchendunt omnes Índices, Se in om- reci jacio, 
nibus reperiri poíTunc : ergó omnis suvef i* 
iudex, tám ordinarias, quám delega- rc~ 
tus poteft recufari. Et confirmatur, M'JI! de 
quia cuilibet licitura eft fuam defFen- iufl.t'raff, 
dere caufam: ergó fi exiftimat indi- 5. d}fp\ 
cem patientem aliquem defedum, ^ «.1 
qui fit caufa recufa&onis optime po- S a n ^ . in 
teft recufare, Se eius iudiciumfugere, c^ 
quia defenfa eft de iure naturali cuil i- * ^w ' ^ 
bet conceíTa. Quod alias partes Con- p'^igr, ¿ 
cluíionis dicam íiatim. r z . t i t , ^ 
2,98 Ex quo ad argumenta ref- p a r t . $ , t $ ^ 
pondetut ad primum negando fequi 
c t recufatione partibus pr^ iudicium ,6* h , 4 t 
magm momenti,namimmediate poit dec¡.st t l 
recufátionem fi fie recufatio iudici fó- í# ' 
culari poteft fe fociare cum adiundo, 
Se in foro ecclefiaftico poteft, Se cene-
tur corapellere partes j vt intra tres 
dies eligant iudices arbitros j qui cau-
fam iudicent recufationis, fit necné 
iufta, quos iam afsignatos poteft iu-
dex recufatus compellere , vt decla-
renc fupec aedeulum recufationis jn-
tra 
%6 Recoletía faner tit X X l l , 
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f, i ud ex 
de cffi, 
del in é* 
tra illud tempus, aut terminum á par-
tibas íllis aísignacuiTijá qaibus, 6¿ non 
á iudicc aísignari debec.Vc fupra díxí-
mus, 6c cafa qao non convcníanc,de-
bec in diícordia aíTamí tercias iudex, 
in quibijs iadex recuíatas debec fuma-
rie , 6c brevicet procederé; &C. cam 
maius cííec inconveniens litigare co-
rana iudice fufpecto redé prxdicta re-
cufacio admittitur, ve patee in proba-
tione conclafionis j qaod auteai prae-
diíta fervecur pradica probanc om-
nes citad Audores,támex noftro cex-
tu , quám ex alijs, ve videri poteft in 
pradica de PaZjCuriaPhiiippíca,Mo-
lina , 6¿ in alijs cicatis, quia iudex re-
cudíais , ve ibi n. 9 , docec Molina iu-
riíliidionem recinec ad compellcndos 
arbitros,' ve id munus fufeipiant. 
2,99 Ad fecundum argumenJ 
tum, quod multa feitu digna cangíc, 
§C ideó reípondeo admittendam eíTe 
ibi aíignatam recufationís deíinitío-
nem , quac communirér traditur.Ref-
poodeo 2- poífe quidem recufationem 
admicti, fcíucec, quando frivola non 
e í l , fed racionabilis, & quando recu-
fació eíl racionabilis concedimus cuín 
comí 
ter 
Baptifta, Fragoíus', c Sociecate íefa 
in opere regimine reipublicse Chri-
ftianse , &: refolvit geíla per iudi-
ce m recufatum j pendente recufacio-
ne eíTe ipfo iure nulla, quod inrelligi* 
tarde proceíiu circa cauíam princi-
pa le m , iuxta ea5quaí diximus num. 
príecedenci, &: docec ipfe Fragofus, 
qui pro fuá reíolutione adducic Bar-
thol. Alexand.Pcrez3Felinum, &: aiios 
plures, quam doddnam dicit proce-
deré in indicio ordinario, feu delega-
to ad totam caufam,fed etiamin mix-
tis executoribus , etiam in articulo 
caufa* deputatls, feilicet, in iudice co-
puifoie, qui fi recuíetur ve fufpeólus, 
fi procedac ftante recufatione procef-
fus eíl nullus, & probar ex loanne, 
Andr. fie notante, ampliatur etiam íl 
caufa ia recufatione expreíTa non fuif-
fet probata dummodo talis eíTet 3 qitó 
íi probaretur eífec legitima, quod etiá 
comprobat adducens Franchum. Ec 
reddit rationem ; quia nimirum recu-
fatio 5 non minus quam appellatio 
fu fpend i í ' ¡u í i f e l id iq^ í^ iudicis, §c 
tmmuni opínione^quam excitat prg-
r S á n c h e z , ^ alios ab ipfo relatos,?. 
probac ex quibufdam GbíT. \ 
300 Ex hac carnea vera refor 
lutione excipiuntur aliqui cafus i n 
qaibus iudex recufatus, íl procedic te- , 
net proceíl l is: primas eíl quando re-
cufario procedjt contra reum pro c r í -
minibus notoiijs, in qaibus iadex non 
poceíl vt fafpedus recular i , vr proba*- E x c.pr0: 
tur ex iure , &; eius incerpretibus, 6¿ pofuit de 
docec An tón . G ó m e z , de delidis etiá ¿PP^ . 
íi crimen coníiPcat in iniuria ipfi iud i - Go'yíeK '^ 
c i f a d a , íi poena eíl á iure determina- ^ w* 479 
ta, quia tune non poílec iudex gra^ 
vare reum , fecusdicunc íi pama eílee „ : 
arbitraria ve probac ex Antonio Bu- a¡¡i ¡ndt 
tno,&: alij, quem cafum etiam reítrin- Í» profol 
gitur ad crimen notorium permanes, ¡ m t , 
íecus vero, quando iam craníierir, pro 
quo adducic Lanceilot.& Farinarium. L a m e i j e 
Sccundus vero cafus eft quando recu- /,/ror/* 
íatio reijeitur tanquam manifeílc f r i - 1' c 6' 
vola, qua non admiíla poceíl iudex p l l f ^ f 
fie recufatus validé p rocederé , in qui- 2 1 . » . ^ ^ 
bus cafibus alijs í la t im ponendis er 32, 
poteí l recufatus procedere,vndc ad ar-* 
gumentum facilé patee folucio, 6c ne-
gacur, ^uod partes maneanc fine iud i -
ce, quia dancur tune iudices arbitrio 
vt iudicent fuper iaitificadone recufa-
t ionis , 6¿ íi pro iniuíla declaratur i u -
dex procedic in illa caufa , íi vero d i -
cacur fuiíié iuílam recufationem re-! 
mít t i tur caufa ad faperlorem, & fí de-
kgatus Papa: legirimc recufatur nc-
ceí íado ad ípfum Papam eft caufa re-, 
miccenda, íi vero fuerie ordinarias po-
ceric remittere ad fuperiorem , vel de 
confeníu partium alicai iudici delega-
to. Qiiod etiam poteft faceré ordina-
rius eciam fine confcnfu partium, ante 
quam eligancar arbitri,vei ante quam 
probetur cauíarecafat ionís^ioc com- ?í-
municer docent citad A u cío res. San- y 
d i ez , Molina, FragoíF &c Curia P l i I -
lippica, & probanc ex Canónico iure, g. 
fed de iure civi l i iam diximus non AJO HA. 
recurrí ad arbitros,fed debee iudex fo- dJ/p. 2 5. 
ciad cum alio iudice. Quare non re- ' M -
manent partes fine iudicc. ]-]'r> ;um 
301 A d ternu\n,rcfpondeo con- ¿^ J, t.jfm 
cedendo maiorem, & negando mino- ¿ t ¡ , ¡n 6» 
rcm , adeuius probacionem , iciiieer, 
quod prazfumendum eft de quolibec 
iudice rede iudicaturum eífc íi nuilu 
fie fúndamentumin contrarium con-
cedo 3 fi fie fufHciens íundantentum 
Da offi. 5c poteft. íud.delegí 6 § 
Sylv. 
verb, re~ 
C ufa tío. 
Fragcf. 
vhi prox , 
rt» 1I5* 
Franc» a 
v i t.deap. 
pellat. 
M a r . 5, 
p.parit 6. 
¿ n. 27. 
; Sánchez., 




in quo fundetur fufpicio in contra-
r ium n e g ó , cum aucem plures fmc 
caufej quse huiufmodi inducanc fufpi-
cionem 5 pbquamlibec earum poteft 
íieri recufatio. Has autem aíFert SyU 
vefter, quarum prima eft confangui-
nitas adverfarij. 1. fi fit eius cominen-
falis.3. quia eft oriundus de eiüs térra. 
4. quia acceíTus ad eum non eft niíi 
per térras inimicorum. y.quia loqui-
tur in aurey&iFamiliaritcr cum adver-
fario. 6. quando in alia caufa litigave-
rat cumeo. 7. quando eft imperitus, 
& haber afireílbrem fufpedü alia cau-
fa folet communiter numerari, vt íi 
iudex propalet animiim manifeftandó 
pro qua parte daturus eft fcntentianij 
cseterüm fi dicat partí a l icui , non re-
d é procederé, aut quia non benc pro-
baverit, fi hoc finceté, & fine malitia 
dicat non fufficic ad recufátionem, vt 
dici t FragoíTus, quia íana intentionc 
hoc fieri folet, v t fie, velcum parte fe 
componat, vel non profequatur nego-
t i u m , & caufam iniuftam „ Sí p rx t é r 
has caufas aliae poíTunc e t iamin Índi-
ce reperiri fufficicntcs ad recufationéj 
& vt facianc cum fufpedum , v t fi fie 
excommunicatus, aut fie mfedus ali-
quo vicio perfonam inficicns, vt late 
tradic Franchús,8«: Mará t a , relati iam 
Sánchez . V n d é ex iufta caufa eft ín-
troduda recufatio iudic is , quas non 
poteft per appellacioncm, quia non 
debet pars licigare Coram índice fuf-
pedo, cüm propcer vexacionesi quae á 
iudice in difeurfu licis ei poíTunc fienV 
t ü m quia gravofum eífec valdé liciga-
re excra proprium forum , 6¿ territo-
r ium,tum denique^ quia fentencia da-
ta á índice in prima inftantia multum 
nocet appellanti , qui proindé Cenecur 
fuis expenfis cransferre proceíTum, vt 
decernic Trident.quse omnía per pan-
ciora fieri non poíTunt, nifi hac ferva-
ca forma. 
O^L A d Quartum dicendum 
caufas recufacionis non deberé fummi 
ex illis defedibus m á x i m e occulcis^ 
quiiudlcem fu ípedum nonreddune, 
íed ex alijs, qui foléc eíTe noCorijjqnas 
iam recenfuimus ex Sylveftroj ex qtiK 
bus fama iudicis non laedícur, Se cafti 
quotimeac iudex fibi probandam forc 
aliqnam caufam concra fuam audori-
tacem ftatim poceft j ¿j¿ debet confeii< 
tire recufationi, vt faelune pmdcncéS 
Índices, quibus caufeproponunrur íi-
mul c ü m recufatione, índices autem 
ad quorum recufátionem caufas non 
exprimuntur non fubeunc hoc pericu-
l u m , pro quo fcicndnm cancüm máU 
ees ecelefiafticos, Se Regís audicores, 
t á m ex canCellaria, quám ex confilio 
recufari nonpoí le nifi caufas in mé-
dium proferendo, qui in e ó , tune re-
cufantur, y t habetur ex Lege Regni; t"} ^ *• 
alij autem índices fseculares non recu- IO, 
fantur in t o t u m , & ideó tenentur fo- f j ^ l ' , 
ciari cum alio iudicc ab ipfis eligendo :J¡k V ' 
non fufpedo, vt diximus in probatio-
ne conclufionis, Se coram his iudici-
bus non exprimuntur alíquíe caufe', 
fed fada recufatione in feriptís, íicnc 
omnes fieri debent , vt docentcomd 
muni tér Dodores ftatim habetur pi ó 
recufato, Se afsignat ad iundnm, qui 
fecum iudicet. £ t ad aliam partem ar- Iure fu» 
gumenti refpondetur quod iudices h o á e *** 
debeñt irritarij nec oftendi ex recufa- ' u / ^ l lít' 
tione contra eos oppofita , quia in eo r,ArUtíf,i. 
recufans vtitur iure fuo, Se fi reafu-
merint caufam, Se non iufté proceíle-
írint hoC erit ex eorum malicia , ob 
quarn i íerum poterunt recufari,^ t ha-
betur exprefsc in Lege Regni iri quo- z. rp'.iif: 
libet litis ftatu ex nova fuperveniente i ty . i , 
caufa vfque ad fencentiam iam firma- r e ^ p i ^ 
tam cxclnfivé,quia iam firmara fente-
tía ad pronuciandum non admittitur L' 6ttJte 
recufatio, v t tradic Curia Philippica ]fúll 
ex codem Regni iure. 
303 A d ( ^ i h t u m árgumentu ref-
pondetür ,quod vt ait Frag.ambiguUtn 
eft án iudices e ledosá partibus pofsint 
áb ipfis recufari > Se etiam eledus á ín-
dice , fed in hoc dubio conformes re-
perió A u d ó r e s , quod fi eft eledus á 
iudice adiundus poteft a partibus re-
cufari, at vero de eledis a partibus 
quales funt arb i t r i , five fint inris, five 
fint arbitracores ad amicabilitér com-
ponendum diftingdendum eft, nanl 
ante quam iñeipiant v t i pfíicio füo re-
cufari non poí iunr , quia quod femet 
placiiit amplius difplicere non poteftj 
'v t dicit regula infexto. Caetemm íi 
negotio cá:pto aÜqüa fupervenit cau-
fa nova potemnt recüíar í , fíe docec Sancbr*-> 
Sánchez, Frágof. ¿¿ alij communiter g* (* 6 'u 
quos referunt, quod probant inri bus, p y l l ¡ r dt 
Se audoricaciiDus. Ex quorum camen \ x \ 
do- n. 
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dodrina non ap pairee racio quare non 
pofsint á parcibas recufari iudices cria 
abipíis eíecti nonfolüm poft incasp-
rurn negotium fed cciam ante fi íuper-
veniac nova recufationis caufa, quia 
eft omnino eadem racio , quia quod 
femel placuk poceft difplicere ob ali-
•quarn racionem de novo fupervenien-
tem , &adid inclinar Sánchez,qui 
poíka quarta conclufionc fie : iudex 
cledus ab alicjuo, non poceft ab ipfo 
recufari, & íubdic, quod incelligendú 
eft niíi ex nova caufa fupervenience, 
vel ex anciqua de novo veniente ad 
nocitiam: ergó five adveniac hxc no-
ticia in quolibec tempore fufficiet ad 
recufationem, quod iute probar: ergó 
limicatio Patris Fragoíi non debec ad-
micci.Ec ad vlcimam parcem argumé-
t i , né lices mulcum prolongcntur,fta-
tucum eft per leges quod iudex recu-
farus prícfcribac cerminum arbkris, ve 
diximus ,vc declarenc fuper iuftifíca-
tione recufacionís, ve cenec exprefsé 
GloíT. noftri textus, 6¿ fie docent pra-
dici fundaci in íuris cexcu. 
304 Ad fexcum , & vltimum 
refpondetur concedendo non dari re-
c u f a t i o n e m in aliquibus cafibus, &: 
circa prirnum pofitum in argumenco 
qacL'ftio eft non levis án princeps pof-
ÍJC tollere in caufis recuíationes, ad 
quod refpondee Sánchez verfari duas 
oppiniones, negancem primam, ex eo 
nimirum , quia recufacio refpicic pro-
priam defeníionem, d¿ fie eífe de iure 
naturali, quod á Principe nemini po-
ceft adimere, non minus quarn appel-
latlo , nám durum eft coram fufpedo 
iudice licigarc, 6¿ iure fundacur, 5¿ 
did- capíce cum imer d i c i c u C j U i h i l eííe 
tan grave, 6¿ periculofum quarn lici-
gare fub iudice fufpedo, 6C fie cenec 
Panor. Sed p r o b a b i l i u s , 6¿ verius eft 
vt aic Sánchez poíTc Principem ex iu-
fta caufa collere recufacionem in ali-
quibus cafibus, quia poceft efié caufa 
maioris ponde ris, quam ius pardis,cui 
relinquicur remedium appellacionis, 
qaod probanc ex eo quod Princeps 
aliquando commiccic aliqua negocia 
cum claufula appellatíone remota : er-
gó melius poteft removeré recufatio-
Pranc, c, nem' clU]*a m^nu5 'in eo gravar parces, 
v h . de pro qua fententia cicac Franc. adver-
¿ ipeLt in tic camen quod quainyi§ rscufasiQ 3 & 
Jrt c.qtita 
fufpelii 5. 
i , reqtti^ 
ris de ap. 
pel íat . in 
fine. 








appellatio ícquiparentur, non tnmen 
fequicur quod in caufa commifta ap-
perlationc remota in.íelligaiur i quofl 
removecur recufatio-
•305 In alijs cafibus verifica-
tur alia pats noftrse concluíionis, íci-
Ireecv quod Princeps recufari non po-
teft ^ ve Papa , ( m Princeps fircularis, 
quia de illís nuilo modo prsefumi por 
teft ? quod facianc iniufticiam , itcm 
ñeque Concilinm Genérale, nec Car-
dinales propter approbacionem eorü, 
íidem , he iuftkiam, ve ex iure proba-
tur, bené tamen conciiium provin-
ciale,5¿ qujecumque Vniverfitas,Col-
legia, & eorum Redores, 5¿ probatur 
ex ipfo kirc, circa iudices aucem ele-
dos iam didum eft in príceedenci 
aum., Circa alios autem cafus nocan-
dum cíl cum Rodríguez in fuá pra-
dica , quod cum recufationis materia 
odiofa fie reftringenda, & limicanda 
eft, vndé procer praedidos cafusÜmi-
tacur eciam ius recufationis in Índice 
mero executorc, quia tancum ei com-
peclt al ce r ius mandacum exequi, in 
quo non datur caufa recufationis 5 ve 
ex pluribus facis probar. Alius denique 
eft cafus in quo non dacur recufacio, 
nempe qaando alíquis eft delegatus á 
Papa jfí anc quam recufetur fubdeie-
geccaufamin •totu'm, valida eft ralis 
delegacio, & túc fubdelegacusrecufaii 
no poceft ex eopr^ ciísé quod fubdele-
gansrectifarecur, fi ante propoficione 
recufationis fíat fubdelegacio, dümo-
do fie in totum ita-'Vt fubdclegás nihil 
íibi iudicandum relinquit, quia Iam 
In cali cafu definir efié índex, 6¿ caufa 
recufacionis non poffee refundí in fub-
delegatüm,qui tamen fi ex aliqua cau-
fa efiéc fufpedus non dubium , qyod 
poíTec recufari, fie docec Molina,quo 
probar ex cjuadam GloíT. Cxceruinfi 
ajiquid fibi iudicandum refervarec op-
timé fubdelegans poíTec recufari, fed 
femel propofica recufatione iam fub-
delegare non poceft nifi de confenfu 
recufacoris» eo namque confencience 
poccric fitbdelegare. 
306 Forma aucem, S¿ ftilus, 
qui pradicacur in recufatíoníbus fe-
cüdum luriftarum pradicam talis eft: 
fi iudex eft ecclefialHcus, qui yt dixi-
mus fine íuíbc caufa; exprefsione re-
cufari non poceft in feripcis, vcl ante 
liCiS 
E x cap, 
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iicis conteftationem, vel ante quam 
pronunci-etj aucfirmec fenteciam,pro-
ponuncur eaufx recufadonís, Se íí re-
cufari nonvuic, eliguncur , ve diximus 
arbicri cum didis condidonibus, vel 
íi recuíacus efl: vicadus geoeralis epif-
cop i , ad ipfum fertur caufa recufado-
nís, ve eam declaret iuí lam , auc in iu -
íl:am , idem dicendum eft íi iudex re-
cufatus fueric delegatus epifCopi, quia 
etiam eft deferenda decermiñatio ad 
ipfum epifeopum , S¿ íi fuerit fubde-
legatus deferenda eft ad fubdelegan-
t e m , 5¿: íi eft delegatus Papse ad ip-
fum Papam, & coram ipfis»qui de-
bent cognofeere de caufis recufatio-
nis recufans cenetur caufas per teftes 
probare , quibus probatis, 6¿ dcclara-
ds pro fufficientibus, ad quarura pro-
bationes func compcllendi intra de-
terminatum tempus afsignatum á i u -
dicibus recufationis,6¿; íi recufatus eft 
delegatus á Papa ad ipfum neceíTario 
dsvelvitur caufa, Se non ad alium, fed 
íi recufatus eft epifeopus, aut alius iu -
dex ordinanus debec remittere cau^ 
f a z tit 1 ^am fnperiori, vel de confenfu recu-
«, T . 'L 'e . fantis alteri iudici non fufpedo, &: íi 
«.45.V caufe non func legicimae devolvicur 
fsqq. negotium ad iudicem recufatum , Se 
Cur¡a,i,p procedic in eo: fie Paz,Curia Philip-^ 
fi.j J e re. pjca) ^  ajjj cx •qrei 
c'i'ud'x 307 Circa recufacioncm iud i -txof.de. 015 fóculads \ \xc oporcec notare, i . 
6.®- quod debec íieri in feriptis íicuc quse 
bot t i t jr i fíe adverfus ecelefjafticum alias non 
trafenti. ftimatur,i. quod nulla caufa exprimi-
cur, niíi refpccbu Regís auditorum,, vC 
d i d u m eft , 3. quod requíricur iuca-
men tum, quod non fíe malicióse, 4^  
quod poteft fieri in quolíbet ftatu cau-
fxetiam poft dacam fententiam, Se 
Tabellado traditam dummodo no fie 
pronunciara , ad dííFerentiañi eccle-
fiaftici , ve diximus, 5. quod Tabella-
rais, Se Nocarius pofsut edam receífa-
r i , ad guorum recufationem folum fe-
requídtur iuramentum, 6. requiritut 
quod recufatio omnis debet eíTe iufta 
alias cenebimr parci refticuere damna 
ci fecuca fi iniufta fueric recufaeio, 7. 
quod fi recufatio fuerie alicuíus Regís 
audicoris non fólum firmara, & iuraca 
á parce, vel eius procuracore, fed etia 
debec firmari ab advocato, &:datur ín 
ipfo loco vbi lites per vota determi-
nantur, hoc eft in eo loco, qui dicicur: 
E l acuerdo: alias non admiedeur, íi ex-
tra darecur, 8. quod iudex non debec 
poft recufationem in caufa procederé, 
quia recufatio, íicuc Se. appellatio fuf-
pendie iur i fdidionem, quia ^qu ipá-
rantur, vt d i d u m eft , Se conftac ex 
jure caefaréo. Se canónico, 9. quod iu -
dex fecularis recufatus debec in cau-
íis civilibus fe aífociare cuni alio bo-
no viro non fufpedo, 10. quodom-
nes expef£E,<S¿: quod daíur iudici adiü-
d o , quas ob recufationem caufancur 
folvendse func ab ipfo recufance, niíi 
veraquepars concurrae ád recufado-
nem, quia cune vtraque debet folveré^ 
folec eaim Concingere , quod íi vna 
pars recufec iudicem , altera recufec 
omnes advocaros villa?, auc oppidi. Ac 
quando adiundus non aíTumitur ra-
cione recufadonís, fed fub racione aíTé' 
forise, quia iudex ordinanus non eft 
líceeracus folvitur quod ei datur arbi-
t r io iudicis ab veraque parce, denique 
recufaeio generalis omnium advoca-
tocum dioeceíis, auc provintise, quia 
pr^fumicur maliciofa, non valec, nec 
admicti debec, niíi calis recufaeio hac 
prasfumpdone purgeCur: fed quia ge-
neralis eft, non obftac quominus iu -
dex recufacus procedac i n caufa , hsec 
fie propoíica Communícér traduncuc 
á Dodoribus máxime á pradíc is . V i* 
deacur FragoíT Sánchez, Paz, Aven-
daño, Curia Philippica , Amator R o -
driguez, Se alij plures in legibüs Reg* 
n i prnscipuc fundati, máxime leg^ no-
V^ae recopilationis hsec omnia late^ 
Se d i f t indé dirponunt , v t c h ' 
re ex eis legend Con-
ftabic. 
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Récbletlo fuper tít¡ XXlXJ 
GAPVT C f M V l C m i M V M ^ . ET EÍVS SPEC1ES, 
quas talia fuac. 
^" N Hoc eapite decernícur, quod quídam 
qu^ren^áPapa án cum eius aetas vige-
11 mam annum non cxcederec poíTec 
dari delegacus pars afirmativa, fed in-
fra hapc xtatem fi daretur delegatio 
non tenerec, nifi á Principe datus foir» 
fet, vel nifi per partes confentiatur in eo quod decur 
eis fcíentibus aliquem , qui annum decimum ©¿la^ 
vum tranfcendíllet delegacus. hx quotauscxic. 
CONCLVSIO. Maíoí z o . annis poceft á quocumque dari dele-
gacus, nec non maior annís 18. 
fcíentibus, Sí confenciencibus parci-
bus poceft eciam dari, minor aucem 
hacíecatc iS. annorum dan legacus 
n o n poteft niíi a Principe. 
308 ¥íxc conclufio hoc vnico 
t e x c u invenicur exprefse fulcica, niü 
á fimili refpectu arbicrorum, qui mi-
nores 10. annis arbkri eñe non pof-
func. Hanc camen decifioncm edi-
cam fuille á Greg. ÍX. pro declaracio-
ne cuíuídam civiüs cexcus docec Em-
manuel Gon .^Mád ./fiuSjPecrus Barb. 
Deinde Illuftranc hancconcluíionem 
Ludovicus Gomez,idem Mandofias, 
Gomujt i Moneca , Narbona , Petrus Grego-
c . f l a t m ü rjus } 5¿; quos refere ipfe Gon-
zález. 
309 Sed contra conclufionem 
ex pluribus textibns, quos late refere 
Gongalez , conftac ad exercendum 
F . G r e j . i i n u n u s iudicis ordinarij pr^ cipuc re-
de. refcr'tp qa[n aunorum 15. í c c a c e m , deomífsis 
L . i . i í t . 9 ánciquioribus, e x noftri Regni legi-
ith.}.noa. ^ i¿Crn c o n ^ t ) quod iudex deb^ c 
eíTe maior 16 annis, ¿¿per 10. annos 
111 fcholis publicis ftudijs luris Civiíis, 
l . t . t U 4 ^ Canonici operam dederir, á¿quod 
f>ár¡,i.& fic verfacus in Regni legibus , 6c in 
lt (imdítm alijs legibus difponicur , quod índex 
5 7. ordinarius maior debee eífe annis 20. 
fed iudex delegacus non fufeipie onuS 
íninoris momenci , fed mulcocies 
waioris > quajea cüdlnarius ; crgo 
C.cutm te* 
ge.f. ¿s 
arbi tr l i , 
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non requiric mmorem xtaecna. -
Secundum argumencum ílc for- j * . e ! f Í . 
marur,nám Vt iudex delegacus alíquís 
defignecur debet obeinere di gnitaré 
ecckfiafticam fecundum neftrum ius; ecum 
ad dignicaces ccclefiafticas requiritur ¡ n c ^ t 
maior aétas quam ¿o. annorumveco- de eitti* 
ftat ex iure communi,&; ex Sacro Tri ^ ' ^ - f ' 
dencConcih nempé ad minores epif- J4'^*' 
copatu requiritur aseas 25. annorum: * 
ergó índices delegad in noftro Iure no 
bené afsignantur 2.0. annorum ¿etace 
confticuci. 
Tertium argumencum quod facic 
GloíT. in hoc cexcucale eftmam iuríf-
didio quas dacur delcgacis eft maior, GIo' e*c¿ 
Se dignior, quam ea , qua? datur arbi- ^ f 
tris, cum arbiter pofsíc quilibet eíTe ^ , ^ 4 ' 
etiam iri famis, vt probat híc Gloífa, 7. C^ÍP» 
infamis autem iudex eíTe non poceft,/«w .^ ^ 
ve cSftac cicat Gloíla, fed arbirn eligí, *ad* 
Se nominari á parcibus non poífunr. 1° 7''"ía\ 
non accino;at ad minus c^acem an- U** 
norum zo . ve conírac: ergo mulco m i - f ,de arbi* 
ñus poífunedari iudices delegan mi- m i , 
ñores 20. annorum , nec de confenfu 
partium, &; quanto roinus 18, annoríí 
a:tatem accingences, aut cranfeenden-
tcs, maior, & minor pacenc ex cexti-
bus , & confequenria probatur, quia 
ad maius, & nobilius onus maior re-
quiritur matuncas. 
310 Sed his non obftantibus dc-
fenfanda eft nc ftra ceclufio, cuius de-
ciíionis ratio til:, cuia vf d cíe Q o t ^ . R a t k * / ' 
i c M o r c GKga.iX. kjac facienus ü d : ^ . 
' e o t í i c . pote 
indítucionem aíTumebacur índices pr-
dínaríj 10. annorum setacem habcntes 
ve ex pluríbas íupponk probatü meri-
ro habens zo.annos pocuic eligí íudex 
delegaras, vel dicendum pro racione 
decidedí quod decermínatio sccatis ad 
munus íudicandi fufficíens á 'na tura 
non eft decermínata quoad h c m i n e S j 
m á x i m e cum tanca íír homínü divei-
' íicas círcá víara rationis aiijs ciciüs,(S£ 
alíjs tardíus corufearis, &¿ fie vídemus 
imikos homines mínoris ^cacis prude-
tiores alijs ^catís iam provedse, vndé 
Sjipleni. fcnptilefi;,qaod íencótusj ívndé dicrus 
t '*^ fuic fénatusjvenerabílís n o n diuturna, 
ñeque annoru numero compucaca eft^ 
fed cani suc fenfus hominls,^: secas fe-
neótutis vita immaculaca, ideó rema-
nec apud Principem r e i p u b l i c ^ guber»-
nacorem poceftas,vnde vifum fuic no-
ftro Ponciíici congruum eííe determi-
nare huíus etacís víros ad munus dele-
Numor. gationis flande fuperiotí fpiritu, íicur 
cap. j , ex f a c r í s litteris conftac quod ad p'rsc-
l ium e l igeban tu r ,&: enumerabátur ab 
auno viceíimo aecacis,quía ab hac ^ca-
te coc ra vnumqu^mque viciorum bel-
la nafeuntur, ídeóque ad pugnam eli-
Cemf, c, g"nClin & quidem iíle numerus figni-
i S , ' * fícac h o m í n e S fervacores Pr^cepcoru 
DeVíuxca il lud Scripturx abeaince-
rrogátis Deum pro populojdüm dixi t : 
Q n l d ^ l y l g m t ' i f u e r l n t i n u e n t i ¡b/^Cüi do -
nainus refpondic,^ü^ ¡vterficiam, (puta 
populum) p r ó p ' t é r . y i i p n t i y v h i Gloff.di-
cieper v i g i n c i intelligendos eílefer-
vances madata cum d ihKÍone ,qu ia hic 
numerus concinet duplicem denariu, 
in quo chancas íignifícacun & quia in 
hac íecate íam vigecforcicudo iudici-
bus neceífaria adrede iudicandum. 
Deinde íí parces confentiac poceft eli-
gí malqr i S. annorum, quiacunc ípíis • 
concentis non ficiniuria, Princeps au-
tem poceft alium rainoris setacis elige-
re , quia cognofek fubíedi habilica-
tem, ^rnegocij qualitacem, &: ab ipíb 
eleclus cric aptus ad delcgationern. 
311 A d primum inde argume-
cum refpondecur. omifsis á Gonc. cra-
diciscirca cópucationeiTi temporum, 
inquibus v a r í s e fuerünc eirca hacele-' 
ges, quod aiiud eftde iudicibus ordi-' 
narijs5quicotam reguiVc rempublicam 
& in ómnibus negctijs t quia pluribus 
intentus minor eftad úngula fenfus, 
ac-de vno iiadice 4ekgaco ad w i u m 
^ — n 
2 7 ? 
rantum negotíum m l í l u s , S¿: ve fbfcé 
inftruclus á delegante; vel dicito quod 
quia \\xc decermínatio temporis noa 
eft nacuralicer determinara, fed res efb 
mor dis , 6¿ arbitraria alicer, & alicéc 
diveríís placuic Princípibus illud de-
terminare , ex quo conceíTb anceee-
denti negamus argumenti confequen» 
ciam. 
31 i A d fecundurn refpondetut 
decifíonem noftri texcus, quia tune 
temporis non erac ftatutum quod de* 
kgacus cíTct in alíqua dignitate conftL8 
tiicüs,vel quod fi eííec baberec^tatem 
25. annorum, quod ílabilicum eft per 
noví im íus Bonifacij 0£ lav í ,qu i crea-
tus eft auno 1194. Greg. vero Nonas 
florueraí anno 1^17. quai-e prsedidi 
texcus. non repugnant,quia omnes ex-
tant pro temporum diveríítate, quaré 
b o d i e í i quis in dignitate conftirucus 
non haberec plus quain zo. anuos ex 
vi noftri texcus non excluderetur ab 
ofíício delegati,íi in illa ^tace eíTet dif. 
peníacus. Deinde quia in cicaco capíes 
per Alex. I I í . ft^bilica fuic pendida 
^cas ad dignitates;qui fuiteledus mul-
to poft Greg. I X . nempé anr.o 1159; 
513 A d tercium refpondeo cum 
GloíTa duplicem reddente racionern: 
prima eft , quia iunfdiclio datur á 
Principe, fiveá magiftratibus:arbi-
t r ium vero á privatis,hoc eft ^ á pard-
bus, 5¿ ideó quia multa remedia func 
in indic io , puta fupiieatio, appelktio, 
recufatio, in arbitro vero fola pc&nse 
folLitio : ideó astas maior requintar in 
arbitris me parces in prompeum ínc i -
dat periculum propter arbicrorum fg-
norantiam ex defedu gratis provenié? 
tem,quare arbicri iurare non debenr, 
ne propter ignorantiani incidanLin 
periurium , vel fi mavis dicere poces, 
quodnec ad arbkriü requiritur in ar-
bicris arras annoru 2,0.fed quod fuffick 
cetas 18. annorum , vel tándem vt re-
folvic D , Gonc.quia cum in delegaco 
minore lo.annis concurrat non foíum 
eleólío partiü tantummodo, fed eciam 
judiéis defsígnatio,ó¿; deÍegatio,maior 
iocft ei audoritas quam in aibitris, &¿ 
íic non mirú,quod aliquid ^cacís pofsit 
ob hanc causa fupplen,quia in arbicris 
folü repericur eledio,6¿ coséfuspartiu. 
Circahunc textum, qui eft Greg. 
Noni,totius inris huíus copiiatoris m -
fe;#€rt diccudüiCum iam íupra de 
& hoc 
Recoletto fuper tit* XXiX. 
hoc Pontíf ice , elufqac creatione á i -
¿ tum fie nifi quod norac Gloíí.íciUcec, 
quod cum multa f i n t , qwx impediant 
ad bbtihendd pablica officia, &C iudi» 
ees eíTe non pofsint naturalkér ,vt fur-
dus^matus,auc furiofas, quídam eciam 
quae fie aíc a noftro Ponrífice,án defe* 
¿lus ^catis p o f e ab hoc muñere excíu 
di,ad quod Papa refpondit, v t habetur 
i n n o í l r o textu ,ex quo quseftiones. 
Q V ^ S T I O I. 
<&tds in itiilclhiis , & alijs minljlrls 
f t t quctUtcts iure ndtuYahydut pofshi-
uo humdno re^ulfitül 
314 T N Hac quseftíonc íuponl-
mas quaiitaces quq requi-
runtur in iud ic íbus , &: 
alijs miniñr is , quales funt procura-
tores, 6¿: notarij alias eíTe requifitas 
iure natura: , alias vero humano iu -
re , eft e t íam prsemitendum adperfe-
¿ t u m componendum iud icum, pia-
res eíTe quarum pr^cípuse funt du^, 
quse in Scriptura Sacra prsecipiuntur 
repererí deberé in h is , qui ad íudica-
dum aíTiimutur, vt conftat ex hís ver-
E x o r c ^ ^ ^ ^ ^ e^ omnlpkke'yirosfdplentes 
jg 1 ' & tlmentes Det^m quihus 'fit^er}TdS)& 
odcrint dVdrhtdMi vndé fapiétia, & 
reda confeiétia in iunguntür máx ime 
hís ,qui ad iudices aílLimuntur, quibus 
Auíles, ín in ruper alias qualicates numerar A v i -
eapitibus les cum c^teris au£toribus, Sí omnes 
pr¿íorum compreliendcns ad fex redducit^fcili' 
c. I.M.ZÓ. cet5quoddebet habere peritian^boni-
ratem,conftantiam,dil igentia,eloqué-
tiam,&: prudentiam,quarum q u í d a m 
funt fimpliciter neceíTari^, ve peritia, 
& prudent¡a,alise ad melius,vt eft elo-
quencia ; vbi non fie mentio aliarum 
qualitarurn , quarum defectus natura 
liominesfaciunt ineptos ad mu ñus i u -
dícis,quales funt mutus,furdus5perpe« 
tuus mente captus impubes^ alij, qui 
animi íudicio,&: intelledu carent, pee 
non faeminse , quamvis h x i u -
re rátn Div ino , quám humano potíus -
quam naturali exciuduntur, quarc íi 
fxmínafuerÍE domina naturalis poteí l 
Cur¡aai*p faos ¡Qcj¡care va í l i l íos , vt nocat Curia 
^7.»*i- Philippica , nec fervus, vt ibidem ex 
^.lib. 6$. 3 ^ Ecquod^tasmini l t romm 
adeó Ciz neccuaria Gompeccns?&: lega: 
lis ex iure natursc probatur primo, 
quia mente captus i u i e narurali eft in-
habilis ad iudicandum , fed p e r f e d u s 
vías rationis non habetur vfque ad 
perfetlam setatem: ergó hac non ha-
bita ineptus eft homo ad iudicandum, ^ 
maior probatur, quia fecundu D . T h . ¿ 6m* 
prudencia,qu^ ad iudicandum natura- a^ t^ 1 
liter requlricur ptincipaliter)&; archi-
tedonice reperitur in Princípibus, &: 
corum iudicíbus, quia extenditur ad 
régimen mukitudinis, 6 ¿ in quantum 
bonum comune eft meliüs3ác nobilius 
parte intantum debet gubernatur, &: 
iudex prudencia polkre , pra? ca'terís 
quorum non eft regere popuíi multi-
tudine^quare ipfe Sanólas Dodor do-
cet ob hanc rationem difFerre fpecie 
prudentiam circá diredionem, & ré-
g i m e n propriarü adionum,ab ea^ qusb 
eft de bono cemmuni, quse dííFeréria 
fumkur ex rarione formali {inis,vt eft 
policica de bono communí civitacís, 
quaré dixit Greg.Naciancen.quod ré-
gete hominem eftars artium5¿ feien-
tia fcientiarum,quia eft animal variu, 
i q ü í t í p l e X i i d e í ^ p l u r i u m íenuum^qua-
re requíritur perfedaratio,&: prnden-
tiamiinor probatur etiam, quia vfque 
ad perfedam rétatem no acquirit ho-
mo perfedum rationis vfum, quia res 
naturalíter,cjuc virtucibus naturalibus 
operantilr^ríus acquirunt perfedum 
eíTe quam opefencur in ordine ad fpe-
cíe ra: ergó homo ad redé gubernan-
du al ios debee accipere perfedum ef-
fe ab ipfamec natura, non vero ex ex-
trinfeco agente Principe, v.g. cu con* 
ftituente aliorum hominum iudicem. 
Secundumfit argumentum ex iu-
ris difpofitione, in quo grandeva ^tas Gcm; -ín 
requlrebatur in iudicíbus, qo^ íp}a,& prjf.n.i. 
non 'humana hábiles naturalíterfacit Seíorz..dí 
hominesad iudicándum.ergó f tas no iur{bus ho 
á pofsítíva, fed á naturali lege in iudi- nor,bus n 
cibus eft venanda;antecedens conftat Wl'f. de 
ex ipíis legibus, qux aliquádo ad pras- m;mfib. 
turam, & ad coníuiatum índices vkra i.no» tw~ 
40.annos percingétes,vel vkra 30. vel t»m Q*^* 
ad minas i^.coníb'tuebanr, vt late ex f' d! e' 
Audoribus,&:legibusipfisaffertGoc. '¿'¿¡t.t 
í n t e r quos eft Dodifsimus Solorcan, 
ex legibus noftri Regni eademre- •¿¿.t'n.f 
quiritura:tís,népé annorü xy.i.mó, &: i b.i- n0' 
inaliahuius Regni lege difponkur,vt rec»^ 
nemo pofsit efíe iudcx,qui non fuer.it 
z^.annis maior per 10. annos in 
DeOffic.óc pateñ. tüáfc. deleg • 
•puh.de le-
g l h j i b . 4 
5 . ^ . 3 . 
Sancb, l» 
'¡.dif.q.l, 
3 */>•/. (¿.ti 
tur ¡H itt, 
re. 
Quttef'rex. 
l.p c.s 1. 
K.l.de i u 
5. ¿TJ ^«é 
c. de pro* 
tufat, 
4. t i t , 
4-par, 2 , 
^'6.5. re-
60pilt. 
fchólis p t i b l í c i s ftudíjs luris cívilis, &: 
canonic íoperam dederic, &C iti Regni 
legibus fueric veríatus, íed omnes 
leges lurí nacurali inherentes hxc fta-
Eaerunc : ergó xtzs ad iudjces, 6c ma-
giílrátüs requiüca n o n á iuue humano 
taxari clebet. 
Ter t ium argúQiencum precedent ís 
cohniiatorlam defamkurex ancíquis 
Phüofophis, qui ad nupcias con t rahé -
dasj^ ad magiftratus obcinendos arca-
rem 3o .annorumcongruae l í e docae-
runtjPlaco, í i c ait; ModeratÜ aáutti mi-
borls te pus eftyiro annus tr'igefimus^oji 
qucim^fcliicet^ acmifslmum ful cmfus^vU 
•gorem tfúnfieMt, & alibi nupt'iarum tek 
fits mafcuii fit a tr-'gefimo ad trigefimnm 
quintum magiflrdtas tepus yltra trigcfi-
mum dnnum , & r a t i o eft, quia c u m ad 
magnarum r c r u gubernatioflé requiri» 
tur raplen!:ia,mukarumque rerum ex-
periécia, quas in annoíis dunicaxat c o -
tingic invenirc: ergó. 
Q_iarcum argumécLim, quia ad ofíí*-
c i u n i procLiratorisad negociajequiri-
tur íccas annorü 15. ve difponkur per 
legem^ub his verbis:^ aun dcx¿mos^¡ue 
los perfoneros , que fon dados para recau* 
dar cofas fuera de juicio } que cufie que 
fean de edad de 17. añvsicomo quier que 
los otros que fon pueftos para d?mandar¡, 
o refponder enjuizjodthefera lómenos 
de edad de z^. anos, & fie docec Sancíi. 
de marrimonio, Cicas D.Antonin,Sil-
ve ftr. Gut iérrez , & pluresC/X anciquis 
iur i feónful t i s^ probat cumlafonjAl-
ber. f e d maior habilicas fciécia,_6¿ pru-
denciarequiricur ad ofíicia iudicisxui 
incumbk fencencíam proferre: e r g ó 
maior etiam requirícuí setas. 
316 His tamen pr^miísis ad qu<*-
ftionem duplici refpondeo c o n c l u í i o -
nSj & {ic prima conclufio: i n quolibec 
i ü d i c e / i v e ordinanojfive delegato re-
qulricut ex v i inris naturalis compeces 
astas adformandum iudiciü.H^c c o n -
clufio probacur, quia ficuc miuus5 aiic 
furdas,aut furiofus iure nacurse p r o h i -
bencur eíle iudiecs, quia func inepc ia 
incapaces ad dicedum ius, vt habecur 
in noftris legibus, fed eadem eít ratio 
de carente ^cate competente ad for-
mandum iudicium falcem ratlonabile, 
eíl namque ineptus, incapax vfu ra-
tipnis rcrgó huiuímodi, quales comu-
niter s ú c impúberes natura ipíaexclu-
4untuE ab ofíicio ¡adicaridi, in omni 
iudicio fsecularijíive cccleíiaft¡co;qlíia 
ratio verumque seque probat, derndé 
ídem probacur ex alio principio, quia 
iudices neceíTario debeht pollere feie-
tia, aut experiencia ad iudicádutn, fed 
feietia non poteft acquiri abíq; labore 
magno,6£ ftudio iuxea iílud, qui addic 
íciétiam addic,& laborem, quia debec 
fe íuper legibus penetrad is cotum o c -
cupare, experientia autem acquiricuí 
ex pluribus vifis, & tradacís negotijsj 
& ideó dixic Philofophus, quod longa 
experiencia sequivale feienci^quarum 
neutra filie i l u d i ó , auc longo tempore 
comparan n o n poteft: ergó i m p ü b e S j 
aucaiij , qui carene fufficienti v f u ra-
tionis natura inépei fünc ad iudícandu, 
é d o b h a c rationem tenet communis, 
f e ü communior Theo logorüm fente-
ciara abfolutionls in Sacramento c'o!-
lacam á confeffarlo ignorante ea, quae 
communicer qnilibec Sacerdos cofef-
farius cenecur feire, eíTe nullam, quia 
a d adum iudicialem,qualis eft confef-
íio requiricur cognitio c a u f X j n o n ob-
ílance quod fit ab Epifropo approba-
tus: ergó fimilicer i n noftro cafu, n o n 
obílante delegacione f a d a á fuperiori 
poteft delegatus, aut ordinarius faceré 
fencentiam nullam ob incapacítate, 5c 
quod talis facramencalis príedida f i t 
nuil a docec Diana cum Cayec. Vazq. 
d¿ alijsj quos e t i a m ckat Bofius d e 
i u b i l . 
317 Secunda c o n c l u í i O j f u p p o f -
í i t a natutali c a p a c k a t e in h o mine ad 
e x e r c e n d u m m u n u s p u b l i c u m i u d i c i s 
ad Principé pertinec decerminarexta-
t é i n qua íunc ad rég imen reipublic^ 
aífumedi omnes iudiccs.Hsec c o n c l u -
fio generalem tangir materiam c i r c á 
omni a alia prxccpta.quas á natura,vel 
á lege Divina data íunt quoad fubfta-
t i an i , non tamen decerminato modo 
tempore , auc alijs circunftancijs, fub 
quibus obligare incipianc, ve v.g. ad 
contrahendum fponfalia, 6c matrimoi» 
nium cuilibet lege naturás rationis co-
poci fuic data facultas, qux autem 
secas debeat repeririin concrahetibus 
Ecclef]^,auC Principi fuic relida pote-
ítas ad eius determinaeionem, ñempé 
in fponfalibus fepcenium in contrahe-
tibus determinavlt,ficutiin macrimo^ 
níoii if íemina 11. Se viro 14. afsigna* 
vic annos, vt docec D . T h o m . Sánch* 
&; aiij ex iuris difpofitionej fimilicr k -
ge 
tr, 3» ref, 
4* * 4» 
m f i ü | i 
1 $ , r e f . i t 
*' 4iq-9^  auhz» 
l i ó etiofuptf tít. XXDC. 
ñátüfali ómnes tenentur ieiunare 
ex v i vlrtücis moralis naturalis tempe-
V.Tb.x.i ^antiíé , feu abílihentise docet D . 
q. i 47. T l i o m . 6¿ tamen determinacio astatis 
«jrí.z, ieiünancmnr/ormse, & tempóris ieiu-
nij pértinec ad Ecclefíam fie etiam fa-
Cramencai i s confeísio , 5¿:co£nmunío 
eft p r s é c e p t a Itire D i v i n o , v e docet 
Síf. 14. Trident . & t ameñ cemporis decermi-
de cow/c» m ú o pertinet ad Ecclefiam, fie con-
7* dere teftamécum cuílíbet liberum eft, 
be tamen ve valeat pertinet ad Pr lnc í -
pem eíus conditioiies, &: folemnicatc 
afsígnare,proíit cxiltimavit prudentec 
convenire; fie ergó in noftro cafu cui-
libet habentl vfum racionis, S¿ necef-
fariam naturaliter habilitatem data 
eft etiá iure naturall aptitud o ad mu-
iniS5&offícmm iudicisjfed hanc capa* 
cltntem non dererminavit lex n atura-
lis,faItem q u o d homines,cjui fe i re non 
poífunt ternpus,quando homines per. 
v e n i a n c ad c6gruam,6¿pcrfe¿l:ai-n eta* 
tem in qua pbísinc iudices reípublica; 
conftkuijvnde ad Prlnólpem pertinet 
hora determinatio pro diverfiratc, 5¿ 
quaiitatenegocioru,6¿ iudicatur^,quia 
non adomnia 6 ü sequalis ponderis no 
sequaies requiruntur iudices, quia ad 
maiora tí:Íbimalia,qualia funt coní iüa 
Regis,&: a l t i o r a Ecclefí^ negocia nía-
ioris dignicatis: fciecÍ2!,6¿ prudetiíe i u -
dices requiruntur, quá ad alia minoris 
m o m e n t í , íicuc ad portandum maíus 
pondus maior requiritur hominisfor-
titudo,5£ in pórtate validiores vires,vc 
' proporcio fervetur, quibus fuppofitis. 
318 Acates á iure pofsítivo deter-
L.i . t lug minatx fuerunc a f s i g n a t í E fie: de iure 
lib.$ i.re Regio nullus ad iudicandi munus po-
C0P¡i' teft aíTammijauteííe iudex,qui no fuc-
Aitjex^ rjc ^tacis i 6 . a n n o r u , q u o d habecur ex-
^'i^.tit. ^C^Q ín iege Rfgtt i noftri ,perquá de, 
¿ ¿ r e í ciaratur,feu potius revocatur akeralex 
coftl, 9 ° ? LO.anuos determinabat > ve pofsk 
elegí iudex;cacteru aliqui dicunt hanc 
Jcge non fuiííe antiquata refpcdu no-
bil iu, eciam non litteratorü ad ea ofíí-
cia iudicandi^qu^ non per fe ipfos, fed 
1 per tenentes fui vicesexercent, quaré 
poíTunc ejigi 111 Prsctores,&: fie aliquá-
do pradícari , cjuavis n o n pervenerinc 
ad arcare pendida ló .annorum,máxi -
me fi polleant alijs virrudbus, S¿ qua-
litatibus ad regime conducccibus,.fed 
veriusj&rationiconformius cenet co-
traria opinio , eo quod pondus regí-
rninis per pnus,6¿-prlncípa1ius refidec 
apud Pretores civicacum quá apud eo-
rum vice tenentes^ 6¿ fubftitucos,qua-
re omnino obfervata eft pendida lex, 
qnse extólc i^.annosvquod & obferva*-
tur in praxi , Se fie docet Ludov íc . de 
Miráda, in fuo lib.de ordineiudiciario. ^ ' ^ n d a 
H z e ante xtas in iiuiicibus ordinariis '?,4-átrí-i 
m e n t ó requiritur ad mmus in quibuU 
ci imq; cribunalibus)&: ad prima Reg-
tribunalia licet non de iurejde ratio-íii 
ftu 
Xtí 
nabili tamen providétia maiorisetatis 
iudices requiruntur iufta antiqua Ro-
ma ñor u iura,qu^ ad ^dilia ofíicia(^dí- : 
lem vocant i i lum, qui tum facras,uini 
privaras sedes procurabant) Curatores 
37.annü attingentes ex!gebat,ad qii§- fragot9p, 
ra vero 17.¿¿ ad pr^turam iudicem iJ-y-^fp 
atis40.annoru , &¿ fenaroriícgratis 
annus erac 4 .^ 6¿hodÍe etiatoin Res- . . 
no Luíi tano ad otíicia rejpub. nemo cutn ^ 
adíiikci.tur,nifi poft i^.annü.Sicdocet tor.ivi¿ 
Fragof. plures referens,incer quos Pe- «. 6?. f. 
t rú Barb. Ázevedo,6¿ al ios: ergó fi ad de MCÍ 
ícdjies tanta requirebatur ^tas , qnorú 4**vti\' 
officium erac daré operam né defice- f ^ ^ W 
ret in ciuicate neceílaria ad vid-um5&; j j * 
quod o p p i d a ^ el vitas fint munda, ác jve*a,dt 
fordibus, & inmunditijs vacua,6¿: alias exeqtm.U 
huiuírnodi muñerae i s erantiniunda p.t.e.ip» 
qua neo magis hsee setas requiritur ad n* ,6* 
maiora negotia? 
3 1 9 A d kidicandum vero in fo 
ro eeclefiaftico nemo poceft aílumi, c'ra ,n' 
* i [ ' CZifííS ex» 
qui ad mmus annorum z ¡ . xtatem ( J 
non habeat, hgee conclufio ponitur e/í(?. 
etiá aífumenda ex noftro iure vbi egi. 
mus de a'tate requifita ad beneficia, 6C 
ad ordines vbi eft videndum, & habe-
tur etiam ex Sacro Trident . Concil . sef. 24. 
in quo dic i tur , quod nemo deinceps de r f i r * 
addigni taecsquaíeumque,quibus ani- c-lZ* 
marum cura fubeft, promoveatur nifi 
quifalcem 15.aztatisfuá: annumatti-
gerit,vndecurn vicarius generalis,qui 
eftordinarius in foro exteriori, & fe-
cu ndum magis probabilem fenreh-
tiam etiam in interiori a í í u m m i d e -
bethane aztatem oportec habere , &¿ c.cuwvi 
in foro etiam interiori ad exercen- ctjitmm 
dam iurifdidionem fpirirualem re- f ^ ^ ^ J 
quiricur etiam^tas 25. annorum36¿ in ^ ¡ t i l b * 
Epifcopis annorum triginta. f , •dé.ftt* 
Deinde iudex delegaais nemo fie- 6. ¡ J , 
r i poteft nifi vicefi mu ^catis anum eo- z, a te*. 
pleveric , prseter quam fi partes feien- / : ^ ar' 
ter confencianc i n eum^ui annum (al- bitr. 
tem 
2 1 7 





LaitnJ,$ Pi6:c* ». 
n-i.de iu» 
/. 5. di{l, 
4I,M. de 
matrim. 
L . i g j i t , 
Israe l ¡ d 
tem HeGÍmum o £ h v u m trafcendetjt, 
ve ver oque cavetur iure, Príererea i q -
dex arbiter eífe ctlam non poceft, nec 
ex pai t ium confenfu nift annum gratis 
v igeümu exegent,vc iure c ivi l i difpo' 
nitur , ác vero delegatus ex confenfu 
partium poceft conñíciij,minor 18.an. 
norurn xcate, vt ín hoc noftro capite 
difponicnr. Princeps tamen in minori 
^cacc poteric eum confticutum eligere 
quia Princeps eledioni hoc deferri 
debel:. Deniqué ad officia, quibus rc i -
publjc^ adminiftratio cocinecur nemo 
aí lumi poceft, qui vicefimum quinta 
annum faltem n6ca2peric,vci habecur 
eodem iure , &¿ docec cum communi 
D o d o r u m Laiman, 6¿ Sanchez,& ex 
lege Regni quoad procuratorem. 
3 20 Ex quibus ad primum argu-
mentum refpondeo, concefta maiorí , 
diftínguédo minoie:perfedus vfus ra-
tionis no habetur vfquc ad perfeclam 
^catem, quoad fecocedo, quoad nos, 
qui non poííumus feire quádo homo 
pervenic adperfeclü vfum rationi5,ne-
g o , quare prudencí iudicio hoc relin-
quitur^quareprudenter lex humana 
determinavit in huiufmodi miniftérijs 
prxfatas ascates,quia regulariter in eis 
homines pollere folie fufficienti racio-
ne , &: peudentia parum minus, quod 
pundual icér caxari non poceft cum in 
ja'tíjs c i t ius , in alijs vero tardius perfe-
¿Ic eluefcac ratio, qua té afsignatafuit 
i n ómnibus generalis regula, cui non 
obftac ius naturale,quia ex hoc no i m -
pediuntur ad huiufmodi officia exer-
cenda^iG vfu rationis careanc omni-
ño , vel cicra fufíiciencem ptudenciam 
ad formandum iud ic ium, quia multa 
nacuralicer fieri poí lunt valide quam-
vis imperfedé ex de í íedu nacuraiis ra-
tionis,aut v i r tu t is , ficut validum eft: 
cotradus matrimonij á viro complen^ 
te á n u t m 14. quamvis debilis virtutis 
íic ad gencrandum, Se mínoris eciam 
prudentia; ad domus gubernationem, 
ad quos efedus maior, &: provedior 
requiritur astas,fcílicet, trigínca anno^ 
rú , aut amplius námvigencis ^casex 
Heraclici fencencia crigeíimus cflanr 
ñ u s , quia tanto cépore genitor natura 
gignentem prsebec.Quod probar iilud 
Icefiodi, qui fie cecinit: Mrate^ mattirct 
yxoYum domum du'dio: ñeque multo ma~ 
iorem mtu trlglnta ¿nnis -¡ñeque multo 
minorern', tfttf mim tempeJUm fum mp~ 
t U , & quamvis hoc ita íít pro m d í o r i 
vicx gpbernatione, carne ftando nacu-
x x legis ad concradus valoreminífse-
mina setas iz? in viro i 4.íuffícit:íic in, 
noftro cafu ad melioré reipubiiea: gu-
verna t íonem xcates pr^fignacascon-í 
grúas in miniftris oporcere ineífe de-
crevicíex,quamvis naturaminoribus 
contenta eí le t jdummodo in eis falve-
retur racionis vfus. 
3 & 1 A d fecundurn refpodetur ex 
d íd is ,quod narura ad producendos,vE 
cumq.efedus no réquíríc pe r fedá vír» 
E u t e m in agente/ed cantü íufííeientés 
vndé ad geheratione vivéntís non re-
quíricur.ín generante copletam viren-
re,fed etiá dehiiis íufficic, vnde doceé 
D .Th .quod ex debilítate granitrítici, 
t r ideú imperfedum generatur,aut ex 
debilítate tcrr^,cuíus caufa d e b í l e t á - a r t ^ l 
t icü generatur népé íiligo, vulgo cen-
teno, eiufdem tamen fpec ie i eft cum 
tricico,vc ibi docec D . T h o m . 6¿ ideo 
valide in hoc filigínispañis confecra-
recurjnon carne licite propcer pr f cep-
tü £ccleíi^, & écontrario docet eciam 
nafci e x fíligine triticü ob terrx fecu-
ditate, 6C gráni maiorí virtute, 3c ideo 
grana fementis feligunturex mediori 
tr i t ico, haud ergó diíimiliter in noftro 
cafu ad íudícandu fecundurn leges na-
turas validé fufíicit ^tas, qua attingic 
ad vfum rationis,& cu aiiqua feientia* 
v t annoru 1 5.aut 1 S.ícá ad bené iudi-; 
candum fecundu humanas iegss ma-
ior requiritur ^tas perfedo víui ratio^ 
nis apropiriquaSjVndé méri to hqc ^tas 
a iure humano determinatur. Ex quo 
iam pacet etiam foíutio ad ter t íum. 
3 1 Í A d Quartu atgumentum ref-
pondeturjin procuratoribus, quamvis 
non tanca fcléciam requiri, ác in iud i - • 
cibus perfpicuu íít,neceiseeft reperiri 
magnam fülerciam,6¿ folicitudiné, ve 
eoru caufa,&: negligecia negot ia ,&li* 
tes né perdatur in magna partiudetri^ 
mentum, quia vt tenet cerca ax ioma/ 
V i g i l a t i v a s T s o n dormihihus iura fub~ 
1/emÜr: prastercá á índice male iud icá -
te,niri íit fupreniüs,potefí; ad alium aj> 
pcllari}&; in fupremo fuplícaii>vc noca 
eftjfederror procuratoris/i fubftatialis 
eft dífíicile emédacur,ác pro inde m é -
rito in procuratore requiricur maior 
^casquá in arbi t r i s ,^ delegacis iudici-
b u s . Ec denique infuper refpondetur¿ 




i^S Recoletío fu 
poí ían t übere elígete i f t a m , aut I I -
l u m , &í fecufáré delegeos, procura-
tores aucem , qui Re gis ticulo funt ta-
les da'ntur á lege, &¿ non eliguntur á 
partibus, nifi ex eis, qui funt ex nu-
mero quapropter né detur partibus 
prseiudicium afsignavit eos pi^dictas 
iCtatls annorura viceíirni quinti . 
Q V ^ S T I O I I . 
tAn dcceptcw.es. & exercentes preedíBd 
ofjicia peccenr mortalher faltem 
ccn'ra ms humammi 
315 r ) L V R A Q n x ad huius 
qu^ftionis refolutionem 
fpectác cradita invenies 
fupra, 6¿ pro nunc ad hanc fpecialem 
proponuntar argumenta afítmativam 
partcm fuadentia, feilicet, mortal i téc 
peccare prsedidos faltem in re gravi, 
&: fie Pr imum argumentum, n á m le-
ges humanx pr¿cepci?a^, ide í l , quse 
Sufraeh, non Oant mere pcenales obligant i n 
t } ^ ¿ a, confeientia, vt fupra diximus, &: pro-
bavimus ex pluríbus máxime ex T r i -
dent. etiam de mixtis, ve qui non reíi» 
det in fuo benefício, aut qui non reci-
rát Ofíiciurn Divinum,prá! ter irnpof-
í l tam pceaam mortaliter peccat,¿¿ P. 
Franci ícus Suarcz dé onini lege, ta n i 
c i v i l i , q u á m canónica docet obligare 
Suaves.» fubditos, (i fucrit í'ufficienter promul-
deiegj. 3 gata. Sed leges,tam civiles, q u á m ca-
c, i?» nonice de terminantes^earemrequi í l -
-l8' cam i á exercenda, &: obeunda officia 
publica funt m( ix legitimé promulga-
zx.5c materia gravem tangentes: ergo 
obligant fub peccato mortali, ob quas 
rationes obligat praeceptum canónica 
í e iunand i , &: alia huiufmodi , vt funt 
etia ^cas ad ordines determinaca ,qua-
ré qui accederet ad fufeipiendu ordine 
i n minori ^tate , qua lex requirit pec-
caret quippé mor ta l i t é r , &;¡nfuper re-
manct fufpéfus: ergó ítmiiicer qui ac-
ceptaret offíciu in república citra «gra-
t é qua lex requirit peccaret mortali tér; 
Secundum argumentum nam in 
co quod quis alter iniuriam irtogandi 
perículo exponitur peccat, & íi mate-
ria fueriegravis peccatum erit rnorta-
I c , fed iudex, vel procurator accep-
tans, & exercens officium ante legici-
Saachez ÍTiam '^catem exponitur periculo alte-
/. 1. dif, n iniuriam irrogandi; ergó peccablt 
17. ' de mor t a l i t é r , ma io r e í l c e r t a , 6¿ tradi-
0 ^ * 1 , 4 , tur á S a n c h a minor probatur,quia ia 
per t í t . x x i x : : 
tali cafu déficit fínis legis, qui funda-
tur in eo quod habeat iudex,& p rocu-
rator fufficientem capacitacem , de 
prudentiam ad r e d é negocia getenda, 
&: ad iufticiam adminiíb<?ndam;5quod 
ex huius qualkatis defedLi,adin:!pleri, 
v t debet min imé poterit, quod áu tém 
hxc íit materia gravis conftat ex eo 
quod adimplecio harum legum eft i n 
bonum commune,&; ab ea deíiccre i n 
reipublic^ prxiudicium verget: ergó. 
Ter t ium í i c , nám hi miniílri citra 
sécate requifitam exercétes faciüt á fe 
a d u s nullos,feu anullados, fed hoc eft 
in grave detrimetum litígátium: ergó 
peccatum eft mortale acceptarí?, auc 
exercere5confequétia eft rnanifefta,^ 
antecedens probatur ex alij: íimilibus 
caftbusjprimus fit, in prbfcfsione re l i -
gionis tatopere requíritur in folemni-
t é r profíten^e determinara á i u r c ^ t a s 
16. annorü , vt íi eam non explaveric 
profefsio íit nulla, v t decernit Tr ide t . 
2 eft in contradibus cívilibus contra-
dis á mínoribus cetate 2 y. annorü?qui 
eo ipfo funt ipfa lege riülH,vel min imé 
obl iganteSjVt communiter docent do-
d o r e s , v t apud LefiüjLaimar^Sachez, 
S¿ a!ios,quod probar ex iure civil i : er-
gó íimílitér in noftro cafu. Deinde ín 
cafu fponfalium, ad qii2E con traben da 
requíritur (^ tas feptenij,qua defíciente 
xtacé^in contrahentibus non valent 
fpofalia^t doccr Sánchez de matrim. 
Quod etiam confirmatur ex dodrlna 
Suarcz ^ docentis ex comuni dodoru 
affirmatium, quod quoties lex aliquid 
praxipit pro forma contradus, i r r i ta -
re adum aliter fadum, etiá íi clauíula 
irritantem non addat, vndé eft com-
mune proverbíum iuriftaru quod: E x 
forma non ferudu refultdt nullitks aBus. 
Quod probat ex pluríbus iuribus,prx^ 
cipué ,VE ait Suar.quado forma talís eft 
quod renüciare nó peteft , fed ^tas eft 
q u í d a m forma in contradibus á iure 
petita, & a partibus renunciari non 
poteft \ quia cedít in bonü commune 
vtílitas huius form^:ergó qu 'dquíd agí 
tur aj) h í s qui carentdebira ^tate , vel 
n u l l u eft,vel annulládü venír,óí:pcftre-
mo etiá confirmatur in beneficijs,quíe 
mínoribus setate iure requifita, quoru 
coll atio eft nulla,vt fupra díximus, fu -
per c incüd i s : e r g ó íic in noftro cafu. 
Q u a r t o í i c argumentor.iudex, SC 
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De Offic.ác poteíí. Iu Jic. 'áeleg? 
ris / w 6* 
quam féquiric lex, exercentes operan-
tur fine íurifüí£lionc,& Doteíí;ate:ergo 
coruni ada non foíu func i r r i ta ,& m i l -
la, fed ca agendo ipíi mortaíi ter pee-, 
canc;ancecedcns probacur, quia Prin-
ceps non incendie conferre iurifdicrio-
nern miniftris contra fu as legesummo 
potius merencur punirij quam offícijs 
ac honoribus afiici eo quod carentes 
qiralicace á iure requifica ea ambircc,<S¿ 
pnrcendunt:ergo 'non habent iurifdi-
dionem,&: cofequencer peccanc mor-
talicer5quia eam vfurpanc concraPrín-
cipis poce í la té j&kgis difpoficionem, 
&: quod confequencer fie nullum quid-
quid procedendoagunc,probarur ex-
prcfsé ex verbis ipíius inris dicecisíic: 
Qugjjjmt contra lege pro mfcBts haben~ 
t u r , quse regula, tenet in noftro cafu, 
quia qui exercent íine sécate legalico-
tra legem igunc, quare eft propterea 
grave peccatu,5¿; prsecipue, quia ver-
gic in licigancium magnum prasiudi-
ciu,quia nullicer etiam licigancem iu -
dicac. Quod etiam coní inna tur alius 
texcus auctoritate íic dicentisii/^/Ifor-
mam mandati ^épojlolicí tranfponemes 
íllo capitulo pmterm'tfio , propterea pro-
cefium ipformn contra noíln formamvef' 
cnptiydc mns órame attentatv^Zy irrttu 
decermnus:erg.íimiliter in noftro cafa, • 
qui cocra inris ordine facic in iudicio, 
nullum,&: irricum faciec proceí lum. 
314 I n hac dificultare propcer fa-
£la argumsca íacis probabiiieer videtur 
m i h i dici poffe mortaíi ter peccare eos 
qui sécate carentes ad aliquod munus 
exercedum contra inris poficivi decer-
minantis eam formara il lud fufclpiut, 
6¿ exercent;non audeo tamen, tam rí-
gida cenílira eos iudicare. Quare hac 
bimebri refpondeo coclufionc; omnes, 
pra:di£ti iudices,auc mir.iftri,qui cate-
tes requifica á iure poíitivo sécate , íi 
alias idonei inveniuncur,vel ob ingenij 
perfpicacitate,auc propcer par vil tenv 
poris fpacium,quod defficicad copien 
dum ^cacem,nec morcalirer peccabut, 
ñeque eorum adaerunt ipfo iure i r r i -
t a , 8 ¿ nulla;fed ad fummum anullanda 
Venienc.Pro huius conclufio.nisinrelli-
gentÍ3,ante probacionem aliqua pr^-
•O. Thom. P r e n d a func.Primum nctandum eft 
a. ^ D.Thom.docente non peccare séper 
iSs, art. morcaliter legis frattoreeo'quodnoii 
5- *d x% oírínia^qua: concinemui:in ieg§ t^adu-
Ccñm di 
Uiía de 
tur per modum príecepti,fed q u í d a m 
proponuncur per m o d u m ordinationis 
f;uiufcjam5vel llacucadta ñeque in lege 
Eccieíise omnes ordinaciones, vel DU-
blica ftatuta obligant ad mortaíe ,vnde 
negac D, T h o m . peccare mortaíiter 
Religiofosin tráígreíione ciuuslibet re 
aguise fLi£eRe}igionis,fed in aliquibus ta 
tu venialicer3& in alijs, nec venialiter. 
31.5 Secundum,quod fuppono fe-
Cundum doclrinaSuarez,eft quod for-
maj&qualitas in aliquibus aftibus qua 
doque eft íubftantialis in ipfis adibus, 
£.ut in perfonis operantibus tales a chis, 
quandoque eft accidetalis:fubftantialis 
eft quando eX inris inftituticnc talis 
a ¿his eíTentialiter conftituícurjfmequa 
forma,nec adus f jb í i f tk ,neG licite fit, 
v t paree in infticutionc Sacramentorú, 
quorum forma eft eius eíTentialis^&in 
Religioíis mircencibus profeísioné,cu-
ius validicas depedet incer alia á requi-
fica inris ¿ecace , íine qua profeísioeíl 
nulla,S¿: ídem deSacramenco matrimo 
nij , in quo íi defit forma á Tr id /a ís ig-
naca kr i tum , 8¿ : nullum decernitur, -§¿ 
fie etiam contradus mino re m , in qui-
bus setas requiricur faltem in foro ex-
teriori pro forma, & in aliquibus ref-
criptis in quibus forma in litceris con¿ 
tenca requiricur pro forma,quse íi f u b -
ftancialis fue ruñe eius omiísio rcddit 
proceí íum irricum,vd irri tandu, ve m 
cicaco capicerquse forma talis eft, v t íi 
omiccacur, adus, feu concraólus non 
valecillumque irricum reddic lex per 
claufulam irricantem , v t explicuimus 
fuprajin alijs vero adibus, & perfonis 
forma,&qualitas fupponunc fueftancia 
adus,& ponun tú r ,& ordinantur in re-
pública ad meliorem, & aptiorem or-
dinationé,vc in amoneftationIbus,qusE 
prsecedere debent contradum matri-
monij,quse íi omÍctantur,eorum omif-
fio non reddic Sacramentum nullú; Ii« 
cet omiccere íine caufa , fie peccacum 
mórcale , 6¿aliquando nullum fi adílc 
caufa,veí aliter hoc explico cum Sua-
rez,vc quado fupponicur poteftas pra; -
cipkur forma, feu fpecialis modus pro-
cede ndi , ÍJ non addatur clauíula i r r i -
tans,calis forma,aue modus eft accidé 
talis,quos probat ex iure in quibus fen 
tentia laca á iudice non fervaca forma 
non dicicur nulla, fed iniufta, & po-
teft eaanvadduci cextusj in quo d i -
S4 citutj 
Suaret dé 
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cicar^ quem proceí íum eíTe irr i tan-
dum,&: alia piara exempla adduci pof^ 
fent ex titulo de cledione,in quo con-
fb t piares elecciones ex defecta for -
m^pi^fcripr^ elle nullas ipfofad:o,&: 
alias anulladas, quia quamvis fint pr^-
cept^,feii mádatse,non carne func fabf-
Canciales5fed accidentales tantumodo. 
316 Ter t io íupponendum eft, 
quod pra^dife forma:, 6¿: qaalicatcs, 
quamvis non fine fubftanciales,íi t a m é 
ex eamm omirsione , &: ordinis inris 
tranfgreíione féquatür tertias perfona; 
magnum praeiudicium peccatumerin 
mortale calera ordinem tranígredi^vn» 
de í i d u o a d beneficium, prebendara, 
auc cappellaniam concurrentes aker 
fingerec (geatem fufficienté,qua tamen 
carebac proculdubio peccabif morca-
licer propter nocumentum ad rainus 
alterí ,exindc illatura , quam annota-
Sanchez, cione de fu ramo ex Thoma Sánchez 
/. 1. d¡fp. docente quod concrahere matrimo-
17. «. 4. n;Qm ance ^cacera legitimam notí eft 
peccatum mortalejS: incer alias racio-
nes recurrir ad hanc, quia nulla irro-
gatur iniuria certlse perfonar, quare in 
hac materia attentc habendum eft 
pra: oculis, fí ex harum legara tranf-
grefione aliquod notabile nocumen-
t u m alceri fequatur, quia hoc toleran-
dum non eft , ñeque poteft dici in cali 
cafu quod fie obeinens officium , vel 
beneficium vtacur iurefuo,aliud eft íi 
íine príetenfione detuc. 
317 Qujbus fuppofitis probatut 
noftra conclufio quoad primam par-
cem in qua dicimus, quod iudices, de , 
miniftr i non durn attingentes secátem 
á iure prseferiptam fi alás fint idonei, 
de hábiles non peccare mortaliter ac-
ceptantcs, & exercenres, probatur ra-
tione general!, & communi refpeótu 
omnium legum huraanarum, quas 
fupponimus obligare, cám clviles5qua 
canónicas, non tamen eadem certitu-
dinejubdicos in foro confeienti^quia 
quamvis valde ambiguum fit, quando 
obligent ad mortale, vt dicit Cayeta-
nas , & varise fine opiniones, fernper 
mihi placuit eá fentencia, qux docet 
ftfjionp hocvenandam e í fs , quidquid oppo-
d i .c/>- nac ipfe Cayetanas, qui tándem nihíl 
er fiuem. certum refolvit, fed potius dicit, exí -
gete definitionem audoricatis A p o -
ílolicíe Scdís. Venandum, inquam, ex 
Cayet.x* 
re 
ad a. cir, 
m 
gravicate materiae, c\ux prxcipitnr, v t 
f u p r a d í x l m u s , fed dato quod ifti m i -
nif t r i fine háb i les , 6¿ idonei non muí -
t u m inecrít re ipubl ic« ,quod exerceác 
d i ¿ra officia : ergó iftse humana: leges 
nonobliganc fub morcali, maior fup-
ponicur, §¿ probatur minor , ex ipfo 
Cayetano i b i dicente , quod quocum» 
que lex vtatur verbo, fi. commuñís sé-
fus intellexii non propterea data dbl i -
gationem ad niorcale,non eft cale pr^-
ceptum, ideft , obligaos ad peccatum 
mórcale, fed non intellígimus iftas, &C 
fimiles leges habere v i m pr¿Ecep t ] , fi-
cut prceceptum i e i u n i j , coiifeísionis, 
aut communionis annualis/ed potius 
eíTe leges ordinationis, ve uotavimus 
ex D . T h o m a : ac proinde quxdam 
Regni noftri leges vocantur regale 
ordinamentum e r g ó non obliganc fub 
morcali, Ec confirmatur quia non i m -
ponantur fub forma prascepti prardi-
d:x leges, v t videre eft in hoc noftro 
cexru, fed ad fummum per modura 
mandací , quod dicit ex D i v o H i e r o -
nyino,Cayetanus,ibidem. Mandacum 
non habec v im obligandi, vt píures 
etiam docenc Theologi in materia de 
méri to Chrif t i ad falvandum mericü, 
&:libercatecn eiuícié domini in ílibeu. 
da morce, a Patre ei ímpofita non in 
v i m prsecepti ,^fed D i v i n i mandan, 
fíe ergó docet Cayetanas piara in iure 
func mandaca,& n o n praxepta, poceft 
videri Mendo,in fimilí qjuaeftioric. 
328 Probatur fecundo noftra 
conclufio ex aliaplurium Theologo-
rum dó£Írina,quam docet Diaíia,Mé« 
doza, Moya piares referens vfque ad 
12 affirmantés, quod deficience fine 
legis, non folum in communi, ve om-
nes fatentur, fed etiam in particulari, 
deficere, de ipfam legem,fed in noftro 
cafu astatis taxatio refpicit pro ade-
quato fine idoneicatem iudicis,6¿ alio-
ríí miniftrorum • ergó in eo in quo de-
ficiente aséate á iure perica , fi fie ido-
neicas, feiencia, & prudencia ad exer-
cendum minifterium fuffíciens, defi-
c ie t , de cefabit obligado legis, quas 
dodrina defenditur etiam in legibus 
príceeptivis: ergó falcem in foro conf-
cienti^ abfque peccaco falcem morcaii 
pocerit acceptare»de excrcere huiuf* 
modi officium. 
325) yiterius quia pnedtél? le-
ges 
Dt Tbam, 
2.. ít, q. 
i8éí, art, 
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ges fundantur ín prarfumpcione prss-
fumunt enim verutn non atcingentem 
^caccm álege determinatam non gau-
dere ea habilicace, fciencía,& pruden-
cia , qaaf requiricar ad pra^dida o f i i ' 
cía obennda, &¿ exercenda i ergo íi 
h^c lex fundara fuiílec in pr^efampcio-
nc faifa, neutiquam inducic aÜquarn 
obligadonem , antecedens c o n í b c ex 
eoquodnon po te í lda r i aliud funda-
mcncum , d¿ confeqnencia probatuc 
ex comrnuni Theologorum dodrina 
docentium leges fundaras in faifa pr^-
fumptione in cofciencia minimc obl i -
gare, vr docuimus íliprarergo fi in no-
ftro cafu darur in cali fubiedo fcientia, 
& prudenria, qualis á iege poíTec de« 
5 r^<3 ^V. í iderar i , in confcienria illa lex non 
de cen/tJ conringit ad officio renuntiacionem, 
nurn. i 6 , fed tura confcienria poterk obcinere^ 
¿¿ exercere i l lud. 
330 Probacur pr íe re rea ,4 . ex 
Stncbez, dodrinaThomse Sánchez , Laiman, 
/. 6. difp, Rcbelli, S¿ aliorum do£lifsimoruni v i -
í8:1*'tl* rorum docentium, quod pupillus, 6C 
tr 4.Í.P' m!nor annorum 2,5:. íine tutons, auc 
num. 7. curatoris audoriratc contrahens non 
z. cü lex obligetur c iv i lker > obligatur tamen 
47../. Í/? nacuraliter, five in foro confciencia: 
fid: 
¿iHon. in & libera voluntare contrahentis: ergo 
dub. ' l i hxc fuerit capax ad contrahendum 
Kahe. p.t tenebit cocraftus íalcem in foro conf-
4:0» ciéntise : ergo propcec eandem ratio-
T ¿ f ' q ^ ' nern-> ^'^am ius civilirerhoceft iuxta 
legum dífpofitiones non pofslnc pras-
d l é t i acceptare h x c ofíicia ante aeta-
tem,natura i I te r tamen,S¿in foro conf-
cienria poterut hanc facere,probo co-
fequentiam, quia naturalitcr habenc 
fufíicientem capaclratefn,quidquid fie 
de legis ordínat ione. 
3 31 Denique probatur alio íi-
Stachex.) m i l i , S¿ dodrina eiufdem Sánchez, 
i ' 1* 'difp, docentis cotitrahentes fponfalia, auc 
1 7 1 . maCr¡moniUm ante legitimam aérate. 
Cap 'z j e claíe ^d fponfalia fcptenij iam comple-
defpofjfn,11» a^ matrimonlum vero quatuor de-
Pub* nij cciam compleci, & í x m m x duo-
toan.And, dcu í j , non peccare njortalirer non 
' *i"n'1 o b í h n t e l e g e hnmana,^: Ecclefiaftica 
prohibente aliquem contrahere ante 
aecatem canonious determinatam cu-
ius rationsm vaide coaducentem ad 
S i 
noftrum propoficum adducet loannes 
Andreas,quia verba canonis mín ime 
prsecepeum continerc, qüamvís San-
chez,alia raoveatur ratione. Quod ve-* 
rom intelligitur quando inhis contra-
dibus adeft fufficiensratio ,»& diícur-
fus ad contrahendum : ergo fie in no-
ftro cafü. 
Et confirmatur, quia á contrarió 
fenfu íi huiufmodi iudices, &c carteri 
minif t r i iam attingerenc prxdictam 
inris aeratem fi camen naturalitcr ef-
fent inhábiles,vel deffedu fciétisE, vel 
prudenti íe peccaret procuidubio mor-
caliter aceeptandojaut exercendo pr^ ^ 
d ida officia non obftantc lege huma-
na approbante eorum 3etacem,Gnia no 
poteí t íupplerc natoralem deffedum: 
ergo h x c habilitas natufaliteí loquen-
do non á legis taxantis aetatem, fed ab 
ipfamet natarali ídoneitate accipicn-
da eíl faltem in foro confeientise 5 
fecundum legem naturalem, quíe per 
pofitivam immutari non poteíl:: ergo 
íjmilitcr íi non attingentes eíTent prac-
d i d i prjedidis qualicatibus fclentisc^ 
&: prudentis poílent qnippe fine pec-
cato adminus mortali acceptareicori-
fcquentia probatur á parkace, &c ante-
cedens conílat apud omnes fumiftas 
verbo ignoranda,&; bene docecPa-
laus,&: Curia ex Lcg. R e g n í . 
332. Deindc pró fecunda parte 
probatur conc lu í io , quod feilicét hu-
iufmodi non faceré aóla nulla, fed ad 
fummum annullanda per ¡udicem, na 
citata dodrina pupilll , ex audoribus 
i n numero praecedenti confíat contra» 
dus misaoris eíTe validos in foro conf 
cíentÍ3e,&: contrahentem minorem ad 
eorum teneri ad impletionem, faltem 
quoad vfque á iudicc refeindantur, 6¿ 
Iffitentur, &: idem ex ipfo Sánchez , 
afirma nte fponfalia malkia fupplente 
^tatsm,in pueris ante í ep t en ium, 6¿ 
ídem dic de matrimonio quando etia 
malitiam fupplet aetatera valida eífé 
huiufmodi fponfalia, dummodo appa-
reaceíTe fufíicientem vfum rationis: 
ergo íimilker in nofi;ro cafu. 
Et probatur príceerea ex legibus 
quod adducit Curia Philip, aííerens 
quod ada per iudiccm) feu miniftrum 
putativum^quamvis non fit verus, auc 
legitimus tenent,quia toleratus, etiam 
íi íic excommunicatus^vt íam diximus 
ex-
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Z 1 S Z scoíetto íuper tit.tX]X: 
explicando efí*e£|:vis excommunicatio-
nis:ergo multo raagis t e n c b u n í , £c 
firma erunc in eo iudice, cums inha-
biUtas eftex lureípoficivo €x deftcdu 
xzms > cpx pgr ancícipacam difcre-
tionem,«S¿ ptudentiam fuppletur. 
353 Ex quibus ad primtvm ar-
gumeatum refpondeo concedendo 
niaiorcmfifaerinc légcs veré precep-
tivas , Se in rnatcrijs in quibus non ha-
bent locum limitaciones addudíe in 
318. rnuneris prsccedentibus , fecus vero 
^ 5Z9» quando leges non func pr^ceptiv(^,fed 
per modum ordinacionis, vel quando 
non ceííac earum finís, vel non fun-
dantur in faifa pruefumpeione o m -
nes ¡ñx excepciones concurrunc in 
noftro cafu, quare negó confequen-
tiara ; &¿ ad paricatem ieiunij, quse in-
geric difficukacem , refpondetur ad 
ieiunium netnine teneri lege natura-
li magis in hacxcace, quamin illa, 
quatnvis fie aptus, nec magis in hoc 
tempore quam i l l o , fed iftas determi-
naciones íunc determinatse ab Eccle-
íia non alicer volentc obligare fídcles 
ad ieiunandurn , 'ñeque ]á ieiunio ex-
cafare,cxterum in cafu noftras qux-
ftionis minores pr^dida sécate poílunt 
eííe apci ad cootrahendam,6¿; ad exer-
cenda officia , quibus defado adis cc-
net concradus,^ adüs ,qüorum valor 
ellencialicer confticukur per huma-
nos confenfus, quorum habili tas,&: 
idoneicas ad ea per agenda natura-
lice r habetur , éc coníiftic in h o m i -
num capacicate,6¿ prudencia , &c non 
in volúntate1 legis, íicut ieiunium cu-
ius obligacio fita eíl in decerminacione 
Eccleíise. 
334 A d fecundum refpondeo 
negando minorem, quia eo ipío quod 
prsedidi íi rainiftrl fine naturalker ha 
b i i e s ^ idonei ad exercenda prsedida 
muñera quam vis civilice r fine prohibí 
t a , no exponuntur periculo falté pró-
x imo facieneli iniuriam alicui partí, 
quia poíTunt officium fuum fuffícien-
ter gerere , 6c íic nuilairrogabkur i n -
juria. 
335 ' A d tertium reípondetur 
negando antecedens , quia pra^didi 
adus non funt ipfo iure n u l i i , fed po-
tius validi ex communi populi errore, 
^ ¿ i d e ó t e n e n t a d a , ve probatura eíí 
i n probacione fecaud^ paru§ conclu-
fionisv5¿ procer hunc errorcm c í e d ^ 
quod ñeque anulkri poíTunt > bene ta-
men eo íeclufo , quia fuiílenc hd- a 
perfonisnon legicimis deífedu a:cacis, 
deinde tamen non fequitur periculum 
proximura in de t r ímentum lit igan-
t ium 5 quia hoc raro accidit, & i deó 
periculum eric remocum > quod vitare 
non cenecur. Ec ad exemplum pcofef-
fionls refpondetur difparcmeííe racio-
nemjquia Conci l ium non íolum pro-
hibec profeísionem fclemné ante d i -
dam eecacem,fcd addic infuper clanfu-
lam eara exprefsé irntancemjquod no 
accidíc in noftro caíu, Ecadcafus ia 
argumenco ajiacos refponde-cur non ef-
fe n ullos, fed tantum annullandos, &c 
hoc ideó , quia k x civiiis irrites facir, 
quamvis nacuralitcr, & in foro conf-
cientíse fine val id i ,& ide dico de fpon-
falibus, quando hoc pado cortrahen-
tes gaudebane fufficienti víu rationis, X)¡% 'mut 
&C prudentia,vt iam diximus, & ad v i - num, $ ¿Q 
t imam racionera addudam reíponde-
tur diftinguendo illam propoficioncm, 
fcillcet , quando lex aliquid prafei-
píc pro forma irritac illud alicer fa-
d u m íi fie pro forma íubftantiali, five 
eíTentiaíi concedo,fi fit pro forma ac-
cidentali fupponcntc íubílancism t . ^ ^ , 
adus^nego, luxta ea, qux diximus ««w.^zj 
cumipfoSuareZj in fecundo notabili, 
& fie debec inteljigi regula inris ibí 
eciam cicata, ex forma nonferyara, 
Scc, de forma fubftanciali cencedo, &: 
negó de accidentaü. Ec ad exemplum 
dcbeneíicijs concedimus e í l e nu l i ím 
collacicnern minoribus perita ír tate 
fadam , quia validatio huius colatio-
nis dependee á volúnta te Pontificia, 
c\ui non vult concederé i r l ic t i l ibus 
inhabilitare c a n ó n i c a , qnamvis nau-
raiiter fuiíTenc hábiles; at in ncf í io ca-
fu validado aduum humanorum pen-
decá voluncate , &conít :nfo heminis, 
qui fí naturaiiter eíl habiiis eos valide 
facic ,quoufque á iudice anullantur ex 
iuris diípofitione. 
330 A d quarti m re ípe rdeo ne-
gando antecedens, & ad eius proba-
tionem diftinguo antecedens,non i n -
tendic conferre iur i fd id iontm his ^ca-
te carentibus debita intentione genc^ 
r a l i , &: prouc prohibetur generajiíer á 
kgc,concedo antecedens, non inren-
jáic incentione panicuiari hoc eíl h¡c? 
De offíc. & poteñ, ¡uJ. del. 
&: nanC Petro, v. g. ín caías favorem 
Princeps fírmac ciailam, negó antece-
dens, habemus exemplam, Se conítac 
etiam in epífeopo ordinácc,c¡al qoam-
vis ante quam accedant ordinandi di-
cat:abfoluce fe non habere Intencione 
ordinandi fufpenfos irregulares In 
minore sécate conílitucos, feu alterlus . 
Dioecefis,5¿c.nihilominus camen veré 
ordinat Pecrum, v. g. accedencem ad 
recipiendos ordines quamvis fie fuf-
peníus,vel non habeat congruam,quÍ5 
habec procanc parcicularem intencio' 
nem ordinandi derogancem general! 
prsecedenti, ve communiter docene 
Theologi in capitulo de miníílro or-
leand. de ^inis, Se poteíl viderl apud Leandru, 
crdin. trt base folutio mihi fatisfacitjnon alia 
¿Mfp, 4» quam Ibl adducic dicens illa verba di-
^ . j . cerc epifeopum ad cerroré, quiaquo-
modoenmque dicantur veré ordinat 
omnesaccedentes5quia ad omnes or-i 
dinandos habec poficivam , 6¿ adua-
!em, feu debec habere intentionem,^  
i;?, ferh £c videtur fentireEmmanuel Sa;dices 
ír¿.w.38. £c:nollo,vel nonintendo ordinareex-
commimicatpSjVel írregulares,incelli-
/ gicur fi feiac aíiqaem calem^ quarejque 
ordinac non feiens calem eífe vereeft 
• ordinatus fie ergo in noftro cafa, &: 
eodem modo dicendum eft, &: ideó 
veram concedíc iunídidlonem ipfe 
Princeps, alias magnum fequerecuc 
decrimencum reipubHcse,cuin quo ca-
men ftac ea quam ccadidimus, do&ri-
na incapicecum incund.fcilicec,quod 
collaciones beneficiorum facbe illcgi-
tlmis, & alíjs canónico impedimento 
enodacis íunc null^ jquia concraSacros 
Cañones,quia continenc claufam irrl-
tancemdidi Cañones }vel quia inco 
nonfequicnr decrimencum reipublic. 
cui favec lex Barb.fed folum ipfi inha-
biii3& impedico. 
337 Acf coníirmatlonem ref-
pondecur cicatas ibi audoricaces loqui 
de formis eíTencialicec requificis in 
aótibus, feu concraclíbus, fine quibus 
formis contradus funt nuili, fecus ca-
men in formis accidécalibus, fine qui-
bus fubfiftuhc,qu2e agancur,vc patee in 
teftamenco minus folemni, cui eciam 
li deficíac alíqua forma,fGÍllGec, mime 
rus ceftíum requi{ícus,&:quod fine opi-
dí viciní rogati,^: vocaci, nihilominus 
nacuralicer,^  in foro confeienti^  va*. 
lee ceftamentu iuxea textacorís volun-
cacem,vc alibi diximuSj&docec Socus, Svtüs ¿e 
5¿: alij DD.magis probabilíter, quia L 
praeiida folemnicaces fuñe accidenca- ^ i * . * ^ ^ 
les,5¿; non poíTunc annullare voíunta-
tem ceílacoris, qaamvis lexdicac,quod 
teftamentura minus folemne pro im-
fetlo habeacur, quia in hoc cancum 
dacur incelligí quod íic civilicer pro 
ínfedo declarandum ín probabili fen-
tencia, ve diximus, íic ergo in noítro 
cafu quando folemnicas non eft eífen-
tialis non irricac ada iudice minoris 
seeatis ea exercendo quia naturalitec 
tenene favec Inn.'dicens cledionem; 
quíe iuri naturse confentit, licec non 
fcxventur iuris folemnitaees tenerc, í¡ 
non fuiííec nulla,Sorus. Safas vBi 
338 Non camen ex hís lícec in- f0*' . 
ferré non peccare morcalícer confti- nunc ,gt~ 
cuentes huiufmodi iudices, §¿ mini- inmc,c¿ 
ftros in minore árcate exiftences, quia qmd fiem 
ipíi cun fine iudices, quibus incumbic tua* 
defenderé, & feevare leges tanquam 
ad id á Principe deputati pcecacenc 
morcalícer in earum cranfgcefione, íl-
cuc quamvis incarceraeus non peccec 
fugiendo á carcere, camen cuftodes 
carceris, iuftici^ que miniftri gravifsl-
tnum dicie dodifsimusSocuscommit- . Se™*** 
terenc infidelícacis fcelus íi adfugam ¿ j / ' * * 
cooperarencur:fie]quilibec conftituen- ^ lt* 5 
tes contra formam legis eciam accide- ' 
calera miniftros reipublicse secace mi-
nores,ni(i tam parvacemporis diftan* 
tía deffeceric, ve maceríam in hoc ca ' 
fu levem cofticuereCjVC cempus vniuSj' 
auc duorurn méfium meo viderijíalvo 
meliorljíiquidem ad ordines vnus dies 
promaceria, in probabilíori fencencia 
parva habecur, in quo camen Princeps 
poíTec difpcnfarc,canquam in propna 
lege cum eo camen, qui fufficiencem 
haberec Idoneitacem ftando in iure 
•»aeuraE;fccus í¡ carerec ea , ve exprefsé 
habemr in hoc noftro texcu in lilis 
yerbis: Confikutioinfragtatem eandem %nP0C 
fa£ía delegdtlo ab alio yualt Príñcipe tu cumvi 
non teneret.Yn de á pnríc¡- >, 
pe ita iudicacur. 
t T I T V -
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DE OEE10x LEGATI* 
CV1VS PRIMVM CAP. C V M N O N I G N O R E T I S 
fpecies fie fe habet. 
RCHIEPlSCOPVS Cantuaricnfis eft deíe-
gatus in Provincia fuá; quiáam carnea 
fufraganei fui diecbant, quod caufas 
fübdicorumfuoraíB audire no porerat, 
neqae debebat, niíl cuoiper appeüatio-
bem deferunturadeum,&ric non permitcebant cleri-
cosadíreArchiepifcopum per fimphcem querimoniaoi: 
Archíepifcopushoc Pap^ fignificavít,ócreipoodec fu-
fr aganeísdícens?quod ÍÜgnorare ncm debent archiepif* 
copum luumfibí poffeiureMettopoíitano^iurelega-0, 
líonis audire vníverfas caufas de epifcopaubiis ipfo^ 
rom , qux pe^appallaeionem deferunturad eum , óc 
etiam iufe legat íonis ,ve lqaer imoniamvt i Pap^ vices 
gerens ad fumaudientiam delatas. 
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1 /^fONCLVSIO. Archíeplf-
copus cuando eft iega-
tus Sumí Pontificis po-
teft audire caufas in provincia legatio-
nis fuorum fafraganeorum non íolum 
eas,quse per appeliacionemad eum de-
feruncur, fed etiam,q^ x per fimplicé 
querela coram eo á quoíibet propo-
nucícur.Harc conclufio aliud fupponic, 
&: aliud afirmar, fupponic quidem At' 
chiepiícopum pofle iure Metropolicp 
audire bmnes caufas omnium fubdito-
rumfuoru epifcopatuum fufraganeo-
rum ad fe cranslatas á partibus appel-
lancibus de fencencíjs ordinariomm, 
be aíirmat poíTe etiá audire caufas om-
nes eorumdé iure legationis propoíi-
tas per modam quereke.Pars quse hic 
fupponitur probatur ex mulcis iuribus, 
& audoritacibus in quibus conftac 
quod quamvis Archieplfcopus, íicuc 
ñeque primates cognojfccre poísinc 
nlfí per mqdum appellatlonls, ant ob 
confuetudinemjVel privilegiara iurif-
didionem habeanc poííünrtamen per 
appeilacionem cognofecre de cauíis 
fufraganeorum , & eas etiam ipíis fu-
fraganeis deiegacis iudicibus ab ipfo 
Archlepifcopo deíignacis con ¡mitcere, 
non tamen cogere,quia non ÍUÍIC pro-
pdj fubdki, ve cum plunbus probat 
Tcilez, Fragofus, Covarr. U alij, £x 
quibus iuribus, Aoftonbus cavetor 
quod prima inítantise coram ordina 
rijs locorum dumcaxac cognofeantur? 
ve decernic Concll loco citato. Dein-
dequoad fecundara partem , feilicecj 
quod pofsic cognofeere per raedura 
querelíe probatur pnrao,nofh:o textu, 
& eius GloíTa^ comprobatur ex alijs 
jara cItatis,S¿ infuper alij íuperaddiin-
tur ex noftro íure,H1i3§rant hanc con-
duíionis partera Baib. Petrus Greg-
Sahaguro,Azcr.Ccrola, & ajjj,qucs 
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refer D o d . G o n c a l e 2 , T c l l e z , F r a g o í r 
z Sed adverfus concluí ionem 
fie pr imum argumencum, ex eo qaod 
confatidicar Eccleíiaftícus ordo, fí fuá 
vnicaique iur i fdldio non fervecur,fed 
hsec ordinario everticur íi prima i n -
ftancia auferetur ordinario, eam com-
mitcendo iegacis: ergo legatus non 
debee gaudere íimili Iurífdidione,ma-
ior racione natuniieft perfpicua, Se 
Concilij Tridenc. audoricate falckur 
docentis eíTe precepto divino man-
dacumjeos, qui curam aniraarum ha-
bene oves fuas agnofeere , quarum 
cognicio non falvacur fiéis permicca, 
tur querelas fuas coram legato propo 
ncre ergo. Ec minor eciam probatur* 
ex Leone X . in conflicudone habita 
in Conci l . Lateraneníl fub his verbis: 
E t cum Ecclefidjlicus ordo confundaturfi 
fart^nicuique mr¡fdi¿í¡o nonfefVerur^or-
dmariorum ¡urlfdi&iom quantum in Deo 
fojjumus faVere/JF inibm ceíerias finem 
tmponi , & litigantium immó derutis 
fumptibusy & fpefis partifatagemes ftd-
t u i m u S ) & ordinamus , qmd-ftngíiU C4m 
fa.tam fpiritíiales , quam c i ü i í ¡ ^ & rmx-
t f i fovum Ecclcftajlicum quhmodoliber co-
cernentes in prima, infiantia extra Ro* 
manum Cur¡amJ& 'mpambu* coramor~ 
dinarijs ¡ocorum dumtaxat comofci, & 
terminari falcan: , S¿ idem decernic 





C, Ín Ec~ 
clejía 3S. 
de appell. 
Secundo fie formatur ex quo-
dam cextu,¡n quo liabetur,quod íi cle-
ricus cum elenco caufam habueriü, 
coram epifeopo eam poneré debet^no 
autem coram legato Sedis Apoílolicge 
in ea provincia miííojquia confunde-
retur Eccleíiafticus ordo: ergo etiam 
nec per modum querelse poteíl adiri 
adlegacum Summi Pontificis. 
Te r t ium argumencum defumi-
tur ex alio íextu in quo decernicur ele 
rices Liconienfis DIceceíis,qu3e fufra-
ganea eft Canturienfi caufam agere 
coram ipfoLÍnconienfi,(S¿ cum altera 
ex pa rcibus ad Archiepifcopum Can-
turienfem appellaííec, quarficum fuic 
ab Alexandro I I I . an Archiepifcopus 
vircute provocationis poííet de caufa 
cognofeere, 8¿ refpondic Papa, quod 
non alicer cum poffe in caufíe Cogni-
tione procederé, quam ft ex iufta cau-




appe llacio frivola.érac , fed Archiepíf-
copus Canturieníís erat legatus ñacus, 
&¿ cam^n nifi per modu iuS^e appella-
tionis ad éum non permiccitur adire: 
ergo non poteft legatüs áudire f i ibdi-
tos alcerius Dioeceíis, nec per módu tn 
querelaé. 
5 Sed his non obftancibús ve* 
ra ell: noftra concluí io , cuius deciíio-
nisratioeft. Q ua cum EcclefíiE v n i -
verfalis,&: Gatliolicse vnürnCantam 
íic caputjPecrus nempe primus m cer-
r is , cui foli craditáe funt Claves Régn i 
Coeleftis,6<: cura oviü Chrif t i D o m í -
ni , quando ei d idut t i fuic Pafce oyes t 
eius fucceforibus eadem ver* ' J 
ba dida intellíguntur a Chrifto Do» 
minoomniumcapuC,&: Páftor j£Cer-
nus, &; cum Eccleíia more hurlianb 
íic gubernanda, qux ad omnes mun-
di parces efi: excenfa,non pocerac vnus: 
homo omnia regerejSí gobernare i ña-
me di ate per fe ipfura, á ideó neceííe 
facic infticuere legatos, vt nomine Ip -
íius Summi Pontificis muñía ipí iuí 
exercerent , t u m in generallbas C o n -
cilijs,cumin partibus á Romalonge 
diftancibus. V b i . Pontífex adeíTe non 
poceft perfonaliter in alijs varijs nego-
tijs pr^ocupacus. Qui quidem iegací 
Don dum delegatam , quam ordinaria 
obdnebunc in ea Provincia, in qua 
erat iegati,ac proinde in prima inftan-
cia cognofcebant quando per modurrt 
querelse ad eorum adibacur Tr ibunal 
fine ordinarij príeiudicio 5 quia talis 
dabacur poceftas. 
4 Éx quo ad primum a rgümen-
tum refpondecur conceífa maiorí ne-
gando minoreit!, qüia iurifdidio lega-
ti ad efFedum accipiendi cognicione 
caufa;, 6¿ oblacx per modum querelsé 
erat quippe ordinaria, ve docee Gon-
9alez, ¿ ¿ á S u m m o Poncifice racione 
legacionis translaca, quod probatur ex 
iure,vnde prsedidaE caufe per modum ^ , , 
querelse eranc ínter legatum, oc ordi - corHina? 
narium ad pr^ventionem,ex quo nec reputatur 
ei irrogabacur iniuria , quia legatus í .hoc tít, 
vtebacuriure fuoj necauferebatur vía 
ad cognofeendas oves fuas. C a p ^ u o é 
5 A d fecundum refpondetur ' ^ ' ' f . » 
quodm eo texcu fie. mencio quorum- t ^ f r » 
da aiaconorum,qüi a Gregorio Mag- cejar.. de 
no Siciliam mifsi fueranc, cum cjua- Ecclef,hie 
dam commif$igne,quanon confticue- ^ « ^ . ^ 
bañtur ^ í . i . » 5 . 
Recoletb fupér t l t . X X I ^ j 
baa íu r Sédis Apoftolicíc 5 fed tantum 
Biiniftr i praepoíiti ad cerca negocia ad 
Ecclefiam Romanam percineDcIa5vn-
dé cum citatus cexcus non loquacur 
Delegacls Sedis Apoílolicq,recle aííe-
ri tur ad eum adiri n5 poífe omiííi^ or-
dinano,cum quxlibec caufa in prima 
inftantia dcbcac coram ordinario loci 
difceptari, íic Goncalez,Cefar, &C alij 
ab ipfo cicaci. 
6 A d tertium refpondetur ex Pa* 
normicanojab ipfo D o í l o r c González 
allegaco , quod ex duplici caufa potu ic 
evenire,quod Romanus Pootifex in 
i l lo citaco tcxtu deCreviíTet non poííc 
Archicpifcopum Cantuarienfem pro-
cede ré in Illa caufa, tum quia, vel ra-
t i o appellacionis fuic frivola,&: Archic 
pifcopus non provocatur, aut provo-
care debec niíi iufte ab ordinario ap^ 
pcllecuc, f i enim iniufta incerponicur 
appellacio fupcrior non debet proce-
deré in caufajtum eclam,quia Legacus 
Sedis Apoftolic^ non debet cognofcc-
rc in caufa fibi oblata etlá per modum 
querel^5quando ordinarius ccpic prius 
de eadé cognofcere caufa,^: ideó de-
buerunt clerici in acgumenti tcxcus 
propoíico coram Epifcopo Linconien-
fi fuam*caiifam li t igare, non aucem 
eoram Archieplfcopo. 
7 Huius cexcus au6bor fuic Ale-
, x a n d e r l l í . fcribenscpifcopls fufraga-
Jl\ 'P. ' l ' ganéis Archiepifcopi Cancuaricnfis, 
de pote t . o , J i J i- c 
epif, inno C1U1 Ecc leüa tum Catnedrauum be 
tifia eftj, des acupabanc inRegno AngHíc^ ve 
f f / / . t raditBatb. Qu i fubdebancur prsedi-
6LO Archieplfcopo,qui non folum ful -
gebat dignitace Metropolitani , fed 
etia indulcus eran privilegio perpecuo 
Legad Sedis Apoílolici,eius digaicaci, 
¿¿ Ecclcfia: concefío, ve habetur ex 
loanne P a p a X X I Í . feribence ad qué-
dam illius Eccleíi^ Atchíepifcopú fió; 
Pnmatum ¡taque tu'dm m ¿¡HO tibí ex mo-
re a.mecejJorum tuoruml/ices ^Apojloliccs 
Sedis exercere ccnVenlt> ¡ta tibí ud p í e -
num confirmiinus, I i c u t B . lAugujllnum 
etufqiie fuccefiores pr<zfatíS Ecclefifi Pon* 
Mslmef. tifices hdhuijfe dignojeitur. Sic refere 
Ptúf» Tellez,ex Malmcsb.ex quo texcu^ fe-
f a g . u u quens feicu neceílacia ex-
eicatur quseftio. 
Q V ^ S T I O V H I C Á . 
hgAtus Sedis ^pojlolica pofsitface* 
re in Provincia f u á legationis ídem • 
luod Papain toia 
Ecút-fia \ 
N Hac guaeíllonc primo d i -
ftinguedum cft triplex ge-
mís legacorum. Ve cora-
munieer eradicur á Canoniftis,vc vide-
rc eíl apud Fragoífum ,^ de regimine 
reí publicae Chriílianss,&: nocac eciam 
González ,Tel lez : aíijnamque vocan-
tur legaci á Lare , alij Legaci na t i , alij 
autem .vocacur Legaci m i f i,feu N u n -
cij. Legac ía Lateredicunturil l i , qui 
á Lacere Pontifícis mictuncur, cuíus 
condicionis, 5¿ ordínis func dumcaxaE 
Cardinales,quia ifti funt de Lacere , 6¿ 
de corpore ipfíus Pocificis, & afsiftunc 
Lateri eius, 6¿ ideó dicuntur Legad á 
Lacere,de quibus fit fermo in noftro 
iure , &: in decreto, huiufmodi Lega* 
tos confueverunt Romani Pontífices 
inít tere,vt pr^fiderent, quia maximse 
crant au&oritacisvin Concilijs Gene^ 
ralibiis,quibusPontifex adeííc non po-
terat ^ropter graves, & continuas oc-
cupationes,&: audoricatí horum lega-
torum non eíl: fi milis in Ecclefia infra 
fiipremam. Quorum ctjatn antiquitas 
a pcimis Ecclefix farculis origmem 
trahic, &: inquam pluribus Eccleíise 
Concilijs pra^fercimgencralibus p r í t -
federunr prsedidi Legaci á Lacere , ve 
ex pluribus tradíc Goncalcz. Legad 
vero nati funt i l l i , qui conftituuncur 
Legaci, ipfo iure, quo alíquam obei-
nenc d ign i t i t em, quia ipi l hoc mnnus 
eft annexum,Interquasfuí t Archiepif-
copatus Cantuarienfis,Ebracení]S, B i -
turicenfis,quorum Archiepifcopi fue-
rine Legad nac í , 6¿ alfe Metropoli-
ta nse íi gaudenc hoc privilegio , vt v i -
dere eft in hoc noftro textUjSc: ex alijs. 
Legaci denique miísi s qui quam-
visnon fine á Latere,ncque nafeuncur 
Legaci, fuñe camen mifsi in alíquam 
Províncíam ob eorum índuftriam, 6¿ 
dextericatem de quibus fie ín iure me-
t ió . Quibus fuppcíitis pro parre .nfir-
maciva , arguitur faltem pro Legatís á 
Lacere,& etiam natí,& k i ^ ú m ^ ar-
gumencunu 
' Ar-
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9 Archicpircopi , 5£ epifeopi 
poírunc in fuisdicrcefsibus, quidquid 
poceft Papa ín tota Eccleíia, exceptis, 
quse fibi Papa refervavit, v t docec 
cum communi FragoíT. fed íegacus 
máxime á Lacere eft maioris iunfdi-
£cionis,&: authoritatis quam Epifeopi, 
Archiepifcopi,6¿ Patriarchaerergo eft 
eiuídem poteftatís cum ipfo Papa ex 
fuo officio, &¿ muñere : maiorhuios 
difeurfus eft certa , & minor etiam 
conílat ex eo quod Legatus compara-
tur pro confuí i , qu io l i r a mittebacur, 
feu Prorregi, fedifti habenc plenariam 
poteftatem i n civilibus in illis Provin-
cijsj&: Regnis,ad quíc mictebantur, vt 
habeturex iure vtroque, 5¿ex p lur l -
bus probar Sahagum : -ergo eandem 
habent poteftatem ac ipfe Papa in illa 
Provincia. 
Secundo. N a m poteftas Papse con-
fiftit in eo, quodpofsíi plantare, cura-
re,evellere, & difipare, ve haberur ex 
hoc iure , fed Legatus miteicur in Pro« 
vinciam,vt evel lat^dif í ice^plácet , 6c 
diíipetjVt ctiam iure probatur : ergo' 
eandem habet poteftatem cum Pon-
tifíce. 
Tert io .Quia Legatus á Latere po-
teft difpenfare i n iure communi5abfol-
verc ab excommunicationis cenfura 
canonis,conferre beneíicla,&: alia quá 
plura,qu^ folus Papa faceré poteftrer-
go Legatus habet eandem poteftatem 
cum Papa. Et confirmatur, quia IIÍEC 
omnia habet ex muñere proprio, quia 
habét ordioariam iurifdidionem íicut 
habet ipfe Pontifex Romanus, vt do-
cec Azor.Fragofí. 6c a ü j , 6c hxc ma-
ior ea , quam,habent Primauef. Pa-
tr iarch^ , &: eseceri prselati, vt idem 
docent Doctorestergo eft ícquaiis Pa-
píe iur l fd ldioni . 
Quarto. Quia ratio creandi, feu 
ínftkuendi Legatos i n Provincijs re-
, motis fuit Papx abfentia, 6c ob.plurcs 
eius oceupationes, 6c in beneíicium 
fidelium non valencium Romam adi-
re , vt iam diximus , fed hxc ra-
tio eadem eft in ómnibus negotijs, 6c 
d¡ficukatibus5quas fe fe offerunt in Ec-
clefía:ergo non eft maior ratio ob qua 
legatus adobas Provincias rniífus ha-
beant poteftatem , 6¿ iurifdidionem 
ad certas, &c limkatas, non vero ad 
i t e r a s , in quibu§ curric eadem ratio. 
>umto.Nam Chriftus Dominus 
raktens Apdftolos docerc,6¿ predica-
re o m ni creaturx, xqualem dedk eís 
poteftatem , cum ea , quam dedk Pe-
tro,quod explicari videtur in eo quod M4rctcdi 
Dominus dixit,quaíi recLirens ad fuá í í s 
poteftatem , qua nitebatur admitcen-
dos Apoftolos Legatos: efl m h l • 
omnis poteftas in C < E Í O & In térra . eun- Match' c} 
tes ergo aocete omnes gente s^aocent es eos 
ferVave omnia qukc^m^üe mandavi ~)/o~ 
hh\feá quamvis hsec poteftatis pleni-
tudo non fuiíTet translata ad epifeo-
pos,qui Apoftoloriim fuerunt fuccef-
íbres, tamen cum non folum Petro,fed 
eciamalijs Apoftolis sequaíicer fuiílcC 
tradita, vt docet A z o r , 6c Fragoff. 6c dz.orsr.fn 
íine diferimine accepta ; tamen Lega- í'-4iC' 10. 
t i , qui mktun tu r , ficut Apoftoli fue- 0 Zm 
runt mífsi, ad diverfas mundi Provin- - ¡ ' f* '} '** 
cias ex ipíins Latere^ 6c corporc Pon- d}J^¿, ^ 
t if iéis, v t d i d u m eft, afirman oportet ¡.«a, 1 ,^ 
xqualem^ fine diferimine habere 
ineis circa omnia mandara Eccleíias 
cum ipfo Summo PontificCjVt fie pofn 
í int plantare,^: evelle-rej&c. 
Sexto idem probatur. Quia hu-
iufmodi Legati admkcuntur, 6c reci-
piuntur in didis provincijs ab Epifco-
pis,Capkulis Ecclefiarum, 6c M a g i -
ftratibus tanquam íi SummusPontifix' 
veniret,eifdemque eserimonijs, 6c fo 
lemnicacibus, confequentia probatur' 
quia i f tx folemnitates íi fint arquales, 
quse fierent Papx indicant portare Le, 
gatum eandem aadoritatem, antece-
dens autem probatur,nam vt docet ex 
aliis Fragoíf. 6c Abor. Legatus ingre-
fusin Provinciam folitas cícremonias 
íervare deber, & probar ex leg. eum 
ingredienrem clerus, 6c popuius fo-
lemni fuplicatione, 6c pompa exci-
piunt deponentes Archiepifcopi, 6c , . L ' P t n 
epifeopi ahj minores Legan Cru- offic ^ 
cís í ignum,quod ante ipfos defterri fo- c o n f u i d 
let, 6c alijs varijs caeremonijs veftitus 
veftibusrubris,equo albo,freno, &: Ator v i l 
calcaribus aureis, vt ex Gamb. refert p rox . j . 5, 
Azor , fignificantibus honorem mag* 1^ S'q.je 
n u m , qui ei debetur: ergo ingreditut ^f**^ d . 
cum Papx sequali poceftate. *jfi¿*'g*u 
10 A d hanc quaeftionem ref- *I*Í"•2• 
pondeo tamc[uam fere Certum contra o io f .v .no 
quandam opinionenij quam afert Sa- m ¡n 
hagum ex Glo í la , 5¿ alis Legatum á z.de offi\ 
Latere, cuius maior eíl dignitas, &: 0rdinar$é 
quse 
ecoietio loper' t i t . 
q u ^ bodíe í h c , non Iiabere dnimmo-
dam potefbccm ínProvInci js , in qui-
bus funt Legaci/icut haber Papa, neo 
lianc poteftatem cradi poíTe alicui Le-
gacojduas principales partes conrinec 
iia;c conciofio^prima eft , quod eft fe-
re certum Legarum á Lacere non ha-
befe poteftatem ^qualem in fuá Pro-
vincia poteftaci Su ra mi Pontificis, 
dicicurfere certum , quiafi probabilc 
forec quxdara opinio 5 quam ve refere 
M m d o f . D . Sahagum5teneEQumdlianus, M á -
5« reg.ca* dofíus Legatun^fcllicet, á Latere om-
áS-159 n i Pontificis poteftate gaudere afir-
6 n . t . & mas,nifi in cxcepcÍs,eo praxií íe , quod 
r e g . i ^ q * Legatus á Lacere ex proprio mu-
50'nu' 9 ' ncre,vE omiftam faciamus aliam opi-
nionem fuponentem hanc quEeftione 
i l r u i a ^ c^e ftiperfluam eo quod Delegad po-
tus h Sa* teftatem non aliunde fumendam eiíe, 
hagu h h quam ex ipfa comifsionis forma, qiiia 
«.5. 3» tancum Legatusfaceré poteric quancu 
f f i cu la to r ^ commiífum fuerit attamen quxftio 
eftjfeclufa hac forma3&;attéta faculta-
2 * C ' i ' V ce L^gaci ex v i iuris dífpoíicione, fe-
^ n ' I ? ' C u \ cundum quam pnedielus Mandafuis 
¿ade boc . r r 1 - n 1 
t i t M , <5. dixic eíic eius poteftatem sequaiem, 
c . f iAhba cum poteftate Summi Pontificis, nift 
iem e a . i . in cauíis ipíi Poncifici refervatis, i n 
f r p i i i h o c ea Provincia in qua eft Legatus á L a -
e ú a m t a . j-gj-g y quod ipíe,6£ aiij probare ni tun-
•n ^ tur ex ipfo iure 3 & ex alijs fupra c i -
tat is , quibus fiee facis i n reíponíionc 
ad argumenta. 
11 Sed noftram concluí ionem 
„ , quoad vtranque parte tenet D . D o c t . 
in tune Sanagum, & probatur fecunda pars, 
uxun, 9, ex qua manifeíte prima reman ce pro-
baca 5 quia fuprcma poteftas etiam ad 
Mx c. n i f i al i quam Provinciam nemini cradi po-
fpedai . c. teftá Summo Pontifice, quia femper 
quod t ra f fohet permanece fpecíalis príer-
laao^hvc rc.gat¡v23 fignum refervata debec, 
t í t . ó ca. qli0C{ probatur multis iuribus. Cuius 
ds litera 1 • rA. . • 11 r n 
iione boc Í'^ÍO c l t , quia h x c íuprema poteftas 
i i í* in (3. taliter radícata eft in Principe , quod 
alceri non pofsic tradi,quantumvis ab-
foluta commifsione, quse tantura ope-
rabkur ad expediendum fingularia ne 
gotia ex vi legationis, non autem ad 
hec , vt radicetur in Legato xqualis 
poteftas ficut eft in Papa\ in quo iure 
divino immediate eft tradita, neminj 
enim alten', prxter Petrum, d i d u m 
fuic pafce oves meas, &: t ibi t r ad i t ^ 
í m t Clave? Regqi (¡oelorum 3 h o c z i l 
Claves Eccleíiae, hóc idém docé t cum Fragt/pj^ 
plunbusFrago(las citans Vil ladiego, x^p. ' 
Gutiérrez,6¿ alios,^: probar ex iure d',fp,9.$,% 
vide qu^ circa huac punftm diximus Vitiadie, 
fupra. Deinde probatur ab inconve- í r ' de l (g ' 
nieci manifefto,&: muklp l ic i , quod fe- ^ ' . ^ ^ 
queretur,primu tn quod in illa Provin- iuram.a* 
cía exifterent dúo capita x q u a l í a , &C j i r m . p , ^ 
cqualis poteftacis,fecuodu,quod Surn- i), i . n. e% 
mus PoUrifex nihi l poííec agere,iure ív-fra 
formationis eorum, qua: miíTentfacla fr*UÁ* «• 
Lcgaci decreto , & audoricace, quia 1 ^' 
par impare ra non habec imperium, 
certium, quod milla dari poftet ap-
peilaclo á Legato ad Summum Poa-
cificem, quamvis hoc aliqui i n c o n -
veniens non reputarec , fequeretuc 
prxcerea poíTe á confervacorc apofto-
lico appeilari ad Le gara m a Lacere, 
quod tamen Dodores non admictunc 
. immo , nec in hoc introduci , auc va-
lere poiíe confuetudinem , ve tenet Ancht ctif,-
Ancharan.^Tufchus, & alíj corafou- J ? ?.. 
nicer , &C alia plura , quse poliunc coa- Tufcbuf. 
íiderari , quia folus Ponti íex Roma- v ' CG*Jer-
ñus eft Ecclcfix fupremus iudex cui 'va¡ot 
non dacur fuperior , ñeque arqualis, 
quia Papa eft fons, 6¿ crigo iuriícii-! 
ctionis. 
1% Dixiraus in conclufione L e -
ga cum a Lacere hodie ftare , íicuc ctiá, 
& mifsi , qui mitruntur ad aliquod 
negoeium componendum fine facúl-
tate, tamen Dclegato á Lacere, fed 
eledus propter prudentiara , 6í indu-
ftriamfecundum quod caufa petit i ac 
Legati nac í , & eorum iurifdictioiara , 
ceíiavit, vt dicit Dod.Sahagum^uod I f f ^ l 
ego incéllrgo refpectu iuriídiclionis, ° V 
quam habebant in fufragáneos racio-
ne fu as Legationis in cauíis per rao-
dum queré is , in quo admiccebancur 
querelances etiam in prima inftan-
tia. Qu i quidem modus á Tridcnci- sef>H'c' 
tino reformacus iam extac , in quo no- cal'í* 
decernicur ; quod caufe oranes ad ^m¡*-
forum Ecclefiafticum quomodolibec 
pertinentes etiam fi beneficiales fine 
in prima inftantia corara ordinario lo* 
corura durataxac cognofeantur. A 
cuius diífínitiva fententia ad Metro-
policanum , vel ad Lcgacum Provin-
cia appellatur, qui i n Hifpania eft 
DcminusNunc ius ,qu i in prima i n - ' 
ftantía cognofeere non poteft, & ora-
x ú m ipfe Abftine refoke. Quamvis ve-
" • r u i n ' 
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f ú m fie; quod fi aliqiií pars ex alíquo 
artículo } fea fenecntía ínter loe uro ría 
velíít querelam poneré contra ordina-
' r ium coram domino NuíiCÍo ^ quando 
continsret gravamen irreparabilé , ip-
fe Nuntius concedic licceras quíbus per 
fpntiuíB quidraginca die| inh!bec,&: 
fuípend't infeciorem peceníque pro-
ceííimi originalern quern examínac 
per fuum au di core m , & Ci que re la in 
iufta eftcaufam ordinario , feu In fe-
r io r i remiccíc , vt procedat , & fuá 
exequátur adía , ímvero iütla fueric 
íi caufa retiñere non vulr , privando 
ordinarium eius cognitione, qaia in-
luríoíTe procedíc , eam remittit pre-
bendo ei formam , fecundam qu.im 
procederé debec , cundemque íli-
lum obferb ¡c Mecropolícanns , ac 
proinde ceíTavit in hoc iuriídi£Ho le-
gacorum, qui náti dicancur, Se v t i -
nara hac ecíam vía celia ce r> curfus, 
feu quereia ad Regia tribunalia per 
modum violende , v t aiuñt ," in que 
tot moleft'íE , &c fumptus a^ori ' fe-
quuntur; contra concíl iorum decreta, 
totque fcrupnlis Implicántur confeien-
t \ x , S¿ Eccleíjae immunitas ledicur in 
SandorumDodorum fencentia de que 
non difputo. 
13 Ea autem^quae Papse func 
refervata 3 5¿ minime commilla Le-
gatis á L a t e r é , vel habentibus facul-
t cm de Legato á Latere,quia non func 
Cardinales , íícut accídic Nuncio ad 
noftram Hi ípaniam in i í í o , qui ideo 
expedie Heteras fuas cum illa claufu-
T r a g J j B {^X^cUmfdcu l td t e de Legaro aLatere .Ea, 
^ J . A Í - Í í n q u z m 3 func hodic plura , q u x h ~ 
¿ „ ' * 6 , ' te tradíc FragoíTus, & valde varianc 
dodores , vt dicic Sahagum. Que 
proculdubio, vel excommifsionibus, 
vel ex íh'lo, & co^fiiecudint3, "qui vira 
ebeinee le gis aííumi debent prouc 
i n curia Nuncij pradicatur, qux aia-
gis nota funtinea ver íant ibus , quam 
in fcholis iaborancibus , vnde non 
male dixíc fpecuhtqr , ve ale Saha-
gum i n h i c accendeodum eíTe ad com-
mií'sionem Papalcm , 6¿ tu adde ad 
ftilum ordinarium , magís quam ad 
alias regulas , S¿ vt Cañones recu-
rrendum efle ad fc íendum, quae Pa« 
pe func referv.ica , & quae Nuncio, 
k ü Legato comaií í ía cleca quoddo-: 
cec Áznr v credendum eíTe Nuncio ^ o r . j ; 
íe poííe ea, que f ilenc á Niinrijs con ? y- * e* 
cedí , 6c difpenfari, non vero in fo- 2S*¿^8' 
lita , auc excraordniaria . 'auc.qüe ce-
duñe in alicuius pre ludíc íum licer CFO 
ce o feo qucmlibec poí íebona fide (fa-
re pro his, que facít Nuncius, &:ea 
cura coníciencia tenere; máxime fi fie 
nocas, 8c bone opinionis , quia df-
c'cur multa Papam ei fecreta , & ver-
bali Hcentia commi tere, fcdexFra-
goíTo aliqua Pape refervata rnanerc 
in legatione referrm. 
14 . Ec ín primií refervátum 
eft Pontífici Pali an Archiepifcopís ^ a u , ; ^ i 
concede ré , quia eft í ignum plenicndi- l f ' e d ! f r t 
nis dbceftatis, vt conílac ex iüre, & de c.ítgnfjt^ 
Pallio vide^qne fupradiximus. I tem ca/ít de 
eoneed í re privilegium Ecelefijs re- ele^' / « -
llgioforum, ve eximantur á folvcndís t ' * 
procurac'onibus Leg itis Apoftoíícig,&: v f u P ^ ' 
iuribus epifeopalíbus, ve húbecur Item 1*iehfí'} 
diípenfare cum i!leg;tim¡s ad fpincua. h u ^ u j m 
lia , fed circa lioc diximas fup a./>rfl¿^ .í» 
Irern ei refervatur aliquem eximere fre/"-
á iurifdicrione ordinaria , eo quod ^ 
non poteft Legatus faceré aliquid, 
qund víol t ius commune. Lena re-
fervátum eft Pape díípeufare cunt 
clerico,vc iiabeat beneficium inEccle-
fia , ín qua pacer eius miniPtravic, 
ve docet ÁZor , quia hoc iure com- /íx<"' ^ 
mu ni eft prohibicum ? ne vide.it ir in ?*0>c,caP*' 
beneficíjs dari fuccefsio, vt habetur. B x ^ f ' A 
í tem caufe epífeopo-um immediate extirpan* 
func Summo Ponrifici refervace per ¿ z s e . M i 
fpecialeni refervaríonem ? &: habetur, c b ; l - c j U 
& ideó Legatus Eplfcopum deponere; lJi9i,s ff<« 
auc privare non poteft , quamvis Ab- e . f*rlf 
bas cum relmo doceac pnmatura pof- ¡n c. í g . 
fe cognofeerede a-im'nalí caufa epiL v h ^ % s, 
copi i 5¿ eum dignum depofitione pro- ca, f r ^ u r 
nunciare, non tamen deponere , & »«.f.iv. 
quod epiícopí caufa non fie clekgabi- Áhhas ín 
l i s , fed deierminanda á Papa adhibi- ' ¡ " ' / ^ 
10 coníilio Cardinalium docet Tcrre- ^ e 
cremaca , & cafa qao delegetar i n c. Sna ¡ i ¿ 
partibns requirítur fpecialis commif- r e s n . , , ® * 
fío íignata mana Saudifsirni, ^ c u n c $Je bapm 
de cuius crimine cognofeicurafsiften-
tibus cum Metropollcaao 11._ e p i f - ^ ' ^ f V* 
c o p I s , & poftea á Summo Pontitice c: 
confirmata, ve ecíam decernkur per W ^ ' f * 
Trident inum, N o n pdtell tl\^m Svf.i^.c, 
Eransferre epifeopo de v na ad aliara r 5 d¿ r e í 
T L c c h f o r m . 
i p o 
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E c c k í i a m , ex generali comrbifsione, 
vr habecur in íure. 
:: 1 s Ci ica benefícia necjúc po-
te il Legaros conferre bsne í ida cievo-
luca pvopcer negíigentiatn pr^ la t i re -
gulat ís omri¡no"cxcmpti, ve habecur, 
& racio huius eft 5 qiiia ralis devolutio 
fie ad Epiícopum , qui confert ea can-
quam Delegatus Papse ex vi Clemen-
cinas p r i m x , docct FragoíT. ex Selva, 
R c b ü í . &: alijs: poteíl tamé Lcgatusea 
ccriferre anee devolucloncm fa£lam 
ad E p i í c o p u m , vel poft dcvolutionem 
fadam ad Papam propter ncgligcn-
tiam Epifcopi, vt docct Selva ibidem. 
Item eft Papar referyatiitn erigere no, 
vas Eccleíias Cathedralcs, & ideo Le-
gatus , aut Nuncins non poteft, ñeque 
poceffc novas alias Ecclcíias íine doce 
epmpeceiiti, ve habetur. íníuper non 
poteít erigere novas dignitates haben-
test fcüicet, novurn nomen, 6c novurn 
offícium , bene carnen ex anriqíiis re-
novare, ve archipresbyteracum,aütar-
chidioconatUjquia hoc íolius Pap^ eft. 
Alia plura fuñe cuse íta refervara ma-
nent dumeaxat Summo Pontifici,qu2C 
Legacus iiLatere conferre non poteft 
feuagerecirca qusc vide Frag, Azor , 
Selvatn, 6¿ alios » ex quibus ad ea 
qüíE poflunt Legati á Lacere de-
veniamus, cuín iam conftet eos non 
habere ¿Equalem cum Papa poce-
ftatem, ^ 
16 Et in primis poceft Lcgatus 
a Laterc quidquid in fuá provincia fa-
ceré, quod Sunmio Porihci ei referva-
cum nonfuerit in fignum ípecialis pr i -
vilegij, niíi ex ípecialiiurc, & concef-
fíonc concedatur Legato , & habetur, 
& per tale ius Legacus babee íinguiaré, 
&: ípecialc facukate, <5¿ iurifdicfionem 
exempeos , quamvis refervatum íit 
Pontifici cognoícere de cauíis exemp-
torum , íic FragoíTus cicans Villadie-
go , Cochier, ¿Galios, Secundo poceft 
fecundum opinionem probabilem, &: 
fecuram abíoívereab excommunica-
tlone ob manus violentas in Cle r i -
cum quamvis iniuria íic a t rox , auc oc-
ciíTus Clerícus eciam in loco publico 
& ctiam facro,conxraria tarnenopL 
nio fundacur in eo quod Epifcopus 
non poceft , quod probanc cius A u -
rores ex noftio iurc iucertquos eíl 
Gutiérrez , quod tamen intell 'gkur, Gut*K 1, 
nifi Papge fibi ipfi refervaveric abíolu- caii-qq>c, 
tionem , 6¿ quod non ab alio abío- í* . • J» 
lueionís benehcíum impendí poísic, 
ve in ab(olucionibus pro excommu» 
nicatione in Bulla Coenap incuríis, Se 
in alijs pluribus , quae quocidie fum-
mo Ponciíici refervancur , fed prin-
dicia m abfolucionem Legatis á La-
cere conceí lam daré non poíTunc 
Legati nati , nifi ex fpeciali cem-
miísione, íic cradic Fragoííus ex Gam- JW&. ;« 
bar. íic etiam Azor , qui eciamdo- *"*de of* 
cec iía quxilionibus fequencibus pof- Jíe^at{ u 
fe Legacum concederé indulgen- ^ V " ' / ^ ' 
tías ficuc Epifcopus , quia eíl or* / ; ¿ * ' 
dinarius in fuá provincia , Se dicit ^Ktrvhí 
poíle quamvis non íic presbytcr, quia p*/* . c% 
eas concederé eft aftus iurifdiíSlio- 33* 
nis 5 q u x fecundum iuris caxacio-
ncm foium poííunc eíle 40. dierum, 
ficuc poííunc Epifcopi , vt habe-
tur ; k á d t confuetudine has Car-
d i i i i k s concedunt vfquead diescen-
tum , quac indulgencia durant ad-
h ü c aucloiieate Legati conceífa fi-
nita iegatione ; & fi darct vkra n ú -
merum caxatum, vaierent quippe i n 
eo numero in quo pofíec concederé , 
íic Azor ex Gambado. 
17 Legatus á Larcrc , qui 
maior eft Epifcopo,, Se poceft o n i -
nia in provincia íibi Commiíla , qux 
poceft Epifcopus in fuá diocceíi, po-
teft conferre beneficia , íive iure or* 
dinario , feilicee , racione fuas lega-
tionis , vt probabilius opinatur Fra^ 
gofius, quia ha:c poteftas non cem- w. 5^ ' 
pecic ei racione legarioois prarcifsé, Gio¡. i * 
quia Legacus, qui non func á Lacere clem,iJ< 
non habent banc facultarem : ergó c'f:orA,n,.': 
compecit ei raticnc Legationis á La-
tcre,quia feilicee á Lacere eft, Sí racio-
ne talis Legationis: ergó non ex pri-
vilegio , auc ex fpeciali commifsio-
• five fecundum alios, hoc pofsic 
l n c* cam 








ratione privilegij , vt cenet Gloífa, 
Se A.bbas ; ex eo aucem quod Le-
gati á Lacere fine ordinarij , quamvis, 
v t aiunc , • non fine ordinarij natu- e* c 
rales , fed fuperinduai} Se quafi ac- J 7 ^ ' 
cidencer poííunt conferre beneficia, ^ 
etiam de iure patronatus Ecclefiañici ^ ¿ r . 
ÍUÍE provincias, fie Gigasde penfioni- pj,%t¡i6. 
bus Labercinus, Si alij,deinde liancfa* 
culta-
De 
Suícátem éxcéndunc Dodores ad be-
neficia j quorum colíatío competíÉ 
exempds, quia eft ordínarius exemp-
t o r u m , & fie etiam beneficia exemp-
j n c ve t a ' rur^us P012^ ^tiani conferre bene» 
nerab* de ^C1'a devoluta ad Sedem Apoftolicamj 
p u b . v t ^ abec ius, pro qua propofidone ad-
ducic FragoíTus multes Au£loress 
futeus de ínter quos Puteum 3 qui etiatn dicic 
c i f , t 6 6 J Legato á Lacere non currere ter-
m m u m íex men í ium ficuc cié* 




«. 13. & 
18 Sed praeterea alise plures ín-
veniuncur dod r in í c circa Legaci of-
ficium, ve videre eft apud lul lanum 
Ju l ia , P s i Pelei. in íuo anal í t ico , ideft refoluto» 
Í .Í2. rio commentario in regulas Cancel-
Jarte Romanse Deicgaco Summi Pon-
dfícis 5 vb i ex propofitionibus, quas 
refolütive ícripíit fequcus eos ando-
res , qui magis ex prpfeílb hanc cra-
darunc materiam , ínter quos M o -
l inam , Gomecium , Parifium , U 
alios, aliquas magis ad noftram q n ^ -
í l ionem pertinentes in méd ium pro-
fe ram, dicic e rgó p r imo , quod pote¿ 
ftas Legaci cemporaria & extraor-
dinaria eft, cuiufque iur i [d id io odio-
fa , 8¿ fuperinduda , &C minuit iurifdi-
d ionem ordinari j , ex Mol ina de pu-
blicat. 6¿: G ó m e z . 
Secundo, P ropo í i t io , quodes Le-
gatus aliquíd fácil: vkra facultares 
datas , vel receptas , íeu poft re-
ceptionem licec appellare , quia eis 
abutitur. 
Ter t io . Legacus á Lacere duplicera 
liabetfacultacem, vnam iure legatio-
nís , alteram ex fpecialibus faculca-
t lbus, quibus íi ytatur , ad queftum 
appcllari , vel vei ob abufum po-
teft. 
Quarco.Lcgatus á Lacere no poceft 
recipere refignacionem beneficij in fa« 
vorem certiac perfoníe , ñeque confer-
re beneficia Sumrno Poncifici refer-
vaca , nec commitere receptioneni 
reíígnationis, 6c collacionis benefieb-
rum ; vei íi ex commifsione pofsic 
hanc refignadonem reciperc non po-
teft refervare, aut ret iñere peníionem, 
suc aliud onus nifi i d in mandatis 
liabeac. 
í Quinto. Legacus in curia poceft be-
neficia íuse provincia confecEe , §¿ 
tcCeryare. 
Sexto, Vaíéní gefta Legaci aLate^ 
t e , íi ^gefta fuerunc ante nodtiam re-
vocadonis. 
Séptimo. Legatus no habecoffícium 
formátum > fed ftingui poceft revoca-
donc. 
Odavo.Legacus facit gradas de va-
cantibus, &: vacaturis 5 & moca pro-
prio. 
Nono. Legacus níhil poceft contra 
indulca Cardinalium , néc poceft vei AKl}r c j , 
prcevencione, inprasiudicium nomi- 3 Ct 
nacorum , vel graduatorum, fed folus cr 51. 
Papa. 
19 Hsec habec prsediélus Iulia« 
ñ u s , & pauca alia circa Legatum , fed 
mu l t a , Sí diftinde , vt folec, agitac 
Azor circa beneficla,quíe Legatus po-
ceft, 8¿ non poteft refervare, vnire, 
conferre, commendare per plures 
quseftiones, fed in hac materia díver-
fa in diverfis Regáis poífe fieri á Lega-
to ieguntur, nam ín Rcgno Francise 
multo minus poteft, quam ea, quas i u -
re ei conceduntur, immo & docct c i -
tatus lulíanus in regulas Cancellariír , 
quod Legatus Papas nihi l poteft i n 
Regno abfque Regís permiíTu, 6¿ Se-
natus audoritate, Se tradit ex Molina 
quod tamen mihi difficile videtur, í i -
qUidem poteftas Legati Eccleíiaftica 
eft, Se máxima poft Papam nullatenus Mo1' u 
d e p e n d e n s á R e ^ i s , velSenatus audo* ^ ' rfí 
rítate , immo dicit etiara Papam non ^ 0 t 
poíTe mittere Legatum in Franciam M o l , reg; 
fine permiíTu Regís ex eodem M o l u de cenfir. 
na, quod provenire poteft ex aliquibus n ' 1 9 } ' 
concord i j s ,& conrequcntereíi is po- Luc iu*f* 
teftatem accipiendam eíTe ex q u o á J// 
Regeexcepms ef t ,quod t radi t lu l ía- ^ j ^ ' f , 
ñus ex L u c i o , S¿ tamen cumhisftat ¿ u q , 2'. 
doélrrina Ázorís docencis poíTe Le- Gto/, 
gacum canias iudicíales commiccere m u i t 
anee guam fie provincíam fibí delega- <>f-{eg*f* 
tam ingreíTus, & probat ex quadam ^td*dem' 
Gloíla , immo 6¿ quod poceft iu^- Gamb. de 
dex commiftarius exercere ante in - o f . ¡eg, 
greíllim Legati in provincíam, quod t h , s. 
probat ex 7Í,gIdio G á m b a r o , 6¿aí jjs 56-
8cln alijs reperio difeordare dod 'ñ - J*;or r* 
nám tradicam ab Au£loribus in hac l l i í ' ] ? * 
ione citatis m textibus (^ano- ¡ ega tu sd t 
nici luris fundacis á confuctudlne, o f , h ^ t ¡ n 
& ftílo ordinario etiam in Hlfpa- 6* 
nía , dlcit namque Azor , quod of-
áeium Legad non finitur vacante 
T & S i -
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Sede Apoílolióa, quandocumque da-
tuseft Legatus ad beneplacicum Se-
dis Apoftolicx, qaia Apoftolíca Sedes 
non morícur ve habetur, contra-
ria m experímur in ttoftro Nuncio, 
quamvis habec pojEeílacem de Legato 
á Lacere, & circa beneficia multa do-
cec A z o r , quse fajtem in Híf^ania mi^ 
nimé praáicantur\, 6¿ in fpeciali quod 
poteft Legatus conferre beneíicia,qnae 
in fua^provincia vaó^nt ad Papas col-
lationem devoluta , 6^  fie de alijs, ví-
demus tamen in Hífpania D o m i n u m 
Nunciuni non poíTe conferre benefi-
cia vacantia in menfibus Ápoftolicis, 
aut per devolutionem ad Sedem Apo-
í loücam pertinentia conferenda, niíi 
habsant cer tum, & l imitatum valo-
re m , feilícet, 2 s • ícu torum, aut duca-
torum aurí decamera,&: íi i l lum valo-
ren! excedúnc conferre non poteft, &: 
vcinam5vel ñ u l l u m , aut omnia benefi-
cia faiteen fimplícia conferre poílet^né 
reíulcarent cot lites ín t e r impetrantes 
ea á Papa, &: íam etiam idem bene-
ficium á Nuncio, fu per cuius valore, íi 
excedit, vel non excedic multa iurgia, 
be contentí ornes, immo quod peius efb 
faifa iuramenta circa beoefícij valoris 
p r o b a t i o n e m ^ n d é non tnibi dilpiicer, 
fed pocíus valde placet opinio fpccula-
toris dicentis de Legati poceílace non 
eíTe difputandura, quiaex i p í a c o m -
miísionis forma poteftacem deprehen-
d i necefse eft, vt hsec opinio non reij-
clenda,vt dicic DodorSahagum, quiá 
in his forma mandati, 6¿ confuetus fti-
lusin provincia vfítatus tenent, non 
$ terril obn^ntibus tot textibus , quos con-
' gerunt , quia vel ad rem non perti-
nent , v t pafsim cicatur, vel i n víu 
non ílint. 
10 Ex quibus iam ad argu-
menta i n contrarium ad conclufio-
nem allata, adprimum refpondeo d i -
ftinguendo maiorem , Epiícopi , &¿ 
Archiepifcopi habent eandem po-
teftaíem in fuá dioeceíi , ac habec 
Papain tota Ecclefia exceptis , quse 
fibi Papa refervavic , & íi alias non 
derogent fupremse poteílatis Sum-
m i Pontificis , concedo maiorem, 
nec aliud docec Frag. íi derogenc 
i l l i , cuius excellentia íoliPapse coiin 
venic, negó maiorem , &: quia fu-
prema poceíla?» ómnibus in cerrisfu-
Sahag.ad 
huno tex-
perior refidec fo lumin SummoPon-
tífice áChr i f t o Domino tradica Epifj 
copis , auc alijs fupetioribus etiam -
quibuslibet Legatis convenirc nun-
quam poteft , ve íam ex probatio-
ne conclufionis oftendimus , v n -
dé negacuc fiilogifmi confequen--
da. 
z i A á fecundum argumentum 
refpondeo concedendo vtramque po-
te lía rem , tam Legatis q u á m Papx, 
coníiftere i n eo quod eft cvellerc, 
& difsipare, edificare , atque plan-
tare, quse muñera funt propría Lega-
t i , íicuc S¿ Epifcoporum , vt habe-
cur, hoc e f t , v t explicat Glolía i b i 
ve diísipenc vitía , é¿ virtutes plan-
tent , quse etiam funt propria Papas 
alicer tamen, 6c alicer, quia Papa ha-
bec hanc faculcatera cune immedia-
te á lure D iv ino , quia eft Icgitimus 
SucceíTor Pecri , quí ímmedia te á 
Chrif to Domino obtinuít principa-
t u m fuper esc ceros Apodólos , i n 
cuíus principatu , &:, dignitace R o -
manas Pontifex eidem Petro sequa-
lis eft , vt bené probat FragoíTus ex 
Concilio Niceno primo , quod dig-
nitas, &: excellentia Legato, non po-
teft aliquo humano iure compete* 
re. T u m etiam quia Papa ad deíi-
panda,6¿ erradicanda vjda,&: ad plan-
tandas virtutes habet radicalem, 5¿ 
ampliorem poceftatem quam Le-
Hahetur 
ex c. (em 
gatts i , 
de eJf.Lti 
ga t i l . 6, 
Glof* »» 
50. 






2 i A d Ter t ium refponde-
tur negando antecedens , quia non 
poteft , nec difpenfare in iure com« 
muni faltem de ea poteftate, qua po-
teft Papa , ñeque conferre benefi-
cia , niíi prout explícatum eft i n nu-
meris praecedentibus, de ad confír-
mationem dicimus Lcgarum habe-
re duplicem facultatem aliam ordi-' 
nariam,quse competit ei ex proprio 
m u ñ e r e , quamlicct fie maíor quam 
in alijs praelatís ordinarijs procer 
Papam, non tamen,poceft eífe sequa». 
lis cum poteftace Papse ob rationes 
traditas i n probacione conclufio-
nis j aliam infuper haber faculca-
tem,vel poteft habere ex fpecíalicom-
mifsione, Se tuncPapse eam exercen-
do non vt Legatus ; fed vt Delega-
tus fe gerec, v t inferior Papa dele-
gante. A d 
i 3 A d quartum conceíTo an-
tecedenti, negamus eííe eandem ra-
tionem in ómnibus negotijs, &¿ cau-
fis , quia aliquo funt adeó propriá: 
Su ra m i Pontifici$5& ab ipíb ex pedieh 
¿ x , vt nullatenus pofsint alteri dari 
nec convenirc, quia funt annexse p r i -
mo capitijin quo teíidet fuprema,á: ra 
dicalis Eccleíias in terris poteftas á 
Chrif to Domino Petro , 6c eiusSuc-
cefíbribus tradicajnuilus autem Eccle- -
íiafticus prsepoíltus eft Petri SiicceJÍ-
for niíi folus Romanus Pontifex, quia 
non alteri quam Petro d idumfu i t paf-
ce oyes meds.ldcoquc non poteft abío-
lute há:c poteft in aüum ttansferri. 
24 A d quintum refpondetur 
íézar a. irixtaea,quíEtraditAzor,quodApo-
*¡>.l.4*ca[ ft0li fueruhí quídem scquales P e t p 
I'O.Í* re/1 quoadvfum legationis A p o ñ o l i c a e , ^ 
fe«¿tfí»3 vteadem fulgerent poteftate , caque 
víi fuerunt in ordine ad ea, quas perti-
nebant ad minus prsedicandi gentibus 
Evangelium baptizandi,6¿ miniftran* 
d i alia Sacramenta, 6c faciendi omnia 
ca,qu2e pertinebant ad potcftatem qr-
dinis , in quo fenfu in praefatione Mif-^ 
Sef.iAJe fse cantat Ecclefia: V t ijfdem reBori-
reform.c» yus gUyernetur , quos oferis tui y ica-
rios eidem contuüfii t/raeíje pdfiores, 6$ 
ideó fuerunt quippe Chr i f t i D o m i n i 
Y i c a r i j , adgubernandum Ecckf íamj 
de Fidelium animas; non tamen/fue-
runt Vicarij ad exercendam^ pocefta-
tem iutiídi6tionis.,prout crat in Petro, 
cui data fuit ordinaria, &c fuprema po-
teftas iuri ídidionis in Succeífores per-
petuo traníicura; & fie verificacur de 
ómnibus Apoñolís, fuiíTe Chr i f t i V i -
carioSj& Ecclefiarum redores, 6c gu-
bernatores ^quodj&i de parrocíns ve-
rif icatur, feilicet, quod fine redores, 
6c guvernacores Ecclefiarum fuarum, 
fie enim appellantur á Tridentino 
i n illis verbis: Per afáo examine remn-
tlentur quoteumpte ab his iudicati fue* 
vmt <ciate, moYÍhus\ dotlrina , fruden¿ 
ticti& alijs rehus adyacantem Ecclejlam 
gubernanaam opportunis 5 ^qui tamen 
parrochi iurifdíétione de foro exterio-
r i carene. Et fie etiam docet Fragof* 
fus citans M . V i d o r i a m , quod Sand.' 
Petras,]vt eft cettumprimatum , 6£ 
principatum obtinuic fupra calceros 
Apodólos,quorum poteftas Petro ipfi 
fubordinata fuic.Ynde negamus ^qua-
18. 
k m habuifte poteftatetai enm eo, 8c 
in noftro cafu negamus confequenter -
confequentiam in legatis r e í p e d a 
Summi Pontificis. 
25 A d fextum refpondetur Le- -
ga'tum fecundum citatum in argu-
mento textum verum eííe Lega tum 
a Latere recipi á clero , 6c popu-
lo ea íblemnicate , 6c pompa, qua ib i 
d íc i tu r , fed ex hoc non fequituu efle 
Pontifici sequalem, cui adhuc maior 
folemnitas, 6c pompa debecur , tan-
quamfupremo EcclefiíE prs fu l i , quiri 
pbtius argumentum ftat pro hoftra 
concluf íone, quia totus ifte honos, 6c 
reverentia tribuitur Legato, tanquam 
membro ex corpore Pontificis, 6c eíus 
Latere miflo re rgoip í i Pontifici ma-
ior honor, 6c reverenda exhiberetur,' 
probatur confequentia,iuxta commu-
ne philoíophiíe Axioma , propter £¡uo¿ 
ynum<]uod<¡u€ tale,& illud mag'ts : e rgó 
fi propter refpedum Pontificis IIÍCC 
fiunteum Legato mi fío : ergó magis 
lieridebet propter ipíum Pontificem 
mitcentem. Praeter quam quid ha:c 
folemnitas non sequaliter exhibetur i r i 
ómnibus Provincijs , 6c Regnis, quia 
vt diximus , tanta pompa in Regno 
Francise non recipicur vbi Legati Pon 
tificij potefta s accipienda eft , ex quo, 
is á Rege exceptus eft , 6c Papa eum 
mictere non poteft in Franciam fine 
permiíTu Re gis5Íbique operatur n i h i l 
abfque Regís permiíTu , 6c eiufdem 
fenatus audoritate, v t dicct íulían.ci-
tans M o l i n a m , 6c alios, quod tamen j ^ ; . ^ 
de Summo Pontífice Franciam ingre» reg, mne» 
diente dici non poteft quiia potius de 
Pepino Rege Franciae Caroli Magni ^fí'^w* 
patris, qui Regnavit circiter anuos ^ ' ^ ' 1 ' 
780. a Chri l to Domino htgzmt \n\9%^m 
hiftorij accipiífe Suramura Pontifi- 3 ^ 
cem tanta reverenda , v t pedefter ac-
ciperet asqui, in quo Papa fedebat fre-
n i corrígeas,vt fie in C i v í t a t e m v e -
nirec,^: ingrederetur Chr i f t i 
Vicarius. 
CA-
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A C á N T E F r a n e f i E c c l e f i a C a n o n í c i v n a n í m i -
t c r e l e g e r u n t i n A r c h i e p i f c o p o r u t r í N . F r a -
c r c m C a f i n s n f i A b b a c í s , c u í u s c l e é l i o n e m 
e x a m i n a d praecepic P o r c u e n f i s E p i f c o p u s , 
t u n e L e g a t u s i n p a r t í b u s , ó c e x a m i n a c i o n c m i l l a m p e r 
N u n c i o s í a o s a d S e d e m A p o f t o h c a m t r a o f m i f s i t , q u o 
f a c i ó L e g a t u s e a n d e m i t e f ú e x a m i n a n p r a s c i p i t : p r o p -
t e r q u o d A b b a s p r a e d i A u s c o n q u e f t a s f u i t Papae, q u o d 
p o f t q u a m e í e d i o n e m , 5 c e x a m i n a v e r a t > & a d P a p a m 
t r a n G n i l T e r a t , m a l i r i o f e e l e c t i o n e m e a n d e n i e x a m i n a -
r e p r ^ f u í B p f c r a c . P a p a C a r d i n a l i u m c o n f i l i o , f e c u n -
i a m t a n q u a m á n o n f u o í u d i e e f a é t a m , p o f t q u a m oe -
g o t i u m a d P a p a m d i r e x e r a t d e n u n c i a v i t i r r i t a m , & 
i n n a n e i n . 
E* r.x. 16 f ^ O H C L Y S l O . l u á c x y 
d i / í . t ó c. ^u i rairsic caufam, ad 
Moma pref fuperioremjea pende 
te aliqnid Innovare non poteft. H a x bytert 
qA*c.vt~ C0nc|¿riO a|jjs iür¡bus comprobacur 
duum tn r ' £ •. .... 
fine 7.^.6 prxcer p r x í - n t c m cexmm , <S¿ eius 
c,muitum Gioíram , & ex iure Regio. Illuftranc 
fiupeoi.a. p rx teréa pr^ter congeftos á Barbo-
e.c-deniq> {a . fp^culator, Vancius, Lancolotus, 
é.q- 5-c* Maranta , Narbona , Petras Gre-
boY norias, & al i j , quos refere D.Emma-
f ^ ' í nuel Goncal. S¿ FragoíTus. 
H r i j x M 2,7 bed adveríasconcial ionera 
d e a j s e, fit pr imum argumentam. Nam actus 
dudü t* . excra iudicíales no inducunc attecata, 
eodem. nec fufpendunc iurífdidionem iudicis 
fi 
ínter ponatur e í t e d u m 
prlf'*jri . furpeafivuin nonopermir , immo ea 
i.'/Mr.^c- non obftantc índex;, a '/.ÍJvalide pro-
t U . c 5.». cedíc in caufaj & probatur ex iure, 
t^-Vant- Sí íic communícer docentDD.quos 
denuiiit . Doti : . Gon9al ibidem referc,fed rela-
ut*'* dy t í o , quae in pr^fenti cafa fatla fule ex-
fetius }tt j - ^ ¡ydicíalis erat, í iquidem Legatus 
T á n c d X exi:ra í^dícium recuiíc Pontifici fta-
Mtiunt * ! , turn illiuselcclíoais3igicur per iliara 
relationem non fule fufpenfa íurifdi-
d io ip í i u s Legat i . 
Secundum argumentum de fu 
mitur ex eleganci cexcu ín tíralo de 
appéllat.vbi ia ípfa ípecie noftri textus 
conftaequodeum quaedam caufa ele-
¿rionis per modun^appeliaríonis fuif-
í e t a d Summum Pontificem lata Le-
gatus á Latere caufa pendente, & cíus 
etiam appellatíone non folum valide, 
fed etiam licite ín caufa procefsít , 6¿: 
cledionem examinavit; ergo licet per 
appellationem, aut relacionem fufpcn-
dacur iurifdí^io iudicis a quo; non ta-
men ínhlbetur examen eiedionis ca-
nonice. 
Terciam argumentum íic pro-
cedíc , ea quse fiunt í ine , &: pretex-
ta exa¿líoris rei examínis , éc ratío* 
ne maioris indagacionís verirat ís , ve 
cum maiori certiíudine SummusPon-
tifex ínformetur5tantnm abeft, vt in-
currat notam, & pcenam accentati, & 
nuilit.acis, quín potius gradas 3S¿ lau-
dem mereantur , vt probatur ex iure 
noftro : ergó p red i í tus Legatus rede 
procefsít íli iterum examinando p^p 
ceífum ekdionis^coufequcnter non 
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debuic cíus exámcti t anquám accen-
cacum , & nullum damnari. 
27 His camen non obftanci-
bus vera efl: noftra concluíio ex textu 
deduda , cuius deciíionís racio eíí, 
quia á cempore quo iudex promifsic 
fe confulaturum fuperiorem, auc cau-
fam remiífurum cum relatione abdi-
cavk á fe iurifdicbionem, ve hic do-
cet loannes Andreas,quia per relacio* 
nem fuperiori fadam , non minus 
quam per appeliacionem , aut recu-
fationem fuípenditur iurifdidio iudí-
cis inferioris) adeo,vE quod penden-
te relatione , í i cu t , Se appellationej 
fececit iudex non fpe&ata fuperioris 
fententia , auc ordinacione funt nulla, 
Se accencata, tamquam fa6la á non iu -
dice, íleuci habecur, fíe docec Gloííl 
Gon9alez,& alij. 
2.8 Vnde ad primum argumen* 
cum refpondecur prsefatam relatio-
ne m , quse íic fuperiori partibus often-
dicur, ve videanc íl plene,&; reóte fiac, 
Se prouc íic fada , ve fieri debet nega-
mus eíTe excra iudicialem, fed á Índi-
ce tanquam á índice , qua propter 
fufpcnditur eius iurifdidio1 vfquedum 
refponfum á fuperiore detur, fíe par-
tibus confentientibus: ergo cum hoc 
examen iam miífum fuerae, 6¿; femel 
f adum icerum íieri non debuie, quia 
defado vnius fe pe quserendum non 
eft5vc dicicqusedam lex, quam aferc 
GloíT. Quamvis íi parces innovaf-
fent fecus eífec dicendum, quia tune 
efíec iam alia relatio ,quo fuppofito n i -
hil probar patitas deappellacione ex-
tra iudlcíali. 
19 A d fecundum defumpeum 
ex cic. capice ex ipfomec capice aéren-
te ledo patee folucio, Se ratio difpa-
ricacis inter verumque cafunimam ca-
fu argumenri appellatio fuic habita 
pro deferta ex eo quod appellantes ap-
peliacionem infra annum profecuti 
non fuiíTenc , cum conftec, pocuiífe, 
Se quod non er.ac propter quod bie-
nium indulgendum, ve ex texcu con-
ftac, viíi fuerunc ab appellacione de-
fiñere , ideó pendente appellatione 
mandacur á Papa , quod imponatiir 
íilencium appellancibiis,quod non fie-
re c fi fuiííeiic appellarionem profecu-
t i , Se in noftro texcu non íic fe res 
habec, quia pr^didus Legatus nu l -
lúm habuíc fundamenrum ádproCe-
'dendum ad fecundum examen , Se fie 
non cenet exemplar3(S¿: negamus proin 
de confequentiam. 
30 A d tercium refpondeo 
facile j quod Legatus eo ipfo , quod 
reculit negotiura ad Papam manfic 
circa illud non iudex , Se ideó non 
poteft procede ad novum examen pee 
íe , &: ex natura rei loquendo niíi 
forte aliqua fuperveniente caufa c i r -
ca negotij fubftantiara , quia tune 
confentientibus pardbus pocerit ad-
dere ad relationem fadam Papse^qux 
additio non eft adus iurifdidionisj 
fed tantum extenfío reíationis , i n 
qua nemini videtur iniudam faceré, 
quod non accidie in noftro cafu , i n 
quo vna pars conquerícur cora á Pon-
cifice Delegato , quia maliciofe i n -
cendie faceré fecundum examen, i n 
cuius fuppoficione procedie decifio 
iioftri textuS. 
31 A d o r huius textus fuit 
Innocentius 111. qui fcripfit Epif-
copo Battienfi > á Civitate dida Ba~ 
rr ium , feu vulgo Bar r í , quse eft Epif-
copalis C i vitas in Apulia iuxta T r a -
nenfem Civitatem , in qua eft Ca» 
thedralis Ecclefía^cuiusEpifCopi Con-
rradio appellato , Se Capellano, 
Se Subdiacono ipfíus Pontificis, feu 
Rotnanse Ecclefiae, ha^c ex alia nocat 
D o d . González in hoc texcu ex d i -
vetfís nocicijs ab alijs capéis. 
Q V ^ S T I O V N I C A A P P E N D I X . 
\ A n m'ymuerfum fitlrerum) quodcaufie^ 
Jsu negotia in quibus fuferior rnams. 
impoljuit fmt omnlno extr4 
ittrijdiBionem mfe* 
rioris> 
$ 1 T N Hac quseftione aliqua ^ f ^ , / 
poíTunc fieri arguméca ^^bus 7 , 
pro parce negaciva.Pri- ^ f W ' ! 1 ' 
m u m fumícur ex qüodam canónico . / ^ ' ^ 
cextu in quo decermtur quod 11 a iu~ c% ¿¡¡¡¿fe 
dice inferiori vnus appellac ad Pbnc'í- 6¿teodem 
ficein 5 Se alius ad inferíorem , qui ad t i h 
Papam áppellavic tenetur compare- c' Rema* 
re coram inferióte 5 fada cicacionejSi na e.oJem 
proceíTas in caufa fada íic tenebit, ut'tn 6' 
Se erit vaiidus, fed tune caíus Ponei-
£:x iam Papa manus impofílierac: 
^ 4 ergo 
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ergó Impoíitlo manuum iadícis firpe-
ríorls non facic nullum proceíllim 
fubftandanmi ab inferíori , nec extra* 
hicur cauía abeius iurifdidione, ante-
cedens patet ex cltátls textlbas,^ alijs 
pluribus quos eum Cujacio Thuíco5&: 
alijs expendec D o d . Á n t o n i u s Grana, 
Secundo. Quia fecundum Sacra 
Concilia Papa non poteft turbare or-
dinem appellationum , quas fieri de-
bet de minori ad maiorem iudicem 
ímmediate non autem omi tcendamé-
dium ad fuum Pontificem: ergo fi in 
vna caufa veraque pars appellac ad P5-
tificem altera, 6¿ altera ad fuperiorem 
immsdiatum debet fulminan procef-
fus coram inferíori , tanquam coram 
legitinió iudíce , antecedens proba-
t u r , quia intalicafu non eft creden-
dum Papam velle derogare inris or-
diní , aut Conciliorum diffinitioni-
bus;quia íic habetur in Concilio C o l -
cedonenfi , quod etiam refercur in de^ 
creto. Etconfirmatur ¿|uia epifeopij 
& á alij pradati ordinarij habent in 
Ecclefia ordinaríam iurifdicdonem á 
Chrif to Domino traditam íive me-
díate , five Ímmed ia t e , ve plures do-
cucre non minus , quam ipfe Papa 
habec in toca Ecclefia, ilíi vero in fuis 
Dioscefibus: ergo non habet Papa eos 
fine culpa privare pr^di£la íurifdidio-
ne, prxcipue in prima inftanda,qaod 
etiam eft prohibitum á Sacro Tr iden-
tino Concilio decernente, quod o m -
nes caufae in prima inftantia cognof-
cuiicur coram ordinario dumtaxat, 
quse fi incra bíeníum non termínecur 
liberum fit pardbuSjVel alteri i l larum 
iudices faperiores competentes adire, 
vel fi tales fuerint, quoddebeant tra-
da r i coram Summo Pontíf ice , aut ex 
rationabili caufa Sutnmus Podfex per 
fpecialíc referipeum fígnatum fandiv 
t k i s fux manu propria fibi advocave-
r i t : ergo nonconcu r r en t í bush i s con -
ditionibus , feu aliqua ex illis non po-
teft ordínarius privan cognitione cau-
farum, &: confequenter non eft i n 
vniverfum verum quod extrahancur 
cauí^ ab ordinario per manuum fu-
perioris Impoficíonem. Et confirma-
tur fecundo. Quia cafu quo ica forec 
refpeclu Summi Ponciiicis concur-
rentíbus caufis rationabilibus, vt pof-' 
fed negotium ordinado collete, veí 
quia habet poteftatcm fupra C o n c í -
l iotum decreta , alius tamen íudex 
inferior , qui talem poceftatem non 
habet , non poterit etiam fi inunus 
v apponat impediré inferiorem, ne pro-
cedat. 
Terdo . Quia quando negó tum 
ponitur in manibus fuperioris per mo-
dum non appellationis, fed relacionís 
ípfum fuperiorem , aut Pontificem 
confulendo, auc propter gravicacem, 
& diíiculcatem negodj, aut propter 
iuftum címorem,qüem habec inferior 
fi exequátur iuftam fenrentiam con-
tra perfonam nobilem, &: potentera, 
quia poteft morte , aut alio grave me-
tu concuríus cadens inconftantem v i ' 
ruin caufam remittere, aut confilium 
, petere á fupériorí in bis cafibus, i n 
quibus frequenciús relatio fieri fuperío 
r i folec, vt advevtk González ex an- GonfaLh 
tiquis traditionibas, quoddie fierí p^feniin, 
videmus in his inquam , cafibus fie 5> 
éíTec dificultas negocij,auc incuííus me 
tus, ¿k; patens íam fine dificúltate, 6C 
fine metu in negocio procederé , ¿ i l -
lud vltimare i quamvis fie i n manibus 
fuperioris non eft ianl racio ce fian d i 
ab executione (ententiíe , aut eíus 
prolatione, quia ceífante caufa ceíTac 
effedus, iuxea communem regulam: 
Ctffmte cdufjct CeJJkt ejfefius-xrgo ín his 
caíibus^poteric inferior non expedace 
alia racione procederé. 
Qua reo fie argumentoríiaam ín hu-
iufmodi fufpenííone, feu ceíTatione á 
procedendo írrogatur iniuría parti5cu-
ius negotium tradatur referendo il lud 
PapcK, auc al'j P r inc ip í , t um quia ha-
ber íus iudicari coram fuo ordinario, 
tum quia eius reíoIutio,&: finido pror-
rogatur in reí magnum príciudícium, 
t um denique, quia publicator , fi reus 
fuiíTet,eius del idum cora pluribus, & 
'in alia Cív i ta tc , quod non l ice t : ergo 
debet ordínarius fi calera feciílet rela-
t ionem, emendare hoc pr^ iud íc íum, 
quam cicius poííec non expedaco íu-
pedocis referipco. Et hoc confirma-
tur fi ípfe reus extraheretur á foro 
proprio , ve folet fieri ín Hifpania 
perEpifcopos referendo^ denuntian-
do alicuius Ecclefiaftici fcandalofum 
peccacum R e g í , auc eíus fenatui, 
in quo cafu edam noivexpcdata ra-
cione poceft Epífcopus contra- Eccle-
D e o f í i c : ¡ c m i i 2 p l 
MaBetr. 
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ü a ñ i c i i t n p rocede ré , tu quia remanec 
in Epifcopo integra i u n f d i d i o , turn 
ecbmquia nondebet fubKnittere Ec-
clefiaftícos fecularipoteftatirergó non 
efl: in vniuerrumobfervádum abAine-
re á caufa de lata ad íuperioreni. 
Qninco quia índe fequereturnon 
poíTe iudicem inferiorem procederé 
femel interpoíita appellationejqaia fe-
mel admiffa canfa devolvitur ad iudi-
cé fuperioremjVt habetur in iure , ac 
prolnde periretius,& iuftidaakerius 
partís appellanti adverfse. Secundo 
etiam feqLieretur,quod ille qui fuic Sa-
cro Ordine iniciatus ab epifcopo fu-
periori non pofsit ad csereros promo-
ved per epifcopum fuum quod eft i n -
conveniens: ergó non femper relatio 
caufe fada fuperiori tol l i t iurifdidío-
nem in f | r i o r i referenti, probo confe-
quen tu í , quod dicituu de appellatione 
verifícatur de relatione , quia appel-
lá t iones , recufationes, 6¿ relationes 
conveniunt in eo quod omnes fuípen-
dunt iunfdidionem ¡udicis coram 
q u o j v e l á q u o fiunt. 
32. HIs tamen non obftantibus 
ad quseftionem conclufione afirmati-
va refpondeo,&; dico, quod ficut ínter 
poíita legítima appellatione, Se recu-
latione índex coram quo ponítur per-
dit iurlfdidionem, aut ab ea íufpendí-
cuu, fie íudex referens aliquod nego-
t ium íuperiorí, &c ab eo confilium,auc 
formam petens ad expediendum tale 
negotinm rcmanet fufpenfus á fuá i i i -
r ifdídione in ordine ad ülud negociu, 
eo quod faperior manus appofuitJi<gc 
ronclufio cft communis omnium D o -
¿ t o r u m , 52 conftat exprcfsé ex hoc 
noí l ro textu, qui comprobatus manee 
ex citatis in probatione concluííonís 
textualis, quam prísterea late probar 
Doctor Emmanuel González, plures 
etiam adduces audoritates ínter quas 
aliquasepiílolas Innocéti j i . i f t i lü re -
ferendi negotia dubía ad Summum 
Pontificem affirmantes , ex quibus 
fubfcribám vnam^ quíe fie habet: Di~ 
leWo tua 'mflltHtum fecutd frudenturriy 
ad Sedem [Apoflolicdm veferve maluh 
<jmd de rehus dukijs cuftodire deberety 
(¡uam 'yfurpdtlone pr^fumpta i quod (ihi 
^tderetur de fmgulis ohtinere^cnQt etia, 
& probar hanc conclufionem Fragof. 
fie d ícens , Papa apponeiado manum 
in aliqua commifsione fígr^nda, per £x.íexíi* 
falcm fignaturam totum necrotiumad Ct v t m f -
fe revocar, 3 ¿ nulius alius fe poteft in ttUT" de 
eo negotio expediendo intromittere ^ 
propcer reverentiam debitumPapse, c i f ' . - ^ ' 
&¿ probar textu» & alijs iunbus,^ A u - M a n b , 
toribus ínter qnos Marchífus, Meno- ¿raff- d* 
chius, & alij quod fie iure difpoíitum <:o™m}j(¡\ 
eft ob revereda,que Papse debetur,né 2*?*rfí t0' 
7 ? r r r mil], ñp, 
jnnovetut 111 cania m manu fu a poli- ^ ¿ ^ . ^ ^ 
ta, qu£e quidem racío currit,&: fervan- ' mSMC, 
daeftrefpedu aliorum íudícum fupe- Í O » / ^ ^ 
riorum, eíTet namque in eís c o n t é m p -
t u m íudicium ferré in caufa pendenti 
á fuperiorís íudíc io , &: audoricate, 
vnde méri to quidquid inferior i n -
novaret tanquam írri tum , &: non 
íurídice á iure decernitur. 
3 \ C u i conclufioni non ob-
ftat primum argumentum, quia ref-
pondetur íní l lo cafu valere pcocefiu 
in foris, quamvis caufa ab vna parte 
delata fuiáet ad Papam , quia fuppo-
nú t iura cítata p r ^ d i d u m inferiorem 
ignorafíe caufam coram Pontífice pe-
d e r é , vndé cumbona fide,& ignora-
ría probabili in fuá iurifdidione infe-
rior procefifiet, propter fundara en w , 
&: debí tum honorem eiufdem iurifdí-
d ion í s talis proceíTus valoremobti-
nuit iuílo iure, fecus tamen foret fi re 
il lam , & caufac pendentiam fciret, ^A- /»/m 
quia tune procederé contra partem A f«»* 
contumaccm min íme poterat, v tdo- ^ a^e?A 
cee Grafía loco ibi c i t a t o ^ probar ar- %\ .\. 
gumento textus, quia non exhiberec •' 
Pontificí debí tum honorem, 6c reve-
rentiam. 
34 A d fecundumomiffa fo-
iutione Antonij Grana, quia diffícili 
niti tur fundamento refpondendum 
facilíus eft concedendo decreta con-
ciliorum íufta quidem , Se obfervanda 
cíTe, non talicer tamen quod in nullo 
cafu aliter operetur , quia cum fint iu- . 
rís ordínationes quac quamvis regu- Supva tit^ 
lariter obfervari debenc, poílunt t amé PJ*ced'4 
alíquando o m i t t í , quia non funt rigu- ^ ^ h l m ^ 
rofaprsecepta, v t fupra dicebamus ex 2.' i . 
D . T h o m . quare omiflb medio po- i8¿.^ .^ , 
teft fierí appellatio mediata , maxi- a. 
me ad Summum Pontificem, qui ad-
rrtittens huiufmodí appcllationes, v i -
detur eo ípfo i n decretis Gonciliorum 
difpenfare, eíi namque Pontifex íu- , 
dex ordinarius íupra omnes ordina-
rios 
fupef tít; x m : 
S i l v , 
appella i . 
6.«.45. 
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ños ludices ftipremus > &: abfolutns, 
c i r cáquod , eciam viderí poteO: Silv. 
Paz, Miranda, á t ordine iadiciarij. 
35 Ád cercium rcípondco, 
<|uod íi in ómnibus iilis cafibus ceíTac 
caufa relationis re integra, ideft, ante-
quam inferior fuperiorem confulcec, 
vel anccquam poíl coníultationsiu 
negorium, fea taufam admiccac, de-
ber eciá ceííare cíF^ctas, fcrlicet; a£l:io 
confulrandi, auc referendi fed poft-
quam Papa, auc alius fuperior poíTuie 
manum fuper negocio, eo ipfo confti-
cuicur iudex, 6c inferior caree iurifdi-
ct ione, quse iam faic ad fuperiorem, 
devoluca , &:cunc non ceflarec caufa, 
quia hasc eft reverencia, quse debes 
fuperiori fervari, ex peilando referip-
t u m , fea reíponfum círcá negorium 
communicacum; poceft tamen fi cau-
fa confulcacionis ceílaveric hoc ad-
monere ipfum fuperiorem. Ex quo 
negó confequenciam. 
16 Ad quartum argumen-
tum refpondetur negado aneccedens, 
quia iudex inferior in eo quod confu-
ían Papam, auc alium fuperiorem ne-
min i facic in iur iam, quia veícur iure 
fuo prudentum inftitucum fequens, 
ve ex ínnocent io I . diximus in proba-
cione concluí ionis , & qui vticur iure 
fuo nemini iniuraun facic, v t teñen 
cerca regula, quaré iudici imputari 
non debenr illa incommoda, quae reo 
fequücur, fed pocius ipfimet reo prop-
ter eius cu1pam,aut.caufam, $c adeo^ 
í i rmadoncm ídem fere refpondetur, 
d>c ad recurfum, quem faceré folenc 
prceiaci ad Regem, 6¿ ad eius coníi-
l ium refpondetur, quod hoc n o n e í l 
fubmittere Ecclefiafticos íuriídidioDÍ 
feculari, quod Fpifcopi , ñeque Papa 
poílunc faceré , fed quia tales funt ho^ 
mines ica infolentes, quod eos Epifco-
pus corngere,6¿ emendare non pofsic, 
ad cuius remedium invocac fecuíare 
brachium ex parce Regis, qui tenetur 
iuvare Ecclefijfticü inexpurgacione 
peccacorum reipublicas,vc conftat ex-
prefsc ex vtroque iure , 6¿ docet Co^ 
varr.in quseft.praft. & ideó pofequam 
Ecclefiafticus iudex fecit quod infe e-
rac ad tollendum fcandalofum pecca-
tum iuridice , auc extra iudicialicér, 
poteft , <3¿ debec confilium regium 
admoncre prsedidi d e l i d i , &¡ fcaada-í 
l i , v t for t io r i manu ápponac remcd'u d w ^ ' m 
vfque adprivandum calem fcandalo- l ' f " V ¡ . 
f u m , fi Ecclefiafticus fueric cempo-
ral i ta t íbus , canquám peílíferum reí- ¿ : L**¿¡t 
publica membrum pemiciem, &: rui- i.recopn, 
nam casteris caufantem ; concedí- Covar.c, 
mus tamen non ideó ficut in noftro 10. «. 1, 
cafa trunere prxlacum abfque fuá or-
dinaria iuriídiítione in ipíuin Eccle-
fiafticum , quem femper poteft coer-
ceré , &¿ puniré, verum íi fatear expe-
dandum eíle exitum a Rege , ex de-
biro vrbanitatis, &:refp:.cl:u adeanr 
t u m Principem. 
z y , A d Quintumrefpondeo 
negando fequialiqnod ex didis inco-
venientibuss: non p r i m u m , c^uia nón 
fufficic apncllanti appellarioné, etiam 
Ci iuftalit, corara iudice interpofuiíTe, 
fed tenetur vlterius eam admiíl 'am 
profequi incta cempus a lege, vel i u -
dice pr^efixurn , quod íblet dar i duo-
rum menfium ad prsefentandum líete»-
ras a fupefiori obtencas, ad inhiben* 
dum iudicem , 5¿;p roce l i l i m transfe-
rendum , vel aliad pro ftilo, incra 
quod cempus, íi appelians caufam rc-\ 
liquerit appellatio pro deferta á iudice 
declarator íic procedic in caufa, ac 
íí appeliaoio interpofsita nonfuifTec 
v t probar Miranda ex iuris difpoíltio-
ne,6¿ Curia Philippica. Ad fecun-
dum inconvenicns concedimus ordi-
natum á Papa non poífe fine eius l i - 79dem t ü 
.cencía ad ordines fuperiores promo- írt 6. 
veri, quia fie fancitum eft in hoc no- ciem.quM 
ftro iure,ve dicic FragoíT. cicans etiam eodem 
Cochi . eseterum hoc negamus de or- ^ c ^ 
dinacis ab alijs fuperiorib\is, quidquid ^ de 
dicere vallec Barbof.vnde poteft opti- ¿ m p , or-
me ordinacus abvno Epifcopo pro- din-
prio , racione beneficij domicílij , auc Cocb'i.p-i 
alcerius cituli promoveri adalios fu- f 1/}'rl 
periores ordines ab alio Epifcopo, íi ^ 
etiam Ge proprius quolibet legitimo 
titulo, d¿ íic videmus quotidie pradi -
c a r i , de textus cítatus non deber ex-
tendí , nullam enimeonnexionem ha-
bet ordo fufeeptus ab vnoEpifcopo cíl 
eo quod non ab ipfo carteros recipiac 
nec ideó admifsic ius, ve poísic ab alio 
ordínari , & ideó non efl: inconve-
nicns , quod ordinetur á pluribus 
Epifcopis legitimls ad hoc 
príeftandiun. 
Ex c, per 
tuas de 
appei, €?• 
c» ab eo 
din* 
C A-
D e o í í i c . L e g a t 
C A P V T i N E M I N l D V % 1 7 / M H O C T í T V L O i o . 
caíus fpecies, cft fie. 
^ E C E R N I T V R . I n f i o c t e x t u , q u o d 
ftatuta facfla á L e g a t o S e d i s A p o -
fíolic^ i n f u á P r o v i n c i a , fibi c o m i f -
í a d u r a n t p e r p e t u o , l i c c c p o f t m o -
d u m e x e a n t i p f a p r o v i n c i a . D e i n -
d e c o t í n e c q u o d fi L e g a t u s c o m -
r n i t t i t c a u f a m a l i c u i , i u n f d i d i o i l -
l í u s e x p i r a t , n i f i a n t c q u a m e x e a t p r o v i n c i a p n e c e f -
f e r i t c i t a t i o i n i l l a c a u f a á S u b d e l e g a c o f a c i e n d a ^ i n q u a 




CO N C L V S I O . Scatutaá Legaco fada in provin-
cia íibi commiíTa fir-
m a ^ valida func in perpcccuum, non 
tamen delegado alicuius caufse, fi de-
legacus non c x o i z ante quam exeac e 
provincia ipfe Legatus. 
¡i Hsec coucluíio expreíTafatisin 
x. hoc texcu, 6¿ eus Gloíía eciam com-
deset.ex* probacur alijs iuribas, quae feferc Sua-
tom, rcz a ¿ i^ern conducencibas, quaecnus 
Bartho. i . fan¿mt n-rpecnicacem eíTe de racio-
f u t . f . d e ne legis, o ¿ í t a tu t i , ica tener Cjioíía 
i u f t .&iu r q u í d a m , S í Barchol. príEcerea eam 
L.ede^a probar ex mulcis D . Gong. M a g . I l -
c. edendo luftriíT. Tapia, ipfe P.Francíícas Sua-
x. Arna . YQZ j in nomo ¿ Q Wibus , Rodn. 6C 
Í , , ^ ' 19 Sed adverfus hanc conclu-
C o ^ , c, í ionem fie primum argaraentum de-
<um Ec~ fumpeam ex eo qao ilacataLegati no 
clefia á<¡ poíTlmc eíTe maioris efficacÍ3e,auc v i r -
yj1'.* , tLicis,quámpr£ecepcaiüdicialia,quae 
^ x V c a t ^n^ege Veceri daca fuerunc ad iuftí-
»»flv' />4* tlam , & sequicacem ínter homines 
3"5.<»r.r. eonfticuendam, fed hoc non obftantc 
s»arei ,J^ pr£ecepca iudicialia non habuerunc 
'•c* la .á perpetúan! obligaciones , &C reman-
' l ' íerunc mortua , quianon habuerunc 
n u d K o i Vim pbhgandi ex advencu C h n í h 
z. r e ¿ D o m i n i , ve docec D . T h o m . explí-
n ^ i a? cans Apoftoíum : ergó fracuca Legad 
W'Circa non obligabunc ex adveacu akerius 
frtm' Lckati . " 
Secundum argumencum fie 
formatur nácn príecepca , & mandara 
á fiipererioribas inferioribus ínipoíita 
deí inunt obligare defíiciece ipfo fupe-
rioripraccipience, auc mandante, qua^ 
propcer, quándo ponicur praecepeum 
prohibens aliquid faceré fubditis, fub 
poena maioris excommunicacionis, 
morcuo,auc remoco ruperiori príeci-
pienti non incurric excommunicacio-
nem, qui cale fueric tranfgreírus pra:-
cepeum, ve docec Sa, 5í ex communí 
doctrina tradic Suarez , quia purum 
pesecepeum expirac per morcem prse-
cipientis, ve notar Ancón. &: Abbas 
inquodam texcu,&:ex Silveftro di-
cence, quod fecundum aliquos, quod 
tam mandacum , quam prarcepeum 
iinicur morte mandancis, & prseci-
pientís ,aiij vero dicunc quod pr^cep-
tum non ceiTac morce prxcipiencis 
mandacum aucé mandacore cadenee 
cad kquod probac ex quibufdam cex-
cibus6¿: ipfe concludlc,quod calia prx-
cepca expiranc morte prascipientís, 
nlíi obtineanc vira confuecudinis; 
fed ftacuca legati dancur, vel per mo-
dum mandaci , aut praecepci : crgo 
talia mandaca, auc prarcepca expiranc 
morce prírcipientis: ergó nonpoteffc 
faceré obligacoria ftacuca. 
Ter t iu fienim poílet fundare ftacu-
rajpoílec etia immutare eajqu^ sü tde 
jureGomimi, fed ius comtme nec mu-
carc 
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QO Recoletío fape? tit^ XX!X.' 
F r a g . v h i 
f tox» n» 
l 8 s . 
R a t i o de» 
c idead i . 
Glolf .c.vi 
a n l m a r ü 
de c <?»/?. 
i n 6* 
Ce rol9 p. 
l .v ,edi ta 
Ex c. le-
gato! hoe 
tito in 6, 
tare poteft. néque in eo difpenfarcrcr-
go nec comiere ftaciica, maíor videtur 
certa, nam conderé ftacuca nihil aliad 
eft quam leges da ré , fed qui novas k r 
ges daré poceft, anciquas innovare eo-
d : in poteric i are, alias non diccrecur 
poífe d i r é leges: ñúnot vero eft cer-
ca , q tmn cradic Azor-, FragóíT. 5¿xa% 
crgó, &cc. 
30 His tamen non obílantibus 
vera eíl noftra conclufio , cutus deci-
íionis racio eft, quia Legatus á Lacere 
habet ordinariaiii iürifdidióñem , vc-
qu^ft. praxedenci díxiimis non minus 
quam Árchiepíícopi , & Épifcopi in 
fuo d i f t n t o , ¿ p r ó v í n c i a : ergó íicuc 
if t i poíTunt faceré ftacuca perpetua, 6¿ 
obligantia fubdicos, canquamlegicimi 
legisíacores, fie Legatus á Lacere po-
teft condere ftacuca perpetua , 6f obli-
gantia in ómnibus rebus 3 &c macerijs, 
in quibus per fpecialem refervationem 
lilis áPapa no prohibecur, &c íicuc fta-
cuca Eplfcoporü no expirar cor ü mór-
cele certu cft, ve cenec GloíTa quaeda, 
&: Cerolapraxi Epifcop. crgó f imi l i -
ter ad exceííiis corrigendos, Se mores 
componendos poííunc ftátura conde» 
re , hocenim eft cradicare vicia, dííi-* 
pare peccaca , plantare vircutes, & re-
dos mores ^díficare,quod eft officlum 
proprium Legatorum, ve oftendimus 
quíeft.pr^cedenti ex jure. 
31 Ex quo ad p rimú ni argu-
mencum deíumpcum ex auctoritacc 
D . T h o m ^ r.. fpondenur iuxea eiufdem 
San d i Dodons dodrinam ibi ad ter-
t ium dicencis, quod illa prsecepca iu-
dicialia difponebanc populum ad i u -
fi:iciam,$¿: cequicacem, fecundum quod 
conveniebac i l l i ftatui v í q u e a d C h r i -
fti D o m i n i advencum, qui ea muta-
vic pro ftacus mutatione,quando opor-
tuit fie í ieri , & íic concedimus prxd i -
da ftacuca ex nacura fuá eíTe perpecua, 
quovfque oporceat eamucace per Sum-
mum Poncificem,vel alium advenien-
tem in i l lamprovincÍ3mlegacum,quiá 
cum prsedida ftacuca fine pofsiciva im-
rnucabilia non func, eo modo,qiio \irq-
cepca naturalla, feu moralia immuca-
bilia func, nám leges humana poíTunc 
variar i , iuxea temporum variecatem, 
quaré horum ftacutorum perpecuitas, 
¡n tantum íic dicuncur in quantum 
concraponuntur ftatutis temporaiibus3 
non camen quod abrogari non pof, 
íinfuvel per legem , vel per confuetu-
d ínem iñ concrariuni, iuxra ea q u ^ 
diximus in t i tu lo de confuetudínc. 
31 A d fecundum reípondeo 
fupponendo pro nunc difterentianij 
quam in quxft ione fe qu en t i ndftruú-
mus inrer prxceptum , feu mandatutis 
ex vna parte, Se ex lege, feu ftatuto ex 
alia , quod feiliect praeceptum, feu 
mandacurn non inducanc in mandata? 
rio perpecuam obedíenc!am,fed potius 
expitenc, S¿ cadanc cadente mandan-
te ab ofíicio,6¿ ftacu mandantis.Ac ve» 
ro4cges, S¿ ftacuca non obligant Loe 
modo, fe i cor a en communitacem, cam 
prsefences, quam futuros nunc , S¿ i n 
perpecuam ex nacura í ua , ve oftendie 
Suarez adducens Covarr, quo fuppo- S m r e z d , 
fuo negamus minorem argumenti, / . i .c iot 
quia Legatus condens ftacuca per mo- w* ^ 
dum legis, non íoluin eft mandacor, Covar')ica'¡ 
fed legislacor , cuius leges', S¿ ftacuca *í™ar¡*au 
habene ex fe v i m obligandi, eciam ^ a' * * 
exeunce Legaco, Se fundo Legad of-
íicio , ex v i poteftacis quam babee íu -
per populum íibi provincia: rradicar. 
nec exinde fequicur quod pofsic com-
mucare ius commune , quia aliud eft 
poffe fundare ftacuca, aliud vero pofte 
legem 4 Se alia ftacuca anciqua revoca-
re , quia ac^primum babee poceftacem, 
non vero ad fecundum , quia p r imum 
á fecundo non depender,quamvisin 
aliqua vrgence nocefsicace non nege-
mus, poíTe in iure communi difpenfa-
re , íicuc Epifcopus immo potiori I u -
re , cum fit fuperior, ve cradic FragoíT. 
Se omnes. 
Ec ex hac racione tercium eciam 
argumencum manee folutum , quia 
immurare ius commune, auc in eo dif-
penfare eft proprium fundatoriseius, 
auc alcerius fuperioris, auc xqualis po-
teftatis, cum aucem Legatus á Lacere 
non íic eiufdem poceftacis cum Papa Supra f. 
íuris communis condicoris, ve fupra i» *' 
vidimus, hinc eft quod Legatus dif-, 
penfare non pofsic in hoc vnt-
yerfali iure , bene tamen 
in íu i s ftacuds. 
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Q V ^ S T I O V N I C A A P P E N D I X . 
tAnomnlct prcecepta afuperioribusln com* 
muni impojlta toti commmitdti 
ohligent perpetuo* 
33 T ^ S I X I M V S I n t i tu lopr*z 
X J ceptd tot i communltdti 
i m p o f i t d , quia prascep.. 
t u m á fuperiorí particular! perfon^e 
impoí i tum mortuo fuperiore, vei á fu-
perioritate á moto deíinit obligara 
pr ícceptum. Quod ^robatur i . au í to -
ritace Silveft. dicencis fie: quando of-
jficiales aliquid difponunc per viam 
ftacuci per morcem, aut revocacionem 
corum non expirac illa diípoíicioj fe-
cus íi non per viam legis, vel ílacuci, 
ve func ordinaciones, & prsecepca,qu2e 
íiunc á prselacis, vel difíinicoribus non 
habencibus auáoricacem coníl icuen-
di . H x Silvefter, cuius racbnem red-
dic P. Gabriel Bazq. quemcicac,&; fe-
quicur idern docens P. Suarez: dicunc 
enim quod praecepeum fingulareim-
ponicur alicui á fuo íuperion,í:anqiiam 
á gerence curam illius, refpicicque bo-
num fingulare, quae cura expirac mor¿ 
ce calis curacoris, eciam fi fie fuperior, 
auc Princeps, quia cune non praecipic, 
ve Princeps, íed quacenus gubernacor 
tocius communicacis, fed ve perfona 
parcicularis,6¿: prout ftc eo moreno cef-
fac vis prxcept i , & idem (i fuperior 
p rxc i t parcicularibus, quorum cura, 
ÍS¿ diredio ad ipfum pereinec, qu ia túc 
eciam ceíTac p r x c e p c u m á mocoprx-
laco ab officio, ficue fi morce deficiac, 
tune enim non prsecipie legem ftacué-
do eciam fi Princeps fie, quia non pra:-
cipic tune audoricate Principis legis-
iatoris in ordine ad bonum commune, 
quod cequiricur ad racionem legis, auc 
ftacuci, fed cancum prsecipie audor i -
tace dumcaxae fuperioris, & guberna-
toris parcicularis i n ordine ad bonum 
parciculare , quod eft de ratione prse-
cepc ipa r t i cu l a r i s^nogené ra l i s^ ideó 
ceíTacceírancepr^cipiéce five permor-
té five per reriioeioné officij,quia moc-
tui non habéc iam in illo ftacu pocefta-
tem In vivos, íicuc nec i l l i , qui defi-
nunc officium fuperioris, quare moriés 
pacer, v . g. praecipiens filio íuo ne ta» 
íem faciat rcm, v .g . vt non coacrahac 
• --i 
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cum filia calis homlnis; auc ftirpls non 
tenecur prarcepco, eciam fi fab poena 
fuá: malcdidionis mandec, quia eo 
moreno mandacurn expirar. 
34 Nec ex hac dodrina l i -
cec Inferre, quod mandaca relida i n 
teftamenco , qaamvis fine prsecepea 
privaca, non fine adimplenda, quia 
ccrcifsimum eft apüd omnes adim-
plendas eíTe volücaces ceftancium,quas 
íblus Summus Poncifex poceft i m m u -
tare ob publicam veilicacem auc Epif-
copus in aliquibus cafibus de confenfu 
paeronorum, ve dicic Sa, &: decernic 
non feníel Tridene. i n quo prsecipi-
tur quod Sacerdoces pe r fedé adlm-
pleane, &: pecfolvanc, ea , qux ex ce-
ftacorum fundacionibus debeneur, qu^ 
decernic diligeneer, 6c acurace non fo-
lum á Sacerdocibus, fed ab alijs, qui 
prseftare cenencur adimpleancur, ad 
quam obiedionem meo videri refp5-
dendum eft, quod cum ea^iUT á cefta-
coribus, feu fundacoribus in ceftamen-
cis fíune,Se ordinancur, fine donacio-
nes bonorum fuorum , auc legaca, SC 
difpoficiones pi^e induunc proculdu-
bio racionem concradus, qui cum v i -
vunc poíTunc fírmicér facere,& fi fiunc 
i n ceftamenco morce confieraaneur, & 
remanenc validi,ac proinde adimplen-
d i , vel alise relinquune per modum 
confi l í j , Se per modum declaracionis, 
ac proinde noftra fuppoficio eft vera. 
35 Ex quo ad quaíftionem 
accedenecs, Se promifsis eis, quas f u -
pra diximus , pro parce afirmativa fíe 
argumencor : primo. N a m praecepca 
Impofica cocí communieati haber v i m 
legis : ergó non expiranc defícience 
prsecipience 1 fed pocius perpetuó rna-
nenc, confequencia eft cerca, quia o m -
nes leges ex natura fuá func perpecua 
doñee per ftabiiicatem concranarurn, 
non derogancur,ve probavimus in hoc 
capice, Se ancecedens probatur, quia 
calla prsecepcaab aliquo fuperiorí pof-, 
fica COCÍ communicaci, ordinancur in 
bonum commune (fupponimus enim 
eíTe iufta) fed ordinare in bonum com-
mune eft proprium legis , Se ftatuci 
perpecui, ve dicebamus ex dodrina 
Silveftri , c¿ Suarez, in pi^cedenel 
num.obcuius defedum diximus prse-
cepeum perfonse parciculari poficum 
non oblígate p e r p e t u ó l e d cancum pro 
tcn% 
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llecoletio fupcf tit¿ XXIX. 
tempoTe vlríe, autáiiratrónis in ofHcío 
eius, qui i l k á p o m c : crgó poíitum to-
t i conimunit-ati dbligat. 
Secundo, quia'ftatutacmuslibcc 
communicatis, v.g. Religionis, V n i -
vej fitatis, Ccliegij, Cofadrise, aut cu-
iuslibet cívitat is , auc plcbis paiticula-
ris obiiganc perpecuó, quia funt tot i 
communitati pofsita: e igó fie eíl: de 
pr^eceptis afirmandum , ancecedens 
T ' i * l ' ^ cerCLlí^, > ^ docee Suarez, Mendo, 
t ' .n l i i ! * & a^Í> huiufmodi communitates 
Mendo de nullam liabent iurifdidionem , fine 
ittre acá- qua milla lex,auc ftatutum fieri poteft, 
dem¡co i , qua Icx cflentialítcr requirit in legisia-
15. tote inrifdidionem, vtdoccc Suarez, 
_Suarex.9 CX — 5 pr¡nc¡pjs qUOCj auí:em prardi-
J l ¿ i x communitates non nabeanc ah-
Bartbol. //quam inrifdidionem eft certum,&; be-
emnei p / n c manifeftatur ex Eccleíiarum capi-
f u U j p í d e culis, quse nullam habenc iu r i fd id io-
iufi.isriu* nem, ñeque magnam, ñeque parvam, 
Ff/'*^ ' •vt docet Felinus referens plures: ergó 
Jcü^'cm a^'x recenfitx communitates* mu l -
neí de a , to ^í^115 habebune inrifdidionem, 
/ i i tu t . quia non funt communitates Eccle-
. IO . i». 4. íiafticas : crgó cum corum pra^cepea, 
auc ftatuta Sane in bonum communi-
catis dicendum cric eíTe perpetua eo 
praecifsé quod funt daca per raodum 
piascépci; 
Tercium argumentum fíe á parí-
tate licentiae con ce fia; alicui perfonse 
aliquid faciendi; v. g. licencia audien* 
d i confefsiones tradita confeíTario ab 
Epifcopo, auc á Summo Pontífice no 
ceftac morce conccdcntis, i m m o l i -
Sancb l cenc^a co^ceífa á parrocho fuo parro-
s j i f p l i 8 c^dano, vt confíceacur cum alio parro-
n i 7 1 . §, cho durar, eciam moreno concedcnce^ 
/ digo, ve cenec Tbomas S á n c h e z , de matr i -
monio , icem quia babee licencia com-
medendi carnes in diebus prohibítis 
ex parrochoj&: medico, corum mor te 
^non ceíTat, nec expirar Í!centia,quam-
vis non babee íur i fd id ionem: ergó íi* 
- milicer prsecepta poísita á quocumque 
fuperiori alicui perfona:,aut faltem ali^ 
cui communitati non debent expirare 
etiam re incegra morce conccdcntis, 
auc eiusab offício remocione. 
.36 Sed his non obftantibus rcf*. 
pondeo ad prafentem qusBftioncm no 
omnia ftatuta, auc praccepca, eciam 
infta obligare poft morcem, auc amo-
íioncm ea iniponenci? ? fed ca canínni; 
quac poniintur per modum legís ex ha-! 
bence audericarem legislacoris, auc ra-
cione longas corifüccudínis, eciam fi 
ponantur toti communicaci, ac pro i n -
de perpetua non eííe, fed tan cum cem-
poralia ad vicam mandancis,auc ad du-
radonem in officio. H x c conclufio 
plores habec parees, & quoad primam 
íciiiccr,quod non omnia pr^cepea fine 
perpetua probacur primo quoad p r x -
ceptum namque poficum parciculan 
perfor^ fatis probacum eft hic5&: vke-
rius probacur ex expreífa dodrina 
Thoma: Sachez,de m arrimón jo,quod 
dicic eíTe omnium , vndé excommu-
nicatio laca ab homine eo morcuo non 
incurriiur dum modo camen non fuif-
fet incuria ante eius morcem, quod 
eciam probar ex Silveftro. Quoad fe-
cundan! vero partem quando, fciHcct, 
prarceptum poriieur toti communitati 
maior eft. difficultas; nam Sánchez , 
loco citato tangir quandam opinio-
nem quorundam, ínter quos nominac 
PerrumGon9al.dicenCem,pi'a:cepttim 
poíicum generaliccr alicui communi-
caci, vel ómnibus fubdicis, eciam mor-
eno prascipíence obligare, fed hoc (di-
cic) communicer reprobatur, & addu-
cíe Cordub. &¿ alios ínter quos D e -
cium , cuius rationem reddic ex eo 
quod in vcroque cafu extingitur inrif-i 
d i d i o pr^ecipientis, á qua prseceptum 
v i m habec: ergó fivs vni perfona%five 
toticommunicací ímponatur deficic, 
deficiente, ipfo prjecipiente. 
57 Deinde Pater Suarez í d e m 
probar licec alia racione, hac reieda, 
quia dicic, quod íí Princeps praccipiac 
fingulare precepto habec pocefta* 
rcm obligan di communicacem, v n d é 
recurrir ad incentioncm ponenrís pra;-
cepeum, qui íi habec íurifdidionem ad 
ponendamlegem, quamvís eam con-
ftieuac per modum prsrcepci alicui 
cotnmunieati, vndé manenc obligaci 
perpecuó omnes perfonas illius,fi Pr in-
ceps vule i l lud prarcepeum perpecuó 
durare quoufque revocetur, vel quoad 
ccrcum cempus, canco durabíc cempo-
re , & adducic exemplum de Bulla i n 
Ccena D o m i n i , qux pro tempere 
vnius anní ferebatur, &: tuncillius cé^ 
furas reputabancur ab homine, poífca 
vero á cempore Grcg. JXIIÍ. lata eft 
doñee revocecur ? a¿ ex cune eius cen-
5 íurx 
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fatx répuíatíe funt a íurc, v t notar Na-
var^ in expoíicione eiufdem Bulla^-er-
gó ex modo imponédl legem, feupra». 
ccptum attendi debet perpetuicas, 
at vero quando prxceptum ponítur 
non conftituéndo ftatutum, fcujegem 
perpetuó pro futurís temporibus, fed 
pro prsefentí, vHTempore Tu^guBer^ 
na t lon í s , ñon vtens prascipíens pocé-
i s Üxte legísl itíva , fed tantum precepti-
va , t an tnm -durat quantum intendíc 
^ praecípiens fuperior, quod ex tenore 
verborum cogriofcetur. 
38 Quapropter ad hoc vt ali-
quod pracceptum obtíneat perpetuíta-
cem , obligetque tam futuros, quára 
prefentes dúo requiruntur. Pr imum, 
fecundam Sánchez , quod p r ^ c i -
piens habeat íur í fdídionem. Secun-
dum , quod 'ponatur per modum 
í l a t u t í , feu conftitutionís ,'fed fecun-
dumSuarez infuper requiritur inten. 
t ío prsecípíentis, v t tale praecepturn 
cxtet etiam poft morrem prxcipientis, 
quia Princeps.cura habeat poteftatem 
obligandi totam communitatem, íi 
imponat ei pracceptum, cum intentío^ 
ne obligandi eam abfoluté, hoc prac-
ceptum cootínebít v i m legis perpetua 
oblígancis non mínus poft mortem 
Principís quam ante ípfam , 5¿ quo-
cumque ex his requííitis deíícientibus 
prxceptum non habebit v im legis per-
petuse>nám prseceptu fuperiorís no ha-
betis iur i fdidioné/ i talis fuperior rno-
ríatur,aut ab ofíícío ceí íe t , ceiTae con-
fequcnter eíus pracceptum, vel quam-
vis habeat íur i ídidloné fi nonferatur 
praeceptum per modum ftacuti, aut f i -
ne animo perpetuo obligandi, fedtan-
* J t um gubernandi communitatem ín 
redo rcgimine,íinito officio finkur,<S¿ 
pi ^cepti obligatio5ex quo etiam fequi-
tur prsecepta faperíorum carentium 
facúltate condendi ftatuta perpetua 
ceíTare^ceíTante ipforum fupetíoritate, 
&; fimilitér quando ponuntur folum 
pefinodum príecepti , non autem per 
modum legis,quamvís prsecipiens ba^ 
bcat poteftatem fundandí leges. 
39 E x q u í b u s ad argumenta ad 
primum refpondeo diftinguendo ante-
cedens fíe : praccepta impoííta toci co-
muní ta t i habent v im legis, ü á Prin-
cipe , feu praeceptore ponantur per 
modum legis, aut í lacuti , 6c alias ha-
bet potefíatem Condendi leges habenc 
v i m legis,concedo antecedens; fi non 
vult fuperior ea ímponere per modum 
Iegis,{ed folum ad bene gubernandum 
fuam communitatem, vel íí non ha-
beat poteftatem condendi leges, negó 
antecedens, & ad probatronem d i c j J 
mus, quod quamvis praeceptui-n, feu 
mandatum ínter quae rul lam hic fací-
mus dif t ioót íonem, fequendo Silve« 
í b um, 6c alios cítatosjordinetúr in bo-
num commune.quia tamen non poní-
tur deficiente aliquo ex prsedidís rc-
quifitis,pcr modum ftatuti, feu conft í-
tu t ion í s , fed tantum per modum re-i 
giminis , feu gubernat íonis , ficut a l i -
quis fuperior ín domo aliqua religio* 
nis ,aut ficut paterfamilías inguber-
natione domus, 6c familiar fuse ideo 
non habet ratienem ftatuti perpetui 
fed finitur eius obligatio finita fuperío-
ritate prxc íp ien t í s , aut mandantis, fie s*la8P-v' 
Silvcfter. m M a t u m 
40 A d fecundum refpondetur ^ ' ^ 
negando antecedens, quia deficiente 
iurifdidione in aliquo fuperiore défi-
cit , ex confequentí poteftas dandi co-
m u n í t a t i , 6c eíus particularíbus prse-
cepta perpetua , hanC autem íurífdí-
d ionem non habent fuperícres pne-
d i d í ín argumento , Redor nam-
que Collegij nullam habet iur i íd id ío-
nem, quod tradit P, Mendo ex Al fon - M e n d a d í 
fo Efcobar de Pontificia , & Regia iu- i¡itr'ac*d 
rifdidione,&: quamvis ibi excepit Re» ¿ í í ' * ? ' 
dorem Vniveríitatis , ídem de ipfo d i - ,54 4 „ , 
co,quí quidem íurifdiótionem non ha- 15. 
bet aliquam, fed poceft tamen fuis acá», 
demícis praxipere, quse íuftafuerinc, 
ad cuius obedientíam pra'ftatur iura-
mentum ab ípfis , alias non poííunc 
gaudere privilegijs Vníverf i ta t i s , ve 
tenet praxis íuxta Vníverfitatis ftatu-
ta 5 6c ídem dicendum cft de ftatutís 
ómnibus , qux non fuerinc fada ab 
eo qui habet poteftatem condendi le-
ges , vel ab ípfis aprobata, 6c confír-
mata , quamvis non eft negandum, 
quod ftatuta per longara confuetudi» 
nem obfervata alias tamen licita, ob-
tineant v im legis, ex vi ralis confuetu-
dinis, vt infinuac Silveftetj^ eft gene- ? ! 0 ¡ ¡ ' 
rale de qualibet laudahílí confuetudi- " ' 
ne , quaré fuperior íllarum communi-
tatum poteft compellere ad ipforum 
ftacutorum obfervanciam fub poenis i n 
t ecc le t ío fuper 
JJihetur 
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ípíis conteníís j &" ca's propria audorl-
tatc exeqni, non camen viera proce-
d e r é , quiaeius iur i ídidio meníuratur 
ex ten í ione , 6¿ faculcare eitradica in 
ftdtutis, & ordínarionibus communj. 
tads, populi, aur civicatis, 6¿ idem di-
cendum éft de alijs fuperioribus, qui 
quam vis habeanr iurifdidionem á iure 
íibi datam in íuos fubdicos, ve Vicarios 
Generalis in Clericos, U. alios, in quos 
iiabee, & Pretor civicatis in cives, 
alios eiufdem iurifdicl:ionis,non tamen 
pr.rdidri habene poce (late m conden-
di ft ituca pí;rpecua,quare eorura man-
daca ceíTaoc ipfis cslTancibus in of-
£cio . 
41 Vnde concluclitur ex noílro 
t e x t u , 6¿ ex di£tis ' pbíTc condere fta-
fuca perpecua Summum Poncificem 
in toca Ecclefia Legatos á Lacere 
in fuá provincia , Archiepifeopos, 6¿ 
Epifcopos in fuis dioecefibus, ve habe-
tu r , íed hos in DicecefTano Synodo 
ítem poceft Metropolicaous in C onci-
lió Provinciali, quoadea cantum,qua2 
ad íuam percinent proviníciam , ve ha-
becur íimi!icer,8¿ Capiculum Eccleíias 
Cachedralis in rebus mínoris momen-
ci_ad fe percinentibus, he gravioribus 
cum Epiícopi approbacione, vel fe-
de vacante approbance ipío capiculo 
ve fupra diximus. I tem Generales , &: 
Provinciales poíllinc in fuis Capiculis 
General'bus , & Provincialibus ftacu-
ca condere, necnon poffunc U. fuá (ta-
tuca ipfi Provinciales,^; Generales de-
clarare , interpretar i , difpenfare , mu-
tare , 6¿ variare, auc alia de novo con-
dere , ex quod.un privilegio,.quod re-
fere Mirand i in manuaii prxlacorimi, 
conceíTum á Marcino V . & Eugenio 
I Í I I . Praelacis Ordinis Ciftercieníis, 
maga a amplicudine , cu ius eciam fa-
culcacem parelcipañc omoes Provin-
ciales , 6¿ Generales habences pr iv i -
l e g í u m , in alijs ordinibus, communi-
cationis ; quod quideni privílegm ha-
becur incer conftirucíones eiufdem^r-^ 
dinis in tic. qui omnes poflunc faceré 
ftatuta perpecua, U. alia.* communita-
tesVfi ad id íiabeanc privilegium , ve 
habee Vniveríicas Salmancina , ineius 
Clauftro pleno, videacur ipfe M i r a n -
da ibidem Praecerea Principes f á c u -
la res in fuis Regnlsj'& ímper i j s , nec-
non ík:Prorreges in ProvÍncíjs,ad quas 
mirtuncur , accamen quam vis faceré 
poísinc debent dari5vt iam d i d u m eft, 
talia ftatuta per modum confticueionis 
perpecux, alias erunt mandaca tancum 
temporalia. 
42, A d vlcimum refpondetur 
conccí íb antecedenci, negando con-
fequenciaái , quia pr^didse licencia 
Eme gratis f a d x perfonis part ículari-
bu^, & ab ipíis acccptacis, quse pro ín -
de ve fupra diximus cum Molina , 5¿ 
bene dóCet S á n c h e z , non, expiranc 
morce concedentis , funt namqu-s ad 
ihftar cuiufdaiTi donar'onis á Principe, 
f a d x , qu¿e doñee non revocatnr per 
álmmXuperiorem fuccedencem durar, 
& valct, 6¿ fie tenec communis praxis 
circa cuius pundum diximus iam íu- ^ ^ ^ « i 
pra ; 6¿ ad paricatem de licencia daca 
á par r o c í n , ó¿ medico comraedendi 
carnes tempore prohibico , refponde-
tur non poífe proprié vocari licencia, 
quas fonec gratiam , auc privilegium, 
quod confeííor , auc medicas daré non 
poflunc, fed ex vi declaracionis medi-
c i , cognica infirmicaeis qualicace, 6¿ 
perfonas complexione deckrat, quán -
do eft dubium, deberé, aut poííé infír-
m u m commedere licite carnes, ex v i 
Guias dcciaraiíonis parrochus ex p r i -
vilegio B u l l ^ con fe re hanc licencian-?, 
vel Ü non fueric Bulla, dererminac per 
modum confilij dubiam , 6¿ ferupu-
loíam confeienciam parrochianí , 
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l O N C t V S I O . Sic ex 
hoc texti l ; Epifco-
pí poíTunt ín fuis dios-
ceí¡bnsinquirere5&: puniré criminaj 
deli£ta3S¿ri fuerit neccíTarium adiu-
vari invocando brachium feculare. 
H x c conclufio fub hac generalicace 
propüíica,vt proponicur hociureíCom* 
probacur alijs,& primo ex eius GloíTa, 
qux eam exp l i ca t ,& exornar, neo 
non ex alijs iuribus, probacur eciam 
ex plunbus Cocilijs, v t ex Toleran.&: 
m á x i m e ex Tr idé t ino cuius Ín SeíT. ó", 
hx-c funt vexha.. Ecclefiarumfrcelati ad-
cprrigendum fubditorúm exct'Jjus ' f r u -
denter ac del'genter mtendán t . i & Sejj. 
1 4.íicetIanidieit,c«wpr&p)7V epifeopo-
rum mmufs'.t [uhdltormn omnium 'yltiá 
rédargnere . & icerum: omnes Ecclejla-
rum p r x l d t í , qul ad corrogendum excef-
fus diíigenter intendere debem , Sí alibi 
fepe.Exornant prítterea prarter .com' 
municer fepecctiíes adhunc rexrun'»,&: 
prxter relatos á Barboí. D . T h o m . 
A z o r , M . Sotus, alij íumíftx ínter 
quos Docblfsímüs M., Sylveíler prxte-
fca adducíc D o l o r e s iuriftas non; 
paucos D o d o r Emmanael Gonzá lez : 
^ 2 Sed contra conclufionem fíe Barí>,ii 
primura argumencum: nam inquirerc f t l f * 
aliena peccataeft cnriofitas, qux v i - I ) ' T ^ n t * 
tuperaturin • Sacra Scríptura dicente: 2 l i * q' 
Ncs i n f i d ler is $ <& queras imp le t a t em i n aa '1 ,1 
domo i f f f i j y q u i t c I ) . Thomas ponic cu-
rioíitacem ínter v i t i a : ergd non licec, 5. á ^ 
quxrere . aliornm crimina , ergo non 1^. 
recre dicitur poíTe., &c deberé in fuis Soíus j n 
diceceíibus inquirere crimina Üib- líhsl}!> isv 
j - * t e n d í ' ( 3 * ^ 
ditorum. . </ ' J ^ ' - T -
, Secundum argumentum : nam/scretum 
epifcopí non debent recedere ab exé- q.e, 
piis, &: dodrina Sacrx Scripturse, &; Syiv*Jlr 
ab bis, qux dpculc dominus, fed ín v r ' M ^ A 
Evangelio habecur, qqod poíi: quam 
víliicus dlfíamatus eft apud domí - . on§f ñ p 
m m de miqua vilhcatione dominus p r o v . - t ^ , 
vocavit eum, Se imerrogaví t , quid o. Thom, 
hoc eíTec? Et runc prxcepic eí redjere ». ,2. , ^. 
racionem villicationis, ergo ante quam 167««' & 
quis íit diífamatus, non poteft epifeo- ^ . ^ f*?^ 
pus procederé inquirendo eius crímí- ^ ¡ [ ¡ J 9 
na, ne ab epifeopoínfametur . Aefanaifc 
Ter t ium argumentum formatur epifc.si.ft 
eontra fecuadam parcem nor tn tex-verc í 
% CU&j 
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X>. Thom, 
iocc i r .ad 
cus, Sz conclufíonls, &:defumicur ex 
quodam textu ImperatoTisíuftinianl, 
in que dlíporúcur ia ccllacíone 9.ep!Í'-
copum non poíFe procederé concra ele 
ricu cnmmofum,iliam pro perpenraco 
crimine puniendo, fed euni mieccre 
deberéad iudicem fseculacem^rt ab eo 
d e l i d u m v i c i f c a t u r , c r g ó e x eo quod 
in deliclls puniendís iavocec brachiu 
ííEcuÍare5non recle apponkunllaclau-
lula : Publicitm éyocent duxi í ium 'non 
dé br£ÍiiH*¡candiim 3fcdpot¡us ad ed , ques 
Deo fifnt plcicita profequendiimiqiin po-
tius debet vocarc auxiliurn publicum, 
vt vlcifcatur crimen fceleracorum , 6c 
i n domitorum hominum, nediim lai-
coru m^ed et iaraEccleí iaí \ icorum,qui 
apcius, 6c facilius poíTunc a P r í n c i p e , ^ 
eins míniftris debico puniri fuplicio, 
quam ab epiícopo , qni pocius pietace, 
quam íuftitia vei debee cana fuis reis. 
3 Sed his non obftancibus vera 
eíl noftra conc lu í io , quoad veramque 
paitem 5 cuius racio eíí , quia epifeopis 
íure divino daca eíl poteftas ad regen-
dum populo n i , & gregemfuum, paf-
cendo i l lum dodlrina falubri, &c enm 
in obfervantia divinoriim,&; Eccleíia-
fticorurn príceepcorü , vt ex pluribus 
manifeíte paree máxime ex Tridenci-
110,6: late probar Theologi inter quos 
Caiecanus, Canus,Suarez,&: alij, quia 
hoc eíl médium vnicum confequendl 
vicam arcernam , ad cuius fupernacu-
ralcm ííncm ordinatur Ecclefiaftica 
poteftas,iuxtaillud Evangelij ceftimo-
niufo, Si y i s ad^'ham ingredi ferya ma-
c/tfrf:fedcumfniftra„ detur poteftas ad 
aliquem í incm, abfque eo, quod íimul 
detur ad ponenda media fuffíciens po-
teftas argumento rextus circa quern 
íbpfa j Se exiure etiam c lv i l i .Vt eciam 
doctedocet dodi í s imus M . V i d o r i a , 
in releélione de Pap^ poceftate , hinc 
procedit habere prxlacos Ecclcfiafti-
eos poteftacem ínquirendi delidla fub-
dirorum ad ea emendanda,^: corrigen 
dos ipforum mores in bonum , & v r i -
liratem eorüm , & cocius populi Ch'rr-
íliani, 
4 A d primum exinde argu» 
menrimi refpondecur. Quod qu^erere 
proximis peccata ad defpiciédum, vei 
detraiiendum eft v i t ium curioíicacis, 
& íic ponitur á D . Thoma ínter alia 
vicia; fed kquícecs bono anit^o aliena 
facta, ad eius b o n u m , ^ al íorum etiam 
Vtlíitácem eft bonum, S¿ laudabile, 
& íic eft proprium munus epiícopo-
r u m , ve docet Sandus D o d o r . 
5 A d fecundum refpondeoex 
illo Evangelijteftimonio minime pror 
bare delida íubditorum non cíTe i n^ 
quirenda, & corrigenda , fed tantum 
nos docece , quod non í i n t , quíeren-
da , S¿ propalanda delida fecreta3quQ-
rum noticia ignoratur , circa quorum 
inquificionem inferiu^ qu^ftioni dabi-
t u r , vnde nihi l fequicut contra con-
clulionem. 
6 A d terciam argumencum ref-
pondecur luftinianum ib i locucum1 
fuiííe declerico enorme fceíus perpe-
trante, cuius condigna pcena, non po-
teracab epifeopo infíigi, quapropter 
degradatus debet tradi ab ipfo epi íco-
po fübftanciaco procelEi.Brachiorecu-
lar i , ve iuftam cor por ale m poenam i u 
eum exequátur . 
7 Huios capitis audor fuit l oan-
nes V I I L R o m . Pont, quod fecicin 
Concil io Tracenfi anno D c m i n i 872. 
in Gallia apud Trecas, in qao plura 
alia ad fídem pertinentía3&: ad morem 
reformationem inveniuntur decreta. 
D e ifto Pontihce fercur fuifte femina, 
quod non folum harrecici in concemp-
cum Apoftolicse Sedis, fed eciam ex 
Catholicis mulci ídem dixcrunc,vc re-
fere L e a n d . C ^ o d t a m e n f a l f u m e í r e A ^ f ^ J ; 
fábulam ab hserecicis invencam teñen- e'*j ¿'-f,, 
dum efteum communiTlieologorum ^ ' 
vera dodrina?vt cum pluribus often- ' * 
dic,&: defendit Bellarm. & Baronius, ^ / ^ . / ^ 
qui hunc Pontificem coliocac non an- ^ R m ' 
110 cieato á D . González 872. Sed an- JPot.ci^, 
no 853. 5¿ íic compurac Enchirideon ^ « • 4 -
Carrionís,quia hic Pontifex fuic i m - l0\ am 
mediatos poft Leonem l i l i . 6c ante g^* 0> 
Benedidum I l l .qu í loannesPapa ? 
duobus annis in Seds-
Regnavic. 
A D 
omc: íud . Ordírív' 
A D H V N G E T I Á M T E X T V M P E R t I N E T z : 
f S a c e r d o s , cuius fumma eft. 
i P r a e l a í ü s Fcíat crimen altqucm 
commirjffey fecreíD tamen, fí 
eum corrigendo rio fu erít eme-
datu^, contra eum iudicíalíter 
procederé non debet n o m i n é 
t im, féd in conmiuni; fed i i de^ 
¡íétum indamnunitertij,i5cpe-
tieret iüfticiam,poteíí procederé contra reum, etiant 
fi aliasfcíac per confefsionem peccatum>& poteft ex-
conimuñicare? non tamen á Communíooe removeré j 
debet tamen admonerene fe ingerat? quía aeeChriftiis 
ludam á C o m m u n i o a e removit» 
rtfon 
CI R C A Hos cexcus fequentes ex-cicancur quseftiones, Se diffí-
culcaes , feitu valde neeeíTa-
r ía ; , 6¿: vciiesi 
Qttxftlones dppendices fuper his | 
duahus cdpitihus. 
QV^STIOL 
I d n iudex pofsit ¡nymrere deUBá 
fuhál tornmi 
9 TTJRO Parte afirmativa fie 
1^  argumencor, nam ma-
nera propiia prseílari 
non poíTe epircópos3qu¡ gregí fax non 
jnvigilant > doeet Tr idenc ín . fed in 
vigilare eft non dormiré 5 vt explicat 
Calepinus,vndeprxlati debent non 
dormiré in inejuirendo malefattores, 
qu2e,vc in plariraum noctu delinquutj 
vndeintrodudtun eíl apnd iudices in 
maiore nodis filentio per vrbem eos 
inquirere , ergodebenc Índices d d i d a 
,t quserere malefadorum, & confirma-
do,'?. ^¿ tur j qnia pndaci dicuntur fpeedato 
T l ^ t n c, res5qui debem>vt dicic.Apoftoius, v i 
gilare; Secüdo.Qilia íofuejegimus^n-
^ i r i t ionem dmaaauí to t icacs . fa í tam 
3* v i u 
i -
faiíTe da quodam crimine fecreto/irgci 
cum ea, quse feripta funt , fine ad no-
fírara íalutera,vt ait Ápoftolus^ebcnc ^J j 
praelatifecretadelidainquirere, &¿íe- J 6 ' ' 
creto modo, ve tecic loíue alias cmm 
jmpunita remanerenc. 
Ter t io idem probatür exeroplo 
D . Greg.vt habetur in decreto ex qud 
conO:at,quod excommunicavic quem-
dam oceultum diffamatoré, qui libel-
lum famofiira publicum ediderac, 
pesecipiens, vt huiufmodi diffamato-, 
quicumque ille efíec , fe proderet, 
alias fententiae excommudicadonis c^ujda^ 
fubiacereD , & camen. nulla i n f a - ^ ^ ^ " ^ 
mía jaut clamorofá infinuacio príe- 5,í, * 
ceíTerat, ergo iure canónico licita 
eft huiuímodí inquifitio eciam fe-
creta, nulla redamante infamia. 
Quarto, quia fi propter aliquam 
rationem debet omit t i fecrera delicio-
re m inquifitio maximc,ne líedatur fa-
ma delinquentis o c c i i k i , ^ íecreci pee 
catoris, fed haic inconvenienti prsc-
pondetat falus reipubÍicíE3minus enim 
maliim eft alicuíüs individui nocu-
mentum in fama, máxime quando 
íibi , Se eíus culp^e debet imputa-
ix ? quam , quod corpus reipublicae 
3o R e í etto t í t . x x x r . 
iníicíacur cum peccatoris perniclofa, 
Se fcandalofa coníu t tudine 3 íicuc ia 
corporc natürali refecacur menbrum 
pucridum , auc putredincm i m m i -
nens, necotum iaficiacar corpas: er-
go íimiiicer in corpore mixtico rei-
publica; potius debet punir i , &: quse-
npeccacor eclam occukus, qaam pa-
t i , quod cocam corpus damnecur 
eius iníirmirate,&: peccato,qaia excm 
pía makum inducuac ad peccandam 
iuxea fenteaciaai Prophec^ ,c«^ ele£Ío 
PfaJm.iy elefclus e r ¡ t } & cum perVerfo perteris. 
Qainco íic argumentar , nam 
ílílus eft o b í e m c u s in pr^Iacorum 
viíkacionibas generallbus, quiinqui-
rtmt de fubdlcorum delidis promul-
gare cenfuras excommunlcacionis 
maioris lacíe fentenci^ , contra ora-
nes perfonas, qui non reveliverínc 
omnia cr imina, qase concinentui: in 
edicto, quod pabliee ómnibus int ima-
car abfqae diícrécione perfonXjauc 
* del i6t i , íive publ ic i , five fecred : er-
go licicum eft Tecreta peccata detege-
re,^: in publicum manifeftari ,^ idera 
die de gen eral ibus, quse dancur pro re-
bus Furto fublatis. 
10 Ante huius qu^í l ionis re-
folucioncm pr^fbpponendumeft cum 
ómnibus Dodoribus , d ivMi ínqui -
íit ionera i n generalem , 6c fpecia-
lem;generalis íit inquirendo geacrali-
te r , ¿k; interrogando circa dellóla abf-
que eo quod n o m í n e t u r , aut deGg-
neturaliqua determinata per íona , ve 
fole: fieri in vií i tatioae gencrali i n -
qaifitio particularis eft, iaquirere i n -
terrogando in particular*! de perfoia 
•cerca, Se determinata í?. hoc , vel ¡U 
íud fccccit. Deinde nula in malefa-
' ¿Hs non folum coafiderancur c r imi -
fíofi, fed etiam crimin.i,penss v t rum-
que djbet etiam in qui (icio coníide-
rari generalis., 5¿ fpecialis; gene-
raiis circa psr íonas , eft quaerete de 
aliqua communitate , populo , auc 
coiiegio , quoad vi tam, &C mores to-
das communitacisincommuni , hoc 
eft íi omnes iafte yivant nalluni pne-
ccpcam,aut regulam tranfgrcdiea-
do ; fpecialis vero eft qnsererefi Pe-
tras j V . g. comraifedt aliqua crimina 
in generali, vel etiam in particulari, 
v t fíeriToletin informationibus par-
t iculaduín perfonarum ad ordinesEc-
clefiafticosadm'ttcndos, vel aliquas 
digaitates, &¿ officia publica obtirien-
daünquiíi t io vero generalis circa pee-
cata á t quando (quxritur á príelato 
de generali commifsione peccatoruro, 
vel de tali genere peccati , v t íi i n -
rerrogeturfi f i n t c r imina , autpecca' 
ta in hac communitate , ant populo, 
vel Ti commíc t an t a r peccata vibran, 
furti yiolationls feftorum , aut alte» 
rius in particulari prseceptúinqaifitio 
vero particularis circa delícta eft quas-
rere, íi in tale occaíione, vel tempore, 
&: hora tale del idum fuiftec com-
m i l u i m abfque intertogetur quse per-
fona illa cprami-lTerk , v t i n caufís 
fidei confaevic redus S a n t o ínqa i í l -
cionis, ftílus, inrerrogatur namqae te-
ñís , íí in tali cempore, & occaíionc 
dida fa i f le th^c propoí i t io , v.g. Pa-
pa non poceft, aut Ecccíia aliquem 
excommunicare. Quibus fuppoíitis 
inquiíicionis diftindionibuá per fe-
quentes concluíiones quceftioni ref-
poodebo. 
í i Primaconclufio. L ic icum, 
(5¿ fandum, & praclatispro onere i m -
poíitü inquií i t ionem faceré de vita, Se 
moribas fubditorum fudrura quícren-
do íi rede v ivan t , &¿ contincantur i r t 
i u f t i t i a , ^ honeftate, vel íi fint í c a n -
dala in civitate, populo, 6¿ inqual i -
bet communitate , non quidem fine c.cüoiim 
cur ioí i ta t i s , fed anima, ¿¿ zelo jn f t i - de aecufa 
ú x , &: gubernationis.H^c conclufio ^9'¿»í« 
congruit omnino cum decrctalí noftrí c' Rma'f 
textos in pra;fenti 5cui alia confonant ^ ¡ f / /^ 
iura,hanc etiain docec M.Sotas in fuo '¿*%¡trU 
libelio , &C re l idíone de ratione tegeri - f j e vffc 
dljSc detegendifecrecum, Azor. Na-
var.Syiveft. Laiman. de iuft. & iure I . 
y L z ñ m , S ¿ eft communis ,^ cerra cu- A 
ius fundamentum dedimus fupra in ra í*7" ^ 
racione decidendi huías textus; Q U X wavar.c 
ampiius fundatur ineo quod fie proce- i s.».?8* 
dendo iudex nemini iniuriá facit, quía ?« ma)h 
liase inquiíitio eft dcpeccaioribus, few ^ o r ' 
peccatisjqu^ fecreca non íunt3qu^ non 2,Ll^Ct 
cadunc fub iurifdidione humana,ac Li^tp, 
proinde ea feiétes fub fecreto non pof- v,inq»ip 
funt ea manifeftare iudicj,nec iudex ea t)í i ^ S-
admitiere, &: ex alia parce prsElaciis l a f a M 
fuo muneri fatisfacic fie inquirens tr'**iC¿ 
in ordinarijs vifitationibus , quia. íi m!m'*' 
peccata infamia laboreot; vel prop-
ter fcandalam , exteris n o c c a n í h o c 
pro-
proce^cndl modo benc eis ocurreruf, 
§¿ pr^ecerea afplclcndo. fubditi v ig i -
jantlam pr^Iacorum dccrahenmr a c r i -
minum perpecracione, 6¿ hoc cciatn 
modo fi Inveniac pcccau fccrecai. 
fecreío ca corrigct praílatus , auc 
fi noca, aac infamia fie de illis ad par-
tis dsnunciacionem , feilicee fiíca-
lis rccurrcc per ceftiom examinat ió-
nem , S¿ debici remedij aplicacio-
nem , Sí fie fie facis dubio, quod of-
fertuc A z o r i , & : Soto, quatenus v i -
debacur invtilis hac inquifi t io, quia 
crac fine parte > denunciante , aul 
aecufante* 
12, Secunda conclufio , j icicum 
cíl: iudici , 6c príelato faceré eciam 
inquifít ionem gencralem non folum 
de peccatis in genere, vt colligicurex 
precedente conclufione loquente de 
peccacibus,fed etiam de aliquo ge-
nere peccacoribus, íi fiant in civicace» 
veí populo ^five fie , rumor eorum íi-
ve precijGTe ex officio iudicis , hoc 
probacur ex ftilo communi j qui ob-
fervacur in vifitationibus quotidia-
nis , íh quibus, in publicato, e d i d ó 













rum continencur, ü c docet fatis pro-
lixe A z o r , idem docet Navarras di-. 
cens, quod generalicer inquirere po-
te ft iudex , nulla perfona , riec vild 
d e l í d o expreíFo 5 .próbac lege cí-
caca , & noftro hoc 'capke , qaard 
eadem eít ratío de perfonis inqui-
rere in communi ü fint malefadoL-esj 
fea delinquentes ac deipfis delidls in 
communi in abíírato confideracís^ 
quia inquirendo de delidis confe-
quentct inquiricur de delinquenti-
Bus, ergo fi de his poteft fieri gene-
ralis inquifitio j fimilicer de deíidisj 
m á x i m e quia nemini inogatur iniuria 
13 Tercia conclufio. Poteft 
eciam iudex inquirere de vira , &: mo-
rlbus alicuius determin.it3S perfona, 
interrogando etiam de parcicuiaribus 
delidis i n ómnibus cafibas, ia quibus 
fie inquifitio,,ve admittatur alíqais 
adftacumEccIéfiárticLim.vel ad aliam 
Ecclefiafticam dignicatem , id quibus 
confuctum eft informaciones prece-
dece, ve eciam concingic ad admíceert-
durnaliquem ad aliquod coljegium^ 
vbi eciam , qusericur, ficuc, & ad of-
fic¡urn¡nquUicÍQnis,de puricate fan-
guinis , ve docet A z o r , ^ Sotas in 
d ida reledione , &: ratio eft, quia 
in cali cafa non íncenditur inquire-
re de huias vita ad puniendu m cum, 
fed ad prasmiandam fea honoran-
dum , f i carear predidisimpedimen-
tas , S¿ ideo ex vitalis informacionis 
fiexeaaliqaod detegacur crimen pu-
n i d non poteft, quia non debaic hac 
vía quíer i , qaia talis inquifitio non 
eft iudicialis , .fed omnino fecreta, 
aüj prxterea cafas referuntur áp r s s -
d i d i s . audoribus s in quibus poceft 
etiam iudex procederé ex propno offi-
cio contra parcicularem perfonam. i n -
quiíitione parcicuiad, quos brevicer 
recenfebo, . 
14 . Primos cafas eft iam prae-
didus ne fumancur indlgni ad Eccle-
ifiae miniílerium , 5¿: reipublicae admi-
niftracionem, ve cautum eft in iarede-
cundas cafas eft qaando quis publice 
eonféíTus cíí crimen propdum extra 
prdinem luris, nam propria confefsio 
acquivalec infamix , quod explicar So-
tas debita limicacione , fcil icct, quan-
do coram riíalcis fule viciofe confef-
fusjfecas fi íecreto coram iudice, aue 
in aliqua epiftpla Ogillata 3 aut in alio 
cafa in qao defuie el animas propa-
landi del idum fuum fecrecumj excep-
to , quod crimen vergeret in bonum 
publ icum, auc contra; fidemj eciam 
dicic Sylvefter A z o r , &2 alij, quod po-
teft iudex procederé nulla precedente 
infamia, quando ííc denunciatio per 
publicum officialem } quamvis hoc 
renuie concederé Sotasvnugis de ofíi-
cialis publici denant iac ióne , quam de 
ídijs, fed afirmat Sylvcftcr cítans H o -
ítienfem. Quarto,poteft iudex. eciam 
incerrogire de crimine iacidenter de-
cedo ex interrogacione de alio , quod 
etiam. ibi docet Sylveftcr , Sotusv 
peinde quintofecandum Birthol .po-
teft iudex.inquirere de crimine aliquo 
quodrefuicavit es generaíi inquifitio-
ne,qadd carne incelligiCj&expIicacSo-
ta s qaando precedic infamia, aüt fuf-
fici.encia indicia ad procedendam ; ni-
íi feciílet in pernidem reipublicse, 
vel lefe maieftatis d iv ine , vel Hamá-
ne^quia in cali caíii debee iudex proce-
deré , ve ex iure probatür. Sexto ad d i -
tur cafas quo inquiritur impedimen-
tam nUtrimonij ne iniuftc, 5¿ in gra-
y 3 ^ 
l ' r 
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do prohito asdi qm contra lianc didc 
Sylveft. 6¿ Sotus ibidem ^ alia addu-
cit ibidcm Sylvefter, fed bsec comtr 
muniora funt. 
1^ Quatta conclufio ,potcfl: 
etiam iudex inquificionem faceré ex 
manifcfto delido circa pcrfonam dc-
linquentem, vt fijV g. homo morcuus 
inveniatur in platea potcft fíeri inqui-
fitio de homicida inquirendo in gene-
rali, ha;c conclufio non eft ita certa íi-
cuc precedentes, nam Sotus fecutus 
Caler.& alios non fine fundamento 
iuris afirmant non poííe iudicem pro-
cederé ex notoriecate alicuius c r imi -
nis faceré inquificionem etiam gene-
ralem interrogando, circa cius perpe-
tratorcm; vnde etiam infert non lice* 
re interrogare á reis decópl ic ibus^uia 
contra cómplices non eft infamia, ex 
qua licite poílct inquifitio ficri oifi in 
illis cafibus, inquibus ipfe reus tene-
tur eos denuntiare J vt incrimine con-
tra rempublicam,aut Regem,vt in fa-
bricíicione moneen, & aliis fimilibus, 
prsecipue in negotió San to Inqulfi-
t ionis , fie tener Sotus fatis prebabiíi-
ter;contraria tamen íententiam com-
municcr videmus receptam, & á plu-
ribus Dodoribus tradítam jinter quos 
Azor Navarrus, Gorduba, & alij plu-
res,6¿ communis omnium praxis^quá-
re tute potcft iudex fequi, quoad p r i -
raam partem contra Sbtura , v tomif -
fam faciamus aliam partem de com-
plicibus, contra quos fi non fit infa-
mia , ant in pr^didis á Soto relatis ca* 
fibus credo iudicem interrogare non 
poííe, quia eis manifefta íic iniuria de* 
ducendo in publicum eorura fecreta 
peccata , contra quos iudex potefta-
tem , eo quod fecreti funt peccatores, 
mininie habet, 6 Í hoc máxime tenec 
veriísimum quando iam crimen e í | 
emendatum, 6c tantum iudex queric 
ad vendidom, 6c propter ea non po-
tcft etiam R U S interrogacus refponde-^ 
re revelando cemplices, quia non le-
gitime interrogatur, 6c proculdubid 
cis irrogatus iniuria , fi^ quia in tali 
cafu inquifitio fieret particularis i n -
quirendo de Complicibus •> quos feit 
iudex reum ignorare tlon poííe ^ i -
fi, vt d ixi immineret peticulum in 
rerapublicam , aut notabile alicuius 
damnum , ve de publicis lattonibus> 
auc etiam íi publici non fint , auc 
de aliquo precio hominem occidere 
expoíi to. 
16 Quinta conclufio prxter ' 
prasfutos caíus inquifitio del idorum 
á iudicibus , feu prseiatis fíeri nullo 
modo poteft contra aliquam pcrfo-
nam nifi prxcedac diífamatio á v e ^ 
ris honeftis non malevolis , 6c non 
qualifeumque, fed clamorofa non fe-
mel, íed plurles infinuata. Hanc con-
clufionem fie pofitam docet Sylve- Sr íveq 
fter, fic etiam M . Sotus in d ida relé- i n q u i f i ^ 
dione affirmant eífe conclufionem q t^ . 
receptiísimam ó m n i b u s , t a m Theo- Sotisst 
logis , quam iuris vtriufque perids, '»«w¿. i . 
6c méri to quia exprcíTe habetur in í'f»ce0f. 
noftro canonice iure ,cu i confonant í * " " ' ^ 
alia plura iura vtriufque íuris,immo? 6C tUnihui 
dicini , quod adducit citatus textus 
ex illo Lucas t^eftimonio, ex quo con- z«c.f^. 
ftac dominum non procef i íc con- 16, 
tra iniquum vlí l icum, quoufque apud 
ipfum dominum fuit diífamacus ^ de 
iniqua villicatione, &: tune vocatus 
á domino, interrogavit cuín dicens, 
Qu¿d efl hoc, quod audio de te >rcdde rc,-
tionem ^)¡ll¡cdt¡onis t u x , quo audito, 
abftulit officium villicacionis, ex 
alio loco Scripcurse, in quo dicicur 
fie, CUmhr Sodomorum , & Qú-morreo- ^entf.caf, 
rum multipUccttus efl defeendam, O* l8» 
'yideho , y í r u m damorem, qui "venlt 
d ¿ me opere compíe'yerint , ex quibtis 
locis colligit cánonicus textus, quod 
nifi praxedenre infamia , aut clamo-
rofa in í inuat ione, non eft poteftas 
procedendi via inquifitionis deli-
do rum. Qi iod etiam confirmatur 
alio Sacro teftimonio Dei inquirea-. 
tis mortem iufti Abel contra 
Chain , Vox Jangulnis f ra t r i s t u i GeníJ'c'* 
^ í b e l cUmat adme de tér ra , ergo iuX-
ía teftimonia non folum canonici 
iuris , fed « i a m divini non poteft 
iudex inquirere fecreta fubditorum 
peccata nifi interveniente infamia 
peccatoris ? aut voce feu intlnuatio-
ne clamoris populi , quse perveniac 
non femel , fed plurics ad pre la t í 
aures iufta illa verba citata. clamor 
•Sodomorum mult ipücatus eft j defeen-
dam , & c . non enim voluic defeen-
dere , nifi fuiííec clamor multipli-
catus.Vnde rede sylvefter docuit dif-




M a n , ca* 
Cap» Cup. 
his,^rqua 
l í l .d ,2 . Je 
éctuf» 
ad aürés pr^ la t l antequam movca-
tur ad iiiquirendam corr]*gendumí5£ 
puniendum delidla fu o rum fubdito-
rum , nc forte exponatur periculo i n -
famandi aliquem , etiam pro eo tem-
pere , quo rardaveric fe purgatione 
tueri , ¿¿ Chriftus Dominus feiens 
ludam traditurum cííe ipfum noluic 
declarare, fed tautum díxit. Vnusyc-
j l r u m me fra dkurus e j l , quia tune non 
erat ludas publice infamatus , &: 
ob eandem rationemeommunlonem 
non negavit, ve docee D i v . T h o m -
cuius fentcntice aiíentit Eccleíia in 
j'llis verbis. Cibum turbse duodena 
fedat fuis manibus rquanto crgó ma-
gis iudex humanus expedíate de-
bet. 
i y Ex quibus ad primum ar^ 
gumentum refpondeo^, vigilantiani 
pra^latorum non coníiftere in inquifi-
tione delidorum , quse oceulta func* 
nam qui íic vigilatet3dormitet quippé 
Gonfcientix fax, quia quasrere pecca-
ta oceulta eft peccatum , quia qui fie 
quserie ineendic 5 ve dicie Navar. he-
deré famam illius , cuius deliciara fe-
creeum quxrie.eeiam 11 feiat eíTe duosj 
aut tres eeftes; quia non prsecedenee 
infamia contra reum/ i inquireree rea-
eumeius ei facie iniuriam y&¿ eius fa-
mam Isedíe, facicns contra iura, ve ex 
cis confiar ex textibus iam citatis; v i -
gilare ergó conliitit in continua foli-
cicudine gubernandi g r e g e r a & paf-
cendi fplricuali d o á r i n a obiurgando 
vicia j &: virtutes -fu a den do, 6¿ fatif-
faciendo ómnibus obíigacionibus i u -
í l i , 6c redi p rx la t i ; & quam vis fíant 
n o d u per iuíliciae minillros fpecu-
lando fuper malefadoribus, hoc qui-
dem fie cuftodiendo civitatem per cir, 
cuieum^iion camen inqoireodo feere-
ta civ,ium, quse in "domibus fais fa-
cí une , ni (i iam infamia .proclaman-
te , & fcaodalo dato, vnde dicebat 
Sponfa íic : írñfenerunt me qui circímt 
eum Cíttitdcem,l& tulerunt paíium mea 
rMln cuíi-odss muromm. Vb i non di-
cic ferueacores ci vitacis , fed cuí lo-
des, quia publica poteftas ad cufto-
dienda bona civium non ad deílruen* 
dará alicuius famam , &: honorem 
cata eft ¡llis. Tenentur eciam íl pee-
caca fecreca noverinc fracernalicer ea 
febdicis fuis corrigen 3 & cum chá-
ntate efíícaciter, quantum in e i s e í l 
emendare, non vero contra charita-
tem , & íuftitia m ftrepíxu iudiciaii i n -
famando pubiieare. 
18 Ad fecundum argumen-
tu m refpondet Sotus5quod imdida i n . 
quifitione per fortes faóla de illa Iegisr 
.§¿ pr^cepci d iv in i víoladone Dens 
difpenfávitifed Gloiía ordinaria lacius 
cxplicat ,& dicit quod íoíoe non pec-
cavi t ín inquiten do fecretum pecca-
tum, quia Deus ei mandavitjVt inqui-
reret5quod Facit quidem per fortes, no 
ad puniendum reum , fed a d í a n d í -
í ícandum populum , qui per íllud 
.peccatum contra legis v & pra:cepti 
d ivini facrilege commifium pollu-
cus erat, & ne propter íllud pecca-
tum caftígarec Deus totum populum, 
qua^íitus fuic vnus, qui per pomiten» 
tiam mundatus fu ' t x qui veritatem 
eft confeí lus , ve lacias patee ex hoc 
celebri fado , &: ex textu , cuiuf-
que ordinaria GloíTa, vnde nihil fe-
quitur contra conclufionera ex hoc 
fpeciali fado. 
19 A d tertium tefpondctur brevi-
ter omiíTa fatis lata folucíone Soti i m • 
pugnando dominum Caietanum, &: c 
ípecialem qu i t en do íolucionem argu iu t t a!¿ l t 
mentOjquia difíicile eft5quod Grcgo- C a i e / . i . i 
rius excommunicavic quemdam diffa / . ^ j . ^ r .g 
matoren^qui libellu famofum ín pu-
blicum ed'deraEvfi non fe proderet,vbi 
& eft prxceptiim fe prodendi, ú [1 ef* 
fec inobediens excommunícacus rna -
neree,ve commone eít in íurc aliquid 
prsecipere fub peen a excommunicá -
cionis 5 ita pnEcipitur i i t i , ve reftituac 
famam , quam per libeilum infama-
torium tulerac i l l i fecrecarío , raliter 
quod íi alicer non pofsit refti-
tuere , quam fe publice rctradando 
hoc faceret, quia fecundum regulas,' 
& dodr inam reftitutionis ad id te-
ñe batur 5 atcamen ft poífet reftkuere,' 
abfque eo quod fe proderet , quod 
erac difíicile, etiam cum iadura pro» 
pi;Í£e famxjquia iníufte alienam abfta^ 
lerac , refticuere cenebatur, v i iden i ' 
iiilmicüni 5 ve ira á Gregorio ei; man-
daretur, qoí tamen fi alia vía refti-
tuere pofíec contentos ^aiíTec D i v . 
dregotius , íuxta aliam celebremau-
dor i ta tem, qua; in decreto refermr^ 
in qua Divus loannesChrifofloiims 
y 4 pceukd 
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occulto peccatorleandem jfeu aliam 
Cap. qu'is imponens poenicentium hsec addic 
¿signada verba : non áico til7¡¿ publicare ipfaW)ne~ 
*7Je (¡ue apud alios te acctífare, ve in fine i l -
7 T - ' 7 ] ' m caPitis habetur > ergo fimilíter 
l e p a g L fotns D.Gregorijeft pr^ intelligenda, 
i ^ i j . ». qnia íolüm voluit Sandiísimus D o -
J O . á o r recompeníacio inluriíe íecrecario 
iií'áfi } & poeniceíitia infarnatorisi non 
tamen eius infamia. 
20 A d quaitum refpondetur Con-
ceíTa maiore negando minorem: non 
c n i m , ex eo quod peccata fecreca non 
in quirantur fequkur in república ali 
quod confiderabüe nocumécum, qma 
peccata fecreta minus nocent, maxi-
\ me quando non vergunt i n damnum 
totins communitatis, &C corporis m i -
í l i c i , ficut contingic íncorporis mera-
b r o , quod tendic ad putrefaóHonem 
f u i , & totius humará corporis; prx-
terquam quod , quia poíiünt emen-
dar i per corredionem f raternam, quít 
fi non proderit poteft dici pr^ latOjtan-
j)¿««.>:7.iuam patriar ait Diana.vc íic emen-
t r . 5. ref detur iuxta formam inEvangelio p rx-
55. fcriptam ; &C in cafu, quod non pofsíc 
£ x Ev$g. ¡nfoi:o exterior!, 5¿ iudiciali emenda-
M a i b . i B rj ex deffedü infamia, aunclamorofe 
iníinuadonis proccdique non poísic 
Deo Dunienda relinquiinturj qui orn-
nia iudicat: na iudex humanus,&: eius 
iur i fdidio ad oecuka non extcnditur. 
21 A d vlcummi reípondemus, 
íl'.iumjfecundum quem procedunt re-
gula rite r vificatores eíTe iuftum,ex qao 
perfe nonfequitur deteclío, aut mani-
feftát íopeccád í ec re t i ,n i í i ex igno-
rantia detegentis, cui iudex occurre 
non poteft nifi forte admonendo prius 
ínterrogacionem de peccatis fecretis 
non í íer i , quam tamen advertentiam 
faceré non oportet, v t docecNavatrus, 
jtfát» ne putee aliquis velle iudícíum aliquo-
man, A «. vum peccata difsimulare, fed ipfemec 
57.c. ÍS- febdici cenenturícire non poíTe refpo-
dere ín te r rogan t ide crimine occuko, 
quia ralis interrogado non eft de oc-
cultis,de quibus Eccleíia non iudicat, 
& ideo non iurat falfum dicendo fe 
nefcire,quia non feit , ve manifeftet, 
íícuc etiamde eonfeíTario cammuni-
ter t raditur , vnde non contravenitur 
decreto ínnocenci Í X d a r n n a n d s hac 
propüíicionem : Cí í /^p / í^ y t e r m uú. 
inramento , amphiboíogid c j l , ¿Hoties i d 
necefpirium, autl / tde efl a i falutem c w -
poris honons, res familiares ftiendas^Vel 
adcfuemlibct a i l u m y i n u v s aclum^ta^vt 
Iferitatis occtdtatio cenfeatur tune expe-
diensy& ftúáíéfa , quia ín noftro cafu 
non incerrogatur de crimine occuko, 
§¿ ideó non tenetur refpondere afir-
mando fe illud fcire;fed tantum inre-
rrógacur de iliís delidis, qux iá apud 
nvaiorem partcm faltem communira-
t ís ,& populi ínfamarum deiinquente 
& ideó de oceultis no eft legitime in -
ccrrogatus,fí autem quis fueret legia-
me interrogatus,no debet vt iam phi-
Iogijs,quas damnat decretunt,fed apee 
te dicere veritatera,quando autem le-
gitime ínter rogé tur necne doceant 
parrcchíjVt ín ifto cafu docere debenE 
luos parrochianos tempore edicloru, 
aut vííícationis, exceptis íeraper c r i -
mínibus contra hdem , aur rempubli" 
cam3in alijs autem , nec obligar pr'x-
ceptum iudrcis-,tte^uc ipfé iudex ob l i -
gare inrerjdir,ncque poteft fine grave 
culpa,& ín prae'Iü'diclum tenij contra 
iuftitiam commutativam , ac proíndé 
excommunieadones etiam larar fen-
tentlse ín hís viíitationíbuslarx min i -
me obl ígant , necTünt timendx quia reie¿hmh 
funt contra intentioné íudicis, 5¿' con- hn vce» 
tra íus canonícum ín locis citatis, ve 
docet expreíTeSotuSjtextum in termi- Caf nem 
nisadducens. ' 'P^m* 
Q V / E S T I O JI . 
l A n delege natura requiratur y quod p rú* 
cedat infamia f V t pofsit procederé i u -
Sotus in 
dex ex f i o oficio per modam in* 
quijitioms. 
E 
T Pro parte negativa, 
arguo primo, quia ea 
qu^ func neceííaria, 
& praecepta á iure naturali ad re¿Íe,&: 
ratíonabilicer operandum non cadunc 
fub precepto humano, quarepraxep-» 
ta Decalogi, quia func de iure natura:', 
&:fic de alijs aólíbus vír tutum mora-
líum cemperandx, v.g. modeftias^uc 
rcligIonís,píecacis,6¿c. non praffírpiün-
tur á ¡ure humano, quia á iure nacurae 
naturalíter func praccepra : fed qued 
iudex non pioccdat per modum ín-
quifítionis, íí non paecedac infamia,-
auc rumor c o m m u n í s , feu ciamcr^fla 
inü-
De orne. lucL Ordín. 
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IefHetc,y, 
jrfinuatio cotra r eumpr^c íp i t u r pes-
nes íns Eccleíiaft icum, ve conftat ex 
noftro Canónico lure ex pluribus ca- / 
p i t íbus , íicut econcra quodprocedac 
inquirendo pra:lacus c r i m i n a , a d u l -
teria eciain habecur in hoc noítro ca^  
pite : ergó leges cantutn habenc 
vina ex pra^cepco Eccleíix , non vero 
ex naturali, auc Div ino lu re , difeur-
fus eft legitimus, Se minor probaca 
extac ex ipíís iuribus in quibus expref* 
sé cavecur, né inquiíkio perfona;, niíi 
praeceíTerlc infamia, & clamoroííá in-
íinuatio vilo modo íiat, 5¿ ídem habe-
tur alibi. 
Secundo Gc,mm ea^qnse func de 
iure natuiar immucabilia funt, & ideó 
fecundum D . T h o m . He eius difeipu-
los Prascepca Decalogi func etiam ab 
ípfo Deo indefpeníabüia, quía eft na-
turalicer iniuftum contra ea operan, 
Deus aucem iniuílum non pocéft fa-
cerejfed prsedidus procedendi modus 
mutabilis eft non íolum ab ípfo Deo, 
ve vidimus quseft. praecedenti in fado 
lofue. Sed etiam á Pontífice, v t etiam 
vidimus i n fado D . Gregorij cijea 1 
ter t ium argumencum : e rgó prsedida 
forma procedendi non eft de iure na-
tura . 
Terc io , nam quamvis fubílantia 
a£fcus iufticise circaeam adminiftran. 
dam contra reos, quoad fubfbntiam, 
&: quod iu ftitia non violetur íic de i u -
re nacuese, tamen quoad modum, &C 
formam accidencalem procedendi 
non poceft n o n e í í e de iure humano 
pofsitivo {icuti contingic in alijs pr^-
ceptis D i v i n i s , S¿ nacuralibus, qua: 
quamvis fint quoad fubftantiam de 
Iure D i v i n o , íicuti Sacra Communio, 
auc Sac ramentaiis Confefsio, 6¿ aiia, 
quoad modum tamen accidenta k m , 
&: formam adimplendi ea funt Eccle-
íiaftici Prxcepti ,v£ fenici in anno,hac 
aut illa circunftanda fiaot aófusadim-
plecivi, &c íiraiiifcr prxcepcum dandi 
facerdocibus debita ftipendia , o¿ v i r -
tus abftinentix cíl: de iure natorali, S¿ 
tamen formam recipiunt ab Eccleíia, 
quoad quotam tempus, S¿ modum: 
ergó íimilker in noftro cafu,quoad 
formam accidencalem hoc prjecep-
tum non eft de iure natorali. 
Quarto,&: eft atgumentum Soti, 
nám ü eíTenc frequencifsiaii crimino* 
ü , &c fcelerofí homines, á quibus ref-
publica graviter perturbaretur, pof-
fet fien lex , ve quociefeumque íue-
r int dúo , vel tres teftes infligerecur 
pee na legis, aut quando crimen eílec 
gravifsimum. Quod &: confirmacur 
nam íi fie denunt ía tor , aut aecufator 
procedicur contra reum habita fetm-
plena probacione, inquirendo contra, 
eum de illo de l ido , cuius eft aecuía-
tus: ergó multo magis quando ipfa 
rcfpublica f r e m e t , 6 ¿ c l a m a t femper 
contra malefactores quamvis cacica 
querela,poterit iudex inquirere de eo-
rum deí idis tatummodo ferniplenam 
aut aliquem rumorem habeac, & fie 
per humanam legem diíponi. 
23 A d hanc qua^ftionem ref-
pondeo eífe non folum contra Sacros 
Cañones , fed etiam contra ius D i v i -
num naturaíe inquirere pradamm,auc 
iudicem delida oceulta alicuius per-
íona: fine pra^cedenti nota, aut infa-
mia fufficieijti ad inquiíitionemjhsec 
conclufio non admiccitur á Dodi fs i -
m o M . Soto ab ío lu te , & formalitéc 
¡ntelleda,quatenus dicic quod eft val» 
de conformis i n r i , 8c rationi naturalí; 
pofsitahac conclufione , reperipro p rag .x .p 
ca Fragoífum. 6c Mirandam, qui alios / . j . difp* 
prohac conclufione referunt adeam t i . n u m , 
materiam 1 inclinac Sotus , quamvis 
abfolutc dicat,qüod in pradica inqui- ^ ' ^ J * 
rendi forma non eft de Iure Div ino {u¡¡c ™£ 
p rop r i é loquendo , fed cantumefle de á r J ^ 
iure humano, quem fequitur L e f . & conc, L 
male citatuc á FragoíTo pro noftra co- P H » 144 
clufione cum exprefsé contrarium af- L r f * l ' u 
firmet, fed non obrtante probatur co- c'r9Adub 
clulio jquia quícrere delida occulca, lh**T*t* 
exceptis quibufdam gravifsimis, de 
quibus diximus, 8c iterum infra dice-
tur , eft faceré iniuriam próximo con-
tra iurticiam commutativam, fed ali-
cui iniuriam inferre contra iufticiam 
eft lege naturali probibitum , ex illo 
generali, &:per fe noto principio ab 
ómnibus admiíTo , alterum non fódere: 
e rgó qu^rere delida oceulta milla 
precedente infamia lege Divina, Se 
naturali eft prohibittím maiorem pro-
poficionem huius fyllogifmi probo íic: 
quia l^d i t , auc falcem diminuiü fa-
mam proximi , quam per peccatum 
fecrecum non dum perdidit , fed eam 
iufto titulo retinec, quia vnufqaifque 
eft 
R e c o l e t t o í u p e r n i . - X X X , 
cft poffeíTorlsoñíefamse, nifi contra-
ríuin probetur : ergó cum peccatum 
eft fe creen m , &¿ non difíamatus pec-
cacor pofsidec bonam famam, fed qui 
inquíric tale peccacam fecretum, 82 
deducie ad proceíTum extrahic íllud 
de ftatu fecred , &C oceulci ad ftatum 
notorij, de puSjici: ergó privat pofsi-
dencern fuá fama 5qLia per peccatum 
fecretum non perdiderat, ñeque per-
deré debet, qula peccare fecreto non 
cft cantas maKtia?, ac infamia quantse 
eft peccare publice, &C coram ómni -
bus , eft enim fama á fand/ó difta, & 
de peccatore oceulto bene fantur 
homines, 6¿ ideo famam retinec, 62 
qui eum infamaveric. contra i u -
ftitiam, 6c legem natnralcm opera-
bícur. 
24 Quod fecundo probatur, 8¿ 
prascedens ratío coníírmacur, quia i i i -
dex non mínus peccat ínquirendo 
peccaca oceulta, (Juárn quilibet alius; 
fed alius qui inquireret peccata aliena 
in regravi peccarec morcaliter con-
tra charkatem, non mínus quam qui 
apperiretepiftolam figülacam ,vcdo-
cuimus fupra, & fi peccatum publicec 
peccabic etiam mortalieer contra i u -
fb'ciam curn obligatione reftituendi 
famam fub perna eiufdem pe'ccati per 
fe , & regularicer loquendo, v t docet 
p . TBom. D . T h o m . & cum ipfo omnes Theo-
e i ^0g' ^ Q{V3LVCV peccatum fie certum, 6c 
7scUri T vcrum di^inians dixeric, quia male, 
^7 ^ x ^ ^n ' 'u^ ^ ^ x ^ ' ciu^a traduxic Illud de 
fecreto in pubiieum , per quod fuic 
peccator fecretus, &; oculcus diffama-
tus, ve eriam decet ídem Sandus D o -
d o r ^ M a í o r huius díícurfus probacur, 
quia íudex,aut prxlatus ex eo quod fie 
iudex non haber poteílatem ad ínqui-
renda peccaca fecreta : ergó fi hoc fe¿ 
cerit non mínus peccabl^quam qui l i -
bet aiius; probo antecedensjquia fi ali-
quatn haberet eíTet poteftas publica, 
& á iure conceíía, fed neucram babeti 
non publica, quia non datnr ei per fa-
¿H, feu peccad publicam infamiara, 
auc clamoroílam populi infinuacio-
nem, ñeque per denuntiationem, aut 
Suprahic accufationsm part ís , non ítem con^ 
«, ¿2 . celia á iure , quia ius nó dat talem po-
teftatem, quinpocius prorfus eam iu -
dicibus tollíc i n lecis inris fupra c j -
tacis. 
Sü$rk t i t 
de ojf .dt-
í í g , n . 
i 4 5« 
¿5 Ter t io probatnr conclufio 
quoad illam parcern, qua diximus eííc 
prohibkum lu ree t í am Div ino pofsi-
t ivo ex fupra cicatis teftimonijs, ex 
quibus conftac canquam ex documen-
to fadi eíie Dei pra^ceptum^dodri-
na!c documentum non pode iudicern 
procederé contra peccatoren) oceul-
tum, rme-prxdidis condicionibus^vel 
ad minus ex illis teftimonijs convin-
citar, vr omnes affirmant deberé pro-
cederé iudicern precedente infamia 
fufficienti, non vero ex particulari 
feientia ad inquirenda d e í í d a , quia 
nuila feientia potefteíTe ram certa,82 
infaliibiliSj ficut feientia Dei , qui om-
Mn'a haber prsefcncifsima , & carnen ad 
homines, &.'Jiidices inftruendos, no-
luit fine diftamatione procederé co^ 
tra Vi l i icLim, 5c contra Caín, Ada-
mum eriam , 6¿ exteros: ergó eft de 
Iure Divino , vel ei valde confonus 
hic modus procedendi , vndé bene 
dicunt FragoíT. &í Miranda quod pro-
ceíTus alicer faetns eriam fi poílea ad-
finc teftes del idum atceítances eft 
« o m n i n o nullus, quod probar ex pluri-
bus iurís prsediáis interpretibus, ve 
fpeculat. 6¿ alijs. 
1 6 Ex hac autem gen eral i 
dodrinaaliqui excipiuntur cafus, i n 
quibus lícec uidici i m m o , & tenetur 
inquifitionem'facCre de a l iquocr ími-
ne milla precedente de eo infamia, 
quos refert Miranda, Primus eft q u á -
do crimen vergit in perniciem publ i -
cam , 8¿ grave damnum reípublica^ 
ve eft crimen leía: Maieftatis d iv in^ , 
vel humana!, qua le eft crimen hxre-
fiSjproditio clvicatís, crimen nefan-
d u m , 6¿ Navar. preter prarditla alia 
exprimíc crimina, cuius modi func 
Jarrones,numorum falfarij, fíríges/af-
cinacores, & alij fimiles, qui & gene-
ralícer omnia illa cn'mina,quíe. vergííe 
in perniciem reipublicx, & querl ctia 
íi, fine fecreta, &: revelan poíilint, i m -
mo & ea feienecs tenentur, & hoc ve-
run) eíTe docet etiam reípedu facer-
dotis j .qui abfqtte pencólo incurren-
á x irregularítatis, poteft & , tenetur 
revelare ind ic i , faciendo ordinariam 
proteftationem, quod non babeein-
tentioncm quod procedacur ad fan-
guinís eftufsíonem, quidejuid poftea 
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•De offic. í u j . Ordín; 
Sotta tn rís cextlbus, í t i imo docuíc Sot us,quod 
¿t releí*, conf¿írarij monere Ipoenícences in co-
w ^ ' * ^" feísíone confitentes peccata hulufcc-
x?: modi, ad qna; perpeteanda focíos há-
^ f i i ' c . buerunc, ve eos denuncienc, quem ife-
qüítur,6¿ cicac Navarrus,6¿ addit con, 
yus a d d o . ^ d o x c s non admoncndó ka pcccahtj 
j ix C'p&B* íicut cciam abfolvendo nolences dc-
^ • ^ ^ . n u n c í a r c í i c u c i p r i non denunciando^ 
*-de ^ quia abfolverenc in pcenicences con-
u1iU 1 ' era ius d i v i n u m , & humanum, qood 
probac ex iure. ¿Adde camen denun^ 
ciandos efle, fi emendaci non fuerinr, 
quia in his cafibus incendicur je ipu-
blicre falus, & indemnizas. Huinsdo-
drinse racionem adducit Miranda di* 
cens, quod quamvís pr íed idani fer-
vare formam inquificionis fíe de íure, 
$C precepto naturáli ,& divino5tamen 
n o n e í l d e g e n e r e illorurn pr^cepco-
rum ,qu£e fub difpenfatione non ca-
¿ u n c , cuius modi funt pr^cepca De-
calogi 5 fed dicic, quod per quandam 
¡ncerpreca t íonem , c p x á Doélor ibus 
nuncupacuc ^picheiajpoteft Papa d i í -
penfare. 
27 Sed h^c ratio probationis 
m i h i minime placec^quiaPapain nul -
lo cafa pocefl: dlfpenface in eís , quas 
func de iure d iv ino , & naturali, cum 
quia cíl inferioris poteftatisj&non po-
teft inferior diípenfare i n fuperioris 
lege,tum quia , quod eft de lege naru-
i x , eft rationi conforme,fed circa id 
quod eft rationi conforme nonpo > 
teft íieri reiaKatio, quse üeret ín dif-
penfatione, eft enim difpenfatio legis 
Syivefi. telaxatio, vt docec Sylvefter j Sotus 
v.difpení* de iuftlcia,^: iyre , quia ficut legjs ¡n-
5.4. terprecatiojfic&díípenfatio foliuseft 
Sotuj [egislatoris. Qoare relicta rañone Pa-
í>7'«',.3» t r isLudovici de Miranda , efficatior 
videtur,quod quoties concurrunt dúo 
praecepta íive pofitiva, fiye naturalia, 
auc divina , quorum vtrurüque n o ú 
poteft fervarí, ceífat i l l ud , quod m i -
noris eft ponderis, & vigoris, vt i m -
plcatur quod fuerit maioris ponderis, 
cjuod patet tam in naturalibus, quam 
in moral íbus, naturalíter enim vide-
rnus aquam furfum afcendete^quando 
per fiftulum aer ipfms firtolaé ácráhi-
tur,nedetur vacuum i ú natura, quia 
hoc magis cedit i n bonum vmverfi> 
^uam quod aquá codfervet fuutn lo-
c^minfer iórcm í5¿ fic ceí&é natura* 
lis melinatio per fiftulam furfum 
afcendí t , í tem f'n moralíbus lege oa-
turaii próhibitufn eft homiddium, 
quia eft contra legem naturaiem ho-
min i adímere vicam, fed quando con-
cucrit alíud prsECeptiím haturale for-
t ius, 6£ maioris ponder¡s,fcilicet,con-
fervacio propríx vitíe , aut ialus reipu-
blicaj l ici tum eft , & rationi naturali 
conForme hominem occidere proptec 
maius bonum , &: in, alíjs íexeentis 
exemplis ídem reperies; f icergó i n 
noftro cafufecundum legem natura-
iem fama pro'5C i m i eft cohférvanda; 
fed fi ex eíus conferyatione fequacur 
violarlo alteríus pracce pt i fortloris, 6¿ 
maioris ponderis ?quale eft bonum re-
ligionis,aut reipublícse falus, tune l i -
c i tum eft, i m m ó , & neceílariura poft 
poneré famam proximi pro bono pu-
b l i c o , ^ totius corporis/icut neceíTa-
r ium eft refecare membrum putr i -
dum corporis in bonum totius cor-
poris, quia membra funt propter cor-
pus : ergo corpus membris eft prxfe-
rendunijiuxta c o m m u n é proloquium: 
Propret juod ~Vnumcjmd(¡ue tale x & 
i l l ud m u g í s , 5¿ ob hanc rationem pof-
func ínquiri crimina , quse funt in per-
nit iem reipublicx, etiam fi fint occul-
í a , quia bonum c o m m u n é prepon-
derar t>ono particularí . 
¿S SeCuhdus cafus eft,quando 
crimen vergit in notabile prariudiciu 
tertiíe perfonás, etiam fi íit occultum 
poteft íieri de eo particularis ínquií i-
cio inquirendo de delif to, & delin-
quente^non quidem in vindidam c r i -
minof í , fed in defeníionem innocen- \ 
tis(vnde non tenét hxc regula, qüan- r ; 
do iam malefícium non admítt i t evi-
tationem, quia prarteritum eft ) quia 
in hoc cafü prseponderat defenfio in -
íioCentis,á iudice procurada vítaí, auc 
famas criminofi. Quare iudex fecreto 
ícies ab aíiquo cabellíone confíci feríp 
turas faifas poteft inqüirere de hoc 
cr imine, et íam íi non prícceíferic i n -
famia : aut aliquem eííe paratum, ad 
quodlibetfalfum teftificandum , aut 
tutorem difipare bona pupiili, fi feive-
r i t iudex poteft circa hoc faceré inquí ¿t penuh 
í í t ionem, v t probant Communiter ex c'de P ™ -
í u r e , &: fie genéraliter in alíjs fimili- c?Jfu 
bus calibus , &: m ahjs in quse- c j e 
ftione prsecédenté ftocatis j ex dod r i - $uít 
na 
p 4 Recolecto ííipéf í'ftí XXXli 
na Sotl, Se M k a n d x , Fragofsi,5¿ Lc-
i i j ín locis cicacis, In qaibus caíibus no 
eít neceílaria aliqua difpenfatio , íed 
ta'ntuni in dubijs á doclis coníilíum 
accipere, & ratio iam c(t cradita,quia 
prorponderat bonum reipublica:, &C 
iuílirra innocencis h m x nequam, 6¿ 
facinoroíi kominis. 
29 Ex quibus ad prlmu argumen* 
tu rdfpondecuriCoceíia maiori ,dift in-
guendo aiínorert-i,fcd quodiudex non 
procedac per modum inquificioniSj fi 
non príecsdat infamia príscipicur per 
ius ecclefiafticum tanquam naturale, 
6c divlnuni expl icáns , 6c commen-
dansjex que evidentéc coiligícur qua-
- Hter, &c quando índex debec proce-
deré contra excetíus fubdkor imvvt 
dicic cexruSj concedo minorem; qua-
i A j e a r re pi-'^dídus textus qualicer, &¿ quan-
t u f a t h a l . ^0 P0^us commendat prselatis jus na-
buít turale, &: divinum exempla adducens 
ex Scnpcura , &C formam preferible, 
quam aliquod novum pr^cepenm im-
ponac. 
30 A d fecundum refpondctui: 
di í l lnguendo niaioremifunc í t ^muta -
bilia praecepta naturalia íic in com-
muni confideraca, quaecnus naturalia 
funt , concedo maiorem 5 confíderata 
veco In particulari func immucabilia 
adveniente alio precepto etiam natu-
rali magis forti , negó maiorem, quia 
tune ípíamet nacurse Iege,beííáñc prx-
cepca minus forria, Se ccíTac cciam eo-
rum obligado, vt düd:am e f t , 6 ¿ fíe 
díftliiguo eciam rninorem , mutabilis 
eíl a poteftate humana negó mino-
Supra hlc r em, ab alio precepto cciam narurali 
w-iy. f o r t i o r i , 6¿ nobíliori concedo mino-
Süpra ble rcm, ve explícatum eft fiipra, & negó 
n * i 9 ' confeqnenciam , ad f a í l am Gregoríj 
iam diximus fupra. 
3 1 A d certiam refponderuc 
concedendo in pluribus pra;cepcis d i -
Vlnls, q L i s qaoad fubftantiam Fuerunt 
á Deo impofska, ve in exemplis era-
dki§ i n argumento, dari accidsncalcm 
modum clrca eoram adimplcdionem 
^ü t f a i cab Eccleíia deeerminatus, ve 
patee infeí lorum obfervacione, quo-
r u m prxcepcum ell d iv inum, &: na-
turale in precepto Decalogi rertio ex-
{^reíTojad exhibendum Deo debitum, ionoré, in quo Eccleíiadifpenfarenon 
poteft, tamep quoad modum, 6¿ de-
terminationcm trmporis in c|uo obli-
gec hoc prxceptum, nempé in diebus 
Domínic is , ¿¿ feílis Domin i , & San-
¿lorum ípetialibus pertinet ad Ecclc-
íiamyin quó poccíl: difpénfare?aut dies 
ipíos feftivos^ ¿¿Dominicos mutare,vc 
docet A2or;at in modoprocededi clr-
ca delicia fecreta,qaíe non íunt in per^ 
niciem reipublic^ eíl de ratione5&; de 
fubílacia iuftieiíc iile procedendi mo-
dus, ne laedatur fama proximi, In quo 
Ecclefia dirpenfare non poteft, quam-
vis poísit determinare aliquas circun-
ftaptlas non ingredientes íubílantials . 
pr^cepti . -
31 A d quartum argumentum 2¿^rj 
refpondetur iuxta ea, qua: diximus 
(uprajíiariv fi fuifTcnc frequentiísima, 
&: fceleratiCsIma hominum crimina, 
quibus rcípublica turbaretur,non pof-
funt non indúcete infamiam , 6¿ cla-
mor o Iam iníinuationera , vel eíténE 
in perniciem reipublics,iam diximus 
poíTe iudicem procederé ea iiiquiren-
do etiam fi fecreta eífent i o b ratio- \ 
nem tradltam citato numero, exec-
rum íi eíTcnt fecreta peceata, & alias 
non cederent in notabiie relpublicse 
nocumentum , fed ipfos aurores, S¿ 
eorum confeicntias gravantes, & vu l -
nerantes non poíTenc manifeííari per 
modum inquifitionis, fed tanttim fra^ 
recnaliter corrigi, & Deo vindicla re* 
linquenda, quia in Ecclefia, qua^de 
occukis non iudicat , omnia emenda-
re non pcí íunt vnec Papa daré íegem 
ad kdendarn fubdicorum famam, cu-
ius dominus no cíi,culuíque pateren^ 
tur iniuílam laefionem, íí eomm fe-
creta peceata faceret Index de occuí-
tis publica, quod non paticur natura-
lis ratio. A d coní i rmat ioncm reípou-
debit príefens quarftio* 
Q V ^ S T i O IÍL 
l A n áctur dlus modas Ucítús procedíñdi ' 
contra deüBd prteter modum 
incpilfitionií* 
3 3 p R O Parte negativa fie pri* 
X mum argumentum,nam 
íi poíTct alius proceden-
ui rnodus reperiri contra peceata* vcl 
eíTec per denuntiationc, vel per aecu-
facionemjfed nonlicsciq foro animís 
pro. 
D e o f f i c . í ü c L o í d i o . ' 1 7 
prodéderc per aliquem ex his modis: 
ergó non datur alius modus licicus 
procedendi, maiorconí la r ; & minor 
quoad primam parcem probatur i * 
quia denunciatio, quse eft delatio cri-
minis iudici fa£ta regularkcr fic pra-
va intentione ab aliquo fecreto i n i -
mico non certé moto zelo iuf t i t ix 
i n bonum reipublica:, fed potius odio, 
&c mala volúntate orta, auc ex invidia 
auc vindióla contra dcnunciatum, ex 
cuius viciofo animo i 6¿ prava volun-
tare refulrat ílmilem denunciationem 
íieri cum peccatomorcali contra cha-1 
7>.ThBm» ntacemjVtdocetD. Thom.quia pro-
a.M.5 ; hibicum eft denunciare, quando ex 
chán ta t e denunciatio non procedin 
ergó ex hac íniufta denunciatione no 
licet iudici p rocederé , n á m alias con* 
currerec cum peccato ipíius denun-
planayp, ciantis, quia vtdocec Diana , 8¿pft 
í . t ra¿¡%6 communis cooperan peccato alccrius 
teft 45. eft peccatum. 
Probatur fecundo eadem minor, 
quia ín his denunciación ibus regulari-
ter denuncíaturpeccata fecreta proxn 
m i , fed iudex non poteft procederé 
contra peccata fecreta ,.vt in^ prsece-
dencibus eft probatum: ergó ifte mo-
dus procedendi non eft íicitus. Ec co-
í irmatur nam fie denucians non prius 
correxit denunciá tum, ac pro inde no 
fervavit órdinem ab Evangelio p r ^ -
ceptum,S¿: priEfcríptum, vndé ex hoc 
capice etiam peccat contra charica-
tem , & formam fratern.t corredío-, 
nis, quod autem non prsecedac rega-
lariter talis correclio conftac expe-
riencia, fed potius abfeondite, 6c qua-
íi furtivo fiunt tales denunciaciones: 
Tbom, ergó iudex non poteft procederé ex 
¡ecoprex, haiufmodi denunciatione. 
Probatur tert io, quia denuncia-
toroon tenetuu daré denunciationem 
i n feriptis, v t docet D . Thomas, ve 
cenec communis praxis,&: fie non fir-
mar, nec datur rtomen denunciacocis, 
ac proinde ei probacione non irtcübic, 
ñeque in aliquo darnnamr fi fifealis in 
probationedeficiac, qui fumlconus, 
6copusdsnunciacor¡s,fed híéc omnia 
func illicita, 6c contra iürifdidiionem: 
ergó huiufmodi denunciationesá pr^-
latis, 6c ludicibus adnaicti non de-
benc. Maior conftat, 6c minor proba-
tur, cum anciqul^ cum ño vis Au6tori-í 
bus: Pimías nam Pcsefedus in Hifpa-
nia cum eíTet, fie dic i t : Sme ^ u t i o r e 
yero propefito l ibclb m í U crimina lo* 
cum hdhere dehént netm pejsimi exem-
f l inee noflr i fúcuU e j l : QX lege nova 
etiam probatur Regni noftr i , in qua 
prsecavetur ne detur coram iudice de-
latio nifi in feriptis^ 6c hoc compare-
te de la tó te , 6c dante fídeiuforem ad 
iudicis fatisfadionem probahdi deli-
ñ i m \ denunciá tum , 6c refert Curia 
Philippica , p re t e reá eft ita fancitum 
per quandam pragmacicam,quam re -
fert PrseíTes Grana ten í i s , in quodam 
defenfario edita anno 1615. Et lulius 
Clarus idem docet fie á lcens : Neyue 
in hoc attendumur notificaciones faB¿s 
extra mdiciaíiter^ nec ul¡& y quzj iunt in 
ceno auBove, & fuprejjo nomine no t i -
pcan t i s , nam fapef huiufinodl notijicá'-
tionibm prohihitam efl procedeyet etiam 
f i in eis eflent nominati teftes de delicio, 
ipfo dellólo informati, & j ¡ fuper eis j u -
ret procejpis effet ipfo iure nullur. Idem-
que docet Solor^anus cum innurae-
ris Audoribus , 6C textibus : ergó 
modus procedendi ex mera de-
nunciatione non deber a d m i t t i , 6c 
exerceri á iudicibus.Et tándem quam 
vituperabile fit delitta proximi de-
nunciare , 6c quanto Deo difpliceat, 
conftat etiam ex Scriptura, vbi ha-
bentur verba hxc : non eris crimina-
tor, nec fufurro in populoynon Jlahis con* 
t ra ¡angmnem prox imi t u i : ego D o m L 
ñus : vbi non minus prohibec hanc 
criminationem , 6c fufurrationem, 
quam alia ibi peccata contra prse-
cepta Decalogi , 6c nomine fuoiir-; 
mat. 
Deinde quoad fecundam partcm 
probatur minor , quia aecufator c r i -
minator eft, quod praefatum teftimo-
nium daninac , 6c prohibst , rurfus, 
quia aecufatio regulariter proponitur 
ab aecufacore cum animo fummendi 
v ind i í t am contra aecufatum, quod 
omnino peccatum eft non folum con-
tra confilium Evangelij, fed etiam 
contra píááceptum in illis verbis: Ego 
autem dico yobis diligite 'mímicos l/e-
j l roSi & henefacite his^ (¡ui oderuntyoSy 
vbi Caleta ni^ s explicat dida verba 
norí folum continere co i l f í l ium, fed 
etiam precépt i im dimittendi i n i m i r 
cis iníarias ; ergó ascufare offenfo-
rem 
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/r. j . rf/. 
4 1 . 
IDian P .r 
Fena^p^, 
ti, 11 i,c'í-
rern non eíl llíckum ; SC coníirinacur, 
•quia in n o í k o iure g.ravis poenirenna 
ímppnicuc atícuíacoribjís, máxime ca-
iumniantibus 5 fed in qitilib^c aceufá-
tione multura involvicai' calumnias: 
ergo accufare non'licec accuíacori v in -
dictam pccenci conta in imicum, quia 
vindióla Deo iulio iudici relklqui de-
bec iuxta i l l u d : Rellnqui te mihi "vindi-
élam 1 ergo procedendum non eft 
eciam neque per viam^accuíacionis^ 
34 A d quxftionem refpondeo 
fequencibus aílercionibus, quarura íic-c 
Prima, in ómnibus criminibus á qtio* 
cumque cognicís,6¿ quantumvis íecre-
cis procer fygillura facramencalis con-
fefsionis, facienda eft dentmciacio T r i 
bunali ííiqui{icionis,quando func con-
t-n Fidem Cacbolicam,&: corra vfum, 
&¿ redum modum procedendi ipfíus 
Sánelas InquifitioniSiedam fi delatnns, 
auc denuncians probare no po í s icH^c 
conciufiOjquse ab ómnibus eft admit-
téda,probacur vtriufque'iuris cextibus> 
immO)S¿ lege naturali tenemur, 6¿ ra-
t ió reddiciir,quia crimen contra ReH-
gionern in omnium iniunam devolvi-
tu r , ac proinde ómnibus commenda-
cur vigilaiitiáe contra hoftes públicos, 
quales funt hxrecici. Deinde quia hoc 
prascipitur in x d i d o D D . ínquifito-
rum, fciiIcec,quod feiens,aliquem eííe 
hxreciGum ,ve l aliquod delidum ad 
eorum forum pertinens commiíTe(qu^ 
autem dellda hxc ílnc non eft huius 
locidifquirere , videacur fumma opc-
rum Dianx D* deferac infra certum 
te lupus íub podía excommunicationis 
fie Diaha; pro qua obligatíonc extat 
etiam decretum , feu prseceprum R o -
manxlnquií i t ionis perpecuura,&: fem-
per dui-ans,ficut lex Canónica , vt do-
cec Suarez, & i píe Diana,d cuius prae-
cepci obligatione nulla excípitur per-
fon a. Quare vxor maricum, fracer fra-
tié,6£ fiüus patrem hxrecicum denun-
ciaietcnetur, ve ex P e ñ a , Santarello, 
aiiijs cradic ipfe Diana, Hanc autem 
denunciat ioncmfaciendameíTc, abf-
que eo quod p^cedac corrediofracer-
najVt communior,^: yerior tenec fen-
centia ,'cam quia parum,aut nihíl fpei 
haber i poteft , quod hasreticus ab au-
doritate Ecclefia: corredus, vt contu-
max corrigacur,aüt converratur alicu-
ius prívate períqng corredlQjae i W } 
í e r e t t 
etiam, quia hasc corre d i o non fie pra:- Sotus ;n 
cipue in bonum ipfius hseretíci, fed d' rele#. 
pocius in bonum aíiorüm fideimm, in ™emb' 1. 
quorum perniciem facíle ferpic hsec ¿,'Ti}9m 
pcll istam pericuiofa, fie Sotus cum 2.t.?#,* 
D . Thoma docec protinus denuncian* es- q. j ^ . 
dumeiTeIn^uificionis Tribunali , qua- <1r-7« 
vis verum eft , & docet D . T h o m . in FraZ9(f'p* 
d i d . are. nifi quis firmíter fe poííe j £,'-'JÍ7'11 
hoc malura impediré perfimpliccm e'}'^*gt 
j • • \ r ' ' 1 T 54o» 
admonicionera) lie etiam docec r r a - Le f . ¡ , i , c 
g o C plures pro hac dodr ina , & con- } . d u b . \ \ 
cluíione referensjdocec etiam Lefius, n « . i o . d t 
í b t i m denuaciandum vide Ledefm. 
l ñ fimili. v Ledefm pt 
3 5 H x c eadem conclufio ex- ** ^ mm' 
1. 1 f 1 . . . . . //*, O.COK-
tendí deoet adomnia.alia criniuna,quíe c/i ,^| ^ 
vergunc in pcniiciem reipublic^,cuius ^c.a? 3 
exemplum ponit S. Thomas ibidem 
in prodicore, auc in eo, qui vale trade-
re civicatem , quas ftatim funt denun-
cianda fine pexcedenci corredione,8¿ 
in alíjs fimliibus, ve iam notavimus, 
quia i n his cafibus Í ale, frater non fo~ 
lum pcccac in te , fed in alios, quam-
vis verum eft , quod Dodores d l -
cunt de aliquibus peccatis etiam ad 
inquifitionem pertinentibuSjquod fi fie 
fpes emenda: debec peccator corrigí , 
ve Wafphemus fíe Azor Sánchez Le- a t o r t A í 
defma,&: alij, quos cicac Fragof.á cuius i,9 c, í í 
denunciacions non excufacur aliquis 7.7. 
ex eo, quod non pofsic del idum pro- L ^ s I m J ' 
bare, quod docebat quedara opinio- Zttr'u f* 
que iam ab Alexandro í í l l . e f t dam- 7 * m 
nata, ínter illas 45. propoíkiones qux Frag. vbi 
la numero efl ¿.6¿ ab Innocencio X L pre*. na» 
damnatio fuic iterurn confirmara ab 15 s• 
illoanno 166)- a b i í b anuo 1679. 65 
incer damnacas fíc'fe babee: Q ^ n m ' s 
eVidenter t i h i conflet Petvum e f f e i m r e t U 
cum y non teneris denunciare probare 
m n p o f s i s . D c racione namque, 6¿obl i -
gadone denuneiancis non eft probare 
cr imen, fed cancura iudici nocura fa-
c e r é , ve procedac ordine iurís illud in 
veftigare fpecialr inquificione, iuxta 
ea, qux dida func, & amplias expll-
cabicur. 
3 6 Prx iada camen conclufio 
fecundum aliquos audores l imkatio-
nem admieck in aliquibus cafibus, ve 
quando vxor videc, fck fola ma-
rkum commedere carnes diebus pro-
hibicis fine vlla caufa, auc facic alios 
a d u § hereticales, de prudenter dmec 
ab 




Supra t t t 
jad. de. 
H * »• 
247. 
I4 , 
ab eo incerfícienclam, íi i l lum denua-
cierjin cali cafú denunciare dicicFra-
croífus referens alios non tener i , 
pro hac fentencia refere Penna in 
.diredorio inquiricorum , hoc ta-
men mih i irratlonabile videtur , quia 
licec concedamus , in tali cafu eam 
non omiccere denunciare , ve i l l i fa-
veac, fed ve fibi viexque íuae confu-
lar / i enim omitceree ei favendo íimul 
cam ipfo eílec híerecica, bserefi con-
fenciendo, ad hoc veceneatur fufíicie 
teneri potius confulere De i honori,&; 
reipublicx bono, quam fus vitíe,quia 
quando inftat prseceptum fuperius 
ceíTat inferius, Se príeceptum oceu-
rrendi publico malo in re tan gravi, 
fortius videturVqua prseceptum oceu-
rrendi particulari malo , quapropter íi 
íc iof ra t rem, auc amicum meum, feu 
quemlibet alium effe determinatum 
tradere , auc incendio daré civitatem, 
teneoeexvi naturalís legis, fub peri-
cuío etiam mortis denuntiare; íicut 
fupra diximus cum M o l i n a , Caiera-
n o , Se cum .communi non poífc ali* 
quem revelare íecre tum , etiam íí 
mortis metu concutiacur in reipubli-
ex perniciem, quia eius membrum 
eft; fed non revelare, aut denunciare 
crimen hasrefis eft máx ime in perni-
ciem reipublicsc: ergó eadem ratione 
tenetur : probo confequentiam: quia 
quamvis "denunciare eft pofsitive age-
re , Se tacere, fít agere negative , ca-
men quando inftat idem pr^ceptum 
eadern tenetur obligatione denuncia-
re ac fecrecum íilentio r e t iñe re , vnde 
falfo niticur fundamento FragoíT. in 
eo quod diciteífe humanum prscep-
t u m , quod non obligare cum tanto 
decrimento> non negatut , quia hoc 
praeceptum non fundacur in inquiíi-
torum ed ido , in quo tantum addunt 
pcenam excommunicacionis, fed In 
precepto naturali, Sí D iv ino , Iuxta 
illud L u C ¡Si yuisyenlt ad me , & non 
•odit patrem fuum, & tnutrem) &'yxo~ 
rem, adhuc autem, & animetm fuctm non 
poteft meus effe difcipulus. Sed quia ego 
non audeo non probabiiem iudicace 
concrariamopinionemjÍ! cafus evene-
r i t , confulac m confefsione confeíTo-
rem do¿l:uai, ve confilium inveniat, 
& niodum liberadi, S¿ á damno rem« 
publicath, Sck monte vxoccm,quse 
facile pocerit ín tuto fe p o n e r é ^ de-
nunc ia t ionemfaceré , tacere nattique Sántheá 
periculofum iudico ^ nec eft fímile di^''' 
exemplura, quod tradit ex Sánchez, \ ]k^¡J^ 
dicente non peccare remigantes metü W* * 
mortis contra Ghriftianos j quia ex 
hac remigat'one non fequitur com-
munis reipublice pernicles quia 
alias alij remigarent, ? . 
37 Sit fecunda conclufío: quam-
vis ex terminis , &:perfe aliquando 
íic licita denunciatio, & ex ea pofsiÉ 
procederé iudex, tamen reguíarlter 
eft peccatum mórcale denunciare crs^ 
mina fecreta reipublicas nihi l , auc pa-
rum perniciofa. Prima pars huíus co-
clufionis, feilicet j quod fie licita de-
nunciatio de l i f tomm, qux non íunt ^ | 
omnino oceulta, quia de his iam ne- p r ¡ ¿ ¡ ¿ , ¿ 
gavimus poíTe fieri denüncia t ioncm, %7% 
aut inquiíicionem qu^eft. prxcedent. l u i X U r . 
fed de alijs, quse poírunc probad pro- / .5* f 
bacur 1. audoricaee Dodlorum incer i * Pra&m 
quos lulius Clarus, qui probar non crim\ íio~ 
folum officiales ad id depucad, ve ee!af * 
o l i m depueabantut, & hodie fyndi-
cus , auc fifealis, ve docet , fed etiam 
quilibet de populo, dummodo non íic 
religiofus, alienum enim eft ab eccle-
fiaftico ftatu has facete denunciatio-
nes, S¿ in república valde murmura-
t u m . Se fcandalofum in his malicijs 
dedeos, quanto mlnus monachos Z á . - w . / . ^ 
verfari , ve etiam dicit l ü l i u s , haric í^^.•; .<?, 
etiam docet Laiman , quamvis nerao 5-«« ^ de 
íit obligatus denunciare crimen non ,UP' 
perniciofum, fed clariüs Lefsius, ííc $*tU* % 
dlcens: íi publicus officialls, vel alius 
denunclet iudicialicer , Se seftes ^ vel iu / i . 
Indicia íignificec, hsec Lefsiüs fe refé-147. 
rens ad íul ium Clarum. 
38 Probacut fecundo' eadem 
concluíio ex vfu , Se confuetüdine 
communicer recepta, quidquid fie de 
lurc communi , nam Indices^ tárti ce* * 
clefiafticí, quam fgculares coníue tum 
habenc admitiere quemlibet accedé-
tem ad iudicem, Se denunciancem 
delI6tum aleedus in fui in iudam, vel 
aícedus faó tum, ex quoiudices de fa-
c l l i procedunc fümpcis debids indí-
cijs * cülus pradica eft j nodíicarCj 
quod Ticius in tali díe cortvrnifsir hoc ^ , ^ 
maleficíum s Se cíTe de eo informatoS v 
Petrum, Sí loatlnem, SLc. Ñeque tz~ 




Sf ' t i ; v. cere, vt clícrtlallusrcferens alios pra-
i n p i f t i o ¿ticos,viée Sylveílrum dode.vi: ípkcS 
qjJ'S''t0; íiiper huluiccraodi den'unciacíoiis 
2.2.^.67 'oqucntem, connrraacur ex U . i u O -
^.3. madicenre, quod iu dentmciacione 
non requidcut accuíatio, quia non in • 
téndÍTur punido j'íed emendado pec-
cacoris, vbi non damnac, fed pocius 
approbac denunciationem ex debito 
fine fadam : ergó ex fe-, feu ex termi-
nis denunciacio íudíciaiis debito fine 
' fada eft licita , de non folum á iudi-
eibus > fed etiam á Doóloribus ad-
miíTá. 
39 'Secunda pars cóncluíionis 
probatur, quia in huinfmodi denun-
ciationibus deficic regulariter debicus 
finis a D . T h o m . expÜcatus, nemp^ 
emendatio peccatoris , ad quam ex 
' chán t a t e deñunciatór deber moverij 
fed phedide iudlciales denunciatio-
nes non íiunc fab hac intencione , 6¿ 
hoc iñeenro finé: ergó non func pec-
caminosc fad^ ; , & cum fitin mate-
ria gravi , quia grave damnum de-
nunciati accipiunc in eo quod cpntra 
eos prócedácur ftripitu iudiciali, cura 
damno non folum fanise , fed etiam 
bonorunv ' tempórál iuni . Maior pro-
bacur , quia fi if te denunciadónes fie-
rene debito fine , ü i ia intencione, 
vno ex duobus modis fierent, nempe 
aut per denUaciationem Evangeí i -
cam aut Cañon icam ; fed denuncia-
ciones, que regulariter fiunc nullo ex 
didis modis fiunc, nam denunciacio 
Evangel ica ,qué cancura fit ad iü-cra'n-
dum fratrem , prefuponic frafernam 
corredioaem, fecreto fadam» &anEe 
quam Ecclefie denuncletur,^ requi-
ritur etiam addudio teftiüm,cafu quo 
hac etiam circunftancia fíe neceíía-
t * Evan, ^ ' v t ^ ^becür íñ Evangelio, nec re-
g d . M a s h güíariter fervatu1: fornia requifica in 
c» xS. dénunciadone canónica , & á iure 
prefcn'pta, que nihi i aliúd eft quam 
manifeftacio peecaci ad iflud evitan« 
d u m , íi eft in prÓcindii, ve fiac, vel fi 
eft iam commiíTum , &¿ éft periculum 
reincidendejad refrenandum illud ne 
vlterius ferpat,hec etiamexigie p re -
víam monicionem, 6¿ per eam proce-
dicur ad damnum publicam evitan^ 
d^im, vel damnum pardculare remo-
vendum : ergó denunciado, que vno 
ex his duobus ÍBO4Í§ non fie, neceft 
Evangdica,nec canónica,ve rede dó-
•cec FragoííU5,in quibus 'denunciado- F r tg .vh ' , 
ñibus iudex procedic de plano, ve Prox>0.n, 
aiuric ñon fervaro inris ordine, fed l43' 
fimplicíter ineenditur emenda in de-
Bunciato,&: ve rnalum reipublice evi ' 
cetur , que denunciado magls debec 
í ied máxime in religiónibus prelaco, 
vt patri quam iud ic i , patris namqus 
-officium fu per ior i bus máxime Epif-
copis ckturn eft, vnde dicic de ipfis 
SacrofandaSynodus Tridenr. Vhiqus Scf . i^Ct 
fe fdtres^ & paftores efie'memimrlnt¡de h & f a f f 
' qaodcrgz faos pdtern.tm curamgcranr, z5» f« i . 
' ¿ q u o d iud icum fn enm lenitjtte : 
gó iudices emendadonem peccaco-
ruracancum at tendétés , ad eos caufas 
preter i f tum finem deferr iá denun-, 
"ciantibus minime debenc. 
40 Tert ia conclufio, praxis;, 
procedendi ex denunciationibus fa-
-cds ab o'fficiali, vel alio particulari Ín-
quirendo delidum íi circumfpede, &¿ 
'fecLindum leges fíat proceííus, non eft 
damnánda , hanc conclufionem poníc 
Lefsius, quam probar primo, quia eft i ^ . ^ /. 
'praxis cum pra^dida límitatione i u - 1. h 25?. 
dicum fecular iumin ómnibus pené M-
'provincijs, & máxime per Icalíam re- "/ ' 5Mf 
cepta, ve teílacur íulius C l a r u s i & á^  m 
Summo P o n d f i c e v 5 ¿ Epifcopisnon 
reprobaca-; ergó eft licita precipuo in 
gravibus delidis •, d¿ probanc edam 
vcriufque iiiris Dodores, v i Barthol. 'Barth. / . 
fpeculacor Alc ía tus , de alij quos re- i&fcf*' 
, fere Lefsius, quamvis alij contrariuni hilco ** 
fendanc. D c i ñ d e probacur racione, L¡ul' ¿t 
'quia vt fupra probarum eft, p r e c e d é - ^ f - ^ y 
ce infamia poteft de debet índex , & / j . X f * 
prelacus faceré inquificionem fu per jW, 
aliquo d e l i d o , fed nodtia daca a de- s*pr*i0je 
nunciante,cum fufficientibus índicíjs, c a p ^ . H ' 
6e vbi denuncians éft homo fane i h -
tentionis, de honefte vice, equivalec 
mfimíúyée clamorofe inf ínuat loni ,^ 
eft veluc. femiplena probatio : ergó 
ruta confeientia poteft índex proce-
deré inquirendo teftes fuperprefato 
del ido. 
41 Secunda pars concluí]onÍ53" 
que fundatur i n áudori tace concrarif 
fencentiaj, probatur, quia vr diximus 
inprecedent i Conclufione,predid^ 
denunc iadónes func valde pcriculp-
f e , folentque fieri ab homínibus i n 
república ¿erDicioíiftimis ex pravo 
.an,h 
De of í ia tud .Ordí t í ; 1 % * 
ammo» é¿ex oJIo , aut invidia rnpcí, 
¡n quo díximus eos peccare mortali-
ter: ergó iadices ne eorum pcccatis 
cooperentur coca debenc circunfpc-
¿lione acccndere,quo zclo,& quo ani-
mo veniant denunciare necnon con-
íiderare debene, qualicacem, &c gravi-
cacem del idorum anfinc reipublic^ 
nociva, 6¿ cognofecntes horumfu-
far ronum animum depravacum po-
das eos acricec obiurgare, qaamfa-
cHc ad denunciandam admieccre, 8¿ 
hoc quidem confirmanc, 3¿ illuftranÉ 
quídam texcus ad hoc faciences p r i -
mus íic dicens Nihil nocendl cupidU 
n rCrSt tat i fiat * í'ed omnid confulendd charlta-
¿juia O' pie 
folum hene $g¡ii&%lrty¡fa hommum COY* 
r iga tu r , Sí pauló inferius concludit: 
fine f é y e r k a t e , ftué lenitate non n l f i vf* 
j j c i u m d i l e ñ 'tonls impleatur, fie ^ u g u f t , 
tn Decreto reUtus. Ec alibi alius texcus 
fie preferible : Non ofortet eo* a iudici-
hus Ecclefce dudir i unte quam eorum dif-
cutidtur díjlimdtionis fu fp ic io^e lopnio) 
yud intentione , qudpde^ <¡ud temeritdte, 
quo'yé mér i to , f i pro Deo, dUt mímich i a , 
^ e l odio ,1/el cupidítdte ¡fld pr<ef¿imPfe~ 
i -q 7. c r'ft necne - ^c PaPa Evariftus Epifco-
/ * 'qui pis Egipcia ve refercur ineodemDc-
fuiit 17. creco. Calixcüs Pa£ajwfeqait5JCí_ad=_ 
; c*i'>*t' vercenclo^qíiod ad aecufindum viles 
¡hic quA. p e f í o n ^ ' n o n Smiccancur : caveanc 
u 18 ergdiudices non folum ecclefiaftici, 
íed eciam non minas faecularcs, co-
ra m quibus frequencius prxdida! de-
nunciaciones deferüntur ne fine fáci-
les in eos admíceendo, S¿ ferio carene, 
ve curare debene, ve miniPcri, maxi-.. 
m h cabellionesjqui proprij lacri,&: i n -
cereííe av i di , non folum omnes venié-
tes denunciare admictune libercncer, 
fed pocius denunciacores propri-a d i l i -
gencia, ve contíneantur incra 1 i mices 
iufticise , & In cimore D e i , ne eoe. d¿ 
tanca commiccancur peccaca ab homi. 
nibus viciofioribus reipublicas contra 
- ¿e/T. á ch¿eitacern,&iufticiam fecreca, &pra ' 
x t ¡ ' * v i momencidel l i íb denuciando, quo 
ü u b \ y n l^alo ve nocat Lef. pax reipublic^ eur-
i 31. bacurjSi inimicki«>& odiagenerácur. 
j j f LeJr* 42. Quarca conclufio , licicum 
%4uh% 3* ^ ^u^c^ 'imo) ^ neceílarium aecufa-
*1 * tiionem admiccere, ex qua ab inftantia 
paréis aj:cafancis debé t i d delicíi índa-
gacioné procederé examinando cefies 
ab ipfo aecufacore prsefcncaeoscficce- l e f j J i h 
nee communis praxis 16c docee LeíT. i M . í j 
qui alias ponic excommuni doctrina «-i*.1* 
condiciones, fea folemnicacesi quae i n 
aecuíacíone debene concurrere,!. ve 
íiac in ícripcis, 2. ve exprimacur quan-
dofuic coramiíl l im cr imen, fcilicec> 
quo d i e ^ m e n í e ^ anno,vcl omiíTo die 
ü in memoria non habeacur, 3. poni-
eur nomen aecufacoris, &; aecufaeí, 4. 
fpecies d e l i d i , íexeo inferipcio aecu-
fancis, quamvis pofsic fieri abfque co 
quod firmee aecufacor, fi advocacus 
firmeCjvel eo eciam omiíTo fi nocarius, 
auc eabellio, accepta aecufacione ver-
balicer fada ftaeim in ícripeum redí-
gac,fpccies feu qualicas del idi eft om* 
niño neceí íar ia , quia fuper ea funda-
tur aecufacio, adeo ve fi omiccatur ac-" 
Cufacio íic nulla , finís ancem aecufa-
eionis eft publica vindida adexem-
plum popali, ve omnes ab huiufmodí 
cr íminibus fibi caveanc, de aecufacio- p . T h e m : 
ne vide D , T h o m . in 4. articulo. a ,M«68 
43 Fada aucem prardida forma 
aecufacionis aecufacor fafeipie in fe 
pnus probandi, & in hoc difiere á dc-
nuncíacore j qui probare non cenceurj , 
probacio auccm confiare debec c t 
duobus ceftibus fimulcum aecufacorej 
ve ad capturam procedaeur, quac díeí-
eur femiplena probacio, fie d'fponicur 
per leges Regni,6¿ cradie cu ¡pía Glof. Lt\'hGJ¿ 
Curia Phi l ippíea , vbi nctandum ex r ' l í * ' / ' ! 
his qu^ cradie Leí. o¿ ipla Cuna qüod ím ^ m u 
aecufacor poceíl ab aecufaeione defi-
ílere anee quam aecúfatus fit in earce-
rem decencus, auc diffamacus, &¿ fi ín -
tracriginca díes á die aecufatíonis de-
fiftac, eciam fine confenfu ipfius aecu-
faci, fed eo confentiente eciam clapfis 
his diebas;qu!a iam aecúfatus videcuc 
cederé fup íuri pereinéci ad eius defen-
fam /excepto in quibufdam graviori* 
bus de l id i s , ve \x(x maieftacis, fúgx 
a milicia, auefurci in Ecelefia fadi , v t 
difponunc ipfe leges. 
44 Circaperfonas aatem^iiaeac-
cufáre poífunc, dicimus eum c omuni 
D o d o r ü non omnespoíre,nam impr i -
mís mulier aecufare no poreft,nec m i -
nor i4 .annorü, nee infamisinee faifas 
teftis, necquifuicad hoc fubornatas, 
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accufátiones vfqne perficiac, ncc n i -
•mis pauper, quia non poceft íi de^ce-
ceric in prob'ationc folvere expenías, 
ex quo deducitur iniaftam eííe pra-
d icanidenon fumedo confefsionem 
á reojiiifi purgando expenías, nec co-
plex in ipfo delido de quo fie accu-
fario , nec libertas poteft accafare l i -
bcrcatorem;nec íilius,auc nepos parré, 
aut avura, necfracer fracrem, nec fá-
mulas domittain, excepto crin^ine 1^-
í x Maieí lat is , maxirnc DIvÍ2e,nec ille 
qui aceuíacas eft de aliquocrimine ac-
cufaiorem, doñee finiacur prima con-
tra íc fada aecufacio excipitar-ri aecu-
facor incüríus fueric in aliud Crimea 
tnaias eo,de quo ipíe accufaverat,om-
nes i f t i aecutare non poílunc, nifi de 
ptopria Iniiiria íib^vel fuis fada vfque 
ad 4. gradum parentela:, vnde mulier 
poteft aecuíare homicidam fui marici, 
6¿ facisf'actionem á índice petere, ice 
nec clericus poteft aceulare laicum de 
aliquo deliélo peftinente ad vindifita 
pubiicam,quamvis non liabeat impo-
íiram pcénam 'fanguinis r v t habecur 
ex nomo i a r e , n i í i i n profequtione 
proprix, aut fuorum, aut Eccieíise i n -
imlx , vt habetur eciam alibi,fed íi ex 
aecufatione, quam fi fecerit clericus 
fequacur eftufsio í a n g u i n i s , poena ca-
plualis, auc membri mut i la t io , íi ante 
aecufacionem dixeric, & proteftacus 
fueric fe non habere intencionem vt 
per eam aecufacionem pcocedatur ad 
íanguinis, eftufsionem,liberatur ab i r -
regularitate , quamvis poftea pcena 
morcis acEculatus puniatur vt etiam 
laabecur i n iure» 
45 Sexta, vltima conclü-
íio; íi a6cufatus de iniuria irrogara ac-
cufatori , auc his, qui ateinent ad cum 
o S p t k é t fatisfaclioncm íufñcientem, 
& ^quivalencem,tenecur i n foro conf-
ciencix aecuíacor ab accafacione de-
fiftere fada prasdida facisfadione co-
tius iniurije. Pro incelligentia hu-
lus conclulionrs eft advertendum, 
quod ex iniuria refultanc in perfo-
na iniuriaca áwx adiones contra i n -
iurlancem , quarum altera eft a d í o 
cr iminal is , Ú altera civilis > crimina * 
lis a d í o eftjper quam accüfator profe-
quí tur aecuíationem petendo in iu -
dicio j quod reo infligatur pcenaj 
^uam pro fuo d e l i d o , 6c iniuria me^ 
Recoletio íuper t í t . XXXIJ 
t e t a r , v. g. poena mort i s , e x i l l j , aut 
alcerius punicionis ^ a d í o vero c i v i -
lis eft , qua aecufacor príceendie re-
compenfationcm damni lllari , vel 
in bonis fuis pretio xf t imabi l íbus, vel 
in honore , fea fama, & quidem ft 
iniuriator dec fatisfadioncm in hor 
nore , qualis debetur íudicLo pru-
dentum , aut in bonis debec accü-
fator defíftere ab aecufatione fub poe-
na peccati mortalis pro parte illius 
civilis adionis , quia nemopoftquam 
ei fie fatisfadio rei , quam in indi -
cio ex igic poteft cauíam profequipro 
illa re ; quse tamen fatisfadio non fie, 
vt íieri debet petendo remifsionern, 
aut mifericordiam á per ion a offenfa, 
fed debec infuper fatisfacere per com-
penfacionem aequalem , prout fieri 
poterit perfonse offeníx , & ideo non 
tenecur offenfus defíftere, abíque eo 
quod veré , & realiter fatisfaciat, eo 
modo quo debec tantam pro tan-
to in bonis, &: in honore, & fama 
eam refticuendo iuxta qualitates per-
fonarum , poteft tamen fi velit of-
fenfus omnia remittere, quod valdé 
meritorium eric , nifi calis remiísio 
vergat in piíeiudicium fuse fami-
lias , f i l i o r u m , aut confanguineorum, 
quia i n taii cafa,nec tenetur, nec po-
teft remittere iniariam fine fatisfa-
d ione , íicut creditor cui centum de-
betur non poteft ea remittere, fi re-
mitre ndo fie impocens folvendo illa 
centum, quse alij creditori fuo debet, 
fea vxor i fus , neqae ín hoc fenfa in -
teliigítur prseceptum Divinara de 
ignofeendo in imic is , fed tantum de 
non a í lumendo ab cis v ind idam, &: 
vltionem , fie docent c o m m a o í t e r 
T h c o l o g i , & in particulari v i d e L e -
defm.Dian. Tmlenchiec t i tum p i a n . 
46 Qin Audores etiamconve-
n iunt in eo quod in rigore iuris poteft 
accüfator profequi etiam adionem 
críminalé exige ndo á iudice, vt in ac-
cufatum exequátur pos na a lege taxa-
ta9cuiüs aílertionis racio eft,quia in his 
aecufationibus lex tancarefpicit,^ ÍIT 
cendie vt d í d u m eft ; 6¿ quieté reipu-
blica:,^: iuftítia: confervatione, quare 
lex iufta,&:rationi coformis eft,&prop 
terca i l l e , qüj ifto dútaxat fine fecluío -
omni od io , 6c animovlcifcendife ,5¿ 
omai coplacécia de malojex fuá aecu-
fa* _ 
tedefm.i 
p , fumm» 
traí i . i ' t* 
1 . diffic» 
6. m 
fni*$ 1 • 
Diant p» 




u t ' 5» 
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I ) a b f S c . f u á . , Ó r d í i í . 1 
faciotie áccufaco proveniente, fe qai-
dcm legi coafarmaree, Se í k lex i u -
fta eíl, lea ínfeericio áccüfacofis lege re-
guiara lufta qaidem e í r ¿ c , v n d e D . 
T h o m . fie dicitj íi crimen eft in dam-
nam ípírícaale , vel corporale reipu-
hllcx renetur homo ad aecufandum 
modo poísii: íufhclencer probare : er-
gó -eodemiare poceíl proiequi aecu-
íacionem ; c^cerum raro, auc nun-
quam in homine non eximiss virmtis 
tanta reperiecur remiendo, vr pro bo-
no folum comniune velic inimícüíh, 
fuum perfequi feclufo omni odio, Se 
prava volunuace fe vlclfcendi, vndé 
cum communi infere Ledefma, qnod 
eft inteí leüu difficile,^; moralicer im-
pofsibiie, vel ad mi mis víilde diffici-
le quod aliquis inianatus nolic remic-
tere pcenam inlmico fao á lege ta'xa-
cam , corporalem , quaf. in mucilacio-
ne membn,mortis fupllcio, aut ake-
rius corporalis Yenrxntia coníiftac, &: 
qaod calis careat od io , Se animo v i n -
dicias contra inimicum, S¿ confequé-
ter quod non peccec mortalicer con-
tra prasceptum charitatis, S¿ Chr i f t i 
D o m i n i düigendi inimicos, máx ime 
íi inimicus remifsionem humilicer pe-
t a r , &¿ recompenfationem debicam 
ofFerar,quam acceptare oífenfas cene-
t u r , ita ve familia , fea parentela i n -
famia non remaneac notara, n a m i n 
cafo quo nolueric reus non rcddere 
fatisfadloncm poíTec oífenfus, feclufo 
femper odio , &c animo vlcifcen-
di profequi criminalem ad ionem, ve 
dixinius. 
47 . A d argumenta refpondetnr 
ad primum conceíla maiori, 6¿ dif t in-
gnendo minorem, eam concedendo 
íi fueric modo in eius probatione af-
íignato propcer racionem adcludam, 
negamus camen minorem íi denun-
ciacio íiac eo fine, modo, &c intencio-
ne quibus ius fieri difponic ve dictum 
fatis eft.Et ad fecundam probacionem 
refpondecur iuxeaca, quíe dieba funt 
in tercia concluíione , vbi quomodo 
iiidex debec examinare incencionem 
denunciantis, Se gravicacem áclldi 
diximus, & adconfiriTiadonem dici-
mus verum efie indenunciatione qua-
do eft Evangélica deberé precederé 
corredionem fi per cerredionem fpei, 
xecur emenda ,fscu§ ü non íperetur. 
fed denunciatio cáñb t i i cá ,quac i i anc 
formam non prxfcribic,eam obíervá-
re non indige t , quía non folum rcfpi-
cit bonum particulare peccatoris, fed 
principalicec bonum commune reipia-. 
blic£e,ad cuius confequtioncm nonre-
quiricur previa corredio; ex quo non 
fequicur quod iudex ñon procédac re-
de contra denancia tú , quia iudicí no 
conftac de incentIone)& malicia denu* 
ciantis, qui iurac de non malicia; &£ 
idem dicimas de accufacorc, qui vel íi 
defecerit in probatione debec expenfis 
darrinari, vel íi fueric calumniator,qui % , 
falfum crimen imponiepoenam incur- ^ 
ric talionis,quíc eft ipfa quam pati de- ^ * ! f ^ 
bebac aecufatus fi probaretur crimen, i 7 t p , 7* 
veleges difponunc. 
Q V ^ S T I O ¡ l U . 
lAnmdex Uicus fáltem fuper üUefm ar-* 
tic alo pofsn cognofeere de cáufa cíe" 
n c i j aut m (dijuo cafa de 
Pap¿e licentíat 
D H á c quscílionem híc 
movendam occafioné 
príebent noftri cextus 
Verba illa: E t quod fi opus fue vi t ¡nyocet 
[puta Epifcopi)iyub[íCum aux'diu^non ¿jai' 
demy >í ahquod pr^iudicium^fiát Epifco-
pls^ita quod iudex f&culctrls'y 'idedtm' al¡~ 
quod iusfthi rfcfw/Vfre.Etquamvis hanc Supra í l t 
quxftionem late tradaverimus fupra, de s¡s^* 
taraen ob prardidam occafionem , 6c n' z45» 
ob quandam bullam ab inftantia Ca-
r o l i V Í I . Francia Regís exped i t amá 
Mart ino Papa,quam de verbo ad ver-
bu refere Guido.in fuis de ciísionibus, ouMe q: 
fu per approbanda quadam immemo- i* p&gkmt 
rábili confuetudine, de manu cenen- bi.$¿ 
do i n poíTefsíone á Rege Francia 
etiam ecelefiaftícos in fuis beneíicijs, 
6¿ cognofeendo de artículo poíTeiTo-
rio in Regio Parlamento, de cuius 
confuecodine, & probatione icerum 
agic ipfe Guido, i n alia quíeftione, &: / ^ « ^ p 
eamdem etiam qna:ftionem vid i 5^  
poftea tradatam á Parre Baptí-1¿5* 
fta Faragoflb á Spcietate lefu in ¿JJff.^ 
fuo regimine^ Chr i í l ianx reípubli- i u k *»» 
ex. Ex cuius Bulla: audorkate. a^u 
Arguitur primo íine licencia Pa-
pge fundara praecipue in^ confue-
tudine immemorabili poíle acquiri 
X 2, íudi-; 
iudíci fsecularí alíqua íntifdidio in 
rebus ecclcfiafticis, dicic enlm Bulla 
á Guido á c : Nos ad omnls amhiguitd» 
tls tollendum duh 'mm^fafer hls oportme, 
proyidereyolentes, eiufdem Regís in hac 
• fa r te^fu i s fupiicdtÍQmbus incimdti^ du-
¿íor 'nate Sépoflolicd tenore pr^fentium 
declardmus noflm ¡ntemionis non fuiffe^ 
ñeque efíe per d'tBdm, dut quamcumque 
íiliam conflittitwnem eidem Regr)&i ems 
Regia lurifdiBion'h per quam^ [ y t aj jer i -
tur) tdm ReX) qudm f u i progenitores f u * 
gerhmujrnodi pojfejjorlo a tanto tempo~ 
resc¡ rca quod de eius contrario, memo-
r i a h o m i m m non e x i f l i t , confueuerunt 
cognofeere, & m dl iqm der&gdñ l /olnif-
[e3 dut I/elle ^uoquo modo, ipfofque Re-
ges ^tÚF índices decernentes partes mo-
lejiatds , ftíper edrum conferuatione, ad 
fuomm heneficiorum pojjefslonem, tpjtus 
Regis di txt l ium implorantes, dummodo 
in comemptu.m inri /diBionis , & l íber-
tdtis eccíejidjlic¿ei~Vt partes fdn aduerfas 
i n rebus ecclefiafiicis dimius, perturba-
rent hoc nonfecerint poenas in dióía no-
J i r d conjiitutione contentas mllatenus 
i n c u r r l j j e , dut deberé incurrere quoyis 
modo. Per hoc dutem nullum ms , feti t u -
r i fdi f l ionem in pr¿em¡fsis cognofcendi e i -
dem Regí de noVo dcqmriyolumus , fed . 
antiquum j l quod habeat 'tdntummodo 
conferudrí, (Te , Hanc adducit Builam 
Guido Papx andquus D o d o r , &: ad 
vocatus parlamenci Franciíe c i rc i -
ter anuos 1450, quo tempore dicic 
fe inveniíTe prsedidam B u l í a m i n a r -
chívis LQgduni, infao cempore ex. 
pedita. 
Secundum argumentum defumi 
poteflex confuecudine anciquiísima, 
& príefenpeione , vnde refere Fra-
goílus iegem quandáLuíicariam,féca-
dum quam clerici poílunc conveniri 
coram iudice í k c u l a n , pro poena pe-
cuniana, &:damno dacoab a ni malí-
bus , quam legem ex quadam con-
cordia procederé habita a u n Rege 
íoanne 1. 8¿: cum Rege Perro, vt re« 
ferc Pereira; & conhrmatur ex alia 
dodrina communicer recepcaá Ca-
non iftis, quam refere ipfe FragoíTus, 
nam in cafu quo clericus conveniac 
I ai cum poceft ab ipfo laico reconve-
nir i non Tolum fecundum leges L u f i -
canas, fed eciara fecundum leges Reg-
ni Noft r i ? ¡n eodeínque críbunali > ^ 
d i f p . i . 0, 
31» ci ia ; . 
f í r á r e t t 
j>, manus 
39* 
1. / . ». 
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coram iudíci feculari tenécut cleri- 4. ír'í# ^ 
cus refpondere, cicat Baldum , Feli- P* s.í hi 
m i r a , hanc opmionem communem Grsg.Lo. 
vocantem Farinacium, S¿ aiios, cum ^ ' 
quibufdam Glofsis : ergó falcem i n ^ ¿ ¿ * 
ií lo cafu poceft iudex fecularis í.c- aga{ £ 
quirere iur ifdidioaé in clencum,nve ¡ud, 
á Confuecudine , fivc á iu re , auc Pa- Fel*»' i n 
píe licencia quod in rantum verum c\a[/i ^ 
eft , quod íemel clericus reconventus r/t¡¿ de 
quíe carnen reconventio Heri deber Far.praa 
anee litis conteftacíonem ; non pofsic cnm.p .u 
ácaufa defiftere , qaia iam eft laico f. 8.in. 
iur l acquifitum ^ m m o dicunteciam 99'r , 
poíTe reconvenivi circa aliam cau- G¡{>f''n ^ 
fam : ergó in hls cafibus laico ac- l'f/f fjtf 
quiritur iurifdidio.Ec confirmatur ex ¡udic y 
dodrina D í a n x , &: aliorum hoc afíir- c, f u m m 
mantium de plenitud me poteftatls. 1 »• 1. 
Ter t i um fie argumentum, ex fu- '« 
pra alegara audoritate Imperacoris arUÍÍ¿.Jc 
luftiniani, ex quo texcu habetur5quod E p ¡ r ¿ ¡ e 
Epifcopus non poceft procederé con- veroVrí , 
era clericum criminofum , fed i l lum men.cvS*. 
remittere d e b e r é , a d iudicem farcu- 9* 
larem, vcabeo del idum vlcifcatur: ' ^ ' ^ f * 
ergó non folum iudex fxcularis debec 11: tr'3' 
auxilium afferre Epifcopis in inqui« Z 
íitione delictorum ad profequendum ^ s a i a ¡ , 
qux Deo funt placica, fed etiam ad 
crirninofos ccclefiafticos ios etiam 
lubet. Ec confirmatur, nam vfu , Se 
gradica receptura eft iudicem ecclc-
liafticum craderc clericum ob gravia 
crimina degradacum brachio fecu-
lari^vt poenam Iegis,vc exigir gravitas 
delidorum , in eum compleac: ergo 
poceft Papa fubmitcere eccleíiaíti-
cum iudíci f^culari,probo confequen-
t i a m , quiaeo ipfo quod pofsic eum 
degradare , 6¿ tradere brachio fxcu-
larijprivac eum privilegio immuni-
catis: d"gó h x c immunicas provenir 
ei de iure eccle{iaftico3aliás iudex ec-
cleíiaft icus, nec Summus Poncifex 
nopoíret privare eum priv¡legio3quod 
non >dederac,&: clericus habebac in re 
D i v i n o , nam ex eo quod degradetur 
qaoad foru exrerius,non remanet pr i -
vatus caraderibus á Sacramento ordi-
nis fibi imprefsis: ergó licencia Papx 
poteft acquirere iudex fxcularis iurif-
d idionem in clericum, íiquidem per-
nam iegis inf l igir ,quam Ecclefia fi ^ f / " 
eft pcena fanguinis infligerc ex difpo- ^ ^ 
cionc iuris, non poceft» ^ , 
Sed 
t ) e o f f i c , l u á . Ó r d í r i ; 3 
Supra ítf 49 Sed his non ob fbn t í -
de dttt.v kus neúdquam recedimus a conclu-
* 45 * íionCjqaam in loco fupta citato ftatui-
mns 5 íed pocius t i l ea pe r í i í l imas , i n 
qua diximus non poíle Summum Po-
ti í icem eccleíiafticos, auc resEccle-
ÍÍÍE fabmiccere iucifdidlonilaicali, cu 
quia iudex laicus non íolum eft inco-
pecens refpetla ecclefiaftica: perfonae, 
auc reijin hoc enim poíTet Papa difpé-
face, 8¿ faceré feculares iudices dele-
gatos , fed firmicer ftandum eft, quod 
func iudices f^culares ad res Ecclefias 
incapaces iur i fdidioms, in eo falcem 
feufu, ve dicatut poteftatem laicalem 
poífe in perfonas, &: res ecclefiafticas 
ius dicere,tum eciam quia ftatus eccle^-
íiafticus eft ordinis fuperioris ad ftacü 
fa!culacem,6¿ confeqaenter iurifdidio 
fecularis non poteft actingere res^u? 
func fuperioris ordinis, quia quamvis 
vtraque poteftas, & iurifdidio á Deo 
Ad Ram. fie , iuxta illud Pauli : N o n eft poteftas 
¿ 13. n i f i k B e o . Eft tamen i i ux ima intec 
vtramque difíferentia ñam_poteTías;&: 
iur i fdidio fecufaris üa t jef t a Deo^tá-
quam a ^ t u d o r e , 6g gubema tó t e na-
tu ra l i ; poteftas vera ecclefiaftica, &C 
fpiritualis data eft á Deo tanquam ab 
audore fupernaturali, illa quidem ad 
dir igendum, 6¿ gubernandum homi-
nemad íinem naturalem h a n c t é p o -
ralem vitam dumtaxac re ípic ientem, 
ifta vero ad dirigedum h o m i n é ad v i -
tam fupernaturakm,6¿ vitam eterna, 
6¿: ideo prohíbet omnepeccatüni jquia 
folum peccatum impédi thominem né 
eam con íequa tu r , quare ftatus eccle-
íiafticus eft propter fapernacurale fi-
né fiipernacuraliter infticucus, Se in le-
ge gratiq áChr i f toDomino ordinacus, 
6¿; confequencer fupernacuralis, quia 
refpicit, &; incendie falueera animara, 
hanc be alias difFerencias conftieutas 
diftínguic P. Ludovicus de Mirada in 
fiiolioro ordinis iudiciari j , vnde eft, 
quocTpqceftas laica non poteft fibi af-
íuracre nec cum licencia Summi Pon-
tificis ea, quse percinent ad potefta-
tem ecclefiafticam } quia in hoc Pa-
pa difpenfare non poteft , quia eft 
iure Div ino fupernaturali fie ordi-
nacum. 
50 Ex quibus ad prlmum ar-
gumécum defumpeum ex ¡Bulla Mar -
t in i refpoixriscui;, nam \n ptimis Do^ 
e^í ¡rada, 
1- 2. ab 
dor Guido ad probandum íllam con- GuU*; 
fuetudinem , qax in Francia pradica paP^ q>u 
t u r , ve feilicee iudex laicus, & parla- ?• 
mencum Rcgis cognofeac de caufa Archi c' 
poíTcíToria beneficiali fundar in eo rlc¡a[t ¿ 
quod poíreííbrium non eft quidfpiri- ^. *' 
tuale > fed temporale, & cicac Arch i - natu^ 
diaco. 6c quod non eft ínconveniens, ra l l ter p, 
quod refpedu eíufdem rei pecicoriura w,"¿^  c<>m 
fi: fpiricuale, 6C poíTeíIbrium cempo- ™une 
rale cum nihiieommuneinter fe ha- ^ ac^' 
beant, 6c quod ideo in dida caufa vt 
fuic declaratum, quod dida caufa non 
fit remitcenda, 6c quod nihi l habeant 
Gommune probar ex quadam lege^ 
quare fi vera eft hace opinio nihi l vr-
get contra nos illa confuetudo5&quo-
modocumque fie audor í tas refcripti 
Marcini Papg Carolo VI I .Reg i Fran-
cia nihil iurifdidionis tribuit in hoc 
cafu feculari i u r i fd id ion i , vt conftat 
ex illis verbis Bullx:Pí"r hoc autem nul-
lurn ius ¡feu iur¡f¿¡6l¡onem in fr<zm¡fsis 
cognofeenái eidem Regí de novo ucfúlr l 
yohmus^fed a n t i q m m f í quod hdhet tetri-
tummodo conferVari, Vnde ex hoc ref-
cripto nullum poteft fieri a rgumcntüj 
quia in eo Papa nihi l inovavic, fed ta-
tum rem reliquit ficut antea exifte-
b y , nollens adimere Regi iurifdi- T í t . v l t i 
d i o n e m , fi aliquamin taii cafu ha* Hb. 2. de 
bebat. Vide d ida fuper t i t . v l t . ct>/jrm.v~ 
51 A d fecundum argumen- V7' > ye l 
tum defumptum ex legibus, íeu con- t"vttlt n* 
cordijs Lnfitanis refpondeo quod non 
eftadmitcenda qusedara folutioquam F r a g . v h i 
adducit FragoíTus, feilicet, quod ií- p rox . 
\x ordinaciones Lufitanx poífunc 1^5. 
defendí ex feientia 5 & patientia Sum-
m i Pontificis, 6c quia femper fuerunc 
ita obfervata , ac proinde valide 
cenfentur: verum enim vero haec fo-
lutio non ftateum noftra conclufio^ 
nc, 6c rationc probativa, quia Sum-
mus Pontifex non poteft faceré, 
quod fsecularis iudex habeac potefta-
tem fupra ecclefiafticos , aut bona 
fuá, i n quo nec totaliter, ñeque i n 
parte poteft Papa difpenfare, vt do- F r a g . p ^ 
cucrac ipfc FragoíTus , in his quaí c i t , ead i f 
func iuris D i v i n i , bené tamen de- / ' • i . 2. 
clarare , aut interpretari, vnde me- »» 15» 
rico dicic etiam hanc folutionem 
defendí non poíTe , quamvis aliam 
non video meliorem ipfum aíférre» 
quare dicercm; quod quamvis xurif-
X j d id io -
Y z 6 Récbletló fuper tít. XXXÍJ 
j f eleri~ 
t i de tu» 
dice» 
C . fi deli-
genti de 
fortcomp. 
d id io Tsecularís non pofsic attingere 
ad res Eccleíias, camen cum hoc ftac 
poffe habcri confuecudraem, quod in 
aliquibus íinguiaíibusé caí^bus iudex 
fecularis pro componendls rebus m i -
noris momenci incer ciericosÍ&; feu-
lares , non quidem canquam iudex, 
fed pocius ve árbicer proferac, propriü 
iudicium 5 cui pro bono pacis, ¿¿ gu-
bernarionis ftecur ex veraque parce,ex 
parce quidem fubdici íxcular isex de-
bita obediencia}ad quam compelli po-
teft9ex parte áuceclerici ex cationabi-
l i congruencia, ve raos fer t , non ca-
men taiiter, quod per rigorem pofsic 
compelli,aut in carcerem per iudicem 
í^cularem detrudi, quiaad hoc nun-
quám poteft 'habere poceftacem non 
fo lum, quia iure prohibecur, fed quia 
hulus iurifdicbionis func üecuíares i n -
capaces , pbcerunc tamen, ex v i pras-
á l d x concordiae folutionem faceré 
credicori dedamno daco capiendo ipfa 
aníraália, qua íi noxam pro noxa red-
dendo , iuxta Icgumcivi l íum difpoíl-
tionem , inquo cafu loenm habebit 
dodrinaMarc. cicaei á Fragof. diceh-
tis Poncificem per prasalegacas con-
cordias conílicuere índices fecuiares 
delegacoSjCum quodam poceftace non 
cjyj l í , v t d idum eft, non fpiricuali, 
quía habere non poífunc ; fed quafi 
alia cum pocaftace análoga, ve ica d i -
c a m ^ í e u per modum gubernacionís 
i n qua ímmunicas Ecclefiaftica n u l k -
cenus Iseía •maneác. 
y i A d coníirmacíonem refpon-
decur concedendo poífc clericum co-
venientemía icum coram índice (xcu* 
lari ab ípfo reconveniri fuper eadem 
re , quafi per modum excepcionis c ó -
tra clericum excipiendo, cune iu -
dex caufa concluía debec reum laicü 
abfolvere, fed clericum non poteric 
condemnare,neque concra il lum pro-
cederé , 6c conceftaca caufa credo eciá 
clericum laico non confentienee non 
poíTe abea reíiftere , 6c racio eft quia 
iam laicus acquifivic íus,vc lis íiniacur, 
ne ieerum ípíi, aut eo mortuo haf redi-
bus fuis moveatur, & clericus debet 
iudício ftare, vel ü noluerít reus legi-
time abfolvétur, íi abfolvi debet ex 
incricís proceíTus, vel faltem quia cle-
ricusjex eo quod nolueric litigare cau» 
fam á fe inotam profcquendo eft ?Ifu^ 
fuoiuri renunt íare > &: íic meo viderl | 
debent inceirigi cíe ata' de ges in argu-
mento , 6c GloíFa etiam citata cura 
ó m n i b u s audoribus allarisibi á F r a -
gofo. A d il lud vero quod dicebatur, 
i feilicee, quod non folum poteft recon- F.ag.p.u 
1 veniri clericus fuper eadem re, fed fu- di/p, 
per alia omnioo diverfa,refp6deo effe 4-^. 4-«« 
pmninofalfum-, &: intolerabile quod 3 4 9 ' W 
laicus íuper re iuftajaut non iuftacon-
vencus á elenco coram eius í x c u -
lari iudice pofsic ib i moverá concra 
clericum mille-caufas, &: licigia, quod 
profedo abfurdum eíE Quare male 
hoc infere Frag. 6c audiendi non func 
audores, quos aferc pro fuá illatione, 
vel dicat mihí FragoíTus, quis tr ibuit Fr*g.ihl 
iudicí laieo iurifdidionem concra ele- dem » 
ricum in d i d o cafu? Nam leges civí-
les, cafu quo excent aliquae non pof-
funt, quia Princeps fecularis in ele- \ 
ricos nullam habec, & w<??wa dat quod 
mn habet^ócmlnus audores Volen-
tes voluntarieeace, hoc aírerere,ímmo 
ñeque Papa poceft ve d i d u m eft , née 
ipfe clericus fe fubmiccerc, vndé m i l -
lo rnodo póceft faecularís concra eum 
procede ré , quamvís non negarem efi 
í ep ro babílc poífe clericum de Epif-
copi licencia compárete coram íud'ícc 
fsculari ad defendendum empeorem, 
cuía l iquam remcler ícus vendideraE 
quando'fuic fuper ea empeor provo-
cacus ab alio tercio , quía ib i clericus 
agerecnomine empeoris. 
53 Á d tertium refponfum S t t^ í s f 
eft fupra. A d conf i rmat íonem, quse t i u n. 4 , 
maiorem continec dlfficuícatem , d i -
co (quamvís fine duce) quod iudex 
tune fecularís procedens ad éxecu-
tionem poeníe , contra cler icum, vel 
facerdotem nullam exercet íurifdi-
dionem fecularem , quia degrada-
tus quam vis íic omnino privacusom-
n^Ecck í i a f t i co privilegio , &: a gre-
m i o , ftatu clericali fegregarus, ca-
men ab i l ío iure D iv ino , ^uo facer-
dos eft , á cuius dignicace non poteft 
Ecclefia privare, fícut nec á potefta-
te Hóf t i am confecrandi valide ta-
men ex liuíufmodi eceleíiaftica carri-
monia , 6c íolemní degradacione 
quámvis fíat Eccleíise audor i tV 
te, &: iuxta luris Canonici difpoíitio-
ne Deus vult íic fíen, de cuius volun* 
tace etiá provenit, quod iudex fgcula-
, • • ' 1 ris 
Ex c.fe r i -
ten t i ¿s ns 
cler. vel 
fiáonachí. 
T i t t i l . de 
eletf* nu. 
rls taiiqaam D c í minian' , de eiüí-
dem Dei nucuillam in fccleracumfa' 
cerdocem pcenam impleanc , quia 
defficic ibi poceftas E c c l e í i ^ , q u ¿ 
ex ipfo iure non poteft fencentiam 
fanjuitiis exequi > auc pronunciare, 
cuius verba func : Sentemiam fangut-
a 3 . ^ 7 
ms m l l ü s clerlcus dlSlet % kut p r o m é ¿ 
i íet , am y h i exerceettur interfit , SC 
¡n hoc féníü inteiliganda eft audo-
ritas luftiniani Imperatoris, vide quse 
in cicaca quseftione d ida reliqui lo 5 
co fupra eicato. 
Ex elttt 
Ohjf. ¡bi 
num. y 0 . 
Ex c.pla* 
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CAPYT QVANTÜ 7. H V I V S T I T V L I , ET EÍVS 
fpecies, guas fie habeté 
V l D A M Moaachi,canoBící^ 5calij rega-
lares cam debeant in clauftro in divinís 
obfequijs vigilare, de réddítibus Eccle-
fiarum?quarum curam gerunt, congre-
gane pecaniani> & poílea per curias 
Principimi difearrere non verentur, faotuni iñorufñ 
pervettic ad nocitíam Pap^e. Qaare mandae Papa Epif-
copisDíoecefanisiprorani , quatcnus moneat pr^Iatos 
pr^eclidorum regularium , vcipíi corrigant i l los , qui 
clauflrum propriumnegligenter d¡miferinc;tumEpír-
copus moneat illos,vt propnum fi quod habeant, reGg-
nent in manibus pr^latorum fuorum, 6c vitam regu-
laren! obfervent. Quod fi non fecerint compelíat eos 
ad hoc per fufpcnfionem officíjjScbeneficij appellatio-
ne re moca* Ex quo fit. 
54 / ^ l O N C L V S Í p í M o n a c h i , 
k u canonici regulares 
no debenc relido clan-
ftro adirePrincipum curias, quod íi 
fecerinc ápr íe la to funcrcvocandi , S¿ 
eo negügence epiícopus recrahic ipfos 
ad rñonafterium. Hsec concluíio, qux 
exprefla habecur in hoc cextu com-
probacur alijs iuribus , &c in primis 
ex eius GloíTa , 6¿ ex alijs cicacis hic 
á Domino Goncalez, Tellcz , íllu-
ftranc hanc eandem concluíionem 
viera relatos á Barbolla , FilefacuSj 
Mendoza, Tamburinus, GibalinuS) 
DüJ)al,6¿ alij. 
Sed contra concluíionem fie pr í-
mum argumencum deíumptum ex de-
creto vbi refercur quofdam monachos 
abfque abbacis licencia epifeopi ad 
Po/e/l,eptf 
Regiam civitacemConftancinop-oiita- ^ ' ¡ f * 1 ' 
nam accefsiííe,variofque fe mi ñafie er- F i a / a c i a 
rores,ac perturbaciones in.duxiííe,quc' pr^mi. 
ftionis fuic, quomodo, 6¿ per quos ef- ^ f ^ ^ . i 
fenc revocandi ad clauftra monafterii, p*0 confir 
&:refpondencPP.Concilij Calccdon. J™' ca' 
quod per proprium Ábbacem funt re- rámb.di 
trahendi , &: eo negligence per de- /ar( ahh. 
fenforem civicacis : ergó non debenc dif?* 14, 
per epifcopunij aut archiepifeopum ?j10' 
revocari. , S ¿ ; f 
Secundum argumentum de-
fumitur ex Concilio Verneníi vbi PP. ¿ « k / ' / i . 
fie ftacuerunc : V t monachi^ qui ^e- q . i ^ . d j / j 
raciter regulanter y i m n t ad Romonam i« 
Sedvm , ^ e l alicubl "yagarl non per mi - *ec*e\. 
tantur , n i f i ohedlemum abhdtis f u i í0^^u,ds 
abJH) fíiod Ule abbas ¡ i t r m i j j a s , y e l Can, l 0 , 
X 4 negli- ! 
Recoletio fupéf tic. XXXTJ 
negl'gens ¡ríVenuitiir , y t in mdnus 
U'corum Ipjum mcnaflcrinm'yeniat., & 
hoc epifioms emendare nonpotuerir 9 & 
¿liqm tales monachi h l ilndem fuennty 
qul propter Dsttm de ipfo monajlerio m i -
g r a n j>é//»r, propter eorum ¡ammas faU 
y andas. H i per confenfum epifzopi licen-
tidmhaheant ^ qualitcr eorum.dnim<£ pof-
f m t faluari.Ex quo textu deducicui: mo* 
nachos vagabundos eciara ex negli-
gencia fui pradaci, auc etiam epifeopi, 
non reducuntur ab archiepifeopo, G -
cut mandatur in noftro texcu, non er-
go tenec noílra conciuíio. 
C o n c ó n - Ter t ium argumentum deíuml-
t if iccan, curexConci l . Altifiodorenfi in , quo 
difponicur, quod íl monachus in mo-
nallcrio adulterium commiíTeric, 
auc aliud crimen fuerk perperratus 
fi Abbas non emendaveric ad pceni-
centiam agendum in aliud monafte-
r ium decrudacur, ergo ex negligencia 
abbatis, tantum íequicur eius punitio, 
inquofupponicur ipíum abbarem fo-
lum eméndate monachos teneri. ^  
Ratte de- 55 His ramen non obílantibus 
cidendt, fandifsima eft conftitucio noftr i tex-
cus j cuius opciraa ncio eft, quia cum 
delií51:a,Ó«: cr imina, qualia funt in mo-
nachis vagari fine príelati licencia, to-
leran non pofsinc in Chriftiana repú-
blica . fed á proprijs peccanciam fupe-
rioribus corr ig i , & emendari debent, 
quod íi ipíi non feccrint ad fupremum 
Eccleíice prxfulem fpedac remedium 
adhiberi,&: ideó in noftro textu diipo-
mu&C mandar Pontífex^quod epifeopi 
dicecefani huius oceurrane maloobfec 
vaca forma in texcu príeferipca. QiVse 
Tfident. Q0n^\tux\Q ampliaca poftea fuic in alijs 
S & c , i 9 ^Uí*feus»vc dicemus, vl t imo á San-
teKe 'gví* ^ Tridencina Synodo ampíius confie 
rib.&sef. maca fuic hac ipíum concefta pocefta-, 
é.c,^. ce epifcopis ad corrigendos regulares 
Se f . j de extra clauftra delinquentes eos pu-
reformi: ^ nicndo,vifitando,&: corrigendo. 
5 6 Ex quibus ad primum argu-j 4- S'f' 
Gs^lfhic nientumrefpondetur , íiixca folucio-
fttitu. i i . nem quam cradic Gongal. Tel lez , ex 
Saig, de Salgado, quod in illo cexcu decretum 
tg.pottf. fuiííe á PP. Concillj praídióros mona-
i.p.c.t.H. chos revocandosfore ad fuum mona-
¿ü fterium per defenforem civicacis hoc 
g u m u ñ eftpecendo auxilium á brachio faecu-
goha'd. L lariCtim epifcopus, negligence co-
3.;//.8. fuia abbaceeos pojís compelkre abí-
t|ue eo , quod prsediftus defenfor, feu 
iudex civítatis áliquám" in eos exer-
cerer i a r i f l id ionem. Ad cum modum 
quo habecur etiam in alio textu , quod 
rfi regulares non fecundum regularem 
profefsionem degant,&: emendari ne-
qu iver in tá fuis pradatis Principi nun-
cietur , eius nempe auxilium invocan* 
do ad cóercendum incorregíbíles per 
fuorum pr^latorurn , áut epifeoporum 
d¡fciplinam,{icuc etiam hodie fie quá -
do epifcopus non poceft corrigere ali-
quem Ecclefiafticum. 
57 A d fecundum argumentum 
ex difficili cexcu allegaco ex Concilio 
Vernení i refpondeocciam non difec-
dendo á doctifsimo Emmanuel Con- ^ 
Cilez, qui fecutus Fibfacum cí ta tum r J J cü 
lupra refponder,quod m i l l oca íuqua - ^ t 
do monachi ílli deferunt fuum mo-
naf ter íum, ob cuius defercionem il lud 
iaici oceupaverint, cum ipíi monachi 
incurriífenc excommunicationem ab 
epifeopo dioecefano contra eorum ful-
minacam, nam in illis temporibus re-
gulares eranc epifcopis íubdici % quovf-
que decurfu remporis exemprionem 
ab eorum iurifdidione á Pontihcibus 
obtinoerdnt, vt communicer tradltur, 
&C qui quidem monachi , auc áliquí 
eorum redibác in fuum monafttriurn, 
6c quoad animas fuas falvandas, qu.-^-
rendo,fcilicec,abfoludonem, & posni-
cenciam faciendo, velienc mlgrare,ha-
berencneceífe ab epifeopo, vcpoceá 
proprio pr^lato licentiam obtinere, 
quaücer eorum anima pofiec falvari, 
vnde nihil infertur contra noftrarn 
concluí] o nem. 
58 Ad tertiumdicendum,qi.iod 
inCitato Concilio nihi l immucari de 
noftro cexcu , & in prardiílo Canoné 
agicur de re diverfa nempe de corre-
dione príclacorium regularium',^ qui 
feientes fuos, monachos commiccere 
adulterium furnim , aut aliud crimen 
omifsi , & negligentes remedium , <$£ 
emendam adhibere non curaverinr, 
eis ponitur pcena reclufionis in 
alio monafterio, fed inde non fequi-
tu rnon deberé epifeopos , & archie-
pifeopos puniré , & emendare ipfos 
monachos crirninofos. 
59 Huius cexcus audor fui t lnno-
centíus I I L feribens Bernardo Pi sefuH 
Aufcicanodn Vafconia Aquicania, i U 
Auf-
Deoff icJuJ .Oráí t í í 32P 
f t r h . Ke* 
!j\.iircícanaCívícas,qii^ olím h.ibult Ec-
clefiíimCíitliícdrakttíjinqua fuic rranf-
lata Metrópolis Elufana , de qua fie 
mentio íncap . i . de tregua, &: pace in 
5.coIlecl. ve ex hiftorijs ant íquorum 
refert Goncalez , in cuius Metrópol is 
dicecefi varia Monachorum, tam S. 
BernardíjNorbcrci, quam Benedidini 
v igebant»refpedu quorum h x c con-
fticutiofuit íedita. 
Qugftiones a p é n d i c e s ex hoccafite 
quanto y , 
Q V ^ S T I O I . 
\s4n M o n a c h é s , & alios regulares exire 
fine licentia f ra lat t domo f u f a c r i ' 
legium mortalel 
6Q T ^ H I X I M V S I n t i t u l o mo-
j f nachosj&alios regula-
res dif t indi 'mem íup-
ponentes ínter monachurn , &¿ regula-
rein,cx eoquod omnis monachus eft 
regularis, non tamen in rigorc vocis, 
omnis regularis eíl monachus^ Mona-
chus naraque dícicur á nomine^rríu-
nos greco , quod latine eft ídem 
quod ío lus , feu folitarius. Vnde com • 
m u n i , &: vulgari vocc dicu-itia mon-
ges í ve docec Sylvefter , 6¿ Calc-
pinus, vnde menafterium latine foli-
tudo dicicuc, 6c ideo Monachi feu or-
dines monachaic, fciiec Baíilij , Beni-
ti,8¿ Hicronymi,Bernardi,Pr^moftra-
tenfes , 6¿; alíj fi monachi fuñe con-
íueverunt fuá monafteria infolicudine, 
& exerarauros civitat ís , o í In. locis de 
fortis, folicarijs sedificare, casteri, 
aucem regulares intra civicates fuas 
conílruunc domos, fed quia commu-
nieer, &C regularieer idern íigniíicatur 
nomine regularis, feu religiofi, ac no-
n-ine monachi, q u x demonachis iure 
fancitum eft deregularibusclaufuram 
fervant íbus, & cria principalla vota 
caftieacis, paupertacis , & obedientiiC 
proficentibus intelligendum venic , cu 
folum per fuas parciculareSj&C proprias 
cofticutiones diftinguaneur, &t fie do-
cec Sylvefter, vbi fupra, 
I n hac cani laca, 6C fcrupolofa ma-
teria brevicor cuuabo procederé prout 
ipfa dederit, &: pro vcraqne parte pia-
ra fuñe argumenta , & in primis probo 
praedidum exieum eílc íinc licentia 
prxlaci facrllegium, eíl namquéíaGn-
legium iuxta D . T h o m a m violatió reí 
ízcvXy cuiuKppcies ad tres reducuncur 
íngene ta l i , ícilicet ad perfonas , loca^ 
6¿ res facras, quia in his tribus repc-
ritur diverfa f atio ian£i:iratis,qu3e prsc-
c'pue in perfoni? facris reperi tür , fed 
hxc violatur fcangendo obedíentiara, 
quam monachus violat íiné licentia 
exeundo, ergo eíl facrilegium, probo 
confequentiam , qoia in pnjfcfsione 
non minus profeílus eft obediehtiam, 
quam caüie:ccm/fed fi violat Caftita-
tem vir religipfus, aut fsemina cora-
miteic ficrileglum, ve defseminá do-
cec D T h o m Se eadé ratio eft de yíroj 
ergo comiccit ílt exciens facrilegium. 
Secundo , quod fie peccatom 
ínorcaie probatur, nam frangere v ó -
t u m obedientia: non eí l miniís pecca-
tum in quantum vorum eíl 3 quam 
frangere vocum caflitaris, ane pauper-
tacis, fed h x c Vota traníg' edi eft p e é -
catum morrale : ergo, & crahfgreíio 
obediencia: á. domo excundo fine l i -
centia pr¿claci, Quod confirmacurex 
eo quod violatió claufurse eíl iure poíí-
t iyo prohibicum, & fecundum aliquos 
divíno,& naturali, quiaomne vocum 
obligar ex iure naturali, a d i v i n o , ve 
docec Sylvefter , & comrnuniter om-
nes Theologi cum t ) , T h o m a : ergó 
voti violatió non folum eíl contra ius 
canonÍcum,fedeciam contra 'ius d iv i -
nurn, 6c naturale,^: confequenece pec-
caeum mórcale fe cundum fe. 
Tercio quia exire á monaftério fí 
ne licencia prsecerquam quod eft Sa-
cris Canonibus prohibicum,eft, & in -
fuper apoftofia,cui eíl annexa excom-
municatio maior ipfo iure, fed hásc 
non incurritur niíi ob peccatum mbr-
tale, ve orna es Theoiogi doceúc, er-
go exire íine^ licencia eft peccacüm 
mórcale 5 maior quoad primam par-
tem probatur, ex decretis Clernentis 
O d a v i , qu¿e poílea Coníírmantur ab 
Vrbano V I I I . decernentis non poíTe 
Concedí alicui religiofo licentia gené-
ralísdomo^ exeundi,fed cjUod toties 
quocíes exire debeat liceñtiam perére 
teneatur > vt habetur in eiús bullís edi-
ta vna anño í 6GO. 5¿ eas refert Dubal, 
quoád fecudam p á r t é m , fcílicfet, 
quod inCurrac excommuniicacioncm 
maiprepi iffoíFaáoétiam conílac ex 
D. 'TBom¿ 
i ) , no»»1 
cutt, 
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iure noílrOjVt lacé explicar IpfcDubal, 
eciam fi non dlmltcac habirum , vt in 
aiiquibas pbfervacur religlonibus. 
> • 6 t A d hanc qaseftiqncm fequcn^ 
ribas reípondeú coacluíionibiis:íit pri-
ma concliifio: exire fine iicentia pras-
latí monaftcrio non eít facríIcgÍLim 
á b i o I u t e , & fimplicketj fed cancuái 
Cnt facrilegium, in quantum vocuni 
obedientiae violatúr, &: probauir, quia 
D.T^sw. fecundam D . T h o m . facrilegiumfor-
2. 2. q. malicer, Se prbprié iilüd folam pecca-
99'*r* S'tum eft, quodagicur dlcede contra 
*rf fanílicatem alicaius reí facríe , nempe 
contra perfonam facram, rem facram, 
aut locLim faernm, fecundu'n eam ra-
ción em, peen es quam Dco eílfacrata, 
vnde non omnia peccata qux commi-
tuntur contra facerdotem func facrilc-
giasfed ea tantum qasc íedunc eius 
immunlcacem, ñeque omnia peccata, 
quse commlttuncur in Eccleíia func 
facnlegia?fed ea tantum, qusekedunt 
cius fan£liratem5fub ea racione fub qua 
funt Deo dedicata:, 6¿: ideo murmu-
rare, aut blafphemare in Ecclefia, ve 
r , dicen bene Caietanus non funt facrile-
aiet'1j'J' gia,& propcerea etiam murmurare de 
íacerdo te , aut turan eius res non eít 
facn'lcgium, fed habens remcura fa-
cerdoce, aut alia períona, quia vovic 
voto fimpíici, aut foiemni cafi:itai:em 
commiteit etiam facrilegium , qui a ex 
v i vocieftperfonaDco dicaca quoad 
cafticacem, §¿ ideo violacio caílicacis 
eft facrilegium^ergo quavís egrediatur 
monafterio materialiter in relígiofo fie 
íacniegíura , ad eum modum quo D . 
HieronymuSjquod nuge in ore facec-
docis íacrilegium Gnt, vel blafphernia 
vt ibi referí D . Thom.non tamen for-
maüter , S¿ proprie, fie íiaiilicer quam-
visquaiUbec inobedicntiain religiofo 
improprie largo modoí i t facrile-
gium fecus tamen formaliter, &c pro-
prie ? Sí fie exire e monafterio fine l i -
cencia in quantum peccatum eft relí-
g iof i , prsecipue inobedientis fit facri-
legium improprie, b¿ materialiter, fe-
cus tamen formaliter, fed ad hoc re-
quiri tur , quod praicedat fórmale pr^-
cepcü pr££lati,cui fi no obediac fub for 
malí precepto iufte pr^cipiéci peccatíí 
cómiccec facrilegíj, non quidé propter 
iniur iam, quam irrogar fuperiori, fed 
propceí kreverentiam yoti obedien-
tise Deo mearse, vnde non femper ¿tic 
fie inobedicns formaliter íacrjlegus. 
6 i Secunda conclufio , quam-
vis regnlaricer, íit luxca ieges com. 
muñes , 6c particulares neceífarinm 
pecere religíoíum a pr^laro loca l i , vei 
á íuper ior io , In refervatis non carnea 
femper eft peccatum mortale exire 
á monafterio etiam licencia non habi-
ta , fed aliquandoerir venía le , ík: ali-
qúando nullum. hlxc ram generalis 
conclufio5qu^ multas particulares,fub 
fe contiaec, non alicer explican , &: 
probari poceft, quam defeendendo i n 
particulari ad particulares cafus, dif-
currendo per fingulas conclufionis 
parces, quamm prima eft cernísima, . ' 
6C á n e m i n e poteft nesari , dicimus ^ '!!e* 
e n i m m ea, neceflanum elle rcligio- D ^ u g ^ u 
fum petere licenciara exeundo a m o » p ,q . \*roi 
nafterio, hoc eft, vt explicar Dubal ficuít.j.i 
ad egrediendurn extra fepca, & parie- num' 44* 
tes circumeingenres cocam mona-
fterij domum vnde j ior t i •, 6¿ alia loca 
ip i l monafterio cóiunáaí6¿ incra prin-
cipales parieres comprehenfa dicun-
tur eífe clan fura, ad quas eciam exeunt 
moniales recrcacipnis caufs , immo 
audec diccre ipfi D u b i l , quod ad 
huiuimodi hortos habentes porras ad 
extra poííliac mulleres ingredi abfque 
eoquod concravenianc conflicutioni-
bus Pij V . &: Gregorij X I I I . qui fub 
pcena maioris excommunicacionis ip-
fofado incurrendg:,jS¿ alijs gravifsi-
mis : y z priva tionis ab officio, Ú i m 
habiiieacis ad alia prohibent, ne in mo-
naflerjd domos , & loca fuá mulleres in 
gredifacianr ,auc permitcanc, fed in 
hoc Dubal méri to debec refelli , nam 
fi hxc loca continencur incra clauftra, 
¡am mulleres poíTenc ingredi mona-
chorum, &: regularium monafteriaí 
i m m o , 6¿ moniales poflent hoc riculo 
in fuo horco admitcere homines,quod \ . 
eftabfurdum. Nav/r'm 
6$ Probacur ergo pnma p.irs ^utnA4 
conclufionis ex pr^dióíis decrerisCvíe- ¿yita*** 
mencis VIIÍ.5¿Vrbani VI ILpr i cc ip i l - m j M ' 
t ium nulli religioforum concedí iieen- i - f á i * * ' 
t iam generakm ex eundi a claufura. l ' ™ * ^ 
Ea pracer ea multo minus, ve pofsic f*Cíf)ja* 
raanere extra clauftrum poceft príélar CUjÍJ \ÚX 
cus licentiam fine iufta5&]egitima can ^ ^ ^ p . 
ía,dare etiá ñeque Summus Poncifex, ^cf/ »• 
vedoceeNavarrus,quemfequiturMi- v i * 1 * * 
De offic. lud. Ordin.1 f — — — r -
c. nonefl rancta, &' probant ex íure decretaíí, 
iítfaGiof. habetur, quod omnis regularis íi-
d e v o t í > ^ ve voco.ííve prsecepro adftríno-ítur ad 
t m u fervandam Itabihcacem perpecuam m 
nionafterio, íeu claaftro; Ó¿ cercaai 
ccíam eft iuxta alium texcum: crga 
luillus prselatus inferior Papa poceíl 
concederé hanc licentiam concra i u -
ris diTpoíicionem, U. eius prarcepcaj ia 
quibusfolus Papa poceíi diípenfare, 6C 
í ine iüfta eaufa, ñeque ipíe Papa licite 
poceric, bene tamen valide qaatenus 
ad ius poficivurn, & ideó diTpenfarus a 
Papa rada vera narraciva,quamvis . i l l i 
cite dirpenfec fecurus manee, íecus ca-
men quatenus accinec ad ius divinum^ 
naturale imbíbicum in omni voto 
obediencia vivendi perpetuo pinera 
clauftra, & ex illa hinenon exire fi-
ne licencia > cuius dirpenfacio fine 
D.Them. caufaconceífa non valec,vc docenc 
i . i . q , 88 Theologi cum D . Thoma, inter quos 
t r - t t . M . Ledefma in Summa.Vnde docec 
Udefr*. j ^ ; ) cier¡cus in facris, qui finé 
T i T i b e ^fficiencecaufa obeinuit difptnfacio-
m i Te no nem a^ contrahendum macrimoninm 
Mi., mortalicer peccat^í i nubac, Se non 
poceíl peccre debicum3quia man^c vo-
t u m c.afticaci in fuo robore : fie ergo 
dicimus, q a o d a d e ó o b l i g e t i n religio^ 
fis onus manendi intra clauftra, ve va-
l í d e , & i n foro confeientias non poísiC 
Z Z T Po^i fex ineo fine legitima caufa dif-
' 5 ,Penfarc abfoluce; quia hoc eíiec, dif-
totidar. penfare in voto obediencise líber nam-
í%'tr' Sf que mañeree ab obediencia pradati, 
f ' ^ M ' quí excra monafterium vicam agerec, 
& ceíTarec obedientise vocum in quo 
difpenfari fine legitima caufa nonpo-
ceftjfic Dubal , & Pelicíaríus. 
6 4 Quoad íecundam vero pareé, 
fcilicetjclaufüram eíTe etiam neceíla-
riam feCUñdum regulares, &c particu-
lares confticuciones probatur eadem 
pars conclurionis,quia licet regula re-
ligionum non obligcnc falcem fub cul-
pa mor ta l i j i n quancam func reguííe 
praeciíle parcicúlares religionis j obl i-
ganc camen quatenus concinentur , &C 
comprehenduntur íub fuperioribus, 
& communis inris confticutionibüs, 
auc in ¡ure nacurali, quare iüxca om-
nes religiones obfervanti^ claufuríCi 
^ c e g u j x , 6¿ conftitutiones cuiuf-
libet religionis habencur, S¿ repucan-
tar: P10 re gravirsitna > fine quarum 
Suarex. (¿ 
4..de relig 
tr.B l- I . 
c. 6 .» . 8S 
omnida obfervantla tüérét tota reli4 
gionis perfeaio , 5¿ decor, ergoeciam 
racione haruni coftitucionum teñen* 
tur relígiofí fervare claururam.Ec con-
firmacurham religipíi tenentur obedi-
re fuis fuperioribas iuíte pra:cipicnti-
bas5&: in maceria gravi, & in qua prse-
latus habec intencVjnem obligadi fub 
poena peccati mortalis, ve docec Sua-
rez cicatus á í ) . Franciíco Duba l , fed 
haec claufur^ macena eft gravifsimas 
& valde ncceíTaria pra:larís ad debi^ 
tum monafterij régimen | Se guberna-
tionem fuorum fubditorum 5 qui 'fem-
per, &c ómnibus horis debent paraci 
exiftereadpr^lati vocationem , quod 
liare non poírct rr'religiofi vage, &c 
íine licencia exirenc fetásíetiam íijvc 
i l l ico redirent: •crgó cíl bmnino ne-
ceíTario. ... . 
6 ) vSecunda vero pars conclu-
ÍIonis,in qua díximus non íenipet eílc 
peccacum mortale exire fine licencia, 
fed aliquando veníale , & aíiquando 
nullum probatur pro prima partemam 
in omnibús macerijs,& prascepcisipau-
eis exGeptis.daturex parce obie'óti, feu 
rei ,qu^ prsecipíturjmaceria parva, feu 
levis , ve communis eft doctrina, 6 ¿ 
traddit Illuft. Araujo, in cuius tranf- í i ^ ' y ^ 
greísione tahcumi commicticur culpa *.io*.dué>l 
veniali : ergó quandp religiofus domo ¿ppendid 
exic, vel pro brevlfsimo cempore ? vel nam* 5i» 
ob aliquam hecefsicacem eciam non 
vrgentenv&non quidem in concemp-
tum , ve fupponimus, in quo Cafu i n 
prudenter agerec pradatus egre ferens, 
i n quibus abrentijs , 6 ¿ brevíbus exi^ 
tibus atcendenda eft qualícas períbhas, 
Contra quam no poceíl formad aliqua 
fufpício, finis abíent i íe , vt fie cííe ad 
aliquem aélum religiofunl 3 auc iitcera-
riumjbrevitas temporum , occaísio 
exeundi, &c alia huiufmodi i fie docet Af itand; 
Ludovicus de Miranda, cicans Navar- / M . ^ J » 
r u m , &c Dodorem Angelicum aífe- V ' t . c M * 
rentem contenta in regula, non obii^f^*/*2*; 
sare ad morcale,ni{],niíi quoad cria cí- a '™a.r'm 
fentialia religionis vota/& ^uoad prá: comwt, 4 , 
cepea formalia ipíius , íibi pofica á fu- de reguil 
periore:£í; ideo trmfgrefsio horum i r iüm <* » , 2 9 . 
obligáat á d m o v t a h ^ l i o r u m autem tranf- ® 
grefsio non abllgat ad mnrrdle^n'fipropter 
comempeum ^« /¿c , ídemqu¿ prdfequi- l ^ p \ a ¿ ^ 
tur pauló in fervis fie docens Í Tranf-* , , 
grefsic yerofrelomijio aliomm ebligat jü-
t u m 
Kecoletto fupef Ht. t t t t . 
¡um ddpeccdtum'X'cnidk , d'torum ¿Icity 
i d c j l , cranígreífo iliacum cónftltütlo-
i ium,qux non contrariacac príecepco 
profeísioniS) imimo in aliqulbus r d i -
g íon iba s , ve ait ipfe Sandus Do&or 
regLil^ non oblIgant,neque ad culpam 
veniaiem, ve in R e l í g b q s PtíEdicaro 
m m 
eum mfi l~ 
eligió 
Lidefm. 
de [la tu 
religiofo , 
cene!, 8, 
n e c í n Religione noílra Q e r i -
corum Rcgularium m i n o j u m , de fiq 
i n aiijs , í c d tantum ad pcenam fie 
Dubal . 
6 6 Tercia pars concluíioíiis pro-
batur , qued fcllicec , quandoque nul-
l u m fit peccatum exire á monafterio 
£ n e exprríTa liecntia, v t habeatur:vcl 
generalis, vel incerprecativa , quando 
fcilicec cognofclc religiofus ex qualica-
te'pcrfonae, nccefsicace negotij , auc 
volúnta te praeiati ipíius voluncarium 
eírejiieque egre ferré á fe ín tali cafu 
negotio,aQC neceísicate licentiam non 
pe£Í,ké poteft fine licencia exire prop-
ter aliquam ípiricualcm necefsicatemj 
auc ceniporalem non folum excre-
m a m > fed etiam gravem pro aliquo 
brevi cempore , máx ime íi abfence 
pra^iaco non pofiec peci licencia, ex-
tern m in cafu excremx necefsicacis pá-
tris.,&; macris rel igiofi , debec íi poO: 
pecere licentiam ad egredendura á mo 
nafterio els íubvenire eleemofynam 
poftulandoj vel alio, 'que licicc poísit 
m o d o , & prxlatus in cali caíu tenetur 
fub pcena peccaci morcali illara conce-
d e r é , ve docec;cum communi Ledef-
ma,S¿ ü adhuc nolueric debec perere 
á íuperiori 3 6c íi necefslcas cantum 
ípacium non permitcac poceft fine l i -
cencia licicc exirejquia p^.cepeum á h 
v i n u m , nacurale non ceíFavÍG ob 
profefsioncm in religione , ficuc nec 
aliud quiiibec concracus anee rcligio* 
neminitus non c€ffac,6¿; tenecur i l lum 
in favorem cercij adimplere, ve bens 
docee Sylvefter, quem eitac,8£ cui fa-
vec Ledefma, etiam fi necefslcas hsec 
obveneric parentibus poft profeísio-
nem vbi late, ve folee tradat^pundum 
in íimilibus cciani cafibus, ve ad ftln-
guendum ignem domus ardeneis , ad 
ponendam pace, auc impedienda mor-
tem pugnancium», 6 ¿ i n ó m n i b u s , i n 
quibus ceneciir praelaeus concederé í i-
eenciam perica, ^ non obtenta poteft 
exire religiofus , pro tempere necef* 
íaiio 3 quia voluntas fuperioris pras-
fumpta fupplet, íic P- Dubal j enm M . á . f. 
Peliciario, &c Suarez, & fie debet i n . lS t t - 39; 
celliginofterHurtado in hae materia í™c.l:S' 
Mr,, 
a l ib i , 
fotig.í.A. 
r r . % J . 1, 
f.6. 
Évarig* 
videndus. Í4 l i^ 
6 j Quarta autem conclufío no- c,9'.n9g. 
ftrx quxftiónis fie fe habet, peccatum - W f * ^ 
veníale eft etiam cum licencia c x k c P ^ c i t a t , 
rcligiofum á monafterio abfqne allqua Hl!r(a¿o 
racionabili necefsicacei $¿ canco maius r/; 
quancorrcquencius, noio jn hac con- 3.^.^1 ' 
clufionc negare probabilitacem opi- 3^.»^, 
nionis P.Francifci Dubal ordinis P rx -
moftracenfis, & Saknancicx condifei-
pulí im&xs fapiencifsimi, & 'Illurifsi" 
mi Magií lr i Francifci de Araujo £pif^ Tz ih .d ,^ 
copi Scgovienfis, proqua refere Sua- l ^ d ' f f i d 
rium , Se Pelízarium , corra Navar- n ' , l 2 ' & 
r u m , dicicenim D u b a l , quod nulla 
eft culpa in prxlaco cóncedenfe licen-
ciam religiofo exeundi á monaílcrio 
etiam íine caufa, 6 í quod ipfe religio-
fusexienscum licencia etiam iniufta 
non peccae venialirer, niíi noftu , auc 
ad rem malatendacjed dIeÍmus,quod 
exire íine necefsicace, auc vdlkace eft 
exire ad rem non bonam, ac proinde 
mala,quia ociofura cft ,& fi de quocü-
que verbo ocioforedicuri fumus racio-
nem,ve habecEvangeliun-ijin die iuai-
cij,&: verbu ociofum,dicic ib iD.Greg. Mat ib , i 
quod eft íineneccfsicace, auc veilitace l U 
prolacum, quanco magis religioíi, qui-
bus dacum ex proprio ftatu íilen-
cium, ^claufurajiie decur fcandalum, . 
i n religioforumdivagationeper calles ^ ¡ ¡ " ¡ ^ 
&: placeas, ve bene obfervac Miranda ¿7 pr'ifi 
ex quodam capice inris. Vnde mérito Cnp, 
reprehendic rcíigiofos parúobfervan- Mii-and, 
tesclaufuram , § c ceiíulam fuam , n i - f*?1, <ir' 
h i l enim curpius, aiebae,D. Bernardas ^ 
i n regulari vita confiderari, 3¿ dari pfmt ^ 
poíle quam monachos per vrbes, &: ^ i p . 
Caftella difeurrences, 6¿: D . Hieron. HitrenJ* 
acricer reprehendic monachos cvc~ epi/toi.** 
brius in vrbe quam incellula degences ^ ¡cum ' 
dicit enim contra eorum verecun-
diam (iCSlmulpre ínter fratresyerecun-
diam , qui in fUte ' i s l / rhh colllduntUYy<¡¡£ 
D.Anconius aiebac,quod quemadmo-
dum pífees eerrx ca6lu5& fie citare ca-
be fíune, íic eciara roonachorum glo-
rian) ad vrbes accedendofeedari, &;in 
Conci l . T u r u n e n í i dicicur í i c : ^ ' 
in manafterio cdlierfifuntnullatenus^ex 
inde haheant l i cemidml ' í igdr i fá omifsis 
variis Pactum audorlcatibus, & Con-
D.Jnt. 
De bfficl o re! n i 
com, hu> 
fíts cap.a, 
7 ' r r u U . 





S*t v t r h , 
Ttlig. nu, 
VI. 
cílíorum á c ü r ó t l s q u s e congefsic D o -
m í n u s E m m a n u e l Gon^al.vnum pro-, 
mulcis referamus ex Concii . Trul lan. 
de monachls íic dicens j / f c / , & V m s 3 
j i t i y í t a m mondfllcam f Yoféc¡uuntur y f~ 
gente necefiitate, ip j i cum hened'u 
Blone eius cui régimen credimm efi^ 
procedam 5 ergo fine necefsicace exire 
relígíoíis non permittirur. 
6S Qinta. PeGcatum mórcale eíl 
exire furcive j a u e n o d u é monaíler io. 
Hanc Conclufioncm ponic íic D a -
bal , qux adeó eíl clara, qa^ mal-
ta probatione non indigeat , quia 
eíl contravenire prseceptis fupra re-
lacis i n re gravifsima, , & fcandalofa 
cum manifeílo perieulo notas, 6¿ in -
famias religionis, ac proinde eíl pec-
catum , quod poteíl refervari á praela-
tis fuperíoribus , vt dixi t Clemens 
V í I L q u a r e tenetcommunis omnium 
fententia cíTe mórcale , 6c non minus, 
íi caucelofe remancac no£lu extra m o -
n a í l e r i u m , quia eadem culpa e í l , niíi 
venicns longavia non poíTcc hora c ó -
moda accederé ad domum fuam, quía 
tune non eflec exire á monaílerio,qua-
vis in civicace per no6larct;non camen 
íncurr icexcomunicacionem, quia non 
invenitur impoíica,vt ait ipfeaudor. 
69 Sexta concluíio. Peccanc 
cciam mortaliter religiofi , quí fine l i -
cencia inferiptis vadunc extra mona-
í ler ium more pcregrinorum,aiic extra 
fine cali licentia vivunc , vceciam do-
cec Dubal,quia ecia violanc in re gra-
y i pr^ceptum claufurae, non camen 
incurrunt aliquam inris communis 
excommunicacionem, quamvis de i u -
re municipáli aut ex vialicuius pr iv i -
Icgij fecus pofsit contingere» incur-
runt camen alias poenas,6¿; non pof-
funt recipi in alijs domibus eiufdcm 
relígionis,niíi ob aliquem iuí lum pras-
texcum, quia fie habetur ex decreco 
S ixd V . quod camen incer decreca 
g^ma, &: conílituciones, quoscraddic 
Buliatium Cherubi,qu5e fünt 107. 8c 
alias deinde duas, reperiri non pocui; 
i^ullam tamen incurrunt excommuni-
cacionem. Sed ab hac regula excipi-
currclígiofus, qui fugic ob aliquam i n 
^ t i a m ápríelato locali adfupetiorem 
y /^uendam fuam caufam, quia hoc 
eft. Cu i cafuí adiunge alios quos 
^Qucicfic dicens: apoftata non e í l . 
qui extra,rellgioncm animo redeundi 
autaliam etiam laxiorem intrandi;avic 
fugit; ni mis fe viere fuperiore, aut m é -
rito credens fe non elle profeíTum, 
tune enim poceft cciam dimifo habicu 
fugere,nec his obílac Concil ium T r i -
dencinum, quod decernic üc-.nccHcedt 
reguldribus cifuis corPventihus recedere^ 
et íam pratextu dd [uperiores fao* acce-
dendl ¡ n i f i ab eifdem ml f s l , aut "Vocrff/, 
fuer ín t , in his namque verbis fupponic 
Conciliu iniuílumj¿¿ fine rationabili 
caufa efle recursu, &C pro hac fencencia 
plures cicat Dubal inter quos Azor, 
Araujo , qui dicic fie : immo poíTec 
prselatus inferior tanca iniuílkia fubdi-
tum vexare, v t immunis etiam redde-
retur á peccato in tali fuga, Se máxi-
me fi eidem liceñtiam denegarec fie 
Araujo. 
70 Séptima concluíio religiofus 
apoílata5&: fugicivus, qui dimiteic ha-
bi tum fu^ e religionis aliura fecularem 
accipiens,nifi ad tranfeundum per cer-
ras infidelium,vc no cognofcatur,vc fi' 
delis, prsecer peccacu mórcale incurric 
excomunicacionem maioré ipfofotlo, 
v t habecur. H x c conclufio eíl certa, 
recedere namque á religione eíl q u í -
dam fpecies Apoílafíae, q u x , ve bene 
docet fapientifsirfius Araujo confiílic 
in eo quod aliquis, á religione, quam 
ferael profeííus eíl reccedat, aut egre-
diatur animo non redeundi ad obe,-
dientiam/ive fíat Cum habitus dimif-
íione,feu eo retento, quia habitus non 
facit monachum, quam tamen ex-
communicationen, v t ad vertit D u -
bal cicans alios inter quos Bafcum, 
Polizarium, &:c. non incurrunt , qui 
deferunt religionem habicum tamen 
retinendo, 6¿ ratio e í l , quia illud ca-
put periculofa, folum loquitur de illisj 
qui temerarie relinquunt habitum, 
qoarejCum fit poena, extendí non de-
ber ad eos, qui habitum non relin 
quunt , quamvis deferane religionen 
cum animo non redeundi. Hanc cam-
dem excommunicationcm incurrunt 
omnes fadores, aut adiutores eorum, 
ne redeant ad religionem. 
71 Ex his ad argumenta refpon-
dco ad primum ConccíTamaiori dül in-
guendo minoremdiasc víolatur fran-
gendo prxceptum obedientise exeun-
ce religiofo extra rnonaílerium fine l i -
cencia 
C$c!L Síf, 
2 5 ,de re-
D u b , vh t 
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cencía prirlatí, qnando imponítur fub 
precepto forroalI,fea in conceniptum 
pr^cepci concedo niinorem , íi non 
prseeipitur 6 « c obédientia fub pra:-
cepco formaii violatobedienciam fou-
roallrer negó minorem ; njiaceriaUcer 
6¿ quadan^genéralí inobediencia, fc-
cundum quam non cedic fub voto re-
ligionis concedo minorem, quod pro* 
pr ié .& formaliter non eft violarlo vo-
r i , o¿ confequenrer ñeque facrilegium 
ficuc díximus in prima concluíione 
fupra. 
71 Ad fecnndum dicimus ve-
rum eíTe violationem claufurxeí ls 
prohibicum iure quiclem pofsicivo hu-
mano , non vero D i v i n o , he natural!, 
v t docet Miranda ,&: probat ex eo 
quod omne ins naturale, & Div inum, 
ve haberur in iure efe ex per fe nocis 
dedudum, fervare autem claufurá no 
deducitur neceíTarium in religiofis 
ex cali per fe noto principio , fed po-
tius ifta laudabilis cofuecudo feCnildu 
Navarrum orcum, §L originem habuic 
á quibufdam antiquifsimis monachis, 
quí prx'ceíTcrunt eciam quaruor prin-
cipa Üum régularum infticucionum 
fundatores, ¿¿ p'oftea in. divcrfls Con-
CiKjs, «5¿ Parrum^ecrecis fuic in dita 
& religioíis omnibés pr^cepta, quam 
bbfervare cenencur relígioíl íimpíices 
e x p xx ce p eo f 11 p e i-ib res eciam;' qu i a 
exemplum debenc d a r é , &: ideo in fe 
non conformando Gommunitaci pec-
cabunt exeundo íinenecefsicace á rno-
naíterio;fed lege natura non eft in d i -
ta híec clauíura , ?quoci coníírmacur 
ex co quod docet D . T h o m as, &: alij 
Theologi, quod Apoftolifuetunr prf-
níij &¿ perfedifsimi relígioft, éni'ilTe-
n i urque cria religioni annexa vota ca. 
ftiracis, paupertacis, &; obediencia?, U. 
tamen non leguncur obícrvareclau-
furam : ergó non eft de iure nacura*, 
fed ex vi prarcepci pofsicivi, quod non1 
fenvper obligac fub morcali peccaco, 
ve explicacum eft. 
73 A d tertium refpondco quod 
exire á monafterio íine licencia cum 
animo redeundi non eft apoftafia 
proprie, & in rigore , ñeque prop-
ter hanc incurricur excomniunicacio, 
eft enim apoftafia muleiplex, & in fuá 
propria fignificátlóne, ell: ídem quod 
trasferre á proprio duce, auc ordine, 
ad eius contrarium jfenad hófees, eft 
enim nomen grecum ilgnihcans de-
fertorem, vnde alia eft á FIde, alia 
ab ftaru rel iglonís, &: alia ab Ordine 
Sacro fuíceptb , & hx funt proprie 
apoftafia , q u a m v Í s n o n eiufdem gra-
vícatis; alia eft largo modo fumpra^c 
tradit ex D . T hom. & Araujo, m m i - fhom~ 
mmcranfgrefsio mandatorum,ex qui- ».2.?f ^ 
bus precipua, & proprior eft receíTus ¿. 2, 
á Fidc Carhollca, q u ¿ incurricur, vel _ ^ ^ j a , 
dafíderiój.vel ver,bo fimuljvd de factoj ir* fe 
S¿ exire fine licencia ad breve cempus ajly£s 
- no eft apoftafia,neque incurricur in ea ' -
aliqua cenfura, ficuc quando eft abib-
luta defercio. 
Q V Q S T I O I I . 
rel'igiofus de Ucentidful frueUn pofe 
Jlc manere e x í r a monaíler 'mm oh aü* 
quam necefshdtem ipíms monafte* 
rijidítt dltenus perfengt 
74 T N Hac difficultats fwppo-
X fico ex quxftione prsece-
denci claufuram religiófo-
rum , S¿ corum permanenciam incra 
clauftra extra quac exitc non pof< 
fuñe niíi ad breve tempus de Iicentia 
fuperíoris, eíTe prsecepram , licet non 
iure D i v i n o , & naturali, iure ramen 
C a n ó n i c o c k a c o , ¿¿fundacur infoper 
in ipfo iure Div ino , racione ipfíus fta-
cus, ve advertir P. Francifcus Dubal, 
non defunr argumenta partem negaci-
vatri probantia. Pr im. arguicur nam 




gens, 6¿ bbligatorium ve ín eo licite, 
&z ihfóró confCienci¿e difpehfaré, néc 
Summus Pontifex poteft fice iüíta,&: 
legitima cauía: ergó multo minus po-
teríe praelatus inferior, anrecedens eíl^  
cercum, ve docee Navarrus,MÍranda, 
Dubal, &; a l i j , & probacur cura quia mu¡r.,$o* 
Papa fine iufta cauía non poteft licite er 40-
-difpenfare in his , quas func de iure Mi f*1*** 
communi , fed relígiofos teneri per- dJi¿' '¿ ' , 
manere in claufurá, eo modo quó re-
gularicer promictlrer in profeísione p ^ . f u 
eft de iure communi , vt conftateX q . ó J ' f ' 1 
Poncihcum Decreris Clemeris V I I L n.u 
5¿ Vrbani V I I L ergo runc etiam quia 
in voto profefsionis, quam faciunc 
communicer religiofi emicrunc vo-
Eum permanendí ín monafterio A re-
iigio-
t)e offie. Ind. órdioí 
Hgionccum recentione habicus, qaod 
vorum percinec ad obedientiam prse-
laco exibendam, crgo Pontifex fine 
iufta caufa non poteft dífpenfarc i n 
. hac legejporenc autem exiftente legi-
tima iuíía caufa,ergo pr^latus fupe-
rioc hoc rainime poccric : probo con-
fequenciam, quiapríelatus etiam exi~ 
c */(tc ft£nce i 1 1 ^ caufa non poteft difpcnfa-
tu i i c.iux ^ i*1 Q'IS •> . funt de iure communi, 
ta c. mo. quia hoc foli Papa? eft conce l í^m, nifi 
ns(hí i . vrgente gravinecefsitate.Quod etiam 
}6- i * i« probanc citad audorescx diííertis tex-
tlbus. 
Secundo. N a m íi ob aliquam ra-
tlonem prselatus poíTec daré pr íed ida 
licentiam religiofo, vel eíFec ad fuften-
tandura eius parences i n necefsicace 
conñicutos, vel ad ferviendum alicui 
beneficio, cui eíTec annexa animarum 
cura, aut quid í imi le , fed in his caíi-
bus non poceft, ergp in nullo mi ñor, 
.quoadptimampartem probatur, quía 
patentes religioíi eo ipfo , quod con-
íenfecánt filio fúo ingrsdi religionem 
ceferunciuri fao in hac parce, maxi -
. me íi quando fuíc ingrefus non labo* 
" rabanc ea necefsicace, 6¿ quoad fecun« 
dam etiam probatur, nam darecur re-
ligiofo beneíiciaco manifefta occaíio 
frágendi vocum paupercacis percipie-
do frudus ben^ í ic i j , racione fervicij 
íibi i ñ i u n d i , ergo non poceft pra^Iatus 
praediítam licentiam cocederc.Qiiodj 
confirmacui: ex verbis noftri texcus, 
dicenris prsedicfcos monachos propriu 
habencesceneri reíignari in manlbus 
prseiarofum fúorü fine diffieultace , ve 
coiivcrcacur in veilicacem domus, fe-
cuadum Abbatis conf i l ium, & i n f u -
H ? 4. c ' ílUo Í " 2 » ^ ^ ^ vicam obfervent, 
n.rfere- erg0 pr^lacüs .his concravenire non 
/«rw. poceric-,(S¿ chrius in Concilio T r í d e n -
tino vbi c'xtut i (¡uó¿ in cUuftro perpe-
tuo manedrit. 
Tercio. N a m ex cali licencia v i -
vendi extra monafterium feqoicur, 
quod amiccanc privilegium exempeio-
n i s^quod eciam in fuo vivendi modo 
quamin exercicio miniftrandi fideli-
bus pofsint vificarí > í übd i , §¿ corngi 
ab epifeopis j ye difponicur ín noftro-
texca, fed hoc eft fe denudan Ucee 
nonab habitu, qai non facic mona-
churn, á monachí privilegio,& exem-
pcioae}6¿ fe confticuerec {"ubdicos epif. 
coporum, &c faorum ptaslatoriim obe-
dienCkm:,{i non verbo fado eamen 
repudiaí íenc, quse omnia fuñe conera 
regulan nionachalem, &; val de repte-
heafibile, ve ílipra noeavimus, & ve 
in hoc noftro cexcu reprehehduntur, ^c 
his falubribus verbis dicente fie: cum ***' ^ f i 
d'jberent p&tius m cíatiftro i ux td reguld-
r i d conjlltutd diuinis- obfiqmjs 1'¡gildre-3 
de ohedlentld , 0 ¡ redhihus , quorum cu~ 
ramgefjeritnt pecuma congtegdtd cldu-
\ f l rum ahhorreme's per mrlds principumy 
& potenúum, dtfcarrere m n l/eremury 
ergo non poíTunc praeíaci ad ha¿c coo-
peran licicc, nec valida eíTet licencia. 
_ 75 Sed his non obftancibus fie 
prima conclufio. Poífunc prselati re l i -
g ionum, iufta caufa exiftence conce-
deré licentiam fuis religiofis profcfsisj 
ad c o m m o r a n d ü m , 6¿ vivendum ex-
tra clauftrum fui conventus.H^c con-
clufio videcur opeime poíTe fundari i n 
verbis citaci noftri cexcus dícentis. De 
phedíentid , reditihus , (faorum curam 
ggfiermt ^ pecunid coágregdíd\ clduftrum 
dbhorrent es , cunds princlpum , & po~ 
tenfi-um é f e u r r e r e non^nrentm^ vbi no-
tandum eft non reprehendi hos mona-* 
c h o j , ex eo quo de licentia, &: redici-
busfeorum, quorum cúram geíferune, 
congregayerant pecuniam, fed ex co> 
quod congregata, cum deberene re-
vert í ad clauftrum il lud abhorrences 
difciirrut5feü vagañeur per curias pr in- Tr iden i i 
cipum ; crgo gelsiíTe curam aliorum, Sef, j . c. 
de congregaífe pecuniam de licencia, i ' ftf* 6* 
puta fuorum pra'lacorum , non repre- c ' 5 / • 
henduntur. ergo pocerunc prselaci cara f , I4• . 
e i sconcederé . ü i , ''* 
Secundo probacur etiam ex T r i - ¿ ^ f i T 
dentino dicente^ quod nemo regularis ¿ 
extra monafteriamdegens, eciam fui i . ^ . c m . ^ 
ordinispiivilegijspretexta tutuscen^ conf iLéZ 
featur, í ideliqaericab ordinario loci^ v i » n a -
de icerüm Idem dicic, ergo ex licencia m'c' 
orasiati poílaac extra monafterium de- n ' ] ^ \ i r l J 
gere religioíi alibi ídem i^óncii . tt ^ n t 
Hanc etiamcenecNav. Miranda R ó - . q^$%a* 
drig. Pelizarius Dubal j 5c aiij ab ip - 6.finef 
fis cicatí. ^ t l tz -ar , 
j é S e c u n d a c ó n c í u f i o m p a r c i - ^ Y * * 5' 
culari.Quando rclígiofüs prpfeíTus ha- p ^ l ^ . 
b^c patentes fuos, auc aliqúern ex eis d ; f í , n ^ l 
pacientes riecefsitacem in í secu ló ipó- co»ci . » , 
te,ft l ic i te , i m m o , & debec éxire cum i&i eoii 
Kcentia prseiaci extra nloaaíleriuni ad ^ f i i * 
eoeum 
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corumtteccfskati íub veníendu|Ti,qua 
prídarus prseftace cenecur máx ime i i 
neceísicas fuiíTec exctema, 6¿ qaamvís 
Dubal relinquac i n volúntate pr^laci 
-eám ^ onfFerce, aut negare fi non fue-
ric extrema i fi carné fuiíFec gravifsrma 
auc lea gravis,quod carerenc ad v i d u m 
neceílanjs arbicrio ípíius prxla t i , auc 
prudentis alcerius v i r i exiftimo pr^la-
tumeeneti , quiafaver eadem natura-
lis racio, licec non eadem v i , & quod 
íalcetn pofsic quando necefsicas eft 
dumcaxac gravisjCradic Diana ex Lau-
rencio Porcel. fie dicence, eciam íi ne--
cefsitas non fie excrema3fed folum gra> 
vis poceft praelacus daré licenciam > ve 
religiofus cum habicu manear extra 
clauftra ad fubveniendum pa t r i , vel 
raacri; fie Porcel. ergo fi iudicaveric 
eíTe gravem neccfsicatem, ^ pofsic 
eam redimere , cur non cenebicur fub 
aliqua culpa concederé cum pofsic 
hanc licenciam? 
77 Tercia conclufio, poteft etiam 
praslatus concede ré , 6¿ raiccerC rel i -
giofum ad fervitium alicuius beneficij 
cui fucric annexa animarum cura , ve 
ib i permaneat doñee ad monafter íum 
revocecur parrochi ofíicium exercens 
i n hac conclufione fupponimus m o -
nafteria habere beneficia huiufmodi, 
omnia quidem monafteria, 6¿ eorum 
monachi habere poííunt beneficia fim-
plicia , &: curaca, & quoad monafte-
ria diftinguendum eft, nam funt, q u ^ 
habent beneficia curaca, resjularia an-
nexa ípfis monaíterijs, quibus alsigna-
tur fervitor exercens curam animaru 
pro to tó monafterio, cui eft beneficiu 
a n n c x u m ^ i d genus plora habene 
inter religiones príecipue monafteria 
Sandi Benedidi , Sanai Bernardi, 
Sandi N o r v e r t i , auc Prsemonílracen-
fe, &: aliíe monachales, & eciam alio-
rum o r d i n u m , quorum religiofi d i -
cuntur Canonici regulares, alia eciani 
func beneficia regularía alicui religio-
ní annexa , quse non alijs quam reli-1 
giofis eiufdem ordinis conferri debenc 
quorum collatio iílís fie canonice)&: in 
perpetum , &: hxc quidem beneficia 
regialaribus mandac Sanda Spodus 
Tridencina folum cofferr i ,^ ní inime 
faecularibus, quibus fi aliquod confer-
tur beneficium cenencur habicum om-
nlno fufeipere ? &: profcfsioncni e m i ^ 
tere , huiufmodi íunt benencía curatá 
annexa ordinibus milicaribús, p r ^ c i -
pue Sandi íoannis , quorum alia bene-
ñ c i a , qua: prioratus dicuncur dantut 
profefsis religiofis eiufdera religionis, 
&¿ fi aliquando non fie ex ilKs, qui ve-
l i t acepcare aliquod ex Jiis beneficijs, 
ve folet, ob tenuicacem confertur ali-
cui cleríco fseculari, q u i , ve dífponit 
Concii ium habicum omnino fufeipe- , 
retenecur, quod i n d i d o oidineSan¿U 
íoannis máxime pradicatur, alia a u - í 
t em beneficia religiofi , ñeque pení io- 1 
nes fine Papas diípéfacione poft profef* 
fionem obeinere non p o í í u n t , ¿ fi ve-
rum fie, quoad beneficia, ^ c a p e l l a -
nías , quodN^nciusTn HiTpanTa dif- f - ^ 7* 
penfee, & fi ea_careac difpcníadone J ^ ' l6t 
per profefsioneñícam ^beneficia tjuam conci lr^ 
peníiones ipiure vacanr. H a x omnia A z v r t l i ] 
docet D u b a l , Azor, Pelizario, Palao, i ' i z . c , 9 l 
qux omnia fie hoHie pradicaneur. i ^ w t * 
78 Quibus fuppoíitisádlfervíen-2•/,S' f' 
da príEdida beneficia five ordinum ^Jf'11, 
milicarium, five monachalíurn afsig- ^ c \ 
nantur perfoníK idoneae in ordinibus, 2,M.2¿2. 
q u i d e m á fuis fuperioribus, ficut in or- Paho tr. 
diñe Sandi Ioannis á Afarablea,vt ¿ífp» 
docec D . Ferdinandus de Efcannoin Pun¿f' 
fuoiibrojcuiustituluspropugnaculum ^ ' ^ ^ 
Hyerofolimicanum vbi eciam docet, £j-ca„J¡f 
quod beneficia fsecularia vacanc per c i p . u . c 
profefsionem in religio Sandi íoannis I ^ - I * M 
fecus camen per ingrefum, 6c profef- dcm n.16 
fionem ^Equitum Milicarium S. ía-
c o b i , Calacravse, & Alcántara! , ve 
afírmac prxdidasaudor.Jn ordínibus 
vero monachalibus , & : alijs religiofi 
miteuntur á fuis fuperioribus ad fuá 
eciam beneficia regularía ferviendum, 
qui príecedence examine non folum 
ab ipfo prslato, 6¿; capiculo, fed ecLim 
ab epífeopo dieccefano per illud ap-
probandi miecuncur, ve difponitur per 
Sacro Sandum Concii ium Tr iden t í - s s í . i^ <"» 
nura, pro cempore ad benepíacicum u . ^ r ? -
ipfius pradati, qui poíTunc eos, quos gttlmhm 
miecune ad monaftecíum pro fuo líbico 
revocare, fecus camen fi prsedida be-
neficia religiofi haberenc ea l cgc ,5¿ 
confticucione pardculari ipfius reli-i7»^5í-7< 
gionis, ve non pofsinc íine iufta caufa ¿Í/^6, ^ 
amoveri, fie tenec Dubal. 
79 Omifiam hic facimus aliam 
c|U2eftioncm, quia non eft huiús loci 
ín qua inqui runcDD .an religiofi fi^ 
capaces 
De offic. lucí, oráiri; 
capaces béneficiorum farcularium , Se 
i n primis cercum eft , quod cum dif-
penfacione Summi Pontifícis capaces 
eííe tam curatomaa , quam aliorura 
beneficiorum í impl ic ium, quia cum 
hoc fie de iure humano poficivo po-
te (í Pondfcx dirpeníarejficuti concín-
gk ¡n epifeopacibus , quos obeinene 
quam plures relígiofi , fímllíter, $C 
in Hifpanla rclígioíi ordinis m i l i -
taris videmus hodie obtinere aliqua 
beneficia farcularia, feilicee, cano-
nicatus , &c abbatias ín Eccleíijs 
collegiatis , cciam fine difpcnfacio-
ne, ve reor, circa alia aucem beneficia^ 
ram curaca, quam íimplicía, feu pen-
íioncs varia func antlorum placica 
iuxea varictatem decretorum iuris 
communis , 6¿ fpecialium bullarum 
Summorum Poncificum , ve lato ca-
í fcañpdif lamo refFerunt Fettinandus de Efcaño 
tepr. 11, plures opiniones, & plurium referens. 
n, i Lace cC-am Francifcus Duba l , Nava& 
^ d i f l ' - ^ ^ h 0 ^ 1 opinamurreligiofos etiam 
tH/c. i<. militaresnullum omnino beneficium 
ptr 'totam feculare pofle obtinere incer alia 
Navar. i , decreta ftac quídam motus proprius 
yconf.de Pij V . editus anno I 5 6 § . inquo fíe 
«¿«^co/. lia|5etar : Mi l i t e s , aut fratres etiam 
Z9% Jimplices clerici , ye l freshyten „ fr<z~ 
textu huiufmodi difpenfationum non 
poffunt obtinere ali^ua heneficlct fim-
0 c i a , aut alia heníjicia Eccíejiajlica, 
f c c u U r i a ^ aut aliorum G r d i m m , etiaM 
nullum o m n t m onus j m t [ e r t i t i u m ha-
hentia , & fum przftimonid. Deinde 
M i n d j ' í f P. Mendo de ordine mili tan fie con-
?B<A'. ? i c loí i t , quod rebus fie ftantibus noli 
?.4.«.8i. p0^c ac} praxím deduci, quod fratres 
clerici cuiuslibet militiaé beneficia fse-
cularia abfque Apoftolica diíptnfa-
^ „ t íoné obtineant, quod certe clare ha-
Z^4^ bastir ex Tridencino, in quo difponi-
fonn. tur , quod beneficia facuíaria , etiam 
C-cutn/ir, cur ata regular ¡bus non conferantur^ §C 
p t i a ^ p n idem habetur ex alijs anriquis íu-
fotmus^ ífbtís. Videacui' etiam Sánchez pro 
¡ n l ' f ' l contrat iaopinioncafirmans,6¿: Azor 
l e ^ f f i ' H ^c .^cens eos,qui t r ia vota fubftan-
¿tm t i t . ' t!alia relígionís cmittunt , fed pau-
c'fw. pe'rtacis ita laxas , ve iuxea íuse re-
^ fieif) guhe profefsionem proprium habe-
t h l ' í * ^ re P 0 ^ « c capaces eíTe benefícij fxcu-
¿' ' ' i-pr*, Uris s ^  penhoms. 
**(, . 8o Quajta conclufio , potefi: 
^ t iam píasl^us concederé licentiam 
pro v t í l i ca te , 5¿ nécefsítáté tñonaftc- Sanchk 
rij alieui religioro, ve permaneat ex- *n f ^ ' P 
tra chuftra pro gubernacionc aliquo- te decaÍ9' 
rum bonorum temporalium, ve fi^v.g. ¿ ' ^ ' ¡ V 
aliqua eiufdem ordinis Ecclefia Füiííec i ^ Z d } , 
relicta ex deffeda rcligioforüm ibi ia fine, 
comrnunicate vivencium , ob ino-
p iam, quác fupervenerit, remanentl-
bus tamen aliquibus praedijs, aut alijs 
immobilibus bonis: ergo , ve poísic 
vnus ibi afsiftcte religiofus, qui p r o v i -
deaede Ecclefise decentia,S¿: ibi cele-
bret , & etiam de alijs bonis^ dari po-
teftl icentia, quod quidem Ge vide-
muspraaicari v&docet ipfe Dub . 6¿ Du^d'^ 
ob eandem rationem m profequet)- c l u / 
dis litibus afsiftúnc pro toco neceíía-
r iotemporein Cancelarijs, & cdbu-
nalibus ordinum procuracores. Nec 
non poíTunc etiam mi t t i religioíí 
audoricate pr^laci tempore ftudioVum 
ad Vniveríitates ad ftudendum , quia 
huiüfmodI¡fi:udia ecia cedunt in mág-
nan vcil:tatem,&: decorem religiotiisi 
quod etiam docct P. T h ó m a s Sanch. . Sa91^f^ 
8 i Exquibusadprimumarga- ¡¿Jucm'l\ 
munturarefpondetur,pr^cepcumper ''J 
mancndiinchufura obrigatjtumex v i ' 
iuris commúnis , cum ex v i premifsio-
nis fadse in profcfsione, íed v t rum-
que in te l l ig i tur , &: efi: recepeum i n 
Omnibus religionibus , iuxea ipfa-
rum religionum ftatuta a Sunimo 
Pontif íce confirmara per qua: Ücicum 
éft religioíis peirmanere in religionc 
eo modo , quo eis á príelatis difpo-
n icur i&: orainacur, quare exiíicnre 
legitima caufa non folum Papa, 
fed etiam prselatus j qui per Papam, 
6¿ per inftituta religionis j poceíl: 
daré licentiam religiofo non folum 
exeuñdo extra claufirum [ Cum 
animo breviter redeúndi , fed etiam 
extra manendo pro tempore , quo 
necefsicas exegeric , ín quonon con-
travenicur voco obediencia > fed po-
tius ei fít fatisi 
8 i A d fecundum refpondetur 
conceífa maiori negando minorem, Éx t . / l ipu 
quoad vcranqüc partem, & ad proba - ¿ « 
tionem primse partís refpondeo.iuxcaj ™0j0 rfc. 
ea ,qu» diximus in fecunda conclufio- f L 'veThi 
ne ^ & quamvis dediífenc parences h- B t n b o l , 
cenciam filio fuojquia ficuc donatio t a f w ( ¿ 
omníúm bonorum non valec iuxea le- a l i \ , 
p;um,6¿: dodorG do^nnam ü c n e c t a - v 
Y lis 
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lis liccntía, quíá cíTet vi t iofa, 5¿ in or-
dinaca dona t i o^ corra legem natura-
km,qua quls cenetur confervare í e , «5¿: 
hace ratio efficacior, Gonnacuralioc 
mih i videtur,cjaam aliaadducla , fei l i -
cec,quia donans rcddltur adteftandu 
inhabilis,quu hsec inhabilitas non no-
cetjfed carerc neceíTarijs ad vicacran-
í lgendam gravifsimum eft inconve-
nlens fi ex donacione omnium bono-
rum provcniíT^c, quare licct patentes 
conccfiíTent fíiio licentiamad ingte-
fum religionis, fíve tune tempotis la-
borarent paupertate,fivc poftea íuper-
veniífet femper remanene cum iutCjVC 
corum filius cis fabveniat, &: ipíe ce-
netur lege pictatis, vt docec D . T h . d i -
ccnSjquod delicentia fuperioris poteft 
adhibere pium ftudiu ad fubveníendu 
i l l i s , ¿¿ Navar. imó aíirmat Miranda, 
qaod adeo poteft elle gravis, aut extre 
ma qaod licite pofsit religiofus profeC 
fus, eciam fine licentia, quam negavie 
prselatus, &: eciamíi opas fuent tan-
quam médium neceíTarium denudan-
do habicum, vt etiam docec Miranda, 
&: mcrico,quia obligacio naturalis fub-
veníendi parentibus in extrema necef-
íicate confticucis fortior eft quam obl i -
gaiio obediendi fuperiori, aut cciifcr-
vandi habitum pro iiio cempore. 
83 A d probat ioncmeiu ídem m i -
noris pro fecúda parte ¡á dixiraus fuf-
ficiencerin 3.& 4. conclurione,&: c i r -
ca inconvenicns defraftione voti pau-
percatis refpondeo iuxta ca5quns tradic 
Dubal , de huiufinodi teligiofis, qu¡ 
ferviunc in didis benefícijs dúo enim 
dicic : pr imum , quod non habec 
liberam , & independentem ad-
miniílrscionem fru í luum, &: provern-
tuüm illorum beneficiorum , fed 
tancum poeaes formam, &: regulam 
fuas rdigionis ^ S^GCHiftitutionunijíí-
ve coníuetudinis* legitima introdu-
c á íais ptídatis > quod dicic eíTe 
certam in í'ao ordine Praemonftracen-
fe.SeCandum d idum eft quod huiuf-
modi vicarij beneficiorum non Cenen-
tur traddere monafterio, ea qux els 
fuperfunt, poft raeceíTaria ad íuí v í -
£ t u m , &: vef t i tum, fed ea poíTunc 
d a r é , diftribuerc in pios vfus elee-
snofynas facrificia; &: alia , non vero 
inalios vfus profano, fuperfluos,feu 
i l l idcos^c docec Pubai i n regula £>. 
Anguft. Et quidem v t rümqué eft ve-
rum fi acceda tádhuiufmodi diftribu-
tionem facíendam volunras expreíTa, 
vel ex t a ru tüo rd in i s , aut confuctudi-i 
nis praslatorum, qüia voluntas, ftatu-
tum , aut confuetudo ab eis approba^ 
ta pro eodem reputantur. E t , quod 
non alicer pofsinc difponere de bonís, 
&: f rud íbus beneficiorum , quibus i n 
fervíre prxponuntur probatur,cx eo 
quodrcligioíi profefsi,íivc intra mona-
fterium, íive extra exiílant, tenenruC 
xque ad obfervátiarn t r ium vototum, 
vnde no minus func adftridi ad vocum 
paupertatis, quam caftitatis, aut obe- j 
dientisernam abdicarlo propnecat is , í i - ^ 
cut, voturii caftitatis, adeo annexa U7 
eft regulíe monachali, vt ñeque Sum-
mus Pontlfcx pofsit indulgcre, v t h a -
betur in iurc.Quare in eo ñeque prada H^í/»r 
cus,ñeque Papa poceftdifpérare,6¿ ideo a i 
nnilum prorfus poííunt adquircre prse- ™™4tT* 
d idorumfruf tuu dominium, aut pro J - ^ 1 * 
priecatem,ñequeeOs ad fuum libicum M'Sr]ni* 
difttibuere, fed monafterio acquirun- /«i>%m, 
cur,adcuias prarlatum perdnee iufta, f . j i . * u 
6¿rcl igiofaeorumdiftr ibutio propria, 3» 
Vel ipfius religioíi parrochi, feu vicarij W1*/0*** 
facienda, &: fie etiam docec Miranda, n U \ f ^ 
Sylvefter, Navarr, &: a ü j , vnde ex v i ^ ' ^ i . 
licencia: datas religíofo ad exiftendum . vcm,s 
extra monafterium in fervicio benefi- mm 
cij,non datur occafsío contraveniendí \n U$* ' 
veto paupertatis , fed íi violaveric 
contra fuperioris voluntatem fuafacic 
inalitia>qux valdc coíonat verbis alle-
ga ris noftri t c t í m j h í proprium habetes, 
84 A d tertium quatenus tangic . 
votum obediencia refpondetur5ncgan* 
do fequi p r x d i d u m inconveniés3n3ni 
íive religioíi maneanr extra niona* 
fterium ad prasdicandum , vel ad fer-
viendum in beneficio, vel in fervien-
do alicui principi fseculari, vel Eccle-
íiaft ico,vC theologi,auc confeíiarij, 
vel in alio quocumque p í o , & religio-
fo minifterio in fídelium vtilitatem, 
vel in bonum ipfius monafterij dum-
modo hxc permanentia fit v©lunrate, 
difpofitionc , &: benedidione fui p r s -
lati nuliatemis manenc extra obedien-
cia ra, fed iufta illam , quia obedire 
eft exequi prsBCeptum fuperioris, 
quod eft obieaum obedienri íe, ve do; 
cec D . T l i o m . 6 ¿ eft fpecialis victus mi- 9£¿ 
nimereprehcnfibilis^ fed ?quod cicatus 104-
* í icíter 
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noftsi* texfus ^eprehendit eíl: quaildo 
congregata pecunia, difcurrunc per 
curias principura, quód in tclligen^ 
dum eft, v t bene conftat ex ipíis Ver-
bis rexcus, &: cius GloíTa jquia in eo 
ranrum ocurricur exceífui monacho-
rum inobedicntise j 6¿ paupercatis i n 
quíbus gubernari debenc per fuos pre-
Jatos j vnde nonfequkur contra prse-
di¿la. A d cciam autem partera 5 quac 
rangit fub mifsionem epifcopi re ípon-
dec íequens quaeftioi 
Q V ^ S T I O l í í . 
[ A n reguldris f u exemptus f n oh ordma* 
r i j ¡urifdi6llone f i á e i m p t a t e tUm 
e x t r á claufird coram eo convem-
re non pofsiú 
S5 A T í O Dubitandi ir i 
JfX^ hac quseftionc fita 
eft in illií yerbis lo-
qiicntibus de monachis3&; regularibus 
extra clauftra dellnquentibus^ contra 
claufura, qux fie h a b e n t ; / / / ' ^ / ^ » eoru. 
f o f l f^^^loquiturlnnocentius I I L c u m 
Archiepiicopo Auíitano) commotwnem 
id exeqmnegí igeter om¡¡fer¡nt>> perfufpe-
fionem of f ic i j^benef ic i j uppelUúone re-
mota compelías \ ' m quibus verbis fup-
ponicur monachos, Se regulares ora-
nesfubijcipr^latis fuis ordinarijs, & 
exeraptos eííe á iurifdidione epifeo-
p o f ü m , 6¿ ordinariorü l o c i , qux íup-
pofícío certa eft56¿: probatur ex fpecia-
libus privilegijS) nam ftando iuri com-
rauni olím omnes tnonachi erant fub-
i ed i epifeopis Intra culus dicecefim 
erar íi tum monafterium, v t conftac 
ex iure3 & varijs Conclijs, oux refec 
Emmanuel Rodr íguez , in yq. regular. 
&¿ Sylveí ler , qüi ibi citar Glo í ía joan . 
Andrcan, &: Panormit. &: apud om-
nes receptum, ka , v t prima inftitu-
tiomonachorurn ^ i h l l detrahebat i u -
rifdidioni epifeo^prum, á quorum iu -
rirdidione extn^t primo Gregorius 
Primus, vt referí Emraanuel Rodrig. 
cícans Navarrum , &¿ Bafilium de 
rsddítibus Eccleíiafticis , ex de-
creto fuic autem Gregorius Priraus 
Ecclefix Prsefid. & fuit in numero 
Pontificum 6y, cerciter anuos á Nat i -
vftati Domín i anno 586. qui fucce-
íic Papx Pelagío Secundo, qui fuerac 
«xakacasad Ponúf ica tum anno 57^. 
v t refert Car r ipn jn íuo c k o h í c o n , ^ 
habetur in Bullario. 
$6 Ratioautem hulus exemp-
tionis, qu am íblus Papa poteft faceré, 
fecundumfuse poteftatis plenirudinp 
fuit in honorem regularium, reiigionu 
qnarutn perfonaS immediate Ubi fub-
, iedas eííe v o l u i t , & : í u o d e g a t o , f e i i 
i n Hifpania Nuncio, jpertinet enim a á 
honorem, íicut privilegium, c^uod ha-» 
bent nobiles, quo eximuntur á Pr inci -
pe á tributis íblvendis, &c quia^priviíe-
gium eft in favorem regu la í ium, Se 
religionis debet ampliad, vt tradir T u -
rrecremata taliter quod hodie omniá , 
vel fere omnia monafteria, monachi, 
5¿ regulares exempti funt á poteftate 
ordinariorum i n virtute propriorum 
privilegiorum,excepto quodab ip(is 
ordinatur, B¿ in alijs paucis eis íubij-
ciuntur , v t dicit ibi Emmah. R o d r í -
guez referens Mandofium; privilegio 
autem conceíTa religiofsis quibs exi-
m ü t u r ab ordinarijs iurifdidióne á di~ 
verfís Pontificíbus conceífa jeferun» 
tur á pr^dif to P. P^oderico, in .citato 
art. 3.referuntur ct iamáBarboíiai&; ¿ 
Brunone Caflainc. de privilegijs re-
gularium,quibus hic fuppofítis pro eo-
r u m intelligentia , & obfervacione 
Jbanc ingerimus quasftionem in qUa 
pro parte negativa fequencía vrgenc 
argumenta. 
87 Prlmurh: ergo fit argumen-
í u m f u n d a t u m i n quibufdam privile-
gijSjinter quae extant dúo in l lbro,mo-
numenta órd inum , citata ab ipfo P. 
R o d r í g u e z , quorum alterum eft C k -
mentis ÍV . eximens fratres raiiiorcs á 
poteftate ordinariorum , tali ter, quod 
nonohjiante alia confiitutione Innocen-
t i j J l I I i m n teñeantur prcediBi fratresi 
etiam ratione deliSil j cofitraBus feu reí , 
de qua agitur locorum ordinarijs fuhiace-* 
re , decernens i r r i t u m 3 & inane , quid^ 
(jutd fecus á t ren ta r i contigerit , cui p r i -
vilegio fubferibit aliud. Nicolaus l l í l i 
exemptionem totalem concedens or-
dini minorum in quo decernit or-
dinem prxd iS í ím , & fratres eií-i.fdem Sé~ 
di lApoflolicü fuhiaccre ac E cele fias ora-
t o r i a , & domas > hca) libros ~Vtenfiliai 
& alia mohiíid, & inimohilU l qmruin 
"yfum hahent fratres p r ü d i ñ i ¡n faij 
<¿r poteflatem Sedis ^4ó¡lollc¿ fufcefit* 
g u í privilegio coníirmacd á Bene-
Y a di^lo. 
Turrec. U 
íbt art .^z 
M a n á , dé 
fig* g™** 
y €xctf ta 
'Brunt tra 
i . cap* 2.0 
f r%r ,vnU 
ca» 
B a r h f . ¡a 
2.,iuri£s<{ 
R r á r t g i 
340 Recoleúo CopeftiL .XXXIj. 
d i d o XDgddid i t infuper. Quod nej t í^ 
etiam ratione deli6íi commfsi ^ e l i n i n 
comraBm5aut reí pcfitx^yel fímifeí* exi~ 
Jlentis extra loca eorumdem f r d t r u m 
exempta pofsínt coram orclinorijS', ' ye l 
alus 'Ecelefi<íflkls f r g í a t i s molcftari,feíi 
quomodollhet cqnyenirl ^ non- obftmte 
conflimtione lmocen t i j I J I I , tn con-
Brm.caf^ rrclY¡um fdC¡ente% ( c ¿ hu ia ímodi priví-
W I Z P I Z ^egJa vn°l o ^ 3 ^ r^igi0/"0 conceíía par-
^ g j j ¿ 9 t ' tÍGÍpaiic per coLBmunicatlonem o m -
Co^dub^-ms tVí] ordines á Summo PontifiGC 
verbo c i~ áppoba r i , ye lace probar prasdiótus P. 
late* i BruQo Pcenicentlarius Greg. X W & : . 
^ R o d r i g , V r B a n i V I I I . &rco'mptobac, conílatr 
a r t L ' i l ' . compendio p r i v i i e g í o r L i m men-
M i r a n d a d i c a n t í u m , & docec etiam Corjduba 
t i t . x , q% i n addít íone ad compendiam, E m -
^6 ,ar t .$» mariaei R6dr ¡guez :e rgó nullo modo 
r c g u l a r i s s poceft c o n v e n i r i cora o r d i -
;nac ío ,e t i á íi deílnquac exrra cladftra. 
88 • Secündum iargumeíitum 
fie fomiatur: quod non conccdicur fa» 
pe r lón iudicí inferiori non eíl con-
cedendum, fed regulares ftinc exemp-
t i alegacis Papse , quse func fupe-
riores índices , &¿ praslacij quamor-
d inar i j , ve diximus fupra: ergó m u í -
Supra t l f to %iagis ab ordinarijs, maior con-
•de offi.le* ftac ex regula inris. Q u i poteft mor» 
g m . gis , p o t é i l , & rainus in eodem of* 
d i ñ e : ergo á concrário, qaod non po-
teft maior non pocefl: inínor. M i n o -
rem 'etiam probo ex alio privilegio 
conceíFo fracribus mlnoribus, prohi-
buic3 enlm Glemens I V . , Ne f m t r e s 
minores ah akfft'o legato ( n i j l de Latere 
Seáis ^-ípojtoliccs m¡J]} ) ~Vel •Dclegdro9 
\ aut Suddelegato auBontate í n t e r a r u m 
tApojtolicarum eX^ommimiCári •> fu,¡'pen-
dí ^ aut i n w d i c i jjisfsintj n i f i üttev& 
ipfg plendm * ) & exfreffam de pr^diSlo 
ordive s & indulto huíufmodl face* 
vent mentlonem , i á c m ( ] ü C 'privile-
gium habecur ex Sixto l i l i , quse re-
Rod. d. t , ferc R o d r í g u e z , S í func in libro mo-
2' ^ <Í4' numenta ordinum , cum ergo hxC 
art'4* priv ilegia abfolate, & fine d i f t indio-
ne loquantur,"íncelligenda func de€)ui-
bufeumque caufis, & dc l id i s , tam 
inrra,qaam extra clauftra commiísis. 
8$» Histamen non obflantibüs: 
dicendum eft poífe epifcdpos 9 feu or-
dinarios locorum procederé con-
tra regulares extra clauftra delinquen^ 
íes, fivc ordinaria, üye dclegata iurií* 
didione Sedis Apoíl-oljicíe eos víí i- ' * 
cando, &: punitione corrigendo. H x c 
concluí io , valde coiiformis eíl: l i t te-
rac nóftri textos d i cen t í s , quod epif-
copi in dcíFecluprselatürüm compel-
ianc regulares extra iclauítrum de-
gentes, ^út vagantes proprinni , quod 
habuerinc reíignare i n manibus íuo-
r u m pr^latorum , quod íi non fece-
r i n t , 6c ad monálkr iucn non redie-
r i n t , fed curias principum adire vo-
laerinc tales regulares beneíicíurn ha* Sef.^.ct{¿ 
bentes fufpendancur officlo, & a be- feí.e.c. ¡, 
nef i t ioperipíos epifcppos quacumque M7 ' c ' í * 
appeliátione re?moca. Dcindeid pro- J ^ z u c' 
bacur ex mukis dccretls Concilij T r i - ^ j f * lf» 
dentini de reformatione datur ordina- / jfr'ec' 
rijs locorum facilitas procedendi, &: m o ^ 
cognofeendi decaüíis regualariu extra 4 . v 
clauftra delinquencium: imo aliquan- Í H * ^ 
do etiam deliquendo íntra clauftrumj M-eadem 
6 ¿ , quoad d e i i á a extra comiíla vnü c*lS* 
pro alijs de'crécum refero in di£l:a 
fef. 6. füb bis verbis; ^ -nemo reguía -
rls extra monajhrlam degem J etiam 
J i ordlnis pr imegi js prettextu tutus 
'cenfedtur , ftto mlms f i deliqusr'tt ah 
-ordinario leci fecundum canónicas fan-
cilones^tanma fttper h'oc k Sede^poftoli-
ta delegato l / i f i t d r l ,i & f m i v i , & cor-
r i g i Italeat. Ec íirniíiter TÍ delínquanc 
intra clauftrum degentes debént ,ab 
ordinarijs co r r ig i , ve dicitur ind¡¿U-; 
fef . i 5 xapite 4 l i i s Verbis.i?É,^/l.íw m n 
f í ibd i tm eoifcopo^fíñ mtra clduflra mona-
J l e r l j degl t i&'ext ra ea-Jtd notorie deUque 
r i t ^ t populo fcandalo [ir^pifeopo inflante 
a fho fupenori intra tepus ah epifeopo pra 
Jlge^dum^fe^ere pumatw^ ac de punitione 
epifcopum ceniore faciat : J i n - m M s a fuo 
Jupenore officlo priUétur-, & deílmues ah 
epifeopo pun í r i pafsitfm quihas iocis d i -
fertís verbis ftatuitur poíTe regulares 
delinqüentes conveniri cocara ordina-
rio,pofsitetiá intra claüftra degentes, 
íi extra fcandalü dederint, fed ve h x c 
magis innotefeaü refera cafus,ínquibus 
epifeopuscotra reIigiofos,aut regulares 
poteft procederé per ius parcicnlare.: 
!9o Pr imüs cafus ja qno regula-
íis fubdítur epifeopo í¡ eíTet excommü- é 
nicatus,vel á iure,vcl ab homine j tune ' ^ i ^ é . 
nara poteft per ordinariu denuciari, & ^ ¡ e f f . 
mádari , ve cvitecur fecüdús3quodcgif- c .^ab ." 
copus poteft prícfigére eerminn exep- Und*"1 ^ 
•lo regulad delinquetiinera que debele / de b*r> 
Be offíói Tuá. Órdin, 34' 
fcpraefentató fao íudic i , ve habeenr 
jure cerlíus in his qa^ func contra fíde 
ílibrunc epifeopi iuriídiíStiohi , iícec 
hodie Inquificores cognofeunt. V\x-
Sef , $' de ¿crea á Sacro Tridenc.Concil.in mul -
te f i rm, c, zis ("übijciimtur epjfcopis,&eríc_Qijar-
3-'ír ¿( tus in ordine cafus^quod reculares 116 
Sei' * ! poíTunc predicare fine licencia epif-r p r m , f. r . r . r 
' copi , m tccleiijs;cju^ íuorum ordj-
nutrlíron fancQuincus. Poteft epiíco-
pus vificarejCorrigere, Sí puniré regu-
lares extra clauftru delinquentes.Sex-
tus.Regulares fervientes in benefícijs 
annexis fuis ordinibus debet circa ad-
íniniftrationeSacramcntoru,&: alia v i -
fi tari ,& corrigi ab epifeopo Septimusj 
quod hi regulares extra monafterium 
degetes debent convenir^aut poíTunc, 
in.caufis civilibus mercedü , & mííTc' 
tabilium perfonarum, coram ordina-
rio locoru ra, Se ibi c o g í , & compelli 
poííunt adíolvenda debita, non obftá» 
cibus fuis priviíegijsXic hsbetur.Octa-
H a b í tur vus.Quod religiofus afsiftens matrimo 
S e f 7 .c» nio finelicentia parrochi fit fufpenfus 
14. de re ccl-npore arbitrio ordinarij. 9. Quod 
•^^^5, accederé teneantur ad Synodumqui 
dereferm. á^as tenerentur ceílance exemp-
tapr t, ' tione. 1 o, Quod nullus eplfcopo coti-
Sefí 24. tradicencepráeíííéarc ^rírfumat etiam 
de rtfor, fn Ecclefijs fUorum ordinu. 11.. Quod 
regulari^qul inveíitus fuerit fine ma-
J * * ^ dato fui fuperioris ijaferiptis obtento 
eap,^', canquam defertor fui in i t i tu t i ab or-
Stjj, V5. d iñado pimiatiír. 11. Quod regulares 
de r e g ú i . animarum curam exercentes, vt diclui 
' ^ • 5 ' eft, immediate fubfunc iurifdidioni, 
sjf' ¿5; vificationi, corre¿tioni epifcopiirl 
i " g ' €' Bis , qusc ad jpfam curara, he admini-
Stff-de re- flratiónem facrárnentorum pcttincnC. 
g u i e j é . 13.Poteft procederé per cenfuras epif* 
Sef- 25. copus contra regulares dances , aut 
d( reg. c. reeipicDt.es aliquid pto ingtefu novi-
i6Eedr' ?ft*"¿?.rP? prxccdcntias regula-
t^!q,r¡l\ t ' M ™ i ^ püblicis procefsionibus , ve 
ar,3y. " habetur eodem Concilio, Hsec ora-
8 i a * . j>, nia refere Emmanuel Rodericus.Prae-
*». ^ . 4.;rerea iocerdicta etiam ab epifeopis 
rEf¡'^ 1* einanata ipfis mandaneibus, á regu-
*• 1» *'de látibus etiam exemptis in eorum 
r'egui/ ^ Ecclefijs debent publicad^ & ob-
B'un, fetVad i ve nocac Diana exipfoGon-
t r i n i i . t r , cilio. Noncameri poceft Ecciefia re-
i c a p - ^ . gularis interdici ab ordinarijs fpe-, 
ín^%* ciali incerdiao > ve Advcrtic fkm 
no. / 
91 His pmerca alij cafusad-
duritur , quj percinenc ad epifeopos 
quosrefere ipíe Brun. primas eft de- P-f*»' W 
fumptus ex quadamdefinitione Inno- 5 ^ 
ceneij l i l i , fie dicencis diffínimus, i ; 
quod j quancurneumque fie exempei 
gaudeanc libértate nihiíominus ca-
men cationedclidi , five contradus, 
aut rei ds qua contra ipfos agicur,rede 
poíTunc coram locorum ordinarijs *rCtJ'Ie*> 
covenid ,& il l i quoad hoc fuam i n i p -
fos iurifd!¿lioné,prout ius exigir ejer-
ce re, vt habetur involcnteS. Secundus 
demorantibus b prior atibas fubiedis 
ordinads de quo iam diximus.Tertius Ex e.epfc 
de h^retids.qui epifeopi indicio debee ceporM de 
íubijei ecia dixiraus. Item,vt excom- frivii.s, 
municati regula? cs,vc dixiraus denün E* c- d*~ 
ciencur.Icem datur facuicas epifeopis gradal¡*, 
caftigandi regulares,qui celebranc,aac fm,s* 
faciunC celebrare in locis ab ordinario 
incerdidis, í tem degradado religioíi 
c d m i n o í i a d nuHum percinec nifi ad 
epifeopum. Jeera, ex Concilio prxcer 
4am tradita novicias reguíaris fubdieus 
eft epifeopo, in renunciatione íuorum 
bonorum,& profeíTus/mollet reddere * 
novicio exeiunti anee, profefsionera 
bonaomnia , iquíedacafucranc á c o n - sef\t 
fanguinibus, aut alijsJcem fi rcgularir «¿^^¿n , 
celebret concra voluncaccm ordinarij dit té t u 
in oracorijs parcicuiaribus.Icera poceft f&'r, 
procederé epifeopus contra regula-
rem prsedicantem errores, & fcanda-
la j terncontraregularesrni íTosadftu- Síf^$^ 
dia íi no habitent intra níonaftedam. J ^ 
lecm qaod teneatur accederé ad pro-
cefsioncs quibufdan exeeptisjitem re-
guiares ad ordines ab epifeopo debent íapxi, 
examinari. I tem quod non pofinc re- Zade Sef, 
guiares audire confefsionés fácula- f r * e»d¿ 
r ium etiam facerdotem. I t e m , iqúod c^  
han erigántür monafteria fine licen-
cia epifeopi iílius dicecefís,itera jquocf 
regülares obíerVent dies feftos ab or-
dinario infticutos fervád , ita , quod 7 
auótor iftc ad 24. cafus redducie i u -
ra, quíe habenc ordinarij ad procedem 
dura concra regulares fuis exemp-
cionibus , S¿ pdvücgijs ñon obftari-
cibus. 
$ Í A d primum in contrario ar-
g;umcneum refpondccur cónceded-
do regulares cíFe exenipeós in illis 
cafibus la prscalegaeis privilegijs 
eoneeacis > non cameci inde íec|uicüc 
1 X l i n 
34^ etio lup ertit . XXXÍ: 
in aliquibas cafibas ordinarijs loco-
rum eofdera fubmitti non deberé, & 
ad auctorkacem Clementis refponde-
tur concedendo verum e í í e , quod ra-
cione delííU , vt fie, 6¿: generalitec 
dicH non deberé fubijei epifeopis, 
quando á fuís príslacis, qui monendí 
Z)»^. fef. ^ n t cc^iguncur: fceus tamen íi pne-
z ' lati omifsi fuiíFent, in horum corre-
dioneiuxta decrecum Concilij cita-
tum,ex quo vtrum ius,tam editum ab 
Innocentio l i l i , quam á Clemente, 
etiam ¡III , poteft bene concordari, 6¿ 
fie in ómnibus cafibus fupra pofitis, 
in quibus regularibus ptivuegía non 
válenc , nam cederent dn manifef-
cum prseiudicium ordinarias iunf-
d id ionis , &: in magnum populi de-
tr imentum in ómnibus fupra didis 
caíibus epifeopus non poíTct emenda-
re regularium delida vergentia in per-
niciem fuorum fubdirorfara. 
9 3 A d fecundum argumentum 
refpondctur , negando antecedens, 
ftat enim bene, quod legatus, auc de-
legatus á Papa carear poceftate ad al i -
quod negocium, aut cafum , 8¿ ca 
gaudeat epifeopus , quia dependec 
á libera poteftate Pontiricis vn i con-
cede ré , quod alteri negac, in quo ills 
cui negatur non eft fnpuerior, fed 
inferior refpetlu alterius cui conced í -
t u r , vel tanquam delegaco, v t faepé 
dcclarac Tridcnt inum , vel tanquam 
ordinario derogando in hac parte 
privilegio regularis prseterquam quod 
íi Legatus eft á Late re, vel cum facúl-
tate á Latere íi non fueric Cardinalis, 
vt Nuncius in Hifpania , eamdem 
in his cafibus habent poteftatem 
ac epifcopi, v t d i d u m e í l , 5c tradic 
Emman. Rodr íguez . 
K e d r i g J * 
¿ x cap'tte 
Albatem* 
de c l s r j n 
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CáPVT AD REPRIMENDAM A7iII. HV1VS T l T V L I , 
fpecies textus fie fe haber. 
FÍSCOPVS Lexovícnfis ín quof-




ganei eias non fervabant fen-
tandas illas; quod perveoit ad 
Papam, vndcícnbi t ípfi archie-
pifeopo, óc fufraganeis dicenSjqaod propter tnaliciam 
perveríorumpornascert^ftatutae funt, ócídeoficut vo-
lunt fnas fentendas latas in fubditos ab alijs obíervari, 
itadebentipfiferyare fentendas aliorum r'quare man-
d a t é i s , v t fentendasquas Lexovieufis Epifeopus Ca-
nonice tuüt ín fuos fubditos obfervent,óc facían ta fuís 
fubdidsobfervarí. 
Deiode concínet textus aliam partem , in qua loqui-
tur Papa arcbiepifcc>po;d¡cens? quod fentenna excom-
niunicationís non fufpenditur per appeHationem, <5c 
ideo f i quss excoííimunicatuS ab Epifcopo Lexovieníí 
Da offic. t u i . O r d l ñ : 3 4 | 
elJéni Arbhiepifcopo fuerit conqueilus áé Iníüíla 
eKcotrimunicatione remitcac i i lum ad epifcopum ab-
folv'cndüaifecundaaí forrnamEccíefiaí,ócf3 ille abfol^ 
veré nolueric archispífcopus eam abfolvat recepta 
prius cautionc,^: pra^cipiac ei ex debito liutameírti^ 
qaod fatisfaciat eideín epifcopo fuper copro quo fuic 
excomaiaoicatus^nifi conftíterit quod inmfte fuit ex-
coaimunicacus,qaod nonfat ísfecent ineadem fcnten-
tíam?appellationg remota, reddeat* 
AD HAMG ETIAM PARTEM POTEST , Í E D V G I 
fequenscapucduoí lmulp . humstit* 
N Qao íumacont ine tur , quod Patriarch^ non cos^ 
oofcat ? óc nec archícpifcopus $ mi l per appella 
tionem legícimani , aut vigore cónruetudinis, 
aut privilegij ipfurn pertioeat, <3c delata fuetint* 
de cauílsfuoruai fufraganeorum^ 5t eorum fubdíto* 
rum o 
c O N C L V S I O . Bíme-bris de ducícur ex-
communicacas ab 
er/ff - vno epjfC0Pc> ab alijs ec^ epifcopis ví-
mentibuj ^ ® 9 f ? &: ab ipío abíolvendus, vel 
?roh,c , ft 
qu!s Ápro 
fio \ I . 
q, t . 
C. 
qu ti s (:ari dc'pac, &: ab ipío 
Í Í infiit. íi noiuerit ab archiepifco caufa ad ip -
c.permas fum per apellationem, Gonfuetudinc, 
de frf.ex- aac indulto delata. Primani partem 
huius conclurionis, fimul, 3¿; íecun-
S a Ú W n . ^ U M Í^110^ ab ^pfo eft abíbivenduSj 
í«rt. 13. prsecer prsefentem texcum probanc, 
i-aterjub etiam alia iura ^ 6¿ decreta C o n c ü i o -
S t f h t X rum vincer qusc Concil ium Sordicen-
tan. 9. fe}Laceranefe Arauficanum Turunen* 
Aran fie. 
C 1 » , 1 1, fe, §c alia qua aferc dominus Gon-
Turtven ^lez^lliiftaoc e.imdcm conCluíionem 
5-.c.ín. s. Barbof.Suarez^ibalinu^Mendoza,^ 
*s aíij plures, quos refert Barb. 
Secunda eciá pars conclufionis ín 
Sa^fR de ® 3 a^ei:^m ws,qúoi de cauíis fubdico-
cenf.d¡r' r^ ^fraganeoLÜ archicpifcopifeu pr i-
7. ja/ i 2. l"nates cognofeere nequeunt niíi per-
fif modum appellatíools, confuetudinis, 
0 * autprivilegij iur ididionem abeineant 
5* probacuc eciá per alios Eexcu5,eíim aa-
qucprobanc,5¿; alij illuftratque omnes 
repetentes ad di£i:um caput dmfimul . 
Sed contra primam partem con-
clufionis , in qua dicicur excommu 
nicatum ab vno epifeopo , etiam v i -
cari deberé ab alijs epircopis, íic p r i -
m u m argumentum; nam in fenten-
tia declaratoria, i n qua ius declara-
tur , ve excomraunicatus manda-
tur á índice excommunicante evi-
cari , & feparari á c^teris fídelibus, 
& officijs Divinis loquens cumpar-
rochis, 6¿ eseceris clericís fu^ iurif-
d id íonis : ergo epi ícopi , 5¿: alij fi-
deles v qui non funt febditi eiuídcm 
iudicls , non tenentur i l lum vitare: 
ancecedens conftac ex forma lo . 
quendi ín ipfis excommuníca t io -
nis fentencia , qux i n feriptis da-
tur , $¿ confequentía probatutj 
quia epifeopi , & alij facerdotes, 
ic clerici non tenentur parere pra;-
cepto itidícis r aut epifeopi ^ Cu ius 
non func fubditi : ergo j quamvis 
jpfe excommunicarus debeac abíliiic* 
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re a cetu fídellam, 6¿: á divinis epifeo-
pus , &; alij alterius dicecefis non te-
nentur illum vitare. 
Secundum argumentum contra 
fecundam partera conclufionis in qua 
aíTeritur, quod excommunicatus ab 
vno epifeopo ab ipfo íit abfolvendus, 
fie formatur, nam fecundum Sacros 
Cañones excommunicatus non folum 
poteft abfolvi ab ipfo excomunicante; 
fed etiam ab alio iudice fuperiori, vt á 
Papa , vel Nuncio , legato primate,auc 
Metropolitano: ergo non folum ab ip -
fo excommunicante,fed etiam ab alijs 
abfolvi poteft: antecedens probatur, 
tum ex ipfo canónico iure, t u m ratio-
ne , quia omnes pr íedidi Papa in tota 
Ecclefia , 6c alij fvnufquifque in fuá 
provincia, funt fuperiores ad ip íum 
epifeopum: ergo po í fun t , quidquid 
ipfepoteft .Cum non m i n o r e m , f e d 
maiorem habenciurifdidionem. 
Te r t ium argumentum contra-
eandem partem fie procedlt: quia íi 
excommunícatuis non poífet abfolvi 
ab alio quam ab ipfo excommunican-
re , fequeretur, quod femper excom-
municatus exifteret, quod eí l incon-
venicns: ergo debet ab alio abfolvi; 
fequeliam probo , quia ipfe qui iam 
protul í t fententiam excommunicatio-
nisfunólus eft officio fuo: ergo non 
poteí l abfolvere eum , quia , qui fun-
dus eft offício fuo iterum indicare non 
poteft, v t iuribus confiar. 
Quartum argumentum eft , nam 
archiepífeopus poteft cogtiofcere de 
iniuf t i t ia , feu caufa excommunicatio-
nis, dequa appellans eft coram eo con-
q ueftus: ergo poteft fi iniufta eft eum 
abfolvere , probatur antecedens ex i u -
ris difpofitione; ergo non recle d ic i -
tur, quod íit reraittendus ad propriutn 
epifeopum, vt abfolvatur. 
Quintum argumentum fit con-
tra certiam partem conclu í ion is , in 
qua aírcritur,quod archiepífeopus non 
poteft cognoicere de caufis fubdito-
rumfaorum fufraganeorum nifi per-
modura appellationis, aut exvi con-
fuetudinís , feu privilegij: nam archie-
pífeopus , fícut, &c primas haber ab-
folatam inrifdi£l:ionem in fuo archie^ 
pifeopatu , í icut primas in fuo prima-
t u : ergo pon folum in p r x d i d í s ca í i -
bus ? fed i a ómnibus poífunc cognof-
cerc, &: procederé in di\^Is can íis, an-
tecedens probatur ex quodam canone ^«.54, 
dicente í i c : Epifcopi f u i m p r i m a t e m ¡ ( & Apo(lohrt 
Cdput dgnofccmt, mhUque eminens , fine 
eius yoluntdte fdc idnt , & ídem díci de-
bet de archiepifeopís, qui funt ílipra 
epifeopos fui archiepifeopatus. 
95 His tamen non obftantibus ^ 
vera eft noftra conclufio, quoad ora.- K,yo de-
nesfuas partes, &: quoad priraam eft ct tndt' 
ad vertendu m fermonem in hoc textu 
íieri no de excommunicationc á iure, 
de qua ftatim 2 ge mus, fed de excom-
municatione ab homine, vel á iudice 
de qua folus excommunicans poteft 
abfolvere rebus fie ftantibu§,fcu quan-
do ñon fit per fuperiorera, ad queni 
caufa eft delata, qui poteft revoparc 
fententia inferioris , cuius deciíionis 
ratio eít,quia alias iudici.um,&: fenten-
tia iudicls , eííer futilís, &: innanis, 
quod admítr i non poteft. Ac proinde 
á fuperiori non debet abfolvi, nifi cau-
fa ad eum de voluta , & tune ex huius 
noftri textus dífpoíitione debet remit-
tere reum, v t ab ipfo proprío epifeopo 
ab folvatur, quidquid hodíe praxis te-
nca c. Deinde quoad vlt imnm partera 
conclufíonis ratio decldendi eft ,quia 
fecundum alegara in probatíone iura 
ordinarius ex vi fui propij ofieij haber 
poteftatem , 6¿ iurifdiíHonem ordina-
ria m in fuos fubditos, fuo proprío mo-
neri annexa, & necellario radicata ad 
eorum régimen , & gubernationem 
iure divino fibi t radi tam, vt'fepe d ix i -
raus, & habetur ex Tridcntino : ergo 
ha:c inervan non poteft , quovfque 
iudicec fuorum fubditorura caufas , vt 
etiam decrevic ipfum Concí l ium , & S t l r t l i , ¿ e 
íi male iüdicavcr i t , tune per modum r t¿rm' . c -
appellationis fententiam emendabit 
Metropolítanus^qui neutiquam poteft Sef . 24* 
fe intrometere i n cogniríonc caufa- ¿e rÍ>fl 
t u m in prima inftantia fuorum fufra- f,•10' 
g¡aqeorum, niíi in al íquain part ícula-
rí ex commifsíone PapíE,aut ratione 
confuetudinis, fed vniverfaliter neuti-
quam poteft, alias totus Eccleíiafti-
cus ordo iuridítionalis perverrerecur, 
omnis enim paftor debet cognosccrex 
& regere oves fuas. 
96 Ex quibus ad pr ímum áf-
gumenrum refpondctur, quod Epif-
copi aliarum dicecefum,& eorum fub-
d¡ci non tenentuc vitare excommuni-
carum 
D e b f f i c . í i K L o r d í n . 1 
ca tu ín virtucé, 5¿ vigore akerius epíf-
copí pr^ccpcíjVt probac argumentum, 
fed ex eo quod e ñ prohibicum lure 
C a n ó n i c o fundaco in illo Evangelij 
teftlmonio loquente de excommuni-
^ c a c o , In illis verbis: SiEcdeCix nén ohc-
Jg)i dicnt j n p b i tancjudm e thmcus i& pubíi-
cdmis: quare procer peccacum , quod 
commictunccommunlcantcscum ex* 
commanicato incurrunc excomma-
nicacionem-minorem, 6¿ fie conceífo 
ancecedenci argarnenti, negatur con-
fequenda. 
97 A d fecundum refpondetur 
pr^ealegans cexcus íi actenté legantur 
Facilé cum noftro textu concordan-
tur, qula nullibi permitckur a fuperio-
r i excommunicatum abfolvi nifi cog-
nita caufa, vel per modü appellacionis 
ad ípíum fuperiorera adduda cu que • 
reía, Se tune tantum abfolvit,vc in iu-
dicio pofsic litigare, in qua abíolutio-
ne non abfoluté , fed cum refpeftu ad 
proceflum íuperior abfolvic > quo re-
cognico, vel revocat fentenciam infe-
rioris, vel confirmat, 6c remictit , vt 
eam faciac execucioni mandare , 6¿ 
fuppoficá fententi^ executione ab in -
feriori abfolvicur excommunicatus, 
i n noftro autem textu tantum prohi-
betur íuperiori, ye abfoluté abfoivatur 
excommunicatus ab inferiori. Ecob 
hanc racionem ponuntur in noftro 
textu illa verba: Qjiod (¡ forte. Inferior, 
noíi ierh i l l um ahfoíuere.,, tu receptcL m r d -
tor id cdütlone dhfolutioms el mu-ms f o -
teris exhibere, dummodo tamenfalva 
manear audoritas Epifcopi fufraga-
nsí , ta l i tcr , ve eidem remaneac reus 
compeccncer fatisfaccre, quod in c i -
tatis eexcibus de fentcntia excommu-
nicationis minime immucacur, príe-
f e r t im , quia (quoad effedum íufpeníi-
vum appellatio partís conqu^ftaz nihi l 
operacur, fed quoad efF^dum devolu-
civum,quia quoad fufpeníivum de ftí* 
lo ordinorio litterse fuperioris expe-
diuntur cum claufula o r d i n a r i a , ^ 
retardatd e x e p i t i o m ^ q ^ n á o caufe süt 
tales, q u x tcahant paracamexecudo-
n e m , v e l í i aliquando mandatur ab-
folvi excommunicatus, fie a vocando 
ad fuum tribunal íuperior ptoceí lum 
originalem pro brevi tempore remit-
tendum iudici á quo, ve procedac ab-
íbluce , auc í b r m a m d a a d o , ex qua 
foluelone, non míhi videcur eíle ne - Geu$al 
ceílarium dicere, ve dicit Dominus 
González p r ^ d í d o s textus citatos in ^ 
argumento procederé in excommu-
nicacioneá iure i n f l i da , non vero in 
excommunicatlone lata ab hominc, 
máx ime quia in di£bocapite per tuas 
exprefsé loquitur de excommunica-
to ab Epifcopo, á quo appeilans ad 
Mecropolicanum appellat. -
5>S A d t e r t i u m dicimus negan-
do fequi prasdidum inconveniens, 
quod vel excommunicatus ab homi -
ne^, de cuius excommunicac'one lo -
quimur paret in mandads íuo Epifco-
po , vel non parecneque Implec man-
da ea , fi paret abfolveeur a b eo, vel ab 
al io , qui p o t e f t a t e r a habeat, ¿C íi no-
luerit abfolvere íine iufta c a n i a poceft 
recurrere ad luperiorem, vel non vulc 
f u o pradato parere, & t u n e femper re-
manebic excommunicatus propeec 
eius concumaciam, ve conftat ex cita-
to Evangelij teftiraonio; Si Écclefia 
non oh ' -hv r t t fu fihi t a h f á a m ethnicus, ' 
& c . S c Ci voliieric obedire, non tamen 
poeeft prarcepca implere abfolveeur in 
foro c o n f c i e n t i s E , quamvis in excerio-
r i apareac excommunicatus, f icuti l lc, 
cui prsecipitur habitare cum non fuá, 
quiain foroexteriori pro fuá fuic de- > 
claraca,vel fícuc i l l e , cui prsecipirur 
folvere , quod non debec, aut non 
poceft. 
99 Ad quartum ex didis con-
ftat faeis: ad quintum late, Se erudicé, 
vt folet, refpondec González preno-
tando Pacr iáfc tós/cu primares preef-
fe ómnibus Archiepifcopis fui Pa-
triatchatus, eft enim P atriarcha ídem 
ac patrum Princeps, ex diedone gre-
ca ^ r c . ^ w , & latina Patres compofi-
tum nomen, 6¿ refpedu Archiepi'fcb-
porumliabce ordinar iamlunfdidio-
nem , vnde fi quis clericus habeat 
contra Meeropolitanum recurric ad 
primarem, ve habecur in Decreto,qui 
cognofeic in prima inftantia á cüius 
fencencia recurrieur ad Patriarcham 
per 'appellationera, falvis appeliacio-
nibus ad Sedem Apoftolicam, ve dif-
ponieur ín noftro iare5vbi afsignancur, 
leu nominaneurqaacuortocius Ecclc-
{ i x Pacriarche, quorum eft Conftan- uiltg, 
tinopolicanus i . Alexanddnus, $ .kn~ 
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plcnt etlam Pat r lá rch^ negligcntiam 
Metropolicani', & vacante Sede afsíg-
nare debent seconomum, ve rcsEc-
cleíisé cuftodiaturjicet hodic capicula 
Sef. 24, hocfac iuc iuxcaCoGií .Tr idéLArchie ' 
c Í<S. de pífeopi autem habenc ordinariam 111-
f*fer* i r i fd iá ionem in epifeopos fufríiganeos 
fuse provIntisE , qui legi Metropolita-
ñ x fubduntur, necnon &c eorundem 
fubdici in quos in prsedidis cauíis i n 
cpíícopos quidem civílibus rantum 
fuam exercent mri fd id ioncm , per 
n iodum tancum appeliationis, con-
fuecudinisj 6¿ privilegij, & eciam que* 
reke modo c i v i l i j habent perinde ius 
vocandi ad Goncllium provínciale, 
ve cft manífef tum, & conftat ex coc, 
q u ^ refert González , & non habenc 
alia ni poce ftace 111 vndé nihi l ínfercue 
contra conclufionem. 
Qudíflloms aprendices ex pracedenti* 
has capitibtti. 
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de ajfpt'h 
too O Parre negativa no 
JL leve f u m k ü r a r g u m c n -
tum: ex quodam cexcu 
in quo conílac quendam excomma-
nicacum, qui contra ftacuca Concíl i j 
generaüs aííerebat fecíle excommu-
nicacum, obcinuiíTc Utreras á Poncijfi-
ce, quibus mictkur ad excomraunica-
coremj.vceum abfolvatí crgó abfolu-
tío excommunicacionis percinet ad 
ip íam excomnnuQ!carot:enij& non ad 
aüahi jquod eciam confirmacui- ex alio 
texm dicence, quod íi difficiie fie ex 
allqaa caufa quod excommuáicacns 
ad íuam excommunicacorem accedan 
abíb lvendas , dacur indulgencia m ca-
ía illius cextüs , ve prseílicata caucione 
abfolvatar i f a o epifeopo, vel proprio 
facerdote c ergó fine índa lgcnt ia , 6c • 
difpenfatione excommunica tusá mi l -
lo p^iscer excommunicancem poteft 
abfolvi. 
Secundo jquia ex-communica-
t i o , 6¿ intcrdiduni comparancur, ve 
conftac ex quodam texcuy fed interdi-
d u m folum á iudice qui, ¡i^ d'pQÍTufr 
p'oteft co l l i : ergó fímilicet excotn ínu-
nicatio. Qaod etiam cor.íirinatur ex 
alio ee^ xru , in quo datur f a G u l t a s p rx -
ilátls regul aria m , v e abíbl y a n c c xcom ^  
-municacum fratrem, qui iniecit ma-
nas violetas in fociumynifi forte aero-
•cicas"faóti poenam gra-viorem eaqua 
•áprx la to imponi :pofsic per moda 111 
pcenicenciae: ad reconciliacionem ad 
commanionem, expe le r : ergó ex-
communicatas non p o t ^ abfolvij f i -
ne prívilclegio áíuopr2elato,&: máx i -
me í iexcommunicat io fuiíiec incuria 
propcer deiifíum arrox. 
Tercio fie , quia excommunica- Ex C, E * 
tus ab hornine, feu iudice propter ali- p a n e i ^ ^ 
•quod debicum nullo modo abfolvipo- de verb, 
r e d nifi faeisfa¿>a parce, ve conftac ex 
dure, fed hxc fatisfadio deber confia-
re non folum parrocho ^ fed eciam íu* 
d i c i , qui eriam debet expenfas liéis 
-taxarc:ergó non ab alio a u a m ab ipfo 
ludice hoc fíeri debec.Ec coníirmacac 
nam íi aliquis facisfada paree poíTec 
¡abfolverc roaxkne parrochas rationc 
privilegij Bulfe Gruciacíi',fed per haC 
Bullam milla cofereur iurifdidio con-
feílbri exeeriorj auc iudicialis i crgo 
ineo foro i n quo eft excom mímica-
tus,eciam neque^fatisfada parte po cefb 
abfolvi á confeÜario, cckm paree ipfa 
confencieneej quiá n o n c o n í e n t k ín-
dex á quo fuerar exeommanicatas. 
Qaod ceiam cofirmacur ex noftro ceic* 
tu ¡n quo dicieue quod excom muni-
caeus conqueftus coramfaperiori ad 
epifeopum excommunicatorem man-
daeur reraitei 5 ve ab ipío abfoivacur 
iuxea formam ab Ecciefiaconfuetamj 
eeianifi excommanlcacio fic míufta, 
Se méri to , quia per quafeumoue 
caufas res nafeiear , per eafde dífolvi-
tur , &r fie excommunicatio deber t o l -
l i , a b e o á q a o fait prolaca. 
101 Pro huius difécultarís re-
íolucione alíqua fuñe ncccffario nota-
da , primani quod excommanicacia 
eft ex paree ipfías dúplex, alia minor, 
<[ i \x incurrieur per communicaeione 
cum cxcommunicaco publ ícaco, fea 
non toíeraeo, & ex: alijs cauí i s , quam-
vis hxc fie firequencioc ; & alia eft ex-
communicatio maior j yux nunquam 
Incamcur nifi propeer peccacu mor-
tale, v t cxprefsé habemas ex quadam 
.Gígffil ^ x ¡ure iq Decreto cicaeo ab G ; ^ e* 
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nenr, ínter cuius effedus, guos íiipra 
poíIaimuSjeft primus privatiocommu-
nionis Fideíiü, & excluíio á Sacramé-
ns;qu£e deinde dividlcur ex parte eam 
ferentis in excoramuníca t ionem á iu-
re , & eft illa , quíg in lure Canónico 
eíl falrninaca contra commiccentes 
certa crimina v.g. contra íimoniacos, 
violatores immunicacis, 6¿;c. ad quam 
etiam reducitur, qusc pronunciatur in 
edidis generalibus pr^latorum, quae 
camen fi non ftatnitur per modü legis 
expirar niorte ipíbn1,vt iara'diximus: 
&; in excommunicacionem ab homi* 
ne , quse eft illa quas á iudíce profer-
t u r , qaaj edam alia eft, cuius abfoiu-
cio eft reíervata ipfi pr^laco eam im-
ponenti, alia vero, qax non haber re-
iervationem. Pixterea abfolutio ex-
communicationis alia eft abfolute im* 
penía excomini^nicato, 6¿ alia condi-
tionalis, v t v.g. abíblvo te, fi hoc, vei 
i l lud feceris i &¿ alia abfoliita ad cer-
tum tempus, qux datur ad reinciden-
tiara , &: denique alia eft abfolutio, 
qusc poteft dari in foro f o r i , feu exte-
r i o r i , &: alia i qus folum datur in fo-
ro p o l i , feu inter ior i , quíe ad forum 
exterius non prodeft, ¿ ía l ia fe renda , 
6c alia eft laca, quae incumtur ipfo 
fado ftatim. 
IOI Quibus íuppoíitis ad quac-
í l lonem refpondeo fequendbus con-
clufionibus. Prima conclufio^üii ibet 
facerdos poteft abíolvere quemlibet 
minor i excommunicatione ligatum, 
ha!C concluíio eft contra pluresanti-
quos Theologos,Inter quos eft M . L e -
defma pro eareferens Caieta. Sylveft. 
& Sotum, &c dicit eífe communem 
ínter Theologos contra Navarruni, 
fed noftra concluíio traditur á Diana 
cum Hurtado , & alijs, tenet tamen 
eam cutn hac l ímicat ione, feilicet, íi 
lata íic ob culpam venialem , quam-
vis non videcur eíle d í f e e n t i á quoad 
hoc, íive á culpa veniali , five mortall 
lata fie, quia fi admictatur ad. hoc i u -
rifdicStio ad abfolvendum á minori ex-
communicatione in quolibet í impli-
ci facerdote,{icuc admircebatur ad ab-
folvendum á peccatis venialibus, pa-
ru refere incuria, an fie ex culpa mor-
Cftlij an veniali, fiquidem abíblutio ab 
excommunicatione uuliam habet co-
nexionen! cum ábfolutíoné á pecca-
tis , ñeque requiritur aiiqua difpoíitio 
ex parte abfolvcndi. 
103 i Secunda concluíio, ab ex-
communicatione maiori ab hpmínc 
íolum poteft abíolvere per fe loquen-
do ille, quí ligavit excommunicatum 
in foro externo, íive príefentem, fivc 
abfentem,íive iudex fit presbytcr,íivc 
non fit facerdos, aut i l l e , cuí dederic 
facultatem, feu ab eius fuperiori, cau-
fa ad eum trafmiíTa. Haec conclufío 
quoad primam partem probatur ex 
noftro textu ad refrimendarn ^JZ ex 
alijs textibus in primo argumento al-
legatis, & etiam rationibus addudis 
in 2. &; 3. argumento, ex quibus con-
ftat ab excommunicatione lata ab ho-
m i n e , feu índ ice , folum ab Ipfo poíTc, 
abfolvi , quod etiam docet Ledeíma, L t d t f m . i 
idem P. Francifcus Suarez, quam co- vbi 
muniter admittunt Dodores, qua: in - frox* dim 
telligicur non folum de i p í o , qu i tu l i t 5' 
ce íuram, lea etiam oe co, qui íuccedit ^ ffrty-# 
i n offícium loco eius,quod intelligitur difp, 7! 
per fe loquendo, v t diximus, nam ex fetf .z . e, 
aliqua fpeciali iurifdidíone poteft da- *• 
r i aliquis cafus in quo excommunica-
tor non pofsit abfolvere, vt docet ipfe 
Suarez, qui advemt fpecialGm, 8¿ cu-
riofum cafum,qui ísepe poteft accíde-
re, Ik. mihi accidif, qui relinquens ex-
communicatum ex commifsione meí 
Capí tul i Cauríenfis in Vi l la de Cazc-
res, redivi domum, vbi requifitus Re-
gia Provifione, v t eum abfolverem, 
refpondi non pofle, quia finita com-
mifsione,funft LIS fueram officio meo,5 
quo refponfo vifo, Se de verbo ad ver-
bumrelato infecunda Regali Provi-
fione , non obftante mihi fuit manda-
tum,vt excommunicatos abfolverem, 
quod & feci remitens facerdoti com-
mifsionem, puod potui, 6¿ dcbui,quia 
delegatus, v t docet Suarez, poteft de- $aartvhl 
legando alteri daré facultatem abfol- l>rex%n.i* 
vendi á cenfuris á fé latís. 
104 Explicatuc ergó magis quod 
advertir Suarez dicens, quod delega-
tus intra annum poteft abíolvere, que 
excommunicatum rel iquit , etiam fi 
funótus íit officio fuo,quÍ3 ex iuris dif* 
pofitione retinet iurifdi¿Honem ad 
eum abfolvendum, quia fatisfacit fen-
tcntiís iudícisjadcuius Cafus maiorcm 
incelligcnciam vide» q«« magis lat^ 
fa* 
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fa|>ra dixlmus, S¿ téxtlbü^ comprobar 
vlmus; fecus esmen íi anni cempus 
fuiílet: elapíum-, quia quando delegato 
coni-micriuir aliqued n e g o t i u T n fine 
cemporis deterrninatlone tepus vnius 
anni á iure prarfcriprym eft> quo tran-
fado expitat iuriídi¿lio , &:fidcbeaE 
procederé indiget nova termini con-
cefsione; fed tairscn fi deiegatus ab-
folvac excommunlcaturn, quinon fa^ 
tisfacic ad illud c |Uod fuíc ei prsecep-
tum per fenecntiam delegati data iñ 
iuxta forma n i cammiísioiiis 'ci tradi» 
t x , nulla ene abfolutro vqaia excedie 
formam mandati, &; caree lurifdiclío-
ne j fecus tamen Ci eft índex cui nou 
ex commiís ionc , fed ex iurecorope-
l i r iu r i íd id io , fícut íudici ordinario, 
nam tunc abfolucio data abeo valec, 
etiam fi non fadum fueric, quod prse-
cipicar. Sic Tolecns. Dici tur etiá pof-
-fe abfolverc infero externo excom 
monicatorem excommunicatum etia 
abíencem 5 fie docec Ledeíma cum 
alijs ínter quos -cítat Ricardum ,• & 
alios.Et reípondet ad difterentiam ab-
íokitionls Sacramencalis, qn^ dari no 
poteft nifi poeniecnti prsefentialicer 
cxiitenti, & dicit , quod ea, quíc fiunc 
in foro externo n o n requirunc prse-
fentiam partiuraad proccdendum,í i -
eut non requiritur, v t reus ík prsfens, 
l ad excom rnunicand u m com,tun 1 etiá 
quia abíolutio excommunicat ionís 
cedlt inbonum communc, qua ratio-
ne poteft abfoivi morcuus, vt dicic ip -
fs Suarez 5 ^ alij-, ve pofsit ab alijs fe* 
pe l l i r i , quándó dedit figna contri t io-
nis, abfolutio autem Sacramentalis fie 
íbium in bbnura pocnitenris.Ec poteO: 
alia ratío addic , quia in excommu-
nicato n o n requiritur Confenfus, fed 
In virus poteft abíolvi ab exco tmmin í -
catione, non vero á peccato. Et hxc 
abíoluno valec sb eo tempore, in quo 
fuit d a t a á iudice, & non á tempore 
notíficationís, v t íudico veri ísimum 
contra Ledefmam Ibidem j quia eius 
valor non dependee, íicuc excommu-
nicaeio ab intimatigne, fed ab abfolu-
tione iudicís, qui etiá fi moriretur an-
te intimationcm aduc valerec: e r g ó 
•eius valor habuit á tempore in quo 
fule data, vndé infero quod íí eft fa-
cerdos,&: celebrar ante inuraationem 
non fie irrcgularis. 
105. Tercia conc luíió,cáfus,m 'L*dtfma} 
tjuibus nen poteft abíol ve re excom-/oí'0NÍ>. 
municator , quatuor e D u m e r a n t u r á ^./,^meí, 
M:Ledefma .Pr imüs eft quando Epi f .7 ' * ^7* 
coüiís excomniunicavic incendarios, 
leonera quos imponísur iñ iure pee na 
cxcommunicacionisjqua: non incurrí* f • 
Tur vfque quo pronuncictur ab. Epi í -
copo, qua íemel pronuntíata , eius ab-
folutio r e f e r v a t u r í Papa. SecilduS eftj 
quando excommunicator incurrir in 
tnalorern excommunicationem; quia 
ternanet pri'vaCiís vfu fusé iurífdiclio-
n is , quia eft vnus ex e^Fcclibus ex- ^ 
communicatiGiiis maíoi is . Tcrtlns t¡V*r3 
eft, quando delegatus Pap{raliquem ¡MÁjt¡f^ 
excommunicavkj cum abfolvere non 
peceft fi tranficric fpacium vnius anni, 
fed debee abíolvi á Papa , vt in iure 
difponicur.ldem debet intclligi de alio 
quocumque delegato ab alio fuperio-
r i iuxta dicta in nUrñ. fupcriori.Quar-
tus eft, quando Summus Pontifex co-
•firmat fententiam excommunicatio-
nís contra aliquem prólarain a prxla-
to inferícri, quia cune iam inferior no ^ 
poteft abíoiverc , quibus ouatuor ca- , . ,. 
1 3 - v - , 1 . Tole tus h 
libus anos dúos addit i oietus: primus lt c J4# 
quando Papa mandar alicui, ve al i que 9\ 
cxcommuniccc Cne,cogniíIone 'cauí^, 
& fcciíndus quando Epiícopus exco-
munica víc fpoliatorem Ecclefie cu 
cfradione. Diximus ctiam in conclu-
íicne 5 quod fuperior excommunica-
tor poteft abfolvere excommunica-
tumdupl ic i exiftenre condicione, 1. 
quod inferior fie fuperiori íubordina-
tñSjVt.Epifcopus fufraganeüs rcfpedo 
Archiepifcopi, quia babee iur i íd id iV 
nem,2,; quod huiuímodi iorífdidio fíe 
ratione appcllationis, quod hodic cit . 
m praxi, lie 5uarez. ^ 1 s cf 
106 Quarta concluíio Epífco-
pus fuc.s fu bd i tos , & parrochus fuos 
etiam fubditos, ¡Se parrochianos pof-
f u n t abfolvere etiam quoad forum ex-
terius á quacumque excommunica-
t i o n e , etiam á í u r c , veí ab ftaruro la-
ta, dummodo refervata non fíe, etiam 
. íi eam incurrerit in alia dirécefu fie& 
t c n e t ípfe Suarez, idemque dicendum 1'** 
eft de Vicario espituli fede vacante, 2-. 
&: de quoíibec habénte iu i í íd i^ ionem , ^ 
ordinariam, ^el de Abbace, quj habéc 
íurifdiíl ionem quaíi epifeopsié, quod 
carnea eft incelligendam ñ excooimu-
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nlcatus aederltfatisfadionem^'r! cafu 
quo dari debeac,'&; ídem etiam cíl: d i -
cen dum de príelatis rel igionum, i n 
quibus reride.tiurifdiélioordinariajen 
veluti parrochialis, íicut funt" pr¿elati, 
aut íuperiores conventuum, &; mona-
ílerioru,qui íicut parrcchihabent fal-
ce iurifdidionemíVt parrochi refpedu 
fuorum fubditorum, quaip abíolutio-
nem aliqui aurores dicunt deberé 
intell igi in foiro in te r ior i , fed íccun-
dpm probabiliorem extendi etiam de-
ber ad forum externum, Vt affirmac 
poft'ra concluíio., vt tenet citatíis P. 
Suarez , & aiij plures ínter quos Le-
deíma , qui ídem dicit de confcíTarió 
ab O r d i n í r i ó approbato , &; citat pro 
hac fentefacia D . T h o m . Sotum, D¿ 
Bónav. Se alioS, contra quofdara l u r i -
í las iudicantes c|uod eo Ipfo, quod ali-
qua excommumeatio fit pofita ín cor-
^oire iuris á S ú m m o Pont í f ice , efl: ipfi 
re íerva ta , fed hxc fentencia hon eft 
vera, tüm qúia eft contra communem 
Theologorum, t ü m quia fi ica eífet 
Papa non fibi refervarct abfoiucioneni 
aliíjuarum , vt de fado relervat: ergo 
íi ñon refervancür fpeciali refervacio-
ne non intelliguntür eífe refervatse; 
í tem fecundumeundem Suarez Epif-
copus, feu eius generalis vicarius po-
tefta bfoivere-íubditum in califa etia.fi 
i i i eá fuérít appellacum ad fupenorq 
& caufa ícorám eó admiíTa, fie ecianí 
tenet Diana citans mulcos ínter quos 
Suarez. 
107 Quinta /concluf ío , in foro 
áutem interiori in primis i n articulo 
mórtis poísüt omnés facérdotes qüof-
llbet pcenirentes a quibufvis peccatisj 
6c cenfuris abíolvere j quia. In ar t i -
culó niorcis nulía eft re fe rvanó , ve 
habetur de iure cornmüni,5¿ ex Sacro 
Trident . GdntjL N o n tamen iuper i -
Culo mórt is , eft eriim arciculus mortis 
quaúdo nulla,, vel fere nulla habetur 
fpes de falute infÍ!:mi,qui taitien fi co-
Valuerit tenetur fe praeíentare fupe-
riori pro beneficio abfolutionis, alias 
namque in allam incurrir excommli-
nicationem ob negiigehtiarh j &¿ ratid 
eftjquia h.^ ec facultas coceíia Omnibus 
facerdotibus eft^  propcer illajh extre-
niam necefsicatem , á qtia íi evadat, 
qüamvis remáneat abfoíurus tani de 





ita vt non debeat ítéríim áb els ahlol-
v i , tamen ex iuris difpoíitione fi non 
cum debit-a humilitate fubijciap ÍLipe-
rioris mándatis> &: ei fatisfacere , i n -
currit aliam íimilem e'xcommunica-
tionem Vfic docet Sotus, L e d e í m a , ^ : Sett¡g fe 
alij v'cjuód fundátúr i n dida iuris dif~ ^ J i f i , ! ^ 
pofitione, q u ^ d ó d r i n a vera eft, quá- q.%.ar, 4 
vis facerdos fit excommunicatusy&: Leaefm.x 
etiam fi fie preses proprius parrochús t 
nolens. taínén abfoívcre, five hsec fa- l^ 
cuicas íit cali cafü conceíla v i iuris D i - ¿x 
v i n i , five Ecclefiaftici, ita vt Eccle- eos 
fia poffec illam non conferre, quia de 
v t rügue probablle eft,S¿mihi pr imum **c'Qm, í 
magis probabile videtur contra L e - 6' 
d e í m a m , quia in excrema neceísitate 
jure naturali omnia funt communia, 
vnde infere D . Thora.quod in illo ar^ 
ticulo habec ius excommunicatus, ve 
á quolibet facerdoté abfolvatur, nec 
fatisfacit ratio Ledefmaé dicencis non 
t i l e abfolute extrema neceís i tas , quia 
•poteft peccacor falvari per contr i t io-
n e m , cám quia concr icio non eft faci-^ 
lis confeqüt iónis , fed magnum donu' 
D e i , 6¿ facilius ex metü pceñaruni 
inferní habetur a t r i t io , tum eciá quia 
per contr i t iónera excommunicá t id 
non tollitúr , fedindigee abfoliicíónc 
exteíriori. Si tamen fanltaci refticutus 
non pofsit ádiré fuperiorem poteft pee 
epiftolam. 
108 Ex quo infero quod in cali 
cafu, &: ex vi ipíius D i v i n i iuris pofsic 
excommunicatum abíolvere ecian> 
clericus hon facerdos, hon quidem a 
peccatis, quiá ad abíolutionem Sácra-
mencalem, non dubitacuL- requiri Sa-
cerdotalem Caraderem, 6¿ poteftá-
tem , vt íuppohit Sanda Syhód.us 
Trident.fed á cenfuris ad quarum ab-
foiutionem,vt diximus hort tequlriciir 
Ordo Sacerdotalis, fed fufficii;, cleri-
calis, vnde Prima tonfura inlniacus 
poteft ab excommunicatione in tali 
articulo abíolvere j n o n í a m e n h o m d h 
mere ísécuíaris ? qúia eft incapax i u - ófP<r'a^c 
r l ídidionis ípiricuaíls, qüamvis Dia- ^ j ? ' 
na cum Laiman Phihppo de la Cruz, j> fr< 9 . 
S¿ aíijs contrarium teneant, ve proba- r e / . ^ , 
bile, qüamvis íic h¿recicus,fed laicum L a i m j ^ 
capacemeíTe iurifdidlonls fpirltualis U 
fupra impügnávimusi6¿ ideo n5 pofle c¿f¿*'*l, 
jn cali cafucam ab Ecclefia habere,ni- tedeco!i l 
íi dícamus, quo4 díecre ndu inficior, fc^ ( ^ 
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cjuóá ftanáo in fencentlá tam proba-
bilí, quod in illo articulo moribundus 
ob prxdidara extrcmam necefsica-
tern^ habecius^ ve abfoívacurcx iurc 
DivinOjaíTerendumputo, licet fanum 
cíFec coíilium laicum c u r a ábfolveré^ 
íi non eirec clericus, aúc nollet, vt fie 
poífet fepelliri, S í quod ica faciendum 
eft docet Marchinus. Notandü quod . 
Sylv. § c Navar. pro articulo mortis 
non folura intclligunt i i lum , ex quo 
nonfpcrctur prudenrer aliquemeva-
fu rum, fed ctiam illüm in quoproba-
biliter t imetu í rnórs, vt fímiles ingre-
diantur aliqua contra inimicos pugna 
i n bello, &¿ quia in his rebus, quia fá-
vorabilia funt, femper eft faciéda am-
pliatioi Advcrtat deinde facerdos ab^ 
folvens in articulo mortis, quod íi ab-
folvit ab excommunicatione incursá 
propcer debitum, q u o d m o r i b u n d u S j ' 
yel alitis pro eo deber daré fatisfadio-
nem credi tor i , realem fi poteft , vel 
ad minus iuratoriam, aut verbalem. 
109 Sexta conclufio: práÉtec 
prssdidos cafus poftunt Épifcopusj 
parrochas, S í quilibet facerdos con-
feíTarius abfolvere in foro interióri á 
pkribus alljscenfuris;nam poceft p r i -
mo Epifcopus abfolvere fubditos fuos 
ab ómnibus cenfuris, fufpeníionibus, 
6¿: irregularicacibus ex delido prove-
nientibus, excepco homicidio volun* 
cario, vndé abfoluté poceft Epifcopus 
abfolvere ab ómnibus cafíbus occukis 
6¿ non dedudis ad forum contencio-
fum ex v i Decrecí Concilij Tr ident . 
etiam íi fuerinc refervati poft eiufdem 
d e c r e t ú m , dummodo, non íiat ex-
prefla mencio cius, nam alias non re-
manct derogatum ,fic cenec Diana fe-
qutus Thomam S á n c h e z , vndé infe-
runtpoíTe abfolvere ab excommuni-
catione incurfaob ingreífum oceul-
t u m i n aliquód monialium monafte-
r ium á Gregorio X I 1 L lacam , Se ab 
alia a Pió V . ob peccatum ingredien-
di mulleres ín monafterium religio-
forum concrada. Dic i tur aucem ca-
fum non eííe dedudum ad forum co-
ren cío fu m , dummodo plenc, S í per-
iFcdé, & caufa conteftaca non fueric 
dedudus, quia hoc privilegiumJaté 
eft intelllgendum cum íit favorabile 
fine alcerius prejudicio, ve docet ípfe 
Diana cum Tíulcnch. Pccalog. 
H i c tamen o m n i n ó obferv'án-
t k m eft, quod íi poft abfolucionem ab 
Epifcopo imparticam , vel á capitulo 
fede vacante fuerit de l idumoecu ícu 
deccdum,& deeedum ad forum con-
tenciofum opcime poeeric delinquens 
abfolucus in foro interno fe ea prote-
geré abfolutionc, que quamvis non 
de rigoce inr is , de benignkate iudicis 
-admieci debec, ve ex Bofsio obfervac 
Diana, fed poftquam in foro conten-
tíos é plenarié de cafibus prsedidís 
fuerit cognicum, probacum , & puni-
t u m abfolvere non poceft Epifcopus, 
bené tamen, fi femiplené probacum, 
S ¿ reus etiam cum fuerit caufa non 
determinara ob defedum fuffícientís 
probadoTiis é carcere cum onere fe 
prefeneandi quoties vocatus fuerit, 
poteft ab Epifcopo abfolvi, non ta-
me poceft abfolvere percuforern cle-
r i c i percufione e n o r m í , hec omnia 
Diana cum alíjs loco citato. 
110 Poteft etiam parroclius ex 
v i alicuius pr iv i legi j , 6¿ máxime l i o -
die in Regnis Catholici Regís v í r tu-
te Bulle Cruciate ab ómnibus cafibus 
refervatis Pape, Se Epifcbpo, S í qu i -
libet confeíTarius ekaus vireute eiuf-
dem, excepto crimine herefis exce^ 
riusprolare , á cuius excommunica-
tione nemo, nifi Papa,vel D o m i n í i n -
quificores , vel forte Ccmmi í ía r ius 
Generalis Sande Cruc ia te , abfolve-
re poteft, de c^terís auté cu hec diíFcr-
recía, quod vircucc Bul l^ poteft abfol-
vere á refervatis excomunicationibus 
Pape femel in v k a ,& in articulo mors 
t i s , vel bis in vita fi accípiac duas Bul-
las, tres aucem,aut deincepsnon con-
ceduntur, in vita in i l lo anne, in quo 
fumkur Bulla, Se ídem de fequeci vír-
tute álterius B u l l e , quod commune 
eft, Se fie pradicacur, vr aic Mendo 
fuper Bulla Cruciate. Magis notan 
debet, quod tradic, fciliccc, quod á 
cenfuris refervaris Sedi Apoftolice 
valet quis per Bullam abfolvi todes 
quoties, fi fint occuke , ficuc poteft 
á peccatis refervatis alias Pcndfíci, íi 
cccuka í i n t , ve fupponit ex íupra á fe 
e l id ís , fie Mendo , quia vt bene fup-
ponic, Se docet omnes Theologí pee* 
cata ideo funt reíervata Pontifici,quia 
habenc excommunicaticnem refer-
yácám3 cum hac cciam advciienrj35 
&: 
Diana á¿ 
ref, 1 8. 
44-
•De offíc. lud. Ó r d i i i . 1 ¿ 1 
S¿ heñt t j quod abfolutus in vírt«ce 
Bullas Cmciatas, íive femd in vicajfi-
ve in articulo mortis non remanet cu 
onere comparendi coram p r x l a t O j C u i 
jiítdo ¡hJ cclifur3é funt refervae^, íieut raaneret 
n^c.z.n. art¡c¿]0 mortis abfolveretur ex 
4 5 . / ^ ^ privilegio C o n c i l i j , alias incurret ite-
r u m caldem cenfuras , vt diximus 
íupra n. prascedcnti, &; idem p o t e f t 
quilibct confeftor in virtute l u b i -
leidat i ad indulgentiam confequen-
dara. 
11 í Cxterum in virtute Bullas 
Gruciate poteft quillbet facerdos co-
feíTarius abfolverc pcenitentem ab 
ómnibus peccatis, <S¿ cenfuris ab Epif-
copo fibi rcferVatis, toties quoties eis 
ligatus ext i ter i t , fivc refervatio fit á 
iure, íive á generali ed i í lo ipfms Epif-
cop i , necnon & fcolaftici Vniverfita-
íis Salmantinas, v. g. auc alterius pof-
funt virtute Builgc abíolvi ab excom-
municatione, quam incurrunc v i r tu -
te alicuius generalis edidi pofsiti an-
¿toritatc áCance l la r io , feu Magiftro 
Scholaftico,etlam íi earum abfolutio-
¿Mtnie nem íibi refervet, íic Mendo , 8¿; eft 
ttu c, n' eommune. Et in Bulla quoad Eplfco-
44* pura expreí íum.Poter i t etiam Parro-
chus , feu alius per Bullam eledus 
abfolvere excommunicatum a iudice 
ab inftantia partis,propter aliquod de-
b i t u m , etiam fine licentia iudicis, ex 
confenfu ipíius partis,vcl fine confen-
fu , fi íanl pars eft fatisfada integré de 
íuo debito,&; fie habetur in praxi,quar 
abfolutio datur etiam extra confefsio-
nem, dummodo fit abfoluta,quia fi fe-
mel eft incurias non poteft abfolví, 
etiam confentiente parte ad reincide-
tiam, hoc eft per vnum menfem, v.g. 
condicione quodeo tranfadoreinci-
dat in eandem excommunicationem, 
quia adhoc requiritur fententia , feu 
audocicas iudicis, 6c ratio eft, quia eo 
ipíb, quod ferael fuiíTec abfolutus non 
poteft iterum reiucidere fine iudicis 
vo íun ta t i s , 6¿ confenfus intervencio-
ne, quia ficuc in contradibus civilibus 
njhil validé fie finé partium confenfu. 
Sic in iudicialibus fine confenfu iudi , 
cis, vndé fcquitur, quod íi excom mu-
nicatus confequifur audorlcatc iüdí-
^is abfolutionem ad reincidenciam 
^er ynum menfem, v. g. poteft pars 
acuius inftantia fuetac cxcomrQuai-
catus, illud tem'pus prorogare fine re-
curfu ad iudicem, dummodo tamen 
menfis tempus nondum fuerit elap-
fum i fecus ü iam elapfo menfc relap-
íus eft in excommunicationem Al i j 
tamen docent poííe aliquem abfolví 
ad reincidentiam, etiam fine recuríu 
ad iudicem,5¿ eft probabile, íic Dian. 
ex alijs, fub conditione tamen quod 
folvar. 
n i Ex quibus refpondetur onv 
nes illos textus in primo argumento 
allegatos eíTe conformes his , quas d i -
cuntur in fecunda conclufione, lo-
quuntur enim de excommunicationc 
ab homine ín foro íudiciali, in quo f o -
kis excommunicator, vel eius fupe-
rior adeum legitimé caufa cranslata, 
poteft abfolvere, quod tamen non ob 
ftac eis, quse dida íunt ín alijs conclu-
íionibus, quia non obftante prxdidis 
textibus poteft Papa concederé p r iv i -
legia , ve in foro inceriori pofsit, fatif-
fada parte abfolvere quilibec con-
feíTarius. 
113 ¿ A d fecundum diftínguen-
da eft maior fy llogifmí, excom muñí -
cacioj 6c in terdidum equipar antur in 
ómnibus negó maiorem, «quiparan-
tur in a l i q u O j C o n c e d o maiorem, con-
fiftit autem 2Equiparatio, fecundum 
Gioí íam ibi}jn eo quod ficut incerpof-
fita appellatione , poft eam lata cx-
communicatio eft nul la , fíe interdi-
d u m . Et ad confirmationem refpon-
detur verura cííe iuxta praedida fupc -
riorem regularem ex illo privilegio 
poífe abfolverc fuum fubdicum , qui 
iniccie manus violetas i n focium, qu i -
que íncurric excommunicationem á 
iure, a t t amení lpe rcu í io fuerit atrox 
manee abfolutio Ponclíici refervaca, 
fi condignam fuperior fratrí poenítem 
tiam non impofiüiíree. 
114 A d te t t íum refpondetur 
abfolutionem impenfam excoramu-
nicato virtute Bullx procederé in fo-
ro incerioti , &:idcó non eft neccfsc 
quod conftec iudici,ficuc ñeque quan-
do datur vireuce lubileí ad lucrandum 
indulgenciam, nec ex hoc fequlcur 
aliquod inconveniens > quia íatisfada 
parce ceíTat caufa ab eius inftátia mo-
ca. Ee ad primam cofirmaeíoncm ref-
pondetur confeíforern haberc ad mi* 
¡xas virtucs JBullae iurifáidioncm i n fo-
t r . g . f e f 
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o fuper t u . 
ro interiori, I n quo abfoluto debitore, 
Aparte facisfadá^udex non debcc non 
confendrc prgedida: abfolutíoni, cum 
folum movearar ad inílantiam, 6¿ pc-
titionem partís. Ad decundam confir-
marionem diclmus tcxtum noftrum 
loqui refpeda fori cxccrioris, & circa 
excommunicaciünem ab homine, 6C 
fie fíat iuxca fecundam conclufionem, 
& confcquenter excraditis non ofFen-
ditur regula adduda, quia eciam fal^ 
vatur in foro inceriori,quia excommu» 
nicatio oteum habuic á peticione par^ 
tis,qua facisfada,ceííac peticio , vnde 
non vrgec argumencum. 
Q V ^ S T I O I I . 
f o r m a ahfoíut'toms imfenfe excom* 
fnmicato haheat y e r b a ab Eccief ia 
d e t e r m l m t a i 
i i i A D Hanc qu^íloiné ex-
cita oda m occafsioné 
prsebene illa verba 
noílri textuSj^fdelicec: Remit -at dlum 
dd epifeopum dbfoÍHcndiimfrcündum f o r -
mam EcdeficCjC* quibus verbis proba-
tur pars afirman*va, & fir. Primum ar« 
gunVntum. Nam iuxca R o m á n u m 
Ricualemin abíolucione excommuni-
cacionis 5 qüas dari debec ex Ecciefia: 
•pri'cepto poenitenti ad confefsionem 
accedenci, afsignatur decerminaca for-
ma, fie habenté: M ' f e r e a t u r r u i , &c* 6c 
i n í m g e m i a m j & c * deínde dicic Saccr-
dos. Domintis m j l e r Jefa c h r i j l u s te ab-
fo lmtyin CU'VAS auElontate ego te abfoluo 
m p n m l s ab úmni 'y incp í lo excommunica" 
tionfs , íu fpenftonis,1/el í n t e rd . 'B i j l f o r t e 
i n c u r r i ( } i , l & re f t lmo te c o m m u m o n i F t -
ddi¡tm,l& y fu i Sac rdmentorum. Et inde 
profequitur ad abfolurionem Sacra-
mencalem : ergó quando, qui abfolvic 
extra Sacramentum debec eciam ver 
determinaca abíolucionis fo rmaeadé , 
omiíTa illa parcicula s i fo r t e m c u r r i f t i , 
Síquidem abfolvit ab excommunica-
tionc certa,omiíla eciam, Sufpenfwnis^ 
yeí. imérdiSíi , Probo confequentiam, 
quia in noílro rextu mandatur excom-
municatum eíTe abfolvendum , fecun-
dumformam Ecclefiaerergó cum for-
ma Ecclefia;;, quae ^ r^mi t t i t u r i n Sa-
cramento pcenitentice, ve abfoivacur 
poenicensab excomrauuicationc, ?a-
dem forma deber abfolvens vei extra 
Sacramentum. 
Secundum argumentum , nam 
íl omitcerec verbalem formam ab-
folutionis ante prolarionem abfolutio-
nis Sacramentalis nullum acciperet Sa 
cramentum excoromunicatus eciam 
íi incentionaliter vellct cum abfolvcre: 
ergó qui oroicterec formam ab Eccie-
fia afs'gnaram nullum eciam facerct 
Sacramentum , antecedens, prsrter-
quam quod rradicur áLedefma, immo, Ledefm.i 
¿ q u o d ikatus e xcom m u n ic a t io ne P'f"»»».c, 
minon non recipit Sacramentum pee-
nicenc;a: ,obimpediraentüm Sacramc-
t!,6¿ dicic eíTc opinionem cornmuncm 
omnium D o d o r u m . Pn-batur , quia 
excommunicatus etiam minori exco-
municaticne eíl audoricace Ecciefia; 
ligatuSj&ímpcditus ?d vfuní pafsivum 
Sacramentorum.1S¿ ideó ob hoc impe-
dimentum ad Sacra mentí fufeeptio-
nem Sacramentum erit nullum, & co-
fequentia probacur, quia huiufmodl 
impedlmenti.m praxeptum , & pofitu 
eíl; ab Eccl6fia,ficut, & illa determina-
ra formarergó paricer vtriuíque pra:-
cepti violado nullum faclet Sacra-
mentum,fiquidem vtrumque eft Ec-
clcfiaftícum,& fie milla etiam crit ab-
folutío data fub alia forma ab ea quam 
determinavit Ecciefia. • 
Tercio argui tur j^ erit prarceden-
tis coní i rmacio, nam abíolutio facra-
mencalls talicer á Chrífto Domino cft 
determinara, vt fi variacur nullum fie 
Sacrameneum,ficue,& de ómnibus Sa-
cramencis docenc Theologi apud D . tI>'Thm* 
Thora.Ee quam vis non varietur fub- 7 / ; / 
aneiaiiter, fed eaneum accidcnrah- p ra^ f í .x 
terfaleemfic mutans peccaree gravi- 'num.^o» 
ter, ve fupra dlximns : ergó fimilicer, 
cafu quo mutans formam determina-
tam ad abfolucionem excommunica-
tionis valide abfolveree, faltcm pec-
caree morraliter; fed in Bulla Crucia-
i x in abfolutione ímpenfa virtuee ip-
íius Bulla' determinatur forma fictic 
i n Ri tual i jRi mano ad abfol 11 tienem 
communem , continetur cnim [in illa 
claufula^use eíl in ipfa Bulla , ¿¿inci-
píe ü c . M i f e r e a t u r t m Omnipotens Deus , 
P o r la au to r idad de Dios todo p e d e r o f o ^ 
de los b i e n a u e n t u r á d o s ^ p o f l o l c s , & c . 
E r g ó falcem fub gravi culpa tenebitur 
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1 i'é Concíaf io 'tnmen ín hxc 
qugeftiotie fit.Hsec forma nbíoluríoüis, 
neqüe eaqu^ habetur ia P.itnaii per-
rínens ad excommunicaiionem ^ de 
pertinente enim ad peccaca divcría 
eft sacio, ve fupra d i x i , non eft necef-
fario fervanda , ñeque^peccabic abfol-
vens fi mutet illa verba, alia pro illis 
•arquivalentia dícens brevícer dícendo: 
abfolvo ce ab excomunicadonesvel re-
fticiíO ce Ecclefiar communion í ; Qiia-
vis fi abíolvac in vírtare B u l l x , véi l a . 
t i l e i ad luc randá indulgét íam debeac 
exprimere cale privilegium, &c mnfdl-
¿lio in culus vírcuce ei erad ira abfolvir, 
^¿quamvis fie ligatus pluribus cenfuris 
poreftab ómnibus liberari vnica tan* 
t t im abíolutione. H x c docet P. A n -
dreas Mendo in fu o lib^p, cuius ticulus 
elucidatio Biúlx Gruciatar.Qnx a.bfo -
iucio ííc(forma p r x d í £ b non fervata) 
máx ime folet dar i excra Sacra metum, 
quam íupp'Onimus íic dari poíle, íicue 
¿c in Sacramento, Se quod fecundum 
non paucorum opinionem, quo refere 
Diana valec etiam ad forum externum 
fatisfafta parte , & eeíTante contuma-
cia interquos citacP. Suarez Medina 
Rodericum ,6^ alios. Prima pars no-
ftrasconcluílonis eft communis doSto-
r u m , Se ideo poteft dari abíolutio hxc 
in feriptis, & in favorcm ab féntís , &c 
abfolvi ab vna excommunicacione, 
& non ab alia, quando eft pluribus le-
gatos , ve docet M . Ledeíma, cum D . 
Thom.Deinde, quoad fecundam par-
t e m , feilicet, quod non fervans prae-
didaraformamfub illis determinatis 
verbtsieciam conftac ex máxima diífe-
rentia, quse verfatar inter formara fa-
' cramencorum , &z formam abfólatíO-
nis excommunicacionis, vel alterius 
pcena^ relaxationis,forma enim facra-
mentorü eft áChrifto Domino in eoríi 
iftitütidne aísigaaca , 6>¿ determinata, 
quam proíncle ñeque a mínif t ro , ñe-
que, ab Eccleíia poteft mutar i , vt dif-
' finivit Tr iden t inum, excepto , ve fu-
[ pra diximus Sacramento Matrimonij , 
. quod quiacontradus civiliseft no in-
diget determinatis verbis.At vero for-
ma abfolntionis ab excómunlcat ione, 
cum non fit facramentalis, ñeque á 
Chrifto Domino infticuca, ñeque ab 
Eccleíia príeccpca,quamvisfuerit ordi 
naca poteft quibuslibec verbis ptoferci. 
117 Secundo idern ptobaturv 
nam quando abfoludo excommunica-
tionis datur in fcripds, vt accidjt Ti iu-
dex abíolvac abfentem, non pr^miccic 
illa verba •> Miferearur tui-, & indnigsn-
m m , d¿ ñeque dicir, ego te altfoíuó cum 
prxfens non íic ^ fed tantum p o n i c u r . " 
i?£T prcífentes l i t t e rds dbfoluwui^ <&o, 
ergo non eft ncceiíaria determina-
ra forma, quamvis melius e f t conferrá 
íacerdoci commifsionem ad abfolven-
d u m j V t regularicer íic. Ec ídem d i c e n -
d u m in applicationeindulgentiss bu i -
1$ in qua facer dos p o t e f t vei a l i j s sequi-
v aleñe i bus verbis, ab i l l i s , q u í s con-
cinentur in ipfa buífa ;fed p r o a m p l i o - ' 
r i , devotiori f o r m a abfolvendi r e l i -
giofos in articulo mortis exiftences, 
{¿quente mformam abfolucionis p í a - - , 
cinc apponere hic translatam a Lean- t J , ' : 
dro ex Corioianode cafibus refervatis /wí. i ra , 
q u x habee í i c : Dormnus N b f l e r lefus ^ . d l f . z , ^ 
Chr i j i u s per m e r i t a fute SdnBifsima Pdf- 40. 
fionls te áhfolfidt ^ ( T g r d t i c L m fudm t l h t €er">l* -p» 
i n f m d d t , & ega auBoritare ifftus 5 & u f*a' * 
Beatomm -¿poflolorü P e t r i , & P d u i i > & / « ^ J ^ 
S u m m o r m n P o n t i p c u m mih i in hdc pa r t e 
commifíddhjaluo te dh omnl'yincalo exco-
mimicdtwms md 'onS)& minorls^vsl fen% 
tetiafíífpenfwnis, & i m e r d i B ' , & dl fpe-
fo techm m omnl Ir regular itdtCyfi qudrn 
contrdxlj l i^ & rejlituo t e ^ v n i o m ^ par-
ticipdtioní j idel lum ) necnon SanSlls S a ? 
crdmentís Ecclejí£ , eddem auBoritace 
ahfoluo te oh omnl tranfgreftone'yotoyum^ 
t u l ordinls , & j l d U i t o r u m P á f a l h m ge~ 
nerá l imn , praylncldlium cuj ioi idüum, 
locdlimn \ & finodabum quorumcun^ue, 
Eudem duclorltate ahfoluo te dh omnl effi-
do male perfoluto , hons indehite tranf* 
pofitis ¡ i t e l d'imlfsis. I tem eadem auBori* 
tate ego ahfoluo te dh ómnibus psecatis 
mis , qulhtts contra B e u m f r a g i l í t a t e ¡jm-
mina Ignorantid^el m a l i t l d ddiqnifli^co'. 
cedens- tlhi r e m l f s ¡ o n ü m i & Iniulgentiam 
flenariam emntum peCcatoram confef-
f-ry.m , & cuntlorum , de (¡mhus etiam 
m n vecordaris , aui ohlltus fu l f l i s i n 
quantum c l^es Ecclef lg fe extendunr. 
I tem eadem auSloritare ego ahfoluo te .í 
pozáis pitrgdtorlj ^ cjuas pro peccaíis 
c&mmlfsis , & dellSlis in hoc mundo 
psrpetratis m s r u l f ú , rejlituendo te l i -
l i inmcentig, , m fuá eras ? q u a n d » 
haptixdtu9 f i t l f t i . I n nomine P a t r h , & 
Flll'j j ^ Spl r i tm SanBl* .Amen, <¡uo¿ fi 
Z háo. 
R 
h a c y í c e non decc/Jeris refer ió t ibí hanc 
g r d ñ d m ^ f a u e d d e x t v e m u m monis tUíG 
drt lculum.Sic ex compendio privííe-
g íorum deprompíic hanc formam 
abfolutionis ad fuladum rcligioíbrutn 
pr í sd ídus Carolianas. 
118 I l e íhc bic notare aliam 
abfoliKionem, quam communiter ge-
neralera vocanc ? quas cercis diebus 
anni dacur ia Eccleíijs Religíonis Sa-
d í l í ú m x Trioicacis, & ia Relígionc 
Beatíc Miv'x de Mercede Redemp-
tionis Gapcivorum. Ad quam fimtli-
ter non requlrkur determinaca for-
ma , qaia illa abíolucio nulkitenus eíl 
Sacramecalis,ñeque peream alíquare-
rnktúrur peccac.^nííi vircute cófefsio-
nis gener ilis,qUcS prxcedíc, per quam 
fadaai a fidele exiftence in graria,íicu 
t i per alia Sacra meca! i a remíceancar 
veniaHa, no vero prxcifsé per abfo'u-
^ c íonemia qua tantú conccdicur cerca 
u / indulgencia j qualis, fucrit , &¿ íleccrit 
¿ C l s í T H ^ ^ * ín vigore in ipíis religionibus , qaam 
aísift entes , íi habecit Bu Ib ni C ru -
ciat^ , &¿ in gracia coaftituti coníb-
quuncur, & íi eíl plcnaria, vei quxcu-
qae illa i r , haud difímílker ad indul-
gentiam, qux cerco continentur in 
Bulla akaria viíicanci, ad hanc, inqua 
non requirkurd¿cermiaara formajed 
poreft ad líbicum variari , fíe Mendo, 
&¿ fiiiiilicer in Bullís, qusc á Su mino 
Poncifíce, quocidie exped uncur peo 
ti tulo beneficiorum, vel aliarum gVa-
tiarum in favorem eas obrinentium, 
fab fcquenri abíolvuncur ferma ; Nec-
non d qPíib'Af'Ms excommunicdtioniSifufm 
fenfioms , & ¡nterd'iffii, aHjfyii} eccle-
jidfticis fementtjs, cenfurts ^ & papn'rsjd 
i i4re9yeíab homme , qud^is occdfione, 
0 * cdMfa Utfs^fi cjuibus fiiomodolibet en* 
no datas ex ¡ jhs , ad ejfeclum prcefentimn 
¿iimtdXdt y confccjucnínm harum fer ié 
dhfoiíícnte^<(9* dbloiíitum fore cenfentett 
ergó abfolutio e x c o m m u n i c a t i o n í s ^ 
ülíarum cenfurarum , aut poenarum 
non exigic pro forma determinaca 
verba, fed ea, qua? á Papa, vel ab alijs 
abfolvencibus, cam abfences, quam 
prsefentes apponere, pronunciare 
volunc, nec in eorum variatione fran-
gí tur a'Iquod ípeciaie prxceptum. 
119 Vndc ad argumécunnef-
pondecur, ad primum negando abfo-
lucionenj ib¡ ckauraex Ricuali Ro-
Mendo ^  
d¡fp, 6.im 
pertí tXXXTJ 
mano dan ex v i allcuius prarceptl 
obligancis fub peccatD ad minus mor-
t a l i , íub ómnibus iílis verbls, quse ia 
Ricaaü aCsignantur , fed cantum ex 
quadam provida Ecclefix ordinatio-
ne 3 qux non femper imponicur can-
quam prseceptum obligacorium, fed 
tan quam ordinationes, 6¿ magVs con-
venientes formas, ve ex D . Thoma 
diximus íupra, vnde non íolum in ab 
folucíone excpmmuhiqacionis poí -
func fine peccaro omiíti cirata verba; 
fed etiainfccimdum probabiliorem,* 
6C cemmuniorem íen ten tiara in abfo-
lucione Sacramental i eíl peccatum 
veníale fecluío fcandalo, aut cotemp-
t u , quia cune eíTet veníale ¡lia omit -
tere, ve videre eíl apud Fagundez,So -
tuni,Leandragi>5¿: alios,LS¿ fub cadem 
racípne dicendü eft ad verba allegara 
. nodri texcus, vndc non omina, qass 
T inveniuncur i n rubiicis Milíalis obli 
ganr ex v i prsecepti, ve quod reciten 
tur Matutinum ante Miífam , ¡Sí alia 
huifmodÍ ,qu^ non ponuncur per mo-
dum pr^cepci. 
n o A d fecundum argumen-
tum concedimus abfolutionem inten* 
tionalem , non fufíicere ad veram ab-
folucione, fíd requlrkur verbalis,qaia 
Eccleíiaílica Hierarchia pro hoc fta-
tu Ecclefi^ vi.fibilis nihii operarur per 
inceriorem incencionem , vndé nulla 
abíolutio, live Sacramcntalis,rive non 
Sacra mentalis vafee, íi excedus inte l i -
t io non exprimatur per vcrba,vei alia 
\ ílgna equivalencia, vt de matrimonio 
diceba mus, & de quolibec contradu 
humano , qui non poceft valide con-
trahi fine exprefsis verbis, aut fignis 
interiore animum fignificátibusjfecus 
timen in ca íu , quí tangitur in argu-
metOjde quo mihi ratio perfuadet va-
l id uní íaícipere Sacramencum Pceni-
tenci^ eum,quí dífpofitus accedens ob 
dcf:¿LU m Confeíloris ab excommuni-
cacione non abíolvkur, faltera haben-
tis iiuécionem sbíolvendi, fub cifdem 
verbis, nérñpe ego te abfcluo, fub qu i -
bus abfolvlcur á peccacis, ve facis pro-
babilis cenec opinio , fed adhuc de-
ficiente hac incentionc,5£ confequen-
ter excomunicatione ligatus abíolvi-
tnr folum á peccatis, racíoinquani,mi' 
hí perfuadet verü recipere Sacrameru 
tü co quod,ia Sacramcntis divina vir-
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0 * 1 . tu . 
Uonie ¡m 
t i ^ v t a í c Doi^.Suarez fub íllísrebusj 
¿¿verbis renfibilibus íecrecius opera-
tur , cuius fccrccam operationcmjqqia 
fpirirualis cft , Ecclefiaftica excom-
municatio non poceft Impedi ré , quía 
excommunicacio tantum habec vím 
ad impediendos efFeólus, quibus po-
téí l Ecclefia privare excommunica-
tum , ín terquos non concinccur cííe-
Üus SaGraménti , qui eíl: c o m m a n í -
cstío gratise iuílificantis; fí alias, ve 
d i x i , excommunicarus eft, bene dif-
poílcus, vnde fencencia Ledeímas cíl 
faifa, quam etiam tenulc Vázquez , 
5¿ a l i j , quamvís non omnes > ve d i -
cis LedefiTia, fed contrariam , veram, 
&: docendam tener Suarez, Sánchez 
ín fcieft ís , Diana, & alij plores Ínter 
quos etiam Caiet. §¿ Navar. qui idem 
afírmac de profeftíone fa¿la ab exco-
municato quod fundat iniure,necnon, 
&; mac r ímon ium, quas etiam probac 
ex eodem noílro iure. 
121 Nec huíc fefolutioni obdac 
racio contrarise opinionis, quam a íe rc 
Ledefmadicensqua í i noftra racione, 
vcapparec, cónv ie tüs , quod excom-
muhicáciis etiam minori excommuni-
caríone non recipie Sacramencum 
Poenicnti^ , quía rcfpedu eius aufer-
tur ab Ecclefia confellario iu r i íd íd io , 
ex caius deffedu non cenec abfoluno; 
non, iriquám obítac,quia hoc volunca-
iiéth fine fundamepcpdicltur,nuilum 
enim áíl'ef t textumLcde{raa,quia qua-
visjHpc poíTec concedijrcfpedu exco-
municátionis refervatac, quod tamen 
miñl me ad mirto, verum rerped:u non 
refervacx non debec dvei auferrí iurif-
didionem abfolvendi á peccatis non 
refervati^eo quod malitia^'gnoracía, 
aur oblivíone confeiTor non abfolverec 
poeoirentem bene difpoíitum ob ali-
quam etiam minorem excommunica*-
tionem non debet nocere e í , nec hoc 
Credendumex Eccleí i^ pietatejquia 
excommunicatio eft poena medecina-
lis , qax proinde non debet in exconv 
municato iá humiliato effc caufa aufe-
rendi coiifeííario iurlídí^llonem. 
121 Adcercium.refpondetur con-
ceífo antecenti negando confequen-
tiam, 5¿: ratio dirparitatis eft »quia i n 
mutatione formas facramentorum, 
quamvis maneat íigniíicatio formalis 
vcrbo¡:um,peGGat morcalicer eanimu= 
Éans,quía in re gravifsímá délinquéret, ' 
falcem contra prsEccptü Eccleíix pra:^ 
cipicntis adminiílrari deberé íi m u -
tatio eílet valde nocabilis-, feu diverfis 
veibis,circa quod vide Sotum, Lean- S o m In 
d r o , &: alios, íecus vero in mucátiohc 4*dtfi. t. 
formse abfoiacionís, in qua non datuír í ' 1 ^ ' » 8 
pr^cepcumjVt d i d u m eft. j ^ " f* 
O V A S T I O I I Í . f ru í* 
í A n archiep-Jcopi pcfsiKt hdbere a l iq t tdm Suarsx.i , 
i 'u r i jd iSl io mfnhd l to s ¡ u f r d g d n c o r u m 3 3 'P ' ^fP 
pnerer tres prccdiBos b*fi8* 4» 
cafas. 
U 3 Jp\ÍXlK4VS Circa íiecc-
JL^I ram textus dúo f t m u l 
huius ciculi, quod ac-
cliiepifcopus poterac abfolverc e x e ó -
municatnm áfufraganeo ipfo nolente 
intribus cafibus,ícilicet,per appeiiatio' 
n e m , per coníuetudinem , aut per i n -
dultum y aut commifsionem, nunc i n -
quirimus ü detur alius caíus in quo 
pofsit archiepifeopus cognoíeere iud i -
cialicer5auc exrra iudicialiter, vel falté 
per querela de cauíis, aut negocij^ fuo^ 
rum íufraganeorum5&: corum fabdiro-
rum.Etquidem in álíjs cafibus poííe 
cognoíeere mulris probatur. 
Prin-iornam Metropolicanus no fo-
lum liabec poceftatem in prseditos fub-
ditos inforo iudiciali,m quo procedí-
tur f o r m a , ^ ftripícu iudicij, íéd etia i á 
pluribus cafibus parcicularibus per t í -
nentibusadforu confcientiífc hoc 
máx ime tepore vÍfitatiorii.s> qua in fu- f á t o m 
fraganeos fuse provinciíe poteft faceré ¡ e f . x ^ . c ^ 
archiepifeopus iuxtaTndenti.uu,& ad ^for, 
cafas defeendendo íit í .ná Metrópol i - m a t ' 
tanas poceft afsífterei vel daré licencia Ex ®*f* 
facerdoti,vc afsiftat matrimonio f u f e g t i i / ^ 
ganeorü, cíí fie iudex ordinarios totius ,0;/^. p ' 
provincIx,vt habeturex quadaGIcíía, q , i . 
falce valide no obftate , quod eius víus GhJ\c.de 
f i t impédius,ficuc poceft parrochas ex- ^Msit ÍH 
comunicatuSjVt fupponimus cu cora- 6' . . 
muni,quia afíftere matrimonio no eft: c ehi 
adus iür i fdi í tonis , vt docee Barb. Í S ¿ ' ¿ ^ ^ 
omnes.2. cafus eft^uia poceft difpéfa- 6JS ex* 
re indenunciacionibus, máxime íi epif cept. 
copus,íi deberctjoon faceret,vt proba- Trideni* 
tur exquadáGlof. &: ex Felino. 5. eft, •^/•24'£"» 
quia dum faduJvificac,poteft dí ípen-
fare in irrigularitate ex concefsionc l% yt a ^ 
Trident in i , ve docet ^ Fragof. quia l7% Qt j 
cuac vere exerGet ordinariam ImjC n.^. 
Z 2 d¡¿Uo* 
didionem }fci i pote í la tcm. 4. cafus 
v A m potefi: difpenfare in vods, ¿ í i u -
rameijris íubíiicorum fui íuíraganei, 
jpfo nolence , Se implóralo Mecropo-
"licani aiíxíli'j., ve expluribus afert ipfe 
I h i d t m n , Fragor/ ibldem. 5. nam Mctropolica-
^» nu^ poteO: edam diípenfare cum prz^ 
didis -fubditis , qaando fufraganeus 
culpa é ia perdiáic ius áifpenfandi , vel 
quando epifeopus cft Impcdkus, auE 
F r a g A h i - fafyzníxx , ve docec ipfe Prag. 
dem «.12 pr3erer ca in foro iudíciali poteí i 
i . dem s, ^ ^ ¿ p j í ^ p p u s procederé eciam extra 
ped idos eres caías,auc ípecies In álijs: 
í k p r i m u s , quando cognoícic de cau-
í'a perviani nuUicatis, eciam abfque 
appellacione, ex fundamento d o d r i -
sa t iho ¡n ^ ^arx^0^ dicentiscaufam nullítatis 
l ^ I x p n f a a^:ari P 0 ^ Coram iudkc á quo, 
fomf-ds a-'pnd iudicem ad quem , quod etiatn 
appeii' habetur ex dodrina Abbatis. 1. quan-
Jbh. r, i n dolpí i íubdici fe rubmlccanc Mecropo-
l i t t e r . ds licanopoceft deeorum caufa cognof-
offic.dels. ccr¿ j qUi3 Hberum eft vnicuique i i o -
min i privato alie ni iudicis cribunali 
fe fubmittere,& el iunfdidionem con 
ferré in fuá caufa, vei negocio, quod* 
probari videmr ex verbls liuius noílr l 
Jioe c.dao cexrus dicencis: Qíidndia clerici t u l co~ 
* ram re l / o í u s n n t ¡tare u t n compclu non 
deben: ¡11 ¿' idmnPatriarch<e f i i b i r e ,Qn i íi 
á contrario fenfu, quodfi non volue-
rinc ftarecoram te i u r i , vnde videtur 
rclinqui clericorum vokmcaci ciedlo 
ftandi iuri coram fuo ordinario, vel co-
ram fuperiori. 5. quando epifeopus eft 
negligens in rebus fui offícij poteíl: M e 
N a v a r . tropolitauus fupiere,qaia propter def-
i n c.cotra fedus devoivicur poteílas ad fuperio-
t r'um rem,eft enim peccacum mórcale in i ir-
^ * n '% ^^ce^£Í prxlato hsec negligencia, ve 
5* ' ' docec Navarr.&í confeqiTencer confe-
rre bencfficiajqu^ incra Semeftre fule 
Q u a r a n t . omiíTus epifeopus fufraganeus confe-
% Ú m m , crc » veconftac ex iurc, & dodoribus 
ÉM//. ^er, ÍDCCL quos.Quaranca. Garc ía , '6c Pra-
archeiepif xis epifcopaÜS. 
copi auHo 1 A d quasílioné duplící refpon-
Vlin deo conclufioae. Prima fitrArchiepif-
G»rc, e copus\n fo.?o iudiciali non potefl: pro-
c j .n . io . cederé contra íubditos fui furraganei 
¿ r a x i s ¿ , ' t n aliquo cafu pt^cer tres relacss in no-
i,v,berte í lro cextu,íi«<?//íwí¿/,regularícer16¿ íux-
Jieiis 0 .1 . ta hodiernam confueclidinem loquen-
do.Hsec concluíio eft communiter re-
cepta apud omnes dodores^quosrefere 
t l t . 
Frag.inter quos M o Í i e d a n . R I c I u , Q u a - - ^ ^ ^ . t 
rantam,6¿ a l i o S j C u i u s concluílonls ra- L7*¿ifpt 
c i ó efUquia Arcliiepifcopus/eu Metro 
pol icanusí idemením fignificacur vero- Aee]rUa: 
que nomine,vc dicic rrag. non eít ordi apptiu 
narius in terricorijs fufraganeorum, & -R/C/KX /„ 
ideó in nollis cafibus poceft in fubdit©s eúua, dt 
exercere iurifd¡clion¿',fuorum fufraga- £//s 4» 
neorummifi in Kis^qui ad fe func delaci cefi)/• 
per modum appeihnoms, leu alicuius ¿ ^ ¿ ¡ ¿ ^ 
c o m ni i fs i o n i s ip ec i alis rauc con fu ce udi - ¿ h r i t a t n , 
nis,excepto camen cenipore viíicacio i j , 
ni$,& exceptis aüjs exerareguiaríbus, 
ex particulari iure ad eum percinenci-
bus , quos veefans , S ¿ anumerans M w . A n 
Marcus Ancón, vfque ad vigifimum t9**inpra 
•odavu3quos iníuper vfque ad 40.excé- V - ^ ^ 
ditQiiarata,qui íi fuennein kire^expref ¿ " p * ^ 
íi pertinebunc ad Mecropolicanü, quo- 70,ni7,' 
rum aliquos flat im comemorabimus-
125 Secunda conclufio , procer 
prazdidos cafus poeeft Metropolica-
nus v t i aliqua poceftace extra iudiciali-
ter camen , auc aliquando in viíicacio-
ne fub forma iudiciali in fubdicos f u -
fraganeorum , necnon in ipfos fufra-
ganeos. Hxc concluíio íequicur ex 
ancecedenci,camquecenent dodores 
pro ancecedenti cicati , q u i b u 5 addo 
dominumD.DEmmanuelem Gonzá-
lez Te l l ez , qui fuper hoc capiee d ú o 
f i m u l , multa, (S¿ loeulenter docec, v i -
deac ledor í i placuencf quorum aliqua 
tecigimus in racione decidendi, & in 
argumencis vnde pronuc aliquos pro- g^Cenn 
ponam ex his cafibus, quorum primos S a r ¿ ; c . ¿ 
ík ,vcaí íér t p rxd idusdodor , quando W(,rt.,4, 
aliquis per modum querel^ recurrir ad Ex c^ta 
Meeropo l í t anum.Qu^ quidem quere- p » 
la i fubdico fufraganei-non poteft poní e * * ' 
ce acra al ium fubdirum , fed cantum ^ 'J^rl l 
contra ipfum epifeopum fufraganenm ljarja 5, 
ex aliqua iniuria fada fuo, vel alrerius can,?. 
fLtbdIco,quod probacexpluribusaudo- ExcRom 
rlcacibus,quereh namque contra fub- ¿tf6r0 
dicum apudMetropolican-um p o n í n o 'WP1*'*: 
poccit,ieu apud ipsu ordinaria capxau ^u¡s (e¿f 
fe omnes,fef.24.C.10.&: ecia per moda r/,#<r r,9. 
qaercla,vc difponicur in iure,(|¿ noviíT. vifdme 
i n Tridencino , quod verum eft ínter execauf 
.4% ¿Q' 
clericoslicecípfí vellinc, Scconfeijtia f ^ j f 1 / 
causa cradare apud Mecropolicanü, ve ^ 
expreíTe cavecur indido cap.RoiTKina. ' 
Secundus cafus eft, quando fufra-
ganeifunc neglígencesin adminiftra-
cioneiuftlciíe íubdit i j propnjs > q«3íP 
ofíic. l u á . Orlíri» 
fíalstur 
y e c. ad 
reprimen 
i am, 
í .xc. t . íT 
d¿r¡eolig. 
$Uena i . 
«ift, t.c u 
folet. S. 
ce» 8« 
Tola, i . 
m J U J ' , 
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Cf«/.p. i . 
negíígentlam 'poíTunt fuplerc Me t ro -
poirtanl,& debent fie faceré , 6¿ abfol-
veré excómmanica tunv^ucr t i ordina-
rius abfolvere ncglexerlr, vt h.íbecur, 
fub i-Ha forma, qua ibi difponitur,icem 
Ci omiífjs fueric in provifsíonc benefi,-
ciorúm incra fenleftrf, quimvis odie 
Summo Pociíicirefccvacur devolurio. 
Vel in minoribus Nuncio ApoftolicO) 
quiaMecropolicanus hoc fuplere de-
bent ex iurisdifpoíifione, ex varijs 
cpnciliorum decrecis, qux ad praxim 
non videntur redada, decreta au te iñ 
extant Ín Concilio Niceno Tolecanoj 
6c in Pontificum confticuclonibus. 
Terti'us caíus eft,qaindo Archie-
pifeopus viíicac f l u m provincianí , qaa 
vidrare tenecur iuíla inris difpoílcio. 
neiTí,quamvis etiam in defuecudinem 
abije^quíafecundum h^c vkíraa cita-
ta iufa in Ipfo a6Í:u v i í i tadonis poceffc 
Mecropolicanus corrigere, &c puniré 
fubditos fufraganeoram, etiam ñ non 
íic negligencia in fafcaganeis,hiiÍLtt au-
cemdefaecudiniscaufa ef t , quia iam 
Metropolitanus vifitara non. po-
ceft nifi íri caufa a concilio provincia-
le opprobacajvctraditpríedid, Dotfc. 
vbi alios cafas remittt t videndos^ apud 
GracIanum5Solor9anum,6<: alios ficuci 
Paz, Quibus a d i ó alios cafus quos 
afertFragof. nam dum adu viíicac po-
teft coniungere in matrimonio fabdi-
tos fuac provincia, N e c n o n , ^ difpen-
fare ín irregularitatc occulca ex con-
cefsione Cócilij Tr idcnc .& quod pof-
fit etiam difpenfarc in votis , & iuca-
rne ntis eofundemfabdÍ£orum)&: f imi -
lirer,6<: abfolvere eos, Se epifeopos íu* 
fraganeos ab excommunicacionibuSí 
6c ccnfuris,vt docet Fragofus referens 
circa prasditbos cafus SuareZj Avi lamj 
Bonacin.EnriqueZjSi alios. 
i i i ó Exquibus adprimurn argü-
mencum reípondetur negando poíTfi 
Metropolicanum daré licenciam facer-
doti afsiftédi matrimonio fubdicorum 
fui fufraganei, nifi in cafu viíitatio-; 
nls adualis, ve didum eft, &: negatuc 
habere extra vificacionem iurifdi-
dÍPtiem ordinariam in illos , bé-
tamen in ipfos fufragancos. E t a d 
fecundum cafum ídem dicimus, nam 
non viíitando non poceft diípenfarfi 
in denunciationibus , nifi ex vi ajjh 
pellaciqnis, quand o , fcUiccc, ordiñí-; 
rius iniaftc hoc? negarct, íecus tamcri 
íi eííet mera gracia^ quia tune noli 
datar cauía appellaclonis, debec enim 
parsgravari, vcappellationi locus dc-
cur, ve ex iúriftis docet Fragof. ínter 
quos Baldas Fe]inus,6¿: alij Circa céje> 
t ium cafurn iam d i d u m eft poíTc dif-
penfar^j & ñ fafragarieus, cu m debe -
ret3nolet djTpcñfare, ds laca caufa ad 
Metropól icanúm poteft ? & debec dif-
j5enfare,atfC prsecipere inferiori, ve dif i 
penfec,vt ex Felino dicitFragofus.Cir 
ca quarcum,& quinenm cafum conec-
dimus poííe Metropolitanum audori-
tate propria difpenfare eum fubdids 
fuorum fufraganeorum, vt dicicur ibL 
117 A d fecundum argumen. 
tum refpondecur ad p r ímum cafum 
vtrumque eífe probabilc,vc cercius ta-
men credo Meeropolicanum non cog-
noíeere de nullicace ícncentiae, nifi 'ín 
v i appcllaeionis, quia eft eadem racio, 
ac de querela,de qua diximus no poíFe 
adiri M e c r o p o l i c a n ü ^ üc t é n c t F r a g . 
cicans Abbacem,S¿ alios Secundas ve-
ro cafus omnino negatur exprefsc in 
cicaco capiee, ñeque verba noftri tex-
tus íi bene actendantur aliqaid pro-
banc,quia loquuntar i n diverfo cafu, 
quin pocius ex illis verbis concrarium 
probacur , quia íi clerici volueriñc co-
ram fuo ordinario lícigare,non debele 
ad alium m i c t i , fed quando cónfenfe-
r in t ,v t ad alium miecantur ex bencpla» 
cito fui ordlrtarij poterunt ad fuperio-
rem iremon auteíB alicer, bene carnea 
concedimus pofie Metropolitanum 
daré commiís íonem fuper caufa f i -
bi appellationc tradita clerico fufra-
ganei epifeopi. Et ad alios cafus ibi 
craditos íam eft d i d u m in fecunda 
conc lu í ione , ve exprefsc habetur kos 
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CAPVT IRREERAG\B1LI X l l l . £T EIVS SPEGiES, 
qux/fie habeto 
ls[ Hoc cclebri capite Concilíum Latera-
nefegcnerakfaniftífsimam ftatait fan-
élíoñeín^ ordinans, v t Ecclefiarum pr^-
latiadcprrigendiim fiibdítotum excef-
fus5 maxiniecíer ícorom, & reforman-
dosmore^prudenter^c diiígenter inrendsnc, ne fan-
guiseornrn^ de pralatorum maoibus rcqmratar, quod 
correctionisofficium > v t exercere libere valeaoc de-
cernitur^ví: execütioncni eomai nulla confuetodo > vel 
appellatio valéát impedi ré , nifi forma ín calibos obfer-
vandam exceíferiot. ExceíTus tanien canonicorum ca-
thedraIísEccIefi^?qmconfueveruntcorr igipercapi ta-
lum per ipfum in ípfis Eccíefijs, q t i^ talem hsá:enus 
confuetudínern habuerunt ad cofiinionitiooem^vel iuf-
fionem epifeopi corrigaotur infra terai í^ 
tem ab co pr¿efigendum, alioquin ex tune epifeopus 
Deimihabeospréeocul i s ípfos^ tanimarumcura requi-
r í t , per cenfuram Ecclefiaáicam corrígete non poftpo-
nat. Infuper decernituf) quodfi caoonici abfque ma-
nifefta, ratíonabilí cáufa ceílaverint á dividía, ( má-
xime in contempeum epífeopi) epifeopus fi voluerít ni-
iiüo minus ceíebret in Eccleíia Cathedrali, & Metropo-
litanusadquereiam ipfius,tanqdam ¡nhocáPapadele-
gatus talker eos per cenfuram Eccleflañicaro, cognita 
verkate, caftíget,quod mecu poen^ tafia de cutero non 
príeri imant.Deniquedecernít ,quod prselati diligenter 
ptoviJeanc, vthocfalutareftatutuntjad quíeftum pe-
cunias , vel gravamen alíud «on convertant, fed iñuá 
i ludióse ,ac fideliter exequantur,fi canooicam velint 
effagere vltionerquoniamfuperhisSedesApoftoUca^u: 
dore donano attendfsiíge vigilabk. 
D¿ off ic . íul ; oráínl 
f x cp* a& 
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¿PptUa U . 
1.6. 
ÍZ8 ^ 1 0 N C L V S I ó ; H u ¡ u s t e x -
tus íic; preciad renencur 
corrigere exceíTiis f u o -
n m i ("abdicorum, máxime cíericorarn 
appellanione remoca, &£ eciam canon!-
c o r u m r a d horum eciam corredionem, 
íi epiícopas ad Mecropolicanum quac-
r e l a m miíTeric adiuvec5vc delcgacusca 
nonícos cognica caafa c a f t i g a i o . H x c 
c o n c l u í i o comprobarur procer pr^íens 
d i C r e c u m per alia huías inris canoaici 
c a pira. Ec ex Sacro Tridenc. Concil . 
quibus cónfonac lexRegni n o f t r i j C a n -
d e m concluí ioncm prsecet c o r a m u n i -
rcr ad h u n c cexcum r e p e t e n e e s , c i c á C o s 
híc á B . i r b o f . 6c alibi. & á D . Emman. 
Gon-cai Sarich-Fragpf.Bcun illuflranc. 
119 Sed contra conc la í ionem íit 
p r ímum argumencum Nam rppellacio 
e f t iure oacurali vnicuique c o c c í l a ^ p e r 
tinec namque ad nacaraieiii defeníio-
nem,vc fiipra probacum manee, fed ius 
poílcivu no poteft toUere ius nacuraie: 
ergó epífcopusjfeu prxlacus n o poreft 
procederé appellacione rettiota, e x vi 
noftri texcus,probo confequenciam,na 
vel appellacio'eft legicime, iufte f a -
da,&: f i e non poce ir non admítei cum 
f ie incroduda in encamen, &c levanaen 
oppreílbram,'S¿ fie de le ge natunH,6¿ 
divina , qua vías eft Apoftolus in illís 
VCthls Ccfarcm appel í&. Ve fupra loco 
cicaco d l d u m f u i t j & f i c non poreft ap-
pellatio impedir!), v e l appellacio eft 
iniufta,&:frivola,&in tali c a f u , non 
foliim in corredione exceíTunm, fed 
in omni caufa, &C ex alio iure impedi-
r!5& r e m o v e r ! debec ; ergó nihi l fpe-
ciale difponicur in noiiro eextu , cum 
i n a l i o iám boc cautum crac. 
Secundumargumeneüjnam in quo-
cumquiegotiojin quo reo irrigacur i n -
iiirIa,poeeft .appellaré áfencencia iudi-
cis eam p r o f e r e n t e , fed hxc iniuria fa 
c i j e reperíri poreft in corred ione prx-
d í d a ' c r g ó in tal! caía iufte inrerponi-
tur appelacio,&confcquencer,á iudice, 
íeaepifcopo admitcenda, maiorcum 
cqnfequeneia renec, Se probo mino-
renijquia pofsibile eft quod appellans 
paciatur calumnianijá qua pofsic pur-
gar! cora fupétiore, vel quod prxlacus 
excedacplus iufto fubdicum punien-
dorergó datuc locos appellacioni. 
Tercium í í c , n a m capirulum cache-
dralisEcclefi^ poceft5veI ex privilegio, 
Ex c.curré 
ol ¡m d& 
crip'íq 
vel ex cofuecudine haVéfc iur í fd id io-
nem córrigendi canonicum corredio 
nedignum,vc mamfeftumcft , fed ex 
vi calis pnvileglj,vel coníuecudinis, ca-
lis canonicus eíTec ab epifeopi iurifdi-
dione exempeus : ergo abfoluce non 
poreft epifeopus procederé appellacio-
ne remora cocra canónicos, m í n o r c o -
ftac ex iure : ergó no'lra concluíio 
non eft quoad omnes parces vera. 
130 His camen no obftancibus v'e- R a t h Bel 
t a , & defenfanda e f t noftra concluíio, ddend'ü 
cuius raeio principalis parciscbnclufio-
nis,videlicecvquod iri cor ' red 'óne mo. 
rum prxlacus procedac appellatione r e 
moca,non ea,quam mulcipiicaca addo-
cunc al i qui i.urift^fcilicec,quiá a per na 
inflída pro delido noli admirrieur ap-
peliac!o;reddunc ra.tioriem,quia lex ea-
xans pcenam ne m i n i i n I u r i a m fe c I r, 5¿ 
ideó iudex, eam aplicans,cUm legi c o -
formecur iufte operacur,& fie appelia-
tioncm non admite!t: fed quis poteft 
non advereere peccata,feu exceíTus c e 
r r i g e n d o r u m , ¿ íicue poenas etiam ex 
vatijs circunftancijs lacicudinem,&gra 
dus adtnitcere,iuxca cuius gradus,&la-
ticudinis conOderaeionem polTe,6¿ de-] 
be re augeri, feu mina! pcenam i n f l i - j 
gendamíVnde omiíía hac , & alijs rá-» 
eion ibas huic í imil lbus, quas afer e D . 
Emmanuel Goncalez. Vera quidem 
raeio deciftonis fumenda eftSacro T r i - „ .. 
denr.Concilio, vbi eadem coneinecur *ld'Je^ 
dodr ina ,quia n imirum , p o t e f t a t e m ^ 
habenees epiícopi execucioni manda- * * ' 
r e emendacionem , he correólíonem 
fubdicorum fuorum iuxta canónicas 
íandiones , E r p-o fad prudetict, non o b ' ^ih-jde* 
flanee appellacione, nec inhibirione cre í . ffff¿ 
apc¡usj&afíicacius poterunc confequi i$.t , i ,f i . 
fubdicorum fuorum corredionem , 6¿ ne' 
emédam excefruum,quos corrigere de 
bent,cui confonat aliud eiufdem Con^ 
cilij decretum longe removens huiuf-
modi 2ppellatÍones,privileg!35exemp-
ciones,inhibiciones,féu confuccudincs, 
qux pocius func corrupcelx. ' i ímfct /^m Tex t Jnc ; 
naque af'.ptlUtionis^t&íIcnt quid a tex- a d J * f r Í 
ms^on ideo éñ inVenturpíVt alicui a r e l i - fatj0¿ 
g } o n i * j & ordmis ohjefyantia exorbiian- /? 1 
¡debfd: i n f u i ne qui t i a* pdt rocmíum 
exhibere, íi autem appellacionibus in 
his locus darceur , eis delinquen-
tes procedí in fuis permanerenc ex-
ce í ibus ,^ culpis recu.rrendo ad appel-
Z 4 lacio-
3¿6 Recoletto fupcr t i t . XXXí; 
LitloneSjInhlbir Iones confuetudines, &c 
iu i i s , contra ipfa inra, melé allegara 
remedia, vnde rede deciditur in no-
ñ r o rcxtu. 
I ; I A d primum argumentum 
refpondetur , appellatio eft eie iure na-
tura l i , fea confirmis iurl communi 
quando eft iufta,& ince.rpbfita ad eíu-
giendum gravamen iniulle oprimens 
innocentem concedo msiorern , eft 
de iure narurali, quando iniufteinter-
poniturv ad efugiendam corre í t ionem 
debito faciendam ab epiícopis, negó 
maiorem, ¡Sí quia eft opus, 6¿ munus 
epifcoporum corrigere exceflus fuo-
rum fubditorum, ne fruftrarctur iíta 
•correftio per prsedióta efugia méri to 
removentur, ¿¿ ad probationcm m i -
noris re íponderareí le magnum diícri-
men intcr appellationem á coi reciio-
neinterpof í tam, & ínter apjxdiádjne 
in alíjs caufis, nam in appellátíone in-, 
terpofita in correftionc m o r u m , qua-
vis iufta caufa exprimatur, íi in modo 
procedendi gravamen aliquod non fe-
qui tur , appellatio quoad eífectum fuf-
penfivum non admittitur; fed in alíjs 
caufis í iapponatur appellatio allegan-
do iuftam cauíam , o p c r 3 t u r cam tfte-
OLUIT. fufpéfivum quam devolutivum, 
Sí fie mérito in corretlione morum 
repellitur appellatio quoad efiFedú fuf-
peníivum , quam vis non íit frivola , in 
favorem corre£l;ionis\& emendationis 
excefuum fubditorum , máxime c k -
ricorum. 
131 A d fecundum refpondco, 
conceíía maiorí negando minorem ex 
fuppoíitls á noftro cextu,fuppt.)nic na-
que epifeopum non exceíiurum for-
mam procedendi iuridicamjíed proce 
derc iuxta canónicas fanüiones pro 
fuá prudentia, yr ádvertic Tr iden t i -
n u m , ^ in tali cafi^etiam fi exprima-
tur ratio appellaríonís, non eft admic-
tenda appellatio, quoad eftedum fuf-
penfivum j fecuá quoad devolutivum, 
nifi vel iudex , íeu epifeopus, excedac 
formam, ve dicit textus, vel nifi mo-
dus procedendí contineac gravamen 
contra ipfum fubditum , iufta alias dif-
T n d e n t . Pofimm PSr H^111^ Tridentinum ci r -
/</.>4 ¿ ca ^n^nciasmterlocutorias}feu inter-
reform.c. pofitas. 
^o- 13 3 A d tertium rerpondetur, 
quod cum ordínana iurifdidio cciam 
in f u b d i t o s canónicos refideac regula-
ricer i n v p i f e o p o 5b ipfo debent iur idi-
ce corngi,qaamvis m o d o economice, 
SC particularí iuxta Ecckfix ftatuta, 
vel confuetudínern corrigatur et íam 
á capitulo,quod fi excedat^provocatur 
c p i f c o p u s ) 5 ¿ fí darctur aliqua Ecclefia 
ica ab e p i í c o p o exempra in corredio-
ne c a n o n i c o r u m j V t haberec ordinaria 
iuriididlionem , quod non credo, ad 
Merropolitanum eílec recurfus. 
1^4 Circahoc capuc folum fe 
oiFerc norandum eius audorem fuíííe 
Innocenriú I I I . eifqueedkionem fuif-
fe in Concilio generali Lateranenfi fe-
cundo a n n o D o m i n í 121 ^ .vc habetuc 
apud Margaritas Trident . enumeran-
tis Concilla numero in crdine 89. pag. 
m i h i 38. cu i Concilio incerfuerunc 
H i e r o l o l i mi tanus ,& Conft a n t inopoli-
tanus Patriarchse, & yo. Merropolita* 
nii&í Epjfcopi 4oo.Imperacore Phil ip-
po?deinde Abbat íbus , & Prioribus, &c 
afferunt Legati Romani í m p e r i j , &: 
Oratores Regís Hifpania:, Galli^e, 
Anglia!, fub quo mortuus fuit Innoc. 
Papa ín anno fui Pontiíicatus 18. Se 
menfibus 7. fuit in ómnibus magnos 
dodrina virtute , prudentia , Se alíjs 
dotibus prasditus. 
Qufjliones dppendices ex hoc cap. i r re -
f r aga i \ 
Q V ^ S T I O 1: 
vdn omnes/uperiores tenedntur ex muñe* 
rcyfettprccccptp corrigere pec~ 
Cdtores> 
135 T N Hac qu^ í l ione pro 
JL parce negativa f e que-
ría fe oíférunc argu-
menta. Pr imum fie nam fi omnes fu-
periores tenerentur corrigere pecca-
cores, vel eííet obiigatio ex cha rítate 
orea, vel ex iuñi t ia , fed ñeque titulo 
charitatis , ñeque iuftitíae tenentur: 
crgo non datur pracceptum corredio-
nis; maior eft m a n i f e f t 3 , n a m non da-
tur alius tículus oblígandi quam príe* 
d i d i , Sí mínor, probarur, quoad pr i -
raam partem, quia officium charitatis 
• videtur falvari poí íe in illo precepto 
naturali, fciiicct , alterum non lúde-







non \x&\z , ex charícate non tcnetur 
corrigerc. Ec confirmatur ex teftimo-
nioPauli teftificancís fuam innocen-
ciam /ex eo quod nemini fcciíTcc ali . 
jnaBibus quafninluíl i t iam aíebarenim : ^ m u ^ 
& ar^emum^ dut'yejlem mit ins concu-
pu ' i , ficut Ipfi fd t i s •> ¿juon'am dd omma, 
ejucs mihi oyus erant) & m e, cj^l mecum 
fun t mmijlrduerum mmiis ij}¿e , in qui-
bus vcrbis informat: dífcipulos concra 
concapi ícennam temporalium, ve ibi 
GLoíía ordinaria: ergó non ccnencuc 
corrigere. 
Secundo, quia fi ex aliqua racio-
ne eiTct prxceptum corrigendijinaxi-
me é& eo quod babetur in Evangelio, 
Si feccauerit i n te frater mus , i n t t r re, 
& Jpfüm. folum corrige eum : fed IlXC 
verba cantum inducunc confíl iun^no 
vero prsceptum ; ergó non dacur ta-
le prxcepCum,niaior Cum confequen-
cla patee, ímprobo ni inore m , ex Ca-
iecano docéce illa verba Macthcei: D i ~ 
ligite inimicos yejlros , & bemfacite 
his 5 ¿jui odenmt yos ] cantum eífe pras-
ceptiva quacenus prsecípíunc dileólio'-
ncm-) dd'gíre inim'icosyéjivos, fequen-
tiaaucem, benefacite^ ^c . t an tum im-
portare coní i l ium: cr^ó íimiiicer alia 
verba ciufdem Evangeiiílss tancum 
íunc coníiliaciva, non aucem inclu-
dunc prseceptum. 
Tercio, quia corrigere allos can-
tum imponitur in hoc noftro texcu 
pra?latis, ve ex eo ipío clare patee: er-
gó non prselaci exempti func abhoc 
onere, Et confirmatur, quia ad prada-
cos pertihec renípublicarn férvare i n 
demnem ab ícandalis , 6c peccatis, S¿ 
hac racione iufie in exemplari feien-
tia , & religione Sociecatis k í u non 
habecur corre£iio,íed cantum denun-
ciatio; ergó ex eoeft, quia non cenen-
tur corrigere. 
Quarco, quia fi ¿ííec rale pr^cep-
tum íemper deberec obligare homi-
nem feiencem peccacum fratris fui, 
fed non íemp^c obligac: ergó non da-
tur tale pca?c¿pcum, malor probacur, 
quia femper vrgec neceísicas lucrandi 
traerém peccancern coram alio , m i -
noreciamprobacur, nam fi non fpera-
cur emenda non eft ponenda corre-
g i ó , ve communiccc docenc Sümifhe 
in hac maceria, immo pocius deterior 
aliquando fice; ergó non cenecur 
remperfóna .particularis allum corr i-
gere. Máx ime ü peccans eíTec Tupe-
rior, íeu praslatus, qui á fubdico corr í-
gi non debec. Ec confirmatur iceruiln, 
c^uiaqui alterum corrigic deber eíTs 
ÍUÍLUS, 6¿; immuni sá peccatis, fed ne-
nio dedee de fe habere prefumpeione 
í u x iuftificacionis, fed pocius multu m 
de ca formidare : ergó inepte corrige-
re incencabic. 
Deinde pro fecunda parte pro-
batur minor fyllogifmi, fcilicet,quan-
do non ex iuítitia,qu!a iudex,Teü prg-
latus ex muñere tantum cenecur red-
dere,&; adminiftrare pecenti iuftitiam 
non aucem quserere peccata , aue de-
linca fubdicorum. Máxime finonfue-
rint publica , ve fopra di6tum eft: er^ -
gó ex iufticía non cenecur.Confirmá-
eur Í . quia piara func peccata, quas 
reipubiícx nociva, feu perniciofa non 
func, cuius modi func fimplicesfor-
nicaciones, ludi, concradus, empcio« 
rtis, &: venditionis, in quibus func vo-
luntarij contrahentes , 6¿aliahuiuf« 
modi. Secundo , quia fi tenerencur de 
iufticia ex vi officij vitare fubdicorum 
peccata p r x l a t i , á :parres peccata fi-
l i o rum, 6¿ dominus fervora ni, cene-
rencur confequencer ad refticutionem 
damnorum , quas exipfis peccatis ab 
eisnon vitatis fequerencur, fícuc ce-
necur nauta ad damna fequcaex eius 
omifsione,6¿: culpaj & paílor ad dam-
na ab animalibus caufaca, ex cíus cu l -
pa, non alia racione, nifi quia tenetuc 
ex iuftitia illa vitare. Tercio cciam 
ídem confirmatur: nam ad corredio-
nem nemo cenecur,niri fie cerca feien-
cia de peccaco, & cum peccata fecre-
to commitcantur, 6¿ alias nemo pof-
íic inquirere aliena peccaca, raro, auc 
nunquam ínftabic obligacio corripie-
d i , ¿c preterea fcqaerecur confeíTo-
rem ceneri de iufticia no fulum corri-
pere, fed eciam praecipere reílieucio-
nem fub pcena refticuendi; quod eft 
etiam inconvenlens , ve docec Caic« 
ta ñus. 
13^ A d hanc quaíft ionem, ve 
refpondeamus fapponendu eft, corre-
¿líonem duplicem efte, alia eft, qax 
dicicuc fraterna; quia fie fratri á fra-
eré non ve íudex, aut fuperior fracrem 
corrigens»fed zelo , Se amore chari* 




¿6 i tít. t x i \ : quod videc peccatórem perpetrare, 
d e cjiia co r rcd ¡one ,qux eft attus cha-
ricáxis locjuicür E?angeliO:a ín illis 
verb ís : S i p e c c a ' i e m i n r t f r d t e r - t i f t i H 
T U o m . ^c#( |c q , ^ corrcdlons a g i t D . T h o -
^ í " ^ nns , & ibl ems dí íc ipul^ Molina ds 
M o l i n a , ] i ^ l í ^ : ? ^ iurc ; Diana Prsepoiicus, 
t , 6 . t r a í i . Fragoi tus^ o m n e s Suaiiftse; alia ve-
e J i f p - i - ro eft correclio í u d i c i a l i ^ , qaam fape-
V^pofAn n o r e s d e b e n c f^cerc c o r r i g e n d o i a d í -
. e / i trflIIrerrlaBái^Q.S'.. fu os habentss pro 
^ r« (COp0 ? g / ^ne bonara r e i p a b l i c í E , m 
w. i ^ ' i * ciiíiis perníciétti verganr publica d,e-
a'5, l i c t i ; &: d¿ hac c o r r e ó b i o n e loqukui: 
Zfian.p.7 cextus n o í l e i " i r r c f r a % a í v Í ! , qiio fup-
ír . 5. >•«/*. pofico 'ad q a s e í l i o n e m r e f p o n d e o per 
i . t r f r ' i q [13S concluíiones de veraque corre-
FragcJ p. -üione . 
Prima conclufio, ad cor-
2. .^ 1 a . 
SurnífL reaionem fraternam iure Div ino , &r 
verbo co. n ara ral i per fe loqueado , tcnentur 
rrefíio* omnes ex vi pra:cepd charicatis, h^c 
conclufio craditur a D . Thoma, 6c ab 
ómnibus eias dircipulis,explicanribas 
hanc conclufionem D . T h o m . de 
obligacione peccaci mor ta l í s , S¿ quod 
fub i i lo corr ígere fratrem fénencue 
non quidem de peccato veniall , qtiiá 
i n peccata t é nial i a facllé incidirnlis, 
& e-í^t obligado nimis rígida, ac pro-
inde non obligar hoc prsecepíuni ñe -
que fub culpa veniali (corrigere de 
peccato veniali, non obrrance, quod 
_ , Sotus 5e¿ alij dícanc cencri fub venia-
de ieg inh ^ > aam conrranam aocec F. 1 orres, 
ftereto q. citans M . Banez , &: a i í j , 6c ratioeft 
2. ceñá.z dcíampraef t vetbis Evangelij dicen-
Tcr r f s t . cfs: t u c r a t ú s e¡ l f r . i t n m 'tmm, ex quo 
d v b ^ ' ^ 6 ftppóKirat&atrem pe rd í , fed no per-
B i Z - r ' l n ^iruL'Fí!: peccarum veniale:ergó pr^-
d j o c j i t i cepeum non debes intelligi de venia-
í ibus , fíe etiam cenec Lcdefma, & eíi 
coramunis. igicur 'concluíio quoad 
p r i n u m parecra , fcilicer, quod corre-
¿lio fraterna óbliger-ex prarcepeo D i -
vino probacur ex citaco teftímonio 
Macthari. Deinde probar D . T h o m . 
M a i t l u c » a u á b r l f i t e Auguftini dicentis : s i n e -
Au"".ft ;nS^exer!s corrigere peior eo fa.Btis ej}^ 
l a t v e r h i f ' ¿ p t c c 4 a k r vnde recle infere ftare 
dtminifer corripiendi pr^cepeum: deinde quod 
moní c.6. lex etiam naturalis ad hoccbllgec fuá-
cadere , & cum fublevare non procu-
r a r l a i enitn haber fabftantiam huius 
mundi, S¿ vídet fratrern fuam necef-
í i tatem haberc, 6C claudic vifeera fuá 
ab eo, quo modo .charkas Deí manee 
iri eo? Sic dicic D . loannes: ergó fimi- loan i d , 
liter fí quis videt fratrern fuum habe-
re neceísitatem fpiricualem corre-
¿lionis , non feceric , quomodo 
chariras Dei manebit in eo? Ergó te-
netur lege naturali , 6¿ Divina . 
138 Rorfus quoad aliam par- Jb¡ ^  ^ 
t e m i n qua diclrur quod obligar per tncorforl 
fe loquendo expiieatur; cC probrtur 
íimul ex doclrina D . Thomx ' ib i , vb i 
ponic hanc differenciam ínter ad:us 
peccacorum , qui funr fecundara fe 
mal i ,nu l lo modo fief 1 bene ^oíínnt , 
&:ideo prohiben tur prxccpds nega-
tivis, qux obligant femper, 6c pro sé-
per ; íed adus virtutum non quolibec 
modo fieri debent, fed fervacis debítis 
c i rcun íbnd js , quae requiruntut ad 
hoc ve fit aécus v í i taofüs , fcilicer, 
quod fíat vbi deber, 6£ quando deber, 
¿c fecundo m quod deber, ira vt ratio 
íinis debeat arcendi, qui íi non babea-
tur per aclum ad ípfum ordlnarum, 
aí tus tune fíerí non deber íi deficiac 
aliqua circunftanda prppter quain 
agens non confequatur fínem incen-
tura, & ideo praecepra afirmativa non 
obligant femper, & pro femper ficuc 
negativa, fed quando inftat prscep-
tum , nullo impediente accidenciv 
pr^ceprum ai/;em corre£lionis fra-
terna eft affirmarivum , cuiiis finís eíl 
emendatio frarris,6¿ eum lucrari}qua-
re quories ifte fínis non fpevetur píoí-
ceptum correócionís non obligar; fe-
cus tamen íi hxc habeatur ípes,<S¿ 
ideo diximus in concluíionc per íe lo-
quendo 5 Se hoc modo cadit fub pre-
cepto , non autem ka quod quolibec 
ioco, vei tempore fratrern delinqucn-
cem corrigatur. 
- (ff1*. 
^oceíl ia eo, qui v¡4et; fratrern faum 
139 Secunda concíufio, prse-
lati máxime epifeopi tenenrur ex v i 
proprij ofíicij, &c éx precepto non fo-
lum C a n ó n i c o , fed eriam Divino , $c 
naturali , &c ex iuítitia viíitare, corri-
gere , 6c emendare omnes fuos fubdi-
cos, corumque exceíTus caftigare fub 
pcena peccati mortalís. H x c conclu-
í i oomni iu re p roba tu r , ^ i . a u d o r i -
tate Ezechielis Prophetíe fie dicen- HÜÍ^"^ 
fíe offí&íucL Orc!ín< 
IfatA c . i , 
tis{ cum fupénonbus per eum Dco lo-
qucnce)íic : f a t í u m ej l l / erhwn Dom 'mi 
ad me ¿ tcens y F i l i h o m l n i s f p e c ñ U t o r e m 
dedite domui Ifrael > & audies de ore eo 
"yvyhum , 6^ anmciahis é is ex me > fi di* 
cente me ad impium morte morieris : non 
ú m n c i a y e r i s t i ,ne(jue locutus f u e n s ^ t 
aVertdtur a V i d f m i m f i d , & y l u e ü ipfe 
imf ms m -im'fiíi íate f u á morletur j [dn--
guinem autem eius de muñí* taa YefM-
r a m , & icerum ibi , f i autem tu a m n * 
cta)'eris iufto , 1/f nonpeccet iuftus j & 
¡lie non fecca.yerkyyiuens y i u e t j quid 
a n m c l d j i i ei $ & tu dniñ idm tuarh libe-
raf l i , ex quo perfpicuo te í l imonio 
non folum iniüngitar prselatis o n u s 
avercendi peccatores avijs maiís,fed 
edam admonédl iuftoSjVt non peccec, 
ve pr^latus hoefaciens liberet animá 
íuamjVnde á contrario fenfibíl non fe-
ce r íncan imam fuam non liberabunt; 
fed eani perdent. Secundüm ceftimo-
niurn non mlnns efficax probans non 
folum noftram concluí ionem verifi-
cari fecundura ius divinum, fed etiam 
fecundara ius nacurale deíuraicu^ oc 
Ifaia Propheta , perquem querlcur 
Deus de omiísionc facerdocum his 
verbis : difcke hene favere 5 quxrlte m -
dicmm j fubyenite opprejjo , iudicate 
fufd lo) d e f e n d i t e y í d u d m ^ á í ftatímfub-
iungic teftus facer fequentia verba: 
Principes tul infideles focij furum: omnes 
di l igmt m m e r d , feqmntur retributiones^ 
puplllo non iudlcdnt, & c d ú j a y i d u x non 
ingreditur dd ¡llos.Ez pro fequkur com-
tninans v ind idam in e o S j ex quo teíl i-
monio facile conftat tened pr^latos 
corrige r e , & emendare exceíTus fub-
di torumfuorumjquia eo ipfo ,quod 
Velinr m u ñ e ra ? 6¿ féquantur retribu-
tiones j id ert,plngues reddkus fuarum 
Ecciefiarum debenc e x iuílitia con* 
mutaciva , & naturali iure íatisfacere 
muner i , feuoneri fuoin ó m n i b u s , in 
cuius officii5rcmanerationem5&: retri-
but íonem afsignati funt eis frudus, dC 
proventus Ecckíiaí l ic i ab Ecckfia:er-
gocenentur.ex vi prsecepti d i v i n i , &C 
fubprena peccaci mortalis ad prasdi-
¿lum régimen^ 5c correpcionem. 
140 Probatur deinde ex pluri-
de busiuris canonici decretis, fit 1. ex 
Concilio Tridencino dffinientc , iure 
divino mandacum eíle ó m n i b u s , quN 
bu§ animarUIÍI cura commií ia s i l oves 
fuas agnofeere; pro hís facrificium 
oííFerre, verbique divinipr^dicatione, 
Sacramentorum adminiílratióne > ac 
bonorum oii inium operum exempló 
pafcere,pauperum aliarumqué mife-
rabilium perfonarum cura na patet-
nam gerere, quod eciam Chriftus D o -
minus in Evangelio declaraVit dicens. 
E g o f u m Paj ior honus ^ & cognofeo o'yes 
meds •>& cogmfeunt m e m e ^ . i . T e í l i -
monium fumicur ex Verbis nó í ln tex-
tus dicentis fíe irrefrdgdh 'de c o n f i l t u t i ó -
ne fdncimus , 1/t Ecc le j larum p r á U t i dd 
corvigóndum f u h d l t ú r u m exccjjus $ & re* 
fermandos Mores prudent tr , <& di l ¡gen~ 
ter intendant j ne fanguis 'eorum, de fm'i 
mdnibus requirdturJMhi GloíTa fie fubf-
Ctibit ; durum yerbum efl iftudp'o pr&~ 
latis negligentihus fubdhos currigere-, 3^  
teftímonid fumicur etiam ex noftro, 
etiam iure fie dicence. Non fotefl efo 
pdfloris excufdt'io $ fi lupus oyes comsdit, 
& p d j i o r n e f e i t , Sit 3.exeodemhabe-
tur , cuius ratio non obfeure collí-
gicar ex illis relatis verbis Ezcchicl. 
Principes tui infideles focij furuni 
n a m , vt habetur in decreto, eo ¡pfo% 
quodprtfldtus -dcet confemh > at ü c fie 
delinquentium focius, quare merko 
d ix i t facra Sjmod. Trident . epifeopo-
ru onus eííe Atlgelicis humens femi-
dandum.Nec camen ex his iuris cano 
nic i ceftitnonijs inferre licet hoc prse-
c e p c u m e í í e h ü m a n u m , fed divinum 
eíTe} &s nacurale tenendum cft, ve do-
cuit Tr iden t . fed ius canonicum 
i n praelatis locis in divino fundatur, SC 
i l lud explicar. 
141 Denique noílra conciufio 
probarur, quoad vltimamparcem3fci-
l i ce t , quod pradati ad id ex rigurofa 
iüfticia ceñeantar ex eis j qux docet 
Dodifsimus Nofter Tilomas Hurta-
d o , quod parrochus perfonaliter reíi-
dens in fuá parrochia, fi tamen muñía 
párrochialia non obefi;, dato (quod 
nunc non difputo, dequo fupra) quod 
fru£bus fecurldum probabilem opinio-
nem refticuere , contra | D . An ton i -
nurn , &: alio plures , non reneatur: 
nemini i n dubiuro Veüíre poteft, pec-
care morcalicer Contra divinum pras-
cepeum in re gravifsima, fi fuá m u ñ e -
ca non adirapleacper fe ,ve l falceni 
per alium , q ü o d ^ t magis p?ceatU-
bec ttAnfcribe^c quamdam periodiuii 
po l i -
C. quamZ 
visiis reg, 
iu r i f . i o* 
Hahetu? 
c ^ v l t , de 





p , t i t , 15, 
c . i . 
Supr* í'tfé 
3¿4 Kcc6!«tíofupéríít . t X í l l 
poficara ccíam ab ípfo Hurtado ex á o -
C s r f a ^ a ^¡fsmio vico Bartholomeo Carranca 
¿e refiaen ¿ t Miranda íic dicentc. P r o f c ñ o f i ye~ 
t t a C t i u l e w í i s ra t ioní obtemperdri9necflingh€re~ 
•mus ll lud nohls k j hpeño r l lumine igHtcU" 
Inmuno srdt CUY in re cíarifsimd digíadíd* 
vernuv.Sc mlhl o Pafior Écchfidf t ice , ^uo 
htre fetis ftipendifim^ua rmone l / ió íum, 
& necejjkrid > Refpondebis : lure ¿iu 'mo 
nirfvrum ; pr^ceptum enlm era t^y t f i l í j s . 
LeVi decim* dar e n t u r a n quorum loco f a -
cerdees [ufcefslmus , & Chriftm merce-
d t dignosfacerdotes p r o m ñ c i a t , & Pau-
lus exemfU ^ o h i s preecepit ne hoVts o i 
d l l ige tur , & hoc in confeso efl apad om-
nts^reSie qu l iem refpondcr, fea quaro 
cgoyiclfslm : an gratis yobis debevl itci 
¿ icdnt SACYÁ Scripturce, C^1 ob dondtlo-
nem puvdm, dn potius f t t dliquis coñtrd-
BasyltYO enroqué obligdtorius, [ y f y u l -
go dlcl folet) mftqmd cum iubentur pY<€-
J i d r i décima j i l l j s Jfrdel miíle opera dh 
{[lis exigumu: > Jmmo yero p ro n r m j l e n o 
^ m d fdciebant demino in tdbtrnaculoy 
cum d i t chrijhts y os dignos merceds non 
appelldyetyos operdrios 5 etiam f i merce» 
dls nomen hoc fdtis decldrabdit Cum P d ñ -
h s y e t d t , ne boyís os alligetuy , exem~ 
p í o b o y í s non ddlecit j t r i turant ls t Ergn 
eu ry i s contraSium t x ditera parte cldudl 
Cdntem* Cur j ¡ In iure diurno f i b i décimas 
débeo)non tu eodem ture teneberis in¡eY-
"yire tdbeYndCido ? Cur non t r i tu rdber i s í 
Cur non operdberis eodem i u r e , ejutf i n i ~ 
quitas efl^yt populum religioni d l l i g e s i & 
t u re í ig ipm fafoíutm, f¡ nolis mi l i t a re , 
1 ^At dices mili tdreyolo) fed per 'y icdrÍHmy 
pbfequlum prajlabo in templo, fed per 
fuppoji t ium) fedper conduEíltium , o i n - ' 
gentem confidenttdm ! Excldmdndum 
emm erat trdgice dn non ne eji ele61 a i n * 
d u f l r i d tUiS p€rfon#> *An nos tantum JIL 
pendium ddremus tuo y icario , (¡udm t i b í 
Ule r ¿fuem nobis pr&fjicis dignus eft eptfi 
copaw, cur t u i l lum fua mercede i n t í g r a 
fpollas ? Et [aldrlo : nefclo^ua ra t ioney t 
refiduum d e y o v e s ^ y efees, Hasc pr áe-
didusCatran^a ex quibus videanc do-
m i n l epifeopi in guaneo íunc periculo 
h x perdidonis, h fuo onsrí non fatif-
facianr, quorum omifsiones in cis plc-
rumque repeciuncur, qui coca avidica-
Sup™ tf- ce epifeopacus defiderane, de quorum 
á í c U f a » * periculofupradiiimus: videanc crgo 
7, quomodo gregi invigalant , pcccaco-
ses corrigendo, depravacos raqr^ re* 
formando , publica beneficia diftri^ 
buendo digniorlbus, &: non proprin-
quiotibirs , 6¿ faralliaribus, quia £ i m i -
liarcs, ve aliqui faciunc, 5¿ quomodb 
Sacrementa adminus ord inum, 5¿ co-
fírmaciones conferanc, &¿ Ci fe re o m -
n i a , v t folenc,vc eciam ad examen 
confeí íbrum, per alios práftanc , i n . 
hoc reprehenfibiles-, quid dicemos de 
cpiTcopis, 5¿ alijs inferioribus facerdo-
tli otio, ludo , &c aiijs vagationibus 
datis? Ñ e q u e per fe , ñeque pee alios 
pr^f tan t , quid dlcemus, n i í i , quod 
Prophecadicic, quod fanguis corum 
de ibis manibus requiretur? 
141 Ex his ad argumemea ref* 
poadetut ad pri inum, coccíía maiori, 
negando mlnorem , ad cuius proba-
tionem dicO ilkid principium iuris l o -
qui in materia iuflicise, fub cuius o b l i -
gacione noncadic fraterna cor redi o, 
qua: eil: aftas cbaricaciSjVC díximus eX 
D.Thoma,ve l fi raavis negó non laedi 
frac re m , quem ex charitace cencor 
Corrigere , íi non fucurrerem proximi 
necefsicati, cum fieri poí íec , eft quip-
pe l íedere^üia , ve ait illa nota fencen-
tia D . Chrif . fi non paf te i f l i occvdif l í j 
í icu t í i poífum ftinguere ignem do-
mus proximimei ardentis, eum Ixdo , 
remedium non adhibendo, ad audo-
ricem D . Pauli refpondeo nih i l i a fer-
r i contra nos, tura quia Apoftol. non 
comprehendic ibi omnia bona, quas 
fecic, & id¿o ex argumento negativo 
n ih i l fequitur. T u m quia in illis verbis 
denotá tu r nemini aliquam intuliíTe 
iniuriam, etiam lato modo fumpeam, 
quis enim magis quam Paulus dilexie, 
6¿ correxic fratres , qui volebac an 
a chema eííe pro fratribus fuis. 
145 A d fecundum refpondeo 
conceífa maiori negandominorem, 
non enim verba Evangeíiftas cirata 
continencfolum conf i l ium, fed d i v i -
num afírmacivum príscepeura, ve omi-
nes afírmanc dodores, quos lace refere 
P. Ludovicus á Torres , 6c expreíTe Terra 1. 
docec D . Ti lomas , quod eciam con - i J l f p ' & 
firmatur ex alio feripeurse ceftirnon/.o, ' r 
c o r n p e p r o x t m u m y C m non obitac Jíi- * ,5 
ftancia ex Caiecano defumpea , quia 
eft difparracio, bene faceré namque 
inimicis non eft canea: nccefsicacis, ac ^ ¡ d c,i9 
eft peccantcm corrigere, quia ex co 
quod non beqe faciamu$ inimicis non 
exit-
De offic. ÍUÍ3. oráín.1 
cxlftentíbus ín gravifsínia, aut extrc** 
jna necefsicare non feqaítur eís mag-
n u m periculum alicuius notabilis ma-
lí, fed ex eo quod non corriga mus fra-
rretn peccantem habencesprobabíicm 
fpe emsndandi !llum,fequitur ei peri-
culum labendi in peccacum mórcale, 
de quo diximusfaciendam eíTe corre-
¿ i i o n e m , quod eft m á x i m u m anima* 
molu tn , &: ideo de benefaciendo i n i -
micis non datur prseceptum, fed con-
fi l ium, fecus decor r ígédo proximum 
qua: quidemeorredio, quamvisnon 
íiccffícax fine D i v i n o auxil io, ve ib i 
D . T h m * d i c i t 'D . T h o m . quod Deus conver-
bi a i tic efíícaciter pcccacorem, camen ho-
mo debec face ré , quod in fe eft, quia 
quamvis ne fe i a mus quis fie de nume-
ro prxdeftinacorum,fic camen debe-
mus impenderé of í íc iumcorredionis , 
ve defideranees, ve omnes falvi fíant, 
ve convercantur fub fpe Diviní auxi-
l i j : ex quo eciam fie facis argutíse h z * 
reeicorum dicenrium corredionem 
eíTe inu t i lem, quia quamvis conver-
fio, aut emendatio peccatoris fie effe-
£tus gracia* auxiliatis, mulcocics Deus 
coferc auxiliom intetlus, media exte-
r ior i prsEdicatione,& corre£Vione,vn-
dequ i dixerit corredionem efíe i n u -
t i l em , confequencer ídem dicec de 
Sufra h k pradicacione, confilio, &2 fanda per-
». n é . fuafione, quod eft i m p i u m , 6¿ ab £ c -
clcfia damnaeum. 
144 A d cercium refpondetuc 
iuxea duplicem corredionem, quam 
nocavimus fupra, fracernam, feilicee, 
6¿ iudicialem, & licec verum fie quod 
corredio iudicialis folis iudicibusin-
cumbac in bonum fubdicorum, corre-
d i o vero fraterna ad omnes, eam fub-
D.Tbcm. 1^1:05J Qtiám pr^eiaros percinec facien* 
prax. dam, ve docet D . T h o m . quod eciam 
«. 5. probac in argumento fed contra, qul -
bufdiam vcrbis Decceci fie dicencis: 
C.tamfa. T a m fdcerdoteSy ¿¡uam r e l iqn i fideles o m -
ot*í nes fommam dehent habere c u r a m de 
^* ^* 5» /JÍV} y u i p e r e m t , ^ttatenus eorum r e d d r -
gu t ione co r r i ga tu r k peccatis.Ec ad fpe-
cialem regulam Societacis refponde-
tur non excufari corredionem, fed 
fupleri per prcedidam denunciacio-
nem, ve fie remediú á fuperiori adhi-
beacur, quia hanc conftitutionem eiíe 
luftam, 6c laudabilem, 6c bono com-
niuni r«lIgioni§ valdc n i k m docene 
Banez, Valencia , &: alij s quos refere 
FragoíTus, 6c fraci i nulla in eo irroga- 5 
t u r m i u n a , e x eo quod ingredientes 
hanc religionem renunciant libere ^ J ' ^ . 
iuri fuo, quod habene ad fracernam ^ 5* f* 
corredionem , Se confentiunc in ] x - 10 f u t m 
fione fuíc famí£, cuius, ve eft probabi ^ 5 . 
lifsimum homo eft dominus,ad quam FraZ^'? ' 
refpexie forma Evangélica , dicens: ^ ^g1* 
Inter te^ÚF i p f u m fo lum corrige evmi&C *l K * 
quidera parum deer ímend in ea acci-
pic in eoquod peccacum denimcletuc 
vni homini dodo, 6c g rav i , qualis efl: 
Pacer G e n e r a ü s , 6c fie calis confticu-
t io non eft concra Evangclium, l i - 4e 
cec alij alicer fentianc, ínter quosc í^ ^ itti¡~ 
tatur Dodifsimus Pacer Riva de i!ÚWíJ/' 
145' A d quartum argumen-
tum refpondecur, quo i cum prsccep-
t um corredionis fie afirmaclvum non ¡ u p r a h i t 
obligar í e m p e r , ¿ ¿ p r o femper,ficuc « . u S . 
obligant negativa , fed qaando, 6¿ 
quomodo , 6c ficuc opercet in ordinc 
ad fínem confequendum, & concur-
rencibus debicis circunftantijs, he ex 
Angél ico Dodore iam fupra expl i -
cuimus, quare ceíTac eius obligacio i n 
mulcis caíibus , 6c m á x i m e , q ü o d e s 
n o fperacur finís» quj eft corredio, fea 
emenda ipfius fratris , quamvis a l l -
qui probabiliter tenenc corrigen-
dam effe quamvis de prarfenci non Ledtf.*c$ 
refulcee emenda, fi de fucuro fperacur alW ^ i» 
fie Ledefma. fr; 4^ 
A d confirmatíonem prlmam ref- ' J ^ ' I ^ I 
pondeo, quod eciam fubdicus cenecur 10t ts„e 
corrigere pr^lacum, quia h^c obliga- cr* d h h 
t í o cum fie adus chariratis, non m i - efe comm 
ñus percinec ad fubdkum refpedufüi 
pr35íaci, quam refpedu aliorum, quia 
non minus debec diligere prselatum 
í m m o magis quam al ios , fie docec S. i P ^ o i n * 
T h o m a s , vbi advercic Ledefma, Fra-€tt q' 
gof &: alij,quod fi adfunt perfcn^ pro w » « « t 
v e d ^ , 6c maiorís audori ta t ís ,quse t ; ^ ^ , ^ . 
hoemunus przeftent, non bporcecid wnc» 16Í 
faceré alius iun ior , aut minorisgra-
duationis, & fi faciac debec eum hu-
milicace, 6C refpedu, fi alius maior no 
fir, qui hoc faciat, A d fecundam c o ^ 
firmacionem refpondetur fupponen-
doeífefalfam aírereneium fencenciam 
peccare morcalieer praclaeumexiften-. 
tem in peccaco moreali > q i ioruniopi-
nioncra refere Lsds íma , Se docet ex i -
i m o uper t í t : x x x i : 
' f e i t c ü i m pédSstD morcali , quamvis 
ílc prsciatus non peccare moitalicer 
exercenclo charícacis ofíicium corre-
¿tionis , íicuc peccac qui adminiftrac 
Sacramenta in peccato mortal i ; alias 
in quolibec virtutis opere peccarcr, 
<lüod non poteft d i c i , immo tcnerur 
feccacor corrigere, quando pr^Gep-
tum correctioní fracernse inilat , 6¿ 
fperaretuc frudus pcenicentíse ex Co-
rrcclione: quod magis certum eft, íl 
peccatum eífcc occultum,&: corrigen-
do akerum non catifaífec fcandalum, 
quod vr non facioc debet ad minus ex-
terius oftendere fe cefaífe á fuo pecca-
t o , fíe docet Ledcfma cum D . T h o -
m a ^ communi. 
146 I n qua materia, vt melius 
percipiatur fcx adducunc dolores co-
ditiones concurre deberé in corredlio-
ne fraterna. Prima eO:,quod peccatum 
ad cuius correftione quís cenetur dc« 
be te í l e regularicer peccatum mórca-
le , de veniali enim non datar prxcep-
tum,ni í i fíe proxime difpoíicivum ad 
mortale,aut in religbne contra regu-
Ia",qaia prxlatus cencbicur corrigere 
in his caíibus. Secunda condicio eft, 
quod fie ípes emmdx,nam fi hxc defic 
toealicer non obligac prarceptum , fed 
In dubijs jn omnisfententia tutius eft 
corrigere,fi non fequacur inconveniés 
ex parce corrigendi egre ferencis, fi 
tune ccncacur alij afiemant alij ne-
gant. Tercia condicio cf t , quod tem-
pus fie opportanam , 6c aliad oppor-
tnnius non fperecar. Ex parte, corrige-
tis reqairancur alix tres condiciones. 
Prima , quod corñ'gens fíe certas de 
peccato proximi^lias eííec temeraria 
opas corrigere eum , cuius peccatum 
corrigenci cerec notu non eft- Secun-
da condicioeftjquodcorrentio fie orta 
ex charitate,cum manfuecudine, &r dif 
ere done , alias corredus potius ad ita-
cundiam,quam ad emendam provo-
carctur. Tercia de ñique condicio eft, 
quod corrigens pofsic commode id fa-» 
cere,&: quod non timeacur indignacio 
corre£l i , aur quod fiac decerior , auc 
quod non fequacur magnumaiiquod 
decrimentum corrigenci, nifi proxí-
mus fit in exrrema,auc gravifsima ne-
cefsitace fpiritualijfi enimeíTec extre-
majOullo periculo excufarecur quam-
y¡s fi circe faciendo corre d i o cum pe* 
riculo viese corporalis,niri fciret,quod 
ex deffedü corredionis proximum 
secerna eíTe daranacione periturum, 
quiadebemus poftponere noftram v i -
tam cemporalem pro fpiiicuali pcoxi-
m i , fíe Torres , videarur Ledefma, 
cum D.Thoma,Navar. Fcagof 6¿ alij, 
quod máxime tenet refpeótu prxlato-
rum. 
147 Ad probacionera fecunda: 
partis refp6']ecur,quod iudices,& príe-
iaci Ecckíiaftíci tr iplici t i tulo fe de-
benc gerere contra peccaca/eu pecca-
toresifed racione fraterna corredionis 
maioricum ob!igatione,illi qu ibus in-
cumbic animaram cura, ac exter í de 
quibus locuti Carnus. t. racione admi« 
niftracionis iüfticia , 5£ reddendi v p i ' 
cuique quodfuum eft , tam i n c i v i l i -
bus, quam in criminalibuscauíis ad 
inftanciam l i t igant ium, ve probac ar^ 
gumencum. Tercio modo per modum 
corredionisiuditialis in crdine ad bo-
num publicum,& comrnune reipubii ' 
C3e,ab ea relegando,^ extirpando ma« 
leficia^feu 8¿ peccata omnia, quod fit 
per vifit:acionem5quam epifeopi faceré 
tenentur ex fuo ofhciojVc ex Tr ident . 
docee Machado, 6¿ Curia Philippica, 
vel fíe eciam alio modo inquirendo ea, 
qua: inquirí debenc per debitam inqui 
íicionem iuxea ea,qua: fupra diximus, 
6c de hoc genere corredionis loquitur 
nofter texcas,&: ad primain con firma-
tionem refpondetur elle aliqua c r i m i -
na in república,qua: non mulcü nocéc 
communicari, fed folum fant nociva 
ca perpccrantiba$,qu^ á república per-
miccuncur,& tolkrancür ,vel quia non 
obftant confequtioni finís intencí á go-
vernacore reipublÍGa!,quia per ea pax, 
6c tranfquilicas non impedirur, vei ad 
cvitanda alia maiora cr imina , cuius 
modi eft publica mulierlim domus, ve 
fie vicencur adulteria,facrilegia,6¿ alia, 
quamvis gubernator Etclefiaftieus de-
bet procurare ab Ecclefía omnia pee-
cata relegare, quia finís legis canonici 
non folum eft pax iorer fídcles, ícd 
etiam animarum fslns, ad quam om-
nia peccata impediunt. A d fecundam 
confíraat ionem neganius conícquen-
t i a m , quia p r ^ L t i , &: parres non cen-
curruncex omiYsíone corredionis, per 
fe,& poí i t ive ad damna,quíe ex pecca-
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T>¿ bffíc. lud. Ordm; 
fed cancu remoce, & per accidens, fe-
f i je L e - cus inNauca,&: anímaliü pafl:ore,quá^ 
de/m. heo^  ¿0 ex íufticia comucaciva reaencur g l i -
dcy .h a j3ernare navim , 6c cuftodíte gregetn, 
'Jond'iZ q11^ íi íua culpa Inca, ve l l ev í damna 
fi.Lo'fegü feqyancurad reílicucionem tcnencur. 
do c¿ j i - Adcerciam de noticia peccaci iam eft 
¿ « í . d jdum. Eccirca confeífórem dicimus 
quod non cenecur admonere peccaco^-
rem de ignoranciainvincibili/ i cimetj 
quod admonitus non refticnec, cenen-
tur camen íi cognorantianmon habee: 
verum fi non facic peccabic confcíTor, 
non camen remanec obnoxius refti-
Rucioni , quia non cenecur de iuftícia 
refpicece incer eíTe cercij. 
Q V ^ S T í O II . 
In ómnibus cdufis correcíionis mo-
rum pofsit pralatus exequi fuam 








h 1.1, 8. 
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I48 T 7 T Pro parce negacivá 
X 2 J fie primum argu-
menrum: nam, ve 
doccnccommuniter doctores appella-
cio eft invenca, vC per eam ernenderur 
error iudicum,6¿ oceurracur impericia 
ilíorum ficuc per triacam oceurricur 
Veneno, ve ex SurdoBobadilla,& alijs 
craddie Fragoírus5fed in omni caufa,6¿ 
negociopoceftaceidere e r r o r , & i ra -
pericia i u d i c i s , & vificaCoris: ergoin 
ómnibus caufis etia corredionis mo-
rum debee admitei appellacio anee qua 
exequátur fuara fententiam iudex,pro. 
batur minor , quia viíicaeor , auc cor-
redor peccaeorum in mulcis errare 
poceft adhuc circacorredionem mo-
r u m . i , íi ex fecreCa denunciacions fa-
d a canquam patri iudici de aliquo 
peccacore procederec ad forum iudi-
ciale,in quo cafu iudex peccarec mor-
morcalicer concra iufticiam, Sí contra 
charieacem iudicialicer procedendo, 
eciam fi incendae reformare peccacoris 
motesjvc expreísé docec Ledefma cíí 
D . j h o m . B a ñ e z , 6c a l í j , 6¿ racio eft 
quia iudex non poceft procederé fine 
aecufacore, auc non príecedence infa-
mia:ergó i n hoc Caíu,&; alijs íimilibus, 
quando^cilicec, delidum fuic revela-
íum ex aliquo ín debito modo optime 
poceft íaterponi appellacio* 
Secundam argumentum defumí- E * «. ** 
tur ex celebri cextujin quodiíuonicur, M''**™ * • 
quod appellans anee fentenciam di f f i . mr ] f d* 
nicivamexpreíracaufaracionabil i ad- '*Memu 
miccicur á iudice inferion, 6c reddi-
tur raciomam íl córam fuperiori appa-
reat caüfam appeíiaeíonís non fui fíe 
rationabílemsfed frivol^m,auc iniufta, 
remitticur cauía ad inferiofem, 6c ap-
pellans condemnatur in expenfis , ve 
cum pluuibus docec D . Antonios de ^ 
Graña,'5¿ eft ftabilicum in mulcis alijs 
dccretisj&: ¡n Concilio rndencin.er- ¡9t foh 
go eciam debee admieeiin caufa corre- 5 42 . 
dionis,qiiia eft eadem racio, imó ma> t» c./uper 
í o r ,qo ia inca eaufa procedic iudex ex e0 lo* v 
ofíicio y6c fine alicuius partís p r^ iud i - 12-c«fífOT 
CÍo,5¿ alias appellans, fi male appella- ¿ W * . 
verie íeexponlc incommodis, qiux ín- fant^ol' 
de ei fcqiumcur,6¿ periculo , ve i n eX- c, cum/pe 
penfís á fuperiori condcmnecur , 6c cUL de 
t á n d e m ve icerum incidac in manos *pptti*h 
inferioris, ve procedacin Ct)uía : e r g ó 
debee eius appellacio admicci non 6 - ^ * 1 * f" 
í u m á fencencia ineerlocucoria appel- I j l J r T i 
lando in qualsbec caufa, íed eciam m cap.io, 
caufa corredionis; 
Terciuni argUmencum,qiiia fi ob 
aliquam racionem non admicci debeac 
áppellaCio in caufis raOrum corredio-
nis eft,cjuia in eis máxime viíicacione 
exercence prsclaco extra iudicialicer, 
feu íumarifsime procedicuri fed in hu -
iufmodi procedendi modo debee cria 
admicci appellacio : ergó vera eft pars 
negativa, moior conftac' ex confUetO 
modo procedendi, quem obfervare fó' 
lene przelaci recipierido ceftkrm fecre-
tas depo(iciones,6¿ minor probatUr ex 
dodrina quam aferc Fragofus vbi pro-
batex mulcis, inCer quos Lancelíotus 
de acceneaeisj quod non foíü in caufis L t ^ t i t i 
de quibus plenarie cognofeic iudex,fed p.c í i * «¿ 
eciam in caufis íine figura iudicij 3 fi i o 8 . 
ve appellacio fie á diffíniea, five ab ha- L" UJF' *** 
bece v i m diffinicivse admiccitür, iuXea aWel1' ^ 
quandá legé ex noftro iureiDeinde ^ ^ J ^ 
probatur ^eadem minor exHugolino ¡ure iurM 
de cenfuris aíTcrence, quod ad decía- fio $. cum 
randum aliquod delidum eífc ñoco- e r ñ 0 ' 
riüra ica ,.vt concra delinqueheem pof- Hué^ink 
fie iudex procederé , debee prsecede- ¿ ' c' 
re parcis cicacio | de oceulco enim, g*' t1**1* 
&: quod non labórac infamia notoria, 
nori poceft fieri proceílus, ve fupra d i - supra He 
ximu§: ergo fpedauda eft diíf oficio r/V,«. 33, 
i,i^j}/p. 
Reeoíetlo Tupef tít, X X X I ; 
pra^diclsc par t í s , quse potcft legitime 
appellare. 
Quartum argumentum , q » ^ 
piarles coptíngic peccata corrigenda 
eííe tantummodo contra conílirurio-
nes Synodales -, aut leges Canónicas , 
contraqiias poteft prevalere coníue-
tudo , vt íupra diximus; ergó ícmcen-
tia prolara contra eos, qui t a l e s leges 
nonobrervant, poreft pací exceprio-
Dem conraecaciinis, &: confequenter 
ab ea poffunt oprime partes appellare, 
etiam fi pronunciata fit in a¿i.uali v í -
íitatione, íive contra privatam perfo-
nam, íive per publicum cdiclum, má-
xime fi partes non citentur, ficut in 
cafu contingentise accidit in E cele fia 
Caurienfi^me ibi Canónico Poeniten-
tlario, vbi in vfu eft Canónicos ad ce-
lebrandum fumere paramenta ab al-
t a n , vt Epifcopis eft conceí lum, co-
tra qnem vfum Oominus D . Didacus 
López de la Vega provífus in ilüus 
Ecclefice Epifcopata anno 1660. vel 
circker infurrexit , & fundaras in 
Apoftolicis conftitut'onibusmaxime 
Clementis VI1I .&: Vrbani V I H . pro-
híbentibus fomi ornamenta ab aitari 
pro MiíTarum celebratione, cum i d 
competat, tantum epifcopis, v t con-
ftat ex regíftro Decretoram Sacrss 
Ri tuum Congregationis rrlrpofico in 
principio Miílalis poft Bullas Pontífi-
c u m j V b i incipit CiaSacra Rituum Con-
grcgdtio §. paramenta. Ec ad hoc l i -
bere confequedum faciens in fuá Ec-
clefia fpecialcm vií i tacionem, neob-
ílarer aliqua appellatio , quadam D o -
minica i n Albis Eccleíire poísitum 
mane apparuit edidum genérale, fub 
pecna excommunicationis h t x fen-
tent i íe , 6¿ alijs pcenis, nequis auderec 
accipere paramenta ab altati , quod 
folias eft epifeopi, cuius ceníarce ms-
tu abíl inuimus in Ecclefia celebrare, 
quoufque interpofita appel la t ionccé . 
fura fuit fufpcnía, 5¿ tándem obtinui-
mus á Metropolitano contra epíf-
copura manurentionem ob imme-
morabilem confuetudinem, q u x fem-
per viget in illa Ecclefia. 
149 Sed his non obftantibus 
pro concluíionc ftatuo, quod in ó m -
nibus cauHs corredionis morum po-
teft debetprselatus e x e q u i fuam 
featenci^m remota appelktíoí ic, fal-; 
a. 3, 
10* 
tem quoad effedum furpcnfiviim, hqC 
conclufio per fe, &: foi malirer intelle-
eft certa, de ab ómnibus admlt-
tendal' Pro cuius intelHgentia fuppo-
n e n é u m eÍI ex D . Tlioma?qucd a d í o D. Thcm* 
humana, quaí; feryndum fe, & ex fuo s.í .^c.S' 
obieólo, & fine eft bona a d í o , quan-
do per legeiTi reguktur , Sí legi con-
formatur, poteft fieri mala ex aliqua 
circunftantia , quia plenitudo bonita-
tis e ius non iota confiftit in fuá fpe-
cie , fed aliquid additur ex his, quse 
fuperveniunt , tanquara accidentia 
• q u í d a m , & huiufmcdi funt circun-
ftantiíe debitx , vodefi aliqua ex de-
bitis circunftantijs de fit a d í o eric ma« 
l a , & f i m i l i t e r viciátür adus huma-
nas ex aliqua accidentali circunftan-
tia , qua ipíi aftioni fupervcnk ex ín-
debito modo operandúomnis autc,}ex 
quia eft d í red íva a d í o n u m humana-
runi^uzc quia nondantur niíi in par-
t icular i , & mukum variantur fecun-
dum circunítantias , 6c condiriones 
particulares, ideo lex non poteft dar i 
de partieulatibus, quia ílmt qusedam 
íingularia , qua* non poííunt lege hu-
mana coprehendijVt docet D . T h o m . V.Tkmt 
vndé necefsc eft multa commít t i iu - 1. 2- v, 
dicibus , 6c ideo lex humana datar in 
communi , vt ait ípfe S. D o d c r Ib i -
dem, vndé c u m í n noftro Canónico 
íure fit ftabilica k x , quod prxlatus 
fuam exequátur fentenriam debet ín-
telligi in fenfu formali , qui ficut om-
nes adus etiam humani varíari poteft 
ex varijs circunftantijs provenienti-
bus ex fad i conringentía. 
150 Diximus in conclufione 
obfervandam, feu exequendam eííc 
fententiam remota appellatione fal-
tem quoad eíFedum fufpenfivunvpro 
cuius explícadone fcíendum eft ap« 
pellationem poííe habere, 6C caufarc 
duplicem eftedum , akerum devola-
t ívum , 6¿ akerum fafpenfivum, quo-
rum vtrüqne haber in aliquíbus cau-
íis,fecus in ómnibus, ctredus crgo de-
volutivas appellationís eft per quem 
dsvolvítur fuperiori, ad quem appel-
latio interponirur ius, 6c iurifdidio 
ad mitren di appellantcm in fuorríbu-
nali veníentem querelofum á rríbu-
nali inferioris, vt ibi fuperíor audiat, 
6c iudicct de negorio, & caufa prmei-
pa l i , i n cuius i t idicio, U cognícionc 
9 5. a. i* 
ad $.ibt~ 
dem q.y tS 
a» 6, 
•De bffíc. íud, OrdínV 
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íüdfx fupcrior s vel confirmat, ve! rc-
vdcat íentcnciira infcrioris,prouc cxc-
aerit iuftiria , Tive faeric execucioni 
niandaca/ivc exccaciofuerit fufpenTa; 
& la quancum ad hunc c í ícduín nui-
la prorfus iuri ídi^io manee apud. iudi-
cern , á quo fuk appellatuni, cftedas 
vero luípeníivus magis d ic i t , 6¿ i n -
cludic,quia quando appdhcio íortkur, 
5£ cauíac vtrumque effedurn , ve folec 
cc-ncingere in cauíis ordinaiijs máxi -
me civü i bus , iudex á qno non íolum 
manee fine iurifdídione in ordine ad 
pundom principalem caufe, íed e d á 
manee fufpcnfus ab executione fenec-
t l x , & fie quoad verumque eííe.&um 
admiccicue appellaeio ad fupeno-
rem remiecitur coeacaufa, vcl copíaca 
i i 'dlffihicive fueric feneenciaca , vel 
•origInalis,ri feneencia eft inceriocueo-1 
r i a , vel fu per arciculo executionisjVcl 
áliqaandofoper arciculo polTefsiopiSi 
fie docenc commünirer iuriftx licec 
magis brevicer5quos refere P. Frago-
fus , ineer quos eft Francus Panormi-
eanus , Decius, Se alij plures, ipos 
eciam refere Barbofa. 
151 Quibus nocatis probatur nó-
ftra conclufio. i . ex hoc noftro capice 
irrefragabilí, vbi expre/Te habeeur, &: 
ex alijs rélacis in probatione cocluíio-
nis ccxcualís, & exprefslus ex Sacro 
Trldenc. Conci í . c.epifcopi vbi h^c 
habentur veiba. Ncc ín h l s ^ h i deyift-
tatione i am mormn correBione agitttr^ 
exemptio 4 aut ' y l U mhibitio appelíatio^ 
fea ¿¡uereLi^ct'iam adSedem .Apofloí'tcam 
Uterpofita , exscunonsm eorum yfAdí ab 
h h mañd,ita , decreta > aut ludicdta fué-
r i n t , quo ¿juomodo impediat, aut fufpen-
^ f , i n quibus verbls locum rclinquens 
Conci l íum appelíationi quoad eíFe-
¿ l a m devolucivum, nullum reiinquiei 
quoad efíeótam fufpeníivum, per illa 
verba : Executlonem cLppeilatio non ¡m~ 
pediat, aut fufpenidt 3 idcmqUe deeér-
nic contra bcncíiclacos non rdidenecs 
cum tenentur, 6¿; ídem rurfus deter-
minar de íenccncijs íncsrlocueorijs 
prima inílancia anee feneenriam difíi-
nidvam á iudice incerponuntur nifi 
tahs fie, "quod coneinsat cale grava-
men j quod per fencenciam diffiniciva 
^eparari ncqaeac, qaale eííct iadura 
perfonacjaue bonoruio;cuius procer ea 
• rati0 eft, quia íuac ali^ua delida ÍCÍI i n 
pellat, h 
n . i o * 
república notoria V&rícandalofanulla 
h a b e n t i a cergi veríationem,auccxcu- G r a f ¡ ^ ^ 
ücioné^quod rcmediü pecanc promp- ^ 
c u m j & e x e c u t í v u m j n c í j d a r e c u r lo- ' 
c u s appellationíbus,&: inhibicionibusj 
aut alijs iniuftis dilaeionibus peccato-
res hoc modo recedences á regiminei 
Se c u r a fuorum praiaeoiura > ¿ p a f t o -
rum permanerenc in fuis fcandaloíis 
peccatis, in f u i ¡pforum perditionemj 
)S¿ in r e i p u b i i c s E grave damnum^uod 
Eccleíia vitare cupiens prasdióla , 6¿ 
alia plura decreta ediditzelo fand:o,&: 
iufto fine,quod , Se obfervat lex noftri 
Regni)& ómnium concors fcntentja, 
quos refert late Grana, 
152 Ex quibus refpondctur ad p r i -
nm argumcneü,concelTamaíori diftin* 
gueñdo minoré)in ómnibus poceft ac-
cidere e r r o ^ ^ ignorantia íudicis , aut 
viíitatoris in ómnibus caufis 3 ó¿ ne-
gorijs fervata i u r i s forma, &C legis dif-
pofitionc, negó minoré , per accidens 
ex ignorantia3auc málitia íudicis, coce 
do minoré:ergo in ómnibus caufis eciá 
in moru corretlione debec anee fenté-
tiae execucíonem admitei appcllatioi 
negó confequentiaír^conccdo taraen 
incis in quibus iudex deciinaveric a 
redo tramite,^: vía procedendi, quod 
etiam leges conccduncideoque in no-
ftro cextu,apponuntur illa verba, n i f i 
formdrn m tdíthus exceferint obfefyandai 
Quare ad hanc folucrionem condu-; 
cune valde,ea,qux ex D.Thom.nota^ 
v imus ,^ q u a n t u iuvet prudentia pra:-
latorunijeorumquc feientia,vc difeer-
nat ínter cafus,S¿:caíus,vt advectit ctia 
Tr ident inum illls verbis, ^ d morum 
corrcSíionem fuhditorum fuorufepeBanp3 
ius^ 'ÚP poteflatem hdheant ea ord imndl , 
moderdnd^pumend'i& exequendi lux ta 
Cdnonicds fanSlwneSyqtié dhs ex prudetia 
fud neceffdrid'V¡debunturi Ytfupra circa 
expoficionem licterse dicebamusj &c 
íic non negamus poííe appellarioncm 
interponl in aliqúibus c á f i b u s corre-
dionismorumíet lá in vi í icat ionc,qua-
dojfcilicctiexccditur forma, S¿ prxla-
tus non procedic iuxta canónicas ían-
cliones ómnibus ateencis c i r c u f t a n t i j S o 
153 A d fecundum argumen-
tum rcfporideo, cbnceíFo anteceden* 
t i , negando cdnfequentiam, narn íl 
appellatuni fucrit exprimedo caufam 
racionabilem ? Q t h ú i ante fentcntiam 
5io Recoletio ftfpéf t í i XXXÍJ 
díffínidvam a^mkíícur appellatio, v t 
bcneibi probatui:, &: cadem rationc 
admiíci debet in noftro cafu , non ca-
men í emper , íed fi cxprimitür cau-
fa racionabilisi-fecusiramé quando xa-
lis caqfa nonexifterec, necobftac d í -
ccre appellancemíe exponcre illjs pc-
r ícul is , nam quando del idum eft no-
t o d u m , &: -pcccácum fcand alorara, 
in quo cafüloquancar cícaca íu ra , lo -
cas appellationi ^iari non deber, quia 
non íolum eílbc in prseiudíciam reí-
publkíE ^ í c d c d a m ipíius peccacoris, 
cuiuscuraincubkpraelaco., ve adver-
tlt Concil ium loco citaco. 
^ 5 4 A d tertinm teípondetur^ 
quod in huíufmodi appcllacionibus 
multas íblenc repenri :raalitige,fcu aftu-
tix ad infringendum »:iudicium, Sí i u -
íliciam , eiufque adminiftracionem 
cvertendum , qase dícancur iniure ap-
pelladones fcuíhacodae, 6¿ dHacodas, 
t í e é ¿ n e ^ y ' ^ valáe perniciofas relegare 
de vt rbv* inrendit prascer iura allaca C íemens 
rum figm Papa, 6c docec Moncca rclams, Fra-
ficati$ne* gof. decohfervacoribus , íive huiuf-
Moneia, mocj¡ appelladones incerponantut 
<-.8. i - 'm cau{¡s famarijs , íive in plcnarijs, 
" i * 9 ' ^l^a non ^£^enc a^mi£ t i , nifi ad fura» 
m ü m in ordíne ad cffédani devolud-
vam , i n ordíne adquem , cciam i n 
caulls corredionis appelladones ad-
mictuncar, qula i n illis íemel fencen-
tia correótionis , auc intcrlocatoriá: 
non condnends gravamen itreparabi-
1c per diffinidvam , fagicnt lidgantes 
v t i appclladonibus dilacorijs, quia i n 
eos vergene, 
155 A d quartíí rcfpondccur quod 
multotícs allegantur. contra canoni" 
cas,aat {ynodalcs cofticuriones^con-
fuetudines,qu2etamen funt corrupte-
l a , quac proínde eolerandee non func, 
quando carene conditionlbus, q u x re- c* 
quirutitur ád coníoecíid ines laudabi- tant0 
lcs,^¿ á raperioribus colerácas iuxea ea3 6 i . 
q u ¿ diximus fnpra de c©nfuecudíñeí 
•quia in cali caía iufte debenc prselati / 
tollere prsedi^as confaecadines,auc , 
corruptelas, qusefaciieincroduci fo« 
lene contra Eccleíiafticas c o n í l k u t i o -
nes,&<lácaTaper e is íenteda ,eani exe-
cucioni mandari, fecus tamen i n ca-
fu quo prsedidíe confüetudines per 
longum tempus iara i n c r o d u f e , &c 
atl praefcriptionem pervenerinc, 
£c á pr^leds viísís, &C tolerads, 8c 
m á x i m e fi in eis coníifteret iüs , ho-
n o r , ^aut intereíTe terci í , quia cune 
cales confüetudines iiiílineri debenc, 
Se íi aliquid corítrá cas velinc inno-
vare príEiád , debenc ad minus ¡parces 
clcare , &C audire , quire defamó non 
poífiinc vificacores mandare in Ec-
clefijs , parcibus in aüdicis , aliqui-
bus perfonis, ve fedeane, quando afsi-
ftunc divinis , in poíleríori loco, 
q u a m í o l e n c , quia íbi cónfaetudo va-
ler loca occupandbus: &¿ propter ean-
dem racionera non debuerünc p r i -
van cxcommanicationc ip fo&do 
incurrenda per publicam ediftum 
Canonici Eccleíiae Caurieníis fuo 
anciquífsimo pdviicgip fumendi pa- psrb, 
ramenta de ajead , non obftandbus Conc, fif» 
decreds relads , quia non deroga- 24* 
runc coüfae tudin i praffcdptse , íic <'/• 
Barb/ ih Conc i l . & alibi fópe. 
CAPVT INTER CUTERA XV. HVIVS T1TVLI, 
cuius ípecies 11c. 
jN Hoccapicc va ídeponJe ra to r necefsíeas 
prsedicationís Verbi Dei ad falucem, 
^[uia íleut corpus nucritur cibí materia-
h,ficeciamanima cibo fpirituali refici-
tur, & nucrícur ^ eo quod non in folo pa-
ne vívit hoino^fcd in ornní verbo, quod procedic de 
ore D d , quarehocpabuíum per máxime oecelTarium 
eft, Vgde cum fsepc contingat, quod epifeopí propter 
txe,o 
Dei t tm» 
rem de fia 
ta Mona» 
tb. 
Ex Í . m u 
iicet j , 
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£ x AquiJ 
ir*nen,x. 
'««.i T. 
í arfeo/ Jg 
«'/«r. de 
niülea s o i c p m t í o n e s ? in vaIetudiois?3t alias caüraS(nd 
dicstar 9b dcfedlam f d e n t í ^ ^ ü H i n e i somníaoe í í re* 
probari^unT^íianpoíraat hocmunusád imple rc : inde 
ftataic Coaciiiuni, qaod aíTamant viros idóneos adpF-
ficíam pr^dicationi^qui plebes fibi cooimíflas eorurn 
vice iaftruant, óCaedinccnt verbo^ óc exemplo > quibus 
ea qux neceflaria fuerint minidrenc» ne propcer iodi-
gentiatn, ab offtcio pr^ Jicactonísdefsiílant* Qua prop-
cerpr^cipitur^quodcani proEcclefia Cathadrali^quani 
pra alijs conventualibusordioent > &cooí!icuaot>quos 
habeant coadjutoreSjtam ín officio príedícationís^quara 
inaudíendisconfefsionibus^&alíjs^qu^ad fáfutem per-
tineneaoimaruüi^ & fi quís hoc adimpkrc neglixcrk 
dif tdét^ fubiaceat v l t ion i . 
^ii^reO;e v lvcn t íbus ía ccelo futit f é -
fcrViica^ncmpc R e g r m m , quod C h r i -
í i m Dominas docens dilcipulos loan-
nis cap,a., dixíc fie : I n domo patris n ie l 
^anfiones rtiultce fufít^ ¡1 q m m l ñ u s d ix i f -
fe?nl{obis'yado parare y'oph l o m m , féd 
h^c d iccrc^ : pcxdicárc ómnibus ho~ 
minlbuVí ic i tum ef t , i 'mó, in p rx -
c e p e ó p o í i c u ñ i l a x t a ¡ í l d d M a t t h e i i S . 
ü peccaverk í ra t e f tuus corrige i l l u m . 
cü icúmqnc KomÍQi Ghriftiano fakem 
t t precepto charitacis, & máx ime fa-
cerdocibús , ínter quos príEcipuc ha-
béncíbus c ü r a m aoimarum , quales 
func omnes parrochi-.ergo hoc munus 
non eíl magís proprium cpifcoporunjs 
quamallorum facecdotum, auc fíde-
Üutn, 6¿ confe^ueftter, fícut ifti ,quan-
do ílmc impedici non tenentur pó -
nete fiibftkutos , qui prasftenc hoc 
officíam, ica ñeque epifeopi cenebun-
lu r . Minor probacur ex decteto. V b i 
fíe óÁC\t\Xt\Ldlcus dutempráfemibus cíe-
r í c i s , niji ípfis fo'gdmíhus docere non au-
i ed t :e rgonoñ eft officium propr ium, 
epífeopora alias, Laícus, cciam rogada 
bus dericis Jl lud exercere non poíTec. 
Sccimdü argumenta fie procedic, 
qui tenecur práeftare aliquod munus 
ex pcoprio officiofuo estime ei facísfa-
cit,quado eft ocupátus i n alio mini í le -
rio ^quivaléci3au£ fortcEcclcfic {nq,dc 
ynlycdty b&m ycilon, ve ü epjícopus 
/^iONCLVSÍO: Epifcopí, qm ptt 
fe non pQiTanc ptxdl^are' ob 
iuftas caufas tenentur fubfti-
tuere miíiíftros idóneos Verbi D c i , Se 
confefsionis, qui eorum i t i ómnibus 
Ecclefiis Id pcocurandó fopleant def-
f edum. 
15Ó HaéCconcíufio pr^ter hunc 
c.epif. t e x t u m , eius GloíTam alijs Infupcc 
comprobatur ex iure c a n ó n i c o , <5¿ Sa-
cris ConcilIjs,maXÍmc cxTrident lno. 
Prxcerea comprobatur criara ex aliaJ 
rum fynodorum generalium diffitlir 
i;ionibus,6¿: máx ime E x c\ ^u i fg fdn . 
y h i hoc habetur d c c r e t ü ; ^ w » w duxi-
mus ^ rynufyu i f^ue epifeoporum Jludedt 
mlnlftvos fuos pro modulo pafsiyiütatis be* 
ne inft fuere ,1/f f i forte Condgerit d l L 
quem epifcoporum tardi lofaentem e/fe, 
am m infirmifdteciliqud impeditum h d -
hedt tdmen m'imflriírñ ¿oSlum^qui elus 
"vice pcthuld Verbi Diuint pabuU ddmml-
Jlrdrepofsit, Illaftrane camdem c o i l -
clufionem procer ad hunc textum co-
munlccr repetentes. Halicrius Te r r a -
rias,PetrusGrcgoi-.VillarroeIjFragof. 
Diana, &: alij piares, quos refert Bar-
bof.S¿ D o d o r D . Emnlatiuel Gon^. 
157 Sed contra conclufioncm 
fit p r imum ai:gamentum?nam prsc-
dlcarcnihil eft allud c[uampopulum 
inftruccc, S¿ docere, ei praedicatione 
anuntiando fucara bona, ^ premia. 
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•ne* 
cíiec occupafas In conídribendis l ibr i $ 
circaSacramScrip>uram,Thcologi:im 
Schol.:dl:ícam,&ívloralcm^auc.m afsi-
ftcntia Concllij generaiis, a u t . p r o v i n -
' claiisjvci in icgatíone ad Papam,feu in 
negocio inqu}Ticionls,auc alio publico, 
& neceílario r e í public^ mini0.erio:ets 
go non ex quolibetcccupacione impe-
3'tas elebee epifeopus fubftinerc v i c a -
rios,c|ui eiiis i o hoc officium íupleanc, 
ancecedens probaciir a runilí,nam iux-
t n d e n j e ¡ l z qupddam decrerum Concil i j T r i d . 
n . d e r t . Canón icas Pcenirenciarius, qai ex fuo 
f o r ' . c g. officiotenetut inchoro rcr]derej6¿ ca-
tare excufarur toco cempore, quo eft 
oceupatus audiendo coilfefsiohcs, ve 
haberur,S¿ numeratur pro praeíencí in 
choro5qLiia iufte efi: occupacias, Ü¿ íde 
deinfi tmis, auc vilicanríbas loca facra 
diTpoficum eftiergó íímiiker in noftro 
cafa epifeopi debenc excufan poneré 
fubfticutos. 
Tercium argnmenmm, fu^mlrur, 
ex conínétudine , & praxi ordinaria 
nam muklfancepifeopi,qui i n p r ^ d i -
catione non occupancar,tum quia func 
c a n o n i f t a s , 6¿ iurís perici} S¿ n e f e i u n e 
Sacram Tbeologiam3tu(n quia volunc 
fugere laborem , m á x i m e , cum fínc 
piarespiarciicatorcs5cum ex religioni-
bas, t am ex presbyteris, qaibus prias 
q-aam epiícopis compecit príeaicarejVC 
habecar ex quadam coní l i tut ione, qua 
yc aferc D o d o r Goncalez , ex decifíonc 
, Clementis Papa* I i i qaa agir de e p i f e o -
pis , 6¿ presbyeeris v b i a i c fie : Delnde 
L , r . ( e n . horteniur pooulum preshyteri > non om~ 
ñ%t*i4f9 nes f imti l ) f e l fmgHldr l t e r i (T poftremus 
¡t» 5 <^  ^ eorum ef t fc tym: ergó hoc officium po-
tius^vel prius eft presbyterorarri5quam 
epifcoporurn.Qaod eciam ex co con-
firmaturjquiá qaamvis magis indigeac 
prasaicitorej prxcipue reiigioíi , epif-
eopi nihi l fubminiftranticrgd non v i -
decar ad hoc ccnerijnam alias aliquam 
mercedem acciperenc pcaedicatores 
fakemreligiofi, qui pauperet fuac ab 
c p i f c o p O j V C eextus difponic. 
158 Histamen nihilobftantibus 
Kitth ds* fjoftra conclaíio eíl cerdfsima cuias 
t,den * decifionis ratio c j i ; quia epifeopi func 
c 11 P f^t0^5^111^1-15 áChr i f toDomino cra-
oan.e, ¿ j ^ ^ e^ naunus,^ ofíicium pafcendí 
eius oves,cum d i d u m fuic P e t r o ^ i n 
cius perfona alijs Apoftolis , Pafceóycs 
msnst Sed epifeopi func.ApoftoloEU 111 
« le. 
facceííbres,v£ fsepe dI'flutn cflicrgo4^ 
divino príecepto cenenrur oves pafcere 
ideoqui paftores oprime ;dican:ar , 5¿ 
fubdici oves>ve explicac Frag.süi enim 
fpecalarores(vt ipfa greca vex eptftóphs Fra>í>rox 
íigaincaOfupcr gregem faam, in calas Cltt 
officij paílorís í ignam cradicar baculu l i , 
paftorale,vr eciam hibetur ex quodam c 
cexcu; fed huiuímpdi paftas cum fíe fpi ¿ l ^"'^ 
ricaalis58C animabas alimenta,ve creíV * 
canc indo í i r ina difciplina, virtuce, U 
perfedione ad obcinendaxcernam v i -
cam,non alicer exercetur q a á m in p t^-
dícacione Verbi Deij in mornm corre-
£tíone,&;.S2cramentoru adminiltracio* 
ne,&: alijs officícijs fimilibusiergo cene 
car id id epifcopi exproprio mancre}&: 
officio,per fe (i poirunc,aac per alios:, íi 
ipfi impedid fucrinc,quia ve dicic Phi -
ioíophas : Q^ddpcr artncis pojjamos per 
nos pjjii-imuSyXizd:^ c r g d z í \ decifio no- Stfti .c, 
ílricexcuSj&c noílra concluíio veriísi» UÁírffor> 
ma,5¿ exprcíTa in Tridenr. ' 
15-9 Ad primumqueexinde argu-
mencum reípondecur conceíTi maiore 
negando minoré , quia laici pr-xdicare 
no poíTantjVt coftacex cicacocap.mu-
ü e r ^ adloeu Evagelij reípodecar,lo-
qai deobligacione orea ex lege char í ta 
tis,q')£C in ordine ad bonu proximi eí l 
omnibu í horninibas c6manis,.quando 
fcilicec,viderinc in fe,vel coram fe i ra-
tre fuum peccaté vr d i d ú eft in q u ^ í l . 
prcecedc tis capicisprin 1 a:a 1 epifeopi ad 
hac ceneíar ex m u ñ e r e ^ offícío, non 
folum corrigendo coram fe peccanccs, . 
fedeciá non peccances inftracndo j & : 
faadendo per fuam praedicationem, ve 
nuaquá peccenc.Ec quod aÜqaando in 
Ecc!eíi«g principio poííec laicas dadas, 
capias ex ciericorfí permiíla,auc voca-
cione hoefacerefuie fpecialcj&abfqjai 
ci ex^ofncÍo3&£ ftaca obligarionejfecus 
Carné epifeopi, qui vrroque cenétur tic. 
160 A d fecunda refpondco dilb'n-
guédo ancecedésjíi ex il lo impedimé* 
t O j f e u o c c u p a c i o n e reíalcaíTcr omnirao 
da impotetia,tam ph!fica,quá moral is 
cocedo antecedens, fi refultaíTet c a n t a 
modo impotetia phiíica,n6 carné mora 
lis,négo ancecedes,qu3re quia ex ó m -
nibus oceupacionibus tancümodo re-
fakac impocencia phiíica reíidcndi} 
auc perfe ipfam praxiicandi epifeo-
po excufacará refidentia in fuoepif-
copacu , v d ad príedicandunv per-
fe 
De ofíic. ÍUÍI. Ordísi; 373 
fe i p í a m ^ non t i m e n refukar impo-
rentia moralisj ' íecundam poreft fuum 
ndimplere ODunus per alíos afsignan-
doviros idóneos , quí munus pra:di' 
catíonis fub eanc, eis ncceííaria recri-
búcndo íi indigucrinc, & íimili ter 'ad 
alfa ofiicia,qu^ poííuncexerGeri á per-
fonis benedidione, feu confecratione 
PoDtificali non confecraris. A d pro-
bacioncm autem ancecedencis dic i -
Canonicum Pcrnitcnriarium ta-
licer in audiendis confefsionibus fuum 
cxercec munus, quod fuperabundan-
tet facisfacic fuo muner i , &¿ idcm dic 
de pr2:bendaro c a n ó n i c o , feu dignira-
te , fea alio qui babee in Ecclefijs C á -
thcdralibus, fe colicgiacis dignitacemj 
, auc prarbendam, cui deiure , auc con-
fuetudine non competac ibrifdidio, 
adrniniítracio, auc ofíicium , fed ex-
era c i vítate m in diceceíi , cura ani* 
marum immineat , G volurit incum-
berc be.nelicio parrochiali pro illo 
tempore , quo ei incumbic , auc rc-
federic eciam pro phefence habecar, ve 
Stlf t v e diTpoficum babee Concil ium T r i d ^ n -
j . 'de r e í cinu,qaia in his cafibus no poíTane,nec 
formt ccnctur E c c k í i x / e u p r ^ b é i í c in cho-
ro per fufticucos fervire, fed epífeopus 
in praediótis offidijs pocefl: per aliam* 
161 A d certití refponderür^qaod 
fi epifeopus fueric canonifb poteft per 
pra2dicacorcs Tiieologos fuo facísíacC' 
re in predicando füoonere,&: ín con^ 
fefsione ílmilieer per í e , vel per alies 
confeííarios.fugieneeí) antera laborera 
íi aliqui func epiícopi volentes digni-
tatem, & faurtum, non vero opus, 6¿, 
pondas off ic i j , fagiecetiam abéis co-
rona , quac non datur niu i l l i , qui le-
gitime cercaVeric, ad coníHcucionem 
autem C 1cmentís in illa dicimas non 
p.oai epifeopam horcantem popakira 
po í t r emum , quafi eius obligado po-
terna fir, fed potiuSjVt fpeculator dé-
fúper adfíans caecerps gubernando in- 1 
ferio res presbyeeros, quafi poí l remo 
advenienscü maiori aucVoritace com^ 
plementum , & pe¡ fedionem praedi-
cadoníbus á presbyeeris faótis impo-
nát, Vnde poííant effe presbytcri prio-
res epifeopo noiidignícate,aut obliga» 
tíone in prardicando, fed fantutn tem-
pere. Ec Ucee epiícopi indígencibus 
pra:dlcatoribas nullam retribaanc c ó -
p2nfadoüeni,non ícquicur inde adfíiu-
nus p r ^ d i c a n d í a d í l d a ó ' s none/Tc. 
I 6 L Huius capids audor Fuir ccía 
Innocencias IIÍ . in codera Concilio "Vé nóm' 
Car tag inenf i l ILdequoiam diximus 
í u p r a , ^ ifte cexcus reperitur jn codera 
Conci l io Carca'gineníi , & pe ftea de 
hoc ofíicio prsrd icandí , 6¿ de perfonis 
quibus competac multa inveniuncur 
fcnpta:& difpoíica ab Ecclefia in fuis 
decretisJ&: Concilijs, máxime in T r i -
denc.eXquibus aliqua in fequenti quse-
ftione diecncun 
Q V ^ S T I O V N I G A A P P E N D í X 
V r r u m cilijs^pycettr animdrum curam ha? 
hcntis txeorum Ucentk ^ e l í ineÜüpof i 
J l n t y b i j u e licite py-gdicdre , & 
alia ofjicia faceré* 
1 ^3 T N Hac q t i E c f t i o n c i m u k a p o f ^ 
4, íunc tangí dubia circaca, 
qax pojfunt faceré peo 
alios qui ex raunere cenencur p ' o -
prio facer® máxime clrca óffícia pro-
pria epifeoporü, &c parrochoru v n u í -
quifque in fuá propria Ecciefi^ & pro 
fundamento horura fupponendum eft 
ex antiquíísimis cemporibus Ecclefias 
faiíTe diviíTas, v t finguli facerdoecs 
proprias haberent Eccíefias, Ve ib i 
vnufquifque ius proprium haberec, ka 
vt nullus akerius parrochi^e términos 
invadae , fed fuis contentas Eccle-
fiam , & plebem íibi commiífam re-
gac, Se cufto diac, quam quidem Ec-
clcriarum diviíiones fecie Dioni í ias 
Popa qui g u b e r n a v i e Ecclefíara per 
annos á Chrifto Domino 174. ve ha-
hrcur ex Chronicon Carrionis, cuius 
diviíionis , & Papse excat in decreto 
textus, S¿ alias di í l indionern eára 
dero commemorans in eodem decre-
to , á principio nam que, & in prima 
aséate Ecclen^ Catliolic^Dioecefes,^¿ t a p ^ . E d 
parrochiíe d i f t i n t e , & ordinacac non chf ia í , 3 
eranc,fed ab imperfediorlbus ad per- q h , 
fediora procedens Ecclcfia in dies in ^ i ^ . 8o, 
ordine,forma,5¿: difpoíkione crevíc,&í f*I«vrbe* 
creícitjia Concilio enim Tridenc. n o -
vifsime , cu jn aliqwibus partibus ha?c *'ldent* 
dsjrarec c o n f u f i o ^ in prdinat íó i i t^vl y f ^ * ^ ' 
fídeles certam, & determinam parro- ' e'rt^r' 
chiara non haberene, fed adlibkura 
parrochos5& parrocIiiaseligebanCjdif-
poí i tum fuk aliquid iri ordine ad eun-
Aa¡5 dem 
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dem dirpofitloncm Iure óp t imo affír-
mantc , qaod dloeceCes,^ parrocbiae 
dlftln6he fuerint, v t vnicuique gregi 
proprij attribuercntur paftorcs, & re-
dores,ve (uarura ovium curam ha-
beant, qui dicuntur parrochi, á verbo 
grecoparrochuS) quod eft idem,ac ín-
cola, feu habitanor in loco , S¿etian.i 
greci parrochon vocant.quem nos pci-
fi)r á pafcendo,feu parrochas á praebé» 
do dicimus. Quo fappoíiro,&: praeno-
tato pro parce affirmativa fequentia 
poíTunt fieri argumenta. 
164. Primum íkjnarn faceré ope-
ra charitatis eft laudabile , &¿ Deo 
gratum , & in íacris lirteris commert-
d3tum,fcd predicare Verbum Dei ,§¿ 
Sacramenta daré egentibus, aut p'c-
tentibus eft opus charitacis,& mifeiri. 
cordiac, aut elecmofyna::ergó licicum 
eft períbnis idoneis ea faceré etiam fi-
ne licencia proprij paftoris, Probo co-
fequentiam, quia ideo licec potenció-
r ibusvimmo 6c tenentur inf i rmior i -
bus íubvemre , 6¿ prudencioribus, i g -
norantes docere : crgó fitniliter cien-
c i , S¿ alij Dodares,poccrunc prsedica-
r e , ^ aliqaa bonaopera pro paftoribus 
operari, 6C beneficia proximis faceré. 
Secandum argumenc.quia omnes 
facerdotvS in f ja ordinationc porefta-
tcm accip'anc abíolvendi á peccatis, 
T r i i t n t . ve diffinic Tr idenc.ergó poí lnncaudi -
/ / íy-«* re confcfsiones omniam fidc:lium,fal-
\^,de K - tem vúíáh > ¡U alia Sacramenta con-
f e r , ferré , probo confequentiam , nam íi 
propter aliqaam rationem non pof-
íenc id faceré máx ime , quia prohibe-
tur ab ipfo iare, ve conftac, ¿c ex ipfa 
Ex e,*m~ Concil io loco cicato , fed hxc prohi-
Hcsvtnuf bicio non videtur poíFe Invalidare co-
Vs* anU fc^sl*ones'cll^a Eccléf ianon poteft im» 
* ped i rée í fcdus poceftatis ,quaetradU 
tur confeíToribas ad abfolvendum,í i -
cut Papt i ímum eciam valide conferé-
dum,*^ epifeopis alienum íubdicum 
ordinarc valide impediré non poteft, 
v t manifeftum eftr ergó fimilicer i n 
noftro caíu hasc fieri poíTunt fine l i -
cencia falcemvvalide. 
T e r t i u m , quia Epifcopus ín fuá 
Ecclefia, & parrochas í n fuá parro -
chía poíTunt omnia, qaas conducurnf 
ad earumgubcrnaclonem fpiricualem, 
ka bis, qux non íunt re ervata: ergo 
i n his ómnibus poteric quUibct c ler i -
cus, vel non clericus ex eorurn fal-
ten) licencia predicare celebrare etia 
folemnker, &¿ aliqua facramenta ad-
mimftrare , S¿ afsiftere cbfcquijs de-
fundorum , S¿ quidem quoad predi-
care fpecialirer probatur ex f ád i s 
Poncificum, qui conferunt munus 
pra'dicandi etiam non ordinacis ,vc 
conftac ex quodam priviL-gio concef-
fo á Paulo I I I .Socieraci í e í u , d u m m o -
do á fuo praepofico fie ad hoc deputa-
tusTedito anno 1584, quod habetur 
in Bullario: ergó eadem ratione lice- j-a 
bit epifeopis deputare in fuá dícecefi p a g , ^ 
quofeumque volucric , 6¿ ipfi ex eius 
lleenila p; sedicare Verbum D e l , i m -
mo 6¿ ex licencia parrochi, & défun-
d o r u m obfequijs a f iftere , & fi fuCric 
facerdos diccre Millas ex facúltate 
parrochi pro fuis defundis , &: oblic 
garlonibus comiíTas, etiam cura ftipe-
dio ab ipfo parrocho fibi cradito: ergo 
vera eft pars afirmativa quarftionis. 
1^ 5 Sed pro veritatis cxplicaeio-
nc fie prima c6cluíio,epIfcop!, 8¿ par-
rochi ficut tenecur in fuis refidere £ c -
clefijs fie tené«atur gregem fuum paf-
ccrc,prxdicatIone, vicae exemplo, &C 
adminiftratione SaCramentorum per 
fetpfos fi legitimé impedici n5fuerinc, 
tam iure Div ino , quam Canoñico j ve, 
habetur piaicer Iusvcomune in Gonci-
l io T r i d prsecipuc quoad munus pra:- **e,;'" 
dicandi in loco cicato, vbí hxc babee ¡*f'r¿fett. 
iludcaput ^.VCtbfyprtídiceíúoms munus (t fociit 
quod epifeoporum pradpuum e f i , quod ar ex ci, 
cxprcfs iusdef ímeratancc, feqüét ibus ai. 
verbis,cuepircopis,5¿:ali jsloqués.^/á 
'yero cUr'fikm relpubUcg no minus ne* f ^ ' 2 * ^ 
cefariaej}príedlcario Eudnge í i ^ua lefáio) fjp ^ds 
& hoc eji prkcípHU epifeoporum mmus; ref0r*fi** 
fidtuit,& decreuit eade Sandia Synodm 
omnes epifeopos^archiepifeopos,primar es 
omnes al'ws Ecclefiarüpr<slatos teñe- / 
n per fe 1 pfos y f i legitimé impediti no fue-
n m ad pr<edlc<índum Sdnfti lefuChr'ifll 
Eudngellum. I n quo decreto expreíse 
fequitur conftitucionem noftri cextus, 
qué in margine C6cil.círat}cuius ver-
ba hic apponímus,vc melius,& efíica-
tius probecur hoc onus deben* de íuftl-
t i a , ¿ ex propriomunere,&: ex v i pre* .. 
cepci D i y i n i , ve dicit ipfum Con- f r / r , } , 
c i l ium ab epifeopis orxftari fubpa?- y ~ ' 
na peccati moi ta l í s , quod conftat 
ex verbis eiufdem ftatuencís ad hoc 
te-
Deofñc. lud* ofdn'i' 
teneri > qu¡t íignificanc rigurofam 
obíigacíonem , quod confirmar per 
aliana claufulam dicentem , quod íi 
quishoc adimplcre concempferic dí-
ftritix fubiaceac vícioñi, ve eciam d i -
xic pr^fens texcus, qui loco verbi co-
tempíeric, poííuir, negíexeric ne va-
leac efugiurm quod requiritur ad pee-
cacum , quod proculdubio mórcale 
o r i cex íuo genere , quod inccrvcniac 
concernptLiSjGuia fumeic negligencia, 
ve pacec ex verbo negíexeric. 
166 Probacur i . concluíiOjquia 
omnis fnperior gubernatio^ciam Re-
gum , & Imperarouum in fer vicia n i 
reípublicac reduci debec , vefertur d i -
xiíle Regem Aaí igonum , Macedo-. 
num filio fuo bis verbis: Sct iof i l i j Rég~ 
num noftrxm efjc fplenclidam ferynutemi , 
fie ergó in Rege regnare eíl fervicus, 
in epiícopo oves paícere quid eric niíi 
labor, &L opus, quamvis bonum for-
midandum ñ m e n Angelicis humeris, 
ve ex Concilio díceba mus, labori ig i -
tucj & fervicuci fervire debee epifeo-
i t r n . i n pus, qai a ve aic D . Bern. non ad do-
'."'A ad minium,&; honorcm vocacus eft epif-
Kom. he- copUSjfec| ad fervicuccm , feu minií le-
M ^ T i - cium,elabores, vndé Apoftol.dixic, 
we/¿ .c . 3 Qji^d f u i efifcpfdtum dcfiderat ^honum 
opus d'éfideraty vndé dúo necefTario re-
quiruncur in epiícopo. P r i m ü m opus, 
fecundumbene opcrarl , quia can ne-
ccilaiia eft reda , & exempíaris vica 
in epiícopo ad populum exemplo do-
cendum , quam pr^dicacio, vndé ve 
^ic íbidem Conci l . Imegrit4s fréf i* 
\ • den t í tm falus ejl fubdhonUmquare 
G r ^ \ i , celebre eft fencentia Greg. Vnde ne-
ÍA. f«t?. cejsé sji) is y fáipYdSC'ii , <¡u<£ cxsmpU 
r*t,e-¿Q, fahdit.is pr&hectt folet ter attendíit ^ & 
tantisfe jc¡atl '}Herei (¡uanth pr^efl^fAÍd 
"Vi a ¡ t Phmus , non tam imperio noh'is 
opus ejl , (¡ucim exemplo ¡l-nde confludi*. 
tur n(fn tn'mus rejuir ' i jpir irualem paflum 
inpY&Utis doSlrind , & exemplo, quam 
rcfidenvam^de fUd fgpe idfñ dixtínus. 
Quare in capite ancecedenci mérito 
dicitur ex pra^latís fanguinem pecca-
lorum exigendum eíTc, quia fubdito-
rum peccata pradacis iroputancur, ve 
%M¿OC iam íupra diximus , qua: omoia non 
" • « • n o folum de epiícopis vera func, & intel-
Hguncu.rá Dofíoríbus ,fed etiam de 
parrochis, ali j í , quibus incambic 
anlmarum cura, vide Fragof. a¿ alios 
huhe trabantes p u n a n t ñ , 6¿eaJ quas SupraUtn 
fupra clixímus. ' de ^e^* 
\ 167 Exi l íente í a f t a ^ r a c i o n a b i - 'n* 7-
l i cama poteft licité cpiícopaSj& alias 
quiiibec pr^lacas pr íédida munia fei-
licec, p rxd ica r íon í s ,^ conféfsionísy5¿ 
alia5qu^ comicci poírant per alios ido-
neos cámen vicos exercere,&: ímpierci 
Hec conclufio eft etia certa, ficuc pr^-
cedens,qaaí praecer quam quod in no« 
ftro texta ínter cktera manifeftc con-
tineacur, coraprobatur eciam ex eodé 
Tridenr. hanc eande cradens d ó d c i - S e f , ^ c h 
nam, vndé eft cómunicer recepta, & f ' i . 
racio eft, quia ex vna parce prsdams 
non potens moralíter comodé exerec-
reper fe ipfam pra'dicia manera ex-
cufacur á culpa , cu ad impofsibile nc» 
mo ceneacur, cria impofsibilicace mo-
rali,hoc eft obftante iufto i rnpedimé-
to, deinde fübditis nulla irrogacúr i n -
iüriamec fáyore aUqao ipfi defrauda- , 
íür ,cum habeanc viros idóneos doce-
tes, &c pra!dicantes:eFgérvera3& cerca 
eft concluíio.Cauíae aucera racipnabi-
les excúfantes epifcopü,5¿ alios p rob-
eos á praedicacione Verbi Dei , confef> 
fione3-aac vífitacione fuá: diceceíisnon 
facilé afsignari pofsuCjncqae vídeocas 
tangere di£his P. Ruceado nofter, qui Hí4rf' * ' i 
tan dbde, <S¿ loqulcntér egic de reí i - flMl» 
dentia in duobus cruditiísimis tomis, 
hanc ex ipfo annotarepoíTum,fcilicec, 
quod perfona epifcopi(vc eius veamur 
verbis) falva coníclencise- purieace po-
ceft ab aliquo proprio fibi adu, &c per 
alium exercerc il lum , puta predicare 
per alia,ve homomagis fi fueric expe-
diens, exemplo Valerij, qui per Aug . 
prxdicabac, quae ratio difplicere non 
debec, ac proinde ob eam liciré hodie 
m u k i excufancur á culpa praelacijunü 
enim muki prasdicatores,qui ílifficie-
ter fuplenr vices prslatorum, 
168 Deinde íunt alias plores cau-
fí£,6£ i n primis, & máxime rll^E , quas 
fupra diximasexciifare á reridencia,6£ S u f U ' t í h 
ve dicic cexcusob maleas oceupacio- 9' de r!m 
ries,auc invaÍiradines,aacob defedum mmt° 
l ingu^, ve legicur in Fefto S. Vincen^- * u 
t i j m noftra Hi ípania nací , 5¿ a V a -
lerio Hcccris inftrudus , cuius v i -
cem fuplens in prxdicacione ab ip-
fo Valerio Epifcopo Carfar Augu-
ftano non pócente predicare ob 
lingUíX impedimenta fuic íufticucus. 
A a 4 Ma- . 
^ ¡ 4 Recolé tío füpér tít. XXXÍ.! 
Mainr tamen ih víficapottis omífsioj 
ne colpa ineft epifcopis, & i n ordinü 
ceíebi"ationc,ob cuius dcfeftum mag-
na incommoda , damna, 6¿ c ^ c n i x 
fuis fubdicis fequuntur, ad cuius rcíl i-
tucionemíi culpabilker, 6¿ fineíufta 
caufa omítrac epiícopus celebrare or-
dincs generales, fakem bis, auctec 
quoranis, nefcio quare non ceneacur 
cum ex iiyíKcia commutaciva tenea-
tur fuis fubdicis per fe ipfum,íi poceíV, 
Sí n o n p e r alium cum canco incom-
m o d o , Se damno fubdicorura, Sacra-
mencum Ordinis celebrare, nara hoc 
faciendo per alium e i s dimiírorias,auc 
reverendas concedendo, nec implent 
munus fuüjnec facisfaciunt e t i a m fub-
d i t i s fuas decimas eis íblvenclbus,quas 
Sut>r¿ h e ds iufticia e x i g u C j V t fupra diximus:cur 
t i t . n . i z i e rgó fubditi n o n d e iuíticia debita ab 
e p i f e o p o exigere non poteruntí V n d é 
In his omifsionibus culpabilibus in re 
tan gravi non folum peccant mortali-
t e r j í e d ad reftitucicnem tenentur, ve 
vtrumque dofte docet Hurtado cita-
cus , 6c vt epifeopi non glorientur in 
hoc mundo fe epifeopos eííc fuper c^-
terofque honorari multo fauftu, & 
pompa guadere, plnguibus,8¿ opulen-
tibus reddkibas ecclcíiaftícis fruí, au-
diant C h n f o í l o m u m , 6 ¿ Auguí l inum, 
i l lum dicencem : O ñus epifcopalts off~ 
cij efís felagus lahorum , & ahyfjum 
arumnxntm , Iftum vero docencem; 
nlhlt, i n q u i c , mlfenusy t r ¡ j l ¡ u s ^ & dam-
ndhillus apud D e u m epifcopdtus ofjicioy 
j l p e r f u n ñ o r i e cígatur^ & j í l > t decet n i -
hit perladofitts ^ & hxc verba haben-
t u r in Dcc:ctoi& ¿¡ut.d nihit difpciliust 
laborojluSy & peYtcidofius effe in h á c l / i ^ 
ta: in cuius propoíicionis, 6¿ dedrinse 
atteí lat ioncm omnes confpirac ferip-
tur iE,Decreta Conciliaria,Sandorum 
Oracula, &: omnes Sacri Theologi, 
vigilare e r g ó , & fedulo laborare te-
nentur in tantis periculis epifeopi, ví-
deatur plura dicens FragoíTus. 
169 Ex his ad pr imumargu-
mentum refpondecur, conceíía maio-
r i , diftinguendo minorem: fed prsedi-
care Verbum Dei , &: Sacramenta da-
re egentibus eíí opus charitatis,6¿ m i -
fericordia: íl fíat quando oportet, 6¿ 
quomodo oportet concedo minorem, 
negó tamen i i non fíat his, & alijs de-
Supra bvc bkis c i rcuní laaci js , quibus ye fupra 
Hurtado 
«,5. y J . 




E x Aug, 
ih decrt ' 
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te omnia 
d i / i . 4.^. 
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díxímus ex D . T h o m ndus ex cbic- ip f 
d o boni poíTunc vic iar i , quare non 
quilibet íacerdos , quamyis pofsk da-
re reda cbnfilla , 6¿ alia opera miferi-
cordial faceré, ficut &¿ ca:ceri,non po-
ceft carneo audire confefsiones, auc 
Verbum De i predicare, nifi mktan-
tur , 6c ratio eft , quia in tanto , & tan 
gravi minifterio nemo fine licencia 
fe intromktere debec, in quo anima-
rum falos inrereft, 6¿ íi ad alia profa-
na , 6c mecánica ofiieia reipublica: 1 
pr^cedk examen, & approbatio, ve 
póísinc ofíicialcs ea exercere , quanco 
magis ad exercenda Divina officia, 
in quibus Impericia,& error miniftrQ-
rumvergi t inperniciem fubditorum 
epifeopi1, cuius incereft eorum cura, 
Á Infuper cedk in prseiudicium ipíius 
epifcopijSi parrochi,quod aliquis pof-
fic exercere iurifdidionem in eorum 
ecclefijs, &r fubdkos, quare iuxta dif-
poíi t íonem Concilij Trident . Se ex sef. 25, 
alijs iur ibus, debec epifeopus confef- de re f im 
íarium non folum interius, ve aitFra- c^5* 
gof. idoneurn iudlcare, íed etiam ex- ^ ^ y * 
terius apprcbare55¿]icentiam audien- ^ r j ; ' 
di confefsiones conferre, íic etiá Sua- w 1 
rez , Reginal. Zg id ius , Se eft com- ReghJ. i 
munis,quod qnamvis ab epifeopo ha- w.197. 
beatur facerdos pro idóneo non poteft 
nec üeité , nec validé audire cófefsio- '•2• ^ 
nes, ob expreíTa verba Conci l i j , vnde • 4?* 
concurrentes ad examen benefícij cu-
rad , quamvis declarentur hábiles, Se 
idonel ad obtinendum illud non ta-
men ideo evadunt ad excrcitium ap-
probat l , nifi cis licencia ab epifeopo 
concedatur , & ideo parrochus noq 
poreft daré facultatem facerdoti non 
approbaco ab epifeopo, Se iicenriam 
habenti ad audiendas confefsiones 
fuorum parrochianorum, licet M . L c - , ^ l f f 
efmacum alijsooccantconcranum,etll,ptjí. 
Se íic dicebac D . Araujo quod parro- 1 tm* 
chus poreracinvicare facerdotem ido /;/, mi» 
neum, ve tempere Pa ích íe , v. g. vbi ijü. 
funt plures pcenkentes, 6¿ non facilis 
recrurfus ad epifeopura, vt fedeac, Se 
adluvec ad confefsiones , hanc opi-
nionem muid longé repellunt. Se alij, ^ 
vt Suarez, poft Ccncil ium repurant 'Lt*tti'-fU 
improbabilcm , cíecerum. Ve ^ ^ ^ ' ¡ í p . j t 
Leandernon eft tanta damnandace- ¿ f ¿ 
fura, immo in cafu propoíiro exifíimo „,/. ^Sy; 
•fí\cis p robab ikm, tu n i quia Concd. 
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noluic adimere parrochis hanc faculta 
re,fed cancü occuurere inconvcnienti, 
í i íacerdoces fine ireentia., 6¿ íunfdi-
¿Honehoc adaiiniílrarcnc racramen' 
tum 5 cum quia in ifto cafu piseíampra 
epifeopi haberetur, S¿ fie poííet hxc 
t e ñ e n eciamin praxi, opimone , Hcec 
in foro exferiorí poílec parrochas ab 
epifeopo reprehend í , fed in reí veri-
cate non "remanfie derogatus eextus 
Omnes y t r u f j ' u e f i x t i s , v b i h ^ c facul-
tas í3atur parrochís. 
170 Circa munus autem prse-
djcandi idem eO; dicendum, quarc ín-
d l d ó Concí i . conceditur epifeopís, ve 
vitos idóneos ad id raunus aííumere te 
neantur, &c ibidem ptohibenter regu-
lares prasdicare in Ecclefijs ínorum ou 
dinum fine licencia fuorum fuperio-
r u m , cu m qua fe perfonalkcr praefen-
tare epifeopo, & ab eoque pétete ante 
quam incipianc predicare, cenean-
tur benedidionem licentíam vero 
prsecer habicam á fuperiore ab ipfo 
epifeopo ad p r^d í candam in Eccle-
fijs , quse non func fuorum ordinum, 
íic Concil , Ec adhuc,neqiie in Eccle-
fijs fuorum ordinu poífunc prardicarc-
epifeopo contra dicentcrcíeccrum Pa-
cer Brunas in fuo librrofacis dodo , 
&: elabofaco docec, quod regulares 
non obí lan te decretis C o n c i l i j j i i o n 
teneri peterc benediclionem , auc fe 
prícfentare epifeopo ad praedicandum 
in fuis Ecclefijs, aut in piareis ex quo-
dam privilegio Pij V . ^kb honere men-
á icmres exdplentis , quodhabecutid 
bullario edito anno 1571. cui tamen 
opinioni refiilic Diana fundatus in alia 
bulla Gregorij X I I I . edita anno 1573. 
quse incipit iñf'dma verum, quam i n -
venies in ballario,quamdicIc revocaf-
fe prscdicfcum Dijpr iv i leginm , quodj 
quidem non vidi talem exprirnere re-
vocacionem j quare opinio Bruni mihí 
placee, quam per non nullas explicat 
propofitiones adducens eandem aliara 
bailara Vrbani V I I I . quae ineipic alias 
a nohis emanarunt, 5¿ non faci't men-
tionem prsealegaca; revocationis, 
quamrefert Diana , quam Vrbanum 
látete non credo. 
171 A d fecundum dlftinguo raa-
iorem 5 oranes facerdotes accipiunc 
pot;er Kccro abfolvcdi á peccatis in fuá 
Qns E^dicalicer, ye cxplicuiq 
Caictanus, concedo maiorem , pro-
x i m e , & : formalicer; negó maiorcm, 
duonamque requiruntur ad validara 
abfolutionem facramentalem pn'rrú 
eft po te íbs abfolvendi,fccundum,fub-
dicus abfolvendas, primum concedi-
tur in ordinacione facranientali, de 
quo loquitur ConcilÍLirn,fecudum ve-
ro afsignatur ab Ecclefia fubditos de-
terminando faccrdoti,vc in eos habeac 
iunfditScionern , qua deíicienci abío-
1 utio tradita nullius eft moment i , ve 
ipfum Concil ium di f f in ivk , proveni- $^14.* 
re ex natura ipfiufmet iud ic i j , qudd ^ onfcjf* 
exerceturin Sacramento Poenitehciae c .7. 
quod non accidit in alijs facramenciSj 
i n quibus iurifdiólio non eíl de eífen-
d a , 5£ íubftantia ipíkis facramenciSj 
ficut in baptifrao , & ordine, ¿c ideo 
valide conferuncur etiam ab alijs, ve íi 
decur ordo ab alieno epifeopo. 
175, A d tertium concedenduíli eft 
ex illo trico axiomace epifeopum poíTe 
tantu in fuá dioscef i ,qu3ntu Potifcx i n 
tocaEcclefia ex fuá primeva inílkucio-
ne quoad ea qu^ pertinenc adordinaria 
iunídIft ionem,&gubernationerQ mo-
raliter neceííaria potsft,?c notac Tho* & a n a i o 
Hurtado,e5¿ Diana,& ídem fuo modo Ul:<le re~ 
parrochus, esecerum ha-c poteftas ín t J ' * * 
raukis re í tnngicur , 6¿ limicatur, qua- T 
reparrochis non eft poteftas confe-
rendi licenciara ad prsedicandum, v t 
conftac ex di6lo Concil . qnia hsec fa- c inc ti ' 
cuitas epifcopisrefcrvatur,&: non alijs loc.cit, *' 
quam idoneis facerdotibus danda eft, 
vel adminüs in facris confticutis, cui 
non obftat privilegium concefum á 
Papa prsélatis Societaíis á lefn, vt pof* 
íint diputare etiam fubditos fuos non 
ordinacos,negatur tamen id poílc epif-
copos faceré. Ec circa admiísionem ad 
obfequia defundorum facerdotes etiá 
non parrochos concedimus libencee 
poíTe parrochum , auc heredes alio$ 
eeiam non parrochos vocarc omifsis 
alijs vicinis etiam.fi ;finc parrochi, fie 
communicer dodores , imó , ñeque pr¿ii, * v 
ad id poíTunt per epifeopum cbligari i .B . J l t f l 
í iFragofusex Caiet. Riccio, a¿: alijs, i^.w .z i , ' 
eciam finonfuerine in canta exami^ Caiet* in 
nat i , circa ftipendium Mxñx á\(xh\~ fum'v*im 
g u e n d u m e í ^ n a m íi alicui capellano 
incft obligado dicendi MiíTas fuíE ca- ¡ n j " ' 
pellani£e,quibus pinguis corrcfpondec re/. 
eleemofyqa poceft alij corameíidare ei « a . -
ítsíno-. 
i 
^ 1 Recoletio iupért í t l XXXIJ 
rninorem d:re ; fecus vero ñ man-
clans Miífas pro quarum íingulis trí-
buic facerdoti largam eleeinofyiiam, 
qoia tune non poteft akeri commen-
dare fibi recenca parce í l ipendl j , qaía 
fie eíl diíhnicum perAlexandrum V I L 
a ñ n o 16^5.concrarium damnansfub 
gravibus ceníuns , Se pceñís 5 vade 
quando cleemofyna fuit data pro Míf-
iá ftipendio non poteft pro mmpcl al-
teri facerdoti cqmmandan, fecus ca-
rne n eííecfi exceííus ordinarij í l ipen-
dlj daretnr pro pcríbna racerdqtis, &C 
attento eíus reípeftu. Vide Fragdf, F r a i 
Sa , Enriquez , Navaru. & alies, fed mirn' 
locuti funr ante decrecum Alexandri. S 
Ihl 
I I T V L V S XXX1D 
D E O F F I C Í O I V D I C í S , ; 
C A P V T EX LITTERIS I . £ T EIVS SPECIES. 
• 
e x t n s ocitur, 111 
m a , ad quxíhomm , per cjoaai 
conffil tus Papa an i n caufa fuper 
qu ibufdao i po í r e í s io inbus í n t e r 
d ú o m o n a í k í i a excitara , al tera 
p a r s p r o p o l u i f corani uicisce. 
q m ú n o n poterat habere advo-
ca tu a i ^ i adex , q u i crat Archiepi fcopus a f s í g n a v i t p ro 
•advocato cjucmdani c le r icnm f u u m ; a takera pars re-
c i amav i t dicens, i l l a non poíTe cffe ad voca tu tn in pr^eiu-
d i c í i i m fui m o n a f t e t i j , quta crat ipfius A íc l i i ep i f cop i 
d o a i e ü i c ü ^ ? in qua q u ^ í l i o n e Papa confu i r á s mandar , 
quod non o b f t a n t e p r a e d í c l a excep t ione , nempe quocí 
advocaras erar domefl icus i u d í d s , v tpo te í r i v o l e , 
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N u m . i . I ^ I O N C L V S I O . Parti 
, non habenti, & pe-
tenci advocatum 
debec iudex date, 6£ potes eíle dome • 
fticus. Vixc concluí lo , qua2 expreíla 
eft huius cexcus, eius GIOÍTÍE , ex 
alijs etiani comprobacar,iiiuítranc hac 
eandem conclulioncm Petras Grego-
riaSjGironiaSjMancíus, Carrafco, 6¿ 
alij á Barboí. & González Teilcz, c i -
tacijSocuSjMachado, 6¿ Lede íma , 5¿ 
exprefsíiís Paulus Lairaan, & Sylve-
fter advoc.num. 10. 
x i Sed coiitra conclufioncm ex-
tac primum argumentum , nam po-
teft lítigator imó tcnetur per fe ipfum, 
& non per advocatum caufam propo-
ne re in indicio , & craftare : ergó non 
eft de obligadone iudicis eí pacronum 
áfsignare ,aDCeccden3 probatuc ex lege 
Regni,&: ex iure noftro.Qu^ ratio co-
firmatur nam advocacus ¡ad praeíbn-
dnm patrocinium litiganti non poteft 
compelli : ergó non pertinec ad iudi-
cein advocátüm afsignare, antecédeos 
tradicur á Carrafco cicato, & pcobatur 
exemplo proenratoris , qui cv ' 
aon poceil ad fackndam alicui 
Cironít*1* 
Earh, & 
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Jftítt v i r -
tus C. tú» 
dcm t i t . 
CicerA. 8 
l.ante l u 
Um f - ds 
ie i"?, de 
curadonem , íuxca quafdam civiles 
Icges, 
Sccundum argumenmm adver-
facur íecundíE parci aí íert ionisjcüicec, 
quod non obílac patconum eíTe dome-
íticü archieplfcopi caufe iudicís quo-
minus debeat i t i ea procederé, nam de 
facile crediblleefb advocatum dome, 
í l lcam ¡udicem,ob quocidianam fami-
liaritatem ipíum iudiccm inclinare, 
6¿crahere in fuam opinlonem, 6¿ d i -
ctamen, Vnde refert Cicero , qaod cé-
poribus Augufti iudicibas, qui elige-7 
bantnr, prohlbitum fule ingredi in do-
roü alicaiusj qui caafam in iudício ha-
bercc:ergó advocatus domefticus iudi -
ds5vü fufpcdus valet recufari,ficuc, 
eriaín ptocnratoi:, ve eciam probacur 
ex legá civíii. 
Ter r ium Tic formatur: ex quod a m 
textu de íumptum, in quo conftar,quod 
controveríia eíTer iiicer quendamre-
£ioiem,5¿:Thomaíium cum fuper iure 
parrochiali , 6¿ quod cauía fuit com-
miíTa Epiícopo Trigcrf ienf i , & fuis 
coniudicibus, feu vicario gencral!,poft 
modum ante difíinitivam ícncenciam 
epifeopus recepicín familíarcm prae-
d i d u m redorein,ex quo pars adverfa 
epifeopum carpic ÍLifpcólüm haberc5cx 
cuius recufationc motus Papa Inno-
cene 10. ademic caufám epÍfcopo,6<: 
alijs commllsic delcgaris, quia ilía no-
va caufa recipicndi in familiaferá pa í -
tcm conrrariam de novo fupervenitj 
íecus camen eíTec fi pars recufans con-
fenliílec litigare coram eodem iudice^ 
liante iamfamiliarlcate,quia cune co-
gerecur profequi, 5¿: finiré ibi caufam; 
íed in noftro cafa monachus,qui gere-
bac pottes fui monafterij ancequam 
cseplíTec litigare contra advocatum 
Archiepiícopi in familiarem admif-
fdni eum recufavic coram Papat e r g ó 
debulc caufa to l l i Archiepifcopo, ¿¿ 
alijs demandari. 
3 His camen non ob íhn t i bus 
defenfanda eft noftra conclufio, &: 
textus huiu? decido , cuius ratio cft 
vcriufquepartís fatis fundara» primae 
partís ratio e í l , quia mulcoties cont in-
gít nullum in civicate, aut loco reperi-
r i advocatum , qui parce debiliori, vc-
lít contra potentiorem, magnatem 
advocare , vel propter ciraorcm , vcl 
Píopcec amore,aau aliuni refpcaü , ^ 
pars minorís porenciae carerec patro-
cinio , 6c caufa eius, { i m u l , & iuftitia 
deferca, & í n defenfa m a ñ e r e e , v n -
de eciam in Jure c iv i l i caücum fuíc £ W U U 
ne pars inferior á pocenuori pa- t*59 *'*?9 
terecur iniut iam : ergó iuftifsime in ^ ¿ ^ ' L 
noí l ro texcu difponicur, ve pard ca f t j j t d , 
renti pacrono advocatus á iudíce afsíg-
necur , S¿ hsec doddna femper ÍFaic in 
trlbunalibus pradícaca , ve referunc Chere 
Cicero,&: PlIniLis luníor . D inde fe- vt .hprox, 
cunda pars eciam fuffícienci fulcitur Ptip*** i* 
fundamenco^nam non debec pi^f.imp-
L'io,aut fufpicio haberi contra iudiceni) 
ex eo quod advocatus fie familiaris; 
quia advocatus ex v i fui officij cantora 
poteft , &: debet perfuadere indicem 
legibus, 6¿ raciombus,vtjeIus eft ma^ 
nus,non vero precibas , Se rogacíoni-
bus,cum caufa fuá non fic^uibus infu-
per iudex accendere minime debet, ad 
quas eíFindendas mulcii praccer advo-
catos folene inrerporii , ,non modicaE 
audoricacís j quare calis cxccpcio iufta 
non cíIeCjneqUe ádmiccenda. 
4 Vndead p r imum argumen-í 
tum refpondecur negado anteceden^ 
i n illis namque legibus neüciqúam i m -
ponicur adori profequi caufam eam 
iuridicedefendendo , fed p ropónerc 
taatum fadum coram iudice narran-
do , 6¿ negocium pro feqaeñdo , qaod 
faceré poteft non alio modo, quam í i- , 
cuc pars, ad advocatum autem perci- . 
net eius fundare in racione, 6c legibus 
¡ufticiam,ad cuius officium poteft ad-
vocatus á iudice compelli,6¿ ipfc obe-
diré íi iuftam non habuerit excufa-
t i onem: nec patitas á procuracorc de« 
fumpta,tenec quia procer quám quod 
non irracionabilicec dicerecur poíTe 
eciam procuratorem ad íuum praeftan-
dumofficium , cum publicum fie, 6 ¿ 
commune reipublicíe á iud'ce cogí , 
máx ime íi alius non eí let , tamen dato, 
vt volunt iurifbe quod non pofsic cogi 
eft manifefta diíFercncia,quia pars pac 
tes advocati fuplere per fe ipfam non 
poteft, nifi dodus íitjbene tamen par-
tes , 6c vices procuratoris; 6c cafu quo 
nonpoíTec, pro vericace teneo deber í 
procuracor compelli. 
j A d fecüdum refpondeo negan-
do antecedehs, quia partes advocati 
non confiftünc in eo,quod eft inclina-
re iudicem ob familkricatem , quod 
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potms- ccckrct ín eias iadecenr iam,6¿ 
cóficemptumjfed clegancibuslegibus, 
&: racionibus, quod eíl proprium ad-
vocati huios nominis dígni ^ rcc ob-
ílac prohibitio in concrarium adda-
•€ci , quia non eü: Idem familíaricatem 
gerer-e cum advoGacofamiiiari ^ a c c ü 
ipfa caufx parre, cum qua familiaricas 
íuípicíonem méri to generare poceft, 
ac proinde iüíle prohibetur iudíci in -
gredi in domüa i 1 itigantiutnj/ecus 
vero famíliancas advocan. 
6 A d certium defumptum t% 
citato íbi caplce conceíTa maior i , <3¿: 
m i n o r i , negatur confeqüentia , qua: 
deducltur á paricate , &: ratio difpari-
tatis coníiftlc in eo quod í l a l i q a a e x 
partibus litigancibus eílct familiaris 
iudic is , recufabilis eft iudex in illa 
caufa á parce adverfa, quia ibi eft ve-
hemens fufped;us proprer familiafica-
tem, & idsm íí eíícc commenfalis, ac 
proinde in omnium dodorum íencen-
tía recufabilis eft , vt bene probar cí-
tacus textus, 6¿ alij fimiliccr ex noflro 
iu re , in quibus idem d:ccrnicur Ec 
docenr edam doctores hoc ídem de 
cefte fami l i a r i , quia eadem ratio. Ec 
conftat ex alio t exca»vnde pro verif-
íirno eciam babeo vicarium epifeopi 
recuíaci poíTein cauíls percinentibus 
adipfum epi ícopum, ve tener Narbo-
na , a t in noftro cafu quamvis advo-
catus fie familiaris, aut domefticus iu -
dicis , iudex recufarí non debec,eo 
prseclfsé, quod caufa non eft caufa 
advocan, 6¿ ideo propter advocacum 
domefticum iudex fufpcdus non red-
ditur. 
7 Huius noftri textus audor 
fuic Honorius I I I . natione Romarais 
qui fuccedens Innoccnrio I I . fuic 
exakatusad Scdem Poncihcalem an-
no D o m i n i 1116. &¿ el fuccefsíc Gre-
gorius I X . anno. 112.7. Ec conílicaic 
hanc confticutionem d i d . Honorius 
referibens Archieplfcopo Sanfti Leo» 
nardi^ 6¿ Abbati Sandi Bcnedidi Sa-
lernitano incivitate Salcrnoin Rcg-
no Neapolis, controverí ia aucem ver-
fabarur inter Ábbatcm , & Conven-
tum Foffe novíe ex vna parce,&: A b -
batcm , 6c Convencum Cavenenfis 
exiftentis in Dicecefi Salorcina ex alia 
fuper <quibiifdam poíTcrsionibus, M o -
nafteriuítt aucem Foíías novx nobilif. 
í i raum eft Oid in is Ci í icrclení ís in 
Terraincnfi , fiindacum á Ccrnici-
bus Aquir.aticis i n Italia , de 0.1103 
ve ait Gonzá lez , plura Illuftrífsimus 
Epifcopus Angelus Manrique eiuf-
déOrdin js Primar!^ Cathcdi^ Theo 
logise in Salmaocina Vniverí i tate mo- C í % r f ^ 
derator, poftea Epiícopus Pacenfis, 1133. 
hoc eft , Badajoz^, per annos 1640. aP'V n 7 » 
MonaPcerium^auccm Sandi Leonar- J ^ u r ^ 
di celebre in Apalia Ordinis Sandi ' / J ^ ^ 
B e n e d í t l i , ve ex Tamburino refere urmm," 
A f a n r l q . 
Q V ^ S T I O V N I C A APPEN D I X . 
^An mdex pofsit ^ & tentdtur comptlU".. 
re quembhct aduocatuWi ~)>t pygñe t 
J'uum fd i roc imi tm hagan-
ttbus ommbusl 
8 T Pro parte negativa ex-
tanc argumenta: primunij 
quia iudex neminem po-
ceft compellere ad opus, $c laborem, 
quibus obligatus non eft , fed nemo 
tenetur five advocacus, fivc procura-
to r , aucex alijs reipublicse oíficialí-
bus locare opera íua : ergo iudex ñ e -
que debec , ñeque pote í l ad id ali-
quem compellere , maior huius fyl lo-
gi(mi probatar, quia poteftas iudicis 
non fe extendk ad imponendnm al i -
cui onus, quod non babee, aut folve-
re debicum, quod non deber, fed tan-
tum fe excendic ad declarandum , an 
aliquis debeac, ve! non debeat aliqoid 
faceré, & ratio eft, quia iurifdi¿lio,eft 
dicere ius,idefi:,deciarare in foro con-
tent ioíb, cui ex litigancibus competac 
¡LIS, aur res, fuper quo eft l i t igmm, 
quarc í implex iurifdiclio, quam exer-
cec iudex ordinarius, aut delegficus 
coníiílic i n officio quod mercenarium 
vocatur, quia deferuít afticni mere 
c iv i l i , per quam pars lírigáns incendie 
confequi ius proprium , íeu quod fuá 
intereft ex oflicio iudicis iu ftitiá de-
clarantis, vndé bené iuftiticia difíini- L . r.//* 
tur in iure , quod'eft perpetua voluo- f - ^ f i q 
tas tribuendi vnicuique fuum^ ius, ^ iU,f' 
taliter, quod iudex non dar alicui ius» 
auc rem , q u x eius non erar, ñeque id 
faceré poceft,rcd rantum decl arar eius 
eí]e,eft namqiieofficiuiTi iudicis íps -
culativurn ad inveniendam v e n ^ -
S . Thom. 
fítplem, q. 
l o- a* \ . 
can. 5 éjr 
7-
/. i . fr .4 . 
f . j . » , 7. 
tcm , 5¿ fecunciam'eam iudicatí-
d u m , 65 ideo dlxic lúris eoñfulcas l o -
co cítaco illa verba: A^OJ >enw2 WU -
fophtam non fmtddtdm dffe£ldmm\m{\í\ 
enim poníc iudex in faa fenrenria ex 
p a r c e fai , fed cocum habecur ex parte 
inris á i u d i c c declarad ^ad diifuren-
riaii i iurifdidtionis fpiricualis, qua v t i -
cur faccrdos in abfolucione, in qua ve-
re abfolvíc pcenitencem conferenda 
ei Sacratnenrum peccacorum remif-
í i y u r a , v e docec S. T h o m . & de ó m -
nibus Sacramencis difhnicum eft á 
Concil.Tridenc. q u o d conferunc gra-
tíam , q u a m íignifícanc, qü£x camen 
homini non debecur, func namque 
í i g n a pra£dca,quia efficiunt quod íig-
niHcanc , ob eorum excellenciam:iü-
d e x a u r e m p e r f u a r a íencentiam non 
efíicic auod fi^nificaCj f e d declarar íic 
neri debere/neqae ipfurn reum abfol-
v i c 5 f e d deciarac eum eíTe liberum, 
Vnde intclligecur quíedam commu-
nis dqdn'na j q u a m ex Ábbaceaddu-
cit La imán, fcilicec, quod iudex non 
poreft ccmpellere lidgances ad com-
poficionem 5 fed ipfis pecendbcis de« 
bec ferré fencentiam , niíi adeo lis i n -
edneaca f i e , quod difíiciíe expedid 
pofsic. 
9 MInor etiam difeurfus fie 
probatur j fc i l icet , quod nemo ceneá-
en r f u á opera alreri locare , quia libe-
rum eft voicuique advocaré , auc non 
advocare, feu alienam caafam pacro-
cinare^iuc procurare^dvbcacus nam-
q u e nullo titulo tencror alcerifervire, 
quod é ¿ comprebatur ex alijs officij'Sj 
quibus ex oncre eis in ia í to -cbm-
píceir, vt íudicibus á Principe mifsís, 
&; paftodbus Ecclefíse á fiiperiocibus 
inftitütis ad fuurn praeftandam raunus 
& ofíiciamt crgó lidgances nullum 
habeac contra infos advocacos, v c ad-
cogantur in fui pacrocinium, niíi: ipíi 
veí intex mera , &; fpontanea voliui-
tace j i l e ad alij reípublicoí officiales, 
minouis eciam momenti , 6¿ quáli-
tatis : ergó adid compelii non pof-
funt. 
ÍO Secundum argumentu-m íic 
procedlc, quia fi lidgances hoc ius 
íiabttcnc in advocatos, nemo ex eif-
dem poíTet fe excafare, ricuc nemo 
poteftfe excufare folveadi, aut red^ 
dendi , quod foivere, auc redelá:c;te« 
nétür, íedadvocat{ mult;s ntulís iíe ex-
•curfare ppíTunr á dcfeníione alicuiüs 
caufe ,&io mulds caíibus: ergo com^ 
pelli non poiTunt, ñlatór conftac, 
minor probatur .ín mcdiuriihos cafLis 
próducendo. 1. ft advocatus fíe ele- " 
deus , quia eler'ds prohitum. eft ad-
vocare , ve exprefse ex iure confbt,&: Í i V 
docent cómmuriiEer TbeoíogI SU- %.de p*~ 
veft. Laiman Innocenr. 6¿ 2\\]. z ' . { \ f i K H n d h 
caufa eft inufta. 3. íi compcllatur alie->:ilv* 
gare contra Efccleíiám á qua beneii- *dmcat* 
cium accepic^.íi contra pareacc55fra- £ ^ „ , 
tres s auc al ios propinquos. 5. íi fperac t> 1. 3. 
eíTe iudicem in caufa. ó. íi eft prseoc- tr. ¿f.. t , 
cupactís á parce adverfa, quia non pd- 16- «> 11 
teft vtriqae parce faceré. 7. íi ei non Inn<K* in 
cdbuat'.u- debí tum pro labore ftipen- CtVn' n^ 
dium.S.íi ex'inde íeqaacor ei inimíci-
cia cura parte adverfa. 9. íi prseftiferic 
iuramencu-m de non aílega'ndo' con-
tra perfoaam aliciiíus g remí j , ve prse-
ftaturin h^c Salmaánna Vnivcríica-
t e , de non faciendo contra al ios gra-
duaros iurae 
de sht ig , 
nd ratita 
qui aceipie rae u s 
Gradum , &r in alijs cafibus, quife fe 
aíferre poíTunc in quibus advocacüs 
non debeac patrocinium pr^ftare; e¿-
g ó á iudicé conípelli non de bec. 
11 Terdun l defumicur ex eius 
ínhabilicáce. i-.radone,<5¿ defedas Mí* 
fíciencis feieotise in negotio arduo, x . 
1 racione íu (peedon is in iudice, v e íi ad-
vocacüs eífet itidicis familiariy,5<: m ¿ 
•daretur defenderé calila n i ¡patria aut 
rfi'acds ipíius advocati. 3. rád ali-
cuius impedimenci inednfeci, iavale-
tudinis, auc excrinfecí aliarum óceu-
pacionum. Quibus adde, quod poteft 
fe excufaré, quando iudex ob fui emi-
neiidamnon indigec advocaco j i i a m 
iüdcx tenetur fuplere ca, qua: omic-
•tancar ab advocads^ers:o íi non íic ad -
vocatus omma tenentu fuplere, ve eft 
commone, ' Ec tándem íi advocatus 
eíTcc excornmuúieacus 3 v e habecur ;iri ñ x decret 
Pecreco. • J»Í<I. 
Él Hiscamcnnonobftandbus 
íicigaríci petend á iudice, v e fibi in fuá 
caufa paeronüs, fea ad vocatus decaf 
iadex teaecur afdgnare n0nf poeenci 
illura habere. Hasc conclurtó proba-
tur ex noftro textü ex UWtvis ^ & ex L* «; <''f» 
alijs fupec litcera cicatís, & ipfe á iü- ^ a [ t P r * * 
dice afsignacus tenecur obedire f ^ ^ i l l i l * 
defeníaíti caufas prasftare ? ^ í H c g i c i - V c ^ ' l • 
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mam cxónrat'i^'ém non ofte^áac ad 
i<i compélH, qspS eehrti probacur ex 
•aKjslegibus,-Se ftc-ccnerit ó m n e s ^ á m 
' i teeojbgi, quam íuriftae •Abbas, A n -
4rcas Gaill. Acmilla, Sylvefter.Sotus, 
Lefsius, LaimaR,&: arij,qul3quamvis 
ratíonem -aliquam (quas i i^ omnibKS 
aMucj Ücbca^qula omms k x á racio-
ne naciirall -decivaírur^ ¥c docee £>. 
ThotTías-) adducefe fniniréc video ta-
n-cn rcqujrenda eft ex genc-raü do-
¿irina B . T k o e i . ^ u a m expendic.So-
cus, quia íc i ike t i pars omnis ad-fuum 
í o t u m ruirürali ordine dirigkur ^ i c u t 
iu ipeffeí lum ad perfedum , quia 
quicílmque cívium partes func reipu-
•bi.CA% refpcvbu cums fe 'habent fícuc 
pnces coiporis r-eípeélu tot ius, Ap©-
ftolo íic dice-ntc: sicut-emm ml/no COY~ 
V O H multd mefneré hd'-emm-»*, omma «t»--. 
tem m e m í m mn -emiem aSlum hahent 
lut rH'dci&hitm coy pus famus & c M c c r -
g o i n ciVilibus habec corpus tHorajc 
reí publicae membra non habencia 
eundemadum, fed di'verfa officía, ad 
•quocum exerekiu-m iprouc ynufqalí-
cuie volunc-ar-ie illud e4cgk^áebcnc$n 
commune bonum cencurrere ,&: in 
eo verfari, 5¿ -cxercerijnonfubíiilencc 
impedimento, ad quod filturalí ratio-
ne teneri iudex debet declarare ica, 6c 
renuentes corapeRerc; quia-qagfi lege 
política , 6c rationabili elígens i n 
ea officium reipublícíc caciré fe obl i -
ga víc , iuftc ergó ftacum, legibus, 6c 
D 'doribus expli-cantíbus, hunc ho^ 
ni inum Principes ordiñarunc. 
r i Ex -bisad-primanv argu-
fneíuum Kfpondecur conceíla fyllo-
g i fmi m a i o r ^ n e g ^ i o mino^cm^quk 
quamvis exerecntes -afficia publica, 
&c neceílaria in quolibec populo de-
benc ilia officia excrccrc in bonum 
commune ipíius reipubiiGse-yUcet non 
ca tam í l r ida obl igal ioi íc , ac c^aen-
tur Índicesá Principe m i í s i , Apa r to -
res an ímarum ab Eccícíia inf tkad, 
c^uia h i tcnencur fpecialifsimo víncur 
Jo ratíoneíui qfí ici j , 6¿:ex iuftitia co-
mucaciva, ve diximus qa^ftlonc pracT 
cedenci,ílli aucem non ka-niíi íinc fa> 
lario condueli j fed tantum ceaencur 
quadam minus ftricta obligacione, 
quacenus aí lumcndo' officium publ i -
cum fe obftrinxerunc fuís ofíicijs re i -
|5ublicx fervírs babjtQ iuftopto UbQ^ 
te'ftipcndi5 , q i t o l frnoíi facéré vds 
loerint-, poílunc compelli á iudice rfec 
« h ó d t ó bonsé g i t ena t ion i s , &r; t ubé -
•re eos,ve praeftécoperá fui offici^qeia 
•ficeft neccírariatiiíid rcipublícar-con-
'fervacionem , qcemadmodiim fepé 
uidimíss mdfccs Compdíere sgrico-
las , 6c alios habentes t r í t io i berrea 
plena daré reipublicas ib cempore ne-
^efsitácísíoltito iufto prcciojqiKaámC 
firmes'parcicuíares mernbra c^iptibli-
c:e, sd caías cotífervacionem nácara-
^irt?:iene debent couoüfrere.Et i l e m 
díCCKtíium ^puto prpeuracoire ató^üe"^ 
•eo •quod « o b t e ^áodí ina communis 
•defum^t^e'j: qa t lam^egc, nam'lisec ¿ ' f i mfo 
i c s v § £ B o d o r t r m áoáknm deb^c i n - ^ " r 9 ** 
€^l%i de procuracore, qui non habee m a n M 
ofhciuro pubncum , t i rulum'pro-
cucaecaisy.k quo cer-fk-aKur non-pof-
fe compeHi,íicuc nemis v k dodos.qui 
-non a:íllífíu»íit'offlcí-u-m yebl icum^d- ' 
vocatL 
14 . A d íecundum argutríen* 
-tum /quod multa cangic breviter 
omnia refpondebimHs, vnde negatuc 
maior nam licigatiecs •nu!ium ins ha-
foenc petendi pacrociníum contra ad-
vocacos l ígi t imani liabences excufa. 
cionem, qui func in argumenta fera 
omnes concenci, & in p'rimis cíctlcus 
i n facris ^ vel benefickc«s coram 'lud?*» 
c i fseculari in caufis íxCiilaribusnoEi 
•poceft eíle ad¥ocatus,íiiíi caufam ¡faa; 
vcl fuorum, vel Eccíel i íe , aueperfo-
saram miferabilium fufeiplac eicfen-í 
dendam , feous camen in t r ibunalíkis: 
'Ecclefiafticis, 6c fie docenc Audoreí 
in argumento a d d u d i , licec videmus 
muiros advocare clerícos^ quod qu-a-
vis indeces fícvfus á 'mortali excufat; 
I n i . cafu etiá datur legí t ima excufe-
•tio,quia quavls advocatus pofsic fufei-
pere -defendum tiabence profua caufa' 
<)^ÍRÍenéprobabikm, aut negocium 
:cft dub ium, cuius admonete tenetuc 
ciíeccm: quia forte defiftet ulicer con» 
ü i t u tu s in dubietate , tanicn guan-
do caufa cft miufb advocatus eam 
¿efendens prseccr quam quod pcccac 
/ínorcalkcr, quia concurrk/ cun? pec-
cantc morcaliceT contra iuftkíam, ce-
ne tur ceál'icuerc omnia eamna alcen 
partid contra quam.alegjc, necnon, 
^¿ip^ c l i c n t i , íi ei yencatcm noade-
«laravitj , &:áíja Igmtmx* non ex-
DéofficJucL Orditii 
aduocat.a 
Sotu í de 
iufi 
Ledefm*; 
¿einí i . t r , 
%,kcoftc, 
La í t nvh t 
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traxcrit, ílc áécent otnñes Theologí, 
incer quos Süveft. Sotus , Ledef-
tna,Laiman, S¿:c. hoc éí l , fi fcíentec 
procedat íri califa iniafta , fed rcmocá 
i"gnorancIa,6¿ recogñita inmfticia cau-
fae cenetut eám deferere. In j .aute ca-
íu djcicüri quod nemo póteíl compel-
l i ad ailcgandum contra Ecclefia, ar-
que benéficium rccépíc ^ item ñeque 
Contra pafentes, fracrés, aut fanguine 
cónmnéfcos, vt González advercic. I t i 
5. cafa quando fperat eíTc íudicem 
caüfse pOteÓ: íecundum Dianam, in 
ea pátf0clñatij6¿ poftea cíTe in eadem 
iüdex ad minüs in foro confcientiíc, 
6¿ fie etiam Gorduba fi fueric autem 
ab alia patee príéyeñtüs debec fe excu-
íare contra eandem allegare v turpé 
enini eírcc,6¿ ábílirdum ambas defen-
deré partés, quamvis vñam defende-
ré , 5¿ alceri iús eius oftendere fecrecó 
be fine ícádalo poíTec maxipfté íi altee 
non ádeítec ^ qtii HoG faceré poíTét. I n 
/.cafú diftinguedum eftj nam vcl l i t i -
gans eíi: paüper, ánc non^ ni íi pauper 
fueric; teñecur acívocacus, fine precio 
ád eius defenfionerri ex cháncate fub 
niortali, quod fi in extrema néccfsita-
fcécíi certum apud omnes, i m m o 6 ¿ 
i n gravi rtécefsicacc ad iclcm teñecur 
ficuc medicas curare infirmo gratis, 
fi funt paüperes, fie Ledcfniá ex D . 
Thóma, 8¿ eciam comrilünis,fi aucem 
non fie paüper pocéd advocatus nega-
fe pacrocinium, nifi decur iuftúm pre-
cium. In 8. caíu concedimus non ce-
nen cum notabili damno, íicet in hoc 
atcendendáefi: ncccfsitas clientis5 8¿ 
damnum ex inimicitia illa feqüendü. 
In 9* Cafa dicitur graduatum tenerí 
adimplere iuramentüm pro gravicace 
rnaceriaí füb triorcalí, quia efl: promif-
firÍum,qaod obÍigat,fed in tt levi erít 
veniale iuxea doñriaani de iarameri-
Vo communiccr eradlcam fi fueric 
contra charitacém, v. g. fi ñón fie qui 
defendac páuperem nifi gráduatus, 
non obligac , quia efifee contra bfe>-
nos mores, fie P. Mendo, qui m hbc 
pundo eft videndus de iure acade-
mico. 
15 t Ad tertium rcfpoñdecaf> 
advocatuin non pollentem fufficienti 
feientia vtriufqúe iuris fimul cum fti-
lo, 52 qui nóh fe ápplicaírcc ad ftudé-
dum fuper caufa , quam fufeipie de-
fendendam peceáret peccato iniuftí-
tise , ficat médicas i^noraris, qui fuf-
eipie curare infirmum , quia ómnes 
ifl:i,&: fimiles ignorantés pfficiá, quse 
exercenc, ad miñas cum fimili feien-
tia, qua communiccr pollenc alij eiüf-
dem ofíicij,peGcanc morcaliter,ve do-
cent cúm communi Ledefma, 6¿ ra-
tío eft,quia fe expoñunt pericujo pró-
ximo faciendi in re gravi iniuriam,6¿ 
iniuftitiam, & cónfequencer fi ob eius 
ignorancia licigans caufam perderetv 
tenerecur refticaere, ad quod fecuñ-
dum próbabilcm fenecncíam, quam 
'fequicúr Villalobos, ceñecar eciam de 
culpa l ev i ; fed quia hsec fencéatia eft 
facls rígida, ádmicel, 6¿ pradicári po-
teft contraná, fcilicct,qaod folürñ te-
ncatúr de culpa laca, ve docec Lefsiüs, 
Azor , Diana, 6¿ alij, de familiaritatc 
iam didum eft , quomodo rcddat iu-
diccm fufpeáum; citca fufficieneiatu 
iudicis dicimas non ex eo póíTe excu-
fari advocacus íí eius pacrociniüm exi-
gatur á patee: nec eciam excuíacur ob 
pxcommünicacionem fi eft coleracus, 
immo & ñon eoleratús fum , quia ex-
Cuíac ñccefsicas clientis,6¿: veilicas adJ 
vocati, tumqaia allegare non eft 
adus iurifdi¿tiónis,8¿ fie 
alie gata valcnc. 
M e n i * t i 
a. f . i ; * * 
D . T b o m , 
¿vbi prox, 
J dub, 7» 
té I J . Í1 . 
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queits ípecies. 
ISI Hoc -capice taotii-fn. cort'tioetur fequens 
regula, fciücetj quod qui prius ordinatus 
eft confilio, óc aclíone, coneordi couimu-
nitatís prior, & aiaíor habetar. 
B x cepíf* 
eopus dt f l 
€.placutt 
d í j í i . iS .c . 
quands 8 
di/ i* 44. 
Nice^can» 
18. 
T o U t . 4., 
c a n . 3» 
can, 87. 
9 0 , 
epjfco'pi 1 
V.-ílSc- co, 
/ / . 34-
PeizGreg, 
l.q.ds re. 
7 'a ¡nh t .$ 
de . tur . 
ahb, d i f f 
q . i l . 
faldes. c> 
5. V 6> 
Cone» ¡n 
p r a ^ r t t í , 
C . /tcut 
excelSiia 
Jlx ccun i 
dicarede 
in f l i t . e , i 
d< conhu 
G O N C L V S I O . Prla^ ótcii-nacas maíor, 6¿ prior ha-
Bendus eíl : quam eon-V 
cluíionera ex alijs iuribas comproba-
tur 3 6c ex Sacris Concílíjs. IlluftranC 
eandem Barboí. Valen^uela , Pe-
trus Greg. Tamburinus j Valdes, dé 
dignirace Regís Hífpaniíe, Dominas 
Eajmao'uel GQn9alezJ&; alij plores ab 
ipío reí a t i . 
1 Sed contra conclaí ionem fít 
prima m argamentumi nam ilie debet 
prior , &¿ maíor habed, qai eíl: prior 
non pnontarecemporis^ea prioritatc 
qdalitacis, fcilicet, virtuce , fcicnda, 
auc nobilitate : ergó faifa eíl concla-
íio , quod prias ordinatus, habeatur 
ma:ior:ancecedens probatarj nam raa-' 
ioritas non ab annorum numero com-
patanda eft ^ qula nafci prius, aar po-
í te rías laad ahile non eft, fedex v l tx , 
$t moram perfedíone y vndé dicic 
Scripcara q u o á Sene'chiS ^encrao'dis 
ejt non '(LiUturna^ ñeque- anrioyum numero 
computdtd i C¿nl enlm 'fmt'-fenfHS homU 
nisyéP atas feneBmh yita imm.dculd-
ta , vnde cciam habccar in decreto, 
qaod apud Deum non locus ciegan-
tior , íed vltx contefnplabitur mello-
racio, nec ex eo quod prius ordina-
CÜ,S quis íít melior habcrí deber. 
Secundurn fie, nam ad aliqaem 
honorandum potius atrendi debet 
qaalitas mer í t o rnm, quam anciquitai 
aonoriim : ergó impercinens e0:>quodj 
prius quis ordinetur, antecedens pro-
bacur iure noftro, aníTcoritate Grego-
rijj ratione 3 quia'ficjac apud^Deum 
non datar áccéptio perfonaram, ka 
ñeque apud Eccleíiam fuam debet 
perfonáruni accepcio admktf, vnde 
Propheca' D e i Samuel ex íilijs ííaí no 
maiorem, fed pocias minorem» nem-
pe David elegir, qu:a digníor er-at: er-
g ó non debet actendi, ad nacivitatem; 
í e d a d Hignitacem, vt quis maíor, &¿ 
prior fit. 
-'Terciiim argumentum defumi-
Cüt tx quodani texcu , in .quo. conftafc 
quod cum Epiícopas ; Londonienfis 
e'x Papx licencia inftituííTec de novo 
dignitatem Prascentoris (qua: vulgo 
chin-re dicicar) in faa Eccleíia po-
ftea lis orea fuit fuper prsecedentia, 
quam , inipfa Ecclefianabcre debe-
rec, 'Innoceacius í í í . í apsr eo con fal-
tas rércrípíicEpifcopo Tll icníi , v c i p - . 
f ám Pricencorem •compcllcreC,vt 
con cenias eílec eo loeo , qai ex ra t ío-
nabili confuecudine ei compererec; 
ergó'-raagís in pr^cedenrijs actedí de-
ber corifuecudoj quam ^tasj aucquod 
íít pciiís ordinatus. 
3 His tamen non obftandbus 
vera, & defenfanda eft noftra conclu-
íio, in ipfo cextü coittcnta, coios rado 
eft , qui a fecundum. regulam iuris, 
$m prior efl tempm-e p,or¡or eft /«W;Í val-
de námque rationi eft confentaneumv 
v t vnufquifquc fuo ordine, 5¿:andqui-
tate In comnaunibus, 6¿pablicis coo-
currentíjs ¡ o c u m , federo,& votara 
•iiabeat, vt fie omnía cum pace,c¿; co-
cordia íianr, alias namque turbarecur, 
mulcaque iurgia ínter homines i n -
ílirgercnc , ve Oratia§ in arte Poe-
' ' - , . . • - a cá 
gio fervg. 
r u m ^ e 
nullus 4. 
D*Greg, 
l i h . 6. 
efi(t> 29. 
lih, i . f, 
C . cum 
oltm é M 
cofífai t i l -




fr ior 54' 
'de rtg* 
¡De iriá í ó n , S ¿ hhtüé'tü 
tica álceb'at ¡ ícquentibus vcrfibus* 
@mms res j loret, quam wjlus dirigit 
h[ ordo 
• Omm fed fVenk reprohns ordo hv» 
num, 
Cuius re¡ obfervacía apud omnes na* 
rioncs viguiíTe v i d e t u r j V c Leo Primus 
Román. Pone, diecbae hís Verbis: 
'J&qtium efl , nec y l l i de fratrihus "WÍ/?-
t u r j i e r l imuria, f h i s ^ u i '^etufldte prx-
eedmt pro atatis f u á mérito In fms pro-
yinci jsa facerdotlbus cgteris honor de-
fevdtury vndein Senatu Romano in 
aftibus, cam publicis, quám privatis 
ille maior hab ebacur, qui prius con-
fularum in vrbe obtinuilTet, vtcon-
Ltfrmt», ftatex quadam kge, qus: confuem-
/ . d* a » do aded per anriqua eñ,quod in covi-
piijsti, v¡0 Regis BakhaíTaris in vfu erac. D i -
cic enim Scripcurx textus fie: Balthaf-
dameht gyande conviuium oftimti-* 
úhusfuis m'ille, & ynufiv'ifyue fecun-
dum fudm Libebat atarem. Quod etiam 
hodie obfervarur, tam In Concilljs, 
Synodis, & alijs quibufeumque com-
municatum concuríibus , quám in 
coníilijs Regis, in quibus omnibusj 
qui prius obtinuit dignitatem, benefi-
cium , aut officium , fea gradum in 
illo ordine in quo cum eseteris concu-
rrir prior fedec, prior Tenrentiam di-
cic, &: in anteriori loco fubfcribir, l i -
cec aliquando hasc prioricas nonin-
rclligaturpro loco material i , íed pro 
fermali, & digniori, v n d e in procef-
fionibus, & alijs folemnibus comitati-
bus antiquiores, & digniores iuniores 
fequuncur, in cuius coníldcratione, 8c 
in prsedicUs caíibus inteiligenda cíl 
nofira concluíio, circa quod reddi-
bic fermo in quseftione appendice. 
Vndé. 
5 Ad primum argumentum 
reípondetur, quodaliud eftloqui de 
perfouis in ordine ad offícia , dig-
nltares reipubücs adipifeendas , ac 
in ordine tenendum locum in ge-
ncrali concuríu , nam in primo ca-
fu non attendicur atas , fed meri-
ta, & virtutes, vt bené probat te-
ftimonium Scripturíe allcgatum, iíi 
quo proculdubio committeretur v i -
tium acceptionis; quod tamen Ion-
ge abeü ¡n noílro ca(u, ía quo fac-
pe Gontíngít ; qu^'d M i g n i o r fie 
prius ordinarus, feu ad beneíiciumi 
aut dignitatem yocatus i n qua ma-
teria nulla an t iquiori j vt citatus 
Pontifex docet y irrogatur iniuria 
cum íit regula generaii* * ne ícan-
dala fequantur fuper huiufmodi 
prascedentijs , v t non raro accidere 
folet , vbi non cíl cercad 6£ determi-
nara á regula. 
4 Adfecundum refpondetuc 
iuxta prxcedentem folutionem, ac-
ceptionem perfonarum commit t i 
quando^ in diftribuendo premia, auc 
ius vnicuique reddendó movetui; 
iudex s aut diftributor, ex confanJ 
guinitate y quia eft fuus confangui-
ncus , aut amicus , aut fuus famí -
l iat ius, aut quia eft dives , vcl ha-
bet alias quaiitatesj qux ad premium. 
vel iuftiriam non conducunt , ve 
docst late Divus Thoraas ^ quia 
in his caíibus hxc acceptio perfo-
narum peccatum eft ; at vero i n 
prsecedentia in publicis concioni-, 
bus procefsionibus , aut comitati-
bus non commkti tur v i t ium accep-
tionis perfonarum , quia ^quo iure 
diftribuitur^ locus attenta in asqua-
les in officijs ^tate , S¿ antiquitacc 
dierum; fecus tamen accidit in elew 
¿lionibus in dignitatibus , vbi non 
antiquitas , fed dignitas eft atten-
denda, íicut fecit Samuel in eligen* 
do ex D e i precepto , 6¿ dirc&io-
ne David prae ecteris ad Regiara 
dignitatem. 
5 A d tertium quod prse alega» 
tus textus non eft contra conclufío-
i iem,cx eo quod dignitatcs in Eccle-
íijshabere folent prírcedentiam noi^ 
femper inter eandem, fed indífferen-
tem5nam fe adinvicem alise alijs ante-
ponunt fecundum Ecclcíiarum Con-
fuetudinerh , ita quod pracecntor non 
habet in ómnibus Ecclefijs eande pr^-
cedentiam, fedem 3 aut locum, quare 
cum ifte prxccntor non haberet, eo 
quod fuiífet de novo i n dignicatc 
creatus, locum, aut fedem ccnriu, Se 
determinatam re¿l:e InnoCencius ÍIL 
píiecepití Sí commifsit Helienfi , vt i u 
t o e cafu,in quo non proderat antiqui-
tas príEcentoris 3 ñeque ei afsiftcbat 
aliqua confuctudo^ afsignarct locum> 
$c íedem > VE ühi magis ratípnabile 
Bb v i * 
2 * 1 . ^ 6 $ 
m ab ar. 
p6 Recoletio fupef tít". XXXíI^ 
vlfum fu l í f e t , & hanc haberec iftc 
pr^centoc. 
6 Huius cextus auéíor fuit Grc-
goriusMagnus Ecdefiíe Doólor Má-
ximas, &.San£l:iísIfnus, GUIUS Feftum 
cdebratur ab Ecclefm die 12 . Martíj, 
qui mifsic Magnum Auguftinum Mo-
nachum Benedidínum ad Regnum 
A u g l i X ad Chrlfti Doraíni Noílri 
Evangelicam Legem pra'dicandum, 
CUÍQS fcelici prxdicacioae Anglia ad 
cius üdem, íublacis jmpiecatis, 6^ce-
citatis abominandis idolis, í^porten-
t i S j C o n v e r f a fuicanno Domini 597. 
y h l floruic incorrupta, víque ad tém-
pora EnnciOcfcavi Regís, cuius tem-
pere , 5¿ occafíone peftifera perfi-
di Haerifiarclise Luteri hserefis irrep-
fítt hic Auguftínus Anglorum didus 
fule Apoftolus, vt ex antiquís , 6¿ va-
rijs hiíloris refert in príefenti Do^or 
Emmanuel González. 
Q y ^ S T I O V N I C A APPENDIX. 
Vtvum práceden t ia ad d'igmtares atren-
di debedt pemes aeratem, an peri-
nés mbiíitcitem> 
VAMVIS In noílro tex-
tu cum eertum agatur de 
maíoritatc ordinis in 
qualibet clafe hominum fafta com-
paracione iriter asquales eíufdem or-
dinís comparando, feilicee , clericos 
cum clericis, canónicos cum cano-
nicis , dignlcates cum dignkatibus, 
&:c. quorum prioritas, feu maiorkas 
tancum refpicic prsecedentiam in lo-
cis, fedibus, & in alijs, qyx tali pre-
cedencia func annexa, extendí porcíl 
ad prascedentias in alijs etíaon coníi-
derationíbus, fcilícec, inrer fenes, 6¿ 
iuvenes, nobiles, &c pkbeios, ínter 
quos comparacio íieri debec quando 
excera func paria; nam fi paria ex-
tera non fuerint dubitan non debec 
¡uvenem prudencia, licterís, & virtu-
tepollencem prasferri deberé fenihis 
docibus, 6¿ qualkacibus carenci; iux-
Bafient.s ta cicacum tcftimonium> ^wí ,¿l«J 'Vf-
4* nerahihs eft non diuturna mnorum nu-
mero comput í i ta , cam enim funt fenfus 
hom,n}sy & <et<is feneBittis y i t a 'mma-
culata, Et ídem dicendum eft circa ré-
gimen mulúcudinis»um in bellicis» 
quani In politicis) rqfpe^u quorum 
prudencia eft valdc neceíTaria , ve 
docec Divus Thomas , ad quam 
cciam docec pemnere fortitudincm, 
hxc aucem vircus non eft nobis infi-
ta per nacuram , nifi quantum ad 
principia naturalia ; fed adquiricur 
per experienciam , 62 do6\rinam, 
ve docec ibi Sandus Dodor , qua-
re iunior aérate , vel nobiiicate mi-
nor antepon-i debet, fení eciam no-
bili experiencia , 6¿ prudencia caren-
ti , & prsecipue vircute, cum pru-
dencia vera in peccccoribus non fie 
fed cancumfaifa,Se ifta dicícur pru-
dencia carnis , vade Apoftolus air, 
quod , Prudentict carnis mors e f l i vn-
dé quaeftio cancum procedit ínter 
prsedi¿los exceris paribus^ Seclufa 
tamen in ómnibus, quac á iuris bu-
mani difpofsdone dependent con-
íuetudine , cui ftandum eft in ma-
teria de pr^cedentijs ? in quibus to-
tumfacic coníuerudo, ve docec Gon 
^alez , ex Graciano, Barbolla, Sal-
gado , 5¿ alijs , vnde redé cum de 
prsecedentijs agacur infpiciendam 
eííe confuetLidincm Innoccncius de-
crevic. 
8 Quo fuppofiro iuvenes, 
feu vicos anee quam accinganc fe-
neducem prxferendos, 6c confticuen 
dos elle maiores , S¿ priores in dig-
nicacibus 9 6c publicis offinjs , po-
cius quam fenes caereéis pnribus pro-
bacur primo exemplo Chr ' f t i Do mi 
ni exemplar omnis redi con í ] l i j ,&: 
prudencise , qui dignacüs eft rége-
te populum fuum , docere, d¿ gu-
bernaK.e , non certe perveniens ad 
secarem fenilem , fed petius in xca-
tc raagis próxima ad itjvenilcra : er-
gó ad regendura , & gubernandum 
magis debec accendi ad ecacem iu-
venilem, quam ad fenilem , probo 
coníequenciam , quia Chriftus Do-
minus hac íecace florens 9 non quía 
tune maiorern fapieneíara , auc pru-
denciara haberec ,, quam habuic á 
fuá admirabili conccpcione , nam 
in illo primo inftanci cum tota per-
fedionc , vt docec Dívus Tho-
mas , & cum ipfo emnes Theo-
logi vfus eft perfedifs-mé coníl-
lio fuo libero arbicrio, fed quia vo-
luiefe genere more hunaano, ^uare 
i n 
i . 2. f. 
















i n d.c, tÜ 
el i nt. 
q),Tbe<n> 
' D e ftiaiori' <*¿ o h i á . S7 
ifífite. 
iü sítate 'armoninv duodécirn cxiT-
cens ínter Dodores in T e m p l o , quafi 
a b eis difcens, cutí) eííet fons rapien-
DÍC , íncefrogabac, & reípondcbar, ve 
p r o p r i u m eft puero illius áctatis, ve 
h a b e t u r ex Lucse teftimonio hoc: 
Fojl triduum iri'VeneYunt emn m Tem-
pto fedentem iñ medio DoBorum m -
¿ientem ¡líos $ <& interrogantcm, Stu~ 
pebanr ttmem omnes, ¿fm eurn dudiehdñt 
JtiPer prudemla $ & yefponfis e 'ius. F t 
fíe de curfu temporis, diele pauló i n -
feríus texcus facer, quod lefus profi-
ciehdt fapientid , & ztette , & grat ia 
apudDeum y & homines , cum cortíf-
íimuiiiGc leí l im in prtmo iñílari fuse 
Concepcionis habuiíTe plenicudineíti 
gfacis omnis, & feienciíc , ac p ro ín-
de i i o n poeule in íe amplius proíicere, 
q u a i B v l s a p u d homines proíicere v í -
dccecuc, iuxea regalam quam in fu o 
r* . hypvothepofeo tradic Cancapecrenfis, 
t rsgti fcdicec , q u o d in Scnpcura dicuncuc 
fii,m¿!g. farpe res efle, áuc fíeri, non proiit i n 
fe j fed pronc ab homioibus reputan-
tur el le , v. g. quando Vi rgo Beata 
dixic ; Pater tuus } & ego doíentes ^«¿e-
reh imas te quamvis lofeph non cíTet, 
fed repucabatur pater eius, circa quas 
j)trhomm verba í i cd i ck D . T h o m . ^ fm/«?w 
5.^ . q 7. dicendum, f m d in [apientia i & g r a t t a 
*>\t*ad ufaqtiis potefl proficere dupllcher y no 
H ^ f ' i ^ modo fecmdtm tpfos habitas fdpientUl 
f ¿ t * e y . & grc iúz augmentdtos <> & f tcChr i jhs 
"in eisn-m projidebut: alio modo fecan-
dnm'effecí'J'S 4 in quantum, fc l l i ce t , dtU 
¿¡ttls fapicntiora ^ & Vmuofiora opera 
f d é k , ^ f ic Chr i j lm proficiehat fapien-
t ía , & g r j t i a , qtúa fecundum proceffytm 
atatis perfeBiora opera faciebat , ~Vt fe 
yiekím hom'nemdmjnflraret ' .etgd CLUB 
perfedtiora,^: virEaofiora opera Chr-i-
íl.is In f u á Pafsione ab sécate criginta 
annorum, vfque ad eiüsconfumatio • 
nena egillec, ve homo', ea aetas in l io -
mine per feá ior eít ad opei-andunii 
qúam setas fene£mns. 
9 Secundo probarür,nara rege. 
re homines negotium efr g r a v e é dtf-
p. Gng . íiciio, vade optime D . Greg .Nac ían -
»» ¿poh- cen. aiebac fie: M i h l V i d e t i i r ars a r á ü y 
i*™ ^ tn & j d g n t ' u feientiavum hommsm regi ré 
fr'nciP' animal t ambar i ' ! 4mi& mdr ip lcx ;{ j í á t% 
Márquez v í M á r q u e z , fetmone valgari: am'~ 
vita de tantos colores, i S e d fa--
Wi>}ftíi% pieutia, & f€ieiida,riíiiul cutnfoccku-
diñe magis viget in a í i t é mvencutis; 
q'úam in setateieneci:utis: ergó ir. Illa 
aérate ^funt v i r i fumendi ad regimea 
p'opuli, & pubiieam gubernacioncm; 
minorprobatur, quia fecundumPy-
thagorá ib , qusm l e f c r c Petrus Bugus Fetruj 
de myfterio numerorum quatuor func GTTF KU,A 
hominis áerates, correfpondences qua-/a/. ^14. 
mor anni tempor ibüs , feilicee, pueri-
cia, quse veri correfponder, & durac á 
nadvicate , vfque ad annos v ig índ . z . 
eft iuventus, qux correfpondet secad 
quando iam frudus maturefeunt, quae 
durac á 10 . vfqc ad annum quadragé-
í i m u m , in qua se ta ce, fane perfedioÉ 
vigec radojS»: prüdenc. 3. qua: co-
rrefpondet aucumno , quo cemporé 
ómnes frúcius percipiuncur, quarca 
arcas e f t fetledus, quíe correfpondet i n 
fru¿luofo, & Frígida hycmi,inclpit ab 
anno fcxagefimp, &¿ habet pro t e r m i -
no annum o d o g e í i m u m ; e x his e rgó 
quacuor aecatibus melior eít secas íii-
ventutis, quam ea, qua* deinceps cur«' 
r i t , quíe iam ílcut tempus incipic de-
clinare, 6¿ príecipue feneócus, quse eí l 
f r íg ida , &¿ f e re inuti i ís: ergó iuvtrnes 
func eligcndí, quod confirmatur ex eo 
quod Daus pd gubernádum populum 
fuum Moífem elegie setacis éius anno 
quadrageíinio,&: Samuel elegie ad r é -
giam dignicacem iuniorem ex filíjs 
I f a i , feilicee, David , Se Roboan Rex: 
prascülic coníilia íuvcnum » con í i -
líjs fenum: ergó pociüs func praefeH x 
r e n d í . 
10 Deinde cerdo alia parce 
probarur, quod non feniores, fed no -
biliores debeanc ad dignicacés yocari, 
quod fie probáEijr, aam ad dignicaecs 
evedis compede rnaioricas, ad ma-
ioricacem aucem fequítur obedíen-
t í a , ve cenec nofbr deulus De malori-i 
ta te , <& obedientia, quia maioribus,' 
& prscpoíids obediencia debecur Iux-
ea iilüd Pauli : Obcdite prxpojitis ~)>e~ A i nt%rl 
flrís: fed fubdici libendus, de protnp- «"-i^ . 0 4 
tius obediune príepoíids nobilibus, 
quam ignobilibus: ergó nobiles debec 
prarferri alijs, qui minus nobiles fuñé ? 
ad dignicacés, maior conftae, 6¿ pro-
bo minocem:ex his,qux M . M á r q u e z ^ a r ^ u e ü 
tradic e x p . Hieronymo j T a c I c o , ^ : %bJstm 
alij>, quia fabditi bene obediune e x ^ / i o í 
qaadam, fcllicet, confuecudinc, i l - Tacho h 
l i s , qups fempsr viderunc nabillcate z.bifisíi, 
í 8 8 l e c o l é t i d í u f S r l í í . 
3c exoelletitia fi íperiorcs, segre ca-
;msn 'dlfl,cültéc:illls,qü'ifibi ípfis 
íec|üales, vel forte- iafenores ín no-
bílicace -tognoverunc^ ex quorum 
preferencia non voiimcaria, fea fpóh-
t aneá obcüiencia generamr,vÍ2Íi po^ 
" t í ü s . e m a b c i o , i n c i d í a , qux vedo-
cec D . Thomas inece bqualss reperi-
i>z.<l.$6 tur j 'vads migiset iam odiam /qaam 
*«rf,*. arnar-m fiibÜitis erga pr|poficos,& fu-
periares gé'iieratuf. Quare re£lé docee 
Cáíaneus in cachalbgo Glor ia ívluti-
di , quod nóbiles nobilicatc generís 
faiit aaceporícndifquod ex iüre,6¿ alijs 
;pluribusprobaív ' 
V i l o hac diffícultacc, ve 
ciarlos peócedamus adnocare oportet, 
¡tr Víidc hab^atür vera nobilicas, 6c l a 
qüo cóíííiftic; qüoad pdmam doceÉ 
inu r im ó Caf.meas in locp ckaco;, quod fpc-
cíes ñobllitkitis eft í í iukipiex^nam pr i -
; m \ nobilícacis ípec ies , & prifteipa-
" f e t f t qase dicitar nheobgica, íeu fu-
•pérnacuralis, quás e íi véca nobiIicas? 
quia Vitcutis íplendor fplendida iu-
' i i o m m pro í ap i a /ve aic P. Francifcus 
^ deMendoza , Comprobansex D i v o 
' c'r* :Ambrofi5 dlcénd'ífící P r o b m i r i r i g e * 
j-€fi, ntts ' ^ ' rtutis pvufdp 'm eft ',¡ fma f ict i t 
41 , k o m i m m g e m í hommes y i tk t m i m d ^ m 
7). ¿ n b , genUs I r l r t a t t s fttfit , etenlm femííids 
¡ i j e Neí honrnum fpíendore geñer i s nohilitan*. 
^ á>rC!* tu r ^ m i r n i r u m dtat-víp gratla c U n f i * 
der. ^o. 
Ex í a r e 
i n e. de 
tra de f f A 
%n i. 
cantm ffíeniore Yirtut 'S t qí iod etiaríl 
'S'RÍI^ comprobae ex iüis ver t í s de Sámue-
j i t M e n - Xz ditkis : Ecce y i r D e i efl tn ciui t¿~ 
\itx.a i b i te >ÍV núbi l is ; omne (¡ttoÉ loyuitur fine 
t.».« ?cí» dmh'^mtdte yernt, Vtída quando h«C 
$\ t r t? l t ¡ eiüs nobilicas non á maiorum clarí-
etter / " *';£ate 5 fec[ a verkatc oractdoriím, ía'a-
"ctltaceque opera m , ¿¿^quoi eft 'Ca-
•ptic, á coniandioac cum Deo deola-
ratiír. Sed qaamvls hoc ica ííc non 
Ucee lime inferre noti rnagni haben-
dam eíle etíaríi ad hanc eífw6tam no-
biíicacem ex progenítoribas habi-
tara , q u ^ mukum ad comparandam 
* f t . . ~ vú'cuceai iuvat , ve doCec Bivus T h o -
i . i ' í 7 J mas» ^ merieo, qma ve docec ipie 
s \ , Mendoza 5 ¿¿ late comprobar generis 
Mendoza obreudcas ad vicia irhpellic, ficúc M 
mbi prox, ecocra cianeas generis avkijs recrahic. 
'i:2» Secunda nobilicas eíl i lató-
«/• t i l ' ^aíis,qüse hominíbus nacaralker eft 
indica( omííTa anímalium irracionaliti 
mturali eeíam laobiikaee) de qua iofe 
Cafanciis, qai nattlrali qmdarrs m a í e í 
ftace prscdici apti funt aa imperandGs 
&C alias nobiles iricimaeiones propefi, 
adciiius decorcm "péfeinee honeí las , 
feu decencia,'^ aliíe fpeciales vircuces-s 
q i i ^ íoicnt reperin in homínlbus no-
bilibüs, 6c generoí is , cuius modi funt 
be ne fice ntia, de qü a D . T ho m,! ibera • 
liras, magni í i ccn t i a , maguan imitas, 
míaníuetudo^&tc. Per qaasr 6¿ alias fí-
niiles vkcucés nobilibus proprias nata 
ralicer nobiles, qüi funt tales nobiiita-
;te nacarál i , dijlinguncur ab ignobii i . 
bus)qui apti íunt potlus ad fervicium-, 
quam ad imperiom,ve íeírrédoCuit 
Phiiofophüs dicens, quod n i l i i ! aliud, 
quam v i r t ü s , 5¿ materia dceerminac 
fervuni , 5¿ l íberum , nobiles, & i g -
íiobiies^ vbi norac Cafaneüs p ío hac 
vkcuce non cíTe incellígendam omnes 
vircütem, fed ea tn^ü ' ^ . competic alí-
quibus próüc fuñe apti dominan. A d 
hanc etiam nobilicatein pertinec ea, 
qnsB macetialis cít periinensad pul-
chr í tüdinerñ, & perfe^ionem corpo-
ralem , qai3e eeiam indiGae animi pec* 
fedionem íuxea fentendam P l l i M o -
phi dicentis, quod;, lineamema corporis 
"yinmis amml figM /í/?ír^ quod etiam 
Iníinuatür ex Sacra H i í t e l a de ©a-
vid e-lodo ad Regiam dlgnicatem, du 
refere eks corporales pé t fed iones 
his verbis: jgr^r íí^rfm (paca David) 
•rufus-i (9* ptiícher affefáu^ derora^p/? fa-
cle. Ecin noilris legibüs Rex Alfon-
Tüs, cognomine el Sabio 5 commendac 
Hifpaniáe Regibus, *c nubant cum 
tnuMeribus Formoíis, ve filij Mícantur 
formofi, his vetbis: P&tjue los fijos fue 
óyiere el Rey fedn m¿is fermoíos^ e apusf-
tos 1 h que^o tñ 'kne n}mho a los fijm de 
los Reyes ) que fedft tdles $ jue ptrexcan 
b'en entre los otros homes, & Séneca , ^ 
D Bafflms?quod ínter a'vcs ftírmo'fíot, 
6c p'erfcdiods Colods pdneipatum 
femper obeinet. 
13 ^ Ter t ia autéiti nabilíratís fpe 
cies dickur pol í t ica , feu c M l i s , poli-
nes quam differc nobiiis á .plebeíoj 
quse diffínkur ílC: efl ^ mlitas Ultra per 
pnneipatum tenentem $ (jtta ^ t t i s ^ l t r d 
homines pléheios ojiendittír , de qua 
fule loqutus Panormkanos. Hanc 
rurfus dividunt Dodores in diias: 
altera j quá: ex progenkoribus Cfa-
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De m3Íor¡;5cob ecl,' 
g&t illa heroica vírtus j Se famofa 
facinora, quibus nobilium progeni-
tores , ÜVQ in bello j five publicis 
ccrcaminibm parca glorióse fuerunri 
femper pra:íl:amior, 3¿ excellenrior 
dignofeicúr, v t explicar do í t e Ca-
Cafatt* d . faneiis, quiatalis nebilis eft íangui-
S.cofífde' ne , quod minüs eft, •&propria vir-
rat. 4* ^ tute » quod eft magis4 immo P k t o 
pj-re. excellentiorern práe ómnibus iilám 
dicit nobilitatem , eft namque co-
rmn i quibus non aliena, fed fuá v i r -
cus , ¿c animi magnicudo nobilica-
tcm donavit , quos folos vulc eíle dig^ 
nos j v t nobiies appellcntur , ve ex 
ipfo , &: alijs refert Cafaneus, 6C me-
r Íto3quia honor,& nobiticas ortumha-
bent ab operibusheroicis, animi mag-
ní tudinc , quare enim vnicuique pro-
pria fuñe, fi metka, & virtucam exer-
citia propria non funt íQuomodo pro-
prié,á¿ veré,íi in eis degencret,nobIles 
dici poíllint? Gum parentum , & 
avorü fuá feré dici non poftunc. Vnde 
í^eíle canit Poeta OvidiusiA^w geptts 
& pro auos , 0 * ^«¿e non feclmtis ¡pft 
y i x ed noftrci >oco , qusc elegantibus 
íiis verfibus, contra dcfcendentes,qui 
afcendentium vir tut i degenerant, 6c 
infavorem eorum,qui non minus no-
biiiter procedunti qua fui maiores,ad-
dehos degenerat homínei 'ynijsijiuntíjHe 
minores} exa í t a t y i r t t t s nohllhandoge--
Ottíd. de ñ u s , vnde eftam^ eandem rationem 
Pa»ío/.í» profequkur Ovidius his verfibus. 
N o l i Utas fdla e f l , d n h m m qaíS mor í -
hits orndt, 
JBxahare yplis Cibuis^ iñflgnet honejlas. 
Quos [kblimet apex morum 3 licet dm* 
pld facalrdS) 
E t patr ia dcfity & g í o r i d fdngu'mis dlt'i^ 
Vircus noh'ditdt dnlmum l / i r tu t e re -
motus 
M ' ^ v d t 'm cxiüuni htih'ditdtls honor 
Nohilitas animi fúia efl ¿ a t^üc \ m c a 
l / i r t u s , 
Quibus confideratis ádhuc de 
lingua iaimicorum , 66 gentilium, 
quid gloriancur mundi nobiies, íi 
oriose s &: fcandalose in república v i -
yunc dlfípances, &; devorantes, q u £ 
ipfi non acqui í ierunt? Gonfundan-
tur potias,&: erubefeantjquia ad fuarii 




non funt. Vnde bené icerum Ovidius 
fíe dicebat. 
Non cenjm > nec opes , nec c h r u m 
nomen 
^ ^ A ' A o r u m ^ [ed prooitas magnos mge-
nium^ie f a u t . 
Vnde fandé , & chriíHana vericatc c U ' f t i k 
Divus lomnnes Ghrí íoí loinus dicic II0W¡Í.<J, 
he. VidljYi cene 3 quod non ftfffeterit ad jo ¿Mai~ ' 
prjzfcBurarn Hheris paterna mbiUtas-, thaum, 
f a i a quidem yolaptatis Incermc p r lu i - . 
legua na tura , quia vt ex eifdem verbis . 
nocat Mendoza: l l l u f i r em profapiam 
y i t i a dedecorant* 
i 4 Alcera vero nobííitas po-
l i fie a , feu c i v i l i s j eft ea, qua: proprijs 
operibus, aftionibus, Se v iverdi nor-
ma acquírec vnufquiíque, qux ob i n -
fígnem animi victutem morumque 
probicacem complorara nobilem que-
que facit eciam íi ex humili pro ve-
n i a t origine, vndé bene Fauítus dixiE 
Poeta. 
Si te ruf t ic ' i tasyi íemgemiJPet agrefllsi 
Nohilitas animi nonforet i j la t a i , 
N a m fi quis ingenio , prudentia, 
alijs florear ftemacibus, hdc ipfo no-
b i l i s eft , cuius nobilitas, ve affírmat 
Cafaneus , e x Penn. &: alijs D o d o r i -
bus, & legibus prsefereoda eft i l j i no~ 
biiicati , qu<K tancum decoracur ex 
genere , vel d ivk i j s , aut privllegijs, 
natn Gcut anima prxfertur corpori, 
& Sol, L u n ^ , íic i c nobilitates, qua: 
func ex vircutibus c o m p á r a t e caste-
ris prseferuntur , & affert textum ex 
hoc noftro t i tu lo , 6c reddit rationem 
ex alio texcu:quantum enim a u r u m 
eft fpeciofius plumbo tanto h§ fpecies 
C3Ete r i s inferioribus celfiores, quaré 
per bclljc Chrifoftomus ad propofi-
tum dicit fie : l i le clarus j ilíe¡ublimis> 
lile nahilis 3 Ule tune integYdmJuam no~ 
hilitatem putet j ¡i dedignetur ferttire 
y j t y s : y & ah eis fuperari, íu i lga te rgo 
nobilis ex genere , §¿ profapia cum 
hac fanguinis nobilitaíe exornan-
te m virtucum prxftantiam, & om-. 
nibus p r í E f t a n t i o r erk ; alias beredita-
riam detu ipábk , S^  fxdabit nobilita-
tem, quibus pramotatis ad quseftione 
fequencibus refpondeo aíTertionibus^ 
1.5 Prim^ aíTercio abfolu-
te * & íimplicicer bquendo ad 
Bb 3 pffi-:. 
Cáfofi.d.fi 
8. cónfiJ. 
¿er , 2 8 , 









hoc t i t , 
C'duó süt 
46 ,^4 
3P0 Recoíetto fupertí t . X Z l t U . 
'jWarquex. 
C f . d l , 3 
f o l . x 6 . 
Tridente 
f t f * »4'c 
i S áe re, 
H l e r o n j n 
P- Thom, 
«.I 5. 
D . T h o m . 
a , f t ad 1, 
ofíícia , & beneficia prsecipae aníma-
rum régimen habentia,!!!, qna l iu -
t e func maiores eligendi, ¿ p r x -
ferendi func. H x c conclufio con-
formis eft decifsioni noftri cextus 
cum certwm, ex qua fequicur confe-
quenrer fenes iunioribus anteponen-
dos eíTe. Sic docec M á r q u e z , de v i -
ra Moiíis, &qa iden i quoad bénefícia 
probatur primo ex aucloricate T r i d . 
dicencis: bcneí icium curacum con-
ferendum eííe his , qui sécate m o r í -
bus, dodriiia,&: prudencia pollucrint, 
f e d luc quilicaces máx ime in maio-
ribus , ¿c fenibus reperiuntur, nam 
de sécate p a t e t , 6 ¿ d e moribusdebec 
p r x f u m i , de feiencia , feu dodrina 
probacar aadoricace D i v i Hierony-
m i , fie dicencis: Omnes pené y i r tu tc s 
corporis m'Mantur in fenihus ^ & cref-
cente fóU fdpientU decrefemt c<£ter.i\ 
crgó fapíentia ex v i secacis floree in 
í en ibus , de prudencia eciam proba-
t u r , nam hxc ve docec Divus T h o -
mas n o n eft nobís indica á natura, n i -
fi quoad principia nacuralia, fedac-
quiricur per experienciam , qux i n 
fenibus máxime repericur, quia ve 
docec ipfe Sanclus Doctor experien-
cia, qax cooíiftii: in operabilibus, non 
folum caufac feienciam , fed ctiam 
h ibicum , qui facic operationem fa-
ciliorem propcec conCuecudinera: er-
gd ex hac eciam vircuce func fenes, 
vel sécate maioros prseferendi. 
16 Dic i tur i n concíufionc 
dhfoluté , & fimpUciter, quia aliquan-
do iuniores prseferri debenc, quando 
feilicet, excedunt feiencia v ' i tx moriv 
bus, &: mdicij m a c L i r i c a c e , quod qui-
dem probac racio in argumento p r i -
m o , ¿£ fecundo allegacá, ad quod 
facic fencentia fapieneis dicentis ffc; 
Tres fpecies odie anima mea , & dgra~ 
Itoryalde; dn.m<£ illorumpauperem f u -
pemum, diuitem mendacent, fenem fa-
t m m , <& infenfdtum : ex quo conftac 
qaancum difpliceac Deo tacuicas, 6¿ 
imprudencia in fenibus,:.yndé quaa-
to m fene eft vicuperabilior hxc fa-
tuicas, canco in iuvenceft modcflia, 
& prudeaita laudabilior, qua íi quis 
in ea xcace poliec, quanco magis i n -
cremencum habebie ih fenedute, 5¿ 
cConcra , qui iniuventuce ea carer , i n 
fcneduce, quomodo habebjc j i c e u p » 
p' 8.con. 
dum fententi im eíufdem fapientis 
ibidem : Qujz in ltfVemuTe rúa non con" 
gvegajh % quomodo ¡nfeneSluté rúa inite-» 
nies, qnare In prxdida aííertione ad-
mitei debec hxc limicacio. 
17 Secunda aíTertio: ad pu-
blica reipublicx ofíicia nobiíicas eom 
prxfacis qualícacibus homines dignio-
res reddic , & prx íe rendos magis 
quam ignobiles. Sccus tamén íi ig -
nobílcs c t genere inprxdrd i s qua-
lícacibus exceduat nocabilice!* nobi-
les ex fanguine: prima pars huius af-
fercionis probarut, q u i a vera n o b i l i -
tas magni in república habecur, 
ftimatur , &: nobiles prxcxceris ho-
norancur , S£ ab ómnibus honore, 
a more afíiciuncar, vnde eifdcm nobi -
libas refulcat fpeciale munus, & onu^ 
fe nobilicec ergá omnes genere, qua-
re , ve refert Cafaneus ex Bapcifta 
Mancuano, & iam dix imus , nobili-
tas in primis , qux provenie ex eo flásr* 6% 
qaod quis orcus eft parencibus claris 
magnum eíTe folec adiumentum v i f i 
cutis, ftudenc enim fie nobiles non 
degenerare a fuis progenicoribus, fed 
pocius eosimicari omní conacu deí i -
derant, &: racio eft, quia precíofior 
filijs .1 parencibus reí Ida eft fangui-
nis nobiíicas; fie enim dicic ex PÍ-
rrho^ Alchilleide idem Cafaneus his ^nob^' 
ver b i s : Qv¿a yero nulUm malorem h . t - 'at' C' • 
r fS ta tem pojjimt filijs pdrentes t rdiere , 
q ú a m r e r u m hené geflamm g l o r i a m , & 
intsgritatis dnte a£i<e > />¿e Utdem) • 
ide mque docuíc Plato dicens fíe: 
Gloria pdremum natis eft ptuecíarmy 
magmfcufíjHe thcfaurus, &¿ ideo v e r en-
tur filij fuis ádlbnibus gloriam f u o -
rum progenicQrum obfcurefcereiím-
mo & fuam ipforum clarkatem: eft 
namque fplendor quidarn^ v e aic Ár i -
ftocelcs, ex vircuce progrediens, qui 
•fuoS poíTeírores illuftrac, ex quácum-
que condicione emergefiees, R o n c a -
men propcerea nobiles ex genere, 
docenc fapicnees, vt refert ibi Cafa-
reus debent ob fuarr» nobilitarem 
obtumefeere, ñeque inaniter, & va-
neglorjari, quoniam , v e dicic Boe-
cius , Se bene compre bar Mí'gífter 
M á r q u e z , loco ciraco , nobiíicas 
genere , k profapia parea eít bp-
num alienum á parencibus deriva^ 
tuoi , Se ideo ipfos pare4ites claros 
red-
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retídíc , filios vero nequáquam , nífi 
propriam habeanc vircucis clarita-
tem. 
1$ Tert in aíTeutio ex praccedeñ-
tí dodrina dedufta; ínter eos , qui 
foüt nobiles e x parentum , nobili-
tnre , & neblíes e x propríjs v i r tu-
tibus, & laudabílíbus operibus; íjs ü 
illos excellant prseferendi func ad ho-
nores, &C publica offícia, in hac níler-
tíone íuppono nobilÍtatera,n6íolü ha-
beri, 6¿ comparari ex claricate paren-
tum , quac íi in íilijs eadem parentum 
laude non confervatur marcerci t ,^; 
degenerar, fed etiam acquiri propria 
virture , 6¿ e x píuribus qualicacibus i n 
hominibus honeít ís , 6í Gondecoraus, 
quamvis minus nobiles,quam a l i j .ma-
iori nocorietate iilüftres. I ñ x aucem 
qualitacesex q u i b u s nobilicas acqui-
ricnr piares cnumerantur á Cafa-
n e o p r x c e r á maioribus defeenden-
tes : prima eft fapiencia, q u x cum 
íic vera nobilicas, ve habetuc ia Scrip-
tura áloenzt : Omníí>Us nobdibus nobi-
l ior eji fuülenüa , facic veré fapiences 
nobiles, &: honore dignos, quod lacé 
probar prsefatus auftor. cft iu i iea-
cura: iadices eaiim e x offício nobiles 
suc, falce maiores,& digni offiejo i pío, 
ve probacur e x audoritate BarenoH-
iniure. 3. caufa nqbilicacis eft q u a > 
libec dignicas, qace facic e a fungen-
t e m diíferreá p ichéis , ve etiam ha-
bcrurin iure. 4. privilegium nobilica-
cis á Principe collacum, ve tradic Bal-
das , & e x noftro iure. 5. 5¿ exccllen-
t i o r caufa nobilicacis eft vir tus, q u í é 
proinde caufac excellenciorem nobili-
ra re^ü ia ve nocac Cafaneus e x Boecio 
Digmrdtibus ex~)'irtute m n l í h t u i i , ex 
dlgnitatlhus honor accedit. Vndé cum 
minos idonei promovencur ad digni-
cacem fíe iniuria dignicaci: immo, 
quod plus e f t ípfi eidem , cui cribui* 
cur , cum illa indignas fie , etiam in* 
i u F i a ü c , iuxea illud Proverb. Smlto 
gloria indecens cf¡. Eft enim ignomi-
nia: loco apud ' indignum dignicas, 
cjuarerunc dicicur rempublicam pe-
ciclitari, quando muki indigni ad of-
icia publica a í íumuncur , ve habetuc 
ex Decreto. 
1 9 Quo notato probatur p r i -
^ a pdrs noftrx aíTcrcionis^ , in qua 
^iciraus, quod iater eos, qui func n o -
r 1 — 
• 35»? 
biles ex parentum nobilicate, & n o í 
bilesex proprijs vlituribus, i j , íi illos 
excellant ad honores, & ofíicia pr¿s-
ferendi funtyfic cxprefse tenet» Ca-
faneus in catalogo gloria: mundij 
cuod probar primo ex Bartul. &¿ aíijs 
pluríbus legura , 6c audotum tefti-
monio , & m é r i t o , quia ve ale Divus 
Hieronyaius. Summa apud Deum no-
bilitas t j i cUrum ejje y i r tu t ib t is , quare 
eciam dicicur in Decreto.quod///*? 
apud Deum maior e j i , qui iufiior t non 
ecvntrct : quapropcer rede dixlt Luc. 
dePennaquod no.b.'^ cas nihi l aliad 
ef t , quam habicus operacioque v i r -
tutis in homine. Ex quibus racio 
oftenfiva , &; probaciva huius aííer-
tionis accipicur j 6c formacur in hunC 
modum , tocum fundamentum, 6C 
tota rat ioin p rogé nitor ibus fusc no-
bilitacis confticit in eórum magnifi-
cis operibus, 6c adionibas heroicis-, 
five in bel lo, í ivein pace in bonum 
comune, tara polideum , quam c h r i -
ftianum,6c fuirituale gcftis,ex qui-
bus , vt conftat ex d i d i s , omois no-
bilicas ortum haboic, fine quibus no-
bilicas vera íubíiftere nequi t í e rgó 
in quocumque viro , 6C in qualibec 
cempeftace reperiancur opera mag-J 
n i ñ e a , five in bello, íive in paceiti 
bonum fidei, 6¿ reipublicíE falvabi-
cur , 6c inveniecur vera nobilicas, an-
tecédeos conftae ex didis confe-
quentia probacur, quia ea opera , 6¿ 
vírCuces , qux potúerünc honorem^ 
6c nobilicacem antiquis comparare, 
eadem racione idsm faceré debencin 
prxfencibus, 6c confequencer íéqua^. 
les in nobilítate cum illis permane-
bimcjó*: firnilicer canco hi magis de-
benc prícferri defcendenclbus ab illis 
antiquis nobilibus, quanto eos in v i r -
cutibus praxellanc, 6¿ quanco magis 
ftimancur vircucespropriíe, canco ma-
gis appreciari debec nobilicas exeis 
parca , nam ve ex Poeca diximus. 
Qua non fecimús nos , 'y ix ea noj lra 
TOCO. 
20 Et confirmatur etiam ma i^ 
nifefte, namfi genici , 6¿f i l l jadio^ 
nibusfuorum progenitorum non cor-
refpondeant,vel degenerent ab illis iñ 
fimilibus non fe exercédo, 6c incotra-
rijs fe iníiciendo, 6c maculando, Ucee 
nobilium nomen rctineanc, veram 
Bb 4 ca-
C afán.coi 
f l d r r , $0* 
'Bart b ' . h 
j.i). p r i m 
jjf.de v u l -
g a r ' ( r p& 
pular . fuv 
ad celan^ 
t i a m . 
C tnt i t t i 
dijL 
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Recoletio fupef tÍL XXXIIÍJ 
tamen noMIcatcm deperdunt, & q u i -
to eonmi progenitores commüni opi-
nipne fuerunc laude , aplaufu,&: glo-
ria cjigni, unco eorum pofteri vitupe-
rationc , & deteftacione ab ómnibus 
afficiuncur , quia ve iam d i d u m eft,, 
Supra n. íupra : Degcnerant hominesyltijs j i m t -
13„;« bac qUe m¡nores. exahat If 'mus nohllitdnio 
iutft, omus . ejrg¿ nobiles degenerantes ían-
guine , quem hereditarunc, quatnun-
cumque abundent divicijs^ nobiiicate 
perdunc , íicuc eam aequirune, qui 
vircuce prxcellunc, quamvis pecunijs 
careanc , & co^fequentur ad honores 
pras aHjs, §C ad officia honorífica vo-
candi func.Ex quibus fecunda pars af-
fertionls, feilicet, quod iicec minus 
nobiles, quam alij maiorinocoriecace • 
illuftres, quodin vniverfumeft veru, 
§c fequendum ad omnia officia, íed 
hoc máx ime ad dignicaces, & bene-
ficia ecclcfiaftica, ad quorum obten-
tionem, quia funt Chr l f t i Domin i pa-
t r imonia , conformado dari debec in 
fub íedorum eledione cuna eledionc 
ipfius Domin i nof t r i , qui ve conftac 
ex facrislicteLis, & nocat Cafaneus 
non huius Mundi nobiles ad plantan-
d a m , 6 ¿ : gubernandam fuam Eccle-
fiam, fed pauperes pífeatores in Apo-
ftoloselegir,6¿;macrem etiam habe-
re voluic non dluitem'y ant locupletem, 
Chrifo/I. ve aic D . loan. Chrifoft. siliíjuAmfde-
¡n Matth, jn imm^fe i Bedtam Virginem , HUm CU" 
e*p ius anima y i n u n h u s ornata , fie 
ergó debec fieri eledioad dignicaces, 
6c officia. 
2 i Diximus tamen in hacaf-
fercione eííe eligen dos homines ho-
neftos, & codecoracos,homines enim 
viles s auc fanguine iofedi ad prela-
turas vocandi, & eligendi non funt, 
qua: pars probatur, nam vel hxc qua-
licas faciens homines honeftos, 6c de-
centes poteíl: deficere, vel ex natali-
bus , quia funt infedí macula íudaica, 
aut Sarracena, auc exanira i , feu oífi-
cij yilicacc, 6c ex v i l i , feu obícura 
profapia, fed ex quaiíbec ex his caufis 
careant prxdida qualicace evadunt 
pierumque indigní : crgó non func 
eligendi , maior conftac , 6C probó 
minorem quoad primam parcem, 
nam fanguinis infedus alíquo cr imi-
ne inficie omnes eundem íanguinem 
communicantes, quia ve dicic Mag. 
bi t , n» 
loannes M á r q u e z , negari non potcft Marquez 
eíle magnam fanguinis v im, adjncli- as yita 
nandum hominem ad eandem cr imi - ^ o ' f i U 
n a , ex quorum perpetracione maio-1'f* 5' 
res infedi fuerint , m á x i m e , quia fi-
cutdicunt Philofophi j Quod confe-
quencia in argumencionibus fequ'tur 
deceriorem partem , vnde ex duabus 
prxmifs is , quarum vna fi faifa fie ve-
ra coníequencia inferri non poceft, 
fie fimllicer in moralibus , 6C in hu-
manis ex radice infeda, tanquam ex 
vnafalfa p rxmi í ía coníequencia dc-
ducti,feqaerccur, &: imicabicur i l lum 
defedum , 6c fie frequencer videmus 
filiosfequí pravas pacrum confuetu-
dines, quamub caufimdiximus fu- Supratit 
pra-^filios presbyeerorum eíTe ab ordi - fi-
nibas, ¿ ¿ a b a l e e n removendos, quia ^ pres-
prxfumic ius fequcuros pacrum i n -
conti'nentiam, iuxea ilíud Oracij: For* 
tes creanmr fortlhus , & honis ejl inm~ 
ueneis , ejl in equis p á t r u m l t i r t u s , nec 
imljellem feroces progenerdnt a^mlg co-
himbam: rum ergó ílmüicer , qui fan-
guine , 6c ftirpe fuis trahunc á pro 
genicoribus maculam malorum, 6c 
iniuftorum iudicum , 6¿ facerdo-
tun i impiorum merico excludi de-
benc ab offick) facerdotij , 6c á íu-
r i fdidíone iudicandi; -fed infedi iu« 
daico fanguine hanc fecum ímpor-
•tanc maculam, funt namque defeen-
dentes facerdocum, 6c i l lorum iudeo-
r u m , qui Chr i f tum Dominum H o -
minem Sandi^simum crucifixerune: 
ergó merico ab his officijs repelli de-
benc. Quare vigee laüdabilis in Hif-
pania confuettido non admictendi hu-
iufinodi infedos ad dignicaces in,plu-
nbus ecelefijs, nec ad eogam in ó m -
nibus collegijs. 
, zz Quoad fecundam partem 
eciam probatur, feilicee , quod ñe-
que homines viles, &:ex Ínfima, &: 
obícura profapia proveniences ad 
p rxd ida officia , 6c dignieates v o -
cari debenc , quia quamvis p r x -
didus Pacer Márquez , aliqua ad-
ducac cxempla hominum ex hu-
miiima forcuna ad fublimiá officia 
eciam, 6c ad eronum afcendiííe, pp-
reft quidem allcgari,6¿: referri, vt quid 
rarum, 6c irregularejfecus eamen con-
tingic regularicer loquendo,&: ratio 
eft ,quia i n iudÍGÍbus,6¿ fupenebus 
plu» 
D e n i á i o r í ) S c ó b e i í í é n ü 
Mattb ¿ i 
plures cequinincur ví r taces , quall-
tates, quse víx folenc reperiri in homi-
nibus, qui ex iiifíma fot cuna ad excel-, 
fam poceftatem, fea iurifdit l ionem 
evehancur , nani IniLidícibus requiri-
tur forcicudo, cum docilicace, rcd i -^ 
todo , cum affjbilitace magnanímitas 
cum hiunilicate, moieftia cügravlca-
ce,& alias piares, quara allquas cóaie-
morac i píe Márquez,fcd hqc dona víx 
M¿¡rq-te~ ¡11 prsediíHs homlnibus reperiuncar, 
v i t a M u i ' Cjajn ^^ [ ¡QJ videmas homiaes ínf ima, 
íts c*1 ^ auc minoris noca; ad fupecloraevedos 
incumefcere,&:{aperbire5de fe alca co-
cipiences fuis poíTe folis confilijs 
cseteros regere, ¿ gubernare , quse 
omnía func concra rationem fupe-
rioris cum dicac dominas quícumptó 
^oluer i t InHvyos fftUtqr p é r i j i t l/efler 
mintfter'eYgo ifti apci non func ad prse-
d i d a , quia in eorum mana pofita po-
teftacc refpablica pervercecur , ve d i -
xic fapkns, de fervo fi regnaveric per 
Provet-.c, Tría mouetur ierra , fev [efyum f i r e g -
30.». 2 i . .natterit, Scc, Quod cciam probat bene 
Cafaneus d í c e n s , quod qui nuper, ac 
que recencer ditaci funt, communiccc 
func e la t i , Se fuperbi. 
25 fed hoc precipua verum cft 
íi rex aíTu nierec ad fupremam, poft re-
gí a m aoáoncacem hominem non ido. 
neum , & magnacibus inferierem, ve 
ad dignkacem Viceregis privaci,§¿; 
aliorurn munerum, quse ex propria 
audoricace magnum habeanc impe-
rlum,quíe quia policica fuñe omiila fa-
cí mus , videac qui volueric p r x d i d u m 
P. Mag.fed príecipue P.Ioannem A n -
c^nium Velazquezé Soclecace Iefu,dc 
Vehicq* L olpcimo Principe circa diftribucioneni 
?. admt. pr^didorumofí iciocum^qu^ Princeps 
i3.4n»i. jare 0pQmiS ) ^ digniísimis 
virís. 
24 Ex quibus ad primum argu» 
mencum reípondecnr á Chr i f t i D o -
mini íEcace, ad íetacem c^cerorum, (1-
cuc nulla poceffc dari proportio, fqu 
cequalis comparario nul!am3etiam po-
tclt fieri vrgens argumencum, quia 
omnia opera C h r i f t i , ficur, & eius v i * 
ta plena func my fterijs, S¿ documen-
tis, Sí prascer alias plures rationesjqu^. 
adduci poíTunc recurrendum ert ad 
n.Tkom. eam, quam aífert D.Thomas dlceos, 
3 M-46. quod íic fule domini voluntas, quae 
« 9. corp% regebacuc divina fapientia, quas om-: 
nía convenlen té r} 8¿ fuavlcer difpo-
n í c , ve dícit Scriptura , prSBcerquam 
aliam adducic idem D o d o r 'Sandus 
'docens: eo Chri í lum, incipifle predi-
care in ea í m t e vqüia secas triginta 
annorum cft etas perfeda ,:vnde díci-
tur in feripeura, quod trigínca anno-
rum erat lofeph, quando accepit regi-
meñ¿&gmlxSc fimilicer David in seca-
te criginta annorum cum caÉpiflct reg« 
nare 5 & fie de alijs, quibus fpeciaíi 
pro vidéciaDeus afsiftebat,vc omnia re 
d e faceréc,máxime in Homine C h r i -
í l o D a m i n o , q u i errare in nihilo pote-
rat prppcer vnione hipoílacicá D i v i n i 
V e r b i ; fed eseteri homines , qui fimi-
l i afsiílentia fpecialicer, non prseve« 
niuncur indigent ad rede, & macure 
gübejcnandiim précer feienciám ¿ecas? 
Se prudencia, q u ^ per experientlam* 
acqulricur j ve d i d u m eíl; hic. 
2 5 A d fecundum refpondetuÉ 
conceíFa maiori negando minóreme 
quiaad gubernandam, tam in pace, 
quam in bello coníilium prudenciale 
magis prodeft , qúámforticúdo nará 
ve habecur exScripiiraiAií?//or eflfaf>& 
t í a <fuam'yiresi&'yir pmdchs quám for~ 
t i s , fed fapiencia crcfcic in fcnibusi 
quando onines vires corporís decref-
GunCjVC diximüs ex Hleronymo, vndé 
ad regí me fenes func pr^iFereñdl^ & ad 
probacionem minoris refpondéeur, 
quod ex illis qúacuor íecatibus ád te-
gendum fenedüs eft ómnibus álijs ap^ 
t ior in quaprudécia cu experiencia l l ia-
gis vigec,6¿ ád exe mpla refpodébut ad 
pr imum quod Moiíes fule eledus á 
Deo füa fpeciaíi providenciascum quo 
ípfe erac fpeciaíi eciam afsifteciá,vc i p -
fe, ei pronilfsip, quado onus recufabat) 
v t coftat ex íliis ver bis. Ego ero tecúm, 
Qaare przeipiens íechro facerdos, VC 
ad gubernandum elegeric viros poten-
tes de omni plebe, & cimsotes Deum 
elegic viros ftrenuos de omni Ifcael 
ftrertui namque func vigiles,^ proipp* 
t i ad res gerendas. Ad exmpkjm ^ j * 
tem David refpondec Abulenfis,* eo 
cledum fuiiTe adregiam digniCacem 
prse Heliab filio maiori \ { ú , quia , ve 
eradle ex Ebréis Heliab erac fuper-
bus corde j 6c iracundusj5¿ ideo In ep-
tus ad regnandum 5 fuperbia aucem,5¿: 
arrogada valde elogari debentá Rege, 





in ¡ib. 1, 
xime oportet eñe ornatum , vt úocct 
Telax. ^ ? p E U B b Príncipe Yehzquez-: cimi 
'quez-t. i * aui:em ,-n tuecur Dcus cor , iiomo au-
m i o t . 1 6 , CefiJ Íuxta en quceextcrlüs apparent, 
f e L 2^43. C Q g n o v í c in David caomnia Aemata 
ad-regiam dígnkacero optime condu-
ceutia, t í i d e o i-nvenic vivum iuxta 
corfuuni, ve i b i dicitur. Ac h o m i n e s , 
q u í interiora penetrare non poílunt, 
debenc fecundum ea , quse exterius 
apparent i u d i c a r e , 6¿ cum fenes-rega-
lariter, & ex ipfa «cace prudenciores, 
modeftiores, á¿ raaioris experientiíe 
foleant, & debeane eíic,hiac venir eos 
$xx ómnibus eligendos, quamyis ali-
q u á d o , & per accidens invenís íic prn-
dcntíor,5c fapiencior fene adhuc ínter 
dedos , quare , vtaic Márquez ctiam 
oporcec ínter íenes in 'íenacu admíete-
re iudíces eciam minorís ae.catis, ve íic 
maiorum exgmplo 5 íní lruantar . A d 
v l . f k n u m . d e ftoboam, p o t i u s cft pro 
nobis, quia nocum eft, quam malum 
•|.¿ jitg» habuir e x i t u r n in fuo Regno repeliííe 
i i.t.Pdf- confilia fenum , &: admiíiíTe , qux i u « 
10. venes ei dederune, ve conftac ex tex-
tu, §c quam rede confilíum fenes de-
derür5vnde noftra concluíio ftat vera, 
&:roborata eiufdem facri cextus audlo« 
lite tftágís expref ía : dk i tu r cnim nü* 
m t r u m 11. f io: quos tu m f i i , fjuúú po-
puli fenes f m t , & magiflrL Sic locutus 
eft Deus M o i f i , ve conftituerec fena-
mm íadicum. 
z 6 Ad certium dupüci refpon-
detur íolutione:prima eft cum dif t in-
¿l íone 5 ícilícec , quodfi ncbiies re-
periancur xquali v ir cu re , prudencia, 
&¿ htteris decora t í , ac f.inr non nobi -
les, auc minus riobües i l i i íunc pr^fe-
rendijecus camen fi fuam nobilicaccm 
vicijs, & defedibus deturpane, quia 
tune degenéranc á fuá nobílicaee, &C 
eain , vcl perdunc, vel obnubilanr^fe-
cunda, quia qui illa 'fanguinis nobíli-
caee canta , ac alij nací non funt pof. 
func fuplere huno defeclum alijs fe i a 
duendo nobilibus qualicaribus, &C vír-
tutibus, q u x sequivaléant , aut fu per 
excedanc nobilitatem in'alíjs ex faii-
guine traftarn , quía , ve ex díclis iara 
vidimus, & lace probac, 6¿ exornar 
Cafaneas incoe a octava parte cítara, 
nobilitas non folum ex ffangiiíne, íed 
ctiam ex alijs procedic , quare eis, qui 
prxhemincnc clarieudine fapíenria* 
prudétia:, Se virturis, nemo debet ,n«c 
poieft dedignari prompts obedire* 
CAPVT OMNES PRINCIPES IV.ET EIVS SPECIES, Ñ líoccarite dkitur t qiodomnei rincipes tera^  0 omnes homims prmfmt "Beats Petms, ruj ohedirent epifeopis. Et ad hoc capuc fequeas 
quintum poceít redud > & eft* 
CAPVT / Z ¿ F D D0M1NVS V . ET/ EIVS SPECIES; 
qucX ea eft. 
P1SC0PVS lldefetnenfis vec^tusad alíani fedem 
epifcopalem propria audoritatc fe ad ülam 
traoftüüt, & reáargutus dicebat, quod íic fe-
.ocommódoil l ius Ecclefise: quianiíi 'forte eran-
íiffec,Ecclefia illa fuiflec paffa dammim grave íotern-
poralibos: Papa vero il!um hic redarguit, quia propter 
1 ^ non debuit veoire contra caño-
nes 
PÍf anima 
•De m ú o v l 5c o B e J j ? 
neS (JífpdnemeS;q?j0dcícra lícenti Papas non deber 
epifcopus epíícopatuní fuum dimittere, 
tificem. Ec confírmatur ex au£torícate 
Paox, cjtias habctur in noílro iure vn 
de conílac dixiíFe Lconem Papa, cjuod 
( i ipfe aliquid in coinpecenrer gcísiífec 
per Ludovícum Regem ludlcandüm 
fore: ergo ídem probacur. 
Ter t ium argamencum de fumítuf 
ex alia auelorkace in decreco h-abica 
dicence fie ; obfefulum confefsionis na-
flr* l€g ih í i s> .& Reglhus mimjlyemusi 
fuibus nos etia ejjefuhdhos Sdcrcé Scr'ip~ 
tu ra pKtclpitim y ex quo teftimonio 
convincitur non íolum epiícoposs fed 
eciam ipfam Summum Poncificem-
íubdi legíbiís Regis,&: ipfi Reg í . 
Quartum argumencum fie contra-' 
concluuonem quacenus dicic, quod 
epifeopi Papas debeanc obedíre > nam 
i n cafo propoíico ?n ipfo cexcu non te-
nec vef um: ergo faifa eít conclufio ab-
folaté loquendo-probacur ancecedens, 
qaia Cánones Ecclefiaftici, fícut nee 
prsecepcumEcqleíiaftÍGLim non obl i -
gar cam magnodetcimento, eft co-
municer recepcü apud omnes T h e o -
logos: ergopocuic Epifcopus Ildefe-
menfis ad eví tandum grave dami íum 
alterius epifeopatus ad i l lum fecranf* 
ferre,etiam contra Cañones requiren-í 
tes licentiam Papas, probacur confe-
quentia, quia ex chán ta t e debuit í ub -
venire akeri Eeclefise iuxta divinum 
prasceptum diligendi proximum íicuc 
te ipfum 
29 Hís tamen non obftanribus 
vera efl: quoad veramque fui parte no-
ftra c6cIuíio,cuiusidecifsionis racio eft, 
qu'a epifeopi funt paftores Eccleí ix in 
ordine ad regendum , & dirigendura 
gregefuum adfinem fapernacurakm 
vitíe íeternae, ad cuius e f edum poce-
ftas Eeelefise, fpiricualis curn fit, non 
minus excedit, fed potius mukoma-
gis , quamaurum excedit mecallum 
p lumbi , ve docec P . Ambroíias: ergo 
cum principes in ordine ad hunc íi-
nem fiat oves horum paílorum, aqui-
bus recipiunt fpincualem doctrinara, 
¡SL Sanda Sacramenta,quibus ad xter-
nam tenditur vitam debent, non m i -
nus,quam omnes alij fubditi fubijciun-
tur epifeoporum faorum obedíetisc.Ec 
quoad 
2.7 r ^ O N C L V S I O : O m n e s eria 
principes debent fuls 
epifeopis obedíre , & . 
ipfi epifeopi É c c l e f a , & FcLta infl i tut is , 
Hses coclüíip,qu2C duas haber partes, 
quoad priman probacur ex d ido capi-
te omnes Principes^ &; ex cius GIoíTa ,SC 
f« l - coróprobatur ex alijs iuribus illuftrant 
1; »/- Pr^^í^k1111 conclurtonem , príEterqua 
¿MI Ifub. p^res Eccleíiae D D . & alia eciam iu -
diacenódi ra , quorum ^udoricacés afferc D o d o r 
flin.^i-c EmTuanuel Gon^alez^uarum mul t^ . 
j ¡ ^«'íw Qupadfecundam eciam partem eam-
11. n.?* (Jgm probanr concluGonem, P. Azor, 
%. c* cum ^^3^2; , pecrus Grccror, Menochius, 
ds p r * García lucrecremata ,&:al i j plures, 
firiptioni quoscicac eciam Bacpofa, cum Conc í -
W liocum decrecis , incer quse Trideia-
Gonsai. t inum. 
to* 2,8 Sed contra conclufioné fit pd* 
"'T4» m ü argumencu de íumpeum ex audo-
Suarex.de . R n. i * » • • i r> 
i i f<r,$.f i~ ntate Apoicoli dicecis aa Romanos 13 
dei e* omnis avima pocefid ¡bus f thl 'mioribus 
7, f i ibdi taf t r9kd fablirnior eft pocefUsIm-
r e t r . e n . peratoris, a u c R e g í s : ergo nonPrin-
quennte' cjpes epifcopus obedirc~ Papae , fed 
^ í * econcra deber eíTe: probacur minor ex 
iterTmde exPre^ textu, tum eiufdem Apoíloli 
Upbvtt, a^ T i t u m dicentis : ddwone eos p r i n -
Lih. i , c , c ¡p tbns ,& poteflatibasfítbdlcos effe>tum 
4. es- 5. ex noftroiurc dícentc í i c : omnis amm* 
Garda m ¡ubí imiGrlbi iS fottfldtibusfubditdfu , & 
a ' u i T ; ? 1 , 0 5 P b i i i u f f t dehetis, ¡deo enlrn t r i b u -
i . d u b t i ¿ t&pr£ jh í i s , rjuia h^c eft probdtio fubte-
Menocbi ^ ^ « ^ e r g o pro fublimíoríbus poceíla. 
¡ . i J i a?, cibus inceilcxic Aportólas Reges, quia 
U ' r . caf, non alijs pneftancue t r ibuta , &c et íam 
T u r ' c C^atus cexíus , qui prasdida verba ac-
l u ' f u m ceP^ a^ Aportólo. Idemque compro-
r * ^a^ur ex audoritate fie dicentis: 
Rarbi in fubteffi ignur eftate omm humana cred ' 
ír*ff* isr tura propter Deum fiíie Megl tdnquam 
pouft epif prgcelcnfi , & c . ergo potius eft obe-
'S-'t G i * ' d í e n d u m Regí quam epifeopo. 
itn , ^ Secundum argumentum defumh 
¿ to f i , ad tur ex audoritace Scripturse, ex qua 
T't tum *. conrtac Regem Salomonem de pofuif-
fe á facerdocio Summum Sacerdotem 
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R a t h d i } 
cidendt. 
¿ m í r , dé 
digntttfa-
M a e l T ^ CC)n^icuiíre SadoG:ergoeo fuic^uia 
h u t l Rex habec potertUtem non folum in 
epifeopos, fed eciam in Summum Pó-
- m 
^vaácl fecar:dam pár tcm etiam eadem 
fere racione probátuTjnam ín Ecdcfia 
fervacarhic ¡crarchicus , S¿ ailr-abllís 
o r d o , q j í coaíilllc in obediencia, ve 
tgnmtuí kibei^rexpHcacos e'X D.Ignacio Apo* 
snefi ' ída fteloram diícipulo dicencejquod,/^/^ 
** phil* C'pes obedi^t Cjefarl^míí^es PrlnápihtiSi 
^ ¿ i a c o m p r e s l j t e r i S i & r e i i ' i u u s t k * 
r r ^ l ' m m m pQptdo 1/nluerfo m'iÜñbus, 
FrincrpibxS) &-C£:fare ipfí epifeofo f 0 
r t a n t > epifeopus C h r i f l o ^ t Chrijlus Pd-
m obidmr: ergo cum Papa fie Chrift t 
Vícarias,eidem epifeopíobedire t e ñ e - . 
i;ur,&coDci:a cms ieges Contravenlrs 
non poíRint. 
Exqaibas refpoíidetLir ad-
primuen argamencú explicando Scrip-
curx auífcoricates, quod non loqaun-
tnr de obediencia in fpiricualibus ^ira 
quibus nullam habent poceílaté Pr in-
Gípes faecularcsyfed cancom in tempo-
raiibas, i t i quibas omnes debenc obe-
diré Regí ,'quia fie reqairicur ad re-
dimen ÍQse r e ipab l í c^ , in qua habeat 
füpreniamtémporaien) poccílare: ab-
furdum enim eíTet; 6Cm cokrabüe diP 
pendiam Eccieíiafticos in república 
non fcrvarc v i di- ecciva civiless &C re-
g'asiuft ís Cánítiones , qaar^ quílíbec 
S S á n h . * , Princeps-ftfecundam íuam poreíla-
, tem obed'endiis in Eccléfia^vr íic r e i -
^ ' t u a ^ ^ ^ ^ R ^ ^ ^ C a ^ f a r i s C s e f a r í ^ q a a e 
ss'i %* ' ^aac ® t o ' vc ^ ^ r ^ u s Dominas 
^ inandavic Perro,circa q u ^ , ^ prac-
l i i n t i a m pot^ftacis EcclefufíicíE prx 
fxculari vide;qu^ fupra diximas. 
31 A d íecandum argumsnruna 
ex fació Salo monis refpondecur, i deo 
i l ladfec i í fe , quia poceí^As facerdocís 
M ' U r m . l . in ivge vecerierac non fpincualis, fed 
% M K o m , cemporaliS; fie refere ex Belarm. 62 
Vont. c Saarez^on^aLfed nedicamus facer-
v i u doces illius legis caruiíTe poceíbte ípi -
Sunn^de ncuali,dici eciarn poceft,quod-vbi víus 
¡ e g i h u í c, gd- Salamon poceílace, ¿bi á Deo era-
^ 3j dica ad gubernandum populum etiam 
% U n l i % * 'm ^^síluse a^ e u ^ ü m D c i percinébanc 
. ' ' ¡n ordine adquem reges illius legis aii-
quam habebanc fpiritualem potefta-
teni,qüia illa lex cum eííec muko i m -
perfeÍHor lege gracúx, per hanc reno-
vara fuic, vcomnia nova, 5¿ perfe^ 
¿Hora eíFenc. 
? 2. A d certínm quod Rex nun-
quam porüit indicare Ponrificem, fed 
uníura abfque víu iurifdii^iojiiis, qiaa 
rertit. 
nulla poterac in cum gaucíert,fed can-í 
tum ex confcnfa ipfius ^apx dicere 
l ó e m e , quod fibi vií lum fuiñec, cuius 
d i f a m e n iadicium vocacur^ui Papa 
firarc voluncaríe,non inre voluic, ficü? 
hodle ftanc iudiecs inferiores Eccle-
fiaftici indicio Regij confilij , auc 
canceliaris , qnando caufe Eccle- ' 
fiaftic^ per viarn,violencia ad eorum 
tribunalia defercmcur, 
•33 A d quarrum tefpondectic. 
conccíTo antecedenti, neganda e í l co* 
fequcncia in difeurfu fecundo argu-
m e n t i , quia in hoc cafa non fequeba-
tu r magnum epifeopo detrimencum, x 
& íi aliquod fequebatur akeri epi íco-
pacui, non pocerat ei fnbvenire v io-
lando Cañones Ecclefiafticos can f u n -
dacos ininre divinojCum ipfc non poí-
fec fe abfolvere á vinculo prioris ípir í-
tualis niacrimonij inici cum fuá Eccle-
l i a , vc iam fupra diximus. 
34 Huiuscextusom^?^ Pr*w:/pfy, 
audor fuic Clemens ?jpa Tercias, l i -
cec aliqui dicant fuiíTc Clement, P r i - / J f f ^ 
m u , vc refere Go^.ex Ludovico Caro- áti§-t 
lo i n Blibioeeca Poncificis ipíius Cle-
menris Primi, fecudiaucem capit isi l-
lud Dominus fuic Innocceius Tcrcius 
de cuius Poncificis cemporc, 6C de ab 
eo geftis fepe d i x í m u s , Clemens au-
t c m TerciuSj qui Poncifícacu fucceísk 
Gregorio O á a v o , & pfsecefsic Ceic^-
ftinum certium, & gubernavie Eccle-
fiam Dei circicer annos 1180. cenen» 
te imperiam Cafare Frideiico primo^ 
cognomine Bacba-RoíTa, qui in eo 
imperavic per annos 38. qui magnas 
obeinuit v isor ias , fuic namque, ve ^ 
refere C a r d ó n in fuo Cnronicon ia -
fígnis audacia princeps. 
Quffl ioms appenilces exhis duohus ca* 
fmhus , 
Q V ^ S T I O I . 
*An Summus PontifeX intotd Ecclcfia,®* 
i n roto terrarum orbe, & epifcopl in [ais 
dioscefihus hahtant ali¿¡uam pote* 
j iatem in principes temporales, 
& eorum leges* 
35 T7T Pro parce negativa 
J 2 J primo arguicur, quia 
ficuc Pontífices ha-
ber^ á Dco p o t e í h t c m ad gubernan-
* dam 
De niaion, ocóbedienj i 9 1 
HamEcdef íam^qae eft regnufn fpi-
fafa h's- rícuale iuxta iiluci, quod Petro dí£la ra 
fiis i u fuit. Pufce o^es Me-as ,1'r ¡hí dabo cUye j 
lirgní Cozlomm, fié íimiliíer didum eft 
pra verh , ^egihuS ; per me Reges r e g n m t , O* le-
*'8, ge9 candit••¡rufo lufld decernúm: e ígo eá -
dem-audoricace haberte poteííatefá 
regendi rempublicam , quae e í l R e -
gájijn temporale, fed Eceleíiam pó -
t t í t rege.re-Pohtifex fuá ordinaria iú-
^fdicl'ione independenter á iurifcii-
d ioné R e g í s , íic eciam,Rex póceft rc« 
g(5re fuam rempubiica'iii/aa eciam or-
* diñaría iucifdidi^ne independenter 
á iurifdicHone Écclefiaftíca , p^bo 
confequentiam ; quia Rex non haber 
fninorem poceftacera, & mti ídidio-
nem in füos fubdiecs, quám habent 
Pa|>3;>&: epiícópi in fuos ^ fiqáidem 
póliunc procederé contra eos, $c coñ-
cra corum bona terñporalia ^ eiídetti 
illos privandoetiam vfque ad stkx per 
dítioftem > eos j)áena capicis d á m -
nando* 
Secundo fíe argünientor3 nam gi i^ 
kernatio Regís eft temporalis verfans 
circa temporales res íuorurn ,.übdIco-
ruíii; gubernatío aucem EccleOaftic©-
rum Príncipum eft fpiricualis Vérfans 
circa fpiricuales tes pertinentes ad 
animas íubdicorum , fed res tem-
porales fuñe ordinis diverfi á re-
bus Ipírítualibus t crgocámrn guber-
natío diverfa omnino eíl:, &¿ indepeñ-
dens á gubernacíone fpirituali , ac 
proinde i l l i minime fubie¿l:a,maior pá 
tet.quia ideo Rex fecic, d¿ punitfüos 
fubdicos per poenas teporales,per mui-
das pecuniarurti, B¿ poenas etíám cor-
porales ^ Principes vero Ecclefiaftici 
ferlunc fuos fubdicos per pcenaS fpiri-
tuales ,fcilicec, per difFerences cenfu-
ras i Se privaciones, qaibüs íuos fubdi-
teis püniunt y&c Cáftigaac in rebus fpi-
rlcualibus perciñencibus ad animara: 
crgo guberhátioties funt diverfiE 
racioné maceriae i circa quam verfan-
ttaf j ítá íimílíter, 6¿ iudfdidioíles,prb-
bacur confequentía ^quia omnis ars, 
S<: feientia diftinguitur abalía poenes 
rnáceriam circá quam verfatur, pürti 
ergo materia vtriufque iuriídidionis 
nullarn habeant ¡nCluiloaem aditivi-
cem, fed pocius func vaídei diverfa, 
.fiullomodovnapoccftas pdteft abal-
tera depender©* 
Ar^uícur tértío afgüménto dé« 
jfumpto á fine Vtriufque poreftacis, co 
quod finís gúberciatiQnis Regíse , 5¿ 
temporalis efe coníervatio reipubiiea? 
in pace,S¿: tranquilicace, & omniü rc-
rum teraporalium íncivibus per leges 
judicis: compofltio , ve docec Sotu^ 
dicens é f e d n s leg's eííc faceré ftudio-
fos civess hoc eít , honeftos vka 5' S¿ 
iuílicía redos: finís aucem gubernacio-
his Ecclefiaftici eft faceré hóniines 
virctiofos , 3c i ^ tórvantes OrnnluíTi 
pr^ceptorum ^oiidiicenciurri ád vira 
seternam , quse eft finís vkimus J^pb 
quem a Deo data eft fpiricuaiís?^ Ec-
cleljaftíGai poteftas,vc docet ipff'Socus: 
fed iftí duo fines func ét iam vaíde d i -
verfi : ergo leges, S£ poteftares ad ijlos 
tendentes calírei: oportec diverfos eüCi 
quod vnus áb altero non depehdeat: 
ergo néque legíslatores legum Uaruni 
fibj ipfís invicem fubijciuhÉuh 
Quartqm argumencum fie proce-
dic: ham Reges } Sc Principes cempó. 
rales mdepencer ab EccÍeíia J &: c'ius 
Poncifícibus poElinc condere leges i h 
fuo regno, vr explicar Sotus, 6¿ do-
cec ex teftimodio feripeuríe citato: 
Per me Reges regmnt, 0 * leges v o m i t ó ' 
rium^ & c . fergó independenter ápd-
teftatc Ecclefiaftíca poííunt t & exe-
cutioni mandare, fuos fubdítós coér-
Cendo, abfque eo quod poísinc ib iñ» 
tromiítercPrincipés Eccíefiafticijprói 
bo confequentiara ex ínanifefto áb-
furdo , quod feqüéretur a concranoi' 
fcil¡cet,qiiOd fruftracorii¿,S¿ fútiles ef-
fent leges Regum fi Ecclefiaftici epií-
cópi i &¿ alij iudíces poííent impediré 
eárurh ejieCutioneiíi: ergo Principas 
fasctilares cpifcopis non fubdüntüj:; 
Q u i n t o , quia fi propter áíiqtíam 
rationem Pontífices poflenc obligaré 
principes fsecijlares ad fui obediencia,' 
máxime in quantum ab ipfis principi-
bus ftabilírentur leges impedicnrcs 
confecutíoneín finís fupernaturalisj 
qui eft vita ¿cerna, fed ex hoc ticulo^ 
éc rácione'noh impedlentur, tales le-
ges condere : ergo non fubijciuntüt 
in aliquo obediencia Pontificü, maioc 
eft tocüm fundamecuro contraria feri-
£eíiciá¿, de minor probatur j nam vm-' 
cum impedimentum confeejuendi fa-
lutem sécerílam eft pecCatum morcáíé 
fed fecündum leges c¡vibs ,6¿ regiás 
Seíuf i 
ten j . 
I'eGoIeíio lapert l í» f Xl í í í J 
l ioc non ímped í tü r , ñeque de eo cu* 
í a tu r , immo dantur leges conrcniien-
tes in iikídjik; circa illud difponenxeS', 
& forpam dances3abfque eo,quod 
Poncifices,taro Roraani, quam dice-
cefaní fe incromittar ad hoc emendan-
<ium : er^o ex eo eíl .quia nullam ha-
benc fuperioricarem in Principes íae-
culares. Mioorem probo, namin re-
pública non prohibentur decepciones 
jn vend'tionibus, empeionibus c i -
tra diínidium iufti iprecij , quod efl 
pecc a cu m mórcale i n materia grat i , vt 
^ T, dpcec D . The mas Setus, S¿ omnes, 
^ * ' iv ¡mójpotius í ecundum leges civiles,vt 
/ norai- ibidem D , T h o m . licicum efl 
Sotm de l iomínibus in contraélibus fe adinvi-
sti/¿, i . 6 . cetn decipere , item fecundum eaf-
$• "«i» dem conecí lum eíl marico occidere 
vxorem inventam t ü r p i e r agentem, 
i í em in república admií íum eft íecun-
dum civiles leges publicam mulierum 
dcnui intec alia crimina ex¡il:erc,dc"n-
de plures funt leges civiles Eccleíiaíli» 
cislegibus minime c~Qníeí;tanea?,quas 
emnes leges Port fices non tvertunt , 
fedeastacendo toleranc: ergoteo eíl , 
' . quia non hebent poteílatera fupra 
Principes ísecularcs , qui eas condi-, 
dcrUnt. 
Sexto fíe argumentorjí iam in lege 
veter i , in qua erlam tuerunt hsedi ^ 
peteítares civílis, &c Écclefiaftica fule 
n poteílas Regia fupra Ecclefiafticam, 
vt conílac ex Scriptura, vbi Salomón 
depcí lui t > biatará facerdctIo,& loco 
illius poífuit Sadoc: ergo erac tune fa-
cerdocalis pote fias fub regali, petius 
quam econtra: ergo idem dicendum 
eíl in noílra Evangélica lege , probo 
confequentiam , cuia in ea non con-
í l ac , quod C h ñ l l u s Dominus polTuc-
r i t póteftatem civilem fub Eccieíiaíli-
carergo fine fundamento id aííericur. 
Ec coníírmatur ex eo quod expericn-
tia docet, videmus namque quotidie 
per iudices regios > & fseculares eijei c 
Regnp perfonas Ecclefiaílicasjíi man-
datis Regís non obediunt, i m m o , Be 
precipere ipíiímct epifeopis ea, q u x 
func voluntatis R e g í s , Sí ipfos vocare 
& crahere , ex v i fuarum liccerarum, 
qiias proviísiones regales vocant, ad 
CuriamRegiamiergo non Reges epif-
copisvfed epífeopi Regibus func íubie-
í l i . Gui addi poceft, quod aliquajido 
5, Regum 
ImpQtatores culHíTe iudlcium éontra 
Ponclíices, eofque de fede depofaiíTe 
referenr t:x tiaditionibus, vt diceba-
mus in quáitb argumento in expoíl-
tione textos. , _ 
Vltimo argnitur, quia íi Pontifex 
Summus haberet fupra Reges peteíla-. 
tcm non íojum hoc eíTec vei um tef-, 
pedia cotius E c c k t e , í e d etiam totius 
o rbis,íed hanc non liabet^ergo ñeque 
rcfpeclu Principum Chriilianorum, 
amecedens probacur, tum quia •Impe* 
ratores funt orbis domini, vel ex iüre 
nacuraevel divino iure, P(>ntifex au* 
•tem.tantum eíl epiícopus iure poílci-
vo , licet divino ex Chrifti Domini 
commifdonc : ergo non poteft eíle fu-
pra íraperatores, quia func pocioniure 
cotius prbis domini, tum quia mul t i 
func Principes, &rImpcratoies , qu] 
funt abfcliui álegibus Ponníicis,€uius 
modi funt gentiles Reges, SL Impera-
, tores, inter quos Mahometanus, Tur» 
earum Irnperacor, in quos nullam ha*. 
berPapa poteíhtem: ergo calcm in tot 
toorbe^Doceílatcm non habet. 
37 •- Sed his argumentis, & ra* 
cionibus non obílaiitibus. Ad qusírio» 
nem vnica rcfpodeo conclufione, om-
nes Principes Chtiíliani tencntur ex 
iure obedíre Sumnio Ponrifíci 5 & íuis 
dioccefanis epifeopis, poíluntque eos 
cciTipeilere ad przdJdam ebedjen-
tkíri in quantum cenducit ad fintm 
ípiritualem , harc concluíio cum fie 
liac limicatione reílrída fupponic Pa-
p.:mj& epifeopos non ha be re in Prin-
cipes térra* iuníd;¿Honem aliquarn 
témpora le m , ve minus bene exifti-
mat unt i i l i iuriíla:, quos refert Na-
varr. ñeque adualem, ñeque habitua-
lem , ve docciít Panorm. D. Antonin. 
& alij relati a Molina de iuíl. & iure 
exiflimances habere Papam civilem 
poteílacem quafi habicualícer, vel iíl 
poterícia , fed contrarium eíl verum, 
& defendirur áb ipfo Molina, & raeio 
eíl hsec non parum effícax nam pote 
ílas'Eccleíiaftica Perro -concelTa can-
tum eíl fpintualis, á Chriílo Domino 
ex citacoteílimonio: Pdfcc (ñ!ts mea^ 
quod non de paílu temporal i , fed fpi-: 
riáiaii cornmunícer PP. jnrc]jígunt,vc 
non obícure conílat ex Tridentino, 
Sí late díximus fupra exce'ercinm po-
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tis civiles p r^Cipué conriftcrc in eo^ 
quodeft fpirítuaíes in ordine ad a n ú 
Cap- foJU mas Cl i r i í l ianorum inquantum ordi-
u $* nancur ad finem fupernaturalem vitsé 
arternae, & prouc fie ab Innócent io 
I I I . in hoc noftro ciculo comparar dig-
nitarem Eccleriaflicam foli luminarí5 
maior i , quia prseeft diebus, id eft, 
aic Papav fpiricualibus, poceftas aucem 
regia comparar lunae luminari minori , 
qusc praeeíl n o d i , id eft, carnalibus; 
ergo mere fpiritualis eft poceftas Ec-
cleí]aftica,probo confequenciam,nam 
alias fi cífec í imui temporalis cotus or-
do gubernandi in república conrurba-
retur,ac proindeImperacores,&:Reges 
non eífent fuprcmi Principes in iurif-
d id ionc , íl Pontifex haberec fuperio-
rem poceftatem illius ordinis: ergo 
Summus Poncifex poteílacem c i v i -
Jem non haber, excepto in íuis pro-
prijs cerris, in quibus veramque haber 
quia gene poteftatem íimul cum £ c -
ckíiaftica., etiam c iv i l em, vt etiam 
aliqui epifeopi in partibus fuarum 
dioecefum, i n quibusRex nullam ba-
bee. 
3 8 Secundo probatur alia racio-
ne , quia, vt docec M . Socus de iuft.&C 
iure Chriftns Dominus, licec in quan-
tum eft Dcus fecundum fidem con-
fiteamur eííe D o m i n u m , crcarorem, 
& confervatorem omnium creatura-
rum, in Coelo,&: interra,t3m in cem-
poralibus, quam in ípiritualibus, quia 
Dominief t t é r r a , 6¿ plenirudo eius, 
qui eíl RexRegum.^ Dominus dorai-
nacium , cuius dictioni vniverfa func 
poí i ta , & de ómnibus poteft facere,vc 
fu p re mus Dominus omnia, qusecu na-
que voluei ic in Ccelo, & in té r ra , &.c. 
t amenChr i í lus in quantum homo eft, 
\ e l non habuic dominium,feu potefta-
tem temporalem in toco orbe,quia 
noluit eíTe Reís huius mundi ipfe enim 
Regnum meum non eji de hoc mun~ 
do s neqüe abíkilit Regibus mundi po-
teftatem regnandí in íuis regn|s,qu¡aj 
vt canit Ecclefia, non erípit m o n u l i a ¡ 
ijui regna dar coeleftU ruit enim C h r i -
ftus Dominu^reíigiofus omnium per-
fediísimus, &pauper j Vt conftat ex 
tota fuá mirabili v i t a , aeproindeab-
didavicá fe omne dominium rcrum 
teniporalium, & quod Chriftus D o -
minus.execcuit artem fabt i iem, Vt fe, 
SitPJ ¡ .4, 




ác Bcatifsiml Macre fuam alcrer, pofl 
morcem lofeph docec Suarez, cS¿ fun-
dar in illis ver bis á iudeis á l á l s , S¿ in 
quadam revelationeBcatse Brigitc^ fa-
d a dicebant enim iudei : non ne htc efl 
fuher j ibus M a r i x , licec aliquarum re-
rurn ad vfum, &: ad vkam humanam 
traní igendam domin ium, vel tantum 
vfum habuií lec, tamen abfoluce l o -
quendo Suarez docec, quod non ha^ 
buir in quantum homo dominium, 
auc poteftatem temporalem i n coto 
orbe, ñeque in aliquo part iculari , 6¿ 
téj>oraii Regno fíe lace docent h i dúo 
eximij Dodores , quam vis aíij dicant 
Chrif tum Dominum habuiíle abfolu * 
tuiin , Se d i redum d o m i n i u m ^ pote-
ftacem fuper omnia Regna, quod qui-
dem cercum eft de íide quacermsPeus 
erar, vt d i x i , fed in-quantum homo 
erar non k a , quia voluic omnia rem-
poralia dimit tere , íícuc fecie Petrus 
cum fequens, qui dixic , ecce nos relU 
tjmmus omnia , <& fecmi fumus te¡ vnde 
vera eft fencencia Son, Suarez. 
39 Vel íi habuit p r íed idum do-
m i n i u m , cum hoc fulftet dominium, 
de poteftas excellent'íe non oporruic 
iam Perro,& fuceíToribus tradere,quia 
noaerat neceíTaria calis poteftas, fed 
tantum ea,quam ipfe Dominus babee, 
in ordine ad falurem animarum ,ad 
cuius recuperationem á Parre fuerac 
miíTus, 6¿ defeendk propter noftram 
falucem, &: v t falvum faceree, quod 
perierae,&:hancpoeeftacem compa-
ravic Innocenc. I1J. f o l i , ve diximus 
ex hoc tic. fupra, ad cuius fínem inf t i* 
cuic Sacramenta, &: ordinavir Apoftd-
los, facerdoces, vc ea admiftrarene, 
& omnia difpoííuk ficue oporcuie, 65 
hsec eft poceftas, quam eraddidk , &C 
reliquitSummu P6nci|ici,8¿ eseteris 
facérdotibus, temporalis aucem poce-
ftas, qua? lunas , quse n o d i prasíidee á 
Pontifex Inn . comparatur, quia hxc 
diverfum habet fínen^Sí feopum, fei-
licct,gubern3re rempublicam in tem-
poralibus, quod ad ¡inem fpjrimaleni 
non eendit, nifí per accidens, & ma-
ter ia í i t e r , fcuremote qüatcns condic 
Icges iuftas y 6c racioni confonas, quas 
íi á racione deviarenc poteft Poncifex 
fpiricuali poceftaee corrigcrej& emen-
dare i vnde concludicur Papam non 
liabcre temporalem poteftatem fu^ra 
Prin^ 
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Principescerrse, nlíí per accidcns,m 
quantum impediunt finem poteílatis 
ípiritualis. 
40 Ex quíbus pars principalis 
Roílrse ccncluíionis , quam eciam do-
'Stím vh l centckat i Patres Sotus, & Molina, 
p rox . probatur r atiene, qua vt i tut P. Suarez 
M e i f . c t - ^ u i hanc conclufionem tuetut'paritcr, 
u u t t t a m quan^ fl€ expendo: Summus Pontifex 
S v a r ^ ' d e ^ ^ ^ ^ ^ o x vniverfalis totius 
Jegihj,/* E c c ^ f i ^ , ficut etiam epifeopi funr fa -
flores in fuis dfoecefibus fuaruin oviu, 
fubditorum , de quibus func re-
Sttpr» <íí duturí rationem, v t fupra explictií-
« # . iV* mus: ac príediít i prarlati, di paílores 
f r t n . lao non po í íun t Principes, 6c exteros ad 
pra rd ídum finem perduccre, nifi per 
viam,qu3e ducic ádvjtam-.crgo íi Prin-
cipes tense ab hac vía deviene, vel po-
iiendo ,aut í b t u e n d o leges contrarias 
legíbus canonicis divinis , aut Eccle-
íiañicis, vel fi ipfi peí illicita defideria, 
de opera dif t rahantur ,&dilabanrur , 
debent co r r ig i , &c cmerdan á fuisoa^ 
íloribus tam epií copis in fuis diceccIT. 
bus.quam á Papa in totaEccleíiajCom-
ponendoomnes fuos fubditos in vnü 
fub vna forma,quia omnes íi deles vna 
corpus faciunt, iuxta i l lud Apoíloli , 
t.^íá Go- omnes nes ¡ n l ' n u m corpus b d p t i x ^ 1 fa-
r i m h . í t . mas m chrifto , quare eft Ecclefia á 
i * i r . v n d Q i r i f t o ínftituta , tanquam vnum fpi-
jhnaa de ntuale Regnum, vnde ex Bonifacio 
ún 'b¡ Papa in quadam extravag. habetnr íic 
eportet gladium ejje ¡uh giudio , & t c m -
fOYdlem duBoritdtem j p i r l t u a l i f i e h i j e i 
p o t e f i d t i , ex quibus, k . alijs audorlra-
S m r e K . i . íibus tradit P. Suarez poteftatcm Ec-
t ^ J n t i . clefiafticam non foium eíTe in fe nobi-
liorem , fed etiarti fuperiorem , ha -
bere fibi fubordinatam poceflatem 
civi lem. N o n tamea taliter , qued in 
Papa fine duse dlftinótse potcftaces(ex-
cepto , vt d i x i , refpedu tsrrarum Ec-
c l e í i ^ , qux e iá Chatoiicis Imperato-
ribusfuemne donatae, quia in eis vtra-
que exercet iurifdidonem , ,c iv i lem, 
ícilicct ,6¿ Ecclcfiaftieam), fed tan-
tum eft vna, &c ea quidem fpiritualis, 
quíe d i rede , §C ex propria rationc ref-
picit fpiritualia, & ad vniverfum or-
be m extenditur, indirede autem, & 
confequenter extenditur ad témpora-
\ l i a , quse ficut corpus fubijeitur animae 
íic fubijciuncur fpiritualibus, & íic po-
ícftAJ civ^is í u b i j e i c u ^ ^ í n b Q r d m s 
dient 
Eirr potcftatl EccIeí iaÜie^^oft íolumi 
Vt docec Suarez cum communi, p lu -
ríum, quos c i ta t , dodorum refpcdu 
SummiPontificisjfedetiam cuiufeum-
que epifcopi,quia eade currit ratio ius, 
6¿ obligacio gregem Chr i f t i pafcendi. 
41 Probatur íccundojhac cano^ 
nica rationc noftra conclufio, quia fe-
enndum principium iuris, cui cocedi-
tur facultas a d y a í i q i i o d perficiendum 
ncgot lum, feu e í fedum interponen-
dum,concedic^ir confequenter, quid-
qoid requiritür nebefiferio ad talem cf-
fcdumj.,auc negotíurn peragendum, 
vt m a n i f e t e c o D f t k e x t e x p i e í í b tex-
tu , cuius ConíkiíiODe&i fijpra de duxi -
mus aíTerenteir^quod delegatus Papse 
poreftatem haber non folum in partes, 
ied eciam in alios i u r i f d i d i o n c m i m -
p e d i e n c e s , cuius rationem ibi expen-
d í m u s , &: ad orones dekga£os3 auc v i -
c a r i o s cxtendinius'ergo Summus Pon 
tifex in roto orbe, ¡k e p i f c o p u s i n f u á 
dicecefi habee poteftatcm p2Íccndi,6¿ 
gubernandi gregem C h r i f t i , in o rd i -
ne ad dir ígendum cius oves á Chrif to 
ipfo redempras, vt confequantur v i -
tam xternam : ergo confequenter ha-
bent poteftatcm ad exequendum , 
ordinandum, quidquid requiritür ne-
ceíTario ad hunc íinem p e r í c q u e d u m , 
quod eft vivere in hac vita p ie , iufte, 
& honefte, ve docet Ápoftol. & con-
fequenter ad removencum, q u i d q u i d 
opponitur vltx pía:, iufta?, 6c honeftse: 
ancecedens conftat, & probo coníe-
quentiam , 6c quoad Summum Ponti-
ficcm patee ex comifsionc, 6c pocefta-
te Petro ,5¿ eius fucccííoribus, ipfiuf-
q u t C h r i f t i v i c a n j s , & eius gerenci-
bus vicem tradita, 6c conccíía ex ver-
bis loannis. Pdjce altes meds-i 6C ex alijs 
claufults, feilicet, cjuacum^ue folueris 
fuper terrram^ erh Jolutum , & inCcelisy 
^ t i h i daho c ía les Regni Coelorum, 
Ec per Hicremiam dicitur (xc:cccc Con» 
J i i tuhe hodie fupergentes^fuper regnd, 
i t t de l lds deftrudt, & difpcrdds, 
difjpes y & adifees, & plantes. Ex -
Suibus locis, 6c alijs pluribus conftat á )eo Ecclefi^ tradíram eííe plen2m56¿ 
abfolutá. poteftateitífaciendi,quod fue 
r i t necefiárium in bonum animaríí, 6c 
probatur etiam confequencia quoad 
epifeopos, ex alio non mir>us expref-
í o teftimonio ? quod babee he: ^tten-
S • ¿ite 
Sufra n ; 
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t<£ boc t 
¿ I t e^oViS i&ynmevf i gveg^in ¿¡uo"Vossfi 
ritus SdvEius foff i in efifiopos regere Ec-
chfidDerXTgo coníequencer habéc po-
teí la tcm fupra Pnncipes,& Reges Kr -
r¿ , í ¡ non d i r e d e ^ perfe inciirede ta-
ii3eD,qnatcnus fi fuerintjvej perfuas le-
ges, ve] per íbos mores fcandaium, &c 
impedíme ncu popuIoChn'ftianOjquo' 
mkvSs pofsinc chriíllané viveie,quoru 
impedimenta Ecclefíse Principes, 5¿ 
Ponciíices pofsuc deíhiere>&; evelkre, 
vcendoeníe , & gladio Ecc le í i s con-
tra ipíbs,&; ipíi cenétur íub hac racione 
obedire tan quam partes totius, in or-
dine ad hur.c finem. 
41 Ex quibus ad pr ímum a rgamé-
tum reípondetur diftinguedo antecc-
clensificuc Pontífices habent poceftaté 
g'^bernandi fuam Eccleíiamiíic etiam 
Reges fuaffiRegnü fervato debito or -
diñe taliter,quod gubernatio regia non 
jmpediac recia gubernacionem Eccle-
íiafticamjConcedo antecedens, nófer-
varo r cd 'o ,^ debito ordine5nego ante-
cedenSjquiaReges in iba gubernatione 
íubordinatur Ecdcüx regimini, qna-
tenus eft régimen rpitituale,5¿ non eí l 
dubirabüe reporalia fubijói,^ fubordi-
nari fpiritualibuSjfíeut Luna Soli3&íi-
cut corpus an ime,^ ideo poteftas Ec-
clcíie eft p e r f e ¿ H o r , & fuperior poceíh 
tePrincipiun íaccülanom}&: poteft eos 
G o r r i g e s r e , 8¿ puniré yíqae ad regnorü 
pnvauonemuf] leges iniuftas condide-
rinc contra Ecclefíx libeccacetn,<S¿: j re-
g n n e n ípiricuale. Vode teftimoniu in 
argiunéco adda6tum húc í p l ü m i n d i -
cat jduíndic ' t . Et hgHmconiitores m¡ijt 
c U c c r m m t ; ergo n o n regnanc per Deu, 
íi iufla non qjecernane, qoare u iniiifta 
decernant fubijciutur Eccleíiae, ve eo-
mm reprimat perveríitacem imp^die-
tem fupernacara]6 Hnem , í¿ vt doceE 
Molina^Sí^ís^Vidor ia ,^ alii.ílluftrif-
ñmi 1 ' heologí , exigente Ecclcíiíe ne-
cersitace,^ cofervacione boni fpiricea-
lis poteft Reges reprehsdere, ve raani-
feíle c.6íbr3cx noítro iüre,piinire, & íi 
o p u s fuerix etiam depondré, & Regna 
privare,vt fe p e fecerunt SuniiPootifi-
ces,vc ibi refcrtMülina,8¿ ideo ceflan-
tejiac caafa)5¿ fine coGedimusFvegem 
no fübocdinari Papavnec ab eo pederé 
i n íuo teraporalijá: polkíco regimine. 
4 ^ Ad f e c a a d ü rerpondetur:(quod 
^aávis i f e ^ u s poteí tatesímc divetfi 
6, 
ordims,tamen ex éb iqüodDeus ob fuá 
divinam provIdcn3Íam,& infinita m i - 1 
fericordiam elevavithumanum genus 
ad finem,&; crdinefupernacuralej non 
poteft n o fabordinari ifti ordini fisper-
iiacú/ali naturalis,6¿ polideus ordo te-
pcralis.Quaproprer licec concedátur^ 
vt concedim 11 s,Principem teroporale 
non dependeré in fuo regimine t épo-
rali.íi rede gubernec, Ü contineatuc 
¡ntra limites,ad quos fe ex tendic to tü 
íuum Regnumjá Summo Pontiíice562 
coníequenter poteft díire leges,fratue-
re miniftros earum execuiores,cxige-
re áíuis fubditis tributa, & malefaao-
res puniré etiam poena capiti: ;ba;c ta-
men cmnia faceré tenetur ab'que i n -
iuna,&: k í i o n e regiminis fpirítuallsi 
& Pontííicis gubernanris Eccleíiam 
i n ordine ad hunc íinem , cul proinde 
fab hac racioné non poreO: non fubij-
ci;&: obedire,vt d idum eft., 
44 A d tertium refpondemos con-
cede n do snteccdcns5&; negando con- $uar<i 4 
fequentia;quia vt late explicat P. Sua-
rez de legibus poteftas civilis,&:Eccle 
í]aftica,quamvis in mulds diñerancra 
tione raateiiX)&; ratione.eciá í in is , ve 
probanc argumenta fada , tamen quia 
ftcut materia téporalis circa quavetTa 
tur te m por al i s poteftas poteft fabordi-
nari legibus Ecclefiafticís, & ad leges 
C 3 n ü n i c a s p c i t i n e r e , G u i a íicuc materia 
circa qua vería tur etiam adus huma-
nas poftunt e t iae í le materia circa qua 
verfari pofsit poteftas fpiritualis, ÍÍQ 
ecia,quávis poteftatis regíae, 6¿ civilis 
modusíi t di ver fus á potettaccEcclefia-
ftica^eafpiritualis.ííftédo incra limites 
íinis temporalis,feu natural ís , in ordi-
ne ad quem adus humani de fe , & fe 
clufo alio fuperiori refpedu ordinétur , 
tame poftqua ho mines funt ordinaci ad 
altiorem fineiíijfciliccr, fupernaturaié 
g r a r i a ' ^ glorise habet'ia pr^dldus te~ 
poralisjfeanaturaiis Enfascftg conexio 
nej&fubordinatione moralem cíi fine 
fpíncuali, &: fupernacucali g ra t i s , 6c 
gloria:, & quia homines falce baptiza t i 
abEccleíia,5£ eius gubernatoribus gu-
bernentur in ordine ad hunc nne »in-
de eft^uod f i n i s nauiral,is,-8¿cempora^. 
lis Regíse poteftatis induat quandanv 
rationem , & refpedum. ad nnem íuh 
pernataraleni3& confequenter fuboíSs 
dinationsm ad. poteftaí'emJpiíitua,-; 
Ce k m 
401 lecofetro fufcftítJ XXXIíi; 
lem Principa Ecckilafticorurn , d i r l -
gentlom ex fuoófficio,6¿: divino iT>an-
daco, d¿ precepto,ve diffinic Tridcn'C. 
homines ad confeciitiotiembuius fiáis 
ac promdc p o í í e , & deberé poneré 
omoia media ad t á e m í inem,& remo* 
vereomnia impedimenta eius coiife-
cu t ícncm impediencia , qualia func 
peccaca , & leges iniuílae. 
45 Admiar tu refpondetur dif t in-
guendo ancecedens:Reges , 6¿:Princi-
pes temporales independencer ab Ec-
cléfia, &: eius Poncificibus poíTunt co-
dere leges In fuo Regno ^ leges iuftas, 
CGncedo,Íeges iniuftas,¿¿ impedientes 
confecucioné finis rupernatuvalls gra-
t i ^ , 6 ¿ glonaE,nego ancecedens, quarc 
l i di£ht leges foerinc iniuftx , de con* 
• 'craracionem,6¿ di£tacnenconfcienti^, 
$ x c .v ip poíTunt Pontífices eas i m p e d i r é , p e r 
í a n t i 5. alias contrarias tollere, 6¿ revocare, ve 
f.^íío. pacejr ¡n aüquibus canonicis legibus, 
fjtam &m' in quibus derogancur civiles in iuftse, 
m l o \ d e v z s / i ¿ c t Q C ^ ÍQ n o í k o iure, in quibus 
Pontifex abrogavit legemil lamcivi-
lem^qua coíbtüebatür malee'f idei pof-
fcíroiem poíTe cerro quodam tempore 
prarferibere , quia m a u e fidei poííeíro-
ris praeferíptio non p o t e f t e ñ e abfque 
pcccato,6¿ q u i a ralis lex homines ad 
furc3,i:apinas,S¿al¡a peccatainvitabar, 
& ín damnationis m o r t e m fie p rce f -
cribentis manife(lecedebac,6¿ íic de 
alijs l e g i b u S j q u ^ i n l a íh t , & ícandalo-
í x fuerínt dicendum eíl tolluntur. 
46 A d quinenm réípondeo ne-
gando minorem : ad cuiüs probatione 
conceíla ctiam maiore , diftinguo m i -
ocsremjnoiropedítur peccacum mor-
tale á legibus civiiíbus ilíi cooperado 
pofitive, aúc i l lud approbando, negó 
m i ñor e m, no n i m e d icd c inquanc u m 
i n aliquibus cafibus illud perralttedo, 
auc iikid non poniendo, concedo mi* 
norera, Q j i a c u m finís gabernaroris 
civilisfitdutaxac fiiosTubdicos in iu-
ílitia, 6¿ pace confervarec, non corac 
ea íedalitace, 8¿ vigilanda, qaa cura-
re deber gubecnaror Ecclefiallicus i m 
pediré ornnia peccaca mortalia 5 íed 
aliqua impunka permictic , quia fíe 
oportet, ne raaiora fequantur incon-
venientia in repLiblica,vnde perraictit 
domos meretricum, ve fie evícentur 
adulteria ápeccacoribasfcómiccl, per-
laiccic eciam decepcioasm YldiciQ^ 
nibos, & emptioníbus GÍíi'a dlmium 
iü&iprecij^ne pulldlareoc -qu^tidi^ l i -
' t c ^ i n tantumTeipublicae G a m n u m , & : 
in;H0C fenfu eft i^teljigendajiuxta ex-
' póflcíónem D J r h o m x i n loco ibi ci~ 
cato in reíponfione ad hoc argucnrnm 
pr:3edidadece^tio,quae licita á iu-rifta 
dicicur,n6 quátenus éft a d í o moralis, 
quia v t fie peccarum eft, fed in quam 
tum á prsetore non punitur, fed potius 
per mitdrur.quodP'nnceps fine pecca-
to faceré potefísquia permittere pec-
cata^maxime ad maius bonum nó eft 
peccacñ,alias Deus3qui permittic pee-
ca ta ,hoc ipíb peccaret, quod eft blaf-
p h e m a ^ Deo repugnar, &; idem de 
marito occidente adúlteros, in adoa l í 
adulterio inventos, cui parcit lex hu-
mana proprer aceibiratem dcloris eft 
camen peccacum .mortale,ab Ecckfia 
d a m n a t u ^ fie declaracu a b í n n o . X Í . 
47 Ád íextum argumentum ref-
pondeo c u m P.Suarez dupjici folutio-
ne prima fit, quia ex il lo fado Salo-
"monis,cum non conftec ex Sacro cex-
tu an licite hoc fecerit , nihi l k q u i t u r 
contra nos: vel poteft dici in mul to-
rum fentenria hoc fecifie expeculiarí 
inft intu Spirícu Sandijfecundo refpo-
decur, quod poreftíis Ecclefiaftica in 
legegratise eft ncbiliorJ& excellériot 
ea veteris legis,qux tancum erat v m -
bra i f t ius , quia ve dicit Apoftol. Ow-
n u in j i^urd contmge^am ¡Uis, qase orn-
nia iam íceí íarunt , id eft, c^ r ímonia -
ü a , & iudicialia , vnde ex lilis vetc-
ris reftamenti rebns ad noftras in lege 
grat is nullum poteft fíeti argumen-
t u m . Et a i confiL-mationem ciafdcm 
argumenci refpondeo , quod quamvis 
Principes fseculares a l iqn idó privent 
Ecclefíafticos ccrnporalicacibus no i n -
de fcquitur haberein eos aiiquam po-
t e ftatem, fed iioc faciune q u a n d o ec-
cleíiaftici turbant rcipublica, pace, ad 
quarn in te r íu bdkos confervadam n e -
•cefle habec removeré impedimenta, 
qu¿E obijeiuntor contra eam, quia, v t 
dicebamus f u p r a s C u i datnr poreftas ad 
aliquod negotium agendü confequé-
t e r , conceditur facultas procedendi 
corra impedieres modo l i c i t o q u o pof-
jfit3&: fie Princeps fecnhné poreftre^ 
movere)(5¿ eijeere á repúblicaEcclefia-
fticos pace coturbáres ín repub|rca,qt!!a 









¡üxta cicacüm t e í l i m o n i u m . Per me 
Reges rggnanty'iTc, . 
48 Ad vl t imnm refpondetar, 
qaod adhuc daco,quod Imperator fie 
damÍB«s orbis, qtiod tamen faifum 
¿ , 11 J, eí!:}vt docet Sot:as,&: dato eciam quod 
¡ufé U $' Pontiréx non he Rcx m cemporaii" 
2.4. bcSjCjuiatameneft Paftor tocias grs-
gisChrif t i D o m i n i qaem gubenucj 
& regle in ordine ad finem fupernata-
ralem, potef t i l l rprxc ípere debeilara 
cciam infídelcs,qui Eccleí ix non obe-
diunt, inqaantura funt impedimenta 
ad coníequendura htinc finem. 
'49 O S T Hasc ícrlpca m ú 
dum tanien prado era-
dita vídi ü b e l l u m , fea 
diícurfum ápologecicum adverfus 
quandam d e n Gailicani de Eccleíia-
ftica poteftace dcclaracionem fadam, 
elaboracum a Revercndif. P, M a g . 
Fr. Franeifccfc de Seqaeyros &: Soco-
mayor, Familia Auguftinianx fauíli 
prole s i n qua quidem dcclaradong 
ex mandato R e g í s , dicíc enim íjc t i -
tulas: Nos ^ í r c h i e f i f cop i , & E p t f c o f 0 
Parifijs mandato Regio Congregaii E c 
clcfum Gíil l lcandm reprafentantesl/ñd 
cum CiSterh Ecclcjiajlicis y í r h nohlf-
enm deputdtls, & c . aliqaa ediderunc 
decreta de Eccleíiaftica poteftace. 
Quare tefert prxdiclus Mag.Sequey-
ros, íectione 3.pag. 19. ad hanctr i -
membreai poceft redad propoíi t io-
nem : Stmrnus Vontifcx non, gdhdet 
fute ¡late , n^cáa tu r ¡n Ecclefia depomn-
¿i ReZds , neo pote¡l fuhdires a luramen-
tp fidditails Reglbxs f /^Ji i to ¿th[olml'ci 
mttem Smnmus Ponr.ifex non hahet a ü -
'quod temfór j le domlmum -¡feu Potejld-
tem in Reges^ Ó* ftids leges. GuillS pro-
poíitionis d'úst prima; parces non le-
ve fcandalum. , vtpote ab epiíco-* 
pis , 6¿ clericis Chriftiani Regni, 
&: Ghtlftianifsi Regís prolatas cxzc -
risi Chr l f t l ádeíibus caufare ce.rcum 
ed. Quapropter pij 5 & dodí í s ímí 
Theologí contra eas in ílils dodifsi-
mis fenpeis infurrexerunt , de qao-
ram numero eíl prasdictus Magií ter 
Sequeyrosin p r x d i d o libello C o m -
pluti editi anno domini 1683. qui 
latecur ad manas íuas perveniíTe fub 
2.1 
nomine declaracionís míferám dc-
plorabilemque obcsecai ioncm clerl-
ci Gailicani Pariííjs die nona Mar-
t i ] anno i68x . quam fane propo-
íicionem accerrimis impugaatiom-
bas , &c a c r i b u s v e pac e í t , faiteen 
quoad duas primas eius parces I n -
iuric , cuíus Carból ico iudicio , &; 
Peer i fedis obediencia firmker ad-
ha^reo, ciufqüe diíercas, &: canóni-
cas auftoritatcs , eficacefqac vatlo-
nes ampletor , toe' exemplaribus, 6C 
continuatis aÓibus , qui bus per f á -
cula Summi Pontífices quam pia-
res Imperatores ob eorum culpas 
depoíickme dignos Regn > , & i m - a,i 
perio priyarunc. Qaare Angélicas 
Doctor ídem (enciens gxprefsís ver-
bís ÜS docec. Sed a í i jws per i n f i -
deiitatsm peccans potej} f e n f n t í a l i -
ter tus 'dominij amittere , f i e n etiam 
quandoque pYopteY alias culpas hoc en 'm 
yergere pofít't. in magnan p i n cor" 
ruptionern ; quod COt poteíl COtro-
boiTiri funda mentís , ve negaré hoc 
teoíerarium etiam admínus íiC 
50 Quoad íecundam vero par-
^ e m propoíícionis, feiliect, quod non 
poísít Poncifex abfolverc íubditos á c 
iuramento fidelítatís Regibas prasílito s ln^orú 
non minas falfam, ac temerariam eíie t^ .g. 6 , 
quam _ prsecedentera procer era-
dicaab ipfo Magiftro, firmicer proba-
tur audoritate Greg, 7. qua: habetur 
in íure 15. q.6.c.4.cuíusha:cfunc ver-
ba : Nos Santlorum prgdeci j j onmi f l a1 U'* 
ta tenantes eos, qui excommumca'is ¿ j i » 
de litare yaü t 'mramenti Sacra?nentQ funt 
c o n f l n B í i ^poflol ica auBcn' ta te a Sa» 
cramento ahfoluimm ^ ^ * nc f é i fide-
litatem ohjerl/ent , omn'hus m o d i 
prohihemus , fumffue ad f a t i s f a S i l o - I n decrU 
nem Jeniant. H x c D , T h o m . ex lo tai.de b l -
co cicaco 5 fed Summus Pontifex reiicis l U 
poteft excommunicare Reges Chr i - bro ^ . t t t , 
ílianos , ve fi cadanc in h^refem, 7 9 -^ 
vel a p o í b f i a m , ve etiam ex 'm„*b»hn<i*' 
re habecur : ergo pocefi: abfolvere 
á iurameuto fidelitatis fubdiecs huiuf-. 
modi Regr.m. 
Sed circa p n s d i í h m ds-
daracionem ceníurandam , 6¿ qua-
liíícandam amplior i ; & rutilaníi vo-
ce nos vocac egregias inceger libei: 
per do£lo , & laco cálamo fcelici-
cer edicuseodemanno i683.Ponnfi-
Cc 2, ce 
nos 
Jlécoletío fuper i t i l . / V : 
ce raaxímo San&ííslmoque Tnno-
cencip X í . íii Cathedra D i v . Petri 
nunc remporis dlre£][as , & dica tus i 
Romano , & Saplentifsimo P. M a -
giftro hums noftr-se Salmantinas V n i -
verCtatis l umína r i , Sí clarifsímo aftro 
Fr. lofepho Saenz de Aguiirre, Be-
nedi£tinae familias faufta prole , &: 
Irt eadem Vniveríkace Cachedrara 
Sacrae Scripcara: merití ísimo mode-
racorc p o f t alia plura , &: plena fa-
pÍGncia^ vólnmína iam per obemmi-
c a n ü , a ab hoc canto magíftro plurí-
bus ínfuper debiti honoribus, d¿ pra:-
lacijs condecorare > in i f t o igitur l i -
bro n o n fplum fe opponic p r o p o í i -
tionibus Call icanís Romani Pontifi-
cis p o c c í b t e m diminuere conanti-
bus , concrarijs ex diámetro cas fa-
pienter 5 Be l o G u k n c c r reprobat , d¿ 
refucat, dicic enim , &: clare é docec 
i n fedione fepcima diíputa 25. Ro-
i B a n u m Poncificem poí ís ex a u d o -
rarc, fuá p r i v a r e q u o s l i b e c , P r í n c i p e s 
feculares apoftatas fine he ré t i cos 
dominio temporali , eorumquefub-
ditos eximere ab obediencia , & fi-
delitate in i l l o s } <]uod probar vir 
dodifsimus mukipl ic i probacione 
ex facris litceris adiun<jl:is Pacrum 
te í l imool j s , ex Concilio Lateranen-
íí fub ínnocencio I I I . alijfqué varijs 
fundamentis, & : c x diuturna EccleilaE 
p r a x i , ve ibi excenfe demonftrac. 
52. Sed praccerea infuper adftruic 
q u o d conventus i l l e epifeoporum, 
cleri Gallicani i n fu?, deciaracione 
edidie contraria doctrinas commu-
ni eplfcoporum eiufdem Regni Gal* 
liae i n epiílolis feripcis triginta r e - ' 
t ro annis ad Innocencium X . i n 
difputa i . ite quod concr^dicic pror-
fus Pactibus Ecck íiíc Gal l icani dif-
pura ^ . icem, &:Coñcilijs Gallicanis 
priícis,6¿ reccnci'bus difp.4.icem con-
.tradicic referipcis Romanorum Pon-
tif icum ad varias confulcationes ve-
terum epiícoporum Gallise difp. 5. 
contradicic parirer fenfui cocius Ec-
clchx Cacholica: diíp. S.&s?. &: fe-
quentibus , in quarum , 6c aliarum 
racionum coníideratione SS, Inno-
cencius X í . referibie refpondens 
cuidam epiftolse ad prasdidum San-
¿tifsimum Pacrem ab ipíb cletico 
Gallicano mlíTas fperances , de pe-
rentes approbationem i n prsedida-
declaratione á fe impio cimorc aíTcrco-
rum referíbie, inquaroj Ponrifex In-
nata fuá charitacis paftoralis. be-
nignitace , iúftá , & de-bita iudicia-
l i fevericate danre pro confirma-
tione , feu approbatione , quam inep-
te pecebant , gravem , •& i u í b m 
contenationem , faótum , feu decrc-
xum ekiídem c le r i , errorem decla-
rante , &C Paulo inferius oonfequen-
ter fubícriptam clauíulam ? & c e n « 
furam Ecclefix príeful ínter cuteras 
íic alloquitur. ¿ i a m oh rem per f r a -
femes litteras 9 tradita no&rs dh O m -
riipotent} Deo auBorhare ¡rrifrohci-
rntis , refcindimus , <& cdffamm y qua 
in i j i is 'Vejlris tom'nijs aSlé Junt m 
negocio jR.£gcdi<€ i cum mnwhus i n -
4e facutis , qu<t in fofíerum dtten-
t a r i contingat , edtjne perpetuo i r ~ 
r i t d , & mnama dcclaramus , quam-
Isis cum f in t üer fe mañifíf le n u l U 
cajjaticne , aut declaratione huiuf-
moái n t n egerenu Ec íic accepe-
runc maldidionem , pro bendi-
•dione quam iftilupi ovina pelle 
dolo perebanr , v t late profequimr 
cicacus liber. 
53 Sed d i d i s , & cam effica-
cibus rationibus , quibus p r x d i d i 
maglftri refuncant,^; deceftancur quse 
contra Sacros Cañones continentue 
in prsedida Gallicaníe E c c l e í ^ decla-
ratione vnam dumtaxac líber addere 
impugnationem contra eam partem, 
in qua temerario au fu afir mane non 
poíle Summum Pontifio m sbíolvere 
fubdicos á iuramento fideiieatis Regi-
bus prieílito, fi in hsereíim, aut apofta-
fiamlapíi fuednt, quod ín iure non ío -
íum canónico ,fcdeciam divino fun-
datur fecundum , quod Ecckíias in 
obedientes omnes Chr iñ ian i excom-
municacis íunr., & debent e í íe , iuxta 
Evangelij teftiriionium, in quo díckur 
Match. 1 z.f i Ecclefíce non obedierit j i t t i -
b i tanpiam , ethmcus , & puhlicanus, 
quam exconimunicacionem incurrere 
eciam Principes, & Reges CJhrííiia-
nos cercuin eí l : , func enim fubdíti 
Exclefiaílicse poteftati, S>¿ ab eapof 
funt corrigí , etiam per cenfuram, 
(S¿ excommunicationcm, fed omnis 
excommunicatus, íive íic nonfolum 
iudex infecior, fed etiam Princeps 
6C: 
40 y 
i z ' í l t x p r i v á c u s manee jpfo iurc 
omní iarifílidíone , ciníe eft poref-
mciatur incer eítjctus excommu-
nicationis maioris , ve habetur ín 
csp. noveríc 49. de fencentia e^ c-
commimica t íon i s , ex cap. ad pro-
bandum de fenc. 6c, re íudicata: er-
go Rex qní tale commiísic crirne% 
eo quod incurric excommunicatio-
nem manee ípfo iure privacus- vfu, 
íxercicio Ecc l eñ^ audonraee ia-
r i fdi t t ione, 8¿ poteftate, quam ha-
bebac in fubdicos , & confcquenccr 
ipfi m a nene liberi á iuramqnco fide-
licatls Regí prxfl i to & fíe Ecclcfias 
poce fe eos abíolveie. 
y4 V i m , &c c í í icaclum huius 
difcuirfus j quoad omnes eius partes 
p coba re poflumus , 8¿ quoad pri-
ma m partem n i m i r u m , quod Pr in-
cipes , 6c Reges Chriftiani pofsint 
excomenunícari á Romano Pon t í -
fice e a prarciíTe ratione quia 
fubdiií fnne falcem in ípiuituali-
bus Eccíefise Cacholicíe , 6¿ eius 
PríEÍidi Ponclííci Romano Petri 
fucccí ibr i , & Clirífti D o m i n i le-
gi t ima Vicario , quare alicui capí-
t i , feu Principi , effc fubiedus , eft 
confequenter íubdióius eiufdem Prín* 
cipis vicem gerenti , v t perípicuc 
patee : ergo , & Principes, & Re-
ge fubduntur in ípiritualibus Ro-
mano Poncifici , quod probacur 
Ctp. m - et|alB ex eXpréíib textu , Noy i t illé 
- de iudicijs in quo í equend á diferta i n -
venlunrur verba : Cmn enim non hti~ 
m m & canflí'-tUtiom $ f?d d'ium<s Po-
tius in l t amkY , ^md, Potefias 'aojlra 
non eíl ex homms , fea ex Dea: nul -
líHSy Cfu'i fit fdtyg ment ís ¡gnjrdt $ quiri 
dd officium noflrum fpeBet de (¡HO~ 
cttmque m o r t a í i peccato cornpere miem' 
lihet chr í f l ian jim : 6^ f i correBionem 
contempferu \ -per dij lr icl ionem Eccl¿e~ 
fiajlicctm coerceré $ fed forj l tam dice-
tur , quod aí i ter cum Reglbus i & dü* 
ter cum dhjs ejlagendum ; cateruni 
fcriptum rrfyimus in lege d iu lm : irá 
magnum ¡udicdbis j 'Vi pafVum , nee 
e'nt dpud te acceptlo ferfonarum\ 
poceft ergo Eccleíía , & eius proc-
ful coírigere , coerceré omnes 
Reges , 6¿ Piincipes Chriftianos, 
tanquam eorum pta;latus, paílor. 
&: medlcus rpiritualis \ cuius paftuí 
¡£ medicamini Reges obfiílere i n 
fanum , 6c efrcnum eííet , miruni 
enim apparerec Regem velíe me-
dico corporali fubijei , 6c obedirc 
propter falucem corporis caufa l i -
berandi fe amorte remporaii, eciam 
fuíferendo, íi opus fueric ? ampuca-
cionem alicüiüs membri : & reíifie-
re medico fpirituali j & non óbed i -
re propcer falucem animas caufse 
liberandi fe á motee aecerna , erianl 
íuíFerendo , íi opus fueric quam-
cumque pt^nam , 6¿ privarionem 
bonorum eemporalium eo fine, v^ 
fanet á fuo vulnere nempe , pecca-
to morcali moreem,,6¿ poehant 
secernam íibi in falllbilicer afper-
cante , 6c quod peius eft qaartdó 
peftiferum vulniis Regís verg ic ' in 
perniclem reípublicae , 6c fid¿i de-
ñ r u d i o n e m , ve aic D . T h o m a s . 
55 Deinde fecunda difeur-
fus pars , nempe , quod omnis ex-
com municatus fíe ipíb iure priva* 
tus iurifdidione , 6C poreftate in 
fubdicos } probatur ex cert if i ima, 6C 
eommuniífa doólrina ^ quas tradituc 
eirca^ eífedus maioris excomrau-
nicationis , incerquos vnus eft p d -
vatio iurifdídionis , &: confequen-
ter poceftatis , quia difíímcur iqnU 
d i d i o á |Paulo Laiman 5 6C alijs: eft 
facultas , feu poteftas alicuius ha-
bencís publicam audoricarcm , 6c 
eminentiam in alios , 6c quod hac 
facukace , 6c iuiifdidionc privee 
maior excommunicacío excommu-
nicacunl tradidimus fupra excom-
muni oranium doctoram hoc ex iu-
re noftro adftruentium , dicíeur 
enim excomiminicacus membrum 
Diabo l i , ve aic Glof. 
56 Dcnique tertía pars 
difeurfus , quíe eft confequencia, 
feilicee , quod vaíTaíli Regís inci 
dentis ín h íere í im, feu apofthaíiamj 
aut aliud crimen contra Eccle-
íiam , & íidem fecum trahens ex% 
communicacionem ipfofado non 
teneaneur iüud íüramcntuni fide-
litatis fervare , pr.xterquam fuffí-
cienter probarur rhultis , 6c effi-
cacibus rationibus á Magíftro Se-
c|ucyros á n. 16 pag 2.8'oftendícur 
jnfuper n a m e o i p b , quod Princeps 
Ge 1 excom*; 
DtTh6m¿ 
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cxcommuníca tus 'propter hxref im, 
auc apoftáfiam maeeat, prívacus poce-
ílace ín Cubditos, ¡pfr non ccnentur c i 
obedírc 5 nec tenec eos vlnculuna iu-
ramenti fiddkatis pracftitum Regí , 
qai D e o , etianv fideliacem promif-
, íic iam in Tiaptiímo , iam in cojo-
nacione, íidem ncfacié , 6c curpicer 
negavic, Ajuare vt membru m put r i -
dum,&: Chriftianis concagioíum om-
nino eíl vitandus, & idckco á Sum-
m a í l o m a n o Poncifice eft e x e o m r á u -
riicarus , ómnibus annis in Bulla 
Coenas eum, ficuc5£ alios H e r é t i c o s , 
6c Eccleíix inobedientes anathemati 
íubijck fibi abfolutione refervata in 
.prima Bullae excommunicatione, ve 
oranes expiieane Dodores , quos re-
Zea»d> fert Leander de cenfuris, íic vrget ta-
t r a ü . 3. men ¡n Kegibus, quam in aíijs C h r i -
ftianis obligado pr^ftandi Ecclefi^e 
obedientiam , &c Summo Romano 
Pontifici. 
57 ^ s r u m ,enim vero non ib-
JumRomano Pontiíici renenturRe-
ges , Se Principes cerrs obedientiam 
in fpiritualibus prífffcare, fed eriam 
epiícopis in íuis dloecefibus obedire 
c. emnes etiam ex ipfo Divino Iure , dicitur 
-4>koc t i f . c m m in noftro iure fie : Omms Prmc 'u 
pes t f r r£ y & caterus hom'mes, epifcopls 
ohrdire Be m i s Pe-sus pr<eapíehdty viera 
cuius cexcustá difterca verba de quo 
iam diximus fupraá n. 27. hoccir. 
confirmarur idem incap. folItíEYL 
eíuCdem ckuli,in quo decernicur,quod 
imperium non prseeft íacerdorio, fed 
fubdl:, & ei obedire tenetur, Se quod 
epifeopus non debec fiabéíTe Principl-
bus ,fed pr^eeíTe , funt namque pote' 
ílates facerdotales in hac Ecclefiae v i -
nca pofskse ad eam regendam , & gu-
'bernandam plantando in ea radices, 
'6c plantas falubrium fruduum virtu • 
' t u m / S i ad evellandas eis contrarias 
ex quibus vitia,6¿ peccata procedunc, 
quare facerdocibas,vc babetucex Hie -
re mia, qui eranc in Anathoc, ve refere 
didus textus folkse íic dacur manda-
tum : Ecce conftitul te fuper gentes> & 
Regna^ teye lUs ) & ¿ijsípes , f ¿¡fices, 
& plantes, nempé^ l r t u t e s , VC ib i ex-
plicat GloíTa, ymalst rad icentur l / i r tu -
t e s , & hani mores, vitia , &c perver-
íi mores debenc prius erradican , &: 
prorfus evel i i , fed ab hoc fplncuali 
'Tegimlne,5¿: difciplina Réges,éa Prio^ 
cipes exceptos eíle etiam per excom-
municanonem , auc aliam quamcum-
que Ecclefiafticam diOridionem di-1 
cere eífec nefas: quia Principes, & 
Reges, qui funt principaliores C t í r i -
ftiani intee laicos , in ordine ad íaloté 
seternam confequendam eífent peio-
ris conditionis , quam eseceri h o m i -
nes , qui á facerdotibus in fpiritua-
libus , reguntur, docencur , 62 cari-
guntur , vt pié-, iufté v ivan r , §2 
i i abliac iufta vivendi norma dí^cll-
nanc falucari difciplina corrigun-
tur . 
5 8 Ex quibus pro cerca, $2 i n -
f^lliblli vericace ftabilko Regias pote-
ftates eíle, 52 fubftare in fpintu.iiibus 
fubiediS eccleíiafticíK regul íe , í|2 co-
^rredioni : n ih i l yalec íi dicaspocefta-
rem Regibus ab ipfo eriam Dt;o tra-
-ditam Faiííe, iuxta i l lud. Per- A é Re*- . pr^utth 
ges r i ' gn í in i j& legum coditores luj ia de- c.8. 
cermmt. Efto namque quod Reges te-
rrae á Deo tiabeanc regnare , ¡eonuñ 
tamenRe^num, feu ímpe r ium valde 
inferius eft Regno EccMae , in quo 
Chtiftas Domirtus regnavit , nam 
Regnum,aucImperium terrenumea-
ducum eft, 62 temporale, quod Reges 
regunt in rebus temporalibus,vjribLif-
que humanis illud adqui(ierunt> R c g , 
num vero Ecclefix; non temporale, 
fed seternuen eft, quia ekis fínis oft ví-
ta eterna, quod qui de Chriftus Deus, 
6 2 Horno acquifivk íideiibus v i , 52 
virtute Divina in Ara Crucis , v t ca-
rne Ecclefia : i ? ^ ^ ^ ^ ' i Ligno Deus-, 
Re gnu enim Chri f t i non erat ex hoc 
mundo , (ed Océleftc PvCgnum eftad 
quod confequendum Summus Pon t i -
f ex , ve Vicarius ipílas Chr i f t i habec 
.plenariam,, 5 2 fupremam poreftacem 
in coto orbe térrarum \ Sccxtcn epif-
Copi vnufquifquein fu i dioeceíi fu a n i 
exercent ad eundem íin ° m , quanrüm 
ergó inter fe diftanc C^ le f t e , 62 ce-
rrenum Regnum tancum diftanc po-
teftas ecclefiaftica , 62 fxcv.laris, cum 
antem terrenum Regnü patvi fir mo-
menci in comparatione Regni Coelá-
fti,iuxca il lud Evagel í j t f í^ /^ rodejl ho- ¿gattb.é* 
m m i j i lucretur totu mundu^n a nhnd au- j 6, ^ 
te [t ía detrimentu pat¡4rur.Quzi<C merí Marcc.S 
to po'ceílas ecclefiaftica copar^rur i n 
noftro iure Solí, qui pr^eft jDei;& po-







propoficuái cradic GloíTa e x Áfti-o-
i o g l s , quod manifeftiim eft , quod 
magnimdo S o l í s contínet magdicudi-
n e p i L imx feptiés míilíes, 6c feptinge* 
des, &C qüadrageciés, quaccr > & iníu-
p e r cías niedietatem , fie • ergo exec-
dic poteftas ípiritualis Ecciefiie poté-
ftacem temporalem Regará cerrar, ni-
i¡ velimus dicere,quod finíci a d iníini -
tam nulía eft proportío,¡ntinice autem 
valods,8¿ ^ftimatíonis s ü t bona faper-
naturalia grati¿e3ad quatn perducit í;¿-
ricualis poteftas, quia per guadam tít 
homo Filius Dei Adoptivas hieres 
Regní cceleftis.S^cularia vero funt íi-
n k a , 5 ¿ parvi momencj,vnde dixit tex-
tus j quod poteftas fpiricualís antccel-
lie c-emiporalia quauto anima antccellic 
corpas,fed in hoc p u a d o vide omnino 
q u a : íupra dixiraus in primo c o m o . 
59 His icaque b r e v i c e r p n E m i f -
f i S j á fuppoíitis tradicis á prsefatis d ú o - , 
bus magiftris circa impugnationem 
declaracíonis Ecclefiae Gallicanx fai-
f o aíTerencis non poífe Summum Pon-
tificem Pvegesob eorum crimina/uis 
privare Rcgnis, &: eorum fubdicos, 
6c vailallos abfolvere etiam non poíle 
á iuraraento íidelitatis , quod fatis 
d o d e ab ipfís probatom eft j quorum 
d p d r i n É e íirmiter affencio, caque ftc 
ornitto, qnla non eft direde de in-
t e n t o noftriopéris ideo calamum ver-
ro ad examinandum magís exalcc^ 
fe curare noftram qaa:ftionem numi 
3$. huius ciculi propoíkam j f u m p t a 
o c c a í i o n e e x didamine i (Se opinionc 
praedidi Mag. Sequeyros contrarium 
íeütientis,6¿ mukis probare conantis, 
c i i r n quo íceudum Cadiolicam Fidcm 
aíferimus Summum Pondíiccm Ro-
m a n u m habere in Eccleíia, & in t o t o 
orbe eminentem fupremam p o t e f t a -
temin fpirkiíalibus, vt ex multis fa-
cris teftiLTionijs, concilijs, patri-
bus difftnitum , SC fumatum habe-
mus , interquorum auctotitates ma-
nitefta eft decilio, aac difíinkio Sacri, 
Concilij Fiorentini celebrati anoó 
íub Eugenio Quarto , inqao 
ínter alia fidei mifteria adum fuit de 
Píim,ituPapar,dc q u o üc loqukur San-
da Synodus, D l f f i m m s SctnBam ^ ípo^ 
Jloltcdm Sedern > ^ Eornanum Pon-
i'ijicem in ^niueyfum orhem tcnere pri** 
ma tum , & ipfam Romanum Pont i f i -
cemfuccejjorom efic Béat i P i t r i , PríncU 
pis- ^ í p o j i o l o m m , & yerum chríjli V i » 
vdYium 5 totiufque Ecclefig caput, & 
omnium c h r i j l i a m r u m patrem , & D G ¿ 
Borum exífieré i> & '¡•¡>fi in Bedto Petra 
pdfcendi, Regendi j & gabernetndi y m -
yerfalem Ecclefum i Domino Nojiro l e -
f u Chrljlo plenam poteftiitem tradlrdm 
e f íe .Hxc Conciliurti contra iia-re-
ticos negantes Summo Romanó 
Pontifici debitam obedientiam, íed 
quia Scopus huius difputationis non 
eft circa prsedidam Concilij huius 
difíinitionedíi, cum inter Catholicos 
firaliter tenetur Sumnium Ponti-
íicem eíle toíius Ecclefiaé capucé 
Patrem, 6<:Paftorem, Dodorem , SC 
iudiccm,habereque fupremam,& ple-
nam poctftatem in cota vniverfale E c -
clefia , ve habetur non íoium ex 
pra^allegata difíinitione 3 fed etiam 
ex alijs oraculis, 6C pacrum autho-
ritatibus peo cuius defeníione , 6¿ 
illuftratiune elegancem,&; fane do-
dum fimuique copiofum per vigen-
t i , & odo cerpita feripturn reliquit 
Caietanus depoteftace; ^ audcsrka- CaieiaHl 
te Papse in Eccleíia máxime íupra ^ ^ne^ 
Gonciíjum,ideo non eft neceíTantim, ^ ^ J , . / g 
nec oporcunumfic magis immorari, auéJerit* 
quare frontem vertcns ad prardldum a 
m3giftrLim,qwi circa poteftacem Papas 
in ordine ad temporalem, & civiíe i u -
rifdidionem difentic veritaci,&: refolu 
tioni, qua dedimus in hoc cit .n . jó .c i -
cato, ideo, vt magís elarefeac earaderri 
hic excitamus qu2eftionem fub eífdeni 
fere terminisjfeu pura difFerentibus ab 
ea quain fie icerum proponOjóc: fie. 
Q V ^ S T I O IT. 
V t r u m faprema poteftas laica rcfidedt 
etiam in Romano Pontificel 
70 " O R O Reíolutloiie huius, s9f* «i 
IT", quseftiones recclenda 574 
eft concíuíioyquam 'ivx 
hoc pando ftatüimus íapra,in qua di» 
ximas, quod omnes Principes terríé 
tenenturex iure obedire Summo Pon-
t if ici , 6¿ fuis dicecefanis epifeopis, quj 
poííqat ip í« eompeilere ad ptíedidam 
40 Rccoletlo fiipef tit XXXlIIJ 
obcdiestiam ¡ñ quantum conduele ad 
finem fpirituáiern , q u ^ conclufio cer-
ta e f t , ^ a b Omnibus Catholicis ad-
mittenda, f e d quia límkaCa yidetur,^; 
íeftringí a d dictü fine,m rS¿ nihil afír-
n^at de obediencia Pr ínc ípumPont i f i -
cibus exhibenda in quantum refpicic 
fine-m cemporalera ¡n que coníiftit 
h £ c nova difficukas.fupcrqua pra-íeni 
tem movemus qua í t i onem , 6c in qua 
í ion onmes conveniunt dodores} 6C 
novíísiraeprsedióias Magifter Seque y 
ros aííerens ceftum e í í e , q u o d Papa 
confecratar 3l/f facerdos , & Diadema' 
tu r fy t Rex^mt 'nidmcfut d l c k f u é Regaüs 
coronationis Regibus, & Magrif i ra t ihus 
f ronunc ia t>& cum ofeulo pedum a P r i n -
dpihus adoratur , qoíE Conclüfio, feu 
propoíi t io non modií icaca, 6¿ incellc-
¿la , ve infra pergímus- explicare , fai-
fa omnino eftjad cuius raciqn£s,í&: fun* 
daoicnta i n quantum milita nc contra 
no í l r an iponendam concluí ioncm di* 
t eé le rcfpondentem ad hanc quaeftio-
nern refpondebimus infra f u o ordi* 
nc, conclafio igícur noflca habc t í i c . 
6 i N o n refidec i n Romano Pon-
t í f ice , necin alijs éx v i Pontificacus» 
pote ( l a t e m re m p o r a k m , fea laica íu-
per Reges-, Ú Ptincipes cerra: d i rcÓe, 
rjec i n direcle , fed fufficic Tpirkualis^ 
5¿ Eccleíia(líea a d con ícquendum fi-
nemPecro,&: elys íucceíToribus iniun-
¿hjrn, ^ á Chrif to Domino conmen-
dacum 5 paícendi o v e s eius* Ha?c con-
c iu í io , quoad eius omnes partes expli-
c a b k a r , ¿¿ probabicur , & in prknis 
d i c i m u S j e x 1 T Pontificatus i íupponi-
inas namque S u m m ü Poncificem in-
terns fuis g a a d e r e iuriídit t ione t é m -
pora li, ad regendos ,:guberbandos,-^ 
puniendos faos fubditos, íicue piares 
etiam epifeopi in aliquibus parcibus 
fuarum dioecefum,quud a d e o certum, 
6¿ maniTeílum e í l , q u o d n o n i n ^ i g e a t 
probacione, exteru m hxc iuriídiclio^ 
poteílas non reíidet in predíd is ex 
vi Poncíficacus, fed ex conceílone fa-
Í H de fuis cerris, civicacibus, 6^  locis 
á dominis cemporalibus, qualcs fue-
rutic Reges, 6¿ Iropcratores , act alij 
Principes , qui devocronc ^ pietace 
donarunt prsedidas Cerras cum ómni -
bus percinennbüSiíimulque cum tem* 
^orali iurifdidionc , & vafallacu,qua-
liccr, ipíi Impetatoies, $¿ Pyincjpes 
habebant in fuos vaíTalíós j Eccleíise» 
6¿ eius Sedi APOÍIOIÍGSE , ex quo ha-
bene Romani Pontífices dominíum, 
Se poceílam derogandi eorum leges, 
alias de novo c o n d e n d í , i m m o , 62 
imponendi ,^ exigendi tributa, ve do-
cec Pacer Francifcus Suarez , quíE 
quidem donaríones díverfisrempori*-
bus facl^c fuemncáp ra ' d íd i s Pn'nci-
píbus cemporal ibus, l icúe f ec ícCon-
ítachias Magnus,&: Carolüs Magnus» 
vndecerciim eíl po-ffe coefiílere verá' 
que fimul pocefbeem in Summo Pon-
tífice , afecram tradicam nempe fpi r i -
tualem ex Chrifto D o m i n o , aleeram 
nempe remporalem á didis Principi-
bus íecularibus* 
'61 Secanda, 62 princlpalis país 
concluíionis , quod non refidct ¡ri 
Summo Pontí l ice poceftas t émpora-
lis d í r e d e » d í c i m u s i n Summo Pon-
tifíce non reíidcre aliqaa fupremil 
poceftas feculatis, ve cacite conceda-
mus alicer fe res haber® refpedu C h r i -
ftí D o m i n i , etiam ín quáriCurn homo 
i n quo non negamos permaníilfe o m -
nem poceílatem in Ccelo, 5¿ in cerra, 
iuxea illud Evangelij , data efl m i h l 
omnis poteflas i n Cíé/a, & in t é r r a 9 fuíf-
feque Monarcham tocíus mund i , &C 
orbis tam in cemporalibus, quam in 
ípiricualibds, ac proinde potuic D o -
minus Noí le r leías Chri í lus qoattí-
nus homo erax non folam docere, 
& gabernate omnia mundi Regna, 
fed etiam moderare , raucare , & pof-
í idcncibus^amquam p rop r íu s , 5¿ v é -
fus dominus adímire poísidencíbus 
ea , qaamvís defado hanc .^oteti-
tiam non o í l e n d i t , quia , v t canic 
Ecclefia, m.n e r i f i t mortaUa^ ¿¡ui reg-
na dat tüeíeftla de poteílace aucera 
omnía Regna mund i , & omnes hu-
manas poceilaces fubietlas habuir, 
quarc hanc prasdícans verítacem, 
Apoft^ ad Philíppenfes ai t , in nomi-
ne jefa omne genu fleUiatur ^ ccelejhu'm 
terref i r íum , & mfémorum , Vnde 
etiam di¿Íüm eíl de Chr í í lo D o m i -
n o , quod 3 j ú h ortu filís 'yfquc ad 
occajum mdgnum eíl nornen eius 
gentihi-s , & in é m l laco, v t mirefice 
clocet D . Thomas plura , &" gio-
tiofa lucuíenter in fuo libro á t re-
giminc Piincipum , vndé quid ce-
deré pdísit in igl-oriam , U excekn-
tiam, 
S cap. 
1 4» ». 
Müi í f , 
18. 
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m m , S¿ honorém Ghrifti iefu toca 
pía, &c debita devotionc ampledor, 
£¿ coníiceor. 
63 Quo igirur dato, 6¿ religió-
fa vcnerations adiniíTa, probatur pr^-
di¿ta príncipálís pars concluíionis, 
ex eo quod íncancum Chriftas D ó -
minus poteftacem Petro , 6¿ eius fuc-
ceiíoríbus dedíc in quantum erat ne-
ceílariiim ád conícquendum fínem 
Incarnacionís , 6c adventus Cliriftí 
i n m u ñ d u m ; fed ICic rotalis, & ade-
quatus finís tancum legitür, fuiíTe bo-
num fpirituale, falus anunarum, 
non veto áiiqaa boná, feu Regna cerá-
poralia : ergó Summus Pontifex mil-
la m habet fupremam poteftacem ci-
vilemque iunídiftionem fupra Reges 
terrse fakem dírecré maior huius dif-
curfus eft manifefia: minor Vero pro-
barur ex plúribus Scnpturx, & patríí-
tefi:imon.ijs:dicit cnim E.vágeliü de ip -
fo Chrlí ío Domino. Veni (¡uavere 
& J a í u u m faceré quod perferar } L [ c m 
non y e ni l'oedre iuftbs , fed peccato» 
res ) i tem , ¿efeenáit de Ccelis prop^ 
ter nojlrdm falutem. Et pro SantllS 
Patribns fufficiat prarclarum ceftimo-
nium D . Thom. vbi ptoxime dicen-
tes fie : I n (¡uo fatis afparet quod clomi~ 
nium chvi j t i ordlnatus ad falutem dnU 
mee, <& dd f p m t u A i d , procuiuS 
clara conBrmatione vide D . Thom» 
&; eius commencárium noílri Sal-
cedo. 
Quare Angelus ad Paílores aít: 
anuncio vobis gaudiüm magnum, 
quia natus eft vobis Salvator Mündi, 
é¿ D . loann. ait: Ecce agnus Dei, ec-
Ccquiroll i t peccata Mnndi :ergó 
níSj &: íntentio^quam habuit Chtiftus 
Dominusin cradendo Pecro potefta* 
tcm, non fuic fupra Regna témpora^ 
lia, aut Regum dominia, &: leges^ fed 
ad regendum gregem Chri í l i , &: da-
re ei fpíritiiaíem pallum in ordinead 
confequendum vitam seternam, 6 ¿ 
R e g r ú m Cceleftc^vt non obfeure do-
cuíc Sanda Synodus Tridennna,Jni-. 
mo ipfum Regnum , quod Cliriftus 
in Cruce obeinuit in redempeione ge-
neris humani intclligituc feciíTc ftpii 
allud quam coelefte, Vnde canic E c -
clefia: regnauit a Ligno DeUsxvgo pQ* 
teftas Petro j 6¿ c¡us fucceíloribus 
tudica n m fuic qtiíppé tempdralís 
vlla ratione auc terrena > féd fpin-
tualis, & coekílis, quaprepcer praece-
piceidém curam ammarum, itullis 
verbis : Pajee agms meos 9 fáfce o'ves 
meas. .., 
64 Probacur fecundo eadem 
pars conclufionís alia eciam ef£cací 
racione , ex noftro Canónico lute-, 
in cap. dúo func, ín quo Gdaíius Pá 
pa ioquens cum Imperatore fíe do-
cec : Dito f m t quippe imperator ^Ahgu-
j l e , quihus frmcipallteY h'c Mundus re~ 
g i tu r s auBoritas facra Pon t ' f 'cum & 
regalis potejlas, quse verba fatis expü-
cuimus, & alia plura fimilia adduxi-, 
mus in prinio tomoq. 3. prceñiiaii. 
Hoc eciam probacur alia non minas 
irrefragabilí autboritate Nicolai Pa-
pac cádem dift. dicencis íic : Cum ad 
yeri tmyeri tum efl > ~vltra fibr, héc í m p t * 
rator tura Ponujicatusarripu'n^nec Pm-
t i fex ñamen hnperatorlum yfurpátflt^ 
quia idem mediator D e i y & homi'min 
Homo Chriflus Jefus^jic aBihuspropf tp 
& dignkarihus dl f l inñis officta potefla* 
í i s y t r i a / q u e d l f o e u i t , y t & chríf l ia* 
n i Imperatores pro xtefm. Pomifi~ 
cihas indigerent , C£* Pontífices pro £«»*-• 
J H temporalium tamummodo rerum im~ 
peridlihus legihus y te r tn ru r . ¥ Í X C Ni* 
colaos 9 vndé infercur ^ vt ibi , ait 
GloíTa, quod ifta: poceílaces fínc dir 
vif3e,quod 6¿;probat alíjs ctiámttiia-
íiifeftis texcibus,&: maxíriié ex cap. 
quoniam, vndé noftra coaclufe pro-
ponicur, 6c defenditur á Ludovíco de 
Miranda, dicicque efíe cercam , S¿ 
manifeftam 6c quod defendirur Vilá-
nimiter ab ómnibus*, 6c potefl: videri 
Suarcz ídem afíirnlans, vbi proximéi 
vndé hace Sequeyros opinio refutada 
v'detar: nec eius au&or aliqüem au-
(Eboretn 3 auc firttium fundámencuín 
videCur pro ea addücere , vt in ío-
lucione árgumentorum eius appa-
rebiü. 
6 5 Denique ipfamet rationé hoc 
jpfum confirmar , 6c peefuadee, eo 
quod íi Summus Potifex haberet pó-í 
teftarem cempprakifn y6¿ civilemiu-
rifdidtioncin circa gubernátioheín re-
rum. temporaliura fupremám ficuc 
habenc Réges in tenis éorum ^cuni 
liare poteftas, feu iurifdiftio.fopremai 
quam tribuerc in temporalibus vuíe 
contraria opinioa tribuere non pbiTee 
$ 6 , 
mial.ét.ett 
C.cuin ad 
v i r a m 6* 
Súáréx. d i 
leg í ib, 
4X0 Recbletío fúptnltV XttllT: 
cí íc dekgaCa; qula ve affírmac, & 
adílriu'c Nicolaus citatus Summus 
Ponclfex non babee illam folum i n -
digeat procurfu rerum centporalium 
imperiallbus legibus, non depéndee 
ab eis in íua poceftace, íkuc :n^c-Im-
;perator indigee Potíficis,nífi pro cier-
na vka, fequicur manifefte,quod vter» 
que in fuá llaru , 5c ordíne gaudet po-
teftace, & iuriídidione ordinaria al-
íeraab altera per fe mininie depen-
dente ad giibernandos,&: regendos 
fuos fubdicos^vnufquifque in fuo ordi-
ne , nám alias confunderecut ordo iu-
rifdidiofíum ínter Regenij^ Papam^ 
Se popelus gabernaretur, aut guber-
nari pofTet duabus fupremis iurifdi-
¿tloníbas ordinarijs, quod quamab-
íurdum eíTc quis non videt? Poileñe-
que per inde contraria in república 
"ítabiliri leges temporales, &:civiles 
dimanares á tliftiná:isi& fupremis po-
teftatibiiSí efl: naque poteftas Regís in 
reporajibusfuprcma, quam(vc ait Ni-
c o h m Pontifex) non vfurpavít Impe-
tator ímperiü iiamque,vt ait Glo í l ín 
di¿to cap. cum ad Iterum á folo Deo 
eíljS^ vt ctíam ait Imperatoi' non ba-
bee gladium á Papa: irratíonabile eíl 
igítur has duas potertates, íeu audori-
tatcs confundere. 
66 Tercia denique pars con-
cluíionís dicic quod poteftas hxc lai-
ca non exiílit in Papa, nec indiredé, 
& ratio efi:, quia ad confequendum 
finem per potellatem traditam á 
Chriílo Domino Perro, 6¿ eius fuc-
ceílbtibus fufficic, perfeóíifsima fufíi-
cíentia, poteftas ffxirituaiís fecundum 
quam omnes "Chriftiani, & Impcra-
tores, & regentes extant fubdici Sum~ 
mi Pontií icis, omtiefquc eorum le-
ges Pap¿e , b¿ Eccleíise fubordinatíe 
• ad confequendum prsedldum finem 
vitse arternx , eo quod poteft Papa, &¿ 
Ecdeíia folum per poceftscem fpiri-
tualem reformarc5corrigere,6¿ emen-
dare quíecumqus impedimenta cx-
ceí lus , leges, ¡Se confuetudines pra-
vas,inferpcnces ex pravis mGribiis,6¿ 
iniuftis contra Ecclefíam legibus ob-
íi(lentes ad confequendam vita na 
a-ternam , vt maniícílc conftac ex 
noult cap. citató de iudicijs , be ex alijs, 
t!lel3'de iam citatis, quorum fundamentum 
cft, quia ¿d confequendum hunc fes-
Mcem finem , Se bearitudinem M 
quamChriftus Dominus memitper 
Pafsioncm , S¿ Crucem fuam elevare 
Regnum fuum ad portas, & gloiiam 
Coeíi , quia vt dixímus ex Ecclefise 
cloquio , regnaVit ¿i L'pno Betis , 6¿ 
ad cuius Ingrcfum funt Perro traditx 
Claves Regni Coelorum, dedit ipfc 
Dominus Pomifícibus fúfficrcniiísi-
rnam potefeatem per fe,6¿ d ireüeor-
dinatsm ad hunc iinem, U- ad facien-
da oranía ea.Tfine quibus ralis finís non 
poftet obtinexi , vnde confequenter 
per fe,&: direcle poteft removeré om-; 
nía impedimenta fibi fubordinando, 
& regando humanas omnes potefta-
tes Regiim, &f Principum oninium 
nolencium obediré Papa;, 6¿ nolen-
tium tollere praedicta impedimenta, 
qua* quidem poteftas.nec ditesfecj nec 
indirede eft poteftas laica j fed fpiri-
tnalis á Chrífto íeíu habita hC in E c -
clefía fupra omnes temporales po-
teftates fuperiorifsima, S¿ emiuentif-
fima, qua Eccleua contra eos vd po-
teft , &: debst quando, & quoniodo 
oportuerit, quam dodrinam traditam 
etiam h abe mus á Sacro Tcidcntino 
Concilio dicente fie : "Quamuis excom- • 
mmiccLtlomsgidilus ne-ñ/us fr ecclejia 
fiictf difciplinfi ^ & ad contlnendos i n 
officio fvpdos 'ydldé fdhitcty'iS) & c . ergo 
h^6potcftas diredé cft Petro tradita, 
& eius fuccefíoribus, vt quaado opus 
fiierit obíjees opponentes ad eonfs-
quendum hunc finem, de reda pote-
ftate fpirituali func arguendi,6¿ incre-
pañdi, 6¿ extra Eccldiam ponendi, 
canquam echnici , U publicani pet 
hunc Ecdeíia: gladium. 
6y Q u x omnia faciíe conítr-
mantur , nam prseter teftimoniuni 
Concilij Florentjni citati fupra, & ex Supra « 
alijs ad hancconfiderationem direde 5^* 
pertinentibus,dicirur enim i n cap.quis 
duhltet fie : ftiis d í é k e t faveni&m Chri* 
J l i Regum j & Principum omnium fide-
¡ium parres cenferi , inteilige paires 
ad finem fpiritualem. 
. ÍÓQm^Bcm. in libro iceudo de con-
fideratione ad Eugenium Papam con-
cludit epiftolam in lib. 4, nominar Berf,o /;&. 
Summum Pontificem: ch r i j l i amrum tAc. 8.ír 
duccm , pafeorem plehhm ^ I t o r e m fce» ¡Ib. 4» 
lerum , malorum metuniy malleum tyra" 
norum^ Regum p u n m ^ legum moderat^ 
remi 
1$, de Yim 
for. 
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•fem 5 cdnonum S/penfatorem, /di t e r r ^ 
vrbjs lumen-} üceydotem ^Altlfstml •> V i ~ 
cárhtm Chr iMi Cnriflum Domínif Deum 
Tharctoms. His fané 5 &: alijs íimilibus 
pr^rrogatlvis S. P. R. Crebro in fuis 
í cnp t i s evehunc, &: eocomianc San-
^ ¿lifsímmmii Romanum Poncihcem, 
á¿ ne detur nomen vacanm , & ínna-. 
ne tato Chr i f t i Vicario fatédum Ca-
tholicc , & praedicandurn eft, poíTe 
exercere a^us omoium officioriim,8¿ 
munerum , quibus- fupra omnes emi-
net poteÜates hulus M u n d i in ccr-
ris Chriftianorum. ad fuos exercen-
dos adus, & officia in o id íne ad fine 
fpiritualem contra omnes Reges,6£ 
Imperatores, &: eoruin k g e s í i eiuf-
dem ecciefiaftkíe diíciplinac obíiftere 
yelient, non difimilíter ác iudices de-
legati á fuperiori ad aliqaod negocium 
(exceilenciori tamen v i , & poteílatc) 
poíiünt procederé contra iudices lo-
ccrum ordinarios, fi aéhis, & procef-
fus delegad vellenr quoquo modo i m -
X. 4. ü t s pediré, ve diximus in titulo de officio, 
18, 3. & poteftatc ludís delegati, & docenc 
Dodores ex iure , &: ex legibus Reg^ 
Grtg.Ghf ni , ínter quosGreg L ó p e z , & Cut í a 
é./. i . i n Philippica 1. p. juizio civil,qüia eo ip-
fin.tii. 1. fo,qüod iudlci delégate tradarur pote-
l',h %'re- ftasad aliquod perñciendum negociíí, 
^ confequenter inteliigitur tradi ad om-
Í.4.VÍ< nía eajqu^ ad eius expedicioné requi-
rütur ,quá dicimus in Summo Pqriííce 
eiTc direólajqaamvis Suarez, ¿k M i r a -
da eam índireí la eíTe dicicant,cseteru 
non tamen civllero, & témpora le m, 
{¿d fpirituaiem , 6c fupernaruralem, 
quiaordinácur ad í ínem íupernatura-
lem. 
6% Ex his accedendo ad fun-
damenta , quibus Mag. Fr. Francífcus 
de Sequeyros nitritur ad perfuaden-
dam ftlam opiriionem>vt ea diluaiiiuS, 
conftetnon probare proponuncür, 
quorum primum déíümit ex varijs te-
ftimonijs Conciliorum , 6c patrum 
oxtollentium, & t r a d e n t i ü m S ü m m i 
Pontificis po te í la tem, &¿ pr£Érrogat¡-
vam fiiper omnes Principes, &: Reges 
Chriftiarios, qui tamen fí atcence le* 
gantür nullatenus tribuunt Suffimó 
Poncifici a í iquamiurifdidíoñem lai-
cam ^ 62 tcmporalem , íed ecciefíaftí-
caoi, 6£ípiritüaleni, 6¿ á Dep, non ab 
Homine dimanantem omnino Gom« 
pecerc , nam in prlrms teí l lmonlúm, ' 
qucd allegat pro fuá opinione dcfüp-
tum ex Concilio Florentino, quod re-
tulimus fupra n. 65. tancum difíiníc 
Papam eíle Chr i f t i Vicarium totius 
Ecclefix capuc , ChriftianGrum Pa-
trem , DoóVorem cum plena pote-
fíate á Chrifto tradita paíceiidi. rege-
d i , gubernandique vmverfalicer o m -
nem Ecclefiam , quod profedo á ne-
mine Cathol icoium negatur, quod 
proculdubio faceré poteíí Papa pote* 
fíate ípir i tuali , tanto nobilior laica, 
quato anima eft corpori dignior,vr ex 
cap. c/"fAró/o//fí€ habemryquare ad hxc 
oninia non indíget alia poceftace , aut; 
iiirifdiclione. Affert z. aliud ceftirao-
niumex 1. Petri 2. dicitur regale fa-
cer dotium, eo quod Cliriftus íínval íic 
Sacerdos, & Rex , quod quidem ve-
nfs imum, 6¿ quod regnavic á L igna 
Deus, fed inde non íequitur dediííe 
Petrolaicam aliquam regalem iurif-
didionem. Nec exco quod Sacerdo-
tes C h r i f t i , v t 3. allegar, ceníeri Re-
gura , &; Principum omí>iuniqüe Fí-
delium parres, nam facile rerpoiidetuÉ 
bene falvari textus in cap. quis dubi-
tet 96. intelleftus, ve debet, de pacer-
nitate fpirituali. 4. adducít tefí imo-
nium extruVag, y n ¡ i loan. X X I I . ex" 
quo hice ponit Sequeyros verba : Cum 
ad ftecularem ludlcem neqmat háhere re~ 
cuvfus) ad Summum Pontífice??!, cúi i n 
perpna Beati Petr i terreni f t m í i l í & Cosí 
lejiis Imperij lura Deus ¡ffe commlfsit 
Jmpertj pr<gdi6li iur i fd iBlo regimury&* 
difpofitio déyoluuntur, qux verba, prsei 
ter quam quod in citara extravag. 
nonreperies, vbicumque fcriptafmt 
non probant contra noftram conclu-
í ionern, fiquidem illa iuriídiclio I m -
peri j , r ég imen , Se difpofitio op t imí 
intelligiintur de iurifdiilione fpiritua-
l i , quam Papa haber á D é o fupra Re-
ges terr^ inordine ad fupernaturalem 
v i t a m , tam ipforiim Ftegum, quam 
fubditorüm coelefti regiminc, 6¿ dif-
poíitione cofeqüendse. Et eodem mo-
do expíicantur c'íEteráe audoritacess 
quas Sequeyros á n. 18, vfque i z . ad-' 
ducit, in quarum nulla attribuitur V6» 
tíírci Romano poteftas laica, 8¿: tem« 
poralis fupra Reges terríe, fed fpíd-. 
tualis, &; eceleííaftica, i n o rd íne íupe-
íiorií vcdiftumcfíi 
4TÍ •Récoletío fupérrit . 5t)tX!íí; 
69 Profequitur Magifter Se-
, cucyros volens fuamopinionem fun-
dare c t h m audorltacc D T h o m x l a 
l ib . 3. de regimine P á n c i p u m cap.io. 
1 &: 19. ccfterum D . T h o m . in nu l -
lo illorü'T) locorum favet p r x á l d c x 
opiníoni , íed potius noftrse, feu potius 
Ecclefias á o - á n n x in fenfu hucufque 
cxpücaco, in cap. enim lo.dicic San-
£lus Doftor n. 4. quod toca paftoralis 
cura cradica Pecio ín illis vxrhls-yPafce 
v\'es meas, fit profedu gtegis, videli-
cet, &: vtüicace gregis, 6¿ c^uod Do-
minus quadjm imporcuna interrega-
tiorie,rer qu^rens á Pccro,vc ÍJ Ipium 
« diligic, gregem pafcat, quare ex hoc 
quod habeac charicacem, pafcat gre-
gem D e i , íeu Eccieíiam D e l regar, 
i n quo regimine , & pcflu c m ñ c Pe-
trus fupergiedicur dommium, vnde 
dígt j i tas , &: fuperioritas Pecri fupra 
omne dominíum CbtóftisC in potefra-
te fpiricuali paícendi gregem per do-
d í x m x paí íum , qusc diicic Fideles ad 
vicam a?ternarn,&' M e docec D T h o -
ílias repenri in PecrG,6¿ eíus fucceííb-
r ibus, non vero allquam laicam c iv i . 
lem , íeu ce m por ale m iuri ídiét ionern, 
quia hice m;rior eft/operiori poteí la-
t i defervír, quando opus eft, vndé co-
cía d ir in fine capias d í cens : l n hoc f i -
fiat conclufio prccfentis cap'nub, Vktt . -
r íos ehr í j i i Pdflores Ecdeftg cunBis de-
beré p r&fer r l , ex d'fíis cdufis , quia 
ve ibi exponit nofter Doótifsimus Pa-
ter H i t i o n y i^edo. Quod ftcut 
Corpus Ytgl t t ir ab a n i m a , ha. dominíum 
t empor ale regí tur , a c dirigir ur a dcm¡~ 
D. 'Thorn, nio Pdp& f p i r i t u a U f é ex 1.2.D.Thom. 
» . 2 . ? . éo dicentis: Potejlas tempüralis jubd i tu r 
&r»éM 5 jp¡r i tHai ;^ jrlcut cgypus dn;m(S: procede-
bac enim íic argumentum^-pyteftas 
fpintualís diftinguitur á cetnporalijed 
quandoque pra;lad habences ípiricua-
y k m p o í e í h t c m incromictunc fe, de 
h i s , quse pertinent ad tecularein po-
teftarem, &í rcfpondec cicacís ver bis, 
feilicet, quod poceftas temporalis Tub-
ditur fpirituali, 6¿ ideo non'éft víur-
patum iudicium , fi fpiritualis p r¿ ]a -
tus fe intromitcac de cemporalibuS) 
quantum ad ea , in quibus fubdicur 
ei fecuhirís poceftas. Hscc D T h o m . 
quibus maniftfte docec pradati habe-
res fpidciial-em poreftatem non ope-
, rantur a i a m in gubernatlone eorum, 
quse funt ceniporalia, aliqu'á póteílaré, 
feu iur irüct ione cemporali, feu iatca, 
í e d c u m f u a propria fpincuali, & ec-
cleíiaftica á Dco habíca. 
70 Prsccerea quia D . T h o m ia 
citato cap; 15. v b í p r o íe eum.]ífírC 
Scqueyros, v t ibi expiicat noRer Hie í 
ronymus Salcedo tantumdocer,qiiod 
Ucee í hr ' í lus legic'mus D o m i n u ^ 
Rcx , 2¿ Monarcha tcmpotalís totius 
orbis) quía tamen hanc poceftartm 
temporalem ordiñavit ad finem ípiri» 
tiialern.J& rupeinatiirakm aeterrq ho. 
minum falutls , ideo jrorefbccm, 6¿ 
dommium temporale occuirum ha-
bultj quia folnm venerar ad falvandas 
animas Salvacor M u n d i , & ad rollen-
da peccaxa, qui collit pcccaca M u n d í , 
&: v"t dicit per loannem. Buen ' ,>r 1'/• 
tam habeant , & ahundamius hahean:^ 
qtf ím ob cauíam quamvis veaísimíi 
íic quod Chr i í lus lefus obtinuerac 
vt r : inque poteftacem, ne dum fpir i -
t u á k i r , fed etiam regiatn, & tempo-
ralem,fuit íuper omnes Reges , &: 
Principes cerra:, fuicením Rex Re-
g u m , ^ D o m i i us de minancium, quia 
ve dicit D . T h c m . in dift . cap. 15 Re-
cepicenim infíucntirm C h r i ñ i Prin-
cipatusexdiv:i»a virtuce, o ^ x in ipío 
per fon alicer erac,qua' quidem fines fui 
íucceiloris excedir, quia conítatjquod 
Yicanus Chr i í l i non eíl Deus , he in 
hoc cranícendit fuá poteftate poten-
tiam fui fucceíícris : ex quo Chri í lus 
mulca potuic circa ordinacionem fuo-
rum íídejium , & rég imen , quje Bea-
tus Pecrus non pbtuit^nec fucceíTores, 
harc D , T h o m . vnde íicuc hanc pote-
ftacem Chr i í lus lefus in hom Mundo ' 
occulram habuit^quia eius manifefía-
t ío non conducebat ad fíncm falvatío-
nis, quamvis aliquando esmoí lendic 
in mulcis miracul ís , quare in ordina-
ria poíeftate,qucim dt dic Perra.& fue-
ceíforibus pnvd d í m M u e n t i a m , no 
dedicjfed eamai;6tori'ra{é,que crir ítif-
í iciens, &í neceíL.ria ad confequeio-
nem illius fupcrnaru'alis f intm 
71 N o n minus denique dífee-
dic Pater M a g í í k r Sequeyros á do» 
¿bina D . Thcmse profe citaci in cap. 
i^.prsediéh ' l ib. 3. ibi namque D o -
dor Angelicus, pe ftquam agir de ) n i -
perío temporali , & de eius Imperato-
ribus, íupra ^uos quatcnus eiípedíc 
Eccie-
Í5e maíorC 3c bBeí; 
'Ecclcüx Vníverfall Chrifti Vicaríus 
haber plenicudinem poceftaris, nam 
¿cuc Imperium, aut Principacus fx-
cularís eligitur, auc conftituitur fupra 
fubdiros, & eorum gubernationeni ex 
triplici, capice i . ex iure Divino 2,. ex 
iure naturali, quia fuppofíto quod I m - , 
perator , feu Rex primum locum ce-
ncat in Principatu oportct eum dici 
capar, á quo eft omnis mocus ih cor-
pore myftico , per quod habemus, 
quod omnis infiuentia regiminis ab 
ipfo depender, quia natura humana 
ha?c requ /"ric, quae fine focíetate, 6c 
gubernatione ab aííquo dirigente, &c 
primo viverc non poteftj&: certio,quia 
Princeps in fuo Regno illud guber-
nac, & ampliar imponendo caiiás, fea 
arbores, & deftruendó civitatcs, 6¿ 
caüra pro confervatione totius Reg-
ni ,müko igitur magis, ait D . Thom. 
hoc convenir fummo , & fupremo 
Pnncipi , ideft, Papas ad bonum to-
tius Chriftianiratis , ve ibi probar ex 
Nicena Synodo praefence Imperacore 
Conftantino , & ve refere norter Sal-
cedo ibi n. 172. hanc fupremam po-
teftaccm in bonum, feilicet, Chriftia-
nifmi, palam profeífus eft Catholicif. 
íimus no íkr Imperacor Carolus V . 
in edi£lo Vorniacenfi his verbis: ^ í d 
honorcm Del Ommpotemis, Romdm^ue 
Vont ípc ' is , & San&de Sedis ^Apojjolicee 
y - debttam reueventidm) fvo imperialis d¡g~ 
n h d t í s ofjiao debito, necnon ^ r / c , ^ j l u -
dio$ ftto nojlrorum maiorum more-jtT i n -
g tnhd eñdm nohis ad defenjlonem Cdtho-
lic4t Fidei i SdriEl^que Romana , & V n i -
ftérfaljs EcclcfiX) honorem, tmeUm , ( T 
defenfiomm omnes mjhds l i n s $ & f d ~ 
cuitares, Imperium , í l e g n a , dominium, 
"yiícim denifue^ & animam ipfarn expo~ 
nevé fumus pardtti Ex quibus íamtoro 
animo convenimus cum contraria 
opinione , quam impugnamus ineo 
quod íit in Ecclc-fia, Summoque Pon-
tífice dúplex gladius, auc poreftas fpi-
ritualís, & temporalis, at ííií dúo gla-
dij non fimul vterque ab Eccleíiavi 
brandi func 5 fed ab Ecclefia fpiritua-
lis j a Rege vero temporalis, cjum hac 
carne diíícrécia,quod gladius iicclefí^ 
non fubdarur temporali; bene tamen 
fubdirur gladius temporalis fpirítualij 
B<>H¡f. de quod optimé explicar Bonifacíus Pa-
'X'P ^ ^ ex bernardi ín excravag. 
'-)/n¿m fanBdm- díCéhs fíe: 7» Sede Pe-
t r i non folum ejje gladium fpiri tualem, 
fed etiam temporalem , hic pro Ecclefia, 
i l le^ero ab Ecclefia exercendus , t f lef4- ' 
cerdotis. Ule manU Regum^ fed adnutum 
facerdotts, quia oportet gladium efíe fuh 
gldd'w; vnd^ perpetuo ín quolibec te-
ftimonio,&: Ecclefi^ decreto poteftas, 
& iurifditHotota reducírur.é fiftit in 
vi Ecclcfias non cemporali, fed fpiri-
cuali. / 
71 E x quibus etiam refpondc-
tur ad audoritatem, quam Mag. Se-
queyros adducíc n. i6.ex Pecro Greg. petr, l¡h, 
qui noftram , &: fere omnium cenet 6./;«^g-
fententiam, fcilicec, quod Papa con-
facratur vt facerdos, & disdemacur, «*7*n*€' . 
Ve Rex, notitiamque dicit fuas regalis 
coronacionis Regibus, & magnatíbus 
Iprxñuncíat, &: cum ofeulo pedumá 
PrinCipibus adoratur,fed ex hoc tefti-
monio nihil infertur ad conftituenda 
in Papa iurifdidíone^ laicam, auc té-
poralem poceftatem fuperiorem éá, 
quam habenc Imperatores, 6¿ Reges, 
autalij Príncipes, qui nullamrecog-
noícunc ín cerris fuperiorem cempora-
lem j vndé prsediíta coronario Papse 
non eft temporalis, fed fpiritualis ref-
p e d ú omnium Mundí Chriftianorum 
& fi muí que temporalis refpe&u ter rae 
Ecclcíííe, & fuorum fubdirorum, qua-
propter cenendum eft Papam coftirui 
Rege in fuá exaltatíone habente do-
jminium fu per gentes, 6¿ Regna, nam 
qui iure evellic, deftruit, ac difpcrdic 
dominus reí eft, iuxta allegatam au-
¿toritatem Hieremi^e, ecce confticui 
te fuper gentes, & Regna , vt evellas, 
&c. ín quibus verbis fignificatur pote-
ftas ad inftituendum novum Reg-
num, feu Imperium, quse poteftas da- ^ S ^ o 
ta fuic Perro, &: fucceíforibus, aít D . df 'ct' ^ 
Thom. quos capuc viííbile fuae Eccle- J l ^ ' t * 
lias vocar,vt íci]icet,quando npusíue-
ric ad cpnfervationcm Eccleííse C h r i -
fti deftruant , &: difperdanc Reges 
Fidei Chriftianíe repugnantes , ín 
quo fenfu-, & inordine ad hunefi-
nem poteft SummusPontifex etiam 
vi coaóliva vtiadyerfus Reges Impe-
ratürefquc Chriftianos, vt didum eft, . 
vfque ad eorum deporicíone,& ín alíos 
eorum dignícatem transferédo3fed ab» 
íic dicere faceré hoc aliqua laica, auc 
íemporaii iurifdidione, auc poccíhce. 
Pro-
414 
75 Proíequkl i r Sequeyros pro 
fuá opíniotie fermonc faciens, veríans 
q u í d a m verba praídida: excr-avagan-
tis "ynam fantiam hoc tic. &C dicit 11. 
59-elTe Imet-cos abfoluté negantes 
i u fuprenio Ecclcíiíe capite gladij 
.poralis poteftacem vtr iuíqus clavis 
cxerckjum, &: quod Iraperia, & Reg-
na ab Eccíefia dependent, pro qua d i -
élaceníura h-íereíeo? fundanda addu-
ci t dúo ex dicla extravagante tefti-
«nonia s quorum primum fíe habet: 
Qujcumque igi tur huic poteflatl a Deo ¡to 
m-¿mdtd refiftit'íI>si ordinalioni r .ef j i ih 
n i f i dúo [ficut Manicheus) j ingat effe 
principia, ( ¡ u o d f d l f u m ^ hcereticum tu-
dlcdmuS) quamobremjinqukj &: infere 
P. Sequeyros, indicantes temporalem 
poteftatem aliqualiter á fupremo an-
ciftete non dimanare in Manicheif-
m u m vlfibile inc id i t , ficut enim M a -
nichei dúos fomniabant Déos alium 
b o n i , alium mal i caufam , vnumque 
abalio indepeddcntem, ita chimen-
zantes duas fupremas pote (lates, alia 
ípi r it uale m j a li a m ce m p or al e m > v n a m-
que ab alia non dimanantem dúo viíi-
bilia prima principia conftituunc, 
quod faifum, 5¿ híErecicura Pontifex 
declarar > hucufque iic ratiocinatur 
noíler Complutenfis D a d o r . 
74 Sed quis no videat hoc ratioci-
n i u m l o n g é aberrare á noílra vera , 5¿ 
catholica fententia feré omnium D o -
dorum? N a m in pn'mis Maníchei car-
ca ignorantia dabanc dúos D é o s , 6¿ 
duas primas caufas ínter fe indepen-
dentes,fed vtraque abfoluta, & ab alia 
non dimanans? at Audores Cí i tho-
licífsimi noílrse feotentix non íic, fed 
vnam abfolutam poteftatem coníiren-
tur á qua omnis alia poteftas in Cce-
!o , 6¿ interra d í m a r a t , &: procedit, 
Upoft. a i iuxta illud Pauli; F^ae te hstuis^os de-
Calo/en e, cipiat per Philofophiñm^ & innanemfa* 
s .» . i o . laciam, fecundum rraditicnem hominumy 
p & non fecundum Chrifium , ju ia inipfo 
c % ' inhdhitat omnis plenhudo Diulrntatis 
corporalher , qui ejl caput omms pr inci -
c M o io f:aiub & poTéflaús: a qua quidem vn i -
^ 6. ca , 6¿ Divina poteftate dimanar om-
nis poteftas, tam temporalis, iuxta i l -
lud per me Reges regnant , & iufta 
conditores legurn decermnt , quam 
ípiri tualis, Pontificia, & ideo h^c 
íentcntia íuppoüta vna n i D o pe te fia-
re In homínibus dívifam ignóre le , &r 
d i f t indam docec Ecclefía , dicirur 
enim íic in luce: D m ftmt qu ippe{ú t 
Gelaíius Papa) Jmperator ^ u g u j í e ^ ^ -
hus'prmcipdíirer hic mundus Y t g i t m \ d u ~ 
•Boritíts facra Vontificum-y & regdlis po-
teftas. De quibus late egimus fupra. SuP^ (>mo 
Rurfus dicimus has duas poteftates no 1 - ? % 
fe impediré in fuis operationibus du- ¿%T!,4lt 
modo contineantur intra l imites , & *t>1' 
té rminos fibi débitos iuxta proprium 
vtriufque obiedum , refpedu cu-
ius, íi illud non excedant funt po-
teftafes fuprcmx , nam regalis gu-
bernat in temporalibus Regnum fuil, 
in quo independencer leges condic, 
& cas fervare cogic fuos fubditos/icuc 
ípiritualis gubernat Chriftianos i n 
fpiricuallbus. Ac vl ter ius^f í i rmamus 
quod poteftas Regia njltll poteft íla-
tuere in prseiudicium póteftátis ípiri-
tualis . quia in quantum fp.iritualis eíl 
val de fublimior eft poteftate Regia, 
qua:íi opponatur fpirituali , ñucquo-
quo modoeius finís fupernatoralis i rn-
pedk omnino ab ipfa corrigicur, &c 
emendatur plena auítori tarc , vt fxpc 
d i x í m u s v n d é inepté traditur cítatus 
texcus didarextravag. 
75 Secundo, probar fuum af-
fumptum , ex eadem extravag. i m a m 
f a n B a m , in qua hxc habentur verba: 
Porro f í ihaje Romano Pontijici om.ni 
v .aníícveatura dcclarammbdífjir/irnns,& , l 
pronunciamus omnino efje de necefsitate 
¡alutisy vnde concludit non efie negá-
dam temporalem poteftatem in Ec-
cleíia ad privandos Reges refiftcnti-
bus Divina: ordinationi, & non fubdi 
deberé omnem humanarn creaturam 
Romano Pontíf ici dicickenun ha:re-
tic um eíTe. 
y 6 Sed ad hoc reí pon de mus, 
quod pra^di'dus audor loco citaro 
duas iungic, feu invclvk propoíixiones 
valde diverfas , prima eft; quod íunt 
harretici negantes efte in Yupremo 
Ecclefia: capke fpirkualem potefta-
tem , cui obedire eííe neccííarium ne-
cefsitate falutis, per quam poteft de-
ponere Reges depcfitione dignos, 
fuifque Rcgnis pnvare,quod certé ve-
íífsimum eft, & nemo Caf holícorum 
negare debet, quam poteftatem fepe 
farpius Pontífices Reman í exercue-
runc5 ve late ptobat. Alia propoíicio 
cft 
De maíór* & obed; 
eíl In qná 3Icíc quod negare témpora-
lera poceílarem i n Eccleíia , ideít , i l -
Jam quam Papa haber in poceftaceS 
temporales, nempe Reges, 6c Princi-
pes orones Chrillianos pro neceísica-
te falucis eorum oprime dici Mag, Se-
que y ros , 6c fie concedimus negare 
temporalem poteftarem, ideft, laicam 
iunfdicí:ionem, íicut habenc ipil R e -
ges , non eft hserefis, fed firma, 6c ve-
ra dodrina , quia poceftas Papse eft 
longe nobilior ^ 6¿ prseílantior poce-
ílate cemporali, eo quod eft fpiricuá' 
lis comprehendens , auc concinenS 
eminenter omnem poteftacem tem-
poralem , tam Imperacoriam, quam 
Regiam, quam Chriftus concempfic 
quondo fugic in moncé ,cuín volebane 
eum faceré Rege, quia non erac Reg-
num eius de hoc Mundo, bené camen 
obcinuic,^ amplexuseft poceftacem 
Regní fpirícualis fuas Eccleíia pro qua. 
morcus eft in Cruce , vbi regnavic in 
nobis, ve canic Eccleíia: Kegnamt a 
Ligno Deus : csecera faciic eciam di-
luuntur. 
Q V ^ S T I O l l t 
V t m m ad i ñ t d v d u m aliquod Incommo-
dum temf ovale excujetur fuhdl~ 
tus ab ohedientid fupe-
viorist 
77 T Tj J E C Qu^ftio cxclcatur 
. f j propter illa noftricex-
tus, iílud dominHS^VCxb^ 
per qu^ Epífcopus Hildefemenfis ref-
pondic fe redarguenti Poncifíci^ fine 
licencia Papa: ad aliam tranfiire E c -
clefiam pro cemparali commodo,há,.c 
qu^ftio procedic in cafu , quo lex fu-
perioris, 6c eius prsecepeum obliget in 
confeiencia , quia iufté prsecípic fuis 
fubdins, 6c pro parce negaciva fie prí-
mum argumentüm defumpeum ex 
hoc ipfo cextu djffinience, quod non 
obediens canonicis infticucis incurrit 
nocam inobediencise , cuius ratioñem 
recldic Innocenc. I l í . quia, fci'licet, 
fpiritualia func cemporalibus digpio-
ra5 6¿ obediencia melior quamvidi-
iwa : ergó pro cemporalibus non pof-
funt pi^cepca fuperiorum > eciam hu-
inani fuperioris tranígredi. 
Secundum a rgumen tüm fumicaí 
ex eo quod obediré fuperloribus efi: 
Divinum prasceptum, vt conftaüex 
üuftoricare Apoftolica habence ííc: ^ 
Ohcdite prcepofnis l^efiris , &fuhidcete hre0i 
l i l i s , fed Praecepta Divina ob nullum vlu 
commodum cemporale tranfgredi 
poíTunc: ergó fuperioribus iufté pr^ci» 
piencibus poftpoíico omni perieulo, 
6c cornmodo obedien dum eft, maior 
conftat ex citara aüdoricace, 6c m i -
nor probacur^ quia inter bona tempo-
ral ía prxcipuum eft vira ; íed h¿ec po-
ftpomcur inftance precepto, tam hu-
mano , quam Divino,quia quaudo 
inftac prsecepeum {uperioris, fivefic 
affirmacivum , five negaCÍvum, ftat 
obligado fub poena peccati , 6¿: in re 
gravi , peccaci morcalis , peccatunt 
aucem mórcale, immo ñeque veníale, 
ob n u l k m caufara commodum , aut 
incommodum poteft commicci, quia 
repugnar dari cafum , in quoaliquis 
pofsic iicicé peccare j quia it poílec l i -
c ire , nullum iam eíleí peccacum. 
Terciu defumicur ex doclnnaCaie-
rani aireverácísjquodomnis lex huma-
na,qu^ obíigac ad mortaleobligac fub-
¡nde pro fui obfervatione m o r c é p e t -
peci, 6c cario eft, quia mprs aoím^ fu-
gieda eft prorfus multo magis quam . 
mors corporisr ergó nullo in cafu licec 
tranfgredi precepeu fuperioris. Ecco-
firmacur nam obediencia eft virrus 
moralis,&: fpecialiSjVt docet D . T h o ^Wow 
mas] 6c in obediencia , quse obedien- 2* 1%. 
ú x contrariaCur,cft peccacum morta- loo'a* 
l e , 6c contra Deum nobis príecipien-
tem , ve obediamus fuperioribus, íic ^ 
d i c k D . T h o m , í i b i d e m q . 
Quinco probatur exemplis, qu^ 105. a , u 
adducic Caiecanus, ve miles, cuiprae-
cipicur locum fervare potius móri de-
ber , quam il luni deíerere , 6c honiOj 
cui humano eciam precepto imponía 
tur lex ne contrahac cum confangiú-
nea peccabíc morca l í t e r , e c i amf imé-
tu morcís contrahac , 6c quod magis 
Vrgec eft decifsio cuiufdam cexcu$m; '£c\c;/am 
quo Innocencius Tercius declarat éx- crjf dé 
commuñicacione inquinan eum, qíií h t í t qa* 
per rnecum adftridtus communicat *''*» 
excommunicatis,5¿ dat rationem,fCÍ- c*1*m 
licer, quod per nullum mecum debeat J*'*Hf,t* 
quis peccacum mórcale incurrere, fed 
íiíec prohibicío communicandi ex^ 
communlcacis, eft de Lege Ganoni-* 
íetlS fufer t l f 
: ergó obíígat ¡ ñullo fneru, a l i m 
mortis excafanre : crgó multo m i -
nus pro Cj.uocumque alio commodo 
temporali. 
78 Sed his non obftantibus ad 
iqnscñionem t r ip l ic i concluíione ref-
pondeo penes triplex genus pra^cep-
torum,fcilicet, naturalium moralium, 
íeu D m n o r u m naturalium , Se D h ' i -
norum íupernatura l ium, & denique 
humanorum, tam civi l ium, quam ec-. 
dcriaftIcorum,refpedu cuiuslibet ge-
neris triplex ftatuitur concluí io. Pr i -
ma : prarcepta Divina naturalia, &¿ 
moralia talker obliganc, ve peí fe, & 
d i r e d é contra ea in nullo cafu poísic 
quis licite operari , etiam metu mor-
tis, haec concluíio probatur primo au-
M* dW, ^o r i cace lnnoc . í l l . cí tat i exprefse af-
c ¡asrls íeverancis, quod pro nullo metu dehedt 
quis mortdle peccatum incurreve , fed 
tranfgredi aliquod prxceptum Div í -
nom naturale, cuius modi funt Prse-
cepta Decalogi, & alia, quse ex ipíis 
inferuntur in re gravi eft pccca.tum 
mortale : ergó non poteíl quis in vilo 
cafa eis non obedire , aiit ea trafgre-
d i , mi ñor huías difeurfus probarur, 
quia illud eft peccatum mortale,quod 
p r iva r , aut impedir peccatorem ín-
gredi in Regnum Ccelorum, ficur 
eccntrjy obíervacio Prxceptorum i n -
ferr confequeionem Gloriae , iuxea íl-
kid Evangelij 1 si-l/is d i l / k d m ingredi 
fe'na mdnddtd, quod autem íir pecca-
t u m mórcale tranfgreíio prsccepco-
rum natui-alium 5 & ideo excíudanrur 
peccatores a Regno , probatur audo-
'Atofl* i - rítate Apoftoli docentis:, Qúod -nep t 
ad Cenn. fQYnicdnj ^ ñeque ddulteri ¡ ne jue fareS) 
thos c.e* wque alsari 5 npte rapices , & c . Reg-
num Dei pofsidebunt 5 fed omnia 
h^c , & alia , qu<g fupponit Apoílol. 
funt contra pr^cepta naturalia D i v i -
n a ^ ideo abioiuce excludunc pecca • 
tores ea commictenres á Regno. 
70 Probatur fecundo conclu-
^>*I'ho"i' fio ex dodrina D . Thomae coftitueo? 
* ' tisiianc differenciám ínter prscepca 
£ " I J c i , quse funt iuris natural}^ qua^ fe-
cundum íe funt de necefskace íalurís, 
é i ftatuta Ecckíise , qus non per fe 
funt de necefsitüte íalucis, fed íoium 
ex inílitutione Eccleí i^ , é¿ ideo pof-
íunt eífe ali qua impedimenta, prop-
$er quíe aliqui a4 ea obfetvanda? (ve 
sd ieiunii!m,v. g.hontcíiearuO?ex cu-
ius dodrina fie 3rgumentor,3d obfer-
vanciam prseccptoruin Ecclefiar, quia 
non funt de necefsicarc faíutis aliquj 
propter aliqua impedimenta non ce-
nenrur , vt docec D . T h o m . ergó ad nr 
obfervanciam prarcepcorum runs na- 5,33.a ^ 
turalis, qux fecundum fe funt de ne- ! 
cefsitare íalutis omnes s non obí lant i -
bus impedí mentís tene ncur ad coníe-
quendam falutem. Deinde ídem pro-
batur ex alia ipfius Sandi Dodoris 
d o d r í n a dicentis, quod adus pecca-
torum funt fecundum fe mala, 6c nul-
lo modo bene íieri poílunr, ñeque ali-
quo rempore, aut loco , quia fecunda 
fe funt coniuodi malo finí: ergó ídem 
etiam de a fnrmai ív i s , pro ilío cem-
pore, quo eorum cbfervancía indif-
penfab'iiiter in í lac , vt quando in íbc 
obligarlo reddendi Dco honorcm per 
fidei confefsicnem , 8¿ ratio eft, quiá 
ve docec etiam D , T h o m . in praecep- £fjfm ít 
tís afiírmativis virtuce ínciudinitur 2.9. 44. 
pr^cepta negativa , vnde ex co quod «.¿«^ 3» 
datur prseceptum affírmstivum ali-
cuiüs ádusjV.g, honorandi Deum3vel 
parenecs datur etiam ibi aJíud pr^-
ceptum negativum, de non faciendo 
cont rar íum quando inílac pnjpceptum 
dandi honorern , quia quamvis non 
oblígent femper, 6¿ pro femper, ficut 
negativa, obliganc t ámenfemper ,hoc 
eíl , caliter, quod in nullo tempore lí-
ce t faceré con t raca lque omniado-
cct D . T h o m . locis citatis, quare íi-
cut nunquam lícet íurare falfum, aut 
fornicari 5 qnia funt adus incriníice 
m a l í , qui ve docet ipfe non poílunt 
propeerea lionellari aliqua circunitá-
cia, íic íímiliter concravenire praccep-
tis afiírmativis iegis naturalis in 
quocuraque cafu eft intriníece ma* 
lum, B¿ nuliapbíéO: circuniiancia ho-
neftari , cuaproprer quia confiteri Fí-
deí Gacholicascft prarceptum pem-; 
nens ad pr imum Decalogi, nemó po-•. 
teíl negare ore fídem, eam retinendo 
in corde, imino ñeque cacere íivpore-
ílate publica inccrrogetur,vc diffínivíc 
Innocenc. X í . ínter condsmnar.is 
propoGtiores anno i6j9. quse habe-
tu rnum. 18. ergó cam de przccpziS 
affínnativis ,• quám de nega[iv.¡s ve-
ra eíl noftra conc lu í io , quando vtra-




80 D i x i m u s in conclunonc 
per fe, $C d i r e d é , qula pee aecidens, 
&c íacl lredé poteíl quis faceré licité 
coacra prardida prsecepca sbíquc 
mor calí» immo & veniali in aiíquo ca-
fa , non folum in illis cribas, quos no-
ca vic Navarras i ícil iccr, qaando qu's 
operatar fine plena deliberacionc. Se-
cando, quando excuíacur mórcale, ob 
rnaceri^ parvítacem , vecontingie ín 
exiguo furro. Tercio s quando ex de -
fe í tu iudicij fufliciencis, ve condngic 
i n remidormientibus , qui paciuncur 
pollucionem, v g. auc aliquid íimile, 
pr^ter has cau(as,qu^ excafanc á mor-
talijex alia eriam poceft provenire eíTc 
licicum operari, prarter intcncionem 
tainen,&: per accidens contra aliquod 
prarcepram Decíilogi,qaandofciiicec, 
eft media m per fe neceííariam ad cuc-
dam ea, qusc propcia func, vnde l i c i -
t iun eft occidere aggradientem occi-
dere me, auc mea rapere bona, fi alio 
modo me defenderé non p o í l u m , Se 
fimliicer accipere neceííariam etiam 
alieiiuei in extrema necefsicate ad 
' tuendam propriam viram , quia cune 
¡n íbc alrad fotcius prsccepeum nata-
ralis defenílonis, quam quis ^ facic, 
iniuríam repeliendo moderamine in-
cú lpa te CLicellx poteft non peccare, 
ñeque veoiaí i ter , & ratio ef t , quia ve 
norsne Theoiogi , ínter quos Sa, duo-
bus pracceptis concurrentibus maius 
©bügac, & maius eft prsecepeumeon-
íervandi propriam vitam, quam al le-
na m, auc akerias b'.;na,dixicque prop-
leco eit. cérea D . T h o m . loco cicato pr-rcepco-
j . ^ . a a . ram legis naturalis obíervancia eíTc 
neceífaria fecudum fe ad falute. D i x i 
iicicum e.ft aliquando faceré contra 
aliquod prxcepcas Ira'íuícemodi, qua-
do per fe eft méd ium neceííariam ad 
tuendam pkopriatB vita, aut bona; le-
cas aucem quando non eft per fe, &: 
direde tale médium , quare adorare 
falíos D é o s , comiccere fornicatione, 
occidere innocencem nunnuam licer, 
ñeque á culpa rqortali excufari poceft, 
ob qijamcumqufecaufam,enam íi m i l -
le mortes quis eílet paí lurus qala hsec 
faceré non func per fe media neceífa-
ria ad tuendam propriam vicam j fed 
hoc prevenk ¿x malkia talem metum 
Be cóminat ione mortis ín^ütieníis, S¿ 
fie' non.eft médium per fe, íed per ac-
cidens provenies ex caufa exrnnfccaj 
& mor ícenemur pocius quám callafa-
cerevprsecer quam quodpriecptu de 
reddendo Deo debitum honorem', 
qaando inftat obligatio, eft maias qoa 
pr fcep tñ confervandi propria vitam. 
: .81 Secunda ccoclafiO, ps^cepta 
•Divina {upernaturalia v.uñ obllganC 
taco rígore ac naturaIia,S¿ pofsúccmit-
, t i in aliqao cafa. H^c cóclufio proba-
tur primo ex quodá cexcu, in quo P6 
cifex concefsic cuidam eplfcopo licen 
da reccedendi á fuo epiícopacu ob pe 
riculu morcis, non übftance,quod reí] 
dencia íit in epifeopis de iarc D i v i n o 
fupernacaralijVt cracavifpus,5¿ ve ferc 
cerca fapra probavimusiergo cum ta 
to detrimento non obl'gant precepca 
pofsklva Divina,vnde in reguíls M i f -
falis Romani de defedibus c ó n n g e d -
bus in Miífa, quod fi aliquod veneno-
sa cecideric in Cálice no íunucur fan-
guis,fed aliad vinúconfecrecur,ic quo 
cafu,6¿ alijs íimilibus íi vinum non íic 
facile ibi adduci3aaf lequacur noca,fea 
feandala poteft facerdos finiré Miíláj 
ctiam fine íumptione fmguinis,vc do-
cet D .Thom,Azor ,Sua rez ,Léand . 62 
alij non obftace, quod integr tas buius 
Sacra mentí,íic quoad hoc quod períi-
ciacur inveraque fpecie de iure,& pr^-
cepco Divino,vc docec Syiveft. Sotus, 
& omnis fe bol a Tbomiíl :arum,6¿ de-
terminalfe Alcxand V I . fercur,& quo 
etiam non obftance, íi facerdos pañis 
confecracione fadla, non npparcrec in 
Callee vinum,fed aqua,& vinum non 
poíTec haber i finé alíquo gravi dam-
nd,periculo,auc fcandaloj deberé p o • 
fequiMi í lam fub vna tantum fpecie 
illa pañis, cuins rationem probativam 
noftrse conclufionis reddüt ibi D o d o -
res, fcilk.ee , quia non videtur in hoe 
cafa Div ioum prxcepcum.tan rigidé 
facerdotis conlcientiam obftringe-
re , nimirum fconfecrare íimul cum 
pane vinum cum VÍCÍC di ícr imine, 
auc alio gravi inconueniente. 
8 i Probatur fecundo, quia o m k -
tere obfervátiam pr^ceptorum D i v i -
norum fupernacui:aliüm,qu^ poísídvá 
funt,noa eft intrinícee malum, ficuc-
oraifsio obfervanti^ preceptor umr.a-
tura l ium, quia ración! repugaat i fed 
C, ad fu'* 
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in rancum cíl mah,m quanmm efl: co» 
tra prseceptum Dei po í sk ívum, prse* 
cepcam ;íucem;px)fekivu DIvinum no 
obligac cum perku lo , aut difcriminc 
vitse , qtíía lex De i eft íuavis, &í onus 
,e.tus leve5&f. hac forcé ratione fandattis 
M.Sotas liccuit^neminé obligari bap.-
tl'/are puerwni cü tnpencü lü propriíE 
vícx, íalcem quando periculum eft ab 
extrínfeco, ncmpé á cyrano prohiben* 
te, qcamvís hsec fententia expiodítur 
i í t . d e r e - con-muoiter } vt fupra dixi , licec 
nunt, n . p^ópcer eadem rationcm ibi adftruxi-
mus non teneri facerdotem adminl-
ftrare tempere peftis ea infedis Saeta-
menta, quamvisexíftat p r í ecep tuDi -
vinum charitatis, quia non oblrgat cu 
tanto \ iix periculo; quamvis íalubre 
eífet coíliíum eos non deferetCymaxi-
me fí defecerínt In hoc facerdotes; fe-
cus tamé dicendúeíl refpedu proprij 
parrochi , qniais tenetur de iuílitia, 
& ex proprio muñere , 6¿ Inftat ptop-
terea maior obligack^quam in alijs:In-
cervenit cnim obligacio brea non folu 
de precepto D i v i n o , fed etiam de i u -
ftitía commutativa, quíe percinecad 
rationem legis naturalís. 
8 3 Tercia conciuílo, pr^Cepta ec-
lefíaílica , feu ieges quamvis obligenc 
in confeiencia omnes fubditos, vt fu-
^ ' ^ e r j T n í>ra ^ix^us '^1 l:ai'neD ex corum obíer-
tál'tx * v ^ t ^ i e ^qnatur aliquod notabilein-
, j*. ' commodum, tam in perfona^quam in 
áftpra t 'n . bonis, ñeque obliganc, ñeque íubditus 
i - de re f . obedire tenetur. HÍCG concIuíio,vt ia-
c i p i i s h cec ab ómnibus admiccitur circaqua 
vide Q U X fupra diximus,quíE in omni-
1 e ?i< ^ bus prarcepas humanis per le loquen-
147.^.4! do vera eft;&; eam docec D . T h o m . e ó 
ad 1. quod prxcepca Eccleuce nonfuntde 
neceísicate falutis per fe, fed fclum ex 
inílicutione Eccleíias ad dífFwrentiara 
príeceptorum inris naturalís, v e d i d í í 
cft, & ideo poííunt elfe aliqua impedi-
menta, propcer quíe ad ea obfervanda 
aliqüi non teneancur, idemque docec 
c IvlSocus de iuft.6¿ iurc vbi díci t ,quod 
* „ < * A quamvis obhgenc ad peccatum mor-
dub. u h . cale, vt lex leiuni^ninilominus íi tyra-
nus alicuí minaretur morte, íi ieiuniu, 
aonfranget, frangendo i í íudminimé 
peccaret,quia Eccleíia,cum fie Macee 
pía non vulc cum tanto detrimento 
obligare ad obfervantiam fuorum p r ^ 
cepcocum fuos fubdicos, imrao ob irar 
pedimenta multo mirora >. ceíTanc 
obligare di í la prsecepta, non fclum 
pertinencia ad vkam,<S¿ falucem, cor-
poralem, fed etiam ad bona témpora-
lí,.!, liare impedimenta excufant dpec-
cato, vnde multoties (une emix íufíi-
ciences nequis teneatur audiie facrum 
in áiz fefto, aut iciunare in die ieiunij, 
aut conficer i , 6¿ communionem acci-
pere in tempore decerminato ab Ec-
clefía , quare docet Fagünd tz , quod Fagund* 
caufa evitandi damni non íolum ípiri- <le Pr^(p-
tualis, fed etiam temporaíis excufac £cc^/-
abobligacionc pr^cepei audiédi M i f - 'c>91 
k m in die fefto, v. g. íi cimeac damnu 
in valetudine ,pro afsiñentia infirmo 
quando pro gravitare infírmicuisef-
fet contra charitatem , aut obligatio-
nem, i i lum relinqucre. Similiter cx-
cufantpr , qui tu l lódiunt pécora, 
ítem agentes íter in focietatc alidrum, 
& íi detinentur audire Mi í í amamíc -
tunt focíos, ex quo accipiunr detri-
mentum, quia nefeiunt v i a m , aut t í -
ment latrones , aut quid fimile, 
íirniliter de ieiunio, aut efea carnis 
in díebus prohíbícis, & fmílí ter cir-
ca alia praccepra ecckfiaftlca, qua'no 
cbligant cum detrimento coníidera-
bili vÍ£ar,falucis}honoris, aut bonorura 
teporaliu,drimodo non fíat ípconcép-
tum pi a:ceptorum í í c c k ñ x , quia tuc N 
eílet formaiis ínobedienc ia ,¿ idcopo-
tius dtbct quilibct chriflianus mor t f 
pati quam carnem commedere in die 
*• • • - • - S«ius vht 
tur, ve Sotus, S¿ cornmuniter omnes ^ ^ r ^ . 
prohibito fi ab aliquo cyrano obligare-
docenc Dodüres5Videatur Azor, Sua- 0.7.1.7.1* 
vez, Tolecus, & a l i j cum Navarro, de u 
Caiecano, & Sylvcft: Sti*re* u 
84 Ex quibus ad primum arsu- ]lln l'f* 
mentum r e f p G n d e t u r , q t i o d m c a í u ar* 6-t 
gument í Epífccpi Hildefemeníis non f0 
t á n t ú m i n t e r v e h i t in obediencia infti- j r .m. e*?* 
tutionis c a n ó n i c a ! prohibentis epifeo- A-I < 
pis transfecn p t o p r i a á u ¿ o n t a t c , é ¿ : fí- f / ^ J * 
ne Iicecia P.ip^ ex v n a ad alia Ecclcfia, 
fed eciá magnum fcadalíí, & pernicio- Ca¡e,; /« 
fa in Eccleíia inordinatio)& confufio, f ^ . 9, 
quae iufte prchibetur in nóftro i u r e * v t / í t e 
f u p . expendimus, vnde calisepifeopus s ^aT* \ 
in oves non íibi traditas, m e d i a Pap? 
au6i:oritate nulla baberet potefíaté>&: 
iunfdidione,ex quo in numera feque- 7 ¿ rr#-
rentur gravifsíma iriconvenientia , ^ tat.tp!1* 
abfurda, quare rede i í k epiícefus re- [ o r . ^ - r 
pre-
De miov^'6c ohcSl 
prelien áíc'Jf áb ínnocent io I I L íecus 
íi canta non obfiftercc ordinatio,&: in< 
¡iiftiria, v t ia caiu quo vnus epíícopus 
ordlnarec alienum fubdicum ad vican-
-da^al iquod rcmporale incommudüi 
vt díximus Tu per hac matena fupra. 
85 A d íccundum reíponderar 
conccíTa matoríj diftkigiiendo mino-
rem. guando divinum príeceprniii, 
Cadic faper j l í q u o a d ^ ' n t ^ f e c c ma-
lo, qui nuñquam potéft Bene fíérij, vt 
dlxiríuísex D . T h o m a j n p n í í a c o r i j . 
clafione, concedo mmorcm , quando 
cadit fuper aé lu , qui aliquando poteft 
¿eri bené , &¿ iufte, qüamvis fie per fe 
prohibicus,nego mlnorem, quatc pr^. 
eepra Diviña pofsitlva definunt obli-
gar c i n alíquíbus cafibus, ve explicui-
mus ín fecunda concluíicne, & multo 
magis íi func prsecepta humana,yt d i -
Ximas in certia , vndé concedimuSi 
qaod per fe pr^cepca Divina de obe-
diendo íaperioribus obfervari debenti 
per fe, 8¿ formalicer incelle¿l:a,fedper 
acc ídens in aliquo cafa cellac ob iu-
ñadS caufam eorum obligacio, ve d i -
¿ tum cffc. 5 
86 Adtercium defumptumex: 
dodi ina , 6¿ regula Calctani , rcfpon-
decur diftingaendo anteccdens-.omnif 
iex humana, qux obligat ad mórcale, 
obllgac íubiíide pro fui obfervarione 
morcem perpeti, ñ eius obligacio non 
ceííet, in aliquo cafu,concedo antece-
des; íi ceílet cius obligatio,nego ante-
cedes, quarc fie ex vlolatione alicuius 
prxcepti ecelefiaftici fequerecur con-
temptus fidei Ecclefia:, aut alicuius 
SacramcncI irrévcrentia,'V.g. ÍI vellec 
tyranus cogeré aliquem commedere 
carnes in die Vcnens, aut frangerc ie-
iunium, aut non iéiunium facer dote m 
celebrarc,in contemptum Fcc le f i^ ,^ 
P a ^ au6l:oritatis concedimus, quod 
pocius debee pati morcem, 6c mlWh 
mortes quam hoc inconrempeum fa-
ceré; fecus tamen íi nüllus eííet con-
té mptus ,aut inobedientia formalis, 
quia ex ifta rationabili caufa ad non 
obfervandum precepeura definic obli-
gare, v t docec SoCus non admitiendo Sorus de 
abfolute rcgulam Caiecani.Et ad con- ' « Á / a ^ l 
firmationé,refp5detur quod in tali ca- 6 a*i'f6^  
fu non datnr inobedientia, quiaceífaE 7^» 
obligare praecepcu ob iuftam caufam. 
§ 7 A d quintum refpondetuc 
éoncedendo in iilis cafibus teneri füb-
dkun^obedire eciam morcem íuííeré-
do : nam primo iure naturx tenctuc 
miles fervarc locum , cuius defercio 
vergeret in pernicicra tocius exerci-
tüsj&: tune ficut pars ordinatur ad co-
tum , fíe homo particularis ad C o r p u s 
reipubliciCjVt fupra díximusun fecun- t!j. 
do cafu etiampeccaret contra ius na- ^ p o ^ j f ' 
cúrale, &: prasceptum non fornicandi, uct.adeg 
q u i a ínter confanguineos non poteft .¿55. 
fubfiftere matrimonium, ve diffínic 
T r i d . I n tercio cafu dicimus Papam 
loqutum fuifTe in cafu,quod eflet pec-
cacum mortale communicarecum ex« 
communicatis , fed non feenper eft 
mórcale, nifi fit in contenipcum,aut i n 
re gravifsima, non ftate aliqua excep-
tionc ex contentis in vcrficulo noto-
rio. Vt i le , lex humile, 6¿c. 
CAPVT Q^OD SVPER HíS IX. ET EIVS SPECIES^ 
quag ficeíl, 
BB^TES Quídam , quando vocantur adSy: 
nodutn ab epifeopo dieccefano, dícebant, 
quod non cenenenr iread Synodum: qux-
íivít epifcopusáPapaquidiuris eííet? Ref-
pondet quod abbaces, Óc facerdotesfubíc-
diepifeopo lege dioecefana> qui ad Synodum ventre 
contemnunt^per cenfuram ecclcfiañica ad Synodü ve^ 
ñire coganturjobQdientiaiii» &re verentia fuo epifeopo 
cxhibsntes damWodonihiliaiqaum ftacuaturm ipf^ 
* ' " . ""• ' D d i ' Con* 
de facr 
Bcdef, c, 
I I . 
T Ú r e g . c . 
'4^o 
§ 7 ^ O N C L V S I O v 'abbacés, 
SC facerdoces, qui func 
•dloece-fana legeepifto-
po fubiedi debeni ad Syñodiim voca-
t í venire, 6¿ poílünc ad i d per epifeo-
pum compelii. H¿EC conclü í io , qn^ a 
M x ^ cap, noftrcí t raditór t éxcu , S¿: clus GloíTa, 
^ ' ' ' l 8 , cdiriprobácur aiíjs iur lbüs ; 5¿ cx;de-
c. ' ' f i n a l decrérís Cdpc i i ló tum; i l lu f t í ancean-
de caufa dem conclufiónem p r ^ K r c ó m m 
f o j f e f s i o ^ t t t re^etéces DuarenuSjPccrus Greg, 
n is . T a m b u r i i l A c ú ñ a i G r é g . L ó p e z ^ a i í í 
Cor//.vi/. piures ticáci a B a r b ^ á D.Gorj§aléiz, 
í i j ioder . 'Sed contra concluridnemilc p r i -
CaSu at ^ m ü m ^ r g ü m é t u m c i e í u m p t ü m e vet" 
can ' j s , ' " bis cuiüfdám texcas^qui habecur inde-
T r t d j s f . c x t z o l q u x fie dicünCiépifcopi n o n ü e -
Í 4 .c . tJ i h é t cogeré ábbáKcnad S^nodum irc, 
rf/er. n i í i aliquárácionabilicaufa exiftat,- &: 
D u a r j . i , ^ c m probacor éx aíío xextu;crgó noii 
béne'áickur:abbates,'8¿1racercioces co-
gendós eííe venire ad Synodum. 
SecLindam argumenEum"<3cíúmí-
conqmrt^ turex quodamcextUjkqupGteg .IX. 
ie de o f . decernk , & manHaf vriiverfis Eccie-
vrdin* c, f m u m prxlatiSjVt defiñanc vocarej6¿: 
3.4- compellere Fratrés Pradicatbres, &: 
t. Muiorcs , ve accedan ad ipíorum epif-
hat, t . \ . coporum bynodurn 5 aut ab eis fubij-
dífp. i ^ ' ciantur-érgo ílmilíier abbatcs non de* 
Gng.Lop benc accederé ad epifeopótum Syno-
i n h 11. •; liQqUe fubdi eorum cohfticutío-
u h ^ p a r t .nj|:íUS 5qUia«adémmitrado 3e ó^mni-
^ u s ^^ular ibus. _ 
i » . ' dtft. -Tei t ium l i e ; quia plures funt ab-
18. rbáEes habentes iur i íd id íonem quaíi 
c, n i m h epifcopalém , :%c qui func omninó 
á e excei- exemptl ab épiícopordm iü r i íd id io -
••íib"s ne: ergó; faltepi i f t i -ísón" cénentür ve-
Zx'c . n i * n'UQ ad Synodúm dioecefanam, nec 
vnirpraua col-npelli ad id debenc-, quia in tales 
i 7 , epiícopi iunfdidione non gaudeilí: 
de txcef- e rgó faifa eft noñrácónc lü í io , 
f t b u s p r ^ ..gg ' f i is tamen non obftantibus 
l a torum, vera ^ noftt:a coucIuíio,pró cuius In-
telligentia fupponendum eft ex hís, 
quse tradic Emmanuel Gong;. cíTe Sy-
nodorum , feu Gonci l iorüm quatuor 
*genéra,nam cóncilia alia funtgénéra-
lia, qüas etia'm' dicünttir secumenica^ 
6¿ vniverfalia, & hsec func, qua: ex 
prseiátis totius orbisá Romano Pónci» 
fice convó¿átis j congrégantur , cuius 
modifule Cóncil ium Tridecinum, &: 
alia plura genéralia, ' quíe func niag-




t i Vñíverfali Eccleíise«élxi&xvit^ áj'iiít 
dicuñtjar ;ítácionalia , quae á-pfito^cí-
bus, íeu f atriarclíis vocantur^'^-con-
gregaheur ex eunSis E c c l d J l \ i ' : r o -
policaeis íuóruin p r i n i ' ^ 
t r iardháruuéi ' , & j'D .quiBusvaísiftunc 
omnes egiícdpí•••ipferúm • íübd&i , 6¿ 
alij pKclati-5' adttelpubiÍGíe perfona?,-
.quorum, inecrefl;, áüa vefo fulic Pro-
vincialia Conci l la , &-?Tü.nc*ea,quas 
congueganíur a mecropolítáo ís 3 fuos 
íufraganeos ^epifeópos - convocando,' 
; sandem func Gonciiia Syntídalía, feu 
alio nomine Synodus di'ceceíana3 quac 
epífeopus poréO: quoc annis' cogrega-
re ad eam vocando.-parroclios j &: ab-
bares curám animárum^ habenecs, in 
qua craél:antur3 & orllinaritur ea, quse 
ad bondt morcS j 6¿ regimen;dk3ecefis 
neceíIaria'videncur-3 quámcongrega-
r i quocanls ConclHum 'Tiidcncinum 
pr^cepícjSíquia adbéaoai tócius dice- 5 -
cefís expedk h^c SynodüSf dc qua Jo. ^ ¡ ^ ^ 
quicur nofter'íextusj ríierko coguncur 
ad eam^accédere bmne^fácerdoces , 
• & abbaces^b:epiícQpd;vocat¡, vt par-
tes, & mebra tockis dicecefeni populi. 
'89 ' Ex-quibus ad pri inum argu-
mentum refpdridecür,tex2um ibi cica-, 
tura loqui non de eifae-m abbati-
bus, ac riofter cextusi Cea de alijs,fcüí-
• cet, de abbatihus, qisi non regunt po-
pa lum j nec habeíu curám anímarum 
fubditorürn epiícopi-dioecefani , Se 
fünt regulares, acvpro inde exempti 
abepifeopi loriídiñionCgac nofter cex-
tus loquicur delilis abbacrbus, qui ha-
bent populum épiieopo tóbiedum, & 
ifti lic'et fine exempd' venire tenentuc 
ratione populi^uius'curam geric bpií-
; copus, &ad idcofnpe l l ipo íTunc , fie 
; diftingifit González ex rradids á Pe-
^troGregGnoyfcquod fi babentcap- P. 
pellas fibííubicdas'nó;e i p f i , fed cap- '«^f-^-
• pellani adeíre ' ,%nódo ' teí ientur , fie ?tter?' 
cciam Tambürinús. 1 \arflh, 
90 Ad fecur/düm réfpodccur iux- d i f a i t - í 
' ta pr«d ida , quod cuiB epífeopus vei- y 
lene Yübieólos liabere regulares ordí- ' 
nis' Prsedicacor u m, :'8¿ Fra n cifea no r u, 
-quorum ordines pautó antea cofírma-
verac InnoceDC. I ÍL eos vocabanc, &: 
copellebai accederé ad fuas Synodos, 
'"$C eoru ftacácís fubijci,qui tameprop-
"ter ordinis paupercaré ^gíé ferebar ad 
-Sjnodós ¥smrc ?'aur¡lli4íbdij & ideo 
, Gre-. 
D é S a i ó r í , (StoBeJieS r - " 
Greg. I X , inJ ídxi re is , ve non acce-
derenc mandando praelacís,ve defífte-
renc ab hac , &í alijs coa'ftionibus, ve 
latías coní la t in c í ta te textu n i m i s y k á 
jn n o ñ r o textu non agicur de regula-
ribus , v t d i d u m cft. 
9 i A d tertium dicimus fe-
re eandem folutioncm fub pr íedida 
d i í l indt ione , feilicee, quod loquendo 
de abbacibus rcguhribus populum íub 
fe non habences concedimus ad Sy-
nodum venirc non teneri; fecus la-
men nlij abbates, in quorum oncrc 
cft cura animarum fubditorum epif-
eopi dicecefanijifti namque vocatí ac-
cederé teñen tur iuxta hu'us texcus 
difpoíitionem. Hoc capuc decrecum 
a b í o l u t u m t e n e t , quod cul commif-
fum fuilísc ab Innocentio Te t t io , eius 
audore non con í l ac , vndé ad qus-
ftíonem. 
Q V ^ S T I O V N I C A A P P E N D I X 
^ ¿ n fuperioyes re l ig iomm tenedntur 
Icgibus > feu flatuús i n Syno~ 
do dicecefana J}a~ 
h i ü t i s l 
Y I C Qu^ft ioni excitan-
do ocafionem pracbene 
illa verba noftri texcus* 
nempe , quodáhhates fuo epifeopo exhí* 
hentes obediemiam, & rcVeretUm dum~ 
modo nih'dhiiquum ¡hruatur in Synodo, 
Et pro parte negati va fe fe offerune fo-
que nti a argumenta. P r i m u m , quia 
nulla lex , aut ftacututn poteft obliga-
re non fubdit os 4 aut exemptos, fed 
regulares non funt fabdici ep'fcopi 
dicecefani, fed ab eius iurifdicHonc 
exempti: ergó lex dioccefana, five i n 
Synodojfive extra^ynodum conditas 
regulares obligare k ) n poteft , ñeque 
ip i l obedire cenencu^maior huius dif-
curfus probatur ex Jiurc, 6d exprelTo 
textu, ex Concil . í r i d e n c . &: exipfa T^&p'^ ^ d i f f inkionci qua; fie traditur á 
rimut i c, Dodoribus. lurífditlio ejt facultas a l y 
de o f \ti~ CHIHS hubetis publicain auBoritatem, & 
¿icis prd. eminemiAm fuper aius j ad régimen, & 
*x Trid' gubernatlonemiüc Laiman ex commu-
w*i 4. c nj ^ minor autem, feilicet, quod rega-
Ex c>om. ^ ares ^nc exempei á poteftate,S¿ iurif-
nh • nifi didione epifeopi cft manifeftum, Se 
í u h áefatis faprá ofteadimus: ergó regulá-
i s 
res p r x l a t i , . & ídem de fuís religío-
fis non cenentur Jcgibus dioecefan^ 
Synodi. 
Secundum,qüla cplfcopüs non po-
teft fuis Iegibusi&: ftatücls obligare dé-
gentes extra fúum terncarium, fed re-
gulares func extra territormm epifeo-
porum. ergó eius leges,feu ftacuca Sy-
nodalia regalares obligare non pofsíír, 
maior probatur, qnia exiftens in loco 
exemptoeft extra tc r r i to r íum, v tex 
iurc probatur,&: confírmatur argu me-
co addudo á P. Bruno de privilegljs 
defumpto ex quodam textu iñ qaó 
Clemens I I Í . quod íi qüis pronuncia-
verit fie; qulfejuis furtum fteern excom-
m m i c a t u s f i t , dicic quod h x c fenten-
cianort ni í ifübdkifobligancur; facit 
etiam ad hoc fupra citacus textos, in 
quo Greg i lX . mádat vniverfís pr^la-
cis,vc defiftat á graVaminibus, quíbus 
Reíigiofos Oirdinis Prodicatdrurri, ^ 
minotum compefeere volebanc, incer 
q u x refettur gravamen,quo volebanc 
v t ipfi religiofi cíTent iux d i d i o n i co-
taliccc fubdici, volebaneque epifeopi 
eifdem roiniftros, 6c Cuftodes p r ^ f i -
cere pro arbitrio voluntatis fuas, fed 
h x c poteftas tollitur epífeopis in hoc 
Capite: ergó non poíTunc eorum ftatu-
ca, etiam Synodaliaeos obligare, ñ e -
que eís religiofi quicumque parece tc-
nencur,quia privilegia, feu favores Ic-
gis vni religión! conceíTa per comma* 
nicacioncm ad alias extédurttur,vc la-
ce docec Brunus, Miranda , 6c alij, ve 
habetur in Bulla Leonis X . qudm ad 
Ütceram refere Miranda ibidem, 
Tercium argumencum formatur 
ex eo quod, regulares non tenencur 
ad ieiunia lege Synodali indida, 
auc ftabilita: ergó ñeque alijs legi-
bus, aut confticutionibus ex v i Calis 
Synodi audoritate ; antecederts pro 
batur audoritate D o d o r u n i fie te-
nentium Pacer Emnunuel R o d r í -
guez, Brunus á qui etiam citac Da-
lud , 6c alios : ergo etiam func l i 
beri ab, obfervacione aliorum ín 
fticutorum , fiejuidem sequa eft ra 
t i o , 6C nulla differentia , & v t vbí 
eft, cadem ratio eft eadem inris d^fpo-
l i t io , vt tenet regula ermalis. Et 
confirmaturex eo quod Sanda Syno-
d ü s Tridentina praécipit > >r d'ws fe~ 
Jiii qms in dioecefi f'<a ferVanéos epifi 
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copus fy&ceperlt ¿h exemptis omnlhus^ 
¿1 iam rcpjddrlbus fermntur : e r só fen-
fie Canci l . regulares , ficuc &: alíos 
exeniptos non cenerí príediclos dies, 
tanquam feftbos obfervarc^ $ nam 
alias ad quid Concil . talc-inñicuiííec 
legem ,11 fine illa cenerencur? Ergo 
í ignum efí manifeí ium non teneri 
Synodi legibus regulares, quo argu» 
mento veitur Suarez. 
93 Ve ad hanc quseftionem 
tefpondeamus, in qua v a r i D e d o -
res varia dixerunc parciri in duas 
principales oppofitas opiniones^ con-
fidcrare oporeee regulares vfum 
vitge hutnaníe habere , partim intra 
clauftra , parcim vero extra «illa, 5¿ 
adhuc extra degétes, aut aliqua agen-^  
tes, vei ca, qux agunt fuñe adiones, 
feu adus communes cum ad ion i -
bus, 6d adibus popul i , veí non func 
falecm quoad exterius cum adioni -
bus eseterorum epifeopi fubdicorum, 
feu ciufdem qualitatis , &: gene-
ris , fupponendo etiam cum D i * 
vo. Thoma , 62 ómnibus Theo lo -
gis, quod prsecepea , n ieges non 
príeeipiunc adus interiores, quando 
leges humana func, fed cancura exte-
riores virtucum , qui folúm cadunt 
fub iurifdldione humaníe poceftatis> 
c m fubterfugiunc interiores adus^ 
quibus fuppoficis duabus conclüíio-
iiibus difficulcacem abfolvam, quibus 
veraque opiaio oprime defendí* po* 
teft, eftque verilsima. 
5>4 Prima ergó fie conculu-
í i o , regular-es, quacenus regulares, 62 
exempti á i u n í d i d i o n e , 6c poce ¡la-
te ecclefiaftiGa ordinaria, non cenen-
tur ex fe ftacutis, 8¿ legibus epifeopo-
rum, feu Synodorum di^cefanorutnj 
c]aoad illos adus , qui inrrá fuá clau-
ftra agimcur ) '§¿ exercentut. HanC 
conclufionem videtur poftquam fa-
tis dubicaverac ampledi P. Suarez 
fie dicens: Ex'iftimo tdmen Joíum tme~ 
: r i rd jpéfvs exrmptos^dd'Vi'tandupi. fcan-
d d u m circa~vfíim 1 y e l obíerdntíam td -
l'mm legum (puta Synodalium de qui -
bus pcocedebac qu^ftio) illo amernfe-
clufo non peccdre HUs non ferudndo , n i j l 
^ ib iy fu} aut confuctudlne illas decepta-
uerint y <& fuo i u r i ceJferint.Quod do-
cet apertc fentire Paludanum, & D . 
Anconin. eandem cenee P. Bruno, eo 
fij?t>s f indamenro, quod func e^emp.* 
t i ex vna parce, fuorum virtuce pr iv i -
legiorum, qua: iam habenc v i m inris, 
& l e g i s canoniese , 6¿ ex alia , quia 
func extra cerritorium epifeoporum 
excraquod leges, sue p r 3 e e e p r a e p i f -
eoporum non obliganc, ex defedu 
iunfdidionis ,quod eft verum fecun-
dum comrnunern fencentiam , pro 
qua aíFerc Covarrub. Bartol , & alios, 
candem convincunt argumenta fa-
d a : ergo vera e í l noítra conclu-
íio. 
9 ¿ Dix imus in concluíione per 
fe loquendo, nam per accidens, ideft, 
ne fequatur fcandalum, etiam intra 
clauftra tenencur regulares ad obfer-
vanciam legum Synodalium , dum-
modo n o n fine c o n t r a r i a : inftitutisj 
aut cerimonijs fui ordinis , qua ratio-
ne reda p r o v i d e n t i a S a ñ d a Synodus 
Tridcncina decrevit circa cenfuras, 62 
dies feftos, quX íic habet: Cenfum, & 
í n t e rd iBa , ne dum a Sede ^Jpaftúlica 
emmdndta \ fed etiam dh erdinarijs pro-
muigdtd j mandante epifeopo a reguíari '-
hus m coYum ecclef i jspuhíicemur, dt^us 
feruentur, Dies autem f e j i i ^ quos in dioe-
j ¡ fua feruandos idem Épijcopus praecepe-
r i t dh exemptis o^nnihus , etidm regula-
rihus feruentur. Et in capite immedia^ 
cefequenti , íic etiam á k i t : Exempti 
autem omnes , tam eleriel feculares, 
quam regulares quicumjiic , etiam mo-
pachl ad publicas procefsiones l /ocatl 
accederé compellamur-, ijs tantum ex-
ceptis , qui in flriñiore claufurd perpe~ 
tno 'yiuunr. Ex quibus decretis ali-
qua fequuntur, p r imo, quod regula-
res in fuis Eccleíijs p r í E c i p i a n t u r p r x -
dida obíervare debe ré ; quafi fuppo-
pens, quod feclufo hoc decreto ad 
i d non tenebantur in fuis ecckíijs, 
non fane alia racione, niíi tradita pro 
concluíionis prebatione , quia fcilí-
cec func extra e^ifeopí territerium, 
& liberi ab eius i u r i f d i d i o n e . Se-
cundo , fequicur quod dies fef t i , quos 
regulares p r í r G i p i u n r i i r f e r v a r e , de-
bene eílc a b epiícopo deteiminati, 
£¿ in fuá dioceíi obfervari p r í e c e p -
t u m , vnde alij fefti d i e s , qui non íunc 
i n diocefana decerminata , auc ab 
epifeopo pra'cepto, fed á devocione 
popu Ii i n t r o d u d i non cadüe fub obli-
gacioqe regulad um > quoad eorura 
ob-
c.almamct 
«• 3í.f5" c 
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obrervanríam ; Vt Conftat e x ver-
b i s , falva tarnen confuerudine legki-
me prsefcripca, qaae eciam obligac fnb 
Sü/fíg* n ior ta l i , fie Emmanuel Rodr íguez , 
fh iprpx* quod vcr i ís imumiudico non adiniííá 
regalar, opini.one Brunonis dicenris regulares 
7* n c n peccare^ íi non fervenr f c f t a , que 
é i t * ab ipíls ordinancur , fundariin qua-
dam Eug. Í V . •conccís.íone Monachis 
Sandi Benedifti 5 f e f t a vero ex devo-
cione populi, etiam ex v o t o , vei jura-
m e n t ó fa-¿laj6¿ etiam ab epiicono co-
firmara regulares fervare n o n teñen-
tur, quia ab epifeopo ordinata,6¿: pr^-
cepta non fuerüc,fic etiam procer Ro-
dericum Navarr. 5¿ Laiman. 
9 6 Secunda concluíio : Regu-
lares extra conventum degentes , auc 
l á f a X é exiftentes tcnentuc fervare ílatuca 
^•7. cí i . Synodi in illis a í t íbus, feu ad ion íbus , 
Ciii^ íunx comrnunes cum a&ibus alio^ 
ruin epífeopi í u h d i t o r u m , & cum eis 
haberle , Se habere debent conformi-
tatem , feciis íi non habeant aliquam 
G o m m j a i i e m rationem , prima pars 
liuius concluíionis probatur , á con-
traria racione, qua probarur á D ü í i o -
ribus prxcedens, quiaíi ex eo regula -
res non tcnentur legibus Synodalibus, 
qu ía fanc extra terri torium epiícopí, 
ae pro inde liberi ab eius iur i fdidio-
ne.-ergó exíftentes in territorio eiuí-
dem infua dia-cell ex hoc capitc ab 
eius legum7 obfervantia liberan non 
poffunr, confequcn&ia eft certa, de 
manifefta. 
9y Sed ex alia parte etiam 
non líberancur,quia ex v i íuorum p r i -
Vilegioruin funt exempti : ergó rtullo 
titulo poíiunc l ibcrar i , cdnfequentia 
cft etiam cerca , quia non eft alia cau-
fa,vt regulares libefencur ab obedien-
tia , 6¿ obfervantia legum dlrccefa-
num Synodslium , n i f i ratione térri-
t o r i j , auc racione exemptionis, quod 
autem non ilberentur ratione exemp-
tionis , probacur primo ex geuerali 
regula, & doctrina, quam cmm com-
niuni D o á o r d m late cradit P.Fagun-
^g^*7* dez in quinqué Eccleíise príecepta; 
quia omnes peregrini, feu Íncolas al-
terius loci degentes, aut exiftentcs, ve 
omilTos faciamus íteragentes in alie-
nis dioecefibus, tcnentur fe confor-
mare cum legibus, & copílicutioni-
bus, ad mores pertinentibus iliius 
dioccefis, vt v. g. ñudentes Salman-
ticar, litigantes in Pvcgijs Tribunalx-
bas, afsiftentes in Curia Romana, 
aut alibi , omnes cum animo red-
deundi ad proprium domicilmm te-
nenenr pro tempore iliius afsiílentia* 
fe conformare cum legibus iiiíus dice-
ceíis , & civicatis in ieiunijs , SC 
obfervantia feftorum inuticarnibus, 
6¿c. Quod refpeéhi prardicioLum 
certum £fl:i&: communiter recepeum, 
ica ve contrarium dicentium opi-
mo , vt improbabilem , &¿ méri to 
damnat Fagundez , qua: dicebat fo-
los eos, quiexiftunt cum animo ib i 
perpetuo permanedi, fine animo red-
deundi in propriam pac ría m obliga-
r i , hoc inquam pro improbabile ha^ 
betur , quidquid fíe de viantibus , &C 
iteragentibus, quos etiam poíle con-, 
formari cum legibus locorum per 
quos t r a n í e u r t probabilc c i i , quare, 
qui mane exije á loco vbi crat dies 
ieiuni j , & noéie pervenic ad locum 
vbi ralis non exíftebat obligatío i i c i -
te peteft cenare , ratione- iliius le-
gis loci in quo eft , fie Fagundez lo-
co citaco : ergó cum regularesexcra 
clauftra degentes, aut exi íknccsímc 
extra proprium domici l ium, & tan-
quam adven a? reputentur procul-
dubio fobijciuntur legibus diceeefís, 
in qua exiftunt , falcem quoad illas 
adiones , & a£bus exteriores, qui 
cadunt fub prafcepro epifeopi , S>€ 
funt comrnunes cum adibus íubdi-
torum eiuídem. 
98 Probatur fecundo, quia 
regulares exiftentes , & morantes 
extra clailftra concurrunt cum ca:^ 
teris iliius loci im quo funt , ad con-
ftituendum populum eiufdemque 
£unt partes, 6 í merabra : ergó de-
bent fe conformare cum eseterís 
vicinis , tantjuam partes eiuídem 
corporis , vt didac natúralis racio, 
Se probac ex PhiloÍGpho , Suarez 
loco cicato ; abfurdum enim yeílcC 
populi vicinos verfari circa adimple-
tionem , &c obfervantiam alicuius 
p'rsecepti , vef ab epifeopo dimanan-
tÍ5,vela Syfcodo confticuti, 6¿ regu-
lares ibi exiftentes i l l i contravenire; 
fcandalumque non leve inter Acula-
res infurgerec , videntes religioíos 
pr¿cccpcortim ydc legum fuarum VÍQ-
D d 4 lato-
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lacores, á qulbus pocius exemplum,5¿ 
nonfcandalum accipere oporcéc: er-
gó vera eft cohchííio; 6c certum quod 
rcKgioí],qui in aliquo oppido af'íiftunc 
in rxeixlcio prasdicandi, cleemofynas 
recipiendi , beneficio inferviendi, 
auc aliquos agros , auc vineas fui mo-
mfterij coiendi pro coco anno,auc 
aliquo cemporecius tenencur fubljci 
legibus, coníuecudinibus laudabili-
bus non minus quam carccri inco-
líeeiufdem oppidi , ve dicunc graves 
T h e o l o g ú 
99 Probacur cerdo, quia v t fu-
pra diximus ,fecundumius commu-
ne,^: vfum in antiquís cemporibusob-
fervacü regulares fubdici erant epifeo-
porum, quod 6c facllé, c laié col l i -
gitur ex cicaco textu ex nofteo iure, 
ex quo conftat epifeopos compellere 
regulares ad ea, ad qtux fuos fubditos 
compellebanc,quorum preceptís obe-
dire tenebancur, qaoufque reCurrerüt 
ad Summum Poncificem Gregorium 
I X . á quo, 6c ab alijs Pontificibus 
obrinuerunc omnes regulares indul-
ta, &: privilegia , ve ab eorum pras-
Ccptis , 6í iurifdicb'one exempti 
jpermanerehc.ergó in tantum h^c pri-
vilegia regularibus debentfufragari, 
ia quantum cxtenditur gracia per ea 
illis conceíra,iure comnumi in fuo re-
manente vigore i n ó m n i b u s , qu^ !n 
privilegijs non concinencur j fednu l -
l u m eft,neque oporcet eíie priviiegiu, 
ne regulares fubijeiantur legibus dice-
c'efanis extra clauftra vivences, fi alias 
non func incompofsibiles, auc incom-
ponibiles cum eorum confticutioni-
bus: ergó cenentur epifeopocum pr^-" 
cepcis, & legibus obedire, vt fi v. g. 
pr¿cfcribatur forma, aun modus ín fql-
vendis decimis, eumdé moda, 5¿for-
ma regulares, in decimis,quas folvere 
tenecencur fervare debéc^ac fervac c^-
ceridecimatpres,aliás pax,& ordo per. 
curbarecur,vnde propoficio 5. Bruno-
nis in quadicic, quod Regulares non 
obligintur ad ohediennam legibus. epíf-
copovum; faifa eft abfolucé prolata. 
100 Diximus in illis adibus 
exterioribus, qui funt communess 6c 
permixti cum ad íbus fubdkorura 
epifeoporum , nam in alijs, qui func 
fecrct i ,&: proprij alicuius reíígionis 
falvari debent, edam in religiofis ex i -
íletitibus extra clauftra,fec]ufo tameft 
omnino fcandalo,v.ndé reiigiofus non 
tenebicuc ieiunare in illis-diebus, i n 
quibus ex lege dioccefana tenentur 
alij ieiunare, ñeque fummere com-
munionem i n die , qua omnes ex v i 
alicuius pra^cepd epifeopi tenentur 
communicare, auc recitare officíum, 
quod recícant in aliquo die ex lege 
dicecefana alij clericí faecularesquia 
l i l i adiis no lunc córounes cu adibus 
aliorum , 6c ideo poíTunc eos faceré, 
vel noo faceré , fi fine noca , 6c fcan-
dalo fíeri pofsic, 6c fie de alijs, 6c racio 
eft , quia quamvis degant extra clau-
ftra non ideo fiunt fubdici epiícopo-
rum , ob eorurn exemptioncm , led 
tantum tenencur, tum racione con-
formicacis cum alijs^ vt meinbra iilius 
corporis, aut racione ícada l i , auc quia 
in caiibus cafibus ceííanc eorum pr i -
vilegia , aaíE cum fine in reftr indio-
nem iurifdidionls ordinaríj extendí 
non debent iuxta ea , qusc füprá d ix i - S-Ap.tit.i 
mus, & tradunc Dodores fupra ho- derejeríp. 
rum materia , vnde í i tocus populas, w' 6v 
vbi eííet aliquis reiigiofus permanens ^ Kem^ 
per aliquos dies, racerct ex confue- r ^ s ¡A^ 
tudine , aut lege dioccefana aliquam 'tyu 
generalem procefsionem , ad quam 
omnes accederenc parrochiani, ipfe 
reiigiofus eandem tcnerecur focíare. 
l o i Ex quibus ad primura 
argumentum in quantum eft contra 
fecundam conclunonem negó mino-
rcm, quia fiunt fubditi racione loci, i n 
quo exiftunc, á cuíus (in cafibus poíi-
tis) fubieótione epifeopaü nul loexcu-
fantur privilegio,i¡-nmo oblíganíur ob 
raciones fupra didas. 
82, A d fecundum dicendum, 
quod Ule textus, qui primo affertur 
non efl: contra primam concluí ionem 
fed potius i l l i conformis,ñeque contra 
fecundam ob limicacioncrn ibi polka, 
quia in illo furci cafu, reiigiofus etiam 
exiftens excra clauftra fui monafterij 
npn ligarecur illafententia excomuni. 
cacionis ,eciam fi furtum feciílcc,non 
fo lum, vt non fe proderet, fi furtum 
fuiílet occúl tum,í i mandaretur rnani-
feftari 5 fed ex eo prícciíse , quod illc 
adusnon erat communis cum alio-
rum adionibus,fcd ex fe difi?ndus,&: 
ideo reiigiofus. no tcnerecur illaexco-
muniedeione, fecus carne l i fimulcum 
alijs 
42? 
alijs commiccerc furcum, quia cune 
iamratione de l id i , iam ratíone adus 
cum alijs communis ceneretur obedi-
re , & fecanquam excommanicatum 
jrubcre, S¿. iameciam tacione fcanda 
li,ad cexcum fecundo loco ciratum ref 
ponderal: pocius fhre ptonibus, quia 
exeoconftac, quod ex v i prívíleglj 
Gregor. Í X . i l l i regulares fueranc 
exempcl ab lilis gravam!nibus,quibus 
epiícopi gravabanc regulaces,quod fa-
ceré pocerant, quia habebant in eos 
tunctemporis i u n f d i d i ü n e m , ve d i -
d u m eft. 
103 A d cerciüm dicimus verum 
aíTead ieumia, pr^cepca ab epífeopo, 
religiofos non cener^neque incra,ñe-
que extra clauílra djgcncesal ícanda-
lum fascularibus nos fequacur, ñeque 
abf t lnereácarn lbus iadiebus per fy-
nodum prohibicis eam coaimedere, 
fecündQm l imiut ior iem appoíkam ¡a 
fecunda concluíione, & ad audorica-
temConcil ' j rcíponderur probare no-
ftram prirnam conulufionem. Sed íi 
inquiras an ReligioíuS'?qui racione fui 
Inftituti cenetur in aíiquibas diebus, 
v g.in advento ad abí l inendum á car-
nibus,& ad ieiunandum obligetur illa 
adlmplere etiam degens extra mona-
'í jeriura, cafu quo inílicutum obliga-
ret religiofos in domo vivécesfub pec-
caco mortali. Rcfpondco,quod fecuri-
dum ea, qase docec Fagundez in fatis 
probabilí opínioQe,non ceneretur calis 
rcligiofus ieiunarc, íieque abftincce a 
carnibusjdicic enlm Fagundez, quod 
bpinió communIor ,5¿ probabíllor do-
cec peregrinos, &: víatores extra ter-
ricorum exiftences per modum eciam 
craníicus non ceneri ad dies/eftos, 6¿ 
ieiunía, ad leges, auc cófuec'udiñes pa-
cr i^ fu^}íive per n u ü t u m ^ v e per par 
vum temporis, íive vno tanto die i b i 
exiftan^íive illa fefta , 6¿ ¡ c ' m ú h fine 
ex prsecepro inris conimunis5íÍve pro., 
prij praslacijquando ca in locó, in quó 
íunc non obliganc, pro qua opihio-
ne referr 1 1 . D o á o r e s , ex g rá -
vioribus clafibus , inter quos eft 
Suarez^Navarr.Rodrig Lede ím3 ,Cb 
varrubiasj&c. cuiüs raiiohem reddit, 
quia í latutum dire£}:e,&: per fe refpí-
ciccerricorium,&: inores in eo obfer-
vandos, & ideo non obligar perfonas 
eciam fubditas, nifi intra ipfum terri-
tor ium ex¡ll:ant5non vero extra i i lud. 
Qua racione, quí maneegred í t i j rde 
loco j v bi ieiunatur ieiunium ex par-
ciculari ftacato, & accedic no6te ad 
alium locunijin quo vefeuncur eius in-
colse carnibus pocefi;^ ipfe l ic i te eis 
veícijvnde orcura habuit iilud edm-
m u ñ e proloquium : Cum fueris Romé 
Romdno 'Vitino mof e^  & cum j i s t t l i b i y l -
l/ 'noficut i b i , vade etiam refercur A u -
guftinum dixiííe:m Sdbbato f t jum-Ro* 
me i e ¡uno y Ji Ale dio U n í non ietmo. Sed 
religiofus extra fuum monafterium 
exiftens eft extra propriu terncorium¿ 
ve paree: ergo non iigacur legibuspar-
ticularibusfui p r^ íac i , excipe ramea 
obligationera ex vo to , quia eft perfo-
nalis, &: obligar femper. 
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CAP V T DÍLECTIFJL1J X I I I E T EIVS SPEC1ES, q y M 
ATRíARCHA Gran^aneníis i occa* 
fione cuiufdamcoíuecudínís ex í -
g i t iuranientum fidelicatis ab 
Épifcopo Caftellano^pr^ter for-
mam caooóicam quam aüj füfra-
ganeiconfueveruntpr¿efláre füis 
Metrópoli tanis: A r G h i á i k o n i u s ^ 
&CanoníciCaftel!am>idencesex hocEccléfi¿e fu^pr^ 
iudicium geaerari ^  ad Sedém Apoftolicam áppellar u n r » 
ne 
s 
mhW exigant ab Epifcopo GáñeUilió v i -
id^uodfadi io taUj cpifcopiá fuis Metropolstanis, 
propter aiiquam confaetadineoi: vnde mandat Papa 
PatríarchseGtaocIcncníl, vtcontentos exiftat forma ca-
nonica ,quamipfcreccpitabep¡rcppis fubiedis imrue-
día te í lb i , ñeque aoipUus exigat aCafteílano epífcopo^ 
pretextaal ícuíus confuetudinís5íciens quod Papa ab-
folvit eum ab huiufntodi iuramento, quantum aüos 
artículos, immo ipfum detiuntiat pot iusnontcherí . 
duntms e f l , ex malo efl , §C á lacobo 
Apoft. ídem indicítuT prasceptum d i -
Ctv&z : dnte omn'dfirdi'rt's rnei no lite M r 
raTf, nepie per Cwíum, ñeque per terram 
ñeque áh'ud quodeum^ue ¡ u r a m e n t m r n c t ' 
g i iuramenrum non iufte in noítro 
inte a p p r o b a r u r j t n a x i ni e ín epifeopisj 
cuiús ftacüs eft perfecrioois , & Idem 
ad f tnü t a r ex Sanilis Pacribus ,Buíilio 
C h r í í o f t o m o , & aiijs. 
r Secuodum ík argumencum r n a m ' 
iurare fidelicatem, eít faceré homa-
glum ; k á homagíum faceré Ecclefia« 
íticis efl: prohícum : ergo non iiece i u -
rare fidelkacem epiicopís , aut archie-
pifeopis; maior probatar^ narn homa-
g'ura á dodoribus dicicur el Fe inrarc 
üdeÜtaccm, aut cam proinicterc in fa-
vorena aiicuios dorníiií,cuius tofnía ni 
horrugio fie fíebat: ego N . ¡uro homd -
g íum tibí domino, >f a modo f tm hom.o 
bgius ^/ejier , contra, omnem homtnetn,. 
qmpotcjl Viuerc l Sygíus cnini vox eft, 
q u x , meo vidcri , derivacur, acerca 
hominum ratíonc , quí vocabai'iiur 
Lígyes , popuii Afiaílíci , quí, curd 
xenxe concra Grecos miHtarunr,vndé 
lygius dickur,qui cumaliqtio prooik • 
cíe militare contra al ium) juinorcm 
vero probo, quia íic eft definicam in 
quodara texco diecnce fie: in digmm 
e f t ) & Á Rom ¿na Ecclefia confuemdmé 
allcnum f f o f f i rkual ihus faceré qms 
humogium comPclíatur : crgo epifeopi, 
iuramentuin fidejicacis príeftare íub 
v lb forma ia favoremíní mecropoli-
tani 7 immo ñeque archlepíícopi pro 
obufieníio pall io, nc íygius eonfticuá-
tur , ficuc vaíiali íubijcicbatttDr donii-
ms íu i sp rob ibe tu r , quia hoc derogar 
eccieíia£lici£ iibercaci, & nobíHt 
£ « c . ^ ^ 4 V ^ O N C L V S I O , Inra-
quam 6, mentum obedien-
dt'/h 45. t l x , & fídeliratis, 
c, quo«¡a quod prxí labatur á íafraganeis epif-
x* í d , f i ' copis, íuis Mecropolkanis íi excedac 
J.00^  formam canonlcam , ineo quod ex-
'dt hfre CQ^lt adimplete non renentur fufra-
randa 1%, gane í .Hxc conclüíio^qubad eam par-
i r 50. cem in qua dicirur, prxílicum eíTe iu -
c. ( ¡uam-ra mentum í i d d k a n s comprobad] r ex 
v i s 2.. de. alijs iuribusrprqcipue ex decreto. í t em 
^ & t , ' r ex decretalibus, ¿¿quoad aliam par-
m t X u q . c-c'm 5 *n cla¿ dickur quod íl excedan 
' formam ad pledum noneft, probatar 
T r i d e n t . ex exprcíTo textu in í e x t o , & expreí-
/«/. ^4 .^ fias ex decreto. Prarterea hanc ean-
refsr, ct ¿ c m concluí ionem probar Sacrofan-
d a Synodus Tridentina , &C Car t ag í -
u n f ^ M i ' nenias. Illuftrant omnes ad bunc tex-
á l J * l . 1* t u m repetentes, inter quo/S Dominas 
Í / M . Emmanuel Gong.plures aft 'ert^árbo-
Gor.s fa Hallierius, P. Greg, Diana, 6¿ alij 
f tgnificafi i abipfis relati. 
de e ie í i ' Sed contra concluíionem argukur 
S a r t k d , . ^uoad primam parrem: quia airare 
fnteji epii* nommibusex íacns littens eít prohi* 
í e ^ i leg. b i t u m : ergo non debet noftro iure in-
111. «. t roduc i , & probar i iuramentu m fide-
41* ikaCÍSj antecédeos con ftat, ta ex vete-
StaUter, r^q . ian icx novo ceftaniento,ex O fea: 
^ ^Tr*!, Non í u r a \ e r i s : V m t iUminús.Ec Zacba-
'2. x i X y á i C i t W . o m n ! * far Uid icabuur , & 
p. Qreg, omnis ¡urans exhec f imiíher tmicahtmr^ 
de eletf.c, vade conftat sequalcm c u í p a m ^ pce-
1 9 . t i . nam afsignariiuranti, S¿ furantirergOj 
j>\ana p. g¿ ex novo dicitur. [KAíd'ms, nffiia, d i -
% frafi* ffiptm eJl ant 'tquis, non per lurab is i r íMes 
Z'¿ ^0 ' autem Domino ¡ur¿menta tud: ego autem 
' vs'e4c,A,» dicó^ohis non iurare om'iyio 5 & paulo in 
5« fe!:ius íbbdi tur : f i t autem fermo l 'c j ier 
non non, ejl > e j l , quod atftern hac alnm^ 
Ht lacahí 
ha ¡i i. 
m i l 4 Jn 
pfal, i & 
Cbr'tjofi,, 
De m m r i 
T e r t k i m 'drglimcntum eí l contra 
fecundam parcem cor!cluíiC)DÍs,ín qua 
d l e í m r e x hcc ncftro téXtu , quod íí 
excedat foi i r á caticnic: m iurans noii 
renentar , nam iursmenrum fidelíta-
vs fa¿>um ílli , cui debetar obediencia 
cft daré h o n e í b , S¿ íufia , quia obe-
d-'enria efrvirrus fpecialis j V t docec 
j ) T b o m . ^ ! ' T h o ^ a s , ac ^roitide babee v i m 
2.' J . ^b^*gJ^dl\ & adimpiend¡ptomiííum4 
104^.2. vcdocetipfe D . T h o m a s , ^ omnes 
Ídem a i . Theologi c'um ipío ideo cüm eíus 
q . Z ^ P ' j ' obÜgatio íic de iurc natui ^ non poreil: 
Suir.mus Pontifex díípenfare : ergo 
non bene dicicur in cexcu , quod Papá 
abfolvlt eufn , qui iuravic, ab huiuí-
modi iuramento,&: confirmatur,qüia4 
eoipfo, quod abíblvat, fupponic fuifle 
validum tale iuramentum: nam alias 
non abfolvicur, quia nemo abfüivicuc 
nifi fie ligacus: ergo liiale dicimus in 
conclaiione non teneri ad ¡ucamenti 
adimplecionem , fi exceda: formam 
canonicam, nara íinon ceneretur non 
indigeren abíolucionc^ 
Rachde Sed hís non obílantibus, 
c ide ná i , ' vera,^: defendenda eft noftra conclu-
f i o , quoad veramque parten), & qu i -
dem quoad p r imam, ratio deciíionís 
eíl:, ve, fcilicetjepifcopi, & archiepif-
copi in fuarum confecrationem tcm-
po're, 6¿ íimilicer ante ingrcíum ad 
fuam Cathedralem Eccleliam iura-
menrum folemnicer prarítanc antefo-
reseiufdem Ecclefix, coram notario 
prxfenti capitulo,de obediendo Papse, 
& defalijs iuxea Eccleíiarum coníue-
tudinem.cüíus fidelicacís iuramentum 
refpeda Papar^nccnon,^ fufraganeo-
rüm r e ípedu Mctropolitani antiquif-
rimuíneftrí iquidé illud feciíietradicuí: 
Sanóbum Bonifacium Coram Grego-
rio Secundo, qui fedebat in Sede Pctri 
per annum 72.3. quod id<:o neceíla-
rian^fuic, vt vna fines, vna Eccleíia, 
&: vníí caput ipfiijs Vniveríalis Eccle-
- ñx fírmius in dies fervaretur tam á fu-
^erioribus j.quam In ferioribus íideli-
3üs. De indee t i am» quoad epifeopos 
refpeclu fuorum ís /ktropoli tanorum 
hoc ipíumfuit introduclum occafione 
cuiurdani fchifmatis tenipore Grcgo-
rlj V I L quifukcrcatus Pontifex raa-
Ximns anno 1073. &: de hoc iüramen-
to prsftico raetropolitanis,in qua pro-
^ittebant epifeopi > fe íervacutos ca-
4^7 
nones yfu receptos, 6¿ privilegia me 
uepí(copis,vcp£ 
fecrantur,(igníficari vidctür, in G h d -
fti D o m i n i adione, & interrogatione 
quando dixit Pctro, iterurn , atque 
iterumP^rre dmafmci Et habita obe-
dientia, &C í ídede eius aroorejeuni 
inílicuit paí lorem Ecclefíaí fuse dlccns 
Jid'tbqífrnepafce o\'es meas, 
106 Deinde quoad fecundam C J e f o r ~ 
partem cohclnfionis, qñae etiam ve- tna ig* 
rifsimaeft ratio decifsiomsí:edditur;6¿: 
fundatur in rextu ex decreto allegato, 
in quo fcx apponuntuc requ i í i t a ,vc 
fc i l ice t , obligec iuramentum , v t veM 
ba eiufdem textus referamus. Dice- ' 
tis íic : deforma jidelttaíis aUfuiáfcribe* 
re monltus 5 breyiter ex Ubrorüm auBo-
rítate VOÍAVÍ^ yui domino fau pddltatem 
iurat ifla fex femper in memoria dehet 
habere^ incólume, tutumjoonefíum^ytiíe^ 
fdcileypófibile . Q u x quidem fex criam 
debec habere in memoria,qui facit i u -
ramentum fidelitatis archepifcopOjauc 
P a p í e , v t ibi notar Glofla ad h o c , ve 
adimpleat iuramentum , que-rum íi 
aliquod defecerit iurans fidelicatem 
adimplere non tenetur, 6c abíolvi dc-
b e t j ^ quia innoftrocafu Patr iarchá 
excedebat in exigendo iuramentum 
fidelicacis ab Epicifcopo Caftcllario 
pr í^d idam formam , ideo abfolvitur 
epifeopus, vel declararur iuraraento 
non teneri, erat namque contra hone-
í l a t e m , &: decentiam propriam, quje 
vergebat in damnum Eccleíise,^: Ca-
nonicorum,qui ad Papam appellarunc 
qui ita decíarav¡t , & decidir, vt la-
tius dicemus in quaeílionlbus. 
107 V n d é ad primum argumert-
tum refpondetur ex D - Thoma,cüÍuS f-"~ 
folutioni confonat íoludo canonifta- 2^ i;0™é 
rum , quam Gon9, afert, docet enim a t í ^ ' 9* 
D . T h o m . l ici tum eíle iurare iuxta 
Dzutoii* Dominum , Dettm tuum rime- Dtutñr,c% 
bis j & per nomen eius iurdhis\ fed illud 6% 
quod fecundum íe bonum eft, cedit in »<Ad c<>~ 
malum eius, qui non vtitur eo convc-
nienter, ficut fumerc euchariftiam fe-
cundum fe bonum eft, fed t amen ,qu¡ 
in digne fumit iudicium íibi mandu^ 
c a c , & : b i v i t , v t dicic Apoft fed ta-
men, quia ex abufu iurandi devenituc 
in pravara confuetudincm, occa- % 
Récbletio fiiper tít* XXXIII.1 
íionem perluTÍ), Se. péceandi ex fácíti-
tace i u r a n d i , ideo in ñeris lícteris da-
tut nobis confilium nc iuremus, aut 
pi'íeccptum, non exigente jaliqua ne-
Cwfsicacc , exiftente autem in iaramen-
to necefsicace iaftitia, &c vericatc, cune 
¡ iuramenrum eft l icítum, & adlus reli-
gionís , quia proficemur Deum "efe 
• verum, 5c habere in falibilemjjejiita-
tem , &omníuro cognitionem y &¿ íic 
M cxpllcantur p r í E d i d a teftimonia , 6C 
p guando dicltur, hoc ex malo, fie de-
. b e s incellegcre, ex malo eft, quia ve-
nic e x malo i l l ius , cuius iníirmitatc 
iurarc cogeris, ve dicic D . Thom. v e l 
poteft oprime dici, iurareeífc á malo, 
quia provenic a b humana imperfe-
¿t ione, 6c falibillkate, quia omnis ho-
mo mendax, quod quidem malum e f t 
imperfedio humanas naturse, quarc 
non cceditur homini, non iuranti, f e d 
í ihomo efíec perfedus afFcdando om-
nes virrutes, iurare non eíTcc opus, fed 
per non , non, Se per efl, eft , credere-
t i i r j 6¿ hoc vuk Deus per Evangelium 
Sotut de vnde ex Auguft.afcrt Sotus eíTe á malo 
iu/í.LZ.q. ¡ d e f t s á malacaufajnépeiníirmicace hu. 
i.dt. t. s. m3n| genen^ob peccatum origínale. 
negando, q u o d iurare ndelitacem , & 
obedictlam Papa;, fie homagium e¡u!f«. 
dem generis cum homagio, quod v a f -
fallifaciunc domlnis fuis, q u i homines 
íunc > 6c illud homagium eft fignum 
máxime fubiedionis, &c fervicucis ce-
tra naturakm libertacem ; fed iura-
niencum fidelicacis Papa: fadum non 
eft huiufmcdi, fed potáis nobillifsi-
mum, 6c fignum maximi honoris, 
quia non fie ei tanquam homini parti-
culari, fed tanquam Chrifti Domini 
Vicario, cuius fervitus magni honoris 
eft, eft namque fervire Deo treguare, 
6c facerdotium regale, quid enirn no-
blliusquimChrifto d o m i n o ^ eius 
incerris Vicario iufta, 6c Sanda ex vo-
lúntate Dei nobis príecipienti obedi-
re ? Et idera de epifeopis fufraganpis 
refpedu 'fuorum mecropolitanorum, 
quando obediunc fecundum canoni-
cam formam ,quod quidem iuftum 
cft ,¿¿ adbonum Eccleíiarum ordi-
natum. 
109 Ad certium refpondeo,mul-
ta cíTe bona fecundum fe, & ex obie-
do , 6c materia ^ & wmen poílunc: 
male fien, vt ex D . Thoma dixímus 
de communior.e , quae eft bona fe-
cundum fe, fed qui indigne accedlc 
peccat graviterin digne eucháriftiam 
accipiens, fie iuramencum eft bonura 
fecundum fe, peteft tamen male fíe-
ri,ó<: ci deficere aliqua circufta.ncia>cii-
ius deffcdu iutámentü male pr^ftetur^ 
ín quo cafu iurans non tenecur iura* 
mer io , quia non eíl vinculum íniqui-
cacis , ve tenet canónica , 6c trivialis 
regula , in prxífenei aucen-i cafu fi epif-
copus ecnerecur Illo iurament-o verge-
rec in Ecclefise damnum. Quapropter 
ex haccircunftantía vicir-recur, 6¿ de-
feceric el iufticia > quia eílee in aicenus 
iniuriam^ideo Papa abfolvic epiíco-
pum , hoc eft denunciac iurameneo 
non teneri, 6c hoc eft abfolvere, íeu 
abfolueum declarare, 6¿ negamus non 
poíTe Summum Ponciíicem in iura-
meneo difpenfare iufta caufa exiftente 
declarando non obiigacc. 
i 10 Circahunc textum, cuius 
audor ftetic Gregorius I X . notarur, 
Caftellum cíTe regionem, 6c diacefitn 
venetieam , cuius capirullum ideo di-
dura fuic, ve noftro eextu, capiculum 
caftellani ,cum autem illis tempori-
bus capitula epifeopum eligíííent, &: 
merropoliranus confírmaííec , anee 
confiimarionem ifte patriarcha, fea 
meeropolieanus Grandenfis exigebac 
epifeopum confirmandum ,plura ci, 
quam dtbebae iurare, quo vergebac 
in prseiudicium Caehedralis Ecclefise, 
cuius caufa canonici ad Summum 
Poncifícem appellantcs conquefti ob-
tinuerune hoc decrefum in hoc cap'ee 
conrentum, diredum á Gregorio I X . 
Parriardiíe Grandenfis : Grandenfis 
cnlm civicas fuíc propc vcneeíasjin qua 
Epifcopus Grandenfis refidebae, qui 
crac Patriarcha totius Iftrise, 6c prop-
ter eius civitatis incern^críem (erac 
namque palndibus, &: flumine circum 
fcrijpíaJNicolau. V . anno i ^ i . t r a n j 
ftulic Paeriarchalem fedem in indita 
Venctiarü Vibem , cuius prarful antea 
Caftellanus Epifcopns diecbaturabim 
fula Caftellana. Hic Patriarcha eft ex 
minoribus, ficue, 6c Aquiienfis, pro 
huius aueem Paeriarchatus origine ha 
benda feiendum eft Gothorum Reges 
epifeopos Iralici Regni Paeriacharum 
nomine dccoraíTe, quo cciam honore 
deco-
í ) é m a í ó K 8c: ó l b e d ¿ 4 i p 
¿eco ratas faíc épiTcópácits Grandenfis 
^ «„ Á vnde in noftro tex tu , & ín alijs iftius 
ex thtl lüns , mentio he huius epiícopi fuD no-
rís r '»a' mine Pacriarchá? quia íi Suínmis Pon-
deJeg. díicibus obeáncis indukis , íub hoc 
Cíi^c'r í' Privilegio y&C nomine viguerunc, fie 
3. defoip ^ Emmianüeí Gcnc.citahs Cujatium 
C0?W¡Í Ph íüppum Berfceriuni , 6C aiios pro 
d í a t r i k i / h a C ) ^ latiori nocida. 
Qmfilones aprendices ex hoc cap, Ú i k í 
Q V ^ S T I O L 
ff t rumiurumetum promijp^rium pro pa r» 
' te l ¡ c h u m j i & p r o parte i l l ic i tum ad 
implerl debeatí 
i i r T N H a c quajftione fup-
J. ponimus iüramentu 
áliud eííe aílertorium 
&C aliad promiís i r iüm , OITUÍTO pro 
nunc iiiramenco execratorip , quod 
conGftit j n eo quod Iurans, fibí ipíi, 
veTaíteri per fon? íi'KLdÍLe^5Ei!l9u^S 
m l l u m á D e o j n vindictam falfítacis 
imprecaturj nifi verum fie quod aíle-
n t , vel promiteit, in iure hic iuramen-
t i modus víicatus. V t fie me Deus adiU' 
aet, fed ínter ombia iuramenta gene-
ra prsedida dúo íunt magis principa-
l ía , &: veilia, aíTertorium iuramencum 
eft,per quod quís afirmat per iura-
mencum aliouíd eíTe de prseíenti, aut 
fuiííe ficut ipfe affirraat r4uod j v t l i -
cite , 6c mecicorie fiat debec habere 
tria,fcilicecJ&; verí tatemi iuftitiam,6¿: 
iiecefsicacé5ex quipus tribus requificisj 
qust* vocantur comités i u r ameñ t i , fi 
deficiat alíquod > iurameLítüm reddi-
tuc íllicitum , cum magna tanieii dif-
iere ntia j quia íi déficit in iuraiñentó 
aííi^rtorio ver Iras femper , 6c abfque 
exceptíohe aliqua eft peccatum mór -
cale , ve docent Theologi eüm D . 
Thoma incerquos Ledefma, 6c ratio 
eft i quia irrogatur Deo gravifsima 
iniuria addüccns eum inceftem rei fal-
fum í x , 6c mendacis, tam in re gravi^ qua 
1 y ievi i fed fi deficiat iüftiela poceft eííe 
166* veníale, Ve fi ¡urce vericacem finé ñé~ 
cefsicate in pra:Iudicium tertise petfó-
« a i , in re levi erit veniaíé , 6c fi défi-
cit tercius comes ,fcilicecj necef.ieá$y 
aut prudencia etic etiam VeniaiéjdLiüi-
Thom 
3. 
modo fie verütu ,quod íurátar , fi enini 
verum non eft racione falfitatís mor-
íale peccácüm eft. 
^ i i í . Iuramencum autem pro-
"miírorium verfacur circa rem futura,' 
eft namque ptotnifsio aliquid faciendi 
cum iurameneo firmara, qüse prómif-
fio fi fíe Deo magis habet rationetn 
v o r i , quam iu rameñ t i , quod homo 
horaioi faceré folet, quo fe obligat fiib 
íUrarrtentQ il lo fe aliqaid fadurum. 
H o c aútem iuramencum prorol í íb-
r ium criplicicer, ve bene advérele L a i -
man fieri poceft. Primo i promicendó 
faceréaliquod opus yirtucis per pro- "»•$.»'é¿ 
mifsjénem foli Deodlredam, 6c brdi -
nacani, quae ^  ve firhúoc fie roboratur 
cum iuramento,vt cum quis Deo pro-
miccie cum i u r a m e n t ó , fe calem do-
m u m non incrarurum, ve fugiac oc-
cafsionem peccandi, vel fiquis prseci-
pie cum iurameneo , fe qubeid e M i f -
faíu audicurum , vel Beacas Virglní 
Ro í ía r ium recicacúrum , in qua prb-
mifsione duíe in claduntur obligacio-
nes, alcera orea ex promiísibne Deo 
faíta propcet eiufdé Dei rcfpedum,ó¿ 
hice eric oblígaeio v o t i , quod falvaeuc 
in promifsióne Deo fada de aliqua re 
ipfi graca, 6c altera orea ex vinculo 
iurameñt i , 1 . poteft ñeri h¿ec ipfi Deo 
de elárgiedo aliqtiam cleemoíyná aii« 
Cui Ecclefise, vel perfonse paupen* j i ñ 
quo etiam cafu refuítat dúplex obl igá-
t io prima D e o , cui princípallcer fie 
promifsio, fecunda perfonse, fi jpfá 
acceptavic in fui favorem promifsio-
nem Dei fibi promiít^ a promíceence. 
3. poteft fieri promiíslo foli homin i 
cum iurameneo firmata , quáí quidem 
-promifsio fi fie de re licita , five ho-
magíj 5 auc alcerius cuiiifcdmqaé rfei, 
fí libere fada fuic, S¿ impoTibiris noti 
jeddacur ,rton eftdubicabile obligare 
in veroque foro j fi fit 5 ve dixi de re l i -
cieaj&; honefta, fecus fi fie de re ind i -
ferenci , auc irivcili , quia tune non 
bbíigac, Cum fíe eius ad implecio a d i ó 
yirtute vacua,de re autem levi obliga-
bic eaneum fub veniali ficuc fub mor- laim.vki 
ta l ! , fi fie circa rem gravem, fie do- prosee , 
ceeLainlan,Sylveft. communícer 5 
Theologi incer quos Molinadcjuft & f ^ M * 
íuré. Eft ergo qusftio noftra de iioC ' 2 ^ * 4' 
tercio génere iuraiberici, in quo pof- ¿J*í>]t¿ 
íuntpromict ipcomifcüeres l ic i te , éc m¿<Í¡M 
res 1451. 
ecoletío lúper t i t 
res alise i ü i c k ^ , an fi iuramennim fie 
Eulium quead omnes, vel validum 
quoad iiclcas, invalidum vero quoad 
PJicicas, qua: queeiliofundatur in ver-
^ bistexrus dicentisin hoc noftro capi-
te dU'eBf f í í i j . Pacriarcham deberé eííc 
concentum iuramento forma canóni -
ca fibi príeftico á Cafteilanp Epifcopo, 
feiens, quod Papa abfolvk cum ab 
huiuímodi iuramento , quantum ad 
alios ar t ículos , quldem tale iura-
jnentum deberi ad j m p l e r i , quovfquc 
faltem difpenfecur In co , tam propar-
cc, qua non cenencur ratione materia: 
promiff^, quam pro parte, qua cene-
tur ex vi promlfsionis, probacur fe-
quentibus argumentis. 
Pr imum fie formatur , a d í o hu-
mana , quae eft individua, Se quilibec 
concrsilns, vel tenec quoad omnia, 
vel quoad hihi l tenes, fed calis eft pro-
mifsio , per quam promicens promic-
ric alteri multa j quarum aliqua poteft 
l icite adimplere , 6¿ non alia: ergo 
calis promifsio, vel quoad omnia eft 
adimplenda, vel quoad n l h i l , maioc 
probar i videtur ex D . T h o m . mincr 
D , T h eciam probatur, quia,vc docec ipfe i n -
p <¡ & d ividuum eft íodívifuiri in fe, cftquc 
y ídem i . prop:etca incommunlcabile alijs, á 
p.qaS'á* q y j ^ g t ^ omnino divifum: ergo íi 
fub vna individua promiisione, vno-
que , & individuo iurameuto coníir-
ii)ato plura promittantur , quorum 
alia Uciré pommt adimpleri , alia vero 
m i n i m e , tale iuramencum non obli-
gac ne dum, quoad ea, quas licice ad-
impleri non poíTunc, fed ñeque ad alia 
q u ^ licita fant. Quse ratiohoc coníir-
matur exemplo, nam ex eo quod al í-
quis excufecur á recicatione officij d i -
v i n i , quoad aliquam principalern par-
ce m , ve poteft contingere in careo, 
qui non poteft recitare ex toto ofíicio 
nifi horas minores, quas memoria rc-
t Inet ,eoip{o excufaturá recitatione 
totius , quam íentenciam , pro qua 
Diana cicat Filiucinm Azor ium, Se 
alios, tenet P. Lefsius dicens í i c : s i D h t t p . $ t r e B , 6. 
rt f . 14. oh c£citíttem nefjeds ¿leeré faltem m d w 
vr p.y .tr, rempartem horavum dd m h i l l e n e r i s ^ ü l 
8.re/. i g . opinionem 5 quam Leíius dicic doce-
0. [ti fi re]Síavarr- ipfe Diana seque cura con-
f T * , át t r í r i a probabilem eíle affirmat (fédta-« 
f4j7. <í»- 0120 Vide o ^ ^ n o folutionem) ergo 
h\9 \% n , íimilicer ip noftto cafu, qui n o n cenc-
54» 
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tur adímplerc iuramentum qaoad 
omnia per iilud promi í la , ad níhii te-
nctur , multo minus fi licite non 
poteft, 
Sccundum argumentum/i tale iu-
ramentum íir in cofirmacionem alicu-
ius promifsionis legecivili5velcanoni*-
caprohibitíE nullum eft iuramentum: 
ergo non eft adimplédü, ñeque quoad ^ 
tocü , ñeque quoad parte coníequentia 
eft manifefta, nam iuramentum ad fui 
obfervantiam accomroadatur condi-
tioni rei iurat^, ita quod fi res, qne iu-
ratur fuiííec quomodolibet aliqua le-' 
ge, auc llacuco prohibica eciam fi i u -
recur iuramentum non indducic obl i -
gacionem, ve docec Sánchez, Pacer 
Moya , 6¿ a l i j , quos cicat, 6c fe qui-
cur Diana , fie dicens: notandum eft 
tune marerldm j i d t m i lurat i ejjegrdVem 4©,»» JO, 
y t covflitudt per iuriummortdle, guando 'ttian, 5. 
tdn t l momenti ejl ^ y t iurdmento feclufó, P-11"^^* 
J id tutum ratione mdterU fuG fufficiens 
epet dd oblígationem fhh mor t a l i , fed i n 
noftro cafu, quando leXprohihec ali-
quem c o n t r a á u m , qui eíc materia i u -
raoienn promí í lb t i j , vt contingit i n 
contraoVibus minorum , aut vxomm, 
SamB, in 
jumm, t. 
:ollic maecnam uiramcnci ve v.g. 
alienacíonem bonorum dotalium : er-
go promiccens fuper cali materia etia 
cum iuramencq non tenctur ad imple-
r e , etiam ñeque quoad partem non 
prohibicam , probo haoc confequen-
ciam , quia fublaca, & prohibica ma-. 
ceria alicuius cencradus , feu promif-
fionis, tollicur quoad omnes eius efe-
¿ t u s , S¿ condiciones: ergo nullomodo 
cenetur , ad aliquid illius contradus, 
aut promifsionis, quia déficit mate-
ria iufta. 
113 A d hanc quscftionem ref-
pondeo per prijíiam direde refponíi 
hác conclufioneu'ilc qui alteri ptoraif-
íit plura vnica premifsionc iuramento 
confirmata , quorum aliqua licite po-
teft ad impüre , alia vero minime cc-
nenc,& iuramentum, &¿ promifsio per 
iílud confirmacaj folum quoad illa qug 
adimpkri licice poíTunc, hxc concia-
fio probacur primo ex noftro rextu, in 
quo decernitur Pacriarcham Grapda-
nenfem deberé , in promifsionc iura-
i men tó fírmaca quam Epifcopos Ca-
ftellanus fecic eide fervanda fíaelita-
eejcontentum efle, fi promifsio sd-
im-
' De maiorí. 
ímpleatur i &¿ mxta formam canofil-
$upra hlc c z n i j 6¿ nihi i aüud deberé exigerc,fed 
»78, forma canónica, qaam ex decreto fu-
praretulimas impromiísione fidelita-
tis per homagium, dccernit ca,quae 
áufte t?roirdtti, 6¿ implen" debenc in -
iuílaque reppellit: ergo ftandum eft 
ia ra mentó pro hís, quic licite pollunc 
fieíi, quamvis includac alia, qua: non 
licer fxicere : quam concluíionsm rc-
M d í t n J e nct Molina, Laiman, &r slij quacenus 
tup-.tr. t . docentjlle quod quandn Iuramentum 
d i j p ' H ? ' promií ior ium íit horaini de re, cuius 
" 5» adimpletio illicita non eft ex parte i u -
¿ " ^ xmt'lS J ^ a abíque lechali, aut ve-
' * veniali peccato poteft i l lud implcré 
Sftve/ir obiigatio confürgit impiendii quod ita 
v e r h . j u . p romi f íum eft, altér vero nempe La i -
r a m . ^ q . p j ^ n (ic eriam habet , iuramentum, 
i0 ' quod ingratiam, vel vdlitatem homi-
nis , vel Ecclefia: editom eft de opere? 
honefto ob l íga t , quam ex communi r 
eciam docet Sylvefter, fea ex eo quod 
quis iuret alteri íe daturum, feu dona-
turum dúo pignora, quorum alcerum 
licite poteft darc, altes um vsro mini -
m e , v e l quia non fuum,vel cederee 
in álterius pr^mdicium,v.g.vel ob alia 
caufam excufantem traditionem talis 
pignoris, nonfcquitur noneífe hone-
ftam, &¿ licitam promifsionem illam 
quam licite poteft implere,quando i n -
dependenter abalia , poteft racercrer-
go in fürgit obiigatio iuramenti, vnde 
procerta babeo conclurionem. 
114 Probatur fecundo firmá 
inris regula dicentis, q m d y t i l e per 
I t t i lenon ' y k i d t u r , quam expliCat, dC 
cornprobat Decius multis exemplis, 
B.egui.1,1 v i íl aíiqüa electio cmonlcc íiac non 
iuñi í n 6 vicíátót per invtilem confirmationem 
Deduí de vc habetur ex hoc canónico íure, item 
reiuiij tu ^ vnus Cul:(}r p ^ i ü vei.us) §¿ aicer fir 
c.fitwñf ^sfaculcatem dedit pupilo ad con-
trahendum s íi contraxit valct con-MAttonem 
¿t eietf, traclus ea nimirum ratione , quia v t i -
le per ihvciíc non viciatur,ieem íimiii-
ter íi aliquis in teftamento legavit 
R e deña plus quam legare potuic , vel^uis do-í 
it*e {(t' ft^itfms per promifsionem iuratam, 
cimus!*' ^ acceptatam plufquamdonareiufte, 
^ l i c i t e poterat, legatum,&: dona-
natio tenebunt, 6¿ adimpleri debenr^ 
v íquead illam quantitatem adminus 
quam teftator legare, Se donatis dona* 
rcpotuicfecluftocx ceirüj quern noa 
4 5 ^ 
pp tu i t , quodex legibus probat D e -
cios: ergo fímiliter m noftVo cafa po-
teft ^ ¿¿debec promifsio rei, qux licite 
poteft implen obligat in cOnfcientia, 
eciam, fi íiac íimul cum alia renque non 
poteft l i c i te , 6c fine omni peccato, 
etiam veniali implerí y alias peccatum 
6c periurium commitcet íic p r o m i -
tens, 6c iurans non implens iuramen -
t u m , non obftante, quod illud non 
pofsic implere quoad omnes promif- „ de¡ 
íionís partes, c p h l / t i l e psr i n l u i l s non imjeg p í a . 
ne z¡r f , 
Dix imu^ , quando promif- de aqu* 
ice poteft adimpleri indepe- q^otíd.*? 
l / iC íd t r i r , 
no reí lic t c  
denter a re illicita , namin cafu qa& d t f . U t J . é 
promiísio plurium talcm habeat cum ír.fm ^ 
ómnibus in cluíionem i vt non pofsic 
feparari, quoad neutram parcem , auc 
vllam illarü debec fíeri executio pro-
miisionis,ñeque obligat iuramentum, 
quia tune ralis adimpletio proculdu-
bio Vítiarctur, bonum namque , v t 
renet Thcologorum proloquium , ex 
integra caufa con íurg i t , malum an-
te m excjuocumque defedu : ergo íi ab 
aliqua adione deffedus feparari non 
poteft, quamvis bona ea fie ex fine,&r 
obie£to,il!o vitiatnr defedu, & e vadee 
mala,quia tu he veile per invtile vitia-
ftur , vt cxpluribus docet Decius, vc 
íi,v,g non poíTum faceré traditionem 
reí á me promiíTx, quia in ipfa re altee 
habetcondomlnium, eam trgdére ne 
tencor, nec p o í i u m , quia vtjla ín tali 
cafu per invtile víciacur ptobac ex ci-; 
Vrlibus. 
í i ^ Secunda'conciuíio iura-
mentum promi í ior ium, quod expar-
ce promíttentis eft de re hontfta, 6c 
quod poteft licite Implen*, obligat i n 
eonfeiencia íi valide fadum f u i t , ctiá 
fi perfona, cuius fíe promifsiü,eios i m -
pletionem non pofsic exigere, 6c vi l 
abfque peccato morcali, bíec conclu-
íio in qua loquímur de iuramento ho-
min i fado de adimplendo peómifsio- M e l i n i 
íie docec etiam Molina , 6¿ fundatur vb tpro** 
in doítcina D . T h o m . qui duplicem D ' ' 1 hem, 
reTpedum diftinguic in íüfamento: l^'f*9: 
altefum, poenes "quem pertiñee zá*'91* lf 
honorem D e i , alcerum dicitjefpe¿lii 
adTTiominerrr, poenes quem iurarTT 
nlanet homini obligatus non folum 
ratione promifsionis, quae fi eft; hone-
íía > 6L ab homine acceptacafolum ra-
cione 
' M 4 
Recbletio fupér tííl t l l l l t 
Cap^quh 
v i s t, 
6 , 
m 
tione f u i obligat pfomitcentem , 5¿ fi 
iionefb, a u t iufta non fueric ex parte 
perfoníe , cui ík promifsio , dammo-
do fie iufta ex parte promiccentisiqua-
vis non obliga cur prornitens racione 
propiísionis 5 remanec nihilominus 
pbligacus homini jpfi racione incerpo-
fiti iuramenti, quod licite poteft ím-
plerc iurans56¿ cenetur j V t dicimus 
¡n conclufione , niíi rem promiíTam 
remittere velic ille, cui promiteicur, ve 
ibi dicic D , Thomas, ob quam racio-
nem, qui iuravic folvere vfuras cene-
tur, qui iuravic lacroni, ve eum 
non occidac dacurum centum cenetur) 
quam vis pofsk repetere, & tales ce-
neantur refticuere, fie enim habetur 
expreflum in noftro iure, quas omnia 
nragis expenduntur, & probantur in 
fequentibus ipfíus iuris audoricate. 
117 Pri ma eft ex ceiebri textu, 
^ & eius fencentia, íic habente, fi iura-
mentum non vi, nec dolo prxftícum 
fueritjfervari debec, cum non vergac 
in aecernas íalucis decrimencum , nec 
redundec in alcerius damnum, fed qui 
implet aliquam promifsionera iura-
^nenco firmatam tertise perfonx pe-
tenci adimplcc'onem hStx , quamvis 
ipfe male pecac, iurans cachen cum 
adlmplendo iilud bene faciac propter 
refpeclum, quem importat iuramen-
tum ad honorem D c i : ergo cenetur 
iilud implere. Secundus texcus ad-hoc 
celebris habetur in decrecalibus, cuius 
fencencia á Greg« I I I . fie habec: M a n -
Jwc.i, ¿¿wxs auaten'4s creditores dd lurdmentd 
ture tura*. r ^ > • n ' r i "^J* ^ ñ ' 1 
do fupevli jurís¡ ibi joLucdispr^juid relaxan' 
da Eccíefiafl'Cd d f l r 'B ione cogatis: vnde 
conviacicur iuramenca peseftica de fol-
vendis vfurisobligarejicec reftringe-
da,íiquidem mandar Papa ea relaxare, 
non alia rationc,niíi quia vfur^ fuhe iu.. 
re nacurali prohib'tx, 6¿ eas accipiens 
pro pecunia mutnata tenetut refticue-
D T B o m . re , ve docec D . Thdm. & omnes, ex 
2 1 78. quo mandatur iuramentum relaxari: 
a. ergo vfque quo relaxetur tenetur iu-
rans propter^ reverentiam u'uramentí 
promiírum folvere, cui textui confo-
C"/ v m nac>¿¿ clarius alius eiufde cituli, fíe ha-
c%je ^ 2 ^ 5 . Delltores dd folvendas !>furas, 
de ture i u m V ^ u S i f e obugdvenm cogí non debenty 
randa, j i y e r o de ipfdrum folmione iuráyer in t 
cogendi J m t , exquibus 5 6c alijs texci-
bus jprxcipuc ex quodamdeiure iu-; 
rando habetur,&: eciam ex D.Tl).'iirá-¿ 
m e n t u m promiírorium etíám coaélum 
obligare in confcicncia , & ü fie circa 
materiam licitam e x paite iurantis, &c 
magni momenti, fub p^na peccaci 
mortalis , 5¿ fie concludit tanquam 
cercum Sapienclfsímus Mág. • Socus, t ^ «J £ 
nifi, v e ipfe nocac, ex cufetur excenui l\ ^  
tace m . i c e r i í E . el'x' *'7. 
^ u s Racio vero pocifsmta eic ^ 
quiaquotiesincerponlcur alicui perfo- m L ( y { t 
nx iuramencum, eciam coadum, du-
m o d o habeae anlmom iurandi, &C 
obligandi fe de faciendo aliquid in • 
e i u s favorem,íi fueric maceria licica,6¿: 
. vircuofajobligac fub peccaco mortali 
e i u s impletio in re gravi fi non vergac 
ín incericum faluris xzanx, fed in ca-
f u noftrx conclufionis iurare rem fa-
ciendam non vergencem in intc/icum 
. falutis ^cern^ poceíl cadete fuper ma-
teria vircuofa, & gravi, ex parte iu-
rantis,quamvis ex alia parce, gravifsi-
m u m peccatum fie iurametum execr-
quet-e de re , qu íK Obi eft iilicíca,& pro- , 
hibita: ergo iurans tenetur fervare iu-
ramentum propter eius quidem reli-
gionem,iicecnon propter ratiónem 
aHcuius iufticiíe inique iuramencum 
exigencis , maior h u í u s diícuríus eft/ 
tota racio texcus cítatl,/? y e r o : minor ' 
aueem probacur , nam cu ocies lio-
: ino-, etiam eoadus iurac fe foíucurum 
vfuras ad redimendam propriam vc-
xationcm , quia non alicer vfurarius 
vukrnucuare, auc iurac fe latroni da-
tutum centum , qui eft alter cafus 
communiter addudus, quia alicer v i • 
t^parcere n o n vule precio, iurac rem 
licitam > S¿ Dvo gratam, fcílicer, cc-
currpre necefsicati fuá* ,6c conferva-
tionis fuar falutis, ^ vicx, ve ad verde 
contra Caiecanum, Socas: ergo cene-
tur daramencum implere in honorem 4er*' 
D e i , & religíonis, licec obiter aííeve-
ramus, &conftac exprefarís eextibas 
prarcipue,ex cpmccyermí cícato hniur-
rnodi. iurameca relaxari deberé ab £ c -
clefia Papa, nempe , auc epifcopo, de 
quo in quxftione fequenti: q u a r e íi 
non incerveníac iuramencum, ñeque 
vfurario,neque príedoni aliquid cene-
tur folvere, eciam fi fímpiici promif-
fions promictat:quia coca ratio obliga-
tionis provenir ex religione iuramén» • 
non aueem ex vkbito i u f t i t i í E , quia in 
his, 
So fus. ih i ' 
De maion* 
Ms 5 S¿ éítilKbüs cafibus nullum 
119 D ix i In concluííone fi valide 
fr.ftam fmt iuramentum , nam iuxra 
fenrentiam íoaii. wSanchezin Selcctis 
potlft licité ille, cui minatíi eíl mors 
á lancne ^ n'iñ iurec íe dacurum centü 
áureos poicil:, incmam , verba iurato-
ria exterius proferre abl'qne intencio-
ne iurar.di, c[uod fundat in dottrina 
Ludovici de S.Iuan dicent^iJQÍl^CQ^ 
feífaríuiiijiroFcire vccHá abíolunonis 
abfqüeuuencionej^uai^o iniufte p,ge-
8, Juan 
ir . de Bu -
¿kar. 
q . j . a . s . mcens aPÍcí'Jtionem peut, m g n e m ^ n 
SaacL ei non demr,jrvinans confeflario^üi 
Í//>. 55. non GÓtraBico,fj non fylííáiiTirn^io^ 
"'J n e ríTSi er ameti^Qua m d o d r inap a d-
m f i x é t t poííemus dummodo iorans 
non habeat aninuim rS¿ íntencionem 
iüraríái, quia ex cali ñ d e e ^ non -vero 
iuramento pulía hifurgit ex vi calis iu-
'rárnenci obHgaciojfeá hodie bsec pro-
ió VE iacec, Cunt caufa l ichum efi 
turare fine anhrw ¡uvardi ^¡¡'te res f t le-
ms ,fiue g r ams , iam efl damnara ab 
Innocentio Vndedmo^ Sed qui iu-
rac , tenecur iurare veré , Se, non fi-l 
d é , remanec obligatus implere ne. 
¿ac iniuria perfonas , cui iuratur; 
quod non accidic refpedu iatroniS) 
vcf álcerjús,, quiíniufté excorqucirec 
joramentum, quamvís in foro exce-
riori fíe iurañs compclleretur ftare 
iurf mentó. At vero11 ^uLs habui.t 
intgfitlonejfniürañdi 5 fed non habuj 
intencibnem adimpleñHT iLiramenti 
prottíi^pri}, fecundam probaBIlior'em 
íentenciam tenetur in ^conícientía 
implere iuranTcnrum , qwa_jHC obii-
^atiolc'quiturexnaturarei ad ipium 
jur a me nc \ m j , o ummodo fal vetiir ve-
ra racb ti atura iuramenri. Verum 
eñim vero regulancer loquendo, qui 
non habuíc inretionem implendimra--
mecum, ñeque habuíc etiamíntencio-
nem iurandi, ^ ratío ePc, quia qui 
v.uk aliduid poneré io execütionc, 
vel non poneré quaravis illud pro-
mitcac j Vnlc ex confequenci, quid-
quid neceífario connetricur cum j i -
lo;, ergó qui non babee íntencionem 
implendi iuramencum,ex confequen-
ci , ñeque habet Íntencionem fe 
obligandi j fed cum nemo remaneat 
obligatus in eifque voluntarie agit^ 
nifi fe obligaré voluiíTet , qui fe no-
luir obligare obligatus non remanec 
ex vi promifsionis , quidquid fie ex 
alio capite , vt fi teneretur, non pro-
mittere , aut non iurare fídié, íed 
va l idé , ne alterum decipiat, fed da-
to femel quod iuramentum fuif-
fec validum> > non poceft non infe-
ne obligationem ad fui) obfetvan-
tiara. Hscc omnia docec Magifier 
Lcdefma cum D . Thoma , al^ js 
Theologis, 
j i o E x bis ad priniutn argume 
tum refpondctur, quod_qLiamvis adío 
i . p.fum, 
traéi. 11, 
ci 3. f o ! . 
iurands plui^Jirvaa^eft^nenjnora- mí'^578-
l i r e ^ i w k i p l e ^ inquajatum r e j ^ i J ; p^0. 
plura prqmiíía ínter fe valde ji iüin' 0 Tho,m 
d a , quorum ajiqua pojQEitu licité ad cit.q 89. 
implcri, 6¿ aliqua minimé ^ vndé ftac a.Y.ad 4* 
opcimé iuramentum tenere, &: adim-
pleri deberé in eis, quse íunt licita, fe-
cus tamen in íllickis. Ec ad exem-
plum addudum reípondetur in opí-
nione eorutií 2,.qui tale tenuerunc 
quocTj}!-^ 
Divinum uicegrum fie tantum vnum 
comprehendens omnes horas canó-
nicas 5 fub vna racione fermali reci-
tandi, ac pro inde func eiufdem gene-
ris, nihil minun, quod diceret aliqua 
opinio excuíari á roto officio, qui éráe 
excuíatus á raaióri parte, propter co-
munem reguíam: Quod magís.efi t rah l t 
etd f e , quod mlnus efi. Csccerum in no-
ftro caíu non currit hscc ra cío, quan-
do res promiífe non func eiufdem ge-
neris, íed alia, qu^ e iurans poccíi im-
plere, &: alia non poteft, cenebit iura-
mentum refpedu illarum, quas poceft 
non refpedu aliarum, quarura iramo,* 
vel non eft licita , vel eft impofsibllis 
iuranti, auc cedit in praEiudicium ter-
tij: procer quam quod prazdida opi^ 
nío iam efl: damnara ab Innocentio 
XI . . ínter propofitiones condemnatas 
qua; irt num. eíl 54. fub bis yerbis: 
Qui non potefi rearare Mi í tu t inum 9.¡U* 
Laudes, potefi autem réliejUds horas, ad 
n i h i l tenctur^mid mciior ^ ars t ruhn adfe 
minorem-.hxc eft damnata propoficio, 
vnde nihil valer argumentum. 
Ex quo infero, & ve ceitum,con-
tra abufuíT^adverco : quod qpi legici-
ma caufa non ;enetur, &r non poteft 
fervare ieiunmm, auc abítir.entiam a 
Ec car-
4^4 er tít. 
caralbiis.vtion ex eOjquod habeat priví 
l e g í u vinucciBulfeCrucíarx. licccía 
viriuíque medie í,poce0:liclce veícjear 
iiibus procer ineridlé alijs die^horís,-
q i n u prohibicanon e í l ^ n e q u c cena-
r e cernes, quando poceft .cenare ova; 
¡ m m o ñeque excufacur á i c i u m O j í i v a -
Ictudiae corporalí aEas gaudeedícen-
le Papa m fuá Bulla Gmciata üc-Jrer?, 
• concede a todas'las perfonas , que toma* 
ren é fy Bula , que durante eldicho anoy 
pííedan de canje j o de dtnbos Médicos , ef. 
p i r i t m l ^ y temferal,C9mer carne m Qgy~ 
refma^y otros tiempos de ^yunos^y dias 
prohibidos:de mdnerarfue ¡os que comie-
ren, cdme^guardando en lo demás la for-
ma del ayuno Eclefiaflicoiayan cumphdoy 
y fíttisfecho al dicho ayuno. Ex qaibus 
verbis perfpicue colligicar, quod ex-
cafario ex iuxea cania ab obligacionc 
ieiunsjj non excufat ab o b f e r V a c i o D C 
eioídcnijíalcem , quoad abftiocndam 
carnis ín rcliquis horis diei, nulía exí-
ftente ncccfsicace, ex gulofo tantum 
appccitu c a m comedencem. 
i z i Ád íccundum argutnentum 
refpondetür d iñ ínguedo anrecedens, 
íi í i u M m e n t i i cífer connrmativí i alien-
i u s pt o m i s i ó n is .prohibiiq aliqaa lege 
civiíi, vel canónica fundata caiieer ín 
l e g e batacaíi,quod implere calem pro-
mi-fsioneni conciaerec ex patee acíim-
p k n á s aliqaam ci.ír'picudinem,auc i n i -
quitatefesConcedo ancecedens, quia 
iuranientuin non eft vinculuminiqul-
. . taíisjíic docet communker Decores, 
p r o l - Z T t io^ l^uosLa imam,AnconiusGomez , 
é & n . i , * Molina,Sancliez , ¿ alij quos ipfi c i -
Gemet, ' t , tant. Qaod adeo verum ef t , ve fi non 
i . fe feL c poílcc impleri iaramenrum í i n e c o m -
i v « . ^4. nJífsione p íceat i venialis etiatn aiiai* 
M t i - vht mvcenecurnon adimplcre,alias pecca 
p r o f . n t A , retaliqais faciendo quod deber face-
CÜ'A Te,qaod coniradidianem involuic, ve 
Tnatr. i ,4. no cae Molina ibi ñ u m . 6 . oed j i lar a* 
^ 3 2 . 0 . r a e n t u t n eft ^HcH!HLr^eUirom^iSÍ£?' 
5. h ib i t ^ iu r e aliqno poGdvo five e m i í , 
{ivecanonico ita mide ^ ^ i F í T T i n B i -
bajealicuius £rafcepci nacuraí ls ,negó 
a n ^ e d e r i s , q u í a in tarTcáru íi accedac 
¡uramenturp CHLTC l e T l í u m a n a 
príevalec vis iuranient^quod in r e v e -
renciara religionis eft, obíervandum. 
Exquofequicur quod gyamvis con-
iradus vxoriSjVt v.2.ñllft.aci®nisfu(3? 
rum bonoruh13aiufi(!c ítifsíonís mr¡ri-
torü fuouum iuxea ios civilejOnc nul l i , 
&¿ íi'miliccr concraehis minoris í ine l í -
eccia cucoris fint invalidi/eu curacoris: 
validScur tamen accedente iurameto, 
ve probae Laiman.ex pluribus iuribus, 
ta civiiibus,quam canonicisjvbi íbpra. 
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*/ín pofsh Vr'incebSjfam fcecularls 5 quam 
Ecclejiafllcus abjoluere turantem 
ab impíeíione luramenti c-tiam 
l /a l id i l 
i l i ¥ N Hac quxft íone fuppo-
X DO iuramencuoi ínvali-
dum,quod nimirum po-
teft invalidarn eíTe^velex d w f c c l u per-
í onx promictentis(!oo.üi/nue enim i n 
hac qúsf t ione de i a r a m e n c o promif-
íorio)vel quia non eft fui inris 5 ve íilíws 
famiíias,vxorís5rellgioíi,qui iuraecs ali 
quid fefactaros,cciam íi íic opus viren 
thf i ü t i n prseiudiciuni ü lo ru tn , q u i -
bus fubfunt,n6 t e n e c ¡orameníum.íéc 
fi non hahuic anitnaoi i u r a n d i , 8¿ eeia 
fecundum aliquosjde non fe qbligan-
do.ícetti fi fraude fuic ad inrandum i n -
du(Sl:us,aue í i iueavic ralcm rcm coneí-
nencem in fea liquid, quod íi feirec no 
iuraíTee,aut íi e x eius impleeione feqaa 
cur ,quodí i cogicaíTec <ancea minime 
i u r a í i c C j q u i a in his caíibus ignorancia 
cauíac involunearium, S¿ iurai^cntuth 
itivoluntarium verumiuramenru non 
cft.Iccm íi iurabie rcm indiííerenecn^, 
aue ea lem,qüá implere non decet, auc 
t em impeditivarn maíor i s , f e u melio-
ris bon i5n i í i ineérveniac ius ecrci^ pet« 
f o n í C j V C qui puell^'iuravit fe cu ea ma-
trimoniüiTi coneradurum,tx vi cuius 
íuramenci ea cum eo coivir. Ictm ü 
Iueavic re n i , qux teenpore imple-
tionis mucaea fuic ral i i e r , quod íi íci-
rec non iuraíTec. I tem fi qunndo iu -
ravic poterac implere iurarnentnn^ 
6¿poftea fupervenic iínpoeencia »a^c 
íi iuravic rem levem s c u i u s ómifsio» 
¥el non eft pecca cu m , vel eríc ve-
n k k 3 ob parvisacem materia , b^c 
coai-
lon t . 
comunicer cratlutvcnr ín materia de m 
ramento,&: nos latius circa candé ma-
teria.fi vica fapers fit , agemus íncerlm 
vide Sa,híEC omnia in fuá fummulla 
d o £ l e adnoranrcjvidc etiam Laiman. 
113 Qíiibus íuppoíícis ad qu^cft. 
latliturñ pro parte negativa extanc fcquentia 
^ 6, argumenta.Primum, qwia iuramentü 
Laiman promiffarium obligac ad fui impletio-
circ- z i ' nemex í e , & e x natura fuá obligatlone 
2» of ta ex le ge nacurali, & Div ina , fed 
nullus honio}íiec Summus Potifex ha* 
bet poteí la tem difpenfandi in lege d i - N 
vina, Sí naturali: ergó non potcftdif-
penfare in Itiranieto promifiariQ, mar 
ior t i l certa , OUÍ m eñe de fide drcec 
1 edefma plmibus con prcbansScrip-
ledefm. tu r f teft)monijs,& Conciliorutn, qu^ 
v h í p r e x . refere in margine,minor ctiam proba-
d - p r i n - t u r , nam diípcnfatío eíl relaxado ie-
í ' í * gis á Principe pofsit,a: circa aliqucrri 
patricularem, difpenfare au temfea 
abrogare legem, eiufdem eft fund ió , 
cuius e f t condere, vt docct M . Sotusi 
Soms áf Cófii 'matur 1. quia alias poíTer aliqua 
iufl. i . uq perfona inferior difpenfare in lege íu-
períoris, quod eft abfurdum,^ contra 
Principis au^oritate : ergó ñeque Pa-
pa poteft difpenfare ín lege Dei,qualis 
cíl nbligacio iuramenti promiírorij, 
quod verum e f t etiam aliqua fuíFraga-
te caaía5qaía hsec tantum poteft fuffi • 
ccre ve Princeps difpenlee in fuis le-
gibus non Ín lege fuperioris. 2,. confir-
macur, quia alias milla eflet diíFeren -
t í a incer diípenfationem , quam face-
ret Papa in íuis legibus,ac dífpcnfatio-
ne in legibus De i , í iquidem etiam ad 
d%enfandum in fuis legibus requiri-
t u r c a n i a iufta, alias iniufta, &C pecca-
minofa eííet taíis difpenfatio. 
Secundum argumentum fie forma* 
tur: íi Surnmus Pontifex poílec difpe-
íare in iuramenco promiííoria, poílec 
lioc faceré in alrerius prasiudiciu: fed 
h o c non poteft d i c i , quia ajeerum Ix* 
dere eft contra naturalem legem:crgó 
non poteft Papa diípefare, ma'or pro-
batur,quia muhoties, imó regularitcc 
iuramenca promifloria íiunt homini-
bus,&: in eorü f,iVorem,íicuc vota fiuc 
Deo:ergó no poíTer difpenfare in eoru 
impletione, fine di ípedio, S¿ pr^íudi-
cro eoru,quibus iuramécafada fuerac. 
Te r t ium fie, quia vel iuraniencum 
eft validanijvel invalidum/i validum 
,43 ? 
non poteft Papa iliud invalidare, quia 
ad eius valorem concurrerunt véjucas 
promírcentis cum iuramentOj& vo-
luntas acceptands, D e i , feilicet, aut 
akerius b o m í n i s , fcdPapa, ñeque eft: 
dominus voluntatispromktencis cutn 
iuramento, ñeque vojuntatis accep-
tanris:ergó ex nullo capice poteft illud 
invalidare:vel ipfummet iuramentum 
eft fecundum fe invalidum , auia non 
obligar cb aliquam rotionepfí aut cir-
cunftantiam,ex bis, quas commemo-
ravimus num.praecedenri, quod vide-
turdocere D , Covar.quem citat Mo- Couarr.u 
lina, fed in tali caín potius eft declara- i ' v a r , r e f 
re iuramentum non obligare, quia ca C' A\ 
reí: debitis requificis, quam in iílp dif 5ro//f,a d 
penfare: ergó non difpenfac,fed decía- ^ 4i.49' 
r a t , vt oprime probari videtur in illis 
vlcimis verbis noftrí textus, qué ver-
famur , nepe: Scitns nos eundem epifco* 
pum cth huiufmodi lu ramenro^uoad«l ies 
. art ículos abfoluiffe ¡ y e l demnc'afje po» 
tlvs non tcncr i : Ergó Papa potius de-
clarar iuramntum ñon obl!garc,quam 
abfolvac , auc difpenfet circa illud, 
quam declarationem dodus Theo-
logus poteft etiam faceré. 
t Quartumfitargum.NamPapa,52 
minor prxlarus multo minus non po-
teft difpenfare in iuramento aíTeito-
riot ergó ñeque poteft in promiftorio, 
anteeedenspatee,quia Papa,non po-
teft difpenfare (imó ñeque ipfc Deus, 
ob rationem D-Thom.quia e/Tetcoh- ' 
tra eius fumma perfedionem) in prse ,ó0 *¿ | [ 
ceptis Decalogi , quoru vnumeft fal Sotur d i 
fum non iurarc, cuiusfalfitas confiftit h iJ íJ . i -q , 
i n carentia veritatis,&¿ confequentia i - <*• 8r 
p roba tur ,qu ia iuramentumpromi í fo- fe^c',,ffi 
r i umnon minus exigir ex natura fuá a^ í ' 
Vericatem quam aftertorium: ergó ín 
neutro poteft difpenfare, quia vtnque 
ne fit petiurium eft verkas reiiura-
tíEinfeparabilis. 
VItimp,quod ñeque pofsit P r i q -
ceps f^cularis á f o r t i o n p r o b a t u r ^ i r i -
fuper^uia iuramentü percmet ad v i r -
tu té religionisjquse oi dinatur ad fine 
fupernataralem,qai non cadit fub ^o^ 
teftate fseculacis Principis, cuius finís 
in condendo fuas leges, & in eis dif-
penfandoomnino nacuralis eft, 6¿ v i -
terius per fe non procedens. 
124^ A d quasíflonem refponded 
íequentibus eoclufionibus, ex iure, S¿/ 
Ee^ D D . 
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D D . deducís. Prima cor!clufio,pote-
ftas eft in Eccléfia ad relaxanda aliquá 
iursmenta valida iurta caiifaexigente, 
Don íolum per modüm declaracíonisj 
íed eciam per módum próptirt difpc-
fatíoísis, hice C0nclüfio5qüíe á D o d o 
ribüs rraditur, pcobatur primo, ex ali-
qüibus noftri iiíris cextibus, 6¿ fie pn-
inusex cic. de jare iurandojííc dicens: 
Mandamus^ quatenus creditófes dd ¡urd-
menta /uper^furis fiblfólfiéndis prtífl i ta 
reldxdndd eceleftaflica diJlriB'Gne coga* 
t f s i k d praeditla iuramenta de folven-
dis víuris erant valida , vtpote de re 
Deo grata ex parte iurancis, quia fie 
oceurrebae iurans Tu¿e neccfsicaci, &: 
redimebat fuaín Vexationem , vt iam 
explicuimus in quaeft. prascedenci: er-
gó eft iñ Eccicfia poteftas ad relaxan-
da , feu difpenfanda iuramenta etiafft 
valida, probo confequeiiciaín, ex ver-
bis t ex tüs , nempe,/?r¿e/?íí4 ¿uramem<t 
yeUxdndd ecelefiaflica d i f l r i t t i o n e . V t o -
batdr prseterea ex alio textu,m quo fie 
dicic Greg.IÍI . ioqucns de qtáodam iu-
ramenco inique eXtorto ab Epifcopo 
Laúd ice n í i : Coghita igitur comumelia^ 
'ydíde áohilmus dfáyemes ¡pfum epifeopu 
nul l ius ¡ t i rdmentiyincuí is fuper hocpo f -
Je confhmgt^Uem tdme dhfo lu i tnus^pfU 
nefdnüfs ima codSlione iurauir : ecce 
textufn, in quo Papa vtrumque íimul 
fac i t ,& decíaracillud iuraraentúm no 
obligare epifeopum ii lum /St inihi lo-
minus tamen cafu , quo obligaíTec 
epifeopom , ipfum abfolvic Papa: 
e rgó nonfolum poceft relaxare p e í 
modum declarationis, fed etiam ab-í 
ío lut ionis , íeu relaxadonis , quod 
idem eft,ali) íunt plures rextus pafsim 
á Doctoribus addüól is , ad quod facit 
hic noíler textus d i l e B i filij, 
j z y Probatur fecundo an¿lorita-
te D . T h o m . idem docenas, qued efít 
certum de ííde tradic P. M Petrus de 
Ledefma,qui eam prpbat praeter que-
dam textum noftri iurishac ratione, 
quia Summüs PociFex poceft difpen^" 
íare in voto:ergó á forciori in iurame* 
to ex iufta cauía, antecedens fupponi-
tut ex materia de v o t o , &¿ docec D* 
Thoma^; confequentia vero proba-
tur fupponendo, ve advertit Molina^ 
>quod iuramencuro promilTorium Deo 
fadum , 6¿ íuramencum promifto* 
r ium homini fa¿tum raagaam iiabeut 
d l í í c rendarn , nárft iaramencnm pro- D, Tbóm, 
miíTorium Deo faclum habet v im vo¿ he, n t . ^ 
t i iuramenco confírmaci, hinc cftj, 8s»«'8. 
quod eodem iure, quo poteft Papa 
difpenfare in voto, poteíl fímllicer,^ 
in iurañicnto , í ecundam iilam ra t ío-
nem , fecundum qunm induit raí io-
'ncm voti , &:refpicit reverendaoi, 6¿ 
henorem; niíi in cali diípeníarione i r -
rogetur alicui l i o m i n i , quandoeifa-
£lum fnic iuraraentúm , iniuiia , auc 
pr^iudicíum refultet contra iuf tkiam, 
de quo í lac im, &: vtriüfque ea eft ra. 
^ÍMÍ1^3 in plutíbus cafíbus non opor-
tec ^adiinplere vota , 6¿ iurafnencaj 
quse alias ValidaTunt, 6¿ de relrcita, 
aut de re , qr.íe licite póteft fierí: er-
g ó in his cafibus hxc difpcníabilia, 
íeu comtnucabiria funt , pertinebac 
e r g ó a d providentiani Dei relinque-
re , &¿ poneré poceftatem ad lianc dif-
penfatione, auc relaxatione, feu com-
mutationem , i g i t u n emaaet híec po-
te ft 3 s inprselatís Ecclefise, qui in ter-
ris gerune vice -Dei.ficuc diípeiifare i n 
legibus Regis téporalis, quandoopór -
tec in remotiísimis provincijs & non 
poteft moralicer adirc Regem , perti-
net in ta i i caíu ad Prorcgem, íeu V i -
ce-Regem, qui eius vices gerit. 
116 Secunda concluí ío : pof-
funt etiam epifeopi cum fuis í'ubuitis 
i n non refeivacis difpenfare iura-
mentis , ficut 6¿ in votis , fc-u eorum 
-obligadonem relaxare, idem d i -
cendum de hÍ5,qui habent quafi epif-
copakm poceftatem, hanc concluíio-
nem communicer , etia'm vt certam 
Video á Dodoribus edeceri, D . T b o - b J T b m . 
mas P. A2or in fuis4 íroralihus confti- tiu'^x q 
tutionibusyqui addit pcíle etiam epif- 89^. 9-
copum noti íolum in iuraíriento dolo, 
metu, aut v i faf to, S í in co quea tur- ^ * ' r ^ 
pe eít ex parte eius, cui iuratunveíl, *^qk¿, ' 
fed etiarn in iuramentó dubhy hoc Msimn.i 
eft , quando dubicacur, fi id , quod iu- d¡[p, 149 
ratum eft íic l icitum , vrile , auc no «•!»• 
Xium, Molina, la i roan, Ledefma, fu- / h a i \ ^ 
pra citütus Suaiez, & alíj, qiros tefert ¿ * ¡ ¿ «• 
Laiman. Ec rat ioeft , quia quid-quid ¿ 
poceft Papa in cota Ecckí ia , poceft su^et h 
cpifcopüs ín íua djceccft jVccoüimu- 2.^ '«r<r 
nicer decene D D . exceptis r e fe r - Í . 41 ' 
vatis : ergó poceft epiícepus rela-
xare iüa iuramenta , qua* refcevata 







f ame tita1 áutém 'refei vata funt quin-* 
qlje5ninú-:um relIgionis,caftícati,s per-
pemas, & triplicis peregrinationis,ad 
Romam^GmpofielUmj&Ierufalem) 
{1 funt v'ota>.auf iuramenca abroluca3na 
íi fine pcenalia, auc conditionalia pof-
funí ab epifeopo difpcnfan , vt docec 
Diana, Lcfsius, & alij , quos refere. 
1 z y Tercia condufio^nullus pre-
íatus porell: relaxare iuramenca horai-
n i fada in eius praiiudicium j nifi ipfc 
coníentiat . Hanc concluí ionem late 
defendic M . Ledefma, & eam probar 
quia per iuramentum fadum bomini 
ci promitcendo aliquam rem acquiri-
cur ius, cui fie iuramentum', vt mani-
feílura eft , quia per iuramentum iu -
rans adftringitur fpeciali v inculo , &: 
muko fortiori quam per fimpÜcem 
promi í s ionem, per quod perfona, cui 
fie, acquiritur fpeciale ius con t ra íu -
rancem,fed Papa non poteft per fuam 
difpenfationem aliquem privare iure 
fue, auc ei iudicium inferre: ergó non 
poteft relaxare hace iuramema pro-
miíforia fatla in favotem alicuius. 
Hanc eandem conclufionem adftruic 
La iman , qui non aliam rationem ad-
duci t , niíl quia in hls iuramentis ho-
mo fit credicor, cuius proinde in hac 
re commodum}atque voluntas fpeda-
r i dcbec,coque invito objigatio remic-
ci non poteft, idemque tepet P. M o l i -
na, iicet Laiman hoc dicitr eíTc intel-
ligendum per fe, &C -órdinarie, nam in 
afiquo cafu etiam poteft relaxan hoe 
kiramentuni'etiam renuente i l l o , eui 
fadum eft, ve ob bonum cotnmunne, 
auc fi dolo, &: fraude extorfum eft,auc 
Fundetut in aliquo iniquo cont ra í lu . 
, Vel cciam fecundum D . T h o r a a m ^ 
, ve dicebamus ex doctrina Azorij.Q^?-
áoque dbqiAiá luramenco promit t i tur , de 
cfttQ duh 'tum efífvtrum f u lícnum^ dn i l l t~ 
citurtí) proficmimiyA noxiu^ inUlo potcjl 
yúilibet epifeeptis ¿¡[pefare, fie D . Thom, 
12-8 D i x i in conclufione, w em'j 
p i ^ m d w h m ^ m x Q fí ex rclaxacíonefa-
da nullum pr^iudic ium fequatur i l l i , 
cui fadum fuit iuramentum , vtpocé, 
fi nullum ius ad tem promiíTam ac-
quifieriCjopcime poceft epifeopus, vel 
confeffarius in virtuce Bullq,auc pr ivj-
tegij relaxare^uc commurare iuramé-
tum iuxta facúltatem i n tali privile-
gio c o n c s í í a m , cuius racione fi quis 
vovi t i auc Riravic dárc í é n t ú m aliciii 
EccícfiíE, aut pauperi, etiam decermi-
m i n a t ^ c u í u s intentio non fuic illorü 
centum daré per modü promifsipnis, 
auc donationis tali Ecclefi^ , aut pau-
peri, fédtantü per modü promifsionis 
Deo fadíe, qu^ babee racione vori , iu-
ramento coíirmati, poteft petere rcla-
xarioncjcum caufa iliius Íuramenti,á¿ 
poteft relaxan",aut comucarijeciam íi* 
neconfenfu Ecclefi2:3auc eius vice ge-
rencis, aut pauperis, quia in cali cafu 
non fuit intentio in faverem eorumj 
fed in obíequium D e i , per modum 
voci* & fie nullum cercum ius Eccle-
fia , vel pauper acquifiverunt; fecus 
tamen íi intentio fuiftet fada in fa-
vorem iftorum, in quo pundo Ledef-
ma mulcum remittjt ad intentionem. 
1 z9 Quarta , & vlcima conclufío 
íit,poteftas laica quamvis non pofsic 
relaxare vota, aut iuramenca in quam 
tum refpiciunt Deum3cui fíunc^ i n -
duuiit racioné religionis3quÍa v t fie eft 
materia omnino excedens fecularem 
poteftarem, poteft tamen hominem a 
iuramenti implecione l iberarejquadó 
inique ab eo exigitur adimple t io .Hác 
eonclufionemquoad primam partera 
eft certifsima , & habecur ex ckatjs 
teftimonijs iuris,pr2Ecipue ex cap. p r i -
mo, &í traditur a Molina,Ledelma,&: 
alij.Quoad fecüdam vero partem pro-
bacur ab his audoribusj quia quamvis 
iudices,& Principes f^culares non ha^ 
beanc poteftatem in res fpintuales,ne-
que circa materia voci,S¿ iuraméci di» 
rede^Sc per fe5habét ramen in direde j 
quatenus coducit ad fínem legis natu-
ralis,&: bon^ adminiftrationis iuftítias 
i n ómnibus cafibus,!-!! quibus exigatue 
ab huiufmodi promittentibus cü iura-
m e n t o , e i u f d é iuramenti impíetio, fi 
inique exigatur,vt fi v.g.jlle,quifrau-
de,metu,doIo, auc vi excerfit iu ramé-
t u m , n ó debet audiri á iudice,fi exigac 
calis iuraméü impletioné,qi,;ia inique, 
& iniufté pecit ^ imó íi res prpmiíTa ci 
tradita fuiftet poílec á tradence 'repeti, 
v t expcefsé conftat ex textu in noftro 
iure, í tem fi huiufmodi iuramentum 
orcum habuiífec ex aliqua i l l i cko 
centradu,5¿: lege prohibÍto,auc fi per-
, fona iurans non fuiftet fui í u n s , ve 
fílius familias, impúber , feu qua-
tuordecim anuos non pertingens, &; 
EeJ alia 
1 . ¡n fine 
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alia huiuf tnodí , in quibus Cafibus ad ' 
parces iudicis fsecularis pertincc l i -
berum rcmkceré iuramemo fimili 
adf tr i í lum , qaía quamvis ipfe l i c i -
ce poí íec , auc cenerccur folvere pro-
m i i f u m , caererum accipiens iniufte 
accipcret, & inique agerec, cuius in i -
quicacis iuramenrum non opportec 
cíTc caufa, in quibus cafibus iuramen* 
tum fuper vfuris, v g. auc alia i l i i c i -
ta manee quaíl indirede á íasculari' 
poceftace relaxatum. 
130 Ex quibus ad primum ar-
gumencum refpondetur , conceíía 
maiori diftinguendo minorem, Sum-
müs Poncifex non babee poceftacem 
difpeníandi in lege d iv ina / i nulla exi-
ftac rationabilis caufa,concedo mino-
, rem , fí fie caufa rationalis ad difpen-
fandumjnego minorem j6¿ ad proba-
ción em ,eciam diftinguo: ciufdem eft 
difpenfare in lege , ac concederé , eiuf-
dem calíter, quod hoc mu ñus altcri 
Gommicci non pofsitjuego ancecedens, 
ciufdem,vel alceriusex ipfius comifsio 
nc,cocedo ancecedens;5¿; quia Sümus 
Poncifex eft Dei Vicarius in terns,cui 
dlClum eft, pí£cu>?ijMe folyens m terris 
eri t folkium in calis , idee? poceft vcens 
v ice , & poceftace D e i , quando iufta, 
b¿ cacionabilis caufa inftac ,qu2e Deo 
grata, U probaca, quia iufta, difpen-
fare, (S¿ relaxare,cam voca,qoam iura-
15. menta poceft, ve docec D / E h o m . 
Z'i.<i'*9 A d pcimam confirmacionem ref-
pondecur, quod quando inferior habec 
poceftacem, & commifsionem á fupe-
rior i cacica, incerpraeca£Íva,áuC'expréf-
fa opcimo iure poceft difpenfare in lege 
fuperioris , quod quidem non abfur-
dum , fed racionabde eft3quando adeft 
rationabilis caufa , ve fi indig^ns 
difpenfacione a3 fuperiorem iré non 
valec , &: fie epiícopi poíTunt in 
pluribus cafibus, qui fuac iuris com-
munis cum pauperibus,& aüjs per-
fonis, quse Romam adire non valent, 
auc negotium pecic brevicatem , dif-
penfare , quia fie eft voluntas legisla-
cor is , he fie in noftro cafu. 
Ad fecundara confirmacionem 
refpondetur, quod quantum ad hoc 
ral la eft diíFerencia^uia Papa difpcn-
fans, cam in lege humana, &: canoni-
ca^ua in divina fine fufícienti, &; ra-
tionabili caufa peccareefane eíícc ta-
men ex allocapiec máxima differentia 
omnino notanda, 8¿ aliqui Doctores 
adveicunc,ineer quos P', M . Petrus 
de Ledefma, quod , feilicet, fi Papa ^ ^ K i 
difpenfac in Iure divino fine fuíficien- s™™. 
t i , 6í rarionabili caufa,non folum pee- 'pj^'l' 
caret,fedipfadifpenfatio eíTec itifú- a u t ' ^ l 
per nulla, & non pcodeílec perfonas, ¡otercero 
cuifada fuic ,quia calis diipenfatio, V//./.550 
auc eius acquifitio eíTec pcccacum, &¿ 
confequénter non Deo graca , fed 
contra eius voloncatem, &¿ fie difpen -
fatus non eft fecurus in confeiencia: 
esecerum difpenfacio iuris canonici, -
eft Papse voluncatia , quamvis non P 
adfic fufficiens caufa , & eciam fi Pa- ^ 
papeccarec tamen difpenfacio cenet, 
&¿ eft valida , & fie difpen Tatas, fi dif-
penfatio non fule íubrepticia, auc alio 
íubftanciali defetiu víciaca remanec 
in confeiencía fecurus , d¿ racio eft, 
quia Papa cum fie fuper ius cano-
n'cum Pontificium poteft íive iu -
fte, five iniufte ineo valide difpen-
fare canauarn eius audor, S¿ condicor; 
fecus camen refpedu lunf divini,cuius 
auétor Deus eft. 
131 A d fecursclum refpondeo, X -
negando Summum Poncifícem poíTc 
difpenfare in iuramenco promillorio 
in favorem certij fa¿to, vt in tercia co-
clufione iam d i d u m , ^ explicacum eft 
niíi confenciat ille, in cuius favorem 
fadum fuifTet, bene rameo , in iura-
mencis in quantum Deo fíunt, &c ha-
bent racionem voti iuramento coníír-
maci, S¿ íimiüter in illis iuramentis,in 
quibus ilkjCui iuraruni eft nullum ac-
quifi vic ius cóncra inrancem , quia fuic 
iuramencurri inique ptítitum, ve paree, 
in iuramenco pro mifocio de folvendis 
vfurijs, quod fi adimplerecur eílec v in -
culu'm iniquieacis ex parte illud pecen-
cis,,6¿ accepcantis, & méri to fine eius 
prejudicio poceft, S¿ deber relaxan', 
quamvis promiccens ceneacur im$?~ p j ¿ r . 
re fi non relixecur, ejuiaex parce ip- ex ¿dmi' 
fius obligae, 6¿: eft Deo gracum, quia m/i,ati«' 
eius materia eft lícita , <S¿ honefta, fei- *ts%v ex~ 
licec, oceurrere fu^ e necefskati, & d<bit0J-¡Jt 
redimere fuam vexacionem , quia non ¿r"' 
alicer poteft ab alio mutuum accipefe, 
ve ex iuredixi . 
13 2. Ad cercium refpondetur,qupd 
in his difpenfacionibus, auc ralaxacío-
nibusjfupponimus pendida iuramenta 
eíle 
eiíe valida} qaiá funccirca maceriam 
Deo g racam^ proinde a b ipfo a'ecep-
tabiiem j ' íed quam'vis valide fiatlt, 6¿ 
confequcnter obilgent iurantes poteít 
fupervenire aliqua c a u f a j í a u t impedi-
mencum , propcer quod póísic, q u i i u -
ríivir pectcre reiaxacioné, qüse quidem 
rekxatio n o n eft declarare ea iura-
menra n o n fuiíle valida , fed cum i ü -
ramentum í l t , quardam lex, & vincu-
lum quibus iursns manee cbligatus, 
cuius tamenimpletioracionabilisnon 
videcur, aut ex mucatione materia:, 
aut ex impofsibil'tare , a u t dificúltate 
ex pane iurantis de nono íupcrveuien-
te,dirpenfat Pontifex in hac lege p a r -
ticulari ex pra:di£la rationabili cauía^ 
v r d í d u m cft. Ex hoc tamen non nc-
g-arnus eíFe aliqua iurariienta, qusc v a -
lida non íunt, vel quia funt de m a t e r i a 
vana indífferenti, vel quod p e i u s eft 
de materia í.llicita , álit in altérius p i « 
iiidicium,qü^ quippc valida non funt, 
ñeque á Deo accepcata,quia iuramen-
tum contra bonos mores nullum eft,6¿ 
i n his iuramentis q^use valida non funt 
concedimusnon requiri aliquam d i l -
penfationcm, fed tancum declaratio-
nem , quam poceft faceré n o n folum 
Papa , fed docius Thcologus, & nift 
velis dicere/quod in ómnibus iura-
mentorum, & votorum difpenfationi-
bus ríihil aliud facete difpenfatorem 
quam declarare in illa m a c e r i a j C a non 
obligare y non improbabilicer dicesi 
fed concrarlum e f t commune, quia 
"pra 'd i te relaxaciones f u n t verc, ^ : 
proprie difpenfationes, quas non a l i u s 
quam praelacus vi (uae poteftatis poteft 
f ace ré , q u o d eíic certifáimüm docet 
U i e C m . i P - M . Petrus de Ledefmajcontra quá -
r .Suvim* dam Gloí íam , 6¿ S.Bonaventur.quo-
írr ¡o. c. rumnpin io fu ic^SummumPont i í i cem 
t j J a / e - ¡n votis , & iuramentis proprie non 
¿unda j .» difpcri iaté, f e d t a n t u m declarare/ea 
> a 'J m non obligare , quare omiíía hac opi-
^ * nione , & alia eciam dicente prsediebas 
cranes difpenfationes eííe irritationes, 
ficuc funt i l l í E , quasfaciunt in v o t i s , 
f e u iuramentis i n fuis inferioribus ha-
b e n t e s poceftatem dominativam i l l o -
rum , vt p a t e r rcfpedu íiliorüin prae-
l a c u s refpcclus fucrimi religioforum, 
Thom. S¿c. h i s , inquam o m i f s i s , ftandum eft 
2*i*?.88 fententise D . Thomae, quam fequi-
tur j Scdefendit Ledefma. A d a u á a -
rltarcm texms cleatí refpondetnriideo 
ibi dixiíTe Papam illá vcthztyeídcmm* 
ciajje 'fotth nok tenere , quia illud iura-
mentumabEpifcopo Caftellano Pa-
triarchas praeftitum fuic proculdubio 
inValidum, quia vergebat in prseiu-
dicium Ecc¡cí i íe ,&: ideo potius fuic 
illa abfoiüt io , declaratio , quam dif-
penfatio, & quod eíTec in p r ^ i u d í -
ciáftí Ecckí ia: Cañellanse dícit i b i , 
GloíTa. 
135 A d quartum refpondetür, Caie.t.u 
eonceííb antecedenti negando Confc- 5.85^.7. 
qüen t i am, pro quo advettendum eft 
cpmCaiecanoín iuramenco promiíío-
r io ju^I Icem reperíri veritatem ? al-
teram- intentlonis 7 1 £ alterarh j x e -
cutionis i peritas • intentionis con" 
fíftit i o x o l . quod qui iurat, fe. ali* 
quid fadurum i habeac veram i n t e ñ - " 
tioncm adimplendi promiííam rem, 
quam iurat, & in hac verkate conve-
nic cum iuramenco aí íet torio, nam fi-
cut iuramentum aííertorium , cuí 
deeft veritas feinper eft periurium, 6¿ 
peccatum mortale, vt dixiraus, íive 
in re lev i , five gravi , fie qui iurat ali* 
qü idfac iendum' . cum animo"iür'andí? 
« S í n ^ ^ d i m p l ^ n d i p e r iurus etiameft^ 
« ^ a ^ e í L J n t a n i ^ t q j v ^ i t a s inTeli-
tionismifi in aliquó pamculan cafu^i 
fupra diximus, &:Tnliac verifate c o ñ T ^ ^ ' ' ' * **' 
cedimus non poíTe Summum Pontifi- ^ l ^ ^ * ' 
ecm dífpcnfare, quia ,vt bene probat 
argumentum iurare falíum eft periu-
r i u m , & incrinficc malum , ac veritas u 
fcXecutionís confiftitirt eo,quod res 
^romií ía impleatur , & executioni 
rnandetur, & quia poftquam fuic res 
iuraca,appareat non expediré eam i m -
plere , quia definir ob aliquam fuper-
veoi tntcm rationem effe licicam, ideo 
fuper hac veritate poceft Pontifex S i l -
mus i aut epifeopus diípenfare, vnde 
quamvis veritas inrentionis íit ab vero 
iuramenco infepacabilis,ventas tamen 
executionis á iuramento promíííorio 
feperari per difpenfationcra, aut rcla-
xacionem ppeime poceft; A d vl t imá 




i? x Cen* 
tan. c, i » 
ex Tulu^ 
J o 4 5 
T I T V L V S X X X Í U L 
DE TREGVA, ET PACE. 
C4PVT TREGVA I . HVIVS TÍTVLI , CYIVS 
fpccies fie explicatur. 
OCCaput tres principales continet pai tes, 
in prima decermtur teoipus bellandíj 
qaodafssgnatur non poíTe bella gerí3fed 
treguafervare áqaarca feria poftoccasü, 
vfque ad fecunda feriani ta orcu foÜs, ab 
Advcntu Dominí, vfque ad odavasEpiphani^, 6c á Sep-
tuagefima , vfquc ad octavam Pafcha:. In fecunda 
partemandaíepifcopis ftíimínare fencenciam cxcoai-
municadonis in treguan! fraogentern poft trinarn ad« 
monitionerii^in ce? tía parte mandat, ve in hoc epifeo-
plfe adiuvcnrjquiafumculus triplex difficile rumpuur, 
ín fecundoaucem textuhuíuSt í tuü, mandatPapa 
quod cacera popuHpars, v t peregrini ,rnercacores:, Se 
rufiiei, óc eorum anima lia, quibus arañe tempere tre-
gu^congrua fecurkace Lxtentar. 
1 t O N C L V S I O . Tregua, 
& pax obfervanda eft 
ab Advencu Domin i 
v fque ad Ep ipban ía , & á Septusgefi-
Nah'antf, ras vfque ad odavain Paícb3e,6¿: eas 
^«1054* cam frangentes func excornmunican-
probanfc 5¿: confequenter Ecckflaíl ici ,rcer-
/'/«l-ííí.^c catoi:es j §¿ agrícola debent tempore 
pr¿ctpt~ oruene eaudere fecuritate.Híec coclu-
»Í«Í c.per 9 a 1 » 
Uiü djji , lio j q^Ocid pnmam partem probatur, 
* ex diverforum Conciliorum audori-
c. Ule i» tate.Secundam etiam partem piobanc 
S.jcrto- alia lura , & ex alljs pluribus, quse re-
• v ' t / t i » * fert D c m i n . Emmanuel Gdn^akZjin-
_ rer qua: prseclpue extat decretum 
/ub Vrba. Concili j L laramont. uc nabentis: Sub 
m a. fcend excommumcationisjimiiter precci-
Conc i lLa ptmits rreguam De í , J ¡ cu t in Ldferancffjt 
ttranenf. Concilio flatutum ej¡ ,Jludiofe o h f n ^ a r i 
r» Isidelicet a SeptudgeJima^Xfque ad afla-
mas Pafchs. Quoad tertiam etiam par-
tem , quac continetur in i . cap- in no-
l>amus buius ciruli probatur etiam co-
cluí io , primo aucloritate Goncilij La-
teranenfis babentis fie : Frcshytcri, 
monachi , coriVerfi, peregrini , mercato-
res , & Yuftici plenagauacant fejcurnait 
t e m p o r e g u e r r u e . l Á c m i d c i t m ex Nico-
lao Papa fie prxcipicnti inepiflolaad 
omnes epifeopos: Tempore pans,fcu 
t r egüé nulla noetmienta aratonbus , 
peregrinis inferantur, &¿ ex -lijs ,qua: 
etiam late refere ipíe. Iliuftrant vltra 
communiter repetentes ad bos texcus 
Vega, Albericus Gemiliss Didacus 
Percz,Pctrus Greg. Villadiego, a% 
quam plures quos hic refere Barboía, 
& príedi£l:us Condal. 
Sed contra concluíioncm íit primu 
argumentum júam belium, vel eftiu-
ítumj 
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5* 
ÍKí,vel inlufíü íl í n ú H u eíl millo tem-
pere liciciUD cíl bellare, ve docet D . 
Thomas , & cum ipío omnes D D . &C 
habemus ex pluribus iurís audoricaci-
bus , cft namque bellum oppoíicum 
pací , quse cíl tfíeólüs chatitacis, £¿ 
cenemur ícrvarc cum D e o , & homi -
nibus pacem,de qua dacur prsecep-
cum, ve docec D . Thomas, vnde ma-
vere iniuftum bellum m á x i m u m cíl 
pecca tum conrra iuíliílam 5 & ÍD per-
niciem reipublic^-c|uod nulioincera-
pore poceíi moverijaac ge r í : veí bella 
eíl iulU^óc: cano non foiü poceft exer-
ceri ¡n pr^afsignaco cépore á í u r c , fed 
in o m n i tcrnpore, cum quia eft adus 
vircucis, tum quia per illud iotendituir 
pax r l ipub i i cx : bellum ením ordina-
tur ad pacem , & inde ei. accidic,quod 
fie bonum vnde í i c h abe tur in queda 
ccxcu: non en ím cominus in quir, 
Pax ( ¡ m r i t u r j>r bsllumexerceatm , fed 
bf llum g e r í t u r y l / t pax cicquivatuv ^ 6C 
i n alio ccxtu dicirur , quod morientes 
inbello Ecclefíse contra eius inimico s 
fidelitet pugnantes RegmsCo-kilibus 
non carebuur, fea illis minime nega-
bunrur , íed ad confequenda regna 
coeK ília in cmni temporc máxime in 
feftisnos dífponetc debemus: ergofí 
bellum eíl iuí lum omni cempore exer-
ceridebet, 
Secundum argumentnm íit con-
tra íecundam parré concluiiouis: nam 
ícrvarc , feufraogere treguam nego-
t ium eft omnino pei tinens ad Princi-
pes fecularcs: ergo Ecckí ia non bc-
ne mandar tplícopis eos excommuni-
care, caiu quotreguam nen fervenr, 
artteedens prebatur, quia pax d ida 
eft i paé l ionc , feu pactando, pada 
aurem faceré , U celebrare in Regnis 
pertince ad poteílaces tóculares, ficur, 
& bella ind íce te , & treguam íervare, 
ouia ha:c omnia ordinantur ad finem 
naturalem Principurn, temporalium: 
ergo EcciefiSE.aut Conclíijs non com-
petit leges ílabiiire de tregua, pace, 
finís enim Ecclefiaílicse iuriídictionis, 
& poreftatis d iver íus , akíor eft , ve 
fxpe diximus á fine poteftaris tempo-
ralis, Regnum cnim Chxifti , ( v t ipíe 
teftatus eft) non eft ex hoc mundo: 
ergo non ad Chrif t i B c m i h i ! Vica-
tium fpedat leges ferre de modo bel-
knd i , aut á bello ccííandí. 
4 4 t 
T e r t í u m argumeneum fie contra c . p í r v é ¿ 
ter t íam partem concluíionis deíump^ n t t d e c u 
tum ex quodam noftri i u r i s t ex tü , in mu n i t t e 
quo proponicur tempore belli tcneti cli/* 
omaesindif t indead cuftodiam mu-
rorum civitatis accederé, ctiam clerí-
Cos,5¿ rnonachüs : ergo tempore bcl l l 
non excufantur prasdid^e petfonse, 
máxime fi imminear periculum rot i 
populo, & c i v i t a t i , & ratio eft , quia 
í'alus publica prasferáda eft particulari 
bus commoditatibus, eft namque qui-
libet homo membrum reipublicse, 62 
quodlibet membrum naturaliter mo* 
vau r ad tuendum Corpus, & vt fepe 
diximus non folum bona temporalia, 
fed eriam propriam vitam debet poft 
poneré homo in reipublicse dcfeníio-
n e m , immo videmus quotidie agrí-
colas ex pcft aracrum Tumi in vitos, 6¿ 
repugnantes vxoreSj5¿ íilios deícréceSj -
vt ad bellum pergantrcego noftra con-
ciuíio n o n eft vera. 
Sed hls non obftantibus, ve-
ra cft noftra conclufio , quoad om-
nes eius partes , cuius decifsionis 
ratio eft > quia t é m p o r a , quse funt 
Deo dicata, vt in eís homines vocenc 
Deo i>exc^citioorationis , & ieiunij, 
S í ajiorum o^erum pictatis, non de-
be i í tcofumi in re miiicaíijCuius exer-
ciciu m valdccft diverfum á quiete, &S 
abftradione rerum tumultuariu, qua-
lis requiritur in operibus religiofis, 
qoíe quidem témpora pr^cipuc , 6 £ 
fignate habentur in anno ab Adventu 
víque ad Epiphaniam, & á Septuage-
firoa ví'quc ád odavam Paíchse, mér i -
to in his temporlbus pr^cepit Ecc le-
fia treguam, &; pacem ab ómnibus 
inviolabiliter obfcrvarijfic cnim o p o í -
tebat Ecclafiam difponere in ordinc 
ad coníequendum oppoitunius finem Supr, & 
fupcrnaturalcm , iuxta ca, quíe íapra ^ ^ " ^ 
diximus,fe homines diíponcndo per 414 
hsec fandiora tempera, in quibus ía-
cratiora mifteria cclebrancut in Ecclc* 
fia,in quibus etiam dííppoílüit fore ab» ^ 
ftinendum á.benedidiünibus nuptíali- c'dpiumm 
bus, ve c o n í h t ex iure , 6¿ Tr idcnt , / « ^ / 
Et quoad fecundam partem, in qua Tf id ' 
decernitur, vt violantes hoc prxcep l.0, de fSm 
tum excommunicacionís gladio feriá^ " H i ™ * ' 
tu r , ra t io congruens reddicur ex co ' ^ ' ' ^ 
quod , cum ad Eccíefiam í p e d e t non 
^olum intendere hominibus finem 
fuuer3 
44Z Rccbíetío ftifer tít. f X^flíf; 
íiipfernatüralém, fcd ctíam v t i meclíjs 
opporcunis, fimul,& cfícacibus: ideo 
convej^iens fuicpríEdidam poft t r i -
m m monicioncni ftatuere cenfuram. 
E t tándem quoad ceiciam partcm co-
gruétifsima etiam redditnr ratio, quia 
fecurítas ín prsgdiclisS perfonisjfciliccr, 
faccrdotíbiis, tnei-cacoribus, peregri-
msyóc nsfticisjtam ab hoflibus, quam 
á proprijs omnino ab Eccleíia crac 
procuranda5&: deíidcranda in bonum 
commane,&; ve milites iniufticiacon-
. t i n e r e n t u t í u b poena chriftianae com-
munionls , S¿ racío cft, tum quia iure 
t iuius dt hell i i n drmatos pugnantef^ue li tendum 
i u r e l e l i i ej¡: vc ¿ix[z Lív juSj Se lojfeph ait: *<jm 
l í b l e(fe > *n PuSncl P&nds , f u i arma 
l i . an t iq , í íccep€r^nh mfontihus non nocendumi tü 
c, '¿ t ' etiam quia Sacerdotes Deo vacare,&: 
rogare pro toco populo debentrmer-
cauores commercia fuftinere, S¿ agr í -
cola; alimenta prseberc, vndé Diodo-
rus Sículus de Indis refert, Jta in pr^« 
lijs quidem hoíles alij alios interfíciüc, 
agrícolas relinquunt intados, tanqua 
ín commune vciles, vndé r e d é tenec 
noí l ra conclu í io . 
i Ex his ad prlmum argumen-
tum rcfpondecur, quod etiam ü iuftu 
ílt bellum tence noftri inris diípoíicio, 
quia licet íit adus virtatís trahit taraé 
fecum magnam metis diftraólioncm, 
quae non bene componirur cum reli-
giofa quiete, exercitio oracioni.s&r 
aliorum piccatis operum, qa^ in prae-
dictis tempoiibus exercenrur, &:ad 
textum allacum refpondetnr loqui de 
itiilitíbus fidelibushdelicer pugnatibus 
cotra inimicos Eccleí]X,pro qua pug-
nare femper liece, nofter autem tex-
tus loquicui: de quolibec bello etiam 
pro re cempprali in i to , á quo cenían-
dum eíl praedidis temporibas, vt me-
liora Chrlftiani emulencur charífma-
t a , & : i n perfedioribusexercicijs oc-
cupentunlicet verum í i t , quod com-
pulG precepto Regís illis temporibus 
pugnare non ipfi hoc Eccleíise pra:-? 
cepeum violenc. 
5 A d fecundumreípondetur , 
conceíTo antecedenti negando confe-
quentiam, quia quando convenit ip« 
íis Principibus fxcularibus, &¿ ómni -
bus eorum fubd^is prasferibere forma 
Se modum fein ómnibus , ¿¿ confe-
quencer beliis gerendi in ordinej1 
v t melius fe dirponanr a<3 confequen-i 
dum Rcgnum Coeleñe, negocium, S¿ 
munus Ecclcíiae eft.yranquam pise ma-
tris falubria fuis filijsdans prsecepta. 
4 Ad terrium refpondetnr con-
cedcndo,quod vrgente neceísicate , 5¿ 
íalute populi periclitante omnes t e n é -
tur rcmpublicam,&; clvicatem defen-
deré contra eam pugnantes , 6c inva-
dere conances, quia neccfsitas nefeit' 
legem, vndé ín cali cafa, de quo non 
loqukur nofter texius omnis horno D í a n p i t 
tcnetur arma fumere, Vc docei^ Diana, fr» re[. 
Se etiam in die Fcfto, vc ex communi ^55* 
refere Leand. LJZ<l ' f t 
5 Huius textusdiÍLioíitjo, quam f c f U j í p * 
Alexander I I I , in Concilio Laccrané-
f i , qui in Pontificem exakatus ell: an-
no 1159. & fuccefsk Adriano IV.d i f -
poíluir, ceíTavlt, eoquod ceíTaverant 
bella privara, adhuc ínter Chr i í l i a -
nos, quorum nefandiísimus,&: beftia-
lis vfus, ac proinde non irnmeriro h^c 
pugna vocatur bellum á belluo more, 
fnit per L o ñ g o b a r d i a m , & Galliam 
graíTatus cum in i l l is , & alijs provin-
cijs, quifque fuam, fuorumque iniuria 
non in iure coram iudice, fed propria 
manu ferro profequebatur, vnde non 
íblum hominum cacles, fed etiam de-
pr£edationes,íncédia,aliaque horreda, 
&¿ incomportabilta mala íequerentur, 
ad quorum beftialem, Se irrationabi-
lem morera deprimendum , cum o m -
nino vnica lege aboleri non poífet, ob 
hominum depravatitsimam naturam 
in partera prardidum Concí l ium fub 
hoc Ponrifíce celebratum ferire, S¿ 
truncare ftuduit, quia ha:c bella pr i-
vara ínter naciones, vt licita teneban-
tu r , qurc a legibus rnínime probara 
fuerunt, quare vt tancus,& tatn peílí-
fer morbus paulatim curaretur prohí-
bitum fuit hoc bellum certis anni c6-
poribus, & ex índe,ob Dei mifericor-
diam, tk. aliorum Conciliorum decre^ 
tisfere omnino curatus eft, hoc íin» 
guiare certamine omnino damnaro, 
vepoté á folo Diabuio fabrícato fub 
gravibus poenis, & cenfuris, vt ha be- Tr !<!(*'• 
tur in T r í d e n t i n o , ira vc hodie nemo f'^'JJ^l 
qui dignas efl chr iñ iano nomine pro- e 
pria manu v indida fumit:íjc lace ¿o'^. b',c 
tradit G o n z á l e z , ex alijs „, 
Áudor ibus . 
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Qufjliones affendices ex prrfdtis dm" 
bus textihus* 
Q V ^ S T I O I . 
V t r u m f i t l'dttím hetlare, & díid mu* 
m a miUtária fxercere in fejiis) 
etiam fine necef» 
fttatet 
y 1 N Hac quseíiíone fupponí-
1 mus cum D . T h o m a , 6¿ 
alij communicec Theolo-
gis bellum elle l i c i rum, íi fiac,auc de-
tur audoritate Pr inc ip í s , 6¿ ex íufta 
caüfaJ& reda intcncioncj qua fcillcet 
incendicu^vc bonum promovcatur,6¿ 
malum removeatur,quia proptpr pra-
vam intencionem hellum rcddicui' i l -
lÍGimmjCríam ñ íiat audorlcatc publi-
ca,& ex iufta cauf3,nam ex prava i n -
tentione.cciatn bona opera vician pof 
funt , vt communionera accipere, íi 
indigne fiar, vt dicic D . T h o m . hxc 
autem mala incentio poteftefle, ve ex 
Auguftinotradic , vel nocendi eupi-
dicas7vel vlcifcendi crudelkasjvel i m -
P'lacacus, 6c: implacabilis animas, vel 
feritas rebellandúauc libido dominá-
di,&: íi quxfunc íimilia cplpantur i n 
bel!¡s,caufa autem iuíla principalis, Se 
alias conrinens el l iniuriam impediré, 
refarcircs3ur vlcifci ,vndc iufta bella 
lunt,qua? vlcifcuncur iniurias, ex hac 
generali'caufa ad íepcera particulares 
defeéndíe Molina de iuft. 6¿ iure. 1, 
& noca eft recuperare ca ,quíe Pr in-
cipukbcnrur,qiu.ndo fine bello non 
pocefl.z.ad p u n i é n d o s e fubijeiendos 
fubdicos rebclles. 3,ini.uiiam,auc con-
cumcliam notabllcm fadamPrincipi, 
auc reípublica: refarcire. 4. iuftc da-
tur bellum pra^ftanti auxiiium hofti, 
qui bellum ha'oec iniuílum cum 
aliquo Princípcr 5. iuíl:e dacur con-
tra iniuíle aliquos feeleftos impen-
d íc , ne puniantur, 6. íi aliquis v io-
laveric foedus , aoc padum poteft 
licice bellari. y.randem fi denegentuc 
aliqua,qux iure gentium íicenc omni-
bus/uneque proindeiuo modo debí-, 
ta. Vide Moíinara. ^ 
6 Supponímus deindejquod 
cum bellum iuftum efl:, & adíic' ne-
cefsicas ^ugnadi in die fefti eííe apud 
omnes iiciíum i n illo die pugnare^ 
quod beneprobatur éX fado íudeoa 
ru, qui ingrefsi ab inimlcis iudicave-
rint non poífe pugnare^ fe Úefcndc-
rc,quia crac Sabbaci dies illís. feftivus 1 
ü&m befiise occifsi fúnD, vnde poílea 
recognofeentes errorem determina-
ve runc etiam in die fefti Sabbaci pug-
nare,íi in Sabbaco ab inimicis provo-
carencur ve habetur ex Scriptüra.Vn-
de coca dificultas íifi:ic,in c a ^ q u o n u l -
la vrgeac neCefsicas,tam ad fe defen-
dcndum,qüam ad ioimicos ofFenden-
dum j quia nulla adeíl opportunícas 
maior , auc magis in die fefti > quam 
alio. Quo fuppoíico in hac quafftionc 
pro opinionc negaciva fequencía funt 
argumenta. 
7 Prlmum fie • obfervancla fc-
ftorum eft prsecepea prascepto divino, 
de naturali : ergó abíque vrgente oe-
ccfsicate,vcí fortiori naturah praxep-
to non in í í ín te cft( indlfpeníabiiicer 
obfervandum , ancecedens probacur .„ 
d . - n • . * . . t x o a t Ce ivina audoricate, precipit emín Xiit 
Deus in Scripcura íic. Séptimo autem 
die Sahhatum D o m m i D e i tm efl non fd~ 
cíes omne opus in eo-if ic& fi lms tuus^ & 
j i l i d tud yfefVus tuus , & ancilld tud, 
iumenmm tuitm, & dd'Veñd^ qui eft ift^ 
trd portds t m s , cum ergo h^c verba 
íncer praxepta legis, quam Deus de-
dic in cabulís Moiíi , non minus quam 
alia ibi conferipea, de quorum nume-
ro func, non hjbere Déos alienos , 6¿ 
honorare patrem, & macrem , Se alia 
decalogi fequencia, quse func divina, 
&: naturalia príecepcajConcincacur pa-
riter fub eodem tenore, &: forma de-
bent oblig are eadem v i , & rigore, ac 
obligantcíecera ibi relaca príecepcaj 
quse proculdubio cbliganc ex v i prx-, 
cepci d i v i n i e naturalis. 
Probacur fecundo, n a m o b f e í -
P vantja feílorum confft ic, in eo qued 
homo Deo vacans abftineat ab omni 
opere Íerviii3t5í corporal], ni f i , vrgeac 
necefsicas , fed bellum daré eft opus 
fervile,6í corporale non íoiüm in ipfo 
exercicio pugn<g,fed etiam in alijs muí 
cis operibus, qua: prsecedunc ipfam 
pugnam,qu3lia func macnia forcifica-
te)minasfocere, aliafque praeparatio-
nes, & forcificationes preparare, &: 
con íkere , qus fiunc manu, & opera 
corporali vtendo iumcncisj&alijs ani-
ínalibussqua: negari non pgtcft fieri 
ílecoletio füpertít. 
per opera fervilia : cum crgo príc-
ceptum ílec prxclplens exprcíTeyi^iod 
abftineac homo, ¿ films, 6¿c. & iu -
nientum ^ advena ab o.nni operes-
iviolacur príecepcurn prsedida operan-
do períc , per mmtnza., per fervos, &¿ 
advenas j ve contingic in omníbtis his, 
c\nx diíponuncur ad bellucn in con--
ítruendis forcificaclonibus, 6¿ i n ca-
ílellis reparandis, qaando non iníiac 
necefskas. 
TcrdafQ arganiencnm defumituc 
ex hac noftro cexcu in quo ceííare 
á bello prxcipkur diebus, £c cempori-
bus D - o dieacís, fciii':ec,temporc ad • 
vencus, ^'^aadrageumse, &c .aHjs, fed 
lioc non ob aliam cauíara niíi,c]uia illa 
t émpora func Dco dicaca , in quibus 
liomines inoperibus fpirkualibas de-
benefe exercece, 5c abftincrc a b í l t e -
picu mili tari cruddicatis, 6¿ necis ho-
iTiinum: ergo á fortiori in diebus feíli-
vis, probo coafequentiam, quia ij dics 
m á x i m e func ab Eccleíia deílinaci ad 
vacandum Deo , S¿ ve homines fe 
excrceanc in operibus fpirkaalibuSi 
quibus RegnumCcelefte debeiiacur,^: 
acquiricur contra diabólicas poce lía-
tes. F-c confirmatuF ^quia prsecipicuc 
in hoc príedicto cexcu , qaod inobe-
dientes cxcommunicencur , fed cer-
ta m eft, ve fíepe diximus rquod ex-
communicacio non imponicur ñifi ob 
culpam moi'caicm: ergo pugnare in 
bello diebus prohibids eíl peccacum 
mórcale. 
Probarac qaarto hxc opinio, quia 
fi Uce: bellum prxfencare, &¿ indicerc 
inimicis in die feilo fine neceísitace, 
etiam iicerec vei coacra eos iníuüjs, 
fed HoC admite i non poceft, quia vei 
iníidijs eft decipere inimicoSjdeceptio 
aucem ad iniuííiciam perrinee, vnde fi« 
cuc non Ucee v t i mendaeijsin bello, 
icaque iníidijs, & fraudibus:ergó f imi-
licer no liece i n diebus feftis daré pug-
nam, maioc difeurfus probacur, quia 
non minuseft prohibicum fecundum 
fe bellare in die feíto,quam v t i fcaudi-
bus, &: mendacijs, iilud^namque lege 
d iv ina^-ad minus Eccleíiaíbca pro-
hibecur; hoc antera ab ómnibus eciam 
D-TBom* condemnatiir3vc docec D.Thomas ex 
quo eciam fequicur quod increcía?, feu 
creguíe fuuc omnino incer bellanccs ab 
t r aque parce fes vandx, &: lace probac 40 A j , 
D o m í u u s G o r d a l ex pluríbus mríbusj 
& aud'oricatibus, & qúia res eft clara 
füffi:iancnob:s texcus decrecí , 5c au-
ctorlas Aguftirti díceiitis íic : lides 
guindo promit t i t i t r , etiam hojl l fe rynñ-
ddefl . Jdemque Q ^ i n t i i . á l c t ñ S > fuod 
j i i e s fupremum veniin Utimarurn yinci*-
lum eft : ergo íi fervand i fides hoí l ibus 
non obftance quocumque Commodo 
populo refulcance, fervanda funt feíla, 
non obílance commodo in eis beitan-
do, populo eciam refukanec. 
8 Circa hanc quseftionem, in 
quadupluX verfaturopinio;.ulcera n é -
gans ex fupra fadi? argumeníis fulcica, 
aut fulciri porens, quani cuenrur apud 
Leandrum, Caftro Palaus,Bafeus F i i -
liacius, Tral'.encb. ckac, S>C Suarez, 
qu \m eciam opinioncm cíigic Fagun-
dez in 5 . precepta E c c í e f e cuius opi-
nioals vnicum fuadamécum e í l , quod 
in bello pugnare efr opus {ecvlie ex fe 
ac proinde prohibicum ex v i prssccpd 
obfervadonis feftorum , & nullum 
aliud adducunc funda me ntum pro hac 
opinione , ideo dicunc eíTe pecca-
tum mórcale pugnare ín die feílo: alia 
vero fcnccncia docet non eííe pecca-
cum ad minus mórcale in die fefto eeia 
fine necekkace bellare , in quo pundo 
loqueos D . Thomas fie, ak : Er ideo 
jrsotultiom retp'ííhíkiS fidelium Ucitum 
eñ luxtíi bella exercere m diebus fejli's^ f i 
tamen hac nccefiuas exp9fc.it-, Hoc enim 
ejiet temare D s u m ^ f l q'.&is imminente 
ta í i necefsitdteyeilet k bello ahfiinerebfid 
ñecefshdtc cefante non eft Ucitum heiUre 
in diebus feftis propter rdtiones in duBas. 
Ex quibus verbis conílac eíTe pecca-
cum bellare i n die fefto, fine neceísita-
ce, fed non coníiac 5 ñeque Magf ík r 
Angelicus d ixk fi hoceí íec pcccacim 
mórcale , aut veníale , vnde recurren-
do ad eius GloíTam p o m i n i Caiecaní 
dicencls fie : ^4d feemidum m h f t r , f^od 
cumbelUre non f u degenere ftio opus Jer* 
"VÍ/É-J nec fecmdam fe malum , fed pyz 
caufatb ¡llicitum pro ¿¡uanto f m tpfítis 
Sctbbiiti tn proporcionatum eft , m l l k 'rk~ 
tío dppdret, <]Udrc f u peccdtum mor tais 
in fefto i abfqíte mcefsi tdte f i diuind non 
omitrantur , proptereayidernt ís hdjttltt-
dia ordindtd , & choreds , & nuptids 
htímfmodi in^uietdntid mente m in 
feftis 
p e n dhffke fcrupulo mortalis peccdtt, ex 
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ñem tribus refpondeo concluíionibus. 
9 Prima concluíio,non eft pcc-
carum in feftis^ quod duces miiiti£e 
ordlnent , &c difponant exercicum 
fuam,&: fuos milites ad execundum in 
prseliumdiem afsignado, locum daci-
bus fingalis príefcribendo, & formara 
ab ómnibus obfervandam illis dando, 
5¿ alia huiufcemodi ad direCÍ:Ionem,§¿ 
régimen militare attinentia determi-
nare, &¿ mandare. Hsec concluíio ab 
ómnibus tanquam cerca concedí de-
bec 5 cuius ratio , quia huiuímodi ope-
ra non funt fervilia, fed valde liberalia 
ad in te l ledum, & prudenciam orani-
no peí-cinentia,vc dicic Fagundez:ergo 
h^ec in diefefto exetcere non eft pec-
ca tum, ficuc ñeque legere, auc ftude-
re , &: alia opera incelletlus exercere. 
10 Secunda conc lu í io , faceré 
fine nccefsltate i n diefefto opera cor-
poraüa i n ordine ad bellum,cuiusmo-
d i íunt fodere cerrara ad faciendasfof 
fas in civicacis defení ionem , con-
ftruere materias, quse func quíedam 
congeries lapidum, quibus eriguncuc 
íine cemento ad impediendum craníi-
tum equorum, auc ve cueancur m i l i -
tes acelis ab inimicis iadis eft peceá-
tum mortale,^; ratio eft quia prardi-
d a opera , & alias eius genens funt 
opera fervilia,&corporaiia non minus 
quam vincas fodeiejaut térras arare 
domos sEdifícare,&:c4 ergo fuiic pari-
ter peccarum mórcale íicuc if ta; con* 
fequentiam probo, quia milices noíl 
minus cenéturfervare fefta ab Eccleíia 
infticuca abftinendo fe, 6¿ ceííando ab 
omni opere fervile, qua eseceri fídeíes: 
ergo h^c fervilia opera exercendo frá ' 
gút prcecepíu de obíervacionc feftorü, 
& perfe erk peccatum mórcale j íive 
bellum íic iuftum íive iniuílum perfe, 
ítíquam , quia milices» fi i n v i t i j 6c 
conftr icl iá fuis ducibus ^ quibus in 
bello ,obedire tenentur in íimilibas 
prxcepcis , ea opera faciunt ex cufan-
tur ab boc peccato ratione deb i t é 
obedientisc, Se totum peccatum re-
funditur in fuperiorem calia man-
dantem. 
11 Ter t r . conclu í io , beílare in 
die fefto perfe loquendo, quandú nul-
la eft necefsitas pugnandi peccatum 
eft falcem veníale, quamvis íudico re-
gularicer loquendo luii lum cífc düin 
állud de audiendc>;Miíram ñón viole-
tur pra:ceptum.HÉec conclufio, quoad 
primam partem eftexpreífa D . T h o . 
ve patee ex ems cicatis verbis. Deinde 
probacur, quia daco quod non fit opúis 
fervile ^vc volunc audlorés afirmativas 
fencenciae adhuc exercitium milican-
d i eft mulco in compofibile cum exer-
cíciojquod reqnirirur ad obfervanciam' 
feftorum , valdeque diftrahie men-
tem totalicer in tantum opus i l lud 
pugnandi: ergo admlnus eric pecca-
tum veniele, idemque docec Caíe ta -
nus,vt coftat ex eius teftimonío relato. 
Quod autem non fit mórcale probacur 
auótoritate plurium D o d o r u m aíTe-
rencium eííe licicum, ínter quos refer-
tur Suarez , Granados, &¿ alij plures, 
quos referunt Leander, 6¿ Diana cum 
Aufonio tenentes eamdem opinio-
n c m , immo aliqui eorum exiftimant 
non cífe ñeque veníale peccacunij d ix i 
in conclüfione perfe loquendo, ex eo 
quod regularicer loquédo fi duces m i -
licia; iudicant expediré daré bellum in 
die fefto reperiunt proculdubio alíqua 
vtilieacem pugnandi pocius in illo die, 
quam in a l i o , ^ in re tam gravi , & ne-
gocio canti punderis, qusecumque vei-
iieas,qu2e recognofeatur , quamvis 
non alia quam bellum abreviare , 6 ¿ 
tot excuíare ftipendia, fumpeus in -
ducic fufficiencifsimam necefsicaccm 
ac proinde regularicer ^ feu femper 
pugnare ín die fefto non cric pecca-
tum j quia femper adeft necefsitas pro 
grediendí in tanto opere íicuc l ic i tum 
e ft ícer ageci non ceífare á fuá via eciá 
nec in die fefto, quarc íic ferc iñcon-
cufa confuecudo in exercicibus obfer-
vacaabfque aliquo fcrupulojfunc enim 
in vía in ordine ad cerniinum, & fine 
belli , ve milices in domum redeanrj§¿ 
refpublica quiefcac á'canca eurbacione,' 
6 ¿ moleftia quam bellum afferc,confu-
ñiendo reipüblicx pecuniam5&: alia 
bona. 
í i Ex hís ad prínium argumen-
tum refpondecur il lud veceris legis 
prasceptum in quancum eracillíus le-
gis cacrimonialepr secep cu m Ín noftra 
Evangél ica Legc iam ceíTafíe: nam 
apud illum iudaicum populuín,neqLte 
lumen accenderein Sabbaco j auc i g -
ncm poncreJicebaCifed eís vefceban-
tucjquas á d i e praécedenci Sabbacutn 
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prírparsca re l inqücbant , laxtailkid-, 
Sxfdi £xod i , N l h i l ófeiíí facientis in eis 
excífitis b'n^^Uíe a(í~\'efcendt4>'n pertmeiit 
r velare explicasMag. Bafilius ín Rvis, 
f-/Sj* ^c* quodlibens f¿u vari arum dirpacatío-
' ^ t , ! ' cam , fed ia noñ ra nova !e2c hoC 
ptisceptam , quoad nlum ngorem, 
muracum fuic per Cbr i f tum D o m i -
num in aliad faavius, d¿ legi Evan-
gclicse confoemias, vnde dixi t D o -
m i ñus íadeis contra ípfum índignan-
tibus, quia in die Sabbaci hominem 
loan.c.-?. fanaverac, hxc verba: M i h i índigna-
j n i n l , quod tocum hominem fanum 
feci i n Sabbato? Reprsehendens eos 
propter irracionabilem indignacio-
ncm.Et inquatum ad aliam coníidera-
tIonem,feCLindum quam fantliíicario 
feftorum percinet ad legé naturalcni, 
vc pr^cipicur in fecundo prsecepco de 
calogi , refpondetnr hoc prasceptum 
duplicicer coní íderar i , primo quoad 
fubftanciam , fecundo quoad modum, 
8¿ Ucee verum (ir, quod fcftoru fanclí-
ficacio íit prascepenm divinum natu-
rale,eo quod per ¡llud pr^cipicur Deo 
i n aliquo decerminato cemporc exhi-
beri cultum , & honorcm, quia carnea 
hpc prieceptam eíl a f í rmat ivumnon 
obligac pro femper , í i cuc ñeque a la 
prxcepca afirmativa, fed pro aliquo 
determinato ce mpore , cuius decermi-
nat íon^m EccSeíia fecic afsignando,6¿ 
determinando dies fe í los , in quibus 
hominesc^í fando ab operibus fervill-
bus vacarent D e o , &c exercitijs fpicí-
l ibus, pro quibus poíi tum fuit ab Ec-
cleíia prxceprum audiendi facntm, 
prxtec p e d i ó l a m ceííacione ab opere. 
Qnare hoc prsecepcum^quoad fubíla-
tiara eft d i v i n u m n a t u r a l e , fed 
quoad moduin ,& temporis decermi-
nationem cft Ecclefiaílicum , íicuc 
prsceptum conimüníooÍ5,auc confef-
fionis ell: d ivinum íupernaturale , fed 
quod eius impletio fie exercenda in 
tempore Pafchatis eft Ecclefiafticum. 
Vnde qui frangit feftum peccac pro-
xime, &: immedíate contra prsecep-
t u m Eccleíiaílicum-.dlvínum namque 
non determinac hunc diem , magis 
quam aliam pro die fefto, ñeque huno 
fandum magis quam alium eol í ,cum 
obfervantia dieifeíli , hoc namque fa-
cíc Ecclefia, qux pro cemporum d í -
v^rficace a f e i a n á o f toliit; é numero 
feftorum de Cuftodia, aut obfervantia; 
d¿ alios ponit prouc oportec, pr^ceptu 
autem de honorando parences criam 
eft divinum naruralc aá rmat ivum ne-
gativum caraen includens , quando 
autem determinare obligec non eíl ab 
Ecck í ia diffinitum. 
15 A d íecundum refpondetuc 
íuxta prsedida , concedendo eíTe v io -
latíonem fefti illa opera fervílla faceré 
fine aliqua nccefsitaré, prouc diximus 
ín fecunda conclufione, quia ea opera 
func omnino fervilia, 6¿ corporalia, 
quse milicibus íicuc eseteris Chri f t ia-
nis Eccieíiaftico iure in diebus feftis 
verane ur. 
14 A d tercium duplicicer rcf-
pondecur 1. prxdictum .textum cita-
tum locucum faiííe contra bella prima-
ra , homicidiá, S>í de prxdacione^quíE 
committebancur ab homíníbus i l h n l 
nationum , ad quarum dcceíhbi lem 
abufum , & irradonabilem morem 
relegan dum , 6C í l inguerídum exije 
i lkid falubre decreta Concilij Carca- -
ginenfis fab Alexadio IH.vc íam d ix i -
mus fupra fecüdo,rcfpondetur quod (i u^'* 
p r x d i d u m decretum inceHigatur etiá 
refpedn belloriim,fquae publica Pr in-
cipis audorirace moventur, ob caufas 
íuftas,non fuit acceptatum , ñeque ad 
vfum , 5¿ pradicami redda¿Uim , qua 
propter,vel per non vfum, vcl quia in 
di íuetudinem abije minime v im obli-
gandihabet. 
15 A d quartum argumentum 
refpondetnr negando coníeguentiam, 
pro cuius explicaiione íciendum eft 
ex D . Thorna,S¿: cum eo alijs D o d o -
ribus,quod infidia^, &c ftrecagemata, 
aftutias, feu Culliditaces poíFunc fieii 
duplicí modo:primo licite,'&: fine ali-
qua adiva deceptior.e,aut fraude, fcd 
ytendo ipfis ftratagemátíbus,vc ex eis 
ipfi ínimici decipiaiitur credentcs ü~ 
nem contrariorum eíTe a l ium, qusm 
revera eft^quem nemo tenecur fuo iní-
mico manifeftare. Vnde ínter cutera 
documenta reí militaris hoc prsccipue 
propponitur de oeulrandis conhlijs 
ne adhortes pervenianr^ calispecui-
tacío percinet ad rattonem iníidiaram, 
quse infidj> propria fraudes non íunr, 
ñeque cumiuí t i t ia pugnant, alio mo-
do ponuntur inimícls iníldi^^eo ^uod 





fervafur, & íftud fetrpcr cí l l l l iclrum 
iuftic'se, Se vericati repugnans, contra 
larionem, 6¿ legem s ac proinde á i u -
re natura: prohibí tum , at vero in 
diefefto bellare á lege naturae prohí -
fliarivez ^ tu lTi non eft} (C(\ potius aliquando 
d'eíu g»~ neceflari um, S¿ l ic imm, vt diclum eft 
iernador. fie docet D . T h o m . & Márquez . 
Q V ^ S T I O ; ! . 
t d n i tregua a helUntihus flahUltdtsL ab 
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A N C Qítasftíonem 
tradat TuIiusClarus, 
& Domirtus Emraa-
nuel González contrarius adducentes 
opiniones, & 'p ropa r t e afirmativa 
lexrant plures Do¿ to rum audoricates 
afirmantes, quod non eft iuftum a b 
v n : parte contravenirc, aus frangere 
padum , auc treguam quamvis a b alia 
nonfervetur, íed frangatur, pro hac 
opinione aífjruncur n o n pauci iurift^B 
ín te r , quos FclinusGratus, & D e -
ciusdicic opinionem eííe c o m m u n é , 
& ra t ionibüsfündatur . i . quia tregua, 
íeu inducid Inter pugnantes, aut l i t i -
gantes , aut in aliquo dilcordames ha-
be nt rationem p a d i , aut contradus 
nominad, f e d de ratfone nominati 
contradus eft , quod obfervetur a b 
vtroque parte; ergo ex eo quod vna 
defíciat n ó n fequitur, quod altera pof-
fit deficere , maior conftat , t% 
natura contradus nominati , qui C011-
fiftit in co , q u o d coaftituatur in a l ¡ -
qua determínata fpecie, ícilicet emp-
tidnis,vendidouis, locationís, &c.fed 
taiis eft t regua,qux coníiftlc in eo, 
quod vtraque pars c e d a t inri íuo in fa-
V o r e m á l tet ius, 6¿ crit íuípenfio ar-
moram,ve.l aliaruui adiooum con-
tra faum c o n t r a r i u m pro illo tempore, 
quod á parcibus clefignatur: ergo vtra-
que abfoluce tenetur ftare pado tal i -
ter , quod contra promií l i venire noil 
p o f s i t , fed tan tum fe defenderé ab 
adverfano, & agere contra cun i ,vc 
ftct promifsis. 
Secunda ratio eft,quia ex eoquod 
altera pars padum, aut treguam fran-
gat, non i d e ó refeindifur contradus: 
ergó remanes in fuá n7§c conícquen-; 
ter rcmanec ems ob!jgatió,anrecedens 
Conftat,quiafuit fadus, &: celebí-atus 
ác coníenfu vtriufque partis.-ergó fine 
eiufdem partís confenfu non poieft 
di folyi juxta regi|íam iür is , per ^ 4 -
cuntqtie caufas res nafeitur »per eafderH 
dffoluhur , fed remanente contradi! 
remanct obligatid conrrahentiunt 
tanquam proprius eíFedus e íus : e rgó 
Cenetur. 
Tertia ratio cftiquia femel pado, 
aut tregua ftabilita narurali iure tene-
tur vtraquepars ex vi ped í 5 6£iuftí-
tiíe commutativse implere,vt promif-» 
í l t ,nam vt tfaditur ex Concilio Gar-
taglneníi 1. cuius omnes'PP.dixerunc Cap.Anth 
pax fer^etur^bat ía cuj íadiamur. £ t ha- g0*'11* } ' 
betnr in hoc noftro iure ita vt ea non ae Pa{if/* 
fervarc peccatum eft proculdubio, Se 
in materia gravi eft mortales fed ex eo. 
quod altera pars frangat padum non 
poceft alreriacquiri ius, aut poteftas 
faciendl eandem falaciam, aut - viola-
tionem , licúe ñeque comrtiittendi 
peccatum: ergo etiam fi vna ex parti-
busfrangat padum , auc treguam notí 
ideó altera ab eius obfetvatione raa-
net l i beia,^: foluta. 
17 Pro huius qu^ftionís refolutio* 
ne advertendum cft cum Gonzá lez , 
huiufmodi pada , aut treguam pofTe 
iieri,aut publica audorkate inter Pria 
cipes, aut inteí* párticulares perfonaS 
inter fe padum facientcs abftipendi 
ab aliqua adfone,aut vfu rei litígiofse, 
vel fub aliqu bus conditionibus, v. g. 
tecum pacifeor me non vfurum ícrví-
tute tranfeundi pcrtuum pr^edium fí 
qudtanís dederis míhi aliud ícquiva-» 
lens f£rvitüti,quo fuppofito. 
Prima fit conclufio,(i fides etiam 
hofti promifta ab vna parte non ferva-
tur,quandofervare tenetur, in quoca^ 
fu nvfas eft frangere fidem;alterapars 
fsrvare minime tenetur, vteumque 
frangatur hoc cft , five in t o tum, í ive 
in partem in tregua ftatuta publica 
audorirate. Hanc conclufionem ex-
praeífc docet lulius Glarus, quod d i -
cic íe femper obfervari vbique vid:ífe, 
q d m i etiam docet D.Ernmanuel Go« 
galcz,afirmans ex Gregor. Pacc? 
quodeo ipfoquodex vna parte rum-
patur tregua poteft altera ftacim abf-
que nova bplli in diélione arma fume-
rc^idem eciám docccMoiioajqui addic 
i n -
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infuperjquód lioc poteft faceré altera 
pars", cci.-!m fi tregua fuiiTet iuramen-
ro fírmac<i,quia tune inramentum non 
oblígat 5 quia materia :fuH» omnino 
mucata • ík: fuborta taii novicace, quas 
fi adverreretur tempore iuramenri, 
non adhlberetur talis iurat io , 6c íic 
á h h i i i , d i c k M o V m z . E i ratio pnneipa-
n!%MiU'\ ^s conclufíonis eft, quia quoties Prin-
fi¡ít(siur* cipespáciícuncur femper fe obligatfub 
illa racitá condiíione,íi altera pars fer-
vet etiam promiífum , &: non alicer. 
2. quia eo ipfo, quod altera pars fi-
dem non fervat, fupponitur relaxaré 
akeri partí obligationem ; iniquuni 
enim eílet dtipHcií iniqtlicate , nolle 
fervare fidem exparte í u a , & infuper 
velle alteram partem eíTe fervare obli-
gacam: ergo íemper eft verum dicere, 
frdngenn non eft ¡erVancla f í d e s , proba-
cur denique audoricace Auguft. addu-
cla á M o l i n a , dicencis íic, Pidesrfunn-
do pYomittii.ur , eriam hojli fsr~]'dnda ej% 
contrdcfuem bel lumgeri tur) fuanto md-
gis dmico , pro quopugnatur, quodft dd ' 
'yeyfdrins promifsts , ciim eo~V€ conjlita-
tis non j h j ' ü t , ñeque no,s ftdre i l l i te-
netmr. Ergo vera eft noftra conclu-
fio , & cerca, in qua canto dubicanc 
iunítar. 
18 Secunda conclufio , quan-
do induci ponuncur incer petionas 
particulares promiecune de non 
in novando vfque ad certum tempus, 
íl vna pars tranfgrediatur pacífum alte-
ra pars poteft agere contra cranfgref» 
forem, ve ftec promifsis, 6c poteft 
¿ t iam fi vellic eiídem non ftare, fjc 
G o r f r u t . docec D , Emmanuel G o n z á l e z , & 
k k ». 16, quoad primam parcem probacur con* 
in f ine , clufio , quia ex eo, quod vna pars fre-
geric cceguam, aut p a d u m , q u o d c u ñ i -
que illud íir,non remaníic contradus 
refolucus, fed permanec in íuo valore: 
ergo poteft altera pars, agere contra 
frangentem, ve ftec promifsis, aneece-
1 dens probaeur,nam in caeteris conera-
dibus venditionis, auc permucacionis 
non difolvieur, auc refcindku^ concra-
¿lus ex eo, quod vna ex par eibus vx-
niceac, auc recrocedar,ac proinde per-
manee validus coera£tus:ergo proinde 
aleera pars,cui ex eius perfedioae fuic 
ius acqüificum,poceft agere contra re» 
crocedencem,vc ftec cóc^adui. Dein-
de , quoa4 fecuadato parcem etiarn 
probatur concluí iojnim eoipfoíqil^á1 
altera pars fregie fidem fídes non de-
ber fórvári, ve dicebamus in conclu. 
fionis priorisprobatione, quia frange/ 
re fidem eft ídem, ac nolle ftare pro • 
mífs is ,6¿ ipfum promií ium é medio 
tollcre, quia quancum eft ex parce fuá 
i l lud diluic-.ergo poceft altera pars co-
feneiendo alij ídem etiam f a c e r é , ¿ i 
fe rxcufare á promifsionis irnplecione, 
ñeque in hoc video aliquarn dificulea-
tem 5 quamvis piura congregenc i u -
rifbe circa iUam,vt videre cít apud c i -
cacos luí. Clar.5¿ Goncakz pluíquam ^«f* 
víginti D D . iuriftas citante;. 14 
19 Ex quibus ad raciones in ^Mf? 
contrariun/. refpondetur ad primam, 
quod conceílo , quod tregua íit con-* 
tradus, co pr^cifíe quod vna ex parei-
bus receísic ab eo, altera poteft agere 
contra recedentem , vel coram iu -
dice íi func perfonse parciculares, vel 
íumendo arma ponera i l l u m , vel con* 
fentkndo fradionem, vel compelien-
do v i 5&'armis ad eiusjobíervancíam, 
ve in fecunda concluíione-
Ad fecundam rationcm refponde-
tur concedendo non refeindi contra-
d u m , aut cceguam ex eo quod vna 
pars frangat fidem , immo femper re-
necur cidem ftare ex rigore iuftitise 
n i í i prxceí ler i t vis ,fraus, auc dolus 
in alia paree , quia tune aliud e í f c C j a u c 
nifi alíqua nova caufa eveniílee ob qua 
non cenerecur implere, ve ad notanc 
Mol ina , & íul. Clarus ibi n . 9 - fed 
nonftance caufa recedendi atregua, 
& pado , alias valido, 6c l ic i to , ma-
nee quidem in fuo valoré , fed femeí 
vulneratOjpotcft altera pars fe confor-
mare, &C lie refolvkur padum , k u 
concradus, per eafdem cauías , pee 
quasfuk natus, & í i non vuk fe con-
formare cum fuo contrario,poteft i l -
l um iure obligare , eo modo, quo l i -
cicum fucrit. 
A d tertiam rationem refpondetur 
conceíla maiori negando minóreme 
quia frada ex vna parte íide acquiritur 
ius aker i , auc accipere recompenft-
t ioné pro damno fibi ílláco,éuc ice non 
fervando fidem 9 quia in eo nullam al-
terifack in iuriarn , etiam fi iuravent, 
quia cum materia e medio collacur 
coilicur obligario, 3¿ concradus, &C 
iurament i , á quo liberacur á frangen-
ce 
De S á d i s : 
t i ; Iri &mis favorcm fuerat fa- t e í l . agé^é contra deficienteni. 
ftnai ; vel íi vuic adimplerc po-
L v s x x x V . 
DE P A C m 
CAPVT ANTIGONVS I . HVIVS T I T V L I ; CVIVS 
fpecíes poaitur© 
tOTIGONlVS Epifcopus Maturcnenfis id 
Concilio Africano gravem depoffuít 
qoenoiomam de Optanuo Epifcope> 
quía cumínter fe pacta feciflent, quod 
alter non fabtraheree alferíus populas: 
Opcaotuis Epifcopus non fervavit pacta inita ínter eos; 
íecí alliciebat popules Antigoni. Vnde petebat quod 
pacta inítaínter eosferventur, aut conventusil fenon 
conexeritjEccíefiaOicam paciatur dífciplioam, vníver-
fí Jixeruotrpax íá rve tur , & pacta cultodiaature 
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T T V í C Textniconguuiceciamrer-
£ j . cius cextus '.huíu's c i tu l i , ¿¡mil-
ter , in quo eademxt raáa tu r 
materia clrca prómiíía cuius í u m m a 
eft : Quod ed promittuntur ore,opere 
compledntuy. Ex quibus hxc eft. 
i Conck i í i o : pada, 6c promif-
fa abfolarc, que n tuaoümque nuda ob-
íeivanda íunc ,§2 ad obíervanciam per 
iüdiccs paitantes funrnoftro íure co-
gen'.i i . ír lxc concluíiü3qu'r, ell expref-
ía ex bis duobus capicibas comproba-
tur alijí iurlbus, & au¿Lor¡tatibus,pro-
barnr eciam GloiTe auóloritace fie ha-
bchtis. 7v\ííl;< eni?7z íegitinád , j u é mque 
dobniAÍo^ne-jue ddtterjus le ge s y ñeque 
tjúlhus fráUs alicui fídt faSíd f i m t fer-
yabo , dit pr^ter ffi \depdcVis , i terum 
ex decretisj&: fet.íafn eadem Gloíla 
feeundi texcus q u a U t e r ^ c i z ^ x o á ' ^ c r " 
hd cum effecin fmt initWgén'ik 3 í tem 
nec faffictt yolmtds j n'ifi fefttdtur cf~ 
fe Bus ^ de cornprobac ex hoc no-
fti'o iure, illuftrant prarcerea, prxter 
communker repetentes ad hos textus, 
incet quos íiinc Baldus/ButriuSjHüílIc. 
í i s , Zabarella h i c , Antonius G ó m e z , 
Madera, AzevedojGutierr. & alij plti-
res á Gonc. relati, Laim. deiuí]:.6¿ íur. 
Sed contra noílrani concluíioncm 
íít pr imum argumentum : mutua 
cuma iure c i v i l i , iuxta cuius leges, 
& decreta ex nudo pado , aut pro 
mifsione nulla oritur a d i ó in co, 
cu i promifsio fada fuic, ñeque pro-
mitcentem poceft obligare ad eius 
impletionem, ve habeturex ipfo i u -
re , fed in his padis obliganio , feu 
a d í o á i u r e c iv i l i pecenda e í t j á q u o 
profíciuncur adiones civiles , ve 
legiftas tradunc , quando per íus 
canonicum aliter diíooficum non 
invenitur : ergo ftándum eft i n -
r i c iv i l i , quia non adeft decifsio 
canónica expreíTa in coiicrarium, 
quia fi eíTec maxinle i n his duobus 
Cexcibus, fed ex eis non clare con-
ftat quod reíulcec a d i ó eífícax contra 
promicceatem : ergo, non datur. 
Secundum argumentum formad 
tur í i c , promictences, auc nudo pado 
padances ni^jla Icge.tenencuR, ñeque 
Madera 
animad v» 
c ' 9 \ 
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obligancur ad obfervandara pado-
r u m : crgo ad ea non ccncntar , an-
rccedsns probatur, quia non tencntur 
lege nacurali, docente fie Séneca hís 
verbis. lex dd pneflandum i d , f.iod 
p -omi t í imus nos ohhgdt \ Nulla , /¡ueram 
tamen cum eo , & j idem daram, nec 
fevmntefh ¡n ¿ igmbor . Ex quíbus ver-
bis omnis lex obiigandi promitcen-
teoi excludicur, vnde , 6¿ naturalís 
remance exc lu ía , quare fantum rc-
linquicur parci promifíbrix, auc cul fíe 
promifsio, occafio querclíe cotra pro-
mkcenrcm defticiencem promifsioní, 
cum quo indignabicur, fed non porc-
rlc obligare,vc impleac promifsioacm. 
Itera non cenecur lege c i v i l i , per qua 
promiíTanüS nullam poceft producere 
adiooem ad ageodum contra promit-
centem,vc conftat ex ipíis legíbus c i -
vil;bus,quas pleno cálamoci ta t Gon-
galez'.crgo huiüfmodi pada nuda nií-
nirne oblíganc. 
T e r t i u m argnmentum defumitur 
ex huc D . Thomaf ratione, nam qui 
promitt i t fi non adimplet promíf-
íüm non dicic mendacium : ergo 
n o n tenetur , ancecedens probac 
D . T h o m . quia quando promifsk 
potuic habere inrentionem facien-
di ^ quod promittebac accedente au« 
tem teínporc faciendi 'poteíl habe-
re iam mucacam volunntcm , S¿ 
propollcum faciendi: ergo non men-
t i t o r , Se confequenter cum n o n ex 
co ík mendax ñeque infidelis ex 
iuilío cíipice poceft tened 5^ pa£lum 
fuit tantuni nudum, quod ftacim ex-
plicabimüs. 
z Sedhis non obftantibus no-
ftra conclufio, Se borum cextuum dc-
cifio d e f e n d e n d a eft: cuius dcciíionis 
ratio eft, quia pax in república eft má-
xime neceffaria, & vaide Deo grata, 
Se eam Chriftus Dominus relinquic 
m á x i m e commedacam Difcipulis ibis 
Se 10 ti Ecclcííx' quando diícedens ex 
hoc mundoadPatrem á h k y P a c e m re-
lin^Hol/obisj pacerá meam doyobfs, 0 * 
alibi fape, quia ca mediante refpubli-
ca fcelicitcr, Se tranquille v i v i t , quia 
per ea per eam animi civium concor-
d a n t , 6 ¿ cbncillañtur d i í i d í í E , Se lites 
evitancur, alia quam plurima fe-
cum trahit b o n a ; fed hxc pax vaide 
dependee in obfervantia, Se cuítodía 
padorum edam nuelorum i Se pro-
mifsionumj iicet folum in verbis con-
fiftant vnde fapknccr PP. Concilia-
res rcfpon derunt. Pax feryetur , & 
paóia cujladiamur , qua fi feivare pa-
c e m d e p e n d e a t á fervando, Se cufto-
diendo patta. Se de non fervando p,a-
£ h , Se verba data, vlxx > Se cjuereííe 
nafcantur ínter Horaines, ve dicit Sé-
neca citatus in illis verbis: Queram 
tamen cum eo , hoc eft cum non fer-
vante padum : ergo iuftifsima eft de-
cifsio noftntexcus,&: vera noílra con^. 
cluíio. 
3 A d primum argumentura ref-
pondetur, quod fecundumius civilc 
ex nudo pació non nafeitur a d i ó ef-
íicax contra promitencem , quacn-
vís detur a d í o per modum excep-
t ionis , ve explicabimus in appendi-
ce , fed ex hoc nihi l fequituc contra 
non í l r am conclufionem in qua Jo-
quimur ¡n foro confeicntia:, Se iux-
ta ius canonicum, cuiciviils lexob-
ílare non poceft, m á x i m e , quia [\xc 
lex dlverfum rcfpcxic finem , ob 
quera difpoííuic alicer , ac canoni-
cum. 
4 A d fecundum defumptum ex 
auí tor i ta te Senecx, refpondetur lo -
cutum fuiíTe iuxta It ges Jmperaco-
r u m , ex quibus nullam invenit Sé-
neca oblig^ncem promkenrcemjobli-
gat tamen lex nacuralis , Se moralís 
vircutis veracitatís , quse conilílic 
in eo quod eft , homínem ftarc pro-
mifsls , ac proínde poteíl: , Se de-
bet á iudice obligari , iuxa n o n í h i 
texcus qualiter cxpreíTam decifsio-
ncm. 
5 ' A d tertium refpondctur, ex 
v e r a d o d r i n a D l v i Thomae n ih i l íe-
qui contra conciufionem , quia aliud 
eft non mentiri , propter rationem 
i n argumento adudam, Se aliud eft, 
quod poísit mutarc volúntate na , in 
cuius mucacione , cauía iuíta non 
exiftence poceft concineri ra t io in lu-
r i íe , auc iniuftidse ¡n fradioae pro-
mifsionis. 
6 Huius Capitis ^ént igenius au-
d o r f u i r Conc í i ium Cartagínenfe 1. 
feu Africanum eclebratum anno 348. 
fub lui io I . PontiHcc M á x i m o ínter 
cuius cañones > qui fuerunt 14. 
duodecimus fuic contcntus in 
• 
r 
hoílro t é f t u , ín éó fchífmaticis cpif-
copís decurbatis populi ad Eccleüz: 
CacholÍGíe vnitatem fuerunc redu-
d í , Se vn ic i , fecundi áittem cexcus 
//Vfr, aadoc fuir Gregoríus Mag-
r-us ícribens Epifcopo Caralirano 
vbi pra:cipkur opere compleri pro-
m i íla. 
Qy ^STIO V N I C A APPENDÍX. 
Vírum pdBdnuda, feupromifslones, fe-
elíffo dolo 5 & fraude udimpleri 
ture ¿ebeanti. 
Supra f lh y / ^ I I R G A H a n c q a s e í l í o n e m 
$* d tpo~ \ ¡ ^ j aliqua diximus fupra 
fi"1'***1*' hnc pertinencia, hic ca-
rnen , vbi locum habet proprium la-
tius difeutierur, 6¿ Inprimis díf t ia-
guenduni eft ínter pada nuda, &: ve-
í t i t a , quam diviíionem cradunc íu-
r i f t ^ in hoc noftro'cap. incec qaos 
Ábbas i i m u l cuna Vlpiano, dieunn-
h f s *' que coovendonem , feu padlam nu-
ft is , dam elle concractum , qui mre c i -
VifianJe- viü noneO: confirnaatus,¿¿: explica-
re í u r i s rur í i c : P e t r u s promifsic íimplicitéf 
gent'swn. Caio aliquíd fadorum , v,g, fe ei ali-
ff. c i f a - qUjc| daturum , auc commodacurura, 
&,5m. cuias proaiífsionenV cuius accepra» 
v i t , qurá convenció , íeu concraí lus 
dicicur pateum nuduni5 .&iíl:e con-
tradus 5 feu padum iftud dicunc om-
nes Doótüres nullam íortiri aóllonem^ 
contra fie promitcenteal ac proinde 
nullas ludex in foro faltem fxculari 
compellec, ñeque compellere poteíi: 
fíe promictencem, v t accepcanci refm 
promíí íam tradac, fed potius re i n -
tegra , íicut contingic i n contradi-
bus innominacis , poceft pcenicerc. 
Al iad tamcti cric in excipiendo , ve 
magís ftatitn explicabimas: paéium 
autem veftirum, feu civi l i iure con-
finnacum dicicur illud , quod parir, 
aut forcicnradionei-n ciyilem , cuiuf-
modi eft emptio, vendicio, locacio, 
condadio , focietas , commodatuaij 
depoficum, &:c . in éjiiibus padis, 62 
alijs finiilibas iure civi l i confirmacis, 
&poí ic ive approbacis, Tefulcac con -
tra vendicorcm , k>cacorear5 condu-
dorem , bíc. a d í o c iv i l i s , qua pcop-
ter poflunc omnes ifti compell i , ad 
cxccucionem 5 & itnpktioncm p ^ : 
iudíbem fascuíarém',5 per veram, 5¿ 
pofitivan ad ionem,&: ipíi alias te-
nentur in foro confeiencise ftate pa-
d i s , & ea implere, qaod , ve certum 
fuppono, 8¿ fie docene omnes D o d o -
res , vt videre eft apud D . Emman. 
Gongalez^aiman^al ios jquamplu- . 
res, qaoscicavi in fupra relato loco, 7» 7. 
vnde tota dificultas redducitue ad L a i m clt. 
obliganoiiem ortam expado nudo, fi i . ^ . n . 4 . 
obliget iurefaícem cano'nicoj&inforo 
coícienti^ ad obfervantiá rei promiíT^ 
8 In hac dificulrate dúplex ex 
diámetro appofita verfatur dodorum 
fentencia, prima negac obligationem 
oriri iure canónico obliganceni fal^ 
tem fub peccaco mortal i , hanc fen-
tencia ra plurcs, 5c graves audores ca-
nonifta? tuentur, pro ea naraque af-
feruntur Canutas, Covatru. Moría , C a m M h l 
Cujacius, O íua ldüs , Alciatus, D o - ¡,rúmtn!, 
tiellus, & alij , quos citac,nefcio í i c . ? . » » ! . 
ica veracicer feribane , &: fequicur Covar, in 
Dodifsimus D o d o r D . Emmanuel c' v**"** 
Gon9aI. 6c Mendoza. Qoamvis non f**11*™** 
negenc ifti audores dad aliquos fpe- j ' ^ 4 * 
cíales cafus, in quibus exconvencione, M o r h i n 
feu pacto nudo a d i ó nafeirur , quia emper.p, 
quamvis ipíi cafus fuá nacura nudi 1. 
eíTenc , 6¿: in efíicace^, quia caufa, ^ 
Se nomine carebane , ídeoque vo- j f 
cantur^ contr adus, aut conVentiones *?a"líí2t 
innominaci , poftea tamen lege fpe- cufa , c. 
ciali,auc Sacra Congregationc con- a.^/^o»; 
formaci func, ve v i m haberene obli- f^»t 
gandí , & adionem producerenc, Alci*u l * 
quorum poftea non nullam facie- ^ far¿s^  
mus mencionem, falcem vnius, vel o ' u a i ' A ' 
alcerius, hanc opinionem non video ^ « J . J ^ 
procerexcrinfeeam audoricacem facis c^. 
effícacibus}auc mulcis racionibus fulci -
tam,poírunt tamen pro eius probabílí-
tate,6¿: fundamento aliqua formad ar -
gumenca. 
9 Primum : ergo argumentum 
pro ea debec defumi ex audodcace 
iuris civilis prsedidos concradus non 
confirmantes , ñeque contra eorum 
audores adionem admiccences: ergo 
ídem debec.obfervari fecundura ius 
canonicu,6¿ in foro confeientix, pro-
bo confequentiá quia inmateria cotrá-i 
¿l:uum,6¿oraniü hamanarü a d í o r m m , 
quae pertinec ad comercia communia 
rcípubl ica^ oranino ftgndum eft ad 
legum cívilium difpoficionean , & 
F f i pra-
Recolé tí o rdper Í E XX XV. 
p r a d í c a t n obfcrvátam in Regijs t r í -
buáaíiküs 5 vnde iuftaconfcicntia po-
Somr ds excuíari , qui fie promTsiC j 
íí///. 7. 4, ñ corara íudice feculari a.bfolvitar 
v-S-ar-U á íolacione reí p r o m i í f o , & propter 
f o l . i 9 i . eandem ra t íoaem M , Sotus doqet 
poiíc hxzcácm abiíiteílaco adire hse-
rcditciEem , cthm fi teílator in te-fta-
menco rninas lülemni aiiuni iníli-
xiiífíet hxmdcm > eciam íl feiat pras-
dí£fcus liseres abinteftato volunca-
tem teílacoris fiiifTe ipfam, quam ex-
prefsit in áltko teftát&extto non alia 
de caufa nlíi,quialca á iege civiíi í ta-
tutuna eíl , i n bonum c o m m ü n e rei-
publicae: ergo fimlliter i a noftro ca-
fa ftandum eft legam civiliurn díf-
poí ic ioni , ac prolnde nuda pada non 
indücnnt obligationem. 
Secundo idem próbatnr , na n i 
lauinfmodi civiles leges refpiciunc in 
hoc caía bonum commune , quod 
per eas incolumen fervacnr ab ali-
quibus gravíbus inconveniencibus, 
fed bonum commune prorfercndumi 
€Í\ in omníum fententia bono par-
t i c i i l a r i , eorurn , quibus fie talis pro-
mifsio: crgo in vcroque foro admic-
t i debec civílís legis diípoíicio, maior 
probacur , tum quia íi adrnirecreme 
a d í o contra promiccentem , mii lc i -
, todo Ikiuni in república furgeret, 
exigendo á promiíToribus í implicí 
promiísioBe verbo tantum promic-
tencíbus aliquid , eius impkt ionem, 
quod eííec inconverííens ; ergo re-
d e ilbenacur á prxdida implet io-
ne , ve ikes vicencur , tum eciam, 
quia farpe feptius accidit l iu in ímo-
d i promifsiones, auc nuda padlu fa-
ci l i animo f k r i , 6c guandoque in? 
diferece , qa ando que folenc ho-
rnines fie promitecre dudi aliquo 
affedu , vel pafsione aninvi in perío-
nam cui fie promi^io abfque fuífi-
cienti 9 & matura deiiberacione , quod 
pfonlifsííe ftacim, eos p e ñ k e t : ergo 
neucro iurc debene obl igar i , ñeque 
ihconfcieátla obligari manenc. Ez 
ad has duas confiderationes fugiunc 
abdores huius fencentixsvc eamfun-
dent , ve videre eft apud González i n 
prsefend num. i 1. 
Q Ü X praiierca opinio poceíl 
fundari amplius, ex eo quod omnes 
cont ra¿ tus , qui íecundum ius civilc 
S¿ nulli nú! lam índu-funt i r r i t i , ^ « m , 
Cunt obligarionem í e c u n d ü m ius ca-
nonictun , auc in confeientia , fed 
pr íedida pada nuda , auc íiroplices 
promiísiones fecundum ios civile non 
fubfiftunc , ñeque cribunc efficacem 
adionem contra fie "promiEtences^c 
executioni mandencur, ve omnes iu 
e r só hu-riftse dücenc ex citaco iure 
iüCmbdi pada ruinime obligant > ma-
ior manee probara í t ípra, vbi docui-
mus leges humanas poíTe faceré con-
tradus Í r r i tos , 6¿ nuiles cuius modi 
fuñe , qui celcbrantur á minoribus, 
v x o r í b a s , &: álijs perfonis, qua: non 
fuñe fui in r i s , & fie docec Sotus : er-
go cum ex alia parte bx: kges c iv i -
les á Sacrís Canonibus non fine de-
irogaese , eas co ipío approbare , <S¿; 
admíceere proculdubio dignofeirur. 
, 1 0 A d iaanc quscftionem 
confequeneer ad ea 5 q u x breviter 
dixímus in citara quacflionc, vnica 
reípondeo afirmativa conclufione., 
qüse fíe eft;pada nuda, & fimpii-
ces promiísiones plena deiiberacio-
ne fadas , ab alia pane acepra-
t x iure canónico o m n i ñ o fuñe obíer-
vandas , Se i n foro confcknt ix i n -
ducune obiigacíonem. H:re conciu-
fio eft cpmmmlifsima , & commu-
nem cam dicic Dominus 1). Emma-
nuel Gonca|ez5quamvis eam, in m é -
rito tamen , deíerae; eam fcejunneur 
•omnes'Thcologi, quos videre potui, 
& cicaví in d í d a qu^ftione fnpra, &C 
fufiieic pro ómnibus D . Thomas: 
qui loquens de promiísione nuda hd^ 
min i fada dicie fic. Secundtimhomjlu-
tem ex ' (¡ualibet p-ümljswne homo ho-
mini obLigatur, eft obligatio i t r 
ris ñiturdUs* Delude ín cadem paiC. 
dicic eciam fie : ^4¿ hoc qusd homo 
teneatur faceré , yuod promifsit re-
qutritur , quod omniíí immutdta ver* 
manednt ; ergo lecundum D i v u m 
T l iomam prumitcens homiui manee 
eiobligatus, obligatione orra ex i u -
re na tu ral i , qua homo eenenrur fta-
re promiísís ; 6¿ tenetur implerc 
quod promifsic , rebus non mucacis, 
in hac enim pr.Truppoficione loqui-
m u r , fed qui eft obügatus , & te-
netur aliquid faceré > & poceft fa-
c e r é , &c non facit peccac; quia h^c 
tria func condicione? tcqjsmtx ad 
pecca-
r*f gWtü 
7 ^ cutn 
de psfíi^ 
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pecdHrúm a ú t i e ñ ; , ^ j ^ -
ce^ c : ergo in macena graví peccabk 
mortaHter , confequencia cíl certa; &¿ 
bene illata. 
11 Probatur fecundo prin-
cipalítér conclufio ex expreíTa dc-
cifsxone noftri textus, tam primi ^ í » -
t igomas; quam ex fe que n ce (jualiter^ 
nam in primo dececnic Concii iam 
Cartagínenfe , quod. Pax f e r t e t m ; 
<& f a t i a cuflodiantur in alio vero 
decernitur, quod iudex fludiofe cu-
ret * y t ea qu<e ore promitunrur ope-
re compíeamur , quibus confonanc 
alia plura canónica iura 5 in quibus 
ómnibus concorditer aííeveratur pro-
rniíía fervanda eífe : cum ergo, r m 
clarae , & difercíc fmt canónicas le-
ges determinantes promifsiones, & 
pai ta elle ícrvnnda , quis contra tam 
lacras leges, Se doftrinam D . T h o -
mx, dicentis obligare ex iurc nacu-
rali audebic contradicerc? 
1 z Probatur tercio , quid-
quid fie de dure civil i comrnuni , ex 
ípeciali lege Regni n o í l r i , per quam 
promittens cum animo fe obiigan-
di alicut pcrfcníe , íive prarfenti, íl-
ve abícnti per nudam promifsio-
nem , etiam fine aliqua folemnitate 
feriptura: , aut akerius inftrumenti, 
tenetur imple re promií lum , S¿. ve 
clarius coniiec lex loquatur dicens 
íic : Pareciendo que alguno , Je quífo 
obligar a otro for fromlfsion , o por 
algún contrato en otra manera , fea te-
mido de cumplir aquello ha que fe obli-
go , y no pueda poner excepción , que 
no fu'e hecha ñipulacíon , que quiere 
de^jr prometimiento con cierta folem-
nidad de derecho, o que fue hecho el 
contrato % o obligación entre abfemeSy 
h que no fue hecho ante Efcriuanopu-
blico , o que fue hecha a otra perfo* 
na priuada ^ en nombre de otras abfen-
tes i mandamos que t o d a ' y i a ^ ¿ l i a la 
dicha obligación , j contrato ^ que fue-
re hecho , en qualquicra manera , que 
Parezca que Itrio fe qu'ifo obligar y ex 
qua rnanifeüa lege concludit P. M o -
lina, quod iíle promifsiones litterisj 
auc nutibus fad^c , edam muco, Se 
furdo, etiam fi interrogario non pras-
ceíTeric , fed nuda prorni ís ione, 
valida funt i vbi notac Gregorius 
López , quod per ditlarn legem col-
luntur omnés fubdlitates ¡ auc fo-
lemnitates, ac tricíe civilis iun*s3qu£e 
lidbus aufam príebenc , ñeque conf-
ciend^ forum cum exterion con-, 
fencire fin une , igicur contemptis bis 
legis cWilis conditionibus , Se vt~ 
quifitis in reí vericate , Se in conf-
cientia ex v i iuris naturalís promic-
tens tenetur acceptanci prorniísio-
ne m implere. 
13 Probatur quarro,nam fi bo-
rní nes iure canonico.aut in foro conf* 
cientíse no tenerecur implere promif-
fa,dcíiccrct in república, Se ínter ho-
,mines ventas , fides, & valer verbo-
rum,qu3e vana omniño clícnt^curn fe-
cundum Quintilianum Jides f u fupre~ 
mum fermn humanarum~V¡nculumi\7ná& 
exíjs pioverbíum,quod boscovnu j j o m o 
~l'erbo tenetur^VüÁQ h o m o , q u í non i m -
plec fuum verbumjuec reípici tur , ve 
homo,nec veneratur,vt h o m o íuíten-
tans verbum íuum.Vndc e t i a m feque-
rencur m a l a : c o r r e f p o n d e C i : ^ , q u e r e l ^ 5 
ofFenficneSj6¿ r i xx , & ex inde i n imi -
c i d í E j d i f c o r d i a ! ^ lites: ergo prsedida 
noítra c o n c l u f i o veriísima e f t . E t c c n -
íírmacur,quia ex oppofita opíníone fe-
quituc votaDeo fa¿ta no obligare pro-
mitrentem , quod error eft dicere:er-
gó faifa eft contraria fententia j, feque-
la probatur,nam votum nihil eft a l i -
vx , quam promifsio facía Deo : ergo 
fi promifsio fada homini non obl i -
gac,neque etiam fada Deo,probo con 
fequent íam,quia D . Tbomas nullam 
ponit difterendam ínter promifsio-
nem fadam D e o , Se prorniísione fa-
d a homini acccptanti,qiiod fadaDeo 
obligar etiam fi fíat íntcriusdn mente, 
aut ín corde cuín plena delibcradone, 
quia Deus intuetur cor-, fada autem 
homini non obligar nifi excerius fa-
d a , & manifeftata, & acepcata., quia 
homo reípick ea , q u a : excerius appá-
r e n t j V t v b i d i c i c D . T ho rn . exSc r íp ru -
ra.Vnde v t r a q u e p r o m i f s i o cb l i ^ac ex 
eo quod h o m o libere f e vulc obligare. 
14 Vít imo probatur ad h o m í ' 
nem e x a b adverfurijs concefsis,conce 
dunt enim quod quamvis ex n u d o pa-
¿lo non oríacur a d i ó contra p r o m i t e -
t c m / p o t e f t tamen orir i excepdojvc i ] 
v.g.promiísifti m i h i certum,C¿ ego ex 
alio t i tulo tibí alia d e b e o c en tum,qüx 
a mepeus j po í í um contra te excep-
Ff 3 cío-
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t íonem- peñere dicens , quod debi-
turn voló iufte reciñere, incompen-
íacionem corum cencum , quae pro-
miíslfti , in quo cafa cenee prardifta 
Xaim v H é $ £ t y t f a , ve docec Lalman, canqunm 
rp>ej$n,i' ccrcum in iure civiü j&í imil icer íi 
calia cencum mih i promiíla iam ba-
beo , ea á- me repetí non poííunt: 
ergo ex eo eft, quod ex promifsionc 
mjg i [.¡cía, & nudo paito fuic mih i 
íus'quseficum Centra promitcentem, 
alias en im ea retiñere non poííem: er-
go cenebatur ipfe promicens ímplerc 
promiíTum, Sí cencum cradere, quia 
ins hoc recinendi non aliunde mih i 
provenit niíi t x promifsione. Ec con-
á r m a t u r ex eo quod plures admiteufic 
cafus, audores concrariae íencentise, 
In quibus valeanc pi^edida pada, &• 
promiíüRínes ^ ficuci fponíália , quse 
íunc promifsiofucurarum nuptiarum. 
Icem pollickacío fada reipubliex ad 
honorem obligatoria eft, qua: promif • 
fiones , & alise plures , quarum alí-
Gongat. m cjuaín mencionem facic González , 
£ec| non ef| m:i|or ratiode his , quam 
de alijs: ergo orones pariunc faitem 
iure canónico non folom exceptio-
neni j fed eciam effícaceni adionem. 
- 15 Ex bisad pr imum argu-
roenciuii in contrarium reípohdep 
tur , in his cafibus ius canonicum 
cum civi l i conforman non deberé, 
fed pocius il lud co r r igé re , ve de fa-
d o corrigic in noftris texubus. Q u i -
bus peteft addi alius textus nullam re-
cap i u r c o g n o f c e n s d i í í - r c n t i a m incer premif 
ilonem iuramenco firraatam ¡ bífun-
a.t.í/,5<. pliccm i 0 ^ 4 f i e m in turamento nal-
U m conyerjic efje perfidiam ( aic rextus) 
itíi qtioque m "^erhls noftris , nulium 
dehet xjje mertdatium, (¡uiu ^trumquey 
& pcr i imum , & mendmlum diumi 
iudicij pecna damnatur, dicente Scrip-
tura , os , quod memit-ur occidit anU 
m a m , immo, &ipfa lex Regni, quam 
pro nobis ftat iam citata , 6c eam 
. , afert D c d . González , ín fine hu-
'n' ¡üs capitis, dicens, quod h o d i e : g ¿ ^ 
modocum^ue fuis promijjhrit efpcaci* 
ter oh í igdruy^lurcs ex regniculis c i - . 
tans audores. Vode non credo quod 
hodie edam inrcgíjscdbunalibus ü -
berentur promittences , ctiam í im-
püci promifsionc ab impkcione rei 
p romi í lx . Quidqaid fie d<; iurs c i -
v m Gommuni , qaod non mukum 
curavic de atiimarum xcerna faiu-
te , fed ad commodutn cemporale 
magís aaendic , iudlcáns con ve ñire 
Boa compellere prbmíccentes; , ne 
aliqua fequerentur ínconvenieocia; 
quia mukum diminuir donariones, 
íeu promifsiones, quia faciie in dif-
pendium propríorum bonorum fie-
hanc. Quibus difporicionibus non d i - Supra 
fentimus , in quantum func racio- hac 9.», 
ni conformes , ica ve promiíslo- IO* 
nes non fíanc imprudencer , aut in -
delibérate , vel m aílorum prx iud i -
ciumj&c.vcadvertic D . Thomasvb i 
fupra, & ad exemplum ex cefbmenco 
addudum , 6¿ aíijs fimilibus cafibus, 
ve eciam ex príefcuipcionibus, in qui -
bus dominio rerum cransferuncur bo-
na fide pofsidcncibus , reípendetur , 
.diverfam eífe raciones , quia ibi crac 
evidens reipublicx commódicas i n 
il íarum legum diípofitione ex po-
'teftáte fuprema' reipublicae in bo-
nis parciculadum : econrra cameii 
' accidíc in noftro cafu. Vnde n ih i l 
fequicur. 
16 Ad fecundum refpondeo, 
quod ex inconveniencibus , qttse fe-
quimcur per accidens, vel ex homi-
num impudencia, fací]icatc,auc inde-
iiberatione, non debene inipediri,aun 
ceífare contradusjaut pada, QUÍS per 
fe, o¿ ex natura íua íunc vah'dá,&: ra-
t ioni conformia; m á x i m e , coed i n -
ómnibus coocradibus etiam nomi-' 
nacisjvc inemptionibus , venditipni-
bus, donationldus , & c , h^eex-
perimuntur multotíes ¡nconvenien-
tia i quibus íus OCCLUTÍC , ve] illa ref^ 
cindendo , vel anullando ne frauv 
des fianc , qua re eodem modo oc-
currendum eft inconveniencibus ¡ú 
argumento memoracis. Vnde íi di-
ñ x promifsiones , auc pada fuednc 
. viciara aliquo -c* pracdidís deft'edi-
bus concedimus non deberé parerc 
adionem eoncra promicceuccm ¡ fe-
cus tamen íi províde fada fuerioc, 
& cum matura deiiberatione, quam-
vis poftea poenipeat proniicccniem, 
quia non dabicur locui penitencia?, 
ficuc ñeque ín alijs concradibus, 
quia, (juod J c m t i píacmt y dmpuus ai l - < 
fí icere n m pw¡eft > ve tcnec regula ^ * 
iiiris, 
A d 
vt>¿ p a d i s , 1 4?? 
17 A d Céitíum dlcímus qucd 
ilíl contradciSjqui nulll funt iure c iv i -
l i quorum nullicas-jaut invaliditasfun-
dútur in racionibus iuí l is , ac proindé 
á iure canónico fuerit etiam pro inva-
lidi habici3neucro iure debec efFc£lum 
forcori.vc in exemplis ibi appofuis; fe-
cus támén In Contta'dlbus, qui á iu-í 
re canónico pro ratís habentur , in 
quorum difpofitione leges civiles áSa-
cds^Ganonibus corriguntur, ve acci-
dic in noftro cafu, ve iamexplicatutn 
manee. 
CAPVT PLERIQVE V I L CVIVS SPECIES 
íic habet. 
VIDAM Clerici regulares , & fecularesj 
cum ipil domos fuas locant, velconce-
dant feuda, paélam adijeiunt in pr^iu-
diciam pairochiaüum Ecciefiarum, v t 
coodudtoreSt&feudatarí j décimas fol-
vaot etSj^:apud eorüEccl fiaseligant íepultura,quod 
pervemt ad Papx notitianl, 6c cum id de radice ava-
ricia procedac, talepaduni reptobavitPapa ftataens, 
v t quidquíd fuerit occaísione huiufmodi paélipcrcep-
tum Ecclefise f anochiali reddatur. 
C Á P V r PACTIONES V I I I . EIVSDEM T I T V L I ; 
cuius fpecíes. 
ACTIONES Pro fpirkuaHbus obdnendh nullius 
momeoti funt^quia in talibos omnís paét io, & 
omnis conventioceiTare debet, & ídem dicen-
dum eft dealijS 5 quee fine periculo animse fervari non 
políbnt? q u í a d i c u n t k g e s ^ p a c l u m türpe,aut impe í -
í ib í l e ,nccde íu íe /aecde fac4o oblígatíonem inducir. 
.18 I O N C L Y S Í O ; P a d á 
Bx a , d e 1 ni í l ' in áherius pv^-
í ' M t u r i s iudiciarn, & r imi l i -
i'ih:6: rer turpia, 6¿ impofsibi ia valida non 
^ ,ít/?w<tec,r-í|avc conclufio coaftat.ex. bis 
ctuobus textibiis 5 & infuper coíiípiiQ-
É - i c a p . ^ b a c ü t c ^ d a d ptimafti partem exanjs 
quis efifi , textibitsv5¿ qupad íceundam illulírant 
81 noí l ram conclufioiicm procer com-
r 'pvunia repetentes ad hos texcus, 
? c.toc. quos citac Barboí ía , S¿, González , i n 
lo* pta:fviiui jSdva, Fxcgiaaldus, Anguia-
nuSjBalboa, Petrus Gregorius, & alij. 
Sed a d y e r í u s pcirnam, partem de-
cifionis-, feu c o n c l u f i o n í s , fie pr imum 
argumentum defnrnptum ex eo qucd 
antíquirus parrochiani fac.ultarem ha-
bcban t . e l igend i p a i T o c h o s , 6¿ p a i r o -
cinas , á quibus i n q u i b u s Sacra 
menta fufeiperene, & quibus fuas dé-
cimas íblverenc, & hxc coníuetudo 
yidetur f silcem in aliqujbus locis du-
raíTe víque ad tempus.Tridentini,Cp• 
cii i j rnandáníisjfieri parrochiarum di -
F f 4 y i í i o ; 
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m i bus» 
viíionem í ve díximus latlus 'fuptáí 
ergo fakem ¡n tali evencu non crac i l -
licícumlocare domos, auc feuda con-
cederé eo padoj ve eis decimas íb^l-
vanc , iiquidem in parrochianorum 
facúltate erar eligerc ad Sacramento-
rumad miniftrationem, quos vellenc, 
parrochosjík: eadem ratio fieri poceft 
circa fepulturam, quam lioc paóto ad-
vercic cextus parochianos eleduros fo* 
r e , guia eciam eft liberum vnicuique 
fepuícuram eligere, 6¿ vbi voluerie fe. 
peliacur, ve conftatreum ex canónico 
iure: cum ctiam exconfuetudine: er-
go minus redeprohibentur in noftro 
textufuas folvere decimas EcclefijSj 
quas elegerinc. » 
Secundum argumentum poceft fie 
fieri, nam libemm eft vnicuique veí 
iure íuo : ergo poceft vnuíquifque do-
mos fuas locare in fuá parrochía par-
rochianis alcciius, ve veníanc vivere 
ad parrochiam clerícifie locantis, &: 
¡dem de feudis, auc emphiceuf^ecinm 
íi hoc fiaoc ea ínceneione, ve decimas 
íibi íolvantj qu^ ex (ola vicinitate , &: 
iure parrochiali debentur; ergo non 
eft cur prohibeaneuc huiuímodi paóta, 
6c locationes. 
T c r i l u m argumentum fie contra 
fecundam parcem coclufionis in hune 
rnodumipetere cemporalia pro íplri-
tualibus eft iicicum : ergo pa¿1ioncs 
facía; fuper eo, l ic i^k , d¿ valíase fuñe; 
ancecedens probacur,cum auctoricare 
Apoftoli dicencis, fie :'fi-nó's^okisfyir'L 
tualia Jeminanms > magnum ejl f i nos 
¿drhdidyeft 'ra meramus ? Ergo iuftum 
cftpecere5&: accipere pro fpiilcuali-
bus cemporalia , tum eciam probacur 
ex fado Epifcopi Albanenfis,qui pe-
tivie ius epifeopale in Eccicíia Cache-
drali S anai Pe t r i , quae erac fratrum 
cuiufdam monafterij, ex quadam pa-
S lone , ín qua d i d u m monafterium 
padumfeccraccum illoepiícopo fo l -
vendi pecuniam eplfcopis quotanis 
o d o denariorum, & quGd'poífcnc re-
ciperc monachi Sacramenca , á quo 
voiuiírenc, quod padum non fimO-
niacum , ve intendebat citatusepifeo^ 
pus, fed vt Iicicum confirmavic Cele-
llinus Papa , ve conftac ex »téxtü > ex 
quo deducicur padum fuper rebus fp i -
ricualibus faótum validum cíTe, 
15) Sed his non obftantibus ve^ 
ra eft noftra conclufio^ &í ratio deci-
dendi eft,quia fecundum ius comma- cidendi, * 
ne:decinT^ debentut l i l i parrochl^^in- . 
era cuius términos fucric fundus , ex 
quoprocedune prediales decim^^ut 
fi func perfonalc&íparcochiXj&: parro-
choj vbi Sacram€ca recipic parrochia-
nus, vehabeturex pluribus iuris ca-
nonjei cexribus, probanc Laiman» 
¿¿Leandc r , S¿ omnes aiij Doólores 
cum D . Thoma} 6¿ cum hoc ius non 
pofsíe parrocliianus aufíerre,inde pro-
venir prsedidum padum licitum non 
e'fte Ratio aucem decidendi quoad f e - ^ 
cundam parcem correfpondens tex- ^ade^a 
cui pa&ipnes fa t l íZ maniftfte dacrr noch, 
i n ipfojfcilicer, nuiliús efte mometi fi c^figniji. 
vergant in detrimentum anima:, fieu- cav'u) tT 
t i & padum turpe,rei turpis, auc im- c'f^ ""^ de 
pofsibilis de iure, vel de fado nullam ^í>^n,'s' 
obligationem inducit. 2a ?;gW* 
20 Expu;bus ad primum argu- a r u ^ ' S i 
mencumrefpondetur, eíTe ftabilitum l a m a n 1. 
iuxta ius commune , cui ftandum eft A . t r . e . c , 
poft parrochiarum divlfiones, in quo 4-«.i. 
feniu loquicur, & tenet verum , quia L!*n'tr'6 
ín iquum eííec , & avaricix vi t ium pa- £i>jp 4' 
¿ t a r e c u m parrochiams, ve décimas J ; 
fuas denc c k r i c i s , ad quos non perci-
nenc, ex aliqua conventione , auc pa-
cto , quam propterea in noí l roca íu 
damnaf Gregorius Í X . canquám ex 
avaricia exortam, Et idem r e f p p n d e -
tur in cafu f e p u l t u r s e , quia liece fie 
caique liberum eligere f e p u k u r a m ; 
noneameneft Iicicum clericisin pa-
d u m dedúcete cum parrochianis, ve 
eam eligant in fuis parrochijs propter ' 
feandem ratio nem. 
i i A d fecundum refpondetuir 
conceí io antecedenti, &C diííirjguen-
do confequensy ergo poteft v o t i í q u i f -
que locare domos fuas fine alcciius 
prseiudicio, concedo confequentiam; 
deducen do in padum conditionetn 
tercio :praéiüdiC|pcem,nego confequé-
c Í 3 m , ¿ in noftroCafu, prardidi cle-
r ic i locatores dbmuum fuaru^el feu-
da concedences hoc faciebant in pra> 
iudicium aliarum Ecclefiarum éis de-
bitas decimas aufferentes, iliis padis, 
&C C o n d i c i o n i b ü S j i d e o reprobantur. 
% 1 A d cercium reípodecun primo 
ad audot catem Apoftol i , qui tantum 
concedk facerdocesfeminantes ifpirí-
cualia , hoc eft praídlcances j & do- -
cen-* 
t)é paá ís , 4 S 1 
céncés Saeraméntáqué aámíniftrah¿ 
tes optime poíTe ad fui i p í b r u m fu-
ftecacionem accípere tempotalia abf-
que allquo ta me p a d o j C x quó oriatur 
obli:gátÍo,(S¿: abfque ifta paóta habeanc 
aliquam ratíonem j aut ípeciem fiaio-
niíe , qaam Apoftolus non permifsit; 
{edtancum concefsic altan fetvientí-
b u s , v t p o í s i n t de a l t a r e vívere. A d 
tcxtum auncm, quem mukum diffici-
]cm putant Canonifta!,fí í b n d u m eftj 
f,iefa ve indico, deberi ftace, eius Gloiíae d i -
rti'ompe. cimus, quod lile Epifcopus Albenfis 
jationem f j ^ n fedt aliquod padum cum p r ^ d i -
¡nf inf nipnafterío pro ípirifuaLbus ^ fed 
cum feciííet illam indulgentiam mo-
naO:cno,vt libere poílent recipere Sa-
cramenta , t a n ordinacionem cierico-
rum 5C]aam altarium confecracionem 
quse alias ab ipíb epifeopo tenebantut 
accipere , cuí cranc fubiedi ipíius 
m o n a t e i j monachi á quocuraque 
malu i í len t , &: ne . omnino exdnda 
mancret illa ínbordinat io , quam mo-
nafteríu habebar adipfam Alban Ec-
clefiam ipfe epifcopus, Tibí, & faccef-
foribus refcrbavk nomine penfionis 
annu^e Q¿lodenarium}nonquidem per 
modom pretij illius fpiritualis i u r i s , 
quod monachis conCefsic, ñeque per 
modum pa¿ t i , fed propria audonca-
t e , quam tune habebanc e^ífeopi i m -
ponendi peníionem annuam etiam 
perpetuam, hanc iliis impofluic infa-
vorcmifua: Ecclefix, ne permanerec 
príeiudicata in illa liberalí cefsione^ 
quam eidem monafterio fecit. V n d é 
mér i to Confirmavit f a d u m Celefti-
nus Papa. 
23 Prioris capitis n l e r i n u e ^ í t ^ 
pe a u d o r f u i t Innocencius ÍII . cuius 
decré tum habuit in Concilio Gene, 
rali Lateranenfi fecundo fub hocPo-
tifice celebrato anno 121 5. quodfuíc 
odayum genéra le , cuí pr^efens fule 
prsedidus Pontifex, 6¿ ¡n eo obije, ve 
iam diximus annoiS. fui Poncifica-
tus, ve habecur i n Tridencino in fine 
in m e m o r i a Conci l iorum, in ntimerd 
i b i pofsicum 189. Secundí aute capl-
t í S j í c i í í c c t j P í í c ^ ' c w í audor ftetirGre-
gor ius IX. de qao Pontifice a princi-
pio operis fjepe memoriam fecimus, 
&:quod fuiííetíi non iuris caiionici 
á u d o r ínfol idamtameri decrétalium 
reftaurator, &: recopilacor i n £GGküás 
niagnum beneficium. 
ones dppendí ees ex his duohus 
capitibus, 
Q V ^ S T í O í. 
decim<e ¡ure debeañtur proprig p a t ¿ 
rochi<é pdrr&chi,m!> 
H " t 1 T Pro parte negativa mí -
.£1* licant fequentia argu-
menta. Priraum forma-
tur íic^decímx namqüe in primis non 
debentur falcem iure Divino fub no-
mine d é c i m a , koc eft, decima pars. 
f r u d u u m , quos homo percipijc ^ fed 
ad fummum iure humano pofsiti?Oj 
fed hoc ius válde variatur ínter Eccle-
fias, in quibus nullum aliud ius ferva-
tur quam confuetudo: ergó decimsé 
ñeque debentur fub aomine decimaíj 
ñeque proptix parrocíiííe: maior pro-
batur, tum quia de iure Div ino na-
to rali tatum debefur aíiqua pars D é o , 
exfrudibus offerendaín recognitio-
nem fupremí dominij,6¿ quod fí ü d u s 
recípiuntur a Deo j qui eos producíc 
in hominum fuftentationem.Vndé í l -
le primus agricola C a í n , &: fímiliten 
Abel pafl:or,qui prirntobtulerunt Deo 
parcem f r u d u u m , 6¿ bonorum , q i ix 
á Deo receperant non dicit Sctipturá 
obculííTe decimas , fed muñera j aií 
enim fie : Fmt autem .Abel pajlor , & 
Cain agricola}fá£íitm eft autem pofl m u í ' 
tos dies j >f offerret Ca 'm de fruSlihus 
t e r r á muñera Domino i y íbe l quoque ob-
tuh t de pr imógénit is gregls f u l : efgo 
cum ea obruliífent dud i kge Div ina 
naturali, SC non afsignatur quorá de-
terminata5decimg fub hocñominejaut 
fub hac determinara quanritate m i n í -
me debetur; fum ét iam quia h x c qud-
ta qualTcumque ea fitj foli Deo debe-
turf vt dicit Scriptura: efgo ñon par-
roch'js y aüt parrqcbis^ minor autem 
fcilLCet,qaod non aiíud ius,qu3m Con-
fuetudo debec actendicirca déc ima^ í ^1*^ ^ 
probacur duobus e^prefsií textibus, 
quorum aker fie conciudit ex Alexá f ¿ c f : 
d r o l l í . fupél-hoc confalto; Sane non b o m i L l 
efl ñobis facile fttper hoc ceftum ddre iS .d ' d é . 
refponfum , cuni auBorícates SanBomm C"»'*-
P i t r u m etiam fmt d/úerf£ , & ¡deo in 
hmufmodi d u b h a ñ a n e ad confuetudiriem af ^P^0 
duximus r m r n n d t m j í i ídem dicit al - l M e9d$ 
ter 
2.2.?.87. 




tcr ex Lucio I I I . qui fie haber: decimda 
f'crfonales reddamur ab cis-jn (¡ua Bccle-
Jiajlica Sacramenta perclpiunr. Dea mas 
y t r ú mefs¡um 9 y e l frtíSÍí{um drbortim f i 
cotusrmt in alia parrochia , quam m ea, 
tn (jíht kdBitant{ quon'am a d'iüerfis diuer* 
ftf'confwetiidb t e n e t u r ) t u eb'gas in hoc 
Cafa ^ quod ferconfuetuiinem diu obten-
fam ilndem nó^eris obfer^atum'. Ergo 
d é c i m a non debencur íure propriac 
parrochise, íed cántum confuetudinc 
intjiiaiibet parrochia obrervata. 
Secundum ai'gumencum, potefl 
íieri ex eo quod decimse, opx d antur 
faGerdocibus, & coníiftunc in f ruf t i -
bus f u n t res temporales • crgo iurc 
non poíllinc dari íacerdodbus pro ad-
miniftratione Sacramencorum , fed 
tanrurn per modum fa ftcntacionis, &í 
e l e e m o f y o í E , anrecedens proburur, 
primo quiadecirníE conceduncur lai-
c is , eciam permodum feudí , 6C eis 
debencur In feudurn per E cck í i am, & 
fie videmus aliquos temporales dómi-
nos mere laicos frui ratione íuoiü ma* 
ioracus,aat ftatus decimis Ecclefiafti-
Regí bus Hiípani(g dantur parces 
f ruduum decimalium, quse c e r t í ^ d i -
c i rntur : ergo funt res temporales,quia 
alias non poíTcnt pefeipi á láicis, qui 
¡Ü5 fpirítuale tiabere noíipoíTunt, v t rü ' 
que docec D . T h o m Et probacur fe-
cundo anrecedens, quia fi d é c i m a ef-
fent-rés (¿cr:xy6¿ fpirícualesjqui ¿as re-
tinerent nofolum coinrmuerenc fur-
cum,íed eciam facnlegiumd raó,6¿ in-
currerenc i pío fado exco mun::cacio-
n e m , fed deque comiccuac fácrilegiu, 
ñeque incurrimc excommunicaciones 
quamvis debeane excommunicari de-
cimas non folvenccs, vt docec, ve cer-
cum Leander c i m communi , &: có.n-
vincicur ex T n den t i n o , decernente 
quod f «i e.íí aut fu lnrahunt , aat imp'e-
dtunt excommunlcentur : ergó decimSG 
funt temporalesxrgo no debencur iu -
re parrochis ex iufticia, probo confe-
queñciapi nam fi deberentur ex iuíli-
tia, elTec manifeíla fimonia s quia ex 
p a £ l o , & convencione darentur res 
ípiricuaies pro rebas ccmporalibus.íci-
l,icer53dm¡n!Í:tracione Sacramécorum, 
5¿pro recepcione fru£l:uum)& ccorra, 
q u o d condenan are v i de tur noíler tex-
tus Plerifue i crgó iurc non debentur 
mágis vnijcaamalcen'pacrochix pr^-
á i á x d e c i í i ^ . 
Cpnc¡¡, 
Prceterea confirmacur hoc argrr 
mencum racione iam ta£bjquía n imi-
rum decimáe dancur per modum elee-
moíyn^,fed quilibet poteíl eleemofy-
nam dare,cui malüeric:erg¿) eciam de-
cimscjminor curn confequencia eft no 
ca,5¿ maior p r o b a c u r t u m ex decre-
to Tridencini d icent i s í ic : Horra tur 
de hnc omnes,&' jingulcs pro Chri j l ia-
na charitare^iebn ojue x'r^a paflores [nos 
muñere ^^vt de honisfibl a Deo coílatis 
epifeopís 5 parrochis , ejtii tenmonhus 
f rxfum Ecclcftjs Urge fub"\>enire m D e l 
laudem ns gYáventur.WdcC CoDCÍlium: 
ergó fubvenciones,qure fiü'nt de bonls 
1 á domino fecularibus datis, íunt ex 
charitatc^cdecer,? ro Chr/Jiiana charh 
t a t e z ó quamConcilium non álandar^ 
fed horratur crgo pófíunt cas facete, 
quibusplacueri:, non ex debito iu r i -
dicosfed ex charitáicc: T u eciam proba 
tur ex D . T h o m . docente quod dé *?>Xhm> 
cercis rebus déc ima non drkur de iu- ead(™ r* 
rcjaut obiigadone 3 fed tantum ex ar- ^ i 'a ^ 
bu rio daré yolencium , fe de um non ^ ^ 
fie maior- rátio de vna décima , quarri 
de ali'a,de ómnibus dicendum cñ non 
dari de iure , fed de libera dan-
t ium liberalicate. Vnde C h n í l u s D o -
minus mitCens Diícipulos fuos predi-
care,baptizare, d e . non eis concedit 
faculcacernex rigurofo iure exigendi 
res temporales pro fpiritualibus; fed 
tanami quod manducarent, & bibe- Matih.c. 
reat,qi.íc eis apponerentur yQu/d dig- io4 
ñus cji opcranus mercéde ¡u¿í, 
25 A d hanc quarftioncm ref-
pondeo3decimas facerdocibus vrroque 
iüve,cam naturali,quarn c a n ó n i c o - / ^ 
parrochis deberi, pro cuius intcl l i -
gencia íciendum eft, prxcepturn, fea 
ius decimarum efíe dup!ex:a]md,quod 
tantum attendic racioñem , S¿ ^ q u i t i -
tem,fecundum quám mimftranti in 
quaiibet milicia > immo , 6c minifterio 
ftipendium,íeu merees debecur, cuius 
debicum in iure divino } ¿¿narural i 
fundatur , quia ve ex Evang. díulum 
eft , digrius ejl operarius mercede fur^ 
fed inter ornnia reipublica: minifteria 
magis n o b l l e m a g í f q u s neceí lanum 
cíi hoc Ecclefiailicum mínifterianij 
per quod in hac Milicanrc'Eccleíia 
Kdeles illuminancur,6¿ ducuncur á fa-
cerdocibus 3 tanquam á duclbus iftíus 
Ecclefiaíticas krarchia: ad Ecckfiam 
i T r i u m -
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TmtnpHantem Í ergó iuré natüralieis 
fh'pendlum debecur, non minas, fed 
porius muko magis, quam milicanci-
bas in teroporalí m i l i t h , cuoi maxi^ 
xhé oceupaci ímt in eo quod eft vigí-
iare faper grege Chr i í l i Doraini M U 
ter quod ad alia profana ofí icb di ver-
teré facerdotibus prohibitu fít, (quod 
mllitibus exercicas Regís noninter-
dicicür)fed Divinis pfficijs mancipa-
ci eííe deben^curñ debitis reddicibas, 
6c fufíicienci congrua, ve iore diípo-
nicür, proinde cft eis debica congrua 
fuftencacio á execro populo , quod 
eciam in lege veteri fuic obfervacum 
cum illius legís facetdonbusv&: levi-
t icis, qui ex T r i b u Le v i faemne íig-
nací pro minifterio fervíendi Deo,pro 
quo decimas Ifi-ael Deus dedk in pof-
fefsionem, ve habetur in ípfá lcgej fie 
in lege gratie dicimus deben iurc D i -
v i n o , ¡k nacurali facerdotibus Deo, 
& fidelibus fuis niiniftrandbus iuílu 
ftipendiufn > nemo ením fuls jhpendíjs 
mil¡tdíi¡t~vnquam, vt ait Apoft. 
z 6 Eft prarterea aliud prsscep-
tumeirca quocam , 6C determinatio-
nem quancitatis taxatíe pro debito fti-
pendio , qux ñeque in veteri , ñeque 
jn nova lege fuic iure nacurali detec-
minaca , fed alio dif t indo precepto 
fule raxacsi, in lege quidem veteri per 
precepto m indicíale, prxceppa nam-
que iudicialia i l lum populum inftitue.. 
b'ac \¿ ordme ad r e d é fegerendú ínter 
fe,5¿; i ñor diñe ad alio.svc explicac Soc. 
& per hxc iudicialia prxcepca pac-
te m iure nacurali debicam facerdoti-
bus- non carnea hoc iure taxacam, i p -
fiun iüs quaíí explicans, Ú de te rmí-
nans Deus pee ludiaciale prscceptum 
dsrerminabat, 6¿ caxabac, nímieum 
quod cítec decima pars fruduLim 
iuxta iliud Scripcufae: D í x h f u e D i / m i -
nus ad \Aa,ron in t é r ra eormn mhilp.ofsl-
'debitis , ne jue habebitis parrem ínter 
eoti ego pars y & h&redhds tu¿ m medio 
p l lorum Ifrdelijjüjs dutem Lem dedi om-
nes decimds Ifrdslis in poffefiionem pro 
mimf le r io , (jao fcnitunt mlhi m taber" 
náculo fcedens-i Sic Deus in pra :d ído 
loco,6<: in alijs determinavit^ Deus 
quocam facerdotibus; illlus legis, qui 
cranr de T r i b u L e v i , quibns in cerra 
promifsionis nulla pars, auc haeredicas 
fuic jater alias tribus coacella, fed ip-
fc D e u s ^ c u í fervlebant erat eornm 
pars , hseredicas; fed quia lex illa, 
& eius facerdoemm íam ceíTavit ad-
veniente nova lege, 5¿ facerdotio no-
vo , Se andquata fuic ad minas quoad 
príEcepca iudicialia , &; cirimonialia, 
ve fupra díximus: in noftra eccleíiafti-
calege Summus Pomifex aliam.no-
va mconf tkui t j non quidem illamce 
nendo , auc in aliquo admlteendo- fed 
ex propria, &: nova legis Evangelicac 
audorieace eandem decimarum quo-
cam decerminavitjidem eciam íus na-
curale explicans, cuius racione poni-
cur hoc prscceptum ínrec prsecepta 
EcclefiíE, quia quamvis fit de iure na-
curali, quoad fubíhnciam, quoad mo-
d u m , camen quocam , &: quoad fpe-
c í e s , de quibus funt decima: folven-
da:, 6¿: quoad perfonas^qu^ foívere tc-
nentut e ñ de iure Ponciíicio3ík; eccie-
íiaftico. 
2.7 Qu'bns animadveeí is , iam 
facile eft capere conclufionern dicen-
tem décimas facerdotibus deberi 
vtroque iure, cam nacurali, quam pof-
íicivo , quam fie explicatam docenc 
communiter Theologi c u m D . T i l o -
ma, ínter quos Sorus,Laiman5Suarez, 
Lefsíus,&: caeceri,Quam conclufio 
nem non alia racione, quam fupra era 
dica docenc Theologi , fciiicet, quoad 
primam partem , quia laborancíbus 
miniftrís debecur merces, 3¿ Hipen-
d iu tn , vt facis d i d u m eft ¡ quoad fe-
cundam etiam conftac, quia cum ex 
iurc nacurali facerdotibus,tS¿: miniftris 
ecclefiafticis pro fuo fervicio^ & labo-
re cancum debeacur iuftum ftipendíu 
ad (ui fuftentacionem^nonfaic aliqua 
determinata quotaeis afsignata , fed 
pofteaDeus perfpcciale príeceptum 
hoc de te rmínavic , vt d idum eft ve 
terilege ; i n nova aucem per Pontift-
cium mandatun^vcconftac ex toco t i -
tulo de decimis, 6c ex parcicularibus, 
in quorum vno fie dicicur á Clemente 
I I I . Mdnddmus ¿¡uarenus f i rem m u é -
rls tdlner fe habere agricultores illoS7 
~)/t de ómnibus pr^diorum fruElibíts de-* 
cimas ahfjüe dimmmione perfoluam^ ec-
clefidñica cenfura compel[as',Cic conc]\.i~ 
dic cicacum cextum Papa referibens 
ad quandam querelam contra agríco-
las , qui diverfa femina in fuo'horto 
íperfcrinc 3 mn ulCi de vaius illoeum 
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C non e/i 
t t . d é dé* 
cimh. 
feminnm fruHíbus décimas perfol-
vebanc. Deindc eciam confirmatur 
decreto San£tl Concilij Tridencini 
ídem dccermínancís. 
i 8 Rcfpondeo fecundo, deci-
mas per fonales deber! íUi parrochiali 
É'céieíije, in qua rcridec fuielis^feu Sa-
cramenca rec íp i t , pra:dlalcs vero il l i j 
incra cuius termino^ prxdia Tica fuñe 
fpcdatü ¡urc communi; pro qao no-
cañdum decimas cíle in triplici diffe-
rcntia , alise namquefunc períbnales, 
qaís debec perfona ex hiSjquas acqui-
ritper üaam perfonalem fervitutem, 
ve fervus ex falario, qaod ab hero ñio 
lucra t u r , vel ex h is , quícaequiric fuo 
proprio officio,quodcumque illud íit. 
Itera ex venationc, auc pifeatione, ex 
qaibus ftando hodie in iure communi 
decimse debentur, ve ex ipíb con(hc} 
cuius haec func veiba:Quid fid?Us homo 
de ómnibus , píez licite potejl acqmrere 
décimas erogare teneruryúc quibusin 
particularí fcripfit Leand.^er 26.qu^' 
ftlones, quas (ve minus vtiles omicci-
mus,) &: quia non huc fpedant; feíre 
pro nunc íuf^cic in huiufmodi deci-
mis confuetudini omnino í landum 
eíTe: á|iae aucem func decimse predia-
les , qua: func ilíse , qua1 ex frudiibus 
ó m n i b u s , qui coll.iguntur in prsedijs, 
cerris, h arboribus, debencur,de qu i -
bas ipíe Leander per 40. quíe ilion es 
difputat. Alia: denique func mixre , 
quia proveniunt pavtim ex pafcuis 
an imal íum, & parcim ex induílria 
perfone, cuiuí modi funt fbecos, lana, 
caí 'eusanimalium,cera , m d , &¿ exa-
mina, i\\\x perclpiuntur ex apibus, &c 
alia huiufmodi decimíe míxtíe dicun-
t u r , & h^c omiliter debecur decimari, 
de quibus efl: texcus in didoticujo fíe 
d¡CQDS:Ow^e5 decimos terr<ie.} fme de f r u -
bus , fmede pomis arborum Dom/m funr^ 
& illijanHifícctntuY boyes], & oxes, 
capraerfua fub paf ior is l f i rga tranfeunt^ 
cjuldquid dí'dmum 1/enerít fdnSimeúhi* 
tur Domino , de quibus ó m n i b u s , nec 
non de ipfa edam milicia, de venacio-
ne, & de ómnibus benis decimíE func 
miniftrís EcclefiíE t r ibuendís , Señe 
babecur in vfüin aliquibus dioeceíi-
bus, cni ftandum efb. 
z9 Quibus nocatis prima pars 
concluíionis , quod déc ima pei íona-
Ies debeantur i l l i parrochjx, 6c parro-
cho , ad quam qiíifquc íidelinm per-
cinet probattir ex cicaro capí re , &C 
docct I ) . T h o m . &:cum ipío omnes 
Theologl, incer quos Laim. Secunda 
vero pars,in qua dicitur décimas pre-
diales deberi i l l i parrochix in cuius 
cermini func prsedia, probatur ex ipfo 
cz'ú iure,inquo Cichkhcmn^ddecj-mds 
qms Cdmnk i S. Nicold i fs afferunt i n f r d 
fdrrochidmEcclefig: £ . Cierici pojjedijfe 
dUqudMu fiP eis per enmibm B. C U r i c u m 
fpolidtos fu i j je 3 neífUdifaam debent re j l i -
t n ' , n i f i euidenter docuennr^ quodcarum 
pofiefslonem legitime djjequti fu i j fent , 
Q u i d eas occtipdfis iniujle y e r i f i m i U t e r 
prgfamurttur , cum prouemant ex p r a -
dijs infrd aliendm parrochiam conj lhu-
t i s i f i t p i e m d n í f e j } i i m [ n i j l d l i t i d oj ien-
dd'.ur) eds de i m e communi d i edndem 
Eccltf iAm per t inere .Yñáh certa eft n o -
ftra eoncluí ioex iure c o m m u n i , q u x 
camen váriari poreíl: ex confuecudine 
legitime in contrar íam praéferipta, in 
eo nlmirum , quod fie prarferiptio , 6C 
non amplius excedí potcí}: quam fue-
ri t poíTefsio, vndé infere Laim. quod 
íi Eccleíia , vel parrochus legit imo 
tempore praercripfíc ius prascipiendi 
decimas ex aliene par rochíe pr¿djjs¿ 
non ideo cenfendum eíl: eciamcom-
paraíTe, auc acqniíiííe ius precipiendí 
décimas ex novalibus, leu ex predijs, 
quac de novo in cali parrochia caspe-
rinr co l i , & fraíbas daré, pro qua de-
cifsione cicac Abbacem, Covarr. Gu-
tierre^ , 8>c alios cum Saarcz, quam 
clodrinamfundanc in regulagenerali, 
quam adducic Ábbas quod prÁjcriftjtp. 
nen extenditur de cajú ád ca jum, eo quod 
non f lus pr<efcribnur amnt pofsidetm; 
cuius racio e í l , quia non deber exten-
dí licencia in h i s , q u x íunc contra ius 
commune, fed poríus reílríngenda, 
omuis enim prefcripcjo, fea cenfue-
tudo in poíFefsione fundatur, vnde i l -
lud quod non pofsiderur non poteíl 
pra."ícribi yquamvis poísideantuc alia 
iura ciufdem racionis, cum in his,qo§ 
odiofa íunc contra ius commune, ¿¿ 
contra ius eciam alce- ius , non valeac 
confcGiientia de firailí ad íimile , qua-
re non íufragance eviclenti coníuetu-
d i n e , & i n memorialí confuetudinis 
preferiprione , G ticulus non ofíenda-
tur decima: omnes dandx funt illis 
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prx-lia íifá furít 5 ^céram íl adfit t i -
tulas fafíicit fpaciumdecem , auc ad 
f . m m u m viginri anaorum, ílc docec-
ex Abbace' Covarr. 62 ex alijs docec 
Lalm. cum Gucierrcz. 
30 De decimís denique mís> 
tís communker tenenc Doctores de-
berí ei parrochiaé s quoad f rudus , íeü 
pecorum fcecus, in cuius termino paf-
cuatur , 6L i i in termino vnius parro-
úúx pafcantur medio anno,(S¿ in alio, 
alio medio anno, feu parte anni d i v i -
dendo funt d é c i m o fceaiorn, fer Vara 
proportione pro rata temporis incec 
parrochias, in quarura terminis paf-
cuntur, per t omm annum, excepcis 
ineníibus mortuis , qui in quibafdanl 
diceceíibus non computantur ad efFe-
d u m decímarum. V n d é nihi l debele 
dari parrochise, in qua habitat domi-
nus h o í u m animaliuni í falva confue-
tudine ín vnoquoque loco , lana Vero 
decimatur eo loco, in quo oves ton -
dentar , cafeus vero vbi fie; fed quia 
hoc omnia iam per locorum coníue-
tudinem ordinata funt, in vnoquoque 
obfervanda eft talis confuetudo, citra 
quam íoquunrur Audores, 6 ¿ tradune 
p rod idam dodrinam iuxta iuris co-
rn u n i s d i ípo íi t ion e m • Vidcatur La im. 
Rebuff. Sotus, Suarez > 6¿ alij plures 
hanc raateriara verfantes, & magis i n 
pamcuíar i Leander cum pluribus, 6c 
Fagundez.. 
31 Ex his ad primum argumen-
to m refpondecur concedendo non de-
ben" decimas iure Divino natural!, in 
quantum decima fignificac qoandam 
decermmatam parcem f r u d ü u m , v c 
bene probar argaraentum, íed fuppo* 
fico Divino, & naturali iure, faftenca-
tionom Ecclefio facerdocibus, & m i -
n i f t m idfté deberi, Ecclefii ad vitan-
das concroveríias , 6¿ lites iufta, 6¿ 
fanda providencia determlnavicquo-
tamJeuquaruicacem.Qase dari facer-
dotibus bportebac aísigoans decimani 
omnium fcuduum.parcem, in qua i n -
fticuic Ecclefiaílica beneficia, qoO 
pars eft in toca Eccíefia fcre vniver-
falis , quo taxatlo , feu determinatio 
adeo anciqua eft, íuxta D o d o r u m do-
drinam, vt refert Laiman , VCjííne ce-
ménta te negari non pofsic eífe hanc 
tradicionem A-poílolicam, feu Eccle* 
fum ílatim ab inicio af quifsimim^ &c 
íieccffarmñi indícalíe, vt déc imo bo-
norum etiam Evangél ico legís min i -
íl:ris,íicut &: antiquo legis levitis pr^-
cepeum erar, canquarn v i t o ftipen-
d ium á fidelibus tribaerentur , ve etia 
probat ex antiquifsimis Conci l i j s , 62 
D Auguft. audoritate; fed quamvis 
hoc canónica quota quoad frudus 
fuiilec determinaca, & femper in Ec-
cleíia retenta, §¿ h u c u í q u e obfervá» 
ta á fídelibus; tamen circa pet íonas, 
qug decimas fol veré dobent, aut c i r -
ca frudus de quibus d é c i m o dtbe-
rentur, &: cicéa períonas 5 quibus h f 
decim^ cribui deberent, non obftan-
re canónica lege ín naturali fundaía, 
omnes fideles deberé decimas f vlvere 
etiam Reges , 6¿ Principe^ , &: fe-
cundum aliqoos etiam Papa , 6¿ 
hoc de ómnibus frudibus abíplqr-
t e , tam perfonalibus mixtis , quam 
prediaiibus determiuacis étiam Ec-
cleíljs, 6c perfonis , circa hoc hoc 
iex potuic , vrpoté pofsitiVa huma-
na variari per diverías locorum con-
fuetudines, quo prevalere poííbnt co-
rra legem humanam pof§ícivam , ve 
conftac ex textibus in ipfolrgumenco 
ckatis , vt íupra eciam dix |mus, n ih i l 
mi rum quod in ómnibus prodida ca-
nónica lex in aliquo variata fuiilec v i 
deinfra. 
31 Ad fecundum argumentum 
refpondetur, quod in decimis poíTune 
confiderari d ú o raciones, feu d ú o res, 
fcilicet, ip'e déc imo in fe ipfis, & i n 
quantum íunc quídam cerreni, & ce-
poraíes frudus, &; poceft confiderari 
ius ad ipfas decimas percipiendas de-
bito titulo: & déc imo fecundum p r i -
mam racionem, aut confiderationem, 
vt elocee D . T h o m . i n a rguméto cka-
tus,func res corporales,&indé poílunc 
i n vfu quorümlibet cederé, &: fub hac 
ratione abfque fimonialocantur,ven-
duntur4& poífunc etiam ad laicos per-
tinerc, qua racione docec Socas, quod 
funt multa bona Ecclcfiaftica i n r i t u -
lum foculacern cranfniutata, ve patee 
de regijs tertijs, quin vero coto déc i -
m o aliquarum Ecclefiarum , vt patee 
de Templariorum bonis, & mukis 
alijs, quo iiluftribus dominisadiudi-
cata funt j ac iure fuccelsionis á f^cn-
latibus pofsidentur, hec Sotus, fed ios 
exigendi, 6¿ percipiendi decimas cí t 
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Atal í i tO ' 
mere íplríaiale, v t Ibi docec D . T h o -
mas i quod folum in clericis reperiri 
potcft, miníme autem in laicis, qu i -
bus competeré penicus no poteft, íunt 
eniín laíei inris Ecdeí ia í l i c i , S í fpir i -
tualís incapaces,?! in iurc,fed fub ifta 
confideratione poíTunt laici príefcribc 
re décimas ^ in quantum func tempo-
rales fruclus, 6c fecandum iftam ra^ 
cionem domínls temporalibus decí-
mx á fummis Poncificibus aliquando 
concefx' fueranc, ve cum coramuni 
Dodorumtenec Lcandcr. 
3 3 ' Ad íecundam rationem ar-
gumenti reípondctur,dccimas re t iné-
tes folvere nolentcs non commic-
tere peccatum facrilegij , ptícciífe ex 
earum recentione,ñeque incurrere ip -
ío fado excommunicationem, quia 
quam vis dec ímx debeaomr Ecclefise, 
recinentur quidem ab íllis ioquantura 
func res corporales^ prouc íic earum 
recenáo non eíl* facrilegiu, eíiec quip-
pe fi récinences incenderent invadere, 
& retiñere Eccleftaftieis íura exigen-
di has decimas, quia qui íu ra , feuda* 
lia, emph|teiitica , auc f r u d u s m í n i -
í l rorum proprios vfus converte-
re,illofqi!^vfafpare pteíampfer i t pro-
culaubio f ier ikgiuín comraitccrec, 6C 
excommunicacionem maiorem con-
cencam ín Concilio Tridcnc.Papa: re-
fervacam, quoad eius abíoludonem, 
i'acuruet,6¿ in boc fenfu vera eft fen-
centla Rebuffi aííerencis apud Lean-
d r u m deti ne n te s decimas co m mitre-
re íacnlegium,idemque Caictanus, ac 
proinde excommunicacionem ipfo 
fado incurrere; fed quando decimas, 
auc earum partem retinent, non pra*í. 
ditta pra!rumpcionc,fed ex mera o m i f 
íione eas non ío lvendi , ve certum re-
folvic cum communi Leancj. non co-
^iCtece facr-ilcgium, ñeque incurrere 
excommunicationem , quia tantum 
recinent ve res temporales quod clare 
probacur ex cicaco Concilij capice in 
argumento in dida f e íT^ prius habe-
batur in iure eadem decido, fciiicet, 
quod omnes cuiufcurnque gradas, &C 
conditionis fine, decimos integras fol -
vane hisjquibus^iúre debencur^üo qui 
excommunicarionifubijciuntur; quse 
excommuñicat io non eíl: laca, fed fe-
renda: ergó non incurrunc ipfo fado» 
í-x quo patee íbiucío ad argumencum, 
quod quamvis dccímse íihMJés tetn. 
porales debentur tamen 'facerdotibus 
tirulo fpiricüáli,rátíone fpiricualis m i -
niftcrii,quod in Eccieí iaexercent , 6C 
fub hac ratíone func f f ír i tuales, ac 
ptoinde nulla committ iuir fjmonia,5¿ 
quia dantut in miniftrorum fuftenta' 
t ionem. 
34 A d confirmacionem eiuf-
dé argumenti, quatenus intendit pro-
bare decimas non eíTe iure debitas3fed 
potius eleemofynas á fidelibus mini i 
ftris De i erogaras , ve refpondeamus, 
ícireoportet5ex dodina Soci, ex anti: Sems ^ 
quisPatcibu; quoda principioEccléíie io, 
cscpcrnntClerici i n c o m m u n í viverc q.^ar, 5, 
fub epiícopi poteftate eis neceíTaria t.caj 
ad vítam diftribuentis exreddkibu5,«S¿ C^ /» J 
decimis Ecclefiafticis, fed cum Cler i -
ci vellenr. viverc fine fubÍedionc ,6¿ fi-
ne dependencia, &¿ aliquid propriutn 
haberejvndc raanebanc vbi volebanr, 
& ibi epifeopi, necefiaría ad vicam 
diftribiiebanc , fed cum epifeopi, q u i , 
omnes in fe décimas accípiebant, ce-í 
pernnt fuis clericis iam non ín com-
muni viventíbus infídelicer omnia illís 
diftribuere, Quare videntes Pontífi-
ces n o n p o í í e h o c genus comunítaEÍs 
fine bonís fuftentaríjbona Eccleíiar in 
quatuor diviferuRt , &c diftribüeuunt 
parcesjVnam afsignances epifeopis par 
t e m , &porcionem ,alceram addixe^ 
run tc le ro , alteram aplicavemnc fa-
bricar, necefsítadcue Ecclcí iarum, 6C 
quartam denique pauperibus, idque 
íieri carpit circa annum D o m i n i 470. - ^ 
pro teniporibus H ie ronymi , &c Au- ¿^aui* 
guftíni E c c l e í i ^ D o d o r u m , t u n c enim n . f 
íédit. Símplicius Papa, cuius extac in 1. 
decreto canomex hoc namque textu, 
be alíjs pluribus ciufdem quafítionís 
conftac porciones honorum Écclefiá-. 
fl:Ícorum,S¿ divífiones fuilíc fadas,5¿ 
appropríacas c l e r i c i s ^ Ecclef js,nec-
nün ,& pauperibus, quaproprct elee-
mofynadicí poterant, non qiúdcm, 
quia á fidelibus de rigurofa ínfticia co-
mutativa facerdotibus non debean-
t u r , & fi vfurpent reftituere cenentur; 
fed quia , ve ex cadem parte decrea 
conftac, oblaciones vocabanrur pr^-
áltkoz decimse , quia Deo ofterunruc 
vnde^vc aíc Tridentinnm decimarum 
folutio debita eft D e o , a quo miniftn 
peraianus fidelium Deo olferuncur 
- accr 
fié pá&í£ 
cap. á í c í p í u h t ; Vérumcjüé áomin ium ca-
di/t- cauf' rum acquirunt, ctiamque paupcribus 
í i ?*1, ex eis pars erar deftinara, non in com-
gcueeleemofyne larga lignifícacionc 
dici p o í t u n t , oblationes namque, ve 
vocancur in d i d o decreto fponte ficuc 
elecrnofynx dantur, fed n ih i lomi-
nus ex precepto dantur, Ec ad audo-
ritacern Concil i j refpondetur, ibi l o -
quide fubventionibusfaciendis epif-
copis, & parrochis carentibus con-
gruis fuílencacionibus , vndé tales 
íubvent iones voluntaria: eflent, &: ex 
charitate. Á d audoricatetn D . TliOj. 
m e refpondetur eííc aliquas res ita mi -
nutas, de quibus non videcur debed 
décimas, vt de oleribus ómnibus, qu^ 
i n hortis colliguntur, de quibus in r i -
gore iüris e t iam, vt tenec Leand. de-
bentur , quam vis alij negent, quia 
funt res facis m i n u t e , &: de his dícic 
D , T h o m . quod deutur decime arbi-
t r io í i de l i um, quando non datuc lex 
circa talia minuta,auc Gonfuccudo,fed 
inde non infertur non deberi de iuf t i -
tia de alijs f rudibus , ñeque ex Evan-
gelio contrarium colligitur,quia t é m -
pora Apoftoloróm non erant inftituta 
Ecclefiaftica beneficia , ñeque deci-
m e d e t e r m í n a t e , 6¿ fie accipiebanc, 
pro ftipendio, qu? eis apponebantur, 
6c eíferebantur á fidelibus. 
Q Y & S T I O I L 
paBdfd&d pro re turpi dehednt fer~ 
'yari faltem in foro conf-
cientitá 
3 5 T T J VICQu^f t ion í occafsio-
| j [ nem prebent illa ver-
ba noftri cexcus.P^o-
nes, pd6íum turpe, dut impofsibdeynec de 
ture , nec de faEio obligdtionem ¡nducit, 
fed pro contraria parte multa m i l i ' 
tant argumenta, quibus probatur pro 
re turpi, 6¿ eciam in anime detriajen-
tum in padhim deduda paftafada te-
ñ e n , 6¿obl¡gacioneminducere ;narn 
mul te funt adionesturpes, que pre-
tio funt digne : ergó in his obiigac 
padum , probo confequetitiam, quia 
ómne illud, quod efl; pcetio eftimabi-
le poteft precio vendi,in illo iufto pre-
tio , in quo eftimari p c t e í l , ad diffe-
rentiam aliarum reium, que non íunE 
' precio ^ft ímabiles, tum propter eoru 
ex celletiam^vt funt res fpicituales,qr^ 
vendí non pofíunc, tum propter co~ 
rum vi l i ta tem, auc facilitatem , qusc 
precio non func d igne , ve pt ebere íi-
tienci vafa, que v. g. auc mucuum da-
re, í inedamisa l iquo prorfus damno, 
& alia huiufmodi plurima, que quis 
tcnetur faceré, vel ex vrbanicace, vel 
ex charicate , pro quárum exh ib í -
tione precium accipere non po-
teft per modum preclj fub pcena incu-
r rendí peccatum, &: obligationem re-
ftituendiiantecedens aucem probatur, 
nam padum de dando precium fi va-
rio, feu ve vocant afifsino, vt homic i -
dipmfaciac íi fecic debetur pretium, 
etiam ex pado promií lüm. Ha ge , 
v t maleficiú faciat,rifecit debetur pre-
t ium.Item íl cui promiteitur precium, 
vt falfum iuret , íi iuravic pretium 
debecur, Se ídem dic de meritrice, 
vt in his , 6¿ alijs íimilibus precium 
pofsit accipí fine obligacioñc refticuc-
di , ílc docet communis fencencia, 
quam tuentur M - Socus, Azor, Caic-
tan. Lefsius, 6c alij piares, qúos refert, 
6C fequítur Diana, íed fufficit pro ó m -
nibus Angclícus Magiftcr fie dicens: 
*dlio modo dli<j[ms illicite ddtj quid prop-
ter rem illicitam dati Hcet ipfd dat'to non 
p t illicitd ; ficut cum quis ddt meritrici, 
propter fornkdtionem , ynde mulier 
potefl fihl retiñere , quod ei ddtum 
efl, 
Secundum argumcntum,quía qui 
accepit precium ex vi p a d i , pro ali 
quo opere malo , 6c t u rp i , quod eft 
peccacum mórcale noncenetur refti-
tuere : e rgó padum dandi precium, 
feu prorniísio valida eft, 6c obligatio-
neminducit , confequentía probatur, 
quia eo ipío quod pofsit accipiens re-
tiñere precium, fine obligationc refti-
tuendi acquifivk verum emá domí-
n i u m , fed non ex v i donationis, vel 
altcrius ticuli(vt íupponimus) quam 
ex convencione , 6¿ pado ínter pro-v 
miccencem, 6c danrem, 6c ipfum ac-» 
cipientem : ergó promiccens debuic 
prorai í lum tradere, ex v i ipfius padij 
ancecedens autem probatur »in alijs 
caftbus , preter receníi tos, nam íi 
quis conveniac cum iudice, daré ei 
centum, fi pioferat iniuftam fenten-
Únm) auc fi p r o m t a í aiicui cencumj 
ü 
Sotut de 
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a »Í, 38. 
X}ian,vbl 
íi vellic commitcan , 5¿ adíavaréad 
perpetrandum allquod ícelas, v. g. ad 
funiíni , fea adukcnunvfacieDduín 
íic pad.ins, 52 promitcens cenebicur 
Xradere quanckaiem padi akeri ex 
íua parte implenti , quod eciam pro* 
miís i t , ad quod faciendum mín imc 
íeñebatu t ,& quaudo pretium non ex-
cediCjfed e í t iüf tum , &racionabile 
lefpecbuopensturpis , quod alterfe-
cic , ad quod mín ime cenebacur , &: 
alias opusfadum crac pretio^dignum: 
ergó pada etiam de re curpi inducunc 
obligacionem, 
3(3 Circa hanc difficulcaccm 
varié loquuncur Dodores actenden-
tes ad leges civiles circa hoc difpone -
tes, & nolences huiuímodi conven-
tioiiws , t apada ob turpem cauíam 
¡nica ceneri, ñeque aliquam obligacip-
nem inducere ad reddendum protmf-
íum , &¿ in primis excac civilis íex fie 
dicens: Gencratitev nommus turpesju~ 
f á t k t i m e s mdlius cj]e momemt y^elut 
fe (¡uls homicidium , l ' f / f acn íeg ium 
fe f d h r u m promhtat s fed ex ofpcto 
py^tons conúnetur ex hmufmodi obli-
gañonihus dct 'mrem denegdri, Sí ex alia 
kge , qux fie haber: PaBd, qute contrd 
leges , conflltut 'wncjpie , I tel contra bo-
nos mores j j u n ^ r j u l í a m y i m habere indu-
h'ttdtliuns efl, Ec pr íc terhas aliasad-
ducic Azor idem decernences, & hoc 
ípfeuii eft, quod ín noftro cexcudifpo-
nicur ¿;8¿ concÍnecur ,obquas ieges,8¿ 
decrera plures tenenc Dodores pa-
¿rtiones,6< ílipulationcs, q u « fiunc pro 
re curpi nullamin veroque foro indu-
cere obligacionem, cui ícntentiar,quá 
tenent Duránd . Medina,Cordub.Na-
va r. & alij, quos refere Diana, favenc 
^raedidíe leges , & Navarr. defendit 
eam in omni genere adionum turpiu, 
& culpabilium, vna excepta fornica-
tionc, quse quamvis fie a d í o peccami-
nofa, &: curpls eíl tamen in república 
permií ia , 6¿ ideo pro ea poteít preciü 
acclpi, fundamentum huius, opinio-
nis eíl, quia pro a í l ion ibus , quse funt 
peccaca non poceft dari pretium, quia 
non funt vendibiles, & ideo iuftifsimo 
ciado in república iege civili,6<: canó-
nica piohibcncur, &¿ annulancur hu-
iufmodi pada, & iuxea regulam inris 
qua j iunr contra leges pro infeBis ha* 
h m w : ergó cam ín foro confcicntiíc, 
quam in foro externo ii^c p a ^ á d e 
ciando precio pro re rurpinullamjndu. 
cune obligacionem, Ec confirmacur, 
quia qui promiccimc hoc pretium pro 
peccaco volunt ipfum pacCatura, ficuc 
qui promiccit centum pro hac domo, 
ve! hoc equo, d o m u n v S ¿ equum vulc 
ergó & daré pretium idem eric pee-
catum , quiaconcurric fimul ad illud 
ficut t l ter , cjui precium,pro eíus com-
nijfsiohe accipit. 
37 Fule aliorum fententla,quam 
Lcfsi us dicic tenuiiTe Sctum, qux do-
cec quod jquando pretium datur pro 
opere curpi,quod commictícur contra 
iufticiam, nondebet, nee poceft acci-
pi., nec retinerij fed refticui debet,quia 
efl; acceptum contra iuílitiam, ve ín-
dex, qui pecunia dar fcncenciam. 
38 Alia efl: communior fencen-
tia docens , quod {ecluío iure pofsid. 
vó, &: infpecto iure nafurali, pro quo-
cumque adu humano prctlo a i r ima-
bi l i poceft merces, 6¿ preciumetiam 
ex pa¿to accipi, & ruca confeicntia, 
petado illo opere , pro quo datur re-
cineri, ve fi qnis pacifeacur cum pecro 
fe cenciim ei daturum, fi Paulum oc-
cidac, occiiío Paulo, p o m i í i u m i l lo-
rum centum debecur, racio huius fen-
tentise eft, quia illud opws eft valde la- -
bor io íum, k. periculoíum: ergó mag-
no precio dignum , &: confequentec 
vendibile,pro precio ci correfpondcn-
ts , maior i , vei minori fecundum ne-
gotij díff icukarem, & cireunftancias, 
&: idem docet de quolibet alio opere ^ 
precio seftimabili , hanc cenent i en -
tenciam Audores relat i in primo ar-
gumenco. 
A d hanc qua^ftionem fe-
quencibus ince'r varias opiniones r e t 
pondeo, conclufionibus. Pacifcenccs 
de dan d o , & accipiendo pretium pro 
opere turpe faciendo, quod fie peoca-
t u m mórcale peccant mottalicer ? &: 
neucer rémanei: obligarus ad cius i m -
pletionem,fed pocius ad poenieendüm 
feciífe cale padum. Hsec conclufioeft 
manifeíla , quia ficuc epus circa quod 
fie p á d u m peccatum cínica ipfum pa-
d u m de íolvendo precium pro í^0 
peccatum eft , non minus, quam ip- . 
íum opus, quia illud vo lun t , &: i n íl-
iud confenciunt , quod & docec D . i ? . ^ ' 
rfllo.mas?).qui dicic: Quod diluís du* , 
pli~ e'S** 
De padbs: 
flldter allquid dat ilñclte^vno modo^Hia 
ipfaddtio efl i l i i c l ta > & contra legtm* 
Jlcut patet in eá , f W fmonhtce áliquid^ 
¿edit) & t d i s meretur amtrtere, qnod 
dedit^nde non dehetur el rej i l tut 'ia j í e r l 
de hls, Ec ín his termlnis loquirur no-
ftertextus dicens 3 quod paaioms pro 
Jjiirhual'thus ohtmendis nulliMS momemt 
funt , Qaas didmus incoráCláfionG no 
folum eííe milllus momenti, fcd quod 
íbnc illicicc, &r ratlo dcfumirur ex au-
doricate D . T h o m . n á m í i ipfadaíio 
cíl i l l icka etiám eric i i l ickum eam 
' veííe} 6¿ pacifcí., ac proinde neucer 
remanec obligatus, quía eft paótum 
contra legem, 6¿ contra bonos mores, 
6 ve dicit citara iex cívilís hic , ex auo 
nianífefté infercur / ¡oranino ín foro 
• exceriori a£líonem denegandam eííe 
contra fie promittencem , & pacii^ 
contem iuxta diípoíitum per nol l rum 
texcum, 6c per cicacam legem gene-
raliter , quare rede Azor d ic i t : 
ante quamperpetreiur deLBum yierqrfe 
tenetuv in confclentia pattionem j & 
promifsjoném refeindere 5 íic A z o r , $C 
optirné. 
40 Secunda conclufio fir, p re-
cedente pado de dando pretio pro 
alicuius de l id i perpetratione, v.g. pro 
homlnis pccifsioiie, aut falfi attefta-
cione 5 qaod quidem del idum de fa-
do iam iotuitu p a d í , (S^  pretij aker 
contrahendum commifsit i l l e , qui 
promíísic adhuc in foro confclentías 
prs t ium folvere nuliacenus tenetür , 
(niíiforce ratibne iuramenti incerve-
nientis. , 6¿ confirmantis prornifsio-
nem.) Hxc concluíio non folum de-
bec admícciá Medina , 6¿ Navarro, 
& alijs afferencibus accepeum pré-
t ium pro adíonibns turpibus, 8¿ pee* 
caminoíis recineri non poífe, íed re-
fticuendum eíTe, fed ecíam ab Audo* 
ribus contrariam aíTcrentibus , de 
quo in feque(nti conciafione , 6¿ pro-
batur, quia iftse padiones funt iure 
reprobacae, Sí prohibitíE , (vt vifum 
eft) in foro extedori : ergó in interión 
nullam inducunt obligationem. Ob 
L'hfm.z quam rationcm M . Petrus^de Lcdef-
<>i' )nfí* ma ^ocec> Quod perdentes in ludo pro 
nt k T f ; ] hibito non folum, non tenentur lo i -
650, veré peccuniam , quam perdunr, 
fedetiara , fi folverint , poílunt eam 
xepetere cor^n iudiee > qui ecnccm: 
cogeré eum i qui accepit, eidcm re-
fticuere , qaia fuít ^cqui í i ta Jv& ha-
bita per opas Icge prohibirum } fed 
in operibus turpibus, ve in h o m i c i -
dio , periurio, mér i t r í c ío , & c . Pro-
híbitioeft vrgentior , quu commic-
tuntur cpntra ius naturaíe , & con-
tra iuftitiara: ergó promirrentcs pe-
enniam pro p-rperrarione horuni 
peccatorum nuliatenus obíigati rc-
manent eam folvere ín foro conf-
ciend^e, quare non fundamus hanc 
concluíionem in ratione Medina:, 
quam dicic Sotus debílem eííe , íci-
licet , qaia peccaca cum íint vi l i f -
íima , 6¿ minimse endtatis nuliius 
pretij , auc aettimatiboís funt 3 fed ín 
eo quod padiones iñx funt etiam 
iure naturali prohibiese, í ku r & i p -
fa peccara , ác proinde nullam pa» 
r íuot adionem , aus. obligationem 
non folum ex v i inris pofsítivi, 
fed etiam D i v i n i , & naturaí is , 
6 ¿ ne detur occaíio propter cu-
piditatem faciendi rnalefícia ran-
t i i n república nocumend : ergó 
omni iure non tenecür folvere hoe 
pretiu m. 
41 Ter t ia concluOo , femel 
íam perpetrato de l ido , S¿ etiam pro 
co pretio d a t o á promktente , 6¿ re-
cepto á perpetrante ex vi p a d í non 
tenetur tale reílituere pretium, ñeque 
danti, ñeque al í j , hsec eíl communis 
Theologorum, vtdiximiis fententia, 
quam defendunt omnes fupra cita- Supra « . 
t i contra Medinam , Navarrum, d¿ 35.^ 58 
alios,quae probatur D . Thomse ra-
done , quia quamvis aliquis iliieité 
de t , quando dat propter rem i l l i c i -
tam, {6¿ ideo diximus daré non tcne-
r i , & : in promittendo peccare) dado 
tamen licita eft, vnde recipienspo-
teft fibiretiñere , vt de meritrice af-
í i rmat Sandus D o d o r iam citatus, 
propter tradidonem corporis fui, 
qu<£ quamvis íic traditio turpís; 
quia tradere non tenebatur efl: pre-
tio íeftimabiiis > 6¿ fie aliquid i u -
í lum accipere poceíl : ergó mul-
to rnagis in alijs operibys maio-
ris difneultatis , aut. pedculi po-
teft ca faciens , quantum vis i l -
licka accipere pretium i u í í u m , pro 
qualitate opeds , &: illud retiñere 
abfque obligadone reftkudouis,ad 
Gg ^uam 
Recóíet. fup¡ tít. t t X f 2 
q x n m adílrlngunc, auiSlores concra-
r i ^ fentenrlx. 
41 Probatur deinde fecundo 
noftra conclufio, nam fi propccr a l i -
quam rationem non poíTent iíli male-
fici recipere , & retiñere ps:er.iuni 
pro aftionibu's tiirpibus, eíTet, guia 
aliqua. lege naturali , aut pofíciva, 
cradkio atjt acceprio eius eííec nul-
la , & i r r k a , ac proinde d ó n u n i u m 
reí , aut pretlj traditl neutiquam 
transfertetur la accipicncem , íed 
nollá lex annullac , auc irricac iftam 
domínij translatlonem, ñeque acci-
piencem reddic inhabílem , ve be-
t A z o r i p, ne dlcic Azo r : ergo iufte reclnecpre-
/ .4 4» t ium , maior eft cerca , & fünda-
í i . depr t* rnentuni contrarias fencentiae : m i -
m er£0' norem autem probo , quia lex na-
curalís non prohiben dari precium 
pro re temporal i precio isftimabili, 
í ed o pus pra-dicii malefaftons fe*, 
cundum fe eft íeftimabile , 6C labo-
nofum, & allias non debi tum, quia 
prai-cepeum naCuralc vecac faceré 
malum , non camsn tal he , quod 
i l iud opus iam factum } non fie d ig-
nurn aliquo precio pr^llando ab eo 
in ciuus vtíucacem , aut voluncateni 
faetum f u i t , com ille 5qui fecic non 
tenebacur gratis faceré : ergo po-
tóle accipete , 6¿ reciñere pretiam. 
43 Delude , quod per le-
gem pofitivaín non iropediatur cranf-
lació domínij eciam conftac ex 
ipfis legibus , qu^e licec prohibeac 
huiufmodi padiones , ex quibus nuU 
lam peí miccie orir i adionera con-
tra paciícences , denuncianeque eas 
nullius momenci , hoc inceiligi dc-
b^c , quoad obliga^ionem, quia nul-
Jáni cauíanc , auc inducunc ^ ve-
ruracamen , íi de fado impleanturj 
S ¿ execucioni rnaadencur tenerte. 
Í Í * / » * ^ p e o quo-recolenda eíl il!a differeii-
Í J e con. tia ? q-iam fupra conftituimus i n -
¡ t . t . ñ * ) * . tcr leges , 5¿ leges , quia fuñe ali-
quo ralicer prohibenecs concraclus, 
quod nullus prorfus círcctus ex eis 
nafeicur\? ñeque ante . / ñeque poí l 
cxceüyorierb , auc iraplecioneni ií-
lotum , ñeque aliquod cransfer-
tur reí cradiese doa i inu in , reddunc-
que contrahenecs omnino inhá -
biles ad recinendum rem traditam, 
ve coadngic l a í i m o n i a 6 ¿ i n d o * 
naciónibus , qnas faclunt hseretice 
poí l com mi (rom crimen haerefis, 
&¿ funt etiam aliquse leges , quae 
quamvis prohibeanc contradus, non ' 
tamen taliter reddunc nullos , qui 
fi fiaac non reneant , 5¿ fortian-
tur aliquem e í í e d u m , ve in cafu, 
quem ponit Ledefma , de ludo, ledefma 
qui quamvis fie prohibitus , 6¿ qui ^ W í ^ , 
perdic ,eo ipfo non tenetur folve -
ré , '6C íi folvac poceft r e p e t e r e t a -
men non poteíl propria saud-orlta-
te fecreeo accipere , quia , inquit, ' 
fuic dominium cranslátum , qua ra-
cione , qui accepic pecuniam ab alio 
per dicam in ludo ín probabiliori 
fentencia , &: *vfu recepta , non te-
netur reftituere ante fententiam 
judiéis , feciufo tamen fraude , auc 
v i , l k : f i c fimiliter in alijs contra* 
jStibus , in quibus , quamvis íinc 
prohibiti , & debenc refeindi íi á 
partibus peratur ebram iudice , ve 
docent iur i í lx , tamen quoufquc 
refeindantur cenent , vnde exivic 
commune D o d o r u m ptoloquium, 
multa fun t prohibi tá ^ futí tamen 
fdEl-a tenent , & mitíta J m t prohi -
hita , qu<e tamen fac ía non tenent^ 
fie ergo .pada in noftro caía funt 
prohibirá , . & fie non obliganc ; fed 
cámen fada tenenc 5 he ideo acci-
pientes precium in pado afsigna-
tum , íi cxcefivum non fueric , re-
fíituere non tenencur, 
44 Ex quibus ad primum 
argumentum refpondecur , negando 
ancecedens , in quo dicitar , poífe 
v e n d í , quidquid eft pretio asíiimabi» 
le , quia , res qux func prchibitas 
vend i , 5¿ func determinatas ad ma-
lum non poírunc vendi , nec fíen, 
quamvis íinc precio íeftimabües. 
Quare quia maleficium eft femper 
malum non poteft malefíca , auc 
faga padum faceré confíiciendi 
malcficium , quare ipfa , &2 qu i 
illud petic gravifsime peccaburit, 
&: magis fi padum adimpleanc. 
I m m o tenetur maleficam denun-
ciare , auc corrigere , &: fie de h o -
miccida , auc periuro ,' & c . &: fi 
malum fíat, precium promiílum non 
dcbet,auc non tenetur tradere , qm 
illud pado promifsic , fed fi crad-
dac defado,accipiens refíicucre non ce 
necuc 
De pad í s ; 
n t t n V y V t ín concluíioniSus didum eíl 
vcrumcamenfí iam perpecratumfuenc 
crímen.pocef]: licite prelium promif-
íbm reddere, quia, ve citavirrms ex 
D . Thoma, qiiamvis illicice dac, ve 
malam fíat, ipfa datio non eíl illici-
ta, <S¿ fie accipicns poceft illud reci-
ñere. 
45 Adfecundümargumentum 
reípundetur conceíTo ancecedence, 
negando confcqaentiain, quia ineo, 
quod retineac malefactor precium pro-
maleficio, auc crimine comiíTo nemi-
ni iniuriam facit, quamvis lex in pee 
nam, 6¿ punicionem eius vuk, vt non 
recineat, fed reddac cui debec, de alias 
etiam luat peen as, fed , quia domi-
nium fuic rranslacum ex vi pa£li, ü-
cec lege prohibici anee iudicis íencen-
ciam refticLiere nontenetur.Et ad alios 
cafus ibi relatos, etiam íi crimen com-
miccacur contra iuílitiam,vrin exem-
pío poíito de iudice, dicimus, quod 
íi iudex accepic pretium prp fenten-
tia, quam de iuftitia tenebatur pro-
nuntiare in favorem illius á quo ac* 
cepic, certum eft teneri in foro coní-
ciendte, íicuc, &: in exteriorí, reíti-
tnerc, quia in cali cafu tenebatur de 
iuftitia illam daré fententia, ac proin-
de nihil facit precio dignum , atca-
men íi fencencía fuic in iuf ta ,^ pro 
ea iam pronuntíata ex vi fadi pre-
tium accepk non cenecuc reftituere 
hoc pretium, quidquid dicanc audo-
res ceneotes fententiam, quam com-
memoravi ia num. 37. huios qasc-
ilíonis, quia in cali cafu facit calis i u -
dex , quod faceré non tenebatur, &c 
quamvis commícferec graviísimum 
peccatum, ílbi infuper impofuit gra-
ve onusjíciliccc, oyigationem om-
nioo nece/rariam reftjtucndi totum 
inccreíTe alteri parti, cui afsiftebac ius, 
6C contra quem fententiam dedic: 
ergo poteft retiñere precium , quod 
recepit pro huiufmodi crimine , 62 
iniuftitia. 
46 Et íi roges an pofsi accipere 
pecuniam iudex quando poceft fe-
quens opinionem probabilem pro 
danda fententia in favorem viiius 
partís ptíE alia , non defulc ópinio 
hoc dicens, 6¿ approbans, fed prse-
ter quám, quod faifa eft , improba-
bilis , 6c reipubiic^ pernicioíiísima, 
quiacum iam toe fine, inquam plu-
ribus cafibus, opiniones probabilesj 
poffent fententia á iudicíbus vendió 
(S¿pauper nunquam poíTec tenere , ex 
quo avaricia > 6c cupidicas quot!die,¿ 
ve flama cresccrec, quo nihil abílir^ 
dius 3 fed iam hodie fequens propo 
íitio , ve iaece: Probabí l i t t r exiftimq* 
tudicem Pojje iudicare iuxta obinionem 
etXctm minas probabilem damnata eft 
ab Innoc. X I . anno 1679. incer dam-
nacas n. 2. fed etiam daco quod ef-
fenc jeque probabiles nunquam po-
teft iudex accipere pecuniam peí 
tnodum pretij pro fententia iufte dá^ 
ta,quia tenetur gratis,& fine precio iu-' 
dicare ex vi fui müneris, alliud ca-
men eíTee íi poft prolatam fenten-
tiam aliquid per modum graticudinis 
liberaliter oblacum recipere feclufo 
fcandalo, quia hoc pon eft 
iniuftumi / 
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DE TRANSACTION1BVS. 
CAPVI SÍCVT GRAVE I . ET EIVS SPECIES; 
VlDAMPrelati Eccl fiarum habebantcon-
troverfiam ínter fe fupcr slíqua quseftio-
nc ,& per t raníadionem illa concrover-
fia fuicdec¡fa;fedoealíquadlubítatiore-
manerecín poíleruni,pedverünt á Papa, 
v t eam confirmaret: fupcr hac tranfaclione Papa fta-
tu i t , vt omnia inftrumenta , & quidquid aliud elTet, 
quodopetnalicuipaiti afFerrepoííet, vel ex ptsefcrip-
none , v c l privilegio fine calla,ác vacua, & fola paéta 
perpetoam obtíneant firmitaccm; Ócfi aliquid onnlíbat 
faerit^ex auílorit¿nePapg plenufn,í5c firmum vigorcni , 
& robur obtíneat fola cranfaétio,five padlum. 
Huc etiarn fpedat, quafi perconfequentiani exhoc 
dedudmn fcquens* 
C á P V I S T A T V I M V S II. ET EIVS SPECIES. 
T A T V l T Papa a m i f ^ r decimts $ njhi f m ñ t def* 
dtem Ínter aítqdos pofsit Ínter eos fieri cúmfofitio ra-
ta > &'firma, accedente confenfo Eptfcopiyvd Atttb}^ 
pi/?^Exquibusduobuscapitibustalisdedu 
Ex cap-
cum ín ter 
16. de de 
C. con/lt-
tutus de 
r e ü g . de, 
mib . 
L,Impera 
C ONCLVSIO.Poft t ra-fa¿l:ionem ínter par-
tes faftam non admk-
titar concradidio , aut in í l rumentum, 
fed audoricate íoperioris fada f i r -
ma, & inconcuíTií permanec, ecíam 
fuper decimis. Hxc condufio, c|uoad 
re/3 íJ.i. prim.im parcem alijs etiam iuribus 
L , no» efl comprobacur , be ex iure , etiam 
I,*Jf*fle civilL¿-¿ ex lese Rcgni e t iamcom-
L . i z . t i t probatur, quse mc^n: ^c^ece algu* 
far t i t . - f ñus yegadas, illuítranc eandsm con-
adritpniui 
clufionem prxrer communiter re-
petentes ad liunc textum Anconius 
Faber. Caaillo, C a n i í m s , Barboíía, 
G o n z á l e z & alij ab-ipíisrelati , etiam 
Laiman, & Molina. Qupad fecundam 
partem etiam comprobatur eádem 
concluiio, docer etiam Suarez de .reji-
g ionc , Balboa, Trulcnc. de decimis, 
óc an], quos refere Dominus D , Em-
4 m.inuel Gon9a]. ínter quos Azor.? S¿ 
Fr¿gundcz deíprxcept is Ecclefi^ j^ed 
Contra hanc conelufionein,$¿ eius pri-
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ff. de ac . 
Ma t tb . c , 
P n m í i m Srguméttfum advcrfus 
cam partem , inqua clicirur , quod 
non admictitur contrvdidfo , aut 
inftrumentum , ex co quod inílna-
mencum v i n i fuam perderé non de-
bec , niíi cancéllccur confencienci-
bus parclbus , quorum ínter eíl , 
ju íd n i h i l tam ná tu rAe e j i , ¿¡Hdm ¿¡uod^ 
(¡uidjuid difoliídtuv QO modo, (¡no col-
ligatum efl 5 quia per quaféumque, 
califas res nafeitur, per eaídem diíol-
vitur 'uxta regulam inris, quare ver-
borum obligatio verbis tollirur , ve 
habetur ex lege , an. ergo inílru-
mentum , quod repericur poíl- tran-
fadionem mon 1 debet reddi invei* 
le , 8¿ vacuum , probo confequen-
t iam»quia per tranfaólionem non fuic -
can^ellatum, & niptum , quia pars, 
cui favebac non illud revocavic»ñe-
que cancellavic ; debec ergo etiam 
poft t ranfad ióncm valere. 
Secundum argumentumeft5con-
tra aliam pa r t em»in qua dicitur 5 re-
quiri fuperioris audontatcm ad ple-
num valorem , & firmicatcm, nam 
iuxta aliam inris regula n i h i l , tam na-
turale eft, quod vnufquís rerum fuá-
rum íle moderator, 6¿ redor : ergo 
tranfadio á partibus fada , &c perfe-
d a valere debet abfque fuperioris au-
doritate , ficuti valenc, quicumqus 
concradus civiles , empeionis , auc 
venditionís , v g. íneer parces cete-
brati abfque fuperioris audodtatej 
excepcis contradibus á minoribus 
initis; ergo non defideratur in tran-
fadfonibus h.tc audoricas fuperioris 
ad valorem tranfadionis. 
Ter t ium argumencum fie contra 
tertiam parcem conclufionis, feilicee, 
quod cranfadio fíeri pofsíe in decimis, 
tum quia décimas debentar de iure d i -
vino , ve conftat ex teftimonio evan. 
geiieo, funt ením ftipendia debita fa-
cerdocibas: ergo omnis tranfadio^auc 
difpofirio canónica eft nuil a, vtpote 
contra d iv inum, &¿ naturale ius jquo 
debenctir dec imíEi tum eciam , quia 
beneficiarij circa decimas fuorum 
beneficiorum nihil diíponcre pof-
funt , quia cederec in pranudicium 
benelicij ,6¿ beneficiarorum fuccef-
forum , cuius racione Sanda Syno-
dus Tridcntina prohibec íícri ioca^ 
w^nes f ruduum beneficiorum in prx* 
iudícium fuCíeíTarum ] pro anticipa^ 
ta pecunia. Ec propcer eandem ratio-í 
nem j nec epifeopus poceft huiufmo-
di cranfadiones approbare , immo, 
ñeque Summus Poncifex i i oc poceft 
faceré , quia non eft dominus beneíi ~ 
ciorum 3 ve rede cum D . T h o m . do-
cec Socusrergo calis cranfadio fíen' non 
poceft , eciam fuperioris audórka t e , 
quia per cranfadione dominium rntns 
fercur, eji eñlm t ranpí t l io , vt difííniunc 
Dodores ,^ redHhic(y<& cónrrdVerfd non 
g r a i ú i t á v a t i i o : ergo qui dominium no 
habec reí non poceft circa rem pacifei. 
z Sed his non obftantibus vera, 
& dpfenfandaeft noftra c6clu(lo,cuius 
decifionis racio noftri textus eft, quia 
per cranLdionem mu'cis malis oceur-
r i t u t , quia cum fie fuper re dubia , SC 
concroverfa, cuius caufa datur occaíío 
licibus , & difeordijs , quze cantum 
darani , & perniciei caufane in r epú-
blica , omnia c e í l a n t , 6¿ ftingunruc 
cranfadione , fada vcriufque paréis 
confenfu , mediancibus condí t ioni-
bus in cranfadione dedudis, deiode 
animi pacancur, & concordia incer 
parces fovecur, & confervacur, quia 
lis , quíe ancea movebatur remanec 
fopita , ex qua icerum iurgium re-
fufeitari non debet , 8c ideo o m -
nia inftrumenca, privilegia , feu pns 
feriptiones , q u x fuenne in alicuius 
parcium favorem menenc vacua, 
de caíTata, 6c: ratio eft, quia cran-
fadio non habec minorem audor i -
cacem, quam res indicara , ve pro-
barur ex iure ; res autem iudicata 
omnia iura ancea competencia par-
tibus caífac , adeo, ve nec prseex-
tus novi ínftrumenci infirmar i va-
leae, ve etiam proba cu r ex iure, vn-
de rede Gregor. Mag. decerníe, 
dummodo cranfadio licita fie , &c 
iure probaca. 
3 Vndead pr i mu m. a rgu mentum 
refpondeo, quod per cranfadionem 
calicer veraque pars cedíc cuicum-
que inri , quod ei opem afterre 
pofue , quod remaneac caífum , &: 
irricuum non rainus ac -fí expref-
fo confeníu illud renunciavcrlc, 
quia hoc , eft de racione cranfa-
dioris , quia qui vulc cranfigere > 
vulc confequencer omnes eííl^dus t rá-
fadionis , &c finsm omnino impo-
S o m / . } . 
q 6 a r , t , 
ad 5, á% 
iufl. 
Z>. T&am* 
"ka t i o de» 
cidendh 
L non mí 
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nere liclbiis, vnde non contravenítur 
-ísullo modo prxallegatls regulis,fed 
potíus kixca cas proceditur in tranfa-
¿itione , fíGjüidem voluntarle partes 
convcníunt in omní reccclleone, 6¿ 
íeparationc-á lítibus. & fie inftrumen-
ta ánteriorá verbis fada, verbis etiam 
d' íolvuntur i n tranfadione , íi non 
expreísis explicando ipfa injlrumen-
ta , aut, alia quaecumepe iu rá , i m -
.plicicis tamen , 6¿ in ipfa t r a n í a d i o -
ne vlrtualker contentis , qna folir-
tione frangkur toca vis argumenci^ 
abfqwe eo quod íit neccííario re-
cucrerc ad invtiles ,di i l indiones, 
^uas aferc G o n z á l e z dicens , quod 
conditores inris noftri circuitos ' i u -
rís cívilis , eiufque fcrupuloíitates 
abhorruerunc , 6c ideo hoc iure 
attsnto, quomodocumque íit con-
trada obligario , per t r an íad ionem 
t o l l l poteft. 
Suar^de 4 n Ad fecundam 'refpondetur 
legib.¿..%* cam P. Suarez conhrmationem, leu 
c.iS.o.z. audoricatem fnperioiis dupliciter fe 
pote í l haberc in ordine ad íirmitatem 
aut valorem alicuius aclus: primo ta-
l i t e r , quod requlratur ad valorem ip-
íius íubftantia; adus, íicut requiritur 
f t x i a i t h parrochi ad valorem matri-
rnonij, 6c fie audoritas fupeiioris non 
eft neceíTaria ad t r an íad ionem, ínter 
partes, quarum proprium negorium 
agküir,quia ad valorem fufficic vtriuf-
que partís confenfus,per quos poífunc 
de fuis propríjs rebus diíponcre : fe-
cundo vero modo accedic audoritas 
fuperioris ad t ranfandíonem,quas fi-
ne illa teneret-^ad praeñandu.m tamen 
alíquos e í f edus , qui poífunt eííe, vel 
fuplementum alicuius íblcmnitatic, 
aut conditionis accidentalis, vt acci-
di t in cafu noftri textus, in quo Papa, 
per illa verba: s i qmd forte in c u ñ a ^ e l 
i m p e n ú d mlrms j i rmi t a i i s infertum ef}y 
y ere plcnifsima rnunitionls , <& Joliditcu 
t is ex hac noflra auf íor i ta te fufwpiar, 
v e l , vt fíat cum raaiod folcmnitate 
ex Tuperioris intervencione, vel de-
nique íi aliqua ex partibus retrocef-
ferít habeat contra fe i i lam íirmita.,, 
tem , feu vim quafi v im fentenríx fu-
perioris ;quare p i í rd ida audoritas no 
facit adunij fed confirmar í a m f a d u , 
íicuc confirmado alicuius e ledíonis , 
non eft e iedio , fed dedioni? , quam 
fuppodic iam fadatn, crít ápprobátloi £ . q a h i i 
leu rat I habido, vt probatur ex no- v0*ák> 
ftroiure. • 
5 A d tertium argumentumref en *% 
pondetur, quod quamvis decin-vae de s t, 
beantar de iure d iv ino , eo modo, <|uo pr^-e/ /^ 
fupraexplicuimus ,hoc eft quoad fub- á n.2< 
ñan t i am j tamen quoad modum 3 dif-
poíi t iünem, & diípenfatíonem carum 
depender o m ni no á iure canónico , 
cuius audor Papa cum í i t , quamvis, 
ef to,non f i tDominus benefíciorum, 
ac proinde ñ e q u e illorum decimarum, 
6¿ fí uduum,eft tamen taliter dífpen-
í a to r , ve benc dixit Azor, quod habet ^zerP'^ 
pienam , 5£ liberam in benefícljs, 6c ' *^ e'lf 
eorum frudibus poteftatem, vt de i p - ' ' 
fis pofsit, q u i d q u i d velít ftatuere, ca-
que coniungere , dividere , ftinguere, 
auge te , minuete, nova erigere, &¿ ad 
nuvfim ad tempus fub condi t íonc 
coníerre , & c . vt prohacur ex pluribus 
iuris capi t íbus , vt benc e t i a m . docet 
Sotus. Quare;n6 íolum Sumnius Pon-
tifex ¡n toca Ecclcfia, fed edam £pü~Exid'íno> 
copusin fuá d i c E c e í i ¡dem citcabeoe» ^ ^ / Í 
£cia, 6c decimas poieft faceré, i nonv a t p r M ñ 
níbus n o n í e r v a t i s , vt conftat ex hoc in 6. 
noftro textu , Jlaruimus , fecus vero Sotut de 
parrochi fine e p i f e o p i Hcentja , quia ^ ^ 
carent publica audoritatc, 6c iurif-1'6^'** 
didione. '((¿*'oi0' 
6 ^ Huius capids ficut gt'¿Ve au-
d o r fuít Gregorius Magnus, fcdbens 
Antonio fubdiacono,^ D o m e r í a n o 
A b b a t i , atque presbytero, qui á p a -
r ibushocef tpa r i con íenfu , & confor-
mitate in quadam longa contentione, 
& litigio corapofitiotieiu ínter fe fece-
run t , quse ttanfadionuncupatur, qua 
quidem tranfadionem valde laudar 
Santifsimus Pondfex Gregorius,eam-
que firmar,& confirmar ,qu i cafus 
contigit tempore D . Greg. 6c ipfs 
AntoniuSjCui feribit degens Panormi-
ín Regno Sicilia dccefsic evita anno 
^02.. Alterius autem textus ¡ f i á m i m i i s , 
audor fuit Alexandcr T c r -
tius, de quofsepe di' , 
ximus. 
£)e tranfa^ 4 1 
Quáfíiones appendices heorum ca* 
f n u m . 
Q V ^ S T Í O i . 
Láf» titUter conVemtns f i t 5 fdluhrls 
omnis tYdnfctñw, quod refeindi 
nonfofsíi> 
7 I N Hac difficurrate , quse 
J| crebro folec oceurrere, 
vt veritas magis appa-
rcat aliqua propohemus argumenca, 
quar probare videntur poíle hunc con^ 
m d u m refeindi á partibus ,5¿: ab al-
tera i l l a tum, de co poenicendo. 
Pr imum fit argumentum hoc 
m o d o : tranfadio non eft padio gra-
tui ta , fed folum introduda quafi in 
Voluutarieex vtraque parte ad íuam 
vexarionera redimendam , nempe 
ad evitandas l i tes , earumque mole-
fil ias , E j i namque t f ünfáÚio de re d w 
b U 5 CÜT controVerfa non gratuita pa-
€lio , í i cen im eam difíniunt D o d o -
res 5/vc d ix imus , íed eo ipfo quod 
íit paclio non gratuita non videtur 
poíTe reí dominium ex vna parte i n 
fílceram ttansferri : ergo remanec 
apud eundem dominium ^ non m i -
nuspoft per adam tranfadioncm, ae 
antea : ac proinde í l a t i m , ac tolla-
tur dub ium, & conftiterit de verita-
tc ,pcterit pars, ad quam compertura 
fuerit rem dubiam pertinere, i l lam 
vindicare.falté i n foro interiori, pilo, 
quod in éxteriori habeac v im rei iudi-
catíE j máxime cum fie falvctur tran-
í a d l o , quia cum fit Idem, ac adio-
nem , quam habebae, tranfmitcere, 
fufficit , quod verifiectur \h foro éx -
teriori , ve! Incelligatur illain fufpen-
deie pro eo tempore , quo reí veritas 
cognoíca tur : ergo prxdidus contra-, 
dus refeindibilis eft , vel faltem non 
obiígans in foro interiori, niíi pro il lo 
tempore, quo dubium duraverít . 
SecLindum argumentum : liam 
huiufmodi rranfadio nihi l aliud dx, 
quam qusedara promifsio, feu nudum 
paólum inter parces, quac obligantur 
fe ad vicém non perturbare fuper i l -
la re, fuper qua fada fuit tranfadio,-
& quod fibl ad invicem cedunteran-
%entes ius omne quod poíiuni: habe-. 
te ad talera rem dubíanij&'controver-
fam, fednolla promifsio ctiam á pro-
miíTario acceptata obligar promit t tn-
tem , fi res non permaneaht in eodem 
ftatu , in quo erant quando fuic fada 
promiísio,tefi:e D .Thoma dicente fie: D Thom. 
^ d hoc ^ quod hemo teñeaiur faceré quod 2' 4'» q* 
fYomlfsn , requiritur^ quodomnid 'mmu- 1 I P ^ ? 4 
tata permaneant: cvgo ü fada tranía-
dione res fuerint mutat^,quarum ma-
ior mutatio erit fi inveniatur inft ia-
mentum certu,vnde conftec rem train 
fadum eífe fine dubio, & controver-
fia alicuius ex partibus tranfigentibuSi 
non rcmanebit faltem In foro confeie-
tia^^obligarus ftare tranfadiqni5fed po-
terít contra eam dicere , & reclama-
re , remque fuá ni vindicarc,maxime íi 
alia pars eamdem rem legitime non 
prceícripferic. 
Tcrcium argumenrurn ; nam 
tranfadio non poteft habere maio-
rem vim , quam pi omiísio iuramen-
to firmata , fed qui íurac rem ali-
qua m in fe eoncinencem aliquíd, 
quod fi feirec , non jurarec caleni , , 
r em, vt cum communi docet Lai - dfT"™f 
man , Sa K Molina , 6c al i j : ergo íi- AJ,,¿e\ 
militer qui traníigíc fuper re dubia, 2 , , . „ f 2 , ' 
&concroverfa , fi^feiret fucurum fo- Sa , verh, 
re,quod in brevi manifeñandn eíle re iuram, á 
abfque dubio eííe fuam , proculdubio num'6» 
non tranfigerec , & vtriufque ratio- ^ / ¿ - ^ 
nem reddunt Dodores , quia fciüeec, 
illa ignorancia caufac involuncarium: 
ergo in cafu, qúo quis facittranfa-
d i o n e m , ignorans poíle facile con-
fiare rem eífe fuam , non eft volunta-
rius , ac proinde contradus evadec 
nullus ex deíFeda confenfus. 
Quaitum argumentum.-quiatran- .. 
f ad i o j f i cu t , & c o m p í o n d l í u m , eft f**™- l ' 
contradus innominatus,nempe fació, á f i - k t o ñ 
v t facías 5autdojVC facías, hoc eft rece gratui ta . 
do á lite,meumque ios cedo, ve tu tuu MvUn.ds 
cedas,vnuíquifquc illam parcem , qua io f i . tñ z . 
ín re dubia,6¿ conrrovería pretende- f i f a s i f * 
bat habere, vt fie reccedatur á litibus, "¡¿T *'¡r 
vt docct cum alijs Moiina:í'ed in Con/ ? ^ w < 1 ^ 
tradibus innominatis fecíídum eundé i t ^ p r ^ l 
MolÍna,datur locos poenicentise, fi al» Jen im i n 
ter concrahencium non perdac, auc fe- Pr¡»ci^ «c 
eericaliquos fumptos in ord:ne ad i m - s ^ 1\ 
plendum contradum , vt eft Oom- Kecmta^ 
munitec recepeum apud omnes. 
v^uod jrobanc •ítando in mre CÍVJÍI -¿¡a ÍMUm 
' Gg 4 fiX fa data, ' 
fi 
ex quadarnkge: e rgó m noftro cafa 
p t í t c r i t a l t e r a pars traníigétíum re in-
tegra p r a n itere,immo, ¿c re non ínte-
g r a , ñ poctinens alceram par temíer-
vet indemnem, 
Qiiiaco arguicur, nam faltcm po-
tefi: v n i á e x pardbns pati in t r an íad io -
nelxfionem notabiiem : ergó íal tem 
in hoc ci íu admictenda e f t refolutio, 
íeu recciísio huius t ra l las , antece-
d e n s e f t res f a d i , ^ confequentia pro-
batur , quia íi propter aliquam ratio-
nem iíle contraclus non poíTet refcin-
d5,tn3xime,qula fie eft Icgibus cano-
nícis ,& civilibus fancitum, fed hx l e -
ges vím non hábent contra natura-
l e m , q u x deceptionem non permk-
t e t , ve docet D . T i i o m . in íimiii ca-
i>. TBom, fu venditione,in qua intervenir de-
cep t io re rgó fímiliter in noftrocafu 
t^-u*' í* m á x i m e ti decepcioeífet enormis,au€ 
Se tus de . r , r N ' 
/. é. enormifsimarergo, 
« . 2 / ^ , 1 , Sexcum ar^umentum deiürairur, 
/ , j ÍO. ex hac fpecialí calu, v. g. fi aliquis te-
ftator reliquit in teftamento iegatum 
aliquodjaut fídeicommiíTum alicui le-
gatario , aut íideicommiírario inter 
quern , &c Inter hxredem teftatoris 
íüboita ' fuíílet concroverfia, aut d-u-
bium aliquod íuper valore legat i , auc 
^ íuper eius determinara quota , & ad 
vitaudam litcm feciftent rranfadio-
nem 5 & poftea reperiatur codicillum 
faclum ab ipíb ceftacore, ex quo con-
ílaíTct p r x d i d u m legacum 3 auc fidei -
commifí i im auctum fuiíTe, &¿ raaioris 
quancicatis,quam fuiííec explica-ta ;$c 
comprehenfa in trafadione.in hoc ca-
fuiure decilfum eftpoífe legatariura, 
aut fideíCommiíTariu recedere á pras-
^ h s / t h CRAN^A^I*ONE J quiafada füitabf-
de i r anc ' ^tic eo l^110^ ülud aumencum non 
computaretuc inipfa,: igitur non re-
t le aííerimus per t raníacionem caíTari 
omnia ínftrumenta retro habita, aut 
\ de novo re perca. 
8 Adhancqu^ft ionem refpon-
d e o vnica mihi cerca, ( quidquid di^ 
canc alíqui iuriftse) conclufionejuem-
pc,qiiQd craníigences fuper re dubia, 
&L coatroverfa rationabili,& pruden-
t i t ranfa í l i^ne , ab ea in neutro foro 
recedere non poíiunc ftando in termi -
íiis tranfactipnis, non ob í t an t e , quod 
reperiatur «aliud inftrumemum , aut 
probatio f c r i p c u n E , aut ie í lkim in fa-
e f t i t . r Y r 
vorem alicuius partís. HÍSC coiidujíío 
videtur expreíla in noí l ro textu fícut 
^ral^squi cum fit canonicus acciplen-
dus eft non folum in exteTÍori,íed ecia 
in interiori confeientiasforo^ cui con-
fonant alíj in conciufionis ex littera 
eiufdem d e d u t e cornpro'bc'itione. Ec; 
víterlus probatur eciarn á PP-Ludovi-
co Molina,6¿ Paulo Lainian5eam ha-
bentibus*concluíicnibus alijs íegibus, 
ídem docet Villalpando, earnque de- w?^ * 
fendunr omnes circa diftam textus V a i m ' i ^ 
concluí ionem citati. Racio autem c5 ts .^.c,^¿ 
clufionis fundari poce ir i n eo, quod « . i^e ia . 
vnuíquifque poceft cederé iuri fuo5V-t ft"*** • 
man i fe f tumef t ex regu l i s ,6¿ princi- . L™c™s\ 
pijs inris commumbus ; íed in traiaía- fa & ^ 
^ i o n e vr:aqtíeparstranfigcns , : & pa' TnhJ & 
cem faciens cedit fuo i u n , 6c renua L<fubpr^ 
tiac illara partem, quam fuper re <iu- " x t . t . & 
h h , 5¿ conrroverfa, prstendebac ha- ^'c^e ír& 
!bcr£lvcedés ad kivicé aker infavorem v ? ; , 
alccriusius m í e pra'dictamintentacu, jn r/tti . 
cuius domimum abaicavic a fe: ergo 2i,/ív. t, 
abhac tranfadione deviare non po.- paren, 7, 
teftvpetens tranfadionis deíicatiooe, 
aut rcfcifsionem;qüia5<pW femel p í a - ; 
cutt ampüus dijplicere non poteft ¡ V t t C - mé* 
ner etiam communis regula. Q u ^ ra-
no coní i rmatur , quia íi propter alíqua 
rationem poíiet concedí locus pecni-
teñtíap' partí alicui ex craníigenribus 
fuífijét, quia male , aut imprudcnter 
feciílet f raní igerdo, fed quando tran-
fado eft mature)& prudenter fada lo 
cum pcenirentiíE non hatee , fed po-
tíus gaudij, & larrkkE ob cvkandasli-
tes , 6c earum incommeda: ergó non 
debee dari locus pecnirenday. 
9 Probatur fecundo , radonfi 
fiampta a kgis di,fpoÍJCÍone ordinands 
i n noftro rtxtu,-6c alíj citacis,quia m é -
dium eft ad vitandas lites reí publ ica 
eam pernkioífas op t imum, 6¿ •con-
gruendfsimumi quia med"a bac tran-
í ad ion i s ronfederarione partes cen-
veniunt m vnum , smítiria recupf ra-
tur5cui inimica eft difeordia , a-nimi 
reroanent paccaci, quós diíidia perust-
bant,hominürrT cura oceupatur ín íuo-
mm p rov ídenda cuius oWitus homo 
ínter cribim alium ndiiiftros diáríi i i i i 
tur , in pro prio oííício , mt beneftdo 
reíidcíido exeic^tur bena iba procy-
rando5quoru.m quai-ríras, qu^lir^s 
é m ú á m m r ¿ dfcrctíoratUj & cenéi r ^ i -
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mT^vifo ^Gregonus MíignusPont í fe^ 
San¿tíísímus,monec magnam m c r c r i 
reprehenfionem , qui diu in l i d bus 
perfiftunr, & econcrario omni laude 
dignos eíTe,qui arnicabiliter litecran-
íaclione fopita, oh ancipkem)& con-
tingentem iudiciorum akam,abhis 
ómnibus laberancur. Quare óp t imo 
iure leges difponunc quod pra^dida 
tranfadio habeac v im rei iiidicat3e,ea 
demque audorIcatem,ac ícntenda d i f 
íiniciva , quse cranfit in audoricatem 
rei iudicatae obtinere debeac, ve con-
ftac ex ipfa lege3 6c tcadic Rodr íg . 
apud Gon^al. 
10 Dixinius in concluíionc 
tranfadlonem deberé eíle rarionabi-
lem , 6¿ prudenciludicio fadam, quia 
íi fuiíTet iliicica, auc iuri non confor-
rnis nó debet fuftineri,& refeindi po-
teftjVC probacur ex hoc titulo,ve íi t i a-
fattio fuiíTec, v. g. í imonia, aut fi íiat 
ínter períonas,qaaru non incereft, na 
vtraque pars deb¿c eíTe legi t ima, nam 
res ínter aíios ada non alijs pra:iudica 
re pote ft 3 ve habetur ex iure civiü, 
quia tune refeindi poceft , ve bene ad-
vertie Gon^alez^ex alia lege.Item íi á 
minore i \ , annis celebrara fit ex 
alia lege. I t em íi enormifsimam con-
tineat I x í l o n e m , íimiliter íi al i-
quis ex craníigentibus feiat ad íe 
m i n í m e rem pertinere , quia tune 
calis t r a n í a d i o eft dolofa , fie cita-
tus González , referens D . Olea > 
ídem dpcenc Molina ' , 5¿ Laiman, d i -
cic enim, quod eft nec-efle ad iuftam 
t tan la d i o OÍS, vt fervetur ¿equalicas í n -
ter pacifecntes, ¡ta ve partí tantum de-
tur pro remiísione iuris fui dubijs fea 
controverfiíe, quanti illud prudenris 
v i d arbitrio valer, alioquin íi notabí-
lis ínxjquaíitas fit, vel fi in externo fo-
ro M i o n e m íupra dimidium iufti ac-
cidifíe piobari pofsit hoc cafa , conce-
dendüm eíTe videtur remedium ref-
cidendi tranfadionem, aut reparandí 
Ireíionem, fecuadum doáit inam Bar-
thoL ve íi Lx f io eft enormifsima, auc 
niulcumj6¿: nimis excedens dimidium 
iufti j ka vt dolum intetveniíTe .pFjeík-
m i pofsit s vt i videre eft apud M j n í i -
gerium , tic Laiman citaco loco. 
í i Ex quibusad pdmum argu-
mentum refpondetur, conceíía maío-
riargumenti, vclclar iuds gracia cam 
diftinguendo nbti éíl graculira in quan-
tum opponitur donationi, quia t ran-
figens non vult donare; íed i i t e m , 
dubiam fugere fententiam, Concedo-
maiorem, non eft gratuita, ideft, eft 
violenta, aut v i , feu metu fada, ne -
gó maiorem, traníigens enim quam-
vis donare non incendat, íntendit ta* 
mem voluntade cederé ius fuum i n 
aiterum t ran í igen tem, eo pa t i o , quo 
incraníadione convenlunt,^: fie vter-
que eft voluntadus, &: t o m í n ius,quod 
haber in rem dubiam, aut controver* 
faminaiterumtransferre v u l t , 6 ¿ í ic 
negominorem, quia illa padio, etiatn 
non gratuita, eft íufficiens voluntas 
rransferendi domin ium, 6¿: ideo, qui 
voíuit tranfadionem faceré cum alte-
ro collidgance voluit retiñere i l iam 
partem íibi pro rali re tradita m £ c per-
deré fub dabio omne aiiud, fi forcé ad 
eum perdneret, quod in tali re pote-
rae habere, vt in exemplo, quod co-
muniter traddunt de ludo , in quo eo 
ípfo, quod quis lude re v u l t , v u l t , 
confequenter trasferre dominium pe-
cuniíE , quam luden do perdidic fie i n 
noftro cafu, qui voluit cranfigere, v o -
luit transferre dominium taiiter, quod 
rem repetere non pofsit in vilo foro, 
quia ha:e eft l ex , & condicio t ran-
fadionis , liceat pofteaappareac ver i -
ras per S c r i p í u r a m , quam vacuam55¿ 
caííacam declarar Papa, vel alio mo^ 
do appareat ventas. 
1% A d fecundum refpondetuc 
diftinguendo maiorem nihi l aliud eft 
tranfadio, quam q u í d a m promifsio 
ignorans promictens poífe coneingere 
reperiti aliquod í n f t r u m e n t u m , Vnde 
conftec rem eíTe fuam, negó maiorem: 
feiens tale infttumcntum poíTe inve-
n i r i i n fui favorem non obftanra 
ífta feientia, aut nolititia vult t r an í i -
gere,concedo maiorem, &: fie dif t in-
guo minorem: nuila promifsio obligac 
promitcencem, íi res non permaneanü 
in eadem ftatu, quo ecanc, quando 
fuit fada promifsio, íi non habuit alia 
rationem, quam tacíonem promífsío-
nis prxcifse,concedo minorem,quan-
do habuit alíam fpecialem rationem, 
vt acciditira noftro cafu, negó mino-
rem j quia in cafu tranfadionis iam 
Cognovit vcerque t ranf igeat ium,quá-
do non fuic dolum , poííc ex a l io i ru 
Kecbletto fiíper t í t . XXXVÍ* 
ñriimento; aut alia rationc conftare 
vericátcrn , dublum tol l i , de illa re 
dubia, éi hoc fciens craníigens , in 
menee habens franíigere voluit, &C 
iic manet obligatus,qaamvis res niu-
tata fuerlt , i n caíu aucemquo loqui-
tur D . Thom. ibi cicatus, eft quando 
in mencem promitcentis non venit 
poíls rem mucari, m C|ao cafu eft ve-
rifsima doftrína D . Thomx , quan-
do rnucatío íüperveníc inopinata cem-
pore impledonís dicla; reí promifla?, 
quarefi aliqua muller promifsicíolur 
ta aliquod opus, quod cempore exe-
curionis iamerac coniagaca,^ fine 
licencia niarici non poceft implere3 l i -
bera manee á promifsione; fecus in 
noftro caíu,vnde negó argumenti co» 
ícquenciam : in quo rraníigens vulc á 
lice liberan, quo fine tranfigic. 
13 Ad cercium reípondeo con -
ccíia maiori, diílinguendo mlnorcm, 
fed qoi íurat rem aliquaínfecontinen-
tem aliquidjquod Cx feirec non iurarec, 
ü feirec íllud contménti in re iuraca 
feientía incerca, feu ambigua futuram 
forc , negó minorem , {"ciencia cerca, 
concedo minorem: crgo noluicíura-
XQ , auc prorniccere, negoconfeqnen-
tiam,, quiaquámvis quando tranílgit 
cerco non íciebac , quodin fucurum 
crac manifeílandum rem dublam eíís 
fuam , ciebat camen eíTe pofsibilc, &c 
mn difíicile, quod poceiac manife-
ílari 5 & coníhre , & cum hac feien-
tia promifsir, 6c craníegic, íub ilía atn-
bigíiitate , Se dubio de re fucura , & 
eius concingenda, ac fidicerec cranfi-
go , 6¿ pacifeor cecum, fub hac lege, 
quod des mihi rancurn pro hac re du-
bia de qua dubico, an fie meaT an rúa, 
quidquid fie in rei vericace, five poítea 
manifeftecur, íive non manifeílecur 
vericas, ficuc qul ludo fe exponic, qm 
nefcit íorcem ale^ e , Se camen promit-
tic folvere íi perdideric, Sí ad eandeni 
ccncíngenciain aker eciam fe exponit, 
in quo íalvacur xqualitas, íle ergo in 
noítro cafu falvácur a:qualicas, quia 
tam ambiguum efi:,an vericas appa-
reat in favorem vnius, quam akerius, 
S¿ fie ad craníi^endun) xfcic vcerque 
quod feire deber, quia fck contingen-
tiam , fecus qui promiccic omnino ig-
norans rem fururara, quse nec fub cer-
ca feientia, ñeque lub dubia yenic in 
menrem eius rem igneratam futa* 
rum fore , auc cencingere poííe in 
quofenfu doaiinaD. Jhomx acd-
pi debet. 
14 Ad quartum refpondeo 
concedendo craníacUonem, ücüt SC: 
compromiííum efle contra^um ia-
nominacum , in quibus dacur, re in-
tegra locus pcenlcencia: , dummodo 
rcmaneac indemnis alcera pars, vel 
ei fíac fatís, fi aliquod accepit dam-
num in eoquod altera pars defecic a 
contradu ; verumeamen poftquam 
ifte Cüacradus,quamvis de fe i n n o t ó 
natus íic perfedus, Sí accedk veriufJ -
que partis acceptatio, aut ftipulacio,' 
auc ve dicunt Legiftae accepcilatio 
fub certa verborum forma, ex quibus 
oiícur obügatio ex veraque parte, cra-
íit inconcradum nominacum, á qu» 
neutra pars poceft rectdece, íicucm 
empdone, S¿ venditione 5 fie docec , 
Molina , & alij cicaci. Vnde confe- Mtm 
quenter dicic ex eo refülcarc debí- ^ 
tum cribuci, d/cWíí nomine, v t i m -* ' 
etiam dicie. 
15 Adquintum refpondeo iam 
dí£lum cííe, quod íibefio fuic enot-
iriis,auc enormifsima,auc tráfadio ce-
lebrara cum fraude,dolo, vi,m£Cu ve, 
auc cum minore, ruftico, mulicre, feu 
mencecapto refeindi deber. Se in neu-
tro foro valee. Cseccrum fada fi fulí-
íce prudenci, & maturo indicio arbi-
trio boni vid, nunquam debet refein-' 
di, nec remanen obligado reftkuendi 
aliquod parti lacfa:,fi l^fio fuic citfa qi? 
midiura iufti,dop]ici radone,tum quia 
leges Principis fie diiponunr, qu^ 
ob maius bonum poílúnt faceré,' 
ve aliquando, S¿ in aliquibus^ con- , 
tradibus edam in fe íniuftis reí 
domininm trasferatur ad evitandas 
lices, S¿ difidia inter fübditos, vt con-
cingic in pra^fcdprione legitima, vt 
dodé explicar Sotus; rum etiam quia Smrli; 
íic voluic tranfigens, quia erar rationi 3' f | ; 
confonum , quod non reclamec vbi ^ 
Ixño non fule magna hoc eft enormií- ^4 
íima; bene camen fi fuiíTet fie , quia 
non eft rationabile fuifie in tanta di-
cepcione volüncarium,vc ex Dcdori-
bus diximus in probacione conclufip-
nis. Nec obftac rado prscalcgaca in 
quarto argumento. 
16 A d fextum refpondecur, 
quod 
De t ra 
qüocl ñ ¡n rfanfa&Icmé milla habita 
fuiílec noticia de prsedido codiciilo, 
cranfadio valec, quin obftet codicil-
lum , quod poftea repertunifu!t,quod 
refpeda tranfadíonis e rk , canqaam 
í i n o n fuiíTet, refpedu cuius íalvum 
rcmanet ius fidei commlífar l j , auc le-
gatarij advcrfus heredes teftacorís, 
cjuia codÍGÍIIuai, ñeque exprefse, ñe -
que implicite, ñeque cum noticia cer-
ca, ñeque dubia veníc in rnenrem le-
gatari j , quare non potuic eíle materia 
cranfadionis , ac proínde k i S ) quod 
habeac ad legatum , feu commi í lum 
concentü in codicillo non pocuiccra-
í i g i , quia erat de re ignota, & nemo 
U m n e f l transferc adionem reí, quam nefeic 
refertnaü liabere, quod adeó ex fe manifefturti 
' i i - f ' k o c apparee, quod mulcis leglbus non eft 
' ' ^ . opus ad eius.í probationem, quamvis 
¿ l h L 5 " « n nullas lurifta: adducanc ne fine 
t í t i *e§e loquantur. 
Q V ^ S T I O 11. 
\An pdrrochiy autdlíj pofsidentes hona 
fttbieffa (tlieno inri pofslnt Val i -
de tranfigsre* 
I I folum ptocedic de 
parrochis refpedu de. 
cimarum Í Ü X parrochíse, fed etiam 
de pofsidenclbus bona maieracuum, 
aiic.alsorum bonorunijqusc íunc fubie-
da debkís creditorum, & in primis 
quod parrochi pofsinc valide traníi« 
gcrc,auc ínter fe amicabiíiter com-
ponere propria andoneare probat^fj 
£¿ quidem quantum ad compofkio-
n e m , quse parum differt á cranfadio-
ne» compojitio emm,?j} gratuita q u í d a m 
c o n u e n t i c z í z n f a d i k ) ve ro , f j i pdüíio 
qüiedam de re dubia , & lite incerta d U 
quo ¿^ící,'Wme'«fci,quantum ad com-
poíi t ioncm, Inquam,probacur ex qui-
bufdam texcibus in quibus dacur fa-
cultas quibufdam eccieíiaílicis ínter 
fe conténdencibus fuper certis deci-
mis , ve folvane decimas, vel ínter fe 
amicabiíiter componant, d ic i tenim 
* cap, {1C . Mandamus nu ate ñus de pmdi]ss 
dileíii 8. . J - n - ' 1 • r ' J • 
w exc U^ce conauxijtis w pdrrochijs juis de qui» 
fagge/ttírn confueuerunt decmds pémlpere pie-
d-ñedsci. nariefoluatis clfdemjTvclcum ipfis amL 
cdhiliter componatisíic cexCU5 diL^fíy 
A15 
& idpm feré c o n t í n e t , fimíllbas ver-
bis dicens : Bifcre t ioni y e f l r g manda-
mus, quatenus. cum pradiBo ¿ 4 h h d t e i & 
f r d m h í t s fupev ipfis decimis c&mpoñat'isi 
ergo ftando in inris difpofícione par t í -
bus fuper decimis conrendencibus da-, 
cum eft ius fe componendi: ergó füp-
po í i t ohoc inris decreto poílunc par- Cap, i>*-
res, ¿¿ parrochi fe fuper decimis ami- niem 8, 
cabilker propria audorkace^ &. fine **** 
nova al iaá fupenori licencia obcenta 
tranfigere. 
18 Deinde probatur fecun-
do quoad tranfadionem , ex alio 
textu noftri títüíi •> in quodeceaniturj 
quod cranfidio fa£h derebus Eccle-
ÍÍÍE per pradatum fine fuperioris con-' 
fenfu non obligac fucceííorem: vndé 
fie argumentor : t ran íad io fada ab 
inferiori fine licencia fuperioris non 
obligac fucceílorem, & reddit ratio-
nem Pontif. Greg. Mag. cum ínter 
perfonas fada potius quam ínter £ c -
cleíias videatur, 6¿ pada Inter alids 
ada alijs obejTe non pofsint: ergótal ís 
t r an í ad io valida eft refpedu ipforum 
i n f e r i o r u m p r o b o coníequenciam, 
quia cum dícic Papa eífe cranfadione 
perfonalem, 6¿ ideo quod non pofsic 
alijs ebeífe , concedit valere refpedu 
fui ipforum : ergó fimilirer parro-
chi poíTunt tranfadionem facére 
de decimis falcem ad fe percinentl-
bus. 
Tercio í i c , nam ad rationem íu-
9LX , & validae tranfadionís requiricuc 
quod fiac maturé , & fi ne la^fione ex 
iudicío prudencís, fed hsec tranfadio 
íic fíeri potefl: abfque fuperioris con-
fenfu: ergó poíTunt parrochi rraníige-
re de rebus, auc decimis Eccieíjarunl 
luarum, maior conftac ex fupfa d id í s , Supra q . 
&C mínor probatur, quia parrochi pru p y ^ e d , » , 
denter, ¿ maturo indicio poílunc fu* 8' ^ 1o* 
per hoc arbitran, per fe ipfos opcí-
me recognofeere vtilítatem Compoíl-
tíonis , auc tranfadionís fuper dubí}s, 
&C coí>troveríis fubortis ckca deci-
mas: ergó poíTunt valide non folum 
quoad fe ipfos, fed etiam quoad fue-
ceífores tranfigere: máxime qu ia l i -
centia fuperioris eft neceíiaria , ve 
quaedam folemnicas, vel quia iex eam 
perensprarfumic nonbene fíeri eran-, 
í ad ionem íine rali licentia , quia re-
quirícue fuperioris iudieiura, 6 i cau í^ 
ttecbletió fuféf tít. XXXVÍ; 
pognitio : crgo quari Jt¡ fine tal! ilcen-
tia cognofeanr, &¿. prudente* iudicant 
par toe hí eñ e v c l k m , & iuílam tran-
fadionemjf vda fme i i h fojemnitace, 
SeKeetitia valida erk íaltem in foro 
confeientise , probo Tonfequentiamí 
qoh iolclimitares cim'i fint de íure po 
fitivp non poíkint incoti t raót ibus va-
riave eoruen íubíUnt iam, fícuc dclfc-
¿xus folemnítatis, quse confiftit in dc^ 
cerminato numero reílium ad valore 
teílamenti non reddk illud invaÜdum 
de inforo in ter ior i , vt docec SoruSj5¿ 
4, eft communls j i m m o , 6¿ ad canias 
• 3» piis valet in vtroque foro, ve omnes 
docentjSi in particulari haec dicic So-
tm;Cfediderjm érgó quoá q M f o f i i d é t re 
ediquí tm per c o n r r a B u m mlnus folemne 
j l h i d c q m f u á m d u m m o d j y ¡ s , au t dohs 
ah f u m t ^ n o n tener i r e j l i t u t r e , w f i con-
d a m n á t u s ^ m i u d i e w , <& eodem modo fi 
eju'S ¡tifio precio emit bona Ecc le f i ^ fme 
dalo & fraude Ucet non inter^vemfjet fo~ 
h m n h d s c o t y á B u s J v f t e pofstder^Ecclefd, 
t á c e n t e pofsrdert .Slc Sotus loco cicato, 
Avfoy}. v . § Ntínc ¡g 'nur cul sddo Auíonium in 
tefiam.n.$ compendio opecum Diana dicends 
Dian-p, 5 íic^ / á é ü e r t e q m i omnes folemmtates i u ~ 
Sotut 
i r . % 
1*7 
r e j u i r u n t u r tetntum ns etuim canonici 
foro-externo.lE^):quod d i c i c , qnod 
in inceroo atredi deber i n c é t í o funda-
toris > auc lcgislatorÍs,vel etiam cefta^ 
t o r i s • e r g ó fimilicet in n o f t r o c a f o , cu 
í n c e n t í Q legis íic quod iura, & décimas 
EcGlefiaíUcae ilon decereorentar, auc 
m i n ü a n E u c . Quapropcer fonn;)m ca-
nonicafn mftítuic fub certis íolcmni-
tari'bus,h^ inforointeciori non vide-
tur n t c e í l a r i í e ad validicatem conrra-
c l u s ^ confciencice recuritárem. 
Quartum argumentara defunií-
tur e x qnadamdocl r Ína ,& andlorita-
tc Barthoí í , 5¿ cpm.mu.ni D o d o r u m 
fententia,quam r e f e r e Molina de l u i l . 
las i i q & iure fecudum q u a m habeturquod 
'•• quandoalienatione bonorum aliquo-
M o i l n t r , rumeft prohibirá, inueHigendum, eft 
2» d'fp de ajicnatione voluntada non verp 
de ncceí lana,quainvis , ^u i bona ad-
miniiirac faceré cogicur , eo quod fa-
ceré calem cranfaítionem eft neceña-
cinm ad vitanda m da,fcandala,6¿: i n i -
mickias,& ad praecindendas lices, in 
quiba.s caíjbus eyidenter e f t vrí le , &: 
neceííariuiii faceré, v e ! compromif-
fuíii,vci traaíad^ünemjauc aliam pru-. 
Cai/ . terní 
fumui 8 
excvinmu 
n i c* i y 
dencem compofitíoneni. Qnani 
caüfam poíleíTor, feu adminiftracot 
maioratus,aut alterius rei alcen" fübié-
da , aut vincukta poteíl licite faceré 
aliquam compoíi t ioncm cum alio,qui 
vulr contenderé fu per illa r e , vt lace 
Moiina. 
QuintLim argnmentum fumicut 
ex eodem l udovico Molina , do-
cente quod Ucet folemnicaces regula» 
r i terneedíar iar fine , tu ve alienatione 
licita f i r , tum vt fie valida, eft tamen 
obfervandum.quando res eft modicaj 
parvse vtilitatis Eccle í ix expedit-
queeam alienare epiícopus folus po-
teft id efficere abfque alia folemníta-
re , Se probat ex certis iuribus : non 
obftance quod epifcopus iurec de nc n 
alienando t.es Eccleíise, quia res par-
va? non intelligunrur comprehenfe 
i i i illo i u r amen to^ etiam docct Ca-
ietan.quod in alienatione rcrum i m -
mobil ium minimarnm non ínjcurri-
tur excommunicatio Pauli U . i n extra* 
y a g a m e ¿4mbit'wfce. Vnde etiam docec 
Leand canquam certura ; quod com-
poíiciones {¿d.x inter perfonas Eccle-
fiafticaSjícilicetyde rebus miní i t is , ve 
nulla folvatut decima, aut quod inte-
gra non (olvaiur de vino,oleo, frume-
ro,&c.fed loco décimafolvatür vigc-
fimajauc tt igeíima íunr valide fine l i -
cenciajaiit coníínfus Summi Pontifi-
cis, fed quod fufíicít coníenfus epif-
copi , auc atchiepiícopi, vt clare con-
ftac ex noftro íu re : ergo etiam tencbic 
fimiiis tranfaítio pro his minimis,^nc 
.cofeníu epiícopiyquiaeft eadem ratio, 
probat Leand. ex prasdidó textuex 
commnni dodrina SuareZjFagundeZj 
aliórum. 
/ iS Verumtamen ad qus'ftio-
nera refpondeo cranfadiones fadas, 
tam de déc imi s , quam de alijs dubijs 
rebus, quarum traníigenccs Domini 
non funt abfque fuperioris, ad quem 
íure percinet confenfu , aut folemnita-
te eiufdem inris non valere in vilo fo-
ro. Hsec conclullo eft ranquam cetra 
commnniter recepta,vt iacec;&: expli 
cabituT,eamqne docct Molina, Laim. 
Barbo/Ta, Rebuff. TruIIench. 8¿ alij* 
quos ckans fequicur Leand.intcr qups 
Ázor ,qucm non bene ci tat , fed ípfe 
legiííe ín Baiboíía dixic ab num. 57. 
fol^yié.g. ^ c / ? ^ in p r<6jm/á quo 
Í1G 
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3 . c . i « . 5 
{je babet: I n eo ómnes con^e'úlunt com-
pojitionernydiere ínter clericos liberali" 
ter fdElam ^ t y r i v y i o r i alterl décima f o l -
-ydt'úr} h<ec comfofnto f t epifcópt aá -
f iori tarepar ad faccejjores attoquc i r m f -
mnt'itur , f i l e rop rha ta fo lummddv au-
Bor¡ td te , t tmc contrahentes jol¡ inbnJuc± 
cefjores eorum ohbgontur&C h z o x $ t Q ~ 
banc áu tem prcefaftam conciufionem 
ex noftrí iaris textibus quibus prima 
pars cbnclujlonis quatenus dicir3quod 
trahfaóliofada de decimis íatis pro-
bara manct , cuius oprima ratio efU 
Quia ncmo poteft traníigere de re alie 
na , v c d i d o m , & probacum .eft í a -
p r a , c ü i ü s e t i a m rationem reddit D . 
Gregorius in texm cicato , Jcil icet , 
quodprf¿1rf Inter diios dlíjs oh ejje 
non poj jmt ' . t rgo parrocbis , feu alijs 
quilibet traníigcns^qui non eft D ó m i -
nos iuris percipiendi decimas,efto pof 
JGC cranfigere de decimis ad fe perti-
nentlbus, non tamen poteft de pett i-
nentibus ad fucceííores. 
19 . Secunda pars conclufionis 
cocinet particulam : ^ b f i u e fuperions, 
ad quem pertinet confenfu. Q u i quidem 
fuperior, vel poteft eíTe epifcopus,vei 
folus Papa; Sí fie dicof quod fi tran-
fadio eft iuter perfonas' Ecclefiafticas 
circa decimas,aut alia iura fpiricualja, 
fufficic confenfus epifeopi, vel archie-
piícopi , v t clare conftát ex noftro 
texcu f idmimus , imrao etiam fuffice-
re áutlürkateri i vicari) gencraljs do-
cet Leander, ex Rcbuffo, & alijs, v t 
rprol?abilius3etiarn de t ran íad ione , aut 
com*pofitione , í í idem Fagundez, 
etiam fi liase compoficio fiatfuper de 
cimis in perpetuum , quia hace pote-
fteftas tradita eft ipfis .epifeopis , & 
archiepifeopís á Summo Pontífice i n 
citaco tapice, S¿ alis. Cxccrum cqm-
poíicío, aut tranfadio ínter c l e r i cu ,^ 
laicum, vt hic non folvat decimas ab-
íbluce non fufficit audoricas epifeopi, 
cuius effícax ratio eft,quia íblvere de-
cimas eft prxcepcum lege canónica, 
&c iure communi in quo epifeopus dif 
penf^re non poceft , ac proinde non 
poceft daré iüs,aut líbertacem laico,ve 
non folvat décimas abfolute:fic docec 
Ázor,6¿ Leander, cum alijs, ve quid 
cercum: dixi abfoíute quia fecundam 
aliquam partem optime poteft fíeri 
tranfadio cum íaíci$> ve folvanc,v. g . 
'jra ttt» 
non decimam , íed, \ % ! m m r a , r,:.-;: 
trigefimam partem fruduuni , q W d 
pro indubitato i n d i c o , ^ íic vidi pra-
dicar i ad componendas, S¿ dirimen^ 
das alic[uas lites; quia folvere maioré, 
vel minorem quotam mulcoties fun-
datur iñcohfuecudine, ve fupra d i x i -
musfuper qu'a guando res eftdubia 
optime ordinarij audoritate poteft 
ficri ttanfadiojfic etiam citati D o d o -
res. 
2.0 Diximus etiam in concíu-
fione : ^hf^ue l icenña fuperiorisyad ¿fue 
ture /?erf/wef3quia, vt d iximus, in hac 
materia tribuece valorcm t r a n í a d i o -
mbus, aut compofitionibus circa de-
cimas non percinet ad omhes, quia l i -
berare á folvendis decimis laicis epif-
eopi, aut archiepifeopi min íme pof-
func, quia ve diximus non poííunt dif-
penfare in iure comrauhí , in ouo pari-
d o multum dubitanc iuriñse íi Papa 
poteft,&. ratio dubitandi eft, quia fo l -
vere decimas eft de iure divino , ve 
íupponiint ': ergó non poteft Papa dif-
peoface ; fed in hoc non bene,nam de t¥.*c(*m d 
iu rediv ino ,& naturali eft daré f cet- s' 
dotibus iufta ftipendia; fed quantica-
tem determinare ad íus Canonicum 
pereinee, v t fupra explicuimus.Vndc 
quamvis non pofsit abíolure Papa ad-
mittere tranfadionem , aut faceré 
quod laicús non folvat abfoíute ali-
quam partem fruduum fuorum Dcoj 
5¿ facerdotibus}poteft tamen eum l i -
berare fie pétente iufta, &¿ racionabili 
caufa,áfolucione decimx,conferendo 
privilegium laico de minore quota, 
prout Papx viííum fuerir, Se tune lai« 
cus fecurus eft in confeientia, quia i n 
qüoca oprime poteft difpenfare/Nec 
hoc eft coferre ilíi iüs percipiendi de-
cimas,quia hoc, vt diximus no poceft 
Papa3cum laicus iftius fpiricualis iuris 
íncapax fit j vt fupra ex D.. T h p m á S í { ^ tj¿. 
dixímus,6¿ docet Leander, fed in hoc p'f¿céd*tu 
Papa difpenfat cum laico in quota de- 32. 
cimarum ob aliquam iuftam caufam, Leand. d , 
ve íi laicus Ecclefix magnum aliquod "¿Sf ffP 
feciílec ob fequ íum,^ offícium, 
ÍI Taridem diximus in con-
clufione , dhfyue fuperiorís confehfny aut 
fo l tmni te í te , quia ftat bene , quod in 
tranfadione adfie fuperiorís confen-
fus,6¿ non adfic folemnitas, & fie ex-
piicatitr coneíuf io , quod aonfenfus \% 
cafi-
t í t . V , 
cafibiís prxdidis eft in Fuplebilis ¡ fe-
Cus camen íolemnicas, quar non con-
duclc rubílaciam,S¿;,vajorem aí tus , 
quia cum forma quscdam íic á iure i n ~ 
croducla,poceft íupleri abfque invali-
ditare aclus. Vnde bene Molina dixic, 
quod aiidcr'cas epifcopi, S£ ídem de 
quolibet rupeiiorI,non eft aliud,quam 
eiurdem coníeníus;;niíi in cafu quo fo 
Icmnicas fie de fubftancia adus, y z in 
matrimonio afsiftcncia parrochi , &C 
íeftium fupleri non poceÜvquia eft de 
íubftancia,§¿ íic de alijs, fed in cran-
ladione exiftinio non eífe neceíTariá 
folemnicacemjfcilicec^uodfíac folem-
nicer , auc pr^cedentibus tradacibus, 
auc alijs condicionibus, qua? camen re-
quiruncur in foro exterion', ne ex ha-
rum dcffeótu leíclnduncur cranfadio-
M o U f f ^ nes, s/ideatur Molina. Et circa alias 
461.1.4. concluíionis parciculas dice mus in fo-
ey «.9. ' lude ne argu mentor um. 
22, Ád primum ergo argurnen-
tum refpondeorqnod citati texcus non 
conceduni Ecclefiafticis ómnibus ab-
foluce in concrovciíijs íuis circa deci-
mas faculcaccm íe componendi, fed 
tantom iilis ptaecífíe de quibus loquü-
UÍC illíj&aiij cextüSj'unmo poriuscolli-
gitiíc non poííe dari prediólam copofí 
tiouein abfque ínterventionePap^ i m -
mediaca , ve ib idem, vel mediata id 
epifeopis concedendo , ve conílac ex 
alijs cexcibus.Nifi mavis dicere loqui 
de compoficione fuper decimis prxce-
ritis,reípe¿la quarum concedimus pof 
fe propria fe audoricace componere, 
le i d vc crac^ac Leand. cenens parcem a£r-
i h i d c m q . uiat ívam, cum adioni etiam aliquid 
50. dando. 
Ad cáuim de maioratu negamos 
' eius poíreííbrem póíie copromiíTum, 
auccranfaóeionem faceré in pradudi-
clum íucceíToris per fe loqueado j ve-
rumeamen in áíiquibus caíibüs ,quos 
Molina aferc iuXta leges c i v i l e s ^ ea-
rum interpretes valida etiam efttran-
fadid bonorum cum maioratu , &c 
etiam aliorum bonorum,quamvis alie 
na fine, dummodo prxdiCta cranía-
£l*io , compromi í ium , auc áiícnacio 
fíac cum Principis audoricaceex ra-
tíonabili catifamempe ad pt^cidendas 
lites odia,5¿" gravia dañina, vel quan-
do ve) gerene cranfadiones,auc aliena-
ciones hotivm bonocum invuiitaccra 
ipíius maiorátus,habita fufíicienci ve* 
ritatis informationeá Principe fupre-
mo vifa35¿ approbaca, & íic obcenca 
licencia valida eft alienado, auc erario 
fadio,quia cum fa:pe hos faceré con-
tradus, 5¿ compoíiciones fit ncce í i a ' 
rium in república , hxc poteftas in 
Principe deeííe non deber, cuiüs i n -
cereft cotius réipübíic-se, 52 cornmun 
nieacis curam gerere,ve eciam hxc pa-
da íiunc inter dúos fuprernos Princi-
pes fírnveer quidem3&: valide ad bella 
pubiiea derimenda3&: evicanda in bo-
num cotius Regnijin his namque caíi-
büs t r a n í a d i o eft neceí iar ia , in qua 
prasfumit ius fucceíTorem futurum fo-
re voluncarium , vel deberé volunca-. 
r ium eífe , cuius confeofum in his ca-
fibusin cemporalibus fuplec voluntas 
Principisjficuc in fpi-citualíbus volutas 
Papse , qui eciam poceft in his caíibus 
in bonum commune facultatem face-
re. docec lace M o l ina in dida difpuc, j[fci¡ni ¿t 
23 A d fecundum argumeneum ¿//p. 557! 
refpondecur concedendo aíTumptum, ¿ n,-?, 
62 argumenti confequenciam , quia 
iam diximus oprime poííe parrochos, 
auc alios fuper decimis prxcentis con--
cendences traníigere3quod faceré pof-
funtetiam peci-nia interveniente, 52 
ííc padando, abfque pedculo í imo-
mx , 62 tercij gravamine-, íine pedcu-
lo ÍÍmonfe,qui in tali cafu non fie co-
poíicioj auc cranfadio fuper beneficio, suprath» 
de quo capicc fequend tradabimus, r¿e/^,flÍ 
fed cantum fuper beneíicij frudibus, $u 
qui res temporales funt, vc cugi D t 
Thoma fupra diximus, & ideó vdtidi 
poftian^aut cranGgi;'S2 edam íine cer-
tij gravamlnejíiam terdus qui eft fue-
ccílor in beneficio tancum fuccedic in 
ius principaliter, 52 immediace, 52 
deinde in frudibus ad fe percinenti-
bus dumeaxac, vnde edam admictunC \ 1 
Dodores , Sí bene, poííe parrochos 
eciam inter fe íine fuperioris audori-
cate componi circa frudus fuorum be 
neíicicrum , quoad vixerint,, quia íi-
militer in hoc fucceííori non infercur 
praeiudicium, excepto íi confuécudo 
inerdducatur , quare in hoc oportec 
cauce procederé , quia de facile con-
fuctudo protendltur. 
24 A d terrium argnmentun 
conceífa maiori, negamus minoren . 
tum quia jjiaturica5,62 phideüda,qua: 
requí-
J t é q m m v a i huiufmodi trírfííadiones 
fumi debet a forma per ApéftoíiGam 
fandionem determinara, q u s c eft au-
^roritas füperioris, íine cuius audori -
race iniprudenter agerctui*v& q u á m -
i, vis aliquando rede fueric fa:ge ía'pius 
erraretur in damnum Eccleí)¿e : nam 
etiam qwia parrochi non hábenc po-
teftatem difponendi de rcbus Eccie-
ll£e,auc cas diípenfandi, quia hxc po* 
supra he Ceftas data eft Pap^ , & apud ipíum ///.». 5. manetjvel apud epifeopos, quibus ab 
Ipfo commiccicur» vt fapra docuimus, 
. q u í E parrochis non eft eonceíla. E t i n 
eoquod dicitur folemnitaces eíTedc 
jure poficivo3& ideó non poíTe variare 
fubftantiam contradus, reípondetur, 
quod quamvis folemnkaces fine de iu-^  
r epo í i t ivo ,¿¿ : ideó aliquando poífe 
íine illis valere falcem in foro confeié-
tlx c o n t r a d u S a C ^ t e r u m coníenfus fu-
perioris eft requiíitus de iure, divino, 
&¿ nacurali,quia contradus ccrf i í lunt 
eílentialiter i n confeníibus contrallen 
t i u m , q u i habeañt facultatcm ad con-
trahendum; d e í f e d u cuius facultatis 
contradus m í n o r u m , fíliorum fami-
l i a s ^ x o r i s ^ c n i h í l valenc, íic eriam 
contradus parrochorum fuper Cranfa-
dione de cimarum nihi l valent, íine fu 
penoris confenfu. Vnde refponfum 
manee ad audoritatem , quam admic-
timus ., Sóci , & Diansc, q u i non d i -
cunt, n e c d i cc r epo í lun t^ r em alienam 
poíTe pofsideri fine confeofo veri D o -
m i n i , quamvis bene.íine folemnitate^ 
quando folemnitas non eft de fubftan-
tía contradus. 
25 Ad quarcum dicendum,né-
minem pofíe alienare rem; cuius non 
haber dominium,q^amvis e a m pofsi-
deat,autadminifttec,nifi habeat con-
fenfum propríj Dómini ,vel akerius i l -
l u m fuplere potentis , ve d i d u m eft 
iara círca poíTeíTorem maioratus,con-
tra quod non militat dodrina Bartho-
l i , quse quamvis dicac non prohiberi 
a l íenat ionem, quando eft neceílarias 
non tamen negac faciendam eífe au« , 
doncaeCj& licencia fuperioris^ Q ¿ a r e 
vtrumc|ue fimul requiritur, & necef-
litás alienationis, 6C cranfadionis, &2 
facultas fuperioris. 
i 6 A d vlcimümrefpondeo,conr 
cedendo totum aífumpeum, ob ratio-
ne§ibi cradicas,negatur tamen conís^ 
quent ía- fcI lkütT quod éo M o quod 
poísme e|)iícopi ceníentíre in alitna-
tjone rerum immebilium minima-
5r^;aP%"e aliquavfefcmnkare, vel 
abfque licencia Pap^ , eriam pofsinc 
i ioc faceré parrochi fine licéüeía epif-
copijquia eft; longe difpa.r ratiointec 
pa r rbchós , & epifeopos, quia in par-
rochiVnulla eft pbteíras publica, 6c 
iudicialis,vc pofsBnt difpendere de reH 
bus Eccleíise imniobiiibus, et'um m i -
nimis , fed potiuseft iilis prohibkum 
ne alienenc res Ecclefe abíque ínbe-
vhás con íen íu , & cauía: CQgnicione3 
ad videndum an tales alienaciones ex-
pedianc, vt in iure nóftro habetur ex-
prefse;&; ex GloíTa quadam.Que prp- B x cap.Jí 
hihício non ica ftride íntelligitur cum ns excep» 
epifeopis,ac cum parrochis, quiaépif t t w i * , 
copis conceditur has alienationes fa- ?'2»G/o/* 
cere cum confenfu clericcrum,vt me. c' 'dJ r,c' 
hora profpiciat, 6¿: in vtihtatem Le- „g 
clefiaíjlisec autem profpíccre non par- a ihnand . 
rochís , fed epifeopis ccmmitti tur. z. i n 6. 
quia vt hace pofsinc faceré epífeopi 
non vero parrochi íufíicít Doclorum 
opíniojquvando alias ius non fufragare» 
tur ad concedendam hanc potefta-
cem, íicue docuimus lupi a. Qxix qui- Supra t l i i 
demopinio ftatin hoc caíu pro epif. 4 ' ^ ™ » -
cop í s , non vero pro parrochis. Cíete- Juet'niim4 
rum de rebus mobilibus poffe parro-
ches providere, 6c difponere alia ne-
ceíiaria ad régimen íuac Eccle í i^ i i i 
minoribus rebus propria audor í t a t e , 
v t aliqua faceré ornamenta 5Ecclcíiam 
in aliqua parte reparare , &: alia, qua: 
íine licentia epífeopi in evídeneera 
E c c l e í e vcilicatem fíeri confueverune 
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C á P V T , CONSTITFTFS IV* EX ElYS SPECÍES. 
jNTER <?. Clcrícum e i^ a l i a parte > & 
Ciencual ex diajfuper (Juaclarn capel-
Iarqu¿efl;iovercebaturrtandíerr! pertrati-
fa<ftioñernfuit ftincta, éc fide h íoc , S e 
inde pr^rtita confirrnata tamen pnefa-
tus J.eam fctvare nolebac. Vnde alcerClericüS G.Pa-
pae conqueftas f u i t , & Papa refpondít , quod huiuf-
modi tranfadíones ípeciem habent í imoní^ , ócideo 
mándat quíbuídam, quatenus traafadtiünc ia ifricum 
revocata audiant caufaai ínter eos, 
CAPVT J F P Í § EO VIL ET EIVS SPECÍES 
fie fe hafaens» 
LÍQVÍS Coram íudícepetebat beneficium Bccle-
fiaílicum in aliquaEcclefiarquasrebatur vtrurri 
fuper hocbeDeficio ílc in iudiciadeducílo pof-
fvtfieritfanfaAio: refpondet Pootlfex , quod fuper re 
facra iiiigiofa non poteíl fieri tranfadto, quia res fa-
cm dato aliquo, vel retento, aucpromilTo^vt poísidea-
turfpeciemcontinet(imoníse^fivero gratis, ócamica-
biliter fiatcompofitio inter litigantes non obiat Sacris 
Canouibus* 
fuf ex c 
Z ,ct quant 
Fio i ,^  2 
e,- f qats 
i q . 3. c, 
de paflis, 
Ccum ín 
íer 6. de 
eleflhne, 
C d i l e í l u s 
filiat Í 8 . 
de fimon. 
C,jt q na-
dó de cf / i , 
Barh in 
f r a j t n t i , 
VC Etiam fpeüanc alia capíta 
J . huius ciciilijíTiaximc caput p¿e-
terea (¡uando S>.5¿ caput Prxterea 
faarto 10. Ex quibus talis direde de-
ducitur negativa. 
z y Conclufió. Snper Eccieíia-
ftico beneficio, fuper Iure prseíentan-
dí» aut fuper re fpirkuali non poteft 
furi tranfadio. H¿ec c o n c l u f i O j q u s e in 
prafatis capitibus continetur, iníupei: 
comprobatur alijs iuribus , eandem 
etiam conclufionem Ílluílrant,& exor 
nant practer Communker repetentes 
ad hos textus,Barboíra,Petrus Grego? 
rius,Solor9anus5Ñavarrus,Suarez, 62 
ahj, quos refere Dominus Emma-
íiuel González , ínter quos Azor. 
Sed contra noftram concluíioné 
íic formatur argumentum primum: 
nam fi fuper beneficio non poílet fie-
ri compoíitio,aut tranfadio, máxime 
quia haberet fpeciem (imonte , vt di-
citur in noftro capite 4. fed fine fimo-
nia poteíl: fubíiftere b^c traníadio: 
ergó fícri poteft fuper beneficio ; ma-
ioreffc fundamentum decífionis ; & 
minorprobatur, nam pendente lid* 
gio íuper aliquo beneficio, poíTunt 
parres componi inter fe frtidus om-
nes, aut aliquam partefn dividentes, 
máxime fi vterque fe fubijeiat fervj-
tio etiam pro parte ipfiusbenefícijsjin 
quo 
ad i r j e j i 
mon. 
Navarr* 
Soler, li l i* 




c. v l t , de 
htnefi* 
Suarer. dt 
r t ú g . u V 
/.4.C.5V 
Gcníal.ff* 
c í o -
A t o r p ^ ' 
i* 
e tranfad'.1 4 
•qm cafb nuil a víáccur ccmmltti lí-
menla , qula hac confiftic ín co quod 
decur res i£niporaH| pro fpirküalí, 
quod in illocafu non accldic , qaia 
frudus benefícij, íunc decimsc Deo 
dicaca?,, ohhix , & efFedus ip-. 
fius benefícij , ac prpinde func res 
ecckOafticas, 6c coáfequenter fpi-
ritua^s , nain alias faeerdotes eas 
percipere non poííenc pro officíjs 
ípTritualibbs , feilicee pro admiáí-
ítracione Sacrainentorum: crgó po-
te fi: fíen tranfadio ínter litigan-
res, quod divídatur ofíiciuitl, &C onus 
íerviendí , &¿ funilicer dividantur 
frudüs , quibus operarius dignus 
eft. 
Secundum argaraéntum huic íi-
nnile lie formacur , nam fufeítaca l i -
te fuper iure pra'fentandi adaliqnbd 
benencium, auccapelianiam poífunc 
concendentcs pacifei fie , quod alter-
natim prsíentenc , aut conferant 
beneficia , ve contingit in aliquibus 
Gathedraiibus ínter capitulum , &c 
cpíícopum , ve m Ecclcíla Salman-
tina pradicatur , quod poíl provi-
fíoncm fndam ab epifeopo de aliqua 
prebenda vacante inmenfe ordina-
rio , immediata poít vacans in ipío 
ni en fe eciam orclnario confertur á ca-
piculo ^ & fie- akernatum fuccedudc, 
& idem potell predican in vacatio-
íie alicoius beneficij j aut capella* 
nía? , quod vna vice prseíentetur 
i ab vna perfona, &: alia vice ab alia, 
fea in hac tranfadione litigantes nul-
lam committunc íimoniam , quía 
ibi nujia eíl emptio , aut vendido 
reí ípincuaüs , quia nihil cenipora-
le darur pro fpiricuali : ergó ftac 
opcime quod in iure príeíentan-
, di^ decur abfqug fímonia tranfa-
dio. 
Cáufaxt, Tercium argumentum defu-
?v*.c 7o- mi potell:, ex quodam deeretí tex-
t ' mmo. tu fjc Vicente : I n his tribus gene*-
yibus yafa Ecclefíie etUm iniciares 
confringere ± conñáre , tendere licet. 
Sed vafa inicíata íunt res faerje, &; 
non óbftante^ poííunt vendí in tr i-
bus caíibus, fciliccc , ve ibi expli* 
cat GloíTa , in alimonia paupe-
rum , ín redempeíone capcivorum, 
in íedificacione Tcmpli , vcl inaug-
mematione coeniecerij , fie GloC-, 
fa immo, S¿ téxtns- ergó íímilitcc 
potefl: fierí tranfadio de re ípiri-
tuali , "qualis eíl Calix confecra-
tus , íícut 6c alia vafa , Se tamen 
non commiteitur fimonia : ergó 
etíam ñeque ín concedendo aliquam 
partem fruduum beneficij fuper 
quo aliquis mecum colligat {i 
fuiíTec pauper , ve difeedac a l i t i -
gio. 
2.g Sed bis nihil obfhntibus 
noftra conclufio eft cerca , 6c def-
fenfanda , cuíus decifslonis racio 
eft , quia ín ómnibus caíibus in ea 
contentís fi fíat tranfadio commic-
titur fimonía , ín eo quod aliqua 
ex partibus ücigantibus pro re rcm-
porali á lite recedit, in qua rec-
cefsione ios fpírítuale, quod habe-
bac ad beneficio ra , vendlc , íi non 
exprefse implicke tam?n pro- re tem-
porali, 6c hsec eft vera, 6c genui-
na ratio huíus decifsíonis , ve fatis 
clare infinuatlir ín littera ípforura 
textuum ; vndé non fatisfacíc ra* 
tio j quam ex quibufdam Canoni' 
fíis adducie Dominus Emmanuel 
González $ dicencibus ideo tranfas 
dionem fuper beneficio eceleíiaftico 
non admitei, quia qui per tranfadio^ 
nemiilud cedic,nihil ex caufatran-
íadionis pra^ ftac , liquidem litiga-
tor, qui ius habebat, ab epifeopo in-i 
ftitutionem confequicur , non vero 
ab alio tranfigente , 6c ideo cranfa-
dionem inutilem eííe ; fed hxc 
ratio ínutílior mihi videtut , quiíi' 
fuper beneficio tranfadio vtilifsi-
ma eífet, non minus quam fuper alU 
qualibec re , fiquidem ex ea tran-
figences confcqucbancut omnia bo-
na , quíE ex tranfadione prove-
nire fupra dixiraus, prsefertim quando 
lites beneficíales , ¿¿ ccclefiaftici funt 
tam pfolixse, longse, 6c moleftíE, v t i -
lifsima ergó forec tranfadio in be-
nefícijs^ nífi in ea reperíretur fi-
moniíe labes, ñeque alia quam ad-
ducenc alicuius eft^  momenci, fcíli-
cet , quia tranfadio fuper alímen-
tís fada non valet , 6c fie cum de-
beantur ex fru6\ibus beneficij aii-
menca parrochís nulla fuper his po-
tel l fieri tranfadio , quod probant 
ex quadam lege , quia adhuc fa^  
da tranfadione poteranc remanere 
Hh- par-
Ra tic del 
Süpra hoQ 
L,cum hl 
8. f . de 
tránjáS!, 
L , de a i i i 
mentís c , 
(odemiit. 
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paiTocho fufficieíniísima alimcnra, 
tam fi beíiehcíam fulílec pingué, cam 
fi aliuade habcrct pecuniam ,9113111 
poífec traderc alceri tranfigenci, ve 
recedsret á l i t e , t u m dénlque quia 
üd niinus eVaderet bona fuá confu-
rnere in ipfo lit igio , &C jn expenfís 
l i t i s : ergó luriftárum rationes om-
niáo feot ínefíicaces, qua reá nobis 
daíTi eít Óptima , & ex ipforum tex-
t iu im inceiligencia colledia, in eís 
traddka. 
19 . V n d é ad pt imum argu-
mentum rerpondetur , conceíTa ma-
i o r i , negando minorem, 6c i terum 
eiufdem étiam mínotis probationem, 
quia in eafu in argumento propoíi to 
raanifefta committeretur fimonia, 
qua: oobfiftk in eo quod efl; daret aii-
quid ipiritualc pro cemporali, quod 
ex aequo contigerec in d ido Cafu, 
nam vnus ex cranfígentibus cederec 
ius , quod intendebac habere ad be-
nef ic ium, quod quidein ius , mani-
feí'tum eft eíTe quid fpiritüale, auc 
fpifitaale annexum ; & alter pro illa 
cefsione concederé cedenci parteni 
f n i d u u m ipfius beneficij , qui qui-
dem fradus funt quid temporale, &C 
ideo locantiir , Se venduntur , íicuc 
alia qukvis res temporalis, ex quo 
tnanifefta cominitteretur fimonia, 
íive i l l e iqu í ceíTerac ius, quod há-
bebac ad beneficium, incumberet lp-
íius beneficij fervicia ^ íive non ^ quia 
non ferviret cum iure, collatione, auc 
t i tulo beneficiarij ^ quare hoc fec-
vi t íum non potetat ex ímete cran-
fadionem i concradu limonia-
COi 
50 Áliud carnea,efTec in cafu, 
quo Hcigium eílec non fuper íure 
ad beneficij propriecacem , fed fu-
per "tenencia , auc íijbfticucione be-
neficij, quando feilicei:, dúo clerici 
lícigaüenc fuper iure non beneficij, 
quod fuppono dacum , 6¿ collacum 
alceci cí tr ico fuiífe , fed fuper fub-
fticucione, 6c férvido 5 quando pro-
priecarius volebac habere fabíiiru 4 
cu tñ , auc vicarium cempocalem, 
ad nuCum 3 cui eííéc pro faiario 
determinara quota , quia in cali 
Caíupoílunc tranfigére , 6c fe com-
ponere , in eo quod vterque fer-
virec , 6c ¡ntereíte QX íervicio ac-
qaiíi t i im inter fe d iv ide rencqu i a 
HÍC nullum ius ad benefícium ca-
dicur, íed cantum ius ad frudus ex 
íer virio débitos , feu ad afsignacam 
quocam, c\ux res temporalis eft. 
31 A d . fecundum argumen-
tum refpondeo , concedendo pra^-
d idam tranfadionem poiTe admitei 
pr íédido iure pra:fencandi, quia ibi 
nulla commutacio rei fpiritualis pro 
cemporali reperitur}fed vterque eran-
figentium cedit akeri adinvicem ius 
prsefentandi, quaíi dando ípirituale, 
auc fplntuali annexum , pro fpiritüa-
le, remanens vterque cuín iure prae-
fentandi alternatim, ficut contingit 
in permutationem duorum benefi-
ciorum , in qua aulla commicutuc 
fimonia, quamvis fieci debeac epifeq* 
pí audoritate , ve cooimuni ís imum 
eft,6¿ in iure pr^cauciun; fec.us camen 
in cranfadione p r ^ d í d a prarfentan-
d i , in qua nulia fit canónica inf tka-
t iO, $c ideo dicendum eft cexcum no-
ftrum non loqui in hoc cafu, fed ca-
fu, quoaliqua commictatur fimonia, 
dando, fcilicec áliquid temporalepro 
iure prxfencandi, ve ex ipío capite Cap.qu^ 
nonoconfbe. ff,um ^ 
' ú A d certium dicendum eft, rer"w/fi'' 
quodin vaíis lacns po í iun tduo con- syimfi.v, 
fiderari, fcilicec , niaceríale ; quale 
eft materia Vafis , 6L. fórmale ^ feu ». 11% 
confecratio , 6£ quamvis verum fie 
quod vafa facra racione confecratio-
nis non pofsinc pretio vendí abfque 
labe fimonia, quia fie eft res fpiritua-
lis, feu ípiricuali annexs,quia lam D i -
vino Cuku i eft ánnexa,§¿ dicara, ex-
terum raiione materia ^ auc metaíií, 
auri, feilicet, aut argencei, & c . Op t i -
mé poceft vendí, in qua confideratio-
nc íi func Cálices franguntur, 6í fie 
materia vendicur, vel etiam integer 
abfque eo quod frangatur, quando 
vendicur ad fervitium álterius Eccle-
ñx , noftra autem concluíio prout de-
duóta ex cap. JO. loquitur de re fpn 
tua l i , in quantum fpiritualis eft, fie 
etiam D . T h o m . 
33 Nof t r i texcus 4. conftitu-
tus audor fuic Alexander I I L Pon-
tifex M á x i m a s feribens quibufdam 
fuperioribus Abbati, fcilicec, 6¿ prio-
r i poft Coneilium Late ranen íe , qui 
e ran tOrd in i sCi ík rc ienf i s in fuisMo-
nafte-
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haftcniin ítogífá exiílentlbus quo-
rum mcntionem feclr llluílrlfsirnus 
jidanríq* Angelus Manrique 5 ídem eciam Pon-
1. ann. c. t|fex fa^úx, decretum in capite 7. / » -
10. «• 3' pg,, EO ¿ Q qú0 f^ epe iam diximus.Dein-
de Audor alcerius capitis praterca 
guando fuk Lucius I I I . qui íucccfsít 
Alejandro I I I . qui fuit fadus Papa 
annoii5S>. Lucius ícribens Orlien-
íi Fpiícopo , capnis 10. auílor fuic 
Celeftinus l í í . circiter annos 1180. 
creacusPapa. 
(?) 
Q V ^ S T I O V N I C A A P P E N D I X . 
V t r u m circo, refignationem y permuta-
tionem , aut p>'<etenfwnem beneficio-
rum $ pofsit interutnire dli^uod pa* 
H u m l lc i tum ínter 
_ partes* 
Suprath . 34 T ^ É Simonía allquasqu^-
6 .áe<hB \ J ilíones excitaviraus,^ 
«.288. rcíblvimus fupra , quae 
multa ad hanc materiam ígectanria 
continent;hic ranrum quasrimus ad 
incelligencíam horum capitutn de 
traníadíone ,aucpa£l:ojCjuodpoceft 
¿ne labe íimonise poni in compofi-
tione 5 auc renuntiacione beneficio» 
rem incer renuntiantem, & accep-
tante, ex eo quod decernacurjquod in 
beneficio, aut pr^fentatione ad iiludí 
auíinalia re fpiricuali nulla pofsic f i -
ne fpecie íimooiíe fieii cranfaóto 
fed non obftantibus pr^di£tis decre-
cís argumenta in concrariunc fíunc. 
Primuro, quia litigantes faper bene-
ficio poíranc componi hac tranfadío-
ne, fciiicec, quod alter defiftac á l i t i -
gio , 5¿ cedat in favorcm alcerius 
quidquid iuris pofsit haberc in tali 
beneficio 5 fi ípfi defiílenti, &: ceden-
t¡ detur' tanta pecaniíe quantitas, 
pro expenfis, quas vfquedum in pro-
íequeione litis fecerat: crgó daripo-
teftfuper beneficio aliqua tranfadio* 
antecedens probatur ex his , quse 
Mtí* Ké, docec Molina dicens fie : dubium 
""•v <*!ft>, non leve eft , vtrum quando caufa 
40, »• 7- aliqua ípin'tualis j vel benefieij ecclc-
fiaftici, de quoduo contendunt,ad 
quem ipforum percineat compro-
Paitúcui: aliquo§ , poí^inc arbf-: 
trarí , quahdó Caüfam dublam rc-í 
periunt, & pronunciare, vt vnus obtí-
neat id beneficium , &r ex redditi-J ( 
bus^  tribuac alteri certam partetój 
velin íingulos annos j vel femel, vel 
aliunde aliquid illi folvac, hsec erat 
qu^ftio , & fie refpcndet : Dicen* 
dum tamen e j l , yuaniyis m compoft¡o¿ 
nefn pro eo ture , nec dari , vec p r á -
cipi j dar i j nec acclpi pofsit fine f imo-
ni<& l / i t i o , nlhilamims quando id fie-* 
ret non i n comptnjatiomm iuris i l -
lius f p i r i í u a l i s , fed pro bono pacis np 
in lite duhia i l l i pregrediantur dif» 
pendiaejue pdtiant&r ^ & ne ^ qui itiS 
pratendit ¿ forte obtinebit imán' ts 
difeedat) non ejl cenfenda ¡lUcitti,cimi~ 
cabilis i l la compenfatio , fiue f íat fen* 
tent'ia arbitrortim^fiue allquibus eas par-
tesjnter fe difeordes modo i lio componen-
tibus i dummodo omnino dbfit animus i d 
a c c i p i e n d i ^ dandi^aut pracipiendi dari 
i n p r e t i u m J & compenfationem pro eo tu-
re fpir i tuaU dubloo Híec dixit Molí- ^ nífi 
na , quamVis tanto mem: ve non í r ^ s n d , 
períiftac hoc probatque ex capí-
te n i f i . 
Confirmatur didum Moiínse 
ad minus fecundum quid, auc fecun-
dum partcm; nam eílo, quod non 
pofsit pro beneficio , ñeque pro 
íecefsione á lite dari pecunia annua-
lis , auc femel, poteft camen dari 
ad facisfaciendtun recedentí á lite, 
illa pecunia j aut expenfe , quse ab 
ipfofuiírenc Confumptse in litis pro-
fequtione, ve probar Machado, M a t h t d v 
Navarrus , & alij, quia in tali ca- t ' l ^ p ^ 
fu non dac rem temporalcm pro fpi- *¿tr'* 
ricuali, fed cuni confequtio pofíef- N l u í ' r j n 
ü o n l s benefieij, ad quod fuppo-jwffí.f.ij 
nimus habere non obfeurum ius de- 102. 
pendeac ex remocione impedimen-
cí concrarij , qui iam fie conten-
tus cum folutioae expenfarum, quas 
fecit, &: quia cognofeic iuíliciam ad-
verfarij, quamvis iile non careat ali-
quali probabilícate , licicum erit has 
expenfas ilíi folvere , vt defiflat á l i -
te : ergó licita eíl in beneficio cran-
fadio. 
Probatur fecundo hoc ipfum,' 
i^am quandoquis habet beneficium, 
é¿ ius acquificum ad illud , Se feic 
alium velíc iniuíle moveré illi fu-
per fuo beneficio aliquam litem, 
Jih A í ic^ 
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íiciciím eíl pccuníam íllrdare ve cef-
ftt IB f o o malo'propoíiío , ¿¿ deíi-
ílat ab intento , quod étíam do-
c t t Navairus , docec Macha-
do ih íuo perfecto confeíTor. efíe 
omnium Doclcrum communis do-
China 5 luxta c|üofdam , quos ci-
de fmoru t a t texcus} vel ü , vt aicNavarr. ali-
q u i p i o c u r a r e D t cuín collatore be-
neficij , vt illud indigno daret om-
iniíTo drigoo poíTec tuno ifte da-
re aliquid remporale his ptocur^-
coribus , v t ípium dignum non im-
J>»Ttom> Pcc^ anc confequi benefícium íibí 
x l z, q . deblzum , cicac Div. Thomam in 
ioo á . t* articulo 6. cum in fecundo ídem 
doceat : ergo iam 'habemus quod 
in beneficio poíTec fieri tranfa-
d i o . 
Probatur certio, quía benc poreft 
alicuius beneíicij patronus prscíen-
tare ad illud contrarium fecumjauc 
cum alio filio íuo, v. g. litiganrem, fu-
per re fpiriuali, ea conditione,vt rece-
dat álice : ergó poteft fieri fuper be* 
neficio tranfadio : antecedens pro-
batur , quia in eo nulla cornmirtc-
rerur íimonia , íiquidem datur be-
neficium pro beneficio , feilicee, 
vt defiítac á lite habita fuper alio be-
neíicio. 
Tertium arguraentum cft, quod 
defumkur ex communí p a d i o n C í 
qu^ quocidie fit ínter reíignantcm 
fuurh beneficium , re fig nata dura 
in cuius favorcm reíignac , cum 
tanta penfione ea cónditione 3 c¿ 
paC^o, quod ipfam de pr^fenti caf-
iet , dando lefignanti certam quo-
tam in qua conveniunt , p e r quam 
caíliicionem peníio expirac ; quod 
tali arte f i t , vt poftquam Papa con-
ceísic gratiam refignacionis poftea 
in alia dirtinda audiencia pecunt l i -
éentiam caíTandi prsedidam penfio-
nem5 fed hoc efi: tranfaftionem face-
re de beneficio, quia reíignans pro i l -
la pecLinicE quota transferc aclioneinj 
quam habebat ad pecendam peníio-
nema reíignatario:ergó dacur calis 
tranfa£iío, 
Quarcum argumuncum defu mi-
tur, ex capite noftuo conji'uutm > i i í 
quo refertur dúos :clericos licigances 
fuper quadara capella , quorum con-
troverfia fuic per cranfaftionem fopi-." 
ta , fed in hac tránfañione non vlde* 
tur eos fímoniam commifsiííe; ergó 
admkci debec traníaítio fuper eccle-
fiaftico beneficio , maior eft cafus 
textus , minor probatur ; tum 
quia Ponnfex Alexander 111. hanc 
tranfadionem non damnac tanquam 
fimoniacam , fed tantum dicic quod: 
J-lulufmodi tranfaBio fpeciem conti-
m t fimenice. Species autem íimonix 
non eft fimonia, fed fimilitudo fimo-
nise , fie enim explicat Divus Tho-
mas verba Apoftoli dicentis: >Ab om-
mfpecie mali ühft'inete : & f icut 
fpecie , j u t a , qug habent f imil i tudinsm 
mali tice "Vitare debemus , ^^¿e, fcil iceíy 
non pojjumus faceré coram homimbus 
abjque /cándalo eovum : ergó fecun-
dum hanc Angelici Magiftri expli-
car ionem fpecies malicia;, eft fimi-
litudo malicias , á qua propter ho-
minum fcandalum debemos abfti-
ncrc : ergó feclufo fcandalo j ve fi 
íiac in fecreco fieri poteft, &C fie fi 
fíat in noího cafu tranfacrio , fi-» 
ne fcandalo oprime , 6¿ licité fieri 
poceric, cum etlam,qüla fí eíTec fí-
moniaca prsdida tranfaélio illos 
elencos Papa declaraíTec fimonia-* 
eos, 6c privaílet iure ad illud bene-
fícium, quia fecundum Sacros Ca-
ñones vna ex pcenis, quam incur-
runr- fimoniaci ipfo fado eft privado 
beneíicij, ve confiar: ergó cum rfti á 
Papa non fuiíTent hoc iure privad, 
fed potius caufa fuit judicibus com-
miíía,aut circa fuam iufticiamaudi-
rentur, vt confiar in illis verbis; Mdn~ 
ddmus , quaíenus rebocara trafáHione 
ín ¡rvi tum, catifdm dudUtis ; ergó non 
fuit veré fimonia. 
35 Ad hanc quíeftionem, ref-
pondeo nullam tranfadionem, auc 
pactum licitum pofie intervenire in 
controverfia benefícij, ficut ñeque la 
permutatione , aut renuntiatione ah-
quo ceniporali dato, auc retento pro 
beneficio fine licencia Summi Ponci-
ficis, \\xc concíufio fatis fundatur in 
toro tirulo de fimonia in hoc iure, in 
quo extenduncur decretavfquc ad 4^. 
capita, in quibus pro diverfis cafibus, 
&c fpeciebuspropofíris in ómnibus de-
cernicur nc aliquid pro fpirimali exi-
gácur , vel promictatur , fed fpe-
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per cranfadíonem contínetur i r i 
prírfacls caplcibus ptoximepropori-
cisjcandem pr^eterea conclufioneili 
docec facis exprefsé D . T h ó m . &C 
p.Thom* CIUI1 jpf0 omnes D o d o r é s , &: e i -
¿. i . prefsíus, ñ r i d i u s ínnoccncius X I . 
IOÜ'^ Í» annCj proxime prítecerito 1^79. 
inrer propoíiciones , quas canquam 
ícandalofas damnavic iub cehfura, 
% pcena maíorís exeommunicatio-
nis , íibi referyata abfolucione con-
tra eas docentes , aut deffcndentcs, 
& praccipíentis diftride in v i r tu-
ce obedientix, 6¿ füb incerminacione 
D i v i n i iudic i j , ne eas ad praxim de-
dacant , ínter quas condemnat has 
4uas , quas in num. 45. & 4 ^ ex», 
tanc. Dure Tempordle pro f p i r i t u r l i 
non efl fmomd , quando tempordle non 
ddiur tanquam prctlum , fed dumtdXdt 
tanquam motiuum conferendl, y el ef-
pc íend i [pmtudle ¿ "W etidm quan-
do temporale f u folum gratui ta com~ 
penfatio pro fpiYituaU , aut e contra. 
Secunda propoficio fie : E t id quo* 
que locum hdhet etidm f i tempordle f i t 
prindpdle m o t i m m dandi fpmtudlei 
immo etiam f t f i t finis ipfms reí f p l r l -
t uaüs 5 fie l / t i l lud pIuris ¿ f i tmemr , 
• quam res [pir l tual is , Quod decretum 
circa has propoíldones explicuimus 
Sufra t l t fupra , fie eciam cene: exprefsé Syl -
de elefl.n vc^ c¡cans tCXCUm. 
3o1, ^ 30 Sed ve á priori probetur 
*0s¡'iaeft. conclufio recurrere neceííc eíl ad 
v e r b . i f á ' . difiinltionem ílmonias i quam fíe 
faBío p,/f traddic D . T l i o t n . cicatus: s imonía 
vero eie~ efl fludiofa yohmtas ernendl, "Vel l/en* 
ricus ch ¿ m ¿ i ¿ [ ¡ p i d f p m t m l e , 1'el fplr l tua" 
^ueTeo ' $ d m e x H m J fed in crartfadione pro 
;l*i>Érí0' iicigiofo beneficio veriheacur haré 
difBnicio : ergó calis t r an íad io eí l 
fimoniaca , probatur minor fuppo-
Lamah nendo cum Lahnan 5 quod in hac 
$ * o x t c í t , difí-ínítione verbum , emendi , auc 
yendendi late/accipi debet, ve com-
prehendac omnem concradum one-
rofum , fea reciprocum , in qud 
res temporalis , tanquam pretium 
five seílimatio rei coinmutarse, feu 
vicifim daca; íntervenic , fie acci-
•o.new. plcar explicado ex D i v o Thoma, 
loo.á.2'tLinc fic 5 fed inecanfadione pro be-
neficiofo litigiofo , auc^  alia re fp i r i -
cuaii , datur 3 auc recinecur aliquid 
temporale pro fpiricuali , fciiicec^ 
v t alccr collitigari'g cedac ius funm, 
quod^ pra'tendic habere in tale be-
neficium in favorem alcerius, á quo 
aliquid temporale áccipic: ergó in 
hac , rranfaóhone reperlcur vera ra-
cio , Sí natura fimonke | ac proi i i -
de iu í le prohlbetur in pra:facis capi-
tibus. 
Probatur tercio, conclu- . 
fío hac iuridica rá t icos ÍLimpta ex 
noflro ceXtu conj ihmus , in quo con-
ílac , veramque partem praeílicííle 
iuramentum defervanda tranfattio-
ne fada , >c explicac ibi GioíTa .h. 
ex illis texcus veréis : E t llcet h'mc 
inde , fide prefina firmatd fiuffet ' fiitai 
puta iuramento , qt;o iuramenro 
non obftante Papa mandac tran-
factionern revócari in irricum : er-
gó ex eo fuic , quia iudicaca fue-
rae pro fimoniaca , cum non ap-
pareac alia cabfa nullicacls ) fed 
pocius hax explicatur confequen-
tiam probo , qaía padiones , auc 
tranfadiones reí turpis , auc quee 
vergant in anima; detiimencum 
nullam inducunc obllgacionem , ve 
habecur 'expreífe ex rextu p rx - Ca^ ^ 
cedentis ticuli , etiam i i fine iura^ ahnes §. 
men tó firmarse , quia iurarnenrum t i t j e fa-
nón eíl vinculum iniquicacis , ne-
que obligac concra [bonos mores, 
ve fupra explicuimus , & ob hanc 
racionem braedidi craníigentes non f ur' 
compeliuncur luramenca impiere, l> 
quia eranc de re curpi , & verge-
banc in eorüm anima; decrimen-
tum. 
'38 Vnde ad primum ar-gumen-
curn refpondecur opinionem Moliníe 
cicacam non de ipfis licigancibus io-
qu i , f ed de ii^iicibus fuper negocio 
GOmpromiííarijs , qui atcenco cicaco 
capice ntfíejjenty poílenc pro bono pa-
cis fic,vc dicicur in elus opinione di v i - J / ™ ^ 
difrudus benefieij, S¿ parces compo- ' ' í?' 
n i , fed hocccrce non propria aüdlo» 
ricacc ; ve circa litceram explicul. 
mus fupra, fed delaca ad Papam i i - . 
la compoficione , ve infra íe expli-
cac M o l i n a , quam fi Papa a p p r o b a f - x 
fec fíe tranfigenfes fecuri eílent in 
confeientía : nam cum fimania com-
miíTa in craníadione , auc emptione 
beneíiciorumjve í u p r a e K p l i c a i m u S j í i c 
de iurc huoiano Poncificio, poteft 
wHh3 ' Pa-
ItecÓIe tíiip" tií XX Ví; 
FíUlucius 
i r . A j , de 
v i r i o J i* 
tnon r, H 
n. 10, 
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Papa íiipéir éa djípénfere, & apprb-
bare aliquas eciam licite cranfaáio-
nes , ficiir in ciido capite wi/í , quia 
ve ibi dicic Glo í la , pro bono pacis ali-
qua íunc tdleranda , qu3e alias repro-
barentur, inaxime propter %oneíla-
teín períonarum ; quod tamen íinfe 
Papáe audorkatc fieri non poíle fir-
i n t e eft teiiendum iuxea prícdi-
da . 
9^ Adconfírmaciqnem dicen-
dum eft , quod íi aliquis habec iuS 
q u í d k u m i n beneficio, vel in alia; 
re fpkkuali poteft rediníere faciendo 
tranfadionem j s& dando pecunianij 
vexacionem iniuftafn , quse ei infer-
tur3 ad auferendüm beneficium, fie 
docenc edmmunker omnes D D« 
ve tradit Machado loco ckato, 6¿;'Fll> 
liucius plores lefcrcns inter qvios O . 
T h o m . Suarez , Caiecan. Sorunij do-
cet etiam Leís ius , idem Ledeíma, 
•qui eciam docec contra Socum poále 
etrm , x u i dacu-m eft beneficium re-
moveré .pecunia impedientcs 5 v t con-
•fequatur eius po í íe f s ionem, & ratfo 
eft, quia fie redimens, nec dat pro re 
fpiricuali , nec aoquiric aliquid ípir i -
tuals, fed dat pro vkanda iniuria, qua? 
ten porale quid eft , fimonia tameii 
eflcc fi non haberec ius aequifitum 
in beneficio, quia tune pecunia fter-
nerec viara ad beneficium , quod í i -
moniam eíTe doce tD. T h o m . Qifóe 
tamen aílercio de'bet iriteHigi quando 
quis inipedituc confequi beneficium 
Jmuftó impedimento j Veletiam quo-
cumque fine , fi ille , qui impedir, ñ e -
que habet ius ad beneficium , aur nec 
i l lud incendk, fed íolum vule vt al-
ter i l lud non confequatiir, tune enim 
po te rk , qui impeditur pa¿Vare cum 
impediente dando ei pccuniam,vt de-
fiftat ab impedimento opponendo, 
Maior eft difficukas , .quando l i d -
gane fuper beneficio, fi híec tran-
fadio fie licica , ve folucis ab vno al-
teri expenfis , quas litigando "fecit; 
eis concentus deíiftac á liee. I n hac 
difílcukace Ledeíma docec eííe í i -
moniam , ac proinde talem tranfa-
dionem fieri non poífe quia bec ef-
fec ftetnere yiam pecunia ad bene-
ficium: idem videtur fentire Lefsius-j 
quamvisdicat aliquos , quorum no-
mina cclat > dícere ? poíle fien'peíi-
tioncra expenfarutn ; quis ' quís fe-
xic ad ; confequeeái im bénefícium 
ikigiofurn s y t illud tenUnciec, quia 
tune nonpécbncet«-exfiérifSB.pro be-
neficio 5^  fed::pro:éxfeáfe:íolum mo-
dp litis i cafus camén non videtur fi-
mllis , quare adiiereo fenrenrise L e -
údmz, quámvis íciam alioseífe con-
trarium eenentes. 
40 Sed -quia recompenía-
río expenfarunv duplici -modo poteft 
fieri: primo ante quam f a d ^ fuerinc, 
fed incepea lite íuperbenef ic io i n 
•cius prolecncionefaeienda fuñe: alio 
modo poftquanvfunc expeníse fa-
' d ^ , quam vis lis non Tic fínica, &: 
in primo cafu non deeft opinio, qu^ 
honeftec t r a n í a d i o n e m , ita ve pars 
part i aíteri iicém inc^ncánci dec pe-
•cuniam i'liám, quafn erac in lke con^ 
íumpeurus , vt aólioném ñon inrcn-
tec , quam opinionem iíFerc M o - Meya ¡n 
ya , iicee eam non -approbec /^e<?7*'r' 
ioanne Pondo, in fuo curfu Theo ^ f i M -
lógico \ e iu íquc tcn ten t i a fie habet: Y ' ^ ' n 
Biffculrcis efi 9 an ym haber ius i n han.Pot. 
hmef.cio , Jcd Utigiofüm ^ fofsk r e d - d¡fp.¡6.q 
f ere ab alio pr<eí€ndenre ius ad idem 2'«0«'io. 
hmef ic ium, l i d dare á i g m d y t r é n u n - **' 
t i a r a alter : fentmrla conirnúnis y L 
detur (¡uod'non fofsit hoc ¿fieri i fed 
Jaluo mel lón iudicio ^ exiflimdrem^ non 
cfje [imoniam f i daretur -ali^md non 
pro beneficio 2 c¡nod -ddns f u t a m effe 
j u u m , J í d y t "yiraret expenfds-^ p í a s 
¿eheret faceré 3 defenderet ius 
Juum , nam procurare f e r dé-cém num-
V i o s , nequis expeneretur f t r iculo fe r -
d tvdi cemum mnímos : fiios in li te 
• deberet expenderé n i h i l prc'rfits, hd~ 
het mal i t ix , ne^ue enim quod dat 
€Jl fpir i tuale , ñeque etiam lUud.pro 
quo dat. Hace loannes Pontius, fed 
eius epinio mihi felfifsfma vide-
t u r , nam illa vltima verba, nempe 
quod ii lud pro quo dat pecuniam, 
non efl fpírí tuale , in qiíO debereC 
fundad hxc opinio5falfum eft, nam 
illud pro quo dat , eft íílud quod 
cedit , qui accipk pecuniam , 6C 
quidem, fi ille, qui accipk illos num-
mos , v t renuncicc inri •, fi aliquod 
habebat ad beneficiuln dubitari 
non poteft , quod illud ius eft 
fpkkuale : ergó accipk iltos num-
inos pro renundatione res ípidtua-
IÍSÍ 
'e tranfa 
)is; tiéqae, valep efFugmm dicencfoj 
quod non,poritíve , fed negad ve fe 
habec nollendo profequi licem, quia 
illud nolle mover-e licem, auc illam 
profequi pro pecunia fibi daca,quidcft 
sliud quam poíicive , velle pecu-
niam reciperc poíicive promiccere 
quod difcedac a iice? Vndc diftin-
ccio, in qua fundacur prardicta opinio 
chimera eft; íi aucem nullum ius ha-
bebac ad bencficium, ex neucra pac-
te cornmiccicur fimonia, nam qui dac 
pecuniam poceft daré ad redimendam 
vexatione,quam iniuftc pacicur remo-
.Vens impedimencum cóíequtionis be-
ncfcrjmullum in eo concradlu ius fpi-
ricuale emens, q-uia alter nullum ín 
beneficio babee , & fie vendido ibi 
nulla eft, nec fimonia quamvis in ac-
cipienti eric aliud peccacum inmfti-
tia*, propter iniuriam, quam facit al-
ten , cui vulc licem moveré fine fun-
damento ; ve iam didum. eft , fie 
M n i i e t m eciam docec Carolus Mallecus, in 
Mal tea r , fÍ3a Theologia Moral , fequcus eciam 
5 T r a j e a NavartUltl. /r> 
a ^ l u 41 Circafecuridummodura, 
/«/•VÍO! fcilicec, quandoexpenfe h á x func 
ÑauarAn in beneficio vna pars parum fperans, 
f u m . c i ^ :ex fuo dubioiure , in quo parum fi-
« . 1 0 2 . ; cfo ft Xxcex. abfque fimoni^ labe ei ex-
penfas, quas feceriedare, quibus con-
tencusj recedec á lite ? in quo cafu 
iam diximus ex Magiftro Ledefma 
non l j G e r e , &: quoderat veré fimo-
nia, cuius fencenciíE fubfcripfi ? fed 
diffiteri non pofium rcm e í l e facis lu-
bricam, & difficilem , qua: pro vera-
que parce raciones fubíiftunc, quia 
quiconcentus folucione expenfarum 
amicabiliter, & gtacuico animo di-
mittic pr^tenfionem beneficij nihil 
venderé videtur fpiritüale, íed can-
tum incendie fe indemnem íervarc 
accipiendo expenfas, quasfecic, 6¿ 
ceílando á lite mere negátive íé ba-
bee : ergó fi fecundum íentenciam 
loannis Poncij citaci, poceft fine fimo-
nia recipere numosaliquis quosalcer 
in deffendendo ius fui beneficij erac 
confumpeurus , ve renunciarec ius^ 
quod ^oíFec habere ad idem bencfi-
cium á fortiori , &: meliori cicujo 
pofiec recipere expenfas , quas iam 
íecic , , cui opinioni faverc videcur 
Mavarí. quliicdycec : ^///ar, f u é 
d a m fecunix oh. 1/eXdtloms yedemp~ 
tionem non efl y t r e fimonia , qn^ndo 
idns n i h i l taris intend'u emere , nG^us 
ems dationis atufa principaíU , 6^ i m -
mediara efl turis fófftfsióms acquifi^ 
tw , i k e t i l la fit caufa fme fuá nori 
durt tur i fed alia , l e í a n ú c n U con-
'Ciüanddt j ^ / e l l i t ium , 'yelallorum fcan~ 
dalorum $ & damnennn cha t io , l£ . 
refpondi de darione cuiufdam mdjilis^ 
n i h i l aliud inris fmtendentis , (juam 
patentice , y el wd'gnationis 3 & i r a 
duraturíC , doñee aliquid temporale ei 
daretur. Hsec Navarr. ergó qui iam 
nihil intendic de beneficio, nifire-
compenfationem expenfarum pote-
tic eas accipece fine fimonia relin-
quendo alceriius eius liberum , quod 
quarlicum , vel quaíi qusefitum ha-
bebat; fiquidem in noftro cafu dans 
tantum incendie removeré vexacio-
nem alcerius , qui nihil aliud vulc 
quam expenfas, vnde? concludo opi-
nioném hanc non eíTe improbabi-
lem. 
41 . Ad fecundum argumen-
t^im iam ex didis co^ftac poííe áli-
quid temporale dari aa redimendam 
vexacionem iniufte iilacam , ab eo 
qui babee beneficij quárficum ius, 
quia ve aic Navarrus, ancea non l i - tfwarr, 
cerec daré adverfanjs eciam , malí- P™** c i \ 
tiose impedicncibus eius promotic-
nem fecundum D . Thom. quod &; f ; , * ^ ; 
eft conforme decreco Summi Ponci ^óo.Ió! 
ficís in quodam capite in quo Match- C a ^ M a t . 
eius eledusad epifeopatumá Capi- 'heus 15, 
tulo Ecclefiae, concradicentibus ali- de, fí™0" 
quibus , quorum motori daca fuic " 
cerca muneris quanticas ex conf-
ciencia ipfius .Macchxi , qui poftea 
non fecurus quxfivic á Poncifíce^ 
fi cftec fecurus refpondic , quod 
celerieer dimittat adminiftrationem. 
QUÍE, ve magis elarefeane has eres 
ftacuo propoficiones , ve eas po. 
nunc Filliucius , d£ Mallecus pro-
xíme cieaci : prima eft , fimonia 
eft daré rem temporalem pro fpi-
ricuali ad redimendam vexacionem, 
quando ius non eft qu^fitum 5 quia 
tune pecunia mediante acípiritur 
res fprricualis , qua: antea non ha-
bebatuf , quod eft illam emi. Se-
cunda , fimonh non eft daré pe-
cuniam ad repellcndam vexatio-
H h 4 ~ m M 
n a , 
488 Recolé tío fupér t i t , XXIV^ 
nem iniuíle auc malklofe Illacam 
ad allquem curbandum de polTef-
fioue beneficlj, quod iam poííeílum 
habcc, quia tune nihil fpiricuale emir» 
fed tantum removet fibi illatara iniu-
ftc iniuriain: tercia fimonia eft daré 
pecuoíam , auc aliud remporale alicuí, 
ve reccedat á prsecenfionc , benefícij fi 
i u i b prcecendac, quod alcer habet iam 
in poííefsiooe^racio eft, quia cum quis 
iufte vexatur circa quodeumque ius 
ípiritule , iam habkum, eo ipfo idem 
ius non eft omnino firmum, vnde fe 
pecunia deífendere eft emere ius fpiri-
tualedubium , 6¿ pecunia firmum fa-
ceré , 6c hoc eft fimonia. Ex quibus 
manee folutum argumentum, íblum 
ex f iiliuCío,n, 7. addendo quando ve-
xacioeft iniuf t i adhuc diftinguendu 
eft , quod fi i l !e , qui alterum vexare 
incendie, eciam anee acquifitionem 
benefícij poteft quidem obeífe , 6c 
non prodeíTe, quia videlicec non ha-
ber ius ad beneficium,vel non prodeft 
contradidio fimonia cum pecunia re-
move ré , remanebic ramen obnoxius 
refticutioni pecunia: iniufte accept^; 
crictamen fimonia fi aliquid habeac 
ius in beneíicium ctiam ab alio poíTe-
fum , vt d i d u m eft, 6í pecunia redi-
matur. 
45 A d tertium refpondetur,nul-
lam committ i í imoniam dando fpiri-
tuale pro fpirkuaie , ficut contingit 
quando vnum benefícium cum altero 
permucatur, in quo faltem contra ius 
divinum nulla committkur fimonia, 
quia non dacur cemporale profpiritua-
c adm_ le. Quamvis verum fit, quod hac pro 
j í r a m Je niutatio pr,oprja audoritate non pof-
fimomí!. fit fieri, requirkur namque andoneas 
c . q u j f t - ordinari j ,vc in iure habetur, quia 
/«-» ^ ¿¿i vterque permucans renunciar fuum 
rerumper benefícium in manus epifeopi, auc al-
m,ÁÍ' terius fuperioris, quorum acceptaea 
renunciacione , vacant, & epifeopus 
conferc eifdem beneficia .peemutata 
abfqae a l iquacóndi t ione ,auc penfio-
ne ^quan folus Papa poteft refervare 
decoufcnfu refignantium, Cíeterum, 
fi resanas permucancur non requiranc 
huiuímodi coilationem, aut canoni-
cam inftitucionem ficut quando per-
mucatur vnus calix confecracus pro 
alio e á a m confecrato nulla requiritur 
audorica^ epiícopi , quia fine í imoaia 
Malletuf 
poíTunc permucari eeiam data péCunl^i 
fi altor prxponderee, racione illius 
niaterialisexceffus, fie ergo concedi-
mus in cafu argumeml fa61j,quia cune 
offirtuc prarfentatiobenefícij, qu^eft 
fpkkualis racione rei pr2eíentac^, ve 
alcer cedat iuS, quod incendie h abe re 
ad aliud benefícium ; cuius cefsio eft 
ctiam res fpkkualis, &: íic in hac , 6¿ 
ali|s fimilibus peemucationibus nulla 
commiccicur fimonia fie cenec docec 
Mallecus cum Fiiliucio. 
A ? j * J _ n. M a l lea!, 
44 .^d quarcum djeendum elt, ^ 
quod refignans fuum benefícium infa FUi.de be 
vorem alterius refervando penfionem nefe tr, 
cum pado caíTandi eam in certa quo* 45 7* 
t a , data fuper eo fide, depoí i to , auc w,i* 
fideiuíTorc pofíe fieri duplicirer, p r i -
mo ba'c omnia explicando Papse in 
narraciva nihi l ei celando , fcilicec,pa-
da incer eos eííe inica , quod refigna-
tarius ad miccac hanc penfionem, qua 
cafiare, vel tedimsre pro canta, pecu-
nia , v . g . dando refignanei mille áu-
reos , ante quaní capiae poíTefsionem, 
quod eotum faólum fuit íub vnico 
tantum c o n t r a d u , c ó n d i t i o n e , &c pa-
d o abfquc eo quod remaneat libertas 
in reíignatario ad cafiandum vel non 
caíTandum, fed quod manct obligatus 
ftatim fada: gracia cafiare , &¿ fíe hxú 
inquam clare, 5¿ á paree dicaneur Pa-
pes i n narrativa , 6c fuplicatione, & fi 
tune Papa hoc padum approbat , 6¿ 
r ad i f í ca t , non commiteitur fimonia, 
fed in ea cum fie iuris pofitivi difpcnf-
fae, &¿ fie pacifeentes fecuri manerenc 
i n confeientia ; fed credo Papara hoc 
padum fie relacum non admitiere, 
quia revera eíTet realis emptio4&: ven-
dicio benefícij , in cuius vendkione 
Papa difpenfare nunquam vult, ñeque 
l ici te,f ineiufta caufa poteft: fecun-' 
do autem modo hoc fit, feilicet, reti-
cendo Papíe quando fíe eifuplicatio 
contradum de caífat ione, referendo 
nude contradum refignationis cum 
cóndi t ione penfionis refervare, quam 
Papa admittere folet, & poftea fadá 
iam gratia per aliam dift indam fupli-
cationem petune á Papa iicenciam caf 
fandi illam certam penfionem, quam 
fandicas fuá alias in alia occafsíonc 
concefíerac, & quando hoc modo fíe, 
ve fieri folet incer Ecciefiafticos non 
l t i m o m x c Q n í Q m ú x { i m o m w ^ e 
Supr. í l t . 
d i elefi, 
« . 5 0 7 . 
J)tTbotn, 
ítr, 5» i n 
Üocet Caíecanüs,qucm omnes Theo-
Jcgi fequuncur, 8¿ mérito quíppe,quiá 
lioc níhileft alíud quam pacifci,qLiod 
cgo rermnciem infavoremtuiprasbe-
dam meam, pro qua mihi das qua-
tuor , vel quinqué millia ducacorum 
de prasfenti faóra gracia, addita dum-
taxat verborum ambagine in inftru-
ment í s referentibus penfionem , o¿i 
aceptationcm eius á r e í i g o a t a r i o , & : 
alias quod valeanc c a l l a r e per decem, 
aucduodecim annatas,quod cotum fa-
d:nm eft vnico c o n c r a d u , quod dam-
nac Caietan. quia deberec fíeri per d i -
ftindos c o n t r a d a S j V t poft conce/Tam 
p e n f i o n e m poííéc peníionarius illa ra 
caflare,vel non caírare}&dc hoc pun^ 
£to etiamiam dixifupra-
4 5 A d qu in tum, & vlcimum 
argumentum pro ca parce, quo deíu-
niicur ex fraíi Joquendi, fciíicet, quod 
illa tranfaftio continec rpeciem fimo-
mae: reípondeo, quod hoc nomen//^-
c'ics varias imporcac fignificationesjin-
ter quasad noí t rum propoíi tum tres 
funt ponderando, nara ípccies,prouc 
í u m i t u r á dialefticis , & explicacnr á 
D . Thoma efi: natura communicabi-
lis pluribus individuis , &: á q u i b u s 
arqualiter parcicipatur, ficut qu^Hber 
natura 3 vr humana,v.g quae commu-
nicacur in dividuis, Petro, &: Paulo, 
6¿c. Ec deillis dicitur, p r x d i G a c u r , 
dicimus cnim Petrus eft homo3S¿Pau-
4 S p 
lus eft homo5S¿ ílc natura humana eft 
fpecies quardam contenta fub hoc no-
mine generali a m m ^ &c fie poffumus 
innoftro cafu fuñiere fpeciem quaíi 
p rxd i6h tranfadio fie q u í d a m fpe-
cies fimonio,contenta fub hoc nomi^ 
ne generali, fimonía ; fed poceft etiam 
fumi , 6 ¿ forre magis ad rem fpecies 
pro cafu, quia apud Canoniftás fpe-
cies, &C caíus pro eodem accipiuntar. 
Vnde dicere, quod hxc tranfa£iÍo 
continet fpeciem fimoniae, eft idera, 
ac fi dicere, quod conftituíc quem-
dam cafum fimoniacum: poteft etiam 
fumipro fimulacione, &c quafivela-
•mentum, ve habetur apud Calepi<< 
num verbofpcúes\&c in hac fignifica-
tione contlnere fpecigm íimpoise , eft 
ídem,ac eííe rimonia velatajfeu ppHik» 
t a , quia íimulacin eíTe licicam cranfa-* 
fíionem, &: in reí veritatc eft fimo-
nia;quare non accipitur, in ea fignifi-
catione, quam explicat D . T h o m . 
apudApoftolum loco in argumento 
citato. Ec ad fecundam probacio-
nem minoris refpondetur , quod nen 
debuit P^ apa puniré illos clericos, tum 
quia eoníi l ium,^: dodrinam petebat, 
quam acceperunt: tum eriam, quia 
caufa non venic ad Papam per mo-
dum delacionis quereloíac, auc aecufa-
tioniSjSd fie non debulc eos pu-nire/ed 
docerej &:coiTÍgere,vtfecit. 
CAPVT E X ? A R T E T V A XL ETEIVS SPECIES^ 
V l D A M Grccí furtive recipiebant facros 
ordines á non fuis epifcopiSí qiiidam 
etiam celebrabant in Ecdefijs inceidi-
(5lis,neque volebac obedire LacínisEpíf-
copis.Bc quídam alíjGrcci,& LatiniEpií-
copi confecrationes celebrabant in epifeopacibus alio-
rura , &dec¡masperciptebant íbideni¡neorum prieia-
dicium,& gravamen.ltcm quídamlaici Greci proprías 
yxores auélorieate fuá dimíttentes,alias,illís viventi-
bus , tecipiebant: & quídam alij abbatias, & Ecclefias 
c um homiaibus, & boois alijs earumdem contra iuílí-
t iam 
e r t i t . 
m t n detineDant, décimas non exolvuneJ& aííós fol^g^ 
re recufancesin foo errore deffeodunt>&: in alijs piuri* 
busexcedebant j fuperbisdeliílis cardinaíis coofaluíc 
Papaobqaaliter eííecconera iftos agmidum, & rcfpon-
det^uod procedat fecuadum canónicasfanft iooes5c 
quod procurttpartes fuas ád cotnponendüm ^ & ali-
quando alíquidin ómnibus de canónica feYentate de-
trahere,5cvbi lexnon fuerit^quitasfervetür> óc quod 
snclineciahumanioreiBpartefn^óc qood locajterrseíía-
tus>&cempora,perfonae,dccaufeconriderentar,e^ 
to camen, quod contra macnmoníum compofiCÍQ, aut 
diípenfatiolocum non habeac. 
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46 / ^ O N C L V S I O . Sic íuáex 
poceft,&(iebet fe intec-
ponere procranfa£tione 
ínter parces facienda, pr?3terquacn in 
cafibus in quibus iuta hoc non admic-
tunc ,vc fuper matrimonio. Da as pr in-
cipales parces conxinet concluíio,quá-
viscapuc prarfatum mulcas includar, 
prima eft, quod in pluribüs cafibus ín-
dex non dcbec fequi inris fevericacem; 
fed prudentis, 5¿ benigni iudicis qua-
dam sequicate ad concordiam íuas i n -
rerponens partes litigantes reducere; 
fi materia locum de deric; fecus fi fie 
res in cemponibilis, aut in compoíi-
bil is , ve contingit in matrimonio, va-
de prima parspribatur ex alijs decre-
tís 3 ¡S¿ ex capitc jliidendurn yerba ex 
Cóndilo Cartaginen¡¡fie habent, [iadsn* 
dum t f l eplfcopis ^ l ' t d'tfsidentes fratres^ 
Cine elencos , fíVe laicos adpacepj m/*gis9 
quam d á m d i c m m coe rcean t -^á clarius, 
& ad tem citatum capuc 2,5. §.verum 
dift. 50. fie loquitur; Ker^w inhuiuf-
modl Ciiufis y^hi^ergrabes difenfiomm 
feifuras non hutus¡ dut iUius hominis ejl 
perica lum , fed populorumflrages iacent^ 
detrahendum aii juidfeyeritat is . Ve ma-
ioribus malis fanandíá chantas íince-
ra íübveniac, fed non eft omittendum 
reííerre feqnentem elegantemtextum 
, habentem Ge \ Quoxies kfopulis y aut i 
turba peccamr , quia in omnes propfer 
multitudinem non pótejl l i indlcdri , muí* 
tnm folet t rdnfre , priora ergo ¿ico d i -
mittenda Del iudicio, O" de reli^uo md* 
ocimdfolloitud'me rpyxcrtvendíim í / r .Qui -
bus auéxoricatibus.fatis prima pars co-
clufionis maner roboraca. Secundo 
vero ecíam comprobatur, quia ye i b i -
dem referturjfí^cí' Deus coniunxit.ho* 
nw non fe párete 
Sed contra conclufionis primam 
partem fie primum afgumentum de-
fumpeum ex hoc noílro inre, vbi dií-
ponitnr, quod índices debent cuito-
diré canonum ftatuta , 6¿ nemo in 
adionibus, & iudicijs Eccleíiafticis 
fuo debec duci fenfu: ergo extra par-
tes iudicis eft, vel fe incerponere circa 
licigantiumiurajaut alicuius remittere 
debitam poenam, fed vnícuique de-
ber tribuere las fuum,quod eft pro-
príum iíiftírise. 
Secundum argumentnm fumituc 
ex do£l:rina, qnam tradic Sotus, nirni-
rum,quGd iudex tenetur fie fequi vni-
veríalem iuris fententiam, ve ñeque 
fuum piopr íum arbitriura, ficontra-
rium eft5andire pofsir, & racio eft quia 
ipfe non eft legum índex , fed euftos; 
é¿ ipfe ecíam docet quod nullus iudex 
íive fumrnus, íive in íímus poteft re-
mittere pecnam debitam pro aliqno 
crimine, niíi pars Jsefa iniuriam remic-
tac, quia in tali relaxatlone ^cenx fa-
ceret iudex , 6c contra parcem hdarn, 
& contra ípfam rempubl ícam, cums 
incereft puniré crimina í ergo ceqnc 
Summus Pontifex poteft confentire, 
vt índex coerceat parces ad pacem, 
ynagis quam ad indicum 3 ñeque quod 
a l r 
Ex'Mat* 
Cap,cani' 
tium i J e 
Sotus ¿t 
C S K C t í » 
dítn »u 
De traníad^ 
55^* Ter t ium arguhientum fíe contra 
^.gr c a / ) . fecunclaiT) parteín ¡conclufidnis mm 
Í m circa matrimomum difpeníatur , ve 
¿e g l U i co"ftac ex vifu dlfpéníatióñis3&: com-
luí. probacur ex decreto ". ergó etiam m 
matn'rhonio datur tranfa£Ho contra 
¡uris djfpóíitionem prohlbentís matri-
monium ínter gradurü aliquos prohi-
bkos. 
Kachde. 47 His támen non obítantibus íd-
cidenít . ' f i á ^ rátionabilis eft no íka cdnclufío, 
& decifsio noftri capitj:S,ex qua dedu-
cítur j cuius décldendi ratío eft,quoad 
primam partem, qúia c'um leges om-
nes íinc conílicut^ in bonum comrnu-
nejíi quando earum ícveritas integre, 
1 S¿ toto rígore fervarctur, refukarec 
aliquod maius malum, quam eft bo-
num ab ipíis intentum3re¿t:a diétac ra-; 
t i o , vcaliquld ex feveritate detraha-
t u r , S¿ earum rigor d í ra inuatur , curh 
autem plures funt delinquentes ftira-
ges magna in repnbli ca íierec , fi om-
nes rigote poen^ á lege táxattj mülcla-
r e n t u r , t u m í h d a r a n u m ipfius reipu-
b l i c^ , tum cum magno pericuío,quod 
malora fequerentur riiala : ergó ópt i -
ma cí l prdvidentia cum benlgnitare, 
de lenítare his deliftis oceurrere , ne 
malor accendatuc ín ter delinquentes 
flama. Deinde quoad fecuudam^ par-
tem etiam probacur, qum matr¡mo¿ 
nium ex natura faa legitime contra-
d u m eft iridifolubile, 6¿ ideo circá 
hocnul ía poterat admitti tranfadioj 
quiadimittere propriam vxotem , &C 
i aiiam ducere ptohibetur lege divina^ 
. & naturali, nullq in cafo difpenfabile¿ 
c á e t e pi:^terea qUia C3lU{x matrimoniales 
d3 excefi* oebet terminan per luos legítimos IU-
hus-pr^u dices EccIefiafticoSjVtconftatex no-
toram, ftro iure1, ac proinde íuper matrimo-
nio non admictiíur ínter partes tran-
fadio 5 nCque ad eám íudiecs arbítri 
danturjquianulla admittitur cornpo-
íitio. 
48 Ex íiis ád primtim argumen-
tum refponderur ,quod capuc ibi c i -
tatum íoquitur de reguíari iudicio, í n 
quo íblent iadíces feritétiam ferré ín-
ter litigantes partes, in quo non pof« 
fiínt á forma, & feveritate íegum rec. 
tedere, ñeque fuo iudicio, aut fénfu 
duci , in quo tenetur vnicuique íus 
íuum cribüere A t quando caíus cíl k -
r e g u l a n s ^ deljuquéntésíunc plures^ 
aut totus;popiiIns,aut maior5íeu mag-
na parsciusdee índex v t i fpeciaíij 8c 
irregulan etiam.providenrj'aJ& diver-
ío modo procedendi, aliquos punien». 
'do non tota legis fcveriraie , & al i-
quos omIttendo3alioíque confiílto ' g -
norando iuxta qualicates perfonarum; 
íli lum pa t r i a :^ temporís oportunirá-
tcm omnía mederari ftudens, & áni-
mos parcium contrariarum compo-
nens,&: h^c omnía íaíoberríme dífpQ-
nuntur in teftimonijs ex decreto re-
du£tís,&; probatione conclufionis t rá-
ditis. 
49 ^ A d fecundum argumentuni 
ex doólrina Magiftrí Sot i ,a í íumptum 
rerponderur,eam veriísmiá eííe,quan-
do delinquens eft alÍQüis particularis, 
cuius de l ídum in v i n d i d a m l u i , 
aliorwm exemplum puníri debet pee-
ña á lege raxara,& íi taxata non faeric 
arbitrio fuá: prudentig'potius ín t iumá 
nicatera,quam in rigorem ínclinatis, 
6¿ ratio vtfiufque eft quía remicrere 
poenas eft contra legera , &: náturaim 
quod fóliPrincIpí füpremo permiíTum 
eft,non vero iudicíbüs inferioribus,vt: 
bene ibidera probar Sotus, &¿ multis 
etiam Fragoff. quam facultatem pd- F r a g f , ? , 
teft etiam fupremus Princeps alijs \úr 2. 4 . 
dicijsnobilíbus , & príncipalibus.dd- W(* > 
minisconcedere,fed quando lex taxa- ^ u *' 
ta ndn eft leges moderad^ runt,5¿: non l6^m 
faceré argumentum de caftí ad cafum 
in legíbus poerialíbus , quía muí tum jdem j ¿ 
variantur caíus ex varíjs circunftan- c \ u d i h 
t i j s , fie docet ídem Fragof.cum Ga4^ \ ¿ n . y $ 6 
cía, de benef. facro,& alijs, quare be- G a r c . p , 
ñ e componitur noftra decifsio,5¿con- Í Í•<r* io« 
c l u í i o c u m p t ó d i d a do£lrina. ^ 2• m 
50 A d tercium refpondet ibí ^0|* ^ 
Glofla j &: D . Gon^al.quod argumen- sai l , de 
t u m , ^ eius textus citati loquuntur de d a . i . S t c . 
dífpenfatione in gradibus prohibitís 5. ¿te i tg» 
prohibitione pofitiva Potificiajíd qua í**™ l» »• 
exigente íufta caufa poteft Papá dif- 9* 
penfare, & parees hábiles faceré adi 
contrallendum mat r ímonium: nofter 
autem textus Ioquitur de matrimo-
nio íam legitime centrado, in cuius' 
dífolutionem milla poteft dari tranfa-
diojneque difpenfatio. 
j i Huiiis textus a u d o r f u í t H o -
norius I I I . qui m Summo Pomíficatti 
fuedeísk Inndcencío i lL3¿ fuic ad Sc-
ílécbletío fupeftít. 
é z m exakátus íinnoi %i 6.K huic (ot-
tpíút Gregoríus NonuSjfui tHónonus 
•quí coronavit Federicum Secundum 
Impcratorctn , q m , vt fercur, in Ita-
lia vrbem condidic, qux victoria d i -
•0:3. c i l , vbi cum argenci inopia labó-
rarcc, fic cetio iufit numifmacis for-
tmm parari, v t eíTet, quo milinibus 
•ítipandia íblverenuii*, refere Carrion 
in luo cronicón.Hic íngracus Impera-
tor poftquam acceperat Coronam 
Imperij abHonorioNopoli i l l . rnortua 
eitis matre conftanti, quse cum in of-
iicío coni:inebat,contra ius, & x q u ¡ . 
tatem , immetnor benefieij acccptj\ 
ditionem Ponriíiciara vexavk, obid-
que anathemate ab eodem Pondfice 
hút percudís > & quamvis humiliatus 
fuiílct abfolutus, iterum in fuám re-
diens perfidiam denuo anathemarc 
percufus excitic , qui multa poftea 
mala per pefus eft. H i c eciam Pond-
íex Romanus nadone, aliquas ardidk 
coní lkudones id favorcm libercads 
Ecciefjx, mífsic etiam Cardinalem5 
cuius nornem loannesá columna, qui 
ímt de tirulo Sánela Praxedis3vt lega* 
tum íuum in orientem, vbi cum ma« 
le vexacus legatus fuiífet, &: in caree-
tttú miífus%ci qui Utú marcifium pr^-
paratum á Deo libtrams f u i t , quam-
vis eius riierito non carueric, deinde 
conrenra in noftro capite Honorio 
{cripfic, qui i l l i j vr praecontinetur ref-
cribens f o r l i k m jfceundum quam fe 
gerere deberte cumGrecis deiinqucn-
t ibuspr^ícr ip í i t . 
Quajliones ítppendiccs hulus cdpnis, 
Q V ^ S T I O I . 
¿elegdtus k Principe , y el alius ¡u-
dex frocedens contra aliquos iel inqum* 
tes pofsir átifóibiis farcere^ 
AUC debitas ¡. oenas ¿¡mi» 
nuere9. 
52. T j V í C Qpaftjoni occa-
| j fionempr^bcthocce^ 
lebre reícriptum mif-
í b m a b Honorio l l í . I o a n i Cardinali 
miííb in parrem orientis ad guberna-
tionem G t a : c ü r u m , 6¿ aliorum fíde-
líum , quos invenit in tot prolapíos 
crimina quoc reperiuntur i n ¿ncegra 
dectetili ep iüo la , quam legato Papá 
fcrípfic, 6¿ pro parce negativa aiiqua 
ffefeofferunt argumenta. Primum íkj 
nam iüdex humanus debec fe confor-
mare Deo divino iud ic i , &c gubcr-
natori primo omnis gubernadonis 
exemplari , non folum in alia v i -
tajomnes peccatores poenas luent , i n 
qua nih l l in vltum remanebit, quam 
fentendam Deus exequitur eciam ref-
pctlu amicorum fuorum, qui eos poí l 
banc viram tandiu in purgatorio deti-
net , doñee omnemprorfus poenara, 
quam pro peccatis fuís, quam vis iam 
dimifsis quoad culpa exa^i ís ime foi-
vant quantum pertinet ad hanc 
vitam Deus rebclles peccatores nemi-
ñi parcendo punivic quando ab ipfo 
Deo monit i in fuis culpis perfeveran-
_ tes ad eius obedientinm convert í no-
Juerunt, ve videre eft in tot punitio-
i'jibus, &: v indfüis , quas de peccatori* Gftt" c* 
bus aííumpíit 1. de lilis civkacibus So- I9* 
doma, Ó¿; Gemonham , &: alijs, quas 
ígnirde cóelo fubvertitjfolum Loe íu-
fío, &: fuis liberaco. Id em in vmverfo 2xodi 
diluvio emnes prffter N o e , & fuos ob 
innocentiam eius, dclevic Deus ne« 
min i parcens omnem íubftanciam, 
quam feceratjde íuperfície terrse-Pr^-
tereaPharao rebellis36¿ durus contra 
móni ta MoiTis, &; annis excrckus eius 
fub merfus eft, ira v t , nccl/ms ¿¡uidem 
fupcrfuit ex m , 5¿ rurfus , pr£Eceptum 
dedic Deus per Prophetam Samuclem 
Saüli , vt percuteret ^male t5&: de* 
moliretur vniverfa eius íic dicens: /«-' 
perficp a l>iro "Vffue ad mulievem, C^ * 
paryulum > at^ue laBantern. Et deni-' 
que in alijs iudicijsDci vltus eft: ó m -
nibus in imic is ju is , &: pi^ceptis ino-
bedíeneibus : ergo Papa qui in eerris 
v ices©eiger ic i p í i u sDe i ,&: Eccle-
fije prxceptis inobediencibus pareerc 
non oparrec, fed poeius de ómnibus 
v i n d i á a m fumere, & cis legales poe-
nas infligere deber. 
Probatur fecundo, quia de racio-
ne iudicis red i eft compcllere debito-
rem folvere , 6¿ reddere cui debec 
vniverfum debitum , fed delinquens 
eft debitor non folum períbna^, quam 
del inquendooíFendk, fed edam .rci-
publicas, quam oíFendk, leges vio-
lando : ergo reelus, &: iuftus iudex te-
íKtur procederé in omni cau í a , ^ con* 
íeve^ 
Cines c . j 
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tíatth.c: t r aomnét^ leg i s t ranrgre ro tem luxta 
i S . feverlcaccm, 6¿ rigorem legis, n ihi l 
ex ea det:rahcndo,maior huius difcar-
fus probacur ex teftimonio Evangelij 
dicétis ( i cúra tus Dominas eius tradidit 
cum (puta debicorem) juoadl/pfue red-
áeret~\iniuerfumdehitum y§C alibi j vb¡ „ 
admonecur debicor, vccranfigac, auc 
compofícione faciac' cum adverfario, 
feu credkore íuo ne forre tradat de-
bicorem ipfum iud i c i , 6c iudex tra-
dat minií lro, & in carcerem miccac,6¿ 
profequicur textus dicens: ^ámen ¿ico--
u b i non exies mde doñee reddas noltifsU 
mum (jiíddrdmem: minor aucemproba-
cur ex doftrina D . ThomíE doceocis 
peccacorem, quando peccac ofende-
ré D c u m , quia iníurgic concra ípfum, 
¿¿ contra rempublicam , concra 
fuam confeientiam 5 ideo á Deo ac-
Cüfacur5&: punitur iuxea gravicacera 
peccaci^ecia á refpublica iuxeagravi-
tacem eciá peccati concra ipfam com-
milFam, concra proximum , qui 
eft pars reipublicse, &: denique^ puni-
t u r , &: aecufatur á fuá confeientia: 
ergo ficut á Deo punitur pro qualicace 
culp^e, & á confeiencia íimilicer aecu-
fatur peccacor prouc fencit ipfius pec-
cati gravitatem, ica á iudice, qui geric 
reipublicse auctoritatem, & iudicium 
adminiftracdcbet puniré omnes ^ec-
catores, & delinquences abfque al i-
qua ex cepcione. 
Tcrcium argumentum,fie poceft 
fíeri ? nam leges humanae íi fine redse 
debene conformar! cum divina, & 
naturali, vt ex D . Jíidoro docet D . 
Thomas, fed in lege .naturali ^ d i -
vina non poceft homo difpcnfare , erT 
go ñeque legacus Princeps polTunB 
relaxare íevencatem legum, auc peel 
narum , qu^ debencur delinquencibus 
parcere , quia hoc eífec acceptio per-
í o n a r u m , quae iure divino prohibecur 
íi reípeólu aiiquorum iudex poenam 
exequeretur refpedu aliorum exe-
qul oraitecrec. 
Quarcum argumenenm, defumfci 
turex capice inris in quo dicernicuí?, 
quod iudices debene iudicare fecuri--
dum canonum difpoficlonem non ve-
ro fecundum proprium iudicium. 
53 A d ' quaeftionem ; ergo hac 
vnicabimembri concluíione refpon-
deo incongcuum eft 3 ^ durum ho-
T.Thom* 
mmum genio,^ ab eomm namra alie* 
num delinquencium populi mulciru» 
dinem legum pcenis coca íimul mu-
tacione fubijeere. : & ad redam i n 
macuco,^ repentino remedio norma 
viveiadi reducere, fed fanum , &c pru-
dens confi l ium eft afsiduo, & infací-
gabili conatu paulatim , ( fi occafsio 
permiccac) ad deiidorumemendano-
nemefficacíter procederé. H x c con* 
cluíio quoad omnes eius parciculas, 
quamvis verageneralicer fie, genuina 
valde, &C propria videri debet noftro 
textui ex parte tua. Legenti epiftolam 
integrani Honori j Ter t i j ,quamDom. 
Emraael Gon^a l in fuo commenea-
rlo reftituic, ac refolvic ex quinca epi. 
ftolarum decrecalium compilat ioné c v 
edita á Cironio. Prasdidus namque v l i l c í f u h 
loannes Cardlnalis miíTus fuit legacus hoc ú t . 
ad illam parcem ociencalem, vbi Gr^- Gencai m 
co rum, & eciam Lacinorum, cam fa- ^ *• 
cerdocum, quamlaicorum Ecclcíia, hxwtsxt 
refpublica delidls variis fcacebar, 
quorum admonicus Summus Ponci-
fex ab ¡pfo legato p rxd idam epiftolá 
prudentifsimam refcripfii,qu^ noftra 
príecontinec concluíionem. Sed infu-
per probatur ex celebri, falaberri» 
mo D.Pauli documento inferipto dif- 1 
cipuío fuoS. T h ¡ m o t e o , etiam in í i-
mi l i cafu, quod libuic hic cranferibe-
re, ve iacec cum explicación^ Angeli-
c i Pfxcepc6ris>quia opcime irieo fun-
dacur n o í t e c o n c l u í i o , quod eft , v t 
fubfequicur* 
y 4 Predica y e r b u m ¡ l a oppor-
tunejmporthne argae, obfecra, increpa 
in o t n n i p a t i e h r í a i & doSlr'ma , erk ením 
temptts cum fanam do£lnndm , m n f t t j l i * 
nebutyfed ad fuá defiderid coacerVabüt ¡i* 
bi m:igi¡xrosprifvientes a u r ¡ b u s ) & a 'Ve-
ritate quidem auditum dVértent;dd fabu-, 
lat dtitem conVertentur. Quod ceftimo-
nium explicacD.Thomkjuoad omnes 
eius parcicuias,qua folec omnia míri-
'fícé,8¿ad propoíicum fatis accommo-
dáí-Ui Pr'íedhd í t s rbañ i t e i \U4£ i Evange-
lij s Pr^dicatione : ergó^duo func^ci^ 
líCec,denuneiacio veritatis , 5c inftrü-
d i o ad iiKtfes,qu£ dúo debet prsédica-
cor facere;cuius modus eft inftantia, 
continuacio,vnde fequitür infla op~ 
portune , importune, vnde dicebac i n 
alio \oco{^OKo \ . In¡ ldnt id mea c¡uoti~ 
diana, Opfotfunej idsft ^ debito cem-
pere, 
ad Tbí~ 




Pnverh pore, vnde ¿leu Scriptnra, quod / r r -
^ l3-* mu opportmus op'imus eft , vnde eciam 
dicic alío loco, ex ore fdttú reprobatur 
parabtUinon enim dicit ilíam in tempo-
re fuo -, importune , quia príedicatoc 
veriraxis femper debec predicare op-
portunc, fed íecundum exiftimatiq-
r!e4n falfam audiencium debet prsedi-
care Importune, quia príedicator vc-
ricatis femper eft bonisopportunus,^ 
malis importunus femper: deinde pro 
fequitur Apoftolus, a r g ü e , lioc eft er-
róte m , vel de pertinentibus ad bonos 
mores,ad quos debec inducere a l i -
quando redúcete debec fuperiorem,^ 
tune debec plaaide, & benigne mone-
MGala t , j.e 5 vnde alibi dicicur : Jemorem ne i n -
cafró. Qrepa l /erbisjed obfecra^ l ; t pdtrem , v n -
de dicic obfecrá , vofque fpirituales 
cílis haiufmodi inftruke in fpiritu le-
nitati.s,&; fpecialicer,aic Saní tus Tho~ 
mas, ft non peccac ex malicia; &: íi 
inftruat>& inftituta malü debec, cum 
increpare, ideo pro vlcima regula po-
nic Apoftulus in crepacioncm > in cre~ 
pa , 6¿ addic modura dicens: /» omní 
pa t i enm s ns iracas, exponic prsefacus 
M a g i í l c r , appareas, 6c ex ira inftruas, 
froverh. fed rranquíiie,quia ve dicic Scripcura» 
CAp*\$» D o B r i n a y i n per pdttendam ncfcitur, 
55 Ex cuiüs auctoricate , Se ex 
eius expofmone fie forrnatur a rgamé-
í u m : Apoftolus inftruens pr^dicato-
rem ad reducendum pcpulum ín pra-
vos m o r e s ^ varia delida prclapfum, 
áncequam perveniac ad yfum íncre-
patIoniS,auc punicionis per imperium, 
debec populares doce re corrigerc? 
habita carnea opporcunitace, vel etiá 
fi opus fueric importune , arguendo 
contra eorum malitiarts, 6¿ aliquando 
benignicate obfecrando , Se t ándem 
maturej& in omni patientia increpa-
do,cuius m é d i u m ^ c durius vkimo lo-
co ponimr; "fed legatus, &: iudex ad 
componendos mores, &¿ emendanda, 
6c punienda delida mííTus á Principe 
rcipublicíe hanc Inftrudionem ^debec 
imitari,c]uia debec fervare inf i rmum, 
íncolumen deftruendo, vt bonus me-
dicus, iufirmicacem,cencando,fGÍIicec, 
omnia media lenicatis ad emendanda 
delida , Se ad parces eciam per cranfa-
dionem coniponencjas, ^ multas d l -
iimulando inobedientias ,^ntc quam 
ad excrcendum iudiciü pr^cedac. V a -
¿ t opclme dixic San^a rSyno3us T u - Tr',d(nu 
dentina loquens de epifeopis, Se ídem / ' / • i 3. c, 
de alijs fuperioribus aíirmari deber, l ' deFíi 
quod; l í a oportet pr&effe fubdi t i s , "Vf J0Fm% 
non eis ¿vminentur , fed tlios tamquam 
filióse fratre's d i ü g a n t e l a h o r e n t q u e ^ 
y t hor tando,& monendo ab iÜkiiis de-
terreant, quos tamen j l quid per huma.* 
namfragditdtem pee car e contigerit ÚU 
lApoftüli efl ab eis feryanda prxcepúo^'yt 
tilos ¿ r g u a n t , obfecrentjncrepent in om* 
n i bonnate , C^* paciemiaicum fepe p l u i 
erga corrigendos agat beneyolcmia^ qua, 
aufleritds, plus exortatio, quam commi-
n a t í o , plus chantas 3 quam poteftas 5 fi 
dutemob delióíi graVitatem y i rga opas 
fuerit 5 tune cum manfuetudine r igo r , c« 
miferkordidiudicium^cum lenhatefel/e-
ritas adhlbemld ejl-^'t fim afpentdtt dif-
ciplma populi falutayisy ic necejjaria con* 
f e rye tu r , & c . Sed h x c caro veilis, ac 
prudens regula,quamerga omnesob-
lervandam docec Conci l íum máx ime 
¡ocum habec refpedu populi mulcicu-
dinem hominum delinquentium coa* 
tinencis:ergó noftra conclufio eft ve-
ra , Se monicis Apoí lo l i , Se Concil i j 
conformis. 
56 Secundo probatur conclu-
í io :namlegacus ,au t maior magiftra* 
tus miíTus coficra aliquos dclinquen-
cespocefteum caufa alcerarc posnas 
per legem ftacucas minuendo, aut eas 
augendo,^rouc vifum fueric conveni-
fe,íed quando delinquetes funt plures 
de populo, necefsitas exigit calem iu -
dicem procederé omni prudencia, S& 
cautela, ne maiora mala ex rigurofa 
feveritate refultenc: ergo rede faciet 
pcenas minuere refpeátu aliquorum) 
cum alijs remiíTe fe habere, 6e alijs 
fuavi modo reducerejmaior docec Fra prag>p.i' 
gof.ferensMenochium,Tiraquelium, dif?. 11.* 
Farinaclum)&: alios,minor eciam pro- ÍJIO. 
batur,nam fi iudex vellecconcra om- Mre™cf'l 
ncs,quandD plures func delinquentes ^ 'lo\ 
coto procederé rigore virga ferrea,ip- r ¡ ^ áe 
forum an imi , amicorum,^ ad fe per- t(¿n\s 
^ íhent Ium,commoverencur ,& fie ma- ^¿fau * 
jor poíTeC tiroeri in república curbatio, mm*i6< 
Se in maiora prorrumpere delida , ^ 
fcandala, quia cum plures funr aduna-
Cur,(S¿ cualefeic indignacio, Se querela, 
quamvis minus íifta contra ip.fu'nlU~ 
dicem. Q u o d prxcipue lecum fofc^ 
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iones i^qt 
t e r t i j , quía tunC índex poí íe t , 8¿: de-
berec partes boní iudicís ínter poneré, 
v t interfe confederarentar, 6c conve-
nientem facerét traiifadionem,ecíani 
docenc Dodores in noílro itire ínter 
quos nofter D . Emmanuel Gon^al. 
quod tamen intejligunt de iudícibus, 
quales fúnt delegati Principes , 6¿ ÁinC 
qui habent plenifsimarn iur i ídidio-
nem, v t proconfules, aut pr^fides 
provinciarum, íeu legatus Ponciíicis, 
quam vis partes cogeré non pofsinc 
tranfigere, v t docet lulius Ciar. 
57 Circa minoris autem iudices 
alia eft ratio íi poteft in aliquibus caíi-
busceíTare ab executionclegis,&;Iiceac 
v t i epiclieia,qu£e eft virtus, per quam 
iudex confidcrans menté ^egisktorís 
prudenter exiftimat eíle iuxta eius vo-
luntare m í n t a l í j v e l tali cafujegem 
non obfervandam , de epichia aglc 
D i v . Thom. . fed quando , 6¿ quo-
rnodo ea iudex v t i debeac late cradac 
Suarez de legíbus per tria capí ta , &c 
quidem quaravís varia; íint opiniones, 
xjaid faceré debeat íudex, ¡n aliquibus 
cafibus part ícular ibus, hoc apud o m -
nJscertumeft,quod iudex rationabi-
liter dubí tans , quid in cali cafu^in quo 
vídetur ceíEire finís legis, debec con-
fulere fupeciorem, &: fpedare ordine, 
&C diredionem ípí ius; fed dífíicultas 
eft quando occafsio eft fubita, & vr -
gens,&: non datur tempus recurrendi 
ad fuperiore, in quoca íu fi índex cer-
tus eíTe poteft excufationemlegis eñe 
contra mente legislatorls debet quip-
pe abftínérejVt per p rxd idam v i r t u -
t,ém di t lat ratiojmaxime quando ma-
gis debemur' inclinar i ad mífericor-
diam,qUam ad íuft}tiam5fed fi eft du-
bius, 6 ¿ anceps debet operari fecun-
dum legis difpoíidonem , 6¿ non fuó 
duda^vt liabetnr ín noftro íure j íic 
plures Theologi máxime Caiet. So-
tus ,&Medií ia)& ratio eíTe poteft,quiá 
in illo clubio poíTefsio ftat pro lege, &¿ 
prolegislatorís vo lún ta te , fie praecí-
píentis;fecas tamen íi non eílec dubíu 
conftituens íudicem ancipem,fed opi-
níoprobab¡lis,fecundum qnam poteft 
operari,S¿ no operari fecundum rigo-^ 
rem legis, quia In tali cafu ait Suarez, 
quod debet v t i epichia, 6¿ abftinere á 
legis execotione. 
59 Sed redeimdo ad coacluíio-; 
nemprobacur t é r t í o íurls audor i ta t í -
bus, & docent príeter citaros T í r a -
quelL Petrus Greg. Villalob. Solorc. 
& a l i j , quos refert prsedid. Gon^al. 
quod coníirmat Séneca audoritas íic 
hzbcns i InfwgU'üs féyeritas Imperatór ís 
diflingitur ját necejiarial/ema e f l y h i t o -
tus ue ferint excrcitus : non llcet non toU 
la t .Cíilpamynejuc ira fapíemis turba pee» 
c d n ú u m ; mteWgiT tamen juam imquuw 
J t t , & peviculofim irafci publico y i t i o , 
E t deScipIone Africano refertPlutar-
cus, quod in magna fedítione ín pau-
eos exercuít pcenara,vnde exemplum 
pervenic admultos: ergo quamvis ve-
r ' fs ímum í i t , quod vnus peccans p u -
niendus eft in allorum exemplum, ac 
fi omnes peccantes puniendi eílenc 
popull timeretur commotio , vhde 
communlter dicícur, fuod muLi tud ln i 
f a c ' i l e p a r c l t u r . E z q í i o d i peccatum m u U 
tum remunehit i rñ ' í tum, 
6 0 Probatur quarro,eadem con-
cluíio hanc congruent í , Immo natura-
l i rationejqula quanto alíqua extrema 
funt magis de fymbola tanto cum ma-
ior i díffícultate fit tranfitus de vno ad 
a l iud, fed populus ¡n moribus difolu-
tus,& ín vicia,<S¿ peccata prolapfus re» 
pe r í tu r in vno extremo valde diftans; 
6c difymbolo ab extremo vir tu tum, 
6c morum modiíicatorumííicut econ-
trarío quanto magis funt fibi ipfis fym-
bolyzantia faciíius connettuncur, 6C 
maritanrur: ergo quamdíu populus 
fervet ín culpis, & peccatís tam op-
pofitis v í r tu t íbus , 6c íuftis moribus 
cum maiori díffícultate, 6c repugnan-
tía ex parte perveríi populi vita eius 
iniqua, & catnalis convertetur,6¿: red-
dacetur ad vítam íuftamj6¿: ratíona-
Iem,maíorcer t i f s ímaef t , & in natu-
ralíbus conftac experiencia , 6c in mo-
ralibus íimiliter í m m o , & forcius, quia 
vt dicít Cicero : Non enim qm/jue ñor 
J i rum f t i b i t o f lng i , ñeque cuius quam re -
pente "V/V4 mmar i dut natura conyern\ 
6c íimiliter Séneca dícebac: Te^pore 
opus j > f l / i t i a quxdam faciíius Princeps 
t ü l U t , f i patiens corum eft. Qupdj & ip-
fe divinus gubernator,&: opere,& ver-, 
bo docet, opere quidem ín ómnibus 
confpicimuSj máxime in temporum 
nautatíoníbus , quíe quatuor natura 
por tar , ne fubitd de fummo calore 
$ftii.s ad figorem frigoris byemis, vel 
- écoia^ 
C7o«f, hte 
n $ í . 
Solorpaa. 
emblem, 
7y «. I ^ i 
V i l l a l . in 
paradox, 
c u . 






Séneca l i 
de* 
menf, y 
econtra^t deFrlgidkáCc nimiíí ca-
lorera tranfeamus intercedíc vér intcc 
cempus hyemis, 6¿ x ñ u s , íimilicer ad 
hoc fcquimi- autunirs , verbo etiain 
fd babemus ab illa ¿Eterna fapientia; 
<, . .. l Á t r i n V n e r v o a í i n e y f q u e d d fíftemfQr-
t.S, t:ter > ^ difpoñit omnta fuaVner .Kmavn 
etiam dodrinam probar BafiL P ó n -
j ^ J . ;>? tius de Leon5Vir iníigais in omni ge-
fii¡s quot nerelkterarum Salmanticeníis Magi -
Hbeth g. ftet non tninus exímius D o í l o r in l u -
zjcbola- nfpmdent iaCanonica ,qüam inTheo-
0tca* log iaéminens , piara addubens huius 
dodrinas exempla pacrurn, Ponti-
fica m In guvernatione faarum dioece-
fum,5c:in educatione fpirituali fao-
rum populonun ,quandoeos varijs v i ^ 
tijs implicacos inveniebant. 
61 Ex quibus ad primum argii' 
mentum refpondetnr, ad primum c a -
fum de Sodoma, &C íllius Pentapdis, 
hoc eí^ quinque civicatum omnimo^ 
da fubveríionc, Se combnftione, p r i -
mo e x huiufmodi iufta punitione noli 
fequebaiirur iñconveniencia, quse no-
tavimus fequi ex fubica, aut infperata 
multadione á iudice fada,cum Deas 
fit o m n i p o t e n s , & oinnla q u í E C i i n q u e 
voiuítjfecit in Cüéloji5¿ in térra . i .quia , 
v t nocavicCornelius áLapide,Deus eft 
iPérneUtt Dominas vitae,6¿ mortis o m n i u m , 5c 
t ^ . - i V . íic pocuit quando volu i t , &: quomo-
<kf.a 25. do voluit omnes illas civitates de térra 
propter malitiam inhabitantium i n 
eis prorfus tollere. y, quia in hoc ipfo 
íuplicio vfus fuic multa patícntia , &c 
mifericordia, tum quia prius admo-
nuit e o s per inocentem L o t , quem li» 
beravit, ¿ t alijs miris modis , quam-
vis in Scriptura non referantur. Nec* 
non , &¿ per ipfum modum fufflagra-
tionis, quia csépit ignis , íicut pluvia 
b l a n d a , 6 ¿ fuavis,quafi citacória pluere, 
v t ftc emendaíentur per pcenitentianij 
dicic enim Scriptura : I g í m r domlms 
f l m t f¿tper Sodomam , & Gomorrhdm 
fu lph t i r , 6^ ignem a Domino de ca?/rj 
tum etiam quia p a r v u l i s j qui íimul 
cum eorum parentibus perierunt ex 
p e r t i f a n t m i f e r i c o r d i a De l ,qu ia eis 
bcne hac jpnórte confuluic, n e ü fuper 
ftites manerenc, ín eadem fceléra pro 
l a b o r c n t u r , f i c u t p a r e n t e s etiam , vt 
cermm eíTec, patrum exempío , &: fie 
in inferno s e r e r n o igne punirentur. Et 
denique > quia voluit D e i ^ per hoc fa-
d u m quantum ei difplicec, ^ répug-
nac cius fumnlpe puricatl, & bonicari, 
t a m i m m a n e , & cam horribíie fodo-
ínicum fcelus, cuius indignationis ve» 
ftiguem remanfiíie vfque hodie con-
ftac, quia cum antea térra illa prse-
didarum civicatum fuerac feiti^ 
Hs , Sí amaina inftac parad i fí ^  poíl: 
peccacum, &; cceleftern confflagatio-
nem toca illa regio fada eft fqualida, 
& fotida , nam pars illa maníit ere* 
mata, &¿ cinemlenca , in qua natár ar-
bores pulcra danc poma, fed fi ea tan-
gas in faviilam vertuntur, &: ibi faJ 
dus eft aquafum etiam pclagus raag^ 
ñus 5 in quo quia ñeque pifees, ñeque 
aliud v ivum creacur , dicicur mare 
mortuum, vt aífert a L a p i d e ^ fu mus 
ex thoc mari ica fecridus, & jnocivus 
íurgic, vt aves, quar fuper eum volan-
do cranfeunc morenas cadunt^ fie in 
multislegi. 
6 z A d fecundum cafum dilu-
vij idem fer^dicendum eft, máxime,' 
cu Deus mifetlcors per totannosex-
pedareemudi emendationc á fuis coN 
ruptis moribus predicante Noe popu-
lo, quibus infuper locum mifericoc-
dies plus Deus aquas diluvij, & fie po-
tuerunt faceré pa^nitentiam, ve credi-
tur feciíTe plures. 
Ad certium de Pharaone etiam dí-
^ cimas non fuíiíe repente eius fuplícm 
in flidum,fed multas monitiones á 
Moife fada" preceíTerunr, totque pla-
g x , ve ex Scriptura conftat, quibus 
'n ih i lominuscu induraretur cor eius 
iuftifsima fuit rebellis punitus. Ad aliu 
caíum de Saúl contra Amalee, refpon-
detur iuXta GioíTam ord inar iám, ideó 
Deum prsccipiífe Saúl, vt non parcef 
Amalee. & ómnibus ibi-'tclatis, quia 
impugnavcratpopulum Jbei , 5 ¿ fíllos 
ífrael in defér to , E t prepterea mermt 
dcleri ah homimhiis ^ j q u e ad dñimdhdl 
& d mdioriypjue ad mminmm j P ré tec 
qgam, quod ex fadis D e l , que plena 
func myfterijs , & fignifícationibus; 
cuius via: func inveftigabíles, &; eius 
iudicia in.comprchenfibilia j dicence 
Apoftolo, ,non poteft íieri adecuara 
• con^paratio , fed cerce: credendum 
De^í i i errare non poíTe, íicut homo, 
q u i , veminus errec hec adducaDtur 
documenta, & qui voiuerit exempla 
liúiliftrarum ipfius D e i , ináperatorum 
fen-
jfeticentías Pontífícum alia, decreca,no^ 
fírorum CathoUcorum RegnUm eli-
da 5 6<:,fada noítra comprobantla 
aífumpeum , legat Pacrcm M a g i -
'¿Urqujz. í].ri3m Salmancinum loanné Márquez 
C'AV^1> 'lñ ^ ü0 Chr i í l iano gubernatore^eu vica 
^ * M o l ü s , vbi plura, S í feicudigna. 
65 Ad teftimonia aucem ck 
Evangelio adduda rerpondetui- iuxea 
M a i d o m c ^ d i c a á Maldonado ,& ex pambas 
¿o a'fud allegara iÜoriam illam parabolicam 
M*i!j>sü mixt icum íenfum concinere, invera-
¡k:detnp que ením íignificatur r igor , & exa-
á i o illa redifsima , qua in inferno 
omnia peccatores, qui in IIOG mun-
do i n g r a t i j ^ fine mirericordia erga 
fratres íuos folvenc vfque ad vk imum 
quadrancem ( hoc eft mínima pars 
monéese , qui a erar media pars m i -
nuí i ) omnia debita, ideft, omnium 
peccatorum peen as fine fine luenc, 
vnde contra tradita nihi l infertur. 
Et ad audoritatam D . Thomse ref-
pondetur concedendo peccatores i n 
peccando age re contrailla t r i a , quas 
propterea vnunquodque in fue ordi-
nc peccatorem punk Deus j vt v in -
dex vniverfalis, &¿ fupremus , prodc 
ofFeníus eft: confeientia aütem pu-
mt rarquendo peccatorem ^ contra 
quam peccavit, ( quia deratione peci 
cati eft , quod fíat contra conícíen-
;; tiam ) per remorfum vermís conf-
cientix. Refpubiica vero punit alio 
genere panitionis áprsedidis dif t indo 
procededo more bamano per fuas hu-
manas legeSjVt d idum eft. Ex quibuS 
refponfíím eft ad fecundutn argumen-
tum.Addico, q-nod quando inftat pars 
leda non poteil iudex liberare debito-
Fr rem á íblutione debi t i , vt abfolucej&T 
nbg^d¡f , ^lieexceP^one docct FragoíTus , 6 ¿ 
! j , 4 , omncsjmaxime fi iudex eft inferior. 
64 Ad tertium argumentunl 
fumptum ex D . T h ó t n . reípondetuc 
ex eiufdem doddna , quod cam on l -
nes humanas leges, vt magis confor-
rnentur cum lege naturali debet ordi-
liari in bonum commune,eo acuratius 
atnendi debent i n huiufmodi bonl co-
münis confervatlonem, propter quod" 
eum mukoties leges humanx ina l i -
cjulbas cafíbus deíinant o b l i g a r e i n 
illis^in quibus debita interpretatione 
mollienda? funt earum poensejalio mo-
do pEocedenduin,eftjS¿ i n ekacq loeo 
D.Tliomse vbi inquirit i t i illo áit icnlo 
^'ydnReBoresmultitudinis fofs'.m i n l e -
gibus hummis dt fpenfare ? Refpondec 
afirmative vrens noí l rx conclufionis 
probativa ratione^quía accidic, vt lex 
communis non con/cniat hule per íb-
n x , v e ] í n hoc cafu, vel quia impedic 
meliusjvel induck ma lum»vnde be-
neftat quod, vel per dlfpenfationem 
Principis,vel per interpretationem le-
gati eiüfdenralíquando n o n executioa 
ni leges in rorum mandcntur;fcd mal -
ta circunfpedione iudex vtatur eiíj 
vel omjttendo, vel difterendo ad op-
pórtuniorem occafsionem, 
65 , , Adquar tum dicendunx c i J 
tatum ibi capu t /c í l i ce t , quod Índices 
debent itidicare fecundum canonum 
diípoíitlonem, &C non fecundum pro-
prium iudlcium eííe veriísimum , íi 
intelllgatur in feníu formali h o c e f t , 
non fecundum continencia v e r b o r u m , ^ e x t . b o ü . 
fed fecundum voluntatem leglsla.co- die df 
rum^ iuxta celebrem iuris reguiam: i u d t a l ú s 
Non dubium contra legem iré j cum p d 
legis yerba attendens contra legls niti-r 
tur yolmtatem, Vnde iudlces , qui 
operantur in noftro cafu iuxea Cradi-
tam dodrinam , quam m a t e r i a l í t e c 
tamen videantur 'recedere á cano-
num , aut legum difpofitiQnejfdrma-
iicer tamen cu ipfis conformantur, in, 
quo etiam íenfu opcime p o t e f t intel-
l igi alia lex , fecundum quam , /« -
rant iudices fe faBuros fecundum ptod 
els yi/um fuerh iuflim , O* melius, 
ex qua cohftat aliquando per epi-
chiam aliter facciendum eíTe , ae: 
concinetur in legis. verbis generad 
liter promulgarse , quae. omnes ca-
fus non poteft compreí iendere , & 
fie iuxta illam tegularicer eft iud i - FragJtu 
candura ; fecus tamen in caíibus i r - 4 ^ . 1 ^ 
regularibus, ve doeet Fragoílus. » . i8 | , 
Q V ^ S T I O I I . 
JÍn in matrimonio fojsit ejje tranfaElio 
inter coniuges f ihem cum 
IjcentiítRoma^l Von-
tificisí 
T T A N C h icpropónoquse -
j f j ftioncra propter illa 
verba noftri t e x t u S j f X : 
ce^tis'mmirum ceifibus^ui compopcionis^ 
f ue difpefatioms remediunov aimictum^ '. 
Vi y r * 
4pS l e e er tít . A-A. 
y tpote ttyñhgtj Sdcrdmentum ^ ( ¡ m i cum 
nonfo í tm apud La t ino^ Grecos , fed 
étidm a p u á j M i e s , & infideles exiftdty 
a [cyeritave cdnonicd clrcd il lud recede-
renon (¡cebit. Quse quidem exceptio 
inierponituL* ih íuo refetipeo loanni 
Cardinali direfto , cui in alijs cau-
íis, & negócijs fignificacur; é>¿ con-
éedicuc cjaod pofsiic de traheix aliquid 
de feveritare leguni , ílatu ímperlj, 
8¿ excedencíum moltirudine provi-
da deliberacíone penfatis , ve fie, 
6¿ vigor legum imperij perriftát, Se 
homínam compofitío, & pax habea-
cur , ve lace In príecedenci qu^ftio-
ne diícuíum manee. I n hac ergodif-
licukace, ve exceníio dodrínse magis 
paceac propono non nuüa pro parce 
afirmaciva arguraenca. 
67 PriiTiiim fie: macriraoníum 
eft Gontra£lü5 civil;is,fícuc alij contra-
¿tus humani, qui voluntare concrahe-
t ium celebrantur, fed casceri concra-
¿las dífolvuneur pertraníadionem, 8¿ 
coíBpofitionem voluncariam ipforum 
contrahenrium fe ad invícem iiberos 
faciencium abeorum obiígacione iux-
ta conitminem rcgulan^iuris: Per (¡ucif 
cüm<jHé caufas res nafenur per eafdem d i -
f ó i m t u r i t x p L íimilicer per eofeiem co-
tiahéccs poceíl difoivi macrimoniunij 
niaior huías difeurfus eíl cerca, & ab 
ómnibus Doóloribus recepca5(St á Ca* 
noniftis probatür ex noftra iure, inter 
quos González in prxfenci, quainvis 
loquatur de infidclíbus, quiaeadem 
rario eít -quancum ad racionem con* 
ifraclus criam de íídelibus, ve docet 
Exc .gau- SotuSjin 4.dlft.39.vb¡ fie & \ c k \ M d i r i ~ 
detnvs de m o n i u m ^ í f m v a dictum e ñ , e j i contrd» 
dlt 'orriit, ct ^ , ' 1 r e ' • • 7 
C d" 'nfi ' ndLur<s i n ofpcium propagationts h t i ' 
d l i ib i A , m a n i ^ e n e r i s ^ ^ ratio communísefb^ 
di d í a n g . tam fídeiíbüs^uam infidelibus, &ídé 
er '¿fjitth docer Pcnclus, de macrim. ergo cam 
c.vmkns apad fídelcSjquam iníideles3ineer quos 
j .cíí fref. rjef^o difolvicur, difolublle eíl ,0011-
h l t ' w t o íeí:]uenc*aín P10^0^11^ ^ propterali-
Gors¡aLn. q^^1^ racionem incer fideles non pof-
,4< ice difolvi maxirne,quja fule á Chriík) 
so tus ín Domino devatus ad rácíonem Sacra-
:9'mc'nti, ve in verbís cicaeis infinuatur 
fin.u rvzmpc, yepote coKÍugij Sacrdmeiitum^ 
Fonnvt k ^ x c e|evar¡0 praedj^ -a rarione non 
1 ^ . 9 . Q j^f-Q j^-y ,^ qU¡ae]eVat¡orei:um nacu-
. ralium ad ordinem fupernaruralem 
non deílruk >acum nacunm 3 & con-
dreíoncm , fed potíns perficíc, vt ¿ U 
cuncTheologicum D. Thoma , cum 
quía condieio, qua; cft p rop r í a^ na-
turalis alicni coneraduij in quocum-
que ftatu fequicur eum canquam quid 
proprium,»5¿ infeparabile:efgó difolvi 
poceft. 
Secnndum fie : nám in vereri 
lege dabacur tranfandio in macrimo-
níojica velicerec dimiccere vxorem, 
6c aliam ducere ob aliquas caufas^ ob 
quas maritus vxori íuse cradebar übel-
lum repudij, fícut habecur in Dence-
ronornio his verbís: s i acceperir homo Veutenni 
y x ó r e m , & hahuent eam, & non inye- cap^q,% 
nent grdt iam ante oculos e¡m propter 
aliqudm fgdhdtem i ferihet bbellum re-
pudij , ¿7* ddbit in m a m ipfius , ^ á¡h 
m'ntit edm de domo f u d : er^ó íi hoc 
pocerac faceré raaricus ob aliquam 
fxdicatem muleo magis debuic in 
noftro texcu Honorios Terrius con-
cederé facuieaeem relaxandi legem 
incec niarkumJ8¿ vxorem ob aliquam 
íuílam caufam traníigendi, & fepa-
randi fe ab invícem, macrimonium-
que difolvendí, nonrainus, quam in 
alijs caíibus, in quibus concedlcuc 
aliquid detrahere de feveritace legis, 
abfque maenmonij exceptione, con-
fequeneiam íic probo , quia deerahe-
re de fevericaee legis in alijs cafibus 
cft licicum, &: neceíTarium , quía éX 
eo quod in aliquo cafu non fueríe ha!C 
licencia , & femper cogerentur con-
iuges macrímonialicer víverc, impe-
diretur melius , vel inducereruc nia-
lum,vcex D .Thom. diximus num* 
64. máxime cum líuíufmodi repu¿ 
ditim non fie contra legem nacuralem, 
alias in divina lege anciqua non ferva-
recur. 
Tertinm argumenrum , nani non 
folurin in lege veceri/ed eciam in £vá-
gelica hoc cradicum reperímus, inqui-
fencibLis namgueá Chrifto Domino 
Pharifeis, an liceac dimiccere vxorem 
ex^ quacumque caufá refpondic D o -
minas alijs pesemiísis dicens íic : ca?'' 
co dutem l/obis , <¿uía yuicumyífe di~ 
mifer i t y x o r e m fudm n i f i cb forntCd~ 
tionem , aliani duxcri t tnechdtur: 
ergó faleera ob caufam fornicacio-
nis poceft difolvi macrimonium ín-
ter coniuges , probo coníequer 
ciam quia in illa regula gen< 
í ) e t f s n f a á E . A 9 9 
JJav.l, 3, 
c c v f $ . a. 
n, z. ¿<f-
mat r j . 9 , 
c.z» n, 1* 




éFa t t a r t i ¿ l íxerl t ñiechcttur , ínter po-
nkur expreíTa excepcio, w// obform-
cationem y fed excepcio £rmac rsga-
lam incoacrarium, ideft , qui d i r m -
feric, vxorem faam , ob fornícacío-
m m 3 '6¿ aliam duxeric non mechab í -
t u r : ergo í a k e m in hoc cafa Idem dí-
cendum eft dé macrinionio , ac de 
alijs qfsibafcamqúe, concradibas. 
QüartumjOarn adminus per dírpert--
facioaem Papse háec cranfadíoin ma-
erimonlo poceíl f ier i : ergo noa de-
bec abíoluce macrlrnoniara exciudi 
ab onmi cranfactionc , anteceden^ 
probacur in dupllci cafu , primo i n 
macdtnoníó inndelium j quod non 
eft Sacramentum , éc íic cenec N a -
varro , a l i j , Inter qaos P. Sánchez^ 
&: alij qaos refere Bafil. Pondus: 
fecundo in matrimonio fídelium ra -
to poceíl fecañdum probabllifsimam 
opinionem diípenfare , quod de fa-
ció fecifl'e Pontífices afirmant com-
muniter , v-t dlcir Baíil. &: in fa-
vorcm rellgioms etiam difolvicur per 
folemnem profefsioncm In religíone 
vcriiislibct c o n i n g u m i i m a i o ^ etjam 
difolvitur marrimoninm infidclium 
cciam confumatum, quando vno ad 
fidem converfo, altcr cohabitare non 
vult fine contumelia falvatoiis,vc lace 
docet ipfeBafilius Pontius j iuxtaau-
¿"loncatb ApGfl: .dicetis:fíw¿fiihpMh 
dtfcedit^difcecktynü iri'-m f e rYi t im i n h w 
iufmodi fuhíeeíus eft f rd tcr -y aut foror, 
quibos vcrbisj6¿' alijs ibide, íic etíá d i f 
pofukEcdcí ia per n5 millos tcxtas:er-
gó decido noftri cexcus non c e n e t ^ 
pars afirmativa quásílipnis vera eft. 
6y A d qüxsl ionem nihí lomi-
nus refpodeo quod in matrimonio Sa-
cramento , vt dicitur in pendido tex-
tiijiuilla prorfus inter cooiuges poteft 
dari cranfatHo quoad eius diíolutio-
nem , feia difolubiliratem quoad v i n -
culum,nam quoad thorum5&cohabi-
tioíiem longe diveila eft racio :Hccc 
concluíio Intelle£ta de matrimonio 
con íumato eft cettifsima; non íblum 
certidine defumpea ex noftro texcu, 
fed ex iure divino, & naturali,&; qui -
demelTeindifolubilx ex iure divinó 
facis claris, &c difertis verbis probatur 
á Concilio Trident.fnb titulo, D o B r i -
nade Sacramento Matrimoni-i d i f f inkn-
teJiciMatrimori l j Perpeírntrn ¡nd l f^nfaz 
c. •• i . w . i ; 
er t , ds 
Sot- in 4, 
ái/p 15. 
ti* %, de 
watr* 
bdemque nextini pvlmus h i m k n l generis . 
piiren.fydlu'mi fpirttus tnjlin£l:i pronun» 
c i m t , cum dix'n hoc nunc ex o f U í 
m e i s & CAYO de carne mea , quam oh rsm 
reilnnuet humo patrem f¡ ¡um)& matrem^ 
& ' a d h x r e b k l t x ó n f u t : , ÚP eruhf duo m Q tnerc^ 
carne Isna. Et ftarim profequitur i p -
ía San¿ta Synodus ídem probans veír 
bo Chr i f t i D o m i n i dicentls in verbis 
illis tanquam á Deo pcolatis., Cum 
ergo Deus cprfvlnxit homo non fepa» 
ret . Vnde ex lege Evangélica ean« 
dem accepit £ r m i c a t e m , & indifo-
lubilitatem , ex quo prxter alias pia-
res audoritates , quas aített Baíi-
lius , tam concil íorum , quam pa-
t r u m nemo poteft dubicare macri-
l í ionium efte ex iure divino indííb-
lubile. 
68 Deinde quod mat r imó- d i j í . ^ q t 
nium íic indifolabile ipfms natura in-
x t íic probatür hac natnrali racione 
breviter coi leí la ex T l i e g l ó g i s i ín-
ter quos eft Sotas jBaü l . contra Sán-
chez j docentem non compete ré ma-
trimonio indiíblübiiicatem ex iure 
naturx , fed divino , quod falfum 
omnino eft: & íic cum communi pro-
batur , inquam , quia illud eft i u -
re natune pr^ceptum, ad quod ra* 
rió naturalis nacuralíter incíinatí 
-Vude dixic ' luftinianus ius hacu-
rale efle , quód natura omniá anl» 
rnalia docet , vt cq íund io maris, 
& feminae , &: filiorum procrea-
do , qua: ratio adeo naturalis eft , ve 
omnia anlmaíia obfervent In fí-
l iorum procreadonerri in vanum 
cn im eos generarent, 6¿ in luce n i 
íederene , íi seditl ad periendum re-
lincjuercnt , fed vnus 3 S¿ principa-
lis matrimonis f in Í5 ,v t eft ofíiciunl 
na tu r íe , eft generado, t z procteatid 
íiHorum , eos qua: genltos educare i i i 
vita temporal!Vpolicic.1, ¿¿ nacurali^ 
humana et iam, quoad mores inftru» 
dione j dodrina , i'c perfe ma-
nifeftum eft , & proptecea Inter alia 
damnac ad peccatum mórcale D . 
Tladmas í impliccm fornicadodera, 
quia eít vergic in decrimentuni 
prolis nafeitucae , fed hoc etiam 
ícqueretur fi matrimonium eíTcc 
diíoiubiie ex natura fuá , quia 
íi pareates poííenc abíolví a 
^/mciilo maie filij edLicarcncar, 
ó.i» 
500 RecóIet .fup/t í tvXX^ 
S¿ í b í l enmentu r ; cum íieque pacer 
potcil commode fine vxore íilios edu-
care , ñeque vxor fine manto : ergo-
eadtm proríus iege , qua ¡equiri-
ttíi coniun¿üo antis , 6¿ fxminx 
ad generandum fílios , requiritur 
coníunutio , & viraculum ad eos 
legitime procreandos , de edocen-
dos. 
69 Pr^terea prebatur alijs ra-
t i o n i b u s , quia peí macrimonium n o n 
mi ñus c o n i ü n g L i n t a r animo , & a f -
fectu quam c o r p o r e vade, ve diclum 
eft , udínquet homo marrem, 6¿ ma-
t r e m , & ¿ á h x r i b k vxori íua!, v n d e 
ex D . Ambrofiutn a d m o n e c -Eccieíia 
matr imoníum contrahences n e i n i n e m 
prsEcei : Deum debec h o m i n e m plus d i -
lígere quam v x o i e m , «S¿ econcrarvxor 
n T-Í «. quam v i r iun ,& D.Thomasdocec ho-
D . Thom x „ ' . . . . . 
«^fiem plus aebere diugere vxorem, 
»r . i i , qu im paren tes, £ ¿ v x c r eciam vi rum 
í a ü f f i j Q ü í a íunt vna caro; £ed hic amor 
ferventior íic quado diuciirnioi,¿¿ m a -
g i s perpetua Vica,í icuí,ec6cra f r i g e fíe-
rec,i] cofutiberniom, & vita poíler di-
vidí. Delnde boncrum adminirtraclo', 
ad v í c a f t i r r u D í i g c d u m , & ad filios pro 
- créandós melior, & vtilior eft \ eccaí-
fío prxccrea adiíkerandl p r sec id ÍL 'ür , 
pax 5 vS¿ aíFedus ínter conioges , & af-
fínes fovctüi", & augetur: fiíij, vr pro-
prij j 6¿ legítími r e C o g o o í c u n L u r , & 
' a mancur , 6: paternal! amore a l u n í u r , 
U- ad honeftam v i m n , o¿ offícium de-
cens applicaiitur á í u i s patentibus \ & 
ad cog'ruencem ílacíi ;pcrducuntur,fed 
Ji^c hornnia ofíicía nacur.T íunc;&: ad, 
qiiíe m á x i m e inclinar, 6¿ hotrum í n í u -
|>er valde conveníenr iá : ergo procer 
.divinum pta^ceptumá Deo excriníice 
impbficü, i n e f t in matrimonio intrín-
íicc na turaü í n d i í b l u b i l i t a s . 
fiosd 
j o ' Denique íi coníidererur ma-
t r imonium, vt eft a C hn'fto Domino 
cievatum ad ratloneiwSacram éti hoc 
etiamelfiGacitér probaturex eius m i -
' •* íleriofarigniíicacione^fignilicac nam-
que vnioncm Ghrift i cum Eccieíia, in 
qua íignifi4^tÍoae , dixit Apoft, Sacra-
merntum hoc m^gniím e¡} , ¿ico ante mag~ 
niifh in c h r i j t o , <& in Ecclejtdi quia du-
plicem vnionem credimus, ¿ confí.-. 
tenmr Inter Chi i f tum j &c Ecclefianij 
alíam per quam divinum verbum 
aííuinDüc humamcaccm j eft enim ñ-* 
des r eda , ve credamus, 5¿ confítea-
mnr , quia Dominus Noftcr le ías / 
ChriftusDei Filius, Deus 5¿ ,homo eft 
ÓC quarnvis Deus homo, noli 
dúo tamen,fed vnnseft Chrif tus, ita 
vnus per hanc mirabilem vnionem,vc 
nulla fie maior vnio,immoeft máxima ^ 
vnionum , ve docet D . T h o m . vnde ¿ p , ^ ^ 
eft maior,quam vnitas animx, & cor- ar'y* 
poris 5 quare , quia harc vnio figñifíca* 
tur per hoc Sacramentum, repetíc 
Apoft. dicens verumcamen)&: vos íin-
guli vnufquiíque vxorem fuam íic un 
le ipium diligar.,8¿ ve corpora fua^quia 
qui vxorem íuarn dii igit fe ipfum diu« 
gic 5 Tic Paulus. 
71 Deinde aliam confiremur 
vníoné ínter Chr i f tum, & Ecde í i a in 
per amorem,& charitaccnij qua Chr i -
ílus diiexit Eccleíiam tanto amore 
fe ipídm tradiderit pro ca,vc illam fan-. 
¿lííicarec , vnde Ecclefia eft Corpus 
Cbr i f t i , nos membra fumus corpo-
ris eius, de carne eius } oc de ofibus 
elus,quia hoc facie amor, de quo dícic 
Auguftinus, quid efl 
ÚÍÍS couuUml<& copulan appaens aman' 
t e m , fe ¡ti c e t amar a m : e rgo p e rfe -
amol-das amor, qualis fuit r Chr i f t i 
períecte copuiavic ipíum cum Eccie-
íia fponfa fuá , quam canto amor^ 
amavit,&: fie prseeipit Apoftolus viris, 
quod á'mét vxores íuas^kut , &: C h r i -
ÍIÜS diiexit Eccleíiam , oh quod eaara 
didurn eft^iuod, n l i n q u h hmo putre, 
& ma.rem , & acih&yeb-h l>xón fu¿c, 
C u m ergo huevera que vnio tanta íir, 
cam per pecua 5 indifo.liibilis vfque ad 
con íuma t ionem, Sí vinculo indifolu-
bil i cum vnica fponfa fuá, fponíum 
vniens, aliam non admií lurum iuxta Cai*t>c.£» 
i l l uá ^ m efl columba mea ,v na ni que 
Sandam Cathol icam,^ Apoftclicam 
Eccleí iam cenfí teamur , <S¿ cum 
vtramque repr¿eíeñcec matr imoníum, 
Sacra mencum magnum in Chrifto, 
6c in Eccieíia optime concludítur 
fub hac confiderarione e í í e e t i amin -
difolubile, &perpet t íuni . 
72, £ x quibus ad primum 
argumentum reípondetur conceden-
do dad cranfaclionem in alijs con-
tracbbus civilibus per ipforum con-
rraheotium voluntates , negamus 
enmen hoc de matrimonio o b m u l f i -










loco c¡ í . 
Gó "í- hie 
«.1! . 
quia ín alijs Contradjbus non fíe tradi-
tio perfonae , fícuc in matrimonio ,6C 
fplemnf profeísione/ed rerum cempo-
ra l ium, circa quas nullum efl: incon-
veniens^ quod concradus, vend ído -
nis , feu empeionis, v. g. per partium 
voluncaces difolvaturj in matrimonio, 
auté cum fit traditio perfoníc, '6c con-
fequenter contrahences íumanc íla-
tum perpetuo v ivendi , mucari non 
poteft , de culus ratione eft perpe-
cuitas j ricuc in profeísione , ve do-
cet D . T h o m . íic ex natura fuá eft 
indifolubílis. ¿ .qu ia eft in prae iudi-
cium prolis, quse ex matrimonio pro-
venir. 5. quia1 fequuntur alia plu-
ra inconvenientia contra alia bo-
na matr imonij , vt retulimus in pn> 
batione conclursonis. 4. denique, 
quia Inter fideles eft elevatum ad ra-
tionem Sactamenti, quod fignificat 
indifolubilem vnionem Chri f t i D o -
min i cum Ecclefia. Ñ e q u e in hac ele-
vatione deftruitur natura matrimonij 
fed potíus perfícirur , fiquidem elus 
naturalis indifolubilicas non deftruitur 
fed potius perficitur, &forrif icati ir . 
7^ A d fecundum refpondco con-
cedendo quod apud iudeos matrimo-
nij per re pudiiim difolvi porerat, 62 
apud alias plures nationes etiam crat 
peímiffum , fed gravis eft inter T l ieo-
iogos dificultas, íi hoc l ic i te , S¿ va l i -
de' poífet fieri, circa quam parcem ne-
gar i vam cum Soco fupra fuftinuímus, 
quia vt ex Evangélico conftat propter 
durldam cordis eorurn Moifes permif» 
fir illis dimittere vxorem;quod tamen 
licicum non eratjquia in illa lege,íicuc 
in ómnibus, macrimonium fuic inde-
folubile ; fed ftando fententise alío-
rum , inter quos M'aldonacus, dicen-
dum eíijVel quod Deus In hoc difpen-
favic, vel quod Ignorancia eos excufa-
bac,quam licec admitti non debeat 
in Sandis Pacdarchis , propcerea, ve 
docec Sotus non licebat eos fuas d imi -
íire vxores5&:quantum actinet ad alias 
nationes concedimu.s inter coniuges 
ob certas caufas difolvi matrimonium 
v t íi vxor in veneficio natorum , auc 
ín adulterio deprehenderetur ¿ vt mos 
erar apud Romanos, vt ex Plurarco 
affert Sotus, &: D o d o r Gon^. fed Ifto-
m m civiles kges perius canonicum 
emendatxfuerunt, nec mirum in hoc 
¿id arkcape 
10. 
erraíle géndíes in fuá carclíace viven-
tes, quovfque Evangelí lex lucS dedir. 
74 Maiórem diffícultarem c o á -
tinetquartum argumencum defump-
tum ex textu Evangdij dlcentis : p i -
co amem yobts, (jma jjwcumqub álmife-
n t yxorem fudm , nlf i óhfornw'dtionemi 
& aliam duxerit mechatur , & qui d i -
fnl jf tm duxerit mechatur > fed hule cc-
ftimonio pro nunc, remiccendo ledo-
rem ad expoíitores huius l oc i , reípon-
detur intelligendum eíie,vt lace expl í -
cat Maldonat. cura Catholícis (omif-
íis hasreticorum e n ó d b u s ) in eo fen-
f u , quo illud expendunt, eandem af-
férentes féntenciam , alij Evangeiiftá:, ^ 
namD.Lucas fie fcripfit: O/WÍ qui 
d m i t t i t y x o r e m f u a m , & dteram ducit 
mechatur , & qui d'rmijjam a~\'iro ducit 
mechó rury & D . Mar cus fie: quicumque 
dim'fer i tyxoremfuam y & attam •duxe-
r i t adulterlum commntir. I n quo fen-
íu íempet Eccleíia inteliexic t e f t ímo-
nium M a t t h e i , qui etiam in vlcimís 
verbis ídem íignificat , dicic ením, & 
qui dim'JTam duxerit mechatur : ergó 
non fuic difoiutura mardmonium ob 
fornicadoncm vxot is ; fiquidem, d i -
c k quod mechatur, qui dimIllam du-
xer i t , & íic dlffínlvic poft alia plura 
concil la, quse refere Maldonatus, & 
Bafílius, nóvifsime TrIdentinLun,vn' Tndent, 
^de illam excepdonemi «/Jíí/^ fornica- f e f . z ^ c a , 
tionem , intelligunt in eo fenfu, fcl}i> no 7; 
cet , quod ob fornicadonem poteft 
vir dimittere vxorem , quoad horuin, 
fecus,quoad vlnculu^uafilicetobfcu* 
re , docearur Eccleíia ob fornícationé 
licere dlmitcére vxo rem, fed no dicit, 
quod illa dimlíla liceac aliam ducere. 
75 A d quarcum refpondeturi 
qnodPondfex non pcecft difpenfare 
in macrimonio infidellum confuma-
to , fie docec Baíil. de maedm. contra 
aliquos falfo contrarium fentlentcs, 
& ratio eft, tum quia Papa non po-
tes difpenfare in iure naturali , culus 
vigore macrimonium carnale ef t in-
difolubile , in fecundo vero cafu, 
dicimus quod dato, & non concef-
fo . & negac Sotus ^ quod Pana poísic So,us }'7t 
difpenfare m marnmomo rato ob m- *•< 
ftam caufamjex fibi tradita poteftate á 
ChdftoDominopro gubernatione fue 
EcGlefi^,n6 fequicur quod non fie ime 
natüre indifolubile , í k u t dicintus de -
I I 5 voto, v 
50 i ReSbíéHo Tupe? t i t : X X X f K 
P. Tbfim, 
2.a j 83 
v o t o , in quo poccíl dlípcnfare^quam-
vis eius obligatio íit de iurc naturejVC 
docent Theologi cum D . T h o m . Ad 
aliumcafuin de eo qui poteft faceré 
folemnem profefsiooem in religione, 
pee quam dirimitur matrimonium ra-
n ú n reípondetur hoc provenire ex di-
vina dlípeníatione ob maius bonü i a 
favore rcíigionis,in cuius profefsionc 
monachus pro mortuo civiliter habe-
tur,morce aucem matrimonium diíbl-
vi tur .Dc eo dcniqiíe,quí cum crac in-
£delis convert í tur ad í idem, dicendu 
eft, qu6d eciam ex convcrGoné cum 
alcer non vuk cohabitare íine contu-
melia íalvatoris ,d.icicur d i fo lv i , vel 
quando convertitur, dimiteit blaf-
phemum, vel quando aliam ducit, ve 
veriorcence fentencia, diíolvicur , i n -
quam,matrimonium ex difpenfacione 
divina in favorem fidei, & quia tune 
ceftac obligare lex naturalis macrimo-
nij indefolubilitatis,quia inftar , & i n -
furgit aliud nobilius,&:fortius pr^cep-
cum converfionis ad D e u m , quod eft 
maius bonum. 
Cap. eptf-
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DE POST VLANDO. 
CAPVT CLERICI I . HVIVS T1TVLI > ET EIVS 
fpecies. 
T A I V I T Concilíum Lateranenfe , quod 
ClericiinSacris OfdiDibus contíitutí>& 
etiamín íninofibus^qui ftipendís Eccle-
ríaílÍGisfiiftencantur corafgcukribusiu-
dicíbus pro í¿ecu!aribus negorijs advoca 
tifieú noo prcefurnancmfi propnanicau{atn,veI Eccle-
fi¿e fuasprofequantur f autpro miferabilibus períonis. 
CAPVT £ X F ^ T £ ÍI. 
DPrimumpr¿efacum reducitur eandemque c o n : 
ünce decifioncrn refpcdu monachoruni, ex 
quibus fu9 
bi t : P r o h í h c t u r Jctcerdotlhus , ne ofji~ 
clum dduocatíonis exercere prafumantj 
n i f i forte i / i caufa Écclejtceyl'el f rofh i f t -
Vdoiíihus Perforáis,pHpiuisj&'yiduis.pdr~ 
rochicLnts fuis , cjtúhm honejle deefje non 
f o j j u n t , & hoc dhfque p r e ü j receptione 
extra expeníds moderaras. Deiride legi-
bus etiam civilibus idem prscavetur, 
ram de iure conimuni,quam de noftrp 
Regno, illuftranc prseter communi-
ter fepecences Baib. Petrus Greg. 
Marta j Quintanadueñas , 6¿ a^ J 
ab ipfo González: cicaci, Grana, ^ 
alii' Sed 
O N C L ^ S I O , Clericí , 
j í ivein Sacris, five in M i -
nofibus Grdinibus con-
ftituti etiam eanonici regulares po-
ftulare, feu acívocatí officium face-
re nequeant niíi ccrcis incaübuSjh^c 
concia fio , qríae in duobas his capiti-
bus eontinecur etiam comprobatur ex 
alijs iuribuk, idemque compróbacur 
ex vari)s concilijs , & magis compro-
batur ex qnibuídam conftitucioni-
bus, quse extant, (vt rsfert Gon9a-
lez , quas tamen non reperi) in tomo 
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Sed contra cbnclníionem fie pri^ 
mum argurnencum, ex hac racione 
dcíun'-ptum , iiin/irum5 quia ofíicium 
advocaci eft honeftam , & nobilifsi-
mura: ergo ab eius exercitio clericl 
non debenc prohiben , antecedenis 
prxcerquam quod eft maniteftuen; eft 
riamqlre epus, Sí níunus feientise, qu^ 
rahtbpere hominesillriftrat, &; hono-
rifíca't , probatur exprsísis legibus iu-
ris conyunis, oí Romanorum, vhdefld 
vocati dicúntur ciarifsima eloquentiae 
lumina ,v t habetur ex Godic. de ad-
vocacis 3 6¿ ex noftro iure idem proba-
tui-, quod áífumptu quamvis á nemine 
negabile probar Gonc. fatis lato ca lá-
mojin quo magis oftendírur tanti D o -
élorrs facundia, quam clar^ propoíl-
tionis probado, cum ea, quse períe^pa-
tént oulla indigeant; conícquent iam 
aUtem probo, quia ofiicium facerdota-
le eft i l luminare, 6í docere alios & in 
diíidijs hominum veritatem Invéííi-
<7are, in quo íacerdotes carteris pra:-
ccllere debent, ideo namqae Ghriftus 
Dominus mittens ad informandum 
mundum, §í Ecclefi i m facit eos D o -
¿lores ,6¿ Magiftros.dkens,/^, <& do-
cere arañes gentes: crgó immer'to mu-
ñus advocati clerids prohibetur. 
Secnndum argumentum defuml-
tur ex cap.r. de ofHr.iudicis, ex quo 
coftat quod Honor ius Oí . approbavk 
quoddam fadum,per quodArchiepif-
eGpivPanormitanns cora quo licigluni 
erat ínter Abbatem foíT^ nove,& eius 
conventiuT>>&: inter Abbatcm,&: con-
ventura Monafterij CavéfiSj.qui dice-
bar, quod non poterat advocatum ha-
bere aliquem de civicate Salerniceníisi 
alsignav^ advocatum eidem mona-
fterio carente i l lo , qoendam clericum 
fuum , cuius aísignadoném Papa non 
repuiic;quamvis alia pars contra hanc 
aísignationé Clericí pro advocatore-
damavir5in quo pro Iicito5Sd honefto 
habítu m fuitá Pontífice , ^quod cleri-
cus exerceret officium advocati, faifa 
eft ergo concluíío noítra, in qua dici-
tur non poífe eíTe advocatum aliquem 
clericum. 
Sit certium argúm.qu iaex cap. mo-
ñachi 5 vnde conftat monachos pode 
exercere ofíicium advocatorum, íi l i -
cencia Abbatam prcecedac, quado in* 
veniúcur príedicü mpnúchi extra mo-; 
nafteríam degetesrereo monnchi Kcet 
rra£l:arcnegoda,non íolu Ecclefiaíli-
ca^verum foreRfia, ^ f i cu l a r i a r e lgd 
multo melior iure poíTunc clerici-fu-
bíre ofíicium advocatorum. 
His tamen non obftancibus dc-
fenfanda eft ncftrá cont luf ío , cuius 
deciíionis ratio eft , quia ofíicium ad 
vocatorum , inter ea Dumeractir , qux 
fecularia funt , vccor.ftat ex alias era-
ditis á poftro iure, quia huiufmodi c/;f. 
exercit ium, quando cüpiditace pecu* 
ñire ík multa fecum trahit in conve» 
ilientia,nam primo diftrahuntuDtur a 
Divinis Ofílcl js , & minifterijs, qui-
bus clericí, & tóonachi funt addiai,^ 
deftinad, & ímñaifcentur negotijs ÍÍE-
cularibus, 6¿ profanis, quas non be* 
nc c o m p a i í u c t u i , cum D í v i n i s , 6c 
Ecckíiaf tfcis , ve Sanéíifsirne in Con 
Ex c w 
ta 1. t i t* 
ne c l t r i c i 
T t l monA 
nijieno dedicarunt a relpiS Jk fu t i j n a l -
tiorem gradum ftth la t i cxemplum dehent 
ejje alijs -¡¡de l ibas, qui ¡n dericos^ & Ja~ 
cerdotes tanwuam in fpe culo oculos conlj-. 
d u n r ^ c proinde clericí debent eíle re-
iiquis i n Vita fuá exemplum, &c no rmá 
v ivend i , quod non ita íiet quá'ndo cu-; 
piditate,& avaritia ofíicium ajQ'umunc 
advocatorum , pecuniam pecentes, ó¿ 
adquirentes pro íuis aIiégád'ohibús,&: 
patrecinijs, iufte ergo inconcluí ione 
aííeritur ex noftro capite prohiberi 
clericos,& monachos efíe advocaros. 
3 A d p r i m u m : ergo argumen-
tum refpondetur concedendo a í iumpJ 
tum videlicec ofíicium advocad eíle 
perfe nobile, &: laudabiie , uegatur ta- i 
men confequenda,multa enim funt fe» 
cundum fe bona,6¿ laudabilia, qua; ra-
cione alicuius circunftantia? rexddun-
tur mala,ve docet D . T h o m . íicut co- ¿t rhems 
municare facraroentalicereft bonum, 
Sí tamen racione talis perfonse íi ac- a r , 2. / » 
cedv t^ indigne eft ma lum,&: pecca- *r% 
t u m , fíe advocatorum ofíicium bo- UCU1'ÍK 
num eft, & Jaüdabile inperfona,quam 
docet, vt funt íx culares, fecus carnea 
refpeáu aliarum perfonaru, cuius mo-
dnun t ckriciJ&; beneficiati, quos hoc i ' ^ M * 
munusdedecec ob rationesin decidedo ¡1 
addudas5quareet iáexcIuducurabhoc 
munerej vir i nobiles in pluribus Reg-
nisjVc dcLufitano aftcrtFrag.quI dicir, 
ü 4 quod 
504 Récoletió fapcrtít. ÍXXXVII: 
Ih t tit.de 
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quod i l l i > quos fiidfgos t/ aut cáValeíro*. 
Vocant nuliomodo tú iudicio audien* 
tu r , ni íi .pro fe, vclpro fuis fubdids, 
apud iiios viventibus. 
4 A d fecLíndum refpondeo ex 
ülo ccxcu riihil concra noí l ram con-
clníioncn^ probarijquia ibi non fuic 
cóuilrus Papaíi iile ciericus deber ex-
cludi ab officip ádvocandi , feu po-
ftulandi , ex eo príeciíTe, quia cleri-
cus erar, ñeque hxc crac qüa;ftio3 fed 
íi ex eo quod erar ddmefticus, í e u fa-
miliaris archiepífcopi, qui i l lum de-
íignaverac deberet e f l e advocatus, ad 
quod dücaxac refpondic Ponti íex de-; 
clarando hanc excepcionem non eíTe 
fufficientem, ad excludendum il lum 
c k r í c u m á patrocinando caufam illius 
monafterij, ve ibi cxpjicuimus,ex quo 
non Ucee arguere Papam approbare 
opus , auc aftum clericorum Fungen-
cium. offício advocacorum, quia eíl 
argumencum puré negacivum, 6C cre-
dendum eíl:, quod íi Papa Honorius 
fuifíet incerrogacus an clericus poílec 
advocare in caufis civilibus, quod r e f . 
pohderec negacive iuxea canónicas 
íancliones, fed in hoc cafu pr^feindir, 
& 'abftraxlt Papa , íi hoc clerico lice-
rer n e c n e ^ h^c videcur genuina fola-
tio. Non ram ad rem ea quá cogicavic 
Grana ad Dodor Anconius deGraña dicens hoc 
d t l i ü u x * feCj'ífe e X mandato fuperioris,vel quia 
<t*itxtüm a^us ^doneus non aPpacebac , quia 
n , \ i . ne ^rumque e f t voíuncarium, non enira 
d e r i d v e i pocerac archícpifcopus mandare con-
mofíacb. tra leges canónicas: ñeque eciam fun-
da cu r, quod in Palermo cam ampla,^ 
famoíla ciyieate no eíTec alius idoneus, 
niíi familiares archiepífcopi. 
^ A d quintum refponderüriux-
Gra/ i» d,. ta foluclonem Zabbarífe , quam t r a d i C j 
c i , ñ e c l e & feqaitur Grana, quod ille texcus 
debec incellígi de monachís exiítenci-
bus extra monafterium , quia exrra 
exirrences pocerant allegare in ipfms 
vcilicatem, ne ex defedu advocaco-
rum raónafterium damnum aliquod 
pacerecur 5 in quo cafn hoc faciebanc 
f i m ftipendio, & lucro , quod evirare 
conanrur facri cañones , quod eíí; alie-
num ab ííacu clericorumj&monacho-
r u m , vnde iíle eft vnus ex cafibus i n 
noftro cexcü excépeis, de quibus i n 
quaeftione redibic í e rmo . 
6 Hoc decrecum editara fuic á 





Concillo Lateranenfí celebrato fub 
Alexandro 111. anno 1179. de quo 
Ponci íke iam dictum eíl:, quod incec 
alia decreca ipfms Concilij repericue 
p. i .cap. 12.. Aicerius aLitem decrecí 
concenciin z.cap. expa^cécaa au<5toc 
fuic Innocencius I I L feribens Archie-, 
pifeopo Compoftellanac Ecclefiae, i n 
qua prxciofutTi pígnus corporis beaci 
lacobl Apoftoli recolicur, &¿ fervatuc 
pacroni Hitpaniarum. A d cande ra, 
eciam maceriam percinec cexcusrc^^-
faccrdotis huios cituli á Gregorio N o -
no edicus in quo cleficos orcacur, ve 
nemiai noceant, 6¿ quod ómnibus de-
ben t prodeífet , 5¿ fie non deberé al-
- legare niíi pro fuá Ecclefiajauc vrgen-
te necefsicace. 
Q V ^ S T I Ó V N I C A A P P E N D I X . 
^én ' f i t peccdtum m o r í a l e , aut Venidle 
e leñeum exercere officlum aduocati m 
negotijs cmi ib t í s j l ñ m d i o ddfe3 
l / e l f u a m n pertlnen-
tlbus* 
; V P P O N I M V S I n h a c q u ^ 
ftlonCjCÍTc plures cafus,ín 
quibus licicum eft clericís, 
&: regularlbus fungí officio advoca-
conifn:primo pro Eccleíia fuá, & mo-
nachus peo caufa fui monafterij hab:ca 
fui fuperioris venia, icem pro pauperi* 
bus, pupillis, viduis, & pro miferabiV 
libus perfonis, neenen, & pro paren-
tlbusfracribus,&: pro alijs fibi coniün-
clisj auc eciam pro fuis domercicis,pro 
his namque ómnibus eciam coram-iu-
dice faeculari poífunc cler ici , 6c mo-
naclíi cum licencia, ve d i x i , allegare, 
íine lucro, aut falario , excepcis ex-
penfis, quas feeeric in huiufmodi ope-
r e , ve íi icer facerec; aüt informacio-
nes aliquas fuis fumpeibus cypis dede-
ríc, auc alíos fecerie fumpeus, quia pro 
his poreft reconipenfacionem accipe-* 
re , poceft eciam parrochus fuos defen-
deré parrochianos, máxime íi neceísi-' 
ras hoc exegeric, quia hscc omnia ze-
lo cbarkacis eleemofyníc, & plecacis 
pofíunc optime veñ í r i , h x c fuppoíi-
do facile probacur ex hoc noftro cexcu 
c l e r i c i , 6¿ duebus fequencibus, & ex 
alijs allegacis fupra, íic commnnicer 
canoniftíe i n hoc eodeni capice, 6c i n -
alijs. 
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alijs locís , docec etíam Tn'dentin. 
qoávis generalibus verbís dicens,& lo-
quens de parrochis , quibus anima-
rum curacommiífa. eft, quod geranc 
pacernam curam paupenun. & aliara 
niiíerabiliü perfonarü,tradic Machado 
pluribus probas inris ceftirnonijs,docec 
eciam Fragofas, quod etiam exten-
dunt probabllitcr ad aüegandum pro 
amicis. 
8 Quo fuppofiro quseftio pro-
cedit de c ler ids , qui lucro, & ft i pen-
dió publíce allegant pro ómnibus ctiá 
in tribunalibus íxcular ibus , & ioqui -
mur de clericis, nam de monachis pro 
cerro babeo no poíTe habere, auc exer-
cere munuspublice advocad,ve be-
ne probar ex iure Machado níii i n 
cauíis fupra ó l C i h , 6¿^cum pr^dif ta 
licenria fuorii prselacoruj&petence ne-
cefsicaccin cauíis.fuorum monaílerio-
rum ; quamvis Bonacina docec ñiffí-
cere altcrurram conditiónem^fcilicer, 
vel licencia prselarfj vel neceísicas mo-
nafterij, docet eciam Sylyeíkr , vnde 
qusrílio de clericis praecípue eft agí-
tanda , & quod fie abíolute peccacum 
mórcale probacur , quia peccatum 
mórcale eft faceré concra pr^cepeium 
EccieÍjaíHcmnin regrav i , fed c ler i -
cí prarcepcisexprefsisprohibentur ad-
vocare: ergo ca frangere eft peccatum 
mórcale; maior eft recepciTsima apud 
Tneó logos » ex diffinicione peccati, 
feilicee quod eft faceré dicere,auc con-
cupifecte concra legeíjn Dei , cui difH-
nitioni adduiitur, quod fi fie in regra-
v i eric mórcale, probo confequenciam 
quia no alia racione fragere ieiunium, 
quando eft prxcepcum ieiunandí , auc 
vefeete carnibus in diebus prohibicis 
eft peccatum mórcale , nili quia eft 
ab Eccleí ia , iure canónico ptohi-
bicum: ergó cum allegare fir cleri-
cis prohibí cu Iure canónico eric pec-
cacum mórcale , probo hanc confe-
quenciam , quia eft in re gravi , non 
enim ad evicandum peccalum venía-
te coc conftituerencur cañones deter-
minantes canta fevericace, in cotque 
Concilijs pendida sederenrür decreta: 
ergó eft peccatum mórcale. 
Secundum argumencúm í i epo-
teftnon inefíkacicer fieri, quia illa, 
qu^e clericis íunc ¡ndecent ia , & alie-
na ab eorum ftacu íi írequencec fianc 
S¿: cum popnü nota, SC mor mu racio-
ne proculdubio func peccata mortalíaí 
fed allegare in negotijs cemporalibus 
cum avídicace ftipendij, fi frequencer, 
& ex officio íiac eft elencos indecés, 
&: alienum ab eorum ftacu: ergó eft 
peccacum mórcale , maior huiusfyU 
logiími probacur, quia clericum fre-
quentare ingredi tabernas eft pecca« 
tum mortale^quod conftac ex eo quod 
iure difponitur deponendum efle cle-
r i c u m , q u i á f u o prselato admonicus 
non recrahitur , & diícedit á pocacio-
nibus in vinarijs tabernis, fed ceníu* 
ra depofitionis, cum fie gravifsima 
poena 3 non ponícur niíi pro peccaco 
morcali, S¿ fimilitec de elenco negó» /„ f< ne¿ 
ciatore , 6c de venatore, &¿ alijs fimi- ge tUt io 
l ibas, qua^ iure canónico fuiíc prohi- 8 8.d;>?. 
bita dlcendü eft,6¿ quantum ad negó- fectl*~ 
tiacionem prohibentur tanto risore, fm. 6:ne 
0 i i •:-P •f.-j* cierta vel 
c¿ poena«vt excommunicat ionis íul- wew<lí¿4 
mine ferien dos fore diíponic ius cano-
nicum, quse etiam ceníura non impo-
nicur niíi ob culpam morcalem : m i -
nor aucem etiam probacur , nam clc-
rícj advocantes cupidicace pecunia:, 
quia eft radix omnium malorum, no-
tantur , & murmuran tur , & eft 
alienum ab eorum ftacu, quia di ft ra-
l i uncurá Divinis Offiícijs: ergó eft 
mórcale. 
Tercium argumencum^uia íi non 
eftec peccacum grave clericum publi-
ce pro ómnibus cauíis allegare,fe-
querencur praccer indecenciaai multa 
gravia inconveniencia, nani indefe- ' 
querecur poíTe eciam íudíces verbali^ 
ter informare, & ad publica a ícende- ~ 
re cribunalia5& ibi publice corrigi, 
ineis a£i:ionibus, in quibus excede-
renc, & delinquerenc, 6c infuper mul -
tan áiudicibus fa'cularibus, immofe 
exponerenc periculo incurrendi irre-. 
gularicacem, máxime in caufis cr i íni-
nalibus, qux haberent poenam capi-
calem , auc fanguinis eífufionem, quse 
omnia fcandalofa func , &:non vide-
mus fíen", ñeque admicci in tribunali-
bus : ergó proptec fpecialem defor-
micatern , ¿c indecentiam , qux ia 
clericis, prx laicis habenc func pee-
caca morcalía huiufmodi exercitia, 
9 His tamen rIOnobftantibus, 
ad hanc quíeftionera , quam íub his 
termiaisan hoc íic necne, peccatum, 
crá-
m 
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». 145». 
Rulare f . 
dt ¡¡tftuK 
trsdatam spüd nettii'ncm vidi excep-
to Goiino , &í Sylveí i ro , qui fup^r 
vci bo Iket , dicit fíe: Non licct mt-
teiá éfs , (ideft clerícis) dduoUxs co-
rdm i u á k a faaddylpro n e g o v j s f é c u i i -
ribiis 5 íed íhc bece non licere^liquíd 
faceré , & quod non íic "peceáturn 
mcrtale, qiiareHrefpóíldeo ciericum 
advocare in ómnibus negotijs, ctiam 
fa'ngütnis reum deíRndendo , ¿ ¿ c o -
rarn índice í xcuhu inon eíle per fe lo -
guen do peccacum mórcale, bene ta-
iiien eílé poceít peraccidens racione 
ícandai i , hxc concluíio quoad pr i -
mam partem próbatüc , quia ad voca-
•fe , feü poí la larc , quod, v : explicar 
Fragoííus níhil aiiüd eft jquam de-
í idcdqm advocatam exponere faurri', 
vel amici Tai i n iure apud eum, 
qui iuriídi£lionem adminiftcíiE , vcl 
aniícum fuani ícientia fuá adiuvá-
re, vt ex iure probar ci vTli, 6¿ ex com-
muni Aucioi um , fed hoc /ñeque eft 
malum fecundum fe, ñeque red d i -
tur a de ó malum rationc legis, ve fíe 
peceacum mórcale: ei gó non cíl racio 
ob quam ad peceacum mórcale perve-
niat: maior pro prima parte probac-ar, 
quia advocare cft exercicmm.litcera-
xmw i í tudlum inris, 6¿ effettus feien-
ú x j O C f x alia parte bene faceré l ici-
ganti 5 fed hniufmodi exercicium, 5¿ 
ftüdiuio eft laudabile, rnoralis viiv 
tus, docec cniín D . T b o m . de fludio-
fitaíe, fea de iludió 3 quod eft appli-
caíio ad aliqaid cognofóendum, S¿ 
fíe dirigic inceliedum ad cognitionem 
vnde refert Frag. n, 13 5, fuifíTeplures 
probacic fanctiratis viros bocefticio 
perfundos fintee qiios D . Ambrof. 
per anuos vndecim in.vrbe cáufas in 
curia fumma curn laude peroravir, 
li^e Frag. Delude Chri í tus Dominus 
pluries refpondic pro María Magda-
lena eam caiamniantibus, ncut &: pro 
fuls Difcípu'is. j,6¿ Apbftqlís, Se deni-
que reipubíicás vtiliísima h e^c fciei> 
tía, éc eius vfus, cííet enim fí non om-
nes dod i ea vterencur tanquá abfeon-
dicus rhefaurus, o í fícut lux fub rno-
QÍO ? quod Dominus reprehendic, di-
cens '. Vos i jhs lux M u n d i , non accen-
dúrit lucernam pomnt eam Juh mo-
cito y fed fupYct cmdeldbrum , V i luceat 
omwhus, <]ui in domo fun t , Valde ergq 
commendabiiis eíl vfus , & exerei-
t ium feientiíje, & fecundum fe in c'aiti 
fis allegare bonum , & virtutis opus. 
10 Qnpad fecundam aurem 
parrem probacur concluíio , fciliccrj 
quod rátione legis non reddirur cale 
mu ñus malum edam racione perfonx 
per fe loquendo , ira vt pceveniatad 
culpam mortalem • qab fí calis daré-
tur lex prohibens dericis allegare íub 
pcena peccati morcaüs, máxime no-
ller cextus d e n d , primus húius cituli, 
aut alcer > qui habetur in capite niídtá. 
in libro tertio decretaliurn , ne cley'icr, 
y é í m o n d c h i ^ fed in primo cextu ñon , 
ponitur permodura príecepti , v t re -
quiritur ve obligec in re gravi, ve con-
fhc in verbis, dicit enim per modum 
íubiunctivum , pro facuUribus negotijs 
adüocdü f i e r i non prafmrant , nempe 
Clerici, ifte autem modus loquendí no 
efe fuífíciens ad obiigandurn íub pee-
caco morcalj, quia ad hoc, vel ex gra* 
vítate materias, vel ex clara intencio-
ne legislacoris, aut ex gravítate poen^ 
impoíkíe conllarec íuxta ea, qú'ae do-
culmus fupra ; fed in d ido textu non suprath, 
con íbc , ñeque ex tcnore verbo- aecorfii, 
rum , ñeque ex qualicate materiíe, «. \ 
quodbabeac Papa intencíonem obli-
gandi fub mor tá l i : e rgó non obiigac 
tanto rígore, máxime quia fecundum 
rcgulam iuris, & D o d o r u m fencen-
tiam lex in dubijs debec explícari in 
fenfu benígnior i , ve etiam díximus 
loco c i t á to , cui acccedíc celebris do-
drina D . T h o m s docentis, quod m n D>Thoin. 
omnui, qu£ continemur in lege ¿radun- ! • i - f 
tur per -modum pr^cept í , fed q u í d a m i ^ d ^ ' ^ 
pomtntHYper modum gübernatjom* c ú - ' a e i u 
iufd.ifn ^ e l f l t t t m l ohligúniis adeertam 
poendm : crgó ex Vi huius texcus non 
concluditur obligarlo ex vi prarcepti 
obiigancis ad culpam mortalem, fed 
q u í d a m ordinatio gubernacionis ad 
reciura régimen mini l l rorum Eccle-
I 1 Ñ e q u e hoc probac cextus 
ciratus multa primus, ne c l e r í t i , qüiá 
ineo textu multa farcularia negotia, 
a quibus iubee Concilium Magunt i -
n u m , in quo illa lex fuir flabilira, cíe-
ricos j & monachos abfbnere, qu^J 
vfquead 14. numerantur ibidem, <S¿ 
tamen non omnium ilíorum prchibi-
tioobligacad peccatnm mórcale^ ve 
manifeíle ex eis eon í l ac , 6£ ípeciali-
cer 
• 
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ter proliíbecur clericisj , 
/ ^ « / adltenandum) cotus cextus fórida-
cus In verbis Apof to l i : tfemá ml i tans 
Dco implieat fe negotfjs facuurlhm ; &: 
camen nonobftance hac prohibicione, 
Si alijs noftei iuris, in qüibus non levi-
buspoenls fubijei mandacur, v&con-
í h t ib i in cap. 1. efifcoptm*, non i n -
quam, hís obftantibus, cft communis 
íencencia non peccare moi-calicer íe-
clufo contempta, aat fcandalo fi ad-
híbeant accipicres, canes, vedo-
cet M . Pecms de Ledefma, addens, 
quod eciam fi clericus venetut praedi-
á i s av íbus , 6¿ canibus, 6¿ cciam cum 
inagno ftrepku tellorum , & vocum, 
non ef tmórcale , fed venía le , S^racio 
eft, quia materia non efl: gravis, idem 
eciam Sa,5¿ alij ab co citaciíergo mul-
to minus advocare cric peccacü mor-
íale fecluíb etiam concempeu, auc íca-
dalo, quia eft materia hone í l a , &: de 
fe iaudabílis magis quam venado, 
qux et íam non minus, íed magis d i -
ítrahic á £)ivlnis Ofíicí js , vide Caie-
can. 
11 Probacur fecundo, concluíio, 
quia probabíliísima eft fententia, qua 
docec Machado, Diana , cum alijs, 
quos cicat Fragoíus , & Sa,cum Caic-
rano de omni lege h ü m a n a , quod ce-
nec cum limitacione Navar r i , quod 
clericus poteíl licite in domo fuá fa-
ceré alie gationes, & informaciones,in 
iure fundaras abfolute , &c fine l imita-
tione\ quod probat Machado, & alij 
i n eo quod hoc prohibecur clericis, 
ns in fgcuUr i indicio ¿tpparear clericus; 
ergó (i In hoc non eífec fcandalum, 
quia forte non fuiírec recepcum,noa 
éíTec peccatumr falcem mórcale ; fecus 
rameo ficaufaírec notam, atic fcan-
dalüm íi ecclefiafticus gravis, ve epií-
copus, auc alius, qui non indígerec 
fubíidio ex ailegacionibus ebeenco, & 
in eo cauíaífec in civícar? notam, auc 
murmuracionem, quia in tali cafu ra-
cione fcandali cenerctur abftínere fub 
pcena peccati morralis, nulla elafsl-
í lente excufationis cauía. 
1 5 Addo ad prsedicla , quod 
nonfolum poceft allegare , fed eciam 
iuftum accipere á non pauperibus 
fíipendium , quod de clericis, qui be-1 
neíicia, (vndé fufteritentur non ha-
benc, veí ica ceaui, ve non fmc íuffi-
OX- C3t* 
cientia) abfolute doGcrCLimPanorml-
cano Sylvefter, non folum allegando 
coram iudice eccleliaftico , fed eciam 
faxulanin ómnibus negocijs, excep-
tis enmína l ibus , fed femei conceí ío 
poíle elencos advocare abfque culpa 
morcaü in ómnibus negocijs, ve pro-
batura eft, confequenter afíirmari de-
bec poíTe accipere iuftum falarium^ & 
probatur, quia ve ale Sylvefter, 6c ha- /!r 
becur ex iure,1 riemo m f t t a t ñ ipen dijs v . _ 
fuls . Ec racione eciam patee, quia cale c. ( u m ex 
opus eft precio seftiraabile, labore de 
comparatum, ñeque poceft dici gracia ¿Z^* 
gracis daca feiencia in cieríco advoca-» 
co, fed magno labore, fudore, «S¿ lon-
go cempore , cum magnís expeníis 
comparata, licec cum Divino auxilio: 
ergó optimé poceft falarium accipere 
advocacus.Et deníque róboratur Gra-
tiani audoricate, qui explicans dec í e -
cum Concilij T a r r a c o n e n í t s , quod 
habetur in decreto, ibidem fie haben í« decre*. 
ris , 'quod facerdotes, vel clerici non t0 |5' 
audeanc more fsecularium muñere c* . I* ^ 
pro impeníis pacrocmijs, míi gratis 
oblata,, alias degradencur tanquam 
vfararij, inquic Gcacianus fie ; Hoc 
dutem de illis imeíligendum e j i , yui ca~ 
nomcam'Vitcim profefsi regahriter f e í r i * 
6laros propofjlferunt > generali narhjue 
Ecclejix conjuetudine receptum efl^Ú?* 
fnorihiís apprGoatum , y t clerici more 
adííocatorum pdtrocinid impendanr, & 
pro impendendls muñera exigdnr, <& pro 
impenjís fufc ip lánr , quid ergó clarius 
pro noftrá conclufione, & addito de 
íb 'pendijs, «quia quamvis prsedidum 
decrecum loquatur etiam de clericis 
fíecularibus , &: facerdocibus; iam íii « 
Ecclefta in contrariurn confuetudoi 
eft recepca, ñeque prsedidum decre-
tum debec intelligl in noftro cafu , in 
quo ñeque vfura, ñeque fimonia repe-
r í t u r , ñeque accipiens falarium eft 
"vfurarum póífeíror;,vc loquitur decre» 
tum,qu ia vfura habetur racióneme-
tui í icuc fimonia pro re fpirituali , ve 
docec D . T h o m . VJhom. 
14 Vnde ad primum a r g u m é - *,z*í,78 
tum refpohdeo cocedendo maíorém, 
diftinguendo minorem, fed cleri-
cis praícepcis exprefsis prohibentur 
advocare accípiendo prohibiribnem 
j3er modum prascepci form i l i ter , & 
rigurofe accepci, negó minoré, quoad 
hanc, 
Recoletío rüpeftit.XXXVÍí; 
Jiatic, & alias chis partes , quia i n 
piunis bxc prohibitio non Imponicur 
cki ic is , cdam illis» qui non habcnt I l -
las canias, c\ux ¡a ipíb textu , S>¿ i n 
DoCtoruni doctrina exprimuntur, 
qü ts atí plures exccndunc D D . procer 
ilíasvqüla ñon íolum pro fá^Sc fah Ec-
cle6js, fed criam pro affimbuSi fcu 
proplnquis t t lani vfque ad quartum 
gradum , nccnon , 6¿; pro amicis 
pro ómnibus pauperibus,5¿; alsjs,vc 
videre eft in au€toribus citatis, non 
inquam imponicur per modum prse-
cepci, íed tancam per modum guber-
naciomsiuxtaea , quac ex D . T h o m . 
Supra bie addaximos fupra, & in Hoc fenfu con-
«. 10. cediímis minotCjdeinde negoetiadaro 
quod eíTec ngorosü prícceptu obligare 
fub morcali1, fed ad fummum fubve-
n i a l i , ve de venarione ; &: alijs proba-
virnus racione parviracis macerix. 
T u m denique , quia non eft inrentio 
legislatorís in hac^ 6¿ íknilibus prohi-
bicionibus obligare íubditos fub mor-
talí, íed tanrum vulc inftruere Ponti-
fex Samrrms Ecclefiam fuam, 6c m á -
xime clericosin regulís, &: conftitu-
t ion ibus facrls, vt per eas crefeant in 
viese perfc£tione , ¿¿adh^reant Deo, 
SÍ: á rebus tcmporalibus abftrahantur, 
. cu i dodrina: conlonac explicacio D . 
A.^ m xhomíe fupe r verbis Apoííoli dicen-
mo;h c. z , t ... 'i 
D . T h o m . Cis ; N i m o r m l i t m s Dco impucat Je nc-
ibidem, gotijs féculdnbíís T, & e¡ p laCí ' d t > CUi fe 
f v o l d u t t ; dicit enim í ic : ¡cd m ¡ l l t U f p ¡ -
r i t u a l l s f i n h e j l ¡ l ' t ~Vi5}or¡dm habeant 
üh ó m n i b u s , qii<z f u n t contra Deunt r & 
ideo Qportet , quod abji ineanr ab ó m n i -
b u s , qu<z d i j l r a t í m 4 Dco, h<t.c au tem 
Junt negotla fecuUriít) quid folieittédo 
hü'ms f z c u h fujfocdt yevbum, Vndeno 
repericur praíceptum in verbís Apo-
ftull,íed quaedam fpiricualis inf t ruáio 
v r hommes ne implicentur negocijs 
fecularibus, ptíecipuc , qui Dei íervi-
tio func vocati , í icucdei i c i , qui funt 
pars hígredicacis D e i , &: ideo exponic 
difta verba Angclicns Magifter , per 
verbum opor t e t , eodern ergo modO) 
Ecckí ia inftruir fuos íubdi tos , ve 
niagí> expedid Deo vacenc, &: nego-
tijs líccuiadbus non implicentur. 
15 A d paricacem autem ad-
dudam de iciunio , ^ alijs prxceptis 
Eccleíiasrefpondetur mulciplicem eí-






nlum ponicur ab Ecclefía per modum 
ftridi prseccpti obligancis fub pcena 
peccatí mo i t a l í s , non audita aliqua 
opinioncin contranum , ve docet D . n.TUm. 
T h o m . 1. quia ieiunium eít aólus vir- 2. t . q, 
tutismoralis naturalls , quae alíquan- i47'a'$< 
dp debec obligare, &: pro aliquo tem-
porc , qued deeerminavie Ecclefiaj 
abftincre autem ab opere advocandi 
non c f t aüus virtutis í ecundum k} éc 
fie noluit Ecclefia obligare clericos 
ad hanc abftinenciam fub poena pec-
catí morcalis , ficue obligac omnes 
non habentes impedimentum ad ieiu-
nium, quod pertinee ad virtucem ab-
ftinentise , qux eft virtus moralis 5 SC 
vtrumque docet D . T h o m . 
i é A d íecundum argumen* 
tum refpondetur conceíTa maiori ne-
gando minoremjquia nemo fcandali-
zatur ex eo quod clerici advocene 111 
ómnibus caufis civil ibus, niíi fueiinc 
tanex digniiatis, ve epifeopi^ & alij íu« 
periores, auc praelad, feu caoonici alí-
quarnm Ecclefiarum magis illuftriíí, 
de qu ibusconced ímus , quodfi id-fa-
cefent cupidicate pecunia:, quod 
faltem ratione ícadali peccarent mor-
ealicen fecus fi zelo chancacís,&: eice-
moíynse in pauperum favorem , f td 
refpcdu aliorum clericorum , quam-
vis habeanc fuffíciencem congruam, 
prsecipue quia qoamvis ipfí non fine 
pauperes íclene habere propinquos 
cgences, quibus debeane fabvenire, 
6¿ alias indecens non eft, ficue íntrá-
re frequenrer in eobernas, auc alia de 
fe aliena ab ftacu clerical!, qua: ípe-
cialibus opponuncur vircucibus, Se 
quamvis id faciune aliqua pecunia: 
cupidieace, in cantum erit peccatum, 
in quantG inordínata cupiditas pecca-
tum fuerit, qua* in aliquo quocumque 
exercitio poceft í n v e n i r e , v t in agri-
cultura , q u ^ tamen clericis non pro-
hibecur. 
17 Ad temum dicendum ex 
prasícripta dodrina nullum íequi in-
conveniens, & ad primum dicimus, 
non fequi, quia in tribunalibus infs-
rioribus non eft inconveniens, quod 
clerici informent, in fuperioribus ve-
ro, ideo non poíTune adcí íe , quia non 
admicterentur , eo prascifse » / í ^ 0 ^ 
illa exterior aftio in foro exteriori eft 
clericis prohibita > & ideo á tribuna-
libus 
be poííuí.' 50p 
F r á g , d, 
difP' t ? ' 
citat , n, 
s 46» 
$al( ¡ed. ín 
6} . f .J96 
' Curi<*p' ? 
U 5. «• f -
llbus pnbllcls non poíTant admitcine 
íequatur (candalam íuri cpntíáy'c-
niendo.Nec fequicur íecundum inco-
veniens ex natura re i , & í í íequatur 
peraccidens ex excplTu c k r i c i allega-
tis non ex inde refundkur per íe ma-
licia in exercicium advocandi, quod 
alias poteft licire exerceri, &C, dato ca-
íu , quodclericus In InFormando ex-
cederec negó curn Fragoíro, Salcedo, 
& alijs poííe puni r ía iudice íseculari, 
vt falío oplnacus efl: íoannes Bolaños 
in ília Curia Philippica fe qucus Gra^ 
rnacicum, qui in hoc, ve Grammati-
cus eft loqucus, non advertens, quod 
ex exceíTu clerici advocacis nihil pof-
fe prariudicari ecclefiaftícam i romu ' 
hiratem, ñeque aliquam acquiri iurif-
d i ü i o n e m fpiritualem iudici feculari, 
qui eiu$ incapax'eft , qua nccíTarlo M ' 
perfora ecclefiaftlca puniri deber, ac 
pro inde prsedida opinio eft contra ^ * 
communemdoarinam, ve ex Dida- l Z 
co Perez5& Alda to aftert dictus Fra- Akht. 
goífus, & ad aliud inconveniens quod confluí, 
clericus exponitur periculo incurren- w-4« 
di irregularieatem dicimus, quod.fi 
faciac inris proeeftacionem , quae ín í i -
milibus cafibus foiee í ie r i , í ecundum 
opinionem probabilem, quam refere, 
&: fequicur Machado iam cicacus nul-
lam Incurric irreguiaritatem, etiam íi 
fequaeur mors , aue m e m b ü mut i l a -
ció, íicut ñeque aecuíans, prseeerquá-
quod excepimus in prsedidis iftum 
cafum niíi ftc advocacus pro defiende-
do reo. 
T i T V L V S X X X V I I L 
DE FROCVRATGRÍBVS. 
CAPVT A L I A Q V I D E M I . HV1VS T I T V L I , ET 
fpecíes haec 
m^m^m^mm^ PISGOPVSSaronenfis habebat Oaan-
J ! ^ daot CMlamcum quodam adver-
fario fuo in Curia Papae, procaufa 
iüa , quídam acceíerunraá Paparn 
noo habentes mandatumab Epií^-
r ^ S ^ § g copo i & ciior adverfario Epifco-
W ^ m m m ^ ^ M pi iniuaicium funt ingrefileaten-
t iamcontrar íam reportantes, epií-
copus hoc inteüigens fcrípfic quibufáam de Curia, 
quod iilos ad caufarn illam non milTerat : vodé qa^ 
m m ipíls ín prseiadtcium epifeopi fac5la eranc íub-
ílílere non áebebant , & ipfe ídem epifeopus dixic hoc 
cuidamN. nomine, qui d ixk hoc Papae, quod ab ü!o 
audiverat, quod tüos non nníTerat. Demum pro caa-
failia mifsit quofdam nuncios ad Paparr^quicuiBnoa 
haberent oiaodatum non fuerunt aodiei , vndé Papa 
feribit huic epifcopodicens^quod pracícpübus nuneijs 
e r e -
crederé noluít fine mandatOjiie idíenidiceret Je ¡ñis?; 
quod íliKerac de prioribiis, vndé fi vult caufamfuam ^ 
traclari, an t ta tper fonaminñruétamcüir ia iandacok-
gahter faao cum fubfcriptiombps presbf teronmi ? & • 
diaconoruíBfuoiüíii roborato, vtquidquid cumeo fa^f 
¿lumfuenc iure fubfiftat. 
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i ^ O N C L V S I O . K o n audl-
tur aliqaís In iudicio tan* 
quim procuracor alte-
típs^ nlti habcac mandatum legitimé 
confeítum. H ^ é coticluíio, qusEii-
quido conftac ex hoc capicc alijs quá 
pluribus compcobatur á Canoniítis, 
ve videre eft apud BarboíTam D. Em-
manuel Goncalez > & alios, fed in re 
tam clara mukis comprobación ibus 
opus non eft, vnde comprobatur con-
cia fio paucis ccxtibus,qui magis pec-
tinenc, muki namque male citantur, 
& muki eciam non ad rem.Illuftranc 
prarckad auctores, & plores ab ipíis 
in prxfenti congefti Paz > Villadie-
go, Pichardus, '6c Golinus, qui do-
¿tum de procuratoríbus compoífuic 
ctadatum. , , 
Sed contra hanc conclaíionerñ 
fie priauun argumencúm : nam vnuf-
quiíque tenecur defenderé caufam, ^¿ 
negouom pmximi fui, etiam fine ip-
fius mandato: ergó iudex, coram quo 
qui comparet pro próximo íuo defen-
dendo, debet defeníTorera > eciam fi-
ne mandato admieccre., ancecedens 
eft certum, tum quia vnufquiíqae de-
bec düigérc proximum fuum , ficut fe 
ipfum, ve ex facris licceris compercum 
eft, fi ergo quilibec poteft faceré fuam 
caufam , etíam pocerit faceré caufam 
pioximi fui, cum ccion^ quia fie Moí-
fes videns quendam Hcbreumfacien* 
rem iniuriam akeri hebreo, dixit ci, 
qu'aiee percutís proximupttmmi Vbi 
Moifcs aífampficcaufam proximi de* 
fehfindam., etiam cum iudex non ef« 
íec, ve ex cexcu conftac, cuirefpon-
diíTec M^breus j fuis te tonfliruit iudU 
ccmfuper nosiQigo admicci ciebec vnus 
proalioin indicio. 
Secundum arguraentum, quia 
íi quis agác in indicio pro minore 3 íi 
jn minons vdlicateíii obd«eat,vaknc? 
quás gcfsic eciam fine minoris manda-
co, &: ídem madeus fine vxoris man- l e g . ^ 
dato pro eius caufa,pater pro íiiiojra- rlm * } ' 
ter pro fracrc, S¿ alij afnnes, ve habe- c¿b'c ^ 
tur ex iure civili, &docene ibi omnes be°c' ^ 
interpretes: ergó íimilicer infavorem ^j9C ,iU 
abfends poteft quilibec procuracor fíe 
t i in eíus favorem, probo confequen-
ciam, quia abfens non poteft pro fe 
3 ge re , aüc'refpondcre , in his, qú:e ad 
eum fpeéfant: ergó poteríc pro eo al-
ter etiam fine ípeciali mandato agerc, 
6 ¿ refpondere. 
Tercium argumencúm defumi- c^, «fá 
tur ex quodam textu-j ex quo conftac, ^¿déof, 
qúod ve qais pofsicin iudicio ágete, deiegath 
eciam abfque mandacojfuffícic prsefta-» 
recantionem de raco, hoc eft, quod 
tile , cuius nomine agic racifícabic, 52 
pro rato habebic, quidquid per ipfum 
procuratorem fine mandaco procu-
ranrem, adum fueric: ergo non eft 
abfoluté verum , quod procuracor 
debeat per fe ferré mandatum, ante-
cedens probatur, nam in citaco cextu 
dicicur íic : J^hjc¡ue Htterts de r a t i h**-
hulvne ad ^ p o j l o l i c i m Scdem acceffe-
rat , fed de rato caue^t fuh pdeiujjoria 
edunonh non ergó eft [emper neceífa-
rium mandatum , fed fufficic fidemf-
íoria caueio á procuracore pro domino 
exhibita. * 
z His tamen non obftancibus 
vera eft noftra conclufio ex noftro 
cextu deduóta , cuius decifsionisrado 
eft, quia iudicium debet habed ipcer 
adorcm, & reum , qui fuñe legicimae 
i perfonar, eft enim juclicium a ¿tus tnu 
perfonarum, iudícis, aóloris, 5¿reiin 
indicio eoncendencium, ve probar co- F* 
pióse Fragoílus , fed h^c centenno ^ 
haber i non poteft, nifi cum ipfo a^f* 
re, aut eius habente faculcacem in 
mandato legitimé confeso expreíla-
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fentác p r ^ d l ^ ú m á£ to rem, fed potlus 
í ehabec canqaara períona exti-iaea: 
©i'gó neiudiclü'-K fíat jiluíToriiun , 6¿; 
ffuftratonum tedi^lrae Gregorius ha 
prx'feaci decernic , quod procuracor 
in principio iud ie i j , 6c conrencionis 
exhibenc legicimunlmandacum, quia 
cam madacum íic quid fa£li non ere-
dirur » ñeque prsíTumicur niíí per 
exhibitionem probecar, ve probanc 
íuriñse ex iure ecia civil 1,6^  canoiiko* 
3 E x quibus ad primum argu-
mentum refpondeo^quod aliud eft cu-
ram habere de próximo fuo aliquern, 
& de corum bonis ex lege charicacis, 
& aliud ex forma , & lege iudiciali, 
nam in primo cafu cenetur vnufquif-
que, ve probar argamencum ex lege 
Div ina , Se nacurali,ex cuius procu-
rationenullum fequicur inconveniés, 
feu abfurdum , fed porius eft opas 
laudabile , &c máxime merirorium; 
i n fecundo vero cafu , cum procedi-
tur forma iudiciaria, S¿ conrentiofa 
jncer contrarias parces, debent ambac 
comparere, &¿ pro fe allegare, per fe 
ipfas*, vel per faos procuratores inftru-
áos\d£ mandatos parrium^ vicesge-
rences, vt íic eorum rationibus viíis, 
vcáh pcocedacur,&: fententia v im ha-
beat, quia alias fruftraneum eíTcciu-
d i c i a m , & fentencia nulla , vtpote co-
tra indefenfum. 
4 . A d fecundum diccndumde 
minore ob eius pr iv i leglum, procura-
torem pro illo agenten?, auc refpon-
denc em poíle illiprodeíTc, non tamen 
obcí íe , quia in cali cafu ipfa lex , de 
Princeps fuplec pro 'mkíore manda-
tum in eius favorem , ftcuc Eccleíia 
fuplet pro infante confenfum in Bap-
tifaio , ve docenc Theologi c u m D . 
T h o m . fie pro pupillis, auc minoribus 
mandatum fupíetuc á i u r e , feu repú-
blica , vt probant lurifta: ex iure civí-
le , 8¿ ñc etiam fecundum iura perfo-
nxconiunuba: poffancpro fuisconiu-
cbis c o m p á r e t e , ficuci füij pro paren-
tibiís,6<: eeontra,fcacres pro fratribus, 
maricos pro vxore, 6¿ alijs íimilibus, 
nifieorum contraria appareac volun-
tas , quod probacur ex eodem iure, 6¿ 
ratio eft, quia huiufmodi perfora ca-
cicam ereduncur habere mandatum 
ex contiuncHone,vc docenc omnes l u -
rifta: relaciá D . BacbQÍla,6¿: Go^akz; 
J Ad tertium refpondctin^mi-
nime valere praedidam prseftare cau« 
tronem pro domino in brdine ad age- 1 
dum.quamvls bene ad d í fendendum, 
quia hoc cedic in favorem domini, 
auc partís de fen fe^ quia raulca peri-
cüla bonis , abfendum imminenc, 
leícé non poteranc quando abfenw 
tiá faciebant, poteft qailibscd ;fenfio-
nem abfencis fufeipere , S¿ iufto t i -
tulo abíentem reum in indicio de-
fenderé , cuius defeníio femper ei eft 
in favorem, S¿facieeum melioris co-
ditiónis , non camen ita agere , quia 
non femper favec abfenti agite in la» 
dicío,fed multoties3&: pie ruoique no-
cet quod probacur, íam expetimtia, 
iam lege c i v i i i , ¿¿ ideo non debet ad- ¿. f e lué 
nnt t i procurator fine mandato,quam do ^ 
vis cautionem praeftec in iudiclo per 
modum adoris,licet bene per modum f , l ' x ' c 
defenfionis reí abfencis. Cui íolatio- - I 
n i non obftat cicatus cextus;, quia ibi d e m i i t i ü 
erac fermo de quodam prxbendato, 
qui pro fuá Ecciefia poterac agere non 
folum cum mandato expreífo/ed eciá 
cum incerco addita raeihabitionis 
caucione, & fie poterat, 6.: debebac 
admiteiad iudic ium, vein prasdído 
textu, v t ibi iníinuac Gregorius Papa, 
quia erac fundam entum ad crcdendíi 
íic fuiíle etiam volancatis epifeopi, ds 
quo ibi fíe raencio, & alias erac negó-
t i u m Ecclense eiufdem procuratoris 
pr íebendat i , qui infuper fecic prxdi - r 
clam cautionem. 
6 Hunc cextum defumpeum 
fuiíTe ex regiPcro epiftolarum Grego-
r i j , ex Antonio Auguft. hic refere 
González in epiftola iuris i i b ; i 9 . cit. 
i 5. quam mifsie M á x i m o Epifcopts 
S.iionicano , eftque Salona M e -
trópolis íllitici Orierítalis, hodieque 
Saldon vocarur,& eft'in Dalmaria,sui 
feribie Gregorius caute cum Epifcopo 
p rxd ido procedens , eo quod cum íi-í 
ne máda to mifsiífec epifeopus folem-
nicer confedos fuos hommes, (ve aic 
cextus,)ideft fuos procuratores, no-
luíeftarepro f i d i s , U. aduatis cum 
ipí is , ex defedu mandati , & poílea 
mittebar quedara procuratorem pro fe 
presbyeerum cciam finé mandatOjquo 
á Poncifice cognico ei feribit , vt mic-
tat procuratorem cum mandato kga-
íiccr f a t i o , & roboraco fubferiptío/oi-
bus 
5 t i Kecblétio • luper tit. W X W t i 
hns diaconoíum , aut prcsbycerorum, 
quorum otficium erac adefe epiíco-
po, ne dtcerec iteram fíulia ef íefdda 
ex defedu maii<iati, vndé experms 
Papa hoc edidk •decretum jVcad iu -
dicium non ádmiccatur procuuacoi: ad 
agendum íine mandato. 
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*An omnla in ¡ÍÍSCIO m m quotlbet pro* 
curdtore a t td y a í e a n t , tam dH'tiés 
%Udm pctfs'we , ÍÍC fi fui j jent 
f aBa cum ipfo man-
¿dnte> 
7 T J ^ P ^ ^ ^ a f f í r t n a t i v a í e ' 
JQ^  quentia poíTunt íieii at-
8 gumenta. Primu de fum-
mo á diffínitione feu defctiptione 
procuracoris fie: Procurator proprie d i -
¿ ius e j ¡ y & dicitur tile ¡qui aliemnegotid, 
& mandato dom'im in indicio adrtoinL 
firat, qus diffinidotradicur á Golino 
in fuo libro de procuratoribus, ex 
vtciuíqae inris dodrina deduda, &: 
ab ó m n i b u s cornniuní ter admilfa , ve 
etiam tradit D . Emmanuel Gonzá-
l e z , <S¿ habetur in Giofsis iuris, d ix i 
p r o p r i e , vt excludamus mandatarios, 
qui dicuncur negotiorum geílores, 
extra iudicium ex alicuius mandato 
íb lemni te r , v e l non folcmnice: con-
fedo, necnon e x c l u d u n c u r tutores;, 6¿ 
curacores, qui veré, &: proprie procu-
r a c o r e s n o n í u n t , quamvis procurenc 
bonafuorum pupüíorum , auc mino-
rum 5 ficuc etiam dici poteíl: procura-
t o r , quamvis mandacum non habeac, 
quando bona alcerius procurac, auc 
d e f e n d i c , ve ex Puibeo dicie Golín. 
Deinde dicitur quod eft, qui aliena 
negotia a d m i n i í h r a c , quare proprie lo-
quendo nemo pceeíl: dici procurator 
in rempropriam, ve ex Menochio d i -
cit ipfe Goíin. n. 16 . p r s e t e c e a debec 
habere rnandacum,quod diffinitur íic; 
Mctndatmn eft c o m r a c í u s , quo quis alU 
quod officiumgrdtuito expediendum fuf~ 
c i f f tÚi probatur ex iure. Vlteríus hoc 
mandatum debec eífe domi-
nus autem in hae diffínitione dicicuc 
i l k j q u i proprio inte f u n g i c u C j licec 
veré talis non íic í quare quia fervus 
non eft dominus non poreft confti-
mere procucatorem, ve ex iure edara 
conftac, denique dicirnr íh indicio^ ad 
diff-rentiam procurar cris ad negocia, 
ex quo dedueunt D D . quod procura-
tor eft organum, pica, leu lingua do-
m i ni mandantis, vel ftipula, feu ca-
lamus mandantis, Vnde etiam pro fra-
íi habemr , quod procurator n ih i l ex 
ánimo fuofucl t , fed ex animo domini f o -
ü u s , ex Baldo, vnde adus ipfi domí- ^ai. cene 
nofuocribuicurj non procuracori exe- i l 0 , *0¡ 
quenti ,ex qua diffinidone fie expli» fia*v$Kk 
caca fie argumencum. 
Píocuracor in omnibus,qu^ cum 
ipfo aguntur , in iudicio gerit vicem, 
éc periíonam do mi n i ; 6¿ non fu i : ergo 
omnia quas cum ipfo aguntur-, five 
adive , íive pafsive, quicumque illc 
íic eandem v i m habere debenc, ac fi 
ada fuifTene cum ipfo mandante, cui 
Confeqnenter idem praeiadicimn de^ 
bene aíferre, ac fi cum ipfo fada fuif-
fént, (i non eft jimiiarum mandatum? 
antecedens probacur, quia mandacu, 
quod vt diximus efl: concradus, quo 
quis fufcipká mandante officiumad 
expediendum eius Qegocium,extendí-
tut ad omnes adus, quos ipfe domi-
nus mandans faceré potuiífet, ve CÜÍH 
ftat ex claufulís genaralibus, qua: re-
gulariter ponuncur á norarijs in hís 
mandans ad lires da t í s , dickur enim 
quod procurator poffet faceré quid» 
quid ipfe mandans facerepoííet fi p r^ 
fens eífec, ad quodamplum , & íílí-
inicacum dac mandacum circa omnia 
ea,qu£e in illo indicio cradanda erunt, 
c rgó cum reprasfentec domí ni , feu 
mandantis perfonam poeeric adive,5¿: 
pafsíve faceré valide quidquid ipfe 
mandans poílec. 
Arguitur fecundo, nam qui po-
teft magiSj poteft quod minus eft, fed 
procurator poteft jurare in anima íua; 
pa r t í s , cumpradudíc io eiufdem ani-
m x , fi verum non iuraífec: ergó po-
teft circa bona cemporaüa , omne 
quod poíTec dominus, anima eninr 
plus eft quam efea , 6L Corpus $ plus 
q u á m veftirnentum j ve habetur apud 
Mactharum. 
A r g u i c u r q u i a in contradibus 
civilibus,qui per verba perfickur con-
ferí fus extenditur ad omne i l lud , ád 
quod excenduntur verba^eft enim co 
rradus proprie fumpeus fecundum 
.Vlpianura ^ quein alleganc Thcolog' ' í 
ve 
l . h k o i ve Mol ina , "ele íuíl:. íurc ¡ & aljj, 
f j e v e r b * e j l y l t r o enroque obligar ¡o , ideft3ex-
/ ^ " ^ . ponic M o l i n a , eíl padum ex quo v i -
á ' í t 'z. U o Clí:roque onuur obligano, cum er-
«V#2.« 4» S0 e^ paite procurarorís acceprancís 
mandadom oriacur obligado exequen-
di ofíicium ÍLIUÍTS, ficut debet fecan-
dum partes íblicid , 6¿ fidelís pro-
qdratorís , fie etiam ex parre man-
datis oritur obliga tío liabendi pro 
raro, & valido, quidquid egerir pro-
curator. 
Argukur quarto, ex eis quae cra-
'miU.tr, dk M o l i n a , f e i l i c e r q a o d procura-
i . ¿ifp' ror ad iudicium ipfe, &c nonis , cu-
55i4fj.j. jus eft procurator comparar adíonesj 
aciasj ac proínde , ve traníeant ad 
cum * cuins eft conílicucus procura-
t o r , debec ci illas c ede ré , 6c cene-
tur , arque vfque adeo hxc iurc c i -
vilí ira ftatuta 5 d'ck e ñ e , ve procu-
rator ad indicia fi fucumbac, fenten-
tia condemacoria ferri non debeat in 
príncipalcm , cuius negotiam egic, 
fed i n 'pfocuracorem, tamerfi fentcn-
7 tías executio in bonis principalis, 3¿ 
non in bonis procurarorís 'herí de-
beat ; qux omnia ideo fíe ftabilica 
func , quia procurator habetar pro 
perfona principali ; aut illius 5 cuius 
cí l procurator , pro vna eademquc 
perfona repucancur : ergo quidquid 
procurator agic in iudicio íidelicec 
operando imelligicur faclum cum 
mandante, feu domino principali. 
Arguitur quinto , quia pro-
curator per mandatum genérale ad 
vnam licern potert idem ex creeré of-
ficimn in alijs litibus , five morís, 
íive non mocis , íed in futarum mo-
vendis, á cempore, quo fuitconfe-
>átura mandatum : ergó in ordine ad 
lites reputatur in virtuce vnius man-
d a t í j i n ordine ad lites, pro eadem 
perfona , ac ipfe cum infticuens , in 
tanrum, ve pofsit non fclura cape-
re poíTefsíonem de bonis domini, fu-
per quibus lis eft , fed íi fueric cle-
rici procurator fuper beneficio , po-
te fl: accípere á pra:lato bencíícij col-
lationem, ac ipferaec clericus evius 
procurator eft, v t tener praxis. 
8 Refpondeo ad hanc qur^ 
ftionera , quod quamvis certuíii fie, 
&: apud omnés indubítarum , pro-
curatorem fuftjnere vjees dominí , 
cuius eft procurator, eiufque voce, 
a¿líóne fungí , 8c perfonam re-
piasícntare , vt ex pluríbus docee 
Gol ínus , ad quod multie leges , tam 
civiles, quá canonice faciuni:.Quod 
etiam eft certum , qaod poílunc com-
párete , cam in aótivís , quam ín 
paísivís , vt tradit ipfe Golínus , 
ratio eft, quia quod quis poreíl per 
fe poteft per precoratorem , ve ex 
cicaca lege filíus comprobatur , vn-
de díxíc Philofophus, fí^<i! per aml-
eos pofiumHS per nos foj]umm.. E t í d e o 
dícitur amicus aker ego i fed quam-
vis hxc ka í in t j tamen ad qiiíeftio-
nem. Dlco non dTe abfoíuce , & fím-
plicker vcrun] ,ornnía , qiík fiunt 
cum quolibet procuratore rencre}&. 
valida eífe , tam ad ive , quam paf-
fíve. Q u ^ conciufíoex eo p3í:et,quia 
dantur plures cafus , ín quibus fa-
¿ca cum procuratore non renenu. Qi i i 
quidem cafus quia non poílunc com -
prehendi fub vna generali regula, 
opus eft, ve afsignentur ín partícula-
r i 5 ve faciam expr ímendo iilos,quos 
colligere potui ex varijs auftoribusi 
9 Primas cafus , in quo 
a6la cum procuratore non valent, fg 
tenent ex defe&u ipíms procuraco-
ris , fuñe enim muitíe perfona: i n -
hábiles ad huíufmodi officium , ¿¿ 
confequenter non valent a£ia cum 
ipfis i &c m prírais íi procuracoi: 
non exhibec mandatum íufíicjsns 
ad negoclum , poceft repellí j ím-
mo , & debec etiam fi dícae domi-
num racihabicurum , fed hoc intei-
lígitur ad agenctura ; nam ad def-
fendendum reum abfentem admic. 
t i debet , ílc áocct González , ex 
legibus. Qi iod quidem mandatum 
dick Curia Phílippica , quod debec 
eíTeformacuni , 6¿ fubfcriptnm ab aíi-
quo advoca.to , vr ex eius ateftatio-
ne conftet eííe fufíiciens , fed ha:e 
conditio de ftilo rribunaliura non 
exi^kur j quia ex formulario con-
ftrueudi raandata ad lites Norarij 
bené folentconhcere mandatum, va-
de Icx Regni , quam afferc Curia, non 
ef t in vfu i fed íi defado procurnror 
GolU2 d i 
C.J , ». |¿ 
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adroitwtur ad agendnm , ve folec 
cciaw fine mandato, & pars contraria 
non conrradicac , vel íi contradi-
cat , Í! poft contrafticlionem pro-
ceísit ín caula • poteft illud oftende-
re , tSr pr^fencare in quoclniique 
ítatu licis ante rcnTentiam dihni t í -
vam , máxime íi fuíffcc confedum 
ant^iitis concefiacionem , vel íi poft 
coateftatipóem poteft dominus ra-
tificare íuo nomine fada , ve fieri 
folec, ex cu ius / ra t i í i cadone aepi-
piunc aóla valorem , fie Curia Philip-
pica ,cicans Acevedo, &: alies-cum 
Lege Regni , & íic praxis tenet, 
cum boc fiac ante caufe conclufio> 
nem , 6¿ fie eciam Gfegor, López ; 
in virture autem mandati , habita 
noticia eius per nuncium , auc epi-
ftolam , feu alio modo poteft pro-
curacor agere procuratorio nomine, 
ancequam mandacum fofeipiat; fecus 
tamen fideeo nociciam non haber, 
í icvGolini is ex Graciano , & alijs, 
quod quidem mandatum valide da-
rí poteft per epiftolam, auc nuncium 
vide Golinum ibi n. 2.. 
10 Poteft eciam fecundo con-
tingere defedus ex parte procurato-
ris ^mullís modis', nimitum ex de-
fedu gratis i ve íi fuiíTec minor 25, 
annis , cuius artas requiruur neccf* 
íaiio ex iegum diípoíicione in pro-
curacore , ficut > & in iudice, ve pof-
fic exerecre officium procuraco-
ris coram iudice i n iudicio , quod 
probat Fragof. ex legibus-, & D o -
cloribüs aíierens , non eíle audien-
dum Cujaciurn docencem fufíicerc 
sBCace'rn decem , 6¿ fepcem annorum 
qui deber incelíígi , quod loquicur 
de pcocuratore ad negocia 5 non ve-
ro ad indicia, docec id ipíum Ácur-
fius t deinde requit'icur fecundum 
aiíam Rcgni Legcm , ,quod íit pxa-
minacus , &c quod iurec de fidelitare 
fuIoffícij ,vc craddic Machado: ex-
cludicur 3. ab officio procuratoris 
ciérícus y nifi in cafibus , in quibus 
poteft eíle advoceos , vt k m íuprá 
cxplicuimus i cíTé ramen proCuraco-
rcm clcricum magis índecens eft 
quam ad^ocacum, prohibetur enim 
á iure per cexcum , ¡k. alios quos 
aferc Golirius , dicens ex Card. 
G r a í l de effedu cleríci , quod. ele-^«*y?.fri 
ricus exerceiís cfíicium procurato- cs'd l>t-ds 
ris peccac mortalicer , &c punicur ^ " 
arbicrio epifeopi , cu cainen vide, Ttf 
qux dixi quíeftionepra^cedencI.Prse- i % n j ¿ ¿ 
terea exeludicue icem fervus ab hoc c . j .n. i^, 
officio , ve probac ipfe Goíin. icem 
excommunicacus non poteft eíle 
procuracor, quod intejiigc eura dua^ 
bus limicacionibus , prima fi fie ex-
comraunicacus denunciatus, qui non 
poeeft agere in iudicio , & quod 
agic eft nu l lum; & (imilicer eft nul-
l u m , fi eempore , quo fuic confticu-
tus procuracor crac excommunica-
tus, quia quamvis poftea abfolvatur, ^ 
eft quidquid egenc nullum , quia ex}ra de 
crac incapax ad fufeipiendum hoc f roba t .v 
munus , vel ve proprius loquár ín- c.pruden. 
habilis , ex quodam inris capice, *,*» i» 
quod eciam intellipi debec"" de ex e*tadecf 
• 0 1 • ficto tT 
commumeato non toleraeo , quia i / o " 
acta ab excommumcaeis toleracis ¿t ¡e^ 
tenent, ve faqr-e diximus. L e g . l i k -
11 Mul ier fiiniliter officium m m c . d e 
procuracoris fufeipere non poeeft, procura,, 
ex quadam lege , quare proceífus G°L loCt 
fadus c u m mullere procuracrice 
non valec íi contra eam tuenc ra- ¡ocoverh. 
¿ laexcep t io , ve aieGolinus l o c o cica- erigo f . 
to , quod probac daos textum mi de poftu. 
rabilem, ve ipfe aic, cuius racionem lar'do' , 
reddic , feilicee , ne cencra pudicí- L(í'femJ. 
tiam muhen cogrnencem,alieniS cau- ¿ ¡ ^ r o c u ^ / 
íis f e immi íceac , nec virilibus $un~ ríitj.qui* 
gatur offícijs , fed quoad hanc par- abjente c. 
tem limitanc iuriftíe e x quadam le- eoáenu 
ge , quod reftringic Gclinus ad cau* 
íam mulieris propriam, vel ad cau-
fam parencura , fi fuerinc segroci, 
5¿ a i i u r a , qui eos deftendacnon ha-
beanc idoneum. Necnon , & r n a -
c e r p r o filio poteft eíTe procuratríx G9litl: '6 
f i fueric filius impubes ,.nam fi^ eft c:*¡**eg. 
maior 14. annorum poeeft nomina-
re fibl procuracorem , fie Golinus 
ex iure» Deinde prodigus non p o -
t e f t eciam eífc procuracor , & idem 
dicunc de avaro ad quod probandum 
adducic Gol. aíiquas leges, eo quod 
male vterque veitur pecunijs, fed h i 
deíeaus- facís accidencales ^identur 
íiifi'ipfos procuracores if t i defeceus 
* L m 
Dé p r Ó G Ü r 3 t o r í ¡ £ 5i 5 
ineptos r^danc r; quiá tune racio-
ne fufficientis diferecionís caren-
zlx excluduntur. Qua ecísm racio-
ne exeludí debenc non folum amen-
tes , íed eciam ignorances, aut men-
te defcünoíi . Necnon furdi , mutí* 
eseci excluduntnr ab c f ñ c i o h c c , VE 
lace probac ¡píe Golinus, ex varijs le-
gibus , quia omnes l i l i dcffeftus 
reddunc ad indicia inhábi les , cjuam-
i i s non ad negocia ; esecerum cx~ 
cus opcime poceft eífe pcocuracor, íi 
á parte eligicuc , qula poteíl feribe-
re per alium , & daré peticiones, íí-
cuc , S¿ ctiam advocacus, qui quam-
vis esecus á temporc fadas fueriCj 
poteft eííe doíli ísimus , &f allega-
tiones faceré , íicuc videmus ali-
quos , vnde iftse inhabilicaces neni> 
pe prodigi , avari, aut cscci debenc 
reputan ex iure c i v i l i , quarc íi con-
tra eos excepcio , non ópponacurj 
cum eis factum tcnebit ;Wecus ca-
men de m ü t o , aut furdo\ cocalicerj 
quía notificaciones fardo hd:x non 
audiuncur , ex quo iate natiHralí funt 
incapaces in eo í tatu ad hoc offi-
c ium. 
í i Pote í l vltcrlus ftare def-
feñus ad ofíicium proenratoris ex 
parte conílituencis i l lum. Quia quam-
5 vis quilibec pofsit confticuere pro-
v¡u¡f.Z curatorem , vtpote quia omnia, quse 
f'murl quis poteíl faceré per fe poteíl^ per 
procuracorem , vt habetur ex iure, 
tanien hxc poceftas limita car i n 
mulcis caíibus :. cum qaia i píe con-
ílicuens non poteft in aliquibus ca-
íibus etiam per íe ipfum agere iu -
dicio i cum etiam quia quamvis pof-
íit per fe faceré ; non poteíl pee 
aiium , ex legis prohibitione. En 
in primis íiiiusc familias non poteíl 
conílicuere procuracorem, ñeque ip-
fe pee fe poteí l agere in iudicioy 
quia fie eíl á lege , ¿c eius incer -
sptcui. in pretibus traddicum ve fpeculatoiv 
^ ' f ^ X m i m camen Golinus , cum alijs, 
tToK ™~Q^ familias , qui copílituie 
íae, '0 procuratorern in bonis, in quibus pa-
l i tris non quamtur vfusfrudas , & ín 
^i-^vi./u hoc cafu bene poteí l procurato-
Ciu/'n'ds rem c o í ^ e a e r c , 6í válebit procef* 
: ' " ' ^ • fus ' , ad quod p m e r civiles legés 
fack texcus canonicus ? íecus u -
men fi vfusfruiflus patri debetur. 
i?. N o n poteíl etiam con^ 
ílituere procuratorern mihorfineau-
éloritate tutoris , . aut curatoris, fie 
Azonus , poteíl ramen conílicuere 
procuratorern ad petendum fibipro-
videri de curacorc, idem diciro , vt 
provideatur de cucore , fie Goíin. 
ibi exterum fi ra i ñor conílicuac 
procuratorern cum iuramento ,cunc 
valcbit coníl í tutio , ve docec íderiij 
fed camen íi minor eíl clericus po-
ce r ir confticuere procuracorem ad l i -
tes pro bonis , & rebus fpiricuall-
bus , &: Ecclefíaílicis, nam fakem 
quancum ad hoc exlc á patria pote-
ftace. Minor aucem i five'cletico, fi-
ve non elcrico non poceft periudi-; 
¿are ada á fuo procuracore iníl ira-
£o fine licencia fui tutoris , feu cu-
ratoris , nifi i l lum iníl i tuerk cum 
iuramento , quia tune valet ob re-
verentiam iuramento debicam j be-
nc camen prodeíTe debenc i quse in 
eiufdem » minoris veilicatem fecent 
procurator , noniinatus fine tu> 
toris , aut curatoris licencia , nifi 
á parte contraria opponacür excep-
t ío , vt dicíc Curia Phiíippica ad-
ducens iegem Regni cum eius Glof-
fis i b i , v t fupra. 
14 Servus , furiofuSj 
í lukus , b¿ deniens , capcivus , <S¿ 
obfes non poíTunt conftituere pro» 
curatorem, ficut ñeque etiam , qui 
detinetur invitus 3 excepto inc^rce» 
rato , fie Golinus. Quibus addk 
etiam cotumacem, tam in caufis c i -
vilibus 5 quam criminalibus , fed 
quoad civilibus non credo non pof-
fe quemlibec conílicuere procurato-
retri , quamvis fií contumax , n i 
íi agatur de cOncuinatia , tanquam 
de dcíiclo , quod numquam foletj 
d ick eciam excommunicatutn non 
poíTe inílicuere procuratorern, quod 
ex iure probat. Quod tamco l imi- : 
tat , quod debeat ínteiligi ad agen-
dum/na ra ad excipiendum , recu-
fandum , & apellandum poteíl quip-
pe c-onílkuere , fie ipfe Golin. cum 
pluribus ; §¿; probac ex iure , quia 
prout excepk ^ &: appellat íe ha-
bet tanquam reus , & vt í up t ^ / a í -
pe diximus;, excommuíúcaias: , v : 
I n (uml 
tit,de pr& 
cur. n . 7« 
Gol: 
Leíf, m i 
-54. i h i 
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J(oUi,tJ.$ 
reus omnía , qnse condücunc ad de-
f t n í i u i í c m fuam faceré poteíl , cft 
natocjue dcfeuíio vnicüíque natu-
m í h i ( e c u s aucemad agendum j.plures 
i b i citat Golin. 
í. f Poteíl de ñique toncinc-
t l d s f c d ü s e x e q u e n d í hoc ofhcium 
m ipío inftramcco 5¿ in priiuis íií 
h o c inftnimenciim non exhibeacur, 
$¿ in proceíTa appaueac , quidquid 
fine co a c o i m fucric nullius eríc 
i B o m e n c i , ex defedu mandatl , de-
ber namque reaiiter, 6c phy.íice ip-
fum inftrumentum ad minas anee 
cauík conclufionem in proceíTu pra? 
ícncacione poní , qaod íi airas íic 
fadum non fueric in proceíTanon 
debeac progredi , talicer , ve do-
cenc dominí iüriftsc ,>c videre e í l 
apud eos, máxime apud Dominum 
Emmanaelem Gon^alem, virum do-
¿Üísimum-noftrx Salmantina: Vni-
veríicatis decus , 6¿ ornamencum, 
Valiíolerani Cancellariíc integerri* 
mum Pi-asüdem , in regali Caftellse 
Supremo Confilio dignifsimo confu-
le, mihi corde nimis amabilifsinium 
d o c e n f , inquam, quod adeoeíl: ne~ 
ceííariüm quod íi iilud procurator 
non habeac , vel quod habee iniu-
ficiens f a l t e m pi^fercim ad agen-
dum ( nam ad defendendum non 
ka ) omoia gefta per taiem procu-
r a t o r e m nuiíius momenti funt, 
quod probat ex lege , quare á iudice 
ofíicio fuo repeilitur procurator non 
habens mandatum , ve líabec-ur ex 
rioflri legibus Regni, in cantum, 
quod quamvis iure communi , co-
que acecnto eííct dubium inter D D . 
yerum fufíicerec probare mandatum 
per teñes, an vero neceíTariodefíde-
rctiir probatio per iníbumenturn, 
vt videre cft apud Maícardum dc-
proburionibus , &C apud slios con-
gcílos a Barb. tamen hodie acten-
to iure noilro regio, certum eíl de-
íiíJerari inftrumentum H i a n d a t i in 
publícam formam redadum, ve pro-
b a r c u m píuribus Pareja apud Gon-
zález, & q u o d ñeque fufucic tabel-
í i o n e m fidan faceré fe kgiíTe man-
datum ipíim^j fíc etiam Paz. íic iu-
16 Quod tamen mihi facis 
Thsmi 
durum videtur , &ídeo venia do» 
¿lifsimorum virorum , &¿ falva le-
gum audoritate concrarium afteve-
rarem , pro cuius aíleveracione fun-
damentum ícire oportec , quid fie 
inftrumentum 5 &í quem fortiatuc 
effe£him in ómnibus caufis , eft er-
go inftrumentum fecundum D . 
Thom. &: omnes Philofophos, quod ^ 'p , ¿6u 
five íit phyficum, five morale ,ope- ar. 5, o» 
ratur non propria vircute , fed vír- «^"^ M 
cute caufas principalis , qux princi-
paliter operatur propria fuá virtute» 
&c cui afsimilatur, ficuc in arcifícia-
libus , cauía piincipalis árese , auc 
do mus, v.g.eft artifex, caufavero in-
ftrumencalís , cft fecuris, ferra mal-
leus, &c. Vnde arca, auc domus non 
exit íimllis ferrae, auc alicui ex alijs 
inftrumentis , fed ideae , tamquam 
forma: exemplari exiftenti in ineel-
leclu artificis , fie cciam in 'mora--
libus , caufa autem principalis po-
teíl vti ad caufandum eífedum hoc 
vel illo inftruraento , illo , feilicee, 
quod magis aptum , Sí proporeio-
natum fueric ad effedum confe-
quendum , vnde in confticutionc 
procuraeoris, di eíl caufa principa-
lis , Se caufa inftrumcncalis ,S¿ eft 
e í f edus ; caufa principalis , qux ope-
ratur in conftituendo procuratorem' 
eft dominus mandans, 6c eius vo-
luntas f caufa autem inftrumeneaíis, 
qua veitur ipfe dominus ad effe-
ctum eft, carta folemnieer confe-
¿la a tabellione: eíFcdus aucem eft 
cradicio poceftacis exparte mandan-
tis , & eius acccptacio e^ parte 
procuraeoris , quare quornodolibec 
ponatur cftcClus incencionis domi^ 
ni mandancis five percarcam á ta-¿ 
bellione confedam, five per eeftes íí-
de dignos datur , 6c confticuitnr 
procurator , & eífedus proculdu-
bio habetur : ergo conftitucio pro-
curaeoris ex natura fuá non exigíe 
fierí magis per hoc , quam per i i -
lud inftrumentum , fed cantum in 
legis dirpoíitione , quíc mandac de-
beré fíeri per pubiieam feripturam 
á taballione confedara. > £ 
17 Ex boc ergo folido funá 
damento fie argumentor, 6¿ pona-
iritis cafym, quod Pctrus dediílec fuo 
pro-
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íprcCnrárori manáatu folemnieer con-
f c d u m ad agendum fuper aliquo ma-
¡oraca ,auc ffam, vircute cuius man-
daci procurator agic in l i t e , 5¿ proba-
víc fufíicienti numero teflium fuam 
a í t ionem in favorem domini, 6¿ quod 
poíTuic man dacum in proceíTu, ¿¿ in 
te rminoconclu í ionis caufg in illo non 
appareat, & quod dominas, &: fimi-
liter omnes ceí les , qui dcpoílueranC 
cafus veritatem,funt iam m o i t u i , & 
quod alij ceftesiam non í i n c , i n h o c 
caíu hseres domini de furd i afíert i n -
forrnationem , dominum veré , de 
reaiiter dediííe fuam poteftatem huic 
procutatori : ergo debetadmitt i , 
probaca veritace j debtc fupleri dcf-
fe£tüs mandad , probo confequen-
tiam , quia mandatum cantum re-
quiritur, vt in í l rumeiuum caufse prin-
cipalis , qui fuit dominus , fed hoc 
¡nl lrumencum poteíl fupleri per aliud 
íequivalens, quod poteíl fuffíciencer, 
i m m o , 6¿ fuperaoundanrcm fal va-
r i i n tc í l imonio te í l ium , auc etiam 
tabellionis : ergo gravis fieret iniuria 
hsercdi maioracus contra iuílitiam> 
& ius naturale 5 cuius eíl daré cui -
cumque quod fuum eft , hanc rei j-
eere informacionem, 6¿: omnia a6l,a 
á c ali procuracorc írrita faceré. Ec íl-
milícec comprobatur ex eo quod va-
let t é í i ametum nuncupativura quam-
vis non íiac coram cábeliione , 
quod in eo non aífaiftent teíles , vf-
que ad certum numerum ^ fepcem 
mmirum , ex iure communi , íc. ex 
iure Regni ,ve docent communicer, 
tam T l u o l o g i , quam iur í l l s . Anco« 
níus G ó m e z , Molina , be alij , ve 
Covarr. Ergo íi fuftiuunt teíles ad 
validandum teftamentum datum, 
quando in vercíque caíu non poruic 
adeife cabeilío. Quapropccr non fo-
lum in foro interiori , fed etiam in 
iudiciali fie debet pradicar i , quia eft 
omnino eadem ratio; fciliccc, inve-
íligare voluntaiem in teftamenco tc-
ftatoris , qua cogoita etiam per ee-
ftes valldum habetur teftamentum: 
ergó cognica veritate man dad , &: 
volúntate mandancis , quare etiam 
non debec eius conftitutio pro íirraa 
& valida habed ?Per ceílium depoíi-
dones ? Qiise aequivalenc ípíi ínanda-
•.to publica confedo. 
18 Cu í refoíutioni obftare 
non credendum leges Regni citarasj 
& alias , cum quia debent inreiiigi 
in fenfa formaü , &: per fe } feilicee, 
quando poceft facile íuplcri defttdus 
mandaei per aliud de novo coníicicn-
dum cum ratificatione , feu ratiha-
bitione omnium , q u a : in caufa ada 
fuñe i quia quando poceft adhiberí 
remedium ordinarium , non eft ad 
extraordinarium recurrendum , ve 
pafsim advereunc iuriftx , tum quia 
hse leges fundancur in faifa p r a í -
íumpcionc:pr^ígmunc namque, q u o d 
quando in proceíTu non reperícuc 
mandatum , nullarn fuiííe- procura-
ron' cradkum, & fie méri to ada de-
clara ntur nul la , 8¿ irdea ; fed con-
tra falfam príefumptionem ,. &: in 
aliquo cafu raro, debee probado ad-
micci, cft namque certum ^ quod íe -
cundum redam iradoncm vericas 
prsefertur prasíumptioni , 6¿ ve d í -
cit D . Augullinus , prxfumptio cedit 
y e r l t d t i j conera falfam aucem pras-. 
fumptionem in foro exceriori ad-
mit t i tur probatio , ve cum pludbus, 
tam Theologis , quam úuli l is do- U r a u y , 
cec Iliaildfsimus Araujo de legi 1x^.97. 
bus, noftram prarterea refolucionem dup. 5. 
tcnere certum videtur Golinus, di- fe{i* 3*^-
CÍC enim íle. Non V i d a t u r m a n d a - ^ c u í t ' z : 
i rr rt y- i $• tertt» 
tum procurarormm ex áejj-ccm folcm- p r ^ t ^ r 0 
h m t i s i & etiam f i f u mdlum , dum- Q0i¡n, m 
modo conflet ) quod Voluntas corifli* ct$,k.$, 
tuentis yerat te procuratorem fuum fa -
cen ¡quod ex pludbus probac audo-
dbuá : ergo cantum attendi debec 
ad voluntacem cónfíirucntís , q u x íi 
probari poteíl probatio admietenda 
cft. 
19 Ex, quibus ad pdmum ar-
gumeneum reípondetur diftínguen-
do arieccedens, in ómnibus , qu3t : cum 
procuratore aguntur in iudicio geric 
viccin , & perlonam domini , &¿ non 
ful , ft ad omnia illa habeac í u f í i c i e D s , ' 
& legitimum mandatum, á legi t i -
ma perfona ipfe etiam p r o c u r a -
tor non íit iure exclufo ab hoc of-
ficio concedo antecedens , negó ta-
rnSi i í l defíiciat aüquód ¡reqúiücimi 
ex iam füpra d i d i s , & infra dicen-
dis , quando agamüs de illis cau-
íis , auc negotijs ad qua;: requidtur 
mandácum ípecla le , vnde negó cot í-
k k 3 íequen-
5i8 Récoletio fuper tít. X X X V I I I . 
fequentiísm , 6¿ "ad prubationetn an-
teceda neis dicimus , quod manda-
tu-m genérale non extenditucad om-
nia , ea gcneralirate , qüa íonat-, fed 
taijciun ad ea, quíe per léges funt de-
rerminara , & ílabilitaj non aurem ad 
alia ad qux , vel mandans non poteft 
d. re poccilaccm , vel .non vu l t , quia 
fpeeiaiia (une, ¿ ¿ n o n pojQunt conti-
nc r i íub teiierali volúntate mandan-
t í s j í lmt namque plura, quae requi-
runc ípeciale mandatura , vnde ve-
ra eft .noftra conclufio^, qux magis 
in fequentibus explicabicur. 
20 A d íecundum refpondctur, 
quod qui poteíl: magis, vel plus poteft 
rmnus quando plus , & minus func 
eíuídem ordinis , feu iincaj, concedo 
antecedens, fed in noftro cafu non fie 
res k habec, quia iurare non poteft 
procurator, excepto, in quibus tenec 
ftilus, 6d comunicer íblec de non'-ma-
lilla , in petendo, v.g. -prorogationcm 
alicuius te rmin i , abíque fpeciali man-
dato ad iurandum , vt docet Golinus, 
6c tune iuraroencum proenratoris in 
anima: fuac partisí ie exponi-ur á D o -
¿loribus , ícilicet , quod ptocuracoC 
credit, 6¿ pro certo habet, quod con-
ílitLiens, <¿í mandans credit j & iudi-
cat verum eífe , id quod procurator 
afirmat,aüt negat, prouc dicitur á pro-
curatore , in quo non excedit manda-
tum fuá; par t í s ; íecus tameñ quando 
excedit rnandütum conftituentis; &c 
ideo in eo in quo excedit non poteft 
prceiudicare confi;ituenti,feu mandan-
t i , íed fibi i p f i , qui propterea dkieur 
falíus, 6c pr^varicator, nifi id , in quo 
cxcefsit d í e t eonfecutivum mandati, 
g¿ bene ex eo inferretur, vnde quan-
do poífait manusjvc aiunc^ad connexa 
t ex t jn h 
ge » ve l 
vniverf i -
mandati non dicitur prcnirator exce»-
fiííc , fie tenct Golinus cum pluribus. G e i . p . i , 
21 A d temurn dicendum eft, f .4»».33. 
quod in ómnibus contraftibus, quam- & 3 4* 
vis verbis perí ic iantur , vt veré íuppo-
nic argumenturn , nihüominus verba 
non funt accipienda vltra kicentionem 
ea proferentis, ñeque extendí debenc 
ad cafus fpeciales, qui non vencrunc 
in mentem í'píius, vnde ex Theodoro 
confiliario dodifsimo refere Golinus, TheodaU 
quod mandatuin excefifte dicitur pro» /<?g.9^ .«. 
curator quando fecic id , quod de con- 'S* 
fuecudine in concradibus interveniri 
folent, &: quod ingenerali mandato 
folum veniunt ea , quac funt de con-
fuetudine conftituentis, &c cicat quof-
dam rextus, 6¿ ex Barthol.Mandofio, 
Surdo Bonifa. 6c alijs. 
i 2 A d quartum fere idem ref- r u m f j e 
pOtfdetur , quod íive fenrencía in iudi- ? i ¿ a . aff. 
cío feraturm procuratorern, frve in B^rtbo.ia 
dominum,qua?contravtrumquepro- ^ ¡ ¡ ^ 
fercur, camen in eo quod fuic procu- £ 
rator^conftitutus, 6c potuit mandans frauden» 
conftíuere concedimus totum argu- ereditsr, 
menrummegamus tamen illud in bis, 
in quibus excefsit, aut in his in quibus 
non potuic coriftitui procurator, qua- ín 
cumque caufa , íive ex dcffeclu con- llítc á 
fticuencis, íive ex defFedu perfonae nG^u \ 
cOnftiruva?, vtdiximus fupra, 6c per- c ^ ' ^ ^ t 
fonisibí exprcísis , quse non pcífunt e x t i í n o n 
eííe procuratores, addo períbnas in re- íueatRe-
pública potentes, ve docec ipfe Goli- ^ 
ñ u s , & probat etiam Curia Phiíippica CurJaP'i 
ex quibuídam R e M i Legibus oartitá- ^ Io•. *• 
nim , qui non debenc admitti íi ante 6t7 8 ^ 
canf^ contefl;ationem exceptio h^c 5. 
contra eos opponatur^c eciam f a n . ^ 
Gregorius López . Gregfrp* 
^ ^ hus. 
£ Á P V T 
5 I p 
QAPVT E X I N S Í N V á T Í O N E m . BVíVSTlívJLI , 
& eíus fpedes. 
Afchidíácontim Saginíenfem, 5c 
MagifirumG. fuper pr^venda Lexio-
nenfisEcclefias, quséílío vettebatur5ñr-
chidiaconus pro caufa illa quendam 
cooftítuic procuratorem contra i l lum 
Magiftrum aá Sedem Apoflolicam accedenceni : fed 
eum poftea idém Archidíaconus de fide il!íiis procura-
toris dubítaret,prá£fentibus duobus cienciseídem pro-
curatorí expreííe prohíbüí t , fcienteadverfario fuc^oe 
iiidiciurn,5c caufe cogmdoncrn fufcíperec, ipfe mhí-
lominas ín caufa procedens contrarían) fent^ncíam re-
por tavi t ; & prc-ediclos Magifter G, in poíTefsionem 
ilüu s príebendíe fuic induclus: Archidíaconus hoc intel-
lígens^hísoomibus concradíxít, & fignificavit prsedí-
¿ía Papas, qui mandat quibufdain,quod íi per iura-
menturn ilHus Archidiaconi,&clerícifuperñitis, &v¡- ; 
yenris;quiaa!termorruserat conílíterit de pr£eaiiisi%' 
non obftante fcoccotia contra Archidiaconum laca pof-
fefsiooenidi í tapra^bcad^cunifrudíbns perceptís re-
fiküí facíant eídem Archidiácono, íi aliad canomcum 
non obftac, facfla reftítutione, íi Archidiacoaus fuam 
canonícam iDÍlítunonem probaverit ipfam racam ha-
beaoc)¿kfirníani. 
2^ / ^ l O N C L V S í O . Sehtentia revocato, 5¿ hoc certífícato non prse-
lata cum ptocuracore íudieat Domino, 
CAPVT J N N O S T R J P R E S E N T I J l i l i . ET 
eius fpécies* 
Y J E ( In ftibpantia coimidit cum pme* 
dtmis Uxtus fyecie ) confiftítenim in eo 
quod , quídam epifcopus tcvócavie 
mandátum fuis procuratoribus,de quo-
í a m fidelitate poftmodum tícubaffít> 
5 2 o Recoletio fupef tít. XXXVIHj 
quos ad Sedem Apoftolicammiííarat fuper quibufdam 
crimioifcus ipil epífcopoioiputad$,&:ipfic[üaniv¡s re^ 
cipiiíent fiíreras oiandacj revocatonas?oihí!o0Hnus in 
negotio procelTerunc,5c ímpetraruot Apoftolicas Hete-
ras ,Quibuída iu.dicibiiS,coramqaibusepifcopusoppo-
i i í k ) quod ü t x h c t i procura cores FuilTeoc falfi3 eo quod 
fucrat revocacü man Jaturo dato eis, mdices exceptio-
nenon ^íHmante$,óc invicemiudicáces5aqao appeiía-
cara ad Sedem Apoftolicao^caufa noo cooteftaca, 6c 
interini pr^diétí iudíces delegad ipíum epífeopum á 
fuaEccieíla removeruotpeTfenceníiaai;cu!US faéti fuf-
í icíenteminfonnattooemhabensPapa declaravit pr^-
diélam íentendanijóccocum pfoceíTum efle irritanda. 
Ex cutp, 
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ven f'íw ¡de 
te/Jlbui -T 
de ref-
e r í p t . 
1 4 / - l O N C L V S I O . Ref-
crlptiun impecracü 
á revoca to procura-
tore , feience revocarIsonem non valer, 
6c proceíías, & fententia fuper taH ne-
gocio núllius funt moment i ; vtraque 
concluGo quarenus refpicit nullitatem 
coruni, quse fi#\c cum falío, vel re vo-
cal" o procuratore eifdem probatur do-
cumencis, quas probo etiam fumpeo 
argumento ab alío textu canónico, i u -
va'c,quod íi iudex ícivic revocationem 
nulia eft í c m e n d a , quod probar Acur-
fius.exornac eafdem conclufiones pro-
cer communí ter repetétes ad hos, cex-
cus, Val .inducía , Larea , Sreph raus, 
Gratianus, Poft íus, Barbo í ía ,Domi ' 
ñus Gonc.tSd alij plures apud ipfosf 
Sed contra veramque concluíio-
nem íit primum argumetum de fump-
cum ex quibufda legibus inris cívilis, 
in quibus decernitur , qaod quamyis 
n roc ta to r i revocetur mandatum , i u -
dicium tamen, quod cum eo fadum 
eft , valere debet, ve iíabcmr ex lege: 
ergo noftra conciufio in eo.quod dicic 
nuil ios eííe momenti proceíIus56¿ fen-
tentia p o l i revocationem a6ta, faifa 
eft. H y h . ] v. R ; ; ' .: J í f l ^ l 
Secundum ar^umentum : quia 
lex , aut Princepsj cuius eft honorem, 
& bonamfamam fervare fubdieorum 
ÍLiorum, vt dixic confukus D . A n t o -
ninus^noa debsne pati > ícupermiccete 
revocationem mandati , feu poteftatis 
ad lieem, vel adminiftrationem cojlá-
t£e,ex cuius privatíone ftquitur dede-
cus, 6¿ ignominia i l l ius, cu i calis pro-
curarlo, feu adminiftratio fubtrahitur: 
ergo noftra concluíio, & cexcus deci-
íio non debet admicci. 
Tercium argumentum fie formo, 
nam mandaeum eft quídam contra-
dus inter mandantem, &c procurato-
rem céld)ra tufn , ve diximus ex eius 
difíinkione fupra cradita, qui proinde 
vrrumque obligar, & procuratorcm 
ad exercendum futim officium , 6c 
mandantem" ad habendum eum pro 
fuo procuratore in bis , ad qua? ipfum 
coftltuic, máxime in negotijs iam cep^ 
t i s : ergorevocatio nulia eric, Se con-
fticutio firma ftabic, &c confequenter, 
quidquid adum fuerit per talern pro-
curatorem validum er i t , 6c ratum. 
. Z5 Sed his non obftandbus 
certa , & vera eft noftra conciufio, 
quatenus ex pr^fatis texcibus dedu-
c i tu r , cuius deciíiones ratio eft s quia 
per quafeuque caüfas res nafeirurper 
eafdem di(olvitur,iuxta regulam iuris: 
ergo fi procurator babee poeeftaeera 
procurandi ab ipfo mandanee, fi eam 
fidclicer procuraeor no exercueric; fea 
poeius cum diffídeníia,& eitubatione, 
ve habeeuc in liccera/ada per contra-
riam volantacem revocatípne,nianda-
íüm,eiuíque coneradus difolvicur, oc 
1 con-
Lege tvnA 
c. de fatis 
d. 'Sft prti 
curaiort 
ff.eod, 
6. i f . d e 
in tn/e-
grum re» 
fiit.v l . l 
ú.aít f r ^ 
tsrff, de 
doUfupra 
hoc t i l * 
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K a t h de. 
cidendi 
R e g ' m U 
i a 6s 
procurit. 
coiifcqncnccr quiquid agícur cum ca-
l i procuracore nullius prorfus eíí rao-
mentl . 
z 6 Ex quíbus ad primum arga. 
mcncum reípondecur cum GloíTa íu-
ú f e f c . A , p e r d i d o capice 4. quodleges citacaé 
¿¡revoca- locmn habenc, oí ínceliiguncur qoan-. 
»//. da prohibicus,auc veticus eft ^rocura-
tor age re ignorante adverfano, vel iu -
dice,,Vevocadonen[uquo cafa valccni-
hiiominas quod idetn cjiiafi procura-
tor feciCjfed fi adverfarius fe i Y cric re-
vocacionem, fada per procutatorem 
revocacum non valenr. 
27 A d fecandutnrefpondecur> 
diftinguendo (ecundam parteen ance-
cedends;non debenc pat i , aut permíc-
tere revocationem mandati fine cul-
pa,6¿caafa mandatarij, auc^procura-
toris,concedo ancecedens, cum caufa, 
, &: culpa fe tenente ex parte ipfius pro* 
curaroris5nego ancecedens, Sí cum in, 
' noftro cafu p r ^ d i d i archídiaconus, 6¿ 
epifeopus expiífene dubicare de fide-
lirace fuorum procuratorum caufam 
habuerunceos removendi á procura-
tione3vndevalida fule revocado, &C 
milla per eos fa¿ca in iudicio. 
128 A d cercium dicendum, auod 
ilíe concraftus verumque obiigat, 
quandoex veraque parce ponicur i d , 
ad quod renécur fecundum p:i¿l'«m in 
conrractiü dedudum, nulla faperve-
n k n t c nul]kaEe,ric vcrífsimum eft;fe-
cus ramen quando alcer concrahen-
t ium defficlc,quia cune alter non cc-
necur, máxime quando dcfficiencem 
compellere per iudicem difíicile eít, 
&: pevlculofum in praeiadicium ake-
riusp^tds i obligare aucem mandante 
iui idice litigando contra fuum procu-
rato re-ni, ve fideliter, 6¿ foliclce se per e-
tioisdifhcilimum eft5ac. proinde inve-
nitur mándans necefsicacus madatum 
revocare,^ ideo revocado cum debi-
ds conditionibus fa£l'a tenet. 
z9 Auftor noftd capitis ex l m 
finudtwnétúit Clemens 111. Pontifex 
Maximus , qui prírceísic in Pondfi-
eacu Celcftinum I I I - qui fuic exalta-
tatus ad Poncificatum anno Domin i 
1 i ^ i . v c iam dix i , &: fuccefsic Grego^ 
do V I I I . quiqnidem Clemens I l í fcri 
bens- íüis iudicibus delegacis fuper cau 
faprc¿:fad Archidiaconi Ecclefise Sa-
gicnfiSjGu^ eft j n quadam Galii^ c i -
vicace Eccíeíias Catlaedralis, íufraga-
nea Archiepifoopi Ro thomagenüs , 
cuíusEcclefiae mendo fíe fapra in cap. 
3 5.de refcnptis.Secundi aucem n o í l d 
Cextus in noflra prcefenria 4. audor fnit 
Innocent . I I I .qúi refcripfitGerardo de 
D u a c ó eius prísfali fuper caufa c r i m i -
nali del idorum epifeopi, qui nomine 
Macherius dicebacur imperialí, & du-
cüm profapia procreatus, qui fuerac 
modeftus vir^elegandfquefoírm^ , 8c 
benepláecns EcclcíLx Sandi Didac i 
pr^poíi tus,qui Epifcopo Tullei if i de-
fundo , ve illius epifeopacus cathe-
dram fufeepit, Se in cuius miniften'o 
ad iudicium á luis canonicis vocatuc 
obdilapidationembonorum Eccleíi^, 
6¿ cum caufa per índices valeret detec 
minar^ad Papam, qui cune Innocen?-
tius erar appcllatur , qui fuis delegacis 
cam commifsic , ve ih cextu concíne-
tur , fie refere Dominus Emmanuei 
Goncalez in fuis notis ex al i jaudori-
bus. ' 
Quzfl iones ítppcndiccs ex his ¿mhus 
textihus, 
Q V ^ S T I O I . -
'•>An conjlituem procUratorem j ciut allmri 
adrmtum ad moyihilem fofsit eum rém 
moyere pro fu di/o Im» 
tote} 
30 A D Huius qúxftionis 
¿ \ reíololutionem no-
tare oportec plura 
eíTeoffíeia, 6¿ m u ñ e r a , ad quoruni 
éxerc idum vadíe poíTonc cofífticui 
perfona:, primo ad offícium procura-
toriSjquod dúplex eftUcil'eee, procu-
racor ad negocia excraiudicialia^&hu-
íuímodi procuracor diffinicur, & dicU 
tur l i l e tdato , qui auena negotia mam 
dominí admmií l ra t , VC ex fuo iur¿ 
eolligune l e g i f t í E , ve ex mulcis pro-
bar González in pr^efenti : procura-
cor autem ad lites: Eft i l l ^ cm aliente 
r e i aB io , l ' e l defenfw pn&fantts % y el 
abfemls ptrm'JJk t f l mandato domini^ul 
in iudicio litis caufrím fuf lmet , 'qúzm 
diffinitionem eradle exPacbardo, 62 
alijs pludbus pr^didus González 
de bis e r g o procuratorum genecibus 
pnricipalicer quasílio procedic , ve 
omiílas 




F A U I , 
6^.jf,boc 
í i t , 
González 
b ife c. j¿ 
tímiíTas f jciamüs a t e procutá t lonés , 
qo* non ab h o m i ü e , íed á iare, vel á 
iudíce conimendancur j & iniungun-
t u r , caius modi íant , quas ge'runc cu-
ratores > aac tacores minorara, praece-
íea procurator ad lites poteft eíTe fub 
daplioi forma, guia poceft habere ma-
dacura generahrsimiim , & eíl qaan-
do faic pfocuraror confticutus Cum 
claaíala ; ad omnes canias prxfences 
& fuñaras in mandato expreflas, 6c no 
expreíías, quodmandacam,vc aic Go» 
Unas, folec d i r i á recedendbns á c iv i -
tare, 5¿ hocdicícur mandatnm gene-
ra! i isi mam , aliad eft mandacum ípe« 
c ía le , quod folura dacur ad vnnm ne-
go t ium, Ceu cauíam ad omnes ínftan-
tias, vel ad primam inftantiam excr-
cendam: deiade notare e t í amopoc -
tec revocatíonem mmdaci pó/Fe fieri 
ante caufe conceílacionem, vel con-
tcílaca iam caufa, 6¿ íi conceftatSjVel 
fciente concrario , vel ignorance re -
vocacioncm ; &C denique cum caufa, 
vel fine Illa. Quibus animadvcríis, ea, 
cpac magis certa/, & ab ómnibus ad-
m i i ü pra-micccmus, ve portea, magis 
controveefa difpatemtís. 
31 Vade Tic prima concluíio: 
Conílituens procuratorem, tam ad nc-
gorí i extra iadicialia,qaá lirigiofa po-
teft re integra, §¿ caufa non conteí la-
ta man datara revocare» cuius revoca-
tro tenetySc confequenter omnia facía 
ihVírtute illiusmádati revocad nullius 
funt moraenti, hsec concluí io , quam 
vecertam ftatuO, expreíTa habetur,^ 
faodatur in hoc noftro capite, ¡h no-
j i r a prafendd, in qao conílat to tum 
p r o c e í r u m f a d a m poli: revocacionem 
rnandad, caufa delata ante iílos iudi-
ces relatos m tex tn , irritandum fore, 
& eadem eft ratio de revocatione 
mandati dati procuratori ad a ü a n e -
gotía , quod probare pergo ex elega-
Katt h ú f á ™ racione dominí Dodoris D . 
a^Lt'u l0^?^ de Retes, n o í t e Salmmtinas 
f i d i c V r e . Vnivetfitatls Vefpertinas Carhedrse 
foiutlonei iublíaci moderacoris, & in Supremo 
Caílell^ Senatu Confulis meritifsimi; 
quam ex eiusmente fie formo,qaia 
otíiciam procuratoris, fea adminiílra» 
coris bonorum fubfiftit in virrute 
mahdá t i á domino dati , ac proinde 
calis procurator in reí veritatc eft má 
datarius ipfius uomiai mádancis,quod 
probar ex f ó r m a l i , ^ expreíTa CÍvíti 
lege i n q u a d í c k u r quod qu iacc ip i í i»/? ^ 
mandatum , v t negotia adminiftrer, ^ « " ^ ^ 
íiveincipiat adminiftrare,five non in- ¿ 6 ^ ^ 
cipiac, nunqaam reoctur , dtuone ne- J 
g o ú o Y u m g e j l o r u m ; fedtantuiU cum 
i l l a , quam habet ex illo t i tulo , quem 
acclpit , quse eft ad ío mandad ; quod 
edam confirmar ex alia lege, ex qua 1.3.^, i¿ 
conftat, quod procurator 3 íive ad ne- iudic, 
gotia, íive ad indicia, auc ad vtraqué . 
ifimul, non poteft negari quod admi-
niftrac, feu agic aliena negoda ex v i r -
rute mandad, ve patee ex eius dif ími-
done : Eft enim procurator, aliena 
négotia de, maniato dominl adm'mijirati 
ergó cum hscc adminiftrado pendeac 
ex volúntate doraini , cum dominus 
pofsit libere murare coníilium,p6ccft, 
&c revocare mandatum, adminus re 
integra, 6¿ ante quam incipiac nego-
t i u m , cciam nulla fiante caufa ex pac-' 
te procuratoris. 
32 Probatur fecundo, conclu-
fio,qaia harc eft differentia inter man--
darum genérale ad caufas, 6¿ negocia,' 
^ aliud quod diclcur mandatum ia 
caufa propria, quod in illo nihil de i n -
cereíTe procuratoris agitur, auc cond-
netur, quia toras ilic concradus, qui 
oritur ex mandato, redducitur, feu 
cedít in favorem mandantis, & n ih i l 
in eo Involvicurde intereífe mandata-
r í j , feu procuratoris, quia ex parte 
procuratoris acceptandsnon habec ra-
cioncm rigurofi con t raó lus , fed mere 
gratuitui , vt conftac ex diffinicione 
man dati , quam fupra reperics, per suptihie 
quam traditur , quod'fie contradus, t i t * * 7; 
quo quis aíiquod officium gratuito, 
(hoc eft mera, 6¿ grariofa volúntate) 
expediendum fufeipit: d i x i , quod n i -
hi l de negotio aliquo , auc intereífe 
ínvolvatur i n dicto concradu in favo-
rem procuratoris, auc mandacarijslo* 
quimar namque de mandatis, quas re-
gulariter dantur, & acceptantur, vt 
exigir prxcifse natura madad, vt pro- ^ 
batur ex lege , quia fub ifta connde- L ' * 1 v l 
raejone ex tmcmm eji mandatum p m t a mun6tau^ 
' yo lmta t e , ve cextus dicic, aliad nam- f0 jg. / . 
que eílec fi in mandato eftec res,&: ne- ü u 
godum cedens, cam in favorem man-
datarij, aac procuratoris, quam in fa-
voremmandanns, de quo pundo non 
dífputamus : mandacum verojqu0,0* 
^ dic i í 
t)e prbcurát: 
m 
3ickur ín Cáüfa propcía ex natura fuá 
revocablle non eft, 6¿ ratio efficax 
eíl , quia in tal! madaro acquiritur ¡us 
mandatario y¿c cranfic in.cum eadem 
a í t i o , qaam habebat ipfe dptnirius,^ 
inandans,vnde fi ex alia parce non v i -
deatur claudicare, eft contratas per-
fctlas rranfadionis, v d alterius fpc-
c i e i , qui revocar! non poceft , cciam 
reintegra , quia Gederecin prsc-iiidi-
eíum mandacarij, quod in caíu noftrc 
conclufionis perfplcuum eíl non acci-
dere , in qua loquimur de íimplici 
mandato , quod dicimus poííc libe-
re } &c licite revocan re^ integra, 
hoc e í l , ancequam incipiac v t i eo 
procurator , v t docec Doólor A l -
cha de phoníus de 01ea,fequens Picharduni, 
c f i v n s & a|;0Si 
r « * ' 1 > $ Quam concluí ionem etiam 
T k L l j n certam habemus, quam vis interve-
ÍJ. f r J t e ^ Á i h t iuramentum de non revocando 
re» d » , mandatum,vt Gollnus affírmac,6¿ de-
16. /«/?. fendic in maiorem confirmationem 
yuibitsmo noftrae concla í ionis , idemque probar 
m i M ' ^ o í n ^ u s l o í e P ^ ^ c c s s in pra'allegaca 
^ / informatione,ad quod adducic proba-
¿ o l i n , p% tionem iuris» ^ aadorkacem Farina-
j . c 5. «. c i j , & : 3 l i o r u m , vbidicic quod man-
er datum mandantis cancum , & non 
125' procuracoris , poteft etiam iurattun 
Retes f u . rev0C3rj. (ccas camen quando conci-
e v í t , ae n c z c o m m o ü u m v m u í q u e . 
p e c ú f . i n 34 Eft tamen advertendum, 
6, quod ve valeac pr ísdida revocatio de* 
'^"/JÍ. bet incimari ipi l p rocu iá to r i , vel i t i -
*« f>o/?6, ¿ ' ^ corarn qUC, ccaétatur negotium, 
j r a c m . i t qu;a Q procurador ignoraílec revoca-
tionem fui madati j proculdubio vale-' 
bunt gefta per ipíum j vt diximus fu-
«. pra cum GloíTa ad hoc caput 4. ref-
i f i . pondendos ad qaafdam civiles leges, 
v a í e b u s t , iacjmm, etiam in favorem 
revocant í s , adeo v t n o n pofsic adver-
farius illam revocarlonem allegare, nc 
p rxd ida gefta valeanc abíbli í te, íive 
in p r^ iud ic ium, five in vtilitatcm re-
vocantís mandacum, quia quoufque 
intimetur procuraton , aut alias ha-
beatnocitiam revocacionis nihíl ope-
racur revocatio: ficut ñeque lex quouf.1 
que promulgctur, ve communicer do-
l a r u i n 1 C Q n t ^c Z v ^ ' l t Goiinus allegans 
f m ú i f l textura rotundiun cum Bartulo, cicat 
^ í j . ^ * . etiam Speculacorera , necnon Felinu, 
n*n i , ^ alio^vndc Cefe ns peocaraeoí man-
dacum fuum fuIjGTe re integra revoca- spteula-
t u m , five fie procurator ad negotia ^ i n 
excraiudicialia, five iudicialia)ex tune d0e e x ^ ' 
non pote í l procederé ad mu ñ u s , aut ¿ ^ ' 
officium ptocuratoris, fed tenetur in Fei.lxtr* 
confeientia abftinere , quia alias vfur- de refenp 
paret alienain pot^ftatem,iam fibire- c.wanda-
vocatamquamvis non fieret expref *<> de!roi 
se, & formaliter notificatio. Ex cipe cur' 
tamen mandacum ad matrimonium, -
ve infra. 
3 5 Secunda conc lu í io , poteíl; 
cciam conftitnens procuratorem prse-
di í tun i revocare exilíente rat ionabiü 
caufa, etiam fi eseperic v t i ofíicio, auC 
caufa fit conteftata, íive non.H^c co-
cluíio ab ómnibus debec etiam,ve CCD 
ta admitei, Se quoad procuraríonem 
quoad negotia liquidó convincitur ex 
Evangelio in teftimonio D.Luc . Eva- l ú e , capí. 
geliíhe dícentis fie : Qwdeft hoc, ( ¡ m i h6* 
andlo de fe? Redde ra t iomm y i í h c d í i ó -
ms tUíg ; )am ealm non poteris y iUtcare, 
V b i videmus quod in illa parábola, i l -
le homo dives removic villiqatn á v iN 
lieationis exercitio, ex eo quod de eo 
aiidierac: ergo ex iuíla caufa poteí l 
procurator ad negocia ave l i i , &¿ ea-
dem prorfus eftrat ío de procuracore 
ad lites. 
Probatur fecundo ex E)o£!:oram 
áuíloritaee eam tcnentium, v t certa, 
6¿: fie ab ómnibus recepta non 10-
lum quando res non eft integra , auc 
«am eft lis cocceí laca, &¿ caufa carptí?, 
quia in talicafu procuratorem amo-
veri non poíic fine caufa omnes do-
Cent Dodlores, quia íi iam expíe nc-
gotiunijCaufam profequi in ci ídém 
debet procederé , quia i aa re í l fadus 
caufse, negocij dominus, ve clare , 
probatur ex quadam Regni lege d i - j r"14 ' / , f 
Gente fie : M a s f t si fleyto nofuef feéh S ' í " t r i ' l 
méngctáo^Jor d^mada^o por veppucjid^ ble 
puede el dueño taller U perfon-iria al'TJo, 
é darU a otro ^piando cjmjiere , maguer 
no mu'ejire raigón borejue lo fa^e. h t á 
exiftence iuíla caufa etiam fi fie lis 
caspta, conteftata poteíl dominas 
revocare procuratorem , quem ta-
men non negamus poííe reclamare 
allegando caafam remononis, ¿ ¿ r e -
vocacionis fufficiencem non e í í e , fu-
per quo debec audirij & de caufa cog-
nofci , & incerim manuteneri, (de cu-
ius ditficuicacc poílca rcddcbic fermo 
fub 
524 fupéf tít. m v i l í ; 
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fab rpeciili qn^ftíoñe) quod probant 
Doctores ex quadam kge.Speculator, 
M^rchardus, Barboíía plures refeiens 
vnde ne in re clara, & cetca diucius 
imíriorcii iur, iniquiísirnum enim ef-
fec inepeum, auc inmílum procuraeq-
rern me coiierare in adminiíbrandis 
liegqtijs, &¿ cauíis procurandis cum 
prg;udício meo. 
3^ Te r t í a conclufio: quando 
dominus cotiílímlt; ptocuracoremad 
cempus detcrminaCLÍm , pacronus ca-
pellanum in capellanía ad nucuru ,6¿ 
alij huiufmodi, elapfo tempore decer-
minaCo poceft dominus pro íiio libito, 
& pacronas abfquc aliqua caufa aliutn 
cootticuere , hxc concluíio quamvis 
non ¿áudcac tanta certitudínCjacdu^ 
precedentes, quia vidirnus aliquas fu-
per hoc lites, quas defacüifolenc mo-
veri , & nnnquara defunt patroni, 
advocati cas defenderé cenantes, (íi 
tuta conícienda ipil videanc , quía pe-
riculum cíl: in re) eft nlhilominus ve-
ra, 5¿ mibi certa quatenus probavero 
auttoi'itarlbus, &: rationibus A u d o r i -
tates non nullas iure civi l i adducic 
Golinus, quíbiis probar, quod man-
dar um finitur, 6¿ ílingaicur tranfa£io 
reínpore deftinaio,quod procedie etiá 
íl t\t fadus dominus l¡cis,ex iege ftatu, 
idem hriniier docec dominus Reces i n 
prsediclacoaíulc.itione, íive informa-
ción i ferió,&: doclé elaborara,ve folet 
omniajalias-adducés leges 1. lulian. 6¿ 
ex álif j'Sc probatur pluriü Do( torum 
aud-oricare, qaosrefcranc ipíeGoIin* 
& Pvcces, í r ter quos eft Mantica^ur-
dus, M a l l r i l l . Ü¿ a l i j , loannes Gut ié r -
rez, Gracianas, qui ílc feribie : ^ w -
pliantur pré4¡ '$d ad officJd ex meragrd* 
na conccjpt ctirn temporis prgjini iwnei 
yidelicet y (¿¡be dd tale tempus* ¡fia tmfft\ 
necjus pojjlmi fme caufa per Principe m 
rc í iocdn, 
37 Racione ctiam cfficaci pro-
batur, quia o^iandó procuracor con-
venir curn domino capelianus ad nu-
tum nominacus cum patrono, prástoi: 
cívicacis cum Rege, cius vices tenens 
cum ípío pr^torefervus cu fue don^i-
no íicccnciacius cícró vk róqueob l i -
garor íus , qui pro illo decerminato t é -
pore debet ab vtraque parte adimple» 
r i , ira ve non exiftence iufta caufa, ne-
nio concrahentium profsic retrocede-
Crachnt 
/. I. áif. 
eep. forij 
25. 
re ab hoc contradu, fed fínító témpo- Gutkf.D 
re potefl: procuracor capellanus,6¿ alij P' tur, 
ccíarc ab officio, 6¿ illo fe onere, exo- C9f ^  c, 
nerare: ergó eodem iure poceft domi-
nus tranfaSx» tempore afsignaco amo-
veré ab illa adminiftratione, & officio 
ftium procuracorcm , minor feilicet, 
quod cxpleto tempore pofslc procura-
tor, &c capelianus, adminiftracor, &c . 
difeedere, 6¿ relinquere ofhcíumá 
nemine poteft negari, quia huiuímo-
di in fuís officijs fervientes func líberi, 
& non fubieóti, niíi pro illo tempore, 
quofe obligare voluerunc, quo eran-
fado cemanenc inil lo priftino ftatu3 
in quo eranc^quando fe obligarunt:er-
gó cumeadem prorfus racio currac 
parce eorum , qui eos receperunc pro 
illo tempore quís dubitat, quod gau-
deant cadena libértate, vt poísínt fer-
, vos procuratores,auteapeílanos d ¡ -
mktere , 6£ alios quasrere , 6c in iilis 
ofíicijs conftkuere? Alias namqacef-
fentdomini peioris condicionisjquarn 
eorum ma ndatarij. 
Et coriíirmatur,quia qui abfolucá 
libértate elegir hominem ad alíquod 
minifterium ad tempus trienij, auc 
quinqüenij, hoc elapfo tempore re-
manec, feu redk ad eandem liberra-
tcm, quia noluit fe obligare, 6c ea pri-
vare, nifi pro illo tempore decermi-
nato ; ergó íi mandararius vuk in offi-
cio durare indlgcc novo coníenfu, Se 
nova grada ex parte domini, aut pa-
troni fui , probo confequentiam, quia 
íi ad conílítuendum pro fe procurato-
rem dominus talicer fuic líber patro-
nus ad nominanduin capellanum, 
parrochusad nominandum fufticutu 
pro cemporc decerminato, eo preté-
rito liber eft ad faciendam,vel non fa-
ciendam prorrogationem, vel novam 
eledionem eiufdem, vel alceriusper-
fanx y vt ratio naturalis didat , 6¿ co-
pt obac dom. Retes ex quadam ciéga-
te,vt aícIcge^uia in hoc comradujfi; teg. 
«cutin c^teris^quitasí& iuftitia fervari / i**e* 
debec,^ íicuc procuracor elapíopi^di- ^ Z ' 
ü o ccpore,]iber manee ab obligatione ' 
contradus,eodem modo dominus co-
ÍUtuens líber manere eadeni racione 
debet: ergó íicuc ferviensin officio, 
auc capellanía poreft narurali liberta-
te, vel ccíTare a férvido, vel alibi > vbi 
fibipkcucrlc fcevire 3 fie edam do^H-
nus 
De procurát: 
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«us pbccíl qii^réfé alium proeuraco-
rem , auc admmíftracorem , vel nul-
íum habere , prouc ei magis pla-
cuerir. 
3 8 Qupd denique conf i rmmír 
pluribus caribus5Ín quibus hsec d o d r i -
na pradicatur, primus eft in ómnibus 
prsecoribuscivicacum, quorum offícia 
in Plifpania dantur per crienium, 
quo impleco eligit Rex a l ium, quem 
miteic ad idem ofíicium á quo anee 
illíus temporis fpacium removeré fine 
caufa no poteft, fícuc de quodam fub-
ftituto, auc viceprcetore, quem prae-
cor fine caufa removerac, refere G u -
t iér rez in Supremo Caftellse Confilio 
fuiire in poífefsione, 6¿ manutencione 
confervatum, quia cempore reñaotio-
nls non erac implecum fpacium cric-
ni j , &: eadem racione eft i n vfu, & co-
fuetudine inconcuíTa, quod fi famu-
lus fe obligavic ad ferviendum hero,S¿: 
herus eciamad reclpiendumper vnu, 
vel dúos annos cranfado hoc cempo-
re famulüs poceft abire, alium qu^;-
rere dominum , aut herum, 6¿ fimili-
t e rh ic eum é domo fuá mittere ; ñ e -
que in hoc eft aliqua difficultas, ve 
doCec Azevedo fuper lege Regní , v n -
de fixTuliter, qui per tres, vel cjiiatuoc 
annos aífuraic fervicuteni aíicuius be-
neficij , auc alterius adminiftrationis, 
quam bene fe geferic i n illo fervicio 
poteft ábeneficiaco proprierario, pa-
trono , feu epifeopó amo ver i poft i l -
lud teaipus, quia in eo nullam facic ei 
in iur iam, quia licite facic ex iure, ¿7* 
qui l t r i tur im-e fuo nemlni ¡nmriam frf-
<:/r,vc habec regula inris , ex quibus 
iam ad aliam dífficiliorem quasftio-
nern <accedamus. 
Q V ^ S T I O ÍL 
V t r u m qul, conjlituit procurettorem, fed 
dl'mm minif lrum pojslt etUm fine caufa 
eum rejacare finon f m t figna* 
tum tempus> 
'39 T N Hac quaeílione, ín cu-
ius refolutione valde 
Dodores infudaruntj 
dusc funt celebres opiniones fatis pro-
babiles,fed quia poteft incelligi,!! pof-
íic non folum valide, fed etiara licite 
ad vcriufque incentioncm refpondc-
bimus, liece m cafa tam arduo , 6¿ i n 
quo cor gravifsimi lurifprudentes la-
te fcripferunc, &c fie pro opinione ne^ 
gaciva, q u ^ hodie eft communior, fe* 
queda faciüc non ineffícacia, vt vide-
cur,argumenta.Primum defumitur ex 
legum audoritate , 6¿ prima íit lex/o-
lem , ' m cju i^ fíe dieitur : S k m autem 
mandare iu r i fd lñ iomm ^ e l non manda-
re ejí in arbitrio procónfulls, ¡ta adime~ 
re mandatam lurifdiBionem licet qu i -
dem proconfull^non autem débet, in con~ 
fuho Principe hoc faceré ' , fed non alia 
racione Princeps ad removendum al i-
quem á iunfdidionc debec confulcari, 
tüfi , ve yideac, & iudicet an adimere 
iü r i íd id ionem, aut poceftátem fie 1c-
g i , 52 racioni conforme, hoc eft, fi fie 
caufa íufta, ad quod necelfano requi-
r i t lex citata confilium , íed iudicium 
Principis: ergo fineiufta caufa nemo 
poteft deponere procuratorem, auc 
iruniftrüm edam in negotijs, in qu i -
bus no eft iam d o m i n a d o quod cepe-
ri t in eis p rocederé , & ideo circa h x c 
iam diximus qaxftione precedente 
non poíFe revocan mandatum, fed 
etiam revocan non poteft circa alia, 
refpedu quorum res eft integra, abf-
que eo quod fie iufta caufa á Principe 
approbabili. 
40 , Secundum argumencum 
defumitur ex alijs duobus canonicís 
texcibus, qui clare videncur hanc dif-
finireopinionem, quorum primus eft; 
cap. conquerente , vbi habetur íic; 
Non decct honefiatemfuperióris^ & con-
fequenternec eius ¿(¡uum arhitrum (nú 
furifdiWúnis fuhleóíos fine manifefta 
caufa rationahili proprijs officijs fpol'ia-
re. Secundas cextus non minus ad re, 
& hanc opinionem probans habetur 
i n cap. fatis peruerfum, vbi habetur 
í i c : Satis peruerfum > & confequenter 
iniquum efá probatur , 7 f quorumdam 
yoluntatibus fuis Ule priuetur officijs, 
quem propria culpa ¡ y el facinus av.radu, 
quo fungitur non deijeit , ex quoru cex-
cuum verbis fie argumentor, qu id-
quid fie contra honeftatem, qiaam 
ponic D . T h o m . virtucem moraiem, 
6¿ quidquid perverfum eft,quod dám-
natur in faeds licceris, dieitur eoim, 
cum peruerfis peruerreris, & etiá qtiid-
quid iniquü eft quod.fic contra iullicia 
peccacum e f t , ¿ e f t ? f e d qui ípoiiac 
pro-
L , folent 
$ , \ M o j f , 
renie ex-
tra 7. de 
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proprijs officij? -fine ratlonabíli can-
ia , 6¿ privac propria aucíoritate 
aliquem gradu, quo fungitur operacur 
contra honcllatcm , contra asquíta-
cem , ^ facic pcrvcrfitatcm , v tcoiv 
fíat ex exprefsis verbis horum cextuuí 
crgo peccat, cum alias íit in materia 
gravi?v^in notabíli damno proximi 
neccííe eft, quod peccec mortaliterj 
immo , &¿ quod teneatur ad refticu-
tionem damni , quia perverfum , 6C 
iniquum facit contra iuíliciam. 
41 Ter t ium argumencum de-
ílimitur ex quadara lege Regn i , cu-
ius h^c íunc Alfonfo Rege, (qui fuic 
diícus el Sabio) audore verba: Otro / / , 
en tres maneras los debe honrar : U p r i -
mera , poniendo a cada no en f u lugar, 
qual le corPvtene por fu linage ¡o por [}* 
bondad, o por fu feruicio ; c otro f i ^ man-
tenerle en e l , no faciendo, perqué le de-
^ie ] ] e perder. 
41 Qrise ratio vlterius confir-
matur, ex eo quod ad Princlpes3§¿ co-
rum iudices, 6¿ magiílratus percinec 
curarn babere fama:, honoris, &: re-
pucationis íuorum fübdíiorum,6<: pro^ 
t n k g - D , batur ex ImpcracorcDivo Anconino, 
U n ¡ r j>$> fed revocare alicui honeftae perfonse 
| . f - i * m i ó d a t u m , auc adimere officiumce-
' Z m i ' * * ' ¿'lt 'in eius dedecus, 6¿vergi.t contra 
eius honorem, & remanet infamacus, 
quia datnr occafio ad prarfumendum 
de eo indigne, exiffrmancibus c^cerrs' 
dedlífe caufam iuftam, qiia ofhcio i n - f " 
dígnus redderccur, qi^od^ji^enf eft 
etiam fcandalofuí#; ergó removens 
íine cania procuratorem, auc alium in 
áliquo ofncio confticurum iniuftum 
eft, U peccatum, 8¿ contra leges, ra-
tionem, & contra charicatem in príe-
iudicium hominis , qui caufam non 
dedic. 
43 Propter harc argumenea, x 
roulti func Dotlorcs abfolute afnrma* 
tes mandara, 6¿ alia officia íemel con-
ceíía acceptaca, & ad vfurn, Sí exer-
citium iarn redada á nominatis man-
dacárijs 3 auc períonis deputatís etiam 
ad nutum , & beneplaeicum deputan-
tis abfque }egicima,&: rationabili cau-
la revocari non poííe , ex quorum ge- ^ 
nerali doftrina, plurcs caíuum parti-
cularium deducunt Audores pra:dí-
dse feheencice refoluriones, prima eíl, 
quod non potefl: Romanus Pontifex 
r t f f l t . 
deftitnere epifeópurr^quém iam inf t i -
tuerat abfque aliqua cauíaj feia íua au-
doritate »fie Ludovlcu^ RÍ m. quem 
laudat, Sí fequituc D o m . Vakn^uela, 
ñeque Principes etiam fupremi pof-
funt íine rationabili caufa adimere of-
fícium , & ; rnunus, feu magiilratum 
fuis miniftris non obftantejCjuod con-
cedantur pro ipíius Principis volunta-
re , ad cuias probacionem adducituc 
quxdaro civilislex, ñeque epifeopus 
vicarium fuum, vt docec D. Solor^. 
cum pluribus, Larrea, in deciíionibus 
Granacen. 1. quod extendit BarboíTa 
ad proviílores fe de vacante, licct íine 
eledi pro cempore ad benepiacitum 
capitul i , ñeque pretor fuum tenen-
tem locum, ve defendic Bovadilla, 
Gutiérrez, Sí alij, ñeque patronus po-
te ft ice m removeré eapeilanum ele-
d u m ad fervkium capellanise ad nu-
tum poficum, Sí nominacum.Et idem 
dicito de facerdetibus ferviétibus be* 
neí ic iapopulorum ab epiíccpodefig-
naris, ad libicu, feu á benefíciarijs pro-
prietarijs ad nutum , Sí beneplaeicum 
eos ponencibus, ve tenene Dominus 
Yalen^. Sí Pérez de Lara, de anniver--
farijs, & capellanijs,vc infra citanjdus. 
Idem dicunt deconomo alicuius com-
miinitacis, fyndico, auc adminiftrato-
re , de redore alicuius hofpicalis, auc 
collegij , de feribanis, qtiae in aliqui-
bus partibus dantur ad nutum domini 
concedentis, Sí de alijs íimiíibus ofH-
cijs, quorum pofíelibres, & ea exer-
centes nullatenus poííunt tol l i . Tenec 
horu Dodorumopinio poííe fine cau-
fa iuílc removeri , quam vt d i x i o p i -
nionen^quam plures renent,quos col-
legi t , Sí retulic D o m . D . íofcph de 
Retes. 
44 H í s ergo prsemifsis, ad re-
folutionem huius quseftionis, opere 
precium advercendum d u x i , ad legu, 
Sí auclorum. nientem capiendam, 
magnam veríari ínter reípablicíe of-
í ic ia , &: muñera differenriam , alia 
enim (mt non folum publica,^: nebí-
lia,feu nobilifsima , fed etiam quadatn 
racione appropriara,quamvis non fine 
1 perpetua, aut iureproprietatis obteri-
ca , íed ad Principis, feu deputantís 
placitum daca , cuius modi íunt inñ i -
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liaríj Regij ; bfScIam Inquíriforum, 
ofíicíum príecoris civicacis , &: eius 
vicem cenentlsj Se alia huiufmodi,auc 
inaioris rnagnitudinis, tam 10 regimi-
ne milicaci quarri iudiciali, íimulque 
& policico j á qoibas ofíicijs fi remo-
veantur ea tenentes remanent vacui, 
6¿: otipíi in eo genere minífterij, ac 
proinde eis femel remoris magna re-
fuIcaE nota, & infamia, quia eo ori-
tur in ornnium cocepru non levis fuf-
picioj privaros fuiííe ob aliquod fecrc-
tum crimen , ac proinde verecundia 
pecfuíi nobiles ifti horaines poílünc 
l u c c.16 dicere cum villico Evangelij: Quid fa-
cía vt , 'quia dcmlms meus aufen a me 
y i l l l c a tionsfp j fodere non y aleo, mend¡~ 
cd ree rühe f fk "Alia príeterea func ofíi-
cía rninoris pondcris, quibus ea cé-
nenles fi deponancur, nullum, auc íi 
alíquod non muid momenti, íncurruc 
decrímenaim, tum quia non manenc 
nota t i , auc infamad, ficut manenc fu-
pra Giál,CLimctiam, quia aptirema-
nene ad fufeipienda ab alíjs domínis 
ofíicia fibi congrua, & decencia, ve 
patee in procuracore ad lie es, 5¿ negó-. 
tía, &-in ferviente alicui beneficio,auc 
capellanías. Vnde fie. 
45 Prima concluíio,remove-
r é , &: depohere miniftros,6¿ magi-
ftracus primi generisi aut prxdióhe 
prira^ diíterencíaé íine fufficiend, 6¿ 
racionabili caijfa, irradonabíle efl:, <5¿ 
. peccacum, non folum contra charíta-
tem, quod ve mibi cercufn aííevero,6¿ 
in materia gravi, ve hsec eft , mórca-
le quippe,\fed eciara concrá iufticiara, 
quod ve mihi cciam probabils vide-
Eür,báec: coclufio ab auctodbus veriuf-
que relata opinionis debet admitti, 
qux fads efíieacicer probatur, canquá 
i ^••''fólidó principio , ex ceftimoníoi 
istnon[c,l o^aínn^ s 1^'ccnt:*ls ^ c : 2¿ hahuerltfitb-
j l a m i a m hiñus mund i , & yider i t fva-
trem f m m necefsitatem hahemem , 
c laufeñfyifcera fuá ab eo, quomoáo cha-
ritas Del manet 'm eo] Ex quo fíe argUL-
mencor,inep, in quo non manet cha-
rica^ Dei eíí: peccatum mórcale, fed 
quividec neccfslcacem proximí,cui 
poteft fubvenire , &C non fubvenic 
charlcatem non retinec, ñeque in eó 
manet: ergó qui removet magiftratu, 
auc alium minifterium fine caufa iiori 
tecinec chadtatem, ñeque in eomá-
net,maior eft certa, & Catholiea Do-
¿IrinacradicaáD.Thoma, babona- V -Tbom. 
nibus Theologis apud ipfum explica-
tur, minor eft etiam dodrína íoannis í3*12* 
loco citaco, 6¿: probo confequentiam, 
quia removeré prasdiaos iudices s du-
ces , auc alios, quos ob eorum medea 
Princcps,auc Refpublica conftituK&S 
aíTumpficad officia honorífica,6<: eos 
denudare, & deponere ab illis honori-
bus, & ofíicijs, eft idem ac poneré eos 
in nccefsicace, quia ficue carere bo-
nis cemporalibus, feu alimencis ad v i -
tam cemporalem fufteeandam eft ha-
bere neccfsicatem , de qua loquieur-
Evangelifta , fie euam carere officijs 
a quibus homo nobílis fuic depofieus 
«eft necefsicacem habere ad fuftencan-; 
dum honorem iufte acquificum , im-
mo & ad íuftencandam cemporalem 
vícam: ergó íi non haberec charica- . 
tcm ille, qui cum poíTec, non fubveni» 
ret in hac necefsicace haic homíni in 
rali confliáiu, & necefslcare confticu-
to ; mulco magis ille, qui pubavít fine 
iufta caufa prsedidum hominem no-
bilem fuo honore, prelatura, b¿ díg-
nícacis officio , & cum fie maceriagra-
vífsimi pondcris proculdubio eric pec-
cacum mórcalegravifsimum,ad mi-
hus contra charicacem. 
4^ Confirmacur hocipfum,ex 
éo quod prsedicti iudices, aur alij qui-
cumque á dignicacibus depuifi rema-
nent iuxta eorum ftacum, &¿ condicio-
nem ad alíum modum vivendí mora-
iicer impocences qu^erendum, 6C fufei-
piendum, íinegravifymo pr^iudIcio,J 
nota, 6c fcandalo concra propria mfa-
naam,'5£ honorem fui ipforum,6¿: alio-
rum fibi coniundorum: ergó qui lio-
mines iitccris,& nobilicace pL^dicos,6¿: 
iamad fuperiora reipublic^ officía,íi-
ve [n ftacia militad, íive in policico 
evetfcos fuis mericis deijeic, 6c rcpellic 
íine iufta caufa peccac morcalícer faU 
cem concra chadcatcm,neenon <k co-
rra gracicudineni, nam qui bqne vfus 
eftpoceftace fibi cradica remuneratio-
ne, & premio dignus eft, &: ad ma-
jora cvehi, non vero obtencis fpolían, 
6C quideni circa hunc puntium, 6c re-
muneracionembene ferviencibus dc-
bicam maleas allegac,&: accinac Dom. 
Reces ex gravi ísimis Dodoribus civi-
Íc$léges, quasomicco , cum qaiaad 
rern 
. t i t 
rem claram, 8¿ quam !cx naturalís 
d i & d t íupeífluunt civiles leges, niíi 
tantum adexoraationera eomm, quíe 
dicuucur, niaximé quando habemus 
Matsb .C' pra?manibus anftoiicatem Evangciij 
2 5 . ckca rernimeracionem debicam íec-
y U , qui bene víi íiinc calencis in nego-
tiarionibas, dick enirn: Domine quin-
qué taleñia traduiiflí mihi^eccé alia j U ! n ~ 
qua [upeHutn í tm fum , cui quidem fer-
vo reíponíum Fuic á Domino : Éuge 
Jeme honCy & jidelis ¡ juta i n p a u c a f u í -
flijidcíis fuprd multd te conflituam , ex 
quo teftimonio , quamvis fíe parabo-
licum , rede infertur mini í í rum in 
minonbus offícijs fídeleni, efle dignu, 
ve ad m alora augeatur, idemque con-
v incku r , deícendendo ab ípirkualí-
bbs ad cemporalia fervaca proporcio-
ne, ex alio ceftimonio L u c x Evange«\ 
Yiñx diecntis: Euge ferue hone, quia. in 
módico f m j l i jidelis^ eris potejldtem ha-
bens fuper decem ciultaíes ; ígkur tantíí 
abeft, ve ille, qui fuit fidelis, Se redus 
iudex deponarur ^ vt immo potius de-
beac augeri, &¿ accipere maiorem po-
teí la tem ípprá civitates, &:confeque-
ter nefas e í le t , caíu, quo non augea-
tur, illum diminuere, aut anihiiare, é 
fuo honore depoiiendo. 
47 D i x i etiam mihi vider] pro* 
babile pendidam dcpoficionem , &: 
reniQtionem in huiuí modi perfonis 
f a d i m V^ffe ecíam contra iiiílitíarn, 
quod mihi perfuadeo duplicker; cum 
quia nullus humanus Princeps eíl do-
rninus, ñeque propriecate , ve bene 
s i i u probar Sotusvde iufl:icia,& iuré, ñeque 
^ .4 . a . i , iunfdiólionetotius orbis, vbi loquicuc 
*^ 2 . de L-Tnperacorej& licet nemopoíslt ne-
gare plenam iuri ídldioncm exiílerc 
in Principe, cum eam ramea habeac a 
populo, qui non poterat fine Rege, &c 
pt iacipe gubernaii,fuic neceííe vnum 
eligere , vt per modum Monarchiaj, 
feu plures, ve per modum ariftocra-
Supra i i f U ú x , ve íupra difeufimus, vt per ipíum 
de eieB.n gubemaretur ,.vnde tota hxc iurisdi-
io6 . ¿vio á populo in Princípem fuic traf-
lara, vt ca refte vcens coeum popu-
lum Princeps adminiílrarec, nonqui-
dem pro iibito y fed pro racione, quse 
conílac ex vtriufque iurisdocurnencis, 
v t loco cicaco explicar Mag.Sotus, i m 
de e í l , quod perfonas honoriíícatas.S^ 
ad ofíicia nobiiia evedas, quibus ipfa 
offícia quafi propria confmmtur , B¿ 
eorum adípifeuntur poíTefsionem non 
poíílmt Principes fine iu í ia , & racio» 
nabili caufa pofsidenees ab eis remo-
veré , ñeque id rat io, ñeque rcípublí-
ca parieur ,feu admicek, eft namque 
Princeps propter Regnum,non autem 
Regnum propter Regem, auc aiebac 
Ph i lo íophus , vnde fercur de pruden» 
rifsirao quodam Imperatore íiiium 
fuum inílruente munus imperatorium 
eííe populi minifterium, cui confonac 
veritaeis teftimonium > vbi d i c k : Qj¿~ Mrtth.a 
cumque^aluerit mter~Vos metior f i e r i f i t lo» 
Iteflev mlnifter: cura eciam fecundo, 
quia quamvis non me laceac,quod do^ 
cec Dóminos Reces aí lerens, quod 
Princeps in fummo rigore inílicí^e 
poteft, abfque eo quod peccec contra 
iuftkiam cuilibec mimTuo a ai me re 
offícium , quod probar ex cap. grado-
sé 5. de reícripc. in 6. ex i ¡lo camen 
texeu non conc íudkur eius aíTertum, 
efto vertím fit. Videmus tamen plm 
res, qui á fuis officijs fuerane remecí , 
ad ea ref tkui , quando fine legitima 
caufa fuerane pr ivad, ex qua remo-
done , in his perfonis fequebacur de-; 
decus, aut nota fuarn famam, & ho-
norem vulnerans: ergó iuiuftia eíl 
ne caufa removeré: probo confequen-
t i a m , quia in tribunalibus Forenfibus 
folum pra:cipitur reíl icui, quod de íu-
ftitia debecur perfonae privara*, non 
aurem quod debetur de charicate, ve 
manifeftum eíl , quia quamvis quis 
peccec mortaliter non elargiedo pau-
peri elcemofynam, non camen ad ía-
dicium vocacur ,& fi vocarerur m i -
nime cogerecur elecmoíynara red-
dere. 
48 Secunda concluíio , conftí-
tuens procuracorem,adminiftracorem 
bonorum , capellanum, fifcalem ín 
tribunali epifeopi, immo d¿ proviífa-
r em, 6¿: omnes alias offíciales, prout 
referuncur i n fecunda diíferencia po-
teft eofdem , etiam fine caufa r e n w 
verefi erant ad micum conftkuencis 
ad illa ofíicia cle£li, &¿ nominad, h x c 
conclufio m i h i , ve verifsima in vtro-
que foro fuadetur, & primo pluriura 
D o a o r u m , auclorkate, fie ením do-
cec Bobadilla , BarboíTa, Domin. Va- ^ f /. í. 
len^uela , Larrea, Lara, loannes Gu- f0iit¿af* 
cierreZj Dom.Reces, D o d o r Q u i n - 5 _ 
cana, ^ 
& ^Sar . tan. 6 ¿ qiiam plures ab tpfis c i -
v i u catí , p r o q u o o p i n i o n e non nulhs ad-
ctf $6 n. c|llCunC civiles legcs, fed qüjá audo-
7^-^^ res c o n t r a r i a ? fencentia eíüfdem k i -
^1' 7 f civilis icffibus etiam non pauciá 
allega.4.-* O í t u n c u r , ó m n i b u s onutsis, quia aa 
Vaiena, vcfumaue fundamcnciim prxbenc, 
( o n f . i o i . fuffíciat pro hac conclufione applídá-
re xoníideraciones ad verba daorura 
l*rr ' l 'P* cexcunm , falcem quoad procuraro-. 
dif . t n . u rem ad lites, quos verfamur. In pruno 
de namque videlicec, ex -mfmudtione , i n 
capMt.c. quo , cum conflituens , vt expücac 
6 J « . 2 2 . ¡bi Glo í í a , du bit arce de fíde procura-
CutUr, L torjS5 manci2tum revocávic , 6¿ i n 
3' f " , : textu fcquenti ,mwf/írdpr^femid,fuic 
«'jg. enam revocatum procuraron nianda-
iie/í/ í n r u i n , f o l u m ex quadam titubatione, 
& abfqucalia proríus cauta Clcmens 
¡u i í . a Tercius, & Innocentius Tertitis de-
clararunc has revocaciones fuiíTe íuf-
£ c i e n t e s , ac proínde mandarunt afta 
áproCüraconbas ,pof t illam revoca-
t ionem inicanda eííc: ergo n o n requi-
ritur aliqua alia caufain conftituentc 
ad revocandum mandatum quam al i -
qua diffidentia , aut quod titubee de 
fíde procuracoris, non ergo requirkur 
aliqua notoria caüfa , & idem de alijs, 
de quibus loqaitur conciufio j quia eí l 
cadem ratío. 
49 • Et qnidem In particulari de 
patronos qu9d, íci l icet , poteíl fine 
canía removeré capellanum ad nu-
tum po íkum docet Lara loco citatp 
facis afñucncer , &: efficaciter , fie d i -
cencis : Ñ a m potefl patrones ]¡he cul -
pa capeílani Q t e l fine edufe cognitlonej, 
eum r emóMere . Pro qua refoíutione c i -
Nav.ctnf, rat Navanum* Z¿ álios dummodo 
f ' ^ . f ^ l " tamen non fie remocio , ex malicia 
c h h t i de *ac" > malici)s eít ooiandiim, 
(apellan. c ' í l^z RebufFum , íed quia i n 
Rebuf. ír . re quarftbae, in qua cól innunis 
"omin .q , contra cooimunem infiftit fenten-
9.<jr;,5, t ia ,adarma fecurrendum eíl , qiiíe 
ínter Dodorcs non funt alix , procer 
Ecclcíic-e difíiaicionem, quam ratio-
n e s , Se argumenta , & quidem , quse 
á iuriftis adduci íolenc f i e forman-
tur. 
50 Primo ergo argüir Bo-
badilla , eadem libertas alicui concef-
faad nominandum jeft conceíía ad-
revocandum : ergo íi 'libere potcí l 
nominare, aut maodatura dare jéa-i 
dem libértate poteft revocare, qued 
probat exquadam lege. Sed ad hancf \ 
radonem facile p o t e f t tefpondere ^ . 
negando cromequentiam, ex e o quod 
t u r p i u s cijeitur quam non admitri- de c f / d l 
tur h o f p e s 5 & quod fe'meí adroiílbs, f r au 
dC in poíTefsionc conflieutus , h a b c C 
quoddamius, quod a n t e a non habe-
b a t , m á x i m e i n detrimentum pro-
priae famas , fecunda ratio fumitur 
t u m ex regula iuris y í c l l k t t ¿ p e r I Í M / - 11 f e'em~ 
cumciue caufas res nafeitur, Per eafdem ni1 rfs ^e 
d t fo lmur , 6¿ ex a l i o principio , í c i J i - ^ í# 
Cet, íjuod qu ly t i t u r ture fuo nernini fa f ^ s P í ^ B , 
clt imuridm , ex lege fsdum : e r g o / : reg, 
cum procürator j & alij officiales h a - . 
beanc m a n d a t u m , offícium ex vo-
lúntate G ó n f t i t u e n t i s , ex e a d e m vo-
iuncare poílunt m a n d a t u m , & ofí i -
c i u m n o n h a b e r e , e l f q u e adimi. Sed 
bnic r a t i o n i poteft e t i a m refponderi, 
quod illa r e g u l a , cmnis res, in multis 
cafibus non vcr i í icatur , quia íi ex di~ 
folutione rei f e q u e r e c u r pra'iudicium 
tertio , & Isderetur eius ius, regula 
non t C B e r c t , 6¿ quia in noííro cafu 
ex remotione a b offício fequitur pías 
iudicium officiali remoto , eiufquc 
ius Iseditur, & : f a m a n o t a t u r bine cfb 
quod bree nominado 5 f e ü c o n t l i t u -
t io non poteft dífolvi , iufta caufa 
non exiftente , praster quam , quod 
h x c confti tutio, r e n o n integra pro-
venir etiam e x volúntate j &c poílef-
fione procuratoris, & i d e o eo renuen^ 
te non debet remóveri . Et ad aliam 
regulam , qui y n t u r ture / « o , potefl: 
d i c i , quod in noftro cafu, non vritur 
coní lkuens removendo coní lkuturñ 
iurc fuo abfolure, 6¿ íimplicitec fuo: 
tangíc namque ius alterius, cui non 
poteft derogare , 6c ideo fequerecur, 
quod vterctur alterius etiam jure, 
qua propter in bis argumenris negare^ 
tur á contrarijs confequentia. 
51 Et ideo ad concluíionis pro-
bationem fie ra t iocina 'ndum puro , S¿ 
quidem quamvis c o n C e d a t u r procura-
torem íive a d negoda, í i v e aa iudici'a 
habere quod d a m ius ad illud cffíciurn. 
quod iam pofsidet, &c bene fe in e o 
gerit,non ex eo fequitur dominum,fcif 
conftkuentem aliquid perdidiíTe de 
íuafacultate3&defuo iure,quod babee 
vt|liberepofsit habere , 6c coníervare, 
y el non coníervare procuratorcm, auc 
H áliútü 
\ 
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álium offícialem ¡quia cx co quod i l -
lum nominavic non abdicavic á fe 
aliquíd de fuá facúltate, ñeque in con-
t t aau fuic hoc dedudura in pado , & 
Condicione , vt feilicee , fi bene fervi-
rec proc ur stor non p o í f e e dimite i á 
domino ,ve íupponímusad quxftio-
nem -."ergo eo quod bene ferviac 
non ckbec fequi domino priciudiclú: 
fed tancuin f e q u i c u r p r í E c i í í e , quod 
vceiquc gaudeac fuo iure , aker, íci-
licec dominus, gaudec libera Facúltate 
nominandi, 6¿ amovendi ad nucam, 
fub cnias condltione í'uic fada nomi -
nar ío , &¿ coníl i tucio, Vt íapponinnis , 
aker j fcilicer, procaracor, auc ofíl-
cíalisgaudct eciam iure poíTefsionis-, 
& bon^ famíe , quía rede adminiftra-
^ i t : fed ex bis duobus iar ibi is , quís 
poterít dubitare ius domini cíle p v x ~ " 
fíantius, $C nobilius j quod coníiftit 
in f u á libértate , quam ius procurato-
ris í Quia hoc dependet-, S¿ á fuo prin-
cipio dependendam habuit á d o m i n ó 
nominante , qui potuit non nomina-
re eum , &c femper remance prsediclus 
dominus in poíleísione fux libeccatis 
fúnda te in Iníbiucione cf f ic i j , vel be--
nefícij; efgo ius domini pr^eílantins-, 
firmius , 6c naturalius cft quam ius 
procuracoris , quod efl ius depen-
o é n s , 6¿ varlabile aullo firmo fíxum 
fundamento: crgo pro domino iudí-
candum eft. 
52 Ec confirmatur b x c r a t i o , 
nam maior procaldubio iniuria fie 
domino íi obligetur habere , & con-
fervare procuratoremy &: officialem 
contra íuammet vo!untatem, 6¿ com-
m o d u m , quam iptl procuratori , íi 
removeatur : ergo i n favorem domi-
n i eft ludicandum , & non pro fuo of-
ííciali , auc procuracore , añ tecedens 
probatur perpendendo vcriufque, iusj 
^ iniuria : ñam íi iudícatur in favo-
rem officialís Contra dominum, pr i-
yatur dominus fuá l ibértate, & impo-
nicur ei onus, & obligado habendi» 
6¿conrervandi miniftrum , vellic nol-
lic confervare, quod eí l fane durif* 
í imum , Se contra rationem nacura-
l emj í i cu t quodaliqais dominus ha-
beac invitas in domo fuá íervien-
tem famulumj&tex alia parce indi-
cando in favorem domini contra 
cfíicialea^ nui ia , auc quaíi nulla ci 
fíe in iuria quia íi efl: proenraror bo-
nus ad indicia non témanec fup of-
ficio dcílícutus , poceíl: namque re-
t iñere omnes alias caufas, in qulbus 
eft procurator, íi vero fueric ad ne-
gocia , feu bonorum adminiftracor 
poceft queerere alium dominum, 
cuius adminiftrec bona. , auc ü eft 
Clericus poteft quserere fervicium 
alcerius beneficlj, feu capellanise. ( Ex 
cepco tamen fí debeacur ex alio t i -
tulo illud fervicium , vel quia eft Supr. í,4e 
confanguineus fundacoris , vel pa- ri*n>M* 
crimonialis , ve pradicatur in Dice-
ce fi Bargenfi , quia cune fine caufa 
removet i minime pocerunt ) ideo 
namque fecimus fupra d i f t indio-
nem perforiarum , U di í íerentiam, 
refpeda quarom pHmam, 6¿ fecun-
da m pofuimus concluí ioeeoi . 
5 3 Deniquc probatur n ó -
ftra íecunda conclufio ab inconve-
niente mulciplici quod ex oppoíitá, 
fententia fequuntur, nam durum eft 
compelli dominum, velic, nolic con-
fervare minif t tum , aut familiarem 
contra ipíms domini voluncatem , 6¿ 
luxta voluncatem min i f t r i , &: offícia-
Usieft namque contra naturam , &¿ 
cóndi t ionem dominandi fubijei ad 
volúnta tem perfona; dominatíE, & e x 
natura fui ftatus fubíedíe.: durum er-
go , 6¿ abfurdum eífec. T u m etiam 
quia talia offícia íierent perpetua , 6C 
irrevocabilia, quod admicci nullace-
nus debec , nam hsec mandata, &C 
nominaciones femper manent revo-
cationi fubieda , etiam íi prseftec 
conftituens iuramencum de non re-
vocando , ve docet Golinus, Sánchez 
Efpino , & eft communís , vt lacé 
Decius apud Golinum. T u m rurfüs 
fequerecur epi ícopum .cencri Confer-
vare vicarium íibi odibi lem, Se non 
píacencem , dominum íeconomum, 
&C adminiftraeorem invifum , aufte-
r u m , & afperum, & omnes eíTent 
ob í l r i d i , 6c iígaci in v i contraria 
opinionisi ne poílenc domini in domo 
fuá murare miniftros > Se ate nomina-
tos,qui falario ferviunt,vnde cogeren-
tur confervare procüracorem perpe-
tuo in i ra icum, ^medicum , advoca-
tum xconoraum , admini í t ra totem, 
& alios omnes fámulos magisdome-
í l i c o s , qui omnes poíTcnc fe fubcra-
Goll.p* SÍ 
f. 5. ^ 
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h c r c á fiio offícío dimltrendo domi-
num , &: domínus eos dliTiict.etx non 
poíléc, vnde eflec peiorís condicio-
nis i praecerea fequeretur, quod d ó -
rnini pro fruendafua libertate inqui-
rerec quxiibec occuka delidia ad i n -
venledam caufam revocationis, quod 
eflec máx imum inconveniens , de-
ñique fequeretur , quod quamvis non 
cíTcccaufa ex parte horum miniftfo-
rum 5 íufficeret pro caufa ex parte 
dornini , velle exerecre íuam liberta-
tem j poneré i n íilo ofíicio amicurn^ 
confaoguineum, &: alium , c u i v c l -
lec remunerare proaliquo bonooj)c-
r e , d¿ t ándem per[onam fuo genio, 
S¿ condidoni magis c o n f o r m e m , ^ 
magis confonam iuxta cor fuum, ve 
benc advertir Lata loco ci tato, quid 
crgó autumant aliqui audores oon-
trar ix opínioni deírendere ius mini -
í l rorum i ne allquid perdanc, contra 
dominorum libcrtatem > quas canti 
cft ponderis, & facukatem, quam 
quis habet gubernandi domum 
íuam , 6 ¿ prxcipue quia poteft cf-
fe , quod alter minor i ftipendio fer-
viac. 
5 4 Ex his ad pr imum argu-
mentum in principio propoíicum ref-
pondetur primo ad aliaros vtdufque 
inris textus, quod ex eis t an tüm fc-
quicur nofttse primse probatio con-
clufionls^ quia ex eis conftat loqui 
de indicíbus in officijs hohorificis 
conñ i ta t i s , ex quorum privationc 
niagnum paciuntur detr imentum, de 
i n fama (ua notam, 6c ideo quando 
ipi l iudices immuñes á culpa funt, 
& rede in fuis officijs fe gcíPerunt 
perveifum , 6¿ iniquum eíl eos deij-
ccre , , v t i n probatione primaé con» 
clufionis iam dixin\us,cuius iniquí-
catcm praedidi textus vitare conan-
t u r , ac pcoinde ne iri re tan g r a v í , iri 
qua honor , & fama iudicum illius 
primas differentise , quam nocaví-
mus,fefe interponit, iniuftc proce-
darur , ideo citaca lex^ ro/ewf, difpo-
n i t , v t habeacur cognitio de caufa 
remotionis ante quam iur ifdidio 
adimatur, quo fuppofito ad forma ni 
argumenti refpondctur , conceden-
do antecedens refpedu perfonarum, 
quas in nobiüoribus officijs coñfti-
t uun tu r , negando vero illud rcfpc-
duperfonarum minons notar, ScCic 
riegatur confequentia-
5 4 A d fecundum rcfporídetuc 
iuxta príedidaj &c ad arguracntum ex 
lilis textibus dcfumj)tum: diftinguo, 
conceíTa maior i , minorem : fed quis 
fpoliat proprijs officijs fine rationa-
bil i caufa, de privar propria audo'; 
rítate aliquem gradu, quo fungituc 
operatur contra h o n e í í a t e m , Sf con-
tra acqukatcm , rcfpedu aliquarum 
perfonarum maioris notae, 6c d igni-
catis, quibus ex tali privatione , fc-
quitur magnum detrimenrum ín bo~ 
nis , 5c ín fama, & honore, concedo 
minorem ; refpedu aliarum, quibus 
tale detrimentum non fequitur ne-
gó minorem, & fie negatur confe-
quentia íi intelligatur rcfpc£l:u if to-
rum procuratorum , & miniftrorum, 
v t in fecunda conclufione explica-
tum manet. Et ad legem Álfoníi 
Regís refpondetur ¿ quod loquitur de 
fuis iudicibus, qui ob corum digni-
tatem , &C merítá func ad fublimio-
ra offícia , 6C muñera leipubiicse 
c v e d i , vt clare conftat ex legis ver-
bis. Et ad confirmationem etiam ref-
pondetur Principes, Se tribunalia fu-
petiora prascipue curam habent de 
honore, S£ fama fubdítorum, 6¿ idéo 
profpicere debent, ne facile ab offí> 
cijs amoveantur, quando fe¡licet co«. 
rum fama , aut honor perditur, auc 
notabiiitcr aliquid detrahitur tali ho^ 
nori ; cárterum quando parum, auc 
n ih i l perdit ¡procurator , aut admini-
niftrator parum, aut nihi l intereft reí-
publí.cae fpecialem curam poneré ííi 
co Principes ; immo potius debenc 
profpicere pro libértate dominorum^ 
vt fecundum eius naturam , 6¿ condí-
cionem coinpccit depellere m i r ' f t r u m 
fibi non gratum , quern admifsit ad 
ofhcium j fub ea condltionc , vt f c i l i -
cet poílet pro fuo libiro cum remo-
veré ,-ficut dominus poteft fa ínuluai 
fuum , quando tempus non fuit de-
. terminatum » i &c ideo nulla 
íic Iniuria tali procu-
ratori. 
i 
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^én dd remot'toncm ^r<£¿l6l:GYHm offi-
clorum reqiiiratttr j ¿ffianio ex caufd re-^  
•m^cn tu r ¡ eam coram fuperiore niani" 
fijlarc 5 ex cuius defeBus debeat 
etLirn fie vemotus manutenen 
in fuá fojjefs¡one>, 
f6 T N Hac quaeílionc duaé 
X tanguncur difficukates, 
qaa; quia connexlonem 
liabent ex refoluclone prim^fecunda^ 
mandabic facilc rcíblvenda, &c quí-
dem quseftio non procedic in illis re-
motloaibus , quas dlxlmus poííe í í-
ne caufa fieri, clarum namejue 'cít, 
quod íl poceíl fine caufa in alíquo ca .^ 
fu remaveri pcocuratorem, auc man-
dacarium , non poteft aliam allega-
re, quam faamniee volantacem , quia 
voluic dominas fie Faceré , quia 
fie íibl placuít, & tune íi reclamec 
procuraror ,auc mlnifter remocusab 
officio , lis tancum verfabicur fi po-
te ft removeré fine vlia caufa > non ve-
ro íi caufa fie, necne fuFficícns, 6¿ra-
tiorubilis, vnde quxílio cancum pro-
cedlc, fi dominas vale ex caufa re-
moveré miníftrum , teneatur ante re-
motioriem comparere coram iudice, 
allegans caufam , &¿ licenciara pecens 
ad huiufmodi remocionem facien-
dam. 
Ec quidem in primo cafu 
docec Lara loco ckato de aniverfa-
rijs , Sí capeílanijs , & loquens de 
capeliano fíe dícens: malina, autem 
cejjdnte potefl" pa t roñus remo~Vere 
¿id nutum capcUctniim fine culpa cd-
fe lUni , & fine Cdufe cogmtione, 
vtrh.per~ mo qua refolucione adducíc intec 
t e t u ' í s . aijos Cofmam Guim¡er,6¿ Navarrum. 
Ñ a u a r , ^ 7 Casceram (lando in lilis ca-
Lara i . l . 
I . c.6. «. 
I I . in fi-
ní» 
Cof m . 
i n prag. 
f a ñ P , t i l . 
de colljit* 
. . fibus 5 ín qulbüs ad removendum mi-
aT'cJheU n i f t n n n , ^ ofíícklem ab officio, quod 
n. i . exerece, requiricur iuíla caufa iuxea 
¿ie j>r*b. dida in quaeftione prsecedence, & 
iüxca fencenuam , eam requirentera, 
in prxdidis remocionibus: prima fen-
tenria docec non poíTc huiufmodi 
ofñcia adimi poíreílbribus, nífi cau-
{& cogiiicio praecedat, cafu quod 
non ka fíat debee fpoliarus audiri, 
6¿ manuteneri in fuá poíFcfsIone , íic 
tener Nieolaus Garfia , qui loquens 
de vicario gencrali h2ec habec ver-
ba: E í cum requiratur cduja dd remo* 
twnem 'yicdr i j ah ipfo capitulo a dtft 
metropolitano deputdti •) non potent re-
fnoueri ^ n!j¡ edufd prius cognird 3 <& ap-
probatd a fuper lor í , nempe metrópoli-
tdno t i ! el Nuncio ) aUas defendetur o l -
earias , 6^ mdnutenehitur , feu veflitue* 
tur ante omnia in fud pofjefnone , h i f i 
forre cdufd ejiet notoria i crgó domi-
íius non poceft fuá propria auctorica-
ce removeré prardidum procuraco-
remvauc officialem , niíi prius pro-
betur corara iudice caufam. remocio" 
nis eíTe iuftam , auc notoriam, con-
fequesciam probo , á paricate cafus 
vic^rij , ad alios fimiles , in quibus 
eft eadem ráelo, tk, fie de ómnibus 
h^c dodrina debec irícelligi. 
58 Probacur fecundo híec fen-
tcncia valido argamenco defumpro ex 
texcu canónico, &¿ Formo fie argume- CaP' m 
tura : removeré aliquem ab officio, l'ttter'is¿e 
quod pofsider, eo non audico, auc eíus ^'^J0.? 
cxcufacione non cogmCa,eit eu fpoha- cij ddegt 
rere, quam pofsÍdec;fednemo{polia- 5 . 
f i poceft'propria fpoliacoris auélonra-
£e; ergó debec fieri pr¿edida remo-
tio audoricace iudicis cum cauf^ cog-
nicione, maior probacur, quia ve do-
cec Curia Philippica fpoliacio nihil CurU «. 
aliad eft,quam aliqué privare re , quá ^•¿•«•i 
pofsidebac propria auíioricace, vel au-
doricace iudicis abfque eo quodfpo-
liacus audiacur : ergó qui remover fuu 
miniftrum propria auóloricacc nullam 
cius audiens racionem coram'iudice 
nllegacam eft fpoliaror, mínorem pro-
bo, ex verbis cicaci texrus dicencis fíe: 
Cum quis diclt fe de pofjefsione Oiolenter 
. e i e £ i n m , & adHerfdr'ms dicit cum non 
fuijj'e canonice inft i tutum. Refpondemus s 
prius delnolentd eieSl'wne ) fi-am de ca-
nónica inflitutione agí deberé^ pr¿edo ettd 
ejl fecuhdíim r/'gorem inris reflttuendus: 
ergó minifter 5 procuracor, auc alius 
fimilis poiicfíbr non poceft priva-
ri fuo oFfício , ín cuins poíTefsione 
eft , quantumvis indignus fíe illo 
oFfícío , níii prius cognofeacur, cau-
fam remocionis , &: privacionis i u -
ftam , & rarionabilem eíTe , 6¿ u 
alker fadum fueric debec anee om-
rua 
e proeürltoríB; ¿11 
nía rpoliatus reftlui, quáfada reftlca-
tíone agctuc de caufa prívacionis, ve 
Cap* con- ex| reífe decernic citacus cexrus, cui 
iw****?. ofni¡jii$Q confonac alias Cekbriscex-
Spjir ruSj ¿ t refj-it;^  fpoliacorum , quibus 
*n eciam adde textum civilcm fupra ci-
$9 tattim i d clare decernentem , dicic 
nam iurifdiólionem nonlicere adimí 
inconfuko Principe. 
59 Probacar terció h^c fen-
tentia ex communi vfu , 5¿ pradi-
• cafuperiorum tnbunalium laicorum, 
in quibus multoties , immo regula-
•riter vidimus fpoliatos, feu revoca-
tos ab officijs per fuos conftituenres 
reftitui , & manuteneri, & : in puf i s 
c c c l e í í a f t i c i s q u ¿ e per víam violcn-
tisc ad cancellarias afFeruntur, decla-
rári violentiam fieri, íi non admit ía -
tur appellatio, quoad vtrumque efte-
a u n i j i l l i s , qui ' appellantá íenten-
tijs , i n quibus non manutenencur/Ec 
de vicarijs generalibus epifeopi refere 
X.14.//V. Dom.Retes, & inalijs caíjbus per Su-
i . ^ 10. premum Confil íum ílc iudicari per 
v L ] : t U {has Regias provifiones \ qui proce-
Vf» v i ' dendi modus forcé fundatur in qua-
jff*/>; |ege ^egn i {:c ordinatc, quibus 
racioníbus textibus , & prafticahaec 
op in ioá pluribus defFenditur D o d o -
ribus , quos lato cálamo referunt 
VtUr.s* Dominus Valen^uela , Gut iérrez , 
t . x . ce»/, Láirea , 6¿ tamen contra eos do-
101» a w, cenc jias remociones ad nutum íie-
Gut¡frmde r l poíTc , abfque caute iudíciali cog-
i u r a m l a . nitione , quibus fuppofitis , &: cjuia 
J i rm .p .x . vtraque íentemia toe gravlfsimjs 
aufloribus fulcita eft probabiiis, 
l a r r e a ín duabus ccnclufionibus concordatur. 
. p . i . a t . 6 o pr5m;1 ctg0 Conclufio íit, 
d eponere , feu removeré fuperiorcm 
rniníftrum á fuo honotifico officio, 
ex cuius depoficione nota, infamia, 
& in aii js inferioribus bonis magnurn 
fequitur detrimentum abfque caufa, 
vel notoria , vel eius cicacione com-
probara íniquum eft, & in redo ¡u-
dlcio debet ante omnia re í l i tu i , &: 
manuteneri, hsec conclufio fatis fun-
dara manet in racionibus, U funda, 
mencis allatis, & tanto audomm nu-
mero eam docentium, quse infuper 
confirmatur', quia quamvis^dominus, 
aut Princeps per fecretam inquífitio-
nem, auc partlcularem noti t iam feiat, 
, ¿¿cognofcat: mioif trum deponi, auc 
removeri deberé ,debet tamén eius au-' 
diré racionem , aut excufationera íi 
aliquarn habet, qua audita, fi adhuc 
non purgatur, & reus dcpofitionis ap-
pareat, iufté removebitur, cuius do-
dr in íe exemplar in Chrifto Domino, Luc' c*l$ 
nomine patrisfamilias manifeftum v i -
demus, quando voleos adimire vil l ico 
^i i l icat ionem, quamvis feiebae veri-
tatem, voluit eüm interrogare dicens: 
Quid efl boc, quod audio de t t l Jiedde r a -
t i o m m i & c . Et ipfeDcus ante quam Genefcap 
Adamum eijeeret de ParadlíTo, eum $• 
incerrogavic dicens, eum ád fe vocan-
do e ¡{ , & mülieri: Qu^re hoefeci* 
j l i > Ergó fimilicet anee qua quis deij-
ciacur de fuo honorífico officío vo- ' 
cari debet, 82 incerrogán de racionej• ' 
quam habet pro fui defenfíone. 
61 Probatur z . quiadeponere 
huiufmodi magiftratus , &: perfonas 
maioris magnkudini£j&: qualítacisjde 
quibus fpecialem ab alijs difFerentiá, 
fecímus fupra, eft in eos gravifsima Supk i u 
posna: ergó debet haberi cognitio de q . \ M , ^ m 
culpa, quando non eft notoria, & ma- ^ 44» 
nifefta^cena enim non inflígicur á ín-
dice, aut Principe, nifi propcer culpa, 
Vt docec D . T h o m . & quando pee- D*Thoms, 
na eft publica , culpa debet'ef- ,"*'í,87i 
fe probata 5 v t fiac etiam publica, pu- ^ 
blice enim peccantcs publicé funtpu- a'd Thtfñ* 
niendi , tefte Apuft. non vero fecretc c . j . 
peccantes, íi peccatum maneat in íe-
creto,nam fi perfona publica, & nobi-
lis punirerur, he publice p r í v a t i o n e j ^ 
r emot íoneab officío honorífico deij-
ceretür , & deponerecur, non poíTcc 
non fequi fcandaíum in videntíbus 
publicara depofitionen^caufam í g n o -
rantibus: ergó fine caufae probatione 
calis remotio fieri non deber. 
6% Secunda conclufio,ad iremo-
vendum procuratorem,admínif tratq-
rem,officialem , capellanum ad nutus 
Vicariam,x& alios huiufmodi officíales 
non eftopus eos removencibus,etiam 
íi concedatur, cjuod rec|uiratur caufa 
eam coram índice manifeftare , 6¿ c i -
tando pred ídos ad nutum ad móviles, 
v t pro füfficience approbec, he dec ía-
ret. Haeccóclufio eft communis ínter 
I )odorcs ,6¿ ab ómnibus dtbct admic-
ci , fuppofita difterentia perfona^ 
rum , quam fupra nocavimus, ex quá Sup, d, ¿¿ 
proinde fequitur eos coram iudice 4 j . 
Lí ¿ con-
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coaqnercntes non deberé canquam 
fpoliaros r e f t i t u i , auc manuceneri,fed 
porius príedídos revocantes , § í re-
movences in f u á libercace, quam nacu-
raliccr poísidenc, debene p ro t eg í , 6¿ 
d e í e B d i , concra eos, qui jntendunt 
talcm libereatem d o m i n o r u m é me-
dio coílere , & negare, probatur pr i -
mo híec c o n c l u f t o , quia íi pr .xdidi 
d o m i n i r e n e r e n t u r ad faciendas prís-
facas revocaciones comparere ante iu -
dicem, Ó¿ i b i proponerc , §¿ probare 
caufam revocacionis, vel tenerentur 
ex v i alicuiuslegis, fíe difponécis iurís 
pofsicivi, auc ex v i racionis naturalis, 
1 fed ñeque lege, ñeque racione cenen-
tur: ergo abíolute poteft independen-
cer á iudice removeré dominus mini-
ftrum, aut offícialem, maior conftati 
6¿ minor quoad primara parrem pro-
b a fíxus audoritate Dom. D . lofeph 
Reta in de Retes veré erudicifsimi, Ignoran-
te COK- tis nihií, (ve e u m encomians aic ami-
íuttat'tone cifsimus dominas Tellez,)dicic enim 
circa hüc ^c |0quens de vicario epifeopi: No ay 
texto canónico , ¿jue mande hdXyr con-
ful td johre tllo^ n i al Pnncipey n i a l fups- . 
rior , con que le quedan las manos libres 
para l ' fur áe fu derecho , fino fuejje el 
sicario elevlo por cierto tiempo, que en-
tonces , aunque no dexa de fer reuocable 
el mandato de U jur i jd ic ion , parece que 
Jin cau fa feria liuiandad no le dejar aca-
bar el rlempo de f u n-ombramiento , como 
j ¡ fuefleyn ano , o femejante , tranftuli 
verba, quía r a r ü s codex : ergo qui ex 
iure ineendetit probare Contnrium 
tcnetur quserere textum , falcemad 
huneca fúm , 6c cum fie eadem ra-
tío , imnio m a g i s vrgens idem 
; eftdicendum in alijs revocationibus. 
63 Et de alijs cafibas ex varijs 
idem hoibemus, v t e x Ildefoníb Pe-
t s t r á d. 1. re 'Z de Lara, iam diximus, qui p r í E t e -
6, «. rea de capeliano eciam dícit fie: iVe-
que ijle capellanus remotus potefl petere 
rejlirutionem 7 cum einon conipetant re~ 
media pofff ior ia , pro qua doélrina c i -
tat Gofrcdum , Butrium , Imolam^ 
Dominicum , 5c a l i o s , i n t e r quos Fe< 
linüm , eofdcm aílerencem: ergo cum 
capeliano refticucio non debeatur, 
quamvis illam petac , non ceneeur 
pacronus petere liceneiam ad eiusre-
motionem , 6c rationem reddic, quia 
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fícuc dicitur de colono iuxta quan-
dam iegem , íicut ergo cülonus,auC 
agricola , qui vincas , aut alia prae-
dia, Se térras habet locaras, íi non de-
terminarur tempus non poteft recla-
mare , neqúe quisrelam íocmare con-
tra dominum , qui ei aufert, Se alijs 
colonis t rad i t , iuxta quam volunta-
ren! , fi debito tempere admonuic 
priorem colonum, auc agricolam, po-
teft locare fuá prxdia , cui ipfe domi-
nus volueric , ñeque ex hoc por eft, 
qui antea ea colebat, cenqueri, fie fi-
na ilicer conqueri non poteft,qui exer-
cet officium fíbi á domino traditum, 
fí ei auferacur , 6c íic fine caufa , auc 
cum caufa poteft independenter á 
iudice removeri, ñeque debet reftitui, 
tanquam fi eíTet ípoliatus, quia ve ex 
dicendis patebic fpoliatus minime eft. 
64 Quoad fecundam vero par-
te m., quod dominus poteft naturali iu* 
re , &c ratione bona propria fuá quo-
modo vol i ier i t , 6c per quem admíni -
ftratorem volueric adminíftrare, iux-
ta illam communem regulam, fc i l i -
cer quod nihi l ) t ( ínatúrale efiyquod'Vnus 
yuis Iu reru (uaru mederator^ & retiory 
cui alia fimilis confonat, fciiicet $ ni~ 
hdytam naturale efl, quam eodem gene-
re q'u'odqm difolm , quo coíllgatum ejl , 
quee regula efl commums ytriufque luris^ 
fed fi non poífet dominus, ñeque eíléc 
in eius poteftace r e m o v e r é , aut revo-
care adminií l ratorem, procuratorem, 
ofíicialem, Scc, i n regimine bonorum 
fuorum, in profequtionc fuarum cau-
farum , in fervirío fuorum offíciorum 
fine licentia iudicis, íta vt ad rernove-
dum fuum mandatarium cogamr re-
Currere ad tribunalia, & inire difidíu, 
6c lité cum fuo procuratore, admini' 
ftratore, auc capeílano,tota hxc natU-
ralis domini poteílas rueree,6<:cvanef-
Ceree; ergo non eft racioni coníonlun 
adireiudicem ad probahdurn caufam 
remotionis, fed potius contra racione 
naturalem. Maior huius, difeurfus eft 
nacuraie principium, 6c minor proba-
tur,nam dominus fuá fpontanea vola* 
tace pr^dídos in officijs ndminavie eo 
pado, 6c condicione, ve ad fuum pla-
cicíí eos pofsic removeré cu caufa, auc 
fine caufa, fed fi huic remoción i poílec 
minifter refiftet e opponedo corra do-
minum non eííe fufficieneé caufam ad 
luí 
fui remotioneni>& petendo manuten-
tionem pro roco cemporc, quo durar 
hlc ar t icüius , impedicus mañeree ad 
fúarum rcrum adminiftrationem, 6¿ 
deidde, quod voluncarie in re fuá pro 
vnpccnspme ordinavic,ac difpofuic, 
a ñ a m e n d o huno, vel illurti miniftrum 
pro alio cempore quando iudicaveric 
ubi convenire alicer difponerc iam 
non poceric, ex quo veraque evercerur 
regula, tí dominus íua priyabicur l i -
bcrcace, í a m nacurali, ne privecur m i -
H i t e poííefsioñc fui fervicij cam acci-
dentali , a¿ inftabili , 'quod quis non 
videat eíTe abfurdum 3 6¿ concra nam-
ralcm racionem. 
Probacur denique ab In con-
venienci , nam ex inde fequerecur in 
xquaiiras manifefta,fcilicer, quod fer-
•vieospbfsic pro fuodibico relinqaere 
officium ] & dominurt i , &: quod do-
minus non pofsit dimiccere l ib i fer-
vientem cadem libercate/ed quod dc^ 
bec prius coram iudice comparere al-
legando cáufas ad cxpellendum i fe,52 
á fuo dorao,& officio ^conomum^fin-
dicum,fcu adminiftracorem fuum, cüi 
iudex mandac copiam daré illarum 
caufarum,quas propóriic dominusjim-
mo,&: anee earum cognicione eft, veri-
fícecur anífinc.necne fufficicces,feciin-
dum concraciam fenceneiam, íi pras-
díóhis ofiiciales, auc fervicor de fado 
fiuírecrernocus,refticui, & manuce-
nerí in efíicio debec, ex quo IIÍEC ma-
la , S¿ incommoda mifero domino re-
fulcabunc. Primum , quod invirus re-
ticeac, rradee, &: vivac^um homine 
fibi invifo, 6c odiofo; fecundumjquod 
debeac probare caufas, quae plerum-
que fuñe occulta; j & probacu diffici* 
les , H. mulcocies confiftune in adibus 
incetnis, auc parcicularíbus moris con-
dicionibus, ícilicec, fuperbise, afperí-
tacis, ingraeicudmis, 6¿: in alijs virijs 
qux reddunc talem hominem incole* 
rabi lem, & iniucundse converfacio' 
n i s , éc fociecacis r cercium,quando po-
teft caufa eíTe calis,quod nodeccac do-
rhinum eam explicare vvc íi folicicec 
dehoneftare, auc fardare aliquam pro-
priam ipfius domini feminam,cx quo 
ceiam in ardefeence «ira facile poreft 
evenire quserere iníidias, ve eum de-
medio eollere facíac, & cande m quid 
abfordius, quod domiaus mokílasJ6¿; 
prollxas babear lites cu fuo miniftro; 
iljum , cui gracuko , 6¿ volunraric 
dedie officium , iam non pofsic v i n -
cere , ve pofsic alcen* d a r é , ¿¿ quid vl-
cetius turpius quod commodicas fervi-
toris pr^ponderec domini libercaci, & 
dominio, accenca poíTefsione min i f t r i , 
qua:,ve ex Lára diximus, vera poííef-
íio non ef t , fed quídam vfus f ro vo-
lúntate domin i , alias ille qui eondu-
cic ad inhabicandum domum meam 
per eres, auc quacuor annos, poceric 
exeanohexire me alceri volence lo-
care,eranfadls illis annis,poreric nam-
que dicere nullá eíTe caufam adimen-
di ei domum qua m poísidetrergo cum 
ín noftro cafu ¿procurscor, offícialis, 
auc quilibec alius miriifter ex inferió-
ribus non pofsit dici proprie poíleílorj 
fed cantum ha bec vfum; & exercidum 
illius off ic i j , quo ciculo manuceneri 
poteric ? Ec caíu quo habeac püííefsio-
nem qualemcumque, meüorem , ó¿ 
connacuraliorem poílefsionem ha-
ber dominus in adminifiracione calis 
officij in nacurali llbercaee,5¿ dominio 
fü^ cauía?, r e í , auc negotij. 
6 6 Ex his ad primum árgumen-
tum refpondetur negando antecedens; 
fed fufficit capiculo fedevacance, Sí 
epiícopo fada in formacione , vel eje 
craiudiciaÜ , .vel, ve fecurius iudicia-
l i , quando caufa non eft noCoria ad re* 
itjovendum vicariura fuum genera-
I c n l , feu pedaneum , mediante qua 
procederé ad remocionem ciufdem» 
& aleerius confticutío prarcipuc íi 
fuiílec, vcfolec, confticucus pro libi-
t o , & beneplácito capieulL Er ad au-
doricatem Garc ía , íi volueris rcfpon- Sufr . i l u 
dere , y ide , qux circa eandem mate- de off i . iu\ 
riam diximus fupra,nc eafruftra repe- dic.aeUg, 
tamus; fed quia fcio , quod propcer 5S. 
audoricacem Nicolai Garc ía aliquos 
fuiíTe motos vicarium á capiculo amo-
tum fuiífe, etiam capiculo non ándi-
to refticueuro, ( ve hoc auno fecie M e -
cropolieanus Salmancica? pro Árch i e -
pifcopoCompoftellanoexiftcns con* ' 
tra capirulum, fede vacante Placen-
tinum ) ad eam dico, quod non credo 
fie feníiíTe, García verb?. namque re-
lata habencur in quibufdam additioni-
buseius pofthumis, qux non conftac 
fidelirer ruiíle tranfun)pca,cum re per-
tas fuiífenc in quibufdam codicibus 
LI. 4 plcnis 
Recolé tio fnp'er tít. XXXVIII. 
io.par . is 
Greg* Lie. 
fem ib,» 
plenis crrat!S,S¿: mendls, vt videre eft 
i n principio Ubriipfarum addicionum 
ín pri vilegio cü idami lbrano conceíTo 
i n quo habetur í ic : Las quales acídicio* 
ñas os liVian cojiado mucíid fumma dc-
mdraycdis^aísi por ¡e que teniddes pdgddo 
a la heredera por el ongndl^como para d¡f 
poner Us dicha addicwnes ejcrihirlas 
en limpio por aVerlas'dejado el dicho L i -
cenaadu Nicolds Gdrcia^mtíy horradas,y 
CQnfuffas^yjin orden y & c . V n á Q hxc 
opinio non , tam cicati audoris^ cft, 
quameiufdem inrpreíToris , qui didas 
add ic iones or dina vi t . 
6y A d fecundum a ígumentum 
ín forma refpondeo negando maio-
rem , quia remocio, de cpia loquimur 
non eíl fpo l i a t^ í ed pocius eft vei pro-
pria re, §¿ iure proprio, fpoliare eninl 
eíl; arripere remjqua; eftsin alterius 
poíTeísionc iufto, vel iniufto t i t ub j 
quem nemo potefi:'propria,au¿loritace 
fpoliare , in tali namque fpoliationc 
víiu-pareciunídid-ionem , c u m ad iu-
dicé pertineac, au.ditis partibus redde-
re vnicuique , quod fuum eft ¡ oh 
quam rationem méri to difponirut 
in citatis legibus canonicis , ve fpo-
liarus reftituatur, quia prius de vio-
lenta eiedione agendum eft, quam-
vis íit ptaedp. At in noftro caíu nega-
mus dorninum removentem cum caü-
fa , vel ñne illa eíTe ípoliacorem, cum 
habeat i u s , & : poteftatem adualem ad-
minif t randi , 6¿; guvernandi fuas cau-
fas, Sí negocia > immo poíius cft d i -
cendum ipfum míniftrumjauc ofíícia-
lemjqui á domino removecur^íi oppo-
nitur reraotioni contra domini volun^ 
tatcm effe veré fpoliatorem, quia fpo, 
liac dorninum iure, 6¿ facúl tate , qui-
bus iufte titulo gaudet ad poñendos,(S2 
amo vendos miniftros pro fuo libico. 
Qaod decernere videtur meo iudicio, 
Regni legem, quse poft quam ftatue-
rar ípoliatum privara auttoritate ante 
omnia eííe in íuam poífeísionem refti-
tuendun^ftatim addit hanc exceptio^ 
ncm niíi probsc ipfe fpoliator inf t ru-
menco executivo, r em, qua fpolia-
v i t e í f e fuam íimilicer niíi fpolia-
tor reconveneric ipfum ípoliatum de 
alia fpoliatione prius ifacb ipíi fpolia-
t o r i ; in noftro aucem cafu veraque i n -
yenicur exceptio, quia dominus iufto 
inf t rumento^ ' t icuío habeeprobacum 
ad fe pertincre fuum ftatuere miniftrü 
plena l ibértate: deinde quia ipfe m i -
nifter procurator, aut Omcialis fpoliac 
prius, dorninum íuam libértate ponen-
di in illo ofíicio quencumque velic:er-
gó poteft propria audoricate faceré 
pr sed [¿t a m remotione m . 
6% A d terí ium refpondetur, ve-
rum eíTe fie eííe in v í u ^ pradica, &: 
indicatumfuií]e raultoties in chacella-
ria5ca2ceium e^ eo tantum conv inc ¡ , 
tur poíTe licite íieri::&: á domini? audi-
toribusfic iudicatum fuiíTe fequenti-
bus opinionem probabilem,quam i m -
pugna mus tanquam falfam, 6¿ a iudí-
cibus relegandam,exceptís,vc d idu tn 
eft fuperioribus miniftris , refpedu 
quorum , Princeps habita vteumque 
vericacis informatione circa iuftatn 
caufam eos removet, 6c privar pro 
temporefuse voluntacis. Et adexem-
plar,quod aftertur de fupremo confilio 
mandante vicarios epifeoporum r e i l i -
tu í ad officia fua,refpondetur , magnu 
in hoc t t ib , í i daretur,pr2eludiciumj&: 
inconveniens fequi domfnis epifeopis, 
eo quodcompellancur retiñere vica-
r íum contra fuam voluncatem in fuo 
tribunali , quem cognofek non eííe 
qualem oporcet, 6c cuius mores feit 
epifcopuSjqui eos propalare non debec 
cog i , 6c quia forte facile non erit ,vn-
de facis remifte fe habencepifcopi,qui 
proviCsionibus ad feíuper hoc^iiiisis 
non refpondec, ve fatis prudenter, 6c 
iündice dick dodi ís imus dominus 
Retes, cuius in prasdida confultatio-
ne hxc fünt verba ' Porque fiempre he 
llegado a entender , o perfurdirme , que 
Ji 'Vnobífpo qtit defpiaió a f u ^ j e ó r i o j a 
a Id proyifion de informe y que defpcicha 
•eíConfejO ) refpondieffe, que le defpdes 
folo porque no di^e^ni conVtene algoyier-
no de aquel ohifpado ¡ fm manifeflar otra 
cduja^mas que Us puhlicds ¿que pone Bo~ 
badilld d, cap. i <5. d princ, y fin notar, 
n ¡ demoflrúr dldefpedido 5 que no fe / /-
hrdr 'id proVifion, nifobrecartd de ampd-
ro. Porque en punto de Derecho > \io fe 
puedp negdv que la jurifdicion dcll/icdrio^ 
es dependente de la l/oluntdddel ohifpOé 
H a x v i r in f ígn isomnisenere littera-
rum prudencia magna pr^dicus,&vir- . ^ ¡ a ^ 
íuc ibus , 6c iufticia refplendensjacda- 14 f 7' 
matifsimufque in noftra Salmantina 
íchola Magifter , faveanc ergd ludi-
ces9 
Dé procura totií).1 Sin 
ees, tí auditores domíms, non iícrvísj 
eciam íi caufse cam palam non pan-
dantur, quiafibene íervierunc, ideó 
eís culpa non ponitur. Vnde Poeta, 
nec f u n u m fec^ (fi tnihidiGat fervus,) 
hahes fret ium loas non y e r y e r a b e r h , 
(aio,) non hominem o c c i á i , non f afees in 
crucem cornos, 
Q V ^ S T I O IIÍI. 
qmiuY diíit fe non reuocaturum mdñ* 
d a t u m , procuratori datum , jtr f e r l u -
ruSyfi non feruet hoc i u -
ramentumi 
Sanch. / , 
2 ' ¿ / / ; i «• 
C . v l i , & 
ib t Glrf, 
de procur, 
i n 6 . 
"Barb. in 
colleR.ad 
il tü textt 
« . 9 . 
Farin , ¡n 
repert, n, 





pote/i, f , 
de leg, 1. 
L . u f . 
de ttfiam 
69 t N HacquxíHone fupponó 
X ex tradicis3quod d o m i m i S i 
qui dedic mandatum fuo 
procuratóri cum iuramento de non 
revocando tale mandatunijfi p o f t e a 
re vocee, revocatío eric valida non o b -
ftante iüramcnto j ve íam didumeft, 
& docent cotomuniter Doftores, ín-
ter q u o s P. Thomas Sane hez, de ma-
trím. Dom. Retes in d. confuitac. n. 
14. piro qua refolutlone affert textum, 
GloíTam, 6¿ audores, Barbof. Farina-
ciurn,&: alios ieter quos loannem Gu« 
tierr* de iuramento confirmatorio, 
Golinum,qui triplici rationc hác pro-
bat refolucionem. i . quia petentia re-
v o G a n d i procurarorera , eft quasdam 
naturalis facuka^quse millo pado tol-
l i t u r , quia iura natutalia íunt i m m U ' 
tabilla. i.quia irrevocabilitas de natu-
ra m a n d a d re integra eft, 6¿ contra 
l e g u m dírpoficitionem-, contra quam 
n e m o potefl; i r c per quedeumque pa-
élum, vt ex ipíis habetur. 3. quíaíi 
procurator re integra revecari non 
poíTct naíceretur abíurdum3quod p o f -
fent procuracores toale fe gerendo do-
minos i n futómá pauperitatem redu-
cere , 6c fíe tale padum de n o n re-
vocando 4 tanquam publico favori 
contrariura 5 eft itnprobatum, etiani 
fi iuramento vallatum eífec. 
70 Éx qua do£lrina emergit 
difficultas, an illej qüi hoc paftum no 
fervaret iuramento firmatun^ elíeí 
periurus,vt violator iuratñcnti pro-
miíTorij , in qua difficultate omnes 
praecitati audores parte tenent aííir-
mativam, fie Golirtus * dicit cnim 
fie: hene tamen ~Verum efi > iMod réyo~ 
Cmedé 
C, ejU Huts 
i . de pam 
B i s in 6 
Cdns huiufmodl fYocuVdtorefn c f f i ckm 
f e r i u r u s , & plures citat, admittic Re-
tes, qui ex Cenedo, in colledaneis ad 
fextum decretalium fie aic: donde re-
fuelue > que la reuocdcion del mándate^ o 
poder jurddo fera eficazj dun^ue incurra 
en nota de perjuro eire^GCdme, porque 
e l otro recibe mas rel igión por el j u r a -
mento, pero no puede mudar de nat urales 
'Xd n i hd%erfe j i r m e el que es réyocablé 
a d n u t u m ^ q m h ü S addo fapicntifsimüm 
Sánchez, loco citato , dicentem fie: 
quainvis iurdmentum d? procuratore no 
réyocdndo pr<emijjum j i t3réyocans t a m e ñ 
p e n u r i j reus ernitenebit t d m e n r f V ü t d -
tio , pro quo citac certam GloíTam. 
71 Dcínde ratione probatur 
ex celebri textu noftn iuris, in quo 
habetur, quod fi iuramentum non vi , 
auc dolo prseftitum fuerit, fervari de-
ber cum non vergat in apernar. falu« 
tis detrimeiitum, ñeque redundetin 
alterius damnurn , íed fervare iura-
mentum de procuratore non revoca-
do, non vergit in detrimentum falu-
tis íeteruse, ñeque redundat in alterius 
damnurn : ergó eft omnino fervandu, 
Sí fi non fecvetur revocando manda-
tura , quamvis«rcvocatio fit Valida, re-
Vocans tamen erit periurus. Idemque 
comprobatur ex alio textu non minus 
cffícaciter, in quo difponitür his ver-
bis: Debitares ád foluendds y f u r d s , m 
quibus fe ohl igdueriñt cogi non debent^ f i 
yero de ipfdrum f o l m i o ñ e turduerint ^ co-
gendifunt 5 íed has vfuras nulía racioné 
tenentur folvere j cum iniufte exigan-
tur , niíi qüia iuraverunt: ergó fimili-
ter in noftrO cafu> ratione prsecifse iu- . 
ramenti tenetur iurans fervare illudi 
fub poena periurij, inquo puñdo non 
nulla fupra diximus omnino reco- supra de 
lenda. maiori ía» 
7 ¿ Sed falva audoritate tanto- v ebedj 
rum Dodorum, refpondeo ad qusefi- n t i h 
tura, quod ille, qui iuravit fe non rc-
vocacurum procuratorcm, ñeque eiüs 
mandatum, fi affuit in adu iurandi 
veritas incentionis * non erirperiurusj 
íl deficiat veritas exequeionis , quia 
poftea revocavit; pro guo notandum 
eft ex dodrina Caietani, quas eft ccr- Ca'tet' «» 
t a , communis, quod iuramentum ** 89# 
promlíToriura exigic duplícetn veri- ^ ¿ / ' ^ 
tatem, alterara in qua convenit cura .jt * 




ture i n r i 
53^ RcGÓletíorupértít: XXXVI!Í., 
cf t , vt habeat propofitum adimplen-
d l , quod prorniític, quoniam promif-
íio veta iucludlc animuraímplcr!di ,al-
tcr ; ím , ioqua differc ab aíTeicorio, vC 
fcjjkcc, faciat eíTe vcrum , quod pro-
mit t ic , vnde prima ventas dicicur vc-
rkas incentionis, qaas íi deffíciac iura-
menco pcomlíTorip facic penuriurn, 
qaia iurans non habec animtim imple-
d i , quod íurat fe ad implemruoi , &; 
fie iüfat fjlílunjficut qui per iuramen-
cum aíFcrcoriuni iurac, quod fck cíTé 
falfum eít per iürus; eft prseterea ¡n 
ittramentp promiílorio alia ventas, 
qasc dÍGÍtur verítas cxecüCÍonis,inquo 
difFérc á iuramento aíTertorlo , qul 
v nam cantorn exigit vericatem, qua: 
í i in eo defficiat, t amin materia lévi, 
quam in gravi femper eft pcnunum, 
3¿ peccacum mórcale, fed iuramcn-
tum proraIíí()rium non femper exigic 
veritatem executionis j quia non fem-
per cenccur homo ad implere quod iu-
ravi t , ve ü eíusimpictio eíTct iniufta, 
aut contra bonos ^mores, in p rx lud i -
cium t e r t i j , aut materia redderetut 
impofsibil is , aut mukum díffícilis, fí 
aliqaafuperveniatcaufa, aut no viras, 
quse fi prseviíTa faiflec quartdo pro» 
mictens iuravic, non promiccerer, aut 
íi eífet materia levis, non obligaret ad 
mortale, 8¿ in ómnibus aíijs caíibus 
numeracis nullum eílet peccacum,im-
mo in aliquibus peccatum eífec ad im<-
plerc iucamentum, quando , fcilicetj 
eius, adimplació eíTec contra bonos 
D. Thifm, mores,qaaí docuit D . T h o m . fequen-
2,1^ 9 s cibus y c ' r b í s : ^ te r twm dicendum^uod 
ar t í , ad j Cl{m di¡qu¡s mrat ^>elpromhcit fe f á 6 l u ' 
rumyohntdtem alterius intcdligendd eji 
d e b í a conditwji^ fcil'cet ^ i d , quod ei 
mandatur l i c i t H m j i t , & honejlum 3 & 
portdbde > ícu moderatíim. 
73 Quibus fuppo{kis probatur 
concluíio , quia pra^dida promifsio de 
non revocando mandato ed: de re non 
portabile : durifsimnm enim eííec ho-
minem fubijei fuo procuracod, seco-
nomo, aut admíniílratori taIicer5quod 
nonpofsitcum dimictere : crgo iura-
mentum non obligat, quoad eius ira • 
plecionem, antecédeos probarur,quia 
privaretur in tali promifsione homo 
fuá libértate 3 quod eft durifsimum, 
quia, vtfacetur Golinus vbi proxime, 
potencia revocandi procuracorem eít 
qnxdam nacuralis facultas, qus nullo 
pafto coliitur, quia iura na'turalia func 
immutabilia: ergo eííct iipportablle, 
6¿; immoderatumonus. 
74 Probatur fecundo, quia, ve 
iam ex communi diximus krevocabi-
íicas hasceft contra nacuram mandad, 
quod ex natura fuá eft revocabile , ve 
elegancer probar Dominus Retes, ac 
proínde lege ftabilitum hxc mandaca 
eíTe revocabilia:ergo quamvis iure-
tur ¿e non revocando, úuramentum 
non oblIgac5antecedens eft certum,&: 
admifíum ab audoribus,quorum opi-
nionem impugnamus, & probo con -
fequenciam á f i m i l i , fciíicet, i n tefta-
meneo, quod, quia ex natura fuá eft: 
revocabile; iuramentum de non revo-
cando illud , fecundom probabilifsi* 
mam fentcmtiam, quam refert, 6¿ fe-
qu-itur Diana , máxime quando fub- p . i4n^, í 
íiftit aliqua'caüfa revocandi, non obli- te 5. ref, 
gat ,er i tquei ic i tum abfque vilo pee- n * . ^ . 
caro revocare, Sí in fecundo loco ¿ i - lo ^ . i ji 
tatuiaffert verba Pacris Mar t in i de r t í ' lu , 
Sando lofeph. qui dicit fie : Bien es 
'Verdad, que es probable , que no pececty 
n i quede perjuro ^ el que reyoco el tej¡a~ 
mentó jurado , porque es contra las hue~ 
ñas cojlumbres eljuramemo de no rebo-
car el tejiamemo , ex lege flipulatío de 
y e v K obligatiombus^y el juramemo Jigüe 
la naturaleza delcontrato^ a donde fe ju~ 
r a , y ftendo de Juyo elteflamento reyoca-
hle^no ejlorya eljurajnento , que fe reyo^ 
que, fie B d r t h o L & alij m u l t i , qms refe-
m m , & f c q u u n t u r ^ dmomus Gome^ad 
leg. 3 .Tdur'i^n. Múl lnd de primo ge¿ 
niyiib. 4. c . i . n, 4. Hscc dióbus audor, 
ergo cum in noftro cafa milicet cade 
ratio idem prorfus aíleverandum eft, 
m á x i m e , quia volenti revocare man-
datum non poteft deefíe caufa; érgo 
non cric periurus, quamvis non íic 
alia,quam íuam libertatem fervare, 
quam iniufte fubiecic promittendo 
non fore revocaturum mandatum ; íi-
cuti i l lequi miíTus é carcere fub pro-
mifsione iurata de redeundo, fí erac 
iñiufte incarceracus, non tenetur re-
d i r é , ñeque incurric crimen periurij, 
quod, ve probabile docecThomas Sa- ^ 
chcZitom. z. confiliorum : ergo 1^.'^ .' 
dicendumeftin noftrocafu. ¿ ' ¡016 .* 
75 Probatur tercio, quia ín con- ^ s*.^ '^ 
t r a á u promiftorio iuraco dúo reperiü- ¡ u r a t n e ^ 
tur tuittri'i1' 
De p rocü i 
Catetloc, 
froK*^ c i -
ta i» 
z ^ . 5 8 , 
f.5. 
tur refpe ^:u§ alter ad Deum ratione 
iuramenci, alcer ad procuracorem ra-
tione concradtis/fed ex neutro ho-
rum tirulo cenetur íub poena períurij 
impkre luramencum: ergo non adim-
plcns non erít periurus j rninor proba-
tur, & primo quod non ratione pro-
niifsionis fimplicis etiam acccptatse, 
cjuia ex vi pron)ifsiorís3fj aliqua otirur 
obligacio eíl in favorem procuratorís^ 
íed reípedu huíus non naicicur obliga-
cío, quia íi defaélo revocet mandatuni 
non obftante iuramento remanec vali-
da revocatio , vt omnes a d m i t t u n t i 
deinde non oblígac ex rcfpedn ad 
Deum,quia prout fie inducir rationem 
v o t i j V e l r a t i o n e m reverenti^ Deo de* 
blcar, qui adducítur ín teftem/ed ha:c 
reverencia datur Deo ex vericatc in-
tentionis, qüam explicuimus, quse ne-
ceííariaeíl: femper , alias erit per iu -
r ium; refpecru autem veritatis execu-
tionis non obligatjhoc iuramentum 
qüando materia non eft licita, ñeque 
quando eft i n d í f e r e n s , vt communiter 
docent omnes fumift^ 5 terhene expli-
cat Caiecanus l o c o citato in 1 . %. D . 
Thom. immo quamvis fít bona fi eft 
materia levis non obligat ad mortalej 
vtibidem Caiet. fed confervare , auc 
r e v o c a r e m a n d a t u m huic non eft ma-
teria virtutis, íed potius fecundum fe 
res i n d i f e r e n s , immo , & legibus pro-
h i b i t a 5 ac proinde, vt docent, omnes 
m á x i m e P. Balletus,minime obligans: 
ergorevacans mandatum etiarn iura-
tum non eft periurus, 6¿ íacio eft quia 
facete opus coram Deo indifFerens, 
Deogratum non eft : ergo obfervan-
cia huíus iuraméti in hac materia non 
obligat, ñeque apud horaines, ñeque 
apud Deum. 
76 Eit quibus ad primum ar-
m 
gumentam refpondetur, cítátos au-; -
dores pro contraria fenterítia faiíTc 
probabiliter locatos, ad quorum opí-
nioaisprobabilitace fufficit audorum 
iudicium rnaxime^um eis fundnmen-
tum iuridicum non defficiat, mihi au-
tem contraría magis atridec proptec 
allegatas rationes. 
7 7 Adfecumdum argúmenrum 
'defumptum ex audoritate texruum, 
refponcietur elle magnam diífcren-
tiam ínter iuramentum prseftitumds 
folvendo v furas, ficuc j 6¿ de rcddcndo 
lacroní cencum , vt pircar adlmere v i -
tara , & inter noftrum cafum, nátn in 
illís cafibus iurat fuper materia gravi, 
'§C licita circa adunij ad quem aitans 
tenetur, vt cum Soto, he alí js diximüs 
fupra, quia iuramentum folvendí víu- supr . f í t . 
ras eft de re bona, Deo grata ex i < m a h r , 
parte íurantis, quia fie iurat, ve fuam er •feÜ/i 
redimat vexatíonem, & fuse fucurr-at 
necefsItad,quod eft adus virtutis,quia 
íi in necefitate conftltuto próximo 
quis tenetur fubvenire, quanto magis 
íibiipft,a¿: ideo iufte, 62: prudenter 
iurat, ficutetiamqui latroni promic-
cit, & iurat, fe dáturum centum , ve 
latro vírtute huíus iuramenti ,omh> 
tat eum occiderc, etiam prudenter iu-
rat promíteens daturum centum, quia 
eft adus chantatis crga fe ipíum vqüo 
líberatur á morte,ad quem proinde te-
netus, non ratione iuftitiíe in Órdinc 
ad víurarium, aut latronem , fed ra-
tione religidnis in ordine /ad Deum, 6¿ 
ideo liase iuramenta funt valida, & ad-
implenda , licet digna, ve ab epífeopo 
relaxenturjfecus tamen in noílro.cafu^ 
in quo res irratíonabilís iuratur, ve 
expiieatum eft, & idieo noii 
J tenec. patitas. 
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fpecics, & efl:. 
L lQyiS V u k accufare vforem fuam <3e 
adulterio, 5c quasritur, vtrom hocpof-
fit faceré per procuratoren^Refpondet 
Pontifex , quod íl vir accufet vxorem 
de adulterio coram iudice íreculan ad 
poeaam legitimara infligendam, non per procurato-
ren^fed per fe ipfum lílud faceré debet^uia tune de-
be t infenbere , écad pocoam talipnis fe attmgere ; íi 
vetd accufet eam de adulterio coram Ecclefiaflico iu-
dice ad f eparationeni thor i , fuílineri poteft^vt per pro-
curatorcm accufet: quia ecfi aecufatio fit de crimine 
noneft ramencriminalís, fed mixta ¡nter cnmioalem, 
& c m l e m , qaiaetfiopottet euminferibere, v t defig-
netinferiptis nomen adulterij, locum, & tempus, & 
ompia,quae inlegecívi l icaventur , ad talionern taitien 
fe obligare non debet,r)c forte cum in probacionc deffi-
cerctjintcntionisfuíSGonfequeretur effedum. 
78 / ^ l O N C L V S I O , Qul a c 
cufac vxore de adul-
terio coram iudice 
íkcular í non poteft per procuracorem, 
fed per fe ipfum ad poenarn legalem;fe-
cus tamen coram Ecclefuftico ad tori 
feparacionem. Hxc conclufío quoad 
veramque partem liquido G o n f t a t ex 
hoc cexcu , &¿ eius Gloíía , qux c o m -
probaturcx alijs canonicls , f i m u l , Se 
civilibus, &: ex Lege Regni eciam co-
probatur, eandera conclufionem i l la -
íkanc viera congeftos á Cenedo, 
Barb.Pecrus Greg. Guácinns Cujacius 
Anconius G ó m e z , &c alij plures epos 
refere Dominus González. 
Sed contra concíufionem íit p r i -
mum argumentum, quia procurator 
cum fuffícienti mandato geric vicem, 
S¿ perfonam mandancis, d¿ per quem 
voluntas mandantís oftenditur, ve fu-
pra diximus in princio huius t i tu l i , &C 
ideo eft procuracorls ofíicíuni magno-
pere neccíTarium in repúbl ica: ergo f ^ / ^ 
ñeque coram iudice facculari, ñeque ¿f*™]^' 
coram Eccleíiaftico in quolibec negó- e~ 
t ío , aut caufa, üve civi l í , five x:rimi- ffa, /. 
nali requirkur prarfentia, aut in ferip- ti(,i.?ar, 
tío ipíius partís aecufantis, fea aecufa- , ( 
tx: ergo in noftto cafu fufficic aecufa-1,1 u 
tio per procuratorem. ^ ' / ^ 
Secundum argumentum , nam ad /f(9> j0, 
defenfionem aecufati quilibet de po- ¿ d d u m * 
pulo , non folum cum mandato, ve- tum. 
rum abfque eo adrnitticur, ve ipfum ^ r h ' * 
defendat, &: ínter ponar pro eo appel- ?™"eJ¡ll 
lationem , & ideo etiam in iudicío ac- ^ ^ o r e 
cufacus poteít in veroque iudicío de- M . 
fendi , per eius procuratorem, vt ha- f ^ -
betur ex civi l i lege : ergo etiam aecu- tag. c 4* 
fans poteÜ per procuratorem aecufare ^'3^^ ^ 
in vtroque indicio confírmatur eo, ^ ¿ p ' 
<quod poteft dominus pro fervofuo ref- ^ 
pondere, Guachu 
T c r t i u m defumirur ex ipfo texcu^ ¿edef^J* 
inquo dideur , quod fi aecufatio íiat r e e w n " 
^ coram 2. 
De prócurae.1 5'4t 
variar.c, 
I, « 1 « • 
Ifge fsr. 
f J e ind i 
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coram íüáícc Ecclcíiaílico poteíl: íii-
ftinérí , v t per procuratorem pofsic 
marieus vxoré de adulterio accuíare: 
ergo pari ratione poterit etiam fi accu» 
fcc eam coram iudicc fsecuiari.htcon-
firrnatur ex eo quod vxor aceuíaca de 
adu'rerio per al i quem poreft per fuum 
maritum defendi, abfqae eo quod ip-
ía perfonaliter appareac, ve probatur 
ex quadam lege canónica, in qua dic i -
tur quod maricus ficut poteíl accuíare 
vxorem íuam de adulterio , ita etiam, 
& defenderé : ergo non ftat cum hoc 
iure difpofício huius noftri texcus. 
79 -His tamen non obftantibus 
noftra coirclufio rationi conformis eft, 
cuiusratio eft ,quia aecufator debst 
fubícribere , vel alias pro eo, accula-
tionem , quia íic diíponit l e x , vt fi ca-
lumniofe " aecufet, puniatur talionis 
poena, &c ideo non debec poni aecuía-
t io per procufatorem, qui puniri hac 
poena non poceft,quia poemi contra in-
ris principia protraheretur vltra de-
linquentem, &z teneret innocentem» 
aecufatus etiam debet per fe ipíum ap-
perere pro fui de feníione , 6¿ non fuf-
ficit per procuratorem , quia fie iudi-
cium fíeret í l lu íot ium, fi reus fugam 
fecerit, aut procurator innocens con-
demnaretur, quod eífet abfurdum,&: 
ideobene diípoíitum eft, quod vter-
que tam aecufatus , quam aecufans 
non per procuratorem admittantar ad 
faciendam aecufationem, &; ad íe de-
fendendum , í edper íe ipfos, cui ratio-
ni aliam addunt iuriftac, ícil icec, quia 
reus perfonaliter compparendo , ex 
eiüs vuku , modo, locutione, 6¿ v o -
cís turbatione verborum tituba-
tione eius crimen cognofeatur, vnde 
dicunt ex Cicerone , yui tus tac'nus 
mentís f e rmo , <& a m m i fenfus e f ¡ ¡SíCX 
Cafiodoro,etiam dicente: m y u l t u i & 
myoce cognofamus mores. 
80 Ex quo ad primum arga-
mentum reípovndetar3conceíro ante-
cedenti negado con{equens,quia prse-
fentia aecufatoris non requiritur ex 
defedu procuratoris, qui femper rc-
prxfeneat mandantcm, &c dominum, 
fed requiritur, vt fie praríens apparens 
ad aecuía t ionem, pofsit íubferibere, 
&íubijc! pQ?ua:,qa^ debecur aecufato-
r i caluraniacori,(i Ifte defecerit in pro-
batione,qux quidem pana non potefi: 
procuracorí InnoCentl ímponl , 6¿ 
proprer eandem rationem requiritur 
pr^fentia aecufati, vt indicio f i lh r , 
ad poenam fie patatús. 
81 A d fecundum dicendum eft 
quod ex eo quod aíiquis de populo of-
fício charitads etiam fine mandato de-
fendat, aut d ica t , pro reo abfcnte.fcu 
pro eo appellet nullum ícquicur inco-
veniés,quia fie réípondedo,iicct man-
datum non habens ad caufam tuendá 
non procedk ex debito iuftltiae, íed 
tantum ex charirate , 6¿. fie. contra 
eum Hulla poteft ferri íentent ia , auc 
condenan a t i o , fed contra reum ab íen-
cem, cuius parces, auc onus procura-
tor ex debito iuftkise non fufeipk NeC 
Caíus íetvi eft contra conclufionem, 
quia íervus aecufatus, cum fie domin i , 
& inter eius bona connumeratus, n i -
hilmirura quod eum defendac domi-
ñ u s , tanquam propríam rem ^ ne ei 
fervus tollaeur alíquo fuplicio mmeis, 
aut alcerius pcenx \ vnde dominus pci-
vetur fervo fuo. 
82, A d tereium refpondetur ne-
gando paritatem de iudíce Ecclefiafti-
co ad fecularem,eo quod praefata can-
fa ad iudicem Écclcfiafticum delaca 
non intenditur per delatorem peen a 
legis adulterio afsignata, fed cantum 
f^paratio coniugum íolum , quoad 
thorum , per iuridicum divor t ium, 
cu us caufa eft non tam criminalis, 
quam civilis y U civl l i modo introdu-
cta, ^ fie non requiritur illa aecufa-
toris prxíentia, ficuc in cauía crimina-
l i , quse puré criminaiis eft. £c ad con-
firmationem refpondetur quod quan-
do vxor aecufatur de crimine adulre-
r i jab aliquo exrraneo, oprime poteft 
eius maricus íe partem oftendere , 6¿ 
vxorem fuam de fende ré ,v t conftac 
ex cextu ckato de adulterijs, vbi d ic i -
tur permiííüm eífe maritis , pluíquam 
exteris vxores accuíare ex íufpe6iio-
ne de adulterio , &: defenderé : tum 
quia in ea defenfione maritus fuum 
defendit honorem)tum etiam quia re-
putatur proeadem individuaque per-
fona, ac vxor eius, & fie non valec 
confequentia^pntra noftram conclu-
í ionem. 
g 5 A u d o r huius textus tua frd~ 
t e r m t á t l fuk ille fapientifsímus , & 
magnarumus íuprsemus Ecclefia:j prac-
íul 
Ct mar}, 
t i t 4 , 
5 4 £ i . r L i p r t í t . x x x v í i í ; 
fui Innocentíus Tíl. de quo iam fxpc 
f^pins d íx imas , caías conflicaclonem 
edid c rcícribens Epífcopo Brixieníl, 
proac ín ea continetiir, S¿ Brixia vi-bs 
Gall ix, guW habuíc Ecckfiam Cathc-
draiem , cuius Epifcopus erat Conra-
da> qiiadiagcfuTms primas epifcopus 
eíufdcm EcclefiíE 5 cui miíía cft pra:-
fens decretalis epíftola. 
Qtiíeflienes dppendices, 7 « t « ex hoc cap, 
tace ptílhíUnt. 
# Q Y ^ S T I O L 
t d n femper f u Hcitum procurdtori profe-
¡¡ui cdufam cr imnalcm aecufatoris pe~ 
tentu contra dccufotum poendm legis, 
i t i d m f t f i t capitalis ¡ y t 'm 
hoc cafut 
H Q V P P O N O ^Quxftionc 
^ procederé in cafa qua 
aecufacor in aecufa-
tiene adulterij vxoris fuse, ve! altcrius 
cuiuslibet criminís fervaverk formam 
íur í s , cum fuá á iure perita folemni-
tate, cuius prima , 5¿ indrfpenfabiüSi 
folemnkas eft porredio libelli d i d i 
iudici ín feríptis; vel etiam pote í l i i -
bcílum porrigere coram iudice , ver-
balem qucrclam,&í: tabcllío eam in 
feripcis redigat, 6c verumque modum 
i í lum íiccuíationís doce lulius Clarus, 
cum al jseííe fatis folesnnem , quam-
vis d ieat Bai tho íus , quod libelius de-
beat e,íkr6¿: dari iq feriptis/cd d i d u m 
lui» cisr* l o l - C h r . eft ver ías , & vfu reesptum, /•5.Í>. fin. deinde ia libello aecuíatationis requi-
ncar, q'.od exprimatur locas, &: cem-
píis d e l i d í , vr expreíTe dicitur in no* 
Uro textu ín iílis verbisioporreí esputa 
accuíatdrem ) infetihere » "K defignet 
in feriptis nomen, locum, & tempits, & * 
omnU c¡H£ comprchenduntur tn lege ciul*. 
I i , locum , &: tempus adeo dícic luí. 
Claras requiri poní in libello íaceufa-
tiónis , ve {i non ponatur aecufatio 
fit Ipfo iure nulla iuxta dífpoíitíonem 
L . l i h l l t . civilís legis, eciam li pars non oppo-
n i m f de nat;) ¿¿ quod cft corarnunis opínio, 
¿ceufát. reqa;r]car eciam d-es,|<: annus, vel íi 
. ,. non ponacur ipfa dies, ponitur falcsm 
¡¡p^'p.s}. mcnGs , «5¿ annus, 
8.» 6» ? 5 Cxterum hanc conflícucio-
n e m , aut regulam, quod nemo per 
procuratorem pofsic aecufare, rcdrin-
gíc curia ad i l l a s accufatlone^, ex qui-
b u ^ fequitur mors, aut membri m u t i -
la t io , leu perpetua e x ala tio , nam i n 
alijs delidis, qu¿e tam gravem peemm 
non habent, pode per procuracorem Le(j 
í i e r i aecufationcm aíícrít 5 ve conftat 
ex quadam partitarum lege , quod ^ 
p r o minore, inabfentia curatoris po-
teft á iudice'procurator, qai ácCLlfet, Greg,l,g-
afsignari, Se üc Gregorios López . g t - i ü t . i 
$4 Quibus fuppoíícís, pro qux- f ,3^ «7* 
ftione decidenda arguitur primo quod 
p r o c u r a t o r non pofsic cata cofeiencia, 
ficuc ñeque a d v o c a c u S i procurare , SC 
adiuvare femper, S¿ in ómnibus ca í i -
bus aecufacorem , ctiara í i aecufatio 
Jocum habeac fecundum leges, nam 
ñ eííec ioiufta, non eíl dubium pro» 
curatorera,5L advocatumcum aecu-
fatore concurrentes ininfle agere, Se 
ad reftirutionem darnni illati r e n e r l , 
vt omnes docenc Dodorcs;fed quam-
vis íit cama aecufacionis legítima po-
teft aecufator peccare mortali ter, ve 
fi accufet cum animo accipiendi v i n -
d idam á fuo contrario, quod in huiuf-
cemodí aecufationibus plcrumque co-
tmgit.Quia,vC Sylvcfter docct a e c u f a -
tio , vel debet fieri ob commune bo* 
n u m , ve ceeteri quiete vivanc, & ex 
iure probar, vel propcer fuíi intereíTc: 
alias calis erit peccatum , qualis in or-
dinario intentionÍs>qiia? í i fieric animo 
inferendí n o t a b i l e damnum próximo 
v e l fe vlcifcendi ab eo , cric peccarum 
raortale contra char í ta tcm ; fed quí 
ccncurríc c u m alio ad peccandum 
mortaliter, illique auxilium pr^ftac 
peccac eodem peccato: ergo procura- [ 
t o r qui concurric cum huiufmodi ac-
cufatorc peccac eodem peccato:maior 
cft certa fecundum Sylve í t rum, Se S f l v f f ^ 
omnes, quia vindida l e g e prohiberur verr*' *c; 
divina , minor vero m multis exera- e¿¿e(Feu 
pin probanc Theologi 5 vnde a b Inno- t J.^ .J. 
cencío X I . h í E C propofítio: fámulas^ 
qm JubmifsiS ¡rnmerls feienter aditiVát 
he rum fuum ajeendere per fenejlrds dd 
fiaprdndHmyirginem, & multoties^ el* 
dt<n Juhferylt deferendo fcalam^dpdrien' 
do ldmdm j dtit quid ftmele cooperando 
no peccar mortaliter f i d fdciat rnetu no-
tdh'dis detrlmentl ¡ p u t a ne a domino md* 
le t r a f á e t u r , ne torVis oculis d /prcM** 
mdomo expelldtur: hxc in q a a m 
1 pOUClQ 
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pofido darrinata fuíc ínter illas 6¿, 
quas, tanquam fcandalofas, & ín pra-
xí perniciofas, damnavic per íuum de-
creta m edicum armo 16y9. ergo íimí-
lícer procurator, advocatus, 6t omnes 
alij , qui concurrunt cum accufatore 
inordinata intenrione mocus,&: cum 
prava volúntate vicionis peccabunt,5¿ 
cum fie in re gravi erit peccatum 
mortale. , 
87 Probatur fecündo,quia aC-
cufans malefa£torem ob proprium in-
tereífe/i ex parte ípfius accufati oífer-
tur fatisfaário , quantum damnurn, 
aut intereífe patítur, auc fatis fícri po-
te ft , & aecufans non vult defiriere 
ab accufatione , fed contemnens illam 
fatisfadioncm vult cauíarn profequij 
ex i ge do vindidam á iudiee períiílens, 
ve maior iuris poena reo infligaturj 
manifeftepeccat mortalicerr ergo pro-
curator^ advocatus hoe feiétes feie-
teradiuvant adopus quod eft pecca-
tum mórcale, non minus quam fa mu-
llís , .qui íubmifsis humeris feiencer 
adiuvat hemm fuum afeendere ad ftu-
prandum virginem; antecedens, fei-
licet, quod peccac mortaliter nolens 
acceprare fatisfadioné debitam i par-
ce, probatur ex Evangelio dicente 
quod ficuc fervus, qui rogatus non 
fuic mifertus confervi fui ^ ficuc 
pacer eius^mjfertus fuerac, iratus do-
minus cradidic eum tortoribus quoad 
vfque redderet vniverfum debicum, 
jíc (,ak) & pdter mem cwleflis faciet 
yobisyfi non remijjerit¡s~)!ntifquifquefr4-
t r i fuo , decordibusyeflris : ergo qui to-
gatus, &¿ oblata pofibili facisfadione 
non vult remiccerpfratri fuo debitum, 
tradecur tortoribus, ideft doemonibus, 
qui in hoc funeexecurores Divinas l u -
ñ i t l x , ve exponic GloíTa ordinaria, 
quoad vfqae redderet vniverfum de-
bitum, tdsfl. ¿sí ernaUter , quia ín infer-
no femper re id i t io abfque qmetdiione cu 
poena remaneat eterna a pdrte j in i s ^ 
fi GloíT. pendida : ergo non re-
mictere debitam próximo ex tó'to cor-
de , fed exigere totum débltum in r i -
gurafa iuftitia,manifefte eft peccatum 
mórcale in quancum non vulc aecufa-
tor remictere: ergo ,<S¿ eum adiuvan-
tcsidem commictunc peccatum, pri-
ma confequencia pacct, quia inferno 
a:cernaliter nemo mictlcur nifi ob pee-
catuna mórcale. 
_S8 Probatur Certlo > quía qui 
adiuvaret maritum in homicidio vxo-
ris adultcrce, quando ab eo invenire-
tuc curpicet: agens proculdubio pecca-
reemorcalicer non mínus ^imrno ma-
gis, quam ipfe maritus > vt apud orn -
nes compertum eft ; fed maritus, qui 
occidit adulteram ptecat mortaliter, 
ita certum, vt contraria opinio fie iam 
ab ipfo Alexandro V I L condemnaca 
ipter propofitioncs, vbí fíe ponitur. 
N o n peccat m d r i t m occidens propñcí 
auBoritdte yxo rem m ddulterio aép'ré¿ . , . 
henfdm, hanc inquam condemnavií,' 
ínter 45. quas damnavic: ergo fimili-
ter, procurator, qui adiuvat maritum 
petentem iniquo, & perverfo animo 
coram iudiee peen ara legis contra 
vxorem adulteram , etiam péceabie 
codera pee cato, eft enim pcena legis 
ciuilis contra maliercm adulterani 
poena mortis, quam poteft pecece ,S¿ 
fie videcur commictere eandera cul-
para , ac fi ipfe eam occiderec j quah-
cum ad intentionem. 
89 S^ed his non obftantibus ref-
pondeo afirmativa conclufione, fcli-
cet, quod feraper poteft procurator,íi-
c u t , &: advocatus adiuvare accufato-
re ra petentem coram iudiee contra 
reum aecufatum pee na m legis,elufque 
executioncm , five aecufatio fit fada 
ob bonum conmune 3 five ob particu-
lare , 6¿: proprium in tere fie. Hsec cori-
clufiovnico, 6¿ ab ómnibus admi/Fo 
nicícur fundamento, qu©d fie ftatuo, ' 
quijibec in vniverfum poteft vei off i -
ció fuo , 5¿ in eo cooperari alteri i i^ 
quocuque opere, quod no eft de fe de-
terminatuto ad malum^ed ittdifterens 
ad bonum j 6¿: ad malu nr finem, pee 
voluntateín operantis determinabilei 
& ratio eft, quia qüamyis verifsimum 
fit, quod.nemini vnquamlicct indú-
ccre alium ad peccandum, v t docec 
D . Thomas, cum eo omnes Theo- ^ 
logi ínter quos magifter Sotus de iuft. 2i2.?>p J 
6¿: iure; fecus tamé quando qüis Cíun ¿ r ^ , 
alioconcurritad aliquod opas, quod So/^ /.s 
poteft fíeri bene, §¿ male, hoc eft fine 3* 
peccato,&: etiam cum peccato, : ac CQncl'7* 
qui concurrit, aut petit ab alio 5 vefa-
ciáttaleopus non pecens,aLit interi-
dens, ve íllud male, auc cum peccaco 
faciat, fe bene, & licice, quajnvisícíat 
quodíkfadurus iliud opus máie, & 
pee-
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peccnticló ] potefl aker Wlm pctére, 
quia Tic peter.s tancum pecír; quod bo-
num eft , 5L Gbi vtile ^ quafnvis altee 
makfaclat , 6c peccaminoíe , quia ta-
le peccarum non fuic voliconi, néqae 
peciium ab ipfo peteníe , aut adiuvan-
ee ad opas, ícd provenic ab ¡pía mali-
cia operancis, qui cum deberec, &: po-
euic licite operari fuá malicia adul ex-
ennfecajoperatus eíl mate, quíie mali-
cia per accídens fe habet in illo opere, 
prouc alio petebatur, vnde fecus fe res 
haberec in cafu quo ipfa a d i ó , auc 
opus non poííct fieri bene , quia ex fe 
eífec mala, íicut iurare falfum, aut di-
vinare per doemonis coníultat ionem, 
quod quia eíl: malum ab intrinfeco / i » 
cun non poteft vilo modo benef¡cri,íie* 
queetiarn licite peti poteft, ve bene 
ledef. t . expiicat M.Ledefma ex ipfo Angélico 
p . fumm% £)¿£>t0rCi 
t r i*'c'r' , ^0 Q Ü X e^emplis magis elucef-
^9 - . Clint > pnnium ^ > quod fecundum 
D. T h o m loco citato Iicitum eft reci-
pere iuramentum ab eo,qui Íurat per 
£dfos D é o s , quia Iicitum eft. v t i hos 
malead bonum,quia abeo tantum 
pericur iuramcntum,quod poteft bene 
prxftare, non tamen poceft quis indu-
cere a l ium, ve iurec per falíos Deo?, 
quiain hocopere, auc iurámenco ¿ii4 
hil boni eft , quo pofsic v t i fíe pecens, 
auc inducens. 
Sccundum exemplum eft in eo, 
qui petic á fuo parrocho íac ramenta , 
quamvis feiac ea adminmraturo iü 
peccato morrali ^ vt íi perrnaneat,v g . 
in aíiquo Concübinatü,quia partochia -
nus pecens facramenca reíce petit,quia 
parrochus poteft licite adminiftrarej 
&quod adminiftret in peccato morta-
l i provenir ex eius malitia , no vero C5C 
peticione parcochiani, qui pet't quod 
fibi convenic. Iccm qui petic mutuum 
fub vfu|is ab eo qui eft patatús fub 
vfuris , &: non alicer mutuarc , non 
peccac, quia ipfe non ifiducic víura-
riuiíi ad peccandum, fed tantum i n -
tendit fuum commodum,fc i í i ce t , pe-
cuniám niutuaeam, quam fine, pecca-
d l a m p, to potell muruarc, & íic de alijspki» 
tr . Ó. nbus excmplis quorum aliqua refere 
er Diana , vnde hcicum eft locare do-
l ' t í ' iv & m u m weeitrrcibui ,quamvis feiat do-
eo 'dem tr, ^ ú t t ú ^ in QZ eíTápeccatiíras, quia non 
J-Í/.Í8. locat ad hunc finem, fed ad inhabiv 
tahdum , generalker locarebpéra?i; 
venderé quaslibet res , adiuvate ad 
omne opus , in quibus qui emi t , con-
dñe i t , auc accipit adiuvamen , poteft 
v t i bene , & male , quia fi male eis 
vtatur ex ioiius malicia provenit, non 
tero akeriuSjqui non ad malum írtiem 
facíc l üca t , aüc vendk^fecus vero íi 
a d í o eiíet ad malum determinaca , ka 
v t n o n poftjcc bene neri , vt date v i -
na m pete nd adíe inchriandura, cn-
fetti ad ÍTomicidiumfaciendum, cat-
ncm ad ieinniunifrangendimi, vel ad 
abftinenciam cañáis in die prohibito 
t raní igendam , criando ¡am haec ad 
hós fines determínate petuntur. 
91 Quibus íuppbíicis ad p r ó -
bandam in particular! noí l ram Con-
cluíionem , advertendum eft cripli-
cem fínem poííe aecuíatorem prseten-
dere ex aecufatione coram iudice fa-
€ t i : primus eft fatisfadio damni il lati 
ex crimine aecufatiin bonis peninen-
cibus ad fuum incereíTe íive in pecu-
nijs, auc pecunia ftimabilibus, íive i n 
fama, íive in honore pro^rio, auc fuo-
ru.m parentum, v.g, h l iorum, aut per-
fona^ coniuoclaí : fecundas eft poena 
á lege taxata propter crimen perpe-
tratum, non íolum quatenus deliálum 
eft comii lum contra aecufatorem, fed 
etiam quatenus hscc poena infligacur 
quaceous deiidum cedic in damnum, 
reipúblic^ ; tercias denique tinis eft 
famere v i n d i d a m , 6¿ vkionem abac-
cufato,nonob aliquem ex prardiclis 
duobus fínibüs, fed ex irac.undÍ3,odio, 
& mala volúnta te , quam habec» 
COncepk ex iniuria íibiillaca,vnde iam 
facile prubatur noftra conc lu í io , fc-
quenci confideratione. 
9 1 Accufatoc prxcendens per, 
necufationcra facisfadioncm damni 
illati no folurn operatur licite,6¿ prop-
ter iuí lum finem,fed multoties pec-
carec abftinendo , vel ceííimdo ab ea:. 
crgo opcims poceft , &C debecinifto 
caíu advocaras, & procurator íufei-
pere,&: faceré eius partes, confequen^ 
ciaeft rnanifefta, antecedens pro-
batur quoad primam parcem , quia 
. vcicuriurefao ín pecendo facisfadío-
nem damni fibi i l l a t i , fie docec Lean- Í J M M * 
der aíFerens^pro hac fencencia ' C f de cban. 
í t rum Paíaum dicentem fie: Verum m d ú ? ^ 
hac f i m ' i f i c a ñ o n e a m k h U , notí compre* 44» 
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hendltur dmlfsio fat 'sfaBioms dehírce pro 
in'iuYia^ [ i d non obfljnte f etitibne~\iem£y 
illltifque conccfsione pofejl ojffnfus fiáis* 
fuSiíonem dí 'bham peterc coram mági~ 
j f r a t » 5 ¿fúia pe t t t , cjmd f i b i dchetpr, 
& quod mdgljlrdtus fdcere tenetur. Sic 
Caftropalaus, cnm Valen t ía , & alijs 
commuaicer quoad fecundam eciam 
f arfcem, quod fciücet: peccarst abíli-
ñ e n d o , feu defi íbndo ab accuíacione, 
vt íí perfonas ofrmfe func alijs ira con -
iunclx , quojd fi remictcrenr iniunam 
vergerec elus remifsío i n illorum ia-
¿ i u r a m , 6c nocamentum, ve iniuria 
p x h ú 'm ofFenfam fiibdicorumi qu i -
bas eius fama eft alligaca, filius refpe-
fta patris, & vxor r e ípeda mariti , 62 
écencra,•quíá quando es remiftlone 
¡turóse bis fequerecur aliqua infamia, 
noca,auc pra'iudicium non poiTent h x 
pcrfonGS fie oñcvÁx ceííarc ab áceufa-
t lone, fie docee ciracus P. Leander, 
cam Navarro in inanuali. 
9 ; Sed i n parcicnlari, poceft 
accidere, non poíle remiccere debi-
ten damniim i l la tüm, ñeque cefíare 
ab accuíacione quando, feifícec., fie 
ceíTans amiteic íacisfacHonem dam-
h i , ex quo redditur impotens acj fol -
vendum debita credicoribus fuis, ín 
quorum pheiudidurfiforec cale ni r e -
riiiccere facisfadioncm^ob ius, quod 
habenc in bona debicoris^& fie de v i -
d i ia , cul debetue reftiturio damni i l -
i a t í , ob ni a riel occifionem, dick T o -
lecus, quod quando pauper eft , & fi-
lios, quos fuílentare haber , melius 
faciet fi fácisfadlionem non remictac, 
& cíus verba,quia dodrinalia, & fei-
tü digna funt appono : .Rm-fus ¡ omnes 
tenemur mlmicis fms imuriam rem¡t~ 
tere 9 (¡ucintrnidd bdium , & liolunta.» 
tem rnatam i fed non tenentur v.emitte~ 
re debltdm fit'isfdcl'onemiimmo dUqucin-
do melius efl non remitiere. Vnie ^'idua 
fauper f l i o s hahens , quos fuflentaré 
non iLdlet non tenetur 1/iri fui Inter-
feSióri offsnfam remitiere nif i iuflum 
ftllmentum fubmmiftret cum pofsit^ 
fie Teletas : ergoJi forciori po-
teric 'procuratoi' , in quo non eít 
occafio od i j , Se malas voluncatis pro-
cederé in accuíacione. 
94 Sed coca difíicultas eft, 
quando petfonse offenfae GfF:ctar 
talis fatisfactlo ¿ 6c recompenfacio, 
quali malor rcddi m n pofsir , auc 
' non debcac , &: nihilominus recufa. 
cor pon vuít remmittere ofFenfam, 
fed iníiftic exigendo pcenam íegis 
in toco rigore pro dclido debicam, 
in quo cafu etiam verum renet no-
ftra concluíio , quia quamvis in ta^ 
li cafu falubic e'ric confilium ac^  
Cepcaré fadsfadionem, 6c remicce-
re iniuriam propcer damnum, & fe-
Curicatem conícientire, iiiimo , & te-
netur fie faceré in pr-obabiii, & pía 
bpinione , cui multam favec qua;' 
dam audtoritas Fabiani P a p á , g¿ 
habetur in decreto dícentis fie; Si 
<futs ob imüridm dcceptam grdulter 
contríjiattis e f l , & fdtiifaBionem obU-
tum nolucrlt admitiere . gramfs¡?nis 
posnis dd i d ejl compellendus ; & m é -
rito quldem, quia in cali cafu dif-
íicile eft credere non moveri ex 
odio ¿ 62 mala volúntate remkce-
re renuentem , & vaide pericu-
lofum , calis cum difficultatá-
ábfolvendas, verumeamen qui adhuc 
poceíl cara ha:e • renitencia ftaré 
bonus finis in proíeqacione aecu-
facionis , quaiis eft zeíus publicse 
vindr^ae , 5¿ ne maneanc deiida 
inulta , & impunira , ve etiam an-
nocavk Tolec. loco cka tó dicens 
fie: s lmiü te r cum bomiada homoefl ¡ni~ 1 
quus non tenetur dccufator dejíftere a 
caufd) mmo ipfam Profejui doñee fufpen^ 
Údtur j debet depopto í amen odio ipfius 
perfong'. ergó CIWTI non coftet procura-
t o r i , 6c advocaco hune accufacorcm 
procederé ex odio, be mala volúnta-
te , Íive7ex zelo iuÜitiae , quia 
á d i o eft ad verumque indiíFe-
íens , cuta confeicntia poteft pa-
trocinarí , immo eciam fi confta-
rec de odió , quia cum adió ex fe 
pofsic bene fieri , fi male fíat non eX 
patrocinio procuratoris, ícd ex mali-
cia,&: iracundia inordinata parcis pro-
venier, ve ín exemplis addildss patcf, 
licec debeant perfonsc oífenf^ fuadere, 
vt defiílac ob immtnens pericuium 
odij, S¿ ránepris, &C inciden di in gra-
vlísimum peccatum contra chanca-
cem, Sí mónita Chrill i Domini coties 
¡n Evangelio repetita. 
9 $ Ex bis ad primam argumé-» 
tum rcfpondecur concedendo malo-
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54^ i t . r u f t i t . x x x v í i r ; 
qui coDcnrrlc ¿nm alio atl pcccan-
dum raorrrsliter illique auxilium puíe-
ftat peccac eodem pcccato, in o p e -
re non indi ferente , fed deternúnato 
ad malum, quod b e n e fíeri non J^ o-
te l l 5 concedo minorem ; in opere in -
diíFerend , quod poteít íieri b e n C j Si 
rnaie, 6¿ íi male íiat non proveniai: ex 
alcenus auxilio , fed ex malicia ope-
rantis, negó minorem, íicur q u í adiu-
vat celebrare facerdorem cxiílencem 
i n peccato mor t a l í , eriam feiens ipfe 
adiuvans, noq peccat nsorcalker,6¿ ad 
cafum propoÉcionis condemnatse r e f -
pondetur, illud opus ibi relacum or-
dinacum, & iarn determinatum ad 
ftuprandum virginembenc fíeri non 
poíle , Sí ideo damnatur , & quodli-
bec alitid fimile; 
96 Ádfccundum argnmen-
tum refpondetur conceílo anteceden-
t i , negando confequentiam , ob ra-
cione m tradkam , quia in rali caíu fal-
vacar indifacntia,per quam profequ-
tio caufse petendo vindí í lam á íudi-
ce pro delicio aecufati poteft b e n e fíe-
t i , quam vis m a l i c i a aecufacoris malo 
a n i m o fiar, & fie poceíl procurator^ 
Se a d ' V o c a c u s p r x í l a r e parrocinium 
íine peccaco.Ec ad auóloritatem Evá-
gelij refpondetur, il lum fervumfuif-
f e nequam ob crudelitatem , & i m -
piecatem,qua vfusfuic c o n t r a f u u m 
debícorem, &¿ ideo peccavir contra 
c h a r i c a c c m , quia non fuic mifertus 
confervi f u i í i c u t Dominus fuerac 
miíertos eius, &c ideo íuOétraditur 
tortoribus, cuius a d í o non pocuit ho-
neltari: ac a¿tio aecufácoris poteft ho-
n e l b r i , fi afficiacur zelo iufticíse, &¿ 
yhál&x publicie cédencis in bonura 
reipublicse. 
9 j A d tertium refponde-
tur negando confequentiam, &¿ red-
do racionem difpacicatis coníiften-
tis in eo quod occidens fuarn vxo-
rem p r o p r i á auÜori ta te , eam vfur-
pac i ü d i c i 3 i n quo grave commiteic 
del idum vxorem occidendo , ad 
cuius occifionem non habee poceíla-
tem ; f idtantum eam aecufandico-
ram Índice , qui foltis fecundum dif-
pofitionem inris poteft eam puní-
re : ac in n o f t r o caíu maricus pro-
cedie modo iuridíco1, quía poteO: 
bene fíeri ex zeio ¡urtlciíE , fecuj 
vero in occifione prop'via suclori-
cate fada , vndé ríen tenec paritas ar-
g-u ment í . 
Q V ^ S T I O 11. 
tAn pofsit coniux oh ¿Itcrtus comugts 
adul ícr íum , yelob díidm hiftam CdujAm 
f e t é n per procuratorem diuonium^ 
AHÍ i l lud fdeere propria 
a v M o n t ü t t l 
^8 C V P P O N O Qiicd Ucee 
matrirnonium non ad-
mittat fcparacioncm , &C 
diíolubilitatem quoad vinculum, ve 
fupra explicuinms, bene tamenad-
mitticur feparatio quoad thorum , ve 
fupponicur in hoc noftro capice tu<e 
fra ternira t l 5. & magis exprefseex 
alijs iuribus &: tenent omnes D o -
dores ínter quos Sánchez , Bafilius, 
de esecerí ^ ex iufta quidem caufa, quas 
quamvis fíe multiplex , v t habecur 
ex Tridentino deficicnti fíe: s i quis 
dixeri t Ecclejlam errare , cum ob muU 
tas caufds Jeparationem ¡mer comuges 
quodd thorum , feu quoad cohahitdtio-
nem ad certum yincertum^c j ier ipefíe 
decernn anathemafn. Inter quas nu-
merarur, fí vnus coniugum incidat 
in infidditacera , í tem íevicia, quas 
terrear animum conñan tem , i te ni 
furor marit i , item fí aker aícerum 
trahac coniugem ad peccandum 
morraliter ; fed precipua , & prin-
cipalis eft adul ter íum, proprer quod 
coniux innocens poteft faceré d i -
vort ium , fed non tamen femper, 
5¿ propcer quodlibec adulreriura, 
quia func plures cafas in quibas adul-
terium non eft cauíá divortijj 
quos ad fepcem redducunc D o d o -
res. 
99 Primus cafas , in quo 
propter adulterium alter coniux 
non poteft petere divortium eft, 
quando vterque coniux adnke-
ríuni cemmiísie , propter regulam, 
quod , paria delicia mutua campen? 
(fiarte tolhmtur , &: fie neuter po-
teft tura confeientia feparari^ 
alio cooioge , ve habecur in 'no-
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ex cápke pénuk. í ¿ v l t l n i . de adulcc-
ri js , &; cft commünls dod r ína . Se» 
cundus cafus, quando vir fuanj v x ó -
irem profticuic , feu knocinium eícer-
cnic coníentlens in adulterium vxo-
r is , qüíá tünc r o n poteft catn repii-
diarc , vr fctiahi hafcetur ex iurc r o -
í l rc . T e t t i ü s , quando vxor probabí-
Vxci credens maritum íuum eíle mor-
tuuui cum alio de fado concraxir^ 
quia in cali t a í u , vel non fuk pro-
prie, & formalirer adukerluni,vei fule 
adulterium , quod ad Gulpam i m p n -
tari non debet, ñeque maritus adve-
niehs pocerk vxorem fuarn dimitcerc^ 
íed cu ea teíietur cohabitare. Qiiírcus 
eft, quando vxor fuk ab alterocbg-
nita per fraudem. QLiintus eciam, fí 
fuk violentcr violara j quiain vtro-
qüe hoc cafu caree tu lpa , ficut cutíi 
Sánchez , Baíilio, &: alijs, docet Lean-
der ex iure. Sexcus efi:, quando raarí-
tus cohícius adulterij vxoris eamí i¿ 
bi rcconciliavlt eam , dimkcensj 
6¿; ad fe admktens reconciliatione 
racita , vel expreíTa, vel per verba 
amicicia: , colíabitarionis , aut per 
carnakm c o p u k m , tadus , aut obf-
tula , quia eo i pío eft vifus vxor í 
adulcen] ciilpanv temitterc, vel d i f i -
mulare. Septimüs cafus j quem po-
nic S á n c h e z , eft quando coniux fuk 
áfuo marico vn inhdelkate perlibel-
ium repudij « imi f l a , & cum alio con-
íraxit , íi poftea vcerque ad fidem 
conver tá tur j non poterit maritus ei 
faceré .ob ie í l iónem de adulterio, 
quía in illa infidelicatis lege vxor vía 
füit iure fuo , §í ideo non deber 
repudian , ad qüod adduck.tex-
tum citatum gaudemus de divor-
cijs. 
too Qpibus fuppofícis, omif-
fis vaLrijs qusEÍilonibus, quae in hoc 
cafu agitane Sumíftse , quseftio no-
flrá proeedit in cafu , quo coniux 
innocens habeat fufficicnteth , 8c íe-
gitimam caufam divortij fi pofsic i í -
lud propria faceré auíloricace íinc 
fententia iudicis ecclefiiaftici , ad 
quem pertinec cognido cauía», de 
divortijs , ve habecur in hoc nofho 
textu. , 6c docet Sánchez , &c pro 
parte negativa extant argumenta 
non parvi robpris , quorum pr imum 
dcíumkui: ex hoc n o í k o texcu tu* 
SAI 
frdternttdt}. I n quó dúo liabentur, ftfrftJlf 
primum q ü o d , ináceufatione vir ac- e5rc*1 /f-
cufans vxorem de adulterio c o r a m f 
Índice frculari non per procurato- -
irem , fed per fe ipfum prsefentem 
pr^feritialíterappatendo aecufare, &: 
accüfacionem íubferibere debee, quia 
fubijcitür , íí jn probariohe d e f e c c -
t i t , poeníe taiionis; á c vero fi accii-
íatio fíat coram ccclefíartico, in cu-
ius tribunali non incenditur pro adíil-
reno poena á lege decerminata, fed 
cantum feparatio , feu divottiurií 
quoad t h o t u m , Se cohábi ta t ionem, 
n o n requiritur prsefencia aecufato-
ris , fed fuffíck acbufare per pro-
curatorem, 52 ratib eft i quia ib ino t i 
fubijcitür aecufator ecianl fi defí-
ciat in probarióne pcen^ ralionis¿ 
deinde dicicur , q ü o d fi defícerk i n 
probationc : ergó in ordine a d fepa-
irationem , q u i E fíe per divortiurtí 
requiritur aecufatio per |3rocurato-
rem , & deinde probatio adultc-
r i , ficuci coram fasculari ad inf l l -
gendarii poenam legis ; ergó noti 
pbceft propria auStontatc innocens 
ab alio difeedetc , fed audoricate 
iudicis. 
Sccundum árgumeütum í k , quíá 
ad declatandum divotcium requiritur 
fententia iudicis v q u « d e b e t fundari 
irí merkis proccílus iuxta allcgaca, 
8c probata, vndé maturc, 62 magna 
cum advertentia debet fententia ferrí „ 
^ iudicc, qui, ve ak qusedam leXj non 
femeijed pluries proceílum perlegatj culpa f j 
& cpx Videndafunt videat, & nihi i l ' ^X* |£ ¡ 
omiíTum, quod ad fuum officium fpe- j e m n á u r l i 
detptaetereat, v n d é D . Ifidorus i d - di(i, 1 $ . 
vehkur in iudices, qui anee iudicanc, 
quam intelligant,& refertür in decre-
to , quod prsfecipué obfervand um eft, 
quando negotij gravitas expofek, ve 
advocati, & iuris periti circa fadum, 
five iiis, & licigantium iura confuían-
tur ? fed hace faceré non eft gerfoníé 
parcicularis fine fcietia,6¿ alterius par* 
t isaudit ionc,máxime in propria caufa,' 
&: negotió in quo fópe propria pafsio-
ne excantur nomines: ergó non po-
teft coiux innoecs propria aiurtoritáíe 
difeedere ab alterius cohabltatione. 
T c r t i u m argumentam de* 
famicur á parkatc j quia q u a m v í s 
vxor adulcera, fie fecundum lege m 
M m % dig-
digna 5¿ rea tnortis, non poteft 
E x c. i a 
qíjenic de 
rtftit.fpe* 
l i a tan 
T) . Tbom. 
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tóantus eam etiam inventám tüE|)i-
cer agciuem incerficerc', 5¿ íiiiiili-
tec credícor ,-Cui centüm debencur, 
non poteft ea propria aü€loikace ca-
pere 4 debicore ^ & fie in aiijs cáfí-
blrs 3 c]tiia í k faciens víurparet itvdicis 
auctoriiaccai, elufque kíiídi€i;idn¿m, 
fed dcbecrecurrerc ad iudícium , ve 
iudex audicis par t íbüs , mandet reddi 
vnícuíque quod ílidm c í l : crgó f imi-
licer eciam fr eoniux innocens ceffó 
íciac babere fuffícieucem caufám di-
vprcij non poceric cuta conícientia 
difeedere ab alio cooiuge propria aü* 
do rka tc , fed ad iudicem debet recur-
rete, &: coram eo cauíaor dicere , 5¿ 
probare , & íencentiani ípeda're. 
Q u a i í u m . Q ü i a in caía C]ÜO coniux 
propria aatlonrace divortruni face-
rec, haberec aicer coniux , áquodi f -
cederetj üc feparatus aítioDem concra 
ipíum , qua ad iudicein delata , iudex 
ante oímiia ipíum qnerentem reíl i tue-
ret j ante quam co.gnoicerec de cfaofa 
d ivo r t i j : ergó ex eo efiet,quia iniufte^ 
Sí contra inris diípoíkionein fuá au-
^toritate difeederet. Ancecedens pro-
bácur. Quia Ce deieiíu*s li¿ec cúlpa-
los veré eíiec ipoliacüs, qüi ante om-
nía debee re f t imi , eciam íi fie pracdOj 
v i ex diíertis textíbüs con&at í tum 
et3ani ,qüia poílet allegare piuresex-
ceprioftes > ob qu-as non debet pad d i -
vorntmi , tum qnia poterat fe ttierl 
ex deíFcdu probationis , tum ex eo 
qupd adulterium , auc alia qualibet 
caufa eflcc íecreta , tum quia pote-
rat dici iam fuiííe conciüata , tum 
quia marítus fuerat conícntiens, tunl 
denique, quia ipíe coniux verfare-
tur in eodera crimine , &c alias pia-
res , ob quas deberct ren-itüi : ergó 
non debet íieri divortíum fine iudi* 
cís audoritatc. Propter h í r c argu-
menta probabilis cft fenteocíá nega-
tiva , qux D i v i T h o r n ^ adícribiturj 
eamqüe defendunc aüj Doftores Ín-
ter quos fertur á Leandro ^ D . Bo-
íiavent. Bcllarm. &: aijj,quos refere 
Sañch. Ec conf í rmarur , quia homo 
oífenfus non poteíl: fibí propria au£lo-
ricate fumere ía t i s fad ioncmab oifen-
d :nte, naili alias vt dicit D . Thomas 
fi poííctfc vendicaré eíicc Iudex 5 ü¿ 
a í to r . 
x x x v m : 
Sed his non obiláriribus-.exigen-
te iufta,&: fiiíncicnti cania divortij po-
t e ft co n i u x • o tíe n fu s ¿p r a p r i a -a u ¿i o r i c a -
te,fine iudicio Ecckfia-, feciufo tamen 
ícandalo,ilíüdfacerc.fictenet coinnm 
nis opinio,qiiam rbfcr r^fequimr Lai 
manjbanchez, Sotus i Sylvert'tr & alij 
.graves audores db his c . t a t i .&probá t 
exmoíl ro canónico iu re ,^ e'x alijs ad-
dudis á Sánchez de ma í i im. H-.x-c co-
iciufiofundátür in iure divine, ^ nacu 
ralijéx quibus non inefíicacíter proba-
turjin iurd quidem divino apud M a t h . 
cap. 19. vbi dominus íorerrogacus án 
liceret'homini dimiccerc v-xorem lúa 
quacumque ex cau'íaftefpondit non l i -
cere Diíi cb fornicationem, dimitce' 
re , &¿ aliam ducere, qijarn di'mifsio-
'fiem expijeant Parres de dimiísione 
quoad thorum "CGÍiáBitatipnetrvjvt 
íupra dixinuís : ergó íi vxor fuerit for-
nicara in adulterio , maritus innocens 
hoc feiens iuíle poterit eam dimitte.-
rc , vel fecreto, 6c occuke fi adnite-
r iumfuent fecretum, vel pnblice, íi 
publicum, aut notorium füeritiñe cau-
íetnr ícandalurn. 
' r o í Probatúr fecundo ratio-
ne , quia matrimonium eíl quidam 
contradus civilis , cui inhxrenc con-
diciones, quse reperiuntur iñ alijs coa-
tradibus ciyilibus, quarurn vna eíf, 
quod íi vnus ex contralientium recce-
dic ab obligatione contradusiaiter re-
mahec cuna duplici adionc-, feilicet ad 
compeiieodnn) ofíicio iudicis illum,vc 
fervet contradum, vel ad non fervan-
dum eundem, ex é o m m u n í dod r iná i ' 
tjuam t radi t , &: explicar Molina , S£ 
íupra fuimus de ea locuti ; qüia iuá-
genti non eft fervanda fides, fed in 
contradi! matrimoniali vcerque con-
íugumal ter i obligatur fervaré fídem, 
q u « eíl: vnum ex bonis matrimonij? 
v t cum D i v . T h o m . docent Theo-
Iogi : ergó akero nonfervaníe , líber 
alter eciam manet .nbn folum ab obli-
garione folvendi debicum, íed etiam 
ab obligatione cohabitandi, com hac 
tamen diífetCnda , quod ad fepara-
tioriem quoad thorum, & dcbic| ío-
kí t ioncm fufticit adukeríum , etiam 
fecrcte , 6c occuke commi í íum: 
Qtiod verum eft, etiam fí precepto 
íuperioris 6c íub poena e^communi. 
cationis rnaiorís cogerctur , vt do-
cec 
' - 7 ' « . cf, 
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e procurat: 
leHd*vht eet teander,' cum S á n c h e z , Bafilio 
'[*PM'59 P íurcado, &; alijs qüQd vt probabilíus 
Safiih.d, TCNEC ^ 3MMO Sánchez > cura Socoj 
U i o ^ i j p ' Lec|efQia? §¿ alijs docet quod quamvís 
rn^rítus In foro excerno cenea.tur png-
^ ?6. fiaras alimenta vxori adaItcr¿B,quandb 
q. v a h a 'adulteriü eíl occulcu doñee probecurj 
aru j . /« 5¿ fententia iudicis pronuncíecur de-
clarando illud i ac in foro confeienci^ 
Ledep. ds ^cut vjr corjfcius aduicerij poteíl ne-
(um.p, 1. gare conviCrum vxorijita,^ aumenta, 
e . i $ t ¡ ¿ i , quia omni iure natiiraíi poteft tuca 
10» confeientia illam privare, he Sánchez 
limitar Ledefma,íi adulterium eft pu-
blicum alias negat falcem quoad co-
habitionem , requiríc enim fententia 
iudicis. 
103 , Vemmtamen fí adulce" 
r ium non eft probatura , fed occul. 
t u m non poteft maritus dimictere 
vxorem publice, S¿ ob huno prxpe-
ftum, proptec feándalum , qüod i n -
de fequerecur apud videntes maritum 
expeliere , aut dcíerere vxorem quoad 
habitationem, caufam ignorantes 
i n quo cafu , debet fí non y ú k re-
concilian , quam cicius pofsic adul-
terium coram iudice probare, 6¿ fen-
tentiam divortij pecere , 8¿ obtinc-
r e , in quo cafo eft intelligendus, 8c 
explicandus Divus Thothas. Poteric 
tamen maritus íl non poteft, aut non 
vult probare adulterium vxoris eam 
obhoncftum pr3etexcum,ex quo fcan-
dalum non fequatur relinquere , SC 
alimentaedamnegare, fie citad Do?1 
dores. 
104 Probatur tertio conclu-
fio i quia quotics aliciti debetur aliquá 
res, aut ei iniufté fuit ablata poteft 
cam íibi vendicare propria audodca-
te, edam fecreco, 8¿; occukd modoj fi 
coram iudice iuftkiam fuam non po-
teft palam faceré ob deftedum proba-
tionis, aut ob alia extrinfeca impedí-
mentasvelcafü quo pofsif egretameni 
8c difficulcet cum magno labore, ex-
peíiíis i 8c moleftia , 8c Cum illis i n -
commodis, quíe fecum trahunt lites,' 
obearum prolixitatem, máxime Ec-
clefiafticx; fed hxc folent communi-
ter accidere in noftro cafu proponen-
do caufam divortij quilibct coniugurrt 
contra alium non folum ob adultcriu: 
fed etiam ob aliara caufam ad divottij 
.íufficiencem , cam ex parte vxoris, 
quam ex pareé mant í : ergó m talí ca-
iu tura confeientia quiiibct illorüm 
poteft ab alio difeedere, & vxor ali-
menta etiám vendicare, difeurfus eft 
legicimus, 8c maior, in qua fundatur 
admitdcur si Theologis, 8c docetur ^/e>. u 
á Caietano, 8c dicic M Fr. Petrus de *• 
Ledcfma3quod eft communis omnium a r t f ' 
Düólorum, ve certum eft, dummodo , r%, ' t * 
fcertus fít remeíTe fuam, 8c quod non u 
pocerat fine magna difficultáte coníe- d i f i c u l t é 
qui iuftidahi : ergó fi in noftro cafu 0. digo i'» 
coniux eft cercus haberc fuffiGicii-
rem caufam divortij, quod difíicuicer 
confequetur, peteft faceré illud fuá 
aucloritate privara fine recurfu ad iu-
dicem. 
105 Vndc ad primub arguraenJ 
cum refpóndctür, noftrum ciratu tex-
tu ni loqui dodrinaliter ádfcribédo for 
mam accüfatonbus,tam coram iudice 
feculari,quam Ecckfiaftico, quando 
parces fuam pónunc qnerelam, deter-
minando quando poílunt pioponere 
cum procuratbre , é¿ quando debenc 
perfonaliter compárete , nihil derer-
minancé circa noftram qüxftionem ^  
quse oprime ftat cara difpofitione no« 
ítri textus tnx , qüia non riegamus 
quod magi^ ture , 8c mágis íuridí-
ce faciet ador cothpárendo coram 
iudice , 8c ibi fuum probare inten-
tum, fed dicimus hoc poííc excufarí, 
quando cáufa divortij eft certa j 8¿ 
ñotoria , 8c nullam alter coniux,' 
qui dedit caufam, poteft poneré iü-
ftam exceptioncm, qux omniacon-
íiderarc debet dodlus confeíTor, aüt 
alius, cuiüs coníilio coniux debet pro-
cederé. . 
10^ Ád fecundum argumen-
tum refpondeo concedendo maio-
rcm y8c diftinguendo minorem , fed 
lizec faceré non foler perfona partí-, 
cularis fine feienda, &: alcerius par-
tis„ audicione, in foto fori , concedo ' x 
minorem. Quia ití illo foro perci* 
hent ad iudicem, apud quem eft com-
munis poteftas eafacepejin foro poli, 
negó minorem. Q ú a poceft quis iri 
fuá confeientia elle certus de fuá 
iufticia . &: bcae á doclo confef-r 
fado de iure fuo inftrudo , & cog-
nofeere ex alia partí difácultacem 
fi trahac negotium ad forum con-
centiofúm, ¿ fie poteft íumere íibi 
M m 1 quod, 
Rccoletío rupef tít. XXXVIl t ; 
quocJ el iure Compctít abfque iudices 
cieclaratlone ; iudex namque ñon dac 
¡ u s , ve fepe díxinlus 3 fed declatac 
ad quena litígancium Ius;péí:cineac,vn-
de ín noftro, Si íimilibns caíibus , ve 
.dlximus cum Caietano , Ledeímaj 
& cum c om m un i , fi quis éft ce í tus 
rem eííe íuam > 6¿ non poffe fine diffi-
cultate recuperare eam comparendó 
coram iudice-, licite poteft fibi fume-
re , fi non fie ex eo fcandalum fequen-
d u m , & fi centus í i t , nam in dubió 
nonpoeeft pofsidentem fpoliare f int 
grave culpa. 
107 A d ter t ium refpondeo coft-
ceíToanceccdéci negando confequen-
t i a m , ^ ratio difparitatis iiiter v t rum-
que cafufn conüftic in eo quod nemo 
poteft propria auóVoritace, S¿ fine le-
gis otdine , Se üif|>ofitiohe malefa-
t lorem puniré legis pbéna , aut alia 
qualibet, lioc namque abfdrdum eft-, 
6c reipublicx perniciofum •> &c legi 
naturali contrariiun , quod aliquis 
fuá mana v i n d í d a m fum, át á fuo of-
fenfore ipfi pofitivo poenam dando^ 
qua propter magnum eft mórcale l i o -
micidíj peccatum vxorem turpiter 
sgemem occidere, Sí opinio-, fi ÚU 
qua fuic, qusb hoc honeftabac iam, 
ot vtdiximus fupra ab Alexandro V i l . 
d'( damnata eft; qtiam eciam reprobave-
#^ rat Magifter Sotas docens virumj 
^. qui vxorem inflaganti adukerio ene-
cac, de quo nemini , aut T h e o l o g ó -
r u m , aut iurifprudcntium in dubium 
cadit ^ peccare morcalicer contra pro-
hibíCionem homícid i j , vnde de huluf-
Cáwo«.3| tnodi inter feótoríbus explicacur Ca-
5.2. non. Nieolao Papas eífe homicidas^ 
Ü t . n . j 
S e t u í 
iu( i , l . 
ín noftro'vero cafa lorgc díverfa eíl 
r a t io , quia Cum ilt)i comus vtatur iu -
re fuo, fe fubrrabendo á (olutione, 
quam debec prxftaré ex vi concra-
¿tusvqucm alter prius fregít fidem 
i n eo promiíTam violavit , non eft: 
ratio ob quam ad il lum alter rema-
neae óbligacus, 5¿ Tic poteft dUceclerc | 
fuá vo lún ta te , in quo non facít in iu- ^  
r iam , fed potiuseam ipíe '.paíms eft.; 
Ec ad aliam parítatem de debicore 
concedo ñon poííe prbpria audor i -
cate aliquem fibí debitum accípere, 
i i i f i i n caíu fupra d i d o , quia hoc eíTeí s u p r i t ^ 
fpoliare poíTeíforem re fuá , quod fi- * „ t f a 
ne iudicis audoricate nemo poteft, 
fed diícedere á Coníugé .iniuriance 
non éft pofitive eum fpdüare , fed 
innocens vticur iure fuo non f i an-
do condicioni fídei tnacrimonij, 
quia non tencrür , quando aker fí-
dem fugec , & fie non eft fi milis 
xafus. 
108 A d vlclmum refponde-
tur negando confequentiam , quía 
quamvis verum íit quod iudex fpo^. 
l i a tum audire deberet , ttím quiá 
ftando fencentia probabil i -nemo 
debec faceré divortium fine iud i -
cis audorkate , tum quia iudici 
non cohftat de iuílicia i l lud facien-
tis , ideo deberet mandare reftitui 
in poííefsionem , quia Ecclefia non 
iudicat de occukis 5 e s E t e r u m cinti 
innocenti ^ conftec de fuá íniuria 
poceft . prlvacim dimitecre coniu-
gem : De eo autem qui fumic v í n -
d idam non eft eadem ratio , quiá 
pEohkum eft , ve iarn diximus. 
CAPVT A C C E D E N S X, HVIVS T1TVLI , ET EIVS 
• ípecisficé j 
/ iEDAMNobi l i smul íer siomme áeMif'* 
faLucanieníls Dicxcefisnomine filíj foi 
c o n t r a x k í p o D f a l i a c u n i V b a y o d v e t ^ 
íanonominefiiiíeípíius Vb^Idí, fiji|síp-
fisfciendbusarrhafo^ 
<íe appofita,quianobilisillá forfitamnolebatlperfícerrv 
quod contraxerat cum dia:o Vbaldo^ídem VbaidiiS i e -
tinc-ái 
, De procüirSi 
tmsbateim fub potencia fua^ figníficatnm M t V a \ i x t 
quiroaodatdiao Vbaldo, quodnobi lcmiüam reftitaac 
pníl in^Ubertati^dc ipfam f^ciat fecureredducíad ca-
i h i n n de Maíía, v t ib i exiílens libera procuratorem l i -
bere valeat ordioare ,qoí corám Papa fuam iuftmam 
proíequatur , & ídem Vbaldus fuper rporifalibus^qü^ 
dicuncurcentrada ínter fiiiam f u a m , & fiüum d i ñ x 
nobiiis procurotorem ideoeum adpríefenciam Pap^ 
trafoH'ttattqüi plenam habeat poteftacem ad agendaiii? 
6c defendendum. 
CipJetba 109 ^ f O N C L V S I O . Cotí-
^ J1* ftituens procurato. 
reai deber gauderc 
c é t e r T i " P^na libértate máxime ad conttahem 
^.4. * da fponfalia, h x c concluíio ex hoc 
Ca.i, i t , ñoftro rextu , & ex eius Gloíía dedu-
í» 6. cap, cicur.Qo^ etiam comprobatur ex alijs 
fr tsbyte- iuríbus in quibus cavetur, quod con-
rof $ z J f fc[sj0pCCmetum,íive timorem extor-
L m u i h ' r tanon P^iudicac. Ex iure eciam c i -
j ' f í m l t í t vili probacur, & alijspluribus legíbus 
¿oc t i t , quas lato cálamo afterc Goncalez,Te-
i . / mem llez,nr; de his^u<s'\i m e t u l t e caufa cap, 
%S*f* ¿e prim.mm. 15. Prsecerquam exornanc 
*cq*{ren. hanc candem concluíionem loannes 
J * * * ^ Andreas, fpecuíacor, Golinus,^ alij 
haa.And. V^urcs c'ir:cú- celebcem quxílionem 
H e ' quam excicrabimus íi invoiuncarie, 
specuh, feucoadione fada íint ipíbiure, 6c 
h o c ú t . L i naturalicer nuíla, auc Iegis dirpoficio-
M - . » . i o » ne, & prxcipue circa matrirnonium 
ti» Ctí>¡)t-U ín ^occapicceric íecunda.Quare no-
' 9' tc' í lro confueco modo procedendo fie. 
Printum argumenenm contra 
concluíionem deíumptum ex capice 
antecedenti huius ciculi, ex quo con-
ftac, quod cum fuiíTec exhibirá Pon-
tifici Honorio IÍI . quseftio an poílenc 
vicaríj , auc pro'curacores epifeopi 
cu luí dam , fetlicee, mutinenfis procu-
rare bona ipíias epifcopl s auc pro eo 
refpondere agentibus contra iilumíEx 
co quo d ta inftrumenco, feu m andacq 
yicariíe five procuracionis huiufmodi 
non expeimicur, quod epifeopus ipfos 
confticuerit fyadieos, fea ddores pro 
eo, quo non obílinté declaravic ex 
cenote ipfius inftrumenci habere fuffi-
cientem faeuitacem rcípondendi pro 
epifeopo, & agerc pro eo; ergo eriatri 
íi aliquis non fie confticucus^in loco 
cuco,aacnon eífec in libercáce non 
fufficic quo minus mandacum fie fufíi-
ciens, probo confequenciam , quia íí 
aliquid obftarec máxime defedus v o -
luncaeisob prifsionem , aac decenrio -
nem p e r í b n x , fed magis involunta-
rium facit non expreliare volunracera 
eiim , qui conftitüic procuratorem, 
quam quod fie decencus, cum volun-
tas nacuraíiter femper fie libera: ergo 
íi habuie voluncacem confticuendi 
proeuracorem valere deber confticu-
t i o , non minus quam quando non ex -
primie fuam Incencionem in ordine ad 
aliquam adionem. 
Secundum argamencum , quia 
incarccracus non manee liber , ñeque 
in loco cuco cum fie invitas i n catcere 
decencus, & camen poceíl conftieuerc 
valide procuratorem , ve dicic Goli -
ñ u s , Lucas de Penna, éc t{\ in p r a d i - Temjnli 
ca recepeifsimum: ergo fallit noftrá M C*P> 
COnclufio. éieerezaf. 
T . i r . m i l , a t í n . ercium argamencum dcfami. ; iz 
curex doóbrina D . Thoma docencis, ¿ . r h e m , 
volunracem n o ü r a m violencíam abío- J.Í. ^ ¿T 
lucepaci non pofle iuxea audoritacem a r ^ * ® - 6 
Greg. Niceni aíTerentis , quod qux 
permecum agancur fuñe magis vo lun-
taria, quam involuacaria: ergo quam-
vis coaíb'cuens procuratorem fie de-
tentas , vel aliqao meca motas ad alí^ 
quid agendum, carnets quando vulc 
libercáce, voluncarie vulc, 6c c o n . 
fcquenccc f a d u m illad efl: volanca. 
r ium fimplicicer, quía volicam: ergo • 
6c validnm 5 Ó¿:. confírmacur , quia' 
M m 4 quarti-
¿¿i 
KéchUUüfútXtxviit: 
quamvís álíquís piroptct ímctum faclat 
aliquod opus malum moralicer cft 
peccatum, á q u o non cxcufatur prop-
ter rncruin, íkuc D . Petrus non fuít 
excafaCLisápeccaro ncgationis prop-
termecum í u d e o r u m , ñeque Pilatus 
tradens C h r i ñ u m morti , propter me-
tum ipforumrergo mcius non facit 
a£tum inval idum, ñeque reddit lega-
. turanullum. 
V ^ ' V ^ 110 His tamen non obftancí -
0 *" ' ' bus v e r a ^ defenfandaeftnoftra con-
cluf io , quia de rationeadus humani 
eft quod íit omnino l íber , 6c fponta-
neus, cum proceditde libero arbitrio, 
fe i l ice t ,á cognitione incelledus, & 
á libértate voluntatis, hx enim duse 
potentias cófti tuunt liberum hominis 
arbí t r ium : ergo fi non fit omnino lí-
ber non poteft eííe plene humanus, 
ac proinde eo ¡pío quod non fie omni-
no l í be r , 6¿ humanus non admittitur 
mandatum, quod datur cum ea caren-
tia Ubertacis, quae in homine detento 
ob í i de , aut captivo reperitur, quia 
v eo ipfo quod invenitur fie impeditus, 
á cuíus impedimenci lagamine non 
Concedltur liberar! , nifi conftituac' 
procuratorem ad aliquem negocium 
agendam , aut contraaum perfícien-
dum , prseíumitur involuncarius, ea 
involuncariecate, qux fufíieit ad inva-
lida ndum mádacumr máxime ad con-
tráhenda fponfaíia, aut matrimonium 
ad cuius contradum confenfus debec 
eíie liberrimus , vt declarat ex muítis 
jqfíbus Sacro Sanda Synodus T r i -
9 . a m a . c]ent]na . verae(]: erííonoftra concia^ 
110. 
11 r Ad primum deinde argu-
mentum refpondetur negando coníe-
quentiam^aia in citato textu coftat, 
qúod Pontifcx recognovit in illo i n -
ííruinentOjde quo fit mentio, fubíiííe-
re fufíiciencem intenrionem illius 
epifeopi', per quam voluit inftituere 
procur atores ad age ndum pro ipfo, 
í imulque ad refpondendum in illís re-
bus, he negotijs, de quibus non fie 
mentio in mandato generali , circa 
quam difículcatem fpecialem excita-
b i ni us qu jeílionem ; at vero in, noftro 
cafa eo ipfo quod conítltuens procu-
ratorem non íic omnino líber prxfu-
mkur carere voluntarictace fufücien-
t i , qualis requiricuf ad confticiieudum 
procuratorem, 6c ideo patitas de vnd 
ad alium cafum non tenet. 
m A d fecundum refponde-
tur conccdcndo polTe incarcer^tum 
conftituerc procuratorem,vt agat pro 
ipfo in caufa, pro qua eft in carcera-
tus, fed nofter cafas non fie fe haber, 
fed fub alio diverfo fine, vt quando 
quls detinetur quovfque confticuac 
procuratorem fecundum voluntatem 
detinentis, 6c ad agendam in negotio 
quod vult ipfe detentor, vt contingic 
in fpecic noftri textos cum illa nobil i 
mullere, quam fub potentia fuá ded-
nebat ille potens didus Vbaldus. 
115 A d tertium reípondetur, ' 
quod fecundum dodrinam cíufdem 
D . Thomcccum voluntare abfoluta, 
6L íimpliciter allquid voíente^, com-
patitur in voluntarium fecundu quid, 
per quod detrabitur mukum de v o -
luntarietacc , cuíus deífeótu conftitu-
tio raandati redditur infufficlens, ve 
in indicio tale mandatum admittitur, 
íive ifte deíFedus infit inftkutioni ex 
virtute alicuius condicionis eflentialis 
deficientis in ipfo adu voluntatis; 
qua conditionc diffícicnte adus ipfc 
incriníice fít invalidus, íive quia inva-
lidatur extrinfice per íegis difpofítio-
nem. 
114 A d confírmationem dic í -
mus, metum eíTe dnplicem, akcrunij 
qui cadic In virum c o n í t a n t e m , 6c a l -
ter um qui cadit i n vi rum inconftan-
tem:ille d ic i tur , quo prudenter mo-
vetur vir ad aliquid faciendum,in quo 
patitur mi ñus malum , quám íi non 
faciac, ve quando quis metu mortis 
promit t i t c o n t r a d u r ü matrimonium 
cum aliqua mullere , hic metus cadic 
in virum conftantem, c]uia prudenter 
agie in perdendo potius libercatem 
quam vitam ; ifte vero cf t , quo quis 
movetur imprudentur ad aliquid fa-
ciendum , quod eft maíus malum, 
quod paticur faciendo, quam i l lud , 
quod patitur non faciendo , íkuc pec-
care nullo metu licec, quia eft maius 
malum quam vitara p e r d e r é , 6c íic 
neganda eft confequentia, íi metus 
cadat in vi rum conftantem, de quo 
poftea lacias in quarftione redibit do-
drina. 
115 Circa hunc textum foluni 
fe offerc advertendum eius audorcm 
fuif-
Deprociiirá^ 5 5 5 
fuííTe Órégoríum I X . ác quo &pe dí-
xímus, qui in hoc capice fcribic viró 
noblli Vbaldo civi Lucancníis ciioe-
ceíis, qui recinebac mulierem fub fuá 
potcftate, ve eam conftltuac in locó 
fecuro, ve ibi íi velic procuratorem 
fuper fponfalibus príedidís conftítuati 
Q V ^ S T I O 1. APPENDIX. 
14» mandíttum, quoi ddtur procurk" 
ton cih aliquo obfide , captiuo , aat 
detento fit mllum ture mtít~ 
re, aut folumlegis dif-
hojitionei, 
J Í 6 CVPPONOPnmoinon 
^ valere mádatú, quod 
procuracori miccicur 
a perfona, quse non gaudec plena l i -
bercate ad illum procuratorem confti* 
tuendum, velnon,vc exprefle con-
ílac ex hoc noílro texcu acceden* , SC 
ex alijs ídem comprobantibus in pro-
bacione concluíionis addudis, 6¿ ex 
doáorum aüdoricace. Ec in dubium 
vercimus verum hascin\7alidlcas pro-
veniat ex defe£lu ipfius piense liberca-
tis , talicer quod nulla exlftence lege 
irritante calía mandaca, ip£b naturali 
íure maneanc nulla, 6¿ irrita, vcl híec 
' nullicas prOveniac eis ex íure humano 
poíitivo íic difponente, 6 ¿ nullos fa-
cience contradus, feu adus non fpon -
te fados, fed ex aliqua, auc iviolent ia 
impeliente contrahentes ad confen-
tiendum, ve liberentuc alio maiori 
pialo? 
117. Suppono pr^terea fecundó 
quíeftionera non procederé de quali-
cumque vioiencia, aut metu , fed de 
metu gravi cadente in virum confian-. 
tcm , quando ^ feilicee, eft maius ma-
lum quod patitur homo ex eo quod 
non faciat i d , ad quod impellitur, ve 
diximus 5 quám illud faciendo i vt ali-
cui fíat comminatio, quod ci aufereri-
tur fuá bona, aut quod crimen quod 
habec fecretum deducendum cíTe in 
ppblicum, vnde grave timec fupli-
cium íi non mutuac ailquam pecunias 
quantitacemjauc íi non donae, & tune 
iudkans minus malum privan illa pe-
cunia , quam fubire alia mala, quas ei 
comminantur, ifte metus cadit in v i -
rum prudente m, &; conílaaccm i de • 
mecu namque levl, & mlníme caden-
te in virum conftantem nOn mulcum 
dubicatur inter dodores , quod non 
fufficie ad nullltatem adus?fei/i con-
tratus, vt íi alicui dicatur, fi non vis 
faceré hoCjV.g. mihi venderé domum 
tuam , non te adiuvabo ad obtinen-
dum benefícium ? aut officium , quia 
ifte metus eft levis s & non cadens in-
virum conftantem , ac proinde íi pb 
hanc comminationem vendidit do-
mum non poteft petere nullitaceni 
venditionis allegando , quod metu 
cam víndideric, quia fuit metus levis, 
non eadensin virum conftantem vi -
de Baíilium multa dicentem de metu 
levi. 
118 Supponedum eft tertió 
metumalium eífe iniufteín cuíTum, 
&;almmiuftedatum?&: certam eft, 
quod quando metus eft iuftus, 8¿ iu-
fte iliatus,nullatenus anullare adum, 
feu contraóbum , etiam matrimoniar 
lem, vnde hanc generalem regulara, 
ponit Baíilius.í'/ quis ex delicio f m , "Vel 
ex alia caufa timet lufle damnum aliquod 
fi ex eo metu aliquid agar, donet, aut 
fromktatyContYaSlum ^e faciat , yt eo 
meta liberetur 3geJ}a Vrf/ewr wre natura-
l i , & * pofniuo ,fic docet cum Sánchez 
(qui plures citat)de matrimonio , Se 
quoad primara partera, feilicee, quse 
fada hoc raetu iüre naturali fine valh 
da,probat ex ratione inris confultI,fci-
licec, quia ipfe íibi me cum intulic 
quando iniufte egit, 6¿ ralis metus non 
infertur ad eum eftedum; ñeque is, 
cum quo in eocafu contrahic metum 
inijeit , fed ad liberandum fe ab illó 
malo quod dmet confencit tale faceré 
opus, aut fubire concradum, quia ia 
talicafunoneft irrationabiiieer invi-
tus, .ñeque ^contradus habee vnde 
annulletur, qua etiam ratione tenec 
íimilicer pofidvo íure, vnde ex d idá 
lege probatur i &¿ ideo in vtroque foro 
tenetur adimplcrc. 
119. Ex bis fequitur quod íi quis,7 
qui defloraverat virginem damnatur 
ad mortem íi eam non vult in vxoreni 
ducere, íi ad vicandam ipfam morcem 
confentit cum ea in matrimoniuma 
tenet quippe , non obftantc metu 
mortis,quia eft metus iufte lacus.Simi 
liter, qui prasífus iníirmitacs , vel alio 
pericuío morti$ emittac vocum. relí-
gionis. 
Bafíhde 
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r ice* es, 
H ú f p r o x í 
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de t ra f i f l . 
gionis, fi Dcus eum llbcrct f renecur 
evadóns adimplcrc vocum, quia non 
fuic ¡níutte , aut v i excorcum, fed vo-
iunrark fadum non obftance quod 
cmiíierac mecu morcls, quia non ell: 
merus iniuftc incu í lus , ícd naturali-
ter , ico accidcntalker adveniens, & 
idero docec Ledefma ioquens de do-
nationc, feu alio concradu , quando 
fiunt ex mern , n o n quidcm iliaco ab 
eo, cui fíe donacic fedex alio quocum-
qae capire donatio , fea contractas 
cum hoc metu tenenc, 2¿ dominium 
transfercur donatario , quia hic nul-
latn irrogavic iniuriam donanci, auc 
contrahenti, ñeque intolic iniuftum 
mecum , ve dicit Mag. Ledefma 5 quí 
dlcic etiam eíTe communicer admif-
íiun a dotloribus. Hanc cande n i do-
dr inam docec Baíilius de matrimonio 
vbi hanc habee regulam. Qjifnáo ex 
metu infle ¡(Uto , ab eo quí injie pótuit 
¡nferré 1 (¡uts a l iqmdfaci t , fine contrahit 
fine cum eo , p í i tujle contulit ,Jlue cum 
dllo tertio ad tn j lmt idm tamen i n f é n n -
tis ¡^i/dlet quod ex eo metugeflum e/?, & 
ture n a t u r a l i , & fofmuo tn omni con-
trae! ;ÍS genere ^ fine liicratiiío ¡f ine ho-
nerofo, & racionem reddic * quia in ta* 
II c a f a nulia irrogacur iniuria , & fie 
concrahens non cíl racionabilicer i n -
vicus, qaáítivis propcer mecum c o n -
fenciac in concradum, vnde quilibec 
c o n t r a c t a s compoíicionis,concord!£C, 
auc tranfactionis valec' qaidem non 
obílante quocumque iurto mecu, va-
de cence contradus ab incerceraro 
celebraras, quando iufte incarceratur 
vcjeo rnodo obligetur contraherc, 
quod p r u b K exquadam civi l i lege. 
110 Vnd¿ noftra facis difficilis 
quxí l io efl:, quando me cus eíl gravis, 
¿¿ iníaíle iliacas , cadens in v í ram 
coní tancem, f i contradus fie fadus 
teneac in foro confeiencía;, '6c ftando 
in ipfoiure natarali non fecunda n i i as 
poíklvurn n o valere manifeftum eft, 
quia cales amerados metu iniufto fa-
d i func á lege p roh ib i t i , ve diximus 
fupra, ac proínde iufte maodancur á 
iudice reícindl: Scando igicur iutur ís 
rcrum , & iurc naturaí idumcaxacia 
fpedo duíc funt a^qa^ probabiles fen-
tencix contrarias. Ec quidem pro par-
te negante valorem horum contra-
d u m plura rniiitant argumenta. Pd« 
M o l í 
mum fie fab hac forma, nulia res po i 
tef t infuo cíTc fpecifico^&: naturali 
conftitui fine partibus eílcntialibus, &: 
intrinfece confticutivis, ficut homo 
non poceíl conílitui fine curpocc , 6¿ 
anima racionali, fed omnes contra-
dus humani conftituuntur ¡n fuo efle 
fpecifíco, 6¿ eílentiali per liberes con-
fenfus contrahentiiim ; crgo vbi affue-
rie in confenfibus libertas non peteft 
darinacuralicer, & eíTentialicer con-
cradu^ 5 difeurfus eft legimus, & cer-
cx funcp txmi í í ac , & minor crsdicuc 
ab ó m n i b u s , cam Theologis , quam 
iuriftis,&traduitlateMolina deiníl .&: d\fp°Í?i 
iure j §¿ tune fie , fed confenfus meta ar^ 5 
cadens inconftantem vi rum non eft 
líber ^ fed violentas , fea coadus, non 
naturalis, fed contra ipfam naturam 
hominis , de cuius racione, & condi-
cione eft libere , & fpontanec operarí , 
vnde qui meca operacuc magis dicitac 
pa t i , quam agere : ergo eius operacia 
non eft, nacuralicer loqueado, huma-
na : ergo ñeque contradus eft huma-: 
ñus i quia non líber. 
IZI • Secuniam tsrgumcnrum; 
nam filatro rainarctur alicui mortem 
fi ci non dederic cencam 3 fi ob huno 
nietam percerricus darec illa cencum 
ad falvandam vicam, non cransferrec 
dominium i l lorum : ergo illa donado 
aut con t raó lus , fciiiccr, do centum, yt 
y i m t n me relíüqkás , non eft validas 
ex defedalibcrtatis, antecedens pro-
batar, nam fi dominium cransferrec, 
latró facer ec fuá illa centum , & ideo 
non cenerctur lacro illa inconfeicntia 
reftituere ante fenecntiam iudicis ref-
cindencis j l lum concradum , fed hoc 
cftfali ifsimum, fiquidem illa centum 
v i , 5c metu excorta fuer une: ergo 
non tenenc ada propcer mecum iniu-
fie illacum, Se cadencem inconftan-
cem virum , 6c fie latconibus parare-
car via ad fpoliandum icer faciences 
abfque eo quod tenerecur reftícuere. 
n i , Te r t ium argumencum; 
nam macrlmoniam concradum cutir 
hoc meca , ficuc, de profcfsio in rel i -
gione , eí í nullum ipfo iure abfque 
aliqua iudicis declaracionc : ergo an-
cecedentur ad legis difpofitionem 
huiufmodi concradus ex natura fuá 
func n u l l i , 6c nullius roboris, antc-
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concraO;nm a iuvené^quem parer cum 
filia iba depi-ehend:c , 6¿ interficere 
vulc, íicum ipfa non contrahac, eft 
millum, ve habecur expreííe ex no-
íl:ro iure, fed hxc nuliitas non alium 
deprovenit, niíi á mecu illo iniufte in-
cuííb cadenee in virum coñftanrem: 
crgo ídem dicendü eft de alíjs concra-
ftibos Ec quide de profeísione in reli-
gione in Tridentino pr^cavecur^quod, 
quicumque regularis prcecendat fe per 
Vi ni , auc mecum ingreflum elle reli-
gionera, & probavei'it coram ordina-
rio non obligaair ad religionem íi in-
tra quinquenitirn á die profeísionis re-
clama verk : ergo profefsio mecu fa-
da fule nulla j probo confequenciam* 
quia Ti fuiíTec valida , non obftance 
v i , & mecu ad religionem fervandam 
coserctur: ergo ideo non cogitur,quia 
hoiirfüic valida ex defedu libei cacis,6¿ 
íic in voiverfum.eíl veram, quod me-
tas iniuáe incuiTus cadens in conftan-
tern viíum nullos faceré omnes a£lasj 
& concradus ipjías. Propcer has ración 
nes hanc negativam féntenciarn mul-
t i dodifsimi dodores cradiderunc, ín-
ter quoseam cenec fapicncifsi magi-
fter Socus, Navaruus, Emmanuel Ro* 
driguez, &¿ alij. 
123 , Ad hancquseftionem vni-
ca refpondeo conclufione,fcilicet,me-
tus quamvis gravis, & cadens in v i -
rum conílancem non facit iure nacure 
adus humanos nu|los, ñeque inváli-
dos contradus i etiam macrimonij. 
Haoc icncenciam, plures dodifsimi 
docenc'vín , ve Ledefma i Bafilius, 
Sánchez-, & alij pro culus explicacio-
ne nocandum 4eftex D Thoma vó-
luntarium eíle duplexraliud , quod e f t 
voiunearium fimplicicer, & abfólutei 
quamvis fecundum , quid íit ínvolun-
tárium vaíiad aücerii eít voluntariura 
perfedu nihil involuens de involun-
tario ;fcd habet plenam rarinnem vo-
iuncarij, íicuc y.g. qui propcer meeum 
moréis vulc fibi membruni abfeíndi, 
ob vitx confemtionetn, voluncarium 
e f t abfolute,^ íímplicicct , quia ex 
duobus malis eligíc minus malura, fcl-
licec, mutiiacionem membri, brachij 
v.g. 6¿ fíe rimiliccí, qui proijcíc mer-
ces in mare, quando inminec naufra i 
gium, aut ab eo proij cicnces liberen -
tur, in quibus, 6¿ aiijs fiinilibus cafi-
bus falvacur volunrlríura abfoíute , 3 c 
íimplicicer , quamvis in voluncarium 
f e G u n d u m quid, quia cale voiuncarium 
nonhaberencexcraiílos cafus,&: pe-
ricula , fedíl poílencj ñeque paceren-
tur privan membro, ñeque proijee-
renc merces, quibus fuppoíitis. 
124 Probatur primo neftra 
concluíio í ic: ad rationem cuiuslibec 
contradus tañtummodo requirirur 
eíTeneíalitér abfolncus confenfus con-
trahencium, potenciumqne eos cele-
brare ;fed confenfus mecu datus.eíl: 
abfoluce , Se íimplicicer confenfus: 
crgoiíte fufficic adrationcm veri5 S¿ 
validi contradus. Maior probatur, 
quia omnis humanus contraduscon-
íticuitur, & perlicitur per aóVus vokm-
tacis volencis bic, & bunc hanc mm, 
cum his circunfbncijs quibus 'in par-
tlciilari oceurric, quamvis femocls his 
circumftancijs alias eandem rem ho-
mo no vellec, quia cum hac n o i í e i t a c e 
íalvatur abfoiuca voluntas, & verus 
confenfus, qui fufíicic a d peccacuiB 
mórcale, ve quando homo colic prop-
ter merufn morcis falfos Déos coiífea-
tic fufficienti confenfu in psécatuixi 
idolacrise, quamvis vellet 5 fecíuílo 
mecu, eos non adorare. Minor vero, 
fcilicec, quod iíle fie abfolucc, 6¿ fim-
plicicer confenfus ptobacun Quia efl: 
adus ípíius voluncatis ad incra eligen-
tis, ^¿ yole neis hanc rem , feu bunc 
concradum potIus,qoam pati malum, 
quod i mminee, íi non confentiac: er-
go eft vece confenfus fuffíciens ad va-
lore m c o n c r a ¿ l u s , & in materia pró-
hibica ad racionem peccaci, 2) ñ ' 
12 y Probacur fecundo alia eiuf- eodemhcf 
áem D Thoma: rationc,diílingüentis a r , ^ * 
in humana volúntate duplicetn adu m 
alter nimirum ,qui immediate pro-
venit, & elicicur a volüncaec, §¿ iíle 
dicicur cledus, 6¿ alcer qui non pro-
venic immediace á voluncace 3 fed me-
díate ; immediace veroab aliqua cor-
porali, & execuriva potencia, ve am-
büiare loqut, aut feribere, & adus di 
citur ímperatus, quia procedit ab im -
pecio voluncatis;inter nos autem adus 
eft magna difFerepcia, fcilicec, quod 
adui,quifimmediace provenká vo-
lúntate , 6¿ dicitur elickus, non po-í 
teft infecri violencia ^  vilo mecu , quia 
eft adus ¡nterior provemens á princi -
pío 
pío íñtnnféCó dohiiílcnte m ípía íh-
ciinacione voluntacis , 8¿ huic aduí 
voluncacis non poceft ínfcrri violen-
cia, qaia nenio pocefí: moveré homi-
nis voluncacem nifi Dcus, & ípfe ho-
nio.Atlibus aurem imperacis, & ex» 
terioribus poceft quídcm iríferri vio-
lencia invpediendo aliqua excrinfeca 
vi exerciciiim pocenciarum corpora-
¡ium 3 qiíia poceft quis impedirí ñe 
ambuíec, ne ícribat, aut aliutó adum 
cxrerioreiTj faceré contra honiinis 
voluntatem. Qup notato eciam feire 
oporcec contratlus perfíci non qui»; 
dem amibas excerioribus, fed Conícn-
fu voluncatis inceriori volitione expli-
cata per aliquod exterius fignuni, &£ 
fíe voluntas non poteft pací violen-
tiam,neqae coadionejVnde ortum eíl 
commune Phiiofophi Axioma, quod 
toluntascoada voluntas eft. 
i z,6 Probatur, quarco ex áif-
ferentia, quas verfatur in eum, qui 
compulfüs gravi, & iniufto metu, ve 
coníendac in aliquem contra£lum, 
quilicet exterius dicat fe confencirc, 
ramen in corde mínime confeníic, 5c 
jnter eum qui eodem meta com-
pulfus confencic etiam in corde: te 
quamvis verifsinvam fie, quod illeex 
defsdu coníenfas nullum feceric con-
traclura, camen iftc 5 eum pc^fticc-
ric cenfenfum , quamvis gravi metü 
dudus , non poteft negad feciííc ali-
quid quod alcer , nullum prseftando 
confeníum , non fecic: ergo habuit 
concradus confentientis aliquem va-
lore m , quem haberc non potüi : con-
Cractus non confentientis, nam alias 
nulla eíTec ditfercntla ínter confen-
tiencem, ó¿: non confencicntem^uod 
dici non poceft: ergo fuic contraclus 
validas, in quem vnus ex bis duobus 
confenfic,probo confequentiam, quia 
incec validum, & non validum non 
dacur médium , cuius valorem quam-
vis miniiac prsedidus mecus, non ca-
men prorfus collit, fed imperfeólum 
relinquid , &: involuncarium fecun-
dum quid , íicut homufculús qui im-
perfedus eft corpore, & ariimajCÍTen-
tialiter tamen eft homo fecus fi ci 
defíicerec anima ratíonalis, íic fimili ^ 
tec fj contraftui defíiciac omne volun-
catium, 52 fie .omnino violencus, 6¿ 
coatlus noa cric vilo p a á o Yoluaca-
r m s ^ fíe ñeque contratas ivnde,1 
ve ait Sandus Tilomas s contra racio-
nem ipfius aclus voluncatis eft, quod 
fie coadus , vcl violencus, vnde v o -
luntas non poteft cogi ad agendnm^ 
Quare quando agit propter finen^etia 
mecu ci incuíTo, volantarie agit , non 
vero violencer , nam Volancarium 
provenic a principio incrinfeco, ne ra-
pe ipfa nacurall inclinarione^per quarn 
vuíc hoc malum , tanquam bonura^ 
ad evadendum aliud malum mainsj 
& fie proijeere merces in mare abfo-
luce malu tó eft , fed maius malum efl: 
fubmerfio navis, ad quam vitandam, 
ve minus malum^roi jc iuníúr merces'. 
Violencum autem dici tur , quod pro- ¿ 
v e n i t á principio extrinfeco^ nullam ^ ¿ ¡ ^ 
vinconFerente paíío , hxc omnia ex a r t ^ 6 
D . T h o m . videancur. 
127 I n conclafionc eciam com-
prehendimus contradumniatrimonij, h c i 
quod , quamvis íle concra infígneoi c i t j g m l 
Theologura Bafílium Pontíiom de i rmm.c , 
León $ probacur ciídeto rationibus, 6£ Í4í?íí49 
árgunientis fadis pro alijs concraéli-
bus.Cui non obftát quod macrimoniíí 
requirec naturalicer liberrimum con-
fenfum, quia hoc verum eíl ad ratio-
nem matdmonij perfeéto modo, 6C 
fpocanea volúntate contradi , &: fíe 
tale macciraoniürn eric imperfedus 
concradus imperfedione accídencali» 
Se quoád omnes fuas partes, quia crié 
involuncarium fecundum quid , fed 
abfolute,6¿; í implickcr eric volunca-
r i u m , 6¿ ideo actingens racioncm, 8¿ 
naturam macrimonij. Sed quia huiuf-
modi imperfeda matrimonia in Ec- , 
clcíia magna inconveniencia fecuni 
traherent^ideo á legc Ecclcfiaftica de-
clarantur nulla , ob impedimencum 
dirimens, quod dicitur >/Í , ob quod 
Eccleíia fecic inhábiles huiufmodi 
concrahentcs, & nulium contradum 
qui í lando iurc namrali eft validum. 
Quare ínter infideles, qui non fub-
duntur legibus EreleÍIÍC hodie crie va-
lidurn matrimonium meto celebra- ¿¡jh y ' 
tu n i , niíi luis legibus aliud (it ftabiii- dubA-je)' 
cu oí, ica docet Ügidius de Sacramcnt. 
idemque cenecSánchez , A z o r , ^ ^ difp» 
antiquís Durandus íoanes Maior , A l - „>£. 
mainus, Gabriel, &: alij apud ípfum A x » r ^ u 
Bafílium, vnde liare fentencia eft pro- c u A - ^ 
e u l d u b i o p r o b a b i l i f s í n i a ^ m i h í ^ -
ño r 
Dé procuratbrik 
rior qnam Cotifrária. N a m ficuc qui 
gravi meen , vcl reciperec, vel admi-
niftrarec Sacramcntum Baptifmi j or-
dinis , auca l iüs , mañeree veré bap-
tizacus, & : o r d ¡ n a t u s v e bene exem-
píificat ^gidius i dummodo veíleí 
eciam metu gravi baptizan, aut o rd i -
nan,qu3ue edam non rernanebic me cu 
gravi coniugacus vece , Validumqué 
conmgium? 
12,8 Ex quibusad p r imumar¿ 
gumencum reípondecur, concedendó 
p r i m u m íyllogiímú, 6c ad fecundum 
inde deduthimnego mmorem, Quia 
i n fpecie noítri cafas fupponimus pre-
didumcontcahehcem vere ,&: realii 
ter elicüiíTe adum ioternum vola rica* 
tis , quamvis metu gravi extorcumi 
q a i j V c diximus c u m D . Thoma eft 
íiniplicicer yoluntarius, quamvis fe* 
c u n d u m quid fit involuntarias, vn¿ 
de magis eft voí i in tar ius , quam i n -
voluntarius, 5c confequenter ex natu-
ra Cuafufficit ad faciendum contra-1 
d n m val idum, fi fiat inter perfonas 
háb i l e s , per legem nacuralem , vel 
per legem poficivam non inhabilita^ 
tas ad Valide concrahendum, poteft 
namque lex inhabilitare perfonas ad 
concrahendum , vt facit eos, qui non 
libere, & fine metu gravi contrahunc, 
v t eoBftat ex impedimento dirirt^ente 
^ i s . Quare i n noftro cafu negamus 
prsediciam confenfum, non eíle na-
turalcm , fed violencum , coadum, 
h o c énim f a l f u m eft, quia eo pr^ciííe^ 
q u o d grocedat á - principio incrinfece 
non eft violentas, quia vioíentum eft 
quod procedk ,á Principio excrinfeco 
contra nacuralem inciínationem , ve 
i i d u s íapidis furiümvin quo lapis nul-
Lim v im confercs fed in noftro cafUi 
qainnns mecas fie á principio excrin-
feco; carnea confetifus cuni fit í impli-
deer vdlucarius eft á principio in t r in-
feco, & ; fie non eft violencus, vidé 
D . Thomam loco cicat. 
i i 9 A d fecatidam argamen-
tuni refpondeo i u x e a doclrinam Le-
defma fupra cicati ^negando antece-
dens,ad cuias probaí ionem refponi 
deOjquod latro facerec fuá illa cenca ai 
per translacionem veri domínij T vnde 
í i res tradita periret in poceftate la-
tronis, ipfi , 6¿ n o n tradenti periretj 
negó cameii, quod lacró non ceneacue 
refticuere, cenef ur íaamque fane etiam 
anee fencenciam iudicis,non quippe 
racione rci aliena, feu rei acepcx, fed 
raciópe iniuftse adionis, feu aceptio-
nis , iniufte namque Fuit caufa , ve al -
teret coníentirec , in illam cradicio-
nem , 6¿ <jul caufam damni dat. damnum 
feciffe yidetuv , ve dicic regula inris. 
Vnde infero cum ipio Ledefma, quod 
íi tertius aliquis in tulic v i m , auc p r ¿ -
d i d u m gravem metum, v t ego fie 
invitus confenfi tradens illa centuni 
latroni non ipíe lacro, qui mecu m i h i 
non intulic, fed alias tertius, qui in iu -
fte me mecu induxic tenerctur refti-
cuere.' 
150 A d tertium refpondeo d i -
ftinguendo ancecedens,macrimonium 
Concradü cum hoemeca eft nuliú ex 
v i iuris naturaiis, auc divini negó ai> 
"tecedens, ex v i impedimenci dirimen* 
tis ab Ecclefia pofiti concedo ancece-
dens, ficuc matrimonia clandeftina 
valida fueruncquandiuEcckfia ea i r - r . 
rica non fecit , vt difíinit Tr ident . ^ ¿ ¿ f J ^ 
Synodus, fie hoc matrimoniam d ido l ' J , 
confenfu concradum validum eft, 
quandiu ab Ecclefia non fíunc invali-
dara , ve defada fuerunc, &: ídem dic 
deprofefsione. Adcicacum capuc dic, Cap, ve¿ 
loqui de lege Ecclefiaftica, non de na r ata 
b r a l i . ¿ííW' 
Q V ^ S T I O I I . 
idnpofsint homnes[panfalia , & m a t r i z 
momum contrahere per procu-
ratorem inflitutumt 
131 r ^ X Y A M y i S , H x c 
\ t qu^ftio pofsic pro-
cederé de v t ro -
que contradu , tam fponfolium quam 
macrimonij , quia tamen quatenus 
ateinet ad fporifoliá parum habet difíi-
culcatis, quia certam eft ex hoc no-
ftro texcu poífe per procuracorem co* 
trahi fponfalia, &c ex his , quae circa 
maccimonium dicenda func mauife-
ftabícur, & quidem circa macrimo^ 
nium, máxime, ve facramencum con-
fideracum , 6¿ hodie, príecipue ftante 
decreco Concilij Tr ident in i fpecia-
lem formani deíignancis,graves in fur-
gunc difíiculcacés circa valorem ma-
trimoaij per procuracores' coocran-
d i 
KecofétJupeftit .XXXV'in: 
t r imonv 
d u m , ctlam Cítm'-ípeciall mandato ad 
id determinatse perfonas tradico, {"uip-
j)onimus namque, v t ccrtum ? he in 
dubicabile genérale mandatum non 
íoium ad macrimonium non íufficere, 
^ .d fed ñeque ad fponfalia ^ ve viderc eft 
•¿fa apud ^ g i d i u m , &: alios de macri-
á u b , 9 , n» monio. . 
74» 131 Prima ergo diffícul'tas c ir-
ca valorem macrimonij per procura-
tores concradum, defumitur ex ver-
bis Concilíj ,quod reejuircre videcur 
|)r^fencia v i r i , feminae contrallen-
cium>dicicenim, (\c\)>hi parrochusyi-
Sef.z^.e. y 0 i & mul len interrogatis, & eorum 
!• "re/or mutuo confenfu intelíeSlo . dicat e^o 1/os 
in mutnmomum comugo, Cy'c. b t cum 
Iiac forma eífenda matrimonij non 
videtur poíTe ftare,tum quiafalfiíican' 
tur verba par roe hi dicentis 3 ego 'y os 
voniugoy íiquidem ioquiturcum pro-
curatoribus, tum etiam quia vnon vc-
rificantur verba Concilíj > fcilicet 
yo , & midiere interrogatis , í iquidem 
vir,S£ mulier funt abfentes, & fie non 
pofiunt interrogari íl habeant mutuos 
confeníus contrahendi, tum denique, 
quia in illo tempore poteft concingere 
quod abíens vir , aut mulier mutaverk 
voluiitatem contrahendi y veí quod fie 
dormiens, aut alio prseoecupatus i m -
pedimento , &: fie talem confenfum 
pra^ftare non pofsic, & co níequentur 
nullum eric matrimoniura : ergo non 
poceft íieri per procuratores. 
15 5 Secunda difficultas proce-
dit ex eo , quod fi per mandatum le-
gitime confe&um átabel ione, vel no-
tar io , poteft contrahi per procurato-
res ma t r ímon ium , fequeretur ídem 
fieri poíTe per aliquam epiftolam mif-
fam ad procuratores, immo, & etiam 
fine epiftola folum per reladonem 
nuncij ^ aut fervi aíFjrentis nocidam, 
6¿ comifsionem á contrahentibus ab 
fentibus fuis determinatis perfonis, ve 
pro fe ipíis contraherent, fed hoc no n 
debet 3dmicti:ergo negué ilíud ex quo 
fequitur,& quod hoc lequatur fie pro-
bo nam , vt alibi d i x i , mandacum eft 
tantum,quoddam inftrumencum cau> 
príncipalis, quo fignificatur raan-
dancis voluntas , 6¿ intentio , fed hoc 
optime poteft praeftare vera epiftola, 
aut verus, &: fide dignus nuncius:ergo 
^on minus per epiftolam, ¿¿ nuncium 
quam per inftrumcnti tmndafom pof» 
íunt íprocuratores contraliere nomine 
ab íenciurn verum maírimoniunií. 
Te r t ium afgumenrum nam inde 
lequerctuc fieri' macrimonium -fine 
confenfa contrahendum , quod eft 
implicatormm , quia confeníus con-
trahendum funt partes cíTentialitcr 
requifitse ad radonem matrimonij^ ve 
apud omnes certum eft , & quod hoc 
fequerecur probacur , nam anee quam 
procüratores contrahant poceft qu i l i -
bec xnandantium , aut conf t ¡ taendum 
retrasare voluntatem , cuiils tetra-
d a d o , quia non confiarec procurato-
r i ,eius mandacum non poíTcc inva l i -
dare , quia omnia fada a procurácore 
in virtute mandati revocad, valehc 
quoufquerevocadocidemprocurarp- Stí 
ri intimecur, vt fupra d ix imus , & cift tf?r* 
commums aílettio apud vcrmfque i u -
ris dodores , vt ad vercit Golinus de1 Geitft ^ 
procuratoribus: ergo in cali cafu vale-
ret , &: non valeret maedmonium, 
quod implicat. 
Quai tum fie procedie;nam ex 
huiufmodi modo contrahendi alia 
plura fequerentur inconvenientia, 6 ¿ 
gravesdiffículcates nam in pdmis non 
videtur eíTe contrahendum coram 
parrocho,&: ceftibus procuratores; fed 
eos conftituentes deberent conficerc 
matrimonium coram prjedídis parro-
eho, &tef t ibus , quia concilium pras-
cipit matrimonium contrahenduni 
eíle coramparrochoipforum contra-
hendum , fed parrochus procurato-
rum non eft parrochus contrahen-
dum : ergo nullum evadet matrimo- ^ 
nium prouc nullum deeernit Conci- Ate%i, 
l iunl . Dcindc fecundo , nam fi ifti> 
qui infticuerunt procuratores f í d e , 2¿ 
non vete confenfednc iñ matrimo-
nium , edam fi poftéa antequara con-
trahatur veré , & ferio elicerene con-
fenfus, in hoc cafu eíTec grave dubiu 
fi valeret matrimoninm ,quia ex eo, 
quod fíde confenferint non poteft va-
lere,ex alia parte poftea confenferuntí 
fed procuratoroperatur iuxta manda-
tum fíde confedum, quod eft inoda-
bilis diffícultas.Deníque certio,nam 
procurator poífet, &: nonpoíTct fub-
ftituere alium procuratorem ad con-
trahendum , po/Tet ex offício proprio 
procuratods, non pofiec ,quia ei dum-
caxac 
De procur át.' 5 f p 
taxat darur msnclatum, alíaque plora 
feqimntur inconveniencia: cagp non 
liccc contrahere nvatrimonium per 
procuratcres. 
Quincúm denique argumencum, 
nam ex hoc modo concrahendifeque-
retur hoc matiimonium eíTe S;icra-
mencumnovse legis,5¿ non eííe Sa-
cra mentum ; fed hoc eft impofsibile: 
ergo non poteft fieri matrimonium 
per procuratores, fequela probatur, 
quia incer fideles, &: in Eccleíia pon 
poteft dari matr imonium, adminus 
íi tempere conrradionis eranc fideles, 
quod non íic Sacramentum , ex eo 
ouod Chriftus Dominus iam elevavie 
lumc contradum ad racionem Sacra-
rnenti ; deinde quod non eíTct Sacra-
mencum apparec ex eo quod , ñeque 
reciperetur á procuratoríbus , quia 
non func principales contrahentesjne-
que jpdmec concrahences , propcer 
mtilca p r i m o , quia fi non eífenc i n 
gratia peccarent, & non peccarent; 
peccarente , quia reciperent Sacra-
niencüm in peccato morcali; non pec-
carenr,quia nefeirene quadie eraccon-
crahendum, ve fe poííenc difponere; 
cum quia poííenc in illa hora eiíe/dor-
inienres,3uc incidiífe in amencia, vel 
ebrieracem; fed-dormiences amences, 
auc ebiij pro il lo cemporc non pee-
cant cum vfu careanc racionis: ergo 
peccarenc,&: non pcccarenc,& Sa-
cramentum darec, ¿c non darec gra-
t i a rn ,^ confequenter eíTet Sacramen-
tum, & ñoo effec Sacramencum.Qua: 
confirmantur namipfe coñtrahences,' 
qui per procuratores contraxerunc 
debent poí lmodum renovare contra-
düSjVt docec Sanchcz:falcem fecundü 
opcimum confilium ergo non eft fe-
cururn quod fie verum matrimonium 
h u i V' íc e mod i c o ntr a d us. 
134 Hisramea non obftantí-
bus coannunis, 6¿ concors eft íencen-
tia dodorem poíTe iegicimum con-
crahi níatr imonium per procuratores, 
etiam poft Sandum Tridentinum 
Settitmq. Conc i l ium, docec in primis Mag. 
^ ^7. Sotas, Pacer Thoraas Sánchez , Ba-
^Sancí '3 ' ^ u s Po.ntius, de matrimonio , ^ g í -
f u i l i f j íiítís, de Sacramento Macrim. ad eo 
ao- n¿u ^ r t u m ,ÍVC dicit Socas, quod nemini 
fegidltft in dubium venir, qain matrimonium 
i 4 . per litecras, vcl procuratorcm fie ve-
r u m , í n d i f o l u b í l e , quod probatur BaftlJ,ii 
primo ex textu inris, 6í ex comrnuni f ^ ' i o . 
praxi tocias Ecclefia,!*!! qua reccp Ex c> fo-
tum cít per procuratores maenmonm fa(t ¡n 6# 
contrahi ,cuius óptima racio eft,quia 
macrimonium-eft1 concraólus civilis, 
4 ficuc eseteri omnes humani contra-
dos , 6c gaudec eifdem condicionibas, 
&C propriecacibas, fed exceri concra-
dus non mínus per procuratores, 
quam per ipfas parces concrahences 
celebrantur, ve oftendimus fupra : er- s"Pra húC 
go eadem racione poteft macrimo- "/*r,*8• 
niara quacenus concradus civilis eft 
per procuratores celebran ; probo 
confequentiam , nam fi propcer alj-
quam racionem excraherecur ab hac 
condicione máxime , quia fuic eleva-
cus ad racionem Sacramcnci, fed hac 
ratio nihil obftac , quia ve docent 
Theologi cum D . T h o m a , & ad ver-
tic Socusin noftro cafu , gracia íuper- So!UÍ 
veniens naturx illam non deftraic,íed ^ro *' 
potius meliorat , 6c perfícic, 6c ideo 
Chriftus Dominus concradum ma-
rr imonl j , quatenus crac de .iure na-
tu rx , non mutavít , fed exornavic per 
gratiam. 
135 Et ideo ad prima m argu-
mencum refpondetur , negando re -
quiri ex difpoíitione Concilij prxfen-
tiam phificam , 6c realem conrrahen -
t i u m , fed fufficere moralem, 6c per 
procuratores reprxfentacam, qui ge-
runteorum viees, fupienrqaeóorum 
prxícnt iam , ex officio, 6c m u ñ e r e 
. procuratorum, ficut in ómnibus alijs 
conrradibus, & quidquíd agitar eum 
procuratoribus, cum fafíkienti man-
dato , intelligkur fieri cum eorum in «i 
ftitucoribus, 6c adum eíTe, & ab ipfis 
approbatura. Ñeque inde fequicur fal-
fificari verba parrochi, quando dícic, 
ego y ó j comungo, quia prxter quam, 
quod illa, verba non funt forma , auc 
materia Sacra ment i ; ( fed confenfus 
mandancium figniíicaci per verba • 
procuratorum , ve docec Sánchez , 6C 
omnes debenc dicere) non dicuncur 
procuratoribus, vr func particulares 
perfonx,red formalker in quantu func 
procuratores, 6í ideo illud coniugium 
incer parces fieri intell igkar, non ve-
ro incer procuratores, qui non ftanc 
i b í p r o f e , f e d pro fuis mandancibus, 
pro quibus interrogad r e í p o a d e n t , fi- . 
i p é r t i t : x x x v n ! ; 
cae fokt páter 'pro pue lh , qux' pb ve-
recuodíam in'talí cafu cacee, & ref-
, pondec pfiter, auc aker, eius curam 
gerens peo ¡pía > caí non-obíht , quod 
míindans íic dormieus jaue aíioprar-
oceupatus negocio , quia fuffícír5quod 
quando dedic, & confecic coram ca-
bellione mandarum eílec vigiiáns, &C 
volens j cuius vigilancia , Se voluncas 
minime revocaca rémanec moraliter 
in voluntare procuraroris, in quem 
per mandacum , canquam per inftfu-
jnencum fuic derivaca, &¿ cranslata. 
A d eum modum , quo procuracori 
accepcanci benefficium, íic mandan-
tUiufdem collatio, Se non procura-
t o r i \ qui non evadic benefíiciatusi fed 
lile, cuius habebac mandacum. 
i $6 A d fecundum refpondec 
Sand ; Sánchez s quod fecundum ius anci-
2. quumvalebac matrimonium per 3epi-
líolam miíTam procuratoribus contra-
hen t íbus , quod camen pofi: Conci -
lium alíqul negatunc valere. Pro qua 
Petr .Led, rcferc pcnum de Ledeím. de macrim. 
?'45'^r,^ fed cotrarinm dicieprobabilius, quod 
non folum , ve probabiiius, fed ve fe« 
^ r , / re certu indico per fe ioquendo. Vide 
c i s V n , Saíil iam, nam inlhumentum manda-
^ t ' ci coconíicicur coram cabcllíone, 5c 
ceílibus, ve ventas conftec; ex eo er-
go fi per epiftolam non minus con-
ítaírce h^c veiicas , immo , & per 
nuncium , auc nuncios magnar auóto-
ricatls ídem haberecur, ac per feriptu 
coram cabellione confedum. Perac-
cidens camen poííec impedir i , quiá 
non deberec parrochus fidem facile 
daré epifblíc , imó in foro e^ceriori, / 
vefacilis credens in re tantl momenci, 
poííec p u n i í i , fed íi eplílalsc,aüt nun-
cio vericacem dicentibus parrochus 
crederec, í icuc, &C procucatoribus cc-
nerec proculdubio matrimoniumj 
qiúa ib i fule verus partium confenfus 
íigninificácus per hoc; aut illud i n -
ftrumencum, auc per h ^ c , auc illa 
verba 5 feu frgná íicuc econcra ,'etiam 
fi forec mandacum confcólum á faifo 
. " tabeiüone, non valeret matrimonium 
ex defedu vericacis. 
137 A d tercium neganda eft 
fequela, quia eo ipfo, quod aliquis 
manclantium recraókc voluntacem 
contrahendi, auc mandacum revocec 
ante quam proeuratores v i l fueriitc 
mandaco , ad conrrabendum cum ef. 
fedu , ccíTac mandacum , eciarn fi -re-
vocatio" procuraton non intimetur, 
quia defíicicntc confenfu in áliquo ex 
concrahencibos , íbaccimoníum non 
poccíl fubfiftere , cum ti le nr i alicer 
confticuacuc per coníeníus. Ec hoc 
quidem eft fpechle. in marrioionioj 
r c ípedu cuius nulla humana lex po-
teíi: íuplere voluntacem, confen-
fu ra , íicuc poceft in mandaco ad lites, 
auc alianegocia^quorü gefta valene ecia 
poíl revocaciónem mandaci^quovfquc 
revocado procuracori incimecurjprop. 
ter bonum commane, &¿ inrereíTe 
alcerius paréis collitlgantis, fed in ma-
trimonio ab Ecclefia iníüplebelis eft 
huiufmodi confenfus iam revecatus, 
quia iam non remance, néque vírtua-
l icer,fada revocacione , i m m o , &c 
fada inceriori «letradacione volunca-
tis , in Sacramencis enim infuplebclis 
func parces eflendales. 
118 A d quartum refpondec 
P. Thomas Sánchez non eííe necef-
í a r i u m , quod mandacum dacum pro-
curaecribus ad ponerahehduni, confi-
ciacur coram panocho, 6¿ teftibus, 
quiaConci l íum rancum requiric,quod 
macrimonium concrahacur cum hac 
foleinnitace j aecum coníiclcuc man-
dacum , macrimonium non concra-
h i tur : ergo non debec ficri , ñeque 
calis praxis feivaturiícd fatis eft3quod 
procuratores concrahant coram par-, ' 
r o c h o , Se teftibus , qui poceft eííc 
quilibee facerdos de licencia epifeopi, 
vcl par roe hi ipforum contrahentium., 
Ñeque fecundum fcquicur inconve-
nicns, quia in cali caíu , quamvis d i -
vidan cur Theologi i n concrarias op i -
niones , veriorem, S¿ valde probabi-
liorem iudlco cum^.g!dio,in cali ca- ^ ¡ ¿ ¡ u i , 
fu matrimonium non valece contra v b í p r » * ' 
S á n c h e z , S¿ ratio mih i eft, quia ma- n 7 ^ . . 
ti ' imoniüni per procurarores in tan- S t n c h J i 
cum valet in quantum habenc á parci- dírn 5 
bus verum mandacum Í fed hic non 
fule verum mandacum, vt fupponi-
mus: ergo ex vi calis mandad ñd¡¡ non 
habenc poceftarern contrahendi, Ítem 
ñeque ex confenfu poftéa habitoJ quia 
üle pofterior confenfus, ñeque goteft 
faceré, quod primus non fuiííec naus, 
& confequencer nulius ; ñeque i píe 
fufíicic, quia ñeque édnftac procara-
con? 
ciuri* i S' 
Glof, c. 
v i t\ hec 
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to r í , néque habec pereitm fufíicien-
cem poteí la tem ad concrahendara 
nííi de novo fiar, 6¿ procuratori íncí-
metur. fecas cameQ fi á principio fuíf-
fet va l ídus , 6¿ poftea recratl.itus, 6c 
i terum revalidatus56¿ renovacus, quia 
tone redirec ad fuimi eífe per ÍÜDÍC-
quenceni renovationem. Ad cemum 
inconveniens dlcendum eft, procu-
rarorem ad matdrnoníum non poíTc 
íiibftituere mandatum , ve dicic Gol i -
nus 5 & probac ex qaadam Gloíla i &C 
docctThomas Sánchez , quiain hoc 
canci momenti negocio períona eligí-
tur determinara; bene camen íi appo-
nerecur claufula de fubftkudoae in 
aliam, eciam indecerminacam perio-
nam. 
156 A d quintam reípondecnr, 
negando fequeiam ; macrimoniunl 
eh ím per procuratores concradum, 
non o b í h n c c , quod aliqui dixerune 
non eíFe Sacramencum, quorum opi-
nio imponicurá Leandro, licecfai-
fo D.Thom.eft vere Sacramencu N o -
va* Leg í s , vt traddic comunis Theo» 
iogorum opinio, ínter quos Sotas, 
Sánchez, &: alij plures, quos Vfque ad 
v ig in t i r e f e r t , ¿ Bafilins de matrirno-
nio,qnara opin¡onem,vt longe proba-
biliorem ampledicur Lcander , 6¿ 
merico , qúía poftquam CÍiciftus Do» 
minus in Eccleíia cievavie huno con-
tcadum ad ordinem fupcrnacuralem, 
5¿;ad racioncm Sacraraenci iatn ínter 
fideies non dacur matrimonium vc-
r u m , abíque eo quod fie Sacramen-
t u m , quod probar Sánchez ex quo-
dam noílri iuris t ex tu , vbi habetur,-
quod ideo macrimonium Chriftiano-
rú eíle indifolubile, quia pf | Sacrame-
tum,cumquia macrimonium decerní-
rnr á Concilio Florentino, Se Tr iden-
tino eíle S a c r a m é n t a m e abfolutc íic 
dcfíiíniimcitum quia vt diximusChd-
ítus elevans hunc concradimi matri-
njonialem ad rati.onem Sacramcnci 
femper fub eadem racione remanüt in 
Eccleíia , &c refpe£la fidelium eleva* 
cum in racione Sacramcnci, tum deni. 
que quia in co repsricur vera mate- , 
ría , &c forma huius Sacramenci, 
quee funt confenCus contrahencium 
expücaci per prociírácóres vcaius ccia 
conecahenres íunt minif t r i : ergó 
mardmonkira incer fidelés contra-
d u m per procuratores e í l vc rum Sa-
cramentum. 
140 Et ad alia inconve-
nicntiaref^ondetur negando sliquod 
íequi , quia hoc Sacramentum non 
íufeipitur á procuracoclbus , fed ab 
jpíis contrahendbus, licet Gnc abfen-
tcs , qui poíTunc recipere gratiam 
per ip íum Sacramentum, ve lpeccár 
rent morcaliter, ÍI exiftanc in peccaco 
morta l i , quando Sacramentum da-
tur , five fine vigilantes, íive dor-
micntcs, auc amences , ve manifefte 
conftac de illo , qui in vigilia habuic 
incentionem recipiendi bapciímura 
habenscontritioncm, íeu acritionem 
de peccads j f i dormicns , aut amens -
fuic bapcizacus, verum Sacramenrum 
Bapcifml fufeipit , vt habetur ex cap. c- Maí'0 
maiores , fimulque cum iplo gratiam, diBaP /^'* 
quam ex fe habet conferre quodlibec mo% 
Sacramentum ómnibus digne íuf-
cipientibus. Et ad ilkíd quod dicicur, 
quod dormiens, auc amens non pof-
func peccarc , quia funt pro tune ímb 
v í u r a t i o n l s , diximus quod raiccea-
tes mandacum ad contrahendum ma-
tr imonium debent fe difponerc ad 
digné fuícipiédaiti pro tempore con* 
eradas, & qaamvis tune determina- * 
ce non pcccenc, peccant camen quan-
do fe impediimt ad digné recipicn-
d u m , &: fie debent fe difponcre pro 
illo tempore , quo credune cíTe ma-
crimonium celcbrandum , 6¿ i i non 
fací une, peccant moctaliter eo tem-
pore , quo fe exponunc huic pericu-
l o , ficuc iíle qui in dic fefto fe tradi-
d i t fomno, vel aílumpíic icer, cum 
quo exercicio eft incompacibile audi-
re MiíTam, non Cüinmifsic pcccacum, 
quando inftabac prsecepeum , ve hora 
d u o d é c i m a , fed quando íecxpoííuic 
p róx imo perieulo omiccendi audicio-í 
nern Miflkjquia tune habuic inecncio-
né formalenijauc incerprecaciva amic-
cedi Mífsa,fic crgóconcraheces.peccaE 
quando feexponut perículo recipiendi 
Sacramencnm Matrimonij indigné, 
141 A d conrirmadoaem ref^ 
pondeo , cjuod cum íic proba bilis opi-
nio cchens hoc matrimoimim non cf-
fe Sacramentum, fanum eric confi-
l ium poftea concrahéces renovare co-
fenfus)vc conficianc Sacramencum.ícd 
hoc mihi seper difhciíe visíífuic, i m t 
. jSín i n 
Recolet.fupertit. XXXVII I : 
ín hoc cafu,qu3m in cafu colugum iñ-
fidelium, quí convertudmr ad fidem, 
&C ratio eft, quia vbi non poceíl eíTe 
novus contratas non poceíl eíIe Sa-
crarnentuorijquod fundatur in contra-
¿lu , fcd in his cafibus non potefl: eíTe 
novus macrirnonij c o n t r a á u s , quia 
non poceít eile vera corporum tradi-
tio , quia femel f á d o macrinionio ñe-
que v i r , ñeque muüer eft dominas 
corporis fuirfed alcer eft dominus 
. . corporis alcerius coniugis , ve dixic 
rimb. 7, Apoí to las : ergo ñeque novum bacra-
' mencum ex dde(3tü inateriíE remocaí 
cradendx, &: fíe calis cradirio eric va-
na, quia nemo craddicquodfuum non 
eít, fed potius c í l iam corpas alcerius 
coniugis-, cui erac ccadendam : ergó 
huluíaiodi cofenfaü renovado nonpo» 
ceft coÍjftere}quia quavis non obftarec 
pr^sécía paruochi, quia iá príeceíkrac, 
obílac omnino defccius reí cradendx. 
Q V ^ S T i O III . 
^Angenérale manddtum concejfum ahfo-
lute , & fine Umitdtione procuratori 
ad lites fafjiciat M omnid a i l i -
tes pertinerma etiam 
futuras? 
142. T J V I C Qüseftioní occa-
|!1 j fionem príebec príe-
cedens cexcus in capí-
ce fethio 9. quod cecigimus fupra, ín 
F e t i t i i Q , qao cextu declaravic Honorius I I I . 
hoc t i t . mándatum quodd¿im datum ab epíf-
/«/.«H-S, copo Lovaóienfi fais procuraroribuS) 
non folum fuiíTe validiun ad ea nego-
cia, quae exprefse mandacum conci-
nebac, fcd eciam ad alia extendí i n 
favorem mandancis,qase in ipfo man-
dato non continebantur, ñeque exprí-
mebantur: ergó maleo magis manda-
cum genérale dacum indifhnicé , 6 ¿ 
abfque aliqua limicadone ad omnes 
caufas, 6¿ negocia iudicíalia procura-
cori eric fufficiens abfque alio ad o m -
nia edam indlffinke , quas pofsic fa-
ceré procaracor in favorem íuaí par-
tís,quia in eo nulla iníuria fie domino, 
fed podas favor. 
Secundum argumentum ílc proce-
dir, procurator admicticur ín iudicío 
abfque fpeciali mandato, imó abfque 
vilo mandato ad rerpondendum pro 
reo, S¿ ad cius defenñonem , non alia 
ratioae;niíi quia cedit in favorem reí, 
ve fupra dixirnus: ergó multo raagís 
t l t , », 
r a t , 
L* 1. át 
f i n . 
ede ¡a[¡s 
dando. 
cum generali mandato poteíl: procu Svp, ^ 
. rator agerc pro fuo domino in ómni -
bus, qua: cedunt in elus favorem, an-
cecedens , quod admitcatur ad defen-
íionem eft toramunis dodrina , &¿ ex 
piuribus legíbus probanc íurifta: , & 
docee Emmaniiel González . 
Tercium fie forniatur,nam huiuf 
modi mandara folenr iieri cum canta 
ampliacione, quod maior non defide-
retur: ergó faltem in cali cafa vaknc 
hsec mandara ad omnia i l l a , qux ipíe 
mandans poíTet facete, antecedes pro-
batur, ex confueca claufula, quam fo-
len notarij apponere in haiuímodi in^ 
ftrumends,quit íic babee n o ñ r o axio-
rnace: Tgeneralmente^ara en todos mis 
pkyt.os) cdujas ry negocios , dfsi ciuileSy 
como criminales^ mugidos ¡y por mover^ 
h jueyo tengo, o efpero tener con qualef-
quierd perfonas, o las tales perfonas t ie-
nen, o t tñneren contra^y para que en ra-
%on de ello,y de qualquier de ello^afsi de-
mandando, cómo defendiendo , podáis pa~ 
re^er^ 'y pare'zcals ame el Rey nuejlro 
fenoryy ante los fenores de f u Confejo^Pye 
fidente, y Oydores', alcaldes OrdinanoSy 
y Oficiales de f u Cafa, y Corte,y chanci-
llerid , y dnte ¿}ualej¿}uier otros luel^es, y 
juf l ic ias eclefictfl¡cas^y feglares, de qual' 
quiera parte,y jurifd'i^Jon que fean,y an-
te ellos , qualquier de ellos , podáis en mi 
nomhre pedir , y demandar, defender 
negar, reconocer , requirir , y proteflar, 
c o m e n ¡ r , y reconvenir, j u ra r en mi an i -
ma , qualefqmera juramentos ñecefjanos 
de Verdad de^n^y pedirlos, y deferirlos a 
Ids otras partes , prefentdr tejligos , ef-
cr i turas, y probancas,y otro qualquier ge" 
ñ e r o , y manera de prueha^er , y prefen-
tar , j u r a r , y conoxcr todo lo que con-
t r a m i fe pYcfemar en, y los tdchdr^y con" 
t?dde%jr,y pedir publicaciones,y conclu-
fioms , y rejluuciones , y ha%ey qualef-
quier recufationes,de jue-^esjh efcriuanosy 
y pedir execuciones, y jurar lo en mi ani * 
ma,y pedir pregones, yremares de bienes, 
y poner a ellos facadores de mayor quatia, 
y tomdrla pojiefsion de los bienes execu-
tados,y pedir,y oyr yerdad,y pronunciar 
fentencias , ajsi interlequtori as, con/o fii-
f in i t iuas ,yconfent i r las que fueren en nn 
faVor , y apelar , yfuplicar de las que 
fueren en contrario , y lo fegMR9 
y ped i r j y dar quien lo f g a , y pe~ 
dir las cofias , y jurarlas ,y dar cartas 
a i o í í 
á t pdgo de elías^y flcdrpahfytíUrd c¿r~ 
tds , y promjhms reales,y fiblicdr de 
Us (¡ue sn contrario fe ganaren , 6 fe p ü -
j isrenganar^y lo feguir, y profegulr ^  eñ 
tedas inflanciíU , y ganar maniamten-
tbs ¿tpoflolicoS) que d m i > y a los dichos 
mis píeyto's comengdn}y hk'Kfr todos los 
demás autos , j diligencias judiciales ¡ y 
e x t r a j u d k i a í e s que fean necej^arws^y to-
dos los ( ¡ t ieyohar la^y podía ha%ér fiemo 
prefente , aunque requieran miprefencid 
perfenal^y para que lo podáis hazgr ¡ y 
fuhf l i tu i r en y n procurador), u dos, o mas 
todos los ¿[ue qmfieredes ¡ y los reyocar^ 
y hazer otros de huem i quedando eñ 
~yos él poder 5 como yo le tengo para todo 
h ¡ufo dicho, otro tan cumplido doy ¡ y 
otorgo a Vos los fufodichos, y a cadayno 
í leyos infolidum í j ayueflros fuftitutos^ 
coú todas fus htcláenclas^y dependencias, 
anexidades i y conexidades, y obligo m i 
perfona , J bienes de duer por firme efle 
•poder¡y todo lo que e ñ f u ^ i r t ú d ffiere fe^ 
choy & c . , x' 
hlxc eíl claufuk, q u ¿ regularitcr 
sngericur in mandatís ad Ikes dacis 
procuracoríbas, ícd ex huius ciaufulse 
veibísctínftac ríihíl eíTe ad l i t e m , ad 
quam dacur, ad alias quafeumque 
fucurus pei-dhens, ad quas procuracor 
nooiiabeac candem poceftatem qua 
ipfe mandaos, fea con í l i tuens : crgo 
per íimíle genérale mandaram ppteft 
procuracor ídem , quod dominas. 
Qaod 62 edafirmarur, qaia procúra-
te!: poíl litis conceftacioneni efíicituc 
dominas iicis,&: vna perfona cura do-
mino repuracur, ve probacur ex com* 
manís iuris doctrina, & textibas: er-
$ , / s p r 6 . §0 ^aDec eandern potelcatera m u -
t u r a i e r f , ^ibusj qaam ipíe dominas babee. 
de appéu ^ 142, Pro halas dífíiciikans ex-3 
lat* plicatione adveicendum eft procura-
L ' f i p r o - t o x t m duplici modo poííe iaftituií 
T u 7 Pr^no cíuan^0 nominatifr ab aliqud 
de ddo P1"0^ 110 P^ocuracore Sempronius5nul-
(xctpt 610 l amci determinatam litem commeii-
dance , fed abfolutéj&indetefminu-
te ad omnes lites faas, & cauías , Se 
Loe modo folent communitaces, ve 
eapícula Ecc l e í i a r am, Vnivcrfícaces,1 
Civicates , Col lcgia , $¿ alias recipere 
procuracorem abíque eo quod decer-
minecur pocias vna caufa, qaam alia, 
fed indiffin^té ad omnes períonq , aac 
communlcatiücaafas) alio modoacci-
executore 
pítur procuracor ad vnam dercrmiha'r 
tam cáufam, Se confequencer ad o m -
nes alias, tara prseíences, quam f u -
turas. 
143 ^Vnde fie prima aíTerció; 
quando primo modo afsignatur pro-
curacor , 6c máx ime íi pro illotempó» 
re martdans nullám habeac de pr^fen-
t i l i t e r a , debec incclligi e í l eprocura-
torem afsignacura ad omnes quaf-
cumque caulas 5 & quidem íi pro illo 
tempprc , qaó coníicicar mandacuai 
mandans non habebac lite m , certa 
yidecúr aíTcrtio , 6c p r o b á t u r , qüia i l -
la procuratoriá infticucio aiiquid de-
bec operari , nam alias mandacum ef-
fec il iüfonam ? & vanara : ergo curri 
refpedu litiura fucurarum , non fíe 
niaioi* raciade v t i a , qaam de alia, d i -
cédumef t íierí procaracorem ad on i -
nes indiferimiriatim , fie docec Fra-
go í íUs , cum alijs^ S¿probar ex cer-
tis eextibus. Cáeceram quando datur 
á parciculari procüracori mandacum 
eciam cura claufula generali, non eft 
certura comprehendere caufas futu-
ras ; non obftance dida clauíuía, fed 
cancura ad eam, ad quam deterrama-
tur mandacum , fie docet i de ra Fra-
goíTus fequtüs quandam GloíC Feli-
num, Gregorium López , &c alios, nifí 
caufíe fi nc cpnneáas, aat dependentes: 
credo taraen í l i lam, & praxim eíTe irt 
concrarium , folenc nainquc nocarij 
mandacum ad vnam caufafn dacuni 
adaliain e iu ídem domini cranícribe-
re; fed tamen valide difFerentibus ne-
gocíjs non fíe. 
144 Quare fie fec anda aíTer-
t í o : piara funt quae non corapicberi-
duntur in mandato generali, qüam¿ 
vis generaíicer ad omnes lites in maií-
dacis inferibácur , pro cuius proba-
tíone íic regula generalis ttadirá á 
Goi ino , fciíicec, quod in generali 
mandato vemune , qux íunc de 
confuecudine , & de his -J qux de 
confuecüdinc accldéte folent in licí 
bus , radicacur , &c probar Goü-
fius , ex textibas , & ^úÚpiltátU 
hús Sa rd i , Mindo( i j , & alioram, 
ítem dicic Frágoíías , in inaa -
dato generali- non comprehéndi 
caufas , vel liecs1 maiores , vel 
graviora negocia , quam furíc ea, 
quae in ipfo mancLito .contiaencur, 
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Bx Sur do 
dscif,x xjt 
L . i% e j e 
psf, puhlm 
v t l p r i l l , 
Mandof, 
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rPanor. c, quocíVí probatl l l i is ' í radic Panormi-
jedesverb^ tan. &Decius,Itinoceni:. vodequod-
masoret s fcqui poteft procurator 1 & 
¿ee ' fu i ih í V l l ^ u s ^ ^ probabais o p i n i ó n ^ t c -
nebuñt aé^a á procuracore ífciam ih 
I m t c t t í u - E f c g o t i i s gravioribus, nifí á íuclice an-
i¿/ «.^. nuTiencur fccdndum fentencíam Fra-
gofi , qua: etiam fenrerítia probabllis 
c f t , feddefcendendoinparticolari a á 
cafus, ádquos ní3n exceildicur maa-
datum genérale j in qíio mi ikum va-
rianc D o l o r e s , quia Burgos, ex ali js 
i i . cafus enumerac Piliiíppus Fran-
cuSj 38. Petrus N i c o l . 97. Golinos, 
37. nuauirat caftis 3m quibus requi-
r i t fpcciale mandatum, v t videre eí l 
G o i i n . p . i aduá ipfum Gol inum 3 aliquos niagis 
c. 5, ^ meteos referenuis. 
oiurn, 145 Primus cafys , in qnó 
non fufíicic mandatum genérale^ 
efl: qnando procurator vuíic faceré 
aliquíd-, per quod dominus, aor man-
daos in mandato gencraii poceft inc i -
déce in poénam. Secundas, ad coritra-
¿ lum matr imoñialem ,feii íponlalia^ 
vcd i£ tum eíl:.5Tertius ad pccenduíB 
in incegrtvm rerticüt. Qiiartus 5 ad iu-
randum/fed ad hoc íufficit quodex-
primatur In geíieraü. Q^inrus / aá 
•petcndam bonotum poiiefsionem. 
oextus, ad prorrogandarii ruriídíólio-
netn-, adminus de períona adperfo--
na.m5aüc adlongius teni.pus.Septimus, 
ad fubílícuéndum mandatum fi noñ 
coiiiinetur i n geacralL O d a v u s , ad 
probanduai íud ic tm lufpeóliím, quía 
cedit in eiiís iniuriam. Nonas, ad ap-
petlandunv, fed credo ílifíicere man--
daiurn genérale , quia cftkvfat'Orem 
fuar parcis , fel m t ú z o minas dcíerere 
appcMarionem faclatn, quia eft in pre-
íudicium partís. Dccimus ? ad hoc 
quod coníefsio procuratoris obliget 
hsredcm fine eius ratthabicioaé. 
Vndecimus, ad aílenricndum alie-
natíon] feudorum. Duodecimus, ad 
faciendunl aliquem carcerare , ñ e -
que aecufare criminaiker' aliquetn. 
JDccioíuftercius, ad compromitten-
dumeciam requiritur fpeciale man-
datum. Dec imt i íqua r tus , aci renuiv 
tiandum l i d . Decimufquintus , ad 
prarfenrandum in iure patronatus De-
cimusfextus, ad aliquem de periurio 
aecufandum. Decimusfeptiouis sad 
rcmit tédura iniudam. D e c i m u í c ¿ k « 
' vus ] ad pigriorandurn boris domíoL 
>Decimusribnü§. ád pé t enáam ab íb -
ludonem pro domino excomímmiea^ 
to:sfed contrarfum credo , & praóH-
catur \ quia cedk In bonum dominL 
. Vigcf imus , ad revocaodüm procu-
racorcm íubllitucum ciim confenfu 
1 domini . Vígeíirnusprimiis , ad coa-
llituendum fe pro dómino fideiofo-
rem. Vigeíimi!Sie<;undus, ad obtinen-
da monitoria pro revelar íonibus, v i 
excommunicatioois, fieuc &c ad ob-
cinendam1 difperiíationern. Yíge í imus 
certius, ad folvenda debita pro d o m i -
no , in his ómnibus non fufíick g e n é -
rale mandatum, qualc eíl fupra poísí-
t u n i , fed requiritur fpeciale, & ínfo-
-per in alijs fimilibus, in quibos mílícac 
-cadem ratio , & máxime circa i l lud 
quod verg.it in pradudicium dominio 
¿¿ ratio eíí, qoia in his non prarfumí-
tur dominuni eíTc voluncarinm, do-
ñee per ípeciaíe in í l rumentum coa-
ftet talem fuiíle exprcíTam, &¿ fpecía-
le rn voluntatem mandantis. 
146 Sed pro his ? qua2 fpecía-
le mandatum requimnt , pra:ter cita-
t u m Gol in i im,qiu late plura rc íe rem, 
civiles textus, &: auétores varios con* 
gerens alij c b í k i aiíccores vidédi fun'-t 
fimcianies ad hoc negotium I n varijs 
iuribüs, Covarr, Azevedo, Grc!g, L ó -
pez, l/anc^us, Paz, & ájij pra¿lici9 vi« 
deacu'r c d á m FragofiiSjloco c ícáco^quí 
i n ídem confendens dicit fie : iQui» 
eriam i u x t a Gloff. ¡n l , dumni infccti'%-
is de damno í n f eB .Fe í i 'miS ) m 
cap. relatitm de ofjicio delegati n. ^ .cldu-
f u h mandati nampe > &' ád cmnid wea 
ndgotiíi) & UteiSi ^uas cgo háheo^ ÚT hd 
here ¿fpero^ 'non txtcnditur dá lites ^ [eu 
cáüfas futuras^ feu negoúa ^ (¡u^ ex ¡ure 
de f u turo fojl mdndatfím prúcurcitoríum 
concejjum mihi obuenermt, ¿¡uod cftde 
fBcnte B m t h o í i m l. cmnium , ^ GhJJd 
i n l^erho damur , jf . de procurdtorihus^ 
hese FrdiujJJ¡'4s. Secl vt iam dixímus hoc 
non eíl cer tuni , £0 quod praÜica i al-
te m in pluribustribunalibiis, ve vid i , 
contrarium í i r n i e c , & m é r i t o , quia 
fi negotium fucú rurn non cft maioris 
poncieris, aut difficultatís, & man-
daos aüum procuratorcm non no-
niinaverit , ñeque primum revoca-
veris íads ex eo conftat d é í s m 
i íuni confendré 9 v t Idem procuraror 
agae 
I h ir, qul 
ad ag'ii. 
í t t , ¡h Hb. 
f , & GUC 
fa v(rb, 
'thétidatü 
cé cor.-'in , , .1 ce m í « -
ugm 
Ceuar. i , 
¡ . vati 't" 




l , 19 ' v' 
dad 
procarai 
le pro é a i n fucurl?, fícac In p rxkn-
ti negocio. 
147 Ex his ad primum argu-
meorum,quaccnus miíitac contra pr^-
d i d á , refponderur quod in illo cafu in 
mandaro non foium erac iníinuaca vo-
luntas illíus epifeopi circa ea, quas eX-
primebantur, fed etiam circa alia , ve 
ib i explicuit Papa , vcl quia ctiam ü 
non expreíTe, eacite tamen, &: incer-
pretacive cognicá erac incentio man-
dancis, cui proculdubio ftandum eft, 
vel quia c i t e r a 3 ad quse, Fuic á Papa 
refolucu mandatum inteliigénda cranc 
annexa, auc dependenda ab alijs, ad 
quíE expreíTe datum fuerac máda tum. 
Ac Vero non ica fe res habet in caíibus, 
in quibus non fufficic mandacutii ge-
nérale , quia non pr^lumicur ex eo 
extendí mandantis iá tencionem ad 
eos cafas ; quia non conftac fuffi* 
cienter de voluntace mandantis. Qua 
propcer ieges iuftifsime difponunc 
mandara non deberé ob generalem 
facukacem ad fpecialia negocia eXcen-
di , tum ne iudicia fruñracoria, &c i r -
rica í iant , tum eciam ne cedac in dam-
num parcis abfencis. 
148 A d fecundum argumen-
tum defumptam ex illa communij 
éc ordinaria claufula ib i pofica, ne-
gamus procuracorem habere eari-
dem pcccilatem ad omnes alias can-
ias , l i tes, & negocia , quam habec 
ipfemec coníKeb'eils, non alia racio-
ne -niíi , quia funt- daufulse genera-
les , íh quibus confticuens non ad-
vérele canta coní ldcradone , auc cum 
voluntace cam determinata, ac tuan-
do fpecialiter, &c decerminate nomi-
Me ad vnum negociüm deterinma-
cum procuracorem eciam determi-
hatum quare ex obfervanda do -
dr ina Gregorij López, dicendum eft, 
quod mandatum genérale locum, 
¿¿ valoren! non habec in his , quse 
folenc afFerre grave damnum , de 
prasiudícium domino mandanci prop* 
ter abufum tabcliionum , qui potius 
ex eprum ftilo , quam ex mandato, 
8¿ confenfu dominorum, & cis pror» 
fus ignorantibus, p rá ;d iáam clanfu-
iaili cum libera adminiilracione i n -
ferre folenc, idemque erad une Ace-
vedo círacus Paz, Se alij ; 6¿ íic d i -
claufula magis eft de ftilo nota-
r i o r ü m , quanci devolutace parcium, 
qui numqam faciunc coc ex ten í io -
nes , 8c repedeas concefsioncs, fed 
íimplex mandacum , prout ta;ic petic 
negodum, &: de alijs non folent cura-
se, operacur namque homo fecundum 
h i c , & nunc exigic occaíio non con-
fiderans in fucurum, ricque in toe ad -
verecncijs , 6c circunftandjs , quas 
imaginavit , qui voluit pro fuo líbico 
daré generalem formam mandati. 
CAPVT M A N D A T O X I I I . HV1VS T1TVU y ET 
eius fpecies. 
)AM Cdnftítuit procuratoreriMn cau-
fa ,quam habebat coram iudice ordi-
nario, vel delegaco; procurator ifte 
cum adverfaric) íngrefTiis eft iudicíum: 
dominas poftmodum revocavic man-
dacam fuo procuratori, Q t m i t u r vtrumea, qu¿e cum 
ipfo procaracorc poftmodom fiunt valeant i Refpoa-
det Papa, quodfi cevocátioifta ad íadicem iííuo),veI 
adverfarium nonpervenit, iadicium quod ipfe, quaíi 
procurator poílea efl expertas, ratum debecciTe . 
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149 ^ O N C L V S I O . Qnam. 
vis dominus rcvoca-
veric mandatum íuo 
procurarori, íi non fucric inri mata t's-
vocacio ipí i , S¿ iud ic i , vcl adverfario 
valent át ta ab eo, edam poft revoca-
tionem. Hasc conclufiOj quíc ex prse-
didis texdbus deducitur prseter pra?-
didos rexcus comprobatur eciam ex 
alijsi üluftranc eandem conclufionem 
pnecer cicatos in prasfenti áBarbofa, 
Mancius de procuratoribus, Golinus 
de procuraroríbus Barchol. Romanus 
Baíilius de matrimonio, dominus G6-
^alez T c l l e z , S¿ alij ab ipfis citad. 
Sed contra conclufionem fit pr i -
mum argumentum de íumptum ex ca= 
pite 3. huius t i tu l i , ín cuius concluíio-
nc fita ante caput dicitur fie i fementid 
lata cum procm'diore rel/ocato -}& hoc 
cettijicatiQ ñon prjetudicdt dominoiQrgo 
ad hoc, ve valeanc, vcl non valcanc 
afta cum procuratore revocato non 
eft neceílarium, quod fíat intimado 
adverfario, vel iudic i , fed fufficit, ve 
íiac iplimét prociiratori , vt non pof. 
Cnt valere, vel ve valeanc fi non fíat el 
incimatio. 
Secundum argumencum defumi-
cur ex cerca regula ex iurc c iv i l i , fc i l i -
cec, quod mandacum,reintegra,rcvo-
cacüm caíicér hac revocacione definic 
cíTéjVt éxpiracvc hábeaturjac íi num-
quam dacum fuiítéc, quod edam do 
cene omnes infticutadj, ve affert ipfc 
Dominus González: ergo etiam fi rc-s 
vocacio ad nocidam procuratoris , iü-
dicis , vel adverfadj non perveneric, 
acta cum procuratore revocaco, cam» 
quam cum falío , SC mandatum non 
habence ipfo iurc nulla funt: ergopras-
di¿la intimacio non cíl necefTaria. 
Terciam argumentum fie forma-
curjnam poO liccmconceftacum man-
datum procuratoris revocari non po-
teft^vc fupra diximusJ& traddunt o m . 
hes iuriílas ex vanjs cexcibus, Sí do-
ftorlbus; ve Cujac íus , & Faber,circa 
cicacasleges: cuius ratio cftitum quia 
poli: licem conceftaeam non manee res 
integra: tura edam quia litis contera- S u p m h u 
done procurator dominus litis eííi »SÍS'/« 
cicur, ve dixiroUs ex Golino , &: alijs fine, 
fupra: ergo pofl: licem conceñacá non 
pocerac mandacum rcvocarÍ,ac proin-
de non videcur poíie habere íceum 
fpecies noftri texcus. 
150 Sed his non obí tandbns vera Ratisde* 
efi: noftra conclufio, cuius decifionis cídínui, 
dúplex eft ratio , t u m quia revocacio 
non intiraaca non poceíl: fortiri fuum 
cfFeílu quovfquc procuratori intime-
cutjquia cu dicac ad i p f u m , ^ ad profe 
cutione caufae neceííkrium refpedíi,. 
& connexionem , doñee non intima-
tur non babee coraplementum, ñeque 
eft petfede, fcd cancum iniciacive re-
vocacio , ficuci non poílec fordri cfre-
d u m interior ; auc fecreca revocacio: 
ergo nc ce fie eft , ve parefíat procura-
corijVC c c í t e i n profecucíonc lÍEÍs,cuni 
eciam quia fi non eíícc neceílaria hsec 
incimaeio non folum facienda procu-
racorí) fed eciam adverfario, auc iudi-
ci , fequaerencur inconveoicneia , p r i -
mum quia ada iudicum, S¿. ipsíí edam 
iudicum fíerent illuforia,<S¿ fruftranea, 
Cum eciam quia cederet in pradudiciu 
adverfadj , eo quod perderec in calí 
cafu omnia in lice auda , Se obcenra, 
quod fine eius culpa non debet vilo 
modo admircúqaando, fcilicet, gefta, 
S ¿ a u d a cíícnt ín favorem adverfarij, 
nam fi effent in favorem revocacis dc-
berent á nullari, quia quoad fe procu-
rator crac revocacus, 6¿ fada ab eo 
pro revocante, & in cius favorem non _ 
debene valere, fie Doctor González ¡^ ^ * 
híc,ex Pctro Grcg. Tonduto, Arla de Á^; C,^ . 
Mcfa , 6¿ alijs. „. iV. 
15 í Ex qulbus rcfpondecur ad Fcnd. re* 
primum, concedendo ancecedens, fea ^^¿^ií'/, 
aíTumpeum ex cicaro ib¡ capicc, 6¿ nc- / j ; 
gando confcqucnciam , quia quod ib i ^ J ^ . ^ 
dcccrnicur eft verumjfcílice^quod re- n.z, 
vocatio debeac notifícari procuracori; 
fed ex inde non fcquicur quod non de-
beac notificad iudici,vel adverfado,vC 
forciatur fuum eftedum, vt dífponicur 
in hoc noftro textu r in quo ftatuirur, 
quod in allegaco cap. 3 -no fuerac ílatu-
cu,qua propter hoc argumecu eft nega 
civil, ícilicct,quod in dido3,c;n6fuic -
d idu quod fíerit intimacio iudici:crgo 
ideo no eft neceíTadu, eft mala confe-
quencia?6¿ de argumenco negativo^ 
procura"; mi 
'Ba\o 
fin» koc f» 
i ü 6 •{2.4 S 
í 5'^ " AJ. fecutidam refponderur 
díftinguendo ancecedens: mandacum 
reinccgra revocacu'm calícer hac revo-
cacíone definic eííe , ve habeacur ác íi 
n ú n q u a m dacum fuilTcc 5 íi procuracor 
non fuiílec confeius calis mandad, auc 
i l luJ non accepcaveric concedo ance-
cedens, íi iam accepcavic, 5^  vircuce 
iílius c^peric agere in indicio negó an-
cecedens ¿quia poftcradicioncm man-
daci, eius accepcacionem, quia I r 
cec íic res incegra , quoad l icem, quia 
non eft conteftaca, n'on eft incegraj 
quoad concradura nominacionis, qua 
facta, de accepcaca non poceft fine 
caufa revocan , quia iam procuracor 
expíe agere accepcando mandacum^ 
íic docec González ex Habro , & Ba-
jo Arroyo,Salraancino D o d o r e , ficuc 
vendicor tenecur cradere rem vendi-
tamempeori acccpcanci, &: preciura 
ío lvenci , fie mandans, niíi vellic dc-
í i í í e reá lice. 
154 A d certiüm refpotidecur 
diftinguendo ancecedens j poft licera 
conceflacam mandacum revocari non 
poceft fine caufa,concedo ancecedensj 
¿¿ cum caufa negó ancecedens,& qua-
do fie revocacur, quae revocatio eí í 
iufta debec notifican proeurácor í , 
ca:ccris,ac proinde fpeciem noftri cex-
tus locumh abe re, cuius quidem revo-
cationis caufa muíciplex poceft eífc, ve 
alibi iam diximus l vnde ftac vericaí 
concluíionis. 
QV^STÍO TNICÁ APPENDIXc 
Qujtíis debeat ejfe notl t ia rcyocdtiomsp/t 
procurador teneatur cejjare in nego~ 
tío ^ e l eci non hábild figejftd, 
"Vdlcdml 
155 T ) R O Qnxftionis reíblu-
t i tione fupponcndíi eít 
revocacionem manda-
t i mulciplicicer fieri poíre,eiufque inci-
mationem. Primo namque rcmanec 
mandacum revocacum per raorcem 
mandancis,quod intelligicur reintegra, 
hoc eft anee licis coceftacionem. Quod 
cciara inielligicur de morce civili,ideft, 
fi fiac mandans monachus,& racio eft, 
quia dominium poft morcem devenic 
plenarie in hxredem35¿ fie fine hscre-
m eonfeníu non procedic amplius m i 
datum defundí 5 & fecundara probá-
biliorcni f c n c c n c i a m , non fínitur fi i n -
cidac in furorem,qma poceft reíipifce-
rc. I t em non expirar per raortemíi 
fuic fie cautum in eius cofedione, m á -
xime fi mandatur aiiquid per procura-
torera faciendum poít mortem.Nequc 
quando fequiturterci prseíudÍGÍum,fí--
cuc ñeque mandacum de íblv cdo ere 
¿icoribus fínitur morce mandacis.Hxc 
Golinus cum p l u r i b u S i q u i ibi num .^ i . 
dubium excitac an mandacum fubfti-
tuci expirec morce fübftituentis,&: ad-
ducic duas oppoíicas opiniones, fed i u -
d icom'nime expirare mandacum fub-
ftkuci morce fubftituentis,fí re manee 
mandans piincipalis, in cuius volun-
cacis virrace vcerqoe operabatur : ergo 
íic efíicic confenfus domíoi , 
a 15^ Prxccrea riiandacum eciam 
fínicur finita caufa propcer quam fadu 
fuerac,S¿ fimiliccr morce ipfíus procu-
racoris, tam nacüralí , quam civüi , 
ita quod mandacum non craníic ad he-
redes procuracórisjquia ad negocia clir 
gicur induftria perfonas.Revocatio au^ 
tem alia eft exprefia, quando fciíicec 
exprefie revocacur raaodatura, & alia 
impl íc i ta , v t quando mandans nomi-
nat alium procuratorcm ad candem 
caufa ra , intelligitut cacicc revocare 
cum,quem conftítuerac ad i l lamcau-
fam. Ee íimiliccr, fi auferac inftruraen-
ta ipfi procuracori,cft ipfum revocare, 
Igicurfada revocacione mandaci, vel 
cxprcíre,vcl tacice 5 caliter quod fie va-
iida,6¿;fuppoíitoexcicat.is iuribus haa 
revocacionem intiman d e b e r é , & ha-
bendam eífc noticiara eius á procura-
core^. procedic noftta quxftio de hac 
noticia. 
157 I n hac quseftionc.qux non 
minus feicu digna , quam diffícilis eft, 
varíe íocuci funt dodores^per dode,vc 
íbice eam cradlac M . Baíiiius Pontius, 
poft T h o m a m S á c h e z de matrimonio, 
fed inea noílro nos procedémus Üiló 
proponendo argumenca , qux maio-
remingerunc difficujeatem, U períua» 
derevidenmr, quod etiara fi nuiiatn 
habeacprocuracoa bjocicjam de revo-
cacione mandaci luí, nullura eciam ha-
beanc valorera omnia gefta , fi ve reln 
tegrj,five non intcg!:a,a.b ípío, poft re -
vocacionem mandaatisj&; pr imum ar-
gi imsntumfuímiuc a paricats macri-
Xs7n 4 moníj 
R c c ó l c t . r u p a í t . m v í l í . 1 
deprocur, 
i n 6« 
Jhídem. n» 
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mom] m quo Contrátenles per procu-
racorem, fafta mandati revocacione, 
anee quam celebrecur matrlmonium, 
poítea macrimonium efl: prorfus nuílú, 
edam íi revocado non fuifleC noca pro 
curacoribus, quod ccrcifslmü eft ápud 
omnes ex iure ; ergdíimilicer dícendu 
eft In ómnibus adibus, &¿ negocijs á 
procuracorc geftis , confequendam 
probo, qutahsec maCrimonij nullícas 
non provenic ex iure pofi t ivo, &: quia 
í ic diípoíTuic Ecclefia^vc bene nocavic 
Baíilius,íed ex ipfo iure nacurali, vnde 
adhuc non ftantc decreto Eccleíiaí; fíe 
ius nacurale declarans, ex ipfo iure na-
turali macrimonium cíTec nullum ex 
deíFe£tu confenfüs,&: haíc eft vera, Se 
dodrinalis ratio nullitatis matrirnonijj 
fedconfenfus mandantis, feu confti-
tuentiseft non minus neceíTarius, d¿ 
cirentialis,vc eius nomine agac procu-
rator in quolibee negocio, ac ín mácri-
monio,ita ve hic confenfus ab Eccleíia 
fupleri non pofsit: ergó íicuc defiieié-
ci confenfu mandantis refpectu matr i -
monij etiam ignorato á procuratore 
non valec macrimonium, fie ir» alijs 
aftibus , 6c negocijs eft omnino d i -
cendum. 
Secundan-, argumenrum ex plu-
ribus c6tra£Hbus, íeu fundionibus ge-
ftis á procaratoribus poft revocacio-
nem mandati,feu voluntacis mandan-
ci um , ignorantibus ipíis procuraron-
bus , ob quorum revoCacionem nihií 
prícdióla gefta volent: ergo in ó m n i -
bus eft idem dicendum, cum nulla 
appareac ratio diíícrentiaí, antecedens 
piobatur eciam in matrimonio fpir i -
cual i jVt í i conftitutuseft procuratoe 
ad accepcandum aliquod bencíicium, 
veldignicacem, fi revocecur manda-
tum ante accepcadonem , eciam igno-
rante procaracore acceptacio poílea 
facía nihil valet, edam refpe6lu caiaf-
cumque beneí ici j , v t ex Felino, Z a -
barella,&: alijs afercBafil. Idemque 
dicendum íi darctur mandacum ad 
vovendum rem aliquam , vel ad fe 
obligandum v o t o , vel iuramenco pro-
miíTorio, &: fíe mandans voluntatem 
rccraílarec ante quam procurator fuif-
"íet execucus mandatum, edam igño-
ra ns recrad;adonem,fea revocadonem 
mandad, cale vocum, auc promiísio 
non tenerec,non alia racione, niíi quia 
tempore, q u o í i e b a n t non erar per-
manens coníentus mandantis , alios 
plures cafas aferc ex Felino loco cicaco 
Bafilius: ergo nihi l ad hoc fack igno-
rancia procuracoris. 
T c r d u m a t g ü m c n t u m ad idem 
fumicur ex revocado ne cofenfus nun-
t i j , & cpií lolx , ifte namque confen-
fus fi revocetuc ante quam nuncius, 
aacepiftolapervenianc ad perfonam, 
auc procuracorem ad qnem mít tuncur, 
& procuracor in vircute príedicti n u n -
c í j , auc epiftolac Ignorans revocado-
nem f a d a m , operetut, &: agac rem 
mandatam , n ih i l valeret adum: ergo 
íimiliter dicendum eft In confenfu ex-
hibko per inftrumenci mandacum in 
carca coram cabéllione confedum; 
probo confequentiam, qüia hoc man-
dacum nih i l aliad eonciner , qaam 
fígnííicatam voluncatem, 6c coníen-
fum madantis j fed idé fígnifícacur pee 
nundam,fea epiftolamsac per mad;- F e l h . v h i 
dacü folemnicer cofedum : ergó vero- /w.*.».^ 
bique eft eadem ratio. Maior admit t i - thy San. 
t u r , ve certa á dodoribuSitraditutque ibfden,jt 
á Felino, Thoma Sanche^, Bafilio, 6c 
alijs loco citaco. Quod etiam confor-
ínatur j In cafu qno, quis mandatum 
det procuratori ad alique cligendum, 
Vel praefentandum,& ante quam pro-
curator eHgat,vcl prasfentet, mandans 
elegerit alium,aut prásfentec, 6c poftcá 
procurator ignorans eledionem fada 
a domino,auc prxfcntationcm j alíum 
dif t indum cHgat,aut prsefencetiin hoc 
cafa, eledio procuracoris non vaiet^ 
quia mandatum fuic cacice revocacuni 
per anticipaCam eledionem fadam á 
mandance: ergó non folüm fuñe inva- s ^ ¡ , t h t r 
lida gefta á procuratore ^ poft revoca- «.j/ 
tionis Int ímadoncm,fed eciam fi nulla ¡afine» 
íiac ineimaeío,6¿ fi omnino cam igno-
raveric. Ve fupponíc ídem Bafil. 
Quarrum argumencum. Ham fi 
eíTet neceflaria haec intimatio procura-
corifacienda fequerecur fraus, 6c dolus 
ex parce procura to r í s , auc adverfarij, 
fe maliciofe fubcrahendo nc ficrec eis 
in t imado, & hoccederet ín prseludij 
clum domini Í ergo ne fraudes, 6c dolí 
fcquantur dicendum eft,revocadonem 
fuum e í í e d u m forciri ab inftanti , qao 
íit per voluntatem mandantis, five ííac 
publica,five fecreca, aut quomodocu-
c[ae íiatjficat contingit in mandato ad 
córt-: 
De procuf at1 
concraí ienáum mai r ímonlu tn , quia in 
ómnibus eft eadem ratlo. 
158 Adhancqua-f t ionem omif-
íis varijs dicendi dodorum n i o d í S 3 q u i 
non levécaufanc in hac materia con-
faí ionem,magis q u a m legum dcbicam 
expoí i t ionem , reípondeo vníca bimc-
br i conclufione: naturali ración i con-
fonum conforme eft, mandacurñ 
procnratori dacum ceírare,6¿: evansfce 
r^e per eius voluncariam revocationem 
fadam ab ipfo mandante : niíi obflei; 
aliud ius naturale nob i l i u s^ vniverfa-
lius. Per hanc conclufionem fi in 
fcopum huius difficiUs mácense cecige-
ro^nnilcsc iurís diftícultaces evacuabu• 
tur. Quam explicare, Se probare co* 
n a b o r ex foíidifsimis fundamencis , S>C 
do£lrinis generalibas, quas ex fapica-
cifsimo,5¿: profundifsimo Mag .Domi-
n i c o á Soca fervavi, quibus confonanc 
ea,qu^ docet aker non minus edebris 
Mag, Bafilius Pontius, vtceque huius 
\ noftrse Vaiverfitacis falgenciísima L u -
minar ia ,^ ín ómnibus feiencijs, tam 
moralibus5&: canonicisjquam fchola-r 
fticis. 
Sotut de 159 Procxplicatione ergo ÍKK 
iufcúLir ftrse conclufionis fupponendume(l,e?c 
f . i . ^ . i . traditis á prscdidoMag. Soto , íuxc^ 
philofophorum,S¿ cheologorum difei-
plinam , reperici in homine dúplex ius 
naturale , aliud parciculare i n ordine 
ad fe tanquam perronam prlvacams 
1 aliud vero in ordine ad corara c o m -
municatem, feu rempub l í cam, cuius 
h o m o eft membcum» quia íicuc o m -
nia membra corporis eonílderantuc 
in fe, ve manas, &: bíacliium,S¿ prouc 
fie gaudenc nacurali iure particulari i n 
ordine ad fe, 6¿ fui confervacionem,6¿ 
confiderantur, prouc func parces co-
tius gaudenc iure naturali commimi 
eiuídem corporis ,ad qaod, íicut par-
ces ad tocum nacuralicer ordinancur,&: 
ficuc imperfedtum ad perfedum , cu i 
¿ríjl.átki nacuralicer deferviunc , ve docet Ph i -
e9 c'9 • Jofopus; fie ergo homines func parce s 
reipublica:, íicac membra vnius cor -
por is ,cui nacurali iure debene defer-
vire , ius autem cottiniune , quod per-
tinec ad cotani conimunkacem, pras-
ftancius, &: nobilius eít, quam ius par-
ciculare , vede ho^ c m confpedu 'illius 
quando vtrumque per fe obligac, 6¿ 
parciculare non pote í l fubílfters, w 
fuftíneri fine magno praElaüicio, iurís 
conimunis, ceílat eius obl igat io,ex 
iílo raanifefto principio, quod quando 
concurrunc dúo prsecepta , aut iura 
d ú o , quorum verumque non poteíl: 
obfervari , prseftanciüs , &: nobilius 
prevaler, & obfervandum eft ; minus 
auccm_ principale , 62 minus nobile 
ceííac in cali cafu obligare , huius do-
drinas ponamus exempla. 
160 Primum exemplum fie in 
moralibus j vnicuique ad eft ius natu-
rale procegend¡?&; confervádi propriá 
ví tam ,ius nacurale eciam eft vn icu i -
que defenderé bonum commune, m á -
xime religionis ; íi vtrumque aueetn 
a d í m p l e d n o n p o t e í l , ius defenden-
di rempublicam, aut religíonem , quia 
eft pr^ftancius prceceptum , & nobi -
liuseft:quare illud ceíTatimnio ceflare 
debet in confpedu iftius,5(: fie debtt fe 
traderemorti laudabilicer pro p a t r i a d 
ínagis pro religione,vc nobilius ius fer-
yecur.Icera ius naturale adeft vnicui-
que neoccidat proximum fuum, ius 
etiam naturale eft eidem conísrvare 
propriam vicamjvcrumque fervare n6 
poteí l quando proximus agredicur m é 
occidere, fervare autem propriam v í -
tam eft ius pr^ftantius ,quam fervare 
vitam p r o x i m i , quare ceíTat praecep-
tum non occidendi 3 falcem ínter per* 
íbnas particulares^ 
161 Excrhpla in phifycls, ius 
naturale eft aquaí defeendere deor-
fum, ius naturale eft,ne decur vacuum 
i n nacurale ,hoc autem prseftantius, 
6c nobilius eft j quia convenlc perfe-
d i o n i vnivcrfi , ne datur vacuum, qua 
quod aqua mancacin fuo nacurali l o . 
c o , vndé cafu j quo quis per fiftulam 
tangentem aqiiam aterahat aerem^ 
^ccíTcc íus nacurale, quo debecur aquje 
eílc deorfum, &: ne afcendac furfum, 
afeendie tamen,vt impleatur vacuurrij 
quod eft príeftancius ius: aliud exem^. 
plum, ius nacurale eft brachio homi -
nis , ve fanum fervetur, ius natura eft 
etiam qqod membrum defendat ca-
put corpus vtrumque non poceft 
implen quando proijcic inimicusen-
fem ad feriendum capuc ; ferva-
re auecm capuc illefura prafftantius 
ius eft, vnde eadern naturali lege ce í -
fac ius fervandi brachium fánum , ve 
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cate manclprorutn , qulbus naturalis 
eft libertas, í'ed ne perdanc vicam, ca-
ius confcrvatio eft magis naturales 
perdunc quod m i n u s c í t , fciliccc , l i -
bercacem q a a m í e r v a r e , ciuamvís na-
cúrale , minus ius eft, 6C fíe ccíiat 
cius obligacio, in confpcclu inrisfer-
vandi vicam , quorum racio ca cíl cf-
fícax , quia deftrudq coco, cius parces 
dellruuucur, ícd aliqüa deftruóta par-
ce non ideo defteuitur cotü,liccc i n alí-
quodamnetur. Vidcacur Socus circa 
in his nocabilibusdida in diveríís iocís 
in íuo eniinenciísimo libro de iuftitíai 
(S¿ iure, 6c prxcipue in vlt imo loco cj-
cacus. 
162. Ex quibus iam probacur 
prima pars noftríc concluiionis , i n 
qua dicimus , effe nacurali racioní 
confonum, 6c rationabile^iandacum 
procuracori datum ceílare,pcL- eius re-
vocacionem, etiam non incímatam ex 
natura rci, nifi aliud obftet, 6í proba-
cio huius propoíkionis fundacur i n 
alio firmo principio orco ex condi-
cione nacurae h u m a n í E , 6C eius liberad 
voluntatis, q u o d bene ponderar ipfe 
Socus loco ímmediatc citaco §. m con-
t r á v i u m f/i,quod etiam tradunc leguiti 
interpretes ex audorkate infti tutio-
rmm. £ x qua h a b e c u r : N i l n i ej]e ram 
conuemens na íurdl i <equiidti, quam I/o» 
í m t c i t e m domini 1/olentis rem fudm i ñ 
d i u m tramfe rré ydtam haber}^ vnde fie 
argumencor, nihi l eíl tam conveniens 
nacurali asquitad, quam quod domi«. 
ñus racum habeac, quod fie per fuam 
voluntarem : c rgó lecundum racio-
ncm naturalem requiricur raciha-
bit io voluntatis corum , quse agic 
procurator nomine demini mandan-
tis , fed hace voluntas coilitur per 
adum contrarium , vcl concradí-
¿ tor ium noilendi : ergó iam non rc-
mancE voluntas, ñeque racihabicio 
ab illo inít:anti,quo eiicuit contrarium 
adum nollicionis. Qi ipd &: eonfir-
m a t u r regula iuris, quod, ommsres 
per ^afeum^ue caufaS' nafeitur f e r edf' 
•dem ¿ i fo luhm' '> c r g o mandatum, quod 
habuic eñe cale per voluncaccm domi-
n i , per contrariam voluncacem petic 
. d i f o l v i : crgó ccííac per voiuncaiiam 
ícvocacionem,6i: quidquid agicúr poft 
illam nonva le t , ñeque poceft vale-
re í e c u n d u m Racutaiein «equiutcnií 
163 Probarur fecur.do ¿adem í 
pars, quia confenfus psi tíurn m con-
traÜibus , ve fofe diximus ex alio 
communi principio,cft e íkn t iahs : er-
gó in quocumque c o n t r a ü u , feu actu 
in quo dcíicic confenfus partís con-
trahentis nihi l valide fie, ancecedens 
eft rmn i f e ík im , & probacur eonfe^ 
quencia,quia quidquid eft eílentiale 
álicui rei eft omnino infupkbile , fea 
Confenfus in aaibus5 &: con t í ad ibus 
prírf taturá domino , feu mandante: 
ergo re'vocato per ipíum nó rcmanet, 
ex v i iuris nacuralis particularis, m w 
datum validum,&: confequéter, quid-
quid agitur in madaci vktute nij i i l va-
ler huiüs á tempore revocationis, etia 
ñon intimaras, quia mandatum non 
revoCatur per intimacioncm, qua' i l -
lud fupponic iam revocatum per ji£tii 
voluntatis, non enim eft, ficuc incima-
tio legis, quse eft de eíTcntia legis, vC 
pofsic obligare, quse conftkukur in or-; 
diñe ad populum , cui incimari debet, 
fine quo non fubíiftit, revocado au-
tem mandati coníiftic in a¿lu volunta-
tis hominis i n ordine ad feipfum , ve 
manifefts patee in mandato dato ad co 
t rahendü macrirnoniu,quodevancfcic , 
per fokim adum voluntatis in cotra- % ^ <* 
n u m jCtia abfque intimationc , tam in ^ * 
matrimonio fpiri tuali , qua carnah, ve 
docee Bafilius fupra citatus, 6c i n alijs 
etiam mandads: vera eft ergo noftra 
concluiionis prima pars. 
í 6 4 Quoad fecundam vero par-
tem concluiionis ante quam probetur 
eft magnoperc Janimadvcrtcndunií 
quod in revocationc mandacorum fo-, 
let incervenireintereíTc ,6c ius com-
tnunc, quod proculdubio notabilicct 
j^dcrecur,6¿: auítori tas tribunaiium d i -
minuercrur, 6c pax civium curbaretury 
11 admitteretur valere revocacionem 
mandati ante quam ínt imetur ptoca.* 
ra to r i , iud ic i , 6c adverfario, vel fal-
cem i i i d i c i , 6¿ procuracori in quo caía 
cura ius communc, reipublicae, de i u -
dicis íic preftantius5& nobiÍius5qusmt 
iüs pr ivatum particularis hominis re-« 
vocancis in praediétis cafibuSjCcííar íús 
privatum , 6c prevaler ius - publicum 
ob commune bonum, cui ius parncu-
lare debet cederé , tanquam pars bo-
no cocius, 6c fie debec fe conformare 
cumlege principis fuppkncis propcec 
com-
De procüi 5 7 í 
commune bonum confenfum pardcu-
laris hominls , quo vccndo fuo parci-
culacs iuce cevocaverac mandarum, 
quo fuppoficoprobacur fecunda pars. 
i 6 j Qvípcies concurr'aac^ duó 
iura,qaorum vcrumque obícrv i r í non 
poccft1 , práeftannus, &¿ nobillus cfi: 
cxceutioni mandandura , in cuius 
pcoefencia miaus nobüe ccíFac, 6¿: fu-
psriori cedit; í c á i n mukls rcvocacío-
nibus mandacorum, qoamvis ex na-
tura rei debcatur cevocanti ftatinr, &C 
fine intimacione, cíFedus revocado-
nis mandati ; ve ftaciin ccííec abíque 
aliqua incimacione ; ínter ve nit íus 
cciam naturale nobílius ,6¿ prxftan-
dus^c revocado non babear efFeduni 
quovrquc indmecur , & quod ante 
indmadonem, facl:a valeanc; ergo i n 
hiscafibus revocat ío valere non de-
ber anre quam mtimecur^maioc huiuS 
difeurius conftac manifefte ex exem-
plís a d i u d l s , cam nacuralibus, qaani 
moralibus. M i n o r vero probatur d i -
ftínguendo diverfos cafus , feu iura 
/ particulada, & communia, func na ñ i -
que aligua privara iura tanti ponderis 
refpedu períoníe parriGulatis, 3c ref-
pc£hi rcipublicse parvi func momendi 
quodius parcicularc quamvis pdva-
tum Íir,pr5eftantius a^pareac quam íus 
commune; imaioeo ipfó rediuci tur 
ad íus commune , & hu lu íccmodi eí í 
¡ ü s r cvocands mandatum ad macri-
n i o n i u m , t a m fpirkuale , quam car. 
nalc ,q ' i ia mulcum incereíl mandan-
t í o m n i n o libere concrahere c u á l ca 
vxore cuai qua individuam , Se per-
pciiíam v k a n i bñ adurus, 6¿ reiptibli-
cx parum incereft. Ac proínde in hoc 
cafu , &c in alijs í imiilbus, prsevaíec 
ius prlvatum revocands mandacum 
ex vi raclonis naturalis-, iuxea cicacum 
textum , qui non conílimic novan! 
Cap. fin, aliquam k g c m , ve ait Baíiiíus, fed na 
Á e p r u m * turalem commemorac, vbi Baíil. de 
J matrimonio dicic fie : Otidre cum ex 
, * * mandato comrriShis ohllpdtio oriatur 
í . i .w . iS . dijoludtur i^n tus t án tum defenfa vatio-
nem afslgndt Donellus l , 1 6 . comment, 
taris c. z i ) . §. in his f r l m u m intey c j l 
enim tantum wianddntis , "Vmf^uif^ue 
i tu tem, his, (¡uee infuyorem illius conjli~ 
t u t a f m t y t i j j l y o l u e r i t , aut renuntidre 
l . j i iudex de minoribus hullus deci-
pere heneficinm iny'nus cogitm l , i n v i t o 
Sanch L t 
(tífp. I Í . 
q . l . t i , C* 
¿9. ff. dereg. iuvis ] qu£ f / d e m rey oca -; 
tío relmegr* etídnt fine caufd poteft-per i ; 
re non integra nequáquam , fea cum can-
f * cognitione ¡ y t Cotitínums D o B o r í i m 
fintemia docet. H x c Baíil. 
1 6 6 Qa i immediare excitac 
quasftioncm an in ú l ¡ s contra dibus á 
matrimonio nsceírarium f i r , ve revo« 
cadomandaci perveniac ad procora-
roris not i t iamíEc re ferens opinionem 
Thomae^ Sánchez exiftimands eñe 
fpeciale in cafu m a e d m o n í j , quia in 
alíjs , in quibiis fatla revOcacibne, 
ignota procuraron refpublica fuplec 
confenfnm, ve valcac quod abeo ge-
í l u m e f t , ve conftar excitara Clem. 'cum^ní 
verum cnim vero Bafilius concrariani, a* de n~ 
SC nuftram verifsimam eradle dodr i - "^«^ > 
na ra, feilicet, qaod tam in alijs caí i-
busj quam in matrimonio revocado 
valec ex v i , & natura revocadonis 
mandati niíi obílet > vc ego indico, ius 
commune dicic enim fie Bafilius: Sed 
yero j im i lms e f l , qmd docet commimis 
fententid íocum e t íam in alijs habere, fie 
docent Geminams in d i B . c,fin.{ ^.fune 
n, 3. Frdncus ibidem.a n. 8. ^Ancarranus 
i b i d e m n m i . í . l n f i n e ZdbavelU in Cls-
ment .ymca de renunt. q, j . Fe l i ñus in c» 
ex parte decani num. 10. & Jequentf^ 
quos perperam pro fuá fententid ci tat 
Thomds Sdnchez^tmo in d, Clem.ynicct 
de renunt.num, 2 1 , p iare hanc commu~ 
nem fentet'dm dnahas regulis explico, >Í 
multa cemprehenádm , & rem impl ica -
tam dijimfáe tradam. Pr ima regula efl: 
in ómnibus alijs ací ihns a matrimonio, i n 
yuibus refpub licafupplere confenfum non 
potef l , jt reyocetur manddtum , n i h i l 
aget procarator , ñeque necejf í r ium efly 
y t dd noti t idm procuratoris peryenidt 
reyocdtio ¡ r a r i o quidem pro hac feguld. 
efl mdnlfefld. Qma Pomifex in d, c. final 
nonconflituit m y u m ius ] fed exp l i cu i t 
iuris naturdlis rdt ionem, quid y/cilicet^ 
nonydlet matrimonium fine confenju: er-
go quicumque a ó í n s f u e r l t , qmfecundum 
fuamrdtionem confenfumyerum exigaty 
i td ¡ y t a república ¡ y e l p r i n c i p e fécu la* 
r i , dut Ecclefiaftico fappleri m n pofsit3 
ml lu s plañe e n t , e& reyocato mandato 
ex defeBu confenfut, fine quo f i rmi td tem 
habere non poteft, Ha^c Bafilius j qu^; 
omnino confonanc, praecipue pro pd* 
nía parce cum noftra coacluí ione. 
167 Ex^quibus magis p robá -
tur " 
5 1 Z Pecóle t fupl tlt; XXXV 
t t i r , S^.e^plitatur fecunda pafs, & ar-
gao fie. Revocatiomandati in matri-
mon ió etiam ignorata a procuratore, 
reddic tnandatum nullum , 6¿ macri-
n ion íum in ipfiiís vircute contraduai 
j-nter procuracores ínvallduri* 5 Vt ma-
H i f e í t u m cft : fed in tcntentia Baftlij, 
^ B w d o r u m , quos cicat, &: aliorum 
plnr ium idem til dicendum in ó m -
nibus contradibas, in quibus princeps 
non poceíl íupplere confenfam , quia 
eft eadem omnino ra t ío : ergo vel d i -
cendum eíl: In nuilo cafa poífe ptrincí-
pem , aut Ecclefiamfupptcre confen-
fam revocands mandatnm», vel red-
dendam eíle racioncm, quomodopof-
i3c ipfam íupplere magls i nvno caíú-, 
quam In alio ,cum confeníus fie eí íen-
tialis in ómnibus a^ibus. Cum crgo 
i n pluribus cafibus Ecclefia fuppleac 
confenfum revocantis , ve vaieanc 
ada , qnando revocacio non fuic inci-
maca procuracori, 6c i ud ic i , ve paree 
i n noftro cafu huius noflri capicis. 
M a n d a t o 13. &: in capite citara: C l c -
menciníe , Se in alíj1; pluribus, quos re 
, feuunr dodores 3 inrec quos vndecim 
dc 'expar Congeftic Felinas, in quibus, vaíent 
¡ edeca* ; . ge<ta ^ procuratore , cuius mandacum 
fuiílec revocatum, fi fuiílenc afta ante 
in t imat íonem revocarionis , debenc 
doctores daré rationcm quare potius 
in vno cafu , quam in alio hxc in Ec-
cíeí iavadecur forma in negotíjs pro-
ceden d i . 
168 Quam quidem rationcm 
mul t i formem rsddunt ipfi D D . mini -
mecamen inter fe concordantes, fed 
ra t io , qux Vni placee, alij difplicct,5¿ 
íic plures rationes abipíis adducuntur j 
s¿f . t h i - ^ repelRinrur, qqarum aliquas tanglt^ 
^ «. «4. ^ teífcllitBaíilius, qai ad iuris difpo . 
fitionem poíicivc recurric ; 'verumta-
meil cum ius pofitlvurn humanunl 
non pofsit aliquid difponere contra 
ius naturale, etiam privatum alicuius 
perforta:, vcomnes debenc admitceres 
qnia Iusnacurale eft Imniutabile per 
Ghf'** e, Papam ^vc dicit G l . in alio principio 
h m h i s d e hxc diííerentiíe ratio fundanda cít. 
c'tmi[V(T Qood dicimus eíle ius comune , quod 
baexípta t eít prasílantiusiuíc particulari, & p r i . 
vaco, hoc aucem ius communc eft, v t 
d;^imus,tum dignitas iudicum, audo-
ritas cribunalium, firmícas proceftati^ 
6¿: acluaci, 6¿ iure etiara adverfaríj, 
qusc oninia fruftrata , fe ílíuforia ma-
nerent?íi á tempere revoeationishian-
da t i , mandarum expiraretignorante 
procuratore- /ói iudíce revocationcm, 
quod e íkc contra ius ccitimune, 6c ra-
tioncm naturalcm,caufaretque iurgia, 
6¿ difeordias contra bonum pacis3qu£C 
'omnia prxftant, 6c prsepoiiderant pr í -
vate) , 6c parcicillari bono, 6c propte-
reapote í l ópt imo Iure publica pote-
ftas privare partlcularcm vqui pars eí l 
reipublicíc , 6C ad eam > íicut pars ad 
cotuAi ordinaturí hoc part icuhri iurc^ 
6c confcqnenter quotlcs hoc maiuSjSi 
publicum bonum fe fe obiecerÍ!:,&: i n -
tetvenirct poteric princeps fecularis, 
6c Ecclefiafticus per fuas leges íupple-
re confenfum Illius particularis, quí 
r ívocavic mandatum, vein aliquibus 
cafibus non valeac revocatio quovf-
que i n i imc tu r , vt in hoc noftro capi-
te , quod quidem novum non eft iniu-
re í iquidem propter eandem ratione 
in legitima pracícriptione trasfert lex 
pofitiva domlnium t e rum, eo privan-
do verum dominum , qui omiftus etiá 
fine culpa , vt ait Sotus, fucrat in pro- S9,tts l4 
curando bona fua,en ea bona fídc pof- ^•5'<"'«> 
lidentem per leginmnm tcmpus,quod cJuf %t ^ 
vlterlus clfe conforme legi natucali pojiemr, 
adftruit idem Sotus alia generali ratio-
ne , quatenus leges humanac a natura* 
ü derivantiu", immo it i noftro caíu eft ídem Sá* 
ipfa lex naturalis, vt pax fervetur, 6c fus i .vq* 
negotia iudlcialia ferio , 6C valide S ' '*r¡ u 
agantur, 6¿ contra eam, fi f u t i l c ^ re- c<lttcl& 
diculum cí íe t iudic ium. 
169 Ex quibus lam ad pr imnm 
argumctnmrefponuetur haberc v ím, 
6c efíicaciam pro noftra concluficnej 
qux in ipío argumento fundatut, ad 
hita folum difterentla inter Ius patd-
cülare, 6c p t ivatum, quod atcendituti 
6c falvatur In revocatione mandati ad 
rnatrimonium ad allos coníimiles 
contradus , 6c iiiLcr ius commune, 
quod refpicit communc bonum, pro 
c|uo in alijs adibus, aut concradíbus* 
in quibus requirlcur intimacio revoca-
tionis , v t celíet mandatum , fnpplec 
refpublica , 6c princeps confenfura 
pro revocante mandatum, & difen-
t ientepro valore concradusjvc faris 
d i d u m eft. 
170 A d fecundum argumen-
Uim 5 refpondecur concédendo eiTe 
1 ali) 
ÜeprccSrSf.1 m 
allj paires ad«s,frrcer matrlmoniunl-, 
qui eo ipfo quod fianc per pró curaco-
tem per manJacurarevocacum , etiam 
íi revocatioignorecur abeo , nihi l va-
lere, ve in exemplo poíito de accepta-
t icne benefíci j , q u ¿ nulla e ñ : tum ex 
defedn confenfus don)ini,qüI revoca-
Vic mandatum :.tum etiam ex de fedü 
confenfus pnncipis,feu Icgisjnalla fta-
recuse valoree a d ü procüracons fup-
plendo confcnfum,eo quod in calibus 
adibus nih i l intereft reipublicx, quod 
non valeant,d¿ fie non incervenie aliud 
iprseílantiüs ius,in cuius pneíentia de-
beac ceíTare ius naturale privacum, 8¿ 
fie tener revocado á cemporcj 'quo fuic 
fada}etiam tion int imaca. ídemqüe di-
cendum de voto per procúratorem fa -
d o 5 quod non valct , fi anee quam 
fadum fuiíTec revocarecur, quia eius 
non adimpletio nihi l íimiliter incercll 
rcipublicse , d¿ fie non fupplec con-
íenfum. . . . 
171 A d certium dicimus etiam 
Validam efife re^cacionem nuneijs,auc 
epiftol^ fadam ante confecutionem 
cfF^dus per hace media in ten t i , quia 
runc n5 dum fucranefada aliqua ada 
íudicialia,vc fupponunt, &: fie valide 
revocancur jecüs camen, iudico, fi i n 
yircute mandad aliqua egiflet igno-
rans revocationem, qase fi non vale-
rene fequenrentur prsedida inconve-
nientia, aut fcandala, q'ma In tali ca-
fu iudicandum c t e iuxta difpoficio^ 
ncm noftri cextus mandato, máxime l l 
malidofc ,aue omifsione feu ignavia 
culpabili holuic quam cicius poeuic 
terciorem facete nuncium de í u a r e -
vocationc, eius mora dedit occafio-
hem,ve negocia completentur, & non 
poílent difolvi fiiae certij nocabilis pr^' 
íudic-j , quia tune attenca gravjcace ; 
materia:, mora revocantis mandatum 
nuncio da|um mukum debet praciadi* 
"icare revocanci, ve rede l.n hpc' docet 
Fclinús relacu; a Ba filio; E t idem m e •&hp**x, 
dico, de pra'fcncatione á mandatario c^•,,•4 5» 
f a d a , nzm fi lam eft ante iudicem in 
fínuaca, & ab ipfo accepcata, non ha-
bebie locum revocacio ignorata á pro-
curatore, 6¿ iudice circa quém pan-
d u m vídeacur Pérez de Lara, de ani-
vcríarijs. 
172. Ad vltimum, refponfümeft 
clarum, ex eclebri regula q u o d , n e n i ó 
ex peccaco fup commodum reportare 
debet, & fie fraus, <S¿ dolus ptocura-
toris infub c rad ione^ut oceultado* 
ne ne intimetur revocacio non deben-e 
ei vilo modo fufragari, quin potius i n 
foro con íc i end^ peccac, 6¿ ab co ge-
nulla erunc in omni cafu , &C Cx 
huiufmodi fraas conftare pofsic^debec 
haberi procurator tam quam confeius 
praedida revocacionis. 
Zara ¡,%'o 
c, 9. i n i 
lo* 
J I T V L V S XXXÍX. 
DE SYNDICÓ. 
CAPVt VNICVlviSPECIES TEXIVS^/CFT. 
Hoccápi te/c^fGregoriusPápa do-
cet ad fuum munuspertínei: remo 
verc monachos a oegotijs foreiifi-
buSjóc quomodo pr^dicla oego-
tiaagi, -6c goberoari debeanc. Ec 
ideo' nmodae ¡ifti fübdiacono i e 
fenfori^icilííej vceam Fauftdi guí 





luerít ácceptare )fufcipiatTolicitare, c o n f l í t u í o f a r l a r l o 
negocia monaf t e r i j í , quia opo t t e t fervcs D e i monafle-
r i j q u e r e l ig io fos , l í b e r o S í Ó c q u i e t o s v i v e r e í n faiscel-
J i s á f t r e p í t u caufa rum f o r e n í i u m yVt re l ig io f i v i t i ex-
p e d í t i o r e s e x i f t a n t ad d i v i n a per agenda off ic ia . 
* k J r 1 r t ¡ 1 r ^ O N C L V S I O . R e l í g i o 
r t f l o r % - . J fi debenc habete íy .n-
dinarij c, dicum,qui caulas mo-
imperam- naftéri) agat, & defendac i, é d a m per 
rem de i u confticucum íalarium. Hséc conclufio 
rammio, ex a\¡js ¡uribus comprobacul* tatiquam 
taiumn, cc l l :L ) üluftranE vkra conacftos á Bar-
r » u 7 0 i 7 . 'in Pr^ent i P^trus" GregoriuSj 
¿ . p Emmanuel Rodr íguez ,Azevedo,Mít -
c f ina l 5. c íus ' in á^lacu de fytidícis; Vega, 6c 
a a l i j , quosin príefenti refere Gon^alei 
f imut 9 , Tellez. 
q, t . c . i . Sed contra conclufidnem fie p r i -
de tn inte n V t l m argumentum, monachus cuiuf-
grum re . c m T ^ U Q monaftcrlj poteft eíle procu-
"W. Gre. racor > ^ advocatus pró veilicate , 6 ¿ 
i ^ 9 f y n t \ negotíjs fui raonafterijjVt füpponímus 
í . 5 . er in ex fupra di£tis in t i tu lo de poftulatio-
d . c. con. ne, r6c in quocumque canone, in quo 
íae',?í5Í4 pcohibecur religíofo tradarc nego-
3; cía foralía, 6c agere ccram iudíce, ex-
t i M i i i u x CiPitut caius vtíhtacis, aut iieceísitatis 
fangf'i, monanfterij: ergo in confequenter 
41. ' noílra conclufio afirmar deberé fyndi-
xjix.t¡vedt cum,feu procucatorem babere mona-
Ad cu r i a ftefiumin negotij lipfius ,ne religiofi 
^ 'g7 '* ' immlfceanrurtebos faf.cülat¡bns,quüd 
' *' etiam probarur ex alijs iur ibusdecretú 
GontAÍ, Secundum argumentum de fu-
bir «. 6 . mítur ex capite in fuper 9 . de ceftibus, 
i i i j e foft 6c a t teí íat ionibus, vbi prior! , fra-
» ' 5 ' tribus San£lse Trinitatis Monalleri) 
referibitur, v t i n caufis fui monafterij 
c*p. mo~ p0fs¡n{: vnum, aut dúos monachos no-
T ó ¿ Í5^a^ a^ agcnctam, & defendedum, 
l ? ¿2'. de qi l i adores, feu refponfales dicuntur, 
t*¡i i i ián~ qui in d i d í s caufis teftes eííe non pof-
do, iunt j bene tamen eseteri monachi: er-
go non eft ncceííanü monachos con-
CspAn/u- ítícuere fyndicum ad negotia mona^ 
í t r 9 ' fterij. 
T e r t i u m argumentum j ex alio • 
capite i n tic, de referipris, in quo d i -
citurjoquente eextu de Abbatibus fie: 
cum ex ofjicio renerentur congregatio-
num [íidrum negotia m iudicio pracurare: 
ergo non íolum monachi0fed etiam 
Ipfi abbates, 6c fuperlores ex propnO 
officio cenentur mohafteriorum nego-
tia coram iudíce procurare , 6c pro 
monafterío rcfpondere: ergo in v t i l i -
ter difponitur in noftro textu ,quod 
¿aonafteria habeanc íyudicum , apc 
procüratoretri cum falario ad negotia. 
z His camen non obftantíbus R a t k d i \ 
vera eft noftra conclufio, cuius deci- cidwdh 
ñ o ñ i s ratio dúplex poteft reddi, prima 
generalis, quia nulla communitas po-
teft per fe ipfam agere, aut fe deferide-
re in iudicio,quod ad particulares per-
fonas pertinet, fecunda vero quia alie-
num eft ab ftacu monachorum aísifte-
rc negotíjs faecularibüs, máx ime fo-
renfibus, 6c iudicíalibus, á quorum 
ftrepitu monachi orat ioníbüs, 6c coí l ' 
templationíbus dediti longc tugere 
debent propter difconvenícndam?qu^ 
repericur ínter exercíciuni l í t ígatium, 
6¿ oránt ium , cum officium illotunt 
animi perturbationem, 6c ín quletu-
dinem fecum trahat, iftbrum vero of-
ficium fit pacís, quíetis, & abf t radío-
nisa rebus civilibus ,6c profanis,vc 
ex noftro iure habetur; vnde rede 00 
niaiorem deceetiam, 6¿; recoHedio- ^ . ¿ ^ 
nemrdís;IoforLim,&: fervorum De i mnA'ch¡0 
difponit'Pontifex cum Subdiacono, 
aut fcríbít , v t pro bis nesotijs fyndi-
¿ns n o m í n c t u r , ci pro labore falano 
afsjgnato, confenticnte In hoc munus 
ipfofyndíco:vnde. 
3 A d pr imum argumentum 
refpondetur , optime componi ota-
í u m textum cum noftra couclufionc 
ex hoc capite 
deduda^nquotanrum 
dlfponícúr per m o d u m á moncftaticv! 
; n í s , 6c boni regíminis ad maiorem re-
' l igiolorum pevifedionem , vt abíti-
I neant omnino á negotíjs forenfibus oo 
rationcm tradditam, conftítuédo iyn 
dicum cum falario , attamen fi mon*-
fteríum fuiftet in Ipfo, 6c haberet | r 
cjuem rel ig ioí rm aptum , 6c 








1. r. (^ 
E X Cite C» 
ne derjr.. 
t í fup. de 
fo te f t . án , 
I . 
naílcrium vtí eius minifterío abfquc 
Goncravenclone alicuiuscanonlci pr?-
cepci, ímmo potius fe conformando 
cum príedidlo cexcu in titulo de po-
ftulatiooe , i n 5110 permicticur mona-
chis portillare i n iudicio pro vcilicatc 
fui monaften'j , in hoc^ autem capice 
non eft prseceptum obligaos per mo-
dum prsecepti, fed tantum per mo-
dum ordinationís, quas fecundum ele« 
gantem dodrinam D . T h o m . non 
obligar ad mórcale omnis canónica 
inftiaitio,qusedatur per modum or-
dinacionis, 6c ftc vcerque cexcus co-
ha^rec. 
4 A d fecundum refpondecuü 
eadem fe re folucicne , cum in noftro 
cexcu ordinario fie fecundum quan-
dam decentiam, & honcftatem fta-
cuí monachorum, non caraen ad r igu-
rofam obfervanciam , quapropcer i n 
prsedido citato capíce, & in alijs idern 
adftruencibus pro Hcico habecur mo-
nachis cum licencia fuorum fuperio-
rum, immo & ipfi fuperiüresjfi exigac 
necefsicas, erada re negocia pocerunc 
pro vrilícare, &: necefsicace fui mona-
ften'j , fecus camen negocia aliena, ad 
quorum procuracionem penirüs pro-
hibentur, non folum monachi , fed 
ecíamclerici , ex noftro iure , yc íupra 
difcufimus, vndé non everticur no-
ftraconcluíio , qua: pocius de coní i -
l io, quam de prsecepco intelligicur. 
5: A d cercium dicendum, quod 
prasdida cicaca verba, fcílicet, cum ex 
officio tenentur y & c a incelligi optime 
poceft de procuracione non per fe ip -
íos phiíycc faciendo, fed cancum mo-
ralice r per alios/ive fyndicos,íive mo-
nachos de íuorom ordine, 6¿ licencia, 
6c fui facísfaciunc procuracioni fuarum 
congregationum, ad quam cenencur, 
vel íi cafas , aut negotium exigenc 
etiamphifycar^i prselatomm aísiften-
t iam illis eft concedenda, ob piícdi-
¿las raciones, quia circa has guberna-
tiones immutabilis regula afsigna-
r i non poteft , cum negocia iinc 
muka , 6c vacia divcríique pon-
deris. 
6 H i c brevícer notandum Gre-
gorium Papam fuiíTe huius capitis f i -
cur audorem incendencem monachos 
deberé manere in fuis celí is , ne foris 
vagencur}eft nimquc celia íic d i d * 
á celando j quia ños oceulcat ^ 6c cc-
lac nc foris videamur, ve docee D . l í i - I f td . i . í $ 
dorus, 6c a l i j , 6c ideo per fyndicum originum 
ca, quasforenfia funt agenda efle díf- fv5« 
por t ímr, e í h r a m q u e fyndicus nomen 
grecu, 6c lacioe eft idetn, quod comu-
nis procurator, fea deí¥eníbr,vc vercic 
Calepinus, ¿¿Gloflajiic liccera F. v n -
dé vfurpácur pro procurarorc generali 
fcripíic autem hanc epiftolam c u i -
dam fubdiacoco , nomine Petro, i n 
qua incer alia prardiólum craddic de» 
crecum, ve lacé hic Gonzá l ez . 
Q Y ^ S T I O V N I C A A P P E N D I X . 
tAn f t t ctliqud dijferentla ín ter procura* 
torem communner di8íum , & i n 
fyn i lcum noj i r i ca-
f i t hk 
y T N Hac di fñculcate jvcáno^ 
J[ mine incipiamus nulla díf* 
ferencia videcuc intereíTe 
ínter procurarorcm fyndicum d idum, 
6c incer procuratorem communiter^ 
quia vtmmque nomen íignificae per-
fonam decerminaram, qux folicicarc 
fufeipie negocia alicuius monaften'j: 
crgó nulla eft d iíFerenria, nifi cancum 1 
nomínalis ,probo confequenciam,quia 
in officio omnino conveniunc: ergo 
folum difFerunt nomine, ancecedens 
aucem probacur, ex verbis noftri tex-
t u s , q u í e fie diíTercé habent: Pro yud 
fe tíbi prcecipimusi quatenus cum Faufla 
lo ju l debeat, cui { fi l/olae^it) conflíimo 
fdlariomonafleri j generdhter debeds ne» 
go tU commendare: fed commendarc 
negocia pro faíario poteft quifquc,cu¡ 
volueric, cum ea condicione fi veíic ' 
accepcarc, ve in noftro cafu: ergo nul -
la eft differentia. 
Pr3¿cerea probacur, quia ve do-
cet Emmanuel Rodriguez, fyndicus Emmani 
debec magis proprie appclíari proed- Rodri.qq* 
racor, quam fyndicus, eo quod nomi- r í f ton*« 
nacur á Papa, qui eft dóminos om- 3^'4,# 
nium earum r e m m , quíbus vcontut 1L* 
religioíi , & quia procurator dicicur 
Ule, qui aliena negocia, mandato fibi 
á domino-fado^ gerendíi graCüícé fuf-
eipie ; S¿ dicicur ca fufeipere mandaca 
dorniní, vndé cutator, auc tucor, co l* 
legia, praslaci Ecclefise, 6c alia; com-
i tmimWS non poííunc proprie in f t r 
tuero 
Kecbíetíotuper H£ 
cucrc procnracórcm,quía non func do-
minnllarum r c m m , ad quanim pro-
curationexu conftkukur procucacor, 
vndc cantum poíTunc iafticaei-c ado-
r e m : ergo íy ndicus vcrc eíl procura -
í o r , íicuc ouilibec alius commuñís , S>C 
ordínaríus procuraror, S¿ confcqucn-
£er hic ticulus defyndico ínc lad ív i -
dctiir in tirulo de procuratoribus. 
S A d hanc quasílion^m rcfpoa-
dco , quod per hoc nomen [yndicus, 
aliud in iure íntelligitür,ac per hoc no-
men commune procuraror Hsec con-
cluíio fufíicienter probatur ex eo quod 
i n hoc noí t ro iure fpecíalis, Sí ab ó m -
nibus alijs diftinClus ingericur, ¿ i po-
nirartículus inordinc 39 & íegrega-
tus á titulo de procuratoribus in Com-
muni:ergo aliud voluic Gregorius I X . 
inrelÜgere per hoc nomc d i í i i n d u m , 
& fpeciale ,-a nomine procuratoris i n 
communi , de quo in praecedenci tiru -
lo lace fue rae cradacum, non enim eíl 
credendum fuperflue incrodudum 
fuiíTe hunc ciculum, cum cocum cano-
nicum ius íic dodtinalc : ergo quid d i -
í l i n d u m ín eo concinctur. 
9 Probatur fecundam explican-
do magis in par t iculari , quid hoc no-
mine í ignificatur, pro quo feiendum 
eft , quod antiquitus, ve Rodr íguez 
l idrfé' YC^ C1[Z cx Archadio , defeníores c i v i -
f e l e s f d e u t u m appellabantur fyndici,quod no-
«íttwer.V men , v td ix imusgr^cum e í l , &¿ va-
¿pnor* lee í d e m , ac commune, vnde iam cla-
ree , ve manlfcfta difFerencia incer íy l i -
die um j 6c procucatorem, quia dií l in-
guntur canquam inferius , &C fupe-
rius, quia prOcuracor eft nomen ma -
gis vniverfale, quia non folum dicicur 
procuraror, feu ador altCuius com -
municaas,Colleg"ij,Eccleíia:, auc Vnl~ 
verfiCaris, fedeciam cuiuslibet parci-
cularis perfonx, 6C d o m i n í , fyndicus 
vero non defenfor pamcularis, fed 
communis eft, 6í pro aliqua commu-
nitatc nominatus, ve clare conftac ex 
hoc capite fícut dicence de huiufmocÜ 
fyndico: Monafleri jgenerditer deheas 
negocia commendtre ^ quápropcet mo-
nafteria, Vniverfiraces, 6c alia: com-
ir.unicatcs habent hodie fynclicum, ve 
Religio Francifcana , 6c Vniveríicas 
Salmantina j S£ alise. 
10 Probatur tercio, quia fyndi-
ci monaftenorum foienc iubcre m u í ; 
ta ponríficía privilegia per par'íicjpa-
t i oncm, &¿ expreíFam concefsionem 
racione ipfius ofíicij in vtilitacem 
religionum Lnfticuci ; quapropter 
í y n d i c u s Ordinis ^ M m o r u m fra-
crum pluribus gaudéc privüegijs, quía 
hoc ofíicium infticutum eft á Pontífi-
ce Romano, Se ideo dícavíe non nullis 
íadulcis,nam quancum adforum gau-
déc eodem, ac communitas, c u i u s eft 
íyndicus , ve pradicacur in didaSal-
manrina Yníverfitace, S ¿ quoad fyndi-
Cos Fratrum Minorum i d e m eft con -
Cefum, ve eorum fyndici fine exempei 
á iur i ídídione laica, tam in cr imina-
iibus,quam in c iví l ibus ,ve conftac 
ex aliquibus bullís Summorum Poncí-
ficumquas refere Rodr íguez l o c o c i - RsdrJbU 
caco ; edita in particulari f u i r q u í d a m <*? a r í ' ^ 
conftíeucío á Clemente V I L armo 
1526. qux eft 15?. & in bullado repc ^ ^ 
ricur; cuius copendium fie haber apud ^s'5 * 
Checubinum fol . m i h i Z04, Conce-
dh ( pura Clemcns V I L fyndico 
emufeumque domus , & monajlenj Fra* 
t rum M i n o r u m de Ohferyatia, ac moni a-
i ium SanBt í Clare?, Coceptioniy>>& ^4nu~ 
ciat ioms, illiufyue comugl , & hberis 
gratids 5 ¡ndulgent ias , & f l o r e s , qm~ 
bus ipft fratresgdudent ^e lgdudere t>of~ 
funt j & figmnter fr iuilegium f o r i 
in caufis c lu l l i hus ,& criniinalihus coram 
confer id tare tantum eius l o ó ) cuius [yn -
dicus efl convenhi pofsit, & c . Prarcerea 
Paulas l i l i , per alíani confticucionera 
edieam anno 1555. incer alia , quje 
huíc ordlni conceísk privilegia, con-
cefsic, 5¿ facukacem depucandi per-
íonas extra ordincm procrconomis lo 
corum eius, fyndicifque,& ador íbus , 
qui res ipfas, 6c earum precium, 6C 
cleemofynasnomineRomanse Eccle- ^ ^ 
íise recipiác ,alíafque habeane amplias f^g^iji 
faculcaccs, in qua conftítucione m e l i -
t io fit aliorum Pontificum, qui eidem 
ordini hoc ipfum , 6c alia plura indul-
ta conce í le runc , excac híec conftitu-
tío in Bullado , & Reges edarn noftri 
Cacholicireligiofos Fraocifcanos icee 
gences,6¿ extra cLraftca exiftemes re« 
cipiencibus,& hofpídum daDtíbus,qui 
fiunt ordinis fratres,plurcs etiam con-
ceíTerunt e ^ e m p c i o D e s . q u a r u m pr iv i -
legia ad licteram habec Rodr íguez , 
tranferipea loco cítato. 
i í Ex quibus adpr ioinmargu« 
naencum 
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k i e n t ú m refponcktur ryndicum, 6¿ 
prbcuratorern non folum diííerre in 
nom¡ne5led eclam in alíjs mulcis, guia 
procuracor poteíl eílc cuíaslibec 
parciculacis pcrfonae , fyndicus vero 
c i l conílicutus pro aliqua communl-
-tare, deinde procurator confticuicur 
á fingaíari quaiibec períona ; fyndi» 
cus vero á Summo Poncificc ^velab 
. cíus ludencibus facukatera. Rurfus 
procurator non gaudec foro , auc 
exemptionibus éorum , quorum e í i 
procurator; gaudet vero fyndicus,vc 
diólum eft, eftque parciculare offi» 
cium , non comnaune, ficuc officíum 
procuratoris, difFerc deniqne in alljs 
qualkacibus. Vnde quamvis verum-
que nomen íígnificet perfonam de-
termínacam, non tamen eiufdem qua-
liracis, &: condkionis , íed diveríseí 
¿¿ fie negacur argumenci coníequen-
tla. 
ÍU A d fecundurá argumen-
í u m refpondecur , concedendo pcf-
fe fyndicum appcliari procurarórem, 
ted quia eius offícium diíFert In m u í -
tis ab officio procuratoris, quia etiani 
íigniíicac officium secbnoím, aac cü-
ftodis refpedu aliqucrum rel íglonum, 
quod non pocefl: dici de ptocurato-
te quocumque; ideo iufto , Sidif t ín-
cículo appellatar fyndícus,quam-
vis in aliquo conveníac cum officío 
procuratoris, fub cuius coníideracio-
ne in no Uro rextu appeüacur procu-
rator ad negotia agenda monafterij 
nominacus Pontificia poteílatef, v i 
accidk etiam i n hoc textu , in quo 
Gregor. p r íéc ip i t ,v t inftiruacurpro-
curator ad negocia monafterij , po-í 
nicurque in tjoftro iure, non fuper-
fiue, fed neceííatio titulas diílinclas 
de Syndico, 
i t I T V L V S X L : 
DE H I S r Q y M VI ,METVS VE CAVSA FÍVNTJ 
CAPVT ÍER L á T V M I . HVIVS T1TYLI,ET EIVS 
fpedes. 
¿VíDAM Nobilis, cum haberet vxorem 
fuamfurpe(fláfrs>pr^cepumilinbusfu¡s 
vteamducerencad quandam fyivam* 
& eam ocdderent:¡pfi duxtrunt eaoí 
ad íylvaiTijíSc gladio evagínato, vt oc-' 
eiderent eanijCandecn píetate nioti pe-
percerunteidem/ub rali coriditione, quod in monafte-
rio monialium fufeiperer habitum monachalem , & 
ficduAa ad monaftermm. Millés ínarícus ipfius onfsíc 
dúos epifeopos ad monafteriüm, ve ci velum íoipone-
renCjipíl vero(quia iaveD¡serat>& íílium parvulum ha-
bebat )furpeduni habuerunc mutationem v n x ipfiusr 
traxeruateanunpartemqu^fentes abipfa,quarehoc. 
Oo facic-
S I t f u p : t i c . x x x v m . 
faGtebat?& illarem peTordinemeKpofluicdícens.qiibl 
tíoiore mort íshoe facícbacpropoíTuit, vt qoandoeürn-
que poíTet^ntle recederec: alter i l lo runi ,v t fansfacere 
videreturcrudelitati viriillius,velum fibi imponere fi-
muíav i^po í lmodum vir de medio eftrüblatus,niulíer 
ftatim de monafterio exíyks&aüuni maritum accepit: 
propter quodEpifcopas 6ioccefanusad ioftantiaoi mo-
nialium ipfos excommunicavit : aiulier faélum il lud 
Papas figmflcavit.í^imandatqiubuWa iudicibus qua-
tenüsdi¿l%fnmulieferB5& virum eiufckm á íentencia 
excommunicationis abfolvac^accepto iurameoto^quod 
eoriimftabuncmandato*deindemu!ierem illam,(5c Ab-
batiiTam3,<5cnionÍalesantepr^fencíarB fuam faciat pise-
í en tan ,& fi legitime probatum fuent nrulierem l i lam 
monaílerium intralTe non tAnriore mortiSjfed fponte;vel 
fi eciaiiuimoreiDcravitjócpoftmoducnínortuo viro ra-
tumhabüi tquod priesfecit, per cenfuram Ecclefiafli-
cam ad monafterium rediré cogatur. 
By c.fuel 
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C " ^ O N C L V S Í O . SIquIs meta morcis monaíle-
rium ingreditur po-
teft inde exire , fi poílea profefsio-
nein expreííe, vel cacke ratam non 
habuit. Hsec concI^Go íatis manife-
íte crjdkur in hoc textu, 6¿ deinde 
alijs comprobatur. Illuftranc prícee-
rea noílram conclufionem. Cabre-
ros, Pinelius, TaiTiburínus, Arella-
no , Büzquez, &: alij plurescommu-
niece repecentes ad hunc cexcuin ci-
cad á Baiboila , &: a Domino JEm-
man. Gongal. 
Sed contra condufionera fíe 
pihnum argumentum.Qui nietu mor. 
tis voluic baptizar i caliter manetChrí-
ftianL:s,vt non poísic rcfilire áFidel 
Catholicse profcíslone, fed potius ce-
ne car in ea permanere, & ad id ab 
Ecclcíia cogirergó qui metu morcis 
voluit emittere vótuni profeísionis, 
ant ipfcim profersionem cenetur fimi-
licer permanere, 6¿ cogí debee , ve 
adimpleac, quod prorniísic > antece-
dens conftac , probacur^ tum au-
¿loritacc noílrí inris ex cap* malones 
§ . uem. ¿juarimy , rum ratione , quia 
valide retnanec baptizatus , quia m 
cali cafu reperiuntur parces cííentia-
Ies bapcifmi, fcllicec , voluntas bap-
tizad licet coaéla, qua: quamvis coa-
da cft vera voluntas 5 6c materia, &: 
forma cum intencione miniftri , vt 
fupponimus: ergó re manee baptiza-
tus,& fubíedus Ecclcíia iegibus.Con-
fequentia probatur á paritatc , quia 
in profefsione etiam reperiuntut om-
üia eíTentialia requifíta ad eius valo-
rem, nam voluntas mcru morcis ex-
horta voluntas eft , & alia concur-, 
runt, ve fupponimus: ergó valet pto-
fefsio. 
Secundum argumeptum dc-
ílimicur etiam á paritatc iuramenti, 
nam qui iuravit aliquid fadurum, 
etíam metu mortis , dummodo fíc 
Deo gratum, cenetur adimplere iu-
ramentum, vt habetur ex hoc iurc: 
ergó qui vovic rem Deo gratam te-
ñe bicur i l km adimplere. Probo con-
íe^uenciam. Quia voluntas íuffacicns 
Tamil, de 
iur.ahb.U 
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De j l s q t ó v í meí 
S ' f M -
a3 valorem íuramencl promironj , 
ctiam eft füfíícíens ad valorcm vo-
ri: ergo eadem eft ratiode vcroque. 
Te r t i um argamentura defumó 
ex Sacro Tridcncino Conc i l io , nort 
admittence , ñeque audience profef-
fum poft profcfsionemfadam in re-
liglone fi poft qu inquen iumá die pro-
feísionis, nori reclamaverk allegando 
per v i m , &¿ metü profefsioncm emif-
íiííe : ergó valida fuic á principio ta-
lis profefsio ; probo confequenciam. 
Qü ia ü á principio non fuiíTec va-
l ida, 6¿ non revalidaret eam regula-
n s , ¿ permancrec invalida etiam elap-
fo á l & o tempere quinqué annorum: 
hxc vlcima confeqoentia probacuti 
T u m ex regula iuris aíTerentis:^©^ 
a principio l;itio¡um._ e¡l traBu Temfo-
r i s non ctwl^/e/c/V. T u m ratione,qaia 
cum voluntas ad profefsionem fit cf. 
fenrialiter neceífaria 5 de á lege.na-
turali perica , non poceft Eecleíia 
eam fupplere determinando qu inqué-
riiura , aut longlus tempus ; fed 
cum Sarn^a Synodus re£le ^ &: fitr 
micer procedap neceííe^ cít diccre á 
principio talem profefsionem fuiíTe 
validam. 
2, Sed his non obftancibuá 
noftra conclufío eft vera, ¿^ defea-
fánda,, cuius decifsionis ratio eft, 
quia de racione , 6c natura voci , qua-
le invenicur i n profcisione religionisj 
requiritur plena dcliberario , ve do-
céc omnes D o l o r e s Iurift¿,&: Theo-
T b t n K a. l o g i , i l l i in íure noftro c a n ó n i c o , fed 
í . í .sS.á. metus mertis , áutal ius gravis malí 
caufat involuncarium, ficuc, 6¿ igno-
rancia, mecus namque gravis impela 
lie hominem adfaciendum ea,qua^ 
fe moco metu, non faceret, vnde cum 
votum ex nácara fuá debeat eíte Vo-
luncarium, &: fponcaneum, non ac-
cepcacur á Dco , quia quod non 
R v i o f ' - fponce , fed v i , &: meta ,Deo ofFer-
tur Deo non placee. Vndé explicat 
D . T h o m . illa verba Apof to l i : V n H f 
-jui/que prout deflinaVir i n corde t fuó , 
non ex t r i f t i t ia , ¿tut^  necefsitctre i H y U . 
rem enim dutorem dilig ' ivDem , non ex 
' necefsLtacc, quod darecur ab aliquo 
coa£to , non ex t f i j V t i i t , idefl, non i ta , 
qmd fie l / i o í c m u m , ¿¡Uitft dicut , npn ex 
timare confufionis y 6¿ paulo inferit^ 





dicíc fíe Dc£l:or Angclicus: E t licet 
dpud hommes, ¿jki non Itident nifi ed't 
qua patent j fufpciat quod yuis opere-
tur aBum 'yir turis fecundum ipfumfpe-
ciem aBus y putk *Bum ittfiitU ; ta* 
men dpud Deum , e¡ui intuetur cor, non 
fafficit) quodfolurh operetur aBum'yir-
tutis fecundum fpeclem, h l f i ethm fe-
cundum debimm modum operetur , /c///'-
cet j deleBabiliter, & cum gandió , & 
ideo non ddcorem tanrum, fed hyUrem 
iatorem diliglt Deus. Q n p á ibi com-
probac alijs fecipeurx, 6c ceftimonijs: 
ergó cum v o t u m , aucpromifsiome-
tu morcis extorca fíe ex magna írifti-' 
t i a , ¿¿ repugnancia Deo oblata , non 
placee D e o , nec ab ipfo accepcatur. 
Quare rede decernic'nofter cexcus, 
& cerca eft noftra concluí io .Vnde, 
3 A d primum .argumen-
tumvquamvis D o ü o r González re-
ferac alíquos canonifbs negances, 
quos ipfe fequicur , eííe validum 
bapciímum cum mecu gravi ,6¿ red-
die racionem, quia nullus eft cogen-
dus ad bapciímum , 6c probar ex 
decreto fed concrárium cum Theo-
logis eft cenendum tanquam verif-
í i m u m , Se valde probabi l íus , quod 
fatis fundatur in eis qux diximus 
fupia,quia illa voluntas eft íimpli-
cieer voluntas , quamvis ex racru 
orea, qui non reddic involuncarium 
abfoluce; fed fecundum qu id , & ra-
tio canoniftarum nihíl pi 'obac,con-
cedimus namque nemínem cogen-
dum eíTe ad bapc i ímum; fed fi de-
fado fiaCj^: coa£lus habeae vo lún -
tate m ^ 6c incentionem; i l l u m reci-
piendi , non poceíl: negari remane-
re baptizacurn i quamvis, ob opinio* 
nem concrariam fit fub condit ioné 
í terum bapcizandds, fie dicic, 6c fup-
ponit Ledefina, vnde cricpeccacum 
cogeré ad bapciímum s fed inde non 
fequicur eííe bapciímum n u l l u m , í i -
cuci peccacum cric cogeré Sacerdo-
te m celebrare, quando non deber; 
fed inde non fequicur, quod íi cele-
brec, 6c habeae intencionem confe-
erandi, quod non confecrec v e r é , &: 
realicer. Vnde alicer re ípondendum 
eft , í c ¡ l ¡ce t , quod Sacramencum non 
poteft non poni poíicis eius eífentiá-
libas parcibus, quales i C h r i í l o D o -
/ Go z n ú -
C, de l ü¿ 
áe'u 4 5, 




So Recolet. fuper tít. X t : 
mino faemnc inftkutae , Se fie In 
noftro caíu non poceíl non remane, 
re actakus coatlus eciam coad íone , 
Se rnetu moteis bapt izá tus , 6¿ con-
fcquenter leglbus Ecclcfiae íub iedus , 
máxime qaandó bapcifmus eft ne-
ccilarius ad falutemjpi'ofefsionis veré 
votum requí rk fpontaneam voloh-
tacem ex divina infticutionc, ve dixi 
ex loco Apoftol'i , qwa deffícience 
defíicic protersio vera , q a x pr^ece-
rca ad falutem non eft neceíTa-
ria. 
4 A d fectmdum argumen-
tum refpondeo conceíío antecedén' 
t i y negando coníequencíam , rario 
auiem difparicatis confiftit in eo, quod 
iurarñenumi promií íbr iuai , eciam 
meca extortum debec impler i , non 
quidem , quia ex fe oblígacorium fíe, 
quin pocius poceft res pr'omeíla , B¿ 
ccadita repetí coram iudice , ve in 
iurameoto facto faper folvendis vfu-
ris, aut fuper cencuum latroni promif-
l i s , fed quia in kirameneo habeeur 
re ípeaus ad D e u m , : qüia addücicuc 
in ceftem pro iuramemo adimplen-
do i cuius ceftideacio j quia eí l de 
re iufta , & hone í l a , ve íupponitur^ 
ñ¿ íupra expiicuímus , fuic accepta-
ta á Dco 5 ac vero in noftro cafu 
votum rnetu cxcortqm , quia non 
rule fponcaneum , fed ex necefska-
ES á Deo non fuic accepcatum , ac 
proinde , íi non raiificacur fpontenoft 
obligat,íic Sotus. 
5 A d tertiam refpondeo 
conceíío antecedenei, negando con. 
¿ i / í ^ » m . fequencLim > quia quamvis á princi-
pio profeísio non fuiííec valida,po-
tuk poÜea, vt ipfe cexcus fupponitj 
raca haberi, & quia de hac raciha-
bitione in foro exceriori conftare 
non poceft , Sacro Saníta Synodus 
prudencer prsfumic j qnbd qui per 
quinqueninm poft emiílam promif-
í ionem , auc profefsionem cacuk, íí 
non expreífe íalcem tacice ratifica» 
vk é a m , &¿ ideo decernk, quod poft 
quinquenium audiendus non fie. 
6 Au£lor huius noftri tex-
tus ReUtum fuic AicXander 111. dé 
quo in hoc opere fsepe diximus,fcn-
bit hanc decrceakm epiftolam Epif-
^ copo Oícenfi j 6c Priori Sané i s Mag 
Svpra ds 
fS' obtdi* 
w, 8 ?, & 
Sotus de 
iufi /*7 .? . 
a . i . etd t t 
jí hute m . 
x'ix Círfar-Auguftanse, Ofza eft C í -
vicas in Regno Aragonke in noftra 
Hifpánia V r b h Yecufta, quie vulgo 
Guefca dicitur , qux iam á primis 
EccíefiíE cemporibus Catbedra Epif-
copali fuic decorara ^ ve ex antiquis 
audoribus refere Dominus Emma-
nucl González . Deinde Cxfar-Au-
gufta, ab alijs Salduba appellarajCi-
vkas eft per antk|ua in Hifpaniá 
ekeriori fita, l e nobilifsima, & eotius 
Regni Aragonise Met rópol i s , fíe á h 
<3:a , ab Augufto Cafare , qui eam 
in Coíonlam reduxk , fukque ol ím 
fpiendida Regnum Áragoniae fedes» 
& curia, in qua eft memorabile, SC 
valde celebre Templum Beatse M a -
r i s , quod dicicur : E l Pi lar de Z a * 
rago^a , vbi eft quoddam Pil lar , i n 
quo Sanciifsiraa María Domina N o -
ftra Deipara apparuk Adhuc vívense 
& ante eius ad Coelum admírabilem 
Afcenfíonem vifíbiHcer ínter Ange-
lorum coetus Apoftolo lacobo Hif^ 
p a ñ i s noftro Patrono redeqncí ex 
Evangélica pr^dícatíone ín ea ih H i c -
rufalcm , qui p r s d i d u m Templum 
quod eft hodié Ecelefía inf ígnísCa-
thedralís ,ve l cum privilegias Cache-
dralis , quibus eius Canonici gau-
dent, dicabi't Beacifsims Vírgini ,cuJ 
ius Ganonic í fucranc antea Regula-
res, iam vero fafta eft faceularis, de 
quo plures exeanr h i f to r i s , videatuc 
Delr ius , 6¿ Dominus Goncalez, íri 
prsfenti. 
fDelfhr} 
difquif i t , 
maglc. 
Qimfliones aprendices huius Cd¡)it¡s¿ 
Relatum. 
Q V ^ S T I O L 
Ecclefia fofsitcowfellereferjonam 
rcguUrem allegantem ^ i m , aut me-
tum ^ t permaneat perpetuo iri 
religione, e x y i futípro-
fefsioniií 
7 Prímís hxc ^notaii-
d u m , metum primo d i -
v id í in intrinfecum j 5¿ 
ex-
i 
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cxt r in feéum, mecus íntrinfecus cft, 
qui provcnk ex caufa inrrinfeca, ve 
quí conftitucus in infírmicare 9 auc 
In alio pcriculo VÍCÍC , auc altcrius 
gcayis damni aliquid Deo promif-
íic G liberecur ab eo, v. o- vocum 
íeligionis i peregnnatioms j caírica-
tis , auc alicuius eleemofynss ; me-
cus vero excriníecus, eft i l l e , qui in-
cutitur á cauía exrrlnícca co íioe,vc 
trahatur ad aliquid facendum iux-
ta voluntatem i l lum incucicncis, ve íi 
quis minatur mor te m , auc aliad 
grave damnum alicui; fi non profef* 
fus fueric religionem , deinde hic 
metus fubdividitur in metum iuftum, 
&C iniuftum 5 íuftus eft, qui á iudicc, 
V'el ab alio iuíle , & debite incucítur, 
v t aliquis faciac ¡id quod alias face-
re cenetur ex rigorp iuílicííe , auc 
promifsionis , ve contrahere cum 
puelh , quanicum proroifsione fpon-
ü , deáótavic , metus vero iniuftus 
eft , qui iniufte incudtur al icui , ve 
faciat alíquid , quod nullo ekulo fa-
ceré tenecur. 
8 Div idkur fecundo, mecus 
íñ gravem, 6c n o n gravem ,fcu le-
ve m , gravis mecus eft , qui cadic 
in vi rum conftancem, ve diximus fu-
Sap. u t . p^a, quando , íciliccc , aliquis metu 
^ Kf** inducitsirfaceré aliquidjquod feclufó 
». 106. mctu non facerec, quia eft fibi pcé-
nale , &: o n c r o í u m , fed quia malura 
quod ei minatur eft magis poenale, & 
magis onerofum prudenter e í igkfa -
ccre illud , quod renuic, quam pa-
t i iftüd , quod alcer fibi minatur , &¿ 
iftc mccüs dickur cadere in vi rum 
conftancem , metus autem levis, 
. quem , i l lum patiens refutare po-
teft , abfque magno incommodo, 
6¿ ideo quod qais. facic metu k v í 
dicicur voluntar ie faceré , v n d é , q u i 
ingreditur religionem, auc contra-
liie matrimonium propter metum 
levem, ve íí v. g. aliquis minetur ali-
cui revocacurum aliquod legatum 
ei in ceftamenco re l idum ccntuni 
ducatorura , fi non vulc contrahe-
re matrimonium , 4nc ingredi rel i-
gionem , fi ob liunc metum contra-
hac cum illa , cum qua non r.ube-
rec , niíi propter metum perdendi 
legatum i piofc£bo teuec mateimo-
nium , aut profefsio , qoía minus ma-
lura erar perderé illa cencum, quani 
conrra voluntatem hübere , auc re-
ligionem ingredi , quia preciofior 
eft libertas, quam illa pecuníse fum-
ma , íeeus n minaretur mortem 
privationem h o n o r i s a u c omnium 
bonorum , quia mecus perdendi 
hxc poíTec cadere inconíbncem v i -
r u m , vide Dianara 5 Bafilium , &: | ; 
alios Suóiiftas verbo w m í i . ' H i s í u p - 5, / r . ' | ; 
poíltis. , ref M7. 
9 Pro parte affirmativa íu- L ' i f . U f a 
rnitur primum argumentum ex au- f*6'"- 4« 
doritace Conc i l í j , loco citato de re- £ J * * * t 
gularibus, ybi decernk, quod: Re* J^ ' ¡ j ' 
giddns , qui prgtenddf 5 fe per Y t m , ' * : " 
tcF metum tngrefum fmjje religionem, 
aut e fam alcat ante tftutem debitam 
profe fám foifá, yelit^ue habitum ü¡~ 
m u e r e \ aur cum eo difeedere fine //*-
centta fuperiorum non audiatur j n t f 
intra quin^uenium tantmn a d'!e pro* 
fefslows, ' & tune non a l i t a r , nif icat i -
fas , quas prectenáent 3 deduxerit co» 
rdm fujierion fuo , & orcíinnrto. 
Ex quibus ver bis Conftac pro« 
ícfsioncm faóram á , regülan , pee 
v i m , &: metum deferendam for 
re , fi incra quinqueniurn hanc , vet 
aliara caufam deduxeric , &c proba-
verk Corara fupenoci , ,& ordina* 
rio , $¿, his non obftar;t¡bus, íi i n -
tra quinqueniurn non deduxit can-
ias , auc íi diíceíferic fine licencia 
fuperiorum regblaris ifte non efe au-
diendus, fed compellkur ab Eccle-
í i a , permanere in religionc : poteft 
ergó Ecclcfia compcllere per íonam 
regulafem allcgantem v i m , auc i i t^ l -
t í im , v t remaneac in religionc, cir-
ca hec vide omníno S á n c h e z , quí ^ c b , de 
¿xplicac confilium de remedio or- ™*tr'lt?\ 
dinario. ^ ' J J ' 
j o , Hoc ipfum confirma-
tur ex eodera capite decernence, 
quod fi habitum íponce dimiííeric, 
nuUatecus ad allegandum qqancum-
que caufam aclmíccacur fed ad mo-
ñafterlum rediré cpgacur: ergó po-
teft Ecclefia propria auílocirace re-
ciñere rcguhrem in inonafterio, (i« 
ve profefsio fit válida, íive invalida, 
qualís poteft eílc profef Jo ílliüs. C)ai 
h^bkua> dimifsk , '6c confequenter 
RécoIe t . fapér t í t .Xt : 
faceré , quod íit va l idacum Ecclc-
íia eam mandec , 6 ¿ probec hoc C o n -
ciüj decreto. 
i i Secundum argumentum 
- fie formacur , E cele fia , i m m o , SC 
refpuhiica civilis poteft faceré , ve 
ea, qux iure nacurali func invalida, 
flahe valida fuá folum audloritate, &: 
lege: ergó poteft etiam faceré validara 
profefsionem^qux iurc natural! invali-
da fueric;3ncecedens probatur iacranf-
lationedominij íllátu rerum,qu£e víu-
capione, auc legitima pr^eferiptione 
pra'fcribuntar, in quibus res, feu fun-
dus, qui cft , é¿ femper fuít domini 
abíentis, vel pra;fentis ex ipfo iure na-
turali, vel iure gentium, per folam fe-
gis humansc dífpoíicionem concu-
rrenübus certis coriditiohibus licicé, 
S¿ i n vtroque foro íiunc propria bona 
5«f. " de poís ident is , vtfupra ex dockina So-
^ J I T A * * ' ÍL * ^ U X c^ oran*ulli E)o¿l:Qrumdixi-
mus , 6¿ idem probatur in teftamen-
to mious folemti i , quod non valere 
diíponit iex defedu folemnitatis, vn-
defacic dominum hsereditatis here-
de m abinteftaco contra regulam na-
turalis iuris, per quam naturalicer co-
perit teílatori d i íponeread volunta-
cera fuam de fuís bonis, regula eft, 
fn/?. de quod n i ln l eji tan conVcniens natura l i 
r t r u m d i . fiqtutdti, qudmlsoluntdtem dominico- ' 
±L .*** ' temis rem udm in almm trdnsfevre rd* 
úwem, tamhdhen. Etexalijs fimilibus caíi* 
bus eadem extat dodrina: ergó poteft 
faceré E c c k í u , Se reípubiiea , vt ea, 
quíc ftando iuri naturali funt inva l i -
da , fiant rata , & valida, &c c contra, 
qua: func valida iurenaturx fiant le-
ge humana invalida, ve m p r^d ido 
teftameneo, in quo iure nacurx vals-
re deber volunnas ceftacoris, q u x i n 
teftamento eriam minus íolemní ofte-
dicur, & inferibítur , &c lege huma-
na ex defedu folemnitatis facic , ve 
non valeac , & fie adimac haeredi-i 
catem ha^redi ¡nfticuto, & eam rrad-
dit hscredi abinreílato : ergó fie 
poteft fieri in noí l ro cafu ab Ec-
clefia. 
11 Idem fere probac aliud 
argumenrum, quod poteft fu mi ex 
Sef. 24, eodem Tridcnt ino , in quo affirma-
de n fo rm Cur non e^e dubicandum matrimo-
m**f.f.i. ^ clanc|e(t|na valida eífe , 6¿ vera, 
quandiu Ecclefía ea irrita non fack: 
ergó Ecclefia poteft faceré ea, quse 
nacurali iure func valida , invalida, 
8¿ Irrita. Quod confirmatur ex co 
quod multocies cogic Ecclefia a l i -
quem vira maritabil! habitare cum 
ea , cum qua verura non potuic 
contraherc matrimonium , vel quia 
prius cum altera adliuc vívente con-
rraxerac , veí quia ínter ipfos cft i m -
pedí mentum aliquod dirimens, quod 
á v i r o , qu i cogitur cohabitare pro-
bad non poteft, in quo cafu Eccle-
fia praxipic contra legem natura-1 
lem , impediendo hunc v i rum ha-i 
hitare cum propria vxore , de com-
peliendo , ve accedac ad non fuam. 
13 Te r t i um argumentum,1 
nam poteft contingere quod aliquid 
fíat non quidem mecu gravi caden-
t i in virum conftantem , fed alio 
minori mecu, ve eft metus reverea-
cialis ,auc impdrtunis precibus ,quas 
non cadunc femper in v i rum con-
ftantem , quamvis cffec probabi-
le poíTc cadere, ve docet Diana, quod f j * ^ ' 
hoc metu reverentiali , aut impor- ^ *0J* 
tunis , & repetitis precibus fiunc 
regularieer valenc, 5c tamen refein-
duntur fi probetur pra-'dida v i s : er-
g ó poteft Ecclefia ea refeindere, 
ve docet Navarrus i n manual: e rgó Navarr^ 
poteft faceré invalida , qua2 func Pr¡*L 6* 
valida , '6C c contra, ea > quaz func 5* 
invalida determinare , vt valida fine, 
&: confequenter cogeré in mona-
fterio remanere euro, qui vim,auC 
metum allegar :, &: propter can-
de m ratlonem omnes coneradu^ 
6c etiam matrimonium mecu i n i -
eos poceric humana lex faceré , ve 
obfervencur , fícue poteft alios pia-
res nullos, ^ Írritos faceré , ve fu - s t-gm 
pra diximus titulo de conftitutio- ^ 'ce„^m 
nibus. 
14 A d hanc quseftíohém 
refpondeo duplici conclufione. P r i -
ma fit fi profefsio regulans valida 
non fuIiTet ex quacumque caufa 
eara annullante, non ipoñct Eccle-
fia In te! veritace conveliere calem 
per fon a m , vt in religionc ex v i 
calis profefsionis perpetuo perma-
neac , Se coníequenter compul-
so éric iniuíia , 5¿ cius pr^cep-
tum 
cum In Confcientla nón poderle obli-
gare. 
Secunda condufio.Pocen: tamen 
in foro exceriori Ecckfia fundata i n 
legitima prs íumpcione , Ucee in re 
í ú faifa 5 coeere allegantem v i m , 
aut metúra m aliquibus cafibus con í -
pellere ad hanc profefsionem perpe-
tuo lervandam , in reiigiofa domo. 
15 Probatur ergo prima prin^ 
cipalis pars concluílonis ex decifio-
ne noftri rextus, qui habet fie: ideo-
<jtte mandcimus qucLtenuspr&diSiammti-
í i e r e m , & ' y i m m , recepto Sacramen-
to > [hoc eft iuramento ) (¡mdi/eftro 
deheant f iare mandato» ab excommuni-
cátioms vinculo abfoluaris: deinde, tam 
muUeYem, quam pr io r i j j am, moma-
Ies pr<ejeripíi múndflerij ante ye f l ram 
pr&fentiam convocantes , f i legitimé pro-
hatumfuerit ¡ m n timare mortis p r a d u 
¿ i a m m u l i e r e m religionem hnrajje, aut 
cjueifecit , f o f l modum ratuni h^huiffe^ 
ipfam admonaflerhtm rediré ) hahi~ 
tum dep&fuum redfftmierc cenfura Eccle-
fiaflicA compelUtis: Vndc fie arguo , íi 
mulier non intravic t i more mortis i n 
religióncm, in propofito texcu, mada-
tur compelü ad monafterium, á qud 
exierac rediré : ergófí intravicclmore 
iíícfcis non debec compelli, v t ad mo? 
nafterium redeac, confequentia te-
n e t á contrarichfenfa, iuxea commu-
. nem reguiam feilicee, excepcio firmac 
regukni in contrarium. 
16 Probatur fecundo, quia 
Supt* hoc v0Climrnetu excottum incuíTo á cau~ 
"wvlft, fa extrinfeca iniufta non accepracuc 
y . 'vo tum á D e o , ve probavlmus fupra , ve 
t , q . i i . docct Sylvefter , &¿ Sotus, de iuftida, 
Seivt I j i & iurc 5 quam eciam probac au£lorica-
<-.6.^ s. tc huius noftri textus,vbi notat, quod 
a r . i . t d z non qUj|j^ec nierus ctíam abextrinfe-
do árgti* co incu^Uí; f2tlS eft'5 vt excuííet a vo-
mento» ~ t l oblígatione , fed requintar quod 
fin iniufte iilatus, 6c ad Id incuíTus, ve 
voveac, vt quando quis dixerit: occi-
darntení f i voveris. Quare qui vovic, 
v t liberetur ab infirmitate? 6¿ a mor-
te ex ea immínente,auc ex curbatione 
n)aris,ex cuius alccratione cimet mor-
tem^ &: vovec Deo opus bonum3oblU 
gatus remaner, 8£ Deus acccptat,quia 
gratum eft D e o , vt falus ab ipfo fpc-
retur, & fie votum tenet, cutn Deus 
nonpofsic in iu rum faceré dando ia : 
íirmicatem , aut conenrrendo ad mo* 
res alreracioncm , fimilícer íi.quis vo- v 
vcr,vtDeus cum libcret,&. álacronlbus 
etiam obligatur voto , quia in taíi caíu 
latrones,quamvIs iniufte metum infe-
tant , non tamen inrendunt extorque-
re i l lud votum, quod vovens volunta-
r ium emítele, & í k tenet; fed votum 
quod dicimus cum Soto rnetu extor-
tum non obligare eft illud , quod v i m 
iniuriofe extrinfece Inferens vulr ex-
torquere, quod dicimus nullum cíTe, 
quod certumeft apud omnes, 6¿ ratio 
eft quia aufert volunrarium. 
17 Non tamen eadem certi-
tudine hoc certum eft , nam Pauks 
La imam in hac difficukace afítmat vo 
tum fimplex gravi35¿: iniufto rnetu, á 
queicumque perfona iniufte extortum 
i r r i tumeí íemon quidem iure nacurali, 
fed cancum pofitivo, quam feneentiam 
c í í e v e r a m , comunem docec con-
tra Socu m ibi .Qus quamvis fatis con - So h vh* 
formis fie els, quar diximus fupra de PJ0X'... 
ómnibus contraclibus rnetu gravi Áf! ftocu„ 
etiam inicisjquia non auferc abfolute, tu t . num, 
& fimpllciccr voluncarium , fed tan- 15 4. 
tum fecundum quid ve ibi exD, Tho* £xl)*Tb* 
ma ; contrariam tamen, vt magis ve- s'1' ^ 6t 
ram ampkfto^quia Deus non accep- a r ' u ^ r 1 
cat muñera ab homine ex necefsitate 
oblata,fed fpontanea, &í libera volun- N 
tace, v t expiicuímus cum D . T h o m . 
fuperteftlmon.Apoíto'i in tradendara* 
done decidendi huius rextus , & ideo 
confequenter afleveramus non poííc 
Ecclefíam obligare perfonam, qua fie 
fuic vovens, & proficens religionem,' 
veinca perpetuo permaneae , quod 
proculdubio lacere poíTec/i hu iu ímo-
dínul lkas in voco coado vimhabe-
rec ex Ecclcfia.ílico Iurc, quia qui l i -
bec kgislator poceft In lege fuá diípen-
í a r e , S¿ abrrogare, fakem valide, ve 
manifeftum eft. Quare perfona, quae 
meca mortis fuk religionem ingref-
fa tcnerctur in eadem perpetuo v i -
tam agerc, fi per Ecclefiam pra:ci-
perecur. Qopa quidem mih l du-
rifsimum eft , quia eft contra natu-
rakm rationem v o r i , quod v t D e o 
graciim fie non ex neceísicate , fed 
ex volúntate emicri debec á promie-
tcntc, quod neício fi audeanc^conce-
dete audores fcntencixjquam impug-
namus. 
00 4 Ex 
x a 
& clias principalifparte feqüíitfr alccra j 
pars , fciUGet quod compijifio fie iniu-
íla , &C in foro confeiendx toioime 
i f é t k pbligáris; 8¿ racioéil qttia nul l i -
tas adus , qu£e taHs eft ex v i íuris .na-
t u ralis audoritate liuraahá qba^poteft 
t o l i i , a d ü s c x fuá nariiía nollus re-
val idari , quia lex naturalis á pb | t iva 
humana non poteft emendari,aüc mú~ 
tari , quamvis íi íic parcicularis ip'fá-
mée fuápte natura pdceft in praefeütia 
fuperioris, 6¿: vniverfaliods príscepti 
ctiam naturalis ceíTate 5vt iam fupra 
. d ix imus : crgo gerfe niinime poteft 
Snpnw, 0t,ij^3re qUamvis peraccidens ratio-
t t t i&e pro , . i r 1 . i« • r 1 
cmat. n ne íeadah ccn^atur talis rehgioíus obe-
M $ k á i r e , 6c fubijei fuperioribus,cum in eo 
non ágac contra aliquod naturale'pr^-
ceptum, fed tantum contra ius priva-
tum proprium , quod poteft dimictere 
ei renunciando , quod íi liumilicer 
ámoreque D e i f e c e r i t a a g n o í i s ' í i á b e -
bic-rricrkum. . ., 
19 Secunda vero conclufío ccr-
t l o r , 6c indubitata eft , qu¿E probatur 
•ex i l lo gtnerali principio, quod lex 
humana niulca poceft faceré ,6¿ de fa-
d o facit fundaca íolum in pr^fump-
t íone 5 ve contingk in pluribus caíi^ 
bus , in quibus cum veritas íit oceul» 
t a , 6C in foro éXtenori i ncógn i t a , '6C 
impofsibilis probari2itidicat lex huma-
rsa,> ¿¿iudicis ferítentia iuxta 'pruden-
tes pr^fumptiones , 6c rationabiles 
c d n i e d ú r a s , vt fupra diximus , pa-
SffpK fit, i " ií'^ o quotidiano cafu^inqUo íi 
de tonjl i- . hísredicacem íibi o ^ d n g e n i e m y á eam 
adeat abfque eo quod acceptec íinc be» 
nefício inventarij , & illud non confi-
ciac, manct fub í edus , 6c obligacus in 
foro exceriori ad folvenda omnia def-
f u n ^ i debita, eciam íi excedant cotam 
IiEereditatem , quia quantitas hxred i -
t>3tis probad non poteft 5 niíi per ho-
nor L3 m inventarium, quod Cum fadu 
non fueric ab hserede, príefumit pru-
denter lex fufíicienter poíTe-omnia de-
bita folvere , eoquod non voluit face-
re invencarium,quatíivis in foro conf-
cientiáe non teneacur Iigeres plus íolve* 
re,quamfumma h^redicacis concine-
bac: ergo fimilieer quando non poteft 
conftare, an base profefsio 5 v^g, auc 
hoc v o t u m , feu niatr imonium fueric 
validum > necüe ? fecundum 'm aacm-
t á e ^ d u m l e x , atíe lüdex Tundetunn 
irátionabili prsefumptione debec caleta 
I p t ^ í s i o n e m ^ o n r r a d u m 5 á « adutn 
^éc i a ra re fuiiíe va l ídumí& adeiusofot | 
fefvantiam obligare. | 
20 Ex hac regula 3 6c dodrmai. * 
generali fequicur probatio n o í f c o n - | 
'clufionis in parriculari, in qua'dicimus 
^ ü o d ih forb' exceríori:Eccléfia funda» 
ta in le^icinia pr^ íumpeíone ^licet i u - £ 
re íic falfa poteO: coceré allegaocem ;* 
v i m , auc mecum ad íecvandam reíi- , . 
gionem ex v i profefsiónis in rdigiofa 
domo. Háec conclu.ílb'manifeftc ..pro- « 
batur éx duobus calbus addudis ex • 
Concilio Tridentinb3 primus eftjíi re- i 
gularis per fpacium quincjueíiij á die : 
;pr(rfeísionis t a cu i t , 6c pcÉ: modum 
hoc clapfo tempbre prxcendit íeciíTc f 
per v i m , aut atíte l ^ i t i m a m áétatemi I 
profefsionem füám , in quo cáfu non 
eft audiendus 3, fed potius fcompeilen-
dus ad p e r m a r M d ü m ^ e í p e t u o in mo4 
nafterio, vt difponit Cóilci i ium, quod 
decernit nón'quidetn qüia poteft vo -
tum. quod fuit á principio nulluxn ex 
deffedu volutarlj, Sc poftea nunquam 
ratum habiMiB» validare , quia hoc 
Eccleíia facete non poteft, ve d i d u m 
eft , fed quia prüdenrer prkfomit ma-
liciofe pretendere riullicácem profef^ 
í ionis ,qui tato tempore tacüic?6¿ quod 
ex tam diuturnp íilentio coliigituf 
fuam iani rátam habuií ícptofeís ioné 
íi non exprefíe, 5¿ formalicer > falceíá 
tacite}5¿ virtualiter,cafu, quod á pr in-
cipio fniiTet nulla , ratihabitio enitli 
tacita fnfíick ad firmicacem profefsió-
nis , v t traddit GloíTa, 6¿ ideo qui per üloffop** 
quinquenium tacufc perfeverans in re- *' f l&n!¿~ 
hgione prasfumitur proreísionem ra-
tarn habuií íe. 
21 Secundus cafus eíl , e t í am 
exptfífus á Conci l io : de eo qui fine l i -
ceikia habitum dimifsic fuá Voluntace; 
nuiiatenus ad allegahdain quamcum-
que caufam admittatur, fed in mon^i-
fterium rediré cogatur,¿¿ mérito, 'quia 
debetur monafterio in cali cafu ma^ii-, 
tentio} 6c in íüajn conftitui po ie í s io -
nem , ad quod regularis tcftitus 3 f i te- T 
cinens habitum poísít incra q u i n q u é s 
nium^caufas nullicatis allegare, Con-, 
cilíurb non d i x i t , ñeque excitatuní; 
vidi , & pars afirmativa rationi yíde«? 
£ur conformis^x liácinaque diiBifsio-
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7 7 . ^ . 5 . 
w?. 
D i a n a p, 
infint 
dec'f í is -
nh S ser ce 
í ié liafeítüs'tamu InCnrrít debltu íllum 
reaíTiimend!, 6¿: pati poenas apoftat^, 
non vero prívationem dicendi de nu l -
l í t a t e , 0 re vera probare po te íLTran-
fado autetn quinquenio iam reclama* 
re non permkcitur, ve^propter tacio-
ncm ccaditam pra.'furnpdonis,vcl guia 
CGÍTac ius particulare iftius religiofij 
inprsEfentíaalterius iutis vníveríalisj 
& communis,ne detur perpetua oceá-
íío religiofis dicendi contra fuam pro-
fe í s ionem, in quo l^deretur praeftail-
t ius , 8¿: nobilius ius pacis, &: quiecis 
religionis, fecundum do£lr inam gc-
neralem quam fupra dedimos. :Quod 
eciam accidit in alio cafu nempe i n i -
nor is , q u i í i i n aliquo Contracta tó-
fus fuic poceft petere reftkutionem ¿ o -
rañi iudicequando perveneric adseta-
tem i 5 . aiihorum , vel íncra quadre-
nium imrnediatum fecutum ad iftant 
íecatein, quo elapfo ¡am non auditur, 
ve per legem civilem communiter re-
eeptam d i ípon i tu r , in quo cafu pof-
func difeurri cxdem mcr radones. 
i2 . H i c rarnen Adver to , quod 
p r í e d i d u m quinquehium á Concilio 
conce í íum no datur refpcdu il lorum 
qui ratam habuerunc per incenorem 
a d u m voluntatis fuam profefsionem¿ 
6¿ poílea de ílatu poenicemes incen-
dunt probare v i m , quia hoc iam non 
polínnc vilo modo faceré , quia falla-
cia elíet inrolerabilis, cum falfum orn-
nino fie, quod fueric factura per me-
to m , quod p o í k a libere fuit appiroba-
tura, & fie obtinuic valorem, fícuc qüí 
gravi metu oppreííus fecic dohacione 
fi tamenpoft modum eam ratam ba-
bear, & in eam confentiac ,non reraa-
nebic obligar io refti tuendi ab eo, qüi 
metuextorfic pra:didam^donacionem 
ve rradic ex P . V á z q u e z Laiman,&: eft 
commune:fic ergo in noílro cafus cir* 
ca prdfefsiones, vide decifsiones apud 
Dianam Sacrx Rotse. 
z 3 Ex íiís ad p r imüm argúraen-i 
tum iam eonftatex didis quo modo 
poteft Ecclefiacompellere regularem 
i n aliquibuscafibus allegantem v i m , 
6¿: metum permanere perpetuo in rc-
ligionc , vel propter prsefimípeionemi 
quia príéfumit quando per quinque-
nium non reclamavit tacite ratam ha-
buiíTe profefsionem, vel quod proba-
bilius puco, quia i n cali cafu eeífac iu^ 
part ículari j lfégülat%tíé curbetur pa t 
in républica,Mamonafteri js ,r i inquo* 
cumque tempóre,ík: a:tacete audirétuc 
tedio habences religionem j & ex m o -
nafteriq exjre cenantes, cum aurerá 
bopum pacis, 6c pcríeveranciíe in rc-
ligione prxílantius quam bonum pr í -
vatum íieprasferendum eft,alias enim 
m u í t ^ darentur lites, & mulcorum 
regularium animi manerent inqnicti 
machinatium aliquam caufam, quam 
poíTent allegare ad profefsionis nulií-
tatem, quod cíTet máximum incon* 
Veniens. £ t ídem refpondeíuu ad con-
firmationem ex eodem Concilij capi-
te j licet ibi femel regulaos reftkutus 
tion ptehibetur ante quinquenium 
á die profefsionis reclamsreí, 
¿4 A d fecundum argumentum 
refpondptur conceíío antecedente i n 
cafibus ibi allatis, 6c alijs íimilibus, 6¿ 
negando coníequentiam, & ratio dif-
paritatis confiílit in eo, quod licet iíi 
translacione dominij tei legitima: pof-
feíTse per praeferiptionem videatur láe-
di ius a a túrale , vel gentium auferen-
do aliCui propriam rem, 6¿ aíteri cofe-
rendo ; in rei veritate ius particulares 
Se privatum non l x d i í u r , q u i a debec 
abfonrcri , vinci á íure luperiorl 
commun i , tamquam pars á toco : e í l 
namque homo pars ceipublica2j6¿: eiu-é 
membrum,ac proindedebet fubijcii 
6c ceíTare ius eius proprer bonum to-
tius communitacis , & cocius corporis, 
ne feilicee , fequantur poft longuil i 
tempus bonse fidei poflefsionis iurgia, 
6c lites inter cives, quorum bona po-
teft quando oportet in bonum com-. 
m u ñ e refpublica adminiftrare aufere-
do ea v n i , 6c aiteri conferendo, v t 
etiam accidit in privadone bonorum, 
quibus punitione prívantur delinque-
tes propter delida. ín noftro autem 
Cafu hoc Ecclefia facete non poteft, 
quia quam vis conceda mus, vt fupra 
cpncefsimus, 6c tradidimus contra- Supr. t i t ; 
¿tus permecum etiam gravem iure na- ¿eprocUr9 
türali eíTe validos contra aliquos, quos ««iia. 
ibi citavimus Theologos,quibusnunc 
addimus Molinam de iuft. 6c iure, qui 
dicic contrariara fcntenciam,( fciiicet, 
tancum eíTe inválidos iure pofítivo) í i -
b i femper placuiíFe quamvis, in quam 
perfíílamus in illa fcntentia,quam vc-
rám iudico , coücca Mol inam, 6c alios 
p r » : 
[étíofapef t t l 
'MoUr%t propcer effícaóés probativas ex D . 
¿ i f i t $ \ $ , Thomaradones}quiam noftro cafa 
«.14» profeísio metu rnortis cxtoita, quam-
•is ex parte proíüccntls íiraplicker vo-
leiuis profiteri , auc aliad emkccre v o -
tum firvalidajretidicui: t amé invalida 
ex deífetlu acccpcaiionis Dei,qui non 
yuk hulufaiodi vota, ve •probavimus 
i n d i d a ratione decidendi'Hanc cnim 
D e i volúntate ra Ecclefi a fupplcrc non 
poteft 3 íicuc poteft coníeníus hláma-
nos , ve cft etiaoi d idum. 
A d í e c u n d u m c a í ü m d e t e -
ftamenco mí ñus folemni,dicimas pof-
íe rempublicam adimerc hxtedita-
tem hasredi per illudiinfticuto, quía fie 
lege í k t u t u m eft ob commune bonu, 
m íiant teí lamenta íine;iuris folemni-
ta tea l iquandof ió la , ¿¿cont ra volun-
tacem teftaroris, &; in grave p r^ iud í -
cium haíredum abinteftato , 6¿ íic 
propcer commune bonum pocuic ka 
difponere lex civilis,vnde bartes abin-
i teftato poteft dicere contra illud,fpre-
co teftamento minas ío lemni , qaam-
vis íciac voluntatem ceftacoris íaiíFe 
cam, qux exhibecur in d ido tefta-
mento , qaia potult illud anuilare po«. 
A V . teílas publica in bonum commune, ve 
fuftina U elegan'cerdocee bapientiísunus botus 
Í ^ . ^ ^ ! quod probat ex notiísimis kgibusv 
a r ^ . i ^ . prsecipüe lege pccullan Régni j l icec 
Taurí, non ideo explodimus opinionem aíle-
renten in foro confeíetia: poffe etiam 
l i^redem inftitutam per taictefta me-
turn minas folemne addire, & retine-
re hxreditatem, vt docet i píe Socus,(S¿ 
efteommunis opinio, vt reor. 
2é , Ad tertium dicendurn, quod 
(Juícftlo nodriíMOcedit de VOCG 3 m t 
profeísione ex metu gravi cadente in 
vkumconftantemjí lvef ic nietas mor-
éis, honoris, bonorum omnium , auc 
etiam meta revereruiali, quia ex bis 
ómnibus poteft orir i íufficieñs metas 
ad faciendam profefsionero nullam5Ó¿ 
ideo regularem licite poffe petere, 
quod declaretur intra quinqueniuinj 
vt talis, vnde idem dicimus ac de me-
tu mortis, íbper quibusiudices debepc 
prudenter íudicare, an fit metus levis, 
an gravls, & credo poíTe eíle graveip 
metureverentiakmin puella vetecú-
danonaudente difcníum ad rcligio-
nem manifeftare fuis parentibus, ob 
quod cimeanc valde filias íua§ nimiQ 
defiderio m o v e r é , auc vrgem ag-
ceptandum ftatum rel ígionis , ex quo-
rum peccato ín Isedendo fiiiorum U-
bertatem multa fcquuntur mala. 
Q l E S X I O I I ; 
tA® qudñdo quiemljslt'yotum non ¡ñyl* \ 
tus)[ed yolantarlm pofsit Papa^ 
m t Ecslefid iüud reU", 
&7 T T ^ C Qu^ft io adprsecé^ 
t j . dentem fequebatur, 
nam conftituto quod 
n6 poteft Ecclefia compeilere voven-
eem adimplere voeum ,quod fuic ob 
metum gravera i iul lum, nifi in aliqui-i 
bus cafibus, v t d i d u m eft , pendebac 
inquirete an fakcm pofsit eumdem 
voventem á voto liberare, quando l i -
bere , 8¿ fine metu vovic hrmiter , S¿ 
valide, 6c pro parte negativa iam fe 
primura argumetum affert. Nam ideo 
Ecclefia non poteft compeilere regu-
larem ad perpetuam regularem vitarri 
quando votum eft rmllum ob metum 
gravera, vel aliara caufam reddentem 
illud nullura, quia Deus non accepta-
vk:etgo quando fuic volunearie f a d á í 
va l idum, & á Deo acceptatum non 
poteric voventem liberare ab Implc-
tionc ipfius 3 probo confequentiam,' 
quia, vt aic commune proloquium, 
íicut negatio eft cauía negationis, fie 
afirmatio eft caufa afirmationís:ergo fí 
negatio acceptationis fe tenes ex parte 
- D e i j u i t caufa ob quam non pofsit Ec-
clefia contra voluntatem Dei obliga-
re voventem ad voti adimpletioncmj 
fie econverfo a firmatio acceptationis 
etiam fe tenens ex parte Dei,eric cau-
fa ob quam Ecclefia non poísit libera-
re voventem , contra voluntatem D c í 
ab adimpletionc vot i v a l i d i , S¿ á Deo 
acceptati. 
Secundo íic argumentor ; nam 
qui fecie votum , profefsionem fo-
lemncm in aljqua religione manfit re* 
ligionj obligatus, vnde commodum 
refukat ipfi rc]igioni5íed Ecclefia non 
• poteft aliquam tollcrc obiigacionera 
in alterius prariudicium; crgo non po^ 
teft votum illud relaxare , & idem eft 
argumemum tefpedu vori f mpilcis, 
ex que aiiquod commodum^uc emo-
l a . 




l a m é n t a m feqmair Ipfi monaí ler io , 
auc akeri tertise perfonse , auc íoco pió: 
ergo Eccleíia hoc faceré non poceft. 
Ecconformatar quia ideo D . T h o -
mas, & Theologi cum ipfo docenc 
impedientem aliquem ingredirelígio» 
nem ceneri refticutionem faceré cali 
re l íg ioni , quia in tu lke i iniuriam i m -
pediendo alicui hunc' ingrefurnsexqaó 
íequcbacur bonum relígioni : ergo 
mul to magis fi Papa Uberarcc al iqué 
ex hac obligacione, tenerecur reftkue-
r e , vel adminus peccarec. 
Argumecor tercio:qiua ideo non po-
toft Papa difpenfare in matrimonio no 
foluconfamaco }fedetiam rato, quia 
ex hac difpéfatione fcqueretur 'prseiu -
díc ium akeri coniugi: ergo ídem íi re-
l igioni fequacur praeiudicium. Ec hoc 
argumentum vrgecur ex alia racione, 
nempe quia ideo non poteft Papa in 
prasdido matrimonio difpenfare 5 etia 
T J i a ^ d e l ñ communi fencentia ra to , 6c non 
t lJnsiau con fumató , quia eius vinculum eft in 
difolubilc fccundum ios natura fcd 
vinculum fpiricuale ed forcius, quam 
carnale, ve habecur ex nofteo iure: er-
go multo minus poceft diíolvere v i n -
culum fpirituale. 
Quarco argukur, quia Eccle í í i 
non poteft difpenfare cum ordinacos 
ve ordinatus non maneac,quod verum 
cft, eciam íi per metum gravem rece-
perit ordines, quia hic metas non ob-
ftac/icut obftat voto.vt docent TheO' 
g i ,quQSckat , &: fequitur iEgidius 
Coninch.in fuo como de Sacramentis: 
ergo íirnilker non poceft difpenfare 
cum vovente valide, 'éc voluncarie, vn 
obligacus non manear, auc quod non 
muneac monachus, probo confequen-
t i a m , quia vota annexa profclsioni 
non minus funt de iure divino, quam 
fufeepcio ordinum , 6¿ imptefsio ca-
raí lberis in Sacramento ordinís. 
Pro huius quaeftionis re-
folutíorie fupponendum eft , votum 
praecer illam primam divifionem, qua 
dividitur in vocum perfonale quale eft 
quod adimplecur per a l i o n e m perfo-
nalem, ve ieiunare,auc orace,& in vo-
tum reale , quod confiftic indi f tdbu-
tione,aucin aliquibus faciendis expé-
¿ s , v t dando eleemofynam, vel ali-
quodTemplam'edi í icando,S¿- in mix-




cut eft peregrínacro, procer hanc, i n . 
quam,dívifioncm , dividitur ecjam ia 
votum fmiplex ,^ folemne: votu fim-
plex eft cui convenir difíinició vori in 
communi5fci l ice t ,quod íic promif-
íio Deo fada de meliori bono\ ideft, 
quod faceré illud bonum ílt melius, 
quam non faceré, ficuc vificare T e m -
plum,auc Aleare eft mslias^quam non 
viíkare;foíemne aute nihil addic fupra 
íimplex quoad obligacionejquia veríí-
que obligar ex v i nacuralis iegis, addic 
taraen quaída m exteriores í c l emnka-
tes , vt quod fíat folemniter, &: publi-
ce in manibus alicuius przclati, qui i l -
lud admkcac, & recipiat in nomine 
D e i , vt contingk in profefsione, qua2 
fit in religione, in qua promiteicue 
Deo per hoc folemne vocum obedien-
cia, cafticas, & paupercasjfed eft ctiái.ii 
d i í ! ind io ín ter vocum caíb'tatis ex 
profeísione proveniens, aut ex voto -
íimplici caílicacis, 6c vocum prpve-
niens ex facro ordine j quod illud in 
omni opinione eft de iure divino na-
tu ra l i , iftud vero eft canrum fecun-
dum magis probabilem opinionem de 
iure Ecclefiaftico , vnde docee Socus, 
iuxta traditionem Caliíli Papse á p r i -
mo rdijs Eccieíiíe difíinitum e í l e , ve 
ordinibus facris vocum caftitatis fit 
annexum, §c ídem docet ^ g í d i u s , &: 
praxis Gríccorum conf í rma t , fecun 
dum quam homines coniugati inicia 
tur facris ordinibus, quamvis ordinati 
ad matrimonium non admittuntlir; 
vnde iniciací facris ordinibus cenencuc 
voto caftitatis non immediate , & áfc 
ómiííojfcd ratíone ordinis,cui hoc vo-
tum cft Eccleíiaftica infticudone i m -
poíitam»(S¿annexum propter ftacus d c i 
eent iam,6¿ per fedíonem.Quibus íup-
poficis ad quasftionemrefpondecur bis 
aíTertionibus. 
2,9 Prima aíIercIo.Eccleíia nori 
poteft fine iuftacauía liberare voven-
tcm ab obligatíone contrada ab ípfo 
voto .Híec aírercio probacur facile, eft 
cnim apndomnes cerca, eamque do-
cecD. Thomas, cum ipío omnes 
TheoIogi.Qaod eft verum non foluni 
re ípedu voci,foíemnis, íive ordinis, 
íive religionis; fed refpedu etiam cu -
iuslíbec vori fimplicis,probarur)inqiiá, 
facile,ná inferior no poceft difpenfare 
ia lege íupetiods fine iufta c^ufa alias 
peccat 
Sotits ¡ñ 
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peccarct gravítef; ícd lex , qna: obl i -
gar vovcncem íervare vocum cft lex 
naturalis, (en divina: crgo íinc iufta 
canfa diípenfare non poccft, í ¿ fj Papa 
feceric relaxacionem voci, nulla pror-
fus ene, ac proinde difpeníaíus in c 6 í -
cíeñeia fcGurus non manct, m á x i m e 
fi non fecit veram narra t ivám, qua-
re in voto íblus Deus poteft difpen-
fare. 
30 Secunda aíTertio: poccft Ec-
clefiaex iufta caufa liberare vovétcni 
ab obligaíione aliquorum vocorum, 
quac validafueranCjtolendo earü obli-
gacioncm5veÍ explicando non obliga-
re in cali, vel cali cafa vocum , & quod 
poteftas Eccleüae cancum fie ad decía-
randum docuíc qu ídam opinio,quani 
Ledefma ti»ibuic D . Bonavencuríe , 6£ 
cuid^m G h ñ x , fed cercifsima fenten-
Daeft poíle Ecclefia per modum dif-
i 8 f ^ m - peníacionis5 (curelaxationisj necnon^ 
reu*?* Ü¿ comrniitátionis tollere obligado-
• nem v o t í , hanc docee D , Thomas,&" 
omnes Theo log í , c í tque communicer 
in Ecclefia recepta, qnod negare ho-
díe eíTec temerarium , cum videamus 
quocidie fícri, quia Deus hanc poce-
í tacemdedíC íuse Ecclefia: , 6c Perro 
quando álxltpdfce ol'es meas , & (¡uod-
cumque folueris fuper terydm ent fo~ 
lutum in coelo : ergo ad íediíiGacio-
nem Ecclefia, 6¿ cum caufa poteíl: 
Papa díípeníare. 
11 Tercia a (Tercio ; quamvis 
non fíe i n Ecclefia pote (las ad hoc ve 
feraeí Ordiñacus exuacur ab ordine, ica 
ve brdinaeus non reunaneac, poreft ca-
áie t i relaxare iniciato facro ordine vo-
Euoi cajffcicacisih ordine ad concraho-
dani licice, 5£ valide matrimonium. 
H x c concluíio quoad vrramquc par-
tem eft cercifsima, & quidem qncad 
primam probacur manirefte,quia Ec-
clefia non haber poteftatem fuper Sa-
cra menca^quíe a t h r i í l o D o m i n o f u c -
rune inftkue^neque fuper eorum eííe.-
dus, quorum in Sacramenco ordinis 
ell: vnus carabee in anima indelebilis 
Ímpreírus,quem Ecclefia auíícrrc non 
pocell quoad ipfum, quamvis pofsic 
eius v füm impediré per íufpenfionem, 
auc aliam cenfuram , vnde ficutnon 
cíl poceftas in Ecclefia, ve Bapeízarus, 
auc Ccnfimiaeus non fie Baprizaeus, 
auc Coníkmacus? ica ñeque cApote-
ftas,vc ordinaeus no fie oráínátüs, quia 
in ordinaro femper manee poceftas, 5£ 
carader ordinisjficut in Sacerdoee po-
.icftás confecrandi, quare quamcurá-
visaliquts facerdos fie degradacus, íi 
fuper debiea maeeria preferae cum in -
tencione verba confecrationis , veré 
confccrabic, vereqne abíolvec jtaltem 
in areiculo moré i s , ve vcnimque con-
fbe ex Sacro Trideneino Concilio, 
quod díffinic poeeftatem Sacerdoea-
iem non eíTe teinporariam 5 conerariil 
aílerences damnando, & anachema-
tizando dicentfes, quod ille qui Sacer* 
dos femelfuitpoccíl rurfus fieri laicus. 
Quare quoad haneparrem cercifsima 
eft conclufio ;item quod veré confe-
Crene,&: abfolvane quantumvis pecca* 
tores fine, idemque propter candem 
racíonem dicendum eft de D i á c o n o , 
6c Subdiacono,&c. 
31 Q(¿oad fecundam vero par-
tem eeiam oftendicur, ex eo quod do-
cee D . T h o m . &c dicebamus fupr2,fci-
licec, quod fokmnitas voci j quod fo-
lemnieer facit , qui recipic facrum or-
dine m non eft de iure divino, fed eah-
tum de iura pofieivo Ecclefiaftico^vn-
de provenie ei eíTe impedimencum d i -
rimens macrimonij , ve explicac Le-
defma , &: cmnes admiCfime, quatc 
caftitsis, & concincuria voti facri ordi-
nis eft ipfi 01 di ni accidenraüs, ex po-
fieiva 1cge Ecclcfisc, S¿ eius prsecepto, 
ad difFcreñriam caftieatis voci folcm-
nis religionis, cuius Voto caílitas e í l 
cífentialis, $¿ de prsccepeo div ino ,Vn-
de provenie poííc oprime Papam 
diípcnfarc cum Iniciato facro ordine 
ve pofsic contralicrc matrimonium, 
quia in omnibus,quae funede iurcPon* 
tificio Summus Pontifcx poteft libere 
difpcnfarc , 6¿ defado mulrories dif-
penfavie, ficque docec ipfe D . T b o -
mas, 5c omnes Dodores vide Sotum, 
In qua difpenfatione edarn íi fine caer-
ía difpenfet, difpenfaeio valida cric-, 
peccabie taire Pontífex fine iufta can-
ia difpcnfando, diípenfacus tamen , íi 
veritatcm narravie fecurus manebic, 
vt diximtrs'jfccus cameií fi eamcacuie, 
quia diípcnfacio nulla c n t , ve iaro fu-
prajacc diximus. Econtra vero acci-
die in voto, quod iure d iv ino , & na-
tura i i obligac', in quo fí Papa difpen-
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1,3.5 Maior tamen eft dificultas, 
an Papa pofsit difpenfare in aliquo ca-
fa cum monacho iam profeífó ad con-
trahendum matrimonium propter ali-
quam gravem necefsiiatem , v t detur 
alicuius Regoi fuccefor,cafu qüo Rcx 
evita decedeair fine iiberis, 6¿ non fie 
frater nifi monachus , in quem pofsic 
regnum cadere ? I n qua dificúltate 
quippe gravifsima^in qua etiam D o -
ctor Angelicus ftrenue repellit'fenten-
t iam aliquorum Theologorum,&: om-
nium iuriftarum partem tenentiutn 
afirraativam,poíre, feilicee. Summum 
Pontificem llanc faceré-difpcnfatior 
n e m , q ü a m fencentiam defendit etiam 
acucifsimus Caietahus 5 iuriftae vero 
fupeÉcapite vnico devoto inquo Bo-
hifacius 8. fub eodem tenore verbo-
rum videtur loqui de folemnicate fa-
cri ordinis, ac de folemnitate profef-
í ionis , dicit enim quod j l /ofi jo lemni-
tas ex fola conflitutione Ecdef ta efl m~ 
1 ^enta 3 fequitur quod cum Papa pofsit 
difpenfare in folemni voto caftitatis 
ordinis,pofsit etiam aequo iure difpen^ 
fare io folemni reügiónis. Et cum D . 
T h o m . non potuiftec videre pra^dir 
í i o m decretum Bonifacij, qui fuíc ad 
Pondf íca tum exaltatus anno^ D o m i n í 
1294. ^ D . T h o m . obijííec anno 
1 a74.vc con ftat, videtur locutum fuif-
fe Angel ícum Dodorem fupponendo 
íolemni ta tcm voti folemnis relígioni^ 
efte eírentialem ^ &: fubftantialcp ipíi 
voto ex v i iuris divini naturalis,in qud 
Papa non poteft difpenfare , & fie ex-
plicant, eius difeipuli , vt videre eft 
apüd Mag.Petrum de Ledefma, v b i 
Ledef. d> late tractac hanc dificultaterh in capi-
ir.iO'C.é te>o6tavo devoto defendehs opinio-
nem D . Thbmae ib i conclufione 5; 
aíirmans non poíTe Ecclefiam difpen-
fare in voto folemni monacliaU conti-
nentise , 6¿ caftitatis aliqua caufa, 52 
rationej vnde hodie opinio D . T h o m . 
vtprobabilis poteft defendí , contra-
riam tamen in praxi ad ^miítam vide-
mus á Pont i í ic ibus , qui j a m plurles 
difpenfarunr cum perfonis in religio-
ne profefsis, ve de miíío habitu niatr i-
monium concráhere poftintjGuius dif-
duh. i . Jj. 
digo lofem 
gundo» 
penfatlonis aliqua traddic' exempla 
Ledc íma , 6¿:alÍj ínter quosexcae Sán-
chez , Fragofus, Azor , & alij plures, 
qui fine dubio dicune pofle Papam 
difpenfare. 
34 Ex hisadprimum argumen-
tum refpondecur conccíTo taneeceden-
ci diftinguendo confequens, feilicee, 
ergo quando vocum fule voluncarie-
fadura, & á Deo accepcarum non po-
ceft Ecclefia liberare vovencem a v o t i 
bbligatione fine iufta, Se rationabiii 
caufa ab ipfo Deo etiam volita conce-
do confequentiam : interveniente 
iufta caufa negó confequentiam , quia 
quando adeft caufa radonabilis ad vo-
t\ relaxacionem. Deo grarum eft, &C 
iuxta eius volunratem, vt fíat talis dif-
penfado.Et ad illud axioma refponde-
tu r , quod quando non mucatur cau-
falitas in didis propofitionibus eíTe 
verumj fecus quando mutatur, & da-; 
tur diverfa racio, íicuc concingit in 
noftro cafu , quia ad difpenfandum 
fupponimus adeffe De i volunratem, 
iquamvis votum accepcaverat, & po? 
teft Papa difpenfare mediante fibi á 
Deo tradica poteftate ad axiifícado-
nem Ecclefiae fuse; fecus tamen fi D c d 
non placuiftec, i n quo cafu tenet i l lud 
proloquium.. 
35 A d fecundum refpondetur 
diftinguendo antecedens, manfit re-
lígioni obligacus in cafu quo fuperve-
níenti iufta caufa non reiaxaretur obl i -
gado abeo ,qui poteft,concedo an-
tecedens ; fi obiigatio relaxetur negó 
antecedens, tota enim hsec obiigatio 
v i m habebat ex votOjquo fublato nu l -
la remanet obligado. Et ratio eft quia 
q u a n d o f a d u m f u í t vo tum, fo l i Deo 
fadum f u i t , non vero alij perfonse, 
quod quidem votum ex iufta caufa 
difpenfaturn definit habere v i m , nu l -
jofque habet eífedus provenientes ex 
co , ve votum erat, 6¿ fie ceíTat o b i i -
gatio , quse poterat refulcare m o n a ñ e -
rio, vel alij tertiae perfoníe. Et ad con* 
fírmationem refpondetur efte difpa-
rem racionem inter Pontificem dif-
penfantem cum iufta caufa, ín quo 
nullamfacet monafteno iniuriam , & 
^um qui iniufte irapedic ingrcíTum re-
ligioms alicui,qui erat ad religionem 
determinatam iam determinatus, in 
quo cafa locum iubec doddna D . 
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Thoma^,5¿: Theologoru'm apud ip* 
fum , vnd¿ fi fano fine, 6¿ per modum 
confilíj avercercc ab ingrcfu religionis 
ad nihilum ceneretur. 
36 A d cercium argnmemtum 
refponderür quod circa quaeftionem,1 
an pofsit Ponnfex difpenfare in matri-
xnonio inico non coníumato non eft 
conCors fentencia, alij namqoe afír-
man t , alij vero ncgant, vt lace cratlac 
Poncius de matr imonio, & dato pro 
j ' ^ T * ' m n c n o ñ P 0 ^ P^pam djfpenfarc i n 
¿ L S* C* matrimonio rato non confuraato, ne-
3»ff.¡4. gamus camcnconfequcntiam,qiiia ra-
tio propter quam in hac probabiliori 
opinione non poceft difpenfare , non 
c í l foium in dííoíubilitas naturalis v in -
cuii matr imoni j , fed etiam infupec 
iniuria , quse íequserctur aiteri coniu-
gi , cui cradita eft poteílas in fuum 
coniugcm, quia, vt bene docct Bafi-
lius Pontius, potifsima ratio eft quia 
per contradum matrimonij , etiam 
non confumati qnilibee Goniugum ac-
quirit ius in alterum , non quidem, 
qu^fícum tantum fed etiam in re , ita-
que per copulam fublecutam matri-
monium ñon fit corporis t r adk io , fed 
per mutuos contrahentium confenfus 
íic pcrfe^lus contradus, fteuti in quo-
übet alio conrradu , ve emptionis, auC 
venditionis. Per copulam aucem per-
veniturad v f u m , & : poíTefsioncm rei 
tradita: , &: propter hanc rationem 
non poteft Papa in hac probabiliori 
opinione in matrimonio rato difpen-
fare : extetum i n noftro cafu dífpen-
fando Papa nemini iniuriam faci t , &C 
ü c tenct difpenfatio , & folvitur v i n -
culum voti i quia concurrente iufta 
caufa, íic Deus v u l t , 6¿ ceííat obliga-
do prsedid i vot i . 
37 Ad qaarrum refpondeo con-
ceíTo antecedente , negando confe-
quentiam , & ratio difparitatis ftat in 
eo quod ordines facri , &: eorum eíFe-
£V.ÜS non fubduntur Eccleíiíe potefta-
t i , quia cum á Chrifto Domino fíñt 
Sacramenta inftkuca, nihil poteft cir-
ca eorum fubftantiam Eccleíia imrau« 
tare,ñeque aufFerre caraderem^quem 
ordo impr imi r , auc quod ordinatus 
non remancac, v t iam fupra diximus, 
profefsionis vero votum : fit imprimís 
H k «.31 cuín hac tacita conditione , quod íx 
rcfuket poft fadum aiiqua iufta caufa 
qua; impediat eius Impletiorcm , aüc 
talis, quas íi pra:videreiur non fietec 
votum j vel non tener, vt ex D . T h o . ^ .^«Wo 
docuic Cardinalis Toletus, vel admi- 2* *• 
ñus eft difpenfab¡le,ex pr^fumpta-vo- 1 1 ° ' * ' ' ^ 
luncateDei,quje íllud a c e p t a v i t , j . ^ . ^ * 
fie non tenet patitas. art .yad5 
38 H i c poflumüs addere, eíTe j . 
infuper alios modos liberandi voven-
tem ab impletione , feu obligatione 
v o t i , nempe per irritationem , 6¿: pee 
commuratloncm. Poteft cnim pater 
refpeftu íilij familias , príelatus ref-
p e í l u fuorum religiofcrum, maritus 
refpedu vxoris , & diminus refpc£Hi 
fervi anulare omnia eorum vota ad-
minus realia, quia nemo poteft pro-
mittere in alterius piaeiudicium, 6¿ 
quia prsediíti inferiores non funt íui 
inris vota realia emitcerc ron poí íunt , 
fecus tamen vota perfonalia, quet* fu-
periores irritare non po í í un t , nifi i n 
eorum ImpletTbne fuperioribus reful-
tet aliqued damnum.Quare pater non 
poteft itritare votum religionis, auc i 
caftitatis, qued fílius, aut filiaemifsic 
poft íetatem quatuor decim annorum, 
nam ea,qnae ante fecerunt ahullare 
p o í í u n t , non folum ante quam perve-
niant ad d i ó h m x t a t c m , fed etiam 
poftquam tranfierint illafn setatem, 
fi antea in minorltatc emiíl íTent, quse 
omnia , vt certa á doftoribus tradun- L e d e f a t 
tur , v t videre eft apud Lcdefman. 7, da 
39 Dub ium autem grave eft, •vote, 
an pater pofsit irritare vota quse filíj « 
fecerunt adimplenda tamen poftqua. 
implcant artatem quatuor decim an-
norum , qus irrirado poteft fieri á pa-
rentibus, non íolmn ante quam peir-
V venianc íilij ad d i ü a m setaccm; fed 
etiam poftea: & ratio eft , quia pueri 
ante annos pubertads non iudican-
tur cum fufficiend vfu rationis ad vo-
vendum quaírcumque vota illa fint, fie S o U ~ j e 
docet Ledefma contra Sornm,&: alios {tí^ ^ ^ 
quos citar, quamvis apud Sotum non ¿r . i . 
reperi , Aragón , & Emmanuelcm á r a g . u . 
Pvodrig. in fum.fencenda Ledefma:, í -88^n8 
propter eius rationem , mihiprobabi- Kodri^c 
lior videturj fecus ramen exiftimo fi f ^ ^ " 
filius,vxor,aütfervus facerenc vota ^ 
intcntioneadimplendi tempere,quo 
po í l en r , ninvirum tempere Viduita-
cisin vxorc , libertatis in fervo, auc 
Jiianumifsionis in filio , quia in ta l i 
t cm-
Deis qüffi viíñct: 
cemporé 'ño func fub aliqud fubjedio-
ne , Se fie tjon pocuerunt irricari, cum 
pofsinc,vt ad impleá fine eorum íupc-
r iorum príeiudicio. 
40 Poteft etiam Ecclefia vota 
fidelinm fímpllcia corautare, v t quo-
tidie in privilegijs conceditur, excep-
tis voto caftitatis, religionis, 6c vltra-
mar íno , quod eft peregrinado ad 
Hierufalem , R o m a m , Compoftcl-
lara , feu D . lacobum, quse Papa fibí 
refervac, vel cui vulc committere, Ve 
ComiíTario General! Sandíe Crucia-
tse. H x c autem com mutatio fit cum 
aliqua gratia , & remifsionc m á x i m e 
fí detm cleemofyna, v t d ic i tur in bu- \ 
I x privilegio ; nam in opus melius,anc | 
aequale quilibet poteft propria audo-
rítate commucarc votum íuum,v t do-
cent icommuniter exceptis prsedidis 
votis. 
CAPVT SACRJS V.HVIVSTITV LI,ET H1VS SPECIES. 
LlQVISlDyitus pardeipavie excom-
municatis^queeritur vtrum fit ex-
cornmunicatuSjScPapa refpondec 
diílingucnsficraut isqui commu^ 
nicat excommunícatum iavitus 
fuit atra¿luspercoadionem , aot 
permetum^ in primo cafu non eft 
íxcommunícatus, cum pací ? tmgis^[uam agere videa-
:ur;fed infecundo cafu eft excommunicatus} fed licee 
metus iliacos culpam atenuet, eam prorfus non exclu-
dít,quia pro nullo metu debuít moríale peccaturn in^ 
correré. 
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CO N C L V S I O . Q u i per vím p r x -cifam abfolute coaó tusexco-
manicato communicac nul" 
lath excomniunicationem incurrit: fc-
cusí i metu conditionali fiat coadio . 
Hsec conclufio eft expreíTa huius no-
ftri textus, 6í eius GlolTse, & compro-
batur ex alijs. Illuftrant eamdem con-
clufionem, (BarboL Luna , Arcllano, 
Frechilla > 6¿ alij quos refert D . Gon-
zález. 
Sed contra conclufioncm fit p r i -
mum argumentum, quo probatur co-
municantem cum excommunicaco 
metucondidortali non incurrere ex-
comniunicationem , ex ep nímir t ím, 
quod prohibido communieandi cum 
excommunicato eft de poficivo , de 
humano iute , fed hoc non obl ígat 
cum magno detrimento: ergocoadhis 
mecu condicionacojíi commanicacura 
cxcommunlcaro non fíe e^communi-
catus, maior eft cerca, & minor fimi-
licer, ve probatur ex jure , i n quo dc-
cecnieur nonobligari prxccpto i u d i -
c is , qui fine perieulo non poceft obe-
cíire : ergo ñeque hac prohibitione 
obligacur aliquis, cui dbedire non po-
teft fine perieulo máxime viese. 
Sccundum argumentum de íumi-
tur ex alio noftd inris eexcu in quo í n -
nocentius lll.fcribens Do£l:of ibus de-
crecorúm Bononias decernic , quod 
excommunicacocommunicare tene-
t u r , qtii prius eranc obligati ad obfe -
quiumfamiliaJe, alij vero non t e ñ e n -
tur de neccfsitace, licst incerdum po í -
fíc riecefsitate vrgente cum excom-
municaco communicare, finrqua pc-
nitus dbftinere debenc,fed metus cau-
fac nccefsitacem imminencem, ve tex-
tus adverdt: ergo in articulo necefsí-
t it i i 
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taris non debéc abftlnere aliquis ab 
excommnnicato. 
¡ Ter t ium argumencum defumi-
t u r , nam • qui v i coadi idolis facrifi-
camnc nullam pee nam merentur : er-
go muko minus , qui coadli commu-
nicarunc cuniexcommunicarOjCoofe-
quencia pacetjnam communicare cum 
excommunicaco muko minus pecca-
rum eft, quam íacrifícare idolís ¿ S ¿ 
antecedens probaturex Concilio A n -
Conclilo. cyrano,cuius canon refercur hoc de-
% T a c a r . 4r His camen non obftantibus 
p'ushftJ, v^raeft noftra conc lu í i o r ede expli-
d j í / í . ^ o . cata, pro cuius explicacione ñora aii-
queni.communicare cum excemmu-
nic-ato poíle duplkirer: primo inca-
Batió de- tienda gravem mecum oh aliquetn 
eidtnái. particularem íinem , v.g. vt excem-
municatustion nocecur , aut infame-
t u r , aut ad alium finera ternporalem í 
fecundo cum intencione contemnendi 
Eccíeíiafticas cenfuras, quod quidem 
cedic in concempeum, S¿ inobedien-
tiam Papar, 6¿ Eccleíise, & in hoc 
íenfu loeutus efi in j i o e capite í n n o -
centtus Tercius declarando facerdo-
tes ,qui in Augiia cempore haerefis, 
feu rempore incerdióli, quod tune 
temporís proprer excommunicatio-
nem , in qua perdurabat Rex_ Angliaé 
fuper quadam eledioneArchíepifcopi 
Cartuarenfis , fepeliebanc morenos 
excommunicatos, 6¿ eorum obfequia 
folemnkcr cckbrabaiu, cciam mecu 
ab alíquibus maguatibus^gravi i n f l i -
d o , peccare morcalicer, 6¿ incurrere 
excommunicatrmem ex cali commu-
nicaciooe oftam 3 fecus camen in p r i -
mo cafu^quando vi coadi príeciíre fa-
ciebanc. 
41 Vade ad primum argumen-
t ü m refpondecur daftinguendo maio-
rera ; prohibitiocommuoicandi cum 
excomnjunicato eft de iure humano 
pofieivo, fi ex tali communicatione 
non fequarur contemptus fidei,auc 
debitíe obediencia: Suramo Pontificia 
& eÍuscenfuris,concedo rnaiorem : íi 
fequarur ralis contemptus, 6¿ fcanda-
lum negó rnaiorem , 6¿ fie diftinguo 
minorcm; non obligac cum magno 
detrimento ft ex eius violadone fc-
quacur pra^didus contémptusi & ino-
bedientia formalis, aego a^ inorem^ 
fie in noftro íafu negatur confequen-
tia, quia loqukur in eo eventu, i n ^uo 
pofitoapoftolico in re rd ido , quo ex,-
communicaci in locis facris fepeliri 
non po í íun^ve l ratione in terdidi , vel 
quia erant excommunicati , íi facer-
doces cogebantur eos fokrnniter,ae íi 
non eíTec pofiTum inteKÜdunv, vel 
fi non cíTent excommunicati íepcliri, 
magnum in vilipendium , & in con-
temptum Ecclefia tune fequebatut 
fcandalum contra debitam reveren-
tiam.cenfurarum,& ebed íen t iam Pa-
px prxftandam, quod eft contra d í -
vinum 3 &: naturele pra:ceptum, quo 
tenetnur Chrifto D o m i n o , &: eius 
Vicá;^^ obedire etiam cum magno 
detrimento. 
4 3 Ad fecündum argumencum 
patee exdidis folutio , concedimos 
nanque poíle aliquem communicare 
cum excomunkato ex aliqua necef-
ficaee , aut periculo fibi imminenti, ' 
quando non íequitur prsedidum fcaii* 
dalujB,in quo cafu non folum excom-
municati domeft ici , fed eeiam esete-
r i pofiunt fine peccato aliquo c o m -
municare , hoc dócec Inntícencius 
in citato capice. 
44 A d tertium dicendum 
eft 3 femper eíle gravifsimum facriíe-
g i j , 60 irreligionis peccatum idolis 
facrificare, propria eeiam coa da v o -
luneaee quocurnque incufo mecu eeiá' 
moréis , cum rnillics mori debeamus 
poeius, quam peccare, quia voluneas 
coada voluntas c í l , & facrificare ido-
lis eft intrinfece malum ; fecus tamen 
fi ab{oluca,6¿ prseciíla coadione id ali-
quis fec i í ie t ,mot is manibus eius pee 
v i m phificam ad turiferaodum idolo, 
quia tum nuliatenus peccarct eo quod 
cífec omnino involuntarius , 6c hoC 
voluitnos doccre prasdidum conci-f 
l i u m , Vt conftac ex eius verbis, quae 
fie habent: Qujfugientes rimare per f i l 
cmtonls comprehenfifunt31/el a fárnilld.-
r i b u s , feu a domejlkis t rad i t i , & bona 
fropr ia anpf íerunt^yel fuf l int íerunt tor -
menta i l se l etiam carceribns incluftjunti 
& tamen pocUmcCverunt feejje C'hri-
J i lanos , qmn etiam perfelscrdnt i luclef i -
tia eid id~y(que f e r d u H i funt wanus 
eorum aprehenfas, & ~yiolenttr dttra* 
B a s fuperfadj ic ia ¡ m f o n e r e n t , lilis Licet 
perjeyerdmibvs infide , & C h r i j l i a m s 
De íjsquse vi metí 
f e f ó fcíotisVifcerihus frofitent'ihm co-
municare : hoc ergo q m í eis inViris con-
tigit yft UiSlii, & mgrore dnlmi accer -
f í e , fe f e r r é demonjlrent ipft, qui humili* 
t e r c e r Lona conVerfionem hcthltu ince-
dentes ¿olere fe quodinViu j coaBi funr¿ 
docent, hos tanquam mculpatos a com-
mun'iúnenon proh'iberi. Ec hoc ipfum 
nos docec noftec cextus in pr ímo caíu 
ini i i is verbls: I s , q t t i commumedt ex -
communlccitis in^'itus fit per coaBionem 
aiflriEíus, quid hoc mdgis efl pdti, qudm 
dgere. í n fecundo autem cafu ín-í 
curric, quando communicac cum me-
ta incufo in contempeum prsecepci 
Papas. 
cap- a 4^ Auífcor huías textusfuicln^ 
J f , ' { ¿ noceciusÍII. qui Idemctiam ftaculcla 
defep, ' a l ío tex tu de fepulcuris, feribícenim 
Epi ícopo Nidaofienfi á quo faerat co-
fukus faper dubio de facerdotlbus,qui 
raecu á miniftris Regís incufo corpora 
defunaorom cumulare cumPía lmis , 
&C orationíbus per v ím cogebancur te-
pore iQtecdidi, vel forte fuerant mor-
tuí cxcommunicati,refpondens dubíp 
cum prxfata dif t indione. 
Qtitfflionssappcndices exhoc textti 
facris. i 
gYMSTIO i: 
iMn f it pécca tUm mortd íe , y e l y e n i d l é 
comnmmcdYe cum excommuntcdtis^ 
kdm defnnBis; qudtn'yiuis} 
r46 "QR^bSENS Q u ^ í H o non 
procedíc abíblutc, Se fi-
ne dif t inclíone, fed in i l -
íis caGbus in quíbus fidelibusloqui, ¿ i 
commanicare cum cxcommiiDicatís 
prohlbetur; íunt namque piares cafus,1 
in quíbus eft cercum, Se iurc ftabili-
tum non incurrere communícantcs 
peccatum a l íquod, ñeque excommu-
nicationem, ve quando excoramuni-
cati scum quíbus communicant func 
tolerad, hoc efl: quando excommuni-
* catus efl: occultus, vel non cft publíce 
denuntiacus, aut publicatas, fea m ca-
bella excommanicacorum inferiptus, 
velnon fuerit pablícus clerici perca í -
for violentas manas ineura inijeiens, 
ita nocorie , & iníuílé , quod_ nuila 
tergl verfatione pofsic celari? auc ex-
cufari , quíá qíiamvís antlquó iurc 
omnes excommunicací omníno erant 
vitandi, & non erant toleran, 5¿ licec 
eornm excomunicatio faiírec oceulca, 
& fecreta vicabantur ab his, qui eam 
feiebane, ve c o n í h t ex noftro iure, p 
c ^ t e r u m i n Concilio Gonf tantkce-
lebrato circa annum D o mi ni 1414. & 'm;'fíe .¿¡ 
poftea á Martino V . Poncifice M a x i - f en i ek i 
mOi in quadam conftitutione, quaé in - con* 
cipic, dd el'ltdndd fcdncíaU confirma-
tum fuic hoc decretum, de qua om-
nes Sumiftas mencionem faciant 5 vc-
poté tradica ab Anconino, qui eodem D . á n i m i 
iÜo cempore v ix i c , 52 pofl: cum esece- ?• f' ***• 
r i , ve refere Laiman, & efl: In praxi re- \6»f'3-
cepca j vbi notare oportet hoc pnvile- f r , f * 
g iumnon exíí lein favorem excoro- *4f 
municatorum, refpeau quorum nih i l 
fuic innovatum, be ideo íecundum ius 
antiquumfe hodiedebenc gerere ; fed 
in favorem í ide l iumíqu i v tne faciia 
inciderenc in minorcm excomrounl-
caeionem cum exeomrnunícatis ma< 
iori excommuícat ione communican-
tes fuic á Concilio praecautum ab hac 
cenfura eos liberando. Quare commu-
nicantes cum excommanicatis, íive 
in d iv in í s , íive in humanis 5 & c i v i l i -
bus non folum non incurrent mino» 
rem excommunica t íonem , verum 
ñeque peccatum in eo eommic--
tune. 
47 De quo tamem incer gra-
ves, 6¿ dodos viros vidi dubitariali-
quocíes; videbantur ením quodeoip-
f o , vtprcedidum indukum fucrit fo-
lum conceíTura fídelibus communí-] 
Cancíbus non prasdidis excommuni-í 
catis, folum illís , non iftís prodeíTei 
ac proínde quamvis i l l i non peccenc 
communicantes cum ipíis excomr 
munícatis toleratis , feu non vican-
dis, iíli camen peccare videntur, quia 
non. libe ranear á peccato privilegio 
non in fui favorem conceíio ; CXZQ-
rumeontrariam efl: verurn,6¿: refoí-
v i v i d i , quia eo ipfo quod concedacuc 
mihi-poíTe loqui fine peccato cum ex-
communícaco coleraeoex confequen-
t i excendicur privilegínm ad ip -
fum , alias namque fruftraneura, 
6¿ illuforlum eííec , quid enim 
prodeft míhi poffe licite loqui 
cam i l l o , íi iile me cum loqui non po-
£ert,<S¿ íic m i h i á meo parrocha pe-
Pp cen-
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ténti S;icramencum Pcenltendx , aut 
aliad , ííve conf iUam non refponderec 
íignifícans filentio non po í l e , qaia eft 
cxcommunicaais, potefl: crgd vt hoc 
p r iv ikg íum non r^ddatur inane , 5 ¿ 
fruftraneum fímul ipfe cxcommuni-
cacus fine peccaco correfpondcce ake-
r i pr^veniencljnon tamen poílet fe ín-
gercre fine hac necefsicace, quia tune 
peccaret, qui ei non licerec per prasdi-
¿tam con(>itucionein. 
48 Secundo, excufantnr á pec-
caco , & ab excommunicatione om-
nes, quí cum excommunicatis etiam 
non colleracis, auc publicacis in alijs 
plurlbí^s caílbüs, veiam alibi dixinvas, 
fcí l icet , quando cedic in vrilicacem 
akerius, quj communicat, 6¿ quando 
lex fie príEcípic, ve vxor re ípedu fui 
m3nci,6¿ íilij domefi:ici,& íervi etiam 
excufanrur $ 6¿ quando quí conmmu-
nicac ignorar efle excommunicatum, 
8c deoique quando efl: neceíTaírium 
cum eo loqul, aut communicari, vnde 
poífum licice pecereabexcomunica-
to peceuniam mihi debitam, coíilium 
míh i neceífanuín,audire verbum Dei 
¡n publica concíone, quia mihí effvci-
le fervire , aut fainubri domino meo, 
& i n bis ómnibus ícque fine pecca-
to potefl: excommunicatus comma-
nicare , qui omnes cafus ex noí l ro 
E x c.qm. ;ürc ^¡s vetfibus compleduncur D o -
Vt'de, l e x , hum'de , r e s ¡gnorata ne~ 
cejjc. 
H s c quinqué f o l m n t anathema ne 
Jurttatids pofsit oh'J?¿. 
V n d é adinvicem in his cafibus po-
teft fieri coffimunicacio, carn ex parre 
fídelium ¿ommunicancium., quam ex 
parte ípfiüs excomunicac í , tam in bo-
nura eciam ipíorum, quam in bonum, 
8c vcilicatem ipfius, vndé íi oceurras 
excommunicatum poccíl: per modum 
vrbanicaris bonum ei pecere a Deo, v t 
fi dicarur, Deus tecum fie, aut adiuvet 
re, lioc ehim veile efl: c ¡ , 5¿ alias exer» 
cerní vircus vrbaoiraris.Circa eífedus 
excoHumunicationis aliqua diximus 
fupra. 
45? Sed excepds his caíibus com-
municans cum excommunicaro non 
tolera to femper peccar, & incurrir ad 
rninus mínorem excommuriieatione 






his, qui conrinentm inhoccommuni 
ver fu. 
Os orare ¡l^dle ¡ c o m m u m o , menfet ne~ 
gata r, 
Per os negarur excommunicaro ofeu-; 
lum pacis, 8c amicicix , vt conftat ex 
quodam capice per parriculam orare 
prohiberur communicario in Divinis , 
vr cum excommunicaro orare, MiíFá 
audire, aut alijs Divinis Officijs ince-
r e í r e , i n qua prohibitionG includirur 
Communicare excommunicacum in 
loco facro fepeliendo.Per verbum au-
cem commumo prohiberur commer-
cium , autfocieras in aliquo aócu hu-
mano, vr exprefsé haberur in quodam 
capite. Dcinde per parriculam men¡d 
prohiberur bibere , 8¿ commedere cu 
ipfo excommunicaro , v t haberur in 
noftro iure ; quae omnia communiter 
docenc Dolores,Inter quos Covarru-
vias, Suarez^Laiman, Leand. 8c com» 
muniter omnes Sumidas Citca ^ z n i -
c u l a m ^ / í prohibentur omnes hono-
rificce falurariones, tam verbo, quam 
fació, 8c epiftolse prohibencur, quam-
v i s v t i a m diximus fecundum plures 
quos refere D . Emmanuel Gon^. non 
prohibentur communes, feu vulgares 
vrbanirates, quales funr difeooperire 
caput, aíTurgere , viam cede ré , & alia 
huiufmodi pro qua opinione,qu£e pro-
babilis eft , 8C pocsfl: iecaré iuxra eam 
operar!, ne orianrur fcrapula ex a£l:i-
bus, qui vix honeí lé negad poí lunt ,^ . 
t íedium genrrarenr, adducit Gibali-
num , Leand 8c alios. 
50 Quibus fuppoíkis qu^ftio 
noí i ra procedk de illis cafibus in qui-
bus non licet communicare cum ex-
communicatis non roleran's , an fit 
peccarum mórcale , 8 ¿ pro parre affír-
rnariva excat aucloritas ncjftri cextus 
facris in illis verbis , cum pro nullo me~ 
tu dch'eat qms mortale peccarum incurre-
re^taíem excommumciftionls iahe credl' 
mus m^uinÁri ; ergó incurrí t pecca-
tutH mortale eriám íi merucomrouni-
cec; per quamlibec aurem commu-
nicationem pra^rcr cafus afsígnatos, 
communicans cum excommunica-
to incuriic labem excommunicarioi 
nis fakem minoris : ergó in quali-
bet communicationc cum excommu» 
nicaro non coleraco incurric culpan! 
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, 51 Xrguicur fecundo , cjuia 
propcer excommunicacionem mino-, 
rem eft i n í a r e afsignaca gravifsima 
poena, cám in fpericaalibus , qnam 
ja cemporalibus: ergo fupponic gra-
vera culpara , qualis eft peccatum 
mórcale , confequencia beuc in fercuc 
qula culpa , 6¿ poena dícunc relatí-
vam proportionem , ve docec D . 
T h o m . loquendo de poena propríe 
d i d a , 6 ¿ ancecedens probatur, nam 
excommunicacus minore excommu-
nicacione privatur recepcione Sacra-
mentorum, ve conftac ex difíinicionc 
tradita, & communiter recepta á D o -
doribus 5 q u x calis CÚ:, excommunica-
tio m n o r efl cenfura perfijoium pnuans 
fie pdfshio ,fiue ftifceprióne Sdcrctmento-
r u m , &: probatur ex noftro iure , v n -
de qui recipic exiftens excommunni-
cacus excommunicatione minore Sa-
cramencum confírmationis. Pócni-
tencise, & Eucliarií l i íc, ordinis, S í d 
peccac morcaliter ,vcex iurs fuppo-
ñíc , tanquara certum. Laiman , ac 
prouide privatur cíFe<Sfcibus Sacramé-
t o r u m , inter quos ef^gratia , quam-
vis non caradere, qaía vera Sacra-» 
nienta fuícipk , excepto Sacramento 
poenicentix, quamvls eciam irre-
gularis non rcraaneac , ve habetur 
excitaco caplte: e_rgocum fe impe-
di t incurendo hanc minorem exconi-
¿nunicationem coramunicando cura 
excoramunicato, peccac morcaliter. 
Qaoad fecundara parce ra , ecíara 
conftac,nara excoramunicatus m i -
nori excommunicatione caliter efl: 
inlubil is ad fuícipienda beneficia^ 
quod fi feiencer fufeipiat s collacio 
talis beneíicij eft irritanda, &: fecun-
dt im aliquos -d odores eft ipfofado 
¡ rnca ,vc dócale Sylvefl:er,S¿ Dora . 
Covar rüv ias , fed h x c eftgravispoe-
na: ergo fupponic gravitatera c u l -
pa 3 eft ergo peccatum rnortale 
communicare cura excomraunica-
to non cokeato príecer prxdiclos 
cafus. 
£g Probatur tertio , qm'a 
qui fine necefsicate legejaut vtilita-
te comraunicat feienter cura ex-
coramunicato non tolerato contera-
nit ipfam cenforarn, fícut, & ipfc 
excommonicatus , & eft í imlii tcc^J 
concumax , 6c ¡nobediens ? fed qui 
concurric eum alio In codem pec-
cáto propter quod eft excoramuni-
catus , iuxta c. .s i concubina in'curric 
iu eamdera excommunicarionem, 
quam communicacionem vocant co-
municare, in crimines criminofo : ergo 
communicans fíe peccat niorcaliter, 
probatur confequencia, quia excom-
municatio maior non incurricar niíi 
propcer peccatum mórcale , ve eft 
coramune, &: probatur ex noftro 
iure : ergo qui comraunicat cura 
éxcommunicaco falcera in crimine 
criminofo peccac lechalltcr, 
53 Pro huiusquarftionis refo». 
lü t ione , fupponendum eft eíTe t r ip l i -
cera modum communicandi cura 
excomraunicaco fpontanea volunta^ 
te :pr imo modo in rebus eiviiibüs¿ 
aut policicis, fecundo in rebus fpir i -
cualibus, tercio in crimine criminofo; 
Vnde í i t prima c o n c l u í i o , c o m m u n i -
careprimo modo cura éxcommuni -
caco ctiam non tolerato, & ¡ara publív 
eato etiam procer pra:di¿ios fupra ca-
fus non eft peccatum mórcale , eft 
tamen veníale , propcer quod incur* 
r i t minorem excommunicationeoi,' 
feclufo tamen fcandalo > racione cuius 
poterit eíTe mortale, quando cora mu-
nicatio eft mere civilis,feu poIicica,feü 
in negocijs j aut córamertijs elvilibus, 
Hanc conclufionera communiter re-
cipiunt Dodores , vt docet Laiman) 
^.gidiüs coninc re ferunt etiam A v i -
lara, Suarez, 6c alios, cuius ratio eft, 
quia tradare, &c communicare cura 
éxcommunicacis in rebus politicis, S¿ 
temporaübus non éft ad eo indecens, 
tamrepugnans Cura intencione Eccle-
ñ x quod excedac culpara venialem, 
í in isnamqüe principalis Ecclefíac i n -
decernendo hanc excommunica-
t ionem, eft feparare excommunica-
tíim á cecu fidelium in rebus pr íe . 
cipue fpiritualibus, & qux ad í ide-
Ics in quantum ab infidelibus 
diftinguntur , percinenc , &: 
func fpiricuales res , ve fie excluíi 
crubeíeant corara alijs ab eis f u -
glencibusj:6¿: fie c ó n f u f i , ^ erube'f-
centes refipifeant ad Ecclefia: obc-
dienciá>&; fubiedionem. Quare,neque 
communicanccs cum ipíis in his re-
busprofanis, & cemporalibus , ñ e q u e 










ñíg id ius 
di/p. 14.-
ditb. 14* 
» . I 4 9 . 
Avi la p¿ 
£ . c. 6¿ 
difp.Z* 
Zuarez. i» 
apertit X C 
efe enim vria é á á e m q u c ra t io , q u x 
communlca t ío inhis íebus habciur 
pro parva materia, íicuci cciam ef-
ÍQI parva ín divinis racione tempo-
ris . ¿ rcvkads , vnde dicic ^gldius ex 
Avi l a , locis cicatis , quod fí h x c 
communicacio eífec valde exigua , ve 
quando excommunicatos tranfeundo 
per templam ibi atcencus maneret, 
doñee vnus brevis Pfalmus canere-, 
tur , id non eflet mortale , í d e m -
que addunc dicendum de commu-
nicatione , qua aliqui^fimul legunc 
aliquotíes ofíicíum divinum priva-
t l m , quia hace non concinent illam 
repugnantiam cum fine legis, quam 
condnet ea , quas fie in officijs pu-
blicls , híec ^gidius , quod mih i 
fcrupulofum videcur , quod dicit de 
divino officio, ñeque video quo titu* 
lo dicatur materia parva , niíi tan-
rum reckarec vnum, aut daos Pfalmos 
quanivis enim privadm recitenc i n 
divinis comrnanicanc, huic tame op i -
niooi confentíc La íman cum alijs. 
54 D íx imus in conclufíon^ 
cíTc peccacum veníale ^ 6¿ ratio eft, 
quia omnis communicacio incer d ic i -
tor gravis 5 $C levis, íicuc furcum pro-
l i i b e i a r 5 & mendatium grave eft le-
ve : ¿ g p in príedidlis Une necefsicate, 
aut vtüícace communícare peccatum 
veníale erit ad minus, Gcut furcum, 
aut raendatium leve, porpeer quod 
incurricur ex Eccleíiae difpoíitione ex-
communicacio rninor, fie enim h^be-
tur i n c. flatulmus, ve cum alijs docec 
t a iman , caccerum quod aliquando 
T poísit eíTe mórcale racione ícandáli, 
m m T J ó . cradit, §¿ rede ^gidius , v t fi com^iu-
Laim.kc* nicacio eíiec diucurna,.^ familianSj' 
jí.4. máxime quando v i d graves cum ex-
communicato c o m m u n i c a r e n c. p o í fe c 
effe peccacum mórcale, tune enim da-; 
reciiL- occaíio ipfi excommunicaco, 6¿: 
alijs parvi pendendi excommunica-
tionem , 6¿ eam contemnendo concu-
jiiacícer in ea perfeverandi, ideo 
vterque quando p o í T u n r ^ debent ab-
ftinere poííec peccare morcaücer , v n -
de frequencare per mulcum tempus 
domum excommunicaci non ce lera-
t i ad ludum cum ipfo máxime íi fit 
períona Ecclefíaftica 5 aut fuperior, 
nefeio quomodo pofsic faicem racione 
fcandali á-motcale liber^ri, quja macea 
ims de (u 
ría Cum bis circunílandjs fie gravis, feg^-"* 
periculofa , videatur i£gid,ms citans f n ' l * J * 
Patrem buarez,íuper hoc puncto, íeci { ¿ ¡ j i ^ 
Ledefma diceccíTc materiam gravíí- n \ l t 
íxmam,6¿: fíe mortale eíre,quia eíTe v i Líáf[m,p. 
decur in contempeum cenfuríE. i ,c.6,ccn 
5 5 Secunda conclufio fi^com- ^«Z0*» 
municare cum pra^dido excommuni-
cato in rebus divinis. peccacum eíl 
moiiale.Hanc concluíionem commu-
nicer etiam craddunc Doclorcs, ve d i - Laim» ihi 
cic Laiman,Ledefma.3Caiet. & omnes, n . u 
quge probacur ex expreíío cextu, pra:- c facr í s 
ter hanc noílfum fderis ex c. figniíica- bocttt.\c. 
v i t , & ratio cft manifeí la , quia com- P ^ ' Y * ' 
municans m d ivinis , b í rebus facns excl}t7itm 
frangir in re gravi p r ecep túa ; Eccle- f;,(at, 
fias: ergopeccac morcalicer,nam gene- Le4efm.$* 
taliter omens qui in re g r r / I violat í.c.é.ceii 
prsecepeum fuperioris iufte prs.cipien- f/'2; 
tis peccac gravlcer, he confequencer 
mortaiieer , antecedens autem pro-
batur íupponendo hic res (¿e ras , &C 
divinas vocari , ea qua? pertinene 
fpecialiter ad Chriftianos, m á x i m a 
communicatio i n Sacraroentis, in h 4 
cdficijs, in e^liil^endo Deo divinuoí 
culcum, § c i aá .v in i s officijsj á quibqs 
excommunicad principalicer cxclu-
duncur/ic ecia traddit novifsime Mal^ 
iecus malleacione 25. Beadea 10. 
5 6 Maior vero diffieultas efl: m4 
ter Dodore$,an fíe peccacum mortale 
communícare cum exeommunicato 
non toleraco in rebus^quas non func 
temporales, ñeque func divinas peor-
fus, fed ad divina ordinatas, cuíufmoi 
di funt beneficia, eorum collado, \m4 
petratio, acceptatio , pr^ftatio , 6¿c, 
necnon, & excrcidum iuri ídidionis^ 
§C plures Tbeologi dbcenc efíc pec-J 
catem p ó r t a l e dari beneficia, aut ac* 
ceptari ab h i s , qui funt excommunH 
cati noncolerati, nam CQllatiojeiedio, 
vel prasfencado ad EccleíiaíHcum be-
neficium tam adiva,quam pafsiva eí l 
gravis Ecclefiaílica f u n d i ó , valde . 
lionorlfica conferenti , 6¿ provifa,' 
eligenci, &: eledo, ideo eft, val-
de indecens eam ab excommuni- Cilet.vet 
caco, á prseciílb membro contra boexcom* 
Ecclefias prohíbicionem,5¿ cenfuram 
exerceri , contraria camen fentren- ¡ ¿ ¡ ^ v * 
tía tcnetCaiecan.Navar.& alij exifti- N e v . c i ? 
manees huiufmodi adus perfe loqué- „e 28. ¡a 
do non eíTe mórcale. Sed (1 acten- man, 
12 
jls quS v i me! 
Ic legántur au'dorés vtrlufque íen-
t e n z l x non videncur concrariari, quia 
in eo quod per fe non peccenc mor-
caiirer racione prasciíTe acius confe-
r e n d í , prsefencandí, auc accepcandi, 
6 ¿ c , beneficium, quia in iure non rtc-
perlcuc calis prohibido expreíTa , ín 
quo debenc omnes convenire j eft 
ramen peccatum mórcale quia i n re 
gravifsima operantur inva ide dan-
d o , & acceptando beneíicia Eccle-
íiaftica, quorum collacio , auc accep-
tacio eft nulla procfus,auc adminus 
anullanda , quia ab é x c o m m u n i c a -
cis non toleracis fueric fa6ta , quod 
concinec gravifsimum inconvenicn^Sj 
ledtfm* ve dicic Ledefma. 
vbi prax, Tercia conclufio, ex com-
immicatione , &C cooperatioñe cum 
excommunicato i n aliquibus caíibus 
non folum incurríclur culpa mortalis; 
fed etiam maior excommunicacioi 
Hace conclufio, q u x eciam admiccen-
da eft ab ómnibus doétoribus ,eum 
dependeac ex difpoficione Ecckfia:^ 
non 'alicer probatur, quam explican-
do cafus , &c i n miedíum afFerendo 
textus. Primus cafus eft , quando 
aliquis cooperatur cum excommu* 
nicato i n codem crimine pecca-
£o propcer quod eft laca excommu-
íi icacio.vc fi quis excommunicacur 
propcer aliquem concubinacum, ean-
dem excoramunicationem incurrk 
concubina j quamvis non exprimacur, 
ac ipfc concubinarius, cuius proba-
t io óptima eft textus expreíTus, qu¡ 
C,ft eemu íi habet. S i concubina publica c ler ico-
l í n e i ^ d e rum Ecdef ia f l i ca cenfura diflricllone 
femt, ey* m t e n t u r , eofdem concnbimrios non efl 
átthium fententid maioris excommuni-
cdtionis in 'yolui , qui poj í latam fen idn-
ttdm communicdnt in eodem crimine 
criminops. H x c textus , & quamvis 
hic folum loquatur de concubinis, 
& de eis, qui ppft latam fentcntiam 
c . » v p , t 9 pr0pCet: concubinatum , cas carnaii-
w emtst, ^ COgnoverunt elcrici , idem crad-
dicuc communiter de quocumque 
alio de l i ro , in quo quis cum exconi. 
raunicato patticipac feiencer poft la-
tam fencentiam, ei confi l iumimpen-
dendo, auxilium , vel favorem , ve 
clare conftat ex capire N u p e r , vnde 
quiacaufa eft excommunicacus prog-
%t recsacicmci^ t ú a l ien» partiei-
pac,eandcm exdommunlcatlonem i n -
curnc ,qui in eodem crimine auxi-
l ium , confi l ium, auc favorem praí-
í i :at ,£¿ ídem de alijs criminibus i n 
quibus aliquis commumeacin c r i m i -
ne criminoíbo 
58 Aiius cafus eft , qui habe-f 
íur in caplzQ figníficdyk , ex quo con-' 
ftat incurrere excommunicacionem 
maiorem> cum,squi fponte , de feien-
ter recipic ad divina offícia excom-
m u n i c a t u m á Papa, á q u o eft abfol-
yendus,eft tuxcus brevís fie dicens: 
fignifícavic nobis, 6¿c. Ver^vn clericos, 
qm feienter y & fponte pdri ic lp í fVerint 
excommunicdtis a nobis > &* ipfos in of' 
p c í j s recepermt ± éadém excommunica-
tiows fententid cum ipfis non ¿ubitd'-
mus i n V a l u l ; fuos etiam pro benejicio 
ábfolí it ionis habendo dd nos ys lumi t s 
cum l i tterarum tudrum infinuarions r e -
mitt i , Alios adducic cafus Ledeüna , 
quos etiam reculimus fupra, in quibus 
communicans cum éxcommunicaco 
incurric maiorem excommunicacioné 
v t q u i prxfumic fepelire cum qui eft 
publícus excommunicacus, fi feiac; ex 
c . i . d e f e p u l t u r i s ^ c.fuicumpte de h$~ 
re t i cU in 6, 
59 Ex quibus ad pr imum argu-' 
meneum refpondecur, Poncíficem Su-
mum ín verbis relacis noftri cexcus ta-
tum velle,peccare morcaliter , eos qui 
cumulabanc illa folemnicace Ecclefia-
ftica corpora de fundorümj quifucrac 
moreui exiftences in excommunione 
maioripublicej ve expreíTe difponicuc 
¡n hoe noftro iure , fuper quorum fe-
pulcura Innocentius ÍIL fuerat conful-
tus, 8¿: fie rcfpondec fuppohendo eíTe 
peccatum mortale talium corpora Ec-
clefiafticsc traddere fepukuríc, cum in 
morte communicare non debeamus, 
cum quibus in vita non comunica v i -
mus , v t ait textus; fecus vero quando 
communicatio eft cum toleracis, poíl: 
prsedictum decrecum Concilij C o q -
ílancienfis cicacura, & adhuc cum 
non colcratis in rebus politicis , 6c 
temporalibus 5 vé iam expl icáium 
eft. 
60 A d fecundum refpon-
decur , non rede inferri ex inha-
bilítate feu impedimencoad áijqueni 
efFedum confequendum gravitacem 
alicuius c u í p ^ id fubietlo^uc perfona 
Pp 3 i n -
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5 p S Rccoletío fuper títt X t l 
snlmblli , ve patee ínhabülcaee orta 
ex irregularitate j qtóí reddit homi -
n e m inhabilem ad fufeipendos or-
dinis, ^ beneficia , & ad Ipforura 
excrekium , vt conftác ex eias díffi-
nkione ? 6c eíFedibus 5 & camen non 
e l l peccatum , fedtantum eft quse-
dsm inris inhabilitas 5 aut pesna i m -
poíita , vel propter indecentiam, 
vel nropter fignificationem, & muU 
toties ex nullo contrahicur peccato, 
ve patet in bigamo , Se in homici-
dio voluntario iuCte á Indice facía, 
&¿ tunen fi huiufmodi accederet 
ad ordínes 5 peccaret mottalker con-
tra pra:Cepcum , 3c prohibieionem 
Eccleí i íe , auc fi in fuícepcis exerce-
ree: ergo ex hac inhabil í ta te , & pee-
na non in ferrar peccacum mórcale: 
íic ergo fimilíter , ex eo quod alíquis 
exifterts in minore excommunica-
lione accederet ad fufeipiendum ali-
qubd Sacramentum, aut benefíciumj 
licec peccarec morcalieer , non inde 
i n f m u r hanc cenfuram non concra* 
hí nifi per peccacum mórcale , quia 
Ecclefia non privac excommunica-
tum excommunicaclone minori his 
aí l ibus cam ob excommunicacionent 
qüam ob decentiam ) &: refpedum, 
qui habeti debee ad Sacramenta, 
vnde excommunicacio minor opt i -
roe compatkur cum gracia iuft i f i -
cante., ¿ qui ignorancer , auc pee 
oblibionem reciperee Sacramenta i n 
minori excommunicacione exií lens, 
n o n folum reciperee Sacramencumí 
fed eciam eiufdcm effecl:um,6¿ gra-
cia m. 
6 t Ad tertium negafnus maio-
rem , nam ex eo quod qais íinc ne-
ceísitace , auc vtilicace communicac 
cum excoramunicato , eciam non to-
le raco^ion fequícur, quod concem-
nac cenfuram , ñeque communicare 
cum eo fine ; fed poteft hoc faceré pro 
fuá libera voluncacej 6¿ placiCo3quam« 
visfeiac incurrere minorem excom-
municacioncm, & lie negacur coníe-
quencer minor; nam fie communica-
re nbn eft in criminecriminofo,quia 
ad hoc requíricur concurrere cu ipíO 
ciiiiiin> foad idemfpcccacum , ¿¿ 
crimen, cuius caufa fuic ex-
cominunicatus. 
Q V ^ S T I O I I . 
\ s ¿ n p q m s f e r l > i m trahdtur dd commu* 
titcdndum cum excommumcdto incurrdt 
e x c o m m ü n i c d t i o n e m ^ v e i f d l t e m excur 
Jetuf a peccdto irPverd intelligen* 
tid t e x t m l 
"é% Í N H a c quásftioné multa 
difficilia fe fe dfferüe exa-
minanda pro incellígen-
tia noftri textusSdcrís . Ec inpr imis 
pro parce negativa excac pr imum ar-
gumencum defumpeum e x c o m m u n í 
principio , quod nocanc Theologi 
apud D . T h o m a m diceneem, hanc 
veriati differenciam incer praécepíá 
D e l , quas func iuris naturalis, &C fta-
tu ta , 8¿ prxcepta Eccleíise , quod illa 
func omnino obfervanda, non obftan-
te quocumque impedimenco , quia 
func de necefsieace í alucis 5 prsecepra 
aucem Eccleíiaftica non íune per fe de 
necefsieace falutis, fed folum ex íní l i -
tueione Ecclefiíc, ve ieiuniuin ^ v . g ; 
auc audire MiíTam decerminaeis ab 
Ecclefia díebus i ve iam explicuimus 
fupra, fed prohibkio communicaeio-
niscum excommunicaeo eíl cancuitl 
de iure Eccleíiaftico ,vc diximus quae-
ftione^práscedenti: ergo non obligac 
flanee impedimenco ex t r in íeco , vis^ 
auc mecos, vel intrinfeco, ve habeCur 
ex eo dem D . Thoma ibidém docen-
te pr^cepea Ecclefia: non obligare ad 
fui obíervanciam, quando obftant im^ 
pedí menta: ergo quando quis per v i m 
auc mecum crahkur ad communican-
dum cum excommunicato non incur* 
ric minorem excommunica t íonem. 
^3, Probacur fecundo, quia i g -
nprantlá excuífac ignorantcm ab i n -
curfionc huius excommunicacionís , 
ve conftac ex reguía fupra tradica, 
res ¡gnordtd : ergo v is , &¿ metus ex-» 
cuííane non minus quam ígnoraníia, 
antecedens patee, 6¿ probo confe-
quentiam, quia ideo ignorancia ex-
cuíTat, quia caufac invoíunCariura, v t 
docee D . T h o m . fed ídem docei 
de metu , B¿; violencia : ergo íi quis 
v ím crahicui* ad communicandum 
íion incurrie excommunicationem, 
&c coafequencer excufacur apee-
caco j h x c cünfcqencia pacec ex-
t r i -
T»Thoni2 
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! 5 e j l s q u ^ v i m e f í 
trlvíalí regakTheologorum ex A u -
guftino ckfumpta, vbi non eft volun-
tárium non eft peccatum. 
Probatut tercio pluribus exem-
plis, primo nam mecus excuíTac ab i r -
regularicace, ve docenc communicers 
Sa v.lne vide Emmanuelem Sa,fed lacius ^ g i -
guhr. & diusnam quando irregularitas eft ex 
'•rio o. j . deliólo íi hoc metu gravi fuit commi-
^ g i ^ u t ^um > Ron trahirur ex eo irregularitas, 
¿ L ' ^ f quia poeaa fine culpa non datur. Se-
dub.A. n, cundo, quia celebrare fine aleare , 6¿ 
l y , * veítibus facrís, vel lumine, 6c cele-
brare cum excommunicatione incur-
ia , etiam fi fie maior , auc fine mixeio-
ne aquíe in cálice cum vino , &: ia 
alijs firnillbus eft l íc icum, ñeque ex 
tocxcommunicacus celebrans incur-
rie irregularitatcm fi hxc omnia fa-
ciac facecdos compulfus gravi mecü 
t i ior t is , auc alio cadente inconí lan-
tem v i r u m , necnon, 6¿ celebrare poft 
fumptum cibum : ergo multo magis 
excuíTare debet metus gravis moréis^ 
.am akeriusgravis, & noeabilis d . i m -
ni ab i^nurfu in minorem e x e ó m m u -
«ip.-iCioncni , be á peccaco \ confe-
quént ia eft legitima obparicaeem ra-
^tt&nis- antecedens aucem cradicuc á 
í7);4«;/>.3 Ó i a n a , qáoad omnes eius parees ex-
tr. ^'tef, commuili Theologorum do&rinajiri-
í ? . ^ . ? ter-quos docec Azor , CaietanLiss 
i r . ó . r e f . O c h á g a v i a , Enriquez, Se a l i j , noíi 
/ r , ; , r f ; tioneiuris Poncificij, quod non obl i -
l . u c. i , gat'Cura magno deenmenco, ve íi üc 
t u , Cum periculomortis. Idem eft dicen-
Caht. in d u m ; quamvis prsecepeum divinumí 
i.itq.<>6, flC} vt ¡n aiíquibus fupra diximus: er-
o tr MU 0^ Á>inu;s in noftro cafu. 
w ' f L n . H Pro huius quxftionis i n t d -
i5 i ' ' * íigencia ^ füppoficis ,qüíc dixímus fu-
Énríq. lí pra loco citaco,qu3e ad hanc percinent 
hro I.Í-.CJ quacftionem i'infuper eft advetcen-
«•7. _ , dum , duplicem diftinguere iuriftas 
Supr. tlt . yjjn .a|ceram pr3eciíThm5& abfolucam: 
¿™be0n alceram vero condieionalem , quam 
^ e n' fub alijs cerminis diftinguic D . T h o m , 
*j) ',Tb9m* in v io lenciam,& mecum , vnde vis 
i . t . Í. 6, prarciífa, feu violenca eft qux incuei-
»r .$ ,v6 . t u r i pLlncipio , fea agence excrinfeCo 
contra voluntatera , ficucfacic contra 
nacuram violencia innacuralibus, & 
hac caufec involuncarium, quia per 
eam cogícur faceré ca , q u ^ non 
^uk faceré , quia per v i m , violen-
ciam cogkur, quod dick nofte.r tex-
tus ,quod magis pati , quam agere 
videcur , mecus autem , quera v o -
canc v im conditionatam , non cau-
fae involuncarium umpllcicer, fed fe-
cundum quid , ve lacius fupra ex-
plicuimus , quare in eis , qux per Suprt ho(¡ 
v i m prasciílam, feu violenciam fací- x\uAii'$£ 
mus , ñeque meremur , ñeque de« 
meremur, quia voluncaria non func, 
fed coada-
65 De índe etiam eft notan-
d u m , aliquem poífe per mocum in^ 
duci ad coramunicandüm cum ex* 
communicaco, curo duplici incencio-i 
ne , auc fine, primo ob aliquem par-
bieülarem finem feclufo omni orefpe-
d u ad Ecclefi^ obedieheiam \ fed 
quia incer eft cogencis proptsr aliam 
Caufap , ve íi v.g. cogie metü horno 
aliquis parrochum ve folemnicec 
tumui t t pacrem \ { m m , qui publi-
cas excommunicacus mortus fue-
ra c , ac proinde debebac carere Eccle-
fiaílica fepulcura , quod filius , vel 
alius facit ad vitandam infamiam, 
&: notam , fecundo poteft cogeré 
aliquis hxrecicus cacoiieum , ve i n 
concempeum principatus , &: im» 
perij Ecclefis: communicee in ci-í 
vilibus Í auc i n divinis cum excom' 
municaco ad labe fadandam Ec-
clefiíe , audoritacem , & obe-
dicneiam, quam neganc haereá'-
Ci. p ' 
: 6& Vnde ad quxft íoncm du-í 
pl ic i refpondeo concluíionem p r i -
ma conclufio ; communícare cum 
exeommunicato eciam non eolera-
to non folum quando fie per v i m 
prseciffam , auc violenciam , in quo 
non eft dub ium, fed quando fit per 
mecum , quamvis non fie mecus 
mortis j fed eciam alcerius minoris 
malí five in divinis 3 five in policio 
fcis, ñeque eft peccacum , fi ioqua-
inur in primo cafu, ñeque facic S«j 
currere in aliquam excommuaica» . ¡ 
tionem. Hsec conclufio contar mis 
eft noftro cexcui, in eo qaod dick, 
quod pro millo meca debee homo 
peccacum mortale incurrere, quod 
verifsimum , &: Cacholicifsimum eft, 
fed communicare cum excommuni-
caco vrgence necersic.ire,in quam inc-
tus guvis indaei ^bn eít peccacuifl 
• Pp 4 ínor-
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Sufra hie 
Supra de 
mortale : érgb ftánte decreto noftrí 
textus coharreticum eo conc]uíio,rai-
norem probo ex communi dodlrina, 
qusm refere Diana , &¿ latió e f t , quia 
meuu gravis cadens in coní lan-
tem virum, qualiseft mortis, aut m u -
tilar íonis^ propri^; , filiorum, vel alio-
rum coniuntterum , aut amiísionis 
omnium bonomm,carceris perpecux, 
^ubl ic i fuplicij, &: íimilium excuílac 
á peccato in rranfgrefsione alícuius 
•prseccpri pofsirivi humani, feüEccle-
íiaftici. Pro qua dodeina plures r e -
fere , inter quos pra^pofitum , Fi l l iu-
cium , Enriqum , cuius fan^ do£br¡-
n x ratio eft dúplex, quia ea, quse non 
funr intrinfece mala polTunt quamvis 
prohibirá honeftari ex aliqua extrin-
íeca ci ícuní tancia , qualis eft pr^edi-
¿Vus meras, 6c ideo licité fiunr ea5qu£e 
adduximus fupra ad differentiam eo-
r u m , quíe fuñe inerinfecé mala , q u ^ 
nulla poííünc honeftari circunftan-
t í a , fícut periurium , aut blasfemia, 
v t diximus ex D . Thoroa.. Secunda 
rario , quia Pía Mater Ecclefia n o n 
vuk obligare filiosfuos ad obfervan-
tiam fuorü prsecepcorum cum mag-
no detrimenco. fidelium, íed quando 
c o m m o d é , : & fine magno labore, &; 
damno poíTunt obedire. 
6y 1 Secunda conclufro ; nun-
quam eft licirum ; fed porius gravifsi-
.mum peccarum communicare cum 
excommunicatis vivís , aur defunífís, 
tam in humanis , quam in divinis ex 
quocumque metueriam morris,quan-
do incucirur in conremprum fidei, feu 
obedientiae Eccleíix , & Summi Pon-
. t i f icis , ve in íecundo cafu norarur. 
J-iiKcconclufio remanet iam rradira, 
6c explicara fupra , £¿ eft ex pofieílus 
cafus noftri rexcus S a c n s , in quoco-
gebánrur facerdores rumularc corpo-
ra defun£l:orum?vel quia erant publíce 
excommuoicati, vel quiaerat propter 
Regis eontumaciam impoíirum Ec-
clefiafticum , genérale intejdiólum 
ab ínnocenrio l í i . in cuius coñeemptu 
in regis conremplationem, 6¿ ceniu-
ram Pontiíicis viüpendentes coge* 
banr pra:didos facerdores fepelireca-
davera more Chnft iano, in quo i n -
currtbar exconimunicacioRéj& pec-
cabant morralirer, quia communica-
•baiu in dlvini$ íepdiendo Cum. can-
t i l ,acPfal raorumj^orat ioni im^ ideo 
rette dixir Papa, quod pro nullo ttietu . 
deber quis incurrére peccarum m o r -
tale, ex quo príEterea magnum feque-
barur fcandalum fidclibus videnribus 
facerdores contravenire cenfuris pa-
palibus, & eas conremnendo homini-
busobedire. 
68 Ex qua concluíionc , non 
nulla fcquunrur corolaria, hoc eft a l i -
quaaddí ta , quamvis á quaíftione con 
petira, non tsmen abs r e , fed potius 
ex adiorem important quxftionis no-
tit iam : agitar enim in ea de obligá-
tioneexrerius confirendi ea,quíB ad 
íidem pertinent, quam aliquando te-
Ticrur Chriftianus pala confíteri cum 
periculo mort is , 6c aliquando pote í l 
oceultare fe Chriftianum efTe, vnde 
í i t p r i m u m cerolarium ; fi quis publí-
ce inrertogetur,an ík Chriftianus, vel 
fi inrerrógarió fitab h^reticiss fi fie 
Papíf ta , fi interr ogetur in odium fidei 
noftít tenerur aperre Chr i f tum confi-
ten , & fe Chriftianum eííe afiríimre> 
ficdoceeD. T h o m . quod a ^ i ü i w o - ^ T 5 o m i 
lunt fi ineerrogatiofierct á m á i ^ - j ^ i - ^ 
biica vtente poreftate, quam-tam&n 
conditionem ahqui dicunt non efic. 'v 
neceftariam , ¡ n r e r q u o s P . i Q r r e s í n 35# 
D . T h o m . loco ciraro quia quamvis ¿«i.?. /* 
iudex ,v r perfona publica habeat m fdendum, 
: quemlibet infuo territorio iur i íd id io-
n t m ad alia negotia; íecus ad inrerro-
gandiim de fide, ñeque ad puniendum 
Chriftianum , quia Chriftianus- eft, 
quse ratío míhi placet.Quaic ftandum 
eft dodriníE D.Thcmae dicentis fie: 
'ergo conjiteri fidem non fimfer¿ñeque 
in quohhct loco e j l deneccfsitate falut!s9 
fed in aliquo loco , & tempere , quando^ 
• fedicet per omifsionem hulus ccnfefs 'tcnis 
„ fu lnrdhere tur honor dehitm D e c , & 
•etidm'ytihtasproximis impendendd^pU' 
td ft á l iquis tr/terrogdtus áe fide tdeeret, 
& ex hoc crederetur ¡IJCI quod non hd~ 
beret f i d e t n ^ e l quod fide s nonefet 
~)/eldUÍp€r eius tác i turn l td tem d)>erte~ 
rentur a fide 3 in huiufmodi emrh cdfibus. 
confefsio fidei efl de necefsitdte f a í u t i s . 
H s c D . Thomas ídem docet Azor t^or n 
dum dicit , qued tenemur coíifiterl /.8^.7.2° 
fidem verbo , figno, auc opere quan- vlt* 
d o fumus in periculo negandí fidem, 
& quando culto ID Deo debitum relí* 
;gionis rribuere debemus, i n his cafi-
bus 
De ¡¡iqm Viíítet* o í 
bus ob nu l lum met t ih i l ibe ran poíTu-
inus á peccaco m o r t a l í gravifs imo íi 
omi t ta t tn i s fidei c o n f e í s i o n e m , quia 
inl lac p rsecep tum.d iv inum j ¿ ¿ nata-
ta le . 
69 Sic fecundum c o r o l a r i u m , 
quamvis prseceptam c o n f i t e n d i , v é l 
confefsionis excernas fídei a f i rmat i -
v u m non obliget pro í e m p e r , v t d i -
¿ l u m e í l , hoc e n i m commune eft ó m -
nibus prasceptis af i rmacivis , q n x q u i -
d e m í e m p e r ob l igan r , fed n o n pro 
fempcr; praeccpcum r a m é nega t ivum, 
de non negando5auc de non auferendo 
D e o d e b i t u m f h o n o r é j Se c u k u m o b l i -
gar femper , & p ro í e m p e r , eciara 
me ta m o r r i s , vnde oíFerre incenfam, 
aut íac r i f íca re idolis femper eft i n d i í -
pcnfabil l ter g rav i f s imum peccacuoi 
in f ide l í t a t i s , (nifi phi fyca v u & v i o -
lencia quis coge re tu r , v t dicebanius 
s hoe fupra ex C o n c i l i o Anci ranOj) quia 
t i n k + j , pracdi&a impietas 4 6c idola t r ia eft i n -
trinfece malumj5¿: peccatam,6¿: nul lo 
poteft p t í e rexcu h o n e f t a r i , a u t i n t e r -
p r e t a r í > 6¿ í ic potius v n a m , de m i l -
le motees quis fuftinere debet quam 
tale f a c e r é , cu íus peccati dolens M a r -
celinus Pont i fex aecufans I m p e r a -
t o r e m , q u i ad cantam impieta te tn i m -
pellerac, glorioso íe mar ry r io obcuik , 
verefercur i n eius v k a . Quare m a n i -
fefta eft h^refis d íce re l i c i t u m efte ne-
"'gare f idem in ro rmen t i s , quod verura 
eft e t i am fi inrenus fides redneacur. 
70 V n d e fit tercium corola-
r l u m non füfíiclt ad p r í ecepeum í idei 
credere in i n t e n t i o n c , excerius eam 
negando , fed interius, 5¿; excerius h o -
nor , S¿ cuku? D e o debitas in íhnce í 
p recep to e x h í b e n d u s eft, pro quo ex-
Matth,e. f f l mani fe f tum C h r i f t i D o m i n i t e f t i -
10. m o n i u t n : Omnis ergef qui c o n p t e b í t u r 
me coram hommlbus conjitehor , ¿T* ego 
eum coram p i tre meo , qui dutem negd-
tterit me coram homlnibus' .negaba^ ego 
eum coram patre meo , qui in Coclis ej l , 
Quarc c r i m i n e bas re ícos damnantur 
P r i í c i l i an i f t i , &: a l i j , q u i i n hoc íequci 
fuerunt er rorem Bafil idis , v t refert 
V a l e n t í a cicatus á L u d o v i c o de T o r -
*%'%dub*i rcSí ^ ^ ^ í í ^ 0 ^ ' N ^ q u e d u b i r a n -
CIÍ. « .5 ¿ ^ ^ £ 0 - £ ) t p c t r u m rer inui íTe ve ram 
fídem , quando D o m i n u m negavi t 
proprer mecurn l u d e o r u m , & t a m e n 
cius negacio , quam flevk p o f t m o d u m 
amarejpro peccato el I m p u t á c a m f u k , 
í ed quod non defecerk incerius ftdes 
Pecri negands D o m i n u m probar ex 
D . Auguf t ino . I l luf t r i í s imus D . l o a n -
nes de Pa lafox , in íuo d o £ t o , &: p ió 
l i b r o , excelencias de S. Pedro, non ergo PaUfoíé 
fufficít in terna fidei confe í s io , fed ex- nbk 
terna vkerius r e q u i r k u r , quia fidem ^ ¿ ^ ^ 
c a t h o l í c a m confiteci, &: D e o d^bicum ¿¿ ¿ A . 
h o n o r e m reddere, quando inftac prá: - * 
cep tum, ne declincmus á fide eft p r ^ -
cep tum d i v i n u m , &: naturale, ad p r i -
m u r n D e c a l o g i per t inens , includens 
nega t ivum de n o n negado C h r í f t u r a 
obiigans femper, & pro femper. 
7r Q u a r t u m co ro ia r ium, qua-
do autem p r í e c e p t u m d i v i n u m non 
inftac, auc naturale , l i c i t u m eft c h r i -
ftiano ce lare , auc d i f imu la r eob me-
t u m m o r c i s , aucaliam ra t ionab i lem 
caufam F í d e m C h r i f t i , quam profice-
r u r , & rat io e f t , quia1 i n cali cafa ha-
bet l o c u m gene ralis r egu la , íc i l icer , 
quod praccepca Ecclefi íe non obliganc 
c u í n g rav i i n c o m m o d o , aut damno , 
q u o d camen incel l igendum eft, quan-
do non í e q u k u r fcandalum,aut p rox i» 
m o r u m ruina í p i r k u a l i s . Probacur d i -
¿ l u m hoc exempl i s , & fie p r i m u m i n 
c le r ico ,ve l monacho v e r í a n s i n rerris 
I n f i d e l i u m , vel per illas t r a n í i e n s po-
teft l i c i t é deponete p r o p r i u m hab i -
t u m e c e l e í i a f t i c u m . ¿c fecularem fu J 
mere, v t mos f e r t , poteftque vefci i n 
diebus p r o h i b k i s , ne chrif t ianus c o g -
nofeacur fímul c u m híe re t ic i s , auc 
alijs infidelibus , c a r n i b u s , necnon 
& poteft occukus chrif t ianus addire, 
ne cognofcatur , te inpla h x r c c i c o r u m , 
auc a l io rum in f ide l i um ^ feclufo fcan-
dalo, Sc feclufo eciam o m n i a d u i r r e -
l ig iofo cont ra D i v i n u m c u l t u r o , ve 
tence A z o r , hsec omnia , &: alios fimi- , 
les caius docec T o r r e s . Sed d i x i poíTe A ^ vhf 
h x c í ie r i quando n o n fequieur Jcan- ronesibi 
d a l u m p r o x i m o r u m , q u i a i n t a l i c a f u ¿ v b . 7, 
h x c n o n l i c e r e n t , quia non í o l u m fé-
c u d u m A p o f t o l u m debemus ab í l i ne* 
re á malo , fed et iam ab eo j quod ha-
bet apparicntiam , feu fpec iemmal i , 
vnde uropter cale f a d u m ü alij i g n o -
rantes h x c poíTe fíeri' exponeren-
tur per iculo , v e l dec l inandi a fide, 
ve l i ud icand i pro morcali p ra rd ida 
f a c e r é , fieri non p o í l e n t , culus pra5-
c l a t u m eft e x e m p l u m E k a z a r i , c a ¡ 
ad 
Mfcólet.fupltí^ XV. 
ad é v a d e n d a m m o r t é m f ib i í m m i n c a * 
cem fi non edebac carnes porcinas, 
ÜIIÍE DO porcina cb la t í c fiicrCicá h i i n i -
ñ n s t y r a n i , c|uod quamvis per fe l íc i-
t u m e r a t , i a r n e n racione í canda í i fi-
mulare no lu ic , 6¿ fie m o n i fe obculic 
d i x i c e n i m fíe: N o n e n i m ^ t a t i m ^ r ^ 
dignum eflfipgcre , 1/f m t h i adolejccn-
tlum arbitrantes Ele<AX¿iYum 90. dnno-
rum tranfiffe ad yitdm aliewgenctrum^ 
6^ ipfi propter m e d m f i m i i i i t i o ^ prop>-
ter m-odicum corruptibilis ^ i t a tempus 
deciplantur, & per hoc mdeulam, 4tfH s 
execrat 'tonem me¿e Jeneciun conquirdm 
ndm y & j i tn pr<efenci tempore fuphcijs 
hominum erlpidr , fed mdtiumn Onmi^o-
temh, necyhiHs^nec defunSlus efugidm, 
vnde re¿1e concludicur non po í í e fi-
rnulare Ti fcandalnm i n e v i t a b i l e , In 
a l i o rum ru inam decept ionemfer 
quacur. 
yz E x quibus ad argumenra 
faeile refpondetur ad p r l m u m , quod 
c o n c e í l a vera d o £ l r i n a D . T h o m x , 
n i h i l í e q u i t u r contra p o í k a s concla-
fíones Í vnde d i í l i n g a e n d u m eí l c o n -
fequens : e r g ó quando quís per v i r o j 
sut m e t u m crahicur ad comraunica i i -
d u n ^ í u m excommunicaco non i n c u -
feíc e x c o m n r u n i c a t í o n e m ; íi crahicur 
i n concempeum fídei , nego con-
í e q u e n t i a m , ñ ob a l ium diverfunl 
fínem concedo c o n f e q u e n c í a m : 
75 A d feenrdum refponde-
t u r . , quod qua rdo alicui incuckur 
ÍTÍCCUS m o r c í s , auc alcenus m a U , íi 
r o n commun ica t c u m e x c o m m u n i r 
caco, fi fíat ín o d i u m E c c U f i x - S í con -
í e m p t u m ebedierciae a d P a p a m n u l -
l o m o d o e x c u í a r c b raciones cradicas, 
bene camen excufarec íicuc ignoran-
cia, quando vis ,auc mecus krogacuc 
cb a l i um finem , quia in cali cafu can-
cum inftac prsecepeum ecckfiaft icum,! 
quod non obligac c u m notabi l i daraH 
no. A t fi eft cont ra obedienciam E c -
d e f i x debicam t ran í ic ad p rxcepcum 
d i v i n u m , &¿ naturale , quod nul lo 
niecu poccí l c r an fg red i , quia cft m a -
l u m inc r in fecé , 8¿ peccacum mor ta l e , 
quod ve dicic cexrus nul io mecu quis 
cíebec incunere . 
74 A d tere l u m refpondetuf; 
concedendo pr íea lega ta exempla, nc-
gacur camen c o n í e q u e n c i a , quando 
vis prsecepcí mucacur, ve Ín nof t ro 
cafu i n o d i u m Ecclefíse 5 i n ilh's n a m -
que exemplis cantum concravenicuc 
prarcepco e c e l e í i a í l i c o , i n nof t ro au -
cem cafu precepto d i v i n o , n i í i eciam 
i n prcedidiis cafibus incuciacur mecus 
i n o d i u m j 5¿ concempeum íídei 
E c c i e í i x , quare par e f l r a c i o i n iljis 
cafibas fub hac confideracionc. 
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ípecies. 
:VIDAM Dicebat fe fpolíatimi aquibtif-
dam adverfarijs fuis per violentiam> 
convenit illos iníudicio, lite non con-
teflata, probavic folum modo per pro-
priumíuratiientum íiogula, qux amif-
ferac^ fed de violeiotiafibí iilata proba--
vit pertefteSj Scíic condemnati fueninc. Conquere-
bantur quod iniuílé condeninati fuerant, quia m a * 
mentó illiuscrcdí nondebuit* Dicit Papa , quod iniu-
fteconqueruntar, quia poñquam de violencia confti-
titpsr teftes?óc de rebus amífsis per iuramentum ip-
i l as, 
ijs quS Vi mceJ 
íius^bené potoít ludex taxatione pr^oiííTa cotvJeru-
ñare üíos ia xflíoiacíone recum amiffarom declarara 
per luramentum aétoris^confiderata perfonarum , 
negocij qualitate. 
Jemp. i 5. 
íi^veí quo 
rum y ff* 
quvd V i , 
fiut clam, 
L . f i quan 
áo j . c^vn 
de v i , 
L » i I nth» 
y Ub. 4. 
for i . 
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dimr% 
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CO N C L V S I O . violencia per ceftes res 
amiíTíE probantur per 
luramentum i n litera, &: íuper valore 
íp fa rum, prajmiíTa iüdicis taxatione, 
d i fecuto petentis iuratnento fie con-
demnatio. H x c concluijo expreíTa efl: 
i n hoc textu5& ex alijs probatur 5 i n -
íuper , & ab fpecie ex i femper ex le-
ge ^ffgm.llluftrant eandem conclufío-
i iem praecer communieer repetentes 
ad hunc tcxrum , M i í y n g e r u s , Cuja-
cius ? Donellus , Taver. d¿ a l i j , quos 
referunc, Barboíla > &: Dora, Emma* 
nuel Gong. 
Sed contra conclnfionem fie pr l -
mutn argumentum, quia fi reus ín 
hoc cafu condemnandus eífet iuxta 
declaracionem iuratam fpoliati dam-
num petentis, exponeretur manife-
ftopericulo iudex iniufte iudicandí: 
ergo hoftra concluíio non debet ad-
micti j antecedens probatur; cura quia 
iurans íuam declaracionem infui favo-
rem fadam praefumi debet ^excederé 
in rerum seílimatione ; tum quia eft 
indignacus contra ípo l i a to rem, tura 
quia regularker homines res fuaspluf-
quam par eíl: ^f l imanc, Se alias iudex 
non poceft eas íufte taxare nam amif-
í x fuerunc, vt non apparent. 
Secundum argumentum , nam 
iuramenturn partís in linbus 5' quan-
do ab alia parte coílitigante non 
defertur vericas negotij íuo contra-
rio , nihil valer 5 fed in cafu noftras 
conclufionis non defertur iuramento 
partí valor rerum amilTamm : ergo 
non eft ftandum tali iuraméto minor, 
5¿ confequentia patenc, & maior pro-
batur ex quadam expreí íalege :ergo 
hoc iuramenturn non valct¿ 
Ter t ium argumentum í í t : nam 
contra racioncm naturalem eft quod 
aliquis in proptia caufa fit t e í l i s , auc 
¡ u d e x , fed fi vera eílet noftra conclu-
fio ador íjpoliatus iurans iuxta daii i-
num fibi iliatum in rebus amifsis eílet 
te í l i s : ergo non debet admitti eiu§ iu-
ramenturn ', maior huius fylloglfmi 
probatur, tum lege, cum racione leg. 
lullian. racione quia nemo eft credi-
bilisteftisin íua caufa , ñeque poceft 
iclTe bonus iudex ob proprium amo-
r e m , minor etiam probatur, nam fi 
ipfe declaraíTét quibus rebus fuic fpo: 
liacus eílet teftís in fuo negocio , & in 
fuper efsit iudex res fuas nioderando: 
ergo eílet ceftis, de iudex in fuá caufa: 
ergo in hoc caía non eft deferendum 
negotium iuramento par t ís , qui pro-
bare tenecur, fed iudicis fentencia ípe-
danda , qui delifium fpoliamís debet 
puniré íuxea allegara, §£. probara, &: 
seftiroaticnem negotij deber faceré 
puniendo deiinquentem, fí¿ iniuriato 
íatisfaciendo, vt probar expreífus cex-
tus. 
j 6 His tamen non obftanclbus 
vera eft noftra conclufio, & inri con-
formis , iuri quidem conformis, quia 
extant prxter noftrum canoni-
cura texcum fie difponunc alise leges 
civiles. Deinde racione conformis, 
quia quando fpoliacor, auc prsedo fpo-
liavií alcerum clam. furtive , 6c fine 
teftibus , qui quamvls pofsinc depo-
nerc de fpolíatione, 6¿ de perfona ípo-
liante,non vero de rebus íubiatis,qüia 
non eft facile , vt quis feiaequas, &: 
cuiusqualicatis res habebat ípoliacus 
apud íe y vel fecum porcans inftinere, 
v.g. aut domi habens,qu3ndo furrum, 
aut ípoliatio in domo fuá fadum fuit, 
& ideo probare non poceft, fatis eft 
quod fur tü , aut fpoliatioDem probec, 
quia tune in favorem deiedi , aut ípo-
llati á iudíce defertur iuramencum ei-
dem, &: in odíum prsedonis, auc fpo-
liacoris , contra quem, ob del idum 
excae pr^fumptio, credicur. Non ta-
men tanta libértate hoc iuramenturn 
parci Ixfíc defertur, ve excederé per-
mictatur in fuá declaracione , k a re-
Í¡rí¿]ulcur prudencia, 3¿ iud-icio iüdi-
cis arbltrancis iuxta qualitatem per-
fonarum , & negocij gravicarem, ve 
tede advercit nofter Pondfex, 
Vnde 
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77 V n d e p r í m u m a r g u m e n -
t a m r e í p o d c t u r , n e g a n d o antccedens, 
qii ia in n o í l r o ca fu , non ve cumque 
de ferrur á iudice , vei á iure i u r a m e n -
cu.m, ícd matura , & p r u d e m i c o n í i -
deranone penfans ó m n i b u s , qüse 
ad r imandam negoti j vericatcm pof-
func, S¿ debenc conducc re , quibus 
con í ide rac i s í imu l e n m v i t a , 6c conf-
ciencia ¡píius ador is , q u í í u r a t , n o n ex-
ponicur periculo ludex frlcem p r ó x i -
m o iníufte ¡ u d i c a n d í , quia ex h i s , S¿ 
alijs i n d í c i j s , 6¿ rationibuS) quas pro 
fe , &c pro vericace: poteric fpoliatus 
repraefencare i u d i c i , non remanen hoc 
c imendam p e r i c ü l u m i & : dato quod al i 
quod timeacur , non deber o b í h r e 
k g í b u s cibi l lbus citacis, & m á x i m e 
RoftriceXtus d e c i f í o n i , t u m quia í n -
dex re rnm valore m - poteft,<S¿ debet 
ad prudentem seftimationem modera -
r i j (Se r a d o n a b i l í moderamine r edu -
cere. T u m e t i a r a , quia ca fa , quo 
iuxea a l iqu id excedatur , c u m n o n 
pof s i t c í f e probado de. 'damno iliaco, 
q u o d coníiftic i n armfsionererum p r i -
v a t a r u m , eft m u l t u m minus i n c o n -
veniens , quam quod larísio perfonse 
iniuriacae non reparetur , Se quod de-
Üf to fpoliacoris eidemqde fufragetur 
exdefech i probacionis , d u m c o n í f a c , 
d e l i q u i í í e i n damnif icando ake rum,&: 
d a m n u m in fe rendo , quia o c c u k u m 
n o n porefl: v e r i f i c a r i , ideoque recle 
í lac dccifio no f t r i texcus. 
78 A d fecundum argumentu tn 
refpondetur , notando quod apud i,u-
t i f t a s , quoad hoc acuner,duplex iura-
mencum di f t ingu icur , alcerum quod 
d ic i tu r iuramencum a í F e d i o n i s , de a l -
tera m ) quod d ic i tu r i u r amen tum ve -
ricat is , iuramencum af tedionis , quod 
d ic i tu r i u ramen tum i n l i te affe&ionis, 
ef t i n quo iurans iurac in immenfum ra -
t ione a í l e £ l i o n i s , 5¿; circa hoc iu ra -
mecum poceftredargui iurans de per-
j u r i o racione afiFedionis, quam q u l l i -
bec haber i n re propr ia , $¿ propcer 
haoc a i fed ionem dic ícur poí íe , / » i m » 
m m f i m i u n r e , q u o d qu idem iuraracn . 
tumpecef t iudex anee, 6¿po í l f a d u m 
taxare rem fuper quam iuracur , de r e -
duccre ad quanticatc cicra d e c l a r a t í o -
n e m per iuramencum, quando a c o n -
traria parte redarguirur deexcefu , SC 
inordinaca afFedione.Ac iuramencura 
vericatis femel ab adore f a d a m non -
potef t mucari á iudice , fedei ftandum 
eft , íed ante quam fiar, &: de hoc i u -
ca-mento vericatis in te l l ig icur n o í l c r £x ^ aiii 
texcus, q u i palam cont ine t p r í e d i d a m b-¿tica¡>«¡l 
e x p l i c a t i o n e í n , ideoque d ic i t quod , ius turan 
P c j l quam de l / iolcntia per tefies j & de 4*** 5^* 
üm'ijsis rehus per ¡pftus confilterh S a c r d - w^*1*!'*. 
m e n t u r n t i l á e í t iuram€ncum . ) |Jof«/í / » -
dex t d x n ú o n e db e o f a f i d , pro perfond* 
vium , & negoti], j u d ü t d t e 'Vos in <tftH 
mdtione rerum ámificirum iuramemutn 
dduerfarij ¿ec lardtd rdtionahiliter c o n i 
'demndre. Q u o d comprobanc ex ex-i 
p r e í í o eextu. 
79 A d ce t t ium r e f p o n d e r u r j d í -
f t inguendo maiorem,cont ra rac ión e m 
n a c ú c a l e m e f t , quod a l iqu í s i n pro-» 
pr ia caufa fie ceftis , auc iudex regujia-
ricer loquendo, 5¿ i n cáuí i s ordinarijsf 
i n quibus al iunde quam á parte ípfa 
poteft per alios ceftes vericas probari»; 
concedo m a i o r e m , i n hoc parcicula-
r i cafu n e g ó m a i o r e m , de quia ifte ca-
fus eft excraordinar ius , t í í i c n i h i í 
m i r u m quod m o d o ext raordinar io í n 
eo p r ó c e d a c u r ad aequicatcm iufticiae: 
t u e n d a m , de ad reddendum vnicuíw; 
que quod fuum eft fpoliacus a d m i c t í -
cur, ve teftis i n fuá caufa mediante fuo 
i u r a m e n c o , 6¿ alijs c i rcumftancis , e>c 
quo pofsic vericas i n v e f t i g a r i , i n quo 
procedendi m o d o fí i n al iquo exceda-' 
t u r concra f p o l l a t o r t m , f ibi impucet^ 
quia Tic iniuf te t t s alienas rapuic , auS 
f u b r í p u i c , c u m d o l o , 6¿fraude i u í i i -
t í a m v io lando . 
Q m f l i m e s típpendkes c l rca hoc edfui ' 
fupec co. 
q y ^ T i o í ; ] 
fint Í Í U ves , qu<z per V i o h n t i d t ñ 
dm'fjfe dehednt in'ytroque foro 
tdXdri) & ref ikuk 
So p E S O L V T I O H u í u s q u ^ 
Jtv ftionis v t i l i f s ima , de f e i -
t u valdc ncceíTaria eft 
á d mulcos decidendos cafas i n m a -
teria de refticutione , vnde i n h a ó 
quse íHone agemus de rebusi q u x de r 
b e n c , r e f t i t i u ab c o , qu i v l o l e n t i a m 
fecic , de quae iufte peti poíTunc ab eo, 
qu i paíTus eft v i o l e n t i a m , i n fequenci 
vero 
De í j s q ^ y? ni ¿¿i 
6 0 $ 
^ 6 6, tn 
Sotas ele 
D . Tbom. 
v é r é q u r e í V í o n e c r a £ h b i m u s de perfo-
pis j quibus facienda eft r e í l i t u t i o . Er; 
i m p r i m i s foppoiio hanc violenciani 
p o í í e m u k i s fieri modis p r i m o per fur-
t u m , q u o d eft a l iquicLal ienum c lam. 
í u b r i p e r e i n v i t o domino . 
Secundo per r a p i n a m , quando 
fcilicec al ienum coliícur n o n c l am. fed 
per violencia m co ram ipfo d o m í n o j 
q u í d ú o accipiendi m o d i res alienas 
confticuunCjVC docec D . T h o m . d i f t i n -
6la fpecie peccaca, n a m p r i m u m d i -
c k u r f u r c u m , fecundum vero r a p i ñ a , 
q u o r u m vcrumque per fe eft p e c c a c í í 
m ó r c a l e , n i í i íiac ven ía le propcer par-
v i c a t e m m a t e n ' í e í f e d r a p i ñ a graviusj: 
quam f u r c u m , quia magis facic i n v o -
l anca r i am , 5¿ magis p u n i c u r , q u a i n 
fu rcum, fed vcrumque fie cont ra íuft i-
t i a m , S2 ex v t roque refulcat obliga cía 
refticucionis. De inde tercio hjec v i o -
lencia poceft fieri contra i p f a m perfo-
n a m vulnerando, auc occidendo i n i u -
fíe , auc úniur ioíTe , ve fimilicer a cc i -
p iendo bona eius, auc ípfa deftruendo 
q u o r u m aliqua fructifera n o n func i n 
fe , ñ e q u e i n fpe faciendi f r u í t u m , aut 
habendi ma io rem va lo rem,v t func pe-
cu^ise , &: aliac r e s , q u í e n o n p o í l u n c 
f rud i f i ca re^v t c r i c i cum,v inum,o l cum 
quamvis p o í l u n c e o r u m , eciam auge-
r i , & a l i a , q u x func i n a d u a l i aug-
m e n t o , ve func f ru&us immacur i . 
81 D e i n d e fupponendum eft¿ 
q u o d i d e m faeiendum fie i u d i c i u m i a 
f o r o i n t e r i o r i , ac i n excer io r i , feclufa 
faifa p r í e f u h i p c i o n e , quse non habec 
l o c u m v b i vericas apparueric, cu i í e m -
per í l a n d u m e f t , 6¿ feclufa eciam lege 
p e r m i í i v a , quse i n aliquibus c a í i b u s 
permiccic , quod peccacum eft i n f o r a 
i n c e r i o r i , i l ludque n o n jpunic ad e v i ^ 
t a n d u m al iud maius m a l u m i n r e p ú -
bl ica , quibus adde leges poenalcs3qu£e 
ñ e q u e etiara obliganc in confeiencia 
anee iudicis fentenci^m, ve c o m m u n i -
ter c u m Soco docenc omnesDodores , 
§¿ apud D . T h o m a m , quare i n mace-
r ia iuftieiíe fecure poeeft quis confor-
m a n i n foro conftientiae c u m feneen-
t ia i n foro exter ior i fecundum inris 
m á x i m e canonic i legem pronunciaca, 
excepcis prosdidis c a í i b u s , & refpeólu 
faifas prcXÍumpcioms cereum e f t , quia 
h í e c n o n prodeft concra verkacenij 
n o n carnea ¡ta cereum ¡a aliqua lege 
Mágiflev 
Jngl .Z . l» 
5.15. 
D> Thom, 
p e r m i í l v a , ve i n d e c e p c i o n é precij reí 
vendiere cicac Soeus Ger forem docen-
t e m í i c ; decipiencem peccare qu idem 
rnotcal iccr , fed non ceneri ad refticu-
cionem licec e x c e í í u s fie nocabil is , & : 
durandus ordlnis m i n o r u m docuic eíTc 
l i c i cum fie v e n d e r é d u m m o d o n o n íic 
viera d i m i d i u m exceiTus ; í ed concra-
r ia fencencia eft cercifsima ab ó m n i b u s 
tradica c u m M a g . A n g é l i c o . 
81 Quibus fuppofiels ad quse-
í l i o n e m videcur r e f p o n d e n d ü m n i b i i 
a l iud eíTe reft icuendum q u a m ipfa res 
qusefuerunc ablatse five per fu rcum, 
five per v io l en t i am, auc rapinam, five 
per d e c e p t i o n e m , ve l íi ipfa: n o n ex-; 
tent , quia deftruda: , auc a l íena ta : fue-
runc iuf tu m p r c t i ^ m i l l a r u m , 5¿ n i h i l 
a l iud ex damno ex fur to fecuco e idem 
cu i fu ie i l l acum , auc alcen'. Ec proba-
,tur p r i m o nam D . T h o m a s p o í l q u a m 
i n p r i m o ar t icu l . quíefl:. 62,. docuic re- i - 2 * ^ 6 i 
í l i eue ionem eí íe a ó t u m iuftíeiae c o m -
mucacivEC, 6¿ i n f ecundo , quod r e í l i -
t u t i o rei ablacás eft nece í l a r i a ad fa lu -
t e m , ica ve n o n poceft recompenfari 
equivales recompenfaur quod poceft, 
i n arciculo cereio ' i nqu i r i c , an f tficiac 
refticuere í i m p l u m , q u o d fule in iuf tc 
ab lacum, refpondec, quod fufficic re-
fticuere q u a n t i n ñ accepit. Qi . iod coa -
£ t m a t u r e x diffinicione refticueionis, 
quas c o m m u n i t e r dacur, nempe r e f t i -
tucio eft a l iquem i n p r i f t i n u m ftacum 
conft i tuere , v n d e D . T h o m a s dicic , D.Thom: 
q u o d refticuere n i h i l a l iud e í íe v i d e - M i a r t . i * 
t u r q u a m ieccaco a l iquem ftacucrc i a 
po íTefs ionem , ve l d o m i n i u m re i fuá?, 
per q u e m a d u m confervacur iufticiac 
sequalieas fecundum recompenfacione 
r e i ad r e m . 
Arguiear f ecundo , quia íi eííec 
facienda refticucio de damno ex fur to 
refulcanci , auc ex quacuraque in iuf ta 
a d i o n e , n o n ad í equa re ru r calis reftieu' 
t i o d i f í in ic ionis á D . T h o m a cradit íc; 
ergo n i h i l al iud eft refticuendum , ve 
í a l v e t u r vericas d i f í in ic ion is , ancece-
dens probacur n a m íi quis fui;acus fuif ' 
íec m u f t u r n , v . g . fi ceneretur refticue-
r e , quando i a m non excarec, p r e t i u m 
n i u f t i , fecundum v a l o r e m , quem ha -
b e r e t f a ó t u m p e i f e d u m v i n u m , i a m 
conft i tueret d o m i n u m i n po í í e f s ioné , 
q u a m nunquam habuic , & i n d o m i -
i i i u a i rei n o n f u x , quia r e r u m , quíe 
KccoIctMap* tic. XL: 
l iominl fant ok vencurar,ficqne habct 
poffefsicnem^ieque doí i i inlum: ergo 
qui faracus eft mü'ftum, vel criticum, 
quando vendebatu;r ínfimo pretio, 
tempore refticutionis prccium iam fue 
rae aucUim,6¿: maius,6¿ idem die de 
eo , quifrudus in maturos iuiufte de-
ftruxirjaucfuracuseftjeu occidic bo-
bem,auc sequam prsegnantem,&: alia 
huiufmodi /ñon cenecur reftituere ali-
quid ampliiis,quam preclum reí quod 
habebarcemporc iilatí damni,quia do 
minusnon habebatfucuri incremen-
r i dominium , auc poíTeísionem. 
Tételo fie arguicur, quia aliqu^ 
funcres, qusenon cadunt fub reftiru-
cione ficuc in temporaiibus vita ho-
minis,auc compucát io , feu mutilado 
membri^ in quibus reftitutio eft im-
pofsibilisoccidenti, S í mucílantl:ergó 
cam nemo ad.impofsibiie ceneatur ca-
lis homicida ad nuliam tenecur refti* 
tutiúnem3S¿ in fpiricualibus ídem v i -
detur dicendum, nam quando aliquis 
induxit allum ad peccandum mortali-
ter fuic caufa , v t graciam amicceret, 
íed in tali cafa non tenetuc aliquam 
faceré refticutionem, fiquid^m res fu-
pernacurales quales suc gratiasíides, 5¿ 
alia dona nonfunt precio ^ftimabiles, 
ñeque in poceftace bomiriis,ea refti-
tuere: ergo non eft facienda femper re-
ftitutio rerum amlíTaruiru 
Quarco,nsm fi aliquid debeac re-
ñicui vlcrares ipfas amilfasex Turco, 
auc damno iniufte iliaco multa feque-
rentur, qux non videntur credíbiliaj 
A p r i m o qui occiderethominem de-
bltorem^quí fi viveret folvefee credi-
íor íbuseorum debicajquaí ilio mor-
ruo , non eft vnde folvancur cenerecur 
homicida omnla folvere. Ecqul fuic 
iniufte caufa ne aliquis accederet de-
bico cempore ad obeinendam prasben-
dam,vcl aliud beneficium, vel ne ac-
cederec ad mereacum, feu concrada-
tionem , quamferiam vocanr, ex quo 
lucrum habícurus eíTec iíle iniufte de-
tenrus^ceneretur detentor omnia l u -
cra;&: omne intereíTe refticue'fe , fed 
hxc , de alia fimílta , qu^ ex alí-
qua iniufta adione íequuntur non tc« 
netur reus reftituere, eflec namque res 
durífsima ad tanca eum confeííorem 
obligare : ergo fufficic fimplum refti-
tuere, Q u o d , &. confírmacur nam ín 
foro exteriorI ad praedidá minime pe í 
{cntenciam iudicis obligarecur prsedi-
dus malefador, fed tantum ad dam-
num ex cuius adione prárciíTe fecutu, 
& a d póenam legis:ergó cum verum-
queforum in hoc conveniac non de* 
bec pcenicens á confeííario obligari,ad 
id ad quod reus in indicio non obli-
garecur. 
8 3 A d hanc quxftionem ex fe?, 
lediori dodrina fequecibus íefponde-
tür aíTercionibus. fie ergo prima aííet--
t io ; tjui babee rem alienam apud fe 
ínvico domino cenecur fub pcena pee--
caci morcalis ei reddcre in propria fpe-
cie , ficuti eft, S¿ non fufficic refticué-
re precium, quamvis excedac valorem 
re i , nifi dominus coníenciat , h x c af-
feccio eft cercifsiroa, S¿ fie crádicur ab 
Aufonio ín compendio operum, Dia» 
na 3Sc ratio eft clara, ex eo quod reci-
nens rem alienam invito domino fur-
rum commiccit ,ef tenim futtum re-
tentio rei alinse invito domino. QUÍS 
aíTertio intelligenda eft fi poteft res 
refticuiabfque peciculo infamias, auc 
alterius gravis damni , quse quidem 
éxceptio generalls eft, ad quamcum-
que refticutionem , circa cuius excu-
facionem t r a d a n í in prxdida materia 
de reflltutlone Theologi ,& Sumifta!,vt 
Diana,Lefsius ,Laiman, & exceri. 
Verho reftitutio ; fi vero res non excet 
Cenecur reftituere, &c valorem cum 
frudibus eiufdem re i , quando ipíam 
rem habuic iniufto titulo, & mala fi-
de , quam do£kinam docec D . T h o . 
5¿ omnes Theo log i , v t advertit ipfe 
La Imán cum Soco , & casceris, d£ t a -
l l o eft, quia cum huiufmodi rei domi-
nium non fie translatum in pciTcífo-
rera, qui fu r to , vel alio iniufto titulo 
eam habuic debet proprío domino 
frudificare, S¿ ideo tenecur reftituere 
omnes frudus, quos res frudificavic 
fakem naturales, excepcls camen ex-
penfis, quas feck ipfe poíTeiíor mal se 
í idci , & feciíTec dominus r e i , ad eius 
confervationem , Se cu í lod íam, nam 
alias lucrum refukaíTet domino rei, 
ex eiuS fur to , fed poíTeiíor non deber, 
ñeque poteft excipere maiores expen-
fas, quas feclííec dominus in confer-
Vatione rei fox, íicec alcer plures fece-
ric,fed fi minores expenfas fecic quam 
feciílec dominas, non ideo poteft fub-
crahe-
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fine, t " 
trahe re de frudíbus i l l a m e x c e í r a m > 
quam d o m i n u s f e c i í T e c , quia ifl:e pof -
fe/Tor i n cali cafu haberec p lufquam 
deberec habere , de ex peccaco fuo 
c o n i m o d u m reportarec, ve habetur ex 
Syiutji* Sy jve f t ro , & L a i m a n , vnde refukac 
ver.fruff, poíTe d o m i n u m peccere fru£lus c u m 
ipía re d i m i í í a , dedudlis e x p e n í l s , vei 
quas ipíc feciíTec ad fcapiedos f rudus , 
ve lquos fecic in iu í lus decencor íi m i -
nores fuerunc, docec bene L a i m a n i b i 
i n exemplo corquei auri . 
84 C i r c a frudlus vero mere i n * 
duf t r ia les , prouc d i í l i n g u n c u r á naru-
ralibus , & ; mixeis íic fecunda aífercio; 
q u o d eos no cenecur r e í l i t u e r e poíTef-
í o r e c i a m m a l x fideijquia cales f rü -
d u s non nafeuncur ex i pía re,fed coca-
licer ex i p f a p o í T e í I o r i s i n d u f t n a , quos 
pro inde non debencur, ve ü quis fura-
tus efi: al iquam pecunisequancicacem, 
c u m quaal iafuic quanticacem lucra-
tus , l u c i u m n o n cenecur refticucre, 
quia non pecunia: , fed fuíc i ndu í l r i a í 
debecur, ve l f i fu ra tus eft recem, c u m 
qua pifeacus p i f e ium quancicacem ce-
necur r e í l i t u e r e recem fed non pifees, 
n i í i impedííTec d o m i n u m camdem fa-
c e r é pifeat ionem , quia cune omne i l -
j a c u m d a m n u m domino recis tenere-
t u r refticaere 5 d¿ í ic poflec pecere r e -
cem , d¿ p i í c a t u r a m , quam amifsic o b 
recis f a b r e d l i o n e m ^ i u r a r e iuxea p r u -
dencem conieduram}r i e t iam erac do-
minus re t í s pifeacor, d¿ pifeaturusfo-
rec.Ec de pecunia fimílicer d i c o , quod 
docec e t i a m L a i m a n ; n u m . 3,cicans ex 
i ? / , i . i , c o m m u n i Paludanum , L e f s m m , 62 
c i i J a b . zYIOS rár¡onem r eddens , cjuia í icuci 
l y - n . u i frua-usrei r em f e q u í c u r , e í u f q u e d o -
minum ka luc ra ac veluCj f r u d u s i n -
d u f t r i x , ad eum p e r t í n e c , q u i i n d a -
ftríam adhibu ic , ¿C fie eiufdem eft l u -
o c r u m indu f t r í a l e . 
85 Tercia a íTccciosqui re fuá 
per violenclam , auc v i m furcum , auc 
alio quo Ius m o d o f raude , fea do lo , 
feil icee, fpoliatus eft poceft eam q n ^ -
r e r e , S ¿ v b Í c u m q u e i n v c n i c e a m v i n -
dicare c u m ó m n i b u s f r u d i b u s ipfam 
re fequecibus á die fpoliacionis,cu hac 
t amea limicacione quod fi res reperca 
fueric apud poí íe iTorem borne í ide i , 
quia eam á laccone emerat ¡ g n o r a n s 
furc ivam eíTc, auc quia etiam b o n a f í « 
de per teedkacem habuic, i n cali ca-
fa quamvis res debeatur propr io do -
m i n o , de f rud ibus eft alia racio, n a m 
fiiam f rudus n o n í i n c excantes , fed 
ab ipfo pofTeíTore func confumpei , ve l 
alio q u o c u p q u e modo fuiftenc amifsi, 
vei a l i enac í , &c auc non fine m d o m i -
n io , S¿ poceftace calis b o n ^ í idei poP 
feíToris eos, ñ e q u e eo tum valorem re-
fticuere cenecur , ñ e q u e á d o m i n o r e í , 
c iüus fuerunc f rudus ex ig í p o í l a n r , 
hanc a í l e r t i o n e m docec Laiman, Dia -
na Lefsius, M e d i n a , A z o r , & alij p ia-
res ab ipíis cicacís, Cuius a í lerc ionis ra-
t i o e f t , quia non cenecur aliquo ex d -
tulis refticucionis, quia non cenecur ra-
rione iniuftíe a d i o n i s , quia bona fide 
habuic r e m , de f rudus eius, ñ e q u e ra« 
t ione reí acceptse,qnia iá non func ta-
les f rudüs5ergó nulo ciculo cenerur eo?, 
auc eorum valorem r e í l i t u e r e , quia 
v b i non é!)ncutriínc l i i duó:c?culi, vel 
eorum alccr nulla ineft obligiát'io re f t i -
tuendi . 
8^ Ve rumramen otíiiies pra*-
d i d í audores confenciunc ín eo qued 
quamvis non ceneacur hos frudus re-
í l i t ue re , íi tamen ex eis fuic fadus íb-
cuplecior , tenebicur reílituere eam 
quancicatem , i n q u a f u í t racione príE-
d i d o r u m f r u d u u m d ic io r , cuius r a -
t i onem c o m r h m u n í t e r reddunc D D . 
e p o d locupletarl non debet altcjms c ént 
dherius ¡dó íura , \ t tradic regula Inris, 
&: probant ex quadam lege' fie difpo-
nence his verb is : C e n u m efi maUfidel 
fofjejjores omnes fruHus foluere cum Tp-
fd re teneriprgjldre bon¿e fidelyero flan-
res , pofi Hits dtitem conteí lat ionery 
"Verfós. Ec r ac íoe f t , qu i a á die Kcis c o n -
teftacione cedic poíTeílor á bona fíde, 
cuius racionera reddunc D D . ve vi de-
re eft apud L e f s i u m , quia frudus de-
bencur d o m i n o , íicuc de ipfa res decra-
d i s expen í i s i n locura auceírs f rudñu 
fuccedic eorum prctium : ergó quam-
vis non excenc f rudus , íi fbc eorum 
valor apud ipfum poíleíTorem etiam 
bon íe íidei debencur , ín foro conf-
c iencix d o m i n o r e í , vnde provene-' 
runc. 
87 CíEcerum hanc dodrinam 
limicac L a i m a n , quantum ad forum 
iud ic ia le , in quo fi lóquamur de f ru -
d ibus m i x t i s , qu i fie licet partiín 
func nacurales, paríím induílnalcs t x 
i n d ü f t r i a h o m i n í s habkí ex fundo3 anc 
: v í -
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vinea , 'v.g. fí guando fclvlc dominus 
fundüni,auc vineam eííe alienani,(]ufí 
antea bona fide tanquam íuam p.ofsi-
dsracfi iam c folo func íeparaci , &:á 
domino perccpci,auc ín animalíbus fí 
agnlculi^vd viculi á matribus fuis func 
abJadar í , ifti inquam frudus, in hoc 
ílatu i m i habitiin foro excerno réfti-
tu i non mandancur, eciá íi locuplccioc 
práedidus poffeíTor bona: fidei fa£tus 
Fuiííer^quia relinquunuir ei pro cura, 
6¿ culcura,quod fundacur in quadam 
l . tufliu lege civi l i dicence fie : s i quis , & 
de renim non ¿omino fundum hond fide emeñtyd'ct 
ivifíonr, y t ¡líj¡a Cdu^ ¿que hondjide deceperit^ 
nátarali rdtlone pldcuit, fruSlus , quos 
percepit >, elus ejje fro cuítura •, & curd: 
Ec cette guando cultura, 6c cura^quas 
folicicudines, auc induflriam vocars 
poí íumus,merentur pro mercede o m -
nes percepci fruítus nemo dubitat, no 
teneri cederé percipiencem bong fide 
imirTo, ñeque malse fídei poíTeíTorem 
quia func abfolute induftriales. Sed co-
ta dífíicultas hic verfatur incerDodo-
res^quid erit,quando frudus exce-
dunedebieam mercedem pro culcurai 
6¿ cura} Ec In hoc cafu dicunt com-
maniter Theologi , quod tenetur rc-
ílicuere exccíum, i n quo fuic poíTeíTor 
didor.Légífbe vero fecuti fuam legem 
l contrarium defendunc, vt docec Co-
C***lrt¿. va'crpv. á Lefsio ciratus, 
í i V 2 i 8^ Es quibus, 6¿ex aliaregu-
«. 6, l a ; quam, lecimus lupra, fcuice:,qaod 
:sup™ in i d e m obfervadum eft in foro interio-
/•«c q. n. r¡s j ac in exteriori , cum Hmicationi-
7 B» bus ibí pofitis, & ex alia parte ad faí-
yandas animas, Se in foro confcicntííe 
non iu r i f t a rum legum civilium ,fed. 
Theplogoruin fencencijs , ftandura 
eft ; ¡ara i n hoc cafu in anguflias redu-
cíe difficulcas, á qna camen duplici fo-
lutionc me expedíam , nam in primis 
non dicic citata iex , quod omnes per-, 
cepti f rudus fine dandi pro cultura56¿ 
cura , ñeque i l la , ñeque illc terminas 
fruBus, quos , 5¿c. eft , aut Equ iva -
ler úniverfali ,quia , v t dicunt día--
l e t í c inon eft in materia, ncceíTariji) 
&c fie la fenfu formaii intelleda deben 
expon!, fíe de ea verba fcilicet: Kfdtu-
rali racione pldcuit fruólus quos pcrcep'it 
eius e¡Je pro cukuvd& c«r<í,ideft , fru-
dus,qui naturaü rationc fofficiunt pro 
pr^mioj&mercecukura^&cura^quas 
poííeíTor adbib'aic i f iCokndó ' , ' U { t t ~ 
vandofundum, & fredus eius e í íe , in 
quibus verbis non includicur excefTus 
fiu£lum,r] alíquis fie, £¿ íic ille éxcef-
fus aohuc ftádo in verbis legis domine 
fundí eft reddendus,vc docec Theolo-
gi,vn multo probabilius.Secudo poteft 
refponderi per prxdidam legem dif-
ponl,quod quamvisille execífus } in 
quo fuít poíTeíTor bona: fidei diciorsfic 
reftkuendus domino fund í , vel ake-
rius reí , v t exígic ios pafticulare, 
quia camen ptopcer commune bonu, 
fi¿ ad cvitandas lites, qua: in ílmilibús 
cajibus orirentur inter partes nobilio-
r i iurc nixalex decernir, vt if t i frudus 
fine relinquendi cultori pro cuitara, 6c 
cura,in quem lex transiere doniinium 
probooo pacis, ficuc accidit in lege 
vfucapionis , prxfcriptionis, ideo 
vtraque opinio, tam iuriftarum,quam 
Theologorum poteft admitti etiam 
ín foro confcicniise. 
89 Quar ta aííertio i ipfe fpolia-
tus, de quo eft fermo, ius habee con-
tra iniuftc eum damníficancem exir 
gendi to tum, & integrum damnum,? 
quod paílus eft perfe fequtum ad fur-
tum , vel rapinam, non folum rerum, 
quas in poflefsione habebat,fed eciam 
e á r u m , quas habébat in fpe. ^Harc af-
fertio eciam eft communiter recepta,' 
quare magis indigec explicatione, 
quamprobatione, S; explicatur ali-
quibus exemplis, & fie primum de IH 
lo , cuius fegetes 5 imniaturi f r udus 
Iníufte fuerunt def t rudi , qui poteft 
exigere in vtroque foro ÍIQD folum va-
lorem f rudeum, quem habebanc in 
iilo ftatu , fed etiam, quem habitari 
erant tempore perfedx maturationis 
iam in proprijs granarijs, five horréis 
repofici fuiíTenc,exceptis camen ex-
penfis, quas dominus erat vfque ad 
ilíum ftatum pofíturus • qua: quia non 
fadle caxare poíTunc deferendíe funt á 
índice i n eras verirace» vel ad Ikem 
iuramsncum iuxta dida ex hoc no-
ftro titulo,qaa: reducenda eft ad arbi -
t r ium prudentium. Q u o á probatur 
hoc no ftro t ex tu , tVex alijs pluribus, 
& docenc C a n o n i í l x , &: Theologi 
apudD, Thomam , 52 ícgjfta:, quos 
omnes refere Laiman,&: Diana. T u m 
vkra fi co tempore non reftituie red-
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Dejis quíevi metí 
q ü á m í n í u ñ e (^eftruxlc , v d eorurti 
va lo r em , renetur refticuere i l l a d 
^ r e t l u m f u m m u m y quod domini ts 
ex eorum ve t íd ic ione crac a c q a i í i -
r u r u s , & : eademracione cocum d a m -
n u m ^ u o d fule emergens ex íniufta i l -
la aft lone , vel fpolíacíone , í m m o 
mulc i T h e o l o g i docene , incer quos 
Naur. in Navarrus , quod cenecur refticuerc 
f u m m u m precium , quod res poce-
tt:3'6» rae habere in poceftace , fi eíTec do -
m i n í , fed hoc faifarn e f t , quia t an -
t u m d o m i n o fpoliaco debecur, quan-
t u m amifs i t , &c íi non crac í c r v a -
turus r c m vfque ad cempus , quo 
poíTec v e n d í per f u m m u m precium, 
n o n f u m m u m , fed i l l u d , q u o d i p -
fc dominas accepcarus forec , de-
bec ; S¿ non amplias r e í l i c u i , curn 
iniquus m i í f e á i c É canrum t^nea-
t u r i ndemnem fervare ia iunac i ]m¿ 
DianJcc» Se damnificatura fie, Se bene D i a -
ttaefinio 9 0 Secundum exemplum íic, 
de eo q u i faracus eíl; m u f t u m , auc 
v í n u m J & : fíe dequacumquea l i a re , 
GUÍUS p r é d u m pro lapfn t e m p o r í s 
augetur , non fufíicic refticuere r e i 
va lorem , quem habebac , quando 
futatus eft eam , feu eam d e í t r u x i t , 
fed cocum , 6¿ incegrum va lorem 
q u e m dominas percepeurus crac ex 
precio ipfius re i , íí non fuiíTec cap» 
t a , feu d c f t r u d a á d a m n i f í c a n c e , d e -
d u ^ i s e x p e n í i s , quas doniinus erar 
fadurus c u m jpfa vfque ad i l l u m 
ftacum p e r v e n i í l e t , coraputaco eciam 
per iculo r e i , ve íi qu i s rapa i íTecpuI* 
l u m i c q u i n a m , auc furacus eíTec do^ 
l i u rn v i ni cempore , quo valuiíTec 
tr ibus regal ibus, Se decenuiíTec m u l -
t u m cempór i s , i n quo precium p u l -
l i , auc v i n i creviíTec , f i d o m i n u s 
eíTec vfque ad i l l u d cempus í e r v a -
turus , i l l u d incegrum p r e c i u m , de -
ducéis , ve d i x i , expen í i s cenecur 
reft ícuere , ve cradunc communicc r 
Laim.'íbí' T h e o l o g i , L a i m a n , D i a n a , Lefsius, 
^ « 3 f . 4 . Sc-al i j ,^ ratio e í l , quia q u i rapuic r e m 
allenam , n o n f o l u m tcnecur ean-
n ¡ 4 i i , p . ± ¿ t m r e m raf t i tuere , fed c c í a m o m -
'r- 6'rv* n ía damna , g u ^ fuerunc domino 
fiiborca , ex iniufta decencione r e i , 
í i decencio in iu í t a fuic caufa d a m n í 
cmergencis praidi^tp d o m i n o . QUQ4 
e x i í l l m o v é r u m efTe c t l am fi t e m í 
pore i n quo precium rei i nc r emen-
curn fumpíer ic fuiííec rapcor i m p o -
cens ad r c í l l c u e n d u m , quia ve aftcJ 
runc ex V l p i a n o : Semper enlm fur 
moram faceré yiderur , & m é r i t o , quia 
hoc d a m n u m procedic, ficucáprin* 
cipio , ab i l la in iu í ta fabrecione, 
auc furco , & qul caufAm d a m n l d a t 
¿dmnttm fecijfe y idetar , ve cenec re-
gula inris ; fecus íi non procederes 
ex iniuf ta accepcione , quia tune 
íi non pocuic refticuere quando res 
debica incremencum accepie , n o n 
ideo renebicur folvere precium re i 
iuxea i l l u d incremencum , fed fatis 
e í l fi folvac ipfam rem fi non i n fpci 
c ié i n d i v i d u a l i , i n alia eiufdem qua-
licacis, S í bonicacis, vel eius pro t u n e 
prec ium , quare fi agricola q u í de-
^ec menfuras tricicL v ig inc i , v . 
dC á credicore exiguntur ab e o m e n -
fe M a i j , quando valec quaelibcc men* 
fura t r iginca regalibus 4 6¿ tune de-
bicor non pocelt folvere íacisfaciec fi 
í b l v a t menfe Auguf t i , quando i a m 
prec ium cricici decrevie , quia a d n i -
h i l a l iud cenecur. Ñ e q u e racione i V 
iuft íe a d i o n i s , q u i a n u l l a m commif -
í i c , ñ e q u e racione rei accepcae c u m 
reddac eandem quanticacem, q u a m 
ex iuf to ciculo debebac , n i f i a l i -
quis ineecvcni í lec vendicionis c o n -
t r adus . 
91 Sed h ic necef iar iam, 5¿ fe i -
t u d ignam , Se nocabilera ríionitio-
n e m facle L a i m a n , cradicam ex Pa- L a M o c ; 
t r e M o l i n a , de iuftícia , & i u r e , v n -
de fie quinca aíTercio. Quando fur , auc I'<*t d'*¿ 
alius in iu í lus rei aliense decenror, v . g . j ^ * * ' 
cjuando t t i c i c i , v i n i , o Í e i , vel ali^u» M o U t . ^ i 
ius animalis p r e t l n m incremencum tr, 11. 
accepie eo cempore non refticuic, <}'/p-y*'i» 
fed tune v e n d i d i c , ve l confumpfic, C0I*C'49 
ve rumtamen fi refticuifiec, dominus 
camen has res erac fervacurus ad al iad 
tempus, i n quo iam ba rum re rum pre* 
t i u m minas, auc m i n i m u m e ra t , non 
tcnecur prasdidus decencor refticue' 
re i l l u d maius precium , q u o d habae-
runc, q u á n d o ipfe cas vendic , auc con -
fumpfic , fed facis eft fi refticuac I U 
l u d minas precium , quod d o m i -
nus perdidic , perdidic aucem i l -
l u d , res haberenc eo ceni-
z a F0= 
¿ 1 0 Recoletío fdper d i l t t i 
pore ad quod ípfc erar fervaturus, 
ponamus e x e m p k i m , Pecrus , v. g . 
faracas eft cempore Quadragefimse 
v l g í n t i menfuras cr ic ic i , cuius pre-
riiam cancerar , euluslibee menfura; 
criginca regal ium , &c eodem prerio 
vend id i c , & poí>ea fule compercum, 
quod dominus crac fervaturus t r íc i -
cura v í q u e ad rncnfcm l u n í j , fup-
ponamus , quo menfe precium crici-
c i decrevie ad precium cancum v i -
g inc i , auc qu indec im regal ium de-
b i c o r , five detencor í u f t o , vel i n i u -
fto t i t u l ó , non cenecur reftituere c r i -
t i c u m fecundum precium , quod ha-
buic , qaando ipfe Pecrus vendidic, 
v e l c o n í u m p í i e , nempe criginca re-
ga l i um , í ed i l l u d cancum precium, 
q u o d dominus erac ex i i lo crit ico ha 
blcurus , nempe precium v i g i n c i , auc 
q u i n d e c i m regal ium pro qualibec 
m e n í u r a , ve l aliud r r í c l cum e iu í -
d e m qualka t i s , &C valoris , quia fo -
l u m , ex vna parce ce infpeda , i n hac 
m i n o r i qaancicate fuic dominus la:-
fus, &¿ defraudacus, qua refticuca n u l -
l a m rcclpic i n lu r i am , é5<:ex al iapar^ 
te augmencum c r i c i c i , 6¿ eius maior 
va lor , quem habuic qaando Pecrus 
eo e f t fundus , n o n e f t frudtus ipfius 
t r í c i c i , vel euluslibee í imilis reí i n -
f r u f t i f e r í c , de q u a i d e m d i c ¡ m u s , f e d 
fuic accidens ornnino ex t r in fecum, 
6¿:ideohíEC vci l i tasper accidens Pe-
t r o concinglc , quia decrevie precium: 
fecus fuiíTec fi precium i f tarum r e rum 
accipIíTec inc rcmcncum quia cune, ve 
d i x i m u s numero pr^cedenci p r a ó t i -
caci deber. 
9 z Ec propcer hanc racio-
n e m , q u i habee , feu debec folverc 
cencum feucorum auri i n a-uro m u -
tuaca , feu accommodaca ea cond i -
cione quod debec ca folvere i n p r o -
pcia fpecle , facisfaciec ea reddendo 
i n eadem propria fpecie , qwamvis 
pcet ium auri , & argenei quodlibee 
decrecum acceperic , quia hoc pre-
t i u m eft cxcr infeci im his rebus ; fe-
cus tamen eíTec fi p e d i d l a feúca fue* 
r iñe appreciaea, ¿¿ ad monecam o r -
d i n a r i a m , &: c o m m u n e m y quam Vo-
canc 'Vellón r e d d u d a , quia tune de-
berec i l lam pecunias quancicatetn, i n 
qua fuer une apprcciau íc rvaco í u -
fto valore , ficuc contingic i n bonis 
doral lbus , quse dantur genero , q u i 
morena vxore , cenecur reddere í o -
cero fuo i n propr ia fpecie, &¿ non 
cenecur folvere precium in pecunia, 
fed cancum res ipfas , quamvis fine 
decerioricatac : quia appreeiacae non 
fuerunc. Secus fi fuillenc appretia-
tx , quia cune debecur p rec ium, fie 
d ic imus i n nofteo ca fu , quamvis i n 
alijs alia fie ra t io , de quo M o l i n a , AfoUí /p: 
5¿ L a i m a n referenres civiles leges, 4. ¿¿• Í-
d¿ carum ineerpreees. Ec i dem e x i - q t * ^ res 
ftimo quando quis abfoluce d ix lc , La'tmJ.} 
a c c o m ó d a m i h i viginci f e ú c a , 6¿ fie ,r* 
alceri dederie, n i h i l c irca precium , J í 
advercendo, q u o d mucuatares faeif-
faciet eadem mucuanci reddendo i n 
eadem fpecie aur i , 
9 3 Sic í ex t a aíTercio , q u i 
ín iuf te aleerum occidic tcnctur ei 
reftituere o m n i a damna , &c fimi-
licer , q u i vulnerar , q u í e refticui 
poíTunc , excepto i n fingularc ce r« 
t amine ab vt roque fponce i n i t o , d i -
x í , quae refticui poíTunc , ex co 
q u o d viea incer fed i , auc m u t i l a , 
r i o m e m b r i refticui n o n poíTunr, 
S¿ ideo quanenm ad vieam mil la 
infurgic obligacio reftieuendi i n bo-
nis cemporalibus re fpedu defum 
£li , qu idqu id fie de refticueione fa-
cienda alijs , quibus d a m n u m reful-
tavie ex e i a í d e m mocee , de quo 
i n quasftione fequenc i , fed cenecur 
refticuere, t a m morcuo pro rempo-
re curaeionis , fi a l iquam fecie anee 
morcem , q u a m vulnerato o m n i a 
eis fequea d a m n a , Se i m p r i m i s o m -
nes expenfas c u m H c u r g i s , &: m e -
d ié i s n e c c í í a r i o fadas , i n medica-
mencis , c u m his , quse fuper eius 
o rd ina r i am menfam fuñe proprer 
inf i rmicarcm fuper addica , necef-
faria camen iuxea qualitaeem per-
fonas , fuñe namqne a l iqu i vulne-
re i d i , & forte l ev i : qu i fe ícn-
tes vulnera torem folucurum eíTe hos 
fu£B fuftentacionis cibos 3 íolenc m u h 
ta cariora f a c e r é fibi adduci ad man-
ducandum , fine quibus poíTec c u m 
minore fumpeu fe gerere , auc i n -
duftria eeiam infirmicarem , &: cu-
r a m probngare , quod qu idem do* 
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ex 'gé re ; ñ e q u e réclpere , fed can-
tum neGeílaría , kem fí homo fie of-
íicialis peteft exigere j 6¿ debemur ci 
omnia 5 quís perdidic lacrari in fao 
officlo ^ nihllo •detrado ex.non i m -
penfa labore , quia melius iíli füif-
fec ín fuo officicio laborare , quam 
leíhi lo iacere , vel fi pro fuo of-
i c i o a lium, fubfticulc, exigere po-
teft cotum ii lum fakriunS , quod 
fübfticuco dedíc , b^c certa func, 
&: .ab ómnibus Do&oribus cradi-
ra , círca qaorutn seftimationem, íl 
Ínter- íe non componancur amica' 
bilicec , iadicio ludicis í landum 
erir , doeenc Molina de mflitia, 
& iurs' 5 Sottis etlam de 4ufiki<t\ 
-Ndívdrrus- j CoudYmhids , ^ omnes 
dítj , prohdtque Soms ex iftfis capite 
& [afius-MolIndi 
94 D í x i etiam in hac áf-
i&í f lQf í t ' > excepto in ftnguldn cértd-
rKíne dly ^troque fpome ihtto é .quiá 
C o u a r . l , cafü neucet tenecur ad i e f t i -
2, var.c, t { l t ¡ 0 ñ e m aliéuius temporalis prse-
I t " I n Ü , quia ' t o ipfo v quo vrerqúe vo-
Je inlurl :íi!rícatíe íeexpoíEiíC ^riculoj quanv 
& á a m - vis ab 'alioíiniüfteocGidatnr, renun» 
-fiare viáecuri iün reftícotionis 5 ín 
qeantiim darnnuiii cemporale, quód 
poteO; remiccere quidquid íic de 
vira 5 qaa privatur , auc de dam-
íiis alijs" perfonis fequeis , quibus 
renuátiarc non- pofle videtur , 5¿ 
'"•tmo- tÓt'i quia qni occidk in i n i -
to certamine v quamvis peccec mor-
tá lkerconcra p e n m , 6¿:eius nacuraíe 
-pr^ceprnm frangens, fcllicec, quin-
- u m i Decalbgi, «s« ocetd-es' y - S c c o n -
-tra rempübiicara eilis e medio to-
lens iiierabrum , non peccac con-
tra interfedam laedendo ^ iuftitiam 
eomniutacivam , circa eius bona 
temporaila , cam i píe fe expoíTuic 
i l l i (oi'd occifsionis a£tivx , autpaf-
í ivx . 
9 ^ Díx i ab vtroque fpon-
te inico , nam quando alcer ab al. 
tero fuic ad duelli certamen pro-
vocatus , íi accidac , vel vuluerec 
provócantem ad nuiiam exiftimo 
contra Molinam , teneri refticutio-
liem , nam qui inlufte cum provo-
cavic faólo ipfo ius ,. quod pocerac 
habere ad hoc quod ei aliquid ce-
ftirueretur perdidk , quimvis pro-
vócantem íniüftc , Ci occidac 'ptoj 
vocacum , feu vulnerec teneri ad re .^ 
ftitutionem afíirmo , & ratio dif-
ferentiíK eft , quod quamvis vcer-
que mortalitsr peccec contra le-
gem naturalem pfohibentem huiuf-
modi duellorum vfum , á folo día* 
bolo fabricatum , ve ait Tr iden-
Sef. 3^ 3 t i r i . - tamen refpeftu provocantis / f ' r J 
n o n \ x á k iuílitiam commutarivam, l9 i J% 
fiquidem feienti, & volenti non ík 
iniuria, neo' dolusj fck enim pro-; 
vocans, qui ad certamen alíum tra-
ille hac exire conditione ,/ quod fi 
fucumbk mortem , vel vulnera te-
netur ftibire , & fub hoc pado i n -
cerca', forti fe., volunrarié exppnk: 
ergó eius íuftifia non Isedicur 3 ne-i 
que fíe ei iniuria in rebus ? quá-] 
rum doniinium habebat , & cpnfe-
quenter hulla ei debet fieri refti-
tucio. 
' 9'6 Cxterum fi ipfe provo-
cans iniuriatus ab alio , qui fatisfa-
ü i o n e m reddere tenecur , h¿ po-
te ít non tamen vuk fi provoca-
tus, 5¿ occi í lus , vel vulneracus fue-
r i t á provocante , in hoc cafu cre-
do provócantem ad reftkutionem 
minime teneri ipfi vulnerato in eius 
curacione , auc in alíjs facienda , S2 
ratio mlh i eft j quia in hoc cafu 
provocatus tenebatur de iu fticia 
contrario fuo áfe offenfo, & iniu-, 
riaco debita compenfarione fatisfa-
cere , &: eo ipfo , quod non vulc 
íi ab, alío fummatur au¿1orkace iu -
dicis,vel proprÍ3,ad nihil ceneturjiiam 
íi recurric ad iud ícem, quod iufte de-\ 
becTacere non tenecur oítendenci re-
ñi tuere expenfas, quiaoffenfus v t i -
tur iure fuo , in quo nemini fack 
iniuriam , fi autern recuperet hono» 
rem fuum , quia alapa fuerac, v. g. 
oíFeníus quamvis peccec rnortalrccr 
contra legem Dei natnraleni ', ve 
dixi , oíFcndenccni provocando ad 
duellum , tamen caufa , & cul-
pa ftac ex parte ipfius oíFcndeñrís 
nollcncis fatisfacere pro oflenfa 
á Ce irrogara , quare provocsnsj 
quamvis in provocando ad duel-
lum peccec mortalircr , quia non 
veicur debkó / 5¿ iuílo medio ad 
c t -
Recóíet.fupltlt; X t í 
recuporandum h o n ó r e m c m n e x a l i a 
parce non minus peccet morcalker 
nollens fatisfacere vterque de l in -
cjuic i n a l ium : aker dcl inquendo 
i n m c d o petendi far i s faól ionem, 
& : altee i n fubftancia, quia non v ü l t 
fatisfacece , & fíe c u m delicta fine 
pa r í a mutua compenfatione col lun-
m c , falva tamen sequalitace i n io f tk ia , 
& feclufo imuf to c x c e í í u , fícut quan-
do propr ia auctoritace capio á lacro-
n e , v e l i n í u f t o decencore compenfa-
t i o n e m d e b i t i ^ q u o d m i h i debecnon 
teneor ad refticutionern , quamvis 
peccem i n m o d o , quia non p o í í u m 
propria aúótor i tace r é a m meam v i n * 
a lea re , & Ucee hunc c a í u m íic p ro -
p o í i c u m apud neminem v i d e r i m , fa« 
cis camen videcur huic rcfolucioni 
f ace ré ipfe M o l i n a , & D i a n a , q u i 
CarrerAn ex Garrer io docec q u o d : L k e t in m -
ptatK 0. iuñjs , & damnis mutuo i lid tú locus 
homkid, compenfationi ? quodd ipfos priud* 
6' * n' tos Uttinet , <¡m mutuo illas intule-
Wai ip r m t > dC Pafsifim > 1 ^ tdmen dni" 
/^»f/.yo* net dd fdtlsfcíBionem honi commmis, 
cum K e . locus non efi compcnfdtiom. H a r c M o -
b<u. p . i . l ina ex quibns no í l r unv videcur aíTer-
l ' i - i ' i i . cum firmari , S í fie ad nu l l am iftí 
¿ M o L t . i d ú o ad due l lum d e í c e n d e n c e s cenen-
n'íp'i l 7 ' tur fibi ad invicem face ré re í l i tu-
* ' ^ c ionem i n bonis ad fe p e r t i n e n c í b u s , 
i n quibus fuerunc I x f i , falvo camen 
iure ad r empub l i cam , ob b o n u m 
tedefn .p , commune ateinence , puniendi c r i -
i . fumjr' . m e n , quod poceft p u n i r é , ficuc 6¿ 
8 de iu/l. Deas i n fuo D i v i n o l u d i c i o . Ec de 
commut. ^¿nQno aiijs refulcance i n q u ^ f t i o -
c.6. eonc ne feqyenc^ vt: d l x i agemus: v ide L e -
^ defraam. 
97 AíTertio í e p c i m a , qui per 
v i m , v ió íenc iam , f r audem, auc ca-
l u m n i a m impedivic alcerum con fe-
ciuendi a l iquod b e n e í i c i u m ecclefia-
í i i e u m , auc fxculare , auc a l iquod 
legacum , feu donacionem , tenecuc 
refticucre valorem illius c o m m o d i , 
ad cü ius ponfequeionem fuic prasdi-
Qás modis impedicus. Sic docenc 
! rbom, T h e o l o g i cura D i v o T h o m a , in--
2.1.2.6z cer quos L a i m a n , M o l i n a , Covar -
a . i .ad 4. ruvias , Navarras , 6¿ a l i j ^ v c Lef -
L a m . a. fmSt n i i 0 eft qU|a qaocies quis 
/ . j . t r . i é a|cerum j n bonis temporalibus Ise-
CAic í^d , > ccnetui: r r á o n e i n i u f t x a d i ó -
n i s e i t o t n m i l l a r u r a ^ a m n u m recom- ^.717.; 
penfare , i l ludque , qu i la:fus i n iu - "• ' / •"• 3» 
i\c fuic , i n v t roque foro poteft iu - X ^ y * 
fíe exigere , fed qu i per v i m frau- i •C*I5*^ 
dem , auc calumnian! fuic i m p e d í - ief , j , * , 
tus ad confeqoendum al iquod le-
g a t u m , auc b e n e í i c i u m fuic inia« 15. 
fte Isefus: e r g ó ius babee contra fíe 
impedien tem , ve fíat el relticucio, 
d¿ iniufte impedlens i n vcroque fo« 
ro cenebicur i l lacum d a m n u m re-
compenfare. M a i o r huius d i í cu r íus 
efi: p r i n c i p i u m i n materia refticucio* 
nis l umine nacurali no cu m , m i n o r 
probacur , nam í u p p o í k a hab l ika -
te a c q u i í i t o iure ad cale benef ic ium, 
l e g a t u m , feu o f f i c i u m , l ^d i tuc eius 
iuílicia , 3 ¿ ius a c q u i í i c u m contra 
iuf t ic iam commucacivara : e r g ó ce^ 
nebicur hoc d a m n u m refarc i rc , icc-
raco p r x d i í l a m illaefiim ccnfh'cucn-
do i n cali ftacu , ac íi n o n praecef* 
fíílec praefacum imped imencum , ve 
habecur ex di f f in i t ione r e í l i t u d o n i s 
fupra r r a d i t a , quse mel iüs exemplis Sapjtc n 
probacur, 71» 
98 P r i m u m e x e m p l u m fíe, 
i n eo q u i f raude, dolo , auc ca lum-
n ióse , hoc eft , infamando legara-
r i u m , auc i m por tu nis precibus fe-
cic tef ta totem revóca í fe eeftamen-' 
t u m , i n quo inf t í tuerae a l iquem 
h ^ t e d e m , (en alicui reliquerac a l i -
quod lega tum , ex v i cuius tefta- v 
n i e n t i haeres i n í l i t u tu s , feu legara-
rius ius ce r tum habebac , fí non 
i m p e d í r e t u r i n i u í l e ad hasredicatem, 
feu l ega tum : c r g ó q u i hoc m o d o 
feck teftatorem , ve mutarec tefta-
mencum peccavic m o r r a l i t e r , & ad 
r e f tku t ionem inccrcíTe tenetur , co-
t a m q u i d e m , 6c i n t eg rum , ficom^ 
p c r t ü r a fulífcc teftatorem nullate-
nus m u t a t u r u m , auc revocacurum 
fore tef tamentum ex alia caufa , 8 c ñ 
i n hoc eíTec aliqua dubietas, a l iquid 
minas p r o qualicace dubi j debec re-
fticui. 
9 9 Secundum excmplun i 
fíe de eo , qu i i n i u ñ e aliquem i m -
pedivic ad confequendum benefi-
c i u m infamando eum coram c o n -
ference , aue imporcunis prec i -
bus , Se favotibus feck collaco-
r c m mutare decerminatam v o l ú n t a -
te m , 
f 5 
cetn; quam liobebat dandi ta l i per-
f o n ^ 3 erac benehcium oppoficionis, 
vel^ fi impedivic d ign io rem , c u i 
de iufticia debsbatur , ne i l l u d con -
fequerecur , quando cerca erac fpes 
confequend i , vel fakem p ro quaiiea-
ce maioris , vel minor is fpei , cali-
cer quod f e m p e r i n i u í l é IseíTus i n fuum 
p r i f t i n u m ftacum coní l i cuacur , fí 
poteft anre quam p r í e d i d u m impe-
d imenta ra forciatur e f f edum , hoc 
cft j anee q u a m ceftamencum muce-
t u r 5 auc i a m mucatum anee quam 
mor re confirmecur , &: ante quam 
b e n e í i c i u m , auc o f f i c ium alceri c o n -
fcraeur : & fi fie fieriiam non poteft 
d a m n u m i l l a t m n l^íTo r e x á i c i r e pe-
cunia , vel c u m i l l o conveniencia 
c o m p o n i , quod obfervandum eft i n 
fímilibus ca í ibus . 
IOO D i x l i n p r f a t i s afiereio-
nibusexurgere o b l i g a c í o n e m non re-
ftieuendi . ex pr¿edi¿í;o i m p e d i m e n -
t o , fi in iuf te , & contra iuf t ic iam 
commucacivara fuir. efficacicer cau^ 
fa non o b t í n e n d i , quod i p í i , qu i im«_ 
pedicur debebatur b e n e í i c i u m , aur 
legacum c e í t a m e n t i , nam fi imper 
d i m é n c u m non fuic iniufte incer-
pof icum , quia cancum fuic dacum 
collacori beaeficij , ve l per m o d u m 
coní i l i j p roponendo , ve fibi 5 vel álij 
pe r fonx dareeur propcer a l iquam ra-
t ionern congruencem precibus n o n 
i m p o r c i m i s , 6c fine mendacio , do-
l o , auc fraude , quamvis faciac ex 
od io , 6¿ i n eo peccec contra cha-
ricarem ; n o n remanec obl igat io re-
ftieuendi , e r í a m fi collacor ex hac 
pe r íua f s ione macee ineentum , q u o d 
apcea habebae , d u m m o d o ex i u f t i ' 
cia debieum non fie, 5: quia fecun-
d u m p r o b a b i k m fencenciam ex i u -
fticia commucativa b e n e f í c i u m n o n 
debceur, quando fuñe beneff icía o p -
• poficionis, vcomlíTa faciamus al ia , 
ad q u x fuñe ex inftieucione voca -
t x decermínacas perfoníe , ideo fie 
movens v 6¿ fuadens , ve frequen^ 
ter í ier i folee , non remanec o b l i -
M o L c l f » gacio reftieuendi , ve dicic M o l i n a l o -
*• co cicaco. Sed hoc magis cercum 
eft quando fíe perfuafio refpe¿Ui ce-
ftacoris relinquencis legara , vel i n -
fticuendo a l iquem teedem? í>¿ re f : 
p e d a d i f t r ibacn t í s eleemofynas po-
ceft quis fine obligatlone re l l i toen^ 
d i dicere per m o d u m coníi l i j te -
ftatori , i m m o & perfuadere r e l i n -
quent i al icui re l ig ioni bona f u á , q u o d 
m u l t o me l iu s , 6¿ laudabilius faciec fi 
reliqueric fuis c o n í a n g u i n e i s , & p r o -
p i n q u í s pauperibus 3 quia i n hoc nul-
lam faciec iniuft iciám r e l i g i o n i , c a í 
i l la bona non debencur, fie ex Adr ia -
no c u m pluribus docee M o l i n a , ve 
p robab i l iu s , 6¿ i n beneficijs, 5¿ L a i 
man eeiam c u m Ca ie t ano , & Soto, 
docee, & Emmanue l Sa , fanum ta-
raen, &¿ prudens conf i i ium femper 
d u x i , quod non ineendant , ni í i falcem 
per m o d u m r e d i c o n f i i i j , murare vo-
luneacem. ceftandum i b i afsiftences, 
cu i confonac q u x i a m C l e m c n t i n a , 
prohibens aísif tentibus conficiendbus 
tefta m e n t a , ne eos reerahant á ref t i -
eucionibus debitis , feu legaeis, aat 
male ablaca incerca fibi pro fuá v o -
luncace faciendis , quo ram reeradio 
refulcee i n a l i o rum p r a ñ u d i c i u m . 
IÓI Rurfus , qu i i n rebus 
fpiricualibus líedic a lcerum, inducen-
d o e u m a d peccandum , e x e m p l o i n -
d u d i o n e , aue per íua f ione a d n u l l a m 
teneeur refticueionem , fed cancum 
ad fracernam correc l ionem ex g e -
neral i d o d r i n a ex materia de co r -
r eó t ione fraterna ; fie docee Socus, 
L a i r a a n , Sylvef ter , &c alij piuresab 
ipfis cicaci , Se racio eft , quia l ibe-
r u m eft cuique admitcere , ve l n o n 
admiecere fibi n o c i v o m , &c, pernicio-^ 
f u m con f i i i um , & quia fi admireic 
volunearie facic nulia ei fíe in iuJ 
ria concra iu f t i c i am, quia feienci, c¿ 
volenci non fie i n i u r i a , ñ e q u e infur-
gic obligat io ref t ieuendi , excipe ca-; 
m e n c u m L a i m a n fi quis a l i u m frau-
de , d o l o , aue v i fecie ignorancem 
incidere i n al iquem errorem , v e l 
h ^ r e f i m , renecur m á x i m e fi m a g i -
ftcreft,& inde fequancur raalaani-: 
mabus pernieiofa , veri tacem i l l u m 
docere jVicuc qu i feminavie hscrefes 
tencrur fe reeradare , & veri tacem 
docere. Q u i aucem r e d a i n t e n c i o -
ne , & fano con í i l io alcerum íuadec 
ne ingrediaeur re l ig ionem , quia fie 
pucac conven i r e , nec peccac nec de-
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i n p r inc ip io pofsica rerpondecur ad 
p r i m u m , quod D i v u s T b o i n a s i n * 
t d l í g c n d u s eft , quando dicic íuffíce-
r e reftícuere f i m p l u m , quod fuic abla -
t u m iniuf tc l oqu i de re accepca i n 
i p f a , 6¿ i n fuis f r u d i b u s , quos p r o d u -
xic confiderara; quando alias non fuic 
c a u í a c u m al iad d a o m u m domino ex 
cali accepcione, esecerum fi a l iquod 
per fe d a m n u m ei r e í u l c a v i c , v c l d e 
luc ro cefance, auc cmergence dam-
no,vc v . g, fi ex eo quod al íquis fure-
tu r p r ó x i m o i n f t r u m e n c u n i , fine quo 
n o n pocuic l u c r u m fuum face ré , auc 
opus , i n quo coní i f tebac p r e m i u m , 
auc falarium eius, faceré non pocuic, 
tenetur fur ad refticuendum cocum 
i l l u d i n c e r e í l e , quod perdidic , ica ve 
indemnis remaneac, fie en im docec 
s. Dofl. ipfe Sanctus D o d o r , i n art iculo 3. &c 
i h i a . ^ . v 4, Ec hoc ipfum fignificacur i n ver-
4 ' bis d i f f í n k i o n i s , i n i l la pa r t í cu la , ke~ 
rato flatuere hominem m dominio reí 
f u * d l k m t £ , i d e f t , ta l lcer , ve v i ice. 
r o m fiac, ficut ancea erac, dominus 
d o m i n i o pleno i l i a r u m r e r u m , qua-
r u m d o m i n i o per i n l u r i a m , & i n i n -
fte fuic p r iva tus , ica ve non habeae 
minus , quam h a b e r e c , í i ei in iu r ia 
non íierec 5 hoc en im fonac ve rbum 
r e í í i c u c i o , ex pr*epoí i t ione re, & f i a -
tuo. V n d e omnia praedida c o n í o n a n c 
d i f f m k í o n i . 
103 A d fecundum refpon-
d e o , negando ancecedens a d p r o -
ba t ionem , d i c i m u s , o^od quifu-iacus 
eft m u f t u m ', auc c'ricicum non í o l u m 
tenetur reftícuere m u í l u r a f a d u m v i -
n u m , fi excac in propria fpecie , &c 
í d e m de rebus f i u d i f e r i s , auc críci-
c u m , fí accepie incremencum , fed 11 
i am híe tes etínfumpeae f u e r i n t , ce-
necur r e f í i t u e r e c o c u m i l l u d , i n c e -
g r u m valoreto , d e d u d í s e x p e n í i s , 
quem dominas fuiííec ex ípfis rebus 
confequcaius, vtpoce quia íe rvacurus 
fu"íTet vfque ad i l l u d cempus, i n quo 
maio r i precio venderec, quam crac i l -
l u d , quod res habebanc quando i n -
iufte , &: furco accepca , vel á fure 
confun-.ptae fuerunc , auc alienacx, 
ve iam exp l icacum, 6c probacum ma-
nee , & quamvis dominus cune t e m -
p o r í s n o n habebac adua iem po í l e í -
í i o n e m , auc d e m i m u m k e r e m e n t i , . 
quod cricicunt , auc v i n u m erac ín f u -
tu ro habiturum,auc i l l o r u m f r u d u u m 
re rum f rud i f e r a rum , ve func ar-
bores , v i n e x , auc agri f r u d í b u s i a m 
oneraci , habebac camen ius ad i l l a m 
polTefsionem , 5¿ fpem ad eorum d o -
m i n i u m , fie qui \ \ x c abftul ic , auc 
dcftruxic cenecur c u m incremento , 
& f r u d í b u s domino reftícuere , fi p o -
ceft, dedu t l i s , ve d i x i e x p e n í i s , quas 
dominus erac fadurus i n p e n d i d a -
r u m r e rum c o n í e r v a t i o n e , &c adhuc 
ve ib i aic D i v a s T b o m a s , non ta* 
m e n ad cocum , quia minus valer, 
quod eft i n virtuce , auc fpe , quod 
poceft impediri,quan-j quod eft in a d u 
quia i l l u d eft i n fe mine . 
104 A d terc ium refpondeo 
dif t inguendo maiorern : a l i q u ^ func 
res , qua; non cadune fub reft icu-
t i o n e , ve vira pe rempta , auc m e m -
b r u m a b f c i í l u m quoad fe non ca-
dunefub refticuciooe3concedo: quoad 
e í f e d u s , q u i inde fequuncnr, n e g ó 
maiorem. Y n d e í q u i occ idk h o m í n e n i 
tenetur refti tuere omnia remporal ia 
d a m a a , quae fequun tu r , iam in c u -
. ra t ione , i am i n expenfis fad is i n 
eum fepeliendo , ve docec M o l i n a , 
& í innl ícer i n íuf tenracipne fuá? fa-
mi l ia! , m á x i m e v x o r i s , &; í i l io ru in , 
auc parencum fi habebac , & á m o r -
tuo indigebanc fuftencari, C i r c a mem-
b r u m a b f c i í l u m í d e m erlam dam-
n u m quod ipf i , cifi fule arnputa-
curn m e m b r u m , 6c eius etiam fa-
milias , quibus pecunia , vel alia í n -
ter parces compeoficione fat isfadio, 
i n quan tum fueric poís lbi le , eft fa» 
cienda , ex v i naruralis prazcepti re-
ftituclonis. I m m o &¿ fecundum p r o -
babi lem op in ionem M o l i n a ! eciam 
tenecur homic ida iniuftus ío lvere de-
bica occífsí eius c rcdkcr ibus , quia 
eft d a m n u m ipfius fequucum ex m o r -
fe occi ís i debicoris., I m m o pn'uf-
quam alimenca vxoris , & filicrum, 
& func cis prasferendis, fed concra-
r i u m c u m Le f s io , D i a n a , & alijs i u -
d i c o , & quoad p r í d a c i o n e m v x o -
ns , Sd ' í l l iorura fa l íam indico í e n -
tent iam M o l i n a , eius venia,nam m a -
ricas vivens prius debec fubmín l f t r a re 
alimenta neccíTatia vxori3&: fiiijs, q u á 
de-
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íebíca folvérc, quia cfl: {Iridioris naru-
ralis i u r i s , ad minus alimenta ncceíTa-
na,&: pr^ciíla.Exquomaiorl obligatio-
nepoceft refponderi Pacris Mol ió^ ar-
gLiencis,& non video eius argumento, 
á cicacis Dodoribus refponderi, ar-
guic ergó homicida tenccur refticuc-
re vxor i , 6¿ filijs iniuftc incerfedr, 
etiam íi non habeac intentionem no-
cendi e is : e rgó &¿ creditoribus, quí 
debita perdunc propcer mortem de-
bito ris , qui íi viverec ca creditoribus 
folverec : probo confequentiam, quia 
ñon minore obligacione cenebacur 
credicoribus, quam vxor i , 6¿ filijs, 
Vcrifque namque iure nacurali ce-
nebacur : ergó nulla eft racio diíFe-
rencia:. 
105 Sed hoc argumento M o -
lina: non obftante , contrarium, vt d i -
x i , fentio, quia qui occidit hopiinem 
debicorem non occidic aliquid pro-
írium credicorum , ñeque creditores 
.labebanc aliquod d o m í n i u m i n ipfo 
debitore, ac íi debitor effet fervus eo-
rum, talicer ve homicida ceneatur ra-
tione illius mortis aliquid creditori-
bus reftituere , ficut tenetur, .qui oc-
cidic fervum aiicuius domin i , qui fer-
v i dominium habebat, quod confir-
macur, quia vel occiííus reliquit bona, 
&;tunc credícores poí íunrea fumerc 
in facisfadionem, vcl non habec, ñe-
que reliquit v & f i non habebat n ih i l 
pro tune debebat, quia manebat i m -
potcns ad folvendura, &: impotencia 
excufac áfolucione debicorum, quouf* 
que ea acqulrac, fed eo ipfo quod fuic 
occiílijs fuic finita obllgatip debico-
rum , non folum in ipfo occiftb quan-
d o bona nulla habec, fed cciamm oc-i 
c i í lo re , qui fi aliquam obligacionem 
refticuendi incurrerec, eífec orta-ex 
iniuf ta adlione homicidij , fed hsec 
aí i io fo lum fuic d i re í le , S& per fe con^ 
era ipfum occiftum, &: contra eos, 
qui eranc aliquid ipfius, ve funt fílioli, 
¿ c vxor in viduítate fuá , per accidens 
autem , S¿ remote refultac in dam-
num credicorum ipfius occifsi: danu 
Dta»,p.$ , na aucern fequea per accidens, &c non 
f ó . re/, provenientia ex natura rci éx alíqua 
I t T r e r a^íone5í 'ed remote,&:pra:terincen-
5^ rionem agentis noncadunc fub oblí-
»¿«Wdi< gatioae reftlcationis /vt^docct, be-
í . 5. / . j . ne Diana cum communi , fique Q% 
eo quod quis occidat hóminem in 
dignitate conftitueum , auc confti-
euendum,nontemanec obligatus re-
ftituere commoda fuis-confanguíni^ 
bus , aue amicis pro ventura, ñeque 
pauperibus , quos alebac defeudi-
bus, & reddicibus fuis , etiam fiex 
devocione acceptaca deberec , ñe-
que eft eadem raclode filijs, &: vxo* 
re , quia ij fuñe , quando indigenc 
pacerno alimenco , aliquid pacrisV ac 
pro inde , qui occidic patrem filio-' 
los fimul occidic , privando eosna-
tutali alimenco , cuius carencia ori-
tur ex nácara rei , &: adionis , Se 
huius raeionis fufficiens infinuavie 
Socus fundamencum , cfl enim , aic 
Socus : Homo quodiam bonum non fo-
lum fuum y fed wbr i s , & fmlium, 
& fetremum. Vnde fi vidua nupfe-
r ic , auc filij per fe fuftencari poílunc 
ab homicida nihil debenc exigere, 
fi iam parre non indigeanc. Secus 
tamen, aic ipfe Socus Í Quando occi-
fus famdidm fudorc propno alelar-.re* 
netur tune homicida ¡llud damnum com~ 
penfare alendo eandem famibam 5 & 
vatio fuit illis comperta ex natura com* 
mmatiuis iuJl'ttU , fuflulh enim Itidude^ 
<& orpha?vs alimoniam : reddac ergó , 
& fie iure decretum eft. Qua: ratio», 
nes non militanc refpedu credico-
rum , quorum occiííus non erac ali-
quid propriam credicorum, fícut erac 
filiorum. 
106 A d certium, tam quoad 
primara parcem percinentem ad de-
- bicorem in antecedenci refponfum 
eft, Se ad allos cafus non poceft cer^ 
tior afsignari regula, quam eo,,quaj 
rcmanec adfcripta fupra num. 94. 
ex Laiman , & álijs , quare ad hoc 
ve quisobligetur ad reftitucionemií-
l ius lucr i ; quod perdidieper caufani 
impediencis, valde ex vna parce at-; 
tendendum eft , fi damnificacor l e -
dic alium contra iufticiam commu-
tativam, 6¿ ex alia parce, quod fie 
damnum per fe fequtum , Se non per 
accidens ex tali la^fione, auc in iu-
ria , S í defedu prima: condkionis 
reus , qui á iudice interrogatus ne-
gavit crimen , quod commifs-k, 
ex quo fi confiterecur obveniebat 
pars pcenx á lege taxata.' iudíci fíf> 
co ,'.auc denunciarori ad nullam 
Sotut dJl 
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ccnetur r e í l i t u t l o n c m , quia n o n Ise-
dic eos contra i u f t k í a m commucat i -
v a m , fed contra l ega lem, auc v i n d i -
c a t ¡ v a m , e x cuius violat ione non í n -
furgic obligatio re f t i tu t ion ls , Tic c u m 
N a u a t r o , A z o r , Le f s io , &: alíjs p l u r i * 
bus docec , &: bene La iman c o n c r á 
M o l i n a m referencem Socum, de i u f t i -
da , l ib . 1. q . 5. a. 6. anee quincam c o n i 
c l u f i o n e m , qu i camen ib i non expref-
se dicic, fed cancum, íi reus negec c r i -
men , impedivic í u d í c i u m concra i n -
fticiam, non tamen dicic commuca t i -
v a m , ¿¿ quamvis dicac fieri reus poe- 1 
n x , hanc tamen fibi ípí i ínf l igere non 
tenecur, c u m í i t pcenalis l ex , M o l i n a 
autem exprefsius d i c i t , íic negantem 
teneri poenam fifeo reftituere, fed fen-
tentia L a i m a n , &: a l iorum eft vera, 
& fecura, eamque cenec S á n c h e z de 
m a t r i m o n i o . 
107 Ex defe£hi aufem fcqucl l^ 
per fe e t iam excufatur ab obl igat ione 
reftitutionisjcuius gen cris inf inici pof-
func eíle cafus, v n u m exempl i gracia, 
ín m é d i u m profer imus , & q u i d e m 
n o n fo.cilem,&: fie quando Pecrus,v.g. 
occidic h o m i n e m , cuius h o m i c i d i u r a 
f u i c l o a n n i i m p u c a t u m , ad cuius i m -
pucacioncm, ñ e q u e conc t i r r i c , ñ e q u e 
incervenic P e c á i s , ñ e q u e ea i n t e n -
tione homic id iumfece rac , i n quo ca-
, f u , ve docec M o l i n a , non cenecur Pe-
trus reftituere l oann i illa damna , quse 
• pailas eft ex i l lo e i , licec falso impuea-
to h o m i c i d i o , quia h x c fuerunt pet 
accidens, ficut ad praedidlum h o m i -
c id í u m , &: min ime ex natura re í . V e -
ra mt amen fi ipfeloannes fecic o b i l -
l u d impucatum h o m i c i d i u m al iquam 
debitam reft icutionem, q u a m Pecrus 
facete cenebacur , hanc debee e idem 
l o a n n i f a c e r é , quia eo excufacus ma-
nee eandem faceré parci \ x { x , ac p ro -
inde l o a n n i , cjui eam fecic , debee re-
ñ i c u i , & fie i n álijs fimilibus cafibus, 
quamvis ex xquica te , ¿¿ racionabili 
caufa sequuraeric, quod ipfe Pecrus 
inquancum pocueric conecur i n d e m -
nem loannem faceré . V n d e ad c o n -
firniacionem i am conftac poffe quenv 
que conformar i c u m iudicis feneen-
tía quando vericas non oceultacur, 
i n faifa prxfumpcione í c n -
t en t í a non fundatur. 
QV^STIO I I . 
\y4n ves muf l e Muta f it femfeY Ye~ 
JlltuendcL , ÍÍ qmhus fuit 
acceptat 
10S Z>. Tbom, 
i . x . q t 6 t 
H a c quaeftione agic 
D . T h o m . &¿ eius 
d i f c i p u l i , &¿ pro par-
te a f f í rmat iva arguicuraudoricaceeiuf-
d é Sanól i fs imi Doctor is docencis r c -
fticucionem faciendam efle c i , á quo 
acceptum eft a l iquid , fie e n i m necefse 
e f t , ve fervetur iufticia commucaciva, 
quae confiftic i n eo quod quis habeat, 
quod debee ha bere, fed fi alceri fiat re», 
fticucio, n o n faÍv.atur h x c iuftitise co« 
mutac iv íe aequicas: e r g ó refticutio f ier i 
debee ei , c u i facba fu i t lafsio.Ec confie-
macur ex diffinicione reft i tucionisjqu^ 
eft a l iquem iceraco i n poíTefsione fuac 
reí ftacuere: e r g ó debee eidem poííef-
f o r i ííeri refticutio. 
109 A d hancquaeftionem ref-
pondeo i u x t a d o d r i n a m A n g e l í c i 
PrsEcepcoris, 6¿ o m n i u m D o d o r u m , 
quod regular i te r , & per fe rcftitncio 
fieri femper debee eidem á quo fuic 
ablacares, quod bene p roba tu rex ra -
cione t radiea, 8¿ probatur infuper au-
doricace A p o f t o l i d í c e n c i s f í c : ReddL A i Rom» 
te ó m n i b u s debitci, cui tnhutum , t r i b u - c* 13» 
t í tm , tr'ibutum , cui y e B í g a l ^ e f U g u L 
Peraccidens t a m e n , 8¿ ob aliqua i m -
pedimenta non í e m p e r debet fieri re-
uitutio ei ,á quo res aliena accepta eft, 
liare c o n c k í i o , quoad v t ramque par-
t e m eft certa , ¿c ab ó m n i b u s D D i 
a d m i í l a , & quoad p r i m a m iam c o n -
ftac , quoad í e c u n d a m vero probatur 
proferendo i n m é d i u m cafus i n qui- ' 
bus re f í i tu t io alijs facienda fit. 
110 Prirous eft, quando dorn i -
nus re í nonappaTet,vel quia mortuus, 
auc abfens eftjvel quia ignoracur , vel 
Cjuía lege prohibecur. V n d e i n pr imis 
iniufte occidens h o m i n e m ccnetur re-
ftituere hseredibus i l l a d a m n a , q u x e x 
occi fs íone fuerue per fe fecuca, procer 
expenfas, quas fecerunc in curarione, 
necnon alimenta vxori56¿; filij, auc pa-
rencibus , fi eos cccííTus fuftencabac.vc 
d i x m u s fupra. H i c eciam dicunc p l u - Silpt 
res T h s o l o g i , q u o d pro vita de fundo alí(¡c, „[ 
perempta debet h o m i c i d a , fi iniufte n o . 
occi-
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ó c c l d i t p ro á n i m a eius alicjua f a c e r é 
oppraJpiricualia,vc eum á pargacorio 
c x i r e í u v e c , m á x i m e quando pro de-
f u n d o non fuerunc f a í l a toe fufragia, 
auc facr i f í íc ia , q u ^ ficrent fi i l la m o r -
ce non fuifíec prxvencus}vc docec M o 
l ina,5¿ tanca c u m maior i obligacione, 
quanto maior fu i t occifsionis culpa, 
&: iniur ia ,vc docet Diana ,vnde íi n u l -
la fuic culpa i n occidendo, ve íi h o m i -
cida fe defendendo occ idere t , ad n u l -
l a m renecur re f t i cu t ionem, ñ e q u e pro 
defun<9:o,neque pro damno fecuco fa-
milize.Ec i d e m dic de h o m i c i d i o ca-
fual i involuncar iojVt docet ipfeDiana, 
& rat io eft manifef ta , quia t u n e , nec 
racione iniufte aó t ion i s , ñ e q u e racione 
re i acepezerergó nu l lo cenetur t i t u l o . 
Licec i n his homic id i j s , ve bene i b i 
monee M o l i n a , prsecipue i n i l l i s , q u ^ 
c u m aliqua culpa fiütjaccendpre debec 
cofeíTor í m p o n e r e posnieenci incerfe-
dori al iqua opera fac í s fador ia pro 
anima defad i , ex his,qu3e pro difeurfu 
vicae ílias fecerie falcem eam par t em, 
q u a m Deus feit fufíicere pro i l la iniu-: 
najaue damno de f u n d o iliaco. 
n i Secundus cafus eft quar i -
do ignora tur proprius dominus , cu i 
refticucio eíl facienda, fada fuff ic ient i 
diligencia , poceft,&: debec refticui res 
raalej&T iniufte habiea pauperibuSjfeu 
Eccle í i íe fie docec L a i m a n , Lefsius, 
C o v a r r . §¿ alij communice r , & racio 
eft quia calis reSjquse propr io d o m i n o 
refticui non poceft, vel quia ignoracur 
v e í quia i n d í f t a n t e m p rov inc i am eft 
profedus , quo debicor remiccere non 
poteftjtradcnda eft iuxea magis pro-
bab i lem voluncacem d o m i n ¡ , q ü « non, 
debec eíTe a l i a , quam quod decur pau-
peribus5auc pijs cau í i s pro incencione, 
tonima d o m i n i abfencis^ut ignorad , 
(fi abfensheredes neceíTarios non r e -
l l q u e r i t ) v e l confanguineis , qu i pau-
resfunCjííc enin ratio nacuralis didac. 
Quare docee Lefsius hoc eífe recepcu 
a p u d o m n e s f e r e D D . q u o s t a m e n i p -
fe impugnare nicicur dicens, quod po-
te ft eíTe quod dominus i n h a c r e í i , vel 
a l io peccaco mor cali ob ier ie , fed h x c 
o b i e d i o n o n obftac c o m m u n i fencen-
t i ^ f e d n u l l u m ef t fundamécum ,quod 
obierie i n peccaeo morca l i , &: fie p r u -
dencer facic,&: iuxea racionem nacura-; 
l e m i l la bona cradens pauperibus* 
nciuiLam aeoen lure nacurau paupen^ 
busjquando ignoratur dominus , quií 
fi'res eft ex i u f t o , ¿¿ Ücico c o n t r a d i 
11 z D i x i rém m a l e , S¿ Iniufte 
habica  deberi iure nacurali pauperi 
úa 
habica, ve l quia fuic á poíTeffore i n -
vepca, f a d a pro vero inveniendo do-
niino,fufficienci diligencia poceft fi no 
compareac, r em fibi r e c i ñ e r e , n o n 
tenecur craddere pauperibus, fie do-
cec L a i m . Lefsius, M e d i n a de re f t i tu -
t Íone ,&: p ro ó m n i b u s fufficic D . T h o ~ 
masjquem cicae L a i m a n , & cerce íi 
D . T h o r a . dicerec m i h i fufíicerec pro 
v e r a , feu admiccenda fencencia , fed 
i n loco ckaco D . T h o m a s hoc non d i 
c i c , q u a r e audiendus i b i eft Caieca-
nus , fed leger im Ca ie t anum fuper ar-
t i cu lo D . T h o . § . In refponfione adter* 
tmm 5 6¿ Socum Lefsium,6¿: alIos,quos 
omnes video vnan imi te r confpirare, 
q u o d ignoco omnino d o m i n o re i alie -
nx , p o f t q u a m poíTeííbr fecerie ad 
i n v e n i s n d u m eius d o m i n u m , fa f f i -
cieneem i n q u i f i á o n e m | acbicrio p r u -
dencis, tenecur pauperibus diftribuere 
abfque eo quod facianc d i f t i n d i o n e m 
de modo ? auc ciculo, i u f t o , auc i n i u -
í l o , quo res aliena habeacur, fed abfo-
luce c u m D . T h o m a docenc, quod íi 
í l l e , cu i debec fíeri refticucio fíe o m n i -
n o ignocus debec h o m o refticuere fe-
cundara , quod poceft , f c i l i c e c , dan-
d o i n eleemofynas pro faluce ípfius, fi-
ve fíe morcuus , five fie v ivus , p r s e m i í -
fa t amen dil igenci í n q u i f i c i o n e , q u a m -
vis con venia nc i n eo quod fi poí le í for 
eft pauper pofsic fibi aplicare par-
tera i l l ius eleemofynas, i n quo c á m e n , 
ve r e d e advercic Socus, n o n debec 
p ropr io vei iud ic io , nif i paupercas fue-
r i t patencifsima, fed confi l io fu i pa-
r o c h i , auc confef ta r i j , íí prudens eft, 
fapiens; quia quamvis res q u a r u m 
d o m i n u s o m n i n o ignoracus, cedanc 
accenco nacurali iure i n vfus c o m m u -
nes rei publicse, ve docec ipfe Sotus, 
c u m Papa gerac c u r a m gubernandi 
i p f a m , pocuic, & debuic rei publicje 
pauperibus huiufraodi applicare b o -
n a , ve de vfurarijs difpoficum eft ab 
Alexandro 1U . Poncifice max i . ve ha» 
becur in noftro i u r e , vnde de alijs ma-
le habicis i dem ferunc D o d o r e s i u d i -
c i u m , quia eft eadera racio. 
113 Quare op in ionem Pecri 
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fcqui tyr L a l r h a m ; B¿ qu'am d ic i t L e f -
fms non eífe i m p r o b a b i l c m h l k m 
o m n i n o cenfeo , f i c u t , & eius funda* 
irsentura debile f u m p c u m c x negativo 
pnnc ip io ,nempc quia E c c k í i a i n prae-
cicato icxtu,cum tu, ca dDmcaxaCjquac 
ex v í u r i s inlufte v t ique habentur m á -
dantur ref t i tucre pauperibus quando 
ca rum d o m i n i , auc eorum heredes, 
n o n func í u p e r f t i t e s : crgo ( in fe r t L a i -
znan c u m alijs huius opinionis parro-
n í s ) f i non í u n t res habicise ex v í u -
ris , auc ex alio in iuf to a d u , íeu accep-
t ione do lo fa , non func eroganda' pau-
pe r ibus , fed p o í í u n c r e t i ne r i , pcft fa-
d a m f u f í i c i e n t e m i j n d a g i n e m á pof-
íeíToribus ¿ h x c i nquam confequentia 
deb i l i nicicur f ü n d a r a e n c o , q u í a quam-
vis rion ceneacur res alienas, cciam ex 
c o n t r a d u l i c i t o habitas ex p r ^ e p t o 
E c c l e f i ^ , renentur camen ex p t í e c e p -
t o n a t u r a l í , ficuc quando i l l i c i t e ha-
b e n t u r , ve decernk t e x t o s , non c o n -
ñ i t ü e n s al iquod n o v n m ius , fed natu-
c , . . . rale explicaos,ve intellexic Socus, fan-
So tus tht i r . .| . n 
ia feíut. ^a tu r e n i m í b i textus m b a n t t o r u m 
ad 3 (¡.ad Pacruni d o d r i n a , inrer quos A u g u f t i -
i oepr imü n u m referc,6¿ ra t ío n o n obfeure appa-
rec , quia ií í i d e b í t o r e s habent plus, 
q u a m debenc habere , nempe res al ie-
nas , qaare non facile poce í t a fs ignar í j 
quo t i t u lo earum f ib i d o m i n p m v i n -
dicare pofsinc, c u m non p r x í c r i p t í o -
n e , auc aiterius r e ipub l i c í s lege, c u m 
t a l i s í e x n o n í k f a n c i c a , ñ e q u e v o l ú n -
tate d o t n i n i , qu i pocius vellct i n p a u -
peres pro anima fuá d i f l r i b u i , quam 
q u o d eius debitores eas res ret ineant; 
quare veri ls ima eft í en t en t i a D o d o -
rn rn , quanrhis verb í s í u m n i a c Sotuss 
' fub i l lo §. c icaro , de ¡lio yero 5 qu i Cíe 
a i t : c/r ergo conclujto doBoruM omnium 
e¡uod ¡gmto donum fddendd efl paupert-
hus reftlcut'o ; i n quibus verbis ii legas 
omniaan tecedent ia , z§.Qv.mdo ^ero 
creditov abjenfes. Sotum de 
d o m i n o igno to r e rum per i n j u r i a m 
recenrarum , 6¿: de i í l i s , quas i u í l o t i -
tu lo recinencur. 
114 H i s fe fe ofert alius cafus 
nempe de rebus i n v e n t i s , cui debeanc 
r e í l i c u i , aut íi re t iner i pofsinc, íi fa-
¿ l a fafficienti di l igentia adhuc i g n o -
rerur dominus e a r u m , fed quia res i n -
ventan po íTun te íTe ín mul t ip l i c í d i f e -
rencia 3 nam íunc quxdam^quse n u l -
lius v n q u a m fuer imt p r o p r i a í v t l a -
p i l l i , 6¿ gemmse. quaí m a r i r i m u m li-
tus procrear , be ta l ium re rum fecun-
d u m c o t r m u n e m fentenciam , c u m 
D . T h o m a , T h e o l o g o r u m p r i m i i n -
ventores d o n i i n i í inn t , & eandem 
docet Sotus de i n v e n t í o n e v e t u í l i te-
í a u r i j C u i u s d o m i n i nulla excare p o -
teíl: memor ia . Quare qui I n fundo fuo 
inven i t chefaurum eius dominus ík jac 
fi i l l u m thefaurum quis, quaefivit prse-
funiens ibl e í í e , 6¿ i nvenkc i n alieno 
fundo eius d o m i n o i n confulco , i u x t a 
leges civiles totus t befa u n í s eft d o m i -
n i f u n d í , quia cali cafu inven tor fu r 
r epu ta tu r , íi au tem cafa fo r tu i to 3 &C 
prarrer i n t c n t i o n e m inven i t lex d i f -
p o n i c , q u o d retineat d i m i d i s m par-
re m , 6¿ a l teram dabic d e m i n o , & i n 
bis cafibus n i b l l debetur p r i n c i p i , n i -
íi forte racione t r i b u t i a l iquid e x i g e r í t 
ob necefskatem. D e m e t u l l o r u m au-
t e m venisvfus i am o b t i n u k , v r pars 
quinta ob veniat p r inc ip j , eo quod v e -
nx \\\x func res naturales, quse quo-
d a m modo i n bonum p u b l i c u m m e -
t a l l a p r o g i g n u n t , ÍIÍEC brevi ter d i d a 
exprefsius docec , 5¿ ex i n f i k u t i o i i c 
c i v i l i probat Sotus , fed his omifsis 
cafus nofter e í l derebus invent is qua-
r u m d o m i n i u m a l iqu is , quamvis i g -
notos , habet. 
115 E t circa hu iu fmodl res, fi 
i l le , qu i inven i t tcneatur pauperibus 
re f i l a i c re , poft f u f ü c i e n t e m , ve d i x i , 
i n d a g i n e m , aut poísic r e t i ñ e r e c o m -
munis eíl: o m n i u m fe re d o d o r u í e n -
tcncia , quod d o m i n o non invenro , tc -
netur pauperibus d i í l r i b u c r e non m i -
nus , quam alia , quo rum dominus 
ignoraros , v c l ill is q u i b u s , cegnofe í - ; 
t u r , deberi, &: ignoratur i n p a r t í c u l a -
r i , c u i , ex ilüs compecat , vej fi p ror -
fus ignoratur , cuius ifit talis res eíl: 
danda pauperibus reipublicse, vel p ro 
animabas purgator i j ,aut alia pia cauta. 
N o m i n e autem pauperum , venotac 
Ledcfma , non fo lum i n t e l l í g u n t u r , 
qu i o f t i a t im eleemofynam perunt,fed 
c t iam alij decentis habkus perfona?, 
qua: pat iuntur necefskatem con í i l ío 
p a r o c h i , ÍÍ res func quantitatis conf i -
derabi l is ; vel fi m a g n x c u m epifeepi 
confenfu, S¿ conf i l io , pro hac Ienten-
tia c o m m u n i c i t a t , inter alios M . L e -
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i b i Sotus non loqulcur derebus inven -
t i s , fed in alio loco, i n quo íi vidiíTec 
Ledefma n o n cicarec,eum pro hac 
c o m m n n l fententia. 
116 Sotus e r g ó agens de hoc 
p a n d o i n d i d o 11b. de iaftícia} &: iure, 
quamvis conficeatur fe non audere, 
q u i d c]uam aíTeverarc contra c o m m a -
ne m opmionem;fed n i h i l o m í n u s p ro 
fuo d i d á m i n e aliquas conatur ex p lo -
rare raciones, aíc e n i m i . cjuod iure 
natura: , 8¿: genciam illa funt i nven to -
r i s ^ nul l í i eft ÍLis,aut e v a n g é l i c a , aut 
Ecc le f i a f t i cum, quod i l la t r i b u a t , aut 
pauperibus , aut alteri : e r g ó poteft 
i nven to r f ib i r em inven tam rec iñere , 
probar ancccedens, quia ius naturae, 
non d iv i í i t res, eas vnicuique appro-
p r i a n d o j f c d concedi t p o í t e i n c o m -
m u n i p o í s i d e r i , quas per ius g e n t i u m 
l iomines d iv í fcront ,S¿ vnicuique hoc 
iure fuerunt appi 'opriat^ : e r g ó ex v i 
iur is naturalis res ab aliquo perdita, & : 
á me inventa , p o í l q u a m f a f t a fuít fuf-
í ic iens inqu i f í t io d o m i n i per publ ica 
prseconis vocera , & per fcedulas í n 
locis pablicis appofitas, fi non appa-
rea t , calrs res í ine domnino reputacur; 
ac proinde per poíTefsioneni l i c i t e 
á p r x í e n f a m , q u i a cafu i n v e n i , m e a 
í i t ; confequentia proba tur , quia n o n 
eft v l ia lex d i v i n a , ñ e q u e humana pre-
cipiens m i h i , v t i l lam pauperibus t ra -
d a m , nana íi aliqua eíTct , m á x i m e c ¡ -
t a taex cd/?. j . d e y f u r i s y k á h x c 7 Se 
alia: í imi l s s t a n t a m loqulcur de rebas 
male habicis: ergo milla terieor r e f t i -
tuere pr ícc lp ience lege p o ü t i v a , ñ e q u e 
e t i a m n a £ u r a l i , q u i a h s e c res inventa 
non cedic i n c o m m u n e m y f u m , í i cu t 
alia; res , quá : ex aliquo l i c i to contra-
£tu remanenc i n poíTefsione debitoris, 
quia illa: debencur ex c o n t r a ¿ i u c i v i -
l i ,(S¿ ideo habet refpublica propter 
b ó n u m c o m m u n e , ius ad illa bona, 
quando dominas Ignoramr . 
117 De inde fecundo, quia qu i 
inveni r Thefaurura , cu íus dominus 
ó m n l n o c e c i d i t abhominuro^ m e m o -
r i a , ficut íi hodie in hifpania a l iqui 
inveniantar á maurls in eoram expu l -
í i o n e re l i a i jp rocu ldub io fíant i nven -
tor ls , quia eorum d o m i n i o m n i n o 
ignorancur ; fed fie fe haber res i n v e n -
ta cuius dominas ignoratar^ p o í l 
diligeacern i n q u i u c i o n e m : e r g ó p o -
teft inven to r eam r e t i ñ e r e . E t c o n -
fírmatar . quia fíe retinen^ non fura-
tu r , eft en im valde d ive r fnm í n v e n i -
re rem^, ac eam fubripere.Ex cuius i n -
ventacione t an tum remanet obl igado 
reddendi vero domino i ux t a i l l u d 
A u g u f t . & H i e r o n y m i , quod refertur 
i n decreto > fi quid inVenifti > & nóñ H ' ^ 5* 
recididifli ¡ v a p u i f t i H l c e r g ó , S¿: alijs 
rat ionibus firmat , & corroborat So-
tus fuam í i n g u l a r e m , aut paucorum 
o p i n i o n e m , quam e r í am vldetur m i -
h i á forciori eam a d m i t t i d e b e r é Pe- Sufra 
m i s N a v . S¿ Paul. L a i m a n , & alij lo?-
cicaci fupra afferentcs, quod p o í s i d e n -
tes res alienas iufto t i t u lo , S í Contra» 
d a habitas fi fada in daglne fuff icien-
t i , d o m i n i non appareant; poíTunt t a -
ta^ confeientia ea r e t i ñ e r e , & certe 
íi ifta op imo probabllis l í i t , non video 
cur oplnio Soti non fie eciam p r o b a b i » 
l i s ; quin potius probnbll ior , m á x i m e 
c u m i l l a m refpuacSotus,vt v l d i m u s ^ 
hanc adftruat , . & coto conato per-
í u a d e a t . ' 
118 Sed ego i f tam , í i c u t , S¿ 
i l l a m íi non tanquam improbab l l em 
propter audoricatem tan t i magl f t r i , 
t anquam falfam refello , ñ e q u e r a t i o -
nos fapiencifsimi M a g l f t t i facis funt , 
ve p r a é i c e admite* poís íc ,quia fíve i u -
re natur2e, í ive iarc gen t ium d o m i n i u , 
reiperditse remanet apud eius d o m i -
n u m , ve l eius heredcsxiummodo me-
mor ia o m n i u m pen í tus non exter,auc 
pr£EÍümatur eíTe, alicuius M a u r i , auc 
inf ídel is , qu i eo ipfo, quod ea perdidic 
nul lo m o d o , í i nanquam inven ia t , auc 
fi inveniatur poteft recuperare ; fecus 
tamen refpedu C h r i f t i a n i , qui q u a m -
vis n o n reperiatuc,poteft r em recupe-
rare aliquo modojfc l l ice t , fi decur, ve 
M l ñ q p roeo dlcanturjauc pro A n i m a -
bus P a r g a t o r Í j , í e a paupcnbus,vt fíanc 
facriíicia , Se eleemofynx pro fatisfa-
d i o n e i p í í u s d o m i n u e i , quampec-
Qidit,quare ó p t i m o jure conft i tucio-
nibus Apoftol ic is huiufmodi res func 
appiicara gratise Craciatce,^: Redcp^ 
t i o n i C a p t i v o r u m , i n benef ic ium 
C h t i f t i a n o r u m cotraTurcas cofacios, 
& : v t c a p t i v i redimantor . Q i n a h x c 
prefumitur debet efíe volutas d o m i n i , 
quia eo ipfo quod non a p p a r e a t , d ü m i -
n i u m peedidit, ñ e q u e r e í p u b i i e a , auc 
lex vuic eum ideo privare d o m i n i o t ú 
fox* 
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fax&ñ c n i m -qníd accidcrale ad l i u n c 
fínem , qaod appareat, vel non appa-
reac. Ñ e q u e In hoc ca íu curric ra t io , 
qua refpubl ica , 6¿; v t rumque lus ca-
iiQnicuin, 6¿: c iv i le ftabilierunt ieges 
vfucapionis , & p r í e f c r ipc ion i s , vcex 
íupra d i d í s c o n í l a c , concedo t amen , 
q i i o d f i res inventa eft parvi m o m e n -
í l , quai qnideiri 50. aut 60. dragmatas 
non excedan, & invent-or fíe perfona 
pauper poíTe r e t i n e r i : i n e o namque 
d o m i n ü s non deber eíTe i n volunra-
r i i i s . 
119 Te r t i u s cafus, i n [quo res 
accepta non deber r e f t i t u i , i i l i á quo 
fuir accepta5eft quando lege prohibe-
t u r , huius cafus mul ta po í í en r addirci 
exempla , p r i m u m f i t , quando a l i -
q u i d accipitur pro re tu rp i , in qua n o n 
transfercur d o m l n i u m , 6¿ i n poenam 
peccati difponic lex , quod re f t i t u t io 
non d a n t i , fed Ecc le f í a : , auc pauperi-
bus fíe facienda 5 v . g . qu i pro re íp i r i -
tual i accepit í imoniace^a l iqu id In pre-
t iú : hoc p re t íu debet Ecckf ías re f t i tu i , 
quia q u á d o fimoniace datur per m o d í í 
p rc r i j , e iusdomin ium non transfertur, 
aeproinde acclpies reftituere tenetur, 
ve pro nunc fupponirnus ex materia 
de í i m o n i a , &c docenc 1 h e o l o g í c u m 
D . T h o m . quia vendi t rem, quíe nen 
eft pretio seftimabilis, ñ e q u e vendens 
po te f t e í f e dominus re i fpiricualís , &C 
fíe vendic, quod fuum non e f t t e n e -
tur proinde iure d i v i n o , & natural i 
p i e t i u m reftituere j non quidenv i p f i 
dant i q u e m , canquam in d i g n u m E c -
clefia eo pretio pr ivat ; f cd r e í l i t u t i o 
fíeri debe t , Ecclefías , vel pauperlbus, 
v t communi te r docent omnes D o l o -
res , Caier. Syiveft. C o v a r r . & álij 
plures quos r e f e r í L a i m a n , qua: regu-
la intcl l igenda eft , fecundum proba-
b i l i í s imatn fentent iam poft fententia 
iudicis applicantis pret iu E c c k í ] í E ; v e l 
pauperlbus, quam docet Laiman5So-
tus , Suarez, & alij c i ta t i i b idem á 
L a i m a n , 6¿ Sa d í c e n t e fíe: ^ é m e fen-
tentiam eij a quo accepta e j i [momee pe-
cunia danda efi : poflfentenfictm Paupen* 
b t i s ^ e l E c c í e f i * . S ic t raddi t ex Navar -
r o , quamvis contraria probabilis fíe, 
f e i l i ce t , quod e t iam ante fententiam 
pofsic dari E c c l e f í ^ , fed probabil ioi : 
eftfententia S ü n , L a i m a m , .alio-
r u n i , q u ¡ a dans fímoniace,prctlum, 
eclam r e c e p t u m ; retitiec d o m l n i u m 
ftando in iure n a t u r a ü : crgo ante fen-
t e n t i a m iudicis prlvantis eum refuru-
t i o dant i facienda eft. E t fíe de í i m í -
i ibus caf íbus , i n quibus re í tradirsc 
pro re t u r p i d o m i n i u m non transfer-
t u r . 
12.0 Sccundum e x c m p l u m fie 
de iniufte habitis á f i l io familias a r e l i -
g i o f o , á minore , veJ a i i js , qui n o n 
habebane d o m i n i u m i l l a rum rerumj 
quas per l u d u m , dena t ionem, con t ra -
Ó u m , aut alio modo i l l i c i t o t r add i -
derunc , .reftitutio facienda eft non 
i p f í s , fed i l l i s , apud quos ftac i l l a r u m 
r e rum d o m i n i u m , quod prardiiSH 
transfe rre non potucrun t , fíe docet, 
Diana ci tans^Villalob. c u m alijs : 6¿ 
rat io qua communi t e r t r a d d ü c Theo> 
l o g i , ve viderc e í l apud L e d e í m . eíl: 
quia nemo peteft r c m p r o x i m i pene 
•re in peiori fí:atü,quam ¡pfa cíf3fed'qui 
in ique tenet rem alienam a c c e p r a m á 
príKdi£lis ,cam poneret i n peiori ftatu, 
í j u a m ipfa eft,eo quod exponi t eá pe* 
r icu lo ferc p r ó x i m o , v t non rcddanc 
eam ei ,cuii"iseft, fed pot)us5vt i t e rum 
| ) e r d a n t , & il l ici té d i í t raha-nt rergó te-
netur i p f e , in cuius poí lefs ione fíftíc 
p ropr io domino refticuere. Vnde d i f ' 
fícilis eft quíe í l io Inter Thec>logos, an 
pofsit emens equm,v, g . á latrone t u -
ca confeientia cidem reddere fía tí m , 
ac feiveret fuifíe f u r a t n m , an propr io 
domino ,ne ponaru t in peiori ftacu , íi 
l a í r o n i reddarur ad recuperandum 
p re t i u r a , In qua func opiniones c o n -
tra rise , probabiles tamen j vide Le-
defmam de i u ü i t i a cemniu ta t iva tra-
d a . 8. 
111 5ed circa religiofcs nctare 
opor t c t , quod p r^ re r genera le m c b l i -
gat ionem obfervandi pauperratcm or-
t a m ex vo to fo lemni , paupertat is , v t 
n i h i l , tanquem propr ium pofsinc re-
t i ñ e r e , aut alijs qucmodo l ibc t elargi-
r i , c u m r e r u m al iquarum no habeanc 
d o m i n i u m v l l u m ^ prarrer fuorum fu-
per io rum Hcentiam; nifí ad f u m m u m 
aliquam m i n i m a m quant i ra tem, quas 
In materia fu r t i non excedat mate-
r i am peccati venialis pr^eter hanc , in-
quam j v o t i ob l iga t ioncm extat q u o -
dam c o n í t i t u t i o C k m e n t í s C d a v i , 
quse i n c i p k , Jleligiofad congregát i cn i s i 
edita anno J ^ 9 4 ^ c í b 8, huius Pom 
tificis. 
tr. 3. n \ , 
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De p quíe vs rae 6 z i 
t i í i c l s , ^ e f l Bai lar lo , in quo diTponi-
t u r , ^ p r o h i b i c u r ó m n i b u s re l ig io í i s , 
excepc í s m i l i r í x ne qai fquam donare 
pofsinc d i r e d e , vel i od i r ede , palam, 
ve l occuke , tam Gommuni jquam par-
t i cu la r i p ropr io nomine, de bonis,auc 
f r u d i b u s provencibus menf í e , vel 
m a f l k } a u t f ab r i ca ,ve l facríftiae,eciam 
e x pecunijs fingularicer acquiíic¡ss 
quiBafcumque perfonis n i f i i n gened 
ra l i Gapirulo, ve l congregatione vna-
n i m i o m r i i u m c o n f e n f u , eciam incu i -
tueleemofynse , vel alicer, Cuius po -
ftea r i go rem Birllas Vrbanus O d a v u s 
temperavi t concedens poffc l a r g i r i re-
l i g i o íTos m u ñ e r a , caufa gcackudinis, 
con í e rvac ion i s benevolencias erga^ c5 -
v e n c u m , auc r e l i g i o n e m , quamvis de 
caufa refpicience de fui nacura a d u m 
vircucis modefte t a m e n , & d i í c rece . 
Sed quia de hisagere n o n huc perci-
u ó f j f , ] m t ' y í d e 3 m r D i a n a , fed o m n i n o v í -
S a m l k t d z n f o * S á n c h e z i n fumma, in hac m a -
. a./, y. ¿ t e r i a l o q u e n s d o d e , 6 ¿ : prudencer , ve 
42. fclec, 6 ¿ d i í l i ngu ic de perfonis, de f r u -
d i b u s c o m m u n i b u s » , & parcieulari-
bus redicibus annuis rel igiofo concef-
fis ¡ Se r e l ig Íofe ,& fíneprisciudicio d o -
m u s , auc religionis c o n í u m p c i s , c i rca 
q u x a l i q u a i a m i l i b i d í x i m u s , vnde 
m e f o l u m r e f o l v i m u s , q u o d quando 
re l ig io í i aliqua perdunc, auc e larg iun-
tur fine licencia t a c i t a , v e l e x p r e l í a 
fuperioris refticuenda func ipí i conve-j 
tui ,cuius efl: religiofus. 
i z z H i c c a m e n adveccendum 
e f t , quod reft icucio, quse ^pauperibus 
eft facienda ob ignoran t iam v e r i d o -
m i n i , poceft compon i per bu l l am á 
Papa c o n c e í í a m , qua: dicicur bulla 
copoGcionis, quíE concedicur cuilibec 
habenci debicaincerca, auc bona m a -
le a c q u i í k a ignoto d o m i n o , per q u a m 
q u i d e m bul lam componicur debicor 
p ro eieemofyna d u o r u m regal ium,vf-
que ad d ú o mi l l ia mar^pec ivorum, 6c 
í i debica excefterinc hanc quancicace 
poceft accipere to t bullasjquoc fuerinc 
neceí lar ise , quovfque co tum ftingua-
t u r deb icum, vfque ad cencummii l ia 
marapecinorum, ive clarius, 6c expre-
üus dicicur in ipfa bulla, quse quoc an-
nis fimul- cura ipfa Bulla Cruciaca:, 
6c pro eodem eieemofyna concedicur; 
& : ille qu i aliqua cenec debica ignoras 
perfonas, quibus debsc refticuere á 
reftitutione fefaglnta regalium libera-
tur dando pro bulla: eleemafyna dúos 
regales, vel dúos , 6c dimidium in quo 
eft caxacajeleeraofyna per dominum 
ComiíTariü Generalera Cruciac^,ex-
eommifsione Summi Poncií icis , ka 
quod , ve magis determinare loqua-
mur íi vna bulla compoíicionís non 
fufficiac pro facisfadtione deberi, íi ex-
cedie praedidam fummam duorum 
mille marapecinorum, poceft fumere / 
duas bullas pro quaneirace dupla, 6c íi 
duse non fufficiunc poceft fumere plu-
res yfque ad quinquaginta bullas íin-
gulis annis, fed non plures quam 50: 
quibus componencur cencummillia 
dipondia, feu marapecini, qui valenc 
duomillia & non genese quadraginca 
vna drachma;, 6C fex dipondio, ideft, 
Z 9 4 Í . reales , e Jéis m a r á y e d í s , quas 
quidem bullse poíTunc fumi omnes íi-
muí , vel feparacim;S¿ divifsim,quam-
vis qui debec nunc maiorem quancica-
tem quam furamanc illas 5 o. hnWx no 
poceít fpedare ad annum fucú ru ra ad 
íuraendas plures bullas, quia fi poceft 
tenecur ftacim refticuere fub poena 
peccaci morcalis, cascerum íi non fa-
ciac, 6C perveniac ad fucurum annum 
poceric alias accipere bullas fie docec 
Pacer Andrés Mendo,in fuo libro fu-
per Bulla Cruciacje. A f e n d J í f 
113 Mulca func debita pro quí- ^ ¿ 
bus per bullam compoficionis poceft 
debicor componi 1. omnes qui iropu-
blicis officinis venduncur in minore 
quancicace ex deflFedu menfuras, auc 
ponderis, vnde refulcac obligado re-
fticuendi omnes illas quancicaces, i n 
quibus empeores decepci fuerunc 1: 
omniaalia debica male habica , íci l í-
cee, per vfuras, fraudes, auc alios SU 
licicos modos 3. poíTunc componi cle-
r i c i , qui cenencur refticuere fabricas, 
exomifsionerecieandi horas canóni-
cas dummodo ipíi fabricas decur ea-
dera eieemofyna, qu¿¡s dacafueric pro-
bulla ,auc bullis accepcis. Ec fímiiiccr 
pro fradibus male percepcis ex non 
refidencia. Qiiamvis h x c compoficio 
prohibeacur in Tr ídenc. feír,i3 ^ 1 
Si quis aucem de reformara fi in bulla 
concedacur calis compoficio valec, 
cura fie cali prohibkione pofterior 4. 
omnes iudices,advocaci nocarij, pro 
curaeores, auc alij ofíiciales, qui vel 
accepe-
acceperinc ímuf té aliqua m u n e n v a u c 
fuilleoc i a expediendus negotijs neg l i -
gentes , ti GiiiiCsi $ auc cxceíTerinc i n 
exad ione f a U r i j ; auc ftipendjj íibi de-
b k i , 4. poí í l inc c o m p o n i h e r e d e s de-
f u n d o r u m p r o legacis, quoad, d i m i -
d iam par tem v a l o r i s , aut quanticatis, 
eciara fi legarij í in t c o g n i t i 3 Ti per fpa-
c i u m vnius a n n i f u i í l e n t negligentes 
i n p rocurando , 6¿ exigendo legara í i -
b i r e l i d a , qua: qu idem compef i t io 
valec eft fecura , i n foro confeicn-
t ia£ , calitec quod fi poft f a t l am c o m -
p o f i t í o n e m poftquani fíe co i r . po . 
/ nentcsaeceperint i n fe ípfam bu l l am, 
J p rou t d i f t r ibu i tu r á GorailTario Gene-
ra l i , appareanc creditores fuá debita 
exigentes, n ih i í eisdebeacar,qula poft 
d i d a m c o m p o í i t i o n e m debitor rema-
net po í í c íTorbona ; í i d e i , & ; dominus 
p r a r d i d o r u m deb i to rum, 6¿ bono rum 
quse ignotis debebantur , & idem do-
cet Sotus de ilío qu i pauperibus, dedic 
i n certa debi ta . 
124 Ra t io autem,qua? huiuf-
m o d i c o m p o í i t i o n e m iuftam fac ic , ¿2 
i n vtroque foro a d m i t t e n d a m , e f t , v t 
c o m m u n i t e r docent I h e o l o g i , inter 
Sotus ie quos Sotas, Diana , & o m n e s , eft 
tuf iJ ,} ,? . quippe, quia c u m exdoc i r i na ipíius 
6 ar . t ' S o t i , S¿ a l ip rum > ha:c bona , q u x i n 
&}an. p. cetfos habent d ó m i n o s , Se in cognitos 
í a r e natal se cedanc i n bonurn p u b l i -
n J ' 1 * ' c u m , & ad rempubl icam reducantur, 
eft ra t ioni conformejquod dentar per-
fonis magis In r epúb l i ca egenis, 6¿ ne-
cefsicatibus opprefsis,qui funt paupc-
res.Pauperum autem abfoluta adfni-
n i f t r a t io ad Papara p e r t í n e t 5 d i c i a i r 
e n i m Papa quaí i Pater p ú u p e r u r a , 
quare ó p t i m o iure potu i t faoditas fuá 
hu iu fmod i eleeraofynas applieare ad 
eleemofynam CruciaC2e,qu^fa;t i u f t i -
tura ad atmandas t r i r e m e s , fea galeas 
Hi fpane , galeras contra Turcas , & 
SaiTacenos,qui noftra infeftant maria 
capt ivantes , 8¿ rapientes Chrif t ianos, 
pro q u o r u m df fenf íone hoc opas fuic 
á P o n t i í i c i b u s i n f t i t u t am. Deor ig ine , 
&¿ antiquitate Bullas- Cruciace n o m i -
n e ^ e t i m o l o g í a late agit M c n d o , 
MendJi f quare prxdidas eleemofyna; muta t io , 
¿ ¿ d i f p o f i t i o e f t i u f t a , & l a u d a b i l i s 
115 QÜ£ cura duabus cond i -
t ionlbus funt intelligenda , p r ima eft, 
quod talicet funt i g n o t i d o m i n i pra:-
d l d a r u m r e r u m "^uod poft fufjfkicn-
tetn inquif íc ionern ad veri p iudcnt is 
i u d i c i u m inven i r i non p o í s i n c , fecun-
da e f t ^ expreí l ' a in d i¿ la b u l l a , quod 
pfaedidá debitores non habuerunr^auc 
accepeiunt pra:dida.in.cerca.debica i n 
fpe fe componend i c u m bulla , aut i n 
i l l ias c o n f í d e n d a . E t m é r i t o , quia alias 
g r a d a d - p r i v i l e g i u m Poini£cÍs eííec 
o c c a í s i o ^ m o d v u m inducendi ad ac-
clpiendas res alienas ince r to rum d o -
ra inora :&: ideo q iu hoc fine, aut pras-
fídio acc ip i íFent jnon poíTunt gaudere 
hoc pr ivi leglo ,neqdl l is v l la renuspro-
deft .Quia pr iv i legia non ptofunt, fed 
potius i n v r ü i a funt eis ab v tcnt ibus , 
quiplura volaeric circa prcedidam c o -
pof í t ionen í bullse adeat A n d r e a m . ¿ r í -
M e n d o d o d e varias circa eam qase- f¡rp* 1%* 
í l iones t radantera , &: D i a n a m in va- fertotam 
njs lacis , f c d i n hoc v l t i m o loco d i f - ¡>¿an.p,^ 
putantem íi credator apparuer i t j& de - tr. 4. reji 
b i t a m e x e g e r i t pofslt fadsfacere alie- 4<5-/>. 
garisfe p e r b u l l a m c o m p o r i t i o n i s p r o \ltr *JraSi* 
cali debito fuifle compof i t am dicic >reJJ'llí 
{\C :Verum j l r t hxc compofcio in foro 
externo tlhi prófíty& creditorem exigen* 
tcmdebitúm pofsts exceptione compoji* 
úonis repeliere , debes > cum. compofitio-
nem, & remlfsiorem obtlnes, prgriñne-' 
re auBoritate ccmtffdrjj informadonem 
te non po$e credotorí -reddeve 'debitMni^ ^ 
y el quid non comparet ^yel quiditd ejl 
¿thfens , yt mordliter fít impofetbile ; alias 
j i hcec ¡nformatlo compofiiionem nonpr<£~ 
cefs'it' s nm poteris In fépi •, exteriori ad 
yerfas creditore te tuert^quid non confiat 
de compofitimis iuflitia , itú PaUus ¡MC 
Diana n . 11. ref. X í . i n fine, & fentic 
contra M e n d o p o í í e teftatorem m a n -
dare h íErcd i , v t fumeit, e t iam eo m o r -
tuo hanc b u l l a m c o m p o f í t i o n i s . 
l i é E x his iam ad p t i m a m ra -
t l o n e m D . T h o m x refpondetur eífe 
ver l fs imam i n l e g i t i m o , &: f o r m a l i 
fenfa i n t e l l e d a m , quia quamvis a l i -
qua res auferatur ab aliquo fi t amen 
non ipíius á quo aufer tur , fed alterius 
eft perfonar, n o n videtur in rei ver i ta -
te auferr i , quoad d o r o i n i u m , p ro -
prieratem ab ipfo pofsidente , fed ab 
eo , apud quem eft d o m i n i u m tal ís 
r e i , & ideo non e i , qui eam habebac 
i n polTeisione; fed ei cuius eft res re-
ftitui debet , ficut qu i iníuf te accepic 
r em á filio famííias3 aucrel ig iofo , rc í i : i -
t u t i o 
Í)eí jsqu5 vímet1 
t u t i o facienda cfi: pacrí i &C re fped i i 
rc l ígoí i pradaco, ve l r e l i g i o n i , ve pa-
tee i n ó m n i b u s ca í ibus p ropo í i t i s . Ec 
ad fecundara fumpeam á diff inicione 
i dem refpondecur, nam retinens r e m 
alienam p r ó p r i o domino debet redde-
r e , & fie ieeraco conftituieur i n fuá 
poírefsionc>& domin io iil ius re í 5 qiisc 
ab alio fuic ablata. 
T I T V L V S X L L 
DE IN INTEGRVM RESTITVTIONEJ 
^ A P V T R E Q V I S I V I T I . H V I V S T I T V L I E 
eius fpecics. 
CCLESIA Quafdam poífefsionesalie 
navit pro módica pecunia quibuf-
dam laicis fetvata forma ahena-
tionis.-quCTebatur quid agendum 
fithmcEcclefi^? Refpoadet Papa, 
íí Ecclefi^ kfa cft, & manifeñé 
apparet detrímentum ipfius ? fíve 
^ eciara probari pofsit, quia Eccle-
fia fangitur íure mítrorís, & femper debet ilkfa fervari, 
qnx taliter alicnata funt ad proprietatem Ecdefiíe de-
benc rediré , cum non licuerit epifeopo condicionem 
Ecclefi^ faceré deceriorem;icatamen quod fi empeo-
res poffefsiones illas fecerint fuis expenfis meliores 
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t i ^ O N C L V S I O . Ecclefia lar-
y j fa c o n t r a d u celebrato 
ref t ícui tur iute minor i s . 
Hace c o n c l u í i o , qux expreffa e í l h u -
ios texcus,&¿ eius gloíTaejCompirobatur 
alíjs ex noftro i u r e , & ex decreto v b i 
diCÍCur,quod,<2¿ aUquláde Ecclefia fu* 
ratur iure prodirorí comparamr. E x i u -
re etiam c i v i l i i d e m probanc iuriftse. 
Illuftranc nof t ram concluf ione BacD. 
C a n i f i u s , M o f l a , G ó m e z , L a i m a n , 
& alij plores quos referunc idem Bar -
b o í í a , & D o m i n u s Emmanuel G o n ^ . 
Sed contra conclufionem fie p r i -
m u m arguraentam^nam Ecclefia n o n 
debet in'fe approbare, quod reprobar 
i n a l l j í i uxca fencendam G^conis: Pa* 
tere legem quam tu ipfe tulerls , VC fu-
pra habecur t i t u l o de conf t i tu t ion i -
n i b u s , fed ipfa Ecc le í i a legem aíFert, 
quod p a d a , 6¿ convenciones ferven -
t u r , e í l namque fententia i n t i t u lo de-
p a d i s , pax feryetur, paBa cuftodim^ 
tur , e r g ó Ecclefia debet fervare fuá 
p 3 d a , n o n m i n u s quam alij c o n t r á -
l lente s. 
Secundiim argumentum poteft 
í ic í ier i , quia íi darecur locus ad repe-
tendum p r e t í u m , auc r em vend i t am 
i n concradibus ab Ecclefia c e l e b r á t í s , 
fequeretur maius damnum ex allega-
t ionc Isefíonis, quam eíTéc c o m m o d í í 
re í l icut ionis Ecclef ia faciendo : ergo 
cexcus pocius e í l i p d a m n u m 
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E x t ft t i 
tius 48» 
Eccleíice, qüám ín eíus vriltacem, & 
ptívílegíum j e rgó non eft admkten* 
dus, ñ e q u e coocluíio ex eo deduda, 
anrecedens probacur, quia fi Eccleíia 
poíTec formare querelam corra érnpto* 
tem fuae poílefsionis ob Ijefionem, qua 
poí?ec allegare, fequetur quod nemo 
vcllec cum Eccleíijs concradari, ñ e -
que per contradum empeionis, ven-
dicionis, locacionis, &:c. quod eílet: 
magnum contra Eccleíiam decrimen-
tum ; quod ex eo patee, nam íi pro 
quacumque Iseíione, auc mínima de-
cepdone, qu¿2 rato déficit ín contra-
¿ t ibus , quia pretia rerum íecundum 
moralem ceftimationem non confiílüc 
in indivif ibi l i , fed habenc quandam 
latitudinem , vt omnes docenc, poíTec 
Eccleíia fempec retrocederé, &: á con» 
cradu refilirc, cederec ín gravem mo-
leftíam, §¿ daronum contrahentium 
cum Ecclefia , fe litibus fobíjeiendo: 
ergó non debee femper Eccleíia andi-
r i fupec hocl^fione. 
Tcr t ium, quia fervata forma alic-
natíonis Ecclefia non exponitur peri-
culo pJtíendi IvEfiortem m a g í s qua m 
alias, qusElibct perfona ; e r g ó non de-
ber audiri allegaos Isfionem^probatuc 
antcccdcns^uia in forma alienationis 
prsecedunt tres tradatus, & per teftes 
probatio vtilitatis, in quo prudentia-
le modo procedicur accedente iudicis 
in fuper fententia: ergó non debet las-
ííonem allegare t i tu lo minorirati?. 
2. His tamen non obífantibus 
vera eO: conclufio,&: lextext i is ,cx 
quo educicur , cuius decifionis ra-
tio eft , quia Ecclefia aequfparatúr 
minor i , & cum minor 25. annis fun-
gatur privilegio minoritatis ex olurí-
buscivilis inris legibus el conceífo, 
propter paucam,&; rainorem foler-
t i am, curam, & expericntiam, quam 
habent in adminftratione fuarum re-
rum , & in celcbrandis circa eas con-
tradibus, in quibus facile decipiuntur, 
cul inconvenientí in república perni-
ciofo oceurric Princeps., reipublicas 
protedor, 5¿ m l n o m m , orphanorum 
ignorantium, 6¿ aüarum miferabiiium 
perfonarum , non valendmn, ñeque 
fapientium íe fufficicnter tueti ad ver-
fus fraudes mundanomm hominum, 
occurtit,inquam perfuas Ieges, íam 
partim ailegaus, ^ ex aiijs,quas laíp 
cálamo congerie híd Gonca!. 6¿ P i -
chardus, & alij legiilas, fie Pontlfex 
proredor > S¿ pater Ecclefia:, & fua-
rum rerum curator ídem providit re-
medium in eiufdem favorem m u ñ i d 
a'quiparaturjSi fie eo remedio debuíc 
munir i adverfus decepticncs,quas pa-
ti inrebus fuis , &c contraclibus erac 
expofita. 
3 Ex quibus ad primum argu-" 
mentum refpondetur}conceí]a maio-
r i , ^ minori diflinguendo cofequens: 
ergó Ecclefia debet fervare fuá pada 
non minusquam alij contrahentes fi 
deceptlonera,autl£eíionem ad minus 
confiderabilem contra ipfam Eccle-
fiam non contineant, concedo con-
fequentiam : fecus vero fi condneanc 
l5efíonem5quia cederec in Ecclefiañi-
c x reipublicx damnum, cui oceurri-
tur In noftro textu, íleuc in república 
civilí per textos civiles oceutríem: 
daninis mlnorum. 
4 A d fecundum refpondetusr 
negando antecedens^uia ex eo quod 
Ecclefia pettac fatísfadíonem fuse I x -
fíonls no fequitur^quod homines pro-
b i , S¿ amatores luftitiae retrahantur 3 
contrabando cum Ecclefijs, fedpo-
tius magis cum els debenc corrahere,' 
quia Ecclefia ficuc non vulc ¡ x á i , lea 
ñeque laedere cum ipfa contra-
hentes ,fed quod iudí t ía ex vtraque 
parte fcrvccur.Et pro folutlone v l t im^ 
partís argumenti, feilicet, quod Ec-
clefia poffet formare querelam, & pe-
tere feftiiQcIonem pro quacumque ¡a:-
fione j auc mínima deceptione, ref-
pondetur cum GIoíTa huius cextus, 6¿ 
cum eius vetbis, q u x circa illud ver-
bum dcrrimcmvm, i n Utrera textus 
pofsitum GloíTac fie : detnnuntum 
magnum, feilicet, nam pro módica 
caufa non datur refti tutio, quod kge 
probac , vnde, nifi vblifíc notabilis lee-
no 3>non eft pettenda reftitutio, ñeque 
excltanda lis. 
> 5 A d te r t íum, nego antecedens, 
c]ula adhuc prarcedentibus ómnibus 
iuris formalicatibus, feu folemnitatí-
bus, femper verifícatur, quod Eccle-
fia fit minor , ac proinde fi fit decepta, 
& la:fa debee refti tui, quia non per fe 
ipfam contraxit,fed per fuos admi-
niftratores, qui in lütfione non potue-
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& fíe Ecclcfla non fuk voluncaria , ad 
pariendaffi lefionenijrccoscamcn per-
fona particularis m a i o r i ^ a í í a r i s , quás 
prseter quam quod re rum íaarí i malo* 
r c m baSec curam , 6¿ exibec di l igea-
t iam.Poreft precerea/i fuic IcíiOjCede-
re ílio i n r i , ¿ ¿ e x c e í f u m alceri concra-
henci rernitcerejquia p rop i iu ius eftsfe-
cusramen agentes nomine Ecc ie í i ; r , 
c i i ia bona Ecc le í i e non funt bona pro-
pria i p f o r u , & fie re<5te Alexand . I I L 
fecuens i n hocleges e t í a m civiles , ve 
exacie providerer Ecclefiaejiunc con-
í l i tuic t c x t ü , & : ftabilivít decretu i n fa-
vor c E c c l c í i x feribens A l p h a n c í i E p i f 
copo, eft aute A lpha civitas í t a % fuf-
fraganea A r c h i e p i í c o p o Benavecano. 
Qugf l íones append'tces dh hoc capne 
í cqu í r iv i t i 
O V í S T I O VNIGA.' 
Qmd nomine Ecclejia inttWgcttur in hoc 
Cfti 'competat remedmm 
m m o r i í í 
me 
^ T R a t i o d u b i t a n d í eP-jqoia 
cu texcus loquacur de EG-
c k í i á ín c o m m a n i , dicíc 
t h \ n v : Q n : o i f Eccíefíct U f a eft, & m a n í -
f e f l é dPpayeát detrimentum ípjius cam 
epifeopus f a c e r é deteriorem Conditioríem 
tpfius nor i iküef i ty & Ecclefid i m é mno* 
Yisfemper deheat iílcefa ferYdrl ¡ q U ú 'm 
¿¡imntim ipftus data conftuent , adpro* 
pyie t í i t em coifvenn rediré ipfius: poteft 
dub i t a r i de p e r í b n i s , de rebus, & de 
m o d o c o n r r a d u s , & qu idem quoad 
perfonas vídeenr p r í e d i d u m textura 
noo poí íe i n t e l í í g i , q u i a í i faa benefi-
cia renuncient exiftences i n ^rate m i -
not i ta t is , renunciado efl: val ida; ergo 
ndncomprehendi t hoc p r iv i l eg iu per-
fonas e c c l e í i a f t i c a s , antecedens t r a d i -
tu r ab A z o r d icen te , quod c o m m u n í 
fentencia receptum c í l , m i n o r e m 25. 
anois, dec imumquar tura excedentem 
poíTc bcnef ic ium deponere fine v i l o 
te de téf . curaCons con fe a fu , q u o d probac ex 
fpoiiat. no^ ¡ :0 ju re ) 5¿ ib i G l o í í a , ex quo c o n -
á a t po í í e m i n o r e m á fe b c n c í i c i u m 
abdicare. 
A r g u i r u r fecundo , nam tu tor , & : 
curator m i n ó r i s poteft fine l icentia i u -
dícis v e n d e r é a i í qaa minor i s bonamo^ 
'Ator p . i 
l . f <ct 19 
C e x far 
bil la, quas fervarí non poíTurit, v t fanr 
veftes, r r i t i c u m , v i n u m , '61 alia quíe-
í lne minoris damno non poíTuncfer- . 
va r i 3 ve tradic M o l i n a , ex Gregor io 
L ó p e z , &; alíjs, íed p n d a t i funt bono-
r u m e c c l e f i a á i c o n u o j v e l u t i c u r a t o r e s : 
e r g ó p o í l u n t , p r o p r i á v o l ú n t a t e fine 
aliqua íudicij í b l e m n i t a t e , v é d e t e mo-
bii ia falcém Ecclefias bona abfque eo 
quod detur refticucio i n i n t eg tum: er-
g ó pecfonse ecckí ia f t icse , ex eo quod 
ecclefiafticíe non gaudenc hoc p r i v i -
legio, faltem quoad m o b i l i a , quamvis 
appareat aliqua Iseí io, quod m á x i m e 
v e r u m eft quando vendunt f r odus 
fuorum beneficiorum ad fe per t inen-
tes : e r g ó n o n fe extendi t ad perfonas.' 
A r g u i t a r t e rc io , nam five loqaa» 
m u r de perfona ecclefiaftica m a i o r í 
2.5.annís,rivc m i n o r i tenetur adioipls-
re cont radus á fe celebraros iu ra ioéco 
iirraacos: e r g ó refpeclu iftorum3eciain 
f i appareat lacíio coíkierabi l i s non p r o -
deri teis r emedium ininot i ta t is : anie-
cedens eft certum,6¿ c o m m u n i t e r re-
cep tum ex diífert is legibus. c i vi l ibus, 
v t i n authentica , &í í d e m docent de 
vxore^ quae fme v i , aut dolo c o n í e n t í t 
c i i m marico i n vendicione fundí doca-
iis t r a d i t i i p i l marico fine í d l i m a t i o n e 
valer vendi t io j f i vxor vend i t ionem k -
ra m e n t ó c o n h r m e c , S ¿ non da tur re f t i -
t u t i o ob reverentiam iuramenth íic i n 
perfona eSclefiaftica e t iam minore 
¿ 5 . annis non datur re í l icu t io i n i n t e » 
g r u m , ve docet M o l i n a . 
Arga i cu rqua r to , quia fi perfonis 
eccleí iaf t icis e í f e t c o n c e d e n d ü hoc be-
nef ic ium in caufis pro defendendo bo-
na faorum beneficiorum , fequeretuc 
inde eciam eis c o n c e d e n d í í p rodefen-
í ione f i io ram p a t r i m o n i a l i u m b o n o n i 
confequens eft falfumj e r g ó ancecc-
d e n s & q u o d fequeretur piobacur5quIa 
caufa concedendi hanc r e f l i t u t i o n c m 
eft ne res Ecclef id derr imenta pariaa-
tur ob de f edun^ debiex adminirtia-
cionis i n p radudic ium eciam perfo-
nx ecclefiafticx , fed cadern eft ra-
t io de bonis proprijs ipfius c k n d : 
e r g ó eadem d e b e c e í l e diTpofirio i a -
ris. í m m o non folura minores z j . 
annis , fed eciam maiores perfona?, 
videl icet mife^abilss molieres práfe i -
pue vidual, debenc fruí4'hoc beneiicio? 
ob d e f e d u m fufíiciécis íud ic i j , & p r u -
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6 z 6 Recokt fop" tit. XLI. 
dénnsej eft namqué genus imbeclk,S¿: 
fragüe, &: multo magís qua plurcs m i -
nores, qai poíTunteíte dodlí, pradeii-
tes, Se providi in fuis negocijs, eclam ü 
nonaedger ióc secarem 2-5. annorum. 
7 Deinde circa res videturfo-
lum extendí noftertextus ad immo* 
bl l íabona Ecclcfiarura, non veroad 
mobllia^uia íblum loquicur de pbílef' 
íionibu5,cuius modi func fiundi^ine^, 
prara, montes, k \ v x , & domas, &Cc, 
Quse me lloran poíRmc, quorum me-
lioracionis faólx á colonls, ve ait texr. 
expenfg funr folvend.T:ergó non inreí-
ligicur de fruótibus, aut rebus mobili-
bus, qua: vfu confumLincur,in quorum 
vendicione dorainium cransfertur, 6¿ 
ídem de locacionibus, quia in locarlo-
ne fundorü non cradkur poílefsío/eu 
fundus domas, auc vinea: ergó in his 
non conccdicur huiufmodi reílkucio. 
8 Piqcerea cum texcas dicac quod 
Ecclcíia iure minoris debeac fempet 
ill^fa fcrvarijcxcladcre videtur ab hoc 
privilegio alia loca,auc coramunicaces, 
q i i x non func £cc l e f i a ,vndc coní'e-
qaecer infercur, quod bona capellanix 
hofpitalium,feminarij, cofraternitatis, 
auc collegij.í'eu vniverfitacis no debeac 
gaudere'hoc reílicacionis beneficio, 
máxime cum h x c bona regulariccr ad* 
mioiíh-encur á perfonis idoneis,5¿; ha-
bi i íbus : ne patiancur Isfionem. 
9 Denique circa rao Ja m contra-
ñ a s determínate loqukur de céru,qué 
folviccolonus pro poirefsionis,feufun-
dí condudione, aut proventUjVnde no 
vídecarcomprehendete vediciones re-
r5,aut permutaciones, donaciones,trá-
fa6liones,auc alíos concradussergó fo-
lum de céíu deber hoc beneíicíum ín-
tell igí .Quod & coní i tmcur , quia cum 
omoe pinvílegium quando cedit in al-
terius detrimencum lie reftríngendum 
ve í x p e diximus in t i t . de reícnpds,62 
Suar l .Z. docec Suar. delcgibus, quia guando 
r. ó. «.5. privilegium conceditur v n i , &¿ alceri 
deitgibtif prseíud'icat odiofum eft,&: confeqaen-
ter refteingi debec, in noftro cafa re^ . 
ftringi debec, 6¿ ad fimilia non exten-
dí : ergó folum debet lirnicari ad ca-
fa m de quol íqui tur . 
10 l n liacqu£ÍLreíblvenda,cjü£ 
-piares tangic dífficulcaces, maioribre-
vítate qua pocuero íequar luí. Cef. an-
¿lorem modernum, qni üb rum fingu-
iarécompoíruit de benefício^lit remé» 
dioreftícutionis in ínregrum,qüla qua-
vis omnes auciores clafici mihi funt 
colendirsimi,qui fe ripea fuá prelo ma-
dances in beneficium reipiiblicx luce 
dederuntj poíleris, máxime rame funt 
in prima seftimatione habendi circa 
quálíbet m3teria,í!li,qoi fpecialicercra-
Úatus circa illa cdidenle,qaare ex hoc 
au£lore,qui tocus fuie fu per hoc negó -
tiopriucipuas excerpá cóclufiones eiuf-
d é , 6c alioríí audorkace roboraras. Ec 
quia quíeftío procedic de nomine Ec-
cleí]íE,qaíd feilicet ío praeseti per i l lud 
í}gnínceturseiuscthimolog¡á dabimus. 
11 Eccleíiajqu^ hic non maccria-
liter, quacenus dicic locum parlccibus, 
folo, ac t ed í s circomfpedum ad d i v i -
na peragenda ofíicia dedicacü,fed f o t ' 
malker pro cuiufque fídeliü congrega* 
tione accipitur, Ecclcíia naque mate-
rialiceraccepca,pro loco nimiríí^n quo 
celebrantur DivIna,quandoque voca-
turecia templa, autetiam Barilica,vt 
RomíE Baíilíca Petri,6¿ Pauli,efi: e rgó 
Eccleíia formalker intelleda nometi 1 
graciajquod cft ídem latine esecus^co-
cí l iani jcondo, congregado, ve dickuc 
in Pfal.O^/«í e c c l € ( u a m a [ i g n a n t i u ¿ á c ñ ¿ 
caetü maiignantium,& fub hac fignífí-
catione fumkur in canonicis decreds, 
ideft5pro csetu,aütccngrcgatíone fide-
liuro,cuiuspr^fes,aue capuc Romanus 
cft PontifcX, penes cjuc omniü Eccle-
fiarü Müdipleni tado reíideepoteílatis. 
í 1 Vndc ad quasftioncm , 6c 
eius partes, fcquencibus aíTercionibus 
efpondemus. Prima aílercio quoad 
perfonas, perfonis ecclefiafticis com-
petk beneficium , 5c remedium re-
fticucionis in integrumfuperrebus fuo-
rum beneficioru, fi in eis contrahendo 
Isefifuñe, nontamen fuper rebus fuis 
propri js,aut paerimonÍ3libus,niri ad t i -
culum eoruna fint ordmati-Prima pars 
huías aílettionis traditur á luí . Cef.ex Tul. Cef, 
aliquíbus turibus, audoribus, ínter cofiderat. 
quos Aíflid.S¿ ratio debet eíle,quía in 5 '*W*I38 
tali cafa Isefiofupcr rebus ccclefiaílicis A $ Í 9 : d * ' 
faólaperfonse.eceleíiaftícas refundicur c^0'500 
in ipfas res eccleíiaíHcas , qua ratione 
cledcus ILcet íitmaior gaudec remedio 
reftítutionis.Vnde fi bona func tempe-
ralía^uc pactímonialia eiufdem clericl 
dúmodo non fie ad tkulu eorü ordína-
tuSjtio gaüdé tp r^d idore í tkudonis be, 
nefi-
Í5ein 
heficio J ñeque ckricus íbpcr eoru ad-
ráiniílracione po te í í , fi decepcas fuit, 
eo fe defenderé, niíi fie mínor 25. an-
nis, hoc namque privilegium in favo» 
rern Ecclefix fule coí iceífuni ,^ in ca* 
íí caíu decepcio non cangic ad Eccle-
íiam,efi: namque reale, vel quaíi rcale 
privilegiaiTijEcclefíse ius precipae reí1 
piciensj 6¿ non perfonx, fi minar non 
íic, quamvis refpeüu immaniratisjqu^ 
n o n folum concedicur Ecckíjse , fed 
cciam petfonis cccleíiafticis clericus 
ea debet fruí íupsr íuis bonisjtam pro-
prijs, &¿ patrimonialibuSiquam Ecclc-
í ia f t ic i s ,quia iudsx fsecularis nullam 
piorfas in qaocumqae negotio, & fa-
per quacanique re haber iu r i fd i&io-
nem contra perfonam eceleíiaftieam, 
dummodo gaudeat privilegio fori . 
13 Secunda aíTerdo circa res fie ( t 
liabec?Eccleíia3quíE femper fervari de-
ber iltefa iure minoris, in fuis rebus,^ 
concraít ibus eft non íblu Ecckí ia R o -
mana, fed ctiam omnesea inferiores, 
videlicec, Cadiedralis, Collegialis, 8¿ 
ParroGhialis, & alia quadibec auólori-
tare Oídiiiarii ereda,imo &¿ hofpkalia 
qonícatern.kaces-, 6¿ alia qua:cunique 
pía loca, necnon & feminariaj&: V n i -
vcrí icates , í í fuennt fundara ex red di-
tibus EcclefmfticisjVC Vniverficas Sal-
mantina, cuius magna pars fuorü red-
díruum in decimisj quiE dicuncur rer-
tias , á Summis Poncíficibas conceí fe 
coníiOit, ir.nó S¿ collegia, qnq fuer une 
fúnda te ad ÍKidlü Sacrse Theologi^ , 
vel SacroiuniCanonu,qL)ia magnope-
re ex hoc fine ferviuc E c c l e f i ^ ^ edu-
cationi miniftroru Ecclefia^Ji^c aíTer-
tio,feu concluílo quamvis muirás con* 
tincar parres,quia tamen omnes debec 
probari vnica ratione formali,re¿l:e fub 
vna coclufionc ea mébra coiligunrur, 
quas tamen parces fuo ordine explica-
bo5ruppoíira ratione omniíi probad va, 
quas coníiíiic in eo qaod res Ecclefiíe, 
quia func res ad Cul tü Div inum, & ad 
faluccm anirnarum ordinatsejomnibus 
privilegijs56¿ favoribus debenc gaude-
re,oportec namque ve nullo modo de-
fraudenrur, aut minuanrur,6¿ dererio-
rcncur}fed pocins ve in diescreícant.Si 
augeancur in Gloriam Dci,6¿ in bonú, 
5 ¿ veiliratem Fidclium. 
14 Et in pvimis de lidione ín bo-
nís pr^didarum Ecclefuuü eftcercifsi-
re 
mum^ & a|3Lid an iñes índubitatu m, M 
ciare ex noftro cexrí,i5&; alíjs probatur, 
quod adéocerru eft, vt huiuímodi be-
neficium Écclefiíé concedicur etiá co-
rra alies minoris etiá privilegio fruen» 
tes^quávis íit akéra Ecelefia, contra 
qua litigec Ecclefia}quia tune veraque 
eíí refticuenda, vnde in hoc caíu fallic 
regula, qaod : pr<eíiiíeg¡acus contra p r é ' 
l/ilegiaiu mngauder prmílégios íic enim 
habecur ex cicat. cap. huius t ic .& in 6. 
non fecus ac de preferipcione notatar} 
qaod videlicec ea contra aliam Eccle-
íiam opponere valeat, vt per Gloíf. in 
authética, de Ecclefiafticis ticiilis,pro-
bac cicat. í n l Cef. plures referens A u -
¿ torcs jn ter quos Menoch. S¿ Cardin. 
TufcLUTSjdocet etíam Laim. de iuft. 6¿ 
iüre. Quibus adde omniabona, &¿ tes 
quorumcuque beneíiciorum ceclefía-
ílicorüm3feu capellán ia: collativ2e,que 
veré beneíicium eft, quod de peníione 
diccre non audere , cum fatis efficaci-
tec fup. fub tic. de referipc. beneficium 
eccleíiafticu non eíTe probavimus. De 
bonis auté monaíleriorum cuioslibec 
religionis ídem, ac de Ecclefijs dicen, 
dum puto, cum fie eadem racio. 
15 Circa hofpkalia, oonfraterni-
taces,& alia pia loca, íit tercia aíFertio: 
bona hofpicaliíí gaudent privilegio, & 
beneficio minonratis, 8c reftitutionis 
in incegrüjhanc docec ipfe Cef.tanqua 
fine dubio certa, idéque cradic de pijs 
locis, & quod ab Ecclefia ad hofpitale 
valec argumcncu,quod probar plurium 
Doótorum aüdorirate, inter quos citac 
Everard. R o m á n . 6¿ alios,docec etiam 
Laim.loco cicat.vbi afhrmat,quod no-
mine Ecclefix omnia pia loca copre-
lKnduntur,iuxca leges, &¿ citar Abbac. 
6c quia eorum bona quafiEcclcfiaftica 
habencur, & á Rcótor ibus , & secón o-
misadminift tácut ranqua bona mino-
ro m, & pupilloruj & racio eft , quia in 
hofpicalibus recipiunrur curandi innr-
mi pauperes,qui minor!bus,& pupillis 
egenis,&: orphanis ícquipaiátur. Qua-
re pia Marer Eccleíia fuá bonicate , 8c 
mifericordia voluic eoru bona hoc re-
ftitutionis beneficio pollere, quod etiá 
verum dicit eíTe idem Ceí .dc hofpica-
tibus qaamvis no íint fundati Epifco-
pl audoricacc iuxea aliquorum opinio-
nem , 6c pro fuá fentenria cicac plures, 
Ínter quos Tufcum5S¿ mérito quidem 
R r i quia 
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quia tlcec non Grit íandata au^órlcátc 
Ecclefia(Uca, eft de illis cademrati.a, 
ac de alijs, qux dicta audóritace fun*» 
dantur ? ac pfoinde debenc gaiadere 
clídern pr iv ikgi js (une enim pía locas 
qiiíE comprebenduntur in iioc texa 
nomine Ecclef i^ , ve dicic La i man. 
16 V ^ t ü m t á m c n a d h o c v c h ^ d 
pía loca, auc hofpitalia ab áliquo par -
liculari fine íuperioris audoritáce fun-
daca gaudeanc hoc privilegio, dase re-
quiruncur j ve ex commi imíb i cradit 
Ceíar , condiciones, prima, qeod eias 
fundator no Vivác ,¿ quod in illis pie-
tacis opera exerCeancor, 6¿ fie eis facía 
legata ad pias caüfaslegari inceíligüii^ 
tiir,eotuínque bona alienari fine tupe* 
riotis au£i:oritace',ac íi effenc bona É c -
clefiaftica minime poílunt^ 3¿iñíapéc 
ad prxdlda hofpitalia Confugiences 
privilegio immiinicatisfroucar. Quod 
Cmarr* probac ex Covar. Archidiac» Bald.eo-
vai'-re!-L d c m T i i ( c Q ^ alijs proprio loco incel-
2, c.io.» :|¡g¡tur etiam orphanocrophiüm, idefl:^  
^ U n b i d , ^0Cu^ inquo orphani educunmr, auc 
in e.dif/* in qúo nucriuncur parentibus privatí-, 
HÍUÍÍ iy. I tem noíocomion,quod dicitur hoípi-
q. i . cale langaencium, íeu in quo valirudi-
'BaLiji i , t jar i iadmiccuntüradrecuperandamfa* 
fi iu}s ad nicacem,icem Gí ton tocomiurn , ideft, 
d a m " ™ ' ^0ÍPÍ{:^um'lñ l^110 adfniccuncur íeneS) 
^átf eZ-V' PaílP£r¿S 5 Ví: íu^e ntentur* íce¡!-t5 ^ fe" 
cop, & minaria,féminarmm namque fecunda 
c U r i i , Calepinum , eft locus, ex quo transfe*-
n l turp lan tx in aliam terramj nam fe* 
tnen effodicur in {cminano,& plántu-
l a i l l ic enacaé transfetuntu^vt fe agm 
bene í u b a d u m , 6¿ difpoíicum in ordi-
iicmdiriganair , vnde fumpta meca-
phorajCollegium puéroruai ,& adolef-
S e p i ^ . z . centium, quod Sao£ta Synodus T r i d . 
i%. de re* inftituit feminarium nuncupavit, quiá 
forra, Jbi quafi in aptiori loCOjin Ecclcíiafti-
cá difciplina commodius inftltuancurj 
6¿generaUcer omnia loca pia, in qui-
bus opera qu9ecumquepietatis3miferi-
cdrdiíC 5 S¿ eleemofyníé exerceanrüc 
nomine Eccierig ad húnc e í fedum ín-
telliguncur. ^ 
i f C í rca c-onfraternitátes anté 
maíus pofceft o í i r idubium cumCic co-
gregatio fidelium (¿ecularium j quam-
vís pofsinc admifeeri clerici-.ergo cum 
íf^culatibus hoc beneficiu non fie con-
c e í í u m , qula ñeque racione perfonse, 
ñeque racione b o ñ o r u m , quíe ccians 
tune fecularía, véoiut in te l l ígendínb-
mioe EccleíiGe nónvidencur tuerifó 
poíTó in Isefioné', beneficio, auc reme-
dio mlnoris.SiJ: níhilominus quarta af-
fertiír.bona confratérnicacis FidelkuD^ 
coraprehenducur ínter bona Ecciefia-
ílica ad cftedüm früendi remedio, &c 
beneficio reftitucíonis in incégrÜíhanC 
conciuíione docee pr^ckacus luiGeíI ' . t e f ¿ . a -
quod eciá docec Covar. de iílo, & alijs fid. 4. «. 
priviiegijs, quoru cft eadera rádo. Pro J1* 
cuiusexulicacione feiendumefl;, quod Cou*r\'r!' 
contracernicas nomen accepic a vocc ^ v 
'greca fráfr/W,qt^ Hgnificac concuber-
niüm í e c u a d u m Cale pin. vel hominü Ct cm¡Um 
conventum, fignificac cciam phatria rationuvi 
conípírát ionem, & coDiuradónem, ve n . g . i . 
habecur ex decreco5-quare illa conven-
ció, auc coiuratioin ordine ad aliquod 
facienánm bonuni , S¿ pium opus ap-
pellátür confracernicas, &c confracesj 
qui íub eiüs lege, &c coniuratione inf-
cribuneur, quitenecur fpeciali obliga-
tione in certis diebüs aliquod bonü,6¿: 
'chdftianü opus faCere,cuius generis i n 
E c c H i á ñiukaé func P ca tó le , íeu con-
fratrise, in qiiibüs confratresícribücuc 
in honorem Dei , & Sandoru, ve func 
phracria Santliísiml SacramecijB2^1^ 
Virginis Maric,S¿: eiüs Saclifsimi Rof-
farij phracria AnimarLi Purgatorij, & 
ali^ plüres in honorc Sanóloru^in quo-
rum íeftivicatibus ad aliquá opera (an-
da, & religiofa tenentiír cÓfraírcs íub 
cercls poenis'i q u x habéncor per modü 
communieatis, & in Ecclefía congre-
gancur bona mobiiÍ3,5¿: immobilia ha-
benc ad vtilicatem phra t r i^ ordinata, 
seconomofque ad eorum sdríiiniílra-
cionetn, plurefquc indulgcnci-ae teiam. 
plenariig eiíde á Pontificibus funt con-
cefe.De iftis crgó bonís dícimus3quod 
ga^cnc privilegio reílicucionis ^ non 
minus quam quxiibec Ecclefía , quse 
cciam bona admíniftraneurau¿i:oritaíe 
iudicis ecclefiaílici,&: rcdJicus pecun-
tur, & mukíc dicuncur Miífe pro ani-
mabus confracrum, 6¿ alia pia opera 
abipíisprá^ftantur. 
18 Q¿íbus non o b í h c , quod 
)pvxáidc& phratriíé fine incer iaicosjeo 
quod í inis , ad quem íuftc inftirut^ eft 
ípiricualis , c r é t o q ü c Cum honeftis^ 
S¿ Teligiofis conditionibus, & ab ordi-
narijs approbar^,6<: récognic5E,&: á vi=. 
íitacoribus vifitatíe, 6c quidquid depu-
De ln inhi . 
afar ad pías caufas, fea m ceílai-nen-
tisrelinquicuriaftc príedítlis phacrij» 
poílanc appllcarí, Se eiargirl, ve doceE 
Couar.hc ípfe Cefar piares referens, inter quos 
£if' Domia . Covarr. Marancaiii , De-
fonf.Tu ciam' Alexandrum.Paulucn Caftrien. 
n. 4 ! rem, S¿c. Deinde probatUrex parica-
'Beciaiin racionis, quia ideo Eccleíia j &C cius 
f m conf, bona pociancur hoc beneficio, qaía 
7a' ordinantar ad Cukum D i v i n u m , 6C 
M é x . & }nbonü5n animarum j &:infupei: non 
f i ; . 1 , adminifttrantur immediace per pro-
d e L r e . pnurn dominuni , led per aeconomoSj 
á i b u í j n ' & míniftros eiufdem Ecclefise, qui 
fiitmni* quidem quamvis fine ipil Epifcopi 
nonpoírane faceré deÉeriorem ipfius 
condin'onem, ve in noftro texeu dick 
Álexader , íed \ \ x raeiones paricer nií-
litanc in noftro cafa: ergó non minas 
bona phacri^ac alia Ec ele fie bona de • 
bec gaudere beneficio reftkucionis m 
ineegrü , vbi fuetic laefio iarc minoris. 
19 Circa modamdeniqac con-
t ra&uam , in quibus Ecclefia iubácar 
i u r e m i n o r í s , veiilsefa feraper debeac 
fervari , notandum eft, EccleíiiK asco-
nomos, procuracores, 6¿ miniftros vei 
conrradibus civi l ibus, quibus 6¿: aliíe 
reipubüc^ perfoníE,videlicee, emptio-
nls , vendicionis , locaeionis j cenfus, 
cmphiceuGsj&c. Vndé fíat diibium¡&: 
concrovertieur apud Canonlftas, de 
quo concrada fie praefens texcasre^^í-
/í/i/r accipiendus, in qua alienacio-
nls fpeclc l^íixj'datcrceílerie. Q j o r u m 
coneroverfise occafionem dedemne 
verba diveefa in prsedido cexcu con-
tenca, dicic enim -fie eexeus: >Ai pro-
príevdtem coríVemt rediré tpjlus, in qui* 
bus denocaturin concrada i l l o E c c h -
fíam Ixdenei cranslacumfailTe illaram 
poírcfsbnum domin lum, hoc enim 
cft fi gal fie ata m in dio verbo, redice 
¡n Ecclefise poíTeíslonem, &C proprie-
tatem , quat e quorumdamfuic Cano -
niftarum opinio , ve refere González , 
Te l lez , exlftimancium hanc texcum 
loqui de concrada emptionis, &: ven-
dicionis , in quo dominlum transfer* 
t u r , fie explicar GloíTa huius textus 
in prarfenti, cui hanc opiniooemtrl-
hic buie Dominas Gonzá lez , fed GloíTa 
»• vifa, dicic poííe intelligi de empeione, 
Glef. 0, vendicione, auc locatione p?r longum 
fub modie tempUS . fed quod pr¿efens cextus non 
*enfu' p0fs¡c incelligi de cocra^u empeionis, 
& vendiebnis probat ¡pfc ex íllo ver-
bo , de pofisfsiomhm Uicis módico cenfa 
corjcefsls,nzm in vendicione reSjSí eius 
domialum traditur, d¿ cenias non co-
ftieuitar, íed precium pro re vendka 
dat ur : crgo non eft accipiendus dé 
empeione , &: vendicione. Qaareaitj 
dixerunc, deberé intelligi de concrada 
locaeionis, in quo fenfu dicicar in cex-
t« , ne ( ¡ for te coloni 'poJpfs i 'on¡s^C,CjQ-' 
lonas aucem á coiendo didus, cft iilcj' 
qui accipic poíTefsiones cólendas per 
concradum locaeionis, be condudio-
nis, in quo dominium non transfercurí 
ve probatúL' ex quadam lege, & prop- t*cií maZ 
terca refeük eciám hanc opinionem. mí 8o^ 
Tert iam tóféVt opinionem alioram di- l ' f ^ f f 
cencium , deben cextum intelligi non ^Milne ' . 
de locatione p'i'.r madicam tempusjfed 
per iongutn, m qao fecandum con> 
rnanem D o d o r u m opinionem, inter 
qaos cft Valafcus, Sarmiento, Padilla, rahfc*de 
6ial i j , quam opinionem eciamreijck, 'urf em~ 
&¿ alias commemorac, 6c fuam ponic ph^ci ¿: 
dicens Alexandrum in prxfenti agere 
deconeradu cenfuali refervacivo^ de s lrñ¡ i?ní , 
quo agitur i n noftro iure , qui cenfus h i j e h í ? , 
conftkftitat, cum quis rem vnam , vel c .x.n.j i , 
plurcs alceri pleno iure concedie, fer- "ff 36-vt 
vata fibi dumcaxat fuper lilis annua clit¿tsTf ír 
penfione, vel ad bcevius tempus, ve •/0 ' 
menltrua, quod genus cocradus vero- ¡ñ Ct c/n. 
que iure probatur, quod probat legi- ftmtmd* 
bus, 6c exemplis, quod aune, ve verif. rcitg¡ofif 
fimum fupponimUS. demihm, 
z o Sedomifsis hisomnibasopi- C-P*™** 
nionibustanqoam diminucis, 6c min i - ' ¿ l * ^ ' ¿ e 
meexplicancibostotam menteAlcxa- e01¡t/aat$ 
dri pro ^ómnibus vlt ima fie aíTertio ÍW///ÍI»Í* 
quinta , ín qua aíferimus p r í ed idum 
texcum apcius, 6c ad meñtem Poncifi-
cis magis proprie intelligi deberé de 
quocumque conctadu in quo Ecclefia 
quse fe ai per illasfa debec fervari, cog^. 
nofeacur lasfa nocabili líefione.Hssc af> 
ferciü probaeur, cum auótori tate , tuna 
ratione,audoritas defumitur ex verbis 
ipfius Gloflaf: dicentis; S i c áehet ¡ntellim 
g i f e m p e r , idefl^ quotlefcumque Udi tur 
E v c l e f a dehet peí ere re f i i tmoncm fuper 
illa »r/?/ítff/W,qu¡a femper eft minor, 
fubiungk GloíTa : ergo five l2edatur in 
contradu cenfuali , fiyc emphiceuri-
Go,rive locationis,auc condudioni,per 
breve, vel longura tempus, ideíí, per 
dceeníum, 6c viera, five per emptio^ 
Rr 3 ¡neraj' 
6 jo RccSlet.íUpItitü XLL 
nem^auc venditspncM}aut In quocum» 
que alio femper cft-ciconceciendare» 
Hitucío i n ^ c e g r u m , quia femper d t 
raiuG.rj6¿ tñinoris iure gaudec,cum er-
go in ómnibus his concradibus pofsic 
accidere leíiocontra Eccleíiam inom-
uibus debec hoc remedio íubveniri. 
11 ^ Probacur fecundojcx ando-, 
ricace opinionura, qux fuper hoc pan-
d o difearrune,&: opinancur, quarum 
quadibec eft probabilis in eo quod af-
firmac; quamvis diminuta , &: in ipfo 
cexcu, &:alijsfundacaí fed ex his opí-
niooibus prima docec, Alcxandrum 
l í í . i n hoc cextu deberé in td l ig i de co 
tradtu empcionis,S¿ vendicionís, fecu-
da de concradlu locationis, 6£ condu-
cionis,tercia,de concrad.a locacionis 
• ad longum cempus, 6c qaarca de con-
t r adu eenfuali refervativo , 6c alise 
opiniones de alijs concradibus, ve af. 
ferie ipfe D Emmanuel Gon^aU fed 
(lando In noftra aífercione , qua? ad^ 
quace omnes dicic comprehendi con-
ccadusromnes, iftse opiniones compo-
nuncur,^ falvancar, vera eft ergo no-
ftra aílercio , & máxime cum textos 
omnes feré comemorec cont.cradus, ve 
ex eo coftac: ergó omnes coprehendic. 
i % Probatur deinde cac-ione: na 
ad incelligeadas leges non ea'.rum ver-
ba, fed legislatoris incentio máx ime 
accendl debet, fed incentio Poncificis 
in hoc texcu eft fervare Eccleí iam á 
Lcííone, & decepcione indemnem: ec-. 
go h^c incentio excenditur ad o ni nem 
concra6tam civIlem,.inquo pofsit Ec-
cleíia lasíionem pati , cuius modi func 
omnes relati; difc'ucfus eít legitimus,íl 
probencur prsemiífe, 6C maioc conftac 
2). /. nsn ex exprefsís legis verbis, c\ux íic ha-
dub'mm. bent: Nonduhmm contra, iegem i r é eHmt 
So tus d? qulyerhci legis dttendens , contra legis 
iu/ i .L i.q n l t l t ü r y o l u n t d t e . Vnde aífert Sotas ex 
c ) a«r V Cicerone, qmd U% eft mens , ÚPlrát io 
d'e'legth'us prudemis, mrifjue, atque imHricé regula: 
minoc etiá probatur, quia in hoc tex-
cu vult afficere Eccleíiann beneficio 
minoris Summus Pontifex, ve dicituc 
in ipfo texcu, fed beneíicium huius re-
fticutionis confiftit in eo^ quod minor 
laefus es aequitatc in priftinurn ftaeum, 
ac ius refticuicur, ex quolibec contra-
d u , vel quafi contradu tempere m i -
noris fuse setatis ceíebrato feinvenic 
nocabiliter k fura ; crgó Ecclcfia gau-
<lctin quolibec concradu3vel quafi co* 
craclu beneficio reftitucionis, in quo 
íenfu noftertextus incellig!Cur,fic M01 M o l . t , ^ 
lina^de iuftitia, ¿¿iure. ^ t r . i . d ' f a 
2.5 Ex his iam adprimum argu- ^ l » . 
mentum in principio poíkum refpon-
detur Goncedendo;minorem 15. annís 
poíTe renunciare fuo beneficio valide, 
6C racio eft, quia non eft vnde renüria-
tio invalidetocjaut irricetar, quia á i u -
re canónico probatJr,(S¿ admitcicar,ex 
iureaucemnaturalino reddicur nulla, 
quia ftando ei,contradus minoru, qu¡ 
dv cimnm quartum annum excedunr, 
poíTunc eíTe val idi , íi cocrahences pol-
leane fafíicíenci vía r adonis, ve fupp^-
nicur habere beneficíatum ad refigria-
dum fuum beneficium, ficuc 6¿ ad dif-
ponendum de fe ad fumédum ftatum 
macrimoíiialem , auc monachalem.- ac 
vero in noftro cafu hxíioin contradi-
bus non probacur, quia minores ad c i -
viles coatradus ineundos funt minus 
hábiles, Si inepci, 6c fie cis concedituc 
remedium reftÍcütionis,6¿ quia eifdcm 
minoribus comparantur Ecciefiafubr 
venicur eodem remedio, 
14 A d fecundumrefpondetur co^ 
cedendo veramque pr^miíTara, 6¿ fi« 
milicer concedimus poííe vedi aliqua 
Ecllefise mobilia eciam fine iudjq^ au-
dori tare, quia huiuímodi bona^am» 
plius fervari non poííune, vr in fpecie-
bus ibl rehtis, máxime quado funt res 
non magni valoris, 6¿ venducur opor-
cuno cempore,quia Cune iufte, & pru-
dencer faciunt 2Economi;&: praslati, ín 
qaarumrerum venditionc fi adhuc cf-
fee lxíio conera Eccleíia nocabilis,:dc-
bee audiri fi pecae reftitucionem , íicut 
etiam minor.Sccus tamen fi beneficia» 
cus vendar frudus fui benefícij, quia 
cune quamvis in vendicione fucrit Ise-
fus,niri íit minor 25. annis^el nifi de-
cepcio fie viera dimidium, non efteo-
cededa in integrum reftlcutio, quia i l -
l i freduspoftquam á benefíciaco func 
percepci, d¿ apud fe recéci repucancur 
vefrudus, feu vcbona propria velucí 
pacrimonialia , quse ve diximus non 
gaudenc hocfprivilegio, fecus tame in 
locacionibus, 6c condudionibus, qu¡ 
beneficiati celebrát de redditibus fuo-
rum beneficiorum: máxime fi cederéc 
ín príciudicium bereficiarij vé tu r i ad 
cale beae£cium in coque fucceíTurijVC 
dif-
Uítcg, 6 ^ 1 
tllfpoficumeíl p'er San da m Synodum 
Tridencinam, qüas fequens ancíquos 
cañones , fie renovac, 6c dííponic d i -
cens: Magnam Ecclcfix perniciewi ¿fu 
ferré folét^cüm edrum hona reprgfenta-
td pecunia , rn fnccefiorttm pr¿eiudicium 
dlijs locantur j omnes igiriír ha iocdtio-
nes 3jí dnticipdtis folutionihus fiunt nuU 
¡dterms in prgiudicium fhccejjorum y ú ¿ 
lidie intelligdntury & c \ 
15 A d cert iüm, ConceíTo ance-
cedencI,ncgando confequenciam,quia 
cum beneficium reftitucionis ín inte» 
grum non íit debkum iute nacurali, 
íed ex Princípls beneficio , ob racio-
s«/>, «.i . t\tm addudam fupra in racione dsci-
boc í i t , dendi , volulc lex huiuímodi benefi-
cium non valere minori poft íecateni 
pupilíarem?neque vxori in cocradíbus 
, ab eis c u m íuraméeoínitis ob debicam 
revercnt),a,qu3e racione iuramenci Deo 
(Rbcí u r , quo feclufo, voluic Princeps 
faceré Ücclefijs, &r. eccleíiafticis , ve 
d i d u m eft huius refticucionis bene-
ficio,quare Confequeneia in argumen-
to non infertur j C u m hoc beneficium 
dependeac ex Principis volúntate. 
z 6 : Ad quartum argumentum 
rcfpondeciirjnegañdo coní'equenciam, 
verum enim eft deben clericis bene-
ficiumtieftitutionis quando fuerint Isc* 
fi i t í ' cdnt radibus celebraris Ín rebus 
perrinencibus ad fuá ecelefiaftica be-
neficia , eo prxcifsé, quia ecelefiafti-
ca iun t , ex quibus, aut racione guo-
t u m ecelefiáftici ea poísidencibus de-
bent habere hoc beneficium, in eo-
r u m adminiílratione ifecus tamenin 
adminiftiacione bonoru pacrimonia-
Hom (nifi fuerint ad eorum ticulum 
ordinací,) quia calía bona nongaudenc 
hoc privilegio, & ideo ñeque cle-
rici eorum polfeílores , nifi fuerint 
minores 15. annis, quia tune gaude-
bunc lioc privilegio tanquam comma-
ni ómnibus minoribus, quare non eft 
cadem ratio. 
17 A d ea vero, quae de mulie-
ribus additur in argumento refpoa-
c<efarm deo,iuxtaea, qüse tradic lulius Cefar, 
tofíder, 5 'm ^uo ifot0 cjtaco fe 'm integrum re-
arl'Jt ftitucione mulieribus, fcilicet, licigan-
tibus concedendum eífe m á x i m e , 
pauperibus beneficium reftitucionis, 
quamvisfintárcate maiores25.annis, 
quod beneficium eis coaceditur pro 
fexus fragílitate , infírmirareque i n -
.genij, fecundum quam fepirsimé in 
propriadamna, ¿¿inconimoda labe-
re deprehenduntur, &• fie beneficium 
teftitutionis petcntes rcpelleodae non 
funt , quod probatur ex iure. Qiiod 
obfervandum etiam probatur rcfpe 'vulíatír 
o. "J • r r i - r- COK/I ovj» 
d o viduae , etiam fi divesnc , ex c. tü;i{¿if^ 
Iti'dtid. Docet etiam Panormican. Sed c vídu* 
hic advertendum2x ipfo CxíFare hoc 5 4.ái/?. 
circa minores, &: ráuiieres eirca príe- Famrm.c 
d idam reftitutionem , diferimen ^ 'ts^re 
verfari , quia minor pro obtinenda de for.6 
reltitutione ad l^donem probandam . / 
non compclhtur, fecus tamen muher, 
quae vt obtineat beneficium reftitu^ 
tionis, deber probare líefionem, hoc 
fecundum quandam legem docet3 
qaamvis admittac coñt tar iüm com-
municer eíle recepeum. C^ce rúm 
alíud eft diferimen, quod minoribus 
generalicer Concedicur beneficium 
refticucionis, mulieribus autem tan-
tum conceditur in iuditijs, 6¿ hoc qui-
dem ante latam fententiam, adver-
fus quam fi fe refticui petanr fane non 
audiuntur. Idem tradit Cefar deru- ^ d'fi' 
fticis, vbi defunt períci, quos confu- '5? 
lere polsint, quibus ob eorum igno- áe arb¡trQ 
ranciam fubveniendum eft hoc eodem cafy i $¿ 
reftitucionis beneficio, quod dicit lo- ». 25. 
co citato non fundari in aliquo fpe- ^ ^ t b . h i 
ciali iure, fed in regula generalÍ3quod ó-™»''*-
hoc remedinm concedendum eft , ex í¡$ ^'ds 
quacumque iufta caufa , & probac neuo Per' 
per Menochium , &c habetut apud /i2% 
Batthol. Pvuftíci autem dicuncur, qui c, ¿¡.¿aB 
in ture inhabitant, terrafque laboran- 9. a> 66» 
do , & ferninando, vincas fodiendó, 
& parando , & alia fimiiia faciendo 
vitam agunt , funt namque alij ru-
ftici fagaces, & foliciti, quibus refticu-
tio non debetur , & idem docet de 
rufticis , Se fimilibus, Lefsius, & alij, 
quibus fatis iam pacec folutio ad ea, 
que fobiunguntur circa res Ec-
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¡NTER Ecclefiam Ofcenfem, ex v iu 
parce,& Ecclefiam Ileridenfem^cx 
altera coram Eugenio Papa fuper 
quibufdam Ecclefijs,quxftio verce-
báÉuc,ipíé>cognito de mentís cau-
fe)prout ñ h i vífum fueracculit fen-
m ^ ^ r n tentiam pro Eccleíla Ofcenfi con-
tra Ecclefiam íleíklcnfeni fuper Ecclefijs ilíis. Demum 
mortuo Eugeniojíaccefsk ei Anatlafius: teropore Ana-
ftaOjCarleíirouSjclüiii eracin merí oflicioconflitutus le-
gatos in Hifpankexdelegationeípíius Anaílafij? c^pic 
cogndfcere de illa contra verfia/ed eam non decermina-
v í l Tandera niortuo Anaftafio fuccefsit ei Alexander, 
qui eidem Codcflinolegato denuo inHirpaniacaufam 
comifsít eandem.Poñ modum mortuo Alexandro fue-
ceísít ei Cíxleftíoiis, qni dtftam cootroverfiam commif-
ílcG.Sanctí Angelí Diácono Cardínalí fob eotenore, vt 
iofpeclis privüegijs Ecclefi^ lleridenenfis^aodidsetiam 
allegaciónibuS pamurn non obftante fentennaEugenij, 
difíinitivam proferree fententiam, ócillafacerctobfcr-
vari Vemmtamen per legatum illuni, aut etiam per 
altos, quibus canfafub eodeoucnorecommíffa fuit, lí-
cet teftes qiudarn produdi fuerintex parte Ilerdenen-
físEcdefiae mandatum apoftolicum adimpletum non 
füitPoft modum temporeInnocentíjMagiííer A*Cano-
nicus llerdenfis poftulavit ab Innocentio per officium 
fauirr diétam fencenciamín oielíus reformar^óc contra 
eam Ecclefiam refticui Ilerdeneofeirs. Domínus Papa 
cumfratribus deliberatione habita , quídam dicebant, 
quod CoddHnus videbatur eamreftítuíeire,exeoqnod 
nao obftaotedíclafententiacommifsit negotium illud. 
Vade eadem racione pctiaooem eiufdea^ Ecclellx ad-
m i ú 
De ín mtegrum íeft. 6 '^] 
míttl áebebatrciiíB fentétiaRoniao^SeJis áebeát ín me-
llas g o ni mu tari, quoties per fubrtptionem aliquid fa-
¿lum faene, & fecatidum ¡ura cívíliaPrincípisetiam 
contra resbisiudicatasexaminari reftiturionemininte-
gruoi permiflerunt. Papa coníiderans ex data {enten-
d í ínregiftroEugenijrepefta3 ; qaod primo menfe fui-
A poftolatus tu! it feoEentiamjquando non videbatur pie 
ne indmélusde caüfajinitensíHírationípr^cipuejquod 
privilegium Vrbani Secundi á parce Ofcenfis Ecclefiaí 
produ¿tam fubiedtum fuefacfalfitatí, cuius tenor ipfius 
inventüS faitincorruptasroninibasiftiscofideratis deli-
berado Pap^ín hodrefcdit, vt vtraque parte pr^fente^ 
cogoofeatur, vtruni réílicutio data Oc j an danda con era 
pr^didam fententiaoi i vnde maodat Epifcopo > & Ca-
pitulo Oícenfi, quatenus vfque ad feftuni Beatí Lucíe 
legitimé coeipareaot coram ipfo, oftenfarí,!] poterant, 
qüoddiélafeotendaoondebeaEretractari, vel fi revo-
canda fneric procuratores appareant fuíficieoter ¿oílru» 
¿l i , vt ín principali negotio procedstur, quem termi-
m m llatuitpereüiptoriunr^quod fi indicia concempfe-
rint adimplere^procedaturíncaufa nihilominus, quan-
tum deitire fueritprocedendum. 
Adhocidein caputredducipolTantdoo fequenda; 
altetum^quodell: capot fufcítcita VL cuius fpecies ad 
hanc faoiarnteducitar : Peútw deftjwionis & imegrum 
contra fententiam fhfpertdit reguUriter executiomm fententiú 
m evento ifiiMscaMfareftttutio^ petentem 
nftitutiomm eji pufumptio mdttis y qmd caufa dijferendi 
executiomm hoc petat: quocafucxecutio fententia debet ext* 
cuúoni mmdari^prapítacautione de reflituendo f i petens te* 
fiituúonem^obtinuerit in caufa. Alcerum verocaput^quod 
eciatn ad hac reducítar eíl, coram filim VIL Cuius fuma 
lisec: Poppmmptormm non mditur Ecckfia de ture commu^ 
ni . Auditur tamen per beneficiumrejíitutioms in integrum* 
Ex his tribus decretalibus lit. 
iofapértit^ X t V . 
.8 /^lON'CLVSIO. T f i m e m . 
bris: Eccleíix petenti 
conceditur re íli cutio 
E * Cií AT 
It&oé tit. 
ifí 6> 
^ * n ü í * j l i'1, int:egí«iT!, eciam contra í sntent iam 
q,9i á Papa lacam; cuius pecitlo fafpenciic 
€.véhie»s rcgularker execuiionemfentcni!:E>ni'-
z ó ' fi malitia jpraefumatiic, quod v^rum 
C.ftcut. % t \ i eci^ni contra aliam Eccieíia prarci-
c'lven'¡*s 0^ ^e^e^:um probacíonisj aut ex-
di ítfi'ib, bibicionis inl l rumentl .H^c conclafio 
Cde legi. quoad prímam parcem conftac ex hoc 
/. fi in capicc T^w , 5¿ ex alijscomprobatur, 
fraadem* etiam tibítri inris. Necoon ex alijs 
c j e p e t h ^uos refect González ex c ivi l i mréjfe-
t f t i í ' t J t cunda vero parsqaodjfciUcet, fufpen-
"EJC 'JÍU- ^ ^ l i ' 1 0 reílitutionís in incegrurn, 
fíus 2. de cxecutionem íencentííCjnifi prxfuma-
fequeji. tur malitia probatur cxpreíTe ex altero 
EX ucum t & m i t í f a f c í t M V L & : criara prxxitatis 
tx Htteus capitibusquibus adde alios. Ec quod 
h"'t3C¿*e cautio íic pí qftaoda ab cosqui mitricur 
/ ' g ^ 'm poí ieís ionem, ve manífefte probac 
Cl'em,'vn. lex cívil is , 6¿ ex hoc iure , 6¿: quoad 
codz tit, tectiam parce in probatur ex c. cum c i -
textus in cato hic , &; ex alijs ab ipfo Domin . 
fi ft~ Gpncalez allatis, illuftraiu hanc ean-
ne i \ ' en, í |£m conCiufionem pra:ter comniuni-
M o n a u ^ . ^ p e ^ ^ e s ^ M c r l a ^ A z e b e d o Ca-
^ 6 nifius, Paz, Pichardus , Barboí. Mo« 
\ j z . e v t ¡ n l ' n a ,La iman , Lefsus, 6¿ alij com-
L$.tít ,%, nianker circa pr^didesrextus. 
i . 4. rtc» ,9 Sed adverfus primam par-
CamU m conc|u(i0nis fie primum argucfté-
f.x.er 3, n i m pol i rem iudicacam fecun-
Baz. in aú ín leges ai-nplus q . r x n non poteít , 
Z?»-^.!^. Lege poftrem , & ideo parces parere 
nv. i . debenc fencencia; ílve iuftx , five i n i -
Fic&arJn ^ u x • vr per ]egem difponitur.L. pcn. 
w4w? .^ i . ^j-as üa{rj<:pie f^nis iicibus non impone-
^ 7', , recur, & confirmacur ex eo quod, qui 
^ t . fí ,¿ lUdicavitnonpoceit iterum meneare, 
MoUirp , qnia fanílus eft of ic io fao : ergó non 
574. ¿.i. deberadmitd peritiu reftirucionis. 
L ' J J J , Secundumfic procedí t : vbi ha, 
c . i 7 M b . tecurremedium ordínariuni non efl: 
X 0{} r-i ad excraordinariam recurrendam , ve 
i^deiJci. babecur in iniure leg. in caufa; fed 
L . p i m i ' quando rninor , aut Ecclefia per aü-
f M i n f l . quam ícn temiam pacicur l^í ioném 
(tac faclle r f médium appellatioois, 
1 6 . / . di qU0Cjeftordinarium , ergó non e í l r e -
currendum ad remedium extraordi-
narium, quale eft refticutio in ime-
grum , quia conccdicur pcfitiodum 
indulgencix , ve comrnunicer docenc 
Doctores, be coníUc ex vkim¡5 ver-
bís Boí lr i texcus coyrfw/,oe//c/íc Et alibi 
farpe. 
Tcrcium arguir er cnm contra fc-
cundam partera conclufionis , in qua 
síleritur Eccleíne reftitutionem eífe 
concedendam centra lacam fencen-
tiam , criara fi fit á Papa, nsm fentcn-
tia data á P a p a pro lege habetur, 6¿: 
tanquam lex á tota Eccieíia admitei-
tü'r , íed lex á Principe fancica vniver-
falicer omnes obligar, tam minctes, 
qua ra malo res; ñeque rninori debetur 
aliquareftitutio ad excipiendura con-
tra ea, qux func lege Habilita , ergo 
contra íententiara á Papa prolatam 
nulla debee concedí reft i tutio, ñeque 
cius admite i petitio , ficuc , ñeque ap-
pellatio: maior huios diícurfus proba-
tur , cum quia 3 ve habec regula iuris, 
quod principi pUctíic legls habetlJígorcmy ^ ' fí' 
v i dixíc laftinian. Tura etiam quia Sa- J ! ^ * 
, /- ? • 1 ture H¿S 
cvi C a ñ o n e s , leu leges canonical pie- tur% ^ 
ruraque fuerunc deflumptseex varljs gent, 
Poncificura decifionibus proferétium 
fencencias íuper négóti js , &: cauíiSjíu-
perquibus confulebantui*, vnde cor-
pus decretalm componítur ex huiuf-
raodi íententijs , quíK emanabant á 
Su ramo Pontihce miíílt ad diverfos 
pr se latos, &: Principes Eccleíi ís , va-
de hoc corpus coníirtit i n epiftolis de - c 
eretaUbas, ve diximus in principio t l 
hulus operis, * -
Qaartura argumentura fie con-
tra vi t i ra a ra parcem conclufionis, i n 
qua aííeriraus refticutione deber i Ec-
c le f ix / i l^fa (ic,ob defectum pr^fenta-
tioíiis áiicuius inftruracnti, 8¿; fumi-i 
tur ex capice » fuh orta, de re iuiíccLtai 
in quo habetur quod, cumfuilTec mo-
ta lis Ínter quoddam raonafteriura, 
quod fe intendebat liberare á íubie-
á i o n c Epifcopi Dicecefani, & imme-
díate fubijei Papaj iurifditlioní ex 
quodam privilegio, data fuic fenten-
tia á iudíce contra monaí ler ium,quod 
pecivitreíli tutionemj ex eo quod pro-
curator monafterij fueratnegligens in 
exhibendo fuura privilegium in iudi-
cio ,6¿ negotio delato ad Sedera Apo-
ftolicam, decrevic Innocentius I I I ; 
nionafterium audiendara non eíTe^ne-; 
que fentenciam iudicis recradandara 
vheuce privilegij non exhib id : ergó 
o b d e f e í t u m exhibicionis inftramen-
t i non eíl Eccleíi^ reftitutio in integrü 
facienda. His 







ti o ti. 
30 Hlsramen non ob íkn t lbus 
vera cíl noftra concíufio, quoad om-
nes eius parres, cuius decifsíonis rano 
c í l ; qaia ficuc debecur minori bene-
ficium refticucionis in incegrum ex 
Principis benignitace propcer eius m i -
noricacem, & propcer mino rem folcr-
ciam , &: íolicicudincm in defenfione 
íuorum b o n o r u m j & In celebraridís 
contradibus , ve dixlmus in racione 
decidendicirca primum capuc huius 
ciruli fupra, & quod Ecclefia gaudec 
minoris privilegio ob racionem ibitra-
ditam , ne feilicee , l^dacur in bonís 
fuis abfque eius culpa ob negligencia, 
auc ignoranciam procuracorum, auc 
adminiftracorum eiüfdem > fie íimili-
tercongruamfuic, Scdebica próvido, 
tía caucum á Summis Pontifícibus, ve 
ídem beneficium concederecur in fuis 
iicibus56¿ caufo in íadicio per cradan^ 
dis. Qu¿e ratio non folum milkac, 
quandoEcclcíiá ÍÍEigat concia i a i cum, 
fed cciam coDtra aliani Ecóleí iam, 5¿ 
RoaCoIumquandofe recognofdc Xx-
í am per fenrentiam lacarn a iudice In 
"feriori; fed eciam fí fit laca á Summo 
Pontíf ice , ob negligentiam ^procura-
to rum, auc ob non exhibicionem i n -
í l rumencorum raerico vcroque ciculo, 
ináuicumfuit Ecclella; beneficium re-
ftícucionis, eciam concra fencenciam 
Papx , & contra aiiam colicigancem 
Eccleíiara, vnde nollra cpnclufio ma-
nee vera, qiioad omnes eius parces. 
31 Ex quibus ad primum argu-
mencum refpondscur, quod qnamvis 
regulariter, ¿¿ per fe íoquendo fencen-
cía incer licígances á iudice laca cran-
feac in rem indicacam, faciaeque ms% 
&C habeacur pro vericace, ve decerni-
tur á iure camen alíqui func irregulares 
cafus^qui accidunc,quaíi per accidens, 
& prascer incencionem legis, in qui-
bus hxc regularis, S¿ communis do^ 
¿trina obíervari non poreft, non qui-
dem ex defFcdu legis, auc eius difpo-
ficionc, qucE iufta eft, fed ex deíF¿6tii 
licigancium , qui ob eorum impedi-
menca non valúenme fuum ius exa£te, 
de perfede o fenderé , auc defenderé, 
quorum defeduiPrinceps benlgnicace 
fuá fuplere valeos minoricacis benefi-
cium , & reftkucionis remedium con-
cefsic. Ec fub eadem diftindionc ref-
pondecur ad^coníicmacionem, quia 
illa regula, ful ¡udlccñit iterum wdtea* 
re nonpotefli cjuiafmElus eft ofjicio faoi 
debee Incelligi regulariter Ioquendo, 
íunt namque plures cafus, quos com-
memorac Curia Philippica, in quibus 
poreft fencencia diffiniciva revocan ob 
aliquam nullicacem in ca inris, vel fa-
d i contcntam, &: iccrum iudicare de-
ber iudex in cali cafu, falccm ordina-
rius, nam de delegato maior eft di f f i -
cukas, ve videre eft apud fpeculaco-
rem , Van t ium, 6£ alios citaros ab 
Amacorc Rodríguez, in fuo libro de 
modo examinandi proceíTum, vide 
eciam Acebedo, incer hos aucem ca-
fas ponicur lile , In quo minor , auc 
Ecc l e ík in fencencia difíiniciva paci-
tur nocabilem laeíionem ob defedum 
probacionis, auc inftrumenri. 
32. Ad fecundum refpondetur 
diftinguendo antecedens fie: quando 
ad eft remedium ordinarium non eft 
recurrendum ad excraordinarium íi 
vcru mque eft, xque veile concedo an -
tecedens, íi fecus,nego 3ntccedens;5¿: 
quia remedium reftlcutionis eft vei-
l ius , 6¿: prseftancius quam remediuni 
appellaclonis, quia babee locum, etia 
elapfo temporc appcllaeionis, 6c co-
ram eodem iudice, coram qno iccrum 
caufa poceft propon!, &: eognofcl, f i -
ne canto difpendio , é¿ quia aliquando 
appellaelo eft ad Papam f vel fencen-
cia ab ipfo laca > á quo nulla dacur ap-
pellaelo, Ideo oporeunius remedium 
eft beneficium refticucionis pecerej 
quam appellacioncm incer ponere,vn-
de iufta de caufa hoc Ecclefia: conce* 
dicur remedium. 
3$ A d cerclum refpondecur, 
conceíTa maiori , diftinguendo mino-
rem;fed lex á Principe fancita vnivec» 
faliccr omnes obligar per fe, & regula.-
ricersconccdo minorem ; per accidens 
in aliquibus eafibus^egominorera, 8 ¿ 
confequenciam ; quia ficuc docec D . 
Thomasjiccc leges communirer obl i -
géc omncs,excipiuncur ab hac obliga-
cione,qui habenc legitlmam ,S¿: i u -
ftam caufam, quare in noñ ro cafu m i -
nores Ecclefia excufantur ab obe-
diencia fencencia:, quamvis habeac 
v im legis, quando per eam notabili-
cer la:duncur,eft enim lexjfeu fenr 
cencía Papas, ve ex Cicerone refere 
Socus, ordinaca ad (ahitera eiviurn, 
C u r . l . j>« 
10» 
Amat. c, 
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civítatumque in Colurmilcatcm, eft 
ConfrU.U et iaai, ve docte confulcus, jequicatis, 
namfje iniqukariíque regula, agenciique men-
U i t h jrllra . vndeVencencia Papas, qúa; habe-
tur pro lege civium^quicatem debee 
muñiré cives máxime Eccleíias, 
5¿ minores fub fuá protedlone habe-
re , & fie fentencia iudicis i Se prseci-
pue Papse hanc deber continsre squi -
tatem, qux falvari non poíTec, fi be-
n e ñ c i u m , refticurionis non cis conce-
derecur ob eorum nvinoriratem , 5c 
¡mporenciam ,ne maneanc in repúbli-
ca hxc membra indefenfa» 
34 Adquarcum argumentum, 
de ditócele fane refpondcc Dominus 
Gonx.-,boc Ej^oryanuel González advercens img-
c.cora 7. aumdifcnmen verfari incer fpeciem 
noílri textus, 6¿ fpeciem textus , [nh 
o r ú , nara in primo cafu procurator 
alegavit faepe privilegium , quod ta-
men per fuaro negligentiam illad non 
edidie, vnde ex edicione oralíTa mo-
nafterium Isefumfuic 5 & ídeo reíHtui-
t a r : ac vero in i . capte [ub orra procu-
rator , ñeque edidit , ñeque aUegavíc 
vl lum privilegiumjed potius poft fen-
tentiaaiv^ eem iudicacam incendebat 
privilegium novkcr repertum exhíbe-
te , 6¿ fententiam recrddare3 quod ad-
mite! non poteft cum pr^texcu iníliru-
L M mn~ mentí noviter reperti res iudicata ref-
mndi$.jjr. cindi non valcac, quod probar cum 
de ¡ur* Parexaex legibus clvilibas. Sed ego 
mr- faceor proprij ingenij imbecilicatem, 
^ a ^ ' t * quod hanc íolutíonem capere non 
editione, poíTum; quia non penetror diftercn-
t.t.tit.u ti¿m inter negligentiam prpeuracoris 
ref.e. m omifsione exhibendi privilegium, 
iam repertum s inter negligentiam 
procuracoris in omifsione qüxrendi 
privilegium ,6¿ iliud ante fententiam 
latam exhibendi; quia in vtroque ca-
fu Ecclefi a ; feu monafterium in cul-
pabilkec, ex dcffeítu exhibitioms ¡n-
ftrumenti accepit contra fe diffíniti-
vam fententiam, 6¿ fuit Ixfum mo-
nafterium peream, 8¿ In vcrpque cafu 
gaudet privilegio minoritatis, fi ergó 
C: , , bee in primo cafu fecundi capitis conce-
ditur rellitutio in ¡ntegrum,quare non 
ctiam In fecundo > M á x i m e , cum^ E c -
defhiiure minar¡s debeat femper lllefa 
f e r y a r i ; vt decernitur expreíTe in ca-
pite pr imo, vbi GloíTa explicans i l iud 
femper , fie dicic 3 ^ bene femper de-
beat illabrafervan J m p e r . ideft jquo-
ticfcumqae laeditur EccleGa deber 
petterereftitutioncm fupcriÜa líefio-
h é t i c a íi millies I^derenur millies de-
ber reftitüi,quia fernper eft minor , 5¿: 
femper rert;ituíturj& reftiriictur,^ i n -
tra quadrenium petac reftltutioncm, c h f . i i t u 
h x c GloíTa. t ¿t Si, ¡me 
3 5 Vnde melius videtur mih'I mincriu 
dicendum , quod in fpecie texcus ^fub 
onA y non fuit á proCuratore illius mo-
naílerij perita reftiuitio^vt í ecundam 
quod in ipfo textu conípicÍtur:,& ideo 
nihi l mirum ,quipd non concedatur-
quam fi petiviflet, credo conceden-
dum fore, t ¿ alias ab ipfa fentencia la-
ta appellatum , ñeque fuplicatum non 
fuerar, v t conílac ex t i tulo eiufdem 
capitis foh a r t a ; quare tenet fententia 
contra privilegium oftenfum , vel noa 
oftenfum poft latam fcncentiaoi, 
in hoc cafu Intelligitur dodrina ex 
Parexa citata, quia poft difhaitivam, 
fententiam, qusc tranfivic in rem i u -
dicatam nullum admittitur inftrumé-
t u m , bene tamen auditur minor pc-
tens reftitutionem, ve manifefte patee 
in noílro textu f l i f c i m a 6, i n quo íic 
diferte habetur : Reflitutionem ln inte" 
grum nomine monaflerij fojlüiaVit^qiidm 
eidem duximas induígen í i ím. Et loqai-
tur depetidonc poft latam fententiam 
v t i b i conftanergo petenti nomine 
Eccleí ix , aut monafterij reftitutio 
coceditur etíam poft latam fententia. 
5(3 Prxfatl capitis tum ex í i t t e -
rls 5. auttor fuit Innocentius ÍIL feri-
bens epifeopo, S¿ capitulo Ecclefi^ 
Ofcenfls, qua: eft lingua noftto- Ofma^ 
in noftro'Hifpaniacireriori ífeu c iv i -
tas praedida non fuit O f m a ^ k á alia fita 
inRegno Aragonise, qua: lingua no-
ftra dicitur Guefca, qune eft cívicas per 
vetufta, qua*etiam á prímis EcclefiíE 
temporibus habuit cathedralem Ec-
cleíiam, de qua hiftorici loquuntur re-
ferentes eius originem nobilitatem,S¿ 
notabilia, inter iftam ergo Ecclefíam, 
&: ínter Eccíeíiam llerdenfem concro-
verfia in noftrocapíce T u m contéca or-
ta fuít5eft autem Ikrda,lengua noílra,' 
Lérida, nobilis, & antiquacivitas Ara-
gonía; ín provincia TarraconcíijdeinH 
de alterius capitis S u f c i t a t a l á c m I n -
nocentius fuit etiam conditor feribés 
Epifcopís Zamorenfi, d¿ Legioncníis 
fu-
D e í n í n t e g r r e f t i t J 
— 
fupéc ; quadam ¿ontroVerfi^ orcá 
ínter Eplfcopum Burgenfem , §c mo-
nafterium Omnienfe, qaod Burgónfis 
Epifcopus intendebat deberé fibi ene 
fabietl:urn , eo quod in fui epifcópatus 
territocij eíTet confticucum, cuius cau-
fam comífsit prsedidis duobus Epifco* 
pl Zamora;, 6¿ Legíonisjquás func c i -
vftátes irtVeteri Cafteíla fatis no t í e / i -
cuc)&: Burgas hodiej condecoraca Ec-
cleíia Metropolitana,quíc antea fufra-
ganea , vel exemptafuerat, & á rem-
poribus Gregorij X Í I I . &: Catholici 
Regís noftri Philippi Secundi, cuius 
dioéceíis extant conílituciones fyno-
dales doftiísime difpoíkse c á k x ab 
Eniinenti ís imo Cardlnal iD.Franci íc í 
Pacheco de Toledo, anno 1575.tune 
téporis Archiepiícopi Burgenfis M o -
naíleriura améOnienfe per antiquifsi-
maraeO: íitum hodie, ficut á fuá i u n -
datione in loco qal dicitur Onna inrec 
nobiles Montanos, eilque celebre, 6¿ 
per ülüftfe monafteri i i ín, quod íicur, 
6c ali^ religíonurn Conventus ex varijs 
privilegijs iam func exépti ab ordinarlj 
iutifdlSione, vt fupra diximus.Ds ha-
rum noftrarum civitatum antiquica-
t e , íidelkate origine, Se nobllicace, 6c 
alijs magnalibus non intereft noftra 
agere,cuiii hoc ad hiíuOricos pertineac 
vídsatur Gi l Goncalez , 6¿ a l í j , ve 
Sahzar Á u d o r auccm Capitís coram fe-
/;My,füicHonorius I I I . feribens Ac-
ch¡epifcopo Bracharení i , efl: Bracha-
ra vrbs ceieberriraa in Lufitania , quas 
babee EcClefiam Ca thedra íem a te ñ i -
po ribas D . lacobi, qui in ea ordinavic 
JU.NOVS. Beacurn Pecrurn primumeius epífeo-
* pum , v t refert González ex flavio 
dexcro , &: alijs, quse Ecclefia, S¿ eius 
archícplfcopus primacum HifpaniíE 
ínter omnes Ecclcfias tenere pr^-
tenditjfed iam Toleran^ hic 
primams dacus eft. 
r ia . 
Saidz.arM 
i . ó . M a r . 
tyr, Hij~ 
• Qujtfllones úppendlces fúpeY presfatis cd* 
p t ihus , 
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*Añ pofl reflitmionem in mtegrum mimri 
fiu Ecclefta debeat i conjlitui immunis ú 
Itífione per refcifsionem contraBus^ 
aut per rejlitutionis damni 
illati 
$7 Capite primo huius t i tü-
j|[ liagicurde Isefione Ec-
cleíiae provenicnti ex 
Contradibüs,in quibus ob t i tulum m i -
noritatis debetur reñitucio ei.Deinde 
in alijs lubfequendbus agicur dé íe f t i -
tutione d facienda ob l^efioncm in i u -
dicio fecutam propter eundem^citulu, 
& quia finis huius reftitutionis eft red* 
dere Ecclcfiam, vel minorem indem-
ne m á Iseíione, quam paífus fuic, m é -
rito qu^ritur de modo facisfadionis,3¿ 
recompenfationis; poteft cnim fíeri 
duplicicer, 6¿ quidem incontra^ibus 
empeionis, vendicionis , locacioniSi 
& c . declarando contraftum fuiíTe 
nu l lum, 6c confequenter per eius ref-
cifsionem,ac fifadum nunquam fuif-
fec, vel per folutionem, aut reflita-
tionem facienda minori in illa quant í -
tate j feu exceíTu in quo minor íxfus 
fuic, Se in iudicio fi omnia ada pro-
ceíTus fint anullanda, 8c de novo cau-
fam incipiendo, vel fi relidlis in fuó 
valore prsedidis a£fcis minoris, indenu 
nicas falvetur ipíum, tetrada cantum 
fententia r per novos términos audirc> 
S¿ nova admitiere in í l rumenta . 
38 í n hac difíicultace duaís v i -
deo 'verfari fententias , prima doCcc 
in his contraótibus minori faciendam 
eííc reftitutionem, non refeindenda 
Coticradum , fed rcddendo minor i 
precium reí ^ in quo fuic kefus, & I n -
ter audotes íenccntix adhuc eft diffe* 
irentia , nam fi m i n o r i , aüt Ecclcíisé 
conveniebat venderé j aut emere, lo-
caré,aut conducere^S^c. rem,ica quod 
Ixfio non confticic i n vendendo, fed 
in vendendo minore iufto precio.cunc 
nondebee príecor mandare emptori, 
aut alceri contrahenti, vt reddac ip -
fam rem ptisdium 3 domum, v.g. aut 
qaodlibec aliud y fed illud prccíunij 
£ 3 8 
lef'1' * • ¡n quo mínor fait \xñoT íic doccc Lef^ 
e. 17 duht fms ^ |¡)j:ma ^ Laiman , Molina, 6c alfj 
Síin. p* Aketa vero fencentia docec minorem 
IÍ . ^ 7 , yendenrcm rem minori iufto precio, 
3.rí/. 31. i n quo fueric nocabiliter líeías habere 
La¡m. i .$ adionem concra empcorem, 'ó¿ eon-
í r s d . ^ c . í va alium quemlibec ralis reí poilcíio-
lMonnltr i:em'a^ Vendicandam rem venditara 
difp.ü]'. minori indo precio, eciam cum frn-
«. 41. dibus ex ea percepcis, auc eciam cum 
fruólíbus, qui percipi potucrunc ex-
cepcis camen fcuclibus, quos empcor 
quando bona fide emir iam confump-
í ic , auc non excanc, vel ex cis lucu-
plecior non fueric fadus expenfas ta-
menincolendo prsedium vendicum, 
auc aliam quamiibec rem fadas anee 
quam rem reílicuat debec accipere, 62 
doñee ei folvancur poicft rem retine-
re, Se Idem dícendum eft de melio ra-
cionibus, Se melioramemis fadis i n 
r M Ipfa re , pro hac fencencia á ferc M o l i -
rf/o/.c *. na ^0C0 cltaC0 n ' 2" C o v a r r u v i a m , 
«, 1,* ' * Emmanuelem Acoftam , §¿ alios iur i -
ftas, licec Diana pro concraria fencen-
cia adducat Covar. 
ExLquoá 39 Huius aucem fencencia: fun-
f mtnorQ damencum c vtroque iure fumicur, na 
re^tuí to ]n jurtí civíli hscc habencur verba á 
ff. di mi- i\40i¡na relai:a. R e ñ h u m ka ñ a e n d a eíl 
•^1 l/nHjtfHiJjue in mtegYum tusjuum rc-
cipldL i ¡taque j i in fundo Rendando cir-
r * cumfcrlptas reítituitur , iubcat pretor 
fivic 1. emprorem fundum cu fructibus vedderey 
'hoc ttt. ^ pretimn recipere , idcrnqae habetur 
Gcnx., Í, 1 ex noftro Iure, vbi íic habecur; quod ¡ i 
n, í } , b o c Ecclefia UJd c j i y & manlfefte apparet 
tSi\, . , derrimentum ipílíis.ddproüy'tetdtem con-
vemt rediré ibUus , providendum e t ta-non tn- ¡ I 5 r J 
tereftn.q ^ n ^ ne ¡iforte C&mm poljejs'.onef illas 
•eje bis% fecennt meüores , ey:pcnfi>, de labore fuo 
qudí v i . jum^tthus ) quos bono dnime fecerunt^de* 
P i n e L l . z yednt de fraudan ^ CX quibus duobllS 
cjeboms ^ ^ { { ^ ^ manlfefte convincitur rem 
a ^ » ' ^ * V"21^^3"1» zui loe ata m deberé refticul 
Fulgjal. minori \x(o cum frudibus , dedudis 
ref, a * camen expenfis bona fide fadis per 
/ i mu- conrradus rcfcifionem. Hanc eciam 
Ueri, oplnlonemampledicur Dodor Gon-
calcz plures cexcus, S¿ audores pro 
L i a b s o i . ¿a adducens, incer quos cicac Paulum, 
j i t í T r b Caeítrenfem, Pinellum, & Fulgoíium, 
probacur deinde racione , quia i n 
hulufrnodi contradibus á minoribus 
cckbracis reí dominium non trasfer-
tur in empcorem p fed manee apud ip -
fum minorem, ergo conrradus debec 
refeindi, 6C anullare, antecedens pro-
bacur , quia ad valorem cuiuíque con-
rradus requirlcur eííentiaiicer cbníen* 
fus voluncarius conrrahencium , ve 
habetur ex eius obllgacione quam ex 
Vlpiano craddüc Dodores, fed minor, 
feu Ecclefia non haber voluntateai 
fufficientem, & >perfedam, ex defe-
d ú perfed^e a;catis ad péificiendum 
contradum venditionis , condudio-
nis, 5¿c. ergó dominium per i l lum 
imperfedum concradum non cranf-
fercur, ergó debec refeindi minor5fci-
licec, quod Ecclefia, feu minor non 
habeac perfedam voluntatem , fed 
mixtum quadam involucarlerate pro-
bacur, nam coca ratio minoricacis, ob 
quam concedirur beneficium refticu-
cionis eft defedus perfedi vfus ratió-
uis , qui confiftic in ignorancia , auc 
In eam refundicur, Ignorancia autciiij D.TBem* 
ve fsepe docec D . Thomas caufac In« u i . q . 6, 
volunEar ium,ergóexdefeduperfedse ar, g , ^ . 
voluncacis58¿confenfusin contradi- i p ^ r i ó 
bus minorum dominium non tranf- V<76'a** 
ferrur; ac proinde minor debecf ve 
dlcictextus canónicas clcatus', redice 
adpropriecacem. 
40 Pro huius quasílionis refolu» 
clone fie prima cóacluf io: quoties m i -
nor , auc Ecclefia vendic, locar, per-
matat , aot donac, feu e m i t , auc con-
ducic, vel alium quencumque con-
cradum celebrar, in quo ei competic 
priviiegium minoricacis, cum necabi-
l i , & gravi detrimento , quia non ex-
pedí cb a c calem celebrare conrradum 
ex quo concradu manee noca bilis I x -
í ío , calis conrradus debec omnino ref-
eindi , & fie a iudice provideri , & ¿x 
fuo officio^pecica refticutlone3manda-
r i.Hanc conclufionem docenc expref-
fe Lcfsius, La iman , Caftro Palaus, 
Diana , G ó m e z , Se alij plures, 6.: ra- L/r!!(!I' 
t io eít^prarcer aadudas audoneates, w i a w h i 
cjuia minori kefo reftitutio deber fieri pro*, 
in inregrum in eo, Ih quo confiftic \x- Gomtx. t. 
fio, ergó fi minor nocabilem Ixfionem 2. c. 14* 
autdamnum paíTus eft , in eo folum, w<7» 
quod vendidit r em, auc alio alienavic 
concraólu quando einon expediebae, 
Se á prudenci in cali occafione minime 
alienarecur , ipfa res eft refticuenda 
per concradum refciíioncm , ex quo 
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actlonem h í b e r e ad recuperandam 
r e m fuam contra cjuemllbec p o í l e d o -
re m eam dcc inentem, eo quod d o m i -
n i u m femper remanet apud ipfum m i -
l i ore m , í ic docet L a i m a n , & M o l i • 
n a , S¿ ex iure probat vterque , v b i 
M o l i n a expre íTe , Se late docet e t iam 
hanc nof t ram concluf ionem. 
41 E x quo e t í a m fequitur r e -
í l i t u e n d o s cí le f ru t lus reí í ic alienatas 
c u m Ipfa r e , i n j3ropria fpecie fi ex 
cenerinr,vel fi po í l e í l o r confumpfer i t , 
c o r u m v a l o r e m , d e d u d í s tamen c x -
pen í i s , ficut ,.6¿ foluto p r e t i o , q u p d 
m i n o r i pro rali re dederat,quam d o ñ e e 
ei folvatur fimul c u m expenfis, & me-
hora m e n t í s poteft r e t i ñ e r e , cuius re i 
r e t e n t í o , docet M o l i n a , c u m i u r i f t i s i 
quod eft v n i c u m t e m e d i u m ad rec i -
p í e n d o s f u r o p t u s expeofarum, & m e -
l i o r a t i onum, quod probant ex inris 1c-
g ibus , vel íi ex ipfa re re f t i tu t íon í o b -
nox ia aliquos p e r c e p e r í t f rudus t quos 
reftiruere c u m í p f a . t e n e t u r poteft ex 
ipfa f ru£ l ibus íibi r e t i ñ e r e recompen-
f a t í o n e m eompecentem prxdi .c tarum 
ex penfamm, aut mel iora t ionum ^ qua n -
do feilicet expeníse erant necef íar ía! , 
aut eciam vtiicsrquse non fó lum debe-
tur pOÍfelTori bonse í idei j f e d edanl 
malx' ,fic í d e m M o l i n a , A n t o n í u s G o -
mcZjGreg Lopez,6¿; alij ex inris l e g i -
bus. 
41 V t r u m autem prxd ic ius 
po í le í for teneatur reftiruere f rudus , 
non foluin perceptosex fundo alieno 
m i n o r i s , a u t alterius e t iam n o n m i -
Koris, fed et iam f rudus perceptos ex 
sriSlioramentis in fundo , veí alia re á 
ie fad is M o l i n a pro parte affirmar Iva 
añv r t C o v a r r u v i a m aífírmantem non 
pode p o í l e ñ b r e ralis reí r e t i ñe r e f r u -
dus ex m e l i o r a m e n t í s perceptos , & 
racío poteft efle,quía funt fa i t fus eiuf-
dem r e í , acproin.de cui res^debentur, 
& f r u d u s , SL dicit fie i n t r ibunal ibus 
p r á d i c a r i . C í e c e r u m praeferenda peni -
cus eft opin io A l v a r i Valafci de iure 
emphytheu t ico , quam probat e t iam 
M o l i n a , Se alij quam plures , i m m o , 
praxis melior t r i b u n a l i u m , k . cer-
ré inconfeientia fatis fecura, & m i h i 
verifsima, afferit namque quod hu iu f -
m o d í f radus non debent reftituí c u m 
ipfa r e , fed poíTant i & debent á e d í o -
no j q u i poíuic meliorameaca rec iñen^ 
& ratio eft t m n í f c í l a , quia ílli Frudus 
non provenerunt ex ipfa r e , ve fuppo-
n i t cafus, fed ex induf t i ía , l abore , Se 
fumptibus ipíius co loo i , v t fi v .g . e m í c 
agrum á minore , quem melioravic 
parrem eius purgando ab a r b u í r i s , ve l 
alíjs malis arbuícuí is agrum , fterilem, 
be i n u t í l e m reddencibus i n ea parte 
purgara, in iquam eliec f rudus p rove-
nientes ex illa parce fundí pargaca 
non dari pLi rgant i , alias namque de 
fraudaretur colonos in m e l i o r a m e n t í s 
f a l t e m , quoad frucf us ex ipfis percep-
t is , quam vis ipfa raelioramenta ex alia 
parte eidem íi nece íTar ia , aut v t i l i a 
e í T é o c d e b e r e n t u r á minore reeompe-
fari ; fecus carneo de voluptuof i s , auc 
v o í u n t a r i j s , nííi feCundum , quod ef-
fenc domino v t i les , videatur ipfe V a -
lafcus, M o l i n a , Antonios G ó m e z , S¿ 
alij ab ipfis c i t a t í , i n quo p u n d o lace 
ipfe Velacus, 
43 Secunda conclufio: q u a n d ó 
v t i l e , & expediens fu i t m i n o r i vende- * 
re,aut emere locare , auc c o n á u C e r ^ 
permutar e^auc alienare rem fuám per 
que ncu naque contradum,tal icer quod 
e t iam íi eífet maior prudencer faccrec 
vendendOjaut m u t ü a n d o , S í locando, 
fed tamen fu i t Isefus i n p r e t i o , quia 
vendit m i n o r i , quam i u f t ü m fueran 
aut emi t car ius \& pluris quam res va-
lebac, non eft cont radus refeinden-
dus, fed exceíTus iuf t i pretij eft re f t i -
tuendus ad i cqua l í t a t em i u f t i t i x c o m -
muta t ív íE . H a n c c o n c l u f i o n e á i i e t iam 
docetLefsius, L á i m a n ^ i a n a j f u p r a c i -
t a t í cura alijsprO pr ima conc lu í iohe^ 
camque expreíTe t enet M o l i n a v b i fu-- Mnl.difpi 
pra § . ^ / minor y ¿e rat io probaciva efi- $7}*n. u* 
cax eft,quia minor , v t minor non dc^ 
bec eííe melioris condi t ionis qua ma-
i o r , ñ e q u e i d volunt leges ref t i tut ionis 
i n integrum;fed tantutn intendunc i l -
l u m fervare i n d e m n e m , & i l l ^ f u m m 
cont rad ibus jab eo f a d i s i e r g ó v b i non 
incervenerit laríio , ceí fa t p r i v i l e g i u m 
reftitutioniSjfed quando la;fio non co • 
fiftic iri ipfa vendi t ione, locatIone, & c . 
fed cantü ín pret io, &: qoanricate eius, 
vendit io,aut locatio non debec refein-
di.vfed jÉÍ lq preti j folvehda per prc t í j 
maioris r e f t i cuc ionen i j an íecedens p r i -
mum^c i l i c cc , quod leges cantum i n -
tendunc mino rem falvura faceré a \ x • 
flonejquam p a c í t u r ) p r i é c e r q u a m fatls 
eft 
e í l ráf ioni ¿bnfo rme jOpc ime eam pro-
bat M o l i n a de íufl;.&: iure diceas,quod 
reí l i tucro ín incegrura fie v b i vera fe 
íio damni cmergent is , aut l uc r i e í í en -
t í s incerveníc .Qi . iare loCüffi non babee 
tefticutio in i n t eg rum quando m i n o r , 
aut alkis loco ülius fobrie rem a d m i -
s i í i l r av ic , qualiter maior i l l a m a d m i -
n i í h a í í e t , íi effec f u á , vnde qaamvis 
f i ex aliqao accidenti rcfuket m i n o r i 
inconveniensex cali prudent i vend i -
cione, quod íi prasvídecet non vende-
•rér , quod íi eíTet maior e t iam conc in-
gere^non eft refeindenda venditio;fed 
precium íi minas iu í lo vendidic i n n o -
tabi l i quanticace, qaamvis lie cicra d i -
m i d i u m , vei empc ío viera, eft m i n o -
r i re f tkuendum. Sicuc econcran'o íi 
m i n o r , auc Ecc le í ia vendidic rem i u -
fto precio, qviodeciam fi eíTcc maio r 
prudemer fe gerens accepcarec nu l -
l u m eciam maius precium ei re f tku i 
debec, qaamvis alias fe oíFerac dando 
pro re maius preckim,quia accidk f o r -
t u k o , fíe eciam M o l i n a . 
44 Ex hís ad p r i m u m argumen-
ta m ex íu r ibas de f a m p t u m quacenus 
pagnare v idencu rcum n o í h a fecunda 
conclufione refpondecur p r í s d i í l a ra-
ra loqui ia f n p p ^ l i ' i o n e , quod m i n o r 
íic in reuum fuaram alien acia nc la: fus 
fecundum vcramqae c o í i d e r a t i o n e m : 
fc í l i cec , t am in ipfa v e n d k i o n c , quia 
e í non expedirec v e n d e r é , quam in 
precij quanticace , 6L íic abfolace iura 
procuii l le f£nc¡ani ,quod reddacur fun-
di.tm vend i tum c u m f n i t l i b u s . A d ra-
t i onem vero refpondetur d i f t i ngaen-
do.f i non expediebac m i n o r i rem ven-
d e r é i fed potius i n eius vendicione no* 
t a b í l k e r m a ñ e r e e I x f u s , concedimus 
do rn in ium non transferri , íic e n i m 
decernunt leges, q a x pro bono m i n o -
r u m p o í l u n t anullarc c o n t r a d u s , qua 
piopter ipfa res c u m frucHbus eft r e -
fticuenda ; fecus vero quá 'ndo n u l l u m 
i n vendicione patkur minor d e t r i m é -
t u m , fed potius expediebac ei r e m 
v e n d e r é , quo cafu, quia nulla eft l i d i o 
nu l l um eft n e c e í í a r i a m reraedium , & 
fie tence c o n t r a & ü S , he cransfertur 
d o m i n i u m , & confequenter refein» 
dundas non e f t , ñ e q u e res reddenda; 
í ed cantum p reuum i n quo m i n o r fuif-
k i líefos, 
4 j Groa r e í n c u t i o n e m vero 
fliciendam m i n o n re ipablkse , Ecc le-
f i x , auc alicui communicaci c o m e u i -
nicer notantDoLlores poí íe peri ecram 
poftdaeam fencenciam d i f í in íc ivao i , 
coram eodem iudice fi fie o.rdinacius> 
& ab eo appellacum non fueric , vel íi 
fiiiíTeí appelLitum coram fuper ior i , ve 
tradic C u r i a Ph i l ip , QUX poreft peci 
i n t r aquad ren ium á fentent ia pronun-
t l adone , &: í ic pecka, 6<: concefa rc-
ftkutione i n in tegrum contra fencen-
ciam eciam á Ponc i í i cc dacam , poceft 
de novo allegare in íua caufa , & i n . 
ftrumenta quxcamqae p r í e f e n t a r e , 
ve probar D o m i n u s Goncalez ex iure, 
& refticuieur eciam ad appellandum íi 
ab ipfa fententia non fuií let appella-
t u m , §c qaamvis m i n o r , feu Ecc l e í i a 
non fueric Isefa nií i i n vno capice , feu 
i n vno ar t iculo ex plunbns, quos fen-
tentia concinere potef t , fuper i l lo etiíí 
ar t iculo eft reftituenda , audienda, 
quod verum eft fecundum probabi l io-
r e m f e n t c n t i a m , quam fequIcur,Gon-
' 9alez et iam poft latam fencenciam i n 
gradu recci is ionis , referens M o í i n a m 
de p r imo genijs j tamen pro contraria 
fen ten t ia , idem n ih i lominus í i r m a n s 
i n quadam declaratione facca, & pu-
blicaca i n commidjs anno 1610. &c 
i d e m advercit ref tkuendam e í í e Ec-
clef iam l ^ f a m in p r o b a d o n e o m i í l a , íi 
in t ra quadrenium re f t i tu t io petacur á 
die publicacionis te f t ium computan-
duni jex lege noftr i R e g n i . N o n carnea 
c o n c e d í refticucionem docec ex A c e -
vedo m i n o r i , feu Ecc le í i a : ad exc i -
p iendum, contra teftes eis obiecliones 
i d e f t , tachas opponendo. 
Q V ^ S T I O I L 
tAn E c d e j i a yfeu mlnov fit m Integrum 
refiituendet oh notahllem Ufio*-
nem fcmper>& m omni 
4^ T ^ T Pro parte a f f í r m a d v a 
J j / fequentia m i l k a n t ar-
gumenea , 6¿ cjuidem 
quatenus attinec ad E c c l e í l a m expref-
í u m videtur ín p r i m o capite huius t i -
t u l i , v b i diferec d i c k u r fíe : Et Eccíefia 
ture minoris femper dehet illtefa fcf)>arí, 
E r g ó i n o m n i t empo , & ín o m n i cafa, 
i n quo pecat r e f t k u d o n e m eft audieii" 
da, 
n.io, 
L , vlt , c» 
de in inte 
g'urn re-
Jii i . 
Gon&, hic 
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c» 15. w, 
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e íníntégraní re ¿41 
£ . verum 
á a , S¿ reíKcnenck i 5¿ conícqusnter 
idera dicendam de minoribusj íjqai-
dcHi Ecclefia: ¡us ia reílicudone la i n -
tegrum íitius minoris , & confirma-
tur ex eíaídcm capias GloíTa dícente 
quod ca lker , /m|w quoá f i millies Ude~ 
rcrur millies dehet rejlitui : ergd fem-
per,&. in orani evencu eft refticuenda* 
Probacur fecundo, quia Ecclefia 
per fungicur iure minoris : ergó 
femper abíque aliqaa llmicacione, auc 
exceptione deber in íntegrú t u i , íi di-
car fe lícíam eífe refti tui , antecédeos 
probatur, quia^Ecclcfia, ficut ñeque 
refpüb'iica nnnquam exit ab ftaru m i -
norlcatis jficur exit minor 25. annis, 
qui pervenit ad aetatem maloris: ergd 
íernper etiam poli: quadrienium debec 
frulíninoris beneficio, probo coníe-
quencíjm, quia Ecckí ia poft quadne-
nluríi laborateodeni defedu minorica-
tis, qno antea laborat.-ergó deber gau* 
dere codemremedio,6¿; beiieficio,íicuc 
enim ccííanre caufa ceíTat eíFedns, fie 
á contrario fenfu, non ceílante caufa 
non debec ceíTnre eífedus. 
Probatur 3. quia íl in aliquo cafu 
Ecclcfta: excluderecur ab hoc privile-
f . de m¡~ gio máxime quando agereccontra alia 
norn Ecclefiam fecundum inris regulam, 
quod privilegtarus contra priviiegiatú 
non gaudei priviIegio,fedEcclefiaco-
tra Ecclefia,^ minor cotraminorépri-
vílegio reftkurionis in íntegrum nópri 
vatu^vtclare coftat in hoc toto titulo, 
máxime in c . z . c u yenifíenrjln quomo-
nachi cuiuídá raonaílerij ad audientiá 
fncrunt reftituri contra quendam epif-
copum pro fuá Eccleíia, 6c idem afle-
ruimus cum comm^mi ex cap. coram 
huius rituli , &c ex cap. 5- ergó íenipsr 
deber Ecclefia muniri hoc remedio. 
Probatur 4. quia íi non eííet Ec-
clefia femper, Ó¿ i nomni cafu reftl* 
tí¡enda etiam poftquadrienium)rnaxi-
mc (i contra i pía nr^feriberetur , fed 
fie eft, quod contra Ecclefiam , 6c m i -
nore ni prícfctiptio nonvalet , v t do-
cet Molina , & datur ei reftitütio con-
tra pr3efcnptionem,etiam fi fie longif-
fiimitemporis: ergó pars affirmatíva 
eft vera. 
Probatur vkimo, quia quando re* 
ílítutio in integrum conceditur mino-
r i propcer ignorantiam, durante igno-
rantia, durat tus ad pecendam han-
reíUtutioncm,&: idem fi non pofsic ob 
Wjf. So-
w. It 
aliqaod impediménCum peterc reftiJ 
tutioaem, vt fi eíTet captivkate detea-
tus , autob ali^uem gravem metum, 
^ cb ignorantia hoc late probat Sán -
chez, cum Covarruvias, %c alijs mu l -
tisab ipfo citatis, k a v t p o í l c e n t u m 
annos debeatur benefícium reftitütio-
nis. Et propcer hanc rationem docet 
ipfe Sánchez , quod non obO-ante de-
creto Concilij Tridentini decernen-
tis quod regularis, qui poft quinque-
nium non redamaverit cont a fuam 
profefsionem ab ipfodie profefsionis 
poftea non audiatur nihilominus be-
neficiam reftitunonis, in quocumque 
tempere pettat conceditur, quare fie 
concludk Do£tifsimus Sánchez: Vnde 
colUgunt m u l ú DoSlores gvdues nun-
¿juam cenferi exclufum remedium r e -
j l i tutlonls m tntegrum , demgatd (¡ud-
cumque aSí ione , ñeque per yerba Vm~ 
yerfa l ia negantia quodeumque reme-
¿ m m ^ f í u e fint kgls ¿f ine j l a t u t i , n i j l 
j i a t Jpecíal is ment ía rejlnutionis in i n -
tegrum. H x c Sánchez ckans Mol í 
na ra de primogen. & alios, ínter quos 
Azor, iní l i tut ionum moralium 1. 13. 
Ec ídem docet de matrimonio quando 
dubicacur de eius valore, v t probat ex 
Abbate c. ex parte. 
4(5 A d hanc quseílionem reí-
pondeo plures eíTe cafus in quibus Ec-
clefise, auc minor i benefícium reftí-
tutionis non conceditur, hec conclu-
fio non alicer poteft probari quam i n 
médium proferendo pra?di¿los cafus^ 
6¿ primus eft,tam refpe£i:uEclefi^,qua 
refpeiflu minoris quando tranfivk té-í 
pusr, in quo poft latam fenrentiam, auc 
I^fionera receptara prxdi¿ia reftitü-
tio debuit pet i , quod quidem cempus,' 
eft quadrienium, quod refpedu mjno^ 
ris incipic currere á die, in quo cera-* 
pus mínoritatisfuk completum, cem-
pus autem minorkatis durac vfque ad 
vigefimuquíntum annum inclufive á 
die Naciv¡tat¡s,rcfpcfl:u autem Eccle-
fiarum, & aliorurn, in quibus cempus 
minorkatis femper durac, computan-
dum eft quadrienium á die omifsioJ 
nis, vel M o n i s incurfe , quod au-; 
tem tempus á iure datum , fie qua-; 
drienum , quo clapfo non dacuc re-
ftitutio , communis eft Dof torum 
fencencia,S¿ conftac ex veroque iure,6¿: 
ciasincerpretibus, ve ex Panorra.Iulio 
Cefacc , Eirunanucl G o n ^ . ^ alijs C6J 
Sí mu-
m n t r j . j , 
difp.-tf.r» 
« 5 . 
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rnunicercíratls , docct etiamLeíT. 
&:aiij Theologi , cuius ratio noneft 
alla,c|üam voluntas legis (re diíponeds 
ín favorem rninoru, prxícribenciíque 
hoc t€pus,vc íufíicÍ€s,iSc: non loglus ad 
recia m a n d ü ^ p e r e n d u refticacionem. 
47 Secundus cafas , in quo re-
fticucio non concedlcur, eft íl femel, 
anchis iam fuit conceiTa vt tradit 
Ccfar ex loan. Andrea quado ad ídem 
pecicur, S¿ ratio eft ve íitibus íinis ap-
ponacur,^ non femper peodear caufa» 
nifi forcé,ve norac Goncal. Ecclefia ñ z 
cnoi-micec I x í a , auc novam allegaos 
cauíam, & cicac Caít í l lnm. 
48 Cxtemtn refpedu mino-
ruminalijs pluribiis cafibus denega-
ciir beneficium reftitncionis. 1. í¡ qu an-
do lacafaic fentencia, iam larfas litigas 
reperiebacnr maior 25. annis. íifa-
¿tus maior ratiíicavic concradus} quos 
mi ñor 25. annis celebraverac non da-
tar ei reftícudo > ve bene Lefsius. 3. íi 
cum eíFec rainoí* iuravic,aut finxic fe 
cíTc maioré, ve notac González,& luí . 
Cef. niíí i píe minor per errorem id af» 
firmaff^t, non perfallaciam, cum 
errantibus, &C non fallcncibus minori-
bas iuira fab^eniant. 4. Ci minor impe-
tra vk á iudice veniam gratis , quia 
cune non prodeftei benericium reíti-
tuclonis. 5', íi mirior, ve diximüs con-
íirmavic concradum itiramento, quia 
cune í landum eft Goncrafiui propcer 
iaramenti reverenciam. Límicear iílu 
cafum lulius Cef. ex laíbne in anchen-
tic. Sacramenta , ve inteiligacur, íi 
minor cercior fadus fiieric, quod ex 
rali íuramento cadic á,privilegio re-
fticntionis r icaque non fufficíc mino-
ré'iurare fe non vencuram contra co-
tradujíedrequir i tur infoper feire fe per 
hoc inramentñ perderé beneficium re-
ñicueIonis,quod ex mulcis probarinter 
quos refercur Card.Tufc.6c alljplures. 
49 Hicadduntp luresaué lores , 
quos refere ex Tiraquello ipíe Cefar 
minorem, dodorem fadom minime 
ex eo quod doclor eft , gaudere debe-
re privilegio reilicutionis, quod tan-
cum concedicur ob ignoraociam , 
ín apcicudinem ad negocia egerenda, 
doctor autem his defedibus non prx-
furaicur iaborare,de cuius muñere cíl: 
liabere peritiam docendi, facundiam 
dicendijfubcilieacem im:erprctandi,dN 
élorum copiam,morum exéellenciam, 
&: vircutem foríÍTudrnis, vt lace docet 
j ^ d i c k i s Audor C e £ in tradatu de 
iudice Regni,dialogo 2. ergó cum toe 
quaikacibus, quibus niinor prxfumí-
cur carere, fie praedicus, meneo exclu-
di deber á beneficio refticucionis. Ec 
confirniatur, quia quemadmodum d i -
cicur malicia fuplere2ecaté,vc haberur 
ex iure, ica paricer 6¿ fciccia,vc probar 
ecia ex Bald.in 1. i .c. de his,qui veoiá 
xzms impecraverac,vbi xcare^ui mi-
nor t i l maior 6c prIvikgio:e:gó minor 
fadus dodor noadebet gaudere hoc 
privilegio. 
50 Sedconcrarium o m ni no eft te-
nendu, dum non íic fpeciaíis lex D o -
dores ab hoc privilegio excitidés,cu-
ius racio eft,quia iegesí&í privilegiarlo 
accendunc particulares eventusjeu ca-
fus/ed ea,quí€ plerüque accidunr, qua 
racione edafi aliquis minor 2.5. annis 
poileat maiori ingenio, & diícuiíu ad 
fej& fuá prudenrer gabeinandu,quaiTi 
alij minores; non ideo ífte privandos 
criCsfi in aliquocotradu füiilec lcfus,á 
beneficio reítitucionissCuius reí exem-
plu poceft eííe lex , qux excufac lenes, 
qui actingunc 6o,annos ab obligacione 
iciunij, ÍJCUC cJc pnero, qui non perve-
neruntvfque ad fínem certijreprenij, 
ve docec Divus T h o m . quia in h¡s 
fngílis &k natura , &: vires ad i Junan 
dü debiles..'qye quidcavkXjCx eo quod 
genera lis eft,éxcüíat eciam fenes iilam 
íceaté actingentcs ecia 6 fortes í inc, & 
robulti , xt probabil;ísima,<S¿ cooiuni-
ter recepta docet feocentia, quam re-
fere Lean d. Drao.Sanc hez,i n coníilijs, 
Sanch.in íeled-íS,TruL&: alij plures ab 
Ipfis ciratüergó íioiihcer quavis minor 
íit dodor dedus, ve] proviclus in fuis 
rebos no debet excludi á privilegio re-
fticutionis.Ec confirmarur quia licec in 
aliquo cafa ceííet fínis legis in particu 
lari no ideo ce í l k lex poíira iotuituca-
dis finis i nni ceíler edá in corouni, SC 
vniverfalrrer, quod vt probabilius do-
cet cu pluribus Dian. Confirmacur i . 
^uia gradus aliqui dodoracus, non sé-
per íupponuc homines doólos, niíi íinc 
dodi ín infignibus Vnivernraribus, Se 
adhuc huíuímodi,cutn íerotos iicterís, 
2¿ ftudijs ípeculacivistraddüc^e negó -
tijs pradic's, iS¿commertijs íoienr mi 
ñus intelligcre , quarn alij minores 
in fóculo magls fo l ic i t i , quare non 
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€ladintur,: vt {.lócet ctíam D . Gon^al. 
Gong, ¡n Vndead primiio-s argamen-
c.i.btcn, tura r e í b o n d a a r , quod Pontifex per 
l0* íilam panículam femfet nolüic dicerej 
quod in omní cafu, & evencn ¡ra ve ta-
le ius In Eccleíia nüquam poísic ceífa-
re circa eundern contractual, vcl cic-
ca eandetB Isenonenijfed calicer quan-
dó io quacattique lefione debeac refti-
t m í u n t r a quatrienium pecatur refti-
tutíoj etiam fi millies, ideít, f i i n milis 
caíiÍDiis fuerit l ^ í a , dumniodo etiam 
femel, aut bis non fuerint refticuca, <S¿ 
. íic intelleda, vt incelligit Gloíík lila 
vocefemper, noneft contra prísdicla. 
51 A d íceundam refpondetnrj 
diftioguendo antecedens, femper fan^ 
gitnr iurc minoris lumpeo illa termi-
no fémper modo expiícaco, cocedo an-
tccedens.alio modo5ne^o antecedens, 
excepto aliquo caíu,Yt ítatim dice mus 
quávis ounquam Eccleíia exeat ab 
í^atu minoris, fícuc exít minor quando 
scciagit vigefimum quintam annum, 
in hoc taraea quod viera quadrienium 
non audiatur ^ qu i p a r a t u r ni i n o n , q u i a 
fie voluit lex , cutn fíe privilegiu gra-
tiofumj &¿ quía fic oporcuit, ve litibus 
fíiiisponeretur^quareqüanivis nocef-
fec cauía obtineñdi reftitationem, í c i -
licet mlaoricas, ceíTat tamen cauía co-
cededi eam viera quadrienium, auc i n 
vna Unfionc , &: in eodem contraftu, 
quiaiarn calis refticucio eílec vicioía,&: 
íic non cenec addu£ra regula. 
j 3 A d certium argumentum reí-
pondec oprime D.Emmanuel Gon^al. 
advercendoprivilegiatum contra p r i -
Go»V vikgíacu non gaudere privilegio quo-
é'*ram 7» ties vtduíque privüegia in eadcin ípe<-
h¡c .^5?. c;e conCLU.rlinr) yr 'm lege nfjtdwsi vbí 
k - j frivilegiura prídadonis dotis non co-
' Tf' * pecit^nequeconccditur contra haben-
thres* t c m ffW umiie pnví iegiam. m vero 
Ex ¡tire L ¡6 privilegiatus in fpecie concurrac 
fin,c, ex cuna alio babente illud pn'vileglani 
'quib.cau- in genere , vticur iure , & prívi le . 
fis maso- gjo íuo, ve etiam ex iurc probar, ve 
accidie quando generaliter Eccle-
íia eí! privilegiara privilegio minoris 
in genere, alia Ecclefi^quae fpecia-
dicerrepericür la'la in eo quod termi-
ñus probatorius ímííet lapíus3habec re-
• fticationcm contra ípfam ad cermini 
reílíEucionem. Deindc fi privilegiatus 
"m geneee Goncurrac cum alioprivile-r 
res 
giato etianr ín generé pr^fertur ille; 
qui agic de danmo vitando i l l i , qui 
agic de lucro captando, pro caius ío-
lucione aíFerc prícdictus Dodor Man- M m ^ d e 
ridum , Scordam, & alíbs, cal íola« íi?i^f^|' 
úmm coníonat,quae docet Laiman cír- r J ¿ 
ca hunc pundum fie dicens: Delndefi ^ [ ' J ^ 
Ecclejia de lucro ccfluñte ñgftr aduerfus 
alteram Ecclejidm, cm lucriim illud ac-
qmfitum ictrñ cjljbr&fcrtuv ¡Ha altera Ec-
cleCui tdnqunm m pojjtfsione e%¡ñens ,& 
certüñs de mée ácfu'ifimrmn perdende^ 
fícutí notduit SancheX:,-, l'bro 6. ¿¡¡f. 4 . 
num, 1 j . nam Eccíeftd contra Ecclefiam 
qttipps paríter.prittilcgiatüm ñ m r e j i i t m -
t a r ^ f i ex tal'i reftltumne altera Ecclefa 
favitev ^ aut- magis Udendafi t , per ea^  
^u^ docet .Ahhds j i n ckdto cap. duditis 
Háec Laiman , cuius opinLoni l a t m . ú h 
tanquam probabiliori adharrec Diana i . y c u . 
alios plures citans §. ego puto. Vnde 
ftat quod vtdque Eccleíia íervatur Día>\- p-
beneficium ,6¿ prívilegium inquan- l * } * ? ' ** 
tum ei competeré po te í t , ira vt neu- ' * 
trapatiacur notabilemla^íionem. 
54 Ad quarturn argumentum 
reípondecur,coDcra EccleílamjaüC m l -
norem eciam ü nalh interveneric in ' 
cis ignoranda non pmeícdbi edam 
per longiísimum tempus triginta , aue 
quadraginta annorum, fed potius per 
hoc ípacium conccdcnda eft mi no r i -
bas re í l i tudo , fi eam petant poft ex^ 
pletam; vigeíimumquintum ánnuttii 
nin in contracHbus iuratis , qui fír-
m i fíunc ratione iura m e n t í , ve d i -
¿lum e i l , íed indenon fegüicur príe-
didam. reftitutionem elle femper in 
omnica íu , 6¿ circa eandem l^fionera 
ve dix'v GioíTa cicatai 
55 A d v id mu m reípondeo 
admitrendam omnino eíle dodlri-
nam Thomse Sánchez , in argumen-
to traditam , S¿; íic racio convinciCj 
quia generaliter loquendo cotice-
deuda eíl reftitucio non íolum míno-
ribus j«3¿ Ecclcfi^ , íed etiam maio-
ribus, quando intra quadrienium ob 
aliquod impedimentum, aut iuí lam 
cauram incra illud peeere non pocue-
runc, vt docet etiam Mol ina , de iu4 
ftieia , & iure , dummodo rHam Mo1' d' 
petane incra p r a d i d u a í quadrie- 4{fP^^'n 
nij ípacium poftquam ceíFaverie ** 
impedimenrum, íeu iuíla cauía: iu -
ñ x aucem caufe íun t , ve jpfe aíferí 
Sfz ex 
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ex qnibaf^am caGbüS) incer quos po-
nir, fi quis eracia aliqua expedicione, 
contra bo í l es , vel quavis alia racio-
neticipublica: caufa,auc conunado, 
vel apud boíles capcivus decinebatur, 
eciamqae habecur pro legitima cauía 
ignorancia invincibilis, quam quis ba-
bee iims > quod competit minoribus, 
vel prxfcrlptioniSjquia ignorabat rem 
ad fe percinere , quainvis circa hoc 
multum varianc Dot lores , Magiftec 
namqne Socas íírmus eíl: cum Divo 
T h o m a , ¿¿ex alijs gravibus funda-
meotis , qaod poífeííor bonse fídeí, 
elapío legkimoxempore cuca conícié-
cia, rem canquam propriam pofsidec, 
fi ve dominus negligens fueric, five fe-
cus, fie de iaft. 6c iure poft poí leno-
rem cotscIaGoncm , q u ^ dodrina in 
confeiencia eft fecura, racio eft) au-
doricas reipubllcae fie dííponencis ad 
evicandas líces, &: paccm capcandam 
in república, in foro aucemexteriori 
idem obfervandum, niíi forte alise fine 
circunftanciíE in favorem impedici,auc 
ignorácis. Eandemque dodrina docec 
Diana contra Regnerum Adrianum, 
Medinarn, Balboajquod ve dixi refpe-
d u maiorum 15. annis, verum puco. 
Rcfpedu vero minorum rnanifeftam 
eíl reilicucionem cíTc concedendam 
etiam contra pr^feriptionemeriginca, 
auc quadraginca, &c fecundum alios, 
quos refere Leander, como in quinqué 
tecle fias prícccpca, ad hoc ve vna pa» 
rrochia ius príefcripclonis non folven-
di decimas requiri (pacium fepcuagin-
ta annorum , íed cómuniore í lop in io 
requiri fpatium quadraginca annorú. 
56 Sed in quantum profefsio-
nem ínvalidam circa quam concedi-
tur á Concil. quinqucníum á dic pro-
fefsionis compucandum , admitti de-
ber dodrina etiam Sánchez , feilicee, 
quod quandoregularis profeíTus non 
potuic reclamare ob aliquod impedi-
rnencum, quod cenebicur ptobare,fci-
licec, propr.ee ignoranciam , propcer 
metum gravem, propcer prifioné, auc 
alcerius generis decencionemjioc proi 
bato, n o n eft negandum beneíicium 
refticacionis, etiam lapfo quinquenio, 
cum quia impedico non currit cempus, 
ve habec regula inris , cum qulaleges 
negantes his audienciam fundancurin 
pr¿Eiampcione,quod eo ipfo, quod pee 
quinqaeniurn tson rcclamnvcrint, v i -
dencur in profeísionem conrencire , &í 
fuo renunciare iurirergo íi prseíumptia 
fijeric faifa non obligar l cx ,vc cum 
communi diximus in cap. de confti-
cutíonibus 2.. ve bene ibi probar T h o -
naas Sánchez . Ee de matrimonio di- -
cendum eft, quod íi pecacur refticucio 
circa eius valorem femper eft conce-
denda in quocumque cemporejin quo 
pecacur j 6¿ audienda pars Isefa ne ma-
neac coniugaca fub matrimonio nul lo . 
Videarur SancheZjloco cicato. 
57 Demum per modum coro-
larij hic addendum duxi eajqusc docec 
Leíf. circa huiufmodi minorum con- t e f . / . j j 
cradus58¿ eorum refticuciones , primo f . i ? J », 
quod ve iam d idum eft,fnaior non ee- 6 
netur reddere rem á minorerecepcam, 
nifi ei reddatur precium proca craditu, 
quod eft commuce Doótorü.Secundo 
quod mi ñor in contractibus privaca 
audoritate fadis, fecuadüm piobabir 
lioeem íenteneiam reraanec nauirali» 
cer obligacus, feclufo camen dolo 3 &C 
fraude , ve fupponi debee, §¿ co ¡pfo 
manee naturaliccr obligaras , licec 
non civiliter , quod etiam docec 
M o l . de ia í i&: iure,probacque ex iure Moh tr.z 
civi l i^t^.ctfw i l í u i § h t i re s i&l . f i c a i m ¿ H p ' i t ^ * 
p u p i l i i . Y n á c cerdo docec co ipfo non "* ., 
poceíc m i n o r , auc pupillus reuíerea lud ^  
contradu ftando in iure ordinario , 6¿ res jf.quz 
comuni,nífi cancü ex iure excraordina- ¿v ¿ie» le-
rio,feu privilegio refticucionis in ince- ¿at i cedat 
grum, ¿¿ hac racione dickur non obll- ' " í" ' 
gari ex cali concradu, quia non obli-
gatur ficue maior, quino gaudec privi-
legio reñítoí ionis .Docet quarco exin-
de, quod ille > qui á pupillo, S¿ mino-
re habec pee concradum, v^l donacio-
né renijadcuiusalienacion^non requi-
ricur decrecum iudicis^ non cenetur ad 
refticucionem ante fenecnciam iudicisr 
quia quamvis ius civilc impediac reí 
dominium crásferrí,fecundum ius na^ 
turak,re cradicaá minore cenecur ílare 
concradu!, aeproinde maiorpoceric 
re recinere,donec pecieio refticucionis, 
& ciusconcefio non pr^cefteric. Cíete-
rum ha^ c vera funt in cafujquo concra -
dus minorum permaneanc validí, 
quoufquc á iudice irr i t i declarentur, 
fecus in al 'a íencentia , quam Lefsius 
valde probabilem vocat, quare vera-
que poteft in foro cofciecL? pradicari. 
C A -
pupiHt f , 
J ere gul i f 
C A P V T C O N S T i T ^ T l S V I I I . É T EXV^S S P £ -
cíes eft ficb 
E R , Et mater Magiftn Gilber 
5 & loanms ¡pfius Canonici Pa« 
trofinenfisIiabebantcparíJaíii ppf-
fefsiones communes: matre ipfo^, 
rum dcfunéta 9 cui' íuccedere de-
be re o t, G. pater iproruni eis in mi-
nore metate eonilicuíís poíTefsionas 
p r ^ d í a a s vtríque communes vedidit pro certa pecunia 
qámtmtCy Sequía veodítiohuiuífiioil!nonvalebacpro 
caparte ?qü¿eex fuccefione materna fratres co:ntiage« 
bat ^r^jaétos/eíi iaocipavit ^ofdem , & fecit eos con-
traclai confeotire. Príeterea confuetudo.eftin.Patrifio» 
nenfi municipio, quod fi aliquis vendar poffefsíones 
fuasalicui exíTaneo á confanguioitate iba , ilie.qui eff 
pro^ffliiof veo'^ ai ioum, '&dieai á tera« 
pore .vcoditíoois poteft offene pretiimi emproribus» 
& ilíi teue^tur recipere pretiam, Ócteñituere rempre-
íiumofFereati: Magiñer Gil. pro fe, &Ioandefratr€ fuo. 
acceftiraclPapada & expoffliit: eí 'pr^dicla péteos ab 
eo j cum- aahoc m m c r e m u r n a cempus ad obn--
um beneficium reftitudonisin iñ t cg rua i , vcven-
•pr^díélaíii pro ea.portíone ? qiiíe ex fuccef-
fioqe materno 'cantiogébatj .eofdem faceret nanciarí: 
nullarii.Vei per beneficia refticutionis in mcegnmi con^ 
: tra'ipfarn venditionem Hibveníret eifdem : in alia por-
r tiooe:p;ateroapetebaotfibiperidem beneíiciumfi]bv^ 
mre:5 tar^^aM- proxíoiior offerendaoi pretium-
: ;e.mptoribiis,iuxta confuctudi^ 
' fmm j qaod hac tenuSomiíTeruntj Cuüi in hoc eoormí-; 
terLxdantuf, ácipfi paraeifontofferre pr eiiipto-
ribos , ve! eorurn hasredibus. Vnde mandat Papa qui-
ii,quace.nusri praeraiílainvenirenteík vera ? ven-
Sí 3 ¿ ¡ÚQ-
ditionéS pr^dictam, quoad partem, qn& iptos contTñ-
gitexíoccefsíonemsteroa dennncient eíTenulbonfun 
ea i u r í s í o l e m n i t a s e f t o í n i í í a ^ vc\ íi íu íc í e r v a t a , os 
c o n f t í t e í i t c f f e l a e f o S j t a m f ü p e r i l b t . q u a 
t i one paterna in integram eoídcm reftitaant 5 dom ta-
m e n quorlofferunt j áüxetmt faciendam* 
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58 ^ n O N C L y S I O . U l ñ o t 
l^fus in venditione 
príedij á patre faof j -
da,quando pi'xdiuni, 
anc poflefsia füit maiorum fuorum t é -
ftituiturjVC oblato codera precio erap-
cori5 ei reddamf. Hsec conclufio pra2-
ter quam fatis patee in hoc noftro tex-
to comprcfeaci poteftex alijs iuribus, 
<S¿ ex generali racione, quia probatur 
minorem eíTein quacumque larfione 
reftituendum, ve in lege aic Praecor. 
iiluftranc procer communiccr repeten-
tes ad hunc texcum, Hermoíel la , A n -
tonius Gómez , Azevedo, D Ioan.de 
ta Rea, Gibalinus,8¿ alij ckaci á Dora. 
Emmanuel González . 
Sed cócra conclufioncm extac p r i -
mum argumencum defumpeum ex ce-
lebrieexcuex leg. i . c . c o m m u n i á i -
vid.vbi fequentia habentur v e r b a : ^ -
ter tuns f i ¡ o U m portlonem pr&d'ij ad ft 
pevimeHtem di j í raxit 'yenditionem reyo-
cori n»n oponet.Ez idem conílare vide-
tur PX /. poriíonem c. communia reruni 
alien, vbi fie etiam habecur. Portionem 
quídam ttidm miiitantis fratertms alie-
nave non potuit, ems aüteni parte pretio 
foíítto , ftbi r é j t hm póflidave^nec m'ditarí 
grarntan coüemt. E t qo.ibus legibus,ius 
tecradus^vel ve vulgo ál t i i t í t^pniar ia 
co¡a por el tanto, m venditkmls príédij 
maiorum fubhtum eííe v idecür , vnde 
üoftra conclufio viciacur. 
Secundum arguntentumáracione 
fumitur , quia minor non conceditur 
benefícium reíticucionisjnifi in illis ca-
fibus^in quibus l^ííonem aliquara paci-
cur, ve d i d u m e í l , fed ex eo quod pa-
cer, auc frater alicuius vendat pr^cium 
fuüm,quamvis faiílet maiorum fuom, 
ÍJ íufto védicur pretiojoon líédicur m i -
nor, auc confanguiíieus de ílírpc il loru 
ma'orum,cuius fuic p rxd iúm: e rgó no 
debecur ei reflicutio ipfiüsprsedij, eciá 
íí ofFerát rlcum, maior eft cerca,& m i -
nor probatur, quia fi propcer ajiquam 
rationem eis deberercr reftitütio ea 
vnica efíct, quíahaberecaífeft ioné, ¿¿; 
ámorem ad illud prsedium, quia fuerat 
poíTeísio maiorum fuorü,ícd hoc n ih i l 
eft,neque hsec affeftio xftirnan deber, 
ñeque eft precio seftirnabilis, neqce á 
pr^Core cofiderabiiis, vrex alijs iiabe-
rur legibaSsI.G'üm de fervís; ergó^ex eo 
folu quod minores babeant a í ted ioné 
ad praedia maicrum,non debenc refti ' 
tu i in integrum adverfus-vendicioné. 
Ter'íiuñi fie íbrmacor,nam filij nq 
debent improbare fadum patris: e rgó 
noftra conclufio non eft fubftinenda* 
ántecedens probatur, tumex legibus, 
tura quia in his contraólibus filijsnon 
deber concedí maior facultas qua ip-
íís parentibus, íed pacer qui fondu, auc 
poííefsioné vendidit non poteít á ven-
aícione retrocederé , ve probanír ex 1. 
igicur ñeque íílij,auc eius ha'rcdesj feu 
cófanguinei poííunc ea ííbi cato v índ i -
care,maximeqaiapoteftpaterderefuaj 
cuius haber dominiú libere dirpoíiere>-
d¿. ea dare,coi malueric veditione dona 
tione,rraradibne,velaÜoquolibet ticu 
Ío;ergó filias non potcft hoc impediré» 
59 His camen noii obftatibus: ve-
ra,&: tenéda eft noftra conclufio,cuius 
decifionis ratio ca eft3quia cum omnes 
hómines habeant quemdara naturalé 
a morera,8¿; affedura á maioribus,qua«' 
fi In íuos transfufum, circa prxdía, &C 
poíFefsiones fuorum parencürá,¿¿ ma-
ioru,ficLic 6C ipfi maiores habuerác,ra-
tioni coiigruum fuic 5 &: dignum pr in -
cipis benignirati erga fabd!Cos,vc qua-
dopr^Cus necefsicace aliquis védit pof-
fefsioné maiorum fuorum,concedacur 
coafanguineis,&: propinquis illíus ftír» 
pis, ve oblato empeori eodem precio, 
relinquac empror accepto precio pof-
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e m mtegrmii ré 
lex Gc e é m m a n í s , 5 ¿ gé héralisjeclá ref-
p e £ t u maiorum propcer racionem cra-
d i c a m ^ u í eciam poiTunc propriecacem 
redime re eodem precio j quia fuic ma1 
i o r u m fuorumj fi t an tum intra cercum 
tempus oíFerar hoc refpedu m i n o r í í , 
de quibus ioquicur nofter cexcus m á x i -
me l o c u m haber, & ideo Greg . IX . e i s 
beneficium refticucionis conccdic ^ ve 
ñ probaverinc fe l^íbs eífe i n vend i t io -
ne haeredicacis m a c e r n í e , quam pacer 
vendidic eodem, cancoque precio eis 
confetantur, petencibus reft i tucionem 
incra cerminum minoribus compecen-
t e m , qu i non í b l u m refticuücur adver-
fus ea, quíe amifteruntjfed ecia adver-
fus ea, quse n6 amií lerünc,6¿ ideo pof-
func res ipfas alienatas repecere ob pa-
rencel lx, ^¿ fangu inese propinquitacis 
ius,quod 8¿ conforme fuic i u r i d iu ino , 
Leti!t. c. ve habetur ex Levic.necn6i&: iu r i Ce« 
2S' fareo, S¿ ve d ix imus , racioni coformis , 
quare defenfanda eft noftira concluf io. 
é o A d p r i m u m argumentum ref-
Gwc. hie p o n ¿ c c u n l 00119. quod non o m n i 
n ' 16* rempore jus retradus, feu r e m pro t a -
t o redimere ab empeore p e r m i í f u m 
f u i t iure c i v i l i , fed a l i quádo fublatumj 
poftea vero perni i íTum , v n d é exinde 
n u í l u m refukac a rgumentum contra 
n o f t r a m concluf ionem. 
61 A d fecundum argumentu ref-
pondecur conceiTa maior i , negado mi* 
noreni j ad cuius probat ionem refpon-
decur: qaod aífeétus ad aliquam r em, 
quoad eius seftimationem i n iudic io 
poceft duplicicer conf íderar i j feu p o -
Ecft e íTedupieXi alias namque eft afFe-
¿ t u s , quem quis habec erga r em fuam 
i n nulla racionabiiieaufa fundacüjCuius 
modief t aftedus5qui habecur ab aliqua 
fse mina erga caniculam fibi blandien-
t c m ^ deledacems vel erga aliud ani-
mal,cuius vfu.'Sc f é rv ido dominus fpe-
cial i gaudio de ledacur , &: i f tam aíFe-
¿ l i o n e m i n iudicio , qu idquid fit extra 
i l l u d non j e f t ima tur , ñ e q u e precio a l i -
quo digna eft, guia non confif t i t i n reí 
valore,auc seftimacione, fed i n d o m i n i 
mere voluntar ia a p r e h e n í i o n c ^ f t i -
mantis m a g n i , quod dé fe n i h i l , aiic 
pa rv i x f t imabi le eft^de qua a í f e d i o n e 
func leges cicac^e 2eftÍmaíid3e,feu ineel-
l igendíe , alcer autem eft affetlus circa 
r e m al iquam fundatus in caufa racio-
nabi l i j ve funt i i l i a í F e d u s , quem filij, 
U defeendentes corun1,qut fpeciali a f 
f e d u a^ft imant, & veneranrur domos 
faorum maio rum j quia in eis facinora 
fecerúc Iaudabilia,quare ficearu m e n -
t io in fc r ip tü t i s füse nobi l i t a t i s^ íeü ecia 
a rma , quibus maiores l audáb i l i v i d o -
ria magnum meruerunc honorem, & 
famam,ve l quia in aliqao p m i i o fuñe 
ofa fuorum maiorum , &¿c. Ec fub hac 
confideracione affedio ad res pacernas 
eft ccrce eciam i n iudicio seftimabilis, 
¡n cuius privacione lasdícur m i n o r , &: 
debéc refticuij ve i n cafu nof t r i cexcus, 
hoc enim magni incereft filiorum , £2 
defeendencium á maior ibus , & íic iu^ 
í l o ticulo concedicur refticutio. 
62. A d cercium dicimus fílios i n d i 
dentes r e t r a d ú non reprobare f a d u m 
pacrismeque eius volunta t i o p p o n i , í e d 
pocius conformanCLir,cum rationabilis 
voluntas pacris debet eíFe ve poí lefs io-
nes fuorum maiorum maneanc femper 
in t ra eandsm profap ianv3¿ pa ren re l á , 
po t iusquam apud e x t r á ñ e o s , Sd ideo 
iufte, & pie facie fiiius, vel confangui ' 
neus red imendo rem vendicam á pa« 
tre5vel f ra t ré eodem precio, quod q u i -
dem gra tum debet eííe ipf i vendenti . 
H i e f o l u m n o t a n d ü hulus cexcus a ü -
d o r é fuiíTe G r e g . I X . de cuius P o n d -
ficacu j 6 ¿ v i ta i a m fcepe d i d u m eft. 
i Qgfflíones dppendkes ex hoc carite 
QV^STÍO L 
U n hodie locum hdhcdt recradus In alU 
quihus contraciibits non[olmn refpe~ 
óit* mmorum^ fed etiam maio* 
rum 25 Amii'i 
6$ T N H a c difficuícate a í lqu^ fé 
fe oíFerüc raciones ad p ro -
bandum n e q u á q u a m tale 
hodie debed obfervari r e c r a d u m j i o c 
cftjVC filiusifracerjauc alius confangui -
ncuSi feu afhnis vendencis d o m í í ; p r ^ -
d i u m , auc quamlibcc poí fe fs ionem e x -
traneo,pofsit fibi rem vendi tam r a n t u « 
dem vindicare, & prima á prior i ra t io 
fie procedic: nam in vendicione cuiuf-
libet rei á propcio domino vcdit(° traf-
fercur d o m i n i ü i n emptorcm véd ic io* 
ne confumaca, per eiufdera rei t r a d i -
eionem^ óí: p r^ t i j recepcioaé?fed í e m e l 
Sí 4 t r a ü í -
traslato domin io cmptor manee d o m i . 
' mis reí emptae, non minus quam ali^* 
r u m fuatum rerum ¡ ficut paricer, 3¿ 
veodi tor manee dominus pretij pro re 
e idem t rad i t a : e r g ó ficuti ab i p ío ven-
dieore non poteft ,quI pret i j d o m i n i u m 
accepic peci conecadum vendic ionís 
d i í b l v i j o u i k o minus ab alio quancum-
vis confangineo, confequenciam pro-
bo, Cum quia qu i maius, 5£ pr^ftaarius 
ius babee ad i p í a m rem eft i píe v e n d í -
cor : e r g ó íi i fie n o n poteft eam í eme l 
v end i ta ra ,& eradieam eodem redime-
re precio j mulco minus alius quilibec 
cercius, cum etiam,quia d o m i n i u m fe-
c u n d u m d i f f i n i t i o n e m , quam de ipfo 
Sot, /. 4. eradic M a g . D o m . Soc. de iuf l : .& iure, 
q* 1. ÍI.I. 6¿ communi te r admic t i tu r , eft facul-
cas fruendi, 6¿ vcendi re , in quofeum-
qne vfus á lege permif íbs , vei fecundi í 
d i f í in ic ionem Barcbolk d o m i n i u m eft 
ius perfede difponendi de re corpora-
l i , niíi lege prohlbeacur, fed íi da retar 
locus r ce ra í tu i impedirecur vfus d o m i -
t i \ ) M fie eius dominus non pofTec per* 
f e d é de re corporal! dirponere,ex quo 
vtraque díffínicio falfificarecur: e r g ó 
p r ^ d i í c u s rccraclus admitcedus no eír . 
Probatur fecundo, h ^ c pars, nam 
ex hoc r e t r adu non levis , Sí in f re -
q ü e n s fequeretur i n repúb l ica conten-
ció, 6¿ lites: e r g ó non debee ei d a r é l o -
cas , c u m cederse i n c o m i m m e darn-
n u m , antecedes probaeuf,quia íi emp* 
cor i rei vendiex, res codem caneo pre-
cio extraheretur , man i fe í l a i r rogare-
tur i n i u r i a , m á x i m e quia pofTec concia-
gere qaod ad emendam ré fibi necef-
faríarn, alias dif tcaherec, S¿ venderec 
forte mi i ior í , iufto precio,ve concingic 
i n rebus v k r o nee vendib i l ibus , & fie 
ver i íque carerec, quod cederec i n eius 
notabile p re iud ic ium ex eo prcedictus 
recradus non debee admkc i . 
A r g u i t u r tercio, quia poíTecin hoc 
fubeí íe fraus,&¿: malicia,poíree namque 
empeor pacifei cum vendicore, ve pre-
c ium rei v e n d i t í c fonec, & í^ngatur 
m u l t o maius, quam valec res, 6¿ q u o d 
i n re vera e f t , ve hoc modo íi confan-
gaineus veilic cancunde redimereeam 
dimiccac ob exccfsivum prec ium, quia 
carius,quam iu f tum eft vendicur: e r g ó 
ne fequancur hese inconveniencia^on 
debee admicci. 
A r g u i t u r quarco, quia fequerecuc 
fiip.' tít. XLÍ: 
et iam inde quod íi con fangufneüs .qú í 
canto v u k r e m venditam redioncre ef-
fec minor , 6¿ c o n í a n g u i n e u s , quod 
emptor rem habc re r , í üb hoedubioque 
v í q u e minor fuerac maior j5¿ laberetur 
et iam quadrienum, fed hoc eíTec mag-
n u m inconveniens 3 t u m quia emptor 
efiec fufpenfus, t u m ecia quia non pofJ 
fec r em ipfam quamvis fuam meliora-
re, quia exponcrecur perieulo perden-
d i iTieliorationes, 6¿ et iam cogerecur 
reddere rem Cum fruft ibus, quod n o n 
videcur cal ion i c o n f o n u m , fed pocius 
m a g n u m fe qui empeori d i fpendium, 
& c o n í e q u e n r e r piares lices,6¿ difeor-
d i í e , v n d e c o n í u l t i u s faciec í udex n o n 
admitcere hanc redimendi f o r m a m . 
í d e m 5. p roba tu r , quia ex hoc 
et iam fequererur aiiud inconveniens, 
quod,fcilicec,omnes confanguinei ve-
dicoris vei lenc, & poíTenc rem v e n d i -
cam canco collere, cancura exhibendo 
p rec ium, vnde eeiam fequereiur c o n -
cencío inter ipfos c o n í a n g u í n c o s fapec 
prselaeione reaccip lédl ,5¿ rea flamen d i 
r e m j quod eft e t iam í n c o n v e n i e s ^ 
Sex to , quia h ic redimendi modas re^ 
doler l u d a i f m u m in Ecclef ia rergó n u l 
lacenas eft admkceodus ,antccedens* 
probo 5 quia lex erat in illa anciqua le-
ge , quod c e n í a n g u i n e u s , ¿c p ro-
p i n q ü u s v e n d e n t í s poí rc ís ionern í u a m 
temtdtus frdter Taus'yendldent pojjefsm-
C!4¡dMÍuam5&yolu¿rit propin¿jMus eius c ^ 
poteft veaimere,- ¿fuod ¡líe y-sfidíderat, 6C 
pau ló infer ías d ic i tu r fie: Qvjyendids-
rit domum intra yrbts muros haaebit //-
Centiam rcdimend'ydonecyñus ¡mpledtuv 
mn'us: Sed Ecclefia non admku'c i l l l r s 
legis legalia , fed pocius ab eorum l u -
da i fmo recedie, fie en im d i c i t : Rece-
'damyetera nd)/d fint omnid'XXgo ex no« 
ftri C a n o n i c i lur is calis lex , auc con-
fuetudo non d c b e c a d a i í c t i , nec pra -
d i c a r i incer Chr i f t i anos , ex eo qdod 
incer l ú d e o s obiervavacur, 
64 Sed pro huius rei maior i \ U 
luftratione ic iendum eft , d a r i i n filijs, 
S¿ hi£redibiis ,auc confanguineis maio-
r u m , qu i deceeferune , erga eo rum 
pra:dia , & po í í c f s iones , & domos, 
epaandam naturalem a í F e d i o n e m , e x 
ipfo affedu fuorum m a i o r u m , ac 
p r o i n -
D e r e í ! , i n í n t e g ü 





C h t r J . i t 
de leg'tbut 
1. varia 
prolnde prsEclidas a vitas poíTeCsiones 
videre nollenc i n a ü i o r u m ex tranco-
r ü m poteftare, vel qaia i n ipíis d o m i -
bus n a t i , &: xducaci fueranc, vb i fao-
rura p a r e n t u m , §¿ avorum manenc 
inemocia, irnagines,feu alia rigna3qu3e 
eos i n pof terorum m e m o r i a m foienc 
reducere , quas Imagines í i g n a , auc 
alia come m o r a d va , quse avulfa, & 
oblicterata videre ceder, 6¿: concriftac 
eoram p o l l e r o s , & fucccíTores , 6¿ 
l ie de alijs po íTcfs ion ibas , ex quibus 
f rudus , meíTes t r i c i c u m , v i n u m 
viderant parences, a vos fuos d u l c i -
rer carpere , vnde fie dixic Plinius: 
l i le prcadia materna parum commode tra-
B a n t , d i l e ñ á n t tament ,1/f materna, 
ip íe al ibi fie a i t : ego Uü ex prxdijs meis^ 
qm¿ycl le t , (9* qttantum'yellet obtuli^ex-
cepc'is paterms y marernifjue , hls emm 
cederé , neyus coreíí¡¿e (¡ulíem poJJumé 
Ec Q^in t i l i anus fíe fcripíi t , &c p ro cla-
mavic : ducinms quemáam ad'Verfus ip-
Jas t é r ras confuetudine affeHum, von 
"Vendes m agellmn meum , non paternos 
aVnofque ciñeres , <& offli aliem preño 
coeneyn'ms adduce.Et dhhi. Penates i in* 
¿¡mt p illos , in quibus natus f u m , qul mi-
hi cjtwtidiana adhitc ¡mdgmeyerfattts an-
te feados^qmhus a d d e C í c e r o n é d i cen -
tQitíifícme alia caufa deleclattqií<£ te non 
a t t ingh) (¡mdft'yerum dlcemas, hac ejl 
7ned , & hmusfratns mei germana pa-
t r ia , hlc enlm ortl ¡ilrpe amijuifsima 
f m » s , h¡c facra , hic genus, h k maio-
rum multa yejíígia- Confonac Cafio-
dorus fie generaliter de alijs an imal i -
bus l o q a e n s r ^ . e í ipf$ per aera^ Isagan-
tes propr'iQS nidos amant, errátiles fer& 
dd cuiilid dumofd feftinant, mlu ' p tmfi 
flfccs campos líquidos íranfeuntes c i e r -
nas fuas flídiofa índagatione perquirunt, 
fed fpecialias cecinic Poeta dicens: 
\Ad diBa aVorum prtídia 
Toédis fub aufíionibus 
SuceJJor ex hgres gemit. 
Harc , & alia piara ad í d e m pe r t i -
nencia á D o & o r i b u s circumferuncuc 
ex quibus conf ta t , quod híéreSj factus 
cxhseres, idel ' t , expers_ hseredicacisj 
quia fub audionibus foedis, i d e í l , per 
fcedera augentur bdna e^eíTÉísr& ven 
dentis d imin imncur , '6¿ deGrefcunt 
v e a d i c í o n e p r a : d I o r u í n , ideoque ex-
heres gemi^que atcendentes leges re-
m e d i u m reccaótus iavenecum , ve ü c 
Serení* a 
Vi* 
fo la t i am H k í e d í f e \ Ü p r o p i n q u í s 
vendencium poíTersiones fuá? remane-
rec, ex quibus ad q u ^ í l i o n e m fequen-
tibus refpondeo aíTercionibus lux l e -
g u m difpoficioiie. 
P r ima aíTertio. Rec raó lus 
hodie fecundam Regn i ndf t r i leges 
i i o n carentes fundamento i n iure d i v i -
no , c i v i l i , &; c a n ó n i c o l o c u m haber, 
& i n praxi eft. Hx-c conclufio non a l i -
cer probacur, fuppofico mocivo ha rum 
í e g u m , quod eft a íFeól io , quam nacu-
rai i ter haberaus ad poíTefsiones m a i o -
r u m , ve numero prxcedenci oCtenfum 
eft non , inquam alicer probatur q u a m 
i m m e d i u m afferendo leges j 6 ¿ iura 
hoc ^ r r d ñ í w , íus i n d ü c e n d a , & i n 
p r i m í s . L e x d iv ina difertis habecur 
Verbis i n L e v i t i c o loco cÍcaco,&: i á m -
que a p u d H y e r c m i a m j v b i fie habecur^ 
$ofci de agnímeumy qm efl in .Anathot m 
terra Benjamín , quia tibí competit h<ere-
ditas , & tupYop'mquus es 3l / t poflideas^ 
c u i adde al iur i i l o c u m , qu i habe-
cur eciam fie ex R u r h . Partem dgri fra - Ct 
tris noflri EÜmelech l/endif Nos m i , <p.€ 
referyata efl de regione Moab lúde , quóá 
adire tel /olui , & tfbi dkere coram a m -
Sí i s fedenúbi t s )& maioribas natu de po-
pulo meo 5y?VJ pofsidere iure prop'mqui-
ta t i s , eme , & pofside, clrca qua rum 
legum e x p o í i c i o n e m í c i e n d u m eft, 
quod i n i l la d iv ina lege dup l ic i m o d o , 
6C cempore agros ,8¿ poi íc fs iones , qu¿e 
á l u d e i s vendebancut ad d o m i n u m 
vendencem , vel falcem ad c r i b u m , &c 
parencelam r e d i r é , ve confiar, ex loco 
Lev ic ic i ciraco , p r imo m o d o , & t e m -
porc p o í l quinquaginca annos omnes 
poí íefs iones i m m o b i l é ? , quse vende-
bancur domino vendenci, vel eiüs hse-
redibus re í l i cueban tu r l iberé , 6c fine 
prec io , 6c raancipia libertacem con fe-
quebancur, omniaque debita, f t incla 
manebanequi annus vocabatur arinus 
iubi lei j dicic c n i m texcus fie: N u m e r a » 
bis quoqúé tibifeptsm hebdómadas árino* 
r u m , idefl, fépties feptem, quds f i m u l fa -
ciunt , quadrdginta nol/em > & clangens 
huccina m e n f e [ e p t i m o ^ J i a t i m : f a n c Í i -
jicabitque annÜ qttlnquagcjlmumj & í jo-
cabis remifsionem cunBis h-tbitatoribiís 
terrx tua s ipfe efl enim lubileus , rel/er-
tetur homo ad poflefsionem fudm , & 
ymfquifque rediet adfamilidmpriflífrdfn, 
quia itibilens efl ¡Se paulo inferius ip íc 
r6f¡ 
D o m l m i s M d y í í loquens dicíc: ^ n m 
iuhdtl rediem omnes ad pq&fémes'fokfy 
qux m c m o r á c Ecclefia i n H y m n o 
Parchacis, Q u i n q u a g e í i m s C j f e u S p i r i -
ttis San£t i i n i l l o verficulo. 
Patratí tfmt h<&c míflice 
Pafchx peraBo tempore 
Sacro d'ievum circulo 
Quo lege j i t remtfsio. 
Cuius rcmlfsionls caufam dapl lcem 
AHI, in afsignac Abalenf i s , fiílendo i n feníü 
Ze«iV. c. liccerall texcus; p r ima jinqisic crat i n 
a 5. g. i u f avorem paupeuum, nam ni f i fie fíerec 
pauperes privarencur o m n i íubftan*, 
t í a fuá > c u m cogerentur fsepe vende* 
re poiefsiones fuas, & poftea eas ha-
bsrc non polTenc ,vndé aliud feqaeba-
tu r bonuni j í c i l i ccc , quod ex hoc regu-
lar ícer non poceranc eíTe incer l ú d e o s 
a l iqu i exce íencer divices fuper aiios, 
í icuc i n alijs gent ibus , vnde vend i t i o -
nes i l l x eranc temporales, SC non ma-
nebanc i n ^ c e r n u n i , íicuc incei* alias 
n a t í o n s s . A k e r a caufa erac,vt t r i b u s ^ 
famil ia: illius popul i non confundere-
ta r , quia incer Ifraelitas tribus d i v i d e -
bantur per fortes, ide f t , per cerram 
parcem hscreditacis craditam cuilibec 
t r i b u í . 
¿6 Secundo autem m o d o , quo 
po íTe í s io , feu haeredicas immobi l i s rc-
d ibac , fi n o n ad vendentem vfque ad 
a n n u m iubí le i , falcem ad fems f ra t rem 
filiu m , auc al ium de t r i b u , & p á r e n t e -
]x (ux ius erat r e t r a b é d o re vendirarn, 
ofF¿rens p ro i l la ide tn p r e t i u m , quo 
emptor cmera t , q u i accipiendo pre-
t i u m tenebatur relinqoere po í í s f s io -
n e m ipíi vend í to r i s c o n í a n g u i n e o , 6¿: 
ü c e t primas m o d u s , &C iex redeundi 
res ad poííeíTores vendentes eas, qua-
Ahal'V-hi vis ó p t i m a fie, ve aic Abulenf i s , ad 
pcox* confervacioncm ftatus p o l i t l e i , á n u l -
í i j í a I3 tamen civicace v n q u a m receptaeft, 
autem, ^uja grav|s d ív i t ibus videbarur, iudeis 
autem ka contingebarjquia c u m Deus 
fuá provida ordinatione dediíTec i l l am 
t e r r amGanaban Iude i s ,quando eos 
l i be r avk ab y£gipt iaca í e rv i tu te v n í -
cuique t r ibu í fuam diftribuic p o r t í o -
nemeonf t i ruendo eos non d ó m i n o s , 
fed ipíius terne , & poíTcfsíónum colo-
nos , quare non concefta fui t eis facul-
tas vendendi d¡£fcas poí íefs ioncs abfo-
Íate ,6¿ f implicicer, quia non erant do-
xnini i l l a r u m , v d cafu quo Deusc i f -
d e m luders donavent í l l^m té r rám^ 
donavic q u í p p e cura onerc , &: c o n d í -
t ione, quod non p o í i e n t cara abfolute, 
& i n perpetunm v e n d e r é , fed cantum 
vfque ad annum í u b i k i , fie T o í l a c u S i 
fedhodie incer nos licet vend/tiones 
omnes, i n q u i b ü s d o m i n i i i m transfer-
tur , fínt perpetua: > 6c i r redimibi les , 
quia ¡lie primus vé j e n d i modas, q u o 
vtebantur l u d e ! , nunquam admiiri-is 
fu i t . Secundus tamen modus í imii is 
eft noftris legibus r e t r a d u m c o n f t i -
cuentibus, &c ideo fecundum hanc ra-
cionem fundacur in lege div ina ' , qua-
ü s fui t íex L e v i t i c i , í icut & omnes i n 
V e t e r i T e f t a m c n t o contenta;. 
67 A p u d ius vero c iv i le hanc 
legem retraBus i n i t i u m fumpfí f fer ra-
dun t L e g i f t s a Conf tan t lno i n lege 
dííbium 14. ve ex Symmacho refere 
D o m i n u s E m m a n u c l GoD^aíez/Je i u -
re autem c a n ó n i c o fatis conflac ex no -
f k o texru conflhmus, hanc et iam íiib* 
í if tere legem. V n d é rantum reftacle-
ges Regn i fuper hoc difponentes, ea-
r u m conditiones adnotare , ve ih hoc 
cafu , qu inon in f requens eO-, n e c e í l a ; 
r í a , & fei tu digna a d í l r u a n t n r . Plutes 
í unc e r g ó leges regnieula? fuper hac 
materia, de quibus t raf tant piares i n -
ris p e r i t i , í n t e r quos pra^cípue T i r a -
quellus. M e n t a l . Cova r r . Matien^o, 
G u t i é r r e z , A v e n d a ñ o , Azevedo, M o -
l ina , de pr imogcpi js , 6¿ a l i j , quos refe-
rantur ab i p i i s , quos Pp6tor Q u i n t a -
ñ u s i n fuo citavic prompEuario. Leges 
a u t e m , q u s de retraBu ílabilitsc func 
habentur i n diverfis locis 5 efl: naraque 
expreíTa ,qaa: habe tu r in nova rece» 
pilatione l i b r o 5. tic. 11 . leg,7s funda-
ra, ve docee ib i A z e v c d o i n lege l m -
perator ít. de pad'iSjVt ex Baldo intel-
í igic ad eam legem, difponitur e r g ó i n 
d i d a lege f ep t ima , quod íi quis v e n -
d i t p r a í d i u m ha!reditaccm, aut poífef' 
í i o n e m habi tam ex maioribus fuis,pá' 
rentibns,fcii icet , aut avo, feu alijs m a -
ioribus pofsit confanguineus pro tanto 
p re t iopc te reeandemrem, í ibique re -
trahere ab e m e n t e , deinde excat lex 
13.tic. 10. f o r i deinde lex T a u r i 70. S¿ 
Icg, etiam 4. & ibi C í f u e n t e s , 
68 Secunda a í le r t io : per p red i -
cas leges poceíl: confanguineus retra-
here rem vendi tam f u n d u m , fci l icer , 
aut aiiam r e m i m m o b i i e m tantundem 
offe-
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offcrcns pro ca. tíxc a í í 'crdo e í l ipfa 
k x prajcipue ckaca í e p t i á i a n o v ^ re-
copi la t ionis , c\ux in td l igcnda d t c u m 
ce reís condicionibus, i imicac ioní -
b a s , e u m qnibus hodie pradicacar. 
Quas lace i b i explicac Aifonfus de 
Acevedo . Pr rma e r g ó c o n d k i o . eft> 
q ü o d res , q ü x canco recrahicur, 6¿:'£ol-
i icur eft regularicer res i m í n o b i l i s , 
cu íus m o d i , íunc cerra , pratus, H/inea 
ol ivecum , pars fluvij, d o m u s , &¿ fe-
cundu tn p r o b a b í l i o r e m fencenciam 
C a f t i l í o , Macienco , & a l io rum e t í a m 
navis , S¿ M o l e n d i n u s , concra T i r a -
q u c l l u m , noncamen datur ín cenfibus 
eciam i n re i m m o b i l i con í j t i cu t i s , Se 
menco,quia c c n í u s non eíl: capax aíFe-
Q í o n i s j C ü i a s c a t i í a datar recraclus. 
69 Secunda condk io aáRe t ra -
Bmn r equ iñea e f t , qudd res vendica 
í jc l iabica á maiór i t íuSj quare i n rebus, 
q i i a s a l i q u í s ' v e n d i r , acqui í ie rac alio 
riculo q u a r á per Iiseredkatem , n o n 
áztirtRetrdSlüs ¡ ñ v t illas h á b e a t per 
dona t ionem , pee í u c r u m , auc fala-
r i u m 5 & racio eft m a n i f e í h , qaia er-
ga has res non datur fpccialis a íFedus , 
qu ia non faerunc füoru tn m a i o r u m , 
q a o d Fundar r a t ionem noftríe l e g i s , ^ 
conc lu f ion i s , diele e n i m lex eas res 
i m m o b i i e s poíTe Rejrañu vendicar i , 
& r e d i m í , <\v.z h a b e n t ü r , de patrimo-
nios o abolengo ex quolibec h o r u m t i t u -
l o , v t e x p l i G a t p l u r i b ü s Acevedo cica-
rus n . 14. vnde fuper re habita ex dote 
per muta t ionc 5 empeione, auc alio t í -
c i lo p r í c t e r c í c a c o s non poteft: peci á 
c o n í a n g u i n e o ex v i Retyaclus. 
70 T c i c i á a í l e r t i o e f t c i r c a p e r -
f ó n a s , q u í b u s compecic RetrctElus^Mx 
VÉ docee M ó k a l . Cifucnces , & alij 
apud didas leges, r e í i r i n g u n t u r in t ra 
q u a r c u n i g r a d t í t i l c o n t á n g u i n i t a t i s , & 
rat io eft; quia viera i l l u m gradum def-
fícic i n fuce íTor ibus , & defeendenti-
bus pr íed ic la a ñ a d i ó , í n t e r <:onran-
guineos vero p r íe fe rendus eft, qu i fuc-
r i e p r o x i m i o r 5 &: p rop i r iqu ío r i n i l ia 
l inea parentela;, ve conftacex Verbis 
legis dicentis 1 .Aydo elmus propmpo: 
Cse te runi f i vnuscan tum ex p rop in -
q u i s , v e f p rox imior ibus c o n r a n g u í -
neisdicat vcl le r e t r a h é r e , & ofterac 
t o t u m p r e c i u m , a í l j a u c e m confangui-
neisexif tentcs in eodera grada n i h i i 
dicanc j i f te fo lus admkcendus e í l , 
res recrada t r a d e n d á eft ei; í ive poftea 
teneacur d a r é parcem alijs confangui-
ne is , í ive non , ve refólvic Aceved? 
ib idem n . 47. i m m o ñ e q u e cicari ds-
beuc vnde t o t u m prsedium t r a d e n -
d u m eft c o n í a n g u i n e o oíferenri t o t u m 
precium j quia Ti o ée r ac par tem n o n 
aüdie tur ;5¿: f imi l i t e r d i c k i b i n . 5 5. 
qaod non tenetur probare eífe confan-
gu ineum p r o x i m i o r e m , fed fuffícic 
probare eíTe confanguineum incra 
¿juarcum gradum, quod probar ex C a -
man , quem dicíc elegaocer fie Concia -
d e r c , & : ex M o l i n a de p r i m o g e n . v n -
de eciam docec quod , p r o x i m i o r e n o -
lente retrahere admkci tur fequens i r i 
gradu.Cseteram íi emptor prsedij fie 
de linea, & ftirpe i l l a , cü ius erac fun -
d u s 5 & qu i v u k retrahere fie e t i an i 
c o n f a n g u í n e u s p r o x i m i o r poteric i f ts 
retrahere rem vendi tam , quia ba-
bee prox imius , 6c melius ius ad i l j a m | 
fecus canien fi non fie confanguineus 
p r o x i m i o r , fed i n sequali, qu id qu id 
a l iqu i dicanc, quia i n cali cafa i am res 
remanec incra l ineam, & parcntelam, 
i n ^ q u a l i g r a d u r e r g o non debec ad* 
i t t i t t i i n cali cafu Re t r añus , v ídeacüc 
Acevedo ar.59.Sed concurrentibus ad 
re t rahendum r e m vendi tam filio ven -
d i t o r i s , & ; f ra t re , refoívic Acevedo , 
quod í i l iusfrarr i eft p rás fe reñdus . V c r u 
autem compecachoc ius retraBus filio 
n a t u r a l i , in fanc i , & l eg í c ima to , i t e m , 
&: b a n n i t o , fed ad e x i l i u m , auc m o r -
temdamnaco difpucanc D o d o r e s , 5 ¿ 
a f í i rma t iye refpondent , ve ipfe A c e -
vedo cradit ib idem n.4 344. &: 45. fe-
cus eamen v x o r i refpedu bonoru r i i , 
quíé durante m a t r i m o n i o fuerunc ae-
(Juifí ta, v t i b i d i f t . n . 55. 
71 Quar ta a í re rc io ,quoad cem-
pus , in t ra qudd RetraBus debec pet ís 
a í r e r imus ex ipfa lege feptima cicata. 
quod in t ra novera dies poft f a d a m 
primarrt vendicionem ius Retra-
Bus , c o m p e t e r é contra quemlibec 
empeorem rc i j l l í u s , quas r e t r ah iu i r 
Incra quos^ dies in tentar i potefts 
v t c u m p lü r ibus cradir cicacus A c e v e » 
do n . 40.-Quibus elapfis confangui -
neus perdit ius ad pecendum r e t r a d i í , 
c u m daabus tamen l imica t ion ibús ; 
p r i m a eft quod vendido non fíat oc-
cuite , ¿ a m fioceulce fivieadhue elap-
íis n o v e m diebus poceft dari recradus, 
quia 
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cjula príKÍiimlfar jgnoransla,. ^lía! CK-
cufat in hac maceria , v t docec M o n -
l a l b o s , loannes Gut ier . i n leg. yo. 
T a u r i , 6¿ a l i j , 6¿: vendicio fav icnda 
eft i n f c r i p t u r á , &c á die eius confe-
¿ l ione currunc ipíi novem dics. Sccíí-
da vero condi t io e f t j q u o d f i poft lap-
fum h o r u m nevero dieru Cempore re-
Cjuirac c o n í a n g u i n e u r o , íi velic retra-
l l e tc rem ilíárii s quod ci prarftec pre-
t i u m , acquir i tur ei ius 'MetruBus p^r , 
hanc c i r a d o n e í r ! , p o t e í l q u e pecere Re-
t raBum , fie Acevedo praedidus n.^4, 
cicans R e b u í f u m , 5¿ alios. H i c nocan-
d u m , Los novem d i e s c í T e c o m p u c a n " 
dos á t e rmino ad t e r m i n u m pr^c i f fe , 
vel de momento ad m o m e n t u m , 
quod receptum eft 3 vnde novem 
díes pucandi íanc iapfi ab illa hora , 6c 
m o m e n t o , á quo í a d a fuíc feripeura 
vendk io r i i s , v íque ad eandem ho ram, 
&¿ m o m e n t u m pofi: p r í e d i d o s novem 
d í e s , &¿ Ci de hora non conftec, cocus 
i l le dics eíc c o m p ü t a n d ü s , §C fie ducec 
A c e v e d o í b i n . 61.6c 6L. citans Ma-
tiendo loco fupra re la to , 6¿ ratio eft, 
quia hxc retradus lex e í l odiofa , Se 
ideoopor te t eam reí i r lDgI3 quia i m -
pedíc concradus vendicionis. 
72- D i x í m u s in hac a í l e r t i o n e 
p o í í e p r ^ d i f t u r n c o D Í a n g u i n e u m i n -
tentare reiraBum contra quemlibet 
poíTeíToiem ,GC¡am íi íic ipidm.ee ven-
d í t o r , qui rem alio t i tu lo recuperave-
rat , quod caraen d í f ík i l e credicur, 
quamvis ce r tum fie refpedu álcerius 
c u i u í c u m q u e poíTeíror is , ad quem res 
perveaerir , quia e á m poteil; confan-
guineus r é t r a h e r e ofterendo i l l a d tan-
l u m precium , i n quo in pr ima vendi -
t ione tesfuk vendica, qaamvis fie m i -
nas quam i l l u d , in quo fecundas, aur 
tertius empior e m e r í t , cuíus e x c e í l u m 
poceft repaere vendi to r i , qoia vendi -
d i t rem retcadui obnoxam; íic docenc 
ci ta t i DD.c2ecerum hic r e t r a ¿ l u s l p -
c u m non habec tranfadis novem die-
bus , neqae refpeclu rn inorum, ñ e q u e 
m a i o r u m , five fine prsefentes , f ivs 
a b í e n t e s , v t late probat ^ i n citata j e -
ge 7, n u m . 61. n i f i mali t íofe , v t d i x i -
m u s , oculte fíat v e n d i d o , quia in cali 
c a í u , á die feientiíe confanguinei cur-
ranc p r x d i d i dies. 
73 E x h i s ad p r i m u m refpom 
detuc dift inguendo maiorem, i n yea : 
•ditíone transfertur don-ífnkim re í ven-
dirás abíüluce)6¿ {írnpl icircr , abique 
or/cre d i m i t t e n d i rem alcerí hpbenri 
ios ad eandem rem , íi ili.o vei yule, 
n e g ó maiorem ; fi in vendir ionc non 
(k . j l ter ,qui ad ernendum habeat m e -
lius ius ad candeni,q'i]od iure illaro pe 
í;ac,5¿ re t raha t , concedo rnaiorein; 6C 
quia in n o ñ r o cafa c o n í a n g n i n e u s ha-
bec melius ius ad rem v e n d i r a m , fsu 
i ionem, á iure c o n c e í l e m , quia 
fuerac í u o r u m maiorum"trannt p r ad i -
¿ l u m d o m i n i u m cum hac limicacio-
n e , ^ onerejvc eidem perenti tradatur5 
oblato intra novem dies-eodem ore-
t i o j i n quo emptor eam rem :€meratvac 
proinde manet fie i rnpedi tam d o m i -
n i u m ,v t non pofsic v t i i l la re ^ quia c i 
non permit t ixur per leges.Hoc ai iccm 
ius non concedkor vendiccri ; quia ve -
dere vo lu i t , 6¿ reí v e n d í e s d o m i n i u m 
a fe a ^ d í c a r e f e d có fangu íneo ob prx- -
d i t t a m a f f ed ionem, quam habef ad 
prí¡Edium,vel aliam p o í l e í s i o n e m y q u x 
ex abolengo ci compe tk . 
74 A d fecundum a rgumentum 
refc londecur ,d i f i : ingüendoaoi :eceden5. 
E x h a c R a r d é t u non l e v i s , 5>C infre-
quens fequeretur in r epúb l i ca concen-
tio,ík: lices per í c j ¿ d i rcde .nego ante-
cedens per accÍdGns,(S¿ i n d i r e ñ e cran-
feat antecedens.Per fe namque n u l l u m 
fequicur incoveniens,aut prseiudicium 
empcori,quando ei reddirnr Ídem pce-
t i u m á confaoguineo , qui habec ,me-
lius ius ad r e m vendkam , quam fpon-
. t e , & fine difficulcate e m p t o r , acepto 
pret ioj teneturdimkceire confanguineo 
int ra quarcum g r a d ü m > q u i a fie.efí l e -
ge d i fpof i tum;&: ü concentíó,6¿: ' lis o r -
tafueric eveniet per accidensex m a l í -
t ía dancis occafionern iniufta: lici5quod 
lex non i n t e n d k , ñ e q u e p r e c a v e r é ' p o -
te ft, fe d t an tum difponk ,.quod i a í l u m 
eft , ñ e q u e etiarn attendi debec fi í e -
quatur empto r i a l iqued p r x í a d i -
G Í u m , q u o d e t i am cven ie tn imi s acci-
dencalícer . 
75 A d re r t ium d i c k o , quod 
quamvis leges non pofsínc oceurrere 
ó m n i b u s f r aud ibus , & malit i js h o m í -
n u m , quas concra ipfas leges iufte fta-
bilicas, ob moliuncur , & machinancur 
quia , v t c o m m u n i t e r d í c k u r , f a ó h le-
g e , fequí tur dolus contra eam, tamen 
ín praefenti cafu difpQÍitum ef t , quod 
c o n -
D e í n í n t e p u r í i r e í l 
Con ranguincns RetYdBum petens non 
tenentur m a i u s o í F e r r e p r e t i u n i , quam 
valebac ipfa res, m á x i m e íi eflec con -
venció do lofa , cura an imo r e m o v e n -
d i á Retrañu confanguineos, i n quo 
cafa fufhcíc i u f tum ofFecre valoretn 
r e i } v c ex Macíen^o , &: T i r aque l lo , 
docec Acevedo loco cicaco n . 3 z- qua-
vis íi b o n a f í d e f a f t u m fueric cenebicuc 
incegrum da ré p re t ium, numquam ta-
men maius: n i f i manifefte conftaíTec 
vend i to rem p o p t e r amic i t i am , ve l 
a l i u m r e f p e d ü minuiíTe de pret io r e í 
p c r m o d u m donationis , qu ia tune í i 
hoc conftaíTer, non qu idem ex claufu-
la generali f e r i p t u r ^ , q u ^ generalicec 
pon i tu r á T a b e l l i o n e , ve cedic[, 6¿ d o -
nat vendi to r e x c e í í u m prc t i j fignati, 
fed ex alio f u n d a m e n t o , ^ ratione 
m a n i f e í i a , quia i n t a l i cafu et iam ex-
c e í í u m , quod vendicoc remiccit emp-
t o r i , deber confanguineus retrahens 
fo lve re , ve ex eifdem habetur D o ¿ l o -
ribus. 
y 6 A d quar tum rcfpondetur,prae-
d i d o s n o v e m dies,in quibus cofangu^ 
neus poteft p é t e t e RoeraBum, currerc 
non f o l u m c o n t r a maiores i j . annis, 
Acevedo ^ c^an i contra minores5& püp i l l o s , 
d i L h j , vedidumcfl: ,6¿: docet A c e v . f i cu t3& 
contra abfentes ignorantes , q u o d 
í ic p r a d i c a r i quotidie d i c i t , 6¿ ra t io 
debec e ñ e , quia c u m hxc lex fie od io , 
fa r e f t r i n g i , potius quam e x t e n d í de-
bec , 6¿ v t d i cun t í d e m D D . non de-
bet valere, 6¿ tranfire de vno ad a l i u m 
cafum,&; íic cefiat argurnentum i d e m 
die e t iam de m i n o r i r e l ig io fo , q u í ñ e -
que ipfe j ñ e q u e monafter ium poteft, 
e t iam int ra novem dies, petere Re~ 
t v á B t i m , non q u í d e m ipfe, quia íi p ro -
íeflus eft nullius inris eft domin ius 
circa teroporalJa, aut corporalia bona, 
q u x i n profefsione, á fe a b d i c a v i c , ñ e -
que et iam monaf te r ium ex eo quod 
deffíícic ratio , &: fundamentum Re~ 
trdBus&Ví namque aíFeftio ad r em ex 
abolengo , quíe re fpcdu monafterij 
n o n da tur , fíe ei non competic Re-
ír acius , v t e t iam docet Acevedo i b i -
dem n u m . z9. citans A n c ó n . G ó m e z , 
C i f u e n t e s , &: allos. 
77 A d q u i n t u m i a m d i c t u m e f t 
. quod fi plures funt confanguinci p ro -
¿ub, z8. x i m i o r eft prtcfcrcndus, &; fi fuerinc 





d u m i l le t an tum , qui pet ier i t 5 et iam 
alijs non cicatis, fed íi omnes pecane 
r e t r a d u m ó m n i b u s res concedecur,vc 
ipíi í n t e r fe, v t eis v i f u m fueric d i v i -
danc, ve et iam t radi t Acevedo n . 46. 
&: 47. loco cíe. &c circa expenfas fa-
¿tas i n re empta vide S á n c h e z . 
78 A d v l t i m u m refpondecur 
negando antecedens, quia quatenus 
hxc lex a d m i t t l t u r , ^ p rad ica tu r non 
redolee l u d a i f m u m , ñ e q u e fub hac 
confideratione admi t t l tu r ab Ecc le í i a , 
fed i n quan tum eft racione conformis , 
í icuc alise plures leges, quje iudeis á 
D e o datse fuerunt iuftse , qu idem , 8C 
Sandaj illíus legis j & c e í f t r u n t prouc 
I n ipfa lege antiqua con t ineban tu r , fi-
cuc , ipfa lex ceíTavic, ve lace fupra s^pra c: 
explicuimus cuius m o d i fuer une leges, tranUat» 
a^prseceptacserimonialia legalia, fa8™01'* 
fed quia rat io naturalis fubf i f t i t aliaí can* 
l imi les leges, i n l ege E v a n g é l i c a func ' é , 
ftacutas, non quidem j v t i l l a r u m v i 
obl igant , fed nova, & d i f t i n d a a u d o -
ri ta te á C h r i f t o D o m i n o i n Ecclefia 
d i m a p á n t e , vevidere éft in lege f o l -
vendi decimas, & puniendi Crimina., 
8c m á x i m e i n pr^ceptis mora l ibusDo. 
ca log i ) quas quia nacuralia f u n t , o m -
n i n o i m m u c a t a pe rmanfe run t , quare 
negamus confequentiam , q u o d ex 
n o l í r i eapí t is i u r e , admiccatur iudaica 
confuecudo* 
O y ^ S T I O J L 
pr<edl£lHs Recradus detur in ajíijs 
contyaBibus ¡ l / t in embhyteutids^ 
conduñ'iombfiil 
7$ Pertmcntibus ad Re¿ 
J J tYdñi tm, feu r e f t k u t i o ' 
^ nem e m p h y t e u f í late 
tradlat P. Bapt i f t a , Fragofusfub citu F^g .p ,^ , 
l o de renovatione , & de renovandi /.7. ¿¡fp* 
obligacione., qüse quseftio, quia cone- H*^* 7lt 
x i o n e m habec quoad v t ramquc par-
t e m , c u m RetraBu, h i c v i fum fui t 
oporeerej cius^ p o n e r é d i f c e p t a t i ó n e m . 
Cafus aucem i n quo accidic reno vacio 
emphyteufis eft quando fínicis perfo-
nis, quibus emphyteufis c o n c e í l a fu i r , 
teneatur dominus emphyteuf i s , apud 
q u e m manee dora in ium d i r e d u m re- suifr r 
r u m i n emphytef i t radi tarumjde cuius 
con tcada fupra egimus , renovare « 
é á n d e m 
t l t . 
-1 
eande/mcLim hsBredllms, aut íuceíTb-
r i b a s , auc defcendentibus empby teu -
lat, auc emphyceucarum , qu i cccide-
r u n t á iure emphyceucico , á d o m i n i o 
v t i l i , quod habebanc i n bonis eiuf-
dem emphyceü.fís,€Liius cafas,aut finís 
pocuic cí lc , vc l per m o r t e m o m n i u m 
defcendentium il l ius pa rcnce l í e . , ve l 
per c o í i i m i í T u m , quo eciam cadunc 
á iure empbyceutico , vel alio quo-
vis modo. C u í u s fi mil is eft , quoad 
hunc p u n d u m concradus c o n d u d i o -
nibus bonorum i m n i o b i l i u n i aliqua-
ruro poíTefsionum , prsediorum, auc 
vinearum , é¿c , m á x i m e quando c o n -
d u d i o eft perpetua, vel ad i o n g u m 
tempus; SC dub ium poceft eífe 9 t a m 
r e f p t d u ma io rum, quibus nulla debe-
tur reftitucio , quam refpedu m i n o -
r u m , & qaod in bis cafibus nulla de-
beac , c u m alijs fieri rcnovatio fiíucis 
p é r f o n i s , qux eranc obligaras ,8¿ eo-
r u m conlanguineis, aut q u o m o d o l í b e c 
p r o p i n q u í s , auc eciam íu c o n d u d i o -
nibus finito tempere loca t ion is , 5C 
c o n d u d i o n l b i i s , quod non debeac ad-
mic t i ius tan t i piecij a p r io r i p o l l c l l o -
re, eriam m'mdri probatur í cquenc ibus 
rationibuS. 
8o P r i m o , quia fínitis perfonis 
po í s íden t ibus emphyceu f im , 6¿ de-
fertis bon i s , 6c prxdi js i p í i u s , poceft 
dominas emphyteufis , in quo femper 
remaner d i r e d u m d o m i n i u m ipforum 
bonorum a p r e h e n d e r é eorum poffef. 
fionem, ne prsedidabona pereanc,fed 
tiinc'remanec e t í a m fimul c u m dire-
d o domin io poí íefsio ; e r g ó finitis ge-
nerationibus p r i o r u m emphyteuca' 
r u m , tranfeunc bona ad p r o p n u m . Se 
d i r e d u m d o m í n u m . ip forum : ¡ e rgo 
non tenecur alijs c o n c e d e r é , e t í a m 
o b l a t í s c i f d e m redditibus per m o d u m 
e m p h y c e u í í s , v d alio t í t u lo , prebatur 
confequencia,quiaeft vere dominus 
b o n o r u m , eaque iufte pofsidet , ergo 
non tenetur v i lo tempore bona relia* 
quere,^: r e n o v a c í o n e m facere.Proba-
tu r fecundo,nam fi dominus eft pau-
per oprime poteft alijs pecentibus |rej 
Fanf l r , i i nova t ionem negare , falcem ratione 
c.bonce q* egef ta t i s re rgó non femper tenecur,an-
*. ». i B . tecedens probacur a u d o r í r a t e Panor-
c ^ ' / ' l * m í t a n i [ ^ Q ^ , bonx de pof tu la t íonc 
¿ f í v l í l praslatorujidemque cradit lul ius C í a -
r u s , qu i e t í a m ^docet quod fi al iqui§ 
e x t r a ñ e u s poft- finitam gesierationem 
de ipfa emphyceufi fucrít i nve í l i t o s , 
n o n eft ad eam adir.iirendus d e í c e n -
dens p r i m i emphyteuta : : e r g ó m u l t o 
minas quando dominus fibi accepic. 
Probatuc terno i n aliquibus í pe -
ciallbus cafibus,primo fi emphyteuta 
cadic in c o m í í í u m : h o c c f i : g per dúo? , 
aut tres anuos non folvi t d o m i n o red-
dicus ex emphyteufi d é b i t o s . ^ , fi ven-
didic emphyteuta bona emphymfis 
i requif i to domino , f i veilec emere í p e -
da t a re íponf ione per 30. dies. 3. íi 
emphyteuta pa í lus eft a l í u m te i d u m 
invef t i r i a domino íc iens , & v i -
dens non con t rad ic íc , qu ía eo i p -
fo perdit ius renovacionis. 5. íi fule 
Inter d o m í n u m , &¿ emphyreutam fa-
¿ l u m p a d u m de non renovando, m á -
x i m e fi dominus i u r a v e r i t , quod non 
cíTec renovacurus. 6. ü dominus cllcc 
Eeclefia , quse iure minor is debec ha-
bere beneficiam m i n o r i s , & ref t i tu -
t i o n i s , alias privaretur i n pcrpetuum 
re f u á , fi femper tenererur renovare 
emphyceuf im. 
De inde quarto probatur quate-
nus att inet ad cont radus c o n d u d i o -
n i s , i n qu ibus , ñ e q u e ipfe qu i erar i n 
p o í í e f s i o n e , reí c o n d u c í s : finito t e m -
pore condudioniSy ñ e q u e c ías conian-
guineus babee ius accipiendi r em con-
d u d a m i n raaiori precio pof i tam, i de , 
vel cantum praeftando p rec ium, e r g ó 
I n cafu c o n d u d i o n i s non eft a d m i t -
cendus r e t r a d u s , antecedens proba-
tur , tumquia in h u í u f m o d i re bus cef-
fac fundamentum RetraBus d e í u m p -
t u m ex a í fe f í ione ad res y & p o fiel s i o -
nes maiorum , & ex abolengo venien-
tes, quia bona condud ione pofíeífa 
non funt h u í u f m o d i , t u m eciam, quia 
cederec i n m a g n u m prexiudicium d o -
m i o i , feu locator is , quia íc ienecs , q u i 
p o í l e n t augere pre t ium 5 feu r e d d i m s , . 
pro rebus condud ione hableis, quod 
i l l e , qu i eft In poí íe fs ione eft admic -
tendus ad reeradum , ipf i recrahencur 
ab h u i u í m o d i augmento pisePcando: 
e r g ó n o n debec admlcti i n c o n d u ó l i o -
flíbus re t radus . 
Den iquc probatur ab Inconve-
niente^ quia daretur occa í i o dolo , SC 
fiü'ionibus; p o í l e n t namque conve-
nire d o m í n u m , f e u locatorem reí c o n -
d u d x , alius certius , quj veller i p -
fam 
• 
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fam. conducere ^ quod augeac precium 
í i é l u m , &: apparens in t an tum , quod 
alcer poí re íTor , non audeat r e t r a d u m 
facete: hoc aucem inconveniens, 6¿ i n 
r e p ú b l i c a n o c i v u m e í l - . e r g ó non eft 
dandas in condadionibus r c ru racon -
d u d a i u m recradus , feu pro tanto 
col le re. 
81 A d hanc qnsef t íonem rcf-
pondeo fequentibus aíTert ionibus, 
quaram P r ima aíí'ercio íít , doniinus 
e m p h y c c ü t i s , qu i habet eius d i r e d u m 
d o m i n i u m , t ene tur , poft mortem i l -
louum , aut abfent iam, c u m quibus 
fuic p a d u m dandi e m p h y t e u f i m , q u i -
bufque conceíFa fu íc , eam cradere, &: 
relinquere ex vipraecedentis p a d i 
r e d í b u s , &C defcendentibus pr ior í s 
empliyceutse,in cuius poíTefsione erac. 
Q a o d verum eft quamvis i n concef-
fione emphyceufis, íic i n fcriptura ap-
pofita eíaufula, quod finitis generatio-
nibus libere redeac ad d o m i n u m , ctia 
í i d o m i n u s fie m i n o r , aut Ecclcfia. 
U x o propofi t io quoad eius p r i m a m 
parcem rradicur á l u l i o C la ro , refpc-
c tu q u í d e m í i l i o r u m , & a l iorum def-
c e n d u m v ía r e d a docente eíle fatis 
planam;de cranfverfalibus verOjvaria» 
r i D a d o r e s dicic ipfe , ib i num.2.cuius 
fencenda tenec, ve noftra p r o p o í í t i o 
procedac et iam in agnatis p r o x i m i o r i -
hus,v!: expreíTe docenc communi tec 
Doctores , í n t e r quos citac Decius , 
quod inrelligíc de agnatis t an tum,non 
aurern de cognacis. A t Fragofus magis 
vniver ia l ícer craddic pr^edidam p ro -
p o í i d o n e m j § 2 aíTercioncm y quam i n * 
tdiígici de q u o p u m q u e i u r e . h í e r e d i t a -
r i o ^ & q a o d migra t ad quofeumque 
heredes,pro qaa refolurionc citac V a -
laícuiD in c o n í u k . q u i dicic ita obfer-
var i in í u d i c a n d o , Addii t CameD,quod 
pecens hanc renovaciooem deber eíTe 
de l í n e a j ^ agnacione, feu cognacione 
v l t i m i poiTcíToris re í e m p h y t e u c i c ^ 
ñ e q u e reqair icur,quod fie agnatus p r i -
roí acquircnds. Sed facis eft , quod l i -
neam agnac íon i s ingrediatur , p r o q u o 
c í t a t T i r a q ü e l l . & quod non fit d i fe r í -
m e n ín t e r cognacos,& agnaros i n ma-
teria renovacionis. 
8 i S ed q u o d ( o m í fsis o p i n í o n i -
bus)praedicl:a renovado íic neceílaric* 
facienda haeredibus ipí ius emphyteu-
t3e ,quÍGuaique i l le probacur m h -
nesqu5E í n t e r opiniones prascipuum 
l o c u m obdnet jnam hasres fuccedit i n 
bonísjCuius eft hasres acceptando illa,' 
c u m oneribus,quse eisinhserent: e r g ó 
debec ec íam ea habere, fada accepta^ 
done, c u m c o m m o d i s , & privi lcgi js 
e i fdem a d i u n d i s ; í íve hseredes fine 
abinceftacojfive íinc i n f t i c u t i , ancece* 
dens eft cer tum generalicer acceptu, 
vnde l iares , qu i fuccedk in bon í s 
e m p h y t e u t i c í s manee obligatus fojve* 
re d o m i n o p e n í l o n e m annuam fuper 
eifdem i m p o í k a m : ergo e t iam debec 
gáudere o m n i iure annexo,6¿ compe-
tente ipíls bonis .Vnde docet ipfeFra-
gofus,quod fi maritus v x o r e m hsere-
dem re l iquk non obftante quod íic 
perfona excranea,potcft petcere , &c 
obtinere renovacionem e m p h y t e u í i s , 
quam maritus pofsidebac erat n a m -
que b o n u m p r o p r i u m , faltem quoad 
d o m i n i u m veile ipíius m a r i t i , í icuc 
alia eius bona3quare tradic eciam c u m 
Valafco ,cum magis vera probabi-
l i o r i opinione5vldmam perfonam pof-
fe i l l ud ius delegare , cítat e t iam Ga-
br ie lem P e r e i r a m , ex vfu confuecudi-
ne, & n t a x i , quse fervatur: e r g ó íi non 
legaverit craníic c u m b o n o r u m v n i -
v e r í i t a t e . 
^3 Q u o a d fecundam paf tem 
aíTertionis , feilicee, quod íic. vera, 
quamvis i n concefsione e m p h y t e u í i s , 
íic i n ferípeura appofkaclaufula, quod 
fínicís generationibuslibere redeac ad 
d o m i n u m , probacur audorka te Fra -
goí i c i t a t i , eam eciam í i rman t i s a u d o -
r i ta te V a l a f . d i d . conful t . 1x3. n. 13.' 
docentis ka obfervari i n iudicando,6¿: 
c k a t e d a m G a b r i e l e m Pereiram,quia 
i n q u k tales claufulíe i m m o pada, 
quod e m p h y t e u í i s c u m mel ioramen-
t i s , fínitis generationibus, ad d o m i -
n u m revertantur j f u n t quaí i contra 
bonos mores a p p o í i t a , ideoque t a n -
quam convid lu i publ ico con t ra r i a , ac 
pf rn íc iofa reijcienda; & ca íu quo íi? 
nica fuílTet e m p h y t e u í i s docct expref-
fe ip íe Alvarus Valafcus , c u m plur i^ 
b u s , quod fi redeac ad d o m i n u m rae» 
i iora menta i n ea f a d a , íi non fuerunt 
f a d a animo d o n a n d i , debeac ea prse-
d i d u s dorninus folvere e m p h y t e u t í e , 
qui ea f e c i t , quod probat ex Baldo, & : 
alijs í u d s confulcis. Refertque Fragor 
fus ex Pereira,cafum,quo aic c o a d u m 
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faif lb m o n a f t c r í u m San£Ü V i n c c n t i j 
YHÍsiponenf is , non ob í l ance i n d i g e n -
t ía pro fe allegara ád renovandum def-
ccndcncibus, fen proximior ibus agna-
cis v k i m i poí re í íor ls , quam fencen-
t i a m dicic eífe probabi i iorem , & r e i -
pubíicas v t í l i o r e m , c u m i n rcnovan-
da emphyceufi veríecur ius p u b ü c u m , 
Gam. dt- licec pro contraria opinione rcferac 
c j f . ^ i . n . G a m . deci íT 4 1 . fedrnagis o p p o n í m c 
de~ huic fcntenci^ F r a g o í i , Inlius C í a -
rJ¿ $16* m s , qui í i rm i t e r docec , quod í l e m -
pbyteufiseft conceira In 3.6¿:4. genc-
radonem , runc fínica illa genera-
t i o n e , fínicur empliyceufis , i n qao d i ' 
c i c , quod non eft dubicandura, quod 
qulppe negar! non poceft nifi prasdi-
¿ta claufula fíe generaliter pofsica ex 
ftilo, & more T a b e l l i o n u m , ve bene 
dicic Fragbfüs iqu la tune eciam in ferl-
l u i . c i a r . ten cía l u l i j C l a r i calis emphyeeufis eft 
e,t ' i Ir1* de fui natura cranfieoria , eciam adex -
* t U t f ^ c r á n e o s h s e r e d e s . 
84 Demque ,quoad eer t íam par-
rem affercionis, íc i l icec, quod teciam 
íi dominus fie Eccíefía debet renova-
t i o n e m f^cere,cradie eciam ipfeFrago-
fus ib idem § . 5. n . 4. m á x i m e quando 
mdioramenca non m ó d i c a ceperian-
rur i t i ipfa emphy.ceuíi , pcobac ex 
Tsc io .co í O e c i o , 6C V a l a f c o , 6C ex alijs á u Ó o -
l ? 1 ' - r í b u s , 6¿ conf t icu t ion ibüs , 6c racio 
fu i t lxdu e í l e p o t e f t ^ a i a f í i a f t a m , ^ racioní 
*10 * confon . im e f t , quod h^redibus á d o -
m i n o laico íiac tenovaeio i non debee 
Ecclefia ab hoc iure e x i m í , c u m i n 
eo ni íHam paciacur Icefíonem falva 
penfione annua debita procali e m p h y i 
ceuí i . Q a o d m á x i m e ve rum habee íl 
c inpby teu ta , q u i eam poí l^dic fecic 
Valde veilia raelíoramenca , quse qu ip -
pe pe rde ré n o n eft fas , fed debdt í ie r í 
p r o eis iufta recompon fació, v e l fucef-
for ibus , auc h^redibus emphyteuf im, 
h o c e f t prasdia, prata, auc vine as ad 
laborem , 6c agriculcuram redadas 
relinquere pro anciqua penfione, ex-
cipie carné inopinacam necefsitatem, 
& : i n d i g e n t i a m E c c í e f í a , fed omnes. 
c o a v c n í u n t , quod melioramenta fa-
¿ t a i n emphyceufi magnumius coofe-
ranc hsecedibus, aut fucceíToribus ad 
eam pe tendem, 6c rec inendam; 6C 
m é r i t o fane, quia i n reí veritate prse-» 
d i£ ta melioramenta magis func meiio» 
rantis, 6c haecedís e i q fdcm, quam i p -
fíusdomini fíve lálcí , fíve Ecc íe f ía -
ftiCí,pro quo vide í u l i u m C l a r u m v n - ^ f ^ m -
de c converfoTit . ?* «* x 
85 A f i c r t i o fecunda fi emphy ' x 
tenca fuá culpa cadic ab emphytea l ] , 
vel quia habee poffefsiones deteriora-
ras nocabili deteuioratione , vel quia 
alienavit i n a l ium domino i r teqa ih to , 
vel quia Incidic i n e o m i í f u m , non f o l -
vendo deb ícam annualem p e n í í o n e m , 
auc aliam fímílem comn.i!fs) tculpam, 
finita e mphyteu (1 non deber in fpfatn 
rcftiru!,neque renoyaci ipfc, qu i d é t e -
í i o r a v i t , ñ e q u e cius fuccc í i 'o res , fed 
pot í i i s debenc domino folvete d a m -
n ü i n praediólis decef íoracionlbus ac-
ceptum,ad cu ius refticutionem c o m -
pell l debent.Haec a (Tercio c t iam habe-
cur ex codem F r a g c í í o ib idem | . 5. 
n . 4. 6c 5. quam probar expre í fo tex-
t i l , c u m Ba ldo , D e d o , 6¿ alijs5cex' EaidAnd* 
tus eft ík duthenñ ¿¡m vem c. de Sacro ^ ¡ ¡ ^ ¡ ¡ y } 
Sand , Ecc le f .&reddic rac ionem^uia 1 * 
ficuc dominus d i re t lus non cenetur 
renovare , quando emphyteuca p r i -
vacur empl iyceuf i , 6c c o n í e q a e o t e r 
iure renovaadi propter p e n í í o n e m 
n o n fo lu í am , quia empl iy t eu f im re-
c ip icad mel ioraadum , ¿¿ ad f o l v e n -
d u m : fie eciam íi r c m deteriorem red-
dae; quia c e ñ a n t e caufa finali e m p h y -
teucandi r s fc indkuf concefsio , &c 
ftinguicur ius r e n o v a d í . Ñ e q u e obftac 
quod decerioramcnia fa¿1a fucrinc 
per p a t r e m , quia nocec filijs ; & alijs 
i n invefticura c o m p r e h e n f í s , i m m o 
d i c i c , quod propter deteriora menta 
c m p h y c e u í i s reddic ad d o m i n u m vna 
c u m frucdbus pendencibus,eciam ma- ' 
t u r i s , íi non func iam ab emphyceuca FragJífP, 
percepc i ,5¿afo lo feparad, vide ip - l o . í . i . d e 
fum c u m M o l i n a agentibus de pee na COMM,JSI 
c o m i f s i e m p h y t e u ^ . ; " M O I } * * 
%6 Á í i e r t i o terna , quoad fe- ¿ ^ . 4 4 5 . 
c imdarn partem q u ^ í l i o n i s , confan- duh, s(i 
guineo concedicur retradus i n v e n d i - íol»l¿9S' 
clone emphyceucicx p r í e f t ando can-
t u m , quod prxftac e m p t o r , 6c fimili-
tec colonias i n c o n d u í l i o n e falcem 
perpetua, 6c i n aliquibus parcicula-
r i b u s , p r ima pars huius aíTertionis, 
quas intell igenda eft, falvo iure d o m í -
nij d i rec t i ,qui fi v u l c , e m p h y r e u f í m p r i 
m u m haber locu ín ,vc d i d u m cft;pro* 
batur fuppofiro,vc certo pofie emphy-: 
teudca bona a hoc eft d o m i n l u m : veí-
D e m i n t e S r e f t í t . 
í e , quod habct ín eis , nan i d i r e d m i i j 
c u m íic do rn in í , c l a m m efl: v e n d e r é 
n o n poíTe: i n vendit lone e r g ó domin i j 
Vtilis, d i c imusda r i con fan guineo ius 
recradus c a m c o n d k i o n i b a s , qi i íc-
í l i o n e praccedenti explicacis , íi p ro 
tanco vulc calía retrahere bona, qux 
f ü e r a n c i u x c a hoc d o m i n i u m í u o r u m 
Biaioram, probacur, inquani j a u d o r i -
lá&ev. in tace A l f o h f i de Azevedo c u m pluríbuá 
^ 7. "g» aiijs D o d o r i b u s eam dopencibus, in -
i i * I ' n tCí: clllos m a g í s ín P a r £ i c ü ^ r i aíFerc 
io*. m l \ Matia9o,6¿ exjege canri 70. Idemqac 
recop. * docec ' í i dominus v e n d í d e r k í u s d i -
Mailenf. r e¿ lum, fe i i d o m i n i u m , quod habee i n 
ihl w. 4. ípfo emph^ceuri)& probar pr^cerleges 
Giof. 1. c i v i k s a u á o r i c a t e C a f i : i l l o } & : Pala-
£* cios, R u b . rclaci á Macien^o, quse d i -
i t diíí'i c ^ c ^ £ finednbio, quod eciam doceE 
t f tü i , Ya la fcus jq . 17. n . 14. 
ca/¿;i¡o; 87 Secunda vero pars aíTer-
& Paiac, t iohis e í r c a l o c a t í o n e s ad l o n g u m 
í n b a c h i tenipus , q u o d incelligunc Doctores 
ge 7, tempus decem annerum, auc viera, 6C 
emphyceufi quolibee anno conceíTa, 
lázsuedo non adinitcicur ab ó m n i b u s , Azevedo 
vbiprúx» namque docec, quod non datur r e t r S 
WftIS: ñ a s i n locationibus eciam i n l o n g u m 
M a t t t n í . tempUS citans Mac ienco , fed omiíTa 
^ 10 ' e i u s o p i n i o n c i b i , v b i minus clare l o -
Cenar, / . q u l c u r p r ^ d i c h aí íercionis pars admic-
$*variar* citur ab a l i j s , í n t e r quos efl: D o m i n u s 
C o v a r r u b í a s , é a m q u e cxprefsedocec 
FragoíT. qui d i c í c , quod q u a r í m s ius 
c o l o n i a non pofsic p r ^ f e r i b i , afhrmat 
camen, quod í¡ dominus volaeric hos 
fundos, &C p r ^ d i a alcerí locare, prarfe 
I renduseft pr imas colonus pro eodcai 
precio ca icamqae alceri:jmaxime qua-
do primus colonas habuiíTec p i ^ d i a , 
L v í t c. ^ ^ ^ d o s melioracos,&: ad culcLirá re-
i e au;jx[ da¿l:os,rie(vc díxic lex) lageac^doleac 
r a h d j i l opera í u a m no ( ib i , fed alcerí p rodcíFe . 
n . Ec quoad v l á m a m par tem de 
cafibus p a r c i c u h r i b u í probacur, q u o d 
í n q u i í i n u s , ícu c o n d u d o r pofsic re-
t i ñ e r e r e m , qaam habec c o n d u d a m 
o t í c r e n d o canea m , q u a n t u m ofFeranc 
alij n o v i i n q u i l i n i , c o l o n í , feu condu . 
¿ l o r e s , quando res condudse pe r t i -
Tirai.t'ít . nencad fifeum, ve docec T i r aque lus , 
de r í í ^ d e veroqueretcadu, Se í d e m eciam i n 
Lop*z 7.5 rebus miaor is , r e ipub l i c^ , 6¿ Ecc ie -
ty*i9*p* f íX cenet ex Albe r io quena refere 
Grcgor ius L ó p e z , 1.5.cíe. 19 . parcica 
6. GioíF. m i s ¡>QY clla^ 
6. 
r E c i d é vídecui: d l é c n d u ín bonis cu-
iusllbec parcicularis maíor í s i j . a n . q u í a 
fi i n rebus fifei, 6¿ m i n o n s , & Ecclef i íe 
colonus anciqnus i n nova c o n d u d i o n e 
babee ius prselacionis adverfus n o v u m 
c o i o n u m , quanco magis habebk í n 
bonis eo rum, qu i pr iv i lcgi js m í n o r u n i 
non gaudene, 6¿ fíedicie D o d o r A l -
phonfus Quincanus p r a d i c a r i i n a l i -
quibus C a ftellx parcibus íictic In toca 
t é r r a T a u r i , quod dominus f u n d o r u m 
non p o t e í l auferre eos agriculse, fea 
co lon i ,qu i habec c o n d u d i o n e . v c a k e d ^ 
!ocec,fi pr imus c ó l o n u s t ancumoí fe r ac ; 
& quod fíe faic f¿epe í u d i c a c u m , 6¿c6-. 
firmacum i n Valiifolccana Chancel-» 
laria. -
88 Csecerum Ucee hoc ve runü 
ñ t & c recepeum te fpedu r e rum fífci, 
EcclefiíE, auc minorisjnQD bene infer-
tu r í d e m obfervandura r c fpedu m a -
i o r u m , quia praedidi fifeus, 6c m í n o r , 
p o í í u n c habere hoc p r i v i l e g i u m , quo 
m a í o r e s c areant, quod qu idem funda-
recur i n e o , quod feiences co lon i boría 
fífci, Eecleíi£e,6¿: minor i s cís pro canco 
auferri ab alijs coloiiis non p o í í e f a c i ' 
iiores , Se prompeiores fe oíFcrunC 
ad conducendas, S¿ colendas poíTef-
í ion«s h o r u m , quam poí lc f s íones raa- ^ 
í o r u m , q u i hoc p r iv i l eg io carene, 
quia fc iune, quod fínico cemporc c o n -
d u d í o n i s po í fane alij eis prsedidas 
po í l c f s íones adimerc maiorcra offe-
rendo penfioncm annuam , quacc 
i n liís rebus n o n eft í u d i c a n d u o i 
per confequentias , p rasc ípuc c u m 
ius re t ruñm fie od iofum , S ¿ r e f t r í n -
g e n d u m ad illos fo lum cafus , ad quos 
cxprefse fe extendie , ve fepe notac ^"^•7fJ 
Azevedo , S¿ fie credo p r a d i c a r i 4J" 
m guohbee e n b ü n a h , cxccpco > ve 5 j t * 
d i x i , (i melioraciones i n d í d i s p o f -
fefsionibus feciíTec anciquus colonus. 
89 E x his ad argumenca r e í -
pondecur ad p r i m u m , q u o d quamir 
vis dominus emphyceuus fie d i r e i 
dus dominus b o n o r u m eius , quo-: 
r u m p o í l e f s i o h e m , íi fínícís genera-; 
c íoníbus bona d e r c l i d a i n v e n k n c ; 
quia camen d o m i n i u m vci le i p í o -
r u m habebac eo rumdem v l c í m u s pof-
feíTor, racione iftius d o m i n i j p o í í u n c 
p r o p í n q u i , auc heredes p r ^ d i d i 
v l c i m i poffeíToris pecere renova-, 
cioneift i quam íi pepicr ínc ínc ra 
Te tcm-! 
Recolé tío ftfpér tlt. X I V . 
tempus a lure ñ a b r t l l t n m , n í m i n n i i 
v n í a s anni renetur dooiinus f ace ré 
c i u í d é m emphyceufiii renovadoneicn, 
n o n dUílvlrice e]aod É t dominas d i -
rectas , q a u hoG d o m i n i u m n o n 
p o r e í l pi 'á£íadlcare dominio v d l i , i n 
quod heredes fucccdaríC. 
9o A d feGandum iam diximus 
n . 8o. huiás qaxf l ion i s , qaod neqae 
racione paupcrcácls poceft concedí d o -
m i n o dire6:o,qiiamvis í icEcclef ia^ecí-
nereem phy cea fi n i ,ca mqae negar e íac -
ceíTor ibas v lc imí empyceucx, quiius 
habec ad i l la ,ñcqae in hoc p ü t t o ven fe 
l a x a i ^ f u n c d o n i í n i s dire¿Hs emphy-
teulisob paupercatCjqaam defaciH,cu-
pidicace m o d , i l l am allegabunc inp r^ -
i u d i c i a m h í e r e d a m ,quibus vfasfrU" 
ctas emphyceafis compede; i n g r a^ i 
camen neccfsicate , in qaa dominas 
i n a k a m egerer. aliqaa parte e m p h ) ^ 
renris , S¿:in cafa , quo fínica genera-
t ione ex paóto i a m e m p h y c e a í i s r ed i -
, rec ad dominura j veleciam e% clanfa-
la gencra i i , qaod feilicee , finicis daa-
baSj &¿ rn'bas geaeracloriibus cejíracara 
focec e m p h y t c a Í J s , p o í r : c qaippe v e r ü s 
dominas denegare ft icGeíforibus re-
tío vaciorte n i a í r amendc) fibi parcem 
p r f e d i o r ú m , d¿ p o í r ¿ í s i o n a m , q a i -
•bus indigec , vei t o t a m emphyceir-
í i m , ve d x í m u s ex lalio C l a r o , Se 
• t r a d i e m h o e ca facum c o m m u n i o p i -
F r t g J l f f ' nione F r a g o í R i s , vb i varias refere 10. 
difpi 14. opiniones ; non c a m é n poteric e á m a l -
& 10. á » te r i (amere emphyceaSm, fed cancura 
4» í ib i , m á x i m e fi faerinc facía mel lo ra -
menea i n e á , propcer d o l o r e m , quo 
dokrenc heredes v identes , qaod aüj 
poLiancur il l is melioracionibus fad is á 
fuis i p í o r a m diligencia. 
9r A d cerciam a tgumen tum, 
qaod piares condnec parces, &: f ccun-
d a m aliqaas concednnas d o m i n u m 
non teneri r e n o v a r é e m p h y t e u f i m 
quando emphyceuta i n c i d i V i n c o m -
m i f i u m , vé i quando irreqaifico d o m i -
n o eam alienavic, vel qaando a n p h y -
teafis renanciaVic b í t r e s i n r i , quod 
habebat , in his eafibas pocefl: a í l a m e -
re dominas c r a p h y t e u í i m c a m f r u d i -
b a s , i n i n i o Se c u m o m n i incremento 
a c q a i í k o , recurrendo camen ad i u d i -
-cem , ve eius aaQ'oricace accipiac do-
TOÍnus pOíTeís ionem, ve c u m p l u r i -
j?rag, ifei^us docec F t a g o í l u s 3 c u m hae l á m e a 
0 7 
l i m i c a t i o n c , quod e m p h y c e u í a , qiú» 
cadic i n c ó r a m i f f a m , poís i r purga 
re morarn , cadic aucem, ve d i d u m 
efl; , in c o m f n i í f i i m , íi peí' edeniutu 
non folvac p e n í i o n e m , vel íi eft Ec -
clefiaé e m p l i y c e u ü s , íi per b i e n i u m 
n o n folvac, í t e m excufatur renova-
d o propcer d e l i d u m c r a p h y t e u t í e , 
ve fi quando intendic v e n d e r é c m -
phyceuf im menciatur quando requ i -
ríe d o m i n u m , i n predo a í í c rens p l u -
ris v e n d e r é , quam i n re vendie , quia 
eo ipfo pr iva tur éa . 
92. A d qua r tum a rgumen tum 
refpondeo negado antecedens, quoad 
i l l a m parce, qua pertinec ad minores, 
ve d ix imus i n n u m . antecedenti 84. 
ad p r i m a m proba t ionem d ic imus , 
quod fundamencum huius pr iv i l eg i j 
n o n eft affeótio ad r e m , í k u c i n ven-
d i tone , fed animas Principis volentis 
c o n c e d e r é favorem hunc fífeo, 6¿ £ c -
c l e í í j s , 5¿; m i n o r i b u s , & alíjs parcicu-
laribus perfonis re ipubl ic íe fervienci-
bus i n publ ico ín in i f te r lo , í i cu t i va iu -
lancibus cricicum, arma, & alia necéf^ 
fa r i a , qu l vu lgo fuñe incer alios q u i d i i 
cuncur c á r m e o s , 6¿ paftores , í c u g a -
naderos , quia fuñe i n r epúb l i ca valde 
neceíT^rij , ideo pro canto p o í í u n c 
fumere m o n t e s , & paflus fuis ovibus, 
&: b o v í b u s , q ü o s antea cenebanti ne- \ 
que eft incoiiveniens 7 fed pocius ce-
die i n b o n u m c o m m a n e , vnde patee 
ad fccundam probat ionem. 
93 A d v l t i m u m re^?ondecar,' 
leges refpicere , & eacum cbnd i res i a 
con fticutione ea, quse furít per fe ho-; . 
nefta, & l i c i t a , non accendentcs ad ea, 
qux per accidens, & per l i o m i n u m 
malic iam poíTunt even i re , quibus lex 
nonpocef t oceurrere n i í i i n i u f t a , &: 
mala v e t a n d o ; cuius prsecepca cranf-
gred iuntur peceáco re s commiceendo 
fraudes, do lo s , 6¿ decepciones , per 
roendacia, Se falladas, q u x non e f r í n -
ganc v i g o r e m , & obl igacioncm Icgís,7 
í icuc q u i furcum cornrni tdc non m i -
nuic v i m prseeepti de non fu rando ; ex 
quo non feqnicur non d e b e r é conce-
d i ius rctraBus i n c o n d u í d o n i b u s , 
quse arrendamientos vu lgo d icunt . Sed 
i n h a i u f m o d i rc t rad ibus , ftandum 
eft confuecudlni pacriaj, 6¿ v f u i , qu i GomeK.u 
meer colonos fei'vatur j ve tener A n t o - i» var.c* 
' mus G ó m e z . ^•«•'5* 
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QV^STIO ni. 
*An contriBas yendltionis , aitt erñf-
tionisyfeu aUorurnrfíá celebrantur dminót 
ñhuS)jiin eis debitd luris folemmtas 
efi omiffct l/aleanr9fdltem 
in con[cienna>t 
Sy T J V I G Q n x f t i o n I anfam 
prasbcnc i l la no f t r i t ex -
tus conjlltutus ve rba : f i 
'in é¿L debita inris folemmtds efi omijfd. 
Ec in p r imis p r^mic t endum eft f o l em-
ñ icacem á iure p e t k a m in alienaclo-
tie b o n o r a m E eclefise, v e l m i n o r u m j 
i t t quolibec genere cont radus r e r u m 
i m m o b i l i u m , auc magn i pret i j ,con{ i -
í l e r e , In eo quod licencia pecacur á i u -
d ice , c o r a q u o fíeri debec in fo rmá t io s 
quod talis alienado íic veilis Eccle í iae , 
auc minor i s , quse pecicio, & i n f o r m a -
t í o vcilícacís fíeri debec incervenience 
cciam audoritacc cuioris j vel cura to-
r ís m i n o r i s , qaibus pra^mifsis, 6¿ ap« 
probacis á iudlce compecenre, &:ab 
ipfo licencia obcenca eonficl tur fe r ip-
i u r a p e r i p í u m cucorcm ^ auceuracore 
i n ea infercis prsedidis a¿ l i s , v t teneaE 
conr radus v e n d i n o n í s . c m p c i o n l s ^ r á -
faift ionis, c o n d ü d i o n i s , &;c. Licencia 
ñ u t e m prselaci non fafficic n iü prarce-
Gém es c, ^ p r a r d i í t a i n fo rmado ceftibus fada , 
14. «. 1. í ic docec Anconius G ó m e z c. 2. varia-
& «. 13» r u m , Bayo , i n iba p t ad í i c a , alij D o -
Bsys L z . ¿"tores, nec tales c o n c r a é l n s á m i n o r é 
q^6 i , & fa(q-ietiam eumaocioricace curatorisj 
i ! íi de í ic ianc alise í o l e m o i t a t e s fiemi 
fanc,vc eradle Anconius G ó m e z , n.14. 
& 2,5. m á x i m e íi exeis l ^ f i o f e q u a -
P^p/.í.4, tu r minori ,vcl Ecclef ix ,vc firmacPar-
w, ^7, ladorius l i b r o 2. rerum qaocidiana-
r u m . 
94 D e hoc grav i d i f f i a i l t acc ,c i rcá 
qua lato c á l a m o Do£l :ores ,cam T l i c o -
l o g i , quam luí'iftse non panca fcripfe-
run t , aliqua i an i i n fuper ior ibus ,& v i -
t i r a o i n quas í l ione p r i m a huius c a p í -
Molin, tt tis d i x i m u s , circa hanc ergo quazftio-
n c m ex Theologis lace fe r ib ieMol ina , 
de i u í l i d a , 6¿ iure , inquirens v t ru r r i 
per t e f tamentum, a u t e o n t r a d u m le-
ge humana n u l l u m pofsic reí d o m i -
n i u n i a c q u i r i , quando nullitas p r o y i í -
hiKQX d e f e í i u folertuiicatís iur id ic íe , ' 
L e í t de iufticia, 5¿ iure, 5¿ aiij pafs i rá , Lef 1'B¡ 
i n qua d i f í i cu l t a t c fuppoíico pro nunc ^ c' l ^ 
c v p r a d a d o A n t o n i j G ó m e z , & a l io- "* 0 ' 
r u m D o d o r u m f u n d a m e c o , quod mi-1 
n o r u m c o n t r a d ú s carentes f o l e m n í -
t a te , inris debita, fine n u l l i j f akem i n 
foro execriori i i n quo á iudice fie de-
c laran debenc iux ta fupra tradita tic. sup. a 
de co i l f t i tU t lon ibus , quscí l io efi: an i n camm™ 
f o r o in te r io r i i d e n l í i c obfervandam, c» de afa 
ita quod confeíTarius teneatur obl iga-
re poení rente m r e í t i t u e r e m i n o r i , auc 
E c c l e í i ^ res , quse ab ipfis fine, auc 
c u m a u d o r i t á t e curacoris , accepit ex 
v i concradus fine inris folemnicate 
celebrad , í i cu t i n exterior!? E l p ro 
parte a f í i r m á t i v a fie. 
9$ P í n i a m argumeacum de-
fumpeum ex hoc n o í t r o capice, i n quo 
fie d ic icur : Q ^ d cired mandamus qud-
tenas (t pf^mrfja, (hoce f t , pactrem r n i -
norurri vend id l l l e quafdam poflefsio-
nes ipíbs ex materna hseredicare can-» 
t ingen tes j /V^ íKeymí "Veritate fuhmxa^ 
1)1 l/el l/endltiónem prádiBam 5 quoaá 
pdvtem ex fuccejióñe nmtemd ipfcs con™ 
ttngentem 5 mdldm mneidre curetis^ 
J i iri ed debitd iuyis foíemnitds ejl 
om'ijjd. 
E x quibus verbis fie a rgümcncor : : 
Vendido poí íe fs ionls minor i s f ada ab 
eius patre ,41 i n ea omictacur inris de-
bi ta í o l e m n i c á s , debec nunc ia r i á I i u 
dice nul la ex mandato PapíE : er-
go omnis c o a t r a d u s , l a k e m m i n o -
r u r r i , de quibus loqu i tu r cextus, c u i 
deficic iur is í b l e m n i t a s eft nu l l a j 
anteeedens efi: ce r tum , &: expref-
f u m docu t t l en tum n o f t r i textuSj' 
q u i i n defe t lu folemnicads i u r i d i -
cas fundac nul lkacem i l i a m , & ; n o a 
i n al ió , ve c o n í l a c : confequenda 
r ede infer tur ex ipfaraec racione, 
q u í l f i Illa vend ido f u l e 6 c debuic 
nür lc la r i propcer defedum^ f ü l e m n i i 
tatis , vb i cumqi i e , feu in^ q u o l i -
bec conerada m í n o r u m , i n qu i - ; 
bus onlicci tur talis foiemnkas ca-
dera null i tas repedetur , iuxea c r i -
vialem r e g u h m iuris : Ifhlefl eadem 
rdtia, efi eadem difpófitíO iuris j quas i n 
hoc cafu non admkcic e x c e p d o « 
n e m : c r g ó eciam i n foro c o n í c i e n * 
cise debet calis con t radus nunc ia ' 
t\ nullus ? nul lumque per eum i r a n í -
6 6 6 Recólet.fupltit, XLÍJ 
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f c r r l cioRjiniura. HocC confequentia i n 
q u a e í t dif í icuicas probacur n i u l c i p l l -
cicer exemplisj 6¿: racionibus non con-
r e ñ í n e n d i s . P r i m o , qu ía cenfus, e m -
p y t c u í i s , & alij plures concra£tüSj q u i 
celebrancar fine í u r l s f o l c m n k a c e func 
nuiÜ , non í b l u m I n f o r o ex t eno r i , fed 
e t iam i n f o r o c o n f c i c n t i x : c r g ó hasc 
í ü l e m n k a s requ i r ícur ad valorem c o n -
tradtus in v c r o q u c f o r o , confequentia 
ab e x c m p í o , íeu indacl ione conftac,^: 
antecedens p r o b o , de cenfu namquc 
excac Gonftkacio Pi j V". auno 1570. 
habccur i n Bul lar io C h e c u b i n i , per 
quarn a d í c r i b u n c u r condiciones e í l e n -
tíalicec reqúiíltae ad va l idam , ^ l i c í -
t u m cenfas c o n c r a í t u m , quarum vrta, 
cft , quod fiac integra folucio corara 
notar io , 6£ rcftibus, c a l i có quod omif-
h íblemnicaie- fcripcurse corana nota-
r i o , hoc c í l t abe l ione , con t radus fie 
nuiius, U v íurar ias , íervaca p r x d i -
¿ ta í o í enmica te cuna c^ceris ibidem af-
í ignacis eenfaseft l i c i c u s i n f o r o conf-. 
ciencise , ve omnes T h e o l o g i docenc, 
ínter quos M a g . Petras de Ledefma. 
D e e m p h y c e u í i autem hoc ipfum V a -
IaÍGiis,in íuo l i b ró de iure emphyceafi-
co (licÍc}quod h k c ef l , In ter alias diíFe-
fencia,incer i ocac ioocm,5¿ emphycea-
fim , q u o d locarlo Contrahirur folo 
c o n í e n í u , at e m p h y c e u í i s exjgic fer ip-
Cjiaraiu de nece í s ica te , ¡Sí í d e m do-
ecc í u l i u s C l a r u s , calicer quod fe r ip-
c u r a d i f í c í é n t e , non fubftulif cont ra-
ctas emphyteuf i s , ñ e q u e valer : e r g ó 
í o l e m n i t a s cft necef ía r i a i n veroqus 
foro. 
Probatnr %. n a m fi contraotas va-
lerenc finc fokrnni ta te á Iure requ i f i -
ta i n o n poíTec i n confeientia hxres 
i a ü k u t a s in teftamenco nuncupacivo, 
aut minos í o l e m n i i rnpedir i i n foro 
confcierKÍíE, ab herede abinteftato fi-
Í3¡ in foro iudic ia l i p é t e n t e h í e r e c k a -
r e m j e a m q u e hserede infticuro aüfe-
rence , fed contra docec D o c l i í s i m u s 
M^g.SocuSjdicens fie: vbifracer meus 
c a í a s e go abinteftato hieres fum vper 
cale cef tamcmmjhoc cft3minus folcra^ 
ne , ex t raneum nuncupavic ha:re-
d e m , ego tuca confeientia p o í l u m hx-
redicacem addire , 6¿ d e f e n d e r é me 
nullicare t e f t amenc i , q u a m v i s f c i a m 
abfque fraude i d fracrem m e u m a l i -
cer d i rpo í ru i í í c t ac proinde d u m m ¡ -
h i i n fo ro ex t eno r i adiudicabifur pof-
funi ó p t i m a fide haeredicatem pofside* 
re. Sic Sotus deiuft ."8¿ iure, Q u o d s,ot.l.^i 
c o n h r m a t u r ex eo quod Sanda Syno- 3* 
dus T r i d e n r i n a poftquam mandave- Trldeftí' 
rae» 6¿ decreverat r e í i d e n t i a m parro- t,jor 
c h o r u m i n f u i s Ecclefijs definir quod ¿ fi quis 
n o n refidences f rudus vl t ra peccacum autem. 
mortaie , quod i n c u r r u n t , fuos non fa -
c i u n t , ñ e q u e cuta confeientia , alia 
c t i am declaratione non í equ t a , i l los 
fibi rec iñere po íTunc , fed reftituere ce-
necur : e r g ó in his legibus cond ic io -
nes s &: foleranicates obliganc non fo-
l u m in foro ex tenor i 3 fed e t iam i n i n -
t e r io r i , Rurfus probacur exemplo 
m a c r i m o n i j , quod i n v t roque fo ro e í t 
n u l l u m , fi ei deficiac folemnicas ab 
ipfo C o n c i l i o pra ' fc r ip ta , feilicee p r ? -
fencia p a r r o c h i , & te f t ium , v t perft 
p i c u u m e f t : e r g ó í imil iccr i n alijs h u -
m a n í s concradibus , quibus f o l e m -
nicas iuris def ick i d e m eric d i c e n -
dum« 
T e r c i o probacur ex d o d r i n a ; 
quam fupra dedimus , fei l icee, quod Sup* t i ú 
collaciones bene f i c io rum, quas confe- deeUfi.n 
runcur I j s , i n quibus condiciones á 7** 
iure requifiras quales func setas t e m -
p o r í s , l eg i t imado nacaiium , 6c 
alias h u i u f m o d i qualicates func o m -
n i n o n u l l s e i n veroque f o r o : e r g ó í i -
m i l k e r d icendum cft , de alijs aé l i -
bus , quibus dee í í unc conditionesy 
& qualicates , quae íi deficianc, i r r i -
cos , 6¿ nullos faciunc a£lus i n f o -
ro excerior i . Quas racio confirma* 
t u r e íeganci d o d r i n a , quam T h e o -
l o g i melius iudicances , incer quos 
Sip^endfsimus Magi f t e r Socus , ad-
ftraunt^ & af f i rmanc, feilicee, q u o d 
i d e m eft poenicus i u d i c i u m i n fo ro 
confeiencise 3 quod i n foro excerio-
r i , y b i cumque res gefta conftac, ve 
i u d i c i u m non procedac i n foro ex-
ceriori ex faifa p r^ fumpt ione ; fed p rg -
diól i concradus eclebraci á m i n o r i -
bus abfque debita iuris folemnkace 
i n foro exceriori declarancur , n u i -
H , ve fupra d i x i m u s , Se ex n o - supMc no 
ftro cexcu di í íercc habecur : e r g ó ^o. 
i d e m i u d i c i u m cft faciendum i n f o -
r o incer ior l i p robo confequenciam, 
quia íftee leges func pr2ecepcivse, &; 
n o n permlfs iv íc 5feii funda t í e ¡n faifa 
p r í e f u m p t i o n e , quia iftíe f o l c m n i -
tatcs 














cates prsefcríbuncur a iure, tam ref-
pedu muorum / quam minorunl 
ad maíorcm contraduam íirmicaccm: 
ergó in veroque foro obiiganr. 
Probacur 4. ab inconveniente 
ñ a m fi íolemnitaces in atlibus huma-
nis non fnlíTent tequifitse in veroque 
foro fequerecur voeum folemne non 
obligare in foro confcienci^ maiori) 
& ípeciaUori obligatione , qaa íi eíPet 
voeum limplex , ñeque contradus iu-
ramento firmaci oblfgarenc magisi 
quam non iurati, vnde vxor non tene-
recur adimplcre concradum cumia-
ramento faduni in foro animse ex v i 
jú ramen t i , quod eíl qusedam iuris fo-
lemnicas^ generaliter loquendo hmlm 
te leges , auc decreta Conciliorum 
obligarenc in foro confeiencise quoad 
folemnitatem, vnde nullum eííet pec-
cacum matrimonio vnicos folemnita-
tem nuptiarum concemnere,auc ad ip-
fum ccnErahendam eres communes 
moniciones pr^miccere madacas ornie-
tere,vna3 vei alcera prí£cedence,neque 
in rkibas pertinentibos ad Div inum 
Culcum omiccere folemnícaces, ice &C 
folemnícer no baptizare non eíTee cela 
peccatiijilfoleiBriicaces inris non obli-, 
gacenc in foro coníciencia?, fedhsec 
emaia admictere culpam non eíTe af-
firmareyeírec plus quam cemerarlú, Se 
-valde ícandaloíum: ergó folemnícaces 
iuris obllgant codem.modo inveroque 
. • 9 6 In hac gravi , Sí per vcili qux-
í l ione vquam incer altos facis dode, <S¿ 
lace pem-adac Ludov. M o l . duplicem 
refere opinionem Dodorum,quamvis 
iaris varíe loqui videantur, pro fenece 
cía namque negativa, hoc cft,teftame-
&í alios contradus careces iuris de-
bica íolemnitard in veroque foro eíle 
nullos^non folaniá miüoribas?fed ecia 
á nuloribus celebracls, &: pro hac fen-
tentia aíícrc M o l . aliquos íurifpericos, 
incer quos Panorm. c. quiaflerique de 
immunitdte Ecclcfia j & c. i . hoc nojlro 
thuloi 'S¿Sylveíl:. vetbohüreditds 3.qa 
7. fed vidi apud ipfum vcrumqitc pro 
hac fencentia mále cieari ,'nam verba 
Panorm. ab ípfo Sylv. relata non fa« 
vene huic fenrencia* , fedeoncrari^;: 
diftinguic namqne Panorm.fed fecun-
dum omnem fupra diftindionem, ak 
S^lv. hgces-abincqllaco teaecuc \ñ foro 
0 t.-«>^ -i 
g r u m 
anima:, fí cónílet de vóíuhtate defun-» 
d i j q u x c ü m q a e folemnicas omiccacur,' 
quia, ve ipfe dicic,folemnítáces fué-
rimt induólíe ad collcndam falíkacemj 
vbi ergó conftar, quod nulla incerve-
nk falííeas 5 debee ceílare eciam difpo-
fírio legís , &: fervari scqukas, & obl i -
gacio nacuralis, quss oritur ex difpoíii 
clone defundi, hec Sylveft. ex Panor. 
Se ipfe Sylveít. condudk, quod vbE 
conftac de voluncace eeílacoris (loqui-
tur de ceftamenco mi ñus folemní) 
ftandum non eft verbls legis,fed cefta* 
coris voluntad, 3¿ ideo iíti Doctores 
non políurc cieari pro hac fenceneía, 
fed pocius procontraria^quam poneré^ 
8c explicare pergo. 
97 Secunda, Be vera fenceneía 
docee folemnítáces iuris in con t rad i -
bus eciam á minoribus celebracis non, 
poíTe collece obligadonem nacuralem 
faltem in foro Inrcrlori orea veré á vo-
lúntate concrahentis, 6¿ confequencec 
verum rerum dominium in eis edani 
folemnkace iuris careneibus cransferri, 
hanc fentenciam abíolate prolacam,ta 
in contradibus vendicionis, codudio-
nísj6¿permucadonís,6¿ alijsjtam in ce-
bas immovilibus, quam movilibus, i a 
quibus fraus, &c dolus non íncervenic 
inuicos,<S¿ gravifsirnos habecpacronoSj 
incer quos eft Doít ifs im.Sot Molina, 
Lugojicee cum aliquibus diftindloní^ 
bus, feu límicacioníbus,vc refere Dian. 
qui hanc eciam amplcdicur,&: quamíi 
ad Iudicium Soci,eius hsec func verba: 
Credidcrlm ergo^ptod qa¿ pofsidet re dUr 
quam per comraSiufn minus folemm Jih¡ 
dcquijítam dmnmodo fraus omms fl/fs, & 
dolus ahfmrit non tehetur rejlituere^ñjl. 
Itocatus m mdlcimt-, & conéenmatus^Ú* 
eodem modo [ i e^ uis lújlo preño emlt 
hona Ecclefids 3 fine, dolo , & fraude^ 
Ucet non mter^emfíet fokmnitas con* 
trdBus iufle poteft , Ecclefía tácente-
p.ofsiúere. Ex quibus aperce conííac 
Socum noftram cenece feocenriam, ve 
¡bidem. ¡gitur LeíE hanc ef-
fe probabiliorem dleie cum Sán-
chez , vnde male á FragoíTo cieacur 
pro contrario. 
98 Deinde noftra refolucio 
probacué hac oíienfiva racione fie 
forraata : domíníumi reruta in con-
tradibus transfeau-r per volunta-
cera s 6¿ confenfum concrahendum 
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'66 l l éco let füp.^  tit. XLI: 
p e r f e á h i m , ^ fuffícientl l i bé r t a t e de-
llberarurn , fed ad habeodum h u -
iufcemodi confenfum noa vequiruo-
cur iur is (o l en in í ca t e s , fed fufíiciens 
adus voluntacis c u m plena cogn i t io -
ne , & d d í b e r a c i o n e : e r g ó fine iuris 
folemnicatibus r c r u m d o m i n i u m i n 
conecadibus í r a n s f e c t u r , maior h u -
ius fy l logl fmi eft ce r ta , ve tradicur, 5¿ 
L a í m J . f explicatur á Paulo L a i m a n , d e i a f t i -
t ra í i . i t c , i i z ^ jure ^ a(j d o m i n i u m namqae 
5'«.7f translationem duo}dic i t , ordinarie re-
qu i run tur , feilicet, t i t u l a s , &: cradi-
t io j ve accidit per venditionera , per 
m u t a t i o n e m , dona t ionem, & c . per 
maiores 2,5. annis per hos , auc aiios 
c o n t r a d u s , qu i celebrantur : minoc 
eciam couftac naturaliter loqueado, 
qaamvis civi l í tec aliad íic , q u ^ f t i o 
naraqae noftra procedic i n foro ani -
m X y minores namque i n quacam-
que^cate r c r u m fuarum verurn ha-
M o l . t r . i b e n c d o m i n i u m , ve docet M o l i n a , de 
á i f p . i i . n i ü í t i d a > S ¿ i u t e : e r g ó í i poliens fuffí-
i - . c í en te v í a r adon i s , &c plena delibera-
t ione cont rab ic , con t radus eft pec-
f e d u s , & valec fakem fubobl igado-
nc na tu ra l i , &: i n foro confe iendav 
6¿ probatur mino r edam , qaoadfe-
cundam parcern , quia p r i ' d i d x fo-
lemnicates, feu caaceiíK in hu ia fmo-
d i m i n o r a m concradibus non alio 
jianc f ine , quam ve fraudes , decep-
ciones , ¿ nullicates, ne íianc con -
tra minores , de quidus pncíumicuL* 
non poffc p rov ide re , & prudencer 
res fuas adminiftrare , cuius caufa 
dantur tutores , & curatores. Ec í i m i -
l i te i- i n incegrum ref t i tudo : e r g ó íi 
taliccr a d m i n í f t r e n c , ve non i n d i " 
geanc curatoribus deheic íinis talis 
iegis r e í p c d u iftius parcicularis ftan* 
do iu r i naturali: tenebic ergo contra-
das , &: naturaliter ecic va l ídus . Q ¿ o d 
autem hoc fine folemnitates á lege 
fuerinc incrodudie ad collendam f a l -
fítatem , ve ex Panormicano d ix imus 
v b i p roxime probatur infuper ex au-
doricate lu f t i n i an i , (]uam cradic, 6¿ 
M o l . ihi explicar M o l i n a , de i a f t i d a , & : iare, 
difp^o-n d i c i c e n i m f i c : Cum emm res per te~ 
i 7 ' Jlium folemnitatem oftenditur , tímc3 
^ ^ ' ñ d * & m m c r u s tefl'wmy & nimia fukUi -
ifjf ' ttis re1u^rcn^d $&l€X ete®iw nequid 
faífirarís incurrat per dúos forte tejles 
compojitum tejiamentum mamem m -
memm 'tefiium expofluLit i l i t per dm-
pliores homines perfecí'ifsim.i Irer'nas r s -
tektjtr::: ergo v b i noa eft per iculaa i 
ve faiGcas contra m i n o r e í i i , a u c £ c -
c l c í i a m i n t e r v e n i a t , vel propcer íb -
l e r t i a í i i , & capacicatera minoris , vel 
propcer redarn ccnfcienciam c u m 
ip ío contrahentis n i h i l faciunc ha-
r u m legum folemnitates. 
99 . Q u o d amplias conf i rma-
t u r , quia v t í ap ra d iximus c u m M o - b<fC 
l i a a j ^ : a l i j s j r e íd t ado i n in tegram non ^ ¡ / ' ¡ r . z 
concedi tur minor ibus J n quibus Ise- difp'.tfs 
í i o n e m non fanepafi tempore contra- «.9. 
d a s , ñ e q u e fas eft allegare m i n o r l t a -
t e m , i n conc rad ibus , fi quando c o n -
traxic m i n o r ei expediebat contrahe-
re , quamvis pofteacxitus negoti j , non 
concingeric e i j i cuc fperabac, ve fi r n i -
ñ o r v e n d i d k iufto precio r em quando 
ei v e n d e r é expediebat, íi poftea pre-
t i u i n cricici , v. g . a u d u m fueric, non 
dabicur ei refticatio ad r e f e i n d é n d a m 
vendicionera , quando i n ea kefus non 
fuerac, eo quod fobr ie , & provide fe 
gefsic v e n d e n d o j í i c u c ñ e q u e alteri co-
crahenci cocederecur refeindere erap-
t i o n e m f i precium defeenderec: ergo 
fimilícer i n quocumque c o n t r s d u , i n 
qao f r aus , au t decepdo non incerve-
nerir , edam íi defieiat iuris folemnitas 
m i n o r remanebie obligacus falcem na-
tu ra l i obligatione; 5¿ alccr contral len s 
i n c o n i f e i é n d a fecurus manee, d o ñ e e 
aliud per iudicem non fueric fecun-
d a m leges civiles per fententiam de-
c lara tum; fie eciam refolvi t i dem M o - ^ difF-
l i n a , ex quibus ad folut ionem argu- "* 
mencorum deveniendo. 5 5' 
100 A d p r i m u m re ípondecuc 1 
i n noftro ci tato rcxtu fermonem fie-
r i de negot io ad forurn contencio-
f u m , 3¿ forenfe d e d a d a m , i n quo 
concedimus atcendi d e b e r é ad inris 
folemnitates i n contradibus necef-
farias, de á iure r cqu i í i cas , fine quibus 
coneradus n u l l i , auc anuliandi funr, 
ve r ede nofter Pont ifex Gregorius 
I X . determinavic , ad cuius t r i b u * 
nal il la caufa fuerac delaca , quia 
praefumitur ladio contra minores, n i -
í i fui í íec concrarium probamm , q u i a 
contra prsefiimpcioncm probacio ad-
m i t c é d a eft, íiece fie pr íe íumpcio iuris , 
ve docec L e í ! , de iuft . & iure, dicens, X ' / . i*u 
q u o d leges circa noxialcs adiones 9'dub° 
m a n - 17' 
De io iñtejrrüm reU.1 6 6 
í H a n c k n t reddere a n i m a l damnans 
p ro damno ab ipfo l a t o , 6¿: habetur ex 
cap. v ic imo de iniur i js , v b i G r e g . I X . 
í ic ale: Qjtodft animalia tua. nocuifje f ro -
ponas-) nihllominus d i fdtisfaBionem te-
mr i s , nifi ed ¿dnio Páfsls ddmmm^elis 
tlberdre re hpm% quam l e g e í i ) , & álias 
íi miles docec Lcfsius pertinere f o l u m 
ad forumcxícrnu,c]uIa fi nulla fuic cuU 
pa i n d o m i n ó s non tenetur i n c o n f c í é -
cía daré a n i m a l , & fimiiiccr i n nof t ro 
^ cafn,dicimu5 has leges ftatuentes cer-
cas fü l cmni t a t e s i n concradibus,vt va* 
leanc percinere fo lum ad f o r u m ex te r« 
n u m ^ quod i n Confciencia non o b l i -
gant , fed cancum vo lun t prasbere i u d í , 
c í b u s f o r m a m iudicandi ad bonam 
reipubl ioaegubernacionem, q u i a f u p -
ponun t f a tbam íu i í l e Isefionem m i n o -
r u m ín con t rad ibus fine il l is celebra* 
cis; quare v b i nulla eft laefio cenec c o n -
t r a d u s quilibec ille fie, m á x i m e íi ac-
- cefsic confenfus curacoris. 
i o i V n d c ad p r i m a m e x e m p l u m 
de cenfu rcfpondetur eíTc aliquos c o n -
t r adus , i n quibus folcmnicas non ineft 
eis canquam condicio, fed cíTential í ter 
requiricur, v t per hanc fo lemni ta tem, 
feu ve melius d i c a m , i n f t i t u t i o n c m , 6¿ 
dif teref i t iam e í l e n t i a l e m , al iam acc i -
piac naturam ab canquam fub alia f o r -
m a celebraremr , & q ü i a d a r é pecu-
nia m c u m fpe l u c r i , 6¿ annuas penfio-
nis abfolute , & í ine cercis legibus, & 
condicionibas roanifeíla e í íe t vfura, 
ideo Sahdifsicni Ponci í ices huic tanto 
maloj&d: periculo oceurrenres declara-
r u ñ e prardidos cenfus confti tutos abf-
queexprefsis r equ i í i c i s , &: qualicaci-
bus eíTe p^nicus viurarios, á quo vic io , 
ve eos eriperenc con í l i cue rune leges, 
éc ediderunc conft i tuciones, f u b q u a -
r u m forma imponerenru r , feu eme-
rencur cenfus , fub quibus rales c o n -
tradus celebrad natura dilferrencab 
eis quibus deeíTent ilke qualicates,auc 
foíemnícaces . 
102, A d fecundum e x e m p l u m 
refponderuc, q u o d quam vis Valafcus 
VaUf, q. i n l o c o c i e a t o dicat feripeuram eífe de 
7.».3. neccfsicace emphyceufis , incelligicur 
non de neccfsicace fubftanciaí adus, 
feu contradus, fed cantum de necefsi-
tace proveníenre á lege humana ñc 
Oidinahce,6¿fub iiac con í ide rac ionc 
ipíe dixerac in eodé l i b r o , quod fer ip-
t n r a i n emph j r t eu í i r e q n í n c u r de ne-
Cefsitace probadonis , non vero pro 
fubftantia a d u s , pro qua incelligentia 
ckac l oannem Á n d r e a m , Specul. & loan:A» l 
alios l u r i f t a s , vnde n o n renuo poíTe ^ lecai* 
da r i ,quoadfubf tan t i amadus}emphy- j5' ^ 
t c u í i m fine fe r ip tu ra , efi: naque fe r ip - a iíU*' 
tura i n ó m n i b u s con t rad ibus a i n q u i -
bus non eft de fubftantia adus i n f t r u -
mentura quoddam ad e f t edum ine i s 
i n t e n t u m confequendum, i n f t rumen-
t u m autem i n iudic io t a n t u m defervi t 
ad i n f o r m a n d u m i u d i c c m de ver i ta -
te, v t conftae ex cap. 1 &: 2,. i n tic. de 
í ide inf t rumencorum, quare fi veritas 
appareat, v t concingie i n focó conf-
cient i íe í n f t r u m e n c u m , auc feripeura 
coram D e o nullius eft m o m e n t i , ñ e -
que coram confel lar io i l l ius v i c e m 
gerente , quia in hoc t r ibuna l i linguse 
confieenciscredi tur , Brnudse vericaci 
ftare eft n e c c í f u m . 
105 A d confirjmationem de-
fumpeam ex T r i d e n t . dicemus, quod 
i l la folemnitas prarfendíC p a r r o c h i , 6c 
t e f t í u m eft de fubftantia m a t r i m o n i j , 
&c rat io cft ,quia quam vis Ecclefia n o n 
po í s i t m u tare m a t e r i a m , 6¿ f o r m a m 
Sacramcntorum, v t docec ipfa San d a Se(fm i i ¿ 
SynoduSjpotef t tamcnf ta tuerc , 6¿: de^ c t u 
te rminare impedimenta circa perfo-
nas, m a t r i m o n i u m d i r i m e n t i a , ob i u -
fías c au í a s , ea quse augere , & tol lere , 
feu reftringere 5 ve conftae ex ipfoSa- Sef' 14-
ero C o n c i l i o impedimenca confan- c' l ' dé 
guinieat is , aff íni tacis , publicas hone^ 2atr7m 
ftatis ref tr ingente ad pauciores g ra - 5 
dusj quam erant antea, Ce po tu i t p o -
n e r é i m p e d i m e n t u m di r imens iatec 
eos, qa i non eoncrahunc coram parro-
eho , & ceftibus j ob cat ionem i b i t r a -
dicam j perfonas ad m a t r i m o n i u m in- ; 
háb i l e s faciendo c o n t r a d u m i n v t r o -
que foro annullando. 
104 A d t e r t i u m argumentupj 
refpondeo, q u o d quamvis FragoíTus Frag.^z 
viduspr^al legacis ra t ionibus, indif t in* 8 ^ 
d e cogatur dicere p r ^ d i d o s c o á - . f , W I 5 ^ 
t r a d u s , quibus iund ica d e e í t f o l em- ^ l60* 
nicas, n o n inducere ob l iga t ionem na-
tura lem , dicic e n i m quod quando 
]ex peopcer defFedum folemnica* , 
t i s , facic eíTe c o n t r a d u m i r r i -
t u m , ftatuic folemnita tem eíTe de 
fo rma fubftantíal i , Se cíTentiali 
eoncradus , p ro qua opinionene re -
Te 4 ferc 
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fe t t L c f s í u m l k á male , c u m <3í-
cae nof t ram efle p robabi l io rcm v b í 
Su¡>r, btc f u p r a , & : f i c c o n c e d k F r a g o í I u s c o l l a -
t i o n e m b e n e f í c i o r u m , e l e ó l i o n e m ad 
praelacuram, & alios aclus, & concra-
d u s carentes f o l e m n k a c i b ü s , eis iure 
d e b k i s , e í l e calitec nullos,qaod obl iga-
t i o n e m nacuralem non inducunc , exí 
qua generali p r o p o f í d o n e excipie t e -
á a m e n t u r o , quod valere concedk , 
e t i am fi careac iur idica í b l e m n k a t c a d 
m i n u s i n foro con íc i en t i se , q u i a t e í l a -
m e n t u m m l n u s í folcmne nacuralem 
o b l í g a c i o n c m induc i r . C x c e r u m Fra-
goíTur. alias v i r dodi fs in ius non debuk 
fucumberc argumento f a d o , ad quod 
refpondemus concedendo praedidas 
elecllones Ecckriaf t icas 3 ú. benefi -
c i o r u m co l í a t iones eífe qu idem aullas 
i n f o r o coarciencise^vc cradidimus 
Sup™ ñt , fopra, fi fíáne non habentibus íecacem 
dieiefl.n. l e g k i m a m , auc fi non fine nati ex l e -
f2" g ic imo maer imonio , &: racio d i r p a r í -
eacis confií l ic i n e o , q a o d pra^didis 
i l i e g k i m i s , auc minor is secacis calicer 
fuñe i n h á b i l e s , quod e o r u m i n h a b i -
iicasfaciac col lacionem nu l l am , n o n 
q u i d e m ex d e í f e d a príceifTe illíus co -
dicionis,auc folemnicacis, fed ex def-
f e d u voluncacis conferencis y quam 
fioa habec dandi b e n e í i c i u m E c -
c le í i a f t i cum praedi¿l;is,&; alijs i r regula 
r ibus jquosomnes I u s C á n o n i c u m , c u i 
coilacor conformacur,excludic á pra:* 
d ic l í s benef ic i j s ,^ confequeneer c o l -
í a t i o n e s func involuncar isé ex parce 
Ecclcfia;, S¿ Pap í e ,qu i p o t e í l d a r é be-
n'cfícia quibns v u l c , Se í i r a i lke r non 
Ex'cMcet ex p í e n i c u d i n e poref ta t ís , quam habec 
de / ^ f « Papa difponendi de beneí ic i j s Ecc le -
da i» 6- fiaílicis iuxta exp re í fo s , & diíercos i u -
£ x ciem. ús n o ñ ú texcus ex cap. licec ex C I c -
j.*<ifinsrn m z n c . i . h á í i n e m in lice pendente, 
^ y q a a r e llene g r a c i a e á P a p a f a í t a nu l la 
* f f M i < func ec[am jn foro confeienciae, quan-
do narraciva cas peeencium yerícace 
s ¡nyon n i c i t u r , velacefupra diximus i n 
¿.¿per rtt cap. fuper licceras, fie collaciones fa-
t s ñ s de das á Papa pe r fon i s , q u ^ func iure 
vt/crifu i n h á b i l e s , ealicer, quod íi Papa , vej 
coilacor feirec inhabilicacem benef ic i í i 
n o n confferee,collatio c í l nuí la ex def 
f e d u voluncacis i l l u d conferencis, q u i 
f a l l ku r á recipience ,f6£ íic ignoraos 
i m p e d i m e n t u m conferc , q u x i g a o : 
rancla caufat i n v o l i í n t a n n m , v t docet 
D . T h o m . A c i n cafo noíÍ:r3e fenten- n.Thim. 
tlx^Sí c o n c l u í i c n i s , non fie fe res ha- t.itq, 
b e t , nam minores , cum fine d o m i n i 
fuorum b o n o r u m , & ex alia p£irte i n 
eorum alienar i o n c , q ü a n d o nonincer-
venic contra eosfraus, auc d o í u s , feu 
decepcio aliqua,func omnino vo lun -
carij in eorum domin iunufans fe ren -
do , quorum translacionem d eífe dus 
folemnitacis infr ingerc no valet, cura 
fie accidentalis ad c o n r r a d u m , q u ¡ 
fubftantialkcr c o n í l i c u k u r per c c o -
t r ahen t ium v o l u n r a t e m , quare reful-
tac nacuraliter validos. 
105 A d c o n f i r m a t i o n e m aurem 
fundacam in príKdicla regula, fciliccc, 
q u o d i d e m iud l c ium c í l f e r e n d u m i n 
fo ro i n t e r i o r i , ac pradicacur i n foro 
exter ior i , concedimus faoe, Se ab 
ó m n i b u s c o n c e d í dcbec ,omnesnarn . 
que leges, & conf t i tu t iones , cam i n -
ris c i v i lis , quam canonic i ab Eccle* 
fía recepese iuñx func, &í legi divinse? 
6¿ natural i , á qua der ivancur , ve fcp^e 
d i d u m eft con fo rman tu r per f e , &C 
ex incencione l e g i í l a t o r u m ; cjecerum 
q u i a f o r u m incerius , feu confeiencias 
di í fetc ab ex te r ior i i n hoc, quod ince-
r ius fo lum r e í p i c k cafifum vcrkacem3 
vc efl: noca D e o , q u i intuetuc cor,exce-
r í u s vero refpick e^qua 'exrcr ius ap-
parcnc,vc d ic i tu r i n Scr iptura , quia ve Stnpí* 
d í c k communis regula , E c c k f i a non u Rei*u 
i ud ica i de occult is . Quare neceíTe e í l l6* 
quod Ecclefia mulcoties fundecur i n 
íu í s iudicijs i n pmdcncibus prsefump-
tionlbus,quoties ei de verkate alirec 
conftaie non pofsk,quam eciam regu <« 
l a m ius CivdeobfervaC, v e i n snillé 
cafibus c o n d n g i c , 8£ quia prar fumít 
ius quod in coneradibus m i n o r u m 
p o í í u n c de fácil i , accidere fraudes, &¿ 
doUjObeorum m i n o r e m habilkacem 
c o g m c ! o n c m , & experknriarri jne hxc 
fine in Ecclefia , $c r epúb l i ca incon* 
venicnt ia , & damna in p m u d i c i u m 
m i n o r u m , 6c E c d e í i a r u m , q u o r u m 
cura efl; apud fuperiorum r é g i m e n , 
ideo ftatuít , q u o d i n foro exceriori 
con t radus carentes foleo)nkacibus i n -
ris eisdebit is , n u l l i denunc icn tu r , vc 
l o q u k u r nofter 'ccxtus in prsefymptio-
ne funda tus , q u i taro en rei ver ka r o m 
immucare , a u c i n fringere non vulc, 
verkaci namque cedk pra^fumpcio, 
qua^ 
De ÍO integ. reñic: 
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q i u p r o p t é r c o n t r a t e yqin'mrepoCi-
t í vo t í l ve civilivfive c a n ó n i c o f a a c n u í -
l i ex deffcda folsmnicacaai , qux noa 
íiinc de fabftancia a d u s , func n á c a r a -
l i ce r , & i a foro c o n í c i e n t i a ; va l id i , ín -
c l u c u n t q ü e tiacuralenl obiigacionenij 
qu í f i i v í s i n foro exceriori ftandum eft 
i c n m u l x i ad ic i s , ne publica JUÍIÍCUE 
adaiínift i-acio curbecur, quo i u r e , 6c 
lega exceriori poceí l vei i l le , i n cuius 
favoreni extanc k g e s , ve i n loco cica-
t o loquens de cef támeco rninus fo lem-
n i docec Socus ^fc alij p lu res , cum 
quia contrar ia opin io probaUcace n o n 
caree, c u m q u i a poceft refpubl íca ob 
b o n u m p u b l i c u m i u s parcicule tranf-
fefre de vno í a a l i um parcicularem^vc 
fupra o f t e n d í m u s i n cíe. de ¿js ¡ ¿ u z y i 
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refpondetur negando í egu i a l iqaod 
ex p n x d i í t i s inconveniencibus, & ad 
p r i m u m de profefsione d i c i m u s , v o -
t u m í b í e m n e i n rcl igione e m l í l u m 
obligare qu idem non racione folemai-
cacis, qux á iure pof íc ivo e f t , a qao 
omnis foíemnicaspcofícifcicui. ' , ícd r a -
cione confenfus, voluncacis p r o f í -
cent i s , quíc íi deeífec nulla eíTec p r o -
f c f s í o , f o l e n m i t a s a a c e m eo eft i n f t í -
cacasvc ab E c c l e í i a poísic c o m p e l l i 
p ro fe íTas , ve i n reiigione perniancat , 
quare quoad D i u m obligaciure nacu-
r a l i , fícuc v o t a m fimptex, &£. m ú o t 
obl igaciovoci folemnis eft aqcidenca-
Jis , q u a m v i s k f a p e r iricladic , qaaa-
d o c f l per f e í t a m , v o t a m obediencia:, 
&c paupercacis, viera ca í t i cacem. A d 
í e c a n d a m cafum refpondere poíTu^ 
mus concedendo c o n t r a f t u m m i n o -
ris e t í a m juramento é r m a t a m noni 
ob l iga re , ü concra m i n o r e m concinec 
f r a u d e m , auc l íe f ionem aeproinde ne 
e i i r rogccur irreverencia propcer no -
m e n Del invocacum de fac i l i pecica 
relaxacione, concedicur,vcLíefs ias do -
cec , & cafa i n quo obligar eft cancum 
racione reverenci íe iuramenco debita, 
non vero racione íoleranicat is . Ec ad 
racionem gcncralcm , refpondetur, 
quod iuxea dodr ina ra G l o ñ x m c. de 
caufts de officio, & poteflare iud. de-
ieg. §. confenfa partinm , q u í d a m func 
f o i e m n i c a t c s , q a 2 e f ü n c d« fubftantia 
actuami ve i n m a t r i m o n i o prse íent ia 
parcochi , & ceftiumj éc iud ic io ob la -
t i o l i b e i i i , l i t i s Gonceftacio, 6¿ q u o d 
f e n c e n c i a í - e r a t u r i n f e r í p c i s , 6¿fic dé 
alíjs, fine qulbus a£lus non poceft fub -
í i f t c r e , c^aia h x c d a ñ e f o r m a m i p í i 
a c l u í ; alia: vero func de precepto E c -
cleíías t a n c u m , 5¿ iftae non d a ñ e f o r -
m a m íubf tanc ia lem , cuius m o d i f u n t 
pra:v¡ác ad m a c r i m o n i u m m o n i c k H 
nes, auc folemnicas n^pc ia r^m, fo lem^ 
n í s bapcifmus , & : z \ ¡x p lures , fine 
qulbus f a d u m , c u i inha:ren^ tenec 
i l l i s omi f s i s j f edqu ia in prascepto E c -
cleíise func, pe ccacum eífec illas omicn 
cere,&fic o b l í g a n c obligacione p c í e -
cepei Ecclefiaft ici ,eciam in foro conf-; 
ciencise , l icet íl omíceancur non ideQ 
m a c c i m o n i u m , auc bapcifmus erunc 
n u l l a , fiadfinc parces e í f e n c i a l c s , f i e 
co t radus m i n o r a m erunc va l id i fi ad-j 
fine parces, e í l enc i a l e s , feilicee, coa^ 
íenfus i n f o r o c o n f c Í € n c i a : , q u a $ j 
yis abfinc aceiden tales fQs 
lemnicatesj 
Lefitui t í 
C h i n c J é 
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T I T V L V S X L 1 L 
DE A - L I E N A T I G N E I V D í C I I M V T A N D Í 
caufa fadta. 
C A F V T E X Q V O R A N D A M l . CVIVS SPECIES 
fie fe habex. 
^LÍQ^Í ímpetrant litteras contra ad-
verfarios íoos^. adveríanj ilü ante 
quam l i t í t í x ad íudices pcrveriiat? 
a.otetiam'poflea^ ^cniadatum Apo« 
ílolicum eludaoc, antequaoi cireo-
tur appellantr aut commuca t toocm 
faciunt de poffefsionibus, fuper qm-
büs controverfi-a verri fperatur. HOG £UÍC Pap :^ figoifi,-
catam jqui mandat qiiibufdám, quatenus ñ adverían'i 
íllorum calíter appellavcnnt, aut de poffefsíonibus de 
qutbus controverilaiB fperant^ commutationeni -fece-
ri.nt, vel íi etiam malitíofe fe abfentavennt 5 illos 5 q tu m 
poffefsioBibusfe iageiTerkt-?co-íiipe¡lan;t fub eorum exa-
xmm refpoadere ap.pellatione re mofa. 
CáFVT EX í!. HVIVS T1TVLI AD SVMAM 
reda í tum fie habet. 
^VOD Quídam clerici faciunt tibí cedí bona , fu-
per quibus ínter laicos eft ht igiooi , ve fie par-
teni contrariam trahant ad íarum Eccleílafti-
cum , vt mutato foro pars defiftacá lite habenda cum 
cleríco^qu^cefsio 5 aut emptio, feu donauo malitiofe fá" 
d a oramno in hoccapiteprobibetur. 
c 
¡ O N C L V S I O . Q u í haber, 
ve l íperanc h á b e r e l i t i -
g i u m fuper bonis fuis 
non poíTanc ea cransferre ín c le r icu , 
cau í a mucandi i u d i c i u m , Haec c © a ! 
•clüGo r e í i e de^uckur ex p r a : d f d í s «w w 
texc ibus , quam cornmunirer c o m - ^ *** 
probanc iurifta'jCx quodam e d i d o p r k ^ ^ f ^ 
corio^eu á prsetGrc dato ex hge ex hoc, ^ 
í e u b o c c d i a u m fuiíTc á pro Go^fa lc ^ . ¿ ^ ti£ 
De alíenseíoneíudícíj. 
prov lnc i í c c o n j p o í i c u m , ve ex aííjs 
refere hic D o d o r Emrnanuel Gonca-
IcZjCÍcans aiiam l e g e m , quod ad nos 
parum refere f e í r e , an á pexcore , ve l 
á pro C o n í u l e e x i c r k , c u m n o f t r a m 
t a n r u m í k mentem no í l r í cexcus í n -
vcftlgare , fufíick íc i re ftare prsedi-
€ u m ed i í lum , auc c í v i l e m legem, ex 
quo conftabac, alieaancem r e m , ne 
iudicíum coramune fubeac, í ed ad 
aliud faperea l ic ig ium t r ahac ípun i r i ex 
íege HcinU» nunc hoc edi£í:am fuerlc 
á p r í E c d r e v r b i s , nempe R o m x , fíve 
á pro Confale , qui provincias guber-
nabar , in qulbus habeba? eandem au-
d o r i c a t e m , ac prsecor habebac R o -
m x f u l c i c u r : e r g ó . Ec comprobacui: 
nofrra c o n c i u í i o ex proedido e d í -
d o , cuius tenor habec fie : i V ^ í 
(i-henAtio milclj matándi cdttfa^jíaryfífAé 
dolo m.tlo cefño , qu£"ve alienat¡o iudicij 
?nutand¡ cdufafcíclctfuerlt ¡nec arbitrio 
iudick j prijl'ma iudlcis caufa reftitttatur, 
ei^ ad (¡uem ea res pertineh'it, ¡n éttw, qui 
idfecijjtdicitur , quami ed res ent, mira 
ammm , qno prlmmn exper'mñdi pote flus 
eri t} íudlcmm daba , cuius e d i d i fatis 
o b í c u r a verba ,n ih i l a í iud indicare v o -
lunCjqua quod in í u m m a concinec no-
ftra concIíifío;5¿ quod caufa, quíe ma-
l i c i a , (S¿ dolofueric ablaca i u d i c i , ad 
qaern percinebat antea, per cc f s ioné , 
aur alienationsm aiicuius reí l i c lg io f^ , 
cadem pnftina caufa ref t ícuacur , &c 
quod idfeceric pr^cor d i b í c túdi'cmtb, 
incra armurn ,auc t é p u s , quo exercae' 
rír poreftatem , Se punier ipfuni prop-
cer d o l u m ^ m a l i i i a m j q u a calide v e í -
lec fügere á propr io foro, cedendo i a 
aHum bona fuá,ve c u m illo alio lis ha-
beatur , quod nonpauc i faceré foienr, 
Symmtcb ve íic proregancur potencia aiicuius 
l'h,' i<>-. porencis:vnde exi jcfencenciaSymim 
*F'¡i*$<¡, cWiákcnzhiDiffirde cjl,yt hona catífa 
j , .(jf iCmus aBio in tus alterim defperdtio-
J l ' - r ns twfer t i t r .vndt excat lex , quod qu i 
tana. Uo P0^ ilCsm cepcam mihcise no me dac, 
cmnis\ ve potentior adverfario reddacusr, ex 
audora r i iuberur. V n d e ex fie expli« 
cai:a,S¿ comprobaca aiiqaancalum co« 
cluíione,qase ex dicendis raagis cía» 
refcee, conrra i l l am confueca p ropo-
nen! us argumenta. 
í u b c e r f u g i u n t ex teno t i p o t e í h t i hü« 
manse, quse de oceulcis indicare non 
poceft: e r g ó non valet lex impediens 
inceriorem alienancis r e m fuam , p r o -
batur confequencia,qaia fi alienar n o n 
an imo nmtand i i u d i c í u m j fed alia i u -
fta, de neceíTaria caufa, alienacio hoc 
t e x t u , ñ e q u e p r a í d i d o e d i d o n o n 
prohlbecur ; fed hic an imus , feu i n -
centio confiftic i n inceroa c o g í c a t i o -
n e r e r g ó non debee circa i l l a m con f t i -
cui aliqua humana lex. 
Secundum argumentum. Q u i a 
decifsione no í l r i cexcus, & ex ed i -ex 
P r i rnum argumentum fumicur, 
quia lex h u m á o á non paceft ferr i c i r -
ca adus msL*e incedores, qu i o m n i n o 
d o prsecorio fequerecur prseiudicium 
contra c u m , q u i libere poceft r e m fuá 
alienare: e r g ó non ftac noftra conc ia -
fio;antecedens probacur , i n pluribus 
caf ibus.Primo^i quis necefsiraee coa- r - ^ aíl-
us alienec, auc dec m folut ionem re, l0.^r bQe 
quam pecereincendebat, ve eam pe- tit. 
tac c le r i cüs ,au t alius ad quem cran í fu -
le r i t jvcex iure d i fponkur . Secundo,fi 
qu í s ce dac rem,vcliberecur ab aliqua 
obligat ione i p i l reí annexa , Se ei ex -
pediac dimictere rem c u m onere E c -
clefiae donando. T e r c i o , q u i a poceft 
alienare propcer d i f í i cu lcaccra , q u a m 
fentic i n eam adminif t rando ob va l s -
tudinis de í fedum,fene¿ i :ucem3 nimias 
oceupaciones, auc alias iuftas caufas 
Qaarcojf i incarceratus a d i o n e m , q u á « 
haber i n r em petendam cedac fifeo i n 
folucionem,vc á carcere liberetur,íu%» 
ta d o í l r i n a m t r a d i t a m á M e n o c h y o , 
ab Olea. I t e m qu i neo , íi quis r e m 
cedac i n alium,ve liberecur á molef t ía ^ fe f ' 
l ici^andijverecunda en im cosicacio l i - \ turtf 
tes execrancis laudanda e í t , feu n o n 
coneemnenda , ve expluribus proba c 
G o n z á l e z i n p r x f e n t i . Den ique 6. íi GgnSt ^ 
p r í e d í d a r a r em, feu ius ad i l l a m , quis « . j , 
cedat eam i n ceftamenco legando, auc 
haeredeni eius infticuendo^ quse o m -
nia poceft faceré non maio d o l o , fed 
ex pcopr ía commodicace ; Se c o n v e -
niencia : e r g ó n o n debee hoc iure p r i -
v a d per nof t ram decifsionem. 
T e r c i u m a rgumen tum , q u í a L ^ u ¡ d o ~ 
íuxea quoddam iun's p r i n c i p i u m j quo h i , paré 
decernicur a d i o n e m i n r e m compete- L; iui 
r e , n o n fo lum adverfus pof l c íT j rem, e ¿ w / * d * 
verum eciam a d v e c í u s e u m ^ q u i dolo re¿,iUr* 
defije pofsidere, quia qu i dolo , Se m a -
licia definic pofsidere v ne fuá ipíi p fp -
ü c m a l i d a , habetur pro p0fsidence}vc 
c u m 
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C, Ji qutí 
p r a hy te*, 
rum i . i . 
c u m íp f i s l eg lbos docenc omnes n 
9ÍX ; ergo noftra conc lu f io , &: texttis 
c o n f t i t ü t í o i n v t l l i s e f i : , fi¿ minas ne-
ctd-m'-MU. pra;di£tamedi(3;uff l o m i i i -
z H i s t a m e n í i on ob íhnc i 'bus j 
vera e í l noft'ra coac lu f io , & texcus 
dcci ís lo i a ñ a , cuius deci ís ionis racio 
e í l , d o l ü m , & ma l i t i am i m p e d i r é m 
his qai licem liabcoc , ve i h a b e r e d é 
p r ó x i m o í p c r a i i ü í u p e r á l iqua r e , vei 
í bpe r i iue ad i l l am. Q n i do ius , ve ex 
Fabro craddic Goncal . po t e l l concin-
^c re ,&: l o c u m b abe re ex lege e d i d i , 
c i t a d a no í t r l texcus, t a m i n a d ü r e ^ 
quaa i i n reo,in adore quando in ten-
dens m o v e r é l icem concra a l ium f u -
per aliqua re , ad quam p r ^ t e ñ d i t ius 
habece,& rimec d í f í i cukacem,a l i enac 
cedendojaat donando, fea vendendo 
tale ius a l lcui c ler ico, qu i i n t r lbunal i 
E c c l e í i a f t i c o i l l a m pecar, quia quam-
vis f ec i indum c o m m u n e p r i n c i p i u m 
aSor f o r u m reí fe qui debeac, ramea 
i n a l íqu lbus p rov inc i j s ,6¿ dioscefibus, 
confuecudine i n t r o d u d u m eft, ve c í e -
í i cus a£ lo t ccahat la icum reum adEc-
clef iaf t icum T r i b u n a l , ^ : fie p r a d i c a -
t u r i n hac Saicbantina D i o e c e í i , ideo 
caufa mutar id i i u d i c i j , 5¿ T n b u n a l i s 
ádl 'or laicas cedir, Ú aiienac ias ,quod 
babee a d r e m , í n favorem c l e r i c i , ve í 
a l i cu iüs principalis , &: pocencisperfo-
i ia:>vc c.ami m a i o i i potencia caufam 
m o v e a t , & feqaacur; & í ími i i té r reus 
quando babee, auc liabere fperac fibí 
i n o v e r í , auc m c v e n d a m licem fuper 
al iqua r e , q u a í n pofsidet , i l lam ia ele-
r i c u m , auc perfona^^ íe pocenciorem 
cransfecr,vc mel ius íe defendac f u g i é -
do iudic io fíecuiari ad Ecclefiaft icum 
hoc medio vcensjn quibus alienatio-
n i b u s » ^ cefsionibus,quando fuíc cau-
fa mucandi i u d í c i u m , v c fie durioren'i) 
cedens,auG. vendens ren^adverfar iani 
\ \ á opponac , qua racione í u i l u f m c d í 
maliciofaalienacio , f e ü c e f s í o i n h o G 
dup l i c i capke proliibecur , &; i n prae-
d i ó ^ o e d i t l o a¿l:or3qui in pocenriorem 
a c l í o n e m fibí compecencem c r a n í l u -
leric p r ivacur inpcenam fuá adione. > 
3 V n d e a d p r i m u m argurnen-
r u m refpondecur, c o n c e d é d o ancece-
dentis , &¿ negando confequentiamj 
quia q u a m v i s v e r u m fie leges huma^ 





tn ^ á fji» 
Idem c,? 
Í.EccSe-
fia i feJ; 
7 Sí . 
re adi is mere internos ^ q m á v t b é n é 
d o c e c G e r f o í ^ E c c I e f i a n i h i l p o c e í l : í a -
per peccata cord is , & ,qi]X ad; a £ h i m 
exceriorem no func p rog re í f a )& quod 
addk D u r a n d i o c non po í le Ecclefia, 
non folum propter deffedum c o g n i -
cionis , f ed et iam propcer def tedum 
i u r i f d i d i o n i s ^ u a m Deus fuo referva-
vie {XiálcltíiQtif&utátUfí corda-s <& re-
nes fi¿ quia ve lace docec í d e m Gerfon 
de poceftace Ecclef. como i . Ecclefia 
p o t e f b t e m cancum babee fuper aclus 
exceciores, q u o d , 6¿ Gommune e í l 
o m n í u m T h e o l o g o r o m , a¿ lus p r í s t ec 
ea mere in ter ior probari m i n i m e 
poteft co ram iudice]C«teram , quia 
t u n t mulci mteriores a d u s , qui c u m 
ex teno r ibü ' s c ó n e d u t u r , q u i noe func 
mere i t i t e r iú re s , fed -mixei nuncupa-
cur,quia per exteriores m a n i f e í l a n t u r , 
per bos Ecclefia i n i i los, qua í i indire-
de,peten: i t i d i c i u m ferré. Qua rario^' 
ne jqu i barrefis a d u m inceriorem, pee 
a l iquod e x t e t n u m fignum (ignificatíí 
Dftenditjpocefi: ab Ecclefia pcena c x -
comí iTun ica t ion i s p u n i r i ; &c qucimvis 
atencio in recitando O f h c i u m D i v i -
n u m inter ior í i í ,de ea camen i n p ro-
babi l i opinione datur Ecclef ia p r x -
cepcum5¥C docee Socus, S¿: ex texcu 
probat Ex Inmcentio in Cona í . general, 
cap, dolentes de ce íehrat . M i f f a m ^ q n o é 
p i x e e p t u m eangic incencionem, quá-
vis fie a d u s i n t e r í o r , q u i a babee cone-
x i o n e m c ü i t l a d u exceciori rccicandl 
exterior! 3 &£ co rpd ra í i voce : fie c r g ó 
fí mi l i t e r quamvis anirrius ^ &c inren-
t io alienancis rcm cania mucandi iud í -
c i u m fieinterior,& prouc fíe no í t ibie-
d a legi Ecciefiaftic^yfit tamen mix ta 
racione adionis ,qua fit al ienado,cum 
qua c o r i n e d í t u r , & racione bu ius c o n -
n e x i o n í s poteft legiEccleíi3fiic9 íubij 
c i ,quia fit exter ior , 6¿ poteft probari* 
6¿ pra . iumi,per diverfos modos, f c i l i -
cec , ex iudici jsjquibus do ius , ¿ ma-
licia c o g n o f c a í u r , a u c ex diverfis con-
i e d u r i s , quibus iux ta legü difpofido^ 
nes poteft doius p r o b a r i , & c o l i g í . 
Cae ce r u m fi reus, auc fie rem alienaos 
ofienderic non alienafte caufa mucan-
di iudic ium;fed propter aliquem de-
b i t u m í i n e m alienado quidem tenc-
b i e , quamvis iud ic ium mucetur , ve G(!^' 
bene probar ib i Gonca l . 
4 A d fecundumrefponderur 
con? 
Svfut de 
ÍU/¿. í ih . 
JO. f. j» 
L.quotWi 
fl.qui das 
lo f „ dé 
w 15, 
c o n c e c k n d o , quod ín ó m n i b u s caf i-
bus relacis, licec alienare r em, q u a m -
vis fequacur macado i u d i c i j , c]u.ia n o -
fter cexcus hanc p roh ¡bec a l ienado-
n e m , quando fíe ex f m a l i d a , feu do lo 
c u m animo , fei l icee, fuppooendi ad -
v e r f a n u m dur io rem contra fuum c o l -
J idgan tem. Quare fí deffícic h ic do-
l u s , auc malicia, ve poceft accidere í a 
ó m n i b u s i l l is cafibus, ceíTac ob l igado 
p r sed id i cexcus, 6c c i t ad edied , 6c 
q u a m v i s n o n faci íe conftare pofsic d é 
a u i m o , 6¿ í n t e n d o n e a l ienant is , po -
teft camen r i m a r i , & : c o g n o í c i ex c i r -
cunf t and j s , auc indicljs4 quas ¡n f i m i l i 
c a í u folenc incervenire , ve quando ali« 
quis i n t e í l a m e n t o r e m fuara aliener, 
cara legando , auc i n ea a l iquem hasre-
d e m i n f t i c u e n d o m o n , prsefumitur do-
l o f ace ré , n i f i e l probecur , v t ex alijs 
advérele Gongal . 6c licec alienado fíe 
p r o h i b i t a , f e u legacum , quando e x -
c r á n e o fie, prohibeacur eciam ex alia 
lege, vel ex alio Gapice,non ideo c o m -
prashendirur fub p r o h i b í t i o n e n o f t r i 
texcuSjin quo, ficucin prsedido ed ió to 
p r e t o r i o t a n t u m prohibceur alienacio 
quando fie c u m malo d o l o , 6¿ an imo 
Sabagum Hialiciofo mucandi i u d i c i u m , fíe eciam 
in c, z.boc D o d o r Sabagum, Faber, 6c a l i j . 
f h , | A d cercium refpondccur c o n -
Faber /« ccíTa a m e c e d e n c í , negando confe-
raite t.ad QUenc¡tam , quia quamvis ftec p r i n c U 
. , p i u m , quod qui dolo deíijc pofsiderc 
cift haDeatiir pro p o í i e ü o r e , ac promde 
rernaneac i n adore aól io eadem c o n -
tra r e m alienaeam, 6c üc poceft agerc 
cont ra hac malicia alienacemi non ca-
rnea ideo excufamr a d i ó i n f adu ,qu ia 
fadu m^fcíliGec^lienando faic i n pras-
iudiciurn alterius, cuius intereft , q u o d 
res non alienecury 6c fie alienacio iufte 
prohibecur quando fie caufa m u c a n d í 
iud ic i j , & ideo lex cexcus n o n e í t i n -
v c i l i s ^ f e d n e G e í T a n a , ne reddacur l i ' 
c igan t i , 6c p e t e n í i r e m , liéis d í f f i c i -
lior, quod per fe fuic i n hac lege confía 
de racum, q u i d q u i d ex alijs princrpijSi 
6c legibus fie d i fpof icum, ñ e q u e n o -
v u m eft a l iquem a d u m proh iben d i -
verfis legibus, 6c pra^cepcis fab d ive r -
lis r c f p e ó t i b u s , 6c confidecacionibus. 
6 P r i m i ex his duobus cex t í* 
bus audor fuic Alexander I I I . de quo 
fepze d ix imus , feribíc i n hac decre ta l i , 
E p i í l o l a E p i í c o p o D u l m e a f í , f e c u n -
d u m p r í m a m c o l l e d l o n c m , auc c o m -
pi l lac ioncra , 6c fecundum al iam fcnV 
bebac Archiepi fcopo Recomagcnfi,vc 
noeavic ex C o n c i l i o Lace rancnf í p.49. 
c. y, D o m i n u s E m m a n u e l G o n c a L 
fecundi vero capieis, ex pane 3 fuic au-
d o r Greg . I X . í c r ibens Abbaci S a n d i 
N i c o l a i O r d i n i s P r í emonf t r a t en f í s í n 
Dicecef i Moc inénf i , & D e c a n o FUE-
nenfí,^ non Furuenfi) eft namque F u r -
nis C ív icas i n Belg ío prope M o r i n u r a 
eft M o r i n e n f i s Dicecefis i n F landr ia , 
v n d e M o r i n i fuñe d i d i p o p u l i Gallae 
B é l g i c a , de quibus Ví rg i l i u s raencio-
nem fecie i n l i b ro 8. ^Eneid. v b i refere 
dona oblata Auguf to á M o r i n i s . 
Q V ^ S T I O V N I C A A P P E N D I X ; 
isín jttfaltem in foro confcientlat licitum 
faceré alienationem rei, [uper qua/pe-
ratur moltendam litem , caufa 
mutandl iudicij* 
I X I M V S I n deu lo fakem 
i n foro c o n f e i e n t i í c , 
n a m in foro exter'io fa-
tis conftac ex noftro , 6c ce í fa reo iu rc 
h o c n o n l i c e r e j veexpr imicur i n i l l i s 
verbis cexcus3£'x quorumiam 1 nos igi-
tur contra pr^d!£Íam calllditatem, & 
l/erfuttam proltiderel/olentes mctndamus¿ 
quatenm fiadyerfarij eorum, ( i d eft p s -
tencium c o r a m p r ó p r i o iudice ) pro 
eyacuandonoflro mandato, taliur appel-
láVerint, am de pojjefs'ione, de qua con* 
troVerpayertitur , commutationem fe» 
cerint ^yelfe malitiofe .duxerint abfen* 
tanda eos, qui in pojjefsiove fe wgefevunt 
appellatione cebante, cogatis fub Iseflra 
examine iuris <ñ¿¡ukati parere. Q u o d 
cciam c lac ius , 6c fpecialius d e c e r n í -
í u r in fecundo capice ex parte re fpedu 
í a i c o r u m cedent ium bona i n favorera 
d e r i c í , an imo excrahendi á p rop r io 
fo ro l a i c u m a d v e r f a r í u m crahendo 
caufam ad f o r u m Ecc le f í a f t i cum, v a -
de mandacur has caufas d e b e r é redi ré , ' 
6c c radad co ram p ropr io i ud í ce r e i , 
c oncra q u e m oracur habec ad iOncm, 
n i f i in cafibus excepcuacis i n folut ione 
fecundi argumencijne decur locus m ^ -
l i d i e j 6 ¿ d o l o . 
8 I n hac d i f f í c u í c a t ^ q u a m a nc^ 
mine excicatam pocui reperire ^ p r o 
parte negativa > feilicee ? quod s o n l i -
cec, 
fup: m . M t 
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acteptum 
iS.f.de 
c e t j n e q i i é t t i a r h i n foro incer ion fa-
c e r é prsedidam alicnaticnem caufa 
í i m c a n d i íudici j ,probatur p r i m o es 
concex ta , & verbis h o r u m t e x t u u m , 
iíi vcroque namque expreflfum habe-
cuc mandacum contra hu lufmodi alie-
nacionem: e r g ó non l icet i n f o r o c o n í -
c i enc i^ i l l a m faceré , anceccdens p a -
tee l e g e n t i , & Confequenda probatur, 
quia pc^cepca Eccle í i íe u-a ígred i pee-
ca tum e í l , non folum Inobedientíaí: , 
quae culpa gencralis eft inqualibec i n -
obedientia ; ' íed e t iam eft peccatum 
iniuftíciíe iuxea p r i n c i p i u m i n hac 
materia í u p p o n e n d u m , quia vldel icet 
iniuf tunv eft ex alieno f a d o caufam 
pt 'opriam deceriorem reddi , ve p r o -
batur ex quadam lege : ergo c u m ex 
h u i u í m o d i alienacione rcaufa ador is 
rcddarur deterior s quia l i t igare c u m 
pocenciori pec i cu lo í i u s , 6¿ d i t f ic i l ius 
-eft, quia c u m minas po ten te , iuxea 
fapientis c o n í i l i u m : non htiges cum ho-
mine bótente%ne forfe mc'tdds in manus 
iíüus j proculdubio fit l ic igant i in iur ia 
í« cogatur á reo mediante alienacione 
re í , fuper qua eft l i c ig ium, transferen-
d o e a i n i n a l ium p o t e n t i o r e m , & ad 
t r i b u n a l , quod l o n g e , & dif f ic i le eft 
i n eo l icígarc. 
9 Probatur fecundo ex alijs 1c-
gibus c iv i l ibus . V b i proponicur, q u o d 
íi quls poft accepeum i u d i c i a m , r e m 
v í a Geperic5deb£C eam reddere , quia 
p^ r i cu ium eft, ne eam p igno r i dce,auc 
ü íet vus eft e u m manumiccac, ex qua 
deciCsione clare coll igicur i n i n r i a m 
í r r o g a r i alceri l i c i g a n c i , íi res , fuper 
qua eft l i t i g i u m aker i in pignus derur, 
auc f i eft fervus manu raicea tur , quare 
hac lege prascavecur, quod reus r e m 
íi caperic reddere teneatur : e r g ó 
fentic lex ob pe r i cu lum alicnationis 
i n i ü n a m fieri a d o r i : e r g ó maior íi 
c u m a f t d u ver i í icccuc effedus alie-
nac ión is. 
Probacur te rc io , quia donado i n 
fraudem credicorum , ñ e q u e val ida, 
ñ e q u e i n foro con íc i en t i s e eft l i c i t a , 
n o n alia racione nífi quia credicores 
habenciusad r e m donacam, i n quo 
alienacione p r ^ d i d a defraudantur, 
quia eorum ius decerius reddicur , fed 
alienacione eciam r e ¡ , caufa mucandi 
ÍLidlcium ius credicoris^eu ador i s de-
f raudatur , &: eius ius decerius fícjergó 
ñ e q u e valídse e f t , neqwc l íci ta , esn-
fequentia bene infercur á paricate ra-
t ionis , $¿ ancecedens commtinicec 
traddl'tuc á D o d o r i b u s , quos citac 
Diao3 ' ,maxime docec M o l i n a , d e iu f t . . , 
& iur . e x p r c í l a m legem arrerens. Le írk ^  ref, 
confie niacur ex fatis c o m m u n i d o - 39. 
d d n a T h e o l o g o r u m ^ inter quos So- MoUr. i \ 
cus, L c d e f m a , 5¿ a l i j , quos refere, fe» 
c u n d u m quam,qu i emir á lacrone r e m ^" 
i 1 y-j o, n r - fi vero 
eciam Dona hde,6¿; poftea fc i t r e m (re¿ttorts 
fuií íe á lacrone fur to habi tam , n o a c. áe jur$ 
poteft refeindere concradum c u m la- de nh 
t r o n é ceddendo ei re m i l l a m , Se acc i - L J o m /. 
p i e n d o p r e c í u m , q u i a e x eo fequerc- ^de tu j i , 
cu r ip fum empeorem laedere ius do-
m i n i rliius re i , reddendo i l l am l a t ron i , ^ 3 
a quo verus dominas recuperare non „ l V ' 4f 
po{Í£C,nili c a m maiore difhculcatc,6¿: £C«C¿. 
ideo praedidus e m p t o r , ne ponac r e m 
i n peiori ftaru i l l a m l a t ron i reddendo, 
cenecur d a r é eam ipfam vero d o m i n o : 
e r g ó í imi i i t e r d i cendum eft in nof t ro 
cafa , probo confequentiam , qu ia 
a ü e n s r e m caufa m u c á d í iüd ic i j , t r anf -
ferendo eam in po ten t iorem , pon ic 
ius ador i s in peioris í h t u , v t pofsic 
eam recuperare a í t e r , q u i í u p e r ea ha -
bec ius l ic igandi , 
Den ique quarto p roba tu r , n a m 
c e r t u m eft, quod fi cepeum iam eft iu -
d i c i u m , feu l ic ig ium fuper aliqua t e no 
p o f c f t ^ ñ e q u e va l ide , ñ e q u e l ic i te á 
pofieíTore alienar i , vepote quia res eft L.mm'm* 
llcigioía cedi , auc cransfcrrl non poteft l .^ui iam 
ve commune eft apud Legiftas ex iure *m dB 
c iv i l i : e rgó ñ e q u e ante l i t i g i u m i n Cep- 04 
cum h(¿c cefsio fieri poteft ,probo c o n -
fequentiam , quia eft e a d e m r á t i o j m a ^ 
x í m e , quia e t iam fraudatur i u r i f d i d l o 
i ü d i c i s , a d quem fpedat cognofeere 
de i l la caufa eam extraheme reo ad 
a l iud t r i b u n a l , v t fi cedae r e m al icui 
c l e r i c o : e r g ó non l ice t . 
l o Sed pro parte c o n t r a r í a e t iam 
fe fe ofFeiunt raciones non contemne-
d ^ , p r ima rat io fie fundara in q u o -
dam legis p r i n c i p i o ad f t ruen t i , q u o d ^ ^ f ' f i 
n i h i l aliud magis r a t t o n í natural i c o n - pa ' 
g r u u m e f t , q u a m vo lun t a t em d o m i n i rA2 
i n a l ium r e m fuam transferre volent is ticne fm 
racam h a b e r i , ex citara namqne lege ¿ÍCC quo 
vnic i i ique l ice t res p r o p r i a s , quomo- iuef' á* 
d o c ü q u e a l i ena re ,^ de i l l i s difponere, 
he ex alia lege , i n a l i um earum d o m i 
n i u m transferre i c rgo liece d o m i n o 
e t iam 
rer,domi-. 
no» 
e t l m l a d í c ' j m u t a r u , ^ ca i j fa in v t : ro . 
que f o r o , vel f a k e m | | ¡n foro confc ien-
t ise, confequent iaml: probo, quia quod 
eft racioni n a t u r a í e c . : o r í g r m , m ) iure 
í ia tura l i concedicur , ía z ¿ nuiia i i ama -
na lex poteft reddere :e;|j:c¡cum j n foro 
i n t e r i o r i , guod ius na ^ u r a ¡ s concedic, 
6¿: ra r ioni ípíi congr tnW. e r g ¿ faiCem 
in foro an im^ fieti pote% hsec aliena-
d o . m . * 
Secunda ra t io famicut.r ex quadam 
le ge R e g n i , in qua conce&l|Car fchola-
fticis Vniverfi tacis nof trée Sa lman t r 
nse, & a l l a rum f imi l i t e r tr-'alierc ad i u -
d i c i u m M a g i f t r i Scholaf t i :^ | V n i v e r f i -
taris omncs debicores fuci j-ym pai:en^ 
mmdegences incra v i g i n f ^ leucas ex 
donado l í é^ - ce í s ÍOTe ipíbíirtim parenu 
. t u m i n favorem filiofuiíi f ^ a d e n t i u m 
f a d a c x p r e ñ ó an imo •f f l r imL¿i jnci ¡ r ¡0 
e r g ó Hc i tüm eft e t i am i n í o ^ o i n t e r io -
r i b á s f a c e r e a l i ená t i oncs , fea cefsio-
nes: probo Confequendam, *pám aiias 
í imi l l s l i c en t i á á Regc Cacho^ifco m i , 
i i i m e coacedcrecur. Q H o d cdin{irsiia-
t u r e x conft i tu t lonibus conced tn t ibus 
ftüdcntibus Vniver f í t ac i s varia p . - ivi-
l e g i a , v t ^o fe in tconven i rc d e b i t ó l e s 
fuos c o r a m cnbunal i fcbolaftico , v e 
e o n í l a t ex ftarutis. 
Probacur tercio ex alio í imil i : v í -
delicet ex clerico , qu i fa ic p r i m a con-
füra iniciacus c ü m animo non füfc l -
p iendi creceros ord ines , fed c u m an i -
m © f e l í b e r a n d í a f o r o faeculan, cciam 
i n fi-audem gabe l la rum, folenc nam-
que a l i q u i p r í m a m c o r o o a m , &: habí* 
- ELim c t e i c a l e m accipere, 6¿ pr^ecerca 
- f u n d a n é ex bonis fuis capellaniam, 
q u a m , vc í ic iuxea C o n c i l i j T r i d e n c i -
decrecum liberencur á f o l u c i o n e ga-
b e l i a f á m , & rr íbu.corüm, quíe d-benC 
ratione f u o r u m b o n o r u m , et iam m e -
re í ^ c u l a d u m ^ & fíe f a d i c le r ic i af-
b í l í o l v ü i i c , vnde il la t r i b u t o r u m pars 
á ^qua é x c u f a n t u r , ex lg i tur á eseteris 
v i c i n í s ; &: non obftanre, quod fie o r -
d inentur caufa mucandi iud ic i j , & 
fraudandi i u r i t r i b u t o r u m é x c u f a n t u r 
Atsfonhs j n forocoiTfcientise á c u l p a , ve refere 
m jum. A u f o n i u s , fequtus D u a r d u m , & D i a -
verb. ex , • r \ ' , 1 
hei ian^. j 13^ , (quamvis Diana non loqu i tu r 
D u a r L i n 'm hoc cafu , quando , ÍCxYiCzt, ve fu-
$ulié C e - g í a t i u d i c i u m : ) ergo fimiliter in no-
mh. can. ftro ca fu , quamvis cedac quis boná 
l 8 ? ' 71 fuá caufa avacaadi iudiGij, non ideo a4 
« 7 . ' 
culpam i n foro in te rno eft damnan-
d e s , confequentia probatur á fimili, 
q u i a i n vrroqueoperacur c u m , an imo 
mutand i i ud ic ium i n cafu c le r i c i , 
refulrac alijs prseiudicium , p r í ce ipue 
quando il le qu i clericatur eft di ves, 6£ 
mul t a caufet t r ibu ta 1 & racio eft, quia 
vt icur iure fuo , quserendofuum c o m -
m o d u m í u b h u i u f m o d i f o r m a : ergo 
c u m i n nof t ro cafu edam , q a i cedic 
bona vta tur iure f u o , poccric i n conf-
ciencia f a c e r é . 
P robo quarco, quia cu i l i c e r p r o -
fequi a l iquem h n e m , licec paricer po -
n e r é qmnia media ad finis confequ-
t i o n e m : ergo i n cafu c|Uo eft l i c i t u ó i 
licigare. pro confeqtitione a l icu iüs r e í , 
auc pro eius de fen í ione paricer eft l i -
cicum p o n e r é omnia adiuvantia ad 
reí confequt ionem, a n t e c é d e o s exem^ 
p l i s c o n f t a t , quia eo i p f o , quod be l -
l u m fie i 'uftum licec P r inc ip i milicise 
vei ó m n i b u s medijs licicis ad e o n í e -
quendam v i d o r i a m á corícrario o m n i -
bufque in f id i j s , caute l i s , 6¿ auxil i js , 
ve docec D . T h o m , & M a g . M á r q u e z , 
i n fuo Chri,ftano g^bernacore i d e m 
pluribus Saoip Scnpcuraeexemplis i d 
i p f u m perfua^cc, ad ducicque D . A u -
g u í l i n i au£to" icaeem dicencis fic:7« 
bello iufto mh'd referí an 'ex tnfidijs , ari 
^perto marte pugnetur : e o n f e q u e n c i á 
e t iam conftac ex eo quod crahere c o n -
t r a r i u m a d aliud i u f t u m t r ibuna l ce-
d e n d o r e m i n c le i i cura , eft m é d i u m 
l i c i c u m , quia n i h i í i n v o l u í t menda-
c i j , ñ e q u e in iu í t ic ias ; nul la e n i m eft 
in iuf t i c ia , quod pars debí l is recurrac 
ad a l ium p ro t ed to rem, 6¿ fau torem, 
alias e t iam e í l e t peccatum p o n e r é i n 
bis negotijs i n c e r c e í í b r e s , quod t a -
m e n n o n habetur pro i n i u r i a : ergo 
licec r e m , ve l ius i n a l ium c e d e r é . £ c 
conf i rma tu r ex eo q u o d licec d o m i n ó 
reí í ecce to i l l a m fubripere ab in iu f to 
decencore , quando non potef t finp 
grav i diffículcace eá recuperare : ergo 
mulcomel ius licebic c e d e r é hoc ius 
m a l ium pocen£ io rem,vc iu r id ice eam 
vindiece , 6¿ excrahac e x poceftace 
concrarij . 
9 I n hac qaseftione fuppond 
vtranque par tem fuper re l ldgancem 
haberc i u f t a m , auc probabi lem ra t io -
ñ e r a l i t igand i * &c quod vtraque pars 
fit xqaaiis pocencÍ3e3moi:alitcc loquen-
4o 
Dtan.p.t 
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do ad r i t l g á n d u m d ó n t r a a l i u m , n a m 
11 vera carum feirec ccr to , fakcm c e r d -
tudine mora l i t e m efle f a a m , & q a o d 
sáve r fac ius eíTet iniuftus licigacof, 
quamvis bona fide lidgec , n o n d u b i -
IG d o m i n u m re í poíTe i l l a m defende-
revquando videc fe foh im non p o í T e i n 
a l i um pocenciotcm cransferendoiquia 
cune nu l l am faeerec i n i u n a m alceri 
parci r e m fuam procurans maiore 
cuer í encamine. Ec í d e m dico quando 
gaudentes íequál i probabilicace akec 
cífet pocendor , potec fane debilis, &¿ 
miífec fe cued íupe r io r i auxi l io , & 
favore , ec iamcedsndo r e m , q u i a i n 
veroque cafu i d poílec f ace ré ad red i -
me nd a m fuam vexat ionem, ^ iquidem 
ve d ix imus ex Ecc lef ia fdco , ^um d i -
v k e , feu p ó c e n t e l i d g a r e pericfulofum 
J i a a r g o i n foro confeiencise poceric ad 
fuper iorem , & pocenr iorcm recurre-
re , i m m o ipfi fuperiores, 5¿ Roncen* 
dores , qualss fuñe epifcfípi debenc 
p r o t e g e r é negocia, & caufas paupe-
ruíP, , vt falubrieec eos horcacur San-
Se[.t$e*i daSynodus T d d e n d n a , & ex facris 
litceris conftac S a n d u m Prophecam 
El i feum fe v k r o obculiífe loqu i p ro 
rnul iecc, á^qua h o f p k i u m acceperac, 
fie e n i m ¿\%\t: Q ^ d y i ^ Vtfaciam tihi> 
Nmnf üid hahes negotium i ~vis, y t 
Keg.'c,^, loqudr Rt'gl^fwePrlnctpi m i l h U : Cl'^d 
a í l m i n u s i n fupra d i t d s cafibus l ic i te 
poteft fieri alienado edam caufa m u -
candi i u d i c í u m . 
10 C í e t s r u m non e í l dea ¿ é r -
t u m prardidis circunftancijs m i n i m e 
Goncurrsncibus i m m o pocius ex i f t imo 
quíeíVionem accenris pro vrraque pac-
te rat ionibus non faci lem habere refo-
j u t i o n e m apud propri j ingenij mei ce-
nuicatera ,quare , confuko q u o d a m 
D o d i í ' s i m o v i r o , 6¿ Prudeneifsimo 
M a g i í t r o j c u m a u d i v í me c u m c o n -
v e n k e i nc l i nan t e magis ad par tem 
a f í i c m a c i v a m , quam fufeipio defen-
dendam ob raciones allegacas, quas íi 
evidencer non convincunc , faícem 
valde probabi lker perfuadenc, quibus 
addi poceft , quod eo i p f o , quod q u í s 
fuffici cnci racione , ¿¿ probabilicace 
\ habeac i u d i c í u m p r a d i c u m rem elle 
f u a m , poceft vei medijs p ropordona-
t i s , í ine mendat io t a m e n , ¿c fraude, 
a d e a m v ind i candam,auc defenden-
d a m , fed i n p r x d i d a alienacione, ne-
q n e í n c c r v c n í c rn .endacíi toi i n é c fraus? 
e r g ó alienare por í^ft i l l a m ; maior v í -
decur cerca ,qiiii-<1 i"5 nacurale conee-
dic caique r e p c ^ i e í c in iu r i am , quam 
ei adverfarius 'íincendic inferre omni - . 
bus medijs f ib i i d a t i s , fine quibus í u -
cumbere adve t - fa r í0 timec^eis vcendo, 
finepeccacoj ' f ec ip r sed idá alienacione 
reí faciés ñ o r 1 inc ludic m e n d a c i ü , qaia 
i n eo non i # e n d c u r , ñ e q u e fraudera 
infere , eft C|'ni"m quod de-
Ceptio, qusd^ p o n t i n g k i n concradibus, 
i n quibus ¿tiqúa. pars , feu alcer Con^ 
c r a h e n s d e á i p ^ f í ^ i a e i G c l a t u r , auc s 
Gccukatur p i . q u i d , quod fi feirec míw 
n i m e c o n c ^ h e r e t , cuius i g n o r a n t í a 
caufac i n v o l u n t a d u m , & confequen-
tec concra ^us evadir fraudaientus, ac 
perinde invo luncar ius , r e í c i n d e n -
das ; fed p prsefenti cafa palam , &S 
manifeftee rem fuam alicnac, Se cranf-
fetc i n á l i a m , fub cuius procedionc 
melius ire defendac , í icuc íi aliquis 
Princeps, feu dives pofsidens aliquatn 
c i v í t a t c m , auc pfovinc iara > qu í fpcw 
rae ab alio Pr inc ipe eífe íupe r ea debe!» 
l a n d u m , quis negabic , i f t u m poíTe 
t raderepermutando , vendendo , v c l 
e t i am donando p rasd ldam civicatem 
i n f a v o r e m R e g í s , feu alcedus P r i n c i -
pis p o c e n c í o r i s , v t defendac c i v k a c c m 
maio r i v i : e r g ó ftando i n foro conf -
cientias, <k fecundum nacurale ius c u i 
lex humana j nec v u k , nec poteft de-
roga re ) Vt dicemus i n folucionc p r i m t 
argurnend, potede q u i fperac f ib i m o -
vendam I k e m íuper aliqua re > i l l a m 
alienare edam an imo mucandi i u d i -
c í u m , ve fie melius ab adverfario de-i 
f e n d a c u r » q u a n d o iufte eam pofsidet: 
11 E x quibus ad p d m u m argu-
mencum i n concrar ium r e í p o n d e c u r 
negando confequenciam , ad cuius 
probac ioneni , refpondeo. verura cíTe 
q u o d tranfgredi pr íecepea Eccleí isc íic 
peccacum, n e g ó camen per p r a id idos 
cexcus pon i prsecepeum , fed t a n t u m 
quandam o r d i n a c í o n e m , q u x i n f o r o 
c o n f c i e n d í E non obligac fub pecna 
peccati f akem morcal is , pro cuius i n -
te l l igen t ia notanda eft h ic d o d d n a 
D . T h o m ^ , quam fupra e t iam r c t u - ^ 
l i m a s , j n qua nos d o c c c } q u o d non 2 / j / ^ * 
o m n i a , quse con t inen tu r i n íege t r a - i se 'ar^ 
duncur per m o d u m p r x c c p d , f c d quas- ad z. 
dam proponencur per raodum ord ina-
tionis 
e a l i e n a t i o r i e j a d » m u t 
CaletJos, 
ctufelut* 
ad i . 
cíonís Calufcbm, Vel ílacnci ob l íganr í s 
ad cer tam pcenam, ficuc i n lege c i v i l i , 
¡ta ñ e q u e ¡ n i e g e Ece l e f í s e^omneso r -
d ínac iones jve l publica ftatucacbliganí: 
ad mórca le fie D . T h o m . C u r a aurera 
e d i d u m praetonum, c u m quo confor-
macur nofter canonicus téxtuS fii: q u í -
d a m ordina t io ateendens ad dandam 
forraani , 6¿ m o d u m procedendi in fo-
ro iud ic i a l i , qu l qu idem modus quam-
vis iuftus í i t , 6 í i n favore m vnius par-
t ís incrodudus , & ve í u d í c i u m habea-
tur co ram propr io í n d i c e , & debito 
t r i b u n a U , fub poena p r i v a t í o n i s a d i o -
n i s , ve i am d í x i m u s , h í n c ef i : , quod 
n o n excenditur ad íncerius f o r u m , ín 
quofalvacur cura prsedicca alienatio-
ne, ¡ufticia , 6¿ pa r t i um ius manee i n -
demne, ñ e q u e v rge t quod ponderetue 
ex verbo mandamus^mm mandare n o n 
eft í d e m ac praecigere, ve docenc p i u -
res T h e o l o g i j ve defendant C h r i í f u m 
D o m í n u m non habuiíTe prsecepeum 
í l r i c l u m moriendi ,ve ííc falvenc l iber-
t a t e m i n fubeundo m o r t e m , q u i a m a -
da tum licec habui t , non tamen pras-
c e p ü u m , 5 ¿ quod m and a tu m^ non indu-
cíe o b l í g a c i o n c m o b e d i e ñ d i , ficuc i n -
ducie pr2cccpcum ,qaae d o f t r í n a n o n 
f o l u m efi: extra fe hola m D . T h ó m a ? , 
q u í a eciam craditur á C a í e t a n o , fuper 
cí taco loco D . T h o m s , &: ex D . H i c -
ronymO)dicic en im Caicc. ü c i S u t u u n * 
tury decermn:ur , ac imnddntur procul^ 
duhío multa fine pr&cefti vinculo 3 com-
vmnU qwdem cfjeflamti, & decreti no-
m'ma quotidie expenmm\ m a n d á t i "Vero 
nomen, t e ñ d t u r Hievonym. a precepto 
deficeve, vade ex verbo manddmusjtion 
femp.tr induclcut obligacio, fed eft ac-
tendenda materia/uper qua cadic m á -
dacum.Quare non caro reper í tu r i n i u -
rclissc p r o p o f i t í o , pr<£CÍpiendo mctndd~ 
nms^qmü ñ diGerec, non M í i c e r c m á -
darum f implex , fine additione pr¿c¿~ 
f i s n d o , niíi mavisdlcere i l l u d manda-
t u m caderc fupra m o d u m íud ic ibus 
prseferipeum procedendi i n i l l o n e g ó -
t í o , ve exea decifionefumae Ecclefia, 
normara iudicandi i n iudic ia l íbus i n 
fimilibus ca í ibus vre l inquens camen 
vnicuique fuum ius ín foro ínceriori 
i ndemne ,p rouc racio ex iger íc na tu -
ra l i s , prxcavendo caneara i n excer io i 
r i a l i qua inconveniencia,quasex his 
alknacion.ibus í e q u u a c u r quamvls 
d l reó tc pacci ; cont ra quam r e m 
alienans hac fe procegic caucela. 
i i A d fecundara racionera p r o -
bacivara eiufdem confequencize fuá* 
datara i n i l lo p r i n c i p i o , fcillcec, i n i -
q u u m eft ex alieno f a d o cau-
ía ra propr iam deceriorera reddj , 
refpondetur p reno tando ex d o d e i -
na incer Theo logos co m m u ñ i -
ré r recepta, de q u o r u m numero e í l 
Lef&ius , Diana , A u í b n i u s , &: alij 
n eminem t e n e r í pro d a ñ i n o iliaco 
alceri ex aliquo f a c i ó , quod q a í d e m 
daranum per accidens fuie fequtum 
ílli , íi ineencio faciencis , feu ope-
fancis n o n fule c u m í íne d a m n i * 
ficandi, fed r e d i m c n d í fuam vexa-
t i onem , auc fugiendi p r o p r i u m dara-
n u m . Qna racione non cenecur P r i n -
ceps re í t i t ue re damna , quse fequun-
t u r alijs ex bello i u f t o , quia per ac • 
c idens , & extra in ten t ioncm fequun-
t u r : fíe e r g ó i n noftro cafu alienans 
í e r n f u a m , q u a m iufto j auc proba-
b i l i c iculo, ve fupponimus , dcfendicj 
aut prsecendie 5 n o n cenecur de da ra-
no iliaco fuo ad ver fado , quia el p e í 
accidens fuic i l lácum excra inrencio-
n e m alienancis , q u i cancura incen-
die re ra fuam falvara f a c e r é , auc v i n -
dicare á fuo adverfario , quare fub 
hacexplicacionc prxal legacum p r i n -
cipinra non pugnac coacra nof t ram 
refolaclonera Í fecus camen fi alie-
nans faceret alienatlonera anírao, . 
molef tandi , be Isedcndi fuum a d -
v e r f a r i u m , quia tune per peccacum 
concra charicarem , iniuftc ageret 
concra iuftícíam , & : refticuerc cc-
nerecur daranum illacum racione 
in iu f t ^ a d í o n i s d i r ede cendencis d a m -
nif icare. 
15 A d fecundara arguraenfum 
pcincipale , refpondetur concedendo 
i n i l l o cafu non poflfe rera, fuper qua 
eft i a m cepeum i u d i c i u m alienari^quia 
tune per fe , &: non per accidens 
Izederecur ius a^vecfarij licigancis, 
8¿ i am fpeciale ius habenc í s i n ¡1-
I am rem , i n eo ftacu , i n q u o 
erac , quando cepic l icígare , & : 
fie eííee manifefte malíciofa calis 
alienado rc i , &: calis alienado 
eíTec nulla , ob viciura l í c ig i j , quod 
res habebac , quare eius d o m i n í u m 
n o n poceft i n a l i u m cransfecdob ius 
Y a fpe-
ü e f dé 
i u ¡ ! l . i . c 
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Recofet/ fyp. í i t . X L I I . 
fpecialicer a ^ q u l f í t u m á l i r i g a n t e , ex 
dicis conreftacione, auc fa¿ta cicatio-
n e , fie non e í l eadem ranio In vcro-
quc ca íu . 
14 A d certmm refpütideo pro-
babilera efle fencenciam d o c é c e m do-
n a c i o n e m f a í h m in fraudcm c r é d i t o -
n u i í eí íe va l ídam , v t videre e í l apud 
Dianaav ib i cicatum, & al ies , fcd q»-iia 
hoc non. licec debicori donanti ,rcfpon-
decur d i v e r í a m cííe r a t i o n e m u q u í a d i -
v e r í u m eft i u s , quod habenc ci-edico-
res in bona d e b i c o r í s , ab eo quod ha-
betlicigans contra bona í ide poíieíTo-
r c i i réi quatn nemini tenetur reddere, 
quiacredicor habetius c e r t u m i n bo-
na debicoris 5 ac quando non eíl: c t ed i -
t o r j e d tancnm habet l i t ig iofum íus ,no 
habec i l lud c s r t u m jquare anceiicem 
poceft í a k e m in foro confciencise alie-
nare alten* rern i l l a m , quain iufte fuam 
iadicaCjfecus carné debícor ,qui ícit bo-
na íua eíTe obnoxia d e b i f ^ ^ n e c e í í a i i ^ 
ío lü t ionI ,aac r e f t i tn t ion i .Ad conf i rma-
c ioné reíp6detür,quod in i l lo cafa i u x -
. ta probabllem facis fententiam opcnne 
poceíi: la t ronem quxrere , &£ rem ab eo 
emptana eidem reddere-, 6¿ preiinxn 
exigcre,, 6¿ ideo negatar ancecedens, 
fed dato, 6^  conce í lo9 re fponde tu r e í íé 
d i í u a r e í n racionem , quia dominas reí 
i n silo caíii babee c e i t u m , ve rum 
eius d o m i n i u m , 6C empeor, ficucód la-
c r o i quo e m k eft poíTeáror ma l^ fídel, 
& fie cenetur non ponerie m ^ c i o r l f t a -
t u Whm rern, fed p rop r ío domino red- , 
dere , at in n o í l r o caíu p o í f d l o r rei eft 
pof le í lor bonse í idci , 3¿ ex iufto t i t u lo 
quoufque per fentent iam i u d i c h con- , 
t r a r i um iudicecur ,& confeqnenter po-
ceft eam alienare, falvo iurc in adver-
í a r i o e a n d e m i n iudic io pecend í . 
15 ad quar tum)&: v l c i m u m d i -
cinins,quod in p r^d ida alienatione no 
fieri í n i u r í a m , ñ e q u e al tcr i l i t i g a n t i u m 
quem credicur , velle eam cradlari i n 
iud ic io , i n quo negot ium debec liciga-
r i , ñ e q u e ipf i i u d i c i , 6¿ quod non íiac 
ín iur ia prsedido prastenfori.íi l i t i g i u m 
cepturn non eft, i am conftac ex dictis^. 
&c fimilker mi l la fie iniur ia i ud i c i iíiius 
tribunalis, quia quamvis decrecum i n 
iurc íit m á x i m e in T r i d e n r . quod cau-
{x omnes coram ordinario competen , 
ci, cui p r ima iní lancia ad imi non po-
t e f t , noftracamen refolutio c u m hoc 
decreto non pagna t ,qa ia femperfa l -
vatur r cum conveni r i coram íuo l e g i -
t i m o iudice, fivefít i d e m , í i v c alius d i -
verfi f o r i , aut ce r r i t o r i j , quia quilibec 
ordinarius tancnm habec ius cognof-
cendi i n pr ima inftanciacaufas fuorum 
f u b d i t o r u m , i n í u u m dedadas c r ibu -
nal i , f e d n o n poteft i m p e d i r é q u e m -
quam r e m fuam i n a l ium transferre, 
caufa, vel inon cauía m u t a n d i i u d i c i j 
de reform 
T I T V L V S X L U i ; 
D E ARBÍTRIS , ET V L T I M V S H V I V S LIBRÍ P f f i 
m i decre ta i iani . 
C h m S J N E l H V I V S T I T V L I , C V I V S SPECIES 
fie fe habet. 
I S P O N I T V R I n h o c capkc , quod fi aíi-
qua cau ía excicecur incer epifcopos 5 ác 
ip f i fuper hoc vo lue r in t eligere arbitros, 
aut v n u m ehgant > aut tres, q u o r u m t r iu rn 
uantur fententiam , aut d u o r u m . 
O N C L V S I O , I n eligcndls ar- conft i tuere, hxc coclufío hu íus tcxrus 
bicris oportet non pares, fed expre í fa comprobatur ex alijs}&: conv 
dífpares vnü^fcilícec, a-uc tres probatur eciam ex iure civili?Jlluftanc 
hanc 
feq 
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h m c é a n ^ e m concluf ionem procer 
c o n g e í l o s á Barb, in príefenci Pecrus 
G r e g . V i l l á d i . e g o ^ V a l e n í i s ^ a l i j j q u o s 
refcrt D o m . Emraan. Gcncalez, c u a l 
A n t o n i o G ó m e z . 
Sed contra conclufiohera í l a t p r i -
m u m argamencum dcfumptum ex cc-
ftimonio Scripcurse dicent is , quod irt 
ore d ü o r u m , ve l t r i u m ftec omne ver-
bü;fed noftra coc lu í lo no rcmictic cau-
fam ad duos,fed ad vnura , vel ad eres: 
e r g ó d i f c o r d a t f c n t e n t i ^ E v a n g e l í í l s e 
Matchsei. 
S e c u n d ü i n a r g u m e n t ü m fie, qu í a 
í n d e fequeretur quod non poí lec é e r i 
compromifs io c l igcndo tancum daos, 
fed hoc eft fal l i i inrcrgó noftra conc lu -
íio n5 eft vera^uaior probacur ex t e x -
cus difpofit ionedantis p ro fo rma jquod 
arbi t r i í i r íc vnus,vel tres: e r g o n o p o f -
íunc eíTe d ú o , qu ía forma p r a r í e n p u 
fervanda eft 3 fine euius obfervacionc 
faóía non tcnenc, ve ex mukis cdnftac 
í e g i b u s ¿quas refert ípfe G o n ^ . m i n o r 
eciam probatur na fi eligantur atbicr i 
i n n u m e r ó par í c o m p r o m í f l a m valet , 
ve probatur ex ípfo iure,quia t ü c fi í p -
fi d ú o difendant tercius e l i g i t u r , vnde 
caute pleruque dclegantur duobus i u -
dicibus i ve probatur c t i am ex alijs. 
T e r t i u m a r g u m e n t ü m fie f o r m a -
cur íqu ia arbitíri nu l lam habent iur i ídi* 
é l i o n e m in eilgenees ip íbsrcrgó e o r u n í 
í cncen t i a nulla eft^ antecedens proba-
tur , quia toca poceftatcm, quam habec 
eis dederunr ipf i eligences, fed ifti non 
p o í l u n t a l i q a á conferre arbicris c í e d i s 
i u r i f d i d i o n é , q u i a nu l l á habenc, & ne-
n io dat qaod non hubee t e rgó cligenres 
tiullá poiFuttt coferre. E t c o n f í r o i a t u r , 
qaia fi al iquam haberent arbicri iur if-
di6i:ionem,pronunciaea fencentia, pof-
í e n t e a m e x e c u t i o n i mandare, 6¿ par-
tes compel lere , v t éi confenciant , fed 
h o c non poíTunt f ace ré , ve i n quaeftio-
i i íbus explicabirur : ergo eorum fen-
centia null iuseft momenei . 
% Hiseamen non obftancibds cec-
ea efl:,6¿ ra t ioni conformis noftra cor i -
clufio , &: ab ó m n i b u s D o d o r i b u s ad-
ni i í ra ,culus decidendi racio eft,ni mir í í 
evitare lices, &: concroverfias partlbus 
perniciofaS,S¿;honerofasvalde)promIc- ' 
tencibus ftandum ¡udic io arbierorum 
p r u d e n t u m , 6¿ p e r i c o r u m , quos Ipfac 
partes clegerint, á q u o r u m fcacetia* ve 
exire non p ^ f s m ^ c l í i ñ n í a t u r , bpor -
tet , ve fint i n numero d i f p a r i , fi e h i m 
pares eíTent mulcotiescontingerec,eo-
r u m arbicria eíTe í e q u a l i a , í n quo cafa 
remanee eadem di f í í cu ícas , ac antea 
c r a t , & : fíe p r ü d e n c e r , & ncceíTaria 
p r^vMent i a G ó r i c i l i u m A f r i c a n u m á 
q u ó d i m a n a y i c h ó c d e c r e t u m , ftatuic 
(cligetidós eíTe i n difpari humero, f c i l i -
Cec, v n u m , ve l t r e s , ve fie ftecur fí eft 
vnus eiu$ indic io , fi treá iud ic lo duo-
r u m , f i ó m n e s tres non concordant , 
3 Ex quo ad p r i m u m arsumen-
t u m refpondctur , quod in noftro t e x -
tu non e x c l u d i t ü c numerus binarius 
alia racione, n i f i quia fí fuiíTent arbieri 
d ú o , vel quacuor, 6¿. in iudicando cau-
fdm difcordaíTenc, í r u f t r a n e u m fuiíTec 
qu idquid coram eis f a i f e a d u a t u m j 
qaia n u í l u m e ó r i i m i u d i c i u m e í íe t ad-
miecendum , c u m non fíe maior racio 
ad v n u m , quanvaliud fequendu, q u o d 
efiet inconveniens , t e f t i m o n i u m á a -
temMaethse i loqui tu r de;duobus, ve l 
t r ibus ceftibus cocordant ibus ,quorum 
c o n c o r d á t i a reddi t t e f t imbn ium ver t í 
fecu^ tamen fi non conedrdaflent. 
4 A d fecundum r e f p b n d e t ü r ne -
gando fequi no po/Te ficri c o m p r o m i f -
fum d ú o s c l i gendo , quía Hoc textus 
hofter ndn p r o h i b e c » f e d decernicap-
t io rem for rham c o m p r o m i t r e n d i cau-
fam in v n u m , ve l i n tres arbitros, quas 
forma non eft caliter n e c e í l a r i a , q u o d 
non pofsint eligí d u ó , p r^c ipue q u o d 
i n cali ca íu , fi difeordene, c l ig i tü r ter • 
t íus , ve habecuc i n iuré c i v i l ! , ex quo 
n u l l u m fequitur inconveniens. 
» j • 1 1 fi tn dms 
5 A d tercjum concedendum ^ 
éft, arbicrosnon e ñ e proprie iudlces, c \ innoH 
ñ e q u e gaudere publica potef ta te , fed ruh btc 
i n quancu parces eos Voluntarle elege- tit»& u g 
runt , p romif te run t , & aliquando iura- ^9 
ruDtj ftareeorum iudicio,6<: fencencif, " M ' M ? 
fub quadam eciam pcena pecuniaria, 
quam folcnc a A í g n a r e folvendam ab 
inobedience alccri obedienci, vnde cciá 
provenir ipfos arbicros non p o í í e e x e ^ 
cucionem mandare fuam fencenciam,' 
fed hoc percinetad i u d i c c m Ordina-
r i u m , c ü i u s eft r e b e í l e m compellere^' 
n i f i forte appellec á fenrencia at-i 
b ic rorum 5 v t lacias in f ra d ice-
mus. 
6 C o n c i l i u m hoc Afr ica» 
n u m , ex quo h i c canon exi j t ce-
L , lUem 
fi vnus 0¿ 
/ 
Y a z J«DtÍ5 
p.tlt. XLÍII: 
k b r a t u m f o l i e f e r t ú r temporibus D . 
C i p r i a a i E p i í c o p i - C a r t á g i o e n í i s j q u i 
íTíar tydQm rempdre Galeani I m p e -
í a i o r i s paí l l is fule , l iu ius A f r i c a n i 
C o n c i l l j videcur fuiíTc celcbracum an-
te C o n e i l i u m Iv ie l iv icanum, i n <|uo 
reperkur nofter texcus , & : hoc h ú t 
anno D o m i n i 408. í u b Innocen t io 
P r i m o Papa, &¿ A r c a d í o , 5¿ H o n o -
r io í m p e r a c o r i b u s , ve refere Synodus 
T r i d e n c . i n c a c k a í o g o G o n c i l i o r u m 
p a g . 2 8 / 





Q V ^ S T Í O L 
pronuntidta fmtentld iudlc'iscompm* 
mijjarij teneanmr partes obed'irt^  
dut appeíldve pofsint> 
7 T T V I C Q n x f t i o n i o c c a í í o -
j T j , nem pr^benc illa vetba 
teXtus: Vnus eíigatur, aut 
tres , ¡t tres ei'gerint y aut ommum 
fecjtídntur fememiam , aut duorum , í e d 
aate quam r e í p o n d e a m u s d i í l í n g u e n -
dafunc.duo geoera arbicrorum 5 auc 
c o m p r o m i í i a r l o r a á i , de qui bu 5 aii.-
SfAp.tt'Js ql-ia{:Uprá d ix imus , qux ib i v ider i pof-
• f u n t , d icun tur vero arbi t r i > q i » a i b i ' 
t rantur füper n e g o í i o ad qaod cermi-
nandan i e l i g u n c i í r , 6£ íic eorum fen-
t snda d i d t u r a r b ú r i u n i , ve haberuc 
in quadam lege : c o n i p r o r n i ü a i i j . a u -
t e m d icancur , qula partes licigances 
in eos e o m p r o m i c í m i c n e g o d u m fo-
k n t q u e poenam fo lveda ín ad inv i -
c e m , fi fententla: eorum non ftetur, 
ve conftc ' í ex cexcibus huius c í t a l i , & : 
ex iegíbi is Pvegni, ve ex Rodriguc2,5¿ 
m i 'koe alíjs affere G o n z á l e z . 
¡ir . P r i r m u n e r g ó genus a r b i t r o r u m . 
Lib.+ . t i t CJQJ; in quo rum arb i t r io , &C mode-
i i . i , 4 . r a m í o e parces difcordes concordare 
¿ ¿ p r o m i r t a n t , eorumque indic io í ub i je i , 
vf fie lites vitencur , 6C partes pacem 
Roir'ig. a i í e d a n t e s amicabi l i ter componan-
de execut. t u r , quare i f t i a rb i t r i d ic í folenc i ingua 
* i . «• 8. p o í l r a , arhttradores, y amigables com-
ponedores , q u i non tenentur proce-
d e r é modo i u d i c i a l i , aut í e r v a n d o i n -
ris regulas, aut decifsiones ^ fed qu ia 
res eft dubia quserunt í n t e r ipfos c o m * 




i 6 . 
t i o n a b í l e o m n i b i s s c í r c u r p e ^ I s , ín q u d 
i p f e partes Conveniant a l iquid qua l i -
bet earum perdendo , aat cedendo de 
iure , auc p r se ten í ione ^fua, q u o r u m i n -
d i c u m pocius a rb i t ramentum dicitur,! 
q ü a m fencentia ,qu ia nu l lam habenc 
i u r i f d i d i o n e m , fed quandam tancum 
poteftatem á pa« ib ias fibi t r ad i t am, 
q u o r u m ind ic io ftare partes debenc, 
n o n alia racione, quam ex v i p a d i , 6C 
promifsionls pr^cedericis,ad d i r i m e n -
das lites, t a m orribiles,S¿: perniciollasj 
t a m bonis íp i r i tua l íbus , qnarntenspo-
ra l ibüSjde quibus t ñ m Ecclcf ía , v t l i -
bere m n r ab e i s , i n f t k ü t a ípecial is de -
precatio^ ne litis horror infonet. Ec a l i -
b i , flingue flamas litlumiSC ín t e r h u m a -
nas fcelicitaces p o f u k Poeta carencia 
l i t i s , fit noy. cum fomnoyjtt fine lite diesy 
& m Sacris fk te r i s habentur lites p ro 
gran d i malo , d ic i tur e n i m E ec le í . 13 i 
Lis feftinans ejfundir fanguinem^ 6¿ i b i -
dem: Homo cnim iracundus incendit U~ 
temt & 'vir peccator turbablt dmicos? ac 
proinde í a n u r ñ c t i am i b i c o n f i l i n m 
Spirkus S a n f t u s í í a t dicens: ^bfi'me te 
a lite, & minués peccatafá i n Proverbo 
d í c i t u r quod homo peruerfus fufeitat l i -
tes, &¿ Paulus Apof t . fie docet: Stuítas 
autem, & fine difeipimd quxfliones de* 
hita: feiens qula generant lites, quaís re-
putans pro magno malo h o t t í i n e m 
habere lites , cont ra quas infur-
gun t o m n i a documenta , t am d i v i -
na, quam b u m a n á , ficüt contra quan-
d a m p e í l e m , ó p o r t e t e r g ó arbitros tU, 
fe , 5¿ eorum arbi t ramento acquiefce^ 
re, v t l o c o cicato diximus.. 
g Secundum vero genus arb i -
t r o r u m d icun tur a rb i t r l i n r i s , 6¿: funt ' 
í l l i , qui í íve el igantur á pa r t ibus , í ive 
c o n í l i t u a n t u r á l e g e , five nominentur 
á P r i n c i p e , 8 ¿ n o m i n a n iubears iudicác , 
i taque iíH n6proprio,&: p a r t í c u l a r i i u - , 
d icio,fed fecudu leges,&: ftatuca a u d í - i 
tis ad hoc pa r t i bus , &: t e í l e s e x a m i -
n a n d o , 6¿ inftramenca admittendo. ' 
Q u á v i s h o d i e , v t b e n < i a d v e m c M o i . t a - *Mol. át 
ro eligutur a r b k r i e t i a i u r í s , v t c o g n o í - ^ s -
canc de caufaf t rcpim iud ic ianfe rvan- ^ 
do fo rmam , o r d i n c m , & moduo i m w,3e 
ó m n i b u s , í i cn t fervatur cora iudic ibus 
o rd ína r i j s , qnia í ic p r í e í l a r e t pocius 1L ; . 
t igare coram o r d i n a r i o , quam c o r a m 
arbi t r i sdunt e r g ó a rb i t rnur i s ,qu iqar i«? ' 
vis m n í e rvene o r d i n e m iud ic i ak r n , 
ve 
* 
D e á r H t r i j s . 1 
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Ve fervafitr coram1 ord inar io i u d i -
c e , debenc ramen audicis partibus, 
conceíTo i l l í s t e r m i n o ad probandum, 
quod eis c o n v e n e r í c de vericare, S¿; 
tora re í fubí laní ia i n fo rman , fíe 
in formar i debenc fencenciam proferre, 
proac exigir rigurofa íuf í icia , to tamj 
&L incegram v n i a d i u d i c á d o per faará 
fentendan-i, fi fie r a r i o , & iuft i t ia ex i -
geric, & al rerum condemnando, quia 
i u n r a r b i t r i i n r i s , ar a rb ic rácores , feu 
amicabiies compof ícores non iud í can t 
hoc iuris r i g o r e , fed r an tum ex bono* 
a¿ sequo, fed potlus bona, feu res, fu -
per quibas eft d i í i d i u m dividunc ín t e r 
ípfas parces p rou t racio,6¿ providencia 
d i d a t atcentis f ú n d a m e n c i s , & racio-
nibns , quas veraquepars allegac, ¿2 
pro qnalicace eriam dubi j , quod poteft 
eíTe incer h o m i n u m dl í idia maius, anc 
m i n a s , quare compoficio poteft efts 
dando maiorcm,auc m i n o r e m par tem 
re í Hcigioíac verilibee par t ium, quando 
res eft d iv i f ib i l i s , U, quando individua 
eft asquacur vtraque pars pecunia, auc 
alia re pecunice a^quivalenti, dicuntur 
e t iam i f t i arbitratores mediacores i n -
reripfas difsidences partes, & fie v o -
cantur i n iure nof t ro hoc t i tu lo , v i -
de fuper hac . c o m p o í i t i o n e M o l i -
na m de iuf t i t ia 3 6¿ iure late feriben-
9 Yernmcamen hdtandum eft 
d i f e r í m e n ín te r a rb i t ras , qu i á p a r t í -
bus ex c o m p r o m i í l o e l i gün tu r , í c eos* 
qui ex iure necefsitate a í T u m u n t u r , ve 
f i in t W u qu i recufaco iudice eliguncurj 
ve de caufa recufationis, feu fufpkio* 
nis Gognofcanc, de quibus agitur i n 
itu-e. í í i i aucem arb i t r i , qu i funt ex i n -
ris ncecfsicate, aut et iam legeftatuto 
fufeepti funt v e r é iudices, & obtinenc 
i u n f ü i d i o n e m , ve ex lege probar D o -
minas G o n z á l e z , 62 ve docet Mol ina* 
i f t i p o í l u n t b o m p e l l i , v t munus fufei-
p í a n r , & quod i l l u d e x e c u t i o n í m a n -
d e ó t , ú ad debi tam ftnem perducant: 
C x t e r u m i l l i a rb i t r i , feu arbitratores 
á partibus ele¿li tanqaam mediacores 
neqoe compe l l í poíTunt ad fufeipien-
d u m i l l ud m u n u s , ñ e q u e aliquam ob-
t inenr i a r i rd ió t ionem ad proceden-
d u m rigore iuris compeliendo teftesj 
auc q u o í c u m q u e a l ios , fed folum eo 
v í q a e i n eis partes c o m p r o m i t t u n t , 
conce i ídc re v-olences co ram i p f i s , 6¿ 
3* 
ftarc eornm íen ten t i a : pollicentuc 
í ub aliqua poena, fen i u r a m e n t ó , q u i -
bus fe a b f t n n g u n t , í l c e c i a m Pacer M o - M e l . t K j 
l ina c i ta to loco. 
10 Sunc prxterea alij a rb í -
cratores, qu i non á part ibus, fed á i u -
dice eligantur ad in formandum i p -
f u m i u d i c e m circa aliquos par t i cu la -
res cafus , qu i confiftunc i n f a d o i i l 
varijs c a í í b u s , 6¿ nucenjs pe r t inen-
tibias ad arces, quas ip i i arbitratores 
pro í icentuc , qu i magis ad experien* 
t i a m a r t i í í c u m pertinenc , quam ad 
feientiam í u d i c u m , cuius m o d i c i r u r -
g i , qu i d e í i g n a n t u r ad d e c l a r a n d u r á 
fi vulnus eft l e t h a l é , auc fi ex i l lo* 
auc ex alia caufa vulneratus , fuiíTec 
morenas, ve eorum declaratione í u -
dex pofsic fe r ede gerere c u m v u l -
nerapce. I t e m quando d u b i t a t u r í i 
femina eft necne corrupta , auc v i r -
go , quando alicui neganti impata tur 
ftuprum, cu iüs experientia obf te t r i -
cibus commic t i tu r . Iccm seftimacio 
d a m n i í n í u f t é alicui illacij feu aprecia-
t iova lo r i s a l i e u i u s r e í , 6¿ i n alijs í i -
mil ibus cafibus , q u o r u m veritatis 
cogn i t io confiftic i n f a d o , i n quibus 
á iudice depucancur arbitrantes peri^ 
t i i n i l la arce, ad quam pertinec ca-
fus , auc materia , ve vericacem de-j 
clarent. 
11 Quibus fuppoíícis i n q u i r í c 
q u ^ f t í o , an f e n c e n c i a f e u i u d i c í u m 
a rb i t ro rum obl igct i n foro excerio-
r i , vel inceríori . H a n c q u s f t i o n e m 
f ü b g e n e r a l i nomine appcllacionis, an 
íit l i c i t u m appellare , excitac M a g í -
fter Sotus, de in f t i c ia , & iure , & fup-
pofitis ab ípfo ib i tradicis , 6 ¿ a d m i f -
fis, nunc pro parte negativa ü t priw 
m a m argumentam ex decreto de-
f u m p t u m , v b i fie d i c i t u r : d ¡udláhus 
quos communis confenfus elegerjt non HA 
'cedt prol/ocare. Sed iudices quos c ü m -
munis confenfus elígic funt arb i t r i : er-
g ó ab arbicris non l icet provocare,' 
feu appellare confeqnenter eligen-5 
tes tenencur eorum obedire fenten*; 
t l x , maior eft t e x t i l , minor vero 
conftac ex i b i G l o í l a , i n qua e t iam foei,ei 
d i c i t u r , quod c u m iudices el igunturj to i . ^ ] 
¡n quos c o m p r o m i t t i t u r , v t eorum f « » ^ j . 
fententias ftetur: e r g ó á fencencia ar-




l i o eft comrat tas íoi tus irvcer parres 
ad inftar co iu radus ' t r a n f a d í o n í s , i a 
epo vetaque pars proaiictic Coaíer i i í -
^ejpmeati .^ ab aibicris elecUs p ronun-
' Ú ^ x : c^gó neuuca p o t e f t á íencencia 
difencire, uuc connradicere, patíí t c o n -
^ q u e n t i a , quia ifta p romi í s io , auc 
comproíBÍÍsio eft iu f t a , &: á 1c ge p ro-
.Afo/. J/. i a q u a , vedocee M o l i n a par-
d ¡ f r , \ í . n .ees eligences voluncariearbicros, auc 
i . ^ 2. a rb i t racorés ílbi mu tuopromi t eun t i l -
l o r u m arbicrio , ac d i m n i t i o n i ftare. 
Eft Da mque compro mí í ía m contra -
¿ l a s o n e r G Í a s , qao vnufquifque cora-
promiccent ium ís adftr ingi t í l a r e prse-
, di^tít* d l t í in ic ioo i , diei turque c o n -
tradus i n n o m i n a c ü s , ve fac ió , v t 
f a c í a s , ideft , o b l i g ó m e , vel adftrin-
go ftare ei d í t f i m d o m , ve tía fími-
i i te i ' adftr.ingas ce. Compromic tere 
e n i m eft G m u í ac mucuo prom.icte-
re : e r g ó laca a r b k r o r u m fencentia 
neutra p a r t i ó m ab ea refiiere poceft, 
fine íidei datíE violacione , qaod eft; 
í l i i c k u m , S¿ i n akerius parcis p r e -
ludie i e m . 
Probatur cereio, quía . ín bis c o m -
p r o m i f s í s (olee afsigoan poena í o l v e d a 
ab inobedienti p.í i t i o b e d i e n c i a m u í -
tor íes íolec eciam co i i ip romi i s io i u -
ramenco fiímari , fed p r x d i d a p ;X ' 
na í o k ' i debet i n veroque foro , <S¿ 
^i i iúlker furamencum eft ad implen-
d u m , ve docenc D a d o r e s , í n t e r 
M o i . ' h i - quos refere M o l i n a , legem ad o b l i -
•'•¿e feqoenriam probo , quia pee na non 
recep*ark incucricur a b í q u e culpa , ve docet 
ü . T b o m . D > a s T h o m a s , §¿ í i^ iHcec iu ra -
Í.Í.^'SÍ)- mencum p r o m i í í o c i u m non eft de 
«'7' materia , vel i l i l c i t a , vel iod i f te -
r e n d , ve docent T h e o l o g í c u m D i -
vo T h o m a r e r g ó in noftro c r i u c u l -
pa eft non obedirc fencentise , & 
per iu r ium c o m m k t e t , q u i promif-
í ion i iurate de obediendo appella-
ret . 
Probatur d e n í q u e , quia fi l i c k u m 
eftet promietcntibus non ftare fencen-
tia? , ¡Se darecur ín veroque foro loCus 
appel la t ion i , fcuftraretur o m n i n o re-
r n e d i u i n , ad pacandas lites . in r e p ú -
bl ica , c o m p r o m i í s i , & arbiccorumj ve 
•c.."" f 'ú l " • ' - • . ^ 
a r b k i ' o t u m , & confeq í í en fe r tollí á ia-
re deberet ciculus de a r b í t r i s , fed hoc 
non eft d í c e n d u m : e r g ó feriíencia ar-
b k n i m eft o m n i n o execucioni m a n -
da tula, quod autem p r ^ d i c l u m incon -
veniens íequerecur p roba tur , nam fi 
ab a r b l t r í s d a r e t u r appcIlati05Íicue pof-
fec dari a iudicibus ordinarijs lites non 
vkarentur ? ñ e q u e concordia parcioni 
l u b e r e t u r , fed potius d í í i d i a , & rixíe 
p.rolixa durat ioae prolongarentur , 
quod vicari ius conabatur mediante 
Gon ip romi íTo : e r g ó obligat p r ^ d i d i 
fencentia. 
12. I n hac qu^f t ione , ve exade 
refpondeamus criplíci conclufione 
eam abío i v e m u s . P n m a c o n c l u í í o j f e í i -
tentia ab á r b k r i s pronunciara eft de fe 
appellabii is^am i n foro inceTno,quam 
excerno. Hasc concluf io ab ío lure p ro -
laca eft certa, c o m m a n k e r q u e ab om« 
nibns D o é l o r i b u s recepta , Se i n p r a x í 
vficaca, SC probacur e x p r e í f o t ex tu ex 
decreto> q m ü c h t í h Q t : s i ex confenfíi í^é .ea* 
fetnium iudlces ele&l fuerint, etiam a *}on [¿M 
fducipvi mmero} qudm conftitutum efl^ 54* 
bceat dppelUre yhoQ e f t , quando tres 
arbicr i eligebancur, d ú o ex illis cer t ío 
sbfeDee p r o n u n t í a o c , aue forte cont ra-
d í c e n t e , ab i l io minore numero lieec 
%ppel]are5vnde eciam a maiorijfcilicec 
quando omnescres pronuodant vna-
nímicer. . E t quamvis non l evem difii«' 
cuksi tem inferat annotacio ibí appofi-
ta, i n qua dic i rur legendum eí lé non íi~ 
círrff s(cui dlfficukaci i n pr ima conc lu -
fione fice racis)camen communis Glo f -
fa eiqfdem canonis í d e m adftrmt. 
Racio autem probad va huius c o n c l u -
í i o n i s eft, quia fencentia prasdidorum 
i u d i c u m poteft e í i c íniufta , & in to l e -
rabilis i n alicuius pa r t í s ex e l igend-
b u s d e r r i m e n t u m valde refultans: e r -
g ó h x c pars tófa non tenetur in v i l o 
fo ro ei aíTencire , antecedens eft ma-
n i f c f t u m , & probacur confequencia, 
qu í a fi propcer al iquam racionem obe-
d i ré d i d a pars ¡xfa ceneretur, m á x i -
me propcer p r o m í f s i o n e m ab altera 
parte accepeacam , qua promifsk fibi 
ftandurn, autfc confenfurum arbkrO' 
r u m fen tende , fed h^c racio non v r -
g e t , q u í a i n i l la promifsione í e m -
per íubin te l l íg ieur cacica condiciona-
i i s , fcilicec } fi iudiecs lufte í u d i -
caver in t 3 ve adver tk > 6c bene 
M o -
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M o l i n a : e r g ó c u m c o m p e m i m f u e r i c 
fencent iam in luf tam eíTc, non tenecur 
ex v i il l ius p r o m i í s i o n i s , neatae alio t i -
tu lo cali í b r e fencenci^, eo quod i n i u -
ñ a , pars ía:ía. 
DeindS eciam probacur e x p r e í l a 
lege R c g n i , v b i exade prasícribicm* 
forma circa h u í u f m o d i appeilacionem 
reciamncionem , aut í up l i ca r ionen i j 
videacur i b i c u m fuá GloÜa Gregor i j 
L ó p e z , vade i a foro exceriori c e r t um 
eí l l o c a m dari appcllationi ab huiuf* 
m o d i fencenciaV quamvis hanc c o n -
c luf ionem dicat M o l i n a l i m i t a n , hac 
l imicatione , fc i l lcec , quod ftando i u -
H c i v i l i c o m m u n i , í i c o m p r o m i í T a r a 
fueric fedum ex p a d o n u d o , nu i l ate-
nos ioduc i t o b l i g a t i ó n c m c i v i l e m , fed 
datar locus po£n icen t ix ,v t pofsic q u ^ -
libecpars reccdere á c o m p r o m i í l b , S¿ 
á íencecia c o m p r o m l l í o r u m i u d i c u m , 
quia cale p a d a m , feu compromifs io , 
eft conccadus ionominatus , quem 
obl iga t ionem non induc i t re integra 
cont ra concrah-ences, p a d u u i aucem 
n u d u m , ad diíFerentiaa-í p a d í Veft i t i 
eft i l l u d , q u o d ñ e q u e i a c o n c r a d u m 
n o m i n a t a m t r a n í k , ñ e q u e al iqubd fa -
d;u"n í i n i u l , c u m eo concur r i c , fed eft 
quxdarn ü m p l e x í n t e r parces conven 
t í o i c a í a s naturalis vis ¿ &¿ obligacio 
fis gemtiü 
0.jed cum 
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c i v i l i iure conformata non eft, fed pa-
d a m m i d u m c x p l i c a n t , 'S¿: d i f í in iun t 
D o d o r e s , ex iure c i v i l i , M ponunc 
e x e m p l u m íi al icui volenci , &c accep-
tand n u d e , ac í impl ic icer p romifs i f t i , 
macuo te dacaruro, auc accommoda-
t a r u m dic ícur nuda c o n v e n c i ó , q u a e 
in foro e x t e r i o r i nu l l am parir ob l iga -
tionern , feu ius ad petendum r e m 
p r o m i í í a m , f e d ad f u m m u m excepcio^ 
n e m , i d e f t , quod ñ altera pars , c u i 
fie p r o m i f s i o , a l iquid acceperic, auc 
debueric promiicenci , poceft i l l u d 
reciñere , excipiendo concra í p fum 
p r x ' d i d a m promifs ioncm , quia ve 
c ó m u a i t e r aí íerícur á Dod^or íbus pa-
¿ l u m h u d u m ftando in iure civiíí n o n 
induc i t ob l iga t ionem i n promiccen-
ce , ñ e q u e concra eum dacur a d i o j 
ñ e q u e admitt icur á i ua i ce , paric ta» 
mea excepdonem , ve d i d u m eftj 
í ic habecut ex c i v i l i b u s , 6¿ ex T h e o -
loglslate docec M o l i n a , L a í r n a a , Se 
, 6¿ ex iud í l i s , í o a a n e s Faber. 
P a d a m aucem vef t i cum, feu c i v i l i 
iure n o n c o n f o r m a t u m dic ícur quod c**» 
a í l i o n e m , de ob l iga t ionem c iv i l em 
paric, ve ex empeione compecic emp- ^¿¡^ Jc 
cori a d i o n e m concra v e n d i t o r e m , ve tra£¡>¿^m 
tradac r e m empeam , 6¿ fíe i n alijs mus. 
cont rad ibus nominads cmpt ion i s¿ 
c o n d u d i o n i s , $c fimilium , qua; eon-
craífcas n o m i n a t i dreunrur. 
14 ^ Docec ergo M o l i n a , q u o d 
ex h u í u f m o d i c o m p r o m i í l o prouc N 
eft n u d u m p a d u m i n iure c i v i l i 
nul la paricur obl igado ñ a n d i , ñ e -
que c o m p r o m i í l o , ñ e q u e fencende, 
quare í e c u n d u m leges civiles iuds 
c o m m u n i s , &C poceft quilibec c o m -
promiecncium r e t r o c e d e r é , ac p r o í n -
de non eft opus appellacione, Se fíe 
docec M o l i n a , fed q u í a hx leges f 
civiles i a fo ro coafeiencias lo c u m n o n ' 
ñ e q u e coliune obligacio-
d.ítaff. 5» 
h a b e n í 
n e m nacuralem oreara ex l í u i ü í m o . 
d i c o m p r o m i f s í s , quia fuñe leges 
permifs ivx , & i a m per leges R e g -
n i eorredse , ideo iil ísOmífsis l o q u i -
muir fecundara f o r u m iacernum , 65 
fecundura leges Regai ,qo2e confor» 
mancur c u m naturali , 6£ c u m foro 
c o n f e í e m i e , fecundara quod n o -
ftra conc lu f ío iacelligi debec. D e 
p a d o aucem nudo , 6e veftico fupra 5 f ^ fuJ> 
d í x i m u s . n ^ . u • 
16 E x q a í b u s fie fecunda ^ 
c o n c l u í i o , eomproo i í ceences a l iquam 
caufam arbicris d e c í d e n d a m , eciam 
ex nudo p a d o incer fe eonven ien-
res^, cenencur ín veroque foro fta^ 
re eorum fencencie, &e a r b í c r a m e n -
co , five fine arbicri i u d s , five a rb i -
tracores , h x c conc lu f ío n o n c o n í o -
nac c u m pracccdenci , i n qua d í x i -
mus h u í u f m o d i fencentiam efíe ap-
pellabilera , quia poceft eíTe iniu-j 
fta , de incolerabil is : e r g ó á eoncra-; 
d o íenfu fi fueric tolerabilis , & i u - , 
fta non eft appellabilis , vnde hxc 
eonclufio p robamr eodem c a ñ o n e a 
quo illa probata e f t , f u b d í v e r f o m o -
do in te l l có io , ve fie fie v e d u í q u é 
conc lu f íon i s fundamencum, nam i u x -
ta annocacionem infra ip fum cano-4> . ^ , 
ñ e r a fubfcdptam , i l le canon p a r - 3 4 * 
tíbus^ iudiecs e í i g e n d b u s appciiarc «ir. ' 
prohibecur , quia v b i dicíc , tíceat 
prol'ocarí , l egendum eft , nón l i í 
ceat provocar¿ : fubfcdbic e n i m fie: 
Hu.nc canonem cltat Grdtianns (quod 
y a 4 ipfe-
6Sá R e c o l é t f ü p ' t i t . t U l 
Regula 
juris í i . 
jpfemec ápercé proScetúr) "VÍ oflenddt 
áh hmttfmqM iudlcihus bcere amellare, 
Verum in Concilio Cdrtdginenl¡, tam in 
pvoj^d^qudrn mdnufcrifto , cumydrijs 
exemfídnbtis colíato , CS^  l/mco codicis 
cunmum , etiam imprejjq , de mdnafcrip-
t 0 ) & Grceco quod cum ipfo concordiXt)& 
africano y^bi hoc repetltur > & dpud 
loannem legitur: nm l'icedt, C^" qux in 
ipfo Cdnone antecedum > & refcrumur 
infrd, eod?m c. hoc etiam (eít canorl 37. 
híiC qiix(k.) oJit'ndunt omnino , cum ne~ 
gatione legemUim ejje. Guius proinde 
canonis ieótio, &: eius antinomia ftaC 
opcime cum vtraque noftra conclu-
fione, nam dum legitur licicum eíTe 
appeilace ftac cum prima concluíione, 
cni etiara concordant verba citati 
canonis 37, qux íi habenc: non els 
obfi: (puta iudicibusá quibus appella-
i m ) quominus faerit folma [entemía , // 
conyin.ci nonpotuérint ^eliniquo animo 
ittdicajje ^yel aliqua cuplditate, aut gra-
fía de fvaVati: ergó íi recio animo i u -
dicavcrint appellació obfiare non de-
ber , ve eorum (ententia abfoluta ma-
near, &c fie ftac noftra fecunda con-
.clufiq, & í i iniufte, auc deprávate ani-
mo iudicaverint ftac prima concluíio., 
& vrraque canonis i ed ío rede com-
ponitur cum vtraque coaclafione. 
17 Racione deinde probatur 
ha^e conclufio, quia vtraque pars con-
fent i t in favorem altcrius ad invicem 
per hunccompromi í s i contradum in 
íencentiam ab acbitris pronunciatam 
prc?priarn voluntatem in arbitrorum 
voluntacem tran&fetendo,& refignan-
d o , fuppofica tacita conditione íi i u -
fte arbitrati fuerinc: ergó verificara 
conditiooe , tenentur ftare pado, five 
con t radu i , quautunivis nudo, coníe-
quentia probatur, tnm ex regula inris: 
quodfemeí pUcuit ampíius dijplicere non 
fftefl , qux íi dirplicentia , feu pceni-
tentia cedat inakerius prxiudicium, 
eft certa, ve in fencentia daca á iudice, 
v t expiicat de eius in regul. iur. íed fi 
altera pars compromkentium retro-
cedat á compromiíTo iniuriam facic 
alteri,eo quod ex vi padi pars vtraque 
acquiric in alce ra m ios, vt ftet promif-
fis: ergó cenetur fakem obligatione 
natúraIi, S¿: in foro confeientiíe affea. 
tice íententi^ arbitrorum,& ab ea non 
reclamare fub. pcena peccati morcáis 
pro materias geavícate, íic decet ex-
prefsé citatus Molina. 
Deinde4 quoad forum execrius 
etiam probatur omiflb iure antiquo 
civíli , 6¿ communi iure ex noftro 
íure R e g n i , per cuius legem fencen-
t i a lacas á iudicícibus arbicris, tam 
inr is , quam á iudicibus ar'oitratori-
bus i idque five pcena reclamanti i n -
compromií ío fueric appofi ca,five non, 
qua non obftante reclamatio , & ap-
peliacio admitticux , vein prima con-
cluíione diximus, príedídse , inquam 
fententise executioni mandantur, ver-
ba namque íegis fie habent: Manda-
mos^  que luego que la tal [entencia fuere 
dada por los jueces arbitros mris, que de-
termina/en conforme k derecho) o por los 
jueces arbitros arhltradores 9 de que ¡4 
parte pidiere exec'ucioni fe executelibre-
mente , pareciendo , y prefentandofe el 
compromijfo , y fentencia jlgnadade ef-
crludno publico : ergó in vtroque foro 
tenentur cum promitcentes ftare fen-
tencias prolatse á prcedidis iudicibus, 
quod verum eft: etiam íi feripeura c 6 \ 
promifsi non apparcat, íi eam prsecef-
fiífe partes confiteanmr, & quod fen-
tentia fuic íequea, v t advertit Molina, 
cui addoego , fufficere ergo etiam in 
foroexteriori id ip íumper teftespro-
bare, fiquidem legitima probado non 
minorera fidemfaciac, quam ipfuui 
inftrumentum feriptum» 
18 Tercia concIuíio,circa arbi-
tratores, qui ad declarandum in ali-
quofado eligantur non a partibus/ed 
i Índice defignantur, vt fuprain hac 
quxftionc num. 10. poftquam decia-
raverincíi finí in fuá arce perki , «S¿ 
iuxta eam eorum declarationi tenc-
tur iudex ftare, iuxtacommune pro* 
loquium , quod periris in arte creden-
dum eft , fie docet M o l i n a , fi eorum 
arbitramenta, fint rationabilia, in i . 
qua non deprehendantur, in quorum 
cledione iudices debent incervenire, 
vt in p lur imum, quando horum arti-
ü c u m declaraciones neceíTarise func 
ad vericatis inveftigacionem , ve 
conftet, v, g. fivnlnus alicui inf l i -
d u m eft de fe mórcale necne , ve 
maior , vel minor culpa vulnerancis 
digno fcatur. 
i 9 Ex bis ad prlmumargumen-
rumrefpondccur, coacedendo cotum 
Metéd'ifP* 
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a r g u m e n m m q ' incénus favec n o f t r ^ 
fecunda conclufionl ? fecuncium quod 
expllcacur á príecicaca GloíTa, f euno-
cacione; íed í n c d i e d u s ille decreti ca-
non i n fenfu a f í i rmac ivo non appofica 
parcicula negativa «£??2, e í l ver i f s i -
fnuíB, Se ca í conformac noftra p r ima 
c o n c l u f í o , quare vtramcjue admicci-
mus I s d í o n e m licec concrar iarn, eam 
adaptando p raed íd i s duabus conc lu -
í i o n i b u s edam itíter fe conrrai-ijs. 
zo A d fecundum dicImus,quod 
totus difeurfus cenec íi fencencia a rb i -
t r o r u m iufta, &C rationabilis f u e n t j u b 
Guias condicione a partibus e l iguntur , 
qu ia nemo p r ^ f u m i t u r velle a l iqu id 
perdef^ de i u r e í u o , ñ e q u e infuis b o -
ÍMS ditTiinucionem, anc damnum (ja-
t i , íed potius augmentam , & l u c r u m 
per omnes íuas a d i ó n e s , ve ex difer-
c. fuper c i skgibus docen t -DDv cuius r a d o n é 
t e c c r a ñ e redduot y quia, fcil icet. , h o m o natu-
deremn. ra l i q p a d a m p f o penfione inc l inantur 
ttat. vad lucrum 3 &; i d e ó avar i t i a iac i le d u -
cun tur homirtesad bona habeda t e m -
p o r a í i a , &: ea retinenda , m á x i m e ad 
í e n e d l a t e m inGliiiances,vt c x P h i l o f o -
p h o docec D . Ahornas , quia í e n e s 
avidius ob dé fedüm nacurse quscrunc 
exter iora fubfidia.Quare i n prasdittis 
c o i n p r o m í r s i s millatenus habenc c o m -
p r o m i t c é n t e s a n i m o m perdendi a l i -
q u i d de bonis íuis , i e d potius r o t u m 
fuum ius i n t a d ü m , & indemne ferva* 
r i , ac proinde non renuntlat i u r i r e -
c lamandi contra fencencentiam i u d i -
cum íi in ealaefum fe recognofeac, 
ideo poce í l ab ea appellare. 
z i A d t e r t i u m refpondeo c o n -
ce/Ta maiori; d i l t i r tgaendo m i n o r e m 
circa íolationem poeníEvin vt toque f o -
ro folvi debet pesaa appellatio fne-
ric iaftajnego rninorem,quia nemo f u -
bijeitar poeaíE , n i f i in cafa ^qnod 
ñ x fcmcnúx a rb i t ro ram no aífent iar ; 
fecus íi miufta f u e r i r ^ g.ravofajfi vero 
iniuftafaeric apellatio tenetur folvere 
poeaa pars inobediens alteri obedieti . 
Ga:terum non debet ea folvere quovf-
que iudex appellationis declaret prse-
d i d a m appellationem pro miufta, & 
Tic appelians condemnetur in ipfa pce-
na , quee poíka , 6¿ afsignata fuerat, 
quia tune men tó fubjjcitur poena: , ob 
A f o i r r cu lpammala : appellationis.Sic M o l í ' 
i ¿ ñ ? n a . C i i x a i ü r a m s n c u m aucem, quando 
eo c o m p r ó m i í T ü m fírmatur > dicic ipfe 
M o l i n a e í í e ad implendum cont ra -
£ l a m ó b í u r a m e n c i r e v e r e n t í a m , ob 
cuiuse t lam caufam fo lvunmr víura?, 
5c l a t roni pr^danci debetur d a r i , 
qaod fuh í u r a m e n t o p r o m i c t l t u r , ve 
vicie parear, v t conftac ex n o í k o c a n ó -
n ico jare, niíi í u r a m s n t u m per relaxa-
t i p n e m fublatum fuiííetjfcd m i h i m a -
gis placee fentencia B a r t h o l i , ad cuius 
op in ionem m o v e o r , non ob eiufdem 
Bar tho l i fandamentum .quía videlicec 
p r o h i b i t u m e í l í u r a m e n t o c o m p r o 
m i í l a í i r r a a r i , ex qaadam aut hentica 
de iud ic ibus , í imul c u m iam c i t a t a , ^ 
ex eo quod contra legem iu raban^ 
n o n l igari v incu lo i u r a m e n t i , fed hoc 
falfumeft q u i a , v t dicic i b i M o l i n a , 
iure c a n ó n i c o , ve ex Panormic. eciam 
comproba tu r , l ic i te potefi: Í u r a m e n t o 
fírmari c o m p r o m i í T u a u q u i a eft m a -
teria iu f ta , l i c ica , Se honefta iurare de 
f iando fencenda: iudicis , quíS iufta 
f uppon i tu r , Se ve talis iuratur. 
zz Quare alio motus funda, 
m e n t ó reor iu ramentum a p p o f í t u m in 
c o m p r o m i s o de eo fervando e í le l i c i -
t u m , & ; o b f e r v a n d u m i n eo fcnfuíub 
cjuo prseftacur, non vero abfolute , Se 
i nd i f t i nc t e . E c q u i d e m q u o d íic l i c i -
t u m ex eo fíe nocum , quia eius mate-
ria eft l i c i t a , p romi t t ic namqne c o m -
p r o miftbr ftandí fententias a rb i ed , ei-
que confentire ,6¿ obedire, cuius c o n -
fo rma t io , confenfus, & obediencia 
fuñe adus b o n i morales , pollences ea 
bonica te ,qua pollee ip fum c o m p r o -
m i f f u m , quod ordinatur ad d i r i m e n -
das lites,6¿ toe vi tanda contra pacem, 
Se c o n c o r d i a m mala , qaoc d ix imus 
fupra , eft e r g ó materia i u ramen t i 
p r o m i l l b r i j ex natura fuá obligans ad 
luí obfervacionem, vnde fecundum 
hanc c o n í i d e r a t i o n e m m é r i t o reijei^ 
tur á Panorm. relato á M o l i n a d o d r í -
na Barthol i ,CíEterum fí fencécia iudi*-
cis iniofta faeric, non cenecur, eciam fí 
c o m p r o m i í l u m í u r a m e n t o f i rmaver íc 
adimplere i l l u d , ñ e q u e ex eo eric p e r -
¡urus . Q ¿ o d probacur eadem ra t ionc , 
qua fupra probavimus contra aliquos 
dodo re s , quod qui promifsic enm Íu-
ramento de non revocando manda-
cam p r o c ü r a t o r i , n o n fo lum non teñe» 
tur cali p romifs ione , fed ñ e q u e eric 
penurus , qma cius adimplecio e í í ec 
c o n t r i 
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contra virtutem defenrionis bono-
r u m , & contra ius namralc , quo ho -
mo tt:necur ,.auc poteft fe , <^ fuá cue-
r i : ergó irá tali cafa non obliga: tale 
iuramentum, eííet namqtie contra bo-
nos mores, ob quam eciam ratlonem 
j>lar.c p, íbi diximüs curn Diana , 6C alijs, iuca-
jo, tfa¿?* mentam emií íum ele non revocando 
i 1 t e íUmentum , non obligare, eíl nam-
que contra nacurain teftamenti, quod 
ex fe cft revocabilejfed non minas 
fencentiainiuílaex natura fuá cft ap-
pellabilís, vtdixiraus in prima con-
cluí ione: ergó non obligac íura men-
tí o de non appellando. 
13 Confírmacur rurfashoc af. 
f e r íum, quia non teoctur homo i m -
plere promiísionem pro ea paite, fa-
perqaa non cjdíc iuramenrum jfed 
nenio prsefúímtür iurare fe faclurum, 
quod faceré eíl íibi nocivum, Sí pet 
iudicialc, 6¿ ad quod alias noncenetur: 
ergo non obligac iuramenrum de non 
appellando , maioc eft cornmunis do-
1 * Í o T ' Tiieologorum,cum D . T h o m . 
¡ii íaret & Caiec. quia n i m i r u m , ve obligec 
a?.y, hU iuraaientum pcomHrorium requiricuc 
intcntio adimplendi, fed in no Uro ca-
fa iurans de ftando fententise arbitro-
rutó cancum intellígltur fab conditio-
oali l i iu f ta fas r ic , vedixímus hlc,ne-
que promitcens comprom:íram aliad 
iurare tenecur *. ergo non prcefamitac 
fe velie obligare ad non appellando m , 
fed cancom ad obedienduvn fententiíC 
fi iufta faerit. Q ^ p d eriam confirma-
T.thom. tur fecunda ex dodrina D- Thomse 
^ t q.c,E docencis, quod quoties in iuraraento 
a f t^ad¡ , promií íono alíquid iaratur, deber ín-
teí l igicí im debita conditione , verba 
Saníl ís D o £ l o n s ha^c f u n t r ^ j tert'mm 
d'tceniiinr,fíuíl cum díi<¡uís iurat i y e l 
promitr'ttfe fáclítrum l/oUntarem altg-
vius intelhgendd zjl debita conditio ¡fcilU 
c¿t j/T ¡dy íjnod ei mAndatuf. ítcltum f i t , 
& honeíínm 'i & portabiíe 9-feu modera-
tam ; fed perfpícuum eft non eííe mo-
derara m , ñeque poitabile confentirc 
homlnem fententise in iu f t^ , ficut ñe-
que confentire latrocinio, quo latro, 
v.g.furataraiicai bona faa: ergó pro 
illa pacte iurans, ñeque habuic ínten-
tioncm iurandi, ñeque babee obliga-
tionem implendi calem promiísionem 
quia adimpleret iniuftum : ergó non 
tenecur. Ex quibus patee reíponí load 
vldmurn , non ením finis compro5 
mífsiÍTuflraretur > quando iuí lx fen-
tentiae obeditur. 
QV^STÍO n. 
QmdlntelUgdtur nomine fententlíeiu 
caí com¡>yomitientes ohedire teñen 
turex'Vi comfro~ 
m J M 
24 / ^ i V M ín praecedentí quseí 
ftione í latucnmus ce-
ncr i compromittenres 
ex v i compromifsi fíare fencentise ia%! 
í l ^ á compromiííarijs in caufa eis c6«? 
miíTa pronuntiatse,reO:at nunc invefti-
gare , qux fit fencentia iufta, á qua á 
compromittentibus appellarc Jicite 
non pofsit. Pro quo notare oporte^cx m-Tbom: 
D . T h o m . quod iuftum , feu verum, 1'¿>,?*1^ 
quod in prseíenci pro eodem repucatur <3r*I'er • 
ftat dupliciter, primo per fe, <S¿ quate-
ñus ln fe eft in ordine ad intelledum 
divinum,á quo per fe dependet omnis 
veritas, & fie vericas femper eft vna»-
& immutabilis refpeilu intelledus d i -
vini,qai cognofeit veritates rerum, ve 
í a n t i n f e , 6 £ prouc fíe cognofeuntúr 
infalliblliter á Deo, qui omnia condi-
dit omniaque ciare fpeculatur íuxta P/^/e 3^; 
i l lud Víd .qm f n x k jlgiííatlm corda eo* 
rum , fui ínteVJgit omnia operd eorum^ l ^ . Thom, 
vt explicar ipfe Sanüifsimus D o d o r , I'/,^,I4* 
ac proinde veritas divini inreliedus ar*$' 
eft immutabilis, quia conformaturad 
rcs,vt süc in fe,&: fíe eas cognofeit, fe-i 
cüdo modo ftat veritas per accides,fct 
licer,ad intcHedu,d quo eft cognofeí-
bilis}& á quo non dependee,verú auté 
iudiciumdere fumicur non fecunda 
id5qaod ineft ei per accidés>fed fecun-
dum id,quod ineft ei per fe ; quare íu-
dicium,quod Deus facit de re femper 
eft yerum íimpIiciccr,6¿:abfolute, quia 
veritas rei ab ipfo per fe depedec. N o -
fter autem intelledus,á quo vericas re-
rum non per fe,fed per accidens de-
pendet , prout ab ipfo vcognofcancur,' 
^ aprehendencur, non poteft habere 
iudicium de rebus abíoluce verunijícd 
quatenus ipfas cognoícit,&: fie veritas 
humana,feu exiftésin humano intelle-
d u eÓfiftíc in conformitste inrclleclus 
ad rem^rout cognofeunrur ab ipío3in 
quarumeognitione poteft fallid quia 
De 
, h x t conformItas,vt dlclc D T h o m . 
variar! potcft dup l ¡ cke r :p r i r nó modo 
res ipía Tnutecür,mucacur eciam h o -
minis í ad ic iu ra de ea : fecundo m o d o 
ex parce ipfius i nce í l edus de eadem 
re eodem modo íc habece aliquis alia 
occ ipk opin ionemjvnde provenir a l i -
quem circa eandem rem quocidie m u 
tare fentéciavn,& incer ípfos homines 
de vna eademque re contrarias for-
mare opiniones.' Q o ^ quidem íi c o n -
í i d e r e n t u r i n o r d i n e a d vericacem r e í , 
i n quan tum habet o r d i n e m ad i n t e l -
k t l : u m 5 á quo per íe dependent, nem-
pe i n t e l l e d u m d i v i n u m non poíTunt 
eíTe fimal v e r s é , fed vna i l l a rüm faifa 
n e c e í l a r i o debet eí le;fed íi confidere-
rur ad ince l l cdum h u m a n u m , á quo 
re í veritas per accidens dependec, i n 
qnantum,fcilicet,dependec ab e d , ve 
c o g n o í c k u r ab ¡pfojpoíTunc eíTe didse 
opiniones í imu l ver£e,noii qu idem ve-
ricace per í c , U , fpeculat ive, 6¿ ve eft 
v 'ritas i n r e , 6¿ i n incelleclu d i v i n o , 
fed per accidens,^: p r a f t i c e , & prouc 
' r e s e f t i n humano i n t e l l c í t u , qu i i n 
cognofeendo poteft f a l l i , & mucari . 
V Í d e D . Thom.cicac. loco art. 8 . p t x -
d i t l . qus:ft. i ^ . 
2.5 Qaibus fuppofícís facile pec-
c íp icur quo modo dase opiniones c o n -
t r a r i x poísinc e í íc ambae v e r x per ac-
cidens,&: p r a ^ i c c , & ambiE x q u a l i -
ter ín foco con íc i cn t i a^ f i gaudeant fuf 
fícicncí probabiÍitace,cutíE , &: fecurse, 
ac proinde homo fequens op in ionem 
probabi lcm non fe exponic |)erIcuIo 
peccand í , i ca ve formalicer i p l i i m p u -
recur ad culpam, fed cancum periculo 
faciendi /quod in r e , 6 ¿ { e c u n d u m fe 
c í t r sulum , qaia ad hoc quod non fie 
pcccac imifu í t ic ic í u d i c i u m p r a d i c u m 
pradens, h í moia i i te r probabile. Sic 
docec Pacer V a z q u e z , i m m o c o m m u -
Va^quez. omnesTheo log i incer quos I l i u -
V i . c . } ! n , M f e i f t í ^ AraujOjqaos refere P. M a -
* thsus de M o y a , q u i i n d i d o cafu hoe 
oiráu] h eíTe o m n i n o cercum aíTeric. Quare no 
dé¿ 'no. eft vna cercior a l ia , & íic lÍGitum cft 
mi. airp. a m p | e ¿ l i op in ionem probabile m, reí i * 
5». caju 6. ¿vatüt ior!5 (exespeo cafu a d m i n í í l r a -
ATI;. in t ioms SacramencoiMam, v c i a m e f t d i f -
fekirt ir , í i i i icum,vc fepx d ix imus )cu Í doc l r ing 
i .q.6 0.7 r j o n o b í b c d a m a a c u m f u i í í e ab I n n o -
«*5 5. cent. X í . í e q u e n c e m propofi£Íonem3 
í c i l i cec ; Gensrutim , dum ¡¿robiínaiej 
62$ 
ftus tntrlnfecét) fme extrlnfecd) ¿fudntum-
~vis tennis > modo aprohahilnaris finíbus 
non exedtíir,confixl dlijmd dgimus, fem-
per prudentes ugimus: non inquam,ob-
ftac 5 c|uia prsecedens d o d r i n a intel l i -
genda eft, quando opinio eft plene,6¿: 
abfoluce probabilis á P a p a non dam-
naca, &: inter prudentes s & fapientes 
Dodores admiíía , 6¿ quam clafici 
T h e o l o g i , & Ganoniftx docenc, quia 
tune calis opinio longe exccllic in pro 
babilicace eam , quam damnac Papa-
Innocentius cerciam in ordine incer iU ^ 
las 65. donatas. 
2*6 V n d e iam patee fentenclara 
iudicis íuílam eíTe j qu¿e nicicur opi-
nione p r o b a b i í i , & fimilicer contra* 
r ia tn fencenciam eciam e í íe iuftam, 
quia fundacur ín opinione cont ra r ia 
eciam p r o b a b i í i , ex quo ad proban-
d u m non ceneri c o m p r o m i c t e n t e m 
contra quem fuiírec daca fencen t i aa r -
bicr i fundara in opinione p r o b a b i í i e í 
obedire probatur p r i m o : n a m in cali 
cafu poceft compromiccens fe q u i o p i -
nionem p r o b a b i Í e m , c o n c r a r i a m o p i -
n ion i , quam í e c u t a s fuic i udex ; ergó11 
poceric non ftare fencenciae a r b i t r i , fed 
licite poteri t appellare , probo confe-
q u e n t i a m , t u m quia iudex iufte iudif 
cavit í e q u e n s op in ionem probabi lem; 
e r g ó , 6¿ compromitcens iufte faciec 
appellando : t u m eciam quia í d e m ius 
v t r ique afsift ic, f e i l i ec t , iudici ad iun 
dicandam probabi l i ter , p a r t í ad ap-
pellandum eciam probabil i ter . 
Probatur fecundo , quia fecan-
dum p lu r i am T h e o l o g o r u m d o c l r i -
n a m , quam fequicur , eos referens , 
-, ' 1 . 1 • r i o - Sancb.d f 
loann . S á n c h e z in l e k d i s , nemo ce- }á 
netur aliorurn op in ionem f e q u i , & «.35'. 
p ropr iam d e í f e r e r c , n u l l u m namque N*V.L ^ 
p r í c e e ^ c u m naturalejneque po f i t i vum ^ t i f ic . t 
conftrmgic a d í d , 6c confequenter, dub- 13-
fabdicus non cenecur iuxta opin ionem i * " * ' ? ' 
fuperioris operari , p ropr iam ab ne- ¡ J ' ^ ' ^ * 
gando; qua racione docec ip(e Sanc iüs 7, 'c'^'n' 
fecucusNavarr. ^ T h o m . S á n c h e z , 
non ceneri fubdicum foiverc t r i b u c u m 
R c g i , quando ipfe opinione p r o b a b i í i 
nicicur eíTe i n i u f t u m , vnde infere ab -
foluce,quemcumque fubdi tum haben-
. t e m opinionem, eíTe í n i a l r u m , quod 
f ibl p r x c i p i c u r , non ceneri obedire:er-
g ó eompromiccentem habentem o p i -
n ionem probabi lem fencenciam a rb i -
^ t á 
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tit, n, y. 
í r í i m ü á á t t t eíTe diccndumet): non ce-
ner i eam obedire , confeqtiencia fc-
t]uir.uc á parkate) qnla e í l omn iao 
cad^m racio. Ec confiumacur, quia ad-
vocaius poceft l ici te de f ende ré fuum 
cliencem habentem pro fea caufa o p i -
n ionem probabilein )VC docec V á z -
quez , A u í o n i u s 5 D i a n a , & c ñ c o m -
nrunis : ergo poccrk eum etiam defen-
d e r é r e f i í k n r e m fentent i íe a rb i i r l fun-
da!:^ i n opinioivc probabi l i : e r g ó , 6c 
ip íe c l i«ns poceric l ic i te ref if tere, 
appellare.Ec confirmacus: fecudo^quia 
poenicens non cenecur obedire pra*-
cepco confeí íar i j pra:clpiencis n i x i 
opinione probabil i concra ipftun pee-
n ícencem habencem pro fe opin ionem 
etiam p robab i l em; fed pocius cenecur 
c o n f e í t a r i a s f e q n i posnicencis op in io -
nem , ve dici t D i a n . Se a l i j : e r g ó í í -
mill icer i n noftro cafa compromicens 
non tcnetur obedire fcntcnciíE funda-
rse i n op in ione probabi l i . 
Probacuc te rc io , quia á fencen-
t h ladicis ordinari j l ic i ta eft appella-
t i o incerpoílca ab e o , qu i t ancum ba-
bee-pro fuá caufa opinonem probabi-
l e m , ve communicer docenc T h e o l o -
g í , inter quos SOÍUS , L e d e í m a , de 
allj quos refere < 6¿ í equicur Diana; 
e r g ó Gmilicer eric l i c i t a appellatio á 
fencencia d a t a á índ ice a r b i t r o , i m m o 
potius m u l t o magis ? quia í n d e x a rb í -
t e ^ q u i n d o electas eft a. parcibus com^ 
promitrencibus n o n babet ineos a l i -
quam i a r i f d i d l í o n e m , ñeque o r d í n i -
n ' am, ñeque delegatam. Qaa de cau-
fa hoa poí funt fuam fentendam exe-
cucicni mandare, fed porius ecus exe-
c u r í o percinec ad iadiccm ord inar ium: 
ergo Üccc fie probabiliter iufta poccíl 
pacscoudem lata appdlare . 
2.7 A i hanc q u x í t i o n e m , fup-
pofito Índices arbitros eííe alioSjVt d i« 
x imas lapra , con i l í cu tos á lege, aac 
(beato, fea á Principe riominacós, &s 
quod alij fanc, qa i á pambas c l i g a n -
tur q u o r u m fententia: eligences c o m -
promíceune f iare , S¿ ab ea non appei-
late l vnde refpondeo fequencibus 
a ñ e r t i o n i b u s . 
Pr ima a íFe r t io , á íud íc lbus arbl-
cris pronunciancibus í c e n n d u m p r o -
babilem opinionem, íi fuiíFenc conf t i -
m ú a lege, fea P r i n c i p e , i i c i m m efl: 
appclhrc. H c c conc la f ionon videcui: 
habere a l iquam í p e c í a l e m díf t ículfá-
t c m , aut difFererenriam ab i l la , in qua 
docenc D o d b r e s eííe l ic icum appella-
re á fententia iudicis ordinar i j , feu de» 
i ega t i , q u i i u r i í d i d l o n e m habent á le. 
ge , vel Pr incipe , & arbicri non func 
e l ed r á par t ibus , fed ipfis parcibus af-
f ignan tu r , ac proinde dicuncur el igí 
ex iu r i s necefsitate, ve func i l l i , q u i 
r.ecufaco iudice eliguntur i ve de caufa 
fufpíclonis cognofeane j & i l i j eciam 
á l e g e con f t i cu t i , d¿ ab ó m n i b u s iftis 
a r b i r r i s , qu i lege , vel ftacuto fu fe i« 
p iuncur , qu i v e r é índices func, & i u -
riCdícl ionem obtinenc po í fun t appcl-
late parces, &¿ de quibus loquicur no-^ 
í l ra c o n c i u í i o . 
2.8 Secunda aíTerciOjqnado iudices 
a rb i t r i}qui eliguntur á par t ibus ,&dicu 
tur e le í l íc i j , fentent ia dederunt fecun-
d u m opinionem p robab í l i c r e r a ,vc l fe-
c m á u m x q u x probabi lem contra t l i i " ' 
ñus probabilem,auc hace p robab i l é rc^ 
l i d a p robab í lo r í tenetur partes i n fo-
ro con feiencias ei ftare, 6c obedire; 
H x c c o n c l u í i o , quoad p r i m a m par-
te m p r o b a t u r , ex d i d i s quíe í l . prse-
cedenti i n fecunda c o n c l u í i o n e , b r a -
cio eíl: manifef ta , quia a l i s fencencia 
eft iu f ta : e r g ó ab ea n o n poíTunc com^ 
promkrences r e f i l i r s , ñ e q u e cont ra 
cam reclamare ñufla en im fencencia^ 
q u ^ d a u u r á iudicibas i ux ra p robab i -
l iorem o p í n i o n e m v q u a m v i s contraria 
fie probabilis porefi: elle prac l ice , 6C 
m o r a l í t e r iniafta; quia fie cenentur Ín -
dices iud íca re m á x i m e p o í l decretum 
Innocen t i j X I . damnantis fequentem 
p r o p o f i t i o n e m , feilicee : Probabilitev 
éxijltmo , isdicem pojj? ¡udíCcire tuxt^ 
opinionem eüdm minas prohabdem, quáJ 
p r o p o í i t i o efl: 1. í n t e r ¿5. damnatas: 
e r g ó á calí fencencia dífencire i l i íc ieum 
eft, 6¿ grave pecca tum, ve in loco d-1 
taco ex M o l i n a iam d i x i m u s . 
2.9 Probacur fecundo, racione 
probante verán que partem c o n c l u í i o -
nis,qaia compromiccentes ad inv icem 
feobligarunc ex v t raque parce ex coi 
t r a d u v l c r o , cicroque acepcato, five 
fueríc nudas , five vefticus ad í l a n d u m 
p í o íud icaco 5 6c pronunciato á prardi-
d i s iud ic íbus arbi t r is iufte iudicancl -
bas , fedfe rendo fencentianv r o n fo-
lun? iuxta probabi l iorem opin ionem, 
fed eciam iuxea op in ionem ícqne p r o -
babi lem 
Dearbítrís; 
babilem infle , 5¿ r e í le munus fuum 
impleveruncrergó ceneucur parces eo-
rum ftare fencenc'ae, maiór huius dif-
eurfus eíl conílans ex ipfo Compro-
mifsi contradu , &c minor quoad pri-
mam partem eft evidens, 6¿ quoad 
fecundam eft cerca, quia quando i u -
dices arbitri func non amicabiles a r -
bicracores,auc compoíicores ínter par-
tes , íed func arbitri inris penencer iu-
dicare iuxea iuris difpoíicionem,^ vbi 
ius non adeft, qüia plura func negocia, 
quam vocabula, vel íl eft obfeurum 
recurrendum eft ad íuris incerpreces, 
6¿Doftores:ergó quando in ¿equalicer 
probabilcs opiniones dividuntur, pof-
func eligere, fequiquam.voluerinc$ 
quando non poítunc medium dare,fed 
tocamrem akeri parcium adiudieare 
cenentur ex v i compromifsi, confe-
quentia rede fequitur , nam fí akeif 
appellaíTet, p m e r quam quod, fi iu -
ramentum pr^ceídíTcceíTec periurus; 
quia violarec promifsioncm reí iuftíe, 
qaamdebebacimplere, íniuriam ecía 
ircogarec alteri parti,cui promiísio no 
adimpleretur, vnde eciam fequerecuc 
fruftrari finé corapromifs^qui erac l i -
tes dir imerc, vnde in confe ient ía te-
riecur pars condemnaca fentcntise af-
fendre.Qaqd coníicmacur ex eo quod 
i n p r ^ d i d o compromiíTo veraque 
pars cefsic iurj fuo, &: cocum depof-
íuic in maníbus iudlcium arblcrorum, 
ve i l lud darenCjCui eis íufte y&C recle 
vift i im fueric conveniencius:ergó da-
ta fentencia iufta, non camen iniqua, 
Gon§, hh (vt dicic DominusGoogalem) q u i l i -
«•^J» bec eorum cenerobedirejquia fie fuie 
padum. 
30 Tercia aíTercIo , quando ar-
bicri rel ída opinioñe raagis probabili, 
fequences minus probabilem, §C lux« 
ta eam fententiam dedemne, poceft 
pars contra quam dacur, diftencire eí, 
reclamare, 6¿: appellare ab e a , ' ^ ra« 
tío eft, quia quamvis in probabili opí-
U a n n t u ~ K i o n z , quam refere expluríbus D o -
ch**. ¡ i íp , ^ o t i o a s , quos fequicur íoannes San-
44.«,3o. chez, cenetque Diana, pocerac índex 
Via» , ^. íeqai minus probabilem, cum nec ce-
t i . t raa , mere, nec imprudencer agerec, hodie 
i s e j , 60. tafn_.n íuopofico decreco Innocencij 
X i . harc opinio, nec admicci poceft, 
nec pradicari , cum iam damnaca exi-
ftac!, quare iniuftam .profecet fencea-
t lam ludex , qui omlíTa probabiliori 
opinione, minus probabilem fecucus' 
fueric: ergó cum compromiííbr pofsit 
appellare á fentencia arbitri iníufta, l i -
cite rcclamabíc contra eam > quae fuiC 
data á iudice fecuro opinionem m i -
nus probabilem j relida probabillorij 
vel faltem seque probabili , vnde non 
videcur vera opinio Domin i Emma-
nuelis González, ve num. prsecedencl 
dicebam,aírerent is : J i r h l t r o s l r i r t u t t 
compromifsi ¡n re duhia pofje ius ^n'ms 
numere , dlteriuslie dugereicum officm 
drhitrorum fir fe daré difeordias^ & lites 
termimre^cap, per rticLSiCdp.expofitii hoC 
tit, ^nde eomm fentemids ¡ i d n i u m e/r, 
fme itqudS) (¡'.te inij it íe , I r í x c Gon^ale^ 
contra ea,qu3e iam d i d a , Se probara 
manencáudicesenim arbicri non ha* 
benc á partibus,neque á iure pocefta-
temad proferendum fententiam i n i -
quam, íic Molina , & fie ei ftare non M ^ J i f p : 
teqecur pars lsefa,fed óp t imo iure po- 33* ^a¿$i 
teft appellare.Qoamvis non negamus $ * 
ia re dubia poíTe, 6¿ deberé arbicros , 
máxime fi func arbicracores parces co-
ponerejvel rem pro qualicace dubíj di^ 
videndo incer eas,fi eft divifibilis, vel 
pecunia fuplendo ab vna parce álecri 
pr¿eftica , non camen poífunt inícjue 
¡udicare i n in iur iam, éc prseiudicíum 
alicuius partís. Sic eciam docee M a - M*C&'M 
chado m fuo perfeBo confeflor. í d e m 5l «1^"* 
que docec cum commum rragofus. „ * l t í)9 
31 Qoarca, & vlcima aíTercio ^ . 5 1 1 * 
quando parces eligunc arbicros arbi- F r a g ^ n 
cracores quí non ceñencur indicare ac- dif i .^. d* 
t e n t ó rigorc íur is , fed cantum ex bo- ^ 
n o , 8c #qao , ideoque appcllantur ar-
bicracores hoceft , áw^rfíj/cí compone* 
dores^non cenentur partes ftare corum 
arbitrio ex v i compromifsi, nifi apée-
te conítec quod per tale compromifJ 
fum voluiíTent parces fe obligare ad 
ftandum eorum arblcrio , & di f f in i -
t i o n í , fie docec Mol ina , 6¿ racio eft j 
quia cum hi arbícracores nullam aliam 
poceftacem habeanc, quam eam, quae Mélij t i 
aparcibuseis eft crad:ct , f i parces in ¿'ÍP* 3*^ 
compromiíFo non íe obligarunc ex* mm>}*-
preíle ftando, SC confencíeado pro ar-
bicramenco arbicracocum non cenen-
tur obedire. 
31 H i c ú m e n eft omrtino no-
tandum, quod cum circa cenfurarn 
opiaionum i n inquire.a(Jo, qu« earum 
üt 
é S 6 
íic magls, ve l m í n u s probabilis d i f f i c l -
Is valde negot ium Ge , Cüm pacroni 
Ynius opinionis eam ceneanc,6¿ legar, 
vr magis probabi lem, &: patroni c o n -
traria opinionis í d e m afirmetit de faa, 
& í ic adliuc In l i t e remancanc, ao iu» 
dicis a rbk r i inris i uá i cave r inc fecun-
d u m probabi l iorem o p i n i o n e m , nec-
ne Kixca intencionem Pap^e damnan-
tis op in ionem, q u í e d o c e b a c po í l e iu^ 
d í c e m iudlcando,fcqui opinione p r o -
babi lem re l ida probabl l io r i . Ideo ad 
derimendaslices,ad cuius í i n e m incro 
d u d a fuer une c o m p r o m i í T a , mulcum 
envare debenc iudiecs c o m p r o m i í í a -
ri j ,magis fe gerere d e b e r é , v t amicabi-
les compoficores ín t e r parces, quam^ 
ve iudices í h i d i iuris licigia t e rmina-
do,6¿ inter parces nego t ium compo-
nendo, 6¿ r em fuper qua efi: l í c ig ium 
p ro medietaec, auc pro aliqua pai te 
e í f d ; m parcibas ad iud i caüdo ,n i í i líci-
g i u m fueríc fuper re fpiricuali r fuper 
qua cranfadio fíeri non poceft fine í i -
m o n i x labe,ve d ix imus i n eic.de t r a n -
CadionlbuSjquara d o d r i n a m bene do 
cec M o l i n a , idemque docec D i a n a , 
% l ^ é quod fciliccc probabilius cft i n his ca-
a j f , ' ^ ¿ l i b u s , quod iudiccs',íi res efl: d ív i f ib i -
rr- a. Hs -eam d iv idaoc , aue íi non e í l d i v í -
5 « 6 . fibilisjparces componant j idcmqueFi l -
Dianp.4. l iucius j&plures ali j^emperque debee 
tr. 5. ref, n iu l tu rn aecendi ad poíTeí lorem, quia 
Í?/K¿ e í l pocioris c o n d i c i o n í s . 
2. /r. 11. 33 ^ x quibus ad p n m u m ar-
cap, \ . n \ g u m e n t u m r e í p o n d e t u r d i í l i n g u c n d o 
t é* 'P* '$ ' ancccedens j í i fencencia, quam fccu< 
tusfuic iudexjeracopinio minus pro* 
babilisjaut pacum probabi l i s , conce-
do ancecedens; fed fi fentent ia , vel 
o p i n i o , quam í n d e x arbitec fuic fecu» 
tas erac probabil ior , auc SEQUE proba-
bilis,ncgo ancecedens, & confequen-
c i a m j q u í a compromi t tens fuam can-
fam arbitris , f i i u l l e iudicarunc s n o n 
poce í l reclamare,fed cenecur obedire, 
qu ia ad i d fe obl igavi t in c o m p r o m i f -
í o , q u x obligacio ob í lac ei ne pofsiE 
recurrere re ad a l iam opin ionem pro^ 
b a b i l e m , q ü l a ülí renunciavic in com-í 
•promilfo}6¿ í ic non gaudet eadem fa-
culcace^ua iudex i n e ledionc opin ión 
nis. 
34 A d f e c u n d u m refpondccur 
d i í l i n g u e n d o ancecedens, fci]icec ,neJ 
mo cenecur aliorum op in ionem fequis' 
5¿ propr iam de í í e r c r e ex Ccrmlnís, 6¿ 
abíoluce loquendo concedo , íi pro-
mifsic í l a rc a l iorum iuftse fenceneias 
n e g ó ancecedens, fed quía in n o í l r o 
ca ía compromi t tens fe ad í l r inx ic í l a r e 
fenceneiáe a rbk ro rum á fe e l e d o r u m , 
quíe prD.mifsio ab alia parte fuic acep-
caca quadam í l i p u l a e i o n e , inde cf t , 
quod cenctur Implere p romi íTum ecia 
d c í l e r e n d o propr iam opinionem, qua* 
vis ,probabiiem. Ec ad p r i m a m c o n -
í i r m a t i o n e m negamus poífé advoca-
t u m c u m d e f e n d e r é , quia opin io p r o -
babi l is j in quafund abacur c i non fa« 
vec, quia renunciavic i l l i i n f avo rcm 
alcerius p a r t í s , q u á p r o p t é r e a habec 3 
Ve d o c c t M o l í n a 5 a d i o n e contra p r o - ^ / . ^ 
mic tentem , ve ftec p romifs i s , ve íla • 5 $ ú&i!, 
re cenetur ex v i c o m p r o m i f s i , íi non ea eautem 
civilícer faltem natural iter obligancis 
i n foro c o n f e i e n t i s c i m ó et iam, 6¿ f o -
ro excerno aere neo í u r e c a n ó n i c o , 5¿ 
fimiliccr iege R e g n l cicaca , v c í l a c i m 
v ideb imus . A d fecundam conf i rma-
t i o n e m rcfpondceur concedendo an-j 
cecedens,6¿; negando confequentiam,1 
S¿ racio difparieatís ex d i d i s con ta r* 
^u ia feilicee poenicens non promifsic 
i n favorem tercij obedire Confe í ía r io 
prascipienti al iquam reftitutioneni> 
v . g . niecnti füa probabi l i opiniones 
quando poénicecs tenec probabi lem 
concrariam eum rc í l í t ue re excufan-
cem ; fecus camen i n n o í l r o cafu 
racione c o m p r o í n i f s i f a d i í n t e r i^fas 
parees. 
3 y A d t e r t í u m refpondetur c o n -
ceflb anrecedenci,negando c o n f e q u é -
í i a m . p r o p c e r eandem racionem , qu i á 
n i m i r u m l ibe rum e í l lieiganci appella-
re á fencencia iudicis ord inar i j , auc de-
legad , ü fundecur i n opinione proba-' ^ 
b i l í , veprobacargumencum, non v e -
ro á fententia iufta iudicis arbicri,quia 
fuo v e r b o , 5 ¿ compromifs io m a n f i í 
ligaras í l a n d i i u f t ^ fencencise, 
^ a k c d p a r t í p romi íTum 
implere . 
(***, 
Q Y & S T I O I I I . 
¿An ca fa quo mterpo&atuv appefatlo 4 
finttd arbltroram ifidicum ddmltti de~ 
beat, piOdd^trunfHe ejfeSlitm , J ¡ 
ad legltimum fupevlorem 
appelletmt 
$6 T N hoc t i tulo fupponitur ap-
8 p:|llacioneni poííe haberc 
d ip l icem efFedumjquem 
explicare opus eft;alter namque eft 
effedus devolucivus, &: alter fufpen-
fivus , quos brevitcr, & clare expli-
Mirand. car Pacer Ludovicus de Miranda in 
q.io.a.e. fuo libro de ordine judiciario , qux 
c i o t i n c , fuppoíitio probatur ex guadam Glof-
ad repr¡~ ^ _ ^ accipitur vnanimicer , ab omni-
Z^- 4e bus, Sdí icpraa icaui rquocidie in iu -
diñar, difcdubns cauüs^gftegtus ergo dcyo-
lucivus ^ u e t n f o m p í appeÍTacio, eft 
d e M u n o caujk 7 m qua appellácur, 
r ¿ad iudicem fuperioreñrÍH~*qüem ap-
h * f ? t pellatur , I ^ c incefp^ca appeTTatto-
7 l u n & y lacaufa iudex á quo appel acur fuam 
Q/sp t / j \ J iur i íd id ipncm , quovfque eam reafu-
C / S j f mat , vel quia intra debieum terrai-
^7 num appellans non pcofeqaicur appel-
iationem r vcl q^iovíque fuperior eam 
icer um; e i de m infe r iori re mi ttac. EfFe-
¿l^s vero fuípenfivus eft , per quem 
i o n folum remanec iudex a quo ab í -
*qqé. iur í ídidione , & poceílace cxe-
quendi fuam fententiam , icaque per 
ecífechim devolucivum caufa percinec, 
. ^mediance appellacione ad iudicem fu-
* f eriorum, iuxca quendam texcum,fed 
exprefsius de ea plura difpofuic Sanda 
Synodus Tridencina pluribus in locis 
picEcipue in fef 13 fed quia concin-
gicin mukís cnfibus iudicem deberé 
admicccre appellacionem , quoad efífe-
¿bum devolucivum ab(que eo , quod 
p m » ce{peq ja qaufa, profequens eam vfque 
ad cxecutionem fuae fentenciae, ve ha-
becur ab ipfa San¿ta Synodo , quia 
quam vis incer pqnatiir appellacio ín-
dex non eam ádmictic, quoad eíFe-
d u m fufpeníivum, ideo foler príeci-
pue incauíisexecucivis procederé vf-
que ad execucionem inplufive í u x 
íencenciae faciendo folucionem credi-
t o r i , áuc mitcendo in poífefsionem ea 
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mus, ñ appellato interpóOca a fencen-i 
cia iudicis arbitri debeac admicci, 
quoad verumque eí fedum. 
37 In hac qaaeftione pro parre 
afíirmativa fieprimum árgumencum 
defumpeum ex Icgibus civdibus, eam 
iuris communis, quam parcicularibus 
noftrí Regní , in quibus dífponitur, 
guodfi á fentencia iudicis non fuecic 
á partibus appellatum intra quinqué 
dies computandos á die incimacíonis 
íeneencise, vel íi, in cafu i qnod fuiífet 
appellatum á cali fencencia verum-
camen huiufmodi appllacionem ap-
pellans non profequacur ineca itcmpus 
aiurej ^e lá iud ice prasfixum, 6c o h 
id appellacio deíTerta fie, prsedida fen-
teneencia rranfeac in am horicacem rei 
iudicaese 5 fie habecur in lege parcica 
r u m , & novas recopilacionis, ve ibi 
tradunt Didacus Pérez , Gregor. 
L ó p e z y &¿ alij 'Dodore$ regoiculae: 
ergó á contrario fenfu fi intra quinqué 
dies á fencencia arbicri faecularis, veí 
fi fnerit iudex Ecclefiafticus intra de-
ce m , ve docent pradici, S¿ tenec pra-
xis , & probant ex iure canón ico , ín -
ter quos Guria Philippica,Paz, &¿ alij, 
íi intra prasdidum , inquam ,cerm'-i 
num appellatum fueric á fencencia de-
ber admicci appellaeio,abfquc eo quod 
fencencia execueioni mandecur, & ha-j 
beac vím reí iudicatíe 
Probatur fecudo eadem affírma-
t iva , quia negocia, íuper quibus re-
curritur ad Índices arbiceos regularicei: 
pertinenc ad viam ordinariam in quo 
appcllatío admittitur á índice quoad 
vtrumque effcdnm, fed ex eo, quod 
caufa comproroiccacur non ideo fie 
executiva,'fed manee in eadem natura 
quam antea habebat: ergó appellacio 
in eaineerpoficadebee admicci quoad 
vcrnmque eífedum ; maior huius fyl-
logifmi eft certa , quia fi caufa non ef-
fet neceíraríum recorreré ad arbitros, 
cauke enim executiv^ non habent 
difíiculcatem , cum de fe babeant pa-
racam execucionem, cuius modi funt, 
quíefundaneur in publico inftrumen-
t o , & quse fuñe caufíe rei iudicaeavau? 
fpontanea paréis confeísio, ve com-
muniepr docenc pro fui Ínter quos Cu» 
ría Philippica^ Paz , Rodericus, Sua-
r e z ^ pmnes. Minor eciam proba-
tur > nam coxnprümiccentes ponunc 
; m T a -
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I inmanibus a rb i t rommcaufam, & ne-
g o t i u m ficuc i n fe ipfo eft > <5¿ confi -
i u c : ergo non mutanc de o r d i n a r i o , 
ÍR e5?ecucivarn , & : c o n f i r m a c a r , epiia 
ü caufa lidgarerui* eoram ord ina r io 
v ía ordinaria procedendum forec, 5c 
. .cum cerminis ordinarljs , a d minus f i 
forcé non in omnibus , tamen i n p l u r i -
bus : e r g ó falccm i n his deber appclia -
t i o ab arbicris a d m k c i , quoad verum-
que e f fe¿ lum. 
38 Sed ex alia parte non deíTunc 
raciones probantes, quod n o n debe c 
a d m i t t i appellatio v l l a , ñ e q u e quoad 
, e f t edum fufpení ivum , ñ e q u e quoad 
dcvo lu t i v u m i n fentencia ab arbicris 
^ r o n u n t i a t a , p r i m o quia , ve docenc 
Cuna / . ¿ ^ p r a d i e l , - ioter quos C u r i a Ph i l ipp ica , 
<•. 14. rt. & G t c g . L ó p e z , focundum aiiquas 
Í.J.ÍT ¿ i pa rc i t amm leges, &: M o l i n a á fencen-
f ' **. W xia arbitracorum , feu araicabiiiter 
' r i r ^ coinP0ííf05:um nor* datar appe i l a t i ó ; 
i ^ í 4^¿ ^ v^u&í0 pet i tur fententias, l i iufta 
non fueric ad a rb i t r ium bqni v e r i : er-
i8».: g o , ñ e q u e á fentencia a r b k r o r u m de-
bec a d m i t t i vl la appel la t io , fed íuffi-
cic redu£Ho ad arbicr ium bon i viri)CO-
fequenria probacur, quia eadem eft 
Secundo, quia i n bis e o m p r o -
mi í s i s folec a d h l b e r í iuramencum de 
v> non appellando , & pcenam apponi 
obediend ab a p p e l l a n t e í o l v e n d a . , fed 
Iioc iuramentum eft de re l ic i ta , iufta, 
& : honefta : e r g ó obligac i n v t roque 
Supra q. f o r o , v c f u p r a dicebamus , nc detur 
KT o c c a í i o per iudj,¿>¿ confequencer nu i l a 
»» . appellatio a d m i t t i debet. 
T e r t i o probatur hoc idem , quia 
fi admitt ideberec talis appellatio de-
bcrec de te rmina r i ab aliquo iure, quis 
debeac elle iudex appellationis , fed 
á nul lo iure c a n ó n i c o , ñ e q u e c i v i l i 
• afsi^natus eft iudex ad qaem debeac 
£ e r i appellatio: e r g ó non eft admi t -
cenda quoad v l l u m e f í k d u n i ; ex eo 
q u o d non eft á iure decerminatus i u -
dex ad quero appellaC!onis36¿ ideo va l -
de vaiianc D o d o r e s ci tca iudicem 
l ibrd' ip . a d q u e m fie appellandum , ve docec 
54'. ». 5" Fragofus, V Í o l i n a , M a c h a d o , &C a l i j , 
AfoUijp. q u i inter fe non concordant . 
38.W.5. Quarco , quia f i huiufmodi ap-
Mach. p. pellationes admkterentuc non ceíTa-
l'bdo6' ient: ^ces Cíuarum ce^aclo eft í inis c o -
¿ l \ f c ' promifs i j $c appcllacione mulci p l i -
carencur: e g ó non eft admlctcnda vl la 
appcllacio. 
39 Adh-anc quarftionein v n i -
c a b i m e m b r i r-fefpondeo concefsionej 
appellacio incerp^fica á parre , quia fe 
gravatam fentic,admitteda eft quoad 
e í F e d u m devolucivum • fecus tamen 
quoad f u í p e n f i v u m j h o c eft quod fen* 
cia pronuntiata a iudicibus arbicris á 
parcibus eledis (ve omiíTos faciamus 
Índices arbitros á iure, ftatuto, vel Ín-
dice infticucos de quibus n o n procer 
dic qu£eftio>quia ob t i néc iurifdidione9 
&: fe habere debent i n hoc p u n d o j a d 
inftar i ud i cum ordinar ium) debec fta-
t i m e x é c u c i o n i n i a n d a r i , prseftica ca-
rne caucione,auc fide iu í lo re , ve í i p a r s 
appellans fequatur appellationem , 8£ 
i n t r i buha l i fuperiori cbtineac, habeac 
v n d é íibi facisfadlo , feu ref t i tur io fíat 
de integro i n t e r e í í e l i t i s , auc de 
f rud ibus T auc alijs rcbus,quse i l l e , in; 
cuius favorem íu ic fencentia data ex 
v i illius,perceperic.Ha:c c ó n c l u f i o eft 
c o m m u n i t e r reeepea prjecipue fecun-
d ü m l e g e m Regn i ,quam tradic M o -
l ina ,Cur iaphi l ipp ica referens Grego-
r i u m Lopez,8¿ Parladoriutr), in l i b . z, 
r e r u m quot id ianarum. Quare noftra 
cónc lu f io eft legis Regn i diftertis ver-
bis,qü9 fie habe t i n 1.4.tie.21 .nove re 
copilat ionis: in 4.1ib.L<i5 Jentencias da-
das por los jue'zes arbitros juris'y que de-
ttrmmajfen conforme A derecho))por los 
j u e c e s arbitros arbrtradores, fk, ftatini 
fubdic fic^or ende queriendo en ello fYQ-
beer^y pTobeyendo^nandamos, que Inegc^  
que la tal fentérela arbitraria fuere d a -
da^de que la parte f ü i k r e execucic n , fc 
exeaue librementeiPdreciendo0y prefen-
tandofe elcpmpfóm ' i¡jo^o f tntencu figna-
da de lEfcr iudm p u b l i c ó l e lex R c g n i , 
vbinotac M o i i n a , q u o d fi pars contra 
quam exije ícncencia , c o m p r o m i í T u m 
cohficeacur sequivalec ipfi i n f t r ü m c n -
t o , &c paulo infer ías fie ipfa lex díf-
ponkiTpareciendoi que f u é dada dentro 
del termino de ícompromij jo ^y fobre las 
cofas /obre que fue comprometido, y que 
la parte fea fatisfecha, de aquello fibre 
qu Í? fue/emendado en fu faVov3 habiendo 
obligadon^y dando fiancas llanas 3 y abv* 
nadas ame el l u e ^ ante quien fe pidiere^ 
o hoyiere de executar la jentencias de to-
m a r , j rej i i tmr lo que hubiere recibido, 
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fo$¡yrentcgs fegm p e fuere condenado^ 
fíla ral fentencia fuere1rel>oaid{t > Úfc . 
C u m qaibus c o n d k i c ^ b u s , quali* 
Cacibus mandatur ¿lleta fencencia fta^ 
t'im c x e c u c ¡ ó n i , n o n obftance q u a c u m » 
que appellacionCjfeu reclamacionc,vn-
de probaca manee vna pars conc ia -
í i o n i s . 
40 A l t e r a vero pars , feu m e m -
b r u m conc luf ion l s , í c i i i c e t , quod da -
rá e x e c u t í o n f f e n t e n c í a , c u m p r x d i d a 
caucione, pofsíc pars condemnaca p ro -
fequi fuam apipellationem coram i u d i -
cc appdUcionis,pra:cer quam q u o d fa-
t i s c x allacis verbis conftac, probatuc 
cxprfcfsius ex fnbfequencibus eiuf-
d e m legis cafnm if turn conc ludent i -
bus,&: babee ñc :Tf i U otra parte haVie. 
fe red.tma¿o , h pedido 5 o pidiere reduC' 
don , y alhed'lo de buen yaror2s 6 fecho, o 
jiciera de nulíídad , o f e r otro Yemedio, o 
recarfo alguno, ft tai fementU arbi trar ia 
fuere conjirmáda por el Vrefldente^y Oy* 
dores y que ds la talfememCa conj irmato« 
fia y no aya mas fnpbcacion , ni nulli* 
dad y ni otro remedio alguno, Pero j i por 
j u e ^ inferior fuere cmjirmadd , que 
•pueda .aüelarpara ante el Frefdente^ 
y Oydores} para que /emenden en ello, 
y f t fmre confirmada non aya mas gra~ 
d ó ^ y f i fuere rñtocada por el Prefiden-
- te y y Oydores, que de la tal fenrencia 
revocatoria y fe pueda faplicar para an-
te ellos mifmos $ quedando e n f i i f u e r -
"^ 4 laexecmmn , hafia que fe de [ e m e n -
d a en reyijla , y que las fianzas fean 
áridas por baftantes 3 quales a los 
dic hos jueces ¿¡ue han de executar la d u 
cha fentencid pareciere que lo fong quede 
lo que k los dichos jueces pAredere , y de' 
clararen [obre efto de las jianfas,no pueda 
fer fuplicddo , ni apelado , y eflo mi[(no 
mandarnos que fe haga , y execute en 
las tranfacciones y que fv'eren hechas 
entre partes^por ante eferiyano ptibli-
co '. y mandamos y que los de e lmef l ro 
Con[ejo y queden yy libren nuejtras c a r -
tas para todos los concejos y y p e r f o -
ñas fingu'ares , que las p'idieren. E x 
cjuibus legibus facis probaca manee 
concluf io , qu^f t ion ique fie facis 
cuius fundamentum ex folucionear-
gumencorum magls conftabic, v n d - . 
41 A d p r i m u m argumencum 
refpondetur quarenus eft contra c o n -
c l u í i o n i s parcem , conccíTo antece-
dente , negando Cónfeqnéncíam , íi 
incelligacur de e íFedu fafpenfivOjCon-
cedo tamen refpedu eífe¿Í:u3 d e v o -
l u t i v i , icaque í ive pars ab arbitn's 
condemnata appellec , vel non ap-
pellec, auc profequatur , vel non p ro -
fe quatur appe l l ac loñem , fencencía 
í í ac im deber execucioni m a n d a r í , 
daca p rxd ic ta caucione , auc fídeiu--
fore C ^ c e r u m í i n o n appd lave t i t in--
t ra tempus ad appel landum á lege 
d é c e r m i n a c ü m , vel a p p e l l a c í o n e m 
non profequatur intra d ú o s menfes á 
í l iper ior i exhibendo Utreras o r d i n a -
rias j vel per longulorem t e r m i n u m 
prout i u d i c i , á quo exequenda eft 
fencentía v i f u m fueríc , runo d a r á 
appellacione pro deíTerca fencencia 
t raní ic in a u ¿ l o n c a c e m rei iudicara!, 
¡ talicer quod appeliacio n u l l u m i a m 
eíFeclum pofsic operar! , non í o l u m 
fufpení ivum j quem nunquam fo rc i -
t a r , fed nequ^devoluc ivum, 6£ fie eft 
incelligenda do£l:nna ibí á D o d o r i -
bus citacls cradica, quare i n vircuce 
difemonis appeilacionis i n cali cafa 
dancur execucoriaks , f e u , ve vo- , 
canc execucoria , &: sppciiaDti p o n í -
tu r perpetuum filenrium , m í i ei f u -
fragecur aliqua excepcio, de quo alibi , ; 
42. A d fecundura á r g n m e n -
t u m r e f p o n d e o c o n c e í í a ma io r i » n e -
gando m i n o r e m , & rario eft , qu ia 
quamvis caufafuper qua fie c o m p r o » 
mi íTum, fie ex nacura íua ordinaria, £C 
prouc fíe á fencencia i n ea daca a p p d -
IJCÍO vcrumque debeac forciri cfte< 
d u m , atramen poftquam parces i n 
c o m p r o m i f i b convenerune , & ftí, 
pulacione fuic valacum cau í a iu fece. 
ruñe execucivam , quia veraquepars 
fevoluntar ie a d í l r i n x i c , 6¿ obligavic 
ftandi p ro fencencia a rb ic rorum» quae 
obl igado de novo adveniens cau íse , 
quíE compromiccicur , inducir obl iga-
t u r n a d fervandum p a d u m , 6 ¿ c o m -
p r o m l f i u m viaexecuciva , i u r e r e m á -
nencead fcquendunv caufam , quoad 
propriecacem i n via ordinaria c o r a m 
índ ice appellacionis, contra v i d o r e m 
adverfariura rcmanencem i n pof-
fcfsione rei , fuper qua fuerac i i c i -
g ium» 
43 De inde ad argumenta pro 
alia i n con t r a r i um parce 5qu£e proba-
re videncur non eí íe admkcendam ap-
X x : p d l a -
p e l l a c í o n e m a fcntenda a r b l í r o r ü m 
quoad v\\nm e i f e d u m , re ípontderu t 
ad p r i n i u m concefíc) ancecedeRti v ns-
gando c o o f £ q u e n c i á , n e g a n d o eciá efl'e 
i n vc roqüe cafu eandcm r a u o n e m . 
Sunt enlni. mi i l cx d i f í s r e n t i ^ incer c i . 
tatos y 6C p r x d v í t o s a rb i t ro s , <Sc p r i n -
c i ü a l i s , q o x fac'icad in ten tam difpa-
ticacem^eft quod atbicd iuris debenc 
iudicace jncer compromltxences fe-
caf tdum ius eius d i f p o í i t i o n e m 
formarn mis í a lcem in íub l lanc iaHbus 
ob fe rvando , obcinenc i u n í c i i d i o -
MOIMP> uen1 ' V'T ciocec M o l i n a , nonftcus, ac 
^i . ' í) . V. a l i j i u d i c e s o í d i n . i r i j , ycrcquc índ ices 
é - rí/f/>. í u n c , dequorucn feRtcnpa appelUcur, 
37.^.",s:ve d i d u r o cft pennde, ücuc á fenceocia 
: Í ad i¿ i im o rd inano rmn , aut ddegaco-
t t i m , q u o r u m munns n o a p o l í u n t íuf-
cipere r t l í g i o í l , & i f t i arbicri r.on'poC-
funt p r o c e d e r é in diebus fe f t ív i s , í ea 
íer iacis , p o í l a n c q u e ex allqua í a p e r v e -
Uniente cau ía recufari 3 de quorum^u^ 
íenccncik ad fuperiorem a'ppei.lacur.Ac 
'vero a rb i t r i aibittacoresjvel ve d i can t , 
amigables compomdorss., non^tenencur 
iucíicare fecundum r igorem m r i s , ne-
-que eias regulis teaeniur >íed pof íunc 
n p ro fuá vaíuncate ,6¿ arbi t r io pa r ce scó -
p o n e r é r e m íupcr qua eíl: Controver-
fia d ividendo, aut d i f t r ibuendo, prouc 
v i í u m faecic c o n v e n í r e ad pacern , 6¿ 
c o í i c o r d i a m comparandam ín t e r ipfas 
parFcs,akeri auferendo maioremy v e l 
n i i n o r e m m quant)t-atem3&: a k e r í d a -
do.Cuius munus fubirc poíTun^quíEli-
bec j e r f o n ^ , e t i a n i r e | i g Í A & & in quo-
cumque die procederejqui proinde iu» 
r i f d i c l í onem pon obcinenc, led canqua' 
quar.dam facukacrem , fea licenciam á 
partibus datam , ve amicabili ter a rb i -
rter.tü^r. a partes componanr, v e d í c i e 
M o l v l i íp íc M o l . & Machado , ^ p r o b a t ex i . 
; C ' . R e g n i , á qua proinde í en t é t i a non da-
ASach. p. t u rappe l l ac io^^ ia non c f t í e m e n a i u -
2. /. 6.tr . r idica , aut data fecundum ins^fed red-
4 . ^ r * ' duc i tur ad a rb i t r ium boni v i r i , v t de-
^ "r ' t i 4 tenninec fuper con t rove i f i a , 5¿ á n i a -
^ tt tur di lcordia . 
i , t$j i t , 44 A d v e r t i r e c í am Machado ex 
4./). -5. c o m u n i D o d o r u m , incer quos Parla-
1a<-i:iihM d o r i ü s , quem cicac, quod quot iesnon 
?- r"'ti"1 conftac ex c o r a p r o m i í j o , an fucri t fa-
T J " • n ¿lacompron-íífbio i n arbicros,aurin ar-
'lí ' ."4 5 bitracores, debee i u d i c a r i , & prsefumi 
f aó tum fuiííe ludices a r b k r a t ü i e s 3 &: 
w 
oro 
arokabilcs GOFnpoíitores,qnia hic m o -
,dus c o m p r o m ) 4 i eí l : .melins,quía cedi t 
m maiorem f^vorem p a r t i u i n , 6¿ ref-
p ic i t inagis ad jípatem,<S<: concordia , 
procedendo per m o d u m ccnfi l í j , 6¿: 
perfuafionis, part ibus perfuadendo, ve 
abftineant á ü t i b u s , ín te r íe compo-
nantur v q u a n i v ¡ s eis v i í u m fueric ali,-
- qu i d p er de re d e i u r c f u o, qu i a p r re íf ac 
in^qual ia conven inenc ia ,qu . á p jofequi 
c a u í a m vfque indubiam í e n t e n t i a m . 
/ i ^ . d i c i c u r n o n obligare cale iu-» 
r a m e n t u m , Tentenua data fuerk í n -
i u í I a T q ^ i ^ í ^ ^ ^ s n o n babee i n t c m i o -
nem^ íe G U ^ g a n H r ñ a r e í e ü ^ n t i s e J n ^ 
45 "Ad 3. refpondeo, quod fi re l ib ' 61 pá'* 
c l amat io , auc appe l l a t ío fueric á fente- ' 
t e n ú a a r b k r a t o r u m , f e u a m i c a b i l i u m cum'^* 
c o m p o í i t o r u m j i a m d i x i m u s e í í e . r e d u . 
cendam ad a r b i t r i ú prudentis v i r i j ve 
. docec M o l . e x fen£ent iaBar thol .&: ca-
m a o i alloEU i h x c aucem redu t t i o pe -
l e a d a eft á parce l^ía co ra iud icc o r d i - F 
nariojvc ex pluribus cradk Frag. fecü- i,b ^difp 
d ü r e g ü l ^ q a o d áf tor cenctur fcqui f o - 14.^1.» 
curei ex iuris d i ípof i t ionc , 6¿ i d é M o l . 
C ^ t e r u m quando fie appe l l a t ío á E,e c'cum 
íenrenc ia a rb i t r i mm ianr D D . ad que de£6 
debeat appeih t io defcrr i , an ad í u p e - c ú m * ' 
r iocem i p l o r u m a i b i t r o c u m , q u o r u m 
aliquando c o n t l n g i t n o n eíTe i ud i cem 
o r d i n a r i u , quando {c i l i ce t a rb i t r i n o n 
funt í abd í t i iudicis o r d i n a r í ] , í e d alte-
rlus fuperioris, aut diverfae í u r i f d i d i o -
n i s, i n q u o cafufencentia cft probabil is 
appellacionem faciendam cite ad fupe-
r io r em atbicrorum ex c o m m u n i fh'lo, 
fecundum quem appe l l a t ío fit á i u d i -
ce, qa i dat fententiam ad fuum ¡ m m c -
d í a t e fuper iorem, fie docec Greg . L ó -
p e z , relacus á P. M o l i n a , quamvis 
c o m m u ñ í s fencencía P a n o r m i c a n í j C o . á. 
var.Barc. &; a l io rum ab ípfo C o v a r x i - * ¿ „ J J ' 
t a t o rum,quam et iam f equ i t u rMol ina , ¿sn«rl%. 
tune feil icet r e c l a m a t i o r . é , &: appella- cum ¿¡¡le-
t í o n e m non fíeri ad iud icem fuper io- üusdear 
r e m a r b i t r o , íí isdiverfus f i t a iudice h i t ' * n» 
parc ium, quon iam ea non e í l , t am ap- V?' 
pei lacio,qusm quere l í ! , ñ e q u e eí t a se-
t é t i a lata s b h a b é t e ad id i u r i í d i d i o n e , 
ñ e q u e á fenrcntia5quia fementia cft i u -
dicis , fed e í H fentent ia , quse v i m ha» 
bet ex íolo c o n t n i d u cempromifs i , §C 
taquam eíFed:us,6¿; c c m p l e m e n t ü cius 
c ó r r a d u s j V n d e i l la appciiacioeft recia-
m a t i o j 
2)» ff/.4. 
». 1. 
iti.atlo VS¿ ' é ^ t e p t i o aclvetfüs p a r t e r ó , 
q u z v i coiuraSus corfléndif, aux coa-
t e a d e r e / p o c e r i í ü l a m ^ i i a n d a n d a m cf-
,-íc c-xecutioni >, c p m illa fencentia n o n 
•.íit cpalis.vi cont radus poteraCj ac de-
- bebat á e r i , quo ík * quod apud i u d i -
cenv pa r t lum copcradus concen-
d e n c í u m , íic e x a m i n a n d u m , v c r u m 
: i í l a m manifef tsm i n l u í l i t í a m conci-
neac,ve! n o n ^ ' t illi5íi i n quanon repe-
r ia ior ñt ftandu v i c o m m & a s íic M o L 
46 Sed hsEG ex diclis i n proba-
t ione m ñ v x concluf jonis , & leg íbus 
ibi addudis no v idécur cohsecereyqiiia 
•judieí ordinar io parciu ra non oompe-
^tic cxaraioare fentendam acbitrocum, 
ñ e q u e per modura excepc íon i s 3. ne-
. qae per raodum .. appeüari .onrs , - fed 
•; ftarira: eam. . . -execti í ioni .-mandare ú 
" .pató iú-mmsfa^renvfntc:data - i i d pe-
^ l i e r i c , ,vrrds^rertatfí:.vt '-mdex appella-
t i o n í s , p o ^ q a a m dederic exceut ioni 
¿ í en ienda i i i ,po í s fecQ.gnoíce re . ex v i ap-; 
pe ht. onis ¡ u t s x i e v o i a d v o d e ipfacau . 
fa tfí via ordinaria í í ínüicer non^eíl: 
a d m i c c c n d a . p r o p o í i c i o j i n ' q a a d i c i r P. 
:Mdiina? quod non ram.app .e l lado ,qu ía 
• i q f e r e k ^ f t í ' c o q n o d fíe -i l la-arbittorum 
' í e n r ^ n t i a v e r é í c m e n t i a á i u d i c i b u s i ü -
. r i f d j d i o n e m l iabécíbus .á ' parubus', vcl 
¿ r á j a r e ^ x coto-rítuloaiS'arbitri^rm^/íi. • 
¿M£&útius e f r M o i í n a dicen s difp. 37. 
oqüodíafbicr l ^habentior ildiíSbionem n o 
- l e c u i ac alíj iudicesordinar i j , 6¿: q i m d 
afdnrencia i i l o r ü í n pe rinde appeiiarat. 
:Oc ía re .quam vis non difireor vr ramque 
^fe.nte.nmhi e í le p robab i l em, propcec 
í i i i £ l o n t a t e m D o d o r a m - e a i H craden-
t ium.probab i l io r m i h i viderur fenten-
tia G r e g o r í j L ó p e z , &¿ a l io rum eam 
feoendanl , & ratio m i h i e f t , quia i u -
dices ordinanj non funt Índices appcl-
lacionrsj ñ e q u e fuperiores, niíi qaando 
funt delegantes , c u i u s m o d í non fuñe 
reípefitói a í b i c r o r u m : e r g ó de f en ten -
tia cor un í appellacio ad iud icem o r d i -
na r iun i parciuni fícri n o n debec, fed 
ad ChancellariaiTij íi eí l negocium fa j -
eniare, vel ab alio í nd ice inferiore ip^ 
fa C h a n c e l l a r í a , ad cuius Prarfiden-
t e m , & AudicoresGonceditnr appella-
t i o á t a l i indiee , i nqu ibas verbis dfa-
tn r ince í l ig i , ta lem i u d i c e m , non e í l e 
orc l inar iura , fed i ad iccm appellario-
nis , & i d e m fervaco ordine i n c a u í i s 
c c c k f l a í l i c i s c í i d l ceodum ? i n hac 
: eadem-dif í í cuí ta te , a l í^ i iH d Ix I mus5 ^ 
pra tic. de elech rt/W. v b i i n c l i n a v i 
m'opinionern M o I i n í E , fed re íne l i a s 
ín fpe&a magis placee cónc ra r i a . 
47 Sed fi cafas contingerer^ 
quod a d o r ía icus ageret cont ra cleri^ 
c u m , v . g . (vel forte econcra) & iiüe 
pendente caufa compromkte re tu r , &S 
arbícri culerint fe n cene la m in favorem 
a d o r i s , 5¿ execncionj per o r d i n a r i a m 
mandata fencentia, micceretur in pof-
fefs ionem, á qua fencentia clericus 
appellans de reo fierec a¿ lo t Contra 
iaicuen, <S¿ laicus de adore fieret reusi 
e í l d u b i u m an appellacio fie profe-
qaeoda co ram iud ic i laico , eo quod 
fecundam p r i n c i p i a m inris cenecur 
f- qu í f o r u m ei ex iure n o f t r o , quare 
tune in fencá t ia^qax doret appellacio-
í t e m facienda eíle ad i i idieeoi o rd ina -
r íu , tenet c l e r i c u m caufam debe ré fe-
q u i corana índ ice ful c o n t r a r i j , qu í C3C 
adore f á d o s fuic reus, &z clericus, q u í 
reus fuiírec i n pr ima i n f t a n d a , íi age-
r e t u t , & veccilaretur coram iudice 
«ec le f ía í l i co i a m in gradu appella-
t ionis / quia ipfe clericus appeilavis 
íic a d o r , 6c fíe cenecur í equ i f o r u m 
reí fecalatis, íic docet Covarrubias , 
'cicatus á M o l i n a ., Cüm alíjs. A t M o -
lina concrariam docet fencenciam ran-
quam longe , vel plus longc proba» 
b i l i o r c m , p ro qqa refert P a n o r m í -
tan . 62 alios plures c ícatós e t iam a 
Govarrubias. Quse opinio proculdu-
bio abíoíuce ver io t v í d e t o r , & p r a ; -
ter r ac ionem, quam íbi aí íerc M o l i -
na nurri . 8 § . oJ}enfo aurem ^ qmz ícU 
l i c e t , c o n d e m n a t ü s poteft d í c e r e c o n -
tra execut ionem fentencia: per mo-5 
d u m exceptionis , quam camen ra-
t ionem iam exp lo í r a in n u m . p t ó c e -
den t i r e l i n q u i m u s , v n d e melius v i -
decur , quod illemec iudex o rd ina -
r i u s , fi fie ccckf ia f t i cus , eo ipfo quod 
fentenciam a rb i t ro rum , mandavic 
exequt ioni , eamque exequendo c^:-; 
pie i am de caufa aliquo m o d o cog^ 
nofeere é o n f e q u t n t e r debec pro^, 
c e d e r é i n eadem caufa , i a m in fuo 
t r í b u n a l i pendent i ? & circa pie-
nar ium í o d i c l u m partes i n vía or» 
d iñar ía audire , & fie pract icari 
debec fencentia , quam c u m Panor-
m i t á n , docet M o l i n a , c u m aüjs pliíri--





lis de íuy 
vk f^cularls a fentcntía atbirrórum In 
cauía cum clerico , quia appeiíando 
í i c a d o r , quare contra clencumco-
ram iiadlcé Ecclefiaftíco debet liciga-
re maxirne fi fuiíTet ipfe ecclefiafticus 
executor didíe fehtentiaí. 
48 Ad fecundutn arguroen» 
turh refpondecür pr^didum iuramen-
tum quantvis pr^ftccur in G&mpro-
milTo de non appeliando, intelligi dc-
Su?. Boc ^et in cafu, quo fententía íít iüíla , ve 
ttt.it t z . u m fupra dixirous cum Bartulo, & 
Frag . ^. alíjs, quibusínfuper addo Fragoílum 
di/p. 14. docencern cum alijs,^ cutó ipíb Bart. 
fi.n.zo. p0j^ e ¿ fencencia arbicrorum peci re-
dudionem ad arbicrium boni vlrí; 
ctiam íi renuncierur talis redudlonis 
pecitioni, 6¿ kpponacur iuramentum, 
aut aliqna folvenda poéna , quia hoc 
non obílance poteft peci abfqae meca 
f e t n x , & periurij, quando gravis las-
fio incarricur i pro ievi enim damno 
nenio deber teíilere á fencencia, má-
xime interveniente iuramento , v t i n 
expoficione primt, & fecundi capltis 
de traníadionlbus s diximus eciarñ de 
Machads trañíadione , ídem que docec Macha-
tit.XLIIÍJ 
do, tam de appellatione, qdám de re • d't't'p'i 
duaione, eft íf.amque eadem prorfustr' 4' ^ 
racio , 6¿ eft m m íupra addaximus,cum' f 
quia nerno mrat^y ñeque promicnc, 0 1 
quod fibi afFerc nocabíle iniuftum 
damnum , ve ex Divo Thoma proba-
vimus, vnde ad formam argumenci 
concedo maiorem , & diftinguo mi-
nore m , fed hoc iuramentum eft de re 
lícita , iuftá, 6¿ honeíla , íi fentencia 
arbltrorum fueric míta0 <5C non nml-
tum pernitíoía iuramentum pr^ílan-
tijconcedo minorem , fecus tamen íx 
fueric mnitum periudicialis, 6¿ iniu-
fta, 6¿ fie ñeque foiutio pcenx impo^ 
fita: obligar, nifí á fupcrlori benc i u d i -
cante in ea condemneepr. 
49 Ad quarcum dicimus,' 
quod in cali cafu llres non ccíTare, cílc 
inalum neceíTarium caufacumex in-
iufta fencentia, valde gravante par-
te m vidam , & Ltfam, ceírare tamen 
quando datur iufta fententia, vel gra-
vis IÍEÍJO ex ea non incurric, quia fi 
gravis non fueric aíTendíc cenetur di-: 
íencemíae. 
C A P V T C V M D Í L E C T V S V I . C V I V S S P E C I E S 
fie fe habet. 
VS Con ventos in íodicb poteft re-
convenire acloreni fuum , & qusere-
batur vtrum coram arbicris locuai ha-
bere reconvenció ílcutiníodicio, cum 
arbitraria ád inílar míiciorum func 
redaéia, refpondet Papa , quod licet 
in íudicio conventus reconvenire valeac convenien-
tem , tamen coraai arbitris reconventío locom non 
habet, quia arbicri mdícare non poíTunt, nifi de bis 






non ha,bcc porc f tá rcm 
iudicafedi viera c o m -
prelf/énfa i n compro-
rol ífo, ideo coram eo non í k recon. 
v e n t i o . Harc c o n c l u í i o , CJUÍE i n hoc 
Fomp a te>ccu c^ re ponicur Comprobacur 
idsfihoc e* 'lUí:Q cvmnwnl c i v i l i i . P o m p o -
t¡e, ' mus , & ex lege R e g n i , eamquc ü l u -
i . i j . f / r . f t r a n c Cujacius * l i b . i 2 ^ P a u l i , a d 
4»t>srtíu e d i d a , i n 1. non diftinguemus §. de 
3' officío íf. hoc tic.Faber in fationali ad 
ip fum § MenochiuSjMaranrajOfual-Jdenoch. 
dtarb.iib dus, Frag. de regimine Chriftianae reí 
Maraat l pub. Azcvedo j &c ¡LW] plures ab ipfis 
de ordi». cicaci G o n z á l e z y i n prsefenti. 
i u á , p . ^ Sed contra conclur ionem fíe p r í -
éifi . 6>n. í i í u m ¿ r g q m e ñ c u m , qaia c o m p r o m i f . 
i 0 , , ,., fia i n arbitros de fe ordinatuc ad evi» 
i comz- candas lites ^ componendas partes, 
t l r , fed h i c fínis haberi non pore í l , nif i ad -
'Dünthc. mi t t ta tuu r e c o n v e n c i ó : c r g ó noftra 
' 8 . conclufio non eft vera , maior éft cec-
Frag. tr, ca ? v t fupra parobatum eft , tam i n ca-
j!áré,'ír* pire prascedpote ,>qdam fub t i r . de e k ' 
^r ^ c l ione a n . 191. minqr autem proba-
¿ e ^ í i í » f u r , nam iux ta c o m ü í u n e m D o d o -
in 1,4, n, r u m d o d r i n a m , ín te r quos Sylveftcr, 
J 8o. Fr ígo íTus , 5¿a l i j loquendo de a tb i -
21, lib.q. rris íuris , a r b í t e t e l ig i tur i n l o c u m 
¡ n d i c i s , ita quod habeac p r o c e d e r é i n -
ris o r d i ñ e fefvato, 62 in forma i u d i c i j , 
í icuc iudex,vnde coram eo deber dar i 
l ibsl lus , 6t f ieri l i t is contef ta t io , & \\.v 
rare de calumnia 5 aliague iudicial ia 
Sflvsfí ^acere > vc docee Sylvefier , fed i n hoc 
v.arbite'r proccdendi modo poteft reus a u & o -
q.z, r e m reconvenire v í a l t e m per m o d u t n 
cxceptionis.-. e r g ó coram arbitr is re-
canvent ion i dacíít locus ¡ nam arbiter 
vrramqae partem debet andire ad i n -
átar iudicis o r d i n a r i j , & fie poteft I n 
rerpof íone refpondsce per madutn re-
c e n v e n t í o n i s , vel excepcionis , nam 
mutua ;pe t i t í o ,52 fi proponatur i n m o -
d u m at l ionis defenfío tamen eft ,vt ex 
L,ntque 6 ¡wre c i v i l i probatur-j quarc talis recon-
^w^0.^*' vent io pars eft ip íms principalis nc . 
nibuu" B 0 * \ 
Secundum argumentum fie for* 
macurmam arbícr i ,vc l func iudices de-
legarijVt dicte Frag.vel fe gerúcad m o -
Frag,p . \ . iudicis delegati, fed iudicis dc lcga t í 
h b . i J i f p r)on obQ^^. quod eorum i u r i f d i d i o í k 
IT n x , 0^' '0^i 5¿ á partibus m i n i m c c l e d l i , vc 
/ag. m i fupra d t ó m u s ex capiceQlim,6c habe-
431* 
arbttrl 
tur ex caplte R o d u l p h ü s , ^ cap. í i g - c ' *r(m 
ñificafti , cognofeere poíTunt de re- í ^ ^ f * 
conventionis caufa , 6¿ mutuas ad- ¿ ¿ ^ j . 
mi t tere petitiones , vc habetur ¿ c.ftgl 
c t iam ex iure , ig í tu r 3c a rb i t r i ni fie a/i i 
caufa reconventionis valenc cog- de refetip 
nofeere. c.i.e?- % 
T c r m i m f i c , n a m í í n o n a d m k - d!^uJu!í 
terc tur reconventio i n compromi f - fet,tt9,s' 
farijs i ud ic i j s , tara ad arb i t ros , quam 
ad aibitratores dclatis negotia par-
t i u m marcefeerene , ac proinde i u -
d i c i u m non perfe£bum , fed m a n -
c u m 4 6¿ I m p e r f e d u m evaderer, 
í i q u i d e m remanec ex parce akerius 
compromi t t en t i s reconventio inau-
di ta , &c indeciíTa, &confequen te r no , 
Vam re í í a re t l i c ig ium , quod e f t i n -
conveniens , &: contra fiaetn c o m -
promifs i , m á x i m e refpe£lu arbi t ra-
ro rum j aut amicabi l i te r c o m p o í k o -
r u m : e r g ó noftra conciufio non eft 
vera. 
41 Sedhis non obftantibus ve-
ra eft noftra c o n c l u í i o , cuius deci- Ratlodet 
dendi r a t i o e f t , quia iudices a rb i t r i ddendK 
c o m p r o m i í í a r i j , de quibus loquirur 
c o n c l u í i o 5 nu l lam alia ad iud icandum 
incer partes habent poteftatem, quara 
fibi t r ad i tam á compromi t ten t ibus , 
fed hsec tota comine tur i n c o m p r o -
miíTo í e r g ó clrca negodum non com** 
prehenfum i n ipfo nullatenus poíTunc 
t radare ^ aur agere iudicando > fie 
nec circa r e c o n v e n t i o n e m , quíE vna 
pars haber adverfus aliam , i l l u d e n i m 
i n a r b i t r i u m venic , quod e x p r i m í -
cur i n c o m p r o m i í í o , ex quadamf ic 
d i f f in ient i lege. Sicuc en im iudex da-
Cus cognofeere non poteft de alio 
negocio , quam de i l lo ad quod eft 
datus, 6¿ ñ e q u e pcocurator alia nego-
cia t r a d are valec quam fibi manda-
ca ; v t habetur ex quadam lege , l ie 1, Wf¿ 
fimilicer iudex arbiter a rb i t ran n o n ttiftlngue; 
poteft de negotio quod f ibi non c o m - w n . f f . 
p r o m i t t i t u r , ñ e q u e f a c u l t a c e m c o m - de eo>& 
promifs i e x c e d e r é s fed retrahi , a¿ ¿ ¡ " J ? * 
adseqaari deber intentionibus, 6¿ con« ¡ ¡ / f ' eQ 
fenfibus corapromiccentium } quacc- ínfima* 
ñ u s i n co rnpromi íTo exp l i can tu r , rituj tu 
eos excedendo effee actentare , 6¿ 
t íu l lum faceré , qu idqu id f ace ré cur*u 
ptaeíumerec , nif i aliquam c u m ne-
got io Compromi íTor io Connexio-
n c m haberenc, vc i n quseft.diccmus* 
X x 3 Y n , 
Rccolétíofupcr m . Xll lV. 
5 z Vm3e ad primum argumen-
cum refpondccur, díftiogucíido maio-
rcm comprcmifslo in arbitros de fe 
ordinacurad vitandas lites, 6c com-
ponendas parces, circa cas i'ccs , quas 
partes vitare volunc, & qüoad cas co-
poíicíones , quas volunc aclmiccere, 
quas explicant in conipromií ío , con-
cedo maiorem, quoad aUasquasex-
primere noluerunc, negó maiorem, 5¿ 
ad minorem diconon poííe arbitrum 
refpicere, auc incencare allum fínem, 
quami l lum, quem parces intencanr, 
7 & explicant, vnde admiíTa dodrina 
; Sylveftri, & aliorum D o d o r u m , ne-
gamus confequentiam, &: frper rao-i 
dum excepcionis debeac admicci reco-
venció dicecur in quasft. appendice. 
55 A d fecundum refpondecur, 
quoddico , ve iudices arbúri fine de-
legad, ve lqua í i , non carnen poííune 
. extendí adiudícandumviera ea , qu^ 
¡n comproralíTo continentur / quia in 
co voluncacescantum compromitten-
tiutn accendi debenc, viera quas, prouc 
in ipfoexprimuncur arbicer procederé 
non valer,;ex defedu facLlcatis,cas-
terum delegad non dancur á parcibus, 
fedá Principe , vel iudice ordinario 
mi^uafur eum faculcace procedendi 
in comcnlífo negodo , ¿¿infuper ad 
audiendas mutuas peticiones, reco-
vcndoves,qa3mvis expreflee non den-
rur in corDmiTsione, quia concedicur 
dekgaco á iure, ficuc 6c omnia ea fa-
ceré, íine quo negodum exade no po* 
' teft agi, vt iam íupra diximus, iudici-
Sttp. i h f ^us ¿Lltern arbitris, cum dependeanc 
ofde~ prarciíse a voluntacc comproraicten» 
/?|.'B.2O. ; cium , non haben tá iurc allquani fa-
culcarem, v t fe excendant, fed podus 
prchibicionem, vt non excedanr, ve 
habecur in hoc noftro texcu ex Inno-
cendo; fecus tamen efl: in arbitris, quí 
fíínt ex iur i s , auc ftacuti neceísitate, 
quí quia habent poteftacem á lege 
poíTunr audire parees per viam recon-
vendonis , quia amplam ex iuris 
dirporidone accipiunc poteftacem, 
& in hoc ícquiparantur iudicibusdc-
legacís , íic docec D o d o r .Emma-
Gonc.bk nuel González , & probar textus 
n-6- in capite arb. de officlo delega-
G~a'h: ^ ex duobus Dodoribus , fc i l i -
¡f- dtl''n cec, Ripol. & Aníald. &c ex alijsab ip-
íis cicacis. 
54 Ad certiura arguméntum R ^ L v a r 
refpondeo concedendo inconveniens, r í /oLc.^, 
quod fcilicetrimaneaciudicium man *• r6¡ , 
c u m , 5¿ impeiTv.'dum, fed hoc,non de - ^ ¡ ^ 
provenir exdefeclunoftríe dod r in^ , ^77*^3. 
auc iudicum cam pradicantium, ícd ú t , v n U 
ex defedu eompromifsi, 6c compro to c 9.»» 
mie t endüm, qui non comprehende- 15» 
ruñe , nec expiiearune in ipío , ex 
cuius omiísione venic non pofle Ín -
dices audire reconvécionem parrium, 
quare hoc incommodum , vc iudicij 
imperfedionem compromkrcntes f i-
bi impucenc, qui maiorem non dsde^ 
runt faculcacem. 
5 5 Audor huius textus fuic In -
nocencias Tcrcius fcrlbensPriori San-
d i Andre iE , & alijs, ve ex ciculo pa-
cer , eft aucem ín Regno SCOCÍÍE Epif» 
copar us Sandi Andreíe, ímmediace 
fubiedus Romano Pontifici, íicuc 
omnes epifeopi illius Provincix fuñe 
ipíi immediace fubiedi. 
QV^STIO Y N I C A A P P E N D I X 
huius capids, 
iudices arbitri iuris ^ feu wr l i t ra" 
tores pofsm in aliquo extra erntema 
in compromijjo extendere fuam 
femcntlanti 
$ 6 T ^ T Quídem de arblcds ex 
JLJ necefsicate inrisj vel fta-
cud confticud ad cog-
nofeendum de liquo negodo totali-
fecuü de aliquo ardrulo, v. g- de eog-
nidane caufa; recufatlonis alicuius iu -
díciív, iam diximus pofíe fe extende-
re , (icut & legad, extra id quod fo-
nac facultas in commifsione expreíTa-
j a , quia id eis concedicur ab ipfomec M(l] t , 
iure , ve cenec Mol ina , inquo pro- difp^A. 
v i d é , & perfede eft pr^caucum, 6c n.7, 
-prarvencum , vnde qu^ftio tantum 
procedit de arbitris , qu i cliguntuc 
ápa rdbus , & etiam de arbitratori-
bus , feu amicabilibus compofirori-
bi is , & proparec negativa exranc ali-
quae raciones , fen argumenca in 
hunc modum. Pr imo, nam ve do-
cene Dodores, ínter quos Sylvefter, v ' 
quia nullns poceft difpenfare ío Pa-








t h j e rf, 
delega n, 
48. 






Frag , «/. 
Concráveflíre; fed In Hoc noftro textu 
dileSius exprefsé Innocencias l l l . l i -
micac facukacem arHkironim, ne ex-
ccdanc vkra corn^fbraiíTura, habec 
enim cexcus íic.^^píT frimo articulo 
taliiefrefpondemtís > ^uod licet in indicio 
e&rPí'enientem recotíyenirél/dleat is 9 qm 
corAjm miles conyennur 5 covam arbitris 
tdmefiveconvenire nonpotefí , cum arln~ 
tri iudkdfe non lraleant > nijláe hts tan* 
tum ) fuper quibus ih eos exifierit com~ 
fromlfftim y vbiparcicula tantumom-
nem facalcacem adimic arbicris, vt 
in ni hilo excederé pofsinc , quod 
eciam probac Sylveñer ex noftri iu-
ris texcu. 
Proba tn r z. quia arbícri talicee 
tenentur incra tenipus in c o m p r o m i f -
í b o f s í g n a r u m iudicare, ve fí iudicenc 
eo r r ao faé lo ^ niillum erit iudicium, 
ve docec ipfe Sy 1 v e í l e r ^ FragoíTus,^ 
infuper íi malicia f e c e r i n t , auc culpa 
eciam lev! cenencur de incereffc partU 
bu s facisfacere ,non alia racione niíl 
quia Cíe in c o m p r o m i í l u m cll tempus 
taxarum , viera quod , fi non habeanc 
fáculcacem prorrogandiV eam iudicáre 
non poírunc: ergo fímiiieer eíl dicen-
dum de rebusin compromiíTo conté-
tis , excra quas propcer eandem racio-
nen! iudicáre non pocerunc, ve dixi-
mus fupra de iuriídiflione delegatú 
Tercio, quia qaando compromif-
fum tic in aliquam dignicacem, non 
tranfixin fucceí^rem, non obílanee 
quod deiegaeiónes ^ auc commífsiones 
d i r e t l ^ j 6c cranfniiffe alicui fub no-
mine digüicacís, auc of í ic i j , hoc defi* 
ciéce , cranfic in fuccefforem in eodem 
of f í c io , íicuc &¿ nominarus executor 
teflamenci fub nomine o f f i c i j , cranfic 
i n eum | quí i n officio fuccedic ^ cjaod 
nau x o n c i n g i t in arbicris, non alia ra-
cione , niíi quia exprefie non contine-
tur i n compromlíTo-ergó nihil poíTanC 
fí non exprimacur in comptomiíro, 
vtdocee Fragoífus, licec in iudicibus 
delegaeis alicer praóticecuri ve fup. d i -
¿lücíl fub cic.de officiudicisdelcgacn 
Arguieuc quarco , quia ve docec 
Panormicanas j iudíces arbícri non 
poírunc mucare füam fencenciam dif-
íinieivam , non alia racione nifi quia 
non, fuic in compromifib eis data 
íacul.tas : ergó fimilicet non pof-
fuac in aliquo akertre , quod ?ft 
In compromííío éxpreílb, &: refercac ^ ^ ¡ o m ^ 
áFragoíTo. tft idem 
Arguitut quinto, quia fí eledi ar- ihi ^  ^ 
bitrifuerinc tres , vel quacuot j & in 
abfencia vnius;alij caufam determina-
verinc , & pronuncientjdaudum, feu 
fencentia illorum erit inutilis, vedo* 
ecc FragoíTus > ibi videndus, non alia 
racione , nifi quia non fervacur ford 
ina compromifsi: ergó. 
Arguicur ^.quiafi compromitci-
tur in aliquem ea lege, 6£ condición 
nc, vt arbiter compromifiarius pof-
fic de iure , 6¿ de fado cognofeere, 
non poíeíl non pronunciare fervata 
inris forma , vt docec idem FragoíTusj 
& f i alicer :iudicec non deberé partes 
eius fencencix acquieícere fecundura 
Barcholum , i n h d>em proferre §. ftari **** ******* 
ff.de arbitñs y M lácrú dccecibiFra-
gofiasi ni lo . quando funt arbícri iu-
n*s , quia ex vi compromifsi tenentuc 
iudicárefecundum ius per legem Reg-
ni. Et confirmatut in caíu quo arbícri 
fine eres, v.g.quorum vnus condemnac 
in dece,fecundus in quindecimitertius 
in quinque,in quo cafu omnes tres dif-
cordanc in quancitacedecé,^ in quan-
tkate quindecim j quia vnus fine alíjs 
nihil poceft, eo quod eres funt afsig-
naci, quorum fencentia , uel falcem 
fencentia duorum ex illis debec con^ 
cordare,ideo ílandam eft fencentia 
tereij condemnanais in quinqué, quia 
in hac condemnatíone concordanr,' 
quia quí codemnac in decem,vel quin-
de cim multo magis condemnac in 
quinquc,vndeoranes eres virtualicecin 
quinqué codemñanc. Qu^ávis non fine 
fundamento ílandam eíTc videcur fen-r 
centiíe ilius9qui condemnavic índe-; 
cem5quia in decena dúo ex cribus con-^  
venerunc, 6c ílandum eíl maíori parci), 
fed quidquid ficde;cafu qué FragoíTus 
ponic in loco cicato n. 8. cereum eft 
non eííe difeedendum ab intenciona 
compromifsi. 
57 In hac qu^íllonc habita pro 
vera decifsione noílri cexcus ^ quam 
cum communi Dodorum fentencia, 
ve aíTeríc Molina, de íufticia, $c iure J . ^ 
tradatu jquinco defendimus , ref- 44. 'n j t 
pondeo'nÓ nuílas habere limitationesj cit* 
qux quamvis non imrautenc fub- -
ítaneialiter verítatem conclufionisj 
cam camen e x p l í c a n t , §¿ in ali* 
X x 4 quibüS. 
qftlbas cafibiis modificanc ciuca arb i -
tros kir ís á pa r t i büs d e d o s , n a m i n ar-1 
b í t r l s arbicracorijSjfeu amicabilicer co -
poficonbus m a i o r é admittemus i n fine 
re ío iuc ion i s , í i e e n n a m , v n d c p r i m a 
fic a í l c n i o , p o t e í i arbicer e t iam fific 
i u r i s , i n cafu pacis arbi t rar l fuper n o n 
concénc is e x p r e í í e i n c o m p r o m i í T o , 
F r a g j f f i ^anc 2[flfem"{>nem ¿QCec exprcfse Fra-
« ' . 5 9 ! ^ ' g 0 ^ s r e f e r e n s p c o e a B a t r i u m , T u f -
M t r i . ' i » c h u m , ^ alios,&; racio eft, quia q u a m -
c. n'tfi de vis non poísic m a n u m rnkterc ad 
pr^ebind. ea , q u x non concincncur i n compro-
TfAfch, m ¿,(J-D) vc d i é b i m cft , p ro bono ca-
€9nc mns m £ a pacis poteft cancum ín re m o d i -
<0c' e a , v t fie acquiercac pars , c i a l íqu id 
a d u i d Í G a r e , q u o d de r igore iuf t ic i^ non 
crac debicum a l iquantu lum Ixdens a l -
re ram pvarcem racio á prioridsbec 
efTé , quia non o p o r t e t , vc íit i n l ioc 
¡ n v o l ü n c a r i a , a c proinde fi nonexpref-
fe i n c o m p r o m i í l o non concinecar íic 
a r b i t r a m licenciari , vircualices: tamen, 
aut r acbnab i l i praefumpeione concine-
tur, quia vdiius,6¿ c o n f ü k i u s eft parce 
in m ó d i c o ledi,a£Ceca qualka!:e,5¿ q n á -
ííca'ce mátense» quacarerc'bono pacis, 
onetnrí moieftia ]icís,elufqu'e-cxpcn' 
íi's \ é¿ laboribus fat igan: ergó- poce-
tic hib hac c o n í i d e r a c i o n e arbicerfe 
¿xíeiidere,1 y ' 
- 58 ^Secundaa íTerc io , poceft 
•arbicer cognofeere de f rud ibus re í , 
í u p e r qua cft compromifTam , q u a m -
vis i n eo de il l is men t io non fiac, fíe 
FragAhi- docec ipfe Fragoffus , eandemquc 
dem 0. 1, D o d . E m m a n . G o n ^ . T e l l e z , dicens 
n» 14. q u o d arbker poreft pronunciare fa-
per f m d i b u s poft l icem concefta* 
t a m percepcis , func en im feudus 
í e m p e r acce í ror í j , &: é x alio p r i n c i -
p i o nocum habemus , quod á die i i -
cis mocas pblfefíoc bonx í i d e i , def i -
ñ k pofsidere c u m bona fide , & í ic 
ficohdemnari debec i n f u n d o , v . g, 
aut ín alia re , debet^ confequencer 
per fencenciam atbicri j i n ó m n i b u s 
f r u d i b u s , dedud i s expenfis , c o a -
d e m n a r i , ex c o m m u n i d o d r i a a , q u x 
L v e x i U fundatur i n quadam Jege , 8¿ quia 
u f é * 35. f r u d u s te i , func e iufdem d o m í n i , 
ú ' j ' f .i* c ü i ü s fuer i t ex noto e t iam p r inc ip io 
cet'vmdt. [n ter D o d o r e s recepcifs imo, vnde 
catt exije regula v e r a , & generalis, quod 
res, v b í q u e eft p ropr lo d o m i n o f í « d ¡ -
ficac, aut peric. 
er íít. 
59 A íTe r t i o feTtía , p o t e í l íi^ 
m i l k e r atbiter i u d i c i u m f e r r é , 6c p ro-
nunciare incer ^ o m p r o m k c e n c e s , de 
quolibec , q u o d : incidencer cmer-
gac dependens á p r inc ipa l i negocio, 
vc ft v . g . petacur refticutio i n i n t e -
g r u m , poteft arbicec eam concede-
re % quod probac nofter D o d o r G o n -
ga l ez^x ciculo fuper-iori, fie f i m i l i - r i t J e h ¿ 
rer de alíjs i u r i b u s , auc rebus p e r t i - n g r ú re-
nencibus ad i l l u d negocium , q u o d epe* 
compcomiccicuc, & prsecipue de i n - WM//*. 
t e rc í fe reí cognofeere poceft , qaia 
o m n i a hsec t a c k e , auc vircualket í n 
jpfo c o m p r o m i í T o concinentur , v r 
e t i am habecur ex alia le^e i E de reí L * v i l " * 
y indicar, lege yttqve 3, quamvis b^C - ' ^ ^ . r : 
i n c o m p r o m i í r o non expr iman tu r , v u l f l i u -
quia ab i pío natura fuá dependenc, dicatüft i , 
alias negocia:indecifta remanerenc, 
nova difidiá i m e t vparess 'exurge-
tenc , $c l i tes m ó v e r t í m i r : e tgd 
o f í i c i a m eft iudicis acbkr l h ^ c de^ 
c idere . : ' t m m ú 1 • £ 
60 AíTertio quarta; poceft p c í s -
terea arbkec audite omn^s exeep-
c iónes caique d i í c e r n e r c } fi cátifíC 
cognic lonem , ^ i u f t am c x p e d k i o -
n e m impediunc , quia í imi les exeep» 
clones ihcldenter percinent ad ne-
goc ium, í ic habecur ex d o d r i n a Glof- Ghf.ver(, 
{ x huius cexcus , 8C racio eft, quia vc niftdehis 
dicebamus fupra , delegacus poteft f 0 f 
p r o c e d e r é , &: r e m o v e r é omnia , quae ^ d - ^ / f ^ 
i m p e d i ú a t o í f í c m m i u p m , videacur ¿ ^ t \ t i t m 
e t i am Gregoc. LópeZj fuper lege Reg- 4.^.5. 
n i , Pano tmk . 6¿ a i i j , inCer quos Mo- f a m r , ; « 
l i n a , de iaf t . <3¿ iu re . c.cumdi. 
61 AíTcrdo quinta , poteft Ufítts dt 
a r b í t e r cognofcere de cohxrent ibus , '3r/* c* 3# 
o í connexis ad ncgot jurn compro- ¿,7* 44, 
n i i íTum. H a n c a í T e r t i o n e m cradic,vc n s 
probab i l i o r em FrágoíTus , et iam íi F m g . v h i 
n i h i l i n c o m p r o m i í T o de eis dica^ í f0*****} 
t u r , &: p robac , qu ia i n manda to i u -
nfd . id íaQÍs veniunc confequencia ad 
pe tka , quamvis tale m a n d a t u m fu -
xnacur fteide , eamque probac ex 
at idoricate Ba ld i , 6¿ p r o ea a f e e Bat* i n L 
Innocenc ium) & ra t ioef t q u i a i n P h ¡ W§f f~ 
fyeis l o q u e a d o , í i cu t qui dar fo rmarn ^ 
dacconfequentia ad f o r m a m / i c e t iam \n c 
i n moralibus v q u i dat facukacem ad epifeopide 
negocium , dat e c í a m a d omnia *quae reb.EccL 
c u m ipfo conncduncur j ipf i c o h ¿ r e n c , norialie»' 
^ ab ip fo d e p e n d g i U j a d i d e í i í q u c per- , 
í inen t 
tíncnt íudícuiní J ne ímparféélum ró-
maneac, fícar dícicur eciam, cjaodac-
ceííbríujn íequicur nacáram principa-
lis iuxta regulam i i i j s . Qupd com-
probarur, ex qaodam rexca v cjuem 
-•ff\„ , ibí ííngularemdÍcicinlcgeDerííidej6£ 
r¡s AXt i ex ali0 canónico,vbi Baldus docec va» 
p e r ¡ » d e ¿ ^re ^ntenciam fupcr non pet¡tis,qaafl 
/ f ewzün do non poEÍca.funt connexa,vel coh^-
Jf, M L renLÍa>veldependenciavqüoniam}quíe 
AquiLci i , funedeappcndiculis dicuncurad rem 
cei HÜÍ eífej5¿ perdncre ad princípale,de quo 
ae [tmon. a g í ^ Ec cc»níirmatur, quia inde eíl: 
poíle arbitrum iudicare de frudibus, 
&c de cermlnis folucionis, quamvis de 
eis non fiac mentlo in compromiíTo,. 
quía ha!C func contigua compromiíTo, 
íic etiam docec Abbas in ¿cicac. |cap. 
cum dikdus. 
62, Sexta , &: vlcima aíl\;rci(i 
arbicrácores, feju x'íliítiacores, qui, ve 
tradic Sylveííer, &: omnes communi-
Sviv. ^tersadmiecune vex Innocent. 6^  Pa-
arbi'ter nwm arbitracores femper á íumuncui: 
2? * c i rca concra^us , ficuc a^ftirnatores 
Girca aliquam caxacionem, &; arbitrí 
eirca lites j fed quod.cercius eft, arb¡-
traroresjí inquam non renentur fer va-
re€ormam iut i s íicuc arbicri, pof^ 
íuoc fe extendere extra in compro-
miso contenta j i & i n hoc diíferunc 
etia ab afbicr?s3íic docet didus Sylve-
fter,^ probac ex ^íecu^atore^a^cu^0 
S}iv . ih'í dearbicris, & mionem reddit, quia 
dijfcfi8, dictQmjarbitratoristenec five acquuai^  
íive inlqáum,.quamvis poftea per i i u 
• M d i c é m reducatur ad-a:qai£atem. Vndc 
arbkracor potefl: rem vnam , de qua 
. agicnv divi(iere,8¿ adiudicare prout ci 
vifá .mfüeric racionabile cui l ibet com-
^ promiccenci v n a m decerminacam par» 
xem,vel tocam/ i no poceft d i v i d í , fa-
cla per p e c u n i a m , recompenfationc 
(excepto b e n e f i c i ó l e d i d u m eft)qua -
vis in compromiíTo expteííato non 
faeric,&; horurn did;um, vel iudiciam 
homolagacur , i d d l á ¡partibus appro-
batur i l l a d c o n f i r m a n d o j á q u o , ve fas-
pe d i x i , n o n appe lhcur , fed redacicur, 
v ¿ | Ti non emologctur ad arbitrium pru-
dencis * m ¡ m parva quantitate poteít 
e t i ampot io r i íore, quam arbií:er,alte-
ram par tem Ixdere m á x i m e caufa pa-
ch)%c t e rminand i iurgia.Sic etiam do. 
Frvg.dj. ect Fi-aguíTas ex alijs i u r i b u s , ^ audo-
i i . /. y. u<.ribus>£¿eítdocl:rInaíaus fec,ücax S c 4 
Sylveftro fraciica,apu3 qnem multa de . U ^ IOÉ 
arbicns, S¿ arbitracoribus videri poí- ^ l0*1 
íuntjqui de eis exade tradac. 
6$ Exhis ad argamenca qua-i 
tcnus his aírercionibus obftanc refpon-
detur ad primum defumptum ex au-
doritate noftri textus folum convin-i 
cere arbitrum non poíTe cognofeere 
de reconventione, nifí cantum de his 
fuper quibus ftat compromifTum, hoc 
deberé intelligi quoad fubftantiatn . 
compromifsi, ve íic verificetur, fal-
vecurque líttera textus, non vero de 
alijs, quse incidenter infargunt, &: 
de coniiexis,6¿:acceíTori js,ds his enim 
poceft, &: debec atbiter iudicare. 
4^ Ad fecundum refpondetuc 
concedendo ancecedens;, Se negando 
confequenciam, 5¿ ratio eft5quia tran-
fado termino in compromiflb afsig-
natp nulla in arbicris rcmanet poceftas 
ad iudicandum de caufa, niíi tempus 
prorrogetur á partibus, vel ab ipíis iu -
dicibus, íi ad id habenc fpecialcm fa-^  
cultatem , quam fi haberenc poíTunc 
cempus proIongafe,ÍjJioc caraen fece« 
rint intra cerminum in compromiíTo 
determinaeum, quod quidem cempus 
non debec excederé couceocura cec-
minuirs in compromiíTo afslgnacum, 
íic docenc praídidi Dodores in argu-
mento alegati. Castetum ad iudican-
dum de ómnibus alijs, in aíTcrtioni-í 
bus poíitls, non qarent poceílate , quia 
nonfuiccis limitata in compromiíTo 
íicut terminus, quin potius concedi-
tur fufíiciens, fi non expreílc implicí-
te , S¿ virtualicer can quam ad acceíTo-
rium, &c dependens, quando alias noa 
pertinenc ad ea, quse funt de fubftan-
cia compromifsi. 
¿5 Ad cercium argumencunt 
refpondecur, quod, vt refere Fragof. Ex c t m 
loco in argumento cico,quamvis forte de 
poíTetabfque ímprobabilicace ex do- é t fcdt l f 
drina cuiufdam textus dlci prsedida gati, J¡ 
facúltateÍB arbitrandi conceíTam ali-
cu i perfense nomine fase dignicatis non 
minato cranfirc ad fusceílbremj con-
traria tamen fentcntia eft vera, quam 
Íequicur ipfc FragoíTus, tum quia ad 
hoc munus, ad quod requiricur feien-
thy&c prudentia ad facisfadionem elH 
gentis, non accenditui" ad dignkacem,' 
fed ad qualitacem perfonae, S¿ ad eius 
indufteiam, quare nonpríEfumicur eli-
Récb!et! fuá tit.XLIIÍ: 
genccs vcllc cotnpromíí íam rránfiré 
a ú fucceíTorcm in cilgnicacem ek¿ l i , 
tum Q t h m qaia poceft non reperki in 
eo,qui íuccedíc in dignkarem gaudere 
partibus quibuscleda perfona pólice» 
ñeque effe de fatisfa&íone partium 
dlgenciam,3¿ ideo non traník ad fuc-
ceíforcm pr^dida facultas, íicuc eran • 
fíe iu r i Id i t l lo delegaca alicui in digni-
taci coníl icuto, in eiufdem dígnkatis 
fucceíTorcm, quaodo nímirum calis 
iurifdi6fcio conceditur apenca dlgnica-
tc,qaia in hac caía íic á íure difpdni^^ 
Cür jemper debita prseíumptione iudu 
cante de coníli tuds in dignitadbus 
falcem maloribas, quales fuñí epífeo-
piiSc alij,qüod no contingic in noftro 
cafu , in quo femper pecíona attendi-
cur mágis,qpam dignitas, íi alker in 
compromií lb non explicetur,fed Inda 
non fcqukur, non concedi ab cle£lo" 
fíbus ficulracero arbitro ad iudican-
dura de accejiorijs ad fubftanciam 
comproniifsi, VE dicfcum eft, pro qua 
ptB .n dodrina piares aff-rc FragoíT. incec flrí ilhe q«osBarf.hol.qüarenihil fequicur co-
r\s in D. tranos}quia quamvis non ík eadem 
^i-Í/^ racio in ómnibus delegato, fi¿ at-bkro, 
ffM vui' eft camen íimilis in ai iquíbus, nam íi* 
g*r.&po c m tje'-gjcas poceíl cognofeere de 
f m l ' mulcís, qua: in ccaumfsione faa non 
concinencur ex iuris difpoíirione , ve 
poísíc d i ré complemencutn fuo.nego-
tiojíic arbker poteft indicare de mui-
tis pircinentibuv ad fuarn officiam, 
fubftanDiam compromifsi non varian-
tibuSjqaia íunc accidentalia5& voiun-
taci parcium conforme, qiiamvis non 
fixpiicetur in compromiíTo. 
: 66 A d quartum refpondeocer-
tum eíTe, quod iudices arbitri non 
poílant tmicare f ium fencencíam, 
poítquam pronunciarunr, quia funóti 
íunt officío f i io , 6¿ amplíus iudicare 
non poíTunt, ñeque ad k l habene fa-
Pamr* i» cuítate ra, quod docec non folum Pa-
d.c.qttífi' normicanus , íed etiam omnes, qnos 
ia vai i i i v-lcjj jn |loc p^j^^Q • qaando jfenrentia 
4e ture ^^er toto negocio laca, & circa 
^¡¡ure i to íam eíuS fubílanciam de iure niíi ad 
m.id¿(ltn í u m m u m eam explicando incra djem 
guemusé. prolationis, fed exhoc non fequitur, 
paMarb* quod in arbitrando cogaoícanc,&: ar-
bitrentur circa acceíTvjria, feu aliquas 
ckcanftantias, etiam implickas, non 
esplickas in compromiílojin ano non 
í tur contra volunrarem pamum. InáS 
mo Fragof. loco cit. in a rgnm. ad du-
cens Dec íum ,rAzevedo% ¿¿ alios do- Dec'UÍ ¡n 
cec quod quañdo a rb i t r i pronuncia- l ' q iC^^ 
tune circa negotiitm orinejpale fervá- J ^ , ;w / 
ta fo rma conipromifsi , circa quod e¡*,t ^ 
¡mmut i r e aiiquid non poíTunc, pof-
funttamenckca acceíloria fuum ar-
bicrium, ^ laudum iurerprctari ; §¿ 
fupplere. 
67 A d quintum refpondetuiV 
quod numerus arbicrorum eil de fub-
fíancia comproniifsi, 6¿ fie quamvis 
ómnibus concürrcnt ibus pr^valeac 
maioris parcis ¡ud icurn3Jamen hsec 
maior pars 5 ve íi fuñe tres} á a o i l l o -
rum non poíTunc pronuntiare valide 
abfente certio}S¿ non vocatoiguajnvis 
fufíiciát dao tercio pr^femej 8c difen-
iicntc;fecas camen fi non cñ praefens, 
quia pocerac allegare raciones talitec 
cfíícacesjVC alios 4UÍ)S de fuo deljec-
ret arbitratu, GÍrca quod dicic Fragof 
fus in ckatadifp. 14. n u m i S. quod íi 
parces cligant: tres iud-ces arbitross1 
quamvis in cómpromií ío non expri-
matur , quod quilibet eoram queac cf-
fe iudex infolidumjíi omne.s íint príE^ 
fences, & convenianc, dúo potérunc 
a rbkra r í , 6¿ pronuntíare g f i concor-
dent,quamvis certius difeordet: fe cus 
íi aliquis fuerit abfens:tunc enim reli-
quiduo fine t e r t í o abfente nequibunC 
arbitran*, 8c íi arbitrentur eoním la i i -
ílum,feu fententia cric inutilis , quod 
probatur ex lege Regni cicata , (S¿ af-: 
fert etiam Lufítanam legem , 5¿ rátio 
erí5qaia dao prxfentes íine t e r t í o non 
habent poteílacem íudicandi. 
68 Ad fextLimJ& vlt imum dí-i 
cendum ve rum eííe d e b e r é iudicare 
iuxta formam compromifsi , vt d lCiu 
eftjCxterum iudicare circa aliqua ac« 
ceíToría in c ó m p r o m i í í o non conten-
ca^on eíl: contra formam compromif 
fi» five fie compromi í ra r ius eJcólus, ve 
pofsitxognofcere non folum de iure , 
fed e t iam de f a d o , five econtra, quia 
quamvis cognofeane de fa£lo valide 
pronunciabúnt iuyta íencentiam la- l i f i u h h 
fonis citati á Fragoí lo c u m alíjs. Qua- Re~ 
visipfeFragoíTus fequatur fententiam w* ^ du0 
Barchol. aliorum contraríum f e n - ^ / r f í ' ^ ; 
tíentium,fed indenihi l contra pra:-
dicla. Ñeque cafus in coníirmarione * 
ñddadus3quia ibi concuriunt omnes, 
Se 
De arbítrisí ftpp 
St égo credcrcm, qúo i fi vnus d ixic potlus quatn numero y.quem vterqiie 
15. al íus 10. &: alcer 5. ftandum eflc relinquic 3 & cxcedic. 
numero 10. in quo dúo conveniunc 
i 
C4PVT COMTiNGIT VIII. HVIVS T I T V L I , CVIVS 
fpecies fie, 
N Hoccapíce tantum continetur prohibuio,per 
quamgeneralíeer prohíbecur,nefüper rebus 
fpíritudibusconipromittatur in laicum. Alia 
prcetereaespita ad iftud poíTant reduci ex 
hóeeüdcm titulo > feilicet, 
CAEVT PER I VAS IX, CVIVSIN SVMA SPECIES 
eíi talis, 
NTER HorpítalafíosSan^ plebanum de 
pifeca qu^darti > qu^ftio verfabat^ ^ c p x c o m * 
milTafuic ArchiepifGopo Genuenfi, vtiudici dele-
gato,5c candem füper ea decidenda fuerunt eleétí á pro-
curatore pbbant^Sc á parte altera tres atbitri, auétori-
tate pr^diíti Arcbiepifcopl vnus cleríeus,6c dúo laicí, 
qui pmylerunt arbitrium, fupercuius executíonc hof-
fíttalarij impectaverunt Heteras árchiepifeopo PiCano, 
& curn plebanus nollet arbitrium obíervare , allegaos 
coram epiíccipc) procaratorem non babuiíle ípecíafe 
mand atum aíí eligen dos arbitros?& pr^cerea arbítriuoi 
illud fuerat per vnutit clericuni, & dúos laicos promúl-
gatum , & i ^ o n o « valere; fuper qao Archiepifcopus 
Pifaous dubítansPapamconfulüitjqoi refpondet, vale-
re arbitrium á cIcríco,(3c láicis prolatum^curn tuiliet ta-
dum audontate didi Archiepifeopi^^^V d i ] ^ q m n o n 
a d c á f h m p e r t t m n t . 
CAPVT PERVENITIII . CVIVS ETIAM IN SVMMA1 
fpecies eft. 
iVIDAM Clericus promifsít foroti fo^ tradit^ in-
macrimonium cuidam^uinque folidos ftirlin-
gorumanñuatlmáancloSjfuperquibus orta controvef-
íiajin quatuor compromiferunt perfonas, quaí taíiterar-
bítrate íunt,, quod idemG.cüidebebantur lili quinqiie 
folidi, décimas, quasdencushabfbatin fuá parrochia 
annuas perciperec pro quinqué folidis; quo cafu Papíe 
<!eíato,niandavíthocarbítrium non deberé fübfiflere, 
pe huius^nnu^ perceptioms decimarü titulo fecolaris 
occafioneoi fumeret percipiendi ab Eccleíia décimas, 
¿cficaliquid,vlteriu^abEcclefia vuidicare prasfuniat, 
in ipfias tcc!ell¿e pf ^ iudicíum > & quod ipfe clericus ali-; 
teríe componaccum G. 
E x c qulf . 
4$.de ele-, 
¿ti w c. 
di leñi 4. 
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6 9 / ^ O N C L V S I O Non pof-
func h i c i . eíTs arbicci 
eclamcum elcricis ía 
rcbus ípirStualibus nifi cb Hcentia iudi-
cis, ñeque atbicrari aiiqui poceft,quod 
poisíc cedere in d^mnüm Ecdeíjas. 
HÍCC conclafio , quoad omnes eios 
' partes Taris clare confhc ex. hls Tribus 
capicibus& comprobátuc: m fupec 
ex alijs textibus,^ au£l:orka£Í;bus5qui-
bus earn illuftrant , quos congerie, 
Barbolla, Marta % Aoguianus, Grafiaj 
Lambertinus., FragcíFus Antonius 
Gornez, Lurerius, Ó¿ alij, quos refere 
ümmanucl Gon^. 
Sed contra concluí]oncmíS¿ cius 
primam parcertiult primuni argumen-
^uin,nam comprom iffum ad id eíl in-
v e n t u m , &: incrodu£tum 3 ve lites "vi-
centur , 6¿ parets de vericate ab arbi-
tris informad , concordent, &: con* 
forraetuur eidem vericati aíFentíendo, 
& arbitrio arbitroruiD fiando, fed hoc 
non minus poreíl prseftari á lalci^qua 
á clencis,tam in oegotijs Ecclefiafti-
cis, U fpirlcuahbus, quam cemporaH-
bas: ergó prima pars ncítrae conclu-
íionis W M maior conftac fufíicicnter 
ex fupra di£Hs ,-ininor aucem proba-
tur, nam fi propter aliquam rationem 
laici deberent excludi a numere arbi-
trandi in rebus fpiricualibus, máxime 
propter Ecclefiañicam iromunicate, 
6¿ neconcravenifeturdecifioni noftri 
inris in capice fecundo de íudicijs, in 
quo decernícu; ,quod laici Eccleíiafti -





¿lloncm non habeanc, non pocen: pro-
priedici tradare Ecckíiaftica negoí 
daiarbim namque fuper redubia iudí-
ciüm proprium apercibus pceicum exi 
plicant, ÜCÜC advocarus facic j imroo 
ob hanc radoaem poíTuac elífe aíTeiío-
res in rebus fpintualibcrc, ve habetur 
ex iure noftro in 6. & docenc Do¿lo- C. / lamtü 
resjinter quos Bátb.in íeleótls ad huno de referip, 
textum: ergo poterunt fimiliter eíle 
árbitri in negotíjs fpir¡eua]ibuss d i £c - eafb*1' 
clefiafticis. 
Secundum argutnentum defutni-
tur ex cap. diícB; 4. hoc tk. in quo 
decernicur po/Tc muliercm haben-
tem iurifdidionem poífe arbitrara 
criara fuper rebus ECCÍCÍIÍE , poíTeque 
parces in eam valide compromiLti 
idemque convincieur ex capiee expo-
íit X L eodem hoc tk. ergó noñra 
conclufío j'quoad eius primam par-
temfallic. 
Tertium argumentum procedit 
contra fecundara partera cocluíionis, 
in qua aíTenmus, quod quamvis laici 
abíoluteloquendo non poísínccíTe ar-
bitn in rebus Ecclefiafticis, poíTunt 
tamen de licencia iudicis,contra quara 
partera fie argumentor. Primo quia 
cum ftabilitum ficíure canónico non 
polTe Jaicura cíTe arbitrum in rebas 
Ecclefiafticis , non poteft iudex daré 
huiufmodi licentiam, quia iudex non 
poteft daré licenciara , ve ius relaxe-
tur ; fed potius deber iuxea illud pro. 
cedere, ve íupra diximus; fecundo, 
&: efficacius, nam ex eo eximuncur In de ce„au 





de eleB, a 
fpírlcnales ab arblerio ; ' & p o t e í l a t e 
l3Ícal i ,quía Ecc le í i a eft o m n i n o exep-
ra d iv ino íure alaica pol'eftace,fed n q l -
lus iuJex poreft infringere hanc 
e x e m " * Í o n e r o , &: fubmiccere Ecc le-
í i a l l i c o s , auc bona Ecclefiaftica c i v i l i , 
& laicalí poceftaci, eclam ñ e q u e Sum-
nfíus Ponci fex , v t fupra d i x ú - n u s , & : 
ya ! id í f$ ima5 rationes addux imus : er-
g ó mu l to minus í u d e x aliquis o rd ina-
rlus , sut dclegatus á .Papa . -
Qua tTum argurnenmm fie contra 
certiain parcem conc lu í i on i s , i n qua 
d ic i r i í r , ' quod a rb í t e r , n i h i l poceft, 
quod cedat i n damnum EcclefiíCjCon 
era quara partem , argumencar, n íh i l 
e n i m ibu fpeciale d i c i t u r ; c r g ó d¡6la 
conclaf ionis pars inepta e f t ; a n t e c é -
deos probacur, quia i n p r ^ j u d i c i u o i 
E c c l e i i x , non fo lum poíTunt n i h I l a i -
c i , i e d nsque ctiarn c l v r í c i : c r g ó n i h i l 
í pcc ra le i í j ^ s A ^ f e u n E r ^ t e r ^ a m 
QmsN^vjt^r i u i ^ ¿ / á i b i e í t a m mata-
b í c o c e m ^ tmims^^ • ^m-a t inu i s 
Fedditibus b e a i e í i c i | p r ^ i j e í l o í n n i -
i t i inLfcüfi tuB ySSid tc i í^a r í im í u p r u m 
h ^ ^ & i c ^ i m ^ ^ p k i í l á ^ o f l i í Q t i b k e -
re ex e is , fuá debita, tarn. fcculacjg, 
^ imfeípc t í f i t^ i fe : á^ fqae , E ^ e b í l ^ fuac 
<pcíEÍudicio t]ec.¿qarbltr i4aicí í i c . a rb i -
•msüáá , o ío í i í í le i , q i tódoipfe creditpc 
| j e r a | i á t í o í i i C í p n e m e x ; í r u d i b u s be-
^ef í í l i j í c le f i c i ¿ k b i t o r i s - nu-llam ^prpe-
f u s f a c i t í n i w i a m Eeclef i^ : ergo l i d -
mm e í t í ^ m í o w d i á laicis arbicri i a m 
íurt i i . E t noftea conclufio non ftat.( 
70 ¡ H j s camen non o b f t a n t i b ü s 
v e r í í s i m a eft noftra c o n c l u f i o , quoad 
orrrncs eius parces , culus deci í ionxs 
racio eft - quia omnes res, &: pe r ío ñas 
E c c l e f i a ñ b a : a d e ó func extra p o c d l a -
teni i u d i c u m í a r cu l a r i um, v t d ix imus 
^ # / ^ . 4 q^od íub nul la racione, t i t u l o , auc 
.: t^c. confiderat ione iudicia , ñ e q u e etiara 
a rb i t r a r i a , pofsinc eorum iudic io fu-
b i j c i , & : íi la lc i poíTcnc per m o d u m 
arbi tramentufr i indicare de rebus f p i r i -
tual ibi is , i a m non eíTcnt o m o i n o 
e x e m p t í e á laica poteftace, &: propte-
rea non permictic E c c l e í i a , quod la ic i 
e t iam per m o d u m mbmij , Se eciam 
c u m c l e t í c i s á fociati pofsint a l i q a ^ 
deceeminace ?.YC valds confonac c u m 
cidtníti. 
c. decerni 
mus t* de 
i u d i c i 
¡pfo íure canónico pluribus ín locísí 
máxime in duobus pr^ter noílrum Cap.qnK. 
textum, feilicet, c; ^«//^«/Í , (9* cafa, quit 4?» 
decemimu*. Verurntamen , quia ia de eied, 
huiufmodi arbitrijs non exercetur ali 
qua iunfdidio proprie dida, íi partes 
voliint fe coformari poíTant de iiecn-
tia judiéis, ve dicie textus pra:di¿ti ca-
pias per tucis^ 'm quo cafu vaiebic arbí-
crium, 6¿; propcer eanderrí rátioneni 
aufertur ab Eccleíia fecularibus quod. 
libet arbitrium, ex quo aliquod prxiu-
dicium pofsit contra Eccleíiam fec-
pere, aut aliqua íncroduci confuetudo, 
quare iufte cautum eft in cicato capice 
peryenit , nc valeret arbitrium datutn 
ab^Uis quatuor perfonis, in ipfo rela-l 
tis, ne vnquam dicatur laicum ab Ec-
cleíia percipere decimas , quarum 
perceptio per longum tempus pbíTec 
inducereconfuetudinem, cura laicus 
íic incapax percipiendi decimas, ve fu-
pra diximus s efletque in Ecclefise 
pr^iudiclura, 6¿ contra ¡eius exemp-
tionem. 
71 Vnde ad primum argumen-^ 
tumrefpondeturconceíTa maiori di-
fíinguendo minoremífed hoc non mi-
uus poteft pr2Eftari á laicis, quam á 
clerícis j quoad fubftantiam negotij 
concedo minorem, quoad modum, 
8c ciccunftantiam períbnarum ? negó 
minorem , de confequentiam , cuius 
racio eft quod laici non excludunturá 
muñere arbitrorum in negocijs fpiri-
tualibus, ex defedu feientíse perfona-
lis, fed ex defedu ftatus perfonalis, 
quia,fciliceti laici ratione fui ftatus 
non debent fe immifeere in rebus, &c 
negocijs EcGleíiafticis,& fpiritualibus, 
quia (^ um fint res alterius,6¿ altioris 
ordinis propter earum excclenciam, 
cognofei, auc iudicari, eciam ñeque 
per modum arbitramenti, á faxulan-
bus non oportet, ve res fpírituaíes, Se 
Eccleíiaftíca; in maiori habeantur ve-
neracione , quia non íseculum , fed 
Deum refpiciunt , vnde éconverfo 
propcer eandem racionem San£ta Sy-
nodus Tridentina inhserens veftigíjs 
antiquorum SacrorumCanonum, tam 
aecurate , ftriófce mandat pluribus ia 
jocis clericos non deberé fe immifeere 
negotijs fecularibus, fed pocius ab eis 
fugere debent, q'uia eo ipfo, ¿¡uod fe 
( aíc) divino m.ynifterio dedicarunt a 
rebus 
Rccoletiofiipef t E XUIV. 
rebus fócularibus in áklorcm fublatí 
locum confpiciiincur.Nec obftat quod 
poísinc eííe aíIeíTores, Se advocad iu 
rébus ctiam ípíricualibus, quia in tali 
ininifterio nullam •eyeícent iurifdi-
¿tionem , átíc iudicium, ñeque iutidi-
cum, ñeque arbicratium 5 quod cum 
iutidteo habet non parvam analo-
gíam , 6c proporcionem ifed cancum 
aiíj;rnuncur, ve miniftrijfeu coadiuio-
res3Canquem homínes do€li muko-
lies, ínagis,quam Ecclcfiaídci non 
tamen aíTumuntur , vt habences ali-
quam poteftatem in ordine ad nego-
cia Eccleíialdca, base enim femper 
manee in ipíis Ecclellafticis. 
yz Ad fecundum tcípondeciír, 
quod ex ckaco capite 4. Pontificem 
X. cum aecl^raí re^^mandaík, vchofpicala-
f d e i u d i - rjl oblervaücne arb-tnum íxrainíE, 
cye^s i , quia lícct fxminíe non pofsínc elle 
4, tit, 2. iudices , </c ex lege patee, hxc ea-
fprt, 3.. üien regula e^cepdonern admittir, v t 
expoGic in hoc texcu InncCcneius I I I . 
ve quaado per confaeclidinem appro-
bacam 5 qux pro iege fervátur , in quij 
bufdam parcibus facniiox praecelenté 
in fubdícGS íuos iurifdlótioneni drdina-
riam habenc, póííunc iudicium ferré 
ín fübditos fuos. Necnon,S¿ ai bicrium 
in % diclos hoípkalanos' $: pra"íertims 
cum epifcoporumfueric prxfentia, ¿¿ 
coníilio roboraium, quare in íioc ca-
fu non exeludie arbitiium f^niiníe, 
eciam ín caufa Ecclefiaftica , & racio 
quldem eíl:, narn in quantum ateinet 
ad negoda fxcularia no includic mag-
namdífíicoltacem, ex eo quod,quam-
vis ab omivi fmc iudiciali examine fse-
minx feperanda!, quia tamen h^c re-
parado , íca prohibido íic rantum de 
iure humano poíidvo , potelV pra:va-
lere confaetudo in centrarimn ín 
huiufmodi pra'cellencíbasfemlnis reí-
peutu faorum fubdicorum. Ac vero 
refpechi rerum Eccleíi^ , de cuius 
gremio, &: iudfdidione.erant hofpi-
taladj multo maior infurgic difíicul-
tas.Pro quo feiendum eíl quod in cau-
fis iudicialibus Eccleíiaílicis nemo fe-
cularium eam virorum , qu?*m mulie-
rum, poteft ñeque per Papse pdvile-
gium , ñeque per coníuetudinem in 
Supr, ¿e vlla eerríE paree cognofeere de cauíis 
tuaune% Ecclefiafticis, ve difcuíum, 5¿: pro-
«.146. bacum reliquimas fupra , quia func 
Ecclefiae iute dív ínó exejfnprae, ve Ibi 
late j verumramen non uíL & eodem 
rigore refpedu'íibitdj, quia.vt in hoc 
tic. tratlarur arbitri ú é X x á pardbus 
non exercent prqprie iurifdidionem, 
fed ex facúltate íT partjbu.sTibrTraditn, i 
q'ñrd iuris dlcunt ,. vnde iure dmno \ 
fseculaTes, fiVe v i d , five fxminie non 
prohibentur eíí¿ arbitu eciam in re-
bus Ecclefiafticis; fed cantutii iure ca-
nónico, contra queai poeeft confue» 
todo praevakce, aut licencia Papa:, 6¿ 
quia^in.'Cafu argumenti confuecu^o 
f^stftebac i l l i pri.cellenti íimina:, de-
buerunc hofpicalarij'ftare eius arhírría 
per pcenam in compromiíTo fíatucam; 
pr^fendm inteívenieare praefeníia, §C 
coníilio epifeoporum, vt confiar ex 
textu, quare cum illud fsminse iudi-
cium non fulílec fentenda iuddicarej 
íed arbitrium ex virtues coiii'promifsíj 
nbn bbefl: noftrse concluíjoni, qnse 
intelligítureíTe veram fiando in iure 
canónico. Aliter González ibi. 
73 Ad tertium argumencum 
contra fecundam parcem conclufio-; 
nis fadum refpondetur , quod cum, 
hcec prohibitio arbítrandi in rebus £c° 
cleiiafticis fie faecularibus promulgara 
de iure canónico , 6¿ Eccleíiaftico, vn 
dídum eft. Papa, vel eius delegaras 
de eius licenda in ca poteft difpenfare, 
quando panes, feu perfon^ Ecclefta-
fticx conveniunt in eligendo arbitros 
ííeculares,aac laicos, quia (\ ftar deli-
centla iudicis, S¿ de inris diípofitione, 
quas habetur expreíTe in hoc noítro 
capite XMCÍS fj.Dcn leaitur immuni-
tas Ecclefiaídc3,ex eo nimirum quod 
arbitri eleüídj non obtínenc iurifdi-
clionem aliquam , vt etiam noravk 
Emmanuel Gon^. ex Ccncil. Cartag* 
¡mmo ñeque arbitros dici políe ahr-
mat contra communem opinionem, 
quare eligentes Índices compromlífa-
vios, etiam fuper rebus Ecclefiafticis 
nulli iubmittuntar iurifdiClioni fxcu-
lari,cu compromiftarij eledi nulLim 
habeanr, 6¿ ideo príedida pars con-
clufionis non cft contra praJalegacam 
dodrinam ex cíe. de elecdone. 
74 Ad quartum refpondeoj 
quod alíquid agi in damnum Eccleíi^ 
poteft codngere multis modis,ex qui~ 
busvnuseft ille, qui in dido capitCi 
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catur llcemía^aá hoc quod laicus per-
cipiac decimas Ecckíiafticas; cü quia 
eft incapax eas imnrediate 5tricuc Ec-
defiaftici percipíunt,percipiendi5qu^ 
fine titulo Eccleíiaftico nemini con-
ceduncur, ve habetut ex noítro iure, 
dantuc, namque tantum clericis pro 
ádminiftratione Sacramencorum, ve 
ex eodem habetuc cicato texcu ., vb¡ 
cradit D.Grañ3,cx piuribus.Tu etiam 
prooter periculum ineroducendi ius, 
autconíuccudinemaliquid viudican-
di ab Ecclefia á laico^vt advertit tex* 
tus Vel poteíl refpondcri iuxea tradi* 
ta á Grana, fcilicet arbitros in pesedi-! 
elb texto perl/en't) non fuiíTe arbicra-
tos fuper re fpirkuali, agebatur enim 
fuper quodam hofpitali, quod cum 
ncín eílec conceíTum in citulum bene-
iicij nen iudicabacur benefícium Ee-
cíchafticum, pro quo tradit aliquos 
Dodoresjntcr quos Syiveftrum j fed 
l i ^c folutío non fatisfaciCjquia quam-. 
vis Sylvefter dicat ex alijs, quod hof-
picale nónTit beneficium, non negac. 
eíTe remEcclefiafticán^vt plañe fupra 
dbcuí'raüs m tit.de in tmegrum reflimt;, 
vbidiximus hoípkaie gaudere privi-. 
légio minoris? quia ad Ecclefíam per-, 
cinet,faltem quando eft fundatum au-
doritate fuperioris Ecclefiaftici , 8C 
íub eius manet iurifdidione : vnds 
lia ndura eíi in prima folutione. 
75 Ad confírmacionem refpon-
deo , quod fecundum D Thomant 
sliüdeít ius ad decimas percipíendas, 
5¿ aliud ipfasaiec decirníc , nam ius ad 
percipíendas décimas ípiricuale eft, ad 
quod confequirur debkum illud , quo 
miniftf is ákaris debentur "fumptus de 
niínifterio, & quod femínancibus fpi-
ricuaüa debentur temporalia , quod 
ad folos cíéricos pertinet habentes cu-
ram animarum , 6¿; ideo eis folum 
competic habere hocius, res antera, 
quse nomine decimarum dantur cor-
porales funt, 6¿ poííunc in vfum quo-
rumlibet cederé , 2¿ fie poíTunt etiam 
ad laicos pertinere haec D . Thomas 
ex qua doctrina alibi diximus Rcgt-
busHifpani^conceíías eíTe decirnasj 
iion vero ius ad decimas, 6¿ al'js d ( ¿ 
ra mis re m por al ibu s i35 l I l} | ^ i_ ÍHlS 
ípirkualis ad décimas funt incapaces; 
hclergó in c^üjáígmtiQsixi- poeel^ , 
qóidem plebañü's , fec eft pacrocHus 
nof 
daré pro foluendís fuls debitls deci-
mas ipfas, quamvis eas de fado non 
pereeperic, ve vule Dodor Gonfalez 
concedendo mandatura alicui laico, 
vt percipiac cas, quia, vt íic tes funE 
corporales, proutiam debicae ipíi cle-
rko ,ca2tcrum clencus non poteft da-
re ius ad eas percipiendas , quia hoc. 
ins éft fpirituale , quod ñeque Papa" 
dat, & hoc ius vulc Alexander Jll . in 
dido cap ice perl /enit , removeré á lai-
co, 6¿ confequenter, praefáeum repro-
bat arbitrium percipiendi praedidas, 
decimas quoc annis profolucionc quin (5, 
que íolidoaim. , 
Quffliones a p é n d i c e s , exfropofids ca* 
pitibus, 
QV^STIOL 
la ic i 3 qui affummt in fe munus a rh l i 
trorum yl/el. arb l t ra torum, ínter perfo* 
nds Ecclefiajiicas j e u 'mrebus fpmtuaU-
hus peccerit mortaliter < , & i n c u r r a n í 
i n excommunicavionem contentam 
m BMla Coznie Domim^am 
inaliami 
y é T^Tít iprimisquaccnusatci^ 
J 2 J net ad arbitratores, SC 
amicabiies compoíito-
res receptum eft apud pmnes poíTe 
niunus hoc laicum aífumere ad aibi* 
trandum, 6¿ componendum difeor-
des parees tam in negotijs fpirkuali-
bus , quam ccmporaiibus, íic tradic 
Emmanuel González j dicens , fie 
affirmare omnes interpretes , ineer 
quos ckae Bobadillam , S¿ BarboíTam 
alios plufes referentes, in íeledis ad 
hunc texeum, docet eciam Fragof, d. 
erad, de arbícri difputat 14. num. 34. 
circa finem i quamvis dicat Panormi-
tanum, &c alios contrarium doceré; 
probac ramen Farinacius, & Miíinge 
rius, ac proinde alij plures,quos re 
ferc; 6¿ ideo pro communifsima fen-
tencia haberi debec, cuius ratio poteft 
eíre,cumquiaexpreíTe non prohibe-
cur in aliquo texcu: ergo licite poííanc 
eíle arbkracores laici in didis Eccle-
íiafticis cauíis, ancecedens probacur, 
quia íi in aliquo prohiberetur máxime 
¡n hoc capke fo»i:i»¿/'r, vel in cap. 2, 
de iudicijs ,fed in his capkibus, Se 
alijs 
Goa, ífi g; 
cont'mgit 
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alijs eiutíeái fpéclel ranrnm fie íermo 
de aibirris: ergo npn comprehendua-
tur arbitfatores y&c conrequencia pro-
barur, quia nullo alio Iiirc/ivc divinos 
five nacurali prohibecur, ve iam pro-
bo :cum etiam 5 quia fi propc^ alí-
quam rationem arbitratores laici ex-
ciuderenturá compoütione , & arbi-
trio amicabili in rebas Ecclefiafticis, 
auc inter períonas Ecclefiafticas ma* 
xime propter periculurn la:dendi Ec-
ckriaftlcam libercarcm , fed ex hac 
amicabili compofitione fada á laicis 
FAÍnime izediturjquia nulla vcuncur iu-
rifdi^ionejneque procedunc iuiidice, 
nec eít neceíTaria feripeura, fed tanm 
qu ídam inter, partes convenrio, <S¿; 
coníenfus, ve arbitrentur iaid fuper 
ncgoeio,de quorum arbitrio, etiam íi 
non placcacnoA poíiunc appellare, ve 
didumeftjfedcantum poíTunc pecere 
redudionem ad arbicrium boni virí: 
crgó non eíl: vnde pofsinc á muñere 
arbicrandi excludi. 
77 Maior autem efl: dificultas 
circa arbiccos inris,qoi á partibus eli-
guntu^proutfunc diíiindi iudices ab 
ar'dicris á neccfsicate legis, feu ílatuti, 
conílituci, de quibusell fpeciaiis ra-
tio, &c quod arbitri eleditij, &C iurís 
p.rcccnc morcalirer fe iarrometiendo 
ad arbitrandum incauíis fpiritualibus 
probanc íequencia argumenta. Pri-
mum íic.peccatum morrale eíi:facete 
dicere , aut concupifeere in re gravi 
contra icgem D c i ; fed laici, qui iudi-
cant etiam,ve arbitri in rebus fpiricua-
libus faciunt contra legem Dei, & in 
re gravi : ergó peccanc mortaliter, 
maior efi: difffoicio peccari mortalis, 
quia peccacum in communi, vt expH-
cac D.Thomas eítfaólum di£{:um,vcl 
concupicum contra legem Dc i ; 8c 
quando eíl contra legem £cckíi¿e in-
telligitur eíTe contra legem divinanijá 
qua omnis iufla lex humana deriva-
Sotar íth, tur, vt ex Auguft. docec Sotus de iuft. 
1.^ .5 \art í^iute , vnde quipeccat contra prí?-
3. eepca Ecckíise, peccae etiam concra 
gmftkris, |egem Dei, 6¿ íi fuerit in re gravi cum 
íuftícienti animi deliberaticne eric, 
peccaturn mortale , vel fi fuerit in re 
levi , aut íine plena deliberacione eric 
veníale, fed aíTumere iudicium laicos 
jn rebus fpiritualibus, ex vnapartc eft 
prohibicum, ve conííacex prsccitacis 
í .a-?-7I 
textibus, 6¿ alias eíl res gravis ,rum C .mtsn^ 
quia eft vfurpare alienam iurifdi^-io g,(c'Ptf' 
nem^mettere falcem in meílem alie- *• 
nam,tum etiam,quia eít cotra exemp- mvs de ¡a 
tionem , &C immumeatem Eccleíia:, ¿¡Ca 
cuius la'fio eft gravefacriiegium, &: \ 
peccaturn mórcale, 
78 Probatur fecundo ex do- M d h . t r , 
drina Molin^docentis canias fpiritoa- ^Mfp'W 
les,vt circa iura benefícíj,auc ad benefi ««IO» 
ci%pertinencia , & circa alia ípiricanlia 
compromitei non poíTejiníi de licencia 
Summ; Pontificis, mlaicos , non fo-
lum direde, de principaiiter fed ñe-
que indirede, de incidenter poííe in 
laicos compromitei, vndeaic, vide-
mus iudices fa:culares, quando cog-
nofeune de caufis ad fuum tribunal ac-
tinencibus,ü incidenter oceurrat caufa 
fpiricualis, cuius difíinitio, necclíaria 
íítad diffíniendum prinerpaíe nego-
dum ad íuum percinens tribunal* con-
tinuo remktunc caufam ad tribunal 
Ecclefiafticum, ve ibi prius defínia-
tur , quod ad illud fpedac , quo de fu 
nico,reddie caufa ad tribunal fseculare: 
ergó ñeque direde , ñeque indirede 
poíiunc laici arbicrari íuper negotio 
fpirituali. 
Tertíum argumentum defumi-
tur ex excommunicatione 14. & 1 y. 
contenram in Bulla Coeos Domini, 
qu^ promulganir contra iudices fsa-
culares,vel quiEcclefiafticas perfonas 
trahunt adfua tribunalia 3 6c percut-
bantEcclcfiafticam libercatem,in quo 
delido incurrunt excommunicacio« 
nem prícdicli omnes farculares , quí 
Eccle íiafticasperfonas trahunt ad fuá 
tribunalia qui ftatuta, ordinatío-
nes , conftitutiones , feuqnarvís alia 
decreta in genere, vel in fpecie, ex 
quavis caufa,& quovis quíefico colo-
re , vnde libertas Fccleíise tollitur, 
feu aliquo modo líeditur, vel depri-
mitur, aut alias quovis modo reftrin-
gicur,fet] direde, vel indirede p m u -
dicatur ius EccleííaíHcum;fed iudices 
arbkri cognofeentesde cauíis ípirkua-
libus, aut de negotijs inter perfonas 
Ecclefiafti cas aLquo modo eas trahúc 
ad fuum tribunal,&: iudicium, in quo 
reftringitur, 6¿ prsciudicatur libertas 
Ecclefiaftica: ergó incurrunc in prx-
didam ceníuram;fed ex communica-
rio Bull^ CcEna: eftmaior/vc conftcCi 
quia 
E>e árbítrts; 7 0 5 -
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materia. 
Fragnf.p, 
t p h Ge h a b e ^ ü r apise! o tnnes , & elas 
ab íb lac io fuse faadicaci refsrvaca, 
quíK p r o í n d e i n c o r r i non poteft n i -
fi ob culpam Ic tha lem , ve habecur 
ex decrece : ergo la icu in fieri ar-
b í t r u m , i n rebus Ecclefiaf t icís eft 
peccatum mórca le ; 5¿ conf i rma* 
t u r e:x decreto C o n c i l i j T r i d e n t i -
m anathemaci fubijeiencis omnes, 
q u i i a r i í d i d i o n e s , Se iura Eccleíiae 
( í n t e r alias) v í u r p a r s prxfumpfer ic , 
fed hn lu fmodi arbi t r i a íFamanc i u r i f . 
d i ó l i o n e m » vel a d m i ñus ius perci-
nens ad Ecclefiam : ergo peccanE 
gravicer peccato mor ta l i . 
79 A d qu^n:ionem,quam á nc-
m i n e fob hac c o n í i d e r a d o n e v íd í t t a -
é t a c a m dup l i c í refpondeo c onc l u f í o* 
ns. P r ima fie a rb i t r i i n r i s , qui tales d i -
caney^j & í u n t ex ipruís inris necefsi-
tate le ge , aut ftacuco, qui^cognofeunev 
&c iudicanc i n caufis íp i r i tua i ibus , '5£' 
mmv per fon as • Ecclefiaftieas peccatu 
morí <\m commitrunc,6¿ confequentec 
i n c u ' ruac in excomi t inn lca t tone B u l -
lx C c e n í e / n s c c o n c l u í i o procer ra t io -
nes cradicas, qux eam- v idenr i í r p r o -
bare, fequenci difcurfaToboraEnrmani 
fseculares cognofeere de cauí is f p i r i -
toa l ibas infu is tribunaiibas,eft contra 
E c c k f í í e i n i m ü n i t a t e m grave facrilc-
g i u m p r o h i b k ü non fo lum perBul lam 
C c r n ^ j i e d et iam per alia iura, ve ex c. 
cic. & alia .quam plora decreta , quíe 
Do€i . Gran c o n g e í s i c á n t e r qux C o n -
d i i ü Agat.5¿ T r i d e n t . fed a rb i t r i iuris 
p r x d i d i f tui t Índices veram exercetes 
fecularem i u r i í d í d í o n e m , VE i a m d i -
ñ u m eft fupra: ergo fe incromiccences 
¡n negotia farcularia vfurpant i u r i f d i -
^ i o n c m fnir i tualem, qua: eis copetere 
fifon potcá>6¿: peeeant mortalicer pec-
cato facrílegij con t ra i m m u n i t a t é E c -
c k í i a f t i c a m ^ s incurrunt cenfura B u l -
las Ccena: dcc io iam qnarcá,6¿ d é c i m a 
quintaai ,cnms materia efl: cognofeere 
índ ices faeculares de cauí i s fpiricnalí-
bns , & de annexis e i í d e m , VE docenc 
Gaietan. Mar ios , AlteEÍus , q u o s , M 
alios refert F tagoíTus . 
80 Sit fecunda conclufio: a r b ¡ -
tn^feu copromlíTar i j e l ed i j , q u i á par-
ribus e l i g u n t u r , rnie arbicrentur fo l l 
hoc e lVcum Ecclefiafticis non focia t i , 
five foeíati c u m ipfis,no peccanc m o r -
ta lker jmso viderú- 4 d hanc -conclufio 
ftacuendam dupl ic í jvnnclpal í dac-or 
ratjone , p r i m a m ds fummo ex ipfo 
noftro texcu co?zf/^/r. I n quo í n n ó -
cencius r a t i o , quam allegat p roh iben -
d u m ne fuper rebusÍDÍr i tua l ibus c o n i ' 
promiccatur iíi l a i c u m , eft quia , 
decet^t Uicus )n tdlibus arhitretur^ fed 
decencia non efl: vircus ad cuius a£í:ns 
tenemur fub peccaci morta l is poena, 
cft en im , iuxta Ca lep inum decensv 
idem quod eft conveniens, h o n c í l u m » 
feu confencaneum , i n quo íenfn dixic 
Apoftolus non decere m u l i c r c m vela-
t a m orare D e u r n t í i c en im legk GloíTa 
ordinaria interrogatione dicens idecet 
malicrem non yeíardm orare Deum> E x -
ponens, qua íi d ice re t ; non decet n o n 
velatam orare non taraen cric mortar-
le orare non velatam ; fed er í t o i inus 
decens n i u l i e r i , & rainus h o n e í l u m ; 
& alibi fie dixic idem A p o í l . s i m i -
luer , & mullresm hahitu ornato c um 
yerecmdla , &• fohrletdte orantes 3 non 
in tortts crlmhus, aut auro , aut margá* 
r'ms , "Vel yefte prestiofa , fed quod de* 
cet mulleres ; fed quod molieres orenc 
intorcis c r i n i b u s , auc veftc prxclofa, ' 
non eft ad culpam mor ta lem damna-
b ü e , licec íit indecens : ergo ex eo 
quod alíquis iudícec aliquas per-
fonasex ce rmin i s ,& íeclufa a l íqua alia 
malicia , non ef l peccarum mórca le , 
quod benc docee D . T h o m . í i c dicens» 
Refpondeo dicendum , quod fecun-
d u m Auguf t . d ú o func c o n í i d e r a n d a 
i n ornatu m u l i e r u m , feil icet, í i m p l e x 
ornatus , & fucatus , puta i n vef te , 8¿ 
a u r o , b¿ hu iu fmodi , quod potefl: fieri 
c u m peccato tribus m o d i s , VE propcec 
obf ten ta t ioncm, & inanem g l o r i a m , 
&í fíe erit peccatum, fed non mortale , 
quia vanagloria, n i f i fie contra D e u m , 
vcappe ta tu r , VE v l t imus finís, q u a m -
vis íit peccatum non tamen mórca le , 
ve docet ípfc D . T h o m / v e l eft ex 
pravain tent ione an imo e x c í t a n d i a d 
concupifccnxiara; vel t a n t u m habec 
e x c e d e r é m o d u m confuetum patrise, 
6¿ hoc ex levicate an imi eft, quod ecÍ3 
cric ven ia le re rgó al iquid eíTe indecens 
ex t e r m i n i s n o n eft m ó r c a l e , ficut i n 
noftro cafu , la icum eíTe a rb íc rum i n 
rebus fpíri tualibus cric indecens, fed 
non ideo peccatum mortale j fed can-
cum veníale ad f u m m u m . 
18; Frobatut fe cundo^ e x c o m * 
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paratione a rb l t r l luá ic l s eledici j ad i u -
d i c e m ordioarium,aauc d e l c g a t u í n , 
q ü í ex eo quod cxerccnc i u r i l d i d i o -
Dem , í i l a i c i í l m t grave comini t tenc 
facr i leg ium, SC peccatum mórca le íi fe 
incromitcanc ad c o g n o í c é d u m de cau-
f i sEcc l e f i a í l i c i s ^ve per f e ^ v c per ac-
cidens, & incideni:er,vc ex M o l i n a dU 
x¡mus;c3E:terum iudíces arbicri,fea c o -
proml í ra r i j e l ed i t i j . cum nullatn eser-
ceanc iu r i í d i c l í one Ion ge abeft,vc pee-
ce nc mortaÍicer,c]i i ia oon íe gcrunc,vc 
pcoprIc,5¿: rigorofe iudices, indicantes 
feiencia publica5fed cacum, v t per fonx 
p r i v a r a : , c i e d l a : á parcibus,qui quide 
iudices fententlam íua ra non poífunc 
execu t ion i mandare,nequc obfervane 
ftrepíta i u d i c i a i i f o r m a m i u d i c i j f o l c -
nis,quare nec v í u r p a n t al iquam Écc ie -
f i a í l i cam i u r i f d i c t i o n e m , ñ e q u e i n eo 
Ixdunc E c c l e í i a í t i c a m i m m u n i c a t e m , 
fed quia hic í u d i c a n d i modu tn habec 
quandam ana log iamj& í imi l i cud ine in 
c u m i i lo pr i rno i u d i c í a j i d e o canquam, 
qu id non decens prohiberur i n nof t ro 
c a p l e d non eft p e c c a t ú m ó r c a l e , ñem 
¡ I l u d , qnod exercenc iud íces feculares 
reipublicas. 
8 z D e i n d c q u o d prasdicla conclu-
fio fie ve ra , quaii ivis iudicenc focia» 
t i Cum elcricis probacur, qaia h s c fo-
ciccas null'am prorfus i u r i f d i d i o n é po-
teft rribuere, aut r e f ú n d e t e in l a i cum, 
ye pófsic indicare aliqua fpiricuali iurií-
d i t l i o n e , q u Í a eft eius incapax, in caufa 
fpicicuaii3nequeeciam iudex dclegarus 
á Poncificc,rive alius poteft e i i l l a c r á í -
ferre , v t fupra d i x i m u s , de probacur 
ciare ex cicaco cap. inr is , nif i cantum, 
ve poísic non indecenter indicare cau-
fas Eccle í iaf t icas ex confenfu pa rc ium 
e l igenóum,6¿ : prouc fie habica ptaírdí ' 
¿ la iudicis l icencia,poísüc iudicarc abf 
'• í^ íA que eo quod contravenianc i n r i cano-





eleéí* lunc dicere Molin .Frag.6¿ alij confor-
m a r a u r c u m ipfis3vt bene probancex 
noftro propofito cap.9» per mas;qimte í i 
prardió l i audores vcllenc dicere po í lb 
de licencia iudicis E c c l e f i a í l i c i s , ad 
cuius t r ibuna l percinerec calis c a u í a , i n 
ca iudicare aliqua iunfd id ione ,perpe-
4 r a m cerce diccrenc5quoa ñ e q u e b u m u 
P o n t i f í c e hoc pofle f a c e r é lace praba-
vimus i n cic. n . 246. de e l ed . ob i n -
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iud icandum de rebus rpiricualihus; 
83 Ex quibus ad p r i m u m argu-
m e n t u m r c í p o n d e c u r conce í l a m a i o r i , 
dif t inguendo m l n o r e m ; í e d l a i c i q u ¡ 
iudicanc eciam , ve arb i t r i in rebus f p l -
r i tnal ibusfaciunc corra legem D e i , 6¿ 
i n re g rav i , í i i u d í c e n t i u r i fd id ione p u -
blica, & proprie d i £ t a , c o n c e d o raino-
rcm,vc d i d u m eft i n p r ima c o n c l u í i o -
ne, í i iudicenc, v t c o m p r o m i í í a r i j folü 
á parcibus eiedi,faciunc contra I cgem 
DeijSí: in r e g r a v i , n e g ó minorem;fed 
cancum agunc contra quandam decen-
cia con Cencanea ftacui E c c k í i a f t i c o , $C 
Eccle í iaCl ids ,vc n5 cognofeantur á la i» 
cis íudicibuSjCtiá ñ e q u e , ve arbitris ele» 
d i t i j s í , contra cuius qu idem decencia, 
auc decorem operari ex cerminis can-
t u m eric ad S u m m u m peccatum ve-
n ía le , Sí fie n e g ó c o n í e q u e n c i a m ar-
gumenti. 
84 Ad 1. de fump tum ex M o l i n a 
d i f t inguo ancccedens.-caufse fpintualcs 
non poíTunc c o p r o m k c i i n la icum n i f i 
de licencia Sumi P o n t i f í c i s , r anquam 
i n iud icem e x e r c é c e m pub l i cam ÍÍECU-
larem i u r i f d i d i o n e m concedo ancece» 
dens , immo prouc fic,nec deiieccia Su-
m í Poncif ic is ,quÍ no poteft iur í d i v i n o 
derogare , cuius vigore res fpincuales 
func exempe^ ápoce f t a t e f íEcularirnon 
polTunc corapromicci i n l a í cu , vel t a n -
quam a m i c a b i l é c6po{itofem,vel t a n -
qua a r b i c r i ü e l e d i t i u m , n e g ó m i n o r é , 
qnx copromifs io de l iecnt ia P a p í E ^ u c 
ciuS delegati,immo36¿: i n fentet ia jplu-
num5quos l o c o p r o x i m e ci tato refere 
F r a g . í i üac í i m u l c u m clerico e t iá n u l -
ía fa t la mencione de s u d o r ir ace fupe-
rioriSjCpcime abfquc mor cali culpa pos 
ceft i n laicu c u m clerico í imuí , vel í i ne 
eius Sociecate, v t reor, & a í í c r t u m efi: 
quia íic laicus non iudicac c u m i u r i f -
d i d i o n e , fed cantum de confenfu pass. 
c ium , quse iu r i fd id l ionem in calí c a íu 
v i l o modo da ré non poíTunc. 
8 5 A d cert ium dic imus erratas cx-
c o m municaciones ey Bulla Ccena? fo-
l u m l o q u i d e iudicibus publicis fa^cu-
laribus publ icam excrcencibos i u -
r i f d i d i o n e m , non vero de arbacris 
c led i t i j s , auc arbirratoribus , vnde 
n o n pugnac Bulla Coenae contra no-
í t r a m c o n c l u í i o n e m . Ec ad con f i r -
macionem ex T r i d e n t l n o refpon-
decur ioqu i con t ra eos3 qu i p r s e d í d a 
iüca 
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Jura Wiirpare pf^famanc %h Ecclefia, 
puc^ in iu í l e reciñere , aríic contra eos 
í u d i c c s , qui volunc cognofccre d i rc-
£te de caufís E c c l e f i a í l i c i s , qu i o m -
nés fabijeiuncur cen íu r i s Ecclef ía í l i -
cfs , qua de caufa rede faciunc i u -
dices fecularcs fe abf t inendo, ve re-
fere M o l i n a á cognicione c u i u í c u m -
«]ue , a r t i t u l i incidenrer oceurrencis 
i n negocio í aceu la r i , fi d i dus arcicujus 
percineac ad t r ibunal Ecc lef ia f t icum, 
quovfque íbi í u d i c e r a r , & tune proce-
d u n c i n negoc io fecu la r i jC íECerum íu -
dices arbied noífcri cafus non íic fe ha-
benc, nallamque vfurpanc E c d e i i a í t i -
cam i u r i f d i t l i o n e m pronunciando , ve 
í b l e n c , & explicacum cft. 
QV^STíO I I . 
%An fententia pro lata ab arbiiro laico 
in re'bits fp'irittul'thus > aat fplrirituáli. 
einnexls fit ipfo ture nulla, an-
te indicis declara^ 
tlonenrt 
%6 ' I T T P ro parre aff irniat íva 
faciuñe. non pauca ar-
gumen ta , q u o r u m . P r i -
m u m f u m í t u r e x celebri iuds p r i n c i -
p io dicence, q o o d , (¡íi&fiunt contra, le-
ges pro m f é B h babentur ; fed fententia 
daca á laico i n negocio Ecc le í i a f t i . 
c o , auc foir i tual i íic contra legcin; 
ergo hzc íencencia habenda c í t pro 
i n f e d a , minor pacet, quia calis í e n -
tencia pronundatur a perfona , q u x 
iure p r o h í b e t u r iílátn proferre , ve 
con í l ac ex no j l ro cexcu, contingn , 6C 
c í aüjs cicacís : e r g ó calis fententia 
ipfo f a d o e í í nulla anee iudicis de c la -
racioncm. 
Probatur fecundo argumento de 
fumpto e% capite qmfejms, ex quo con -
fíat'eleaionem f a d a m ad a l iquam 
dignicacem Eccle í ja f t i cam per p e r í o -
nas farculares admi íTam ab eleóbojird-
cam ipfo iure declaracam fuiííe ab I n -
nocentio I I I . qu i eam ante fententiam 
iudicis nu l ia i i i cenfuic: e r g ó fimilicer 
eíe£í:io fada i n í a i c u m ad arbi tran-
d u m i n rebus fpiritualibus ecic ipfofa-
d o n u l l a , 6¿ arbicrium ab eo c o n í e -
quencer pronunciacum ij^fo eciamiure 
n u l l u m cenfendum e f t : c o n í e q o e m i a 
p r o b a t u r , quia vnica racio, quani red-
d i t Poncjfcx i l l ius núliicaEis e f t , quia 
m$rt ttt, 
de co^it. 
fuiefada contra c a n o n í c a m Uberra-
t e m ; fed in n o í l r o cafu e í lec ; í i M ? t ^ 
fada e l e d i o , 6¿ pronunciata fententia 
contra eandem Übertacem ^ feu cano-
nicam inO::tucionem : e r g ó erit í k n m -
ter nulla. I ccmconf i rmatur JÍ?^  cafne c .¿¿ fa. 
inmturt .Qx q m c c m ñ a t A l e x a n d r u m aó ' .L e/ff 
U L oftendif íe c l ed ionem f a d á i n eos ^ / ^ 
qu i legit ime non , funr getrici n u l l ¿ m 
e í T e , ^ habecurex C o n c i l i o Lacera-
neofi cap .3-fed ba^c nullitas e l e d i o -
nis non alia racione concíngic n i í i ,qu ia 
fada eft contra c a n ó n i c a s í a n d i o n e s ' ; 
& h u i u í m o d i illegicimos nulHter ob* 
ciñere fine difpcíacione, beneficia, t ra -
d id imus fupra circa hoc capuc ;e rgó fi-
milicer i n noftro cafu dicendurn erir.. 
Probarur certio ex generali d o d r i -
n a , quarn fupra difcul imus cirCa p l u -
r imos concradus,&: actus, ques ib i d i -
x imus e í l c nullos ipfo iürc , 6c anre iu« 
dicisdeclaracione ex kg'S c i v i l i s , auc 
canonicse difpofi t ione,vt de m a t r i m o -
n io c l a n d t f t i n o , ^ de alijs cocradibus, 
q u i iure c i v i l i i p f j f a d o anül lá tur jCuius 
inodi , funr ,qui celebrancur incer p u p i l -
]um,6£tu tore )&: í i cu t alienar"© prsedi j 
docaliV,ecia confentiente vxore á m a r í -
r o f a d a , ' S ¿ allí quosrefereLaiman,qui r , % 
coacradus non alia ranonc nul l i eva- ^ . . . ^ ^ 
dunc,nifi quia lex facit nullos ? inhab i - * 
Ies reddendo contrabcDces ad calem 
celebrandtim c ó c r a d u m / e d in noftro 
cafu etiam facic ius canonicum iaicu 
inhsibilera ad m u ñ a s arbicrandi i a r e » 
bus fp i r icual íbus : e r g ó fi arbi t rencur 
h u i u f m o d i l a i c i , eorum arbi t racio, 
fentecia ipfo f a d o ene nulla^cui p r o i n -
de compromitcences e i adf ta re , f ive 
iufta íic,five iniuf ta non cenentur i n f o i 
r o c o n f c i e n t i a r , í i c u t , n e q u e in exrcr io-
r i . Ec confirraatur , quia nu l lum eft ac-
b i r r i u m cont inenspeccatum per par-
tes non remifibiie,vc dicie quidam rex-
tus, fed h ic non poífunc partes d i d u m 
arbicrium faceré va i idum , c u m i l lud c*',<",/-
inval idu reddae nofter textus comimfit, "¡t*' hQ° 
cuius coeravencio eft peccatum : e r g ó : 
eft nuliú ipfo iu re ,quÍ3 parces non pof -
funt relaxare legem canonicam. 
87 Sed ex alia parce non deftunc 
fundamenta ad probandum huiuf-
m o d i a r b í t r o r u m fencenciam ce-
nen , &: e í íe valick'm , v í q u e d u m 
á iudice non i nva l ida tu r , 8¿ anul -
latur , fíe p i i m u m fundamencum 
. Y y a de: ' 
7 0 8 Récólet.rup.t i t X L I I l 
dc fumptum ex quodam tex tu , ín 
quo I n n o c e n ú ü S 111. in cap. in cai*~ 
J¡s de e k B . § quit yero: recogno-
v k quQckiam capicii lum nainime po-
tüi f lc tevocare poceftacem dacam 
iuí i ic lbus compL'omiííari js ad cl igen-
d u m praElacum, ^uara tamen trevoca-
r u n c , & de facto eiigeauic ia Epifeo-
p u m Arch id iaconum Agarenfem, cu-
ius e k & i o n e m , non o b í l a n t e , quod 
non poeule legi t ime fieri, non i r r i t a m 
declafuic;fed ÍL-rkandam fore decre-
v i c : e r g ó f imi l i te r arbi r ramentum fa-
¿ l u m in rebas eccler iaf t ic ís pcr laicos 
noae f t ip ío iurc i r c k u m , fed á iudice 
i r r lcanduni , probo confequenciam, 
quia i n v t roque caíu , t a m capicalum, 
qaam laicas a r b k e í v idetur manifefte 
opecari contra inris dlfpoficionem: er-
g ó eadem e l l r a t i o , 6¿ confequenccc 
cadem debet e í íe iurls d l fpoík io , iuxea 
regulam inris . Idemque confirmatnr 
C. *ud¡t Cx 0^otexcu caP' aud/tts eodem ñt . i « 
59. de quo aliam e l e ó t í o n e m f a í l a m á m í n o -
tíefí, r i parce capicull non declara vic irr i -
t a m , fed i r r i tandam , &: fiede alíjs 1c-
gimns frequenter in n o f t í o i m e : crgo 
huiuí íhojdi a í i u s non íunc ipfo iure 
nu l l i ame iudicis. f encen t í am. 
78 P ro halas qu^ í l i on i s intelli» 
gencia opere p re i iú eft advercere,quod 
m conci j ¿ t i b u s humanis d ú p l e x repe-
ricur obligacio orea cx iufti t ia , ve ad-
Md.t.í. yercic ecíam M o l . de iuíl .6¿ iure naca-
ralis, & c ív i l i s} obligacio nacuraliseft 
quoddam debicum n a t u r a l í c e r , 6¿ ex 
náca ra reí reíulcás ex aliquo concca£lu 
incer parces inico,vnde diffíniiur Com. 
rnunicer ex V lp i ano concraó tus , quod 
•o i '¡f ^ v^ra c ^ 1 " ^ 2 obligacio,idcfl:3padu 
dt verb. í e a c o n v e n c i ó incer parces,quarum 
Jígnif. quxlibec remanet alceri accepcanci 
obligaca inop le rc ,quod promi{s ic ,vc 
v . g . i n concraóln empcionis,&: vend i -
t i o n i s , in quibus aís ignaco precio pro 
re veodica , i n eoque veraque parte fc-
c l u í o fraude coníenc iencc vendicur, 
nacurali obligatione tenetur craderc 
r e m dpreciacamJ&¿ v e n d ¡ c a m , & c m p -
t o r eadem obligaclone recipiens rem 
tenetur pro ca folverc precium de prne-
fenc i , yeldare caucionera f o l v e n d i i n 
f u t u r u m , quie quldem naturalis o b l i -
gacio incft cui l ibet concraóbui IJCÍCQ» 
& iuí io fecundum legem nacuralem, 
Lc lu fa quacuraque humana legeei^ 
Wlptan. I, 
v i l l , five c a n ó n i c a : obligacio autem 
civ i l i s eft i l la Jegisconftitucio, íen v in* 
culu,exea proveniens, quod fuperad-
dicur , con t r a£ t ibus , quo mediante 
tenecur í u d e x iudicando í e c u n d u m le-
ges compellere conrrahences a d i m -
p le rcconcradum , hoc tamen non sc-
pcr,quia aliquando lex non omnes ap-
probat c o n t r a t a s , quamvis nacurali-
t f i r iu f t i f inc , i m m o potius aliquotics 
eos non admiteic, ñ e q u e í n d e x pr íec i r 
pie ad imple re , fed pocius abíblvic ab 
impiet ionc r e u m , íeu renitencem i m * 
plere propter aliquas canias, &: racio-
nes conducences ad bonum c o m m u -
ñ e , quod bono parcícuiar í praefercur, 
ve i n c o n c r a í l u eclebraco á rainoreun 
q u o n u l l a m pacitur minor Iserionem, 
quamvis natural ícer fie va l idusá m i n q -
r í q u e íufficienci vfir raciónis concha-
¿ t u s , feucclebrauis, eric t-julius c i v i U -
ter ,ob regulara generaicn^quaconcra-
d u s minorura celebracus fincíuperio-
rís l icencia, & cívilicer nullus, U al i j 
quamplurcs , q u i ñ ó n finncfecundum 
legum difpoficionem,qu^ danc q u a m -
dam accidencalem , & c i v i l e m í o i m a 
conc ra f t í bus humanis , necnon &; a l i -
quando fubftantíalem.quíB acaidewta-
lís forma inris, fi deeft c o n i r a d u i , n o n 
mandacur á iudice e x e q u t í o n í / e d po -
l ius d i fo lv i rur , feu anuliacurr íi f o r -
ma eft fubftancialis ipfo f a d o c o n r r a -
^ u s non valec,vc concraólus ma t r imo-
ni j c lmdcf t in i ,quod hodie n i h i l valec, 
89 Ex quibus calem regulara con? 
fticuo; nullus concradus, feu a¿tus h u -
mantiSjqui fecundum fe eft nacuraliccc 
V3l!dus,eciam í e c u n d ü ius nacúcale pac 
t i t u l a re poceft per legem civi lé i nva -
lidari ,feu annullari ,niri fie incopacibifií 
c u m al íqua k g e nacurali pr^ftancioris, 
6¿ nobil ioris valons,quia n í m i r ü rcfpi^ 
cíe ad b o n ü c o m m u n e , & vníver fa le , 
quod eft príeftancius bono parciculari, 
i n cuius cof idera t ione,^ refpcdu íolec 
inuícot íes lex adh íc rens bono publico>, 
omiíTo par t i cu la r í pof i t íve annullatc 
aliquos a d u s , feu concraó lus parcieu? 
lares, feu permifsive, eciam fi fmr m a l i 
íe^ habens eos non p u n i r é , ob ípfum 
comupe bonum , cxemplum fie quoad 
p r i m u d i d u m ín minore concrahen* 
te , cuius concradus nacuraliter eft va -
l i d u s j & civilicereft nullus,quare in f o -
jrq co íc i i c i^ obligac^fi m ino r íufficlécis 
a n i o * 
De ár 
Sup, ú t . ratlonis compos ,v t fupra cum M o -
¿s frecur , ^ ¿ ¡ x i m u s | vel ceftamentum c o n -
n ' l l • d i cum dcficient i aliqua foleamitace, 
-f i i n eo falverur voluncas ceftacoris eft 
naruralicer va l idum, i nva l i dum aucem 
civiiicer,cu!us d o ó i r i n ^ fecurum p r i n -
Sup. t í u c i p i u m fup. d ed imus , Se alia exempla 
de t'n ¡n- adduximoSj vide et iam Socum íbl cica-
tegrü re(l t um,6¿ eius verba ibidetn relaca^quare 
»• ^ 3* qiiGufque coftetparriculacefuufn aébu, 
auc c o n t r a d u m e í le concra aliam le-
g e m n a r u r a l e m p r í e f t a n c i o r e m , 6 í n q -
b i l i o r e í n lege narurali p a r c i c u l a r i , q u « 
relucec i n ípfo a d u , auc con t ra t \u iure 
narura; v a l i d u m , ftandum eft e i , non 
pbftance lege c i v i l i alicer difponcnte, 
q u i a l e x c ivi l i s fundatut mulrocies i n 
faifa p r a r í u m p t i o n e , q u í e l o c u m n o n 
babee v b i veriras afsiftic, &: quando-
que func leges poenales, q a x non o b l i -
gane ante iudicis fencenciam , ve faspe 
d í x i m u s . 
9 0 Ex hac ramen gcncral i regula 
e x c i p í u n c u r a i iqui a d u s , qu i ipfa lege 
red^unrur n u l l í , ficuc contingic quat i -
do lex facic hominc inhab i lem ad a l i -
q u o d beneficium , auc g rac iam, cuius 
va lor dependec ex v o l ú n t a t e ipfius le -
g i s l a to r i s , ve accidit i n cola t ionebe-
n e í i c i o r u , q u ^ fie perfonis inhabi l ibus, 
cuius m o d i func íilij i l l eg i c imí , caren-
tes ^cace á iure requif ica ,excommum-
cad , S¿c. Q u i a ib i non adeft voluncas 
i n coference neceflaria ad val idam co-
Jacionem, cuius m o d i c t iam func adus 
q u i requirunc i u r i r d í d i o n e m , qu i per 
fe func nu l lno i í i in aliquibus cafibiis,in 
quibus fuplec error communis , ve ecia 
í x p e d i x i m u s , i d é q u e d ic imus de gca-
ti js , quando dantur fub ea condicione, 
íciliceC;, dmnmodo narratiual'erkatenL 
tatur , quia fi deíic innarrat iva ver ícas 
gracia eft nulldjvc facis d ix imus in cap, 
faper iitteris de rejcriptls i<\\\\Z. ad COríí 
a d u u m valorem reqüi r j tur5cam nacu • 
ra l i cc r , quam elvilicer voluncas P r i n -
c í p i s , 6¿ legislatoris. 
91 E x quibus i a m non v ide tu r 
difficíle ad q u x f t i o n e m refpondere af« 
ferendo parcem negarlvam,fcilicec ar-
b i t r amencum, feu fencenciam l a t a m á 
Gompromi í r a r i j s laicis i n rebus f p i r i -
tual ibus, qaando á parcibus func e l e d i 
m i n i m e e í f e i nva l idam ipfo iure ante 
fencenciam iudi€is,fecus tamen de ac-
b i t í í s á lege' coa f t i cu iú , harc refalucio 
probacur hac ef í ícací racione, quia ad 
hoc arbicrium ^valide proferenaum 'm 
arbitris eledicijs non eft nece í í a r i a ali» 
qua i u r i f d i d i o ex lege proveniens, fed 
tancum e le¿ t io , & facultas par t ium,vc 
i n qii ícft ionc pr^cedent i expl icuimus: 
ergo ex ce rmin i s , & feclufa legis dif-
po í ic ionc prohibencis laico arb icr ium 
fer ré in his rebus, fentencia ab his l a i -
cis atbicris, fi non c i v i l i t e r , fakem na-
Éu^alicer cenee, &: eft valida , quamvis 
i n foro exceriori pro inval ida declare-
tu r ,qu ia íic d i íponic l ex .Quoad fecun* 
d a m vero parcem probacur c o n c l u í i o ; 
q u i a i n i l l i s arbitr is á lege conft icutis 
r e q u i r i t u í i u r i f d i d i o , quse non datur á 
lege^quibusarbicrari p roh iber ,maxime 
c u m l in t incapaces la icí i u r i f d i d i o n i s 
fpiricualisjqualis reqoit Icur ad iud ican-
d u m incaufis eccicfiafticis. 
V n d e ex hac refolut ionc 
fequicur partes compromirtences de-
b e r é i b re fententise prsedldlorum i n 
foro confcÍencií3?,fi iufta fucíic rüxca ea Sup, hoc 
quae fupra d i x i m u s , quia ficuc non eft i 6 i 
l i c i t u m appellare de fencencia arbicro-
r u m iufta , c u m iufti t ia folü probabi l i j 
aequa probabilicace , ac concrar ia , ve 
d i x i m u s , fie i n noftro cafu non í icec 
dicere concra cam de nul l ica te , vfquc 
irrica declaretur,vel i r r i tecur ,cum na-
Curalicer,&: i n foro animae fie va l id¿ , f i - *}f¿ 
cuc iam fupra d ix imus de c o r r a d u ce- de*" inn. 
lebraco á m i n o r i non pacienci i n eo la:- refi^n-9h 
fionem eíTe va l idum , quamvis fueric 
fadas,6i: celebracus abfque licencia fu -
perioris, auc curacor ís ,vc requiricur CN 
vilicer loquendo, ve docuic M o l i n a , 6¿ 
al i j , cuius dodrinae fundamencalis ra^ 
t io eft, quia ficuc i n Phyficis , & nacu-
ra l ibusnon poreft res non poni , fi pos 
nancur eius parces e í íenr ia l i t e r conft i - ; 
tucivíe, ficuc pofica materia, &: forma, ' 
ficuc i n homine pofica a n i m a , & cor -
pore vn i r ive non poreft non pon i ho« 
m o , fie fímiliccr i n mora l ibus , quare 
c u m parres cíTenciales c o n f t i c ü c i v ^ 
humanorum concraduum fine d e l i -
berad confenfus c o n t r a h e n t i u m , ex-: 
terius exp l í c a t i , his po ík i s non p o -
teft naturali ter ,&; v e r é non pon i i n r e i 
veritate concradus ,qLi Í t í fi a l i q u a d o á 
lege prohibeacur fieri,ferncl ramen f a -
d u s cenec iux ta c o m m u n e p r i n c i p i u : 
Plura prohihmtuf, (¡uz tdmenfaBa, te-
nem f & plúr(i prohibenuir p <¡H<£ tamen 
Xy i m * 
l i o Recroleí. fup. tlf. XLII!. 
futid non fenent, 5¿ nóílrac cjuseftíonis 
cafas eft h u í a s gencriSjCju'm valida fcn-
tencia, Se eius eíTencia coníift . i | io pro^ 
nunciacione eius prolaca á iudicibus 
poceftacem habenc!bus,vnde feacencia 
arbitraria prolata ab a ib i t r í s eledicijs, 
eft vera, 6C valida fenceacia.qüai pocc-
ftas arbicroru non depedec á voiuncacc 
PrincipiSjauc legis, fed á confen íu e l i -
géfiaín. ,quavis arbicri lalci prohibean-
tur arbicrari In rebas fpir Ícual ibus ,hoc_ 
e n i m a f i u s l e x p r o h bec , fed non a n -
nullac, auc quia non vulc, auc quia non 
poceft, poíT^c carnea annullare e t iam 
nacuralicer, Se non ío lua i civilicer , íi 
valor adus d e p e n d e r é : nacuraliter á 
voluntare Pc inc ip i s , ficuc d ix imus de 
benefici js , & alijs g ra t i j s , Ccuc p r o p -
ter hanc r a t i onem non poceft E c c k l i a 
annullare , feu invalidare a í iquod Sa-
c r a m e n r u m adhibicis parcibus e í í e n -
t i a i i bus , v t i n Bapcifmo , roaccria , &: 
for m a g u í a eius valor non pédee e í í en -
t i a l i t e r , ^ nacuralicer ab Eccle í ia j vp -
luncace,fed á voluntace infticuencis, 
C h r i f t i nempe , quamvis pofsic eius 
adminif tracionem aliquibus perfonis, 
cafibus civilicer prohibere , non e n i m 
eft idern , fed valde d i f t i n d n m p r o h i -
be re , 6c annullare. 
9z Q i i o fuppofito ad p r i m u m 
argumencum In regula lur isfundaturn 
t e í p o n d e o , d i f t í n g u c n d q maiorem í ic : 
q u x fiunc contra legem pro infedis 
iiabchcur civilicer i n c e l k d a regula, 
concedo maiorem, pro infecca haben-
tur nacuraliter, n e g ó maiorem,vel a l i -
t e r , qux íiunc concra legem prob iben-
te in , $& í imu l an r íu l l a r i ccm, concedo 
maiorem, qux 'f iunc concra legem fo-
j u m pfohIbentein,.6^ non a n n u l l a n t é , 
n e g ó maioremjCLun e r g ó in nqftro ca-
fu l e x non annullac feaec n t i am h o -
r a m i p f o f a d o , fed ad f u m m u m p o f t 
i u d i c í s í e n c e n c i a m , anee ip íam rema-
riec nacuraliccr^alida,quia ab habenci-
bus poceftacem d i d a , 6¿ pronunciata. 
5?4 A d fecundum argumentum 
concedo antecedens, & negocpnfe-
q ü e n d a m , racio autem difparicacis co-
fMic i n eo quod illa eledio3qu2e refer-
t ú r i n cíc. c. '^J^^A laicis f a d a a d 
dignicacecn ecclcfiafticam non foíura 
erac prohibica á lege, fed e t iá Irrica , 6¿ 
núl la / n o n fo ium et iam c iv i l i ce r , fed 
eciam nacualiccr Í quia la ic i xiacuralí 
Iure caree In f luxu ad coftituendas per-
íonasecc le í i a f t i cas i n d i g m t á t c s | ¿ be . 
neí ic ia ecclef iaf t íca, 6¿ ti aliqua habe-
re p o í l u n t ( quod negamus dimanarec 
á voluntace Pan^^qui íi revocafíec3ele-
d i o ab ea d e p é d e n s mañe ree cafara, &C 
anullatat laici namque ad dignitatcs 
ecc le í ia l t icas folíí po í funt praefentare, 
m i n i m e vero e l íge t e ,ve f a c l s d i d ü ma-
nee in cíe. de e l e d . Sed In noftro cafa 
non fie fe res habcc,qula eligere a l i q u é 
in pr^lacu eft poceftas ecclefiaftíca ea-
licer quod f ada eledione eledus haber 
iusjvc de iuft . debeatur conf i rmac io ,6¿ 
ideo nemo peteft ex fsecularibus haÍ3e« 
re hanc poceftacem, eft e n i m ecclefia-
ftica: ae vero ad acblerandum non re- v 
quiricur poceftas ecc lc í ia f t íca . fcdcantu 
confenftis p a r c í u m , quo hab íco poteft 
a b í q u e ecclefiafticas libcrcacís l ^ í i o n e 
arbicrari, ecia ín re ecclefiaft íca, cuius 
arbicrium eft diverf i ordinis infer ioris , 
ac eft e l e d í o ccclefiaítica^quse ideo eft: 
probib ica , &c anullaca ex inhabilicace 
el lgcncium la icorum. Et í d e m refpon-
decur ad aliu Ibí a l la tú A lexandr i eext. 
95 A d 3. refpondetur concede-
do dodl r inam allacam i n nia ior i ,&: ne-
g ó m i n o r é , quia i n noftro cafu la ícus 
ex iure canon ic /mon fíe nacuralicer i n -
habi l i s , naturalem namque habi l íca té 
ius humanum,nec darejnec collerc po -
ceft , quia ve bene M o l . de Iuft. <S£ iu r . 
l oco cíe. f up .nacu ra l i sob l í gac ío , ^ : í dé Sttp.bhn* 
dic de valore nacurali,Iuris poí r t iv i fta- 7 7» 
tuco i m p e d i r i non poteft, ñ e q u e t o l l i -
tu r a l íqua lege poficiva , bene tamen 
impedicur civilicer, hoc eft,n5 fovecue 
ñ e q u e e x e c u t i o n i á iudice roandacur, 
í ic lege d l íponence ob alias fpeciales 
raciones, anc inconvenIé£ la ,qua : e x i n -
de fequcrencur,vcex d i d i s cóftac. A d 
cSfirraaelonc ex cexcu »o??//w cicato, 
refpondecur c o n c e í T o s f r u m p c o , quia 
quando arbicr ium eft peccatum,&: i n -
i u f t u m n u l l u m eft, i n quo parces n ih i í 
po í lunc emedare, íecus i n noftro cafu, 
i n quo partes conveniune i n e ledione 
laici j qu i quavis peccec a r b i c r á d o , n o n 
ideo arbicr ium eft n u l l u m , quia al iud 
eft a l iquid eí íe n u l l ü , & aliud quod fíat 
á peccacore,cuius peccatu max imeve -
niale?inoperado no refundicur í n o p u s . 
96 A d argumenta ex adverfo, 
quxfavenc noftrie concluf ioni o m n i a 
concedimus?^ qu idem c k a t u m cap i -
t u l u m 
Dé árbítrísr 
Culum ín cauííís, pocuif naturallter eh*-
gerc archidiaconum5qium íi Papa co* 
firmarec , epifcopus temanercc, fed 
quia illum eligere erác civilicer prohi-
b id , quia erac iam alius clettus, ideo 
capiculi ele&io venic irritada per iudi 
cis fencentiam.Dcinde confírmacio ex 
ccxcu audltls non eft cotra nos,quia ib¡ 
agebatur de maiori, auc minore parce 
cllgentc)&: íic decretu fuic,quod íí raii 
ñor pars elegiceledioirricaretur ideí» 
irrica declararetur per iudicis fentcn-
tiam,qu^ iam ipfo fado erac nulla^uü 
á minori parce fa£la. 
C A P V T C O M P R O M I S S V M XIV. ET 
eíus fpecies. 
NT Hoc espita vkimo huías primi libri 
git Gregonus iX. quadlionem,io qua ra-
folvit, quod non extenditur compromif-
fio in compromittenfis heredes , fed potios 
finítur morte compromucencis, nifi alicer praecavea: 
tur in compromiíTb. 
97 ONCLVSIO. Mor-
tuo, aut deficiente aíi-
qüo ex arbícris, aun 
moreno vnó ex com-
£* e, ex 
parte 10. 
ttf» 
C . v m 41 
de cf , te. promírcencibuscompromiírum famtur 
gati. ante; fententiam lacam. H x c conclu-
c.pr¿fen~ fio probatur ex alijs iuribus, &¿ z u ñ o -
1a ta 4p' bus, quos lace aíFerc D . Emmanuel 
L . ¿ ¿ t Go^alró, inxpracfenti^ vc habes in mar-
27 /J/IT. gine ye confuctum babeo , illuftrant 
imcmpro- vero hanc conclufionem Pecfus Greg. 
nila 45. Gómez, Barb. Covarr. Macanea, Va-
lencia, Valencuela, & alij. ' 
$?8 Sed contra concluficnem fie 
primum árgumencum, nam heredes 
acceptances heredicacem fuorum5eam 
accepcare deBent dim oríihi, onere,6¿ 
obiigacione, qaibns defuridus relíquie: 
fedeompromictens in feriptura com» 
prómifsl obligat fe ei ftare cu fuá per-
fona, rS¿ cum fuis bonis: ergo eriam íi 
moriacur bona cius remanenc obligara 
ad contradum compromifsi, maioc 
Communiter accipicur, 6c pradicacur, 
Co-v&r.in fuadatur in legibús iuris, ve in lege 
cum^^ces I I - ^ leg. i . <5¿ alijs. 
v- ' l - ' f Secundam amimetum ficforma-
Ma^a. de tur, habeos iií;igiurn,S£ hcem penden-
criin.- lu* téni intrlbunali poteft fequi cauíam, 
dice,4.4, etia íi adverfarius moriacurconcra eius 
¿i/P-, 3 5* bona,& hxredes,fed compromiííü eft 
Valen c i licigiura, & lis cora indicibus arbkris: 
e í's erS9 morcuo vno excopromitcencibus 
¥aien¡ue] poíeíl akera pars profequí caufamco-
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tra heredes defun£i;i,maíor conftac ex 
comuni praxi, & ex iuris difpoficione, 
ex quahabecurquod iudlcla femeí cep. 
ta,ex quacüque caufadeficiacadverfa 
rius, cranfeunt in hseredes, minorecia 
conftac ex comuni Doólorum fenten 
tiadocentium indicia arbitraria eííe ad 
inftar iudiciorum aliorum iudicuro,vc 
coftac ex iure: ergo hasres tenetur fta-
re compromiíTario cocradui á fuo an-
receífore inico , & ob hanc rationem 
Frag. cum Hoftienfi fencic contra no-
ftram conclufionem vbi infra. 
Tercium árgumencum defumicur 
ex cap. lo.huius ticuli, ex quo conftac 
lie gium orcum fuiíTe incer Hermanu, 
&Conradum verumqe eledum ad Sá-
ñ i Cumbercl Epifcopacum á capiculo 
ín fe in eledione divifo9fuper quo fuic 
iudexarbicer ele£tus Archiepífcopus 
Colonieníis,&: íigilaeo iam die ad fen -
centiam proferédam inrerim é vita de-
cefsic diAus Hermanus , Canonici 
clegerüc Brunu,& die prasfixo accede-
te Conradus petebac,vc fentenda pro-
ferreturjupeí quo Papa conftiltus ref-
pondit Honor. I I I . quod quávis com-
p r o m i íl u m fu i fíe t fol u t Cí per morcem 
HermapijCamen ipfum Atchieplfcopíí 
deberé in caufa procedere,fed non po-
terat procedeíe inter parces copromic-
iétes,quia vna earu morce iam erat pc^ 
rempta, S¿ ideo ex hac parte compro* 
Hiiííum íoluca;ergó debuic procediere, 
Yy 4 ve 
i CÜ lífim 
res í i 
de diver» 
f*. 
L , t , cod* 
fi cetium 
pe t&tur. 
E x c qvta 
de íudtcys 
L f res 
%9teedem 
i'tí' 
E x itste U 
\ . j f . hoe 
í i t . 
Infra bes 
tittfi* $ 8 
Recoletio fupér Ht* X I I I I . 
vdacKc 1 j natura falvaretur ínter alias 
parces, c^\x non erant aliíe quam pars 
altera, qua: fupérs erar, & hreredes de-
f u n d i : rcmaoíic ergo compromiflum 
vaiidum re ípedu hseredum, & ad eos 
trannjc. 
m . v. 99 HIs tamen non obílanribus 
r-iA, A; vera eít conclulio noJtn textus, cmus 
oecuíonis vanas aclaucunc ratioiies 
Canon !ftTT , fcilicet, quia compromif-
íum eft fttiái inris t odiolum, ac 
proinde extendí vkra compromicteli-
tes non deber. T u m etiam quia ift co-
promiíTo íblet apponi poena, ad quarn 
hasred^s noncenentur. T u m denique 
quia arbitros amicos eligir cópromic-
tens,qu^ racio non cráñc ad heredes,&: 
üc non extcndkur ad eoí> obligaiio 
ftandi comprocDiíro , nifi in ipfo cau-
rum , 6¿ explicacum fuerit. Sed om-
. nes iftse raciones parumfaciunc adco-
ftituendam veram diffcrenciam incer 
coo^proiiííílum , ^ csscei-os comra-
€ms y quorum obligatio craníit ad 1 ^ 
redes, licct non íic caacum, auc expli-
catum , quia obligatio perfonalis con, 
trahencís rcfundicurin bona3qu^ prop-
terea remanait realiter obiiguCJ, realí 
obhgJicirne,quia eciam io compromif* 
£o cblií2;.:£ur perfona conrralaens , 6C 
ideo cLb. er refundi obligacio in íaa 
bona5& confeq^-e.crad hacredes.Qua-
re hisr.& alij^ diííeiécíis omiísisaiiclíus 
dicesv6¿ mag is inccanean-i d.iffereociá 
conftícues ia eo, ícilicec, quod aibicri 
ad iudícandutn non aliam faculcarem 
habent, quam ean^quam compromir-
rentes eis dederune , i caquodá iure 
n u i h m omnino habeanc, íicut haber 
iudex , qui m i s poceílace iurifdidio-
ncm exercet, quare Ucee moriatur 
VÜÜS* ex duebus l;tigantibus tranfic l i -
t ig iu rn ad h ae rc des, a c]u o non poíTu n c 
e x c u f a n , ñ e q u e e x i m í , cutn iurena-
rurali e x i í h n t fubdici reipublícas legl-
bus;cü aucehaeredes no remáneác íub-
poceftati a r b i c r o r u m ^ ñ e q u e racione 
propria: volunratis, quia ipíi non cerní-
p romi í í e runc , ñeque racione volunca-
. ris Principis, auc legis, á quibus arbi-
t r i aullam acciplunc poteílacem ad 
iudícandam in compromiíra , ve di-
d u m eft; fed canrum habenceam ab 
ipíis dumcaxac compromicLentibus, 
¿s: ideo íi h¡ de í ic iane , aut aker eorum 
comjprQmiíTum déficit ,& án í tu r , quia 
non príefumit lex ad lia'redes tranfire 
cum prasiudicec eorum liberracem, 
quarn habent ad litigandum cocani 
iudice fuo á Principe coní l icuto, niíi 
alicer incompromií lb exprimacur. £ t 
hxc conveniencer inducie hanc oc-
culcam díííerenciom. 
100 Vnde ad primum argá ' 
menrum refpondecur, concefta maio-
r i , 6c diftinguendo minorem, obliga-
tur cum fuis bonis pro fuá perfonulí 
obligacione 3 vica fuperftire, concedo 
minorem, fi vira deficiar, negó mino, 
r e m , niíi explicecur in ipfo compro-
mif fo , & ideo non eran fie ad heredes 
5¿ negó confequentiam , quiaprxfu^ 
mitur quod compromittens noluíc 
obligare hasredes , cum í i c o n u s , dC 
gravamen, quod ftenc compromií ío , 
nifí id deciaraíTec, ve d idum eft. 
101 Ad fecundum refpondeo 
con^eífa maiori , diftinguendo mino-
rem, compromiftum e-ií í i dg ium, feu 
lis coram iudicibusarbitnssfecundum 
id quod concinetur in corupromiííb, 
concedo minoremjfecundum id,quod 
non cocinetur, negó minoremj&quia 
non concinetur in compre miíío obli-
gatio ftandi ci ad heredes cranslara,cx 
coeft , quod bxredes non teneantur 
fequi caufam coram arbitris, fed liberi 
manenc adfequcndam cocam iudice 
ordinario. 
i o i A d rerrium refpondetur 
quod in ini l ipcafu allatoex rextu ex 
parce cap. i o . praedidus Archicpifco-
pus potuit p rocede ré , abfqueeo quod 
compromiíTum tranfirec ad heredes, 
ex duplici.cap)te,tum ex eo qood non 
foíum agebacur in illo indicio com-
promiííorio negotio Hermani iam de-
fand i cledi ad prarlaruram , fed etiam 
de negocio,^: iure capituli, quod eum 
elIgeratjCircá^eleóHonis valorem,qua-
re fnit proceiiuspoft morre Hermanni 
fadus inrer p3^tes,fcilícer,conrradum 
qui erac vnus ex compromiesenribus, 
& ipfuro capilum, quod eligerac, fíe 
folvic Gon^. h i c , vel poteftfacilesref» ^""f* bíc 
ponderi, quod ibi iam poteft dici A r - "* f * 
chiepífcopum,qui alias erac iudex or« 
dinarius in vi fuse ordinaria? iurifdi-
dÍQnis,vel ex ipfa Pap^ Honorij conu 
miísionc procederé pofie > va-
de non tenec coafe-
quencia. 
De arbíms.1 
QH£filones appendtces -circa hoc caput 
c o m p r o m i í l a m . 
Q V ^ S T I O I . 
Vtrumtn hoc cafa compromifjum dlfol-
l/atur ¡ I t t non tranfeat dd heredes ex 
/ l / i inris conjlltutm noflrl tcxtusy 
ctut ex 'yi luris na-
turalis* 
105 '117 T Qaod ratione tantum 
XI» c iv i l i , 62 poíklva íin 
pr£edida exteníio ad 
heredes Impedica probatur : primo, 
iara ex noftro textu fie difponence, 
iacn ex alíjs, quos adduximus in com-
probacioneon concluljonis e^c eo dedu-
ctx ex vcroque iurc allacis : ergó hxc 
exreníío ex iure canrum poílclvo pro-
hibetur, ve noncraníeac ad híertdes. 
Pr obatur fecundo, quia illud eft 
nácar ale cu í l ibec reí , quod convenic 
i lh , l ecundi im exigenciam nacur^ eiuf-
dem, fecundum íuam fubftanciamjVC 
1>.T¡JO m, docec D . Thom, in que fenfu in nacu-
1. *. ralibus dicimus cííe nacurale lapidi 
1001. qukfcere in loco inferiori, &¿ aquis 
deorfum fluere, &: delabi, fquia fíe 
convenic eis fecundum exigencíam, 
funa tura : , & íimílirec homíni ell 
nacurale, inquancum creatura rationa-
lis e f t , id, ad quod inclinac ipfa natura 
mediante cognidone, ve docec eciam 
ipfe Dodor Angelicusjfed natura ho-
minis, mediante cognicioue inclina^ 
rur ad compromiílum in quancum 
convenic cius naturas: ergocontradus 
. •compromifsí eius deiiderium,^ 
cekbracio5eft h o m i n i nacurale,^ con-
fequencer á contrario fenfu eius difo-
I m l o contra hominis convenientiap, 
& ex:genc¡am naturalem,maior huius 
dí fcur íus conftat ex audoritace D . 
D Tbom, Thornac, m i n o r aucetn, íciÍicct,quod 
i.2.?.4i. compromiíTunj íit homini coveniens 
3- probatur ex l i is qu¿e fupra diximusrefl: 
Supr. hec namque de fe ordinarum ad compo-
ttt.n.y, pendas Hces homini tam orclbiles, & 
ad pacem, concordiam , & amorem 
comparanda , 6 í confervanda, h o m i -
ni hxc omnia tam amabiIia:ergo quá-
tumeft ex natura reícompromiírum 
convenic h o m i n i , non folum compro-
miccenci, fed ecíaiii cius hseredibus^ 
probo confequentlam, qüía ea prorfus 
racioconveniencise, qux reperitur i n 
compromictentcad illud compromif-
íum faciendum , reperitur refpedu 
h x r e d u m e r g ó convenic eis naturali, 
& rationali racione , & conveniencia: 
ergó pCohibicio, ve non excendatur ad 
heredes nori^x iure nacur£e;fed po-1. 
tíus eíl: ex Jegis poíicívíe difpofitione. 
Tertio idem probatur, nam i d , 
quodeil cale iure natural!, feu vali-
dum, vel invalidum non poteít varia-
ri iure aliquo pofsidvo,,civili5vei canó-
nico , fed huius compromifsi extenfio 
ad heredes per lege canonicam varía-i ^  
tur.-ergó no eft ex iure naturali, maú c 
eft communicer ab ómnibus ad miíTa, 
quia poteftas inferioris, qualis eft po-
teít as iuris pofitivi, non potefi: immu-
tare ea, quse func de lege nacurse, mi-
nor probatur, quia nofter textus dif-
ponic, quod compromiíTum excenda-
tur , &: quod non excendatur ad híere-
dcs, non extenditur, íí de ipíis n o n 
caveatur,vnde fi caveacur extendicurj, 
quia ex cepcío firmac regulam in con-
trarium. 
104 Ad hanc qu^eftionem ref-
pondeo, prasdidi compromifsi excen-
íionem ad héeredes, qaando ín eo non 
praecavecur, impediri, non íoíura per 
legem civilem , &: canonicam, fed 
prius, & principalius ex naturali iurec 
Hsec conclufio p roba tu r , quia a¿tio-
nes humanas in tantum, func naturalr 
cer valida , in quantum func vohmca-
riíe , -ex deliberata v o l ú n t a t e , ve do-
cenc Theologi apud D.Thomaro, fed D.Tbom* 
compromittens negotium fuum in ar- l'2- ^ 
bicros nullam aliam habec voluncacé , 
quam quod determinetur res dubia ín 
quantum ad fe attinec: ergo naturali-
ter non traníic ad hxredes,antecedens 
proba tu r , quia in contradibus huma^ 
nis nihil aliud habetur pro voluntar io , 
nifiillud quod verbis explicatun ergó 
jn compromiífo, i n quo non e x p r i m i -
tur volunras compromiC'tencis, vetra-
feac ad heredes naturali racione c o n -
vincitur non t raníirCj 6¿ Conhrmatur, 
quia de racioneiiümaai concradus no 
fo lum eft voluncaSjfeu confenfus c o n -
trahentis, fed eciam illius exprefsio, , 
vndefí in mat r imonio concrahendo 
vic, & miilier habeanc voíuncacem 
concrahendi, íi non explkatur nul-




I a c , í t de 
l u m fie matr imoníum)6¿: í d e m i n alijs 
ccmtrat l ibus c iv i l ibas empeionis, 6C^ 
v c n d i t Í o m s : e r g ó í imil i txr ecic in cora-
p r o m l í f o . 
105 Pcobatur fecundo, quia íl 
ex duobus iudlcibus arbitris á parcibus 
d e d k aker evita decedar, naturalicer, 
§c nulla exiftente lege humana circa 
i l l a d d i f o l v i c u r . - e r g ó íimilicur fi xno-
r iau i r vnus ex Cümpromi tcencÍbus»an ' 
teceder í s eft communi te r r ecep tum á 
Doc lo r ibus in hoc noftro cex tu , &c 
cradic ibí Glo íTa , cuius r a t i o e í l , q ü i a 
non alicer, quam in dúos f a d u m fuic 
c o m p r o m i í f a i T i , fie deficienti vno de-
ficiac c o p r o m i í í l i n i , fed deficiente non 
minus vnus ex compromkten t ibus , 
deficíc c o m p r o m i í r u m , ve ib idem d i -
cic ckaca G l o í l a : e r g ó nacuralker d i -
folvicur , probatur confequencia , ex 
regula íuris dicence, quod mhiU tdm n¿i~ 
turdle ejl^qíicim, eogenere, quidquld aij 
foliú s c¡uo coWgatum efl , ve habecur ex 
iure j íed c o m p r o m i f l u m co l l igamm eft 
per compromiccencium voluntacestec-
g ó v n o deficiente, naturalitec d i í o i v i -
tur c o m p r o m i f l u m , U confequencer 
r,on c i v i i í t é r ; fed nacuraMccí: ad h e r e -
des non é x t e n d i t u c . Q n p d , 6¿ c o n í i r -
n ia tur ^quia ideo fupta d ix inuis non 
•poílc arbitros indicare extra í u b f t a n ' 
t i a m c o m p r o m i í s i , quia non pofianc 
e x c e d e r é , quod per ip íos fuic p ropr ia 
voluntare i n p a d u m d e d u ó l u m : e r g ó 
i d e m efi: de extenfione ad hacredes; 
quia e í l extra volunta tem cornpro-
m i t t e n t i u m non declarant ium prasdi-
d a m e x i e n f i o n e m , 6¿ ex alia parte 
nul la eciam lege przeeavetur: e r g ó ex 
natura rei ad eos non excenditur . 
106 Y n d e ad p r i m u m argu-
m e n t u m re fpondc tur , qnatenus f u n -
datuc i n hoc nof t ro texto , negando 
ex eo c a l l i g i , d i íb lvi c o m p r o m i í í u m 
ex v i iuris p o f i t i v i , ne t r an í ea t ad k e -
redes ; íed potius faele p ro nob i s , dicic 
c n i m fie : Compromifíam non extendí-
tur dd heredes compromittencium , non 
qu idem al iquod ftatuens decrecum, 
auc legem poficivam condens, fed l a m 
confti tucam nacuraliter fupponens, e á 
commeinorac , 6c per decif ionem dc-
c la ra t j iuxca c o m m u n e m d i f t í n d i o -
n e m , aut d iv i f ionem iuris In ius c o n -
í l i tu t ivum,5<:dec! f ivum; nam coftictL-
t i y u m cft i l l u d , qqod n o v a m codiUe-: 
gem, vbl conftituca non erar,vt aitód 
contradusj-v. g. edebrencur íub caÜ> 
bus íolemnicatibas, 6¿ condicionlbus, 
vt quod ceílamentura codatur tribus, 
vel quinqué ceftibus; &: quod marri-
monium eclebtetur pra:cedenc;bus 
tribus monitionlbus • ius vero_decifi'. 
vum eíl illud, pcrcMotóéddic t^e t í 
ej'plicauir ius naturaler_yc v. g, quod 
miñoribus eqñcedatur^reilitutiosí] Ise-
fi fuerinc íF-aBquo c.ontraIEü^& lie 
plerumque leges vcriufque iuris func 
quidem magis decifivíc/ideft explica-
t iva mclsnacucalis ,quam conftküti-
alicuius novae legis,cuíus medi eíl 
noftertextus loquens per modum irv-
dicativum non extenditur, non vero 
per fubiuncivum, auc emperacivum, 
alíqaid imperando, aut conílicuendo. 
107 Ad fecundum refpondeo 
coneeíTa illa vera Divi Thomse do-
drinajdilünguendoconfequensjquod 
ex ea infertuc, feilicee, quod contra-
dus cumpromifsi eft homini natura-
lijfi fiac eius propria voluncace^uc vo-i 
luntate alterius pocencis eandem fibi 
fubijeere , concedo confequentiam, 
cjuam negó fi non fíat hoc modo, quia 
fie eíl contra haeredü libertacem, quas 
efe homini magnopece connaruralis. 
Quam in noftto cafu non reílringic 
hsresad compromiíTam, ñeque ad^ 
ftrinxiccompromittés,ñeque lexde-] 
ñique ad id obligat.-ergó naturali iure 
hseres iíle liber manee á compromif-
fo,nifi vellk de novo confirmare, auc 
faceré. 
. 108 Ad tertium refpondecüc 
coneeíTa maíorí, difiinguendo mino-
rem»red huiufmodi copromifsi exten-
íioadhxredes per legem canonicam 
varíarur aliquod novum ius conftitué-
do,nego minorem,variatur per decla-
rationerr^fupponendo variari nacura-
liter,concedo minorem, &; negó con-
fequentiam ; quia hsec variatio pro-
venir ex volúntate comproroittem-: 
tiurnjquando obligando bona fua^vo-
lunt extendí ad heredes in ipfis fucce-
dentes, non veroquando noluerunc, 
quod ad heredes rrafiret comproinif-
íum ; quia tune oblígatío compromif. 
íi eft perfcnalis3ad cuius implecioneín 
obliganc bona íua ; quae ramen ad hae-
redes libera traníeunc ^b hac obliga-
done. 
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Víram compromijjíim dlfoluatur per 
alios modos ciulliter , ¡mt 
naturalitert 
109 T N Hac quseílíonc aliud 
l fupponicur,&ialiud quíj-
ricur , fupponícur quod 
per aíios modos procer mortem difol-
vicur compromiírum,qui varlj func,5¿ 
ín prímis dííblvicur compromiírum 
per mortem nacaralcm, ve clare con-
ftar ex hoc noftro texcu,íiquidem non 
excenditut ad haeredes , non obílantc 
«.8 6 ^ u i w t i i p r o m i l i a m , ñeque ;pei 
tem civiíem^neqae per mortem nacu-
ralcrn akerius compromicceiitium,6¿ 
conícquencer dícit tranlire ad híere-
d e S i q u í a e f t concraftas.Pro quaopl-
nione cicac Hoílienf. in hoc ¿icio cap* 
cum potius ex eo contrarium manife-
fteconfteCs 62 quod magis miror eft, 
quod dicatjhoc eíTe certum , c u m 
potius contrarium, v t cerrum eft ce-
nendum, eciara de morce civilice per 
ftcitum reiigíonis , feu cius IngreíTum, 
Cflng. ín ve docer Gor!9ale2, ex Baptifta,ex 
to. haluj quo eciam infere,^quod ñeque m o -
text.n. 3, n^^ri-jm-fuccedic in compromiíTo. 
Sapfí/Lde Secundu(; cafus in quodifolvitur^i 
¿ z . h i n t l r bona compromiccentis pubhcencur, 
ees i fin, qoia tune fircus acclpit ea, fie habetuc 
. f , d* fide ex quadam k g e . Tercius qaando iam 
iufj .qua. arbitei diffinicive füiim promulgamnc 
¿? l 9 : f - arbicrmm 5 ex 'alia lege , qü ia fencen. 
J W / ' * / * * * $ é s M executíoni mandare non 
iT.lomtí- P ^ W » Í ficuc poíiunt íudices ordina-
rij í v t omnes doeentjinter quos D o -
nelius. Q^artus caíus * íi res íuper qua 
eft compronúirum períeric, quia tunc 
finicui: campromiíTum ,quancurtt ad 
rem perempeam, manee tarnen quoad 
'cius fruclus ,,GÍrca quos fi remaneac 
concroverfia ab arbitris eíl derimen-
da. Qúntus eíl: per cocrariüm padum 
difeedendo á conlprofiiiflb , quod vo-
cant accepcilacionem , ve pcobatur ex 
lege5 fecundam Cí tacam regalam, wi* 
hilstdw naniraíe efi , füdm eo genere, 
ejuldquid dlfalul, quo rolljgdtum e/LSex« 
tus eft , quandoarblcri omiíTerunc la-
bicempas in compromiíTo prjefixum 
adarbícranáum, quía termino aísig-
nato ttanfacto expiravie compromif- • 
fum , CíEteruni fi non fuiíTet vlfum fíg-
nacum durae facultas in arbitris per 
fpacium trienij, ve doCec Telléz ex 
qúadamílili Iege,6¿in leg. partíta^-^WÍ?,^• 
rum , hoc autem trienium efl; adíe / * 
conceftacionis caufse computañdnm, ^ ' ^ ^ ^ 
ficeeiam docec Molina ex cicáca le- Í//.4'.¿4* 
ge 27. cam fuá GloíTa ex Gregorio AÍ«//«.^. 
López. Hoc eamen incclligendum cft 5. ¿ijp. 
quandoarbicri non prsepedirentur ad 45*H» 
caufse determinacioncm aliq.uo legiti-
mo impedimento, iuxta communern 
regula , quod impedlco non curia ccm« 
pus , aut niíi partíbus confentientibus, 
tempus illud prorrogaretur, fine quo-
rum confenfu non poíTunr arbicti illud 
tempus prolongare , immo poíiunt 
compelliper iudicem ordinarium , vt 
procedanr, S¿ caufam diffínianc , ve 
íbi docec Molina, fub hac condicioné 
cemporis. 
Alias eciam condiciones íimiles pof-
func incopromiííb apponi, ve fcilicer, 
in cali locodebeanc arbitri covenire ad 
arbicrium faciendum, quoomnes de-
benc accederé, aut citari ad minuss 
nam fine aliquo ex arbicris, ve iam fu-
pra diximus , fentencia ab álijs prolaca 
nuila eric, quia non falvatur fubftanciá 
compromiísi, nifi incafu quod omnes 
íimul, auc vnufquifque infolidum ha-
beac faculcacem arbicrandú Addic pr^ j 
terca Molinaalium notandum ©afutn 
eíTe, fcilicet, invalidum compromif-
fum , quo aliquid in aliquem , auc ali» 
quos compromiteitur eos adíltingen* 
do, ve in iudicando alieno operenr 
tur confilio t.8ú opinionem fequaDcur* 
Quoniarn arbicer líber reÜriqui debec, 
ve id iudicec, quod iuftum fibi viTum 
ferie i pro qua obfervacione duafdam 
aíFerc Molina leges, redditur ctiam 
compromiíTum nullum ex ra habilita- ' 
te canónica ; aivc natarali perfonaruoij 
qu2E compromiíTum faceré prohiben-
cur, cuius modí func minores, fervi, 
Religioíi, Filij Familias, menee cap, 
de qüibus íupra diximus vide ibi ^ ns 
aótüm agamu s. 
t i o Vnde ad quasftioncm ac-
cedendo piuca videncur compromiíla 
non nataraliter, íed civiliter anullari$ 
nam in prirais, qui relíg-ioncm ingre* 
ámt valida poce$ f^ceíc compromíí-
í u m 
Rccoíetiofuper tít, XUIÍJ 
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f u m níí i oftcc l e x : c rgd cale c o m p r o -
m i í l u m nacuralicer c l t v a l i d u m , c o n -
fequcntia e í l n o t a j q u i a idso a l iquid 
c i v i l k e r dicicar va l i dum,auc inva l i -
d a m , quia c iv iü j 6¿ humana icge ad-
miccicur , 3 ^ reppe l l i tu r ; antecedens 
vero p roba tu t} quia i n ftacu novicia^ 
tus poteft novicias anee profeís ionis 
e m i í s i o n é compromit tcre,poceft ecia 
fine licencia fuperioris fui ceftan de 
fuis bonis. N e c n o a , 8¿ poceft in í t i iu i 
h x r c s , 5¿ de fuis boais d i fponere , ve 
docee F r a g o í T u s , A z o r , &¿ d i j plures. 
canquam cercum , quoniatn novicias 
n o n d u m abdicavic á fe d o m i n i u m 
b o n o t u m f u o r u m : e r g ó ecuun poceric 
compeornit tere, quia eadem eí l o m n i -
no racio. Ec hoc videcur poíTe conf í r -
m a r i ex rc l tg ioí i fs ima Sociecace lefus» 
v b i non-folum n o v i t i j , f e d e c i a t » , q u i 
emi íTerun t cria vota firapiicia ret inent 
d o m i n i u m r e rum f u a r u m , v t per ípi* 
c u u n i e f t } &c a l ibi d i x i m u s , & ú i m -
pediancur de bonis , fuis difponere, 
e c i a m á n t e í o l e m n e m profe í s ionen is 
h o c provenir ex ipí ius S a n í t x R e l i -
gionis in í t i cur i s : e r g ó hxc nullicas i t i 
c o m p r o m i f s í s f a d i s á religiofis c i v i i i -
ter eft incrodut la , & non nacuralicer. 
111 í n fecendo, eciam cafu v í -
decur anullari c o m p r o m i í T u m eciam 
iure í o l u m c iv i l i ,qu iá bona del inquen • 
cis c i v l l i l ege , 6¿ non naturali poíTunt 
á fiíco c a p í , quia nemo privarur na-
ta ralicer ex c r imine fuis bonis /ed can-
t u m ex ludicis^ fencencia : e r g ó anee 
c o m p r o m i l í u m á c r imino fo ía£fcam, 
va l i c ium deber efle. D c i n d e minores 
Ú polleant fufhcieot i racione poíTunt , 
v t fupra d ix imus in i re concradus , S¿ 
p a d a , qife íinc nacuralicer va l i da , 5¿ 
tancum iure c i v i l i in vai idancur: e r g ó 
pofTunc fimiliccr c o m p r o m i í l u m v a l i -
de f a c e r é . 
111 A d hanc q u x f t i o n e m , ve 
plures comprchendamus ca íus ad í in -
gulos fingularibus refpondco aí lerc io-
n i b u s , ve melius explicentur . Aircr-
t i o p r ima morce narqrali alicuius ex 
iudicibus compromi íTar i j s expirar n a -
turaliccr c o m p r o m i í l u m . , Haec a í l e r -
t i o c rad í tu r á M o l i n a de iuf t i t ia , & i u -
re de arbicris y 6c quod expirar c i v i i i -
ter probacur, quia a l íqu id íubfif tere , 
ve l n o n í u b f i ñ e , íeu valere , v c l non 
valere c ivüicer eft acciperc a l iquem 
re 
a f l u m á l e g u m d l ípof i t íone v a ! c r e m ¿ 
&; firmicacenijícu nu l i ¡ca tem,c í t c n i m , 
ve docec M a g . Socus, & omnes e i v i -
le , quia á civicace d i t t u m , quo aliqua 
cívicas- , feu r egnum ranquam per pro-
p r í u m ius i n c i v i l i b u s rebus, 5C t c m - q ^ A r . u 
poralibus regicur , 5¿ guberna tur , 
dicicur eciam ius h u m a n u m , i n v n o -
quoque regno ,S¿ provinc ia , cd difere-
t í a m inris d i v i n i nacura]íis,íeu fuperna" 
ra ra l i s , de q u o r ú d i f t i o d i o n e e g í m u s 
i n pr incip iohuius h b r i á fb l . i . v n d e i d b 
x:C Auguf t . Duíinü ius in fcrtpturis ha~ 
bvnnis^humurmmiuS' in lepibus r.csumíxYt 
lace explicac P. Suarez, quare atlione; Sfíar<t ¿e 
c i v i l e m a l icui d ic imus compecerev í e g j { h , ^ , 
quando fecundum leges humanas tv c.g. n* »• 
c o n c c d í c o r ; S¿: i n foro exceriori a u d í -
t u r , fed ( é c i m d u t n W g e s t a m c a n ó n i -
cas , quam civiles comproml lTom eao 
pirac morce nacurali a l i c u i ü s v t a m ex ! 
arbicris c o m p r o m i í í a r í j s , quam c o m -
promictencibus: e r g ó expirar c iv i lken 
veconf ta tex vrr iufque iuds legibus, 
quas refett D o d o r G o n z á l e z ad E¿S¿ 
t u m nof t rum compromtffum, D e i n d e c cempr9 
q u o d nacura l í ter expirec , & Hniacur ^ i j ju . hoc 
probacur nacurali racione í i c : del ic ien- titd.diem 
te aliqua parce e í í e n c i a l i , & e f í e n t i a " % j . ( i . i J . 
liccr confticutiva alicuius rei e x p t o , c t y r o 
8¿ finitur ipfa res, cá in phyí iGiSjqaam $ M 
v i r 3 r í a • ' f.iJce (tí* 
in mora l ibus , ficuc dehcience m ani-
m a l i anima ihfarmance'5 auc corpore 
f o l v i t u r , Se expirar n á r u r d i c c r a^imal^ 
& ; in mora l ibus in m a c r í m ' o n i i c o n r r á -
d u , v. g . m o r c ü o vno coniugufn . f i n i -
cur m a r r í m o n i u m : e r g ó í im i i i í c f def i -
c i enc i , S¿ morience vno ex compro-
miccencibus, auc c o m p r o a ú f f a n j s é x * 
pirac nacuralicer c o m p r o m i í T u m :"pro-
foo confequenciani, qu ía c a m C c m p r o -
miíTari j , q u á m comproniietences c o i l -
currunc ad fubftanciam , & e í l enc i am 
compromi f s i per fuos deliberaros , &£ 
explicaros confenfus, i n e l igendo , 6C 
i n á c e e p r a n d o munus compromi f s i : 
e r g ó expirar oaruralicer. 
113 Aí lerc io fecunda,!!! fecun-
do cafu concedimus c o m p r o m i í r u m 
civil lcer cancum d i f o l v i , q u o d ÍÍG p ro -
bo j nam feclufa lege per quam c r i m i -
no fj bona íifco publ icantur | aut applí-i 
cancur , cr iminofus eciam íi fie c r i m e n 
h ^ r e í i s ante íencenciam iudicis , ve 
nunc fuppono c u m c o m m u n i fenten-
i h T h e o i o g o a u n , quam fequltur 
Dia-
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DIana,referens p roéa Vázquez vtrí í-
que Molinam , &; alios Dodores 
vcnufque faculcatis, non perdic doroi-
nium v-8¿ cninus adminiftracionein 
fuorum bonorum, íalcem in delictis 
crimine hsrefis minoribus: ergó _ex-
commiísione calis del id i , non expirar 
compromiíTum , probo confequendá, 
quia qui recinec fuorum bonorum do-
minium , 5¿ adminiftradonem, poceft 
de illls difponcrc, &¿ fuper eis faceré 
compromiírum. 
114 AíTertio cerda ; m alijsfc-
quencibus cafibus vfque ad fextum in 
clufive copromlíTum nacucalicec red-
dicur nul lum, S¿ difolucum , ve ex di-: 
dis faclle colligicur , nam incercio, 
cum iam arbkr l iudicaverlnc f u n d í 
func ofhcio fuo , 6¿: ampüus iudicarc 
non poíTunc nifi forcé ad explicandam 
fentendam,vc iam dixlmus, deinde. 
in quartocafu eciam liqucc5n^ra íi res, 
fuper qua erac compromj.0bm fa^ul 
perieric, deficic maceriaTComprbmifsij 
&í confequenter fuapíe.nácura com? 
promiffum evanefckjidfmque dicen-
dum in quinto cafu , c u m m h ^ í tum na* 
tur ale eft , /í^c* y c i b i clximus, 8C tan* 
dem in fexto idem ratto nacuralis per-; 
fuadec, nam qui limicatam babee fa-
cuítate pro aliquo tepons fpacio , hoe 
elapfo finicur faGulcas,vc fupra diximus 
¿ e iudicedelegaco, culfinitur, iurifdi-
d t o finico eeporc fuac dclegadonis, abf 
que alia declaracione: ergo fie in hoc 
Gafu,íimilicer ecia dicedum de jUo co-
promíírp,in quo ponicurfub condicio-
ne arbitriSíquod iudicenc iuxta confi-
JIü,&arbicr¡um alicnum alicuius,fcili-
ecc, determinatíe perfoníE, eius opi^ 
níonem feqaendo , quia tale compro-
miírum naeuralicer eft nullu,6¿ contra 
fubíiintia compfomifsi,decuius racio-
ne eíl j;quod arbicri arbitreneur,quoru 
arbicriumeo ip fo , quod reftringatuc 
ad alienain iudícium »non cric libe-
r u m , ñeque proprium, 6c confequen-
ter nacuralicer deftruieur, arbieríum 
namque hominis exigic naturaliecr ef-
fe liberum , eft namque adus, feu po-
tencia volitiva, cuius aólus príEfupofi-
ca intellcdus cognidone,efteledio, 
vcdocetD. Thomasagens de libero 
arbitrio, vnde bone notavie Molina, 
quamvis liberum fíe arbícris dodos 
confukace, ad melius arbktandum. 
fed non cenéntur fcquí alicnaáv opíJ 
nionem, ncqüe ad Id reftringi pofíunc 
fequi aucem propriam in pronuncian^ 
do non folum debene, fed cenencur, 
quando á parcibus fie fuit compromif-
fum, vt arbieríum, &: iuxea fuam pro* 
priam opinioricm,fic docec Fragoffus; 
quictiam docec non poílc arbitros v í -
cesfuasad seftimationem faciendam 
alijs committere, quia quaedeur in eis 
induftda perfonas, dicec Fragoflusfed 
melius dicicur , quia arbitrí debene 
neceíTario el igía partibus,cum non 
íintiudíccs dad: ergó ipfe e led í de-
bene íudicarc, alias nullum erie iudí-
c i u m , v tpo tcá perfonis non eledis 
contra volúntatem , & eledionem 
compromít tent ium. 
115 Circa compromiíTa autemi 
quasfünc milla ex defedu habilitatis 
perfon^ fit. Quarta affercio , compro-
m i í r u m f a d u m á perfonis carencibus 
pleno vfu radonis naturalicer eft nul-
íurajvalidum camen eciam fi fie minot 
ü eo gaudeac, vnde minor. Novícíus , 
mul ier , 6¿ a l i j , qui iure c iv i l i impe* 
diuncur,poírune iure naturali compro-
mit tere , iea ve ín foro confeientise, de 
ante iudicis fentendamcenere debeat 
compromií lura. H x c affertío, quoad 
minorem íic docec Molina , quod 
exíftimandum eft, fí ve fíe minor, five 
maior quatuor decim ann í s , quod vre-
rum diciccíTe no folum refpedu com* 
promifsi, fed eeiam cuiufeumque con-
tradus, & racio eft, quia ad radonem 
humani concradus ftando in iure na-» 
turali tancumTequíruncuriiben con-
fenfus concrahencium , mueuo, 8¿ 
adinviccm acceptantium : ergó vb i -
cumquereperiuntur hi contenfus con-
ftituitur valide contradus , five fie 
emptio, vendicío compromiíTum, auc 
alius quilibec, fed ifti confenfus plena 
dcliberacione prxftiei non mínus re-
periuncurin minoribus alias capac í -
bus, &: In novicijs, & mulíeribus, ac 
reperiuneur in maíoribus, & aliquan-
do petfedius: ergó ftando in nacuraü 
iure valenc. 
IIÓ Caetcrum , quia dífficíle 
eft difeernere ineer pueros, auc mino-
res , quando habeanc perfedum vfum 
racionis, cum alíjs cicius, alijs cardíus 
peefeda racio elucifeie, ideo lex civi-
lis provide decerminavie annos púber-
, cacis, 
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taris, & annos mmoncatis, vt habe-
rur ex doítiina iuriftarum fuper eikic 
kgibus, &C aouliavitconrradíus á mí-
norlbus cclebracis íine licencia obtcn-
cajá quibus pecerc tenentur , & idem 
de mulieribus máxime vxot atis, 6 í de 
rcligioíls, ideo in dubio fi concrahens, 
auc compromitreos fie compos fufíi-
ciencis racionis, necne ad le^es eO: re-
currendum , 6C eifdem ftandum , qnx 
quidem leges Überos faciunt hos mi-
nores ab obllgatíone concraótus, auc 
compromiísi, ex eo praíciíle, quod 
pusefumac non dum minorem pollerc 
íuffícicnti racione ad concrahendum, 
quas prcefumptio poceíl fallerc in ali-
quibus: dicimus valere cunrraólum, 
eseterum íi. rainores pro adimplendis 
compromiísi^;, auc aiijs concradibus 
gdhíbeanc íideiuiores, ifti cenebun-
tur ad iblvéndam pcenam, qua: ín cali» 
bas concradibus fuic aísignaca, íi non 
adimpleancur, ve quxdam noftri reg-
n; iex difponic, quae fie habec : Empe* 
ra j ¡ los pudores que dio, ¡on tenndosde-
pechar i i pena, d que fe obligaron , f i e l 
huérfano no qulficre ejiar por el jmcic, 
ficnio mayor de catorce anos. Immo ípfs 
Molina cicaco loco prox. iden? docec 
ex alia ex preña lege de eojqui eft mi-
nor quacuor decim annis, quod tamen 
ad hanc rcm parum facic, 6¿ de fer vo 
idem prübatur,ex lege celebri illa.Vbi 
conftac valida faiíic fada á Barbado 
fer vo , cui non obilitic eíTc íervum. 
117 Q¿inca aflertip fie , alia: 
l . f po?U plores condiciones j <S¿ requifica íunc, 
iut ff d* qux dum promíílum , ficuc, &: alios 
rectf hoc coíitradus, íi de íicianc, reddunc nul-'' 
t.K Bjrb, |a ^ non quídem naturalicer; íed civi-
de ef/íc, jjCt;r ^QtQni > de quorum numero func 
pr«dic¿us aeíatis deffedus ,vc in mi-
ñoribus : deffedus libercacis, vt in fer-
vis, 6c religiofus ex deftedu dominij, 
quo caree in ftatu religionis, quare l i -
cúe non poíefi: fine licencia pr^laci alia 
inire paéla , fie ñeque faceré compro-
miííum. Ae noviciusnullo, vt credo, 
iure prohibecur compromiííum faceré 
eciam abíque licencia praelaci , cum 
quia novitius retinet dominium rerü 
luarum, quibus quamvis non pofsic 
vti in víus á lege, íeu ftatuto religionis 
prohibiros, tamenpotefi: de eis diípo 
nei'e,compromiíIlim,aut cranludíonéj 
itj dubij^ íupci: á s faciendo ? cum quia 
novicij poíTunttcflamentnm condere, 
ve ex Covarru'. erad; FragoíTus cum 
alijs, explicaos quendam texcurti, qui 
yidebacur concrarium a í i e r e r e , quod 
Canquam cercum adftruic: e r g ó eciam 
poílunt compromitcere , quamvis, ve 
diximus concraeíidem Fragoirum,per 
íolemncm profefsíonem expiree co 
promiííum, quia moricuf civiliter - 8¿ 
nacuraliter difolvitur per votum pao 
pertacis ,ex v i divini iuris,fub quo 
v o t u m obligac, calirer, quod ñeque 
Sumrnus Ponclfex pófsicdiípenfare,vc 
haberur expreííum in hoc noftro iure, 
ex cap, cum ad moriafterUmi, de regula-
Fmg.p 2, 
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118 Quantum vero ad novicios 
Socíecacis Icíus, five Ín ftatu primi no -
viciatus, añee quani emiccanc tria vo-
ta fmipücia, five poft eorum emífsio 
nem,anee quam íolemnitec proficean-
tur , ídem eft aílerendum loquendo 
ex nacura reí , auc fecundum ius natú-
rale , feilicee, quod poíTunc compro-
miííum faceré,&: de fuis bonis difppo-
nere,fed ftando ftatucis elufdem Socic-? 
raéis hoc faceré non poíTunc iuxea ea, 
qu;E cradic Molina, & cicacur á Fra-
goílb vbi proxime n. 19. dicic cnim 
Molina fie. Novicij anee ingrefum in 
noviciacuni ftacuere poíTanc de ómni-
bus fuis bonis cemponlibus pro fuo 
arbicracLi poft quam vero noviciacum 
fuerinc ingrefsi, non alicer de illis pof-
íunc difpbhere, quam, vel in pía ope-
ra , pro fuo arbierio, &: devocione,vel 
fi quid confanguineis coníerendum 
iudicaverinc incerveméte indicio duo-
rum , quos ipfi elegerínc, & fupedoc 
spprobaveric, ve de ijs, qui cria voca 
publica iam eraiírerlne, Scatim autem 
ac noviciacum ingrediuncur, fimplicí 
promiísione debene promittere, elap-
fo primo probationis auno, quando-
cumque á íuperiore id eisfuerit iniun-
dum , fe de illis prsedido modo prop-
te, & plenc difpoíiruros, omnem á fe 
íiduciam, ( ve conftituciones á ¡une)fe 
movendo eadem bona vilo tempere 
requperandi, id admaiorem fui firmi-
tacem, & meritum. Quo fie, ve diípo-
íitio abfoluta futura fie abfque vlla ta-
cita , vel expreífa conditione, quod fi 
á Sociecate defe ccrir r illa recirperent^ 
auc quse vis alia. Quod lorge maicri, 
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quíper ádo ía;m blennloprobafionis, 
emifsiíque tribus publicis vocls de fuis 
benis in focktate dirponunc, cum ve-
ro cam h i , quam novitij exempti iam 
ab omni iuriídiclione principium í x -
cularium de fuisbonis difponant, ac-
que in commune Ecclefise; &í reiigío-
nis bonum, ad finemque íupernarura-
lem,idque cffíciscic eSocietatís confti-
CULÍODÍDUS, ac inftiruro áSanda Sede 
Apcftolica approbacis confequens 
profeso eft , ve ad hoc, vt huiuímo-
di difpoíitio valida oranino fit, necef-
fe non fie religioíum accingerc vigefi-
mum, quincum fuse ^acís annum,fed 
faeis eíTe, ve eius ficr3ecacis, qu^* luffi-
cic , vcreíígiofusnoftrse Sociecatis fie. 
Huiufque Molina cuius ad lieccram 
tocam clafulam cranferibere voiui, 
tum in comprobationem eorum quíE 
di da íunc, tum ve notum fie San&um 
liuius rchgionis inftitutum, ex quibus 
conftat ex ipfo humano ¡nftituto pro 
hiberí de fuis bonis difponere,non ve-
ro ex iure naturalü 
119 Sexta,6¿ vldma aíTercio: 
quamvis iure civiíi prohibitum fie 
mulleres, religlofos, minores, fervos, 
excommunicatum , filiura familias in 
caufa patns,&: alios,quos enumeranc 
Molina,8c FragoíTus^de quibus eciam 
diximus fupra, pofle fumere munus 
arbitri , 6¿ arbicratoris; excipe reli-
giofum quoad offícium arbicratoris, 
ve dictumeft , poífunc camen ftando 
in iuri naturali, immo, &: de muiicrc 
fecundum noftrumius poceft eíTe ar-
bitram , & compromiflariam, vtccm 
ftac ex expreflb textu huius ticuli, 
«iicíndo fcilicet , in quo concedicur 
hoc munus mulieri prxcellenci , & 
habenti iuri communi, vel confuctu-
díne iurifdidionem in fubditos.Quod 
& cornprobacur ex eo quod vt refere 
in fuá officina loannes Tcxr;or5muIie-
res fuífie in mukis farculis eiuditas,&: 
do£]:as,quarum multa, varia addu-
ck excmpla.De religiofis autem quod 
poísint eíTe arbitratores ad amicabili-
cer componcndum,cu,m fit opus cha-
ricatis nemo negac, eífe autem arbi-
tros íuris eis noílrura prohíbec ius, ve 
saeintromiccantur in fascularia nego-
tia^quia ad religiofos non pertinenr, 
qui divínisfunc addki,hoc camen na-
turaleíus minime iiinpedir. Minores 
rurfus ideo excíuduntur, qula prarfu-
micur eos carere íufficienci haDilicace 
adiufte adiudicandum. Vnde fi in a l i -
quo feieneia fufficiens, & prudencia 
rwperireeur ceííarec príefumpcío, ficut 
quoeidie in noftris fcholis videmus ¡u-
venes minores vigincí quinqué admo-
dum dodos , liabiles cum magno 
pr^cendences aplaufu Cachedras^ua» 
rum funedigni, 6c mukoties in hoc 
secace confequuntur, qui vcriufque iu-
ris feientia perici reperiuntur: ergo 
poífuncnaturaliccr effe arbitros, & at-
birf atores.De fervo eciam ídem eíl: di-
cendum , nam omnes homines na tu-
ralicer liberi nafeuntur, ve ait íufti-
nian. in principio Inftic. &: canium 
fíunc iure civiíi fervi: ergó naturaliccr 
poíiunt eíTe arbitri, &: arbicracores, & 
eíTe valida eorum arbicria , ve de Bar* 
bario iam diximus, & de ñique exco-
municaci fi fine tolerad vtroque iure 
Índices funt, 6¿ valent omnia quas 
agunt; ergó multo melius poíiunt eíle 
arbitri , immo etiam 4 & non toleratí, 
qaia arbitri eleditij, feu arbirratores 
non exercent iuriídiáionem, & alias 
poflumus communicarc cum eis in re^  
bus nobis vtilibus, ve fupra diximus, 
agentes de cífedu excommunicacío-
nis: ergó optíme poíiunt eíTe iudíces, 
fi aliqua civilís lex non obfiec, & ar-
bitria debec haberi, canquarn firmad 
valida doñee ab aliquo iudíce ex iu-
fta cauía invalidentur. Ec quidem 
omnes iítí, cam mulieres, quao:! fer-
vi,auc excommunicaci in materia pro» 
prix aréis, in qua fnneperici, non po-
ceft effe dubium, quod poíTunc eífe 
seftimatores, &: taxacores, quorum ar-
bierio prudenci ílandum cft. 
120 Ex quibus iam refponfum 
manee ad primum argumeneum,circa 
novicios religiónum, b¿ fpecialiter cir-
ca novitios Societacís, qui vt often-
fumeft in numero prsEcedenci poíTunc 
in illo ftaru difponerc de fuis bonis, 
non folum nacuraliier, fed eciam c i v i -
liccr, excepcis illis, qui in Sociecate 
pecado bienio emiíierunc cria vpca 
fimglicia^quiftatuto iílius reiigíonis 
funimpeditidifponere alicer,ac pee 
cicatum ftatutum d i f p o n k u r , vt ex. 
Molina dedimus , quod procedic etia 
fi novitius fie ordinis . M i n o r u m , ve 
ex Navarro > & alijs cradic F r a g o í í u s , 
" ¡ 1 0 Recoleta fup. tít, XLIIí: 
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Se docec Emmanuel Rodrigucz^con-
era Cordubam íliper reguüs Minorum 
dicentemecneri bona fuá ín t e r paupe-
res diftribuerc , cui refpondenc hoc 
eíTe confilIuíB non praceptam. Ec ad 
didannm. 100. iam eciam fatis con-
ftar de delinquencibus, quos conce-
dimus reciñere dominia fuorum ho-
nor u m ante quam per íudicera pubü-
cencur. 
QV S^TIO III. 
Vrmm fcmentld , <& dlU dñct dvhitro» 
rum fint ml ía ft jiat in diebus feria" 
tis , dut fine pdrtinm 
citatiom* 
t i l TUERTA ín hoc cafu Idem 
eíl; ac dies feílus, in 
quo abftinerc á boní 
opere fervilij Se Deo vacare pr,rce^-
tumeft Eccleíi^jhos dies decerminá-
tis,& quia ferialis dies idem eft , ac 
dies vacuus á labore corporali, S¿ alíjf 
fervilibas,ideo feftum dies feriatus d i -
cícur ad procedédum in md.icijs,vodc 
excar rítulus,de ferijs iti noftro iure, 6¿ 
apad Plucarchum legítur, quod Ana^ 
xagoras fibi in honore poílulIaíTe, á 
Magiftracibas' pueros feriaros ociarij 
O ai UC rradit: ^dlnaxdgoras l'ero fubl i -
ce decrctis hononhus dnimo mdgno repw 
diatis , id fwi omnino poflulldíje comme-
mórdtüryVt quo die mortem obireT^Pus-
r ísyj íü d'ijcipíifíis, & dvtibus operam dd~ 
rene pcrrmtteretur feridtos oc ¡dy¡ . ,& lu~ 
do-f J?r;£Cerea Azor feriam dicic o r í -
ginemerahere, nferiendo, quia con-
fueveranr Romani in dicbüs fuarum 
folemnicacum, 5¿ feftorum mulcas fe-
rire viftimasDijs fuis fahls ofterendas, 
vnde dida fuic feria dies fe í lus , feu 
á labore ceífandi, vnde ekgancer di-
xic,vc folec D . Ambrofius lie : Com~ 
ftluYicmque fpdtia camporum recipiendls 
aptdmur feminibusy quam reditis nóyaíes 
fruB'ibtís feriamury vbiferiari eíl; ocia-
r/5&:terr^,qu^ non aranrur,ad recipic-
da feraina, noftro idiomace, dicunrur 
eridles.lácñ , feriales, quia nonferunc 
laborem , nec^ ue frudum, &: ideo dies 
Inebdomadae aSylveftro Papa diftri^ 
buci func per ferias, quo fignificarecur 
clericos, abieíta esecerorum cura, vni 
Deo proefus vacare deberé Sabbacum, 
5¿ D o m i n i c L i m , i n quíbus fir offícíum 
Domine noftrée,8¿Domini noftri hoc 
nomen rerinerc ordinanre, & alij dies 
ferianrur , Sí fie fie officium de feríaj 
excepcis feftivicatibus Sandorura : i a 
his ergó feríjs, feu diebus feftivis cef-
fac ftrepicus iudicialis, S¿ ea qua: in ip-
íis iudices operantur, non valenc, íal-
tcm in caufis civilibü.s, &: in crimina* 
libus eciam , nili quarido inftac ne-
cefsícas. 
113 Quod aucem in diebus fe-1 
ñis , feu feriacis ftrepicus iudicialis 
excrceri non pofsic lege canónica fan-
cicum e f t , babee cnim lex fíe: H i s die-
bus nec pldcitum fiat (eft ením placi-
tum idem ac iudicium forenfe) ne^ue 
aliqms dd mortem ^ e l ad poenam iudice-
tur , nefue Sacramenta ( idefl turamen-
ta) prdefiemur. Qi.iiod, & magís decla-
ratur, ín cap. vkimo de ferijs, vbi fíe 
haberut^í^fí iudicialisJirepittts diebus 
conjtiiefcere feriaras , q¡4od ofa re^erenl 
tiam Dei nofcuntm' efje flatuti^ ftacini 
profequicur , >f «i(?c h^beatur proceffus^ 
iJec feraTurfentemid^Qxqm lege do-
cenc Dodores, inter qaos Fagundez, 
cum Suarez, Se alijs, quod ea omnía 
prohibencur, qux ad formationem 
pjoccílüs, «S¿: adprobacionem fencen-
cia requiruncur, Sí Cíe omne opus iu-
diciale civíle , 6c crimínale íncerdici-
cur, SC prohibetur, Se ex lege Regni 
ídem eciam difponicur, & obfervacur, 
ex quibus probacur non poíTe arbi-
cros procederé in diebus feriacis, 
quiaarbitri iuris debenc fervare for-
m a m iudicialem , Se ordinem iu-
ris , ve fupra diximus, Se ex lege 
Regni tradieCuria Philippica.Ec prse-
cerea ad fencencíam profercndamjpar» 
tes cicari debenc i ve docec Fragoflus, 
& fencencia i n feripcis dari , f ed hxc 
omnia non minorcm ftrepirum im-
porcanc, quam iudícia alioram indi-
cumiurifdidloncm habentium :ergó 
non poíTum íieri ín diebus feriacis, íeu 
feftis,probo confequenciam, quia hxc 
omnia valde avercunc negocio f p i r i -
cuali, Se divino culcu , qui D e o díe« 
bus prxcipue feftis exhibecur. 
12.4 Ad hanc quaeftionem ref-
pondco fequencibus aftercionibus.Pii-
rna iudex arbicer, fícue ñeque ordina-
tius, fi loquimur de arbitro iuris non 
poteft pronunciare íuam fencencíam 
in 
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l . ¡cnatzis 
Cur. vhi 
í n áfefcftó ? nííi ?rgéntS nsccfsíra*; 
te , í u n c afitírcioRcm mulci ai fir-
ma nc , 6¿ ncminem negare vid i , 
caos fie Ivgi conforníís , iarer qaos/ 
FragoíTus cícans kgem prohiben» 
cení , idemqae ccncc Curia Phil ip-
piea, BC hoc probarur , quia prsedi* 
d i dícs dicatí íunc Deo , ve ei debí -
cus exhibeacur cuicas, ve didaaieil: , 
cai quídem offi^ia ooa parum offi-
c l z t r a á h n o n^gociorum cemoora-
liüm , ac proinde eadem t \ k ratio 
ín iudictbas arb.itris , ac in ordina-
ríjs.' Excipiunc-tamen prísdícti Au-
¿lores caías yrgentísaaecefsicacis, ea-
ius modi.cxíc., 'fí . fiaktur cempns, 
vel aüud fimUe iaéonveniens , quod 
ex diheioae fcqaerecur, quia ve ale 
FragoíTus, mulca propcer aeccísica-
tcm conceduticur , quae alias non fo • 
lene permicci^ ve pcobac ex quadam 
legís GloíF. 
115 Secunda aíTercio. Arbitra-
cores , íea amicabiles compoutores 
licite poflunc e cía ai ín d i e f e í l a c o m • 
poneré parces , &¿ acbicramencum 
dicere , fie cenec Curia Píiilippica, 
&¿ cacio e í t , quia difeordes concorda-
re , &c componerc eft opas chanca-
m Deo gracuni, &c in bonum pro-
ximorum , quorum magni incereíl: 
omiccerc lites-, S¿ ab eis difeedere: 
Cí-gd hoc opas licite poreft fieri i n 
fdílíS. Secundo , quia arbicratores 
non cenencur fervare ordinem i n -
ris , fe ti íecundum bonum, S¿ scquum 
indicare, 6¿ zelo charicaeis iuftieiíc-
que partes reconciliare , ¿¿ ami-
care. 
12.6 Tercia aíTercio. Qnoad c ¡ -
tationem , <S¿ alias círcunltantias, 
feu folemnícates , q a « fervantur in 
iudicijs ordinarljs non aeque fe ha-
benc iudices arbicri eledieij , ac Ín-
dices ordinarij , harc aílbrcío proba-
tur in médium aíferendo aliqua Ín 
quibus differunt , &: quidem citado 
cwm fie de iure divino , 6¿ natura-
l i , in procelTu , qui á iudícibus ord i -
narijs confíciuncur cicatíones fuac 
omnino neceílarice , & infuplebí-
les, eascerum in compromifsis mul-
tí Doctores docenc, quod non íunc 
necc í í i r ix quod quidem veru'm eft, 
quando in cauCi non func neceíla-
r i ^ ínfQín^ciones , Íe4 ¡üdex, íufE-
cienter a partíbos mfcrmatur , 
qaq cafa iudex arbicer poceft, pir» 
cibus non cicacis, fuum dicere arbl* 
tramentum , ííc tenent Baldas , 2a-
barell. Perufinus , & alij á FragoíT. 
cicaci, cum Menochio idem teñen-
te Cáncerum quia cicatíones eo lunt 
neceíTarías , ve partes fe defendant, 
Si peo fais caufis j 6c. iuribus allc-
genc, ideo quocies in cania fuñe ne 
ce í í an^ informaciones 9 allegationes, 
& defcnüoass proculdubio, citacio-
nes non excuf;ntar, ñeque in tara 
principalí parte arbicri falcem inris, 
6¿ muko nía gis fi func iudices dad ex 
necefsícate legís , auc ftacuci poíTunc 
cas omiccerc , alias de nullieace po í -
fec^argai fencencia , nifi ipfsE partes, 
hüic i u d cicacíonis renunciaáenE¿ 
Qaare admitt i debec fuperhoc pun-
to fencencia Fragofsí dicentis cum 
Bartulo , 6¿ lafone , neceííariam eíTe 
cicacioncm ín comprorniíTo fado i n 
arbícrum , cam in procedendo, quatn 
in diffíniendo 3 niíí diceretur in ipfo 
compromiíFo , quod procederet ar-
bicracor parre citara > aut non cita-
ta: ergo íi citare eft neceíFarium i« 
horum fencencia D o d o r u m ín arbi-
tracoribus, quanco niagis in oranium 
fencencia in arbícris, qui procedunc 
modo jurídico , & hoc calicer camen, 
ve docec ipfc FragoíTus, quod hulnf 
modi citacio non poceíl: ficrí per edi 
d a , fed per nuncium, aut epiftolam 
cicans Dodorcs íur i f tas , incer quos 
Balb. cap. incipic dclcgacus, & L o -
dovicum Romanurn , incipit licec 
m i h i . 
1^7 Conveníun t eciam arbi-
cri cum iudice ordinario in eo quod 
non poíTunc procederé nodurnotem-
pore , ve docec ipfe FragoíTus c i -
tans loannem Baptiílam , alios, 
(nifi vrgence nccefsícacc,) á¿ ratíos 
quia hora licec temporis non requi-
racur ad fublTantiam proceíTus, fed 
ad formam accidencalem, & sudo-
ritaccm iudicandí,tamcn tempere no?; 
durno diffieulter requiritur, inco-
mode , fi¿ fimul cum in decencia pro-
ccífarí poceft , fentcntiam pronun-
ciare. Praeccrea debet ín fcripds fciv 
cenciam ferré , quia iudicium arbi-
cri eft ad inftar aliorum iudiciorum, 
.veprobatur ex le ge cum antea. 
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127 D l f f c r t au tcm átbiccr á 
ludice o rd ina r io in alijs videliccc, 
cjuia arbiter e k í t u s non poteft exe-
CUCÍODÍ mandare í u a m í e n t e n c i a m , 
v r iam d i d u m efi: , f icut pocc í l í u -
dex ordinarias . I t e m i n probabi l i 
fcn tcmia poteft a rb i te r , íi recufacur 
p r o c e d e r é valide i n caufa poft re-
cufationem , qaod non poteft iudex 
Ffag , ihi o rd inar ius , ve probat F r a g o í l u s , ex 
». 44. lege non dift ingaetnus, ex A l c x a n -
L . m n d t . ¿ x o , Ucee concra r ium , 6¿ m é r i t o 
ft'mg.ú.tú defendic i b idem § . h¡s tamen , p l u r i -
quttia f , |:)us racionjbQs Ín te r quas prapcipua, 
de arbttr, . r . _ . "V n * . 1 . 
Aie*,ctnf t z t u í m o , 6¿ appellatio sequi-
s^.x-c/.i parantur , vnde ficuc intcrpofi ta ap-
M.I pcllationc iudicis i u r i f d i d i o í u fpen -
4i£ur, ü c ctiam ¡nterpofica r e c u í a t í o -
n c , probar c t i a m cy nof t ro íu rc c. c. U g U U 
l eg i t ima c. per cuas. I t e m M tnade ap. 
fere , quia arbiter non poteft c o § ' ^ ' / " « t r 
nofeere de caufa fnse recufat ionis , /M{í * ^ 
v t c e i t u m t rad i tu t F iagc íTus , & ™ jent.exc^ 
t í o eft quia ad iudicznclum in hoc m m k * 
non habet iu r i fd j¿Honem , ni f i í i t 
arbiter , quia non eft arbiter á iure 
datus , quod intell igic quando d u -
bi ta tur ao fuá íic iur i íd íé l io j f icuc po-
teft o rd ina t ius , qu i quando dubi ta -
t u r an íit iudex ipfemet cognofeic 
an fuá fi t i u r i f d í ü í o , pronunciac 
í u p e r exceptionibus de i n c o m p e -
tencia , ve habetur ex lege 
quis ex a l í q u o E 
de iudicijs,, 
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N T I N E N T V R » 
Y TIL E S. 
-i ftoh quo numermmárgml 
B B A T E S , E c D c c a m , & 
alij , qu ibu^Thcombic 
gobernare Ecclcfiasde-
bene o rd íoa r í 3 5¿ incé-
rim per laicos m i o i m s 
regí pc íTunc , c. de seca-
^ ^ t c , 5¿c iua l l t a ce ordinc prseficlcnd, 
V ' ^ n u m . i . . pag. i5>. 
J [Abbatcs , 6¿ Decan l E c c í c í i a r u r a 
Ca thed ra l ium habebane iuriídi-
d i o n é m , 6¿ €uram an imarum ú , 
4. pag. i b i d e m . 
rAbbates m o n a ñ e n j , quam hubt* 
bancpO£eO:ateiíi5c. í ^ n . H . p a g ^ Q i 
^hfoíuere. 
^ r Pó t e f t confeí íor1 abfolvere á peccato 
3 í> d e q u o d u b i t á c a n fie r e í e r v a c u s , c-
Poceft eciam abfolvere poeniecncem, 
* ^ . de quodubicac an ficcxcommunl-
v i ^ A eac.c. 15. n u m . 17. pag. 353. 
Q V \ ^ ^ Quaedam plenifsiraa abfolude ad arcK 
A » W c u l u m tnort is debite ponenda n . 
118. pag. 354. 
A b í o l u t l a n i s f o r m a í ñ R i t u a l i p o í l -
ta quoad omnes claufulas ibi fig-
nans procer facramcncalcm, non 
habec v i m p r í t e e p t i , r. ^4. n u m . 
114. pag . ib idcm. 
rAbfolucío inrsntionalis n o n íuf-
fick ? fed requideur ycrballs ú i 
^ pag. ibidem? 
Á b í o l u í l o , q ú a m generalera VÓ-
c a n t , íc dacur i a a l íqu ibus r e l í -
gionibus quan tum valeac numer.1 
118. ; f a g . 354. 
-f- 'AÜiones^ h u m a n a o o n regu!antD¿ 
iuxea i u d í c i u m í p e c o í a c í v u r n , fed 
iuxea p r á c l i c ü m , t . 19. n u m . 
2.78. pag. 2.60. 
Á é t ones humanae cX obie¿>o b o -
na: po í luüc v i c i a d c i r ean f t anc ia í 
C.31. pag. 37^. 
JÍCCUjjAtíh 
A c c u í í a c o r íufcipic ia fe ohus p r o -
b a n d i , fecus denunciacor, c. 3. n . 
43. pag. 3 x 1 ; 
Quae per íonas po í lunc a c c u l í a r e , & : 
a d m i í t a n r u r n . 44. pag. ib id^ 
y A c c u í í a c o r cenetur defifteic , e i 
o í íe racur ab a d v e r í a r i o fufficiens 
fadsfadio pro tora iniuria , ü \ 4 ' 
cem i n foro confeienciár n u m ; 
p í o f ' * & P & 
45 r 311*: *5-
AcctiíTator í¡ poteft in foro excer 
no profequi accuíTácioaern peten, 
do contra accuíTacuírí pbenam le-
áis j eciam íi velic ía t isfácere ñí 
40. 5 ¿ 3» 
Accu íFáns v x o r c m de ádu l t e r ip co -
ratn índ ice ' f s e c u h á debee f ace ré 
jper f e i p í u m , ícd ebeam é c c l e í i a i 
Z z % l u c o 
Tx4 
iilco poceíl pctere divorcíum per 
procuratorciTij c„3$. n . jS .p r .g .^^ . 
Accuílacor príetendens iaiisfaciio-
íiem damni ilhci non peccac, fed 
aUqaando peccarcc ü non pcccicc • 
JSLtas , y ide B e m j i c i u m , 
iEtas] adminus quataordecein anoo-
rura requirkur ad difponendam de 
a 6c Ion ib us pcrfonalibus, ve ad ac 
cepcanda beneficia , & fuffícic ac-
tingerc, (i bencíicium fucric í im-
plex, &: ad pcofcíVionem «cas decí-
miíexci anniexpieci , t . 4 num. 
5. . . . Pag- 20-
- A n defcáhis setatis faclac irregularem, 
cam ad benencium, quam adordi^ 
nes, & quas secas hzc requiracuc 
n. 15. & 16. pag. 22. 
Maior viginci annis poceft d a ñ delé-
galas , fed non minor 18. c. 29. n. 
508. pag. 272. 
Maíoris íEcatis debet eíTe índex ordi-
narius quam delegaras, 6¿ car n. 
311. ; F g . 2 7 3 . 
A n ^tas ín íudicibus requiracur iucc 
nacuraií , an pofsicivoí numer. 
314. pag. 284. 
jEcatcs rcquifica: in íudicibus fsecu-
laribus quanca fine n.315. pagabíd, 
Quanta áEtas in íudicibus ex vi íuris 
namralis requiricur n.3 ió,pag.2 2 5. 
Suppbíita naturali capacirate adPrui-
eipem fpcdac aísignarc xucem in 
íudicibusn. 3 r. ^ , pag. 225. 
Acasin íudicibus in foro cccieííafíi-
co quanca debec eíTe numfer. 
319. / pag. ibid. 
r^tas íudicís delcgatí quanca, 6c 
a quo debeat decerminarí num. 
t pag. 27^. 
Atas requinta ad matnmonium, <S¿ 
ad alia n. 320. pag. ib id . 
Grasad generandum non requiritur 
perfecta, ve patee in grana t r i t i c i 
n. 311. pag. ibidem. 
Acas máíor requiricur in procuraro-
ribus, quam in íudicibus, non íic de 
(ciencia n. 222. pag ibidem. 
A o carentes xcace requifíta per legem 
ad aliquod officiurn pofsinc i l lud 
"licite accepcare , & exercere íínc 
peccaCG?n.3 i3 6¿ 324. pag.228. 
Accepcars offiCAum , ¡1 deíjic setas 
cum graví detrimento allornm e'll 
pcccacuan mórcale , fecus fine de-
trimento , & alias func idonei n . 
"327. . _ :pag. 2S0. 
M u k i p l s x differenria inrer acares 
ad diverfos adns, 6¿ ofiicía rmoi. 
335. \ pag.ibiderri 
Conferences officia carencibus asea-
re rcquifica peccanc mortalicec 
n. 338. pag. 283; 
JEcas cHginta annorum cft arras per-
feaa}c. 33.n.248 
^duocatus , y l i e elerteus, 
Advocaxus quam obllgationem ha-í 
beac „ c, 22. á n. i 3. pag. 382.' 
l A r h í t r l 3 & ¿rhitreitores* 
Arb i t r i cligendi func, non pares, fed 
d.{pares, t. 43. n. 1. pag. 674.: 
Pon í tu r militas eligendi arbitros in lí* 
te, 6¿ te dubia n. 3. pag-^J j» 
Árbicri non funt verc , & propne 
ludíces , nec gaudenc íurifdidtio-
nen .6 . pag. é7<?. 
A n parres tcneantur obedíre feheen-
tia; arbitrorurn, vel appellare? num. 
Atbi t rorum dúo genera^ eorum dif* 
ferentia n, 7. & 8. pag, ibid; 
Arbicri quídam eílgunrur á par t í -
bus , alij á iure , vel á íudice 
á n . ? . pag, ¿ 7 7 . 
Sentencia ab arbitríjs pronuriciata eíl 
appeliabiiis in vtroque eíFeólu n . 
12. ; pag. 67%* 
Corrípromifsio prouc cíl nüdum pá-
ctum non obligar íuxea lus civíl« 
n . 14. c Vz%- 67$' 
Compromiccences aliquam caufam 
decidendaíB renetur fíareln vero-
c^ ue foro fentencía arbicratorum íi 
íüf taf icn . iá . pag. íbid; 
Peritis ín aliqua arce aliquid ac-
bitrancibus í i andum eft numer: 
pag. 680; 
luramentum de fiando fencenti^ 
arbícrorum an obligec numer. 
2-2. pagj'bld. 
Q ú x fentencía arbítrorum debeac 
dicí i u í h f auc íniuíia numer. 
24. pag 682. 
Arbitrorurn fjnrentía nitcns opínione 




ÍNDEX RERVM: ' l i f 
eonclcmt ia t r appe í l a rc poccíl: n . 16J 
ü fueranc á % ge , v c l , í n d i c e cle£ti 
fecus camen íi fuer une eletfti á corrí» 
p r o m í r c e a u ' b u s n.2,8. pag.^84. 
Q u a n d a arbicci fequcí fuerunt fentcn-
t i a m p r o b a b i k m , omííTa probabl-
l i o r i flanee decreto Innocenc. X L 
pars poteft a p p e l í a r c f e m p e r n u m . 
30. p a g . é S ^ 
Sentencisc a r b i t r o r u m n o n tenentuc 
fiare partes compromicences ,nííi 
fe vo lu i í r en t obligare expreíTa o b l i -
gatione n . 31 . & 34. pag. i b i d . 
An appe l l a t ío á fententia a r b i t r o r u m 
admicci debe ac quoad v t r ü q u e cífer 
d u m á n. 36. p a g ^ S j . 
rAppellatio á fentent ia a r b i r o r u m , q u i 
iunc e l e d i á partibus admit tenda 
eft quoad e f t edum d e v o l u t i v u m , 
í ecus quoad fufpenfivum nuna« 
39. pag 689* 
D i f p o í k i o legis R e g n i circa appella-: 
c ionem a fententia a r b i t r o r u m n : 
4 1 . pag.é89. 
P c n i t u r diffcrentia Inter arbitros i u * 
ris , arbitratores, f e u c o m p o f i t o -
res, S>¿ f o r m a , quas eft fervanda i n 
á p p e l l a n d o ab huiufmodi fententia 
n u m . 43. pag, 690. 
Si frac compromifs io non explicans 
de genere a rb i t ro rum , a rb i t ra to-
res erunc n . 44. pag. ibid* 
D i v e r f a e f t a p p e l l a t i o á fententia l i o -
r u m i u d i c u m , quia a ib icra torum 
redduc l tu r ad iud i c ium pruden-
t u m , qu i iudicent eciam amicab i -
l l t e r n . 4 5 , pag.ibidj 
rAd quem iud icem debeat fíeri appel-
l a t i o á fententia a rb i t to ruro n u m . 
4^. p a g . é S ^ 
(guando lis eft inrer l a i c u m , & c ler i -
c u m ad quem iud icem d e b e a c í n -
cerponi appellacio, fi laicusappe!-
let n .47 . • pag. ibid* 
l u r a m e n t u m praEfticum de non a p p e í -
lando á fententia a rb i t ro rum i n t e l -
l l g i t u r obl igare i n cafu quod fen-
tentia íit iufta n.48. pag. 692,; 
N o n p o í í u n t a rb i t r i iudicare v l t r a 
comprehenfa i n c o m p r o m i í í o , q u i a 
nu l l am al iam poreftatem habenc, 
q u a m dacam á partibus numer . 
52. p a g . ^ 3 -
I n t e r arbitros » &: iudrees delegatos 
pcni tur d l f tevent ian . 5 5. pag.694-
Poffunc aíbitri iudicare de eo quo4 
e m e r g í e auc dependee a negocio 
num. 57. pag 696. 
P o r e í t a s data alicui r a t ione ítia: d í g -
ni tac isnon tranfic ad f u c c e í l b r e m 
pag. 698.: 
A r b i t r i n o n p o í r u n t murare fencen» 
t i a m d i f f in ic ivam > fed expl icare-
ftaclm n . 6 6 , pag, i b i d . 
L a i c i n o n p o l i une cí íe a r b i t r i , nec 
c u m olericis i n rebus fpir itualibus 
n . 6 9 . pag. 700» 
A í b i t r i debent fimul concurrere 5 ve 
valeat fententia n. 67. pag. Ib id . 
Vxmlnx i n a l iquo cafu p o í í u n t cfte 
a rb i t r íc , excepta cunfa ecclef ía-
ftica. . pag. 701 i 
L a i c i íi cognofeunt de rebus fp in tua-
libus incer perfonas e e c l e f i á t i c a s * 
q u i tales func á iure inf t icut i i n c u r -
runc i n excommus ica t i onem n . 
f, Z ? \ . . P 3 ^ 705-
A r b i t r i elecli t i j e t iam la ic i i n f p i r i -
tualibus indicantes n o n peccant 
morcal icer , nee incur run t e x c o m -
m u n i c a t i o n e m , de. cur numer ; 
80. pag. í b í d e m . 
Sentencia data ab arbi t t is laicis in re-
bus fpiri tualibus fi í u n t elcch'tij 
n o n eft ipfo iure i nva l ida , cu i fí 
, i u í b e ftandum eft i n foro animae 
n . p i . : -1 pag. 709. 
M o r t u o , auc deficiente al iquo ex ar-
b i t r i s , auc ex compromi t t en t ibus 
ante fentent iam déf ic i t compro* 
m i í T u m n . 5>7- pag. 712; 
V e r a p o n i t u t d i f í e ren t i a , refutata 
o p i n í o n e a l iquorum inter co ra -
p r o m i í í u m j ¿c aiios c o n t r a ñ u s m 
C o m p r o m i í i u m ín t e r parres , vna 
j m o r t u a n o n tranfic ad heredes a 
n . 100. pag. i b i d . 
Q u o c modis c o m p r o m l í T u m d i f o i -
vatur n . 103.&: feqqr ^ p a g ^ x ^ i 
A r b i t r i iuris , q u i haoent i u r i í d i ^ i o -
n e m , non poíFunc exercere d i e fe -
l i a t o n u m * 114. 
udrchldiacomso 
A r c h i d í a c onus eft epifeopi vicariuSj 
& debet v i í i ta re d icecef im, & alia, 
t , z5. p á g . 7 2 0 . 
Sonatque I d e m , ac princeps d iaco-
n o t u m > ¿¿ quod fie eius of f ic iu ta 
a n . i . pag, 142. 
E z 3 A r c h i - ' 
I i 6 INDEX RERVM: 
A r c l i i d l í a c o n u s ' h a b c t ex p r o p r í o o f f i -
c io o rd inanam iurifdlclioneTO á ru 
10. pag . 145-
Arch^ re sbyee r í o n a c í d e m ac P r i n -
ceps presbytcroru»&¡: alia, qua: pec^ 
c íñemead fuum m u n u s , & o b l i g a -
cionera , c. 24. a n u m . 1. c u m 
. . pag. 1 4 ^ 
*Archiej?¡fco])íi;S.. 
? 
Habec í ü n f d i é l i o n e m A r c h í c p i f c o p u s 
^ i n fuos fufraganeos i n aliquibus ca-
£ b u s , 6 ¿ quales í i n c t . 31 . n u m . 123. 
, ' pag. 149-
tApfelUtio* Sí 
-i*CJuí p o í l q n a m appellavit á i ud i ce , ü 
r / c o r a m eo redie caufam pro fequ i 
T appcllacioni renunciar, c iez? . n u m . 
\ ^ w . _ pag.217, 
^ ¿ 7». Appe l l a t i e , qua: í n t c r p o n x u r á fen-
K tencia iudic is delegaci íieri debec 
V ^ ad delegancem, niíi babear vcec-
V que*Equ¿ilcm i u r i f d i ^ i o n e m n u m . 
i ^ i . p a g . i b i d . 
r A p p c l l a c i o á í u d i c i b u s , q u i dicuncur 
1 1 
daci fíe ad dancem n . i9z . pag.128. 
A fubdelegaco appellacur ad delega-
cum i n fibi refervacis n u m . 191. 
6¿ í e q q . | pag. i b i d . 
Sed in aliquibus ca í ibus non poceft ap^ 
pcl lar i ad ¡ u d i c e m delegancem 
n . 197. pag.22,9, 
~ Appe l la t io á fentencia delegaci p r o -
^ confulis ad i p f u m fie ¡ m m e d i a c e n . 
* ^ A n appellaclo femper debeac í ier i á 
^ ^ m i n o r i ad maiorem i u d i c e m ¡ m -
^ ] ¿ mediare n . 204. pag. a 31. 
f t> A p p e l l a c i o á v icar i j foranei fencencia 
^ ficimenediace ad epifeopum n u m . 
r» * zo6. pag.2 31./ 
Appellacur bene de fencencia fora-
nei ad met ropol icanum n u m ; 
^ - 208, \ ^ pag. i b i d . 
Appcl lacio fíeri poceft ad « q u a l c t n 
licec non ve cognofeac, 6¿ q u o m o -
do n u m . 213. psig. 233.' 
>N Appellaclo iniufta á iudice r epe l l i -
cur , fed iufta admic t i debec num* 
- v * 2-14- . . . pag 2-34. 
N o n fufficic l ic igant i appellarc , í ed 
reftac fequi a p p e l l a ú o n e m , c. 3o.' 
m i r a . 27. pag. 298. 
«i 
latos i nce rpon i tu r , c. 31. -ninti. 
99. • > pag.545. 
A p p e l h t i o lude po'fica á facuro gra-
varaine fuglcndo admict i debec n , 
131. > m k * 0 ' -
.Appe l la t io habec d u p l i c e m e l l e d u m , 
fu fpenf ivum, devolucivum nuo.i. 
150^151. pag .3é8 , 
-Appellaclo quando <lebeac admi tc i , 
& quando r epc l l i n u m . 155.^: 
154. / Í Pag. 370. 
Q u i bapc ízac p u e r u m e x i f t i m á n s eíTe 
pue l lam , valide b a p c í z a c , c. 13. 
n u m . 17. pag. 15. 
Bapci fmi vn<3:Iones facrae func s dC 
62 ab Ecclefia prascepcae, é ¿ cas 
omiccere , eft grave pcccacum, r . 
i 5 . n . 64. ,pag.,22. 
Bapcifmus recepeus voluncarie ex-gra-
v i mecu eft validos , c, 4. ; n u m . 
3. ¡ i pag. 57^. 
Beneficium il itde 'Vicarius. 
A d obeinendum benef í c ium fufficic 
idoncicas « c a t i s , o r d i n i s , 6¿ alio^ 
r u m habica tempore collacionis,' 
iuxea conf t i tucionem 92. Sixci Y . 
n . 17. pag. 23. 
Benef ic iorum conftlcucio t r i p l e x 
i n i u r c dacur, c. 23.^3. pag. 145. 
D í f f c r e n t i a incer dignicacem pec-
f o n a r u m , 6¿ o f f i c i u m c r a d i c u r , r ; 
16. n. 28. pag. 94* 
Bellumí 
B e l l u m an fíe l i c i cum , &: íi i n d íc 
feft i be l l a re , c . 3 4 . á n u m . 15. 6¿ 
feqq. pag.44i* 
I n bel lo q u o m o d o licec vei i n -
fidijs , & : í t r a c a g e m a c e n u m . 
15. t < pag.447* 
Bigamia, 
Bigamia quocoplex , & quomodo 
i n c r o d a á a ficric , & quod i n ea 
e p i í c o p u s d i fpen ía re n o n poís ic , 
nec ad minores , c. 14. n . 77. 5¿ 
78. pag. 130* 
Bigamia inducic i r r egu la r i t a t e ro , c u -
ius ra t io reddicur , c. 21. n u m . 
24. pag. 131. 
L a i c u s , qui b i s , auc pluries nullitec 
. í » a c r i m o n i u m contraxíc non e í t 
irregularis , fecus íi otó* presbyter, 
& de fado GOBtraxic U i a m null i-
m ^ í é ? pag. 
v Bul* 
Bilí la C ía mentís 0 ¿ h v í proh'bens 
rcligioíís aliquid daré ílnc líeen-
í íapr^ l í c i , fuic poftea ab Vrbano 
Y l l l . moderara á fuo rigore, r. 40. 
n . 123. p a g . ó z i t 
Bulla Gompoíicionls multa lie ice , &: 
valide debita componuntur á n. 
- ' JL^^ ^ « T a tribus íímplicícer commiíTa á 
J daobus determinací non valer n . 
135. < pag. 2.09. 
I n caufa ad fuperiorem delata nihi l ab 
inferiori poceft innovarí numen 
l pag.2944 
Cauía ab co cempore s quo fuic ad fu-
periorcnTí direda inferior nibíl ín ea 
porell operan', oífi circa innovacio-
n c m , fi partes innov^íTent num* 
V - , pag.293* 
'Aw lie in vníverfum verum,quod míe* 
ríor non íit iudex in caufa ad íupe-
riorern delata , & fi proprerca ma* 
iieat inferior íufpenfus, t. 36. num. 
LValerec proceíFas infcnoris, n ignora-
rec caufam elle ad fuperiorem dela-
tam 33. pag. 295, 
N o n ramen manee inferior fufpeníus 
vfqae quod admitcac fuperior 
&aufa. ibidem* 
Cafitultimi 
rAn valeanc gefta á capiculo fede va-
cante vfqwc ad noritiam confirma-
tionis ep feopi de novo e lcñ i , t. 29. 
n . 124. ¿¿125* pag.294. 
Cenfura y 'yíde excommunicatio* 
d e n cus, 
Clericus in quíbus cafíbus pofíit exéc-
ccreofhC;tUdvocaci>c.38 pag. 502. 
Qericus lefusín concra¿tu circa pec-
cineocia ad fuá bcneticia ccclelia-
ftica dcbetüt beneficium reftitotio-
nís, r. 41 . n. 26» pag.631. 
Clerici peregrini vltr ímarini , 65 
al:') incogníti íinc teftimonio non 
admircuntur ad celcbrandurn, c. 
de cleric. pereg. n. 1. p a g . i ^ . 
Sacerdotes fimplices poíTunc ííoc 
licencia fui epífeopi peregrinar!, 
S¿ vbique 4 fi admiccantur celebra-
re , non fie püíLnc abefTe coraci 
n. 8. pag-i37-
Parrochi poíTuac eciam fine i^fim^ 
epífeopí abeíFe á fuá párroclná 
per dúos menfes relinquendo vica* 
rium idoneum n, 11. pag.138* 
Clerici peregrini' examinaedí íuoc 
ab epiícopo fr fine' veré- facerdo-
ces, 6¿ qnando'non . íunc íuípcCtí 
facile debene admitti celebrar^ 
cciam dimiOorías non portantes, 
in quo. ícrupulus notacur num, 
i9• pag. 40..' 
KonfccratiQ, 
A n v n ^ i o íjr de eííenria confecracío-
nis epiícopi, r. 15 c. 6 qua? eius 
materia rotdhs, ^ adxquaca á n. 6 . 
Vfque ad n. 11. pag. 52. 
Forma coníecrationis epiícopi coní i -
ftit in illis verbis, accipc Spkicyrn 
Sanfítum.nvi r . VZ%-^ 7J^ 
Aliíe ceremonia: liuíus con ícerado-
nis,negue quod fíat in die D o m i n i -
co non funr de eius fubflanria, mi« 
nifter tamen debec eíTe facerdos n¿ 
A n pofsit Papa diípenfare, ve coníc-
cratio epiícopi iiac fine tribus epií-
^ c o p i s í n i j . . i pag.75; 
Diíxerentia confecrationis facerdotis, 
Se aliarum rerum , c. 17. num, 
2P. pag, 2 0 ^ 
Conprrndtlo* 
Sacramentum Confírmacíonls po-
telt conferre fm>píex facer dos 
commifsione Papa? n. 28. pag. 17, 
Confirmacio eft Sacramcncum , 6C 
cft de fide , & procer caíanle re m , 
qaem imprimir habet pro cíFe-
¿iu cauíace g t i t i a m , cir. í ^ . n : 
¥T24v - Pag. 7 j¿ 
Hoc Sacramentum non eft abfoiuce 
neceííarium , nec darur prxcep-! 
t u m d e e o n 75. pag. 7 ^ 
Materia huius Sacramenci eftoleurot 
balíamo mixcum confecratum ab 
epifeopo , &L facerdos poreft i l lud 
confecrare , & confirmare ex Pa* 
paj commifsione in aliquo cafun,' 
81.&: 82. ; pag.. 78; 
Confcieñtid fptde. duhium. 
Qui babee confclentiam dubia 
quomodo debeat operar i num, 
P8. - pag.83* 
Ciuitas, l/ide l/rbs, 
Contrciñus, 
| ^ coqtraálibus dúplex cft obl ígano 
4 
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. altera naturalls, altera clvllis, c. 
45.num.78. _ pag 7 )8. 
Nulluscontradus naturalíter validas 
poce% annuibnáiure civili nurn. 
S^. pag. ibidem, 
Ctiípd, 
Culpa triplex á Theologis díftingui-' 
tur, ídjlicet, lata, levis, ¿¿leviísima 
t. 27.11.30. pag. 159. 
Correal'o. 
Corredio dúplex c[\ alia frater , 5¿ 
alia judicialisr. 31.11.135. pag.361. 
Omnes tenentur ad cofreciioncm fra-
ternam iure divino , & nacurali n. 
37. p a g . j ^ 
Prarlaci tenentur de rigurofa iufti . 
cia corrígete íubdicos faos nüóij 
XTI39:. , , , P^g. 3^2. 
NoLabihs dodrina circa corredio-
nem Bartholomei Garran^; num, 
141, ^ pag. 364. 
Corredioncm fraternam eííe inuii* 
\cm hxreticum eíl: dicere num. 
145. pag.ibid. 
C orredío ín Societatc le fu provide 
omitcicur,Sc qi^ren.144 p^g'3^5. 
Ad corrudionciTi faciendam certse 
requiruncuc condiciones num. 
140. pog. 56^. 
C*í¡os, & Sdcr'ifla. 
Cuílos Ecclcfix tenecur ex ofHcío v¡-
gilancer omnia ornamenta, & v c é -
íilia cuílodire , pulfarc cimbalam-
ad horas, o¿ curare de lampadibus 
t. 17. n. 1. pag. 15 U 
rAn cuí los , feu facrifta taliter debeac 
cuftodire bona Ecclefiíe, quod íi 
aliquid perd i^tur ceneacur ad inte-
refk, c. 27. n. 24. pag. 157. 
rAd hanc qua^íHonem lace, & fruduo» 
sé veilia nocando, refpondetur a n. 
25. vfquead 38.vbi plura pag.ibid, 
Coniux. 
Coníux an pofsic facete divorcíum ex 
caufa propría audorícate, t. 38.11. 
98. ^ pag. 54^. 
Dato quod Ecclefla admitcat divor-
cíum, quoad £ horum certu eíl quod 
in multis cafibus non potefl; coniux 
faceré divortiumfua audoritate n, 
99- pag' ibid. 
Coniux ex iufta caufa potefl; facete 
fuá ptopria audoritate divortium, 
6¿ ponuntur cduííe , ob quas iuílc 
pofsit íine iudiciü Ecckíííe á num, 
.IÜZ, pag. 550. 
Delcgdtus l'tde iudexl 
Deleguas Papas poteftaccm habec 
eciam co.iicra fe impediences ne 
exerc^ac fuam iunfdidionem t. 29. 
n .7 . Pag, 170. 
Poreitdelegatus fubijeere Ecclsíiam 
incerdióto , & ipfum cpiícopnm. 
n. 8. pag 172. 
Políuni' regularicer iudices facete dev 
legatos cülque compellere accep-
tare dummodo íiut fubdici, fe cus íi 
non finen. 12. pag. 175, 
QUÍK condiciones,8¿ regulx rcqu'nan-
cor ad delegandu n.i 5. psg ibidw 
Si dclcgacus fe niel accepcavir com* 
milsloncm poceft cogí ad eios exe»-
cutionem n. 14. pag. ib.dcm. 
Arcbiepifcopus non porell cegere 
fu os i ufíj gáneos , ve ¿cceptem de» 
kgd'noBem n. 14. pag. ibíd, 
Dclcgacus non pofií> fine cauía di-
mirtere legaciam femcl at ceptatáoi 
n. 17. pag. 174. 
Deícgátí expenfas debent íi lvcre ili|9 
quorum caufa .míteumur numi 
18. 
Non folum delegatus Popx, fed etiara 
aliorum iudícum poíiuní procede.-
re contra impediences fuam com-
mifsionem , ímmo 6¿ cor^yj :oio« 
riancem fuo adv-ería. io íupet illa ea-
dem caufa ad quameft da-teg^fesi 
auc ipíi n. 20. J r / f s 
Delegatus potefl: cógete ocdinjii a j 
vt exequátur íencenciam i'usm n-
23. pag.ibidcm.5 
Delegaras peteft procederé contra 
ordinarium, ex vi' ÍUÍS commiísio-
hfei & econcrá ordinarios concra 
miniftros delegad, íi delínquanc n , 
2 3 . ^ 25. psg. 176, 
Delegatus concra fe off;ndenres ex. 
era caufam commiísionis non po-
tefl: procederé 2.6. pag. ibíc'em. 
jDelcgaci iurifdidioexpirac, dará fon-
tentia diffinitiva n. 35 psg. 1^9. 
Eteotrádica íudici ordinario, vt caro 
exequaíñr fundas eíl oficio fuo 
n. 37. pap, \ %o* 
Quando delegatiofic alicui ir: J: 
tace confl ¡cuco, eo metruo r 
ad fucceílorcm n 77- rsg : .•; 
Qiiibus caufis expirce Íurííd;t; ( .-
legati á n. 43. sd 48* pag 1 %2,, 
Potelt capituiom íede vacante m i iv 
re cauíam cpiíco¿.<> , vt ord n : ^ 
mt)tt RERVM: 
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Commiífafíi ^ f; í53^• i 9 3 . 
Anvicarlüs généíalis tíapitüli fucce-
dac in iarifdictione delegara vica-
rio eplícopi, 6c quid circa difpen-
farionem matrimonij data: cpiícopi 
vicario n.^ 5. pag. 194. 
Delsgatüs, qui csepic cauíarn potcíl 
profcqui eciam moreno delegante 
pag.ibidem. 
Commifsio legacaad dignicatem ad 
exequendum teftamencum trinde 
ad fucccíTorc m n. 97. íbidemé 
Deiegacio commiíla á Sede oñoli-
ca, DOD expirat morte Papx n. 101* 
8¿ n. i o9 ; pag. 19$. 
Dífferenria incer íiiancíatu á delegan. 
re ,6¿ maiidacumáceftatorc n v m i 
103, í 4 < pag. 1^7. 
Qoo iure espirar iurifdi^tio re integra^ 
&í non ex parre cepta n . i c / . ibid. 
Yalcnc fá£la á delegato ignorante 
írmítem delegancis recepta num* 
117. ^pag, \ 99' 
Delegatus Papáe retinet iuriídidío. 
ñ e r a , eciam officioíuo fucíbus n . 
t j 6 . pag. 207. 
Delegatus Principis poteft íubdekga-
re v6¿cogeré j ve acceptec nunii 
199. pag, 22.0. 
Pclegati fentenn'a eciam iníufta ab or: 
dinario debet execucioni mandari 
n. 200. pag. 22,0. 
Si fenrentia delcgati eíl nulla non de-
bec eam exequi ordinarius oum¿ 
±01 . pag ibídera* 
Ordinarius poteft inílarc cum delega" 
co, ve emendec íencentiam iniu ' 
• ftam , átVt nullam , &¿ quod agen' 
dum n. 103. pag. 2^4. 
ludices delegaci,qiii caufam dixerunc,-
nonpoíTunc ampllusdeea cognof-
^ceren^Sj . pagi^- i^ . 
CQram quo iudiccprobaridebeaccau 
ía recuíarionis dekgai.289 pag. 313 
DenuncidtiO) 1/ide correrlo i 
Denunciado facienda efí: de crimine 
eciam fecretolnquiíicioni de fide,r. 
3.n. 54, / pag. 3 i 8 . 
Refellicur fenrentia Frag. excufancis 
in certo cafu hanc denunciacionem 
n. 36. íf . pag 3-i9-
Denunciado quious dcbeaccondícío-
níbus fieri, nc fie peccatum faceré 
« . 4 1 . pag. 321. 
Denuncianti non incumbic onus pro-
bandí, íecus camen aecufacoxi n,. 
4 i . p3g. 32Ii1 
Ante denuncícHionem debee prsece-
dere correntio, fi fperetur emenda 
DiUgeitna, \ ^ 
Q u ^ fie fufficiens diligencia, vbi fa-
cienda eft-ad vi t .c tndim diu 
bium,c. 14. n. 25. pag. 25. 
Si Cliíiílüs quarenus liomo jbabuic 
áomini^tó rerum tcn'pora]ium,r, 
33»n' 38- ít p2g. 390. 
Dcmtw. 
iProbabilis eft fenrentia aílerens do-
nationcm fa^am infraudem credi-
• torum eíTeiValidains §¿ per úm do-
niiniuni cíahsferri j noft tang en Ixí-
tam,t. 42, n. 14, pag. 574. 
Duh'wm. 
Qa¡anQo3 5¿ quomodo eíl lícltum ope¿ 
rari contra dubium pndiium,t.22.. 
_ n . i i . ^ ^ 5. 
Illa regula : in dulijspotiov efl ccnaiíio 
pofsider/tisi non folum lubec locurrt 
in materia iufi-iciíe^cd eciam in alíjs 
virrutibus n. 19. p3g 7" 
Dubitans de fuíficienti árcate ád c rdi-
n e s ^ beneficia íe poíslc IUZA conf. 
Ciétia ordinari n. ip. p íg . 23.' 
Dubitans an ík legítimos filias poteft 
fe prolegicinto habere n. 11 pag.25 
Dtíbitans fi aliquid efl: ptohibitma 
á íege poteíi: tute operad, ac íi noa 
eflec prolvbitum » fada tamen fuf-
ficienti diligencia de veEÍcate,t. 14; 
, n . 22. pag. ibidem.' 
Dubitas an tenc^rur recicare ob cenuí^ 
caccm beneíícij , excufacur num. 
24, - p s g . z é , 
Dübícans an folvifti debicum, auc fi 
recicafti ceneris folvere numer. 
30.^ P^g.i^. 
Dtfpenfare ^ ¡ d e matvimomum. 
Si difpeníatiopofsít dari in iurameco, 
& vocot. 33.0. 114. pag.43^. 
Difpenfare Papa non poteft in voto, 
aut iuramento fine luíla caufa , 6¿: íi 
fccericdifpcníacionon va leb i t^o ; 
n. 29; pag. 588. 
An pofsic Papa difpenfare in matrirao^ 
nio taco , feu voco folemni? á n. 
36. pag. 590, 
Difpenfare poteft, vclaici fmt iudiecs 
arbícri ín eaufa ccclefiaftica,r. 43. 
n.73. pag. 702; . 
^ Dsc i t 
.r j á 
'fié 
Secundum ítts commune decirase dc-
benrur ijli parrochiaíjf'.jb cuius ter-
ininoíiicríC pr^dium , U func prís-
dialesvperfonales vero vbi recipianC 
Decimaru quota iutc ccckfiaftico eíl 
decermlnata á n. 26. pag. 458. 
Décima: per fon ales debentürilii par*, 
rochise in qaa reíidcc 6delis 3 Duai^ 
28. pag. 4<30. 
rAlIud efl: íus ad décimas, 5¿ aiiud ad 
fruaus á n. 52. pág. 461. 
Decimas non íol vences non cornmic-
tunc facrilegium, necfuncÁxcoin-
municaci n. 33. pag. 4 ^ . 
Deciniíc, cjuze dicantur tercié Regís 
habencur íub ticulo ísculari , ibi 
tare. pag. 461 . 
^ Eccíeílx principio dabantur deciv 
mx dcEn'cis io communi , poft aa-
tem divííDe fuer une pro fingulis 
parrochijs á o.24. pag. ^ 6 6 . 
Eccíefí**:•,> ide refl hat m 
Ecclefia non poccíl privare excom-
nuinicacum bonís fpiricullbus gra-
ú x , ¿¿glorioe, qui poceíl iuftihcad 
exl í lensex coírimunicatione , licec 
poísic privarl cccleíiaílica íepuku-
ra , &: al'js, r . i 3 .n . io. pag.12.ii 
PoceO: Ecclefia compellere rcgularem 
allegancem vim, ve permanec inre-
ligione t Hcec poííec probare yiíi),6¿ 
quid in foro iiuerÍorÍ,c. 41 , num. 
23. pag. ;74. 
Ecclcfia Isefa in aliquo contracru refti-
tuicuc iurc minoris,c. 41 ' nuraer* 
I . , ; .M P"g ^23. 
Ecclcfiam debuic cuerl Poncifex privi-
legio minoris, ficuc Princeps mino» 
res n. 2. pag- ^24. 
Ecclefia non vulc ledere, nec Ixdi m 
fuis contradibus 0.4' pag.ibidem. 
Quid nomine Ecclcfia intelligatur ad 
efFedum fruendi minoris privile-
g i o á n . 6. pag. 625. 
Ecclefia hic non matcrialicer, fed for-
malicer pro communicace furaicur 
n. 11« pag. 62.6. 
Períonis ecclefiaíticis, & füis benefí» 
cijs, &; rebus eceleíifticis competic 
privilegíum minoris,&: emec bonis 
hoíüicaiis,^ confracernitacis, ve ibi 
n. 12. pag. 628-. 
Pr^di^is competic privilegíum ¡a 
ómnibus contríiíllbus ÍÍCÜÍ Fccíf J 
fjsemio. ; < psg. 625>. 
EoccomwuníCdtiP', 
Excommunicaticne eílc eecleíjaíli-
cam cefuram nemo dubicat-t 29 o. 
42. ' , . m r m -
E l i tamen non leve dubium quoc ilnc 
ípeciesceníurarurn proucin privik^ 
gijs,& bullis appoftoliciss contioeii. 
tur» & divídunuir Theologi in tres 
íencécias jalijs a-ÍIerentibu1» raniu eífc 
fres al j s , eíle quinqué íatis proba-
bilicer, 6¿ non plures doccnribusyef» 
fe tamen feptem, vt probabiiius de-
fenditur, non obftante cap i re: fíi/*-
r e m l de yzrborum pgnifications s Iñ 
quo eres ponuncur ípecies^. 25?, a n. 
i j 9 . a ¿ 184. pag. 223, 
Quis poísic abfolvere a ceofurisex d«» 
crcto Trident. c, 31. pag. 350, 
E x communicaíio Uce á iuclicc DOU 
ligar ícicntíís deiida occuka ,aus 
in ice reto natura! i aliquid i ihl reve-
lacum,r. 19. n. 258. ^ pag, ijow 
4 Si excommiínicatus compareat aíís-' 
rens fe iniufte fuiíTe excorfimuni-
cacum ftatim abíolvirur anrequant 
audiatur , qui eum cxccmmunlca-
vic n. 2^0. • pag. 252.' 
i Excommunícacus, & íi íic a (flor, po-; 
teíl gerere yicem rei,(c defendendo 
n. 263. pag.ibidem» 
Sentencia excommunicacionis licec íic 
iniüfta,aut forre nulla cft rimen da 
falcern in foto exceriori oomer; 
160. j o pag, 254; 
^.Fonicuc difFerencia ínter eyeommuni-: 
carionem iniuftam, 5C nullam a 
168^ pag. ibidem; 
Caafe,obqoas fentencia excommu-
nicacionis íic íaiuíla^ explicantar o.! 
2^9. pag. 25^^ 
Caufa ob quas prardicta* feucencia íic 
nuil a 275. & 28 1. pag, 257.; 
//"Diferencia inrec excommuaioacio-
nem iníuítam , &£ nullam quoad 
cffeüimi, quia nulja ad nihil obli-
gac, nec habec aliqaem ciíccluni 
n. 272. . pag. 258. 
Excommnnicarns nullirer non, indi-
ger abfülucione, íecus ñ iniuita n: 
Excommunicarus porefl: eíle in gra« 
ría , & abfoívi , ve repcljacurv n; 
275. pag.ibid^ 
Exvoírmiiinlcatus Tecimdum opinio-
n e s 
m 
inem probabilem poteH: fe habcrc, 
vt iniaftc excomráunicatus fiando 
contrarix opinioni eciam probabili 
n. z j 9 ' pag. 160. 
E x c o a u n u n i c a t u s ab epífcopo debet 
vicari ab alijs epífcopís,6¿ abíolven-
dus ab ipfo^, 31 .n.94. P * W H h 
Excommunicacus appellans c^gnica 
caufa á fuperion, remictitur ad infc-
riorem pro abfolutiohc ^ 6c cognoif-
cic in prima inftancia ^ fi eft ordina-
rius 11,95. 
Excommunicatus appellans, non ab-
folvkur abfoluce niíi cognica cauía 
n. 57. ^ pag. 345. 
lAn excommunicatus pofsic abíolvi ab 
alio , quam ab excommunicantc 
n. 100. pag. 346. 
y j E x communlcácus mínori excommu-/ / 
nícatione an pofsic abíolvi á quoli-
bet íaccirdocehi. 102. pag.347. 
E x commonicatas ab homine per fe 
loquen do folum ab ipfo pocefl: ab-
íolvi n. 102. pag. ibidem. 
•^_-p-f~Ex communicacus in quacuor cafibus 
abíolvi non poteíl ab cxcomrnuni-
Canee n. 105. pag. 348. 
E x communicatus poteft facisfaéla 
parce abíolvi á confcíTado per Bul* 
lam Cruciace n.i 10, pag-3Sdi 
lAn forma abíolutionis ab excomraú-
nicacione íic ab Ecclcfia decerniina-
ta n. 115. pag. 351. 
Ponitur q u í d a m forma abfúlvendi 
ad morcem facis devota, 5¿ am pia-
da n . n é . pag. ibiderá. 
jQui per v im, 6¿: coaflionem commo--
nicaviteum excommunicaco^eda 
publico non incarric alíquam cen-
furam, nec peccat, niíi fíe ín con-
tempeum íidei , c. 40. numero 
49. pag. 591. 
Án fie peccacum, S¿ quale commum-
caré cum excommunicato, non có-
lerato á n. 116. pag. ibidenii' 
'Ánfiquisper vim trahatur ad com^ 
municandum cum excommunica-
ío incurrac á n. 6 L . pag. é o 4 i 
ÉpifcopHs i l / ide iudex, 
íQui renünciavit fuo epifcopacuí loóo 
tantum oidines celebrare in aliá 
dioeceíi inuicatus ab ordiftari Idcíj 
t. 23. n. 1. íecus íí fenuriGiavít dig-
t i i t ad ib i . pag¿ 8. 
Ordinacl maiorlbus drdinibus ab epif» 
copo} gui renariciavit dignicaci 1*63 
Ep 
manenc validé brdinátl , í a fpení í 
tamen , niíi «excuíec igaorancia n . 
' i . 1; pag. 8» 
Epiícopi c o n í e c r a c i , qu l diCLíncur ds 
A n i l l o •) Se l i zbcnt l epiÍGofíacom iá 
parcibus poiTunrordinare , & exer-
cere PontiíiGaiia de í i ceh t iá o r d i -
nari j n . i . pag. i b i d e m . 
ifeopus ^qui r e n ü n c i a v i t tp i feopa-
tui retineí poceftarem o r d i n a n d í 
Valide non tamen íicice, iiIC de l i -
centia Summi Poncificis, non e n i m 
fuffick iiecntia o rd inar i j loci n u m . 
7. i • .Pa8 9 . 
Epífcopus fuípenfus j an pofsk ordi-
ñare , & quid de hsErecico, U ds 
gradato,5¿ an í a k e m valide ordipa*. 
re pofsinc n.7. pag. 1 r 
Epifcopus non acciplt ab Ecclcfia p o -
ceílatem conferendi ordlnes , í cd 
immediare á Deo, bene tarnen po* 
teftatem i u r l í d i í t i o n i s , qua t a n t u m 
manee privatus fi fue ríe enodarus 
cxcommunica r lone ^ aut intec d i -
do, c. 13.n. i i . 6¿ 12. pag-12, 
Eplícopus, qui per fakum fuiílec or-
d ina tus , non poteft conferre i l l u m 
o rd inem , quem non aceepie , fie 
probab i l i cé r , licct pofsic quis fieri 
, facerdós ab'fque co , q u o d accípiat 
alios ordines inferiores numer . 
i ¿ - , ) .P3g. i i . 
i f c ó p u s , qui facic rnonlc ioncm fe f 
non habere incent ionem o r d i n a n d í 
5 i nháb i l e s , tempore celcbratiODisj 
, nihilominus manent ordmati n. 
19. , pag .14 . 
Epifcopus in confecratione d e l e n l r í 
debet i n capite , 6¿ manibus í a c r o 
c h c i í m a c c , 6¿ cur Vngatur i n p r ^ -
diíbis pactíbus j &c eius í igni í icacio 
ti, 3. ^ < ^ pag. 50. 
Epifcopus,'qui babee intentionera co« 
ferendi meliora beneficia i n coa-
cur i a collaca Ms confanguÍFiCis , 6c 
familiaribus n o n c í t tucus i n conf-
cicnciajl icet incendac date d ign í s n. 
In coníccratione epiícopi plures mnt 
c^nmoniae varia fígnificañees, c. 
15.0.8; Pag.55-
Epiícopi vnaio non efi: de f u b í t a n n a 
confecraciónis j magis p r o b a b i l á 
n.9. pag, i b i d e m , 
Epifcopus in confecratione accipl t 
poteíhtsín ad ea, quse íunt ordiDÍs^ 
62 in coíitmátlonc a ^ a ^ a ^ c a , ^ 
funt iuriídiüionls nAo. pag.161. 
An poteíhs epiícoporum fie im me-
diate*¿ypeo ficuc poteílas Papx, 
t. i5>.m%07. pag. iS'S. 
Eplfcgpas pro ccílans ante ordinatio-
n c m k noile ordíoarc aliquos qui, 
carene requificis áíure , veré eos, 
non ebílante , ordinac numer, 
35^. pag. 285. 
Eplfcopushabcc in íua dlcecefis ean-
dem poteftatem j ac babee Papa 
in tota Ecclefia, in his , quíe non 
íunt refeevaca , c. 30. numer. 
1. pag. 1 9 u 
Epifcopus deber prsedlcare pee alium, 
fi per fe non pocefl:,t. 31. numer. 
i f^ . pag. 270. 
Epíícopus qnoroodo proceder con-
tra fubdicura incorregibilem, r. 5. 
n. 16. pag, 196. 
Epifcopus poteíl ín fuá dioeceíi qusc* 
rere,^: puniré crimina,c. 31. n. 
v u o mrc fpeíflac-ad epifcopum gubec-
nare, <S¿ regere fu os íubdicos 3 3. n. 
4-. pag- 3 ° ^ 
ínquificiodividicur in gcncralem , 8C 
fpeculem, 6c qasc vei debeac num. 
10. pag. 308. 
Epifcopus, feu iudex non poceft face-
ré inquificionem delíótorum contra 
decerminacam perfonam, ( niíi in 
cercis caufis ) non difamacam 
16. pag. 310. 
Qiip modo quasrenda func crimina 
lubdicorum, máxime fi func íeers-
ta 17. pag. ibidem. 
Epifcopus poreft procederé concra ca-
nónicos Eccldias non exempríc5r. 
31. n. 133. pag. 3^0. 
Epifcopus impeditus poceft, & debee 
predicare per alios idóneos num. 
159. P¿g. 398. 
Epifcopus non poteíl relaxare iura-
mecum in damnum akeriaSj&: qua-
do potefi: diípenfare in voto, iura^ 
meneo, c. 33. n. i z . pag. 43^. 
Epifcopus non repentino, fed maturo 
remedio debee perveríos mores po-
puli ad ñor mam bonas vitas redduJ 
cere,t. 36. á n. 5. pag, 493. 
Extremt-I'nciio. 
rAn Extrema vndio fie Sacramentum^ 
novie Lcgis 3 de. 15. numer. 
EíTe Sacrameriaim ttt^arl a catliolico 
non poteít , ^ 'de cius eílencia n. 
t z . pag. 6o.1 
Ews materia remoca eíl: oleuni, noa 
ab alio quam ab epicopo con fe-
cratum n. 16. pag ibidem. 
Materia próxima eiufdcm eft vndio 
fada in corpore infirmi numer; 
2.8. pag. ibidem.' 
Corporis partes, quse debenc vngi, 
func oculi, aures, narcs,os} manus, 
& pedes, 8¿ fi eíl vir etiam renes, 
quas v n á i o n e s , prsecer duas vltin 
mas funt de príteepto, & de necef-
íicate Sacramenti. pag- ibidem; 
Forma huius Sacramenti cuníiftit in 
illis vérbis per iftam Sandara V u -
¿lionem 4 S¿;c. prseter illa verba ín-
nomine Patris,ó¿: Filij , 6¿c. quae 
non funt de eílencia, fed de prascep. 
to n 32, ; pag. 6z: 
Vtxdiña verba foímssrepecenda func 
in quolibec órgano líceac infirmus 
eo carear , quare ceeus, &C mutus 
vngottdi func n. 3 3. pag, £ 3 ^ 
Si forma pronunciaretur modo indi-
cativo non facerec Sacramentutn 
n. 34. pag.ibidenj;-
Minifter ex offício eíl parrochus, fed 
innecefsicatc qullibec,& facerdos 
ceiam excommunicatus , ¿¿ pia-
res (imuí poflunc vngere numer; 
35. pag. ibidem. 
Hoc Sacrameneumfuk á Chrifto D o -
mino infticuturn , Ucee Ron conílec 
ex Evangelio , quia non omnia,5 
quse Chriftus fecic feripea fuerunc 
n. 37" pag. ibidem.; 
Auxilio huius Sacramenti iuvatur in-
íirmus in iilo conflidu numer; 
38 ^pag: 64, 
Oleum eíFe m atería conveniens huius 
Sacramenti probatur ex D . Thom. 
o. 39. ¿ pag. ibidem, 
Hoc Sacramentum eftrantum vnum 
cenflatumex mulcis parcibus num. 
40. pag. ibidem. 
In hoc Sacramento,íicut in aiijs,repe-
xiuntur illa tria, res eantum^c. n; 
41. pag. ibidem,' 
A n hocSacramcntum fie ncccííarium, 
& an fie peccatum eius omifsio o. 
43. pag, ibidem. 
Aliquando poteíl hoc Sacramentum 
conferre priraam graciam, ficuc alia 
R.43' pag.^5-
,Qu} Tmt effedus per fe cáüfaD ab hoc V 
SacraíKenEO 0,44. * pag. ibidem. 
I n difíinitioiie ponitur ü l c u m , q u o d 
noneft neccrtarium, quod fluac í i -
cuc aqua in Sacramenco Baptifmi, 
quod abluere debec numer. 
45. pag. ibidem. 
Q u i func capaces huius Saeraroenci, 
quod pueris non dandum , niíi ha-
beanc atlualem devocionem, 6¿ de-
ber dari íehibos fenio conFedis , SC 
femínis in partu perichcantibus, fe-
cus ramen fanis morci proximis, 
quia eft infírmorum, 6¿: eft iterabi-
le etiam in eadem infirmicate num. 
5 4- pag .óó . 
Fama > & qualitas Ín adibus humanis 
aliquando eft íubftancialis, t. 29. n. 
215, : ' pag. zyp. 
Fides, 
A n articuli íidei crevecint t radu tem-
poris, & q ü o m o d o , t . 17. num/ 
4 1 . x p a g . n i . 
Falptds: 
Falíjrstis vari] modi apud notarles re-
periuntut,r. zp.a.237, pag.243. 
Falfum ia í l rumentum coníiciens, 
qoa debeac poena puniri tiümcr» 
23 8 . pag. ibidem. 
Poceft licite particularls perfona fup-
poñere fetiptura fimilem pro ferip-
túra vera, quse forte perije, cont i -
ncocem eandem vericatem num. 
241. pag. ibidem. 
Notario , auc tabellarlo hoc non ica fa-
c i l cconc£d icürn .24 i . pag. ibid* 
Films» 
Filij presbyeerorum prohibentur í a - " r 
cro'sordmes fufcipere,6¿ beneficia 
obt inérein eccle6js,in quibus pa-
rres eorum illa pablice habüerunCj 
1.16. n. í . pag- 84. 
Filias illegicimus rcpellicur ab alcací 
non fuá, fed pacris culpa numer. 
5. pag. 85. 
Filij iilegítimi viventcs regulariccr iñ 
religione purgancur ab hoc defFer 
d u n.7. pag.ibidem. 
Filij illcgitimí an lufte removeanruc 
ab altere ob parencum peccatum> 
n . 8. p á g . ^ 
Filij presbyeerorum, íive fine habiti 
i n facerdotio , five antea iufte 
repelluncuc ab. airare numer. 
pag. íbideni.; 
Filij presbycerorüm rcl'giofi admir-
tuncur ad ordines r &: bencíiicia, «Si 
c u r r a . 15. p 02^9 o. 
i l l eg ic imi , qui in grediuntur rétígio-
pem qaamvis non puofíteatffcr ma -
nene in opinione magis probabill 
difpeníati ab irriguian'cate numer. 
16. pag. ibidem. 
A n illegicimi pofsinc in religione ha-
b i l i t an , &:á quo ad dignitates n ; 
,17. pag. ibidem.' 
Filius facerdotis ex ca •, quse fuerac 
vxor eius iegicimus eft numer. 
18. pag 9 1 . 
Nepotes s auc pronepoees presbyee-
rorum nonexcluduncur ábeneíicijs 
qase ipíi presbyeeri obeinuerane n. 
19. fed iam non poíTunc num. 
20. pag. ibidem^ 
Nec etiam poíTunc habere beneñeia 
patrum fuorum ex legitimo matri-
monian n.2.1. pag.ibidem» 
Potefi: fíiius presbyeeri miniftrare ia 
benehcio,quod íervino,&: non prcV 
prietate habuic pacer eius numer*' 
21 . pag. ibidem, 
Filij illegicimi plerumquc mores pa-
rencum io.1icanrurh.22. pag.92^ 
Filius presbyeeri publice fuccedens in 
benfificíum pactis5de plano remo-
vecur n.23. pag.ibidem» 
Forum* 
Cefsio bonorum eaufa muracii forum,' 
feu iudicium non valec 31.42. nú mi 
1. pag. 66^. 
Sed quando non fir cum dolo , g¿ ma-
licia poceft fieri etiam fi muectut 
forum á n, 4. &¿ fi in foro confeibn-; 
i\x pofsic fieri n. i j - ' pag. 669, 
Cercum eft, quod res fuper qua efti 
iam ceptum iudicium nullo modo 
pot-eft alienari caufa mucádi forumi 
feu iudicium n . i 3. ; pag. 672. 
Furtum^/ide rejii tutío , & metus, 
Qui furacus eft tcnetur reftirüere rem 
cum f rudibus , & omni vtilkatCj 
quam dominus potuiííec habere dé 
re furto ablaca 3 tie. 40. á numer,, 
89. ^ . pag. 609. 
Fur ^ aüc iniuftus reí rctentor fatisfa^ 
cir íi reftituat rem cum omni Íüero¿ 
quod veros dominus.' habicurus fo-
rec dedudis expenfis numer. 9 1 ; 
pag.ibidem. 
Qui debet monetam in propria fpecie 




ü decrém^ntdm'acceperit, vt 3fc-
ccm feúca n. 91 . pag. 61 o. 
;Qüi iajuíle akerum occidíc, auc vul-
neravic reoecur ad omnia damna, 
nifi fumetIn ccrcamine dúctlí, íi cft 
m provoeacas , ínvicus numer. 
^ C N ^ ^ ' .t pag. 1. 
^ J ^ u i capit facisfadioncm fuse imuriae 
s modera mine incuípacie cútela: ni-
hil reílicucrc tenecur , eciam fi ca-
piat prppría au¿loricate numer.-
99* |?at*. 614. 
V Gratía eonceíTa alicul non expírat 
morce conccdencls , c, 19. numer. 
48. pag. 181. 
<2pümodo gradas valeanta Papa}íi 
ante aGceptacíonem moriaturnum. 
119. pag. 102. 
Gracia,feu ücenda ad confefsiones, 
quomodo valeac mortuo concedea-i 
ten. 122.. pag. 112. 
E t íi calis gracia, feu licentia revocc-
turfi valeac doñee conftec revoca-
ción. 114. pag.ibidem. 
Gracia facta pecenci nonexpirac rnor-
te conoedencis , c. 30. numer. 
42. ^ \ pag.304' 
Diferencia ínter comiísiones Papas 
gracia;, S¿ jufticix quando expirar 
n. 113. psg. 200. 
rAn liecerse gratisc "expirene ad macri-
monium raorec coneendencis num. 
A ^ p i > 115. :|^^pag. i o i . 
•Gratiac liccerae non expirane , eciam 
T,. J> re integra morte conccdencis num. 
A 116. < pag. 202¿ 
f Ponicur differencia ínter hos dúos fta-
tus. Re integra, & non integra num.' 
127. pag.ibidem. 
Giihernútiú. 
gubernandom elígendi funcpot-Ius 
qui non ateingune feneducem, auc 
^ quid per fe eligi debeant eseteris 
x > paribus ex tocacommunicate, t.33.' 
n . 8 . pag. 38^. 
^ fAd publica reipublic^ offícia fi raagís^ 
aut minus nobiles debeant eligi a. 
15. . P^g-V». 
r NoDiles ex propna virtutepraeferendí 
f * func nobilibas ex íanguine numer. 
18. pag. 391, 
Magna eíl fanguínis vis ad inciinan-
dum ad mores profapíse,^: origi-
nis n. 2 1 . pag. 393. 
¡Quales debeanc abfoiuce eligi adgu-
— 
bcrnaíiáum rempabücam á núm; 
25. pag-394-
A d gubernanduíi") populum Chnftia-
num non indiget Papa potcft-¡te 
laica, fed íufficic omninopoceílas 
fpíricaalisjquagaudet numer. 7 0 ' 
Scfeqq. V*Z-4l$' . 
!<Qoi ñon poteft recitare cocom Cfí i-
ciu m debee horas, quas poteft, tic. 
53.0.321.0. pag.611; 
Poteft Eccleíia pr^cipere acccncionc 
iin recitando íccundümSotum,con-
tra eum tenenc aiij, S¿ probabilicec 
defendicur,r.4i.n.3 pag,é68; 
Qnoc fine Horse Canónicas, '6c á quq 
iure,^ fi poísinc macari,t. 27. nimi.| 
37. < psg. 161, ' 
Infamia luris Canoníci ,5¿: civilis Iií 
quo difterune , tic. 21 . numer.1 
20. pag. 27; 
Infamís ex officio, aut ex fencenria, 
fea ex lege civil! poceft licite ordi-» 
nari n. 24. j pag, 28; 
ínquificio delidorum quomodo de-
beat fieri ex iure naturali , r. 31.' 
11.22. . pag. 312. 
i n q a i r e r É delida occcuka eft contra 
ius naturale, humanumj, 6¿ divi-
num fi non pcjeceíTent diffamatio 
contra delinqacnccm numer. 
23. psg-^1? 
Al iqu i funt cafas, in quibus iúdex de-
bee procederé contra delinquen res 
oceultos fecreta inquifitionc, ctiarsi 
non precedente difFamacionc á n; 
16. P^g. 3154 
CJpaiicer , & quando debeac procer 
dere iudex in inquirendo delidum 
n . 29. pag. 316. 
Ignorant'td, 
Ignorantes, S¿ iíliccrati íiinc íf^cgiila-, 
res ex iure divino,6¿ naturali/i nort 
liabeane fufficientiam ad ordinem 
exercendüm,S¿ ferviendum benefi-
cio^erumtamén fi procutanc ilu-
dió removeré ignoranciam , Se fie 
poffunc de: pone re fcrupulum, quia 
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í 'adcx damnans ad reum volucaríe ad 
morcein^eciarn iufte íl fequacar cu 
efte^u eíl: ircegularis n.3 5. pag.ibi. 
Irregulacicacern non incurcic, qui re-
v u l v a infírmurn , aut borla íide dac 
pocíoneni ,et iam íipropcerca cicius 
mariacur, vnde non dcbec h iberú 
fcrapaium n 3 ^  pag.3o. 
H o m í c i d i u m , fea matilacio menabrí 
contra iuí l idam caufat krcgularlta-
cem > tam ex deífcclu, qua ni ex de-
l i d o , í ivephi fycc , íivc moralitcc 
caufccur n.2-5. pag.ibid. 
N o n mcurrit irrégalacícatem^qui dans 
operam reí licíc¿eper accidensoc-
cídic hominemjecus camenjíi ope-
ra faiíFe reí illicitíe ordinantem ad 
morcemn.40. pag.31. 
RefoWírar al a quíeftio de homicidio 
fine culpa mortali cauíato á num* 
4 1 . pag-32" 
Qui decipíi: férV^m ín alíquo contra-
cta , fuit á íao hero occíías ab ta-
le m decepnonem, iracundia moto 
nonincurric irregularitacem num. 
43- , ? P^g-3 3-
Propcec culpam veníalem non incur-
ritur irrcgularicas ex defedu debicac 
diligentise, ve non íequeietur mors 
n, 44. pag. ibidem* 
Irrcgulat i tútcm incur t í t , quidat ope-
ram rei illicita: fi fequatut homicí -
d i u m , ctiam prasccr intentiooem, 
ctiam fine culpa mortali quando 
opus erac de fe ordínatum ad homi-
cidium n. 46 . pag. 34* 
N o n incurt í t irregularicatem adalcer, 
qui fuit cauía occifionis adultera: 
pcoptet eius adulcerium occifíe n. 
47. pag. ibidem. 
Irrcgularltas ex homicidio provenit, 
& racione d e l l d ¡ , & : tatione defe? 
das n. 48. pag. ibidemi 
N o n incucric irregularitatem iudex 
reum ad mortem damnans, niortc 
non fcCuta n. 49. pag. 3 y. 
Nulla fequicur irrigularlcas ex fangui-
nis eífufsione, nec ex inflido vulne-
re n. 50^ pag. ibidem* 
N o n incurrit irregularitacem non bap-
tizatus, <S¿ íi voluntario occidarn. 
51. pag íbidem. 
ludices corquendo reos iniuftc , auc 
modum excedentes fi ex tormento 
mots fequatac incurrunc irregula-
ritacem n. 5 i* pag. ibidem.; 
Prinsípcs e t íam ccclefiaftícl non i n -
currunt irregularitacem de cernen» 
do poenam raortis in fuis legibus 
contra criminoíos eciam fecuca. SL 
M3«-. . . pag. 3 6 . 
JNon incurrunc irreguiantaiera con-
feífóres, prsediéatores 9 l í a l i j , qui 
perfuadene íudíéibaSjne 'íint omiísí 
in puniendo criminoíos numer. 
54- Pag. ibidem. 
Non incurrir i r regulanüatem, qui oc-
cidic invaforem , fervato modera-
mine inouipacae túcela;, aut pro de-
fenfione pacris, matris, 6¿c. nuaii 
<s¿ai potuit liberare a morte pacreni 
fuum, aut aliqaem ex relatis, 8C 
non líberavit fie in probabilion 
opinioneirregularis n.57. pag.37. 
Qu i occidic cum debito moderaminé 
pro defenfione honoris non incur-
rícirregalaricacem fi non fíe eccle-
íiaíticus ,qu i poteft fu ge re numer-
58. pag. ibiderái 
Poíe í l eciam clericus occidere pro de-
fenfione bonorum, Se non manere 
irregulatis , fervata tamen l i m i -
tacioue Innocent/ X I . nuniér* 
59. pag. 38. 
Ád incurtendam irregiílarícacém luffí-
c i t , éc requiricur inflaxus Pkíocüs 
auc moralís , & in íuper quod morSj 
auc alicuius gtincipális membri 
mutilacio quaíe eíl b raeh íum ma« 
ñ u s , 6Cc. n . 60. pag. 4 r i 
Q a h polsk d ípenfarc in ir í iguiari ta-
ce ad ordmes , U beneficia num¿ 
68. ^ pag. 41* 
ComilTarius Gcncralis Cruciata: po-
teft difoe ufare in irregularuate orea 
ex defeda lenicátisi ¡Se cum me-
d í c i s , & cirurgijs j 6c infirmarijg 
n . 7 3 , ^ 7 4 . _ m - 4 l » 
A b irreguláncace ex dehdo poíTe dif-
penfare confeíTarium virtute Bullas 
Creciatae | mult i docenc i b i -
dem. pag^'bidem,; 
í n ícreguiaritate natürali ex defedu 
corpotis non poteft Papa difpeníare 
n.75. Pag 43* 
Per in honeftacem vltx non fie h o m ó 
irrigularis excepto homicidio n* 
80. I ^ g . 4 ^ 
Nonomnc cr imen, quod facit infa-
men , ifacic firngukrem ^ t. 21 i n , 
i 8. ' P ^ g - ^ 7 » 
ItfSj 
Í N D E X í a t t V U 
Si 
1 
IrrcguUrltas ¡ qtiÉ próvcnlcex deliro 
poteftabíolvi pee Bullam Crucia-
rar 19. n. 18. pag. 114. 
Irr^gularicatcm non incurric cele-
bfans in Ecclefia inrerdida , 6c ce. 
fatioti fucric particolaris,feces íi 
foeris cefatio generalis numer, 
2.S7. pag. ibídem. 
Je imlum. 
fí^\ poteíl comedere carnes in die 
íeiunij ,11011 ideopoceft pluries cas 
comedere, fi non indigec, r. 33. 
n.32. ^ pag. 433. 
Intervogdiw* 
Inrerrogarus a iudice circa vicam, 5¿ 
mores, quorum non haber certam 
ícienciam , quomodo debeac ref-
pondere, c. %%. n . i . pag. 2. 
¡Qj^omodo debeac refpondere, qui dth 
bitac de qualicace' pr«cendentís 





honorificum n. pag. 6 , 
Index fecuUris perdie fuam iurifdi-
dioaem ob fuam neglígenciam, 
quamin mulciscaíibus poceíl: eam 
| ^ foplereccclcfíafticus , c. 29. num. 
Index, 
íudex quomodo debee In quirece deli-
- 1 ¿la occuka, c. 30. á numer. 23 ad 
52. p3g-3iy. 
Iudex ccckfiafticus debec tueri causa 
/ perfonarura miíerabilium numer. 
^ íudex prícccdcnte mramia fuper 
^ % aliquo delicio procedic contra 
illum n . 4 0 . pag. 320; 
kx debec coníídcrarc ¡n denuncia- 4*. 
ionibus, quo animo, zelo, 8¿ in- • 
» tencione fianc, vtcas admictar,alías 
pecat adfímccndo n .41. pag . 3 i i , 
(An laicus iudex pofsic cognofeere in 
alique cafu de caufa clcrici , falcem 
de licencia Papa: , s6¿ refpondetur 
negacive contra Guido numer. 
50. Pa»»32-í. 
jKefellicur quíedam doclnna Ázorij, 
concedicur carneo poíle elcricum 
reconvenir! á laico coram iudi-
ce fxculari in cafa aliquo numer; 
Judex f^cularís procedens ad execa-
cioncm pcense contra clericum de* 






í x c u l a r i , qu ia degeadatus gaudec 
p r iv i l eg io c i e u c a l i , manee líanque! 
Iudex debec daré advecatum paitj 
eam pecenti5c. 3 2 Í . 1. pag. 378. 
Ec tencrur compellerc advocacum , ve 
alkgec pro parte pccencc numer. 
12. pag-381. 
A n iudex pofsic fumere pecuniam pro 
fentencia grata daca, t. 35. num. 
40. 1 i P^g. 4^7-
Iudex poteft , 8¿ debet componere 
partes evitando litem, íi volnnc, c. 
36.0.46. pag. 490. 
Iudex quando debec vti epichcia in 
moderandorigorem kgis ñ. 52, 
57- , P^S- 49 ^ 
Iudex Deus in puniendo popólos muh 
tum tempoiis eos fperavie á nura, 
61. pjg, 4 9 6 . 
Iudex ad indicandum , ficnc ceílis ad 
reílificandum non requirlr eviden-
tiam re i , fed fufiieic moralis , S¿ 
probabilis racio , c. 16. numer. 
18. pag.J-
Iudex cn'plici modo pote fe procederé 
ad probatlonem per teftes per par-j 
tis confcfsioDem ,5¿ evidencia fa-
ñl , qux probari ^ebec numer; 
2-5. P3g.9.?. 
Iudex licice poteíl praimlíTo otdine iu '^ 
ris,proGedcfC in delictis publicís, SC 
notorijs nororietatefadi fineaecufa 
tore , & fine cicationc numer. 
27. pag. Ibídem; 
Index non debet indicare fecundum 
propriam ícienciam, fed fccundaoi 
alegata, & probaca n.35. pag.96. 
Iudex ordinarios non pc^ ceft delegara 
cocam fuam iutifdiólioncm num. 
30. p#g. 169. 
Iudex dckgatus non poteft fubdde-
garcfuam iuriididioncm, nifi ali-
quando n. 51 . pag. ibidem; 
Indices alij daci, Se allj, quibus man-
dara eíl iurifdídio n. 29. pag, ib id, 
Iudex merns execuror femper i^ebee 
eseqoi fententiam fibi á fuperiore 
comiíTam ,eciam íi íic nulla, c. 29. 
n.217. • ^ pag. 235. 
iuramentum 3 y ¡de fromlfonum íura* 
mentum, 
ludiccsmcn execucores debenc exc-
qui fententiam íibi corníílam eti.-;m 
nullam , niíi conrineac nocodum 
nulliracem ? auc iniuüitiam num. 
Azoe pag. 236, 
ludi-
lüálCés é^éíürores func iü dupllcl Mí* 
ferencia^ hoc eft > jiienV& non mc-
Sunc executorcs mixti, cjui poíTunc 
aclmittere excepciGHies in cauían. 
i z i . pag. 2^ 37. 
ludices execucorcs in exequendis 
mandacís non vcuncür fcienda pri-
varan. 22.5. pag.ibid. 
ludex eccleíiafticus quando poceft 
cognofccre de caufa paupcris n* 
¿9. P^g- 2-^ 3 
lü$ aliud conílicutívum 52 aliud dc-
ceíivumJc.45.D. IUÓ., pag. 714. 
JurifdiSilo* 
O m n l s íarífdidío a Papa íudícibus 
progenie eccleGafticiss c. 19 numer. 
2.86. pag. 2*65¿ 
I m i í d i á l o daca Ápoílolo Pecro in 
quo differac ab ea , áata 
fuic alijs Apoftolis , t. 30. numer. 
rAn iur i ídidío laicalis fupra Reges re-
íideac in Romano Pontífice, <5¿ de-
fenditur pars negativa contra vlag; 
Sequeyrosj in gloriam, &c horíQ-
rcm iurifdiclionls fpirituális Ecde» 
ü x , c . 33. 
E c qtiod hoce fpirimaijs poteftas 
íbla fuffícic pee fe , 6¿ diré-
éte ad exa í lam gubernacionem E c -
clefi^ ad ítuuu finemnum. 61 . é¿ 
íeqq. ' pag. 408.. 
LaicusV 
Lakus inré natural! carene poteftatd 
ad €onferenda beneficia ccclefia-
ftiGa,c. 43.n.7. pag.263, 
Lex data per modum ordinacionis 
nonobligat fub morcaliV. i^.num. 
24. ^ ; pag. 271, 
De rigorc legis debec aliquando ín-
dex diminueire 5 £• 3^- numer. 
Legdtusi 
tegatus Pontif ids^íi eft Árchíepíí-
copus poteft in dio&cefíbus fuorum 
íufraganeoEatn pcoceto pee fmin 
plicem qüérelání ¡ ti j o . numer: 
1. pag. 284; 
Legari PapíB , non tam delcgacaot^ 
quam ordinariam iurifdidbjpem 
habebancin illa provincia ,.in qu¿ 
eranc Icgaci n. y. 1 ?vr^  ^ p g . z S f . 
Legatus non poteft procederé in 
eaufa,in qua esepit ordínarius nam. 
6. pag. 2,8^; 
Legatus Papá poteíl facete in previa^ 
ciafua jquod Papa in tota Ecclcf. 
n. 8. pag. Ibidw 
Sed horum legatorum triplex datan 
genus n. 8. 6¿ feqq. ^ pag. íbid; 
Legatus, a Latere maioris digqica* 
tis eft, quam alij legati, non la-
men arqualcm poreíhtem habenc 
poceftatis Papas, fed eam , quam 
accipiunc n. 10. pag. 288* 
lurifdittío , quam liabebanc lega;:; 
ad audiendum per modum qncre-
Ix quaslibcc cao fas ¡"ara per T r i ^ 
dentin. fublacas , eft eis numer;. 
11. pag. íbid. 
Ád legacum hodie in Hifpania ap-
pellacac ficuc ad metropolitanu¿TI 
n. 12. \ pag, 289» 
Legatus quando pocefi: retine^ 
re caufas appellacionis , fu pee 
aliquo articulo dac lícccras inhí-
bitionis contra ordinariam nam; 
12. pag. bkl' 
Legatus ordincm , S¿ commií-
íionem babee á Papa ve plora 
expediré , 8¿ dlfpenfare pofdc 
in fuá provincia , qua? quia 
ignota func populo credendum 
eft poíTe omnia , quse facit , ^ 
expedicn. 13. , pag. 28^; 
Legatus quomodo conferat bene-
ficia , ¿¿ eífc ordínarius á num¿ 
17. &: feqq. á nura. 15. pag. zpo; 
Quid pofsit legatus in fuá provinf 
cia fine Regís licencia numera 
19. pag. 291; 
Legatus habec ^duplicem potclh-
tem , ordinariam , 8¿ delegatam 
n.22. pag. 25?2; 
Legatus , quo íionore , ic pompa1 
recipituc in fuá provincia numer; 
. Pag-i5>3; 
Repellícur qu ídam folutio D o á . 
Graña , 6¿ vera datur numer. 
54- P^g. 2^7; • 
Lcgaa mzm firma manenc; ccjfeín 
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ú fanóluS ruic kgatia nuiner."' 
28. pag. 299. 
Lcgatus potcíl faceré íhtuca perpe-
raa , quia cft ordinárius numer. 
3o.- pag. 300. 
Sed liccr: pofskfacere ftatuca non ta-
m t n püteft mucare ¡us communc 
n.32.. pag. ibid. 
Mcttrimonmm, 
Matrl inonium pee procuracorcm 
quomodo valeac , c. 38. numer. 
131. pag. 577-
Qai cxIQimac 1c conrranerc cum vi r -
gioe , aac d iv i tc , ica ve íi feirec non 
eíle virglnem , aut divlccm non 
contraherCL, veré conciahic, r. 13» 
11.15. pag. 14. 
A n poísit concrahere matrimonium 
dobitans d e impedimenco, c. 14. n . 
19. pag. 14* 
I n mipedímcnto proveniens exforni -
cacione illicica poceíl: difpeníare 
CómlíTarius Generalis Cruciacx, 
&c quomodo hoc facic numer. 
> 7 1 ' • n • 3-rr , ^ 45* 
M i c r i m o n i u m clt indiüolabíle lure 
nacuralí, ¿¿in eo n o n eft cranfaólío 
n.67 . pag. 499. 
MAnddtum 3 'VÍV<? prxceptHm > & , 
procurator. 
Matr ímonínm figolficat t r ipl icem 
vnlonem Chrif t i cum Eccleíla, 
explicacurjt. 36. n. 69. pag 500. 
Macrii'nonlum apud lúdeo s repudio 
dííTolvi poterat 5 6c apud alíos num. 
73. Pag- 5 0 i ' 
Quomodo ratum dííToivatur per relí-
gibnisingreíTum. ^ ib i . 55^. 
f^alet lege n m u x eciam vt conrra-
a:umn.4z7. pag.38^ 
Metus; 
SI quis metu mortís monaíleríutn 
ingredicur poteíl ex Iré íi pofteá non 
cmlCsic vocum tacice j v d cxpreíTc 
u i pag. 578* 
Maloratns, feu prascedentia tion da-
t , 33-n. # P 3 g - 3 ^ 
luvenis prudúntia ^ 6¿: alijíi pollens, 
prxfeccndus eflfenibus, quí noti 
ica. pag. 5 86; 
Matr imonium gravi meca contra-
¿lura valec íecundumius naturale, 
t . 33. n. 127. pag* 5 5 ^ 
Nobíll tas v n d e c í l pecenda áfanguí -
ne , auc á vittuic , c. 33, num. 
l í . pag. 38S, 
Ordo, 
Ordinaclab epifeopo, qul renunciad 
vic epifcoparul, quam pcenam ia-
curanc , se quomodo ab ea libe-
rentur , r . 15. n. 4. pag. % 
yere it:aner.C otd'nati , qui ac-
eipíunc ordines ab epiícopo c^* 
communicato , ordines maiores 
aKus ab epífeopo non poteít da-
re , nee de liccntsa Papas num: 
Ordmes minores , immo , ¿k. dao 
maiores , íceundum aliquos po-
téis de commifsione Papa: coa-
ferec fimplex facecdos ñumer j 
23. pag, 16, 
Ordinatus fine leglcima íetate re-
manee fufpenfas, 6¿ exercens i a 
i l lo irregularis, á qaa quomodo lí-
bereturn, 18. pag. 23j 
Ordinar í poceft medicus et íam 
íi moriatur inñrmus eíus i íi coni-
cientia non remordeac de ma-
la curacionc numer, 30. á¿ 
32.. t m pag. 19; 
Adordines, &C benefícia conferends 
non debee attendi ad interceísio.; 
nem n. é í . pag. 3^. 
Ád valide fufeipiendos ordines non 
requiricut vfus rationis numer, 
76- r pag 40. 
'Ai ordines , Se alia previa coa» 
íequenda admitt i debec lícita i n -
terccfsion» ^3. pag. 39. 
A b írregularirate orta ex bigamia díf-
peníac Papa n. 78. pag. 44. 
A d ordines fervus promoveri non 
poíeíl: ^ & quare * c, 14. numer; 
7^ - , P^g- 45» 
A d quid m^net obligátjus, quí í'cr-
vum 
m 
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Viítn ordlnavit Invico domino n. 
79. pag. ib ld . 
C rd ínes , auc benefícla incercef-
ííone conferre non efl: íimonía 
n. 83. pag. 46. 
Ordines, & beneficia conferre ob fef-
pet luai huroanum eft mortale n. 
84. Pag-47. 
Salvacur vera ratio Sacramenci O r d i -
nis In quolibec grada , t. 15. n. 
30. ppg; 6%. 
rAd ordines fervi , S¿ viles admicci non 
debent,benetamen obligad ad ra« 
t iocinium, máxime rerum ccclcfia» 
ñ í c a r a m n. 13. pag, 101.' 
rAn fnbdiaconacu^ fueric Sacramen-
t ü m á principio Ecclef. nunaer. 
37. ^ pag. 108. 
FuilTe Sacramcnrum a C h n í t o D o -
mino infticucum defendicur nuna; 
39. . . pag. TÍO. 
Subdiaconí antiquitus ex confuc-
tudine ducebanc vxotes numer. 
4o> pag. ibidem. 
Cerdus eft Ordinis Subdiaconacus 
non eíTe annexum , ícd promiíTum 
abordinaco vocum caílicads num. 
41, pag.ibid, 
Corporis v ida , fí non fuerinc enor-
mía non ¡mpediunt ad ordines, CJ 
io.n.1* pag. 114,. 
í n t e r corponsvida,magna diííeren-
tía dacur In lege antiqua , & no^ 
van . 3. > pag. i ' i p 
Magna deformítas ad ordines ad pru-
dends iudicium remiccicur num; 
9. . pag. i i ó . 
Ponuntur cafus , in quibus defeüus 
corporales faciant irregulares illos 
habéces á n.io-vfque ad 20.pag.ibi. 
Ohedlentlci ¡Vid? fuperior: 
Subdici libentius obediunc nobil i -
bus, quam ignobilibus praspofitis, 
t . 33.11.10. pag. 387-
Obedire tenentur omnes Princi-; 
pes , epifeopis , &C ifti Papas 
num. 27. pag. 395. 
Qua racione in lege veccri facer* 
dotes obediebanc Rcgibus num. 
30. pag. 396. 
Principes Chriftiani in fuá guber-
natione fubduntur Ecclcfix , & ei 
ex iurc obedire cenencur in ordinc 
fincm fpidcualem nunv 57. 6¿ 
44. pag.398.8i 401 . 
A n ad vícandum incommodum 
cemporaie excufecur obedicnr • á 
n-77. P a ^ ^ 
Obediencia accendícur ad triplex ge-
m í s príEcepcorum n. 78. pag.41^. 
Nemo excufacur obedire príecepn's 
nacuralibus v l lometu , nec mords 
^ n .79. i , pag. 4 1 ^ . 
Obediencia precepto humano í a -
perioris alíquando qüis cenecur 
eciam cum mecu morcís num. 
lu ramentu í 
tur impíeri fuperioribas fi exce-




Sclrc quas opinio ínter probabllcs 
cerca probabilitate , fie probabi-
l io r , altera á •Ck%is anctoribus de-
fenfacajCÍl valde di f í ic i le , r. 43. 
num. 5 r. pag. 686. 
Opinio Sequeyros adducencis pro 
fs D . T h o m . ad probsdonem 
quod Papa habeac iurifdiólionem 
teraporalem in Reges reijeicur cum 
fuá dodrina á n. 70. pag. 407, 
Aliud eft aliquid repucari, Se opH 
nionehaberi tale, SieíTe in fe ta* 
l e , t . 17. n .41. pag, n 1; 
Quomodo dusc opiniones contra-
r i a pofsinc eíTe íimul veras , u 
34. num. 25. pag. 683,' 
Officlum, 
Ofíícía ín ^ Cathedral íbus fíat 
reélo ordine diftrlbuuí t . 27. á m 
Orficium Decam , Archídiaconi , 
Cantoris , «S¿ aliorum explica-
tur, c. pag-157-^ 
Papa. 
Papa non habet fuper Reges po-
Eeftatem laicam dire£l:e , ñeque 
indire£lc , fed íuffícit fpiritualis 
fecundum quam poteft proce- X i ^ ^ , 
dere contra eos , &: privare v . / " ^ o £ 
Regnis , quando oportet, t . 33, 
n . 61. pag. 408, 
Papa faepe de fado depofuit F^e-
ges rebellcs defuo Regno,c. 33. 
11,76. pag. 414. 
Aaa 2 Papa 
ÍNDEX RERVM; 
Papa tion potcO: dlípenfarc ín marrl* 
mor.io fickilum coníamaco nutBc 
Eccieíia , feo Papa non poceíl: diré-
cognoícerc de aciibas Ínter-
nísn. 3, pag- 635° 
Pozm, 
Pocaarum dapkx genus , quarum 
qu ídam in alia vita dancur folum 
aiiirti¿ peGcacoris I n ?aiia vita, ¿2 
alia: temporales in pr^íenti , r. 164 
n. 11. pag-^SS. 
Pcenani vnn^ pro alio paticu!: cribus 
niodis^in hac vica cciam íiaecol» 
pa patiencis, quia íic opóttét, r. 16, 
á n. 12.. pag. S% 
fie in vnlvcrfum verum, quod fa-
cicntcs, S¿c. parí pcena puniantnr, 
« . 1 9 . 0 . 1 5 , pag. $ 6 . 
Eandcm poenam íncurrunt conf¿n-
ciences, S¿ non hnpedienecs faceré 
aliquod peccacum mórcale, quan-
do debene impediré, 19. num. 
18. pag. ibid. 
Poense Ecdcí ix func medicinales, íi-
cuc flagela adeo infli¿ta mimer. 
:qq. 




A d offícinm pclmlccn j perrínet régi-
men minií l rorum D i v i n i Officij , c. 
15 .0 .1 . pag. 149. 
Voemtemiü, 
Poíniccntia folemnis facic irregnlai 
rem , quia eft infamia canónica 
n. í . pag. 111. 
Pceniccntisc folemoes vari^ fuera nc i n 
Ecclefia, c. n . n . 8. pag. 124, 
Imcr pcenicencias ío lcmncs , 6¿ noa 
íolemnes magna difieren t i a num. 
1Q: , l ^ g . 125. 
Posniccntisc publica á iudicc eciam 
irapoíicse ob crimina non faciunc 
irregulatem n . 11. pag. ibid. 
Paulum de faciendo rem, íi efi; pecca-
cum mórcale , efi: eciam morrales 
t. 34. pag. 4^4. 
Prxcedencc pació de dando pretio 
pro commicccndo peccaco, quod 
fuic iam perpecratura fpe pteeij i n 
confeientia non debet folvi num. 
01 pro perpctratione delich quis rc-
cipic precium promiíTum non te-
Qecur reílicuetc » u m c r . 41. §c 
Profcísio á principio ntllá potcft va-
lidari per raci habicioneiTS, r. 40. 
n. ^ pag.- j'&a. 
An profeíTas allcgnns nullkarcm pof-
íiccooipelli, vt maneat in relígio-
n c n . y . p^ -ag. ibid, 
Praídidus non pctcíl compelí i , nec 
renecur manere in religionc in foro 
confciencisE , fi profeísío faic nulia^ 
íecas ioforoexteriofi fi nuliicas no 
probacur n. 14. pag. 581. 
Ad aüegandam nuUitatcm profeísio-
nis datur quinquenium a die profeC» 
íioms , fed hanc reclamandi facul-
tas non poteft vei, qui iam confen-
ííc n. í i . pag. 585". 
Q^ando rcgularis profcíTus non po-
tóle recia marc inrra quinqueniutn 
á Concilio conceílam non eO: ne* 
gandam ei beneficiara íeftituno* 
nissc. 4 i . n . ^ 6 . pag. ¿44, 
Poffejfor. 
Poteft poíTeíTor reí aíienac deducere 
expenías rci, quan> refticuereceoe-
Car eciam íi Cu poíleíToc malac fideí? 
C 29. n. 2,7. pag. 177^ 
Ptccatum, 
Non commictic peccatom^qui coopc-
racnr cum alio licite operante, niíi 
alíundcci fir prohibirum, í icuteu-
ftodi carceris, qui peccat peimic- , 
Ccnsfugereteu,c.i4. n.9. pag 49. 
Peccatum p ubi leu m r in quo ditícrae 
á notorios.6. n.50. &¿ 31. pag. 49. 
Peccáta fnbdlcorum íuperiori permii» 
tcnti á Deo ei impatantur, c. 19. n; 
17- pag» 177* 
ProceJJus, 
ProceíTus fa£lus ex fecreta Inqmíicío-
necontranon dijffumacum eftnol-
lus,r* j . n . 15. ^ pag. 314, 
Propofiflo. 
Propoficioncs Ecclefix Gallcaniciu-
fía inuruncuc cenfura , t. 33. a* 
49. 6¿fcqq. pag. 403» 
Circa has propoíicioncs cncomiatuc 
l íber§.M.Aguirrejn.5i .pag. Ibid. 
Propoficíoncs Galicana concradicunt 
decretis conciiiorum ciofdem E c - > 
clcriJC n. 51. pag, 404. 
Prtfceptím. 
Duobus príceepcís iacompacibi^ 
libus 
libas gon&irrentlbns í lmul, nobU 
l í u s , 5¿ forcius eíl ad impiendami ' 
& núnus noblle, 6¿ pací iGularc ceí« 
fac,c. 31 . n. 17. p3g.3i4-
i receptorum cria funr genera natura-
iíum íapernatutalium, & hütriano^ 
rumn .78 . pag.4iéi 
Prsecepta divina fupernacur|lia noa 
tam oblíganc j quam nacuralía o. 
79. P^g. ibíd. 
Prxcepta humana non obligantcuoi 
notabili damno n. 83. pag.418. 
Prscepta divina pofsitiva defiaune 
obligare in aliquibuscafibusn. y9i 
^ 8 3 . pag. ibid. 
Pracepta legls veceris , S¿ novse in 
quo d.'fferanc, t. 34, á num. 12^ 
6¿ feqq. pag. 44^* 
Pr^ceptum , Se mandatum quomo-
do diíFerant n. 84. pag. 446. 
PfíEcepcam datum per modum gas»; 
bernationis non obligar ad morta-
l e s . 4 1 . n. 12. pag. ^73; 
lurame'ntum. 
PromiíTonum iuramentum dé obé-
diendo Papaeeíl hon^rífícum , SC 
no^ficuc hom3gíüm3t . 59. num. 
108. pag. 42-8-
Qui piura cum luramento pcomjfsic 
deber quoad parte m Ücitam imple-
r e , non vero pro ea parte, pro qaa 
promiísio non fuic licita á num* 
L ^ l l 1. feqq. pag. 4 ^ -
PfomitTonumíaramencum di re pro-
hibica lege civili cíl iraplendum 
n. n r . , pag. 434. 
Quis pofsit difpenfare in iuramentó 
promiíTorio n . i2 i -5¿ feqq. pag.ibid 
In promsílorio iuramento reperitue 
dúplex veritas, altera infentionis, 
&¿ altera executionis, 6¿ ha c^ non 
femper obligar n. 143. pag 43^. 
íuramentum promíílorííim de noli 
revocando mandatam datum pro-
curacori, c. 38. n .72 . pag. 458¿ 
' *• . ,• 
Procurdtórl 
Procuracor pro altero In Indicio no'ñ 
auditur niíi habeac mandatum, c. 
38. n. i . pag. 510. 
í n refpondentc pro minoribus in i u -
dicio, máxime in defenfione fupíc-
tur mandatum, 5¿ magís íequiri-
tur ad agendüm,quam ad defert-
¿endLMn á n. 4y pag. 511, 
7 4 ! 
An omnia fa^h á pródurafore in i i l ; 
dicio, ad ivé , ^: paísive pro alio va-
leant n . 7 . P ^ l r 2 " 
Pluresfant cafas in quibi* \^.5on fuffí-
ele In procoracore gener f ü manda-
tum , ícd fpeciah tcqOitifut , ve 
acia valeanc á n. 8. pag. 5 r 3. 
Pormntur defe£tus , ob quos «cia 
cum procuratore non valeant n. 
9- . P3g- 5^4* 
Plures afsigríantur perfon^e , qux non 
poíTunt efík procuracor es numer. 
.. i o. pag. 514» 
Si procurator non pr^fentaverit maní 
datum, aut á proceíTa fuiíTet abia*! 
tum omnia a£l:a íunt nullius valo-
, risn. I J . pag. 51^. 
Probatur cohera nonnullos Juriftas§ 
fuffícere probare fuiíTe poficurn iu 
proceííu mandatum, 6c á tabelione 
, fuiíie confedum á n. 17. pag. ib¡'d¿ 
Maadatum genérale non extendi-
cur ad omnia cum generalicá-
te , qua fonac , neqoe ad caü^ 
fas fpeciales, quia in general! tan-
tom comprehenduntur ea , quse fo« 
.; lent n. 2 i ; . pag. 518; 
Procuracoris revocatío enm íulta cau-
fa faéla eíl valida n. 27 pag ¿zz¿ 
A n valeac revocado procuracoris^' 
feu alcerius ptrfan2& ad al íquói 
negotium ad riutum afí.ignata£ 
cum caufa , auc íinc illáá n 30; 
- ^ ^ q q - pag. 522,. 
Poreíl qu's revocare mandinim 
procuratoti datum , tam ad ne-í 
gocia , qoam ad iudicia re intei 
gra , &c ü eñ caufa iu ík etiant 
non in tegraán . 31 . pag. 522. 
Domínus coníliruens procui aco-
re m sd nutum pro cempoí-c 
determinato , Se patronus no-^ 
roinans eapellanum poceft cum re-
moveré clapío tempore num; 
h \6' . , , . Pag-5^3-
Sed quid quando nommavir íine 
tempotis limitatione íi pofsit etia 
n. 3 9 ^ ^ pag. 524. 
Circa nulufmodi remociones late íciN 
bitur, 3¿ veriras inveftigatur, quia 
res eft quotid.ana 9 gravi$ 
ínter Dolores á num. 39. ad 
55 p^g-5^5« 
Super temotioncm miniflroíum no-
tando ümnino difFerentiam á n^ 
44« 
Aaa 3 
pag n ú * 
• 
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Recmoveré miniaros ab ofíicjjs nobí -
üfsímis fine iufta catjfa eft pccca-
t u m mortale , non íolom contra 
óbau ta tem ;s íed etiamcontra iuf t i -
t l a m , í g 4 8 . ^ ;,pag. 528. 
-Rtfei'untut in bao raatenadux opi-
niones , vera eligitur, & al ia t f i jc i -
t u r , $c íais fundamentis fie íatis, 
contraria rede fundatum á num. 
30. . m-s^ . 
Deponere fnimtlros a íuo hononnco 
officio fícri non poteíl fine rado-
nabiii cauía probaca cora^n íupe-
r ior i , vel nocorla á nuoicr, 
60, ^ 9 ' pag.. 53.3. 
iAd removendum roiniftros minorís 
notas á í ü o minifterio non GÍlne-
ceílarium recurrere ad 'iudicenij 
probando caufas m m e r , 6z. & 
feqnent, F g . 53:5. 
luramencum d e non removendo pro-
curacorcm non obligar numer, 
7 ^ fl ^ g . ;5 37. 
N o n poteft per procura toré aecufare 
niai itusde adulterio vxorem, bene 
tornen de cauíadivorcij coram ec-
cjefiaftico a. 78 . pag. 540. 
Poceíl licite procurator pete re pce-
nam legis contra a c c u ü r o m reum 
num. 89. !13g-54'5« 
Coní t í tuens procuratoreiTi debet gau« 
dere pkna Ibertace , máxime ad 
íponía l ia , qusc libertas coníiüic i n 
cognitione Jinis ex parce incelledus 
&¿ ia plena volumacis delibcracío-
nc5 quibus conílac liberum arbi-
' t r ium num. TÍO. 
N o n valec mandatum datum procu» 
ratori ab co quí dednecur vt det n . 
i i 2 . pag. ib íd, 
Mandatum cciam i i ílt íimplícicer 
vol i tum ,non valec ü fie involun-
tarium n . 113. pag. ibid^ 
A n mandatum procuratorí datum á 
captivo,auc carcerato fíe nu l lum 
n , i i ^ . f pag^5 3. 
Qualis metus, auc alia caufa fie fuffí-
ciens ad collendam liberratcm á 
num, 117. pag-'nS" 
Mecus licec cadac í n v i r u r a confían» 
tem non reddie mandatum procu* 
racori datum nullum ex v i natura-
lis inris, ficuc nec alios concradus 
num. 113. pag-5 55. 
A n per procuracores pofsic matrimo-
¡Aium , 6¿ fp^qíáüa concrahi aum. 
131. m-
N o n ío lum per procurscarem, ied 
eciam per cpiftolam v aur per rum-
cium referentem coníeníum con-
trahentium valec macrimoniuoi, 
num. 13^. t pag. 560, 
^Procuracores ad matrimonium de-
be nt contrahere coram parroclio, 
Se teí l ibus , quod fie contradum 
•tú. -vetu-m Sacramentum á num., 
138. " pag. f 6 u 
^An mand ¿cum genérale ad lites fine 
limieatione datum fofficiac adom-
nia ea , q u ^ ad lites perdnenr, 
ctiam ad futuras lites numer. 
141. ; • p ^ g . j ^ : 
"Qti a nd o oa cu r mano atu m pr ocu rators 
ílne d-eterminatione cauíae ípecialis 
Intciiigicin: -dari ad 'omnes lites o, 
143 i pag. •jéz* 
Piares fünc c a í u s , quí non compre--
henduntur in •ir.andaco generali 
num. 144. pag- f^3-
Mandad Te vocátlo non valec ñ noa 
indmatur procuracori , Be iudici9 
num. 145. P3g-5^7* 
Qualis debeat eíle •notitia tev^catio-
nis, veprocuíacor tenearur ceflare 
in negocio , q i u nocida non habi-
ta , fi gefta valeaac num, 151* 
& í eqq . pag. f69» 
A n pofsic rccuíari quilibec índex edS. 
delegacus fine caufa, c. 19. num, 
.179. pag. 
Recuíar l po'íruíic omnes iudices ex-
cepto Principe, hí quomodo nam*' 
297. \ pag. Ú € p 
A d recufationem quomodo iudex fe ' 
gerere debeac, n1298. pag. ibidv, 
Recufado non minus quam appella-
do íufpendit , fi non fueric frivola, 
ibi piura ícicu digna •traduníur, %¿ 
299. i. pag. 25S. 
Aliqai fuñe cafus, in quibus pocefl: va-
lide procederé recufacus numer* 
300. pag. ibid. 
Ponuntoc cauíse recufadonis , U . 
alia feico neceíraria in recufado-
nejnum. 301. pag 269,. 
Quomodo iudices a partjÉus ele* 
t l i poílunc recuíari , mm-er, 
303. . pag. ibid. 
I n aliquibuscafibus % l ponuntur noit 
•datai: recüfado s.3t)4. pag. 270» 
Fot* 
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í o r m a , S¿ Hilas; qmbus foknc fíe* 
r i rcca íadoncs n. $06. pag. -271. 
ReguUres.. 
Regdaris no debec5reli£tocIun:ro adi-
re carias regias 5 tic. ^ i . n u m e r . 
^ 54- s P ^ . 3^7-
Regulares vagantes ad mona í l e rumv 
redduci oportet^ 6¿ á quo numer. 
oireguL-«ns vagas non pofsic a p r íeu-
í o 4:cddacisrecurrat adRegem n. 
56. pag. ibidem. 
Epíreopus poteft , negligente pr^lato. 
regulare; Griminoíos corcigere n . 
5 7 . 8 ¿ f 8 . ^ pag. ibidem, 
A a regularem ex Iré domo hne i iecn-
t i a íic grave facrilegiam numer, 
60. pag-328. 
Regularem exirc domo fine licentia 
pr^ la t i non femper eft peccatum 
morcjle, fed al íquando veníale 
aiiqaod n u l l u m a . 7 1 . pag. 
Regulárem deierere domum j §¿ abire 
pe^egrinorum more eft mórcale n . 
69x^cm íi fugir de mil lo habí tu itt> 
curncexcomLinicat.maior.pag,^ 33. 
Regulares tened- claufuram vnde 
traxit orlginem n. 72 pag ibid* 
Exire á monafterio cum anuno re-
dcundivOon eft apoftaíia numer. 
75- . . P^g- 5 34: 
Regalares poíllmc de licentia p r^ l^ í í 
vi veré extra clauftcum numen 
75. pag. ibidem. 
Ocíales funt luílíc caufe dandi regala-
r i hanc licentiam v i vendí foras t i . 
7¿- , tpag. 335. 
Poteft prselatus daré licentiam tega-
l a r i , ve ferviat > 6¿ adraidi íkcc be-
nehcium n. 77. ^ pagabidem. 
Q^oiure fincexcmpti regulares á í u -
rifdiólíone ordinarij a. 85. ad 
M i pag 557. 
Al ia documenta Circa viveníes excrá 
elauftramn. 92. p a g - 3 ^ » 
y>'" íCegaiare erant olim fubditi epifeo-
pis , fed privilegio fuerünt exemp-
t i > 6£ ideo non tenentur ad fpecia-
les obfetvationes diceccíis <, ficuc 
ad ieiunia , §¿ fefta > nifi rationc 
fcandalij t.3 3. n.99. pag» 425. 
Regalares non indigerc licentia epif-
copi ad praedícandum inEcclefí js 
fuorumordinum habecur ex quo-
dam pdvilegio Pij V . C.31. numer. 
í 7 - P^-377-
Regula í u r i s , qux guni con t ra lege tú 
habcacar pro iafedis cradicur, 6c 
eiíplicacur , t i t . 343. numer.. 
9*" ,pag"71'3, 
Ruguk Q ¿ i iudicavic fundas eft o L 
ficio fuo explícatur 3 c. 4 1 . numer 
3 1 . p a g . ó j r 
Reges , &: eorum civills 'ordmatio 
^ íubordinaca eft Ecclefise regímini ,^ 
\ 3 3- 44- ' ?a.g.4o'2.-
Reges poíTunt condece leges non ta* 
men i n príemdícium íinis ípirícoalis 
n . 4 5 . . ^ r a B ' 4 ( ; i * 
Fmis Regís in gubernando eft in ordi -
ne adbonum reipublicíc cempora-
lis n. 4Ó. pag-ibidem; 
Regís Principes Chriftiani corr i -
g i , & : puniri poíTunt ab eccleíiafti-
ca poreftace 11.5 3. 'pag. 404ll• 
£ 0 ipfo quod Reges eadant in h^rcfi m 
manent varalii líberi a luraméco fi-
delicads, cofquc Papa poteft abíol-
veré á i l lo a n. 5 5. pag, 405•.' 
Reges , 6¿ Principes fseculares quo 
modo pofsinc relaxare iuramencunri 
an . 129. ./p^g ^'37» 
N o n femper debec reftitui fpolíaíus, 
fed fpoliator aud i tu r j t . 29. numfc 
" , p g . 184. 
Expíicatur textus conqucren:€^\tc^ re-
Idtutlonem fpoliati nomeri 
%h . , pag. ibidem-. 
Rejl'nutio. 
Rcftítul debee fpoliatuscííato ípoliato-
re nifi íit contumaX n. 64. pag. 1 8 ^ 
Circa han rcfUtutioncmrefcllicur opi* 
nío ^ccíibuíta Nico l . Gar. nnmerr 
Ó 5. , pag.ibidemi 
N o n debet fpoliarus reftítui quando 
príus ab eo Fucrat fpoliator ípojiacus 
eadem re « . ^ 8 . pag. 187: 
Anancercftitudonem fpoliad necif-
fie í k conofeere íumarifsime de 
cauía fpolutionis 11.74. pag. 189. 
Morcaliter pcccac iudex 9 qui nnlm 
priecepit ípoliatam reftitm abfqus 
eo /quod audiatur ^ l i a t o r nuravf 
"75. o p i g . íbidern; 
ÍPonítur vnde cxcept ioJ& limitacio 
prjedidis , 6¿ explicatur d.-íjicilis 
textus n. 'y6. pag. ibidem. 
A n qul t i tulo, BC bona fide rec iact te ín 
al iéaam tenéacur rerttuere cuat 
faudAbus ceílance bonafíde 9 1 1 9 . 
ÉHÉÉÜÜÉÉ 
••'1 
n . 14a; pag. 2io9 
<^uo modo poñcíTor Wnae, vcl málás 
£idel teneacur reftitucre rem aííc-
nam,&: cum qmbusf ru^Ibüs , 6¿ de 
alijs p&rtíncncjbus ad hanc qu^ft io-
n t m exatte reíolvcíidam n . 142. 
G u m í e q q . pag. z i u 
f o z c ñ in opinione probabili, qui rem 
fuccivam cm'f. bona fídc , quando 
feivie íuiíFe furcivam, quarrere ven-
dicorem, &c rcícindere empeionemj 
n . 146. •. Pag- 2.13* 
fAá nullam refticutionécenetur poíTef-
íbrboose íidei re i , qu.e perije fine 
culpa fuá n. 147. pag. ibidem. 
I temfur non cenecur reftituere rem, 
quam furacus fuerac, ü psrije íinc 
fuá culpa íi tamen eciam ica perlífee 
fi eíTec in poflcfsione íui domini n. 
149. pag. 214.: 
PoíTcíTor malx fídei, non folum cene» 
cur reílicuere rem poíTeílam , fed 
eciamomnes fruílus percepros ,6¿ 
quos dominus infuper perciperc 
potui t , de uuctiscamen cxpenfsis á 
n. 250. pag. ibidem-
Poíreífor bonx íidei non cenecur ref t i -
tuere frudus quos b a n a ñ d e coa». 
fumpfic,6¿ quos víuCapivic per cric; 
niuql de re mcbi l i numer. t ^ ¿ , 
Se 42 pag. ibidem. 
Dcbicori non Ucee v t i diiacionibus v l -
lis ad folveí^dum fi po:eft, fed íi ad 
hoc compellarur , é¿ habec excep-
t i on tm audiendus cft á numee; 
1^3. pag. 217. 
CJuo modo antiqulcns procedebacur» 
&¿ hodie proceditur contra non fol» 
vences á n.168. pag. 219. 
Oblígacio refticuendi cft de iurc nacu-
rali , non tamen neceílaria nccefsí-
tace medij ad confequendam falu-
t e m , fed eft de neccfsitacc divini 
prascepci n. 171. pag. 220. 
Ponuncur caufas excufances reíl i tutio-
nem, auc cius diiacíonem á numer; 
172. pag. 22r ; 
facic cefionem bonorum 3 qux ex 
cis reciñere pofsic n. 17^. pag.ibid, 
Pitfcrencia inter prseceptum de refti-
tuendi ftatim, Se incer praecepeum 
de con ficen d i , non tamen ítatim3 
fed fuo cemporc n.178. pag.222, 
Reflitutlo m imegrum* 
^-Rcfticacio mulieribur5 iicigantibns ma¿ 
^ Ü £ 2imc paupecibus |Q incegeum da-
Al,. 
tur, c. 4 1 . n. 24: . . l pág .^31 : 
Remcdiutn refíictitronís pr^ftanrius 
eft quam remedium appellaríonis 
n .33 . P ^ g ^ 3 5 -
Repeliitur q u í d a m foludo árgumen-i 1 
t i , '§c vera cradkur mumer; 
35. t e ^ pag .63^ 
A n faóta rcftitutioDe in iníegrum de^ 
beac la'fio emendan per contra^ 
élus refcifionem , vcl per refticutio-
ncm damni iílaci Ecclefiae, feu m í -
n o r i n . 37^ pag^SZ* 
Rcfticucio in inregrum debec peci, m -
era quadrenium á fentecia lata, cam 
fuper líefione prceij , quam íupec 
concraclu minor i nocivo á numer, 
40» pag 638. 
Plures funt cafus in quibus non datur 
rcftkutio minori i nec Ecclefíx n ; 
4S. pag. 641.' 
M i n o r i eciam Dof to r i concedí debee 
remedium refticutionis numer» 
50. _ f pag 642,' 
Quo modo inrelligarur quod privilew 
giatas contra priví lcgiatum noa 
gaudcat privilegio in hac materia 
n. 53. ^ ^ pag. 645. 
Refticutío in íntegrum aliquando 
maioribus etiam conceditut num, 
5 y. pag. ibibem. 
Reftitucio hxc datur felimuío , qui 
non potuif reclamare contra profef-
í ionem intra quinquenium numer, 
5^. pag. 644. 
N o n datur hoc privllegmm minori iú 
cScradu reé^c fació eciam fí poftea 
per evencum evadac nocivos mino-s 
t i n . 57. pag . ib íocm. 
N c m o cenecur pro damno aiteri iliaco 
per accidens,^ primer intencioncni 
í e c u t o , ^ 42.0.12. pag-673J 
jRetrafius. 
M i n o r i concedirur recra£lus prjedí},' 
feu poílefsionis ,quíEfu]t niaiorum 
í u o i u m oblato pretio eodem in quo 
alteti \!cdirur,c. 41^ .58 . pag. 64¿í.' 
g u i d fie R e t r s á u s , & qua racione k\~ 
t rodu í tus á lege n. 59. pag. ibid. 
H o d í e pradicatur retraélatus cciam-
que maioribus ccnccdicur numen 
63* pag- ^47. 
Retradusper cmne ws admiuí tur , Be 
in lege veteri eti£.m fuit numer. 
^7» pag- ^50. 
JRcfdcntid. 
f^oo modo pollunc paucchi abcííe a 
lúa 
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fas parrcchta fmt licentia epífcopl, 
. 6¿ ob q-^ as caufas pofsinc abeÜ'c^am 
ipíi par rochi , c^ uaoi cpifcopí, z . n , 
á n. z í . pag. 141 i 
Béfcriptum. 
Refcripri datar triplex germs, odio-
ítirn ,favüiabilá , 6C mixcaai, c. x9. 
n. 5. : pag. 171. 
Rdcripum impetracuen á procurato-
rc cevocato, nulium e í l , : . 38. m 
2,4. pag. JÍO. 
Scient'ia. 
, An d c í e ^ u s feiencia; faciar irregula-
rem ad ordiíics, 5¿ beneécia , c.t4* 
n. 8- pag. zo. 
Q;iatnvisPapapof .ic difpenfare curri 
ignorantibus línguam lacinamím-
nio, 8¿ epiícopus ,iufta caufa exi-
gente , ad ordines aliquos, S¿ ad bc-
neficia íimplicia »noa poceíl cameri 
ad obtlaendam facerdocium nuai. 
10. pag. i i i 
Scientlafuaprivácanon potefi: vciiu-
dex 0.215. t pag.^37* 
Sententid. 
Sentemiaalia iafb • &:. filia iníufla , 5¿ 
vcriafquc di^ecntia 2,9. numcfi 
21S. pag. 235. 
Sencentialata cum prócuracore revo-
caco non periudicae domino, t. 38. 
n. 13. X**' 
lufla eil fentetia mm in opinione pro-
b i b l k y t ^ . n . i S . pag. ^83* 
Secrstum. 
Pcccarüm mórcale cft revelare fecrc-
tain negocio g r a v i ^ c i ? . nurncr. 
14^. pag. 14^. 
Mórcale cft revelare fectetü in dam-
num relpubl. n. 244. pag. 247. 
\ Q^íándoexcuí ítür revelans á peccaco 
mortali án . 2 5oiad 25 5. pag. 25^ 
Q^ando quis cencatur prodere homi-
cida m , qui lacee, ve innocens libc-
recurán.25^. pag. 25^* 
sigti la. 
Qui violat fígilla, & áperic ada iudí-
cum non audlcür concra ca, t. 29** 
n. 62.6. pag. 238. 
vViolanti íigííla aücuius proceíTus in-
iuriam facic iudici íuperiori numeri 
250. . pag. 231^ 
Ao openenscpiftolas ííglllacas incur* 
rae crimen falfacij n.233. pag-M0* 
Yíus figillorum cius origo, & alia pia-
ra ckcaillud n. 335. pag.ibid^ 
Moc Grimcn varijs poenis punícur á 
n.z37A pág.241. 
Apénense 52 Icgens Htcrás íigilUtas,&!: 
alia plura fuper hoc de l i ro quod 
pcccacum} & poenatn incurrerá n 
235». pag. 24^ 
Ser)'US, " 
Serví non manumití ordinari non dc-
benc , &: fraude ordinaci, qua poena 
func puniend 1^.17,0. i s. pag. 97 . 
¿Servas íi ordinecur non poceíl dumí-
f » noíervirc } fed poceíl íi nubat n. 4. 
& a t m pag- 98. 
Servicu? ináucit irregularltacem ex 
deífedu líbercacis pag. 100. 
Sérvus mariet liber íi füíc á dorninQ 
iníHcucas hseres, aur permífos ordi-
nari n.i g. pag, 102. 
Secvus cui fuic promiíTa libertas po-
cefl: abírc , íi el non decut á domino 
n. 19. í ^ pag. 103, 
Servas ordlnacus invito domiao» cí eifc 
refticuendus n. 23. pag. 104^ 
Pracccr pcccacum mórcale comirtk fi-
monise, qui coferc beneficium ali-
Cai accenden^, quod eft confangai -
ncus , familiaris, auc de fuo collc-
gio relinq icrts aliam dígníorem, ce 
14.9.86. . Pag .47. 
oimonum commictic quiaac benert. 
cium alicai , d quo fperac laudes ex 
pacfco ecí i m implícito iuxta decretu 
Innoc. X í . á n. 87. rag-49. 
Daré beneficium ob cimorem, íecluíó 
pado non eft fimonia numer, 
9. pag. ibldem. 
Eííec tamen fimoniá fi ex parce reci-
píencis evicare allquod malum n. 
9 i . pag. ibidem. 
Sdcrlflá, 
AdofficiLímíacriftíe percincí cuftodía 
vaforum , véftimentéram , S¿ lumi-
narium,^: in qua dífFcrac ab officío, 
acolkijti 2 6 . á n. 1. pag. 151. 
Synodns, 
Synodocum, fea cohciíiorHm quatuot 
func genera , ^ quiveniunt ad ca, 
1.33.0.85. pag.42-0-
Adfynodum dioccefanam cogebancur 
ohm venirc aliqux religiones n . 
• 90. pag. ibidem. 
An fupcíiores rcligionom ceneancut 
obedire legtbus íjínodalibus, aut íi 
ceneantur regulares execa clauílra 
eifdcm ftarcá n.^2. pag.42.i. 
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iüperíotcs fegularmm e^cmpci non 
lubdunuir kgibusordiriarlj , c. 35. 
Juperl^r ili^ulá fabdlco maodans, 
qnantio debeac obligare á numer. 
124. ^ P ^ 3 7 « 
•An pra'cepta ftipcriorisperpcciio obli» 
gen^c. 30. n. 33. _ pag. 301. 
Vide correSiio, 
Pr^cepcum poficum In par t icukr i 
ceíTat mortuo prarcipienci numer. 
33. pag. ibidem0 
Non omnia faperiorls pr¿rccpta obli-
gare poíl eius morcem numer. 
3-6^ P^g. 302.« 
Superior, vt obl'gctper foum manda-
tum debee poní per inoduas íegis, 
quare excommonicatio f£renda,fca 
condutn incuríajceírac mortuo íu« 
p e r i o n , q u í eam poíiierac numcr. 
36. • pag. ibidem* 
Si in aliqno fupenori deficiac íuriídi-
d i o ad ponenda praecepca perpetua 
nonfunc íi ponancur obligatoria á 
n.39. % pag. 304« 
Summus Pontifex in tora Ecclefiajle-
garus á lacere in fuá provincia , & 
cplícopus in fuá fynodo poíTunt po-
neré ílacuca perpetua numer. 
41- , PaS- 3 59. 
Superiores cenentur corrigerc execí-
íus fuorum fubdicorum, c. 31. num. 
118. pag. ibidem. 
Superior in correptíone fuorura pro-
cedit appelhtione remoca numer., 
30. pag. 3 ^ , 
rAn omnes fuperiores teneantur 
muñere corrigere peccarores , r. 
331.0.145. ^ pag. ibidem. 
Superiores in corrigendo mores pro-
cederé debent, remoca appcllacio-
nen. 149. t pag. 368. 
Sclemnttcisi 
IA.n requlracur iuris folemnícas, v t va¿ 
leant minorum concradus, c. j 1 ; 
n ^ 5 - , . . . . P a § ' ¿ J ^ 
N o n requíri iuris folemnicacem , ve 
valeanc in confeientia concra&us 
minoruoi docee verior fenrenria a 
^7. pag. 661 , 
I n foro exteriori contraó^us fine foJe-
nicate iuris dcclarancur civilicer 
nulli n . 100. & fcqq. pag. 66$* 
I n aliqúibus concradibus folemnitas 
requiricuredcoíúiitGc a. . I O J . & a4 
argumenta fie fanc num. 103, adl 
105, pag. ¡bídcm.: 
Syndkus. 
D e offício fyndici , de pcrcinentibus 
ad cíus officium , &C obligationcm, 
1.14. áe .79 .6¿ íeqq. pag. 574. 
Solcmnícaces quando íunc necefíaria 
ad aliquam myfticam fígnifícada-
nem in rebus íacn's debent, fi def-
ficianc fuplcri , c. 15. á numer™' 
55. pag. 51. & 52..,' 
Solemnitates funt ab Ecdeha inílitíi-
C3C , quas mutare poceíl ouaier* 
6, pag. 5 ^ 
Tejlamemum. 
Teftamcntum poteü revocari, ab eo, 
qui iuravic íe non revocaturam, c 
58.11.74, ^ pag, ¡ 3 8 . 
Magna difíferentia ín ter íuramenuiisi 
de folvenda v íura , 5¿ de non rewo« 
cando c c f t amen tu íB n.77 pag.y$% 
Poteft res pub. annullare teftamca-
tum minas fokmne 3 c. 40. numer. 
i f . pag. 58^ 
Teflis, 
T e ñ í s deponens ¡n aliqua infirtíia-
t ionc , in qua intervenir cerrij l a -
cere ííc , íi haber dubicationem ds-
bec deponerecumea, 1 . 1 1 * m m : 
Teftis meerrogatus ni inrormationc 
circa mores alicuius, quos ignoras: 
quomodo fe gererc debec, r, x ^ ' 
a. 2.. vfquc ad 6. pag, a.: 
Tregnd: 
Tregua, 6¿ pax jquo temporc annl 
obfeevari mandatur , r. 34. ® ü m ¿ 
1. s ^ P^g. 
Frangenti tregua non eít fervanda i¡« 
des,nec inducise n, 17.6¿ 1841.448.; 
Po í l cranfadionem intec partes fíw 
¿lam non admictitur c o n t r a d i d í o ; 
t . 3^. n . 1. pag.4g8c 
Tranfatlionc oceurritur I'cibus , $c 
vtraque parscedir íuo iure numer. 
2" pag. 4^9. 
A d valorcm tranfadionis an fie necef-
faria audoricas fuperioris numera 
4» P1^- J7>. 
Ancranfa£bIo pofsic refeindia patei-
bus, vel íi íit validas fiar in prudeo-
ter , fraude, aut perfona inbabili 
l í . S . 6c feqq. pag. 471 . 
A n pófsit ficri tranfaíUo de rebus al-
u d íubiettis a 'poísidence num^r. 
.27-
n 
ÍNDEX RM? U: 
T ; ; t psg. 474. ' 
Tranüdiones ua'q de rebus ad aiium 
pertinenubus , vcluií de decimis, 
auc bonis maiaratus in neutro foro 
valenc íine iicencia íupetioris num. 
18. pag. 475. 
Parrochi de rebas ful beneíicij, etiani 
minucis non poííunc tranfigere n. 
2.6, pag. 47<í. 
Super ecckfiaftico beneficio, auc iurc 
pacronacus non datur tranfaélio n. 
27. ' pag. 480, 
Inter veníenre temporali In cranfactío-
ne beneficij commicckur fjmonia 
«..2.8. P^g- 4^Í« 
Supcr iure príefentandi tranfaófcío de 
alcernacívaprsfencaríone fieri po-
teft abfque timore ñ m o n i x numer. 
3 1 . pag. 481 . 
Qiiomodo fieri potefi: tranfaótio intct 
íícigances fuper beneficio feeunduni 
Molinam , G alios,fed prsécipue 
lecundum Bonacinam , in craít. 
deíimoniadífp. 5. q. 1. punth 5. 
6. pag. mihi 285». n.34. pag. 483. 
Tranfaáio etiam iuran^í3to f ^ t n u A 
de re turpi tenec numer. 
,37- V . , P3g. 48^. 
Xranfaítiopocefl: herí a poíTeíTore be-
neficij, aliquid dando alteriqui in-
iufte incendie inquietare talem pof-
íeíTorcm, ve non íaquieteC númer. 
39. pag. 48 ó. 
Qiiomodo fieri poíTet tranfadio inter 
litigantes fuper al iquo beneficio 
cicca expeníasinlice eonfumpeasá 
n. 40. pag. ibidem. 
y e penfio redimacur, in cafu quo bc-
neficiacus alceri renunciac fuo bene-
ficio fado vnico é o n t m & ú , non l i-
cet tranfigi, nifi explicecur Papse iti 
narrativa n. 44. p-Jg. 488. 
Q u x tranfadio dicatoc habere fpe-
ciem finí oniae n. 45. pag, 489. 
In matrimonio inter coniuges non 
potcfteíletranfadio vlla quOad di-
folutiooé vinculijbenetamé quoad 
thoram,6¿cohabitationem ti. ¿6 . 
6¿feqq. * pag , 490. S ^ ? . 
Vicariits t 
[Vicanus quo tuplex , & quot poceft 
habere vicarias fimul ,t . 27. num. 
4- . pí'g. 162. 
yicaria alia temporaíis, 6¿ alia cum 
cura aaimarum perpetua, t. 28. n-
Y i c a r i j temporales, 8¿ lodum parro-
choruna renentes facile collr tu r a» 
Vicarius gencralis epifeopi ahí ^ 
fta, 6¿ grav i cauía non á ir .cur a 
n .6 . ^ pag. ÍDidem. 
"Vicarias foríiaeus no poceft cognofes-
re um-ds cercis ca.üfis n .7 . pag. 163 . 
Vicarij fofañei koú (une ordinarij, íed 
; delegacin.7. pag, Ibidem.; 
Yifarij perpecui tenetur ficut párco-
chl pe r íona l i t e t rcííd^re rüúmec. 
12. paí g. 1 bidé ni . 
Inquíbascafibus poteíi vicarius per* 
pecuus habere fubílicutüm ficat, 
parrochas ad ferviíiuín pro eo n. 
13, pag. 165. 
Pracdicll vicarij perpecui pofiant da ra 
HceaLÍam facerdoti ad adminiftran-
daSacramenta excepto Sacramento 
poeaitencise n, 6. pag. 166. 
Idem poííunc vicarij temporales ab 
ordinario pofiti in abfencia par rochi 
5¿ an pofsit^parrochiis pro brevi ab-
fentia reitnquere vicariura ar. 
ig . ¿ pag. 107. 
CJuandodick quardam opinio , qaed 
vicarius parrochi poceft delegare 
quomodo debeac inrelligi numer. 
224. p¿g. ib idem» 
Benefícíati benefícloram patrimonial 
lium, qualía func beneficia in Bur-
geufi , & alijs dioecefibus» nec func 
vicarij perpecui , ñeque dici pof-
func cemporales>quia canonice , 
in perpetuum ab epiícopo eis bene-
ficia hxc conferuntur, & func par-, 
rochialia n.24. pag. 168. 
Huiufmodi beneficiarij, qui ferviunc 
fuis benefícijs per fubftímcos hi fub-
ftituti debent eíTe patrimoniales af^  
fignaco ílipendio n.25. pág.ibid. 
Vicarius poteíi omnia, quee pertinenc 
ad íurifdidionem illius cuius vicem 
gerit n.28. . pag. i(?s>. 
Vicarius gcneralis epifeopi non haber 
fuam ordinariam iurifdicl:ionemab 
ipfo epifeopo, fed á ¡ure conceíTam 
r. 2.^. n. 209. pag. 232; 
An í? in foto interiori fíe iudex ordina-
rias prsedidusm eertum eft num. 
2^4. pag. ibidem. 
Vdfállus, 
Vafallus fuper feudo corara iudicei 
domini feudicíl conveniendus, r. 
\ y * * 
ER 
y? 'non fcnenturffcrvarc fidellcx-
Regibus inckknríbus in alí-
. t imen concra Ecclc í iam, c 
$ 6 , ' pag^^S^ 
A fenkntia vvfiracor|s epifeopí appel -
lacio fie ad ip",tum , tic, zp^mmev* 
as» 5. ^ Paf¿53* 
Sed a vificacor fuer^rlc vnu^ ci^ cor-
pore capiculí íedevacante appclktio 
non ad G^piculuiti, fed ad fupcrw-
rem fi'cri debee n. 111. pag. ibid. 
jQuomodo debene viííraror proccdccs 
i n inquiíendo •l:h¿la ? numer. 
1 1 , pag, 312.. 
Ycritas altera pra¿l¡Cví,5¿ aícera fpeca-
l a r i v s j t . i i . á n . 9. p g 9. 
yeritaSi five verum ílat daplícirer, 
. &C quatenaseft in ordine ad incelle-
d u m divinü, 6¿ fie efl: immucabiüs, 
¿¿ q-tatenaseílin ordine ad h ima-
n u m , &c fíe eíl aiutabilis, t . 43. n; 
34. t pag. <í8i. 
. Y u d í o , q ise'tn Ecclefí^í, Sí excra ha -
becur eít mukiplex, c. 15. numer. 
6. pag. f U 
A n Exrrcmavnélloíjc Sacraaienruin, 
mulciplicitcr dubitacur numer. 
i L pag. 5$: 
Rofolvícur affirmative,^ de Sde, ecia 
qup conüftac cíus eíTentia num» 
2 J - pag. ^o. 
Afsigaacur euis materia v t r aque^ fot 
m a á n i ó . v f q u e a á . 31. pag. 61. 
yerba , qua^  íunt forma huios Sacra-
menta reperenda íunt in qualibec 
corporis vn^ione, & in qu.bus ícn-
¿bus vn£l:ÍQ fie facienda á numer. 
il* pas- h-
Q;.Í:S debeat eííe minlíler hulus Sacrá2 
ment í ex offício r , 5 5. psg. ^3; 
De tffet-iibüs buius SacraiTiencí, alius 
primarias, í í alius fecundarius n . 
Qua necefsítate fie hac Sacraroencuai 
ncceíTarium, vcíic moríale omitís*-
re « . 4 3 . ¿ pag. i bidé m, 
Quibus miníflfari deber, & late aísig-
nancúr , eílquc kaabi lea oumer» 
47* pag, é é j , 
<5ui debícat an habeac íuffícleorem 
secacemad vovendum nun ccneior 
adimplerc poteíi quu irriraic ,1.14, 
n» 2.4, pág. %6, 
Yoruíii metu extcinum non ^akr,be-
ne tamen iuramemum , &¿ tradiiui: 
diíí-rcntla, icá metu á cauía e^cno-
feca iniaíla non v ^ k t , t, 4. á nnoi/ 
14. pag 500, 
Yocum exiftcnre juila caufi valide 
difpenlacuc ab Ecckfia numer. 
24- , • ; , . \ pag-, 5^ 3» 
Yocum eít etiam mulcís modis irrira-
biic Q- ^ e r í o r i b u s n. 3 8, pag 5 87; 
Y o t u m íolemut m r d i g onc emílTum 
non obligac racione íükmnlcatisy 
íed racione coníeníus re l ig iof i j t^ i , ! 
sa. IQÓ. pag. 5^0, 
Yrbs Conílantinopoílrano fuít á Gon*í 
ílantino ímperacore ssdi ficaca anno 
8 i i.6¿á barbaroTurca capta^-de-
ftruda anno 1453. c. %z. numsr.' 
6 . paga 3.^ 
Vxov, 
Yxorcenctur fequí v l rum ínumíuda! 
caufa domicilium mucantem , 62 
quando, c . i . n . n . pag. 1144' 
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